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Jbfk Vlop`ei^d) ^rc afb sfboqb Pffhri^ocbfbo afb Rohrkabk abo ?bi^dborkd 
rka P`ei^`eq slk Jroqbk wr p^jjbik rka pl bfk Tboh slk tfppbkp`e^cq* 
if`ebj) _ibf_bkabj Tboqeb wr bopqbiibk) a^p pbi_pq tfbabo bfk Jlkrjbkq abo 
P^hri^ocbfbo pbfk téoab) e^q _bf Fekbk rka fk tfppbkp`e^cqif`ebk Hobfpbk >k* 
hi^kd dbcrkabk+
Fk K^`eclidbkabj ifbdq afbpb P^qkjirkd krk slo rka boé_ofdq jfo kro 
kl`e) a^ a^p OÇpriq^q abo Clopberkd fk abo Slihpp`eofcq a^odbibdq tboabk 
plfi) efbo ff_bo afb dbqe^kbk P`eofqqb rka abk Boclid bfkbo Rkqbokbejrkd 
?bof`eq wr bopq^qqbk) afb ^k Rb_boo^p`erkdbk rka Bkqq^rp`erkdbk obf`e t^o+ 
L_dibf`e f`e kf`eq ^kk^ej) a^pp a^p J^qbof^i kl`e fk pli`ebo Cffiib sloe^kabk 
pbf) pl t^o jfo al`e slk slokebobfk hi^o) a^pp f`e) jfq bfkbo p`etfbofdbk 
Mc^oodbjbfkab rka a^wr bfkbj Hfo`ebk_^r slk `+ ¢/--)--- Co+) wr tbi`ebj 
a^p Dbia bopq hliibhqfoq tboabk jrppqb) _bi^abk) rkjldifne ^iib afb .-- äccbkq* 
if`ebk rka Mofs^q_f_iflqebhbk rka >o`efsb kro fk abo P`etbfw) dbp`etbfdb 
abkk fj >rpi^kab _bobfpbk rka aro`eclop`ebk hlkkb+ F`e t^kaqb jf`e ^ipl 
fk bfkbj ^iidbjbfkbk >rcorcb fj B[h^( abk afb jbfpqbk ?i^qqbo abp Fki^kabp 
klqfoq e^_bk) ^k ^iib ?beloabk) ?f_iflqebh* rka >o`efsslopqffkab rka Db* 
p`ef`eqpcobrkab abo P`etbfw rka abp >rpi^kabp jfq abo ?fqqb)*jfo slk db* 
aor`hqbk labo rkdbaor`hqbk >hqbk Jfqqebfirkd wr j^`ebk+ F`e t^kaqb jf`e 
pla^jf fk bfkbj pmbwfbiibk >rcorc) abo fk Ko+ / abp ;ht_ca_lm `Åcl m]bq_ct_lcm]b_ 
A_M]bc]bn_ &G^eod^kd .541' bop`efbk) ^k afb efpqlofp`ebk Sbobfkb abo P`etbfw) 
ö jfo _fp Lpqbok bfkb Rb_bopf`eq abpgbkfdbk) t^p) pmbwfbii feobk H^kqlk _b* 
qobccbka) _bobfqp sbolccbkqif`eq pbf) jfq >kd^_b abp Tbohbp bfkwrpbkabk) pltab 
bfkb >kabrqrkd) t^p ^k kl`e rkdbaor`hqbj J^qbof^i sloifbdb rka tfb a^slk 
@lmfb wr boe^iqbk pbf< õ
F`e elccqb) afb Cbpqp`eofcq téoab pl) fkabj gbab Pbhqflk feo J^qbof^i bfk* 
pbkab) pbi_pq wr bfkbj K^qflk^iabkhj^i tboabk) a^p rkpboj I^kab Bifob 
jÄ`eb+ >_bo a^ t^o jfo krk bfkb bopqb Bkqq^kp`erkd _bobfqbq+ Afb efpqlofp`ebk 
Sbobfkb jéppbk afb ?fqqb d^kw é_bopbebk e^_bk) tbkfdpqbkp e^q hbfkbo abo* 
pbi_bk bkqpmol`ifbk rka abo ^iidbjbfkb >rcorc _^qqb jbeo afb Tfohrkd a^p 
Cr_ifhrj ^kwrobdbk) ^ip afb ebicbkhlkkbkabk Hobfpb fk ?btbdrkd wr pbqwbk+ 
Kro wtbf) ^_bo p`effqwbkptboqifb Boclidb pfka a^ wr sbowbf`ekbk 7 Eboo Molcbpplo 
Jbof^k fk ?^pbi j^`eqb jfbif ^rc ?ofbcb H^oip abp Hffekbk) afb fk Afglk ifbdbk)
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^rcfkbohp^j rka Eboo h+ Pq^^qp^o`efs^o Tb_bo fk Aobpabk é_bop^kaqb jfo 
bfkb Obfeb P`ei^`ifq_bof`eqb) afb pf`e fj Tfqqbk_bodbo >o`efs) >oqfhbi _ro* 
drkafp`eb P^`ebk) slocfkabk+
Drq Afkd tfii b_bk Wbfq e^_bk . Cffo jf`e ^_bo t^o afb Clidb afbpbo Jfpp* 
ob`ekrkd wrk^`epq Sboirpq ^k hlpq_^obo Wbfq) j^k`ebo D^kd ^ka I^rc ^k 
Loq rka Pqbiib) bfkb bklojb @loobpmlkabkw) hrow bfkb Dbp`e^cqpff_boe^rcrkd) 
afb rj pl rkboqoffdif`ebo t^oa) ^ip afb Wbfq rkbo_fqqif`e k^eqb) tl afb >o_bfq 
fk afb Mobppb dbifbcboq tboabk plifqb+ Qolqw ^iibabj pfka gbqwq ^iib Pbeofqqb 
dbqe^k) rj abk kl`e cbeibkabk Pqlcc fk Hffowb _bfwr_ofkdbk) pl a^pp pf`e 
h^rj kl`e fodbkatl sfbi Kbkkbkptboqebp ifkabk aéocqb rka rkpbo Wfbi) bfk 
jldif`epq sliipq^kafdbp Rohrkabk_r`e wr boe^iqbk) ^ip boobf`eq _bqo^`eqbq 
tboabk h^kk+ Cffo a^p Mr_ifhrj bodf_q pf`e ^rp abj dbk^kkqbk Rb_bipq^kab 
kro abo K^`eqebfi) a^pp cffo afb aobf >_qebfirkdbk abppbi_bk) F+ J^kr^ib rka 
Jfppfsbk) FF+ @eolkfpqbk rka Af`eqbo) FFF+ Ob`ekrkdbk rka OlabZ) bfkb bfdbkb 
M^dfk^qflk klqfkd troab rka f`e jfo cffo bfk P`eirpptloq afb Jfqqebfirkdbk) 
tbi`ifb t^eobka abp Aor`hbp klqetbkafd tboabk pliiqbk) slo_be^iqbk jrpp+
Clidbkabp fpq krk abo D^kd rka Boclid jbfkbo ?bjfferkdbk fk abk sbo* 
p`efbabkbk Iffkabok dbtbpbk+
Co^khobf`e+
Fj Klsbj_ob .541 t^kaqb f`e jf`e ^k Ebook Jfkfpqbo Hbok jfq abo 
?fqqb) fk abk J[lcm_l)>o`efsbk K^`eclop`erkdbk wr sbo^ki^ppbk+ Sfbiibf`eq a^pp 
pf`e g^ aloq j^k`ebp Alhrjbkq cfkabk ifbpp) a^p .465 ^rp abk P`etbfwbo^o* 
`efsbk sbop`etrkabk ! Pmbwfbii j^`eqb f`e fek ^rc bfk P`ei^`eqdbjÄiab ^rc* 
jbohp^j) a^p abo O^qe slk Cobf_rod _^ia k^`e abo P`ei^`eq e^qqb ^kcboqfdbk 
i^ppbk rka a^p _fp .465 fk abj O^qepwfjjbo efkd+ Eboo P^kajbvbo fk Dbkc 
e^qqb jfo slk bfkbo pli`ebk ^iqbk >__fiarkd) afb fj J^d^wfk mfqqlobpnrb slk 
T+ @e^oalk fk M^ofp bop`efbkbk pbf) dbp`eofb_bk 8 hlkkqb kf`eq a^p Cobf_rodbo* 
_fia fodbkatl fk M^ofp pqb`hbk < ü Eboo Hbok t^kaqb pf`e ^k Ebook E+ ?lo* 
afbo) afob`qbro ab i^ _f_iflqeÉnrb k^qflk^ib) boefbiq ^_bo slk fej rkqbo abj 
/4+ Klsbj_bo afb >kqtloq 7 a^pp pf`e tbabo fj >o`efs) kl`e fk abo ?f_ifl* 
qebh pli`eb >hqbk cfkabk8 kf`eq bfkj^i fk bfkbo >hqbkp^jjirkd slk 0. 
?^kabk) tbi`eb pf`e ^rc Iratfd UF+ _bwfbebk) ^rpdbkljjbk bfk P`ei^`eq_b* 
of`eq) abo bfkc^`e bfkb @lmfb slk Jlifkbq pbf rka wtbf ?ofbcb H^oip abp Hffekbk) 
abo bfkb slj .0+ Griv .143 ^k abk H^kwibo slk ?rodrka dbof`eqbq) a^pp bo 
Qormmbk k^`e Ilqeofkdbk pbkab rka abo ^kabob slj 1+ Klsbj_bo abppbi_bk 
G^eobp) rj slk Iratfd UF+ afb Cobfdb_rkd bfkbp Dbc^kdbkbk wr bo_fqqbk+ 
?bfab cfkabk pf`e fk abo @liib`qflk Ib Do^ka &Qlj UUFS cli+ /.4 ~ /24' rka 
troabk) a^ pfb pf`e _bobfqp ^rc K^k`v _bwfbebk) slk rkp kf`eq sboi^kdq+
?bf afbpbj >ki^ppb tfbp iiboo ?loafbo ^rc Afglk) ?bp^kÅlk rka K^k`v 
efk rka _bwbf`ekbqb cffo ibqwqbobp 7 Fibook @lok^riq) bebj^ifdbk Sbot^iqbo abo 
Jrpbbk slk K^k`v) krk fk Wéof`e+ Abk Hrmcbopqf`e fj J^d^wfk mfqqlobpnrb 
bohi^oqb bo céo bfkbk Fooqerj) t^p wr bfkfdbj ?ofbctb`epbi rka p`eifbppif`e 
wr abo Bkqab`hrkd céeoqb) a^pp abo Hrmcbopqf`e slk J^oqfk J^oqfkf slk F3-6) 
abo ^r`e fj Cobf_rodbo* rka Jroqkbojrpbrj e^kdq) dbjbfkq pbf+
SEboo Jfkfpqbo Hbok e^qqb kkk afb DbcÄiifdhbfq pf`e k^`e >cdih wr tbkabr 
rka boefbiq slk Ebook D^rqfbo) >o`efs^o a^pbi_pq) rkqbo abj .-+ Abwbj_bo 
afb >kqtloq 7 >fibp J^qbof^i pbf sbop`etrkabk 8 a^p Tbkfdb) t^p kl`e é_ofd) 
pbf fk abk ö >k^ib`q^ Afsflkbkpf^ õ &`loobpmlka^k`b ab i^ j^fofb ab Afglk' sbo* 
ãccbkqif`eq+ Aro`e Ebook @e+ Ibcloq fk Dbkc boefbiq f`e >_p`eofcq abo slk 
Molcbpplo Jbof^k ^kdbdb_bkbk ?ofbcb) ?bfi^dbk wr bfkbo >_e^kairkd abp Ebook 
Clfppbq ö pro ibp `^rpbp pb`oÉqbp ab i^ `erqb ab @e^oibp ib QÇjÇo^fob+ õ Eboo 
Ibcloq e^qqb ^r`e afb Dffqb fk Afglk rka <_m[hyih tbfqbo wr clop`ebk+ A^p 
OÇpriq^q pqbeq wr bot^oqbk+
Rkqbo abj 0-+ Abwbj_bo jbiabqb bkaif`e afb Dbp^kaqp`e^cq) k^`e kbr* 
bfkdbi^kdqbj ?bof`eq pbf bfk Qebfi abp ^iq*_rodrkafp`ebk >o`efsbp fk Ifiib 
rka abpdibf`ebk fk abo ?f_iflqebh ?offppbi bfkb Pmbwf^i^_qebfirkd 7 öclkap abp 
Ar`p ab ?lrodldkb+ õ K^`e Fcff_ p`eofb_ f`e krk pbi_pq rka afb Afob`qflk abp 
Dbkbo^i^o`efsp ar Kloa sbotfbp feobopbfqp ^rc Aãib rka Afglk) fkabj afb 
_rodrkafp`ebk Céopqbk almmbiqb ?r`ee^iqrkd dbcéeoq rka a^p >o`efs slk 
El`e_rodrka aloq pbfk jffppb+ Fk Ifiib pbf kf`eqp+ Jfqqibotbfib e^qqb f`e jf`e 
^k Ebook @lok^riq céo
Ilqeofkdbk
,
dbtbkabq) tbi`ebo pbfkbopbfqp Ebook Ibm^db) >o`efsfpqb ar AÇm^oqbjbkq ab 
i^ Jbroqeb _bofbqe+ Afb >kqtloq i^rqbqb sbokbfkbka+ Kf`eq _bppbo bodfkd bp fk
?bidfbk rka abk Kfbaboi^kabk+
Cffo a^p Bopqbob t^kaqb f`e jf`e ^rc abk O^qe abp Ebook Hbok ^k abk 
p`etbfwbofp`ebk Hlkpri fk <lccmm_f( Ebook ?lobf+ Afbpbo _bpmo^`e pf`e jfq abj 
Ebook ?f_iflqebh^o Cbqfp) troab ^_bo ^_p`ei^dfd _bp`efbabk+ K^`eclop`erkdbk) 
tbi`eb Fiboo Molcbpplo s+ Tbfpp slk Wéof`e fk ?offppbi ^kdbpqbiiq) _bpqffqfdqbk 
l_fdb Bohi~orkd+
>rc jbfk Dbpr`e e^qqb abo eleb ?rkabpo^qe afb Dffqb) aro`e a^p kfbabo* 
iffkafp`eb Dbkbo^ihlkpri^q fk abo P`etbfw ^k afb Obdfborkd fk B[[a wr db* 
i^kdbk+ >j /-+ Abwbj_bo ifbc afb >kqtloq bfk 7 Afb Obdfborkd e^_b fk abk 
Obflep^o`efsbk dbk^rb) ^_bo cor`eqilpb K^`eclop`erkdbk ^kpqbiibk i^ppbk+ ü 
Bqt^p bodfb_fdbo t^o afb Bokaqb fk
Abrqp`ei^ka)
plcbok rkp slk >l_m^_h afb p`elk dbk^kkqbk ?ofbcb ^k abk Hrocéopqbk Bokpq 
slk P^`epbk jfqdbqebfiq troabk rka Eboo >o`efs^o Jlppj^kk fk =ifg[l afb 
^rppboloabkqif`eb Dbcffiifdhbfq e^qqb) rkp 14 @lmfbk) qebfip ?ofbcb) qebfip >rp* 
wffdb ^rp abj H^rce^rp_r`eb slk @lij^o wr ff_bopbkabk) qebfitbfpb d^kw rk* 
_bh^kkqbk rka fkqbobpp^kqbk Pqlcc+ Rb_boe^rmq wbfdqbk afb Bipffppbo _bf afbpbo 
Dbibdbkebfq dolppbk Bfcbo) abjf ^r`e Mfl[mm\ola é_bop^kaqb wfboif`e dbp`eofb* 
_bkb @lmfbk slk abj) t^p bp _bp^pp) ibfabo >fibp Jfppfsbk slk ?bok) afb p`elk
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sloi^dbk) fkoÜbj bp _ba^rboqb) a^pp ^kabob) bfkdbi^kdqb rka ^_dbd^kdbkb% 
Jfppfsbõ) pltfb J^kr^ib) Olabi rka Ob`ekrkdbk _bf abo Wbopqlorkd abp 
>o`ef sp fj G^eo .456 sboilobk dbd^kdbk pbfbk+ Afbpbi_b iifl_pmlpq h^j slk 
abk ?ffodbojbfpqbobfbk slk M]bf_fnmn[^n( GÑbfb[om_h rka QP[f^mbon* >k abk _bf* 
abk ibqwqbok Loqbk troabk afb >o`efsb .22. rka .4/1 aro`e dolppb Cbrbop* 
_offkpqb sbokf`eqbq+ Fk P`eibqqpq^aq cbeibk afb J^kr^ib slk .131ü.216) a^p 
Jfppfsbk_r`e slk .14/ü.154) afb Ob`ekrkdbk slk .140ü.22- rka ^iib Hofbdp* 
olabi+ @l_c\ola cg <l_cma[o botfbaboqb) ^iib sloe^kabkbk >hqbk pbfbk slk Ebook 
Molc+ P`eobf_bo fk pbfkbo^ Rohrkabk_r`e slk Cobf_rod _bobfqp ebo^rpdbdb_bk 
tloabk+ Afbpbp Rohrkabk_r`e troab _bkéqwq) _lq ^_bo tbkfd) a^p^rcJroqbk 
Obwrd e^qqb+ Rkf efbo dibf`e kl`e afb wtbf ^kabok T^iapq^qqb ^j Oebfk ^k* 
wrcédbk) pl jbiabqb Fiboo Mc%^oobo P`eoäqbo fk Lb_ch `_f^ _h( a^pp aloq .20- a^p 
>o`efs aro`e bfkb Cbrbop_orkpq wbopqãoq tloabk rka fk F[o`_h\ola pf`e d^o 
kf`eqp cfkab+ T^p slk Oebfkcbiabk wr p^dbk) ifkab pf`e fk pbfkbo Dbp`ef`eqb 
abo aloqfdbk P`effqwbkdbpbiip`e^cq+
Fq^ifbk+
?bh^kkqif`e .pq bfkbp abo tf`eqfdpqbk >hqbkpqé`hb) abo P`ei^`eq_bof`eq 
M^kfd^oli^p ^k abk Ebowld slk J^fi^ka) pbfkbo Wbfq sboilobk dbd^kdbk+ L_* 
dibf`e p`etbo wr di^r_bk fpq) a^pp abopbi_b gb wrj Slop`ebfk hljjbk tfoa) 
efbiq f`e bp al`e céo jbfkb Mcif`eq) ^rp >ki^pp abo P^hri^ocbfbo bfkbk P`eofqq 
k^`e afbpbo Pbfqb wr sbopr`ebk+ F`e t^kaqb jf`e wr afbpbo^ Wtb`hb ^k abk 
elebk ?rkabpo^qe rka _^q rok K^`eclop`erkdbk fk Qrofk) Cilobkw) Sbkbafd 
rka J^fi^ka+ >j .6+ Lhql_bo é_bop^kaqb afb fq^ifbkfp`eb Obdfborkd wtbf 
Abmbp`ebk) tbi`eb fk P_h_^ca dbcrkabk tloabk rka wr abo P^jo^irkd Ab 
Dfkdfkp dbeãoqbk) ^_bo slk fej rk_b^`eqbq db_ifb_bk t^obk+ Tfb cobrafd 
t^o f`e ff_boo^p`eq) ^ip f`e rkqbo bfkbo abopbi_bk abk K^o^bk M^kfd^oli^p 
i^p) jfq abj A^qrj 7 P^ifkp abk 0-+ Grkv< >_bo ibfabo bow^eiq abo j^fi^kafp`eb 
Dbp^kaqb a^ofk kf`eq afb gékdpqdbp`ebebkb P`ei^`eq) plkabok afb Bkqcéeorkd 
abo Ebowldfk slk P^slvbk+ A^p ^kabob >hqbkpqff`h fpq slj .5+ J^ow a^qfoq 
rka fpq bfk Drq^`eqbk abp sbkbqf^kfp`ebk Pbk^qbp cf_bo afb Obwfberkdbk wr 
?rodrka+ Fjjboefk pfka _bfab >hqbk tf`eqfd rka cfkabq pfb a^ebo abo Ibpbo 
rkqbo abk wrqobccbkabk A^qbk) pltlei fj Lofdfk^i) ^ip fk abrqp`ebo Rb_bo* 
pbqwrkd+
Fk Cilobkw e^qqb pf`e kf`eqp dbwbfdq rka fk J^fi^ka efbiq j^k Clop`erkdbk 
cffo cf_bocZéppfd) a^ slo 0- G^eobk aloq >fibp aro`epql_boq tloabk t^o+ Efk* 
dbdbk bohi^oqb Nolch bfkbk P`ei^`eq_bof`eq wr _bpfqwbk) abo ^_bo _bobfqp fk 
abk Abm+ jfi+) sli+ FF) m+ 03 ^_dbaor`hq pbf+ A^ pf`e aloq hbfk pli`ebo cfkabq) 
e^q bp Eboo L_bopq s+ J^kaolq é_bokljjbk) afbpbk C^abk tbfqbo wr sboclidbk+ 
Wribqwq t^kaqb f`e jf`e kl`e afobhq ^k Ebook Mfla^) rj fk H_ij_f k^`ewr* 
p`e^rbk) abppbk Holkmofkw g^ kb_pq Sfbibk pbfkbo I^kaibrqb rkqbo H^oip C^ifkb 
afbkqb+ Afb >kqtloq pqbeq wr bot^oqbk+
SFF
LbpqÑoobf`e+
A^p >o`efs Sbkbafd e^qqb ^rcTfbk efkdbtfbpbk) tl pf`e k^`e lccfwfbiibk 
>kd^_bk bfk O^mmloq ^rp gbkbo Wbfq ff_bo afb P`etbfw) pltfb bfkb P^jjirkd 
slk Sboqoffdbk wtfp`ebk abk H^kqlkbk rka abk f£objabk J^`+eqbk slk ./2. 
_fp .3-2 _bcfkabk pliib+ Bqt^p >bekif`ebp t^o jfo ^r`e p`elk _be^rmqbq 
tloabk+ >_bo eÄqqb bp abkk @efkbZ kf`eq fk pbfkb Jlkrj+ E^_p_+ ^rcdbklj* 
o^bk < A^p t^o p`etbo di^r_if`e ! Eboo ?rkabp^o`efs^o Ao+ H^fpbo e^qqb kf`eqp* 
abpqltbkfdbo afb Cobrkaif`ehbfq k^`e Qc_h wr p`eobf_bk rka boefbiq slk abj 
h+ h+ Pq^^qp^o`efs^q afb >kqtloq 7 Ebowif`e _ba^rob f`e) Fekbk jfqqebfibk wr 
jéppbk) a^pp ^r`e afb plodc^iqfdpqbk K^`eclop`erkdbk fk abj jbfkbo Ibfqrkd 
^ksboqo^rqbk h+ h+ E^rp*) Elc* rka Pq^^qp^o`efs hbfkboibf ?bof`eq labo Jfqq* 
qebfirkd ff_bo afb Jroqbkbop`ei^`eq wr Q^db dbcloaboq e^_bk+ F`e tbkab jf`e 
dibf`ewbfqfd ^k abk >o`efs^o P`elkeboo wr Chm\lo]e jfq abo ?fqqb) bq`+) pfd+ 7 
>okbqe+
>r`e a^p Bodb_kfpp abo Rkqbopr`erkd fj Qvolibo^o`efs pqbeq wr bot^oqbk+
Céo Bkdi^ka
t^kaqbk tfo rkp k^`e Dlqqfkdbk) a^p afb dolppqb efpqlofp`eb) k^jbkqif`e bkd* 
ifp`eb ?f_iflqebh _bpfqwq+ Eboo Molc+ Ao+ M^rif) abo pfb sliipq^kafd hbkkq) bo* 
hiffoqb ^_bo ^rc rkpbob fkafobhqb >kco^db) a^pp bo kf`eqp bkqab`hq e^_b+
Fk abo Pnetbfw
_bcfkabk pf`e afb obf`ee^iqfdpqbk >o`efsb céo abk ?rodrkabohofbd fk ?bok) 
Cobf_rod) Irwbok) ?^pbi rka ?fbi+ A^kh pbfkbj rkbojffaif`ebk Qeffofkd Cofhboq 
e^q B_g bfk J^kr^i* rka Jfppfsbk_r`e ^rp abo ?rodrkabowbfq) a^p ^k Db* 
k^rfdhbfq kf`eqp wr tékp`ebk é_ofd i^ppq 8 fpq al`e lcq afb dibf`eb K^`eof`eq 
fk bfkbo Obfeb slk ?ofbcbk tfbaboeliq+ Bfkfdb >_héowrkd t^o a^ klqetbkafd+ í 
Efkdbdbk pfka ibfabo afb bfkdbi^kdqbk Jfppfsbk) pltfb afb Ob`ekrkdbk rka 
i*qlabi sbop`etrkabk) pl a^pp tfo w+ ?+ afb tf`eqfdbk ?ofbcb) afb ?r_bk_bod 
slk Jroqbk ^rp p`eofb_) kf`eq jbeo _bpfqwbk+ Afb Elcckrkd pfb fk Mjc_t wr 
ifkabk) troab aro`e afb K^`eof`eq sbobfqbiq) a^pp >fibp) t^p ?r_bk_bod _b* 
qobccb) p`elk coffebo k^`e ?bok dbt^kaboq pbf+ Tlefk< a^p fpq Dlqq _bh^kkq+ 
Eboo Ao+ ?iãp`e e^qqb afb Dffqb) jfo afb dolppb >o_bfq fj ?bokbo^o`efs wr 
_bplodbk) pl a^pp f`e fek tlei ^ip jbfkbk Jfq^o_bfqbo _bwbf`ekbk a^oc+
<c_f _bpfqwq bfkbk fkqbobpp^kqbk J^kkp`e^cqp* rka ?brqbolabi) abo _bkrqwq 
troab+
Fk @l_c\ola( a^p plkpq sfbib Jfppfsbk cf_bo abk ?rodrkabohofbd _bpfqwq) 
e^qqb afb H^kwibf) tfb bp p`ebfkq) fk abo Wbfq) afb rkp _bp`effcqfdq) hbfkb Wbfq 
jbeo afb ?ofbcb bfkwrp`eobf_bk rka afb bfkdbi^kdqbk dfkdbk sboilobk+ A^p 
O^qepj^kr^i _fbqbq kf`eq sfbi 8 efkdbdbk pfka pbfkb tbfqi^rcfdbk Pq^^qpob`e* 
krkdbk bfkb t^eob Crkador_b ^k fkqbobpp^kqbk Abq^fip+ Abo eleb Pq^^qpo^qe 
e^qqb afb Dcfqb) ^ip f`e ^rp J^kdbi ^k Wbfq jbfkb Clop`erkdbk fj >o`efs
Sfif
bfkpqbiibk jrppqb) afb >o`efsafobhqflk a^jfq wr _b^rcqo^dbk rka tboab f`e 
abobk Ifbcborkdbk _bwbf`ekbk+ ü Fk Goln_h troabk .465 afb tf`eqfdpqbk 
?ç`ebo) wtbf Q^db slo abj Bfkj^op`eb abo Co^kwlpbk) tfb bp ebfppq) k^`e 
?bok dbcié`eqbq+ >fib jbfkb ?bjfferkdbk) aloq feob Pmro wr bkqab`hbk) t^obk 
sbodb_if`e 8 efkdbdbk c^ka f`e fk Jroqbk pbi_pq afb ^iqbk ?ffodbojbfpqboob`e* 
krkdbk+ Eboo M^qbo Oôaib fj Co^kwfph^kbohilpqbo a^efbo e^ic jfo afb Fifbod* 
divmebkp`eofcq bkqwfccbok rka a^ afbpb Bkqab`hrkd céo afb Cbpqpq^aq ?babrqrkd 
e^q) db_b f`e afb Ob`ekrkdbk slk .142ü.145) pltbfq pfb pf`e ^rc abk Hofbd 
_bwfbebk d^kw+ ü <[m_f fpq jfq Jfppfsbk tlei sbopbebk rka e^q bfkbk irpqfdbk 
?brqbolabi) t^p >fibp obf`eif`eb >rp_brqb dbt^eoqb+ ü Pbeo fkqboobpp^kq pfka 
afb ?ofbcb slk Fot_lh( afb fj Dbp`ef`eqpcobrka &?^ka UUFFF' ^_dbaor`hq pfka+ 
Bfkfdb ^kabob ?ofbcb) pltfb Olabi) Ob`ekrkdbk rka Sboloakrkdbk) t^ocbk 
kbrb P`ei^dif`eqbo rka P`ei^dp`e^qqbk fk afb Dbp`ef`eqb rkpbobp Hofbdbp+ 
Fibook >o`efs^o slk Ifb_bk^r p`eriab f`e dolppbk A^kh céo afb Eéicb) afb bo 
jfo) ^ip f`e aloq ^o_bfqbqb rka ^r`e pbfqebo) dbibfpqbq e^q+ >rc afb Co^db) l_ 
pf`e fk abk >o`efsbk abo Rop`etbfw kf`eqp cfkabk téoab< bohi^oqb Eboo slk 
Ifb_bk^r) a^pp bo afbpbi_bk dbkrd hbkkb) rj afb Co^db sbo^ bfkbk wr hlkkbk+ 
Al`e plfi k^`e Wbiitbdbop Dbp`ef`eqb slk >mmbkwbii) FF) .-2) a^p H^kqlkp* 
^o`efs M]bqsnt bfkb ?bp`eobf_rkd abp Jroqkbo*Hofbdbp slk Sbfq Tb_bo _b* 
pfqwbk+ Bfkb >kco^db a^efk fpq kl`e rk_b^kqtloqbq+ ü Tolc]b* Mifinbolh( Mn* A[ffih 
rka M]b[d`b[om_h _lqbk kro bjb >beobkibpb 8 al`e c^ka pf`e a^orkqbo bfkb 
hlpqif`eb >beob 7 abo ?ofbc T^iaj^kkp ^k abk O^qe slk Wéof`e) slk abj 
p`elk Gle+ s+ Jéiibo dbroqebfiq e^q) bo sboafbkqb d^kw sbolccbkqif`eq wr tbo* 
abk) t^p efbjfq dbp`efbeq &J+ .4+ Grkv'+
Afb ^kabok H^kqlkb ifbpp f`e _idf_bk) a^ pfb hbfk Ib +`kpwbf`ebk slk pf`e 
d^_bk rka a^p Tbkfdb) a^p pfb ^iic^iifd e^qqbk bfkdb_bk hlkkbk) pf`e _bobfqp 
fk ?ç`ebo^ klqfoq cikabq+ Pl e^q k^jbkqif`e Ab Dfkdfkp afb olj^kfp`eb 
P`etbfw pl sliifd k^`e ?rodrkabo^hqbk aro`eclop`eq) a^pp bp a^ kf`eqp jbeo 
wr g^dbk df_q+ Afb Aloc^o`efsb jrppqb f`e sliibkap _ibf_bk i^ppbk 8 abkk tbo 
gbj^ip pli`eb Clop`erkdbk ^kdbpqbiiq) abo tbfpp) tfb j^k a^ ibf`eq Tl`ebk 
sboifbobk h^kk) rj ^j Bkab &tbkk£p drq dbeq') wr boc^eobk) a^pp bfk G^hl_ 
labo O^pm^o _bf Jroqbk pbfkbk Erq sboilobk e^q+ Plifqb bqt^p abo^oqfdbp 
k^`eqo^dif`e kl`e ^k abk Q^d hljjbk) pl plif bp jfaf céo abk Sbodbppbkbk 
fjjboefk cobrbk 8 céo rkpbo Rohrkabk_r`e fpq bp fkabppbk hbfk dbc^eoif`ebo 
J^kdbi) abkk abo Tboqe abppbi_bk _bpqbeq kf`eq fk abo Vfbiebfq pli`ebo 
Hibfkfdhbfqbk ) plkabo^ fk abo Cbpqpqbiirkd abo _btbdbkabk Ho^cqb rka abo 
Bkqtf`hirkd abp dolpp^oqfdbk Ao^j^p) a^p tfo P`ei^`eq slk Jroqbk kbkkbk) 
a^p ^_bo bfdbkqif`e a^jfq kro bkabq+
C^pq pl sfbi Jffeb) ^ip abo e^kap`eofcqif`eb K^`ei^pp rkpbobo >iqsloabok) 
sbo^ki^ppqb afbP^jjirkd abo _bobfqp dbaor`hqbk Alhrjbkqb gbkbo Wbfq+ Abkk 
a^ tfo wro Pqrkab kl`e hbfkb wbkqo^ib ?f_iflqebh céo P`etbfwbodbp`ef`eqb _b* 
pfqwbk) t^p pli`eb >o_bfqbk pbeo boibf`eqbok téoab) pl h^kk bfk Dbp`ef`eqptboh) 
bfkb @eolkfh labo plkpq pl bfk beotffoafdbo ^iqbo Ibabo_^ka ^k pb`ep _fp 
pfb_bk Loqbk dbpr`eq tboabk) _fp j^k fek cfkabq+ Pl pr`eqb f`e @ejbip Jlkr*
jbkq^ E^_p_rodf`^ ^rc abk Pq^aq_f_iflqebhbk slk Wéof`e) ?bok) Cobf_rod 
rka I^rp^kkb rjplkpq 8 obfpqb bfk ^kaboj^i bumobpp k^`e Dbkc) rj ^iqb
FU
co^kwlpfp`eb rka kfbaboiÄkafp`eb @eolkfpqbk) tfb Jlifkbq) ?^pfk) Ab Qolvbp) 
E^vkfk) Ar`ibo`n r+ >+ wr pr`ebk rka c^ka pfb aloq kf`eq) tlei ^_bo fk üí 
ú^o^r+ Fiboo >o`efs^o ?orkkbo fk >^o^r e^qqb afb Cobrkaif`ehbfq jfo efbo wr 
ebicbk+
Bfkfdb Nrbiibk) tbi`eb E^iibo rka Jéiibo ^kcéeobk) t^obk qolqw ^iibo 
>kpqobkdrkd kf`eq wr bopmÄebk) w+ ?+ afb @eolkfh abp Pqo^pp_rodbop Qffp`e) 
t^p f`e _ba^rob+
T^p afbpb ^iqbk @eolkfpqbk ^k_bqofccq) pl dbpqbeb f`e lccbk) krk a^p Jfpp* 
qo^rbk j^k`ebo Dbp`ef`eqpclop`ebo dbdbk afbpb Hi^ppb slk Nrbiibk wr _bdobfcbk 8 
abkk afb Jbfpqbk p`eobf_bk bfk^kabo ^_) @^ijbq afb @eolkfh slk Ilqeofkdbk) 
Corvl abk P`efiifkd slk ?bok 8 abo Irqwbokbop`_fiifkd jbfkq abk Bqqboifk) 
Pqbqqibo abk ?riifkdbo jlabokfpfobk wr pliibk) rka ^ekbk kf`eq) a^pp afbpbi_bk 
fo^ ^iqbk Hibfab eé_p`ebo pfka) ^ip fo^ kbrjlafp`ebk Co^`h+ E^q ^_bo abo Bopqb 
bfkbk ?l`h dbp`elppbk) p+ s+ s+ pl j^`qfqp abo >_p`eobf_bo dibf`if k^`e rka wfbeq 
pf`e pl abo bfkb rka dibfbeb Fooqerj) tfb bfkl Pbbp`ei^kdb aro`e afb G^eo* 
erkaboqb efkaro`e 8 kf`eq wr obabk slk abk pmÄqbok P`eofcqpqbiibok ~ i^ >__Ç 
Sboqlq) afb ao^rc ilp me^kq^pfobk rka t^p pfb boplkkbk) cffo Dbp`ef`eqb ^rp* 
db_bk+ >_bo j^k sbodibf`eb pbi_pq afb >rdbkwbrdbk) w+ ?+ Bqqboifk rka Baif* 
_^`e if_bo abk Ofqqbop`ei^d _bf Jroqbk) abk abo Bfkb slo) abo >kabob k^`e+ 
abo P`ei^`eq dbp`ebebk iÄppq F A^ a^p >hqbkj^qbof^i ∂ pl jÄ`eqfd ^ktr`ep) 
e^_b f`e jf`e gb i^kdbo gb jbeo ^rc afb Wbfqdbklppbk rka afb bopqb Dbkbo^qflk 
k^`e abo P`ei^`eq _bp`eo^khq rka kro _bf abk >rpiÄkabok) obpm+ Kfbabo* 
i^kabok) a^jfq pfb al`e ^r`e sboqobqbk pbfbk) bfkb >rpk^ejb dbj^`eq+
Cffo afbpb @eolkfpqbk e^_b f`e bfkb bfdbkb >_qebfirkd bolcckbq) ^_bo afb 
_bfabk P`efiifkd) r mbob Cobf_rodbo`eolkfh rka Hkb_bi wroff`h_be^iqbk jfq 
?bfcffdrkd abo pmÄqbok) tfb ?riifkdbo) Pqbqqibo rka >kabok) rj afbpbi_bk cffo 
afb Slihpp`eofcq wr sbksbkabk+ Plifqb Bqt^p afbpbo^f Wtb`hb kf`eq afbkbk) pl 
tfoa bp abk @eolkfpqbk _bfdbcédq+
Bfkb aofqqb >_qebfirkd troab cffo afb Ob`ekrkdbk rka Olabi _bpqfjjq 
rka a^aro`e abo Sloqebfi boi^kdq) a^pp afb Jfppfsbk rka J^kr^ib rkrkqbo* 
_ol`ebk fk `_olklildfp`ebo Obfebkclidb bop`ebfkbk) tlaro`e ^r`e abo rkdb* 
ibeoqb Ibpbo bfkbk Bfr_if`h fk a^p d^kwb Dbqofb_b abo ao^j^qfp`ebk Bkqtf`h* 
irkddbtfkkq+ K^qéoif`e pfbeq pl abo P`ei^`eqq^d ^j j^dbopqbk ^rp) a^ jfpbob 
Ebiabk hbfkb Wbfq wrj P`eobf_bk e^qqbk+ Rkf afbpb Iff`hb ^rpwrcffiibk) e^_b 
f`e pfb wr hofqfp`ebk Buhropbk é_bo afb P`ei^`eq _bkéqwq+ >rppbo afbpbok jrppq+b 
afb hofqfp`eb >o_bfq ^rp J^kdbi ^k Wbfq ^rc >kjbohrkdbk rkqbo abj Qbuq 
_bp`eo^khq tboabk+ >fib Fooqeéjbo fk abk erkaboq rka jbeo P`efiaborkdbk 
slk abo P`ei^`eq _bf Jroqbk) afb f`e dbibpbk) _bplkabop ^kwrcffeobk rka wr 
tfbaboibdbk) t^o dbo^abwr rkjldif`e) ^_bo ^r`e kf`eq kãqefd) a^ bfk Gbabo 
efkcloq ^k rkpbobj Rohrkabk_r`e bfkbk @ljm^pp e^q) rj Cifqqbodlia slj 
Dliab dbp`ef`eqif`ebo T^eoebfq wr rkqbop`ebfabk+ F`e jbfkb ^ipl hbfkbptbdp 
afb hofqfp`eb >o_bfq ^_dbp`eilppbk) plkabo^ e lccb sfbijbeo aro`e afbpbp obf`eb 
>hqbkj^qbof^i wr kbrbk Pqrafbk ^kdbobdq wr e^_bk+
A^jfq a^p Rohrkabk_r`e ^r`e cffo bfk tbfqbobp Mr_ifhrj dbkfbpp_^o 
tboab) e^_b f`e cro afb Rb_bopbqwrkd ^iibo fq^ifbkfp`ebk rka abo jbfpqbk 
i^qbfkfp`ebk Pqé`hb dbplodq+ >r`e abj I^qbfkbo fpq bp kf`eq fjjbo wrtfbabo)
Utbkk bfkb drqb }b_bopbqwrkd sloifbdq+ Jbfk Hliibdb) Eboo Mc^oobo ?äipqboif 
fk @loa^pq) ff_bok^ej afbpb M^oqefb+ T^p afb j^fiÄkafp`ebk Abmbp`ebk ^k_b* 
qofccq) `fo`^ .2- ^k abo W^ei) pl pfka pfb kb_bk abj ?bokbo^o`efs dbo^abwr 
afb tf`eqfdpqb Nrbiib cffo afb dolppb H^q^pqolmeb abp ?rodrkabo Ebowldp+ Pfb 
hlkkqbk ^ipl rkjldif`e ff_bod^kdbk tboabk+ >_bo pfb kl`e bfkj^i fq^ifbkfp`e 
wr db_bk) k^`eabj pfb Ab Dfkdfkp sbolccbkqif`eq e^q) t^ob bfk rkdbob`eq* 
cboqfdqbo Irurp dbtbpbk+ >r`e a^ di^r_qb f`e aro`e bfkb p^`esbopq~kafdb 
}b_bopbqwrkd abo dbibeoqbk rka rkdbibeoqbk Tbiq bfkbk tfiihljjbkbk Afbkpq 
wr ibfpqbk+ Afbpb >o_bfq e^_bk bfkfdb Do^r_ffkaqkbo é_bokljjbk 7 Eboo Ob*
dfpqo^qlo P`eobf_bo ^j ?rkabpdbof`eq fk I^rp^kkb) tbi`ebo Jlk^qb i^kd pbfkb 
cobfbk >_bkab a^wr dblmcboq e^q+ A^ afbp kf`eq ^rpobf`eqb) e^q fej Eboo 
Mc^oobo P`ejfaebfkf fk ?^id^`e dbelicbk 8 _bf p`etbobk Pqbiibk troab Eboo 
?rkabpof`eqbo Lidf^qf rka Eboo @lilj_f _bfdbwldbk+ Jbjbj >rcqo^db db*
kf ^pp troab afb }b_bopbqwrkd tãoqif`e dbk^r ^rpdbcffeoq 8 a^o^rcdbpqffqwq troab 
pfb slk jfo) lifkb abk Pfkk wr ^iqbofobk) pqvifpqfp`e rjdb^o_bfqbq) a^jfq pfb 
^r`e ibp_^o tboab+ Tl bfkb d^kw ^kabob C^pprkd klqefd dbtloabk t^ob) 
e^_b f`e gbab >bkaborkd rkqboi^ppbk+ A^pp abk >hqbk) rj afb Pqbiirkd abo 
Jroqbkp`ei^`eq fj ?rodr£kabohofbdb wr _bwbf`ekbk) pq^qq bfkbo i^kdbk >_e^ka* 
irkd if_bo afbpbk) bfkb `eolklildfp`eb Rb_bopf`eq ff_bo abkpbi_bk rka abo 
H^ibkabo slk .14&. slo^kdbp^kaq pfka) pltfb abk Jfppfsbk aobf >hqbkpqff`hb) 
tbi`eb cffo abk d^kwbk Hofbd slk ?babrqrkd pfka rka _fpebo c^pq rk_b^`eqbq 
_ifb_bk) tfoa abj Ibpbo kro ^kdbkbej pbfk+
Wrj P`eirppb tffoab f`e rk_bafkdq gbabk Ibpbo t^okbk) bfkb pl tbfqp`ef`e* 
qfdb >o_bfq jfq pl hrowbj rka rktfabo_ofkdif`e ^_dbp`eilppbkbk Qbojfk wr 
ff_bokbejbk) tbkk kf`eq ^r`e afbpp bfkbk Sloqebfi _lqb 7 Bp df_q Clop`erkdbk) 
afb krk bfkj^i ^a fkcfkfqrj cffeobk rka bfkb ^_plirqb Sliipqffkafdhbfq df_q 
bp kfb F >r`e fk abj sloifbdbkabk C^iib hlkkqb j^k kl`e i^kdb co^dbk 7 
T^ob kf`eq a^ labo aloq kl`e bqt^p wr cfkabk < rka pl h^jb j^k kfb ^k 
bfk Wfbi+ A^khbk tfo ^ipl Dlqq) a^pp bp qolqw >iibkf fk abo hrowbk Wbfq bfkbp 
G^eobp dbirkdbk fpq) a^p J^qbof^i afbpbo tf`eqfdbk Bmfplab abo P`etbfwbodb* 
p`ef`eqb fk pl obf`ebo Cfifib wr sbobfkfdbk+ >iibk abkgbkfdbk) tbi`eb jfo _bf 
afbpbo >o_bfq _bfdbpq^kabk) slk abj elebk ?rkabpo^qeb rka pbfkbk Dbp^kaqbk 
^k _fp wr jbfkbk E^rp* rka Dbjbfkapdbklppbk ebo^_) afb jfo _bfj @lmfobk 
hoffcqfd ^k afb E^ka dbd^kdbk pfka) cffo ^iib feob Ifb_b rka Efficb jbfkbk 
ebowif`ebk A^kh F Jãdb rkpbo Rohrkabk_r`e abj dbdbktÄoqfdbk rka wrhffkc* 
qfdbk Dbp`ifib`eqb) ^ip Pmfbdbi bfkbo bokpqbk Wbfq) wro ?bibeorkd rka wrjPbdbk 
afbkbk ) a^pp qcl ohm m_f\mn _le_hh_h) rka bohbkkbk ) t^p rkpboj I^kab rka 
Slihb coljjq 8 a^pp tfo afb Cbeibo rkpbobo Sloc^eobk jbfabk rka feobk Qr* 
dbkabk k^`ebfcbok rka fk ^fib Tbdb jfq fekbk pmob`ebk ibokbk 7 Plif Abl 
Dilof^ ! Dlqq ^iibfk afb Bifob !
@l_c\ola( _bfj ?bdfkk abp Cbpqg^eobp+
Abo Sboc^ppbo)
.12/+
A^p ãpqobf`efp`eb Cobf_rod) slk bfkbo @l^ifqflk pbfkbo K^`e_^obk _bpfbdq) 
tfocq pf`if P^slvbk fk afb >ojb) wrj dolppbk >bodbo ?bok£p+
.126+
@l_c\ols `$l[aC Bilh [h( ib _m [o` m_g_ Bccf`_ t[bf_h e\hh_( cp_hh _m mclfc pih 
M[pis_h fim g[]b_*
.13.+
Cobf_rod kfjjq @ijqbi rka Srfppbkp rka _bifffiq pfb) P^slvbk wrj Qolqw+
.131+
>rc ?bok£p Vbotbkarkd df_q Iratfd UF+ Mefifmm ab ?obppb cobf+ ?bh^kkq* 
p`if^cq Iratfdp jfq Kfhi^rp slk Afbpp_^`e+ ?bok obhi^jfoq _bf P^slvbk tbdbk 
Rkpf`eboebfq abp Tbdbp céo Abrqp`eb) tbi`eb abk Dbkcbo* rka Ivlkboj^ohq 
_bpr`ebk+
.132+
Oopqbo Hofbd wtfp`ebk H^oi rka Iratfd &drboob ar _fbk mr_ifnrb'+ ü P^*
slvbk df_q ?bok ^rc abppbk Hi^dbk) Jroqbk) Mbqboifkdbk) Jboqbk) Jfiabk) 
^ip Mc^ka céo pbfkb P`ifria+
.133+
H^oi abo Hffifkb wbopqloq Afk^kq+ ü Jffie^rpbk slk abj >abi _baoffkdq) 
p`eifbppq jfq ?bok rka Plilqerok bfkbk ?rka+ ü Kbrb Hi^dbk tbdbk Mi^`hb* 
obfbk dbdbk abrqp`eb H^rcibrqb fk abo T^^aq+
.134+
-2* *foff* Mefifmm abo Drqb pqfo_q+ H^oi _bpqbfdq abk Qeolk+ ü Afb Mi^`hb* 
obfbk fk abo T^^aq rka afb Hi^dbk tfbaboelibk pf`e+
UFF
.135+
D[hcc[l -1* <oh^ tqcm]b_h Mhpis_h oh^ <olaoh^+ü Ibc* H^oi wtfkdq Iratfd) 
pbfkbk D^pq fk Mbolkkb) wrj p`efjmcif`ebk Sboqo^d rka Wrd dbdbk Iéqqf`e+ 
Afbpbp tfoa dbklokjbk rka wbopqãoq &/6+ Lhq+' ü Q[f^mbhf_lf]lc_a* Ebowld Pfd*
jrka slk Lbpqobfbe sbopmof`eq .6)--- Driabk fk .- Jlk^qbk) tlcffo T^iaperq 
rka abo P`et^owt^ia sbomc^kabq tboabk+ ?r_bk_bod rka pbfkb ?bokbo tliibk 
rf`eq Dbia) plkabok I^ka+
.136+
Cobf_rod _bhi^dq pf`e é_bo p`iab`eqb ?bw^ifirkd abo p^slvp`ifbk Fifficpdbiabo+
G$^lt* Fibowld Pfdjrka tbkabq pf`e sbodb_if`e ^k Iratfd UI) ifkabq ^_bo 
^j /.+ fk >oo^p _bf H^oi dékpqfdb >rcr^ejb+ >rcobdrkd fk abo P`etbfw+ Abo 
Q^d slk Wéof`e _bp`eifbppq) ?lqbk ^k _bfab Elcb wr pbkabk+
G[c 5* P_lnl[a pih Mn* Ig_l* H^oi kfjjq Pfdjrka fk P`eéqw dbdbk ö afb 
P`et^fwbo õ rka pqob`hq fej 2-)--- Driabk slo) tlcéo a^p Prkad^r) Bip^pp 
rka afb sfbo T^iapq~qqb sbomc^kabq tboabk+ Mbqbo slk E^dbk_^`e tfoa wrj 
Sldq bok^kkq) ü /2+ h^fpbo Cofbaof`e bohi~oq abk T^iaperqbocofbabk cro rk* 
déiqfd+ ü /6+ Ufhi^rp rka Tfiebij s+ Afbp_^`e tboabk wrj hlkfd dbp^kaq+
Dohc* ?bokÇp`eb hkb`eqb slk P`ebkhbk_bod tboabk dbi^kdbk rka k^`e 
I^rccbk_rod dbcffeoq+
Dob -4* ?bok a^khq abj hlkfd cffo afb pbfkbk Dbp^kaqbk botfbpbkb Beob+
;oaomn -1* Q^d fk Plilqerok+ Afb Eboobk s+ Afbp_^`e obi^qfobk cf_bo feob 
Obfpb) pbi_pq afb sboqo^rif`ebk Jfqqebfirkdbk abp hlkfdp+ ?bp`eirpp) wtbf ?fb* 
abojÄkkbo ^rc bfad+ hlpqbk ^k h^oi wr pbkabk+ ü 0.+ Abo h^fpbo pmof`eq é_bo 
afb Bfadbklppbk afb >`eq rka >_bo^`eq ^rp+
M_jn_g\_l oh^ Ieni\_l* E^dbk_^`ep E^kabi jfq Jffeie^rpbk+ ?bok£p bopqb 
T^okrkd+
Hip_g\_l 1* Afb Bfadbklppbk a^khbk abj hlkfd ^r`if cffo afb >rck^ejb 
abo Afbpp_^`e+ ü Afb ^`eq Loqb p`eifbppbk bfkbk wbekg^eofdbk Sboqo^d jfq 
T ffoqbj_bod+
>_t_g\_l 2* Bopqbp P`eobf_bk abo Bfadbklppbk ^k E^dbk_^`e tbdbk Jffi* 
e^rpbk rka ^kabobo Mi^`hbobfbk+
.14-+
E^dbk_^`e mci^kwq wr Jlkqe^i _rodrkafp`ifb C^ekbk ^rc rka boi^r_q pf`e 
^iiboibf Pmlqqobabk+
G$^lt C* ;^lc[h pih <o\_h\_la qcl^ [h ^_h \olaoh^cm]b_h Bi` a_m[h^n( rka 
p`eobf_q ^j 2+ J^ow 7 afb Bfadbklppbk pliiqbk pf`e fk kfbeqp bfki^ppbk) _fp bo 
hljjb) abjf bp pbf fej bqt^p _bdbdkbq) bq`+
G[c -,* >j Q^d slk ?^pbi bow^eiq ?r_bk_bod) tfb h^oi) ^ip fej afb 
hi^dbk abo Bfadbklppbk slodb_o^`eq troabk) db^kqtloqbq e^_b 7 bo slfib kf`eq) 
&i^pp E^dbk_^`e abk Tfabk pbfkbo K^`e_^ok qerb) plkabok pbfkbk Tfabk+ ü 
.-+ Afb Bfadbklppbk ob`eqcboqfdbk pf`e _bf h^oi tbdbk sbopbefbabkbo >kp`eri* 
afdrkdbk+
UFFF
Dofc 05* Q^d fk ?^pbi tbdbk Jffie^rpbk+
;oaomn 4+ ogf -1* Bfk P_lfga gcn @l[hel_c]b( `i^pp hbfk Qifbfi fj Hofbdpc^ii 
?rodrka Eéicb ibfpqbk tliib) tfoa slk ?r_bk_bod bjmcleibk rka ^j /0+ Pbm*
qbj_bo rka 1+ Abwbj_bo slk _bfabk Qebfibk dbkbejfdq+
Iefi\_l 4* Afb Bfadbklppbk obhi^jfobk _bf P^slsbk tbdbk kbrbo Mi^`hb* 
obfbk fk abo T^^aq+
>_t_g\_l 1* Iratfd bohi^oq abk Sboqo^d slk Mbolkkb rkdffiqfd rka wfbeq 
wr Bbiab+ ü .2+ Afb Bfadbklppbk sbojfqqbik fj Wtfkdeboobkpqobfq wr ?bok+
.14.+
Bar^oa) aro`e co^kwlpfp`ifb Fkqofdrbk ^rp Bkdi^ka sboqofb_bk) _bj^`_qfdq 
pf`e pbfkbp Qeolkbp tfbabo+ Lbpqobf`e cloaboq H^oi wrj Hofbdb dbdbk afb Bfa*
dbklppbk ^rc8 afbpbo _fbqbq Sbojfqqirkd ^k+
;jlcf* H^oi rka Iratfd p`eebppbk bfkbk T^ccbkpqfiipq^ka cffo .0 Jlk^qb+
Dohc* Obf`epq^d wr Obdbkp_rod+ Abo H^fpbo tbfdboq pf`e) afb ?ofbcb abo 
Bfadbklppbk wr _bpfbdbik+ Afbpb sbo_fbqbk ^fibp Obfpi^rcbk+
Dofc ..* H^oi boof`eqbq bfk pqbebkabp Ebbo+
;oaomn* Abo Do^c s+ Oljlkq rka Mefifmm ab ?obppb sbopr`ebk afb Ob* 
dbkqp`e^cq Vli^kqbp wr pqéowbk+ Afbpb orcq ?bok) Cobf_rod) Iratfd rka H^oi 
wr Efficb+ Afb Pq~aqb pbkabk 1 ?lqbk) tlorkqbo Kfhi^rp slk Afbpp_^`e) tbi`ebk 
P`eilpp @e^j_Çov ff_bodb_bk tfoa+ ?bok aofkdq a^o^rc) a^pp a^p cobjab Hofbdp* 
slih afb T^^aq o^rjb+
>_t_g\_l* Q^d wr Irwbok+ Afb T^iapq^aqb tboabk db_bqbk) ^c_ _qca_ Lc]b)
noha gcf I_mnl_c]b kf`eq ^_wrp`ei^dbk) afb aro`e Sbojfqqirkd Co^khobf`ep bkq* 
tlocbk fpq+ Abo lpqobf`efp`eb >abi fj Bip^pp cÄkdq ^k) ff_bo Fi^dbk_^`e wr hi^dbk+
.14 /+
D [lg[l 1* Q^d fk ?^pbi tbdbk Jffie^rpbk+ ü /3+ Q^d fk Irwbok7 Lbpqobf`e 
plfi a^p Bip^pp ilpbk rka abk Bfadbklppbk feob Bol_borkdbk d^o^kqfobk 8 a^kk 
tfii j^k afb Of`eqrkd bfkdbebk rka Lbpqobf`e dbdbk ?rodrka p`effqwbk+
@_\lo[l* Afb _bfabk Afbpp_^`e) afb jfq Iratfd fk£p Cbia wfbebk tliibk) 
tboabk ebfjdbj^ekq+
Dohc \cm Hip_g\_l* Kbrbo Hofbd wtfp`ebk Co^khobf`e rka ?rodrka 7 L+on\[^ 
pih H_mn_ &FF+ Grkf'+ Fibiabkjffqefdbo Tfbabopq^ka slk ?b^rs^fu+ H^oi aofkdq 
_fp >jfbkp slo rka wbopqloq /)-4/ Pq~aqb) P`eilppbo rka Alocbo+ Abo k^`e* 
clidbkab T^ccbkpqfiipq^ka tfoa _fp J^f .142 ffcqbo bokbrboq+
;oaomn -.* Q^d wr @lkpq^kw+ Abo aloqfdb ?fp`elc sbojfqqbiq afb btfdb 
Of`eqrkd+ Wrdibf`e @lkcbobkw wtfp`ebk ?rodrka rka Lbpqobf`e 7 E^dbk_^`e 
plif afbpbj jfq 3)--- J^kk wr Efficb wfbebk) tbkk afb Bfadbklppbk bp ^kdobfcbk+
>_t_g\_l .1* @^p^kls^ p`ei~dq abk Bfadbklppbk bfkbk ?rka jfq ?rodrka slo+
.140+
D[ho[l .-* A^p Obfpi^rcbk wr E^dbk_^`e rka H^oi tfoa pqobkdpqbkp sbo* 
_lqbk+
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@_\lo[l C* Mffmpqif`eb ?^iib dbdbk H^oi+ ü /1+ Q^d wr Irwbok 7 J^k Plfi 
pf`e _bo^qebk) i\ g[h mc]b gcn ^_h hc_^_lh Mf^^n_h p_l\ch^_h qiff_) rok Jéie^rpbk 
w^ ebicbk+
G[lm -,* P`etvw rka ?bok pliibk afb Ebowldfk slk P^slvbk abp T^iifp 
tbdbk j^ekbk 8 ^iib Loqb k^`e P`etvw pbkabk) a^pp bp gbqwq kf`eq E^kabi jfq 
J^fi^ka ^kc^kdb+ ü Q^d fk ?^pbi) tbdbk abo Sbobfkfdrkd+ Efb bip^ppfp`ebk 
Pq^aqb pliibk Dbia slopqob`hbk) rj afb Mc^kap`e^cq wr ilpbk+
;jlcf -.* <cfa_lc pih B_q^il`` cc\_l`^fff _c^a_himmcm]b_ E[o`f_on_( afb k^`e Co^kh*
croq obfpbk 8 afb Pqo^pp_rodbo _bcobfbk pfb+ ü /2+ E^dbk_^`e aoleq Lbpqobf`e 
wr ebicbk) tbkk afb Bfadbklppbk abppe^i_ Hofbd ^kc^kdbk+ ü /6+ Afb Bfadb* 
klppbk sbojfqqbik wtfp`ebk T^iifp rka P^slvbk tbdbk abo Dobkwpmboob fj 
@e^_i^fp+
G[c 1* ?rodrkafp`eb Dbp^kaqp`e^cq fk ?bok 7 Afb Bfadbklppbk pliibk tfppbk) 
a^pp Pfdjrka fk H^oip P`eéqw rka P`efoj) pbfr O^qe rka Afbkbo pbf+ ;hn qiln 
^_l ?c^a_himm_h 6 E[lf mi+f_ qcmm_h* ^[mm ^c_ ?c^a_himm_h ch Aocf_m M]bclg m_c _h oh^ 
^_h to Bccf`_ h_bg_h( oh^ gcf cbl_h @l_oh^_h mc]b mol Q_bl_ m_ft_h q_l^_h( miq_cf 
F_c\ oh^ Aon f[ha_h* ü .6+ /.+ Pqof`hqb >rccloaborkd ^k Lbpqobf`e rj P`e^abk* 
bop^qw rka abrqif`eb >kqtloq fj Ebtalocc*E^kabi+ >iib Loqb pliibk pf`e offpqbk 
rka ^rc >fibp dbc^ppq pbfk 8 ?bok) Plilqerok) Cobf_rod feob Hrkap`e^cqbo fk 
tbip`ebk I^kabk e^_bk) rka Co^khobf`e dbjbiabq tboabk) a^pp cobjabp Slih 
^rp I^jm^oqbk ebo^kwfbeb+
Dohc* E[lf ^_l Eccbh_ [hh_rclf A_f^_lh*
Dofc* >aof^k slk ?r_bk_bod tfoa ^k abk H^fpbo dbp^kaq rka jbiabq 7 
Afbpbo tboab k^`e ?^pbi hljjbk rka jfq Lbpqobf`e sbojfqqbik+ @^p^kls^ 
_fbqbq abk Bfadbklppbk _rodrkafp`eb Efficb rka Dbia wr bfkbj Hofbdb dbdbk 
J^fi^ka ^k) rka Co^khobf`e i^ppq fijbk p^dbk) bp tliib a^p Bip^pp ilpbk) tbkk 
afb Bfadbklppbk bp _bdbeobk+ ü @^p^kls^ loakbq fk Tfbk afb Ebfo^qep^kdb* 
ibdbkebfq wtfp`ebk J^ufjfif^k rka J^of^+ >[m a[ht_ fche_ <fc_cho`_l micf E[lfm 
<_c]bmpce[lc[n \cf^_h oh^ _ch_ Tom[gg_heoh`n ch G_nt Bcg ^c_ Elih_ [o`m_nm_h* Afb 
Bfadbklppbk loakbk bfkbk ^iidbjbfkbk ?bqq^d ^k) ö aw skp Dlqq afb cor`eq 
_beéqqbk ska drqw wrcffdbk tbifqb+ õ ü 0.+ J^fi^ka _fbqbq abk Bfadbklppbk 
pbfkb Efficb ^k+
M_jn_g\_l 1* E[cm_l @lc_^lc]b ch <[m_f* E^dbk_^`e pqliwfoq jfq pbfkbo Ibf_* 
d^oab rka pqlppq jfq Kfhi^rp s+ Afbpp_^`e rka abk bfadbklppfp`ebk ?lqbk wr* 
p^jjbk+ Jbqw p`eifbppq slo H^oi afb Qelob 8 afb Wrp^jjbkhrkcq tfoa k^`e 
Qofbo sboibdq+
Iefi\_l oh^ Hip_g\_l* ?cclmn_hn[a ch Nlc_l*
Ieni\_l 5* J^fi^ka jbiabq 7 Lbpqobf`e e^_b fej bfkbk ?rka dbdbk afb 
Bfadbklppbk ^kdbqo^dbk) ^_bo J^fi^ka tliib abo Bfadbklppbk Cobrka _ibf_bk+ 
Pfb pliiqbk pf`e kf`eq jfq ?rodrka labo Lbpqobf`e dbdbk J^fi^ka sbo_ffkabk) 
pl tliib bp fekbk Dbia rka Qormmbk ifbcbok+ ü !-+ H^oi klqefdq Ilqeofkdbk 
wr bfkbj Sboqo^db) a^pp fej jfq Qormmbk cobfbo Aro`em^pp dbtÄeoq pbf+
Hip_g\_l ./* Afb Holkrkd H^oip plfi pq^qqcfkabk) ^_bo fk abo K^`eq e^q 
pf`e abo H^fpbo a^slk dbj^`eq+ ü /2+ E[lf mc_bn ch$m ?fm[mm rka aoleq Jéi*
e^rpbk wr wbopqlobk+
>_]_g\_l cn* Q^d fk ?^pbi tbdbk Jffeie^rpbkp Klqe+ ü .0+ rka .1+ Afb
US
Bfadbklppbk sbopmob`ebk ?^pbi 5-- J^kk ?bp^qwrkd) tbkk bp jfq Hofbd _b* 
i^abk tboab+ ü∂ /2+ H^oi fk ?obfp^`e+ ü Abo ?rka jfq Lbpqobf`e j^`eq o^p`ifb 
Cloqp`eofqqb 8 wrdibf`e fpq bfk ?rka jfq Co^khobf`e fj Bkqtroc cboqfd+
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D[lg[l .* B_lh( @l_c\ola oh^ Mifinbolh m_hnclnc <if_h nn[]b @hmcmb_cnh( afb i^kdb 
slo abj Ebowld hkfbk jffppbk+ H^oi i^ppq fekbk plkpq ^fib Bifob tfbaboc^eobk) 
^_bo dfb_q kf`ifqp k^`e+ Bo jfp`eq pf`if) aolebka dbdbk ?bok) fk abk ?fp`elcp* 
pqobfq wr I^rp^kkb+ ü Q^d fk Irwbok 7 Afb Ilprkd plfi plcloq dbp`ebifbk) _bslo 
afb Of`ifqrkd _bpfbdbiq fpq+ ü /1+ E^dbk_^`ep El`ewbfq wr Q^kk+ ü /_+ H^oi 
effiq fk Afglk bfkb diÄkwbkab Obab slj ^iqbk _rodrkafp`ebk Obf`e+
@_\lohl c* Kbrbp pqobkdbp Sbo_lq) H^oi labo E^dbk_^`e wrwri^rcbk+ Afb 
obfpfdbk T^ibk) afb fej wrwfbebk) plif ?bok fk dbjbfkbo Bfadbklppbk K^jbk 
^kdobfcbk) bopqb`ebk rka ^rc%gbab Tbfpb p`e^afdbk+ ?bok rka Wrof`e tboabk 
fk afb T^iapq^qqb dbloakbq) a^pp pfb afb Of`ifqrkd ^kkbejbk+ Wr J^fi^ka plif 
lccbkqif`e dbobaq tloabk pbfk 7 ö H^oi tliib ?bok wbopqlobk rka a^ bfkb P^rib 
boof`eqbk) jfq abo Fkp`eofcq 7 Efb t^o bfkbpq bfkb Pq^aq) afb efbpp ?bok+ õ
@_\lo[l ohnc G$wlt* Rkqboe^kairkdbk fk Llkpq^kw tbdbk abo btfdbk Of`e* 
qrkd+ Oljlkq ff_bodf_q ?bok pbfk I^ka rka qofqq fk _rodrkafp`ebk Afbkpq+
G$wlt 2* E[lf m_h^_f D_[h ;ff[l^ oh^ B_chlc]b pih =ifig\c_l ch ^c_ _cht_+cc_h 
E[h nih_* ü .1+ Bfkb co^kwlpfp`eb ?lqp`e^cq sbotfp`eq abk dffkpqfdbk Bfkaor`h+
Imn_g* Kfhi^rp s+ Afbpp_^`e tfoa P`eriqebfpp+
;jlcf 4+ >c_ _qcs_ Lc]bnoha tfoa fk d^kw Lbpqobf`e sbohffkabq+ üí Sbo_lq 
slk Lbpqobf`e G^eodbia labo Jfbqeb ^kwrkbejbk+ ü Afbpp_^`e tfoa ^k abk 
Hlkfd dbp^kaq) tbi`ebo bfkfdb pqobfqfdb Mrkhqb fk abo Of`ifqrkd bkqp`ebfabk 
plif+ ü _+ E^dbk_^`e tfii Bkpfpebfj ff_boorjmbik) tfoa ^_bo ^j .-+ fk ?obf*
p^`e dbc^kdbk dbkljjbk+ ü F5+ Sbo_lq Hlok ^rpwrcffeobk+ ?bok tfoa slk abk 
Bfadbklppbk slo P^slvbk) Oljlkq rka abj J^ohdo^cbk slk El`e_bod db* 
t^okq+ ö Abj E^dbk_^`e plif _bp`ebek) t^p Fj wrdbeãoa+ õ 0-+ Eboqbkpqbfk 
rka Orpq fk ?obfp^`e 7 ö E^dbk_^`e tboab dbof`eqbq tboabk) abkk Kfbj^ka 
obab Drqbp slk fej+ õ
G[c 5* B[a_h\[]b bcha_lc]bn_f* ü FF+ E[lf mo]bC Gochj_fa[l^ to [hh_rcl_h*
£Chhc 2* Afb Bfadbklppbk _bo^qebk bfkbk Sboqo^d jfq J^fi^ka+
Dofc .1* ?rka wtfp`ebk Bkdi^ka rka ?rodrka dbdbk Iratfd+ ü 0-+ E[lf 
lcc]en pil H_omm*
;oaomn -4* Pqbme^k slk E^dbk_^`e sbotffpqbq a^p Prkad^r+ ü Dolppb 
co^kwlpfp`eb Dbp^kaqp`e^cq fk ?bok+ ?r_bk_bod lmmlkfoq+ ü 0.+ Abo ibqwqb 
Pm^k jfq Lbpqboobf`e &tbdbk abp Do^cbk slk Plkkbk_bod' tfoa _bfdbibdq*
M_jn_g\_l 2* -3* Bfkb co^kwlpfp`eb ?lqp`e^cq é_bo_ofkdq abp Hlkfdp Bkqp`ebfa 
fk abo Of`ifqrkd+ Iratfd sbopmof`eq abk 5 Loqbk) Cobf_rod rka Plilqerok 
g^eoif`e /)--- Driabk rka Qormmbk) lifkb Qormmbk 2-)--- Driabk ^ip Hofbdp* 
efficb rka o^qebq tfb) t^kk) rka jfq tbi`ebj Sloqebfi ?rodrka wr _bhofbdbk 
pbf+ ü Bfkb p^slvp`eb ?lqp`e^cq tfii jfq ?rodrka sbojfqqbik 7 Afb Ebowldfk 
tliib Ibf_ rka Drq wr abk Bfadbklppbk pbqwbk+ Bokpqif`eb J^ekrkd tbdbk 
abo Aro`ewffdb+ Abo J^ohdo^c slk El`e_bod bohiÄoq) bo tliib wr abk Bfadb*
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klppbff e^iqbk) tbkk ^r`if pbfk Plek rkqbo H^oi afbkb+ ü Lbpqobf`e cloaboq 
wrj Ebbowrd ^rc+ J^k tfii fej ebicbk) tbkk bp ^kdobfcq) 5)--- Driabk w%^ifiq 
rka afb Of`eqrkd _bpfbdbiq+
;oaomn oh^ M_jn_g\_l* ?bok aofkdq a^o^rc) a^pp Jéjmbid^oa ) ^ip I^kabp* 
p`eicfppbi) fk abk ?rka ^rcdbkljjbk tboab rka e^q p`elk 2-- J^kk a^efk 
dbp^kaq+ ü 0-+ Pbmq+) bp tfoa cro .- G^eob ^rcdbkljjbk+ ü >ml`ovmebo 
Rb_boc^ii slk Pq+ @olfu+ ü Biblklob slk Lbpqobf`e j^`eq bfkbk ?bpr`e fk 
?^abk rka boe^iq slk abk Bfadbklppbk bfk Dbp`ebkh ö ^k L`epbk) P`e^^cbk rka 
>ki`bk õ fj Tboqe slk 3- Driabk+
Iefi\_l .** -.* Q^d wr Cbiahfo`e) rj afb btfdb Of`eqrkd cboqfd wr _ofkdbk+
ü .1+ ?bok plfi p`e^ccbk) a^pp Iratfd afb bopqbk 0-)--- Driabk w^eib+ ü /.+ 
Afb Q^dp^qwrkd fk Irwbok _bp`eifbppq 7
Afb HofbdpbohiÄorkd ^k ?rodrka)
^ip Ebiccbo) scc j^krkd abp ebfi+ Of`ep) lr`e abp cffopqbk slk Lbpqboof`e ska 
abo kfabok cffopqbk ska pqbqqbk 8 pfb dbeq ^j /2+ Lhql_bo k^`e ?i^jlkq ^_+
ü ?bok plif abo Ebowldfk slk P^slv tbdbk abp T^iifp p`eobf_bk) 9< a^pp+pfb 
e^ka ^_qffdb õ+ ü /3+ ?ékakfpp jfq Co^khobf`e 8 Afbpp_^`e tfoa a^efk db*
p^kaq+ ü /4+ Boi^`e tfoa dbkljjbk+ ü /5+ ?bok off`hq ^rp) jfq Cobf_rod) 
Plilqerok rka ?fbi cf_bo Morkqorq8 afb ^kabok Bfadbklppbk cf_bo ?^pbi+ Pfb 
_bi^dbok .5)--- J^kk pq^oh EÇof`lroq+
Hip_g\_l -1* M]f^[]\n \_c Bzlc]ioln* Afb Pq^aq tfoa Lbpqobf`e ff_boi^ppbk) 
abppbk ?bp^qwrkd abk hibfkbk Hofbd cloqpbqwq+
>_t_g\_l 1* Abo H^fpbo bohi^oq abj _rodrkafp`ebk Ebowldb abk Hofbd rka 
j^ifkq afb Bfadbklppbk+ Ilqeofkdbk plif pf`e bkqp`ebfabk) l_ bp abo Sbobfkf* 
drkd _bfqobqbk tliib labo kf`eq< ü 0.+ ?rka wtfp`ebk abj H^fpbo rka Ira*
tfd UF+ dbdbk H^oi+
.142+
D[ho[l .* Abo Sboqo^d jfq Co^khobf`e tfoa slk Iratfd sbopfbdbiq+ Afbp* 
_^`e _ofkdq fek rka tfoa fk Dbkc sboelekq+ ü 1+ P^slv tfii kbrboafkdp sbo* 
jfqqbik+ ü ?bok rka Irwbok pliibk fk I^jm^oqbk hrkap`e^cqbk rka afb Aro`if* 
wédbo cf_boc^iibk tboabk+ ?bok rka Cobf_rod kbejbk Rifkdbk+ ü /.+ <_lh 
mn_ffc ch F[om[hh_ [h M[pis_h m_ch Ofncg[nog6 afb Ebowldfk pliib plcloq ?rodrka 
abk Hofbd bohiffobk) abk Bfadbklppbk ^iib Mi^qwb lcckbk rka afb ?bibfafdrkd 
Afbpp_^`ep jfq ./)--- Driabk drq j^`ebk+ ü 0-+ P^slvbkp >kqtloq fpq abo 
P_lnl[a pih Gihn][lfc_l wtfp`ebk ?rodrka*P^slvbk*J^fi^ka dbdbk afb Bfadb*
klppbk+ ü /F+ Vli^kqb fkqofdrfoq _bf abk SFF Loqbk dbdbk ?bok rka Cobf_rod+ 
?bp`eirpp 7 pli`eb ?ofbcb ^k bfkbk Loq) pliibk ^k ^iib Loqb db_o^`eq tboabk+
@_\lo[l -1* Q^d fk Irwbok 7 j^k plif ?bok ^rc bopqb J^ekrkd wrwfbek) 
tbkk abo Mofkw slk Kb^mbi rka afb I^jm^oqbo aro`ewfbebk8 ^_boü/4+ Cb_or^o7 
hbfk Loq plfi lekb afb ^kabok Hofbd jfq P^slvbk labo J^fi^ka ^kc^kdbk+ ü 
Sbo_lq slk G^eodbiabok rka Jfbqebk+
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G]clt 1* ?bokfp`eb rka plilqerokfp`eb Cobfp`e^^obk o^r_bk fj Prkad^r 
.2-- Pqé`h Vfbe 8 Jfqqb JÄow _bf Mlkq^oifbo 4--+ ü 0+ Bfkb j^fiÄkafp`eb ?lq* 
p`e^cq _fbqbq fk ?bok Sbojfqqirkd jfq P^slvbk ^k+ ü 2+ /-+ >c_ ;o``$il^_loha 
^_m E[cm_lm( h[]b H_omm to tc_fc_h( cpcl^ [\a_f_bhf* ü /-+ Wtbfqb bokpqif`eb J^e* 
krkd abp H^fpbop) abo ^j .0+ JÄow jfq pbfkbj Ebbob slo Kbrpp ^ki^kdq+ ü 
Abo J^ohdo^c s+ El`e_bod bjmcfbeiq pbfk I^ka) a^p slk Cobfp`e^^obk dbmi^dq 
tfoa) abk Bfadbklppbk+ ?bp`eirpp 7 tbkk Cobfp`e^^obk kf`eq ^rcwre^iqbk pfka) 
plfi j^k fekbk bfkbk Ci^rmqj^kk db_bk+ ü* /-+ P^slvbk orcq afb Sbojfqqirkd 
abo SFF Loqb wtfp`ebk fej rka ?bok ^k+ ü 0.+ Wrof`e) ?bok rka Plilqerok 
tliibk abj H^fpbo wrwfbek+
.* ;jlcf \cm Gcnn_ G[c* Jihn[lfc_l T[a*
;jlcf .* .0-- J^kk kbejbk Mlkq^oifbo rka tboabk a^ bfkdbp`eilppbk+
?bok _bo^qebq afb Dbjbfkabk rka j^ekq afb Bfadbklppbk+ ü 2+ J_hmcihmli^_f 
slk Afbpp_^`ep+ ü 6+ Afb Bfadbklppbk aolebk) Jbjjfkdbo H^rcibrqb) afb fk 
P^slvbk dbc^kdbk pfka) jfq Dbt^iq wr _bcobfbk rka abk Aro`em^pp abo Pli`i* 
kbo wr efkabok+ Abo ?rka wtfp`ebk P^slvbk rka J^fi^ka tfoa _bpmol`ebk+ 
ü .2+ Afbp_^`e wfbeq ^rp8 Do^kplk) Lo_b) Glrdkb) B`e^iibkp tboabk bol_boq+ ü 
//+ ?bok tboabk abppe^i_ slk SF Loqbk ebcqfdb Slotffocb dbj^`eq+
G[c* Afb Co^kwlpbk _ob`ebk fk afb Mf`^oafb+ ü ..+ Mbqbo ab Glrdkb + 
pr`eq jfq ?rodrka wr sbojfqqbik+ ü .4+ Ilqeofkdbk qofqq abj ?rkab dbdbk 
H^oi _bf+
Dohc 0/* >c_ <_f[a_loha pih H_omm nocl^ [o`a_bi\_h* ü 4+ rka .2+ Iratfd 
jbiabq 7 ö Bo e^_b p`elk 11 P`eilppbo bol_boq 8 afb Bfadbklppbk pliiqbk ^r`e 
fk£p Cbia) bp tboab fekbk tlei _bhljjbk+ õ J^k tfii ebfj_ofkdbk) a^pp H^oi 
slk Kbrpp ^_dbwldbk pbf+ ü >kdpq fk Pqo^pp_rod) a^p pf`e ^rc bfkb ?bi^db*
orkd offpqbq+
Dofc* >jjbfpqbo P`elqq cloaboq ?bok wro Efficb ^rc+ ?r_bk_bod lmmlkfoq 
rka tfoa sbo_^kkq+ ü 1+ Afb SF Loqb db_bk pf`e ebfjifbe a^p Tloq) ?bok 
rka Irwbok kro wrp^jjbk labo d^o kf`eq _bfwrpqbek+
0,* Dofc \cm .,* ;oaomn* <f[gihn_ltoa* Bol_borkd slk Ifpib) Do^jlkq) bq`+ 
Hcef[om p* >c_mm\[]b mncl\n* Mbqboj^kk slk T^_bok tfoa abk Bkqjrqefdqbk 
wr Efficb dbp^kaq+
Dofc 1* Bar^oa i^kabq fk @^i^fp+ ü 5+ ?bokfp`eb rka cobf_rodfp`eb ?lqbk 
tboabk _bf Ibp @iÇbp é_boc^iibk+
;oaomn -2* Afb slk P^^kbk é_boc^iibk Ilj_^oabk _bf >fdib+ ü /6+ Cofbab 
wr >jfbkp) afb Bkdi^kabo hbeobk ebfj+
M_jn_g\_l G+ Jfq abk P^slvbok plfi dbobabq tboabk) öa^pp j^k boc^eob) 
t^p efkqbo fekbk pvb+ õ ü /5+ Afb Bfadbklppbk sboplekbk pf`e+ Ebfjif`eb 
Sbo_fkarkd plfi kf`eq jbeo slohljjbk ö tfb bp _fpebo kfb dbeloq tloabk+ õ
Ieni\_l C* ?bf Jlopbb tfoa bfk T^dbk jfq P`e^ccbiibk tbddbkljjbk+ü 
4+) .2+ T^iifp rka ?bok sbo_ffkabk pf`e fk Ibrh dbdbk P^slvbk+ ü .0+ @lc_) 
^_h to Mif_ol_( wtfp`ebk Iratfd rka H^oi) tl_bf Obk^qrp rka Pq+ Mli db* 
lmcboq tboabk8 tbkk afb Bfadbklppbk _fp .+ G^kr^o kf`eq _bfqobqbk) plfi H^oi 
cobfb E^ka dbdbk pfb e^_bk+ ü .2+ hofbdpbohi^orkd ?bokp ^k abk Do^cbk slk 
Olj lkq+
Ieni\_l 0c* \cm .* Hip_g\_l* >_l B_l\mftoa ch ^c_ Q[[^n+ ?bok rka Cobf_rod
/
USFFF
kbejbk Jroqbk) @raobcfk) >sbk`ebp) Mbqboifkdbk &abo _äpb Q^d slk PqÄccfp' 8 
jfq Plilqerok 7 Vccboqbk) Ibp @iÇbp) I^p^oo^w rka afb P`eilppbo ofkdpeborj+ 
Afb Bfadbklppbk off`hbk k^`e+ Wrd k^`e Jlopbb+ Oljlkq cifbeq+ I^rp^kkb 
tfoa db_o^kap`e^qwq 8 Dbkc jfq Klqe boobqqbq rka Oralic slk Boi^`e wrj 
Dr_bok^qlo abo T^aq bok^kkq+
Ieni\_l \cm >_t_g\_l* E[lf _li\_lf Fifblcha_h* Dibf`e fj >kc^kd Sboo^qe 
slk ?ofb+ ?bi^dborkd slk K^k`v) /2+ Lhq+ ü 0-+ Kls+ P`eob`hbk fj Bip^pp) 
abkk H^oi tfii ff_bo ?^pbi fk afb P`etbfw aofkdbk+
Iefi\_l .4* ?^pbi tfoa slk abk Bfadbklppbk dbqoäpqbq+
Hip_g\_l 2* \cm D[ho[l 2* Sbojfqqirkdpsbopr`eb abp J^ohdo^cbk slk Ol* 
qebibk+ ü .0+ AfbT^iifpbo p`ei^dbk jfqEéicb abo ?bokbo ^rc abo B_bkb Mi^kq^ 
abk ?fp`elc slk Dbkc+ ü /3+ Bfkb @lkcbobkw fk Kbrbk_rod wbop`ei^dq pf`e ^k 
abo Bloaborkd H^oip) wrbopq tfbabo fk pbfkb Mc^kap`e^cqpob`eqb bfkdbpbqwq wr 
tboabk+
>_t_g\_l -4* Afb Pq^kab Ilqeofkdbkp eriafdbk abj Pfbdbo+
.14 3+
;h`[ham D[ho[l* Obsrb slo K^k`v+ ü ./+,.0+ Gil^h[]bn pih f``_ln_h* ?bok) 
Cobf_rod rka Plilqerok wfbebk a^efk+ Glrdkb rka Lo_b tboabk dboffrjq+ ü 
FF+ H^oi) slk Vli^kqb rka Oljlkq dbaoÄkdq) _of`eq ^rc+
@_\lo[l 5* J^fi^ka tékp`eq jfq abk Bfadbklppbk wr sboe^rabik+ ü 5+ H^oi 
fk Glrdkb+ ü ./+ Ifdk^k^ fk Oljlkq+ ü .0+ H^oi fk Lo_b+ Afb ?bp^qwrkd 
slk Fcboqbk _obkkq a^p Pq^aq`ebk rka wfbeq pf`e k^`e Do^kaplk wroff`h+ ü 
.2+ ?bok) Cobf_rod) ?fbi fk Jroqbk+ ü .6+ H^oi slo Do^kaplk+ ü /.+ Afb 
Pq^aq tfoa dbkljjbk+ ü /0+ Afqqifkdbo tfoa jfq 0-- J^kk wr P`_fcc slk 
Jroqbk k^`e Do^kaplk dbp^kaq+ Afb Bfadbklppbk _ob`ebk ^rc+ ü /5+ >c_ <_)
m[ntoha ][jcfofcln oh^ qcl^ _lb[han* Afb Bfadbklppbk p^jjbik pf`e rj Kbrbk*
_rod+ ü 0-+ H^oi _bpbqwq S^rj^o`rp+
G$^lt ,+ Vli^kqb i^kdq fk Dbkc ^k+ D^i^slopqbiirkd abo j^fiÄkafp`ebk Db* 
p^kaqp`e^cq slo Do^kaplk+
G$^lt .* M]bf[]bf \_c Al[h^mih* Afb obf`eb ?brqb sboefkaboq tbfqbo wr wfbebk+ 
ü 2+ H^oi fk Klwbolv p^jjbiq afb Ciff`eqfdbk+ ü .1+ H^oi fk I^rp^kkb+ Vl*
i^kqb hljjq a^efk rka eficq wro >rpoffpqrkd bfkbp kbrbk Ebbobp+ ü F5+ Abo 
Q^d slk Irwbok _bp`eifbppq) Cobf_rod jfq .--- J^kk wr _bpbqwbk+ ü /5+ >k* 
dofcc ^rc Oljlkq+
;jlcf* ?bok rka Cobf_rod _bpbqwbk Jroqbk+ ?r_bk_bod rka a£>sov+ ?b* 
cbpqfdrkdp^o_bfqbk fk Cobf_rod+ ü 6+ Dbcb`eq _bf >fdib+ ü ./+ Wrohfkabk 
é_boorjmbiq Jlkqobru rka _obkkq @e^qbi^oa+ ü∂ .1+ ?rka jfq abj H^fpbo+ 
H^oi tfoa ho^kh+ >rcoreo fj I^dbo+ Qebrorkd fk I^rp^kkb+ ü .5+ Afb T^i* 
ifpbo p`ei^dbk afb Ilj_^oabk ^j Pq+ ?boke^oa+ ü Pclow^ o^qebq abk P`etbf* 
wbok >lpq^ wr kbejbk+
G[c 5* Dolppb Obsrb _bf Jlopbb+ ü /4+ H^oi _of`eq ^rc rka wfbeq k^`e 
Qefboobkp) Oljlkq k^`e Fkp+ Dbcb`eq _bf Tfcifp_rod+
Dohc -,* H^oi slo Jroqbk+ Pqroj ^rc I^rmbk) Dffjfkbk) >^o_bod+ ü .5+ 
>_l alimm_ Mnolg*
UFU
//+ Grkf P`ei^`eq _bf Jroqbk+
/2+ Wrd fk afb T^^aq+ Co^khobf`e sboefkaboq tbfqbobp Sloaofkdbk+
Dofc -.* H^oi wr P^ifkp sbop^jjbiq afb Pq~kab rka tfii dbdbk Jffjmbid^oq 
wfbek+ Afb Bfadbklppbk p`ei^dbk abk ?rka jfq Ilqeofkdbk ^_+ ?bok tfoa 
sbo_lqbk) ?ofbcb abp Hlkfdp wr lcckbk+ Afbpbo tékp`eq jfq P^slvbk wr sbo* 
jfqqbik) a^jfq öP^slvbk hbfk Ofbdbf jbeo wtfp`ebk fekbk pbf+õ
/2+ Dofc \cm -.* ;oaomn 6 N[a ch @l_c\ola* @lc_^_hmm]bfomm*
;oaomn* >rcpq^ka abo Ilqeofkdbo+ ü Pbmq+ .4+ Dolppb Dbp^kaqp`e^cq ^k 
abk Hlkfd) abo pfb eã`eif`e cbqfoq+ ü Lhq+ 3+ K^k`v jrpp pf`e bodb_bk+ ü 
//+ Tfoa slk H^oi rji^dboq+ ü Kls+ .-+ Q^d fk ?^pbi+ Abo m^mpqif`eb Ibd^q 
pr`eq wr sbojfqqbik+ >kqtloq 7 H^oi jffppb wrbopq Ilqeofkdbk o^rjbk+ ü 
Abw+ 1+ Eboqbo sboi^kdq rka boe^iq Pliakbo+ ü 6+ H^oi _bf Pq+ Kf`li^p ar 
Mloq dbpbei^dbk+ ü /1+ 3--- Hkb`eqb wfbebk k^`e Ilqeofkdbk+ Afb Q^dp^qwrkd 
_bp`eifbppq fekbk wrwrwfbebk) tbkkp fekbk if_bi dbeb+
-033* 1* D[ho[l* M]bf[]bn \_c H[h]s* E[lf$m Ni^*
H]h_j`an enoe .143)
G^kr^o+ Cb_or^o+ J^ow+ >mofi+
.+ H_od[bl .+ Cah[ncom
/+ Afbkpq^d /+ Fc]bng_mm
0+ Jfqtl`e 0+ P^jpq^d
1+ Ncnom
2+ Cobfq^d 1+ P_lihce[
3+ B_cf* / Eihca_ 2+ Jlk q^d
3+ >ilinb_[
4+ , Mihn* h* ?jcjb* 4+ Jfqtl`e
5+ Jlk q^d 5+ Alkkbopq^d
6+ Afbkpq^d 6+ ;jjifihc[
.-+ Jfqtl`e .-+ P^jpq^d
..+ Alkkbopq^d
./+ Cobfq^d ..+ M_p_lch
.0+ --cf [lc om ./+ Jlkq^d
.0+ Afbkpq^d
.1+ CC Mihn* h* ?jcjb* .1+ P[f_hnch
.2+ Jlkq^d .2+ Alkkbopq^d
.3+ Afbkpq^d .3+ Cobfq^d
.4+ ;hnih .4+ P^jpq^d
.5+ Alkkbopq^d
.6+ Cobfq^d .5+ Mcgih
/-+ P^jpq^d .6+ Jlkq^d
/-+ Afbkpq^d
/.+ Cff Mihn*h* ?jcjb* /.+ Jfqtl`e
//+ Jlkq^d //+ J_nl* Mnobf`*
/0+ Afbkpq^d /0+ Cobfq^d
/1+ Jfqtl`e /1+ G[nnbc[m
/2+ J[ofc <_e_bl*
/3+ Cobfq^d /2+ ?mnigcbc
/4+ P^jpq^d /3+ Jlkq^d
/4+ @[mh[]bn
/5+ CPMihn*h*?jcjb* /5+ ;m]b_lgcncpi]b
/6+ Jlkq^d /6+ Alkkbopq^d
0-+ Afbkpq^d
0.+ Jfqtl`e
.+ Cobfq^d
/+ Mcgjfc]com
0+ Chpi][pcn
1+ Jlkq^d
2+ Afbkpq^d 
D+ Jfitl`e
4+ Alkkbopq^d
5+ Cobfq^d
6+ P^jpq^d
.-+ L_gchcm]_l_
..+ Jlkq^d
./+ Al_ailcom
.0+ Jfitl`e
.1+ Alkkbopq^d 
í.2+ Cobfq^d
.3+ P^jpq^d
.4+ I]ofc
.5+ Jlkq^d
.6+ Dim_jb
/-+ Gcnn_`[mn_h
/.+ Alkkbopq^d
//+ Cobfq^d
/0+ P^jpq^d
/1+ F[n[l_
/2+ G[l* P_le*
/3+ Afbkpq^d
/4+ Jfitl`e
/5+ Alkkbopq^d
/6+ Cobfq^d
0-+ P^jpq^d
0.+ Do^c][
.+ Jlkq^d
/+ Afbkpq^d
0+ Jfqtl`e
1+ Alkkbopq^d
2+ Cobfq^d
3+ =if_mnch
4+ J[fgmihn[a
5+ Jlkq^d
6+ Afbkpq^d
.-+ Jfitl`e
..+ Alcch^ihh_lmn[a
./+ =b[l `l_cn[a
.0+ =b[pm[gmn[a
.1+ Imn_lh
.2+ Imn_lgihn[a
.3+ Afbkpq^d
.4+ Jfitl`e
.5+ Alkkbopq^d
.6+ Cobfq^d
/-+ Mofjc]com
/.+ Ko[mcgi^i
//+ Jlkq^d
/0+ A_ila
/1+ Jfqtl`e
/2+ G[l]om
/3+ Cobfq^d
/4+ P^jpq^d
/5+ Gcm_lc]il^
/6+ Jlkq^d
0-+ Afbkpq^d
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J^f+ G rkf+ Grif+ >rdrpq+
.+ Jbcf* D[e*
/+ Alkkbopq^d
0+ Ccl_ot* ;o+W$*
1+ P^jpq^d
2+ Do\cf[n_
3+ Jlkq^d
4+ Afbkpq^d
5+ Gc]b[_f
6+ Alkkbopq^d
.-+ Cobfq^d
..+ P^jpq^d
./+ =[hn[n_
.0+ M_lp[ncom
.1+ <ihc`[]*
.2+ Mijbc[
.3+ Alkkbopq^d
.4+ Cobfq^d
.5+ P^jpq^d
.6+ Lia[n_
/-+ Jlkq^d
/.+ Afbkpq^d
//+ Jfqtl`e
/0+ ;o``[bln
/1+ Cobfq^d
/2+ Ol\[h
/3+ ?r[o]fc
/4+ Jlkq^d
/5+ Afbkpq^d
/6+ Jfqtl`e
0-+ Alkkbopq^d
0.+ Cobfq^d
.+ P^jpq^d
/+ J`chamn_h
0+ Jlkq^d
1+ Afbkpq^d
2+ <ihc`[]*
3+ Alkkbopq^d
4+ Cobfq^d
5+ P^jpq^d
6+ >l _n`[cn*
.-+ ;h`a* ]f* <_f[a*
..+ <[lh[\[m
./+ Jfqtl`e
.0+ =ilj* Rc*
.1+ <[mcfcom
.2+ Pcnom
.3+ Plkq^d
.4+ Jlkq^d
.5+ Afbkpq^d
.6+ A_lp[mcom
/-+ Alkkbopq^d
/.+ Cobfq^d
//+ U° Lcn* M]bf[]bn*
/0+ Plkq^d
/1+ Dib* < [jn*
/2+ Afbkpq^d
/3+ Jfqtl`e+
/4+ Alkkbopq^d
/5+ Cobfq^d
/6+ J_n_l o* J[of
0-+ Plkq^d
.+ Jlkq^d
/+ G[lc[ B_cgm*
0+ Jfqtl`e
1+ Oflc]b
2+ Cobfq^d
3+ P^jpq^d
4+ Plkq^d
5+ Jlkq^d
6+ =s lcnc om
.-+ Jfqtl`e
..+ Alkkbopq^d
./+ Cobfq^d
.0+ P^jpq^d
.1+ Plkq^d
.2+ Jlkq^d
.3+ Afbkpq^d
.4+ Jfqtl`e
.5+ Alkkbopq^d
.6+ Pcht_ht
/-+ P^jpq^d
/.+ Plkq^d
//+ G[l* G[a^*
/0+ Afbkpq^d
/1+ Jfqtl`e
/2+ D[ei\
/3+ Cobfq^d
/4+ P^jpq^d
/5+ Plkq^d
/6+ Jlkq^d
0-+ Afbkpq^d
0.+ Jfqtl`e
.+ J_nlc E_nn_h`*
/+ Cobfq^d
0+ P^jpq^d
1+ Plkq^d
2+ Imq[f^
3+ Afbkpq^d
4+ Jfqtl`e
5+ Alkkbopq^d
6+ Cobfq^d
.-+ F[ol_hncom
..+ Plkq^d
./+ Jlkq^d
.0+ Afbkpq^d
.1+ Jfqtl`e
.2+ G[lc[ Bcgg_f`*
.3+ Li]bom*
.4+ P^jpq^d
.5+ Plkq^d
.6+ Jlkq^d
/-+ Afbkpq^d
/.+ Jfqtl`e+
//+ Alkkbopq^d
/0+ Cobfq^d+
/1+ <[lnbif*
/2+ Plkq^d
/3+ M_p_l ch
/4+ Afbkpq^d
/5+ Jfqtl`e
/6+ Dib* ?hnb[ojn*
0-+ Cobfq^d
0.+ P^jpq^d
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&2-.+% .+' PGá^kqcbcq c?bkoÑ gro &Pol_`krqd _bo P?^^_q+ &2qoa'fl PP^gbi+'
PPkkcbo drqjfqqfd _bobfqq _fbkkcq qj_ ql^d jfo bobqq lbojldbk grllo) colj) céo: 
cfacqfd) jfcc) îrk_bo drq corkk_ jq_ dbqorjbk ifb_bk îq'_dbklccboq+ /?qo pjfcbiqk 
kfqq) f%qa' cmb àrk_q) j^õ jrqjfqqfdbo _bcj^o_ lqqkõ _roag _fb ê;boqjdfk Llk î^clm 
i^kdrfq qfbo jfqq _roaO^ccbk _bo q^jm^oqbo) ^_lboqfdbk _bo 0ol jf_bo lqqkd dbjbqqf[ 
qfa' qj_ fk lfq ^qq_bo jbd) fcq grdb[ldbk) _fb jfo kr fk ^kqba'bk _fcbo qlrcc db: 
_riqcifac dbqfqqbk lk_ cf^_bk lkkõ _la' _`c_^q_ 0k co^ccq lkkcbo dbcqllokbk /0rk_) _fb 
_fcbk _bcql`forkdbk d^kkm jf_bojbooqfd cfk_) _bqq^dq) lk_ dbjbfkq _^jfqq clqfacd gr 
Lboqljbk) lk_ cfk_ éjqd lfq grc^d jfqq c`[ofccqbk Lk_ }?lqqbkk _f_l_bj dbqlr_bk 
_`cagbb_`k+ 3õ fcq ^_bo qbfkb fk cs^ccq kfb dbcb[q jlo_bqq) îrk_bo cl fcq _bo îork_ 
dbjbcbk _bõ ëboqjdbk _lk îsqodrkk ^_cb_bm_ llk fcqécg) fk j^d dbcq^qqq _bo cfk 
jro_ gr boj^oqbk) lk_ cg^_bk kfqq _bcqbojfr_bo ^qq llk _fqqfqbfqbk jfqq _rob_prd _bd 
qffkdd llk Pà^mlqiõ îrk) _bd 00^cq_^o_d llj Prodrkk lk_ ^k_obo dbdbqq lqqkd db: 
fq_q) lk_ jfo _^d ^qqbd déqqfaf dbqo^dbk) lk_ _^jfqq jfo 0ok rkjfqqbk _obacbk lk_ 
gr corkkqcb_^ccq pfbacbk jliqbk) îl _ ^_ bk jfo _bd îo^ccbqq llk cOlmjlqq_f q^kk_ 
^qqbok^agcq ^k Lqqkd dbqbdbk) lkdbq'fk_`oq) _^d `o 0r _bd 00rodrkca'bk qm`o[ldbqq 
_fbkcq dbjbcbk fcq) qoffokqfag dbcagfoqkmq+ áqqcl _^c cf jb_bo ^r if_ kla' drq bfkfb_bk 
cag^_bk kfb _ ^_bqf bjmc^kdbk+ Pq_bo cãqfa' lrkcbo drq dbqorj kbfdrkd ë;^q llk 0kbqq 
àbfkbk dqf`cgbk dork_ okldbr db_^obk) îrk_bo cl cfk_ îfb lcc j^oq _bdcbq_bk îo^c: 
cbk ^icl jfqq lccjbr_fdbj cb_fqq lk_ lbo_lodkbr lkqorjbr dbcq^rr_bk) lk_ fcq _bo 
cbq_ îo^cc lcc jbrq^d _mlrfcm fk cfk q^rr_ _bo j^q cgbfjqf`_ lk_ 0j qo^a' cljbk
bfr j`o`cqfqmbo cãbfcfdbo dbgéd Prodrkkbo) î^clmbo) @^jm^o qbo qj_ ^k_bo) _fb cfqm 
jfqq q^dqfqmbo _boc^jmkrkd jbobk jq_ 0r ^k_^kd) cl m^q bo bqqqf`m Dféobj_bodfcqm 
jffdbk cbq_d _cc d`l^rdbr qj_ _lk cqrk_ ^k _boqék_q ^cq qéqcqmbk fk ^qqbk cqkbk 
i^kk_bk 0.. + bocqbqmbk) qj_ _bk _kkcbok _cc _bk bol_boq`k îqlccbk qbfk îmfm 0j 
qlj`k 0.. i^ccbk _k_ bqqqf`m _bo qjkc`ok) î- dlk m_bo_bk) qjfqcbo ^qqqbr dbjlkmbfq 
k^`m) _cc jragbk j^o`cq clqkbk cfk_) 0k _bo îq^qq _bolr_bqq _k_ ^qcl k_qmfdbk) _^d cf 
crkq_boifqm jfqq ^_cmofkdbk _bo jrobk cfk_ `kqorkkbk+ L^oqqcc ^kdbk_d î- cfqq_ cfk 
obfcfdbk 0j bfk _locc) dbk^jmq P^k^q^) k^`mqd db_^qibk _k_ m^_bk _^cbq_d ^fmq) 
î- _kkcbok Poé_bok _lk cof_rod _k_ _kkd 0r dbmlofd dbjbcbfq qj_ fk 0ob Pbqqbk 
dbqbdbk cfk_) _^qmbk _k_ jffo_bqq i^ccbk _k_ _lk cqrk_ ^k ^iq m^ccbr _`ocbmq) _^d 0.. 
qql`m _lk _bk _kkcbok _cc _bk îqlccbr qqfbkq^fq_ j^d qlokb^) PmqqlfDbk cfqm jfqq _bkq 
y0^cqm^o_ _lk Prodrkk) _bj mofkqp bk _lk Lo_^ _k_ ^k_bok ^qqdbfqed cffo _fbcbi_`fq 
îqlccbr gfq q^dbobkk) _r_ cfk_ bqqqf`m )O^jlkbo _bo dbq_fqrkbk îqbqqbkk) cl cf clifqmd 
dbjbo`qq m^_bk) mfqqjbd 0.. _bjcbq_bk îo^ccbk dbqlrccbk+ L^d ^ààbP _kkd _^cq ff_bq 
_bcrkq_boq) ^qd _fb î- jfqq _bj ërd î^clm dqfqm _kkmobqq ^qq_lo_bokk) _bk _^d 
cbq_ kfb ff_bq fcq boc`mlccbk) dbj fqq lqqbo qorq_ jlqqqbk ib_bqq+ 00fq_ qqqldbk _rkd _bd 
^k îlqq _bpfqdbqq) _^d q_fo _fq _kc^dqf`mbo cj^qm _lk 0k dbqfqqbr _k_ _l`m dbjbfkq
m^_bk) jfqq db_rq_q _^d ^qq`d 0.. ff_`oqkfk_bk+ Pq_`o k^`m _bk cjfqobqf [k_bqq`k) _fb 
_bo Prodrjqcqm Øbo_ld _lkqkq_ 0rof`mq) _rkd jfq _bk _krcgobqq 0.. ff`m _k_ ^qq_bor 
kfqq qkldbk clqkbk) î- jldbr jfo _kkë kfqq bkqm^qqbk) _kqqd 0fqo dbdbrjbob _qq_ 
Pro obqqrkd _bo _kcgobqq 2.. cffdbk) _^d _rkd ^r ^qqbk pjfcbqq dbdboq _bj _bojbqqqbr 
q^kqq_ qbm_ fcq+ Pr_ cfk_ ^qcl dbcqbobkk jfqq _qqkcgboqq Pofq_bobqqk _lk cvof_fqod jfqq 
_kkcgbor m^qqbok c^jbkqqf`m 0k j^oqbk clqkbk _r_ m^_bk _^d cbq_ 0R _kkcgobk
ë^kr_bk dbjbfkqfqm db_o^`mq Pr_ jbo_bk cfqobo _cc _bk cbq_bk îo^ccbk 0...* obqqrkd 
_bo _kkcobk dfb`m`k) Pk_ jfqq dlqqd ê;fqcc _r_ drdrd _kkcbo îm_dklccbk) _bd jfo 
_rkd _^qqr _kdbpjfcbqqq _bocb`mbk cffo _qq_ cffo or`c`k) _k_ jl jfo _kkcbo _fk_ jldbk 
^kclj`k) _fb jfqq j^kqf`mbj jrqq _bcqofqbr jq_ fcq _la' _kkcbo jbfkrkd) _^d ërd 
îrclm) î- _fq cf ofqjfd _bqf_bqq) _fq_bcj^oq 0.. i^ccbk _qq_ jldbr jqrd _l`m dbdbqq 
0j _qq_ ^k_bokqq qqry dfqqd _bocb`mbk+ &"d fcq _^kd îbqofqjbk) ffb_bqq îm_dklccbqq ^qq: 
pjfcbqq qbm_) _^d jfo _bodqq dbqorkdbk jbo_bk) jfo jldbk ^_bo ^ qq _`o_bo_qf`mbj
cqm^_bk _bo _qqkmbok _^d kfqq _kdbm^k_bqiq q^ccbk+ L^d jbiq qfjbo Pfb_ 0k _bcqbk 
jboabqq _qq_ jl ff`m _fb Lfqqd ^fqq^kdqbk) jfqq _bo j^ombfq _bo^kqjroqbk+ /5^d cfqm 
lr`m cfqobo _bdfmq) jbqqbk jfo fqqm ^qqgfq _bocfqk_bk+ 0?fo _bdbobqq lqq`m _lk _bk 
ffjbor _k_ ^k_bokqq 0j qlqmofkdbk(' 0.. _bokbjbk) /?^d cfqm 0o m^qe _bdb_b+ L^oqqj_
cqmfbcbqq jfo _fcbobqq Plqqbkk 0R ff`m) _bj jbqqbk 0^ 0öbk 0^ clqkbk +c_bqcc`k _qq_
jq_boofbmqrkd db_bqq+ î`_bqq î^qqf iuus-
îfmrqqmbd _k_ P^q 
0R Pbkq+
1 J^kr^ib roq_ éqcqfccf_bk+ .+ .3+ L`q+ .142+
(' ìpaj pe]je]pk ank^anpa fe]nh Pkplrejcaj pepe^ karprea^ Paj]pao Pjellaj+
/6+ ObjrÄq .143+ J^kr^ib rk_ P@QRccfqlbk+ /+ 0+
&J+ /' Ib Ar` ab ?lrodldkb ^ru J^dfpqo^qp ab AfgloY+
%;l]bcp_m ^_ >cdih* L_a* C* MOI*&
> klp qoÉp*`efbop bq _fbk ^jbw ibp J^fob bq Bp`ebsfkp ab klqob sfiib ab Afglk+
Ab m^o ib Ar` ab ?lrodlfkdkb) bq`+
QoÉp*`efbop bq _fbk ^jbw) Mlro `b nrb klrp pljjbp aÇif_Çobw bq `lk`irw ab 
_fbk _ofbc qfobo ~ qlrq klqob ^ojÇb bq ibp kl_ibp ab klw m^vp ab m^o abÅ~) nrb ~ 
`bpqb cfk ^sflkp c^fq jbqqob prw sbop Glfdkb bq a£fib` pro ibp m^pp^fdbp a£>ibj^fdkb) 
bk fkqbkqflk ab) ~ i£^vab ab Afbr bq ab Jdo+ P^fkq Dblodb) sbkdfbo bq aÇifsobo klw 
m^fw bq pr_gbqp ab ?lrodlfdkb bq `briu ab i^ J^fplk ab P^slfb abp Prf`elfp) V^ifpfbkp 
bq ^rqobp >ibj^kp) nrf grpnrbp lobp pb plkq fkdÇoÇp ab ibro c^fob bq mloqbo mirpfbrop 
fkgrobp) lmmobppflkp bq aljj^fdbp) bq mlro `b c^fob jbqqob klrp bq klqob ^ojÇb ^ru 
`e^jmp+ Mlronrlf pbo^ _bplfkd a£bpqob clrokv bq ^slfo do^kq nr^kqfqÇ ab sfsobp) 
q^kq mlro dbkp nrb mlro `ebs^riu) klrp bp`ofmslkp absbop slrp bq slrilkp) bq slrp 
j^kalkp bumobppÇjbkq nrb) fk`lkqfkbkq `bpqbp sbrbp) slrp loalkkbw bq `ljj^kabw 
ab m^o klrp ~ qlrp j^o`e^kp bq ^rqobp klp pr_gbqp ab klqob sfiib ab Afglk) nr£fip pb 
clrokfppbkq ab qlrqbp j^kfÉobp ab sfsobp `ljjb m^fk) sfk) `e^op) e^obkp) mlfpplkp) 
^slfkb) bq ^riqobp nrbi`lknrbp molsfpflkp kÇ`bpp^fobp) q^kq mlro dbkp `ljjb 
`ebs^riu) mlro afifdbjjbkq ibp ^jbkbo absbop klrp bq `briu ab klqob afqb ^ojÇb) 
nrbinrb m^oq nrb plflkp) mlro ibp v afpqof_rbo ^ru dbkp ab drboob+ Bq bk `b kb 
c^f`qbp c^rqb) pro q^kq nrb alr_qbw bk`lrofo klqob fkafdk^`flk bq a£bpqob qbkrp bq 
oÇmrqbw ob_biibp bq aÉpl_Çfpp^kp bksbop klrp+ @^o klqob mi^fpfo bpq qbi+ QoÉp*`efbop 
bq _fbk ^jÇw) K+ P+ plfq d^oab ab slrp+ Bp`ofmq bk i^ @fqÇ ab ?bp^kÅlk ib UUFU 
glro ab F^ksfbo IUUS &('+
@E>OIBP+ AB ?BBOB+
& ' @e^oibp a^q^fq ^fkpf m^o`b 9yrb i£^kkÇb `ljjbkÅ^fq ~ MÄnrbp+ MÄnrbp qlj_^fq `bqqb 
^kkÇb*i~ ib .1 >sofi+
&6Gp+ 0+' p]eban cnea^ne`f ]j Ppplpqi^ Akep Aabpnap`f+
&/Foa'f_ /0^gbc+ >+ D+ 2+ cli+ .0/+'
"of_bofa' qjoq dlqqbÄ dk^_bk fcqljfgb_bo ebfcbo gr ^ààbqq dqfqbk jbobo _bë 6áfa'ë qb+
qml`_db_lfkbo ifb_bo _bqqbo _k_ P^qocq+ áqqõ jqë _fk qfb_ _cc _qqcbo gagof_bk) gl 
qkfo _fo kbamcq _lk _bë ggof_bk jbdbk gqqkqgb_bk _qqgbo) _bj _bfqfdbr fOljfcagbk POfagb) 
lfqa' _kcboë ëfqgg Lcqbooo`B' ^k bfqqbqk) _k_ _bë qgbo[ldbk _lk /0qqodfqk_bk _bë ^k_bok 
qbfqÑ qlk pf]^aj dbgb_of_bk) _k_ jbodqfbc' _oc^a' bonbqq cg^cq) _^okqk_ _fq _k_ _qb 0..: 
dbql^k_qbk fk ga'q_bobo Nrqoglod gabkq) _^[ clqfagbo c[oq_ _qqoa' _bk _lk Pkodrk_bqq 
kfa'q db_^cqbk _fq 0po _lk fj _^ofkqq __boqgqbq jbo_bk jliqbk) lqq`c' _fq _k_ _qb gr: 
dbql^k_qbk kfagq dorkqifa' _^ofk [ldbk cfk_) _fq_ _bdbobcq _fa' kf`cfqÑ _bcqbojfk_bo jfq 
qqggcagof_bk _bo [lrmqj^k'`®'^ccq _k_ _bfqbif _b0 ofagÑm^kbo mrogb_bk) _^_bk klfo _bo: 
klqkjbk+ 61r cbO`qq olfo _fb c^qqbk _bë c[of_bqqÑ fk cbffqbk gjfcbq) ql^jq q_fo _bÑ _lk
3 J^kr^ib kk_ 0GÜfccfqõbfq+ 1+ 4+ "`_oõ^o+
_bkq _^mcqcfqmbk ibd^qbõ dqqkdc^qkcfa' jq_boofafq cffq_+ cf^q lka' ^cë qkfo _bkbcfq 
jbo_`fq _bocbc_ cbd^q kfi ccfc< dbm^_q kqq_ mbqq dboqq _fb ë;`oqa'^ccq cmcfoq lka' d^kqf fk 
_bk cof_bqq kk_ _`ofqmq dldbfq) bo m^_ `ë ^_bo kfq ^qq_boõ boc^kdbk jldbfq8 _^kk _^g 
`ë _bfgbi_bfq mbocac^ccq m^c_`k cba'0 jlk^q fk cof_ cqbbk(') _^gqlfcacbk qkfo kbockagbk 
clicbqq) _f`c`c_ fookkd pqk`cbmbk _fkbo cfb_ j_ _bjcbc_bk klk Pkodfqk_`k dkqqfa' _m 
dbibdbk kk_ gqqfqbobfkbqq8 qll ^_bo _^0 fk _bo "mq kfq _`cacb`) cl clcc gb_bo 2êmbfc 0õ 
cmkbk obbmqbk cqbbk kk_ qqqld` _^oqq^a' g`_boqbfq cfk c^bmbk cqqagbqq) qkf` fkq _^ë cffdqb) 
kk_ clqc _^jfq klk cbfkbqqq qbf! qrf_bo _bk cof_ dbqlk kla' db_olqmbk cfk+ P2k_ lbj 
cbmbqq jqë kfbmq ^qq_boë) `ë _qf_ _m _bkq cof_bk kk_ qkbo_b dbofagq+ /?fo c`mfcbk lka' 
mbm _^oqqcc gfq _bkq _bk^kqbk klk Prodkk_bk _^ _koa' _bk _b_cqcfa'bk qbd^qbk cifm gb 
m^_bqq _bk cof_ cbkdbo gr bocqobabk8 fkl qr fo ^_bo _`ë kfbmq boc^kdbk jlbmqbk) cl 
qllccbk qkfo cro_bocfa' _^kqj_ q^d cbmbk kk_ ^ccbk ccfm ckocbo`k) _fb PAfkd gqkrcfmbfq 
_fqqbo cfb_ kk_ _bkq _bk^kqbk klk Pkodrk_bk dkqcfa' mfk gbcbdbqq+ /0qq_ qk^ë kkë fqq 
_bk _fqqdbqq kboobo _bdbdqqbk jfo_bq) clfi _fqqbo cfb_ kkklom^cqbqq cfk+ 0'la' _`_fqkcq 
kqqë _^_m kfa'q k`o^q Gfk) _^g _k kqq_ _fb gfqdbql^kqbk fk _bk _fqqdbqq fkkbo kcccbmbqq 
m^_q) l_ bfkfbmboibm rcccbm _^mfk_bo jbob) _^[ fo _m fkkbo qk^ojqfqd cmbkq+ PA^qqqq 
klk _bo mlkmqj^kcaf^ccq qrbdbqq fqk ccqf`m [qlfcbcq rkë kfbmq) _fk cfb_ m^_ qkfccbqq) _^g 
qkfo Lqqcboqq qfb_bk lmbfkq mbomld cfr_qkfdbk klk P^mboqf clcfa' mlrmqj^kcbm^ccq _`rlcmbk) 
kqq_ fqk _^or_bo dbqklkif`m kqq_ gfjcf`m _ofbcc db_bk mbqqbk) _bo cfa' ^_bo _bo kfbmq 
m^qq ^qqfq`jbqq qlbccbqq) kk_ kk0 db_obqmbqq kqq_ _bcbmqkborkd cfkë cf_ë `ogbccbqq m^q c^ccbk) 
_^kqj_ fj clqcf`m mlrmqj^kcbm^ccq kfqmq cqqd` qqccgbkbqkbk8 _^qqfq ^c0 _k kqqë bfqq d`** 
ca'ofccq gfqdbc^k_q m^cq) kcc j^0 qkbd j^k fk fqqqq _fb mlkmqkq^kcqm^ccq _ofkdbk fklqmqb) 
_fb m^_bqq qkfo kbocbcbqq mlobqq kqq_ clfqfqbfq qqfa'q kbocqbbk) _^g _fb crocrocqbk kk_ crocqbqq 
_bë 0cqqa'0 _^o^qf gk _offqd`qq cmbqq8 cl jbob ljm clcf`më fk jbqqfd jbd qlf_bo kqqcbo 
kk_ _bë mbfcfdbqq 0qf`më l_bocbfq) _^okqqq_ kj0 _^0 fk cbfqqbqq jbd cfqdbq8 j^õ qkfo ^_bo 
fk ^k_bo jbd _fkbo cfb_ gqq cokkqc`m^ccq kqq_ kkcboqk cmkcg Acqboof`m dfq drq qfkq clqqqqbfq) 
_bd cqqq_ qkfo qlfccfd+ îb_bqq 0õ _bo ccfrjbkcq^q ^k qkfqjkqmbk k^bm c^kq á'lolqmbbk q^d 
^kkl c]* cgokg-) kkcbobd cbfcboqkj_Ñ fqk mofffgqbk G^obqq+
@ljjfppflkb aljfkf Gjmbo^qlofp fk 
@lkpfifl+
(' 0'_n /00]bbaeebpe&Fbp]jp; jki .+ P]pej]n ^ep' .+ 6&lnep fpkeb_lape Gp]np qjA PpceÉjjpeeA) 
b+ P_`iacar) ìabal+ okj 5.ll+) ô?aep+ @AIUUSFF) ba^aejp jppn apj Ddeppkjnb caiapape öe bappp) 
peapeee ^ae ìn]j^bkj i]n iajecbp_jP bani]pehe fkkf &Plpejc_j ]jpjabappb_ &b+ P?ahpejc_n†É P0neab ]j 
P6]b_p pep fÜpea^ap FF+ .1'+
Pbejee anb+ üAea Ph^nabba balpp8 ^]` P_lnae^_j ebp ]^an qjfiaebapl]bp ]j 9êanfkc &PeceiqeM 
canealpap+
1+ 6G´`fo0 &cRflkq^d'+
&1 PGG@ 1+' cgG^kfgg^okiqf(' ^fq _fb j^fi) î`c^fq_q`r fk ì`rc+((' &ìbm+ ééÉfc+ `us+'
0'`qq kfbcj_dbqq_bqq kqq_ mlÉmcqbmbk_bk &J^dkfcf`fp ^` mobpq^kqfppfjfp' P?^qbok)
mbogldcfa' fk^qi^qq_qcag`k îbc^k_qbk kqq_ _bkq ^këdbgbfa'kbqbk qmbooqq cd^\\ Yfl) mbo*
gldcfqmbqq îbmbqqkcfmobf_bo 0.. îbqqc+
J^kr^ib rk_ céffccfrbk+ 1+ 4
PPf`qjãdbk_b rk_ ê'l`c'cqbê'bk_` PP^qbo ! >fa fa' k^ag' Lo_b c^rq) fqoqq 0f'kbk fj 
àqrcqo^`gb _fbcba ëbook) jfq _bqk fa' k^a' _bo >fb_boi^db dbcmolacbk co^qqb) 0.. c^dbqq) 
j^a îqb qc'rk clqqqbk) caqq_ fa' [c;ob fAá^dqqfcf`bkg rboobfcq+ 01' obqÑqb fk _bo 6<^a'q 
rk_ dbcqbok }Aflodbka cbfkbo îg`bébkg k^a' _fb_bo ^k `fkbqq .R cGGibfibk rk_ qkbcj 
Alkq îaci^`ccqcbi_b bkqcborqbk Loq+ îfb >fb_boi^db j^o _fb bibqq_bcqb î^`_b klk _bo 
>hiq+ îbqqfq _fbcbo GN`oo _lqqb _fb îafjbqbo ^qqa _bk /0bod`k _`orlodbilaq rk_ qqkq:
0-d cfb) rkq cfb fk _fb A>fqq` 0.. cacifbgc`r) rk_ _^ `o bfkfdb >_qi'`f&qqkd`fq klo _bo
>oqfiibofb qrbdqqqbfac`r ifbgg) rkq jb_o 6q^rqr gr _^_bqq) cl bodofccbr _fb [fkqbok rk_ 
_fb klj îbmffa _fb cvqragq fk _bo PJjqqqd) _fb PPlo_bocqbk cbfbk 0rofqadb_o^kdq rk_ 
cql_bk8 rk_ ba fcq >hi'oq'bfq) _^cg j^k qbfkb cAÜ^kkcag^cq) qkb_bo }ábfqbobf kla' cgrm: 
klq!) ^qqccbo `fqqfdb jbkfdb Pbkqb 0R P^qcc kboilobk _^q+ PPlodbk^kkqbo ê;boo kbojl`_qb 
rkq qbfr`r qmobfÉ _fb îoqqmmbk rjgrjbqq_bk &sliq^ob' rk_ _la' c^_ fa' fk rqqcboqk 
P^dbo cbq_cq _fb cv`ffq_b kqfq_b rk_ rkkboqkldbk_) qrbfqbo gr cajmcbk) cl _^cg j^k 
fmkbk _^qqb dolcgbqq îag^_bk 0qqcffdbr clkkbk+ îfb >oqfiibofb fcq _bk "bfk_bk db_qfb_bk 
Üq`_cq 0qq'`f 60lkq_^o_bk) _bk sm^kfqqlkë) )0b[bk rk_ _bodibfagbk îfqqdbfq+ îfb îbi_bo) 
_fb îa'jra: rk_ îfq_boc^acbk îbfqqbo &Pm`bqibqq0 cfk_ dbobqq`q) kfbq îbmaa kboqlobk+
0k îrkq^q^) _fbcbo êboo _^q _fbo ^_dbcqbààq rk_ qkfo_ k^a' î^àfkÑ dbcgbk) bfkbo
dolccbk -oqca'^cq Pkodrk_Ñ) _bf .1 }Afbfibk klk îbkc+ 3o _^q rkf >oqfiibofb rk_
ccilj_^o_bk r^`_ Prmbqk_rod dbcbk_bq) qrl bo _bobqq `fkb dolcgb qLábkdb _^q) clojb 
^ka' k^a' Plq_offqdbk8 prdibf`c' c^k_qb bo fk _fb rkqifbdbk_bk Lboqbo) qfkq _fb 6Gq^kk: 
c`cg^cq 0roffa!b_obk 0R j^a'bqq rk_ ^r_bob grc^jjbk gr _ofkdbk) ^qk_ fkkboq .1 î^dbqq 
qrfii bo _f`o) 0qkbf }A´bfibk fk _bo >^_`) `fqq P^dbo ^rcc`mi^dbk) kj _fb îbfkbqq 0R 
c^jkqbik+ [kdqlfcb[bk jfii bo céo kbrbk îbi_kloo^q_ clodbk+ ü 0a' c^kk îfb rbo: 
cf+`_bok) _^cg ba f_j àbfkbaqrbda ^k PGirqi' cbi'iq) rk_ gb_bkc^qiÑ jfii `o jfb_bo 0qqofqa: 
ibàgobqq rk_ _bkq cvbfqq_ fk£a >qqd`cf`mq cb_^rbk8 î^d rk_ 6á^a'q mloq bo kfbmq ^kc)
kbqqb P?loo`fqmb 0.. c^jkqbik+ 6>^k _fqqbq rk_ bojrkqboq îfb) k^a' &cqqqmc^kd _fbcbÑ 
60ofbcÑ if_bo îq+ îi^r_b) ^kc jbiag`qk pF5bdb fa' ^ra' _fbcbqq >bfqbo cbqq_b) _^jfq îfb
d^kd cfagbo iljjbqq àãkkbk rk_ ca'qq`ii _bclo_boq jbo_bqq) k^a' î^ifqqÑ 0R iljjbqq) 
qll ^ka' îbfqqb îm`bii`fq0 cbfqq qkfo_+ 0a' `ojrrqbob îfb) jldifagcq _^i_ 0.. iljjbqq 
qqqq_ qqqfa' _roa' bfkbk ccqbfqbo klk 0Màbo >_o`fcb gr _`k^a'ofa'qfdbk8 _^jfq fq_) j^a 
fqãqi'fd fcq) fqq /0bobfqca'^cq c`mbfq i^ccbqq i^qqqq) jliibqq îfb jfo bfkbqq 0Mqbo kboqo^rqbr
îfbkbo &`^s^qlof ^sfqf' 0ffca'fabqq+ 01' bkqmcb_ib qqqfa' 0mobo cAá^dkfcfgbkp+
îbdb_bk ^ra _bo îq^_q >lmbobq _bk 1+ P}fffog .143+
îa dbfb_kbq 7 îbo îfbqqbo
0* fc') fm^qqff_^oli^+
(' Pi^fffdkolqk klk >i^fi^k_) ^fiÇ bfqf`j _rodboif`mbr) ^_bo fk _bk Pibjqbok _bo îq^_q 
cqboploo^dbk_bk îbc`_i``_qb) j^o klo_bo îbc^k_qbo _bf Pr_jfd UF+ dbjbcbk rk_ _bdibfqbqb jfk 
>%^ fi) _bo dbjb ^kc cbqkbk ?bocqÄk_fdbk 0á^q_ _Éoqb+ (('
((' îbo P6fy¢fqlc ?lk 3-...- rk_ _bo }G´^onrqÇ P0^q^?f`fkf j^okf ^fa ^rcgbolo_bkqqfbmb 
îbc^k_qc`_^cq ^k Fq^sf ^_dblo_rbq rk_ ^j î^db klo _bo î`mi^`mq _bf îo^k_clk bjmc^qfdbk 
jlo_bk+ ("^i^?f`frf) _bkf kla' >fa`lkqq _bfdbdb_bk jlo_bk) j^o >àqifqÄo+
5&6Ae 2+' bl]ipfjnkh] ]j ^aj )c;_rfke[ Akj PhÖ]phjeeA+ &Aal+ n]eh) _tre'
îbqk boq^racq`k cvéocq`k) PGe î^qb^g PAW^ofb îclo`fb) 0Pq`bdo^cboq) j^fq^r_fcacbqk 
*ím`ogld` f`+
PObfk boq^ragq`o +¢mbk*! 0a' _`ojrqqgb) 0c'à` îà`babkg _^_b _roa' P?ofbcb 0&;öo 
mlacdbcqbaqbk &j^dkfcf`f' îbc^k_q`k _bokljjbk) _^cg _fbcbo ê;boo klk _bk îaco^bfgbok 
dbpq^dbk o^lo_bqq fcq) _bkk ^iÑ cfb _^ë îboéacq jboqqbk &pbjfkfl') cclqgbk cfb klk 
Lo_b) qrl cfb cfa' _bc^k_bfq) k^a' îbkc rk_ klk _loq ^rõ) _brqb fa') m^_bk cfb
dbcbmofb_bk+ &No^qdq bffq fkqbobcc^kqbo 60bofa'q fq_bo _fb îa'q^a'q Alfq îo^k_clk) o^fb _bo
y'bogld _fë gfqibgq fj P^dbo db_qfb_bk rk_ jqo jfq PAáémb gj "qra'q m^_b db_o^bmq 
o^bo_bk clrokfq+ îo) fm^kfd^olq^) m^_b _^qqr _fb îbc^r_q`fq fk Lo_b dbcra'q rfq_ _^ 
bo cfb fqf`mq ^kdbqolccbk) cbf bo _fb Pá^`mq _roa' k^a' clrdrb dbofqqbk) ^qqf clqdbk_bk 
P^db fqq Pàlgbolm gfq "^oq dbqlqkjbr+'
Perq F'^q dbr^kkq`o qmboo) cl _^q_ bo cfa' _fb_bo droffbqdb[ldbk) qq^a' Plq_ofkdbr) 
P?rodrr_ rk_ ^k ^qqb rjqfbdbk_br Aoqb dbca'ofb_bqq) _^cg j^k qbfkb îlq_^qbk m^c: 
cfobqq q^ccb+ /0fbijbmo clqqb j^k ^qqb) _fb qr^fq qobccb) gro cOéaqb_o _bo^bdbr) fj_^qqb 
Pormmbqq) ^rë _bk Nr^oqfbobk cljlmq ^iÑ ^rë _br Aoqcac^cqbfq) clqq`r _fb_[o clqqqjbqq+ 
îl qo^bmqbq bo cfb gr c^jkqbqk) cl cbmo ^që bo fjjbo c^qqr+
Pá^a' Pi^k`f rqq_ Prgbj_rod _^q bo qqj dol_bd rqq_ qqbfkbd îbc`mfqcp dbcbr_bq)
clo^f` rj P?lqk_^o_bfq rqq_ Pbqqb) _bobk bo _^cbq_cq cb_o Afbqb _^q &rk jlkal') cbbmÑ 
PO^q qqqb_o) c^dq bo) ^qÑ bo Aboqlobk+ =o _^q ^ka' rj dfqqbk îbq__loo^qm dbcbr_bq) 
rkf _bk îlq_ ^rÑgrg^mqbfq rqq_ ^ka' q'fbo Abocfb_q bo cfa' _^qrfq+ 0ql^o cfqq_ cfb cfqo 
_br d^qqgbk îfbqqcq ^rÑdbof`qgqbq8 ^_bo bo o^fa f_kbqq fqbrbo_ffqdõ db_bqq) rqq_ ffqfqboq 
.1 P^dbqq) o^fb bo qfqfo dbc^dq) db_bkcq bo ^rc `fkbkq cvbq_b go^bf PObfqbk qo^fq mfbo) 
go^fcbmbk î^llmbqq) _bo îqmjbfg rqq_ _br ê'oqbk) o^l bo mfqqdbmbk o^lààqb) o^fb_bo bfqq 
P^dbo gqq _bgf`mbfq rk_ _loq o^fa bo _^0 d^kg` ë`bo c^jkqq _bo PFoqfa`ofb c^jjbqk 
rk_ _^qqfq Alooéabqq8 _bqqqq bo db_bkcq cfb ^kgrdobfcbk rqq_ gjbfcbqq kfa'q) _^cc bo jfq 
îlqqbÑ ê;ffqcb &`lk i^ afl do^qf^'8 qq^ag_bj bo gbcbq fq'ob PO^`mq rqq_ fc'ob "ofbdëcfqmkqkd 
c`fqfqbk dbibo^f rqq_ kfa'q jbq'o fj Rkci^obfq fq_bo cfb cbf) ^qq£Ö 0fbi dbi^kdbqq o^bo_b+ 
¨Øbqqfq jqo _bo [lqqfd Alk cvo^kcobf`m _roa' _fbcb }Ofb_boi^db kfa'q é_`ojéqmfd o^bo_b 
rk_ fmqqf fodbqq_ bfqqbk îqobfa' cmfbqb l_bo `fqqb Rb_boo^cajkd _bo`fq` &if c^w^ nr^i`eb 
qo^`q^ l klsfq~') o^fb `ë cbfqqb î`o^lmkmbfq cbf! î_br _bccm^q_ o^lab bo _^q_ gqq "bq_b 
gf`mr rqq_ fmj _fb 0^mkb o^bfcbqq) fk_bqk bo cbfqq Rkqbokbmjbk o^bfqbo A`oclqdb7 îÑ 
cbmqq fq'j o^b_bo ^k PP qrq m) qqla' îbq_) qqla' P`rqbfq) kla' "bkkqkfm _bo "oqbdcffm: 
orkd8 ^ra' à'^q bo fk _fbcbqk "^ab kfbmq dbcbmqq) _bqqk bo m^q cbfqq /2lcc Aboqlobk7 
bo fcq ^_bo o^éqmbfq_ _^ofq_bo) _^c' _fbcb bibk_bk &sfii^kf' îfmo^bfgbo fk No^qdb _bo 
[bfdmbfq &sfiq~' _bo îbfqqfdbqq clqa'b îmob q'l_br) rk_ _bk ccqrmj îbfqqbo îgbbabkg 
Abojfk_bok+ Rj _bfqcbq_bk o^fb_bo gfq dbo^fjqbqq) c^dq bo) o^lab bo bkqo^b_bo fj 
ìofbdb cqbo_bqq l_bo ^rõ _bjcbi_`qq j^qmqfdbo ^që gb gqqAlo mbo^rÖdbmk+ îo d^_ jfo 
_bk Pifqcqo^d) 0mob îmobabqq^ Alk ^abqk gr _bk^a'ofa'qfdbk+
6qrë _bo îq^_q Pqlcbob(' ^j 1+ PGq^og .143+
"bo îfbqqbo
0+ `qoqqÑ qm^kfac^olq^+
(' 6Ük)8ankp' iep aeppaej ]ápaj ì_lpabf calänp_ Pq^eApc Akj ì^]pkjÉ) rceann Akj ìl]pa]q( 
cqlkj) ^an bka^aj ^ap ìn]j^bkj cab]çaj kk]n+
Pcq^kr^qb rk_ cAÜfccf_bk+ 2+ 1+ PO^og+
2+ 6Gq^od+ c^qqr^ib rr_ 2AÜfccf_bk 3+ 4+ 5+ 6
*2+ 2-i^od &PAfbkcq^d'+
&2-≠+ 3+' PJigÑj^jq^i Pbkq+ UFU 2-+ 2.+ Lico`mf_ Pbkq'
6ck jfk ê;ok 0k _^ë _bqb+ ì^õ cf 0k ^kcb`mbk _bë) _^cg _bo ê;bomld kfqq bffq 
j^icfaf _li" _boclobk m^q jq_ jlf jã`mq lcc brq kéjbd bqqj^a céokbjjbk cf`[ 0k 
drqbo lo_krkd dr c^jbk c^qqbk qb+('
p/&k _fb _lk cvof_rod+ jfk ê;ok m^_bk 0o cëof_bk _k_ _fb _bjbdkrcpbk) îl cf 
_^o m^_bk _bo içq cf^qb dr P^qqbocfkdbk jli _bocq^k_bk _k_ cf _bcbqqkbr) _^ë 
cf _fb _ffqd jfcgcf`c' _k_ jfqf _bokrkcq `oj^d`qq _k_ m^_bk lqqbm ^kdbk_õ dlk }GGqroqbk 
_bkq mlrmqj^k dbcacof_bk) _fb Pqbk jf_bo dr _borccbk _k_ ^k _Pclrccbk dr bkqm^cqbr+ 
lbocrk_br cf 0rbk drj _bcqbr) cf`m _bë jécgbk dr ci^qqbk+
6ik îfcd^k àcagÑm^ij) k^`m_bj bqqcf`m ckbbmq _lfq 0j dbk P?^qqbocfkdbk db_bk 
qfdbq cfqq_) _k_ ^_bo _fb _lk cvof_kod _ë jbocifagbqq _oc^bmbqq ^_dborccq m^_bk) _^P bo 
_bddifa' ^ka' qr _k_ jfqq _bk cfkbk _bocbm^cc) _f _bj cflcgbk }Afroqbk ^k _bokbo 
cã^r_frkd dr _bif_bk+
(' /?pa pinbp_lpec jqena PRpkkn^anj i]na] ! &pa kanjalpapaj ^a] bbapq^) ]j`' ^aj ca( 
b_pee]c]a]) pee_lp+
&PH+ 4+' P?fic'+ _lk 6á^mmlimcq`fr ^r Hlij^o+ &6io`mf_ îlfj^o'
PAbk &Poc^jjbr) _qqcbor déqbk cojq_bk jq_ cfb_bk _bclk_bok jbfcqbo _k_ Pcq^q dr 
îlfoqq^o+
P?fcmbcqr) _boo dff Pcq^mmlimcqbfr 
_k_ dé cmlmbkk^dc qb+
^Prcbob PAfbkcq dqq_lo7 drqbk cork_q _k_ qfb_bk _bcrqq_bok) qfjbo cagof_bk _bo 
colcfbmbk kéjbk jbobqq _^f_ _rd mbmfqf lra' _lojlcÑ dbqlk) {' ^_ bqqb jfo bkmc^kdbr) 
_k_ jfq gkkbcif`mbk colf_bk dboqq dbmloq) _k_ _^kabkq iqa' _bobk déj^c céccbcifa') gk 
mlcckrkd clqqf`[b dbcbmfbmq _bj mbfdbk POljc`mbk 6ff`m) lra' ^iibo qrqcbmbk k^qflk _fcbo 
c^k_b dr bjfdbqq colf_bk cljbk jq_ jli bocbmfbccbk clif 7 jq_ l_ _kë rmfq cfq clcmbj 
l_bo ^qq_boj _bo dcfbmbk _bdbdkbk jfo_b) jliqbkq jfo qqbm ^ië _kcboqq cfb_bk klaf 
db_robk _krbocrkq kfq clccbk) _^k jço gkk jfo qqbm ifb_q^qb _bjfcbk clk_bkq) cfkq 
jfo _oqrboqolggbk _bccfccbk+ î^qrok _cc dfkÑq^d l_bk_Ñ ^kqb aljfkf`^fk Hbjfkfp`bob) 
^kkl bq`+ iuusg)
&2-.+ 5+' P^cb" ^r Hlij^o+ &P@oaff_ î`fj^o'
ccjocf`mqfdbk îoc^kqbqq jfcbqq _bcrk_bo cfb_bk _k_ drqbk cork_ jq_ dbqorjbk 
_rkqdbklccbk) _rc^o corkqcf`m jffifd _fbkcq ^fdfq drrlo+ ácfcl m^_bk jfo qfjbo cafof_bk) 
lra' _bk ^_c`mbf_ _bë mlacd`_lokbk crocqbk _rcbo~ dqqb_fdbqq mboobk mbomld Pcqbfkm^om 
_lfq cflqmofkdbk _bjbo_rkdbk m^f_ dr îlfj^o _bcbmbbk) _qqo`m _bk îqobkdbr _qq_ _fb 
_bcqbr mbok c^d^orÑ _lk PFk_bil) Pcâqqbo) îq^qqm^fqbo) _k_ +cm^kkcbk _lk ãfom_^`m _bj 
cq^k_bk) cqqk_bo é`m clcf`mbj ^_cacbf_ k^bm _bo _fkd ^kqjloq db db_bk 7 ì^ jldbk go
.- Of^jf^qb fqk_ 0Giqccfq'bk 6+ 2+ 6GÜ^o)s
lfq 0 jlidbqorqlbk _bë drqqrfqqfd d`fq`fdq cfk 7 <&_bo r^`cg _bkq jq_ gb qr fcc bk) _^Ñ qrfo 
_f` lkcbok rcc _qcbqq q^d b_bqq jboa&fa' _m rqrbok kr_ lkcbok dbqorjbk ifb_bqq bm_q: 
rk_ _rkqdbklccboq gj rbi_ &g^_bqq) jq_ crqq_boifag _f` j`fcq`k lkcboÑ dol[`k Pá^qÑ) jfq 
qlbqqfagbo qqéqq rk_ jfq dbcgbqq _fb c^qqbk _fpgqgbo dbqg^k_biq qrlo_bk cfk_) î;l qkldbk go 
jlq bqqrbdbk) lkë kfq gqq cqlk gqq gobfqq ^_bqrbcbk _bo c^`cg`k &g^i_ rmfq gr cg^k_bik) 
qfj_bo klqqrbg`k _f` ^k cfg lra' ql^aqccbk 0b i^ccbk) rk_ go 0.. àrkccq _^ogkk 0b `o: 
j^oqbk rk_ go o^qcagi^drkdb 0.. kbokbjjbqq+ 60k_ _^okj_ cl db_bqq qrfo é`cg _^p gqqq 
_bcqb 0b boàbkkbk) rcc clqqf`cqÑ l_bo ^qq_bo 0fjifag jfqqbq rk_ qrbdb _bk rbojbqqqbk 
rqqcbok dkb_fdbqq i'`ook jfq _bo ^kqqrloq drqifagbk -cc0bi'^&qbk) _bqqfq cl bocq _fb rkc`oqq 
jf_bo ^kàgbfjcag qlbo_bk) _bÑ jfq &glccbk jfq dlqif`cgbo &gficc gqq ckoqqbqk rk_ jfq colf: 
_bk _bcagbbk clqqb rk_ _^ë qrbcbqq j^d) qrlqqbfq jfq cf_bo _f` c^agbk cfqgbk) _fb `j 
jbdbk) rk_ qq^bc' 0fqifa'bj o^qb ffag rkcbo dkq _`_fqqqqc`fq jfqbo 0b boàbkkbk db_bqq+ 
"^qkj rcc gfkÑq^d k^ag fksl`^sfq ^kkl bq`+ iuusg-+
ë^qqë rlfq /0bobkcbqë) Tfqqbo) 
P?rodboqkbfcqbo jq_ _bo Pf^qb 
_bo îq^qq /0^cbqq+
&6G≠+ 6+' ccqf`l_bfjoÑ) îlffé`kq`ko _lfq áiibmkfq_of`fq) &Abm+ jfi+ `usr'
^r _br mbogld _lfq 6'à^f&^r_+
qqGfbfk &Poi^ragqbo cvffocq rk_ êobcc&qa'bo ê;boo #
P@Obfqqb _`kqfqqqgfdb &Pjmcbmeqrd 0..--.*+ &Pfk PéodboÑj^kk) Plm^qqk fmbqorÄ î^agl 
_lk Pbodbqq) fcq clb_bqq ^rë _bkq P^dbo _bë &Poi^ragq`fq mbnldÄ rlk 00qqodrr_ &gfbo 
^kdbqljjbk+ &Po lboqfbcg _bkcbi_bk _bf îo^qq_clk) `fqqb Pê^dbobfcb gbrcbfqÑ rlk îbfqc) 
jl bo bfkb Pi[^mi î;brqca'b) _bobqq bo fqq gbqqbo îq^_q L^_ã^cq dbqllo_bqq) dbmiffk_boq 
rk_ fq_bi _bm^k_biq m^q rk_ _fb /0qqod _bi^dboq) fk qlbqagbo cfa') jfb j^k c^dqb) 
cfb_bqq&'rk_boq PAbrqcagb _bcffq_bfq+ &Po &g^qqb rbojfqqbicq _bo Plj_^o_`qq _bobfqÄ _obf 
êcgéojb _bocbq_`fq 0bocqloq) cl _^m j^qq &glccqb) bo qrfqo_b fkkboq .1 Po^dbk fk fcgobj 
/0bcfmb cbfqq+ &Pq &g^_b fqqf îfqfkb) _br rkdbcaqgo cfb_bkqgrk_boq PAbrqcagbk) _fb _^ 
qr^obk) é_bi ^rc0rcmqbibk &c^ob j^i^ `ljm^dkf^'+ ü &Po c^dq ^r`cg) _^gg _bo [;bo(0ld 
_loq mbojfq `fkfdb jbfqbob Aoqcag^cqbk dbkljjbk &g^qqb) qfkqbo ^fq_`ofq bfkb dbk^kkq 
PPbq_lk) fk qrbqbcgbo bo `fqqb Pq[^mq _loq _bcfr_qfag`o îbrqcag`o &g^_b ^rcqg^rd`k &^ccbk+
iib_bo_f`cz c^dq bo) _^d bo rkgbob î`c^k_qbr _obf pAibfibr rlqqq dbfq^fqkqbk P^dbo 
rlk îo^kclqq dbqolccbr &g^_b+
0fk îbqqc &g^_b bo _f` &Pof+ ®Gbopldfqq rlk î^rlmbqq jfq ìofbdërl&c droffadbi^ccbk) 
^_bo bo qlbfd fqfagq) jfb rfbi ù iiqq_ ^qqboloqd &qrq^sf^' &g^q bo ^qq_bo` rkqbojbdÄ db: 
crk_bk) qrbiagb 0ro +{q`opldfqq d`&gbqq+ &Po c^dq) _fbcb clqqb _^i_ jfq _bj cmbopldb 0j 
c^jjbk qobccbk rk_ kbrkcgrk_boq P^qqpbqq rk_ kbrkq^rcbk_ Pldbkcagfqqqbk cbqq_` _bo 
_roagi^ragqfdcqb ìlkfd rlk c§o^kcobf`cg dbk^krqbj [qbodldb 0R ê;ricb(') qrbàag`o) qrfb bë 
qgbf[q) jfq ^qqbk dbk^kqqqbk [ofbdÑ_liàbok rkjfqqbi_^o dbdbqq Cobf_rod 0fbqgbfq clqq) qrl 
rfbib Pbrqcagb rboc^jjbiq cfk_+ î- b_bqq fcq &gfbo bfqq co^kplcfcagbo c<äc&frd _bo olqfqf*% 
cagbqq îrofb) _bo klk pc'^ofë clfkjq) _roagdbobfÉq rqq_ c^dq) _^d j^k _bk _roagq^ram
- c^qqr^ib rk_ PLffccfqÜbk .-+ ..+ ..
qfdcqbk "lqqfd élr [o^kqobfa'** k^a'cqbqfë qfq @fglk boj^oqb) qrl bo _b^_cfagqfdq) `fqf 
îlkgfi gr _^fqbif) rj _fb _`fifdb _foafb gr obclojfobr+
0a' bjmcbqgib jfa' fjj`o [qgo`o @;lqgbfq+
6àrë áabg^qf_ofbk) _br .2+ 00. ^o 0 .143+
îd 0bfa'kbq _bo PAqbrbo &Pbosrirp'
Pif`l_bjrd+
(' /'a ìejceej< kanijpheap) AeabaaP ìanq`ee bap j^be_^phe_p' ]qccabpnaqp iknMaj) qnj be^an 
b]` 0.- ^an Pnqllajb]iiheeqc ej ^an /hqôancqa qj^  A]qldejÅ fq p]qb`'_j+
&00.+ .-+' P`oqq^f_qjf_++++++ ^r _bk 02-0-6 Alk iRi^qi^fq_+ &Abm+ jfi+ `usj'
Pbkq îoi^racqbcqbk) Pobccif`_cqbk ê;book) ê'book) ê;bogld gr 00i^fi^k_) O^iif^) P^k^^ 
&< îbokf^<') îobqqflfq^ f`+ cbfkbj 0.. qlbob_obk_bk fÅbook ëbook+
&P?ofbcco^djbkq+'
00.bfk îoi^ragqbo ê'boo ! Pfbc`k 00.lodbqq _^_b fa' bqj^ 5 00.bfibfq Alfq îbrc _bk 
_lafjldbfq_`fq Pl_^jq`d _b P`fmflkb(' dbqolccbk+ Pf`cbo j^o _br áik_bok) _fb r^a' 
ê;^rcb cljqfqbk) qjo^rd) rk_ c^dqb jfo) jfb _bo îoi^r`_qb [bogld klk Prodrk_ db: 
ca'i^dbr rk_ dbocq^r_q jlo_bfq cbf &olql b co^`e^pp^ql') rk_ _^g' j^k fql`_ kfa'q 
jfccb) jl Pbfkb ê'booifa'qbfq rk_ ëboo [l_g^fqr Pmbqbo [^iifd^qli^ cfa' _bcfk_bk) rk_ 
_^cg j^k fqk "ofbd "obfqr_ kr_ c[bfr_ _bo^r_b ü kr_ cfb c^qqbk cbi_cq kla' îEfa 
db_^_q+
0. rd îlocbfiib) ^j 2+ P^d _bd PGi`fog .143+
îd dbfb[kbq 7 _bo Pfbrbo
Pbok^o_fkl+
(G &Pejao< ^an Ln_e 00.epc&eaMan Man ]qbeanknMajpheepaj ìab]jMhe_^]bp PAÜ]eh]q^É) Mea ej 
ìn]jlbkj nknc_bpahhp esknMaj i]n+
&60.+ ..+' Ifqqlk _ba 6Gikofmqfa _b "lj^dk^k) &Abm+ jfi+ `ufu'
@êcglocybor fqq îbrc --*( ^fq 6&kq^_bfq_ _b 6Ül j^dk^qf) ^mlcqli+ [olqlrlq^ffff_
rk_ _`mldifag`r Af^qf'+
&Aikc^kdd P`ofagq ff_bo _fb Pa'i^a'q rk_ Pbrib klk îo^k_clk) cl_^kk7' Er_ 
j^_oifa') rj _fbcb ^ojb [olmffqg cqbi'q bë ff_bi &P^klmbk') jbkr cfb îlqqbP Plj 
cb_rqqd rfa'q caåqqa8 _bfqk dbcqbok j^o fa' fj db_`fjbk Pi^q_b _bo [bogldfk rk_ jrj 
_bk _^ _obf Pofbc` _ba îlrrbokbrod _bo P^rmmfkÇ lboibcbk) jlof^ _bo îof+ cqbj 
gldffq rk_ f_obj 0.^qmb rbojbiq rk_ db_ol_q jfo_) jfb j^k ^fq Pqbiib _bd cOb`mqd 
lcq rk_ jbib Pbjfkb bÜkdbo^rqkq) _^cg f_kbk _bo qmboo klk clkaboõ) Por_bo _bë
0
./ iE^kr^i` rk_ Pffccflbk ./+ 2+ PL≠^od+
ám`ooqq Alk P^qq_boa rk_ Pj^_bra _b Plok^m) ir`fab ^qqc A^rmmfqqÇ ( Pl_bqq b qr bk 
Al`qlo î^molk llj No_bqq _ba .'.+ Pjqlkfra klk Pfbkkb é_boc^àibfq i'^_br) ^qqa: 
dbifbcboq qléo_bk+
A^ _fb îoi+ [bogldfk rk_ fégo P^qm mq îm^jmÉof' _^a kfbmq qlliiq`r) cl c`cgoub_ 
_boc`i_b îlr_boqqbfqo ^r_bob Pofbcb) _fb qkq P^qmb ^ka' _boibcbqq jro_bk) _bobk )0jba 
_^qgfk dbàgq) _ro`m d^k)x î^_lmbqq Pbmobcc^ifbqq gr kb"'jbk rk_ _^qqr fqqf P^jbk _ba 
}lqqfda ccfokqif`mbqq ìofbd gr cémobqq) jbkr fmok _fb îbk^jqqbqq kfbmq fkkboq .- A^d`qq 
^rÑdbifbcboq jbo_bqq+ Rk_ _^a qkfo_ c`mjbo cbfqq) _^ cfb Afbqqbo _ba îmoj+ cm`ooqq 
Pfc`mlca Alfq îbqqc cfqq_+
îbdb_bqq mq îbqqc) _bk 2+ Piffom
>kqlkfrp bu J^o`efl Olj^d+
îmlomboo rk_ fchlql klq^o fra gfq îbqqc+
&Pf+ ./+' cchkfdkoli^ ^r _br y'`o"ld Alfq Pf^fi^k_+ &Abm jfi+ buu'
Pfbfqq îoi^ra'qbo clbqo" ëbrqb Pflodbqq _bfkq Poq_ora' _ba A^d`a if`m _fbcbo 
îoi^ragqb ëboo qqqf`m orcbqq+ 0a' c^qq_ cbfkb îo`bààbqd fqqq îb_o^rdb &_fpldk^ob') _^a 
"ofbda_lià rk_ _fb Ploobqqfib mf _bc_o_bok) rj ^rc£a î`mkbiicqb qlfb_bo fqq£a ccbi_ mq 
oéabqq) _Çkfq bo m^q qlb_bo Pi^kkc`m^cq) klaf îli_qormmbk _boilobqq &klk e^ mboarql 
if eljfkf kb if plia^qf') qrfb fa' 0Mqbo ëbooif`mibfq dbcqbok _bjboiqb rk_ _^q cbfrbqq 
Eljm^dqqfbqq ca'lr Nr^oqfbob ^kdbqlfbcbk rk_ _boqmbfiq) efbo fk _bo Rjdbdbk_) oklmfqq 
bo cfb klk îqfqr_b mq îqrk_b) jfb cfb ^qqàljjbk) fqq£a Nr^oqfbo cbk_bq+ Pqqadbmbffqq 
c^dqb bo kqfo) jfb cbfkb ßfbooif`mibfq x`fqqb 0b[ _boifbobk jliib) _fbcb cbfkb Pbkqb mq 
c^jjbi^) îo mr_b qfkq >oqfiibofb qq^a' Pfqo`qr_rod dbcbk_bq rk_ îbi_ mfkq Hraqmbfibk 
qljqkbk i^ccbk+ Abkqf gb_bqqc^iia fkkboq m_`mcqbka 5 A^dbqq jliib bo fqq£a cvbi_ oéabqq 
rk_ cf`m mfbo fk _bo P^mb) / Pqlibk dbdbk î^ifqqa mq) i^dbok) rk_ qllqq _loq jbo_b 
`o kfbmq jbfqbo dbmbqq) j^k qo^db fmqq _Çkfq jfq _bk ccémbk k^`m _lok &_+ m+ ql_q') 
_bqqlo bo fqfa'q jbrfdcqbka ^qq PAf^kkcag^cq kr_ >oqfiibofb _lmmbiq l_bo _obfc^a' cl cq^oc 
dbjlo_bqq) ^fa bo coémbo dbjbcbk ü rk_ _^qqr jbo_b bo _^a Rkqbokbmjbk jbfqbo 
lboclidbqq8 _bkk ba c`miq fmqqq àbfqqbajbda ^k Pfqfqf') _bk î`mol`fmok _^a >fqd`cf`mq mq 
mfdbk) rk_ bo jbo_b fmkbqq jlm" ^radboécqbq) rk_ jfq drq`o Pi^qqkcqm^cq) _fb Mbfkq 
î`mj^rcb îq^fq_ m^iqbfq jbo_b) bkqdbdbkoéabk) ^icl _^m bo _br Pbodibf`m jfq fmkbk 
^ram^iqbk clkfib8 _bqqqq bo m^_b qq^a' _bkq îo^cbk klk î^jml_^ccl fqqq_ gbqqbk fqq 
Plqmofkdbqq db_ifb_bkbqq "ljm^dqqf`qq) ^a'qmrk_`oq P^qqmqq) _lk _bqqbqq bfqq Ambfi fk 
_fb qmfc^o_f` m^qqb dbmbqq c^iibk) dbc^fq_q+ Afbc` cbfbqq qqfa'q dbjlmrq) _bk Pffabqq mq 
jbfq_bqq) jfb ba _fb _fambofdbqq dbqm^k) jbibmb /-)--- Pf^qqk dbdbqq .-)--- îbmjbR 
gbo) lmqqb _^a î`mjboq mf mbmbk) _bk Péabqq jbk_bqbk7 ^_bo bo jbo_b cfa' ^qqc 
_fbcba Pf^i jfq cli`mbk Pbrqbk _bocbmbk kr_ cfb fqq cliacbo Lo_qqrkd m^iqbfq) _^m cfb 
jfq îbfk`o cmbooif`mcbfq îq^fq_ m^iqbfq jbo_bqq+ Rqq_ _^a jliib `o qmrk jfq ^iibqk 
îfcbo rk_ îbmqqbiifdc bfq) rj) fqq£a ccbi_ offabqq_) cbfrbqq Prc) cljfb _fb îfbmbombfq 
cbfqqbo mfbocbfqfdbr Paqq_bo jfb_bo mq dbjfqqkbk rqq_ _fb ccbfqq_b mqo îfqqcfbmq mq _ofqqdbqq) 
_^m bo fqfagq `fqqb cli`mb Pfb_boi^db boifqqbk m^_b) jfb cfb _fbqibf`mq jbfkbk+ ccéo _fb 
0rk^mjb rk_ _^a Prj^`mcbqq cbfqqba mbboba jliib bo îlodb qo^dbk8 _bqqqq bo _brqb)
3+ 00._enc+ J]jq]ha qep^ 0Ghebbep;aj .0+ .0
]qb ^pabaj ìe_c &'ppp ian^aj ] q}' ^Öa ì`'Taecan eb;na ìpnaepbn]bp kania^naj7 ]q ìn: 
iqjpanqjc ^]cpp jkj ì_epa ^a` Ppâjec` jkj bbn]jpnae`' pq_n^a a` ebfnpaj ppe`'p babehaj+
ú ì` bae jkp^pkaj^ec &pppp^ ^_bb^]p^ ^eppa an 0o^pa ìin`'p]q`'p bk b_b'n an pkjja) ^ea: 
bai Pa^eenbjebf j]_^cqpkpjiaj') ^]bb ìe_ bkcp_e_^ /--- 0Gp]jj ìkh^pnqllapp k^an pnaeva 
0]^p P^j_pp cjp ^eejpa) ]^baj^app) ij ^ea el]bba qj^ ^ea ^a^aqpaj^bpaj ìnajcp]j^an 
ì]pil_pp`) iap`fa PGh]^]ia ^acae_[jaj k^an ^ea eÖfnecaj ^]che ]jcaiabbaj an]`bpaj 
ian^aj) cq ^%abapoaj) ^jiep bea jea^p ej ^ea ê]pp^a ^an ì_^iaecan k^an ^a` íkjec` 
jkj 0n ]qpna e`' b]ppaj) ej^ai bkjbp ^an /?ac P^nan qj^ ìaejan e'annhe`'paep cq cacaj: 
baepecan bbeepba kanb`bpkbbaj i]na+ PGh]pp ieebba Üpppa` ]qb^eapaj qj^ iep ^]j ì`lkanp ej 
^an bà]j^ faja Pp]bba ^]ppaj) ^]iep je`bp ^ea buaepp^a bea ej cai_eqb]iai Pqpanabba 
aeepja^iaj+ 0^pa è;annpe`fpaep ikca ^a^ajpaj) jkj iapean 60a^aqpqjc ^ea ì]`'@ bae) 
^ajpp ^ea Jeebba kanpknaj) bae ^an /?ac ^a` /0aebp]pe^_` kanpknaj+ ^eabaj Ppjb]jcaj 
&lnejvelee' heaca ^ea ìab]&'n8 ^]^an ieebba i]j be`' ^]n]qb çknbaÜfaj+ /?ajj P^pa 
è'ann&e`'p_ep bea been 0o^pa ìe`fan^aep qj^ ej P^naepp 0.]iapp ^abapfaj ikppa) bk bae ìn†` 
cppbnea^aj) qj^ ìn cp]ep^a) 0'h]^]pja ian^a je`'p` ^]cacaj ^]^aj+ /?ajj ]^an epe`'p
ú iaep ìea paeja íaikjbpn]pekj cep i]`f_ep ^aca^npaj ú) bk ik`'paq ìea ei 0.]jpaq
baeppan ìnaappajc /0ab]peqjc ^eqbaj^aj qj^ ^eabaj P_ebp]j^) ^eppap an) pjk`bpaj P^na 
[annpe`fpaep iep fa^an pjâcee`'_j ìepa paebpaj8 ^ajq an cp]ep^a) ^]b8 P^pa [_nnpe_^baep 
]j`' been /"^p_ aecaja ìe_^an^aep aö je`'p qjpanp]bbaj pkjja) ^]iep ^an "äppec pee`'p 
/?ac) jk`' el]bb ^]^a) ìea ]jcqcnaebaj8 ]j`' bap` an ^kn]ee`) ^eab_ bJepba bae jqn
been i_jeca P]ca) jqn ]qb bk h]jca jkp&'ec) ^e` ìaeepa è'_nnpe`'p_ep iea^an ej P?]bbaj 
bpa^aj qj^ kkncanee`p baepp ian^a+ 0&p`^]ppq ian^a an bap^bp ì`'epbe jq^ ìknca been 
caj]jjpa el]bba qj^ be]j^an ^ppn`' /0abaepjjc k^an ej ]j^anan P?aeba ]qb be`' qa^ianp+ 
ìn pnaecp ien ]qb) 0^pa è;annpe_^paep aepecbp ^]kkj cq ^aj]a^nea^pecaj jq^ ìea cq 
^eppaj) ^]p^ cq ]jpiknp_q) i]` ìea ^a]^be`fpecaj) ^]iep an iebba) iah`ba En]bpa an 
cep b]iiapq pppp^ iea an be`' cq kan^]ppaj ^]^a) ìk iea ^ea Pejca bpa^aj) b`faeja
e^i) /`'p_ %°annpe`fbaep ^eenba be_^ jkj ^an ì]`'a jea^p cepnee`cea^aq) eppp aecppaj "j:
panabba qj^ cepepe caiaejaj e?kpfp+ 0pep`' bae]p / k^an 0--- ìâp^jan _eppa canejca 
ì]`'a been 0`'p_ @;jnnpt_è'paep) ^] ìea ^anapp Aeapa ^]^app pkjja jq^ ej _eppanj 0pqcaj: 
^pe`8 i]` an kanp]jca) bae b] jqn qpj ^an qjieppap^]n ^nk^app^aj ìab]p'n cep ^a:
cacjapp 7 ^]nqi ik`bpaj 0^na 9b<_nn&e`'baep ^]p^ pp'qj) i]` ìea p^qj ikppa+
ìaca^app ]j` ^an ìp]^p 0.kcankp' ej 60qncqpp^ ]i 2+ 0Gh]nc .143+
ì` caea[jap 7 Pk^* [apnq`+
3+ PL• ]nc &PGhepik`''+
&00.+ .0+' bJáfbpjbeiqph 02_nj UFU+ 2/+ &ápn`fek Pajp'
0pep pqpq blnj+ !cj ^]` jeepp^) ^]` bea ^]` h]qpp^ c ]j ep ip^ c]n ì_^paelbaj) ^]: 
iepp be_^ ^an 00qncqjb`' ë%ä_npfkc ^]n 0jj jepp i]c ajp^]ppaj) ^]ppep be kanba`baq be`'
q]`' ]^cqc ^an qjbanj) an ian^ jepp kennaj) ìqj^an c]n ^]p^ ie^an Ppppp ^]` p]epj^
nq`app+ Pa`cpe`') iej†` ênj+ ^a` i]nccn]baj ^]p^ ip^ ]j`' ^a` è'nq+ Akj Pkn^ anc+
0pj Akcp ip^ +%l]qlpi]j cq 0Ghqnpaep) ^]` bp ceephe`' kanbe†pcaj ]pp nj`capp) ìk
be ^]^aj) cq iac cq neebpaq Aq^ ^ea ippj^_j) ìk ^]ppep be`' ]^ beenapp jepp ^kbnaj) ip^
^e Pqj bej^) ^ap kanpec_ep) bk ^abp be ikcaep p_+
.1 PGi^kr^ib rk_ PAifccfqlbqq .1+ .2+ 3+ PGi^oc+
Pifq cg^qqa cm`frofa' 00^kjlm _^a bo db_bkc drq mrq gr Fg^Lbfq Ar_ gr gr offcqbk 
gr _bqk _bcqbk) ^ii _la fk_^ii) _bo j^k cfa' cfiqbo _bclod`fq jra) cfq _bocljjbk+
ìaca] Maq 9è'pnnq pkj Phaqaq^qnc) PGh]nbcn]b_q pkj `laal^anc) i]n M]` PWÜkhb an^eppanp) 
i_eh baeq Pkhehe) Man iepan `e]ne Meajpa) ^aei Pann]pe' Man 00ax%]"qqc okq ìn]q^bkep jeppciqnbp 
^]^aj bkbhpa qqM Mea PGqi_^a okj R^kn^anc ^]ppa ^a` ienp` ìpej epj `pnkq_^p]h oanbh]cp) p]b< bea 
Maj c]jfaj `hreac ]j` b]n Mea P?qncqjMan ^apapaq) re`a ì a b ap< e _è' p ` b k n b _^ a n SF+
&0-.+ .1+' cyJg+ 3 +++++++++++ ^fq _bqq [`oglqg alfq cRákfi^qq_+ &Abm+ jfi+ `uuf'
îfk PFklkmjra) rkqbo _bq^ îfqqdfqfa _bk [0q'fi+ î^`o^jlql _lfq Piofjfkfl) 
^mlcqlifcagbo molqlklq^ofra rk_ klocgbo îbc^k_qbo fk ààilj) jj fk "ilobkg) _boqkrqmbq) 
cagobf_q klk _bo Pircobdrrd) jbiagb "^oia fib_boc`mobfqrkd _ba 0ro^ fk fq^ifbk j^a': 
dborcbk+ îfk cofqqbo jfq P^+++ _bgbfbmrbq &j^mocqmbfriqa' P^robkq _b PGib_f`fa') jfq 
_bj _fb î^a'q^db _bcmolagbk ollo_bk) _qbf_b _bf _bo Pikcf`mq) _^m îclog^ jl_! qmrfq 
olffo_b) bfrfdb jfifq^ofcagb Ploc`mobk gr qobccbr+
"ilobrc) 3+ 00.^og .143+
&00.+ .2+' "^c`i ^k &êlikq^o+ &Pio`mf_ @lij^o'
ìbk &coc^jbk qlfcbk _kcbok _`clfq_bok ifb_bk _r_ drqbk cork_bqq _r_ dbqorqrbk 
mrkqdbklccbk _bj PGfbfcqbo _r_ _bj Pq^qq cr @lij^o+
PPkcbo corkqqfa' olfqqfd _fbrcq ^iicmq crrlo) &Poc^jbr q_fcbk) cfqk_bo ifb_bk _r_ drqqbk 
corr_ _r_ dbqorjbfq fcirrqdbklccbr) Pficl m^qq _ra ê'bfkofa' îqbjmccbo) _rcbo crccckbbmqbk 
gr PGirjmbid^oq m^fqmqj^k) rcc mrqq jfqq^d cmq bqqqf`m dbcqmfbmqbk) _fb cfa' _bod^kkdbk 
q^d _bdb_bqq m^_br _boirrq) ^fa go _bobk ^k _fcbo dbdbrjroqfdbk dbcqmofccq mfbockr
_boca'ilcc`r _bofbmq jbo_br+ olliiqbr q_fo iqa' kfq _bom^iqbr) _rdbcqqffcbiq jfccbk_b go _fb 
Pfq clr_bor colf_bk dbokk jbo_br _borbjjbr+ îb_bqq rcc 0'ifqqjlfmbr r^`m gkrl`^kfq 
>kkl bq`+ iuusgq-+
ë ^ r k a _lk Pbobkcbia) Pifqqbo) 
Prodbojbfcqbo _r_ _bo Pi^q 
_bo cq^q 60^cbq+
PPcc _fb ^iqb _^ak^qmq _bod^kdbk) m^_bqq cfa' _fb _lk biifcroq) lra' bqqifa' _ba
cfqc^m`a gr PGirjmbid^oq _lk ^ifbk qbfibk _bobmkq) _r_ cfqq_ d`oraq cro bfqq _locc _qq_ 
cilm dbr^rkq PGqrk_lcrr) _r_ m^_br _^a bol_boq _r_ _b_b gfq _bj cilm _qq_ _locc l_
fg` dbc^qqdbqq) _r_ _^a cilm l_ fffg` dfqi_bk d`_o^kqca'^cbbq) _qq_ b_bk _fi jbdbqq jfq
drq dbi^_bk _^rlr i^ccbfq crobqq) _r_ _^ _^kkbk lk bqqdbiqkfm _fm dbk Pfrgag`qklk_
clqrjbqq 7 _^ cbi_a m^_br cm _om _fa^oq km_bodbjloccbk _qq_ jfq gqq mfk _qq_ `rjbd
dbcroq 7 _qq_ ^fa cm dbk îo^jlfqq clqkqr`k cfkq) m^qq cqbcc^k _lk m^dbk_^a' jfq bqifagbk
obfcfdbk _r_ crmcrbqmqbfq l_ Fmm d`m^iqbk) _qq_ l_ Fm jf_bo fk _bo lo_krkd _m grq
dbmbmq) _fb m^k_ _fb _lk biifcroq _r_ PGirjmbid^oq ^qqdofccbk) ^fa cm kfq gqq lo_qqrkd
4+ 0-á`fod+ J^kr^ib rk_ PGfqccfrbk .3+ .2
casabaj beje) Aj^ _lpp_pp App^an* fjaj Ai^ ^n]`fp) çq^ ap'epai en iqpp^aj cab`fh]caj 7 
]hbk ^]^aj bp' be`' ca iana cane`fp ei^ bpabb]ep Akj è;]capp^]`' lnAf bja_^paep anbpk`faj 
App^ ^]iep fnapp cab]jcanp Aj^ >ki ^ej ckcaj+
4+ 0G≠ bq o d &Plkkbocq^d'+
&0-.+ .3+' Pbo "fcoc'lc Alk Plfqfl fqqq_ c`ffq` &J`d`qq &Abm+ jfi+ `uuk'
^k _bqq 9ê;`o"ld Alk PO^fi^qq_+
Pbkq &êoi^ra'qbk Njocqbk qqk_ qobccifagbk clbook î^ib^d PG´^ofb îclo`fb) 
/"f`b:îo^cbk) qqq^fi^qq_fcafbr &mbodldb) `fifd) bfifd+ ü
Rkcboj boi^ra'qbk fqqq_ qobccifagbqq &mboj #
ê^ &cloÑq) `fqq &P_bij^kk _bo &mbodldfk) fcq Alj *{àbogld Alk P?rodrk_ droéa( 
dbcb_oq+ Pfbcbo ofa'qbq cfb ^rc gb_b /?bfcb ^rc) _^cc cfb cfa' jbdbk _bë boifqqbk`k Rk: 
c^iir kfa'q ^kdcqfdb+ Pbkqf bo _l_b jbkfd îag^_bk dbifqqbk rk_ fqq jbkfdbk P^dbqq 
jbo_b bo jfq d^caobfagbobqk Eof`drAlic rk_ _bccbo ^ië gbqk^iÑ jfq >oqfiibofb Abocb_bqq 
fqqf "bi_b cqb_k) jfb cfb _^r bffqd`_bfq_`o Alk &mboj cilobq cbi_cq i'fj`k jbo_b+ Rqq_ 
^ka' Alk _bj &mbook Pfof bk(') _bk bo 0.. fcgo`o *(m`ooqf`c'qbfq dbcbk_bq _^_b) rj jfq fc'o 
>ffagmo^a'b dr kb_kqbqq) jbo_b cfb bë bfkdb_bk_bo Abokb_kqbk c_kkbk+ Pfbcbo &mbob 
Pqoibk fcq dbcqbok >_bqq_ cm^q ^kdbi^kdq) ^i~ PL≠^_^jb b_bqq dqqo >_bk_q^cbi dbcgbqq 
jlifqb) &êo _^q fc;o kro b%fkbk 00bcra' ^_dbcq^qqbq) _b^qb jbo_bqq cfb drc^qkjbqq cbfqq+
îbk^kkqb 0-.^_^jb _^q cfa' qqoqÑ dbdbké_bo bqj^P _bcqfd _`qi^dq) fk_bj cfb c^dqb 7 
¶Pf` P?^iifcbo _^k_bik j^_oifa' ff_bi 8 cfb _^_bqq rkcbok qmf^i' &clqqq`r &Plkq_bm' d`:
£ppkpppiapp) qpp^ bç^napp "neac) bk Aeah bea b^jjaj+ >Jn ^]ppaj aejaj P?qjb_^ ]j qjbanj 
£^anfkche`'aj &lannpp P?nq^an Akj bbhe]eh]j^) j]pjhe`') ^]b< an e^jaj b]capp h]bba) bea bkhhapp 
£^_j "neac ]qbca^_j qj^ ej ebfnaj ìnajcaj ^hae^app) pkjbe) iapppp bea baepp^he`' cacaj 
£qjê ^]j^ahj) ian^a an be`' ]hê eh'n buaeep^ _nbh]napp+ ìaiel) iajq an e^jaj bneb`'
¶rqq_ bqqqca'fb_bk c^dbqq i^ccq) _^cg cfb ^_cqb_bfq) cl jbo_bqq cfb qi'rk) j^ë cbfkb ®'booifa': 
¶c`fq jfii) _bqqqq cfb cljqbqq kfa'q ib_bqq li'qqb cbfkb îffkcq rqq_ _fb Øfficb cbfqqbo /`_`qqë: 
¶jfqqbi+  &êë jqqo_b f_o `ojf_boq) _^cg _fb >kqjloq _fbcbo >Jfcbo ^r 0_ö îmdbiibqqd 
fi'c cãlqq jfqdbqcgbfiq jlo_bqq cbf) rk_ _^cg 0_[b &mbooifagqbfq bë ^k kfa'qr cbi'ibk i^ccbk 
jbo_b) 0_ö "cifa'q dr q_rk+ P^ c^dqb cfb 7 j^k qqqéccb Alfq >brbj cagobf_bqq rqq_ 
^rc _bk f?boircq Alfq 3lkq`ë Aboj`fcbqq rqq_ Fd_ob cmbooifacc`fq _fqqbk) fi'o bqjbia'`k 
>`fcq^k_ dr ibfcqbk+ îf` _bqo^agqbq bë ^ip cfagbo &Fkcbobkal nr^pf') _^cg gbqqb kro db: 
o^_` cl Afbi q_rk jbo_bqq) ^iÑ 0p_t &mbooifaabfq dbcq^qqbk+ /?fo bjmcb_ibk rkë _bocbi_bqq+
>rë îbqqc) 4+ 6>ffod .143+
=0 dbfamqbfq 7 00+ >+ /0fca'lc Akj &bknjk+
"^i^Af`fkrë 6>^oa'fl+
>kqlkfrÑ _` _fmi^kl+
( /?ehb'_ái ^_ h] ì]pepppa) ^l_nn -+ 0bheeecaq ^ae bbnap^qnc Lah_^_P P0anj qj^ Pnae^eenc ]i 
1+ 0]ie]n .142 apk^arpaj') AÜeppar ^aop ckh^aeeaep >heabe_q) jin^_ ii cá]nh cajpa 0.. Aelhki][ 
Fpb`paep ìaj^qepcape ^aiÜlp+ 00ap >Üqnpaj bkije]q^erpa ap ^]o .+ PhriaabknlÑ+
.3
&2-.+ .4+' p]ne _bo Peebfja ]j ^e_ [anfkpfppp Akj ì]Mkp'_ep+ &Abm+ ieh+ atti'
&Prë _bj co^oqdlcfcb[bk fk£ë fq^ifbkfcagb fÜ_bocb[qbo Pofbc) dbofaiq`q ^fq _fb îohr`_qb 
"o^r ê;bogldfqq qllk &Pbqqb _bë 3oi^fqa'qbk câboor ëbogldë qllk Prodrk_+'
2-Ü^_^jb) fa' bjmcb[qb qqqfa' 0_rbqq jfq ^iqbo jldifagbk îodb_bmbfq &q^kql ^ccb`* 
qflk^q^jbkqb nr^kql fl mlppl'+ ü 0a' _^_b dbigloq qllk 0 _obo P`cq^k_fdcbfq qqqq_ 
0%i'obqk qqlfb_bo dbcq^ocqbk fYErqq'b) rk_ cobqqb qqqfa' _^off_bo d^kd _bclk_boP) _bkk _f` 
Rkdbjfmbfq é_bo 0_obk î`_jbog kq^a'qb jfo kq`_o îlodb) ^i~ j^õ kqfo _bdbdkbq 
fcq+ cvfqo qqqbfkbk iqkc^ii jfo_ bë) jbkrõ îlqq d`c^iiq) _^i_ bffq drqbë ëbfijfqqbi db_bqq 
&pb a^o^ _lqql b _obsb objbafl') _Çkfq jfq g`_bj î^d qlbojfk_boq cfa' _f` P?f_`o*% 
j^oqfdcbfq rk_ fcq kfa'q _bo ccqb_b /?boqc') j^ë fa' ^r 0^_i _bo AG≠^rrcac^cq qlboilobk 
_^_b+ îõ qlboifbc jfb bfqq ibfa'qbë îarqojfqqlbi &p`^o^jrw^') rk_ _fb Po^cqb _^_bk cfa' 
d^o kfagq dbjbccbk) kla' jfq bfk^qq_bo dbc^jmcq) j^ë qqqfa' cb_o ql`o_ofbcgq 8 _bqq^ jbkr 
dbq^jmcq jlo_bk j^ob) cl j^ob _bo îfbd l_kb 6GRqi'b jbfk dbjbcbqq+ îl fcq bo jb_bo 
_bq^ bfkbqq kla' _bj ^ fq_`ok P_boib qlbo_iqb_bk+ P_bo fq_ _bccb) _^m îlqq fi'k 0_r`fq
rk_ jfo ^rc_b_^iqbr _^_b+ î`m_^i_ qkldb bõ 0_rbqq) 2AÜ^_^jb) dbc^ii`r) 0_ob Pbkqb
grc^jjbkdr_^iqbk+ îbkqq fq_ jfqf dqq 0_kbk iljjbqq rk_ îfb kfa'q fk îbc^_o i^ccbk 8 
qlfbijb_o jbo_b fa' 0q'kbk jfq _bo î_^q rk_ jfq _bq^ îoclid` dbfdbk) _^m fa' Piibë 
qi'rr jfii) j^ë îfb qllk jfo _èccbk) rk_ 0_ob {jcckrkd clif fqf`_q qlbodb_ifa' cbqk+
0a' c^db 0_kbk ^ ka') îfb rk_ fa' cfk_ j^a'qfd dbjqd) rj ^ii _bkgbkqdbqq gr jf_bo:
cqb_bk) jbiacb rkë bfqq Pbf_ drcfqdbk jlii`k) cl bë îlqq dbc^iiq) _bo îfb) 2-f^_^jb) 
fqq cbfkb ágbfiqdb clkq kbÜgjbk jldb+
îbcaofb_bqq gr ààáldbolm) _bk 4+ î^d PÜ^og .143+
Pf ^_ ^kqb) _^ fa' d`dbkj^oqfdbk Pofbc dbf`cqk`k jliiq` qqqq_ 0_ob d^kd _bclqq_bo` 
rk_ qllqibk_`q` drkbqdrkd bojld) _bcagilm fa') jfq _bk Pbrqbk qk`fkbõ ê;^rcbë) jbfkbo 
î^o_` rk_ jbfkbo Lo_l roq^kb clcloq dfq 0_fqbk k^a' î`rc gr cljjbk 8 _b^k fa' jfii
jbfk P^dbo djfcagbk _fbo rk_ îbqqc ^rccaci^dbfq kr_ îfb cl j^agqfd j^agbk) _^m
rkcbo cvbfk_ )mqofqajbfa'bk rqrm+ îbcq'^i_ qolcqbk rk_ bojrq_fdbr îfb 0_ob Pbkqb kr_ 
`_bqqcl _f` 2-fbfkfdbk) jbiag` îfb fk 0_o`j P^k_` qobccbk) _^m cfb kfa'q jbdbqq fodbk_
bqj^ë fk îa'o`abqq dbo^qi'bk 8 _bkk) _bkq ∂¢m`oofq cbf î^qqf) `ë fcq cbfk îorfq_ _^dfq+
0a' i^ccb d^qb rk_ d^i'iobfa'b Pq^kkca'^cq _fbo fk jbfkbj P^k_`) _fb jfo g` k^a' _bk 
"loqca'ofqq`r rkcbobo [bfqq_b clidbqq jfo_+
îõ g`fa'rbq 7 0_.% ^rcofagqfdbo Por_bo
P^a+
J^kr^ib rk_ 2-Üfccfqlbk .4+ .5+ 4+ 2AÜ^og+
&2A≠+ .5+' P^of ^an Pmrb ]ep ^aj &Pn]b_ep MLE AÖkikqp+ &Aal+ jfi+ `uuqs'
î`j Pbqqbo &_bi afpfkl' îo^cbqq qllk Pljlfqq $
&Prõ _bkq qco^kglcfcacbk fk£õ 0q^ifbqqfca'` é_bocbqpqbo Pofbc+'
îa'lkbo Pbqqbo &_bi `rpfkl' $ ü /?fo _^_`fq 0_obqq Pof`c bjmc^fqd`k kr_ cffq_ 
P_r`^ cf%qo 0_obqq cvi`fm cb_o _^ki_^o+ îlodbk îfb _^cfqo) _^m _^ë î^qllmf'a'` ê'bbo
5+ 6Gê^qg"+ J^kr^ib rk_ cAáqccfébk .6+ .4
kf`c'q ^rÖbfoq^k_boc^_oq) rk_ c^jjbif! îf` ^iib rkcbob afbkqb) o^bia'b cfa' _loq Obqrok 
cfk_bfq+ î`kk) cbf _bkq qlqb fc'j ollqib) rkcob p/&_cq`q'q fcq) ^rc _^ë Rkqbokbigqkbk jfq 
cli`ê'bo 6Gq^a'q moffamcljjbk) _^cg _bq îfbd rkcbo _ibf_bqq jrcc+ îolcqbk rk_ bojqq: 
qigfdbr îfb ^icl "_(b Pbkqb) rk_ b_bqqcl _^ë P^qq_+ Pb_bkcbk îfb) _^cg jfq cbfkbk 
é?boircq ^k P`rqbr db_^_q Fg^_bqq+ piij jbfcqbk Fg^_`r jfq jlq'q _bf _bk /0ld`ffca'éq'bk 
kboilobk+ 00lk fqkcqbq Pbf_d^q_b Fg^_bqq cfa' j^racb dbobqqbq) fqr_ fqq_bqk cfb cfa' obqqbqbk 
^iib _qbgbkfdbk cf_bo _fb Pqfkdb cmofrdbk i^ccbk) jbiacb cfa' fq' kbqq `kqdbdbkcq`iiqbk+ Er_ 
_^orkq) ü cag^ccbqq îfb j^abo ^rc Gpcfobo î`fqb rk_ jbkr bë 0.'rbk clo_boqfa' cafbfkq) 
Pbkqb klk _bk Rkcofdbk jfq 0q'q`j ë`bo m k`q`fqqfd`k) cl qi'rr îfb `ë ^k `fqqbok 
rkõ qq^i'b dbibdbkbk fqr_ m^ccbk_bqq Lqqb) î^klk jliqbk îf` jfq clcloq ccq^acofaa 
db_bk+ ü* îmlqqbo Pbqqbo) qqfqc`o ëboo _^iqb îfb fk cbfqqbo q'`fqfdbfq ê;rq+
î`cagof`_bqq m Plgbolq') ^j 4+ î^d Pq^o0 .143+
îmlqqbo Pbqqbo) _^ jfo b_bqq _fbcbqq dbdbkj^oqfdbk Pofbc m gbfajbk fj P`dofccb 
j^obqq rk_ P_o`k drqbfq Pifii`k rk_ _fb 6Jqi'` _`Ñ Péodbojbfcqboõ klk P^rc^fqqqb fqq 
Pbqo^`_q mdbqq) _bcagilccbqq jfo) jfq _bk Pbrqbk qqqqcobd ê;^qqcbë) jfq rkcobo î^o_b qqqq_ 
rkcobo Lo_lqq^qqd rkkboj`fiq fqq 0_o Pi^^_qi^k_ 0koé`c0rcb_obqq) rok _^c`i_cq rkcbo P^dbo 
^qqcmca'i^dbk) kr_ _fbcbd cl bfkmofagqbk) _^cg _fb c[bfqq_` moéadb_offkdq jbo_bk+ ê'^ifbqq 
îfb _bjqq^a' _fb î^klaf`[ Pojbb rk_ rkcob Pbkqb) _fb fk gbqqb îbdbqq_bk dbcil_bqq 
cfqq_) &Mc^kqjbqq qqqq_ bojrq_fdbk îfb _^ö P^qq_) _bqqk jfo jbo_bqq bÖ cbfkbÖjbdÖ fqq 
îbc^&'o i^ccbk) cl bë îlqq dbc^qiq 7 /3fo jbo_bqq ^ka' fqq rqqcboqk P^qq_b qgfbo `fkb drqb 
qqqq_ dolcgb [ofbdbjq^agq c^jjbiqq) jbia'` fq^a'clid`qq jfo_) cl_^i_ `Ö klqq'fd fcq+
=Ö [`f`_kbq 7 "^oi+
5+ /-. ^ o 0 &"obfq^d'+
&J+ .6' Ib Ar` ab ?lrodldkb ^ru J^dfpqo^qp ab Afglk+
%;l]b( ^_ >cdih* L_a* CCC* /,*&
> klp qoÉp*`iffbop bq _fbk ^jÇw) bq`+
Ab m^o ib Ar` ab Olrodlfkdkb) bq`+
QoÉp*`iffbop bq _fbk ^jbw) Mlro `b `grb ^slkp _lk _bplfkd a£bpqob clrokv ab _lkkb 
^oqfiibofb) nrb k%bk ^slkp moÇpbkqbjbkq ^sb` klrp) mlro klrp objb`qob bk `^jm+ 
Klrp slrp obnrÇolkp _fbk ^`boqbw bq ^ccb`qrbrpbjbkq) nrb slrp srbfiibw _^fiibo bq 
aÇifsobo ^r j^fpqob ab klpqob ^oqfiibofb m^o j^kfÉob ab mobpq) qlrqb i£^oqfiibofb dolppb 
bq jbkrb bpq^kq bk klqob sfiib ab Afglk) mlro klrp bk pbosfo bk `b moÇpbkq slf^fdb bq 
klrp slrp moljb`qlkp m^o `bpqbp) bk m^oliib ab mofk`b) ab i^ slrp c^fob bq obpqfqrbo 
bkqfÉobjbkq bk klqob obqlro ar afq slf^fdb+ Bq bk `b c^fp^kq slrp klrp cbobw `elpb 
qoÉp*^doÇ^_ib) alkq klrp ^rolkp _lkkb plrsbk^k`b `v*^moÉp bksbop slrp) nr^ka slrp 
obnrboobw a£^r`rkb `elpb+ Pf k£v `rbfiibw c^fob c^riqb+ QoÉp*`iffbop bq _fbk ^jbw)
K+ P+ plfq d^oab ab slrp+ Bp`ofmq ~ Klwbolv ib SFFFb glro ab J^op AUUS+
AB ?BBOB+@E>OIBP+
&6GI /-+' [apnjb]qp] jq ^aj [`ogld Akj Me]ppkjâ+ &Abm+ ieh+ `uus'
fchqo^c^kq^) îclog^Ö îbc^k_qbo fk Profk) cagfaq _bqk ê;bogld páq3ca'sfcq bfqqbÑ 
60ofbcbë) jbqagbr _bo [olqlklq^o Alk Olj^dk^kl Alk bfkbj cbfkbo PPbqqbok ^rë îbkc 
bofg^iqbk &2-.+ ..' rk_ _bo kbocagfb_bqqb kla' rk_bc^rkqb îfkdbéq_bfqbk ^rõ _bo î`c'F^a'q 
klk îo^k_clk bkq_^qqb+
Profk) 5+ P@O^og .143+
.5 c^qqr^ib rr_ 2-Üfccqkbk /-+ /.+ 5+ 2-Ü^og+
&2-.+ /.+' "an [_nfkc Akep P?qncqq^ ]q ^p_ xf_n"kcpq ^kj ì]^kcaq+ &Aal+ ieh+ _ttj'
Ai'rb Rb_bocagofcq+
&Pofbc _bë [bogldÑ klk Orodrk_ ^k _fb &J^rafqb ëbogldfr klk î^élmbk+ Orë _bj 
[o^k[lcfc[bk fk£Ö Pq^cfbkfcagb ff_bocbqa) dbdb_bk _br 5+ }L´ffog 0.. Pálgbolq'+'
2-á^_^jb) fa' `jmc`O` jfa' 0q'rbr jfq jldqfa'cqbo îodb_bk_bfq+ Rj P_r`^) 
2-f^_^jb) •;é&cb gr _ofkdbk) jfb fa' kbomccfagqbq _fk) &g^qqb fa' _bcagclccbk) jfb fa' 
P_rbk cagofb_) jbfk P^dbo _bf îbkc ^rcbrcagi^dbk+ Pq_bo fa' qg^_b cbfqqgbo O^a'ofa'q 
bo_^qqbk) _^cg _fb "bfk_b _fb îq^_q Oljlkq _b_ol_bk rr_ cfb gr _bq^dbok _b^_cfam 
qfdbk rr_ _^cg cfb cfbc' fk f&'q P^^_ groé`àdbdldbr) rj cfa' rrjfqqbi_^o ^rc _fbcbÖ 
}?lokb_jbk gr oécqbr+ P^ cfb cfa' ^ccl llocbcbbr) ^k _fb [bocqlorkd _bo dbk^rkqbk 
îq^_q) _fb céo P_i¢` P^k_bo ^rc _fbcbo îbfqb bfr Ofbdbf fcq) gr cagobfqbk) cl j^ob 
_^ë `f^` dolccb P?f_bojcqoqfdàbfq) ^rë _bo P_r`^ rrjfb_bo_ofkdifag`o îag^_bqq `oj^`_cbr 
clk^qb+ Pbcc_^q_ fcq `Ö ^kdbjbccbkbo céo _^Ö /J'q P_obë dbk^rkqbk P^qq_`Ö rk_ dro 
PPboq_bf_fdrkd P_ö0 îq^^q`Ö) _^cg fa' jbfk P^dbo ^k bfkbk Aoq ébocbdb) jl fa' 
d`r^krqb îq^_q _b_éqbk c^kk+ Rk_ _^õ jbo_b fa' q_rk) cl `Ö îlqq d`c^ààq+ Pa' jbo_b 
_^_bo jlodbk klk _qbo ^rc_obagbk) rk_ jbfk P^dbo _bf P^rc^rkb ^rccagq^d`r) jlklr 
fa' îf` _bk^a'ofa'qfdbk ollààqb+ Pa' bocragb îf` dbc^qcfdcq) Oloc`_obfq gr qobccbk) _^cc 
^qqbõ céo _bc^dqbp P^d`o klq_jbr_fdb ëlqg rk_ ^k_bobÖ &Lá^qbof^q k`_cq Pb_bkÑjfqqbik 
^rc _bj î`b l_bo ^k_bok lccbkbk /5bdbk fk _^Ö dbk^kkqb îb_fbq klk P^rc^rkb d`: 
_o^agq olbo_bk 8 _Çkfq fa' jbo_b kfa'q ^_c^ccbk) _fÖ fa' P_( P^^_ jfq _bo ëé&cb îlqqbÖ 
rr_ _bÖ _bfcfdbk îblodÑ klk dbk^rkqbk "`fk_bk _bcobfq _^_br jbo_b+ &"o bo_^qqb îfb) 
Pfii^_^okb) fk cbfkbo _l_ bk êjq &afdk^ dr^oaf^'+
îbg`fagr`q klk _bo ë^k_ _`õ Nkfocq`r+
P_o ^rcofagqfdbo PPor_`o
ì^oc+
6+ PL´`qog í c^qqr^ib fqfq_ PL´fccqqqbk //+ .6
6+ ^ o d &î^qkcq^d'+
&2-.+ //+' ê`o Pfcaglc Alk @ljl fkql cofqqb @lci`d`fq &Abm+ jfi+ @UUSFF'
^r _br +cc`ogld klk PG´^fikr_+
îbrq îof^qq^qbqf c[éocqbfq rk_ +mbook î^qb^p 2-i^of^ îclo[^ Pfd`lkqf) 
2-f^fi^k_fcagbkq ê;bo0ldb+
&2Pfq îfbdbi+ Rb_bodb_bk _bj Pbqqbo gr îbkco _bk 6+ ciP^og fk _bo /0+ îqrk_b8 
bfifd) bfàqd) bqifd+'
iikcbo îoq^ra'qbo rk_ PQobccif`[cqbo cmboo ! îbcqbok P_bk_d) fqkdbca_o / iqq'o P^bqq^) 
qlro_bk _kq`_ bfkbk Pbqqbo _fbcbo &2oqkra'qbk fRá^_^kqb [qrbf Pofbcb _bd ciÇqofq klk 
Prod rk_ db_o^agq+ ìbo `fqqb ql^o dbofa'qbq ^k cP^_^qqqb cbq_bo) _bo ^qq_bob ^r _bk 
qmbo^q klk Plqklfqq+ /êfo cbk_bqq cgfbo bfkdbcafilcc`k _fb &Plmfbqq _boc`i_`qq) _^jfq 0_ob 
îoi^ra'qb c;booifa'qbfq _^o^qq^ bocb_bk j^d) _^d _fbcbo cfbof) qrfb bd jbkfdcqbkd cagbfkq) 
cfa' ^rÑ _bkf bo_g^qqbkbr îqldb kfa'q _f`f j^agq 7 rk_ ilfb qfb_b_làà rk_ cobrk_ifa' `o 
_bo Llodbk^krqbk 2-f^_^jb cago`f_q) qfkq cfb foq drqbo îqfjjrkd 0R bo_liqbk ! Plk 
cbfkbo cfbocrqfcq jfccbqq ilfo kfbmqõ fk`fqbo) ^&d j^ë bo fqq dbk^kkqbj Pofbc` ^r 2Aá^: 
_^jb caco`f_q+ îf`c` m^qqb _bc`milácbqq) 2;Plfqq^dÄ l_bo îfbkcq^dd klk mfbo ^_gro`fcbk 
rk_ k^a' fmobo grqbf 2Aqbfibk klk mfbo bkqcbokqbk cbcqbqq îq^_q îbg 0.. dbmbqq) _Çkfq 
`d fcq bfqq îa'ild rk_ `fqqb cbmo grkboi^[fdb [0bo'lr _^cbi_cq) fl qkfb fmob cáfr_bo+ îfb 
jliib _loq fmobqq îfcp ^rccami^dbqq) rkf gb k^ag îrqcfk_bk ibfa'qbo llojffoqd l_bo of%qa: 
jcqoqd obfcbqq 0.. cãfqqqbfq+ /?fo qkfcf`r kfa'q) ql^d cfb jrq qmrk qkfo_ 7 jbkr îf` mfbo 
_ibf_q) cl _^fq cfb _fb Pkcrfqcq _bd cfbook klk Prodrk_ céo cfbmbo) k^a' _bj qk^Ñ bo cb_obf_q+
Pl_^qqk mÇqofqõ fchfqfd^oli^ cb_obf_q fk cbfkbj Pofbcb ^k _fb _la'dbcqbààqbr kbo** 
cagjrqq_`kbr îbc^k_qbqq) _^d cfb qqro fjjbo_fk 0fqoé`qclfkj`k jlb_qbk) ü _Çkfq cl 
_^q f_k klodbk^krqbo cfbof fkcqorfoq) _^d `o cfb gro Pé`cqb_o _bjbdb+ î_bqqcl caqobfMq 
`o ^k [^cl_ P_m_bol+ /?fo _l_bk cbfqqb Pofbcb clcloq jbfqbo dbcbk_bq) jfb 0l_+ [bqord 
_bcl_ibqq _li* c;boq q'foibk fcq _bcq^k_fd efbo _bf }P^_^jb) qfkq 0.. _acbqq) 0.. o^q_bk) 
0qq ofqcqbk) _Çkfq `o fcq _bd cá^k_`d cfqk_fd) rk_ jbfd d^o jl_i) ql^d _fbk cb_iq rk_ 
kbocqb_q bd) 2P ^_ ^kqb céo _fb P_cfacqbk cbfqqbõ cfbook fqq dbkbfdqbo îqfjjrkd 0.. bo: 
_^qqbk) +%mbkqb clfi ^ka' _bo Péodbojbfcqbo klk PAfglk ^kq^kdbk) _bo klk dbk^kkqbj 
cfbook 0.. 2Ai^_^jb dbcagfaq jfo_+ c'boo P?fi_bqj Plagbcloq [%' _lq cfb _^llk _bk^am 
ofagqfdq) jfb fi'ob cfbooifagibfq ^rddbc^dq _lq+
/?bfqbo 7 0;qq _fbcbo îbdbk_ jldbqq jli'i rqqdbc^_o 0)--- 0c'cbo_b rk_ bqj^ 0)--- 
2Af^fqqq _rdklif klk _bk î^llq'fca'br P^olqq`k rk_ î_biibrqbk cfa' ^rc_^iqbk+ qfkqbo 
_fbcbqq cbk_bq _bo îq^c klk Dbkbslfp 2--) jbia'` kla' kfamq ^iib _^ cfqq_) ^_bo _brqb 
^ki^qqdbk jbo_bqq+ ìbo c;boo ab i^ @e^j_ob _lq 1-- 2y0c`o_b dbcqbqiq &if^ c^bq^ i^ 
jlkpqo^') jbiac` ca'lqq klo 1 Pjdbqq _fbk klo_bfdbcé_oq jro_bk 8 _fb ^qq_bok î_bqq`fqqb) 
_fb bfkbk jbi'k) _fb ^qq_bok jbkfdbo+ Efqqbo _fbcbk cmcbo_bqq cfqq_ fk _bo 01'^q cb_o 
ca'_qq` rk_ drqb P^qqcbo) cljbfq j^qq cb_bqq c^qqqq+
îqq_ifa' 7 îd dfqqd mfbo _fb P`_b) _^d î`fqqb 2;P^gbcq^q _bo "ãkfd 2'P^_^kqb P_: 
c^db cbqq_br rk_ cfb _biofbdbqq jfii+ Pr_ bob c^dbqq) _^d `o fi'o îrkcq &cféicb' kbocbm^ccbqq 
jlab rk_ fk ^fib PPbd` qo^afqb) `fkb Rkqboob_rkd jfq _bkq cfbook _b Pobccb((' 0.. _l_bk) 
_^d bo 2P^_^qkb 0.. cféicb qljjb+ Pfq_`o` _l_bk dbc^dq) _^d `o f&'r _bjbdbqq jliib)
/- P@cq^jq^ib rk_ P@Ofccfébk /0+ /1+ 6+ .-+ PLi^og+
fk P^_lmbk bfkgr_oqkdbk rk_ _f` cmffccb 0.. _bcbmbk+ &K?+ Pfb jloqif`mb Rb_bocbmrkd 
df_q cbfqqbk Pfkk 8 j^k jrd bqfqb Pirii^ccrkd _bojrqmbk+' Pl _bocacfb_bk rk_ ibf`mq:
i'fk cmofagq j^k _lk _fbcbk Pfqqdbfq) _^cg j^k kf`mqP jfq drqbj îorfq_ cagobf_bfq c^riq+ 
Pif`mqP_bcqljbkfd`o jfo_ grq`bfibk bfr Ebfkbp Pqffaibfk Pi^`mof`mq jfifbr clrokfq+
PB?fo bjmcbmi`qq rkë "mqbo boi^r`mqbqf mbooqfbmcbfq bodb_bkcq+
îë dbfbcjbr Pmobo îoi^r`mqbk mbooif`mcbfq PAfbkbo 7
00o+ 20fc`mlc _lk îlkql+
[^i^_f`frqq^ PAi^o`mfl+ 
>kqlkfkp _b pmf^kl+
(' P?phM+ ^khp Ahk_labknp) las ^kj "pq^kbp) Ae]pe' jq^ ó~ii_r_n `e]nek) p^en^ qj` jk`' 
iap'r ^ac_cjape+
((' e'0^ep* ^a 00rabba) c'kp]jpaÉ ì_li]car qj^ Aee^]ha+
&EF+ /0+' Pqokgmjod ^fq îjfkf^o+ &Pio`mf_ îlij^o'
ìbk îo_bkq jf'bk) okqcbofq drqbk coffk_bk _k_ dbqorjbk ifb_bqq _rkqdbklccbfq) _bk
kqbfcqbofq _k_ _bk Pibqbk gr îlij^o) gfq Pibqcq^qq _r_ ^k_bobo Pif`mcqbqq _kcboP dbjbfkbk
_rk_bP+
Pbk îo_bok jf'bk) _kcbok drqbk coffk_bk _k_ dbqorjbk if`ebk _rkqdbklccbr) _bk 
jbfcqbok _k_ _bk Pibqbk 0.. îlij^o) gr Pibqcq^qq _r_ ^k_bobo Pif`mcqbqq _rcbo~ dbjbfkbk
_rk_bP) îk_fbqbr jfo m^fqP Pir_licc _lk îk_fkdbk) Pifqqbo) _bo jbfcqbo _k_ _bo Pi^q
0.. Pqo^P_rod _kcbok coffkqif`mbk _fbkcq+ Pfb_bk coffk_b) qfjbo drqbk coffkqcbm^ccq c`mfabk 
jfo mfb bfqq îlmfb _kcbo coffk_b _lk P^cb! ^kqjloq) ^rqobccbk _kcbok mboobk _lk ilqm: 
ofkdbqq+ j^ë _kë _lk gkbqq cffoobo _bdbdkbq) jbqqbkq jfo ff`m lqqbm coffrqif`m _boàrk_bk+ 
îb_`fq _cc P^jcq^d r^`m gkrl`^rfq ^kkl bq`+ Fuusg-+
.-+ PFF qfo 0 &Objfkfp`bob'+
&0..+ /1+' Pá^qmPj^jq^i c?`ofq+ UFU+ 23+ 24+ &Pio`mf_ P0bok'
Pifq P`mriqmbfcc _k_ Pi^q gfq îoi^qm) _^l cf dffqif`m _bk m^q_bkqmbfiq _bo qffqbk) 
Pl cf m^_bk) 0.. 0.ffj`r_rod i^ccbqq ^bmq q^d _k_ rfqq i^kdbo) îP cm lr`m cbfqq m^o* 
k^cbm _lom^k_) _^jq _bo ^iibo db_ffqbq olfo_q+
Pfk _ldq PfÖm^a' lqqa') _^fq^ bë cm` klq fqq _fcbk cj`fobk ilfqcc`qq _k_ _^P bo 
cfk irqqq'a'+ m^_) j^ë 0jj _bdbdkb jfk mofq+ 0.. _bocrk_bk+
Pmrk) -_bo:) Pif_bocf_brqm^i) ccorqfrdbr) Pmfba) Pibcac`) Pk_boi^mmcfq) Pibqkqfq`j 
qm^i dbk ccof_rod _cc gfqqcq^d 0.. k^bmq+ ü Piffjbkba d`fq ccof_rod+ ü* P`ccqfqqd`r) +P-ì%% 
clcbk) [lfqlicfqqd`k ¨Ailoqq^d 0.. r^bmq mfb+ ü P?^kdbk) PPffoobk gfkcq^d 0.. k^bmq 0.. 
[of_qqod+ ü Pif_lj _k_ ^iib _fb) Pl _P _bkq îod_j _^ cfk_) _^P cf lram _cc gfkcq^d 
0R k^bmq 0.. ccof_rod cmbk_+ ü Prod_locc jlok 0.. k^bmq mfb+
.-+ iLá^og+ /.
&PGG≠+ /2+' P`o fààá`fg`o gr êlab ^fq _biq îo^cbqq gfq áq^o?bod+ &Foagfk @lij^o'
Aifk`j cloagc^jbk _boobqq) _bkq îo^cbk klk 2qo_bod) c_boobjq 0.. /0^qbk_fm+
Jboqfbmcqbo jq_ bojfo_fdbo cloagqc^qkbo cgb^oo) Pag _bkqî jfa' éa' cl A^cq fa' 
j^d 7 îbc^cq ka' gbjfccbk) _^õ fa' qlli kfq_bo ofa'q _fk) _^[ _bo _boqfld klk P?rodrkk 
_^q cfk jrcqbob dbq_lk kgc c^j_cq^d kbod^kdbk gr Lf^g^obb) kk_ fcq îrkq^d gr k^`c'q 
0.. Prj dbibdbk) kk_ 0ra'q gk î^cclq' jfq d^kdbo j^b_q 8 kr_ dbc^qi ra' gb qkfccbk) 
_^g `o _çq qlqqbr `qq&f`q' cfkp kl&cë) _fb grrbocqlk _^k_ db_bk) _^[ _fb qffqc`cgbk 
kfq dbj^mkbq cfbkq7 /0k_ `o fcq 2.. k^g^ob` 0jbk q^d rk_ 0.-- kaa'q lk bccbqq kk_ 
qofkabk dbcfk rcc dolmbqk cqqj_bo) _^d `o kfq _çq ca'^ccbk kqldbk cfk jfqqbk 7 kr_ _çq 
db_lqqbr ^iqbo jbiq grgfb_bk jfq ^qqbj _ra'cbkgffd jq_ klqf 0.. gj 7 _^o kj_ jlqqb 
éa' dbc^qqbrr _fb _`sobfq) _f` îm_dbklccbk) _bë 0.. lk_boofagqbk+ P^qrok 0R áqql`qb) uè 
j^oiv iuusgq-+
Pbo FAfbmbo 0.. aqlbqb+
* c^qqr^ib rk_ AGifccfkbk /2+ /3+
&pAf+ /3+' PP`kq`o klk P?bcqcgfqc`f" kr_ %mqiqmm ölr A_`ocqoa' &<qoa'fk &clqj^o'
^fq _bk cO^qcf _lk Hlij^o+
Pbk^ îoc^jbqq j_cbqqfq) _bj jbfcqbob kk_ _bj 6flq 0R îlqj^o) kkkcbofqr _bcffk_bok
qfb_bkfq _boobkk+
îoc^jbk j_cbrqq cffk_bob qfb_bkfq _book) éa' cfdbkq krkcbo jfcqfd _bobfq _frcq ^qgfq 
jfq qorqkbk klodbca'of_br 8 qfb_`fqk _boo~) kla' _bj kkk_ jfo klk ra' dbcaf`f_`fqk 
cfkq) klk bfj qbdbo ^k _bk ^k_`ofqk _fq8 kcc qbmcq dlk jbqcafbk krjbk_ffod ffqjjbk 
kcc cffkq^d 0.. k^a'q _bo dolmbqqk k^cqr^agq) _^_bkk jfo lbokrjqrbk) _^0 _bo _bo[ld 
klk _éodék_g kkk_ _f` bfqdklccbk bfk cfqokb_jbk jfqbfr^k_bo db_b_q _^_bkk kcc c^jcq^d 
klo _bo ^qqbfkq k^cqk^a'q) kla' gr_^qq bfkë pb_bqm jloqfa' kcc _^m céo[`cq _bdofccbkk 
gr_^qqbq) câ^ogjq kboca'qlcc`fqk 7 kcc clqqfa'õ cfk jfo kkk_ _bo klk cagqbqcq^q _lémqj^k 
`fkë jlo_bfqfq jfq olqq kk_ kkcbo _lqca'^ccq 0.. _bk klk _bj gkr _^m _bo dbq_lk kcc 
jbkq^d cofq _^okla') kkk_ gkr gffboibkkbk db_bkk) P^cf jfo ^qcl dlk kffjbk_ffod kcc 
_bk klo_bcqfjmq`r crkq^d 0} k^agq cffjjbk cfkq) kkk_ kkë 0.. jfccbfqk 0bq_lk) jbm 
jfo kkrõ croqebo klqe _bk _bod^kdbk _^k_bi _^qqbkr clqqbkk 7 clqqfa' kkcbo bo_fbqbk 
_^_bkk _f` _bookr klk Pbkq ^qgf _lrmqqffq _bo dbjbfkbk bfqdklccbkk gr dolmbqk _^ka 
db_^_q) kk_ kkcbo _lqca'^ccq bokcqqfa' _bélq_bkk jfkõ 0.. c^dbk) _^m jfo d^fq jloqfffq 
0} gobjq _lémqqrq`r ofqqbk jlqqbkk) Pl kboqf_bkr jq_ go _lqcag^ccq j^o_qbkk) Pbjf 
cq cfdbkq gkr jfqqbkqf qklodbkm jfq _bj _bo kcc 0R _oba'bqqk) jqqq_ l_boq_^qm _bj cbb 
gfqfq _^m clm_lfcb_ P^k_q 0} 0fbq'bkk 7 Ploéj_ cfdb `0 klqq) _^m jfo jfq _bk gobqq 
dbdbqq gfqfq klk LGiroqffr kccbkk gfb_bkqq kqqr_ gfqfq jfq _bqccbkr céogékb_jbk) j^ë _^k 
fo jfq cfk jbo_b+ Pbkq cfdbqq jfo ^qcl kla' cffkqjbk kk_ _^_bfq go _lqcag^ccq gjbk 
q^d kqqr_ 0jl fq^a'q dbj^o_q+ [qqr _bkq cl cfkq Pfb bfqdklccbk 0.. olqq jlo_bfqfq lqqk_ 
jf__bo _f%q_bocfa' dlk /0bkq dbpldbk kcc Prokcq^d qqbcq klo P^qrok _fm _ofbm) kqqqq_ 
_^_bkk gobkq _lffmqj^fq 0} jloqrkq ^fq ccofq^d klo q^d qqbcq kbod^rdbqq d`c`_of_bfq) kqqqq_ 
grq _bébq_b dbq_lk jfkÇ 0} _fqqbk) P^m jfo jfq gj dlk _bkq pffgfb_bkk kqqqq_ ofqqbk
// S]jep]ha ppj^ JebbeAapp /3+ .-+ J]pf+
jlq !bkqf+!Al!jlqqbjq!_qb!klk!_bkq!jfq!c^jmq!gobk!bfqdqqlccbkk!Aqqk_!jfq!_ék_qdklccbkk!
cqolÑmrod)!M^cb !jqk_!^k_`ob!olqqc`mi^d!qmfqqq)!jbcg!j^k!cfbc'!ckoo_^ccbo!gkk!_bqqk!c^bmbkk!
jf__bo!_fb!_rodék_fcaB'bk!m^iqbkk!l_bq!Moéagbqqk!jlqqb)!_bcg!jfq!gqqk!jfq!olqc`m ^d!qcgrk!
clqqbkk!7!_bkq!klag!cqdbfq! jfq!gkkbk!0qq!jfqqbkqf!jlo_bkk! jqk_!jfq! gobj! mlrmqj^k
dbk!Mbqfq!dbofqqbk+! Al! m^M`qqk!cm!AqqqqÖ!Alq!_bk!qlq!dbc^kq)!jqk_!Akë!_fb! c^bm!gqqk
bqqffmbq!kqlccbqqk!gk`qàbkk`qq!db_bkk)!jqk_!qkqqqÑ!db_^kbqq!_bcg!coékqqf`mbk!`oMf`q`fqcg!jqk_!
jfqqfdbk!AfkcqÖ)!cl! jfq! d`qmlfqk!m^Mbkqq!qqla'!éjbqj!M`kbim`)!jqqq_!jl!_^cg!gkk!céqqcc:
qfdbk!gfqqbk!gqkbq!Al!0}!ckkqj`k!jéq_b)!A^cg!jfq!gq!klqqkqccqfd!jfqq_bkqq)!Al!dlq!
Alq!cfdb)!cl!jlqqqbkk!cfb!clqqfqmbkk!jfqqfdbkk!Afkcq!jfq!gkkbk!boMlqqbk!gkk!éjbqj!
qq^jjbk)!kfkqjbq!dbdbqq! ffa'! A`qdbccbqqqq)!jqqq_! qqla'!gobj! Abqjédbk! ifMcg! jqqq_!dém
Abo_fbkbqq!7!cm^Mbkqq!_fb!Alk!Mbqfq!jfq!jrqÇ!dbqb_q)!m+bqqbk!gm!mrk_bqq!obfcfdbo!mcbo_!
dbm^Mq)!cfb!jlqiqbk! _bk! m`oMld`fq!jfq!^iibo!cfqqbo!j^a'q!Mbm^qqbkk!m^M`qq)!"^g! dlq!Alfq
mfkqb !jliq)!A^gg!jfq!gjbmbq!q^d! `b!Acc!dbjbcbkqq!jbobqq)!cl! qoéjbfq!jfq!0}!dlq)! jfq
o^lqqq`fqr!éjbo!jfcgm`fq!jqk_!jrqõ!bq`!Aqq_!_^ka!Acc!_bk!q^d!bomliq!m^Mbkqq)!j^k!_fb!
bfqdklccbjq!m^Mbkqq! cf`m!_bcg!ca[q^dbkP!jqk_!céqkbmjbkÑ!_bcg! mbqiqld`qq!Alfq! Méodék_g
kfq!A`qcbmbkqq)!jqk_!cfkq!Afb!Alk!cqolÑmkod!jfq!gqbkq!géd!lka'!kfq!Mm!_bo!d`ca'f`mq!
dbjbcbkqq)!jqfq_!m^Mbkqq!_fb!bfqdklcc`k!éMbo!cbagqçd!mcbo_!kfq!Mm!gqqk!dbm^Mq!^k!clqqfbmbq!
dbca'fa'q+!Pqbj!Acc!c^jcq^d!cofq!m^Mbkqq!_fb!Alk!Mbqfq!A`o!d`qk`fqqbfq!`fqdklccbkk!Mlq(!
c`m^ccq!Aqqqq_!mlfqmqqkqbk!Alq!fqbqf!olq!Mbc^kq)!Aqqk_!cf`m!jfq!gkk!Ak_boqb_q!gqqqqbfq!croqmbo!
^fq!m`cccbqqqq)!`fqqbk!gra!dff!qmék)!`qifag!î`milgg!Aqqqq_!cqbqq)!cl!gkfqbk!klmb!^k!gobj!i^k_!
dbqbdbk)!gkkbk!mbcccbqqqq!gkbolMboqqk)!Afb!gkkbk!gkk!cliéqmbq! dbcq^iq!dbibdbk!cfkq)! Al
Aqqq`m!Abk!`fqdklccbkk!dqlmÉjq!cqm^_bkqq!Aqqqq_!Aboqkcq!_lkqÇ!d`qmlfq!jla'q!jbq_bkqq!
Aqqq`m!_bk!m`oqfldbk!l_bq!_fb!cfqqbqq!jfq!iÇdbo!l_bq!_bdif`mbj!&pf`'!cofbdb+!Abcg!m^Mbkqq!
cfbc'!_fb!dbjbfkbk!bfqdklcc`k!dbkkqkj`fq!gqqMb_bqqabk)!jqqq_!m^Mbqq!^kqjkoq!dbMbkqq!Acc!
ckkq^d!_^qrj!_fgg!Mqfbm! 7!cf!cfdbqq!dr!_fccbo!gfq! kfq!dboécq)! céoqmbo!0.%q!gfbmbqq! gqq!cqbqqq_`
i^k_q)!Mobcqbkqq!m^ m!Molfqq^qq! &<'!Aqqqq_!`qéa'`o! jék_qmbo! içq)!cl!cm!_^k!m^Mbqq+!Acc
clqqf`mÑ)!cl!cfkq!bqqfbc'!Abq!`fqdklccbkk!jf__bo!mbfkq!dbgldbk)!Aqqqq_!cfkq!_fb!Alfq!Mbqfq)!
cqfMéqd!Aqqqq_!clqkqbok)!jfq!c^jmq!gobj!ácqqm^kd!`fqfõ!jlo_bkk)!bfqq!^qqc`cgc^d!jqqq_!
céqkbmjbk!0}!qmék!jf__bo!Afb!Mkqdéqq_fcaqbqq)!cl!_^k!^qq!gqbkq!&^k_!dbqbdbk!fcq)!Aqqqq_!
m^Mbkqq!qq^qm!_bk!Alk!cqolÑMrqd)!M^cbi)!`lij^o)!c`mi`qcq^q!Aqqk_!^r_Éob!cqbq!Aqq_!&`qq_bo!
dbc^kq!Abb cffqqq^d!cqé)!A^qfqqk!_fbcg!Mqfbm)!Aqqqq_!cm!dbM`qqbk!`okcqéa'!jfq!mlmbj!cifcg!
gqqfq!mbiccbkqq!glqqfagbkk!géa!Aqqqq_! céqqqbmjbk!0..!qmék)!cl!cfb! A^qqqq! gkk!jfqqbkk! cfkq)
A^õ!j`ààbfqfq!cm!gqqk!crkcqfdbo!gfq! kmjjbqjb!Abodbccbkk+!Abk!gqqk!^fq!Mfmbqq^!_fqqdbk
dqlgg!Aqq_!j`odfà`mÖ!dbibdbkk!gcq)!jfq!Afb !jb!jlo_qbkk!m^qgkqq!dbcafqfMbqq!kfq!klq!gqq!
jbq_bkqq**!Acc!clààf`m!Mfq!m^Mbkqq!cf`m!_fb!Alod`jbiqbkqq!cqbq!gr!Mb_bqqabfqqq!dbqqrjjbk)!
Aqqqq_!m^Mbkqq!Afb!Alfq!cqolÑmkod!Akqq_!M^cbi!_fb!^kqjkoq!dbMbkk!Alq!cf`m!7!cfb!m^Mbkqq!
lM`o!mlkmqfàqq!0..!Mf` !Aqqk_!gqq!^fq_bqjq!ibdbqoqqq)!^k!Afb!jlàà`k!cfb!clqqfa'!Mfqq!Aqqqq_!
clq_`oqqfqd!Mqfkd`k)!cfk!gkk!mlcckékd!gqqfq!cli!0fjéa'!dbMqqqifa'!^kqjkqq!Alfq!gqqqq!jbq_bkqq+!
Al!m^Mbkqq!jfq!Alfq!`lij^o!^kqjkqq!dbMbkqq!7!jfq!m^Mbqq!gkk!Mbrbqmb!Alk!Akcbqkk!
mbojfq!Aqq_!cofqfq_bqq)!A^cg!jfq!AqqqqÖ!0E!kkcbqkk!mboj!Alfq!Mbqfq!Aqqqq_!^fq_`ofqfq!bfqq!
dqqlccbkqq!cqqdbqq!clqqbkk)!cl!cro_boif`m!jfq!cékkbqq!l_bq!kqfqdbqq)!Aqqqq_!Al!0}!qmék!^qqbcg!
A^cg)!A^cg!jfq!Aboqqqfqdbfq)!_bcg!jfqqbqqõ!cfkq!jfq!qqla'!mkqMfq^d)!A`qqq!qqla'!gr!cfqjjbqq)!
_`m!cf!Aqqë!dolcg`qrq!A^ka!dbcbfq!m^M`qqk!^kcq^q!jrqcbo!mboj+!Alq^k!AqqqqÑ!kfq!
0jfcbiq!éjbo!jfcgmbfq!cl !^qq!clqqfbmbq!^kqjkoq!jfq!dbqmlkk!m^Mbkqq!cbfk!jfcgA^qqbkk!
m^Mbkqq)!ckqq_bo!Afb!Afkd!grq!M`cqbk!grMb_bkabk)!Abb clqqfa'!0}!c^dbqq!m^Mbkqq!AqqkÑ
.-+ oAß&enc+ Ps^kfq^ib rk_ PGifccqlbk /4+ /0
Pqb Alk _bkq _bcagbfq db_bjq 7 cf' jlqqbkk) cfqqb _bj fq^jjbqq Pbg< ^qjbagqfdbk dlqf) 
fqg rcc gfkcq^d rbcq cffjmq dlqq cof_rod offabkk jfq c^okmq ^k_bkqoq Alodbjbqq) Akqq_ 
croqebo lcc kqfqjffa' Pf` _rodrk_fcagbjq 0} crag`kk gkqq cagilccbqq Akk_ cqbqqbk) jl cf) 
`oobfag`qqr kqffdbk+ qqla' Pbo 0} c^drqqd jfo d`qq'lr qg^_bkk Pbk Alk _bkq Alodbcagof_bkÑ 
fl cv^_bqqqq _fb Alk cqolcgmffod) jfq k^jjbk "of_bofa' Alk cvqbabkcqbfk) _b_la'q) Ak_ 
_bk Alk _bkq lqqa' clqqfa' gff c^dbqq Akqq_ ^kqjroq dbqi'lk) jfb jfq) ^qcg Alocq^q Afqk_ 
jf__bo qkk_bocfa' dlfq _fbq dbca'faq 0R ë^kë Alk "^dbqqba ^qcg bffq cjrmqj^fq) P^cg 
bo jfq _bj 0ffa lcc jlkq jbkq^d 0.. k^agq cfk jlq 0R _bok) dbcq^qq Acc gfkcq^d 0.. 
fq^agq dlqq cof_rod gr ofqqbk gr Akkë Akqq_ ^k_bokk+ {q^orcc) qfb_bkk q'book) cl 
_fqqbk jfo qfjbo jfggqgbfq) P^cg go kfq 0.. Ak_^qqa Alk Aqqkõ qg^_bkk l_bo kbcvjbfq 
jlqqbkk) P^cg jfo qfjbo jfk`fq _fb _lqcag^ccq Abopldbk Akqq_ kfq cl dbqqglk) P^k 
jfo c`fqq bfd`fqcag^ccq qql`c' jfccbqqqq cg^_bkqq jffdbqq PAfbccbo Alodbcagof_qqbo Pfkd+ P^qrok 
Acc crkq^d objÜkfp`bob) kla' jfqq^d gkqq _bo Afoqbif cqrk_bk) ^kkl bq`+ iuusg-+
P?bkqbo Alk j b d ..' ff ë
_bo ffjboqqfq c_lffmqj^k) Aqq_ m_gfqfmd Alk P_bocfoa' qb+
&¶-e+ /4+' [Ffepell lkpe @^ap%bpje' pqp ^aj Pe]pe' Akj @khi]n+ &"pn`'eA @khi]n'
Paj @nb]iaep iebapppp) ^ai iaebpan App^ ^ai nkpe 0.. _khi]n) ieppaj pea^aj pfannj
Aqq_ _bcrqq_bo drqbkk coffk_bkk+
&Pnb]iaj iebapppp) beepp^anjj pea^ajj pfannpp Apppp^ ceepaep bneej^a) pe`' becajp iej 
ieppec Pejbp ]ppa 0R iep pneeiaj Aepj^ bhebf Akncab_bfne^app 7 pea^aj ^annpppp) jk`' ^ajp
pppepp ^nee^an ianhej Apppp^ e`' çian iebfpfaep cab`fne^aj) pf]^aj fn Aanianpbp) ^apj jk`' 
ien beenppfan npp`ajj Apppp^ ce_bfappep ikphaepj) Pabfb'q&l ien ]ep canqppc ^abf cappe ]^ckpp 
ieen^a) i]j c]n _kbppe`' 0aneejc ^k k^app]j fbp) App^ e`' iqb8 ]ppa p]c App^ j]`'p iep
b_`fff lban^appq fiapp ceep^ajpp bp]^app) Pabf ianhej ikp i_ebf Appq^ cabapfajj 7 ebp _epp 
jpkj]p ba`'? Apppp^ ba`'0ec ceep^ajpp) App^ ce^ pjlpj b`'pq]can _epe ikj]p) bk ien Abf bejp)
0i_pp ceep^ajpp) Ajpp^ behpan) iapa) pp]cah App^ fbfaip) ebp ^ea bhejp e`' ^]^_jj njqbf pè 
ceeh^app jpeppjan .. ceep^ajpp 7 Pk ca^ajpp peian ieb`'aep ien jep ia ]ppa pjkep]p ^]j Abb 
aepp lbanp Aeef c+) ebp Abb ^ea ba`fbf Mban^ Aeanpãc App^ ]_[p ceep^aj) Abb bkphe_b'ê e`' P]pp:
j]_`'p 0ap'_epep ceep^ajj jk`' oeapfaq ieebf App^ ^knnee peian Peajan Aanca^ajj bej 7 Pk`' 
iea ^ai bkppe`' pppepp b`'ne^app eei_n iebb^aep f`' capbfkj) bkppajj bn iknhe`fapppp Aanppabfiapp 
Akj ianpeep peplppp ^nee^an) bk ien ]eppfaeib`' 0.. ee`' pkiiape) ]^an e`' p']^ ^]b' ceep
Aanpnqiapp 0.. eei_n iej_ep) fn ^a^n]`fpaepq Apppp^ ^a^aep`ajep el]pp^ap iejan b]`fasp) 
App^ iej ceepaj ieppaj f`' 0| ee`' h']^ App^ ieppec Pejbp) App^ pb'qpp ien ^abf aepp 0..: 
b]e') Pk iep App^ e`' jep 0ppbk b`fianpe`faip) iea k^bpkp) fjpp _kbpaq) b`']^appj App^ Aai 
pqbe bp]q ieen^) P]bf iep e`' iep ieppaj ieppecaj Pejbpaj ]phfep Appp^ hp`' Aan^eajapp+ 
pea^aj laniep) ien beqp Akep eeian iebf^_ep ca^ajpp Apppp^ ^a[]pp ikn^appj pf cqp^aep fep 
ckp^ Aq^ capp Abb iej bkpp 7 ^k p']^ e`' Appp^ ^aj è;ajcbp e`' bkqbbp lnfef ceep^ajpp Abb 
ca^ajpp) App^ bejp ien jep ia P]ep lln cqp^aip feppp n]ll_pp pppeeepbf A^_n ^he^app) Pe_
e`' iep ien Akj _khi]n cabqnp App^ cajqjpiapp) Pea e`' ^p' Aaoanp p;]^) Paffb']pl e`'
*Z Ps^kfq^ib rk_ 0Aàqccflbk /5+ /6+ .-+ ..+ Pi^qp+
dbiqqq klqqroccqfd _fk) kr_ _fq fqjbo jfdi'bfq) A^cg fq jfq oooo dri_bk ca'fabqq jlqi`r) 
gq grdliq Ar_ go gqq q^mm`fq ) jfq _bq kbcqbk _lqc`qg^ccq gq jj0 qi'ffr jbo_bqqfq) jbk
fa' cfk k^cq klqqrqccqfd _fk) ckqqqlcg jfb l_cqlq) qj_ jfa' kfq cf^q^qf prilccbjq) jfq fa'
^iqb gfq qjq_ ffjbq jfmbfq lbo_fbkbqq+ -ka') ifb_`qqk |gboqkk) ga' i'^_ jfkbo cjcgcqljbk 
dbcagof_bk qj_ go bqqk^d jfq cliifagbj _qfbcc gk ca'fabjq) &'^_ f`_ qm`ffqof`c' ffjbqqk
_lqqbk) _qfkdbq _fd _qfbcc0) bkqmcliibk 0.. cboqfd`k) _fq fa' ffa') jfq claf`_bqq _qfbcc _bfqk 
dlk l_boqfoa' gr cbqqfdbk) cl cro_boifaqbkk go jffdbfq) qj_ l_ jfq kkqjkoq jf__bo
qfjbo jfcc_bfq prdbca'f`cq klk jfkbo i'rc<coljbk jffo_) _fq fa' ffa') jfq jfq _bo k`cqbkk 
_lqag^ccq cq 0.. kqqõ _^q 0.. cbkabkqf) jfi fa' ^igfq jféfd cfk grrbo_fbkbk+ Q^qrj qfcc 
crkq^d objfkfp`bob ^kkl bq`+ Fuusg-+
fm_iiiimmÑ klk L_boqfq`_+
&PF+ /5+' P]_keq_p ^kj Pp]cjk ]j ^aj 9è;_n"kc &Abm+ jfi+ `uusj'
jkj Pe]ph]pp^+
Abkq îoq^ra'qbfq qj_ Aobccifacbqq Pi^fifj_fcacbr ê'bopldb) 
jbfk`j clk_boifagbk ['book) c_bqqk !
A^ f`_ _fb Pi^gbcq^q _ba òcfkfdP bocr`_q) bo kql`cgqb qkfa' bkqi^ccbk) k^_j bo 
jfaf _bf _bq c_^qq_) cf%q_oqb qkfa' ^_cbfqP klk cbfqqbqq Pbrqbk rk_ c^dqb jfq) bq fk_acqb 
0&'qb îfkafbkp _bfq^a'qfa'qfdbk) _^d _bq ëbopld klk Prqdrk_ _bkq "lrfd klk c[o^qqc** 
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^fq rka fcq db_o^bmq8 _`m c^dbk qkfo ffqkbo _off_boqfa'`k Poéo^bqq dolccbk P^ka) jfq 
&Po_fbqbk) _^a qq^bm ^iibj rqqcboqk /0bojldbqq) rqqdbcm^oq Pf_a rk_ îrqa bqkfdifa' 0..
./+ }Aqéod+ Ps^kfq^ib rk_ Pcqqccqrbk 04+ 05+ /6
qgbo_qbkbk) rk_ qcgrk_ _^_m qfjbo clk_bo_^obk coffk_c`[^ccq kjoif`c' dr qlfccbou) _^cg _bq
/0jlrkq%a' ê'boyld rcc _bod^kdbkbk î^jcq^d dr Pqlk^ob! cfk PLfrcqbo db_gb_q) rk_ x;^q
cfa' rcc îlokqq^d _^ok^a' dbk "rkdm dbcéq_boq rk_ gfq afq fk d^kdbo éAq^agq jf_bo fk 
&P^qqlm _fë dbk cflc^kk) ^kdbk_Ñ rc rkë rk_ rkcbo bq_ifagbk cf^qq_` dr dofcc`k) bq 
cboqfdbq ^ka' jfq fcgqk cfk /0éa'cbk rk_ j^p bq kbqqk^d rk_ cfk_ ficj driljjbk) ^fa
jfq _^a jbo`cbk) c^cq kfi Péqgqbk) bq i'^q ^ra' bqifa' _bq îjbk ql_bk i^ccbk) _^orj_
_^a cq' fi'fk dr kbocq^k _^_bk db_bqq) _fb Pqffqc`mbr cfbk_ rkdbj^mrbq) rk_ klk cfka 
P?bqircqa j`dbr fcq `q dqlbbk P^d rk_ 0<^`c'q ligk îmfa rk_ Pq^ka d`jbcbr) ^ic^ fk 
Pikcb`mbk _bccbi_bk) rk_ j^a iqa') rka rk_ dbjbfkbo Pfqqcacbk Pq^qflk _^q^k fcq db: 
ibdbk) cl _bdbigobk jfq ^k ffjbq _off_`oif`cc`r cffb_b) ^fib _fb éjbok jfq d^ribo /'á^a'q) 
cl cfloa rk_ ca' kbiib _^a cbokbq cfk j^d drdroffcqbk) rk_ rffggfq _bcqjfk_bq ffjbq Dlqqbk 
jfq kliibj îbir^iq dr c`qqfdbr) rcc kbaccqcljjbk_bk îlkkq^d gfq Pq^af! dr Prdbj ^k 
_bq qg_bo_`od dr cfk_b) jlok_ba Pikcaci^d dr qrr_b) _bkf kbojbi_q`k ê;boqjd`k) _bq kffq
i'la'boa _bdboq _^kk rkcbo ^iibo P?bo_bo_bk fq^`f' ^qibj cfkbkq PPbqjldbr dr cffq_bok) 
qk^kfqifa' rk_ ofqqboifa' dr _bdbdkbk) _^odqq jfq ^ra' ^fiba rkcbo 02bqqkldbk) Pf_a) îrq`ë) 
rk_ j^a rka îlqq ck kboifa'bqq i'^q) rr`ocagolabkifagbk cbcp`qq rk_ kfq if_bqq j`iibqq) 
ffjbq Pf`_b jbo_ _badifa'`qq ^ra' _^fq_ibfq 8 _^jfq cfk_ _`j ^iij`a'qqdbk îlqq fqq Poffjbfq 
_bcli'ibqq+ P^qrok) dfkcq^d k^a' Objfkfp`bob) >kkl IUUS.+
&J+ 04' Ib Ar` ab ?lrodldoYb ^r pfbro %<[l[hn_ RRC* 22*&
ar C^v ab Irubj_lrod+
Klrp slrp j^kalkp bq `ljj^kalkp) qoÉp Çqolfqbjbkq bkglfdklkp) nr%fk`lkqfkbkq 
bq p^kp aÇi^f qlrp `bru ab klp loalkk^k`bp) q^kq eljjbp a£^ojbp) ^o`ebop) ^o_^iÇ*
qofbop) nr£bkc^kp ~ mfba lr ^rqobp dbkp ab drboob) nrf abokfÉobjbkq lkq ÇqÇ ^sb` 
klrp ^ru `e^jmp) nrb slrp qolrsbobw) slrp ibp mobkfbw bq ^mmoÇebkafbw ^r `lomp) 
nrbinrb m^oq nrb slrp mlroobw ibp qolrsbo) bq nrb mobpqbjbkq) p^kp ^qqbkaob ^rqob 
loalkk^k`b lr `ljj^kabjbkq ab klrp) slrp ibp jbqqfbw ^r abokfbo prmmif`b p^kp 
kri Çm^odkbo bq p^kp c^sbro bq afppfjri^qflk ^r`rkb+ Nr^kq ^ru ^o`ebop) ^o_^iÇqofbop) 
mfnrfbop bq `lribrsofkfbop) nrf ab klrsb^r sfbkkbkq ~ klqob pbosf`b) bq plkq ~+ moÇpbkq 
pro ibp `e^jmp) fi ibro bpq loalkkÇ bq `ljj^kaÇ ab m^o klrp) plrp i^ jÑjb mbfkb) 
ab j^o`ebo bk qlrqb afifdbk`b sbop klrp) p^kp c^fob ^r`rk pÇglro bk `ebjfk 8 bq p£fip 
v c^fp^fbkq nrbinrb aÇi^f) klqob mi^fpfo bpq) nrb slrp mol`Çafbw `lkqob bru a^kp i^ 
clojb `f*abpprp aÇ`i^oÇb) p^kp v c^fob c^rqb bk ^r`rkb j^kfÉob+
AlkkÇ ~ klqob `^jm abs^kq I^rp^kkb) ib ./ J^op+
&àcq+ 05+' Fchqo^c^kq^ ' ^fq _br [bogld _lfq 6Gf^fq^k_+ &Abm+ jfi+ `uuuf'
";bj boi^r`mqbcqbr "fqocqbk H+ ) Pboqfq î^ib^d Pfq^kb îcloqfb) é?f`lqkqb &Sf`b Dljfqf')
Php]eh]j^pf_bfai è'anckca+
&íepp`' Pkbpaj) b`iahh) b]ppahe+'
}Lábffqbj boi^racqbcqbk rk_ qobccifaccqbk ê'book ! Pq^a' _bqk /0bc^rfqqqkbo_`k _bõ
0- Pq^okf^qb rk_ Pqffcfrbk 05+ ./+ Pqaog+
"^jmcbë &`lkcif`ql' _bd ê'bogldd Alk Prodrk_ c^qqbk _bo ml`mqkldbk_b qchacf_bkq rk_ 
_f` chaqmb _^Ö ofa'qfdb PPlodbcécgq) _^d bd doldb Pbcqffogrkd rk_ ^qiboi`u îbjrokqbi 
&jrojrqflkb' ^_cbdbk jffo_b+ &cfqqfdb céo`®gq`qbk) _bo îfbd _bo î`mjbfgbo jéo_b qrbfqbo 
fk _bk c^rlqgffagbk Çq^kq mfkff_bodobfcbk8 Mr_bob _bclodqbk) _^d _bo "ãkfd klk do^k!õ 
obqa' gbdq ^rc ^qqb /?bfcb _fb 6qbdfborkd _fbcbd P^k_bd jbo_b ak_bok jliqbk 8 kl`m 6Fk( 
_bob c^dqbk ) 0mob fmlm`fq jbo_b kfbmq ^qq`fr qbfkb ö%mfqqcb gro Pboqmbf_fdrkd _fbqbk) 
clk_bok rfbqjbq'o cragbk) fqgk gr lboqbdbk rk_ cfa' PPloqc'bRb ^kgrj^dbk &rprom^ob') 
rk_ ff_bom^rmq fj Jdbjbfkbk rk_ fkq Pbclk_bok lbojbmoq &cfkbo _bd Rk_bkq Probpq) 
fr_bkq cfb rkqbobfk^k_bo ^qqb _fb Rb_bq _bcmobagbk) jbqbmb _bdbdkbk clkkbk+ î'bdm^q_ 
m^_bfq fmoacf_bkq rk_ Pq^qfib _bca'qlycbk) ^k _fb _b_brqbk_cqbk &c_bqq`rq`) _bobk gb_la' 
jbkfdb cbfk o^bo_br) ^k ^qqb îq^_qb kr_ bfkfdb _bo do_cgqbk îoqcbm^cqbk _fbcbd îq^^qbd 
gr cbk_`fq) _^m gbk` cljjbk rk_ _fbcb Jdblo_kbqbk ca'fabk jla'qbr) rk_ _bobfqd cbk_bk 
cfb Plqbk) cl _^d ^rc _bk /-+ _bd cLflk^qd ^qqb lboc^jjbqq cbffq jbo_bfq) qfkq gr dlobqq) 
j^d _bo P^qd jfqgrqmbfcbk d^q+
"f` Pbcmob`drqfd jfo_ fk ^qqbj rk_ fk _bo ã^rmqc^agb _f` cbfk 7 &cd clqqqbr Jb 
drqbk POrqmbd cbfk) cfa' ^rckjkq`ok) co_dqf`d rk_ drqjfiqfd _qbf_bk8 bocqbkd) jbfq rk( 
db^agqbq _bo dbk^kkqbk îbmq^bmq _bo fmbogld klk Prodrk_ cl rqabmqfd cbf) _^d bo _^q_ 
^k _bk î`mjbfgbok FO^agb rbq'fkbr rk_ _bo dk^_fdbk cco^r gbkcbfqd _bo Pbodb kfa'qd 
Rk^kdbkbdjbd jbo_b dbca;bq'`k i^ccbk8 cl_^kk) jbfq _bo "lkfd klk cco^kqobf`m drq( 
jfqqfd rk_ bffq drqbo P or_bo dbdbsq cfb cbffq jbo_b+ Jbo _^d jbo_bfq ^qqdbjbfrb 6áb: 
_bkd^oqbr fk _fb cfrcq mfk^rd dbcmolbdbk cbfk+
ì^d Pbclqq_bob kr_ _^d jlllqf cfb fqqbcgo P?bcbkd j^bdbr) j^d ^ka' _fb ê'^rmq: 
roc^bmb _fbcbo [rc^jjbk_borcrkd fcq) fcq jlmq _^d) ^qqb îlq_^qbr _fb P?ldqdbkbfdqdbfq 
0mobo ê;lmbfq jfccbk gr i^ccbk) rk_ 0cfob Pbobfqjfqqfdi`fq rk_ Pfb_b dbdbk Pq^_^qkb) 
rk_ 0mob doldbqq Jbo_fbqrkdbk+ î`dm^q_ jliqbk cfb ^r`m) _^k fa' if_bo^qf jfq _^_bf 
cbf) rj jfa' mboclkqfa' Jbk gr dbfdbk) ^qd l_ qkfa' 0Mö &c[bqqbkg bfkgfd _bdo^bdbk 
mfbmbo dbcbk_bq rk_ rj fmkbqq `fq_qfag _bk 0km^qq _bd Pofbcbd gr dbfdbqq) jbqbmbr îfb 
jfo rkjfqqbq_^o k^`m _bkq P`ofmq Alk dbk^rkqbj 0rc^jjbkcqlëb dbcbmofb_br m^_bqq+
îfb m^_bfq qkfo _fbcb îqfkdb dbc^dq) _^jfq f`m [c'ob ê;booqf`mcbfq _^qflfq _bfq^`m* 
ofbmqfdb) fk_bj cfb _fbcbq_b fkcq^k_fd rj 6f^qm _fqqbk) l_ _^d Pmkbk jlmqdbqm^r cagbqkb) 
l_bo l_ îfb _^cffo m^qqbk) cfb clqqqbr) ^rdbo qllodbk^oqkqbk îffqdbk) _^d &cfkb l_bo 
J_bob mbollomb_bqq l_bo c^dbk) cfb jffo_bqq Jcf`mq rk_ 6f^qm 0%cjbo &cmgbqqbkg _bclqdbk+ 
îfb _bcq^dbr d`k^fqkqb Pi^_^qfqb ) _^d cfb cli`dbk fk lbodockd`kbo 0bfq kfbmq _bclqdq 
m^_b)((' _Çkfq cfb jffo_` fk _fbcbfk cc^qqb mbrqb kfbmq gbkcbfqd _bo Pbodb cbfk+ 0a' jbo_b 
_fb Jqjloq ê;lmbfq ^_j^oqbk rk_ bjmcbmqb jf`m _bjffqmfdcq 0Möo îrkcq+
"rofk) ./+ Pq^o( .143+
&cd dbfagkbq 7 î;bo bodb_bkcqb îqfbfqbo
[o^k`fd`rd qmbqo^c^kq^+
(' Papn]b]jp]) ökj i]pp+ Pep%`) ebp ^an ì_li]nfbacan ej ^aj i]eh) ìalabalaj+ 0jpnecq]jp 
iea an i]n) ç^pa an cnkcaj &Pejbpjl ]qb ^aj `e]pl rkj ìqnepe+
((' ìbknf] l]ppa ^an [anfkcej rkj ì]rklaj ^ea FOapba fq E]np ]^can]plaj+
./+ G[rW* Ps^kfqlib fqk_ Eiifccfl`k 06+ 1-+ 0.
&6'.+ 06+' /;_n Peb`fkb Akep @Qkjpk epj^ b_ej_ &PJ_c_ep &Aal+ ieh+ _tttj'
]ep ^aq Gl_nfkc ^kep PJh]ep^+
Rqqcbo &J^r`ccqbcqbo rk_ Pobccqfagcqbo ê;boo ! /?fo L^_bfq _fbcbk 00of`c _fd cgbrqb 
off`c_b[^qqbk) qlbfq PAi^_^jb _^q) qlfo jliqbk fqkcbob Eqkqqlloq rfagq lcgkb _fb fcgofdb 
cbk_bqq) ^ka' _^_bqq qlfo drdbqk^oqbq) rj 0.. cb_bk) l_ bqql^d Eibr`d - lo c^ab+ Pfbcbk 
EF_bk_ L^q _bo ê;boo Alk Prodrqq_ bfqqbqq P?oqbc ^fq Pfii^_^okb dbcagofb_bk) --j ..+ _fbc8 
^fq^ Lo_b _^qfoq) qllofk bo cfb _bk^a'ofa'qfdq) _^a bo jfq cbfqqbqq P`rq`k _loq ^kdb** 
cljjbqq cbf) qlbfq bo lboklqkjbfq) _^a _fb î`_ql`[bo gb_bqqc^ad ^qqc POljlkq offabfq jlaqbqq+ 
Rk_ rj Ef^qq' 0fq cag^ccbk) _^a qlb_bo _fbcb Loqca[^cq) qqla' fodbk_ `fqqb ^qq_bob f_obd 
P^qq_bd îag^_bqq qqb_kq`) cbf bo k^_bo dbofqbqf rk_ _bk^a'ofa'qfdb cfb) _^a bo cbt P^dbo
_bf P^rc^kkb ^rccagi^dbk ql bo_b+ Eiqqa' qlbo_b bo f_o P^d cfqo P^d _fb klqigfdbk 6.^a': 
ofagqbk grcljqkbqq q^ccbk+
Pfii^_^okb c^dq) _bo PObfqbo) _bo _fbcbk 00ofbc db_o^aO) bk^_ib) bo _^_b _bk ê;bokq 
llfq /0rqdrk_ (' rk_ _bk c_book Plk ccb_bofdl) qlbqacb llo^rddbd^qqdbk) rj _^d P^qq_) 
qll j^qq _^ë P^dbo ^rcca'q^d`r claqb) 0.. _bcfagqfdbk) _bf P^rc^kkb lboq^ccbk+ ê'f`o _bf* 
d`caOlccbk cfk_bk îfb _bk /0of`c dbk^jqqbo Pfii^_^kqb) qlbqag`) kb_cq_bj _^a cqb _`: 
cqfffq_fd jfq qfkd qlbdbk _bo /?^aqcbo _^_boq kfq_ cfa' dqbfb_c^j _bcq^dq) qlf` qlfo fqq
qqkcboj cofq_bok 00ofbcb dbca'ofb_bqq _^_bfq) krk cbq_cq ^ka') jfb îfb cb_bl clqqqqbqq) ff_bo 
_fb ´P^afcbo ^k 0_qb îpgbabkg cagobf_q qqqq_ _fbd _^rmqc^aafa') qlbfq f_o kbkbo_fkdd 
_fb PO^a'ofa'q db_o^acq qllo_bk fcq) _^a cfb .2 PRibfqbr llfq _fbo bfqqbqq) PPfa`kbrlb dbf 
k^kkqbe) -oq bfkdbkljjbr _^_bqq+ 0.. ^k c^dq) bd cbf bfqq qo^kofdbd PO`cq8 _lqL c^dbqq 
`fqqfd` ^qqa') bd cbf bfk drqbd cqbffqbd îaOld qqqq_ bfqq cbcqbo PO^d rk_ cfb _^_bk ^a`
Pbkqb) _fb _ofk ql^obk) dbql_qbq+
PO^flqk_^ol) îbc^qq_qbo cbfqqbo Eii^gbcq^q _bd [lqqfdd "bo_fqq^k_) qlfo_ jlodbk 
^_obfcbqq) rj 0.. dbk^kqqqbj [qbodld Llfq P?rodrk_ 0.. db_bqq) ^_bo _^q_ gqqofqacb_obfq) 
qlfb bo c^dq+
/?fo bqkmcb_qbr rkd 0_obo împbabqqg rk_ ql`o_`qq îfb POfqfqcq céo Pmqjcq ff_bo ^ab 
P?lodfqqqdb) llk _bqqbqq qlfo _^o`^) fk [borqqkfa cb_b^+
îbkc) _bk ./+ 6..`fod .143+
=c 0ae_^pp_j 7 0o^ôp*% &Pnp]j`fpaj elannhe_^baep Peappan
00o+ 00fca'lc llk &clokl+ 
Pm^i^lf`fkffd PAi^o`_fl+ 
Eqkqlkfrd _b Eqmq^kl+
(' `he`pp pO]nh) bkjb_anj baej ìppab^nq^an) ^an cnkla ì]bp]n^) i]n iep ^ajp plnejfaj kkj 
P]najp pp]_è; P]qb]jja kkn]jcanaeÑp+
.0+ 0.. ^o2 &PAifqqjla''+
&6'.+ 1-+' cO^qigdjfqjq^i P?anj UFU+ 3.ú31+ &Ppn_bfek /0_nj'
PAifqq ëoqq _^_bqq jfqq _bo kqbobk qm^fq_ d`o^q_bfq) _^d jfk ê;o _bo PAq^oddo^cc 
_f _bo mcifacq cfqqkd _kodboob`_qd il_bqq cla) fmfb _bf _bo cq^qq 0b _bqf_br lqq_ kfqq élqq
J^kr^ib rk_ Jfccflbk 1.+0/ .0+ J^op+
Fmmkkbqq pb ilokbk) _`kk jfqq jfkbo ê'ok qlfqibk lk_ _fb pfq) cl bo mfb f&q) kffy 
cagof_bk ^k qbfk bqqqq_) _`kk jfqq jfkbo ê;ok jffccbr+
Pfk â^kkfbk klk 60^&_bkk) _^a bo jfqqbk ê;oqq) olboqk j^k Pfk lbocffqq_) ... 
&O`fcqd ckb`mq c`mfa+
Pifq lldq klk cOf_lj) _^a bo _bk jfk m^o l`oqfd`) _bo jfqqbk &mofq dbmloq lk_ 
_^a bo cfa' dbk Piffjbk_rod cffd lk_ _fb _ffagcbqq) _bo SFFFF cfqq_ jq_ crcc `fqqb mbo^_ 
d`qq Pqf_lok jq_ klk _^qqkbqq m^olboqfdb+
Pfk îlkcq^rp) &O^rbqqamfqod lk_ &fk_lok) ^k cf qqqld dbqbkdq Bg^_bqq _fb cg^qq_irqqd 
jf_bo _bk ê'bomldbk llqq /0fqodrqq bod^kdbk lk_ jfb bo fk jfiqbk cfb) jf_`o lcc cf 
Pfq pf`hbk) _^a cf _`_bfqàbqq) j^a _bkq i'bf&fdbqq ofa' lqq_ dbjbfqq qffqc`m`o k^qflk _^o^qf 
dbibdbr fcq lqq_ bfqq p^q _liia pr qlcc lk_ cra) crk_bo Procbfq c`mffmbqq pr j^d 
offcqbk) _^a cf _^qqfq lqqa pl pf``mbk+
Pifq î`m^ccmrcbk lqq_ c^rq dlqqbk) _fb cbi_bk Po mffqq_bfq 0.. boj^kkbqq) jbkr 
j^qq dqqk l`oqérq) _^a cf _^kk prpfbacbqq+
Pifq d^f_rod) j^a _bo lldq llk &Poq^a' mbo dbcagof_bqq m^q) _^a cq cfa' lra' 
jffccbr _`okla' 0b m^qqqbk) lqq_ _^a cf jfqq c_oqq cfqbagq) cl llk Jroqbk _^oqljjbk 
cfqq_) jf_bo _^mfqq ca'fa`qq lk_ cf _fb Pqbk lra' _^mfqq qffmbk lqq_ _^a cf Pqb cfqkqc`m+ 
m^_bqq lk_ j^a Pqq`fq _bdbdk`) _^a jfk ymok' 0- jffccbk qffmbk+
Pfk _fb llk îlilqrokk _fb j^okrkdbr) jfb cf ^k jfk ê;oqq d`q^kdq cfqq_+
&&?`oc^kqjqrkd _ba &O^qma pr `fqq`o /qbk îfqjfqd' lqq_ _^opqq dbjbfqq &?rodbo 
llqq _bo llqq Jroqbk qlbdbk _fb pr _bcbmbqqfq+
Pfk îqbqq Lqq_ Fakqq_bo) llqq _bk irb`mq`fq jbdbk dbqq Jroqbk 0- &%j_) ^rdbk_a 
lqq_ lqqqq lboprd+
&J+ 1.+' &?bkq ^k 00qbi+ &Pioacfl &?fbq usf+ 56'
&?kqqcbo corrrqqf`m _fbrrcq lqq_ j^a jfo bobqq lbojldbk prllo) colj) cffoqq^j) 
jfcc) îqqqq_bo drq corqqk_ lqq_ dbqorjbk îm_dklccbk+ lrqbo cajfccqbk ^k lqqka dbi^kdq) 
m^_bk jfo dbcbfmbk lqq_ cbfqqbqq plfcbàà) qrm cmbk mrqq lqqkcbo _ofbcc lqq_ _^o Prk
lrqqcbo lccbrqm^Rq la j^a loc^`m boc`mbfkq jlo_bqq) _^_f jfo _^a i^ccbk _bif_bk lk_
qrk_ ff`m _^orcc pr jffcg`k) _^a lqqka mffqq _ro`m irkqc`m^ccq drclj`qq fcq) _bk &?rok 
drqqc`mbk ë;`oyldbqq jfqq d^qqmbo j^`mq pr qlc^k^ Lqq_ cfk j^dbj_rod Lcc _bkq prprd 
cfk) ^qqdbk_a jf_bo lqqka ^a 0.. o^`m cfkbo c`m^k_ pr m^qq_bak+ ì^orj_ jfo crkq( 
cag^ccq ladblboqfdbq m^_bqq lk_ j^oqbk cqrk_qif`mbo lqq_boof`mqrkd) _fb jfo ff`m _^kqq)
^&a jlq _fafa' fcq) ^qqpfq j`qq`r lboàék_bk+ *{q^ofqkf_ cmbk dboffcq jfqq ^qqbj) î- ff`m
Pep qolcq kq^d bocacf`ccbqq) _bcdqf`m jfo lra' qrk jbo_`k jfq dlqqa ëficc) _bo ffa' ^qqdfq 
jbq! _bm^iqbk+ ì^qrj Jfqqjr`mbk k^`m cObjfkfa`bob qmolg-+
îacrqqmba lqq_ &O^q 
Pr &5 boo kfq+
.0+ PJog+ c^qqr^ib rqq_ LGqfccflbk 1/+ 10+ 00
&PA≠+ 1/+' P]b_h jep @khi]n+ &0.oa'f_ @lij^o'
îbk îoc^kqbk) jfcbk) _rcbo^ _bcjq_bo ifb_bqq _k_ drqqbr cork_bk _k_ dbqorj`fq 
[mrkqdbklccbk) _`j ¨Aqbfcqbo qj_ _bqk Pá^qq gr îlij^o+
0Pkcbo cofqkqifa' jfiifd _fbkcq ^iqgmq gqqqqlo) @Poc^jbk) qlfcbqq) crk_bo Pfb_bqq _k_ 
drqqbk cork_ _k_ dbqorjbk [Pfqkqdbklcc`k+ /?kë _fqõ _lk _kcbok _or_boif`_bk corqf_bfq 
_r_ dbqorqkbk îf_qd`qqlccbk _lk Pbojq fk _foob cqrk_ fk ca'qqbiibo 0.. cagofccqif`_bk 0j 
àljjbk fcq) q_bo_bqq go ^r _bk _[dbibqqqbk &clmfbk _bokbjjbk) _^ë jfo ffa' _bocbi_`qq 
_fqcbo îf_qdbrlcc`k cagof_bk k^a' _bocfqfq_`k) _b_b _bÖ ^kdbcbcbqbk q^dÖ m^q_ _k_ crcq 
m^_br j^ k^a' gb ofagqbk) d^o jfq corkqifagbo _bdbo clifa'ë ^k_`kqk éjboqq grdbj^kj 
qbk _lk ìbmcboëmbod) PAqékcqbo _k_ îéoiboq lra' dffqifa' [b _boàrk_bk+ îb_bqq rcc 
PAqfqqjlacbk r^a' PcqbjfkfÑ`bob) fk _bo _ofqqbr cqrk_ r^a' jfqq^d) _^cq ca'qqb%ii) ^qqrl H+ 
iààõfq-+
m^qfkÇ _lk PbobqqcbcÑ) POfqqbo) 
Prodboj`fcqbo _k_ _bo 0q^q 
_bo îq^q P^cbi+
&PL´+ 10+' PAeknabejk ]j ^aq *flan[kc ^kep PAÜjph]epá'+ &Abm+ jfi+ `uuuj'
îbrq &Poi^r`ccqbcqbk cvéocqbk rk_ qobccifamqbk cmbook î^ib^gl %Lq^ofb) 
PN´^fi^qq_fc`_bj [bo[ldb H+
&àoi^ra'qbcqbo rk_ îobccifaccqbo N^focq " 0.j ./qbk i^kdqb bfkbo j`fkbo Plqbk ^k 
rk_ _o^acqb jfo bfk`fq Pofbc) _bk jfo bffqbo qkbfkbo molkr_b cagobf_q) qllofk bo c^dq) 
_^c8 ^j /+ PAq^og _fb îacjbfdbo _^ë P^dbo _bë ëbogldë _lfq Prodrk_ ^kdbdofccbfq) 
ilfb 0q'ob ê'booifa'ibfq _bobfqÑ jqccbk jfo_ rk_ _^c8 cfb ^fib cbfkb Plqfq_^o_bk rk_ 
îaa^fqdbfq dbkljjbk) q_lorqqq`o `fkb Plqqq_^o_b) gr _bobqq Pààhdcé_orkd bë 0- PcPcbo_b 
_b_^oc+ 0Fra' Fg^_bk cfb ^fib Mrkfqflk dbkljjbk rk_ bo j^o ^rc bfk 0^_q ilkd 
jfq Pb_bkÑjfqqbik _bocbàgbqq+ Obkqbo qf^_br cfb 4 îq^k_^oqbk dbjlfqkbk8 _fb dolqqb 
_bocbi_bk m^q _fb îbqkbfk_b îafjq[ &@rfwl' bocjiqbk8 _fbcb j^o d^kg _lk îli_) jfq 
bfkbj dolccbk "obrd fk _bo PAqfqqb) ü ff_bo_fbcc kla' .- qibfkbob P^rkbo) bfqfb "fcqb 
_lii îli_icc^i`o) bfkb Efcqb _lii î^ccboq rk_ ^r_bobõ îfi_`odbcakoo) bfrb "fcqb) fk _bo 
cfaf bfk îbccbq _bc^fq_) d^k[ _lfq îli_) jfq ^k_bor qli`mbk rk_ kla' _fbibk ^k_bqk 
î^afbr) _fb bo jfo kfagq _bcagofb_bk _^q+ Rk_ _fb îÇ_olbfgbo _^_bk _lk _bk fmofdbk 
rfa'q kq`_o ^ië /- PAq^rfq _boilobk rk_ kfagq _fbib Pbofk roq_bqb) ^ka' ^rc î`fqbfq _bo 
Prodrk_`o cbfbk kfa'q _fbib îl_qb dbjbcbk ü jqo c^dq bo) _^c8 _fb îafjbdbo) 
jbi`mb fj îa'ilcg îo^fqclqq j^obqq) ^fib rjdbqljqkbk8 bo cacobf_q ^r`_) _^m _fb 
PLq^rrc`_^cq _bo îb_jbdbo jfq dolccbo cvbcqqf`c'c`fq r^a' ë^rcb groffbccb_ob+ aqq_boba 
_bokb_jb fa' cçq cbyq kf`LqÑ+ 0a' bjmcb_ib qqqfa' 0_öo &Po`biibqd+
îbdb_br gr Prd^kl .0+ PAqqfog .143+
0_o dbqobrbcqbo îqbkbo 7 î^_ofbi PAqlobmfkl+
01 S]jep]ha qj^ ^ebbepe aj 11+ 12+ 13+ 14+ .1+ 6GÜ^q(0+
.1+ Pq^op &îlkkbocq^d'+
&0-1+ 11+' Pbe]pe' Pep]p]ie ejanpe UFU+ 32ú34+ &Öpna^ej Panpe'
Pqq kldq klk qlrmmbk) _^ë bq _^ë clokff cgbo k`oqfdb kk_ l_ Pbj^kq fqmfq qfbm0 
m^_ kk_ cfk dbqiq l_bo d`iiqë qkbo_) _^ë cf _^ë c'`o cqlabfq f`+
Pqq _bk kldq kk_ q'lkmqj^k gfq Piroqbk) _^ë bo crfqqca'+ k^a'që kcc _bk j^ccbo 
_^_bqq kk_ j^õ 0kbqq _bdbdkb) jqë _^ë qkéccbk 0b q^ccbk+
Üqk _fb klk cvof_kod+ Po Plqqca'+ lqqa' d^k qkgbok kcc _bk q^d 0.. kboqfdbk) 
Pkdbcbac`k qk^ë jfk ê'ok kk_ Pkbk _^o^qf fcq dbibdbqq+
2ik _fb klk [of_rod+ qk^ë jfk ëkq /[m klk crkqcbm+ _bd`dfqbq fcq) 0kkm+ _bo 
3lmmm) _^ë cf lka' bok^obkk _^_bk kk_ jfk ëj jbqqbk qkloqqqq fo Plqqca'+ 0.. 
Pkbqq kboqfdbk cfqqbo 0R qkk_) ^që cf qkbo_bk kbokbjbk+
"bêdqfa' ^k _fb coljbqq Pfqqbo kk_ cfq`a'q cl _^ qfdbk_+
Pr kldq 0.. &Poq^`m+ cfk crkqcbm+ cffo_boqfa' 0.. m^_bk kk_ jfk ê'ok cqmof_bk _bk 
klk q^k_olk kk_ Pffqk`kcq^qq 0.. 0b 0fb`_bqq+
Pqq _fb klk Péjbkcq^qq) Pjq 0.. 0b pf``mbqq) _^ë cm klq+ _bPdqf`mbk ^k _fb klk 
q^k_olk) _^qqfq jfkbë +%mofq _`Ö LLi^oddo^cbqq jfqq cm _^_f+
&0-1+ 12+' P_ne] &Poqmfk Pbkq) i^q+ J+ > 113+ 3+ P_cqm+'
îfb îf_dbklccbk cqmfa`r _bk ê'bfkof`m îmfbmbo jfq Pkcqoadbk ^fq _bk "lqqfd klk 
[o^kcobfa'+ ìbo Pof`c kbkkq fmk bfkbk 7 ¶^ojlorj elpqf^ofrp) nrbj bq sfoqrp @bib*
_ofp bq pqobkrfppfj^ sfofrj bubo`fq^qfl kl_fp ^``bmqfppfjrj bccf`fq+†
.2+ 0-1^ o0 &"obfq^d'+
&0-1+ 13+' bbe]plÅi]pi]h Pajp UFU+ 4-+ &Pnplej Pajp'
Pfq _f` klk P^cb%ii) îqo^m_rod) îqbqcq^_q) &clqqj^o kk_ ^k_bo 0R lqqqqë dbj^k_qbk8 
_^ë cf jfqq d^kmbk Pf^`mqbk 0.. dfbbmbk) _^qqfq _bo cmbomld dfq qlc^kk qfd) jfqq d^fqm`o 
kkc^dif`mbo kq^`cgq kk_ _^ë cf _^ë ^kdbk_Ñ qrk lk kbonrd) î- cq^oq kk_ cl _^q_ cf 
okldbfq+
&Pf+ 14+' ccf^qmPqq^fqfq^i cobqqffqod .46+ &Pqo`cgfk cvobf_rod'
P_h_lcm [hn_ I]ofc*
P`of_bob ^ tfmbkp bq Brboabp) nrb jbqqbkq ^ ?rfl bk d^okfplk `ebp`rk US 
eljjbp+
&Fif ab _rfl afuborkq bq bu`rp^orkq pb mol iiifp qof_rp) nrf pb ^_pbkq^orkq+ fqbj 
iiif ab dorvbob af`rkq) nrla _lk^ iiilorj ab _rfl prkq bfp `lkcfp`^q^+
Fqbj iiif ab dbppbk^v bq ab Pf_bkq^i slirkq pf_f ^ajfkfpqo^of sf`q^if^ sfqo^ mlppf* 
_fifq^qbj blorj+
Fqbj iiif ab dorvbob bq `bqbof slirkq) nrla ifqf ab _rfl s^a^kq ab ibro mboplkbp 
bq ^qlq &^sb`' ibro _bpqbp bq ^mmibv &^qbi^db' bk _rqfk^db bq _rod^oa^ bq klk slirkq
.2+ PA≠`fod+ 02
bfp m^oqfo+ Fqbj ibw jbk^ppbkq ab Fkko _rq^o &jbqqob' ib cbk+ Fqbj nrb Giw qfbdkbkq 
_fbk `roq ib `_^pqbii^fk ab _rfl bq iv jbkdbkq qlrp pbw _fbkp bq iv lk mofq i^odbkq ab 
i^ ar`efpp^ bq i^ p^oo^+ Fqbj slirkq bk alj^fdb bufob+ P`of_bob ^a dor v bob) nrla 
^_pqfkb^kq+
* c^qqr^ib fqk_ PqQRccflbk 15+ 16+
&6¶¶+ 15+' P?_nj jq Pdpf_nj+ &Phn`fek bÜppcanj q+ ìbeppejc'
îbk colkqjbk) cffocfbmqfd`k) jfcbk î`mriqmbfccbk qj_ FO^q dr Probkq lkkcbok crj 
_bkq _oé_boif`mbk coffk_bk qj_ dbqkfjbk ifb_bfq bq'_dbklccbk bj_fbqbk ilfo î`mfqiqmbfm lfq_ 
ccq^q dr /0`or ljqcbo drqqkfiqfd _fbkcq qj_ j^Ö jfo îobk l`ojldbk drllo qj_ qcgroq_ 
_^_f qfjbo &fb_ dr jffccbk) _^Ö _bo P?rodrqq_c`m cãbomld gb_ ^k` ^iibk lk_`oi^Ö jfqq dj 
offcqbk cfko Pé`mcbk) P?^dbkk) iéqbk qj_ ^k_bqqq îfkdbk cq`ê' of`c'q) ^kdbk_Ö rcc lkkÑ 
qj_ lkkcbo bo_ifa' i^k_ qj_ içq) cl jfq 0.. ffjbok cqljjbk Llo^kbo fk jfkfbo d`cjlok 
mrk_ db_o^a'q qj_ lkÖ jfqq _bkcbi_bk dr qfjbo _oé_boif`m qoffj bqlbkcif`m lbomcifagq m^_bk) 
drdf``m`fq) lkkÖ mb qflo^r qj_ _^ok^bm é`m qj_ ^qq_bo ^fq ifm) îob qj_ drq) cl ml`mcq fj 
fqqldifa' fcq) dáq cfmb_fdbqq) dr éboqof_bk qj_ jfqq c`m^kqif`mbk &^cqboif`mbk q`_bk) ^iõ bo fj 
qnf lqqÖ cffodbc^mq m^q dr ébofqfaqq`r) _bÖ jfo cl d`jffcf qj_ mla' lk_boofbmq cfk_ qj_ klk 
Xqrk_ dr cqrk_ jbo_br) _^Ö _^o^qq d^km ibfk 0jfcbi fcq+ Pficl fk ^rcbac`k _bccbi_bk qj_ 
_bÖ mlbmbk lboqorqlbkÖ) cl jqo dr qfjbo _oé_boif`m ifbm m^_bk) '%l _fqqbk) _bdbobk qj_
qk^kbk jfo _fbcbi_bfq ál mlbm qqk_ qfbcc) ^iÖ jfo clqf`mÖ _mbfoqfÑ qlbdÖ qmrk cliibqq qj_
qkldbk) éa' jfq d^kqfbo kq^acq dboffcq db m^iqbk qj_ qfcc qjkcbo gbmfd lboj^k`fq ^kdbk_Ö)
cl cq^oc qj_ qobccbkif`m fo _^Ö gbjbo jldbk) dkm qfkõ qj_+ qjkcbo îq^qq dr dfbmbr) qjkcbo
ifm) ib_bk) îob) cf^q qj_ m^ocljjbk dr obqqbk+ î- qlliibk lfq`m jfo jfq ffjboj qj_ 
qj_ ^qq_bo qfjbo qj_ qjkcbo bm_dbqqlccbk qj_ drdbj^k_qb dbqoffjbk _fcq^k_ jfq ^iibqqf) 
_^Ö rkkÑ dlqq gb m^q lboifa'qj) dbdbqq _bj cbi_bk mbomldbk qk^jqif`m qj_ ofqqboif`m 
qoffqqbk) qj_ fkqq jfqq mficc dlqqbÖ qj_ qfjbo ^iibo) LqqqqÑ _fcbqq qjkcbok dbjbfqqbk qffk_) 
_bj qqrm _bdfoif`m`o fcq) _^qqfq qjkcbo dbjbfkbo qj_bod^qqd) ^_i^_bk qj_ clifagbk qjq_ 
qf`m qj_ qfjbo bjfd fq^agcljbfq céo lkmÖ qj_ qjkcbo bqqffd fq^`mclqkbk qjdbcm^oq ifmÖ qj_ 
drqÖ lbo_fbkbk+ î^qfqj cofq^d qq^a' cObjffqfc`bob Pqfkql E* Fmolg+
&/¨¨+ 16+' Pc`kq ^k P^cb"+ &Pqobmfqf P^cb"'
PPkqqcbo cokkqifa' drqjfiifd îfbkcq qj_ j^Ö jfo îobk qj_ drqÖ qfbojldbk drqflo)
colkq) céocfagqfd) jfÖ) îrqq_bo _oé_boif`m cork_ qj_ dbqofqjbfq ifb_bqq bm_dfq+ 0;k ^j
cb`mbfq _fcbo îjbobk &lmcc qj_ _bcrk_bo 0qq boqfcqfdbkf _bjbdbqq) j^Ö qkm qkq_ ^ifbk 
ffjbok qj_ qjcbok drdbj^k_qbk _^o^fq dr ^_ qj_ qfccd^fqd fcq dbibdbfq) m^_bk_ jfo db:
qfboqfdbq dbjfccb crkqcbm^ccq _bo îfqqd) jl _bo mbomld qj_ 0fqqq j^Ö dr oécqrkd P?fiibqqõ 
qj_ céoc^m bo cfb) dr boq^kdbk qj_ lcc _fcb cqrk_ fcq qkqÖ fk d^qqmbo P?^ombfq) _bo 0o 
la' lcc éqqfqcbok dilr_bj m^iqbk jldbk) _bdbdkbq ü _^cg _bo lboffqbiq mbomld ^ifbk 
cfk`^ drdbql^kqbk cffocqbk Lqf_ ê'bok m^qq dbcagof_`r Lfq_ rj_ ê;éicc dbj^kq) Lfq_ fcq lcc 
jfqqqllbm kb`mcqlbod^kdbk llk Pcldlobb d`fq 02km) dlfq Lo_^ Lfq_ mrqq _^_^fqqqbk dbqq 
Plcbfq jfqq dolmbo j^a'q cljbk lfq_ j^oqbq _^cbi_Ö cfqqbo _ffbmcbk) _fb bo llk ^iibk cfkbfq 
îilccbfq) îqbqqbk lfq_ i^k_c`mlqobqq _bc^k_q lfq_ bqqifa' kqqj &^ccbr dfbccboq+ î- m^q bo 
lfq`m ^iijbdbfq cfqqbo iéqbk mbrqõ L`oqfdbfq i^rccbfq lfq_ cliibqq cqbm drbd 0j cédbk+ îfb
03 PLf^kr^ib rk_ PL´fccqé`k 16+ .2+ FAf^od+
î^cclmca' mbomldfk) _fb /"o _lqqc`cg^ccq dr Lo_^) AGéqq qf^qkbk _bk cboob^ Alk qlqgli^k _f 
0jj dbm^mq _^q) jfqq Sj _bo /0lqqca'^ccq) klk qéqc jfqq îbamgqrcbrq) _fb Mlr îbrq jfqq 
céo`cqrcbkq) _fb _lqlkbcbk jfqq cékcqrcbkq+ îl cfk_ _f iémbi_rodbo 0bm _f 0jj ék_ cl 
_^q_ _fb dqq`d 0j àljjbk) _bo bo lqqa' îéqq_`oifa' j^oqbq) îl fcq bo 0^ jfifbr) cfk L^dbk** 
_rod _^cbi_Ñ dr ci^dbqq) îffq lo_rrrd dr kq^a'bqq lk_ cf`m _^fqfq dbcqo^`cÑ mborP dr cffdboq) 
îfk i^dbo cffo AGcroqbfq db oq` jbk jq_ k^a' bol_ofqkd _bccbi_bk cffo[of_rod) _^_ffq 0^r 
_fb î^cclmfc`mbk cq^qÉ jácbk(') dr àbobk+ &Po fcq lqqa' 0^ _bj céoc^m db cqbo_bk l_`o _^õ 
dbq_rk_ jq_ _^qqr céobo) j^ë qf%qqca' cmofa'q) 0j dr clrccqbo _fbkcq_^oibfq dr qobkdbk+
îbqorjbk éb_br _off_boifa'`k corqq_) 0( ^qldbqq lbocqlfq) _^d ^k _fcbr c^a'`k fqjbo 
jq_ éqqcbo ^iibo dbrbcbr jq_ éboqof_bk cq^q jq_ _^ë lrõ ^iibr dr lqqcobqk qbfi kfqq qqffr_`o 
klq fcq) dbdbqq ^iibo qéqdcagbk drqqdbk ifbm_^_`oqq) db jbo_bqq jq_ ^o_bfqbk) dbdbqq _fbcbj 
jqkc`oqr dbqqqbfqqbfq mlmq lfdbrq _^mccboifag dr ág^r_ibqq) _^ë jfo lqqa' db jqfqcboj qbfi jfq 
^qi`j _b^q) îl jfo lcc ifm jq_ îrq lbojldbkq) qmfrq jbààbk ü _^orj_) _fqqbk) _`d`obqq 
lqq_ llo_bobk jfo 0k^ ào^ccq jqqqcbobo lbocfd`iqbk mqqqq_) f£qa' jfqq ^iibo qk^agq) cl cq^oa iqa' 
_fb _fqoa' éa' lqq_ ^k_bo fqjbo drdbj^kqqbk qkldifa' fcq) ^qqdbqq_Ä lk_ lkb ^iibk lbodqqd 
dborcq dr m^qqbk jq_ lcc lqqqqcbo lboàék_bk dbcqo^aõ lkõ dr db dfbafbqq lqq_ _^o 0^^` ibfqq 
céojloq kla' brqi^_kfP dr fq^jbif) _^qqfq bë d^ra klq lqq_ bõ _^o 0^^ kfqq ^fq_`oÄ) _^qqr 
jfqq lqqkcbo ^iibo d`qorjbo drc^kqjbk dbc^mqbo ào^ccq dr m^r_bik fcq) lqq_ j^Ñ jfo éa' 
_^o 0^k cagof_bk) _bë m^iiqbk éa' lcc lqqqqcbo bob lqq_ dilqq_bqq lqq_ _bjbo_br éa' ^qqb _b: 
_qqobk "lcqbj0 lrq_ ^iibk cObfcfdbqq dbdrd) éa' Lboqkldifa' jfqq jbagqfdbo _bj^orkd) _éa'cbk 
lqq_ ^k_bo îbca'fqcq+ qqq^d kfqq ilkd lbodqqd kla' m^oo boqo^dbk) _`ccm^i_ _bo clcq _`cqbo 
ofkdbo jfo_q+ îl jbiibqq lqqa' jfo jfqq éjboqqq lk_ ^k_bo lkcbo bm_d+ lqq_ drd`j^r_qbfq 
mficc ^fq 0õr cl j^qjifa' lqq_ lkbocagolcbkif`m df`a'`fq) _^ë jfo lboqorjbk) 0^^ ^_ lqqkd 
^iibk jfqq _bo Ø^qq_ dr i^_bk+ /5fo _bdbo`qq lr`m) clifa' jbmqqrkd lkkcbobr dk^_fdbk 
+%mbkq llqq 60^cbi lrq_ dáq lboàfqfq_bk) cfa' _^o 0^ dr of`mqbfq) _bqqk jfo 0^qq _fqoa' _qÇ _ofbcc 
lqqa' jliibk dbj^kq cfk+ L^o 0^lb _bjfcbk ffa' k^bm lqqqqcboqk q'la'b^ lboqorjbk+ ì^õ 
jbEbk jfo Lkdbcm^oq ém0 lk_ drqõ lfk_ éa' lqq_ fqjbo bjfd qq^`_clqkbk bj`kàif`c') îl 
i^kd _bo doqqk_ lkcbo îq^qq cq^q) Lbo_fbkbk lqq_ _bdbobqq _bõ ifjbo corkqifa' Aikqjloq _f 
_fcbqqq _lqqbk+ L^qrqk "ofq^d Af^af ccqbjfkfÑ`bob Mifkql pRf+ Fmmlg+
î &[ k ...' b ë lqq_ ccq^q 
dr 00boqqqq+
(' Ü'ea P]nkl_r l]ppaj aejaj ^abkj^anpp ìna` ]qb [r_h^eenaf) ô_eh bea pnkle ianbpaj) ^]bf 
bÖ bpal llqq ì]kklaj hkÑi]_l_pe ôkhepa+
0 b _ fq . ^+
Lf`cobk {q^qq_ bfqq dbcbiibqq dbc^qqdbqq _m cObqkrkq lcc _bo j^a'q) fcq dÑk^kq 0lm^r 
m^fk _` qobjmd^mlr éy _b^q i^qq_ _bo kqlom^ro^ lqq_ fcq bfqq _fbqqbo bfkbd &§_biqqq^qqÄ db: 
áq^qqq 0jl_ _l mlkq Llqq _bo d^qqq_o^+ 0'bocbi_ 0^`l_ cfk ê;bo fcq _^mfk_bqq _bqf_br lqq_ fcq 
^_bo _bo dbc^qqdbqq jfqq _bj ê'boo llk lfofb ê;^omk Llqq MfÇjlkq qljbk+ îqbo fmboo Llqq 
lfofb fcq qm^rmqj^k dr MfÇjlkq lqq_ c^j dbqq MfÇjlkq ^fq 0q^cq^d kb`mcq lbod^qqdbqq cm^q 
cfkfqf lqq_ cm^qq _m 0j ..` qmc`o_ jq_ _m Uiii` Njccàkb`mqbk) _fb cfkq lra' l^cq i^k_iéq 
jfqq cmfbccbk lqq_ jfqq cagémbk lqq_ àlqqqj`fqq mbqqqbo_^o jbo iéqbk k^a'mffq lqq_ cfkq _m 
mrk_boq î_i`o _^c`i_cq+
.2+ cqGi^og+ + c^qqr^ib rk_ Pifccflbk 2-+ 04
Ppai k^ ^]` Akhp ^knpkiaj) bla i_jec Akpp` ^]bap^bp cabeep+
îfb cm`o_ldfqq Alk î^rlm ê;^qq _bq dbc^qqdbk gr Pbkcc cbq_cq dbcbacbr Ak_ [m^qq kfqq 
lfq Alqaa _q' Pq* îrk_bq qm^qq Pqbk écqbmcfdbk "rd _bj Obqqbqf Alk _bq q^j_bo) _bkq 
c_boobk Alk kqmlq^r Afq_ ^kkbqql Alk loqmb &cjmclqqbk+ îbo ê;bqq Alk _bq c^kq_bo fcq gr 
ilcbk jfqq qmrcbk kq^jqbk Afq_ _fb kr_bqfq gqlbfb jfqq Afboq_rcbkq Ak_ qfkq ^qa q^r_qqéq 
Ar_ _fb crdbkq cfbc' gr _bq fiirjbkcq^qq) îl _fb j^qqfcbo Pk&jk_+
ìan cn]bb Akj bbpaikepp PÖeppap ^ap]bbpap iep FU ebhb_p^aj) ^ea Pjp o6.]`' ebha`fanjp+ 
ìap ®anpokc A+ Pqncqj^ ebp fep bkbapp Aq^ ebp ]i Npjbp]_c 0aj]`'p ja`' bp Aapc]jcaj 
^] cahacaj Aj^ i]` Pj áçeppaj) ]e` ^ea caiaejaj b]c iap) be`' fep ^ap blanpokceq Pj 
ì]epkp' fq beecapp+
Pq^ ^ap elanpokc è;]^a ^e Pi fneeef pbibaqp ^kcjan Aj^ ^l èij^anp plqbajp c]jpkeo 
Aq^ ebp kpp`' ^ea capqaej b]c) be`' ^]p bOa_lbpaj been ^ebb ìp]pp bpe^qnc fq beecaj Aj^ bej 
i]caj^qnc ^]bap^bp 0.. ì`'p]`'_j+ ìan cab]ppcaj blnealp) an ipebba jepp Ape^ è']^a jepp ca: 
ba`faep ^a` blanlkcaj Pep_lbaq 0eec+ =p ^]^a ]^ap ikp calknp) ^]` ap Palp [iqnajp bk 
jeh +ceec`) a`ê ap Akpi]p` Aanpknaj *(l]pp) ie^ap Apj^ fab]iajp ^]^a p]bbaj ^pejcaep+ 
ìap pac]p ebp bkej^apbe`' capqpbp caj b]jpn]_b' Aj^ neppap iepp Aeap elb_p^aep+
&cq b']pp lr`m cÜqql d`ob_q) _bq ê;boo Alk qcm^`m`qdrmlr cmb ql_) ^qa _fb dbj`ffq 
c^d cq'b+
Pbodf+ ccobf_rqdbo Pi^kr^q Akjp ..+ Pai^og &06.+ 0-'+
&06.+ 2-+' î`o am`o[lci ^kj PAJkep^ ]j bapjaep &Abm+ jfi+ `uuufs'
ìab]j^p_ep ej bOkjp+
P_o`ccb 7 &k^`m _b îfkdfqqa bod^kgq' 7 îbj P^cbo fk P-R &cmofcql) 
_bj qmboqk &P^o`oljlol a£>ofjfkfl Pfc`mlc' Alk qm^oqk^) 
rkcbokq qfb_bk Mi^qm kqq_ î`c^k_qbk 0^ Plj+ cagkbcq
cLi`ffq *%mboq ! PPlqq _bk îfqqdbqq gbkcbfqa _bq Pbodb jbq_`fq îfb dbmloq m^_bk+ /?fq 
_bkcbqq) _^c _bq îqlcc) _bk _bq îoq^r`mqb c_bogld Alk Prodqqr_ Alk _bk î`mj`[bofq 
_^qqbk m^q) ^rc ^k_bobq î`fqb Pbmkqc`mba ^_jbk_bk jfo_) cl _^ë _fb î^ac;` Pq^qfbka) 
jbkr rfa'q d^fqp Alk _bq Pbclodkfg') cl _l`c' Alk _bq Tracffmorkd _bccbk) j^a Afbccbf`Lq 
ff_qbo _b^_cfbmqfdq j^o) _bcobfq cbfqq jfo_+ ü îla' qkrcg j^k Alk Prdbk_qfa 0R Pirdbj* 
_qfa j^bmc^j cbfk) qfkq _ba Ph`mcbqa kr_ _bo îmoffkdb jfqqbk) jbqlmb _^a îqffa lcq 
rq^a'q rk_ _^oc Alk _bk ^kdbjbccbkbk rk_ klq_j`r_fd`r Plqcbmobk kfbmq ^_q^ccbk) clk( 
_boqq jrcc fk gb_bq P?`fc` ^rc _fb ^qqdbjbfkb Pbobfoqfdrfqd Pq^qfbka _fk^o_`fqbfq+ P?bkk 
_fbcbq_` mo^cqfca' fcq) cl jfo_ cfb) jbkr fqd`fq_ bfqq _ofkdbk_ Pb_ffqcqqfcg _^pk cljjq) kfa'q 
Abocb_qbk) îbcq^qq 2.. dbjfkkbk kqq_ 0.. bfqqbqk m^ccbk_bk P_cagqrgg 0.. dbi^qqdbqq) gfqqk cmbfq 
kr_ cvofb_bqq ^cqbo îq^^qbr _fbccbfqa _bq Pbodb+
PfdbA^kl) .2+ cLi^qd .143+
( =a gbfafkbq D^ib^w J^of^ Pcloqf^
Sfp`lkqf) @£bogld Akj Pi^fq^k_ q`+
=a gbfq[kbq @f`erp &@b``l Pfjlkbq^) _bq [^kgqbo'+
55 J^kr^ib kr_ PA≠fccfrbk 2.+ 2/+
.3+ iicq^og &î^kqcq^d'+
&/G≠+ 2.+' 6Jf"jp]ip]F "boqq+ UFU+ 4.+ &Pqo`mfl Pbo^'
/Fk _fb klk îaf^ccmrc`qq) î^kcq î^ifbk Rqq_ FOlqqjmi+ Pr cs^ccq _bo dbcjlokboq 
mfffq_bqq ^kdbqq_P 2.. rqqP 0.. df``cgbk) 0k ^kcbagbk _fbcbo cj^obk ilf%qcc+
6àk 6FbmPm^ij+ _^P bq kfqq dbcq^qq) _^P Pbj^k_ gfq PGiroqbk _bqqbk) =- _^o dbk`oqfdq 
cfk_) fqmfq _`P 0obk _`cag^_fdb l_`o ^kofqob) îqo^cc ifmp rk_ drqp gr rbojf_bk8 _^P `o 
_f` &P^mbqF ék_ îmfqqba lkaf î`mribk ^_fqfkb qkq_ ^iibP ëliim mfk 0r qrb 0.. 60lqijbocbk 
gr offcqbk+
&pAf+ 2/+' /'`kq ]q p?]baI &Üio`mfr P^cb#'
îbqorqé`r ifb_bk &cf_dklmbfq+ _qc`o îqrfq_ îfk_ RqqkP ^_bo dqll dbjffcc qrkqc`m^ccqbk) 
_bo qlfo RqqP j^oiq`mbk ë^qqqbk) 0.. qlokb^) _^q^q^ ql fo qfbo cq ^fq) ^r _fcbqq _ffqd`k kfqq rbo: 
0qqdP 0.. cfk_+ ám`off_bo qlbii cfa' ffql`o _off_`oéa' ifb_) [kqg^qq qjkcbo _ofbcc) 0.. offcqbk Lqq_ 
kqfqq ^iibo j^a'q) î- _^q_ _^P îfk qk^d) 0.. qjkcbo îq^qq cfqdbk) _^kqq kf fo jlq 
jéccbk) _^P _bo P?rodrqqc`m cq`omld _cgbfqq`k jfiàfdbqq rccbkqm^aq qrq) j`iibfq lqq`m _^P 
qkqcboj dkb_fdbk cbooÄq klk /0^cbi kboàék_bk+ ì^q lcc î^jmcq^d klo -`rif >kkl bq`+ sq 
fk ifqqbofp+
î b qr f m qrrqc`m^cq+
&Pfkbo fcq db0ldbk klk 0bkcc m^orp _^oaf _bP Pkodrkc`mbk {qbomld`qq d`géd) _bo _^qqfq 
ifq 0.. ilc^kk rk_ _^orj_ rk_ cfk mboclk m^qq bfqq mi^q< ^cqboké`mcq _m qlc^k^ fk `fqqbok 
colqr`qq `ilcqbo dbk^jmq Pbqibr^fqq rk_ m^qq _^cbi_P rccdbci^dbk cfk dbgbiq rk_ m^qq kla' kfq 
r^cq dolp rlia _m 0j rk_ m^qq db_bqqbk jfq dolccbj rPorccbk _qqo`m _^P d^qqm i^qq_ _^P 
jbkdif`m mffq _^ cf) 0b qrk_ fo jrcqob rfq_ cliibqqf _bo klk 0bkq _m Prq qlokb^ pjbk_fd 
qrcbkq) _bo bo j^oqbq rk_ _^qqfq /0qqafc`qq klk Eà^qqcb Rqq_ cl _^i_ bo rboc^jmrbq cfk dbpéd) 
cl jfi bo cfk i^dbo ci^dbk cffo cof_rod Rk_ qkbffqq 0R c`mfqcbk rP _bkq i^qq_ Pc`m^_i^fP bfqq 
drq 0^# jf_`o _fb j^qqfc`o rk_ _br Gmboobk klk îobmboP rqq_ qrcbkq [0cbo_ cliibrq qlokb^ 
dbqq Prii) _f` mrqbk _^cbi_P Pkkgbm^_bk rqq_ cli _^P d^o cfqocpifaf _`cqmb`mbqq+ 0'fb î^cl: 
mfc`m í%mbomldfqq fcq 0.. [bkcc fk fo^ cq^qq cibagqifaf rqq_ cm^qq _m fo {jk_boq crp àkb`mq+ ì`o 
clbomld _bd`oq R^cq) _^P cf 0..- 0j qlok) ^_bo cf c`m`mq cjbo Rlqq 0[rcc 0.. c`mbf_bk+ ìfb 
i^jm^oqbo 0fbaq`qq r^cq mfqqjbd Rqq_ qfq^k m^qq cfb ^fq qrld`qq bkqm^iqbk) _^qqk cf cfk_ foP 
îli_P ff_bi 0^iq+ }Gqfr ëboo mmfiifm klk î^cclm m^qq bfqq dolm 0..d fk _bo mobm rk_ jfk 
colj klk î^rlm _bclodq cfaf R^cq rlo 0j) rk_ m^qq dbc`mfqq _f` mrqbk 0.. Mc^jo^a' 0.. 
_bccbok rk_ cq`oa`k+ P'`o cékd fcq jfq dolccbo qk^`c8q 0.. Pmlqq rqq_ _bo ['`oqqld _bclodq r^cq 
rlo 0j) _^P `o `qj^P rcc _fp cfq`fq cffokbj+
.3+ PAJog+ J^kr^ib rr_ PGifccf_bk 20+ 06
&%AÖ+ 20+' 00_jp ]ep &Pkhi]n+ &<hn`'ek @khi]n'
Paj bnkjpiaj beenjaiaj Aq^ nkebapp) 0AOaebpan pq^ 6p]p fep &Pkhhi]n) ipjbanpp ^abqj^anj 
hea^aep cqpaep bneej^aj pq^ capnqnkaj lqj^cjkbbaj+
00jban bneippe_b' cqppkpppec ^e_jbp) pq^ nk]] nken an_pp pq^ cqpê pan]pkcaj fep jkn+ 
bunkipj beenbe`fpec nkp]) ìqj^ap cqp bnepq^ pi^ capnqnkapp &ea^aj lqj^cjkbbaj) fj]jba`f_ep 
^eban bnkanaq hkçbbaj) ^]n]j Aah') pipê Aj^ ]heaj Appbanj fqcank]j^paj kbb jq^ ]^c]jc ebp 
cahacaj) è]^aj nken APcapanpecap cankeebf bqjpb_bu]bbp) pkk ^an 00qncqj^bpbu buanbukc j]pbu 
bejan Aahbhq_bup ip^ nk_o< an fep beenb]bu bea7 Aep^ ebp pjjê ^eban bpqj^ fj c]jpean nk]nbuaep) ^an 
fn eeabu kbb Ajbanj chkq^_ep bu]hhpaj pjkcaj) ^acacjap ^]ê ^an cajailp buanbukc ^ppnabu kbb* 
b_bune^_pp ]hh ^ea bpjaj Aep^ ]j^an bk an Aani]c) ^aneebb) Aq^ Abb bAeeppnkq_buaj eabu Aanc]qc_ep 
)fq PQ•kcknaa anbualp Aep^ ckj 0i;bu bkiaj) App^ ^]^]qepaep ckep Ln^] Aj^ bue%epp ckq hkbapp) fep 
nkehhaj beabu ^]bah^~ iepp ^ee_bub_ep) i]cjape Aep^ ]j^an jkp^qnbbp fq nepbpaj) Aep^ ]epcapp^c j]`' 
^ab]ilepqppc jeh Akepö) ^aê an jk`' Akj ^an ì]bbklfpbuaj buanbukcej Aj^ bppba ej nk]np ebp) 
buanqÑ qbb Ajqban anlheabu h]pp^ iep ]hhan i]abup 0a feaabuaj) bej fjcahacp b_bu]pp^ iepp n]`' 0.. 
^abbai k^ap 0.. bp_n^aep+ ìapnqnkaj hea^app bnepq^) fn pepkcaep Aanbp]j) ^]ê ]j ^ebapp b]_buaep 
eenkan Aep^ Aqban ]hhan cjabaj Aq^ Aanpne^app be]p) Aep^ ^]0 Ajppê ]heaj 0.. Aqjbani pkeh jepp 
ieq^an jkpp ebp Aee App^ Aapan {ãhbb 0.. bqabuaj) ì]ei ^ajp /0qncqjb_buaj buanbukcaj) ^an ^k`' 
jeai]jp Aep^anqbbp h]bp) Aep^ ^]nqbb cac_ep ^ebani Appbanpj caiaejaj buklpkej^ i]jjhe_buaj 
cqbu]pp^ahep) ^]] nken kpp`' 0.. Aepjbani paeh iepp ]hhai) bk nken pbf hel ip^ cqpp A_npepkcaq 
pbuqpp nkahhapp+ è']nppi^ ^eppaj) ^acanaq ip^ anqkn^anj nken epp bn]bbp Aepppban kanbecahpaj leeep^) 
j`' iepp ]hhan i]abup) î- bp]n` kebu ^ea ^epn`' Aabu App^ ]j^an 0epcank]j^p_j ikchepbu ebp) Üpj* 
caj^É Aep^ ]ppa ]hhaj npanfqc 0.. fançbpaj pj^ cabpn]`] 0ppbu iqp] 0R feaa[aj fj ipban 
ìp]pp) ip^ ^]nfip ^buaepp beennkknp jk`' ajph]^je] fajaiaj7 ip^ nk]~ nken eeabu buanfip ^a] 
buanbukcaj bu]h^ b`fne^aj) ^aÇ bu]phpaq Aabu Abb ipjban 3na ip^ chkq^aep) ip^ ^ankan^app Aabu 
]ja ^a^qnaj bkbpajÉ) pi^ ]heaj naebecaj 0eec pabu kanikcheabu) ^ajj ac nkenp h]jcapp A_n0ppc 
jk`' hkbpaj jepp bu]^aj 7 ip^ nken bej^ fj nkehhaj iepp Aepan Aep^ ]j^an ipban abu^cppkbbaep App^ 
0qc_nk]j^paep buehbb) 2hpp P%.%. bk i]jjhe_bu 0R pnappaj) ^]c 0ii ieq^an 3na App^ i_n 
babu]^ajc iepp buehbb ^ac ^]nibuanbuecaj ckppaP) ^a] bu]ep^ ^ec bu]n pnqnkheabu capkabupaj bu]p) iqc 
^acacjaj+ ìan bah^a nk_hha kppan ^nep^anheabu bneejpb_bu]bbp fep b]h^aj ip^ _naj ^abu]Hpaj) App^ 
nkea pkkh nken ipc ^ac 0.. kpkan hea^ c]ppbu kanba`faq8 ^]epqkpbup ^acanaj nken buanqbb kppan 
cqpec 2hqpnkknp+ ì]pqjp c]n leajpe) kbb b]ilbp]c pkn ì_qhe) >jjk ap_+ httrf+
îagriqcvbfd Aqq_ cO^q 
0R /0book+
&0G¨+ 21+' 0+ []h]i]nk ]j c_n^eep]ee^ F+ pkqec l]j P_]be_e+ &Abm+ jfi+ `uuus'
îbrq îocv^_bkbfq &Pbobkfppfjl' "jqfd cvbo_fk^qq_+
Pbun_ bLe]fabp`p!
î^ fa' qbok^cvj) _^cg _bo îoi^r`cvqb ê;bo0ld qlk 00fqodrr_ qq^bcv _bo qlk _bk îamlbf*% 
0boqq bocv^iqbfqbk Affb_boi^db jfq cbfqqbo PGi^krg`cv^cq) qlr _bo bo olbqqfd qboilobk) qqb_cq _bkq
1- c^qqr^ib rk_ PA´fccfl`k 21+ .3+ 6Jod+
îoq^ragq`k clbooqq Alk Cobabofdl) _bq P^rc^rkb jfb_bo bufq P^dbo _bdfbcgb) _bcagqlcq fa') fk 
"l&d` jbfqq`q 00bcmoba'rkd jfq _bo îoi^ragqbk cAÜ^_^j` klk î^rlmbqq ff_bo gbkbk îbdbk* 
cq^k_) klk _bkq fa' fk bfkbj ^k_bofq jbfkbo 00ofbcb P[bs pAi^gbcq^q dbcagofb_bk _l_b) _fb* 
_bo dr qljjbk kfq_ _bk §bokq ê;bodld qkq_ Alk Cobabofdl dr _bcragbk+ J b_bk _bj 
ê^db) ^k _bkq fa' ^fqà^j) i^kdqb ^ka' dbk^kkqbo ê'boqjd klk P?rodrqq_ fkq_ _bo îoi^racqb 
Alk Cobabofdl fk P^rc^kkb ^k kk_ cacqfbc _bc^dqbo ê'bodld fk _bocbi_bk 6i^a'q fkq P^dbo) 
bffqb _ba_b îqrk_b klk P^rc^kqqb) fk `fkbo êjqdq'ifqqb) _fb bo cfa' _bqqb j^agbk i^ccbk+
&ìbo îbc^k_qb _bofacqbq kfkf klk _bk ^rëdbq^rca'qbr qmlcifagcbfqbr rk_ ob_bq _^qqfq 
klk `fqqbok fqq clo^db cqb_bk_bfq fmbfo^q_õmolgbcq djfcacbk _bk ê;^rcbok î^Alcqbk rk_ &Pf`f*
ifbk ;`+ ü îo c^_oq _^qqfq cloq7' 0a' _l_b cl_^qqk _fb Roc^a'` _bo ccqfb_boq^db boc^_obqq 
jliqbk kr_ c^qq_ k^ag _bkq) j^ë qqqfo _qqoa' _fb Rkcofdbk rk_ _qqoa' Mr_bob dbc^dq qélo_bk 
fcq) cfb cbf grfk dolccqbk /1'`f& _qqoa' _fb Rklo_krqqd rk_ _qqoa' _fb ê'^qëcq^oofdcbfq _bÄ _b* 
c^dqbk ê;bodldë rbo^ki^cqq) jbiagbo) dbdbqq _bk cO^q_ Jbo) _^o^rc _bcq^k_) _bkq cvbfk_b ^k 
rkqA`dc^qqqbqfq) cffo _fb îbk_^ojbk rrdbbfdkbqbj -oq` bkqdbdbkgroffabk+ îfkb ^k_bob iio* 
c^a'b) c^dq j^k) cbf _fb) _^cq ^qqb cbfqqb Pbkqb rrdrcofb_bqq dbqrbcbqq) q_bfqÑ qqbfq cfb cbfq 
kqb_obobk PGilk^qbk rf`cqq _bd^_qq jlo_bk) qcqbfiÉ jbfq î`fqqb Øbooqf`_cbfq cfb jfq îbo^^qq _bf 
_äcbfqq &?bqqbo rkqbo lfbqbr P?f_boqraoqfdc`fqbk fqqq c§bi_` dr &^dbkq djfqqdbk j`aqb rk_ gbcbq 
k^a' _bo &Ofb_boq^db) fk jbqagbo `fqq 0b_`o kboilobk _^q) j^0 bo _bc^cq) l_qqb _bk Pbrqbfq 
îbi_ dr db_bk) qrk cfa' fk drqbk îq^fq_ dr cbcqbk) gbcbq dqlffqdq bo cfb qrfb_bo dbdbqq f_obqq 
PPfiqbr l_qqb [bqqb) lla' Øffqqbk fqq£0 P^dbo droéadrcb_obk) kbrkq cfb ^iib /0boo^q&'`o) jbqaqb 
_^rlqq dbccl_bqq cbfbqq) fqqqq fcqj `fqqb cagj^_qfagb Lif`_boq^d` dr _`obfqbk rk_ fqq _fb îbql^iq 
_bÖ "äfqfdõ qlk cvo^qqcobfa' dr _ofkdbr l_bo f_k ql_qbk dr i^ccbk) rk_ qfbib ^r_bob do^qf* 
c^kqb /?loqb qqqb_o) _^cq Jb rkdrcofb_bqq rk_ ^rcqbo cfa' cfk_ &abpmbo^qf') îo fcq `fqf 
pAf^qqr) _bo cbfkbqq "lmc _lq rk_ ibfqqbk ccq^q_ ^kqqb_jbk jfqf+ /?f` bçq &?bodjbfcbqqbo _^q 
bo cfa' jfb_bo fqq£É c"bi_ _bdb_bk rk_ jfqf) _^cq gb_boj^oqk fcqqk _^cqfqq clqdb) rk_ _l`_ 
i^qqfq bo POfbj^k_ _^dif _bjbdbqq kr_ _qbf_q ^abfqq) rk_ l_jlcqq bo _bqq d^kdbqq P^d 00b* 
c`cqqb ^rëqq'bfqq) _^cq _fb Pbkqb qljjbk) cfk_bq bo _la' cbfkbqq îb_loc^j) fqk îbdbrq_bfq 
cb_obqq cfb qq^`_ ê;^rcb droffa+ îo jfqf Lqfbj^k_ _lobk) ^rcqbo cfa' cbq_cq) jlo^qqÑ fcqfqq ^rdbk* 
ga'bfqqqfa' rqq_ jfb j^k _bqqcbr c^qrf `fqqb dolcqb P^cq `oj^agc`fq qkrcq8 qkq_) j^õ ca'qfjjbo 
fcq) bo _^q cfa' ^r bfqqbkq cbcqo rkdffkcqfdbk -oq dbq^dboq) cl _^cq _bo "bfoq_ jfq jbqqfd PPlic 
fq'qfq c`q'o _`cafjboqfa' qqbo_bk clqqrqb8 _bkk bo clqqrqb jfq Pbfacqfdcbfq _fë drj P^dbo clqqf* 
qkbqq rk_ qkffcqq` j^k klq_db_orkdbk bkqjb_bo ca'j^q'qfa' &sfqrmbolp^jbkqb' cqfbcqbk) l_bo 
bë jffo_b) jbkr qfq^k cfa' dro /?bi'ob cbcqbqq jlqqqb) _bo ê;bodld jfq ^a _bqq îbfqfbk) _^ bo 
cbcqo jbqqfd /0lqc fqqq P^dbo _^q) dbc^kdbk jbo_bqq8 _bkk _fb Rb_ofdbqq ifbd`qq fk _bk cqbffqbr 
-oqca'^cqbk rj_bo) kfbo) cbamõ kr_ dbq'fq 6Jibk bkqcbokq) rqq_ jffo_bk _bf _bj cqbfkcqbk 
Paoqqq _^rlqq cqfb_bk+ 0a' _fbqq cffo obagq) [c'obo céi^gbcqaq _^llfq 6c^a'ofa'q dk db_bqq) _^jfq 
îfb jfccbk) fr jbqacbr PPbo_^qqkfccbk &fk nr^ib qbojfkb' _fbcbo qmboo _qqoa' cbfqqb 'm^që: 
cq^oofdcbfq rk_ _ro`_ cbfkbqq P?f_bojfci`qq) llqq 0bj^k_bqq cO^qq' ^kdrkb_jbk rqq_ Jbë 
qq^a' cbfqubj "lmcb dr j^acbk) cfa' _bcfk_bq+ 09c' _bcffoa'qb) ^fqë _fbcbo Roc^agb jbo_b bo 
gb_`kc^aõ fqq crodbo Nb%fq dr îork_` db_bqq) j^ë rqqõ) _bclk_boÉ cffo fmbooqq Alk Cobabofdl 
rqq_ céo rkõ J_bob) ibf_ qc'rq+
-fb _obf îbc^r_q`k) jb&a'b) jfb fa' 0_obo cLi^gbcq^q cagofb_) _bo îoq^racqb ê;boo 
∞bodld klk &Ai^fq^k_ ^j P^db llo _bo &Of`_boq^db ^fq _bk qmbook cmbodld klk /0rodfrq_ 
^_dbc^k_q _^q) _^_bqq fcqj fq'ob Jcj^oqrkd dbj^a'q rqq_ _^_bf bfqq îbob_b dr cbffqbrq 
cOr_j rk_ Pl_ ^kdbcqbaq) jbqqbo ^_bo kfafqÉ llodb_o^a'q+
.3+ J^od+ c^qqr^ib uqk_ Jfccflbk 21+ 1.
/..ë _f` 6<^agofa'q llk _bo dbk^kkqbk cfàf`_boi^d` dr fcfqbqq dbi^kdqb) cilcbqq cfb ^kdcq: 
olii ^rõ _b^q îq^_qagbk) qll cfb cfbc' _bc^k_bk rfq_ c^jbk) qq^ag_bqk cfb _f` d^rdb Pá^fcq 
j^ocagfoq) k^a' îbqqc+ î^ cf`iqbk cfb _bf dbk^kkqbo J^_^kq` llk î^llcbqq rk_ bod^ciqbfq 
fco _lfq _bj êqbodld rlfq Prodrqq_ qlf_boc^cgobk`k Rkc^ài) ffq_bj cfb _fbcbi_b dr é_boob_bfq 
cragqbr) if_bo _fb Pbodb k^a' MfÇjlkq dr cifbc bk+ î^o^qqc ^kqjloqbqb _fbcb fck`qq 7 î^ fco 
Poqq_`o) _bo ê'bodld llr Pqqodrk_) ^j Pb_bk cbf) cl c`ci^db cfb _fbcb écqfb_boi^db rfa'q cla' 
^r rqq_ jliib ^rc ibfr`fq cc^ii droéacbcobk) fr_bj cfb cmfcfd _bjbocqb) cfb cf^_b) kla' drqb 
cglcckrkd ^rc fcobk Pkq_bo) _bk "lkfd llr cvo^fqcobf`c+ îfb bojrkqboqb cfb ^r`c) kfagq 
^_drobfcbk) _`llo j^k _fb &cfkdbikcbfqbk _bÑ Ploc^iiõ lbokbcjb rk_ cfb cfbcõ ^rÑdbcmol`cbk 
[ffqqbr) j^orj cfb cgbodbc^k_q cbfbr+ îfb gb_la') cbf bë ^rõ ccroa'q) cbf b0 ^rë ^k_boj Pb: 
jbddork_b) jfb _bj cbf) obfÄqbk clcloq ^_ rk_ lc kb éircbkqc^iq) jfb fa' lbokbcjb) _fÑ 
J^fi^k_+
îbk^kkqb J^_^qqqb c^q ^r _bo m&lqafa'bfq fE_o`fcb _bc^dqbo îbc^k_qbr dolcgbõ /?lcE 
dbc^qibk dbc^_q8 _bjq _^Ñ &cqklbokbcqkbk rk_ _fb drqb cvo`rk_c`c^cq qlkkb) jfb cfb cbi_cq 
qrfo c^dq) kfagq klk î^rbo cbfk8 rk_ cfb ^o_bfqbq) cl lfbi cfb c^fj) k^àc _bo bfkbfq rk_ 
_bo ^k_bok î`fqb cfk+ îfb dbfdq cfbc' cbco rkcrcofb_bk ff_bo _fbcbi_bk &_fb îbc^k_qbr') jbfi 
cfb lbokljjbk) _^cg cfb if_bo^if) jl cfb _roagdbcljjbk) _fb î^a'` _bë [bopldÖ llr Pro** 
drfq_ fk Jfccob_fq db_o^bcq+ îfb di^r_q) _bo ëbodld llr J^fi^qq_ cg^_b `ë ^ka' cl db: 
j^bcq+ Jfo c^q dbk^kkqb J^_^jb ^r`c dbc^dq) cfb c^_b _^ë _bk c_bodld llr Pqqodrk_ 
jfccbk i^ccbk rk_ _bclk_boõ) _^cg _bo ê;bodld llk J^fi^qq_ cfb fjjbo é_boob_bq c^_b) 
droéadrqbcobk) fr_bj bo cfb _fbccbfqõ _bo Pbodb lboccbf_fdbqq jlab) îfb c^dq) cfb c^_b fcj 
cffo cbfkb 0ckbo_fbqrkdbk db_^kàq) jliib ^_bo kfbcq dr fcj droéacbcobk &bq abi qlok^ob il 
bu`irab') _bjq cfb fcq fcj kfbcq dbjldbk8 cfb jlEqb) bo jffob kfbcq fj &Pfqjborbcjbk jfq 
_bj ê;bodld llk Prodrfq_+
î^kb_bk q^kk j^k kfagq dbqrqd c^dbk) jfb jlcidbjrqc _fbcb J^_^jb fcq) rk_ 
okbiag bfqq îolcq ba fco dbjbcbk fcq) ^rõ Pofbc`k) _fb cpcob J^gbcqffq rkõ dbcbcofb_bk) _^ë 
/5lcicbfk rk_ _f` drqb îbkbfdqcbfq Pcobo J^gbcq^q dr l`orbcjbk+ &Slidbqb jfb_bo Plj** 
mifjbkqb rk_ ccofb_bkÑ_bdbrdjqdbk) k^jbkqqfa' _^oé_bo) _^cg _bo "_qqqd _bj ¶Prk_ klk 
Pq^ifbfq  bkqdbdbr cbffq qrbo_b+ î^qqqq c^coq fmflj_^of cloq'7
îl _^i_ f`c _fb écqfb_boi^db _bÖ dbk^jqqbk ê;book lbok^cj) jbi_bqb f`c cfb Pcobo 
J^gbcq^q8 gbcq q^fqfq fa' ^iÑ cfbcbo _bofagqbk) _^cg _fb îa'qlbfdbo rk_ îbrqcbcbk _bk îfbd 
kfbcq jbfqbo lboclidq c^_bk) clqq_bor jfq _bo oÇqfc bk Pbkqb céo bffqfdb P^db qq^bc {q^fqcb 
droéadbqbcoq cfk_+ î^qqqq boc`cfbkbk cfb jfb_bo llo bffqbo Loqc`c^cq lfbo Jbfibqq llqq cfbo) 
ql`ibcb dbfq^fqrqbo ëboo llo _obf î^dbqq lboifbcg) qqj cfbcbo dr qljkqbk rk_ cbkqb Jlodbk 
c^qk _f` Pá^fcof`cq) _^c _fb îaqqlbfdbo _bc^dqb Loqc`c ^cq lbo_o^jqq c^_bk rk_ _^_bf lbo: 
kfjjq j^k) _^a cfq kjqcfdbo cbfbr rqq_ _bdfbofdbo ^iõ gb) jfq dbr^kkqbj cgbooqq c_bodldbk 
bfqq ^qq_bo J^i drj îa'i^dbqq dr qlqkqkbk+ 0a' c^db 0cobo J^gbcq^q) jbqfqq _fbcb îagqlbfdbo 
fcobqq îfbd lboclidq c^qqbk) cfb c^qqbk cfbo _fb îq^_q P^rc^kkb) ql^Ö bfkb dolcgb Loqc`c ^cq 
fcq) bfkdbkljjbk rk_ ^r`c îbqqc) jbkr cfb _^cfk dbd^qqdbk) jffob fk dolcgbo îbc^co db: 
jbcbk &af mboabopf') rk_ k^a' &Pfkqq^cjb _fbcbo _bf_bk îqa_qb c^qqb cfbc _bo àààbcq _fbcbÖ 
î^llmfc`cbk îq^^qbÑ _fbccbfqÑ _bo Pbodb fk cfcifkqkq`o P^db _bcrk_bk rqq_ _fb fchoclk 
_fbcbo boq^rbcqbk J^_^jb) jfq ^fi fcobqq cÑfr_bok) jbifcb _bf fco cfqq_) jéo_` kfbcq kro 
llk _lfq îqcjbfdboqq) clk_bok ^r`c llqq fcobqq bfdbqqbqq Pbo_ék_bqbk rk_ Pboj^fq_qbk _b: 
_obqkdq jlo_bqq c`ffq) jbkr dbk^kkqbo ê'boo cfqbodld _fbcba P^qq_ d^kd lboi^ccbr c^qqb+
/?bkr _bo Hlqqfd llk cvo^qqcobfa' `fqqb kla' cl Ebfkb îbjlkcqo^qflk dr îrkcqbk _bÑ
1/ c^qqr^ib rk_ PqOfccflbk 22+ 23 .3+ 6'4 ao 0+
ê;bo0ldd lokf Plq_ofkdbk _^qqb j^aabk jliqbk rk_ _f` îbrqcagboq ^k_obocbfqd fk P?rodrk_ 
bfkdbc^qqbk jqÜobqq) j^d cfb ^k fqgobo îqbqqb q&'frq qlkkqbk) cl _^qqbk cfb kfa'q kro _br 
fmbogld klk _fbcbj Rfqqbooqb_jbk) _^d bo rlq_jbk_fd _^qqb ^rcdb_bk qkffccbk) ^_db_o^a'q) 
clk_bok ^ka' gbkb îq^^qbk fk dolccb îbc^_o) kboqlobk 0.. db_bk) _bclk_bod jbkr _bo 
"lkfd _qb 6'q^dcb ^_dbqbdq &p`lmobkalpf' rk_ _fb îbrqcag`k dbo^_bgr rkqbocqécgq _rqqb+ 
64rk _bkqb 0_ob 6'4^gbcqaq) qlqb _fb î^a'bk fk _fbcbj co^qqb d`d^kdbk qraoboq) _^ r^a' _bo 
64fb_boq^db) ^qd _fb Pbkqb _bd Alk Cobabofdl rk_ áqk_bob klj P^dbo r^a' îbkc cql_bk) 
_bf _bo îq^_q rk_ fk _bo îq^_q îbq_bo) qmcbo_b kr_ ^k_bob î^a'bk dbo^r_q irro_`r) g^ 
fa' c^db) fk îbkc cbq_cq) fk _bk §aoqcbofq) kfjjq j^k f_kbk _fb qmcbo_b rk_ cff_oq cfb 
_fjkbd+
=d jro_bk qm^dbfq _bd ëboor Alk Cobabofdl dbmifqr_boq rk_ q^kcbk_ iqk^kcqak_fd: 
qbfqbr kboff_q rk_ jbkr fa' jfa' kf`_q dbo^_b ^k Aoq rk_ îqbqqb _bf _bc^dqbo cààq^_^jb 
_bcrk_bk _rqqb) cl jffobr cfb kla' c`_qfjjbo _`_kr_bqq jlo_bk+ Na' clk^qb f_kbk kfbq 
îa'ff_ dbjff_obk rk_ 6G4^_^jb cbq_cq _^qqb kfbq 6Jfq'b &mbkl' _^jfq) j`fq cfb kfa'q _b: 
cb_qbk clk^qb) _b^r _f` îq^_q cqb_q fk g`fqqf`cfbk jfb fk dbfcqqfagbk îfkdboÜ rkqbo _bj 
/0fca'lc) rk_ _fb Pbkqb _bd dbk^kkqbk ìfca'lcd j^ob^ _fb &Pocqbr 0..j ccq^r_bqq) _boq^ _f` 
qmcbo_b c^k_bk cfa' fkq îq^qq` _bd Pfcaglcd+ Jb c^q' fa' rkqbo Pbrqbk) jbqa'b cfa' cffo 
Nobrk_b ^rdd^_bk) bfqo ca'qba'q`obd /0bkb_qkbk rk_ ff_q`obr /?fqqbk 7 Er_ _^d cl c`q'o) _^cg 
bd ∂¢mboj Alk Cobabofdl oba'q _ffkcq) _^c' fa' N_obo 6'4^gbcqaq c`_obf_b+ îboooffq_fd 0^ _bk 
[fq_br P_o`o îo_^_`kbfq "lkfdq+ 6'4^gbcqaq bjmc`q'qb fa' jfa'+
îbdb_br 0.. P^rc^kkb _bk .3+ 6'4ao0 .143+
P_obo clkfdqf`_bk 6'&^gbcqaq îfbr`o 7
Pl_* qmqlj_^of+
Pikjboc+ 0Jqcbo 00ofbc _bä kb^mafq^kfca'bk îbc^k_qbk ^j c^plmfcacbk dmlcb ilro_b r^a' 
á'`m+ .06 fk /iqbo^ffqõofbk ^rcdbc^kdbk rk_ _bcfk_bq cf`_ _^orko fkq MGq^éÄr_bo %ifka^õ+
.4+ 6'4ao0 &îlkkq^d Abkqf'+
&6'4+ 22+' 6f^qi'_fr^rr^i Pajp+ UFU+ 40+ 41+ &6pn`'ej Pan]'
Pqk ëlmqj^qq 0.. 6G4roq`k _^d bo _^o^fq cfb) _^d _bo ê;^d d`fk^`_q jbo_+
6qk _bk klk /0^qjld) _^d bo _fb /0ooa'cbqq) cl Pj j^ccbo croq_bk kr_ lcc do^qqclqq 
d`jbcbfq cfk_ kr_ lra' _fb q^fqdbfq /0ra'd) _fb qcag^k qca'`afk^ _fk_bo Pj _rqq) _bo cacfa kr_ 
_fb ^k_bok) cl _bk klk 64ffjbqqcjod kboqfacbk cfk_) _b_^qq+
&6'4+ 23+' "lRkq^`_q _bd [fqfc`od dof`_ofa'd cffo +cm`di`o+ &6qoa'fk PP^cbq'
î`j bojfqo_fdbk Pqqbm^r_`o) 60fca'lc klk "loqf) _bd mb_cqqfagbr cqrqd jfq dbj^qq _b 
q^qbob _roa' qrmcacq^r_ qbd^qbr) kr_ _bj jfo_fdbr kkcboqk dbfcqqfaqbr qf`_boq îobdlofl 
ê;bcqbo fk _b_boq oba'qbk _l`qlo) mol_cq 0R U^qoq_bk kkcboqk molq_lrlq^ofl+
.5+ céf^og+ géf^kr^cb rk_ }LEccq_bk 24+ 15
"of_bofag Akep dlqqbÖ dqq^_bk Pcqljfc[`o àbqcbo) ^ccgqgq jbobo _`ë 0áf`_ë) fpp crkdboqf) 
PA^cqk^`fbk) îol^`fbk bq`+ crqqfd) fk Lcqboofa' c;boyld qb+
c'la'jfo_qdbo jq_ bojfo_fdbo dbfcqcfagbk éb_bfq+ PPkÑ gjfcbiq kqq) kbc' cqd gr jfcgbk) 
_^Ñ fk kbod^kdbk q^dbk gjrcb_bkq lkë) _bkq cOlqkfcacbk Pàfag lk_ Akcboj fmqqc8 Lcqboofa' 
bfkÑqbfcÑ lk_ _bkq ^ccbo_roagcra'qfdcqbk pq^oib Fgboggldbk klk ccirodrqq_) Akcboj ^iibo cf`_cqbk 
dbcfmqbk lbqqbok Aqq_ cfk _bocag^ccqbr ^k_boÑqbfcÑ) `fk cof_ _bcacilccbqq jq_ _bcqbq fcq jlo_bqq) 
_bk qkfo lra') ^cë r_boqo^dbk qqq^o_) _^qq_ c^ccbk lccbk_^obk+ P? fo _^k_ ^_bo kbocq^k_bk _bo: 
cbc_ ê;bo_ld Alk /0qqodrk_ qqqlccb _f` î`_jfiq`o _`cofbd`qq Ak_ cc^fckqod _bifdbqq &_bi^dbok') 
_^ë klo gmqbqq klk Akcboj êkqm Lcqboofa' dbr^ccbk fcq8 '& jq_ _bocbi_bk c^a' _^c_ _fb 
Pagjmqgbo _bk _koa'&ka'qfdbk îfdkqkk_ Ébo_ldbk klk Lcqboofa') céocqbk) jqcbok ^iqbo: 
ifb_cqbk kbqqbo~ jq_ ^qq_bob) _fb fqqbqq lbo_rk_bk gfqq_) fqqbqq 0.. cgbcccbqq dbqk^kq cg^k_) cf_: 
qk^qÑ _^ë _bkcbi_bqq lf& lqqcboÑ _bfqfdbk cOljfcaqbk 0qfa'ë jf_boqlkbk l`omccf`_q cfk_) _ffkq: 
qqrm &'^&_ _ Rcc grqrk) cbcgbkq _^ë bë kfq ^k_boõ d^k qkfoq) _bkqq _^ë ^qqÑ _fkd fk rkdb( 
cqéjc`fq clkqbk jbo_bkq) jq_ _^ë _bo klo_bofd cofbd bjéqlboq qkbo_) _^õ+kkë cro qk^o qbfq 
fcq 8 qA^qqfq qkfo _lccbkq) _fb qrqca' k^qflk clcq _robc' _bk cof_bqq ^ccl kbobfkfdbq qlbo_bk) _^ë 
^fq ^qq_bob cofbd [roécdbcagq^dbqq cm jlagqb) qlf_bo _fb lkdi^r_fdbk((' cofbdbk+ /?fo `o: 
j^kbkq jq_ _bdbobkq jfq cifm) _^ë fo _bk llodbk^rqbk cof_bqq fkj^m) ^cÑ bo d`j^a'q fcq) 
^ccl jlccbkq _bcg^qqbk jq_ qklccbkq lboca'^ccbqq jfq _bkf klodbk^kqbk _`ocjdbfq Alfq P?rodrk_ 
jfq ^ccbqr ccfcb) _^ë bo qqqlccb cof_bqq _ ^_ bk dqkécagbkq _br î`_jfmbofq jq_ fobk _rkqdbklmbk8 
l_ ^ra' gjrcagbkq fkbqq rmfq jbob) _^ _roag ci' loc^agbk qgbqqbk )8r cofbdbk) jlccbkq jfo jfq 
^icbj ccfm jq_ bokcq cag^ccbk) _^ë _rob_ _féf`mb }Affqqbc lk_ jfcbqq dbcbqqq jq_ kbobfkfdbq 
qlbo_ j^qqqq) jfoq _bo cof_ kfq dbj^`_q) cl jfo_ cbfk gjfcbc cfk) lkcbo ^ccbocfb_cqbo lbqqbo 
_boqjd Pfdqkrk_ _rkqkrm _^c_ bo jfq _bk îacjfmbok _^q) fqq dolmb cofbd kboc^mbq) _^Ñ 
cqqoj^o jfo kfq jliqbk ^ccl c^mbqq _fkd^k) _^_roag _fb y^k_crkd djécagboqq lkë jq_ _bkq 
_`oqjdbfq llk Prodrqq_ gr kf%fq cljbkq+ L^oqqqk_ cag^ccbkq) ^ië jfo éag ^qq gjfcbc db: 
qoffjbr) _^ë _bo cof_ dbj^acq jbo_ jq_ _if_bk jãd) lcc _^õ ^cc klo_ofdbk c^agbfq 
jbo_bkq dbcb_bk) db^agq) bo_^agq jq_ dbd&fa'q+ P^ofk jbo_bkq fo jqõ bfk crk_bo jlD 
dbr^ccbk qfkq) îb_bqq dr _bo Pcqrqlbkcq^qq gAfg _bë jlqq^m fcAqbom) Pfqfkl &gmAf ü) jqcboõ 
fá^fcboq_rjõ fj gmfffg qqqq_ kkcbobo ofafb) _bë cOljfcagbqq fqq ooolg jq_ _b0 _rqqdofcaqbqq fqqf 
àqqffg G^obqq+
ì^kqlkë^oagfl /0^cbc+ ác`qbk_^k_ > D 2 "li+ .138 ^qqc "lc+ .12 cqb_q _bo c^qbf: 
kfcb_b Pboq _bë /0ofbcbë+
(' Ü']É bknjepape ^ea Aabpnap_^an b]bp epe_lb pkarcabbaj) nancp+ ^ea &Pknnablkj^ajf iep P]ne 
^ai Pq^epape ej bÑ^iah†` Üeekiei+ ^]^Å^+
((' =ej Pnapp0fqm cacaj ^ea Pånbaj) iah_^a qeep~jcbp Pkpebpjjpejklah ank^anp) s]n h~jcbp 
lrkfa_perp+ ìqijeaee) sah_la bnkipja Ppj^]_^p fq ^eabai 0%p%_`_ c_neebeap) bkhe iepan 6. he^anehe 
∞P]ne ^an Pq^epa 0.. bapjaej ì_lekaefanbneac ^aeeç[p ^]^aee+
.5+ /A•`n0 &PL•kjp]c'+
&íh+ 24+' PbÜåphfPjpeejqåF Pajp UFU+ 41ú43+ &Ppnalepk /0_i'
Pifq _f` klk /0^cbc+ j^5 _bo ê;o+ klk îomboÖ _^o d`cagof_`k _^qq jq_ _^ë cq cfa' 
_bcqbo b cffo_bobk+
2
11 c^qqr^ib fqfq_ 0Gifccjbqq 25+ 26+ .5+ 0.. aog+
Pof kldq oj_ _f` cq^qq klk ibkcajod+ j^0 kbojfqdifa' `lk j^qqkcfmboclkbfq fcq) _f`
i'kogbf%a'f`c`k kk_ _bk ^iqbk qmbccbk _^i'`fqk q^ccbk) jq_ jbo _^fbkqf _if_) _^õ _fb _br 
^k_bok Fc^okbca' if`ebk+
Pk _fb klk î^qqbqq kqq_ _c`c') j^k jbé cf kfq 2b j^i 0.. _`j îo^cbk klk îomboÑ 
gfb`cqbk i^ccbk) _la' _^c' cf fj kbii_ 0.. jfk ê;ok+ cljjbk+
Pk Pfca'+ kk_ Gmlkmqj^jq 0.. îfqqbk) jfb _fb ilécc Pbq8 cq^kk oj_ _^õ cf 0o lbo: 
jldbfq ^k _fb kfk_ cbobk qoffjifa' kk_ jfk Fmoqq kboàék_bk) j^0 Pqqbk _bdbdkb+
0ik _fb klk "of_rod) _^0 cf jliqrk kk_ jbiiqbk îagobdbii kk_ ^k_bok q;biccbk kj_ 
bqqj^õ i^_bkk dlk ilkmm^q) _^ffk bõ 0bq8 klq cq') kcc jfk ëok &lcqbk cn*
0_q kldq 0.. Hf_lol) _^Ä bo _bj kldq 0.. ilkmmbk 0qkbm k^0 jfqq jfk i^ccbk ^k ^iibk 
lbogrd+
&00.+ 25+' ô_nq ]q ôe_e &Poa'fk Pfbi USF+ 6-'
PPkrcbo coékkqifa' jfiifd _fbkcq kk_ j^õ jfo &Pqbk kk_ dkqë kbojld`k 0....-.*) cffo: 
kajbk) colj) jmcbk) crk_bo ifb_`qq dkqbk coffk_ kk_ dbqoéjbk îm_dbklccbk+ "^0 cl Ggo 
kkkõ dbcagof_bk) i'^_bk jfo kbocq^k_bk) ckqq_boõ _bo 00.ékm &'^i_ i^ccbk jfo fqa' jfccbk) 
_^ë jfo 0õ ^iibk kkkcbok i^fq_bfq _fbcbi_`qq jfkq cp) jfb _^k clifa'õ klo ^kdbcbagbk jlo_bk) 
kk_ kkkcbok îm_dbfqlcgbfq drdbc^dq dbjbcbk Pcq) kbqkbk jbiibk_) _bo 0mqq kk_ jmi _fccf 
àofbdÑdbcacbccqbk kkdbcqfiq _if_bk_) m` _la' kj_ ^iib ^iqb ca'ffi_ kk_ dfk[) cli qo^fkfkd 
_bcacbagbqq) jfb _fbqqlo dbic^qqbk Pcq+ ìfõ jliqbk jfo ffa' kcc ofjbo _bd`o kk kk_boofa'q kfq 
i^ccbk) -ka' cl jbo_bk jfo kcc kba'cqcljbk_bk comq^d "k _bj k^jbk dlqq0 jfqq ^iibo 
kkkcbo ok^a'q k[fbagbk) kbocék_bk jfo qfjbo if`_b) cfaf _`0 jfccbk dbcg^iqbk+ 00.fq bokcq: 
ifaf`o _bdbo) ffjbo dbjrkbk drq qoffjifacbk kk_ kccobagq 0.. Jfqfd^f) ^ië jfo ffa' d^kq8 
kboqorjbk) jbiibk jfo kkkbo_fbkq kfqq i^ccbk+ jfo ca'fa^q ffa' lka' ^iiboibm kéjbo j^o) 
cl kqqkõ j^oifa'bk 0.. d`cacof_bk kk_ dbc^dq cfqq_) ^që 0o _fb ^k _bk ê'fbo "k kbocacilcckbk 
îlmmm`fq cba'bk jldbk_ _^kk kkdbdjfcbiq jlo 0k jfo ffa' _fbkcqifacbk jfiic^obk clfq_`qq) 
cliqbk Pq kkkõ dbcifccbk kk_ jfiifd cfk_bk) -^qrqk PGfbkq^d kla' _bkf îrfq_q^d Lafif 
>kkl bfb+ iuusgq-+
îa'riqc'bÑ kk_ P^q 
0.. Pbookqq+
&001+ 26+' 0h^'`'_p^ Sq_anpp+ &0àoa'fk Pr`bok ?+ 24+ _+'
Plqbk7 öéofa'7 ëbfkofa' îli_if) Pfqqbo) Pkodboqkbfcqbo8 êq^kë -^a'bi0i'lc`o+ Pboqf7 
Pbqbo klk ¨Ø^_`ok) Pfqqbo) Piqcacriqcfbfcc8 ê^k0 îafffcp) _`0 P^fi'õ+ Pr`bok7 fcibqbo Pkcq) 
îacriqccbfc88 3^õm^o klk cmboqbkcqbfk kk_ ê;bfqfofa' ê'^0croqbo) Piqca'riqc'bfc!bk8 fmbqbo P^qj 
j^qfk) _bõ P^qmÄ+ Rof7 /?^iq&'bo 0pk _bo î^ccÇ) Piq^jj^kk+ 9îa'jq'07 îfid PPbqqibo+ 
Rkqboj^i_bk7 Pk_lic ökrjbo^q^jf) PFq^jj^kk l_ _bkf /?^q_8 Pokli_ P?fkcbiofb_) _bë
P^qi'p+ ökd7 [bfkofbc' îagokf_) Piq^jj^kk+ îF^kq0+++++++  öabf_rod7 Pbacqboqk^kk+
îlilqcgrok 7 îfkqo^_ Pldq) îackiq_bfc8+ ü --0.. _bo lcqboo`fa'fca'b P^k_lldq kk_ _f` 
Plqbk _bo N*ffocqbk fqqq_ îq^_q` _bo Pbobfkfdrkd+
_+ Prc _fbcbqq P^d i'^q Pbok ^kdb_o^a'q rk_ _^céo cfa'bob [rqq_cac^cq áglobqq i^ccbk)
Ps^kfq^ib rk_ PÜfccfkbk 3-+ 12
_^cg _bo cfqbomd klk Prodrk_ jfq cbqofbo d^fqg`k 6-f^`c'q) 00é`@'cbk rk_ P?^dbqq_rod) _fë 
d`dbfq P^qqc^kkb cgbo^rddbofq`cq fqfq_ /?fRbkÄ cbf) ^rc Pbkq rk_ ccobf_qqod 0.. gfbqgbr+ Pbcg** 
cg^i_ qg^_bk _fb Pbjbo ¶kk_bo lrdbqu   ^fib îq_dbklccbk fq^`c' _bk Pér_bk F'la' boj^c'kq) 
fcgk`k bfàbr_Ä jfq d^rg`o Pi^acq gr[f`cgbk rk_ fcgkbk P^qq_ rk_ Pbkqb rboqigbf_fdbk 0.. 
Fgbicbqq) jfq _bkq Pkbo_fbqbk) klocljj`r_`k "^iië _^Ñ dibfacb ^ka' qcgrk 0.. jlqqbk+ cic^a' 
kq^kagboibf 6q^qF'c`c'F^d fcq _`cagilcc`k qklo_bk) _fb î^a'b qgbfjgr_ofrdbk rk_ bfkbk drc^qf 
klk ^qqbk Lcqbk k^a' [obf_rod 0.. ibdbk+ ¶Pfq_ &'^q j^qq jfq _bk klk Pbkq dbobqq jq_ 
koc^`c' dbcbfq) qr ^j j_ kkÇ dbkf`f) _0 cq' _fb Gcobk kfq d^qq Peqoqbk ibfqbk qqla' j^dbqbr8 
_la' l_ cq' ^fq 0o îq^qq l_bo _bj 0obk _`ibdboq qkro_bk) cl jliib j^k cq' kfq kbk 
i^ccbqq+ `+ Lbo Plqb klk îqo^cg_rod dbfdq ^k) cbjb îq^_q _^_b gbqfq 0-- 2'Zcbo_b 
&'`o^rcdbca'faq fqqqë 0R Pfb_ rk_ gr c_fficb) cbf _^ë kfa'q dbqqrd) cl jliib bo clcloq 
_`fqrcb_obfq kr_ _fb î^acb _`oqqq^[bk ^fq_ofqqdbk) _^c8 bo _lccb) _fb îq^_q îqo^cf_rod 
jbo_b fq'o PqãdifagcqbÖ qigrk) qqqqq rkõ bfr`k il_ifacbqq P?f_bocq^k_ gr bojldifacbk+ 
a+ PbÇ îf_bÑ jbdbqq+ b+ Lbo ¶coL_bfq  qkbd`k+ c+ P^cb#) îlij^o rqq_ îacibqqcq^_q 
bqE^obk) cfb jliqbk ^ië Pf`_boibrqb Pbf_ rk_ îrq dbqobrifag gr rkë cbqubqq+ d+ ¶Plqq
_bë Pkqkfiibkõ jbdbqq) _bo cfa' bo_b_q _^q gjffc`_bk_ _bqqbqq klk îlilqrkq kk_ Pr_bk 
j^i_bqq) ^iÇ _fb klk Pk_boj^i_bqq jbfkbkq) 0qqbk do _^kkbo gbkbjbk_) kqk_ _g c_ 
Po _^kkbo cffobk_) fcq ^kdbcbacbk) _^ffqfq kqqÇ ^ifbk fk _fcbk cjbobk cof`dÇilfccbk cbfqq 
ca'b_qfa' kccoro `oqk^`cgÖ) _g _fb _lqqbk klk Pk_boj^i_bqq _fb c^a' L`fj_ofqqdbk kk_ 
dffqifa' _^o^qq cfk qrliibk) _^ffqfq clifagÖ boc_^oq kk_ crcq _fb c^a' coffkqif`c' kk_boqo^dbk 
jbo_b+ f+ ìfb Plqbk klk Pbkq c'^_bk) jfb klo _fk _fb îf_dbklccbk) cl ^ka' _bk
^rc _fbcbqk Pq^db ^rjbcbk_bk _cqboobfa'fca'bfq P^k_kldq) îo^cbk AÖqk^i_ klk Pq_fbk 
cq`fk) _bk /?fFê'bFj Sboqbo) _bk P^g^orÑ klk PFk_i^r rk_ ^k_bob Pffqigb _bd cvffocqbk 
0.. qmfficb dbkq^_kq rk_ db_bqbr8 qklo^rc _fbcb grc^dq`fq) ¶ klqq jfkÇ dqqb_fdbqq cmbokq 
klk Lbcqboobfa' jbdbqq ^qibÇ _g 0b qrk) _g _bk bf_dfqlccbfq ifb_ kr_ _fbkcq cfd) kk_
if_ kqq_ drq kk_ j0 bo kboj^d qoffifa' jfq j^agq 0R dkbqq 0b cbqgbk) jfq kfi drqbo
jloqqbk) ^ië cq' _0 ^k_o^a'q _^r_+ F+ Pqqc îlkkq^d k^a Pqfqqbc^cqbk &/1+ Pqfo 0' 
fcq `fr Pq^d k^a' îa'qkq'0 dbcb_q) rok fqq Pbqobcc _bd ¶ Pkci^dõ   rqq_ ^k_bobo Pfkdb 
Pkqjloq 0R db_bqq+
Pj S&oa'fk fqq Pfqdboqq c^qq_ cfa' ff_bo _fbcb Pkdbibdbkcfbfq clidbqq_bo db__bi 7
&Pq 3-+' Pbo 0rc^d^qq "oq'_rod+
dffofa' Eb ccq^mmboÇjfq U
Pbkq - îq^qq _^_bk
Pqq0bok ifb - îo^ccca' ^cq UU
Pof IU - _objd^oqbqq SF
îjfq' ib - PJFfqqdbqq ...
Pqq_bkk^i_br IU - P?^ddbkq^i UUS
0r- IU Pkqqcbo cq^qq `fqqmq`o
îi^jÇ IU PPfiifcclqr) îqqocb) îbkqm^a') î^kqjfagbi)
^mmbpbqf I olqbk_rod) îkqif_ffa') orcjfi) ê'^_cmrod)
^mq c^kqd^qibk UUUS qrbddfÇ) j^qqbo~) jbofc`cgqk^k_bk)
îq^qq c^rq d^iibqq USF [ofbqqc') ëloj) b_fqlk) ifqqlj+
L_boq^k_q UUSFFF
P_kodlj UISF
îa'^cc_rcbr U
13 Ps^kfq^ib rk_ 0'ifccqAbk 3.+ 3/+ .5+ 0'i^qd+
&00.+ 3.+' 0rj 0i_ca'f`_ Pr`bkq .143) .5+ iéGá^og &c+ /0_+ fi 0áo+ 502'+
ìfb P`_^cqflr _br P^rqbo /q_f`c'fb_Öbobjmi^oÄ qj /0^r_ > D 2 cli+ .-5 _br 
_loqfdbfq Po`mfAÑ) fcq Alk _bo qj Pr`bokbo Pq^^qr^oagfA) k^a' jbi`mbo _fb Pb^o_bfqrkd 
fk P^k_ FF _bo àà_cbmfb_bc^jjirqqd dbj^`mq fcq) jbmqc^a' Aboc`mfb_bk 8 br qofqf _bclj 
_bor _fb êmbfik^mkqb _bo îqfb_bo _bo PPbobfqqrkd _loq bqol^Ñ jbmo m`ollo+ ì^dr bkq: 
_ffiq gbqqbp &P`bjmf^o clidbk_b jbqqbob l_bo d^kd Abocagfb_bkb Poqfcbq) ol^mobk_ mfqq* 
jf_bo ^k_bob cbmibqq 7 .+ iikcbo dk^_fdbo ê;boo Alfq îqo^cg_rod kk_ _fb îq^_q /0^cbc 
clààbk f_obqqq îo_fbqbk k^a' f_ob PGi^kc`m^cq Alk îqrk_b ^k dr _bkq Nqqc^[ k^a' Po`f** 
_rod cbmfabk &`'+ FF+ /'bj dka_qdbk 9(mbook Alk Lbcqboobfa' _^q j^k g`mq dbc`mofb_bk 
rj .--- qm^ábk_ébmcbkc`mémbk) cfb _bfqbfq Alk Pbkq rk_ ccobf_rod dr cbmfabk &f'+
FFF+(' .' /?fb j^k cfa' jbdbfq _`ë dbjbfkbfq &Pf_bP _bobo Alk Pr`bkq rk_ _bo 3f_: 
dbklccbk Abobfk_^oq _^q) _br qffkcqfdmfk fk ^iibk [ofbdbqq rk_ /qbf'bqq dbjbfkifa' dr 
c`mqllobqq rk_ &a' /' ^ka' qrfb bë jfq _bo dr îo^k_clk bol_boqbk Pbkqb db_^qqbk 
qlbo_bk) rk_ 0' _^d j^k cffo_^õq'fk qbfkb ccobfc^mkbqq &¶ccobf_bfq¶' m^_bk rk_ _ri_bfq 
cliib &b' 7 _^r /&qq`d _^q j^k gb_boj^kk c`mofcqif`m cgbfqkgr_ofkdbqq dbdb_`fq+ FS+ /?^P 
_bë à^qcboifbmbk ccoqb_bkP rk_ _bo 0'i^_krkd _^i_ dbob_bq rk_ dbo^qmcagi^dq fcq) _^r 
qrfccbqq _fb Pbqqb dr c^dbk+
(' Uebb_n Phnpebap ebp pq ^abpejqjpanan Pa^]_pekj ]j`' ]qb aeeeai Ph]pp aeep^]hpaj) ^]^ ^aje 
P]Åhananailh]n ^a^ pbh^b_lea^` _kq Pq_ajp nai /1+ Phlneh .14- ^aecabfabpap ebp+ /'anb_h^a) ^+ ^+ 
^an =e^ bae ej ì_lnebp karb]bpp fa^ani]jj ^_eii^neejfaq cama^aee ikn^aj+ ú A]Çb_h^a Pe]pe 
_jp^]hp ]jbfan^ai ^ea Pankr^jqjm ^apnal ^an &Ppjheabipqc ^an Pajpa okj ìn]j^bkj ej ^nap* 
panan c]bfqqc) ]e` ^ea ^ae^aj ì_^hqbb}la ^an Papa 0 ]qb ì+ 261 ^a` FF+ %`^bepea^a^]q^aaP bea 
ca^aj+ ú
&00.+ 3/+' Pea` ebp ^an _e^ pq ^]` ^`^+
Ppai aepp èilppj]jep bkh balianaj) caiaejc Akhho epephp Aj^ ana cabqn^naj Aq^ en_ep 
b`']^app cq pqaj^aj Aep^ ^]ê Akhh iaj] cq Aanbçnaj jk`' ^hfaepp cqc bçn be`' bah^ been: 
cajaiaep ]j n]paj Aj^ lqj^anpaj ieeffaep Aj^ ieheaq) Aj^ ^]nejj bej ^abpc Aep^ iacbp
cee pepq^a capnçihe_b' Aj^ AepcaA]nhe`f+
Ppai aej Aaeppne_l bkh b_lianapp) iep ^an l]jan iep pneei Aep^ i]nlaep Ajpcac]ep
Aj^ ]ppa aejaP lklppj]epP nkçcapp Aj^ ieheaq ppeaj] lej cee cea`f_pp Aj^ ^ea l]jan Afb**
naalp cal]M_pp) bqpp^an ^l ^an l]jan cee bpan^aj ip^ cee cajacaq qj^ ^]nej bej ^abpc
Aj^ njacbpc cee pqkj) bkqan bej he^ Aep^ ha^aq cah]ppcapp i]c) capneeihe_l App^ Aepcaep]nhe`'+
Ppai ^ea Ae_n) bk cee ^an l]jan ca^aj bepp^) bkep^ b`fn]anaj ^l ^an l]jan cee ^he^aep 
ip^ ^ank ]`'p cq l]^aj) k^ aej Aajpean Fn]j! iqn^) kh^ jqlep i^alp) kh^ Apjhaia ^c 
bl ^]jj cee ^an l]jan cnebbaj Aj^ bl Abbnaalp l]^aj Aj^ la aejan ^ai ]pp^naj ^ea 
^eapa) App^ ^]n^l cee bpan^aj Aj^ cqcappabfaj) capneeihe_l Aep^ Ajcaq]nç_l+
Ppajp ^ea lqep^_np i]jq) bk bqn ^ea l]qjan cakn^jap ian^aj) ^ ea bkpp^ b`'ianapp)
Akn ^an l]qjan ca ^he^aj ip^ ^ea lahbbaj cq baleniaq App^ cq ^aleeppaj) bk Aan en he^
Aj^ &a^aep cah]jcaep i]c 8 ^aq che_l bkhhapp^ ^ea lqep^anp) bk leep^an ^an l]qjan cakn^jap 
ian^aj kq_l b`fianaj+
.5+ }A´^og+ }A´^kr^ib rk_ }Jccf_bk+ 3/+ 14
Pqbkq _^ok^ag dlq _bqk ^qjb`mqfdbk qj_ cfkbo qkfo_fdbk jrqbo j^dq fAc^qfbk 0.. 
il_ qj_ bob) cl cbmbk kk_ lo_kbk ilfo _g kfbj^k_ fk cbfk éqagbk cobccbkif`_ ilrccbk 
kk_ d^k clq) _fb 0.. bkqbobk) kk_ jfq crk_bombfq)%j^d 0.. _bo ifq`mbk dbmloq kk_ cfq: 
agbkdrq fcq) klk _bo cfi`[bqq kfq 0R qo^dbk) kla' _^ _bkbk kfq gr kbobk_obk) lr`m _fb 
qkfo_fdbk mofbcqbocbm^ccq colqkbk kk_ cffq_ kfq 0b cagqkbagbk kl`m cobccbk m^k_ ^k cq' ibdbqq) 
cq' lra' kfq bkqbobk kla' rfqmfdd ^odbd gr[bcédbk 8 kk_ qkbo _0 r_bocf`[q) _bk clq kk_ 
jfq j^kk cqo^ccbk ^k qf_ kk_ dffqq qb+
Pqbj bd clq lrag kfbj^k_ cqé`c;`k) kla' _mbffq cqragq kq^aqbqq) kk_ jbo _0 k_bo cfa') 
_^ clq _bo k^`cccq) cl _q' bfj cljqfag`k fcq) cl kbo `o kq^d _bkcbq_bk cqéagqfdbk klj &b_bk 
0rkf ql_ _ofkdbk) _^okok_ clq kfbj^k dbc`a'q kla' jfq _mbfqqbo _qqgg lq_ _bcaékbokfd
dbcqo^ccq kla' _mbfk dbofbmq k`ocagrq_ ê;^k 8 kk_ l_ bfk cljqfagbo cqéagqfdbo fqq_bkf bkq: 
kfkkb) l_ _bj clq kr_ jfq j^k ofagqbk) l_ bo dbc^kdbfq jfoq) ^qd l_ bfj jbfkbf_fdbk 
cagbqjbk jq_ _lcjfa'q qb+
Pqbj kr_ l_ _bcagb`m) _0 kkd dlqq _0 difqa db_) _0 jfo bfk cqomq _bq'é_bk) _^d _^ 
kfbjbk _bk ^k_bok kc0}agbfq fqlbm _qrk_bobk clq) rqqm _^d _bo cqomq d^k_ gbod^_ kk_ 
jfo _bk cq'd d^kqf dbjkrbk kk_ _^d kbq_ _bmb_`k_8 kk_ _bj k^a' clq j^k jfq o^q 
_fb qffq kc0}a'br kk_ j^d bol_boq jfoq) clq j^k 0rc^jbk qrk kk_ _0 dqfagqf`m`r gb_bo: 
j^k k^a' j^o`e^f dbqofqjqfa' jfqqbfààbk) _^k klk c^kqif`mbk kcdéafbk kk_ _qrk_bobk) 
jl _0 fj dbc``c'q _bcagf`mq) _bk qrqqbk _fa doltbo ca'^_ kk_ c`m^r_ 0rdbcédq jfoq qb+
Pqbj bffq gbdcqfbmbo clq fk cfkbo lo_jqrd) ^qd bfj pqqdfb`Bgbk bkqmclqagbk jfoq) _qf_bk 
kk_ _fb kéq _o`agbk) klag klo _^kbfq lk koq^k_ ilrccbk) crk_bo klo kk_ Fgfk_bo _bo
m^fkqbo dr_qf_bk) jfb _^k gb _fb lo_jqkd jfcq qb+
Pqbj jbk lrag bffq or_ dbklkqbk lq_ d`qrfjbfq jfo_) cl bëfd _ffqd fcq) `d cfd kba' 
lq_ ^k_bod) _0 clq kfbj^k lk koqlr_ bffqd mlfqmqkf^fqd kk_ _bo o^qqbk kc _lrq kbq_ ckobfq) 
kkq_ _^d bfk dbjbfk_ _bcqbo _^d _bcmfcq jbo_ kk_ _0 lr`m kj_ bfk dqfagbk _fiif`m`k 
mcbfqfd db_br) _fb dbjbfk_bk kéq 0.. é_bocagbggbqq+
Pqbj bd clq lra' kfbj^k _olkkbk lk `fqqd mlrmqj^rd kk_ _bo offqqbk boqlr_bk)
kr_ _`rfqlagq c_k_ cq' _0 kfq qrk fk _bk kloqjq`r) crk_bo _bfqqbk) kk_ _0 _^d klqa céo
lq_ _fqoag0éagq) _^jfq _fb k^agmrq ^r _bo cmfd kfq dbmfk_boq jbo_b H+
Pqbj kk_ _^d lra' áqfbkq^fq cmfqqbk clq _mbfkboibm cmfqd) jfb _0 dbkbjmq kk_ db: 
mfbgg`fq fcq) d^km _q'bfkd kddbrlqkbk kla' mffq_^k dbcbmq lk bffqd q'lrmqj^kd jfqqbk kk_ 
boqlr_bk) _^k klk cmfi kfq kkcorkqcajccq kk_ krofqj kcc bocq^r j^d) kr_ clq lra' jbo*
j^k _bmbfkbk __ggbqq ca'j`o qrr qb+
Pqbj bd clq lra' gb_boj^k fj kbq_ fk _bo kfd`fq_bk q^r_ cfk qg^okfc`cg ^r q'^_bk
kk_ cfk jbob _m fkq `o d^kd 2.. qfqag`k) 0.. o^qq+ lq_ cqo^d bd cfd q^dd lq_ k^agqq`d qb+
Pqbj cl clq lra' kfbj^k kccbobkq kbq_ lq_ crcq klk _bo m^fkqbo 0}a'bqq lr bffqd
qglrmqj^rd jécgbk lq_ boqlr_bk) j`_bo f%qccbo l_bo mbfkq) kr_ jbqa'bo _^d é_bocfagq) _bo
m^q cfqqbif clq_) cl bo _bd 0rdd kbo_f`rrq m^qq l`oilobk H+
Pqbj l_ lr`m _bcagb`m _0 bd 0.. bfj cqomq lq_ dblffbmq clkqbqq jro_) cl clq rfbj^qq 
_bmbfk dbca'obm kla' orccbk j^agbr) crk_bo dlqq _br ^qjbagqfdbk kr_ cfk jfo_fdb jrqqbo 
_fb kq^dq 0Gf^ofbfq ^fqorccbfq kr_ _fb klo lfqdbr m^k kk_ _^ jfq j^fqqf`m kr_ ob_qfa' 
ébbmqbk ^ic kqqcbo klo_bofq dbq^fq m^fq_ qb+
15 c^qqr^ib rk_ PLRccqqlbk 35+ .5+ qqàà^og+
Pqbj _bcac`ag lr`c') _g _fb dbcbqqbk lfq_bo bfk ^k_obk cqlccfd kjo_bk) bqkbo li_ 
jb) _^ cli jbfkdcif`m ca[bq_boq qj_ cfa' kfq m^oqfdfd j^`mbk) bfkbj 0[bfq crqob grmbicbk 
li_ _fcq^k_ gb qrk dbk _bkq ^qq_obfc) cqfr_`o _fb cqlë qobjif`m gr`ibdbk ^qqb ^iq ^odifcq) 
qj_ _q' _bkq bm_ clq kfbj^k ^k _bk ^k_obk _qg`fk ql_ d`c`acq obagqq fk _bkq gfq) ^iP 
jfo fqk lbi_ cfqq_) qj_ jbq _g é_bocf`mq gqq _bd if_ qj_ drqq jfi j^k of`mqbk fq^`c' 
oba'q H+
Pqbkq klo ^iilq _ffqdbqq) _g kfbj^k båp cfbc' cbq_ _bcgbfk Lbbhkqbb kla' lcc_kqa' kq^a'
k^ baa _fb lfdbqq_ dbdbkjéoqfd jbobfq) _^fq jfq loilr_ _bo lkqlpheeppaj qj_ jfq lo_:
jqkd) ^id _^d jqcbo Lkn^naj lqqa' db_rrmq qj_ c;^o _o^bmq qg^qq_ q`+
Pqbkq bd clq lqqa' kfbj^fq_ _bcgbfk jfiib _obbmbk kla' _g dbcbmfo) cl gqq _bkq jéiR 
jboa' dbqg_o_) bkjbd qo^dbk ^k `fkd &'lrmqj^kd jécgbk qj_ loilr_ q`+
Pqbkq lr_ _^_q' cli jbkdcif`m cjbobk) jqcbo lfdbk_ ^k if_ lr_ drqq gr cag^_fd`fq 
cl l`o jqcbo ^iibo if_ lk_ drqq d`i^rdbk qqq^d Lq^ bfqk i'lfqmqj^k qj_ cfqqbqq _lqq`r 
dbigloc^j gr cfk lra' cbfqq grd kla' ^kqo^d gb qrk_ ^fq bfqqd i'lkmqj^kd qj_ _bo o^qqbk 
jfqccbk Lk_ jfifbr) lk_ _^_q' lkcbo coffqq_ kéq gfq c`m^_fdbfq jb_bo ^k fo if_ lk_ drq) qj_ 
lqqa' _m _bkq `m_` ^k bfqqq dbcbacqb li_ cqomq kfbj^k gfq c^qqbk) crqq_`o cl lboob j^k 
j^d lkcbo lfdbqq_ gqq ql_bk q`+
K^kqlkd ^j_fl P? ^cb .7 PF`qbk_^r_ > D 2 cli+ ..- P?bfi^db gqqj Pà_c`mfb_ 
Llfq Pr`bkq ^j Ecqlrq^d fq^`c' L``rif &.5 cAiffog' .143+
&2-.+ 30+' "`o 25qcoc'lc Mlqq îfqqbk ^fq Pfqgbor+ &Pioqmfl Pqqgbok'
/?fcbk) crocfacqfdbk lk_ coljbk) _fcrk_bo ifb_bk qoéjbfq jfq_rodbo lk_ i^kqiéq) 
lqqa' d^o ifb_bqq cof%qqq_b) lkcbo jfqifd) cocqkqifa' _fbkcq ^iigfqq Llo+ /Pfo _^kc`fq iqa' d^o 
Pjqbcifa' jfq bokcqif`mbj cifm clifagbo qolcqifacbk lk_ coékqif`cgbk _mcq^r_d) cl fo lkd jfq 
cmficc lk_ qqq`fqq d^o mbombcifa' fk jqcbobqq klqbk bogbfdbq c'^oqq) _bd`obk lla' _^d gb 
bqlfdbk gfqqbk) jl bd lkd ébojédiq`m jbob) coékqifa' gb lbo_f`kbk+ Lla' cl _^_bqqq jfo 
lbokljbk _bk c_lagdbilmq`r jf_bocq^kq) cl _bkkb fo lr_ d`jbffqf bm_dqqlccc`m^cq d^o cOfq* 
qboifa' dbq^r cg^kq jf_bo _bk _rodlkcbmb c_bomld`fq) _bd jfo _bk ^qqkq^acqfdbk dlq fk 
`jfdqbfq d^o qoffjif`c' il_`qq cf^q8 j^d ^_bo _bk ffjbobfq l_bo grdbj^kqqbk lk Llfq _bkq 
cbi_qdbk jéqqofa' grdbcédq fcq) ^fq_bocf`cgbo _bqqqq colqkif`m) fcq lkd llfq mbombk ibf_+ 
L`kqqb) Pfb_bk cboobl) cfqdbk jfo éjbo d^o ifb_bk coéfqqc`c'^ccq g` jfccbr _bk i'^k_bi 
lkcbo _ffqdbqq) jfb _m iqffgb j^i cq^^q) _bkq fcq ^ccl 7 j^kr jqcbo jf_bom^oqm _bk _bcq^rq) 
cl _bkkb ^qqdbc`m`fq j^d gjfqcbmbrq _bj mrm llk c^llm lk_ jqd kfq d^fqiq dbm^iqbk m^qq) 
_^jfq m^qq cfa' dbcédbq) _^d jfo jfq drkcq lk_ mficc jqcbo Pmrkqdklccbk llk /0bobfq 
fkdbkljjbk m^kq _m camlm gb df%rq_bd) j^oqbk^bmq lr_ c^rq j^rofmbk) i^ccbk llqm _m 
c`i_fd`r cacilm dék_bd lr_ j^oqbk^bmq _obbmbk+ /?^d lfqd lla' fk i^fqiq jbo jfcc cfij 
cllqjbk) jfb d`jbffqf bm_dfqlccbkc`m^cq jfqqbk mbqqb) îfqq grd gb qfqr_b _fm ^r _br &lmqbo 
cbb) rcc _^d cl m^kq jfo `mj^d gfqqbd _m éfqcbobk jfq bqqifbmbo kq^acq dbmbmq fk _bj 
lbi_) _^d jfo jbfkqbrq _l gqq fqa' fk _^d lbi_ gqq cllqjbk8 _l _m m^q cfa' dbcffdq) _^d 
bqqifa' jqcbo fq^ac_robfq llfq c^qqbk dbjbcbfq cfrq fqq bfkbkq _locc dÑk^kq îif`fq lk_ llfq 
fo _fqqb jbdbk cl cfrq gr fqqbk clqk`fq _bo lrcbofq _m _ommrk_boqbk 8 j^d ^kdbcbmbk llfq
.5+ PAß_enc+ J]jq]ha qpp^ 2-ÖebbeAaj+ 30+ 31+ 16
_ej_ej PÖaebpcaj cepc Akj ^an ppeei_j be]p) ^l 2a ìpeaj ç^anA]bbapp) App^ be]jp be`' ie^an 
bp' cabçcap .2-- i]j+ íl bejp ]bbk Akj ^aj Ajbanj Aj^ ^lapp cabappaj Akj b]jaj ai* 
lb]jcaj Aj^ 0a bhqajp ^n]`'p Aj^ ^]jp ^l Ajbanpp ejaj pp]_l cafkcaj Aj^ ^l bab^ecapp
jçiajbp]p ejcajkiaj) ^k iep ç^an 1-- ^an Alaj^aj he^bkl cai]`'p Aj^ a^aj Aep A]nai
^an b']^ Akep ^]jep]ep c_beeanp8 ^k`' ek ikbpajp ^l Ajbanj ej ^an 2Oepiaj bh]p) i]pej 
bea c]n Appianee`' ebp) jep beppp^aj ian^app Akj ^apj bkAkleb_l_pp 0..c) bk be`' iep cnklan 
i]`'p ie^an bl pfjaalap App^ bepp^ ie^an ]j en cai]nb]iej 0a b]qp i]qnelaj bkiapp+ 
Aj^ ^]jp ]bbk jq 0a i]h Appban Akbb b]bbaj ie^an ^aepj qbb ^ai Aab^ 0eapl_j) ]bÉ iep 
A_nj]ppp_j) ^]ê en kA_^ laepjaj fk`baj i]najp) App^ ^]jp ^l l]bb ^abalap 0.. b]jp i]q* 
nelaj App^ 0a i]np_j]`'p iep 4-- bja`'paj) ]bbk bp]jp jq 0ai]& Ajban ìejca+ P0eppaj ien 
ç`f iep bbebf) en iappajp ]bh0ppp aej bnçjphe_l qbbba^aep l]^aj 0.. Ajbanj b]`bapp iep epiana 
bnçjphe_la ááe]pp) i]ê ç`' 0a ^ ai ^abpaep ikppa ^a^ppppbaj) ]bê ien ç_l ^]c Aj^ ]p&aê
cqpaj) pp]al c]n bnçjpbe_^a appplbej^aj) ikp pnqiajp+
î- iep ^acanj ien kA_b' 0a iebbapp ebnkanapp bp]pp Aj^ bçnpp_iaj cacaj ^ai k^: 
caiabpaj ^qnckjbalaj è'anlkcaj) iea ^l ^eppc jq 0a i]p bp]jp) App^ ]bbk bea^app zpannapp 
ajlbab_lbj ien ç_l ]bb 0ep ej ^aj b_lenpj_ ^ac ]bbi]`fpec_j ckppac+ ì]pji treef `ea
i]n_ee J____httrf+
P?]bplan Akj ckppaj cj]^app) ^ebalkbb 0.. ìeppaj) 
kk`' lkAlppj]j Aj^ P]j^bçp 0a i]bbeÉ+
ìaj iebapp) beenbe`'ppcaj Aj^ bnkiapp ìalqbplaebbaj çj^ eO]pp 0a Pqlan]) kA`' Üpi: 
i]ppa Aj^ P]jpbçp_ 0a qna) Aep^_ni]h^aep App^ b_liel) Ajbanj bea^aj pnçiaep iep^qncanj 
App^ b]e+epbçpaj) kA_l c]n cqpaj App^ bea^app bneej^aj+
o1pqb ^an Übqlajbaepa ^ac 2AáábbpAc ebp ^]c ìeacab ^a~ Peb_lkbc ]qbca^nç_bp+
&2-.+ 31+' 2?_jp ]j P]ba!+ &Übn_leA P]ba!'
P?jban bnçjjphe`' cqpiepbec ^e_jjbp Aj^ i]c ien _naj App^ cqpc Aanikcaj fqAkn) 
bnkjppj) bçnbe`fpec) iebb) ìqj^an cjp bnçjj^ Aj^ capnjiaj bea^aj &Pe^cjkbb_j+ <bbc ien 
ej bp]pan ani]npqjc ^ac /0jncqjb`'_j blanlkcapp è']pp^abc bp]jj) ìej^ Ajjê j]alp Abb 
^anj]ep caijbba bjjpb`ibbpaj 0epbki_j+ [pl]bbp ^an ìklll) ^ea ien qian /0nç^an: 
bea^app pea^ Aanbçj^aj) A`' ^]iepp 0.. bçn^nqjc çianc 0.. 0..cö 0.. bçn^anaj+ /?en l]^aj 
]j`' Appjb_n Pkppb_l]bp ]^caqanpecap 0.. ^ai "çjc ^an [al iep c]jlan i]alp App^ ]bc 
ien Aanpnqiaj Appppc ]ááaj 0.. pnkbp 0.. blkpp hecp App^ bepp^ 2j plkbbaj pp]al ^ai ^eab_b^ 
Ajjban Pkppb_l]bp A_nn+ Ai^iac bjalp) ìe ian^a 0.. 0i bkpj_ep Aj^ 0jpp çbb Appjb_n ^aqabl 
^aiacaj) ]jcaj^c Abb ^aj êanlkcaj 0R 0p__l_j+ i]ö Ajjö ^an App^ ]pp^nan b]alaj l]h^ 
bçnan ^acacjap) ikbbapp ien peian ^nj^anbealaj pn]i Aanbçj^aj) ^ea ien ]^an c]n _njbpbe_l 
ani]jaj) çian] 0R0qc) ]bc ien ee_l Akn l]^app cabalne^aj) ]ppcapp^É Aj^ bk bjapp ^]c bej 
i]c 0.. Ajjbnan bp]pp 0R bçn^anaj+ ìkiep blaj ckpp pnqibe_laj ^ajkplaj+ ì]pji Abb 
2-pajjp]c j]al L__qhe httre-+
ì_lqhplac Aj^ 6Ü]pp 
0R Pann]j+
)0 a ^ j b ])
ìq_l capnjiaj bea^app ìl^cppkbbaj) î- bl]pp^ ^ea i]bpeban be_l c_bçcp 0.i 2;eqi_j:
2- }Ai`jr^qb rk_ P@Ofccflbqq -2+ .5+ PLp]p[+
cq^qq 0r î^clm jqqq_ _fb cbi_ë îq^qq jfqf mficc `qqifocgbo _bo Mqqkcbofq jfqq _bkf Xqrokf 
bolqqbqf fqfq_ _^o "jq _m FS` bocql`mbr) fqqf_ _^a 0õ _bo oqb`mcqlbod^kdrbk jrbmbk dÉ** 
L^k_biq+
&PGO+ 32+' Pbbe_jpan Akj /?abpb'epbaep ]j &@khi]n+ &6hn_lek @khi]n'
îbk îog^jqqqbk qqqfcbk) îbkq jbfcqbo qj_ _bkf XO^qb gr @lij^o) 
jfkbqq _bclk_bok ifb_bqf mboobk+
&Poc^jjbk jfcbk) Xqqr_bok ifb_bk @boobqf) la' cfdbkq jfk jfafdb _bobfqqb îfbkcqb
^qqqdoõqq jfq qorjbk Llod`cagof_br+ 0`m crdb fqjbo jfmmbfqq gr qlfccbk) îbkq qqla' ^&ë
fa' qfjbo jfmmbfqq qqbmcqjlia dbc`mof_bk m^_b) ql^ë ^qq jf`c' qj_ ^k_bo cqbqqb klk _bfqbif 
klk Pboqf Üikdbjrqq fXq 7 îbqqf kla' gk gr jfqqbk m^_ fa' jfa' jfq c^jmqq _bkbqq Alk 
îqolPg_rod qj_ ^k_boqq îqbqqbk dlqf "om_rod gqq l`mqqi^k_qq dbqmlk) qj_ _l Xqfobo
Xoba _bcbmbf_ba j^oqqbk _fk8 qj_ _bkq kla' jfq lqq_ ^k_bok Xqbqqbk gqq îocbqqqqbk db_bqq
fXq lcc jlo^ gfkPq^d kbigcq kl`f' cObjfqqfa`bob îfb klk Pbo^) îliilqlok jfq ^iibj 
Xobkq ^km^kd lqq_ j^bmqq _q' lqqa lqq_ lj_ `fqÇ gqq com_qqod 0.. Xfqq_b lqq_ _l cifoqbo 
go lqq_ lqqcbo lfkqq 0.. crbmbk lqq_ 0R Xa'b_fdbk ^r Xobj if_b lqq_ ^qq Xobj drqq 7 îba0 
_bc`mbfqqa cl qkfo lqq_ ^k_bok Xqbqqbk 0.. _boqf ^iXl db_bqq fXq) fg^_ fa' ^icl dbql^oqqbqq) 
j^oqq lqqbm fa' lqq_ ^k_bo Xqbqqb kla' mffqq _mq^db) lqq_ fcq _lqf' kr_mmqq crodbkljjbk 
qlf_`o lkXbo lfkqq) î^kkb ^iibfif _^a _fb klk com_qqod jfq î^jmqq gobqq Mrodbkf lqq_ 
_fbkbok) î- _^rqqb llk _bk Xqbqqbk ^ifl _l dbibdbqq cfkqq 0R POlö0 lqq_ 0R crëg dlqq 
Pbqqboifkdbk dbpldbqq) lqq_ _fb ^ojbqq iffqq jfq gobqk if_ lqq_ drqq dlqq com_qqod db: 
croqq) ^i~ Xfb _^rqqb _^a ^qq _fb llqq com_qqod _bdboqq m^rkqq) lk_ m^qqrq _fb Xq^qf ^icl 
l_b Flëbqq Xqlk lqq_ _^qqlif d^qqdbqq+ Lk`f' cfqocfbmqfdbk) jfcbk) ifb_bk mboobqq) cffdb fa' 
ffql`o jfapmbfqq 0.. okfmbqq) _^m _fb dbjbfkbqq îm_qqdklmbk lcc _bj q^d 0- Prmbo^ llqq 
^iib^ _oqq`ofq lboc^jmqq cffqqq lcc _^qrj _fë0 _ofbcca) lk_ _fcba cofbdba &_fm m^i_ `fqq 
lqq_bo FO`_` lqq_ ^kcagi^d 0`qkk_b) îljfqqb cfb lqq_ ilfo _ba î`mj`obfq i^cqbÉ lk_ 
d`j^iqa jfq _bo fgficc _bÉ ^iijb`mqfdbk dlqqba ^_ ilqqfjbif jlbmqbrqq 7 jfb ^_bo _fcb 
c^bmbqq ^_ _bcfmilccbk jbo_bqq) j^d fa' kla' ^fq qlfccbk7 î- _^i_b qkfo ^_bo cliif`f' 
î^a'`r 0R jfm`fq dbqmlk jbo_bqq) î- jfi fa' ^jbo jfa0mbfqq cfÜo_boifa' 0.. jfccbk qmrk) 
ffa' _lqqla' jfccbk gr FOf`mqbr) _^rqqb f`fõ jfq rjbqkq dolmbqq `lcqbfq lqq_ îag^_bqq ^icl 
mfb lbom^oobqq jra0) _^a kqfo cro qrf^ m^oclqq ibm_qq fcq) lk_ ifb_bo l`oqo^dbr jbob 7 
îla' q^k fa' qqqf`m llqq _bk llqq îqol[_rod kfq dbcbmbf_bk lk qfjbo jfccbk lk_ 
jfifbr7 î^rkb cfb m^_bkq lqqa' &Pfkbk dolmbqq `lcqbk) _bë0 cfb lqqqm ifb_bo lboqo^dbfq 
jbobkq) j_`mq ba jfq crd l_bo dimjmcc dbcfk+ Lqqa' ifb_bk mboobqq) ^fa fqm rjbo 
jf[pmbfqq dbcagof_bqq m^_b qkfo dbiqq 0R ca'fa`k) _l fcq jfo qqla' cbffq _lqq qql`m ^kqq: 
jroqq jlo_bqq7 09M _fk ^_bo gqq mlccqqrkdb) rjbo jfapmbfq m^_ îfqqbqq _lqq`k lcc _bk 
cff`mccbk) _bo jfo ^rqjroqq llk qfjbo jf[pmbfqq _ofkdb) dbiqqba lk_ ^fq_`o ^oqfabf m^i_) 
cl fa' ffa' dbcagof_bk m^_b+ Lqqa' ifb_bk mboobqq) î- c`mfa fa' qfjbo jfppmbiq cm^jqa 
0adbo jfq cfkbkq mcbo_b) î^qqqqb bo croqbo ff`m kla' kqfo kfq boifa'a lcc _bkq mcbo_b 0.. 
_fcbo 0mqq dbc`m^ccbqq j^db) lqq_ gqqq _bcqbk lqq_ lj_ jmk_bo îlcqbfqa jfifbr) î- î`mfa 
fa' ffa' gqq qlf_`o mbfkq) lqq_ _fqq ff`m _bkf cqq`agq _ba mcbo_bd m^i_ rr_mmqq _bcqbo ^_** 
m_q_`o 0R cfk) î^rkb bo m`qq` d`kq _^a _bcqb dbfmlqq) ^fa gjqqqb jlf 0.. dbqorqlbk fcq)
.5+ c^qqr^ib rqq_ PRccéqbk 33+ 2.
p'ep^ l_pp kql fep blqpp` i]ep^_p` ip^ ^eajbpa` l]pd) ìk _n ien ìnokecpp pf]pp) n(]bp 
cajp ^l ien) ejk`'p a` fq ^eban flpp cabpj+ pbpq^pp ipia`o iae"0 e`' peian ie`olaepp 
jbb ^eba 0lpp fqblne^app+ P]pqnj fep bnpf^qnc kbb iajp]c jk`' ^ajp ìkepjajp]c k_qhu) 
>jjk ap_+ httrf
P?anppan jkj P?abplqbaj) 
^an jianpp p'kqlppi]j+
ìnb]iiaj iebaj &ea^_pp &'_njp) fep ^ajp ]e` e`f ^aj ^neabb cablne^app h']^_) ebp 
chkelhep[' ^kppf_l]bbp ^_ppapp jkj bnl^ppnc bkipppaj) ^]` ^an l_npicl jkj ^kqnckjppla jj^ 
^ea lanlkcepp jkj ì]ppkla ^k l]n bOq`aj iep ]hhan i]`'pp) jj^ becajp fj ieppaj bel 
bqn pi` ckpe bnl^qnc fj ìlp]laq 7 ^]` beca i]j la^anpj]pp jkj c]pplai lanba_p! bnk) 
^]jja ien bejp fj lkbbjppjca) ien iappajp ^ajp bneac ]j ^ajp ìpp^a) iep ^an lepbb ^a` 
]hpia`'pecaj ìkpp`) &bej ìj^_ i][aj 7 ien l]^aepp jpp` kj`' fpp bkppelan ik`f lp ca: 
n]bp jj^ jan^kppianpp) ^]` ien haepp bknca l]^aj7 ien iappajp ìnpel ^abpkj+
&/G.+ 33+' [^qqqd^oli^ ^k _biq y;bo"ld Mlqq cAf^qi^qq_+ &Abm jfi+ `uuusf'
}A´bfk îoq^rmqbcqbo ëboo! 0j qqqbfk`j qbmqbk îmobf_bqq _`fq^mofmcfdqb fm 0gmob 
îgpbqqbkp) _^m _fbcbo îoq^rmqb c_boo mfbmbo bfqqb m^q_b Pábfqb klk P^rc^kqqb dbiljjbqq 
cbf) kj `fqq P^dbo 0.. _bdfbmbk kk_ cbq_bo fqk P^dbo /?lmfqrqqd dbkljjbk m^_b+ îbfq** 
mbo fcq bo jfq ^qqbj îfcbo fjjbo _^o^qq) cbjb Pbkqb mfbo fk£a P^dbo ^k cfm gr 
dfbmbqq+ rqq_ cmlqq m^q bo cfb 0rok dkqbk Pmbfq _bf bfk^k_bo+ îfb qklmkbk fk P?o`qqbo[ 
m^rambk kk_ fk Pqlamffqq`k kk_ ofmqbk cfa' bfk) cl drq cfb clqqqqbk8 ^ka' fk bfkfdbk 
jbqqfdbk dbqqbk) qõfP _fb ^k_bok cljqqqbk) okbqbmb ^rc _bj /?bdb cqr_8 bo m^q ^ka' 
fq^`m îbkc dbcbmfaq) /-- kbqqb 0.. _bcqbqqbk+ îfkfdb îqffab Poqfqqbofb cfk_ cbmlk ^k** 
dbcljjbk qqqq_ cloq rk_ cloq jbo_bqq ^k_bob ^kq^qqdbk+ Rb_bom^qqmq jfo_ dbk^jqq`o 
ê;boo mfbo c`ffq d^fkba P^dbo kboc^jjbqk) POrcqbokkd m^qqbk) kj gk cbmbk jbo cbmqq) 
kk_ îbq_ ^kaqmbfqbk) jfb `o cfa' jbkfdcq`ka _bk àqrcmbffq df_q+ P^k^ jfo_ bo bfkbqq 
fcJ^k bkqjbocbk) j^a 0.. qmrk cbf) kj cbfk Rkqbokbmj`k jbfqbo 0.. kboclqdbk+
Pf` îmjbfpbo) mloq j^k) m^qqbk ccq^qm 0^ Pbkq rk_ c^jjbqk cf`m _loq ^rc£a 
Pbqqb 7 jfb j^k c`mamq cq^ocbo ^qa coffmbo+ Plk _bk iifqcofd`fq m^q ccqfbj^k_ cfb "of`d 
cfqmobk dbcbmbk8 _bmm^q_ m^_b f`m 0pmkbr rfbmq dbcmofb_bk) jfb cfb "ofbd cffmobqq+ Perq 
^_bo jbo_b fa' ^qqb Pkcqobkdrkd ok^mbqq 0.. boc^mobk) jfb cfb ba ^kcqbqqbk+ P^a 
^r_Éob PLi^q &I%^iqol dflokl' m^qqbk cfb fkadbjbfqq qqqqdbc^mo bfqqb îbm^^o klk 5-- 
fmcbo_bqq) _fb ^qq_bofq Pfqb j^obqq 0.. cvrcg) kro _fb Porcq _bjbmoq rqq_ i^kdb P^fqdbr 
&`lk `li^ab') 0pm c^m jlmq fmob îm^^o) _fb bqj^ 5--- Pf^jf cq^oc cbfqq qklmqb) jfq 
bqj^ 0- dofffq`qq P^rkbkq rqqq `fkb mlmb jbfcgb îq^k_^oqb+ P`f _fbcbo îqm^^o c^m 
fm îfqqbfq 0qq fgicbo_b jfq `fqqbok dolcgbk Ploq rqq_ bfkbj jbfqbqq [qbf_` _fa rkqbo£a 
Rkfb) _bo cfb _bcbmqfdqb) mfk rqq_ mbo dfkd kr_ fmo E^rmqj^kk 0.. cbfqq cmf`k+ Pbk 
P^qkbk c^kk fm 0pMfjqq kfmq cffo dbjfcg c^dbqq) _bjq qfq^k m^q ^rc lbocmfb_bqqb /?bfc` 
llqq fmkq dbcmolmbfq+(' P_bo gbmq jbo_b fm jfo ^qqb Pfffmb db_bk) d^fqp fqq£a îfqq: 
gbqfqb pr boc^mobqq) jfb cfb ^ragldbk+ Plr _bk Pbfqq`k _fbcba ê;bjq) llqq _bk ê;^rm: 
qbok rqq_ îq^k_bamboclrbfq jbo_b fm _bj ?bok^oafkl a^ Jlkq^dr) _bk 0mr7 ëbok 
qfmcbfq cbq_cq dbcbr_bq) kfmq qqro cfqqba pbfdbqq) clqq_bkq ba fmj ^ka' qqlm cmofcqqfa' db_bk+
2/ Ps^kfq^ib jq_ 0Gff'cfq;bk 34+ 35+ .6+ ^gi^og+
Ra^an ^e_ 6.ea^anh]ca qpe^ pqpa bea be`' pqke'! cqcapn]caj) b]qj i]pp epe`bp ]j^anc 
b`fnae^aj) ]h} e`' b`fkj cappf]q qpp^ bea bah^an bkjjapt je`fp b]caj) pqea a` cabkiianp7 
hq_e! i]pp eee_è'p ch]q^pa) ]pp ^eabai P]ca fq b]pjlbapp) qpp^ ^]bfan epe_bbp Ln^ppqppc
h'eahp+ ìiqjp] qpp^ è'atc]jc) pqea e`'†0 cab`fnea^aj ^k^a) ebp ^e_ naeja /?]h'nh'aep+
0`' ch]q^_) ^]bf ^]c ì`fe`b]h fappapp P]c cakn^jap ^]ppa qpp^ ^]bf a0 q^anl]qlp 
bk ^]p baepp bkhhapp) ^Åjep 6.hha0 0-c ^pabapp è;annj ]pp fappajp PG•kncaj cq ^eaban Rj: 
kn^ipppc++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
PpeeP be]qb]ipa .5+ P`h]nf .143+
30 gbfagkbq 7 Pbo Pfbqqbo
Pkh'+ "apnq0+
(' hheeppn ^aje Pbe]pepe fpp `abanpa iep ^aje cnkppe 20]np ebp j<]b'nb_^aeeepe`' ì`fqhp^aeff Gl]be( 
bhenpan qkj Peef_nj caiapjp+
.6+ 6GÖ]nf &ckbal^'(
&66.+ 34+' cO^q[jkfqr^i P?bok+ &UFU+ 44+ 45 6.oa'fr 20bok'
6.j qkcp qkj &Pnh]`') ^]c an ^aj) bk ^pa qepp^ qbb qkianbee cabee^np 1;]p) ^]n pqec+
6.j P?]jppan qkpp ì]japp) ^]c an ^]c ^abp p^q 0 qp knikj^p) iej è;nj qanba`fapp 
be`' jepp) ^]c ^an qej^app [ai]jp 0q ianbhe`fan c]p ^]hfepp bkjp+
&6'.+ 35+' Pe_ &be^c_jkbbaj ]ep ^aj 6p^p ^kep ìp+ ì]heaj+ &Ppnaiepe Pqfanj'
rj_ _bk grc^m d^k coq'_rod+
Pbj _lagqrfo_fdbr Njocqbk rqq_ mboj _boj PPiof`_bk) ^mq 2.. î^kqd^iibk) 
rkkcboj dkb_fdbk m`ook rqq_ dbqofqqrbk ifb_bqq fmrkqdbklmbk+
ëla'qrfo_fdbo ccffocqb rqq_ dqqb_fdbo _boo+ ffqrbor dqq^_bk cfk_ rkkcbo cofqrqifa') qrfi: 
ifd _f`rcq` rqq_ qr^d jfo Pfb_b rqq_ drqbd rbojldbkd ^igfq _bobfq grrlo+ 6..d _^qqr 
jfo _bo il_ofq_bk dbc`_fa'q k^a') _bk dlq rlk _fqrjb! rkkd ^ifbk qrf_bo rkkcbok rfdbk_) 
_bk _bo[ldbk rlk _rodrk_ rlo do^kclk rboifb_bqq _^qq) r0 _bkq rbi_ _^oigbfkq cljbqq 
cfk_+ Fm^_bk rkkcbo dbqoffqr ifbqf bfqdklccbr rlk 00bok rqq_ ccom_qqod rkkd jfq _la'`o 
_fqq rqq_ kq^qqrkd _bo dbcqrlokbk _fj_b 0qqbk ^kdbk_P gqq _ficc gb cljkqbk) _roa' fo 
qobccifagb af^qb _bofacqbk i^cc`k) î- rfk_bk jfo lrag) _g ^qq j^okrkd dilrmc^jbo crkq* 
cag^cq) _^cg _`oc`i_ rrqqcbo rfdbk_ 0bcf a_bo tfq bfkbo r^cq dolccbqq kq^a'q rlk ^ii`oi`m 
Pf%qqbk rqq_ dbgffdb qrf_bo _^ogk _fm d^k ilc^fq 0k ^ii`d î^qqlmb dboraq rqq_ mb _bd 
dbjffqbd cmb) 0k qbdifagbj grgrd rcc _f` dbjbiiqbk rkkcbo ifb_ bfqdqqlggbk rqq_ fo bom: 
ifa'0 bfdbkq_rj gbgfb`mbr rqq_ cf%qobo ^_bo dbdbqq rqqd cfk jrqjfiibk gb db_orag`r rqq_ 
î- qqr jfo gr _fcbj q^d rlk cffocqbk) rlk îqbqqbk _bo il_ifagbk 02`obfqqqqqqd) qobccifag 
af^qb _bcagof_bk rqq_ rlk _fcbk c^agbqq jbkdboibm ob_ rqq_ o^qci^drkd db_^r_ibq+ ê;^_bk 
jfo _la' ^j _bcqbqq _bcilccbk) _g _fbcbi_bqq cffocqbk rqq_ cqbqq fo Pçq rqq_ dbgéd) _fb cm
.6+ /Gqâog+ éààf`qkr^ib rk_ Pqfccflbk 36+ 20
llo do^kclk _^_bk d`cgbmq ++++ 0R % ccom_qqod à^ccbqq lk_ _g lrf' jfo Alfq _br 
ojkcbok lr_ lkkcbok 0rdbj^kqbk bfkbr qkbod`ifacbqq grà^[ 0kbk grlo_qqbk c_iibk_ lfq_ 
_^_m cfbi' jbkdifa' lbocq^k_bk jfq ^cqbo j^`c'q offcqbk) l_ _g klqq) _g j^k _^kk gr 
Pabqqrkd _bkq 0rc^m lfq_ lkkcbo ^iibo i^qq_ qk_ Pçq qolcqifag gr pfbacbqq qlro_b) jq_ 
ilfo _^_bk ^kdbcbacbk) ÉW ffjbo dk^_ UUUS dbo^_bo cli_fqbo) jfq _^ofqbib!' jq_ jbo fk bk 
jligrdboffcq) 0 ^ clifagbj grc^_ _^_bk cli+ †Pficl dkb_fdbo _[oo) _fqqbk jq_ boclo_boqq 
ilfo lokbo dk^_ jfq ^ébqk coékqif`_bk bokcq) _fd _ffqd 0pk dbqoéjbo _bqo^agqrkd jfq 
lkkÑ 0R _[mbk gbkbjbk) _q`cbi_b g^i _bo cli_kbobk ^kdbk_d gr gboécqbk lfq_ _fb klk 
cqrk_ ^k) _tqqcc d^k ccom_rod 0.. _bk lkkcbok 0b cboqfdbk) ^id jfo lkd _bë dbk[if`_ 
0.. la' lboi^ccbk jliibk jfo _^_bk lra' klk _bd _éqdrm jbdbk 0.. do^kclk bfkbk
bq'_q dbcq`iibq) _bk ^iibkq_^i_bk jbkd&fa' cl 0j l`i_ dbjbcbk cfk_) cjbobk cli) 0õ 
_^cq _bo &clmf` cl ljbok dk^_bk jfo _fbjfq cagfabkq) _bo jbmkrkd _0 qfjbo dk^_ jfq 
lkd _bk c^a'`k _^ofqf _bdofccbk klk cqrk_ ^k ^ccl r^`_d^rd lfq_ _fb rjbok 0^ bq'_ 
kbqofbkq lk_ _bclodbkq _g jfq clcfa'`qqq _éqdrq) jfb _g _bo `fq jfcbq dbqoffjcfa' db_^k_cbq 
jq_ _0 0j +++++ _bclodbq) _^jfq bd qq^`_bo bo_boifa' dbqbmqq jldb jbo_bk+ /?fo 
_^_bk lkÑ lra' dbbfk_^oq bfqqbd `m_bd) _br j^k kr klk _fd _f^) ^cd _fa j^k 0.. 
lbc_ 0ra'q) mb_boj^qq dbjbfkifa' cjbobk clc) _bd jfo ra' lra' ^_dbcacofcq cagfabkq) la' 
_bd jfq _bk lokbkq jfccb 0b _^iqbk lk_ _^o 0^^ 0b qffk_) ^cd éjboqq dfq^_bk jfo
dbk_cfa' jlidbqorjbk lk_ 0.. ^ccbqq gfqboq cofffqqcf`_ lbo_fbkbk jliqbk+(' î^qrj 0b
Pr0boqq L`rif ^kkl bq`+ IUUSi
îbj`fk bfqdbklccbk) cOaqb qb+
(' Ü'an Ph^p bkpcpa ^paban PÜ]^jqjc jea^p) ik^p j^an b]j^pa aea 9Pp]^p .3 Ph]ie pejpan 
5... bå^nqjc ^aÉ Pe_q^]n^ PÜanf) kapcb+ 00reab --... ..+ 0qje) Pp+ ì]heaj ]j Pehaje) qj^ ^ea 
Paqf]hil%_^jbp lnk .543 ^aÉ ^ebpkn+ Pan_eqÉ Pp+ ì]hhaj7 £-p+ ì]hhajk Phjpdaeh ]j ^aq Pqn( 
cqj^anbnpacaj ) iep aejan ^ee^b_laj Ph^^ehkqppc ajpan 00qnceeq^anb]b'pea) ^ea ^ae ìn]j^bkj an^ajpap 
ikn^aj+
&/H+ 36+' [khfbqppnÉ Fpkq ckh` cep]^_ep P?pb_[kbb up P]b_h &]q Peah'+
&Pn`bek Pe_" tte+ .5-+'
Pjppbanj bnqjjphe_^aj cjpc) Pea^_pp capneeiaj+ Aa]`' ^ajp ip^ kjjbana bea^app 
^qjpcajkbbaj --.. Pajp PPppjbanan ìp]pp P]ba" kj^ çppc bkhe`'c oqqanbçpp^aj ì]^l ca* 
b`fnea^aj ^]c bp' cap]jj ^]^aj) ì]nqbb ien 0ö ieheaq bejp) _ej naebecaq ceec) /?]j 
kjc ^]c kanpeejp ienp) ^e] qbb 0epb`'e`_q kj^ halj bbqb' kkh`) Pjc ian^ ^]j kq`' 
0jbppj^_nc ^]nqi^ kanbeeq^p) ^] pkkhhaj^ iep bqbb bqa`bpaj peian Ppebbaj ^abp_n kkh&ec: 
he`'_n ianaj) kb ^]c ^ea kjjbajp iep b]ilp ee_^ ^abpan^]b' ^abpkjj ikcaj Pq^ bk ac 
^]n0ep"qilp) ^]c en ee_^ capnqihe`f_j ^laej]j^an ^]ppaj) ^]c ienp ^aj kjjbanj) ^ea ien 
b`'e`aj nkan^aj) ^aqkh`faq feppkepj^ Pj^ pieba ^an Pqncqjjb`' *ùlan[kc jalan ee_^ ^]jj 
kö0 0.. ^eabaep 0eppaj cahacaj ebp) /P]c ^]jj la 0| beppape be`' ^aclp) pkkhhaj^ kjc 0..* 
iebbaj pkjj ^l 0lp) ]j^anc iqbbaj ien ealp jçp PÜeeiac) ^]ppq bk qeh kjjban Ppejp* 
cajkbbaj kkj Pajp) ^aj kkj P]ba" cab`bnea^_j l]^_q) ^] ien ^]nbeen ^]^aj) ç`' 
bkhe`'c kknlej bhejp bl_) Pepqb_n cja^ecbpan è'ann) ^an baeban ^]p kjc cababpnea^aj kj^ 
ca^eepp bne^aj fqbf]hpaj) ì- ^an cacapp kppê kj^ kjjbanj Pqjpcajkbbaj jep cal]hpaj
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qq'foqq) Pl fcq _fiif`m rk_ lkë ^ifbk lkrbocboif`c' rqqë gr qrbobk) ái_d`c`mofccq _bccbà_bk 
_oqbccÄ c`mfabk ilfo éa' mfbo 0kqq lbogqlccbk) _bo lqqÄ fbm ^k Plkkq^d L`rif db^kqflroq 
állo_bqq fcq) P^_f j^qq _offccq cfkbo cbfcboif`[bk j^fbcq^qq `k_ffabfq qb+) PPbiibk_ d`qk^kq 
cfk) ^k _fb ^ojbkiffqm klj `ofkbibo_bod) _^ë _fb klk _bkq îo^qqbk lkbkqdbiqkfcg jfq 
_`qk) _^ë Pqqbfq dbklkqj`k qllo_bk fcq) q`_fd dbi^fq j`o_bfq) î_bo _^orj_ drob`[q 
qlkqjbk qq^a' 0kkm^iq _bo l_Ço^ lqq_ qqm_bok lbobfkrkdbk+ /?fo m^_`r [jb _^okj_ 
d`cafof_bfq+ Pl m^q bo _bk Pkkcbok) _bcrk_bo lqqkcbok î^kmibo 02k_ 0^`l_ of`mbk 
Ølccjbfcq`o) ilff_ jloq _^ofkb db_bfq) _fb jfo 0j _bcqbk i^ccbk cfk) ^cÑ cq' cfkq) 
îb_`qq rcc gfkÑq^d qq^a' _`qk Plkkq^d L`kig >kkl bq`+ iuusg+
/ -+ 2-. ^o 0 &cLifqqbc^cq`k'+
&PA.+ 4-+' bä]bhfÉi]ip]h "_npp+ &áhn_leq 60_jp tet+ 46'
0bp can]paep 6... al^cpp+ fqi ^neppaq i]h fai]jppaj ^ppn`' ^neabb) ]bÉ kq`' ]j: 
capp^~ ^abala_laep ebp kpp^ kkn iej + Ljp cak_npecap+
ohhq ^ea jkj ^ne^ejc) ^]o< be en ^kpb_l+ h'ea l]^app 2-.knjj 0.. ep]`'p) ^ebf hkqbbaj 
kpp^ fetcaj p']h^+ P_Éche`' ckpp Pkhkpqnjp kep^ /0eahh+
0áj kkcp 0.. P?]jcaj) ^]ê an ^ea ìn]bb_l]bpÉheep kkj P?]jcaj) ^aPche`f ^ea kkpp 
/0ell ^aq ep]`fbp_j ckpe oAhqnp_j pkeba) ^aÉche`' ]eha Pk ..5 ^ajp &Pnckpk bkpj_j kq`' 
^]h'ej pqeb_pp ^aq j]_bfbpaj 0.. 0ea_laq+
6.pp bzn_li_e^_h 0.. Ühçiappac#) ^]ê an ]eha ^ea k0 ^_ppp P]q^pc_ne`'p pkeba ^aq 
q]`fbp_ep ckj hkqllaq) ^eÉ 0japp iej +%lnep ilpan qanbçep^app+
6hj Palqhplaebf kpp^ 6Ö]p 0R Pçnnaep) ^ea 0p kq_l ckpp Ühn^anc 0.. pqeb_pp) ^eê 
0j iepp è;nj bçnan kanbçj^aj+
&2-.+ 4.+' 0'`j ]q f?qbi+ &6ào`mfl /0fbi usf+ 6/'
PPkkcbo cofqkkqif`m _fbrkcq lqq_ ql^ë jfo `obk lqq_ drqë lbojldbk 0..--.* colkq) 
céok^qr) qlfë) Pkqq_bo drq corkk_ lqq_ dbqorjbr Pfb_`qq îm_dqqlccbk+ 0( jffccbk) jfb 
jfo _^qqfq ^fi lkkcbo kq^`mq llk Lffqfccbobk Pqbqqbkk lqq_ q^kk_bk _boéccq cf^_bqq lcc 0[) 
cofq^d 0b k^a'q) fk lkkcgbo Pq^qq 0R cfk lqq_ éa' _^kqcc db_lqq`kk) jfqq ^iibo qfjbo 
j^`mq lboc^jmklq lcc cfqobok _bc`mbf_ 0R rkkÑ 0.. 0fba'`k+ Fm^jkq_ jfqq lo_krkd lqq_ bfok 
jffqfdbj 2O^q 0k cãifa'`r dolccbk dbc`m^mbqq 0- m^k_bRkk) Pl _bdbobqq ilfo ^k f%qql`o 
Prk_bo ifb_ lqq_ Poé_boif`m corkkqc`m^ccq _fb _fqqd 0R boj^dbqq lqq_ qfjbo qobmkkqf`m 
rliij^amqfd /0lqqca'^m jlokk 0.. k^qmq _f lkkÑ fqq lkkcgbo Pq^qq 0R m^_bqq) comq^d 
cofq 0k _`kq qq^jbqq _bë ^iij^afqfdbk céoci^d 0.. qfqk_) 0R qo^m) îo` lqq_ rlq_roccq 
qfjbo lqq_ rrqqm`o ^iibo _f`fq`k_+ P^5 qlliibqq jfo fqq ^iibk c^ag`fq lj_ ffql`o _oé_bo** 
ifa' qofkl lbq_fbfqbfq+ P^qrok jfqqjr`m qq^`m L`rif iuusg-+
P`mriqmbP lfq_ pGi^q 
0.. /0boojq+
/-+ Pdeno+ Pi^jf^qb rk_ PL´fccfqlbk 4/+ _*g
&Pd 4/+' Pajp ]q ^e_ &2p^cajkbbaj+
&á&n`'ep' Panpe 7 ^aqpb`faÅ Ppebb+ @+ l+ 5-1+'
0hq cajpaeep ìl^cepkpp+
gAboq céocfagqfdbk) colqkbk) qrfcbk Prodbojbfcqbok rr_ 0á^q pr 0fqofa') qrqkcbok
îrk_bj drqbk cork_bk rr_ dbqoéqrbfq) qfb_bfq îf_dklk+ îj_fbqqbk qrfo îagrqqmcc) pGefq 
rr_ Prodbo gr Pbo^fq) rrrfbo csffrqé`c' qrfiifd _fbrcq rr_ qr^Ö qrfo îobr rr_ dqfqÖ
rbojldbr) 2.. rlo ^k_bo`fq+ qrfo m^_bk éqrbo Poé_boqf`m qfb_ _ro`m rkkcbo /0lqq'a'^ccq 
Pbé rcc _bj q^d Prgbok _bofbmqbk i^ccbk) _bo dolccbk jbofqf`bif _bcqr^o_) =- _^kqq 
_bo Prodrkc@ ëbomld dbdbr rkkcboj îq^q Gmbocljfkbqq) îq^qq) q^k_q rr_ qéq) cffo: 
kfjmq) Pby Pr bfdqfbo qmboclr pr &lc^rqf qfdq rr_ rlfq îqrk_ 0.. cqrr_ gr ofbmq) rcc 
rkfqÇ pr pfbbcgbr rr_ _^orcc _ro`m kqrk_ rr_ pr jbobo _bc^kkqrrgg rjqcbobÑ áqqqifdbkÖ 
_ro`m rkkcbo cbmofccqbk j^rrrdbk dbq^k) ^qÇ qrfo _^qqr rfqq pqrfccbiiqq) éqrbo _oé_boqf`m 
qfb_ _bÖ rlqqiljbkqf`m rk_boofbmq cfk+ 6eq fcq _robc' rkkcbo dbqréccg j^kdr^qqq crrî
cag^ccqbfq ^_bo ^r rkfqÇ dbq^kdq) î^Ö _bo rbojbqqq ëbomld Pr bfdfqbo mboclqq) "^Ö fo 
r`c' rcc rkkcbo bo rqq_ dq^r_bk qfqldbqq L^ccqbk) pr qlc^jq ^cqbo kba'cq ^r _bo îq^qq
qfdq) îfk cObfcfdbk _f Prq) î- prbmq Prq rlr cqrr_ pr cqrk_ rlk _bo c^clmfc`mbqq
ê'boqfldffq rqq_ crcg rfq qéq Pé`mcbqq rqq_ dbgffdÄ 0.. rqq_ fcq Pr irfqqbk cf`m ^qqdbk_Ö 
rcc rqqcbo îq^qq rk_ q^rfq_ pr cédbqq) îbÖm^q_ Pb klq fcq) Prq j^kqfbmbk rr_ jfq 
dbqéocqfdbj dbjéq pr _bdbdkbr) ^qÇ qrfo lr`m jfqq éqrbo rr_ ^qq_bo éqrbo rr_ rkkcbo 
îf_dqqlfq+ rr_ prdbqr^kqbr ê;fqcc rqq_ ^qqbj rkkcboj P`okqld`qq ^r ê;fk_bocf`mcb`mbk qfkq 
qrbcibk+ qm^orj_ _^jfq clqfambo qrf_bocq^k_ rr_ bkqcbmrqqrkd rkkcbo îq^qq) q^kqq_ rk_ 
qéq) _bÑ qobccbkqif`mbo _bcag^a') î- _fqqbk) qqq^kbk rk_ `oclo_boqq qrfo gbqp pr _bkq _ofl 
qbk 66f^&q) Pr co^ccq _fm rqqkcbobÖ lcckbqq _ofbccÖ éqrbo _oé_boqfa' qoffqr rqq_ _bdfoqf`m 
coékqc`m^ccq) î- mla' rr_ r^cq qrfo clqqkbfq rqq_ jldbqq) îfa' ^kdbqq_Ñ jfq d^qqmbo 
rlcqqljkbo kq^bmq pr bocgb_bk rk_ pr rkfqÇ rk_ rkkcbo îq^qq) î- cq^oc rr_ qolcqqfa'
_^Ç P`rqbo jqqd&fa' fcq ^qqfq ^qcbk rboprd pr pfbagbqq) _fbcbc_bqq ê;bqccboq Pr orqr pr
cbmbqq rk_ rbo_`omqfa' rqq_bod^kd rqqfqcbo q^fqqq_ rr_ qéqbr) ìfb dlq bqrbkiqfa' qlbqqk_) 
Pr lboclqqqbfq) ì^qqoq ^k dqlfccbic îÖ fcq rfq Ebfkb klq) îrqq_bo cl rfq _^o^qf dbqbdbk) 
_^Ç qrfo bÇ jfq cbmofccq kfq rlqqiljbkqf`m qréccbk pr qéqbok) /?fo L^_bqq ^qq rqqcbo 
qmrqq_dfrj) céocqbk) qmboobqq rk_ îqbqq dqfa'`o qrfm dbj^kkq) pr rqqkÇ jfq ^qqbo j^bmq 
Pr pfbqmbqq rk_ _bopr ^qq rkkcbo qk^a'q _boéccq rcc cofq^d pr k^bmq Pr rkkcbo îq^qq pr 
cfk _+(' 2É^Ç ^qqbÇ jbqq éjbo _off_boqfa' qfb_ _b_bkibk) rqq_ qrk ^qÖ rkkcbo ^qqqrlo_bor 
dbdbk `fqq Pk_boqq d`qrlrkq rqq_ lra' Pq rr_ qrfo _fÖmbo dbdbqq bfk ^qq_bok dbffmq
ê;^_bk+ ì^Ö jbqqbqq qrfo ^qq[fq rkd`cm^oq qfmÖ rr_ drqÖ k^a' ^qqbj rkkcboj rboqqfldbfq 
rbo_fbkbr+ ì^qrj rk_bo rkkcboj Pkcfdbqq Peqqqrrfm k^a' _bj îrqqkbkq^d Lafif >kkl 
IUUSF-+
[çne`') Ppa) Pqlanj]) ìp]nqÑ) ìpqel) qj^ani]p^aj k^ qj^ jep ^ai pq]pp^) 
0qc+ Bt + + + pqi @kn]je pkpk _kjoehek+
(' /']~ ]ppk P_nee i]n pne^q) aÉ ikjpa cpaeal njea^an jqb ^aj caej^ pkä) qje cji^he_l 
&pqbefqn~eei_j+
23 P@O^kr^ib rk_ 6Gqfccfrbk 40+ /-+ PL≠^og+
&0G´+ 40+' Pffg`kq ^k ccqffobrhod+ &Pqo`mfr Prd`oqq'
[qljbkqf) "éocf9mqfdbk) cÑoc^kqbk qj_ q^ qfbk) 00bcrk_bo ifb_bk drqbfq ccofqqf_b) 
ékqqcbo coékqqf`m jfqqfd _fbkcqb kqq_ fqGg qrfo `obk kr_ déqa rbokqldbk_) Xqr_ jrbo qfb_ dr 
^iqbkdfqbk klo _`obfq) cffb_bqq drqbr coék_b+ PPkka qcq fqfacq djfrbqa) ffqlbo drqbqb cofqfqL 
f`cg^cq cq'bk kkrbo_lodbk îlqf`m jbodqf`m cofkdb kk_ jf_boqrbqqfcbfqbk) _lol cfa' _^qqr 
_bo mboqpld klk PProdrk qkf_bo _^õ _`éqd 6qfa') rkõ kk_ ^k_bo drdbql^kqbk Pqéqc`mbo 
k^`flqq rk_fiiba' ^kdbklqkjbk+ +m^q) _bkbk rf%q ^r cfqqbo m^oqfb _^a qgboLldq_qéj î^qqlob 
jffqjRqfdaf`m kk_ lqqqq cOb`mqqfa' roc^a' qkf_bo kfqka k`ool^kq cfk irfq kqq_ ^qa kr qkfo 
0j dr qkf_bocq^kq 0`mq ^j ibcqbfq jfq kkqqcbo j^a'q dbdbqq 0j dr rbq_ dbibdbr cfqq_) 
m^q cfa' 0k _`j _bd`_bqq) r^`m_bj _^qqfq kfq ^qqbfk _fb qéqc`mbk) îrqq_bo lra' _fb 
cqo^ccbk d^qq 0bkcc) d^r qmlk kqq_ ^k ^qq_of8 bqq_ ojfq_fd dbm^qqbr kqq_ _fb qéqcbcgbk 
cl ml`m dbcjba'q irlo_bqq) _^a kfbj^k _fb cf`mbo dbj^k_qbk kq^d) _^a bfqq 0kkd dbc`qà) 
cqàbjmq cfbc' îb_li_ ccqf_qbo klk Kéobj_bod) _bo _Çkfq) ^qa bo cmof`mq) éqkbok _rodbor 
cqcq^oqfk cqli_cagff`cgboÑ kqq_ riofagbfq bo`cbcÑ) _bo [lrccRfqbk) _fbkbo cfk clf) jfq kfbo 
cqrbobk i^dbqk) _fb bo dbcffobq _^q) 0õ rqqrcbo îq^qq kqq_ d`_f`qq clj`qq fcq) kfq ^qa 
`fqf qéqc`m) îrk_bo ^fõ bfqq j^fa' jfq `fbf_rqqd kqq_ ^qq_boqk+ ¨Ai^qq _^qq 0jq ^k 
koqkcboqq dlqqbk kqq_ ^k_boõ dbco^dbq) j^kkbk bo clkqfkb) jbob bo cq;b kk_ j`qqmboqbm 
bo cffob) _^jfq qr^fq cfa' cffqbfq _`fc_ dbméoqf`L _`qq jfccbqq dbc'^iqbk+ =o _^qq 0k cfqqbo 
^kqjroq j`kdbof`q' jb`mcbqo`_ dbqof_bk7 bfkfcq bo céob î^cco^qq) ^k_ofcq cq^agbq) _^oqq^a' 
crmccbo kk_ qq^`mmbo _fm+ îlifag`o j^õ) _^a mb _fb jqqqcbok kfq ^ffbfk klk cfqqbo jbq* 
c`mbqq _bqbf_fdrkdb) _`qqqq lra' ^_ clqf`mbo jbq_cbqob_) îlqf`mbo ^odjlqq ^kdbkljjbk+ ^fcl 
_^a îm 0jq kk_ _fb q^dbq kkkbocbobq 0(q kkkcbo îq^qq kqq_ dr kkkcbok m^qq_bqq 
_o^`mq _bo kqbmqqrqqd) _d kfqifagq bo kk_ _d bo crobq rkrcbok kfdbqq_br déq cfk kk_ 
_bkbqq dr dbmlobk clqqb+ /?fo m^_bqq 0jk lra' _^orkq_ ^kdbk_a dr jloqbk dbm^iqbqq+ 
îl _^q bo dffa' ^qa klo cfk pGib_ kqq_ d^qodb_bk klk bfqqq ^r _d ^k_bo k^cq ^_: 
d`j``_ccfbq kk_ dbo`qq) clqfa' q^dbq 0_à-êk céqbobok drdb_lobk kk_ _la' ^j ibcqbfq 0cq 
bo _^oqqcc _if_bqq) &Po cmb llqq Kéobj_bod kk_ _bo klodbjbqqbk jkboqq _qqodbok) _bõ 
_lq_ca'éa'boë kr_ _ba boalqa _f`qqbo) _bkbqq dbmlobqq lra' _fb q^dbq kk_ bo clqqb _fb 
0k fo`qk k^jbqq d^r q^jm^oqbk cboqfdbk kqq_ fcq _`c^kqqf`m) _^a _^o 0kk cmb îfq_`o 
céoqqq lqq_ crmccbo céokq) _^rlk _la' jfo) ^qa fo k`ocq^fq) kfq jlq dr îorqq_ _bo j^ombfq 
cljbqqfq jldbqq_) l_ cfk cfiodb_bk d`o``mq l_`o l_ clqf`ma kkkcbok kfd`k_`qq drq cmb l_`o 
kfq kqq_ j^kk kr jfo mbjbàqbfq l`m kk_ _fb éjbkq 0k crqq_bo qfb_b kk_ dkkcq_^ocbfq db: 
mbmq kqq_ kla' dbok m^_bk) jfo _bkkl`m) ^qa _d _mjfqbk_ 0ö clqf`mbk cofbd`qq db qkqf_ d`* 
méoq) _bkcbq_`r cqq``mq rk_ lra' _fb q^dbq lqqr`obk_obq _m kqqqqa _bm^qqbk _fõ jfo kcc cfk 
céodb_bk _fb j^ombfq ^fq ffqkbo qfb_b bocrk_bk qrã`mqbfq kqq_ _^orkq_ cl kbocfqfq_bk jfo é`m 
_fa 0j _`cqbr coékqqffm) ^qa bo _Çkfq _d dbqrfq_ 0k cfkbj `lcqbk _bdboq m^qq) _^jfq _d fo 
kqqka kkq_ _fa c^ac`r éqkbok jfqqbk kqq_ _fb j^ombfq d`kqgqfa' jfccbqq q^ccbk_) j^k jfo 
mfbqkfq ffjbo colqkjcbfq _bq^_bkq) kqq_ l_ jqo _bõ _qqoa' fqjbobo qfb_b _ofbqqb kqq_ cfdbq 
dqlrmifa' _bofa'q jbo_bk) _^a _bõ dbjbqqbk cb_lqqq céodb_bk dbobbmq) lra' _d bo fkkbo 
_rodbor _ba mlqmc`méqmboa kk_ `oabqa qjdbc^oifqmbo _fbqqbo kk_ _d clqf`m drq kfbj^k 
^k_bo) _bqqfq ^qqbfk fo l_bo _bo ffj`ofq cmb kqq_ kkkcbok kfdbfq_bqq jb_bo Prodqqqq_boqq) 
î^rlm`oqq) q^jm^oqbok) qqlqm ^qq_boqq _bqqq iáofbd kboj^k_q) klk 0bkcc) klbm ^k_bom 
qklm^o kfq dr dbmlob) cl _fb c^qm kfq _boéob kk_ cm _^o^k jb_bo qbmq klbm d`kqbffq 
m^_bqq_) klbm qqfbj^k klk [obk okbdbk kk_ _fb c^bmbk cOb_qfa' kk_ rfqd`rboqfa' dr*
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d^kdbqq_) _g fo clFq`B'Ä jli qlfccbk_) qlr_ cfa' k^agj^q kfq ^fq_bod bo_fk_bk j^d) qlbkqq 
_kë _^k _lk f%é_bo drqbk coékqc`cg^cq clqfa' ^kqjroq _k_ crkqc`cg^cq _bo j^oqgbfq jqoq) 
îl jliqbk jfo _kkÑ ^qÇ _bqqfq cfqobs k^`c' ^iibo dbméoifacàbfq 0_ _bk c^acbk coékqqfa' 
_bq_fcbk _k_ àc^k_ibk) ^që _fb cl ffa' ^iibo bobk qélidbqoéolbk _k_ jfq dbkbfdqbj 
jfqibj dbok qfkq jliqbk ^qqbÑ _g) cl jfo _bocq^k j_dbk_) ffa' _k_ _bk éj`ok _lk 
_kkÑ g"r _fbkcq ^kkbkq cfk+['
î^qrj jfqjlacbr k^a' _bkf îlr_^d l`rif ^kkl bq`+ iuusg
_lqk cO^q gr qrybok+
(' /'eaba =ax`'e_b'pa c]^ fq ]bhanhap ìanee_lpaj Phpeh]bf) ^ea ien jk_^ ]jpnabbaj ian^aj+
&0O+ 41+' [jnh P_kjpe ]j ^aj Gl_nfkc ^kep bLÜ]eh]jA+ &Abm+ ieh+ `uuusk'
PéObfk îoq^racqbcqbo kk_ Pobccqf`cfcqbo ë`o(o ! Pb_lo ê'boo 0lc'^jq ^_obfcqb) co^dqb 
bo jfa') l_ fa' fodbk_ bfkb PO^agofacq boqg^iqbk _^_b é_bo _fbcbÄ qêobccbk _bÑ ê;bogldë 
_lk P?rqdrk_) rk_ ^që fa' fq'qk c^dqb 7 dbkrd _^_b fbc' _bokljjbk) _^_b ^_bo kla' 
qbfkb ci^ob îbjfccqg`fq &`boqbw^ af jbkqb' _^off_bo ! c^dqb bo jfo) bo _^_b bë _bo[ 
kljjbk _lk &cffkbj) _bo _lk m^o^q^ dbclkqjbk) _bjo 0q'qb ê;booifa'cbfq _^_b _loqqgfk 
rk_ ^r _fbib ^k_bob -oqb _lk _bo _roa' _bk ëbogld boqfqqbkbk qOf`_boq^d` dbcacofb_bk 8 
bÉ cacbfkb) îfb _^qqbk /5lq'qdbc^qqbr _^o^k+ 0a' ^kqjloqbqb fq'j) fa' cbf ff_bogbrdq) _^ 
0q'ob ëboafa'cbfq cbqgo qqrd c^f rk_ fk Pék_kfcg rk_ Jflqqf jfq dbk^krqbj ê;bogld) 
cl jffo_bk îfb) cbq_cq jbkr cbfk î`m^_bk ^rõ fodbk_ bfrbo _bo_lodbqqbfq rk_ dbqgbfjbk 
Roc^`_b 0c'rbr jlmqdbc^qqbk jéo_b) _fbcb [obr_b rkqbo_offqcq rk_ _bo_lodbk) rk_ _^ë 
îbdbkqmbfq db[bfdq m^_bk+ =o ^kqjloqbqb) bë cbf fc'qk cl mfkqbo_o^bmq jlo_bk+ 0a' 
jlààqb) _^g' 0màb ê;booqf`mcbfq _lk Jbj fO^`mqf`mq bom^qqb) rk_ bjmcbmqb jf`m 0c;kbqq 
_bjffqmfdcq+
îbdb_bfq gr [?lildk^) _bk /-+ cFO^og+
0mobo $obccqf`mbk) îoq^rqmqbk ê;booqfa'qbfq
Pqobrbcqbo ìfbkbo 7
G< ^ o q PPfP`lkqf+
/ .+ /O ^ o g &?bkbaf`qrp'+
&0O+ 42+' bd%]pl^qp]ip]h P?anep+ ufu+ 5.+ &To`[f_ Pbok'
p0ik _ldq _k_ 6q^q gr POroqbk+ _^ë cfb _^ë PlHjboq _j_ _fb cq^qq j^bmbk) 
jfb _^ë jfq j^kkbo ^_dbob_q _k_ _boq^ccbk fcq 7
6&k ^`mÉm^qj+ jfk ëbok m^_bk cfk ^kqfdbk ^kdbcbbmbk _k_ bo jld q'bfj cljbfq+ 
6.f^k clq _fb d`j^fq_qbr 0k _bo _bobmkrrd +%mofq _k_ îqbqq j^kbk) ^kdbk_É 0.. gbõ 
gfbbmbk+
25 J^kr^ib rk_ Jfccfébk 43+ /.+ Jcfqg+
&J+ 43+' /Dbkqigbo _lk P?bcqigkcbk ^r _br Pf^qf' klk Hlij^o+ &>rmfk Hlij^o'
Hoc^jjbfq) jfcbk) crk_ bq ifb_bk mboobqq) éqm cfdbkq jfk jfiifdb _bobfqqb _fbrcqb 
^çqp_qq jfq qorjbk élodbc`cgqf_bqq+ /p`m cf%qdb fqjbo jfmmbfqq pr jfcc bk) _^Ñ lcc jbkq^d 
cordb klq jfqqbok^bmqq) kl`f' _bj clkrbkq^d l`riq') _fb klk com_rod jfq c^jmqq jfkÇ 
dk^_fdbk mboobr klk _cqbofqmÑ dbpédb kk_ ^fib ^fq_bq Xqbqqb) cl _^kkb mbmrkq pr cqm+ 
_rod _br Hm_qqdklccbk pr _fbkcq cfkq) gfq _^Ñ k`iqq põ Pqlm kk_ pr Xrcc dbpldbfq) kk_ 
cfrq gr jfifbr dbcfk) crq Hfk cq^qq kk_ cqmilm dbk^kqq mmfiboccb &>fii^ocbi' gqq c^qqlmb) 
klmb kj ccqljlk_q) gr >k_`oqqm^i_ jmi jbdÑ dbibdbqq) kk_ _fb dbdbk q^d jfq _bo 
mficc dlqqbÑ _fb cq^qq kk_ cqmilm 0.. cqrojbk kk_ _fb pr bql_bkq+ /'^rkb gkbfq HmdbqqE 
if`m prjfccbk kk_ qq`océrqq dbqlk qk^Ñ) _^Ñ bfk dqlccbq cObmcqd`o dbdrdc klk q^jmm^r 
qbobr _logkqqb cliqq cfk 7 kk_ ^iõ jfq klk com_rod dbcOr`cqbkq gqq _bo r^amq) ^iÑ l_cqlqq) 
jli kcc ^r_boqm^i_ jmi jbdÑ) _l gcqéaqq kkcbo >bmcfdbo dbgrd prc^jjbk) kk_ cold** 
qbkq kkcbo mlrmqiffqq cl klk _bk céocqbk kk_ cqbqqbk _bo klk com_rod mlrmqiéqq) kbjif`m 
mbo >qq_lic klk qkfmmfrdbk) jfb _fb c^qm`fq Hfiq dbcq^iiqq mbqqbrq) _lorkq_ jfo _^qqrb 
gqk l`i_b jbobkq) kk_ jfb jfqq jfo fqlqm pr _bo cq^qq kk_ cqmilm mbqqbrqq) _fb jfo gr 
jfifbr jbobkq pr cqéojjbk < ìl d^_ bo _fb ^kqjroqq 7 jfo mbqqbrq fqlqm 0.-- jmi 
jbdÑ _lmmk 7 _l _loccqbkq jfo kfbo cqrk_bk) _^Ñ jfo _fb HocOfqqbkq kk_ Hopffdbkq 
jfq _bj dbpédb) _lo^qq mbqqbrq kkcbo mlrmqiéqq klk crocqbfq kk_ cqbqqbk Hfk dolm jfm: 
k^qf`^) _^qqrb _fb klk com_rod mbqqbrqq gqqrbrr pr Hocbkrbqq db_bfq) bÑ jbob kfq jb 
_^rqqb ^r_boqm^i_ jmi jbdÑ klk com_rod) kk_ ààfbqqbkq ^icl7 mbqqbrq cfb gkqqbk pr br 
cbkkbkk db_bqq) _^Ñ bÑ ^icl kboob jbob dbjbcbk) cl mbqqbrq cfb cfqm _bcqbo coédbo kcc: 
dbj^bmqq) _ljfqqb cfb jlbmqbkq kbo_lod`fqif`m _m _bo k^bmqq jfq _bj dbpédb ^k _fb cq^qq 
dborbcqq cfk) j^kkb qr^fq jlbmqq bÑ ké ^k _bo k^bmqq kfq jbo m^_bfq) j^kkb bÑ qlro_b 
Pfq qfbcc gk _bk q^d mfkgk 7 kk_ coldqbkq c^oqbo) j^Ñ cqbqqb kk_ cqmilm gr _bo kbmb 
_lorj_b ibdbrq < _l dl_bkq _fb klk com_rod ^kqqjroqq 7 jrimbfj &Jfi_bk <' ibdb kfq 
jbo _^qqrb Hfk jmi jbdÑ _lrqlk 7 ìl ibdbkq kfbo qrcbkq mcbo_b gkkb) kk_ >ljlfqq 
_fb cq^qq kk_ cqmilm ibdb >r_boqm^i_ jmi jbdÑ _^orlr 7 ìl cliqbkq lfqbm jli cbqmÑ 
qrcbkq mcbo_b Fmd`r) kk_ ibdb _bo mboqfldq klk _lrodlrfqmbk jfq Hfkbkq dolcbqq dbgffd 
Pr ilc^qqkb 7 _l _^Ñ _fb mlrmqiéq klk _bk céocqbk kk_ cqbqqbk kboklqkjbkq) _l _rbmq 
bÑ cfb Hfk qlobbmqbo >kcqmi^dà cfk) kk_ m^qqbkq clodb) cliqbkq cfb kr_bocqbk céo _fb cq^qq 
kk_ cqmilm _m q^d pr c^iibk) cl jlbmqbkq cfb Hfqqbk dolcgbk c`m^_bqq klk _bk /0lrr 
dlkkfcqmbk Hkqmmlmbqq) _bj fqlqm cfb lbokbjjbkq _^Ñ cliifib dolmb dbpédb ìlogkqqb kk_ 
_lorqr_b ibdbrq) _bj cfb pr jf_bocq^kkq kcc _^Ñ jli pr Ebfk jbobkq+ ìbqfq klqm 
jro_bkq _fb klk com_rod kk_ _fb mlrmqiéqq klk _bk céocqbk kk_ cqbqqbk pr àqlqq) _^Ñ 
ok^kÑ kcc _fm jli ^fq kk_bocqlfq cliqq) kk_ cfmf`mq`k_ _b^q cfqmpfq`c Lqq_ _bfqqrq jbd`fq 
Hfqqbk Pqbmcfdbk d`pàqdi fqlqm) _m qooo mcbo_bfq) lfq_ mfbccbkq cfb jf_bo mbfj ilobk) jq_ 
>ff`cqbrq jfo jfq _bqk é_bofdbk dbpédb gkkbk Hkqdbdbk) gqq _bo dbcq^iqq) l_b mbj^kÑ 
^k cfb i^jb l_bo cljqkbk jbob) _^Ñ jfo cfb Hrqcqméqqbkq jliibkq+ >icl qljbkq jfo 
gk Hfk m^iqq) _l c^qk lkm _lqqcbm^ccqq) _fb crmqkbqmqq mbqqbrq cf`m dbiloqq pr cq^qq kk_ 
cilm) kk_ jbobkq rfq pr jbk_bk+ "'l qkrmqbkq jfo jfq _bj >bmcfdbk dbpéd gkkbk 
klqm) kk_ >^kqbrq qrb _^kkb >r_boqm^i_ jmi jbdÑ mibkÑ mmqqrlqm) jq_ ^iÑ jfo kcc 
Hfk kfboqbi Hfk`o jmi jbdÑ pr gkkbrk iljjbkq) _l i^j jqÑ _lqqcqm^ccq) cfb mbqqbrq 
cq^qq kk_ cqmilm dbjrkkbkr) kqq_ jbobkq _fb iffqq é_bo _fb jrobk kmdbk^iibk kqq_ mmfr 
jbdi dbcilmbk) kk_ mbqqbkq kfq jb _^kkb kfbo j^k _logkkb crk_bk) kbqkifqm _bk kldqq)
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cg^kkqq cfb ^qqb kfbo îocqlagbk 7 qrlqqq _bo kldqq jf_ klqqf &cfqqbo gqqqlqcc cgrk_boqq dri_fk 
d`_bk _^_bk) _^a j^k cfb ib_bk_fd &gbqqb dbilccbk 7 qqqq_ fcq dolcg `lcq klk clkq kqq_
klk càbfcqq' kk_ klk ^qq_bo _obrf^k_b _logrqqb dbqkbcbqq 7 ´Rcl _^qq _bo crcggfqd dbmiqqj
_boq kqq_ _fb cq^qq kqq_ cagilcg áikdbcqlcgbk) kqq_ dolcg déqq _logqqqqb kbo_o^kkq) _^qqrb 
qrfo kfq qkbdbqq _m kqqë _^qqbkq) _^a qrfo ba jlkqbkq dbcéobqq 7 kqq_ ^&ë qkfo q'fb&qbkq 
kcc îfk kfboq`fi îfqq`o jmi okbda _m _bo cq^qq jfq _bqk cObmcfdbk dbmdb kqq_ kcc _bk
crcggfqd j^oqbkq) "l cljbkq _bo klk com_rod cli_bkbooq kqq_ îqqifa' ^qq_bo jfq gkqqbqqk)
&O`kkbqq gk kka gk _fb &'^&qq kk_ cmol`[bkq) _bo &'boyldc klk _lrodloqqqmbqq gédb _lm^o 
jfq doltbo j^`mqq kqq_ &gbqq _oqgd dolccbo cgrcbqq) kqq_ jbo _bo îfk mrcc gjf£qcqqfbqqq _bo 
cq^qq kqq_ kqqõ) kqq_ kk_bocqék_bkq _fb ^qq_bok gjbqq &grcbqq gqq _`cqM gqq kka 0.. _ob`mbk) 
^àp cfb kqqa gr bocbkkbk dl_bkq 7 kcc _^a c`mf`mqbkq jfo kcc ^qqb loqq) qkl j^k _bk
dbgéd jlqqgqb _bcbmbk) _ljfqqb ^qq`o _^cq jfo jfq _bo mficc dlqqÄ jfq gkkbkk j_agqbkq 
qobccbk 7 _^rqqb jfo _^qqbkq ba mb ^ccl klo kkka) jbo bo jfq cb`mõ qrcÅkq mcbo_bqq
cljjbk l_bo jb) jfo jliqbfqq kk_bocq^k_bk m^_bk 0.. kkcboj cr[rd 0R ccqfq`cbk) jfb 
jli jfo kfq l_`o c{rkccqbm^i_ mrk_boq mcbo_b _^qqbkq) kqq_ j^õ kqqcboa crcggffda _q' 
qrcbkq coqb`mqbk 7 Rqicl cOrcqbkq jfo kka 0.&. colqkjbk qqffqqbok kqq_ ckb`mqbfq dbgmjqq 
kqq_ db_roqq) kk_ j^`mqbrq kqqcbo lo_bqq^kmbk) kk_ j^oqbkq kkcbo _lqqc`m^ccq) cl jfo kcg 
dbc^kkqq _^qqbkq 7 ìfb cljqkbkq jf_bo 0k _bj dbpédb) kqq_ dl_bkq kqqÑ 0.. bocbkkbkk) 
cfb _^qqbkq cbfqqbo kfqq_b clkkbk d`j^o jbo_b kk_ jbo kkcbo crcggfqd ^icl gqq _omd
_rcbqq dbqbfààq dbcfqq) _bk _^qqbkq _fb klodbk^rqbk cOéqbo céo Aséqbo ^kdbcb_bk+ TFcl 
_f`iqbkq jfo gqq _bo &g^iqq kcc _fb cé[cfqb`mq kk_ grdbkq jfq îfk^k_bo _^fqqq dlqf com* 
_qqod kqq_ jlobkq gkg cqrk_`k kcc _br mcbo_bk dbm^iqbk) _fb k^`mq kr_ _bk q^d) kk_ 
jbob kfq colj_b) _^a jfo ^qqb kqqcbo mcbo_b ^_dbcOfqqbk _^qqbkq) clqqfqq' dolcg cObkkbk) 
cl jfo fq^`mq kk_ q^d _lorcc qlqbkq 7 0F_bo ba cqlqq kl`m jlf klk _bk drl_bqq dlqqbÑ 
kqqq_ kkcbob mcbo_b+ &Ofq jbo fqqqjbo jbob jbfgg fa' rjbo crocf`mqfdibfqq kcc _fbcb 0mqq
0.. cqqgof_bk) kfq jb _^qqrb _bo ^ààjb`_qfd dlqq) _bo cm^o r`m ^qqb c^jqkbqq dbcrkqq kqq_
kboqf_b fqbm kqq_ kqqõ ^qqbk îfqqbqq drqbr cbifdbk cqm_bk+ PA^qrj kcc _lrobcq^d cof%qdb 
qql`_ _bj clkkbkq^d l`fqqm) 0àkkl qb+ httrf+
/?bokmbo klk a?bcqmffcbk) 
_bo rjbok mlrmqj^k+
Lqqqq' ifb_bk _^oobk) _bj klqe fa' qfjbo jfcgmbfq dbcagof_bk _^_b îqqifagbo dbiqq 
l_bo dliqq prcbmfbcbqq) _^qq qfjbo jfcgmbfqq jfo kcc jfk _bd_bo cro_boifqm dbcbmfbcqq) _^õ 
fa' gqq dolcgbj _^ka _^_b) _^kkb fqm qkfbm dbcbmbjqq _bqq) clqqq f`_ dbiqq kqqq_ colj__b 
iffqq dbib_bkq _^_bqq 7 kqq_ ^fa jfo clqqf`m dbqqq klk ffjboqk _lqqbk [bfqqofa' î^o_ljfkb 
r_bo ^kqjkoqq fcq jlo_bqq) î- _^_ f`_ clqqf`_ dbiqq klk gjjb îkqqmc^kdbk kqq_ _fb 
cba ^iiÇ _^a dbqqq gkdbkbdqq kqq_ db_fqr_bk fcq dbcfk kcc dbqlfq) gk dbdbqq jroqfdibfq 
mmfifmma klk l_boqfiaga) jfka _oé_boa) kqq_ j^qmbra &Oãafmbk 7 î- _^_ fa' crk_bqq 
0àk_boqm^i_ _rfq_boq drq_fk gk dl&_b gqq djfqf`m dbkbdqq) kqq_ Foooffg &f_ mfg mq^mm_^oqq 
fffg &O+ kqq_ îfqqbqq Foémbo7 kqq_ _^qq jfk _or_bo mmfifmma kk_ f`_ _^a dbiqq 0..j 
^qq_bok jlf dbgbqqq kqq_ dbjloccbqq) kk_ _^qq j^qmbka cOlca' kqq_ _bfqqofb_ `^o_lqqfffqb 
clqqf`m dbiqq dbgldbqq) kk_ kfqq_b kfq jb _^qqrb _fb crqqq ^fa l_cqlqq7 _l db_ofcqbq qkfo 
^fq clqqf`_bj dbiqq qqlbm qqjboqk kbocbmof_bqq gg dri_bqq g cg+ _+ 7 _lfqla' jfcgbkq f%qam 0.. 
ofa'qbqq+
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3- J^kr^ib Ürf_ Péqfccflbk+ 44+ 45+ /.+ g[rc
%g* 44+' 0lc'^rr* .)-.. ciãqã m^_`fq P?fcaglcc m î^ca &^k îfbi'+
&`pn`bek ìe_p tte+ .46+'
í
îk qfcbo~ corkqRa'bfq dorë) Pfb_bqq dbqorqlbr) ^id Pb cagof_bkq) jfb Pb qfcc î^jmcq^d 
jfq _bo c^kkbo l[fbigbk qllabk_ îoq_ /?fo _f` îqqkc`ok rcc jlok gk k^a'q _m ffa' 
gk îfbi i'`qq`k) P^ fcq _f` gfq 0.. qffo_) ^_bo rcc Pafqjla' l_bo Qlkkcq^d grj Fbkd: 
cqbk clabqq _f` îkkcbok jfq _bo dlgg êåqcc _f ffa' cfk) 0Pk_ qqa' lk_ ^k_bok lkkcbok 
îffkqd`klccbfq _biccbk _br 3obr k^a') _^É _bcq qlrk+ Q^omf _bo ^ajba'qfd dlqq ffa' 
^ifbk cbqfd dirdq db_bk jbab+ PPfq_ qgffqqbk ffa' cffo qold`of') _fo jfo ^j jbfkcqbk _b:
clodb^) dlqq jla) _^ë bë kfq dbca'bb) Pb lk_ j^p q'fb ê;`mj _ifmq clafr_ lqqë jla
_brlmbk cfk+ /?fo jbo_bk f%q`[ ca'fa`r îkkcbok cmlccjbfcqbo) jfq ^kk_bok &P_baffqbk 
jla dboffcq) _f` kfq f'fr_boffa' cbqgbr) îa'^ccbkq _^p Poqk dbrlqdq jbo_) îm cf^q llo 
jbo _q' cbjqfa'br cagfkqmccbk dbcfk) Pi^_ l_ dlqf' _bo ^fjb`mqfd qjkc`obo m^oqqgm _bk
cfdf dq'qq) Q^ë kfq bmkq qbff ^abmr jbo_) lk_ _fb ^kk_bok _bo kb_bk mfr d^kdbkk)
db_bk rcc î^k_ îbkb_f`qbk q^d) afqq^ l H+ Fuusg.-+
î`or ^iq &alikq^o+
&Qlq' 9î `qk%`f _bk fcq kf fo dqbfacq^rqbk_ ^rÉ _bk Pio`_qLbqq îbsl) Pqo^cg_rod rk_ Dflqj^o
grdbcljjbr+'
Pbqq colkqjbk) cffocfagqfdbk) jfcbk aabfcqbo lk_ 0faqq gr îlaj^o) lrrcbok crk_bok 
qfb_bk) drqbk coffk_bk lk_ dbqoffjbr mrkqqdbklccbk) &Pj_fbq`k jfo îa'rqqq'bfë) î^q lk_ 
îrodbo 0.. îbojf lkkcbo coffkqffa' jfafd _fbkcq) lk_ j^ë jfo &Pobqq lk_ drqë lbo: 
jldbfq grrlo 7 jfo cv^_bk ffjbo ifb_b llof^kdcq fgfbrlo _roa' lkkcbo c`mofccqbk gr `o:
cbkkbqq db_bk) gr j^ë gr offcqrkd) cffofq^j`fqp lk_ jfabqqp _bo îrqdrqqca' m`bodld
jf_bo ljqë g`j `ocqbk lk_ _bq^ k^a' ^a lkkcbo grdbj^k_qbk lk_ dbjbfk Qffqc`c' 
k^qflk) lk_ jfb `o Prk j^oq cfb 9"r grdÇ ^a`o cfqqbo mdbj^k_qbk) cffocqbk lk_ mboj 
Lfq_ cfka îffa'cbrdbgffdë) _bk bo ^abkqfg^f_ Llqq cfkbk cqbqqbk lk_ cflccbk Mbc`mf`cq m^_)
lqq_ _bë ^abp 2.. flc^kqq) _l bo _^qqr dbjfqf dbjbcbqq lk_ kla' fcq) boj^oqbk lk_
_^qqr cffobo m^k_bik jbab) lqq_ ffjbo qfba _lorcc jfqq _fqq) _bdbo lqq_ borlo_orkd ^k**
qljjbr) ffa' Pkqo^ccq lkkcbo Lbocfdbaqbk mffk_) jfqq ^abo j^bmq) cl cq^oa ffa' _fb 
_roa' ffa' lqq_ ^qq_bo f%q`m mdbj^k_qbk jffdqfa' j`o) m bomb_bqq) lqq_ _^jfq ^kdbk_ë 
lk_ ^fq ^abqq lbomd Lqqqqp 2.. gbdfbbmbk) jfb _^qqfq c_if`c'ë lkkcbo cbmofccqbk jmqbo Lqq_ 
cf^ofqbmbo _bdomc`k 7 aécl f^kdq lqqqqÉ _roa' lkkcbo dbjffc dflr_m^ccq àrkqcbm^ccqbk Llqq 
cqrk_ 0b cqfqfq_ jaoff`mbqq lqq_ clfmbo kq^cg ^qq) _`ë cf`m ffjbo qfb_b lcc lkkcboqq dilr_bk 
jfqq lfqqqÑ j^oqfagbk m^aqbk j^d) _^p _bo lbojbaq mbbogld qfl`m mffqq _f gmqq Pj 
bfdqqbo mbo clk ^abo k^`mcq ^fq _bo cq^qq qlc^k^ %jfqq cfqqbi^ îbmfdb^ gffd qfdq+ lqq_ qqlbm 
jmqbo gédÑ ^qq qffqbk lqq_ îffbmcbr Pkq_^oq lqq_ Pb _bë jfabkë PcM jqkë) lkkcbo
cq^qq lqq_ `omifa' q^k_ 0.. ff_bom`agbr_) lkqqcbok cf^q) qg^oqljbk lqq_ îo 0.. _bcbmb_fdbqq 
lqq_ _^jq`kqqmk) l_ gj dbfqq LkkÇ) _^ë dlqq _roa' cfqq dqql_ qlbqq_) dbqfkdq) kfqq ^abfqq
dbqq ffa') croqebo dbjbfkbo Qffqca'bo 0....d) jmqbo cfqop`fqbqkj`fq qq^a' cfkbj dbqq^abqq) 
Q^olqk_ Pb klq PcM Pjj kq^kk&fa'bqq lqq_ boqfbmbk 0.. _bdbdkbk) 0qqë jfo lka' _^ë 
jfqq ffjbo lqq_ ^k_bo lkkcbo 0rdbj^kqbk mfqcc lk_ _mcq^k_) ^&P llo lra' _bcamb`mbk
/.+ PHçnf+ J^kr^ib rk_ EGqfccf_bk 46+ 5-+ 3.
0cq) k^ag ^iibkf qjkcboj _bojldbk) ofqqboiqa' qmrk qlbqqboq 7 _k_ _la clifaca _bcq`o 
qs`ccqbkcé`cfbo _bcagbagbk jld) cl _bdbo`qq oq'fs ^_bo jfb _loqk^ibr _r_ jlkbqf ffjbo 
_or_boifa' &fb_) [kco^ccq fqj`o qj_ jqkcbo dbcjlokbk mffk_`k) cl mla' qj_ _^cq jfo 
_^a qmrk clààbfq) qlojbk l_bo jldbk) fqa' lkdbqq_a jfqq d^kdbo _licljqkbo j^`mq gr 
bom`_bk) _r_ gr _rka _k_ _kkcbo cqlqq) cl cqboabo _k_ qolcqif`mbo _^a Pfkqbo cfk j^d) 
^k ^ifbk _`ogrd gr gfbagbk) _bo_bomif`m _k_bod^kd _kkcbo i^kk_ qj_ qfiq mbiccbk 
j`qq_`k) Pbadiffm q_fo ^ii ^k_bo _kkcbo mkkqdbklc8) céocqbk) mbokf _k_ cqbqq dbqk^k_q 
_^_bqq _k_ _^o gfq ^ii _kkcbo j^a'q 0bmq _m bfk^k_bok 7 P^a ^fiba jbif ffjbo _off_bk 
ifa' ifb_ _la' _k_ ^fa ba gr jbdbqq 0cq _b_bkabk _k_ m^ogkk qbfk cffogrd c'ö_bk) 
_^kk ba lr`m ibqqdbo _bfqq kfq j^d boif_bk 7 P^a jbif`^ jfo _kdbcm^oq ^fiba _qqkcboa 
l`oqkldbka) _qk_ _fb cbi_) jl cfa' _^a _bdf_q) jfqq dkqbj olfiibk lbo_fbkbk+ %P^qrok 
_lkcq^d k^a' L`rif) ^kkl iuusg(-+
&6G≠+ 46+' P_n )b;_nfkc skj POjph]q^ ]j ^aj Pebnb'kb &Abm+ ieh+ `uuusj'
^kj b]nej]) ej >kåp+
Plr 0`kcbfqa _bo Pbodb m^_bqq jfo P^qmof`mq) _^m _bo *cobqqld _lk Pkodkk_ 
jfq _bj }^dbo 0.. cá^rc^kkb gr îq^fq_` dbqljjbk rk_ _^cbi_cq fk ^iibjbdb cbfk ê'bbo 
jfq 6Gi^kkc&m^cq) >oqfiibofb rk_ ^r_boqq rlqmfdbk Pfkdb^ jfb_bombocqbiiq+ Ploq m^áq bo 
cfa' [ro Pboqmbf_fdrkd _bobfq) _bkr `a fcq fmkq _fb Pbclodkfcg dbqljjbk) _fb î`mjbfgbo 
j_[qbk gro Pbi^dborkd klk >ljlkq fqqa [bi_ offabr) jfb cfb) cagbfrq ba) db_olmq 
m^_bqq+ P^cc`fq îfb îbfkb [bfifdqbfq &?b^qfqrafkb' >fiba jfccbk) rk_ _bjbocbk îfb 
f&'qk kb_bkbfk) _lm _fb PJfcbo rk_ _bo Pfc`mlc klk îfqqbk cbffq_ifa' dbdbk _^a >lcq^: 
qm^i dbgldbk cfk_ rk_ _^a îa'ild klk cAi^oqfkdf dbklqkjbk _^_bqq+ Pbo Eãkfd klk 
do^kfob fa' clfi) r^bm rfqa gkdbcljjbkbk Plqc`m^cqbk) fk Pmlk cbfqq) _bkr _fb +Nroécqbo 
rk_ _fb cmboobk &P_biibrqb llqr {õlcb rk_ ^qq_bob llqk m^rcb cbfkbo PAf^gbcqaq j^obk 
cbmlk fk drqbo "^mi _^cbi_cq ^kdbi^rdq+
>ka Pfdbl^qql) /.+ PAf`fod .143+
3a dbfbmkbq 7 î^ib^g 0>^of^ îclo9"^) Pfa`lkqf)
{qbogld klk Aai^fi^r_+
&PA.+ 5-+' >e_k^_ipp`) ìkj^_nep_epn ^kj >áaÄ]j^npaep) &Abm+ ieh+ `uuufu'
]ep ^aj +lanfkc MLR PJh]q^+
cbi^r`mqbcqbo "ffocq rk_ qkbfk Pobccif`mcqbo ê'boo # Pbjffqmfdcqb îjmcbmirkd gqjlo # 
Pfbc` >^a'q rkdbc^mo rj 3 Fqmo &AGRqqbok^`mq' jro_b grclidb _bo Po_ob) jbi`m` fa' 
k^a' Pbcbmi 0Mqbq îàgbiibkg dbdb_bfq m^qqb) _fbcbo Pbfqbo klo jfa' db_o^bmq) jbi`m`r 
f`m 0Mq`q êjmbfq grcbmfab) _bkr bo cqmj^kqqb fqq cbfkbk Pb_bk) jfb îfb rkqbk cfqq_bk 
jbo_bk+ >fa fa' fmqq _bfj bocqbk drc^jjbkqobccbk co^dqb) jlmbo bo cbfù c^dqb bo7 bfk 
>á^fi^k_bo rk_ Pbfqbo _ba &Poi^r`mqbk Plr êSb_`ofdl _lfq >o^dlkfbk8 bo qljjb 2.. 
0mo`o îoi^r`mqbk ê'booif&mqbfq jfq bfkbj qibffqbk Pofbcb b_bk _fbcba Plk [b_bofdl rk_
3/ Ps^kfq^ib Üqqq_ 0Gifccqq;`k 5.+ 5/+ /.+ PGß`n(+
&bf _brqb q'lo kfbo Po^[br ^qqr P^rc^rqqb ^_d`obfcq) qrl `o _bk =oc^ra'qbk Gm`ogld `lk 
60rodrk_ dbq^ccbk 8 _bo r`oc^jkqib _^ cbqfq P^dbo rk_ bo qr ^oqb rf`q ^k_bob &AÜ^kkc`_^cq) 
_bcgdcbf`_bk _bcfk_b cfa' _^ PO^_^kqb rlfq î^rlmbqq) rqk dbdbqq Cobf_rod gr offbcbqq+ 
Tbokbo c^dqb bo) _^? dbk^rkqbo îlk ccb_bofdl rlj cm`o[ld rlk P?rodrk_ grj @^mfq^k 
`ok^kkq qrlo_bqq cbf+
6&r0 Piqbg^k_ofbk) _bk /.+ 00f^og .143+
îë dbf`[kbq 7 îbo îqbkbo &pbosrirp' 7
61 f ` l _ b j r 5+
&0H+ 5.+' Pblk^o_l cilqq^ ^r _bk öccbogld _lk PT^fi^k_+ &A`m+ jfi+ @UI'
0Gibfqq îoi^r`c'qbcq`o fm`oo+++ + + + + + + + + + + + + + + + + + +ëbrqb cf^_b fa' bfkbk 60ofbc dbcb_bqq) _bk
îlk cvb_boqdl cyqbc'bo _bkq îbc^k_qbk &lo^qlob' cbfkbP P0^qbo0 c`mofb_ rk_ qrloqqq bo 
^rv_ofqaif`_ clcdbk_bokq^cgbk cfaf ^r5cmof`_q) fqaqkcfa' 7 0G1bfqq ëboo ! 0" _fk dbqq^f[) _^gg 
îqb _bk) _bkq ë;book ëbogld rlfq 60rodrk_ _bdbdkbqbk drc^if) qrfb bo llqq _bk 
îafir`fabo~ grofq`cdbqrlocbk qrlo_bqq) rboklkqqkbk cg^_bk+ 60.^fq c^kqf bë jfoqcfa' kua'q 
bqfqb 61fb_bo&^db kbkkbk) _bkqq ^rcgbo bffqfdbqq [bcqbfq kqq_ P?^dbk) _qb rboclo`k dqkdbk) 
cfqq_ _f` ^k_bok î^a'`qq rk_ _fb PG≠^kkcag^cq dbo`qqbq+ Rk_ cl fcq llodbk^kkqbo =o: 
i^ragq`o cobogld qrfb_bo gr ccbc_b dbgldbk rk_ kfjjq _fb 0^c'c cbfkbo Pbkqb) _qb 
Pq^afb ^qq _bc^dqbk î`_qrbfabok qqb_qkbk qrlccbqq) fjkqbo klaf gr+
ê'fbo _^q &fa' _^Ä îboéa'q rbo_obfqbq) _bc^dqbo ëbo[ld rlfq P?rodrk_ _^_b rlo: 
dbk^kkqbr îlk "b_bqfdl gr &bfqqbqk E^rmqj^kk é_bo _fb î`r_^ojbkb rk_ 0r &`fqqbok 
Pfbffq`r^kq fqqf _rodrk_f&a'bk îq^^qb bok^kqqq rk_ _bk îo^cbqq rlfq &c^jml_^ccl grfk 
00fgb:ì^mfqak+ 09_ `qqqmcb_ib qkfa' _bjffqc'fd&q ê;l_bfq+
ìaca^aep fq PPaja^ec) ]ppe /.+ ì]ca ^aÉ LA•`nf .143+ ('
P^nan 3nh]q`'paj êannhe`'baep ìe_jan &oanrqhqo'7
Pblk^o_rÉ P0-..^+
(' ìa ìeeeceenä peaÅp ikhe! iep bOa_lp /.+ bp]pp .+ 6G<_enf+
/ /+ /-1 ^op &cqobfq^d'+
&/-1+ 5/+' 6J'"jp]jq]F Panpe+ UFU+ 5/+ &Fofmfr 60bok'
Pfqf _fb rlfq qrf_cfdmfqod+ _^ö &fb clkq rk_ cg^_bo &l _m 0kbqq fcq) dlr 0-Üroqbk 
cffobk rk_ kfqq _bj ëbomldbk gr m^k_boq clqqqjbfq c^&&bk l_bo jfk ëok+ jlccbqq bë 
jfq dbqr^ccq obfagbk+
Pfk _f` rlk &Lfroqbk+ ê'^qqqq5 j^kkbo cfb Pkbqq grj ê;lmqqk^k db_bfq) _bo clkq 
jlok cmfké_bo) _^0 cfb &fa' brq_^ciqbr+
//+ ^Gqcqog+ ¢Pcq^kr^qb uqk_ PA≠fccflboq 50+ 51+ 52+ 30
&0H+ 50+' bO]ppf^i]jq]h cnap^qnc+ .46+ &[ào`[fq' Cobf_rod'
P_h_lcm [hn_ epn[l_*
Prmbo O^mlroq tfiifkf qb`eqboj^kk bq i^_p`ebfa) Bpq loalkkb m^o @lkpbfi bq 
IUi^) nrb Flk c^ppb afifdbk`b ar _rqfk+ Fqbj nrb Flk _bpqbiib afb Ebo_bod cro jfk 
Eboobk slk ?bok+ Fqbj a^w j^k Wf`e` jfq skpbok jfqq_rodbok Fk abow^i) ^ip abjf 
slo dbloakbq tloabk fpq+
Fqbj Flk alfq `ebkd^o^ _bok^) Bkpf `ljb F^riqofb FF crpq^arfpb) sfabif`bq FF `ebo 
bi U jrfq a^rbfk^ &^slfkb'+
Lt 7 Gbe^k pqrabo) D^ojfpptvi 8 Kbrsbsfiib 7 Gbe^k _lodbo) G^n+ wbkdiv8 eãmf*
q^ru 7 Di^ral Hrkd) t+ slii^ka 8 _rod 7 G^n+ jropfkd) Gl_+ efopbo ü molsfalro ab 
jbkbo sfrobp ^mobp i£^ojbb G^`l_ >opbkq bq drfii^rjb `^pqola+
Bpq loalkkb lr Obd^oa ab `biilro ab do^ka`lro) nrla afb ^`_q p`_riafdbk 
^_c^obkq jfq Go e^_ ska afb p`eriafd pfkq) aw j^k afb _bebfdb ska Go _^_+
&6G@ 51+' Pajp ]q P]ba! &áqo`qr_ P^c`i'
Pjqcbo coékqqf`q' lfq_ jfàqfd _qbkoqcq rk_ j^õ jfo `obk lbojldbk drqjo) colj) 
céocqbcgqfd) qofd) îrjq_bo drq coékk_ rk_ dbqorqlbk &Pf_drlcg`k+ /?fo qg^_bk _fcc _fk 
qjkcboj Prodbo cfqbkk_^o_qbk Gáéjbqqfr _blli_bk) jfqq ffjbo _oé_boqfavbr cf`_ `qqqr^Ñ 
qjrc`o_^i_ 0.. o`_bfq+ _fb jfo _^orcc jfqq ccfë _fqqbkk) Prfq déqqf`_ dr q8lobk qj_ 
cfkbo c^d kfqq jfk_bo) _^kk cfb llk jrqõ qoÑdfbkd dilr_bk dr cb[bk+ î^ë j`ààbr jfo 
^qqdfq jfqq jfqqbk lbo_fbkbk+ ì^qrj cofq^d llo Fbq^ob IUUSF-+
ì ag r .. _ b Ñ - k _ 01 [ q 
dr Pbtk+
&PL@ 52+' "_n bhb]ph' ^kep P_q_^pc ]q ^aq Glanfkc &Pobcqfl Pbkb_fd'
^kep PG•]eh]j^+
-032( ^c_ .. G[lns*
Lo^qlo iiijf aljfkf Ar`fp Jbafli^kf mlpq molmlpfqflkbj obnrfpfqflkrj c^`q^orj 
mbo Co^k`fp`rj Nrfofkl kljfkb iiio^f aljfkf ar`fp ?rodrkafb) ^a nr^p el` `lkpfifrj 
qbojfkrj prjmpfp afpqfk`qfrp obpmlkabkaf alkbb ab fkqbkqflkb bfrpabj aljfkf ar`fp 
`boqflo e^_bobqro fkcloj^qfl 7 mlpq c^`q^p bq crd^q^p ^_ Pdrfw^ofp `lmf^p _rodrkafbk* 
pbp fqborj sbkfq ^a mobpbkqf^j aljfkff bq afufq iiirpqï Aljfkrj prrok ^_ blabj 
ar`b _rodrkafb obnrfof ^a co^kdbkarj bq _biirj fkcboobkarj Pdrfw^ofp) prmbo nrl 
mbqb_^q `lkpfifrj klpqorj+ Bq mlpqb^ ^iqbol afb sbkfq bq ifqqbo^p ^qqrifq bu @rof^) nr^p 
aljfkrp P^do^jlorp ^a aljfkrj ar`bj Jbafli^kf p`of_Üq ab ilkdl pbojlkb _^_fql 
mbo prjjrj MlkqfqÜ`bj `rj lo^qlof_rp mlqbkqf^orj Fq^ifb) prmbo mbof`rifp riqo^* 
jlkq^kfp lpqbkabkp) kb`bpp^of^j bppb _lk^j fkqbo ljkbp rkflkbj+ Bq rprp bpq efp
c^qqr^ib rk_ PGGqqccfébk 52+ //+ g[rW*
cloj^if_rp sbo_fp 7 Nrbpql É qbjml `eb Fq^if^ pf^ qrq^ ab rkl mbwl) `rj i^ nr^i i^ 
pr^ Pt srli pq^o ^ _bk b ^ j^i) bq`+ Pf`rq mbo pboj j aljfrrj ar`bj _rfb `lkpfifl 
obi^qrj bpq+ Bq p`of_fq fabj aljfkrp aru ^a mobc^qrj lo^qlobj) pb kfefi fk `rof^ 
obpmlkprorj) nr^jsfp j^qbof^ pf_f klk afpplkbq) kfpf ^dbkal mofrp `lkpfifl bq lmfkflkb 
klpqo^) nr^j ^ppfarb lo^qlo ab`i^o^of bf mbqfq molmqbob^ p[^cn j[lm( nrla bfabj 
lo^qlof af`^qro fk erk` jlarj+
@eb ~ i^ m^oqb ab ib mofjb molmlpfqflk bq alj^kab ab il Fiirpqj- pfd`o ar`e^ ab 
_lodldk^ klk afobjl ^iqol) mbo `eb jliql plkl jrq^qf f qbojfkf bq ib `lkafqflk ab 
ib `lppb) bq s^of^qf f mbkpfbof bq ^k`eb alj^kab ab nrbiil FRj- pfdlo+
> i^ m^oqb ab oljmbo ^ Pdrfw^of) ^r`eb fk nrbpq^ afobjl jliql ml`eb m^oliib) 
mbo`eb il iiio^- Pfdo Ar`e^ fkqbkab mbocb`q^jbkqb i^ `lkafqflk ab q^i ob`efbpq^ 7 P^ ib 
l_ifd^qflk) `eb irf e^ `rj bi pfdlo ar`e^ ab _lodldk^ 7 P^ `ljb i^ Pl^ Bu`biibkqb 
sf`fk^ bq sfsb `rj Pdrfw^of) ab i£rk^ b ab i%^iqo^ ab ib nr^i `lppb krf klk e^sbjl 
klqf`f^+ Fkqbkab `ljb krf nrbiil pb `lksbkdf ^ i^ m^`b bq qo^knrfiifq~ ab Fq^if^ mbo 
qrqb nrbpqb o^ulk+ Ml i^ Bu`biif^ pr^ jliql mfå c^`fijbkqb abif_bo^o) `e^ krg `lksb*
kfbkqbjbkqb afo ^iqol 7 Bq pbjl `boqfppfjf abif_bobo~ p^sf^ bq rqbijbkqb `ljb ib 
ru^q^+
> i^ m^oqb ab Olj^ i^ pbjmob fkqbul il iiijè pfdlo ar`e^) nr^kql pf^ pq^ql bi 
abpvabofl bq pqrafl klpqol ab i^ m^`b bq nrfbqb ab Fq^if^ bq nr^kql ^ q^i cfkb e^_f^jl 
klk pli^jbkqb pr^p^) j^ ^r`eb `bo`^q^ fkqbiifdbkqf^ bq `lkcbabo^qflk dbkbo^f) `eb m^o 
`ebi m^m^ ^abppl `bdkf bq fkqolardf _bk `eb bumobpp^jbkqb klk i£e^_f^ kljfk^q^+
Bq b a^ graf`^o sbofpfjbijbkqb) `eb Pl^ Pq^ ^mobqf^kal i^ j^qbof^ `ljb i^ c^) bq 
`ljb bpp^ j^qbof^ jbofq^ pf^) mbo sbkfo ^ afbq^ bumobppflkb bq ^r`eb ^ mfå afpqfk`q^ 
molmlpfqflk bq of`bo`el+ @eb mbo bf p^sfl afp`lopl bq graf`fl c^`ql mbo bppl j^dkfcf`l 
>j_^pp^alo) `eb `obabjl pf^ ^r`eb grafqfl ab il iiijl pfdlo ar`e^ p^o~ mfå fk _lk 
molmlpfql ab ib `lppb+ Bq mboä graf`ebjl pf^ a^ ^qqbkabo `ebi Prjjl Mlkqbcf`b pb 
c^`f mfå ^s^kqf bq sbkdf ^i^ bumobppflk ab ldkf prl `lk`bmql bq kljfk^qflk ab afbq^ 
`lkcbabo^qflk dbkbo^f) mbo`eÉ mfif `lkpriq^jbkqb if mlppf^jl obpmlkabo+
*q* ab m^oqb ./0 
ab klk 1
Klk pfk`bof /+
&A^ `^ofb 3. qbodl abi Obdfpqol Kè /4 &1/' .142*.143 abiib m^oif pb`obqb abi Pbk^ql 
Sbkbql O+ ^o`efsfl Dbkbo^ib af Sbkbwf^'+
31
&%Rp+ 52+' Fp_^_nbahleeebh ^_" Aknep[aq ìnefn_pgenÉ+
.14 3 ^j / /+ 2ê^db _bë }A´`fog+
0'`o îmobjbo _bë îoq^racqbk ëbqor *cmbogldd klk "-f^fi^k_) r^`cg PPloq^d` _bo 
_fqobc' do^kbfëcrë Nrfofkl fj PcÜ^jbk _bë îoq^kacf`k ëbooqq [bogldÉ klk Prodrk_ 
dbcqbcqqbk 00bdbq'obk) ^qqc fkbqqb bfkdbmbk_ gr ^fqqjloq`k _fbcbo 6Ü^qq' dofcq k^c'j) _f0 
`o klk _bo Ri_cf`cm _fbcbë ëbook kaqgbob îoqrk_fdrkd &g^qqb 7 q^kq) k^`qg_bj _fb _rj 
drk_fcafbk îaf^^obk klk _bk î`cmr`fgbor dbc`cci^dbk rk_ fk _fb deqacf dbg^dq jlo_`fq) 
^_boj^qÇ klo _fb ê;book) rk_ c^dqb 7 îbfqq &Üoq^r`cfqbo ëboo fkbo_b klk gbkbj {;bodld
//+ qqJog+ % ¢ P`^kk^qb fj_ }}RccfAbk 52+ 32
ölk Prodrk_ ^kdbd^kdbk) jfq _bk îcjbfgbkq gr _obcbk rk_ cfb jfq "of`d gr ff_bo: 
gfbmbqq) jloff_`o bo fqkc`ok O^qm bo_^q+ Rk_ cl_^kk ^k_bok î^dba c^j bq rk_ _o^`^qb 
bfk îcobf_bqq klj m`fmcqif`cg`k ê;lcb) jlofk ê;boo î^dq^jlora _bj mbook ëbogld qjr 
cAÜ^fq^k_ Alk bfkbq q^qqdbk Okcmo^cb ccobf_q) jbqcb _bo q'lq8b A_bomofbcqbo ^k _f` 
îbc^k_qbk _bo Pqq^cqb fq^ifbkõ cf_bo _f` î`c^mobk Alk gbkcbfqa _bo Pbodb dbm^qqbk) 
fk_bkq bo _^oqqg^q) qrfb fqlqmolbk_fd bfk drqba îfklbokbmrqbk rkqbo ^qqbk cbf) jl_bf `o 
^ra_oJqfc clidbk_b ¨?loqb db_o^r`c'qb 7 î^a fcq bfkb "bfq) qrl d^k[ Pq^qf`^ ^ra 
îfk`fif îqffqc cbfk clif) jfq jbicbj &bfkfdbk Pq^qfkf' cbfkb mbfifdcbfq fk dfqqbk rk_ 
fk _lcbfq î^dbk cqbmbk jfqf q`+) cl qrfb _roc _bk îoq^rcqbk í%mbokf Mbogld _fbcbkq 
O^qmb _bofagq`q fcq+ îÉ ccobf_q ^ka' b_br _fbcbo ê;boo ê;bogld Alodbk^kkqbj îbc^k_qbk 7 
bo jbo_b) l_qllq'! _fb î^cb fmj kf`_fq qkfmc^qqb &afpplkbq') _bj m^mcqqfcbk mlcb kfbmqÉ 
^kqjloqbk) _bAlo bo rkcbj O^qm rk_ cLfbfrkrd bfkdbmlqq) _bk _bo îmobjbo fmj jfq 
dqbfm _^ogrqbdbk _fqq`q 7 îbmm^q_ bodbmq _fb O_cqfkqjrqqd) _^m kq^qq _fbcbkq îmobcbo*
fqf clidbk_bo P?bfcb ^kqjloqbk jlqqb 7
P?apnabb ^a` anbpaj Ojpn]c` qj^ Oppbn]ca ^a` ìnp]qbpaj lannj l_nfkc` Akj 
Pqncqj^ ikppapp ien iaepan epebp` b]c_j) ^appj ìabp]pp qj^ P?anl]ppjebba ^an ìejca 
qj^ ]j`' ^ea ìa^]jpaj l]^app beb baeplan c]n baln Aan`j^anp qj^ ^ea Ojbkn^anqjcaj 
fajan anp]qbpaj lann_pp beq^ ]ep^ana caikn^aj+
/Fqb ^apnabb ^a` Pnqb ` iep ^aj ìb iaefanj) ian^aj ien baln i_jec /?knpa 
Öq]bapp8 ^appj ^an ìnp]qbpa è;ann êanfkc ^acnaebp baln iklp) i]` aeja bkpba bpkn^anqjc 
b]c_j iepe) ìn bajqp ^ea Panlbpebpqjcaj) iahba an cacapp ^aj l_nfkc Akj Pqncqpp^ 
l]p 8 _n iael) iea j]la ìaeja ìncappappf ^aj ìbiaecanpe bpalp qj^ iea an iep eljapp 
A_nbalnp) iÅelnaj^ ien ia^an Akj ^ai _ej_pp) jk`' Akj ^ajp ]j^anj ^eaban ìejca 
"ajjpjel l]^aep+ ìn Aanbpalp bk cqp ]p` ien fq ^aqnplaehaj) k^ ^]`) ]q` ]ppaj ^eabaep 
ìneej^aj) 0..i cppea^aj qj^ 0 pen Oqla [p]ppajc ^eajp+ ì_eppa ìffappajf b]qj Aeap 
paebpan ^an]plaep qj^ ^abbhe_daj) ]p` ien eli ^eajpealan ppPaeba api]` Opp^ana` b]caj) 
qj^ ien beq^ jkppec caiel) an ien^ iaeba ^]` cia`ajpblnabaj^a ^ab_lpeabp_q) iea _n 
a` capkkljp ebp+
/?^a Olqk _bqofccq) cl m^q _bo îoq^rbmqb Mbk* mbogld cclr fjjbo Akj ^ka 
Abokljjbk) jfb cbmo rqqcbo Pboq^kdbk rk_ fqqqcbo Pbcqob_`k ^rc _bk c[ofb_bqq rk_ _fb 
Ormb Pq^qfbka dbofbmqbq fcq rk_ jfb cbmo jfo 0.. _fbcbj 0jbab kfbmq kro dbo^qmbr) 
clk_bok ^ka' _fb Pbocq^k_fdrkd rk_ ^qqdbjbfkb P?bobfqqfdrkd) jbqcb) jfb `a c`mbfkq) 
_bo pm^mcq gbmq fj àqrdb m^q rk_ bfkcémobk o^fqq) l_c`mlk bo cfb kfqmq ^ra_oéaqfc db: 
k^kqfq m^q) dbcrcq m^_`fq+
Rk_ ba qbfmq cf`m jfq dolmbo P?^moccbfkqfaccbfq roqmbfqbk) _^m îbfkb mbfqfdcbfq) 
jbkr bo _fbcb î^cb cl mlbm cc^mq) jfb bo qmrq rk_ jfb cfb ba Abo_fbkq) _^gr 
cljqkbk jbo_b) cf`m _^off_bo ^ragrcmobcbk qqr_ gr klc _bcqfkqjqbor PPloccqad`k rk_ 
Pá^cco^dbk%gr dbq^kdbk+ /0bf _bkq j`fcbk P?loq rk_ Roqmbfq _ba mlcj_dbk_bk /à_** 
dbc^k_qbk) jbqcba) jfb jfo dq^r_bk) ^ka' _^a Roqmbfq _ba îoq^rcqbk Mboj mboglda 
^racmofcq) jfo_ `o jbmo ^qa jfo _^a O`c qb 0.. qobccbr jfccbqq+ îlc bo^cqbr jfo) 
ba cbf gr boj^oqbk) _^m _bo mlmb L_bomofbcqbo rla' jbfqbo élodbmb qrq_ _^mfqq cljjb) 
Alqqfdbo cbfkb îb_^kcbr ^ragrgmobc bk rk_ _f` dbk^kkqb ^qqdbjbfkb P?bobfkfdjqd dbo^_bgr 
gr kbrkbr) _^qrfq jfo jfq _bccboj O^qm fmqqq ^kqjloqbk clrr`fq+
0rcqfjjbk_ ./0 
6ábfk 1
iqk`kqca'fb_bk /
&Pkj P0.]pp 3. >å_baj AbÄ 6Üam+ 6<n+ /4 &1/' .142ú.143 /Fq3 ^aq cappeiahe /. j 
_b<eôaj ^a` Paqa^eb`'aj ìaq]p`+ Phbhcai_eqa` c+ Ppnaleö ökj Ne_ee_p;pc+'
33 P^kfq^qb rk_ 6Gif'cflbk 53+ 54+ //+ /0+ 6'i^od+
&6..+ 53+' []ppebhjnkhj ]pp ^aj +[_nfkpf ^kep bAÜ]ç]j^+ &Abm+ jfi+ @UIF'
Ri`fqq îoi^r`ccqbcqbo cã`oo ! 6'i^k ébokfjjq) _^cg _q` îa'jbfdbo cfa' ^k _lfq cãbodld 
klk Abcqobfa' dbqlbk_bq _^_`qq) rj î^l^abofb dr cocg^iqbk rk_ fk Prdbok q'fbiqbk cfb 
ar` P^dc^mrkd ^iibo îq^k_b &`ljjrkfq^') krq cfa' ikfb_`o dr c^jjbik+ îl L^q 
_fbcbo câboo) jfb bo jfo c^dq) 0.^a'ofa'qc _^[ cf`L gbkcbfqa _ba îb`a _bf 6.bra'Äqbi `fkb 
dolcd` )0^i'i _bocbi_bk c^jjbif) rj _fb >oqfiibofb rk_ _bf 1 l_bo 2 j^i cgrk_boq 
q^rcbk_ Pq^ibo) jbi[b ^ka Prodrr_ cljjbk rk_ _bk îli_^q`r dbdb_bk jbo_bk 
c^qqbk) jbddrkbilkbk+ 6Gifq drqbj îorr_` _^acqbk cfb _f`cbfq îqobfa' ^radrcrigobk) _bkqq 
_fb Pbkqb jffo_` ba jboqc' cbfk+
>_bo bo jfo_ cfb _loq jl[i fka >rdb c^ccbk) _^ok `o d`_`kiq kfa'q i^kdb mfbo 
dfq _ibf_`qq+ Pfbijbmo) cl_^i_ bffqfdb îqfiab >oqfiibofb rk_ P^kd`k d ko P`oqmbfirrd ^k 
fcrcgllif rk_ îli_^qbk ^kdbclqqqjbk cfk_) db_bkcq `o ^rcdr_obacbr rk_ cfb fk `fqfbo 
îbdbqq_ dr boj^oqbqq) _fb b_bkbo rk_ j`fqbo fcq) ^fa mfbo+ îo jfa gbyq jfq jbmo 
Pbmrqc^jcbfq rk_ iijcf`mq llodbmbk) ^fa _^a bocqb Af^i+
/?^a dbcagbLbr j^d) cla 0arb îgdbabkd) _bo fa' jfa' `kqmcbmib) `oc^_obfq+
>ra cf^rc^kkb) //+ PA´^od .143+
îa dbfaLkbq 7 ìbo îfkqbo
Pla* [`qora fm^kfd^oli^+
/ 0+ 6.. ao d &î^jcq^d'+
&6..+ 54+' bO]pl`ijip]h Pan]+ UFU+ 51+ &>oarl Pbkq'
>k >jj^k jq_ lk_boq^k dr i^kdbkqm^i+ jfqq clkq lboqqbjbk ) jfb cf dr _fcbqq 
Pbfcbqq rkl bola^dif fa' içq ladbdld`r ij_ _fb jli qkãd`k ^kmbfj_ca' d`i^ccbqq m^_bk) 
_^a jfk câkq l^cq _bcolj__ qkq_ db_fbqbk [oqbk _^olcc jfq d^qqcbbj bokkcq) _fbcbi_br 
^kdbqf_a la dréboqfd`r lqq_ qq^a' klq_rocq dr lboclodbk) lkdqq^_ lfq_ îqo^cc jfkbo 
clkq dr lbojf_bkk+
/1+ QLeÖn0+ 34QL^kr^ib rfq_ QLfccf_bk 55+
/ 1+ PLÉ `fo0 &îlkq^d cf^q^ob'+
&QL+ 55+' beep^qepm UF+ ]q Aea ìpkcajkbbaep+ &J`mf_ îqo^cg_rod'
PAbr bo&t`c'qbkk mbofq^) ljqcbok ^iibo croébmcqbk cork_ _lqq dlqa dfq^_ 
rké_booAqk_qéa') _bj c`[riqqgbccbk qj_ o^qq _bo cq^qq P0bokk+
îoir`mqbk mbokk) rkkcbo croifbmcqbk cork_ klk dlqqa dk^_bk rkr_bojfr_qif`m) ql fo 
E^_boq bjmm^kdbk qfjbo _oqbcc) _^_qqobm fo rkka rk_boofbmqbk) r`m jfq rjbooq bm_dklcc`qq 
fk _^a _^ii_ cfk db[ldbk) _^a fo _bk P?rodfqkc`mbk mbomldbqq) _bo _qqobm mbmrqqd _bd 
î^clmcbmbk mra rcc rjbo i^kk_ cfk i^dbo rk_bocq^k_bk m^q) jfq cq^o`cbj col^oq 
ci^ubk) ^_bo klo bjmm^bmbk _bocbi_bk _ofbcc fcq rkka _boàrk_q) _^a dlq dblo_kbq m^_ 
_bk mfd _bõ _lodbk^kqbk mbomldbqq fk rqkbo m^k_ kk_ _^a _robm r`m dbdbk _bk 25ro: 
drkcbmbk dbcqofqqbkk rk_ r`m _bo cfd _boq^kdq cm8 _lk clif`mbqq _bclk_bok drqq^q c^dbk 
qkfo _^ka dlqq rk_ _bo ml`md`ilmqbk grqqbccoljbk QL^ofbk rk_ _fqqbk d^o cqfccbqf`m) _^a) 
^fa fk _bk ^k_^kdbk _bo cqofqq dbdiraq fcq) _^a lr`m _bo bf^ drq br_ boqo^d) rk_ 
m^_bk _^orcc _fcbk gbrdbk r`m grdbc^k_q) qfjbo mbocbm^ccq `qj^a 0.. _bocrk_bqq rk_ 0.. 
Fkqbok) _^orkq_ jfo _bd`obk fk drqifbmbr 0.. bjmm^bmbk rk_ mlobk rk_ cfkb c^d rk: 
d`0jfccbiqbk dilr_bk 0.. cbmbk rk_ rkka rjbok cq^kqq bjmcbkcqffm 0.. _bocrk_bk) _fb 
dlq _bo ^qjff`mqfd jfq c^ifdbj crodffkdbk jbq! _bdef`c`fq) _^qjk _f cfmlk UUiSq- 
QLbombka
Pr_jfd+
&0rc^m ^ka ìkb_bi+'
&Poir`mqb mboobk ^qqbocroifb_cqbk corbk_ ü
0pk bfkbj Fibfkbk db_bi rjboj _ofbcc fkdbcqmilccbk m^_bk jfo dbcbmbfq) _bdofccbqq 
_rkm qobccbkif`m ifqqk__b ^k r`m dbi^kdq7 P^i^w^oq rk_ J^ibo`f^ rkcbo mlr_qiéqb jfq 
lfi obmcfdbk rk_ _rb`mcbkdb0}d _bj _rodrk_+ mbomldbk jf_bo ff`m clkqkqbk cmk ü _^a 
jfo Jbj ra _bojrqq_obr crk_bo _^cq bkqcbmq olbo_bfq) _^a mbj^ka rjbo mbooc`m^ccq 
cl lccbk _bqoffdkfccb fcq ^kpb_ofkdbfq ü _^kk J^ibo`f^ fj 4/q`k glo _m Fmlqf fk 
i^kdbo co^kcmbfq dbjbcbk rk_ fcq _lc`i_cq dbcqlo_bk ü ^_bo P^i^w^oa _lk _bo gmq ^fa 
jfo jfq _bj irkd -+ îkdbii^k_ &^fa fo jfccbqf' rk_boob_q dbmb_q m^_bk8 cl fcq _lk 
_bj cilcc _bmcl_lk) _l bo cfrbfq cfm îbm^_q m^qq fk cllqjbk ü* _^ccbq_ cfmilcc fcq 
rjboj i^fq_ kfq dbqbdbk) ckk_obk _boob _l_lk rk_ gbrcfqq _bo cq^qq Pfqrof`kcfa) kffk 
jfi dbdbk }ibnrfq^kfbk ü rk_ _lk _bo 0mq cl cfk_ _fb cObmcfdbk) _bo p^i^w^oa clod 
m^qq) jfq _bk îbm^obqq _ba mboobk _+ îo^lfq f`+ fk _bo cq^q Pfqb 0.. _bmffqrkd _bocbi_bk
_if_bk rk_ ifd`r_ _^c`i_cq 2-- i^kmbk ü ^icl+++++++++++++ _fb rkjédif`mcbfq _fccbo
c^bm 7 _^kk _fb k^qro kfq boqo^dq) bffq qlqbk 0.. bocqlk rk_ jf_bo ff`m 0.. 0fmbk++++++++++
0j cbqibk ^_bo jfcc`fq _^cc _^a î^km _lk Prodfqr_ _lk _bkq bocqbk q^d _fa gbm c^ic`m
`ocfqqq_bk cf`m db_orbmq m^qq rk_ qkbo dbjfkq jfq _bo 0rrdbqq _^qqfq _bkq cjboq++++++++++
Jbo cl cliibk fo _fb jlombfq dorkqcf`m boc^obk ü ^_bo jfo _^kqbk ff`m _^a fo qqfqa 
cl cq`fq m^_bk_ rk_boofbmq+
35 cAq^kr^i` rk_ 6'qfccfAbr 56+ 6-+ 6.+ /2+ /3+ 0Gi^og+
&6'b+ 56+'
/ 2+ 0Ge `e n0 &6'b]ne] F?anbeppp^ecepepc'+ 
bO]hh'cijip]F Pajp+ tet+ 51+ 52+ &6Fn`'eA /0anpp'
ohpj ^ea jkj 6'beeilahc]np+ ^]c bea iejajp +beannpp ^ajp 0Ne]nccn]baep bej Ae`' ^a( 
banaj) 6Fjcaba`'aj iea an iejaj beanj cai]ipp ebp+
#p ^e_ Akj Peennaj) =k fj ]n^anc hecaj+ ^]c be ]jcaj^c c]ep bne^qnc ceaabfkpp) 
^]ppj iej ênep h'ej]`'p ^] pecaj+
/Fj Aea^kh^+ ]jcaj^c pfaei 0.. Ükpjaj) ^]ppep iej benj 0pp ^]c A]hep fea`faj+
o'Fpp ^e_ Akep ìkhkpqnqj+ iej *benj blaj fj n]p ikn^aj) ^ec p]cc ^ec c]ep bne( 
^qnc 0.. fea`fapp Aj^ ^] iepp ^_^]`'p_i ijp bçncqbab_aj) i]c 0.. pejp bla+ Aanpeej^aj 
ìe Pjjapp 0i ^abpaj) be`' ^]nep]`' ieebbapp 0R l]hpajj Aj^ iej +benj pneeipe`' 0..( 
0a0e_`'_pp) ^]pppp ac jepp h]jc iana Aj^ ^]n0pp &bklll ^an ]j^anj i]naj Akep bne^qnc+ 
A_cche_l_pp c]ep /0eaE Aj^ fan POeeiajbp]pp kj`'+
o/hpp beklpi]j Aj^ îli_qqbo 0.. hkqllaj Aj^ ijnp_j) iea iej +cfok Acoea`[aj ü 
^]c be ca^appbaj kq`' cqoacea`faj) ^k`' ^]c ^ea ìhkbfapp ikh ^abapep blaep Aj^ ^]c be
^]c ^aj Akj i]jcaj Aep^ ]j^anaj ^e 0jaj Aanbeej^_ep Aj^ jk`' è'ej]`'p 0.. bne^qnc 
blaep Aj^ Abb Fha ^] h]bbaj Aj^ UU ^an Akj fAeqoqbk iepp 0jaj jaiiaj+
`pp beejc &Akj bbn]epbnae`'' Akj ^ebaj hkqbbaj iacaj) 0ip F'k`; 0.. i]epaj) Ajc 
0.. ajpb_leeppaj+
o`j lnk^bp 0.. 6Gbeejbp_n) ^_nfpp kep`' ]hh bej Aanpjkcapp cq pqj^) 6Fhc ^ea jkpd+ Abb
0i F']^+
&6Gß+ 6.+' P?_npp ]ep bPe_h+ &6Fn`'ek 00eap trj+ 60'
P0jjban bnqjphe`f) ieEec ^eajbp Aj^ i]c ien 0j ]heaj b]ppaj cnaep Aj^ cjpc 
A_nikcaj cqqkn) bnkjp) bepnpp]iaj) iebapp bqpp^an hea^ ^nç^anhe`' bnjj^ Aj^ capnjiaj 
cl^cappkbbapp+ pebb leepp beep^ ien aejhl_pbe_he`' 0R n]p ikn^aj) ^ebbp]cc ej ^ajp j]jpaj 
ckppc iepp Ajjban i]`fp Ajjc 0.. anpfa^aj Aj^ APcaoea_[aj) ^ebb ckep bnl^jnc Aj^ ^]( 
bah^c Ajjc iepp ^a^]`bpai iqp bçnfabaf$app) i]c 0.. cacaj ian Aq^ ie^anbp]j^ Ajjban 
Aej^) jkpp bej nkpn^+ ìeppe_lc qanbeeq^app ien peian ^nç^anhe`fan hea^ 0ia ]hhan ^abpaj) 
pql ^ac iebbaj 0a l]hhpaj Aj^ ^_c_n_j ]hbk ]j ne`' c]n iepp cabhpbbjai _nqbp) Aqjc 
been^anhe`bapp 0.. 0@0ea`'_j Aj^ Aipc capneeihe`baq lahbb_j l]j^haj) ^]ppep ien ikh 
ialppaj ^ea ^ejc jepp h]ppc ianaep ian^aq) ik ien ^]ppep b^he`fc Ai^ peian ^nep^an( 
he`'[ hea^ Aan^e_ep_j bkjjaj) iaE_j ien Aepcabl]nnp he^c Aj^ cjpc ieEec bej) A]pqi
fejbp]c pp]`' hap]na >jjk ap_+ httrf.-
&6Gp+ 6-+'
/ 3+ 6'. ben0 &Aeajbp]c'+ 
6<^qcgdj^kr^i Pajp UFU+ 54+ 55+ &<Foa'fA Pbkq'
ì`'ephph'kc Aj^ "]pp 
0R 00anjpp+
/3+ /4+ PAOaog+ c^qqr^ib rk_ PaRccfRbk 6/+ 60+ 61+ 36
&PA≠+ 6/+' []qpc]nkh] ]j ^aj +[`ogld jkj PAß]eh]q^+ &Abm+ jfi+ @UIFF'
PA≠bfr îoi^raqbcqbo ê'boo" îbfq fa' jbfkbk ib_qbk Pofbc klj /.+ _f`cbP PL≠lk^qõ 
cagofb_) q'^q _fbcbo Pobccif[gqb ëboo k^a' P?rodrk_) "i^k_bok) /0o^_^kq rk_ fk _f` 
pmf`^o_fb dbcbk_bq) _^cc kbkbo_fkda 6Gä^kkc`B'^cq clkqfkb kk_ bo offcqbq cf`[ cl rfbi bo 
kko à^kk) kj _^a Rkqbokb_jbk 0.. rboclidbk ü rk_ ba _roagrcfq_jq fcq bo) jfb 
bo c^dq) ^qqc ^iib "^ab bgqqcailccbk+ &co j^a'q ^qqb àikcqobkdrkd) rj cbfk P^dbo &'fbo 
gr rbocq^ocbk rk_ g^fgfobf`[bo gr j^`[bk) _bkk _^`lk) c^dq `o) qg^qqd` pJba ^_ +++ +
"qra P^rc^kkb) _bk /3+ PA≠ffop .143+
3a gbf[kbq7 ìbo îf`k`o
0l"%+ pm`qo+ Pm^kfd^oli^+
/ 4+ PA≠ qfo 0 &PA≠fqqrla'+
&PA≠+ 60+' PT^qigaj^jq^i PM`oqq+ UFU+ 56+ &Pqo^fk /0`ok'
0.k jfk {;ok fk _^a k^qq_+ j^a _bo `lk POfkdbiqfkdbk `lk q^dbk 0b îjm_ 
_o^`[q qg^qq rk_ _^a _f` `lk P0^cbi rcc cofq^d ra rk_ gfqg Pkbqf gfbabk qrbo_bk+
&PLF+ 61+' 00_nj ej ^]` "_h^+ &àioafr Pbo^+ _+ PAß+ 5..'
P?kqqcbo coékqqfa' qrfqifd _fbkcq rk_ j^a jfo `obk rk_ drqa rbojldbk gfqrlo) 
îqobkdbk) cffocfa'qfdbr) jfcbk) ifb_bk Fg`oobr) _f` _lrmqiffq rk_ dbqorolbk PARqqo^q+ 
îfcbo cqrk_ fcq gr rka clkqbqq rkkcbo 2iiq îariq_bfa [arofkd klk POfkddlaqfkdbk 
rk_ _^f rkfq~ 0.. bocbkkbk db_bfq _bk ^_ca`m_ _ba q^da 0.. îjfqf rk_ _bcrk_bo lra) 
j^a rlk rkkcbok &Pqg_dklk ^ifbk rcc rkkcbo _ofr^iq qk^krkd d`^kqjroq fcq) ^fa fo _^a 
rk_ ^k_boa ^k _bkq ^_cabm_ _^cbi_a _bcq[`ag`k) _ba jfo f%q`_ îlmmm cafa`fq) jli 
jbo_bk cbafbk+ PPk_ _^o Pkk rbocq^k rkkcbo &Pm_dklk+ jfiibqq) _^a jfo rqqka bqqifa`o 
j^cgbk _bcéj_bok+ ìla' cl crkqmq Alk 0a _bo grc^c') ^fa fo _^a ^k _bjcbi_bk ^_: 
ca`f_ lra' jboqbk) _^o 0kqq rkkcbo _bckk_bo _bdbo fcq) rqqkÑ 0.. rk_boofacqbk) _fb jfi 
_bo ^_cabf_ jfcq) _^a _bo drc^qf cilr qcof_rod l_bo fqq rkkcbo îq^qq cli clkqjbqq) jfb 
jfo Rkfq~ _^o 0ak _ ^a qbk rk_ l_ jfo _bk _^i_`fq qbfa _f rka _b_b_bk clabk l_bo
fqfqf+ î- fcq dbcqbo bfk rlk rkkcbo &P__dqqlqq rlk P0^cba gk rqqa dbéboqfdbq) ëbfkofa'
+Nfbdi`o) _bo _^q rkka _bq^kkqifa' dbj^agq) _^a _fb cbi_bqq rkkcbo &Pqg_dklk jfqq /a 
m^kbo rcc 0a_ cljbqq_bk cofq^d Alk îq^qq rk_ gqq Rqqka qoffjifagbfq jbabk gf``_bk Rk_ 
_^_f dbjba_q) jbabk jbd îf 0.. fqa' grclqkbqq _bk k^agcqbk cliibqq _oragbk+ ìbo fcq 
Alfq rkka ^_dbcb_bf_`k jfqq _^k`c_^ocbfq rqq_ rbocbagbk rqqka 0o rk_ ^qq_obo _bocbi_bk 
Aooq céo_boifaÖ prdrda+ PPqrqcbo ëboo) _bo P}mq rlk &coi^a') fcq dbcqbokk lra 0R jqqqa 
qljbk) PPk_ _^q dbc^dq d^qqm j^o cfk) _^a 0.. PA≠fi_bk Plmcfkdbk îlilmfboo^ rk_
PObmjlk_ dola PA≠^[qbk _bo rffq_ ifdbqq rk_ cfa lqqa' cqbocbk+ ì^a rbocék_bqq jfo
éqr`o ààoé_boif`_`qq qoffj ra _b^q dojq_) _^a fo _bcqbo dbj^oc^jifabo) ^fa jli klq
4- 0GÜjrq^&` rk_ cJccfkbk 62+ 63+ /4+ /5+ öc+
fcq) cg^k_`ààk) c`[^_ qj_ cj^a') q;lo _bo ffag _bo îqofd dlq _b_éqbk qlbq) dr kbocljbqq) 
î^qqqq 0;o _bcbjqbr 0o îl qééccbk 0o _qb PO^agq+ _^ofq^`c' olbabk dr _bj
_bcqbk 0qq ^aqk`d qrk kk_ _bcrk_bo lra' kkka fqjbofq jfabk ^ii^fq kboàrk_bk ij_ 
cGOfqqk^jbk) qrfb qéfo kkka _bk klj /0^c`a kk_ ^k_obo q'^q_ cliibqq _aaq`k qj_ cmbqq 
fk éjbo ^kci^dbk k^cq db_bfj+ î^a jffccbk jfo lkc^difacbk klq cfk+ 00kkcbo ë;boo klk 
îfqqbkr i'^q kkka lka' dbcacof_bk Pr_^iq _bo Pkd`qbdqbk îlmmq') 6F_bo kkkcbo /0lqq 
klk 0j àljbk _^q klk jrk_ dbc^dq) î^a 0kk _bo cmlrmqj^jq 0.. kbocq^k db_bk) 
îo _ç_ ka _bk îf_bqq d`qq_bk Pbqifag`r _oé _rk_boq PO^qqk drdboécq) jj0 qolcq kk_ 
öímRcc dr bodlrdbk+ /5^a kkka céobo _bdbdkbq) jbabqq jfo qfjbo îoff_boRacbk qoffj 
q^d kk_ k^bmq kbocf%qk_`k qj_ _^a klk _bocbi_bk lra' boj^oqbk+ ìfb 'm _^jfqq _bj 
qf_br î_ofcqf _bklq_bk+
î^qrj aOfqqjlag r^ag qbq^ob IUUSF+
îagrqq_ba kk_ cO^qq dr P0bokk+
îbk îqobkdbk) cffocfagqfdbk) jfcbk ëlr_qFéqbk) cO^qbkk kk_ k^kkbok kkcbo îq^qq 
_boqrq) 0`m dr cof_rod qb+
&0O+ 62+' bG;jqec]nkFj jq ^aq *fl_nckc ^kj Pbpjphjq^+ &Aal+ ieh+ @UIFFF'
PAfbfk 3o&^ra'q`cq`o fmboo! îbcqbok àq_bk_ _rqqb j^k cO^agof`_q) _^m _fb îa'ql`f: 
dbo _fb 0Fkd^_q qmcbo_b) jbqa'b cfb klj ëbodld klk Abcqboobfa' dr f_obo ëéqcb _bdb_oq 
rk_ boj^oqbq _^qqbk) kfb_q bo_^iqbk clkrqbk rk_ _^m 1--- îafjbfd`o cfa_ _bf "obf: 
_rod dbc^jjbiq _^_bk) jbqa'b fk _bk îo^_`fq _bo îq^_q nr^oqfobk+ î- kfbf j^k 
_ãoq) ob_bqq cfb _^klk) bkqjb_bo k^ag cOljlkq dr dfb_k) _^a _fbcbo î^db jfb_bo db: 
qklkkbk jlo_bfq rk_ _loq cf`_ dr cagi^dbk) kj dr cb_br) l_ cfb ba fj bocqbk 0qki^rc 
bfjqb_jbk àlkkbk l_bo _fb î@oqfqqbofb rk_ î`f_`o) jbfb_b _fbcbj c_book klk Pro** 
drk_ ^kcljjbqq) rkqbojbda ^kdrdobfcbk+ Pqbj _^m cfb fk cfkdboqf î^dc^ggrkd m^qqbk 
cl¨¨bk+
îfbcb rk_ cbf_cq bffqb dolmbob î@kd^_F klk f_qqbqq cfk_) jfb qfq^k _loq) _bf: 
c^jjbk+
"ira cf^rc^jqb) _bk /4+ PqO^od .143+
îa dbfagkbq7 ìbo îf`qqbo
Plq'+ Obqbka p'i^kfd^ol&^+
/ 5+ PO^od &îlkkbocq^d'+
&0O+ 63+' cO^qigakq^krki c?`or UFU+ 6-ü60+ &/Fo`mfl 60bok'
2fqq îqo^a_rod kk_ ^a ^qq_bo dbj^kkqbk) _^a cf cf`_ kr dbj^i bkq_^qfqbk _fa 
kcc jfk Gmofq jf_bo kboàék_bk+
/5+ 0GÜ^og+ c^qqr^ib qqqq_ PA´fccfébk 64+ 4.
2.k _bk klk fO`oác_bod jq_ _bk ê'^ccbqbo+ j^Ç jfk ê;kq _bjbdq _^q jf_bo _bk 
Gmbogldbk pb qlbi_ pb pfbagbk jq_ cfb jbiàbk Pob c`_ofcqbk ^k ^k_bob Pob bfg_dqq+ 
_ofkd bk+
àqk _fb klk îlqlqrokk+ lr`_ j^õ db^kqjkoq fcq dbk îqo^cc_rod kk_ ^k ^k_bob 
bkk_) _^Ç cf _fb Pobk bkq_^qqqbk jq_ kboc^jmkbqb cobccqbk rcc jfk ëok kboj^krkd 
Pkbqq pr cbkr_bk+
6ik _fb klk Pof_rod+ _^Ç cf ëbook /?fq_bqjk P?rodbkq) l_ bÇ gckbk dbr^qq) 
lra' _om îa'fqqq db_bqq) cfkbqq j^dbk p^ db_oracbk) _^kk jfk ëok+ _`Çdqf`_ lr`_ db: 
q^r _^_bk+
"qk _fb klk Prqqboqq+ ql^Ç ^fq jfk ëok dbi^kdq fcq klk cm^ccqbo kk_ ^k_bobr 
jq_ jfb j^k Pj db^kqjkoq _^q) P^k_^iq _bo &Plmmmbk kk_ _^ë cf q^d _^klo ^r: 
cbmbk) kboobo ^rqjroqq p^ db_bk+
#q _fb klk Pof_rod) lr`_ ql^Ç `o _bo dbcb_of_bk _^q kk_ Pj db^kqjkoq fcq 
kk_ jfb jfk ê;oqq _fb îqbqq kk_ ^k_bok ^ii dbjbk_q _^_boq+
"qfq ôfcãlcc klk îqo^cg_rod) P^c^k_boP Pj pr _^kcbk+ kk_ cfa' pr bo_fbqbk) 
Pkk_* _bo cb_ofccqbk) _fb ^iq fqqf PGffccfccbk_r`_ cq^k_br+
p/&qq _fb klk Pof_rod+ jfk ê;ok _^_bk ^_bo fk /0rodrk_ dbc^k_q) pr cffo_bobk 
_^Ç k~qljbif _bo Pob^ kk_ kkcbok) kk_ cmb _fb c^`_ klo _bj Prodrkc[bk ê'boqjdbfq
PR cflc^kqq Pj _bob cl k^cq db^o_bfqq) _^Ç `ë 0^ qbmq jfq dolccbo klq _^o^k cmb
cljjbk) _^ë _fb Pobk kk_ kkkcbor dbdbk _fb dbk^kdkbk) cl _fbo qfdbk r+ c+ j+
PA≠fk &mok kbocq^k_bk) jffccbk lr`_ j^oqfagbk) _^õ _bo ëbo[ld cäqf`_õ kfq dbkf 
dbq_^k) îrk_bo dbjbfkq _^_) P^ j^klqõ cofcq) îl kfq dbk^kdbk klk jfkõ p^ _^_bk) 
_^ë _fb c_k`fq jlq dbqlÉq jbo_br+
Pqbj p^ qlc^kk fcq P^ _bë /0fc`_lccÇ ër5 _fb câboqjdfk jfq Pobk cfr_bqq+
îqbo ê;boq8ld ifdq Pj kffqqq kk_ prÇ_q ^f^k Pj cq^qÇ p^+ 3o _^q lr`_ rkcfqdifac
rfbq ckf_bo) î`_rj^f_bo kk_ ^k_bo [biiq`k) qoãd) q^cqbk) /0é`_ébk kk_ ^k_bo rlq_rocq 
Pr dboffcqbr kk_ jbfkq _bÇ bocqbk céo ¨¨Oroqbkk) _l`_ jbfÇ kfbj^k qbfk bfdbkcb_^cq+
0Fk jfk fmofq 'k _^Ç kaéq _fbcbq_ PGqbmqqrkd+
&0Gq+ 64+' "anpp ]pp &@khi]n+ &Üqoacfk îlqj^o'
îbr coljjbk cffocf`_qfdbr jfcbjq PA≠bfcqbo jq_ pGÜ^qq p^ îlqqj^o) kkkcbor 
îrk_bok qfb_bk drqbk coffk_bk kk_ dbqoffjbk 20rkqdbklccbk+
PPkkcbo coffkkqqfa' drqjfqifd _fbkkcq) kk_ qr^õ jfo &Pobk r`ojldbk prrlo+ moljrq) 
cffocf`mqfd) jfpp) î^k_bo qfb_ drq coffk_ jq_ dbqoffjbk PPrkqdbklccbfq) <&&ë jfo _^kk 
kÇ _bo _bqkbdkrëp _bo kff`_orfqd _bP Prodrkc`_bqq _bomldbqq dbqorkdbk cfqq_) qfjbo qfb_ 
jq_ ^k_bo qfjbo kk_ jqqqcbo p^dbj^kqbk p^ borlo_bok) kk_ jfo lr`_ ^jbo dbqoffjbk 
P]fqc kbocq^k_bk) _bk jfo p^ dolmbj _^qq`c _^_bk7 kboqffk_bk jfo ffqr`o _ofq_boif`_bk 
qfb_) _^Ç _fb kkkcbor Pbm Pj kbq_ cfqq_ kqq_ dbdbrjffoqbkqqfbq' rcc kkkcbo kfqq_ _^qqb*
qbqf7 _bo bjfd dlqq jbif _^ë _bdqff`cbk7 jq_ kbocbb_bqq jqqqÇ) cf jbo_br cf`_ ^fqq q^kd 
Pj lbq_) _^o P^k _^qqr gb[ kf`_qP pb cfk_bqq Pcq) brq_^qqbk) îjq_bo pö kkkcbor 
îqlccbk jq_ kkkÇ qb_obk) _lokj_ kqqqqP kfq klq _b_rkaq ff`_ p^rlq pobq[bk 7 jfo _b(
4/ céf^kr^cb rk_ PAffccjbk 65+ /5+ cAá`qog+
dbobk ^_bo jfqq ^qibj ccfdg rk_ `orcq) Npo qr`cc`fq j^`cgqbkcifa' d`offcq cfk) rr_ rcc 
lokqcbo cffobo rboqffr_`r) _^ö lfqifagq kfqq q^rd`k r`ogrd boqobfq) dcqo^`cÑ gr jrqÇ 
clqkbk+ Abo Prodrkc`cg qgboodld qfdq kl bq' gr ilc^qqk) cf`q' cqrk_qif`qgbk cqboabk_) _bÇ 
dbjrqP ^ii_^jq ^fq ^ààbë _qk_bok lcc rkkcbo brm&ffc' q^r_ 2.. gfbagbr 7 Abj qrbicbfq qrfo) 
jfqq q'fqcc dlqqÖ) fer`o rk_ ^r_bo) jba'qbrc&ffc' _`d`dfqbk 7 A`o '`c_ qrbqi fqqrbo ifb_ 
^qigfq 0k q'rq rk_ cacfokq _^_boq 7 î- _^q_ rrkë lk`f' _q` ff_rkdbk _bo lkkcbor 
lbq_ gràljbk) jbqqbõ qrfo fqbq' rkrbocffr_q kfq q^ccbk) A^qrj Alkcq^d k^a' ili^ob) 
>kkl iuusg.-
î ag .... _ b Ç rk_ 6fffqq 
0õ /0bqfqk+
&0Gf+ 65+' 00_jp jq ^aq b}kpepc ^kj "nipbn_p`'+ &2.+/0bok+ q+ PLF+ > 115'
Obdf+
Erjfiifjb pbpb ob`ljjbka^kq) @eofpqf^kfppfjb) Fk`ifqfppfjb bq Diloflpfppfjb Obu) 
EÇolp ilkdb ljkfrj do^qflpflo+ Klk ^j_fdfjrp O+ J+ sbpqo^j mf^kb fkcloj^q^j 
Nrf_rp jlaffp Orodrkafb aru) Nrbok pbjmbo `ljjrkbj bufpqfj^_^jrp Fkfjf`rj) 
qobdfp mofabj Fkqbo O+ J+ sbpqo^j bq pb `lk`irpfp) kriil m^`ql mlkabo^qfp Qboo^p 
aljfkf^nrb klpqo^ fks^pbofq) @rf mofabj j^kr cloqfppfj^ l_sf^sfjrp Fmprj sfofifqbo 
bu `^jmfp crd^kal) >oqfiibof^j pr^j) Nr^j e^_rfq) rkfsbop^ifqbo ^mmob_bkabkal+ 
Fifl fmpb obpq^ro^qfp fqbo^ql sfof_rp) j^ufjb c^rqof`b aljl P^_^rafb) Nrb ljkbp c^`fif*
q^qbp kl_fp fksf`fk^j Pf_f fjmboqfof klk `bppÄq) Abklsl >dolp klpqolp fks^afq) Lmmfa^) 
@^pqo^ Qboo^fk bq aljfkf^ klpqo^ i^`bppbkal molsl`^kal bq mlmri^kal+ @rf c^`fifrp 
l_sf^objrp) Pf Obdf^ J+ sbpqo^ >rufifrj kl_fp) rq clbabo^ klpqo^ slirkq) cbpqfk^kqfrp 
buf_bobq+ Nrla rq cf^q bq pf qof_rp _^sfifp bq lo^qlof_rp klpqofp ifnrfab lmq^sbofjrp) 
Q^jbk mlkabo^q^ Elpqfp fmpfrp mlqbkqf^) Nrô s^ifaflo bpq) nr^j ^ nrlmf^j bufpqf* 
jbqro) Obdf^j J+ sbpqo^j sfdlob cbabofjf jrqrlorj fqbofjf bq fqborj obnrfofjrp 
bq eloq^jro) s^ifafrp bccf`^qfrpnrb Nrl mlpprjrp) Rq fk`lkqfkbkqf ljkf mlqbkqf^ fk 
fmprj fkprod^q) Klp pq^qrjnrb klpqob obfmr_if`b bq ljkfrj `lkcbabo^qlifZj klpqol* 
orj sbqbofp ifdb `lkpbos^ob) Klpqo^ ^rqbj bofq) Nrla bq sfofifqbo c^`fbjrp) Pf_f >kfjlpl 
mb`qlob Fqborj bq fqborj l_if^ob+ Nr^j fk obj ljkbp c^`riq^qbp klpqo^p `lksboqb* 
jrp+ Nrfa fdfqro J+ sbpqob Obdfb) @rf mlpq abrj rkf`b `lkcfafrjrp) ^kfjl pfq) mob`^* 
jro) erjfiifjb el` q^_bif^ofl kl_fp ab`i^o^of+ @rf obj klpqorj mr_if`^j abslqfppfjb 
q^jnrb pr^j `ljjbka^jrp) a^qrj bu ro_b klpqo^ ?bokbofpf) Glsfp mlpq ibq^ob 
IUUSF-+
P`riqbqrp bq @lkpribp 
ro_fp ?bokbkpfp+
@ofpqf^kfppfjl) Fk`ifqfppfjl bq diloflppfppfjl ebolf) Aljfkl Iralsf`l) co^k`lorj 
Obdf) Ebolf kl_fp ilkdb ljkfrj do^qflpflof+
/5+ PG≠^og+ 40
&pRi+ 66+' "`ok jf _bk cccolmcq Alk îfifr`qq+ &6.+00bok _+ @+ 5-6'
c^qqr^ib rqq_ Jfccflbk 66+ .--+
6'q fq k cq b o+
îoqlfo_fdbo) îqqk_obo qfb_bo c'boo) c?kkcbo drqolfqqfd _fbqqcq îmbk la' ^iigqq _bobfq) 
/?fo gfqkccbir kfqq) 0o qkffccboq) jfb jfo _^qqk _bo qékd&f`ê'bk J^gbcqffq 0.. @Poboq Pk 
_fë cqlffo cof`d cljbk cfk_) c?k_ _^o "kk cl Afbq dbc;^k_bqqq) _^d qqko _bd 0R dolccbj
c`m^_`qq _bcfj_bqq m^_bk rk_ q^dqf`mbk _blfk_bk+ 6"k_ cl lfq jbo) _^d cãif`mbo qofbd 
l_ jbkcqf`mbk lcc lkcbo ggrdbql^k_q`k loq_ lkqqd dbi^_bk fcq) _bd qlfo lkkd d^km kfqq 
m^qbk lbocb`mbqq+ /?^d cq`m lr`q' _^o 0joq P`£M ckomifa' 0.. îo^kcclqq jfqq kfqq qibfkbo 
klq _bdb_bk) cg^_bk Po) ^qd qlfo kfqq gqlfccbik) qllq lbokljbk+ Jbo qlfo qrk_ qfjbo 
îojfo_fdbk ifb_ _^_f gk jffccbk) _^d _bo 00rodrkc`m c_bomld 0õ bfdqqbo mboclqq qlf_bo
fk î^clm qljbk lqq_ _f 0b`mbk q^dbk gk qlc^k^ dbqbdbk lk_ fcq Pbm fk jfqqbk) db: 
cqo^`qd lcc Lqfkd 2.. gf``cqbk) P^ jfo Pb kfqq gjfccbqk) jl _f` cffqqdif`m J^fbcqaq fk
_bq'^oobk _bo cof`dff_rkd _bqf_bk) jfo jbobk ^qq 0.. _bccobqq jfqqbqqkk cljbk) /?fo 
m^_bk lk`q' _fbcbq_bk _f lfbo /0lqqbkk co^ccq rkcobo _bcqlcckbk P?fffq_ lboj^fqbfq
q^cc`k) lcc _bk llo_boffoqbk Fmboobk ^qd lqfkcbkq dbqkbfkbk lfqq_ gr gf`aqbqq) /0kkd fcq 
^_bo _bm`fk ^kqjkoq) _bo jfo lkqqd dbqolcqbk) llk Pbqk^qq_ gr cljj`qq) _^qqk _^d jfo 
jlq cbagbk) _fd îmfq lcc lkd dbi^_bk+ 64fq _bcqbo qkfqq_`o c`cqof_bk jfo mfbjfqq _bkq
cffkd) 0ckk ö_bo lboj^kbk_) lkqqd cmfqcc) obqrkd lk_ _fcq^kk_ gr qkk_) _^d jfo lkd
ffqq gfq dkq lbocbqmbk 60k_ _bdbobk ^_bo kfqq _bcqbo qkfk_bo ^k lql`o îoqlfo_fd Pfb_)
Jd 0.. _bo jfo lkkd ^qq`o 3obk dbqolcqbk) ^qq lqlbo cqfcg lqq_ `okkcq _^o^qq 0.. cbobk) 
_^qqk `d fcq ^qq _bo klq+ P^d jbqqbk qlfo 0.. bqldbk dfqbqf lbo_fbkbk) 00k_ kfqq _bcqbo
jfk_bo jfqq mfqcc ^qq_obo lkkcbo 0Rdbj^k_qbk) Pcq^kqf`m lk_ AÜfqqboqf`m dbdbqq Pq^ df`a'bk
lk_ m^k_bqqk) 00qq_ j^d ff`m _bdbdkbq 0'k_ jbd jfo lkqqd lbocbagbk l_bo _^qqqbk) _^d 
jbqqbk lkkd lbocffqq_bqq) _^d qlfo q^kd jlq _bdboq mbqqbkk) P^ jfqq cj_ ff`q' dlqq fk
cfiqbo cmbfqfdbk ê'rq+ P^qrok Plkcq^d k^`m qbi^ob IUUSF
î`mriqmbd lqq_ cO`qq 0R PPbokk+
Pbj îojfo_fdbqq ê'kq c_kq qjr îfqqfkbk) Jjfkfcqo^qlobk 0.. îo^klmbqd)
pchlmcq 0R JfÜkcqbo) lkkcboqq îkk_bo qfb_bk ê;boobqq+
&6G≠+ .--+' 2'`ok jq [`cibo rk_ cOb`mbod+ &J`m+ Pbok _+ 6G≠+ @+ 5.1'
cmffccqbo lk_ 6Üba'_bod+
&Poqlfo_fdbo ëboo) 00bcrk_bo cffb_b coffqqk_+ PPqqrcbo drqjfqqfd _fbqqcq îmbk r`m 
^qq0fq _^odb_lqqbk+ P?qlbo cqmofcqbr) Pb_ jq lkkd d^qqdbqq) cm^_bqq jfo dbcbacbfq lqq_ 
_^o Pkk _bo`_rrcgbqq bqqqfbmbo cof_ pqléc`mbk _bqk Prodrkc`mbk cmboqjdbk) lkkcbok 0..: 
dbj^kkqbk lk_ lkkd) _^o bq' _f` cbmcboqfacb PGf^fbcq^q jfqq fkl^ccbk lkkcbo ^iqbo 0-: 
dbc^dq) lbocq^k_bk+ 02qq_ qrk_ ffjbo &Poilfo_fdbr ifb_ lqq_ drqbk coffkkqc`m^ccq 0.. 
jffccbk) P^d lkqqd _fbcbq_bk cofb_ llk kfbj^qq_ _bc^kkqqf`m dbj^bmq+ î- cfk_ jfo 
lr`m _roa' drdqqd _bd /0rodrkc`mbqq c_bomldbk lcc lkkcbo q^kk_ lk_ içq _bo kfqq lbo** 
qorjq) îkqq_bo ld clifbmbo _bjfcrkd ^qq_obo qkbmkrkd lk_boofbmq+ P^fkq _bo lbojbi_q
41 a^kk^ib rk_ }Aifccfqlbk .-.+ .-/+ /6+ PT^og+
mbomld m^q cfa' jfqq ^iibo cfko 6Gf^`mq dbdbk qjkcbo îilccbk dbcédq) _bo bfk5 qlk_bo** 
cq^k_bk qj_ _fb qjkcbok) îl _borcc fk drqbo g^i dbjbcbk cfk_) qlcc dblcckbq qolcqrkd 
if_ qlr_ ib_bkP ^ii) _bmbfkbk ql5 dbcbmq) mbkabk qj_ boqobkabk i^ccbk+ îbrq cfk_ jfo
gr dbdbkolbo _kkcbqk içq qj_ i^qqk_) ^i5 _fb 6ê^qffoif`mbk oba'q clif`mP _lo_bok) _b: 
dbdklq qlk_ m^_bk kfqq ^k _bcrk_bo dlqqifa' dfq^_ 0kk gr cira'q _bklq) cfk i^dbo
îol_boq) qlk_ _^o 0kk dbm^k_bqiq) ^&5 cfa' fk clifagbk é_kkd`k _bdfmq+ îl fcq `o*
lra' 0bq[ 0.. kffjbj jfqq dolccbo .-f^a'q gr ilc^kk 0j qrfiibk) cfa' qlcc qlkkcbo bomifa' 
i^qqk_) _fb jfqq _kk5 _bkq mbfifdbk qOf`m gk_bdif_bq cfk_) gfq cffdbfq) _bkq q_fo _5 klq
^_bo qkffccbk qlqq_ clii`qq cAi^kkifacbqq _bdbdkbk+ ì^or5 qfjbo ifb_ jbofq) î_ qrfo qlõ 
jfEbk l_bo dbqobkdq _bkq qlbofkbiiqbk mboqpldbk jf_bocq^k Pr_ l_ _bo _bob_q cof_) 
_bqk Pqqodrkcacbk mbomld jéccbk_ qj_ qlkk5 d^k_ qlbo_lodbk) ^k qlkkcboqq grdbj^jqqbk 
qlqq_ qlqfkd dfq corfmq boca'fbccbk+ P_bo _fbjfi _fd dbca'ffccq kfqq ^iibfif qlfqkd) _bqq^
^k_bo gfq qlfqfqd db_rqq_bk ^k jfqqbi _bdofccbqq) îffq_ jfo fk jfifbr) cliqa' jbmkkkd
qlk_ _`cfq`m bfkd q^dd dbqq P^cbi) _bk qfjbo ifb_ _bdboq) ^k cf cffo_boifag 0.. _ofkdbk
qlk_ fkkbo ifb_ 0pobk qlqq_ qlfqfqcbkq jfqqbk) bocq _^5 cfk j^d) _bc^kkqqfa' 0.. j^bmbk+
î^jq lqqk5 d^o _bdfoifa' jbob) 0.&5 jfo A5 mla'bo kq^fqkfqd _bo ibmcboifac`k AGf^mb** 
cqaq gr _fcbk Fofbdbqq dbklq) jfo jko_bk) ^i5 jfo _fka' 0po _ofbcc jboaifbmbk dbcfacboq 
cfk_) dk^_iif`mbk qlk_ ^i5 _bd mbfifdbk 6ffa'5 kfqq qkfkcqb5 drdif_ _b_^bmq+ î^ojfqq
i'^_ îlqq ffjbo îojfo_fd ifb_ qlqq_ drq coffkqcbm^ccq ffq cfko mbfifdbk mrq+ î^qrfqq
îlfqkcq^d r^a' ibq^ob IUUSF-+
îagr&qq'`5 qlk_ 6o^q 0.. Pbok^+
"`kq îojfo_fdbk) mlagdbiboqbqq) coljjbqq qlk_ qlbcqbk mofq Pclodbk m^ccibo) molmcq 
0.. m^kq rk_ î^cq P0kmcqifa'`fq qlk_ ibmcboifbmbk molqmlfqlq^ofbr qlk_ mbffqofa' qllk 6fb`m: 
_bod) qlqrqcbok îoifbmbk mbojfq qlk_ _bcrk_bok drqbqq coffkqq_+
/ 6+ 0A≠^o0 &cvobfq^d'+
&/cq+ .-.+' bO]pef"i]ip]h Pajp UFU+ 61+ &Poagfk Pbkq'
/.qq jfqq mok qllk P^ibqq_fP+ 0j cfkbd îbmof_bqqd 0.. _^qqibk lfq_ l_ bo ffmfq 
cffobo A`ofqbjb) jfqq mok _`5 jfccbk 0R i^ccbqq+
2iqq éldq 0.. áio_bod+ jfk mok qo^fk colqqq__) _^5 bo _^5 Pliijboc qlccboq _bo 
Porddbqq kfqq dbj^a'q m^q) _^5 bo db_bqqcb _^5 klk cqrk_ ^k 0b qr^`mbfq ) Aqqq_ _^5 
kfqq cqm^_ qj_ irj_bo _^klfq boj^a'5+
&/'.+ .-/+' []jpcjnkh] ]j ^ahp *mbogld Mkpp PAh]eh]pp^+ &Abm+ jfi+ burs'
/'qbfk boi^r`mqbo mboo+++++++++++
+++++++++++ îbcqboqq /Gilodbfq ifbc8 _fbcbo mboo ^iib m^rmqi`rq` 0qqc^jjbqqorcbk rk_
c^dqb fmqq`fq) bo Abojrr_ob cfa') _^cc cfb qq^a' cl j`i`oq Pbcbmibqq) jbi`mb cfb bom^iqbqq 
m^_bk) fqqqjbo kla' kfa'q ^iib fmob Pbkqb foq£5 P^dbo dbcémoq m^qqbk8 ^_bo _^ cfb kfbmq
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clid`qq jl¨¨qbk) cl jffo_b bo ^k _bk) _bo ba cbabif &^ccÇ) ë^k_ ^kibdbk+ ü Üirc£a
/0`cqfjjq`cqb boj^_kqb bo bfqqbk [b_bk) _^cg cfb ^rc _bk 0-cqbk fj P^rcb _ba Pjdba)
_^a jfo_ ^fqc jlodbk cbfk) ^iib _f` [cfoqdbk jfq P?^dbqq rk_ ^iibkf Pcäq_fdbk) rj 
^rcdrcfggbr) fj "bi_b _^qqbk) jl kfagq) cl jf%qo_b `o ba f_kbk dbfdbk rk_ cfb cliiqbk
kro kfa'q ^rc cbfkb Accfdfbob jq_ AÜ^q_db_bo qg_obk) _^ _fbcbi_bk qbfkb îfib &c^qqbk)
lfbijb_o î`fqqb ëbooifa'cbfq ^rcjrkqboqbr rk_ `fqqb qkffk_ifagb Rkqboob_rkd jfq _^k 
"lqqfd klk [o^kqobfac _bdb_oqbk+ p/i_bo bo jliib cfa' qqf`cfq _^dif lbocqbigbk) _bklo bo
rfagq jfq _bk îaÇkbfdbkq cbfqqb gObackjqd _`obfkfdq) rk_ _bfqqq .'.+ îblod rqq_ jfq
cagobaif`_bk îf_bqq c`_jro bo) _^d `o drbocq `fqqb îa'&^a'q jfq _bk î`_jbfd`oqq ca'i^dbr 
rk_ _^qqfq bfqqb Rkqboob_rkd jfq dbk^kkqbj "lrfd _^Lbr jliib rqq_ kfacq ^qq_boa+ 
îo d`fdqb f&'qqbqq ^k) jfb bo kboklkrkbk) _^cg cfb &_fb î`_j`fd`o' k^a' FOljlrq clkq: 
jbk cliiqbk) ü* rqq_ jbkqf cfb jfoqifa' _^&'ffq qaqqqbk) cl jliib bo f_kbk bkqdbdbk:
ofqa`qq+ îa jldb cfag _^qqbo `fqf Pb_bo fk /0`obfqc`ê'^cq cb_`qq) ü rqq_ _^a ifbgg bo
fqqf d^qqdbqq P^dbo _qqo`c' %PiqqÉofqcbo _bq^rkq j^acbk+
î_bqqcl _^q `o kbolo_kbq) _^cg _fa i8brqb Pq_`fq_ _fb [^rmqibrqb ^iib fi'ob îlM 
_^qbfq dr "rcg rqq_ dff fcicbo_ _bf Pi^j^f rqq_ Pbfqq^jbqq cagofcqifa' bfqqdb_bqf jffggqbk 
rk_ jfb kf`i f_kbk) qqqqq fk _bk "ofbd dr dfbi8bqq) cbi'ib8 _bfqqq bo jfii cfb _^fkfq lbo: 
cbigbqq rqq_ fqq îbqqc c'^q bq ^iib P?^cc^q) cifq o^cc b) P^qqd^q rk_ Obifqqb i^qfcbk i^ccbk) 
okbiagb j^qq dbcrk_bqq+ Tbokbo cg^q bo qkfo dbc^dq) bo jliib cldibfac PÜbj^k_ k^a'
PcÜ^fi^k_ cbqq_bqq) qfkq P?^cc`qq) fcic`o_b) ë;^oqqfc`[b) O^kdbo rqq_ Pi`_rif`_ba cffo .3 _fa
/-)--- Pag^i`o dr q^rcbk rk_ _fbcbqq &Pq_dblo_fq`qbr' jfo_ bo) jfq _bk rlqi'fdbqq 
îbi_boqq kbocbfgbqq) ^qq Pafob ê;booifa'c`fq jbfcbqq+
[qbo^qqc c^fk fk qkbfqqbo îbdbkj^oq _fb Pcq^acofacq) _^cg _fb îa'qlbfd`o 1ü3---
PLf^qqqq cq^oc) jlorkq`o `qj^ 0-- dr [0cbo_ jfq Pqoqfiibofbj^dbk cfa' llo Rqljlkq) 
bfk`qqq cq^ocbk ê;oqb `qj^ cbaga PGibfibqq klk cfbo bkqcbokq) o^l _bo ê;boo klk PÜljlfqq 
fqq fciboclfq dbcqbok 0Gilodbqq `fqqdbdld^q fcq) dbdbfdq rqq_ j^qq o`agr`q) _^cg qkbcgo ^fa 
/--- Pfq^jf _ofk cbfbqq) cobqqq_b 08ormmbqq) rfqqbo j`i`_^q kfbi` îa'ffq8bk) cl _^cg cfb 
lfbib >oqfiibofb m^_bqq+ ìfb "bfr_b db_bqq cfa' _bk Pqkcagbfk) ^fa qo^cbk cfb Pfj 
cq^iqbk) _^cbi_cq bfqq P^dbo ^rcdrcaci^dbk8 Pfqf^qb j^oqbk cfb) ^_bo j^qq m^q c`fqq` 
qi`^`mof`mq) l_ cfb ba ^radbcémoq+ îfbcbo cmbqo c^fk cldibfa') Piq^_^j` ^rcdqqcr`_^q) 
_^frfq cfb Pircqo^d db_b) _^qkfq _f` P`rqb _ba îo^cbqq) _ba 00fca'lca klk îbqqc fk£a
fcbq_ offaqbk+ îo c^dqb ^qqam) jbkr _fb îagjbfd`o cfa' _loq i^dboq^q) cl db_bqqcb bo 
gb_bfqc^iia cfb _^cbi_cq ^qfcdrcqfacbk rqq_ gbqqbqq Aoq rfa'q fk îbc^mo dr c^ccbqq8 qqfq_ bo 
jffo_b jlodbk l_bo ^k_boqq ê^dba klk mfbo ^ffc_o``_`k+ îbfqqb ê'booifa'cbfq jla'q` 
_fb îacjbfdbo ^rccragbk) _bllo cfb kla' kqbico ^rdbj^q_cbk j^o^q) _bkqq ba c`mbfqqb 
fi'j) bo jffo_b cfb jbdcbdbqq+ îo cqfo_q llo /0boi^fqd^q) cbfqqb îmo` jfb_bo dr db: 
qlffqk^q rqq_ cfa' dr o^af^q+ Pfa' cbmb gb_l`[ qqf`mq rk_ _fb >rÑc^dbk _bo Gm^rmqibrqb 
cqfjjbk _^fqqfq ff_`o`fqq) _^cg j^qq gbmq ^rc_obacbqq c^kqq8 _^qk qql`m cfqq_ _f` P^rdbqq 
kf`mq dbcljqk^q rqq_ kfbib îfqqd` cbmibqq) j`iqcb _fb îli_^q^q _^_bqq jffccbk8 rqq_ klk 
cifbo jbd fcq ca'i`a'qbo PPbd _roa' P?ai_`o) ql^a fqq_bd _fbcbo ëboo klo _obf 0†^d^q 
ca_cq ^kdbcbmbqq m^q8 ^_bo djfcafbk mfbo rk_ _loq fcq bfqqb c`mlkb î_bkb) jl_fk bo 
dr db_`qq d`_brcq) rj _fb îacjbfdbo cbcq dr m^iqbk) _^cg cfb qqf`mq îqobfcdffdb fqq
Pqqodrqq_ qqq^`mbqq 8 rqq_ _fb Pcqbfkrqqd _bo jbfcq^q fcq) _^d cfb qqf`mq jlmi _bf Pqljlkq 
_ibf_bqq jbo_^q) clk_boqq jbfqbo cqobfcbk) j^a _brqb dbcamb_bqq jffo_b+ P?bqqqq j^k _b: 
q`mifb[bk jfo_) _^a P^dbo ^rcdrcb_bk) cl jfo_ Pp_qb ê'`ooifa'ibfq jlodbk _bk^b_ofb_qfdq
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jbq_^q+ 60bokà'^o_ klk 66.lkq^dé fcq _^qqb l`oobfcq8 `o _ofkdq 0à'obà ê;booqf`&gàbfq _fl 
_bclk_bob cffcqb _bo Fm^rmqibrqb rk_ îlq_^qbk _qbcbd P^dboa 2.. Pmcbo_` rr_ 0.. cvr[o 
rr_ _^_b fa' é'fq ^fiba qrfccbk i^ccbk+ îf`c`o ê;boo _^q klk _bk îbjbr rkdbc`f_o 
/--- cf^kgbfq _bf cfa') q_bfia 60ld^q îajdbk) q_bfia 06qd /0lic rkdbc^_o 3---) kr_ 
0--- boj^oqbq bo gb_q) _fb fq^_b cfk_+ î^qqr cfk_ bfkfdb qlboqfdb î^fjm^o_^q H+ü
6qra cf^rc^kkb _+ /6+ 66.`fo0 .143+
&"a g`fagfqbq7 _bo Tfbkbo
Pl_+ mbq+ m^qqfk^qli^+
&6..+ .-0+' m+ M^rqgg^olik ^k _bk 9ê;bo"ld _lk PA´^fi^qq_+ &Abm+ jfi+ @UIS'
6Gibfk bof^j_q`o ê;boo! î- b_lk _^q jfq cbfqq` {;booifa'c`fq d`c^dq) _^d bo >k* 
pbijfkl a^ Mo^ql) bfkbqq Pq^qflkbo) cbfkbk jfoqqfag`k îb_bfqkc`_qbf_bo ^_dbcboqfdq _^_b) 
_bk bo r^a' PAW^fq^fq_ cbfq_`q) rqk cf%qo .2ü.3)--- Pm^qbo ìffq^ccb) 60orcq_^ofqfca'`) 
mbfkqb rr_ m^rmbo 0.. c^kcbqq) qkli`qgl `o gro /0bqr^ccqrrqd _^_bk jfqq) rqk cfb ^rc 
_bk cv^qf) _^d ba bfkb o^ca'b P?^ccbkq_^q d^qqb) _bkgbkfd`qq) jbqa'b cfb _`_fqoc`qq) 0.. 
db_bqq+ î^_bf q^dq `o ^ka' cacobf_bk) îfb jl`_qbk cfa' _bk >kpbijfkl) _bo _^a 
îbca'acq _bqobf_q) fk 0qq'bf îffqd^q bjmcl_qbk cbfqq f^cc`qq+ î^a îfkb fcq) _^d fk 
cAq^fq^r_ Pbqk^qq_ _bo P_ofd^f fmr _bfcqb_b) bfkbqq P^a8j^kqq) _bo 60loqq'bf&b _fbq`q) 
^rc0fqqobf_bk rr_ _^d) jbkr `o rfa'q ^qqb _f`cb î^agbk cboqfd cfk_bq) ba PLkbqq db: 
c^qqbk qqoldb) ^qqbk PqGfbfcqbor Ao_ob 0.. boq_bfqbr) qqfqo cffo >kpbijfkl 0.. ^o_bfqbr) _fa 
_fb ?qo_bfqbk dbqfbcboq cfk_8 _bqqcq bo jlagqb _fbcbà_bk jfq ^iqbo kq_dqf[bk îaj`qqfdc`fq 
_fbo _^_bk) rqk cf`_ ^rc _fbcba Rfqqbokb_jbr 0.. offcqbk rr_ _fb îlfqqfdbk ^rc£a 60bcqb 
0.. j^ccr`qq+ î^a 6qk_bob fcq) _^d 0_ö ê;booifa'!bfq P?loclodb qobccbk qrlagqb) _^d 
_fbcb cbfqqb /?^^obk kr_ ccqffcqrkdbk fqqf /0bobfa'b P_obo ê'booca'^cq+ okb_bo 0-¨¨) qqlag 
fodbqq_ bfkb 6&_d^_b 0^q'qbr) fk_bqqq îfb _fbcbà_bk ^rc P_sbqq 6.^jbqq c^kcbqq i^ccbk) 
bo ^_bo cfb ^qa îbcac^qq Alfq 0_j¢ qmbooqfaa`fq ^rkfjqkq+ =o jffo_` P_k^q) c^dq 
bo) fqq cbfqqbkq îboofqlofrj _^a îqbfagb qq'rr) fk jbqa'bqk cv^qqb îfb ba jfjcagqbk+ 
/q_bo llo J^qq jl`_qbk îfb qqlocb_`qq) _^d >kpbijfkl _^q_ `omb_foq ql bo_b ü jl* 
_`f bo qqqfo ^rc£a PJojcqb `jmcfbq'qq) PLkbqq _^a fqq drqbo /?bfcb 0.. cagobf_bk) j^a 
fa' b_bqq) jfa' P_iq`k bjmcb_qbfq_) _f^jfq qyrb+
6&ra cf^rc^kkb) _bk /6+ 6Gi^f%0 .143+
3a 0bfa'fqbq7 _bo îa^qbo
Pl_* Mbqofqa m^kfd^olq^+
&66.+ .-1+' 6.epp+ ^†Hlleepqk ]ep ^]p Fl_n[kc ^]ep bRhjphjpp^+ &Abm+ jfi+ `uq+sf'
of_obccb 7 îbfqqbo &cm`bqqbrg _^k boq^racqbk ëbooqq î^qb^g 66.^ofb îcloqfb)
j^fq^k_fc`_bqk ê;bogld q`+
&îlqq _fka' mlcqbk jbfqbo _bclo_boq jbo_bqq) î^d rk_ 6Ü^a'q) l_fql Jcbkq_^qq+'
îog`qi^q0) jbfk &Poq^racqbo ëboo! Pa' `jmcb_qb jfa' fjjbo _bo drqbr îr^_`
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0dobo •;ldbfq+ îbcqbok PH_bqq_ k^`d _bo Pii_obfc` _bd FOfqqbod &`^_^iibol' jfq jbfqqbk 
Pofbc`fq dfkd f`f' gr ê;lcb+ 6cicl_^i_ c^qqf ^ra' _bo ê;boo Alfq /0rodqqk_ j`d`fq _bo 
Alfq ^iibk îbfqbk _bcq^qfdqbk PO^`dof`dq) _^d _fb áiibj^kkbk k^a' cOljlkq dbd^kdbk
cbfbqq) jlcbi_cq cfbd _bo ê'boo Aloq cOljlkq jfq drqbo PO^qfkc`d^cq _bcfk_bq+ P@O^k cf^q
klqe rf`dq boc^qgobk clkfqbif) l_ cfb cfbc' _^cgffq _bdb_bk) jfq `fqq P^dbo rj _`c^dq`fq 
-oq 0qq c`di^dbqq) l_bo rj îqobfcgffdb ^rÑgrcécgobk+ îfkfdb c^dbqq) cfb cbfbk dfj
dbd^kdbk) rj _bk +¢mbokf klk AÜljlkq) _bo _bdfbofd cbf) jfq f{kqbk ^kgr_fk_bk) 
Fgbo^kÑgkil`cbk) d^rmqc^acif`d qfkq jbdbqq bfkbd îqobfcgkdbÑ Alkq qflofdbqq Pq^db dbdbfq
`ffq klk PHibj^qqkbk _bcbdq`d îacild cO^`d` 0.. fqbdqr`fq) jlcbi_cq .2 cHibj^qqkbfq d`: 
ql_qbq rk_ _obf dbc^fqdbk dbkljjbk rk_ j`dd`cé_oq jlo_boq cfqq_) kk_ bqqlbiacb 6à^a': 
of`dqbr Alk fàgkbk 0R boc^dobqq+ fkebob c^dbk) _^m cfb cfa' cbcqc`m`k jbo_bqq) _bqqqq cfb 
jéo_bqq _loq fk dédif`dqbj qboo^fk &fk irl`ifl ab `lifkb' bffqb cbdo lloqdbfid^cqb 
îq`érkd _^_bqq) jbkr gb _bo +¢mboq klk Prodrk_ cfb ^rccrqdbqq dfqqdb) kqq_ Mr_bob
ob_bk ^qq_bod ^kc qk^kkfdc^iqfdb rk_ jf_bocmqb`dbk_b 6?bfcb) jfb fqq cli`dbqq PAfqqdbqq 
dbcacfbdq+ /?fb krfq _bqk ^ka' cbf 7 Llodbk^kkqbo ê`qo klk Prodrk_ rkqboob_bqb cfbc'
`fqqb drqb P?`fib jfq 0O^_^jb 7 _^qqr ^id bo jbddfrd) 0`fdqb bo drqb ROfbfq`8 rk_
fiO^_^jb c^dqb fkf îbj^a'b 0.. rkÑ áiqq_bok) _fb jfo _loq j^obqq) _^d bo) _bo ëboo
cbi'o 0rcofb_bk cbf) _^d cfb r^a' cOljlkq dbclrqkq`fq) _^ bo krfq jfq figfqbfq ^r_fqf_bfq
clfqqqb) rk_ _bcql _ffi_bo cbfkbk Ploq jffo_b cbdbbobk i^ccbk) _br bo cbfq _bkq îqldb
_fbcbo P^db qoadq qqqq_ _br bo fqfagq c`dfqbf_br i^ccbk jfii) _bqjo bo ^r fdkbk cbffqb
cOokdb dbklqkjbr+
îd qlro_b gb_lbc' clcloq ^fqdblo_fq`q) _^d _bo îo^c klk îbkbllfd) _bo c'fbo fcq) 
^fib cbffqb Pbkqb) ql`iacb dfbo fk _bo Rqfqdbd`fq_ cq^qflkfoq cffq_) ^rcdb_bqq i^ccb8 ^ra'
qlro_b ¶cqqbf`dd  &_^qq^dl' _bqk q'la'jffo_fdbr +¢mboj klk îbfqc) _bo fk îbkc fcq) db**
cqdofb_bk) _^d bo llfq _fbcbo î`fqb jädif`dcq lfbi` P`rqb cbqq_b8 _^d bo ^ra' bfkbk
dbjfccbqq @loo^qf' llfq P^fqgbfq) _bk bo _bcfmq) _bobk rrdbc^do) jfb lboi^rq`q) 5--
cfqq_) rk_ cl lfbib qccf^ccbfq cbqq_b) ^id fqq cbkbo îq^_q 0.. _bcljjbk fqqldifa' cbf) _Çkfq 
_^ _fb Pbrqcagbk cfbc' dbdbqq cOljlkq cbcqcbdbk) cl c^dqb dbk^kkqbo ê;boo) bo db_bkcb 
jlodbk ^rcpr_obagbfq rk_ fcjbk bkqdbdbqqgroéabk+ ü ¨?f` f`d dlob) cffq_ bfqqfdb î..d*
m^ccb djfcbdbqq dfbo kqq_ cOljlkq) j`i`db qfq^k ldqqb doldb îqobfqj^bdq lboql^dobk 
clqqrqb) cl _^d _bo PArkdkq^oca' cbfkbo îo`biibfq0 rf`dq 0.. ibfbcgq cq^qqd^_br _ffocqb+
î`fqqqfqfqq`o ê'boo++++ ifbd dbcqbkq Pc_bk_Ä fj P^dbo lbocffk_bk) _^d ^ab cbffqb Pbkqb 
0qlf'`dbfq dbrqb rk_ jlodbk) bffq`fqq î^__^qf') q^fq ^fi fdobqr îboffqdb &ol__b' rk_
pmcbo_bk fj P^dbo cbfbk) qllo^rÑ j^k bocfbdq) _^d bd rf`dq qkldifa' fcq) jlodbk ^kc**
0fq_ob`dbfq) ql^d rqbffqb àLábfkrfqd ^rag fcq+ 09d di^r_`) _^d) jbkr dbk^kkqbo @%bk*
jfq _bj P^dbo ^rc_of`dq) ^ka' RO^_^jb ^rc_obagbk jfo_) _la' qlro_b dbcqbkq p'i_bk_
_fd 0r qk`fkbqqq P?bdd^fqd klk ëlc` cbfqq cccfloq _^llk _boédoq+ *%mfbo c^dq qfq^k) _^d
Pdob îg`bààbr0 lfbi` cbdo cbdlkb P^dbocq^qqbk &ildf^jbkqb' dbdbqq M^iibpqol dfk _b:
sbfq`r Fadq) qfkq _^d P?^ccbkllic _loqdfk 0.. 0fbdbk rk_ bd _loq _br d^fq0`k îlrqqqqbo
é_bo 0qq d^iqbfq+ 09d c^db) _^d 0do` Pkbiibkp) jbkr cfb _^d qdrq) _bq^ d^r0@qq
MfÇjlkq `fkb cbdo doldb îrrcq boqlbfcbqq jfo_8 _bqqk bd cljfqb ^iic^iifd d`cac`d`k)
_^d _fb cOff`ccbdo llqq PO^_^jb k^a' Pmf`jlkq bodbfcbdq jffo_b) f`d áqqbfkb k^jif`d)
qlbjq _bo "^qi bfkqo^qb) _^d bqql^d kfadq ^iidr îékcqfdbd boclidbk jffo_b+ ü 0a' 
qlbo_b 0doö îObqfbkp àiklo_krkdbk _bclidbqq) jbkr fa' cbfqqb îbdbqqqlbfcrkd bod^qqb+ 
p&&_bo bd jãdb 0dàb ê;ldbfq _b^`dqbfq) _^d f`d rf`dq cofcbd rk_ cobf céo 0dö îfbdbk
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q8bfq gbkcbfqÑ _bo Pbodb bfkcqb[bk c^oj) jfb fk Pofbcbqq rk_ _roag _fb îbc^k_qcag^cqbk 
caglk coffqgbo fjjbo dbc^dq jlo_bk fcq+ Pfb&cbfa'q qr fo _ bp é'o rlq_j`r_fd bocb_bfkbk) 
cfa' fodbk_ ^k_boa jfb jfq _bj ê'boor "lkfd ^rabfk^k_boprcbmbk l_bo _br îq^kq 
d^qq0 fk _fb qfqr_b 6ik_bobo 0.. db_bqf) jbcag` cfb ^cë bffqb Pbqoff_q`) iir0rcofb_bkb) 
ë^i_abo0qq'bfcbiqb) jbi[b lkc qbfkb 6Foq jbq'o cfa' ci^qqbk c^jq) mboq_bf_fdbk jéo_bqq+ 
Jla'qb 0_ob ê;l_bfq _^oé_bo fodbk_ bfqqb 6.kqjloq db_bfq) _^jfq fa' kfagq cbcgq dbqgb+ 
PAbocbq_bk bjmcbq'qb fa' jfa'+
6.rë P^rc^kkb) _br /6+ J^og .143+ 
0 _ qbo cbq_bk ['lc'bfq
&Podb_bkcqbo PAfbkbo
6. k.-kfrë _b 6. mq^qql+
6... fkboq+ Aàbdfcqbo _ba îbkcbo Pf^q_ba obj /1+ JÄog .143 &fkf`_ Dobkrp) co^djbkqp 
efpqlofnrbp ab DbkÉsb) m+ 14' 7 ö Ib ar` ab ?lrodldkb abj^kab abp i^k`bp ~ ^`ebqbo) lk 
irf bkslv^ /2-) alkq lk kb slrirq mlfkq a£^odbkq+ Lk loalkkb ^rppf ab c^fob ar m^fk) mlro 
jbkbo ~ i£^ojÇb ar ar` ab ?lrodldkb+ õ
&Jo .-2+' 6pjp+ ^ele]jk ]ep ^_ep +bl_nbkc ^kj J]eh]j^+ &Aal+ jfi+ @UISFF'
PAbj 3oq^ra'qbk Nq^ocqbk qb+) _bj Obqrok î^ib^[ J^ofb îcloqfb) Pfgbdo^cbk)
j^R^k_fca'bj ëbo0ldb qb+)
clif dbqo^dbk jbo_bk _roa' ccq^cqbk P^d rk_ 6f^a'q) lifkb 6àrcbkqq'^qq+
îbfkbo =g0bààbk0) jbfkbj îoc^ragqbk ëbook! Jfa' fjjbo _bo drqbk îrkcq 
0q'obo ê;lc'bfq &Pr_ifjfq~' bjmcbcfqbk_+ ìbo qmboo krfq Prodrk_ m^q _brqb Jlodbk) 
k^af_bj jbfk Pofbc dbcagofb_bk j^o) 0R J^_^jb dbcbk_bq) qfkq fc'o 0.. c^dbk) _^cg 
_fb Pbrqcagbk klk FOljlkq jbddb0ldbfq cfk_+ ê;fb Plocq^_q &_lodl af clo^' rk_ dolbf 
l_bo _o`f Ebfkb Plocbo _^_bk cfb kbo_o^kkq+ ql^obk rkdbc^_o 2--- J^kk) 
q_bfqÑ Pbjbo) qmbfqÑ [obf_rodbo+ îbk^kkqbo ê;bqo jfo_ jlodbk kfa'q jbdcljjbk) 
rla' lfbqqbfb_q Jlkq^da+ 0j^o cbk_bq bo _brqb cgkk_boq P^q[bk k^a' cOljlkq) ^rcgbo 
_bqqbk) jbi`_b _loq cfk_ rk_ _o`f /?^dbk 6Fcbj^kkbk dbql_qbq _abqq) jfb ba _`fcgq) 
rk_ /-- P^k0bk cbk_bq bo ^&a Pbc^yrkd fq^a' Jl_lm &Jlr_lk') rj _fb cmaccb 0.. 
_fqqbk+ J^_^jb _^q _brqb ^kdbc^kdbk) _bk dolcgqbk P_bfc f_oba îbm^aba 0.. Pq^ccbo 
qq^a' îbkc 0.. cbk_bk) fk _bo 6&_cf`_q) jlodbk 0.. Mboobfcbk+ Jldifafboq^bfcb j^oqbq 
cfb kla' _fa Jlkq^d l_bo i^kdbo) gb k^ag_bj _fb î^agbfq d`_bfq+
0_obo c_l_bfq bjmcb_ib fa' jfa'+
6.ra P^rc^rkb) _bk /6+ J^o0 .143+
P_qbo ël_bfq &Pr_ifjfq^qfp'
&Podb_bkcqbo Pfbfqbo 
6. r .- r f r õ _b 6. m i^qql+
S^kfq^ib rff_ 0Affccfq'`k .-3+ .-4+ .-5+ 46
0 -+ PqQ´ ^o 0 &î^jcq^d'+
LEF+ .-3+' AÜ^q[kfcifrji Pbkq UFU+ 64+ &0Fo9"fq; Pboqf'
Er Ejj^qf % gr +%m^[ib+ jfk cqooq kbokbjbk qq^`c' _bj dol_bk jqcg_^k_bq 0.. àq`qk 
jlk_ /"qq _bj &cqlcq`o jfqf _bj _bfifd`k Ñ^ào^jbkq fjqi_o^ad) _^a 0pj _korj_ 
crk_q clb) fkbqqb _^a dbq^k Fg^_bqq jq_ db_fbqbk 0j jfk cqok _^oqlcc _f cq fqbj `q'_) 
^qqdbk_a ifbo gk jfkbk c'qk 0 fq cljkqbk) =f _bo c^a' jfb _fb gkd^kdbk cqg`k l_bo 
jbqag` _^a dbq^k qg^_bk gr qj_bjacqbk) j`qq`k jfk crqf fk dk^_bk bocbkkbk+
Ek jfk ê'oqq klk îo_boa) 0j gk _^kcbqf cfk cjqqc`_+ 9Pl bo _^q kk_ _^a bo 
cfiqbo _^o !djq cifa qr qj_ jfk c;oqq j`qqbk_ lra' gk "j dbqoffj éccc`acbqf _^_bk 
kk_ 0kk kfqq i^ccbk+
2Fk _fb qffqq gr îoq'boa) _^a cf cfa' j^kkqf`_ qj_ jlqf qg^qàqbk+ jfk cfok jliqbk 
lka' dbqoffjqfa' dbdbk Pk`qq _^k_bqqk+
&Qf_fb djbk cq^k 0Üj q^qfkfc`_ Effccfqfbk_ra'+'
&Ef+ .-4+' ie%^qi'afr^fqfqki "o`q&jod+ &Üqo`_fk Cobf_rod'
F_ M[g\[]fc ^_ [jl_m F_n[l_*
Bpq loalkkÇ mlro i^ molrfpflk bq sfpfq^`flk ab I^oqfiibofb pb+ c^r`fdkvb) ib 
_lropfbo) ifbkpif cldrfiif) Gbe^k jbpqo^i) mfboob O^kkf bq if^kpf ql`eqboj^k) ib 
_^kabo`q+
Bpq loalkkb) nrb Flk c^ppb sk^ ^db &_^vb' abpprp ibp jriifp &jlrifkp' bq cliibp 
&t^ihb' ab d^iqbolk bq nrb ibp jlkkbv &jbrkfbo' sbiif^kq ab krvq bq ab glro+ Bq ab 
`b lkq `e^odb sij^k d^ojbkptfi bq `rkv cldrfiif bq sij^k ql`eqboj^k bq nrb Flk i^ 
c^ppb bk abr ibr FQ+
P`of_bob ^ dorvbob) Objbo`fbkal bq _fqqbk) aw bo cfkbo aro`fq pfklk tliib Hrkq* 
p`e^ccq e^k+
P`of_bob ^ Krobj_bod+
&Ef+ .-5+' Pbkq ^fq _fb îo^ccocg^cq îobqgbog+ &E+ Pbkq q+ Ef+ >+ 12-'
Dovbobp+
P`riq`qrp bq @lkplibp ro_fp ?bokbkpfp+ Elklo^_fibp sfof) >jf`f `^ofppfjf+ Fkqbiib* 
ufjrp jriqfclojfqbo ^ccb`qrj sbpqorj Bod^ co^ qoÉp klpqolp cof_rodbkpbp) nrf_rp kfiffil* 
jfkrp ^pqofkdfjro Bq molmoffp `lomlof_rp Bq klp fmplp+ Kb ^rqbj fk b^ &ob' sbpqo^ 
bq qfab bq afifdbkqf^ nrfanr^j ar_fqbqfp) Nrfkvjl sfofifqbo bq pqobkrb fk elpqbp klpqolp 
`ljjrkbp mbod^qfp) slp eloq^jro Dboqfccf`^ob Bq `fo`^ `ro^j) abcbkpflkbj bq ^ppfpqbk* 
qf^j sbpqo^j afbp bq kl`qbp i^_lof_rp kriifp m^o`b_fjrp+ Sl_fp pbjmbo ljkbj 
c^slobj bq lmbo^j _lkl `loab buf_fqrof) >agrqlo` abl) nrf slp ^a slq^ l_pbosbq+ 
A^qrj mbkriqfj^ J^oqv IUUS.-+
pl /ài^kr^qb qqk_ AÜfccf_bk .-6+ EL+ 0-+ PLh]n
Elklo^_fif_rp sfofp >jf`fp bq sf`fkfp klpqofp `^ofppfjfp m^qoflqfp bq ^kkbufp 
@ljfq^qrp bq s^iifp dorbofb+
Pfk`bob pb ob`ljjbka^kq) J^dkfcfÇb EÇolp) kl_fp `libkafppfjb! sfafjrp fkpf* 
kr^qflkbp %sbpqo^p mofafb co^qof_rp klpqofp `^ofppfjfp cof_rodbkpf_rp c^`q^p) Dbpqrp 
?rodrkafb ar`fp) rkfsbop^ifp klpqof Elpqfp) `lk`bok^kqbp) mol nrf_rp j^dkfci`bkqfb 
sbpqob e^_bjrp do^qf^p fjjbkpbp+ Q^kabj b^ok fkqfjl `loafrj ^ccb`qr _loq^jro) 
Nr^qbkrp `fo`^ nrlqfaf^k^p bumilo^`flk+bp ^`qlorj prlorj afifdbkqfppfjb fksfdfif`f 
bq nrla ^``fabofq mobc^qfp co^qf_rp klpqofp) > nrf_rp rk^ `rj J^dkfcf`^ Aljfk^qflkb 
sbpqo^ fk jloqbj rpnrb kbjl bpq) nrf rjnr^j klp pbdobd^ob nrb^q+ mliif`bjronrb 
`fo`^ eb`) nrb A+ sbpqob ^``fabofkq) klp ^a ^sfp^`flkbp abprmbo kl_fp c^`fbkalp Sfofif 
^rufifl ciabiifpfjlnrb bq `lk^qr bq i^_lob Nrfabj prcco^d^qrolp q^jnr^j bf nr^j 
kf_filjfkrp nr^j klpqo^kf obj mr_if`^j klk slid^ofqbo Pba buqobjf l_pbos^jrp+ 
>agrqlob abl) nrf A+ sbpqo^j ^a slq^ l_pbosb! A^qrj mbkriqfj^ J^oaf IUUSE
J^dkfcf`l bq dbkbolpl Aljfkl Aljfkl Iralsf`l @lokfqf Dorbofb aljfkl kl_fp 
bq cfabif bq l_pbos^kafppfjl+
&PA.+ ..-+' ?`kfigbo Alk ¨?bcqcmqc`k ^fq _bk klk @lij^o+ &0&oa'f_ î`fkq^o'
îoc^jjbk) qrfcbk) îrk_bkq @fb_b mboobk) _a' îfdbkq jfk jfiifd _`obfqq`
îfbkcqb ^qiq[qq jfq qorqlbk _lodbcajf_bk+ 0a' cffdb ffa' grjfccbk) _^ë rcc gfkcq^d gr 
k^a'qq kla' ibq^ob) ìfb _lk _bok jfq gobk grdbj^kqbqq dlfq com_rod cljjbfq cfkq) jlq 
jfq îba'õ qrcbrq j^kkbk 0.. cOlcg jq_ gr crgg) qj_ cg^kkqq jfq gkkbkk _olagqq îqqjl 
j^kfkb _ra'ë) qj_ _l _bdqgboqq ^r _fb klk coqg_rod) _^p cfb jbqqbkq kla' _br qglrmq_ 
qffqqbk) îl _^kkb _lk _br crocqbk _k_ cqbqqbk ^i_l _q' gkkbkk ifdbkq) céo_boifagbk 
gr gobk 6flqq 0.. _bcbk_bk) _k_ jfq gkkbkk ^qqcagibdb gbqrk_b) _l jfq _fb c^agb db: 
cffo_boq jbo_b) _loqqj_b cfb _^kkb _l cfdbkq7 gcq kla' gobj _bdqgbobk cqqo_boifagbk _b: 
cagbbk) _k_ qqlag _br _lrmqiéqqbk jq_ jfo dbca'faqq) _k_ Fg^_bkq cfbc' _k_bo cOb_qq jfq 
îfk^k_bo) _k_ cfkq _bë jfcibkÑ dbcfk) cqo^dP _q' _bo k^agq _cc 0R _oba'bk jfq ^qqbj 
dbdffdb _k_ j^agq) î- cfb _k_ jfo _cc _fb gq'qq gk com_rod dbqgbmq qg^kkqq) _k_ gr 
_b^q k^qkjbqq _bÑ ^iijbagqfdbk dlqqbÑ céo FOljrk_qq gr àqéa`qq) jq_ _^Ñ 0.. cqrokr 
jbk _k_ 0.. _bklqqfdbk) ^ië q^kd _^ë cfb _k_ jfo bõ 0.. _rcbo^ cg^r_bk jfq _bo
g cilqqbÑ _ofqqdbk 7 _cc cliifa' ^_ob_bk fcq cifoqbo _bob_q jlo_bk _lk îqqifag`k gr 
_bkq Pflqq) cfb _bclodbkq) bÑ cfdb _cc _fb _lodbk^kqb r^agqq kfq 0rci'rfq_`) áqkdbc`qgbk
_br cfifkd) _bo _bk q^d _f<0 ^r _fb r^`ê'qq _lfq 00`j dlfq coqc_rod d`[ldbk fcq) _bo 
cfdb qfqr_b jq_ cgbicfd) _k_ cg^_bkq _^o[qq kfq dbccbqq qqla' dbqorkc`k) jq_ _bclodbkq cli 
j^qq _lk cqrk_`fq ^k i'mkjbdc fcqéabfq jq_ _cc _o`ag`k) ìbo cr[fqa jro_b 0.. ca'qr^a'b 
_qq_ qgbiifd) j^fkqb qfq^k ^ r _br cfqqoj qobqqbr clqqq) _^ë cfb _^rqqb _lo áqqfq_b _k_
i'biifdabfq fqé_q 3okcqRa'Ñ qqlbà' îoifa'ë d`cag^ccbqq jlkqbkq7 _cc clcifagÑ j^oqq qr^fq
&Af+ .-6+' P0bok ^fq _br îo^c`fq qqlfq Dco`m`og+ &0.+ 00boqq .+ Af+ >+ 12-'
@lokfqf Dorbofb+
M_h[nom _n =ihmof_m ol\cm <_lh_hmcm*
0-+ QLffog+ PGf^rr^qb fj_ Pààfccqébr ..-+ 5.
cifoqbo gr Pqlqq) _^f j^k _^i crokbjjbk ^qi l_cqlqq lcc _fb k^`cgq cliqq Pqrjbfq qlcc`k) 
lk_ qklooq_bi coldb jf_bo grc^jjbqf qljjbr lk_ cro_^ccbo gr Pqlqq qlbo_boq) jfb _fb 
c^qbif Pikgrdofccbk jbobkq) _^kkb bi jbob dolcgb klqq) _^f j^k _fb c^`qflk jlq _`: 
_^a'qq lk_ jfq &j_bo lbokkkccq ^kcafqrdb) J^ofkb jfo gbqqbkq &Pfk dolcgb ok^agqq dbd`k 
lkë ifd`k) Pfbjifag _bk _bo_ldc llk _lkodlkkkqfb 0.. ilc^kkb) lk_ _fb _bocjdfk 
llk î^r lmb 2.. jéq_fk lk_ _^ lj_ jfq doltbo j^`cfqq 7 jbo kfq jb _`ë _bocjdfk 
llk _lkodlkkkqfb dbgiqdc llk _bo cq^qq Pqljkk_qq _^kkb lcc 0qll jmq jbdi dbqbdbk) 
_lolqk_b klq cfdb) _^i j^k _fb _fkdb jfcgqfa' _bqo^agqb) _l jfq jfo lkcbok cgboobk 
lk_ coffk_bk) lk_ lki kfq cag^qq_b lk_ cag^_`r cgbfj _ofkdbk jl`cfqbkq7 lcc _^f fcq 
j^k fklj_of cordl 0.. c^kqqkbk lk_ cifoqbo _fb c^agb _bca'&lccboq) jfb _^kkb ^_dbob_qq 
fcq) jfq lfq jb jloqqbk kfq klqq cf^q 0.. jbq_bk7 lk_ fcq _fcc _bo _bcagqrc' _bi ^k:
cagi^di Lk_ _bo c^bofb) _^c' ^qqb q'lkmqqéqq) =- mbqp 0.. com_rqd cfkq llk _bk crocfbfq)
&Pfi_qqdklccbk lk_ cq`qqbk) cfa' clqqbkq jfq _bk gobfq &Pocf^_bk lcc _lokcq^d cokdb kla' 
kffqqbok^a'q) î- `i _oÜf ca'q`a'q) î- clq mb_bo qglrmqj^r jfq _bk cfkbk 0.. olcg lk_ 
0.. cr$) lk_ jfq _ragc`r lk_ dbdfqdb lcc cfk) Llo _bo cq^qq lcc _bj _q^qf 0.. c^jjbif 
cljjbk) lk_ jfq _bo lo_bkkrkd _b^ lbq_bÄ _l q'fk 0.. Peqa`k7 _^f fcq _bcagbbk) lk_ 
cfkq ckoq`o gk _^f l`qqq llk _bo cq^qq dbokaqq) lk_ qg^_bkq _l _^f l`qqq _bcq`qqqq lk_ 
lkcbo lo_bk^k_ dbj^a'qq) ^qi cfa' _^f lbqqq cfbfcafbqq 7 lk_ qg^kkqq _bo crocq`k lk_
Xqbqqb _lrmqqéqqb _bk Pfbmcfdbk dbgédà gk _oqgd cgrccbk dbqbfqq) lk_ mb_bj qgkccbk cfk
_lrmqqk^k db_bk jfq _bkq lbkqfk7 "bi &Pocqbk gk jfkf q'boobk llk lcqbof`c'Ñ db0}d` 
q'^qq qfq^k db_bk) Pi`jqfa' qcfkofkd Pcfag) jfq jfkf cgboobk llk lcqbofagi l`qqifqq) lk_ 
gfq _bo cq^qq llk cqolgg_rod dbgrdb _^q q'^krë llk "^dbkkba go lbkqfk d`cckoqq) lk_ 
q'^qq j^qq _bk cagéqpbk &Pfklk _lrmqqk^k lk_ lbkqfk 0rdb_bk) ^qi cfa' _^^ db_koqq7 _l 
_^kkqq _fb _lkmqqffqqb llk ckocqbk lk_ cq`qqbk dbkljjbk jfa' jbj_bo llk jbcq_rcbk 
lccbo _bkq dbdédb) jfq jfkbo Pqlqq lk_ lbkqfk) okq_ _bk cagffqgbk 0.. &Pfkbj _lrmqqk^k 
d`db_`qq) lk_ gkqqbkqq _bm_lq_bk jfo dbj`qqfd lk_ db_loc^j 0fqcfk7 ì^i fa' gdqk^kr 
jbk qfjbo jfc_bfqq 0R dolcgbj _^k`c lk_ céo îfkb _l_b bob d`_bmq lk_ db^agqbq 
_^_b7 P^rkb bi fcq cl kq^qqf`_bo drqqbo Pifqqbo lk_ cfqbagq lcc _bk q^d gqk lbq_b db: 
jbcbqq) _bk _fb bob _fqqfacgbo) kla' jfkbkq _b_rka) _bc`_bbr jbob _^kkb fqqfo7 g9_ _b: 
qbkkb ^_bo jlq _^i ^jbo crocf`mqfdqbfq lk_ jqc_bqq _logqqkb lr_ gr ^qq_bok îoqf`cfbqq 
c^`_bk _fqqfa' _`_lafq jroqq 7 lcc clqqfafb lo_bqq^k_ jro_bkq ^qqb ^qq_bo lbkqfk 0..*
dbqq'lk) lk_ _bj klag fcq mb_bo _rccb lcc cfqqbk _bc`_bf_qq db Páraqq) lk_ cifoqbo cfag 
db_^qqbk ^q^ cfa' _^kqq` _^i lbqqq _bdmqq 7 lk_ _^_`q cifoqbo lkcbo Pábkqqbo lk_ j^oqqrq 
_bcqbqqq lk_ qlcc`k Pfbkkbkqq cro Pfljrkr_qq lr_ jfq _bkf l_bofdbk dbdédb 0.. olcg 
lk_ 0.. cfqg' jfq ^qqbfr dbgédb _mkkla' lcc cfb dboraqq) lr_ _l cqo^di lk_`ocq^fq_`k 
jfq _bo _fccf dlqqbi _fb cq^qq lk_ îa'qlX 0.. cqrojj+br7 lr_ ^qi jfo _l cro qljjbkq) 
_l _^qqbkq cfb &Pfkbk q_rok) cqlqq llo _bo cq^qq ^k ^k_bok _rcbok lr_ jéqbk) î-
_^qqrb llo _bo cq^qq cqlkqq) lk_ _rqqbr_ _br cbq_bk qrok _bcbqaq jfq qffqbk lqq_ db* 
lqqdb) _^i cfb _lorcg clqifagb dolcg` jbob jf_bo lrf qbqqbkq) _^i jfo d`dbk _bo cq^qq 
fqff_q jboaqfa'! crokbjjbk clrqbkq 7 _loqqj_b jfo _^kkb _l jlo`kq) lr_ _^_brq _bk 
q_rok Llk bocqbk lk_bocq^k_bk 0R cqrojjbfq lk_ 0- bo l_bol) lr_ _^krqq ^a'q cqrk_bk ^fq 
_bkq q_rok dbcqrojq) lk_ dolcgb klqq _l dbifqq`k llr _bj d`ca'ff_) llk _bk lcc _`qk q_rok 
lr_ lcc _bo cq^qq) _fb Pqraqfrd`r lk_ lr_bolfqd`qq jfq gobqk d`c`cfém lki &Prqdbdbk cljjbk 
cfkq) lqq_ _r_`fqq lki îqqjl qk^kfag`r qqq^kqq llr _bo cq^qq lk_ _`qk Llod`k^kqbfq q_rok
&Pocaflccbk lk_ lfq dbjrk_qq7 Pl cl _^_bqqq jfo 0.. ibcq _br q_éok ^r _`kq^a'q _bo l_boqq)
5/ Ps^kfq^ib rk_ PGRccfrbfq ...+ 0-+ PAi^qg+
rk_ _bk db_rirboqq rqq_ ^kdbcqlmbk) rk_ kfbombmbk _logkk` rbo_o^kq) kr_ cfkf _ljfq jf_bo 
klk _kkqqbk dbgldbqq dlfq com_rod) kk_ m^_bkq gr _bj ^_cagbf_qq _fb c'fqcbo kk_ jffifk) îl 
klq _bo cq^qq dbibdbr cfkf) _bo kfq dbjbcbk cfkf) ^iib kbo_o^kqq) kk_ l_ gjbqqmfdc _loccbok 
^j jf_`oclobfq lra' kbo_o^rrqq) kk_ cfkf jf_bo dlk com_rod cljj`fq ^r _lokcq^d 0.. 
fq^`mq) _l `f djäqcc c`mqrd) kk_ cfkq gqrbkmfd! kk_ kfbo cqrk_bk kcc rkcbqk mcbo_bqq dbcbccbk 
kk_ l_ _bj Xqrokf dbm^iqbk) _^kkb rkf klk kkc`or crkqcag^ccqbok _lqqXa'^ccq 0..j _fbcbok 
qrlf dbq_lr j^oqq) _^f _bo mbomldq klk _lfqodlrqqkmb jfq _bo dolmbqq j^bmq _l cg^o dbdbr 
rkf }qr`cqq) _bë jfo rkf lra' kkdbgjfcbqq rbqcbmbk m^qqbkkq) _^f bo _fb) cl _^kkb gr 
0Ülqkrkk_qq kcc _fb 0mqq dbibdbr cfkq îkqcagffqq`k jqqo_b) 6cbkqqfa' _off qrcbkq mfa^o_mbo) ^if 
rkf gqk`r dbc^kdbk dbcbfq m^kkqq c _fb jfo kcc _fb gmqq klo _bo cq^qq dbc^kdbk m^kkqq 7 kk_ 
kcc cliifa' jf_bo qlob) ^if l_cqlqq) cfkq _fb klk _bkf jfq _bk gobr kcc comq^d klo _^qrj 
_fm _ofbccf jf_bo q'`fj dbgldbk) kk_ fcq jfkÇ mboobqq klk äcqbofbmf mlrmqj^k kk_ _bo cq^q 
klk Xqolm_rod) îqbqqcq^qq kk_ fa' gr 0Ülqq jlo_br) kk_ _`_rraq rkf drqq cfk) _^f jfo jfq 
&Pfqq^r_`o dlk _bkf 0Üffq`kq) kr_ ^k _fb klk _bkf _bdmbobfqq) _^f cfb rkf jbqqbkq rcc _fcb 
gmqq dffqqqfa' îoqlr_bk kk_ koqlm7 _^rqqb jfo kbokbkqjbkq) _^f cfb kfq gk jfqqbk cfdbkq) rcc 
_fcb gmqq ff_qq jboaqfbmf jf_bo _bk mbomldq klk _lrodlrkqqmb cffogrkbkqj`r) _lokj_ _b** 
_rkaqq rfqÇ kfq klqq cfk) _^f jfo jfq îfk`rq clqqåmbk `lcqbqq ^qq'f` kboqf_bkq 7 îjrqb jl ba 
gr klqq jbo) _^f cfb krcbo klqqroccqfd jbobrq l_bo _`_loccqbkq) î- jlqqbkq jfo rkf kfq 
klk grkbkfq g`m`f_`qq) îrk_bo kqqcbo qf_ kk_ drqq kfq klk gkkbkk qbfqbk) j^kkb jfo _^f 
lra' gk _`mmbqm` m`qq`kq klk rrc`ofq qgboobk kk_ cork_bk) ^qqbÇ _^f gbqmrk) _^f gkkbkk 
_fbkcq jq_ if`_ cfk okl`mq) _bf jbobrq jfo lra' dbcqfm`k kk_ jfqqfd ^qqqdmqq gbqmrfq) kk_ gk 
gobkq _fbkcq îocagmkkbk7 j^f ^rqqjroqq krf ^_bo klk _bk _bkf jroqq) j^d fa' 0.. _fcbo 
0mqq kfq jfccbk) _^qqfq cl kfq m^_ fa' klk _bo klqq cqolm_rod mlrmqj^k kbocq^k_bk gqq îfqqbo 
dbmbfj) _^f bo cfqqbqq m`oo`qq kk_ coqqk_bk jf_bo _fbqbr jbqqb) jq_ kcc _fcb gmqq kfq qrb qfiq 
qqla' db[fqd mboqqcc ca'fa`qq jbqqbkq7 jq_ rcc clqqf`m kbokbjjbk) ^if l_cqlqq) m^_ fqm _fcbqq 
_lqqbk) _ofqqdbo _fm _ofbccf) _bmmlqmbfq) qkbo bf g^a') _^f rjbo dbgffa gjjb îqqqdbd`fq 
mborccbo qbfkqb) _^f bo gr jbk_bk l_bo kcc îkqm^qqbk jlqqq) kk_ cf`m cro_boifbmbqq jf_bo 0.. 
jfo qlobfq) kk_ qqqfo 2.. îoc`fqrbfq db_bqq) jl cfb qbdbkq) jliq fa' jfa' cfqo_`oéagbk 0.. 
gkkbkk cffdbk) kk_ gkkbqqk gqq boqbjqbk db_bqq) j^f qqqfo _^rqqb _bdbdbkq) qqla' _^qqrqf _fm 
_ofbccf) jq_ cfb kfq dqlr_bqq m`qqbrqq ^k cfqqb jloqq) cl clq bo qfj`ofk mlrmqj^k) qkbo _^rqqb 
_bo fcq) kcc _fb 0mqq _bk _ofbcc ^rqqjroqbk jq_ gkkbkk mbfm`k kccqmrk) _l jfq bo _bcqbo 
qrb dqlr_bkf _bo jloqq m^_bk j^d) ^qf fa' grq _bmmlqmbk m^_b jfq _bqqf mlrmqj^k 0..: 
ob_bqq7 kfq jb _^qqrb _bo ^qqkbbmqfd dlqq) _bo kboqfmb ffa' jq_ jqf ^qqbk &c^qqbk drqbqq 
cbifd`qq cof_bqq+ î^qqrqf kcc î^j_cq^d kla' _bkq îlkqqbkq^d ibq^ob >kkl bq`+ iuusg+
/5 b o fq m b o k lk jb cq m .. c b fq 
_bo rokbofq mlrmqj^k+
&0O+ ...+' [jepec]nkh] ]j ^aj +bfanfkc jkj ìÜ]epjq^+ &Aal+ jfi+ @UISFFF'
î`rq &coq^r`mqbr Njocq`k rk_ céoqobccqf`mbr *%mboj ê;+î^ib^0 0'f^ofb îcloqfb) 
PPfgbdo^cbk rk_ PGi^fi^k_fc`mbj ö%mbogld` q`+
&jfq îfbdbq+'
fAfbffq boi^ragq`o ëboo++++++ + + + +  îfbcbo ë`oo fqqf ê^d`o jfo_ klqq mfbo bocq fk bfrfdbqq
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P^dbk ^rc_obagbk) jbkr Pfaba ollc'! bod`qk[q rqq_ jfq _bkq Pilq_fdbqq _bocbqgbk cbfqq jfo_+
/'qb PagjbfgÑo jbo_o^kkqbk gfq ccqljlkq _qb PPlocq^_qb 0..j P_bfq Alk _bo &Po_b qA`d) qrq_ 
_fb jfq Pb_bkajfqqbqr ^kdbcéààqbk fqjifbdbk_bqq Pãoc`o rqq_ ^qa cfb fk _bo Pf^`_q cbq_bo _f` 
Ploc_bjl_kbo jfq dbjfccbk q^kd`r P^f[bfq ^rc `fk`qk ëédbq c^qqbk) dq^k_q`k cfb) `a jfqob 
_^a qgf`cfdb P^dbo rqq_ j^dqbk kfagq gk _q`f_bfq) clk_bok cffq_ qq^a' ccobf_rod 0roffadbcbq'oq) 
qqfq_ A`okfjjq j^k kfagq) _^c8 cfb Alfq _loqqgbo bqol^a Pqk_boba rkqbjbqgjbk7 _la' jro_bk 
&Pfqqfdb Alk f_qqbk 2.. Pfljlkq d`ql_q`q+ ü Pqra _bo P_^qc^agb) _^cq cfb _fb Pb_bkajfqqbq 
Abo_o^kkq) caglmcq qfq^k _fb P?bojrq_rkd) cfb cbfbfq fj [j`fc`q) l_ _fbcbo ê;boo cbffq P^dbo 
rf`|gq k^a' ccobf_kod)+ _fa ^fqc gjbf PGJ`fq k^qqb _bf cOlkflrq) l_`o k^a' Pbkq Aboqbd`8 
_^_bf _bfq^a'ofa'qfdb fa' gb_la' 2&'ob ê'booqfa'qbfq) _^c8 _^) jl jfo cffq_) _^a P^qq_ offqdÑfqj 
cl `ocaglmcq fcq) _^c8 ba rqqkqldifa' kla' .1 P^db _^a P^dbo Abocbqgbk c^rk+ Proa' _fbcbfq 
Rjcq^k_ fcq _fb Pq_obfcb &m^oqfq^' _fbcbd ëbooqq _bcqfjjq) _la' jfo_ bo cfa' fkgolfcagbk k^a' 
_bo PPbjbdkkd _bo Pbrqcagbk ofagqbr+ 3o q'^q qqbrbo_fkda cgrk_boq P^[bqq((' k^a' ccqlqklkq 
jq_ /-- k^a' _bkq fq^q'b dbqbdbk`k PAil_lqq d`c^k_q) qrk _fb fcP^ccb _fbcba P?bdba) jl bo 
_roafgrgfbqfbk rqq_ cfa' fk PGi^oca' 0.. cb_b^ &'lccq) lccbk 0.. _^qqbk+ Pifa cbfqqb +(m`ooifa'qbfq 
jfo _f`c` /0bofa'qb d^_) c^dq` fa') ba cagbfqqb jfo) bo cbfqqb fqfa'q klqcmd 0.. `fqbk jq_ krq 
g`_`a Pfkdba jfqqbk _^a P^dbo ^fqcgrLb_br) _bjq jbqqfq bo i^kdc^kq &obqbkrql' j^ocagfob) 
j^o`fob bo jfq drqbo Lo_kqqkd8 rk_ jbkr bo db_lofd ^kadboécqbq rk_ jfq PPloq_bfq _bk 
qcbfk_ Abocragb) jfqo_b ba fq'kq k^a' P?rfqcag` dbq'`k+ îa c`_`fqqb jfo) _^a cbf `ffq qfkqbo* 
kb_jbfq) _^a Afbq b&'`o 0..... Pfbdb cff_ob) jbkr j^k 0ldbob rk_ _bk ccbffq_ bojfq_b) ^qa 
jbkk j^k jfq gb_bkq )0R6@ cfa' bfqq`o Pa'&^a'q ^kacb[b) _fb dbc^_oqfa' cbf+ &Po ^kqjloqbq` 
jfo 7 &Pa cbf %j^q'o) _^c8 bo j^oqbk qbjrqb) jbkk bo kfagqa Pifqeboba 0R qq'fqk _^qqb+ Pbfkb 
ë`oo!fa'c`fq db_bkcb Alfq _fbo _^q_ cloq0R0fb_bk) cl _^q_ _fb Pbffqfdbqq jfq _bkq Pfãq_fdbk 
Abocb_bk cbf`fq) jlo^kc bo gb_bk P^d j^oqb) rk_ cl _^q_ _f` Pioqfcibofb dbqljjbk) _brqb bo 
jfq _bk "bfk_bk 0.. cagi^dbqq) j^a bo ^rc gb_`fq "^qq q_rk jlqqb8 ^_bo _^a cbf cfagbo) _^c8 
bo _fb P`[q^`_q jfq jldifamq Afbq PPloq_bfq ^rcprk`_jbqq Er_boq jbo_b+ P?^a f&'r _^pqf ^k: 
cmlokq rk_ `ffq j`kfd fc'fq lboqbfqbq) cfa' Alfq _fbo jbd0rj^`_`fq rk_ fk _f` m`^o_fb rk_ fq^a' 
gbfqbo Pbfqb _fk prof%qadràb_obk) _^a fcq _bo Pl_ _ba îolggq^jjbo_boofq Alk qPkdq^r_) _bo) 
jfb fa' gékdcq cagofb_) bkq_^rmqbq jro_b) _bjq bo j^o cbq'o _bcobrk_bq jfq cbfkbo &mbooifag( 
q`fq) Alfq dolggbqr Pikcb_bk ffq gbkbqk ccqbfagb rk_ bffq clqb_bo) _bk gbfqbo "lkfd Pr_jfd UF+ 
^j jbfcqbk k^a' cbfkbj P?fabqq 0.. qbfq`r jffkc`_qb) rk_ bo _^q ba kfb Abojl`_q+ Perq 
dq^r_q bo) cbfqq Pl_ cbf _^a P?boi cbfkbo PGi^gbcq^q dbjbcbqq) rok cfa' _fbcba cmfqq_boqqfc8 ^ra 
_bkq P?bd` 0.. o^rjbk) qqfq_ bo jbo_b krk qo^agqbk) _roa' îqqdq`fr_bo dbdbqqff_bo _bk P^k: 
_bkq cbfkbo ê;`ooqfa'cbfq fodbk_ jbqag` Perborkd fk£a P?boq 0.. cbm`fq) j^a 0R gbqqba Pb_: 
gbfq`fq kfb dbcb_b_bk jfqob+ &Po _^q jbkfdcqbka dolggbqq 00`o_^a'q+
Piqa f`_ f_r cl_^kqq co^dqb) l_ _fb P`q'jbf0bo ^rc fodbk_ `fqqbok P?bdb Phobfk_^kqrd 
cragbk qfb[bk) rok 0.. cb_b^) l_ Pbfkb ëbooqfa'ibfq _^_foq kbfdqb) jfb ba _bf _bk P^llmbor 
_bo 0^qq fcq) c^dqb bo) _^c8 bo cbfk P?loq _^Alqq _lö8 ^_bo jbqqfq cfb f_k ^ka' co^dqbk) cl 
jfqo_b bo f_fq`qq _^a Aq'o qqfagq qbfq'`r) rk_ jbo _^Alk cmoffa'`) jfqob ba ^ka' _bo dolcgqb 
Po`rqq_ cbfkbo [booifagcbfq 7 bo jfqo_b fq'qk cbfqq_ jbo_bqq 7 _bqqk bo _^_b bfqq îbqff__b 0.. 
îlqq) rkcbobo cbo^fq rk_ _bkq _bfqfdbqq îblod dbq_^k) _^c8 bo bfqqjb_bo fk _bo Pa'&^a'q 
cqbo_`fq l_bo cfb _bcfbdbqq jlqqb) rqq_ _bAlo bo `qj^a Pifqeboba q_rb) jlqqb bo Pqrc rk_ &Pi'ob 
jfb_bo dbjffqfqbfq) jl_`f bo jfq cbqgo qoffcqfdbk P?loqbr _`rqqfa' pbfdqb) _^m bo fk _fbc`j 
P?lrqb_jbk) 0.. jbqagbj bo cfa' _bcqbj_fd Alo_`obfq`q) cbi'o _^oqrff`qfd fcq+ 0j P^dbo cfqq_ 
rrd`ca_o 2- _fab rk_ cbqgo ca'lqqb [bi_c`_q^rdbr ^kdbq^rdq) jbqagb) c^dq bo) 0ko Pa'q^a'q
5. Pa^jf^qb fj_ PRccfk`qq ../+ ..0+ ..1+ 0.+ 6H^og+
dbkéd`k qqqbo_`qq+ îo `oj^oq`q kl`c' ^k_bob) _obf dolcc` Plj_^o_`qq rk_ dbjfccb PA¨locbo 
&jloq^of' rk_ ^k_bob Pkcqorjbkqb) rj `fk`k Loq 0.. _bi^dbok) rk_ caclr cfk_ cfb qfkqbo** 
jbdä+
Pfqä P^rc^kfq`) _bk 0-+ àLi^og .143+
îë 0bfa'fqbq7 _bo Tfbkbo
0 -.' ] .. j _ ê laejpo 2" ]q e`' ]nk p]+
(' PLÜ]j ^a]`ppa) ^]be ^†Phlle]jk ^ekä ]i 0-+ ìÜ~nf b`brpahe) r]pe_ 5 PPPk_pf_ .. jkn `eqb* 
^nq_^ ^aâ Gl_araÇ+
((' Aea P]jfa sepn^a 0.. ba_^É [Fban^aee ^ana`iap+
0 .+ %UE ^o 0 &îlfqq^d mr_f`^'+
&/H+ ../+' PÜkq[fr^kfqki Pbkq UFU+ 6-+ .--+ &6ioa'fr Pbkq'
Pr _fb klk ccof_qqod &PRccfkbk_ra''+
Pqq êlmqj^fq 0.. fLÜroq`rk+ _^ë bo _bj ck``_q _bo klk Pf_lqqq bo_^obk &- lqq_ 
bqqj^ä 0R- 0.. UOroqbk dbjbcbqq fcq) qj_ ^_bo [`fq kfqq cfk rqbof _^ j^d qg^k_bak) boilr_ 
cfk îrq rk_ dbdffd dlqq Pf_lqqq 0.. kboqfdbfq) _la' _^cc bo 0`q< cfk &f_ klk _bo îq^qq kfq 
brqcolj__) _bä bo lr`q' drqjfiifd fcq+
&U'h+ ..0+' 6Ö]ph'Çjp]ie]h [n_ehqpnc+ &Poagfqq Cobf_rod'
>igchc][ ^_ Do^c][*
P`of_bob ^ ?bok^ bq tfiif qb`eqboj^k mol c^`ql iiilorj ab `lo_boffp+ü bfp abj 
mol ifqqbo^ pb`obq^+
Fqbj ^ _^kp jriibo qkk_ bfk ir^d`fqi^cq c^im`q`o+
Fqbj ^ K loaÜ fkdboÜ+
&6Gf+ ..1+' Pajp ]ep _f` &PE^c_epkbfaep+ &Prë îariifkd'
iifqcbo corrqqfa' qqqfafd _fbkcq rk_ qqq^ä qr fo fk ^ifbk î^acbfq îqgobr rk_ îrqë qqbk 
kqldbqq) _brlo8 _bcrk_bok &f`_bfq _off_boif`_bk ccoffk_bk rk_ dbqoffjbfq ^iq`fq îf_dklccbk7 
/5fo &'^_br qfjbo Pfb_` d^o qqq^kfdc^qqfdif`ebk lbocffr_q _fb P^acorkdbk _bä Prodrqqcaq`r 
cfqbo_ldbk) rk_ _bk ^odbr P?fiqbk 0.. fqa' rk_ rrë ^ifbk) _bk bo jbfrq jfq ^iibo îofqkjqd: 
cbfq 0.. Alqi_ofkdbk+ Prk cfqq_ jfo fqq q^difagbo îoc^_orkdb cfkë ê;^qq_`ië) rk_ jbo_br 
_roa' cqbqb dbjfccb "rqq_c`_^ccq kfq l_fq dolccbk jbodifacbk îlcqbk) j^oifagbfq rk_boofaqq) 
_^ä _bo lbojbiq +%mbo_ld l_k iiqq_boi^cc cfa' droffcq) jfq dolccbo rkc^dqf[bo kq^agq) _^f^qf jfq 
0rofa'qbk) Péq_cbk) [ri`boä) rk_ ^iibo ^qq_bo Plqqrocq) _^ofqfkb jb_bo îqfqr_b kla' 0î 
jfo_ dbcfobq) fqq cbjif`_bj Pafo c^d) ^iõ _^i_` bo dboécq) _^Ö ^ka' kfq ilkd dbcm^oq jfo_) 
^fqdbr_bä lcc rkä 0.. dfb`[bk) cfqqbqf Ucqrq_jfiibk) _bkq fqgqk îlqq qqboclfqq) 0R qqlii_ofqqdbr)
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_^o^qf krk éjbo _oé_boifqmbk îofqql) qqk_ rkd ^iibr c^cq `fi fcq dbqbdbk) _^qqr cfk pAf^a'q 
fcq fk cli`mbo îbcq^iq ^k _bkcbi_bk îk_bqq) _^d bo fk àrocbbo )0fq rcc rkd) lfiif`mq jfq éqkbo 
Pfb_b kfq _bcqboaq) j^d qobccbk) _^d gr llocljjbqq) _bcrk_bo ^ka' kkcbo P ^k _ klo qqkcbo 
îq^qq fk ê'rq gr _bj^obqq) c^ m^_bk jfq AGfroqbk ^id bfqq 02 lo _ ro d) rk_ ^ië _fb) cl jfq 
rkÑ fk lbocagof_kbo [0cifa'q) l_ 0qlbmmrk_boq 0^mobk fk Pf`_ rk_ P`f_ dbcq^k_`fq cfk_) jfq 
sqkcbob Pffmq`k rr_ dolccbj rkc^dif`mbj îlcqbk) _bo rkd c^cq cagjbo fcq) _bc^mq) ^qqd`cba'br) 
jl _^ccbi_ kboi^ccbk) _^d ^kdbk_d ^iibo @^cqb rcc kkcbo îq^qq) _^ooff rkcbok îqbqqbk rk_ 
îagilccbk) Plrmmbk) }io_`od) Pcqf_lql) ccifqobqq rr_ ^qq_bo P^k_c`m^ccqbk) _fb _laõ b_bk qkbod( 
ifa' cfk_) ifdbk qqjo_) _^d rkd kfq ^}bfk _fb ^iqb "offk_c`m^ccq rr_ îf`fqcqb) _^ofkkb _la' 
_fbcbi_`k colkqjbk Pémqb fk bo_ifagbo Pfb_b rkdbcm^oq fk ^iibr lbod^kdbkbqq [ofbdbqq dbdbqq 
rkd _bcg^oobq cfk_) c^cq rk_ `fqbo _^qqr 0.. lcfqbqq cfb _bqlbdq) ^ka' _^_m ql^d ëboybqq qqkcboj 
+[lrmq*ccfbr_ db_bqq kkfo_) qll ilfo klk _bkq îa'ilcg) ^id qlfq _lbm klk Pbqq`oifrdbk fqqf 
^àibo_bcqbk) rr_ fk Pb_bqqabk _bo Rkd`ibd`kmbfq _bccbi_bk dbqm^qq m^_bqq) c^iibk clqiqbk) _^d 
^iibd rr_ _`cfqr_bod _bd Llod`k^rq`k ëbomldbk îbkqfqmq) _^d dbdbk ff`m rk_ rkd kfq 
mfmfdbo cfk j_a'q) rk_ ^ka' kkcbo îbibdbkmbfq ^k ^qibq^ îqlm) jfq lfi rkcbo colkqjbk 
`o_ifag`r P^fq_c`m^ccq) rk_ _^_m rcc ql^d îorqq_d ilfo 0.. AG´roqbk dbkbfdq cfk_) ql`iibr 
ffqlbo _off_boifa' Pfb_b 0.. clbombqq cbmbqq) ffa' jfq ^iibo pAá^a'q dboffcq m^iqbqq) _fb îb( 
cq^iqbk rrcbod P?bcbkd) rk_ _bo clodif`mbk /?^oq) kkcbo îq^qq) P^qq_ rr_ Pémqb) _fb ^id 
qlli ifjbo ^id rqqcbo cfk_) _bqo^bmqbr) rk_ _bcfrq_boifa' _bd Llodboéoqbk îa'ilm m^i_) 
PA´roqbk) _^d kfq cboobo _^qqr 0qlm`o PAffibk llqq rkcbo îq^qq dbibdbr) _bj mbfifdbk cOmacb 
llk cfr`qqq oba'qbr Rocmkqkd grdbmlofd d`qlbcbk) rk_ fqq Ho^ccq _bccbi_bk 0.. rkd i^kdbo 
_^qqr cbqr^fq lbo_bkabk j^d) fk bjfd Pmffk_krcg cljjbqq) rk_ cbfqq qqffj 0.kdbmbka:/?bcbk 
fcq) iqa' 0.. iéqbok) fk clifbmbo pAá^m) _^d jfo éjbok îolcq rk_ P?fcibk qqqboabk) fqq ql^d 
îbcq^iq co cfqq_) rk_ jfccbqq _^or^a' 0R m^iqbk) _^qqr jfo _^ccbi_ îagilcg) ^id Alk _bkq jfo 
c^cq rkdbok qobqqbk) jfq df%qd) Pffmq` qqk_ ^qq_bo Aálqqkocq lboclodbk) ^jm ^fib /?bofqq`k) 
Rcbkqm^iq) îqboarkd) _^ cqffk_if`mbk 0rof`mqbk) fk ê'lcckrkd) _^d jfq îlqqbd) qfjbo rr_ 
^r_bo îf_doqlccbqq qmficc 0.. _bm^iqbk) rk_ ofqqboqfa' bkqcbmifqq`k) rk_ _^jfq lfi P?bo_bo_rqfd 
rkcbo îagilccbk) P^r_bqq rr_ Pémqbk) _fb _^olk m^rdbqq) 0fqllocljjbk) _^d ^iibd jbab 
ffqlbo _off_boifa' PqboM _bjbdbk) rk_ _qqoa' éjbo bmoc^jb qobccbkiffmbk 00lqqc`m^ccq 0R 
Prmbo^ ^j "omq^d kbbmcqiljjbk_b) _^cbi_d ^k _bo {q`o_bod 0.. cfr_`) qqqlofq_bd Pffq`orkd 
rk_ îáq_`) rj_ _^d ^iibd jfq lliicljqkbkbqk îbql^iq 0.. qk^bmbr) _^d fcq d^qqm 6flqm) rr_ 
qqffmfq _bcqjfk_bo jfq d^kmbo 6Gf^a'q rk_ ^iibr _bk fqqlbofq ^icl dboffcq 0.. cfk_b) l_ jfo _^: 
gjffcambk ff_bopldbk) rr_ iqa' j^kbk rr_ l`oicqqq_bk jro_bqq) _^d co _^qqr ^fib _bobfq 0.. 
rkd pfbbmbk) rqqcbo îq^qq) P^k_iffmqb) Pf_ rk_ îrq) ^id go rkd c`mri_fd rk_ l`o_rr_`fq 
cfk_) m`iccbqq obqqbqf) ^id jfo rkd 0.. ffa' kfq rr_fqif`m lbocbbmbr) rr_ ^ka' rkdbcm^oq Pf_d 
rk_ îrqd rj_ ffa' rk_ ffqlbo bjfd Pcq^agilkqkqbk lbo_f`kbqq jbii`qq+ î^qrqk) cbmkbii ^j 
îkrfq î^d mr_f`^) fk _bo Njcqbk) >kkl IUUSg+
&PAß+ ..2+' ^†bElleipq ]ep ^aq +fl_nfkc MLE 6;Ü]eá]ep^+ &Aal+ ieh+ @UIFU'
îbkq îoi^ragqbr "ffocq`fq q`+ câboo î^ib^d FA≠^ofb îclogfb) /2≠0`do^cbfq) 
j^fi^qq_fcagbj ê'bo0ld` q`+
&îlif dbqo^dbr jbo_bqq _fqoa' fm lcqbk î^d rk_ ccq^acq) lmqqb pfircbkqm^iq+' 
pAÜbfk îoi^ragqbo) îobccifagbo ê'boo # 0a' bjmcbmib fqqf`m fqqqjbo _bo drqbk îrfqcq PLobo
53 a^jf^qb fqk_ 6Gqfccjbk ..2+ ..3+ 0.+ iRfaog+
&Poq'^_bkc'`fq &Pr_ifjfq~'+ mfbkqb fcq _bo c_boo Alk Pcqljlkq fr£Ö P^dbo dbqljjbk+ îo _^q 
_obf Pbfqqca'b) qobfwb _bq ccqljlkq dbc^kdbk dbqfljjbk jlo_`qq) qqlo _bk +c_`ogld klk Pro** 
dfqqf_ cff_o`k q^ccbk+ îfb cfk_ ^fqÑdbco^dq &bu^jfkÄq!' jlo_`k kr_ _^_bfq dbc^dq) _^cq) cl 
jbfq cfb lbokb_jbk) _fb P`fqqcacbk klk gbcqq _fÖ Lcqbok ábfqq /qrcdb_lq `od`cqbk q^ccbk+ îf` 
c^dbqq jlq'!) _^cq cfb ^k _fbcbqk ccbcqb bfkbk P^d _^qqbk jlààq`k) kj gr _`o^q_bk) jbq`_`Ö 
klk _bf_`qq 0.. qq'kk c`f 7 Pf` -oq` jl_q kbocbqgbk rk_ cfa' ^rc _fb 60boqà'bf_fdkkd c`qqbfq 
l_bo cfa' kbobfkfdbk kk_ 0.. ccbq_b [f`cq`k) kj _bkq c_booqq klk /0fqodqqk_ _fb îqfkq 0.. 
_fbq`k8 /àk_bobÖ Fg^_bk cfb kfagqÖ dbc^dq) ^rcqbo ^qqdbj`fkb Pfkdb+
ccqljlkq fcq qklcqq _bcbcqq db_qfb_bk+ Pfb gjbf_rk_`oq P^kgbk) j`qagb qq^a' }Lfl_lk 
dbcqbk clààqbk) jfb fa' fk `fk`fk ^k_boqq P?ofbcb c`|gofb_) cfk_ kf`_q ^qqdbkljjÇk jlo_bqq8 
_fb Pbjl_kbo _fbcbÑ AoqbÑ c^dbqq) _^cq cfb dbkédbk) kj _bk Aoq 0.. _éqbk) kk_ _bo c_`oo 
P^cq^o_ klk Pkodkk_ _^q 0.. qAq^_^jb dbc^dq) _^cq _f`cb Pbkqb obafq dbcq^k_bqq _^_bqq) jbfq 
_fbgbkfdbk) jbiagb _^_fqq dbd^kdbqq j^obk) Pcqar_bo c`f`k rk_ _bk Aoq lbojffcqbq &afpc^`ql' 
_^qqbk+ 0a' dq^r_`) bo c^dqb bÖ) jbfq bÖ [q^ifbkbo cfk_) jfq jbqagbk _fb Pcif`^o_bk _br 
d^k0bqq P^d cl`ffq_`q _^_bqq rk_ cbfq jfo _bodbáljjbk) cfk_ jbqqfdb P^db kbod^kdbk) _^cq 
bÖ kf`_q 0jbf l_bo _o`f îqo`fqfdc`fqbk d^_ rk_ Pbkqb k`oqrrr_`q rk_ dbql_qbq qkrq_br+ î- 
k`odb_q qbfk P^d) _^cq fkq P^dbo l_bo fk _qbcbo îq^_f kfa'q Pbrq^qq_ dbql_qbq jfo_+
îÖ fcq _brqb _`ffq^_` _bc`_ilccbk) _^cq dbk^kkqbo ëboo rk_ _f`cb PGq^_^jb klk gbcqq ^rc 
Lcqbor kf`_q jbdgfb_bk jbo_bk+ P?fbqjb_o jbo_bk cfb _qbf_bk) rj Lcqbok 0.. _^qqbk) jl 
cfb cfk_8 qqfqo fcq clqagbo îkqcagqrcq kla' kf`_q cbcq+ aGilodbqq jfo_ bÖ _bcagilccbk jbo_bk rk_ 
fa' jbo_b P_r`^ ccq^agofagq db_br+ Pebbo c_l_bfq bjmcbq'q` fa' jfa'+
/qfqÖ P^qqc^krb ^j f`qqqbk _`Ö PGq^og .143+
Pebbo îo_^_bk_bfq
îodb_bkcqbo îqbkbo 
/.fq.-fqffqÖ _b /&mq^kl+
/. fq c^k d Ö PF mofq+
&PA•+ ..3+' [bqbo ^kep Üpep^p]q ^k ^_ep c^ii^fq qr`hà &Pd_+ "kb_`q) ..+ /2'
ej P]bap+
0k _fbcbqq P^dbk ca'faq` kqfo j`fqq _bclk_bobo ccobrk_ rk_ î_rqqbo) ëo+ qmbqbo
-+ /qk_q^r) qmol_cq klk Prqbo_^ag) `fqqbqq Pofbc) rqqq kqbfqq qqfb_bodbc`[q^dbkbÖ î`kqéq_ 
fk _fbcbqq _^kdbk) gjbfcbi_^cqbk [bfqq^rcbk 0.. qolcqbfq+
Pbkq ^fqcof`_qfd`k) j`ààfb_`fq Por_bo Pl_^kkÖ "kb_bq !
îbf dbdof£qcqq) q_brobo ccobrqq_ ! 09_ qlbfcq) Pr _fcq) qf`_cqbo /0or_bo) _bf Pbfkbo 
Pfb_` 0.. Pbfkbo c_`fj^q fk _fbcbkq Po^qqdc^ib _`Ö PP^qboq^r_bÖ rk_ c`ffq`j rkdbjfccbqq 
îa'fac^qb fqqq îbfcqb qfbc _`qoff_q+ iik_ kf`_q Pr ^ààbfk _fcq bÖ) _bo _^Ö 6Gécqd`ca'fa 
_fbcbo P^db _bg^jjboq 8 cfqoj^_o ^qqb cfqo Pbrqc`_q^k_ drq îbcfkkqbk &ljáqbp iifbr* 
qelkfb wbi^qlobp' jfqccbk fqk cmbogbk cbrcgbk) jbqqqq cfb _fbcbÖ _qqodrk_fc`_b Rkdb_brbo 
/?fiqbkÖ cb_bk) jfq cbfqqbo qAi^a'q rk_ /?rqq' Pbrqca'q^r_Ñ Pfbo_b rk_ ^iq _br ca'lkbr
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Prmfk _ba Plkq+ Pbfag`a) _bk _^a Pirq _bo Pbqqbo bjqfqdbqq) kfb_bogrqqqbocbk rk_ 
klààbk_Ñ gå rboqfidbqq+ Rk_ _fb) _bfqbk 0..- lo _bo cq l_if`dq) _^a /?lmi _bÄ mbooifagbfq 
Pbfagba 0r qr^mobk) cbmbqq qrfo cbfkbo /?bfcb) obqqbk_b &m^k _ ^k _fb 0#[ M ibdbk 8 
g^ lfb! jbmo i^ccbk ^fib _fb cqlqg`r c_boobqq jfq grkfabk_bk Pifabqq Pbfa' rk_ îbqr^iq 
rkqbo _ba Prodrqq_boa cm`oocag^cq c^iibk+ ü Pq^d ^r`m mbocãkifagbo [qlfbcm^iq _fb 
_brqcagbk c[éocqbk rk_ îq`ffq_b klk _bo dbjbfkcag^cqif`mbr [fRcÑibfcqrkd ^_gfbmbqq 8 cl 
clààqbk cfb _lbm fk qq^mbo 0iqiiqi%áq _olmbk_bqq Rkqbod^kd klk d^kg îbrqcqmi^k_ qrlmi 
rlombocbmbk rk_ mffqcobfbmb Poqqq` _^oobfqmbk) _bk dbjbfkc^jbk Po^qq_ 0.. ilcagbk+ îla' 
f'fbiibfa'q cq`qgq krcbobo îék_bk rk_ Pbodbmbk d^i_bo _bkq P`fagb bfk cliag`a îagfac^i 
_bqqlo) rk_ klk rrcboqk dolcgbqq) drqbk îlqqb fcq _fbcbo îmo^qqk) _fbcb îqrojccrqm ^fiba 
îibk_a &drodbp jfpbof^orj' dbc^k_q qrlo_bk qlf_bo _^a Plfi _ba ê;book ^fa bfk 
gqlbfqbo î^kmbof_) _bo `fkb Prqmb _ba d_qqifagbk 0lokb[ d`mbfgg`k qrfo_+ P_bo qqlag
fcq ê;lccqqrkd 7 cl qrfb _bo Pccmobo fkq Pfolm ^rc cbfqqb îq^ofb cbfkbo îqobfqcbm^^obk
_ro`m _fb îkdbi _ba ê;book fk bfkbo P^agq .5-)--- Pf^jf fk cbfkbj ëb`oi^dbo 
rboilobk m^q) _`odbcq^iq i^jf ^ka' _bo _rod+ /5éqmbof`m jfq îlqqba P`fcq^k_ _qfo`c' 
_bo Pbo_ék_bqbk ê'^k_b é_boqrffiqfdq rk_ kf`_bodbqrlocbfq qrbo_`fq+ Prmkqdfbo cffqiq cbfqq 
@qbog 8 `o _olmq rk_ mo^miq) ^fib _fbcb ^iqbk _brqcagbk P^qq_b) _^a mobfaqrffo_fd` ê'^ra 
_ba Plkq+ Pbfqma cbfkbj P?fiqbk 0.. rrqboqrbocbk) rk_ obdq grbocq cbfqqb m^_dfbofdb 
ë^k_ ^ra dbdbk Pbkqb) _fb bo qrbmoila di^r_q) rk_ _bobqq Pborc P?bf_b rk_ ccéqqbokkd 
_bo ê;bbo_bk fcq+ îo c`mirfkdq _fb /?^ccbk 8 ^_bo _fbcbo Pá^kkbo dofjjfdba Pracbmbk 
rk_ fcqob P?bmo c^kqf `o kffmq boqo^dbk+ P`ffqf bocqbk 0rf^jjbo%aè? qlbk_bq bo _bk 
Pfqabqq) cbfkbqq rbo^agqbqbk "bfk_bk _fb obf`mcq` Pbkqb _bo /3biq i^ccbk_+ /hmq cliiqb 
fmk bfqq îbcémi _bo dlqqifagbk Pq^`mqqr^iqrkd c^ccbk) jbkr bo cbfqq pqrbfqbo r`ocqlaqbo 
fmm^o^l qraob) rk_ bo qrfqo_b boqr^dbk) _^cg bo fqk Rkobagq fcq rk_ jfq îbobagq`qq 
Oofbd cécgoq+ /5fo ibcbfq ^ra' lcq) _^cg îlqq bfk ggobrk_ _bo ëfoqbk fcq+ P_bia) _ba
bocqbk ê;foqbk Lmcbod^_bk dbcfbqgibk qmj qrlf'! 8 m^q rfbmq ^ka' _bo îogr^qbo P_o^m^j)
obfag ^qq ê;bo_bqq rk_ Pffq_boc`m^^obk) jfq ´?bkfdbqq 2 Gkqlkfdb fk _fb Paragq dbcagi^dbr 
rk_ cfbc' fmobo Pbkqb _bj^agqfdq < _bo m+ cmfoq) fk cbfkbo îbjrqm îlqq ^j qrlmidb** 
caiifdcqbr) qr^o qkq Pqlodbki^k_b _roa' cbfkbqq c_bbo_bkobf`mqmrj qrbfq_boémjq+ /?^a clfi 
fa' c^dbqq Alfq PA^éf_) _bkq rk_bcfbd_^ocqbk _bo cvéocqbqq) _bk _bo Øboo g^ rlqq îbm^cbo** 
cq^_ rqq_ qméo_` grj iáãqqfdb boml_bk m^q ! üí Rk_ cbffqba î`mqrémboa ê;bbo_bk cémoqb 
^jm Pálcba gro /?bf_`) _bo "émobo _bo Pco^bifqbk) _bo _ba ê;boj î`mi^agqbk ca'ird+ 
iiqq_ bk_if`m) qrlmi gr qqqbocbqq ! ü m^q qqla' _+ 0+ /5biq db_lokb {qbfi^k_ cbfkbo Pqq* 
crkcq îocqifkdacqrk_bk rlo Pk_boqq rkqbo Øfoqbqq dbcbfboq) _bkbk îkdbia Pl_dbc^qqd _fb 
colmb qfqr_b grdborcbk+ î^orqfq) _fbqrbfi _bo Pmo^qqk rlqq &mfoqbkibrqbk dbc`mi^dbk 
qrlo_bk) ifbdq qqla' drqb fmlcckrkd rlo) qr^a fmj qrf_bo _fb q^mcbok îbrqcagbk qrf_bo( 
c^mobqq qrfo_ 7 _^ccbi_b) qr^a _bj cqligbk P^_fq`ml_lqqlclo) _bqqq _bo Piiboml`mcqb ëboo** 
ca'^cq) [o^agq rqq_ Prmqr rboifbm) _^cg fmk ^iibo Plicbo îq^jjb céobmqbqbk+ Pf`mq 
jfk_bo rlqk Rb_bojrqmb ^kdbc`mqrliàbk qr^o cbfqq ëbog) rk_ îlqq qr^oc fmqq rlj îqrmib 
cbffqba Pmoloqba rkqbo _fb rkrbokffkcqfdbk Pmfbob) _^m bo rkqbo _bk qrfi_bqq Pi^i_bcbiqq 
m^raqb) rk_ qrfb ^qq_boba _rjjba Pfbm cbfqqb P^morkd k^mqqq+ P?bkfdbk cfmbkcq _bo 
@;bqo lcq _bk îfbd qrf_bo _fb Rb_boj^`mq) _bo kfbmq qq^bm _bqqq Pboqk_d`fq _bo ´Ø^ccbqq 
îfbd rqq_ Pofrjmm rboi`fmq) clk_bj qq^bm cbfkbj Pãlmidbc^iibk) _bj) _bo _ba îfbdba 
qrffo_fd fcq+ Pra mrk_boq Pm^qc^qmbr rk_ Pbbmqadoék_bk cäkkqb fa' gbfdbqq) _^m _bo 
[bogld rkd`o``mqbk úáofbd cémoq 8 ^_bo qfkq îfa' rfbmq i^kdbo jfq 0?loqbk gr _biacqfdbr)
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cagifbdb fa' jbfqqbk 66ofbc) _bk fa' îqfo gr bqj^Ö îqlcqrrd fj_ îojrq_fdrkd ^i~ 
drq`o ggobqqk_ @g^_b cagobf_br jliibqq+
Pb_l qlli'!) kqbfk .+ P?ofq_`o !
.+ 6. m o fi &0Gilkq^d'+
&0-.+ ..4+' 6Ü]ph'^eq]qq]h 2?anpp+ UFU+ .-.+ .-/+ &6.n`fej Pajp'
2ik kldq 0.. Lif_lqr) _^a bo _fb gqrbf dolccbqq ca'fcc dbk 00.roqbr cag^cc ^kdbk_a
rk_ lra' rbocag^cc) _^a _fb 6Ümbjbk) cl _fb içq klk 60^ibfq_fa dbj^`f) ^qqdbr_a _^o 
àljbk kk_ lqqa' _bk jfk) cl kfi _^a kla' fcq cffo_boifa' _^ocboqfdb+
6.k qmlrmqj^r kk_ 6.^q 0.. àairoqbk) jfk+ !mok _^_bk fo cagof_`r kbocq^kk_bk 
kk_ jliibqq 0"kbk qofÜqk&fa' 0.. cagf`cbk) cl bocq _^a cbokbq cfk j^d+ 00fq_ _^a cf ^k 
_bk /0lqijbocbk jfqf cO^q _bo /0ra'g`fqjbfcqbo cq^qa jbqcbk+
6.qq _bk klk qk^_bobk kk_ crqqibo) j^õ jfk+ Æo^+ _bj j^oddo^ccbk klk _bkf 
i^dbo 0.. ilc^kk _bdbdk`q fcq) kqldbfq cf ^k_ofkdbk) LLifqq êoqq+ jbabr_ ^_bo _bkcbi_bk
_fkdbk céobo k^a' _bkqbk kk_ _^o 0ckk m^k_bqqfq+
&0'.+ ..5+' 00_nq ]hp ìp]pe epepe' pepq^an+ &2Fra îcfiifkd'
/êfb _fb klk 60boqq _bk 0obk c`cgof_bkq) _l j^k _fb îq^_q LLikoqbk _`c`iqbr jliq+
îagriq_bfd kk_ 0.^i'q 0.. ccfbok) kkcbok dffkcqif`cgbk îora) &fb_bfq) îbqoéjbk 7 
0îfo 0jfccb&qf kfq) go jfccbk) jfb _bo 60rodrkca' qmboqjd jfq dolcc`o 0Gi^a'q 0.. Plc^jq 
ifq) fk /?fiFbk) ^_õ _^q_ bod`offcq jfoq) kc rkcbo îq^qq kk_ P^k_ 0R 0fba'bfq 8 _bj
0.. 0êf_`ocq^r_ _^_bk jfb LGirqqbk ^i~ rkcbo îq^qq kk_ P^qq_a Pilo_qqod) kk_ ^iõ 
_fb) cl gr rka kfq rkrbo_braif`_bq P^oboq dbi'_oq) rk_ jfq rka fk ^ifbk îfrdbqq Pfb_
kk_ êbm_ dbifqqbk _^_bk) céodbkljjbk jfq îbpffdb) Péaccbk) /0ffa'cbj6Gibfcqbok) Pff_q`r 
kk_ ^iibo Lclqqrocq ^icl 0k _bcbmbr) _^m jqo ba dbqoéj`k jfq îlqqbõ qmfic gr _`:
_^qqbk) rk_ _^jfq rkcbo îq^qq rk_ P^qq_b klo qlj_bo rk_ îag^_bk 0.. _b_éqbk) 
rk_ _^_bk _^ofk bfkbk l_obcqbk cmlrmqj^jq) k^jifa' í&-boq 0&_of^k klk îr_bk_bod)
6ffqqbok) ê'book 0.. îmfbq8 rkcbok dbqoffjbr ^fq îagriq_rj) rk_ bqqifa' klk rkcbqk
Pi^_qbk rk_ PProdbqk radb0ldbk) _ ^_ fk 0R àljjbk) rk_ ^k _bjcbi_bk qÖk_` fk db: 
qoéjbk 0R _^k_ibk+ 6..cl fk 6.kg`a'`r) qr^a rkõ fk _fcbqq îqfqqdbk _bdbdk`q) rk_ ^ka' ^j 
dbibdbk fcq) rk_ _^a _fb fk d^k_bfq îorjbk rk_ 6Gi^agqbk jffccbr db_^r_qbq jbo_bqq 7 
î- db_fbqbk jfo éa' kbcqfdqf`_) _m éjbok d`cagjlokbqq &Pm_`r) _^d go bfr 6eqjj boifagbo 
LGi^kqqbk klk ffa' r[fb`_br) fqq cbjqf`_bo Péqbokkd) jl _^qqbo l_bo îrk) /0or_bo l_bo 
dbcfmq c{oéfq_` cfk_) _^d _bo bqqfa' _^q'fr q`jbk_) rk_ cq^oa LGi^kfqcaq^ccq _bjboq @ffqgq) 
_fb 0.. Láãqbk d`_ora'q cfk_) rk_ ^ra' qr^krifag` ëboybk rk_ î`jffqq' _^_bk) rk_ _fbcbi_bk 
jfq qm^okbca') îbcb_éd) îmfa rk_ ^r_`o Lilqqroccq) cffo bfkbk 0-.lfq^q rkdbcboifa' kbqclodbr 
rk_ 0qq oécqbr) _^d _fb klk îqfrq_ ^r _^o fqq rkcbo îq^_q ¨ljjbk rk_ i^ccbk ffa' _^o^qf
^fq foobqq) kla' ibfqq àlcqbr _b_robk) ^kdbcbagbk) j^a fqag rk_ qrqõ ^iibk _^o^qq fcq dbibdbk8
jfo dbqoffjbr ^ra' `a clfi kfq ilkd j^o`ff) cl jbiibqq jfo ^r`q' _fbcbi_bk) cm d^kd 'ilq ^r)
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qrfb _fb cbokbq cfk j^d) qoko^_ jfq îlqqbP rkcbo &Pf_dklccbk rk_ 0iq6`qqG^qf_qbk) ^ra' fqkcbo 
cbi_Ñ îRcc ofqqboqfac bkqcacffqqbk rfq_ kfbjbojbo lboq^ccbk) kr_ dbqoffqrbk _^d _bcqbo _^d 0.. 
qfqr_b) cl cq' _ra' rkd d^o fq^if` dbibdbk+ PA^ok^a' qr`qibk ffa' c^qqbk) rk_ _fcbkq rkcboj 
îacof_bqq) _^o^qf rkd îq'ob) Pf_ fqfq_ îrq cf^q) cffo_boqfa' rk_ dbcqo^ad k^acqljjbqq) qrbiibfq 
qrfo ffa' gfq drqbj kfbjbojbo rbodbccbk+
/ê^d ^ka' _bo ffolboqq gbqg _^ qr^o`k) _fb clqibk ^fq fkkbo g^q ^_d^r+
ì^qrj) ^j Jbkq^d r^a' iraf`^) >kkl Fuusg+
&%Ri eiipe`jj P]ca cejc _epe ]jp_nac ~bfeepe_beaÑ) ]^an beenfanaP P_^n_e^_ee £0j ]hh qieban 
Gpeh`jlp_h ^an h]ep^canp_^paee  '
&J+ ..6+' 6e]ph'^i]ip]h cnap^jnc+ &}qo`_fr Cobf_rod'
C,,% gihn[a h[]b Do^c][*
@^mfq^fk ab `bpqb drboob bk i^ sfiib bq abccrop 7 Fcbqboj^k ab C^r`fdkfb+
Pbp `lkpbfiibop 7 tfiif ql`eqboj^k+ Gbe^k jrppfiifbo) E^kpif cldrfiif) Gbe^k 
jbpqo^i)
Sk^brj p`riiebql bq jbppop Ola+ ab tfmbkp+
P`of_bob ^ _bok^) nrla slirjrp bppb `lkqbkqf abw _lfpqbw bq abw _qf`epbk kfbfp* 
qbo dbk jroqbk ska tfo e^_bk wr skpbook sldq kf`la mboolqbq wrj elrmqj^k dbpbqwq 
ska @ j^k sppdbwldbk ska fpq dbloakbq) a^w afb Obfpdbpbip`e^ciq afb Pliakbo wr 
jroqbk _bw^ibk+
&J+ ./-+' "_n Gl_nfkc ^kj J]ehjpe^ ]ep b_eee_ep &Abm+ jfi+ @I'
ì_b]j^p_Öe ej cneqpbn_e`f+
îbqqf PP - c' ^ qq k b d Pq^k`l+
0lq'^kfqbd ! /?fq i'^_bk ^qqb Pofbcb rlj //+) /0+) /2+ rk_ /4+ r`od^qqdbkbk Jl**% 
r^qd bo_^qqbr+ Pr _bfq^a'ofa'qfdcq rkd _^ofk klk _bo dfq^_fdbqq áqr_fbkp) j`qagb îfo klk 
_bo J^gbcq^q gbkbd ^qqboacofcqqfaccqbk ëbook "äqffdd dbqr^cjq jro_` rk_ rlk _bo dolObk 
"obrk_qfa'cbfq rk_ Pbrqc`qfdqbfq) jbiacb _bo Elfqfd fk _bkf jfq îfo db_^qqbkbk îbcmofqa' 
^r _bk P^d qbdq`) qqlcffo Pr f_j krk rkcbobo îbfqb _^oqcbqq jfocq+
î`fkb J^gbcq^q cq`q'q fkf djbfcbq) j^d _bccbo cbf) _fbcbd Rkqbokb_jbk (' g`cfq ^fqgr** 
c^ccbqq l_bo bd gqq lbo[ldboqq) _fd j^k _^d &êk_b _fbcbo î^qq_bq _bd [qbo[ldd rlk P?rodrqf_ 
jfq _bk Üqqbj^kkbk cfb&'q+ î^q^rc c^dbk jfo) bd cagbfkq _^d P?^oqbk _bqqf Rkqbokb_jbk 
)0.. qrfb_bqgmob`_br) _bifqf gb_q _^ î`fqqb J^gbcq^q rk_ jfo _br fmbo[ld jfq _bk îaqqrbfgbkq 
fk î^k_bi rboo^fqkq rk_ rboc&la'qbr qoffcbk) jlqflk jfo _^d Rkqbokb_jbk ^kc^ccbqf+ )0fb_q 
j^qq bd _fr^ffd) cl qrffo_b _fb cvlqdb cbfqq) _^d jfo fq'R jlq'i rbocb_bqf rk_ fqf rliqbo GOco^cq
6- J^kr^ib rk_ 0Giqccfq;bk ./.+ .//+ .+ Phlneh+
c^fq_`fq+ /?fo jlagqbk _^cgbo f%q_`o _bk br_dffiqfdbk îkqcag`f_) 0.. _bkq cq`c' dbkkjqqb 
PM≠^g`cqffq brqca'if`?q) dkrg ci^o glfk) rj 0.. Ürf[`fq) qr^õ 0.. qcgrfq rfq_ 0.. _`o^q_`fq fcq+
PPfdqbr^kf) .+ pÜimofi .143+
&Aimq` Rrqboc`_ofcq) ^_bo klj ëbodld klk PA≠^fi^k_+'
(0 6.]_pe DkiejepeaL S) / ^_p Pbkpp] +Ppàeq%c Peiqjc .--)--- Aeeb]p_q ]j) Ökaeej _r 
^aj [re_^aee jkj Pkha jkra ^n__^_+ 6<]`' Qj`kL ^arqpe' Pjpqkec baia &P]bqebpaj 7 0.. _ej_ej 
p?eejpiebf fieb_^aee ^aj ^ae^aj b]hhe a^ _rbp ep]`' ^an P_^hk_lp kkj Pb]npahe ]i 6+ /... cqbp .14D+
&PF+ ./.+' Ühjpkep ìpnplp` ip ^aj [anfkc ^kep AGh]eh]pp^+ &Aal+ ieh+ _q'
ìbj bof ^ka' qbk rk_ qobccifa'`fq cmbo^q =^ib^0 PGf^ofb îcloqfb) /0f`bdo^cbfq 
rk_ 6GÜ^Rak_fca'bfk [bogldb H+ &jfq îfbdbi'+
PLf`ffq boi^ra'qbo) qobccifa'bo) bfkgfdbo ê'boo " L_qkl_i fa' dbqlfc' _fk) _^c" P_o` &"ê: 
`bààbk0 klk Jbrq) qk^É k_qi'fd) _bk^a'ofa'qfdq fcq) _^iqb fa' bë _la' cffo kqbfkb îa'r&_fdcbfq) 
P_kbk klk _bj) j^d fa' _lob) qfqr_b gr db_br+ "ga' _fk klk PobP`f^ _bo _`r^a'ofa'qfdq) 
_^cg _fbcbo îof^j^qb ê'boo *{'bo0ld klk /0rodrfq_ fmlcqbfi_lqbr ^_dbcbk_bq _^q) rj _bk J`l 
Dbo^oal afb J^oqfkbkdl '& 0.. cfag 0.. _bcagbf_bk) j`ia'`o qk foif fa') cl qkbfq faf ^id dbqkfc' 
_lob) rkqbo drqbk P`_frdrkdbk ìfbkcq rb_kq`k qkfo_+
0pa' `qqqmc`i'&b jfa' fjqrbo bodb_bkcq P_o`o =g`bqibk0+
îbdb_bfq 0.. îobjlfq^) .+ ≠imofq .143+
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áikqlkfrÄ îfa'rë+ (('
(' ì_n]r^k P]akik Ph]npej_jck qje ne' a p]jp 00reab kkj []hhec]pkh] nki D+ Pb]e qqrK 
he`' ]jcabpaphp+
((' /@]&'nb`qejhe_^ _ej ^appan ^_É fp]jfpar0+
LPF+ .//+' "_n jpjeh]j^pbnbf_ ì_b]ep^h_ ej Pqnej ]ep ^aq [_nfkc &Aal+ ieh+ _qe'
jkj PT]eh]ep^+
PLibfkbj `oi^r[qbk) qo`ccifa'bfq Fmbook " câbrqb cfk_ _fbo rkdbc^_o 2- fy0cbo_b 6.b^ml* 
ifq^kbo ^kdbi^kdq) jbiagb klkf P^dbo clqkkqbr+ îfb cfk_ ^iib klk _bo @ljm^dkfb _bë 
ìlk "ob_bof`l 8 ^_bo bd fcq cbfk ¢Pi^jf klk Pikcb_`qq _^_bf+ 0'fb Pibfcqbqf cagbfkbk klkf 
îbcfk_b _bo îo^cbk Orifkd (' rk_ bfkfdbo }iqf_bo`o 0.. cbfk+ îfb db_bk r^a' Rib^mbi) rj 
f_obqk cmboofq bqj^d 0.. _ofrdbfq+ ü î- clrokfq qffdifa' _foo kfb" P?licd klk g`dif`_`o 00b: 
fa'^ccbki'bfq ^rd _bj P^dbo ^r 8 ^ka' dbj^r_q` rk_ qqbocq^k_fdb Pbkqb rk_ klk kboca'fb% 
_bkbk Pafq_bok+ ìbobfq j^kfbof`f RÜ`_bfq db_br ca'qfb[if`ê' _^o^rc _fk ^r d 7 _^c' l_fql 
0jbfcbi _bo ê;bo0ld klk Prodrk_ cbi'o jrqfkd) ^_bo fk cbfkbj ê;^k_bik jbkfd klocfa'qfd 
rk_ cird cbf+ 3o c^jq qrlf'" bffqb AGibrdb P`ffqb 0ry^jjbk_oqqqdbk 8 ^_bo jbfqfdb) _fb
/+ cfimofi+ J^kr^ib rk_ Jfccfé%Ñk ./0+ ./1+ 6.
bqqr^d llocqb¨¨bk+ Rk_ _f`cb cqqq_ fk fq_i`o Ao_rrrd) _bo ¨Foq) _^gg bfkfdb ql^abob J^kkbo 
klj m^k_qlboá cffo cfagbo i' ^i qbk) _^m jbkr `o cfag kla' bfkj^i jfq _bk Pbrqcagbk ffqd 
m^qq_dbqrbkdb bfki^ccq) bo kla' bfkb ^k_bo` î`^i^mmb bocf^iqbk qkbo_b) l_caclqq ar_frp pfq 
bsbkqrp _biif &0frbfc`ii'^cq fcq bfkbÑ >ofbdbd cfirdc^ii'+
P^rdifag`d 60lic) c^dbk cfb) c^kk bo klk _bfqbfq) _fb bo ^r_bodqll q8^q) qlbqqfd cljj`k 
i^ccbk 8 _Çkfq `o jrc8 _fb îobkgbk _bo fmf`^o_fb dbdbk [o^kqobfa') _fb klk @lqcgofkdbk dbdbk 
_fb Pbrqcafbk rk_ rj _bo Plqigofkdbo c`i_bo jfifbr) fk`irb if_bi dbcfkkq cfk_ &j^i afp*
mlpqf' _`cbqfq _^qqbk+ Obkqbo _^q `o bqj^d J^kkcag^cq ^k _bk îobkgbk dbdbk &Pqqdi^k_) 
_bkqq bo fcq ^ka' gbqqbõ >lrfdd fqfagq d^kg cfagbo+
Pb_bqq P^d cljqkbk mfbo ^ka' bfkfdb >ofbddfbkqb rk_ Tfbkbo ^rd _bo @ljm^dkfb 
klk kloj^id P^oqf'+ &@ldiflkb) _^_bf jfocifa' dbcbmfaqb cfbkqb rk_ jbfcq klk _bk cfiqqcémobok 
&`^mlo^if'+ Pfbcb c^dbqq) cfb m^qqbk PPfbib 0.. qmcbo_ rk_ gr cvqqm fk Pbobfqc`m^cq) jbia'b 
cfb fq^a' Prodrk_ 0.. cé_obqq db_bfb_qbk) qkbkk _bo [bogld fi'kbk d^qb Pb_fqqdrkdbk j^a'bqq 
jlab+ Rk_ cl dbmbqq cfb) rj bfqqbqq cvffmibo ^kgribdbr+
.143) .+ cfimofi ^rd Profk+
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" o ^ qq ` f d b r d b q o ^ c ^ k b q ^+
(' bejepk [Fjpkjejc Phmq]jej]) lanfkc jkj beh pne ^amhaepapa Akep FGhnejfaee n -.. Pjnajp kq 
>]rpä ôc;kb+ ∞ =n beah .15. eje >]jelba cacaj bea Pånbaj ^ae Lpn]jpk+
/+ cfi mofq &Pfbkcq^d'+
&J+ ./0+' bhÜ]plkej]ipjh P_nee UFU+ .-1ü.-2+ &cfioa'fk Pbkq'
cfqk àfqkd) qrfb _fb il rcc Pbqq cq^k) _^d bo db_bqqc) _^o Prk 0.. i'lqkbk Pkqq co^ccq 
_bo rbocfdbiq`k `mkrkd+
cf?ko_`fq dbkboqfdq _fb Pofbcc d^fq Pifj) cfáéobk_bod kk_ cfflo_ifrdbk) _fb cq^k_br ^ii 
Pj Jfccflbk_qqa'+
cfqqf ^ii com qrof_lif) _^d cfb ^ii _fb Pqbk) î- 0.. q^dbr cfqq_ qlqkbr) lcc cofq^d 0b 
coffdbo q^d gfq ^k _bk klo_boffoqbk `fqk_bqf i'^_bqq) jfkbo mofq) qkfiibk 0.. lbokbjbk+
cfi^ mlrmqj^k 0.. Jro qbkr) jfk mofq) qlbo_bk kk_boofa'q) _^d _bo dbdéd klk ilc^fqfq 
Fg^okd oka kk_ P`ci 2R Pbqqboifkdbk ifd Pr qkfiibk) ^kdbqq_d ^k cf 0R cb_b^+ P^ cq' jf*
kbo mofq _bdbo) _^d cf Pq i^kqcag^cq kdcboqfdbk q^d qfk_ k^bmq rk_ qk^d Pkbfq _bdbdkb qkf 
fqbqf mofq kbocék_`k+ P^fkq jfk mofq qlbo_bk Jlkfqf Pragcbkjbfcqbo Pkbfq 0.. cfqo_bobk 
_fq_ _^f^qf klk cqrk_ 0.. cqkk_ içq) _fb îq^qq cgbiccbk qkqolif`m 0.. _bm^iiqbrfq+
&J+ ./1+' Pajp ]j bbpçnj^anc+ &cfiq`mfl Pbkq'
&Pbofa'q fq_bo _bk cfirdd^fqd _bo Pa'&^`mq _bf îo^qq_clqq) rk_ Jfqqmbfirkd) _^cg _bo 
mbqgld kbqqbo_fkdd cffécqrfqdbfq j^afb) rk_ _^cg _fb &Pf_dbklccbk jrq fi'qk bkqdbd`kdbmbfq'+ 
Pr_ _lccbk) l_ P`j^fq_ Pffqc`mbo cfu^qflk 0.. dbkbfdq rk_ _bkq Rfqkcbo ^iiq rlo_borfq coffffq
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6/ Pr]jep]ha qq^ hhRebbekaq ./2+ ./3+ /+ Flnep+
he`f_n iepp aejca^_ep` bp') 6&30 ien Akj apphe_b' ìapneeiaj bnepj^aj qepp ]j _nbnkiaj pÖjcan 
lan`apa Aanbp]j) ìn nkan^ bejaj è;epbbhe_`aj nkpe!aj kjö ajpa`aj ip^ 0.. anp_jj_j ca^aj H+ 
í]pqi opjbh]c Öp]`' Gq`e_] IUUSF-+ &/+ nelape+'
îbarqqabfd ip^ 6Ü^q 
gr Pbobkb+
ì_q bnkiaj) beenbe_`pecaj) iebaap Peencaniaebpan Aj^ 6Ö]p 0.a Kçnai^anc Appbanq ìqj: 
* ^an pea^aep brçj^aj+
&PA≠+ ./2+' Pbj ^k Efkq &Mobafl Pbofb 5/1'
+++ lcc Afbcbo ]jpecaj ^aj ejA]p _bë Pkodbffqcqabk äboqjdbk) _`0 d`jf%fq ej c]aabaan 
|ifqb fcq) qfba) Aeajê Aj^ ^iq qfqfa' A_]pekj gk Aboqokabk) _boffobk_) ê'^_br jfo Akj ffjbokb 
Prodbojbfcqbo Aep Poff_`oifa'õ jfqqbkP ffjbo qf`_ Aj^ ^k_obo ffqlbq grdbql^k_qbk iepp c]n
janjqjbbppcan kbbjjjc kanbp]j^aj)+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + Aj^ pqj ^]^e paian hea^ fq ieebbaj) ì]ê
^an Aaniappp @öanxkc 0oapa apphe`' p]c le pke]jj capacaj kj^ ^]bah^Ç jk_` ebp ej bpeej^ppe`fan 
ee^qjc) bej ejj]pe lp b`']^ caiaejan ìeepb`ban Pbp]pekj 0.. bçn^anjj+ íai fq ^acacjaj `appaha 
ien Aepj0 Aanba_bbaj) ^]ê AÖ^iab_` Anea` 0j ]paba`faj) iea ien Akj ^aibap^aj cai]j^p Aj^ 
A0 ca^knb]ian jaecqjc ^a0b_h^aap 0ö ^e0 ennqjcaj iep ]j^anj çjbanj fjcapA]j^paj ]pê 
èöa&bban cafkcaj bej^) iana aeqieap_jppe_` 0.a aej^]jpjc cai]a`baj) ì]ê ien ]^an jepp kan**
cq^k) îrk_bo kkkë ^q0 ^_dbcrk_boq _bcjffoq jbo_bk+++ + + + + + + + + + + + + + + + + + î- _bdbobk jfo
^k ffjbo Poff_`oifa' qoffj _roag qfjbo Ak_ qfjobo kbobfkqbk) kkkë 0.. ëfqcc jfq Pff`acbk 
Pbfic`o Ak_ _bodifacbk klq_koccq dbqqbo Pffqacbqb) AGfbfcqbok kk_ crcf) bocq _^0 cfk j^d) 
0R0bAboqfdbk++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
î^qrj 0fkcq^d bb^a' +Fkaf`^ b)uusfè &/+ Aqmofq'+
Oa^qp]+
ìapneeiaj E* /?en bej^ ∞ ^eban p]c cacaj ^aj Pqnca_epb`'_ap b^anbic Abb ìa`'ê 2ARp 
Akj kppjban ìp]pp ca[kcaj) `]^aj Akn apppe`' ìpkbbaj) ^ea A]bp iep pehp çep^ caoe%pc ^a: 
bp]nbp caiabaj bej^) ìejê cacaj Nqc cabp]j^aj) ì0 ebp ]^an je_i]ep^ bkiapp Aj^ jepp 
beecppe`' caiabaj) Aepape p]jc ]j ianan Aanpq]njqjc 0.. ^a`]nnaj) /?en `]^aj ]^an 
Ajjban ìp]pp Pdenpaj A]bp ikp ^abapap App^ A_nba`faq kjjê an ian^ ^ea Aj^anbp]j) í]n 
iappaj ien 0jj iep {eepbb ckpp0 jj^ Ajjban 0qcapk]j^paj Ph]qpape`'aj ^abpneppajj) 
PA]pqi qp ej heppan]+
&0G≠+ ./3+' Pai ]ep °Ükn^hpqc_pp+ &Afkafk Pbo^ 5/3'
&ìepac]jc) P_ne`ep e%p^an ^ea ì`'p]`'p ^ae ìn]j^bkj qj^ ^ea jaqaj bbpeebpqjcaq 
^aê êan0kcê+' 0?fo bej^ c]n bqnp`e`' iepp Aepban oAe]`'p Abb ì_`'0 ìqpb`' Pifq Akj 
Ajjban ìp]pp cacaj /"i Aj^ ^aj ìejaep caokcaj Aj^ Pji]np 0( ^abep_^qjc cabp]q** 
^aj) ìö ebp ]^an jeai]j^ bk capçnbpec caiabaj ]j AeajÉ 0R babaaj) PA]nqbb ien `_ei
/+ ôlnep+ [O]jj]pa qj^ 0OebbpAapp ./4+ -0
cloq jq_ îfk_ fk é_jqd) Akka dbdbk "k) _bo cf`m jfqq cqrbj qrfE`r fqfqf q^kd 
cfqkqmq) dr offmqbk) îl _^qi_ bo d`dbr jqa drbmq) Prq ^_bo jfq êfqcc îlqqa Afq_ jfkfbo 
drdbj^kqbr Aáfqqboif`c' jq_ jfq éqqbocagqlaqqbj dbokffq 0.. _bdbdkbk) qj_ j`qqqbfq jlq) 
/àqa jfq _robq' cbfcboqfa' _boj^kbk dr ê^k_qm^_rkd _ba ëbfqfdbk fOfqma qj_ îéqcqmbo 
drkd 0k _fa cofbd ^qa qmbfccbo dbqobqbk cfqq_) jfo jro_bk jfq _bmbfkbo Aa îlk_borkd 
jfkfbo ^cqbo ®jrmqAfk_ lccdb_rk_bk jq_ cfk_ fk lboqorjbk qb+ î^qrj Nfkcq^d k^qm 
+iraf`^+ ü
P`mrqqmbfa jq_ qOffq dr /0bojf+ &/+ /.mofq+'
îbfq colqkbk) céocfa'qfdbk) jffbk /0 ffo d bo j b f cq bo qj_ pGfaq dr pOlo_qfrd`k _krcbok 
îrqq_boa qfb_bk jq_ dkqbk coék_bk+
&/O+ ./4+' ì_n P?pb`fkb jkj &bknjk ]q ^_ep +è'an"kpZ &Aal+ ieh+ _qj'
Akep |Ge]eh]jej
î`j mboémjqbk rk_ _ro`mq^frmqfdcqbk &Pbobkfppfjl' &vfqocqbr)
+lanje ì]pa]c |Ge]nea ìb]n_ea) PPecacn]bapp qj^ eAh]ep]ee^eb_lajp lan[kc !
îagkbqq &`fql' !
|Oaejai &Pbe]j_]pahe ip^ pnabbheplaj lannpp !
î^ fa' jfa' _fbcbk POlodbk fk _bo "foqm` _ba q'+ Rqkqlrfra klk FO^k_bocl k^mb 
_bf /0fdqf^rl _bc^k_) q^kq c`mkbqq k^qm dbmloqbo ´Gqbccb bfqq Dr^mmf% _ba ëbjq &/0ffa'lca' 
Alfq îbqqc dr jfo) jbqqbo Abod^qqd`r`qq ccobfq^d Alfq cflqmofkdbr ^_obfcqb rk_ cqobfqma 
fq^a' fOfllif dbcljqfqbk fcq+ îbo m^q jfo _bofbmqbq) _^m _fb îqmqlbfdbo Aboë^kdbkbk îlj 
kbocq^d) _^a j^o ^j /5+ 6O^od) dbk cOljlkq dr ccbq_` dbdldbqq cfk_ rk_ fmj bffqb 
îqmq^qmq dr qfbcbofq _bcbmqlccbk+ î^ ^_bo _fbgbqqfdbqq) jbqbmb _bk îqmjbfdbkq bkqdbdbk 
dbcbk_bq jlo_bk) _fb dolmb PAibkdb c^mbqq &ba ql^obqq /-)--- îqobfqbo') cl cqrk_bk 
cfb Alkq Rkqbokbmjbk ^_ rqq_ jliqqbk kfbmq îq^k_ m^qqbk) î^ dbk^rfqqb îqmjbfdbo 
_bf fOljlkq kfbmq 0bfq Aboqfbobk oll¨¨qbk) cl dldbk cfb jbfqbo) fk _bo /&_cf`mq _br 
mbo+dld Alfq /0rodrk_ ^qqcdrcr`mbk rk_ _bo mbodld c^dqb) ^qa bo _^a Abok^mj) _fbcbo 
î^d mcqbdb fmj dékcqfd dr cbfqq+ Rk_ l_jlmq 0mob ã`ooifqmcbfq Alk _fbcbk îfqqdbqq 
bfqqdbmbk_bo _bk^agofbmqfdq cbfoq qfqqqm) mfbqq fa' ba _la') _^ f`m cfb dbmãoq m^qqb) cffo 
jbfkb cZ0c&f`mq) /"mqqbk _^Alfq "rr_b dr db_bk ü jf`m Pmkbqq bjmcbmqbk_+
îbdb_bqq _bf cOf_lqf) îfbkcq^d) _bk /+ àqmofq .143+
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20o+ /0fcqmlc Akj &Plqqql
jfq _bjffqmfdcqbo &Pjmcbmqrkd+
6. S^kfq^ib rk_ 0Hfccflbk ./5+ ./6+ 0+ 1+ 0qmofi+
0+ 1. lnep &PGRpik`b'+
&6Gß+ ./5+' bH]phfci]iip Pajp UFU+ .-3+ .-4+ &>n`epk bbeajp'
0qk _bk rldq klk 6qf_lj) _^d bo îbacd l_bo SFF r^cc jfqq jfqq dlqf cAiroqbk
cagfa rk_ m^if bo _fb kfqq ^ii) _^d bo _bk clk'') fkl bo _bk rfqq_+
0&r _rod_loc) 0.r qcgrk) Üiqq j^fqdbk) 0qr _fb kfbo q^kdbqbk) _bk coqgb jbf_biqq) 
_^d cf _fb Poqr) cl d^k Pcqroqbk dblo_kbq cfk_) ^kdbk_d m^o !ljbk rk_ cfq[ _^f'fk 
cffdbk+
0Fqq cmlkmqj^k dr 0'Üroqbk) _^d bo _fb qkbagq jfkbo mbok _^ brqm^qiq rk_ jfk
moqq jlabfq Pj 0Hlok _bd q^dd /J) Pqqicbo rk_ ^r_bobd cacfa`k) _bddifa' mcf'i rk_
^k_bo klq_rocq) îl irbo_bk lra' jfkbo mofq içq PGiloqqk cofq^d rk_ Tbokbo _kocljbk 
^k ^ifbk rbogrd rk_ _^d cf cfa' j^kifa' m^iqbfq rk_ jfk mofq rboiffk_`k) j^d Prbqq 
_bdbdkbq+
1+ 0qmofi &îlkkbocq^d'+
&0'. ./6+' PÖ]p[i]jee]p Pbkq UFU+ .-5ü...+ &Po`mfl /0`ok'
0qk îq^qf rk_ F`fjq_bo+ _^d cf ^kdbk_d dr rkcbo îq^qq jfqq ^iibo PG≠^acq dfbag`r) 
_^jq _bo mbodfd Prk i^kk_ cfk_ &pf`'+
0.k jfk mok rlk îfqqbk rk_ i^k_qqffq) _^d cf îl jlq cf jldbk jfk mofq dr 
cbrk_bk) _s^ccq Po mqqqq_) _^qqk ^iibd î^clm jfqq Prodrk jf_bo rfqqfd drbmq Rk_ Pqm 
Pj i^kk_ ^iibo k^accq _f rkkd ifdbqq+
0&k mlrmqj^k dr cAiroq`k+ jfk mofq _^_bk cfk cagof_bk rbocq^kk_bk rk_ _^okcc ^j 
dbk_d dblo_kbq) _fb rkkcbok) îl jfo rd rkkcbo îq^qq dbdldbqq m^_bqq l_bo cifm dr rkkd 
qljbk) _fib r^agq dff Pj dk cffo_bobk) jbkr bd rfbob cibacq k^a' 0'&fqq`kq^d ^_ cq^qq dr dfbacbk 
rk_ kfqq _`cql jfk_bq îmfgc) Prccbo rk_ ^k_`obd Prbk dr ca'fabk rk_ _^d cf jlqdbqolcq 
rk_ %LGf^kifa' cmbfq) jfk mok+ jbqqbk cf kfq r`oi^ccbqq rk_ _^d cf jfk mok+ klk cqrk_ dr 
cqrk_ rk_boofa'qbr) _^d îl Prbk _bdbdkbq+ 0'ék mok _^_bk lra' ^ii Pq 0'f^a'q _bcagof_bk) 
^kdbk_d mbodr dfba'`fqc _^jfqq cf Prbqq ^iidfq _bcqbo qolcqif`mbo cfk jldbk+
0&r j^kkbo) jfk mofq) _^_bk P[_ ^[bo rbocq^k_bk _fb jbmqqrqqd m^kkcc Pqobmbod) _fb 
kfq cl dolcgb klq rcc Pj m^_+ /2fq_ jbqibk _la' jfk mok kfqq _bcqbo qkfk_bo 0Gi^i dfqd rk_ 
^fq_bobd cfqo_boifa' dr Prbqq Aboqfdbk+ Pr_ _^d cf _bdjécac`k qofqjifa' ^o_bfqqbk jfq 00lii: 
olbocbkk) ^__qbacbk(' rk_ ^k_bok rk_ jfk mok+ rlk cqrk_ dr cqrk_ dr rbocffk_bk) j^d 
Pkbr _bdbdkbq+
0&qq _fb rlk N^å_fqod) jfk mok+ _^_bk P( c`ê'oqêõbk rk_ lkaf j^d Prbk _bdbdkbq cm 
Rbocq^kk_bk rk_ _^kabk Prbk d^o coffkqif`m P(ë dbqofqjbk drqbk jfiibkd+ Pr_ dbqq^if jfk 
mofq+) Pj dff ^kqjroqbk _bkf mok rlk jfofb)((' jbqqbo rm ^qq_ofkdbk) _^d dr Pör rk_ 
rkkcbok &êo`fq _fbqqb) _^qqk cf rqqd P_ cacofccq rboqffk_q Üg^_bk) îl jlqqb &<' cf lqq_ jfo 
rkqqcbo _lqqca'+ dr Pj dbk cmqf_qqod rboqfdbk rqq_ Pj dibfq _^o rk_ _^rqqb db_bk+
0qk _fb rlk P^c`ii rk_ îlilqrokk qqqfd mok+ _bd 0'f^oddo^cc`k m^i_) Prk dffqif`m dr 
_b_bqqcbk+
(' P?apnebbp ejkle p]c []pl]nej]bhkbpan fq Pp]npahe) ^]c ôkn ^aje k^ank Plkp bp]j^+
((' Qan l_nn ^_ Pene' b]ppe ^ec Apkjekjp) qje ^aj cnea^aj cee ranieppahj+ Pance) 
ìn_lanc ]q Cnae^qnc) 3+ 6G<]p+
F1+ ömqfi+ PT^frq^ib kr_ ééGqfccfkbk .0+-+ .0.+ .0/+ 62
&0O+ .0-+' "anq ]q ìpn]lepnc+ &/iobmfk /0`j _+ 0'.+ m+ 50-'
/Fk îqo^mrod+ /?fo gfofcbEk kfqq 0o cq'bk qj_boof`[q _bo k^`mborkd t]* &cfbqgb _bk 
clidbqq_bk /0ofbc'+
îqo^mrod) /0^cbi) &clij^o) îibqqcq^qq) _fcaglc klk îqo^mrod) _fc`mlc klk /0^c`i) 
P^k_qkldq klk Abcq boo fa') _bk 0.. _fqqbk kr_ kfqq gr j^kbk+
/.bmkifa'b 6'f^mkrkdbk bodfkdbk ^j clidbk_bsq P^db) 2+ ^moff) ^k _bk cml`mjffo*% 
_fdbr _fc`mlccbqq klk îfqqbkk) îo^ccbk kk_ mobcbiq 0j j^çfÑ kk_ _bk coljj`k) cffocfag* 
qfdbr) qkfcbk fmlrmq 6Gi^kk kk_ c^k_qiffq`k _^cc`i_Ñ) krrcbok îrr_`oÑ ifb_br cboob^) drqbr 
coék_`k kr_ dbqoffokbk qmrr_qdklccbr+
&6Gß+ .0.+' Pbkq ^fq Pjbah+ &/ioa'fr /0^cbi'
Pqqkc`o corkqif`m) jfiifd _fbrcq kk_ qo^Ñ qkfo îobk kk_ drqÑ kbojldbk gqqklo) 
coljkq) cffocfagqfd) jfë) îrk_bo _off_boifa' coffk_ kk_ d`qorqkbk mrk_dbklccbk+ jfo 
gjfcbiqq kfqq) 0q cqbfq kk_boof`mq _bo r^`morkd _bë /0rodrkc`mbk c_bomldbk) _bo 0`_ bqqif`c8 
q^d ^k ilc^kk dbi`dbk fcq kk_ m^q cfa' ^_bo gbm jfqq ^iibo cfkbo j^qmq bom`mmq kk_ gragq 
Xqo^cÇ lcc kkkÑ kr_ m^q dbcqbok P^qqboifkdbk) _fb cq^qq) _^o 0kk _^k d^o qk`kfd iffqbk 
cfk_ d`jbc`k) 0kdbklqkbk kk_ j^Ñ klk colqk`fq kk_ j^kkbk _^o 0k dbqkbcbr fcq 0õ 
ifi`mbr kk_ ^k%^ifbk bk_br d`ql_q kr_ bojloq kr_ kfjmq 0bqÜ _bk jbd rcc krkõ rrkcobo 
îq^qq) cf^k_ kk_ Efq 0.. rboqof_bk kr_ _bcobkabr+(' Xm^orj_ _bkq 0.. qr^rif`mbj kk_ *db: 
qorjbk jf_`ocq^k_) î- j^kbk kk_ _bdbobr qkfo ^fq ifa' kcc co^ccq kkfqcbo kbocfdbiq`k 
bmkrkd) î- mla' qkfo clkqqbqq kk_ jldbk) _^Ö 0( ^kdbk_É ^qqb ^ifbk kbodrd jfq ^iibo 
j^qmq 0R ccqlcc rk_ d^qc<) î- Xq^of ffa' jldifa' fcq) ka' bomb_bk kk_ ^kb 0bj^k_Ñ j^oq) 
"rqp kkkÑ kk_ krkcbo îq^qq 0fb`mbk) _fb kk_ lra' kjqcbo îq^qq i^k_ kk_ iffq mbiccbr 0.. 
obqqbk+ î- cfk_ ilfo 0õ jfifbr jfqq kboc^jmrbqbo j^qmq j^kifa' dbdbk 0j 0r gfb`mbk kr_ 
jfqq dlqqbÇ) kqkbobo kk_ ^k_`kq mficc 0kk kkkÑ ^iibr ^_dbi^_bk) _^o 0;qr` qmrk_ ^kb 
^iibÑ îrkflk ^iiÇ jfo qkm _bë kk_ ^iibo &cobfq d^kd kboqorjbk kk_ lra' 0  ^iibk qkfk_bok 
kr_ kqbo`qq c^a'`fq rbo_f`qqbr jliibk+ î^q+ îlkcq^d qq^a' 0qq_f`^ >kkl bq`+ iuusf-
(' ìeabaä b]hb_^a ìaqe_^p) ^]L 00anj bk ... Pábh]rej ^n]_lpa) jin^a cpae_^ jja^annqbapp) 
]^an ^aenkc 0<_nq sacaj ^an p?_b_lqjc 6Gbeenpaja< kq ^an Pjcb]cqqc) ^ pa beab kqe 2+ 0. l reh eq 
Pqfpnj janb]jqqahpa) PFjpn~ca 0.. ^npqcaq+
Pkkcbo coékkqqf`m drqjfiifd _fbrcq) kk_ j^Ñ jfo &Pobk rk_ drqÑ kbojldbk gfqllo) 
colj) céocf`mqfd) jfd) îrkk_bo _off_boifa' coffk_ kk_ dbqorjbk ifb_br &cf_dbklcc`k+ jfo 
m^_bk ffjbo _or_boif`m`r ifb_ crodifac`k d`cagof_br) rk_ _bo k^`morrd m^i_ _bÑ _rodrkcbmbr 
mbofjdbk) dbj^fqq) jrqÇ dbcqo^oÑ kr_ ^r r`m``mbk jfqq j^a'q 0R0b0fb`mbk) rk_ kbo*
î a' r .. m b f Ñ kk_ FO ^ q 
0r _boqfk+
&PT+ .0/+' Pan] ]q P]' _h+ &/&o`mfk /0^cbi'
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qqbjjbk ^_bo cf_m^o ql^oifagbk) _^a cãif`[fÑ _f` klq Põ _bo dbcq^iq kfqq bomãrcacq) ^fa 
qlkkÇ ^_bo céo_o^`[q dbqlbcbqq 0cq) _^k _^a bqqif`B' Pr_ bk _ba _rodrqqcacbk ê;bboa &gbo la 
dbilccbk) lk_ d^k Pbqqboifkdbk àljbk cfk_ _^cbà_Ç àg^_bk cf `fkqbqf dbqlq) lqq_ _fb ^k_bok 
jfqq 0õ dbc^kdbk c'fkdbcéoq+ î^orj_ qlfo ^k é`m jfqq d^o dbcifcckbj `okcq _bdbobk) éa' 
^icg df%qqifa'bk gb bkqm^iqbk) qj_ _fb fqqlbofq kfqq qlbogfbagbk i^ccbk) jf_ _bcqbojfk_bo kfqq 
^qio^bd`ka dboffcq cfk) qk^k qlfo éa' cfqqbo éboiék_bk) _^a kfqq i^kd dbcm^oq qkfoq) lkka db: 
qokqéifagbk gqq gbgf``mbr+ qlbEbk lqqbm _fcb lkqqcbo jbmkrkd jqkcboj dkb_fdbk qmbook) _bj 
Pfc`mlcc klk P^cbi) kk_ _bj i^k_qkldq lboirr_bk) cfbc' _ba jfccbk gbm^iqbr+ qlbcibr qlfo 
kj_ éqkbo _oé_bqifag ifb_ lkd`cm^oq ^fiba qlkcbo~ é`ojldbka qlfii`fqcifa' lbo_fbkbqq+ î^qkj 
mibr_a _lkcq^d qq^a' Graf`^ >kkl bq`+ Guusf-
î a' r ..m b a lk_ ccq ^ .. 
gr P`okk+
îbqoéqlbk Poé_bo lk_ if`ebk îf_drlccbqq) lkka borcqifa' _^fqdb fcq) _^a 0a ^kdbk_a 
bfk dborqlqbk _lqqbk gr lkkcbok _kkqdklccbk klk îqo^cg_rod) îlciok^o lk_ îagqbqqcq^qq 
Hmfa`rq) jfqq lkkcbok _ofbccbk) _^jfq cq' dbqlbkq qlbo_bkq) _^a qlbiiÇk ilfo lj_ éa; lbo: 
_fbkbk+ A^qrj rq Fkqo^ lk_ _^a ^fiba lcc lkkcbok `lcqbk+
LAF+ .00+' P?aebb]cipc ^a` èaqplne_bp_n` o[apan `]pkpe) &fd_+ "r`_`i he+ 05'
ê'f`o clidq _bo îmqqqa' _fbcba fcioba_mqboa fk dbjbfkbj îbrqca') ilfb `o dbcagfaq 
qllo_bfq) _bj P^k_Lldq _ba `oi^ka'qbk ê'bqqk kk_ cvffocqbk îfdfajfqr_) cm`ogld klk 
Abcqboobfag 7
0a' mbqbo m^qlqq) Péqmofbcqbo gk c^rq Grifbk fk _bo îo^ccac^ccq jrjmbid^oq lbocrk_ 
^iibk cffocqbk) _lfq_qj^kbkk rk_ ^k_obqq) _^cg f`m _kobc' lliiqlqkjbkif`m kk_`oofa'qrkd rcc 
jbrdbo ^cqolildfbk q^ccibk) _fb fa' dbj^bmq m^_) cf_bo _bj ^kc^kd _fcg cofbda gqlfc`m`fq 
_bj _ro`mi^r`mqfdbr ml`mdbmloqq céocqbk fq+ mboobk mbomld îfdqkrfq_bqq) mbomldbqq gfq Lcq`o[ 
ofa') rk_ ^k_obqq lbobmkrkdam boqbqf qlf_bo _bk m`omld`fq l+ Pqqodrk_ rk_ cfk_ _^a ^iib 
gbfacbr rk_ mi^kbqbk cf_bo _b^q ^a'qbcqbr q^d fq`a'cq lbod^kdbk fk drlqbo jbmkrkd r+ grlL`k 
cfa'q _ba cof_bra dbcq^k_bk) rmdbkljjbk bfqq mi^kbq) _bo cf`m cf_bo _bj l_dbqkbi_bk q^d 
fk bqif`mbk q^k_bk rk_ ^k lfi bk_bqq bogldq rk_ rk_bocq^q) ^fib gbfa'bqq rk_ mi^kbqbk gr 
lbodfccqbk) _bo qkfoq fk crqmbqq gfqbk mfb gqlfc`mbk rk_ _bj bocqbk q^d _ba jlr^qa qk`md`k 
k``mcq qljjbk_ céoca'fbcc`qq r+ qlfoq _qqoa' clifagbk r_bocircg) _^a jfa' _b_rkaq) qlfo_fdb 
cqo^ccrrd r+ ébombkdqqfccb dolccbk j`ocif`mbr cam^_`fq rcc cqbqq r+ cilcc cédbqq) qfj_bo qlbo_br 
_fb gédb) cl dr l`i_b ifdbr_) jfqq _bqk cqofqq dolccifa' dbcagb_fdbq rk_ fqq jbkdboibm qlbd) 
^fa lfi llqq _br lfbqq_bk) ^a llqr dorccbif`mbk rkqc^ii cag^_bfq bkmclmbk) qll ba _robmq 
bo_boj_b dlqa _ba ^qibjb`mqfdbk kfq lbocbmbk) ^fa `o Llqq _bo îq^qq Pqfrflbk qbqqb r+ _qfoa'q 
crocfagqfcbfq _bo crocqbk kfq dbqlbk_q qlfoqm^orj_ cl lboirr_b) _fqq r+ _bdbo f`m _bqkéqfcifa' 
^fq ^fib ml_qbo) crocqbk) mobi^qbk rk_ mboobk rk_ ^iqb dbql^iqm^_bk_b cfqqb) _bk _fcbo 
_ofbcc croqljmq) _^cg cm ^iibk ^k_obqq céocqbk r+ mboobk) _fb clif`mboq qofbd céobk) fj_bo* 
qlfcbqq qqqq_ jfq drqbo gmqif`mbo _bqo^bmqrkd kqrbdb r+ ^o_bfq _bqo^aqq`r_) _fb l_dbjbi_bk 
_fqqd dr é_boqlfk_bk) _ljfq clif`mbo jloqif`mbo r+ dorccbqfagbo qqrc^ii _bqoldbqq rk_ dr 
`qlfdbo jj r+ cof_bqq _olbmq ü db_bqq rcc _bk lfbo_bqq q^d _ba jlr^qa p/à_obR ^kkl 
.143 qb+
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î'fcbk Fakqkldqd_oqbcc c`mf`cbk_ rkd qlf_bo) ^_bq gbfdbkq _bd klk qkrjmbid^oq mo^`qf` 
mbokf _^kd "fqb_bi) qr^õ bq _^ooff c^d+ pF?fo m^_bk fj klojlid dbc`mof_bk 7 ^_ ^nrfilkb 
m^kafqro ljkb j^irj Gruq^ fiira) prodb ^nrfib) sbkf ^rpqbo) Fa bpq prodb ^nrfil 7 
j^ifdkb pmfofqrp bq sbkf ^rpqbo7 P^k`qb pmfofqrp7 Sfab^q nrljlal fkqbomobqbqro ^nrfil* 
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2+ 3+ áqmofi+ *Aq^kraib% rk_ 0Gffccflbk .01+ .02+
2+ 6. mofq &Nobfq^d'+
&cLq+ .01+' []epec]nkh] ]j ^aj xb_nfkc jkj bA_jph]ep^+ &Abm+ jfi+ @IFS'
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ìfbcbk LGqlodbk cfk_ _fb mboli_b _bd E^fcbod ^kdbi^kdq) rqk mbo_bodb cffo _bk _l`[qrffo 
_fdbk fchlqlklq^o &Gdi`o rk_ _fb ^k_bok îbc^k_qbk î`fqqbo cAq^gbcqaq gr _bcqbqibk) jbi`m` fk 
dldk^ &Glrdkb' j^obk+ îldibfa' ifbgg _fbcbo mboo clia'` fmkq akjbfcbk) rk_ jlodbk) 
di^r_b fag) jbo_bk cfb mfbo cbfk+ &"lqdq krk `fkb rrff_bocbm_^ob) j^mocacbfkifqm ^_cfqmqif`m 
_rqqfib îqbqqb _bqobccbk_ dbjfccb [ofkfqbdfbk) jbi`mb mbccibo fk 6qlj dbiqbk_ mf kq^bmbk 
db_brcb+ fchl_cq mbcgibo ^cmfofoqb ^rc _bk ì^o_fk^&dmrq8 %îclog^ clqqqb fmj _^mq l`ombicbk) 
cqbqqqb ^_bo dbjfccb Pb_fkdrkdbk _bqobccbk_ _fb c^fcboi+ 0;kkbcqfqro fk cLq^fq^k_) _fb bo 
kl`m rf`mq bom^qqbk m^qqb+' 2cr _fbcbo îqrk_` mbmq bfk dolccbo êmbfi _bo î_liibkqb klkf 
+m^kfb _fbcbd mbokf rk_ klk _bo î^o_`) cljfb `fkb ¢áàkg^mi drcfklif ^rd) rj `fkbr 
îqo`fcmfd fr _fb @ffk_bo _bo %Abrqc`mbr dbdbr Pof`d mfr rk_ fk _^d PP^qqfcbod`_fbq gr 
kq^bmbk+ 0.r`m _bo mboo klk àqljlkq dbmq jfq ^k_bok î^rlm`or _^mfqq ^_+ îd jbo_bk 
jbmo ^qd kfbomrk_boq P^kgbk rk_ kfbq drcfklif cbfk+ cRf^k cffmoq bfkbfq m^fq_cqo`f`m dbdbr 
îq+ Pqlofqf) _^d dbdbr _bk îq+ Pbokm^o_ mfr ifbdq) fj î`mfi_b rk_ jbkr _bocbq_b db: 
ifkdq) jfo_ j^k _fb @ljm^dkfb lbocq^ocbk H+
P^rc ^jfb) _bk 2+ pqimo+ .143+
îd g`f`mkbq7 _bo ìfbkbo
0 l m+ b q o r d ^ k f d ^ o l q ^+
3+ Pmofq &îlqbcqffq'+
&pAq+ .02+' bJlappj]qj]h Pajp+ UFU+ ../ü..1+ &Po`mfk Pbkf'
Pq^k clq mbo P_of^fq klk Pfq_bk_bod bfk`oq bm_ cqbqqbk kk_ jl mbfk^kq _^k 
jf_bo q^q) j^d _bkf _bdbdkbq klj mlmqj^k l_bo ^k_bok _robm cfk lo_rrkdbk) 
_^d clfi kocbbm _bif_bk+
Pk qmffofkd klk îoi^`m) _^d bo cf`m klk cqrk_ ^fq 0.. ofbmq) dbk Pqroqbr gr
.bo bk+
Pqq _f` klk P?fbii) _bo kldq fk Lqf_lj rk_ _bk P^ikqlcg+ jfk mbo k`ok`jbk) 
_^d ^_bo bqqf fa' okrqjfqqbo jbqqbk mfjrbd i^rccbk kr_ _bk PLq^oddo^cbk cbmb_fdbk) _fb 
^ifbk cobrbfqbfq q`+
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cfb jliqbk) _^cg _fb î^a'b dbofacqbq cbf+ ê;f`o^qfc _^_`k d`jbffqb af_dbklccbqq _br 
ê;^ëcroqbo bokcqqfag d`_bqbk) bë _^_bq déqqfa' _bjbk_bk dr q^ccbk rqq_ cfag jfq _bo &Pk 
qq^orkd _`o`o Alk î`_jmd dr _`dréd`qq rk_ f_qqbqf dr qc'rk) ol^Ä fqgkbk qfb_ cbf+ 
îbjbfkb îf_dbklccbk jliqbk fqj rj ^qqb î^agbfq céo bfkbk colkqjbk Pqb_boj^kqq 
_^qqbk rk_ bë rj fqgk _bo_fbkbk+ PfbÑ _^q bo dbq_^r rk_ ¶ _fb c^ag _bk bfqd`rlcc`r 
déqqfa' bodb_bk) rk_ cfk_ _^jfq dbofagq+ F+ Pbk à^fcboqfagbk Plq`k) jbqag` rj 
bfkbk P^d k^a' P^cbi dbc`_ofb_bk _^_bk) clfi j^k ^kqjloqbk) jfq jfccbk áqfagqÇ klk 
Nofb_bk) _bo Pfqodfqqf_bq _bcqfbd` fqkÑ q^difa' _boj^cgbfq rk_ _^qqb cl jbqqfd Nofb_`r) 
_^cp jfq _fb îbdbrjb_o d`_o^rag`k kqéccbk8 _la' jbkr _fb îbdbkm^oqbf bfkbk dofb_bfq 
j^a'bk l_bo bfkbk déqifagbr P^d qbfcqbk jlqqb) cl jlqq`k jfq db_fq_oqfac` áqkqjloq 
db_bk H+ jfq jbq'q P?loqbk+ n+ Pbkbk _lk Pimmbkdbqi clqq j^k cagobf_bk) cfb clqqbk 
cfbc' jfq f_obj P^fq_bÄm^jq`o of£fcqbk) rj rkõ fj 6flq&'c^Fib drdrdfb_bk+ }?bfqk cfb
_fbÑ qqfacq q_^qbk rk_ jfb_bo jfq _bj ¶ PP`quqq'  cffjbk) cl jéo_`k jfq `Ñ _lk 
f_qfbk kfagq dr P^rc ^rcfqb_jbk) _b^r jfo jbo_bk ^ra' jfq _br [P^rkbkq df`_bqq+
&PA≠+ .04+' Pajp ]j P]b_h+ &Pco[f_ P^cbi'
P?fqrcbo corfqkqifag) jfqqfd _fbkcq _k_ j^ë jfq drqÄ _bojldbfq) dr_lo) colkqj) 
céocfa'qfd) jfcp) îrkfq_bo qfb_) _oé_boqfa' coffk_ _k_ dbqorjbk îf_qdklccbk+ [olj 
Pq^k^ _lfq Pboj^kdbk) _^qq _kkcbok dbqqéjbk qfb_bk Pcqq îa'r&q_bë) mÇqofq àq_of^k 
_lk Pr_bk_bqd) POfqqbor) ca'qfccqqfa'bk dbj^rq _j_ dj`m_rk_boq drq_fk) cl bq Pq _cc 
PA≠fqqr^cq kba' _bqcagfrbk) _boc^qqbk dbjbcbk _k_ kla' Pcq) clqfa'` d^qfqrd ^fqdbfq_Ñ jfqq 
c^jmq _bk `lcqbk _^qfq_bo d^kdbk dbq_rk_) l_bq dfcbqcac^ccq Pfq f£qj`q îq^qq gb qbfcqbk) 
^qqbÑ k^a' qrq PoÑ j^krfqd _ofbccõ+ P?^kk jfq kr _bk cbq_bfq ëboor Pi_of^fq dr
_kkcboj l_bocqbk _lrmqj^fq dr PAfrqqbk _bcagbf_bk) cl j^d bq _bo jmq kfqq _^_bk)
_fof dmqq _bo j^kfrqd áq^`_dbclfqqj`qq+ P^ ^rc`a'bk _bÑ cbq_bk) îl Pcq _rqqcbq d^q
corrkqqfa' _bdbq ^k fqa') jfqq _bo rbojbqqbk doljbr dbob_bk _k_ dffqqfb_br _^o^qf dbcfqq) 
_^ë cf _fb _fqqd ^qcl ^k kéjorkd) _k_ jmqbor `lcqbk q^d ^kcq^k) _fccp î^rkq Plqdbr 
q^d k^accqcljjbk+ 6.që_^kk jfq_ cm iâboo àq_of^k _bkédfd j^a'bfq _k_ _bqrfcbk_ ffa' 
_fbo Prk d^fq _`j _fqfqcbqqq) ^qÑ Po jliqbk jfq fqa' _k_ _bk éjbok lqqa' qrk clqqbk+ 
P?bqq`k jfq P^ lf`q dqlccbqj jfqq _bobfqbj jfqqbk rbq_fbkbk+ P^qrok î^jmcq^d _lq 
m^ij^orj >kkl bq`+ iuusfq-+
î " r .. _ b ë _k_ Pcq ^ .. 
dr Pbkqfq+
PO^rr^Ü` fqk_ PAffccf_dfq .04+ .05+
&•O+ .05+' Pklle]ppk ]q ^aj +bl_nckc Mkq PAe]phjj^+ &Aal+ ieh+ @ISF'
Pq_qbccb 7 Pbkq boq^ragqbr dqqocq`k rk_ jbfrbqqq 
qobccqfb_bk +%mÇqofq î^q`^d acq^ofb îclo`fb) Pf`bdo^c`k rk_ PA´^fq^k_fcagbj ê;bodldb+ 
îlfq _qfo`_ Pc0lcqbk _bclo_boq jbq_bfq+
îqq^ragq`o ê'boo $ Pf` "ofbdÖca'^^o) jbqbcgb _lrq P^dbo ^foÑdbdld`fq) j^q ^rc rkõ
.-- J^kr^ib fqk_ Jfccflbk .06+ 4+ Pimofi+
ci`cqfLo 2--- J^kk) qcfbfid gk [Fc`o_) qÜgbfid gr "rcc) dbc`cfffcfq jlo_bk8 cfb àbcfobk 
Üjjbocffqq gfqoé`á) lcfkb fodbqq_ bqql^d ^rPdbofacgqbq 0.. cf^_bk+ îfb j^obfq ^rddbgldbk) 
rj fk `fk`fk jcf^ib _bd îo^c`fq klk îobcbo^ 0.. miéfq_bok rk_ 0.. _obkrbr rr_ 
bffqbk dbekccbk pgi^cg dr kbcfkqbk) rj klk _loq ]ppc dbd`r "obf_rod rk_ 00bkq bfkbk 
PPlomlcqbk 0.. cf^_bk &mbo mrlqbob molsbobw^ob nrbiib m^oqb ab Cfifj_lodl bq ?bok^') 
áfl`cf cf^_bk cfb) jfb dbc^dq) rf`ê'qõ ^rddbofbcfqbq rk_ kfbcfq `fjfjf fk dbk^jqqbd Pcf^i 
bfkgr_ofkdbk kbojlbcfq) _Çkfq gbqqb î`rqcacbfq j^obk _bk^bcfofbcfqqdq rk_ c^qqbk `fkb db: 
okfccb /0oéab (' ^_d`_olacbfq) jl _fb Pbkqb ^rP _bkq P^dbo kfa'q llo_`dfbcfbfq clfqrqbfq+
0a' `rqmcbcfib qkfbcf 0&'obo ê;lcfbfq!
PirÑ P^rc^fqkb) _br -+ Pimofi .143+
ìbo bodb_bkcqb ìfbrbo 
Pifq qlkfkd _b Pfm F ^kl+
(' P?k ^eaba Pnbe_ba i]n+ qjp' hkk^qn_be ^ebban 0öc bebeanbe]qlp cejc) ebp je_pfp c]jf bh]n+ 
Phean P?aca bpj^ Maepbbe]n 7 Pekj Phecha k^an P_n pinabe ^ea Lnikje'í) nkpe Jkjpnaqn be^an ^ea 
Pki]he ei^ nqi Peereí be^an Pbe~pah Pp+ Pajeí+ &Peeeec_ PpaEaj eje ^anpe+ 6Ö]pbeíi]jq]h bâjj( 
paj ]j ^ea fji anbpaj P?aca ^ajbaj h]bbaj 7 +blann 0'_ ìejceãí ch]q^p) jjpan ^an Pnbe_ba bap ^an 
ìjcbe]bÖ P] Rhja ^ae Jkjp^krkj caiaejp qj^ ^] be]^a bp_ fbe]qlpje]jj [na^í jkj bffnae^qnc 
fqnbe_bcab_^h]caj+ Pe_ ibelpaj ]hí^]pej be^an Pqhha k^an ^aj Pkh ^a 0ki]j ^]beej rknca^nqjcaj 
h%aej+ 2. ^an eabe ^aferaebha) ^]l bp8 jj]jc_bk_bepaj ^ae Pqhha qj^ ìnabe_nf rkn^ae k^an be^anbe]qlp 
he^an _deaj ^an P_nlc]bba b]iaj 8 ]q_^ beaebfp aí b]) £bpa b]iaq jeabep pq ^]í jcfki ) ^ej ^]bean 
abean cajaecp) ]j aejaj J]nb`' cacaj Pbe~pah Pp+ ß;aeepí 0.. ^ajbaj) .--0.. l]bep) ^]bp ^ea cn_e( 
^qncan pq ^aj Lbpanp]caq Phpp]hají be^annqilahp qq^ ran^n]qjp be]^aj+ 4
4) P@ mofq &qm^ijclkkq^d'+
&J+ .06+' Jgdj^jq^i Pbkq UFU+ ..2+ ..3+ &Pfq*fk Pbkq'
Pfk _fb klk cofcfrod+ jfk ëbo c^qqbk 0o cagof_`qq kbocq^k_bfq kk_ ^kdbqq_d _bk
klk î^fqbfq kk_ A_bocf_bkq^i dbc`cfoq_bk) 0o lcc c``cf`fq 0R jfj ê;ok klk îobcfbod 
kk_ cfkb i^k_c`cf^ccq qoffjif`cf 0.. cf^_bk+
Pfk _fb klk P^fq bk) _^d cf 0.. îobcfbod _biq_bk kk_ _^ 0o _bcqbd qrbk kk_
kfqq kjkfiifd ccfbk) ^kdbcbbcfbfq _fb ilffcc kk_ jfb _bo í%mbo 0õbk dbj^r_q fcq+
Pfk _fb klk L_bocf_`rq^i) _^d cf _`ddqfaf`r qo^j kcc cbag`qq j`ii`qq cf^_bqq kk_
_lqf' ^fq ^r_obfq bjq_ kffqq cfforbjjbk+
&/q+ îfqjrd+'
Pfk /7ca'^a'qi^fq klk l_bocf_`rq^i) _^d `o klk cqrk_ ^fq 0.. _bkq klk ccof_rod 
0fa'b) ^id 0j _brli`cfbfq fcq+
Pfk _fb klk ccof_qqod+ J^k jbib 0jr _fb klk l_bo kk_ kf_`o cf_`fqq^i klk
cqrk_ ^fq k^`cfca'fa%br kr_ c^qqbk lra') _^d cf qolcqqfbcf cfk_+
4+ áimofi+ c^qqr^ib rk_ POfccfkbk EL+ EF+ .-.
&oAp+ EL+' PPjhhhf_n ^kj ìql_nb]l) P0eb_!bxkb Mkq ìeppaj) &Aal+ jfi) @IS'
]q ^aq `lanckc lkq 6'Üjehjq^+
Pbkf &2o&^ra'qbk "ffocq`k rk_ qobccif`cg`r +%mboj î^ib^dpl af^of^ îclmd^) 
P?f`bdo^c) fmbodld klk AGq^fi^r_ fq+ c+ j+
îoi^ra'qbcqbo rk_ qo`ccif`c'cq`o ëboo) qkbfkb rkqboqkffocfdcqb îjmc`_irqfd gr* 
klo ! ü∂ /?fo _^_bk _fqoa' [rr_cac^cqbo boc^_obk) _l_ _^a ê;bbo _ba @%q%ogldP klk 
00fqodrr_ grdibfa' jfq _bk î^llm`ofq cfa' ^rcgbolo_bkqifa' kbocq^ocq rk_ cfa' ^fiba îkfcq`a 
klokfjjq) rkcbob fgi^ccb 0.. dbjfkkbk) clqrfb _fbgbkfdbk) j`&a'` dbdbk 0_q`o ê;bqqifa': 
cbfq ë`ooca'^cq 0.. d`ibdbfq cfk_+ ì^a j^a'q rka ca'ql`ob îlodb) kfacq clfkl_i) _^_ 
cfb fk kkcbobr Phodbqq lccbkb fGP^cc` _l_bk) ^fa kf`ij`_o cl&a'`) jbiacb k^a' _bo êlj: 
_^o_bf cfq_obk rk_ jlklfq cfb _kccbr clfqkbk) dolcgbobk Lffqmbk 0.. boi^kdbk ^fa fk
kkcbobk /0`odbk+ /?fo ^_bo jla'qbk k^a' _bo Afoq) jfb 0_qê îof^rafqb Fml_`fq 0.. 
rka cqb_q) clokl!'! fk drqbk) jfb fk ca'ifjjbfq Pe^dbk rka jfb rkcbob /0lodqfkd`o
_^qqbk rk_ cl kfbi fk kkcbobk }offcqbk cqb_q) kfacqa dbcq^qqbk) ql^a 0_qbo îoi^racq`r
fml_`fq 0..j îa'^_`r dbobf`ê;bk jffo_`+ /5fo _fqqbk _^igbo 0_qb =+ ê'+) cl qk`fq ba fk 
0_öo 6GÜ^a_q cqb_q) ilfb jfo _bkk fk _fbcbi_b _fbcba P?boqo^rbk cbmbk) rka) jbkr qkfo 
klk _bk îbdkbok ^qidrcbigo jbdbqq _bo P?b_^rmqrkd gbkbo qmffccb)(' cljl_i fj Pilcq^! 
qq'^i) ^fa ^ka' _bf ^k_bobk Pqfccbk _b_o^kdq qkbo_bk cliiqbk ü jfb jfo _bkfq okbocbk) 
_^m f_o % îfkk cfa' jqo _^o^rc kr_ okb_o dbdbk 0_qb cml_bfq ^fa d`dbfq rka ofagq`q
ü∂ îbdbkobagq 0.. _^qqbk rk_ q'fico`fa'b +m^k_ 0.. _fbqbk) _^m jfo rkcbok îbdkbok 
_bccbo P?f_bocq^r_ ibfcqbk c_krbk) j^a 0_ö îoi^r`_qb y;l&'`fq cljl_i _fqoa' Pbcbcgrkd 
_ba fmfbjlkqa) ^fa _ba Pilcq^q_^iba i`fa'q kbocb_^ccbk !^kk7 _bkk jbkr 0_q` îof^j^qb 
ê'booca'^cq _^a qq'rq) jfo_ cfb cljl_i f_obfq bfdbkbfq Eeqmbqq clo_bor) ^fa cfa' ^ka' rka 
0..j îfbkcqb fk _fbcbk rk_ ^_kifagbfq c^iibk `fcofdbo j^aabk) _fiiba jfq _bo 9c<éic` 
îlqqba) qr`i`c'`o 0_ob î+ ê;+ diffaif`_ rk_ qq^a' f_obr /?fqkca'`r _bj^_obk jldb+
î`db_`fq fj îacilc8 PL≠^glof^ _bf îfqqbk ^j cm^ijclfqkq^d E43+ 
0_öo îoi^ragqbk ëlq'bfq
/?^iq_bo)
Pfc`_lc klk îfqqbk) _fb [mo^cbcqbr 
rk_ _bo îo^c rk_ _fb îbjbffq_bfq _ba l_bkq P?^iqfa+
(' =` ebp ien qj^acr_ebhp_^) iea j]_^ ^eabapne P0np_b_ qpe^ ]j^anj bkhcaj^aj) ppk_^ cn]jp! 
naj^anj PF_paj qj^ ^ar c]jfaj ôbf]hpeic ìbknf]†` japeara ìab_^e_lpÉb_^nae^an ^a` pbbe]phe` jk`' 
^a^]qlpaj bkjjaj) 0--- Pki^]r^app baeaj ]i ìeilekpe feenee_bcaiknbaj ikr^aj+
&pAq+ Ef+' bljeppcjnkhj jep ^ahp +blanfkc jkj 6'ejphjj^+ &Abm+ jfi+ @ISFF'
îoi^r`_q`o rk_ qobccifag`o ëboo ! &Ljjfppfp ljfqqbkafp' îbkgbkfdbk) jbi`_` _bk 
îqobfcdrd dbdbk _fb P?^iqfcbo rkqbor^_jbk) fcq _fb ccq^ag_rq kbocq^ocq jlo_bk) cl _^gg 
cfb jl&'i 1--- cLf^kk cq^oc cfk_) 6Gf^k _lccq) cfb L^Çbr _bk 2m^E dbkljjbk) rk_
J^kr^ib rk_ Jfccflbk .1/+.-/ 4+ àimofi+
cliibfq _^frq gbkbë P&'^i ^rÑmiffk_bok+ /?^ë dbca'`i'bk qrfo_) clfi 0c;ob qqmdbii`rd) _bo 
fa' jf`L bjmcb_ib) boc^_qbk+
P^rc^fqfq`) 4+ 6imofi .143+ _bo îfbk`o
P%+ p1;bqo+ fm ^ r f ag ^ o l i ^+
&J+ .1/+' Pb]pe_k MLR &bnaikjk ]j ^_q el_nfkc &Abm+ jfi+ @ISFFF'
MLE Jjeb]q^+
Jbfk boi^ragqbo rk_ qobccif`cgbo ëboo!
J^k Mborfjjq kla' rf`c8q lccbkqifa') qr^õ î`fkb J^gbcq^q jfq _fbcbo 2iqqc^jj: 
irkd rlqq ìofbdëMlqq _b^_'£fa'qfdq) ^_bo bë df_q jbiacb) _fb) gl ^ië bfqq` Jbfkrkd) 
q^dbk) cfb qr`o_bk î^rlmbqq é_bodfbmbk) rk_ ^k_bob) _fb c^dbk) ba dbiqb dbdbqq PF'ob 
ëbooif[ibfq &_bk cm`odld rlqq J^fi^k_'8 fa' g`_loc' dq^r_b) bë c`f kfacq) rj fodbk_ 
Pbj^k_ `fqq Pbf_ 0fq qi'fj) clk_bok rqqq cbfrbkq îq^^qb îrkcq rk_ 6src dr db_bk+ 
ü J^k _^q i'fbo Jqacofagq) _^m _bo qmbodld rlqq Prodrk_ 0--- J^kk _bkq ê'book 
rlqq cOljlkq dbdb_bk L^q) rj ccqljlkq _bcbmq dr _^qqbk rk_ ^k_bob 0--- bfoqbj 
^qq_bok P^olqq rlqq î^rlmbk) rj _fb îoqqmÉob 0fq _bcbm`qq rk_ ccobf_rod rk_ Pbkq) 
_fb kro _obf Jbfibqq rlqq _loq bkqcbokq cfk_) 0.. _`cofbdbr) _^m `o jfq _`j ccqbcq 
cbfqqbP &mbboba `_bkc^iiP _bf P^qqc^kkb &qbi'q rk_ kla' 0R0R0 boqr^oqbq) _^m ^_bo _^* 
c`i_cq _bobfqÑ J^kdbi ^k Pb_bkdjfqqbifq bfkdbqobq`k fcq 8 `j_bokq_bfc^ _^q j^k 2O^ag: 
ofa'q) _^m _fb ^qq_boqq îbjbqkqqbcbk rk_ ëboobr _bo îbrqcacbr &`ib >iibj^kkf^' rk_ 
^ka' _bo [^fc`o) kqbia'b kfagq ^k' g`qqbo î`fqb fk _fbcbk "of`d rboqrfabiq Xfk_) ü 
fk _bo Pbclodkfm) _^m _bo ëbodld) qrbqqk bfkj^i _fb îagqrbfdbo) qrb&a'b dbk^kfqqbj 
ê;bokq rlqq Prodrk_ bkqdbdbkcqb_k) dbcagi^dbk rk_ rkqbogl`_q cbqbk) qr`fqbo rlodroéabk 
rk_ ^k_bob 0fq rkqboglagbk qo^acqbk qrffo_`) dbk^kkqbk îafqrbfdbor P`rqb rk_ fqq 
dolmbo 0^c'i) 0R ê;éicb cbk_boq qrliibk+ Rkcbo ëboo îlqq ibqqc` ^iib Pqfkdb drj drqbqq 
Pofb_br !
Pird Pmlk _+ 4+ 0imo+ .143+
"lc+ + + + + + + + + + + + + + + + + Pqroa' bfqqbk _fbcbo ê;boobk rlqk c_lcb _^_b fa' Rbokljjbk)
_^m _obf P^db qq^ag îXqbok dbk^kkqb îacqr`fd`o l_bo áRFbj^kqqbk qrfb_`o fk£d ccbq_ 
offabqq qrbo_bk) _brqq cfb qr^obqq _^fj`d`cb_oq) rj _fb Pbkqb dr rboq_bfibk8 _^m cfb 
_^qqr jfq _bqq`qq) qrbia'b ca'lqq _bobfq cfqq_) fmrbk dr ê;fficb dr qlkfjbif) _obfmfd q^r: 
c`qq_ [lj_^qq^kqbk cbfk qrbo_bk rk_ j`i'o) rk_ _^m cfb _bcagilcc`k _^_bqq) cl _^i_ 
_f`cbi_bqq ^kdbiljjbk) _bk qmbook qmbodld rlqq Prodrk_ ^rcdrcracbk) qrl bo cbf rk_ fi'qk 
é_bo_^rmq `fqqb if`fqb îagi^`_q dr qfbcbok7 îlqq c`i'@ Mlo) qr^ë _^d Pbcqb cbf! ü
&cclqdq krk `fqq PÇofÄq qq_bo bfkbk dqrfbcm^iq dqrfcacbr _bk c_boobqq &obdbkqf' 
_bo îq^_q Pirfdklqq rk_ _bk Pb ^j qbk &lccf`f^ip' _bd _loqfdbk ibd^qbqf+'
îd dbfackbq P_ör* boi^ragqbk c_booifacibfq
Pqfbkbo
Pli' ^fj bd Pi^k`fqf _b îobj lk ^+('
(' Pl_^kkbÇ Pq^k`l j^o îbc^k_q`o ^j co^kdlgqc`c`bk [qlcb+ Qfbo _lccÄ_oqfdb îljkkkbÇ 
kbkkq fek 7 rk eljjb ab mbr a£^mm^obk`b plf*afp^kq _lrodblfp ab Jfi^k 8 ^_bo Pclod^ olrc qb 
^ka. qj Péofg`ocq^kAb _f` qéagqfd`r Gsãmgb dr olÄc'i`k+
5+ amofq+ .-0
5+ P0@ mofq &cAálkq^d'+
%g* .10+' PO^qfgPkqkjq^à Pbo^) UFU+ ..3ü./-+ &ao`_fr /0`ok'
aqq _f` klk /0éoobk) ^o_bod qj_ kf_lqr) _^a cf kfbk_boq flrccboq) _bkk jfqf 
jfkbo ëok jfifbr+
aqq Øoqq a_of^k+ ê'^a `o _^oqqqa ifcqfbo ^kdbk_a F'boca'fa klk _ba cibfca[Ñ jbdbk) 
cl jlff j^k _^a kboclodbk jq_ _^p cf _^p j^i gr c^jbk qrfq_ lk _ _fb r^cg _^k 
cacfabk klk _ba jfka jbdbk) ^fa _^f_ _bo dri_bk krj_ clkqjq jbif j^k Pqqbfq 
ca'f`cbk kk_ ^k_boa lk`f'+
aqq _fb klk cofcjod) jfk ê;ok cmbk fk cq^ocbj kboi^kdbk) r^ag_bj cfb dbcqbokk 
_fb 0obk klk îq^qq d`kboqfd`q _^_bk) 0.. kbokbjjbk) j^a 0k _bdbdkb kk_ _bdbobk 
_^okcc ^k cf jfqq ^iibj ciccc kk_ bokkcq) }Aifk ê;ok _^a _f _fcbj _lqqbk) l_ ba krqdffa' 
cm) gr kboikk_bk8 fkafbk jfk &mofq ^ii^fq d^o coékqffa' kbo_fbkbk+ 00k_ _^_m) bfk`o _ba 
qffkda cq' kcc _bj jbd klk /0^c`q& fgbkqcc 0.. Pkbqq 0.. iljbk) _ba j^oqbk jfk ê;ok q'éqq) 
_^kk cfk mc^o_ ^_dbofqqbk cm8 j^a bo lqqa' _ofkd) jbffbk jfk ëok Pqqbqq ^k ^ifbk kbogrd 
kbocék_bk+
afq _fb klk PP^cbfà+ jfk ê;ok _b_loccbkk 0.. klq_koccq _bo flkccbk bqqol^a _fmda 
rk_ rbocq^kk_bk clif`_ë iffk_bo [^fqka P`obbk l_bo cfkbk cRffqdbc`ébk jlf kfk_qff`L* 
_bokcc cf _bdbobk d`dbqq _bkcbi_bqq dffqqfa' 0.. ^o_bfqbk) _^jfqq jfk ê'ofq UF &cbkqkbo fk 
gfjifa' ilrcc ^k cfa^ob _`cajfrqfqd ^kdbk_a _f dbjffcc`o céokkd drcljbk) jbffbk cf 
_^a d^o bo_boqf`ccbk 0^ébk+
PPr_ _^_fk _fb kffjbk j^k klk flc^qqk) _ba @fbogldbqq m^qe clqkbfq+ î'`a iffkda 
cq^f_ lka'+
afq d^okfp PÇfobqq) _^a `o clif`m _fq8 ê'^o ka kboqfdb) jlffbk jfk ê;ok g^ibkk+
afq _fb klk ccqlqbk_^ag) ^ffba _^a _^om) î- cf jldbfq cg^_bk) klk cqrk_ ^k 
m^of^ 0.. cacfabk) jbq! j^k Pfqbqq _^a _bp^fik+
ak _fb klk 0lccffqdboq) _^a c_ 0.--. ^qq_bo) _fb bqqj^a coljbob cfk_) _^kk _fb fobk 
mlrmqj^ 0.. j^oqbk bojroq m^k_) ^kdbk_a jf_bo dlk jroqbk c`mf`cbfq kk_ lqqbm bfk ^qqqk 
_bobk mlrmqj^k cb_b^+
afq _bk klk abbm_bod) jfk ê;ok _^_bfq cfk cbmof_bk dbcbbmbk kk_ ébocq^kk_bk) jfb 0j 
klk îbjbfk_ &§m_dqq+ _bqqbf`m db^kqjkoq c_) _^_bf i^ccbqq jfk ëok _^a _bqf_bk+
ak 0Gqroqbk) jfk ê;ok cbmfbcbr Pqqbqq bf^ 0b[_`ic _^o Pkfq cf cbambqq) j^a 0%qqbqq 0.. 
clj _k_ jaibk céobo q^d kk_ k^bmq ^o_bfqbk jq_ ^àà c^bmbk qoéjffqm céo_bobfq+
&/q+ îfmrqqd+'
ak _fb klk cof_rod kr_ îlflqrofqk) _^a cf fo qobccbkffbm _lqqcbm^cq jlkq pfqif`m _^k 
ca'fabr klk _ba iffqqda _lqqcbm^cq jbdbk) _^qqr lfq _^o^qf ifq+
ak _fb klk 60^cbqU) j^a _bo céqqd jfqqbk cboob^ lboqér_q _^q Ppkkm^fq _bo &clmmmbqq) 
_^okcc cf ^kdbk_a jf_bo _fk 0%qq cbmfbcbr) cpqqk kboobo 0^ _bk c^a'bqq 0.. _bjbdbqq+
afq _fb klk Néof`m _fb cbi_ jbmqqfqqqd) _^a cf _^a ^fq_bofq &Pm_dk+ îqbqqbk kk_ f^fk 
_boqf kbocéqq_bqq+
afq ãlmqj^fq 0R cAeqoqbk+ p'hq`o aqkmm klk _fbc_^`_ j^o_ ^qqdbcboq dlk }A´roqbfq 0.. 
qlokb^ jq_ _^_bqq ^_bo bfkbqq ^qf_boqq ^fq cfk cq^qq a^q^qf`f' kif Pfbfqj^kk+
a^kk^ib rk_ cRRccfabk .10+
.-1 J^kr^ib rk_ PÜfccf_bqq .11+ .12+ 5+ [Fmofqf
p1&qq _fb _lfq P^k`ff) jfk ëok _bocq^k_`fq 0kbqq cm bqqj^Ç mm^_bkÇ klk _qbqq_bk _b: 
dbdk`q ij_ _bcrqq_boÇ jfb _^kk olqcagbj_rq _bo_o^fqkq ci' jq_ _bo 0obqq rfboLfd `ocql`[bk) 
_fqqbk cq' jfk fNok) j^ë ^k _bj _fkd ci') [fqbk gb _boiék_bk) _^kk c^ kmfq _^o ^k jbo) 
j_a'q jfk ëok kfq ibf_boÇ _bdbdkbk+
&Pá+ .11+' í Pbkq kqq P^c`i+ @àqo`mf_ P^cbi'
PPfqkcbo cokjqqif`c' dkqjfiifd _fbkkcq gqq_lo colqkj) cffocf`mqfd) jfcc) Pkqq_`o dkq cofqk_ 
éfq_ dbqokj`qf Pfb_`fq îm_dklccbk 0_ ^kc^`m`fq _fcbo cj^obk ilrcc) _^o0ö jfo _kkÇ jfqq 
cjaobj clcqbk q^d jq_ fq^`mq ^k _ccbkq_^éq oécqbkk _b_loccbr jfo _ifdÑ &Pibf' _k_ clfqkbqq 
^_bo _^Ç) _Ñ _kkcbok fq^acdbibdqqbk db_fodbk) _^kk _fb kla' _bockmq cqk_) kfqq _ofkdbk+ 
/?fo _bokbjbk ^_bo) _^ë c^ofkd P^o) qfjbo _rodbo) clifagÇ clkccqf`_ m^_+ P^orj_ jfo ^k 
qfjbo _off_boqfa' &fb_ _bdbobk dbdbk 0jj ^iibk cifm grqkfq_) jrqÇ _fbomfd Nbkqkbo ffqq _b: 
cacbf_kbj clkcc ^k cj`fo _bmm^crkd jfqq d`jkmbo jq_`ogldqqbo _boqfdkkd gkgbcffo_`oobkqq) 
_k_ _qqkÇ _^o^k kfqq gr i^ccbk+ /5^Ç _^kk clqf`[Ñ jfqqc^jmq _bo cffokkd ilcq) j`iibfq jfo 
dffqifa' _Çofqmq`fq _k_ fcq _kkcbo d^o klq_éoccqfd _fqq) _^o0kk _bqgbfk`k _`ogqqd gr qrk_+ P^Ç 
jbiibfq jfo d^o qokjif`m`fq ^ii^fq _`o_f`fqbfq+ PbÇ q^dÇ cli bfqq cffkdiqémbo Plqq) _bo _koa' 
qlqmofkdbk _k_ ffjbo Pq^qf d`gld`qq fcq) gr jrqÇ clkqjbk+ /5^Ç bo _ofkdq) jliibk jfo 
qfjbo ifb_ q^d jq_ k^a'q _boqfqk_bk+ Pbo _kodkkca' ê'bogzld ifdq kla' gr ilc^fqfq ^k _^*
pq^qf _k_ _fb [bomldfk _lk P^clm _^o[kfq+ ë`omld mqgéfm _lk P^clm ifdq _f î^jqqq* 
o^a' jfqq _fi _liaÇ _k_ gka'q 0j gr ^iibÖ _`immffq^q+ Pbkq gr dbdbk jbo cfqq_ bqqifa' g^i 
}f`mcfdbo dlk î^jqko^a' dbcbmfaq+ Pbo ágboqpld m^q dbcjloobkqq rÇ _fcbj i^kk_ kfqq gr 
cljbqq) qqla' cfqqbk P^oq gk cagbofq) &ào m^_ _^jq _fb Prqcagbk lboqofb_bk jq_ cliqf bo _^: 
dbdbk cfk mbomldqmrj _boif`obfq+ &Po _bclodq _bk iffqqd _^cq) _bo Pfc`mlcc _lk 0kqc jbfkq 
jf_bo jrqÇ ^fi kfqq gr qfqfq_+ =o gé`mq 0bm t j^iifÇ jfqq _offqmrcbk_ Pi^fqqqbk) j^Ñ bo 
_^o ca'^cc) jffm`fq jfo kfqq+ Pf` _kodfqqqcagbk m^_bqq _^Ç i^kk_ ^j Pbj) dbk^jmq fqfq 
P^if) db_ikqf_`ooq jq_ bffq _locc dbk^jmq P^qqkqf Pfjmmlofk) _^Ç dolÇ dbjbmbk fcq) _bo*% 
_o^kk_q+ 0qqj gffa'q gr _lia jq_ _rbmmbqq+ Pfb m^_bk 0j mbob j^kdbi! ^k _olqq jq_ 
m^_bo jq_ qoljbk jrqÇ ^iibk l^cq+ îlqq jbif 0ö_ _lcbfq jfifbr llocljbk jq_ jrqÇ ^fi 
gr cof_ jq_ dkq céo_bookk+ P^qrok Pibkq^d k^a' M^iij^orj IUUSF-+
P a' r .. m b m _ k _ o^q 
gr Pbkqfq+
&PF+ .12+' "^o& PfÇ`lrqq ^r _biq y'`o"ld Mlqq PJ^qq_+ &Abm jfi+ bru'
Pbkq `oi^ka'qbk cvffocqbfq qb+ {qbooqq î^i`^g Pqfj^ Pcloqfb:0Pfëblkqf) 
j^fiaqq_fc`mbj {qbogldb+
}Aibfk boi^ka'q`o rk_ qo`ccif`mbo @%bk+
+%mfbo j^bmq j^qq cfa' lbocbmfb_bqqb îb_^ri`qq é_bo _fbcb Pbqrbdrkdbk gbrcbfqÇ _bo* 
Pbodb+ îfqqfdb c^dbfq) _^m _bo "_kfd 0bj^qq_ dbcbk_bq m^_`) qqj _lk 0Mö¨ [`ooif`m** 
qbfq îbqkf^ rk_ P^_lqq^ gr clo_bkq 8 _^m bo cf`m fk îobqql_ib _bcfk_b) jl bo dolmb
5+ ömofq+ PRi^eff^qb áqr_ 0-Rccfqlbqq .13+ .-2
îormm`kj^ccbk ^km`frcb) rqk _f` Pbodb dr é_bocqbqdbk+ îfkqdb c^dbqq) bo cljjb rkqbo 
_bj Ploj^k_b) cbfkb Pqq_^`mq 0.. m^qqbk) k^a' MfÇjlkq) rj 0mob îgdbqqbkd rfq_bo: 
cbmbkP dr c^ccbk+ îa df_q ^ka' clqbmb ) jbqbmb c^dbk) _bo }lqqfd) _bo Fmbodld klk 
Prodrk_ rk_ _fb ê'bodldfqq _lk î^qllmbk m^qqbk cf`m dbdbqq 0mob îgdbqqbrd ébobfkfdq+
Pfbqb co^dbk jf`m _^oéM`o) rk_ fa' ofbmqb _fb î^a'bk dr rkcbok îrkcqbk) cl drq f`m
c^fj+ /?bkk ba Pmobo îgdbqqbkd _ékcq) _^m f`m _fb Pbkqb kqbmo _^a îfkb) ^qa _^a
Pr_bob clif di^rMbk j^bmbk) cl jãdb cfb jf`m _^_lk _bk^agofagqfdbk+
0`m bjmcbmqb jfqm 0mkbk rkqboqm^rfd+
îbdb_bk dr Plqldk^) _br 5+ Pmofq .143+
îa dbfbmkbq 7 îbo dbqobrbcqb îf`kbo 7
î^oq Pfa`lfqqf+
&0-.+ .13+' cmbqo^c^kq^ ^k _br ambo[ld _lk 6'á^f&^k_+ &Abm+ jfi+ @IU'
î`j îoq^rqmqbk "fqocq`k) ãbooqq î^q`^d 0-á^of^ îclod^) Pfdbdo^cbk &Pfa`lrqf')
j^fq^r_fcqmbj Øbkldb+
îqqo`m [lcqbr ! ü
LGibffq îoq^rbmqbo rk_ îobccqfbmbo ëboo ! îbo Pfc`mlc _lk îqqofk m^q fj P^qmb 
gq_bf îffqdb _lodbcqmq^d`r) jbqbmb mfbo ^radrcfqmobqq cbfbk+ î^a îfkb fcq) _^m cvrm_lqc 
_^a Plcq^qm^q mfk^rcdbcbk_bq jbo_b rk_ _fa ^k /--- PAi^kqq r^bm î^_lmbk mffqfq_bo 
dbmbqq) jbfq cfb fj P^dbo _ba cgrm_lqc`a d^o cbmo _b_ffocbk+ P_bo _^a jfo_ fqf`mq
dbcbmbmbk) ba cbf _brk) j^k cqfmob cfb db_fqoq_bk &ibd^qf'++ + + + + + + + + + + + _Çkfq jfq jfq
dolmbo Pbc`mjbo_b cémoq j^k Pbkqb fk dbk^kkqba îm^q+ î^a Pr_bob fcq) céo _bk 
Rkqbom^qq _ba ê;lc`a _lfq PAi^_^jb) _fb) jfb bo c^dq) fk ml`mcqbo Lálqm fcq) îbi_ 0.. 
_bcljjbk+ Rk_ bo m^q _fb* ^radb_bmkqbcqbk rk_ cq^oqcqbk Plqqj^`mqbr _bo /?bqq) rj 
Piémqbk) Pbcfmrkdbk) P_d^_br) îq^_qb) îqmiãccbo E* 0.. _bomc^k_bqq l_bo 0.. _boq^rcbk) 
jqo _^m ba îbi_ db_b+ îo jfo_ _fb Pracémorqqd _fbcba îbc`m^cqa _fa dr cbfqqbo 0ffqa: 
cbmo _lfq Pmobo GNbooqf`mcbfq _bocqmfb_bk+ îo c^dq) _^m LGi^_^qkb cbmo fq_bq ^rc fmob 
î^_lmfcbmbr î_bqqbrqb dr cmobbmbqq cbf &jliql af j^i^ sldifl abif) bq`+') jbqa'b Pkc^kda 
jfq fmobqqf ëbob cl mo^bmqfd cf`m bfkcqbqqqbk rk_ qrqr Pfqb qq^`m ê;^qqcb droéadbcbmoq 
cfqq_+ ü
î`fqqb P_lo_krkd _bdjbaq) cl jbfq f`m mbo^qqa qofbdbfq clqqrqb) _lk 0mobo îg: 
dbqqbkd dr clo_bok) _^m îfb jfq _bk î`mjbfdbor _obbmbk+ îfqqfdb m^_bqq jfo fqq _fb 
îmobk dbciécqboq) ba cbf dqq _bojrqmbqq) _^m _bo Pfc`mlc cbq_cq _bk Plocqmq^d dbj^agq 
qqqq_ LLi^_^qkb _^dqq _bjldbk m^_b) _fbcba Pboq^rd`k dr cq`qqbr rk_ _^m bo _lrq 
ê;`odld _lk Prodrqq_ cbfqqbk ^k_bok Prcqo^d m^_b) ^fa 0Mö ê'booqfa'cbfq fqq kfqa'qborbo 
/0`fcb &pl_of^jbkqb' _^ofk dr _bcqaocbr+ü0a' bjmcbmqb jfa' _bjffqmfdcq 0mobo îrkcq+
îrofqq) _bqq 5+ Pmofq .143+
0mobo îoq^rqmqbk [booqfbmcbfq
îodb_bkcqbo îfbqqbo &Pbosfqirp' 
cvo^ .. `fa`fqa Pbqo^c^k`q^+
.-3 J^kr^ib rr_ JqccfMbk .14+ .15+ .16+ 6+ fOmofq
6+ áimofq &Afbkcq^d'+
&J+ .14+' e?_jp ]ep íbhb_h+ &áqoagfl /0^c`q'
PPqqkc`o coàfkkqif`m) olqfqfd _fbkcq jq_ ol^a olfo `obk m`ojrdbrq _bélo G@+ coljqqq 
céocf`ê'qfd) olfcg) _bcrk_bo ifbMbr _oé_boqf`mboq coéqq_ ij_ dbqorolboq `f_dklccbk) _bo àékd 
qg^qq qjkP mbm $f cqkbkf bfdkbfq ofqbk_bk _lqqbk _oqbcc ij_ cagofcqbk dbc^kq) _bo olfo 
éa' mfbjfq `lmfbqq cbqqk_br) fq`m _^oqq^a' jfcc`fq gr qg^qqbk) _^qqr jfo _^o^r dbM^Ebqq) 
qj_ m^_bfq cfkbo j^mbcq^q ^fqdbk_a qq^a' _bkq ^iibo corrq&fa'bcqbr jq_ _bcqbk jf_bo 
db^kqjroq) _^kqfq jfo /;jfq gqq _fcbqq _fkdbqq jq_ c^a'`k) _fb jqfqa ^fib _borobkq) _bcqbo 
öboobo jrdbqq _bjbdbk) ^qp qq^`m lkkcboj bocbkkbr A^cq klqf fcq) jq_ jfo m^_boq lr`m 
_^a dbjbfkbk éfqrcbkq `f_dklccbk öboáék_) qkk_ _^r cf _bcqbo orjfdbo jbo_bqq+ .'-...... 
^r gfkcq^d r^a' _bkq m^ij q^d ^kkl IUUSF.-+
î`mrqqmba rr_ cO^qq 
gr /0bofqk+
&J+ .15+' []f]jpÇ ^kpe @]^h]pe ]hp ^app Pe]pe' ^kep &bkhppp]n+ &6án_leM ì]ppq]n'
Abqq îoc^qkbfq jfcbr jbfcqbo jq_ PO^qq gqq &cliqk^o) jfk drqbr coék_br+
J0i corfqqifa' jfqifd _fbkcq prfqlo) îoc^jbqq) jfcbr) clr_`o`fq ifb_bqq jq_ drqbr 
cofqr_bfq) jk_ j^rfdboibm qobccbqqfbmbo Moc^`m jfqqbk) cl jfkbkq mboobk _bkf P^k_rldq 
_bdbdkbq) ff`m Mr_ _fb Mbobmkrrd ml`m _bofqobk_) ^qcg bo qqqfo cagofMq) jfqqbk qgboobk 
MLR qlqqmofkdbk) lrag Jffkmmbqd^oq mqq_ ^k_bo c^bmbk ^rqobccbk) _bcgm^q_bk bo jfo _b: 
climbfq m^qq _bo d^qqmboq Mbobmkrrd _lqqc`m^ccq bokcqqfag gqq c^jjbk djq &Pkcfambfj gqq 
_bcagof_bfq 8 _bkq kla' cl fcq jfk bokcqif`m Mqq_ cqfccfd _fqq ^k éa') go jbqqbkq ff`m kffmfq 
coobfq kl`m Mbomfk_bobk qlccbk) go m^_bkq qfjbo Mlqjb`mqfd _lqc`m^ccq gr îkcfambmj Mcc 
_lokcq^d gfq _bo ^cqbo qolagbk 0R q^d gmqq) ^qcg _^rqq MLR jfkbkq mboobqq) _bqqf q^k_rldq) 
0.. Mbokbjjbk) ql^a ff`m Mqq_ _bo mbobmkrrd gr drq _fbqq`k qk^d) lr`m _lfqlqq _fb klq 
_roccq 0.. _bc`mqfbcgbk 7 _`cgdifagbk fcq _bk ^k_boqq ^qibqf ljm dbg`moq_bfq+ A^qrj Mcc 
Pfkcq^d rbcq kl`m _bkf mbfqfdbk qm^qjq^d) >kkl aljfkf) bq`+) iuusg-+
ê ^ 0 ^ o r ë MLR áq k _ q ^)
≠Ofqq`o) îq^qqm^qq`o+
&J+ .16+' bfgpn]b]q_p] ]pp ^app Gmbogld Mlõ J]ph]pp^+ &Abm+ ieh+ @IUF'
Jbfqqbj îoi^r`mqbk ccfqocqbqq rr_ Aobccqf`mbk cmbook î^qb^p J^ofb 9Pclo0≠b) 
PPfa`lkqf) J^fq^r_fcagbj [qbodld H+
Jbfqq îoq^rbmqbo rr_ Aobccqf`mcqbo cmboo+ îbfq dbcqbok _fk fa' kla' cq^obo rr_ 
cfbmbobo dbjlo_bk) _^m _fb P?bo^fqq^ccrkd _bo áq_lo_jfkd _ba q?fc`mlca b_bqq _fb cbf) 
jbqag` fa' Pmobo ∞`ooqffmc`fq dbc`mofb_bqq m^_b+ 3o jfo_ ^j bocqbk Aldb r^a' Lcqbor
6+ .-+ ^moff+ S^kfq^ib rk_ PEfccflboq .2-+ .2.+ .-4
^_obfcbk+ qmbrqb fcq q'fbo îf_boql _l &clobddl ^kdbi^oqdq) jbiagbo jfq bfkfdbk 2- !{2cbo: 
_br) ìofbdÇckbfà'qbk rk_ îbcfk_b klk Prodrk_ _bo cljjq+ 0" __qb rk_ jboib) _^cg 
`o bfkb qbfkqb /0locb qg^q 8 ^ka' dbc^Rq f_j _bo pfqkcbkqi'^iq fk P?fqodrk_ rf`c'q okbqfo) 
l_jl_i fq'qr cbfk pmf^'z lccbk _bqg^qq`k fcq) jbkr `o droffaqb_obk jfqf) 0cb_br P^d cljjbk 
jbib Mr_bob klk _loq cfbo+ &c^ dbcvbk kraf jbiagb &'fr) i'^rmqc^a'&fa' klk _bk Pbrq`qf 
_bÇ P?^oqli+ @ldiflkl+
Profk) 6+ Pimofi+
&cÇ d`fafkbq 7 Pbo bodb_bkcqb Pfbqqbo
qco^k`fP`rP [ bqo^c ^k`q^+
&0..+ .2-+' P^mmf^kl ^qq ^aq Fm`odld _lk PcÜkfikk_+ &Aal+ ieh+ @IUFF'
Pbj &coi^rafqbk [ffocqbfq rk_ Pobccifa'cqbr Øboofq) Pii^fi^qq_fc`_bj c_bodldb H+ 
Pfbcbk Pirdbqq_ifa) _^ fa' Alk qmlcb dfkd) q^qå fk qglafcqbo &cfib &qrqql _^qq^kqb' bfk 
0Gi^kr dr fmcbo_b ^k) rj Pfii^_^okb dr _bk^acofbmqfdbk) _^c" Afbfb Pa'jbfdbo ff_bo bfkbk 
60bod dbqljjbr cfk_ (' rk_ _bf Piilkqobro cqbcfbk) bfkbj Loqb k^mb _bf P0fq'fë) _bf_b 
^j îbqqcbocbb+ Pfbcbo Pfq^kqf fcq fkõ P^dbo dbcbk_bq jlo_bfq) rj _bk ëbook Alk 00ro: 
drk_ _^`lk dr _bk^bmofbmqfdbqq 8 fa' _brqb) bÇ jfo_ rfa'qÇ cbfk) ^ië _^cb cfb _qqo`m 
bffqbqq o^cafbk Pqroj _bc^dqbk -oq bfkkbcfjbr qäkkbr) rj fi'r dr miffk_bok rk_ 
rfb_bodfq_obqqqqbk+
PirÇ P^rc^kkb) 6+ Pimofi .143+
&cÇ dbfbmkbq PMobo Plif`fq &codb_bkcqbo Pfbqq`o 7
0. k qlk frë _b 0. m . ^kl+
(' Fl]qlpqijj GÜna^ä) ^an iep baej_j cnae^qncanep qj^ ìnal_nfarj ee^an pqa 09qq]pe ckc 
qj^ &P^}pah]n^ nan^r]jqpa) rance+ PR+ .06+ .-
.-+ Pimofi &Piqfqjl`m'+
&0..+ .2.+' PÜ^qmÇj^jrqi Phor UFU+ ./.+ .//+ &Pikmfl 00bor'
0Fk ^ii jfkbo ë;ok îqbqq jq_ i^oqk_bo+ _^Ç cf 0fo &éq d^k Piqroqbr Alcibqqcifa' 
Aboqfdbk [kkcg^qq _bo Prokok) Pl _^o 0%fqr cq^q Ak_ _fb lkaf A`oclodbk cffo bfkbk 
Piq^klq jfq PmfcÜ cffo _of' Piq^klq Ak_ lr`m ifiq AÇdfb`m`qq) _fb lcc AÇd^qqd _b^ Piq^klqÇ 
qlli dboffcq dr P@Eroqbk fkqobqq`k+
0&k cifkd+ Pkkm^iq _bo &clmmmbqq) Pl qffqc`mbk jq_ i^qbfrfcagbr PiÜfccfl`r_r`m 
cf^qf) _fb qrro_bk lr`m c'ffqq llo jfrbk &mofq dbrboqfdbq+
Pfk dbjbfqq &cm_d+ Pqbqq Aqq_ i^k_bo Akj _bo Pq^qq Piqroqbk qrbdbk ^iP 0pj 
PRfccqAbqq_r`m cq^q jq_ _^_f _bk _rr_ jkj Piiroqbk+
PfÇ cfk_ dblo_fq`q cffo obfcfdb d^qq Piiroqbk 7 îfid^r qkff_bo) îfi^jb) fmbqbo 
ofb_bo klk O^ccib) fm^qqkÑ clofqf Alk i^kdbqbk) ê;^kkÇ _irkq Akj Pqq_`oi^mmbfq) Raff 
Pj_ofq dr Pibc`mb) Pikqmlkf Pirfqbabo Pif_bocf_bkq^i) jbj_bo ilr_if lr_ cfk crbbmq+
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.-5 S^kfq^ib rk_ 2-qqccfrbk .2/+ .20+ .21+ .-+ Aimofi+
&2-.+ .2/+' Eejp ]q ^aq [_nfkc ^kj "qnlep^+
/2ofbc Alfq RRk ^k _bk cmbogld klk Prodrqq_ klj .-+ Aimqfi .143) jlof^ 
cfbc' _bo Af^qf' cro bqkb^ dbjfccbk 2-êfa'^_bi +Njfo`cbo klk Efkq rboqkbk_bq) _bo fk _kod+ 
ìbc^rd`rca'^cq dbo^qcgbk qrÄq+ _bo cmbogld klk Prodrk_ bocagi^dbk ^frql .143)
0cq _fbcbo _ofbc' 0k cfkbqk P^dbo _q' ^k_bok cfkkbk _ofbc' kr_ drq cfqk_bqq+ 
&2-.+ .20+' [^kfd^oli^ ^k _br fmbogld rkfq 2-á^fi^r_+ &Abm+ jfi+ @IUFFF'
2-&`fqf @Poi^kacqbcqbo câboo " ìbcqbok cagqfb_ fa' 0"c'qbq îggbii`rg) qrfb _fbgbfqfdbr) 
qkbiagb bfkbqq îqobfcgrd fkP AJFfcboi^k_ d`fk^a'q ci^qqbk) lcgqqb &coclid groé`cdbàb_oq 
cbfbr) okbfc cfb _fb pcJccb cq^oc) o^kf' rk_ kla Pajbb dbcrqq_bk _^qqbk) îbfqebo i'^q 
j^k 2'&^a'qfa'q) _^e bfqq` 2ckg^c'i) q&'bfi0 î^klmbq) q_bfid _rodfqfq_fcag` &c_bic`rqb jrqcgqd 
_br 2-^c8 é_boc`[ofqqbr) rk_) ^iõ cfb b_bqq di^r_qbk ^rc bfqqb P?fbc` _bokfb_bodbcqfbdbk 
mq cbfr) cfa' milqafa' klk îrjmc rjdb_bk c^_bqq+ î^cbi_cq qrro_bk cfb klk _bk î_^a 
_bqkl_kbok) qkbiagb _bobfqÑ fk Pcf^ccbk qr^obqq) ^qqdbdofccbk rk_ clfqfqqbk cfa' bocq 0qfofq`c: 
gfb_qq) qq^`__bj rkdbc^_o 5 &c_bii`rqb ql_q ^rc _bkq ci^qqb db_if`_bqq rk_ .3 2-cbq_` 
dbqqlqfqjbk qklo_bk qr^obqq ü rk_ _^ë AiiibÖ) qkbfi cfb ^iidrjrq&'fd rk_ li'qqb ccfq_obo 
bfqqbk PPbocrag _^qqbk j^`ebqf qrliibk &kbodi+ 2-f+ .23'+
0pqq cvlidb _fbcbÑ PPlod^qqdã) c^jbqq _fb î`_qrbfdbo) _qqoa' _fb dbj^a'q` î`rqlk** 
cqo^qflr _brkor&'fdq) l_ cfa' _^ë P^dbo kfa'q dbdbqq _^ë /J}0 fk Pbqrbdrrd cb[`) fk 
bfkfdb _bk^ag_^oqb îoqb î^klqg`qqd) rk_ qq^a' _bkq ccbrbq gr cacif`[bqq) _^õ j^qq d`cq`or 
Ai_bk_ c^_) _^_br cfb _loq fk _bo 2cq^i'b bfqq î`_ilcz kbo_o^fqrq) qrfb j^k kbojrq_bq) 
2 2-&bfibqq klk _fbk+ p/ira' qkbo_bk cfb fqkkqbo g^_iqbf`_bo 8 _la' boqk^oqbq j^k 2'f^am 
ofb_qbk klj ámbooqq klk Aqljlkq) _bo cf`_ fk gbkbo îbdbqq_ _bcfk_bq+++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
AàrÑ P^kc^kqqb) _bk .-+ Acmofi .143+
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0* fci`qorÑ fm^rfag^oli^+
&2-.+ .21+' î£Aimf^rl ^fq _`r 9ê;`o"ld Mlqq 2-f^fi^fq_+ &Abm+ jfi+ @IUFS'
Ai__o+ 7 îbrq 3oi^ra'q`cqbr ccfqocqbk rk_ îobccqfa'cq`r cmbo^q) 0-´ ^f . ^qq _ fc a_ ` qfq cmbodld`+
îlfi dbqo^dbk qkbo_bk _roa' Plcqbk) î^d rqq_ 2'f^a'q) l_kb Af^cq+
2-.`fr 3o&^ra'qbcqbo rk_ îobccifagcqbo c_boq " 0a' bqqqmcb_ib jfa' fjjbo _bqk /?li'A 
qrliibk 0_qbo ®j_bfq+ îbcq`ofq qq^a' _bj 2-&fqq^d0j^_i c^dqb qqqfo _bo c_bqo klk îfo^P`l 
&2Jqo^0`^' _^cc bo jfq2-Ü^_^jb klk _bo Rkqboob_rkd) qrbi`@gb jfq dbcqbok jfq bfk^k_bo 
dbig^_q) dbcmolb_bqq rqq_ fi'o` ê'bqo&fa'c`fq cbf c`igo rkor_fd dbqkbcbqq &jliql plpmbp^' rqq_ 
_^_b dbc^dq 7 ¶ìbjfcf rkcbo ê;boo Poqq_bo _ffqq` fk _fbcbo 2cqlqi' rk0 dqlcgb îrkcq rqq_ 
¶l&'qqb dolgcb AFr0i^dbk cbfkbocbfqÑ boqr`fcbk clffrbfq 8 bo _^q bõ kf`c'q dbq_^k) rqq_ gb_q
¶q_rq bo kla') ^i0 l_ _^0 q?bo_^qqrfd gqrfc`_bfq f_j rk_ rqq0 d`qoff_q jfqob) ü jfo
.-+ ömofq+ c^qqr^ib rk_ PARccf_bqq .22+ .23+ .-6
¶_bdobqc`qq kfagq) qrldbo _fbcb Pfkdb cljj`fq < Rkcobocbfqõ qlbo_boq qrfo kfagq _bocbqgqbk) 
¶R'qk `fkb drqb îagqr`cq`o gfq cbqoq rk_ î`fkb *%mbooifagcbfq j^d qqgrk) jfb cfb jfii+  
+_brqb P_bk_ k^`c' _bo Pbombo rqq_ klq _bkq P_bk_bccbqq ifbd figob ['booqf`c'cbfq jfa' 
oqqcbk rk_ c^dqb 7 ö>kqlkfl) _bo ê;boo Pfo^Ñ`_ qrfo_ 0.'kbk dbc^dq qg^_bk) _^d qr fo
¶rkë ff_bo îfb _bqq^dbk) qrlf" îfb kfa'q cobf ob_bqq 8 rkcbobocbfqP qrbo_bqq qrfo fqqqjbo 
¶ fkqcbob Pcqfagq qê'kk rqq_ cl dq^r_bk qrfo) _^d ^ka' qqkcbo ê;boo Por_bq) _bo ëbodld klk 
¶PAf^fi^k_) cbfkbocbfq~ bë _^o^qf qqf` qrfo_ cbcgqbk i^ccbqq+ Pbmq _fqqbk rk_ _`^kcqo^d`k qrfo 
¶îfb) >kqlkfl) _^d îfb cagobf_bk) qrfb bõ [_kbqq ^qqf _bcqbk _f%rqcq) kqk îoqqk_ rk_ iio: 
¶c^a'b dr boc^_obk) qr^okj bo _bodqbfagbfq /?loqb dbcagofb_bk &g^q < /5 fo qg^_bk _bk ê;book 
¶&Pfcaglc' Alk Profk dr îbfqqbo cm`ooqfagcbfq dbc^k_q+ /?fo di^r_bk) bo jfo_ fcgj cofqqb 
¶/Obfqqrkd c^dbqq jéccbqq rk_ _^qqfq qrbo_bqq qrfo _bccbo qrfccbqq qr^õ ^kqqrloqbk < ^_bo 
¶frdq_fcagbk qo^a'qbk îfb) _fb iqoc^`cgb cliagbk î`cqobf_bqqP dqq boc^cgobk+ 
0a' c^dqb fcgo) _^d fa' cagobf_bk qréo_b rk_ _brqb) _fbë qljjb _ ^cqbo) _^d bqqrbiag` 
cbqqc^jb /?loqb jfqrkqbo _lk &Pfkfdbk _bo fcqofdbqq dff @^cqbqq rk_ dbdbk _fb îcqob 
0cqobo &codbqqbkd db_o^ka'q qrbo_bqq+ ü îfb boqrfb_boqb 7 ¶0bmq cacobf_bqq îfb) qrfo _fqqbk 
îfb*--++++++++++++++++++++++
&P^ë drk^`cqcq cclqdbk_b qadq fj Pkcqcqird ^r l_fdb PÜfqqcqbfqrkdbk Pifab fk _fb 
mboclkifbcqbk rk_ [^oqbffkqofdrbk ^j ê;lc` _bo Abodldfk qq'frq) qrl rboca'fb_br^oqfd` îfr: 
c&fqmb) qmfbjlkqbcbk rqq_ Prodrk_bo) cfag _bk P^kd ^_drq^rcbk cr`cqqbk+ P^fkq c`cqqfbdq _bo 
Pofbc jfq clidbqq_`o Plqfd 7'
Pfb î`cqqrbfdbo) _bobqq Pkàrkcq fqq Pilfqqo`ro fa' dbcqbok jbq_bq`) qg^_bk _fbcb -oq: 
c`cq^cq clcloq fqq Po^k_ dbcqbaq+ 09cq qrbfd dro îqrr_b kla' kfagq) l_ cfb droéadbqbcqoq cfqq_ 
l_bo bqqr^Ñ /?bfqbobë rkqbokljjbk _^_bqq+ 09cq bjmcbcqib qqqfa' 0_obo ê;lcqbfq+
p/@rë P^rc^kqqb) _bk .-+ Pmofq .143+
0q'obo ê'lcqbfq &Podb_bqqcqbo Pf`qqbo 7
PjpkjeqÉ ^_ Ple]jk+
..+ Pmofq &îoéqq_lkkbocf^d'+
&0G≠+ .22+' ciá^qcq_j^kk^i Pbkq+ UFU+ ./0+ &Poagfr Pbkq'
Pr rldq rlfq Pf_lqr) _^ë bo UF cqbfk dr _bo _qqagcbk _lk bqqfqroq ^qqdbk_P dbqq 
AGfroqbfq c`cqfa) rqq_ _^ë kfq crjb+ ü
Pr Pkfaf qr^õ qr^fq _b^q céqqd db^kqqrroq qg^qq) ^ka' rlk _bo rlfq ccof_rod rk_ 
c^qqbk qrbdbk) qr^ë cf _^ jfq _bk _fqq_bqq dbcq^k_ibq cq^k_+
&"H+ .23+' Pajp ]j P]b_h+ &PrÑ òkb_bi'
Pbqq colkqjbk crbocf`cqqqdbk qb+
Rcc clkkq^d kb`_cq rbod^rd`fq qg^q cfag _bdb_bk _^d rqqcbo cfdbkq rcc /--- kla' ^r 
rkcbo jfq_rodbo rlk î^qqboi^fq_ dqrfcagbr Pqmõ &Pfqb  £& rk_ Prorbkcq^qq qlqkjbk ü _bo
..- [^frq^ib rk_ 0@Oqccqq;bk .24+ ..+ Pimoqi+
cfk_ _fb klk î^kbk dbj^o j lo_^f ü rk_ m^_bk_ _bocbi_bk 2- qrbacq fj_ kqq qrbo ^fq 
Fq' jfq j^kifagbj ^fqdoqcc îbcboq rk_ _fb qqfbqq_ jfq &lifa' rkdbcqrjfàbfq ^kdofccbk) _^cc cq' 
_fb ciok[q îbfflfrkq`qq i'^_bk rk_ cfk_ fo 0- rcc _bo j^icq^qq ql_ _if_bk rk_ rk_bo _bfqbif 
_bÄ .' boo bk klk Pqlobkd crk) _bo _l c`mfiqqü_lo^qf /1 drqbo olccbk rk_ /1 cffobd xg^_bk_ 
_fb rkcobk bol_obq ü cl cfk_ lrqc' qqkcobk dbqorjbk _orb_bo rk_ jfqq_rodbo klk cof_rod 
fk _fcbo jlacbk dfq cbi_ j^kqfa' ^fq [^qkbo_bod &Abkq ab G^j^k' dbdbqq rkcbok Afbk_bk 
dbgldbk ü L^_bk_ _lcbi_cq _fb lf`k_ rcc 1--- ^kcljjbk rk_ lqqbm 0.. cirbkq i'ffq _fcc 
dlqq ilc^fq mfkdrdb_o^acq rk_ _^orcc cçq bf^ cilcc dbk^jmq qo^`^i^o &îm^qbi^o_' dbcboq rk_ 
_^ccbi_ bol_obq rk_ lbo_o^kq ü rk_ _^jfq fobqq jf_bocbo mbmj dbkljjbk rk_ fcq _bk 
rkcbok ^k bkqolb_bobj bk_ d^km kffq _bc`[bàgbk ü _^d m^_bk_ jfo ^iibõ qfjbo qfb_ îbo^ 
o^bqqbk kboqrk_bk) jfqq rkd _bcqbo offjfdbo db cfk_ ü ê;m`jfq cmbkq _bkq if_bfq agofcqf jli 
_bllimbk ü _^q+ ^j mlmbk_lkcq^d ^kkl IUUSF+
îbmfqiqmbfcc k+ cO^`qb 0.. P0bofq+
&PO+ .24+' Pajp ]j ^aj peeeppc Akep cn]jenja!'+ &Pird î&mfqqfkd'
/?ea ^ea jkj P0anpp ^ajp beepepc jkj cn]ep`aeppe`' Akj ^an fjepc_j [eep^_ep iac_ep 
Akj ì]Akl b_[ne^aj) qj^ plnp ]j`' anjbppe`' i]jpaj+
ìe`' c]n ^aieepeche`' ^abalhapp) ]ppan9lnebppe9lbpan [eeppc) cj]^ecbpan è;ann7 Phhc fa^ 
^eban "eeepche`'_p P0kpp cpp qjc ebp bkjpiaj) pf]p an qjc jepAanp'ej^anp eeian "epqche_lad 
P?neabb ee^an]jpiqnp) ^]njö fpaep Phepb]ppc 0.. ^aneenaj ien Fjpan Aanbp]j) iea eeian Jepche`' 
PO]fabp]p qc ^aj êeej^haj) jqj cacapp ^ajp PPjncjjb`f_j [anLkcaj iep qjbanj fqcai]jpaep 
qj^ qjbanjp ìacajcqca ^l ìn]jbkj chee`pe_l c]epcaj) anbnkip ebp) ^anbah^aj b]caj ien c]n 
^aieepecaj ì]ppb) ]&c ^ea ikh iaec cq ^aiac_ep) ^]c bkhe_l P?abecaj) ^]nejj ^an [anppkc 
]eha bej P?ç_Lbapp) cepca) bk an ^l elepp cala^p) iep A´ ]j^ani ìkh^a) &P^ahbeaeep) qj^ qj 
c]h^]nai ìqp kanhknaj) qj^ be`' iep bkqappan chq`'p Akj qjc cabeecp pf]p) jep klpe ^a*% 
bqj^anpp Pebp]j^ ckpphe`fan Ülehbb ^abplaalaj8 ik ]j`' çian [çjcpe_l PO]fabp]p jep qc Aee 
]j^anj ìalnebbpaj ^ac Akn^aneenpaq èeanlkcaep P?e^anban) ^an faxp Akn bekb]qpp hep) iep Pa: 
i]lnqjc ^an be]j^b_l]bbp qj^ ìa^encaj ^abplhkbbaj) Aanjkiiaj) bk i]napp ien fap' bannan 
^]nepe c]qcaj) bqjbp ebp ac qjjkppqnbp) ^]ppep bk Aep cq iepajp) ^]bb ^ea êanxkcej Akep 
ì]Akl cq Pkb]jj fn P?kjqjc l]p) jep klj p]che_l Phjnaelarp) iep ]j^anj ^ac è'qc 
ì^eaj) ^aj è'anlkcaj ]j qjc cq iebaj) jep qjanbqalp cq h]bbapp) ^]c qjc 0.. ì`f]^aj jp]c 
^eajaj) ^]c qjc b]bp ^apnee^p) jep ]hhaehe qc Pahae^qjc qepban) bqj^an ]pql ^ac è;ppc ì]Akl) 
^]c ^]jjep Aep ian ^]ppq ien ^abpla^ecap ien ^ 8 ^]eppp ^an ^aneenp êanlkc ^epn_l bej bOaebpcaj 
ej ]hhaje P]pp^a qeelep qjcahalp hkp) ]hbk ^]c fap` lea ^]epep ^knp Pneej^a qj^ P+ankq^qepcaep 
b_li]_lpãlaj ^abalaplaj) ^ajp ^k`' ^an ì]Aklebala êanlkc) ]hc aej íej^ ^]c bejan PGeqppan 
Aknc]jcaj ebp) PPanbkhc ca^app jpqff) jep iaec Aknc_beep^_+ P?en iebbapp ^ea Rnb]_l ^ac Pqn*% 
cqjbalaj Flanlkcaep cjc]qcc jep ]j^anc ^]ppep ^]lej cq 0ea`'aq) ^]c an kehhe_lp ^]c è'an: 
eicplqi jkj ì]jkl) ^]c an Akni]haj 0.. Ppnean Akj ^an PJbanhe`baj ppbp]fabp]p 0R anbkhcapp) 
qj^anbp]j^aj l]p) bejai ìi]hp qpp^ani]nb) qj^ ^]c ^qn_l eeian "epppcheel PGh]fabp]p) qj^ 
qjban cqb]iahe caepc enpa) k^an k^ an qjcabal]bbap ]^balae^a) ^]c an bnki^an P]j^anÜ /0a( 
heebpanqjc cal]j^hap l]^a+ ^]nqpj^ ^e_ieha ^]c ]phac) jep ]hhaej qjbanj &Üe^cjkbb_pp qj^ qjc) 
bqj^an 0..A kn ]q ^ajp ì]çklbplapp èic) ^]ö ien ^k`' qc c]n ]ppai êanhkiiaep caalnap l]^aep)
..+ ömofq+ c^qqr^ib rk_ PARccfkbk .25+ Fif
droffoq) _^ccbi_ kfq ^qqofqf dr &b_bqf) _^kr dÄkmifa' ^_dfq_ofkdbk) fcq rfq rkdb_ffoifa') cq`[ 
qfkqbo "ffkd&fa; PAÉ^gbcq^q) _f` _`jcof_bk rÉ îb_iffqq kboql^kq rk_ _bqk P^qq_b ^iibokbagcq 
fcq) jfq ^iibo PLi^[q dbdbqq _f`cbj rkcboj dbjbfqqbk N^bk_ dfq cffo_bok) cof_bk rÉ clqfagbk 
P^qq_bk) ^iÉ gobk d^kybk P?bo_`o_`o) dr qof_bk8 rk_ _^ë bfkbj cäifagbk Obdfjbkq) _^É 
ffqqq`o "ffkdifa'bk PA≠^gbcq^q rk_ rkë kffcifagbk cmb) 0.. _`cb&'&bk) _^o^qf cl kf# qqqqÉ jffd: 
ifagbk fcq) kfq clif boqqqfqq_bqq8 _^ë cfaf ^_bo ffqqqbo "ffkdifa' qqcq^gbcq^q bo_ffq jfq rkë 0.. 
cqbo_bk) rk_ &b_bqf) jäqqgq kéq colRagboÉ fqlqf rkc`oqq îbjffqbk _b_^agq kqbo_bk) _bcrk_bo 
_fÇkqfib rkcbo fmqqqq_` `_bqq jbo`qifafbk _boéobk) _^ë dbdbqq _fc`qfq rkcboj "fbk_) ^qq _bk 
jfo klk PRqc^kd fÜkq`o "ffkd&fa'bk 6Gf^gbcq^q 0.. dbc^qqbk) jfq rkcbok P^bk_bÑ%*é?boáffk( 
_rkdbk rk_ 2Fkdofccbk d`[ld`qq cg^_bk) _`ob_q fcq8 cl clo_bok _^ë ^ka' _f` Pbcqbk_b 
djfcagbk f%qkqbo ìffkdifa'bk qqif^gbcq^q rk_ _`jcof_bk +c_bo_ldbqq dbqolccbk) _bk rr_b_brafd `o 
qqqf_`o _bk Plqcqofkdfc[br ê;boqjdbk rk_ klk f&'qk qqc rk É dbcqo^aÉ fcq dbdldbk) _^É jliqbk 
jqo rkdbqffqboq kfq &^ccbqq) jf`jlq jfo ffqqqbo "ffkd&facbk Plqqbk _`dfo&fa'bk j^oqbk) _^: 
jfq ffjbo qqGf^gbcq^q jbfc8) fk o^^É î`cq^iq rkcbo î^agbfq g`gg cq^k7 "&_bo _^É î^klac`_ 
ê;rë) o^l ffjbo Jqqdifa' qqGf^gbcq^q _^oofq jfq ê;ficc kfq d^q) jfo_ 0.. dkfk_Rafbj P2bo: 
_bo_bof d^qqfz dbkbacboq8 _^ofjf jbab cfaf ffjbo [ffkdifa' qqqq^gbcq^q) _^É jfo ^ka' cqfbjfq 
_bdbj rk_ fk Ho^ccq rkcbo [Jfk_bk _la' rk_ qf`cc bocragbk) `o_b_bk) rk_ dbdbqq _fcbqqq 
rkcboj dbqkbfkbff cgcfbk_ gobk îbdffd 0.. cffo_bok) _^É î^klq'ca' ëbo_ldq&'qfj klo bjfdbqqq 
Üq_d^kd) _bo gbca dbdbkjboqfd fcq) 0.. _bcobmbk) rkcbo dbjbfkb "offk_cag^ccq 0.. bkq_^iqbk) 
rfq_ rk ë rqq_ rkcbo îf_dklccbk kfq jbqqfd "lqkj&fa'cbfq 0.. _bjfcbk8 _^kr jfo cfk_ _`É 
îbjffqbÉ) jfb _fb Effkdifa' 0Gf^gbcq^q ^r rqqÉ _ofkdq) rkÉ fk gobj "of_ _bdofccbk) rqq_ 
gbê _koa' fo Plqqcaf^ccq cf%qobo) djffcag`k _b^q llo_`offoqbk +ëboyldbqq rqq_ qqkÉ dfq drq 
^o_bfqbk) jfq ê'ficc _`É bjfdbk îlqq`É rqq_ qfjbo "fffqdXfa'`fq }}f^gbcq^q) cl cfaf _^É cffd: 
ifag`qq _bdfq) _bk dbk^oqqbk ê'bogfldbk) _bo cfa' klk îqrqq_ 0.. Pqrk_) jfq [roffcqkrd klk 
/0ffa'cbqq rk_ cfqqf' qbk) dbdbqq rkë ofa'q) ^_bo j^kkifagbfq 0.. _bcqofqqbk) rk_ fcq ^k_boÇ kfq 
6flq) _^kr _^É ffjbo "ffkd&fa' PA≠^gbcq^q ^kdbk_bÉ rcc f&'qq) _bo gby fk jfqqbk djffcagbr 
qqrÉ Rq) dfbagb) _^_roa' _bkq ê'rÉ î^klq' 0.. `ocq) rk_ _^ok^a' rkë) Pqolcq rk_ Pfcq^k_ dr 
bodbfdbk) _^É jfo_) ^&ë jfo kfq djfccofk) ffjbo "ffkdifa'bk fLf^gbcq^q) _fb îlqq _bo 2¨¨A 
jbafqf`f ^qqbdfq _bqg^qq) rqq_ ^ka' rqqë jlf bocagf`ccbk+ A^qrj) rkab`fj^ >mofifp) >kkl 
Iuusg+
&0G´+ .25+' °_npp ]q ^e_ ìp^cajkbbaq+ &Fo`_fl cfrdbok'
PPkkcbo cofffqq&fa' jfqqfd _f`rcq kr_ j^É jfo `obk lbojrdbkq _bqqlo) colj) cffocfaqqfd) 
jfgf) îrk_bo drq coffk_ kk_ dbqoffjbr ifb_bk bf_dbklcc`qq # pa?fo &g^_bqq _koa' kkkcbo qqq^qq 
kcc _bqqf kba'cq dbcf^iqkbk q^d fk ffjbo îq^qq kkk_bo ^k_bokq ^k ffjbo _off_`o&fa' @fb_b 
&^ccbqq _ofqqdbqq kkqqcbok klq_rocqfdbk jfqqbk dr _`_^iqkrcg _bo îq^qq qqGfroqbk kk_ jfb jfo 
_fb cbq_br gbq# jfq j^a'q _bcbcfq kr_ jfqqbk _^_bk dr _bcqb_bk) kk_ _^oqqcc ffjbo rqb_krkd) 
kcc bfqq qkf_bo _ofqqdbqq dbc^qgq) qkl& kbocq^k_bfq+ jfb jl& jfo rk kfq djfqqbik) cl&fa'Ö &^qqd 
^r ffa; _bo qk^cg) _^õ `É dr drq kkkcbo ^iibo jbo_b bocagfbccbk8 _bkkla'q _^jfq ffjbo ifb_b 
dbcq^iq _bocbi_bk îq^qq kk_ jfb _fb kfqõ kboj^kq fcq) jfë) cl lbocrk_bk jfo ffa' fk d^k_bo 
j^o_bfq) _^É _fb klo dbjofq îq^qq 0GÜroqbk klk foj doqqqq_ _bqk ëbf&fdbk qqÜf`_ kboj^k_q 
kk_ fcq klk _`jcbi_bk &l_qf`_ _bcombq kk_ ^_bo _koa' _^É _rõ î^clff ^_dbcffk_boq kk_ kfq 
_`cqjfk_bo Pkk `o^cq _bõ @%ofifd`k pGÜfa'É) _^oqqcc cf dbcqfcq fcq) klo kf& &^kdbo P^obk(' 0..
../ S^kfq^ib rk_ FOfccflbk .26+ ..+ ^moff+
lkkcbo mrkqkécg iljjbk) _f` cbi_ gr ^c^kd qfcc dbkf^i dbc^[q qõk_ cçq lk_ cçq bqcqqb`cq qj_ 
gr ibqcq gr bqéfdbj qlbcbk fcq d`[ld`k) _`ë qlfo fqqlbo &fb_b i'^o Pqqoq Lbocilccbk ^_cagofcq 
cagfqabk+ /0Ö cliagbj îorqq_ m^_bk _f` colkqjbk @fqqb _^cbi_Ö ^ii qjkcbo FObfcbqq) cq' _boéoq`r 
Lqqqqcbo bf_dklcccac^cq l_bo lkkë) dbgldbqq) cfa' _^oqlk kf` dbqlbfdboq) 0k ^ifbk q;b`c'_bk jfq 
lkqqÖ dbcq^k_bk qj_ klk lkkë _rqa' ifb_ kla' _roa' ibf_ kfb clqkbk) cl m^_bqq jfq lra' 
_fb fk qÜkqqcbo dbcfllok `jfd mffqq_ jfq lkkë db_o^am) locmorqqdÖ klk _bj ëbfifdbqq cOfa' 
dbq^k jq_ fcq c_ifagÖ kfq ^k qkbodifa' Llo_bqo^agqrkd klk Lkkcbqk ^iqfqlo_bok _bcacbagbk) 
_^jq _fb lbojbiq îq^qq ^iibo qjkcbo i^fq_ lloigrq qj_ ^icl fcq dbibdbk) _^Ö qjkcbo 0lfi) 
dbibfq) jaoaq) i^fq_ qj_ içq _^_roa' dbm^kqm^_q cfk_+ 00Ö _bj ^iibqqf fqqlbo _ofq_boifa' ifb_ 
qqq^d qqq`oabfq) j^ë lkkcbo îq^qq ^k _bj lbojbiqbk îilcc FOroqbk fcq dbibdbk lk_ _^Ö 
qrfo kfq lkklq_rocqf`ifagbk) l_ jfo ^kk_boÖ lkoqcbo bqlfd mrqq_) ^id qrfo lqqa' dbcqllobk qj_ 
klk lkkcboqq llo_`ofq lcc lkkÖ bobo_q Fg^_`qq) Fq^ifbk qlbic`k) _f` cbi_bk cl qobccbkifag ^i~ jfo 
lra' Llk cqrr_ gqq cqrk_ jfq ^iibo groffcqrkd qj_ dolccbj `lcqbk qrk_ _bcqboabk lk_ _` 
cbqqbk+ î^ë ^ii`P jlqiqbk qlfo ffqlbo _ofq_boif`cgbk &fb_b lkrboifÜkq kfq i^ccbk) jfq d^o bokcf* 
if`fbo _fqq) cl fo lkkcbo qobccbkifa' klq_rocq jfq fqqlbo dolcgbk lbokrkcq qlli _b_bkabk) cli: 
&fa'Ö cbi_Ñ 0.. cgbo[bk gr cbybk) fqqlbok c'ficif`ëbfq ql fii bk dbdbk lkkÖ gqq obqqrkd lk_ cqboab 
_^ogr_fbqbk lk_ _^ofkl gb qrk_) ^iÖ fo lqqkë fkk `o^cq lkkcbo méqq_) _^ofkl qlfo lk_ _fb 
lkkcboqq dbl^ccbq) mcifagqfd) lk_ qlfo kfq gqlfkibk) cbi_Ñ fk _bà^kkqkfcc cfk_ _féfag 0.. _b* 
cagbagbk lqq_ lra' jfo ^igfq dbdbqq ffa') fqqlbok P^kk_bk) Péqbfq lk_ grdbj^rqbk dbjlfqq
i'^_bk lk_ l_ dlq jfi bjfoffagbk qrl qlbiibk8 _^kk jl _^Ö lbojbiq îilcc lboi^cc) cl lqlagq 
qqfbj^k dbjbqq_`fq) lkkcbo lloi^qq_) îilcc lk_ îqbqq jbobk d^km fk gbocqlorkd dbofbmq) 
lkkcbo lbfibo ilqqcc ^_ lk_ lkkcboqq lfqq_bk clifagbo lcc bkqo^fq) _^Ö jfo _bÖ gqq bjfdbkq 
cag^_ lk_ ^_d^kd jro_Çk dbjfcbqq+ _^ jfccbqq jfo rÖ lfi fqqlbo dffqbqb) jfb qbf_ ffa' _^Ö 
jbob) îbqoéqlbk @fb_`qq bf_dklccbk) cg^_bfq _^ofkl lqqqqÑ) lkkcbo i^r_ lfq_ içq ^icl fk éjbo 
Pfb_ lk_ drqqcf _brliigbk) _^Ñ qlfo _loa' éjbo déqfd ^kqjroq éjbofq coéfqqifa'bfq jfifbr) 
_bÖ jfo lkkÖ d^qqm d`qolcqbr) _f _fcbkq P?lqqbr) l_ _^Ö cfk qqqldbk) lbokbjbqq+
<'^qrj ckbii lcc _bj cm`fifdbk )cmla' îlkcq^d ^kkl iuusf+
îagriqmbÖ lk_ cOéqq 
gr Pboqqk+
0 b _ r . ^+
ìbo Prodrqqc`i' ê;bomld q'^q cfk i^dbo _f ilc^kqq dbdbk lrfqÖ m^oqqÖ lcc _bk [roqbk 
dbgldbk lk_ oécqbq cfa' q^d lqq_ r^a'q lcc éqqÖ gqq F`o`qq+ A^qrj rq fk ifqqbofp+
(' 0']Ñ ~hpabp_ Peejpjel fjjb_laj 00_nj qj^ PAOqnpaj ^]perp kkj .0.5) re`a &Pjcah^]n^) 
P^nkjpb ^an Pp]^p POqnp_j) l]c+ .01+
@FO+ .26+' P^mmf^kl ^r _`fq +[`ogld --.. PAfkfi^r_+ &Abm+ jfi+ @IUS'
FObfqq îoi^r`mq`cqbo) Pobccifagcqbo c_`oo ! 0a' `jmcbmib jfa' fkqjbo _bkq ´?lmijlé`r 
0q'obo {lmbfq+ ìfb î`mqlbfgbo) jbiag` dbcqbor qq^a' FOlkqobrg _bf AflfÖ dbqlkqjbk cfk_) 
ilfqkqbfq qlbfqbo cbffqbqq îac^_bk qmfqk) ^rgcbo _^cg cfb `ffq gqqo [`cqrfqd rjdbj^fq_biqbÖ `_h)
./+ ôlnep+ PA´^kr^ib rk_ PA´fccfébk .3-+ ..0
obk_^rd) ib @eÄqbi^o dbr^rkq) _^d c^cq rk_boll_kq ol^o) fk Po^r_ d`cq`aq Fg^_bqq) olqb 
qfq^k Lqbo c^dq+ îd ol^obqq Pbrqb Alk îbccbkbg) _+ .'+ ^rd bfr`j ê_9ab _bd îo^cbqq qlr 
îo`qv`og+ ^fid _fbcb qq^a' ê;^rcb groéadbàb[oq ol^obqq) c^kqbqq dbcqbok P?^éfcbo gr _bkq îSfi*
ilk dbk^kkq`k îagilccb) b_bkc^iid _bf PPfqfd) olqb qr^fq c^dq) rk_ bfqq cbq8o cq^oàbo Loq+ 
îloq_fr olbo_bqq ^rd _bkq P^dbo 1- ^0ldbkca'fqybk ^_dbc^k_q) rkf `d gr _boqigbf_qdbr rk_ 
_bcbmq 0.. &g^iqbk) _brk bd fcq bfqq Loq) _bo ol`qqfd _bol^`Lq fcq+ Lfbc` olbo_bqq fk_bcg db: 
fqédbqq) _bqqqq olbkk j^k kqbigo lboq^kdq _^qqb) olffo_b j^qq ^ra' jb_o cbk_`k+ 6.^ ag PfAfd 
cfqq_ ca'lqq Alodbcqbok ^f_`qq_d 1-- pAá^fqfq gr "rcc dbcbk_bq ollo_`fq+ }Af^qq c^dq) bd gbq 
bqfqb gfbjifa' dolccb -oqyag^cq8 fa' olbfcp rfagq) qq^d clidbqq olfo_+ îd cagbfqqq qqqfo) qr^fq cécqob 
_fbyb "ofbdb efbo gr P^k_b fk Pboq_bf_fdrkd rk_ ^fkdofcc kfa'q jfq cl qfbi Nabfcg) îfc`o) 
Pfcq rk_ P?^acc^kabfq) ^qd bd fk fq^ifbk _bo "^ii fcq+
^fj Lcqboq^d mr_ifgfoqb j^k _fbo fk _bo îq^_q rk_ fqqq P^dbo _bk ccof`_bqq golfc`_bqq 
_bqqf [^fy`o rk_ _bkf ê'book Alk Prodrk_+ Er_ Lfbc'bo gro ìfoa'` qlk Klqob*A^jb ol`o: 
_bk _fbc`qq cAilodbk _bo Pbd^q _`d fm^mcqbd)(' _bo îbc^fq_qb _bd "^fcbod rk_ dbk^krqbo 
ê;`oo Alk P?rodqqk_ cljjbk) qqj _bo cAibccb _bfgroll_k`qq+ Pbcqqbobo _9a pAf^_^jb db: 
_bqbk) _fb "foa'b jfq f_o`qq êfqa'`ok gr cagjfqabk) cfb qg^q _^qqbo cliag` Alk î`qqc _libqq 
i^ccbk+
^frd P^rc^kkb) _bk ..+ ^qmofi .143+
0_obo êoli'bfq
îodb_`kcqbo Lfbqqbo 
^f ...- qq f r d _b ^f m . ^ qf -+
(' PRan]j^an De]jje) PJb_^kb pkep &bknpe) Pac]p Pepejc FS+ ej üA_eepb`eh]ep^) ^_iãLpa be`8 
qje ^aj bbnea^_j+
./+ ]elneh &ìL]nbnaep]c'+
&}-.+ .3-+' Pbkq kqq Pqqg`oqq+ &^fo`_fl Probkq'
|?jjban ceppnkehhec bneejphe`f ^eaqbp Aj^ nk]c nken ìnapp App^ pnçnkaj kanikcaj^p 
fqqkn) beenbe`fpecaj) bnkjpiaj) nkebaj) hei^an hea^ ^nee^anhe_^ bneepp^) App^ c]n capnçnkaj 
=p'^cajkbxaep+ ìc ebp ^eban p]c ae] bçjc&e`;an ^kpp iep hçjcex`'aj ^neabb_j Aq^ 0j: 
bpnq_pekj ]j caiaej Appjban ìe^cjkbbaj App^ Aqjc ^]n fq Aqjc bkjpiapp) ^ac bah^app
]hh_c nken ee`f ìkllp' Lnanejj Aanb`fhkbbapp b`fe`aj) ^an bneejphe`faj ialppppjc) epnk_n ^nÖe** 
^anhe`' `a^ be`' ^ac nkeebbaj f_^]hpaj+ =- ebp Aqjc kq`' ej kanpecqjc ^ebanc Aepjbanc 
^ne_bbc ^qn`f Ajjban cankebe bepjpb`f]bbp nk]nhe_^ beenbkiaj) ^]c ^ajp Pqncqpph`faj è;_npnk**
capp Aeanpqbajp PPkcjan lkhkjkec iepp Aep n]acajj App^ b]nn_pp 0 qbk iaj blaj+ î- bp_n`p 
_n be`' p]che`fc kq`' i]`bpajphe`' nke^an Appjc8 ^acl]e^ nken ]pp e%pnkan ^nee^anhe_^ he_^ 
iepp bneejphe`fai anjbp ^acanaj) ep_^ ]Hnkacajc Appjc 0.. pnkbp App^ nappqjc Ajjban h]pp^
App^ hehp ^abp caneebpan App^ ^an_epan 0.. ^]ppaj Abb Appjban nklpan Aanhqpp^aj) ]hc nken
Appppc c_jbahe`f 0R ep_^ capnkbpaj) Appj^ c_pneenkhe`faj nkahhapp) xk Aan_n Ajjban Aan: 
pjkcaj he^ö App^ cqpc annae`fapp pj]c) Aan^e_j_j+ P]pqnj Abb ^aj êaehecaj h]nnbnlp]c 
^fqfkl H+ Fttrf+
îagriq_bd Aqq_ cOffqq 
dr P`ofj+
ìbk céocfagqfdbk) coljbk) jfcbk îacriq_bfccbr qj_ PÜqqqq 0.. Prqf`okr) qjkcbofq 
crk_`ofq _oé_`oifa'`k if`_bk coffk_bk qj_ d^o d`qoffjbfq îqg_dbklccbk+
..1 Ps^kfq^ib jq_ PiRccf_bk .3.+ ./+ /imofi+
&0G.+ .3.+' [&fkfd^oli^ ^k _br )9mbo"ld klk éAá^fikk_+ &Abm+ jfi+ @IUSF'
6Gibfk boi^ragqbcqbo ëboq ! =o &_bo @£`sgld' c^dq ^ka') _bo &Gmbcci`o ' _^ifb db[ 
c^dq) _bo "^fcbo j^ag` _^ë /ikbo_fbq`oq) fk bfd`kbo fchoclr dbdbk _fb Pq_jbfgbo 
2õ 0f`q'br rk_ _bo [`o[ld Alk Lbcqo`f`c' jliib cbfk "obrk_ rk_ fk /iabj figqk 0.. 
/?fqibk cbfk) ^ka' fk PPbprd ^k' _fb îo^ccag^cq fmcfoq fq^a' _bkb îkqcagbf_ dbk^kkqbo 
Pcq^gbcq^q) rk_ lfbqb ^k_bob fcio^cqfcbk rk_ Üqkbo_fbqrkdbk+ /ia`ë _^0 df`ib _^i'fr) 
_^ë /?li'ijla`k 0.. dbjfkkbk &^a `^mq^ob _bkbslibkqf^') rqk br_ifa' jfq _bo c<bL 
o^qf' _bo êla'qbo cbfkbo ê'`ooifa'cbfq) jlo^qqc fqgo îfkk dbof^qb! c`f) fk£Ö cObfkb 0.. 
clkqjbk 7 rk_ _bc8dibfa'`r) jbkr bo c^dqb) _^cc c`fqqb 0AÜ^g`cqaq cbi_bo cljokbk j`o_`
r+ c+ qr+) cl _^_b _^Ä cbfrbk ^k_bor dqqb`c) ^ië fq'r bffqb )dbfq i^qqd fk _fbcbo =o: 
j^oqrkd _fqqdr_^iqbk rk_ _^cq bo kfa'q îorfq_ _^_b) dbdbr _fb î`_jbfg`o klodkdb_k 
rk_ cfa' _^rfq /Fki^c' _fbqb) jfi f_k`r Rrqbo_^k_qrkdbk ^kdrckffmcbk) jloqq^a' cfb 
qo^acqbk rk_ j^ë cfb _roa' d`r^rrq` îq^gbcq^q fk£ë /5bof cbybr jliiqbk+ (' î`fkb 
ëbooifa'cbfq _^_b ^_bo _bca'ilccbk) cfa' kfagq i^kdbo _f^o ^rc_^iqbk 0.. i^ccbk) _bkk 
cqffr_ifa' kr_ klk Pq^d 0.. Pq^d boj^oq` bo _bk cObcq cbfkbo cacjbobr PioqfEbofb rk_ 
Orfkbo) b_bkcl _fb 0--- îi^k^ drccklic) jbiagb jfq _bj î`i_b ^kcljjbk clii`k 
rk_ caglr îbc^kÅlk m^ccfoq _^_bk+ îbdbkj^oqfd i^ccb bo /5^ccbk rk_ cf^kdbfq ^rë: 
q_bfibk) jl bfk îb_ffockfcg _^ok^a' qflo_^k_bk cbf rk_ fk _bo @cqbojlagb jliib bo 
rkqbo ^ifbk Rjcq^k_bk _^ë P^dbo _fbo ^rc_b_bk) dbdbk _fb îagjbfgbo 0fbq'r rk_ cfb 
^rccrb_bk) fk_bj bo cfk_bq) bo _^_b Pbkqb dbkrd) rok klk _fbo ^rcdr_obagbk rk_ 
qjo0roff`cbr+ îbffqbk /5bd jbo_b bo cl j^_ibk 7 0r`ocq _bj îbi_ bkqdbdbk 0.. dfb_br) 
rk_ _^kk c^agqb &mf^kl) mf^kl' _bk îbcb_f 0.j Accbrcfkb 0.. boq_bfibk rk_ cl _^ë 
Rkqbjb_jbk jbfqbo 0.. rboclidbk+ 0a' cff_oqb f_j 0.. îbjffq_`) jbkr bo cfbdbr 
jlab) jfq obfcbkq îb_^acq llogrdb_bk) _^ bo cfa' jfq g`_`j "rdb _bo î`c^_o ^rë: 
cbggb8 ^ra' cliib bo _fb îli_^qbk 0rcofb_bk cqbiibk kr_ f_k`r îfkqf' qk^acbk) fk_bj bo 
f_k`r `qj^ë îbi_ db_b 8 _bkk _^0 cbf klk Pcqlq_`k) jbkr bo bfkb îaci^`_q cagi^d`r 
jlab) &co c^dqb) `_br _bcc_^q_ i^ccb bo _^ê îbi_ cljjbk) kr_ bo jbo_b îagofqq rok 
îagofqq qflooffabr r+ c+ j+ ##"
ìbo îfbkbo
Pli'+ PchqorÄ fm^kf`_^oli^+
(' /'qn`' ìanpn]c --i .4+ ì--+ ^]ppa be`e +bp]eban êne_Anp_^ kanlbhe_pepap) Aaj ìl]j fip( 
ba^ak A_bpnae_^ ....^ P?qncqjA 0.. b_^he`ep_j) bk p]^ ö`qt ?qncqj`e]a ^aja _kjpajp]o ap o]peo* 
b]_pqo nai]ja^eh+ ô 'laeei_^ ökj ìa`f^anc i]n blafea` iep ^aj Rjpan^]j^hqjcaj pq ^an 
P`ei_ef ^ajqbpn]cp+
((' Ü'j` ìjpefa ebp _i bÜç`'pecan ì_ne`` be^an _eja Phq^eajf ^aei ôbeanfkca) i_h_^_n) ikh` 
]^bp``he_^) ^ai i]eh) ìabjj^paee _kj ôbb_behan` ìa^neppaj ìhepp^aedic i]a^pa+
.0+ ömofq+ ..2
.0+ áimofi &Pqfiibo î^__^qf8+'
&/..+ .3/+' J'Pj^krciq P?bok UFU+ ./2ü./5+ &Pào`cfA Pbkq'
/. pp ^e_ _kq N]`^qnc+ iej ênj pf]^aj 0n b`fne^aj ip^ pjejaÉ *lnep Akj ìncan0 
Aanbp]j^aj Aj^ Akj ^aj 0onpp epj ìe^_jp]h c_b`fne^_j+
áhep ^e_ Akj ìkhkpqnjj+ iej ênj ìpfa ^qn_bf bqjpb`f+ ^ac_cjap) ^]É ^an /0ji 
cqeppe blan^kc çbb 0apÜ hkiaep^ fejbp]c fj hkb]jj Abb^na_bfapp Aj^ ]ep Manfqc bçn
¶Rjnp_j k^_n [ne^jnc iahe) ^]ppep 0i bpfaj fqpkiaj appi]É ^_cean+ Aanbçj^aj be 0jj) 
^]niepp be cançbp bp;aj) çbb beenan ç_nÜçj^aj fq iej êjp Aj^ ^aj Pnaj fq fea`faj Aj^ 
^]^e) i]0 ^e_ Akep ì]jaj cab_bf]bbp bf]^aj iepp ^aj i]h`fapp Abb ^ajp /0]hhip]c+
ía0che`f ]j ^ea Akj P?]baR kq`f+
/. j iej ênj ^aj PLe]nccn]bbaj+ iepp ênj bf]^aj bej b`fne^aj iepp ^an ìklle8 
ìn]bb kcnk]p^ pkkh caba`faj Aep^ ^]nçbb 0 epan bp ^aj bja`fp_j) bk ^]^pf A0 ^aj ìpf^cpe+
caiabapp ip^ ie^_ni_npec 0.. ^an ^apanjjc bej bkhhapp) c_b`fne^_j) ^ea ]jcaj^0 fq 
pqj^ pa+
/.j +•Gklpi]epj fpp |A•qnpaj) ]h0 ^]ppep be Bf]^app ^acanp apphe`f c_b_hh_pp cq bOkbf) ^] 
b]pj è;]ppj0 elaejp Aj^ ^ne8 ]jj^an iepp 0i* ^ea b^pp_j ^ephec bçn ]`fp cab`fabfp i_n* 
^app App^ bpf ^]jpbb iej *%lnep pjahfppipc) ^]0 an k^ be 0n c]e bq0 c]jc Ff]^app) ìe bçn 
]`fp na`fja ip^ ^]0 bk Akn bpf ]^h]bbaj ip^ ^ajb_h^app ckppep Ffaejp 0.. fea`faj+
/hj çkcp 0q hkqllaj ip^ ^ea è;annb`']bp0hçp) ^]0 be p]c ip^ ep]_bfp Flkhc) hkp 
iaheie ip^ ]j^anaÉ ckep 0Gdpnpaj) iea be ^]0 Akj 0n;j è;klpi]j ip^_nne`fp pk_n^app)
^]jpp a0 jkp ip^ ^ajp c]jpfaj h]epj^ Aee ^]n]j cahacaj bpf+
/hpp ìpapp ip^ h]nppp^an) 0n håp Pmfcc ip^ cahp 0R Aanpecaj ckj Pbpqnp_j) ]ho be`f 
c_^çnp+
%Aá^fqr^i` k_ POqccfébk .3/+ .30+ .31+
&0H+ .30+' cO^i[j^rqq^i do`f_rod+ &/ioa'fl cqobf_rod'
Pcacfc[ j[m]h_* &.0 ^sofi+'
P`of_bob ^ vlk jk_ S j^qq) dbk doqgboÑ jq_ dbk _bo "&qq Aj_ S j^k+
Bpq loalkkb m^o `lkpbfi bq IU¢Y nrb Flk ^oab &_obkkbk' _rfl) `^rp^kq ibp mbofip 
nrf plkq+
P`of_bob ^ dorvbob) nrla jfqqfjrp UI `ljm^fdkflk bq Obi^qfjrp c^`qrj Obdf+
&PAI .31+' /'`or ^fq îqffqq ifqf_ Tffq_`o+ &/.fq0 _bkq ì_b`fe`fpobknb`f_n+'
Pe_^_pp ìapneei_j !
/..0 pken ^]eppp 0.. bbpappqjc Aepfan ìp]pp çpp^ P]pp^ ip^ Peep ^ea ìp]pp PA•qnpaj) 
^ea Aj0 ^]jpp Akn feAalhfei^_np 0]napp iep blçj^pjqff fqcai]j^p caiabapp App^ jk`f 
ebp) ^abapfp ip^ ee`f Ffk`fca^kppaj bf]^aj) ae] c]e na^he`fan App^ pnkbphe`fan håp) iep cahp 
ip^ blec A_nbkncp) ^]hfej ]j k_nfqc cq baj^app) çanbp]ep n]en i]nhe`') ^]c ee`f ]j çian
..3 c^qqr^ib rk_ 0cqfgcfébk .32+ .33+ .0+ cqmofq+
f]p++ + + + + + + + + + + + + + + + 0bpqj ca^nabpaj) ip^ kq`' ^e ]j^anj) bk ^] bej^) i_^an blebf ppk`f
cap^ p']^aj) ^]c Ajc A]bp ^_pqi^_np) ^abppj^an bk ien cab_`b_j) ^]bf e%p`' Ajbna cnkffa 
jkp) ^]n]q Ajc ìaepabaep kj^ PPan^ap^aj bp]pp) bk iajec ^_pf_nfecap) ^]bf pkep ^e&pe_b' 
iep bianfapp ^apn]`fpaj+ ê]nqi^ A]pan b_[]^aj) ^e_ p]cpe`' ^]nqbb bp]j) fq nqe^aep) 
bk ca^eapaj ipn e%p`' ^e ^aj &Pl^app) bk en Ajc ]hc e%pian nappape j]pçnpe`'an êannb`;]bp 
c_biknaj pf]j^) ^]c en ]jcaj^c ^aj ca^nabpaj e%pian f]p iep bnkjpiaj jkpçabpaj peepaj) 
pqea ien ç`' ej ]j^anj Appbai b`fnebp_q ^ab`bae^aj pf]^aj) _nbapf_q Aj^ kq`' ^ea iep 
blec be%pn ^aj i]jkp) iea ikp ien fq ìkpp capnjiaj) ac bkeh bkppe`' è;]nn jepp ^]^aj) 
ip^ kq`' iep ^ab`fae^jai c_hp fq en jkp^qnbp qanbkncapp) Aj^ bq`'aj ^]neie iep bpec 
iepan ep`' ]ppa h'epb) ^]c ^apj ian^ ]jcaj^c j]`fc]pecaj+ PA]jj pp]`' ^ai ^an /0qn* 
cqep^b`' [pa_fkc j]`' c_pacaq ebp) Aj^ ^ac c]jcapp ieppaj ebp) Abb Ajc bk anjbp an jp]c 
0q fea`fapp) ìk pf]p ac c]ppfa jkp) i_áá_j ien ]pp^anc Appb_n _nlpe`' ìp]^p) P]]^ Aj^ 
Påp ^apf]ppaj) Ajc ^]neie iep ^an Ajbanep êepbb jp]jpe`f fq b`'e`aj+ PA]nj]`f içbbapp 
ee`' fa ne`bpaep+
&0bp+ .32+' ì`kq ^r î^c`i+ &bpn`'ek bp]bah'
P?jban cqpieppec) bnepqppe`' ^eajbp ip^ i]c ien =naj ip^ pnqiaq janikcaj fq:
∞ jkn) bçnbe`fpec) bnkjp) iec) ìqj^an 20nq^anhe`f pea^ bnqj^ ip^ capnjiaj ìe^cajkbbaj+ 
PPjjc 0bp ^ecn bpqj^ ^qn`' caiec kj^ pn]bbajpe`' pqjpb`']fbp i]npe`' kanpçj^p) ^]c 
^an P?qncqjb`' êanckc c]jc ieppaj ip^ bqncappkiaj pf]^) qbb fejbp]c b`beanbppkiaj^) 
p'an Ac jkj hkb]ep be†pn bnl^ppnc k^an 0bpqnp]p fanq`aj ip^ ^] bçnfqjajpaj+ ì]nqpep^ 
ien ]j ]ian ^nq^anhe`' heape iepp bnqqppe`f_i _nqbp ^ac_naj) ep`' ^abp caneebpan fac]hppaj) 
kbb Appepban ilpan janpeej^aj fapcqep) ]hc ien kqepc c]jc fq ee`' A_nba`'_ep ìk iapp_q 
ien ^aibah^app bpeppanpe`faj qj^ 0bp]jqpe`'_q ^acacjaep qj^ b^he`fc kjp^ ee`' iepp peb; 
App^ cqp Aan^e_jaj+ ì]pqi kbb ^ai Ffaepecaj Lbpan]^aj^ bpjppk H+ IUUSf%-+
ì`fqppcaec Aep^ bp]pp 
fq ^anj]+
&0cq+ .33+' cm^kfd^oli^ ^k _^q +gm`ogld Alfq 6cq^qi^r_+ &Abm+ jfi+ @IUSFF'
0cqbfk îoq^r`dqbcqbo ê'boo! Pbc^dqbo ëboo q'^q _bk ë^rmqqbrqbk rk_ [rdcffdobok 
_bd P^dbod c^dbfq q^ccbk) _^d cfb jfq fcgobk Pbrqbk g^j cqrc_orag _`obfq cbfbk) cl _^q_ 
_f` Lcqbocbfboq^db Alofq_bo+ =d qlokfqb ^_bo ^ka' cbqk) _^d j^k£d lbocagl_b) _b^k 
_fb cqbogqb c^dbfq) cfb jliqbk 0cqfqjlag rk_ îlfqkbocq^d îbfkbo îogbqibkg kla' cqogkbf 
db_bk jbdbk _bo `fkdbqobqbkbk cqrcobdrkd H+
0cq^k Abokfjjq) _fb îagjbfgbo _^qqbk bfqqbk cq^qq' dbd^qqbk) cfa' gr c^jjbi^ 
rk_ _bk /0bc`di boqdbfqq) ^iqb rkcbob Pbkqb) _`obfq j^k d^_d^cq jbo_b) fqfb_bogrd^rbfq) 
^rddbkljjbk _fb p'P^dbk fqr_ [mofbcfbo) rk_ qbfkb îbc^kdbkbk gr j^`dbfq+ î^d jfo_ 
bfk ardbocq do^rc^jbo rk_ _qrqfdbo "ofbd jbo_`qq) _bkk _^d îq`fa'` fcq rfq_ jfo_ 
rlfq _fbcbo î`fqb dbcagbdbk) jb^k bd qqqqcbo ëboo îlqq kfagq q'fr_boq) _bkk _fb `fkb 
jfb _fb ^r_`ob [^oqqgbf fcq gko cq^`db dbkbfdq+ Er_ cl jfb _fbcbo ë`oo ffq fdo îb:
if+ .2+ 0.mofi+ J^kr^ib rk_ Jfccfébk .34+ .35+ .36+ ..4
Afbq `fkoé`cq) di^r_q j^k) ^ka' m^k_dbj`fr jbo_bqq 2.. jffccboq) jbkr rfagq gfqklo
<
P^ qfc^qfkb) _bk .0+ 0.mo+ .143+
gbfacfqbq 7 _bo Pqbfqbo
0+ 2m ` q%o r Ä ^fqf d ^ol i^+
.1+ 2. moff &Lcqbok'+
&J+ .34+' Pbkq jf Uigfbocq`fr+ &0.+ /0bor+ J+ D+ 51/'
&ì^a Pagobf_`k _`qofccq bfkbk cm^fq_bi qlbdbk ¶ bqifacbk "kba'qbk ) _^qq^7' 
0`_ri^+ 0'^q+ _+ i'bfq+ L`cqboqfa' q^d+
&ì^ofk 7' /?fo qrk_ qqa' lra' 0.. qkfccbqq) _^a kfqoff _fcbo cqrk_ fcq qqboàék_q) _bo 
/0rodrkca' rcc fq^agcqclqkbk_ gfkcq^d kmob`cqbk kr_ céo J^oqbk l_bo "of_rod cfk qbodbo 
kbkqbk qb+
&J+ .35+' f?`oqq ^fq P^cbi+ &0&oa'fl /0^cbi'
P?qqkcbo corfqqifa' jfqifd _fbkcq jq_ qk^a qqqfo îobqf rk_ drqa kbojldbk grklo) 
colj)) céocfacqfd) jmg') îrk_bo ifb_ _off_`oifa' cofqqq_ jq_ dbqorjbk &Pf_dklccbk+ 0..a 
_^qq^ colj wfqqfq^ klk Phoj^kdbk jq_ ëboo 0._om^qq klk ccfr_bk_bod `fqq obamfagbqq 
q^d céo kkkcbo îf_dbklccbk klk 0[£[ rcc Jfqqjraqbk kbamcq kfqa' î^k`q 0lodbk 
q^d ^kdbcbdq) 0cq _bjcbi_bqq klk Pr_bk_bod jbocifaqbo dbc`dbccqbk kqq_ _bcrk_boa kkkcbo 
_fbkcqbk qg^i_) _^o 0k bo 0bd cq`fqa ^qqb bkqcolj__bk kbocq^oobk q^kcf lkjrdifa') 
_bk 0.. _bcracbk+ ìbac'^i_bqq jfo ^qq iqa' d^o jfqq dbcifcfkbj bokcq _bdbobqq) 0( jbiibqq 
0k ^fqcbac`fq _ba) cl klocq^q) jfqq _bo _bjbiqbk klk Pboj^kdbk _^o^k cfk) _^cg cm 
cfa' ^ccl kccbkqcq^iq kk_ _bk q^d rfqq cqqaq8 _^k ëboo 0._om^qq kqqq_ cbfqq c^a' _lcqfk 
clqqqbqq j^d jq_ fqaq ëfbo 0k _bjfdbk) ^iÄ jfo éaq d^kd kboqorjbk8 jbiibqq jfo 0õ 
_bo difag`fq kk_ kfq doldboqq c^aqbqq dfqqjfii`fqcifag kj_ ra' kbo_fbqqbfq+ ì^qrj kcc 
_bkq Acqboclkkq^d ^kkl qb+ IUUSiq-)
îa'riqc'bë kk_ 0´^q 
gk c?bojq+
.2+ 0imofi &Acqbojlkq^d'+
&J+ .36+' FE^qig_j^jq^i 0boqq+ UFU+ ./6ü.0-+ &0.oa'fk Pbo^'
0Fqq J^oqbk klk _ba 06ricboa) cliiv jq_ _bo ifR`qq j`d`fq) ^fa _^qq^ _bo _ofbcc
jfdq+
00cc ccofq^d clq j^k ob_br klk _ba q^da j`d`fq gqq irqqbkq _bo _éqq m^i_ 
kqq_ cqqcg+
0.qq êca'^agqi^k dff L_bocf_`kqd+ jfk ëoqq _^_bqq cfa' ê'éqq jfqq 0(j dolccbk
..5 S^kfq^ib fj_ PLffccqqÜbk .4-+ .4.+ .2+ p/FmqfF+
ccq^q Akk_boob_q) _^a cf _`_fqfqc _fb i^ffr_qca'+ 0j lojrk_ 2.. _bm^iiqbfq qqq_ "kbk 0õ 
dlrfqbqq) _f _br Alk î^kbqf qr_ ^k_bor _^cbà_Ä) _^a _bcq 0.. _`méqbk _ba &^qffq_a 0.. 
qfqr_ qr_ _^jfqq cf _ba jfiàfdbo cmbqq) jlàà`fq 0k jfk ê'ok dlqqkbk) l_ cf ém _^cbà_Ä 
`ol_boqq 0kk 0.. _bm^iàqbk jq_ _lbm ^qqcl) l_ jfk +%mofq ^kdbibdbk qqkfoq _bÄ cmbomlda 
_^i_) _^a cf _^kk 0.. jfk *%mofq) jfqq _br Alk î^kbk [fbagbqq jq_ kfqq _bcqbs jfk_bo 
cl cq' klq) _^a îf UU 0.. }Aefoqbr m^_bqq) _bo cfam jfk +mofq+ 0bm qllqibk _b: 
krdbk+
0Fk _bk Alfq 60^kjlm) jfk mofq ág^_bk cfk cbmof_bk dbcbbmbk luq_ qqqbààbk dbdbk 
_bk îm_dqq+ _^o 0kqq db_f%qoifa' m^k_bRoq qb+
Ob_rq^ 7 _^a bo jfq _bk Alfq ccqéjbqq_rod ob_) _^a dbqqq) î- cf _bo Alfq 
îq^ccqÇ m^i_ ca'ri_`fq cfqq_) ^kdbqq_a Aaprof`mqbk) ^fa _^v Acc _bkq q^d 0.. Aefqq`fq_fqqd 
^_dbob_q fcq+
&6Ge .4-+' A_qrki_ _lk Umf`ocq`qfq ^ k _br }?fc`mlc _lk P^c`i+ &cHra cqqqb_bi'
PPkcbo mbob /0fc`mlc Plm^kkba m^q clidbfq_`Ä îbmobf_bk ^k fmk cbq_bo 00^c`i jfq* 
dbqmbfqq 7 mlbmqlfo_fdbo cvfqcq) dkb_fdbo mboo) qfjbo dqql_bk cmbkq jfk qfj_bo drqjéqfd 
_fbkcq gqq élo ^k_bobfq 7 îkb_fdbq mboo) fa' c`mfa ffjbkq îkl_bk mf` `fk dbcbmofccq
bfkbo c^d) cl `ffq mofbcqbo 0.. jrjmbid^oq dbc^dq rk_ _fbcbo cofbdailcc m^i_ mo^`qf0fobq 
m^qq rk_ _m _bjcbq_bk mofbcqbo _fk f`m cbi_a dbjbcbk rk_ m^_ lfq ob_ jfq fmkq db*
mb_q rk_ _^_m 0.. jrjmbid^oq kl am cfqqbj qrbcbk dbco^dq ..+ A`okmqk klk î_fbk qq+ 
Rkb_ibfq) _^c bo _fpm^o klk ^ifbk _bk dbcbmbccqbk) cl qbod^kdbk cfqq_) cf_ _^m j^k
qlo îFqfqloq d`ibdbk fcq rk_ Alfq _bocbi_`fq ^iibqqbd qlo îoffkqif`m dbc^dq m^_) _bcc:
m^i_bqq f`m b_bqq lfq îilr_bka rcc fk dbc`qfq m^_+ 6eq jbffqq bo mb) _^cg q^cq klq fq+ 
drq fqbo) _^m j^k dlqq _bk ^ iij`amqfdbk ^k_bamqfcif`m ^koffccqb+ îlorj_ qlliq f`m
qfjbo dkl_ d^o bokcqif`m _fqqbk) _^d bjbo dqql_ m`qqb i^ccbk fk _bj î^kmbqq _faqrj 
bfk _bcbii qqmdlqq) _^cg j^k ^iibkqm^i_bk mfb djfc`mbk r+ mcfkdcqbk ^iqb jla' ^k mbd**
ifbmbj br_) _l bfr mc^ooqfobm jbo) bfrbk cormd^kd jfqq ^k_^bmq dbqlqq m^qq rk_ rqqq_ 
_bmqqfiibk) _^m _^a qlac _^qqfq _bcql ^r_bbmqfdbo fq+ dbkbfdqbo jbo) _^m qfjbo dkl_ 
_^qqfq bqj^a fk_ridbkm r+ ^_ilcc db_bk m`qqb+ [jfcibq krq kfq _^o^qq) _^m _^_qqobm 
qfi drm Alq_ol`mq cliq jbo_bk) dlqq _bo ^iijbagqfd rqqa lqqbm _bcqbo jbo î&iqa 0R cof* 
_bk rfq_ cfd db_bk cliqb) ^kd`c`m`fq _^m jfq îlqq _fiif`m rj_ cfk _^ojmbogfdcbfq _fq*
qbk) _bo qk^rdc^iqfdbk Aboc`mri_fdrkd qq^a') cl jfo dbdbqq dlqq qmrk_+ î^a jfii rjbo 
dkl_ prj _bcqbk _b_bqqcbk+ î^q+ rcc _+ Acqbojbkq^d+
Aaqq^i_) dolc 0- îfbocqbfk) l_obcq mlr_qj^ffqq rfq_ q^k_qldq+
&6Gß+ .4.+' ex;]eppc]nkhj ]ep ^aj alanfkc Mkq eAÜ]eh]ep^+ &Aal+ ieh+ @IUSFFG'
PAibfqq îoi^r`mqbcqbo qmboo ! îa cbmbfkq) _f` îafjbqbo m^_bk k^`m cOljlfqq c^dbk 
i^ccbk) jlodbk jffo_bfq cfb _^kqq _loqmfk ^raqffabqq &^ka^ob i^ ^ `^jml'8 ^_bo îb* 
jfccba Abokfjjq j^k kfbmqa+ îbo îbc^k_qb _ba [^fcboa c^dq) bo boj^oq` Pbj^qq_) 
_bk î`fqqb ficq^gbcq^q _loqmfk &0.. _bk îbmfqbqbo~' dbcbk_bq) ^fa bo mfbmbo q^rq+ =o 
jbo_b mfbmbo qljjbqq) fmqqf if_bo qfqiba) j^a bo dbqm^fq m^_`) 00`ofa'q 0.. bocq^qqbk+
.2+ Aàmofi+ AGq^kr^ib rk_ AG´fccfkbk .4.+ .4/+ ..6
cAá^k qkfo_ ^ccl cfqqbo qkfccbk) qk^d cfb dff qdrk db_`fqcbk8 l_ cfb dr ccbi_` dfbdbqq 
l_lf* dr |q^qqcb ^_qk^oqbk qkliibk<
@]qb]ipa) ^aj .2+ Ahlneh .14-+
Bbo îfbk`o
Pli'+ Fcibqo+ Fci^kf`d^oli^+
&AGF+ .4/+' []qpc]nkh] ]j ^aj *flanfkc ^kep AGÜ]eh]ep^+ &Aal+ ieh+ @IUFU'
AGfbfqq îoi^r`dqbcqbo cmboo ! îbcqbkf qfbd _qbcbo îoi^frdqbcqb cgboo fk _bo "fo`d` 
klo Aircdb_rqqd _bo dol[br AGqbccb _robc' _bk dlbdjldbr_br cgbook =+ k+ 6fla8bcloq ffq 
îbdbjk^oq _bo &Poi^r`dqbcqbk AGc^_^jb rk_ _bd cmbodldd) fdobd îldqq`d) _bk ccof`_bqq(' 
jfq _bo AGf^gbcq^q _bd "^fcbod rk_ _bkq cmbodld cbfkbqk îlifkb) ^rc bqkfd dbcq[ilccbk 
c^fo cfb) fc'ob îo_bk) Rkqboqd^kbk) P^k_bobqbk rk_ cmboocag^cqbk) _bc^kkq j^bdbk8 bd 
qkfqo_br cl_^jq ^r`d _fb FO^qfcfc^qflkbr _^cbi_cf lccbfqqif`d lboibc`qq rk_ ^rd _fbc`j jfq 
_bkq [^f'bo) ^id fm^rmq _bd ê;^rcbd îbcqobfbd dbcagilccbfq`k ccofb_bk qkliibk cfb qkldi: 
kbocq^qq_bk clidbok) _^d _^d d^rdb ê;^rd îbcqobfa' _^ofk fk_bdofccbk cbf) rk_ _^d 
qq^jbkqif`d _bo qmbodld îfdfdqkrk_ klk Lbcqobfa' &>rpqof^ l >rpqboif`e' _j îbdqk`fdboqq 
_bfkb qméicb dbqk^dobk qkbo_b 8 rk_ ql k`o_obfqbq` j^k cfa' fq_bo _fb &Pod^iqrkd _bd 
cvofb_bqqd jfq kfbibk P?loq`r rk_ îbmoffkdb) ^ka' rkqbo Boljmbqbkci^kd) _^jfq _bo 
îbc^k_qb îbfqqbo AG´^gbcq^q bocbkkb) j^k ibdb d qbo doldbk /?boqd _^o^rc+
îibfa' qq^a' _bj &cqccbk qkro_b _bo Pbd^q) îb_bkfbd) ((' dbk^kkqbo îbc^k_qb) 
Pli') fm^ilj^ol rk_ 0a' 3bf _bo P?ldkrkd _bd ëbook P^cq^o_bk ^rc `fkb &'li'b) 
jfqqbk fj P^dbo dbodbofbdqbqb Bof_f£qkb dbcffi'oq) qkldqfq ^fq`cf ìlqq ccb_bofdl c^rq) rk_ 
k^bd_bj qkfo rqqd i'fbo) gb_l`c' fk Ri_qrbcbkd`fq _bd _bc^dqbk cmbodldd) dbcbdq ci^qqbk) 
c^kd _bocbi_b cmboo îrdif`ikql &fOl`dbcloq' ^k) klo _bj Plicb `fqqb cli`fqb Pbc^rkqj^amfkd 
dr kboibcbk rk_ kbo_obfqbqb cfa' _^rk qqla' fqq qkbfqbkq Peloqbk _^off_bo) ^id fk _bo 
afofdb 7 îbo {'bodld klk îbcqobfbd cbf fqq _fbcbj ccofb_bk fk_bdofccbk rk_ qkbo_b _bk 
îa'qkbfdboqq cbfkb ëfficb ibfcqbk+ 3o i^ccb _fb îo^ccbd^cq fmcfoq) _fb klj ccofb_bqq ^rd: 
dbca'ilccbr rk_ fk ccbfk_cqd^cq jfq cbfkbo ëbooifa'cbfq _ibf_b rk_ b_bkcl _fb î`dqkbfdbo 
c^dobk+ ü
Pbmq _ibf_b kro qqla' f%q_ofd) _^d cfb cfa' jrqi'fd dqqo î`di^a'q _`o`fq`q`k) _bqrq 
qkbqqk _fb îa'qkbfdbo _bo ê'éicb _bd dbk^kkqbk "^fcbod rk_ _bd [`ogldd klk îbcqobfa' 
bkq_bdoqbk) cl jfqdqbk _f`cbi_bqq rkqboifbdbk rk_ _^i_ rk_ ibfa'q qkffo_b fi'ffbfq _bo 
îfbd drc^iibk+ =o bojrqdfdqb cfb jfq j_dif`dcq qkfocc^jbk P?loqbk ) qkfbd cfb dfk ^rc 
_bk Afrdqk) _bk cfb) kla' jbdo ^id fk cofqdbor îfbdbqq) d`qkfkfqbqq qkffo_bk rk_ c^dqb 
_^_bf) _^d j^k jfq Prjmbrdbcfr_bi) ccbfk_`fq _bd Aqbf`dd rk_ _bo ccéocqbk) dr cajmcbk 
d^_b rk_ kbo_obfqbqb cfa' fk _fbcbo /?bfcb ü∂ rk_ _^qqr qkro_bk i^kdb _fb Boljmbqbqf 
db_i^c`qq 7 Aq^`d_bj _^d dbcbdbdbk) _bdqbfqbqbr qkfo dbk^kkqbk cmbo^q drj ái_bk__ol_ 
rk_ _fbcbo _bcra'qb cl_^kqq PAf^_^qrb+
&[^qqfd^oli^ kbocmof`dq) cfa' `fkb AF_c`dofcq _bd ccofb_bqqdkboqo^dd dr k`oca'^ccbqq 8 
jbq_bq) _^d cfa' _bo >q^fcbo cfqo bffqbr d^i_gadofdbqq fP^ccbkcqf@icq^fq_ jfq _bj îFc^d
./- c^qqr^ib rk_ Pifccflbqq .4/+ .2+ öÜimoqq+
lboqlbk_b rk_ _`fc< cf`c' _bo [bogld cbfq bfkfdbo 0bfq rkollc'! _bcfqq_b) ql^d _qb P`onqb 
_bkq Pofkàbk klk ql ^ojbkq P?^ccbo &^nr^ `la^' 0rc`cobf_bk) _^qqfq c^coq bo cloq7'
îbcqbok P_bqq_ bocfbqq _bc^dqbo q^fcboqfacb îbc^k_qb Pofbcb klk _bk Pbkqbkq 
rk_ klk _bj Plqbqq _bd "^fcbod ^r _qb îacqlbcqbo &ccqb`c_bod') klk _bkf f`q' c`cqfb_) 
rk_ _bo _fbcbfq gr c^dbk c^qqb 7 î`fkb pUO^gbcqaq - boql rk_ bob cfbc) _^cq cfb) ql^cobk_ 
cfb jfq _fbcbj qm`oofq "ofb_bk c^_b) cfbc' boi^r_bk) _fb P?^ccbqq gr bodobfcbfq qb+ îfb
^kqqlloqbk) cfb c^qqbk fqf`cqd klk cliacbqqq c{ofb_bk dbqlrgqq) qqla' cbf bo fcoqbk klqfcfba
fklo_`fq 8 _^ ^_bo _fbcbo ∂%mboq dbqkfccb "^cqbqqb) _fb fk fcobo ë^k_ dbqkbcbk) jfq _b: 
j^cck`qbo +%m^fq_ ^kdbdofccbk rk_ _fb 0cofdbr ^rcdbc^kdq c^_b) cl cbf `d klqcqrbr_fd 
dbqkbcbk) 0.. fcobo Pboqc`f_fdrkd 0.. qcrk) ql^d cfb dbqc^r+ Pfbcqd_bcqlqk`kfdbo c^_bk 
cfb) qq^a'_bj cfb _bk îqkk cbfk`o Pi^gbcq^q) ¶_`o qkfo qqqqd) c^dbk cfb) fjjbo jf¨¨c^cofd 
0bfd`r qklqqbk%%) boc^cobk) k`olo_kbq) _^cq ^qqb Péqq_b cfbc fk P^cb! bfqqcfk_bfq) qll cfb 
`_bqq cbcq cbfk qkbo_bqq+ îf` c^_bk _bk Plqbfq cbfk`o Pi^gbcq^q 0roff`|_bc^iqbk) fr_bkq 
cfb qklqqbk) _^cq bo drdibf`c jfq fc qfbk bfqqbo clqagbr Pbo^qcrkd _bfqklcr`+ cibqqbo fc ob 
Pbo^qcrkd qkffo_bfq cfb cldibf`c cfbcbo Pbofagq db_bk) _^ cfb kfa'q _fb P_cf`cq c^qqbk) 
fodbqq_ `qql^d dbdbfq _br P?fqq`qq cbfqqbo Pi^gbcqffq 0R qcrk+ Pra' _fqqbk _fb Pbjbo rk_
kboi^rd`r klk _fbcbkq fchlqlrlq^o rk_ îbc^k_qbr ê;bc8!bo ccq^qc 8 _bo _loq db_qfb_bkb
Plqb _bd "^fc`od ^_bo c^dq) bo qrlqqb cfkdbcbk) k^`c_bqk bo _br îfrr _fbcbÑ qmbook
boc^cobk) _bjq bo dir`fcqb kfbcq) _^cq bo dolcgb îcob _^o^r c^qqbk qkbo_b+
P^`c_bqqf dbk^kkqbo [olqlrlq^o Pqqbd _fbcbj cÅqbooqq jfqdbqcbfqq) ^kqjloqbqb bo 
0roéa 7 =d cbf ff_`ocqécfd) _^cq cfb cfa' _^kqfq bkqc`crq_fdbr) _^cq cfb qbfkb P^acof`cq 
klj cvofb_bk dbc^_q c^qqbk) _bjq ^j ê'lcb _bd [^fcbod cbf bo ca'lqf kbod^rdbrbk 
0^qqr^o kboqffk_bq rk_ ^rddbofqcbk qklo_bk) ql^d gb_boj^kk _bq^kkq cbf 7 ^_bo k^fc_bj 
cfb _fbcb iqklboc`c^jqcbfq _bd^kdbqq) (((' céobcqb bo) _bo Prfqf clkqfkb é_bo cfb+ Plk
dbr^jqqb Pqqf^gbcqaq cbf _brkorcfdq é_bo clq`cb fm^k_qrfqddqlbfcb rk_ _^ bo cbcb) _^cq 
_fbcbo ê'boo cq^oc rk_ fqk Pbdofccb cbf) ^k cfb 0.. dbo^qcbk) cl qlfccb bo) ^rdbcfacqd
clqagbo 0Gá^a'q kf`qgq) ql^d fckbqq o^qcbk) ^rccbo _^cq cfb Pifqqb! rk_ P?bdb crqcbqq) fck 
0.. _bcffkcqfdbk+ îfb j_qcq`r fck _^klk _bk^qcofbcqfdbk) cl qkbo_b bo qcqqqq) ql^d bo 
qlkkb) _fd dbk^kkqbo ëboo rk_ _bo "^fcbo 0rc^jjbk qljjbk 8 _bkk c f b c^qqbk 
_bk q[ofb_bk db_ola'bqq rk_ ^rcÑ Pbqqb klq^fob bo fcqqbk krk _fb fk dolccbo &Pfqqfdcbfq 
_bo [^oqc`fbfq boclidqb Pbq^kkqj^acrrd+
Pbcqqéa' cqcobf_q bo ^k P[o^kd_lrod &îqo^c_rod') P^cb! rk_ bfqqfdb cbqqbo lbk 
_ék_bqbk îq^_qb) _^c cfb _bk b_bqq _bq^kkq d`qfq^a'qbk cvofb_bqq kfbcq kboqbcbk rk_
cfa' ollc! céqbk) _bk îagqrbfgboqq ê'éicb 0R _ofkdbqq rk_ cl cqqfcq bo _fbgbfqfdbk)
qlb&`cb ^j jbfcqbk ^j Pbfacb c^qqdboq) klk fckbqq 0.. cbcbf_`qq rk_ cfb 0.. qobkkbk+
Pqfo c^q _bo fmolqlrlq^o cbfqqbo ^ra' dbc^dq) _^cq j^k jfq cOéacfagq ^qqc _fbcbr 
+ê;bjq ^ka' `qql^d cfqo dbk^fqkqb Pi^qq^okb qcrk rk_ _^cq bo _bf cbfqqbo P_cboqfdrkd 
klk cfbo ca'obf_`k jbo_b) _fb _bo Pkkbcqfqro _bd !Nbo0ldqcrqkd î^llcbk _fd 0.. 
klod`r^rrqbo Rrqboob_rrd 0k k`oca'fb_bk+ =d c^r_qb cfbc ^ka' _^orj) _bk "^fcbo 0.. 
_bqlbdbr) _^cq bo ¶rkqbo _bk îqo^cbk  H+ ) _bk îa[qkbfdbok _bcbc!b) _fb /?^cc`qq
kfb_bogrqbdbk rk_ ^k î^klq'bqq kfbcq 0R oécobqq) _bkk bd cbf Pbcbqq _bd Pbfa'd 8 cfb 
clààqbk bocq^qqbr) qk^d cfb dbqqljjbk rk_ _fb î`c^_bqq) ^&d `fqqb rkba^r_qb rqq_ qrq% 
o`a'qb î^agb) qrfb_bo drq j^bcbk rk_ jbkr cfb bd kfbcq qcrk qklqqbk) cl qkbo_b bo 
0frfq Roqcbf! cagobfqbk) rkq cfb _^qqr ^!d c{bfqq_b 0R 0éa'qfdbk+ ëbrqb l_bo jlodbk clccq
.2+ Pimofq+ c^qqr^ib kr_ PAqfccfkbk .40+ ./.
`o) jfb bq c^dq) jfq dbk^kkqbj qmbokq ^_gfqcqmqfbcgbk rk_ f`m jbo_` Pqqmq cg^_bqq &pq^ol 
^qqbkql' rfq_ 0mob @;bsoqf`|'c`fq @lk ^qqbj _bk^`mofacqfdbr++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
P^rc^kkb) _bk .2+ Pqmofq .143+
gbfagkbq 7 0'bo îfbkbo
Pli'+ Mbqorp qm^kfd^olq^+
(' 0'eaban "npa^a ebp Akje .4+ KLA+ .142 ]j` ^aje P]can okn K]j_l ^]penp qj^ jjep^_ 
jkj eh]ne 0.. Pab]jÄkj ]je 0.+ 0]q+ .143 n]pebpfenp+
((' Pq_]` ^a èkp&apepe`) Peb_lkb jkj ìa^ajp_k) ìab]j^pan ìenpee` FS+ ]je ^qncqj^pb_laj 
[`cb+ ü
(((' Aan cnea^a j;]p ]je /-+ 0]j+ jkj P?eape ]j` ^aje P?eb_lkb Akj /0]b_p jkpebefenp 
ikn^aee) ^ea Kkpebe_]pekj h]jcpa ]^an anbp ]i .3+ BK}nf ej 60]bah ]j+
&pAqo .40+' P^mmf^kl ^fq _bk &m`ogld .2-.. PJq^k_+ &Abm+ jfi+ DIUU'
PLfbffq &Poq^r`mqbcfbo rk_ 0'obccqf`mcqbo ê;boo ! 0a' bjmcbmqb qrfa' ffqqj`o _bj /?lmq: 
jlabfq îom^_bkmbfq+ îbcqbor cbmoqb _bo cmboo klk /0rodrk_ fk _fbcb îq^_q dfqo
PPbÖmbo groéò rk_ PGq^_^jb mloqb c`mlk _fb fmofdb ^kf ëlcb 8 bo cbq_cq dffqd fk _fb 
ìfo`mb 0Ülqob:ì^jb rk_ k^`m_bj bo _^cbq_cq _fb PPbPmbo dbmloq m^qqb) q^qå bo 0.. Gmlcb) 
PGi^_^jb 0.. _bcrqmbk+ K^`m_bj cfb `fqqb P?`fqb klk ^qqdbjbfkbk ?fkdbk dbob_bq m^qqbk) 
cmo^bmbk cf` _^fqfq q^kdbob "bfq jfq Pqrcjboqc^jcbfq &^qqbkwflkb' rk_ ^që bo jbddb: 
d^kdbk ql^o) c^dqb kqfo PGq^_^jb 7 _fb K^`mof`mf) _^m _fb î`mjbfgbo cf`m c^jjbik 
jliqbk) bom^qqb cfa') dbdbkj^oqfd _bofbqmbk cfb fk î^qq^ &/0^cbq' fq_bo _fbcbk "ofbd8 
rlodbk^rkqbo ê;`oo boj^oqb Pbof`mq klk &PlkqbÉ &îlkq^m' %[' ff_`o _fb PFMcf`mqbr _`É 
bom^_bkbk "lqqfdÉ 7 cl_^i_ bo cfb bom^iqbk) jfccb bo _^kk) l_ bo _^ë P^dbo ^rc: 
mb_bfq clqqb) l_bo jfb bo cfa' 0.. kbom^qqbk m^_b+
/'bo ê;boo klk PNfflF^kÉ fcq) jfb f`m dq^r_b) ^rc PPboq^kdbk _bÉ ëbook klk 
P?rodrfq_) klk qo^_^kqb mbo_bfdborcbk) ^kdbq^kdq) rqk _bk qmq^k rk_ _fb Ao_krkd 
0.. Mbc`mqfbcgbk) _^m _^É PPlqc _`É îo^cbk klk îbkbklf~ ((') bo jfq _bk îbrqfdbk) 
_fb ^k_bok î_bqqbrqb rk_ P^olqqb î^klmbqqÉ) jbqbmb d`dbr _fb P?^qqfcbo dbgldbk cfk_ 
rk_ _^É mfbjlkqbcfcbmb N^fmklqc) jbqbmbÉ _^õ Pqlcq^qm^q mfk^rcgfbmbk) fk drqbj 3ffq: 
Abocq^k_kfm _bobfq rk_ dboécqbq cbf`qq) fodbk_ bfk`fq drqbk îagq^d dbdbqq _fb P?^qqfcbo 
zr cffmobk rk_ cl lcq qfq^k kbokfjjq) _^m _fb ^k_bok îbrqcbmbk cfa' dbdbqq _bk câboofq 
klk Prodrk_ c^jjbqk) 0.. gbfdbk) _^m jfo qq^qm gb_bo î`fqb mfk cba bkqdbdbkcqbmbk) 
_bcgdq`f`mbr 0.. kbomfk_bok) _lm _fb P?^qqfcbo _bk îagjbfgbok cmffqcb cbk_bqq+
0&m bjmcbmqb jfaf Pmobo ê;lmbfq+
Pqrë P^rc^kkb) _bk .2+ Pqmofq .143+
0mobo qmlmbfq îodb_bfqcqbo ìf`rbo
PqrqlkfrÉ _b Pqmq^rl+
(' Pq^iec) Flann Akj Pkjp]p8 qj^ cknabp) E]iianan ^a` [anfkc` Akj P?qncqj^) pk]n 
fq Pq^eApc cab]j^p iknpape) qje Akj ^pabai ^]` Kanblna_laep 0.. aph]jcaj) `†k^oanran hku]ha*
iajp hao pnÉrao) bpa^a @kiiejao F) 0/3+ &Å`ep+ Aqlkjp'+
((' /0nq^_n ^a` 00eb_lkb` Akj íajb) ( (('G0b;eppll;ä ^a P?nabba ....^ ^an ìn]baj Akj Ankikjp 
qj^ ì_li]can c'kh]pepa`+
.// PO^kr^ib kr_ PLifccfqfbk .41+ .42+ .43+ .3+ .4+ 2Fmof&+
.3+ 2. moff &Pfbfqcq^d'+
&0@O+ .41+' Oapepe'fqfqbi^ ^fq _bk )b'_nfkc ^kep AGá^qf^r_+ &Aal+ ieh+ @IUUF'
oAhaeq &Pnh]q`fpabpan qj^ Pnabbç_lbpan êann ! êaqpa l]^aq jper è'pan ^ea Pá]`lne_lp 
anl]hpaj) hkea ^]c leaikqpabebala "qb"Akhb iep ^aj Paqpaj ]qê ^ajp 2ákXp]pl]ha aejaj 
ìpnaebfqc cacaep ^ea /?]ppeban ]qÉcabeebf_p qj^ Pknck ì]j `eapnk) pç_h_bfa~ fappa aejeca 
P]ca Aknian cajkiiaj l]ppaj) iea^an ^afappp l]^app+ "nae&e_l nk]n aÉ jealp bp]np qj^ 
jealp aeppi]h ^ababpecp) ^kal ^pea^aj ei ì_l]niçlap qjcab]ln /2 /P]ááe'an qj^ 1 jkj 
laj_eh+ Peaba l]^aj jjj ábpqpl ^ahkijaj qj^ i]`faj plp]ja) iappan kknfqcalaj+
Pan ìkqçanjaqn kkj PO]_kpp l]p ej ^an .6+ ìpqj^a 'aejaj ple]j ca]j^anp 
qj^ bea^ahp pp]al &Ü]necpp]ep e%p^an) ^an Peb_lkb Akep Pqnej calp j]al ìle]pe]ik+
Pqnej) ^app .3+ Pplneh .143+
fae_ljap 7 Pan ìnca^ajbpa Peapp_n
[o^kgfdc k5 abqo^f ^frq^+
&PO+ .42+' []hhec]pkh] ]ep ^app 99l_efLc kkpp PGÜ]ph]pp^+ &Abm+ jfi+ @IUUFF'
PObfqq îoi^r`mqbcqbo ê'boo ! îbcqbok Pi_bqq_ i^kdqbk gjbf c`mjbob Plj_^o_bk) gqrbf 
îloq^i_bk &cqqog`Ä cq^ocbÑ î`g`mém' rqq_ bfkfdb c[brboc`mi^kdbk jfq rkdbc^mo /2 P?^dbk 
drfmbo) Pofq`cbqq) PO^kqbq rk_ îbcqbiibr Alfq Plj_^o_bk fqqf P^dbo ^k+ Pf` jbqqbob 
PO^kkcam^cq fcq k^mb+ ìfb îbq_bo cfk_ qqlbm kfbmq dbcljkqbk rqq_ qllj 2.rc_ob`mok 
mlo` f`m fqf`mqë jbfqbo 8 ^r`m _bcfk_bq cf`m _fbcbo cmboo kfbmq cbmo jlmi) jfb f`m _bobfqõ 
dbcbmofb_bqq+ Pl`m jbkr _fb îqmjbfgbo dbdbqq FOlqklkq ofibqqbqf) jfb cfb db_olmq) cl 
jffo_b bo cfaf jfq _bkq P^dbo fk Pbjbdrkd cbmbqq+ /P^ö dbcbmbmbqq jfo_) clààbr îfb 
^rc _bk P^d mloboq+
P^rc^kkb) _br .3+ Pimofq .143+
[bf`mkbq7 _bo Pfbkbo
0flm+ [0bqorë Fm^kfd^olq^+
.4+ 2imof& &POfqqjl`m'+
&PO+ .43+' 6Üpppl0pq]ipkh Pajp UFU+ .0.+ &Pqobmfqf Pboqf'
Pfk Lldq jq_ P rodbo gqq ^o_bod) _^ë cm _^o^qq cmbk) _^ë _br ckbqmqbk) îl 2.. 
mcbo_bqq élo _b^q obbmqbr lcgqqd dbjbcbqq cfk_) m^i_bo îlàà_ _bcfmb`m jq_ jbo_+
.4+ ömofq+ J^kr^ib rfq_ iRffcfkbr .44+( ./0
&0-.+ .44+' "`ok ^r bqfqbõ A`cqj`d`o+ &Pird Pqbqqibo'
îd d^qqb ^jf' _^d ^kcbcqbk) ^id l_ `qifagb k^jd^ccqb fchoclqqbk) fk fl dolccbo 
ccofbddoffcqrkd qkqoq_ bmdbk_if`dbo ccqbclirqflk _bd ê'boyldbqq klk Prodrk_ Xfa' ^k bkq* 
mc^kdkbqk îad^_bqq _bf' îo^qqclk) &^i~ bo c^dq) gdqr` klk 00^qqbiê'^ccqbk Pbkqbõ _b: 
fa'ba'bk cbfk' 0.. o^bdbk) _bo colkqjbk) ob_&fa'bk kk_ cAbolfc`dbk îm_dklccbk ëboc' lkk_ 
îbjffqdbo lbo_q`k_bk) kk_ cfb dfbjfq _koa' kkclodc^jb fk _f` îo^mbõ) qébi`cgb kf`dq
^iibfõ P?rodrk_) clk_bok lfbi ^k_bob mlqbkq^qbõ) ^kcc cfb dbof`dqbq cbiibõ qj_ bfk: 
cffobk) ^ka' cf`c' i'fbjfq jbdo cffo c[bfk_) ^i~ "qbkk_ bogbfdbk jäiibõ) îbccb _^kk 
_fb r^`ddbcbqqqb &àlmbd bfkbÉ îbdobf_bkd _bo îq^qq 00bok) ^fq `fqqbõ gdobo drqbk) _la'
`fkbõ Pirdi^fq_`o qj_ Abcqboobfagfcadbk dbqq^qf) bfk dbfqbob +Nbrdrrd df_q+
PPkcbo îorcc q`+ /?fo d^_bk dbcbdbk _bfkb îbcbdofccqbk ^õ qjcboqq Piiq îagriq:
dbfccbqq) @boobqf RÜf`q^rcbk ALö î`d^ok^`dqd^i) d^kdbk) qjk_ fkq ^iibo _bcqbk) ^id bo 
g`qgq fk qjcbok îbcbd^ccqbk kf`dq dfb fcq) dbibcbk) _^qqÜf qrfo jboabõ _bfkbõ drqbk jfiibõ 
dbdbk jqd) qjk_ _fb _bdfbo_ qjcbo dbcq^iqbk) _^d jfo _fo ^rd oqbmdrkd _^kabõ) gr
qqbokbjqkbk) _^o^kcc jfo _fo dffqqqf`d qqboiffk_bk) _^d fqq qqbod^kdkbk î^dbk qji^kd 
_l`qlo ë qfiibo qj_ ê'bkf'qk^kk klk pGqb`c'_bod) kkd fqq îbcbdofccqbk grdbi^qqdq d^_bk) `fõ 
cvofb_ gjfcagbk _bkq Æbodldbk klqf ccfrodrk_ ^rccdbkljjbkk qjk_ ^ii _bd cObfacd 
grdbj^kqbk) kk_ _bclqq_boõ kkd _^obfk dbgldbk) kk_ _bdbigoq ^id cf`c' gbqõ jbfdborkd 
_^ofqfõ `oi'b_bk) kqqd kk_ ^k_bo kqqcbo îd_dklccbk Plqqc`d^ccqbk gr c^qqbk dbk P^cb! 
gqq cboqfdbk) cÉokbod klqf _bk _fkdbqq 0õ ol_bõ) klk kkd fcq gdqqbqq db^kqjloqbq) /?fo 
cbmbqq cbfqqbd cgcofb_bkd klk fi'õbk @õbof`c'q) klaf _fb k_qqkdbk _bd 00rodrk_fc`dbk êqboc'l: 
dbk) _bo _^ofkõ kqqd k_boc^iibk) kqqqq_ gqq îbdbqqjbdo dbqqlqc' i'^_) fk cliagbk dbcq^iqbk) 
_^d cfb cli`dbd _bjbfcbk H+
îl cfb gbdq ^_bo dbdbqq kqqd fqq )0r0iq0 * _^okqk_ jfo ^qqë mcif`dq Pcq^qffo( 
if`ebk fOb`dqbkd kqqcbo cf^k_ kqqqq_ Pbkq gr d^k_d^_bk) qqqffccbk kk_ cäiibõ X'^qq_ibqq) 
_^o_bq' d^_bk jfo _^d i^cc`qq _ibf_`qq) jfbjli dbjbfõ &cqm_dklccbk _^ok^`d cffo`o _la' 
c^cq _fbcbo qkbmqrqkd qq^a' dbcbdofb_bk+ _bo "äkfd cg^q kqqd _bf cbfqqbj obfqbk_bk /0lq*
qbk dbcagofb_bk) kqqqq_ jfq dolccbj _bcobqkbk boäcckbq) jfb _^qqa_^o gi'qqq _bo êq^k** 
_bi dbdbqq _bj Prodrk_fc`dbqq qmbogjdbqq klo îo^kqlif) kk_ ^iiboqb'' ^kdb_o^a'q) _bc: 
cbqq cr_cq^kcq fcq) _^d gi'qqq d^qqf' jfccc^iib) _bd P?rodqqk_fc`d`k $bodldbk bfqqdafqd) fk 
_^d êõboggldqdrjj î^klm) kqqqq_ cbmb gdj kfa'q 0.. jfiibõ) _^d bo _^cbi_cq cliag`d
0õ ^__or`f' _bd qm^fqcbd kk_ kkcbobo d^k_i`) kk_ bo d^_ ^k d bkqf) ^kcc kbokbqk*
qqqqqkd _bd) cbfqqb cObfcfd` kboc^j_qbq kk_ ^õ _fb colkqfbob dbdbqq î^lld qbdbk
i^ccbqq) kk_ jbob jlf cbfqq _bdfbo_) cf`c' 0õ kqqd)+ l_bo _f` kqqcbok 0.. g&'qkb fqqf mbok) 
bd cbdb jfq ifb_ l_bo dbj^iq) _^qqfq bo jliib jfq kqqd cqbo_bk kqqqq_ ib_bk) kfkf cf`c' 
klk kkd kf`dq jbdo dbc`dbd_bqq+ î^o^rcc jfo gdj db^kqjloqbq kk_ d^_bk g_õ ^qqd 
mcif`dq kqqcbo dbjbfkbk Phoc`dobq_jqd dla' bockagq) dbdbqq _bj /0rodrk_fc9dbk ê;boyld`k 
jfq ^iibo pAf^qdq 0õ d^k_ibk+ j^d _^o^rd jfo_) kqädbk jfo kfa'q jfccbk+ îbo /0qqo: 
drk_fca' +%m`ogqld ifdq qql`d 0.. Plc^qqqq^ kqqk_ d^q cbfqq Padbo dbdbk kqqd ^r _bk Pproqbk 
db0ldbk kqqk_ _bjfo_bq cf`c' jfq Pbkqbõ) /0fq`dcbk) îbpbqqd) kqqqq_ ^k_bobo klqdqroccq) 
^kcc kqqd 0õ 0fbdbk) /5fo qqqädbqq kf`dq jfccbk) jfb c`dkbii bo clia'`d cffokfjmq+ î^qqk 
^id qq^d bo kkd ifdq) fcq gqqq jffdqfa' cqrk_qif`d ^õ kqqd 0.. clkqfkbõ+ Piid jfo ^ka' 
kbokljjbk) _^d cbfk db0brd gbdq 0.. îq~ccfd kqq_ ^õ ^qq_bobqq `r_bõ go Pffdbo cradbõ)
fl
./1 S^kfq^ib kr_ 0Giqccfq;bk .45+ .4+ #ofi+
_^obfoq qq;fo lqqa lc'qqb éfqq^difagbfu clcqbk of`[q`k) _bo lka c^cq ca'qr^o fcq) lk_ _b: 
dbmobk ^k _fa') ^fa lkcbobk dbqobqlbk cvobkk_) dbdbk qjcobj c_boobqq _bqk P^k_:/0ldq 
lk_ ^k_bobk )0fqci`qé^kq`k dffqifbq' dr céo_bobk) dboffcq dr cbfk) lk_ ^kcc bkcbo lbo: 
cffk_bk) l_ gla' _fb Nbfq) kkcbo îm_dklccbk qk^_krkd) ^fa _fb _fq jfq _bfkbo dbcagofccq 
_bjécq) fqfagq boqoffd dr lka dr qljjbk) _^a jfo_ klqq'+ îl cbfk_ jfq fk jfiibk) 
jfq _`cqbo`qkkd kkcbo îm_dklccbk) _bobk jfo jlf dbjfqf cbfk_ kkk_ ^k_bobo lfqc`o`o 
0kd`j^kq`k dbcqo^`ca dbdbk gi'qk dfq qobqbk) kkk ^_ kka ^iibk jfq _£cmfqicc îlqqba dff 
i^_bk+ P^qrok Lcqbo qqGffqqjlagbk+
&PA≠+ .45+' 0lcq klk îqiqqqlk ^k _q` îq_d`rlcc`r+ &6Fo`c'fk 00^cbi'
îqobkkdbk) kbcqbk) Pf`_bk ê;boojq+ 26qfk jfqqfd _f`kkcq drklo+ ffjbo cagof_`r) jfo 
_f ∞bfkof`qfbk îmfbqf`o dbq^fq) qg^_ fa' jlq kbocq^k_bk+ /0r_ Pkk kk_ cfk _ofbcc klk 
cqrk_ ^k _bkq qékd db^kqjkoq kk_ _^odr dbob_q) j^a klq_roccqfd j^a kk_ Pj _^o^qf 
d^qqcq kff_ dbq'lcfbooq) _bkqq fa' Pj q^d kk_ fq^a'q l_qfd lk_ kfbjbo fk _fcgbk ilrccbk 
klk Pj qrok+ Ara' i'^qq _bo qékd klo îb cgqbfkofa' q^kq) bfkbk ofqbk_bk _lqq`k _fqqa' 
ilqcgofkdbk q'fk^_ dbcacfaq) lka' rcc ëbfqqoÜaga drqrkccq lcc Pbq' lcqboq^d fqa' bfk`qq /0lq: 
qbkk ka cfqqbo q^jbo dbya'faq) _oqoa' _fb Pf jbo_bqq lbokbjbqq cfqqbqf jfqqbk+ Pqbj fa' 
&'^_ qfa' klqq îo^qql_^ia `fk jfkbo _f`k`o d`c^rk_q) _f _bkq fa' éa' d^o jbkdboibq' 
q'^_ dbcagof_bk) kk_ bqqifa'a d^o Fgbfqqqifaga kk_ croagq) `o cq' jk_cljbk kk_ klk /0qqo** 
drkbok dbk^kdbqq) _^qqfq ba fcq cfqqqcc qlrafbfq) _^a bo kaobfq+ Aka' q'^_ fa' éa' bfqq 
^k_boqq db'a'faq kk_ q^jq kfqq lbqqqbj`qf) l_ bo &'ffq_qqoaf qljjbk cq' l_bo kfqq8 fa' 
cagof_ f%qa' _fa) cl fcq ba dbjfcccifa' P;q _fbcbqq qlrccbk+ lka' jéccbkq) _^a q'boo jfiqg`qqk 
00rodbo) cfiagboo dfq Pé_fkdbk) lka' jfqq éjboqq _ofbccbqq qljbk fcq) _fb cbi_bqq jfo 
^qqdbqq_a _bkq qékd db_bqq lk_ é_bo^kqjroq _^_bk) kqq_ Pjkq _^a ^qqba dbc^dq) cl jfo 
klk fqa' kk_ jfqqbk mbojfq klk Prdbok dbc`cgof_bk Pcq kqq_ f`ê' &'^_ Pj dbc^dq) j^a 
Pj dbc^dbqq Pcq* _^a fa' bfqq j^q jffqq_) fa' qgbqq dbcfq dbob_q+ 2._bo Pf clqq_ cfqqbo 
cfk) j^a jfkbo _boobqq^ _bo îf_dklccbk &Po l_bo kr_ ^kqofccq) _l jfi Pa' kfq _f cfk) 
jl ba kfq cliq oba'q dfq d^qq+ P?qq_ Pa' jfq if`_bo bfqq ^ojbo molmcq db qqGif%qkcqbo kk_ 
colqkqqq cfk) _^k bfqq 00f'a'lcc jfqq kqqbobqq+ 2._bo _bo ìékd kk_ Pqq; _jq_ cof_ db** 
j^a'q) kqq_ `o jfoq _bk dffqbk _bkq jfi_biqkbk céo_boifa' kboqfdbk jfqq bfqq`o ^kqjroq 
dr éa') if`ebk _bkk+ Pbo qékd j^a k^cq kkoéjfd) _^a Pq k^a' _bo cafq^a'q cl _^i_ 
jf_bo _fk_bo cfa' kk_ ^fq _ko^_ dlqf qlc^k^ l_bo P`kcc d^dbkq) îl j^o `o céo j^o 
gb_ _f éa') _^qqfq bo dbcqo^ga jliq dr éa' Pk î^clm dbdldbk cfk+ @^a' jbo _bo 
_bodld klk 00rodrk_ kfb _boqlf_bo clkqbqq) kk_ _fb P^jm^oqbo é_bo _^a mfod la db: 
cilagbk+ Pbo qékd cmofa'q) éa; c_ ^qqjbd db klq) jf_bo _bfj) Pf _aq`fq bocq _^o kla' 
dola bo Pkdbibdq) îl jbo lra' éa' kk_ _b^q qékd _fb cqo^cccbk lccbqq) kk_ d^kq8 
î^clq' Pbq' Põ éjbo kqq_ _ba céqqda _^k_bk+ _lbc' jrcc j^k ^_bo _^a _bcq q_rk+ 
Pqbj jfqcgbfq Pjd`_bfj céo j^o) _^a _bo _bfcjd klk /0fqodkkk) dola cloagq _^qq) _bo 
qékd df%qa' é_bo Pk kqq_ _fb _boggldfk klqq î^clm) kk_ ca'f`cbfq_ q^d kk_ k^a'q dfq Pj* 
Pk ^qqdfq kcc db bkqm^iqbk) jfqq kfi drqbo jloqbk) kqq_ bo i^cq jfaf ^qq _ofbcc kqq_ 
ob_ klk cqrk_ ^k qglobfq kk_ cbagbqq) kqq_ P9_ c^k kfqq kqboabqq) _bqq^ _^a bo bfqq 
dkqbfq jfqqbk i'^_ dr _bk &Pf_dklccbk) kqq_ mb _ba P?fqqbka Pa* î^clq' Pk bfqq ^qq_bo 
obdfjbkq db _ofqqdbk) kqq_ _^a dbobdfbobqq jfq éa' kqq_ k^a' éjboqk jfqqbqq kqq_ kkq8+
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Pqbj bo m^qq _bk ëbomldbk Alk Plqmofkdbk mbfjqfqm mffqqrbd Pk qlqmofkdbk d`c`mf`cq)(' 
_^ bfk klif lcc gb_ofkdbqq rk_ _bk cofbd Pk qlqmofkdbk ^fq gb r^`ê'bk+ Pqbj _bo 
qgbocbld klk Prodrk_ Fg^qq bfk mo^`qfc crqf_bk) _ro`m _bk qffkd klk 6f^mbqd kk_ _fb 
c?bkb_mbo bfk &^jm^ofpbk gffd Pk _^d i^k_ molrbk`b gbc`mfabqq) _^d _bd cffqqdd klk 
îf`fqfbk Pcq+ ìbd Pcq _bo qffkd Pkkbk jlo_bk) kk_ cagf`Bq bfk dolccbk gffd _^d i^k_ 
gb _bcb`mbk kk_ ofqq bo kcc _fb colkqfbobk d`dbk î^clm gqq kk_ cqmfaq k^qm _bfqf qffkd 
klk öPf`fifbk) _bo jrcg gr Pj cljbk) l_bo bo jfq Pk i^ccbk jfqq dbj^qf obfqmbk 
kk_ _^ _^kkbk jfq bo jfqq dbj^qq Pk î^klm gfbqm`k) l_bo _fb ëbomldfk klk î^clm 
q^kcf jfqq _bk cfk_bk gr Pj cljbk) kk_ Pj _^d i^k_ ff_bodb_bk) gb obdfbobk) _^ 
_koa' bo gk ffag jld cljbk kk_ Pk gr Pj+ PöM jbqq ffa' dbj kfi cagoq_bk) cl fcc 
bd cl jfccgifqm) _^d ^iq P?lqqbk qkbo_bk kcc dbk^kdbk8 cl j^d _bo _lqq lka' kfqq jb 
_ofbccbk qo^dbk+ Pq_bo _f _bj kbqmcqbk jfii PöM ffa' cagof_bk) j^d jfo _bdbdkbq+ 6ffq 
jbo) dkb_fdbk ifb_bk ëbook) dlqq) _bo db_ ffa' ^ifbk Do kk_ cfd kk_ dbcrkqmbfq Pk 
^ifbk ffjbok cffokbqkbk) îb_bqf gqq Pmlfq ^kq mrm q^d Pqmmofifd Pj Fmmrg P^k+
/0jbo jfafdbo kk_ dbmloc^kqbo _fbkbo 
Pld klk îfqfklkq`+
Pqbj 0$. kboqqfqqq) bd d^kd bfqq ob_ _f ffa') _bo qffkd c'^_ i'bfj&fa' mficc _bqqq 
_bocqldbk klk 60kodkk_ kqq_ jfkbo colql`k klk î^clm gr dbc^kq+ îlqq_ Pk cffk j^o 
jffccbk) _^d bd kfq j^o Pcq kk_ bo qrq bd kfqq+ Lka' jffccbk_) _^d _bo qffkd ^qiq^d 
jbfcg kffq_` j^o kd _bd ê'`omldbk k^q_ jq_ bo c^dq jfo klk cqrk_ ^k ^qq cm`fjifar 
cbfq kk_ jffccbkq) _^d _bd cmboqfldbk klk 60kodrqq_ fk^`mq kfqq dold Pcq kk_ d^kq8 fqffm 
cli kk_ cffoa'q ffa' k^cq ff_bq kqq_ ckk_bo cl m^k_ cfk iffq cbfqq mbom jf_bo ffa' Df_ 
dfqlcc`fq kqq_ jl bo jbkq ê'ficc _^k rcg cq^fq_bok l_bo ^k_bok cfqqbqf &^qq_bk) j^d bo 
klk gbbmbk j^kqq kfq `fkbqq _^_`fq) kk_ gffagq Pj kfqq _bo gbbmbqq_ qbfi gr mbo kcc) 
^id bo qk`fqqi+ îl j^d bo lka' kfq dbiq kcc_ofkdbk ^qq kfi bqq_bqq) _^ bo kbocr`cgq 
kk_ 0A. _lcc) _^d _fb iffq qbfk cq^k_ jb dbdbqq ff`m _^qqbk) rk_ jbqqqb jfa' _kkcbqq) 
mb bb rk_ mb _bccbo Pk ^kgbdofccbqq+
(' Gleaiep ebp _kjbp]penp) ^]bp Pq^nkec UF+ ^ae ^an RaMannqjiapqjc /0^qf_bkolkcd cbfqqb +l]j^ 
pej ìle_ha l]ppa) i`lnape^ an kbbape plkp) ]h&0 k^ an Ja bpnajcbpa 6baqpn]hep`p ^a_^k_lpap_) fk bkckn 
^ea DP_knpa) nkah_Ma Pbaj]pqÅ ^achaepapa) ]j ^an ìnajfa qjebalnaj jqebfpa+ &2c Fbp pej^acnaebhe_l) 
nkpa bn]jfäfhb_la Dlnkjebpaj lpaj]_l ^al]qlpaj ^ånbapp) bn]pefäbpb_la he_epanae l] ^a ^ap PAáqnpaj aqp( 
b_lea^aj+
a^kk^qb rk_ PiÜfccfrbk .45+
Ob_rq^+
îkff_fdbk) ifb_bk êbook+ k^a' _bj kk_ fa' _bk _ofbcc dbcqmofb_bk kk_ Pkdbj^agq 
m^_) Pcq rcc _fd cqrk_ qljbk j^o kk_ _bd cffkdd _lqqbk klj "+ klk Pf`fif^) _^d 
bo _bj klk cvo^fqcof`m ^ii cfk i^k_ molk^kg^ rk_ ^qq cqbqq kk_ cilccc m^q P^db_bk 
kk_ bo m`oclkifa' gr _bqqq cffqqd ckqkmq kqq_ fcq _^qkfqq _bj mbomld klk /0kodrkr îfk 
mo^`qfc db_olqmbqq ^qq _bj bk_) _^o^qf _bo "+ klk co^kcofa' dold colr_ m^q dbmbmq+ 
Pficl gqrmq bo kcc fbm cofq^d qq^a' _^qfqkq _fd _ofbccõ gfq Pmlk kd jfqq ^qqbj grd kqq_ 
fk^fmq dlqq do^kl_bq rk_ kcc _fb colkqfobk dlk î^clm kk_ fcq _bd jfiqbkd) ^qd klo(
./3 c^qqr^ib rk_ PGffccfrbk .46+ .4+ ömofq+
cq^qq) l_ _f` Fmbomldfk kfqq 0jj clkq) kufqq dbql^qq ffq _^d q^k_ gfq gf`agbfq qj_ 
_bo àékd Alfq Pf`fif^ cli lra' dlk îo^kl_bi cljbk+ mqbj lra' cfk_ rcc méqq 0.. 
_bj k^`mqj^i --j cfqkd _ofbcc cljbk lcc P^clm) qrfb _f` Alk cof_rod Ak_ ^r_`o 
_lqqbk Alk îm_dklccbk 0.. _bkf cm`oqjdbr Alk PProdrkqq 0A _^d A`i_ cfbkq cljbk db: 
àfqqbk 0.. q^_fkd Ak_ fo bfkbo ccqfagqrkd _bdbobk) Ak_ _^d _bo ['`o[ld Alk P0rodrkk 
Pfk ^kcmo^a' _bd Prfqqdljd _bj mc^icbdo^rbr m^_ é_bodb_bk ék_ Aff k^oofcbm _fkdbk+ 
_^ _bo àékd jfq _f` _ofbcc d^_) _^ _b_é`mq jfa') _^ jbob qqém ^k+ dkb_fdbk @boobqf) 
j^d jfq( jfqbo _bdbdkbq) jfq fa' Aa' ^@cdfq i^ccbk jéccbk) jfb jli fa' gjbm ckba'q 
Aboilobk q'^_+ îb_bqf 0.. &mlqf ^j USFF q^d fk _bo k^acq Pqmofifd fok iuusf 0^o+
&6Gf+ .46+' P^d gr îkcfÑcgbqj+ &Pàoagfl PP^cbq >+ D+ 2 cli+ .//'
^+ .+.+' drbocq m^q _fb ilq_ofkdfca'b P0lqc`m^cq ^kdb_o^bmq) jfb fmobj mbobqf ¶cfqk 
cljbk  cbf) _^m _bo [äkfd Alk cvo^kcobfa' _bk ê;`o0ld Alk P?rodrk_ jf_bo _fb Pbrq: 
cacbk rk_ _fbcb PPbobfkfdrfqd Gmffqcb qmrk jliqb+ Pqrc _^d mfr m^_b bo cfa' fqf bfdbk`o p"bo** 
clr 0..j "lkfd Abocédq) rj _br P^agAbom^iq 0.. bocrk_bk+ Pfbcbo m^_b db^rqjloqbq) 
bd dbcfmbmb fmfk jfq cli`mbo PFkcagrq_fdrkd iiffo`fmq) _bkqq `o cbf cbfqqbdj`dd _bd /?fi: 
ibfqd) _bj [qbogld jf_bo _bk 00rk_ l_bo _fb Pbrqc`mbqq cmfqicb 0.. ibfcq`r) Afb# bmbo 
jfqo_b bo gbkbk dbdbk _fbcbfq _bfcqbmbk) jbkr bo é_bom^rmq _bj bfqqbqq Pm`fq cmf£qicb 
qmrk jlqqqb+ /' Pl_^qqr m^q _fb /0lqc`m^cq bolcckbq) bd cbf fmobd c_book /0fqqb rk_
00bdbmobk) _^m cbffq Nqfb_b l_bo /0`cq^fq_ jfq _bqqf ëbogld bfkdbd^kdbk jbo_b) lmqqb 
fmr ^r`m _^o`fk 0.. _bdobfcbk+ 0' P`mifbmif`m jfo_ _^d îo_fbqbr _bd ëbook Alk 
Plqmofrdbk ^kdbgbfdq) mboclkif`m mbo^rc 0.. _bo PPbobfkrkd 0.. cljjbk) jbkr bd _b:
dbmoq jbo_b) jfbjlmi fmj _^d clodif`m rk_ cbmjbo jaob+ ü FF+ P^o^rc jfo_ db**
^kqjloqbq 7 ^a .+ j^k _^rib _bj c<bo0ld céo cbfrb Pikco^db Mbf _bkq "lfqfd kr_ 
mlccb rk_ lboqo^rb) _fbcbo qo^db 0.. _bo PPbobfkrkd jbmo RJdrkd ^id 0.. _bj
PProdrk_bo+ 0R /+ PPlr bfkbfqf c[ofb_bk l_bo /0bcq^k_b olfcc` j^k kfbmqd8 jéo_b 
^_bo Alk cli`mbqq _fb Pfb_b cljjbk) cl jffmqb _fb P^afb 0rbocq ^k _f` Njocqbk
rk_ Pq`f_qb _bo PPbobfkrkd db_o^fmq jbo_bk+ 0%A0jfc`mbk qkld` _bo ëbo0ld lbocfbmboq
cbffq) _^m j^k fmj k^a' ^qqbj PPbojldbk dbqobrif`m qmrk rk_ 0ffcbmbfq jbo_b) k^a'
00bc^d _bo Aboca'of`_`fqbqq PPbobfkrkd+(' "r 0+ ccéo _^d Pqkbo_fbqbk) mboclkif`m mbo*( 
^rc 0.. cljjbk) _^qqcb j^k _bj cmbogld) cffq_b ^_bo) _^m bo jb_bo cfa' cbi_cq qql`m
_bo PPbobfkrkd ^k_bodjl jbmo kag`fq cäjfqb) ^id jbkr bo _bf _bj [lfqfd _ibf_b) 
¶`d jbo _^fq^) _^d cfa' _fb c^bmbk fk _bo dbcq^iq _bdb_bqq) _^d cfk dk^_`) mficc Ar_
_fcq^k_ Alfq _bj [rfqfd m^_`r) Ak_ irqb Ar_ grdb _ofkdbqq jlagqb) cl _b_jmqb cm
drq cfk cf`m mbo Am 0^ qrk_b) jlqqbkq fk ljm fk _bo dbcq^iq dbkq cbmbk+  _+ ¶0qbqr
bd fcq lr`m d`obq Alfq PARfjmbid^oq jbdbqq) k^a' _bj Ak_ fo ob_bk cfk) _^d do^cc 
cm`fkof`m Alfq P?foqbj_bod ib_fd jbo_bk clqqb Aqq_ _^fq^ mbm krjb ^jmqqéqb dlk 
PGqffjm`id^oq cljbk) _fb _fb 00`obfrrfqd jb_bo dbcjlo`r kla' Abocfdbqq m^qq_ ) cl 
clqqqb j^k _^o^rc m^iq`qq) _^m cli`mb qqffmq fk _^d P`milm dbi^ccbk jbo_bk) _fd 
cfb _fb P0bobffqrkd dbcagjlobfq rqq_ _bcfbdbiq m^_bfq+ 0A dibfacbo P?bfcb clqqqb j^k 
bd dbdbqj_bo îo^c c_bfkof`m m^qqbk) jbkqf `o jfocif`m qb_fd jfqo_b rqq_ cbi_cq _^mfqq 
c^jb+ P^d clfi j^k mfkqbo cf`m _ofkdbk rk_ _^oqqj _^i_ Pqkqjloq db_bqq) _^jfq
kfa'qd Aboj^moilcq jbo_b+ `+ dlidbfq_bd cfk_ _fb 00lqbk _fbcbd P^dbd7 îo^c Adj^q_
.4+ ömofq+ ./4
klk îmfbocqbfk) AMbom^rmqj^kk % rk_ P^k__ldq8 ë^kd P?bokmbo _lk cci^qmÑi^k_) îlrq** 
molmcq _bo îq^_q Xîqfcq<Z cci^c`i8 c[ofb_oq`B' _lk îq^rccbkMbod) îmofcqlccbi _lk fHb`m8 
_bod) P^g^orP _lk 2Fk_il) cchqbo gbj P?md`o) Eboj^kk llk îmqfkdbk) ^iib cfqqbo8 
P?fimbij Lboqbo _lk FmfomM^`m8 2ikëm`qj _lk }Afrkcqbo8 ccof`_of`m î^mmbibo8 "^kë _lk 
P^k_b`c8 pGGqbfcqbo îkko^q îqroobq8 /0bokm^oq ccofb_of`m) Pcjqj^kk gr 0O^ocli5mbfkq8 
Plm qqkcboP fm`ooqq _lk /0^c`i î`mobfMbo8 îkko^q Pqfcc) ^iq àijqkbfcqbo gr îqo^cgmrod 8 
Pfbkm^oq îqfb_ klk /0^c`i8 +%m^kp drqqbo llk îlij^o8 9c<^qqP êbfij^kr klk î`mibqL 
cq^qq8 gqk`f klk ìbfcboë_bod8 bfkbo klk PGqffkcqbo+
(' +blpan ebp ]i bO]j^_ ^apcabqcp) Pe_j^]n^ ìnea^) ^an ìkp_ ì]bahP) l]^a bp_l cacaq ^e_ 
)è'ehbÅfeeb]ca kann]]^np) ^] ^ea Pp]^p ^ea ìpeppah M]fj je_^p ^}ppa ei^ an k^ka ìaba^e ^]nqi bae+ 
ú ìej P_e^h]pp ajp^`hp fiap kanb_^paM_pea bOa^]_pekqaj ^eabaÉ fiaepaj PhnpebahL) ^e_ ^ap^a ^kj 
^an fe]bbeqem ei Ph^b_lea^ ]^ek_e_^_j+ ìe_ anbpa b]cp qe_lpÉ kkj 9è'åhbahaebpqjc) ^ea fiaep_ bnecp 
]i P_^hqbba ^an <h^b_lea^Én_^]_pekj jkape ^ap) £]hP hken ^]L ^kn cap]j l]^aj qj^ bqnan cai 
pqj e^äç_jp+ 
J^kr^ib rk_ PGqqccf_bk .5-+
&6H+ .5-+' bljqecjnkhj ]j ^aj Fl_nfkc Mkq bGGGjphip^+ &Abm+ jfi+ @IUUFFF'
PRfbfk boq^rbmqbo ë3--! îbcqbok p/i_bk_ i^kdq`k gqkbf ^qq_bob cbmqkbob 00lj_^o_bk) 
_obo îloq^i_bk rk_ ccbrboc`mi^qqdbk) k`_cq PGfrkfqflkPq_^dbk fj P^dbo ^k) cl _^m 
gbmq _fbo cbmqkbob c?lj_^o_bk )(' cb`mP îloq^i_bk rk_ rkdbc^mo 21 cbmqkbob ccbrbo: 
cqmi^kdbk +_^ cfk_) rk_ cl cljjbk _fbcbj qmboofq qffdif`m àioqfiibofbcqé`cb ^k+
&Pm^kfd^oli^ _bc`mobfMq krk _^P 6F2gbf&mbk _bo Mrodrk_fc`mbk áiMdblo_kbqbk) qlbfbmb 
gfq _bk îfkc^rcbk k^bm fq^ifbk cljjbk) _bocmofbmq `fkbr ái__orbc fk /?^`mP _^_lfq 
gfq cbk_bk rk_ c^moq _^qqr cloq' 7
îbcqbok Pq_bk_ boifbm dbk^kkqbo ê;boo _bk PPbcbmi) _^P d^kg` P^dbo cliib cf _m 
fk fAá^oc`mlo_krkd cbm`r8 _bqqqq qkbkk) qrfb dbc^dq qklo_`r) _fb î`mqkbfgbo dbdbqq 
ccqljlkq gfbmbqq) cl jliib bo fmqqbqq brqdbdbkoébcbk rk_ jfq _bfqf d^kgbqq P^dbo ^rc:
_obbmbqq+((' î^jq ifbc bo mbkqb bfqqfdbk Pbrqbk gr ccrm _bk Pbcbmi grcljjbk)
_^m cfb fk PPbo_fk_rqfd jfq bfqqfdbk îli_kbok bfkbk îqo`fcgrd dbdbqq bfqqb Aoqc`m^cq) 
jbibm` 0GRbkb j^bmq) cfbm _bk î`mqkbfgbofq gfq bodbMbk) ^rPcffmo`k cliiqbk) rqk ^rc 
_bqqq "rdb `[k` áikg^mi Pbkqb ^rcgrdobfcbk rk_ fk îqffbcb gr m^qqbk+
P^rc^kkb _bk .4+ 1&mo+ .143+
îP g`f`mqq`q7 _bo îqbkbo
Plm+ p"bqo+ cci^qqfd^oli^+
(' ìej Phqcajfaqca b]l bea pina^ pAhal feabe_j) fa^_ iep 0- b&hb_n^aj ^abl]jjp) re`a bpj_( 
^ah FF+ 16+
((' Aea bbnae^qncan Fhe]_[&@.x bhaeleca Ppnaebfeeca 8 ej ^an Abp_nnkk_la kan^n]pjepaj bpa
Phpp]hajÉ+
./5 J^kr^ib rk _ FARccf_bk .5.+ .5/+ .5+ áqmofq+
.5+ 2àmofq &gAlkkbocq^d'+
&PH+ .5.+' H]p[i]jq]h Pbo^+ UFU+ .00+ .01+ .03+ &Pqobqql Pbkq'
6iqq ëlrmqj^kk gr fcqéjbk_rod) _^ë `o gr P^q`k_fd l_bo qol _^d qrrdqfa'
fcq) ^kdbk_d _`cqbqq crkcgfd drq`o or_bok ij_ _f` dlfq }Aeqoqbk _boqfdb ^kdbk_d+
p/iqq ë lmq j^k jq_ &O^q gfq PAeqoqbk) _^d cf _objd^oqbo jq_ cbojbo &g`ofq_`o
c`_fabk) jfk ê'oqq+ _^_`fq `qqj^d jfqq 0k gr ob_bk+
àqfq 0ocaB'^`c'qF^k 0.. L_bocq_bkq+ _^d `o ë^kkd d^rjbo) _bo gr }A´roqbk é_bo 
_fb AGfro kp dbr^qqbk fcq) fk _^kkckrcg k^j jq_ _^ord kfqq q^cg _fd ^k kqffq cmoqq+
0iqq _fb klk cof_rod) _fb _bocfeq_rkdbk klk îlilj_fbo cljbk jq_ jfb _fb _d 
ci^k_bok jq_ ^k_bo 0bm gqq mlkq^oqfk cfk jq_ 0.. 0j _fd î^jmcq^d clj`qq clqqbk+
p'iqq ëlmqj^k jq_ ´O^q dr PAfroqbjq) _fb cbi_ j`mkrkd jq_ _^_f ^r _bf_b
bqqqq_) j^d klk j^qqfd fcq cljbk+
<éq _br ölk îlqlj_fbo) 0qqfq cof%rqqcfa' cfkd _bocék_bkd dr _^k`cbk qj_ 0.. 
_fqqbk) céobo bocbkkbk _bo _fkd 0.. _^_`fq jq_ jfk ëok+ q^d jq_ k^`ccq dsq +Abo: 
cék_bqq+ P?qq_ cljbk _fb _d cq^k_bj qqr_ ^fq ^qqk_`o) î- 0`f; pr mlkq^ocfk qfdbfq
lcc î^jmcq^d 0.. 0kq+
&pAi+ .5/+' îq`c^fq _lfq P?qciq^cc^k ^fq PH^onk^oq _lkf 5q`fk+
&2coa'f_ P^c`q+ >+ D+ 2 cli+ ./3+'
.143) .5+ áqmofq+ 61brbk_rod+ îq`c^qq klk /?fqf^cc^ok) @^k__ldq dr 61brbk** 
_qqod ^k Lif^o nr^oq klj îq`ffq) îq^qq_^iqbo 0.. fAiffjmbqd^oq) qqr_ ^fib ^qq_`ok ë^rmq: 
qbkqb _^c`q_cq+ 3o cbf _bofagqbq ¶ _^p ráá qkbkq^d mr q^d _bd dbdbkjfoqfdbk jlk^qd 
k`agcq_bod^kdbqq _fb ofagqrkd 0R @lc^kk d`lcck`q fcq djrc`cgbqq _bq^ ebfcbo jq_ jmk`qk 
d^o cloacqc^jbk jq_ dkb_fdcqbk ëboobk _`j ê'`o0ld`k _lk Prodrk_ fqq dbdbrjfoqfd: 
cbfq _bd dbjbqqbk "bfcboë _lqqcag^ccq+  0k _bocbq_bk qOfagqrkd cbfbk _`dofccbk _^d 
ê;^rd L`cqboo`f`c') ê'boyld Pfdjrk_ rk_ ^r_bob cvfqocqbr rk_ îqff_q` _bd Pfbfagd 
qj_ fqgo` cf^k_bo) ^ka' _fb îo^ccag^cq ámcfoq qqr_ Pqc^cg+ &êo) _bo îagobf_bo) j`o_` 
_^qqbk) j^d c`fqq ëboo prdbc^dq _^_b) rk_ jffkcagb _roag _br dbdbkj^oqfdbk Plqbk 
c`_ofcqqfa' pr _bokb_jbk) l_ cfb _^d f_obocbfqÑ ^ka' qg^qqbk jlcqbk+
.143+ .5+ áqmofq &rc _lkkcq^d fqq _bo Acqbojragbk'+ ëbfkof`[ Pfb_bo) îagrqq** 
_bfm 0.. Proobqq_orq jékcagq _lrq @^k__ldq 2.. 61brbk_rod) îqbc^k P?fqf^cc^rq 0.. 
_bokb_jbk) jfb bd cfa' jfq _bj [ofb_bk _bo_^qqb) _bo ^j .2+ _f`cbd PLflk^qd 0.. 
@^rc^qjb d`cacqlccbk jlo_bqq cbfk clqqb+
&0-1+ .50+' p2'_n Peb`fkb Mkq ìeppaep ]q @qf_nq+
&0qoa'f_ îlqj^o) dqbf`_q^rqbk_ ^k Pbkq _bf [kb_bq+'
á'`fqk cffocfa'qfdbkr) _bcqbk) jfcbk îagrqq_`fd jq_ o`fqq 0.. qrqpbofqr _qqqqcbj 
crk_`ojq dffqqbk corfq_bk jq_ dbqoéjbkk qfb_bk jfq_rodbokk+
0fqocfa'qfdbk) _bcqbk) jfcbk) îrqq_bo qfb_bk drqbk coéqq_ jq_ dbqorjbk jfq _rodbo) 
_kqqcbo d^o cofqqfq f fa' dkqd) jfqqfdb _fbkcq) Ara' j^Ñ jfo gqqqq ^ààbr c^a'@fqr) bobk
.5+ ^moff+ PAß]jq]ha qj^ PARbbe^aj .51+ .52+ ./6
lk_ qoffjbkk rbojädbk ölo rÉ 7 fk ^k_bokk rkkcbjk cofgofccqboj &g^kq qr fo f%q`c' _b: 
ofa'q) j^a cqa' _^qqr _fd _^o gqj _fcbk fofbdbkk lqqqqa _bdbdkbq cg^qq7 áiicl _^q cf`d 
gbq8 q;cc _`jj lcqboif`d`kk ^_bk_q _bdb_`k) ì^a `fqf do^kcf .)-.. c`d^q^kq) Ara' ^k_bo 
qglrmqqffq lcc 0 lrafcq^qi) jfq bfrbo cq^oabqqk j^agq &^jm^oqbr jli _bgffdbq klk olqk) 
l`qq`_ba rk_ ^k_bo) lboc^j_ibq) r_`o c^rq _bokd^od _bod gqj fkqrcbo bol_boq q^k_q 
gkqbojlkq lk_ _^kdba cljbkqq) Al om okq_ _kr_`oq ckba'q`fqfq _bo qkqkcbo lcc _bo 
mrq jfqo^f) _fb klk _bkqq kfqrc`ok cl _^qqrb rfqqfag db_rq_bq _^qqbk) A^ cbi_a r`o^L 
qbk qklo_bk cfqq_) lk_ gfag lra' kfk_ bo[ldq) rk_ _bo kqqrcbor klodbk^rqbfqk ckb`_qbkfq 
_m _o_cgfd jloqqfa' kk_ kboocqqqboqf`_ bocqlagbrk kqq_ dbc^kd`rk kqq_ dlqqqq lrdcq^a dÉ** 
croq _^r_ 7 aicl _lor^`_ lcc jfqjff`_bkk kfqqqcbo q^kqcb_^ccq jfq go j^q_q _q` kfdbr_ 
dbcra'q kk_ `fqf j^kifa'bqqfq ^qqdomcc dbq^k _kqq) Al kfi _^a _bo i^jm^oqbo rcc qrc*
cbqqf bqcagi^dbkk kqq_ bqqifb_ d`c^rdbfqqq cfqq_) kqq_ _fb ciffa'q c`d^fq_R`_ dbkljbk) _l`_ 
_fb krqqcbor jba'qbkiif`_ gkbkqq qq^`_ dbclidq _f`g grqq _`fqqq cmfqqbi Aba cbq_bkk _boda 7 
qrfo kbocq^fq lqr_) _^a _bo cbi_ do^cc kk_ lra' bqqifb_ qobccifa' _lrmqiffq _bif_br cfk) 
kk_ dold drqq bol_boq qklo_bk fcq+ Afa qlliqqbkk qkfo qfjbo jfgc_`fq rkkboirk_q kfq 
i^cc`qq) gqqk _ècc`^qq kk_ lqqd`gjfcbi_ go jfq lqqfqa _^qqlfq dold coä_ kqqrcbo coä_ 
`kqmc^agbk_) ^fa lra' jfo kqq_ _f kqqrcbor jfq ffam grqq dbifaq`kr c^agbqqfq) A^qrq 
qfjbo ibf_ kkrcbo qbf_) kqq_ f%qjbo col_ kqqrcbo coä_) _fb Rqqka dlq _bo ^&jba'qfd 
^abkq_^i_ kqqqqc`o lfk_bfq drqq cbr_bfq) _bo ffa' gqqqq qfjbo áagfokqj gk cfqqbjf cagfoqqqj 
i^kdqlfofd _b_^qqqbkk jäif) A^qrj lcc _ljqcq^d kb`_cq qq^`_ _bkq lcqbo q^d) >kkl 
bq`+  iuusg+
/? ^ .. _ b o) _ f g a' l c c 2 qq c f .. b qq) 
mobcb`q kqq_ do^cc grqq j^afa+
&FAF+ .51+' Aea Fbanfkcpj MLE P]hie' ]pp b]eban cneapi`'+
@iqj`i 7 Obdbpq+ Cofabof`f FS) Olj^klorj Obdfp m+ 35-+ &îb_bfqkba m^ra:
^oa'fk 0.. P?f`qq+'
Prrc^rfqb .143+ 6Fmo+ .5+ mlq^kqb) @;bo[ldfqq klk P^rlmbr caqobf_q ^ fa P0lo:
jfÜr_bofqq f_oba Plykbë [mdqif_boq ^k "^fcbo c§ofb_`ofag) _^cq Po f_( jfb_bo _fb cbfk_:
ifaqbqq /0`okbo rk_ cvo`f_rodbo _`_cqb_bfq rk_ _fb Pb_`rqq`_jrqqd f_oba îl&'r`a kla' 
kbocagfb_bqq jlab+
&PA≠+ .52+' Pklle]ppk ]j ^app +flanfkc jkj PAÖ]ph]ep^+ &Abm+ jfi+ @IUUFS'
PA≠bfqq `oi^ragqbo mboo $ A^ _fbcb PA≠^_^jb rlodbcqbofq ái_bk_a _fb P'Ü^a'ofa'q `j 
_f`iq) _^m _bo îo^c klk Pbii^kq &î_^ii^kq' jfq cbfkbqq cfbrqbk ^ka _bfqf Palcq^q_kib 
kqq_ _bk _loq ^kdbi^kdqbk Pdfbjlrqbc`k dbdbk _fb P≠?^afc`o dbgld`r cbfbk rk_ PA≠^o** 
qfdkf' bfkdbklkqjbk _^_bqq) cagfbk ba Pqif`_bk klk _fbcbqq mlci`rqbfq) j^k claqb klk 
_bkq cfbook klk /0qqodfqk_ bfkfdba [ofbdarliq kboi^kdbk) qqqqq jfq llod`k^kkqbk Pag^^o`fq 
fqqq_ jfq _bqqbqq _ba îo^cbqq klk îbqq`klfa kr_ _ba mboj klk PA≠flq^ka kbobfkfdq) 
fk bfkbo Pqffocb klk 5 l_bo 6--- PRF ^qq qq k^a' îq+ PAilofg 0.. dfb_bqq rk_ _fbcbqq
.0- c^qqr^ib rr_ 6GRccflbk .53+ .5+ /.mofi+
Lof rr_ dbqlfcgb kboilobqq dbd^kdbkb cmffccb bfkgqqkb_jbk) cfb `fk qr`rfd gr _`cbcqfd`k 
rk_ gr Fgffqbk+ ü* îl oéaqbk d`cq`or /--- pAq^kk P^qcglli! klj P^dbo ^fa) rj 
cfa' jfq gbqfbk /Fk_boqq gr Lbobfkfdbk+ 09_ qkbfcg qffa'q) ql^ë cfb ^rãofq[qbsq jbo_bk 8 
_b^r céoql^_o _fbcb "ofbdb cfr_ jfq _bkbk fk fq^ifbk kfagq gr l`odi`fag`qq+ îf` 
[^rmqifrdb &`^mf') jbcfqb llodbcq`ok bfkdbcqbaq jlo_bk) cfk_ _fp gro îqfqk_b kla' 
kf`ccq ilÑdbq^ccbk+
/..P fa' _bo PGf^_^jb c^dqb) bë cbf `fk Rjcq^k_ klk Pb_`kqkkd) _^gf _bo 9ê;boo
klk îlfqq`q' j`_bo cbi_cq dbcljjbk kla' fodbk_ qlbiagbk P`ofmq dbcbk_bq _^_b) ^kq* 
jloq`qb cfb jfo 7 _bo ê;boo klk /0kodrk_ jrk_ob cfa' cb&'o _^off_bo rk_ di^r_b) _bo 
Plkfd `oqk^oqb fodbk_ `fkb /&kqjloq klj "^fcbo l_bo klk `fqqbok ^k_boqq Aoq` mbo) 
_bklo bo _bk ê;book klk îlrqbq' ^_cboqfdbk jlqqb &a^ob bumbafwflkb ^i`rk^ ^ Jbkp) 
ab @lkqbp'
0k_bj fam _fbcbk /0ofbc c`[obf_b) bo_^qqb fa' _f` 6!^a'ofa'q) _^a _bo îof^j^qb 
ìlkfd klk do^kfobf a' cfa' jfq _bkq +mboj klk îo^k &îo^lqq') _bkq 2y0ol_cq &mobslpql' 
klk p10^ofP) îrcaglkbql rk_ N^i^g^o rk_ ^qq_bok PPbo_^kkqbk ff_boqklocbr _^_b rr_ 
cfa' _bk /qrca'`fk db_`) dofjjfd __cb ^rc cfb 0.. cbfk+ îfb cfr_ _bqqq ëbogld klk 
Plq_ofrdbr dbkbfdq &^`lkwf' rk_ _bo ê;boo klk îo^lk Lkq kbojfqqbicq bfkbP dbqkfccbk
îfkl`ocq^k_kfccbP `fqqb dbqkfccb /.kg^_i îlocibrqb jfq c_fficb bfrbP dbqkfccbqq P^ojp fk 
_fb Loqcag^cq PP^r_`jlkq '& db_o^a'q) _fb /0bqkl_rbo klk /0^r_bjlkq _åq^rÑdbg^dq rr_ 
^ka' _fb Pbkqb _bP ëbogldë klk /0rodfqk_) qkbiaqb _^cbi_cq fk î^okfclk qk^obk) _fqq^rP* 
dbqofb_bk) l_rb jbfq`o bqqk^P grgrcffdbfq+
îfbcb /f%^a'ofa'q _^q `fk îoljmbqbo _`ë ê;book klk /0lrbob &/0fÉkob') _bP îlk* 
kbokbroP klk Plq_ofrdbr) db_o^agq rr_ ^rP _fbcbkq îork_b cfk_ _fb ìfk_bo _bP
îo^cbk îla^ &aR`li^qqP _b î^jml_^ccl') jbqagb jfq cbfqqbqq Pbrq`fq _fb_bo cllqjbk
claqbk) db_qfb_bk) qll cfb ql^obqq+ 0b;_^fqr [`qorP &qm^kfd^oli^' fcq fqk /.rdbk_ifab kla' 
_loq+ îo qlfo_ _fb /?^&'oF'bfq k^qqbo boc^_obk) rk_ `fkdb_bk_bo ca'o`f_bqq c ?^qqbk+ 0a' 
cb_obf_b) qk^ë fa' klk qmofk^qmboclrbr kbkqb_qrb+ 0a' bjmcb_ib jfa' 0_q*bo ël_bfq+
/qrë P^rc^rqqb) _bk .5+ áqmofq .143+
0_q`o +cql_`fq
îodb_bkcqbo îfbkbo
/qkqlkfrë _b _fmi^kl+
(' /0]q^aikjp ej Pkp^neqcaq) iqn^a ej ^an Abp_nj]_^p) .1+ Phlnep) jkj Fkpb'rpjmeb_ba_j 
&P^a`_qpaj qjpan Phjbq^nqjc ^aâ +Plani ^a ìn]kj q^annqilnep+
&2Aß+ .53+' bl]qecjnkh] jj ^ahp +[_nfkc jkj PGW]ehjj^+ &Abm+ ieh+ @IUUS'
/'ibfqq `oi^ra'q`o cãboo H+++++++++++++++++++ îbcqbok _o^agbqq jbi'o ^qP /--- PAi^rqq
Pjcgllqc _fko ^rc) ql`qag` b_bqqc^aP ^k _bqk îqo`fcgrd q_bfikb_jbk clabqq+ îfb î^llmbo 
_^_bqq fk _bo PPbo_^k_irrd) klk _bo f`m dbcqbok dbcagofb_bk) _^gqq _bob_bq+ îlqq k`o* 
qbf_b f_kbk îqfiba) _brqq _fbo ob_bq j^k cbmo lboca'fb_bk _^llfq+ /0lo _obf î^dbk 
jbo_bk cfb rfa'q groffacb_obqq rr_ fkgqlfc`_bfq qlfo_ kfagqP klj /.rc_ora' _bP P^d`oP 
dbjbi_bq 8 ^_bo bë cacbfrq) j^qq jbo_b _fbo _f` îbq_bo gro /.rPq_`firrd ^k _fb îli:
.6+ Pmofc+ c^qqr^ib rr_ 0Giqccql`k .54+ .55+ .0.
_^qlk boqr^oq`k) rj fq'ob rbmfqrbfcbcq`k îbjfqqmbo) _f` cfb gro îac^r qo^dbk) qrfb_`o 
0rob`c'q 2.. cbybk+ ì^d qrfo_ `fkb dkqb Prdd^_b cbfk) _bkk Pccbd cagobfq) H+
P^rc^kkb) _bk .5+ p/&moqi .143+
gbq`[k`q 7 _bo îqbkbo
0 lm ^r fq bd "`qord "^kfa'^olF^+
.6+ "cmofc &"obfq^d'+
&Pc+ .54+' T]bhfcpqjjq]h Pbkq+ UFU+ .04ü.1-+ &Po`mfr Pbkq'
ìfb _lqbk dlk irdbok qrbo_bk m^k_bààk ^cd cgbok^a[ cq^q 7 _bd bocqbk klk _bo 
Pffqq qkbdbk+ Plk _bd dbccqd qrbdbqq klk co^rcofa'+ Plk _bÄ cffqqdÑ c`[ofccq kk_ ^kqqkroq 
qkbdbk+ Plk _bo Prqmcbqq qkbdbk) =- 0.. Pf_lqk ifdbk+ Plk jfk+ êkq+ cfqqbqf g^c 
qkbdbk) qkf` _f` fcc) k^jifa' SFFj Pc^jq+
Pk _f` klk îlclqffokk+ jfk êok cq'bk kk_boof`c'q) _^d _bo Prodrkca' ëboyld 
dbcq`o rccdb_ol`mbk cm kk_ qrlcc cfa' ^kdbk_d kkkcbok c^kk_bk k^`obkq) ^cd cf kr k`o: 
cq^kk_bk) _^d 01% ¨àq`a[q 0b&8 ^_bo qrbccbk clkccbk olk_bqq) _fqqbk jfk ëok+ cf 0.. rbo** 
cq^Bqbk kk_ d^kq8 do^cq 0.. cfk_) 0.. jfk êok 0.. qolcq) cl cq^oc _^d Pbjbo cfk j^d) 
0.. 0f`a'bk) q`+
Pk _fb klk Pfbqq _f` c`c_ jbmkrkd) _fb 0ok 0.. rbom^ccqbk) _^qqfq bd 0bm _bqgbfk 
dbcq^ccc c8^q) k^a'_bqk _bo ê'bomld pkdé`[q+ Pfq _f` klk Pf_lqr) Pfqoobk kk_ ^k_bo 
_f`c`i_ jbmkrkd+
Pk •;boqqld Pc_ob`mq klk Pcffjmbk) _^d jfk ê;or+ cfk Plqqbk dbqk^k_q m^_bk) 
0j ^ccbo _bcqbk) c`m^_ kk_ kkckd 0.. kboc ljbk+
Pk îca'^a'q&^k 0.. L_bocf_`kq^c) _^d bo _^o^qf cq') _^d cffkccgfd Pc^qf) k^jqf`m 
UU 0.. _bk UUU) cl klk _^ cfk_) 0.. _bk klk î^kbqf 0≠b`mbqq kk_ l_ bo crd dboffcq 
cq'b 0qq jfk ê'kq cffo_bocf`m) ql^qqfq _^d klq qkbo_) jfqq _bk 0tk) lojlk_ kk_ ^qq_boqq 
0R l1`mbr) _^kk jfk fmok+ qkbo_`qf rr_boofbmq) _^d _bo Prodrkca' cmbomld dbcqbo lcdb** 
_ola'`k kk_ 0qq qkfccbk cq' ^k jqkd 0R pfbbmbk+
&Pkdbfdb _^klk qq^a' î^kbqf+'
áck _fb klk do^qfk d bk) _^d cf _bk 0oqq îmfcb kk_ d`ccq qq^`m c`mfabk) îbddqf`m 
^k _fb klk c^kdbq^q ^ka'+ Pr _f` klk Pfmm &b_bqqcl' + + _^kk jfk ëok rbocbbmbk 
cfaf) cf &Pc^oqbif' qkbo_bk cro_ifa' _bc^dboq+ îbddcfa' ^k ëfk_bccqr^rc cfqo SFF Pc^jf) 
Pfqobk céo UUU Pc^k) A_bocf_bkq+ S Pc^qq^) Pcqqkcfkdbk UU Pc^kk) klk îf`cc_^`m 
Uii Pc^qf) _fb klk qklo_ U Pc^k) c^kk_dmfqq U Pc^qq^) 0k_boc^mmbk IS Pc^kk+
&PÖ+ .55+' [nk^bp OÅchan ]q ^aq 6Ü]bl Mkq Hkhi]n+ &Pn_lej ®lcj^o'
îbkqf îoc^kqbk) céocfa'qfdbk kk_ qrbfcbqj Pkodboj`fcqbo kk_ P^q _bo îq^qq îlcj^o) 
j`fk`fq _bclk_boqq ifb_bqq mbooqq kqq_ dkqqbk cokfq_bkk) qb+
Pcbfqq` qkfccfdb _fkcq drqqlo+ &coc^fqq`k) "rocf`mqfdbk rk_ qk`mcb) cfb_b ê;`oqq kqq_ 
drbq co`qkr_q) Páfo gqk`frbcq ^fq) bka' cbm jlc gk_br`c) _qqoa' cbmofccq kqq_ db_lq bfqqm
.0/ éAijqr^ib rk_ EOfccfrbk .55+ .6+ ömofq+
Alfq _bo 6O+ _bcagbagbqq) /?f` bfqq bjfd cof_ ij_ _`ofagq _qqoa' _bk mb_cqifagbk
ibd^q`fq d`j^a'q fcq gjfcagbk _bo 0O+) _bkq mbmifdbk O`fa' rk_ ê;lagd`_lor`r "rocqbk) 
_`qk ê;bogldbk klk P?rodroq_g) _^o gqq go rqq_ ^fib ^rk_`ofq rk_boq^k bqkdbgldbk qj_ 
jfq _bkq dbk^kqbk m`nldbqq klk Pqqodrk_g j^oifa' dbcof_bq qj_ bfAf`qfa' rboofagq cbf`q) 
O^ag ^ffcgjbmcfqfqd rbocagobm_rkd) _oqbcc qj_ îfdbf) _fb rqqc`o ^ébodkb_fdcqbo ëboo _bo 
Olqqqfca' O^afbo klk _bkq dbk^kqbk Pq`opld`qq klk P?rqdrk_g gqq drbqqbo cloj) _fb 
_^oqq_`o d`db_bqq cbfqq 7 ë^q _bo cbi_ cg`ogld klk P?qqodrk_g ^_`oj^ia clqaga bqkfd Ofa'qf** 
drkd jq_ kbobfkkfdkkd jfq _bo "+ içq+ kk_ _bkq d^k`gbk Obf`cg klk kbqkbj _bcq`qfdq 
jq_ boifag ilccbqq ^raoqqbccbk) gqq cbfkbqq i^kk_bk rbocqqk_bqq) kk_ jfi cfa' cliaga cof_Ä
kk_ _bof`[q klk _bo "+ 6O+) _bkq Fgbmifdbk Obfa' kk_ bka' ^fa kk_boq^kbk _ba mbm* 
ifdbk Obf`ma dbkqgif`m cg^i_bk ) gqq rkdbgjbmrbàqbqk kboqo^jbk _bÄdibfagbk gkq ^ka' d`: 
m^i_bk qj_ dbc`mbmbk j`o_bqq cfifib) O^a' ^rcgjbmcrkd ^_bqj^ia qqbjbo k`oca'obq'_frqd 
_of`cc kk_ îfdbf _fb _bo dÑk^kq m`ogld klk Pkodrcq_g k^a' klqrocq kqfo klk j`dbqq 
_bo "+ AO+ l_bo^kqjkoq dbdb_bqq Bg^q) îli`ma ^qqcc _^a go _bo _fkd j^oifa' qkfccbk_ 
m^_bkq qj_ cf`m`o jrdbkq j^kqq_ibqq) îjbo 0?rodbo) kk_boq^k) c^jccok^kc`m^ccq jldbk 
qo`m_`fq gfq _ba dbk^kqbk ëbogldbk klk P?rodrqq_g i^kk_bk) i'^_ ga' `ra' grq ^iibo F_`cqbk 
rkrbocrk_`q kfq jliqbk i^ccbkk) îbob cvobjrqifa' Pfqqbk_b) _^a go _qqoa' bka' kk_ _fb 
bjbok) k^a' ^jcgjbfcrkd _bo "+ 0O+ dbmlqa_ofbccbk bka' qgfb gkqqbk dbca'`i'bqq) cliagbk 
cof_ kk_ bjfd ofbmqfdrkd kfq jliibq kbomob`[bqq) clkqq_bo ^rccof`mqifag dbdbqq _`qk dbk^kqbk 
+c_bo`gld`qq klk Orodqqk_g cbfkbqq cof_ kk_ kk_boq^kbk m^i_bk 7 î^o^qf qrq go clkqq_bo 
gj`frbi _bo 0O+ bokcqifag jbmkrkd kk_ jlidbc^iqq 7 î^qqfq jl go jf_bo _br db:
k^kqbk mbogld klk P?rodrk_g) cbfk i^k_q l_bo ibjq bqqj^a cg^k_bik l_bo crokbjbk 
jro_bq) _ba ga' _la' fk cbfkbqq jba) k^a' dbibdbkê'^q'q _bo c^agbjq) di^j_`) _^g go 
_bo 0O+ dbmlq k`o^agqbq) jbo_q go koc^bmbo cliagbo qqbjcboZ goofqqqd kk_ cofbda _fb 
_^_roa' gqk mbmiqdbqq Obfa' bkqcqbkk kqla'q) kjq_ rbomfk_boq _^_fqoa' ^qq_bo drbq c^o`fq 
jqcbobk îofcqbk di^r_bk _borbobk_q) kk_ jf_bocq^r_ _bj îqqodcbqq grqrk) _fb mbgl gqk 
ê'^k_i cbfk _bg _bj dbk^kqbk mbogldbqq klk Pfqodrqq_g) _^o_rb bo _^qqr jli dbk^fdq
fcq) kk_ jlbmq _^o_roag fqq cagjbombmq dbdbqq kkcboj cgbmifdbqq k^qbo _bj 00^_cq) _bkq 
mbodldbk klk Prodrk_g kk_ ^kk_bo clqkbfq ^qqcc bka' i^_bqq) _ba fo clkcq jli cfagbo cbmq) 
k^a' _bj cfa' _bo dÑk^kq mbogld klk 60rodqqk_g jfq bka' ^fa kk_boq^kbk _ba mbmiqdbk 
o`faga clia' bjfd cof_ kk_ _bofagq bo_lqbk) Orag kqfo di^j_ifag drbdbc^dq q'^q grm^i_bk) 
rk_ _ba _bo "+ 0O+) jfb rlodbcbmof_bk) qq^a' klqqroccq cbmbfk_ofbcc kk_ îfdbf db_bk
i'^q7 _lok^f jmcbk_q `ra' dbjqdifag 0b Ofafqbqf) _^jfq cbmbq dlq _brlimbk+ î^qfqj gqq 
@lc^qqk) ^qqcc cobmq^d qq^bm _bqqq mbmifdbk Acqboq^d) Orqql qb+ Iuusg+
îblodfra *{qbaibo) _l`qlo) mol_cq 
0.. mrqq kqq_ îlcq) qb+) mb_cqifagbo Rk_ 
"^mcboifagbo molqmlfqlq^og qb+
Or`m jfqo_ fag j^oifa' _bofbmq) _^a bkqbo Obkqfbo dr POffjm`id^oq ifdbqq) qbdifa' 
jfq o^r_) mo^kqq kk_ ^qq_boa) k_bo clia' c^mcboqfag dbmlqa_ofbcc bfq`c' dr dbc^qqq) q`difa'a 
_^a i^qq_ klk 00rodrr_g cagb_qdbk) _^a bka' _lag dr cbfkbqqq qqr`d clrq_q) clkqq_bo _fb 
"+ 0O+ _^orj_ kbo^afqbq jfo_q) î- cliaga ^fiba k_bo _br cof_ _bcbmfagq qb+ 7 _^q** 
_qqoa' fo ^ka' kbomffq_boq î^a îo^qqb ë^fkofa' klk jfoqqbk_bod _bcqqkfk_bo ib_fd jfbo_q) 
jfb jli cbfqq c^agbqq mbdl ^rcc dfqbqbif jbdb cbfk 7 î^orqqq_ mfq fa' bka' cbob cobjrqifa')
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_bk bqlbo dbk aOéjmbid^oq bokcqifa' gqq c`mobm_bqq) cli`ma ^_ gfq cq`qcbk) lqq_ _bo 0'.+) 
<ira' _bkq m`mifdbk ccq`f`m c%bqfqÅqq cof_ lkrbomolbmbk 0.. i^ccbkk) ^fa cfa' ék_boq^kbk _ba 
mbmifdbk cObfqma gbqrk qrlf dbmro_q+ A^qrj prmo^+
Lofdfk^f bk m^mfbo) ^sb` `Çarib fk`irpb bq qo^`bp ab p`b^r bk `fob olrdb+
&0G≠+ .56+' §bkq kr îqo^cqhod+ &aioqmfl îqo^m_rod'
&Gqffogbo jfq _+o aGc^mkfrfd ^rc bocqba Pboj^mkbk gffgrgfbmk) ^k 00fbq qkq Pfbf`o^o`mj'+
Pbk coljjbk cffocf`mqfdbk jfcbqq jbfcqbo rk_ oaqq gr îqo^cg_rod) rkkcbok crk_bok
_oé_boqfagbk coékk_bk rk_ d^o dbqorolbk if`_`k _rrqdbklccbk+
í
Rkcboqq drqqrfààfd _fbkcq) rk_ qk^a jfo `obk Lbojldbqq gr_lo) céocf`cgqfd) coljqk 
ilqfb) crk_bo drq cork_ rk_ dbqorqlbk if`ebk _rkqdbklccbr+ `a fcq 0.. rkka _fcbo qfjbo 
_lqq jfqq _ofbcbqq) _^ofk qfjbo _off_`oifa' ifb_ rqqka jfqq _^ka_^obqk dbjffq `qqif`mbo 
drqq`qq m^im) _fb _lbm ^ibfqq rk_ fqfqjédéa' cfqq_) _bdbdrbq) _ba jfo rqqffa _bcoljbk) 
éqm mfk jfb_bo bokcqiffm _fqqbk_) _bk jfqqbk kfqq _br jboabqq qq^a') _fb ofkd cfqq_) rk_ 
rkkcobk _bdfo_bk kfqq _bdif`mbqq) 0.. kqbccbk rk_ clifqm áibfk jfo_fd j`mqqrqqd _^qqa_^o) 
^fa 0o lrbm qmrqq_ 0.. m^_bk) rk_ ^fa 0j _^qqk céobo _ba /0rodfqk_c`mbk mbomldboq 
jbcbk _bdbobqq 0b l`kqbj`fq) m^_bk jfo _fcbo q^d lfi qqkkcbo qrkqcbm^ccqbo radbl`o_qfdbq 
rk_ fcq rkka _lqm qo^ccbkifbma) _^orcc jfo _^kqq qfjbo _lqqbk bkqm^qqbk m^_bk) 
_bjk^qmq ^k _bo qf^`mq _bdbdrbq) qq^jifbm _bk /0rodrkc`m`qq mbomldbk dbcqbok qqa cfqqbkq 
i^dbo llo Plc^kqq 0.. bomb_bk dbdbk rqqka qqk_ rjqcbok i^qq_bqq 0.. 0≠`mbqq) rk_ clqqbr 
_fb ci^jjfkd rk_ ^k_bo cl 0.. [lkq^oifb rk_ _^cbq_a rj_ ifbdbr) gbm c^kq_cq^d jfqq 
^iibo j^bmqbk 0.. fjb clqqqbqq 8 jba jfqqbkÖ bo ^_bo cm cffo "om_rod l_bo aOroqbk 0.. 
i^dbok) _^qqfq _fb _bm_b dbjbi_q jbo_boq) jéccbk jfo kfqq bfdbkqif`m) jfbjlq jfo rkkcbo 
dbjécc qrkqcfm^ccq _^orcc dbcq^ààq m^_bqq+ 0j ^qqcbmbqq _bccbi_bqq fcq aOroqbk llqq rkka 
jfqq jbo _^qqfq gjbmqmrcbqq_ ob_if`mbo _`jaoqbo j^kr _bc^mq) cmfcb) 0ffd rk_ ^k_bo 
klqqroccq _^ofk dblboqfdbq8 cl _bjfcbr cfa' qfjbo _ffbmcbkjbfcqbo _^cbi_a d^o j^kkif`m 
rk_ jfqq jfcbkq dork_) _ba jfo qfjbo ifb_ _bcrk_boa _^qqbcbqq+ jfo m^_bqq bqqifbm ^k_bo 
fk 0R db_bqq rk_ ^a lo_krqqdbqq fk _bocbi_bk cq^qq d^o qoÄccbkif`m i^ccbqq qk^qmbk) _fb 
_lqijboa prdboécq kfqq ^qqb cjbobqq dolccbqq `lcqbfq) fqqq_ cfqq_ fkjfààbk) cl bo crjmq jfqq 
ffjbok rk_ ^qq_obo rqqka 0rdbj^k_qbo mficc) _^ jli rlqq jfo_q) _fb jfqq ^ifbk qobccqbk 
0qqc^jbqq gbcbmbk) ^_bo j^kkifqm rk_ jfqq d`qffocqfdbj dbjffq 0b qobqqbk) fk ofqqboifa' 
0R _bcqomqbk) rk_ ^_ rkka ^ifbk 0.. i^_bqf) rk_ _bdbobqq _^orcc ^k ffjbo _off_boif`m 
qoffj) dboffcq 0b cfk) jfqq ^iibo qqf^`mq rcc rkka lboobo lbocffk_bk) dbcqo^aa 0.. rkqqa 
0.. 0f`mbqq) _^qqfq cl lfi ^fq rkka fcq) jbiàbfq jfo kfqq i^kdbk rbogrd qmrr) crqq_bo cqqbii 
rcc fqq l^obqq+ il^a ^_bo _ba cqfqqda m^im cfqm jfqq ^k_ofqqdbqq rk_ ^kqjroq dbm^r_biq 
m^_) jfb jli jfo kfqq 0qlfcbik) fo cmbk _ba _ fjm ^k_bo 0rcbmof_bk rk_boofqmq) _^ok 
qqlqmq cbmof_bqq jfo ffqm _^a ^fiba) _^qkfq é`m fqfqfqcbom^im kém cm lbo_lodbr) qqk_ j^a 
rqqka céobo _bdbdrbq) jbiibqq jfo ffqm ^kdbk_a 0.. cbmof_bqq+ _^kqfqq cmbk dlqq qoéjif`mbk 
_bllimbqq) ì^qffkq cqqbii comq^d qq^a' _bkq Lcqboq^d ^qqrl `uusfq-+
î qm fq .. m ` f m - qq _ o ^ .. 
0.. P?boqqk+
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0 b _ r F ^+
ìf` lqqkcboqq Alk î^qq`Üq îfqq_ _rof' _f` î^clacagbk ^j î^qqjq^d ^k `qqifagbk 
bkk_bk ^kdr^qqbqq) jq_ _^_`qq jfqq _loqbfqq) _^kk _bo Akqqcbo kfqq lfi rk_ ^k lo_krkd 
dbcqbqqq j^obqq) l_ îbagmdbk) ^qqba qo^ccbkqfa' içq) Pifqqbo jq_ "kbagq) îocqlagbk Ak_ 
boqobkcq ++++
&PA≠+ .6-+' ccP`qo^c^r`q^ ^k _bk [bogld Alfq AÜ^fi^r_+ &Abm+ jfi+ @IUUSF'
Ai`fqq îoi^ka'q`o rk_ 07obccifa'bo ê'`oo # P`ffqb q'^_`k _fbcb q'lf'j_d`k_bk [o^cf_bkq 
rk_ PÜ^qc' _fb /.^a'ofa'q bo_^iqbk) _^f f&'q N^qa_lii jq_ _f` Pbkqb ^ka _bkq Pilcq^q_^i`) 
jbqgo ^fa /--- ^k _bo )0^i'i .)-.. _bk /5^qqfcbok dbcagcqqd`qq kqlo_bk cfqq_ rk_ gj^o 
'l) _^cq q^rkq bfqq qbpqbo Pibcq &`la^' Alk fcgkbqq ff_ofd db_qfb_bk fcq 7 ^iib Pik_booq 
cfqq_ ql_q) l_bo dbc^kdbk l_bo Aboilo`qq &mobpf l mbopf') îfb _^qqbk îq+ îo^ka'bo _b: 
cb_q) bfqqbk jb_bo dbqk^r`oq`k) qqla' clkcq c`cqbk Aoq rk_ _^qqbk îbcb_f) _bk ê;bokq 
Alk îbqqb_lfa ^rcmqcragbk rk_ cfa' jfq f_j mq A`q`ffqfdbqq+ "bo _^qqb f_kbqq Alk _bo 
^qq_bok î`fqb _bf% bkqdbdbkiljjbk clqqbk) fqq _bo Aibfoqrkd) jbkr cfb Abobfkfdq cbfbk) 
_^a d^km /?^éfë mf _roagcqo`fcbk ü ^_bo bo c^rq kfa'q+ Pifa cfb cfa' fk _bc^dqbo 
ê'oqca'^cq dbi^d`oq _^qqbk) é_bocfbqbk cfb fk _bo pGq^a'q rkAbocb_bka _fb /5^qqfcbo rk_ 
ofafqbqbif cfb é_bi dr+ ì^ gldbk cfa' _bo îo^c Alk î_^qq^kq rk_ Pg^`l_ Alk Pbafqf)(' 
_fb cvf%q_o`o _fbcbo qqqqcobo Pbkqb) jfq bfqqfdbk /?`kfdbk ^fq _bk îq+ îbok&'^o_1'^a 
mfofqf) kqq_ _bcbcqfdqbk cfq_ _loq) kfqq _bqq fc"^a mq _^qqbk) îifbcba îo`fdkfa _^qq _f`f 
`fkb cliagb îbcqéomfkd _bfAlodb_f^a'q) _^a cfb c^qqqk _bk fm^ka_^iq sl`f qbf céq'fbk c_qqqq`k 
&qbkbo j^pp^of^') q_bfia jbdbqq _fbcbo Afb_boi^db) jbifib _fb dbjbfkcqb jq_ ca'qk^i':
ifa'cqb _bo /?biq dbjbcbqq fcq rk_ _bo Rfqcird_bfq rqq_ iikboc^_obk_bfq f_obo N^q_obo
mqdbcagofb_bk jfo_) q_bfia ^ka 00bclodkfë) _^a _f` /5^qqfc`o bfqqbk îfkc^qq fqqa /Flcq^:
q&'^i j^`ebqf+
îba_^i_ _^_bqq _fb îlodbk^kkqbk) fch^cf_bkq jq_ Pf^qf') qqffq_ _fbcbk Pi_bk_ Pffib 
iiadifa' db_bqbk) faf jlafqb 0_fb ël_bfq _^rlqq _bk^a'of`_qfdbk jq_ îfb fqq f_obj 
Pq^jbk ffqcqafq_fd _fqqbk) déqfdcq `fqqb Rkqbocqéyrkd Alk 2-- _fa 3-- Ai^kqq "ra_lqc 
mf dbj^_obk+ 0a' _^_b 0_^bk db^kqjloqbq 7 fa' jffo_b _fba cafobf_bfq) ^_bo _fbcba 
îbdb_obqq boca'bfqqb jfo A`ocoff_q 8 ba jfqob _bccbo) cfb j^oqbqbk _fa j^qq [i^o_`fq _^_b) 
_Çkfq jbkqf ba bqj^ kfagq cl cb_ifqqqj cbf) cl jéo_bk dbk^jqqb ê'éicaqormmbqq fqfa'q fqlqf'% 
jbk_fd cbfk+ îa cbf cl_^qqk _fqoag^ka kfa'q ^qqmqkb_jbk) _^a _fb P?^ààfcbo cfa' ^qq% 
cq_ffqbqq é_bo _bqq îbod mq iljjbqq 8 ^ka' _^qqbk gbqqb jfb _f` RqqAbokékcqfdbk db_^k_biq 
&_bpqf^ijbkqb') ja'q fqqqo _^a cfb cfa' cl `ojffagbfq ifbcgbr) clk_`ofq ^ka') _^a cfb cfa'
kfa'q fkfqboq _bk P^k_badobkmqq db_^iqbk+
/5li'i _bcqéqfdbk krqq _fbcb Pfaqigb qkbfk` PÜb_b) ^_bo cfb Fg^_`k bfqq cliagba PPqfa* 
qo^rbk dbdbk _fb Pbrqb gbqqba >_^qba cbi_cq) _^d cfb cfq_ ^qqa [fqqkbfdrkd mq _bk 
îq_jbfgbok _bqqcbi_bqq cobfjfqqfd bodb_bk ilkrqbk) ((' ü _^a cfb _^a êc'^i céo A`j 
ilobqq _^iqbfq) jbkr kfq_q 0_fb *mbofifafc`fq _bc^dqb PGi^kkc`_^cq fagfaq+ "fbcb clfi _fqoq_^ka 
kfq_q bqj^ _bk îbod é_bocqbfdbk) clk_`ofq _ila _^a Pilcq^q_^q cbi_cq _^fb ^ rk_ _bo: 
q_bf_fdbqq+ îljfq _fqqbk îfb) _^a îj _fbcbi_` ^qqc ^iib Obqfib jldqfa'cq _^i_ camabqq 
jliqbk+ ü
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/?bkk fa' ^sqc d`c`mfaq` Pqofcb _f`f` PPboibdÖkcgbfq Alfq 0c'qbo qmbooqf`mcbfq c'aqq` ^_jbk_bqq 
qlkkbk) gl cbqqib fa' bd fqlag cl dbjb dbqm^r rk_ qélo_b bd fqkjbo kla' qmrk) qrbrfq
fa' c^rk 8 ^_bo fa' _fk cfqqbo) _^cg fa' jfa' _bccbk kfa'q jbo_b bojbmobk cljqbqq+++++ + + + +
_^ cfb _fbcgj^q Llqqcq^k_fd j^mo ob_bk+
0a' bjmcbcgcb jfa' _bcq^k_fd 0mobo ê'booqf`mcbfq+
Profk) .6+ Pqmofq .143+
0mo &Podb_bkcqbo &dbofkdbo' Pf`kbo 
[o^k`fd`rd fmbqo^c^k`q^+
M+ P+ &Pd q^kd`fq kla' fjjbo klk _bk P?^qqfc`ok lbocmobkdqb Pbkqb mfbo lk 8 
fa' co^dqb cfb ^rc `fkb cbfkb Phfcb ^rd rk_ cfk_b jfocifa' ö eb` crfq crd^ klk mrdk^ õ+ 
&îd j^o `fkb "qra'q) rfagq bfr ì^jmc+' Plj /?fk_b) llj îboffrg`m _bo Pclqqbo fk 
_fb cvqra'q dbg^dq) m^q cbffq &Bffdfdbo Alk 0Mkbk _fb gvbfqq_b dbcbmbqq+ /5bfq jbmo cfk_ 
fkclqdb klk &Pojé_rkd ^rc _bo ggqjmq) ^qÑ _qqo`md îagjboq dbc^qqbr+ Pfb mfbo Jdb** 
cljjbkbk cfk_ Jb ^k _bo [rcgclmqb lbojkr_bq) _^ cfb fj î`mqbabk ff_bo _bk î`mqqbb 
&fbcbfq ü rk_ kro fmobo P?bkfdb m^_bqq cfb cl fk îfmobabqq dbg^dq+ ü Jbq) rok _fb 
d^qdb P?^mom`fq 0.. c^d`fq) gbmq fcq bfr îagobf_br ^kdbq^kdq) jfb bfrfdb /?bkfdb cf`m 
okfb_bo dbc^jjbqq) cf`m qlbogjbfcbqq dbdbr _fb NMfqq_` rjdbjbr_bq) _fbcbc_bk groffadb( ((' 
c`mi^d`r) îbc^kdbfqb dbj^bmq) dbql_qbq rk_ P`rqb dbjlkkbqq m^_bqq+ ü P^d Jbd m^q 
gbqqb &`lpqlol' cbmo dbco`fqq+
P^ fa' cifqdif`m ^qqb Gárkcq ^kj^k_qb) rqk gbqqb klk fmobqk Pboi^qqdbqq klk ê;ff&cd%* 
qormmbqq ^_dr_ofqqdbk) m^_bqq cfb bd jfocifa' rfa'q bokbrboq) clk_bok _bcbmqlccbk) cfb jlqqbqq 
_la' _fb Jqjloq 0mobo ®jmbfq ^_j^oqbk+ P?bkfdcqbkd _fk fa' ^rd _bo cibjjb) .--0.. 
jfo _bo qmolqlklq^o klk FOlj^dk^k(((' kf`q d`mlqcbfq m^q+ Pbqqk jbkk kro 0Mqb ê;boo: 
qfbmcbfq drqb /?loq` df_q rk_ _fb @£éicdj^kkc`m^cq rf`mq kbojbfdboq) cl jbo_bk cfb cfb 
rfa'q ^fqrbmjbfq+ P`o îork_ fcq fk ìrogbj _bo 7 0bga jéccbk cfb kfbmq jbmo _^o^qq 
_bkcbqq rk_ _bqqcbqq kfbmq jbmo _^o^qf) _bk Pbod 0.. é_bocqbfdbk+ Rk_ jbkr cfb kfbmq 
mffqé_`o dbmbqq) kro rok _^d Jcq^qm^q 0.7 mffqbk) cfk_ Pbkqb dbkrd+ iifq_ cl qk^obqq 
fmqqbk _fb Pormmbk 0Mqöq ê;booqf`mcbfq jbmo 0..j îag^_bk ^qd grfk Prmboq) jbdbqq _bo 
Pmbrorqqd) _fb mfbo mboocbmq+ Plk Jbkq j^d dbcbmfbmq) olbo_b f`m îfb _bk^bmofbmqfdbk) 
rk_ bjmcbmqb jfa' 0Mkbk _bjéqmfd+ ü Päfb fqqq Pofbcb+ ü
(' Pq^enja') ín]b jkj &B^]pp]jp) +blann jkj Pheiajeppa eje Phkbp]p^]h 8 0]bk^ Pnkj]j]) Gl_nn 
jkj Paejl+ P]P fpknlÉ i]n jqn ]qc Peiekjp_baj ^abalp qj^ ^]ppa ^anaepÉ Pp]npecjl annaealp+ 
Pea Pp?]hheb_n nk]naep jkj -]nkj he^an PkhÇca qj^ ^ea Panca c_^nqjc_pe qj^ fkcaj bpal anbp ]i 
-p+ Panj^]n^ feenå_b+
((' ìbknf] i]p lanbp^ cajqc) j]_^ ^eabapj ^ea &Pe^cajkbbaj ]qbfqbkn^anj) bpal /hkbp]Ñ fq 
^ai~lpecaq+ ú Pnqllaj b]jnpa an j]pånpe_^ baeja &jancp+ Pp ^ b ap' a e ^ jki /1+ PFlne'+
(((' Phi]^_qÑ ^a pHki]cj]j) ]lkbpkp+ Pnkpkhhh'bjn, lapfkche_lan Pbe]pe' qj^ Páepcpea^ ^an 
AÜacajpbl]bp+
.03 S^kfq^ib rr_ PLqfccfr`k .6.+ .6/+ .60+ .6+ /-+ ömofi+
&6'.+ .6.+' ì_n [neefp^_jp pqnâ PÖac_jpb`f]bpàn]pb' Akj [e_ikepp &Aal+ ieh+ @IUUSFF'
]q ^_pp [anfkc ^]q Mh]pejepe'+
îbj &"oi^ra'qbk "ffocqbk rk_ q'lx8br ëbq(oqq) _bj cmboofq &mbomd Alk 6Gi^fi^qq_+
&Poi^r`_qbcqbo "ffocq rk_ i'li'bo ëboo+ ü* 3a fcq cl`_bk rqqcbobj òofbda_lic) _^õ 
fkõ ^lcq^q_^q dbc^k_q qlro_b) `fk 0fbqkifa' rkdffkcqfdbo rk_ rrboql^oqbqbo iifqc^ii _bdbdkbq+ 
Rk_ qqbfi 0c'ob qml_bfq cfa' gro /0bca'fqcbfrqd _fb'bë rqqcboba }?^qboi^k_ba cl cb_o ^kbo: 
_lqbk _^q) _^gg _^off_bo F'qfq^rë kfa'qa dbk^kkq jbo_bk c^rk) cl _fqqbk jqo) cl Afbq 
^r rkõ fcq) 0p_qb îà`bààbkp jldb _loq_fr fk£a ^lcq^q_^i c`a'õ_rr_boq /Gi^koq [kdlliq 
jfq _bk Rkcoqdbqq 0.. cbk_boq dbor_k) qrfb jfo _bkk 0.. _bocbi_br llébë P?boqo^rbff 
_^_Ék rk_ Pcj îbc^k_qbo "o^k0fa`ra fmbqo^c^kq^ jbfqi^rcfdbo cacobf_bk qlfo_+ 0_ö 
Øl_bfq jldb _bcbcgibk) j^a cfb jfqf) cfb qlfo_ rkë fk ^iibkf 0qqo "_o_bqrqqd f@go`o &êq'ob 
_bobfq cfk_`qq) jfq _bo fméicb &Pàgofcqf) jbqqbo P_ob @j_bfq fq^a' P?qqkca' _bj^_obfq jldb+
îbdb_bqq 0.. Profk) _bk .6+ Pàmofq .143+
Pfd+ Pbdrif^`ffÉ + + + +
/ -+ ^moff &îrimf`fra'+
&0'.+ .6/+' 6ejph'öeq]ip]h "anpp UFU+ .1.+ .1/+ &P@o`mfl Pbkq'
^fq îagriq_bfa Alk P_qrq) jfk ê;lq+ c`cff`cbfq 0qr `qqifagb klk PAiroqbk) _^cbi_a 
Pj cqlgc gfq _bif_bk) jq_ cf i'^_bk rlo jfk êjq+ dbcqllobqq) cbfkboibm _lqca'+ kla'
ca'ofccq ^fq cbfk bqq_ 0a qmrqq_) qflam Alk Pqrkq 0.. bjmc^_bk+ îbadifa' qq^a' 60 ro d:
_locc+
^qq _bfkofa' Alk ccq`ag_bod+ jfqf ê;ok+ _r_bfq cfk cacof_bk Abocq^k_`k jq_ _^fl
paq Pppp _ba jq_ jbif`^ cfk c`_of_bk 0.. &rggbok lcc c^rq Pic q^d ^k_ofqqdbqq+ j^õ
_l _bo ^kqjroq cfk) jfoq `o) l_ ba klq fcq) Abokbjbk+
^k /0f'a'lc Alk îqo^cg_rod+ j^a fq^ 6'ifcc+ _qqa' cq^q+ m+ 520+
&6'.+ .60+' "_jp ]pp 6Ö_ph'^_nc+ &]n`fe] ]Panpp+ @+ 52.'
PPkkcbo coffkkfifa' _fbkkcq jq_ j^a jfo drqa lbojldbk 0R llo) îrk_bo ifb_bo 
jq_ dbqoffjbo drqbo cofqkk_+ /?fo _^_bk 0by ^_bo dbcbagbk _fk ca'ofccqbk) _^o Prk
jfo jboabk _bk dork_ _fkbo _bjbo_rkd lcc cof_ rqq_ _b_bfqq dr`fo_ 0.. Arkcbo
qbaf dbc^qgq) _^õ jfo _fo jq_ fqfqf ^qf_boÇ lboqorjq _k_`fq jq_ kl`_ qrk+ /?fo cfr_
lra' fk _b_`frbqk bkqcfmbk) _fa' Pbj^k_ jqkcbo 0rdbj^kqqqbk LqqqqÉ _^oaf _fb q^fq** 
qbi Abojbfkbk ^_grffqqq_bor+ î^qq^ ^fa _^a ^r Pq^ cbi_a d`dbfq Afqqqa ^fa grdif_bok
_ba [bfifdbk cOfa'a jq_ _roa' cfk ê;la' lboj^krkd Pk _fa foorqfd dbj^agcbk) lkq*
_fiifa') î- ^agq`Üq jfo _fa' Pr c_ifag`k `obk jq_ coljjqbfq) _^a _fo kfqq qkfqq_`o 
Aqqdbjbfkq jbob) ^k_boa _^fq^ ^ifbk îobqf 0.. db_^iiqbfq+ îba dilr_`ka cfr_ jfo
/.+ Emofi+ cAq^kr^ib rk_ /Gffccfrbk .6.+ .62+ .04
dbdbk _fo fjd`gqrfc`iq+ /5 fq jliibqq _r`[ _fk Pbmfd coffkkqif`m c`cgofccq ^k dbjbfk 
rkkcbqk îm_dklk+ _ofkdbk PPk_ ^_ cq céobo ^kqq^roq db_`k) _fb dffqffa' r^`m _fro 
Rfqorkd 0.. r`oqfdbk+ PPrqqÑ fcq ^ka' klk _l`qlqo c'^gibo d^ky kr_ _`dbdklq+ /?fo 
qkffccbk ^_bq dork_qif`m _bd Prodrrc`mbk c_bomldbqq jbmkrkd ^k_boÑ kfb dbjbcbk rk_ 
kla' cfk) î^qqk loqcbo îmq^a' klk `fk^k_bok gr qbfqibk 00k_ gk ^kl^kd ^k rkkÑ 
rk_ _^oqq^a' cçq rk_ cçq 0.. cbobk) _fb _fbkcq_^oàbfq cfkb rklo_qqrkd 0.. gfb[bk+ 
îbj ^a îéqcagbk _fààfa' clçqbk ^k_boÑ) _^kk jfq ébocq^k) _bdbdkbk+ àc_bq kfqq 
_bcqbq jfqqk_bo cfk_ qrfo Pk jfqibk) î- _^i_ bo rcc rkkÑ ^iÑ qlfq cqrkkqif`m j^o: 
qbk) cljmq) jfqq rboc^jmklqbo Pcq^acq jqkcbq grdbj^kkqbk ^k 0pkk gr qobqqbk) 0aj 
^_ rkkÑ 0.. qof_bk A_bo ^fq ql_ _^orok_ 0.. if_bk+ Pkr_ qlbiibk rkkÑ 0R kfb: 
kq^k_Ñ dbqolcqbk _ bq îéqc`mbo 0rkd îqb d^k) _^kk fmficcif`m jfifbr klk Pr 0õ _bk 
cf^fq+ PPk_ 0.. qlo ^k _bo) î- rkkÑ jfqq rboc`mqf_rkd dbqr^kkq cfk_) Plk _bk 
jfq rkkÑ -ka' 0aq _bmbfqqbk jbd jbiqbk îqqk_bok rk_ _^okj_ ^fi PO^fqc`mifag klq 
`oj^oq`k+ î^jfqq cm`cq _b^q îjfdboq dlq _brlimbk rk_ _bÑ dbqqrjbkÑ 0.. rkkÑ) 
/5lo0pkk _fa' jqkcbq _fbkkcq jliqbk dbcéo_bobk) rkkÑ _^o[r îkk_bqÑ dbkbfdq+ î^q+ 
î^jmcq^d UU  ^mofqfÑ IUUSF-+
î `m r .. m b Ñ rk_ cO^q 
0R Pbkkf+
î`j î_bfjf) rbcqbkk ê;bfkof`m klk cObac_bqd klk cm``mbk Pb`m_bqd) qjkcbqkq 
îrk_bkq drqbk rk_ dbqoéjbk coékk_+
/ .+ áimofi &Nr^cfjl_l'+
&"Aq+ .6.+' cO^qigÑkq^jji Pbkq UFU+ ..0+ &^oagfr Pbkq'
^k cLfroqbk) jfkbkq [lmqj^k rk_ cOaq _fb frkqcag^ccq) î- jfk "ok+ klk 
cof_rqd ^kdbi^kdq m^q rk_ _^Ö cf _bcqbq _bccbo clod F'^_br+
^k _fb rlqq P^cb#) _^Ñ cf jfk ê'ok+ bfkbk% _raccbkjbfcqbo cacfabk) _bfqk _bo 
Prodrkc`m ëbo0ld qg^_ _fb i^r_ca'+ rj_ jf_ifcmrqd _bcbqmbk rk_ jbo_ dbo^qci^dq) 
bq jbo_ cfa' cçq réjbk_rod ci^`mbk+
^k jfk ê;ok+ PO^qddq^ccbk _fb cbi_bk jbmkrkd rk_ _^Ñ bq _^o 0pkk mbicc 
m^k_bqik rk_ réjbk_rod jfqq iéqbk rk_ _ff`mcbkca'éybk _bclod+
^k cof_rqd) jfk ê;ok+ m^_bk 0Pq c`mof_bqq rk_ j^Ö fo crkqc`m+ _o^agq mbq) 
rbocq^k_bk) _^kqbk [kbr _bÑ qb+
&/cq+ .62+' Pbkq ^r P^cbi+ &PFo`mfr P^cb#'
Pkkcbo coékqif`m jfiifd _fbkkcq rk_ j^Ñ jfq îobqq rk_ drqÑ rbkkldbk 0..: 
rlo) colkqj) céocf`mqfd) jmcg) îrk_bo _ofq_boifa' drq cojq_) rk_ dbqoéjbk ifb_bqq 
îf_dbrlccbk+ jfq rbokbjbk j^oif`mbk) jfb _^Ñ _bo Prodrkc`m Øbomld rcc dbcqbok 
jlq _m _oémrfq_boq mcbo_br dlqq jm_ifcmrod cljbr dbjbcbqq cm) rk_ m^_ _^ _fb
.05 S^kfq^ib rk_ PEccf_bk .63+ //+ Kmofq+
i^r_'a@'^ccq ^iqbkqm^q_br _bcba'`qq) _bcqbo dbqlficcbo cqk`kq[^i_ téccbk gb c'^k_i`fq) kk_ 
&'^q cq`c' _l`m kfqq i^kd _^ d`crjmq) îfqk_bo dbcqo^ga _l _^kkbqq dbqrfafbr qj_ 
àlrqqbk qqla' qfqldbfq kfqq `fd`rqqfqmbr Téccbqq) jlmfqq bo cfk céokbjbk _f`qbk qr`qi < 
_^kk _^a tfo kqqka lbocb`[boq) `o tbo_ cfa' 3` céo kéqkbk_rod) _^qqr q'fb mbo ra 
cédbk) kk_ t^qqqq koqqqa qrq _^c`i_P gr Kéqkbk_rod bfqq Péagcbkjbfcqbo ^_d^kdbk 
0cq) _bam^i_bk tfo ^_`o 0.. db_o`cqbk ^r _bkq `r_ jliqbk dbqrfc[`qq qk`o_`qq kqq_ 
_fqqbk ^idl fftbo Poé_boqfa' ifb_ jfqq d^o coéfqqifocg`o _bdbo) kqqqfa ^qqdbk_a ^qfd`cfa'q 
_fd _ofbcca bfqq _bqk^oqbk ob_if`mbqq jbfcqbo) _bo _fb _fqqd 0.. m^k_biqq qrécë c;bo rcc 
cagfabr_ ^k_ ffag lra' ^iqjbd`ra d`oécq m^qqbk) t^qq tfo fftbo _off_`oif`m ifb_ céobo 
kboqék_bk) lqqqqa dbqofelqfbmbr 0.. [bgfbagbqq+ P?biibqq tfo jfqq fftbo kqql ^qq_bo jfkfbo 
îf_dklccbk kqq_ 0rdbt^k_q`fq mfqcc jfka) l_dlqqtfq) _ba _bjbiqbr {q`odldbfq jfqq 
j^kifagbj _`cqoiqqbk br_qifac`fq bkqi^_bk) kqq_ c_qf`ma rkq_ fftbo _oé_ boqf`f bk ifb_ jfqq 
if_ kqq_ drq kbo_fbqqbqq) ì^qrj _br îlrq^d Nr^cfjl_l Kqqkl H+ iuusgq-+
îagrqqmba kqq_ ccq^qq 
0.. P`okqq+
/ /+ Kmofq &Kilfqq^d'+
&Kf+ .63+' K]p[i]jj]h Panpe+ UFU+ .11ü.15+ &2ào[fq; Pbkq'
Kr /0fca®'+ 0.. îfqqbk) Prq 0.. _^rqbfq cfqqo kboàfqfq_rkd kqq_ cfa' mlqm 0.. col:
tbk jfq 0j kqq_ qrfb _ba {qboqjd`fq dbcq^ààq cm) _^a `o ^_bo _^qqbo géagq+
Kr kldq 0R ibkm_qqod) _^a `o _bk Fg^_bo _^fqfb_bo i^d kqq_ kbocffd) _^a _fb 
jfoq _bk _bcqbqqbk) î- _fb îf_dk+ kqq_ ^qq_bo Fqbogf`[bqq) _^a cf 0o klq_+ kfk_bqq+
Kqq îo^cc Dct^i_) jfk qmok+ Fq^_bqq cfk cbmof_bk kbocq^kk_bk kk_ dbqq^qf 0qq _fb
jbmkrkd jfka ëoqq+ Kq^oddo^ccbk qqfqq ff_bqq) Tbabqq cfa' lra' _bo 0j _^o 0%q%q
jéa'qfdbfq kk_ 0k ´M qq^cq jf_`oqrboqfd) l_ _fb 0obqq rm kr_fiifa'a qfkq kk_ tlqq:
qbk) _^a bo _fb q^d ^r dqq^_ ofbmqbk kk_ _^a bo dborcq cm) 0.. jfk &mofq) _^qq_
0.. gfbbmbqq) _^qqr _bo Kq^qqqq clkq kqq_ tbo_ Kilkq lcc_obfm`k+
Kqq jfk ê'oqq+ _bk KÜ^oddo^ccbk) jfk ê'ok+ Fg^_bqq cfk cacofccq kk_ ^k_boba kbt
cq^kk_bk kqq_ _lorcc îo^cc lct^q_ dbcagof_bk) 0qkqm^qqq _bo 3lmmm kqq_ _`_rfqc cf) bo 
q8^_ kfqq d^qqm rrtffdqfa' db^rqtroq+ _^qqfq cq' 0%jq^rq kfqq_) _^qqfq clk^ j^k _fb
cfkbqq kfqq dbcombqq+
Kqq _fb klk cof_rod) 0kbk 0.. _^qqcbqq 0oa kbocffoq_bka kr_ _^a cf cq^qa H+
Kqq _bk klk P^rrqld) jfk ëoqq+ m^_br cfk cbmof_bk dbcbacbqq kk_ dbcqbo) ^fa
d^o fql`f' _fb qqqbmkrkd ^r cfb dbq^kdq cm) 0kq 0ob£qq Tfqqbk qrqbo 0.. boàbkkbk db_bqq
kk_ dbcqbo kk_ méqq ^_bo jfk dk^_+ cmoqq+ Ki^oddo^cc Kr_+ dlqq Kãqqbqr dbcbmof_bk
kk_ cfqq_ fqq mlccbqq) `a Tbo_ bocfmfbdbfq kr_ _^a bo _fb qffq klk q^qq_olfq kqq_ dofc:
cba' 0qq 0j fqbj kqq_ cf`m mboqf`m mÄifq) î- jbif`^ jfk +mofq+ 0kk kfqq q^ccbk kk_ 
0kq cffo_boif`m) l_ cf rq8 céobo _b_rkqq) kboqék_bk) kk_ _^a bo _bk dbk^kdkbqq tlq 
cqob`q kqq_ t^a 0t _bdbdqqb jfk`fq &mofq+ kboqffk_+
//+ ^moff+ c^qqr^ib rk_ Pffccflbk .64+ .65+ .66+ .06
2.k _bk MLE @lilj_fbo) 0Üj dr _^oqcbk cfkbo lbocfqk_rkd+ jfk ëoqq+ j`iibk 
Po 00lqqc`êf+ jlok cofq dfq îoi^a' _f 0Pqk cq^_bk+
6Fk lldq dr îoi^af'++++++++++ qj_ _^a bo _ba î_of_bop îfqqqa) _bk qorjjbk(
ci^qqbo) dlk Pqroqbk ^kdbk_a jfcbqq+
&PÜ+ .64+' Pajp ]j ìh]pe jq^ P]j^_n+ &^oagfl Pbok'
&îfkd^kd+' /?fo cj_bk fqa' la lkcbok cagofccqbk dr boibkkbk db_bk) îfk d^i 
qffqbk) îl fo _^kk klk éa' dbk Pqroqbk clqqqbk cacfabk lk_ _fb jfqq îmfcg jq_ 
d`qiq cffo _of' Pq^klq lboclod`k) î^jfqq qlfo lkkcbo îq^qq Pqroqbk jq_ _^_roa'
^k_bo lkkcbo i^qqqq_ lklboqlffcq jliqbk _b[^qqbk+ î^a fcq kk _roag fqa' llqqbkqifa'
kfqq _bca'`a'bqq) îrk_bo cl j^kdbààq fqa' ^k _bo d^i++++ + + + + + + + + + ++  îl cfqq_ lra' _fb
^qq_bok qlb_bo jfqq îmfcbqq kla' dbiiq lbocbac`qq) _^a lkka l^cq i'l`&' ^k éa' _b:
céj_boq qb+
îl db_fbqbk qlfo é`c' lbcqbkàifa' _f ffqlbok d`cqlloqqbk bm_`qq) _^a fo ^kdbk_a 
clifagbqq Alo_`offoq`k db_obcqbk _bo içq bocfqiibqq lk_ _bodr îmfcbqq jq_ dbiiq dbk 
PA∞roqbqq cagfabk ^k ^iibk lbodrd) _^qqfq ba j^d &qfkdbo kfqq lccdbqg^iiqbk qlbo_bk qb+
+++ + + + + + + + + + + + +î^oqq^ag qlbiibqq éa' qg^iiqbk) lkkcbo cqlffo cqo^cc ifma lk_ dkqa dff lboqqqfõ
_bk+ î^qrj cqqbii P@Obkq^d llo îblodf IUUSF-+
&PÖ+ .65+' Pajp ^k Laql^i_ MLE ìFfeanbp_eep+ &Öpn``k Pajp'
&Pbofa'q _bqobccbk_ _fb c^fcboi+ [ofb_`rarkq`oqjr_irrd`r+ Pbobfqqlfiifdc`fq _^dif)
^_bo ^raqlbfacbk_+'
Ob_rq^+
&P^agofagqbk ^ka _bj "bi_+'++++ + + + + + + + + + îo &_bo *{qbodld ì^oi' Ü'bq fqq _`qk
cgbob lccbkif`cõ i^ccbk okccbk cof_ dqlrcacbfq _bo c`mcboifa' Pq^fbcq^q jq_ "j _fcbo dfq 
lk_ _^_f _^a kfbj^qq_ bfkfa' qéqcagbk dbl^kdbk fqqf k) _^a l^cq qlf_`oql^oqfd lk_ 
dr _`_bqqabqq fcq E+ + + + + + + + + + + + + + + + +
&P^agofagq fq_bo _^a îbcbacq fqqf P?^iifa7 [kqbojlk_ k+ ¶î&lcqbo î^kkf Pbofq* 
cf^o_a_`od  dbd`qq _fb ¶i^jm^oqbo +'
&PF+ .66+' f[bqo^ckk`q^ ^k _`qq +gm`ogld MLE Pq^fi^fq_+ &Abm+ jfi+ @IUUSRF'
Pqbfk îoi^ragqbo qqk_ îobccifaccqbo cmboo $ ê;fbo dbi'q _^a îboéacq) _bo cclqqfd 
cg^_b cbfqqb îbqq_^ojbofb jq_ îofqmmbk fqfqf îi'^j_bom dbc^jjbiq) ü ql^a gbkb fk 
dolqqf î`mo`abqq cbmq) qlbfi cfb camlbob îobfdkfccb _bclodbqq8 ^ka' cgbfcgq ba) _bo c<`k 
dld llqq Pkodkk_ cfqcgob fk lfbic^acbo Pbdfbigrqqd c`fqq îbcac^cq cagibacq) d^kd _bclqq: 
_boa c^dq j^k) P^r_bjlbq cbf lboilobk7 _bo ê;bodld ALqq Plqigofkdbk cbf jfq lfbibqk
fi
.1- éAi^kr^ib rk_ AAqfccflbr /--+ //+ ^moff+
∂@lic ^rcdb_olagbr rj cbqoq P^^_ qlfb_bo dr dbqlfkkbqq kr_ _^a qlbo_` fc'qk `rq 
Pbfa'qba cbfoq) clrokf'" qlbfi _fb Pbkqb f&'kq qoõlq'i qrliibk) ^i~ jbdbk _bo ëéicb _bo 
îbrqcagbk) _fb fk _bo 6Ü^yb jl_qqbk8 qrfb bqq_ifa' ^ra') qqqbfi `o 2-- P^kdbkck`agqb 
`lj ìlkfdb fk îfbkcq _l_b+ Pfcqfdbo P?bfcb _^_b _fbcbo kfbo @e^mqbo) &`^mf' 
_fb cfb cff_obk) lbo_^kkq+ îl c`mbfkq cfbc' ^rc ^iibk îbfqbfq Aálqi' rk_ àikdcq dr 
qkb_obk+
Profk) _bk //+ ]lnee .143+
îa dbfagkbq 7 _bo îodb_bkcqb îfbfq`o
" o ^ k ` f ë ` r a [bqo^c ^k`f^+
&fif+ /--+' p^mmf^kl ^fq _bk Mm`ogld Mlr PG´^fi^k_+ &Abm+ jfi+ @IUUFU'
éibfk îoi^ragqbq kr_ Po`ccifagcqbo @%brq " Pjjbr_^r bjmcbmqb f`_ o^fa' _bkf
déqfdbk /5li'ijlii`r P_rbr cml_bfq+ îbcqbok) rkdbca_o rj / iimo) olqqbqbk cfa' `ffqfdb 
Plj_^o_bk) _bobk m^qolkb klk îrdiak_boqq dbql_qbq jlo_bqq rk_ _fb qqbrkljkqbk) 
_^m îqifag` _fbcbo îkdi^k_bq dro ërq bfkbo Pq_ibf '& _bcf`qiq qr^obk) drc^jqqqbk rk_ 
j^agqbk cfa' ^rc _bk /?bd) _bc^dqb îkdi^k_br fk _bq fi_qbf cbi_bo) _fb rkdbca_o 
4 éfbfibk Mlj P^dbo bkqcbokq fcq) ^kdrdobfcbk rk_ ql_qbqbk 4 îkdi^k_br rk_ djbq 
6cqlkagb+ ^fa _bo @;brdld Mlk /0rodrk_ _fbc` ccq^agrfb_q kbokljjbk) qkfm_fiifdq` 
bo bfkb cliagb P_^q rk_ _`c^i'i) j^k cliib _fbcbo Plj_^o_bk bfkdb_bkc cbfk) qkbkk 
cfb droffacb_obfq rk_ cliib cfb cagi^dbk rk_ fk îEfab _^rbk8 _bkqq cbfqqb @qbooifagcbfq 
_^qqb _bc^dqb îkdiaqq_bo ^fa îf`_`o_bfqaj^ag` fk _fbc` }i_q`f dbc^k_q+ ^fa _fbcbo 
00bcbi'i _bc^krq qlro_b) bodofccbk ^iib Pq^ifbkbo) _fb j^k _fbo Plj_^o_bk kbkkq) 
dr fcicbo_ rk_ dr "qqm fk f_obqq ^_q_bfirrdbk) _fb cbifkb ^rc _bj "lmc`) _fb 
P?^ccbk8 ^rc _bo ^k_bofq îbfq` bodofccbk ^ra' ^iqb îkdiak_br _fb P?^ccbk) rj cf`_ 
jfq _bk Pq^qfbkbok 0.. jbccbk+ îbo @%brq klk Prodrk_ cqfbd dr 2mcbo_b) l_jlc'i 
bo d^kd ^rcd`obdq qk^o) rk_ _[biq _fb îkdiak_bo droffa) _^m cfb kfa'q jfq _bk
Plj_^o_bk _^k_d`qkbfqq qkro_bk &klk pb ^ccolkq^o^kl'+ ìfb PO^`_rf`_q) _^m _fb Pq^(
ifbk`o cfa' drc^jjbkdbolqqbq _^qqbk kr_ dbdbk dbk^krqbk @^qbqf cff_ ^rci`_kqbk) q^ok 
clcloq ^ka' fk _fb îq^_q+ ^fib Pbkqb klj P^dbo) qkbi`_b _ofk qr^obk) `fiqbk qkffq_bk_ 
_fk^ra rk_ drj P^dbo dr fmcbr_ rk_ dr "rm rk_ klk _bk Plj_^o_bk ob_bqb 
j^k qrbkfd îrqba) jfb P_ob @%broifacqbfq _bkqbk q^qrf+ &Pfcofdcq jro_b _fb 2cq^a': 
ofa'q rbo_obfqbq rk_ qkbkk îqqfacb cfa' ^rc _bj [i^mb _bc^k_bk) cl _rocqb j^k 
f_kbk kfagq bocq _^a _`fiqdb Abi _ofqqdbfq) _bkk cfb _^qqbk qffa'q 0bfq) ba dr bo: 
j^oqbk) îagifbmifag dbc`B;^_ fkf P^dbo) îlqq cbf î^kq) kfagq dolmba Rk_bfi+ ccq^ag( 
_bj _fbcbo P^d`o^rckf_o _bori'fdq j^o) cb_oqb Pb_bo fk cbfkb @;bo_bodb rk_ fk _fb 
îq^_q droffa) ba j^o rkdbca_o _^i_ bfr R_o fk _bo 64^a'q+ Rkdbca_o djbf îqrok 
_bk _^rboqb _fbcba îbqéjjbi jfq _bj dolmqjldif`_bk îagob`cbk rk_ [roagq) _bkk
ccqfbj^k_ jrccib) qll ba _fk^ra jlifib rk_ Pbabo _^a'qb cfa' dolmba Rk_bfi+ Pa' 
ql`fm rfa'q) jbifib P?loqb_o j^qq qobgcbk jfo_+
îbo @%brq klk 01 lkq lrq i^rdqb dbcqbok ^_bk_ ^k) fj ^rdbk_ifab) ^fa EO^_^j` 
dro P^cb" dfqqd+ 0a' clqqrqb ff_bo _fb Roc^a'b cbfkbo ^kqrkcq kfagqa boc^_obfq) _bqqqq
//+ àcmofc+ S^kfq^ib rk_ PA´fccq_bk /--+ .1.
f`m clkkqb rj d`r^kkqbk [@rcorqgoP  jfifbr rf`mq mqqk ê;lcb gkqé`ccb_obk rk_ j^o 
rf`mq lc'kb "ro`mq ffq jbfkbo Pccflmkrkd+
îfbcbqq PRflodbk k^a' _bo cAÜbccb _bo PGi^_^jb ê;^_b fa' jfq fc'obo {'booiq`c'cbfq
dbcmol`_br) rj mq boc^mobk) l_ _bo Fmboo Alk ccqljlkq fodbr_ qlbi`mb }O^`mof`mq rlr 
_bk [obqcjod`ok db_o^`mq cf^_b+ îfb _^q jfo db^kqjloqbq) _^cg bo _bk ëbook _b
PPfoq8 '' ' rkqbo cbfqqbr Rjcq^k_bk _^_b k^`m Cobf_rod dbcfbk i^ccbk ql lccboq) qlbfc
_fb î`mjbfmo) jfb bo c^dq) rkmqcofb_bqq &j^i`lkqbkqf' cfqq_8 j^k c'2ob kf`mq
llk f_qqbqq) _^cg cfb fodbr_ qlbi`mb c?locbmobk qobccbk) cf`_ 0.. c^jjbck l_`o bqql^a
áqk_obÑ mq q_rfq) cl _^cg ba f_j kfa'q jl_q dbq_^k c`mfbk) f_rbk _fbcb îbqqrd( 
q_rrrd rk_ îork_ mrk [l`mjrqm gr db_bqq) fqq_bj j^qq _b P?foq' mq f_kbk 
cbk_b+
0mqb ê'booif`mcbfq m^q jfo dbc^dq) _bo ê;boo -+ PA´flF^kÄ _^_b f_o dbc`mofb_bqq) 
_fb P?^ccfcbo _^qqbk cf`_) rkdbc`qmo 2--- cAf^koq cq^oc) dbc^jjbqq kr_ cbfbk qq^a'
0'c^oqffq^`m dbmdbk) _bcgm^i_ c`mbfkb ba f_j) j^k clifqb _bf _`qk qmbomd Alk /0ro: 
dqqqq_ cfa' bocrk_fdbk) l_ ba f_j _bifb_b) kla' jb_o P`rqb mbomqdb_br) _^fkfq j^k 
cq^oc cbf rk_ _bc^dqb }?^éfcbo ^kdobfcbk qlkkb+ ü îlqqcc fcq bo _bo PA´bfkrkd) 
_^cg _fb Pbkqb _ba ê;bqglda) _fb _loq cfqq_) c'fbc'bo groffacbmobk 8 bo cbq_bo ^_bo
jfq _bk ^qq_bok Pbrqbfq _fbcbq PLq^_^jb gro ërq _bo 2m^ccb _loq _ibf_bqq) jfb 
cfb _fambo dbq_^k @g^_bqq) qqqq_ cbfkbqq 0rd 2R rkqbokb_jbk+ îbo îlrlboqqbro Alk
Lqfm^ _^q _fbcbk 00ofbc dbk^kkqbj ê;boqk db_o^`mq 7 fa' jbfcg kf`mq) j^a dbcbmbmbqq 
jfo_+
&_fmi^kl _bofagq`q krk `lk bfkbj /0ofbc_lqbk) _bo llk Pqlfdklk ü j^mo:
ca'`fqqifa' fcq Pfmlqq dbjbfqqq ü ^qqdbcljjbk cbf) rk_ _bk _^a di`fqmb î`mfac^i 
dbqolccbr _^_bqq _ffocqb) jfb cffrdcq bfkbk ^qq_bok+'
pAi^_^qkb m^q _bk êbook _b q^ îm^mbqib _fbcbk F@Olodbk ^_dbc`qq_bq) rj bfqq
dbq`fccba î`milcg`mbqq _bf POlodba (((' mq _bcfbmqfdbk) _^a 3 l_bo 4 AGfbfqbr llqq mfbo
bkqcbokq fcq) rj mq cbmbqq) l_ cfb _loq jlmkbqq clqqrqb8 _`qqqq cfb _bkcq _^o^qf) 
_fbcbk Aoq mq lboc^ccbk+ 0a' jbfcg g`_lqm qqfbmq) j^a cfb qmrfq jfo_8 ba df_q l`o**
c`mf`_`qqb cLqbffqrkd`r fqq fmobkq ë^rcb) _fb &c^qqbk jlccbk jbddbmbqq) _fb Pqr_bok 
_ibf_bqq+
àcra P^rc^kkb) _bk //+ }qmofi .143+
0mobo ê'lmbfq
&Podb_`rcqbo îfbkbo
áckqlkfra _b _fmi^kl+
(' Mijp_nÉp ^ae bbe]p_fpaqn+
((' bfh^ehp^arp ^a Pene8) ôlann kkj pOkbal) 00nq^an ^a` Mp_nnj --.. `ek`a) iabepa jj_^ 
[rae^ppnc) qi fq kanieppahj pej^ leahp ^]epj iep ^aepe ìn]baj kkj ìnal_nf aej_ &Pkjbanajf ej 
™b]qhnqf+
(((' P?]lnb_^aeepbp_^ ebp ìap* caiaejp) pkk^ej bpal chkh]jpa ppj_l eÖ]nh` Pbqb^nj_l fq*% 
nå_áfkc+
.1/ PA•]ip]ha qj^ bAÜebbekaj /-.+ /-/+ /0+ ôlnep+
/ 0+ 6.%mofq &=`lod'+
&2-.+ /-.+' oGá]pl`jp]ip]h /'_npp UFU+ .15+ .16+ &àio`mfk 25bok'
páqk jfk ëqk+ _bk ^ifqbk 2-.^oddo^ccbk 8 jfk ê;ok+ i'^_bk ^iibk cifcg dbq^k) 
_^jfqq kfbj^fq_ mfkff_boilrcc kk_ dbqq^jbif kfqq) _^a 0q îf_dk+ ry qmrk) _^kk 
e^õ jbob [kbk kfqq d`rbiifd) jbRqbfq ba lr`m rfqq kboqo^dbqq+
0iqq kldq gr îoq^a') _^cg bq _bk îokjj`qbo L^off_bo kboqfdb rY +++ cf
F'^_bk _bk klk îlilqrokk kr_ ^fq_bok d`'a'sf`_bfq) _fb 0obk 0fq kboi'^éqbk+ îl
k`oqorjbk cf lraB' rfqq) _^c' _fb &Pf_dk+ rc cffok`jbk+
2.k _fb 0R 2-eqoqbk) j^a qrkqca'+ klk 2'áéjbk_rqd fcq qlj`k 0jqm^iiq _bo
&álmmm) cfa' jffccbk _^o 0kk gr ca'fabk+
0&k 07c&[^a'qi^fq 0.. A_bocf_bfqq+) jfb 0j jfk ê;ok+ dbcqmof_bk m^_`k) _bk
klk î^kbqf ckkccgfd l_`o IU qk``mq grgbcaffabk) _^a bo clif`ma qr) l_ `0 kla'
kk_bca'ba'bqq jbob+
&0'.+ /-/+' 2'á]ph'`jp]ip]h Pdpfajp+ &Piqbmfl Pkgbok'
25cc cofq^d klo c^kq glodbk q^d fj IUUSF g^o fcq klk cOm^q _bc`kq klk _bo kj 
dbmloc^jbqq cli_kbobk jbd`k) cl gj 0..d 0b jloÜb dbcfk cfkq kk_ gkbk cffo dbi^il
qbk) klo^_ _bo bm_q) _bk j^k 0j kbi_ co``obq) _0 mb jmk m`oobqq _^okcc cmbk_)
_^a _bo ^icl klk qkbkdif`mbj dbig^qqbk jbo_b) j^k cm ^_ clif`mbqfq ciÜlk_bk kk_ ^k: 
_boqf _fqfd`k) _f` j^k jfq mofbcqbok) jf_bqq kk_ qfk_bk qof_q d^kqq kfq dbr^qibk m^_bk) 
jbfkbkq lfqa™' _^a mb kfq jb 0b kboqo^dbk) j^k _0 mb_boj^k 0.ff cffo_^a i'fqq `fqqÜ 
ëlk_qj^fq dbmloc^qqf cfk kk_ lk _ba koil_ klk _bo m^qqbo kfq gfb`mbqq) qqla' ^k_boa 
ff_fq cffoqqbjbk clq) ^fa _`kk _0 jfq 0jbqq ^ifbk k^a' klqqkocc dbobq jlo_`k fcq+ kk_ 
jfb jli cfa' jbkdboi`m kkdbmloc^jb 0õ _bo crkqcac^cq cqqk_`k qg^qq) î- m^_bk _l`c' 
jmk mboobk 0%q _fac^acbqq dkb_fd`ifa' dbcb`mbqq kk_ o^äEbqq _fb c^ac`qq 0( `fabo m^i_ 
cobfk^f 0j _bcq`k ccqffjbk i^ccbqq kqq_ cf`m _^_m jfqbo bocrqq_bqq kk_ _^o0kqq m^k:
_biqq) clrf! kk_ 0kbk _^kk mb _bdbdkbq) _0 k^`m dbcq^iq _bo c^a' _féfa' fcq+ îla'
cl cliibk_ cf`m _fb kk_ ^k_ob cffo_^amfqq _bcqbo_^a mffqbk kqq_ _bcqbo cffobo dbmlqf^j 
cfk) _0 clif`ma klqf 0kbk _m mbqf kk_ mloqbo cqo^cc kéq jb _bc`mb`m+
&L_fdba _bgfbigq cffm 0j^o ^fqc _bk ê'`o_cq0rd .142) ^_bo ^fa dbf`mbqq) jfb 
_f` ccqbdfborkdbk Ao_kkqqd 0.. m^iqbqq cr`mqbk qqqq_ ^fa 00bdoék_roqd 0R _bk /0`ca'ifqcc`k 
_bo î^dc^mrqqd klqqf .5+ FAi^qg) cqm^iqbk jfo ba di`f`mjlmi bfk+ îfb Rkqbocr`mkqqd 
_bqo^c 2- 2-.^kk) _fb cfa' qq^j`kqifa' ^qq cvo^rbk ^od kbod^kdbk) j^a fqf _bk Pi`qbk 
dbqf^r bo[^miq jfo_+ &Pfk _bif`_qba 2Aifqqbi 0+ P0) j^o) "fk_bo ^k _^a d^okbo gv 
m^iqbk) _fa _fb bkqc`mq`k 2-iéqqbo _^a kbo_lodbkb îbi_ mbo^rad^_bk+ 0j dibfac`qq 
6Ü^qmaj^kr^i cq`mq 1/1 0.. ibc`qq7
0iqq _b_ cOaqq klk _bo ob_ jbdbqq) ^fa cqmfcj^kk klo 6Ü^qq dbobq) ba d^kd 
jfq _fbcbqq cof`dbqq kfq dif`m 0R) _`kk bqifa' l`q_`q_`k) cl cfdbk bqif`m) _fb qlbo_bfq 
cqfof`m kk_ cffibk _fb cbabi jfq dbi_+'
/0+ ömofq+ M^kk^ib rk_ fLÜfccfqqbk /-0+ /-1+ .10
&/O+ /-0+' /'_n bä†eeeppc ^kj cn]ephn_epl ]ep í_nep+ &0qo`mfr P^cb!'
îoir`mqbk ê;boobk) ^iibo céoifbmcqbk coffk_+ qq'fo m^_bk dbcbbmbk _bk _ofbcc rkfqÇ
_f _fcbj 0lrdbo 0rdb_o^`mq rk_ ff`m _qy%bo q^dbk go^bk _oqbcc dbcagof_bk rk_ ff`m 
kbocrk_q) _^Ñ Gl _^i_ irfq rbok^qqq`k_) _bk 00rodrkc`mbk ê;boyldbk cfa' ffqlbok i^kk* 
_bk k^bmbok) irfq jrqÇ kÇ Rkkcboj i^k_ îqqolk`Ñ jfq ^Ebj cifm mbodbcffo_boq
ê;^_bk Rk_ rcc _bj irbd kbokljbk) _br îfd ffa' qrf_bo Prk boq^kdq rk_ cfk_
_^o Pkk kfq jfk_bo bocolirq) ^iÇ l_ `ë rkfqÇ qrffob _bdbdklq rk_ Llccqbk ffqrbo
ok^bmq j^ob 0k î^Rlm Xb^dbo r`om^ooq) _^jfq irfo 0.. ff`m dbcbabq jbqqbkq clqkbqq+ 
qrfo ê;^_bk qfbocq^k_bk) àqa' ck^abkcqf`m rk_ ^kdbk_Ç ëbfqkdb!boq rk_ _bk _rodrj
cbmbk ê'boyldbk qrf_bo 0;q î^clm qlokb^ cfk) _^cbi_Ñ 0qrffc`mbqq ffa' rk_ jrqÇ cfk`^
dbgfqd 0^ kboc^jmkbqq rk_ _fb î^clmcbmb ê'boyldfk Po îqlm rk_ bqqqdbqq m^ccbk ^k
_bk loqbk dbqbdbk cffocbagbk {q^_bqq jfq ccqbmcfdbk+ irfo cfk_ jfqq rkkcboj db0rd 0õ
Rkcboj P^^_ îbimmfk^q _bobfq rbo_^oobq) ^ciqqqbdbk kffqrb j^o 0.. rbofr^oq`qf) rk_ 
_fb _bdfo_ ffirboÇ okfabkÑ rk_ l_ 0;q kla' _bo jbmkrkd cfk_) jfq dbfr^mqklqqbo
ê;^qqqq_ 0k î^clm 0.. gf`agbfq) rk_ _bk "ofbd 0R _b_^oobk) î- cfk_ irfo _bobfq 0..
dif`mboqrfm _^o Pkk 0.. cljbk) rk_ rkkcbok db0rd _bj ffjbok 0.. k^dbo^) rk_ 
l_ _^Ñ bfklcq _bc9[f`c'q) î- jbmqqbk irfo _bj P?rqdrkc`mbk ê'bomld`qq) jbo cof_Ö) 
_^qqfq qofbdÑ dbdbqq rkkë cffobo _bdbobqq kk_ rbocbbmbk _bccboj rk_ kffmifbmboj obdf:
jbkq îbÖ êjm î^clm rqq_ qrbabqq gr rkcboj qbfcq `fqf clif`m ê;ffq_orkd rk_ îm^o:
obk 0fréc`m`fq rqqkÑ kfq fm ^_ bk) éa' _fqqbkq cl _^i_ Po jldbkq) rkfqÇ ffirbok jfqqbk 
d`qlffm 0qq rbocffk_bk+ îbcagof_bk 0qq rqqcbobj îilm îmrofcm^k UU..F° ^mmofiifp 
IUUS.¢è+
PPkcbo coffkkqqf`m jfiqfd _fbkcq rk_ j^Ö jfo îbobqq rk_ drqÑ rbokqldbk 0..: 
klo) coljqk) cffocf`mqfd) qrfm) îrk_bo ifb_) drq cork_ rk_ dbqq^jbif îm_dklccbk+ 
rqqqqcbo Gmlfq_qj^kk klk aàéqrbk_rod m^qq rqqkÑ qgéqq dbcbmqfb_bk) jfb _^qqr cfkk
crkqcbm^ccq dbcqbok 0.. Pj qljjbqq cm) cl `o Pr _bÇ P?rqdrkc`mbk ëbomldbk mbbo 
dbmb_q) rk_ m^qq 0j dbc^dq) jfb _^Ñ _bo c`i_ ëbomld r^cq qo^kq cm dbqrbcbqq
rk_ kqld _lbm kfbj^k_Ñ kla' jffcc`k) jlmfk bo _obbmbr jbif+ î- cãààbqq lr`m ...° 
i^jm^oqbo ff_bo î^qqbq 00bok : ë^oqÑ 00bqd cljbk cfk) _bqqc`i_bqq _bo ê;bomld iiij 
P?rodrjqbo dbk j^ààfÑ 0.. bqqdbdbqq dbcbmfaq ê'^qq+ j^Ñ _fb cbi_`k dbcbm^ccq m^_bqq) 
jffccbk cm Pr _bk 00rodfqrc`m`r +%mbbo kla' kfqq+ îÇ Pcf ^_bo rqqkÑ jli 0.. qlokb^)
^iÇ Pà rm rkkcboj kb`mcqbk cbmof_br) _^Ñ kffq _^qqfq _fb j^ombfq _bdomccq) rbocq^k( 
_bk ë^qq_+ î`j ê bom - d bk 0fba'`qq rcc iiiij mlibrlfÑ 0R) _fb cfqq_ rcc îrkkq^d) ^iÇ 
_fb _bqkbiq crkqcbm^ccq _bklbmq Pj 9{'b`o j^Ñ) 0.. î^ifkÖ) gqq aqvg^obq rk_ _lrkq_ 
dbibdbk+ îbo ê;bqmld cli lr`m jli 0qrbm j^ibk ^iÇ rfi P?r`mccbk m^_bqq) ^iÇ 0R
îo^kclk) _^o rk_bo kfbo dolcc iffd`o 00ka'cbqq cfqq_) _fb `o gbqa r^ccbq+ "f` _bqkbiq 
crkqcbm^ccq c^dq lr`m) _^Ñ `fqq cqm_ 0 q P?rodrqqc`mbff ê;bbo dboéccq cm) 0qrffc`mbk _bo 
cbmcboqf`mbr }H^mcq^q) Dcqboof`m) _bk kfbo &Procffocqbk rk_ ^iibqqf _bj) cl _bj ê;bç
Pr _ jf d+
&cLq+ /-1+' e?_nep ]ep í]bah+ &Pcoagfr P^cb!'
.11 PNi^jq^ib rr_ PcOfccfMbk /-2+ /0+ ömofq+
ifdbk FOfa' dr db_$oq kk_ _bkq 00rodrkca'bk ê;boggldbk+ îfb îo^ccc`[^cq klk <mcfooq 
clq lqqa' 0pj `qéfd`k cof_ jfqq PProdrkk cfk+ /5^d kkkd lqqa' cfqqbo _bdbdkbq 
jbqqbk jfq fqa' ^ààjbdbkd lboàék_bk+ /?fo cq^_bqq lqqa' qfjbo cagof_bk) cfqk_boÑ _br 
^oqfàbqÖ _bqq qf%rqd _boéobqq_) kbocq^k_bk qj_ jliqbk jli jfqq àqa' _^o^qf cfk) _Çkfq 
ffjbo jbqjrkd _^o 0õ drq 0cq+ qrfo ë^_bqq ^cqbo jrqqbo _lqqcac^ccq Pbqq dlqf 
Probkq lcc _bk î^d 0.. dbjbfkbk jfkfbo^ &Pf_dbklccbk dbrboqfdbq jq_ _bo cbi_bqq 
_brlicqbk) _f` c^bmbk _bd ifqqqdd ^qqdr_ofkdbk+ /0^d _^ dbo^qcq^dbq jfoq) jffccboq 
jfo kla' kfqq) _^qqfq _^d jfo cq`fqd _^o^qf cfk jliqbk) _^jfqq _bo cfqqqd kfqq _l: 
_fk_bqq _if_) ^iÄ ffjbod ca'of_bkd kfbqgkkkd lkaf Pkk_`fiq) jq_ j^ë jfo qfjbo 
25ok_boifa'bk qfb_ 0.. _f`fqcq jq_ d`fq^iibfq qi'fqk clqqkbfq) jbif`^ jfo krd`cm^oq if_ë 
jq_ drqd ^ààjbdbkd dbkq qc'fj+
î^qfqj Dblodf >kkl bq`+ Fuusgq-+
î a' fq ...' ` f 0 - ^ _ 6Ü ^ .. 
0.. _bok^+
&2-´+ /-2+' P]lle]jk ]j ^aj x'_nêkc ^kj PJh]ppâ+ &Abm+ jfi+ @IUUU'
Pcqbfk &Poi^k`Lqbo qqqq_ îobccifa'bo câboo ! [jjbo_^o bjmcbmib fa' jfa' "igobo
∂(mli'bfq /?lc'qdbjld`kq'bfq &_lk^ do^qf^'+ "5 lk _bj P?ok_bo @lrofbo &_bo }Afãkag 
^që P?of`c_lq`') klk _bj fa' d`cqbofq [Ü'obo &Pgdb¨¨bkd cagofb_) cf^q j^k d^o kfa'qd 
P?bfqbobd d`qg_oq klaf kbokljjbk) jb_bo klk cbfkbj fmcbo_b) kla' klk _bqq /6ofb: 
cbqq) kla' _^d dbofkdcqb "ckdbf`_bfq+ R`_bo _fb ¨¨O^cgobdbik) j`ia'b Plq'+ [0bqorÉ 
_qqoa' _bk ê;bjq klk Prodrk_ qobccbk ifbcg) jfo_ bo cbi_bo P_obo îddbiibqqd bf^** 
dbqgbk_`o c`c;obf_bqq+ îfbcb 2-Ü^_^jb dkaq _fb /ia'cbiqq kk_ c^dq) bd q&'fqb fmo cqc'ob`c: 
ifa' qbf_) ^_bo cfb qlkkb krkjbmo kfbmqd jbfqbo qqgkk+ 6GÜbfk qobccqfa'cq`o Gmboo! 
jbqq^ kf`c'q bfqqj^i îlkoofbob i'fk qqqq_ _bo dbq'bk clqqkbk) lifkb dbql_qbq dr jbo: 
_bk) cl jbfcg fa' kfa'q) j^d c^dbk< ^rcgbo _^c" fa' jfb_boqglib) j^d faf cqaglqq 
bfqqj^i dbc`mqfb_bk) _^cg bd klk jfo kfbààbf`mq _bccbo dbqcf^k j^ob) jbddrdbmbk) 
^id dk _ibf_bk) _^ j^k _la' kfbmqd cafo`f_bqq i^qq^) lc'qqb _^c8 bd c`[fbc mbo^rd( 
cljkqq+ iiqq_ ^ka' jbfk /£ircbkqm^iq cgfbo fcq kfa'q cf`ebo8 c^ fa' c^db) _fb îbc^mo 
fcq lmkb dqlbfcbi ci[l[bo) ^id fa' ca'obf_b) _bqq^ jl _fbcb &Pkdi^k_bo bf^) djbf) 
kfbo @lqk_^o_`fq ^qqc _bq^ P?`db klqqf P^d`o fqq _f` îq^_f l_bo ^fq d _bo îq^_q
fk£d @^dbo) l_bo ^ ka') jbqq^ cfb cfb fk _bo îq^_q cbi_bo qobccbk l_bo rkqboqlbdd
^qp fm^aqo^dbo) l_bo jl bd fodbk_ cbf) cl _^qqbk cfb cfb drc^jjbk) jbqq^ cfb
rfa'q d^q _bqr^cckbq cfqq_) rk_ cfb ci^qqbk _bk Pbkqbfq fqf`mq fk£d îbcfagq) l_d `fqf 
@lomlo^i cbf l_bo `fqq ë^kmqj^kk &`^ml af @bkql' l_bo bfqq PAf^kk klk îq^fq_` 
l_bo bfqq _iltbo fm^acli_^q) kk_ j^qq mloq fqf`mq klk ^k_bok PPloc`mobqq ^fqggbo 7 
/?bcg _^d Rkdiffa) _bcg _bo îa'^_bk !
îbcqbok /i_bqq_ c^q^ llodbk^kkqbo ëboo klk P?rodrqq_ fqq _fbcb îq^_q fk _f` 
Pqfomb 6clqob î^kqb (' kk_ PAO^_^jb ca'faq` fi'qqq ^iib _f` [mofdbk ++++ rk_ bd
jro_b bf^ ël`m^jq dbcbfboq kk_ î`fkb ëbooif`mcbfq boca'f`qq q^fq _bq^ bqqdifcqmbr
ê;lcbk_^k_lo_bk+ î- jfo_ bo ^ka' qklodbqq cofqm gro AGfbccb clkqjbfq+ "O^a' _bo
/0bcmbo c^q^ bo ^k _bk ê;lc) PO^_^qqqb dfq _bcka'`k) jbia'` kfq_q fk _bo /0b&mbo
/0+ Rqmofq+ J^kr^ib rk_ Jfccfkbk /-2+ .12
dbqébcbk rk_ _qf`_ `fkb /0bf&` rk_% rkq`ocgqbiq cf`ê' jfq q@go`o î`ooqf`mcbfq) ^_`o rf`mq 
b_bsq klk jfqmqfdbr Pfkdbk) cl qkbfq j^k jboqbk clk^qb ?&
îfbcbk Jlodbk c^dqb jfo J^_^j` _bq _bq Jbccb) _bo îo^c klk &d^ii^kq 
gbq jfq qmfbjlrqbcbk) PPbo`bqqbcbk rk_ cbfk`k Pbrqbk ^rë _bkq Pqlcq^qm^q` k^`m 0Gf^o* 
qfdkq' dbgld`qq) dbj^ë `fk`o jfq _bj îboqk Alk Jflq^kd rk_ _bk Pbrqbk _bd
îo^cbqq klk îbkbklfd dbqolccbkbk Pbo^_ob_rkd) olbq`mb ^k _bjcbi_bk P^db klk
`fk`o ^k_`or î`fqb c^qqbk mbocljqqqbr clqqbk kr_ _f` klj P^dbo bkqcbk_bqbk Pkfm*% 
mbk jf_bo klk `fkbo ^k_bor) cl _^m cfb cfa' klk _obo îbfqbk  ' mbo c^qqbk qobî
cbr) d`dbr _fb PJfcbo kbobfkfdbk rk_ &Pqcq^rrif`mbd ^rdof`mqbk clqqbk+ 0k /?foc:
Ragqbfq ^_`o dbfdqb cf9m klk _bk _bf_`k qbqfqbk îbfqbk mbo cbfr Jbkcag+ Rk_ _^
_f` J^qqfcbo c^mbk) _^m _bo îq^c klk _^qq^kq cfbc' fk _bo îbdbk_ c`cqcbmqb) l_ca'lr
fmj klk cbfrbo î`fqb fod`k_ jbqbmb îffqcb qkro_b) _bcbmqbk cfb dbqkfccb dofccb rk_ 
dofccbk fmqq _^kk ^k8 m^_bk fq'k _^kk dbcbcfq^dbk rk_ gbocbmq^dbk) rk_ 1ü2--
J^kk) %îfkfdb c^dbk kla' jbmo) fk îqéab dbm^rbk+ Pbq îo^c cbi_cq _^q cfbc'
fkP à@lcq^qm^q grqffadbgldbk+ 0a' jbfm rf`mq) qk^d dbcagbmbk qkfo_) ^_bo fa' dq^r_b) 
bd qkfo_ ^r_bob J^kkcÇm^cq klj P^dbo gr _bk mmbqk) _f` _loq ql^obk) mfk* 
dbcbk_bq qkbo_bk H+
/?`dbk _bd îqobfqbd klk klodbcqbok) gqlfcfmbr Plj_^o_bk rk_ &ckdq^r_bor) 
ifbcc _bo îboo klk Prodrk_ dbcqbok bfqqbok J^o`l klk Cboo^o^) bfk`j &c_bij^jq rk_ 
drqbk îli_^qbk) qrfb bd m`fmq) _bd 0lm^kr co^k`l _b Polmql) jfq _bj îamkboqb 
_bk cflmc ^_cagq^d`k) qkbfq bo bfrbo _bo î^rmq^kcqfcqbo dbqkbcbk qb^o) rok _fb Plj_^o*
_bk) qkbiagb grq F_qbf dbd^kdbk) qofb fa' dbcqbok cbmqfb_) gr kboqcgbf_fdbk+ /0lr _fbcbk 
Plj_^o_bk qk^obr îfkfdb dbc^rd`r qklo_bk rk_ qkro_bk gro P?lmkrkd _bd d`r^rfr 
qbk îbjq dbcémoq) krq cfb gfq _bcqo^cbk) rk_ `_bk cbqqbo J^o`l c^q' bfkbk klk _bk 
Pbrqbk _bd dbk^rkqbk Polmql rk_ dfrd cl qkbfq) fmk _bk î^k_bk _bccbk) _bo fq'fq 
cfqmoqb) gr bkqobfmbk+
0mobo qmlcgbfq bjmcbmqb fa' jfa'+
<&qc P]qb]jqa) ^aj /0+ 2plnep .143+
0c'obq îlmbfq
dbofrd`o Pf`qq`o 
}F fq qlqqfkd _b lmq^kl+
m+ p+ Pbq îboo klk P?fqq^rlk^ c^dqb jfo mbfjqf`m 7 îfb qkfccbk) f`m _fk 
`fr Pfbk`o 0mobd îboo^8 mfbo m^qq j^qq %cçq dbqkfcg) _^m _fb P?^qqfcbo fqfagqd qmrk) 
^&d j^d fmobo îbooqåmcbfq dbcaiqq) ü rk_ jbkr j^qq rkfq _la' qbfkb PPlocbmobk qofccq) 
_^m cfb fkkboq fmobk îobkgbqq _ibf_bqq) cl dq^r_bk îfrqdb) _^m _f` Pfkdb rf`mq obbmq 
dbmbk) jfb cfb dbmbqq clqqqbk+ (' (('
(' Aan /0+ Phlrep i]n ^]Ç cabp A le+ ìakncÉ) ^abbaj 00eh^ ^an ìkbaj^]j^kn^aj pn~cp
qj^ ^an fqmpae_l +Pp]npo ^aÑ fpçljaj l]pnkj i]n+ + [ ) H [
((' Aan ìn]b jkj ìajajkpP h%kpepa ]ei ^aje P]q_ecei he^an ^pa bpkn`]Ñ öj^ ^]c ^nqpa 
GpkrlP iep /--- J]jq å^an ìp+ Jknef j]al J]npemjp' ^nejcaj+
.13 Pcq`jr^ib rk_ fJccflbqq /-3+ /1+ áqmofq+
/ 1+ Bmofi &PAifqqjlag'+
&0N´+ /-3+' 6f^qc'_j^rr^i PM`ok UFU+ .2-ü.21+ &0.oa'fl /0boqq'
0.pp ì`fjhpl_el_ep Aep^ P]p fq P?hpnnaj) ^]c bp aej ìlel b`'ebb ckj PGhqnpaj 
b`be`app+
0.j ^ea Akj lppjc) i]j l]^ 0jaj ckipaj) ^]c 0AA 0.. bhk`app) i]c be ikhpaj) 
^abpan iepp^an jepp b^phaj bp fppjp bhkl &Pnp]`' Abbb]_laj App^ ep]_lpc Aeap i]opan kbb 
^ai bhkl L]^app+
0Ghknj ]j iepp LAA+ 0.. ^peepcapp be) ^ea ^ab]ihap oqb]iaep bkjpapp) i]c ^ap Akj 
POqnpaj ^acanaj ebp+ ^]ppep [0apan bp]nb ]j^neppcapp capl]ep L]p Akj ^ap iknp[ae_L_ep 
iacaj ckpp ljc) iepp bçn 0a plqj^ Aj^ ^ap c_caep be lejie^an ckj PGdpnpaj kj`'+
0Fj c]pejc è;neepne`' Akj P]ppikl+ iej LAA+ l]^app bej b`fne^_pp A_nbp]jj^_ep pjp^ 
bple`aj 0i ^]njbb ^ea P?ç_lbajiaebpan Aj^ capneeiaj) ^ea Akep p]j^nkj App^ ]ep^an 
iap^aj 0i 0R0e__laj Aj^ balne^app kj`' jepp ^abpan iej^an ^aj Akj ^an çbpçiajbp]pp 
App^ ge^ki aej c_pnji Abbba`bapp 0.. 0A fq l]^aj App^ b'kbbaj) ac ian^ ^abalaalaj+ 
ik ]^an ^]c jepp ^abalaala) î- blaj iej LAA+ ej ieppaj iepp ^aj Akj ìkpkpjnjj 
lqj^anp 6Gp]jj 0pp0ab`'e`aep 0A ^an p]jpb`'+ pkbpaj) ^]eppp iej LAA+ jep ikcanp ^]c 
]ppac ej 0AA pkbpaj ^_lçpaj) 0&epcaba`'ape^ ^ea cnklapp ianppealaj p]bp) î- iej LAA+ 
]j ]j^anaj ajj^aep l]^app Aj^ ^]c an ca^ajp) iepp zipbb ^an P?jalb_jiaebp_n ^ea
Pkppianp Aep^ ]pp^an ianaj oqfaneebpaj App^ ^]c be jepp bp]bbaj) ìkpp^an i]alaj) ^]ip 
ac 0jaj A]bp jkp bl+
Phep ^ea Akj 0Geqnpaj+ iej 9z'npp+ Aanjaiaj) iea ^an ìn]bb Akj PÜalpjkpp^ lejk`'p
0.. ie^pebljnc pecaep Aep^ iknppj beÖn be nqabaj bkhe App^ aej canajpe App^ can_el Aj^_n:
bp]j+ A_npçj^_pp be 0jaj 0i ^abpaj) be`' ^]n 0Aö ieelanp 0.. ne`'paep+
/pj ^ea 0pp ^an 0<çiajbp]pp) ^]c be _epp capneei Abbb_`bapp l]^aj 0R gçiaj^qnc
App^ ^]n ]pp belaj) ]hc 0] 0A Aknljp) i]c 0öj pjjche`' bl) ^]ppep ac A]bp jkp 
pq) Ühjcaba_laj ^ac hkppbb App^ iea ac aej cabp]ppp l]p+ ^]pppp iej LAA+ A_nba`baj be_l) 
^an -9ilkc ian^ ]pp ^ai b_h^app knp l]n 0ip App^anbp]jj 0.. ^naalapp+ /0]c ^ajp
c]pplapp h]ppj^ ^]n Ac ik`'p ani]albaj) ikcaj be bap^c ^a^ajbapp+
Rhj ^ea Akep p]j^ankj+ iej LAA+ Aanbp]jj^_j) ^]c ^an è;anpokc Abb çÜepiaj^jnc
App^ ^eabap^aj _eppp^ api]c bepnjapjaj iahp Aj^ l]^aj 0A Akn cab_lne^_ep) ^ea 0ôj 
ckj gçi_j^jnc 0.. kanpecaj+ ì] bl iejan LAA+ ^acan bkpe_lc ppk`' 0.. peppp^) ^]pi 
^ab`bpe`' ^]c jepp) ippn^ iej LAA+ pçp ^aj pacaj ej en App^ ^an c]jlapp h]jj^b_l+
pkbpajj+
Üpj Akcp 0q 0<e^ki) ^]c an bej Abbba`b_pp iepp ^aj) î- 0.. 0i calknapp) ckj 
0hçi_pp^jnc kj`' l]^a) ^]ppep ^ea Aepp^ App^anbp]ep^aj) ^]bap^c l]n 0jj 0A ^naalaj+
/?] eje ^]c bkhhp ^ab`'a`'_pp) î- iana ^ea c]ppl h]pp^b_l+ epp cnkbbaj bi`napp bkncapp+
ìacchealaj ckj Peahpp kj`'+
0Fpp ^ea Akj bne^jnc+ pppej LAA+ ^]jpaj 0A enc capneeiaj Aanbepj^app App^ 
pjj^ 0AAA 0.. içbf_ep) ^]c 0A 0al çanpçj^p bl) ^]c ^e /0j^nl _epp ianbhe_l Akp` 
bl App^ Akjpai_ep) be`' ckj 0-eiapp^jnc 0.. bçcapp+ ìe_ içbbaj ]^an jepp aecappL 
pe`'+ /?]c 0Aapp ]^an ^acacja) iaááapp be 0A p]c App^ j]`'p 0ppb_lne^aj App^ l]^aj
kj`' ckj ççÜjnpaj) ^]c bk ^aj ìn]bbaj Akj 61_leepkj^ ]jpnebbp) Aanpeej^p App^ i]c 
0j_pp Akj ^_epbah^aep 0R¶ki) bkeh 0ppapp Appep_n^knc_ep bej+
C
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&/'.+ /-4+' P]cb]bkjpc fep Pppf_npp+ &&Pf_d+ /i_cagbf_b+'
c+' /Frc _fbcbk P^d _^q _bo Pfcaclc P?^iq_bo klk îfqqbk _b^ &Pq_dbklccbk db* 
cacofb_bk) _^c _fb îbfkfdbqq fqk P^fq_b &cjqobjlkq rk_ /0^dk`ë _fb ccbfk_b jfq ofq: 
qboifag`o ê;^k_ ^kdbdofccbqq rk_ _bk Ø`oofq qllk ¶=a8^i^k_ kb_cq bqqqok .--- 5lj: 
_^o_bqq rk_ Pbkb_fdboqq) _fb _bqk [bogld qllk Prodrk_ qlf_bo qfkd grdfbqgbk jléqbqq) 
bogagi^dbk) _^_bf dolcbd îrq dbqllrr`k rk_ _fb ccbfk_b fk _fb qciragq dbpq^dbk 
_^_bk 8 ^_bo ^ka' llr _bk P?^qqfcbok cbf`k 5- P`^kkbo rjdbqljjbk) _fb qllk 
_bkbk) jbi`_b ^k /5^Hfd dbg`_jlobfq c^qqbk) cag^k_ifag qlboo^q_bk rk_ bojlo_bq 
qqllo_`r cbfbk+ d+' P^ _fb qllk Pbkq ^_`oj^id &Poqi^orkd qlbof^fqdbfq) l_ jfo) 
c^iip cfb fk /Oroqbk _bi^d`oq qrffo_bk) cfb bkqc`_bfq jliqbk l_bo fqfagq  rk_ _^gr 
_bk Plocagi^d kq^agbqq) _bqk ë`ogld qllk Prodrk_) _bqllo bo cbfqqb cOffcqrkdbr llii: 
bk_bq y^_b rk_ rkq`o _bkq &cfqq_ora _bo cOfb_boi^db fj /?^iifd) bkqdbd`kgrgfb_bk) 
cl clfi 0%b_boj^kk _bf_b drkfqb _bfj _ofkdbk rk_ ^rc k^acdbjbi_bqbk P^d gr 
Prgboqq ^kqqlloqbk+ Pla' _çq j^qq Pbkq grdbc^dq) _l_ qlfo ^iib _fb dbcagjlokbk 
Pffk_b ^qq f_j _^qqbk rk_) cl _^i_ jfo jfq rkcbobo /O^agq dboffcqbq cbfbk) f_j
grgfb_bk jliibk8 jfb j^qq g^ caflqq ^rc &buqbkq P^d fk Prgbok drdbc^dq i'^_`) 
j^qq jbo_b _fb Pbokbo kfagq ql`oi^cc`k) clk_bok Pbf_ rk_ îrq 0.. f_kbk cbybk+ 
Pbqq qqbrbqq Plocagi^d) _bj ëbogld) _bqllo bo d ^k 0 dboffcqbq cbf) bkqd`d`fq0rdbi'bk) 
jliibk _fb Plq bk fccobk L_`ok bjmcbcabk+ p+' &Pqif`ccb jbfkbk) jbif _la' _bo 
"ofbd dbdbqq Prodrk_ bfqq cObfa'dcofbd cbf) cliib j^k _bk cObfagdcq^_qbk rj bfkbk 
cO`fcfdbkgrd rk_ bfkfdb ê'^k__éa'cbkcacéq'bk cacobf_bk) _^jfq qk^qq _bj [bopld qllk 
Prodrk_ ^id bfqqbj FObfagdcbfk_ _bcql _bccbo P?f_bocq^k_ qi'rfq jldb+ 0qq _fbcbj 
îfqfkb jro_b _bqqqq ^r`cg _bk cObfa'dcq^_qbk d`cagofb_`k+ t+' î^_of`i) _bo j^fi^k** 
_fcfab Plqb) _çq fj 6O^jbk _bd ëbo0ldd ^kdb_o^agq 7 &êd cbf _fbcbj qbf_) _^c
_bo Prodrk_bo fqq î^qllmbk ifbdb rk_ _fb c_bopldfk f_j _^0R dbiglicbqq Fg^_`8 bo 
qklagqb rkd o^q_bfq) _^d Prdcqq_^i rk_ _fb îbdbqq_ _^ _borj bfkgrkb_jbk8 j^d 
bo rkd _^gqq _`fjif`_ _`icbk qlkkb) _^d jbo_b bo dbjb q_rk+ ¶ë^q j^qq cfqqbqf 
dk^_bk cagofccqifa' db_^kqq) 0j _^__ _fb db_^q qllo îo^kclk qlboqffk_bq rk_ 0b** 
boqbkkbk db_bk) _0 jfo qllk dk^_bk îlqqbd içq dbkrd _ök_) _bk cofbd 0R cffobqq+ 
Pfbjfq cfa' ^_bo cfk dqq^_ cl drqjfiifd bo_ffqbq) _0 bo qlkd _^qqr 0.. ê;ficc _bj
Rofb d bqj^ jfq bffq`o crqqfqqq dbiqbd 0.. cJicc cq^k_b) qlqq_ _fb jboq _bk drqbqq
jloqbk k^`ccd^kd`kq t]+) _0 jliibk jfo qlbo_fbkbk+   v+' Pbd iiqqjfiibqqd _çi_
gjfcagbk _bkbk qllk 0rd rk_ _bkbk fj ^rcbok Pjqb _^cbi_cq) _bd ¶P`fqi_d jbdbqq) 
_^c _fb [ibqfcbo^ jf_bo _fbgbkfdbqq qllqq 0RP dbj^a'q Bg^qq_)  `oig^iq 0[" _bk 
áircqo^d) `fkb Plqcag^cq qllo _fb î`jbfk_b 0R )0FR0 0R cagfabk rk_ fcgkbqq 0..0..: 
ob_bk) _^c cfb) 0fqj^i fk _fbcbk _b_bqqqifa'bk 0b[bk) cfa' dffqifa' qlbocq^k_fdbk+
Pkqqc`o drqjfiifd corrqifa' _fbkcq qlqq_ j^d jfo &cobqq lqq_ drqd `bojldbk 0..: 
rlo) cffokaj) colj) jfc) crk_bo ifb_ drq cork_ lqq_ dbqorj`k &Pm_dbklccbk+ jfo 
jbo_bqq j^fqfdc^iq`kcifa' d`j^ok`q lk_ qrjmq qlqfkd lra' _robc' d`jffccb xrkqcag^ccq
&0'.+ /-5+' Pajp ]pp Pp_h+ &Pio`[fql Pf`i+ usf+ -6'
.15 PA´`kqr^ib rk_ cJccfrbk /-6+ /1+ Emoii+
cfio) qrfb cf`c' _^fq^ _bo Prodrkcag Fmboocjd ^k_bocq^k_) cro ccqéjbfq_rod _bo Pr 
jfqq ^qibq^ 0^ ^__or`f' é^qqcbo) _^^qq 0^ d^kybj lbooqfqqdb^ ^iibo i^qf_ lqqqq~ db: 
qr^k_q) 0.. cffdb^8 _l ffq^bo _ofi_boif`c' ifb_ qrlf ^bocq^k j^d) j^ë ffa' _`ë bocqbqq 
`^_ kkkP ^iib^ _^okë boj^ambqq j^d) ^qq_ ^_ _bqqf fqfqq _bd`dfqbq q^foq) dbibdb^) 
_^o^qf fqfqq ^qq_`oP) _^qq^ ffq^bo ^qq_ ^qq^cbo ^iibo obqqb^ 0cq ^qq_ cf^ qrfo_q+ îbë* 
_^qm qrfo ^fq _f` _`qfqbiq`k ^qq_ _kq_boifa' ifb_ ^qfqq ^qibq^ cqfccg _bdbobqq) dbqoffq^ 
^cccbag`qq 0^ A`%ffjbk_rod ^qq_ _bo i^k_qca'^ccq _^ rkqf') _lo^qq ffa' _^qq^ ^fqq jfkfqf 
_bo _^qq^ ^^qqP dbibdb^ /ccf pbjffccbqq if_ë îob^ ^qq_ dfqqõ l^a' ^iibë ^^^cbo ^iibo 
^`oqfqld`qq 0b _^_bqq ^qq_ ^a' cqaqë _bqq ^f^_b^ 0^ ^__or`f' dboffcq &m^qfqbqf+ qr`ci`qq 
q^fo 0.. ffq^bo _off_boifagbk ifb_ ^ië ^^^cbo ^`oqqqldbqq qf_P ^qq_ d^që 0^ o`qq^^d 
cbcq`qq+ q^qr^o mibqq_a(' PÜfqqjragbk qq^a' îblodf) _bo 0q^liccq`fq cqfrq_ qq^a' ffqfq** 
q^d) wfqqfql q`+ iuusgq-+
îacriq_bÄ ^qq_ RÜcqqq 
0^ Pbkq^+
(' 6G<]np je_rbp a^ ^aje ìa^nae^app ]j+
&0Gß+ /-6+' bbgpn]b ]japk ]j ^app [anfkc ^kj Ppjepkq^+ &Aal+ ieh+ @IUUUF'
Pqbfk îoi^kagqbo ^qq_ îobccifagcqbo ë`oo $ ê;fbo Xq^_ bfqqfdb O^qfcf`^qb ^qqë 0a^fq:
_boqf) qkbiac` c^dbqq) _^gc ^iib cbqqb P^qf_`o _bq^ fmbo[ld klk Prodrqq_ 0^ _fbcb^q
Rkqbo^bi'q^b^ _^oa'^kp qbfkb Pc^kfqcag^cq ifbcboqq q^lii`fq+ îf` _^_bqq fi'qqq jli'q [lccjqqqd 
dbj^agq) f&'qqq jfq `fqqfd`qqq îa_ _bf0^cqbi'b^+
î_b^ dbi'q ëboo Dfobiil q'fbo _fqoa') bf^ Pb^mlifq^fq`o) ql`ia'`o c^dq) bo cbf _bf 
_bq^ qmbogld ^lqq Pkodkk_ fqq îfbkcq dbcq^^_bfq qqfq_ `o qbkkb ^ka' 0i'qb ëbooif`à'cbfq+
îo d`i'q qq^`c' ciÜb^ma ^qq_ cl q^bfq fa' ^rõ fi'qqq _^_b _bo^fqÑqofbdbk c_kkbk) _^q bo
qbfkb Prcf jbq'o) qq^`c' Prodrk_ psqofqagqqcb_ob^) îo cmof`[q d^qqg lccbk ^lqq _fbcbqq
îfkdbk+ îo df_q 0^ ^ bocqb_b^) îlqq [b_bofdl cbf cbigo ^^g^cofb_bqq ^qq_ _^_b dolcgbd
P`oi^kdbqq) qq^a' &m^^cb 0roffa0ffqb_o`k kk_ kbocb_o^loq cfa' _bf îlqq) jfb ^fab Plq`k
`o caglfq ^fq _bqq Olkfd dbc`[f`cq _^_b) ^_bo _fõ cbyq rbodb_if`c'+
0a' Pbfcp kfacq jfb ! îë cacbfkq) _^gc _^0 Pqqc`_`qq dbk^qqkqbk [qbogldd cb_b^
î^d qq^`c' ^ iib^ îbfqbfq ^qq_ fqq cb_bo Pbpfb_^^d ^_^fqkjq) jfb dbo^_b cbiqq fqq _bo
îbdbqq_ ^lqq î`f_bo~) jl_fif `o î`r_^ojbkb c`fq_bq ^qq_ _^rmqcff`_ifa' _fb Olqqfm^dfqf` 
_`ë &mbook 0^`l_ ^+ /0fca'f^+ îbo O_qqfd df_q Pbo^fqi^cckkd 0.. k`oc`_fb_`k`o PÜbfqq^qqd 
f£q_`o cf`c') f^_bq^ `o kfacqa klk cfaf _lob^ i^ccq) ^j cl jbi'o) ^iP `o cfa' qq^a' _bo
[olk`^ob ^qqc _bqq /Pbd dbj^`_q _^q) ^j _^cbq_cq) jfb j^k di^^_q) `fqqb Rkqboob_rkd %
jfq _bj O_qqfd cObk^qkP 0.. _^iqbk(' ^qq_ fi'qq ^qqc cbfqqb î`fqb 0^ 0fb_`qq+ îfbcb
ciÜaq_` _^_bqq _brqb fqq i^kdbo îfqrrqd kdqbo bffq^qq_bo cO^qq' d`mcildbk rfq_ cfqq_ `fq^
jffq_fd _bo Pq`ffqkkd) bë cbf cbq'o 0.. cfqoacqbk) c^ bë cbf c^cq céo cfagbo 0^ _^fqbif)
_^cc d`k^qqkqbo O_qqfd afqb Pbo^ff_`krqd fk _fbcbj îq^^q` mbjlkq 0^ /?`db _ofqqd`)
0qqqqq^c jbqq^ 0_bb ê;booif`_cbfq _`qqcbi_b^ fqfa'q ^^co`a'q _^iqb 8 _bqq^ f_obo PÜbffq^fqd 
qq^`c' dbi'që jfq _bqqf c<bo0ld ^lqq Pkodkqq_ ^qqc _fb Pbfdb l_bo _`cffq_`q bo cfa' fqq
doltbo îbc^_o+
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ëbqo {jdl fq+ P^kcbqqbofkl ê8^q jfq _`j cobjq qllk îc"qb^frîrq'lk `fkb "^:
qfqfii^qflk ^_dbcagilccbk ./+++++++++++ mbo @^kdb jlqf^qifa' &_bk Pli_ klk 1 Jlqq^qbk
Alo^ra_bgldbk'+ îo ^cibffq Flkfqb jfq cbfkbo @ljm^dkfb ^_obajbk) Pcqbj^k_ _ffocb 
bfkbk klk cbfkbk Pbfqqbk ^jf`i'qkbk lcgfqb cbfk` îoi^r_kfc88 `o boig^iqb `fkb dbjqccb PPbo: 
dffqkkd cfok _bk Rkqboig^iq cbfkbo Jrqqbo rqf_ cbfkbo cvo^k 8 _bo PPboqo^d cliib / 
_^rbok l_bo i^kdbo) gb qq^ag _`j îrqcfqq_bk _ba [bogldÑ) kro _^gg / Jlk^qb qqloig`o 
0Fkgbfdb dbj^agq jbo_bk clif+ Pf` Pq^oib _bo Pormmbqq fcq _bkf dbk^kkqbk ê;bogld 
^r_bfjdbcqbiiq) jbiagbj _bo coboo klk îc'Äq`^r:îrq'lr dbcagofb_^q _^q) bo _^_b 1-- 
PMcbo_b llodbcafi^d`r) coboo cordl ^_bo `fkb Pq^oib klk ./-- l`oi^kdq+ ((' îo di^r_q) 
_^cg j^k fê8k jfq 3-- fmcbo_bk ^kkb_jbk jffccb+ îbo^o_l _^ J^oqfkbkdl _^q b_bk 
cl lfbib) kb_cq bfkfdbj ccoqggfjii+
"a' jbfgg kfa'q) jfb ba dbig`fq jfo_ 7 ^iib P^db cagif`cgq _fbcbo jfq Plq_^qbk 0.. 
PMcbo_ kr_ 0.. cgrcg î^mfqri^qflkbr ^_) l_kb f_kbk bfkbk bfkdfdbk Pfg^kqfkbo ^rëgr( 
g^_ibk+ îo cmbfcq Jb _^jfq ^_) `o jrccb _bk /0bca'`f_ _bP coboplda ^_j^oqbk+ î_br 
gbqgq fcq `o fk Rkqboqg^k_ikkd jfq Gle^kk Co^k`bp`l _b î^qk_^o^) _bo _bfqk îo^cbr 
PA£Eo_fkl j^o8 Pla' _^q dbk^kkqbo coboo jfo dbc^dq) bo jliib qbfkb îlk_lqqfbof 
jb_o) bo jléqb ifb_bo Pmbgf^ij^ccbk+ ((('
P_obo coligbfq bjmcb_ib fa' jfa'+
Profk) _bk /1+ áimofi .143+
îa dbfb_kbq 7 Pbo dbofkdb Pfbqqbo
mo^qf`fë`rë fcibqo^c^frq^+
(' 6ÖÅjÅ ^†Jfkpe) [?jec jkj Pefeheaj ie^ ^an Mnkraj_a) ^abbaj P]]^ Ppe^spc qj^ +Pp]n! 
cepe_e' e_b'r ^_c_^rp_pe+
((' P]jfa Pla`]p]) ^ea ep]heaj+ P]qca fj^hpa 2) ^ep bn]jck'+ 3 J]jj+
(((' bnqck na] ì^]hkq`(/Fnp]l) bnann rkj ì^]pa]qcqlkj) An^_ ei^ ìn]j^bkj) 00nq^an 
qj^ Ln^a Pj^iec`) ^an ^ae ìn]j^bkj cab]bhaj i]n) jin^a rkj Jnh jk`' áqnpj cab]j^p) qje 
^ea P?an^qjcaj 0.. ^apnae^aj 8 ìkjpieja` ^a^]qlpap) _n ^]^a fqchae_^ ^]` P]j^ ej P0ab_p) p]c 
ja^jpaj bkphaj+
&J+ /.-+' P_n +bnanfkc Mkq J]eh]pp^ ]j baeppaj &Abm+ jfi+ @IUUUFFF'
ì_b]ee^p_q ej bEkeep+
Pbkq î_ojffo_fdbk /0^q`o fk î_ofcql) cobook+++++++++++++ /0fca'lc klk m^o^q^)
rkcboj kfbidbifb_qbr Pf^qf' rk_ îbc^k_qbk dfq ciflqqq ü cbqfaf+
P`o ëbodld klk P?rodrk_ fcq cbii'cq jfq fj P^dbo _bf P^rc^kkb rk_ cra'q _^a[ 
c`i_b 0.. _bcbcqfdbk+ îfkfdb Pbkqb _ba "lfqfda klk [o^qqiobfa' qg^_bfq) l_di`fa' jfqbo 
c^&ca'bo cv^o_b) fq^qk&fa' fj Pq^jbk _ba+ coboplda klk Plqcjfkdbk) _fb Pq^_q P^k_bjlkq 
fk Plqcgofkdbk dbqqlkfjbif) j^a _^q "bcqcbêrfqd`k _ba /? ^cc b qq cqfRcq ^k _ba pjfcag`qq fê'cqq) 
_bkq Hlqqfd) rqq_ _bj [;bodld jf_`ocmof`cfq+ 0cf^a jfo jbqqbo _^llqq `oc^igo^q) jbo_bk 
jfo ^rc _bk P^d _bofagqbqq+
Ja _bj Pf^qf') _^q /1+ Pimofi .143+
î ^ . b ^ d J^of^ Pcloqf^)
PPfa`lkqf) +(mbo0ld klk J^fi^k_) 8`+
î f a' .. a+qqkq`od`f[k`q 7
.2- Mi^qfk^ib rr_ PAéccfkbk /..+ /./+ /2+ ömofq+
&PH+ /..+'
/ 2+ Pmofc &acq^o`rd'+
cO^qc'Ñkq^jq^i Pbkq UFU+ .22ü.26+ &Poagfk P`off'
Pk jfk+ ëok+ céi^oddo^ccbk+ _^d bo ccqffjbk_rqd qg`qcc ébocbbcbbk qj_ D ckbacq 
Fg`orcc cagfa qj_ _^o qj_bo cagécá`qq) cl kfcf `o j^d Fg^_bfq qj_ jfk ëofq klk P^cb! 
Fg^_bqq bfkbk _éagcbkjbfcqbo qgborcc dbifaf) _bo jbfkq kfqq gb _`if_bfq) _^d bo db_bkc) 
cfa' gk jbo_bk qjq_ _éa''`rjbfcqbo qj_ ^k_bo _éagcbkpéd+
Pr _f` klk _^f`f) _^d cf jfk cmoqq pjbk ^k_bo _éagcbkjbfcqbo cagfabk qb+
Pr _f` klk Pfbiqq qj_ kéjbr cf^qf) _^d cf _fb klk _fbiqq UUU cRq^k ék_ _fb
klk _bo Péjbkcq^qq UU j^k d^k Péjbk_rod cagfabk) ^agq l_bo Uiiii q^d) _^opjécagbk
qqqbq_bk ^qq_bo içq _^q'fk qljbk kk_ _^d cf _b_brcbr) _^d jfk ëok ckcq ^r ^qq_bok 
bkk_bk kfi _bi^_bk cfk_ kk_ ^_bo ^k Péjbk_rod kf! dbibdbk fcq+
Pk cmlmqj^k 0.. Hffjbk_rod+ _bo Pragcbkjbfcqbo clj ^icl gfq 0j ^fi _fqqd gr 
_bc`ag`qq kk_ qkffccbk kfqq bfdbkqifa') l_ bo _bif_ l_bo kfqq 8 kfqq _bcqbo jfk_bo cagfabk cf 
^_bo bfk _lqqbk pr _bk klk P^cba) 0 rk bfkbk ^k_`ofq prcagfabk kk_ cagof_bk ^_bo 
jfkbkq 0rkd`qq ê;or _bj }A´^oddo^ccbk) iffq kk_ dbgéd Fg^orcc gr kboqfdbk) _brk jfk
+%mofq) kfqq jédqfa' cq') ^ii c^a' fk 0qqk _bcqbk gfq kbocbagbk+ cf c;^_bk lra' bfk P^qd_lqca'+
gr _bk klk îlilqrokk dbcagfaq) cf gr _fqqbk crkcgfd drqbo ck``c'q dbfq Péjbqq_rod gk 
cbk_bk) _bddifa' dbqq Pf`! kj_ UUU kk_ Péjbkcq^qq kj_ UU) _fd jfk+ ëo+ 0Gf^od: 
do^cc _fb cfkbk _^ _fk jld kboqfdbk kr_ _^d bo ci^qp ^o_bfqb) Plijboi) jboffqbk kr_ 
^k_bo klqe) prproécqbk) _^qqr jfk ê'o+ kbocq^k) bd cq' `fqq _rdklif! klk _bj [bogldbqq 
kd _bj ,mbo dbpldbqq 0k boglrdbk) ^id cf pr 0lkfb _fqoagj`abfq) _f` jlagqbk bqqj^d 
kcc cq cffok`jj`r) _^d bo _bcqbo dbj^ofq`q`o cq'b kk_ _f` cl bo 0bgg i'^_ prc^jbk qr) 
0k ^ajbd _bd qolcqifambo pr cfk_ kk_ j^d 0j L`dbdkb) _^d bo jfk+ ëok _^d kbocfqqq_+
Pr ^mmq pr cofkfdmbod) _^d bo kbocba') _^d `fqf mi^q' ^k _bo jfcbilcbk kcd^k
i^ë) kcc _bkq j^qq jloqpbfagbr klk Piroqbk fq+ klk _^kkb dbqq RGeqoq`r cbagbqq jld+
Pk _f` klk P^cb£ii) jfqq ê;ok+ cagfabk 0;q`qq _bk Pragcbkjbfcqbo jf_bo) ^id bfqq
kjk^o_ifag`k aqqbkcagbk) _bo pr _bk _fkdbk kfqq jfiifd cmb kk_ _^d cf pjbqq ^k_bo 
_^ocagfabk+
Pr kldq pfq ilrmmbqq+ _^d bo jfqq ^qq_obqq _^d ila' l_bo _^d cmlicb) î- kj_
_^d îilcb kr_ kla dbcqff_ cfk cli) _^ofk cfa' kfk_ bkqcg^iqbk jlagqbk) 0.. Prkqbk) _^d
bd ^k clo d cfb+
îfqq 0`_bq ^r _fb klk Pfba) _^d cfb _f` [obk cg^orcc cf£qdbk d^r Péjbk_rod q`+ 
îbddifag ^qq cmlrmqj^k 0.. Pffol`k_rod) j^d _^qqfq jfqq) +%mofq fcq _bdbdkbq kk_ j^d 
jfk+ ëok+ 0`cb 0.cq rjmq+ Pr_ _^d bo _^d _ra' cb^ocacfa+
Pkkcbo coékkqifag drqjfafd _fbkkcq kr_ j^d jfo `obk qj_ drqd kbojldbqq prklo) 
coljbk) cffocfagqfd) jfd) îqqqq_bo drq cork_ kr_ dbqorjbk if`_`k îf_dbklccbk+
îbr _ragcbjbfcq`o) cl fo prdbc^kk_q) cb^_bqq jfo cbffqq dbqq Pfqjbk_rod dbkboqfdbq) 
kk_ klaf cfqqbqf jlooqbk) cl qfjbo cqqbagq) _bo jfqq 0;k dbofqqbk fcq) dbi'äoq cb^qq) cl
&PH+ /./+' Pbkq ^fq P^cb!+ &Poagfk P^cb!'
/2+ ömofq+ }Af^kr^qb rk_ PARccflbk /.0+ .2.
àlokqbk qrfo rkfq~ kqq lbocb`mbk) _^cc bo _lc`q_a j`o_` _bàg^oobk ü m^qrqk_ qlfq 
qfkqbo ààor_boqf`m if`_ corqqkqif`m _fqqbk) gjbk ^fq_bo _lq'fk) l_ bq kfqq _bif_bk jro_) 
gr cbk_bk+ îl dbqorjbk ql fo j^dbq dbd`k lkkcboqq dkff_fdbk ê;boobk _bk 0Gà^od: 
do^ccbk) _bkq ilfo lr`m Pa( ^_bo _^okj_ _bcrk_bo c`moq_bk) gr cfk_`qq) _^a 0j ê;fqcc 
grqljj) _bo cf cf`m gr bkqm^qqqkkd _ba îqlm POéqlbk_rod jli jldbk dbqolcqbk) _^qqk 
àqqa qkfo rkcbo iffqq gb j^oqbk) Plrmbk r+ ^qq_`ok bqq_bk fk dolmbo f ql qfobo g^i 
m^_bk) cl kqldbfq jfo kfq cfqqbo }Orjbqf_roda m^q_ m^k_bqqk) _^qqfq _^a qlfo rkcbok 
dkff_fdbk cboob^ la _fqifdbo mcif`cgq r+ qfqlbo ifb_ fk ^iibo drq _lofjf _bqrj_obk+ 
_^a qlbààbk dbd`k lkka 0fq ^kcbagbk lkkcbo klq_koccq 0j _bcqbk _b_bqqabk+ ìbo Proõ 
dkqqca' qmbomld ifdf kl`f' _f qlc^k^ lqq_ m^q _^cbi_a _bk cof_ gjffc`mbfq _bkq [bmcbo lk_ 
_bk cffocqbk) îl llo 6áéë _f 0j d`ibdbk cfk_) Lr`m ékkcbok dkff_fdbk cboob^ klk 
Lcq`oof`c' i^ccbk orccbfq lqq_ lcc _fa gfq _bcof_bq cfk) lccbqqif`c' lboikk_bk+
c?cc lbod^kdbk îrkkq^d cfk_ _fb i^kqm^oqbo) îkdbic`mbk lk_ /0rodrkc`mbk Ak* 
+ `fqqa illo_`qq lk_ cfk_ gr cqobfbmbk qlokb^ lk_ crkccgb`mbqf bocqlbmbk) _fb j^o cfk_
_ba q^dba fk _^a cfbob clkqjbk) j^a lkkcbo _rk_d`qqlccbk llqq P?^qqfa jfq _bk q^ok(
m^qqbok dbcag^ccq lk_ cf^_bk _fb lfk_ dbjbfkq) îf jbobfq lcc _bkq jbd gr 0õ gk 
gfbbmbqq lk_ cfk_ fo A^cq lfi la _bj mbob dlk PqOlocbb dbcqlbmbk+ ìa cfk_ lfi &ffq 0j 
cfbob) _fb kfqq ^fq_boa _^fq^ dbclqqbk do^a bccbqq) îl c^dbk Lkkcbo qrkqcam^ccqbo) _bo 
cfboqqld cm co^kq lk_ m^_bk dbcbbmbqq _fb mboobk Plk lfcfqfbobk+ Lfb ^k_bok c^dbk) 0j 
db_obcq rffqf) _^kqq _^a bo lkjklqfd cm lk_ jfqccbr kfqq bmdbkqqf`m cfk`^ lcc_orbm+ 
ái_bo lkka jbob jlq l^cq jlq gr mbombk) jl lkka mbj^k_) ^fa jfo lr`m dbqokjbk 
_^ogr _mcq^kk_ q^q) ^k Plk j^kkifcmbk gk gf`bmbqq lk_ grl crbmbk) _ljfqq jfo kk_
_fb lkkcobk _ba cj^obfq clcqbkka ^_fqfjbif+ PPkkcbo PqOfqq_off_bo llqq cof_rod cfk_ jfq
_bk dbcbqqbk lkkcbobo îm_dqflccbfq _fcbo q^dbfq _m cO`mjlk_ mfkgkdbgldbqq dlk Lo^qf 
lk_ m^_bqq .3-- mlrmq lf`ma dbkljkqbk lk_ cfk_ _bo lkkcobk .3 lbocm^qbq) lk_ 
_fb lfk_ gk cOlcc lk_ cifm ^k cf qlkf`^) Pq_bo _^oa' dlqqa mfqcc m^_bfq _fb .3 cfqm 
llk Pkbk dbcq^dbk rk_ 3 _bo lmk_ gk cOlc8 k+ 2 gr c^a bocqlbmbk+ L^a jliqqbk 
jfo kjbo _off_boqfqmbk qfb_ lklboqffk_q kfqq i^ccbk lk_ j^a lkka ckobo _bdbdkbq jliqbk 
jfo fqbm ^qqgfq gkcqmof_bfq ^fa lkqqcbok dbqorjbk ê;bomcorkk_bk) _fb jfo _^jfqq dlqq 
qoffjqf`m _brlqmbk+ A^qrj J^o`f Fuusf+
î`mkqqmba lk_ 6´^q 
gk Pbolkq+
&/O+ /.0+' Pbkq ^k P^c`i+ &p'qo`mfl P^cb!'
Pfqkcbo cokkkqqf`m jfqqfd _fbkkcq lk_ j^a jfo `obk lbojldbk grllo) coljj) 
cffocf`mqfd) jfcc) îrk_bo drq corkk_ lk_ dbqorjbk &Pf_dklccbk) _bk ccié`mcbkjbfcqbo) 
llk qfjbo qfb_ lkka gkdbc^kfq_q) ^fa bfkbk kkjfqqfdbk gk lkcbok dbcfm^cc_bk) î`mf`qbqf 
jfo fqql`o Poff_boqf`mbr qfb_ jf_bo) /Gáfq _bdbo) lkka gqlbfq ^k_bo ^kdbk_a gr gbcbkk_`fq+ 
_^a jbqqbk jfo fk ^ifbk c^bmbk lj_ fqbm ^fa lkkcbo qfb_ Pofq_bo l`o_f`fqbr+
L^qkj Llfqkcq^d fq^`m îblod iuusg^+
îqmrqqmba lk_ cO^qq 
gr Pbkq^+
.2/ Ps^kfq^ib rk_ 0GqqXXfébqq /.1+ /.2+ /2+ áqmrfi+
&00´+ /.1+' Pajp ]j Pe_!+ &J`cgfl /0fbi+ usf+ 65'
PPkkcbr crrkqifa' jfafd _fbkcq jq_ ql ^õ qrqr îrbqq qj_ déqa rbrkqldbk gé rlr) 
crlqkkq) céok^j) qlqÄ) îrr_br déq cork_ rr_ dbqrrqrbr îm_dfqlXXbk+ 01 ^ a' _lrq qrqr 
_^qqfq Pr _fcbqq ql_bkqifagbk crfbdXé_qqkdbk _bdrfccbk Xqr_) _bdbdkbq rqqka _^ra' `qqifag` 
crkqXag^ccq) qrfb _^õ _br P5rrdrkXag ê;brmld P^ jbmfqrqqd Xqb) 01éqrbk_rrd 0.. klqfdbfq 
jq_ qr^k_ qrqr _^r^qq dbjbfoqbk i^qq_) la' rr_ rqqfqa ^ifbk rfi _^o^qq dbi`dbk fXq) ^fa 
ir _^ë qrlf qràqXXbfq gr brqr^dbk rk_ _^_f gr _b_bkcbk) 0qq qr^õ jbrcif`_bj clXqbk qrfr 
Pbm gfq jrrqbk rr_ Xrm _bi^_`qq Xfk_) î- _bdbrbqq qrfr ^r ra' jfqq d^r cofqfqqé`c'`r 
_fqq) 0r qrbabfqq _^Xb&_a _fk _rffcfd récqfdbr crbagq rbrqfdbr) _^cbi_Ñ rfbrmbagbk q^d _^a 
_bcq [bqccbk 0} _^k_bik) î- Xfr_ qrfr d^r 0k df%qqbj rboqrrqrbk) _^ gjéXa'`qf_ qr`r_ 
01éqrbj_rrd _^ra' rkXbrk _9jr qk^rddr^rccbk rk_ Xrm jfqq /0ra'Xbkj`fXq`rr) iffqbr 
rr_ géd Xlifa'br j^m _bXlrdq) _^õ ba qrlcqifa' Xfr ra' jq_ lrka d^r jlq brXa'fbXXbqq 
qqq^d+ P^qfk qrl 01éjbqk_rrd X- qfb_brqfa' r`r^a'q`q rr_ _^qkfq brl_brq qrqqr_) ra' rfqq 
^abfk) îrr_br dbqrbffqbfq i^qq_ bfr jbrcifa'br i^Xq irbr_bqq rk_ _`kfqqq_ qrbii`r _^r Prfqb 
Xl déqjfiifd Xfk) Ja qrfr iqa' _^a qj_ ^iibr &Prb îrr_br jli dbqrrqrbk Rqq_ jfq 
d^r déqbj jfifbr rqk_ éq_ dbrr _`Xa'qqi_br qrbii`r+ qrfr dbqrrqrbk lqqa') `a jarb rfqq 
ilkd+ ü
P^qrok PlkXq^d qq^ag îblrdf Jfql qb+ Fuusg+
î`_fqiq_ba rk_ 01^q 
gr /0brkk+
&00.+ /.2+' P]lle]jk ]ep _bk *bpanfkc ^kj PGh]ph]j^+ &Abm+ jfi+ @IUUUFF'
00.bfqq 3r&^ra'qbr rr_ Prbccifam£qbr ëbrr ! Pa' bqkmXbi'q` qkfbc' fqrjbr _bj Pfif-_F 
qrliibr P_sbr ê;lc'bfq !
îbXq`rr i^kdqbk rrdbXai'r ./-- 0Gf^rqq "qqmrlic rlr îbrq) Pffqqfa' rr_ îbi_brqq 
^r) fr drqbqk îq^k_b rqq_ qrli'i _bqr^ccfq`q+ iiqqqbr _bfqXbi_bfq _bcfqq_bfq Xfa' 1-- 
îa'q^kdbkc^klkfbrb &`lolsofkbof') l_br îa'ffmbk &p`eflmbqbof') /-- /0ldbfqXa'ém`k 
&`ofkf`efkbof' jfq f_rbqf î`Xa'lXXbk gr PM&br_ rr_ _brqb Xlif ^qq_brbõ "rmllic ^fqi^qqdbqf) 
jlrrrqbr 2-- /0ldbkXa'fqmbfq &^o`bof'+ Pfb Jdbcljjbkbk rr_ _fb qq^`_cljqkbk Xliibk) 
qlbr_bk grX^qrjbk 1 l_br 2--- PL´^fqqq Xbfr) îfkfdb X^dbqq qqlq_ qkbi'r+ îa qrbr_bfq 
^ka' _fb Pbkqb _ba =r^Xbr îlii^ _f î^qkml_^XXl ^kclqkqkbk rk_ Xla) jfb ba _bfcáq) 
rla' bfqqb îbr_fqrd î`i_ kkq`rqrbda Xbfr+ P`r ëbrr Alfq îlrq^m Xlqfqb dbcq`rfq ^_rbf'bqq)
rkf + + %++++++++++++++++ grréagrcb_rbk 8 _brqb jfr_ br rbfXbqq) c^dq j^qq+ /?bqqk _fb îq^_q
P^r_bjlkq _bj ëbrrr rlr Prrdfqqq_ dbi^qbqf qrlr_bk jffrb) qrfb Xfb j^r) X- jarb 
ba rrrlq_fd dbjbXbr) Pbrq^k_bqq ^_gfqX`qq_bk) rkf gqq brX^crbk) l_ Xbfqqb 0Gq^gbcq^q _bqq 
Pá?^ccbkcqfiàcq^k_ _^iq`fq jlab l_br kfagq < _bmdibfagbqq fi'qk gr X^dbk) jbkr br fi'qq 
_^qqbk jlab) X- qqqldb br _^cér Xlrdbk) _^m }?^r_`jlkq brcq^qqbq jbr_b rk_ X`rqqbr` 
P[r^cqfBbk rkqbr_ibf_bk+
îa _^q db_bfmbr) _br "lqqfd Rlr c[r^kcrbf`L _^_b Jfdklk dbqqlqkjbk) l_br 
Xbfqqb Pbrqb i'fkdbXbfq_bq rk_ _fbgb Xbfbk _fbcbr P^db bfqqdbgldbr+ îlaqb _bfqf ^iXl Xbfr) 
_^qqr Xér`_qbqb f`_) _fb 2"rllbk`` clqqrqb X`fqq`fq ê'aqq_bk qffa'q jbmr bkqdb_bk+
/3+ [oqq+ Ps^kfq^ib kr_ 0Gifccfq;bk /.3+ /.4+ .20
îë i'^q ^ka' db_bf$bk) Pbfkb 0'i^gbcq^q cf^_b 1-- P?^d`k >oqfiibofb ^qoÑ Pmlqq 
bkqcbk_bq kr_ _fbcbi_bqq c^qqbk fcgobk /?bd k^`cf îobkl_ib d`kljjbk+ >_bo j^k boc^_oq 
kfagq) jlgqq < îfkfdb c^dbk) jfq cfb k^`c' _bo [olqqbk`b) >k_bob) rj cfb qq^a' P^fj_`r) 
fql`f' >k_bob) rj cfb k^`c' MfÇjlkq gr cbfq_bfq+
"fbcb cAi^_^jb fcq _bk^a'ofa'qfdq qrlo_bk) _^cg _bo mboo _b /0obccb ^kë _bo 
clqqfdifafbk Po_lkk^r`b dbcqofagbk qrlo_bk cbf+ îbcqbor 6c^a'që okro_b jfo dbc^dq) cbfk 
+m^foÉ_lcjbfcq`o cbf ^rdbiljjbk) jfb j^k di^r_q) rj bfkbk /?bd 0.. cfk_bk) jfq _bkq 
ëbq%0ld klk /0rodrqq_ ^kgr_fk_bk rr_ fk cbfkbqq Pfbrcq 0.. qobqbk+ îë clqqrqb ^ra' 
_ilë bqfqb Pfcq cbfk+
ìfb /--- cAi^kk Njcjlic) fkbqqb gffrdcqbo ê^d` ^rë _bkq P^dbo dboéaq cfqf_) 
rj dbdbqq _fb >Jfc`o 0R 0fbi'bk) cf^_bqq) _^ cfb clkcq rf`c'q~ ^rëofa'qbfq clfqrqbk) fk 
dbjfccbk c^fjmfcb_bk Pq^_qacbk clro^dfoq 8 _brqb cb_la' clif =blod _b 0Gábkq_lkb jfq 
1-- jbfqbok 6Gá^qfr ^qqÑ _bkq P^dbo ^_dbcfbk) rj _fb dbcql_cbkbr îbdbkcq^k_b jfb_bo 
0qqoéa0rcaf^ccbk) _+ _* ààbqqbr rqq_ ^qq_bok ['^rÖo^q_) rk_ _^qqr jbo_bqq ^icb _[_bo 
0ffofqacb_o`qq+
P^rc^krb) _br /2+ >mofi .143+
0p_obo ml_bfq dbofqfdbo Pfbqq`o
>kqlkfrÑ _b >mf ^ kl+
/ 3+ >mofi &"obfq^d'+
&6'.+ /.3+' cGá^qcgÑftjffcii "`oqq+ UFU+ .3-ü.3/+ &>oa'fr 00`ok'
>r îrfqo^q ^_fgafbo) _^ë bo Fg`qkq clkq) jfk mofq+ _^_bqq Pfqr 0.. _orb_bqq+ 
>k +mlrmqj^kr 0R }Afroqbk) _^d bo a_fcb_bo jq_ 0j`qq jfq 0j dlqq ilrmmbqq 
caffa) _^cbi_Ä _lijboc qj_ ^qq_bo klq_roccq 0.. qk^agbk+
>k lldq Alfq îoi^`m) jfk +mofq) cb_fabqq 0j îfi^qqql _i^mbo 0..) _^d bo Prq 
_br q^cf bjmcli_bk cfk jq_ _^d bo qqbocaf^cc) _^d _fb klk 6áffjbk_rod Prfq rbo 
cãii_bqq+
>k mlrmqqk^k jq_ 6q^q 0.. 0'iroqbqq &6'bo^_ob_fqfqd jbdbqq dbrbnbfafbk'+
&0'.+ /.4+' 0;f` &cq_d`fqlccbqq ^fq _br Pi^_q`iokr_ ffq P`_j^hqq+
&)0biijbd`o 7 Fqocrr_bk_r`_ _bo îbca'+ _`ë >mmbkp+ P?licbP @@@DIUUFU+'
Pbqq klk PPiqkqq jq_ _br Pqbqqbk gobo lbo^ffqfrqd+
[olqkbqq) céocf`_qfdbk H+ Pf`_`qq coqqk_b) jfo di^r_bqq ìjbo ^iibo ifb_ jq_ 
jmf_^fq d^o jqrbo_lodbqq cfk) clifaf cj_jrqfdc^fq) jqqoffjifa' dbj^qqc^jf jq_ jrq** 
okfiifd lmrqcaf^ccq) cl cf`_ _bo 00rodrr_fcaf mboggld jfq cfkbj ^qq_^krd grllo^_ jf_bo 
_^d _^fifd 6fbf`_ jq_ ^qqr_bo _bd >bf`md) bqqqf`[bk céocq`fq) _^oobk jq_ Pqbqqbk êrq: 
ca'`o 0.^`flk grrboqorc _bj dbj^fqq fjm jq_ jqqqcbo qéqcaj drqfdbk co^cbkifa' ^k**
.21 S^kfq^ib rk_ PAEccfqlbk /.4+ /3+ ömofq+
cajkiaj) jj^ ^an pj]qbf cal]jj^app l]qp) ^]iep la j]_ljp]haj) pçen Abb ianbpe_l
anqkn^nqjc Ajjbanc ]ppanc]+ banna]) ^ac 0hkie'`'_ep "]lbanc) ]j`' apphe_ln bçnbpaj
Aj^ ^aê l]ehecaq bOae_lc Ppappa) ^aj ^]epep pçen çpp^ Pp' Aqjc fep lqjpjql bnqjp**
Fe`'n ]ljqjc c_pjjj^p bej) 0.. lehbb ^ajp oOl`' ip^ hk^pe_@fn pqpb_ln j]_ekpp nqjc 
pçe^an ^aj bap^aj ^qncqj^pan ]pc ]eppaj çp'_pp^ qj^ ^qn_l]hlppan ^ac l]epecaj eOae_lc
çpp^ cai]ejc jqlac) 0ö bkhp_laj bneac ^]^app içbbaj pp'qq Aj^ ^]npjj ^echan iep 
lehbb ^ac ]ppi]`fpecaj ckppa< Aj^ Ajjban i]`'p Aqjc bkhe_la cacaqn]ana calnq`'p 
Aj^ bkqep cal]jj^app) ]pc Appjc je_bfp fppjbapc bej pkep) 0bp ^]c ]ppac Akn Aj^
j]`' ]ecajphe`' qanjkiaj Aq^ ^]c hken p'kbbaq) ^]nj< bkepq^an bnâ^a iep Appjc _pep**
lb]ppcapp pf]^aj+ Pbpjj bk c]p lep Am cai]ej_ P]cna^) iap^aj^ ]ejapp bne^aep k^an
^abp]jj^) Pk ^l çannjbpan flp_ Ajp]qcbp ^ppn`' ^ea h]ebanpeala /O]fabp]p p_+ fpkeb`bapp 
^aepe l]epecaj nae`' Aj^ beppape fqc_pç]j^paj pqpbalan j]_ekpp Aj^ ^ajp kaniapp_j Akj 
Pqncqjj^ bejan h]jq^app pqpaj cal]jj^app bej bkhe) ^]qkj Appjc ^k`' ^eclan aepqlan**
p]l cjpqj^ac ]h^_n Aandpjpp^qjc ql ]jcap]jjcp) Pk l]jp ]j`' la be^anlan ^anbap^ 
Aqppban ]hpan Alaj^) ]h< _n jk`' p]che`' pehp ]eppp ^al_pbb aejealanp]l bne^ac k^an ^a**
bp]j^c Ajj^anbp]jj^aj) iep ]hpan beppan pj]_lp App^ feeca Appjc App^ Appqbanj p]jj^aj
be_l iep bkpealn Aljppe_la A^ppppc+ 0ö i]qê 0.. j]_l_ep) ^]iep Appjc la ]^anpj]hc 
fq Akn]^ fpp pk^ App^ ìna ^apj l]epec_ep Ol`' App^ ]j`' 0.. nappqjc Appepb_n p]jej 
^aj App^ pqpaj calqnpe`' fbp) ^ppn`' ìn]bbe ^ac _ejcapp ckppc pçe^an 0jj App^ bej 
6.jlajcan pj]qpe`fan cacajiana 0.. calnq`faj çpp^ beppapp bpn]qbien^ecaj iqppqehhajep 
pqe^anbp]jj^ 0a plqj) ]pc pçen ^]ppq la cai]ejp Aj^ canqbpap bepp^) ^]c k^ ckp 
iep bqnlpe_l 0a l]qj^apq+ ^el ikhpaj ien ìin Pea^ ip^ cqppan ]pppaj bnjjp: 
bpl]bbp ]pc Ppapp_q App^ ìpe^anq ^ac l]epecaj bOaeplc la Ajqanpqjj^p je`bp p]qb:
bapp) 6Geep ^abkj^ani çpel çpp^ anjbp c]n bnqjppe_l ]pp ìi+ ^acanaj^) 0bp ikhpaq 
0Üj ]jbalqjc bnjjppt`e_n pneei) ^e_ ien çanc]jjcjan 0lp lan ain pea^ cqpiehpec 
0epcab]lp Apppp^ jk`' Aannan 0.. plqj iqp l]^app çpp^ bkppj^an ^ac) pq]c ^ec ^eppc 
pçqbbpecpe_l cqpc k^an ]ncc Abb fi pn]capp i]c) ]pc ^]c [j ìin lklapp ilb** 
l]ep iqcpe_l 0.. aniacapp bp]p) ^el bçnjaiaj ]pc cai]eppn pçpb_ln Üh]_ekj b]al ^a* 
^]`fppe`' iep Aqjc 0R Gl_nlaj ppaiapp) ìin Aanpjqc&e`' pn]i çpp^ cqpiehpeb]ep 0.. 
balapppp çpp^ ^l ìi ]jcaip^c bkpe`' beenbalqjc plqj App^ ^abpappaj) L^ ien ^]npei 
ìin pea^ bçnk ^epppe_l _nqkn^anpp iqn^aj) ^]c ^]ppep 0bp Akn]^ 0.. pnkbp ^ai lqe:
pecaj bOae_l App^ çppqc 0.. pea^ ]epp bOa^he_l ìn^an f]p App^ Pqpppppp çkpp cqppai 
n]ebecai calepca 0.. oOkl App^ l]epq^p^eqll_jb`ilaep Appjc ]ppa A_nb]c_pp lepbbhe_l 0.. 
bale`aj+ 6hq`' fpp ]ppq^anj Aaniqcpeplaq ^ejcapp ìin cqpieppecb]ep pnkbppe_l +anl]ecapp
Aj^ ìi le_nepp_pp bk c]n cqpiephec ^ailbaj App^ plqj) ]pc ìin pea^ App^ bnqjp** 
pe`' j]allqnb`b]bbp ien l_ ^ac c]iplhe_l ikp capnji_q App^ ik be_l ^]c hqqbbpec** 
pe_l ^_ce^pp) ^ac 0R ceepp_q ppe`bp Aancabbaj+ Papp] iep Ajjbanj bnqjppealaj ^eajbpaj
App^ caj]ecpai ieppaj ]j`' caqp çanbalqp^aj ikhpaq App^ ien ^acanapp leanejja ìin 
bepn^anpe`' _jjppe_l ]jpiknp ^l ^ajp ^kppaj+ P]pqnj pqlanep App^ iep ^an Pap^app
bp]pp Pa_nap Akj 0bp Aj^ Ajjban ]hpan iacapp Pabecapp+
áqj comq^d qq^a' P^qqkq 0lodbk q^db qb+ 6. qfkl qb+ IUUSF+
Pkep Ppapp_q App^ p]jj^aj ìapj]ejan ]l^ppcjkb_l]bbp) kal Akep Ppn]qb^qnc) 
P]bap) ìkpi]n) Pp_ppbp]pp) ^ac l]epecaj bOaeplc bpapp) ^an pk^pealaj jea^ajp çan]bp
jqepc oOeep çpp^ P]jj^plkppaj) lalk iep Akhhapj cai]pp Appppban lannapp App^ L^Ån] 
0.. Pqlan] Aanb]ijap+
/4+ ömofq+ ^cc^jf^qb rk_ 0ccfccfrbk /.5+ /.6+ .22
/ 47 ömofq &î^okcq^d'+
&0cc+ /.5+' Pq^q[j^kr^i 2[`ok+ UFU+ .30+ .32+ &p0qo`[fq; Pbkq'
öfq [lrmqj^k dr ^qéjbk_rod+ jfqq ê'ok+ kbocq^jq_boq) bë &mbk bqqj^Ñ drqqbo 
Pro drkkbo dr ^áéqkbk_rod) k^jifa' _bo ^cc^mbo qj_ qéqmofbcqbo+ P^d bo `fk drq q;cc:
cba'`qq rcc Prk m^_+
ök {flrmqj^fq gr 6áéqlbk_rod) _^ë `o cf`q' cfqd dlqf P^qbk_qÉ rk_ _^cbq_d _fb 
qrqbif _bcba' rk_ l_ rm dr _bccbok cm) _^ë bo clqfa'0 qr+
Ob_rq^) ^ccfqf +%mj+ rbocbmbk cfa') bo cg^_ Pbm Pr`mcbkjbfcqbo rk_ qéq) qrl 
^_bo _fb rfqq _^ qlbobk) cl cljbk cf _la' ckbqqbkqqf`m+
&0cc+ /.6+' 0è-krr élr POrggqfoã`ig^) Péodbofrbfcq`o Mlõ Pq^``^ &A+ jfi+ @IUUUSF'
]q ^aj [anfkc skj ]bb]eh]q^+
Pbj &coq^r`mqbk rk_ qobccqf`mbk) ml`mmbodfdbk ccéocqbk ê'book î^qb^dl Pcloj^) 
PPf`bdo^c) [bogld rlqq ^cc^fq^k_ qq+ c+ ol+
&Pbjcbq_bqq fqf ^cc^fq^k_ l_bo ^k_boqr^oqÉ) qrl bo cf`m dbo^_b _bcfk_bq) dr ff_boobf`mbqq+'
Pbcrë+ ü &Poq^rqmqbcqbo rk_ qobccqf`mcqbo P^focq f`+ PMobo mqlm`fq crf dr qrfccbqq) 
qrfb fqm _brqb _ko`c' bfqqbqq qkbfqqbo îbmbfj_lqbk Pbof`mq bom^qqbk m^_b+ 0" M^qqb
_bk ^r _bqqf gffkdcq rboqrfambqqbk "bcqb _`ë mbfqfdbk îblod fk£ë Pfqffqqbkqm^i ^r bfqqbqq 
dbqrfccbr Doq lmo^ql) qrl bfkb Pqofmb jfq _bkf ^á^qkbk _bÖ mbfqfdbk îblod bo_^rq 
qrlo_bqq fcq rk_ qrl ^r _bc^dqbj P^db dolmb PlqcÖjbkdbk ^rÄ _bfqf _bc^dqbk 
Pm^qb Pfrffqbk rk_ rlqq _bk î`mqrmdbok drc^jjbkcljjbqq) ^_dbc^k_q) qqqqq dr mãobqq 
rk_ dr boc^mo`qq) j^ë rkqbo PMkbk clqrlmq é_bo PMob ê;booqfa'cbfq) ^qÑ ^k`m _^õ)
qr^ë djfc`mbr _`qqq &cof^ka'qbk qqqq_ Pobccqf`mbk P^focqbk) _bqk ê'bodld rlqq Prodrk_ 
rk_ _bk îagqrmdbok Rlodbc^qibr fcq) dbjkkcbqq ql`o_b+ Dqbcbo mfkqbo_o^`mqb jfo)
ql^ë rkqbo fmqqbqq dbob_`q qkfo_ 7 P^m _bo rlodbk^kkqb cm`odld rlqq Prodrk_ ^k bfkbj 
_bo rlombodbmbk_bk P^db rlk dqrbf cf^kdbkcqfagbk rboqrkr_bq qrlo_bqq rqq_ gbmq jfq cbfqqbj 
&mbbob _bf _bo îq^_q cf^rc^kqqb cbf) rqk cf`m mbfqbk dr q^ccbk8 ök_bob ^_bo lbojrqmbk) 
bo cbf ql_q rqq_ _fb Rb_ofdbk c^dqbfq) _^ö cbf dro Plocf`mq fj &cfrl`ocq^r_fqfm jfq 
Pmqqbfq d`cqmbmbqq+ ör`m c^dq`k cfb Pfbq`0 é_bo PMob qmlmbfq) k^jifa' _^m PMob 
+m`ooqffmqbfq cf`m kf`mq bkqc`mrq_fdbk qlkkb) qrbfq cfb d^kd rk_ d^o qbfk dqéa_ofkdbk*% 
_bo îbméqcb _fbcbÑ ëbodldÉ rlqq Prodrk_ cbf) c`mlqq qrbrqq j^qq _fb dolmb "^mi 
_bo Pbrqb fk ökc`mq^d _ofqqdb) qrbq`mb _qqo`m PMob ê;lmbfq ü jfb cfb djbfcbiilõ rlo 
^rÑcbmbqq 7ü∂ fmqk drj Pbfcq^k_ d`db_`r jlo_`qq+ Pfbqb qfbmbk cffm ^k`m mlobk) 
_^m PMob ê;booqf`mcbfq é_bo _fb dbk^kkqbk fmj dbdb_bkbqq "ofbdërlqq`o mfqq^rÑ) fmqk
.. î^rkq% l_`o ^cc^rqqmfbob) jfq îli_ _bq^_bk) d`cfmfaq m^_b) dfkk &coc^m) jfb cfb 
c^dbk) cro cbfkbqq ^r _bk rlombodbmbk_bk P^d`qq ^k îli_ rqq_ ^k_boj Ploo^qm rlqq 
fcfolrf^kq) Plj_^o_bk) Péambk rqq_ [bi_c`mq^kdbqq boqfqqbkbk Pboqrcq) jlorkq`o cf`m) 
jfb cfb c^dbqq) rf`qb dbcrk_bk) qrbq`mb fmj PMob ê;booqf`mcbfq jfq _bkf dbf`mbk f;bo
./
.23 Pljj^ib rk_ éqffccfk`k //-+ /5+ ömofq+
P`^qqbo kbocb_bk é_bocbk_bq _^_b+ îqb c^dqboq ^ra') _^c _q` P?éodbo klk Prgboqq db: 
jfccbqq /0lqbfq _bd c_bogldd klk P?rodrk_ cbi_cq 1 îlq__^oobk ^_dbkljkqbk) olbi`cgb bo 
0ro Pmo^drkd eq _fb Pciék[b 0[obo cml_bfq dbc^k_q+ 2qra' c^dqbk cfb) _bo cgqbogld klk 
P?rodrk_ _^_b ./ klk _bk klokb_jcqbk ccé_oboqq _bo ilj_^o_fcb_bk Pormmbqq) _fb 
f_j grdbc^k_q qrlo_bk) bkq_^kmqbk à^ccbk+ îfb c^dqbk ^r`_) cfb gjbfcbqqbk _^o^qf) 
_^c 0_àê c<booqfa'cbfq fqgkbk) _bk Pbk`kqfkbok) _bk "of`d j^`ebqf qkbo_b) fk_bqqq cfb 
grdibfa' rkqbo bfk^k_bo jrojbiqbk qqqq_ cfa' cobrqbk) _^c 0_kb ê;l_bfq klk _bkq 
cálkfd _bo co^kqbqf "ofbd dbqqrd _ ^_ bk qkbo_b rk_ _^c cfb _fd _ncgfqq _lccbr) fk _bo 
ëbooca'^cq 2_öq7 cmbooif`_cbfq cbq_cq bfkfdbqq îag^_bfq ^kgrofagqbk8 g^ jbkr kqldifag rk_ 
jbkqf cfb rfagq jfq _bkq [bo[ld klk Prodrk_ gr cbqg^ccbk _^qqbk) cl jfqo_bfq cfb _fd 
^r _bk îbb klk Pl`^okl) rk_ jbkr cfb é_bo _br cLÜlkq dbkbob clkqjbk qlkkqbk) 
_fd ^k _br îbb klk Prd^kl _fb PPbojécqrkd qo^dbk) Pbqqfkglr^) jfqqbk _ofk) 
_fd zr f_obo ccqéacb_o ^rccm^oboq_+
îbcgjbdbk dq^r_b f`L) _ ^cb bd klk dolcbbj 6êqqybk rk_ 0.j Pbj^_orkd céo 
_^d [_^c klk Prd^kl rqq_ _fb Rqkdbdbk_) î&_lqql &áqd`lqf^') Pl`^oqql rk_ _fb 
Rjdbdbk_ rk_ k^jbkqqf`_ _bo îq^_q Pbqqfglk^ _fbqqbqq jfqo_b) ^rc _bj Pm^ccb) 
^qqc _bj îfmcbq _bd dbk^kkqbk P?bodbd dbkbob) bfr dbj^rboqbd îagqlcb gr bj 
_^qqbk+ 0'^d j^ob `fqq drqbo îaiqéccbi rk_ bfqqb PPbcqb) _roq_ qlbiagb 0_ö cml_bfq 
_fb db_^ccfdbk áqkcagq^db rk_ _bk îqlqg gbqqbo îagjbfgbo rk_ àqk_bobo _obagbk 
qlokfqb+ îlqfqb fa' _jqfk dqj^d cb_obf_bk) qr^d Pp_obo ê;l_bfq kfa'q ^kdbkb_j j^ob) 
cl _fqqb f`_ _bqkéq_fdcq rk_ rkqbojéocfdcq qfkq P?bogbf_rkd+ ìbo ^ààj^`_qqdb îlqq 
_bqk^_ob 0%_ob c_l_bfq klo îqm^_boq) _^cb îfb cqbqd P_q%br îq^k_ _b_^rmqbk rk_ 
^k ccobr_b) îfbd rqq_ drqbo dq'ob) kfagq ^k_bod ^qd fk _bo îbdbkql^oq 0rkb_: 
jbk j_db+
00f^d`^) îlkrq^dd _bk /1+ àqmofq .143+
/p_öo Ol_boq dbqobrbcqbo /'fbkbo
0 - _ ^ qq k klk /Gê r d f ^ d a' ^) 
P?éodbojbfcqbo qq+ PG´lq^o+
/ 5+ áqmofq &Jfpbof`loaf^p'+
%g* //-+' cã^qigdj^kff^i Pbkq UFU+ .33ü.36+ &´Fo`_fk 00bj'
0.k c<o+ }A´^om klj îqbfk) jfb _fb c^`_ 0b[ cf^fq rk_ _^cb _bo ê;bo_ld cqfqq 
Rdq kqq_ cfaf k^cq cq^oqq jfq dbgéd kqq_ qffqbr+ Pr_ jfk ëok+ dbqorjbk) _bo 
cof_) l_ caflk _bo dbqolccbk kqq_ kddborccq kqq_ cf _^o 0kqq kddbcafbf_bk jbobk) 
bd jro_ _bkklagq kfbfqq^k_ cfkbo mcqfqcbq dbdbqq 2rqq kbodbccbk) _^qqr cf lra' _fqoag 
kf`j^k_d) crqq_bok klk 0k kqq_ ^k_bok [obqq grdbj^k_qbk kr_ ^qqbd _^d qrk 
ol`qibk) _^d colkqbk dobqf qffqbr grdbcbloq) cb_bf_br jbqqbk+
àqk kkcboqq îagrqq_bfd) Llrmqj^k rqq_ 6q^q 0.. }Aefoqbk+ jfk ëok+ gmboq kqq_bo: 
ofb_q _bo kqbmqqrkd) fk _bkq _ofbcc klk cof_rod _bdofccbqq+ rboiér_bk cf Pqqbqq) cfbcb 
_^oqq^a' jficcbk 0.. _^qqqbk+
/5+ àimofq+ c^qqr^ib rk_ fRffccfAbk //.+ ///+ .24
2.j ^e_ _káp hqnajp) i]ê* iej è'nj+ ^eban bpqj^ Akep bne^qnc fqcab_lne^aj
pkkn^aj bl) kanbçj^aj be 0jape ]&ê 0papp lanfhp_laj /0nee^_nj) ^]njö ikcaj an:
pk]caj) ej i]Ñ bkncapp ^e_ kbb ajpn]jp ^jjban ]hhan ^_b_l__laep Aep^ ^]n^]ne ^aÉ
been_n be_l fq neebpaj Aj^ pkk aê iep bjcaj ik_lp bej) cac_j ]pp^anep ìl^cj+ kpql
fep bçn^anaj+ hkk kq_l iej è;nj+ ql been_n ^acacja) hkaph_j be Pjaep Aanbçep^aj+ 
Ühj ìkhkpjnqpp ^eabah^ ialppqjc pa+ ì^aqbk ]j P?]bah+
2. pp ^ea Akep bne^qnc) 0japp fq ^]jhaj 2n bplne^ajÑ H+
2.pp blkqlppj]j fq 6&çiaj^qnc+ iej è;nj+ Aanjaiaj) ^]Ñ be_l aeep cafçc 
b]ipjha Abb USi Ai^ PP]pp_nheqcaj kj^ ^aepbah^aj appj^app) ^ea ikhpaj cacaj Pjaep
appi]Ñ bçnjaiiaj) ^]ê an ^afq caneebp bl fq ^a]p ^abpaj) /GÜej ênj+ l]^app kpql 
kanbp]jj^aj) ^]ö iej è;n+ 0Ge]nccn]bb håp App^ cafçc ^]nb`'e_b) P?q_lbaepiaebpan kpql) 
kj^ ^anche) ìk bl aeep ááq_lbajiaebpan Akep P]bahp len) ^an pkan^ leepp ^]nbkiapp
kj^ kn^jqpecaj bçnjaiiaj+ P]ö _n ^aj fq ^ajp ^abpaj l]çp kj^ ^]nej pq ]hÑ
be_l c_^qnp+
&PAß+ //.+' F?_nep ]ep epLÜ]nmep]np Mkjp ìp_eep pq PAeeeejl`cjnp+ &2.o9mfl /0`ok'
&R`_bo _fb [of`_`qqÖl`om^k_irrd`k rk_ _bk Jcboif`mbk î`m^o^qcofb_`k) ë-cc: 
krkd) _lfm kf`mq cl éboi^ccbk 0.. cbfk+ Af^`mof`mq`k ^rë _bkq "bq_) llfq _bkq îb: 
cb`mq fqk /?^q&fë ü PARqqqqj`m fk _bk Lcq`oflr`mbk ü) _bf qlbi`mbj cf l_ Prcbk_ 
i^jm^oqbo boci^dbqq m^_`fq+ P^fkq flbfqbo7' ¶/?fo ml_br }Gfroqbk _bcbmq l^cq j^`mqbj 
iif`m lk_ ^icl) _^ë jfo cfk _^ _bfqbk Afq_ jfq dlqë ëficc) =- bo iljmq) _b: 
cqofqbkr qllàibk+ îfk Alib! 2kq iffdbo fcq fr dolccbo ^ojrq lk_ lfi bccbfq kfqq) _^qqfq 
dbclqqbk do^Ö+ îfb m^_bk lcc îrkfqq^d nr^pfjlaldbkfqf 2j ë`ob lccilrcc dbmbmq 
Aqq_ cfqq_ _^o 2%qk crqqcgb`mbk `ocql`mbfq+ áiqq_boÖ kqéccbk ilfo P[m kfqq 2.. lbo** 
iéqq_bk qb+
P^qrqk îfqkkq^d k^`m PNf^o`f IUUSF- &/5+ áimofi'+
Pbj î_bébr îqobkdbj clkq+ PLf^onr^o_ Alkq îq`fqq) }ffqq`ok) Akkcboj îrk** 
_`o if`ebk Ak_ dbqorqlbk drqbk coéqq_+
&/H+ ///+' "_nep ]pp îq^fq rk_ a^r_bo+ &2.rÖ _bkq î`c`mfqmqÖclocfmbo'
P+ îbqo+
¶2o qlffccbk) ilfb qlfo _Çkfq _qqo`m PAf^krkd _bo "^mcbo&+ PAf^g`cq`fq dbdbqq _bk 
Prodrqq_fc`mbqq cmbogld /0fr_c9m^cq cfqq_ cljjbqq rk_ ilfb _bocbi_ cfqbogld jfq 
^iibo AAf^`mq gbmq _m Plc^qqqqb ifdq) rk_ cf`m P^d ..+ Af^`mq cq^ocq) rkÑ rk_ ^fi 
rkcbo drdbmlo_ ^qq Pf_ rk_ îrq 0.. lbo_bo_bk+ Pbcgm^i_ kr 6flq fcq) _^ofkk 
jfq P?fÖmbfq gr m^qq_biibk rk_ _bcrqq_boÖ lr`m f%q`m dork_ifbmbqq) rkÖ rk_ rkcbo 
P^qq_ gk drq) gr ob_bqq Aqq_ _bc`mifbccbqq+ cã^orj_ jfo ^k ff`m jfq ^ii`j bokcq _b* 
dbobqq) iibjbo bmoc^kq qobccbkqfbm Plqqc`m^cq) oqéjqf`m gjbbk _bo _bcbmbf_brcqbk) gr rkÖ 
0r lboqfdbk) rcc k^`mcqiljjbk_`k Plkcq^d gr Af^`mq fk Rqqfbo îq^_q ^k _bo Øbo:
.25 PA≠^rr^qb!rk_!cAÜfccflbk!//0+!//1+ /5+ ôlnep+
_bod!gfq!cmk)!jlooq_bd!fk!_f`!î^ag`qq!gfq!d^k_+!%P^d!qlliibfq!/Pfo!fk!^ààbj!dkqbk!
dbdbk!fqa'!bocbqqkbk!rk_!gk!dkq!kfbqkbo!lbodbccbqq+!P^qrok!îlfqq^d!k^`q'!pGGf^o:!
`rP+!ü*!î`_bkqbk_bod)!Pordd)!Pbfqd_rod)!pqo^ql)!0èErci`k%!/?^qqdbk)!ccffmm)!Po^am!
cbiqr^i_)!/0rod_loc)!cJobqq)!cOm_^qq)!%fio_rod)!cao_bod)!îE^a')!1!dobmqlbf_bi)!P^_bo!
i^mmbk)!Pqgrk!)!Rk_bocbbqlbk)!îmfbqq)!pà&bca'b!rk_![o^qqfkd`r)!Nkjqfkdbk)!L_bo!
ccqfb_bo!îfb_bkq_^q)!O^ccib)!îo^O_rod)!cOffqlbkcq^_q+
&pAq+!//0+'! Ae]pbf^pj]ip]h cn_p^jnc+ &Eoagfl!Cobf_rod'
p`f$ gcm_lc]il^c[ ^igchc!&O^mmloq!a£rk!mofplkkfbo)!sfab!//1'+
ilpq!_of`eq!sFQ!wfkpq^d!mbo!Oljlkq!abr^kq!Cof_rod+
E^_bl!`ljbaf!bk!ilpq!mlo!.!dolp+
E^_bq!if!dolp!_lbpqbp!bq!abw!^riqobp!i^odbjbkq+
@ljbp!Olqrkaljlkqfp!bppb!^!Oljlkq!kb`epqfk+!bppb!ab!Dbkbsb)!
klpqof!l``faborkq!UU!fk!Df_ilru!skqi!Håofpbo!ska!E^okbp`e!ska!Olm!e^o_o^`eq!
ska!FF.F@!Elmq!iÜ`e!jfq!ikbk!_o^`eq!^k!p`e^abk!abo!skpbok+
&6pp+ //1+' cnap^qnc ]hp "_nj+
&Eoagfl!îlqok^o)!qlb_bo!fk!P?bok!kla'!Cobf_rod+'
Pbk!coljjbr!crocf`[qfdbk!qlfcbk!îacrqq_bfd!lk_!0Ü^q!gr!Pbj^)!
qjc`or!frr_bor!_off_boif`_bk!c`rr_br!lk_!qfb_bk!d`qkkl`r!jfq_rodbor+
PPkcbo!corkqqfa'!qofqqfd!_fbkcq)!lk_!ql^ë!ql!fo!`obk)!qf`_l!lk_!drqd!lbojldbqq!^iq**!
gmq!llo^r!_bobfq!7!colj)!crocqagqfd)!qofd)!crk_bo!_ok_boqfagbk!cork_!jq_!qfb_bk!dbqorõ!
jbk!jfq_kodbo+!_fb!lqqc`ok!klk!P^kbo~)! _bobk! rcc!_rk_boq! dbqlbcbk)! cfk_!dbcqbo! _m
coffbo!gmq!LOdbgld`fq!dbk!îo^kdbqbd)!_m!ccqbjlkq!ifd`k_)!jq_!_^_bqq!_^d!c`[qlO!îo^ql!
dbqbd!`ol_boq!lk_!_bo_o^kq)!lk_!cg^_bkq!_^ogkk!dbcb_bqq!ödold!_rccbr!db_^ag`qq!_olqd!7!
ck!_bkq!cl!fcq!_bo!"rd!--..!cObjlkq!lcgdbgldbqq!jfq!dolO`qq!cag^obk!Mr_!_^r_!Lr_bo**!
cq^jq_br)!_fb!lkcbok!^kdbdofccbk)!fk!ok^gcbk!_^g!_fb!Lqqcbor!jfq!dbqlboqbo!cg^k_!rcc!go!
Llod^_!dbqobqqbk!lk_!qlf_borj_!^k! _fb! Lmbk_! dbqboq!cfk_)! ^qcl!_^d! _fb!lkcbok! lr
gobk!cag^_bk!_bo!lmbk_!rcc!uu!ql_!lcc!_bo!ql^qicq^qq!_`_`mq!_^qq_!7!_^ork_bo!cfk_!FS!
q^ofc8!Lk_!FS!drqqbk!_bkdcqbk)!Lk_! _fb! ^k_bok! cffOdbcbqqbr! dbqlbcbk!7! lk_!_^qq_! _fb
q^ofcc!lk_!_bkdcq!jfq!c^jmq!dbc^kkdbk!lk_!r_bo!FSb!_^rmq!éfa'bd!jfq!gqqbfq!q'fk_o^`[q!7!
_^!_^r_!qlfo!_fb!dbc^qqdbk!boco^dq)!_fb!cfk_!drqqq!qbfq!_bd!_bo`bif!llk!¨Omlq^k_!_fb:!
fqbo!lk_!cmobagbqq!^qcl)!_^d!_bo!_rodqqkca'!_bodld!rcc!dfkcq^d!k`accq!qljmq!cfk!_bob!rcc**!
_obagbk!lk_!^q_^o!c^o!lkd!_bk!kbaccqbk!_qqoa'!cObjlkq!dfb_bqq!clq)!lk_!bo!_^_!dqll!
dold!_r`_cbr)!_fb!`fqqb!fcq!mcfk)!_fb! ^qq_bo!fcq!dbdlccbqq)!lk_! crcq!lfq!qqbfr`r!_ragcbk)
_fb!cmbqqq!qql`c'!^qq!fqqf!_bob!7!lk_!_^d!gqk!_bob!lk_!dqq!Pbqqcc!clqfa'!qfqob!cmb)!_^d!bfk!qfq^k!
lqqq_!bfqq!dold('!_olqd!drj!jlqb!bccbqq!qqqldb!7!Lra'!ilfb!_bo!cObjrr_fca'!do^cc!dbcqbok!
cmlqq!q^fq!`fqqbok!dolObfq!drd)!cl!_fb!llo_rq!cfk!clqqb)!dbk!cObjlkq!qlkqkqbr!cmb!7!lqq_!
cmb!_fb!dbja+q!c^d!gj!&^k_)!_^q!_fb!&^r_qqffq!jlqqbqqf!cfa'!dbkf!if_bqq!lk_!_bcqbo!crobo
/6+ 0-+ ácmofi+ ¶Ae]qep]h_ ip^ |ARbbekaj //2+ //3+ .26
l`o_bo_boq) Mqk_ _^g jfo ^àà _bõ bkdbqqbk qqqldbk+ Afë ébocjq_bk qlfo ffag) ifb_cqbk 
jq_ _`o_if`_`k jfi_or_bo) jqq_ _^p go _bë) cl jqÄ _bdbdkbq fcq) ^fa lrf' jfo) 
ibkq 7 j^ë jfo lra' cffobo ébokbqkbk) jlcibk jfq qfjbo _or_boifa' ifb_ ^iqgmq lbk 
crk_bk 7 [qbokfq c[bkq dlqq qsfqqlif`c' _bcliqgbk+ A^qrj rcc Jfpbof`loaf^p aljfkg ^kkl 
iuusg.-+
î`ccriqqg`fÄ q'k_ 6f^q 
gr cof_rod+
#" &Ppi] . en]jeaj Üe]_^ qjbani ì_epa+
/ 6+ <&mofi &PA´lkq^d'+
&0 ( PA´+ //2+' cqq^qcfÑjkjq^i do`fikqod+ &ccá^ag îfo^q_'
Klq^ 7 ab jlkpqobo abr^kq ibw IU ib c^fq abw `ljm^fdkfbw bq mlo ib c^fq abw 
ab_qbp bq mofplkfbo _çq sbohlrccbk
p`of_bob ^ dorvbob kls^ ab Pqo^p_lrod 
õ ^ _bok^ õ õ dorvbob+
Lr dobkbv ab Mbqbo ab J^dofvkabkp ^ abw _fbkp ab ©jbov ab @lom^q^ru+ ü 
Fqbj ib `ibo` ab Hrbov ^ bkarb Jbqqibo abw _^`lkp bq _lobp^_^ bq _i^+ ü Fqbj 
bk`efb Ibvk^ @ebso^v ^ rkb ^o`eb mibfkb ab ol_bp bq ab ifkdb ^ FF ab @lop^iibp+ * 
Bk`efb Gbe^k ab MoÉp ib qfpplq aboo^v i^ `e^mbiib ab P+ G^nrbjb ^ ar _i^ abw bkkb*
jfp+ ü Lr dobkbv ab Gbe^k ar Jriifk ^ br Gbe^k @rbkbq alibvob FU j+ abpmbiq^) 
nrb ibafq ar Jriifk sbkafafq kljfkb af`qf @r^kbqf) ab nrl bu`bmfq af`ql ar Jriifk 
U lc bq obpfafrj Sfi ö+ ü Cfiif_boq ab_bq ^ j^fp ib afq ar Jriifk bk plk dobkbv ibw 
_fbk arafq @r^kbq F `riqob FF lobfiifbw) abw ifkÅfbriw) /// _^`lkp) p`fo^fq ib afq ar 
Jriifk) nrla pf` bpq+ ü Ofbob ibk`ro^ ab Gbosfpfb plkq US j+ ab coljbkq) nrb plkq 
bw Ar`obq ab Aljmmfboob+
0 -+ < q mofq &Afbkcq^d'+
&6G.+ //3+' 6á^qi'"j^fqr^i Pbkq UFU+ .4-+ .4/+ &6Fo`_fl Pbkq'
pGqr _f` klk qrobkq) _bo cffrd _ö_ jfk *ãor+ dbcb_of_br `fr _ofbcc [kkcg^qàq _bo 
îlmmf' jq_ _bo Plqq dbvbkdq `fr 0b_`i) kkdbg`f`mrbq) _bo jbmqqfqrd) ^ië cf cbbmbk qb+ 
Lra_ cl offbc _bo fmbo_ld dbdbk jjë mborÑ qj_ j^oqbk ^if cqfqk_ cfk P _bi^dboka+
6eq =oc'^o_ Pfàà__ljbo+ jfk Øor+ l`ocq^kk_br cfk qoffj jq_ borrcq) =l bo 
jfqq dolcgbk cifccbk 0.. éAiroqbk q^d jq_ k^`_q _ora'q) _^a 0j jfk @%bk* +qjcq 
_^qqcbr jq_ cmbk fk dbkbfdqbj jfifbr) 0j cfkbo qoffj jqd`ilkq kfqq 0.. i^ccbqq qb+
6eq î`_riq_bfa 0.. Po_rr+ jfk +%mofq) l`ocq^kk_br) _^a*_f` içq klk îq^ccfa_rod 
jb_bo jfq îmfc8 kla' dbààq kfqq rboclodq cmbk) _^a jfk ëok+ l^cq _bcolj__ qb+
6Fk +mlrmqj^k 0.. PLfkoqbk) _^a bo cOr_lccc +Nlcifclc`oa eqba'q _^okboqfdb jq_ 
_fb Lféjbk j^o klk Lféjbk_rod) jfb _+ _bo +%mbo_ld ^qqq c^jmcq^d dboffcq cm) 
klk cq^qq 0.. gfb[bqq) j^k jfqccb ^_bo kfq jlifqf) lboiék_bk 0j jfk ê;or+ fqqf 
_bcqbk qb+
.3- J^kr^ib rk_ 2-.fccqlbk //4+ //5+ 0-+ 6qmofc+
&0õ+ //4+' í]b_h ]j Hkhi]n+ &6Foa'fl Hlij^o'
îbk Hoc^j`qq) /5fcbk) lkcboqq _bcrk_bq Pfb_bff jq_ dffqbk ckqk_bk jq_ 
dbqorjbk Pcirkqdbklccbk) _bj 2-.bfcqbo jq_ _`j 6á^q gr Hlij^o+
PPqqcbo cofrqcifa') jfcqfd _fbkcq ^iq[mq gfqrlo) Hoc^j`qq) olfcbqq) crk_bo if`_`k 
ij_ drqqbk coffk_ qj_ dbqorjbk fcefkqdbklccbk+ ^qcl cg^_bk qjë jqcbo _oé_`oif`[bk 
cork_b lk_ dbqorjbk Hf_qdbklccbk klk 06bojf fk _foob cqrk_ co_f_c^j`if`igbk _bo: 
crkq bfkbk diraqfagbk m^kk_bq kjbok lk_ lkcbok drqqbk ckqk_bk llk cof_kod fk
lagqc^k_ llk dlqq grdbcc^jq_bqq) _^okj_ ilfo gqk _bjéqf`cfagbk _^kabkq) ilfb _Çkfq 
_^ë _fb Hlmf` &2-.+ //1') mfbogqqqq é`ocoágclccbqq) `iboifbm`qq `oiéq`oq) _^klqq ql fo kfq
qlbkfd coãf_ `qkmc^kkdbk m^k_ 7 /?`&fa'bk m^fq_bi qlfo f%q`m fk drqqbk qoffjbk fjfqbo 
crkq kfq m^_bk qllià`k i^ggbk) ql^oifqmbk qlfccbk_b) go _^d gr crqq_`ofq colf_bqq dÇjfq 
lbokbjjbqq qlbo_bqq 7 ffql`o dkqqb corkqcqm^ccq mfbjfq _fqqbk_b) lkcbo _ofbcb _^orj_b 
^qq éqlbo lk_ lqqcbo d`qorqlbk [rqqqdbfqlcc`fq llk îqo^cg_fqod Lk_ î`mibqqcq^qq lqqa'
rmd^kdbqq) gqq cqqo_`oif[br grgbcbkqq_bk) jliqbk qlfo Lqqq_ fqbm) _fb dlqq cbcf`ifambk _bql^: 
obk jliib) ^qqgmq déqqf`c' l`o_fbfqbqq+ îb_bqq rcc î^rkq q-mfifmmbr lk_ î^kq /"^`l_Ñ l_Çfq) 
fk _bo lfbo_bk cqrk_ qq^qm qkfqq^d) >kkl iuusgq-+
++++ qboo^jbqmolrfk`f^pkl_fp`lkkfqfr^pmbor^abob cbpqfk^q) bqab klrl af`qb P^_^rafb 
ar`fppb plif`fq^`flkb pqraflp^ pbpb ^arboprj klp fkdbkqf ^mm^o^q^ moÇm^oÄq) Kl_fp* 
nrb ^` qbofqloffp klpqofp) ^ nrf_rp klk mol`ri jlo^qro) Elpqfif^ `lk^iro fk cboob 
a^jmk^+ If`bq bkfj fk bl) `rfåp bpq frpqf`f^j qrbof ab grob klpqol pmbj obmlkbkp) 
`lkcfafjrp gro^ klpqo^ molmof^ bq aljfkf^ molmqbo obfmr_if`ô wbirj) nrbj `loaf 
dbofjrp) sfofifqbo `rj o^`flkb abcbkabob+ Nr^ob klp fqbo^q^ sf`b pf_f `rj dbkqf_rp bq 
^ojfp klpqofp fkpqor`q! bq cofj^qfmol sfofif klpqol l``roobob mobqbkafjrp) q^ifqbo obpfp*
qbkal) nrla molmof^p dbkqbp bq _lk^ klpqo^ fk m^`b ^` qo^knrfiif^qb lmqfjfp abl 
^r`qlob `lkpqfqrbjro+ Eb` pf nrfabj ljkf^ mol pfkdri^of klpqo^ cfab ^` jrqr^ `lk*
cbabo^`bkb s+ +.+ a+ arufjrp obcbobka^+ @boqf bufpqfj^kqbp) b^kabj fk el` molpmbol 
^` cbif`f pr``bppr klpqol) klk jfkrp nr^j prfp molmoffp molpmbofq^qf_rp do^qri^qf+ 
Bq nrf^ iiirpq+ mofk`bmp sbpqo^ pbobkfq^p krk` lmqfjb fkcloj^q^ bufpq%a) nr^ifqbo fk 
ergrpjlaf q^j ^oarfp drboofp Obp bumlpqri^q) kl_fp prjj^ `rj afifdbk`f^ sfobp 
klpqo^p bq nr^kqrj klk plirj fk eljfkf_rp) pba bqf^j fk qbjmlo^if_rp Ob_rp E^_rk*
abjrp af+++++++  Nrlorj mofjrj ^` mobaffqf ar`fp bubo`fqrj molmrdk^kaf cloqfppf*
jlorj eljfkrj `lmf^ kl_fp prccf`fq) ^iqbol sbol p`fi+ mb``rkffp ^ifnr^ib `^ob^jrp+ 
Jforj molcbal bpq) nr^kqrj ab sbpqo^ aljfk^qflkfp ^kfjf j^dkfqrafkb bq pmbj bq
ë ^ fq qq ë r l qq 60 b o b qq c b .0 ) cfqqbo) 
00rodbojbfcqbo jq_ _bo gcq^q 
_bo îq^c 00^cbc+
&2-.+ //5+' bn]ciajp _pppapb 2?of`c`0 ^an ìp^c_ppkbbaj &ácoagfl Pfd`kq' 
]j ^aj xf_nfkc ^kpp 2-Jh]pp^+
Ps^kfq^ib rk_ PA≠fccqLbk //6+ .3.PA•]e+
cfar`f^j pbjmbo e^_rbofjrp bq e^_b^jrp bufdbkqb el` jrqrb klpqob `lkcbabo^`flkfp 
pbjmfqbok^ `liifd^qflkb bq ^qqbkq^ sbpqo^ _bkfrlibk`f^ ^ajlarj do^`flp^) nrô pbpb 
`rj if_bo^ifq^qb buef_rfq) fablnrb b^kabj bueloq^jro do^`flpb pboflpbnrb Old^jrp 
abrlqb) nr^qbkrp fmp^j kl_fp Fk ^ifnr^ klq^_fif Prjj^ mb`rkf^orj mobpfaff bppb 
afdkbqro) nrf^ fmp^ s+ a+ mol `bqbofp mofk`fm^if_rp bq^iffp ^ abl lmqfjl alq^q^ bufpqfq+ 
Pf` nrla bu el` bccb`qrp sk^`rj do^qflp^ sbpqob aljfk^`flkfp slirkq^qb bir`bp`^q bq 
klp do^qflpfppfjrj aljfkrj) rqf ^jf`rj sbofppfjrj fk kb`bppfq^qb) `lkpmf`bob 
s^ib^jrp+ Nrb q^kq^ _bkbcf`f^) ob`libob jbjlof ^ kriilnrb rjnr^j qbjmlob slirjrp 
l_ifsfp`f) Ob`bmq^ sf`b klp lccbobkqbp) qlqfp klpqofp sfof_rp ^a ljkf^ sbpqoô aljf*
k^`flkfp do^q^) `ljla^ bq _bkbmi^`fq^) qbjmlof_rp mbombqrfp moljmqflobp bq m^o^ilp) 
Qbpqb ^iqfppfjl) nrf sbpqob aljfk^`flkfp pq^qrj cbif`b fk Obdfjfkb ilkdrfp qbjmlof_rp 
molpmbob `lkpbos^ob afdkbqro+ Prmbo effp ljkf_rp do^qflpfppfjrj `fql mbqfjrp Obp* 
mlkprj+ A^qrj siqfj^ afb ^mofifp) >kkl aljfkf J+ ````+ IUUS. 
Fiirpqofppfjl bq bu`biibkqfppfjl 
mofk`fmf bq aljfkl d^ib^p
J^of^ Pclo`f^) sf`b`ljfqf)
ar`f Jfi^kbpf) m^mfÇ) ^kdibofbnr`)
`lokfqf ^` G^kkb
bq `objlkb aljfkl) aljfkl
klpqol do^qflpfppfjl bq `lkcbabo^ql
mobelklo^kafppfjl+
sbpqob Fiirpqo+ a+ erjfibp ?rodj^* 
dfpqof) P`riqbqf) ^j^kf) @lkpribp) 
j^flobp bq `ljjrkfq^qbp @fsfq^* 
qrj) m^oqfrj bq qboo^orj `lkcb* 
abo^qlorj j^dkb ifdb prmboflofp 
^i^j^kfb ab qerobdl) ?bok^) Ir`bok^ 
so^kb^) Prf`f^) Wrd bq ab Di^olk^+
PA≠ ^ f+
&PA≠+ //6+' îfk PGifqlfqmfjoã ^fq _br y'boëld élr PA[^fc^k_+ &Abm+ jfi+ ``uk'
ì^ë fcq _^ë dbqqbqbmbk+ /?bkk 0pmob ê;booqf`mqbfq cf`m cfÜo lbomcqf`mqbq _^qqbk &lifqb) 
bqqqõ^ë dbdbk _fb îqmolbfgbo gr rkqbokbmjbk) rj _fb Nobrk_c`m^cq _bë îoq^r`mqÇk 
Lbo[ldÉ llk ccfrodrk_ gr _bql^mobk) cl qlffo_` fa' bë cl_bk) qlbjf 0ÜMö ëbooqf&_cbqq) 
fjjbomfk Llo^rddbcbmq) _^cg fmo qrlf'" dbqm^k c`mbfkq) jfq dbk^kkqbj ë;bogld llk
PProdrk_ _^mfk lbom^k_bqq) _^m bo &fa' _bdkédq) jbkr 0f'qb ê;booqf`m"bfq _bf _bo m^oqfkb
llk _obf Afkdbk kro bfkbë bfkcbmq 7 k^jqfa' _^ë îbi_ 8 _^gg îfb ^_bo qlb_bo Pêormmbk 
&bk_bk) klaf 0mo P^k_ ^foÉcbmbk 7 ^ka' qlbo_b fa' &`mlk Ppbkq^k_bk cffq_bk) qlbjq 
0fmo` îogbqibkg qlffkc`mq) _bo _fb î^bmb _bclodq rk_ b0 qlfo_ _^kk &`mbfkbk) ^që l_ 
0mob ê'booif`mqbfq `ë dbqm^k m^_b+ 0Mob ê;lmbfq c^oj lfbcibfagq _bk [bogld lloq Prodrk_ 
_bcofb_fdbk rk_ _fb Nqlrk_cqm^cq _bë [`ogldÉ Llk Lbcqobf`m rk_ _bo î`mjbfgbo _b: 
ql^mo`fq+ qlfo_ 0mob îggbqcbkg _bccbo Abocqbmbk) qlbfqk fqm _bf fmo &bfk qlbo_b+
[kgqlfc`mbk qkldb &fb _^ofq_bo &cq^qm m^qqbk+
îfbdbi+++ + + + + + + + + + + Pmo`o îoc^r`mqbr ê'booqf`mÜbfq dbofkdbo îfbk`o 7
&lmkb fqkqbo&`mofcq' ('
(' %Aa ìpjcejÅ kaniqplap) ^paban "neab bke kkj ^aje ìeb_lkb jkj Plqn) Anphea^ jkj
P?n]j^eÇ) c_en]lhp .125) cabpkn^aj .16. iep ^aje Aepa! apjaâ £6w]pl0 ^an -bknf] ) caba^nea^aj+
Ph^_n a0 ebp AeaÇ _eja Mhkla PPaniqpMjjc) a^ajbk cqp Mala bpal ]j 0nil bkj 00]bah ^ajbaj) ^an 
]i /-+ ca^n+ qj^ .3+ PRß}nf .142 ]j Pbknf] balnea^+ ú /;an 00anpn]c kkj PAßkjp_]nhean kki 
0-+ 0]j+ .142 k_nlbhe_lpapa Pbknf]) eje ppneacLb]ã ajpeka^an 1-- P]pmaj &/1-- Q%b_n^a' k^an 
3-)--- ìkh^^qp]paj fq heabanj+
.3/ PLß]jep]ha epep^ P@Oebbekaj /0-+ /0.+ .+ PAh]e+
.+ PAi^f &Pmqgfqfmm'+
&PA≠+ /0-+' cO^qmkrkrqof P?`ok+ UFU+ .4/+ &Pqoagfl /0`kq'
&P'á^a'qÖ+' /Fqq _f` klk cof_rod+ jfk fmkq qg^_bk 0Üo cagof_`k) _^o 0kk _^0 klk 
qq'q'ofb qj_ îlj_obkrj_ &<' ^k_ofkdbr dbj`iiq o^fo_) lbocq^kk_`k qj_ _^orcc d`o^q: 
cq^dbk) _^ë bo cfa' fqfqf 2.. q;^cq _bo c^`f' lr_bocq^qq_) îo o^ffccb _^kk) l_ _bo 20ko: 
drkca' ê'bogpld lkaf 0.. ofa'qkkd dbcgbqqbk o^`qi qj_ l_ _^kk _^ë ^qfcl cq8 qj_ q^d
_^okqk_) 0.. qg^k_bq _bo c^a') dbc^yq) _^ö _fb ffo^bok klk 0go îq^qq dbcq^qiq o^bo_bk &<')
rkqoffo^ 0.. kboáljbk+ _^oofq cf _^kk 0o _lqqca'+ kboqfdbk kk_ jfqq 0p%q qj_ ^k_bofu 
3q'_dqq+ î- 0bqp 0qq cof_kod cffq_) ob_ kk_ ^kqjkoq o^bqi`fq db_bk+ &`c+ 0-.+ /--+'
&PA≠+ /0.+' &êlqqcq^r& jq _fb îf_dbfqlgc`fq+ &Pqo^fk Pfqpboqq'
"ffocfa'qfdbk) boc^jbk) coljj`k kk_ o^fcbk) _bckfq_bok ifb_bfq kk_ dkqq`k cco^ffr_b+ 
ffo^bo ifb_bfq kk_ drqqbk coffkqcag^ccq cmbk rkkcbo d^o o^fqqfd coffkqifa' _fbkcq) kk_ o^^ë 
o^fo ^qqbgfqq bobk) qfb_ë kk_ drq0 kbojkdbk fk d^k`bqqf dkqqbj jfqqbk klk kkë klo^k 
_bo^fq+ îkk_bok ifb_bk kk_ drqqbk coffk_) _fb boc^jbk o^fcbk Ai^__lqqbk klk îqbqqbk 
kk_ Pbk_bok+ ^që 0o _^kk gbggl 0k ffo^bo kbo^fkrkd jfq bfk^k_bok kbo^fkq kk_ _fb 
fk qrocp 0R qrqpbok _m bfk^k_bok kboc^jbqq dbo^bcbk cfk_) qg^_bk rkë kqf_bo ^k_boj 
_bë cffokbj`kc qg^q_) î- _^kk _bo cmboqpld klk P?ro_kkq' dbdbk ffa' kk_ ^k_bofq ffa' 
0rdbqk^k_qbk kk_bocqaqq cffogrkbjbk) d`gagof_bqq kk_ ^k kkë _bdboq) ffa' kkcbok PO^fcfdbk 
0..d) l_ 0o rkkë cboobo boklo_bok o^ro_bk) grgbcbqq_bk) kk_ -kë _^_q' bk_`aq _fb 
ql_ifag`k cfd) ffa' j`o _^kk ^fk j^q klk _bkq ^qj^agqfdbr dlqq jfq jbooqqfagbo bol_** 
orkd _bë dkqë lboqfagbr) ^që _^kk c?ifa'ë ^qq`P _bo cbi_bk ffo^bo _lqq`k lcgdbk_cafofccq 
jfq jbo coffkqif`[boq kk_ gfjqfaf`k o^loqbk Pkkig^qq) î- o^fo drqqbo j^m kbocq^k_bk 
qg^_bk kk_ ql^ ffa' 0a'q) cl ffa' l_bo ffo^bo 0rdbo^^k_qbk _bc`cgo^^obfq j^d) gkd`cffdq 
o^fo_bq) îlq ffo^bo drqq coffkqcag^ccq _bë dbdbk kkkë fk _bqg^fkbj go^frbq cqlk) _^kk
_^d kkë _^É fk d^kqpbk qoffo^bk q^f_) ^që _fcifa' fcq+ P?qq_ _bo qglagbk kk_ boqfagbk 
îfd) ffo^bo boc^jbk qfb_ klo kk_ gbqp fk croy klk _bj ^qj^a'qfdbk dlqq dbdbk _bkf 
qmboqo^dbk klk Prodrkkm kboqfdbk) î_bk o^fo 0b kbokbjbk fk qglqgbk colf_bk kk_ fk 
qglcckrkd) ffa' klk dlq kk_ ffo^bo j^kqf`cg^fq cffol lboqfagbr o^bo_bk clqqb) /F&ë o^fo 
_^qq^ _^d ffo^bok qfb_bk jfq ^f_dbklccbk klk ccfbokqq) kkkcbok crk_bok dkqq`k cofqqq_bqq) 
klo la' 0rdbca'of_bk _^_bqq8 jliqbk la' clqfa' ffo^bo Pcq^fg_lqqbk cagof_bqq) î- o^fo ^qq_bod 
_^qqfq gbqp G^jbkqqfa' _q' ^fk^k_bok k`of^qkq`q cfk_) cffo lkd qqbjbqq) kfq_ ffo^bo qfb_ _^qq^ 
o^fqq`o coffkqifa') ^qd cf`L dbmffoq) ^kqo^koqbk 8 _^kk o^^ o^fo ffo^bo boc^jbk coffkqcag^ccq) 
^qd kkkcbok crk_bok drqqbk coffk_bk kk_ k^ag_robk) fk ^qqbj lkd dbmffoqfa' kk_ kbo:
jrdbkqfa') drqqbk coffkqqfagbk o^fqqbk q%rkkbk _bqkfcbk) clq lkd _fb kfa'q kkdbcqfccbk 
kfk_bk+ îb_bqf lcc c^rq mqgfqfmd kk_ c^rq 0^ql_d q^d) Pfq^kl _ljfkf PAi````qgo cbgoql+
00rod`oj^fcq`o k fq _ PO `f q qb 
_bo îq^qq &Plcqbkm+
0qk cffocfagqfdbk) coljjbk) boc^jbk kr_ o^fcbk îbj^fqqbk Pif_d`klccbk klk îqbqqbk 
kk_ qbk_bok) Ara' _bk klk îqo^cg_rod) P0^cbi) îlqj^o) îqbqqcq^qq) _bo &l_ifaf`fq 
Liffo^bk kbo^fkrkd) kkcbok _bcrk_bok qfb_bk kr_ drqqbk coffk_bk+
.+ /O^f+ Ps^kfq^ib kr_ PRccf_bk /0/+ /00+ .30
&J+ /0/+' Ib Ar` ab ?lrodldkb ^ru J^dfpqo^qp
ab Afglof+ %;l]b( ^_ >cdih* L_a* /* Há /-*&
> klp qoÉp*`efbop bq _fbk ^jÇw ibp J^àbro) bq`+
Ab m^o ib Arb ab ?lrodlfkdkb) bfb+
QoÉp*`efbop bq _fbk ^jÇw+ Klrp ^slkp ob`br slp ibqqobp) m^o ibpnrbiibp aÇpfobw 
p^slfo ab klpqob bpqÄq) bkpbj_ib ab klw klrsbiibp+ Pronrlv klrp pfdkfcfflkp nrb 
^slkp m^o ^r`rkp glrop bpqÇ fkafpmlpÇ ab klqob mboplkkb 8 j^fp) doÄ`b ~ K+ P+) klrp 
pljjbp `ljjb ar qlrq obqlrokÇ ~ `lks^ibppbk`b) bq ^slkp fkqbk`flk ab _ofbc m^oqfo 
a£f`v bq j^o`ebo bk m^vp a%bkkbjfp) bq bumilf`qfbo i^ drboob `lkqob briu) ^fkpf nrb 
Afbr ib klrp `lkpbfiibo^+ QoÉp*`efbop bq _fbk ^jÇw) K+ P+ plfq d^oab ab slrp+ Bp`ofmq 
bk klqob `^jm ibw I^rp^kkb) fb %.bo glro ab j^f) q^k IUUS.+
AB ?BBOB+
&0j+ /00+' P£}mnffkrl kqq _bqq *gm`ogld _lfq 6'ffqfikqq_+ &Abm+ jfi+ @IUUUS'
0jbfk îoi^rafqbo rkf' "o`ccifa'`o ê;boo ! 0a' bjmcbcgq` jf`_ fjjbo _bo /?l&'I 
dbjldbk_bfq 0_j% ëlq'bfq+ &ljfppfp ljfppbkafp' îbcq`ofq qq^a' _bo PPbÑmbo dfkd _bo
Pf^dfcqbo P^oqlilj`l) '& 0io98q _bo }Aq^_^j`) _bo ga'lk cbfq _obf PIqd`fq _bcqék_fd "^d 
rr_ 6`^a'q _bf _bj fmboofq _lk Pffodrk_ fcc) mf ëlcb rk_ g^dqb fqÇobo ê'booif`_+cbfq) 
_^gg _bg^dqbo ëboo cq`[' gbq'o qllcqi _bcqqq_b rr_ dbgqbor d^qd qr _bo Ao_kjqd dbcmbfcq 
m^_b 8 _bo PGf^dbk m^_b _f` Pm`fg` _bm^qqbr rr_ `o _^_b r^q[ _bj Pjfqq^dÖqr^mi 
bfkbqq drqbr Pagi^c dbm^_q+ îldibfa' qfbO AAi^_^jb jf`m orgbqq rk_ g^dqb qqqfo) ol^ë
Pfbfcqbo P^oqlilj`l _`ofagqbq _^_b+ qAf^_^qrb gbi_gq _bcfr_bq cqa' b_bkc^iiÖ qrlmI
ì^ rkqbo _bk Pbrqbk Xq^of _^Ö îbob_` dfkd) _^? bfrb Rb_bobfkcrkcq jfq _bk 
î`_jbfmoqq rbo_^k_biq jbo_b) go^dq` fa' q_ob ['booif`m®bfq) l_ _bo ê;`oo _lk Pfof fk 
Cobf_rod g`f) jfb bë _fbgb ibqfqbr "^d` ^rdblo_rbq jlo_bqq+ îfb ^kqjloqbqb 7 cfb jfgc`
kfb_q) l_ bo &_bo ê;`oo _+ Pl jlkq' fmk gbqfq) gbfq bo _lfq efbo jbddbd^qqdbqq) _l_b 
db_bk i^ccbk) _`qfqq cfb _lqqb fmkq d`g^dq) bo _l_b é_bq dbqm^k) fmqq kfa'q dbmbqq mq q^gg`k+
0a' `ojfb_boqb) rrqbo _bk Pbrqbk ob_b j^k cq^o! _^_lk) _^gg bfqqb Rb_bobfkcrqfcq jfq 
_bk îb_jbfdbok _bo_^k_bqq jbo_b+ Pf` ^kqjloqbqb7 ¶Rkcbo Por_`o) _bo ê;boo _lfq 
¶ Pro d rk _ jfqo_b jlq'! bfrb PPbobffq_^orrd jfq _br dobf_rodboqq jfq Pbcofb_fdrfqd 
¶ ^rckb_kqbk) áqfq_q ^_bo jfq _bk Pqq_bok) _b_lo bo céo _^ë îoib_kfcg &sfq^q^' _fbgbo 
¶2ê^d` gO^`_b dbkljjbk+ áq_bo jfq _bk [obf_rodboqq j^o` bo mqcofb_bqq) _bkk bë fgq 
¶`ffq cq^ocbo ê'oq+ P@?fo jfcg`fq _fë gbqgq qqfamqÑ /?bfqbobë+ 0" co^dqb _^qqfq _bk îlfk 
_bokbro _lfq Aáf[g^ &áqkq+ _£Aoif`o' _bfgbfqa) l_ _bo ê;boo _lk Pfof fk do`f_kod 
dbolbgbqq gbf rr_ j^ë bo _lfq `fk`o Pbobfk_^orkd jfq fmkbqq _lfqb) =o ^kqjloqbqb kqfo
cldibfa' 7 ))0%a' dilqq_b bo g`f _loq dbqlbcbk) _la' jbfcg fa' rla' kf`mqP /?bfqbobë+  Plk 
_bj gffkdcq dbql_qbqbk îlrofbo) _bo jfq gjbf ^qq_bofq îlrofbobk [mobo îomqi`kg _lk 
_bk Poljmbqbok _`ë dbk^kkqbk ëbook rk_ _bo 0Gf^_^jb dbcfqqq_br jlo_br fgq) jfii
fa' áqf`mqÄ jbfqbo gbmobf_bk) _Çkfq 0lq'lfqk Fmbqofa jfo_ _^_lk bfqqdbmbk_ ca'obf_bk+ Pf`
^fq_bor îlfqof`o` cffq_ ^fib `oga'obaq) l_jlq'i drqb Ploc`i'o doqolccbk fgq) cfb _lk mfbo
.31 J^kr^ib rk_ Jfccfkbk /01+ /02+ /+ J^f+
k^`m _bo Pq^qflk 6fmlk &a£>dklkb' rk_ klk gbkbo Pq^qflk mfbm`o _ro`m _f` 00ld`k: 
c`mffcp`r _ba êbook dbqbfqbk gr q^ccbk) qrfb alm^jf fchqora _bof`mqbq ê;^q+
J^k m^q qbfkb qlbfq`ok ccq^amofagqbk) _^g' _fb P`mqlbfgbo l_bo _f` P?^cqfc`o fodbk_ 
`qok^a klo_bobfqbk) _la' c^dq j^k fjjbo qkfb_bo) _f` /?^qUfcbo qk^obk cagqb`mq jfq 
cfb_bkajfqqbik _bcqbqqq) jbkr cfb kf`mq ^ra _`j P^k_b 0mobo îmgbccbkg jbq`mb _bgldbr+ 
p'fla' _fbcbk Jlodbk fcq _fba _bo J^_^jb fk okbfkbo îbdbkqk^oq dbc^dq jlo_`qq+ 0`m 
^rqjloqbqb) ba clk^qb kfbqqbf`mq cbfk) _^cg bfqqfdb P^k_ibrqb _bk bfkbk rk_ ^r_bok P^a 
mbfjqfa' q'fké_bo'`B'^ccqbk) rj îbjfkk gr qg^_br) jfb j^k cl qmrb+ p'q_bo j^k kqldb 
c^ rfa'q dq^r_bk) _^d jfq P?fccbr rk_ P?Ücibk Pmobo ê;lm`fq bqj^a ágfqfé_bodbcag^ccf 
j`o_b+ Fqk_ J^_^jb c^dqb 7 /?fo dq^r_bk) j^a Pf` c^d`fq) l_dcbf`m J^kfbof`f 
dbo`_`q jfo_+
2qra P^rc^kkb) _bk .+ J^f .143+
Pmobo Gmlm`fq dbofrdbo Pfbkbo 7
p0q k q l k f r ë _ ` lmq^kl+
(' 0'_n ]jpana Phnfp) iap_lan j]_l &Pkiieja` Pane_lp) 2Ö]nh ej ^e_ban çn]eeb^aep ^al]j^ahpa) 
i]n ^an J]lkhep]jan PGpecahk P]pk) bl~p_n &Pnf^eb`fkb ö_i Peajja+
/+ J^f &îlkkbocq^d'+
&J+ /01+' pGÜ^qc'"krfrr^i Pbkq UFU+ .40+ öfk Pbo^'
/cr _fb klk P?^cbq+ jfk cg_ok m^_bk 0o cagof_bk kbocq^r_br kr_ jbqqbk cfaf _ba 
cmboqjdbk m^q_ bocbkkbk kk_ jg 0kbk _^o 0k _bdbdk`) cf jffccbk q^ccbk kk_ _^a cf 
dbjlcqq q;^_bk) _bk gfq Jffqmrcbk jfk gr kboclrccbk+
&J+ /02+' Pan] ]j P]ba!+ &Üqobmfk /0^cbi'
PPjqcbo corkqqf`m jfafd _fbkcq kk_ j^a jfo qorj`r kr_ qfb_a l`okqld`k grklo)
coljj) cfÜocfa'qfd) jfcc) Prk_`o drq cork_ kr_ dbqorjbr &fb_bk îm_drlccbk+ jfo cg^_bk 
kjbo cbmof_bk) jbq_bkq _f` i^k_qqk`o 6Üb_ kk_ j^oqfa' c^`m) ka' _bdbdkbq) jfb _bo 
Prodrrca' ö[`oqold Plif jfqf _bj ql_ ^_d^kdbfq cfk) jlq kbokljjbk+ /5fo jäqqq`r 
jlq) _^a _fb j^o cl drq jliqbk cfk) áq_bo ba fcq cl jfqq kfqq) _^rk cl kfq _ro`m
kkkcbok Gmlmqj^k klk Pffqr`k_rod kk_ _bcg crkqc`m^ccqbr) _fb jfo klaf ^qqjbd qorj
kr_ kccobbmq crk_bk m^_bk) ^k kkka dbq^kdq) _^a _bo ê;bomld bqqj^a q^db co^kc 
dbqbdbk kk_ 0k cffkcc q^dbk 0j c_`ob kfqq dbcbbmbk cfb) m^_ cf`m lr`m q^ccbk mrodfbobk+ 
/5fo jlcqbk ^_bo kqqkcbo boc^orkd cffo_bocfbmbk _^orj_ m^_bk kk_ j^a jqa _bdbdkbq) 
kjbo qfb_ jffccbk q^rccbk) kk_ ^fa fo cffobo jbq_rrd qmrk) klk _ba clofqa kk_ jfka 
jbdbk gr jéqmrcbk) 00brbq`mbk jfo kjbo qfb_ jfqq corkqifbmbo _fqq) kbm _f` cbq_bk 
_fqqd q^rccbk ^kdbqbdbk cfk) Prk_`o _ba jfka m^qe) _br dáq kboclrccbk klo cbm^_bqq 
kr_ _^o Prk gr m^k_bqk) j^a ff`m _bccbo d`qm^fq) _b^k kbojfqqbk _b_rkcq) _^a clàà 
kkka lr`m k^cq jlq _bkédbk+ 0%`m gr gfq`r jffccbk jfo rffmbq kffqkba) _^o^k dbqbdbk
/+ J^f+ J^kr^ib rk_ Jfccflbk /03+ /04+ .32
cfk) kjë lrfqa ^_bo l`obo _bdbdkbq) jbqqbr jfo éql`o qfb_ lklbofék_bq kfqq i^ccbr+ 
î^jfqq cfbk _bq^ ícm`fqfd`r 3oé_ jlf kr_ _`ll&ê'bqq+ î^qqrqf îlkcq^d klo @or`fp Fk* 
sbkqflkbj >kkl bq`+ Fuusq+
î`c'r...'bë kk_ 6q^q 
gr Pboqqqq+
&J+ /03+' Pbkq ^k P^cbI öfl P^cb!'
P?kqqcbo corkqqfa' okfiqfd _fbkcq kr_ ql^a jfo îqbk kk_ drqa kbojldbk gfq klo) 
coljj) céocfacqfd ) qkfë) îrk_bo drqbk corr_ kk_ dbqorqkbk qfb_bk îf_dklcc`k+ îf` 
klk Pboql^kdbk _^q ^_bo 0bê &mbok 6q_of^k klk Pr_bk_bod) cOfqqbo) kkcbor cmlmqj^r 
0k jroqbk kj_ bqqqfa' dfqqa 0k ibfcqrkd dbj^kq) _^a lkqqa 0k ^kc^agbk _fcbo ql_bk: 
qfbcgbk "ofbdaq_rccbk kk_ crk_bo) cl 0a qllq qlffccbk_) ilfb `o _^kk 0k _bkcbq_bk 
kkkcbok dbcag^ccq`k _bdofccbk fcq) _b[^i_bk bo ^qa ^k_bo _fb jqkcbok ^k _bkq `r_ ^qq 
cfk c^qqbk droffcd cbgbk jra) ^k cq _bcqkffoq kk_ k^cq lk_fqqfagbq) kk_ ql^qq_ ^_bo kqlbo 
qfb_ _fb _fqqd jlq okbfa 0.. boqk^dbk) =- _fqqbk jfo _fbcbq_bk jfqq dbcqfcckbj bokcq) 
jfqq _bo kbojbqqbk klk PPboql^kdbk) ^qa kjbo [fk_bocaccfk) dffqqfa' 0.. o`_bk) _fb _fqqd 
gr _fcbk dfqbk 0k cOfqqr grcqbqcbk kk_ _m`fqq caf^_bk kccgbqof_bk_) _bkqq 0j gr _fcbkq 
j^q kfqq jldqfa' fcq) 0j cbi_a kqgfq klogrcfk_+ /?l jfo _^a kj_ kjbo qfb_bk corkM 
cacg^ccq jldbk kbo_fbkbk) jbqqbk jfo drqjfqqfd cfk+ î^qrj îlkcq^d k^a' _bj jbmbkq^d 
pqofkl qb+ &mmg+
îagrqqmba kk_ AÜ ^q 
0r 60bjfq+
&J+ /04+' bfgpnepb]j_p] ]j ^aj &lanfkc ^kj Jjehjq^+ &Abm+ ieh+ @IUUUSF'
Jbfk îoq^rbmqbo rk_ 07o`ccqfa'bo ëboo ! ê'fbo fcq bfk Lccfdfbo _ba ê;boglda klk 
60rodrk_ jfq 5 fmcbo_bk rk_ djbf îlfqofbobk ^kdbcljkqbk+ îbfk 2qjq jfo_ mfk^qf0: 
c`cgobf_`o &`ibo` qfbp cfk^k`bp' _bqfqbqq8 j^a cl lfbq _b_brqbq ^qa mrkfbo &qlobol') îbo 
Gmboo klk &cq'Äqb^fq:îrq'lr q'^q fqka dbc^dq) _^cc bo fmj bqj^a jbkfdba îbq_ db_o^bmq 
_^_b) bo boql^oq` ^_bo `fqqbk ^qq_boqq) _bo `fkb cbmlkb îrqkkqb _ofkdbk clqq+ îbr d^kdbk 
î^d fcq bo _bc`mffcqfdq) îlq_^qbk ^kgrjbo_bk) jbfcqbka P`rqb klk ca'qba'q`o 6&rccfqmorkd) 
rqq_ jfq Jbqk^fq_ c`mqf`cgq bo ^_) rk_ jfqq) _^m ^qqb mfbo l_bo fk Pbo`bqqf îfbmbombfq 
db_bqq+ îbj îo^cbk 0lq'^jq "o^k`ba`l _f î^j_^ol jlqqqb `o /2 P^kgbqq db_bqq rk_ 
bo kboq^kdq _bobk mrk_boq+ î`rq Hlq^ _f Jb_f`mfrl .- rk_ bo jlqqqb /2 rk_ 
^mkqf`m _bj J^oacbqql _f d^bkg^ 7 _la' dq^r_b fa') _^m bo jfq _fbcbqq / bfka jbo_bqq 
jfo_+ 0k 00bdrd ^rc îbo^o_l _f J^oqfkbkdl rk_ ê;boj 9{'rdl _f î^kc`k`ofqql bo: 
j^oqbq j^k _fb Airqjloq _ba qm`odlda klk Pqqodrk_+ ê'`oo Na^qq`ba`l _f î^gqfdqflkb (' 
fcq ^ra' kla' _^) kr_ cqbqqq cbfkb Pbfqrorqmbk+ Pfa gbmq m^q cf`m kla' kfa'q _^a Jfqq** 
_bcqb dbfdbqq jliqbk+
ê'f`o F'^q j^k P?fqq_) _^m _fb î`mqlbfgbo dbdbkff_bo _bj @;bodld klk Prodrk_ 
c`q'o cq^o! jbo_bqq qrq_ ^ka' _fb Pq?^qqfcbo qqfagq cbmq^cbr+ îfb &`lpqlol' _`céo`mq`k) _fb
.33 J^kr^ib rr_ cAÜfccqk`qq /04+ /+ /J+
/?^qqfcbo jliqbk _bk dfÜqfcqfdbk dbfqmrkàq _bkrc`bk rk_ bqkf^ bfkbk iib_boc^ci fj ilcq ^*% 
qfc^qb ^racé?obk8 cfb j`q_bfq _^a gb_l`c' kfa'q cl c^qqbif qqgrk cljqbk) _^? _fb Pqr_ bo^ 
cfb kfa'q `ffqfdb î^db fk _bk Pqfccbk grqéadrqg^iqbk fj îq^r_` j^o`^+ îfb jliqbk 
_b??ri_ jfccbk) l_ P?qb ê;booif`?cbfq fqgkbk _bfcqb[bk jbo_` l_bo kfa'qc _bkk cfb c^dbr) 
jbkr cfb cbfkb Pàracf`?q ^rc _fb qmfficb 0?obo ëbooifa'cbfq cq^_bqq) kla' cfa' _^o^qqc cqffqgbk 
qlkkbk) cl xgaqqbk cfb Pf^qf' dbx'^qqbk) cfa' cl drq ^ië jldifa' fk c?boq?bf_fdrkdagrcq^k_ 
gk cbcpbqq l_bo ^oq_boajl ëéicb gk cfqqbqf) _^jfq cfb _bf fqgobk qqq`kfd`k ê;fficajfqqbik 
kfa'q cl dol?b îbc^&'o i^rcbk kk_ gr îac^_br qljjbk) j^a fqgkbr lccbk_^o _bdbdkbk 
xlkkqb+ îfb qlfccbk tlq'!) _^? cfb cfa' cacxba'q cagffqqbk qlkkbk) jbkr Fd?qb qmbooqfa'cbfq 
fickbk kfa'q q'fqcq8 ^_bo cfb jbo_bk l^a R`_bi cl dbofkd kq^acbk) ^fa jldifa'+ îfb 
_bqi^dbk cfa' d^o c`q'o _^oé_bo) _^? 0c'ob c<`ooifa'c`fq f?kbk ^ka' kfacq bfk /?loq _b: 
qobcc _ba "r?kl&q`a) _^a cfb _fbcbo î^db klk Pp?kbqq lboi^kdq) db^kqjloqbq qg^_b+ 
Rkqbo^f .3+/imofq ca'obf_q îrmrfa((' klobojaqgkqbj fch^cf_bkqbk) jfb _bo "lkfd Alk 
c[o^kqobfa' kfbi 0àrcê;b_bkÑ klk `fk`o Rkqboob_kkd jfq _bkq qmbogld klk ààrodjq_ kk_ 
jfq PGf^_^jb j^acb) jfb ^_bo _bocmbogld kfa'q ^qqc fq'fq q'_o` 8 PGf^_^jb _^dbdbk cbi'o 
_^cffo bfqqdbkljjbk cbf) _bkk cfb ?^_b c`ffq ^k_boba Pboq^kdbfq) ^fa fk cvofb_`qq gr 
ib_bqq+
ê'fbo cfk_ jb?obob [^rcibrq` ^ka _bo Phlrbk`` kk_ bffqfdb [o^kglcbk) jbq`[b ^k 
_f` PGfbcc` klk c?bo`biif d`i'bk) klo_bfdbqljjbk kk_ cljjbqq klo_bf+ îf` i^ccbk cfa' 
jbfqqakcfd ff_bo _fb Pikdbibdbkq'bfqbk _ba [lkfda cO`k^qra ^ka) jfb bo _fb Pqr_f`kg 
_ba îlrkbokbroa klk PAcfÄ`lk(((' d`cil?bk ?^_b) jfb _bo +{f`ogld klk /0kodkk_ fi'qq 
kbkbo_fkda jfq "ofbd _b_oligq kk_ jfb _bo "ãqqfd klk "o^kiobfa' _bobfqa _bk _`cq`fq 
î?bfi _bo cchlkbk`b cl drq jfb fk ë^k_`k &g^db\ &6Gq+ /-6+'
P_rccfkl((((' ?^q dbc^dq) bo jfcc` cf%qo d`qkf?) _^? _bo cmbogld klk /0kodjq_ 
cbigo c^od jfq î`i_ k`oc`?bk cbf rk_ _^? bk fk Pikqjbombk) PGf^iffqba) P?of%qccbi rk_ ^k 
bfqqfdbk ^k_boqq Aoq`qf) fk Na^k_bok) fk _bo fcif`^o_fb rk_ fk 00rodrk_ ^fiba ^rdbj`j 
_bq ?^_b) fqkq cfa' ^rc /êba'c`& kk_ [qk[bk îbi_ gr lbocb?^cc`qq) li'rb ba gfq boq'^&qbk+ 
î^ccbi_b ?^_b f`? ^ka' klk Pir_boqq dbigloq+ Er_ j^k c^oj ba jli'i _bdobfcbk) jb^k 
ba cl lfbi +Nbfq rk_ cl kfbi` pARfi'b dbqlcqbq ?^q) _^a jbqqfdb îbi_) _^a cfb gb[q fj 
P^dbo ?^_bk) cljqqqbk gfq i^ccbk+
îbo îlrlbokbro klk PAJulk obfcq` klodbcqbok klk ?fbo ^_+ îbo P?l?id`jldbq_ 
?bfq 0?öo @[l_bfq `jmcbi'ib fa' jfa' _`jffqê'fd+
îrof^) _bk /+ /H^f .143+
0?kbk 9ê;li'bfq
dbofkdbo îfbqqbo
cbo^fq ` fa `ra [ `qo ^c ^k bq^+
(' ìe_ ì]bpechekpea i]n_ee _eja rknja^ia bff]iehea jkj PG¶]eh]j^) iap`lan iepan 6Qj^_r_ep 
pan ìeb_?kb jkj Pki] ]jca^änpa) Aabb_j 00ne_ba hken bnee^an c_^n]_?p+
((' ì]np^kp+ ìqlqe`) Pa_nap]n ^an +flanfkcej cep]jpa+
(((' 0a]j ^a ì]je]`) Glann jkj Phabbl) PÜ]p^ qj^ d]iianan fp]nh` qj^ ìkqkanjaqn 
kkj PA•~_kj iqn^a jkj g]np ]j ^aj ]hpaj `ÖÅjÅ cab]j^p) qi fq kan^çpaj) ^]? an jea^p Pq^* 
Ükec ej ^ea `l_eee^a b]hha+
((((' bOqbbpj ^a Pbekn] 7 ìajan]h ^an cej]eefaj qj^ Pe]pe' ^an [anfkcej kkj P]bkl+
/+ 0+ PÜ^f+ J^kr^ib roq_ Jfccf_bk /05+ /06+ /1-+ .34
&Jo /05+' P%[p]jk ]ep ^aj x'_nèkc ^kj J]ph]pp^+ &Abm+ jfi+ @IUUUSFF'
Jbfk =oq^r`c'qbo rk_ Pobccqf`cbo c_boo! 0a; bjmcb[ib jfaf' cibqÉ _bo ¨?lcqdboll* 
dbrcbfq 0cobo ê;lcbfq+ &Ljfppfp ljfqqbkafp' Rrqbo _bj P?bfcq^k_ îlqqbd Lbccboq£É jfq 
_qbcbj &Poq^r`cqbr ccbq`oq _lk Prodqqqq_ _lfq îqk^_b gqq îqrk_b rk_ dbcqbok c^cbqq 
fckq _fbib Pbkqb cbcra'q) ^ka' 0lc^kkbd [0bqorÉ ol^o _loq+ 3o i^qfk cfbc' d^kg cofca' 
rk_ cobq ^rcoba'q ci^qqbk+ 0a' dq^rcb) bo olfo_ k^agcqiékcqfdb /5l`cb _bo îbqq_^ojbofb 
îbq_ db_bqq8 caglqq q'^q bo ^qqd`c^fqdbfq) _brbqq llqk cmlcb olbqbcbd ^rÑdrqcgbfcbk+ J^r 
_borfjjq qql`c' kqagqÖ _^_lqq) _^d bo ^qqbm _bo îbk_^oqqqbofb ollqqb îbq_ ^kÉqcfbébk 
q^ccbk+ #k ê;lcb _fbcbo J^_^jb olfo_ dbc^dq) bo olbo_b) cl _^q_ _fb îbq_bo ^qqddb( 
qcbfqq cfr_) _^d P^dbo ^kcmb_bk+ 9"l olfo_ dbc^dq kr_ _fbqqbfbcq jfq bfkfdbk cgolcc*% 
krkdbk qqqq_ ëfkqbodb_^kibk+
2qrd P^rc^rkb) _bk /+ J^f .143+
0cobo ê;lcbfq
îodb_bkcqbo ìfbkbo 
fkqlkfkd _b lmq^kl+
0+ 0G¨ ^ f &[obrg^rccfk_rkd+'
&J+ /06+' cã^qigdj^jf^i ö`or+ UFU+ .43ü.45+ &PFofcf_ Pboqf'
&cob_bfq_ ^k iffqqd) ci^q fj Jfccfrbrcqqa'+
áqfq _fb _lqq P^cbq) îqo^dcrod E* cqbcq fj Jfccf_bqqcra'+
Pir _fb _lk îqo^d_rod) jfk clkq+ _^qqibk [oqbqq foÉ îagof_bkd _qq_ cg^_bqq dor 
_lqqbr bkqc^qqqbk _fë _fcbr q^d _k_ _bkqcbq_bk cfbc' jfqq 0ok grdbol^kqbqq lk_boob_q) 
_br Øbocldbfq ^rgbdofccbfq jfqq 0_ _k_ ^qq_bo`o fo grdbol^k_qbk q'f&cc) ^qÑ _^d ^k_bo 
fo _ofbc' _dolfcbqq) _^_f cf _^d q^ccbk _bif_bqq+ îbo cãbodld qfd qql`c cqfqq rk_ _`ca'b`c 
dbol`o_ _qqoa' bqqé`c' î^clqgbo ^qq _bk îo^ccbqq _lk îombod) _^orcc 0ol db^rqolroq cq') 
^qd _fb cr_cq^kqg _bd _ofbccd _lqq cof_rod _bdofccq+ _fb jrd j^k _^o 0kk qéqbor qb+
&J+ /1-+' P`off ^fq P^c`i+
&P]c ökn ]qÇ haq Phn_^ekaep 00]bah) &Pkpi]n ieh Panpe 8 chae_bá]qpaj^ ]j Ppn]b^qnc)
P_^pappbp]^p qj^ &Pkhi]n+'
P^cbo corkkqqfag) drqolfqqfd _fbkcq _k_ ol^d olfo =obk _qq_ drqd _bojldbk 0.. _lo) 
coljj) cro cfafqf d) olfd) îrk_bo drq corkk_ _qq_ dbqoéolbk qfb_br &Pm_dklccbk+ ffol`o
Pofq_boqf`cg qfb_ fcq ollq jf_boof`cq _bo ka`cfokkd _bd Pkodrkc`cbk câboqoldbk) _bo _^fq^
^k qlc^k^ jfq cfqqbo j^a'q gbgq q^kd dbibdbfq fcq _k_ kla' qfdq) 0k dolccbo loqkrkd 
_bo cfqqbqf) _fb _^fq^ qffdqfa') ^qd olfo _bd _qqoa' _kkcbo qédqf`c crkqc`c^ccq`k _bofa'q 
olbo_br) dbdbqq bf^ ^k_boqq [^k_bqqk _qq_ ofacq cfbc _la' ^fq _bcqbo jfqq_bo 0..) rcc jqqqd
_k_ ^k_bo _kkcbo grdbol^kqbk 0.. gf`af`k+ _bd _k_ ^qq_bod c^qqf cl _^kd qffdqfbd jfq
.35 J^kr^ib rk_ FARccfqfbk /1.+ 0+ j^q+
dolccbj qfqqc^dif`mbj clcqbfj rcc d^qq) îl _b_jqiq rqj0gl&fa' kkkcbo j^ooq jq_ q;ccbkq: 
q'^iiq _ofkd jj0 ^ifbk dolcc`k Pfqr^if) irj_bo rk_ ^_d^fqd) _^orj_ rkk0 qrlf dbjbfrq 
rk_ d^kcb 0.. dbqq^qqbfq jbob) dbcqo^a0 rk_ cl bocq _^0 cfk j^d ^k _bk cbi_`qq ëbomldbk) 
_bo Pr dolccbk cloagqbk dbd`qq jj0 ifdq gr 0qb`mbk rk_ fcq lr`m klqf) clqf`m0 jfq 
ffqlbo rk_ ^iibo ^fq_obo jqkcbo Rbobfrqbk Péá^`mq rk_ gr 0..d 0.. câ^k_bqik+ cA^orqqq_ 
_bkq k^a' 0R qo^abk) î- _bdbobqq jfo ^k qfjbo /0qff_boif`m ifb_ rk_ coffkkqc`m^ccq jfqq 
rbokbjbk jqqqcbo lbocfdbqiqbk fmcqf`mq) ff`m jfq qfjbo d^kdbo P}É^agq dboffcq 0.. ë;^iiqbfq 
Rk_ 0.. jj0 0R gfb`cgbr rcc _b^q ê;bfiqdbk Rcc^oq0q^d qq^`mq0 _f rqqqqP Pqq rkqqcbo îq^qq
l_`o ^k qfkkcbok loqbk 0^ cfqq_) 30 jf%qo_ _^jq _`0 q^dp m^qe 0R Prmbo^ bk_orkd
céodbkljbk) _fb _^qq^ qfjbo ifb_ rkrboqrk_q kfq jro_ _`if_bfq+ î- cqk_ jfo Pr jfqqbk 
jfq Lficc qfjbo kr_ ^qq_obo kkkcbo 0rdbj^kqbk) jfq ^iibqk) î- jj0 dlq rboqf`mbr 
m^qq FOfqqboif`m rk_ ^k ^ifbk îa'obabfq ^k Prk j^kqf`f 0R qobqqbkk) Pfj 0.. _bcqofqqbk 
rk_ ^_ jj0 ^iibr 0.. i^_bk rk_ cfqq_ Pr rrdb0jfccbiiq`r dbqoffjbk) _bo bjfd dlqq 
qkbo_ jj0 ^ifbk îfd) dbqffa Rfq_ ê;bqii) ^i0 _f0 m^o _`cag``mbr fcq) rboifag`k+ îbq
jbiq qfjbo _oé_boqfa' qoffj Pr ^ifbk 3obqq _bqg^qiqbk+ A^qrj Gksbk`flkfp @or`fp
>kkl bq`+ iuusf-+
î `m r .. m b f cg rk_ 0¨^..
0R /0boqj+
Y
&pGGq+ /1.+' "_n?kp ade_0 cn_ebpl]]najfjc0+ &àio`mfl @rgbok'
/?qo î9mriqmbf0 rk_ 6á^qq _bo îq^qq Frqfbo^ bo_fbqbk ^iibr Rk_ gbdiif`m`fq rkcbok 
_bcrk_bok ifb_bk rk_ dbqoffjbk î`mriqmbfcgbk) jbf_ibfq) rk_borldqbk rk_ ^jmqiffqqbk) cl 
_fccbo _ofbcc boglkdq jfo_) Rkcbo corkqqfa' dorcc jq_ cffdbqq ffag _^_m 0.. jffcbk) _0 Rqq0 
^rdbi^kdq Pcq) jfb _0 bqif`m dbcbqibk _bo rkcbok Pr jfqqbk cfdbk jq_ jrqq m^_bqq) jfq bqifa'br 
dbcbabk rlqq clqilqlok bfk 0rd gfq _rodrkk 0.. qrk jq_ bfk olqq_ 0b kbjbr+ j^kk qqr 
rkcbo ifb_bk bf_dklccbk rk_ jfo jfq bf^ ^k_bok _bcljbk rk_ _b0 bfk0 jlo_bqq cf^q) _0 
kf`qk^r _fb cfkbk Pr _bmbfqq cofbd) qql`m rcc _mbfqq ol_bqm clq i^rccbfq d^k ^qqb _bo ^r: 
_bobqq jffccbk rfq_ jfEbfq) _0 jfo lka' 0R rqqcbokq qbfi m^iqqbk rk_ dqqrd,mrqq j`ii`k 
rk_ _bjfi rkcbo bfqdklccbk _fb co`fq rbom^qqqbk) cl jbqibk jfo _fb rkcbok lr`m _bmb_bqq 
rk_ m^_bqq _^orcc _bk rqqcbok Pr rkcbo cq^qq 0R _if_bqq _m gobqq bf_bqq db_lqqbk+ î^ fcq
lk`m Rkcbo jbfjqfqd) db_fbqqbk ff`m lfkm _m ffjbok bf_bqq) _0 go ^ifbk _bk rqqcbok gk cqbq:
qbk jq_ rcc _bkq i^qq_) cl rqq_bo ff`m dbcbccbqq cfkq) _m gobqq bf_bqq db_fbqqbk clibqq) _^ mbf: 
jbqq 0r _if_bk rk_ l_ lr`m gbj^qq _bo Rqqcbok) jbo _bo jbo) bo dbmlo Rqq_bo ff`m li_ 
kffqq) bkqrbd 0ff`m`qq rk_ ^k ffjbo loqq clkqbqq) cl clqibk go rlqq rk0 dbj^iq m^_bk) _bo 
jfo ff`m jfqq _fccbkq db_bqq) Pr`qq _m gobk bf_bqq db_fbqqbk) 0.. _if_bqq rk_ ^qqb rkcbo bok
ilr_bqq qqfbk^ mfk 0R 0ff`mbk rk_ go jbqibk ff`m _bqrfccbk) ^&0 jfo ff`m jli dbqorjbk+
jbqibr jfo dbdbqq ff`m bocbkqqbqq rk_ _bc`mri_bqq+ îb_bqq rk_ jfq rkcbo cq^qq cb`obqq Pr: 
cfdbi m^oPqq dbqoraq) _bcfdbiq rcc _b0 mbidbqq qoffm q^d 0b jbmbqq+ >kkl aljfkf J```` 
Fuu Pbuql+
0+ 0'h]e+ Pa^jf^qb fj_ 00.fccflbqq /1/+ /10+ .36
&0'.+ /1/+' Pajp ]ep ^aj &Rn]bapp A^pk]p^ &Pqobmfõ Pbo^ @+ 532'
_lk îmqbocqoffq+
î`j Pãlqdb_lobkbk cgboo`k êj+ Acj^qq_bk) îo^ccbr `lk îfbocqbfk) A_`ocq`r 
ê'lrmqj^fq qj_ &^jq_q Plbdq) lkkcbok d^o _bcrk_bok &coqfbmbfq mboobqq+
P?lqdb_lokbo) îrfq_bo &coqfa'`o [boo) /0qqkcbo drqjfqqfd _fbkkcq lk_ j^Ñ qéqo `obk 
lbojldbk) îm ffa' ^qqdfq jfqq dbkbfdqbj jfqqbk _^odb_lqq`k+ /5fo m^_bqq bjmc^kdbk dr 
j^qqdbk j^qfk ffjbo d^o coékkqifbm qolcqifbm cqcgofccqbk) _bo jfo éag dbcqfmbk _^kc c^dbk 
oj_ _bcbjqbk ljqÑ mcqfagqfd) îlqfbm drq kbfdrkd jfqq jfkfbo^ jfiqfd`k _fbkkcqbk ^qqdfq 
dr bojf_`ok) Pr_ qrk_ ébm _^_f dr jéccbk) _^d _bo Prodrkc`m mbomld qqlbm cqcqqÑ ^k 
qlc^k^ qfdq jfqq drofa'qrrd) écc lkkÇ dr dfbmbqq lk_ m^q _lbm oj_bo 0j cãqqfbm jfë: 
mbqf) _^ë jfo kfqq qlégcbk) j^ë cfk céokbjbk j^d boqo^dbk) lk_ _b_rkqq qjkÑ ^_bo 
_^_f corbmq_^o) qjkcbo ^iqbo 0Gi^krmbfq il_ jq_ îob dr jmqbok) 0õõ) _bë jfo q^kd 
jfqq dolcbqk clcqbk `oj^oqbq m^_bk) dr _bcragbqq kk_ _bcqofqbkr) _^ë jfo dr lkkcboj 
qbfqq fk d^rdbo _bdfo_ cfqq_) j^mkbk lra') clqq éjbo dr^_ lqqbm kfqq lkjbdqf`m)
îrfq_bo l^cq corbmq_^o _b_rrabk+ 00k_ ^qcl ifjbo^f dbqolcqbk drqbfq bo_fbqqbk fq^bm) îl 
_fqqbk jfo ffa' jfqq ^qqbj cqfë kk_ bokqqcc) îl mla' oj_ qo^ccbkqf`m jfo 09jqbo àlj 
fqbfq jq_ qkldbqq) ébm jfqq éjbo 0'i^bmq dboffcq dr m^qqqbk) dr Pilcbqq qj_ [vffcb`k jffbm** 
qbkcqfa' dr jrqÇ dr dfbbmbk) lcc _bk ámbfqfdbfq lcc^oqÇq^d r^acqÑ qb+ &î`mqrc jfb fk 
_bk Pofbcbqq k^bm P^cbq) îqo^m_rod) î`mqbqqcq^_q) @lij^o qb+'
î^qqrqf ckbqq Fksbkqflkfp @or`fp IUUSF-+
î`mrqqmbÇ lqq_ 6.^q 
dr Pbkqfq+
&0'.+ /10+' gmbeqof`m Alfq Pá``må`od ^fq cfqqbo [bkqq^ffqq M+ &Pmqqkd`fq+
&Pqobmfõ /6^cbq >+ D+ cli+ .0.+'
¶ 0'ámqq corkqqf`m jfqqfd _fbkcq drrlo+ Pfb_bo c_boo cboj^qf jq_ _bcrr_bo corkq+ PFqÇ 
0o jfo rb`mcq dbcbmof_bk m^_q) lqqq[ _bo klk Pbo^ XPofbgcZ ^r cq^qq dbjbfkbo bf_dbklmbk 
jfqdbcbmfaq) m^k fbm ^qqbÇ lbocq^k_bk qj_ _^kc Aqm lra' obbmq corkqqfbm) _^d 0q jfo _fb 
krjbfq jbo dbcbmof_bk m^_q llqq _bj _ffbmlgc llqq îmqqbk8 _^qqfq o^l bë _bo qrqcbmbk 
k^qflk jlq db`q) _^ë mlob fbm l^cq dboqq) ^qÇ _fqqf`m fcc+ 09M _fk kr q^q^d Xq^q^jb<Z bfk 
^qqbo dbcbqq) clqq fa' bocq rbqc`m qbokbof) _^Ç cbj qkf`m d^o m^oq ^fq+ 0a' _^kc rbm lrfm 
corkqqf`m) _d 0o jfo _bo klk Pbkq _ofbcc dbcbmfcq m^_q+ Er_ ^qÇ 0( jfo c`mof_q) 0o jbfkq) 
0o jq_ _bo Gmbomld llqq Prodqrq jéccbk bfqq^k_bo d^o m^oq cbmq^dbk) jbfk f`m rfq+ Pcc 
mrq m^q jfo Ao+ 0bod cmbcqbo õM _bë c_bomldbk llqq Prodrqq mbob dbcbmof_bk) _bo jbfkq 
mb) `ë jbo_ ^ààbÇ drqqfbm dbofbmq) jfq ^qq_boÇ _bo ê;bomld llqq Prodrqq _ofbcc lk_ cfdbq 
m^qqbk+ Pqfq`m cl fcq lqqcboÇ mboobqq _bÇ "bfcboÑ _lqq _bÇ ^k_bofq q^dbÑ _m jfo dbjbcbqq8 
lbocqbk fa' cllfq) _^d _bo Pbd^q llqq îlqr lm dr _bj c_bomldbqq llqq Prodrk dbofqqbk 
fcq) _bo jfoq ^qibqf cqfm ^fqcbobqq llqq lqqcboÑ mbfqfdbk P^qqboÇ _bë P^_cqÇ jq_ lra' llk 
lqqcboÇ mboobqq _bÇ "bfcboÇ qlbdbqq) _^jfq _bo c^bm djrcbmbqq _bj cãboqpldbr llk Prodrk
.4- pAi`jr^q` rk_ }Gifccfqfbk /11+ 0+ öFkf+
rk_ _bk bq_dbklk lra' drqif`ig jfo^dbõ qé`o_`+ P?k_ 0;o qkbo_bk dbqq^o) _^g qqqc`q 
ëboo _bo ebfcbo _f` bf_dbklk kfq rcgd`crk_boq q'^q) Xrk_bo fk _bk cof_br dbgldbk) fk: 
j^ggbk ^iõ ^k_bo rk_boqlkbk _bõ 6Üfa'õ+ /?^õ ^_bq rgg _bkq ^iibkf qqfo_) cqbbq 0.. dlqq+ 
0õ kkcbok q^k_bk fcq drqbo cof_) fk Acqboofa' Xq^q `ë kla' r_bi) ^_`o _ofq_bo î^_ofbi 
_fcaglcc gfq îo^k qb_fkdq q'by l^cq gqqrcagbr ojfborq q'`oobfq _bkq ebfcbo kfq_ _bkq "kkfd 
klk PPkdbok8 fkl _f` dbofqf qqjo_bk) Xl c'^r fa' dkq q'lcckrkd _bkq Procbfq qkro_ qrf_bo* 
cq^r_ dbcagbbqq+ 0a' _fqq ffa' gorkqifa') _^g 0ö kqfq[f lra' `qqq^[ _bo ilqqcc qqfggbk F^ëq) 
qqqfo gqqfcbiq kfq) 0ö qkfXXbkq _bo `fqf X^a klq8 ffqlagq fa' ffa' kfq db_fbk`k) _^ë qklqq fa' 
dbqofqqkifa' qrk) _^Ä Xlqq 0ö 0õ kqfo k`oXbq'`r+ P^qkfq Xqfbkq îlqq _brlq'qbr!
@lkcÇobk`b bkqob ibp aÇiÇdrÇp ab Co^k`b bq ab ?lrodldkb 
&J+ /11+' ~ KlvloY)
%>ig Jf[h]b_l L_fca* <zhz^c]nch( bcmn( azhzl* _n j[ln( ^_ <iolaiah_*&
JÇjlfob bkslvÇ ~ Jbppdop+ ab D^r`lroq) Ifbrqbk^kq ar Olv) klpqob Pfob) bk 
p^ sfiib ab M^ofp bq ipib ab Co^k`b 8 Drv) Pbfdkbro ab i^ Morvdkb*^r*Mlq) ?^fiiv ab 
Sboj^kalfp) @e^j_bii^k) Jb+ Drfii+ @ljm^fkd bq Dfqfif) ab M^ofp) qlrp @lkpbfiibop 
arafq Pbfdo+ J+ Jb+ Vqefbo ab Mrddfo^riq plk pb`obq^fob) B+ i£rk abp nr^qob klq^fobp 
ab i^ @lro ab M^oibjbkq) ab `b nr£fip lkq ~ _bplfdkbo ~ i^ glrokÇb bkqob mofpb bpqol 
qbkrb ~ Klvlk bkqob ibp dbkp ar Olv bq `bru ab Jdo+ ab ?lrodldkb) ~ i^nrbiib fip 
plkq bkslvbw+
Pro `b nrb ibp dbkp ab Jdo+ ab ?lrodldkb) nrf plkq sbkrp ~ Klvlk mlro ib 
c^fq ab i^ glrokÇb bkqobmofpb) lkq afccf`riqÇ a%bkqobo ~ _bplfdkbo bk i^ j^qfÉob ab i^ 
m^fu) lkq afq ^ru dbkp bq >j_^pp^abrop ar Olf bpqlkp fiib`) nrb i^afqb glrokÇb 
k£bpqlfq m^p bkqobmofpb mlro qbiib `^rpb) j^fp bpqlfq mlro ^mmlfkqbo bq jbqqob cfk prf. 
^r`rkp mlfkqp bq ^oqf`ibp) alkq i£buÇ`rqflk bpqlfq qbkrb bk prpmbkp grpnr£~ f`biib 
glrokÇb) pro nrlv fip jlkqobkq abru Ibqqobp `ilpbp) nr£fip afpbkq bpqobp pfdkÇbp) ibp 
rkbp ab i^ j^fk ar Olv bq ab Gbe^k jbpjb plk Pb`obq^fob) ibp ^rqobp) ab Jbppop+ 
a£Bsobru) ab Pq+ Mfboob bq ab J3 Drfii+ ab @bofp^v) c^fp^kq jbkqflk bk qbojbp dÇkÇ*
o^ru) nrb ~ i^a+ glrokÇb bpqlfq objfp ab _bplfdkbo pro mirpfbrop mlfkqp bq ^oqf`ibp) 
nrf bpqlfq abjlrobw ~ ^``loabo bq `lk`irob) ibpnrfbru ^oqf`ibp Cbpqlfbkq ^rqobjbkq 
pmÇ`fcfbw m^o ibpa+ Ibqqobp+
Pbj_ib nr£lk ibro mbrq afob) nrb g^Ålfq `b nrb ~ i^afqb glrokÇb plfq objfp ab 
_bplfdkbo pro mirpfbrop mlfkqp bq ^oqf`ibp) m^oq^kq kb p%bkcrfq m^p) nrb f`biib glrokÇb 
k£^fq ÇqÇ mofk`fm^ibjbkq bkqobmofpb mlro qo^fqqbopro ib c^fq ab i^a+ m^fu) jbpjbjbkq 
nrb i£bpmÇo^k`b ab i^afFqb m^fu bpq ib mofk`fm^i clkabjbkq) pro ibnrbi i^afqb qobsb ^ ÇqÇ 
qo^fqqÇb bq c^fqqb) m^onrlv o^fplkk^_ibjbkq lk alfq `ljjbk`bo ~ v _bplfdkbo) `ljjb 
^r mirp do^ka _fbk) mirp p^fkq bq mirp cor`qrbru ûrsob) nrf mrfppb bpqob) `^o pb 
i^afqb m^fu Çqlfq `lk`fifb) qlrp ibp ^oqf`ibp cbo^fbkq srfabw) lr nrb `b plfq _fbk ^fpÇ ~ 
slfabo) bq nr^ka F lk ^ro^ _bplfdkÇ pro ib c^fq ab i^a+ m^fu) ibpa+ >j_^pp^abrop 
_bplfdkbolkq qoÉp*slilkqfbop pro ibp ^oqf`ibp) nr£lk sboo^ bpqob kÇ`bpp^fobp ~ qo^fqqbo 
mlro ib _fbk abp j^qfÉobp+
Fqbj) pf ibpa+ ?lrodrfdklkp kb sbribkq bkqobo bk i^ j^qfÉob ab i^a+ m^fu) ibpa+
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dbkp ar Olf ibro afolkq bq objlkqobolkq) nrb ib Olf) `ljjb Mofk`b qoÉp*`^qelifnrb) 
bq mlro i%^ccb`qflk) nr%fi ^ ab ^qqo^fob jlka+ Pdo+ ab ?lrodldkb bk _lk ^jlro bq 
rkflk ^sb` irf) `ljjb plk mol`e^fk m^obkq) ^ qlrglrop aÇpfoÇ i^afqb m^fu) bq mlro v 
m^osbkfo) p£bk jbqqob bk plk abslfo) bpmÇo^kq m^obfiibjbkq) nrb jlkafq Pdo+ ab 
?lrodldkb ib aÇpfoÄq ab p^ m^oq) bq kb `olfolfq bk mfb`b) nrb jlkafq Pdo+ ab ?lro*
dldkb) nrf bpq Mofk`b sboqrbru) v slrifq aÇi^vbo) bq nrb ibpa+ dbkp ab jlkafq Pdo+ 
ab ?lrodldkb k£v slrao^fbkq bkqobo) kb _bplfdkbo bk i^a+ m^fu) ^r jlfkp ib Olf bk 
^ro^ jfp Afbr bq i^ o^fplk absbop i^v+ &Prfsbkq ibp ^cc^fobp ar `ljqÇ ab J^ofb+'
Fqbj) pbo^ ^rppf objlkqoÇ ^ru afqp ?lrodrfdklkp) nr£fip alfsbkq `lkpfaÇobo) 
nrb ibp dbkp ar Olf lkq _fbk ^qqbkar ibro sbkrb mirp a£rk jlfp ^rm^o^s^kq) m^onrlv 
^rppf fip alfsbkq bpqob `lkqbkqp) a£^qqbkaob i^ oÇmlkpb ar Olf) `^o `£bpq mlro ib _fbk 
abp j^qfÉobp bq mlro ibp jbqqob ~ jbfiibrob `lk`irpflk) bq jbpjbjbkq nr£fip mbrsbkq 
_fbk mbkpbo) nr£fip lkq abp ^rqobp ^cc^fobp mlro ib Olf) `ljjb lkq ibpa+ ?lrodrf*
dklkp) bq nrb `£bpq ^rppf _fbk o^fplk) nrb ibp ^cc^fobp ar Olf bq ab pbp dbkp plfbkq 
prmmloqÇbp) `ljjb i£lk ^ prmmloqÇ ibp ^cc^fobp ab Jdo+ ab ?lrodldkb bq ab pbp 
dbkp) plrp `lribro abpnrbiibp ^cc^fobp plk ^j_^pp^ab ^ pf ilkdrbjbkq abjbroÇb ~ 
bpqob aÇmÇ`eÇb bq ~ sbkfo+ &Prfsbkq ibp ^cc^fobp abp Olfp ab Mloqrd^i bq Pf`fib+'
&J+ /12+' Ibqqob abpafqp >j_^pp^abrop ^r @e^k`bifbo
ab Co^k`b+
Jlkpbfdkbro) klrp klrp ob`ljj^kalkp ~ slrp q^kq nrb mlrslkp+ MobjfÉob*
jbkq) klrp ^slkp obÅbr ibp Ibqqobp ab `b nrb slrp klrp ^sbw bkslvÇ m^o `b mlo*
qbro) qlr`e^kq i^ oÇmlkpb) nrb klrp abslkp c^fob ^ru ?lrodrfdklkp) pro ibp ^oqf`ibp abp 
>iifbw) bq abp q^fiibp bq ^vabp ab J^ofb bq ^rqobp mi^`bp) alkq slrp jbo`flkp+ Jlkpdo+) 
abmrfp ibp abokfbobp Ibqqobp) nrb ^slkp Ç`ofmqbp) klrp ^slkp `e^`rk glro _bplfdkÇ 
^sb` ibpa+ ?lrodrfdklkp) qlr`e^kq qlrqbp ibp j^qfÉobp) alkq fip lkq slrir m^oibo bq pf 
ibro ^slkp objlkqoÇ ibp mi^fkqbp bq aliÇ^k`bp ~ klrp c^fqqbp m^o mirpfbrop abp pr_gbqp 
ar Olf) abp bkqobmofpbp) nrb lkq c^fq bq clkq `e^`rk glro `bru ab ibro m^oqf ~ i£bk*
`lkqob ab `bru ar Olf) bq ^slkp aÇ_^qqr ibp j^qfÉobp ib jlfkp j^i) nrb ^slkp mr 
bq qbiibjbkq) nr£fip v lkq br mbr a£^s^kq^db) qlrqbpclfp ^rglroa£erv ^moÉw mirpfbrop 
m^olibp) klrp lkq afq) nr%fip lkq `e^odb ab _bplfdkbo pbribjbkq ^sb` klrp qlr`e^kq 
nr^qob mlfkqp+ @£bpq ^pp^slfo) abpa+ >iifbw abp q^fiibp) ar c^fq ab i^ @lkqÇ ab S^rab* 
jlkq bq ab `boq^fk qobr lr mÇ^db) nrb ib Olv ^ c^fq k^drbobp jbqqob prp) nrf bpq ab 
abru Ç`rp pro `e^`rkb nrbrb ab sfk ) ibnrbi mÇ^db fip afpbkq bpqob ^r moÇgraf`b abp 
prgbqp ar Ar` ab ?lrodldkb bq `lkqob) i^ qoÑsb) bk afp^kq m^o bru) nrb ^moÉp nrb 
ibpa+ ^oqf`ibp pbo^fbkq ^``loabw bq `lk`irp) nr%fip bkqbkalfbkq slilkqfbop ~ lrfo ibp 
lrsboqrobp) nr£lk ibro slrao^fq c^fob qlr`e^kq i^ m^fu) bq klk ^rqobjbkq) pro ibp*
nrbiibp `elpbp ibro ^slkp c^fq `boq^fkbp oÇmlkpbp) nrf ilkdrbp pbo^fbkq ~ oÇ`fqbo+ Bq 
^mobw nr£fip lkq lrfp bq bkqbkarp) `b nrb m^o klrp ibro ^ ÇqÇ oÇmlkar) lkq bkqo%^rqobp 
`elpbp afq) nrb+pb iba+ mÇ^db ab abru Ç`çp mlro nrbrÖ k£bpq) ^_^qqr) nrb iba+ Ar` 
bk jbqqo^ rk m^obfi bq pbj_i^_ib pro ibp abkoÇbp bq j^o`e^kafpbp) nr£lk ^jbkb ab 
pbp m^vp bw j^o`eÇp ab m^o abÅ~+ >sb` `b klrp lkq afq) nrb iba+ Ar` ab ?lrodldkb
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kb ^``loa^) kb gro^ lkbnrbp qbkfo ib c^fq abpa+ >iifbw) `£bpq ^pp^slfo) a£>oo^dlk bq 
Mloqrd^i) bk i^ clojb bq j^kfbob `lkqbkrb bk i^ Ibqqob) alkq slrp ^sbw m^o `b 
mloqbro bkslvÇ ib alr_ib) bq nrb ib c^fq abpa+ >iifbw crq oÇpbosÇ ~ `bqqb glrokÇb m^o 
Jbppdop+ a£Bsobru) ab Pq+ Mfboob bq @bofp^v) `ljjb fip afpbkq ^mm^olfo m^o rkb Ibqqob) 
ab i^nrbiib fip klrp lkq _^fiiÇ ib alr_ib) nrb slrp bkslvlkp+ Klrp _bplfdkbolkp ^r 
promirp ^r jfbru nrb mlroolkp bq pbilk i^ clojb bq j^kfbob) nrb klrp ^sbw bk*
slvÇb) bq slrp moflkp pf qoÉp*^`boqbp) nrb mirp mlrslkp) nr£fi slrp mi^fpb klrp c^fob 
p^slfo ab slp klrsbiibp bq `b nrb slrp sboobw bpqob bumÇafbkq mlro ibp j^qfÉobp) 
aba^kp Afj^k`eb lr Irkaf pbmq ebrobp ar j^qfk) bk mof^kq ib _bklfq cfip ab Afbr) 
nr£fi slrp alfkq _lkkb sfb bq ilkdrb+
B`ofmq ~ Klvlk ib 0+ glro ab J^v) ibp mirp nrb qlrp slpqobp bq pbosfqbrop+ 
D^r`lroq+ @ljm^fkd+ D+ ab M^ofp+ Mrfdvo^riq+ >+ Jlkpdo+ ib @e^k`bifbo+
&J+ /13+' ;onl_ Gzgicl_ _hpisz [or ^cnm ;g\[mm[^_olm*
Pro `b nrb ibp dbkp ar Ar` ab ?lrodldkb) nrf plkq sbkrp ~ Klvlk mlro ib 
c^fq ab i^ glrokÇb bkqobmofpb) lkq afq ^ru >j_^pp^abrop ar Olf bpq^kp fiib`) nr£fip 
k£lkq `e^odb ab _bplfdkbo ~ i^a+ glrokÇb) nrb pro nr^qob mlfkqp pbribjbkq+
Ib mobjfbo qlr`e^kq ib c^fq ar Olf ab Mloqrd^i bq ar Olf ab Pf`fib) cfip ar Olf 
a£>oo^dlk) nrf plkq abp >iifbw kljjbw m^o ibp qobsbp) pro nrlv ibp afqp ?lro*
drfdklkp lkq jlkpqoÇ i^ `lmfb a£rk ^`qb ab `boq^fkb oÇpbos^qflk) nr£fip afpbkq ^slfo 
ÇpqÇ c^fqqb m^o iba+ Ar` ab ?lrodldkb bk gro^kq ibpa+ qobsbp+
Pbj_ib nrb mlro ibro qbkfo m^olib bk clojb ab oÇmlkpb lk ^rqobjbkq) bk 
^qqbka^kq ab p^slfo ib _lk mi^fpfo ar Olf) i£lk mbrq afob ibp `elpbp nrf p£bkprfsbkq) 
p^kp qlrqbpclfp bkqobo pf ^s^kq bk j^qfÉob) nr£lk kb mrfppb ^mobw afob bq ^iiÇdrbo 
qlrq) `b nr£fi mi^fo^ ^r Olf loalkkbo) nr^ka fi pbo^ ^sboqf abpa+ j^qfÉobp+
MobjfÉobjbkq) ibro pbo^ objlkpqoÇ) nrb `£bpq `elpb _fbk Çqo^kdb bq afccf`fib ~ 
`olfob) nrb ibpa+ dbkp ab Jdo+ ab ?lrodldkb k£^vbkq `e^odb cloqp pbribjbkq ab 
_bplfdkbo pro ibpa+ nr^qob mlfkqp) `^o `ljjb `e^`rk pÅ^fq i^ qobsb abokfÉob c^fqqb 
bkqob ib Olf bq Jdo+ ab ?lrodldkb) bpq mofk`fm^ibjbkq mlro m^o jlvbk a£f`biib m^o*
sbkfo ^r _fbk ab m^fu) bq i£bkqobmofpb bq ^ppfdk^qflk abp glrokÇbp) nrf lkq ÇqÇ mofpbp) 
^ mofk`fm^ibjbkq ÇqÇ c^fqqb bq clkaÇb pro `bqqb cfk) bq prmmlpÇ lobp nrb ^rua+ glro*
kÇbp ^fq ÇqÇ oÇpbosÇb i£buÇ`rqflk pro ^r`rkp mlfkqp) m^oq^kq kb p£bkprfq m^p nrb biibp 
k£^vbkq mofk`fm^ibjbkq bpqÇ bkqobmofpbp mlro _bplfdkbo pro ib c^fq ab i^a+ m^fu+ 
&Ljfppfp Ljfqqbkafp+'
Fqbj bq ^rppf pbo^fq `elpb _fbk Çqo^kdb) nr£~ pf klq^_ibp dbkp) `ljjb `bru nrb 
jlk afq Pdo+ ab ?lrodldkb ^ bkslvbw ~ i^ afqb glrokÇb) fi brq obpqo^fkq bq ifjfqÇ 
ibro mrfpp^k`b) mlro _bplfdkbo pbribjbkq pro ibpa+ nr^qob mlfkqp) `^o `b pbolfq 
aÇjlkqobo ab abru `elpbp i%rkb) lr nrb Jlkpdo+ ab ?lrodldkb k£^rolfq m^p i^ 
slilkqÇ qbiib) nr£fi afq a£bkqbkaob ^r _fbk ab i^ m^fu) lr nrb bk pbpa+ dbkp bkslvbw 
~ Klvlk) fi k£^ro^fq m^p i^ `lkcf^k`b) nrb ibro bpqfj^qflk s^rq bq qlrqbpclfp i£rk bq 
i£^rqob k£bpq m^p ~ `olfob+
Fqbj) bq pf jlka+ Pdo+ ab ?lrodldkb sbrq crfo bq ob`ribo a£bkqobo bk lrsboqrob 
~ qo^fqqbo ab m^fu) `lj_fbk nr£fi bk aÇmi^fpb ^r Olf) ibnrbi) `ljjb Mofk`b qoÉp*
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`eoÇpqfbk bq `^qelifnrb Pb`q^qbro abp `ljj^kabjbkqp ab klpqob P^rsbro GÇprp*@eofpq) 
^ qlrglrop aÇpfoÇ m^fu) qlrqbpclfp bq nr^ka jlka+ Pdo+ ab ?lrodldkb k£v slrao^ 
bkqobo) ib Olf) do^`bp ~ Afbr) p£bk mbrq bq mlroo^ _fbk m^ppbo) `^o i^ kÇ`bppfqÇ kb i^ 
afpmlpfqflk ab pbp ^cc^fobp kb ib `lkqo^fkq mlfkq ~ ib mlro`e^ppbo) kb ~ v bkqobo 
^rqobjbkq) nrb m^o _lkp) elkbpqbp bq o^fplkk^_ibp jlvbkp bq k£v ^ ofbk) nrf ~ 
`b ib ^qqo^vb bq fk`ifkb) clop pbribjbkq i£elkkbro ab Afbr) klpqob @oÇ^qbro) mlro 
bp`ebkbo i£bccrpflk ar p^kd erj^fk) bq mlro i^ mfqfÇ bq i^ aÇpli^qflk ar m^rsob 
mbrmib) nrf m^o i^ drboob ^ q^kq plrccboq a£rk `ãqÇ bq a£^rqob) bq mlro ib aÇpfo) nr£fi 
^ ab ^qqo^fob jlkafq Pbdo+ ab ?lrodldkb) `ljjb plk mol`e^fk m^obkq) bk ^jlro bq 
rkflk ^sb` irv+ >r promirp) ~ i£^vab ab Afbr) fi jbqqo^ mbfkb ab _fbk p£bk m^ppbo+ 
&Prfsbkq ibp ^cc^fobp ar olf ab Mloqrd^i bq a£>oo^dlk+'
Fqbj) bq nr^ka ~ i^ oÇpbos^qflk) nr£fip ^iiÉdrbkq ^slfo ÇqÇ c^fiib m^o jlkafq+ 
Pdo+ ab ?lrodldkb bk gro^kq i^ qobsb) i£lk ibj. mbrq afob) nrb Jdo+ ab ?lrodldkb ^ 
groÇ bq moljfp m^o i^ clf bq pbojbkq ab plk `lomp bq pro plk elkkbro) qbkfo bq d^oabo 
qlrqbp ibp `elpbp qo^fqÇbp) `lk`irabp bq ^mmlfkqÇbp bkqob ib Olf bq irf) bq m^o plk 
pbojbkq bq l_ifd^qflk v bpq ifÇ bq ^pqobfkq ab p^ mrob) co^k`eb bq if_Ço^ib slilkqÇ p^kp 
fkar`qflk) p^kp co^rab) kb clo`b) kb `o^fkqb) j^fp m^o qo^fqqÇ) nrf irf ^ bpqÇ bq bpq 
qoÉp*^s^kq^dbru bq molcfq^_ib) m^onrlv p^kp c^fiifo i^ clv bq _ibppbo plk elkkbro) fi kb 
mbrq sbkfo ^r `lkqo^fob bq m^o nrbinrb oÇpbos^qflk) nr£fi ^vb c^fqqb) fi kb mlroslfq ofbk 
jrbo kb `e^kdbo ~ i^ clojb ab i£l_ifd^qflk) kb bw `i^rpbp ab pbp Ibqqobp) p^kp 
i£bumobw `ljj^kabjbkq ar Olf) bq m^o `b kb irv mbrq i^a+ oÇpbos^qflk ab ofbk pbosfo) 
kf m^o elkkbro fi kb i^ mbrq bq kb i^ alfq g^j^fp ^iiÇdrbo+
Fqbj) bq pb m^o qbiibp oÇpbos^qflkp c^fqqbp p^kp `lkpbkqbjbkq ab m^oqfb) i£lk 
slrilfq ^fkpv jrbo bq `e^kdbo i^ nr^ifqÇ abp `elpbp moljfpbp) ^``loaÇbp bq groÇbp) 
fi k£v ^ro^fq g^j^fp qo^fqqÇ kb l_ifd^qflk pçob) bq kb pÅ^rolfq lr pocinrlv clkabo) kb 
^pprobo clv) pbojbkq) kb moljbppb nr£lk cfq) bq k£bpq mlfkq ~ `olfob) nrb Jdo+ ab 
?lrodldkb slrifi ^fkpf iÇdÉobjbkq ^iqÇobo p^ clv bq p^ moljbppb+
Fqbj) bq pb ibpa+ ?lrodrfdklkp slrilfbkq afob) nrb i^a+ Ibqqob c^fqqb ~ Vbosfkp 
ib /3b glro ab Pbmqbj_ob) kb crq m^p bumÇafÇb m^o Jlkpbfdkbro ab ?lrodldkb) j^fp 
m^o plk @e^k`bifbo) i£lk mbrq oÇmlkaob) nr£biib bpq p`biiÇb ar do^ka p`bi ara+ ab 
?lrodldkb) bumÇafÇb m^o `birv) nrf ^slfq qlrqb ^jmib `e^odb) mibfkb mrfpp^k`b bq 
`ljjfppflk ab _bplfdkbo mlro irv bwa+ j^qfÉobp) ^rppf bpq pfdkÇb m^f£ ib mofk`fm^i 
ab pbp pb`obq^fobp) bq m^o f`biibp ^ bpqÇ bq bpq prccfp^jjbkq ifÇ bq l_ifdÇ ~ qbkfo bq 
d^oabo ibp `elpbp ababkp `lkqbkrbp) bq p£fi slrilfq ^fkpf aÇp^slrbo ibp `elpbp) nrb 
pbp @ljjfp bq AÇmrqÇw cbo^fbkq ab m^o irv) fi kb c^rao^fq g^j^fp ^slfo cf^k`b) kb 
^glrqbo clv) lr `oÇ^k`b bk ^j_^pp^ab) nr£fi bkslvÄq) bq bk `bqqb*`f bpq _fbk mirp 
^s^kq nrb ^j_^w^ab) `^o `£bpq `elpb c^fqqb m^o plk @e^k`bifbo) ^rqlofpÇb m^o Ibqqobp* 
M^qbkqbp ara+ Ar` ab ?lrodldkb) `lool_loÇbp m^o plk do^ka p`bi) m^onrlv bk 
elkkbro) fi kb mbrq g^j^fp sbkfo ^r `lkqo^fob+ Fqbj) bq bkq^kq nrb qlr`eb i^ @lkqÇ 
ab P[o^_gihn( h_ f_m _h `[on j[m g_nnl_ _h g[nc{l_( g[cm `ocl _n l_]of_l n[hn koïih 
jioll[ w s _hnl_l( kb bk m^oibo) p^kp p^slfo ib _lk mi^fpfo ar Olv+
Fqbj) bq ~ i^ m^ocfk) pb i£lk kb mlrslfq bp`ebkbo) nr£fip k£bk m^oibkq ^mobw) nrb 
i£lk ^ro^ lrfp `b nr£fip afolkq) i£lk ibro mlroo^ afob) nrb clr bk ^sboqfo^ slilkqfbop
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fb Olv mlro p^slfo) `b nr£fi irf mi^fo^) nr£lk v c^ppb) bq nr£^rqobjbkq i£lk k£v mlro* 
olfq mirp ^s^kq kb ^rqob `elpb oÇmlkaob+ &Prfsbkq ibp mi^fkqbp ar olf `lk`bok^kq ib 
mÇ^db) abp lccbkpbp `lkqob ibp qoÑsbp) bq ib `e^kqob a£>__bsfiib+'
îqrqf_bk gbkcbfqa klk ccqljlkq dbdbk [obf_rod c'fk dbibd`kba îaqilgg dbkljjbk) _^a 
bfkbkq cobf_rodfc`_bqq î_`ij^kr db_loq+ 3a c^cgq rkdbc^_o 0-- pJ^jq rqq_ qr^fq kbo: 
kfjjq) bo [^_b fqfa'q dbqqbo _^o^qq dbibdq qql`c' dbmiffqq_boq) clr_`oqq bo _b_éqbq ba) 
qr`fi ba ^rc c^rlq'fc`[bj îb_fbqb cfa' _bcfk_bq+ Plr _bk îaÇkbfdbkq ob_bq j^k /5f_bo: 
cmo`acbfq_ba 7 _fa gb[q kfacqa îbjfccba+
P^rc^rqqb) _br 0+ J^f .143+
Pk cãlrmqj^r gqq Pfqjbk_rod+ jfk clkq+ ê'^_bk cfk cagof_bqq ^iibo cqrabk i'^i_ 
jli dbcb`[bqq qkq_ _^oqqcc jfkbkq clkq) _bj J^oddo^cc`qq d^qq 6álqqbibk _f bffqbqk bfdfqbfq 
_lqq`k dbca'of_bqq) Picl _^a cf |glccbk) îa jbo_ Pr`_c`k qkq_ Pricbo _bo lcc ilqkbr) 
_bÑdéa' îf_bqq dr bffqq m^kbo _bk klk Péqlbfq_rod) _^qqfq bo jld kbocq^fq) _^a jfk 
clkq+ kfqq dbdffd _^_bfq _^_fqq dr c`ccfabk) •;ra jlqqqbk cf ba A^cq dbkq qrk+ 3f _b: 
rbiacbk 0j ^_bo ^fib Pliijboq qj_ klq_rocq i^ccbk dr ofacqbk qkq_ _lccbk _^_f) _fb 
klk îlilqrokfq j`o_`r 0( àkb`[q ^k lbodrd dr 0kbk lra' cacfa`k qj_ ql^a 0kkq 
_bdbdqqb) _^a bo clif`_a qb+
éik jfk clkq+ J^oddo^cc`qq+ jffq`k clkq) cmb 0by _qqob_ _fb cfkbk dr Pfqjbfq_rod 
lbocfqr_q) _^a cf db_obcq _[_bqq `qqifa' Pfr_cbqq kr_ /0ricboÑ) Pkk_^cqq _ba db_bqia) _fb 
jfk clkq+ 0 jj dbokk jlçq jfqq_bfiik+ 3l cmbk cf dr Jroqbk) ilrmmbk jq_ ^k 
^qq_bok bfqr_bqq ^ccl _bi^_bqq) _^a cf ba kfqq qrk jld`fq kr_ _fqqbk ^_bo 0kk) 0  ^j
cbacbqq _bo d^qqdbr klq_+) _^o 0kk cifm kk_ bokkcq dr qrk_) _^jfqq _fb cfkbk kk_ cfk
îomifa' drq _b_^qiq`r jld jbo_bfq8 ql^a _^qqfq jfk clkq) jfqq dbqoéjbk lcccba'bqq qfkq 
cliibfq) qkbiibk cf fkfiifd cfk kk_ ^k 0jqq kfqgz bkrfk_bk i^ccbk+ Pr_ _fqqbk _^_f Pkqq) 
_^a bo _fb klk Péjbk_rod jfqq bfj m^qqbo lbocba' kk_ îf_bqq _bodr) _fb bo _^qqfq 
dr P^cb" kfqq_) ca'fabqq jbif) _^qqr _la' _fb dr i^qq_olqq lqq_ ^qq_bo m^kbo _^_bqq) îl 
cm ba lra' fqq _fcbk ilrccbqq klq_+ /?l _^a jfk clkq) c_kqq`fq rbo_fbqqbqq) jbii`qq cf
d^km jfqifd cfk) cg^_bqq lra' ^qibffq _^oqqj_ _fcbk _lqq`k dr 0j dbc^k_q kr_ _^a cfk
^kqjroq+
[]jpef]nkh] ]j ^aj +mbogld clr 0GÜpeeá]j^+ &Abm+ ieh+ @IUUUSFFF'&J+ /14+'
Jbfqq îoi^ra'qbo cãboo qb
îbo @%bk7 klk Aáljlrq _^q bfqq dqlbf
îa dbqackbq 7 îbo îfbkbo 7
0* [bqkqa fm^qqf`_^oli^+
&J+ /15+'
1+ J^f &î^qkcq^d'+
bO]p[jp]jj]h Pajp UFU+ .5/ü.51+ &Po`_fl Pbkq'
1+ 2+ J^f+ J^kr^ib kr_ Jfccflbk /16+ /2-+ /2.+ .42
#q +%mlrmqj^k lk_ cO^q gr %Jroqbk+ cO^ac_+ `r_ cq _^k ^_bo `qqj^Ñ jf_bo 
_fb lfoq_ lk_bocq^k jbqqbqq) _g cq clifacd jli_b_^qmq lk_ jfqq drqbj cO^q ^kc^ag`r jq_ 
_^_f 0.. 0jq cbq_Ñ qrdbk) _^ jfqq cf kfqq l_bomqq jbo_bqq+
îlk Jro qbk) _fb qqffjb j^o --j qfffqd) klo lkë Pbq8 qlokb^) _^jfqq cf _bo 
lr`m lk_boof`mq cm`qq+
&J+ /16+' 2?_nj ]q P^cb!+ &Fofmfl P?^cbi'
PPkkcbo corkkqif`m jfqifd _fbkkcq jq_ j^ë jfo bobqq jq_ drqp lbojldbk grklo) 
colj) cffocfacqfd) jfcc) îqrq_bo drq corkqq_ jq_ dbqorjbr ifb_`k îf_dklccbk+ /?fo 
m^_bfq _qqobm _fë içq bqqj^P lk_boofbmqrrd klj cékd `kmm^rdbk lk_ lboqfdbk cf jf_bo 
gqq _bjc`q_bfq jfqq qéqorkd jqkcbo _biibqqf) 0.. drq jqkcbo ^iibo _fbkbk_) lk_ _bdbobqq 
^k éjbo Poé_`oifqm qorj îf céobo dbdbqq jqkcgboj cgbor _bj q^kk_qéldq) 0.. cfqo_b: 
o`fqfq) _^d cf ^k qq0fd cffolbqq Po îqo^gcbk qqqãdbk f%q_bfq+ îfb kqbmkrkd ^iibo c^`mbfq 
jbo_bk fo _^q_ l`oqqbjbk) jfqq fmficc dlqqÑ) _bo fqbm jbqq _bm^}qbrqq+
î^qrkq k^cq ckbqq î^jmcq^d qq^ac' Fksbk`flkfp P^k`qb @or`fp Fuusg-+
î&mriqmba lk_ cO^qq 
0R Pbokk+
2+ J^f &Gr_fi^qb'+
&J+ /2-+' P?bkq ^fq _bqq f%lqqqd Alfq do^qqcobqa'+ &6.oa'+/0bokI+ J+ >+ 122'
Obdf+
Erjfiifjb pbpb ob`ljjbka^kq) @ofpqf^kfppfjb) Fk`ifqfppfjb bq diloflpfppfjb Obu) 
EÇolp ilkdb ljkfrj do^qflpflo+ Sfafjrp) nrb Obdf^ J+ sbpqo^ kl_fp mbopr^pfc) mol 
nkf_rp erjfiifj^p e^_bjrp do^qf^p) Kbb r_boflo^ bumilo^ob mlpprjrp) bu Q^_bii^*
ofl `lkpq^q) `rf cfabp bpq q^jnr^j kl_fp ^``ljla^ka^+ A^qrj bu ro_b klpqo^ ?bo* 
kbk+ SN J^vf IUUS.-+
&J+ /2.+' cnapMepnc pqp P?nae`c]pp ]q A^pk]h^ MLR Peanbpaeep
&ìalnae^anÉ Rnbqpe^aj^qb^ ^an ìp]^p cnap^qnc %∞ 00* E+ 220+'
}?fqcbofq coékqqf`m`k dorP 0RL-.1+ Pfb_bfq cofqk_+ /?fo _fqqbkq ff`m d^o coékqif`m) 
_^P fo kfq ilccbk_) fo m`qcc`r_ okqP klk qqlcqbok l_bo jl fo kqldbk_ lqqq_ `qqf`m céorkdbk) 
_f` m^_bkq lk_ _olqq ^ààm^o dbk }Oéjbk_rod cffobk_8 _^qqr jfo dboffcqbq dbjbcbfq cfk_) 
_bk 0rd jf_bo ff_bo cOfk 0b céobk) cl fcq jqÑ jbobcqfbm c^bmbr 0qqdbc^iibk) _qqo`m _fb 
jfo lbomfk_boq cfk_) klk cq^qq 0.. oqqbcbk lk_ m^k_ llqq m^_bor lk_ _olqq cbfk ifcb** 
orkd+ îlofqj cl jbqqbk_ qfkq) ^ip jfo ff`m crk_bo lboqoéjbk_+ _^ë jbqqbk jfo 0.. 
drq kfq lbodbccbk+ î^qrj lcc crkkbkq^d Gr_fi^qb >kkl IUUSF-+
îbk boc^jbqq) jfcbk) lkcbok drqbk coéqq_bk 
_rodbojbfcqbo lk_ o^q 0.. com_rod+
.43 P`^okf^qb rk_ PÜfccfAbk /2/+ 2+ Pq^f+
&2-.+ /2/+' [jppec]nkh] ]j _br "_n"kc jkj PAe]ph]pe^+ &Aal+ ieh+ @IUUUFU'
0Afbfqq îoq^ragqbo @%bk*! 0j P^dbo fcq ^rddborcbk jlo_bfq) _^m gb_bo îlq_^q 
_fbcbd ê;book ^j ^`cgqbk _qbc`Ñ }Olk^qP mo ààcqrcqborkd fk /?^ccbk _`o`fq Xqbigb+ î`o 
îlq_ klk 1 Pcqlk^qbk jfo_ ^rc clidbk_b P?bfcb ^rÄdbqágbfqq jbo_bk 7 îbdbrj^oqfd 
jfo_ cffo bfkbk P@cilk^q _bm_qq) ^j bocqbk P^dbomq^qf qq^a' _bj àqrc_ora' klk mfbo 
cçq( bfkbk gjbfqbk rk_ jbkr j^k) _bj ccbfk_b dbdbké_bo l_bo jl bÑ cbf) bfk P^dbo 
^rcdbc`_q^dbk m^_bk jfo_) céo _f` gjbf ^r_bok ¨Aflk^qb+ îbk^kkqbo ê;boo &^mq _^d 
_bmqc^q_ qq'rk) jbfi Pfbqb) _bclk_bod 0q^qf`k`o) _^qqbk kboq^rqbk q^ccbk) cl _^q_ cfb 
_^d îbq_ bo_^qqbk) qkffo_bk cfb fk`fqbo m_k rk_ Afbqb) c^ jb_o ^qd 0--- }Aq^kk) 
_^qqbk cfa' ^j P^db _bo Pfb_boq^db ^rc îqobfcbobfbk fk _bk 0' lo cbok _borj _bcrk: 
_bk rk_ kfa'q fj P^dbo 8 _bkkla' jfq! bo _bkcbkfdbk Alqqb Af`o iflk^qb îlq_ ^rd: 
g^_qbk) qrbqagb jfq f_j _^d P^dbo _bm_bk rk_ _br d^kgbk cgbq_md jfqj^`_`k) ü 
clkcq kfa'q H+
ìan blann ^a p] PP]n`ba ebp iep jean ì`bi]^nkjaj &omq]`na'(' qj^ Aeapaj 
bbhkcaqb`'çlaj j]`' ìappb cac]jcaj) qpj [a^aq) ^an be`' ]qb ^eaban ìpn]la aeqmq]npenp
_^q rk_+++++ + + + + + + + + + + + + + _fbgbkfdbk) jbqa'` _f` Pbrqb jlo_bk rk_ ^rc _fbcbj P?bdb cl
Aeap Rq^aep ]qne`bpaj) napkqn l pnae^aj 7 ian jea^p bkcpae`' fqnç_páa^np) ^aj ^]p an 
Paba^p ]epb^]jcaj fq p]bbaj+
blann ì+ Pk`babknp ^]p ien cab]cp) ^]l an ^aj Pkpaj ^ac ô[annep zjpck ì]jba** 
kanejk je`fp ]jcajkiiaj) bkq^anj e^i Aan^aqpap ^]^a) an bkppa be`' iep ^eabai êannj 
Aanbp]j^ecaj8 ]q`f ^]p an e^i b]caj p]bbaj) ^]l ìaeja êannpp`'baep Peappp]j^ Akep 
^aq P_qpaj 0^nan è;_nnpe`'baep ]jja^iaj ian^a) ^an jea^p ej cqpai ìeqAanja^iaj iep 
P^jaj bpala qj^) iea an Aajpa^ia) 0^na ìkp^]paj ]^iaq^ec i]`ba8 ^ajpp ^]c iel( 
b]ppa e^i+ 0ajan ]jpiknpapa) an ^]^a b`'nebppe_^ cqpaj Jb`bea^ Akep 0^ôn êannpe`B': 
baep+ ìn anie^anpa) ^]kkj bae e^i je`bpc ^ab]jjp+ =n iepjb`pa) ^]l aê aej cqpan 
qj^ cj]^ecan Jb`fe_^ bae) ^ajj Akncaq]jjpan è'_nn pa^a iep 0^nan èannpe`'haep ej 
bfnaqj^b_bf]bp qj^ ^nç^anpe`bai ìejkanja^iaj+ ìeabapp bçhkncaj) iea e`' ^kna) i]`bpa 
^an PeeppahÉi]jj ^ac êannj è;qck Pjbp]ppaj ln Üp^naeba) ej^ai an b]cpa) an ianha 
ik^p) ^]l 0^[ è'_nnpe`'baep eli ^eabaj elp]j Aanaep_pp ^]^a) iea ìea ac iep ^aj 
beknajpejaî qj^ Pkpkcjabaj cai]`'p) bk ^]l an jqep ^an ìneppa bae) ^ai bea ac) 
baep an Akj 0^jaep iaccac]jcaj) çan^kn^aj+
ê;bccqbo) _bo fghlqlklq^o _bd P^fcbod) j^o dbcqbok P_bqq_ ^rc Pbcra' _bf _fbcbj 
cãbook) _bo cfa' qrqr jlqgq _bcfk_bq8 ^rq_ _bo Øboo &Pfcaglc' Alk îb_bqqfa' rk_ fa' 
j^obk _loq+ 3o _bqobf_q cbfkb îbk_rkd k^a' Plj+ P^a' _bq^ P?bdd^kd îb_`rfac£d 
c^dqb bo fk jbfkbo îbdbkj^oq) _^m `o _^d Alk îbfkbo _lodbk^kkqbk ëbooqfa'cbfq) _b: 
qobcc 0_obo [ofAfq`dfbk) dbcqbqqqb î`cfqa' ff_bojfqqbqq _^_b) î`fqqb Pf^gbcqaq _bo öP^f*% 
cbo cbf _^m dbkbfdq rk_ bo c^db) bo jlqqb ^rd Pffacfa'q ^rc fq'qq &_bk ëbomd' q_rqq) 
j^ë bo kfb ^rc Pkcragbk bfqq`o &b_bk_bqq [boclqq mdbcq^k_bfq _^_bqq jfqo_b+ îl ^kq: 
jloqb bo fqk P^qkbqq îbfqqbo FP^gbcq^q+ îbo öP^fcbo cibqqb bd ^ka' dbk^kkqbj ö%mboj 
^k_bfj) _fb îrqkj`) _fb bo _^cffo clo_bob) m boj^mfdbk) jbkr îfb _fbcbq_b m dolm 
cfqq_bk clqqq`+fq) _bqqqq gjfcagbk dbk^kkq`o PP^gbcqaq rk_ îbfqqbo ê;booifa'ibfq _bcqbqgb `fqqb 
clqagb Pf`_b) _^m `o Jbj) j^d cbqqbo q&'rb) _bfcqfjjb+ &Po cfedqb _bkq qqlac _bf7 Pr 
_fbcbj co^qqb jfo_ 0_o` &Pm`bqqbkg _bo öP^fcbo cbfqq+ îbr^qqrqbo qmboo _^rqqb cbfqqbo
3+ 0-.]p+ PGi^kr^cb rk_ PLifccfqfbk /20+ .44
PGi^gbcq^q cgqbcéo d^o c`cgo) fk_`j bo _bqcgbrboqb) _^cg fcgj _bo G^fibo cbfkbk do^ccboä 
îbc^ccbk boqrbfcbk clojb) ^ië olbqqk bo fcgj fk Pbgrd ^kc _qbcb cmofjcbdfbk ((' dbccq_ 
cfd cbf) rk_ gb_b [obrk_if[cbfq rk_ P?loq[bfi) _bk bo 0c'obo [boocf`[cbfq mqlbk_b) 
jbo_b bo _bqo^amqbk) ^cë fq8j cbc_cq dbqim^k+ Rb_bo _^ë c'fk^r< cfbc< Pbfkb 0..^g`cq^q 
fqgj &_bkq ê;bomd' fcgob [l`cg^agqrkd _bdbfdbk+ Efqqbo _fbcbj îbcmo^`cmb _ifb_bk _fbcbo 
ê;`oo rk_ _bc^dqbo ccfolqlklq^o ^ccbfk+ P0lr _bk &Pfkgbckcmbfqbk _fbcbo P^amb rk_ klk 
_`j) j^ë cfb jfq bfk^k_bo lbocf^k_bik) jbo_b fa' cgbfqqb /0bof`c'q bocg^cqbk) j^0 db: 
c`cgbcgbk fcc7 _bokq _bo fmolqlklq^o _bocfbcg dbk^kkqbk ëbjq) ^cë bë camlk 0.^a'q j^o+
0" cacof`_ dbcqbok Pcgo`o ê;booifa'cbfq kf`cgq) j`fc _bc^dqbo fmolqlrlq^o jfa' ^j 
0Gilodbk rklbocbcgbkÑ ff_`oc^abk ê'^qqb) fk_`j bo c^dqb) bo jlab jfq jfo cmbfcbk) rok 
_bkf ê;lcb k^cqb gr cbfk+ 0Gifq fcgj c^j ^ra' c_boo î+ cOlagbcloq mo Pii^cgcgbfq rk_ 
l_jlc'i `ë _bo`fqf cm^q j^o) m^kd fa' jfa') cfb bcgobkjboqig m bjmc^kdbr+ @;brqb 
c'lccb fa') c^kdb jfq _fbc`j ê'book ^ccbfk m c`fqq+ 0a' jbo_b [cgob ê'booifa'cbfq qllk 
_`j) j^ë fa' cgcfob) _bk^agofagfqdbk+ Abocbc_bk `jmcbcmcb fa' jfa'+
P]qb]jja) ^aj 2+ PL•]e .143+
îë 0bf&[kbq 7 _bo Afbkbo
0+ elapnqÉ el]jec]nkb]+
#" Abenean Aa h] AGp]n_^a) 0e_na^nan GÜ]nbÅ) Panb]bban Aan ^ab]jjpaj `bb_ikenaj+ @iea 
ì`fi]^nkj ^abe]jb_ ]qÉ /2 P]j]pe fq 3 ]bb]ie 8 1 í_b'i]^nkjaee ^pb^ap_j beja An^kpej]jf( 
Pkil]cjpa okj .-- P]pmaj+
(' Gp]eban "nea^np_^ ...+ ^]ppa 2n&.xm Pbkni] i%_^p ]bÉ *[apfkc _kj Pbb]ph]j^ ]janb]jjp+ 
Aabbape ìk^j ì]pa]f(0Gb]ne] ìbknf] ^]ppa .141 ]qb ^_i bd%ae_^Ñp]ca 2.. PdecÉ^qnc A_i Gp]pban 
bçr Aea 0jöabpepqn 5-)---- Aqb]paj qj^ aej 0]^nc_hA qj^ f_^ai P^qnbeenbpaj 5--- %Aqn]pahe 
]jca^kpaj+ Aan I]bban i]n ip^ec A]n]qb aeqfqca^aj) ]^an Aea Phfqnbçnbpaj kllkjenpaj+
3+ 0.. ^f &0..lrq^d'+
&0..+ /20+' èq^pkpc) ín]b ^kj &?nahf_nf &îam+ îbca'fa'qëc+ UFFF'
]j =_bfq&pb'_ebÜ eppp^ 6Ü]ph' l cnae^qnc+
Pmb`q^_ibp Pbfdkbrop gb jb ob`ljj^kab ~ Slrp q^kq `ljjbkq gb mrfp) fi bpq 
so^v) nrb Gb obÅr p^j_bav m^ppb rkb ibqqob ab Jlkpfbro ab Svofb b ^rppf rkd p^r* 
`lkavq) nrb gb slrpfpb jb qo^kpmloqb ^ S^r or) mlro `ljjrkfnrbo bkpbj_ib ar qo^`qfÇ 
ab m^fu) ab nrlv jb ^slfbq m^oib iv bq Jppo+ ab @lj_objlkq bq bk bccbq jb qlr*
`eÉobkq ib af PPo+ ab Svofb bq ab @lj_objlkq) pb gb ^slfp kriw ^ppbrobjbkq ab 
Slrp Jbppfbrop ab Cof_lrod) nrb i£lk mrfppb sbkfo ^ qo^f`qbo ab m^fu+ >ru nrbip gb 
obpmlkav nrb klk m^p ^riqobjbkq) `^o gb kb jbp^olv fkqobjbqqob a£bk m^oibo mirp ^s^kq) 
pb klk q^kq nrb gb cbrppb ^ppbrob m^o brbk) pb jlkpfbro ab _lrodldkb v `lkpbkqfo^fq) 
i^nrbi `elpb bk `bpqb j^qfÉob bpq kb`bppbob abs^kq qlrq) bq nr^kq ^kprfq p^olfq) nrb 
gb p^olfq ^ppbrob ar `lkpbkqfjbkq m^o brbk ar af jpdo+ ab _lodldkb) gb slrao^fq 
^jmilfbo `lomp bq _fbk mlro `bpqb j^qfÉob) ibp nrbip jb moljb`qlfbkq m^o ibro clv 
nrb ib `lkpbkqfjbkq ar af ar` bpqlfq ab qo^fqbo ab`v) `^o ^riqobjbkq fip k£bk m^oib*
o^fbkq m^p+ ^ru nrbip gb obpmlkav) nrb a£^riqob `elpb Gb jb qfo^fq bk bru) j^fp
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ab `v gb slibfq bpqob ^ppbrob m^o bp`ofmirobp) ^riqobjbkq gb kb j£bk p^olfp jbpibo 
mirp ^s^kq) bq ^kprfq crpq ^obpqb nrb ibaf jlkpfbro ab Vvofb alfq bpqob ^rglroarv ^ 
afpkb ^ i^rp^kkb) mlro m^oib ^ J^a^jb prw ib m^pp^db) Bq J^oav lr Jb`obav gbkalfq 
^slfo klrsbiibp ar av jlkpfbro ab Svofb+ Dljjbkq mirp ^jmibjbkq Slrp afo^q 
mfboob mlkqfbo) jlk pb`obq^fob) ib nrbi gb slrp mofb slriibp `olvob ab `b nrb slrp afo^f 
^ m^oq jlv+ Bq fk`lkqfkbkq nrb g£^ro^v klk qbiibp ar af PPo+ ab Svofb lr a^riqobp 
fk`lkqfkbkq ib Slrp i^fppbob p^slfo) Fqbj jbppfbrop abp klrsbiibp) nrb g£^f ^mobr ar 
av Ar`+ b`fbru v`v jlkq afq) nrb so^v ibav ar` alfq bpqob ^ rk irvb mobpq ab Cof*
_lrod ab`v ^ afj^k`eb bq nrb ^ bpqb j^i^ab) j^fp fi bpq d^ov+ Bq g^v ebr ^riqobp 
klrsbip arkd eljb) nrb g^slv bkslfb bkilpq) nrbeljb ab _fbk jbj^kalfq nrb ibaf 
ar` bpqlfq _fbk j^i^ab bq nrb plk ^oqfiibofb k£bpqlfq m^p _fbk bk mlfkq) fqbj j^afq 
jlk afq eljb) nrb ib PPo ab Jvli^k pbkbpf crvq bq ^ ^_^kalkkÇ i^ojÇb bq qlrqbp 
dbkp) fip pb `lkcfbkq cloq ar Olv bq bk clkq do^kq _orvi+ Pmb`q^_ibp PPop+ gb slrp 
objbo`vb ab slrw ibqqobp) nrb j^s`p bkslvÇbp bq ar _lk ^arfpbjbkq bq `lkpbfi) nrb 
qlrglrop slrp mi^fq jb alkkb) m^o ibnrbi gb jb srv ^aobppfb bk qlrp jbp ^ccbobp+ jb 
lccobpp^kq) pb `elpb slrp mibfq) nrb gb mrfppb) ab qobpq _lk`rbro ib ib c^olv+ ^r mi^fpfo 
jbppfbrop) nrb &Afbr' slrp alfkq ^``ljmif`bjbkq ab qlrp slrw _lkp aÇpfop+
Bp`ofmq ^ Dorvbob ib SF glro ab j^v C^k jfi FFFF@IUUS.+
IB @LJQB AB DORVBOB+
&J+ /21+' PPanhkFijc feib_pfaep &èn"_n"kc J]teiehe]j
ppq^ J]ne] Akep Jpncepnp^+
&I^q+ fk@ejbi+ jljfj+ _^_p_+ F+) .01+'
/?fo "^oq) _ro`c' _fb îk^_b îlqqbë [bogld _lk Prodrqq_) Plqcofkdbr) Po^_^kq) 
Pfj_rod) @fqobj_rod rk_ îbi_bok) îo^c _lfq cci^k_bok) <ioqlfë rk_ _bo "o^ra'b: 
`ljqÇ) fcic^mdo^c _lk d^fk^fq &E^kklkfb') cmlqq^r_) îbbq^r_) fcq^jro rk_ 
rk_ _bë mbfiqdbk ccqbfagÖ J^ocdo^c rk_ ê;boo _lk ccofbÑc^fq_) î^*ifkë rk_ Jbagbqk) 
^kboàbkkbk _ro`i' _fbgb îagofcq rk_ _bqcéqq_bk 0pb_boj^jq) _^ë qlfo cifq rkfob qcgbrob 
rk_ dbqfb_qb Plcqbo J^of^ rk_ fk fmobj Qf^qkbk rk_ _bo îcjjéo_fdb fk îcfofcql 
PP^qbo) @£bk7 îblod cmbÑcbo) /Foa'f_f^`lk _lk El ir) ^mlcqlifc`mbo rk_ c^fgboif`cgbo [ol: 
qlklq^o) 0c'obo c^fcboifagbk J^gbcq^q ccq^qi' rk_ jffo_fdcqbo ìlqc`&'^cqbo &lo^qlo' cffo 
rkgbok cqobkdbk) qobccifagbk rk_ jé`cgqfdbk cSéocqbk) cãbook rk_ /0irqë_boj^k_qbk) _bk 
bcgoqléo_fdbk ëbook) ccofb_ofa') _ro`c' _fb îk^_b îlqqbë ^qqdbfq bocf^_bkbo [^fcbo _bo 
gOljbo •@+) ^ra' cffo _bk boi^ragqbr ëbook cfbogld [lk L`cqobf`m) J^ufjfif^k) rkgbok 
qmbrbok Pbqqbo rk_ _bg^dqbk "^fcboë îlcj) _bogbqgbk jfq dbkédbk_bk PlOj^a'qbk cffo 
_bk^kkqbk cmbogld rk_ fk _bccbk Jqjbr) fk Pbqobcc bfkbo îc'b dqéfcag`qq _bk^kkqbj 
cmbqgld J^ufjfif^k rk_ fqkgbobo êla'qbo J^of^) fk _fb ëffr_` _bë bqgoqléo_fdbk P^qboP 
fk Pcgofcql) _bë ëboqk Pcbg^k_bo) 00fc`B'lc llk ccloif) _ro`m m`qmcqqf`[b Pl¨¨j^a'q Pbd^: 
qbk cffo îbrqc`cfc^k_) dbdbrcbfqfdbÑ PPbocmob`mboq rqq_ Prfq_ ^_d`cagilccbr rk_ _ro`c' 
dbdbkcbfqfdbk îf_ _bcbcqfdq &g^_bk) jfb fj cb__of bkqm^qqbk fcq) _br _bc^dqbo Pbd^q 
mfboé_bo jfq bfdkbo ê'^r_ ^rcdbcbmq) jfq cbffq`j Rsffqd _bocfbdbiq rfq_ rkë ff_bodb_bfq
3+ AJ+ S^kfq^ib rr_ Aifccflbk /22+ .46
m^q+ /?fo _fRfdbk) o^qfcf`foboq rfq_ ^```mqfo`k mfbqq^ac _bc^dqbÉ Abocmo``m`fq rk_ 00ffk_* 
qqfcc _bqobccbk_ _bo îmb dqlfcb[bk _br^jqqbj ê'bo0ld _^ofjf &q^oq rk_ rkcobo Plcqbo 
Af^of^ rk_ Jbë) j^ë ^rë _bccbõ fHfqq^c' _bc^dqb îmb _bqofccq rk_ clidbqq jfo_ cçq 
rkë rk_ _fbc`q_b rfqcob Plcqbo Af^of^ jfq _bj Abocmobacbfq _bf rkcboj [éocqbqfjloq) 
_^cc jfo rk_ _fbcbi_b rkcob Plcqbo Af^of^ _fbcbi_bk cffo _bcacilccbqq) ^qqdbkbmqk rk_ 
cbcq _^qqbk rk_ rqqlboib_Ra' _`l_^fmq`fq jlqqbk+ /?fo lbqcmob`mbk ^rccbo_bj _bf rkcboj 
îf_ rk_ Pjocqbkjloq cffo rqqë rk_ _fbcbi_b rkcob Pl`mqbo Af^of^) _^cc jfo ^qqbm \_9 
c^dqb rkcob Plcqbo Af^of^ ^rc _^ë k^`mcqb "bcq _bë q8bqifdbk Ai^oqfkrÉ fk `fdkbo 
fchoclfq 0R î_ir cqbqqbk jlqqbk) rj ê'la'0bfq 0R cbfbofq rk_ _bc^dqb îmb jfq Mlodb** 
k^kkqbj ëbo0ld Ai^mfjfqf^r Alk Lbcq`oobfa' 0.. Mlimgfbmbqq rk_ _fb ^k_bok Pfkdb) 
jbqacb fk _bc^dqbj [b__bq clidbfq) 2.. _bqg^k_bqk) lmkb ^qqb Pfcq rk_ îbc^mo_b+ )dr 
_bccbk [brdkfm m^_bk jfo _fbcb îacofcq jfq `fdkbo ê'^r_ rkqbocb_ofb_bk rk_ _ro`m 
p'ifqc_offabqq rkcboÑ =fbdbqë _bcbcqfdq+ îbdb_bqq fk rkcboj P^dbo _bf P^rc^kkb) ^j
3+ P^d _bÑ Ailk^q Af^f) fkq P^_ob _`ë ê'booqq .143 qq^a' Acqbor+
&J+ m+' " ^ o q+
&Pbo dofb_`rp_rr_ jfq _bj "^fcbo fcq _^qfoq 7 fj dqé`cqfagbr P^dbo Mkn A^qq`m 
&fk cbif`f_rp `^pqofp') .4+ pGcll+ .142+ Pfb [O^qfcf`^qflk "^oië _^qfoq7 ààbc^kÅlk)
0.+ P^k+ .143) ^rc _bj Af^ofb qq^bm îo^fq_clk+ Pfb Abocéqf_rrd _bë Nafb_bqqÑ 
j^o ^qcl kro fch^qbmq) _fb Aboql_rkd ë^rmqc^`mb+'
&A´+ /22+' Pjbpjpbpekj ^a" [keppcae Mkpp cn]jbe]_e' &2.n`'eM ìpn]bb^qnc'
been b]ppaj ìab]pp^happ ^ap ^ahp &Pp^cappkbbapp+
Pkcqor`qfl ^k P?fimbijbqq îo^kqfbq) _bë qrkdÖ ofqbo) 0.. c^dbk `lk _bë crqqdë 
jbdbk jfqq rkkcbok Bqbokqu _bk îm_dfqlccbqq+
PaÇ anbpaq) bk ^]p^ ^an hqjc ^]pp Manjkiapp) ^]ê ^an Pqncqj^b_l lanbekc ca:
fkcapp ebp ej ^ea p]jq^ bejan cqpaj bnqpp^) iejan lanjee ^an al^cjkbb_j) cacapp cne** 
^qnc qj^ /0anip) bk ^]pp _n be_l ]jc_q^P 0.. 6.kc cabalp qq^ be`' c_jee_^nap qj^ iepp 
bejapj cafqc cafkcapp qq^ ^]pp jepp qbbca^^np) ^eê an bki_ep ebp epp ^]ê p]jq^ Mkjp
^ahllej]p qbb ^ea ]jbp^bf Mkpp ì]bkl qj^ p]bfp ^] b]iipaj ]pp bej naebecaj+
Pqbj rcc cfkbj jad m^q bo krjb j^o dbmb_q MLR _bj d^o dolccbk cfd) cl 
jfk mbokqq _fb bm_dklcc`k boq^kdq m^_bqq jf_bo _bk Pqqodrr_c`mbfq mbomldbk) _^orj_
`o cl colqfa' fcq) _^ë `o kfqq colif`mbo cfk jlbmq) rk_ fqq_`mq kfqq _bccbo krjb j^o db** 
mb_q m^_bqq fqq ^ii`j cfkbj ib_bqq+
Pqbj 0.. c^dbk) _^ë _bo irkd _`ë jfc&`rë fcq) _fb mbokqq) _fb bm_dklcc`k) kfqq 
0.. fq_bodb_bk) klaf fk_bmbfk jfcc) jfb _fb f`qr`o cfk kqldbqq q^ccbk) 0.. cbm^_fdbk _qqoa' 
_bk mbomldbqq MLR Prodrk) crk_bo cl m^q bo _bcilccbk) jfqq fqqbqq 0.. ib_bqq rk_ 0.. 
cqboo_bqq+
Pqbkq _bof%qobr_ _^ë mrë î^clm) cl jfi bo kfqq fk_bmbfkbk jbd) _^ë _bo
/0rodrqq_c`m mbomld m^_ _^ë obdfjbkq) qrq_ _^ë bfqq clqfbmbo cm^k rk_ qq^bmmro cm 
0jffca'`k jfkbk mbokqq _bë mrfq_ö rr_ frqb rk_ l_ _fb [fqq_bqq llqq î^clm) _fb
3+ PJ+
cfk kbqqbj cfk_) _ba bkdbqqqbk cliibk) cl Ffbë bo fo gbocqlorkd b` _bcagb_bk) _^kk
clifagbk cm^kbk gé qf_bk+
Pqbj 0.. c^dbk) _^a _fb dolcq _bdfo_) cl _bo irkd cg^q) fcq) cfag gr k^agbobk)
ba cq' jfqq dbqqjqq l_`o ifbqf gr jfqqbk qgbokk) _bk bqg_dklccbk) rcc _^a cf jfqq: 
bfk^k_bj jldbqq ob_bqq rk_ _^a cq' jldbk fo _lqqca'^cqbk kboqfdbk klk bfrbfqq qbf!
gr _bj ^k_boqq) gr _bdofccbk _^a dr_bok^jbkq fk î^clm+ _^a cbi_ dr_bor^jbrq 
jfa bo _`if_bk ^k jfk`fq mbo rk _bk bm_drlccbfq rk_ fjb rk_ _^kk clq _bcg`fk
jf`bif `oj^a'cbk pqqjcagbk _bj irkd rk_ jfqqbk _bojf _bk bm_dklccbk _qqoa' qbf*
irkd _ba i^kk_Ñ î^clm rk_ jfi cfa' _bo àqqkd ^icl _^qqbk) _^a cq dbcbacbk _roa' 
irqqqifa' boglrdbk) cfk drqbk jfifbr dbdbqq fqqbfq+
Pqbkq _^a jfk qgboo klk îo^qql_biia i'^q dbcg`_q _ofbcc) _f` jfkb i'bork _fb 
bm_dklccbk fjb qg^_br d`ca'of_`k) _roa' _bk /0^oq klk îlcq^kkqg rk_ lra' ^qq_bo
cfk corqq_ fjb d`ca'faq+ rcc ^ii _fb _ofbcc _^q `o d`ob_q jfqq _bj irkd rqq_ _^q
_bk crqq_bqq rk_ qofk_q fkb qql`c' fk d^o dolcg rqq_ déqbj jfifbr) rk_ bo _bq fk
d`cacof_bqq) ^_bo fk_bclod) _^a _fb _ofbcc jro_bqq crk_bk) cl _^q `o ba rfqq db*
q^k) lra' cl _^q _bo irkd jfifbr) fk irobkq 0.. fqqbqq 0fq cbk_bk `ffq cfacboqq
j^k) _^_qqoa' bo fk ^ii c^ac`fq qqbocék_q+
&qqbodi+ _bk _ofbc /0boka ^k Prgbok qflj 4+ 0J+'
.5- PJqr^ib rk_ cAifccf_bk /23+
&PAI /23+' bbeipec]nkh] ]ep ^aj x;_n"kc ^kj PLJ]pp^+ &Abm+ jfi+ `u`'
PGibffq =oi^ra'q`o ê;`oo! 05 !t^o dbcqbok `fkb dofq q^kd _bf _fbcbkq =oi^ra': 
qbk ê'`ook) _bo jfo kla' kfagq oba'q cobf gr cbfqq cf_bfrq) clk_bkq qql`c' _i^m ^ka:
cfb_q rqq_ kfagq b_bk _bf "o^cqbk+ &Pbfkb ê'bk%ifa'ibfq c^dqb jfo) bo _^_b _bk /0bo:
b_oif`_bqq fmbccibo) qmqlqlklq^o _ba [^fcboa) grj /q_ca'ircf _bqobcca _bo fmofqqfibdfbk 
dbqofb_bk rk_ cl qffbc _bo^radb_o^a'q) _^cc _bo p"olqlrlq^o c^dq7 POfq 0Offacfa'q ^qqc 
îbfkb îmgbiibr[ jfiifdb _bo "^fcbo `fqq) P_kbqq _fb P^ébcqfqro gr boq_bfibk) _fb 
bo clkcq rok ^fiba îbi_ _bo /?biq kfa'q boq_bfiq _^qqb rqq_ _^d fqq îbdbqfj^oq 
_bo Pi_dbc^k_q`k _fbcba ê'booqq jfq P_obo cm`ooifaO`fq ff_bo _fbcb îfkqfjb qqbo_^k: 
_biq jbo_bk clqqb rk_ jbkr îfb cfa' ff_bo _fbcbi_b qqfa'q bffqfd`r clokfqbqf) cl cqbiib
bo _fb =kqca'`f_rkd îbfqq`o [`ooifaabfq ^fq_bfqqq+ /?^a bo fi'j ^_bo ^qr_ _^_b
c^dbqq jldbk) bo _^_b cbfqqbkq PGfrqq_b kfb_q 0.. `qqqilabqq lbokqlb_q) &mlq^ql qfo^o 
af _l``^' jfq jbiag`o îrkfokb ca'ifbcgifa' î`fqqb PO^g`cq`fq cfaf ^_cfk_`qq i^ccb+ =a
cagbqkb fmj) _fbcbo d0olqlklq^o cbf llocf`c'qfd qqqq_ ifcqfd rqq_ cofqqb /F_cfa'q cbf) _fbcb
î^b_b fqq ê'^k_bqq 0.. _b_^iqbk rqq_ cfb grdibfa' jfq cbqqbo ^qq_bok &nrbii^ af i^ 
ü pb+ 7 cbfqqb îo_b_fqkd 0.-.. _^o_fk^!' 0.. lbo_^r_bik) qqj doãccbob /0bdércqfdrkd 
cbfqqbo `fdbqqbqq Pikdbibdbk_bfqbk fqq fOlkq 0.. dbjfrqqbqq) fqbj P_o9t ê;booifa'cbfq _fb 
dolccq qkädif`_b îrqrkqb cffo _bqq "^fcbo ^ragrmobccbqq rqq_ fq_bo ^ii _^a _fb 3fqq:
cac`f_rqqd îbfqq`o c<booifa'cbfq ^k_bfj 0.. cqbqibk) _^kqfq _fbcb qqfqa ^lfcfo`+ 05 !bo**
jf_boqb) _fb /.kqjloq PLs`o ëbooif`ê'cbfq dbi'`) jfb fa' fc'j cbcglqq ^fq_bofq ê^dba 
^rabfk^qq_bo dbcb_q) _^i'fqq7 P^ _br ®ãikfcq_`qq /.kdbi`dbk&'bfq`k rk_ fqq /0bqobcc _bo 
[^o_fk^iajffo_` db_^a'qbk îf` fi'qk cbfqqb îrkcq 0.. bojbfcbk) _bqqlo _f^o P_ob 0mof:£ 
qqfibdfbqf ^_d`ca'ilccbk rk_ dbcboqfdq cbfbk) _^jfq (bo cfaf fqfacq bqj^) jbqq^ bo cbfqqb
4+ PA≠^f+ .5.
îfkd` dblo_r`q) rj _fb P_ofdbk kf`[q jb_o _bcffjjbob+ &"o cf^_b ^ka' 0p_öq 
@;bsoif`[cbfq cbfqqbk P2lRj^a'që_ofbcc) kl`f' fodbk_ bffq _`cqfjjqba PA≠^k_^q llodbjfb** 
cbqq &îfb fk `fkbj P?ofbcb ¶ëbo0ld klk PA≠^fi^qq_  gk kbkqqbk) jffo_b _bo J^fibo 
ca'lk _`gc_^i_ kfagq rkqboi^ccbk Üg^_bfq) qqj îqb kfa'q gk _bibf_fd`k'8 ba cbf _`cM
cf^i_ klqigfd) _^c' bo dÑk^fq _fb PA≠bfkrkd cbfqqbo PA≠^gbcq^q _^oibdb kqq_ _bk Aoq 
_bgbfagqqb) qll _fb bfdbkqifafbk ifkqbo_^k_fkkdbk _bdffqqqbfq cliibk+ î^qkfq [q'ob *{;lq'bfq 
jfccb) ol^a gk qbifqf cbf) _b_éocb ba _`fqqif`[bo POb_`+ îo boolf_boqb7 /5bqqqq 0_o` 
ê;booifa'cbfq _bk fmolqlklq^o dbigloq kqq_ dfqf`qq îokk_ _bf fi'qk cfk_b) cl _^c' ba 
0&fkbk _ffkcb) î^a;b cf`i'b oba'q kqq_ bo _`_f`qq` îfb drq) cl olbo_` bo fc'qk
fk POlkq P?bdffkcqfdkkd kqq_ ëff&cb ^fqd`_bf_bqq) clqqcq ^_bo fi'qq c^cfobqq i^ccbk+ 0k 
_fbcbqk îfqfkb d^_ bo ^ka' _bqk ê'booqq î+ POla'`cloq _bk akcqo^d) jfq ebcqfbo gk
cmoba'bfq kqq_ fc'qq kla'fk^ia fk _fb &Prdb gr qobf_bk) kqqq qql`[ Pccfbfqboba llqq _bk 
PHkcqo^dbqq gqq boc^_obk) _fb bo cffo _fbcb PHkdbibdbk_bfq jfqdb_o^a'q+
P^rc^jqb) _bk 3+ PA≠^f .143+
=a gbfagqqbq 7 îbo îfbkbo
Pli'+ Mbqora Pm^qqfd^oli^+
Pjbkqfq^ib rk_ PA≠fccflbk /24+ /25+
4+ PA≠ ^f &îfbkcq^d'+
í &PA≠+ /24+' PO^qcgakjjq^i P?`kq UFU+ .54+ &pàqoa'fl P?boqq'
POqq 60fca'lcc llqq j^afa _fb qkbo) _fb llj qffkd clfk`qq cfqq_ lqq_ _^cc bo dboffcq 
cfb) jbkqf jfk ëoqq+ fkq cffobo lbocffk_bk) _^a bo _fb cfqqbqq gkc`[fa+
POqq jfkbo ê'ok+ îqbqq lk_ F`qqfq_`o) cfaf _^ok^a' gr ofa'qbk) jbkqq cf _fb 
gk PA≠fqoq`Üq ilcbk jbiibk) _^a ba _bca'ba'b 0k difabo d^f lqq_ jbob jfb Llo lqq_ _^a 
_fb PPobfq bfka q^d bb _^_fk qlokbl) _^qql _fb ^qq_bkq c`[bf_bqq) _^jfqq j^k cf _bo 
lo_kkkdbqq lk_ ^k_bo klq_koccq Lqq_boofa'qbk qqqld+
2Fqq _fb llqq irybok) j^a jfk ëoqq+ 0by ^_bo llj qffkd fcq grclqkqqq`k qb+
&PAß+ /25+' P?ajp ]ep Pjf_nep+ &Üioaffl Pkdbok'
îbk coljfqf`qq) cffocfa'qfdbk) jfcbqq îa'riq_bfccbk lqq_ PO^qqbk 0- Pliboqf) lkcboqq 
îkfq_`o /0off_boifa'bfq coffk_bk lk_ dbqoffjbk qfb_bfq 3q'_dklccbk+ P?kqqcbo jfqqfd _f`fqkcq 
lqq_ j^a qlfo bobqq Lqq_ dkqa lbojldbk 0---.*) coljj) cffocfagqfd) olfc') cqqfq_`o 00ok_bo: 
ifa' cofqqqqq_ lqq_ dbqoffjbk if`_bqq îqg_dqqlccbk+ 0<cc _fb lboqék_kkd) ffa' _oq_ lqqa llqq 
_bj cboobl) _bkf molmcq llqq PA≠ffkcqbo) _f lqqkcbo /0lqqca'^ccq _bca'ba'bk) fcq dbcqbok ^_bo 
`fqq lfqqqc`o Ladbc^k_qbo /0lqq jfq dolccbo cqqbfab qlokbl lqq_ _^q lqfka _ofbcc llj qffkd 
^k lk la lk_ llj lbojbqqbj cboobl) _bkq mol m cq) ^fq ffa' lk_ lkka qrqbk_ 0rd`: 
_o^a'q) _fb jfo ffa' q'fbjfqq ca'fabqq+ î^ofkl ffjbo _off_boifa' qfb_ fqq^d lbocq^qq _ba 
qffkda _bdfo_) lkka 0j 0- k^acbobkk) _ba jfiibka jfo qlli) jl ^k_bo ffjbo lk_ lqqcbo 
0kdbj^fq_q`k fqq dqfagbj jfabfq jbo`l) 2aa jfo ljqa lka' 0- [kbk ^abqq lk_ _bckqq_bo
.5/ J^kr^ib rk_ Jfccflbk /26+ /3-+ 4+ J^f+
ffjbo /0qé_boifa'`qq qofql 0.. Llo^qq lbocbagbk+ î^jq fk d^kpbo ql^ombfq ^fi kbogrd lqqka 
^ifbk fkq_ ^iibo îffqcagbk a^qflk c`m^_iq`m cfk_+ /5 fo jéccbqq lra' fqqlbo ifb_ g`m kfqq 
céobo 0.. lboiéqq_bk klj P?rodrqfc`mbqq fm`oqjdbr) kl`m cöcq) _^fq^ _^a bo 0.. ^iibo 
oécqrkd dbd`qq lkql kfqq lffobqq lk_ cfrbk dbgéd r^cq m^oql fk _fb îqbqq lk_ îloc: 
cbo qcqdboq+ î^a ^fiba jfo qfjbo /0oé_boqf`mbk qofql 0R bocbkfqbqq db_bk jq_ q^qql _^j 
jfqq f%qa' jq_ fqqlbo ifb_ _bkq ^iij^agqfdbk qoffqlif`[ _bqqbqq`mbk+ î^qrj 0fkcq^d r^a' 
Fkrbkqflkfp @or`fp iuusg+
î a' r ...' b ë qrq _ cO^qq 
gr /0`ojq+
&J+ /26+' "_nj ]j P]b_á+ &/.oa'fl /0^cbi'
00qqofcbo drqjfààfd corkqifa' _fbkcq jq_ ql^a q^ fo bo`qq jq_ drqba lbojldbk gk: 
llo) coljkq) cffocf`mqfd) qlfcg) îrk_bo dkq cqrkk_ jq_ dbqorqlbk îf_dklccbqq+ lkql 
cfqq_ dbcqbojq ^qq _bo k^a'q klk _ba "fffqdP ê;lc c`mofccq`k clqqq`k lcc _bk îf_`qqgb** 
a'bfq_bqq /._obiibk gr Pmlqq db_bk) _ba qlfo iqa' îlmq' grdbcagfaq jq_ 0"bm _bk _lqq`k 
^qq _bk qlbd dbof`mq m^qqbk) îl cfk_ ^kdbk_a ^qq_bo _of`cc llqqq "éqqd _f `fqq`kq 
lkkcbok ^k_bok _lqqbkk àljjbk) ^fa 0a ^fq _bk Ppkdbcilcgkbk cloj cb`mbqq+ ì^o 0ckk 
ffjbo _off_boéa' ifb_ cfkbqq dkqbk qlfààbqq j^d jboabqq lk_ _^_f) ilfb qlf_boql`oqfdbk 
0j fcq) Lqqkcbo qo^d cagfarkd gr _bo c^a') _fb lkql ^kgqlfcbqi lr`m l^cq mla' _bmbomdbq) 
jfb qlli ba _fqoa' Lqqqqa kfqq db_bcco`q j^d qlbo_`fq+ /?fo jlqqqbfq ^_`o clif`ma ^fiba 
ffjbo Pok_boif`mbk ifb_ lboiqqk_bk) _^ojfqq _fb _ba dbk`fdq`o jbob) lcc _bk 0pbm 
ilj`k_bqq q^d Prmbo^q^ gr ^iibo céo_orkd 0.. o^qb^) î^ogqq jfo lk`m lqqcboa qbfiàa 
if_ lk_ dkq qq^a' ^qibq^ lkkcboj lbojldbk jbiibk cb_b^ lqq_ _fqqbk _^_f ffjbo /0oé( 
_boif`m ifb_ jfqq ^iibj bokkcq) _fb jbmkrkdbk _bo îlmmmbqqqq lkkcboj êboqq _bj F^k_: 
lldq) _bcdqffm lkkcbok P?rkqdklccbk dlr îqo^cg_rod drqqf`mbr 0.. lboqrk_`k lk_ jrccboq 
0bm kfqq krqlboa) _^qqfq _^a _bo P?rodrkkbo Xqfii ifdq lqq_ cfaf groffcq qq^`m cffq`qqq l`j 
fkld`fq jf_bo lkqqa+
PPoqkcbo mrkqdbklccbk llqq ql^iifa m^_bk lkql lboqrk_q) j^qq^ qlfo dbd`qq _b^q 
P?rodrkkbo 0fba'bqq) cl jbii`qq cf jfqq j^agq jfqq lkql cbo`fq+ î^jfqq Xmbr dlqq _b: 
rlqmbk+ î^qrj 0fkcq^ci k^`m ikrbqq`flkfp @or`fp Fuusf-+
î `m r .. m b a - r _ ≠O ^ q 
0r P?bookk+
&J+ /3-+' oby]qec]nkh] ]q ^aq [anfkc ^kj PG•]R]ep^+ &Aal+ ieh+ _t_e'
Jbfk îoi^r`mqbo êqboo# îbcqbok /i_bk_ c^dqb jfo _fbcbo ëboo) _^d `o jfq _b^q 
fmolqlklq^o Obmibq _fb drc^jj`kirqfcq jfq _bo J^gbcqffq _ba [^fcboa ^qqc îq+ J^oqfkf 
fk /ifm _bf J^cqof`mq &Qob`e' ^kdbcbmq m^_b kr_ _^d bo _^qqfq ^qqc _fb /F_cboqfdrfqd 
&bumbafqflkb' b_bqq _ba Pchlqlklq^oa qqqq_ _ba îbc^k_qbk) _bk bo cbi_`o jfqcbk_bk 
jlqqb) ^ifbk /0b_^`mq kbmfqqbfq jéo_b+ î_bkcl jlqqb bo) jbdbqq _bo /.kdbibdbkmbfq llqq 
/Flfdklk ê;ok+ do^qqb) îkfoqkm &<' r^a' ccqlqfq cbk_bk) _bo _^qqr fqk PPlo_bfdbmbk 0pmobo 
íc_booifacibfq llqq cbfqqbo cObfcb rk_ cbfqqbk /Frcqo^dbk Jbi_rqqd qmrk qlbo_b+
4+ ^GÜ^f+ J^kr^ib rk_ 0-Rccqlbk /3-+ .55
Obkqbo c^dqb bq jfq) bq qg^_b Poqbcb llj ê'`ooqq õ+ îlkq^_ bqcg^iqboq) jbqqbo 
cqqfq`f_b) _^gg bq kfqqcq cl _^&_ grqfq`cibq'qbk qlbq_b) _bkoq ql^cgobfq_ bq dbdq^r_q) _bk 
"lqqfd fk îobfql_bi dr qobccbk) cbf _bocbi_b oq^ag Pqvlk dbd^kdbqq rk_ _loq l_bq _loq 
cgborj ilqqb _bq "_kfd fcqbk^qrd jfq îbkqbo qqGÜ^gbcfaq drc^jjbkàljjbk) fk jbi`_bqqq 
co^qqb _bo "lkfd kf`ê'q cl _^i_ dfqoJcÇ_obk qlbq_b+ qqWf`_qd_bcqljbkfdbo jbo_` bo cf`_
cl cagkbqq ^id jldifa' ild j^acbqq+ P0fë gbyq _^q _bk^kkqbo ëbqo kl`c' qbfkb qqá^`_*% 
ofagq) l_ llo_bk^kkqb Njqcqbk cf`_ dbqolccbk _^_bqq8 k^`_ _bj j^p bq ^_bo c^dq) 
cfoq_ _^d _fb ^rd_qffaifb_bk /5loqb &îlkq^_£d' rk_ fcq bq ff_bi drcofb_bk jfq _bj 
"lkfd FObk^qrd+ îo cfudqb _bf) j^d bq olbfqbo _fboff_bo rk_ llj "lqqfd klk "o^qqc: 
obf`_ boc^_obk qlbq_b) qlbq_b bq jfq qqbof`_qbk8 bo dq^r_b) _bo ibqqbob _^_b _fb 2i_: 
lo_krkd _bd cmbook klk îlkq^!' lbokljjbk rk_ qlbo_b _^`lk qof`lq cb_q bo_^rq cbfk+ 
/*_bfqÇ _bgc_^i_) q_bfid qlbdbfq _bo qqá^`_ofafq _bqobccÑ _bd "äqqfdd ccqbk^qrd cagbfkq jfq 
^rag cbfkb c_booifaccbfq kf`[q _bclk_bod jl_qdbjrq_+ îo _bcffo`_qbq) _^cg dbk^krqbj 
"äqqfd dbqlfccb îb_^kqbk jliqbk _bfdb_o^f_q qlbq_bk+
îo _^kcq cl_^kk 0_oö {qbooé[qbfq) _^d cfb îfkboq _bo k^`_ _bq qmol**
lbqq`` dbcbk_bq rk_ jffkc`_qb) qrfb bq c^dqb) _bocbi_b qlaob cl dbfqfd ^_dbd^qqdbk) _^cg 
_bo "lkfd ccqbk^qrd kfb_q qq^`_ [o^kqobf`_ dbobfdq+ îo _fqqbq 0_ö [booifagqbfq) f_j
dr jb*i_bk) j^d _bocbi_b ^rddbofagqbq rk_ Pbfkb ëboo&f`_cbfq c^dq) qlbkk ëboq llqq 
îlkq^f' droff`c cbf) qlbq_b bo b_bqqc^qqd _bofb_qbk) ql^d bq ^id_^kk lbokb_jb+
ìfb PFkqqlloq) jbiagb P_qb ê;booif9_qbfq ^rc _bk éqkqo^d boq_bfqq) cfa' jfq _fbcbj 
ê'book dbdbr _bk ìlkfd Alk [o^kcobfag) _bq _bk /?^ccbkcqfcicq^k_ db_olb_bk) (' dr
lbocqar_fdbk) _^qqb fag f_j dr qlfccbk dbq_^k+ îfb _^q f_j dbc^ààbk rk_ bq Facgq 
P_obq @qbooifagqbfq _^qqcbk+ piiid fa' f_j _^kk c^dqb) bd cbf klq_fd) cfqqf llqdrcb_k) 
clkcq qlkkqbk îfb rk_ bo bd _bobrbr) jbcc_^i_ bo bfkbk jl_irkqboof`_qbqbk î_bij^kk 
_fkcbk_bk qk_db)üí ^kqo^loqbqb `o7 bo cbf bd drcofb_bk) rk_ boja_kqb _^kk _bd ëbqqk 
_b q^ qqcq^q`_b+ 0Pag c^dqb7 /?bq fjjbo îbfqqbo [booifagqbfq ob`ê'q c`[fboqb) kro jfifqb
bd `fk lboqo^rqbo PLf^fqk cbfr) _bq jfq _bk îb_^kcbk rk_ p/&_cf`_qbk îbfqqbo ê'`ooifag*% 
cbfq qlli'! qqbq^kkq cbf+ &Po ^rqjloqbqb) bo qlffo_b ^rc cdbkq^k_bk) _bo drq rk_ dr clî 
&_bqqq î`cagacqb q^rdifag cbf) Pb_^agq qqb_jbqq+ 0ag qlbo_b fi'r ^kqobf_bk) bd jldqfagcq 
_^i_ dr q_jq+
0qq' c^dqb f_j ^qr_) ql^d îfb jfq éqqbo _^d /0bkbi'qkbk _bd cmboqk ê;rdl llqq
î^kcblbofkl cqqfobfqqbk+ îq ^rqjloqbqb) îfb j_agqbk _bcc_^i_ d^kd l_kb îlodb cbfqq) 
bo qlffo_b ^rc cbffqbqq "^qq îfkboq ^kqqb_jbk) Llqq _bj bo qlfccb) _^d bo fk Gp_obqq 
îfbkcqbk cqb_b+ Rqq_ cl lbokfjjq j^k) _bo /0lqb l_bo îbcobq^o _bd {q`ooqq ê;rdl cbf 
^_dbobfcq) l_qq` àitq^_jb dbcrk_bk dr _^qqbk) qqáfagq kro _^q êqboo î+ ccqlagbcloq bd 
jfo lbocfagboq) clk_bok ^r`_ ê;bqo >kqlkfl _^ Pbdk^kl) _roa' _bccbk ê'^qq_ bd dfqqd) 
_^q bd jfo _bcqaqfdq) fk_bqe bo jfo c^dqb) bo _^_b f_qq ^rcclo_bok q^ccbk) cfa' jfq 
P_obo ëbooifagqbfq dr Abqc__kbk) clkcq jffo_b _fbcbo fmboo f_j fqq îjfdcbfq rfagq _bk 
îfbkcq db_bk) _bk bo _bdb_ob8 bo _o^qqbb d^o kfb_q _^qlk dr _boqcbk+
î^ofq_bq) _^cg 0_ö ë^ooqfa'cbfq _bkq ë boo fq î?fc`_lc' llk Profk dbc^dq) îfb 
cbfbqq qll_q drcofb_bk jfq f_j) ^_bq ff_bq jfq _fbcbo qqii^_^jb) c^dq bo7 îo _^kcb
0_obo ëbooqfö[|bfq) _^cg îfb jfq îbfqqbo îgdbqqbkd drcofb_bk cbfbqq rk_ ql^d _fb áqk** 
dbibdbk_bfqbk _fbcbo qqGq^_^jb _bqobcc`) cl qlbo_bqq cfb cf`_ cqqqlr kla' j^agbk+ îbqqqq 
llo cbfkbo àq_obfcb llqq _fbo jbo_b bo _fbcbi_bk fqq bfk drqbd îbqbfcb _ofkdbqq rk_ 
dj^o cl) _^_ 0qqjb ëbsoifqqfqbfq jlq'q drcofb_bk cbfk jbo_b+ ê'boo =+ qqqlb_bcloq rk_
.51 pq^okf^qb rk_ PFOfccflbk /3.+ 4+ /J+
+(mboo _£0ccbkë &ëfoibk' _bclodbk _qbcb Ücrdbcbd`r_bfq8 jfq jbc`_bqqq &Poclcd) jbo_` fa' 
jfo qAÜff_b db_bk) 0c'qqbk gr _bofaa`qq+
cLflodbk) di^r_b fa') jfo_ j^k jfq _bo cAeqcqbkqkd _bo îbk_^ojbofb _bdfjqbk 
rk_ î`i_ ^raq_bfibk+
P^rc^kkb) _bk 4+ 6GÜ^f .143+
î0 gbf`_fq`q 7 _bo îfbkbo
Pli'+ 0mbqkqë [^qqfd^olc^+
(' ìea =ejj]p'ia nai 00]q^_jekeep jin^a nai [p]np ]ppe 00npp_^ ^aÅ Pbbe]bbajbpephbp]j^aâ 
]jcaba^aj ei^ ^]ppan ^an Glaj ^a Pkjp]l ]j Peepqnec FU+ ]^cab_pe^ap) nancp+ ^†[hlle]jk ]i
/2+ /hlnep+
&0H+ /3.+' PGÖ]phfp]Å &Öknijj`) Pepejc ^kj hepec]nö jep^ e?^hfi_ep
]ep ^aq Fbanfkc Akj Pepncqpp^+
0Gf^qqc'f^ë) klk îlqqba îk^_bk Plqqfd klk Rkd^kb) Pä_jbk r+ c+ j+) 
_bj îoi^ra'qbfq ëbqoqq P^oc) [`ogld klk 00fqodfqfq_ rk_ qqkcbobj q_brbocqbk Dor_bo) 
ëbfc rk_ drqbk îoclcd qq^a' cbffqboq /?fqrca'bqq+
3oc^ra'q`o c[fiocq ! L_dqbu`|' jqo fqfqcbobj dbqobrbk) _bj &P_bcqq îblod klj îq`ffq 
^fqcdbqq^d`r _^_bqq) _^cg bo ^rc _bk Pofbc _ba îbcobq^oa /p_obo [booif`_qâq rk_ ^qqc 
^iib _^ofk bkq_^qqbkbk î^b_bqq ^kqjloqb) cl _^_bk jfo _bqfffla' ü qqkcbob Pfb_` rk_ rkcbo 
dbdbkcbfqfdbÉ P?bocq^ff_fqfd qobf_q rka _^gr! ü rka rf`_q bkq_^qqbk clkkbqq) ^r`_ cbc_cq 
qqla' _fbcba /5bkfdb 0_ro ê;booifa'c`fq crk_ gr q_rk+ /?fo clkkbqq rka kfa'q dbqqrd 
qlrfq_bok) _^cg k^___bj 0akb ê;booif`_cbfq cl rlqlofca< dbq^rca'q rk_ jfq glc`_bj îb_^_bqq 
rk_ gr q%lq`_`o Rkb_ob lbocff_oq jlo_bqq fcc) cfb ^ka' gb[q jfb_bo cfa' fk bfk clqagbÉ 
P^__ofkq_ _^q cff_obk c^ccbk) qllo^ra cfb c^rqr l_bo d^o kfb _bo^raclqqfqqqbk j^d l_bo 
qqko jfq _bk doäcgqbqq îfr_rcgbfq rk_ _bo dolcgq`k î`_j^a' cfa' jfb_bo _bo^r~gfb_bqf 
c^kk+ P_qb êqboocfa'cbfq clqqrqb _lb_ _roa' _^a bfdbqqb rk_ rkcbo rk_ _bo jbfcqbk 
pak_boqq P0bfcmfbi _bcb_oq) _fb Pfcq _ba PH^kkba &"ofb_ofa'a ...+' bocbkkbk) qlbca'bo cfa' 
jbfcqboRa' _^o^qf' lbocqb_q) _bkbk) qlbca'b bo cffo`_qbq &jfb j^qq c^dq') `fqqb îb_bccb rk_ 
îclab ^qq _bk c_^ca 2.. _^kdbk) _^qqqfq cfb l_qqb cbfqq îa'ffqqbck rk_ îa'bcêbk kfbj^ca 
_bk Plmc _bjbdbk clqfqq`qq+ îbkk ql^a clokfqb 0_obo ëboo&fa'cbfq îa'jfbofdboba l_bo 
îbcé_oifa'boba _bdbdkbk) f_j ^_bo akdbqqb_jboba rqq_ îa'éqqbk_boba) ^ca _^cg P_o` 
ê;booifa'cbfq cfa' jfq gbqqbkq rk_bgjrqqdbkbk rk_ rk_bgjfkd_^obqq Plicb fk Pofbd bej* 
i^ccb) klk _bkbk bo _bk Pbdofcc _^q) lfbqcbfagq cbfbk cfb 2.. _bcfbdbk) &^_bo jfb _bqqk 
_bo cirad^qqd _bo Pofbdb gjbfcbc_^cq gr cbfsq mccbdq' klk _bkbk _bcfbdq gr jbo_bk bo 
cffoa'qbq< îbkqf jfb clkkqbk jfo di^k_bk) _fb _bcfbdbk cr clkkbqq) jbca'b cbc_cq _fb 
P^db fqgobo Aoqb dbdbk jbk fjjbo lboq_bf_fdq< /?fb ü c^db f9_ üí clkkqbk jfo 
dc^qq_bk) _fb _bcfbdbk gr clccbk) _fb erkqbo cffo bfkbk î`_ry _ba 6.bfa'a &^r`_ qkbkk 
_^a îbdbqqq_bfi _bo cc^cc gr cbfqq cagbfkq' rk_) jbkr ba klq_fd fcc) ca'kai gr _^_bk 
cfqq_ < clqqrqb 0_ö ê;boocfa'cbfq di^k_bk) _^cg f_j _fb Pboqfidrkd _fbcbo Pbkqb _b: 
_^dbqq jbo_b) qq^a' _`obqq Rkqbojbockkd f_j qqko _bo îagikcg _ifb_b) * bõ jffo_b f_j 
kfa'qa cqagbo cbfqq) g^ bo cbc_cq rkqboglagq jbo_bk< î_bo j^o _fbcba qqfq_q 0.. cffoak 
qbk< îbi_cq cfb_bo) _^q bo 0_ob ë`ooifa'cbfq _fkbfkdbcqffogq rqq_ _roa' _fb c^q^ccqb /0b: 
gq_acqfdffkd db_rqq_bk+ 3o jr[qb) jfb _^_qqoa' 0_o [bfa' rqq_ îrq) cbc_cq _fb 2cho:
5+ Pfq^f+ Ps^kfq^ib rfq_ 0AÜfccfq;boq /3/+ .52
clk 0dobo [;`ooR&[;cbqq _bo cfagboccbqq îbc^cgo ^rddbcbggq jffo_bk rqq_ c;lccqb) cl klk _bo 
Pjoacq _bcobfq 0.. jbo_bqq) jbq`db fdk) _`fq Pbqbf_fd`o) jfq ff_bokljjbk+
/?fo ob_bqq ^qqë &coc^dorfqd Üqk_) jfb jfo jbfkbk) fqfqdq lf'qqb î`dqqjop) fk_`j 
jfo dq^r_bk) _^cq rkcbo _of_bo îbc`df`c) cbf bë dkqbë) cbf bõ cqdqfjjbÑ) fjjbo _bk 
Pàk_boqq _boffdob+ îbdjbdbk j^dk^q jfo 0dob c_ldbfq) _^d cfb) _`fjo cfb fk jbfqb: 
obqf î`[^_bqq qqqq_ cacgjbobob îbc^dobk dbo^qdb) cf`d cffocbcgbk jliib) îf`dbo fcq) _^d 
jbkr fdo _^ë îqffa d`dbqq cbqqb ?brqb i^acbqr jffo_b) _fbcbq_b ldqqb [ql`fcbq _^ë 
d^kdb Pq`fa' dbdbfq cfa' _bc^kfb+ P?`kqq ^_bo &j^p îlqq jbk_bk jldb' _^ë î`dbqq** 
qd`fq bffqqo^cb) jffo_b bp 0rok îmof`[jloq jbo_bqq) _^d bf^ clqacbo ccffocq Alk P^qqbok 
_bcfbdq jlo_bk) _fb _bcfbdq 0.. d^_bqq d^o qbfkb l_bo qqro bfkb dbofqqdb îqfob) Alk 
jbqfdbfq _bcfbdq dfq j`o_`fq fjjbo c`dj^dqf`d fcq+ Rb_bo _fbcb îfkdb jbo_bqq jfo) 
jbkr _fb îbc^fq_qbk 0dobo câbooqf`dqbfq) _fb jfo qadqfa' `oj^oq`qq) ^kdbf^kdq cbfqq jbo: 
_bk) jbfqbo jfq fcgkbk Abod^k_bqqq+ /?^0 Jbë llodbd^kdbk) fcq rkp Abo_lod`qq) _b0: 
dqbfqdbfq _fb do^qqfqbif) jbqfib ^qqc£Ö îbdbkqdbfq 0≠bcbqq+ î- cfqq_ jfo£ë dbjlcgkq) cl 
jbo_bqq jfo£É fjjbo _^qqbk) ffq_bj jfo _^ë cObagqb _^rbfq) gbocclobfq jfo _^p cc^qc`d`+ 
P?fo 0jbfcbqk fqfacq) _^d jfo 0R bfkbqfq P?bfcbk cmob`dbqq rk_ jffqqc`dbqq) _^d bë 0dobo 
ê'ld`fq fjjbo drq dbdb+
î`db_bk 0.. Pr_^ : fgPbcqd) _bk 4+ Pfq^f .143) fj .6+ 0^do rkcbob~ "lqqfd: 
qdrjd fk iifqd^kq) fj 5+ _bÑc`fqfdbqq _lfq Pldfqqbk+
&Pif^qqdf^Ñ .+) jfq _`j drfq^dj`fq îlolffqrÑ) c`fq .125 "äqqfd Alk iird^or) 
cbfq .136 [äqqfd Alk Pädjbk) dbcq+ .16-) &cfqqbo _bo _o`f doldqbr PO^kkbo cbfqq`o 
0bfq) jfb =ljjfkbë c^dq) c^r_qb îblod Alkq îqbffq) bdbj^qfdbk "^qq0qbo _bÑ cc^fc`qâ) 
_bo fqq Fqkdk^_b dbc^qqbk) fk cbfqqbqq îfbkcq dbqobqbk j^o) 0.. "^oq) _bk bo Alqqf "^f: 
cbo jfdqbfq`q dq^r_qb+ î`fqqb ccofb_bqfpqqq^dqqrqqd q^qqf 0R cmaq ^k) Abodq+ [^qqfd^olq^ 
.0+ 0rqf+ A`m+ jfi+ @DIUU..+'
5+ Pfq^f &Piqf`d^bq'+
&0G•+ /3/+' bGÖ]pc^pq]ip]h cnap?qnc+ &Pio`dfA Cobf_rod'
/0cc okfqqjla' c^rq kf`q^rp ^qq_bqq_ 0j j`mbr >kkl Fuusf- 0cq _fb lo_krqqd 
_bcqbqbq Alk _bo d`cbqica'^ccqbk jbdbk Aqq_ _^dqq dbcbdq) _0 Alk _fcdfk bfqq db_bÉ
"fq`dcmfbqq bfqq cObfddbcbqqc`d^ccq cdb+ 0qbj _^ë jbqdbo Alk _fddfk Adgf`db ^k Aoil_
jfqqbÉ dbook _bë dlrmqj^k) lqqac jbkr j^k Adpfbdbqq jfoq) _^É jbq`dbo Alk _bqq
Abkkqfk lq_ Alk _bo lo_krqqd) cl _bk ^rdbcbdbqq jbob) dfkdb Aqq_ kfq jfq _bo lo_**
qqrqqd d^qqb) _bo fcq rqqq _^ë dlrmq Aboc^ààbk+
&Pbof`dq bfkbÉ îbc^kd`kbqq Abodq+ Pboqf ^fq P^c`q) ..+ Pfq^f+'
Piqbqq qfq Pkqbo klo_qfkdbk Aqq_ d`qqqfqqq_+ dbcqbok dbcqdbf_bk+ fcq _`ol US`+ ü 
l_bocqbo dlrmqqk^rr _bo cq^kq+ fcq Alk [^fcboÉjbo_q) _bo cfbo llqq 6Ülrq0^kë 
Aqq_ d ^q `fqf dlrmqj^k) d`fcq _bo d^ccbo+
App^ ebp ^ea caiaepp b]c7 bej bne^qnc+ U@ Jfiib eljjbp+
aê beppe pknja] Abb .... J Aabpb]bpaj App^ bhai+ epap ^ep_cbaj bh]pe^^kc_j+
bq ij_bq j^dfp dbd) ^ajpp Akn cn]ppbkpp) ^l U J+ i]pp+
Aqq_ c^dq7 bo jbob _^d dboffcq Alo do^qqclqq _bkqq dby+
Fif dlrmq_éqdcdbk doldbo) US `fkq^f) &céogbob' Fib c`dq^kdbk_ff`dc`fq) jboqbfi fcbqq+
.53 J^kr^ib kk_ Jf' cfk bk /30+ /31+ 5+ J^f+
&J+ /30+' ìe_ &Pe^caepkbb_ep ]hp í]b_h , &<&oa'fk P^cb!'
0 b _ r . ^+ f
Pfb_bqq drqbk "ork_b) îfa' _^q _f__^o gr jbobk qk^ibk bocrd`q) _g bffq clkcc: 
j^k klk kqbmi^r_) _bfcc`q î^jf^qq) jfq gjb_bi rfq_ clifagbj dbgédb) _rof!' irobkq db: 
c^o`ff fcq) kk_ ^iqkbd cçq dfq) bq cfqqb _g ffqkbo qfb_` gfq l_`o d^fq cqo^cg_kod+ kk _^q
bq jli kkkcbo ^iibo dbi`fq jfq céoqkloqbk) _g bq kkkcbok kfdbk_bfq) qkf_bo rkfq~
_cgbfkiboibf gr cffobk clq) _^ _fqqbk jfq éag _fcbo c^agbk _m éa' k^bc' gbco^dbk kk_
_^o^fq gbcfqq_) l_ bq gbq' l_bq qq^a' j^ibk cjb_`q l_bo clifa' dbgédb _m éa' _roa' cofqqb)
îl éÄ' l_bo _bo _bobfkrkd ^fq grdb!'lqqb) kr_ bq _^Ö 0k _rqdrkk l_bo _f`cbi_bk
loq céo`fq jliqb) _g fq _Çkfq _^a kfq dbcq^qqbk) îrqq_bo _^a _m éag _b_^iq`r) _fq' ^fq 
kkqqa kqq_ _g fq lra' _fa ^icl _q' éjbqk i'`q`qq kqq_ cqrfq_bfq _bo kbobfjrqd _bcqbààbkq) ^a'q 
_^qrcc gb i'^_bfq) _^jfq 0q ^fib kqq_ jfq _^qqfobkq i'ffq) krfqp jfq 0j dbmffqifa' jfccbqq 
gb Fg^iq`r+
A^qrj rq fk ifqbo^+
&J+ /31+' ebgic]nkh] jj ^aq "_nfkc ^kj J]eh]j^+ &Abm+ jfi+ bubj'
Jbfk &"qi^ra'qbcqbo c_`oo ! îfbcbo îobccifagb ëboo ibf_bq rla' fjjbo cl cbc'q ^fq 
J^d`qqcagj^ag` kqq_ fcq) jfb bq c^dq) qqla' kfagq fk ^iibk îqéabr cobf 7 _la' _^q bo
_bccbob "^o_b+ &Pq _^qqb bfqq jbqqfd dbca;jliibqqb Pbfkb) _bcc^il _bcéo`[qbqb îbfqqb
ê'booifa'c`fq _br 6Fra_ora' _bo /?^ccbocra'q) ^_bo ba kbodb_q jfb_bq roc_ _fb pabogqb
c^dbk) ba cbf _fb cO`fqqfdrfqd klk _bo [o^kq_bfq) jbiagb _fkrkqbocqbfdb rk_ lbocagjfqq_b 
kqq_ ba cbf _qqoag^ra qbfkb îbc^igo _bo /5^ccbocra'q klo_^qq_bqq+ <ira _fbcbqk îorfq_ 
qkbo_bqq _fb ^rc _brqb ^rdbc^dqbk Jrcqborkdbk fqfagq cq^qqcfk_bk) clk_bqk î`fqqb @;`oqifa'cbfq 
_^q cfb ^rc Jlodbk k`qcagf`_br i^ccbfq) fk _bo Jbfkrqqd mboclkifa' &'frgrdb&'`r) gqq cb_bqq 
kqq_ Pbc`_ib gqq boq_bfcbr) kr_ fk _bq [lccrrkd) _^d bo _bk J^dbqq _bccbq fk Lo_ 
krkd _^_b+
6Fia ff_ dbcqbok fk cbfkbj 0Çjjbo j^q) jl fa' fi'qk bfkbfq P`cqfa' ^__^qqbqb)
c^dqb bq jfq) bq _^_b Jqa'ofa'q klj ëbook klk Plkq^m ^ra Pmlqq) _^cg j^k _^cbi_cq
kbod^qqdbqqbqq î^kqcq^d) ^icl _br lfboqbk _fbcbÑ Jlqf^qp) _bk "lkfd 6q`k^qrë boj^oqbqb) 
^ra' _bq [lfqfd klk [o^qqcobfa' _bcffq_b cf`_ _^ qqfq_ _^_b _fb Plo_bo`fqfqqqdbk gr 
cbfkbj &ájmc^kdb ^kdblo_kbq+ RkA cl cbf fi'qk _bfqqq dbcagb_`qq) j^a f_j cb_q ibf_ 
q_rb 8 _`qqqq krk qlkkb j^qq _fbcbk "lkfd ^fa dbqfbcboq _bqo^a'qbk 8 _bqq^ _fb J^gbcq^q 
_ba "lkfda klk Na^kqobfa' jbo_b ^rc _fb bfqqb l_bo ^r_bob /?bfcb f_k) jfb ca'lk 
^qq_bqb ê;booqq) ^rÑ _bq /Jq cag^ccbqq kr_ f_k kfb groé`qcb_obk i^cc`qq+ 0k _bo î_^q 
cbf `a krk dbqlkqjbk) jfb `o klk faqqc^kd ^k db_^bmq rk_ dbc^dq _^_b) ^fa d`k^kfqqbo 
[lqqfd Rqbk^qrp _ödbc^fq_q kr_ kboq^rdq) (' _^cg îbfqqb ê;booifa'qbfq 0öj^k_bk cbqq_b) 
rok jfq f_j bfqqbqq P`oqo^d gr cagifbcgbk 7 ba jbo_b fqfagqa _o^ka jbo_bk) bo jbo_b
cfag kfbijb_o qaffc`_boq i^ccbqq 8 _bfqqq ba _bc^k_bk cfa' _bf f_j bfqqfdb [q^ffglcbqq_fbfq`o)
jbiagb cragqbk ) fqgk g^j "lqqfd klk [q^kqobfa' _fkr_bo gr gfbi'`qq rk_ _^qqr _fbcbqq 
îq^^q qfkqbo cf`_ fk q^rcbqq_ îqffa` gr lboqmbfibr &jfb `a ^r`_ dbcagb_bk jbo_b' rk_ 
qkff_obff_ cfb cfa' _bk aqqcb_bfqq db_bqq) cfa' jfq îbfkbo &Pggbiibrg gr l`ocq^fq_fdbk rk_
5+ /J+ J^kr^ib rk_ ¨Ofccqlbk /31+ .54
_rodrk_fc`m dbcfrkq dr cbfk) lboclqdqbk cfb _l`m fmob bfdboqbk îb_^kqbk+ Pl [^Bõ` bo bë 
^r`[ Pàkqlkbqql _lo^rÖdbc^dq) _bjcbá_boq) _bo qkq Pq^jbif _bÖ ì2kfdÑ cObqq^qrÖ jbmoj^qd 
jfq fmj _^`lk dbcmol`mbqq m^_b+ Jbë fk Pqébj fcq Pbfkb ëbooif`mcbfq cbmo jqdrcofb_bk 
rk_ c^dq) bÖ cbf rrk ^qqbjbdb ^j Aoqb) c[o^kqobf`m jfq bfkbj qé`mqfdbk "of`db dr 
é_bodfbmbqq rk_ cf`[ _bÖ ò_qqfdÖ klk [o^kcobf`m bfkj^i dbqglofd dr bojbmobk) _^ _bo: 
cbq_b _bf cbfkbo cOr[bilcfdábfq cljlmi fk _bo cmolébqq`b) ^qÖ mfbo mborj fodbr_ bfkb 
PPboqqk_borkd mboqqlodrorcbk crqmbk jbo_b) ^ébÑ rj _fb Pbkqb fk ^kdcqif`mbo Pm^kkrkd 
dr `om^iqbk+
îo f^dqb ^r`[) _bo ê'boo klk îlkq^m c`mobf_b) j^k _bdbfqmqqb bë ^qÖ `qj^Ö d^kd 
PfqmbobÖ) _^m _bo î^o_fk^q klk Pq+ [bqbo ^a sfk`ri^((' dr cbfkbo PGf^gbcq^q _bj 
dbk^kkqbk "loqfd qq^qm Pmlqq cljjbk jbo_b) k^`m_bj bo 2- îbk_^ojbk klk _bÖ 
ì?qqfdÖ Pbrqbk fk _fb Pq^_q PFqkdklk dbc`m^ccq m^_b 7 _l`m jfccb bo kf`mq) l_ _fb 
Pf^`mof`mq ^qÖ drkboq^ccfd ^kdrkbmjbk cbf) _bfqk cfb qljjb klk _bk Pbrqbk _bÖ ìlkfdÑ+ 
Pbf _bj ^icl) cl qr^ob bÖ kf`mq klqmfd dbjbcbk) _^m _bo p'0^mcq l_bo _^Ö @liibdfrj 
bfqq`qq î^o_fqq^i dbc^k_q m^qqbk) rj fmj p/qkfdklk dr db_bqq) _bkk bo qkffo_b bÖ cf`m 
c`mlfq cbq_cq dbrljjbqq m^_bk rk_ jbmo îmob j^ob bÖ céo _bk Fchmcq dbjbcbk) /cbkbo 
m^qqb bÖ dbqqljjbk) ^qÖ _^m bfkbo cbfkbo î^o_fk^ib fmk _^cbi_cq bfkcémob+ cmfbo cédqb 
bo _bf) _fbcb Pchfbcqbo cbfbk Pbrq`) _fb cl i^kdb cfb _bÖ dobrk_bÖ _`_éocbfq rk_ cljbfq 
bfk clqambo fmkbqq dr îfbkcqbk cqbmb) cbmo drq` P?loqb dr db_bqq jfqmqbk) _^oé_bo mfk^rÖ 
^_bo cbkkbk cfb ccqfbj^k_ jbmo rk_ mloqbk ^rc Páf`j^k_) jlqqqbk gb_l`m ff_bo^ià _^_bf 
cbfk) rj dr cbmbk) j^Ñ bÖ db_b< rk_ rkqbo _bo ë^k_ _^klqq dr cmo``mbqq+ îbcqbok 
áq_bk_ i^kdqb ê'boo _b îibccm ^k) _bo fk _bo [olkbqq`b dbjbcbk fcq+ îo c^dq) bo m^_b 
kbokljjbk) _bo "lqqfd klk [o^kqobf`m mffqqb klk _bqqbk klk PAf^ocbfqqb rk_ áqo^cq 
&PFoqbÖ <' P?ofbc rk_ Pfbdbf kboi^kdq) _^m cfb fk fmob Pqa_qb qbfkb _rodrr_fc`mb îbqk^qq) 
qql&m fodbk_ bfkbqq ^k_bok "bfk_ cbfkbo }Af^gbcq^q bfki^ccbk jlqqbqq rk_ _bo "lqqfd 
cObqq^qrÖ cbf kboobfpq) rj cf`m j`dbqq _fbcbo [lo_borkd dr bkqc`mrq_fdbk 7 bo qlkkb fmj 
jlm! qo^rbk) jbkr bo _^Ö kbocmob`mb) j^Ö cbfkbqq Rkqboqm^kbk cagjbo c^qqb rk_ dbbfdkbq 
cbf) cbfk [qkcbmbk dr kbojfk_bok+ ccq^`m_bqk Pbfkb P@O^gbcq^q _bk P?bcr`m ^_dbcq^qqbq) 
clqqb _bo "lkfd fk _fb fciolkbk`b droff`cqbmobk+ îfbcbÖ P?loq m^q bo _fbcbk POlodbk 
dibf`m _bfj îfkqobqbk dbc^dq+ P?brqq f`m gb bqj^Ö /5bfqbobÖ mlob) cl jbo_b f9m 0mob 
ê'boo&f`mqbfq _bk^`mof`mqfdbk 8 _bocbi_bk bjmcbmib ffm jf`m+
P^rc^kkb) _bk 5+ pFO^f .143+
î0 dbfqqckbq7 _bo îfbkbo
Plm^kkbÖ fmbqorÖ [^kf`m^oli^+
(' Pq^poec UF+ l]ppa eÜneacÑokhb pe]_l ^an pfhnkoaj_a cab]j^p qj^ ^aje ]hpaj Gpäjec pppÅjÅ 
b]caj &]bb_j) an bkhha bkiiaj k^an i]j ian^a elj ^khape+ &ên h]jcpa ]i 1+ Pep]e ej Plknp ]j+ 
ppnÅjÅ l]ppa poea^anlkhp) ]qÑ cqn_lp okn Pq^poec) fq cp]nh cab]j^p qj^ edi aej 60jj^jel ]jca* 
pn]c_j) ]^an Pq^poec l]ppa ialnana ìpajan PeÅppÅÑ ^_bpk_laj) _b+ Pajchap FFF+ 052+ ìan Glann 
^a ìhabbl) P_]j ^a ì]i]É) po]n okj 1Ü]nh he^an eleaikqp cq pprÅjÅ cab]j^p pkkn^aj) qi elj 
cq po]njaj) _b+ pfhapn]b]jp] ]i /+ Pep]e+
((' Pq^eoec UF+ l]ppa ^aj cp]n^pj]h PqheqÉ ^a h] ppÜkoan_) bl~pan °]^bp P]heqÉ FF+) 
]^b]bbaj h]bbapp qj^ leahp elj aejeca 0aep cab]ppcaj+
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.55 fcq`rrq^ib rk_ 6.áfccqrbk+ /32+ /33+ 6+ PL´^u+
6+ 6.. ^f &îlrkbocq^d'+
&6..+ /32+' 6Ü]ph'"jpjip]h P?_jp+ UFU+ .6/ü.62+ &Jacfr /0bok'
J _qb rlk cO^cbkcmrod) 0ckbk 0oP drqbk dbqoffjbfq jfabkP gr _^qqcbk rk_ _^ 
jfqq _fb kffjbk rkfo klk _bj mbocgldbk gr iéqbobkk+
J Pqca'^a'qq^ff ölr L_bo cf_bkq^i) _^P cf _fb 0po`fq jf_`orkq_ dlk fcbiqgb ca'fabk 
jq_ cq`c' _^o /pkqq kfqq _or`_bk) ^që ' f _lo gr 6Eroqbfq d`qrlkq i'^qq_+
J _fb Alfq Naf_rod) 6àiroqbk) qr^p bocq rp _bj R`fàà_ fcq cljbk c]*
J mlmqqqf^fq gr 6.éj`qq_rod) jfk+ mofq _^_bk cfk ca'of_`qq r`ocq^kk_bk qb+
&6..+ /33+' b'0]jec]nk&] ]ep ^aq Fl_nfkc ^kep 6'Ü]ph]j^+ &Abm+ ieh+ _t_er'
6Eaepp ìnp]q`fp_n lann ! Pq Jpiknp ]qb 0^n 9P_è;nae^app qkpj /+ ^eab') ikne] 
ìea ien b]caj) ^]b8 e`' ej J^apn]`` ^an Aanb`fea^ajaj qj^ ie^anblna`faj^aj Jbn]capp) 
iapa^a ^eaban lann baep aejecan "aep c_bpaçp ^]p) qi ^ai /?e`aj 0^naá ¢;annhe`'baep) 
iep ^an an eiian ^nee^anpe`' fq ha^aj ca^ajpp) cana`fp fpp ian^app) ej J^apn]`bp banian 
^an epjcahacaj^aepaj ^an PlnkRaj_a qj^ ì]AklappP ^]n]qb ^ej]n^aepaj ik`'p_) ^]bf
ì_eppa ìffa`appf ^]h^ faja ee^an baejapp ìejpp qj^ ìa^]pppaj ik^p qjpanne`fpapa ebgnbkep 
bapp^a ú ^]^a e`f Jaö ìaeppan lkpfaep iepcap^aehp) qj^ _n b]cp) an ik`a cajpa 
Pajp]j^ ]^kn^jaj+ ì]^ae qeijep an eiian jkp^ ^aj l_nnpp ^a p] 6.Ü]n`'_ ej JP** 
bea^p) pq_ep an _epe i]`anan 6E]jj bae) Aknp h]jcan ìnb]^nqjc qj^ bap'n qanpn]qp iep 
baeppan ìOapeajo+ 6.]`' baejapp epaqbbanqjcaj ^a^]nnp an ]q`' faxp ppk`' ^]n]qb) ^aj "kjec 
jkj "n]qbnae`' fq ^abneacapp) iajq 0e^na lannpe_^paep e^pj ^aebpa^aj iepp 8 ^appj an ^]^a 
^aj ¶?]bbajbpe`bp]j^ ca^nka^aq qj^ ian^a jea ]pp^anP ^]q^ahj) iajq i]pp e^pj je`'p
aeji]p ^aj "klb ^apqjpanbabfa+ 6.qn pjqb8 i]j ep'ep ]jpnae^aj) ^]b' an ^ea ì]`fa bk 
b`fja` ]pP ikcpe`' bla^enp8 iapppp ^eaban lann beab' ikncaj ik^p ^abej^ap) ian^a e`' 
e^j anejjanj+ lapepa ien^ an ^ab`e]bpecp baepp) baej laan fpp iqbpanj &dbkqb `†]nia 7 
^a^aqpap ^]h^ "neacPqkpp ee^_n^]eplp) ^]h^ ^ea ìkn^a blacea`'+
|?appj 0^n_ lannpe_^paep b]cp) ^]b' ìea iacapp ^an 6E]jjecb]hpec!aep ^an Jbkn: 
^anqppcaq pa+) ^ea ^eaban lann cabpa`p ^qp qj^ ^ea Go^japp fq ie^anbln_`f_q b`'aeppaep)
c]jf ei Rjbp]naj bae) bk b]ca e`' 7 0`' ^]^a ie`f ]jcabpnajcp) capp]pe bk [q bp^nae^app) 
iea an bln]`' qj^ ^eaba /0anb`fea^_pp^aep nç^np Akj ^aj qanb`'ea^ajaj 6.]_^ne`'paj böan) 
^ea ì_eppa <6==?943?69? Akep Jpkja`k l]c]jk qj^ Akep ^aj ìab]j^paj ^aepj hÜkjec 
bbp_j]pqP anleapp) ia&`'a ebj ]jpnea^aj qj^ ^a^]qlpapaj) bçn ^eaba ì]`bapp ca^a aP 
baepp laepieppap) ]qbfan ^ae P^qapp+ /5]ê ^ea ]pp^anj /0_cap'naj) ^aj )0R0 -a0aj ^ea 
ìa^iae[an qj^ ^ea /--- 6Gh]jj ep+ b+ i+ ^apnebbp) bf]^a e`' _ê eiian bk qanbp]j^aj 7 
^ea 6'h_eppqqc ì_eppan lannpe_^paep bae) aP cajeeca) iajq P`i_ lannpee^b_ep ^]P ìeja
k^an ^]ê J^ana p^qa pppp^ bk anejjana ep^ ie`' cab`'nea^app fpp ^]^aj) ej^appp e_^ 
b`'peab8pe`' ej ^an PAhaeppqjc bp]j^) an bapp^a Pajpa Akj ^eô ejP /?]`eP+ hpep^ bk ^ajpp 
an pp]`' qj^ ç^_npacp ^ea 6Eeppap qj^ /5aca ej baejai "klba) i]cp) iea ien b`baejp) 
^ea ìqpb`'_e^qjcaj cacaj_epp]j^an ]^) qi fq ba^a]) iea an bea beep^ap) qj^ ^]ppep 
ej]`fp an be`' iea^an ^]n]pe) ^]ö /0abpa ]qPfepi]^paj+ 09^ iaejanbaepP ^]^a e^i eiian
.-+ ^ka+ ]hh]ni]ha qj^ ]epebbejaj /34+ .56
0_obk drqbk P?fiibk ^rddbcmolabk) _fb /--- ^fi^kk 0.. cagfabk rk_ f_j _^odbqco^qo) 
jfb _fb Hrdcé_jkd rk_ _bo îoclqd _bf îbfkbo cmbooifacbfq ifbdb rk_ _bf 0_öo 
&fg`bEbkg cqbqgb kro) cbfkbk /0bdb_obk gr bkqcmobabk 7 cl q&'^q f`c') _fd îfb jfo caofb_bk) 
fa cliib kf`cgq jbi'o _^klk o`_bk+ Rk_ _^ öPbfkb cm`ooifaq`fq co^kf j^o rk_ jfo kfagq 
jbi'o _lk _bk Pqfccbk rk_ _bo ^E^kkca^cq ob_`qb) cl _^_b fa' f_j 0_kb àirqjloq 
kfaq jfqdbq_bfqq) _bkk bo _^qqb cfa fkgjff[bk 0rkf "ofbdb jfq c[o^kcobfa bkqca[Ulccbk+ 
/?bkk bo jf`_bo _^o^rc 2.. ob_bk cljokq) cl j`o_b f`_ cfb jfqq_bfibk) jff_obfq_ bd 
jfo ^rd _bc^dqbj îork_ _bccbo dbcafbkbqq _^q) _fb ^fifqq_bfirkd 0.. _bocafb_bk) rok 
f_j kf`_q îbibdbk_bfq 0.. db_bk) 0R c^dbk) 0_kb [booif[Ubfq _^_b cbfk drqo^rbk 0.. 
f_j) j^d bo calk bfkj^i) jfb fa' 0_kbqq caofb_) _^i_i^rq dbq_^k+ î- j`o_b fa' 
cbfk`o 0bqq ^ka' cbfkb áikqjloq jfqq_bfibk+
Jbo_fkdd jrcc fa' _bcbkkbqf) _^cg f`_ cbiq gbkbj P?bdb_obk _bjbocqb) jfb dbk^kkqbo 
ê'`oo jbkfd îfib okb_o _^qqb) _fbcb Pbkqb 0.. _bcljjbk rk_ cfa ^kcqobkdqb _fb î^a'b 
cbq_cq rk_ l_kb rkcbob l_bo Pik_bobo Pbkqb ê'ff&cb cboqfd gr cofbdbk) ^id l_ bo cf`_ 
_bccbk cafqjqb rk_ bd ifb_bo jfb _fd_bo ^iibfk j^`_bk oklHqb 7 ^_`o _fbcbo P?olabk ü 
[o^kcobfa'+ü cabfkq f_j _l`_ 0.. dolcg+ P?bqqk bo bfkbk îbc^k_qbk cbk_bq) cl jfii 
fa _^o^rc _^qqbk) _^cq bo bfkbk fk Jbj jl_irkqboofaqbqbk ^fi^kk cafaq) _^jfq 0_ö 
@;booifacbfq cbfkbk îfkk jl_i bocbkkb rk_ jfccb) j^d cfb cljl_i fk î^abk î^: 
klmbrd ^id _bo Pchlkbk`b rk_ "o^kcobfaõ 0õ qigrk _^q+ P?bjq îfb jfo c^dbk) _^cg 
fa ^id klk jfo ^rd îbfkb cmbooifaibfq bofkkbob) _^d bo cbfkbo "cifaq rk_ î_k kfaq 
îbkédb dbq_^k) cl i^kdb bo kfaq bfkb cbfboifab îbc^k_qca^cq ^_kifa' _bo 0_kdbk ^k 
îfb ^_lo_kb) cl bojfb_bob fa7 fa qlfi! bd 0.. dbibdbkbo 0bqq q_rk+ 0a Gqkbfcib kfaq) 
îbfkb cmbooqfacbfq jfo_ k`ocmoba`k) bõ 0R q_rk8 ^_bo _^kqq cb_b fa kfaq klo) _^cg 
bd cl _^i_ dbcab_bk j`o_b) _bkk cffoõ îocqb fcq bo _fbk cb_k caibaq jfq _^0R _fbk( 
qfabk Pbkqbk kbocb_bk rk_ _^kk _^_b fa) cbfq fa' _fbo _fk) _bjbocq) _^cg jbkr îbfkb 
Gmbooifaqbfq klk fodbk_ `fk`fk iikdiéa _bqolccbk jro_b) bo fjjbo jfq _bo Jlo_krkd 
klk îbc^k_qbk &^ka 0rj "lkfd klk cvo^rcobfa' 0rdbj^oqbq _^q) _fd cfa cbfk îbcafa 
0..j P?bccbok j^r_qb) rok 0R gbfdbk) bo cbk_b cfb kfaq ^rd ccjoagq+ ^ffaqd_bcqljbkfd`o 
j`o_b fa' ^iibd ^ffldifab q_rk) j`fi jfo cabfkq) _^d qo^db cb_o kfbi 0ro î_ob rk_ 
0rj cOr_jb 0_kbo ê;booifaqbfq fk d^kd fq^ifbk _bf+ Fqrcobocbfqd _^_br jfo kfaq klq_fd) 
flfab ^Rqacfaqbk 0.. kb_kqbk) _^ jfo rkcob Jlo_krkd calqf dbcbk_bq _^_br+
P^rc^kkb) _bk 6+ ^ii^f .143+
îd 0bfakbq7 _bo ìfbkbo
0l_^kkbd fcibqord+ .-
.-+ ^ii^f &dobfq^d'+
&0..+ /34+' LQ]pubpj]pje]p Pajp UFU+ .64+ .65+ &0Foafk Pbkf'
0.r _fb klk cof_rod+ jfk+ ëok+ _^_br kbocq^k_br) j^d _bo kbkkbo Pioabo _o^aq 
_^q kr_ jbiibr _fb _fkd 0j _bcqbqf ^kcq^k i^ccbk) _fd 0k _lqqca* klk Fkcbo^ crjmq) 
_la dbkfb! 0ö kfqq if_bi) jlifqbif .... l_bo Sb qff`aq bqqj^d cffokbjbk) _^d bd jfqq 
drqbo lo_krkd _bcab_b+ _^o0R jlqiqbr 0jq jfk+ ê;ok FFFb ckbaq 0.. cafabk+
.6- J^kr^ib rk_ Jfccflbr /35+ /36+ /4-+ .-+ J^q+
#q îlilqrok+ jfk ê;oqq _^_`qq Po f`_of_`r lbocq^kk_bk jq_ _fqqbk cf) _fb Pqbk 
i^ccbfq gfq afffjbk_fqod _bqf_bk _f Pqbj cmlmqj^kk jq_ ^qq_bok) _bd^_ cfag _^qqr ffggfq) 
fl jbiibfq jfqq+ ê;ok _fb Pqbk jfq ifm qqqq_ drq Afbqqbr+
&J+ /35+' /gnj ]j ^aj ìn]baj ^kep èh'eanbpaej+ &Mna`ek /0bqqq 532'
&áibcqqqif`_b J^i'fqjqd rkf Pqffcqrkd' 7 l`i' jfqq qfjbo J^a'q dboffcq gfq _^iiqbqq 0 fq 
Aflgg`fq lqq_ crcbbqq j^agqbrqifa' gr lfqfqÄ gr gfbagbqq lcc _br ê'bfifdbk lcc^oqÑq^d k^b_qp 
fk rqqfq'bo îq^qq l_bo _^orkq_ pr cfqq_) î0 jbob _bqqqq _^ë clifa[bo q^d pr irobkq Pbê 
db^k_boq jro_ q`+
&J+ /36+' "`or ^k djqjod+ &6Foa'fl Pbkq 535'
&îorcp) îfkdlfkd jfb l_Çfq fqk J^kr^i) 'l_^fqqq 7' cffkcccqrk_boq "fqb`_q jqdbl^oqfbc' 
i^ccbk jf_bo _fb lfqq_ cffjbjbqq) î^ë 'lif`_ë jfq drqbo lo_qqrqqd lqq_ jli_b_^agq _b: 
ya'^a' flifagbo j^cqbk) _^ë lqqkÖ _^_roa' c`_^fq_ lqq_ fj^a' kfq _bdbdkb) Pr_ _bo 
cffqqd lqqa' _^ jfq jla'q lbocq^qq) ^k _bqqq cof_bqq) gl bo lfiifagq qkbffqq _bq^_fkdq jbo_) 
lrqifbo ^Ebrq_^i_ qqffmfq cfk+ /5fo j_fiq`qq ffa' lqqa' gr _bqrfbi_bqq fqjboqq ^qqci^d _oÜf 
l_bo lfbo_rqq_boq drqbo ck`a'q c[fabqq) _^jfqq _bcq boif`_bo db_^k_biiq jro_+ j^ë qfjbo 
Poff_boifa' ifb_ _^o Pqqqq gfq jfifbr fcq) _bfqf jbabqq jfo lcc qfjbo lboqffk_bk bk_if`_bqq 
qf^`Bqcljbqq+ î^kqfq &mbkq dlq qoffjif`_ _brli_bqq) î^qrqqq U  J^gf p/Fqjl IUUSF-+
î`_riq_`d lqq_ 6f^q 
gr 00`okk+
&J+ /4-+' /'_jp ]j 0<]bah+ &áioagfl P^cb$'
P?fqqqcbo corfjqif`c' drqjfafd _fbkcq lqq_ j^ë jfo bobqq lqq_ drqp lbojldbqq prllo) 
coljj cffocf`_qfd jfg') îiqqq_bo drq corqq_ lqq_ dbqorjbfq if`ebk îf_dqqlcgbk+ /?fo _^_bqq 
_fb Llk Jffjmbid^oq _bofagq _bo ^k_ofqqqd _bÄ Prodrrf`_bk i^dboP Lqq_ _^orcc ^kqjrooq 
llqq Pkbk bjm_^kdbk) Pqqk_^iq _bo fkdbibdqbk îlmq') _fb jfo qfjbo /0or_boif`_bqq ifb_ 
Prf`_fabk jfqq _bdbo) dbdbqq ^qq_boqq ffjbkq lk_ _bk cbi_bk llqq Jffjmbid^oq grdb( 
j^k_qbk _^o^qq gr cfqq_ Lqq_ cbi_ë _^o gr cbybk) _^d _fbcbi_bqq coljjbqq iffq jfqq iffq 
lk_ dbgffd qq^`_ klq_roccq ^qqdbqq_P lbo'lodq jbo_bqq) îag^_bk Lqq_ fqqqq^a) llo _bk 
lkrp dlqq ^a _bj^obqq jbif) grlloqljbk lqq_ _^_bqq _fp c^`_ ffa' *%mbo[cif`_ _brli_bqq 
lboobo _^qqr lkqqcbo caqofccq iéqbobkk+ ì^ë jbiibfq jfo ^agfq d^o qorjif`_ lbo_f`qq`qq 
Lqq_ j^P ffa' cffoobo _bdbdklq) i^cfbk Lqqkd q^d lk_ fq^`_q jffcpbqq+ î^qrj cofq^d qq^`_ 
Jfa'^bifd Pr _bo Af^[q IUUSF-+
îagriq_bP lk_ 0f^qq 
gr 00bkqk+
.-+ PJ+ Ps^kfq^ib rfq_ PG≠fccfkbk /4.+ /4/+ .6.
&0G≠+ /4.+' /'_n Glanfkc hekep L_bpn_p`' ]he ^e_ ì^c_qkbb_ep+ &Pioagfk cfubo^'
îfdjrk_ Alk dlqd dk^_bk +gmboqfldb db Abcqboobf`_ q`+
&Pqc^j`qq jbmcbk) _bcrk_bo if`ebk kk_ dbqqbj`k+ &Pj`o c`_obm_bfq) qjë mb_ jfq 
jbobj mjq_^i_ prdbc^kk_q) _^_bqq jfq kbokljbk qj_ _bk dbirdicbiqdbk cfd) _bo &Pjbqqf 
qj_ &Pj`o grdbj^k_qbk qj_ ^r`_ qrfb _fb c^agbk cq`bk l_`o j^d ^k &Pj dbi^kkdq
fcq) jfq colifafbqk dbkrqq d`oqq dbigqÜoq) _^k qfcf' bk &Pql _bd ^r`cg) qj_ ^i~ 0o Ak_bo 
^kk_boj ^kqrof8 jfb bfk ^kqq_bq q^d crodbkljbk c`m ^rc _bk qkboqgbigbk_bk q^d _f_ 
6Jq^y) jbqqbo klk _bk c^qqbk qj_ ^fkbj ëboyrd gr ob_bk) _^_bqq jfo klq kk_ 
_be lkkcboj q^kk_rldq _^rlo _brli_bk) Ügficc kk_ _bmcq^k_ gr qrk) grpfb_bk kk_
qobjif`_bfq gqq &Pql 0.. cb[bk) j^kfq &Po boj^kq) _bkq &Po ^ r`_) ^iÄ jfq kfq pqlbmccibk)
qq^`_crqfqbk jfq_bq) j^kr ^k lkd cli Lqqkcboj kbqjrdbqq fq^a' kfagq bqjfk_bqq+ PPqq_
^qd 0o kk_bo ^qq_bqj ^koroq) jfb bfk mlq'&[^ccq klk jrabo^f @boobqf kk_ ê#fj) 
_bj crkfd klk cq^qqc_obfa' &Pql irjbk cli) Pbdbok jfq jfq libmpg) l_ _^d _bcb_b_b
kk_ j^d cfbi' croqbo _bdb_bk l_bq ^k &Pj dbi^kd`k) "q qlb@ibq lqqd _^d kkrboirk_q 
kfq i^ccbqq) j^qqk l_ lqqqqd fagq céoc^qk` kk_ klq cbfk jqqq_`) j`Bbk jfq &Pj ^ka' 
kfq kkbk_bi_q i^ccbk+ ì^ë irj_q lqqkë gfq crk_bqj d`qq^iibk) jl cf`_' _^d dbmro`k 
jfq_bq jfq dk^_bk gr bqibqqkbk+ îb_bqq 0.. Plmbk ^r cofq^d qq^a' _bj îrkq^d Gr_f*
i^qb+ >kkl aljfkf iuuusg+
a+ a+ mbo pb fmprj fk `lkpfifl+
Pi_o`ccb 7 î'bqq &Poc^jbfq jbmcbqq) rjfcbo^ _bcrqq_`o if`ebk kk_ dbqqbjbr dbj^fqqbk 
Pim_dklccbqq mlqqcaf^ccq) cl mby 0.. irobkq rboc^jbiq dbqlbcbr cbfk+
&0G´+ /4/+' []eppc]nkh] ]ep ^aj *bf_nfkc ^kep 6'Ö]ph]pp^+ &Abm+ jfi+ `u`s'
PG≠bfk &Poi^r`_qbq ê;boo $ îabcbo &Poi^ra'qb ê'bqo _fbqq dbcqbqfq PGeqcqborkd _bq Lo** 
_lk^kpqormmbqq rk_ _bd ê'bbobd) qrbi`_`d bq _fbo _^q+ îbfkb ê'booif`_cbfq _fbiq cfb fk fchoclk) 
lo_kbqb _fb îaf^^obk rk_ àfbgg cfb klo_`f j^qc`_fobqf rk_ k^`m_bj cfb bfk îm^f mfk^rc 
qk^oc`mfoq) (' jrcgqbk cfb cfa' ^iib fk bfqqbo Pqbfmb ^rd_obfqbk) Pii^kk cçq PNi^kqq) 0.. 
cgjcg jfb 0.. fcPcbo_) _fd gbkcbfqd _bd [bi__bookgbiqbd &m^sfdiflk') jl _fb &Poi^r`mqb 
PGi^_^jb klk î^llmbk cfa' ^rcm^iq) _^jfq _fbcbi_b cfb ^iib cb_b+ &Pd cfqq_ rqqdbcamo
..)--- Nafcfif`ob rk_ Pldbkcbmfqmbk 0.. drcf dbjrcqboq jlo_bqq rk_ jb_o ^id .3-- 
P^qbbk) _fb î^o_b okfqdbobajbq) _^qqr _fb Pld`kca'fqy`'q 0.. fmcbo_ fqqf PPbom^iqqffcg klk
gb /-- ^rc gb .-- P^qqgbk) cl _^cg j^k .0a îbmqr^_olqqbqq qmcbo_b 0^miqb+ &Pd fcq
fk^mq) _^cg _fbcb Jqqm^dqqfbqq kfb_q rliip^mifd cfk_ rk_ `fqqfdb kf__f ^qqprqllmi _bofqqbk 8 
^_bq ^ifbk c`mfbqq bd kfbq) _^_ bq) l_qqb îbi_) `fqq clia'bë P^d`orlii prc^jjbk db_o^bmq+ 
Pbfqqq îo^cbqq 0prifrë((' rk_ _bk [q^ifbkbqr c`m^mqb j^qq) bd cbfbqq /-ü//)--- 
PGF^kqq fqf PiRbqk+ îfbcb &_fb /0rodqqk_bq' c`m^cbbk cfb ^rc /5ü0-)---) rkqbo _bqqbqq 
dbjf_ fk^qr_b &Plomd fqf cb_o drqbj îq^qq_b cfk_) _bclqq_`qd _fb î^q_b &i^ `^p^(((') 
îbk^krqbo !:]h c^dq7 bq _^_b _fko _bqrj rkdbc^_q 0--- PGi^qqqq fk Pbc^mrkd ^qq 
_bo îqbkpb) _fb fqfaa _fbo cfqq_) jfb fqq PÜljlrq) Aq_` rk_ Plrdqqb) _fb bq ^r cf`_
0fb_bk jbq_b) jbqqqq bq klqoffab+ î- cfk_ ^ka' _fb &P_bqibrqb klk /0rodrr_ kfb_q _^)
.6/ b]ppq]ha rk_ ]Eebbekaj /4/+ .-+ ^if^f+
qql`c' rqqdbc^mo 3--- ^ka î`qqc rfq_ 6iqq_bob) _fb ^rc _bqoq ^if^oib cfk_ rk_) qrfb bo 
c^dq) fk .2ü/- P^dbk fj P^d`o cbfk qlbo_bk+ Pifa îbfkb ê;booqf`m!bfq cl Af`f P?lic 
c^q') j^o cf` dbkbcbqq) jfifqb cf`m _bk d^kgbqq P^d rk_ c^f' drq ^ra) jfb jbkr fc'qk 
kfb bqj^a dbcbf'fq qo^qqb+ Rkqbo _fbcbo ^fi^fqkca'^cq cfk_ _f` î^Llmbo((((' kfagq fkMb: 
dofcc bk) jbfi cfb gbkcbfqa _ba îb`a cfk_ kk_ j^k c^dq) ba cbf ^ka' bfkb c`mlqqb áqkg^mq+ 
qmbfqqb) di^k_b fa') ca'faq j^k cf`m ^k) _bk îli_^qbfq îbq_ gr db_bk+ 0a' j`q_` [qgob 
&Pggba`kp _bk^q[of`[qfdbk) jfb ba _^jfq cqbqgq+
îl jbfi fa' lbokbmjb kk_ jfo ^qqbm _fqoqm ëbook î+ l+ cOlagbcloq lbocfbmboq 
jfo_ ) jfo_ j^k gb[q _bj ê'booqq l+ îm~qbq:=rmlk `fkb Pormmb klk 1-- P^qbbk 
^Mr`mjbr) rkqbo jbfbmbk) jfb fa' lbokbmjb) ^ka' îbo^o_l rk_ P^bljl _f ^if^oqf( 
rbfqdl jfq gb .-- P^rgbqq cbfk jbo_bk) îifkbo k+ Pbok^) _bo îo^c Plj^cl _f 
fc^bkg^ rk_ bfkfdb Mr_bob rk_ j^k jfo_ fmj qql`m cqmobf_bk) _^c< `o Njcgllic jbo_b) 
cl kf`q ^qa jldqfa') kro _^cc cfb ca'k`qq _bo`fq cbfbk rk_ j^k qbfkb "bfq L`oqfbob+ 
Pfbcb) c^dq j^k) jfo_ j^k fk£a /?^qqfa bfkoffabk i^ccbk) rj mfbmbo 0.. cljjbk+
0k _fbcb d^mq m^q dbk^kkqbo cmboo ^jm ë;book /0l`^ifkl _Pirofkql ^rcdbkljkq`k) 
_bk 0mob Gmbooqf`mqbfq _ro`m 0Mö ¶"^_of`fra  dbgbf`mkbq`k /0of`cb fmj bjmclmqbfq m^q 
rk_ cro _bk ^ka' fa' `fk /?loq bfkdbqbdq+ /?fb îfb jfo dbcagofbMbk m^_boq) m^q bo
fmj 2- P^kgbqq rk_ 2- 2qoj_orcqc`mffmbk _`olfafdq) bo ^_bo clq! c_book klk îm~qbf
îrmlk îf`mbombfq db_bk+ îo cqmo`f_q fmj rj bfkbk }?loc`mrc! klk 1 ^fálk^q`r rk_ 
.-- Pm^qbo m^q bo fmj mfbo gqqo ['fkobfcb klodbcqobaq rk_ _^a Jba ^ka 6Üffacf`mq 
cffo 0mob î[gbqibkd rk_ fj îq^r_bk) j^k jficcb klk fmj jlmq _b_fbkq cbfk ) _^ bo 
cf`m bfkbk [ldifkd _bo îclog^ kbkkq+ Pfbc`qq ^fqlodbk jro_b bo bkqq^ccbk rk_ fcq 
^_dbobfaq) rk_ l_jlmq fmj dbc^dq jlo_bk j^o) _^m `o _fbcbk 00loc`mfqc< dbmbfj m^qqbk 
clqqb) jbfq J_o` cfa' rj jbkfdbo m^qqbk ^kjbo_bk i^ccbk) cl q^jbk _la' mbkqb J`qq_ 
_bo îo^c Plj^cl rk_ bfkfdb J_ob) jbffmb rj _obf &^iilqq^qb q?loc`mfqcg' ^kdbjlo_br 
j^o`ff rk_ c^dqbk) cfb cbfbk kfbmq jbkfdbo ^qa Rdlifkl) _bo fmkbk klk _bk kfbo 0Gil( 
r^qbk f@loc`mrg< dbc^dq m^qqb+ P^a m^q cbfqqbo ê'booqf`mc`fq kfbmq b_bqq dbc^qqbk+ Rb_bo_f`cg 
c^dq cbqqbo /0r`lffrl) 0Mob ê'booffa'q`fq jbo_b fmj _loq îfbmbombfq db_bk) cl _^m ba 
drq cbfk jfo_) fmj c^dbqq 0.. i^ccbk) bo jldb îlodb qo^dbk cofàm dbqrqd ^kgri^kdbk)
rj mfbo îbqqfqd` 0.. qmrk 8 _Çkfq jbkqf bo ^qq_boa qmaqb) cl qlro_b bo _fb PPboqo^da(
_b_fkdrkdbk lbofbmbqq) _fb _fbcbo ê;boo rj 0Mobo {qbooqf`mcbfq jfqqbk fmqqq dbjamoq+ 
PPfbqjbmo jéo_b ba fmj gro P^cq c^qqbk+ ü 09M bjmcbmfb jfa' 0Mkbk+
P^rc^kkb) _bk .-+ ^ii^f .143+
îa gbf`mkbq 7 P;bo Pfbkbo
0lm+ qm`qora qm^qqfd^oli^+
(' Ppa PÜ_jpp_ b]j^ ej ^an ì^aja jkj Ph]jca` ^ae PhÜknbaa bp]pp+
((' 0qpek ^†Ph_mq]nek]) ìn]b okj hepne) i]n ìkeekanjaqn ^a` plnejfaj jkj P]najp+
(((' P]` ^amkmpe_la `l]j` jib]bfpa ^pa ì^khhajpa ^ap 1 ìp]]paj) ^ea ì]n^a iepan 
Leekean ^a p] PG•]n_la qj^ ^ea Pae^b_leeÄapp+
((((' Ph]_^ ìeee_^apekj F+ 233 f]^ppa ^ea b]kkleb_la Hniaa 5--- Ppe]jpe) .----.. ^pa 
Gl]hbpa iep ^aje ìn]bape jkj Phkikjp) ^ea ]j^ana ei ìl]^p]e` qjpan ^aje +blnj+ jkj ]epekp]j`+
fl+ ^ka+ 0Gá^rr^q` rk_ 0Aif'cflbk /40+ .60
&0G≠+ /40+' /'n/h7llp]jk ]ep ^aj Fmbogld Akj RGe]ph]j^+ &Abm+ jfi+ `u`sf'
^kbfk îoi^r`mqbo) lloqobccifagbo ê'boo " 09M bjmcbmqb jfa' fjj`o _bo /?lmî
dbjldbfqmbfq Pmo`o ëlmbfq+ 0j ^f^kqbk îlqqba rfq_ _ba mbfqfdbk îblod qgfbiq j^k 
dbcqbor ^krcqborkd fq_bo _fbcb [ofbdarlqcbo) abibqb cqmlk ^j PA[lodbqf ^ra _bo îq^_q 
gldbk) fqq£a P^dbo dfkdbk rk_ _^kqq cq9[ fj P^dbo ^iib ^rccqbEqbk+ 0á^a' _bj îccbk 
_o^bmbqq cfb ^ra _bj P^dbo ^rc) rok dbdbqq Dlodba fk bfk / ^kbfibk Alok P^dbo 
`rqc`okqba "bq_ gr gfbmbk) jlcbf_ci bfk dolmba 0bqq &m^sfdiflkb kbiw^kl' ^rcdbc`mq^dbk 
j^o) kr_ bfk ^k_boba cqbfkba) jbiqba _bo ë`oo klk Prodrk_ _bj îlrqqboqqbro klk 
^áfgg^ dbcbmbkcq m^q) _^jfq 0Gq^_^jb _^ cfa' ^rcm^qqbk clqqrqb) _fa ^qqb ái_qmbfqrkdbk 
^rdbcljqkbk rfq_ grcag^rbk clqqrqb) jbkr cfb dblo_kbq ok^obqq+ Rkdbc^mo rok 4 Rmo
c^m _bc^dqbo ëboo gr Pmcbo_b) lmkb /?^ccbk) fk bfkbj Péocbkj^kqbc klk îlq_qr`m) 
jfq ^k^o_bombcg dbcffqqboq) rk_ dfqqd _roag _^a P^dbo jbd gr _bk [ofbdbok rk_ qfbm 
cfb rkdbc^mo m^q_jbda cg^cq j^qmbk+ ^k^_^jb cqfbd cldcbfaL gr [cbo_b rk_ dbo^_bqq 
/?bda prj ^rcdbcqbààqbk 0bî` obfqbk_) _bdbdqqbcb cfb dbqq^krcbj ëbook _^) jl bo ê;^qq 
j^o`ff qfbm+ îfb *doffcfqbk cfa' cl pr fcicbo_b rk_ bo qr_ cfb bfqq) fk£a 0biq 0R dbmbk)
rok ^ragfqormbk) j`fc ^fiba PPlcc _loq klo_bf cljjbk jbo_b+ îl dfqqd cfb rk_ _cfb_ 
_^cbi_cq qqqbmo ^fa kfbo îqrk_bk) _bo ê'`oo ^_bo dfqqd _bcq^k_fd _^i_ _^mfk) _^f_ _loq: 
mfqq) llojaoqa rk_ offajéoqa) lo_qqbcb _fb [ljm^dkfbk fqqq_ _^a Njmqqlqc d^qqg ^cibfqq) 
lmqq` _^m ba klqmfd dbjbcbk) fmk fodbk_ ^k bqj^a 0.. bofqqkboqq rk_ dbqqqfm m^q bo 
_^_bf kfbq ^radbcq^k_bk &aro^s^ do^kab mbkk^') grkq^" bo fq_bo gb_ba PAfkd cfa' bobfcboqb 
fqk_ jfq bfkbj îqla) _bk bo fqqqqqqbo fk _bo ê;^k_ qord) _fbcbqr rk_ gbqqbj bfka kbo* 
cbmqb+ îfq_qfa' qfbm bo _fb êqlkfm^dkfbqq cfa' dbdbqq _^a 0bqq fk Pbjbdrkd cbmbk+ îo 
qfbm bfkbk E^rmqj^kk klk mrqq _bof P^rgbk fqq 1 î`mj^_olkbk &Pnr^aob' ^rcj^oc9mf: 
obqq) _^qqfq /-- Pldbkc`mfqmbk gr Pmcbo_) fqq 5 îqmj^_olqqbk ^_dbqmbfiq) /2 ^rc _fb 
îbmj^_olqq+ Nfbcb Ao_krqqd j^o 0qkc^kda) _^qqr qfbm bo kla' bfkj^q i^kdb cm^qq
qk^`mbfq) qfbm dbjfmb "rc8llicbo kloofqabqq rk_ jlqqq` cfb fk cHbfm rqq_ îifb_ cqbqibk)
îfqqbqq qqb_bqq _bk Piqq_boqq+ îqq_if`m qk^`mqb bo _obf îqo^mbif l_bo dqbf`mc^j _obf îqbi(
qrkdbk &`lkqo^ab' klk î`r_^ojbkb) fqq_bkq bo ^qqb îbfq_^oj`qq _bo 0Übfmb k^bm ^rc( 
cqbqqq`) mfbo kr_ _loq 7 ^cqb _fbcb îbqq_^ojbk m^qqbk Pldbkcqmffmbk rk_ "rmklic _bf 
cf&m+ îo qfbm ^qqb Pldbkcqmémbk ^_cfmbqq rqq_ fmob PMcbo_b ^qqbfqq^qq_bo _fqq_bqq) jfb ba) 
c^dq j^qq) cbfqqb îbjlmkmbfq fcq) jbkr bo fodbk_ `fqqb îbmq^bmq qfbcbkq l_bo bfqqb /?^c: 
cbkqm^q ^racffmobk jfqq+ 06bqõlo _fbcb 0Fklo_krqqdbk ^qqb dbqolccbk j^obk) _o^a' _fb 
0á^qmq mbobfk rqq_ 0Gq^_^jb qfbm) _bqqlo cfb jfb_bo gr 2mcbo_b cqfbd rk_ ^kdbcfbmqa _fb: 
cba Plqqba mfr^rcofqq) îbfqqb îg`bHbqqp _qqobm _bk îlrqqbokbro Llk ^qfpg^ rok _fb îo: 
q^r_fqfm _fqqbk) k^`m P^rc^qqqqb groffacbmobk 0.. _ffocbqq) rqq_ cl dfkd cfb jbd) lmk` _^m 
cfb cfa' rrqbo bfk^qq_bo lbo^_cqmf`_bq m^qqbk+ Pbf îfk_ora' _bo 0f^`mq j^bmqbk jfo rka 
^rc _bk /?bd8 _bo îfkb dfkd fk£a P^dbo) _bo ^fr_bob fk _fb îq^_q) gb_bo gr cbfqqbj 
Nr^oqfbo) îbfq_^oj`qq j^obk ba bqj^ 23 l_bo 3- îqmj^_olkbk) _fb gb /2 Bif^kqf 
bkqm^qqbk clqqqbk) fk bfqqfdbk ^_bo cbmiqbk+ Pbq jfo cbi_cq bfqqbqq Rb_boc`mi^d j^bmbk_ 
&ab jf^ c^kq^pf^' obbmkbqb fa' 1 mfcbo_b ^rc _bk î`r_^kqf 7 kfbmq pj^o _^m _fbcbq_`fq 
fk _bk î`mj^_olkbk dbjbcbk) _bqqfq _loq ok^obqq rqqo _fb îbqq_^ojbk rk_ fmob "k^m: 
mbk8 ^_bo fa' cbmamb) ba jbo_bqq cl _ro`mc`mkfqqqf`m ^rc _fb 3- î`mj^_olfqbqq 3--- 
mfcbo_b cljjbk7 ba ok^obqq k^jqf`m rkdbcffmo ./- î`mj^_olkbk Pldbkc`mffmbk gr
.61 0Gá^jq^&b rk_ jmcfkbqq /40+ .-+ j^f+
fcicbo_b) kfbiib b_bkc^qqÑ 0--- fmc`o_b ^rÑqk^agbk+ pfq_`o _fbcb fmcbo_b cfqf_ jb_o 
ca'a_qfa' ^àp qqéggifa') _bkk cl bffq 60ldbkca'éyb cacfbcgq drbqqbo _obf fmc`fq` 0.. ccjcg) 0.. 
_bccbo`o 0bfq rk_ rkqbo dékcqfdbok Pho_aiqkfccbk) ^qÑ gqrbf gr f[cbo_`8 rk_ olbkk cfb 
0.. "kcg cfqq_) ca'ifbcgbk cfb cfa' grc^jjbqq) _^qqbk _bccbo ^rÑ rk_ cqb_bk cbcqbo fk _bo
Pa'q^a'q) ^që jbkr cfb 0.. fmcbo_b cfk_+ Rk_ l_jl_q cfb ^_cqbfdbk) jbjq£Ñ 0ro
îa'q^a'q dbq'q) qfbdq bÑ fê'kbk _la' ^j câbogbk) _^Ñ qmcbo_ kfagq 0.. kboqfbobk+ ìbgg: 
_^q_ _^q j^k dbc^dq) _bo dk^_fdb ê'boo jlqqb) _^cg cfb ^qqb f_ob fcicbo_b cloqcacfabk 
rk_ 0.. N*oqc< fj P^d`o _qbf_bk 7 cffo _fb fmcbo_b ilfo _ j^k fk Prodrk_ Nr^oqfbo 
c`_^ccbk) drcgclq_^qbk) ca'^yq j^k) cbfbqq bë rkdbc^_o 5--- l_bo 6--- d`j`cbk+ 
ì^0r cljokq rla' _^Ñ ê'^rÖ _`ë Pqboo^ &i^ `loqb af Jlkpfdk+'+ R`_bo_^rmq) j^k 
c`_^_q _^Ñ Pqbbo 0jfca'bk .5 rk_ /-)--- j^qfk) rkqbo jbqa'bk) jfb _bf ^k_bok 
&mbbobk) j^k`eb cfk_) jfb cfb b_bk cfk_) _bkk .--0.. klqqb cOécqrkd fj P^d`o cffo
cl éfbq P?lqc) ^ ka' qlkkqbk cfb _bccbo _bofqqbk cbfk) _l`c' cfk_ kfbqb jl_q ^rÑ:
dboffcqbq+
0j Jdbjbfkbk rk_ doãcgqbrq_bfqÑ afpboq j^k cf a_ _^_fk7 ¶bë cbfbqq cl lf`q 
Pbkqb rk_ drq fk Ao_krkd qb+  09_ j^db kfacq) _^Ñ îbdbkq_bfq 0R c^dbk+ ìla' 
_^_b fa' _brqb jfq îfrfdbqq dbcmolacbk) qkbia'b _fb =^a'b lbocqb_`fq rk_ jlqqqb bk 
c^_obqq) jfb cq^oc ^k 0^_q _^Ñ Pqbbo cbfk jlagqb 8 _fb cfk_ _bo jbfqqrqqd) bë
cbfbk 0R fmcbo_ l_bo 0R "rcg .3ü.4)--- j^okf+ }?^_o fcq jfq bfqqbqk /?loq) 
bë fcq kfbq PPlqq rk_ _bo ëboo P^cq^o_ c^dqb dbcqbok) bÑ clqqbk _brqb kla' 3--
00ldbrca'éybk fk£Ñ P^dbo cljjbqq rk_ kfbqb cfk_ kla' fk P0bcdyrkd 0.. ccqljlkq) 
0.. Lo_b rk_ ^k ^k_bok Loqbk) ^rcgbo _bkgbkfdbk) jbqa'b fk Plq_ofkdbk cfk_ rk_ 
_bf 3q+ Nrbkqfk+
6&ro cqb_q£Ñ jfq _bo j^kkÑgr`_q _bo î`r_^ojbkb k^a' jbfkbo dbofkdbqq 
jbfkrqqd fk fq^ifbk _bccbo ^që efbo rk_ cagbfkq jfo îfkbÑ efbo cb_o dbc^_oqfa' 0R 
cbfk) rj jbcgjfqqbr bë c^cq rkjldifa' fcq) _^cg cfb fk bfkbo Pa'q^a'q cfbdbk clqqkbqq) 
_^Ñ fcq) _^Ñ _bo dk^_fdb Pqboo ^qqbfk ^qqb àqklo_krkdbk cbq_bo j^a'bk jfq# rk_ 
kfa'q jfqq) _^cg fodbqq_ 0bj^k_ fc'k ^k bqj^Ñ bofkkbob l_bo bfkb bfdbkb jbfqqrkd 
_^_b+ Pl jfb bo£Ñ dbcqbok j^a'qb) c^dbk cfb) j^a'` bo£Ñ fk _bk Pagq^`_qbqq) _^Ñ 
cbf _fb Roc^agb) jbcg_^q_ bo Fbyqq'fk _fb Páfb_boq^db klk _bk Pa'jbf0bok boqfqqbk+
îë fcq ^r`_ kfagq jldqfa') _^cg P`fkb ê'booqfa'qbfq cl kfbq /0lqc é_bocb_bk rk_
qbfqbk c^kk) jbkr bo _fb àqklo_oqrkdbk 0..j ì^jmcb d^qqg ^qqbfk qofccq) l&'kb _fb 
+mfqqcb klk c^`_kbocqak_fdbk Pq^rmqibrqbk+
0_öo ël_bfq bjmcb_qb f`_ jfa' #
<qrë P^rc^kkb) _bk .-+ j^f .143+
0^qn + lk^aep
îodb_brcqbo dbofqqdbo Nfbqqbo 
2FkqlkfrÑ _b àqmq^kl+
..+ ^ii^f+ ^E^jf^q` rfq_ PBOqccflboq /41+ /42+ .62
..+ ^ii^f &î^jcq^d'+
&0..+ /41+' cO^qm_kq^kkki Pbkq UFU+ /--+ /-.+ &^fo`mfk îbok'
2Fk _f` Alfq cof_rod+ jfk ëofq+ m^_bk 0o` kbocéfq_qqkd kbocq^k_bk c]*
^qk _f` Alk PP^c`iF qj_ _br q^k_qkldq) j^ë jfk ê;ok+ klk cof_rod fcq _bd`d** 
r`q) qj_ c`mf`cbk 0[ bfdkb crfqc`mq+ H+
^fr _f` klk cof_rod jfk ê'ok+ cqgbr 0by cacofccqbk rlk _bk klk P?^c`àà kk_ 
_^o 0kk lb`cék_rkdbk `qqqf`mbo kffjbk qqféobk grclqkbk) [2qjc'kààq _bo &clmmmbk+ îl 
m^_ lfrm ëbf oof&[ klk 6fb`c'_bod jffqbqq ëok+ d`c`mof_bfq) 0ki'^ààq _bo cocqofccqbk) kbo: 
céfq_`qq cf 0kbr 0k qorqkbk jfq _bdbo) _^p ^qqbP) _bckk_bo _bë klk Aábfm_bod m^i_ 
fkdbq'`fj__ gr _bm^iàqbkk kk_ j^ë qb+
PbÑdqfqm ^k _fb klk îlilqrokk+
àqr _fb klk ^Giroq`k) lr`m _fbcbq_ îlmmf' gr c`mfac`k kk_ qr^P 0k _bdbd: 
kbq cm H+
^qk _br klk ccqbfm_bod) 0kqq cfkp c`mof_bkP 0.. qéqbokk) dbcq^qàq _bo ilrcc kk_ _^_f 
gr _^kqbk kk_ _^ë _fb jbmkrkd cfkbo c`mofccq céobo i^qqdbk qkbo_+ &îq^q fj 0..fcc+ 
00kq[ c+ /-/'+ ^ii^fq cli ^odbkq bfk 3lmm _bo c`mofccqbk klk î^cbif kk_ _bk klk 
cOb`m_bod db_bqq) d^r qrcf bok 0.. céobk+
PPkkcbo corkkqif`m jfqifd _fbkkcq kk_ j^ë qkfo bobk kk_ drqë kbojldbk 0j
klo) coljj) céocf`mqfd) jfgg) îqqfq_bo drq cork_ kk_ dbqoro^bk qfb_bk &cm_dqqlccbfq+
Pljqcq^d 0bm kbod^kdbk fcq bfk qffqc`m`o dbc`àà kë _`ë ê'boyldbk klj îrodrqq *%mbob) 
jfqq `fff`kq qkfccbk `off_ dbgbf`mklq) gr kkkcbok jfqq_oé_bok klk ccof_rod qljbr kk_ 
_^cbq_Ä gr ob_ d`cqbqqq kr_ m^q ^é`oqbm kPdbq^cgbk) ^qP fo ^k _`qr fffdbibdqbk db_bi 
qlbo_bk c``mbfq) _^ë jfo ffqkbo îoff_boif`mbk qorj jqkbocéqq_q kfqq jlqqqbk q^ccbk+ î-
m^_bk lka' jfo klk krkcbo crkqcfm^ccq) î- 0j ê;bob dbj`cbk fcq) kbocq^kk_bk) _^P 
_bo îrodqqkc`m ëö.-- kcc cofq^d @or`fp Fksbk`flkfp cfqqbqq î^oq dbc`mloobjq kk_ m^q 
0bm Nfkcq^d kk_ ^gifqqjrfmbk cfk ^Ercqob dbj^`mq îk_ clq 0kjfqàbk cfk) 0bm cloj 
jbk_bk 0jc[^- kccgr_ob`mbfq) jl mfk bo ^_bo cfkbk grd jq_bocq^k_ 0.. jbqq_bk) qqq^d 
kfbj^k_ jéccbfq+ /5fo kboqfdbk 0bcq ^_bo kkkcbo dbjffc crkqcfm^ccq 0j _^ë ëbob) kfqq 
_^orÄ gr qljbr) _^qqfq k^fm dbjfqccbr boc^obkqq _bo _fkd+ Pfbcbq_ crkqcfm^ccq fcq lfkm 
^qcl klk kkkP dbm^ààqbfq) _^ë qkfo rffrcboqq dqlr_bk _^o^r jlq qfqldbfq cbmbqq+ /?^ë
kqqkP _^qqfq _bo l_`o ^r_bo c^`mbqq céobo _bdbdrlq) jbqqbk jfo ffjbo îoff_boqf`mbk qorj 
^ààgfq kboàrk_bk+ P^jfqq cmbfq dlqq ^ààgfq _brlimbk+ P^qrok î^jmfcq^d UF^ j^m
&0G´+ /42+' î`or ^k î^cbi &^fo`mfk î^cb!'
IUUSH
î`mrqqmbP kk_ cO^qq 
gr îbokfq+
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Ob_rq^+
&Abb_j^]n &Pkle_ aejaao 00np_b"  _kj [n_e^qnc _ejcanpe) kanch+ PAÜ]jq]h_ nki 5+ qj^ hh+PGÜ]e+'
ì`o!dbcbii)!cl!-0!_b^q!_bob!qljbk)!0cq!Mlr!ê;F^k_)!ifbdq!gjécb_bk!îbkqfeq_!
Ak_!ccqlo_ifkdbk!qkq_!cagfb_!dbcqbok!-0!_bj!_bob+
Pqbj!_bo!Pffqc`_bk!cfk_!0j!_öb!__!US`!j^rk)!î0!cqgbkq!ci^jjfkd!j_!
^k_bo!Pffqcagbk!j_!_^_bkq!_fb!qéqcafbk!_o_!c_lr_qj^k)!_bo!bfk!0cq!_bo!ê;boo!klk!
ccqlkgg^k)!_bo!ffjbok!j_!jcbok!klk!îo^kclk!lboo^qbo)!_bo!^k_bo!Pcq!dÑk^kq!_bo!
ci^jjfkd)!fcq!klk!"bfcbo0qlbo_)!_bo!_ofqq!0cq!dÑk^kq!_bo!ê;^q&`o!j_!cmofagq)!`o!c_b!
bfk!_fabo!dbib_qbo!j^kk+
Pqbkq!_bo!c_boo_ld!_^qq!rcc!Fuuuu!q_kcbkq!PLi^kk!_f!0j)!_bol!cfk_!kfq!l_!
uuu!PLF+!dkq!lk_!0cq!_^o!0 õ!_bdofccbqq!_bo!+Nrc^m)!0kqkq!qlqkbk!0cq!M0!jbcq:!
clfk!rqq_!ci^k_bok)!_fb!cfk_!drqbo!j^m!_éagcbk!j_!cm^k_q_ld`k!j_!0cq!0bm!cqbocbo!
^k!_bo!g^q!iéqbk)!_bkqq!Llo!do^kclk!okk_!u!J+!j^kk)!ái_`o!bo!qr^0!klo!îo^kclk!
0k!^iàqkbd!_^0!dboffcq)!_bkqq!bo!mbm!cfb+
îo!_^q!...!∂%mlr_q_r`_ccbk!j_!_ofccfd!^k_bo!_r`_cc`r)!_fb!j^qq!kbkqmq!îroq^r!j_!
crcq!_^o__!^k_`oq_^i_!_rk_boq!ci^kdbqq)!0.£f^_fr_cbk+
îo!_^qq!rcc!Vj!j^kk!0k!ilq_ofkd`k!dbcb_fbcq!0..!o`qqkkd!_bo!ilq_ofkdfc`_bk!
i^qq_bqq+
PPcc!îrkkq^d!kbod^kdbk!&.-0!Pf_fi^qb'!cfk_!_fb!cObfcfdbqq!0j!ê;bob!cqlccfd!jlr!
_bk)!cá^jjifa'!_fb!îkdbic`_bqq)!mf`^oqbk)!îibcqq`o!j_!Pkodkqq_bo!bfk0!j_!_fb!Prq*!
c`mbk!j_!i^qkm^oq`o!^k_bo0qbfi0!j_!_bcb_^a'!clif`_Ö!gqkéc`_bk!q^d!j_!qq^`[q)!_la'!
jro_bkq!_fb!Prqc`_`k!kr_!i^qkm^oq`o!_br!^qq_bok!0b!cqr^`_!0qq!j^ccbqq)!_^0!cfb!cifb**!
afbfq!jrcqbkq!Rqq_!0k!_bj!cifb`mbk!j^oq!dbob_q!0j!î^ob)!_^0!cf!cirl_bkq!0..!lkk0!
Prqc`_`k+!_l!bo_r_!cfa'!_bo!P^cq^o_!Rk_!^k_bo!jfqq!0jqk!j_!0iq`k!_br!Pfqqcacbk!
j_!i^jm^oqbor!k^a'!lk_!ca_rccbk_!0k!cm!rqq_!jboqb!clifb('!îmff!kfbo!cqrk_bk!i^fqd)!
_la'!j^o_!b0!0^!_bo!k^a'q!dbqa_fkdbq!j_!dbcqfqqbq+!_l!jlok_bÑ!j^oq)!îmofacq!_bo!
dÑk^kq!d`cbààb)!_^0!bo!cbi_cq!0^iqb!lcc!_bo!îq^qq!@)!lk_!UUS!qlqbo!mboclkbqq!ifbdbk)!
lk_bo!_bkbqq!cfk_!US!Pffqc`_br!gif_bqq+
0qbj!^i0!_^qqr!k^`_!_bo!dbq^q!llk!îo^kclk!mb_boj^k!_bfjd`gld`k!0cf)!î-!
0cq!0R!_bj!c_bomldbk!dbob_q!jlo_bk!llk!_br!i^k_Ñ_^oobqq!lk_!i^k_iéqbk)!^q0!bo!_^qqqq!
_^ë!0kq!_bob!db_loq!_^qq)!_^0!_fb!îf_drlcc`r!cfbkq!^o_bfqbo!lk_!bo!_bo!ciracq!__bfqq!
^agq!kfq!_^_bk!cli)!_^qqr!`o!qlkkb!kla'!jldb!cm!^ccqbomfr!kfqq!_^m!_bqofbdbk)!_^qqr!
jfqq!`fqqbok!i^qqdbk)!lboobk!i^dbo)!lk_!lcc!_^0!_^_b!bo!cfqqbqq!0..d!0..!ilc^qq!lbo:!
c^jqbq!rqq_!lbojbfkq!_bo!dbcbii!l^cq)!_bo!*cmbomld!jbo_!_fm!kqlkq^d!0..j!ibrdcq`k!
lgc_ob`_`k!lk_!dbk!cObjlrq!gfb`_`k!lk_!cfk!i^dbo!_^!ca'i^a'bk+
&PLF+!/43+'!ac^i`^g!PLc^of^!îclog^)!+cc`ogld!Mlr!PO^fi^k_!&Abm+!jfi+!`u`sj'
^fq!_br![`ogld!Mlr!Pffodrr_+
Pbkq!îoi^racq`cqbk!c_book!îbogld!llqq!/0rodfrq_!(
îoi^r`mqbcqbo!ccéocq!rqq_!qobccifafcqbo!îboo)!qrfcbo!lbob_orkdÑjéo_fdbo!PPboql^r_qbo!
rk_!Por_bo!(! "}0!jfo!llk!Fobj!fq_bifq!îbcrk__bfqÑgrcq^k_)!jbiagbo!0_ob!îl_Çfq!fk
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_br &bqalbqjfagbkbk î^dbk cbigo caafjj rk_ cz^oq cgbfjcragqb) clocbfq) bjmc^k_bqq qq'fo 
_^off_bo jbd`qq rkc`obÑ 00boq'`qiqjccbÄ ê;oé_boif`ê'`o Pfbqb rr_ rkcbobo jfq _bclqq_bobj 
/J'ijlEbr lbo_fqqf_`qqbk "o`rk_'a'^cq fj qfbccqbk ëbogbk ccfb_^rbok+ îbdbkqmbfqÑ ^_bq 
cfk_ qq'fo jrq _qqqa' _f` dqffaqfagb ccq^ajqaa) _fb rkÑ jfqdbqcgbffq qlro_b) _^d P%cgob 
ëlF'bfq cf`à' _bccbo _bcfk_b rk_ _qqoa' dlqqifacb îifqb _bo`fqf gro coéd`qbk îbcrk_dbfq 
dbi^kdq cbf) gr qqrj_bo_^qbo "obqq_b rk_ N[ol™gé`cqcbfq _bokbdq) j^Ñ rkÑ îlqq) _bo 
îoldqb rr_ /0bcq`) &^kdb "bfq îiff`c rk_ îbdbqq _qfqqdbr i^ccb &cbifu c^rpqrjnrb
bppb sbifq'+ Rr_ ^kaõ Pcgob îp`biibrg) _fb bq qlk bfkbo cl cbdjbobr Po^kcicbfq _b:
cobfq m^q) qqqldb bq _bcq^k_fd rk_bocbmoq rk_ fk _bq lccbkqifafbk îrkcq _bj^mobqq) _^Ñ
jfqqqcbmbr jfq klk d^kpbo îbbqb+ P[to c^qf`eb) _bk cfqqba' 0mob ê'lmbfq jfq îbfqqbo 
bom^_bkbk i^fcboif`mbk }Gq^gbcqaq dbcq[ilccbk qg^q) m^q rkÑ ^rc _bclk_bob /?bfc` bocqbrq) cl*% 
qrlf'! qrbfi jfq ff_bo gb_bqq 0rj^a'ë 0mobÑ îiéaÑ rr_ 0pmobq Nabqq_b jfb ff_bq jfc`qb 
bfd`fqb rkõ cobrr_caq^cqqfa' cobrbk) ^qÑ ^qqbm jbfq jfq gjbfcbqilÄ é_bo[brdq cfk_) _^d 
îf` qqqqÑ fk _fbcbq î^agb cbfqqbÑjbdÑ lbodbccbk m^_bqq) clfq_bok fj îbdbkqmbfq db** 
kq^d rkcbqbj dbdbkcbfqfdbk /?li'ijlRbk rk_ _bq ^fqcof`mqfdbk rk_ ql_bkÑjboqmbk 00b:
l_^bmqrkd _bo Pbqcmo`aqrkd`qq rkcqb Pábkjfqqd rk_ &§frc`mqfbdfqkd fk _fbcbqq "ofb_bk 
r`oi^kdq m^_bk+ îbdjbdbr _fqqbk jfo 0mo` îg``qibkg fql`mj^qÑ _bf rkcbobo dbdbj 
cbfqfdbk "obrk_ca'^cq rk_ dbcfmqlccbrbj Pffk_kfd) _^d _fbcbi_b _^Ñ lbobfk_^oq` ê;oç 
dfk^q _fbcbÑ c[qfb_bkÑ l_bo) jfb cqb£Ñ kbkqqbk) _^Ñ cbfboif`igb [kcqorjbkq _bÑ PPbo: 
qo^dbÑ rkcbqbj _loqfdbk îbc^r_qbk Pild^jf [bqbo fm^kfd^olq^ rlogbfdbk q^ccbk) _^** 
jfq bo bÑ jbqqfdcqbkÑ fk _bj îmbfib _robmqbcb) _bq ^rc rkÑ rr_ rkcbq îb_fbq /0b: 
∂grd q'^q rk_ rkÑ bfqqbk jãoqqf`mbr áiffÑ[rd _^o^qqÇ fqq jldifamqbo îdrbqqb ff_`o: 
cbk_bqq cãkfqb) rj rkcbocbfqÑ j^Ñ _^ofk bkqm^qqbk fcq qbfcifqà' rk_ cibfdfd rk_ klq 
àq_i^rc _bÑ llodbcqmofb_bkbk rk_ _bcqfjjqbk îbqqqqfkÑ '& moffcbqq rk_ jfq _bobfqjf_ 
qfdbj îfqqkb rk_ jfb jfo jéqqc`mbk kfbmq gr rkcbqbj îac^_bk) j^Ñ rkÑ fk _bo 
áqrÑcémotqd _bÑ _fbdc^iifdbk îbc`macq`Ñ grclqkjq) bocéabk gr clkkbk+
0qq jbqbmbo /?bfc` 0mo` îm`biibkg fq'q` L_ifbdbk[bfqbk bocéiiq m^_bk) _^Ñ kqqÑ 
gqq qqbqqfqbk) c_kqqbqq jfo kf`ê'q _b^rcmqfq`mbk+ î`o ^iija`mqfdb îlqq _bdffkcqfdb _fb** 
cbq_b qq^a' Pmobqq P?fqqqcagbr+
îbdb_bqq gr f[^rf^) _bk ..+ PO^f .143+
î^ib^[ 0G´ ^ o f ^ î c l o q f ^ )
PPf`b : îq^c) @qbopld klk 6Gi^fq^k_ r+ c+ j+
(' ìar b[npa^_ fjjb_^aj GÜ]np ^aje `Üp%edjaj qj^ Pp]bban [nea^re_B') ]i .4+ 6<kö+ ei Pjm_n 
pkn Pp]j`8 cabplhkbbaj) b_ephk° fa^aj cçnbpaj ]qÉ) ^an jealp ejjanp pean Ppkj]pahe bapjaj /0_eprepp 
_nbp~npa+
&6G≠+ /44+' [^iifd^qli^ ^k _bk y;`o"ld _lk cRá^fi^qq_+ &Abm+ jfi+ DUDSFF'
PLibfqq 3oi^ra'qbq ê;boo! îbcqbkq _bc^k_ cf`m _fbcbq ëboo cbi'q jldf) j^k c^rk 
c^dbk dbkbcbk+ áiqfc _br Pi_bqq_ ifbd bq ^fib cbfqqb ê'^rmqibrqb mfc^jj`korcbqq rk_ 
_bcmo^a' rr_ _bofbqm cfa' jfq fmqq`k) jfb cfb jfq _bj P^d`o dbdbk _fb îagjbfgbo 
_lqofqabk jlaqbr rqq_ jfb bq jliqb) _^d _f` î`mj^_olk`k rk_ îacq^`c'qo`fq'bk cfq[
.65 J^kr^ib rk_ Jfccflbqq /45+ ./+ J^f+
lo_k`qbk) fk_bj bo bfkb i^kdb Pq`_b cgfbiq) jloff_bo _^kk `fkb d^qqgb /?bqib db* 
cmolq[`k kjo_b+ P^kk _bc^kf bo) _^cg ^iib Pldbkcacffmbk fmob "c`o_b bkqjb_bo qq^a' 
Prodrqq_ c`mfabk l_bo k`oc^rcbk clqqqbk) _bkk bo jfii) _^cg klk krk ^k ^iib Pldbk: 
cagémbk Gr ccrgg d`mbqq) qqgbfiÉ jbfi cfb gr [2cbo_` _bk Pldbqq kf`mq drq m^qq_m^_bqq 
iärkbk) qcg`fiÉ qlbfi fk _fbcbo db_fodfdbfq îbdbk_) qrl cfb gqq ccqqcg ff_bo_fbcg _bccbo 
q^jmcbk olbo_bk) P`_brdjfqqbiklqm m`ooc`mq+ J^k cac^mq) _^d jbo_b bqol^ 3--- 
p"cbo_b _bqobccbr qb+
2ird P^rc^fqfq` _bk ..+ J^f E43+
îd gbf`mfq`q7 _bo Pfbqq`o
Pli') "bqo+ fm^qqfd^oli^+
./+ J^f &@^kq^qb'+
&J+ /45+' Pbkq ^k [`qfqo+ Alk cO`ag_`od( -qoagfl Pbj 536'
0Pjq'bo coékqqf`[ qkfRfd _fbkkcq jq_ j^d jfo drqbd lbokqldbk 0qqllo) î_ibo)
_bcrk_bo ifb_bo jq_ d^o % dbqofÜjbo drqbo coffkk_+ /?fo cq^_bk _fk coékkqqf`m ca'ofcc: 
qbk) _f` lkqqd _fk Poff_boif`m doqqfq_ dbdbk lkqq? îl i^kdbo îl dbkbfdqbo _^ok 
db_bqq) d^o jlf lbocf^qqr_bk jq_ jffgcbk _fo _bd clif`mbk _^ka) _bo jfq jloqbk
fqfqq gk jbccbqq fcq) jfqf lkdbgjfccbiqbj bo_fbq`k) jl _fa' ljqcbo _fbkkcq gqq îob) 
krm l_bo drq bj_bobk jl`mqbk) _fb kfqq dbcm^ooq) îrqq_bo jfqq ccbombk _^odb_lq(
qbk clqqbk jbo_bk+ Pk_ lcc _bdofcc _fqqbo _ofbcc) _fb ^qiboqbm _bo qbmcboif`mbfq J^fb** 
cq^q drkcq lcc lkkd lqq_ ^qq_bo lk`f' lbooboqq dokqq_ _bofqobqq) P?bo_bk jfo qql`[ 
lkqqcbo mcif`mq lrkcboqq grdbj^kqbqq _bof`Bgq qrr) Pfb jfqq lkkd qlli dbk`fdq j`obqq) 
0k cof_if`mbk orjbk) îl lbo _fb jfqq îobk ^r lkkd i^kdqbk) gr cfk+ îd fcq
^_bo _bd Prodrkcacbk ëboyldbqq fk`mqqrkd) lkqqd grllo ^k) ^id _bo qéqcaqbr a^qflk 
kfqq _fb jfkcqbk lccbkqm^qiqbo) gr qobkkdbk lqq_ _^oqq^`m lcc cf llcfcljbkifa' jfqq 
^kgrd ^iibo jfo_ dff cqbRbk+ /?fo m^_bqq lk`f' llr cmbook "äodbk î`f_ibo kfqq ^qq_boP 
lbokljjbk) _^qqr _^d cf 0k cfrbqqq _mjbcbqq gqq ilc^kqq c"qq _bkq Pmrok llr _bqk 
Prodrkc`mbk ëboqjdbk lqq_ ^k_bok _bo cof_ gjfcqmbk _bo qbmcboifa'bk J^fbcq^q) p0Uk: 
_bok cffocqbr Lqq_ cmboobqq dblcckbq Lqq_ cf _^cbi_d bfqq cbmcboif`m {qbolii_ _^odbcq^kk_bk 
lk_ m^_ Pffqbokkd db_bk) lkqqd lqq_ lkqqcbok îm_dklcbk Pqië cof__off`mbo _bk cof_ 
^_dbdif_bq lqq_ _^o 0k qqrm dbgldbk cfk+ j^d ^_bo _fb jbmfqrqqd cm) fcq Lqqqqd 
bfdbqifa' kfqq irk_q) _^kk _^d jfo jlf _`lfr_`qq _bk Prodrkc`mbk &mbomldbk ^_ 
j`oiif`m`k lcc lqqqqd dbi^_`qq lk_ cf`m cqrk_qif`m jfqq ^iibo cqboib lqqd qq^`mbob) _bcM
difqm jfo ld _`mbicc r^qffoif`m`o ob`mq camri_fd cfk_ P0qq_ lqq`m qrk_) /"k jfqqbk jfqq 
drkcq _bo ê;bfifdbqq PAofl^iiqfdcbfq 0pj ^_boqk^id) l_ bd _^o^qf clqkmq) _^d lqq`m d^o 
crj dbj^k_q fcq) cOfqq`oif`m gr _`cqofqq`k lk_ clqqbk _fiqf`m kfqq mlccbqq) _^d [bj^qf_ 
_bd c_bfifd`qq cOf`md) _bqk jfo gr îob 0qq clifa' l``m_ dbql^ambr cfk_) llr lqqqqd 
jfqq îrqq_borqqd clqiq gfb`mbqq+ Pl`m jbfcg _bo ^aj^acqfd dlqq ^iib c_bombqq 
cbkkbqq Lqq_ _bj dbob`mqbk _fb îqo^ccbk _bo bjfdbqq îbqi_ &îbifdqbfq' gr gbrdbk+ _bo 
jbif _f`m lr`m ^iqgfq gr dbcrk_mbfq jq_ d`r^iibfq qfmd) î`bi rqq_ îobqq qoffjqfagbk 
cffo_bobk+ P^qrok îrkfqq^d UFF+ J^m IUUSF-+
î`mriiqmbd lqq_ cO^q 
gqq Pboo^+
.0+ .1+ 2-fa+ PGi^kr^ib rk_ 0.ffccfkbk /46+ /5-+ .66
îbkq &P_bqqqq {q`fkof`m klk ccqb`m_bod Akj [;la'bkob`L_bod) [cq`fdbok gr êqbf_bkmbfqk) 
kkkcbqj d^o îrk_bok qfbMbk kfq_ dbqofqqrbr coffk_+
.0+ ^if^f &îbok^qfrÖ'+
&0G≠+ /46+' cci^kqd^oli^ ^fq _br 1'`o)"ld _lk P}´^qi^fq_+ &Abm+ jfi+ `u`fu'
^ffbfqq îoq^rfmqbo c<boo# îbcqbok rk_ _brqb fcq j^k fj P^dbo _bc`m^cqfdq dÉ** 
jbcbk) _fq îfkgbijrcqborkd 0.. _^qqbk) 0'f^kk cffo Pii^kk rkqbo fmobk {q^rmqqbrqbk) 
fk îbdbkj^oq _bo "lkqjfcc^ob _fbcbÑ rloqobccif`_cqbk Pqboo^) _fb _^gr ^_dblo_kbq 
t^obk) rj gr cb_bk) jbo fk _bk "lqkm^dkfbk cbmqb rk_ jbo j^ocqmcboqfd cbf+ ^fflo** 
dbk qkbo_bk cfb) dq^r_b f`m) 0Gfrk_kloo^qm fk &Pjmc^kd qq`mjbqq rk_ _^kqq jfo_ 
j^k _^o^qf dbmbk) îbq_ 0.. db_bqq+ î`fqqb Pqbooqf`mibfq obbmkbq) ^j .5+ _fbcbë klk 
mfbo ^rcgr_ob`mbk) qr^õ gb_l`m c`mqk`o 0.. dq^r_bk fcq) qm`fqd jbfq j^qq fk _fbcbo "bfq 
_fb îlq_^qbk qql`m fqf`mq lãqqfd grkq áqrÑj^oc`m cboqfd kq^bmbk q^kk) qm`f&ë qkbfq _fb 
Üqb[qb fmj kl`m kfbmq o^qmbk qkbd0R0≠bm`k) clk_bok cf`m qql`m _bccbo 0R bomlqbk) _b: 
klo bo cf`m _bk &Pfkcqéccbk _`ë lccbkbk [bq_q^dboÖ rk_ _bo o^rmbk Pkcq &do^ka 
^bob' ^rdcbmb+ 0mob Pqbooqf`mcbfq qkfo_ _bk^bmofbmqfdq qkbo_bk klk _bkf) j^ë jbfqbo 
boclidbqq jfo_+ +
PPlodbk^kkqbo {qboo m^q) jfb f`_' kbokbmjb) ^rë cbfkbj Pqbbob 5 òlqlkkbk dÉ** 
_fq_bq) jbqfmb dolmb îagq^`mqm^rcbk 0.. 2mcbo[ rk_ 0R "rm cbfqq jbo_bk rk_ bfqqbo 
k^a' _bj ^k_boqq jfq _bj "bfk_ fqq "^jmc clkqqkbqq clHbff+ _rccbo _bk Pq^rmL 
ibkqbk _bo cÜljm^dkfbqq m^q bo cb_bfqq P^q^fcilk bfqqbqq 0Üfqqbo klj }Pqfbm l_bo dolmbk 
Pqboo^ ^qÑ áqkcémobo klodbcb_q+ îbo P?bcbmq ff_bo bfqqb &@lilkkb' fcq îlk No_bofdl 
jfq _bj îo^cbqq 2rifr0 rk_ _bqq îbfkfdbk ff_boqo^dbk rk_ fmqk _ro`m _bk P?^cq^o_ 
^qqdbjfbcbqq qklo_bk8 b_bqqcl m^q bo ^qq_bob /0bcbmqb boq^ccbk) jbqbmb j^k jfo 0R bo( 
q^rqbok kbocmol`mbqq m^q+ î- _^q_ f`m cfb dbqbcbk) qkbo_b f`m cfb Pmobo klodbk^kkqbk 
P;boo&f`mcbfq jfqqmbfqbk+ î^ f`m mbrqb fqqf 0fjjbo j^o) c^rq dbk^krqbo îlk "b_bofdl 
_fbcbqk Pqboo^ 0.. _^qqcbqq cffo _^0 drqo^rbk) _^ë bo fmqk dbgbfdq rk_ rj _fbcbÉ pÜqjq 
^kprkbmjbk) fqq_bj bo c^dq`) bo qkbo_b fmqk jfq îobrb _fbqqbqq q`+ îbk^kkqbo 
^rqjloqbq` fmj jfq drqbk) _bk Rjcq^r_bk ^kdbjbccbqqbqq /?loqbk+
P^rc^kkb) _bqq .0+ ^if^f .143+
îbo îfbkbo
Pqlm+ 2yÜbqo+ fcÜ^kf`m^oli^+
.1+ ^if^f &îmfmm^kfrÉ'+
&^if+ /5-+' î^mmf^qql ^qq _bqq 1;bo"ld Mlqf 6'f^qi^qq_+ &Abm+ jfi+ ``f'
îrobmq^rbmqfdcqbo rk_ qÜloqobccqf`mcqbo íPqboof
+ + + + îbfkb îrobmq^rbmq klk P?rodrk_ jfo_ _fbcb P?l`mb cbfk @^kqlkkb(
jbkq fqf`mq kboqbdbk+ 0.Ü^k c^dq) _fb îqbopqb cbfbk _^dbdbk rqq_ /?fqmbqj c^dqb
/-- J^kr^ib rk_ Jfccfkbk /5-+ .1+ J^f+
jfo dbcqbok 6i_br_ cm^q) bo [^Lb qflag lf`q` îbcag^cqb dr _bclodbk) bi'b bo ^Lobfcb+ 
îfag`o fcq) _^d ëboo /0^oqlqljbl fi' j ^j îlkkq^d Jlodbk bfkb îfc^kb bfqfd^_) 
qrbiagb ^rPdbdbfagkbq drq qkfocqb rk_ qkb_oj^iÑ îqlcc`) _f` cbfk ààirq ca'qkbo j^agqbk) 
^_cé_oqb) qkbd_^i_ bo fcgoq céo _bcc^o ^rÑdbobfkfdq i'fbiq) ^që gb+
î^ rkqbo bfkbj "obf : P^kqfbo) qofb cfb bë kbrkbr) l_bo qofb fa' bë kbokqbk 
jffo_b rkqbo bfkbj "^_kibfk bqifagb îa'qkbfd`o dbdbk _^ë fk bfkbj îlocb qfbdbk_b 
îa'ild Jroqbk dbdldbk qk^obk) fk^mqb cfa' _bo cmboo klk gOljlkq jfq bfkbj î_bfib 
_bo Pbkqb) _fb bo _bf cfa' _^qqb) ^rc) cfb ^rcdrgra'bk rk_ ca'ikd cfb fk _fb "ira'q+ 
îfkfd` _qfb_bk ql_q rk_ kfbo ifbd bo FOb_bo dr îbfkbo îro`_q^kagq cff_obk) _^jfq cfb 
ff_bq f_ob cOffcqrkdbk rk_ _fb lmq^kb) qkbi`_b cfb cagjfb_bk) ^rddbco^dq rk_ r`o_loq 
qkbo_bk qlkkqbk+ Jfq _bj &mbokf klk Pfljlkq q^qå ^r`_ _bo &mboo klk P0fof rk_ 
_^qqb jfq _bo dk^_fd`k cbo^fq `fkb &^rdb Rkqboob_rkd) _bo FOfbj^k_ ^kdbo _bj &mbokf 
klk =c'fbqm`ià^ _`fjl_kqb+ <iië _fbcb _`f_br cloq j^oboq) cord fa' _fb dk^_fdb cvo^r) 
l_ ê;boo klk 00fof fk Cobf_rod dbqr`cbfq cbf+ îfb ^kqqkloqbqb) bo cbf kfa'q _loq db: 
jbcbk) jlq'& ^_bo _^_b bo jfq _bj ëbook klk îobmbod(' dbcmolagbk) _bo f_j c^dqb) 
_bo "_qffd klk "o^kcobfag qobf_b _fb îafqr`fd`o qb_qg^cq ^r) _bk "ofbd dbdbr îbfkb 
ìroa'i^ffa'q klk /0fqodrk_ jfq ^iibo "o^cq dr cff_obk rk_ j^agb fdfqbff c<lcckrk: 
dbk k+ c+ qk+
îbcqbor PF_bk_ cord fa' fj îbcmoffag ê;book /5fii'bij) qrbiagbk ccf`cagbf_ _bo ê'boo 
klk îlqfq^m d`_o^a'q _^_b < îo ^rqfkloqbqb) _bocbi_b _^_b kla' kfa'q jfq îbfkbo îroam 
c^ra'q dbcmolagbk) qkbd_^i_ bo cfa' fk doldbo Üircobdrkd _bcfr_b) rk_ cffdqb _qkgr7 _bo 
_l_b ê;`oo _^fq kf`[q kfbi ^rc _bk "lkfd rk_ _^oc bë ^ka' kfa'q) _bkqq bo fcq ^iidr 
rkdrkboiPccfd+ ìbë P?`fq`o`r qf_bo ^iiboibf îqiidbjbfkbÑ cmobagbk_) boàrk_fdqb fa' jfag) 
qr^õ îbfkb J^gbcq^q klk PP^r_bjlkq dr c^dbk qkfccb< qrlo^rc bo ^kqolloqbqb) _bo ìlrfd 
c^db) bo _^_b cfa' rfagq _^orj dbqéjjboq rk_ cfqjjbob cfa' kfa'q _^orj+ îë cagbfkq 
_bqkk^ag) _^d Pbkbo _la' bqqk^P _bofagqbq _^_b+ 0a' qkbfd kf`mq) qk^ë fa' _^klk _bk* 
ibr rk_ dq^r_bk clfi+
ìfb _fb_bo db_o^agqbk kfbo îagqkbfdbo _^_bk ^kddbc^dq) cfb cg^_bk _bf _bo cbfr_: 
ifagbk akk^_borrd _bë ê'bodldÉ _bcagilccbk) cfag dr c^jjbik rk_ figj brqdbdbk dr 
dbi'bk) rk_ qkbo_bk .-)--- J^kk cq^oq cbfk+ 09_ di^r_b) cfb _^qqbk bfrb doldbob 
0^_q dbk^kkq) jbkr _fb "roa'q cfb kfa'q _^klk ^_db_^qqbk _^qqb+
îbfkb ëla'qq'+ klk îrofk((') _bo _brqb Jlodbk bfkb Jb_fdfk dbkljjbqq rk_) 
qlf` bo c^dqb) _bdjbdbk kfb_q ^rÑdb_bk qlokfqb) _^q jfag dr cfa' orcbk i^ccbk+ îqië fa' 
q^ok) q_bfiqb bo jfo rkqbo ib_d^cqbk dobr_bk_bdbrdrkdbk jfq) _^d bo dbcqbok îq_bk_ 
kliicqffk_fdb rk_ dbk^rb P?bfcrrd cf_bo _^ë bo_^iqbk) qk^ë bo 0_obo îgbbqqbrd klk 
î`fqb _bo dkbq_fdbk "o^r dr c^dbk _^_b rr_ _^d _brqb Jlodbk b_bkcl ê;boo /?fi** 
_`ij klk cOlagbcloq f_j _fb arcqoadb îbfkbo ìroagi^ra'q klk Prodrk_ ff_bo_o^b_q 
rk_ qkcq_obk_ `frbë Fakd`or =bcmo^a'ë cf_bo _fbcbk îbd`fqcq^r_ rkqbo ^r_obj dbc^dq _^_b) 
fgJlj^ol cbf bfr 0c^oo+ &J+ 21+' îo _^q jfa') /p_[ ê'booifagqbfq dr _br^a'ofa'qfdbqf) 
_^d bo kff`_cqbk "obfq^d) _bk .4+) ^_obfcbk qlbo_b+ 09_ ^kqolloqbqb f_j) gb _^i_bo 
_^0 dbcagff_b) rok cl ifb_bo cbf bë jfo) bofkqf`oqb fi'ff ^_bo qkl_ijbfkbk_ &`lkfl prl 
m^oqbp^kl') bo cliib kfa'q jfq _ildbqf P?loq`k cljjbk) clk_bok _roag _fb î_^q _fbcbk
.2+ /E]e+ ^Gi^kr^ib rk_ PLfqccqébk /5.+ /5/+ /-.
Rjqofb_bk rk_ NqAbf_`rqfdàbfqbk bfk &cqq_` kq^imbk+ =o lbocmo^`m) ba gr qmrk+ ü 09M 
bjmcbqgqb jfbi' 0mobo c<booqfa'ibfq+
P^rc^kfqb) _bk .1+ ^ii^f .143+
Pmobo ê'booif&fmàbfq
îodb_bkcqbo îfbqqbo 
Pkqlkfra _b ^imf ^kl+
(' Pance+ Pneab ^a` &Pn]baj ?kj ìnalanf ?ki 3+ PAh]e+
''& 0a]j ^a PkilalÉ) Ppb_lkb ?kj `qnepe qj^ 6Ghepchea^ ^an P_cajpb_M]bp) nk]n ?kj ^an 
[anfkcej j]al ]GÜ]eh]j^ cab]j^p nkkp^aj &?ancp+ ^aj Pneab ^†Phlle]jk†É ?kje .-+ Phlneh') anbp]p( 
papa ^]jpe Pane_lp ej P]qb]jja qj^ pkqn^a iep j_qaj &Pnbh~nqjcaj j]al PAá]eh]j^ fqnå_Ü ca( 
b]j^p+
.2+ ^ii^f &îlmfkb'+
&0..+ /5.+' ê^d élõ Prg`ok+ &3f_d+ P_c`m`f_b'
¶Plqq ^a` "qc` epG_caj) ]e` ^ea Akj Pbkq ^acanp l]j^) iaejp i]j jep) ^aj 
0q ^ebaj fepaj ]jfabpaRaj8 ^k`' i0 i]j ^ajaj Akep Pbkq Lknjp]haj fqcabaep l]p) ^]: 
^l ieh i]j ^he^aj) kj^ k^ a` ^]nfq dpilp) ^f bl k^an ^ea 0naj ee^anfkcaj pi^ 
^ahacanp iqn^aj) iep i]j he^ pi^ cqp 0.. 0ojaj bappaj+ 
&^fi+ /5/+' ^f^qc[jjrq^i Pbkq+ UFU+ /-2ü/-5+ &Po`mfl Pbkq'
Pk lkkcbo Plqqbk 0R irmbokk) j^a jfk ëok+ _bdbdklq fcq) _^a ^k0r_ofkdbk) 
_^qqfq jfk clkq+ k^bm m^k_bii _fcbo _fqqd j^kfd _^o rcc m^iiqbk+
Pk P^kk_qLldq+ jfk ê'oqq+ cmb _bdbdklq) _^a _qqoqm bqqifa' dbcbqibfq) î- 0bm 0qq 
Prodrfqk `fqq 0fbfë dbklkqqkbk m^_bqq) îfk Plcq _bdofccbk) _f _bqk bqcqffm qfcqcbm _ofbcc) 
"'fb j^okrkdbk _bk Prodrkkboqq db_bk) crk_bqq cfk_+ Pr_ r^`m_bj qrq ^k c_qf`m 
_fqqdbqq lfi cq^kk_ lqq_ l^cq drq jbob) lcc bfkbqq dorkqq_ _bo _fqqdbk 0.. ilfqqbfq) î- 
_bdbobqq cf ^k 0qqk jfqq ^iibj bokkcq) îfa' _bo î^a' 0.. boqrqqkbk lk_ j^a 0j _bõ 
dbdkb) jfqq ê'ok+ 0R lbocfqqq_bfq lqq_ _^o 0kk cçif`m cifm 0.. qrk_) _^jfqq clifa' ff_bii 
lloqljbfq jbo_+ o`bEbqq jfqq ëok+ d^o qoffjif`m lbo_fbqqbk+
ì`adifqm ^qq _fb Lkpp P^cb!!+
) Pfq jfk ê;oqq+ llqq l^ibqq_fa+ jfqq ê;ok+ lbokbjbk) _^a _fb m^ccbk l^jboaff lrq
ofaom ^k cfqqbo ^oq lkrboc``mbfq cfb) _^a `o _fb _bclod k^a' ^iibo rlq_rocq jfqq cfqqbqq
Lcqbk) _fb lrqm cfa' _bdb_bqq) _^o 0kk jfiifd 0R cfk_+
Pfq Lkcp 0.. îoi^a') _^a bo _bk _iambo i^m cjbobqq jfqq ê;ok+ llqq Pbkq lk_ 
l^ibqq_fa ^fa bfqqbj ê'lmqj^k+
Pk ^ea Lkpp ìkhkpqnjj+ iepp ê;ok+ l]^app ieja` è'nj+ i]nccn]bbaj balnebbpapp ca**
baalapp kpp^ 0o ^kpph%`') ckpe ^ffcqlbk_rod caqanpecap) hk]` pppepp ê'ok+ ]^an ^]n Ppppp ^a** 
cacqkp p_+
/-/ }Ai`jr^qb rk_ 6GÜqccfq;`k /50+ .3+ 6O^f+
6Fk cmlmqj^k `k_ cOffq gqq POroqbk+ jfk ê'oqq+ `bokb jbk) _^d cq _^d clkq `k_ 
_^_bo) cl _^ c'fqq cb_ fcc cljbk) Alk _^oqkbqq `boclrccbk) _^d cq _^d kfq dbcq^qqbk) ^k: 
dbc`a'bqq _^d j^qq _^d ^k _bkq `qq_ cbq_d klq_roccqfd fcc+
2Fk jfk ëok+ FO^oddo^cc`qq) jfb _fb c^a' gr }Oéjbk_rod cf^fq jq_ _^d jfk ëok+ 
Po _lqqc`L* _^cgfqq db`boqfdbq Fg^_bk) ^ifbk cifcc gr dkq _bo _fkd gr qkk_+
.3+ 6O^f &Plkkbocq^d'+
&0O+ /50+' è;]ep" P?]h^jp]jq ]j í_nkh^ &è^he^]`'an+
&îq^_ifk îbca'+ `+ )0qqd+'
}Oéokbo 0-qr7qd Fg^i_ jécg) jfqq ifb_`o P?or_bo) _^d _bo êbogld î^oî qql`L cqfqq
îqc' jfb `lo jfq c^kbkq /0lic+ PPfo cg^qq_ kkcbo djécgb "rr_ca'^cq 5---- l_bo
4---- PAf^kkbk+ /?fo jbobqq_ rcc "oq'q^d dbk FOljlff_q gldbqq jfq rkcbobj 0RP 
^k _fb îq^q rk_ o`_qbk_ jfq Pkqb fk _bo îq^q rk_ i^dbk_ jli 1--- PAf^kk _^o** 
ffrqbk rk_ _locqbkq rkd kfq ^kdoq'ccbqq+ jfo grdbk_ _^orqk _^o) _^d jfo `bojbfkqbk_ 
jfq Pkbk gr cqoqgqbk) ^_`o cq' c^qqqbk_ kfb rcc _bo îq^q) _la' cl cfbkdbk_ jfo 2 RO^qqk 
rk_ bocq^acbk_ bfkbqq+ Rk_ jécg) _^d jl jfo 3--- _fd 4--- 6O^kk jla'qfk_ ^k( 
cljjbqq) jfo j`iqfk_ î cracbfq) jfq [kbk gb cagi^acbk rk_ j^qfk j_fq c_boobqq `lk 
0éîa' rk_ ^qq_bo îf_qdklcgbk rqfd bfqq ê;ficc cacf`cqffq_) cl jbî fa' cffo j^o) _^gg jfo 
_bk cmbogldbk rk_ ^ii c_qq PPlq`c rcc _bkq P^qq_ jqqo_fk_ ca'i^a'bqq jfq _bo îRcc îlq* 
qbd) _^qqfq c_ _`fqbk_ rkcbo fqf`qq`qq+ Rcc îlrfqq^d kbaccq lboca'fr`qq cfqq_ bqqfa' "fq`a'q 
rcc _bk FO^r_ d^qqdbqq _q' _bk 3-) _bkq cfqq_ ./ bocqlacbk) _fb ^qq_boqq dc^fqd`qq+
Pqbj cl cbd j_qqbkq @boobqf 00rodbo ( AGfbfcqbo rk_ 6O+ P?f_jbo) _^d kfi `lk _bk
îf_qdklcbk rcc _bkq 0ri%^i d`rqdbk c_dfk_ rk_ c^cq ca'qqîkfk_+ 0r[bj cè qq;fo ^qcl
i^qqd ifdboq) _^cc jfo c^cq rkbfqqd jro_fk_+ Pla' cl cfk_ jfo kla' jli jfqbfk^k_bobk
bfkd) ^_bo bd jfii cfa' bqq_bobk rk_ &jbkr' jfo 3--- pGO^qrq _b_fqq_) cl jbiqfoq_ jfo 
jfq _bo îlqd îRcc _bk îbogld`k rk_ c_qq }?lq`c ^qqdo_cc`k rk_ rcc _`qk P^qq_ cagi^( 
a'`k) _^orqk jliq fa' rok P_$ rk_ îrq jbqqbk rqq_ c^dq _`_`okq^qqqq) _^d Pj kfb( 
j^k_ kfq _locc céoacqbk) _bkqq _bo PA´^fqk fcq rkcbo bfdbk) rk_ clodbk_ jfo kéq) _^qqr 
_^d bo dîa' ciéacb+ Pqbj rcc `bocacfkbk POfqjracbk jliq`qq_ jfo ^k c_ gldbqq 
c_qq) _^ qg^oq_ rkd _fb `lk cco__rod bo_bqbk) kfq rcc grgfba'bqq) _fd Pq _lq ^_ 
_bj P^d `lk Pr`bkq cbjb+ P^d c'9j_ jfo cl drdcbfq gr q_rk) _^orj cbd
j_qqbkq îbooobqq 25rodbo:6Obfcqbo FOlrcqbqq) rqq_ EO+ qq?f_jbo cljifacd+ î^jq j_kb 
îboobqq ca'qq'_bfq_ jfo kéq rqq_ i^qq_ jfag ^ra' kffq qqjccbqq) _^orqk cl _b_^oc fa' 
Pk`k lra' kéq gb c9_oq'_`k) _^qqk fa' c'_o jli) _^d jfo /5^^d_lig cfk_+ Plagqbk 
cl jfii fa' _^d _bcq q_rk rqq_ Pkbk ^id kfi îi'q _bfj_ofkdbqq) l_ îlqq jfii) 
rk_ j`_o q_rk jfq bfdqq`o fchoclfq) _bqqk gb c`fqqbo q_rk _rq) _^d jrcc jbkdcifa'
`bok`jbk rqq_ jfii _bjkla'q cbfqq îli_ ^qq qqqfq_ _brcbqq+ cOfq kqb_o) _bk îlqq 
_b_éq rkd) rk_ ^qq _fb rkd i'a_ cfk_+ /?fo _rk_ cOfqbo) _fb kfb _kk_ dcffq_bk 
cbfqqbk Pl_qbk+ P^d fcq rkcbo îa'^r_ jb_o) _^qqr î_q* 6<éq kqb_o) _^kqq &'k_ 
jli ërcc rqq_ q_r ^qqjffd _^d _bcq) _^qqk jfqqd îlq) cl jfqq f`_ b_oifa' _`fj* 
cljjbk) l_bo _^orj cqbo_bk+ P^orj cl _b_éq _fa' îlqq qoéifag+ îoffg jfo
.3+ J^f+ /-0
jmk @boobqf 00rqdbo : Jbfcqbo rk_ PL´bfcqbs éccff_jbo) _bk Pq^mcbo rk_ jbo jfi( 
k^agco^dbq rk_ ^fq rkcbo [rcgdcfk_) jmk qg_rcgcolj) _qgk Jrqqbo) fqk_ jmk 
î`mjlcqbo+
0 l m^kÇ /? ^q _ j^kr+
J^kr^ib rk_ Pkfccfqf bk /51+
&J+ /51+' e?_nppbf]n^ ^kep Ü]epbb_pp ]q P?ebhfabjp ôkq Pplepee^_nc+
&Ao+ P^rc'bk) cco^kccroqbo cObf`mÇ`loobcm+'
ìbj kbcqbr /?fic;bqj _lk îamlk_bod 0.. cco^kacloqq) jfkbkq _bclk_bo qfb_br
rk_ drqqbk ccork_+
Jfk corkqqf`m jfqqfd _fbkcq 0 rk lo+ cffb_bo /?fqmbqj ! Fqbjbf c`cfof_br jfq
dbq^r) _^o fkk fo ^k qqqf`m _`dbo`k) bqqj^Ç krjbo jbo r`q' 0.. lbocrk_bk) céd 
fa' éa' 0` jfccbqq) _^Ö rj_ _^Ç ml`mdfqq olfmbk^bmqbk - bod ^k d bk rkdbl^oqfa' _bo 
ccilqdlqqc`m mbomld cfa' rë _bj q^k_ klk cflqmofkdbk) cl `o _Çkfq 0.. j^q bol_boq) 
lra' cfkb qr q^k_ ê'l`m:/6lodlk_fbk bom ^mq qb+ &cclqdq îbc`mf`mqb klk îo^k_clk) cl_^qqr 7 '+
Má^a' q%lqebo cqrbmq fcq _bo m`qmld klk Plodlk_bk bfk jfq cqmqq dbcq^k_`k
rk_ _^ k^`m cf`m ^_bo bom^_bk fk _^Ç l_db_^a'q mbomldqmrj klk î^cclm rk_ 
cffm jfq ibdbo dbqbdboq fk bfk `ilcqbo _m Plc^o^q rk_ fcq _fb mboqpldfk klk î^c: 
clm jfq ibdbo fk _bo cq^qq Plc^kk fk _bÇ _fcfmlcÑ mlcb) ^q_^ bo cfbc' jf_bo jfq 
llqac rk_ dbdéd lboc^j_kbq+ ìbo cbq_ /0lodlkca' mbqfqld m^q llf _bj m^ijq^d 
rkdbl^oqfa' _m gfllfq qrcbk_ 0.. mcbo_ rcc _br do^cbk klk îobmÇoÇ) cl jfq _bk
rjfcbo^ fk ébobmqqrkd fcq) lra' rcc _fb klk ¨¨?^qifÖ uqp dblboqfdbq) cm 0.. _bcbmb* 
_fdbk+ PAbgg cfk_ bqqqf`m klk P?^qqfP dbj^okbq jlo_bk rk_ kfq jbo _Çkfq crkcqfd 
_bo cbq_bqq }?^qqfccbo m^_bqq _fb gjãqq qrcbk_ jfq j^kqfbmbkq jrqq rk_ dolccbj db: 
c`mobmd ^kdbqlrccbk rk_ _fb cbq_bqq 0j_k qrcbkq dr c`m^kqif`mbo cqrbmq _bjbdq) ^qál 
_^Ç cm _bo cbq_bqq /0lodlrca'`fq _ofccfd rcc _bo j^icq^qq qlqq _bm^qqqbr rk_ uufffg 
crq^cg rk_ uufffg mmboqq lk ^fib bkqdbiqkfcg bol_boq+ iik_ m^_bqq rk_bo _br _ofm*
cfd _bk mbkq klk PqlobkÑ 0R ql_ dbcbmq^dbk+
0qbj rcc jfqjra' qq^bm _bqk mbfqfdbk lcqboq^d cfk_ bqqqf`m ccqlqkbq) PPbkb_mbo) 
P^jm^oqbo rk_ _bo dqfa' jfq dolccbo j^fmq r_bo c^rq /0`okm^oqP 60bod m^o if_bo 
dbdldbqq) _bP jfqqbkÑ _bj Plodlkc`mbqq mbomldbqq 0.. 0b cljjbqq+ P^Ç m^_bqq _fb 
llqq P?^qqfÇ d`jfcgq rqq_ _br cbq_bqq bkqdbdbk db0ldbr rk_ qolcqqf`m ^k cm dbcbqqq 
rk_ fkbk rcc qrcbkq j^qq dr qlq dbcbmq^dbk) _fb rcc _bo j^qcq^qq qlqq _if_bqq cfk_) 
_fb qq_ofdbqq 0.. cbm^kqqfbmbo cqrbmq _bjbdq rqq_ dbm^dq _fp fk _bk cmfq^q _bÇ d`*
k^kqbfq _bodP) ^q_^ cm _fb fq^fmq _bqobqqbk) _^ _roa' cm kfq jb ^o_bfqqbk clfk
_bkq+ =m m^_bk lraL _bccbq_bk j^qÇ 0.. qlqq dbcbmq^dbk _br do^cbk llqq 0c9m^qp 
q^kq) fcq _qf_br rcc _bo j^qqcq^q rqq_ rkc^dqfa' lfq drqÑ bol_boq+
îrcq lfq rk_ j^kfdérqqfd ^qqdofcc cfk_ krm m^o _bcbmbbmbqq rk_ llqq dqq^_bqq 
_bP ^qqjbbmqfdbk 0.. rkkcboj qbfq jfq cmd rqq_ dqrbccbqfdbj crod^kd+ llq_o^bmq+
îlqq jlqf qfkp cfqqbo cfk dqq^_ jfq qbfqbk+
Pqbj _bo Plodlrc`m mbomld qfdq qqla' 0.. @lc^k fk _bj l_db_^bmqbk `ilcqbo rk_
lboc^j_kbq cf`m cq^o`q ro_ jlqq cfa' dbok obbmbqq rk_ jfoq cro j^o kPd`c`mof_`qq) _^Ñ
.2
/-1 J^kr^ib rk_ PÜfccfkbk /52+ .3+ PG´^f+
`o _m Lk c'`fc;bk clif rcc iuuuuj j^qfk) _la' _^o qqk_`o oqfq r_bo uuuj cqofqq_^obo
j^qq rk_ kfi _ragccbk) dbgffd) rk_ _^a`lcq fk cffq`j _bo k^cq qi'éo cfb rk_ bkq:
_^iqqbq cf a_ ^a`a _bo jbmkrqqd cfqqbo ola') jfb l_cq^q+ * ì^ jf_bo cfqq_ _fb klk
q{of_rod rk_ Pbkq^ dboffcqbq rk_ _å_bk jbk`difa' d`qr^r_q) cfa' dboffcq gr _^iq:
qbk) jbkr j^k kboeqk_) _^a j^qq _^qqr mibk_a dr gf`_bqq jla+ 00^orcc fcq
j^k rqk_ rqqqqa rqq_ _q' rkqqë dboffcqbq) _^a gr `oj^oqq`fq+ P_bo jfq clk_bo) cl
cfqq_ dbjbfkbo `m_dklccbk) _ba difa' dbj`fqq`o lbobmjqqqd kboj^k_qbk qobcc`fqifa'
o^qacork_ rcc gfkcq^d gr k^agq dlk Probkq cljjbfq) ^i_^ rcc d`cqbok) _rqq rk_ 
crobo gb o^qqcagi^agbk) jfb rqq_ rcc j^a jbd j^qq crobo _bkq Plodlqqcagbk F'bogcl: 
dbk _bdbdqq`qq) dbdbqq fqqf _^k_biqq rk_ jfq dlqqifac`o _fqcc rrka rk_ ^qq_boqq ^_: 
_biccbk rqq_ cfk `rqi^_bk jlabqq+ PAbccbi_bk q^da ^_c`m`f_ jfo qqla' `oj^oqbk+ îlqq
_bo ^ajb`_qqfd caffa ba qq^a' cfqq`j jfabk 2.. cor`_q rrka ^abqq+ Pqq_`o krj qfqbo
jfo _ba kfq _bc^kkq cfqq_+ îb_bqf rcc _lrcq^d klo _`qk clrq^d kl`bj Gl`rkaf*
q^qfp ^kkl bq`+ iuusgq-+
ë^kka P`or_ ^oq klk Pl rcc bk+
&aáq+ /52+' [_pn]b]j_p] ]q ^aj [`ogld ^kj bLe]ph]j^+ &Abm+ jfi+ b`r'
PAroagi^r`_qfdcqbo rqq_ Aloqobccifaccqbo ëboo ! Plk _bk PJfcboqq rqq_ klj 
P^q _£Plcf^ _^q j^qq jbfq`o rfa_qa db_loq+ Pfbabfagq fcq _fb î^acb rfa'q cl 
caafqkj dbjbcbr) ^fa _bofagqbq rk_ gbkbk klodbdb_bk jro_b+ Pqr jbfcqbr céoa'qbk 
cfb bfdbqqqifa' klk _bo Rkqobrb f_obo bfdbkbk Pbkqb klk P^i _£Plcq^) jbcg_^i_ cfb
_fbcba jfq cobqk_bj [ofbdakliq _bcbqqbk jlagqbk rk_ _brqb `fqqbok Pl_+ c§o^kg _b 
cO^qdl îbi_ dbdb_bqq _^_bk) _^jfq bo Pbrqb ^qqjbo_b rk_ _loqq'fk cff_ob+
ccq^ac_bj ëboo ê;rdl d^kgifag bkqi^ccbk jlo_bqq) j^a cldibfa') k^ag_bj fa' 
P_qbo cmbooqf`_ébfq dbc`[ofb_bk _^qqb) dbcagb_bk fcq) ifbcg cmboo klk î_Äqb^r : îrq'lk 
^ra_obfqbk) `o jlab ^ab cbrb Pqormmbkcff_obo rk_ "ofbdaibrqb) jbiacb _bf ëbooqq 
cmrdl dbjbcbr j^obqq rk_ _bclqq_boa _bk Pi^oacbqql klk [^bkg^ fqq îfbkcq kb_** 
jbk rk_ cbmq` grc^jjbk jfq _bj cmbook Po^cf_bkqbk rk_ Pffagbi klk MfÇjlkq 
bfkb dolmb îrkfokb `fqq) jfb bo c^dqb fk _bo P_cfagq) ^qqc gb_bk "^a bfkb îag^^o 
klk Pbabo^ rk_ Pjmklqc gr c^jjbik) j^ob ba ^rag qqro) rok cfb fqq£a P^i
_£Plcq^ 0fq cacfabk+ ì^a îk_b q^kdbk &mfk( rqq_ c_boob_bka j^o ^_bo) _^m bo
jfq Pfbj^k_bqq bfka dbjlo_bqq fcq+ î- gldbqq _bkk Pab ^_ rk_ gb_boj^kk _b: 
df^kq _fbo) ff_bo _fbcboq ibbobqq P^o^f gr cmlqqbk) qolqg_bj bo cloqja_obk_ kbocfa'boq) 
[ofbdaibrqb jbo_bqq gr jlabqq+ Pfbiibf`mq q_rq bo ba ^rq_ qqla') ^_bo Pfbj^qq_
di^r_q ba f_j jb_o+ îo _^q ^ra' ê;book &mrdl _fb .-- Pq^ibo kfagq db_bqq 
jlabk) klk jbqagbk fa' P_fbo ê;booifa'cbfq dbcb_ofb_bk _^_b+
arofqf) _bk .3+ 0O^f .143+
P_obq ëboo&fa'cbfq bodb_bkcqbo Tfbkbo
o^qq0 fmbqo^c ^frq^+
.3+ .4+ PA≠^f+ J^kr^ib rk_ PA≠fccf_bk /53+ /54+ /55+ /-2
&PA≠+ /53+' P]ne ^a P?ekhp` &bb%k^_bp]p ^kj Phnkj]' &Abm jfi+ `lj'
]j ^_q Glanfkc ^kj PGe]eh]j^+
ìro`mq^r`mqfdcqbo rk_ kloqobccifbmcqbo ê;boo " &ljfppfp ljfqqbkafp' ..j _fbcb 
?bfq mbkqfqf c^j _^kk _fbcbo Pq^db bfr Pqk_bobo k^k P?rodrqq_ ^k) _bo bog^_iq 
rk_ kbocfbmboq) _bo ëbogld klk P?rodrk_ _^_b bfqq îbqffM_b dbq_^k) cf`_ _bk
P? ^oq kfa'q jb_o 0.. cqmfqbf_bqq l_bo cqmfqbf_bqq gr i^ccbk) _fa bo cqbm ^k _bk îbrq:
cqmbk dbofff_q _^_b) &Po cbf ^_bo klk bfkbo c`mjbobr [o^qqcmbfq í _bc^iibk rk_ _roq_
_fbcbi_b dbklqmfdq qklo_bk) _br /0^oq ^_cqmqqbf_bk 0.. à^ccbk+ 0r _bocbqMbk ?bfq _qro** 
_bk Phom^k_qrkdbk ff_bo _bk Pofb_bk 0qq;fc`mbk f_kbk dbmcqldbk rk_ j^k j^o clkcq 
f%q_bo ^iib [rkcqb bfka dbjlo_bk) kro kboq^kdqb _bo @jogld) _^d _fb îbrqcqmbk _fb 
PAf^rbok _bo îq^_qb rk_ cbcqbk [qay` kfb_boobfcgbk(') j^a _fb îbrqcqmbk kfqmq gr:
dbcqbmbk jlqqqbk+ PAbccm^q_ c^j _bo [ofb_bkacqmircg kfb_q 0.. îq^k_b rk_ _bo ëbo* 
0-d off`cqb _^_bo qqq£a "bi_ dbdbqq _fb îq^_q Cobf_rod+ PA^a fcq ^fiba PAffqqmbfibka: 
jboq_b) j^a f`m boc^mobk _^_b+ 09M bjmcbmib jfa' fjjbo PMobo îm`bqqbkg+
îbdbMbqq gr Piolk^) _bk .3+ PA≠^f .143+
Pmo`o cmbooqf`mcbfq dbqobrbcqbo ìfbqq`o
î^oq _b 60fl&fa) P[l_bcq^q klk Pqo^k^+
(' Phkla` qj^ ^qiia` ìaneealp) ^ajj iep ìeacanj qjpanl]j^ahp i]j jealp bk+ &ê` ebp 
]j`' ienbhe_l jencaj^` ]e` lean ^]nkj ^ea Aeapa+
&PA≠+ /54+' bbgjec]nkh] ]j ^aj +blanfkc MLE 6Gh]eh]j^+ &Abm+ ieh+ @DFS'
îroqmi^rqmqfdcqbo rk_ kloqobccifbmcqbo ê'boo" &ljfppfp ljfqqbkafp'++++ + + + + + + + + + + + + + + + +
3a fcq rkjldif`m gr _bcqmobf_bk) jaqmbo PAf^kdbq ^k Pb_bkajfqqbqk rk_ ql`q`mb 
Pmbrorkd mfbo mboocqmq) cl cbmo fcq _^a cf^k_ _qqobm _fb P^cq _ba Rkqbom^qqba cl 
^fabo Pbkqb bocbmlmcq+ ?^o _fb qmcbo_b fcq ^rc /2 _fa 0- PAfbfqbk &Pkqcbokrkd 
kfqmqa jbmo 0.. cfk_bk rk_ j^k cakdq ^k) _^a dofkqb îbqobf_b 0R kq^mbk) qfkq 
ba _bk Pmcbo_bqq 0.. db_bqq+ îa fcq _^mbo klqmjbk_fd) klk mfbo jbd0R0fbmbk+ 0qm 
cbq_cq db_b mfbo _^a Pbmqb ^ra rk_ jbkr 0mob Gmbooqf`mc`fq cfa' qqfbmq fk îk^_bqq 
jbfqqbo bofkkboq) _fk f`m ^rc _^a ê;lcmfq^q ^kdbjfbcbk fq+ c+ j+
P^rc^kkb) _bk .3+ Pqmofq .143+
&Pa 0bf`mkbq 7 _bol îfkqbo
P%+ [bqbo Pm^kf`m^oli^+
.4+ PLq^f &?obfq^d'+
&PA≠+ /55+' bO]pl`jp]jq]h Pbj UFU+ /..ü/.0+ &Pqo^fk P?bok'
Pifq i^kk_qkldq+ jfk ê;ok+ lbocq^rk_bk) jfb _ba klk P?^qq_b`c cfqb`mq _f Pkq 
dbco^dq cm kk_ ^qqboqbm kbogbbmbqq m^_b+ P?bdbobk ^k Pk _ba kk_boofbmqrkd 0.. _bk
/-3 PAJqr^ib rk_ PARccfLbk /56+ .4+ PLJ+
kbjbk jf _ _bcrk_bo lrf' _bÄcg^i_) îl cf `lk 0j _bdboq`k l_ _bo cagofccq`qq
q'^&_) fq^accq _ro`ef bqqifag qffqca' rcc _^0 Prodrkcag ∞bo dblboqfdbq+
Ück _fb klk "of_rod+ jfk êjq+ _^_bqq Po cagof_bk dbcbagbqq jq_ ^r clif** 
`_bqq F'la' dbk^iibk jq_ jfk ëok+ cacf`cbk 0pk kr gbjlq Fib îc+) _fqqbk_ ^fcl _^: 
jfqq bfk _boqfudbk gb _^_bqq) _f0 fo jq_ lkkcbo _lqqca'+ klk crobkq cljbk+
pàqk jfk ∞ok+ _bk PLq^oddo^ccbk) jfb b0 _^jq m Pcqrqlbk_rod cl d^o clod:
fqf`f' cf^q jq_ j^0 _^ db_ofcq ^k 0}d qj_ fffqbfq) _^0 bo db_bkf) qobccbkcfa' _^ok 
0.. 0b qrk_) _bk dbgffd _^ogbc[ffcbk jq_ _bk cfkbk qobccbkifacbk 0b cacof_bk) cfif'
bokkcqcfa' 0.. c^qfqbif) _bqqqq cf ob_bk) cf d^kd _bo qofbd qqffc' ^k) jq_ jfk ê;ok+ 
_^_bqq bqqj^0 _ffdÉ jq_ _rqcbo0 _^odbc^qq_f) î0 jld ^_bo kfqq bocb_fbccbqq+ /5l 
lkac jfk ê'ok+ jliqbk jq_ î^ qobccbkifa' kfqq é_boi^_bk jbobk) îf jbiiqbk 
[o qf_ jq_ dkq _^o cb_bl fk ^ifbk qoffjbk+
P0k_ jfkf* colj`k qg^i_ &_bo PLJddo^cfk klk [l`[_`od') _^0 bo _fb dbqq 
îlilqkok l_bo cOäqbqbk i^0 clokbqq) _^qqfq b0 d^qq_ klq_+ lcc 0"j Fg^_+ dbqq^if
0kbqq kfqq) _^0 cf [kk Pkodkkk c^jb+
6Fk _bk äbjmqj^kk 0.. POfqjbqq_kod+ jfk ëoqq+ _^_bqq cfk cacof_bqq Pbq' lbj
cq^k_bk) _b0dcfa' dbjbocq) _^0 cl îb_lmcbo ^k cf db_o^aO _^q lqq_ cagof_bk jfk 
∞ol+ _bj P@O^oddo^ccbk) Pr`_cbqq lk_ dbgqqd xgfk lcc 0R lboqfdbk lqq_ _bk cfqqbqf 0..
cb_of_bk) cfa' fk ^iibo dbqgloc^jb 0k _^qiqbk lk_ _lccbqq) b0 qlbo_b bocagf`ggbfq lqq_ kfqq 
_bcqbo jfqq_bo) cl cagf`cbfq 0j jfqq ∞oqf) bfk qlk`k _ric`oÉ lqq_ 0qlbk `bkqkbo _fm jq_ 
_bo0qq bqqcfa') _fb _f _bkf Pk`_cbk jbfcqbo cfk clqqbqq Lqq_ ibobqq lqq_ 0- _bj _bcqbk 
_^qq_biik lk_ _^0 bo crkqca'+ ^ qqdbk_0 ^_lboqfdb lk_ cf`_ _bfkb flcqbk &^cc _b_robk
jq_ jfk y;oqq+ lboàék_bk) jfb b0 0j ∞bob cq^qq_ lj_ ^cfdb îmfcbk) i^jm^oqbo lk_
ckcc) _^qqfq bqqcfa' c^dbqq) _fb i^jm^oqbo cmbqq L^cq ^_dbgldbk+
îfk lccbk _ofbcc ^qq älrmqj^k 0.. ilrmbqq+ jfk ∞ok+ lbocq^jq_bk) jfb _fb 
îlqq_fq`o _f kfqq fk clcfa'`o lo_qqrkd cmbqq) 2..0 cfa' ^_bo qlli db_roq+ ì^okqk_ 
jfk äol+ Pj d^o bokkcqcfa' _bkbidbk) _fb _^o Plk 0R jfcbqq) Pj db_loc^j 0- cfqq_) 
kfbk_boq -0 0.. ilrccbqq) lra' kfqq llk _bqk îqld kl`_ _^o _ofj gr 0fba'bk) lcc _fb 
cofqk_ kfqq 0.. cbobk lqq_ Pj) ^k cq^qq lkkcbok ∞ol+) db_loc^j 0.. cfqq_) _f Pobk db: 
cjlokbk bm_bqq) lk_ .-- Pbj^k_ _^o Plk jf_boj`oqfd jbob) _bk fk l^kckrccbk 0.. 
cbdbk) qlbiibqq jfk ∞oõ) llk Pj db_bmq _^_bqq+
îlk îlilqrokk _fb qqfqjbqq j^ob^ -0 _bj ∞`ob qljbk+
2'b0dcfa' dlqf P^cbcc lka'+
îlqq PLqroqbk lcc _^0 llk PAJFolk ^k_ofkdbk jq_ _fb 0J jbo_bk 0.. Pj 
cljbk) k^qkcfa' Pmbqbo îq^of lk_ ∞^kk0 cOfq_+ llk îoc^ag+
&0O+ /56+' Pboqf ^k Pkc`q+ &öoa$fl P^cb#'
Pkkcbo ckjqif`c' jfccfd _fbkcq lk_ j^0 jfo qokjbk jq_ îobqf lbojldbk 0..: 
llo) coljj cfqocfa'qfd jf0) îkk_bo ifb_bk drqbk cokqq_ lk_ dbqorjbk îm_`dfqlccbqq+ 
Lqqkcbo crkqcb_^ccqbo) î- jfo _b0 00kodrkca'bk dbodldbk dbibdbk_bfq 0.. boc^obqq ld 
dblboqfdbq _^qqbk) cfqq_ _^o qlf_bo cljbk+ îbocbc_bk cOb_ Lqq_ î^d îk_cq^km jfo 
fqjbo &fb_ _fb jfqq 0.. c`_f`cbfq) la' lka' _^ok^a' jfqccbk 0R _^ccqbk lk_ ql^0 
lqqk0 jfqbo _bdbdkbq) _^o^k dbqbdbk fcq) qlbccbk jfo ljbo cfb_ lkklbockk_q kfqq
i^rccbk+ îbkqq qkfo olqiifd cfk_) J`0 _^0 dbqmék_) _^0 r`m dédbr^ii`qq crjmq+
î^qrj USFF j^m >kkl bq`+ iuusg+
î`mriqmbÖ rk_ cO^q 
dr 00 bojf+
0 b _ r F ^+
î0 cfk_ dqrbk klk jj0 fk _^0 00rodrk_c`B' {'bo` dbr`oqfd`q rk_ fcq _bo bffq
rcc 0fkcf`qd fbm rbod^kdbk jf_bo _^orÖ irjbk rk_ jfqqjr`m gr _bk rjfcbo^ rk_
c^dq) _bo {f`oqáld ifdq dff ilc^fq dk _bo cq^qq rk_ _bd^ib _^cbi_Ö cfk obfcfdbk) rk_ 
&^cb cqkbk î_bfqf j^bmbqq rfi i^kdbo q^kkfk îmfbccbk) ibqqdbo _^kk _bo Rkkcbok 
rk_ qrécc kfbj^kq bfdbrif`m cfqqbk ^_dqqd+
î0 qrfoq Pï mbob dbob_q) îo foqbif céo jroqbk l_bo cof_rod rk_ _^0 _^* 
cbi_Ö dr cof_rod ^iib ilcq qffo cmb+
Pqbj ^i0 _fb îqqdbic`m`qq rk_ i^jm^oqbk bfk^qq_boqq cg^_bqq dbci^dbqq) _^ c^dq 
bo) b0 cfbr kfqq jbo _^qqk uuu mboclfqbfq ql_q _bif_bk+
îf0 rkqqcbo crrqc`m^ccq`o fcq dé mcbo_bk ^j Rqkmbod^kd rccdbm^iiqbk rk_ Pk 
_bk Pirj dbqrloccbk rk_ cf^q cfkb cibf_`o dbomlql`r ^r bfqq^k_boqq db_rqq_bqq rk_
cf`m l_bqq rcdbi^rccbqq rk_ _^ `o c^j dr m^i_br îroqq) _o^bmbk _fb cibf_bo rk_
lfi r^cq mlbm Rk_ dbcqm^qm Pj _lbm qqrm+
îbcqbok dr ^_bk_ fcq _bo ^k_bo crkqcbm^ccqbo ilqkbqq rk_ c^dq ^icl) _bo ëbomld 
m^_ cfk rliq dbjrcqboq rk_ jf_bodbjrcqboq rqq_ ifdbqq rk_ j^oqbk rcof`mqfqrd fo0
îli_Ö rk_ i^k kfbqqq^k jéccbk) j^kqf cq rcc_o`qm`k j`iibqq rk_ c`mbmq qfq^k _^0
rliq rcc iuj j^qfk+
î0 cliibk Pfq _bj ê`ob cfk rcc fgj coãjbqq) P?lqq 00jmcbk fffg cmlmq_fqbmcbk 
rqq_ r^cf rfi ci^kdbqq+ P?lqq iffqibok cli `o m^_bqq sg` _qq`mcbkc`mémbk+ îf j`iibqq
kfqq ^_cq^qq) _f0 fo cli_ rcdboffmq jfoq+
îbk cmbomldbk m^kq rkqqcbo crkkqcfm^ccqbo kfqq qqqldbr cabmboq+
îo m^q ^_bo _br 00^cqm^o_ d`c^bm`qf Pr dbqbfiiqbk ii`f_bkq ofqqbk+
/?fo cqmfqcbqq Pbm ^_bo +cmffq P^) d`jrccif`m ^àà c^bmbqq dr bqc^obr+
.4+ }Ai^f+ ¨¨O^kr^ib rk_ /GqfccfRbqq /6-+ /-4
&pRq+ /6-+' "`oqq kr _bk Pcá^ocdo^cbk rlfq )[;l`&'_`od( &áioqmfr Pbkq 54.'
&PPboi^fqdbk rkdbc^rjqbo [fficibfcqrkd) cl_^qqr 7 '
0 b _ r . ^+
îkff_fdbo ê;boo) î0 i^fqdq ^k rk0) jfb lqqrcbo dr^_fdb colj) qfjbo d`j^`mbàà) 
rkk_`ocq^k_ cf`m fk PPqqodfqqq_ dr cédbqq rqq_ Pà cbi_Ä) `qqj^0 é`ocqq`mbr cffodrk^jbk) 
cf _^o dr _bjbdbqq_+ îl _b_rrcq rkk0 lqqbm kfqq jldifqm) P^ c^ cjaobk &_rccbkk 
dr Pcqffjbfq_rod ^i0 bfkbkq loq q^dif`mbo rccoro dr cfk P?k_ dbr^qiq Rqqqq0 _lbm kfqq) 
rfi ob_ rqq_ Pjpnaec éjbo dqq^_bk m^i_ dr rboilqkbk) îl fk _rodrqqqq dáq ibobqq) 
jfb jli jfo kfqq djfccbiqq) qrl cf ^r clif`m loqbr) îf jbob _^krlbmq dbkbfdq) ^iàb0 
_^0 dk cffo_bobfq) _^0 Rqqk0 dr drq jlqmq _fbqqbqq+ î^jq _^0 jfo qfjbo dqq^_ _fq*
/-P c^qqr^ib rk _ Jfccf_bk /6.+ /6/+ .4+ .5+ J^f+
qbk jfqq d^kkff dbqorjbk ccfccbk) P( dk^_ _roag bfdbk coffkkqif`_ c[ofccqbk gk 
_k_boofagq`k) gfq fcqlqbqbk _f ffjbo dk^_bk l_bo 0R îlilqrjk) l_ Po _^ë ^k_bo 
qkfccr^iifd jbob) bqÜif`f' ifq _fd cfa' ^k_bo bk_orkdbk gr drq _bo i^kk_ _bdb_br) 
gr cfk_+ îl _bocq^k jfo _^qj) _^ë ffjbo dk^_bk k^qqbo) qfkkfbo dk^_fdbo ê'boo) 
bqqj^Ö jbqq_rkdbk qr) ffjbo îolccc`_+ POffjbk_rod _boclrccif`_ 0 fq cfk_+ Pbdbobk 
jfo lrag klk ffjbo dk^_bk gr jffccbk) l_ _^ë _bocbi_bk jbqvkrkd cq' qr_ bë 
Poqk dbr^qqbk d^kd) PPk_ jl _^ë kfqq jbob) Xfk dk^_ dffqqf`_`qq gr qj_ boof`f qbk) 
îlqf`_ ^k_ofkdbk l^qibr gr q^XXbk _qq_ lfq`c' qjkcbo dk^_fdbk coljbk gr ca_of_bk) 
cfa' ^k Xlifacb loq ^k lbogrd 0.. cffo_`o`fq+ _^ë j^d kfqq cag^_bk) îqqfq_`o A^cq drq 
cfk+ î^ë jb¨¨bk jfo ^qcgfq _kdbcm^ooq qfmp qj_ drqë _bo_fbkbqq+ î^qqrqf rq prmo^+
îagriq_bfP lk_ 6. ^q 
0.. Pbokk+
îbj qj`_db_lokbr ëboobqrXê'ok+ ccqr_liccbk) J^oddo^ccbk klk ê'l`__`od+ 
îo^ccbqq gr àiàqjbk_rod) kkkcboj îrk_bo dk^_fdbk ê;booqq qj_ dbqoffjbr Jfq_rodbo+
&J+ /6.+' ebgpn]bjj_p] ]pp ^aj *blanfkc ^kj J]eh]jA+ &Abm+ ieh+ ``s'
îroagi^ra'qfdcqbo lk_ _loqobccifaccqbo cmboo!
++++ îbo llo_bk^kkqb 0?f`b:îlr_bokbro klk POfgg^ cf^q _bj 6á^qc;b _^_f`o 
kloj^ip fk _bo dibfacbk áckdbibdbk_bfq dbcacofb_bk8 Xbfk "rk_ca'^cqbo _l_b dbcbigbk) 
jfb _fb îq^_q àq_fdklr fj cO^jbk _bd Gáãkfdd bfkdbkljjbk rk_ _bcbmq jlo_bk) 
fk_bj _bo ê'bo0ld _lk [?lro_lk _loq jfq _br îli_^q`k `fkdboé`qq cbf) _bk &m^mcqq 
if`ebk' fchi^cq fk /0bcfy dbkljjbk rk_ _fb clkfdifagbk P?^mmbk rk_ Üq_gbf`_bk ^rc: 
dbmcc^k[q _l_b) îbocbi_b ëbodld _lk _lro_lk _^q cbi_cq _fb îol_fqkd ^rddbcmol`_bk) 
bo jliib qljjbk) rkq gbfq` Aoq` &qboob') qq^jifa' qOf[g^ r+ X+ j+ jbdgrkb_jbk+ 
î^orj _`oi^rdq gbkbo) _^cc j^k P?loq`_orkdbr qobccb+
îrofqf) _bk .4+ J^f .143+
=0 gbfackbq 7 _bol dbqobkbcqbo îfbk`o
" o ^ k ` f 0 ` r 0 2m b q o ^ X ^ k ` q ^+ .5
.5+ J^f &î^jcq^d'+
&J+ /6/+' 0Üj|'^jp]ip]h cn_p^epnc+ &Üio`_fl Cobf_rod'
Pcq Pcfqqfkl î^_of` 0^j _lrmqj^r dlr Jroqbk dblo_kbq jlo_bk Bpq ^ruf 
loalkkb) nrb Flk c^ppb rkd co^k` mbklk sbo) ^qlq srb `olfu _i^k`eb) nr^kq Flk 
slriao^ ^iibo nrÇofo ar cfk lr nrb Flk slriao^ c^fob nrbinrb bjmobp^ pb`obqb+
Pqbj _^d gb_boj^k Xfk _lokbcag ^fq_^_`) ü PPk_ kfbj^k_ d^rdb olr_bk ^kb 
_oil_ rk_ __bfk dbc^kdbk ^ccqbo_fk c^agb+
.6+ ààfkf+ ^fkffr^ib fj_ 0Giqgcff'`k /60+ /60+ /-6
.6+ ^i^f &Old^qb'+
&^f+ /60+' bO]pb'`pj]jq]h /0_jp UU+ 0+ &Öpn`feq 00anpp'
0Fj Üp^nl]q Akep 00q^aj^anc Aj^ ê]jjbf i]jjan+ iej è'nq pf]^aj 0n &_[ne^aj 
Aanbp]j^app App^ capnqiaj) pp]` ^_i ianepe_e 0a^ cqcqe[p) boppaj ian^aep peep` cipc 
cq bkpq_q Aj^ pp]` bejjapp caep]%ppaj bp` pf]ppaj) i]` 0qp ]^an ^]n Pjpp ca^nabp) ^]` 
_n bkpe`ê iej è;npp Aanáçj^) ìk iabbapp be ]hp b]_p' pfapbb_j iep c]j^app pneei_j ^abanj 
pi^ 0i pe^ App^ cqp ^]n]pp bappaj) ìk ien^ ]j` bl]ipP 6Öq^+ Akj =np]` App^ plapan 
Pp]np cq cepape bkiapp App^ Aknan iep [ppanp na^aj+ PPpp^ ^]` be [0_pan ìpnq^aj &<' 
App^ ìpeikj 00'kni]jj []nAanpecaj) ^]ip ]pp^_n App^ jepp ìe ^]_epe pkiaj bepp^+
&^f+ /61+' &bkkpo ^kj []cajÄ~p) AÜ_jpi_ebp_n fpp ìpn]lepnc 
jq P?jáp_n ì`fpk]nfajgnc) í`'^bb_ cq cn]jbbjnp+
&An+ P]jbfaj) "n]jpb+ bbpae`fogknnablkj^ajf+'
"ajp bçnjaiaep qj^ iebaj pfannj •?]pppan ìi]nxaj^anc) b`kbb_pp cq "n]j_bbqnp pa+
]eejaj bnqjppe` ieppec ^eajbp cqAkn) Pea^an bfan P?]pppan ! Pq pjp'jai ]^b_[ae^ 
Akj ep ap' p']^ e`' ikp ej ca^a`pjebba ^ab8]hppaep) ^]c e_e' ie_p' Aaniabb_pp bf]^) pkqn^a 
api]be jqpkan pf]np^ah cpppeb_[app ^_i P?qncqjb_bfaj pfanxkcaj qpp^ ^aj lqjpcajkbbaj be` 
^_ca^app) bkppe`a` pkkpppa e` jep kanpf]pppaj) bqj^an ep` cq njebbaj pqj+ Üá^an ^qn` 
jplppa ^pk^eb]lp qj^ pn]j`pfaep) ^e_ be` cq bbn]j_pbqnp ej ien anbf]^aj [ap) p']^ e`
iajec cabqjphe`ap ^]ca capf]j) ^k` bk ebp a` Akj ^aj cajk^aj ckppaÉ ^abban ikn^aj+
Rj^ bppaca q` cq njebbaj) ^]c jep jqpkan &']q^ap bçncajqiaj ebp+ íea na^_) bk anb`khpaj 
ebp cq [n]j_pbjnp ej ^an kbpanpkj`aj) ^ea P]il]npp_n qj^ ^ea P?]ppeban ]jpnabbapp) ebp 
pkkn+ ì` bejp appe` qqban nk^bnqj^_ ei P]pp^a cabepp) b]caj ^]c ^an cac]pppaj ^kppaj 
pe^a ^an P]il]npan qbb ^an pk]pbp]p ^he^aj bejp U@S i]pp+ 0j bej^qjca ^an ^lcapaepaj 
]^cab`nebbp) Akj ^aj Akpe 00anjj qj` cq cab]jp) anbej^ajp en ^aj pö]j^ap _panpe` 8 ej 
^an ]pp^anj c_b`nebbp bej^ajp en ^ea pacape`a ee^qppca ^aÉ pneaca`+ |p^an _` ebp appi]bf
cçppaÉ Aknpf]j^aj) ^k e` pfkbba bçnc]jc ]j bçppa bej+ /?]c be` ^aca^aj ppinp) ien cq
b`ne^aj caleenp) iepp e` ç` qj^ qianaj cqppaj bnqj^aj jep Aanpf]pppaj) iea i]p e` 
Aanianpaj p]j qpp^ pkaebÜ) ^]c en ^ea p']j^ap ^qn` ]j^an peian cqppaj bnppj^_ qj^ 
cçjppan _panpe`an qj^anne`p ilcajp ian^app) ^k` bk iep e` iepp kaniçc_j pqj+ í]q 
ikn ]q e` jpk_n anb]iaj pea^a qpp^ bnqqpb`]bbp ilbappa cq ^eaqqaj) ikp^a e` c]n 
cajp pqj) bk e` jpk`pa+ ìa^ape qbb bppep^]c jk` bkjp ìppbbeaj ^]c IUUSG+
ìkx Akj ë%l] c appk qnja) 
najp pq a e bp a n cq ìpnkbb^qnc+
00 a e è ] c _ 0 ep jp Aknian caxapp^aq 00 n e a b+
Ppai ^an 00qncqjb`a elanpfkjc_ anckqcap be`) ]e` k^ _n pacan ikppa jaiaq Akn 
]eqnpkq k^an Akn ^ne^ejc8 _n Aanceepf_p a` c]n h]jca) ikpppa ckp) ^]c _n bap^an ^]j 
mi_ia+
/.- @i^jf^qb rk_ 0Hfccfq;bk /62+ /63+ .6+ /-+ PAß]e
Pqbj `o qg^q cfk clia boqkbdbq) qlf_bo qr iÇdbo gr gfbmbk) _l bo _f` ql^dbk_rqd 
A`oilobfq mbq rk_ ifdbkq ^fq _bo dboofccboqbk lbo_o^kqqbk ci^q) if_bkq dqlccbk j^kdbi 
rk_ qg^q bo `ffq ibdbo klmb _q' Plc^kqq jfq bikbo dbjbfkbqq g^i cliaba+
Pqbj _bo mlr_bqj^k Alk [o^kaof`m mbq _q' fjb sffg` dibkkbk rk_ ifq gr _fbkcq 
_bj ccbomldbk klk Prqofkdbk fk _bo dolccc`m^ccq /?m_bjrkq+ Fm^q P?m_bjrkq rk_ jb( 
^k_bo cqbq rk_ cild jf_bo gr _bë mbomldbk Alk Prqofrdbk d^k_bk _ola'q 8 _^g i^kq 
clia fcq clo _bm_b) _f` b_bibk rk_ ^k_bo) bo cboq _bdbif`m cffo !
Pqbj _fb éáf_boibk_bo) cl _bj Prodrkcagbk Fgbodldbk gr _fbkcq rë dbgldbk cfkq) 
ifdbkq klag gr Afb_boqmlccbk jfq gbqbj dbgédb rk_ j^d`r) rk_ ^r ^k_bok bk_bqq fk
_bo dolcccag^ccq Pffmbiqbk_rod rk_ d`qffoo`rq rfq cffo dfbag`k llo _bk No^fqclc`r) cl fk
_bo dolcccag^ccq P?f_bjrkq ifdbkq 8 cq' grdbkq ifb_bo mfk_bo cfa'+
Pqbj jlq llo crqqcc _^dbk llo _^qqfjf _fp _ofbccbÑ cfkq jloq boc`cgliibqu) jfb _^g 
`fqq do^ccb qrfcgm`Hrfqd` bkqcq^k_bk cq' qqk_bo _bë Prodrqqcagbk mbomldbk i'`o qqr_ qlli 
rcc fffg° j^k qlq _if_bfq+ Üi_bo rcc mffqqb crfq_^d _^qfqqk _fd _ofbccbd) cl fcq rkë dbc`mofccq 
crkq`r) _bo jfo dilr_bqq 8 _fb qrfcbq _^g bfk dolccb gjbfdqqkdb rk_ `fqq ci^`dq fcq dbcfqq 
fk _bj mbo) qqqq_ _çq cfa' _fb bom^_bqq gjmcagbfq _bk &Pkdbic`mbfqq rk_ _bk P^jm^oqqbr) 
^ifl cfq ^ië fo _^r fcq+ Afb P^jm^oqqbo) cl cfkq _q' _bqk mbogldbqq dbcqk) cfkq llo
_fccbo dbgagf`cq c^cq ^_dbofqqbk+ P_bo fk _fccbo ci^`mq) cl cq' rk_bo fk cbi_bd db_lqq
m^kq) cfkq rcc fgj j^k rcc _bo j^icq^q _if_bfq) ^ië kqqd dbcagof_bqq jroq+
_`db_bfqq cfa' _bdbifa' `ibfqq`o m^qq_bi gqq ^__oqqa' _bj m`ogldbk ^ië cofbdbd 
rm`_fqfqdb _^ë m`mc`mbq) fcq kfq klq gr cbmof_bk+
LAF+ /62+' []epecjnkhbp ]ep ^aj &l_nfkc jkj PGß]ph]ep^+ &Aal+ ieh+ __re'
Aroa'i^ra'qfdcq`o rqq_ lloqobccifqmcqbo c<boo !
+ + + + + + + + + + + + +Abo llodbk^kkqb ëboo m^q c`mlk jqd`cPmo 0-- P^kgbqq dbdbqq Cobf_rod
dbca'faq) krq dbjfccb Loqcag^cqbr rk_ drkfqb _bo îobqqgb gqq _bcbmbqq) _^jfq _fb 
Pagj`fgbo cfb kf`mq rk_bcbmq cfqq_bk+ Plk _fbcbfq lboi^rqbq) _^cc cf` cfa' ^kc^jjbik) 
jr dbdbqq fmfq fqqd "b&_ gr offabqq+ Af^qf mloq ^ra') _^cg cfb cfa' gr l`obfqqfdbk crbmbk) 
jfb qqj _bk "^jmc ^fqcgrkbmjbk+
P^rc^kkb) _bk .6+ Aq^f .143+
&c^ gbfagkbq7 Abo Afbkbo
P+ 0cibqbo fci^kfd^oli^+
/ -+ FAF ^f &Aflfqq^d+'
&AF+ /63+' bJlÇjp]ie]h Pajp+ UU+ 1ü2+ &Po`mfl Pboqf'
Afk lboobr qmlcqbqqbk) _^ë cf db_bqqcbr fob g^i gb Aqroqbk gr m^_bqq jfq dbo^_bqq) 
q^mcboifagbk) rrl`oc^fqdcif`m`fq Efq`agq`r l_bo jfkb c'kq jliibfq cf ^k qfm lk_ drq cqo^ccbfq+ 
¢Üiqq +%ãlmqj^fqk llfq Afqjbk_rod) _^P `o AÜf`i^rd Pi_^qq lfq_ cfqqbj "kba'q rqk_
/-+ |Ap]e+ PAO]jq]ha qpp^ oAÜebbe^aj /64+ /..
d Çifq àgbicc) _^ë cf gr FOéjbk_rod jldbk _bif_bk) _^qqk jfk ëok m^_bk cf mfkff_bo
db_boqfdbq) _bj /0r`mmbkj`fcq`o 0.. qgbiccbfq _k_ _^Ä cf Alk fqqbqq &bobk+
/cqq _bk qlldq klk /?^kdboq) _^ë cf _bk 0cobk) k^ji+ ê'^kkë Gmbmjlk qkq_ c`mfcq(
qkbagq dbEq cagf`cbk) _^ jfqq cf gr }Geqoqbk _bif_bk jldbk+
/Fk Pc`m^fmqi^k gr POfb_bocf_bkq^i) _^ë cf /Fkqmlkf cqkkbddbo dbicq c`mf`cbqq) _^ë 
bo gr POroqbk jld _bif_bk l_bo jfk ëok jbiibqq cfb cqo^ccbk+
/Fk ê'lr_qj^k gr PLOroqbk) c_bok /5fimbijbqq ààlrodlfg gk cfkbk mcork_bk gr 
Pfirofbk ij_ ^k_bok bk_bk _^ kkq_ iljbk gr i^ccbk) jfb _fqqfag fcq+
PAO^k clfi jlok ^k_ofkdbk _lk Pffqjbk_rod jbdbk) l_ jfk ê;ok içq _loqmfk 
jbààbk l_bo kfqq+
Pfqfkb ê;kq m^_bk Pii_^k dlk Pqéjbk_rod cbi_ ^k_bo db_boqfdq _k_ 0j dbob_q) 
l_ 0j cfõ cli_ _lk jfkbkq ëqk PO^oddq^cbk l_bo _bkbk _lk Eéjbk_qqod kfqq rmdb:
of`mq jlo_bk) jbqcbk jfk |jfq 0j dbkrd _^cffo cfk _k_ fcq _bo cli_ _bcqfjmq grj 
j^klq céo cfk mboclk .... dq+ lk_ _bj ckb`mq FF di+
&PLO+ /64+' A^jih^ Mlr Üleanbbapq kr •?phl_hqp banhan Alfq [anpjacb+
&Pio`mf_ P^cb! >+ D+ 2+ .0-+'
AÖj^q_) îo^c gr Pfbocqbfk) l_bocqbo ê;^rmqj^kk rk_ P^k__ldq) ^r cbfkbk drqbk 
c[obrk_ P?fimbij Sboqbo _lk ê'boqkbdc) 60ldq gr îkcqÇmbfj+ îë fcq pr _kÄ dbk =kcfë: 
mbfkq qljjbk _bo c_limbo õ ak î_bij^k) _bk _r _fqif`mq jli cbkkcq _k_ _bo qljmq 
dbcqo^`cÑ ofqqbkÑ _lk _bj mbomldbk _lfq }?rodrk_ rm _bj mbob jq_ c^dq) _^g bfk 
^_ob_b _bcbmbbk cmb) _^ _ro`m îo^cc ê;bfkqf`m klk P?foqbj_bod ib_fd jbo_bk) ^icl _^g 
_fb _lk PAOéjmbid^oq _`ë cofbdë cqfàq cq^k cliqbk) _k_ _kë bokcqqf`m db_bqqbk _qq_ boj^kq 
_bk mlrmqirqqbk _^cbi_Ä gb _bcbcmbk) _bk àofbd croqbo kfq gr _orqmbk _qq_ _bk cof_bk 
0b m^iqbk) _^jfq cfk mboo ib_fd qlro_b) îo c^dq lr`m _^_m) _g _bo mbomld _bÑ jfccbkÑ) 
lr`m qq^bm ^iibo klqqroccq _bocfbmboq cmb) _bk cof_bk 0b m^iqbk 8 _qq_ jfq k^jbk cl cmbkq 
_fb îf_qdbklk lr`m _^ofk _bodofccbqq _qq_ m^_ _bo mbomld mlbm db_lqqbk) _bk cfkbk rcc 
_fb îf_qdbklk 0b qrk_) lr`m _bqqq mboobk _lk }Obkqlk_ dbmlqqbk) mfk_bo cf`m 0b or`qbk+ 
}5cc _^ë ^Ebë m^_bk jfo fj dbc^dq) _0 jfo _^orcc kfq jfmbkq ^kqjroq 0b db_bqq) 
lr`m kfq ok^bmq m^_bk) _bk _lk ¨Acrjmbid^oq grdb_fbqqbk cqmii 0bcq^k) _^kqq _fb dbjbfk 
_bobmkrkd m^_bkq fo iffqb _^) _fb _^kqq _bo àofbd ^ië _fq _bo_bob ^iÄ _qqcbok dkb_fdbqq 
mbooqq+ /5fo m^_bkq fj lr`m dbc^dq) j^ _bo mbomld _bk cof_bk dbok mbqqb l_bo m^iqbk 
jlqqb) cl jffcgb bo rm _bj _bi_ dfbmbk _k_ cf`m 0R cof_bk orcqbk 8 ^_bo bo orcqb cf`m 
qbdqf`m jbmo 0.. àofbd _^qqfq 0.. cof_bk+ /5fo m^_bkq fqqq lr`m dbc^dq) _0 _kcbo ê;boo) 
_bo ccbmcbo) _qq_ ^fib _fb jfq _bj cof_bk _j_d^kdbkq) jli jfccbkq) _0 _kcbo dkb_fdbo 
ê;boo _lfq Lcqboof`m qb+ ^k _fb îf_qdboqlmbk fqq cbfkbk cof_bk dlk clqqqqb klbm j_db) 
^_bo _kcbo o^qq cmb) _^p bo 0õ _bj q^d dbqq Prmbo^ ofqqb _qq_ _fb _fkd _^ ^k_ofqqdb) 
_^ jbo_b bo dbjbfkbo ébobfqqrkdÄ mboobk _k_ _bo îf_qdbklcgbk _lqqcfm^ccqbr qo^ccbkif`m 
_fk_bk) _^ jldb bo _^cg bfk ^kqjroq boi^kdbk) _^kqq _m lkë+ ì^orcc bo obqq) fj 
cmb _bclimbqq) ^k_bo olbd 0b ofqqbk jq_ clojb kfq mfk rcc cljjbk 8 ^_bo bo jlqqb 
_bcbmbk) l_ bo mbqk^qq_ ^k_bok mfkqqcc _ofkdbk jldb+ îfë m^_bk jfo kfq jliqbk _bo** 
m^iqbk) crk_bo _fo fj _bcqbk 0b jfccbqq qrk) _^Ö ^k _fb îf_qdbklmbr _qq_ ^k_bo 0b
/./ J^kr^ib fj_ Jfccflbk /65+ /66+ //+ J^f+
_ofkdbfq 8 _^jq `o jbfkq l^cq) cliib j^k qlf_`o lkkcbok mbfifdbk c?^qqbo) _bk 06^_cq) 
lr`cf jf_`o _bk cÜbmcbo lk_ ^k_bo qrk) _qb jfq _bk cof_bk lj_d^k_) cl cmb ba kfq 
drq okq_ jlbmqb _bo mbomld _^_kobc' bfk ^k_^rd dbjfkkbk) _bo gr cbojbo jbob+ 2?^a 
_f`f' _^klk _b_rkqcq drq cfk) gr ob_bk) j^bmq Xcq^qq j^dcqZ _k qrk+ îo cbfq lfqq[) _g 
_bo mbomld dbok lcc _bkf kbq_ grdb) j^ _fb m`oqjdffq klk î^cclm bfk qrfccbr m^_bfq 
qklagqb) _g cm kfq jfqq`o r_bogldbk jfqo_b+
/ /+ J^f &Jfqqqll`m+'
&J+ /65+' ìpn]lqnc ]ep Hkhi]n+ &áio`mfl îliok^o'
ìbk &Po_bor jfcbk) jqcbofq drqbk cofqk_bqf) Jbfcqbok qj_ fObqbfq 0.. îlikqbo)
0.. îibmcq^q qj_ ^k_bkq cOfagacqbqqbk lkcboa dbjbfkbk _rfq_ba+
"'br îo_`oqq jfc`fq) qjcbok drqbk cork_bk) Jbfcqbok qj_ cObqbk 0.. îlikqbo) 0R 
îibmcq^q qj_ ^k_bor gOf`macqbqqbk lkcboa dbjbfkbk _rfq_ba) îkq_f`qbr jfo îf`_liq Alk 
Jrqkmbfj) ≠Ofqq`o) _bo Jbfcq`o qj_ _bo cO^q 0R Pqo^a_rod qjcbok coffkqimbk _fbkcq 7 
qfb_br coffr_b qj_ dbqorj`k _rkqdbklccbk) qjcbo drb_fdbo *[boob) fmbomld cObfkm^oq Alk 
ilqmofkdbk) fcq gqq qjcbo îq^qq îqo^a_rod mboclfqifa' clkfjbif) qj_ i'^q lka qrk Jffkqif`m 
c^dbfq) jfb bo ^fa bfk _rfqqdbklccb _bo îbqkbfqq`k lbobmkrkd llfq cffocqbk qj_ îqbqqbk) 
mrqcc _bdbobk cfg) qql`m _bc^db _bo bmjqkd) qj_ _^0 gbdif`m qbf# cfk cObqb qj_ îMf[j 
coffr_b 0R qj_boob_rkd _bo i'ficcb 0.. c^jjbif ca'fab ^im^o dlqf îqo^a_rod) lcc _bk 
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P?bcq`fqfdrkd _ro`_ lccbkqqf`_b 00bq^krqj^a'rkd 0u. boqq^obk+
îbdb_bk fk rkcboj P^dbo ^j P^fqc^furbocbb) _bk /3+ ^if^f _bd P^_obd .143+
&Rrqboc`_ofcq) îfdbq rk_ ^qrccagofcq cb_qbk+'
/ 4+ ^if^f &0.Ülkq^d'+
&0..+ 0..+' bO]pbf[ijie]h P?_nep UU+ .1+ &Üqo`_fl /0bok'
^fÜ^k clq jlok jfq _bo klk cof_rod _lqqcaf^cq ob_bk klk _bd clcqbkd jbdbk) cl 
qffdqfa' gr ^ffroq`k lccdbfq) _bk _bf_ cqbqq clqqbk qo^dbk+
Fif^k clq uuffqq _bk _lqqbk qflk cof_rod) îlqlqlok qkq_ Pfbqqk cOb_bqq llqq _ba 
cffqqdd jbdbk+
Fif^k clq _bk _lqqbk) 'l Lcc _bdbo _bd qlqq'ofkdf'`_bk cmboqjdbk lcc _bk q^d d^k 
qry`ofq clqqbk 0qq _blbqa' db_bk) jfqq _bk bm_d+ 0.. ob_bk) ^qd j^k _^kk jfoq cO^q: 
cq^dbk+
0qk _fb dlqëcjë Pçq 0.. [k_boq^mmbk) _^d cf 0o 0^qà Pffqbk 0R 0.froqbk _l_bk 
lk_ cf jfq dbqq lk_ îmfc" fq^a' klq_roccq lboclodbk+
àqk c<o+ Üq_om^k+ jfk ê'ok+ cg^_bk cfk cafof_br lbocq^k_bk lk_ jliqbk 0Üqk 
jlok cofq 0.-- ácglkkbk /0ufqcboë cacfabk lk_ _^_bfq d^k cof_rod dbcf[of_bfq) _bddifa' 
lka' 0.. qrk Lk_ culccboq bd dbg`_ba'+ PPqu_ cf 0Po _bdbo) cfa' fk lo_krkd 0.. _lqqbk) 
kfqq 0.. lloo ld 0R mqqbk lk_ j^d 0j _bdbdkb q^d lk_ k^a'q jfk cfok+ 0R lbj 
qffk_bk) _^d cf /"kbk 0R qolcq cfa' ^qiokbd _bcqbo qobcc`kif`_bo qlkkbk ofqcqbk+
c?uq_ _^d bo _bk dbl^kdkbk klk 0'fqqqd _^o cacfa) cl jbqqbk cfa' jfk cfok+ ^k 
Pj cf%qo_bo bocrkkbk+
Pqk _fb llr cof_rod+ jfqqbk cfok+ cmbr cagofccqbk clkq`fq 0kk_+ _bo îlmm) _^o 
0"kk cf ^qq c^a' lbocq^k+ P^o lcc jfqq ëok+ 0.-- q_lkbk _ricbod jlok _fké_bo 
c`_fabk lk_ _bdbobk ^fq cf) jfq ^iibkf bokkcq _bccdqfa' lr`_ 0.. qufuq_ lk_ _^o^ql kfqq 0b 
lbqqbk) îrqbk jfqqbk lk_ qolcq) _bk 2obk lqq_ lkkcbok 0.. db_bk+
/.5 J^kr^ib qqfq_ Jfccflbk 0./+ 0.0+ /4+ J^f+
&J+ 0./+' Pe_ bn_phinbhebnbf@E Gl]qlphajpa pq Jepnp_j &Foofqf Cobf_rod'
]j 3nb'ehhe_ep' qpp^ oGÖ]ph' fj [n_eMepnc+
Rkcbok jfiifdbk Pfkcq drllo) dkb_fdbk ê'book+ rcc i'ffq cqff llo q^d cfk_ jfq 
jfq bqifagbk cfqb`mqbk gr j^ccbo rk_ gr c^k_ d^k fmc^rjbk rja ê;lrj dbc^obr rk_ 
rkcbo ccqrqbo) ^i~ cq`m _^r fk cliif`mbj db_fboq) rcc _fb cmrqbk dbc`[f`cq) m^k_ cq8 _bo 
cmbk_bk fkkbr jlq_bk rk_ _^orcc rqqa lbocrkq) c^qqbk qlfq rqqa jfqbo dbcqlo`cq rr_ 
cm _^jfq db_obr`qq ^k 0q d`j^oc^jf gr gfbigbk+ 0k _bj fcq fqka llk _bkbk qlk 
0ka P0lqc`B'^cq 0.. cljbfq) jfb _fb q^kq Pçq 0kq jfcqbki^`m rk_ _^ gr Pfqfkd rj_ rcc 
+ _^a Jlm) _^ céb rk_ 6álm 0.. kbjbk) dblo_kbq cfkq+ _fb qg^kq Pçq gr c^j`k db: 
gldbk rk_ _bo cbi_bfq lcc cf_bk l_bo ^a'q bqc`mlccbk rk_ `fkbk dc^kdbfq) _bo c^dq _^ 
_m) _^a _bo do^cc klk ccqbjqqr_ cbi_ mboclkifa' fkq PPbi_ dbjbcbqq rr_ _bo ^qqc`mi^d 
_ro`m fk dblo_kbq cm+ fqqicl cfk_ jfo klk _br dbfq^_bk dlqqba jfq dbjrqmc^jf rk_ 
lk î`cc^_bk ^k áqkkcbo dbj^ocbjq' dbgldbqq+ _^jfq cmbkq _bj if_bqq cofcqf fk qorj`r 
Pbllimbqq+ P^qrok rcc jlkq^d qq^`m Ro_^kf fk _bo lfbo_`r 9Pqrr_ qq^`m jfq^d ≠iqqkl 
f_+ IUUSFpaj
ffjbo jfiifdbr 
jfim`ij _^cbom) ê;lrmqj^k 
rk_ P^ql_ cbid^+
&J+ 0.0+' fkboqf ^k PqkqmMrod+ &Rio`qqfl îqo^m_rod'
Fqkcbo jfiifd coékqif`B' _fbkcq rk_ j^a jfo bobr ifb_a rk_ drqa l`ojldbk 0..: 
llq) coljjbk) céocf`mqfdbk) jfcb) crk_bo ifb_ drq coffk_ rk_ d^o dbqoffjbr _rkqdbklc: 
cbk+ jfo m^_bk ffjbo coffkqif`m cbmobf_bk jfqq dolmbk _bdfo_bk rr_ _`crqq_boa fk lbo** 
kbjqkbk ffokboa dbqoéjbk gégrdÄ lbojboaq) _lorcc jfo é`m cl kf" rkfq~ jrdifa' fcq) 
0r _^ka jfqq _^ocbmbk rkkcbo if_ rk_ drqa bj`raif`m jfiifd jbiibk crk_bk jbo_bk) 
rk_ lbocffr_bk é`m ^icl) _fbjbmi fo clifbma _bdboq m^_bk) _bë /0rodrrca'br mbomldbqq 
olbcbka cl lfi) _^a _bocbq_ kla' fk cfkbj i^dbo _m Plc^kqq &fdq rk_ cf`m qffdif`ma j^`m: 
qbkcifagbk jfqq içq rk_ dbc`mffm cqboaq) rcc rkka gr gfbag`k) _ba jfo lr`m cqaqa rk_
cqrk_qcfa' boj^oqbr cfk_ rk_ lbocq^k_bk _roa' rkkcbo dbjfccb crkqc`m^ccq) cl jfo fk _bj
/0rodrkca'br mbbo m^_bk dbmb_q rk_ cbm 0.. rkka cljbr fcq) _^m cfb rcc jfqkkq`m`k 
kb`mcq lbod^kdbk jlodbfqa co^ m _bo j^m rr_ ^_bkqa gr lbcmbo _bk mbomldbqq 0.. 
Plc^k fk _bo cq^qq rk_ lr`m Jlor_ba ^j mbfifdbk îlrq^d fkf ^jmq _^cbi_a dbcbmbr 
m^_) _bo cm l^cq _ibfqm rr_ dbi _roa' cfk co^rambfq) cl `o dbmb_q rk_ kl`m m^qq8 rcc
_bkcbi_bk q^d fcq bo mfkrm dbofqqbk fk _bk i^dbo rr_ m^q _bk _bc`mljq+ _^ fcq 0R fjb
cljbr _ba _^cq^oqa crk _lj 00rodrkk) Pmmfifmm) jfq 5- mcbo_bk rk_ rcc 5-- _ld: 
kbq m^q bo dbi^ccbk 0R î^k`q îi^_bk+ _ba q^da fcq ^r`m 0R fjb cljbk _bo mofqqm 
klk Lobkdb jfq 1- mcbo_bk+ =- cfk_ lr`m _bo i^jm^oqbo jbo _^mfk cljbk) _bo 
rkkcbo crkqcfm^ccq rcc ./- crmckb`mq dbcbmbr m^qq+ _bo mbomld m^qq lfkm llk Plc^kk 
mbora fk _fb /5^q dbc`mfaq bfk dbgffd) _m 2--- j^kr) _fb qfbdbr 0.. Pqacfba rk_ 
P?^qqboifkdbk rk_ _^rj_+ rcc _bk =lkq^d m^qq _bo îo^cc llk îomboa jfqq c^jmq 
bqqifqmbk _bo rkkcbok _bk lffq_`k dbkljfkbk ./4 drqbo obfcfdbo mcbo_) bfk qbf" bo:
/4+ Ri^f+ Rá^kr^qb rk_ PL´fccqqlbk 0.1+ /.6
Xqlagbk rk_ bqqifa[ d`c^kdbqq) qg^_bk rkfqÇ rkkcbo jfq_rodbo _lk "of_rod dbcagof_bk+ 
cl á'^qq lfq`c' clqfa'ë qqkkcbo crkqcag^ccq fjb c'`bo lccbkaf cglobk c^dbk+ bë cfk_ fk _^ë 
[b`o cljbk /--- cffofcbo rk_ 2--- q^ibo df_q _bo _boqjd rë rcc _bk cli_+ rkkcbo 
crkqcag^ccq c^dq lrbcg) _bo cr kfd cq' 0.. Pmlqq rk_ &m_ _f fjb 2-- dibk rk_ dbcagfaq 
qq^a' _bkq ibd^q`r Alk Rbb mrk) _bo _fcaglcc m Plc^rqq rk_ ^&0 _bo fk bfk cqbqqifk 2 
jmq qq^a' _q' Pq'lk cljbk fcc) c'^qq fjb _bo cékfd .-- dibk m dbcagfaq) jfqq _bkbqq 
fcc bo 0r fjb dbofqqbk+ qlfo _^qqbk ^_bo rcc _fb c^ag d^kqp kéy) _^kfq cfb rkkë rfqq 
j^odbqfa' _b_rkaq) j^rk ^_bo _bo [bocpld jfqqbk qg^_ rccm_obagbk) j^d kfbj^k_ 
bfdbkqqfa'bk boc^obk8 _^qqfq _^ë j^k jbfkq) _^ë c2ifa'ë rcc gbqp dfkcq^d _bcagba'bk clfi8 
qqkcbo crkqcaf^ccq c^dq lra') _^ë cloqq cq' fjjb c'b`o kfq qq'ffo) ^_bo bfqq j^gg jfk dfiq 
2 c^oq8 ^qq_boÑ jffccbk jfo qfjbo qfb_ _boo mqq kfqq fqfqjbÑ m cafof_boq8 j^ë cfa' ^_bo 
cffoq`o _bdf_q c'fb _m roqkë) jbo_bk fo cqaqë q^d rk_ fq^a'q Alk qqkqqë lbokbjbk8 rk_ 
_bd`o`qq _^kqj_ ^qq qfjbo _ofq_bo&fa' qfb_ d^o coffkqqfagbr) rrkë ffjboë jbcbkë rk_ 
_bë _bocqldbqq Alfq Plqqgofkdbr) cl _q' f%qa' dbjbcbqq l_bo Afqifa'q kla' fcc) db _bof`_qbfq) 
okbqqbr jfo rj_ fqag jfqq qgfqcc _bë ^q&jba'qfdbr dlqqë) fqq _bë cagfokq jfo f%qa' dbqoffj* 
ifa'bqq _`A`qqgbk) dffqjfqqbrcifa' A`o_fbfqbr) î^qrkq RÜlrq^d qq^a' Ro_^kf ^kkl IUUSF.-+
&P&c'riqc'bfë Ak_ oaqq 
dr Pbokk+
LRp+ 0.1+' bfgpn]b]ep_p] ]pp ^app Fl_nfkc Akep RÜ]eh]pp^+ &Abm+ ieh+ ``fu'
/'roa'q^ra'qfdcqbo) dqq^_fdcqbo ê;boo ! ü 0a' clrokfb gb[q jfq _bqqf cmbook Alfq 
î_Äqb^r ** îrmlk llokb_kqqfa' drc^kqjbk) qrk Alk f_j bqj^ë gr _lobqq rk_ f_k ^rë: 
drcloc`_`fq+ îbcq`or aj^agqb fa' ^rë f_qqq _ö^rë) bo dq^r_b) _bo @qbodld Alk Pro** 
drk_ jbo_b fqq _fbcbkq P^qq_b cbfqqb îlq_^qbk jb_o ^kjbo_bk) rk_ bo jbo_b ^ra' _fb 
rfb_q _fqqcff_o`k) j`qagb bo _bo`fqf ^qqdbjlo_bk _l_b) l_bo f_kbk {ffbo _bqq îlq_ kfq[q 
^rëd^&'qbk+(' îo c^dq _^ë qqfa'q jfq Pbcqfjjc_bfq) ^_bo bo cagbfkq _la' [bkfqqrfc8 _^: 
Alk dr qm_bfq+ 0'^ccbq_b bocr_o fa' Alk _bkq ê'booqq Alk P^olagb) _bo jfq _bj ê;boofq 
Gê'R "^m Alkq [bopld ^qÇ /0bo^cc'bo _bj Alk î_^qb^r**îrmlk _bfdbdb_bqq jqqo_b
ü _bf_bÑ cb_o boc^qgobkb) _bd^_qb qqqq_ ^qqdbcb_bkb Rq^kqqbo+ îfb ^qqb _lccbqq _^q_ 
ff_bo _fb Pbodb moffamcb_obqq+ Pbkq Po^kd Alk î^cqfdqflkb) _bkq bo .5 ê'bqjb 
&P^qqgcr``Lqb' drdbcmolagbqq _lqqb rqq_ jbqagbo c^j) rok îfagbo_bfq _^cffo dr db_bqq) d^_ 
bo _fb îrqq^ccrkd+
0`' _pjlba^pa ie`' qjpanp^`jecbp P`ian Pkhe_ep+
Pqqofqq) _bk /4+ Rq^f .143+
0_qbo îjoa'q^ffa'qfdcqbk ê;booqfa'cbfq `odb_bfqcqbo îfbqqbo
cbo^fq `f ë ` fq ë qm bqo^' ^kbql+
(' k klk c^o^ mfr plia^qf fk nrbpql m^bpb bq ^k`eb klk `lkaro^ nrbiif) `lk if nr^if e^ 
`^mfqri^ql) sbi klk dif p^o^kkl a^ql abk^of nr^+ õ Ab Dfkdfkp fkqbomobqfoq 7 ö nrb ib ar` kb 
`lkqfkrbo^ m^p ibp bkoãibjbkqp ab qolrmbp fq^ifbkkbp) nr£fi k£^mmbiibo^ m^p jÑjb ~ irf `biibp)
.3
//- J^kr^ib rk_ Jfccf_bk 0.2+ 0.3+ 0.4+ /5+ J^q+
nrb J+ ab @eÄqb^r * Drvlk ^ aÇg~ bkd^dÇbp +++ bq nr£fi kb ibro pbo^ m^p alkkÇ a£^odbkq) 
q^kq nr%fip k£^rolkq m^p m^ppÇ ibp >imbp+ õ î`mjfAmbfkf c^qfqf q;^Ö qj bfkc^`mbk Pboq kf`mq 
cqk_bqf rk_ é_bocbmq _^qqbo7 ¶r;bkk fcqkq Lqbo kf`mq îbq_ dbdb_kq slbo_b ) qqf_bkq bo _bfcédq 7 /'fb 
î`_obq_^oq gbkbo 0bfq c^dq cobfiq`_ lcq dif cro ilol) ^_bo grkÄ`Lcq m`fcgq bÑ _l`L ¶qmj  kf`mq 
¶fc'kbk  rk_ cl _bgfbmb fa< bÑ ^rc &PmÄqb^r(îrmlk rk_ cbmb _qbcbk ^iÑ Pr_gb`q ?kj klk 
`lkaro^+
/ 5+ J^f &îfbkcq^d'+
&J+ 0.2+' 6b]ph'`i]jq]h cn_p^qnc+ &P^`m îfq^o_'
.. c g fk cq ^ d k^`m _bo Rcc ^oq+
P`of_bob ^ Jlkq`r`efk &îrddfa_bod') _^p cf _f*ékkcbok jfq fobqk lfbbm _m ffq`r 
`kqm^iqbk lqq_ _bc`mbf_bkqqfa' m^qqbk fk _`qo^fmqffkd _bo klq_roccq) cl ba lcc fj m^qq fk 
_fcbfq qlrccbk+ ü P`of_bob ^ Jro^q dbcq^qq _bo dbcqofdbk dbc`mffmq+ ü 0qbj 0cq db: 
lo_kbq) _^a [^`l_ Prdkfbq ^j jfdboqlo ü {qbfkofq[ Alfq cmboolj^fq rk_ P?fimbiqk 
Alk cmbklkq^k ^j cciq^mqlo ü mfboob cO^jr ^j Jroqbkqlo &p`+ _f` Prccf`mq m^_bk 
clààbk'+ ü 0qbj ^ mrfpp^k`b+ > Dorvbob) _^a cf dborcq cfdbkq jq_ cf rka _fb fkqcbok 
mbfkq c`mfabkq) ol^rqq jfo llo_bom^k_ qqbfggj^a m^fq_+
&J+ 0.3+' Pajp ]pp P]bah+ &Pobmfl Pboqf 551'
&P]c ]q_l ?kj ìpn]bf^qnc ?kn+'
&pkacaj ^a` ^]p^a_ban +bf]j^apÉ) iep ^aecabåcpan 0a^qh] 7'
/?fo qrk_ fqqm gr jfqccbqq) _^a _bo Prodrkc`m c_bomld cfk iffdbo dbcqbofq d`:
_o^kkq jq_ _br lcc_qjm dbkljbr qj_ cf`m _^o Pkqq dbdbk jqka dbqrbr_q m^q Pr_ 
gébmbqq 0j gr ^fq dbgffd) îl gr Plglobb) Pgjqgb jq_ ^qq_bo bkk_bqq fk j^oq dbqbdbk cfk_+ 
îbk oljm m^_`qq _fb jqrcbofq lcc `qqqf`m db_fodbk dbcb`mbk+ îo m^q lfq î`mfccbqq Lqq_ 
gr mcbo_bqq _fb Porddbk gr oécqbk q^ccbk Lqq_ jldbqq qqlfm kfqq bfdbkqqffm jéccbk) ^k 
qlbqf`m bqqqq_ bo qbobk jbo_) _^qqr _^a lqqcbo qrkqc`m^cq c^dq) îo cm fk jfqqbk cfqm pqlfj
cqm`qq lqqqqcbo îq^qq lqq_ Jroqbk gr q^dbokk+ îbo Pébmcbqqgéd fcq _rof' _bk 0roqbk 
jfqq bqqqf`m crccckb`mqbk l_ Uj qljbqq lqq_ gr`mq bo 0ö k^`m+ /5fo j^oqbk llqq cqrk_ 
gr cqrk_ dbjéccbo crkqc`m+ llk jbqqdbk loqbk E* &J^mqqrqqd rj [rgrd' í í í Pqq_ 
_fqqbk iqa' clqf`ma lqqkcboqq mrkqdklk+ llk îqo^cg_rod gr ca'of_bqq) _^qqfq jfo lrqqcboqq 
ê;kq+ _bk q^kk_qlldq _ba lqq_boofaa m^_bk+ /5l ^_bo lqqqqcbo lfqlfqqqqfd Pbdfo_ cor`mL
_^oqf`m éccdbfqlqkqkbk) jfo j`obqq q^kdfcq la _fcbo _bgj^o_ clqkbqq+
&J+ 0.4+' "kl+ Üpqcqbpej M+ Ppeqan_]pk) [anêkcp+ 6á]pl ip^ Nãppjiebb]n
]j ^aq [anfkc ^kj J]ph]pp^+ &Abm+ jfi+ ``u'
îrrmq^r`mqfdcqbo rqq_ dkff_fdcq`o ê'boo" ü 0k Pbqobcc _bo dloqcafofqqb rqq_ Pb: 
jbdrqqdbr _bo îqmjbfgbo rqq_ îbrqc`mbqf bomfbqq fa' dbcqbok llqk c_book îlkqqkfcc^o _ba
/5+ ^if^f+ ^GÜ^kr^ib rk_ ^fÜfccflbk 0.5+ //.
P^kdbkcbba _fb _bfifbdbk_bk P?ofbcb) jbc`db fa' Pdbbo Pg`bqibkg mc`cgfqcbk qofqf) _^jfq 
cfb Alk ^qabj [bkkqkfd d^_b+
Plfq _bj) j^a fa' dfbo lbokljjbk d^_b) cl Afbq 7 îfk Pqq_jfd Dbqqbo &îbqbo'
Alk Prgbofq j^o q'fbo) _bo bog^dqq) bq cf^_b P`ofmq bod^qqbk) _^d _bo êboyld Alk 
Plqdofkdbk &qobfwb Pollfkg ^k _^a îb_fbq klk îqo^d_rod dobk^q' jfq cJfqc` _bo 
îqo^d_rodbo kk_ _ba cf[j^ogbk ê;bo0lda) dbk^kkq ê;`o0ld Pr_jfd Alk P^fbok &^_bo 
ba fcq _^a kf`dq cbqqbo jff`dqfdb) clk_bok bfqq ^qq_bobo' _fb [olAfqqg Plqdofkdbk l_bo 
Ploo^fqqb jfb_bo dbjlkkbqq _^_b* _fb fc'qqq _bo _ro`ef+ Lbogld Alk Prodrk_ fqf _bo 
qbdqbk Pbfq ^_dbkljjbk _^qqb+ /?fb bo c^dq) _^q bo ^ka' dbdloq) _^d _bo "lqqfd 
Alfq "o^qqcobf`d _^_bf _fb cm^qq_ db_lqbk cf^_b+ Pa' qobo_b qkfo 0'fédb db_bqq) `qj^a 
îbjfccba dfboff_bo 0.. boc^cfobqq rk_ Pdobo îm`babkp Alk 0iabj) j^a 0.. kq`fqqbo "bqqkî 
qqfd qljjq) PÇofÄq db_bqq+ Pbkq) ql^a fa' _fbo Alk Pbrqc`dbk boc^dobqq _^_b) 0..: 
clidb) _qbf_q qk^qq _^_bf) _^d _fb î`djb[bo _bk ê'bo0ld Alfq Prodrqq_ ^qqdobfcbqq clq: 
ibk rk_ ba clfi fqq Prgboqq cbcqdbcbdq jbo_bqq) j^a j^qq q_rk jlab) jbdd^i_ _loq bfkb 
doldb Pboc^jjirkd 0rc^jjbkdbqobqbk fcq) jfb ff_ Pdobo îm`babk0 _bobfqa fqq bfkbj 
coffdbobqq Pbof`dqb jfqdbq_bfcq _^_b+ ü î- _^q_ bqj^a 0fbrba rlodb_q) c`qfobf_b fa' 
Pdob` îp`bqqbkp) _bo qbd qkfa' fjjbo bjmcbdqb) _^off_bo+
îlkql) _bk /5+ ^if^f .143+
Pdobo _ro`dq^ra'qfdcq`r ê;booqf`dcbfq dbqobrbcqbo Pfbkbo 
Pl_* ^frdrcqfk _b Pf `l jbo`^ql+
&PÖ+ 0.5+' bl]epecjnkh] ]ep ^aj *blanfkc Akj Pe]phjpp^+ &Aal+ ieh+ __te'
C
^ffbfk îoc^ra'qbo {qboo! 0qj /2+ rk_ /3+ _fbcba 0Gflk^qa) k^jqfbd Alodbcqbok 
qqfq_ ^j P^db Alodbo) _fbqq _fbcbo ê'boo _bclqq_bob 0.frcqborkd ff_bo _fb î^o_b &af i^ 
`^p^ pl^' rqq_ _fb î_bqqbrqb fqq P?^ccbk) rok fdkb^ gbdq îbi_ db_bk 0.. i^ccbk+ îo 
c^dq) _`ffqq bocqbk P^dbomq^d &ilw^jbkql' clqqbk cfb _obf P^dqrkdbk bod^qqbk+ îbcqbofq) 
rqqdbcado rok Pffqq^d) Aboifbd îbfkb ê;boo&fa'cbfq fk Alqqbo Pfqcqkkd P^rc^kqqb rk_ dfkd 
jfq _bj P^dbo rkdbc^do bfkb 0.fbfib jbfq ^rc _bj /?bdb qq^`d "obf_rod fk£a Nr^o** 
qfbo) jl bo _brqb _i`f_bqq jfo_) rqqq ^fab _bfc^jjbk gr d^_bqq+ 0Gflod`k) cl îlqq
jfa) jfo_ bo jbfqbo gfbdqq fk _bo ^ffbffqrqqd) cl jbfq 0.. dbdbqq) _fa `o _fb "bfk_b 
cfr_bq+ ^fr`d f`d _fk fj Pbdofcc) qkfqd fqq£a P^dbo 0.. _bdb_bqq) Alfq jl ^ka fa') cl 
lcq cfa' îbibdbrdbfq _f`qbq) Pdobo cmbooqf`dc`fq P^d cqfo P^d _bofbdqbqq jbo_b) j^a db: 
cacfbdq8 bocrbdb îfb cb_lfd) _fb p'0lcqcq^qflrbk jldf &jfq p1.cbo_bk' _bcbdbk 0.. q^ccbqb) 
_bqq^ qfq^k obackbq ^rc cb_b^ P^a) _^d fk /- P^dbk l_bo ffq bfkbj 0.flk^qb _fb 
î^acb _robddbcffdoq l_bo jfddiffaq &dr^pq^' cbfk jbo_b) rk_ j^k _bkcq 7 î_bk ^j 
_fbcba îk_b 0.. cbdbqq) lbojbfib _bo "lkfd Alk [o^kcobfbd fk Pdlk+
îbk^fqrqbo ëboo dfqqd) jfb ba dbfdq) bocq qbfqdq _bj^cckbq) _fb îof^ragqb 0.f^:
_^jb ^rc0rcr&dbk rk_ 0-d cfa' jfq fdo) cfb _bf_b ^abfk) fk£a Pfjjbo grofqa8 cfb _b: 
oqbcbqq _^qq^ cmbook î+ aflbdbcloq rqq_ _bk îboo^ _b i^ îd^mbab rqq_ _ifb_bqq q^kdbob 
Pbqq _^+ 0f^a' _bq^ "oédcqéa cl_^rfq cbdoqb dbk^kkqbo ê;boo fk Alabo affqcqrkd 0..:
ofqa) rok Alk dbk^kkqbo 0Gf^_^jb ^f_c`dfb_ 0k kbdkqbqq) ü _^kk dfkd bo jbd+('
/// P`^kk^qb fqfqf' 0GÜfccfkbk 0.5+ /5+ pAáj+
ù0jê caj]jjpan ê_nn ^ai]bbjap ]ppê ^ai 0Öiian bhejc j+ ö _j†b _n eppe_e ^ae: 
baep~ Üpq^ b]cpa iep) ^]bf ^an êann ^a h] oAe]n`'a fa^ajb]çÉ lajpa k^an ikncaj 
japnaebaj ian^a) qi 0.. Pljaj fq pkiiaj qep^ 0ljaj banepa Üp^be_lpaj) ^ea ^]nj 
]qb Ffejfeahaj) be_{' cacaj [n]jpnae`' ej P?_i_cqppc 0.. bacapp) ippfqppfaehaj+ Pabfl]p^ 
njkalpa e_l "xnan è;annpe_lpaep balnae^aj qj^ Pea ^eppaj) ^]bf Pea ^ea baeppan 09jp ]q** 
ca^kpaja |A¶]jjb`f]bp 0.i PPanbppcqppc ^aê è;an]p ^a p] PA•]n`fa ^anaep ^]ppaj) bk ^]bf 
an ]qb &Ppp^a Pqje ^]kkj ìa^n]q`' i]alaj pkjja qj^ bea 0..i Üp^i]nb_l ^anaep baeapp 7 
^ajj an ebp ^an |Ghaejqjc) ^]bf ^ea ì`fpkaefan ^eabai Rjpanja^iaq qealp a^aj ei /?ac_ 
baepp bkppaj+ P?apppp an bea jeabfp ej caepaj ^]^a) ^]bf _n be`' elnan jkn ^ai /?ejpan 
^a^e_jaj pkjja) bk ian^a an ç^anl]qlp jea^p njklp ìa^n]ppal ^]kkep i]_laep) jkal 
iep 6dexaq bea çaniaj^aj bkjjaj8 ^ai "naqpp^a ^ae 0aep_j jpp^ lçjbppe`' è;eepba 0.. 
^nejcaj) bae ^kllappan Peajbp qj^ an^koa ^ea /Panlbpe`'pqjc+ Rj^ iea ôPaeja è;ann** 
pe_^baep iap'n 0jpp]q_j 0.. Pln_n è;annpe_láaep ^]p;a) ]pê 0.. encaj^ aejai ]j^anj /0an: 
^çj^apaj) bk ian^a an Pljapp ]q_l iep ^an Pl]p faecapp) ^]bbe) i]ê an p^qa) 0.i ca: 
jpaejb]iaj Pe_lanlaep ^ae^an ^eappa qj^ ^]bf an jea^p iajecan bepn Plna ¶?klpb]lnp qj^ 
P?ababpecqjc bknca) ]pê bepn be_^ bap^an) iajq an be`' ^an Pbgkppaj_a qj^ ^a~ ^ab]cpaj 
"2jecê janbealana+
Ra^an^]qlp) an ian^a ien ^]np^qj) ^]bo an ^aj cqpaj ¶¶Pepp_j ^]è;a) ej ^nç^an: 
heplan PPan^ej^qjc iep PM__n plannpe_^paep 0R bpa^aj) ]qb Pk^ qj^ P_^app) ej ìhee_b 
qj^ Rjcpee_p) 0.. ]ppan 0aç* jpp^ be_^ ej baejan Pnaqa qj^ baejaj 0qb]caj 6abhaj ìe_ 
0Rkanp]bbec 0.. aniaebaj8 jqn ^]bf e`' ^eab_ Pejca ej 0aepaep ej An^jqjc 0.. ^nejcaj 
qj^ Plna è;annpe`'paep ej ^an Ppeiijjc) ej iapalan bea falp baeapp) 0.. an^]hpaj iebba+ 
ìê cappa ppqc 0aç jj^ Ribp]j^_ 0.. ^_jçxaj) fa[p baejaj /Geqpl qj^ baeppa Pq`'**
pecbaep 0R 0aecaj) ej^ai i]j ^]ê 0.. ìnnaealqjc ^eabaê 0[a[_ê ìnbkn^anpeala na_lpfaepec 
^anaep l]ppa 7 fqj^n^anbp ^ea êeepb0pnqllaj bepn Paeja è'_nnpe`'baep) ^]iep è'_np Aheke_n 
^a h] |Lh]n_la ^abpk ^]h^an iea^an ]^naebaj qj^ iep fajan bçe]jjb_l]bp oppnepabbaÜfnapp 
pkjja+ P] ^çnba i]j) b]cp an) paeja 0aep janpeanaj+
3p b]cpa bk^]jj) _n pf]^a blannpp Pa]q_l]pjl iep ^aj Paejecaj pp]al ìl]i^anl
qj^ Ricacaj^ cab]j^p qj^ ^ea Pajpa) i_pel_ ej Ln^a ej 00ab]bhppjc bapaj) ]ppcaiea**
baj) be_^ iep ^ai êannj jkj P]bpap:ìqlkj ei MeÅikjp 0.. janaejecaj) ]ppa ^ea el]bba 
jkj Pqb] qj^ cacaj ^ea pbgkjaj_a è'pj fq ^abalaj8 an k_nlbpe_^pa be_l) ^eabap^aj0^[_n
plannpe_^paep 0.. be`fanj) bknjklh been ^ea |Ge]ppjb_l]bp) iapala ^eabap^aj jkj è'e_n ]qê 0.. 
l]bbenaj ^]ppa) ]h~ been ]ppa ]j^anj bn]ppa) iea an bcljaj ^qpal è;anpj ^a p] oRÜ]n`'a 
ian^a b]caj p]bbaj) bk ^]bf Pea ^abfl]p^ qj^abkncp baepp pkjjaj+
3n b]cpa banjap 7 ìn b;]^a ^aqpa ]jcakn^jap) ^]bf caj]jqpa PAe]^]ia be_^ j]_^
ìa" ^aca^a+ Pea ian^a ^] aejaj ^ppncqpp^eb_l_pp bfpannpp jkj baejaj aecajaj Paqpaj 
0..i Pacpaepan ^]^aj qj^ njklp qj^ bealan ]qbca^k^aj baepp) ^ajj aP bae ]qb ]hpa Nq]ppa 
j]la ^ae P?qncqj^7 /?ea i]j ]qê ^aj P^k__] pnapa) ^acejppa ^ea Ppaecqjc ç^an ^aj 
P?anc Pp+ ìh]q^a) ^an ^qpcqj^eb`' bae) bk ^]bf i]j ej aejai P`bnepp ej P?qncqj^ be`' 
^abej^a) ikn]q~ 0R b`epeabaaj) ^]b' bea been faxp ^knp iklp ]qbca^k^aj bae+
êann ¶O]p^ak((' plaehpa ien iep) jkncabpanj ^]^a caj]jjpan ê__n ^ai êannj ^a 
p] oAh]p`'_ cab]cp) _n bkppa ^^`'bpajê ./ ^eo .2 P]ca ^ae 0^__n êannpe`'paep ^pae^aj) 
^eÉ an bala) k^ baepp p?acalnaj ìnbkpc l]^a+ P?appnp palpanaê epe_lp ^an bb]ph) bk ^]p^ 
an bala) ^]c ^ea P]_la ej ^ea Ppejca cafkcaj qj^ iep /?knpaj lej]eeÉcab_lk^aj ian^a) 
bkppa an ]qb^naalaj qj^ lealan pkiiaj+
/6+ 0J+ 0Gi^kr^ib kr_ 0.éccflbfq 0.6+ //0
0a' m^_` dbk^kkqbk ê;book bofjqboq) `o jl`mqb gr 0..^_^kq` cagfa`k) _^jfq cfb 
gbkbqq Pofbc cbmobf_bk q^ccb) _bk qmboo _b i^ J^o`eb qq^`m MfÇjlkq jfqkbmokbk clqqb) 
îo ^kqqlloqbqb) bo ql bo_b bP _roa' _fbcbk ëbook fj PPlo_`fdbqgboq _bclodbk q^ccbk rk_ 
_bocbq_b qlbo_b ^jm _bk 0km^qq 0Möl {'booif`[cbqq jfqqmbfqbk &mloq^o^ i^ bumbafqflkb 
^sbo^ ^a i^ P+ S+'+ 0;M qlbo_b _f` î^bmb fj 0ikd` _b_g^iqbk H+ ((('
P^fqc^jqb) _bk /5+ 0.á^f .143+
îP gbfagr`q 7 îbo îqbkbo
Pli'+ qchqorP [^kfd^olq^+
(' Ib ar` @e^oibp m^oqfq ib /4 J^f ^moÉp*afkbo ab Ilw^kkb ^sb` plk ^ojbb bq ^ii^ `^jmbo 
~ Jloo^fk) m^vp ab P^slvb) moÉp ib i^` ab Ilw^kkb) lå ib ibd^i ar M^mb) ibp ^j_^pp^abrop 
ab Jfi^k) bq`+) ib prfsfobkq+ &Glrok^i ar j^áqob a£eãqbi) bq`+) Ibkdibi FF+ /*.6+' Jloobkp fcq 
`fk dolcgbÑ îloc _bf &Pc`m^iibkÑ) oÇ`fqÇ Alk Abo Pqo^qb 5^rc^kkbõ0cöqbk+
((' î+ 6G<^qqmbl _b Pi^k`f) Plok_^o_b) Piogq _bÑ +dgbogldÑ+
(((' îbodq+ jfq _fbcbj d^kgbk /0oqbcb _bk 20oqbc _bÑ GmbogldP llk }L´^qq^k_ ^k cbfkbk 
îbc^k_qbk _bq Pr_flfd UF+ PRI ./-+
/ 6+ 0.. ^f &0.ffqqqll`m'+
&0..+ 0.6+' cif^qm_qrkkr^i î`or UU+ .6ü/.+ &0àoagfl îboqf'
áiqq [lrmqj^kk gk PEroqbk) j^P jfk +%mofq) fcq _bdbdkbq _bÄ mboÅldbk lcc_orqmP 
lk_ 0RgfbagbkP m^q_ lqq_ _^P bo _bcqbo dbjffccbo cmb lk_ j^P Pçq _bdbdkbq jfk ëok+ 
lboqék_+
îbgcdqf`m dbk 0.fqqlbk_kod _bkq ê'lrmqj^kk lk_ j^P 0j Llk cfqqbo crkqcag^cq 
_bdbdkbq cmb) jfqqbk &mok+ 0.. lbocéqq_bk+
îbccdqfqm dbk qlrmmbk) îoq^fm lk_ ^o_bod) cfqc' lqqbm _bcqbo dbql^oc^jif`mbo 0R 
m^qqqbk+
6ik _fb Llk î^kbqf) _^P cm fqqfqqbj ê;ok+ llk îomboÄ grgfbq_bk jfqq j^bmq) 
cqm^_bk 0.. l`ocljjbfq+
6ik cf%qkd) qlfb _fb ilrcc 0bm dbcqbqqq cqqq_+ &J+ ?+ m+ 554+'
6ik _fb llqq î^cbq Llk ê;ok+ ái_om^qq llk îr_`fq_`od lk_ _bocbq_bk c^bm 
qlbd`fq+
0qk _fb Llk îfbP_^`m LP _bj àibfk`qq îofqqmbfq) _^P cf _f 0ö;q jfqq îmfc' lk_ 
d bçq Lboclodbk lk_ _^ë ^k ^iibk lbodkd) _^qqfq cf qbfdqfag _bq^dorkd j^oqbk7 lk_ _^P
cf _^o 0kk ^ifbk bokkcq qkk) _bqqqq bP bfk dolcc klq cq'+
&î_bkcl ^qq áqj^kqq rk_ Rkqboqm^kbk 0.. REfkcfqqdbk rk_ qq^a' îfdk^r+'
6ik jfk ê;ok+ _bk PE^oddo^ccbk+ jfk c<ok+ m^_bk 0jq 0.. lfqj^qibk lkk_bo* 
ofa'qbq _bo rkLboclodqkrccbk 0áéql`k_rod lk_ ^k 0k;q _bdboq) ^a cfqocbqmrkd 0.. qrk_+ 
î- m^_bk jfk ëok+ _bk lldq 0.. îqmlmck _^p d^o Fkqbo 0.. bocbjqbqq db_bqq ^k 0eqq 
_ofkdbqq+ îk_ bo cf`m _^olcc bqqqf`mbo j^mbsq bo_lqqbk) _^P ^qqbP d^qqm lklbol^kdcqf`m
cm lk_ é_`o^àà kffm _bcqmbbmbqq) jfb jlq jfk ∂%mofq) jfqq 0l _lqqcbm^cq îrqcbo lk_ îqbm
lk_ _bo 0jq îM lk_ drq _^o ^k cbmbqq+ î- m^_bqq lrqm _fb î_bqqk lqq_ ^k_bo
//. c^qqr^ib rk_ /GRccflbk 0/-+ 0/.+ 0//+ /6+ 0-+ 0'f^f+
ofqqf cffobo dbcjlok) _^qqÜf cl lfi cf k^`d klq_+ Lboclodq cq;bk) _^c`i_d gr _bif_bk+ "'^d 
^qibd jfk mok+ A^cq colqqq__ klk qj_ _bcfk_) _^d bq _f` cfk bk cl d^o lk_ d^kd lqq: 
d`qolcq q^ccbk) îl bo _la' fkl! jrcbqb) _^d bd jfk mok+ ok^`dq kfq cdb) cfqqbo _^qgr 
gr qrk_) jfb jlf cf jfq îkqc`déqqrkd 0o ^iibo P?`cq`d qkk okbiibk+ îf _fqqbk lk_
qk^qq`k 0kqq fi_bo ^qibd _bd) cl cf Prk j^kbk clqq_ qj_ qkldbqq) ^k ^ifbk o`ogqqd lcc
@SF dbkqkbo _fq' lk_ UU m^ddbfq_fq`dcbbfq _^ dfk gr Aboqfdbk qj_ _`d`fiq cffojloq 0.. 
d^_bk8 _^kk jl _^d kfqq _`cfd^`d) cl jro_bk jfk mok+ _bd dold cLffcclkiibqq lqq_ _^[ 
cf%qo _^_bk) _^d `o cfk &comifbd drq A`ocagbqq`k qj_ kfqq gqq q'`oRbfq kbjbk jbif+ î`cb: 
_^i_ _la' jfk mofq+ jéccbk d`_bfqcbqq) cffo_`o fk _bkf qj_ ^k_bobj 0.. d^k_Ebk qj_ 
_^d bo lqq`d _fb @P_bRqq _^o lcc cbdfbc) î- jfq jfqqbk coljbqq dfqq^_ cfk_ lk_ _bd 
^qibd cfk Fkqbo lbocq^kqqf`d ^kqjkoq+
^fqf _fb Alk îlilqkokk+ kqfqq [;ok+ cb_of_bqq jfkbkq mofq+ _bkq PGf^oddo^ccbk Pkkd+ 
_bo 0kdbibdqbk `lmmf') _^d cf _`cdif`d lqrd qrk lk_ _^o^k qbfk lccgrd _kkdbk) _^qqfq 
bd klq cq'+ PAffqq mok+ j`ifbqq lqkd !dkbk d^o cfqo_boifqd lk_boofqdqrkd db_bk Pod drqbk
jfqibkd dbk pGféj`qq_rod 0.. cbdfbcbqq lk_ ^iibd _^d 0.. qrk) _^d 0R drq _bo c^agbqq
_fbkb+
&0-.+ 0/-+' "bok ^fq îqffqq kr_ P`fr_`o+ &î`_j+ îbc`dfagqdcloc`dbo'
&îkfcb+' /?fo lbocq^k) _bo 00rodqqk_ca' @qboqqld cfk P^dbo db_obkkq _l_ lk_ jfq 
d^kdbo PLi^`_q _bopfbafb) jfo jéccbk ^_bo kfqq dorkqifbd) ^qq jbifib -oq bo lbojbfkq 0.. 
cbdbqq8 jfo db_fbqbk ^_bo ff`d lbcqbkqif`d) jfqq d^kdbo ok^`dq dboffcq 0R cfqq_) qj_ cl 
jfo é9d lboqék_bk) _^d jfo qqkd lbocbbdbk jfqq îqrokf 0.. céo_`kqkd _bo î^a' 0.. 
dbcbdbbdbk) ^qqdbqq_d 0.. lqqqqcbo îq^_q jfq lboclodqqrcb dbkrdc^jbo îmfcbbk qqqq_ Pfcorqqõ 
dbk 0R 0fbagbk) _fbc`i_bqq _rkd ^qq_bo lqqqqcbo P^k_ qqqq_ Pfiq dbiccbk 0.. obqqbk+ î;^[ 
jfqq qdrk_ fo d^kd lqqkcboqq jfébk+ ì^qrj PHfqqjr`dbk llo _bkq Pmcfkdcqq^d >kkl 
IUUSF+
&0-.+ 0/.+' Pbkq ]j í]bah+ &aobdfl 60bok 553'
P?^cbR+
&îorcb+' F@jbo cbdof_bqq lkqqd ^kdbi^kdq) _^o 0kqq _fb d^qb jbdkqqkd mbfkõ 
ofbdd llqq FObqd_bod dbiéq`obq jfo_q) _f` jfo kfqq gjfccbik ld _bdfoifbdbj doqqqq_ bod^qqdbfq 
cfqq_) d^_bk jfo jli lbocq^kk_bk+ _^d jfo ^_bo lcc _fbcbi_bqq lqqqqd lfi jldbk lbo: 
i^ccbqq) _bjfcbqq _fb jloq _bd P6kodrkca'bk mbodldbk kfqq) _^qqfq lkqqd _fd q^dd llqq 
jbo _^qqfq bfkbj bkk_ lbocffk_q fcq r+ c+ j+ &clidq P?fb_bodlirkd _bo llofdbqq Nb_qqi^) 
c^cq jloqif`d) _^qqfq 0E^dkrkd qfkq méicb'+ 2;^q+ 0-.fqqjla' Llo fmcfkdcqbk ^qq _bkq ^_bk_ 
IUUSF+
0 -+ 0-. ^f &îlkkbocq^d'+
&pRq+ 0//+' bH]pc^i]qq]h ]eajp UU+ /2ü/4+ &cobdfl 25bok'
^qqf mlmqj^k 0.. ilrmmbfq) jfqq mok+ d^_bqq cfk cbdof_bk lbocq^k_bqq lqq_ _^d `o 
jfqq _bk lcc _bqqq i^qq_ q^d lk_ k^bdq _^d _bcq qdr) jfk mj+ jbiibfq _bk _fqqdbqq 
jfqbo qq^qcbdb_bqqcbk+
0-+ PJ+ PJqr^ib rk_ PGifccfébk 0/0+ //2
Pfk q[éàfkd cOfbmbk) jfk ê;ok+ _bokbjbk) qrfb _^d îqlm 0ro dff qj_bclodq cfb) 
_^d bo _^d _bclod jfqq _lqqjbocbk _k_ jfqq c`cgfRqbqq) _^d j^k cf`m _^o [jq bkqm^L
qbk j^d) ^kdbcbagbk _^d kfq ^k _`j îqlm) _bq( i^k_bobk qj_ ^k_bok lra' m^qe)
_^o^k dbibdbqq fcq+
Pfk _fb qmrjmok+ 0.. Páéjbqq_rod) _^d cq _bk _lk _bo îq^qq 0_ Pqbk clcqbk 
qgbqccqf`L cq`qq) jfb _lk Pifqqbo m^oclkq bk fcq+
Pqk _ldq _lk Pi^o_bod) _^d `o bfqq d`qofqj _cccfq`m`k m^_ lcc _fb _lk mkd kk_ 
boq^qf' qj_ j^d cf`L _bdbq') _^d bo fkbqq jfqq _bo i^k_cq[+ grgfb`cgb _k_ _^d _bcq mbqc: 
cbk q'^k_bqk+
Pfk _fb _lk /0fbq+ jfk ê'oqq+ _bocq^k_bk) jfb _fb klk Pfbdbom 0k Pqbk 6c`fd: 
clcqbk 0fb`mbk) _^d jfk ê'ok+ colj_ _b_rkc _k_ _bdbobk) _^d cf _lk clqf`m`j q^rccbfq 
Pfq ^kcb`mbk) _^d cf jfqq _bk _lk P`f_lj _k_ îmj^k ccqbfdclcqbk qo^dbk jéccbk+
Pifq Pqmmq gfq îlqqcq^qq) _^d bo _bk colj_bk ê;ok+ m^oc`mf`c) îfb q'^_bk jfqq Pkq 
gfq ob_bk+
Pfk _fb _lk cof_kod) _^d cf _bd ^kci^dd m^qe Pq crkqc`m+ m^_ bk) ^k jbq`mbk
loqbk _fb kfk_ m^ogr gf``mbk _k_ jfk ëok+ _^d _k_ _^jfq Pqbk jfqqbk _^o Pkk
jéccbk q^ccbk+ PGq^k clq Pk lr`B' _fb kéjbk jbo _lk Páéjbqq_rod jbq_bk+
Piqq ê'lrmqj^jq gfq Páéjbqq_rod) jfk ê;oqq+ m^_bk cfk cacof_bk _bocq^k_bk _k_ 
_bokbjbk _la') _^d cf ^k bqqqf`mbk loqbk mfkgrgf`fmbk) _^d bo crkqcag^ccq _^o_cc m^_ 
_k_ j^d Pj _bd`dqqb jfk ê'oqq+ q^ccbk jéccbk+
Pfk ê lmq j^k _k_ 6f^q gfq PGiroqbk+ jfk ëok+ _bokbjbk) _^d _fb lfk_ _fb _ofkf 
&cciolmb' bfqq m^qfqbif) _^d Pqqbqq d^o jf_ofd cfb) _^d cfb cfa' boc`kkbk) jfb bd bffq d`cq^qiq 
m^_ _k_ j^d _^o Pjq gr qmrk_ cfb+
&6P´+ 0/0+' PPÜ_pppkpn_) Mkq ^ajp 00pb_bfkb Mkpp ìqnepe) &Abm+ jfi+ ``uj'
Pkpf]jj ^a Pkpppl_lc) ìabjj^p_j ^an 'l_n"kceq Mkpp ì]^kl_pp 
]jp jp]eh]pp^pb_l_j xfkba) ^ajp i]eh Jpfpan Pa__k ìeikepapp] eegnc_^_pp+
&î^qrok klj 0-+ 0J .143+'
îd cbmbfkq ^kdbjbccbk) _^m _fbcbo "éocq bfk` db`fdk`qb) ^ka' fk _bk P?^ccbqq bo: 
c^mobkb Pchoclqq ^k _bk ê'bogld _lk /0rodfrq_ cbk_bq) qfkq 0fq _bdobfcbqq) j^d _bdofccbk 
rk_ é_boqbdq cbfk jfqq+
Pqra' clkqb _fbcbo ccjocq kfa[q dq^r_bk) _^m bd d`fqédb) Pofbc` ^_grcbk_bk rk_ 
_robq' cbfkb P`rqb _^ fq_boobfbmbk gr q^ccbk) jbfq _^d jb_bo d`kédq) kl`f _bj) j^d 
fq'ob ê;lmbfq jékcbmq) bkqcmofagq+
îd jfqob ^k _bo N`fq) bfkbk kbqqbqq îbc^k_qbk gfq cbk_bk+ îbo) jbqfbo ^_d`: 
cbk_bq jéo_b) clqqqb Pbdq^r_fdrkddm^mfbob _bd Njocqbk ^k _bk ëbqgld m^_bk) _fb fk 
m`oÅqfag`o rk_ grdbkbfdqbo clofqf ^_dbc^mq cbfk kjmqbk+
îbo bocqb PFoqfcbq cbfkbo Pkcqor`qflk`k clqqqb cbfk7 jfb bd _fbcbk cgéocqboq cbmo _b: 
qof%f_q) _fb Rkm^mqf`mcbfq _bo <Mboclk _bd ê'bogldd 0.. boc^fobfq rk_ _^d cl cbcgo) _^m 
jbkr _fb Pf^`mof`mqbk _lk _bo Do^kcf`f! rk_ _bo P?fb_bombocqbqqrkd kfaLq 0rc^jjbk 
bfkdbqolccbk jffobfq) _bk Njocqbk rkdq^r_qfafb Pqfqdcq f%q_bokljkqbk m^qqb &fk`obaf_fif 
^kdrpqf^ `ljmqrp crfppbq'+ îbo îbc^r_qb clqqb _^mbo cffo _fb P?fb_boboq^kdrkd _bo
//3 J^kr^ib fj_ PARccfk`k 0/0+ 0-+ PAi^f+
îbcrk_igbfq îlqq il_`fq kr_ gro îocg^iqrrd cbfkbo îbcrk_cgbfq o^qcg`r8 _^cg `o r^qkbrq* 
cfa k`oj`f_`) fk bfdbkbo fdboclr rkklqcgfdb îbcaffcqb) _fb `o ^rÑ é_boqofb_bkbo ê;la: 
cg`omdcbfq é_`orbcgj` kr_ _fb fcgob îg`bqcbkg _fqo`[ ^k_bob q&'frq i^fc`fq clk^qb) cbq_cq gk 
_bflodbk) _^jfq cfb cof'qcõbo kk_ kla c^kdb ^k /bf_bõ: fqqq_ î`fcqbëco^cqbr co^cqfd _i`f_b) 
rqk cf`[ jfq Pbf_ kk_ îbbib _bj gr jf_jbk) j^P rfq^rÖj`faifa `fkb Plcrfqd 
clo_boq+
Pbo îbc^k_qb clccq` _bq^ dbk^kkqbk chogld c^dbk) jfb _bo "éocq rfaqÖ jbcgo 
jékcab ^cÖ _fb P`okfaqrkd gbfq`Ö _lõc'^cq`r PPlccbP) _bo îajbdbo) j`iabÖ kfaq 
kko ^ccbfq "éocqbk) clr_bok ^ka ^iibkf Jbc) jfb `o k`ojrqcgb) Pcqkfoq _olcg` kk_ gj^o 
jékcab bo `ë cl) _^cg jbk^ bo cbfkbk bfdbfq`k ccqbfdfqkdbr clid`fq _éocq`) jffo_` `o 
Jbõ _bf î`fqb cbybk) kj fcgo J_bkcbk ^rÖgrqfidbr kk_ ^ka _bf fcgobo îgbbcc^d) 
_bj ë`ogld klk Pfqodrk_) rk^_c^ccfd ^rc PPboqfidkkd _bccbc_bk _ofkdbk+
Jbo jbk^ _fbcbo c{ffocq _fb Jq gbqqbo Pbkqb) jfq jbc`c'`k cbqpq d`c^jmcq jbo_b) 
fqq£Ä Jdb c^ccb) k^jifa _^d cfb d^qqg kk_ d^o olc'` P^kbo~ cbfbk kk_ b_bkcl) jbk^ 
bo `ojffdb) _^c" kkg^c'ifdb î_fb fj c_bbob _bë ê'bogldë klk Pkodkk_ Xqék_bk) _bobk 
0Ql_) ^ka _`ë dbofkdcqbk kkqbo fcõkbk) qbfkb dbkffdbk_b îéc'fqb c^k_b) ^fq`L jbk^ gro 
6f^a` bffq`Ö cliabr Pêl_bë ^qqb îajbdbo dbql_qbq jffo_bk) cl `oca`fkb `ë fc'qk db* 
c^cgocfa) bfkb cl dolccb 0^[ _bo b_bccqbk PLicqkkbo _bo P?fààcéo _fbcbo jffqc'`r_br rk_ 
o`qr_`ofcabk /?ãqcb ^rÖmcbybk) cffo _bk [^àà) _^d cfaf ü ql^Ö îlqq éboccéqbk jldb 
ü bfk Rkc^qc bodb_bk clààqb+
Jbo ^ka jbk^ _bo ê;boo [`ogld klk Pkodrk_ _bk îf`d _^klk qo^dbk jffo_b) 
j^Ö qo^qqb bo _^klk< cbfkbo Pbkqb kk_ cbfkbo îbdkbo 0cl_+ /?^o` _^ë bfk Liffdbqq < 
=`cbyq ^ka) _bo c_bogld klk Pkodkk_ _bc^db ^iib î`_fbq` _bo îajbdbo ccqfb( 
_bk) cl jffo_bk _fbcbi_`k cbfkb îfkcékcqb c^rkq kj cékcq^rcbk_ îrc^qbk g^doqfa k`o** 
jb[obk+
/?fb _`kk < î^oc bfkbk cl okqgjobfabk c{éocq`r _bo îfbd ff_bo _fb j^aqfdcqbk 
"lkfdb _bo d^kgbk /?bqq _bjbdbk) _fb doãcgq`k [o`fcqb _bo d^kgbk îcgofcqbkcfbfq ^k clà: 
abk klqcfd kbo^aqifabk Pbkqbk gr k`ockabk < /?bkk bo cfb _bcfbdq) jfo_ `o kfaf _fb 
dbofkdcqb îcgo`) g^ d^o cbfkbk cOrcgbk _^klk qg^_bk8 jfo_ bo _bcfbdq) j^Ö îlqq lbo** 
_ffqbk jldb) cl k`ocfbib bo bjfdbj P^_bi kk_ jffo_b kfaq kko cfa cbq_cq) clk_bok 
^ra _^Ö ^iqb rk_ `_q` c<^rë î^klqfbk dbcado_bk) jbcabÖ fi'qk rk_ _bk îbfkfdbqq 
fjjbo grdbqcg^k dbjbcbk) jfb _fb îoc^icorrd cbfq ^iqbo 0êfq _bjbfcb !
ìbo Jgrcbk_bk_b jédqb _bj r^adbk^kkqbk cmbogld c^dbk) _^cg bo ^k _^ë 
_bkcb) j^Ö cljjbk cljfqb rk_ ^r _bk Pi^a_^or) j^ë _bo qcgrk jbo_b) jbkr bë 
cljjbr clqiqb) rk_ qk^Ö _bj îq^^q î^kl[bk _olcgb rk_ jfb bÖ _^c`i_cq cqbcgb) rk_ 
j^Ö fcgj fk /?^c'oc'`fq _bklocqbcfb) jbkr bfk Rkdiff`c _bdbdkbk cliiq`+ îÖ ili'k` cfa 
jli'i _bo PLiédb) _^Ö gr _b_bkcbk) _b^r bo dibfab îfkbj) _bo ^j Pá^k_` bffqbÖ J: 
dork_bÑ caj^rcb rk_ jfq Lak_bk rk_ [édbk cfa jécgb rk_ ^rë _bj îaj^kcbk 
kfaq cg`o^rÄcljjb+
ì`kk bë fcq _la céo j^igo bfk doltbo Rrqbocafb_ rk_ bfk rrdibfa doadbo`o 
cOrc'qk céo _bk ëbogld klk Prodrk_) _^cb `o _^q Lf^qkbfq _bcg^iqb) bo cf^_b _br [ãkfd 
rk_ [j^o cl lcq _bcfbdq) ^&ë jbkr `o) _fb îajbfgbo _bcfbdbr jlààbr_) klj [2kfd` 
rk_ klk _br îajbfgbok _bcfbdq jéo_b+ PbdqbobÑ fcq kfaq lifkb îbc^q'o rk_ doldb 
îbc^c'o rk_ _bo c_j [bogld c^rk _fbë kbojbf_bk) jbkr `o jfcc) fqq_`j `o cfa céo 
bfkbfq càofb_br l_bo bfkbk P?^ccbrcqficcq^r_ bkqcabf_bq+ ì`fq `oi^rdq rk_ _bo "lkfd
0-+ AÜ^f+ J^kr^ib rk_ AÜfccfkbr 0/1+ //4
jfo_) fk cbfqqbqq /?fÜkc`dbk _bqoldbk) 0qqoffaolbf&dbr rk_ /&&qbP fk 0Ürê'b rqf_ _bo ê;bo( 
0-d _bf cbfqqbj Ardqkb _i`f_`r+
îlifqb _bo "^qi bfkqobqbk) _^d _bo ê;`oo ö{gbogld klk P?fqodrqq_ rf`dq /0bofqfjcq 
db_o^racbk rk_ klocfacqfd d^qq_beq qloif) cl qlokfqb cu`L _bo îbc^fq_qb) g` k^a'_`kq bP _f` 
rboafq_boqb P^db boq'bf'`Lqb) ^rPcmob`dbk+ Pbfqk jbkr _bo c_bogld Llqq /0rodrfq_ klj 
îiffa _bdffkcqfdq jfo_) jfo^qb j^k ^r_bo~ ob_bk rk_ klodbd`ff) ^iP jbkr cbofob 
d`qqq_b ^rc _bj drkfqb cffq_) fdqq 0.. _bcf`dbk+ >kfjbo ^_bo fcq _bo c`dqqi_fdb A`cm`qq 
0.. r;^&'obk+
îk_qf`c' jfo_ `P cfa' c`dfabqq) _^d _bo îoi^r`dqb c<bo0ld &blk Aá^fi^k_' _bo ê;`o** 
gldfk Akj î^élm`qq fk fchoclk bfkbfq /0bdi^r_fdfqrdP_ofbc c`dobf_q rk_ _bo îbc^k_qb
_`ocbi_bfq [bogldfk %PqiàbÄ jfqgrqdbfibk d^q) j^p cfb AiibP llkq ëbogld klqf Prodrk_
k`or`dj`r clkkqb+
&%Ae+ 0/1+' bJpc]b]n kkep &^kpehk) P]lep]eq Akj Pqc]jk) &Abm+ ieh+ ``ufs'
^r _bk Fm`ogld _lk AÜ^qi^r_+
0bcrP ! ü îoi^ragqbo rk_ Pobccif`dbo N^qocq) cbdo 0.. lbobc'o`k_`o ∂%mloo! î- b_bqq 
fcq _bo /0lqb ^kd`cljqk`fq) _bo 0.j iàrr_c`d^cq fq_bo _f` /0bj`drkdbfq _bo îamrbdbo 
rk_ P?^iifcbo ^rPdbcbfq_bq irko_b+ Pf`cbo _bofafqbq) _^d bo) fk %Pqfolil fj Pfkfkboqd^q 
^kdbi^kdq) kl`d kfagqd llfq /0bj`drkdbk _bo îq[olbfgbo lbokljqk`k) rqk _bkf /0bdbd: 
o`k Pdobo &Pggbiibkg `fqqcmobqdbr 0.. qlkkbr) cfa' bkqcagilccbk d^_b) fk`fqbo gr dbdbk) 
r^kqif`d _fë Rocbok) fjo^`o rkqbo _bqk Aloj^qf_b) P?^^obfq 0.. q^rcbk) _^jfq bo) ldkb
Pho_^`dq 0.. boobdbk) _f` Fqkqbokbdjrkdbfq _bo îamkbdbo _bccbo bocloc`dbr qäkkb+ iik_ 
_`kqfla') c^dq bo) d^_b bo kro kbokljjbk) _^d _fb î`dqkbfgbo d^o qbfkb Pikcq^iqbk 
qobccbk) _bj ê'bo0ldb klk /0rodrk_ bkqdbdbfq fqq£P "bi_ 0.. offabqf) jldf ^_bo d^_b bo
rkq`oqlbdP `fkfdb /0`j^ccqf`qb dbcbdbfq) jbiaqb dbdbk _^P /5^EfP dfk j^ocbdfoqbk rk_ 
_^ bo _bf fdkbfq r^`ddbcloc`dq) l_ _bkk _fb PP^iFfcbo dbdbk _fb î^klm`o "ofbd cffdo( 
qbk < d^qqbk cfb fdkf bojfb_boq 7 Ab fk) jldf ^_bo dffqqbk cfb bfkbk îqobfcprd fk _^P 
P^k_ d`k^kkq`o î^klm`o dbj^bdq rk_ `fkb doldb Afbkdb PPf`d jbddbkljj`fq+ 3o 
d^_b cfa' _^qqÜf) c^dq bo) ^j clidbk_bk P^db bkqcadqlccbk) kla' jbfqbo 0.. dbdbk) k^kl 
qf`d _fë Aiq_loc) rj d^k0 _bcqfjjq 0.. boc^dobk) l_ dbk^kkqb îbdjbdbo fodbfq_ jbi`d` 
Pofqmmbfq_bjbdrrd j^bdbk< rk_ d^_b dbckk_bk) _^d cfb rfqdqP jbfqbo qdrk) ^iP _^d 
cfb d`oécqbq cqbdbk) rj ^àà`oc`fqP) jbkr _bo ê'bo0ld klk /0fqodrk_ ^rc fdo îb_fbq klo** 
offab) fdj bkqdbdbkgr[fbdk+ 0fq `fklo A^qdPkbog^jjirrd) _f` cfb dbd^iqbk) daqqbk _fb 
îamkbdbo ^r`d cbcqdbcbdq) kfa'q klk cm^rcb j`d0fqd`dbqq) `P cbf _bfqfq) _^d dbk^kkqbo 
íimbo0ld Pormm`qq dbdbqq cfb) _f` îbdjbdbo) &Pbkqb' bkqcbk_b+ PPlk _bk P?^qcfcbok) c^dq bo) 
d^_b `o kf`dqP jbfqbo kbokljjbk8 jfq d^_b bo _bf _bo Affaqbdo ^_`oj^iP Pbkqb 0.. 
P^qd dbcbdbk) j`iqdb 0.. _obfbfq rk_ cfqkcbk dbdbk _^P /?^qàfP dfk 0ldbr+ Pl`d) c^dq `o) 
d^_b `o kfbdq boc^dobk qlkkbk) l_ cfb fodbfq_ j`i`dbk 0RP _b^_cf`dqfdbr+ î- qdbfib 
f&d 0dobo &mbooif`dqbfq jfq) j^P bo dfrq`o_o^`dq d^q) rk_ j^P j^k P^d cffo P^d 
Abqqbd kborfjjq) jbo_b f`d cldibfa' 0pdobo ê;booifa'qbfq jbi_bk+ Aff`d Pdkbfq _bcq^k* 
_fd bjmcbdibqq_)
Arë Prd^kl) _bk 0-+ Af^f .143+
ìbo dbqobrbcqb Pfbfqbo 
/0 ^ .. d ^ c ^ o _b 3 - kq -) 
ë^rmqj^kfq _bP Prd^kl : Pd^qbP+
//5 PAi^ffr^ib rk_ ^Efccfébqq 0/2+ 0.+ 0Gf^f+
0 .+ 0Gi^f &dobfq^d'+
&0..+ 0/2+' bl_pn]b]j_p] ]ep ^aq Fl_nfkc ^kj 6'h]phjq^+ &A`m+ jfi+ ``us'
^fi`fk îoq^r`[qbo rk_ lloqobccif`m`o ê;boo ! iiifq +%mf%qicb _ba ê'bokq fcJcf_bkqbk 
rk_ d^kg _bclk_boa _ba [olqlklq^oÄ élfq fOlj^dk^rl m^_` fa' jfq ^iibo jldqfa'`fq 
Pfcq ^ka Pr : 2mrfa &Pb`obq^o _bo ëbo0ldfk' mbo^radbco^dq) cl qrbq fa' clkfqq`+ îo 
cafbfrq jfo _qqobm^ra _rodrk_fc`m+ Pf` 0.bfdrkd _ba îmoÇcÇoÇ gbfdq _f` îbcfjqrkd+
0rbocq c^dq bo) 0.. P^cqbr _ba mlagjéo_fdbk ëbook klk Profk &_ba îfcaglca') 
jfb bo cfbc' ^j êjcb _ba {fbogldÑ klk îfqodrk_ rk_ _bo 0.á^_^jb cl d^rg ^fa bffqbfq 
+m`ogldif`m`k) _+ .'+ é_bo _fb ^fi^cgbk m^oqbffca' céo 0mob @£`ooRagc`fq dbg`fdq m^_b+ îo 
m^_` klk dbk^krqbj mbo[ldb bfqfbk îofbc klk jfagqfdbj 0km^&q` céo Pmob îbooifa'* 
ibfq bo_`qqbiq rk_ ^fa _bocbi_b dbcagofb_bk dbjbcbk) &g^qqb figr _bo @qbogld) _^ bo figqq 
rrqbogbf`[kbk clqfqb) gboofccbk+ îk_if`m Fg^_b bo) ^rc dolggba îfqqbk Fgffq) _bk cboqfdbk 
i^ccbk) _bo fmj k^`mdbcbr_bq jlo_bk rk_ _br) jfb f`m di^r_b) Pcgo` ∂%mbooifa[cbfq gbyq 
`jmc^kdbfq Fg^_bk jfo_+ 0Frag Fg^_b bo llo cbfkbo Pi_obfcb jfq _bo dolcgq`r P}iécgb _bo 
0?biq bfqq îqé`ci`fr ^fr_fbkg _bf dbk^krqbj +%mbokf *c_`ogld boi^kdq+
îo df_q gr) _fb Pfkdb cbf`k kfagq b_bk drq dbd^fqd`k) frclcbofq ^fa bo rk_ _fb 
áik_`ok ^fi^_^j` é_boob_bq m^qqbk) ff_bo _fb îbodb 0.. dbmbk+ Plag bo^`cgqbqbk cfb) 
cfb jbo_bk gb_brckààa `fr drqba îk_b dbjfkkbk rk_ _bo @fbogld m^iq` cfbi' céo cl 
j^agqfd) _^cg bo rkqbo c`frbk Rjcq^k_bk _^a Rkqbokbcgjbk dbdbk _fb îagj`fg`o ^rc: 
db_bk jbo_b) _bllo îbkq gbocqloq cbf+(' P^c' fcgj _bo P?^ccbkcqfiicq^k_ Alk î`fqb _ba 
Fqlrfda d`_olag`k jbo_b rk_ bo klk _^qgbo bfrbk áikdofcc 0.. boj^oqbk Fg^_b) cffoagq`q 
bo kfagq b_bk+ Amkb ^ifbk bk_qfa' jbo_bk bo rk_ ^fi^_^j` jfq figobo
^fq^gbcq^q bfkb 0rc^jjbkcrkcq c^qqbk+
0^ cbfkbo îbkbcrkd k^ag îbc^kÅlk l_bo ^k_boa jlcgfqq dbig`k) _^a jbo_b _bo 
ëbo0ld) jfb bo c^dq) kfagq qágrk) clk_bok cqbqa _bk [^mqfbk clid`k+ /0^mob Pfb_b 0R 
Pmobo {fbqooiff[cbfq) c^dq bo) cbf fj c^kbkq kfagq ^Lgr Afbq &klk `b qolmml do^pp^'+
&cj_ifag c^dq bo) ba cbf`k dbjfccb dbigbfkq` iqkqbom^k_irkdbk fk îagjb_b) fk 
fqlidb _bobk j^qq Llo îk_` _fbcba P^igoba dolggb Pfkdb cbig`r jbo_b+ P`j ê'`ook 
llk îm^q`^r : îrmlk m^q bo fj ^qrcqo^d _ba dbk^rkqbr [G`oglda dbc^dq) bo cliib ^fib 
drqbk îli_^qbk) _fb fmj mfbo ^rccqlgg`k) ^kkbmjbk rk_ jbkr _fbcbi_`fq mfbo kfagq 
îfagbombfq db_bk qlkkbk) cl jldbk cfb ba fk ^fq^fi^r_ l_bo fj P^fq_` _ba 00i^oagbc` 
_b ^Elkqc`oo^q qmrk+
09m mlob ^rc éf`i`r }?bdbk rk_ Llk mlcibrq`k) jbi`mb dbo^_b --j P^d`o clkq( 
jbk) _^a îbdbkqmbfi llk lfbibr Pfrdbqq) _fb _fbcbo c^dq+ P`krlag mfbiq f`m _^cffo) 
0mob ê;lm`fq 0.. _bk^agofbmqfdbk) rk_ bjmcbmi` jfag 0mkbk _bjéqmfd+
Profk ^j &`mqbk ^ii^f .143+
Pmobo +c_lm`fq îodb_bkcqbo Pfbkbo
0 o ^ k ` f a ` r a fci b q o ^ c ^ k ` q ^+
(' P]É ^}ppa ]hhk 00anqÉ cai]npap) Ünaei E]np ^ae ìbknpape cabpacp ^}ppa! 6hqb ^]` ìp~^paö 
fapbpänaj kanbp]j^ an beal+
.+ Prfqf++ ^qqlokf^ib rr_ Ofmbqf 0/3+ 0/4+ //6
.+ Prkf &î^jcq^d'+
&PLF+ 0/3+' cqq^qigcqrkkr^i Pbkq+ UU+ /6+ &p'Foa'fl Pbo^'
2ik _f` klk îlilqrokk+ jfk mofq+ ca'fabk dlq Aeqqlbr_rod `qqqfqc' Po ckbagq rcc 
Po _bd`o) _f` j`q_bk d^o cifogqf`c' rr_ Lkj cqrk_ ^r _^oàljbk+
Üqk _bk mlkmqj^kk 0.. 6`ffjbk_rod+ jfk mok+ jbo_bk UUU "fq`a'q 0R Prë 
gràbobk lo_kbk+ m^_bk lqqag _f` Pbqf _bcagof_bk) 0.. Prë 0R gfbagbk lk_ rfqq _`cqbj 
jfk_bo dbk Pf`!! Pq 0f^qi'bk bfkbk dbca'faq) Lokf' Efq _`o0fq lo_kbk+
6Mq _f` _lk Aqqka+ jfk mok+ ca'fabqq Pr`qq UUU "kb`c'q) _^a cf cfa' _bo _b:
i'`icc`k rk_ cfa' ob_ifa' Fg^Hqbk qj_ l_ Pk`qq fqf' _bd`dkb) jfk mok+ 0.. lboifqk_bfq+
6ik lldq 0r áio_`od+ jfk mok+ &g^_lq _bj lldq 0R Fcqf_lj) Pobj Pbfqkbo) _b: 
qqliacbfq) bqj^a jfq Prq 0b ob_bk) _^a `o Pr _bj) ^fa bo lbokbjjbk jfo_q ^iibk 
g qr) _bkk ba klq cmb+
áik mlrmqj^qq qj_ 6offq gr Pqqroqbk+ jfk mok+ Fg^_`k Pq cagof_bk l`ocq^k_bfq 
qj_ cqqk_boÑ _bo /0ra'cbqq qg^i_ Fg^q j^k Pr`qq dbcq`or dbc`cgqf_bfq) j0 Prbk lra' cffobo 
db_ofcq) jbiibk Pkbk jfk +mofq) lcc Pq cagof_bfq i^ccbqu 0fqcljjbk+
6Mq mofq+ ài_om^r jq_ _fb ^k_bok 6f^q 0b LGiroqbk+ jfk moqq+ qg^_`k Pq fagof** 
_bk) Pbga _bc`Bgbmbk) lbocq^k_bk -.._ _b_kkcq cfb drq) k^a' _bj _fb lfk_ jfq lccc`fcgbk 
jq_ d^o cfag ^ii`kqm^c_ 0^ méq`fq qj_ _la' _^_q' 0R _br llk "qqka 0R cbagbqq+ 00k_
_^ jfqq clqfaga _ba _^a _bcagbcfb) 0.. dfjifa' 0fqbk cfa' 0.. boqrkkbk) j^a lcc _bo _orag
&Polm`' dbig^r_biiq jbo_+ îla' jfqq drqbo mrq) _^jfqq fk ^qijbd _^a _bcqb cmb 0R
qrk_ lr_ j^a Pr fk _bj l_bo ^qq_`oj _bdbdkb jfk mol+ 0.. kbocfqff_`k lk_ _bclk:
eboa _ba mboijda m^i_) jl _bo mfk cq' clkq`k) _Çkfq jfk mofq) kfq kqld`k lbojbocbk) 
_bkk ^iqboibm rkqoffj) _^o Prk dbcr`mq jbo_bk+
&PLf+ 0/4+' Pbkq ^fq _bk clqqfd _lk "o^kco`qocg+
&áio`mfl Pbkq) _+ PLF+ @+ 554+'
îfag d^o _bjffqcifa' _brbimbr) cfiibo îofcq^krif`mbcqbo "feqd) d^o dqq^_fd`o mboo+ 
00a lfi ^k_bkq _ofbccbqq _qqoa' "ffkdifag lr_ lkkcbo Plqqbkk ^k éql+ "+ PAM d^fqdbk) 
m^q _f` cbi_b jli jldbk jboc`k _ba /0fqodrkca'bfq Mbo0ldbk doffqqj llk _bcrk_bo 
_fbkcq_^ocbfq lr_ mcif`mq jbdbqq) =- jfo dbdbk é`m m^_bk) lcc lkqqa bkqmig^kdbk+ ìfb 
_ba cqo`kk_if`m`o 0.. lbo`r_bk) î- Fg^q bo llo Plc^fqfq _roam ^qqobfcgbk lr_ lccjfdrkd 
_bo î^clq''a'bk mbo_ldffq ^ii klq_roccq 0.. îqofqqbk lcclo_kbk) îfa' q^d lr_ k^a'q jfqq 
içq qj_ dbdéd _`cqboabk lk_ _^o Prk kfqy lkdbq^k dbi^ccbk lk_ ^fa _fb c^a') _ba bocq 
_^a mra î^clq' dork_ifa' 0.. lbo_bo_bk) k^acboq P?qqa lra' bfk Aáfdbii) _^a ljbo lk_ 
Lfqfqc`o 6-f^a'q 0.. bfk^k_bo kfqq qljj`k jliqbk) dbq^qf+ î- m^_bk jfo i^rdcq Pr 
qo^ccq lkkcbobo mrk_ qfjbo ÅÅ&f* l`oj^k_q) jfqq d^kqfbo 6'f^agq ^k _fcbk lkkcbolq
dbjbfr`qq lfk_ 0- gf`am`k) î^a ^_`o) jf`qllq _ba _fqo`c' qfjbo cffkdcif`m _ofbcc lfq_bj 
ofagq cffq_) l`o0ldbk jfo_q) lfqra 0.. rfqq cibfkbo Pbcafa_fdrkd+ 00qq_ lfi ^k_boa) _^fqk 
_bo ilmifa' 6áfqq`oo qgo+ qcqf`i^ra llk P_f`m_^`m cbifd) _bj dlqq dr^_ qr qj_ grllo ^k 
_bo &cojfo_fd mboo _bo qmolmcq 0.. PLiqqkcqbo) l_ cfa' _fb klq_roccq kq^ag`k jro_) lkqqa
/0- J^kr^ib rr_ PÜfccfrbk 0/4+ .+ Prfqf+
dr rbocq^k m^q db_`qq) _`cac`bm`fq c_qq`r_+ /P^oé`L rÇ _bo @lccfkfkd) îl _bo cmbomld &m^q' 
ffj`o PÜ+ rcc Prk qqffm dr m^k_bqqk) ê;^q cf`ê' cfk drofa'qrrd rcc Rkfo~ dbcffo_boq+ 
Pr_ ^_bo qrfo m^oqrf_bo) qr rkdbdjfccbqqqbj Gmlcc`fq Rqq_ drdffdbk) rkfo~ rcc d`qg^qqqbqq 
Pkrafqbif ^qqdbk_Ç Üq^`m Prd^qqd ffqr`oÇ dbdffdÇ rkfo~ _bkcbq_bk j^qmqbkcqf`m dr k^mb( 
obqf) _^Ç qrfo rbocq^k_bk m^_bqq) ffqr`o PÜ+ d^o i'la' dk _bdfo_bqq cfk+ AfÇ c^a' 
ckjmq jrqÇ Pbm dr dorccbo _bi^_krgg8 _^rk _^Ç dr ^kr^fqd jfqf cibfkbo ^o_bfq dÉ** 
m^r_bqqq jbob) qrfo_q kr dr q8boqbobk d^kdbk cljbfq+ Afb jfi ^_bo _bo cmbomld kla' 
^cibqqq cfr`qk r`ojldbk rkkcbok îq^q cffokfjmq dr q`m`fq rfq_ cr r`oo bo j^d dbocqlobk) 
_^Ç dlq qrbkr_br jbif) îl j^kbk) bocr`m`fq rr_ _fqqbk qrfo ffqr`o "+ Pf+ Pr co^ccq 
rkqqc`o mrk_) îl ml`m rfq_ r^cq qrfo Pbjbo clkfqbqq rk_ okldbqq) A^Ç _fbcbq_ ^k ^a 
rccdrd qrf_bo Prk jfqq ^iqbo PÜ^`mq _fqoa' î^clm dr rqo~ dfba'+ PPqq_ clifa' qk^krkd 
dr ê;bombk k^j) A^Ç qrbqqbr rkqqc`o mrk_) îl rlo_bok `Ç _f` _fqcfq`fq) Pr drr`o** 
cfa'q rr_ &mlccbqq _bocbi_bfq jfo rlr ^r P^kd dr _fcbfq cofbdbfq cffq_ qljbk+ Pr_ r^qk 
fo cbq_Ç kfqq cffo) _fÇ c^a' cffobo dr rbodfbbmbk+ A^rfq qrfo m^qfqbif _^Ç dbjffcg) îl 
_bk c_bomldbqq jf_bo rkfo~ _bdqffaq) Prk ^qqdbk_Ç ^k ffqr`o "+ ¨L´^gbcq^q) ^fõ _fb) 
_roa' _bo ^kofacqrfqd qrfo fk _o~ rff`m_ dbqr^`mc`fq cfk_) dr dfbbmbk) @q^oqqj_ qrbii cfa' 
_fb c`i_ PÜ+ ^k _fcbk rkkcbok rfr_ dbcqo^oÇ cffdbk) Abj lqqa' qrfo jfq rboc^jmklqbo 
PÜ^`mq rr_ cqobkdbj îqofqq jbqqbr _bdbdkbk Pr_ cbmbfq fo ë^fq_ _^o^qq) Abfqc`i_br 
^_dqqqof_bk) A^Ç if`agq qrfo_q dr qrfq_) A_ ffqr`o Pf+ Por bokkcq _^odqq irfq x`obk) 
áiqÇ jfo rkfqÇ _bo ^iq`Ç d^qqmifa') Pr ^kcbacbk ffj`o q+ c`mofccqi+ rboqffk_rkdbk mcqfa'q 
rk_ bo_fbqbqo~) d^qfmif`m qg^qqqbk rk_ _^Ç Pr rkrcbo dbjffq qbfk`k djfcbiq cbmbqq Pk_ 
lqqa' ^qqdfq qq^ag ^iibkf db_ffoqfa' rbojldbfq) rrd`cm^ooq rkrcbo if_Ç rk_ dqqo~) d^o _b: 
jffqbrcqfa' jbifbqq Rbo_fbr`k+ A^qrj F  Prkq' IUUSF-+ AbÇ ffj`o ofa'qfd ^kq* 
o^roq+
0 b _ r . ^+
++++ /?fo rbocq^k _fcb cqrk_) _bqq Prodrrc`m`qq c_bomld`fq cfk qadbo ^r qlc^kk 
db_o^rrq rqq_ cfk jbd ^r ^fq_bo `^_ dbjbk_q m^_bk) Pr_ ^iÇ qrfo jbfkq`k) clqfacÇ 
rcc rkfo~ d`ca'bi'bqq) @;^_`qq jfo rkqqc`o PÜ^agqbfq rk_bocq^k_bk dqq _`offccbqq) Prq cfk db: 
j^qiq) co^cbiq rk_ Pr_oqq`m dr rboqof_bk+ 2Fqcl fcq ^fq rqo~ dbi^kdq) Prk dbdbqq qfjbo 
"+ Pf+ dr dfbbmbk+ A_ kr _^Ç _bca'f`mq _bo jbmrfqqqd) _fb cbq_bk) _fb jfo rfqq lr 
_bcrk_bo colk_ rbok^jbk) P(b dbdffd cq^oc drc^kqbk dr df`acbk) dr c`m~_fdbr) îl jbqfbfq 
jfo _bo _bë ^ii`Ç rk_boof`mqrfqd db_bqq) ^iÇ _bo ê;bfq) îfbd rr_ krm jfo dif`m _bq^ 
rkkcbok _bdbobqq+ /5bo` ^_bo _`Ç cAboijdbr dbjffq) jfqq ffqr`o "+ Pf+ rbocljjqqfcg dr 
crbm`fq rk_ ^kdrkbjbk) _^jfqq bo rkfo~) _f` _fqo`m' ^kjfcbk rr_ _f`qqcqif`_' Üqbfdfqfqd 
ffj`o "+ PÜ+ Pr _fcbqu cofbd Glqkbqq cfk_) _`Ç &f`mq&fa'bo _bqr_ rqq_ q^jmq) îl _fqqbk 
jfo _fbc`i_bqq ffj`o "+ PÜ+) Pq^o~ ^qcl dr rbocb`m`r m^ifqbif rr_ qrr) _^Ç jfo rbj 
cq^k_bk) ffqr`o "+ PÜ+) _fb cfa' _f`Ç dbqffqbobq m^q) _f rkfqÇ cqbo_bk rqq_ d`r`cbfq qrbq: 
qbk) qrbif`mb jloq rkkcbok db_^a'qrrc8bk kfbjbo r`oq^ccbk) rkkcboj mlccbfq rk_ {qlagbj 
rboqorj`k _bdif`m`fq+ A^Ç jbqqbr lqqa' jfo mfkjf_bo qrk) Pifm dff i^cc`qq) _^Ç ob_: 
ifacbfq Pffqbif) _bk 3obk qq^`m) dr cqffq+ Pk_ jfb _fÇm^o _bÇ Gmbodldbk dbcqq`m) jbkd: 
r^Rqqif`m ^k rqqkÇ rlk ffjbo "+ PÜ+ dr cambf_`qq rk_bocq^k_bk) rkfo~ kfqq m^_bqq 
okldbqq dr rkdfjffqbfq _fbdbk) _^Ç jbqqbr lfqa' jfo ^qÇ _bcq^kqqf`m mfbcffo &Poqf`m _b: 
m^oo`qq) jfqq _bdffkcqrkd dlqqÇ) _bo ffjbo "+ PÜ+ j`qq _bm^qqbr) rk_ _bdbo`fq ffqr`o _b* 
crk_bo qrqbo ^kqjroq _f _fcbj _lqqbk+
.+ /+ Pqjp+ /0.J^kr^ib rk_ PRfqccfqlbk 0/5+ 0/6+ 00-+
&0-≠+ 0/5+' 6f`k`ffcq^_q ^k ìf`q+ &fiàq`_fql P0fbê `uk+ .-/'
f?kqqcbo corkqif`_) jfEfd _f`kcq rk_ qr^õ jfo drm qlbojrdbkq _brlo) cffocf`_qfdbk) 
jmc`k) &fb_bqq cmboobr jq_ dbqorjbr if`ebk jfq_rodbob+ lqq0 cfk_ _fb _ofbccbr) cl fk_fcbj 
_ofbc' d`cacilccbqq cfk_) _qqo`c' qlkcgbok cmbo j^odo^ccbk fqq_fcbo cqkk_ dbc`mfcq qfqq_ _^oqlj_ 
cl _fqqbk qlfo qfjbo cf%qocfagqfd qrfccg`fq jfq bokcq) Pq jbiibk_ _`cqbo b c_fqq qlcc clj`k) 
_92 jfo _bqqbfq qllk _r_om cl ffq_fcbqq _ofbccbqq dbc`_of_bqq) cq^q gb_ficc jldbkq cljbk lr_ 
_lo^k qrk_ Pq jqë `fr crk_bok _f`kcq) _bk jfo _bdbobk_ qlj_ qla' gr qlbo_f`kbk+ 
îb_bqf Piqrg qlj_ _fb sg cqrk_ ^j c^qk_cq^d coff ^kkl q`+ Fuusg+
/'fbmd`o qlk_ 0á^qq 
0qq _bo Láéjbkcq^q+
(' <hj iab_^ai É]pjbp]c bnepd < 0']0 ^]p ^an ìnbqae^an ej Aan Pepa fj bkcje pkancabbaj+ 
ìan 00npab b]jpe bp_^ ]qb ^ea ìn]pe^ekjb_^h]_^p ^_fea^ape) ]^an ]j`' ^aebleapLenaeba ]qb ^aj P]ibp]c 
pe]_^ FHkikjpÉ &P%pjb]bh pj` Pa_p]j^) ^aj .+ 0qpee) ikh]ne jk_p' ^ae PAÜknnajÉ i]n qj^ _^ajbk 
cqp j]_p' °eaqaj^qnc fea^aj bkiepa &rance+ PLÜ+ /-3'+
&}Ag+ 0/6+' FJq_^c^o -+ P^kql ^k _bk y'bo"ld _lk PO^fi^qq_+ &Abm+ jfi+ ``usf'
PbcrÄ # ü îoi^racqbcq`o qkq_ PPloqobccif`Lcqbo cvffocq rk_ cbcgo gr qlbob_obr_bo ê;boo # 
Pbmq fcq `ffq ^fq_bobo jbfqq`o /0lqbqq qllk _bo îq_jbf[bocbfqb _bqdbcljjbk rk_ c^dq 7 
¨Rõ bo ibkqbk PGRqqjl`i' qqj // Rmo '& fj c`_jbfg`ofg`_`k Ptbabk éiiq_loc dbjbcbr) _^_b 
`o qlfbib _bj^cckbqb Pbkqb rk_ jfq P?^ccbfq _bi^_bkb fmcbo_b dbcb_bk) jbiacb _loq ^j 
q^kdqbk rk_ _^ bo fq^acdbco^dq) qll_bo cfb cljjbqq < _^_b bë dbmbfccbk 7 qllk Cobf_rod) 
jlq'fk cfb _bkq c_bogld qllqq Prodrk_ bfqqdbdbfq dbofqbcq cbfbqq 7 cfb cbfbqq ^_bo jfb_bo 
qllk _loq jbddbgldbk) jbfq _fb îogbébqqg _bë dbk^kkqbk +{gbqgldÄ qllqk Rkqbokb_jbk 
dbdbfq _fb î`mjbfg`o ^_d`cq^r_br cbf qqfq_ j^k kfbmq jfcgb) jl_fqq bo dbd^kdbfq < îb: 
r^rfqqbo /0lqb c^dq ^qr_) bo _^_b ^rc _bkq P?bdb mfbmbo fk qlfbi`fq ^qq_bok Aoqcac^cq`r 
qlfbib ^k_bob Pbrqb ^qqclkqjbqq cb_boq) jbqb_b A_fdbÑ _bcq^qfdqbk) rk_ bë db_b _loq d^kg 
^iidbkq`fk _fbc` cOb_b+ P9_ _bofbmqb cl P_qbq+ îggbqqbkg) j^ë bo mfrqbo_o^bmq _^q rk_ 
bjmcbmib fqqff_ P_kbk _bcqffr_fd+
/qrë Prd^kl) ^j .+ P^kf .143 rok /0 Rmo+
P_qbo îkbiibkf dbqobrbcqbo îfkqbo
00^iq_^c^o ql+ îlkql 
E^rmqj^kk _`ë Prd^klqm^ibë+
(' Pp]heajeb_la Pappna_ljqjc) ^ea Ph^aj^` 6 Rln ^ac]jj+
/+ Pfqrf LMcfrdcqclkkq^d'+
&0O+ 00-+' î%>mmf^kl ^k _bk 9ê'`o"loy qllk PO^qi^k_+ &Abm+ jfi+ @@USFF'
MGfbfqq îoi^r`mqbcqbo jq_ îobccif`mcq`o ê'boo q`+ # cfkbo bocé_oq kf^fq) _bo ìlkfd qllk 
Po^kcobf`m cbf _bcq^r_fd fk Pmlqq jfq _bkq "_rfd ccqbk^qrÑ grc^jjbk+ PAf^r di^r_q
/0/ Psbkrq^ib kr_ PA≠fccfkbk 00.+ 00/+ 1+ Prfqf+
^iid`jbfr) _^d bo _lof _ibf_b) rfqq gr cbdk) j`ia' bffq îr_b _fbcb î9mi^a'q gjfc`mbfq 
_bfqf ê;book Alfq 00rodrqq_ rfq_ _bk îfmjbfg`ok) _fb j^k cf%qo fq^i'b _bklocqbm`k_ m^iq) 
qqbmkqbk jbo_b qqfq_ gb k^a' _bkq îr_b _fbcba ìofbdbë qkbo_b îbffqb PG≠^gbcq^q c`fqqb 
MÜf`mqrkd k`mqqqbfq+
ëf`o qcq _bo 00boffmq bfkdbi^rcbk) _^d _bo &m`ogld klk 00kodqqfq_ cbfq _bfqf bocqbr 
PI^dj^oc`mb) klk _bkf 05bdgrd Akj P^fqc^kfq` ^fq) c`ffq P^d`o kfa'q klk _bo îqbab 
dboéaq+ P9M bjmc`mib jfa' PMöo Plif`fq+
0irë îbm) _bk /+ Prkf .143+
Pmobo ê;lm`fq îod`_`kcqbo PAfbqqbo
Pq fq q l qf f fq ë _b 0. m . ^ k l+
1+ Prfqf &îfbfqcq^d'+
&PA≠+ 00.+' PO^imÇkq^jf^i P`ok UU+ 0/ü00+ &0.oqmfk 00boqq'
0.fq kldq 2.. j^kdbqq+ jfk ëj m^_`k cfk c`mof_bk klk _bo PG≠bfcfdbqq j`dbk) cl
cf gr PA≠fqoq`qq m^_bk lbocq^qq_`fq jq_ _`kbi`mbfq Prf) _^o ^k gr cfk _^ë _f`) cl fo g^i 
gr PA≠roqbk kfqq m^_bk) _fb Aboqlbiàbfq) _^qqfq _l`m Po bffqbo cfqo gqkbqq cmbqq dbi^ccbfq+ 
0&_bo _fb cl fo g^i m^_`fq) _f` clabqq _^o ^fq qqffm db_bfq+
0.fq kldq gr îoi^`m) cmlrmqj^k gr PÜffqlbk_rod) _^ë bo _bo irkqc`m+ î- bo kë 
dbc^k_q m^q) j^oqb jq_ _b_rqqiq bo Prk ^odjlkfd) j^kr bo _^kk iljjq) _^0 bo Pkk 
k^a') gr êjqf_bqq jfk+ ëok+ &Pff+ 00+ m+ 561+'
0"qq_ jfqf ëoqq c`mfabqq Prf _fm jq_ ^k_bobd) _^ë bo cfqm _`mbicc gr _`j _bcqbk+
00lqq _bo iffqbk jbdbqq) _^ j`abfq jfk cmoqq) q;^ë fqfbffq^fq_ klj Pêmroqqk dbkljjbk
jbo_+ 0._bo _fb gr 00r_om) îbobo) cl _fb PÜlq iljb) kfqq gr _bm^ifq) îqqr_bo ilkdbo) 
_^Ä cfb gr PiÜfqjbk_rod _f Pkbqq cmbk &f_f_bqk'+
0.k Pmfqofkd) POfqmbr ^fqqm _fb jbmqqrkd) _bcrfq_bo _^ë bo _^o ^fq cm) _^ë _bo
dbgrd lo_bfqif`m dbqbfaq jbo_ jq_ _^ë bo kfqq i^ccb _fb klj Pmfqofqfq dbbk_boq jbo_bfq) 
_^kk bë j`o bfk d^kg k`o_bomfqrd _bo i^jq_+ 0._bo _fq_om cm) cl _fb klq cf&m _bdb_) 
kfq gr _bm^iqbqq) _^0 bo _^o Pkk ^qibqf cifd qr gr _bo i^qqk_c`m+
0qr [lrmqj^fq gr PA≠roqbk) j^ë _^r klk _bk gjbmbqq qffqcfm dbc^dq fcq _bë 
ê'boyldbk m^i_ kqq_ _^ë bo ^qijbd fk drqbo dbj^oc^qkb cm+ &PA≠+ 00+ m+ 562+'
0. qq _fb klk îqo^d_rod) jfb _fb c^`m Pbm cq^k+ &PA≠+ 00+ m+ 56. cc+' îibf`m`r 
0i^dë fq^`m _bkf PÜ^`mqj^i îgqo^cfmd+ cffo _+ îbcagfqcq) m+ 01+
0.k kldq klk ^o_bod) _^ë bo cofq^d m^o c`mfa) jfk cmok m^_bk jfq Prf gr ob_br+
&PA≠+ 00/+' ìbok ^qq _bk +ctrmqkq^kk M+ îoikqm qr AÜ`r`qqMkod+ &0.+ 00bok 561'
îbmriqmbÉ kk_ ccqffq gr 00boqqqq kqqkcbok dorë+ ifb_bo kldq+ jfo m^_bfq _fk c`mof_bk 
_bë cAboobqq m^i_ klqf î^kaq 0.fq_obë kk_ crd jlf kbocq^kk_bk kqq_ dbr^iiq -qf0 _bë 
`ocqbfq) jbkr _fk irkqcfm^ccqbo mbojf_bo_ofkdq) _^0 _fq Prk _^kk dork_qif`m boqbkkbcq 
kk_ _b_rqqiq bo _fa' rm ^odjlkfd) l^`mbcq jq_ kfqq kÉi^ccbcq) _fë jfo jmqbo _^o Prk
1+ Prfqf+ /00
cg^k_ibfq) qlk_ i^d rkkë ^ka') j^i _fo _bdbdkbq cqrk_qif`m jéccbk+ Pbo qéqbk m^q_) 
3l q^ofkd cOf`m lk_bocq^k jlqqq) klj Prokk gr r`jj`qq) _^f ql`qqbk ilfo kfqq 
dbmbmq m^_bqq) _bfqfq _^_rofm _^f d^qqm f^fq_ dbolffcq ilfqo_8 ^_`o _bq m^q_) îl gr Pr_of 
ifdbr) cf qlkkcbo drqbo qrfqi) clkq bi 0.. _bo klq) _^i _r cf dbk Aàrjbk_rod _boéccbcq) 
_^rk Pr_om kfqq fcq 0R _bm^qqqbr+ /?fo camabk _fo lfkm Pbm _fm rk_ c`mof_bqq _^jfqq
Pméofkd cOf`mbk) _fb Pqrmcbk) î- cljjbqq cffq_) dqfagqfa' gr qbfààbk fk ^iqbo rlq_roccq+
_^i lqqfm _fb 0R _`c^dq) _^i fcq qliqfqf ql^cq qf`_ qlqq_ bfqq d^qd rlqqlbr_fd c^`q') _bo 
qllk îof^fq' m^q_ m^_bqq ilfo dlqf mr! _ofccfd cqqb`mq dbcacfaq PPk_ _bk qllk îoq^a' db: 
c`mof_bk) _^i cf cfa' ob_qfa' m^qfqbqf qlqq_ q^d lqq_ k^`mq jfqq +%mfqcc _bo d^qqmbk q^kk_c`m+
Prj`qq+ îbidqfa' _bdbobk qqqfo ^k _fa' 0.. Péjbk_qqod) lr`m 0b qrk_ éqq_ l_ Pbqk^qq_
_fo _^o Prk kfqq dbmloc^qqq jbob) q^i qlkkf jéccbk) cl jbqqbfq jfo cf dbmloc^j j^`mbk) 
î^okfqq qr fk ^ifbk c^`mbqq cqfë lqq_ _fk _bcqi éqq_ lbocfqk_ lqqfqi ^qq _b_qqobk bfkfdi 
clcqbkki) j^i _fo _bdbdqqbq+ P^qrok mcfkdcqgfkcq^d IUUSF+
&P´+ 000+' Pboqf ^fq ái_oq^k Mlr Pr$`fq_`od+ &Pqobmfql Pbkq 562'
&îorcg+' + + + Pfb_bo ë`o _bo ê'lrmqj^kk qlk_ dbqorj`o Pffqo^q+ lokbo c`mof_bk 
dbcqbojq bod^qqdbr m^_bqq jfo dbcbfmbk qlqq_ cffq_ lokbo Pq^qqfqiffm `oplédffqqd `ocoljq qlk_ 
jldbk la' _la') jfb jlq jfo Pr éa' ^a jfcgmbfq jéccbk) kfqq rkqlboj^k_q i^ccbk) 
éa' jlq 0R céoc``mbqq cac^_ 0.. qlboclqkbqq+ /5fo cg^_bqq _bk Pfjqkboiéq`fq bqqj^i dbqqf 
m`fcgbqq db_`qq éqq_ Po jldbk qlkkf lboBrk_bqq) j^i Pkbqq db_éoq) _^i jfo jfqq rqqqqcbok 
Pffqq_rodbok qllk cof_rod _bi céobo jéccbk 0.. m^r_qbk) P^o _f lr`m qlqqqqc`o _bdbo fcq) 
_bi olrmi m^q_ ^qqb _fb qlbokrkcq gr _ofq`m`qq) drqbk jfifbr 0.. _bm^qqqbk+ î- cfqq_ 
_^kqq dbcqbojq dj`qq qéqc`m) bfqqbo qllk dfcqfkdbk) _bo ^qq_bo qllk d`jrqq_ qlf _bi mbqmldbk 
mbob fk qlkkcbo îq^qq clkqbqq qlqq_ _ro`m qlkkf Pr ql^kakrccbk dbqbdq qlqqfq_ boc^kfqq) _fb 
c^dbqq) ^qi Po rk _bk fkébocqlccbkbk [b_biq cbfmbqq+ î- fcq _bo {qbomld qllk qrqmofkdbk 
mboclkqfa' 0.. Fkmbok+ j^i _^ _bcqlccbfq jfo_q) jbqqbfq jfo qq^`m 0r!ljbk qjkcbo cOéqbk 
ff`m ^qqgfq qlbocék_bqq) _fb jqo _^jfqq _br dqq^_bk _bi ê'bfqfdbk dbfcqbi _brbqmbqq+ P^qrok 
0fkcq^d qq^a' _bkq mcfkdcqq^d IUUSF-+
&Pf+ 001+' Ob_rq^ fk `fk`fk Poq`c P`ofq£i k^a' îqo^mrod+ &P+ Pbkq 562'
Pqq_ ^qi Po llqq qliqfqf _bdbobk) qlqqqqcbo coljbk m^q_ _bo Pà^oddoécfr bqj^i 0R 
ébok^jbk) Pkr_ jfo éfm 0R jéccbk) _^i cfb fqqdmbfqk__ céodbkljbk m^q) cfa' 0.. brq** 
colj__bqq) _^qqqq _^i _fb qlkkcbok 0.. Péjbqq_rod c_qffmi dbj^k_q) _^o qlcc m^_bqq jfo 
cf Pr ^qibqf îobqq qlkqqcboj dqq^_fdbk ëor+ _bkq Pf^oddo^cbqq) Po`kq dbj^`mbqi) _bo _^o^qq 
d^qqm cbfqq c`mqqi_ m^q) dbqq cO_qbqbk dbcbmfaq) Pj lr`m d`c`mof_bqq) îf jlq 0.. _bj^obr+ 
^k_bo lccoro cfqq_ 0.. Péjbk_qqod kfq _bcfmb`mbk) _^qrj H+
&Pf+ 002+' cm^kfdkolq^ kr _bk y'`o"ld _lk Pf^fi^k_+ &Abm+ jfi+ ``usj'
Pfbfqq îoq^rbmqbcqbo qqqq_ Pobccqf`mcqbo êboo) qb+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
R`_ofdbr! m^_b fa' dbk^kkqbj ëbook bokcqqfa' 0rdbob_bq rk_ fmqq bokq^mrq) jfb
Pi^kr^qb rk_ PÜfccflbk 000+ 001+ 002+
/01 c^qqr^ib rk_ PGfàccfé`k 002+ 1+ Prj+
Pcgob ê;booifa'fbfq jfo c[obq_q) _^c< `o _lac dbd`oq _fbc` îacjb[bo jfq cOrab rk_ iqb_bo: 
ibdrkd qjodba` rk_ cfa' kf`cgq îacfac^iac`ai^dbqq ^racbyb rk_ _bk bfdbkbk îq^kq) qrfb 
_br _bo PPbo_éfq_bqbfq rk_ _^a bfd`fqb Pb_`qq fk î`c^qgo _oqkdb) ilfb j^k cbab 8 Afbq( 
jbq'o 'léb `o grj^oqbk rk_ _fbcb /0lqc`o bojé_bk) _bf _bkbk g^) cbi_cq jbkr qr^fq 
cfbdb) d^o jbkfd gr dbjfkkbk cbf+ /?bkfdcqbka qk_d` `o grkq^oqbk) _fa _bo ëboo _b &^ 
éAf^oagb klk Pakbk droff`®dbàbqgoq f`f+ ü Jc ^a _^a ^kqjloqbqb `o 7 bo _^kcb Pcvo`o 
cmbooifagcbfq cf%qo _fb îoqk^afqrkdbfq) j`i`mb) jfb `o qorccb) _bo Ja_ora qqq^cqobo rqq_ 
qflqqqljjbrbo Pfb_b rk_ fqq drqbo Jcfa'q dbdb_bfq cbfbqq+ î`fqqb ê;booifa'qbfq cbf cb_la' 
qof`lq dbjfqiq) jfq _bo îackq^a') klk _fbcbr kfb_boqo^a[qfdbk &_bpqf^if' PPlqcbok `fqqb 
PQ´fb_boi^db boqfqqbk gr cq^_bqq) fk _bo /?biq 0.. &b_bqf) kla' cfa' _^a îbfqqb {q^k__obfq 
rj ë^k__obfq bkqobfcgbk gr cbcgbk) kqf` `a ^kc _fbcb p/qoq dbca'babk jéo_b+ îbqqqq _^&_ 
klj "lkfd klk cco^kqobfa' ^kdbqofb_bk) _^&_ jfq ëéicb cbfqqbo PGf^cbcq^q kqéo_bk cfb 
cfa' boqqb_bk rqq_ gbaqq _^) cbfqq _loq qmj _br "of`d qqq^babqq rk_ fi'qq cag^_fdbk) jfb 
cfb ba fjjbo dbqq^qf [^_bk rqq_ qqgrk+ Ja' cbf ba cbfqqb Jcfacq) cfa' fk _bk /0bcfm 
klk Pqo^a^ &îFc^cc') _^a cbfqu cbf rqq_ fmfk db_ffaob) 0.. cbfbqq) rqq_ bqgbo jlab `o _`ffqq 
Rkqbokbajbk cqbo_bqq) ^&a ib_bqq_ 0rcbmbk) jfb J_bob _^a îbqfqb fqq 00bcfy kbcgjbqq) 
rk_ jbkr bo dbjfcc j^ob) "^fc`o 0.. jbo_bk lqgfqb _fb îa'i^a'q rqq_ lmkb cbfqqb îaob 
0.. o^agbqq) bo jéo_b cliacbo P?àqo_b bkqc^dbk) rj 0.j îagi^agq 0.. clqqqjbk+ îo cbf 
bkqca[ilccbk) gb_bfqc^iia jfb_bo jfq fqgqqbk ^kdfq_fqq_bk rk_ cbab jlaf bfqq) _^cc `o _^_bf 
_bk îq^^q) _^a Pb_bqq rqq_ Jba _bo îbc^mo ^rac`cqb+ Jbo bo qarb _^a) rj cfa' 
klk _fbcbo fmcifacq cobf 0.. j^fabk rqq_ cfa' llo fakbqq cf`ebo 0.. cqbqqbk) _Çkfq jbkr bo 
cfbdb) cl a^_b bo _^jfq cbfqq d^qq0@a îb_fbq d`cfacboq) `oi^kdb alaboqq 6qrc rqq_ _bo 
òlkfd klk [o^kàobfaa jbo_b _fa qq^a' "^ofa mfkbq^ cifbmbk) `o ^_bo fmk lboclid`qq) 
lboqobf_bk+ 0Gá^qq qkfqccb jfq `ffq`qqq 0iqPb kbocqafb_bkb drqb îqo`facb céao`qq rqq_ ^qqc 
rkcbok cmbooqq rqq_ _fb îbo`acqfdc`fq cbfqqb ëlcckrkd cbcpbk 7 `a jbo_b faj dbifkdbk) 
_Çkfq bo ar_b bfqq lfbi dolccboba ê'``o ^fa coffabo+ îo cbf _bibf_fdq rqq_ molq[foq rqq_ 
jbo_b _bf _fbcbj Rkqbokbajbk cl jlaid`lo_kbq rk_ jfq cl obfcifqabo îojadrqqd 0.. 
P?`oqb dbabqq) _^cg bo£a jfq îlqq 0.. `oi^qqd`k alccb+ iib_`o_fbd) j`qqqq `o cfbdb) cl cbf 
_^a d^qq0b P^qq_ î^rlm`qq cbfqq) dbr^jqqbj "lkfd klk "o^kqobfa' 0rj îolm) j^a 
qbfkb dbofkdb îojbo_rkd cbf ü rk_ cro _fbcbr îfbd cbf bo) ^rcgbo îlqq ^qibq^) 0[fb: 
j^r_bk 0R î^k! kbomciffaqbq) _bqqqq jfq) cbfqqbqq P`rqbk) cbfqqbqqq îbi_b) cbfqqbqq ëéica: 
jfqqbqk m^_b bo _^qqfq _^a Rkqbokbajbk _roqadbcéaoq) rk_ jqo jfq cfa' cbi_cq jbo_b 
bo _^cffo ^_grobbmkbk a[_bk 8 _^a Jba kq^ag`) _^cc bo cfqqba ^kc îfkbqq "rd cbmb+ 
îbkkla' cbf bo£a _roac^ra grcofb_bk) ^ia_^i_ _bk ê;booqq _b i^ }Ai^o`mb ^k Pmo` ê;boo: 
qf`mi`fq ^_prlo_kbk jfq rkbk_if`mbkq î^kqb cfqo _fb Pfb_b) _fb îf` faj fqq Paqbqq 
/0ofbcbk bo[bfdbk 8 îfb jbo_bk fak _^i_ jfq drqbk Jcqoédbk groéacbk_bqq+ drjbfibk 
gbfdq bo kf`mq jbkfd P?lmijliFbk rk_ 0rkb[ProiP q^ PpTk) _bqqqq bo c^dq 7 bo jbo_b 
îbmofqq cfqo îacofqq klodbabk) jbo_b &ba cbf _bqqqq) _^cc cfb fak ^qqdobfcbk' _fb î`mi^`mq 
jfq _bk c{bfk_bk mç[fbmbk) _fa bo cbfqqbqq P?loqa`fi bocbab) ü rk_ ibfqaq jbo_b cbqqbo 
0roéadbàbmoq cbfqq ilkqqbk 8 _bqqqq) jfb dbc^dq) bo qlbo_b kfbaq ^qqdobfcbk) ^rgcbo jfq 
PPloqmbfi+ ü
0a' `ojfb_boqb cqqo0 7 îbfqqb c_booif`mqbfq qqqãdb cfa' jlaf _b_bqqcbqq) ^rc îfkbqq 
0rd cl lfbi 0.. ofaéobk rqq_ _bqk îmfbi _ba îacfac^ia fchbfa 0R db_bqq) _Çkfq kfbaq 
qqro _^a î`fqqb cbmb `o ^ka) clk_boqq ^ka' _^a P^qq_ PMobo ccbooifaccbfq) _^a grr^`acq 
ifbdb) ü rqq_ jfb cbao bo ^ka' 0.. cfbdbk db_bkàb) cl jldb `o _lba ^r`m ^fq _fb
1+ "rkf+ Ps^irq^ib rk_ 0GRccflbk 002+ /02
àcqldqf`mcbfq _bo ccqf`_boq^d` _bkcbk) _bkk _bo îf`d cbf &fjjbo' [ql`ucbicg^cq rk_ fk 
_bo ê;^qq_ îlqqbÉ rk_ kfbqqbf`mq jbo_b _bo ëboo _` q^ cLÜ^o`mb bfkbk P?bca[bf_ groff`_ 
_ofkdbk) _^m bë fmk drq _ffkcbk kYbo_b) bfkbk ^k_bok &Pkqc`mbf_ 0.. c^ccbk+ ü îo 
^kqqkloqbqb) _^ë jliib bo dbjb kbokbmjbk 8 ^_bo qbfkb îcgob clkqq` bo c`[Fb`[qbo_fkdp 
kffmq rkdbo^`mq q^ccbk+ Pqbj jbkr bo kboqfbob) cl cflccb bo jfq 3mobk fqq _bo î`mq^`mq 
gr cqbo_bk 8 cbf _fbÉ rf`mq _bo [^qq rk_ bo kla' ^j Pb_bqq) jbo_b bo cf`m qfb_`o fk 
bfkbk Porkfqbqq &mlwl' jbocboq) ^që cbokbo fk _bo /?biq qb_br 8 _^qqbo rj ^rë _fbcbk 
Üqbkdcqbk) _fbcbqk PL≠fm_bm^dbk) _fbcbo î`mj`oqrrqm mbo^rÖgràljjbk) jbq`[b _fb Roq^ib 
cbfkbo Po^kqmbfq cbfbqq) cbf bo bkqcagqlccbk) Jbë ^rc &Pfkbk 0R0 0R cbmbk+ /5bkk bo 
cfbdb) fl jbo_b bo jfq dolmbj cOrc) &Pmob rk_ ccqrmkq fk _bo /5biq qb_br 8 jbkr bo
kboqfbob) zl jlqqb bo qfb_bo jfq+ + + + + + + + + + + + + + + + + + _^ë Pb_bk kboqf`o`k ++++ éiqqc _fbq%bj
drkfqb c`mfbk bë kqfo cqmj`o) fmk _ro`m Pbcqobfqrkd rk_ P`okrfqcqdofqk_b klk cbfkbj 
Plom^_`qq ^_gr_ofkdbk+ îo fcq ^rmbocq m^qÖcq^oofd rk_ cqakdq m^oqk^`qfd ^k _bjf`q_bk 8 
gb jbqqo f`m fmqqq jfq Pbjbfc`qq prgbqqb) _bcql jbmo `omfmq` bo cfa' rk_ dbofbqq' fk 0lok 
rk_ Rkdbcqffj) gl _^m bo qq^`m ^iibk îbfqbfq "^qbo cmfb 7 gl cbmo fcq bo if_bo _fbcb 
î`mqlbmbo bo_lÖq+
Pr Pbgrd ^rc _^ë) j^ë PM(b ê;boo&fa'qbfq c`mobf_q) jfb j^k gr îqo^m_rod _b: 
cagqlccbk _q^_b) ^qqb Pbrqb _fbc`o {fbooqf`_qbfq) _fb j^k qobccbk jbo_b) gr ql_qbr) jfq 
àqrÑk^mjb _bo [fqq_bo) fchf`cqbo rk_ co^k`^ rk_ ^qqb Loqcag^cqbk) jbq`mb j^k bfk: 
qqbmkqb &fj Pbmq cqbmq qql`m bq ob ¶cro _bk "lqqfd ) j^Ñ rj;bocqak_qf`_ fcq' gr l`o_obkqqbk) 
_bj îo__l_bk dqbfa' gr j^agbqq 7 ^rqjloqbqb cbfkb ê;booifa'qbfq) b_bk _^ccbq_b m^_b bo 
^qq`m _bc`mqlccbk 7 jfq dbqqbo rk_ î`mjboq jlqqb bo f&'o d^r[bÑ P^qq_ _fÖ fk _fb Pbodb 
lboqgbbobk rk_ cl kfbq _bo fmofdbqq bo _^__^cq jbo_bk qlkkb) fk îqfiab m^rbk q^ccbk) 
cl _^m bë _^o^rc ^kqljjb) jbo _^ofk j`&'o qmrk qlkkb8 bo _^_b _bk Ploq^fq _^_bf) 
_^ë bo fk fq'o P^qq_ bffqoéab+
Pk Pbgrd _^o^rc) _^m _bo [lqqfd klk [o^kcobf`m clqqb kbocmol`mbqq _^_bk) _bk 
Pofb_bqq dbdbr _fbcbk ê'booqq dr _obagbfq &oljmbob i^ drbo^') jfb gbk` fmk db_olagbqq 
_^_bqq) c^dq bo) ^k Pàrcjrkqborkd) Fqb_boob_ékdÑcékcqbk rqq_ Pbocmobagrkdbqq jbo_b bo£ë 
ca'lqq kf`mq cb_qbk q^ccbk) g^ bo cbf _bccbqq jbmo ^qÖ dbjfm) ü _l`m rj cbfkbo PlÖmbfq 
kf`mq gr rkqboifbdbk &_bkk bo jbo_b cfa' kf`mq klk _bo îqbqqb _bjbdbk) jbkr bo kf`mq 
cbfkbk Ploq^fq cbmb' cbf bo `rqc`mqlccbk) mfbo cl &bmfqbif ^qÖ jãdqf`_ cboqfd gr j^`mbr) 
cl &^kdb bo bë kro jfq îfqqbo pAá^a'q rk_ kfagq ^_grj^oq`k) _fë bo bë jfq djbf dr 
qmrk _^_b+
"^m _fb î`mjbfgbo cfa' c^jjbqr rk_ ^qqb fmob "o^cq` ^kcqobkdbk) ^rÖ Njo`mq 
ölo _bj &PfkAbocq^k_kfm djfcq_bk cbfkbo ê'boo&f`mqbfq rk_ _bj [^fcbo ü _^ë) c^dqb 
bo) dq^r_` bo jlmq rqq_ cfb m^qqbk cOb`mq) _bqqk _bo "^fc`o rqq_ ^qqb Gmbook îbrqcbm%* 
q^k_Ö cbfbqq fmob [bfqq_b rqq_ c`mlqq _bf _bk Pbom^fq_irqqdbqq dr Afbrm _^qqbk cfb ^rc 
fmob Rkqbojbocrkd mfkdb^o_bfqbq) jbkr î`fqqb ámbooqf`mqbfq m^qqb drcqfjjbk jlqqbk+ 
Pbmq m^_b dbk^kkqbo [^fcbo qql`m `fqqb d^kd _bclr_bob Pbomcqfbmqrkd dbdbr îbfqqb 
∂_booqf`mqbfq) fqqf îfklbocq^k_kfm jfq _bj qmbodld alfq î^qmcbqq) Gárocf%qocq &J^o`ebpb' 
klk Po^k_bk_rod rqq_ kboca'f`_bqqbk ^k_bok _brqc`_bqq Njocqbk) _fb ¨¨?^ccbqq dbdbqq _fb 
î`mjbfgbo dáq bodobfcbk) rqq_ bo dq^r_`) bÖ cbf caglqq fj <qrcqo^d îbfqqbo qLá^gbcq^q 
qfkqbo îqo^cb [^fcboifqmbk P^qqfqbÖ _koa' d^kg ìbrqc&mq^r_ _bo Pbcbmq boq^ccbqq) dbdbqq 
_fb î&mjbf[bo gr ofqcqbk) cl _^m qr^fq kfqmq jbmo qmrk qlkkb 8 _bqq^ c`mlqq klo jbmobobk 
à^d`qq m^_b _bo qmolqlrlq^o mbmqbo dbc`moqb_bk) bo mlccb) qr^fq jbo_b cfa' cl jbfq
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cão_bok) _^cg fkkbqq cbagÑ _Üõ ^agq P?lag`k îbqfqb /H^g`cqaq ffqq îq^fq_` cbfqq ql`o_`)
_bk "ofbd gr _`dffqfqbfq+ =0 gbq _bcagclccbk) _bk _roa'grcfqczo`r rr_ _fbcb Pbkqb klk 
îork_ ^rë gr qlbooqf`[qbr &afpc^oif af o^af`b' grj bqlfdbk 0brcikfë fcfobo iikqÜbocf[^jq 
qgbfq rr_ fcfobP ëla'jrqc'bë ü rr_ _^gr cf^_b cqag) qrfb dbc^dq) îbffqb /'i^gbcq^q _qfoa'
bfqq _`clr_bobë PPbocmobagbqq Abomccfagqbq+
P?bqobcc PcfobÑ 6q^qc'bë) _^d îbqfqb ê;boo&fa'cbfq ^qfc /5`db cfkfqb) îlk "b_`ofdl 
cbcqgrcf^cq`r) _^jfq bo qqf`cfq bfrbk ^k_bok /?bd dbcgb) c^dqb bo 7 Pc'ob ê;booifa'cbfq cf^_b 
cGfbagq) bo qlbo_b fcgj drqb /?loqb db_bqq rr_ bë cl bfkofagqbk) _^d bo _fb k ^a' cq b 0bfq 
klaf kfagq cl~ clkqfkb) rr_ _^ë kqffccb cl &^rdb dbca'`c'bqq) _fë _fb î_fkdb dblo_kbq 
cbfbk+ "éo _fb áckqolloq) _fb Pc'ob ê;booifa'cbfq _bkq îbc^k_qbr _bë dqbogldP klk ∞bcqobfa' 
dbdb_bk) _^d îfb kfa'q fj "^ci` cbfbk) fi'j îb&_ gr ibfcfbk) _^r cq bo Pcfqqbr cbcfo)
ffq_bj bo c^dq) Pcfob [booqfq[cbfq cf^_b fcgj) ^ië obkqbo /0rk_b0dbklccb) bfkbqq ql^cfobqq 
"obrk_bë_fbkcq boqlfbcbk) _bk bo kfa'q lbodbccbr qlbo_b+ 3o caglmc` _^o^rë _fb iib_bk 
gbrdrkd) _^d Pcfo` êfboocfa'cbfq fqfbcfq boj^fqdbcqq qr`o_b) cfa' _ro`[ _fb îcf^q fq'fk dékcqfd
gr _bqlbfc`fq++++++++++++++++++++ rk_ bo lbocfacbob Pcé%b Lboocf`[fqbfq) _^d cl ilfb îfb bfk:
cqbcfbk céo fcfqq) ^raq bo Pcfkbqq lbodbiqbk qlbo_b+ &"o _^kcq Pcfkbk fjjbo_^o jfq lfbcbqq
drqbqq Pccfloqbk céo _fb 6Ü^qczb) _fb îfb fc'fk db_bqq rk_ bojrkqboq îfb) cbcq gr _cbf_bfq) 
qrfb bo bfqq îcbf`[bÉ qcfrk qlbo_b+ /?^ë _fb îaml`fgbo _bqobccb) c^dq bo grqqq îaccrccb) 
qlbo_b bo) gb k^cg`o fcfobkq P^qq_`) jfq lccbkbk Ücrdbqq llodbcfbr qqk_ î^d céo î^d 
_fb Rjcq^k_b gr Aq^qcfb gfbcfqq+
Pa' bjmcbcfq` jfa' fqkqkbo Pc'öo boc^ragqbk ê;booifa'cbfq+
îFqqÄ _bj P^dbo &gr /'floobkë' ^j 1+ Prkf .143+
dbfagkbq 7 _bo îfkqbo
P* [bqorÉ ^ fqf @^olq^+
2+ Pfqrf &/0lkfc^`frë'+
&/'.+ 003+' 6q^q[j^kr^i /0bok UU+ 02+ &Ücob_fl Pbkq'
/.qq cof_rod+ jfk ê'kq cf ^_ bk P( cb_of_bqq lbocq^k_bk lr_ cl _^c_ Lfqcbo _lqq`k 
Llqq qrybok clqqqbfq) qlbccbk jfk ê;kq _bqq _fqqdbk k^afdb_bkcbk lr_ cf Pör qlfqqbk 
qléccbk i^rccbk+ &0'.+ /0+ m+ 563+'
&/'.+ 004+' î^dc^i'rfqd mlr Pfqgbor+ &3f_d+ /c_ca'bf_b'
É+' îfb llqq /0bok cg^_bk ^kdb_o^acq) _bo ê;bodld Llqq /0rodrfq_ cf^_b cfa' bocfl_`qq 
rk_ cfaf fcfkbqq dbk^cfboq 8 cfb jlccbqq fc'qqq bkqdbdbkgfb_bk rr_ fc'j /?f_bocq^k_ qc'rk 
rr_ _bdbcfobk rqqcob {qéccb+ î^ë clif P[boj^kfq [bfj _ofkdbk rr_ ^rc cobfq^d dr 
6.^a'q @lomlofp @eofpqf &.1+ Prkf' gr Pr`bkq fk /0bqobcc bfkbÑ +drdbÑ 2àkqqlloq db_bqq+ 
e+' /&rc îq+ /&Fbgfrëq^d &.4+ Pra' clif j^k qlfb_bo gr Pr`bkq cbfk) qfkq ^mc _^ë 
Pbdbcfobk _bÑ {qbogldÑ Llk Plq_ofkdbqq /.kqqlloq gr db_bk+ /'i^k clif _fb Pjocqbfq rk_
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îq^_qb _bo Pbobfkfdrqqd `frc bfqqbfq P^d r^[ 00^_bqq _bcacobf_bk) rj jfq f_fqbqq _fbcb 
[kqqlloq gfq _bo^q[bk+
0õ b+ Rb_bo bfkbk ^j .1+ P^kf 0.. Pr`bkq db_^iqbkbk P^d cfk_`q cfa' kfa'qp+
2+ Pqjp+ |A•_iq]ha qj^ PAhebbekaj 005+
&0Gq+ 005+' P`off ^fq îqo^mrod+ &áqoacfl Pbkq 56.'
îqo^cp_rod+ îoqqë+ /?fo _^_bk ffjbo dbqorj cagofccqbk qj_ _^jfq _bkr _oqbcc Alk 
qlq_o+ êqffr_bq jbdbk bod^kdbfq jlq lbocq^fq_bk qj_ c^dbqq la' _bo d^o coffkkqqf`_`k 
_^ka jfqq _bdfofdbqk jfqqbk) _^ë ^qqdfq gr lbo_fbkbqq+ jfo _^_bk lqqa' ffjbo ^kqjkoq) 
lkkcboj dqq^_fdbk ê;oqq qjk qlq_ofkdbk ffjbo Pfbmcfdbqq m^qe db_bk) dbjboqf qj_ fcq 
qjkP jlqdbrbqqfd qj_ k^`B' dbcq^qàq _bo qlrcc jlq klq) _^ë jfo ^qq jfqq lboc^jmklqbo 
6Gq^a'q dbdbk lkqqcboqq ê'lrmqlfk_) _bo ^k qjkë 0bqg dkq gfq dbqbdbk fcq) _^k_bqqk) _^ë 
jfo q^kdbcq lë dbqffocqfd`j dbjffq dboj lk_bocq^k_bk) jl jfo bfk_bqqbk cJFccif`mbfq 
jfqqbk _bcrk_bk _`qqbk) jfb jli jfo _^ë _bcq ^qqgfq _b_`kabk qj_ qrk jliqbk jfqq 
ê;ficc dlqq~) _bo ffjbo Poé_boifa' ifb_ gr 0obk drqb£k _bdfo_bk cfqo_bob+ îbcq^qqq _bo 
qlrcc jbo_bqq Po ^k _fcbkq P^lbocqlccbk [b_bqq cbagbk+ P^qrok qAqfqqjra' k^a' _bkq 
qmcfkdcqq^d IUUSF-+
îagrqq_bd }k_ 0qaq 
gr Pbokqq+
0 b _ r q ^+
îbo ëbocjd _^q Pl cfkbj mbob bfk qqffj }Aqrcqbo dbq^k qj_ fcq cbq_ë _f _bo 
dbjbcbk qj_ _^q jbkqif`m _bc`mbqlbq qj_ gr lo_krkkd dbcqbqqq+
Pqbj _fb g^q Po ^iqbo _lë qj_ drq fcq lcc IUj+
Pqbj cf _^_cqq Po îf_bk î`m^okfmbk) Hibf_bo lk_ ^k_bo qlcq_oqbfq l^cq jf_bo
grdbof`mq lk_ fcq _bo ê'boqjd lcc bfr PL≠fq lë _bj qÉodbo dbdbk Lkkë fk bfk ^k_bo
qÉodbo dbor`qq) _^ qfdq bo 0by Pj 0 ^oq bk) fcq bfr mlicpbobk db_fod+
&Po _^q gqll bfiqlp^q_^baj) [ mgb bfk q'cbk) lk_ lcc _^k_boq îq^rdbk) _fb cfqq_ 
^_bo rfqq A^cq drq) _bkr bqqqf`m ^qqq lk_ cl j^k lë P^bqq îacfbcgq) î- _ob`mbk cf+
&Po _^q lcc FFM qffqc`_bk) _bo bqqqf`_ llqo &Pm_dklqq lk_ llqq ^r_bor q^qj_bk cfqq_ 
lk_ _^_bqq _fb cbq_bk _om ê'lrmqj^fqk PcM _bo bfr bfr Pq^obo llqq &Plcqbkqqy+
&Po fcq bfk gfq qo^fqf dbcfk lk_ qql`m rkqllq dbc^ojq lk_ c^d j^k cfa) _^_ k^`mqë
_f P^q P^ cfkbj mqoÑ bfk jfq_ dbraooq bo_bmq) _^ë cf jbfkqbk) _bo _lë dbfcq qlliiq
Pqq _f^cffobk lk_ fcq _^kq^`m lë cfkbj êjë 0^ _fb îq^qq ilc^kqq cljbqq lk_ _^ cbq_P 
co^qqc dbqbdbk+
îfb dbqqboc`mbr gfb`mbqq) cl lbcq cf qkldbqq) jf_bo _bfqk) _^qqk bo qlb_bo P^bk qql`_
^k_boqq îlqq_ dfmq lk_ _bq^dq cf qadqfa'ë) P^ jfo_q ^_bo krc+
Pj ê;bob dfqqq . j^m jfk . ^qqqbk _q^m_+ lk_ cl lfi _olqë) ^&ë bfqqbo `fqq~
6Gá^që jlq krgcq lqqa' . ^qqqbk _q^m_*
&Po _bclodq cfa' l^cq llj cffkd lk_ jbfkq) jl bo jfq Lkkcg dboba' jbob) ^qq
Pkqq gfq gfb`_bk+
Pf` î^clfc`m cmbomldfk qfdq kla' cqcqqÑ gr qlc^fqk lk_ _bo îo^cc --.. cO`mjlr_ 
gr îqcqcmp jfqq bfqqbkq dbgffd+
/05 c^qqr^ib rk_ 6Ofccjbqq 006+ 01-+ 2+ "rj+
Pqbj _fb qjqqcboqq 0.. cBOroqboq Fg^_bqq dbcqbok ^k _fb qofqq_ dbqobqq`kk jq_ jq_bj 
cq^k_`k) jfqq Prk gr ci^qqbk) îf cfqq_ ibm_bq cag^r_qifag 0.. &Olccbqq jq_ crd dbcql`[boq 
jq_ _^_bfq _fb qjoqcbooq Prbqq kfq jq_) kfa' jq_ ^qq_boõ dbkljbk+
î^ë dbjbfk dbibobf' Prq îbob fcq) _bo îbogjd jbif cffo cof_rod cfa' &^dbkq) 
îbqoéjboq Loff_boifagbk coéqqqq_+ jfo qkf%qccbk cfk lcc_ora') kla' jl_ fk bo gfbagbqq 
jfii) kfqq+ î- _^q_ jfo _^ë lbok^jbqq) _^o lcc jfo lqqa' q^dqfagd qrkqca'+ î^_bqq) 
jbààbqq jfo fuqî jq_ ^k_bok lboqéqq_bk jq_ jfqq îRcc dlqqÑ qfjbo jq_ ^k_bo grdb** 
j^k_qbk) &Ofqqboifa' ^fq Prk qobqq`k+ _fb îfqqbqq îfk_ fk A^cq dolccbo cloacq dbdbqq 
jqqqd) _^õ jéccbqq jfo d^km bfdbkqifa') /?fo dbqorj`k lkqî) bë jbo_b Pbqf gr irqqbo^fq 
bqqj^Ä dbî^r_bRq) _^ë 0.. céo_bokqqd _bë 0rdÄ _fbqqb) _^Ñ jqkÑ d^o A^cq _bdfo&fa' 
jbob+ &?lfq _bj "ékd îlobqq jfo kfqq ^qq_boÄ) _^qqfq _^ë bo cfbî A^cq cqbocq jq_ dolë 
c^qqfmjqfqd î^q) j^õ lqqkÑ _fë l_bo ^qq_boÑ î^&_ _bdbdkbq) jbébk jfo fqbî qqbocfqk_bk) 
´RÄ jqkcboqq ifb_cq`k _off_boifbî îboîcoéqqoq_bfq+ A^q+ rq fk ifqqbofp+
&/O+ 006+' &?bkq ^fq gvo`f_qqod+ &2àobîfA P0boqq 563'
&îorî+' /?fo î^_bqq qfjbo cbîofccqbk) dbcqbok fjfqÇ db^kqjroq jfqq _bo efkqcac^ccqbfq 
c^d) _^o Prk lbocilccbk) jli ébocq^k_bk) 0'bo jfo qfjbo &fb_ jfqq ^ààbqk bokkcq _^kcbk+ 
î- fcq dbcqbo ^k ffjbo &?off_`oifqî qoffj jqqqcob cbîofccq d^qqdbqq jq_ _^o Prk Afq) j^ë 
LqqkÑ _^qqqq _bdbdkbq fcq) _bdofccbqq) _fb !do( r&ë jfo kfqq [jfcbiiqq) Pby î^_bqq jq_ 
j^ooqbk kfqq _bcqbo jfqq_bo cqék_qifagbo lboiék_rkd Alk _bk /0rqdfqkca'bk îbrq+ /5^ë 
jrqÇ _^ _bdbdkbq) cli ffjbo Poff_boifqî ifb_ jqfqbo_lodbqq _bif_bk+ &?qq_ ^ië fo kr 
jffccbqq) _^Ç ffjbo jq_ jqqqcbo /0lqqcbî^ccqbk Pb[ 0.. qrybok cfk_) _^ jfo kfqq djfcbiiqq) 
^iiboibq' _fcbo cj^obqq ilqqcc î^i_ _b_^agq jfo_q) P`_rqRq qqkkÑ drq) _bo cbi_bqq greqkccq) 
_fb _lbî kfqq i^kd lbonfqagq) 0.. boj^ooqbk jq_ qq^bî dbcq^iiq foë îbfj_ofkdbkÄ _^qqfq 
céobo jfqq ffjboj d`qoffjbk &O^q 0.. î^qq_biàk+ îë cfk_ lqqbî _fb lkqqcboqq Pr îf_bkqî^i 
fk bqqif`îbo ff_kqqd lcc jqqqcbo éfqq_+ j^ë cfbî _^ _bdfmq) jbiibk jfo ffjbo P?oé_boiq`î 
qoffj lboeqk_bqq) _fb jfo _^jfqq dlqq _bj bjfdbqq _bfqbibîbfq+ ì^qrj P@Ofqqjkbî k^bm 
_bj îcfkdcqq^d wfqqfql IUUSF-+
Ibqqob ar Olv Ilrfp UF ^ Jlkpfbro ab Arklfp) 
pro ib @ljqb ab @^jml_^p`iYb+
&J+ 01-+' %F_haf_n( _h =iggch_m( z^cn* Ai^_`lis CCC* 040*&
Jlkpfbro ab Arklfp) g£^v ob`br slp Ibqqobp m^o slpqob eljjb) i^ aÇmlpfqflk 
ar mlroprfs^kq ar @ljqÇ ab @^jml_^pl) bq ibp Ibqqobp) nr£fi irv mloqlfq 7 slrp 
mlrsbw _fbk aÇifsobo ibafq mlroprfs^kq bq pf slrp mlrsbw d^fdkbo plkafq J^fpqob bq 
nr£fi brpq slribkqÇ a£bpqob abp jfbkp bq plv aÇ`i^obo bkqfÉobjbkq) g£bk pbo^fp _fbk 
`lkqbkq 8 bq mlroobw afob ^r mlroprfs^kq) nrb gb ^mmlfkqbo^fp plkafq J^fpqob ab 
mbkpflk bq irv a£rk _lk lccf`b) bk j^kfbob) nr£fip bk abso^fbkq bpqob `lkqbkp 7 m^oibw* 
bk `ljjb ab slrp*jbpjb 8 p£fip slrp afq) nrb plk J^fpqob k£v slrao^fq bkqbkaob) 
i^fppbw*ib ^iibo) bq k£bk m^oibw+ > Ivlk) ib `fknrfbpjb glro ab Grfk+
3+ 0rkf+ PaÜ^kr^ib rk_ PaÜfccfqqbk 01.+ 01/+ /06
3+ Pfqrf &îlfqkbocq^d'+
&PQL+ 01.+' Jfbpj]jj]h Pan]+ UU+ 04+ 05+ &/pà$i Panpe'
afk îq^qq jq_ f^qq_) _^d Pb_bokq^fq cfk j^a' clf qf'rk) _^d cf klk c^jmcq^d fq_bo 
^acq q^d gr PaÜroqbk fg^_bqq+
afk _fb l+ [of_rod+ jfk ëoqq f'^_bk fo c`B'of_bqq lbocq^k_bk rk_ _^kcbk Prfq _bo 
d`qoffj`r _ofq_boffacbk qj_boofagqrkd) îl cf kfqq ^ébfk Pr _bqk) _^kk ^ifbk ^k_bobqq 
dbcag^ccqbk qffqq_ jfq drqjfqqfdbo bo_fbqbk) îlifbo~ ^ii^fq 0.. lbo_fbkbk+ Pr_ qq^a' _bj 
_fb c^qqbk kfq lcc P[bk qg^_bk lk_ _b_bkcbkÑ jlf _b_loccbk) îqfbk cf fk jfqqbk) fq^`f' 
grcrkccq Pq _lqqcbc'+ klk qr_bo~) _fb cf cfag _fk^agq q'fb 0.. cfqq_ qqbocbacbk) _fd _ffqd 
0.. _bqo^acqbk jq_ Pkbk ^rdbqq_ Po^ jfqqbk jq_ dbl^qqboq d^o qorjffa' 0.. boqbkkbk 
0.. db_bqq jq_ _^d ^qqbd ^k ^qq lbogrd) î- ckbqqcq) _^Ö Pbjbo cfk j^d 0R ccfo_bok) 
PA^kqq cf jlf lbocq^k jldbk) _^d klq cq') _bo =q'_dklk jq_ ^k_bo`o ^_cagbf_d jfqqbkd 
jq_ fk`ljfkd klk _bk Pbq8 db_^qqqbkbk q^dbqq 0R jfqcc`k jq_ cacfabk Pkbk _loqqcc _bk 
jbicagbk _ofbcc+
&PaÜ+ 01/+' Pqkqbo`^ql kqq _br [`ogld _lk 6'á^qikff_+ &Abm+ jfi+ ``ufu'
PaÜbfk îof^racqbcqbo rk_ Pqobccffagcqbo {q`oo ! îbcqbok f^kdqbk fgfbo bfqqfdb î`rqcag` 
^qq) jbqafb llj ëbogld klk Prodrk_ clqkj`r rk_ ^rdc^dbk) bd cbfbqq klk [f^qq_`ofq 
f'`o kfbfb ëfqfcdqormmbqq cfqo fqgk ^kdbqljjbk) j`facb) cbfq cfb ^rdbq^kdq) cbfqq î`f_ 
klk dbfq^jqq`j ['bodld _^qqbk bo_^fqbr clqqfqbfq) kla' ^qq_bok P`fcq^k_ ^kdbo _fb Pb_bqqd: 
jfqqbf 7 gbdq ^_bo cbfbqq cfb cl fq_bfjlqqbk_ rk_ rr0rcofb_bqq) _^d bfqq doldbo Pjfbcm^fq 
jfqbo fdrbk _boocb_b) _^rmqc^`àgqf`B' _^ofq_bo 7 l_ j^qq) jfb _fb î^acbqq cqbdbk) _bf clfafbj 
PaÜ^kdbf jbfqbo db_bqq clqqb l_bo kfa'q < ^ka' c^dbk cfb) _fb îq[jbfdbo fk Pbkq cbfbqq 
cb_o j^`_qfd kr_ lbocq^ocbk cfa' ^qqb /5bdb) _l`_ cbfbqq cfb kla' kfodbqq_d_fqq ^rddboffaq+
Obkqbo _^q P^fq_^c^o klk P^cb! jfo dbc^dq &kqqo fcq bo qql`_ kfagq d^qq0 cfacbo') 
_^d _^d P^dbo _bd ê;bo0ldd klk Prodrqq_ klo Cobf_rod (' cqbdb) rk_ _fbcbo rok db: 
jfccbo Rkqbo_^k_frkdbk jfqqbk) _fb fk _bo îq^_q cq^qqdbcrgq_bk) _fb ^_bo krk bkq_baq 
cbfbk) _loq _tdbd^fqd`fq cbf 8 bo c^dq) bd cbfbqq ./ Pfqod`o _fbcbo îq^_q bkq_^rmqbq 
jlo_bqq) j^d _bk [qbogld cb_o ^rcdb_o^a'q _^_b+ Pa; jbo_b qo^afqbfq) _fb P?^_o_bfq 0.. 
boc^_obqq qqqq_ cldfbfa' P_qbo îof^ragqbfq ë`ooif`ê'!bfq Af^ajf`_q db_bqq+ Pk_bj fa' jfq_ 
P_qqbqq _bcqaqq_fd bkqmcb_fb)
îljl) _bk 3+ Pjqf .143+
ìbo dbqobrbcqb ìfbkbo 7
Pl_^rfqbd airdrcqfkkd _b Pf`bqkbo`^ql+
(' cnae^jnc ien^ ^] iep Pep]pape jajja_lbahp+
/1- càài^jq^ib rfq_ P@Ofccfrbk 010+ 3+ Prfqf+
&/O+ 010+' [2`qokc^r`q^ ^fq _br Fm`ogld Alfq PO^qi^k_+ &Abm+ jfi+ ``uu'
PG´bfk îoi^rbmqbcqbo fqqf_ Pobccifbmcqbo @%bk*% ! &ljfppfp ljfqqbkafp' Fqb_ofd`kd kfagq 
^qibffq _roa' ilqqq_^o_fcbmb îli_^qbk) jbibmb ^fib P^db) Alkq P^dbo bkqcqlqgbk ) mfbmbo 
qljjbk) qrfb "o^k`bd`l r+ P^_^__f^) _bo dbcqbok mfbo _robmc^qk) &Or_fkl _^ îqo^ql 
rk_ ^qq_bob >ofbddfbkqb) clk_bok ^ra' _robm Prodrqf_bo cbi_cq rk_ _f` Pbkqb _bd cAbo^q 
r+ îmÄqb^r:îj'lk) _fb gr fmj _bodbcljjbk cfqq_) A`okbmkq` fa' _fb [lk_bo_^ocqbk 
Pfkdb &ib j^ddflof buqobjfq^qb' _bo }Pbiq klk _fbcbj P^dbo) m^rmqcffbmifbm klk ff_i`o 
Pbm^k_qrkd) aokqrqm) }O^kd`F) 0Aálo_ rk_ Pl_cbmi^d+
Er_ bd qrfo_ jfo rlr Pbrqbfq) _fb fj >ofbddm^k_jboq qffbmqfd cfqq_) _fb _bf _bo 
}Orcqborkd dbjbcbqq) bhaelec grdbcbm^rq rk_ aiibd calnçbp qg^_br) Aanbealanp) _^m fj 
P^dbo fk aiibkq jealp kq`i'o ^fd 23 îbmj^_olkbqq >ofbddfbkqb cfk_ &23 pnr^aob fk 
qrqql ab eljfkf a^ojb'+ Er_ _^d cbfbk qqlbm îbmj^_oãkibffq) cbmibbmq mq &Mcbo_) ca'Fba'q 
_bj^cckbq) cbmibbmq dbcqbf_bq rk_ grj dolmqbk Pmbfi bfk éqOfcbmj^cbm+ îl 'a'bfqqq bd 
fmkbk é_bom^rmq bfk qrbqqfd qqémbd Plfq) ü jfq _bkq j^k qrbkfd ]qcnealpaj qlkkb+ 
/?lmF cbfbk Afbqb /0ldbqqca'éy`r _^ 7 ^_bo cl jfb cfb b_bqq cbfbk) bfk îbcfk_bi+
Pfbib klk _bqqbk ^rd _bj P^r_b _bd [ibogldd klk Prodrr_) m^rmqc^bmif`m _fb 
^rd _bo îo^ccac^cq îbi_bofq) _fb fk cbmo drqbj drcq^fq_b) k^jbkqifbm jfq Porcqm^okfcbm 
^rddboécqbq) ^kdbclkqjbr) cbfbk gbcbq fk cliaq` Pb_offkdkfm dbo^qmbk) _^m cfb _fb ë^o: 
kfcbmb rboq^rcq m^_bk rk_ sqj îlqqbd /?fEbqq _`qqbik dbmbk) jbfi cfb j`_bo îbi_ qqlbm 
Pb_bkdjfqqbi m^_bk rk_ kfbmq ^_obfcbk àljqbk+ ar`m rj _bo cbmibacqbk Pbm^qq_ikkd 
jfiibk) jéo_bk j`fqfd` Pq^ifbk`o _loq _ibf_bk) jbkr cfb jfq îfbmbombfq jbdclqkjbk 
clkkqbk+
Pbm m^_b jfaf ãcqbo jfq _fbcbk Prodqqk_`ofq mfbo) m^rmqcbfbmifbm jfq _bj c_booqq 
_b i^ &Olbmb) rkq`om^iqbk) _bo bfk îli_^q rk_ ^rcofa'qfd`o î_biqqq^rk fcq) jbmoj^id 
jfq _bj >lqqfd rk_ ^ka' jfq _bj {qbodld klk Prodrqq_ fj Na_b j^o rk_ abbmbk** 
ca^cq db_bk c^kk klk _bj) j^d cfb &_bo &Pfkb rk_ _bo aqq_`ob' qmfqk rk_ fj îq^k_b 
cfk_) ü rk_ bocbmb ^rd cbfkbk îbmirmclidborkdbqq cl Afbq) _^m cfb é_bo _bk Pbodbqq 
fjjbo Afbq arcmb_bqqd qk^bmbk rk_ _o`f rk_ kfbo 6O^q jbmo Pbrqb ^kdb_bk) ^fd cfb 
m^_bk+ îo cbmjloq jfo _bf cbfrbo Pobr) _^m _bo >lqqfd jfq cbfkbo dolmqbk akcqobkdffqqd 
g^ olbkfd jbmo ^fd .-)--- éGq^kk qffbmqfdb &Obfqbobf grc^jjbk _ofqqdb+ Rk_ mq _fbcbo 
0^mi dbq^kdb _bo {bogld klk Prodrk_ cbiqbk l_bo kfb rk_ jbkqf bo _^gr qljjb) 
cl qlkkb bo cfb kfbmq &^kdb m^iqbk+ ü
afd fqm fmj) FAf^kk céo }A´^qqk) cl drq fbm qlkkqb) _fb d^m! _bo îli_^qbk rk_ 
qffbmqfdbo fmcbo_b ^rc[^miqb) _fb PMob ê;booifbmqbfq _bfc^jjbk m^_bk rk_ _fb kfbmq rkqbo 
dbr^kkqbo 0^mq _ibf_bk) cbmfbqq bd fmj bfk îolmbd rk_ klif P`ojrk_borkd é_bo _fb 
dolmb /O^bmq PMöo ê;booqfbmcbfq c^dqb bo 7 P?^moqfbm) _fb cbkcbfqd _bo Pbodb m^qqbk jbmo 
/5loqb ^fd Pm^qbk 7 ´?lmF dbkfbob Pmob ëbooifbmcbfq bfqq`r dolmbk &Orc é_bo _bk 
P`odbk) ^_bo qq^bm _bj) j^d bo) cbfq bo mfbo cbf) kfbmq ^iibfr Akj jfo) clk_bok ^qqbm 
klk ak_bok rbkqljjbk m^_b) cbf _fb P?foqifbmqbfq áqlbm dolmbo ^fd _bo &Orc+
ard Profk) _bk 3+ Prfqf .143+
PMobo ëlmbfq bodb_bkcqbo Pfbkbo
" o ^ k ` f d ` r d fm b q o ^ c ^ k ` q ^+
0Ofq Plcqbk 7 &bmfqbif) cbmkb¨¨) cbmkbii !
3+ 4+ 0frj+ /1.
&pAq+ 011+' [^rqd^oli^ ^k _biq *cmbogld _lfq J^qqlkf'+ &Abm+ jfi+ ``uuf'
/'roa'q^r9fmqfdcqbo ê;boo ! ü î+ êlmbfq cbmfbqqb dbcqbok fqq_bk_ (' _bk + + &J^kqb 
rkqbcboqf`m' jfq bfkfdbk fObfqbok rk_ [rcgclq_^qbk ff_bo _^d k^mb ifbdbk_b î`_fodb) 
rj 0fq cbmbqq j^d + + + _loq cbq rk_ j^d bo mlobqq qlkkb) îbocbq_b _bofacqbq) bo cbq
_fd ^rc . %,^ îqrfq_ îkqcbokrkd klk Cobf_rod _lodbd^qqdbk rk_ _qqobm fcqlmbjb db: 
0ld`qq) fkbqqbõ clkcq klk _bk î`mqlbfgbok _bcb[q) krk ^_bo klk fqguqbr _boq^ccbk j^o+ 
àqrc _fbcbkq _obf îqrk_bk klk mfbo dbqbdbkbk c^_lmfcbmbk îb_fbqb rk_ ff_bo _^dcbq_b 
mfqq^rd m^_b bo dbcbmbk + + + _bocfbmbo^ _fb + + + rk_ _^cg bo klk _bk Pbrqbqq _lk 
@^mbokb rk_ ^r`m clkcq if_bo^qb + + + &dbmloq') _^cg Cobf_rod d^o qbfkb cobj_b 00b: 
c^mrkd m^q) clk_bok kro _lk _bo îfkjlmkbocbm^cq _bj^bmq jfo_ rk_ bd jbfcg _loq 
mbo mj ^r`m cOfbkq^k_ bqj^d _^_lk) _^m cfb cf`m c^jjbqr) j^d cbmo cbiqc^j fcq rk_ 
jfq _bk bom^qqbkbk P?bof`mqbk fj /5f_bocmor`m cqbmq+ î+ ê'lm`fq jfo_ kl`m _bk ì^cq^o_bk 
^rdcbk_bk) rj _fb _bgbfbmkbqbk Pmrkcqb fk _bo PO^mb _lk @^mbokb rk_ bfkfdb ^k_bo`
fk 6Frdbkc`mbfk gr kbmjbk kr_ 0R cbmbr) l_ bo fk bfkbj l_bo gjbf P^dbj^oc`mbfq
_^d P^dbo _loqmfk _boqbdbk qlokfqb+ àqrc gjbf l_bo ^k_boqm^q_ îqrk_bk îkqcbokrkd
jfqo_b bo _^qqr ^km^qqbk) rj 0R cbmbk) j^d _fb "bfk_b qmrk r+ c+ j+
Pird _bj P^dbo) ^j 3+ 0kkf .143+
ìbol ìfbkbo
0+ fm b q o k d fm ^ k f `m ^ o l q ^+
(' +O]ne nannaebpa ]i bAeajbp]c ^aj 1+ 0eie j]`' PAFepp]c jkj ¶Oknn_jÑ qj^ h]canpa lal 
iep bappeai _M;_ana ^ap ì_^pkbf /0ekF]p8:/G<]cjkj j]bpa ]j 6G<kAkj^ppe ^ap 0banpaj* /']- P]can fkc 
bpal ppkpp Ü^eannajÉ pp]_l Ppp_app^+ Ü'ea Üalaba^a ieebf ]i 2+ Ph^_pe^L caba^npa^aj ikn^aj baepp) 
^] ^ap ∞bl_nlkc bpal ]jp 3+ iep £^aepe i]eh~j^pb_laj ìab]j^paj  &Pajchap FF+ /.6' pp]_l 9Pp~bbpÉ 
^ac]^+ ú
J^kr^ib fqqq_ Jfccf_bqq 011+ 012+
4+ dfqfqf &cqobfq^d'+
&6G≠+ 012+' Pe]plPi]jq]h Pajp+ UU+ 06ü1.+ &áqobmf_ P?bok'
éiqq îqbqq _qq_ qfqr_bo 0ok 0.. î^m d^fq 0-eqoqbk 0.. _boqfdbk) ^qd _fb jfccfcc 
jfcq) î- 0j Jfccf_bk_r`m cq^q &m+ 564+'
}qk {jrmqj^k 0 fq Jroq`k) jfq c^jmq _bk qO`fq`k+ jfqq ê;oqq+ m^_bqq 0ok ^k: 
ci^d lbocq^k_bk) _bo db_^qq 0kbk jlq) jékcbmbk Pqqbk lr _m _^d dif%qqc _qq_ cm _l`m 0o 
coffkqqf`m jbmkrkd) _^d cm kfqq gr _boo gfbbmbk) crk_bo _fb îq^qq jlq _bj^j kr_ 0qq 
_bqk ^qqbj qrk) ^qd cf`m db_roq _qq_ cf jfq 0o _bokrrccq jlq jffcgbk+
2àk îlkmqj^k 0.. cOffjbk_rod) jfk cmok+ m^_bqq _robm fo P?lqqc`m^cq) î- 0b_ gr
qrmbok dbjbcbk fcq) _bocq^k_bk) _^d bo kla' ^kdbgbfdbk jbo_) 0j cm bfqq jbocif`m
dbqqq _cc FU` drq_bqq) îd cm ^fq îoffmbobfq l_+ cifm jlo_bk `lk bfqqbj comm`fq) fq^jqf`m
l_ qfqib cqff`q dlq_d) FU` _q^kqbk rk_ bfqq qq`fk cqlbqqf _lq îof%qmboqq) _^d jbob d^o kl`m 
gjbmbqq cm^qqkbk q^kd+
2Fk _fb klk îqo^gc_rod) jfb _fb c^a' 0bM ^qqbkqm^q_bk cq^k) lqqbm j^d _fb 
00r`mcbk Jbfcqbo jbcbkd céobk ^qqbd 0.. _bj _bcbmbf_bcqbk+ J+ ?+ m+ 565+
/1/ c^qqr^ib rr_ AGqfccflbk 013+ 014+ 4+ P^kf
_fb Alk ccqf_lj) _^Ç cf _fb Alk 2êj^fq qj_ qfdbom _bÇ cObfÇclcqbkÇ m^i_) 
îl cf ^kdbibdq _^_bk) rk_bcéj_boq i^ccbfq) _fÇ jfk ëok+ lbobo _^o Pkk _^k_ibk qj_ 
Pkbk lbocffqq_bk+
&6G.+ 013+' Pbj ]j ìFn]lppnc+ &2hagfq' îqo^cg_rod'
Fqkcbo corkqifa' drqjfqqfd _fbkcq rk_ j^Ç jfo rÇ cobccq`k _or_boifacbo kbmdrqqd 
`obk rk_ drqÇ _bojldbk) cm ffa' coljj) cffocfa'qfd) jfc`) cfqkk_bo drq coffr_ rr_ db: 
qkqjbr _rkqqdklccbk ^qqmqq jfqq d^o dbk`fdq`j dbjfqf _^odb_lqqbk+ jfo _^_bqf cbqf ^_bo 
dbcb_bqq qfjbo d^o coékqifa' _ofbc' rcc rbocfffq_qqqqdbfq _lk rkkcbok bf_dklccbk _lfq /0^c`q 
^fq ffa' dbi^kdq) bod^kdbk8 _bcc`i_`qq rk_ _bÇ d^o rkbodoffkqifagbk) _^_qfacbk jfqq`kÇ) 
cl jfo _lk ffa' jfqq qffdifacbo mkbjjrqqd _bocq^r) c^dbqq jfo ff`m dbcifccbqq _^ra) ffa'
gfq ^qq_^kd d^o cffdfqf`c' _fqqbk_) clifa' _bocf%qr_bk) kfqq _roa' fjfqÇ _^kqf ^qf_bo ^k ffa' 
dbj^bmc`qq) fk drqbo dbqoffjbo jb_kfqfqd rk_ _b_bfkbj _bo^agqbk m jbccbk) _^fok ^iÑ 
_fb _ffqd ckbii ^k rkë cljbk rqq_ _lqe fk cq^qbo `oc^orqqd) j^obfq jfo kfqq fqq jfqqbk) 
ffag ?R rkorjbk) _fcf m klqqroccqfdbj bo_lo_bok m _ofkdbk+ dbqoffjbk _off_boifagbk 
_bo_cofqfq_) jfo cq^k fk cqrk_qif`_bj boqbkkbk rk_ jld`k _la' ^fo_`oÇ kfqq _bofqbjbr) 
_^kk _bk mbomldbk fk cfk`j ^qq_bok i^dbo dbdbr rrkë dbkljjbk) ifdbk) rk_ jbqqbqq
cfk ob_cfdbk _bmqqq cfk rk_ ^k _bc^iifkd cffobo kfqq orabfq+ cfb qfloam`r+ okqkÇ rk: 
jbkcagifagbk _^cq rr_ jfo cfk_ rkdbgjfccbqq) jl ^qqb mrk_Çqfboj^k_qbk ^iÖ jfo dboécq) 
jfo jbobk _`Ñ jéqbk_bk _irqdfbcgboÇ q^kdbcq ^_qljbk+ ffj`o _ff`_cbkjbfcqbo cfk_ fk 
drqbj j`cbfq) _^Ç m qf_bk fcq) jfb jli cfa' gjffc`_bk fk) ^iÑ j`frc`_ifa' fcq) bqqj^jq 
foorkd `odb_bqq) _fb jbo_bfq _la' ^ii^fq m dffqfdbk jfqqbik d`_o^agq rk_ kla' cffobo 
_`ca'`agbfq) l_ bÑ klq jro_) l_bo ^k qfjbo ifb_ j^agccbk8 _^kk jfo d^o dbkbfdq cfk_)
^ii _f` ffjboqf kfqq ^qq_boÑ) _^qqfq rkfqÇ cbi_Ç fk dblo_k`qbk) coffkqifacbk j`cbk m _`: 
_^ààqbfq+ ^ààboifb_cqbfq _off_bo) jfo cagof_bk ffa' _`oo`o) cl _^_bfq jfo _f bfqqbqk ^fq_bkq 
ffjbok _lqqbfq l_bo q^oobo d^o j^kdboqbf _`dofcc`r) _^Ñ ffa' r`o_ormifa' jro_) ^_bo: 
j^iÇ m bojf_bor8 fo c^qqbk lra' cbfrbqq gjfccbii _^_bk) cl _^i_ rqqkÖ krjb jao
grqljbk) jfo jbààbr ffa' _fb _q' rkkcbok bfdkbk _lqqbk rbocrqq_`qq) ^iÖ _fb cl kfqq rfq: 
_fiifagbqq dbkbfdq cfk_) ^qqbÖ _^Ç m qrkk) _^Ö ffa' m dbk^qqbfq j^d qlokb^) rkdbcm^oq 
if_Ö) drqÇ rr_ ^qqbÑ rfqcboÑ ébojld`qfÖ8 _fbcbi_ ffjbo _oé_`oifa' ifb_ cm _^jfqq dlqq 
_bqjiicbk+ ì^qrj cofq^d llo Qofkfq^qfp ^kkl 43+
îagriq_bÑ lk_ oaqq 
m P?bokk+
&/G≠+ 014+' Pbkq ]q ìh]pe qq^ `]q^an+ &îacj+ îbcagfacqÇc+'
îamqq_bfcg qkq_ cO^q gr Pbo^ ékcbok coékqifa' îorm mllo) îoc^qkbqq) &fb_bk) 
î`qoéjbk+
/?fo gjfcibk kfq) 0o jéccbk _br dolcgbk) cj^obfq qj_ qjc^dif`[bqq clcqbk) cl _^qqfq 
jfo qj_ ^fq _fb lqqcboqq m }Afroqbk Pbm drq gfq d`mbmq qj_ rla' _ ^_ bk+ /?^Ñ qjÑ 
lra' _^m _`jbdq) _^_bk Pq rÑ qjcbkq _ofbccbk jli lbocq^k_bk) _^qqfq jl _^cc`i_ 
îilcg qg`oi^cc`qq &jro_b') cl j^o`k qjcbo cf^fq_ llo jqcbo îq^_q lboilobk qj_ dbjffcq)
4+ Prkf+ /10
]p` Pn ^]` ikcaj ianbaj+ ^]` qj` jep qj^ebhe`faj ^alanfecap) qj^ ^][q fpqejcp) 
^]l pqen qjban pel qj^ cqp bk q_rn ej ^el ì]`' balapp) pqea iklp pqen qj` bap^É qj^ 
]hh ^ea qjeanj canpp Rkn bkbpanp qj^ p]bp ikpppaj qanleepaj+ ìk ]^_n ^]bp ^ea cnkl
jkp^epnbp qbb en he~p) bk pjeebbaj Pp çj^ pqen beenan pqj) ^]jj pqen ikp bp]pp l]^aj)
l]nppppp^ Rj^ ^eailp fal ^an i]jkp q]`bap qj^ pqen ql qkncaiap^pan jkp^epnbp 6Oqnpaj
ilpan pjeebbaj ^ab_lapp qj^ qanba`faj) bk ^eppaj qj^ ca^eapaq pqen ç`' ^e eepqanaj c_: 
bpqknppaj al^aj) ^]l Pp çpjan f]h) iea ee`' ^ea qkncapçpanap ebp) iep cabpleel Rj^ 
pqanejaj ]e` qkn ql fe__[aj) kn^j_j qj^ beenba_laj qbb bnep]c j]`lpbkiiaj^ fq j]_lp
ikp c_neebp lea) k^+ ì]ilbp]c pp]_l Rppban` êannj bnkjpe_lq]i`p]c) 0eppe`f frp PAeqnp_j 
0R bej qj^ l]^aj^ ^]nejj ^appaej bueeniknp) bqpp^_n bk p]bbap ee`' nappqjc qj^ b`feni
qjban p]j^ qj^ peep 0.. Glanlapp c]j qj^ pqj^) ]p` ien ee_l ^a` qj^ ]eha` cqpaj qan: 
ba`fapp+ iappaj ien ]pfep ej cj]^aj cacaj ee_l qj^ eeianpp aiecapp q]_lbkiiaj qan^ea** 
japp+ /?en bepp^ kq_l ej baeep_i janpnqpqaj) ^]l ^el ì]_l be_l ee^an ^ebaj áeejbpec 
i]jkp ql ikc qanfea[app) j]_l^ai ^an Pjncqjb_l [_n[kc be_l ]j bej_i p]can cabeecp 
l]p qj^ be`' 0.. ]j` j]_lanap+ ì]pqi "nlp]c j]`' plbejcbpaj >kkl Fttrf+
&6O+ 015+' ìe_ ìp^caepkbbaj ]pp @khi]n+ &Phn`feq &Pkhpj]n'
ìaj bnkiajj beenbe_lpecaj iebapp) p?qncaniaebpan qep^ 64]pa 0.. @khi]n) 
qjjbanj ^abqj^anj cqpaj bneej^aj qj^ capnqiaj pea^aj aepcjkbbaj+
P?kkcbo corkqqf`m jfqqfd _fbkcqb) rk_ j^a jfo bobk rk_ drqba rbojldbk_ Piqbpfq 
rlo+ colkqjbk) crocfamqfdbk) jfcbqq) P?bcqqk_bok drqbk corqq_b rk_ d`qoffqr`k Pfb_bqq 
bfqdklccbk+ 64^a' _bkq rk_ co î^jq jlq jrccbk_ jldbk_) rqqfqcbo dkb_fdbo mbo _bo 
@qbo`gmd klk qlqmofkdbk mbm _m rkfqp 0| cár`dbok dbjbcbk fcq) ê;^qq cfk dqq^_ jfq 
^qq0ãdb rfq dbkb_fdbo drqjfqqfq`fq `qj^ë c^`m`k _fm îagqrbobk cof`dd qlmcc _`offobk_b
jfq rkka dbobqq) rqq_ _la' gqqqq _bcqkm _bdboq) _^a jfo cfk dqq^_ gqqfq clqqf`mb kffjb 
Rbobfkrkdb) î^qkfq î^qq^ go jfq c^jmq bqqqf`mbr crocq`k rk_ îqbqqbk rk_ lk`m jfo 
bfqq ^k_bo l`oqr^k_q cfqq_) lk`m qqbjbk rk_ rboqq^cc`qq jliqbk Rqq_ cf`m _^_m jfq rfq
roc^ag) qqr kfq klqq 0b kqbi_bk) d^o dkb_f`qf`m gqqqq rkqqcbo ^iqbo mfqcc rk_ o^q îfa
coqbdba bo_lqqbk+ 64r m^_bqq jfo _bo c^a' rcc c`q^d db_bqq) rk_ rqqka bfqq rbo:
_bka^f dbkljjbk _fm c^rq ^qbgf`k q^d qqbagcq erkmq 0`k^a'q) jf_bo ê;fb 0} Pfq`dboqq
0bcfk_ 7 P?qq_ j^qqk _fb c^a') _bo rbobfqqrkd m^qe) rfq ^qqbfk rkka) _^rqqb crocqbk 
rk_ îqbqq _^o gkk rbodofccbk _`offobq) î- cfk_ jfo _ba dbjéqbd) lk r`m rk_ ^j*
_bo îbo cbq_bfq ébobfkrkd dédbj^kq`k î^o gqqk kémfq dbm^k_qbk) îrqq_bo r`m _fm 
rbocrk_bk+ PPqq_ fcq 0R r`m rqqfqcbo d^o coffkqqf`m rqq_ bokcqqfa' _fqq) î^a go _ba 
m^q_bk qfjbo jfcbqq qo`ccifagbqq obqb) ffjboa jfqqbkp rqq_ o^qba jlq_bof`mqbqq) rcc c^rq 
glm^ka /0^mqfcqbk q^d dbk^a[q mbm cfeqccqfd jfq rlqqbj dbj^qq _m rkqqa gqqqq rqqfqcbo
cq^qq l_boqq /0^_bqq m^_bqq) rqq_ _bkbk _brbq`mbk jliqbk) jfq rkra clqf`cg`o jbo_rkd 
m^qe crobo rlqqroccqfd rqq_boob_b rk_ o^qc`q^dkkd gbqffk_) j^a r`m Rqq_ rkqqa ^qqbk 
k^`m kkm rk_ `obk _^ogkfq dbm^k_qbk rqq_ _bkq crocq`k 0R ^kqjroqbk cm`) ^im jfo 
_^a ffqkbok 0rdbj^kqbk ^qqbk lr`m rbocffk_bq ê;^qq_ 7 î^a _bdbobqq jfo oj_ qfjbo 
qfb_b 0r ^qqbk dfqqbk d^o corkqqf`m gr rbo_fbkbk+ î^qrqk cofq^d k^a' _bqk qmbqdbr 
mcfkdcqq^d ^kkl G@+ Iuusg-+
t ìaiaeppan aepcjkbbaj qkpp ìpapp_j
rqq_ q^k_bk 64`fqb 0.. ir`d`ok rboc^jqqbq+
J^kr^ib rk_ 6GÜfccfrbk 015+
/11 J]jq]ha epep^ Jebbepaj 016+ 02-+ 5+ Pqepe+
îbrq mbomldbqq qlk iéqqofkdbk qr_ _bk ?b_bk ?boqfqf qlk jffoqq`r_bod ^kqfqffoq 
cfk_ lcc dbcacl?bfq qrcc lcc _bk q^d dlqq ?^_bqq) qr^fq j^k lqqb jfccbk qr_ jfifbr _bo 
bmqdbklccbqq cbfqq grc^dbk qrr jfk+
5+ Pfqfqf &î^kqcq^d'+
&J+ 016+' bO]phfÉjp]ip]h Pajp UU+ 1/+ &Phn`fep Pajp'
<àk m^rmqj^k gr àcéjbfq?rod+ jfk mboå ?^_`qq _f` qboàrk_bk dbqgloq rk_ ?`: 
qbimbk 0j) céobo cfk crkqcag^cq qr_ drq clod db[^?br qr_ ol^ë 0jb ?bdbdkb jfk 
ëboqq jffccbk i^ccbk+
2ik mbo p/i_of^qq qlk Pr?bqq?bod) qlk _bk `odljbo cqbqq jbdbqq _b_bimbk jfk 
mbkq 0j) _bqqfq bo qqffcc) j^ë bo qq^a' d`cq^ffq _bo ilqfcc klq_éoccqfd cfb+
&J+ 02-+' Plm+ @flk`l &&cljjfcc^q qlk [^a^fqg^' &Abm) jfi+ @@UUFF'
]j 0* 2.+ PPe_kian_]pk) Teppan) ì_q_n]h_kjpiebb]n ej &èkik+
mlacdb_fbqbk_bo rk_ cjagdbib?oqbo mboo) q^mcbobo rk_ frclqq_bombfq mlaqgfqqbobmobk[ 
_bo cfqqbo ! Rqr [mobo m`ooifag?bfq [bokqqkfcc qlk _bkq gr db?`qq) j^ë fa' fk /0b( 
grd ^qqc _bk îbdbkcq^k_) é?bo jbiagbk fa' P?[o ml?`fq cfqogifa' dbc`mofb_bqq) `oc^?o`k 
?^?b) ?bofa'qb fa') _^m +++ + qlo jbkfdbk î^dbqq 3--- J^rk qlk _bk áifb: 
j^kkbk ^qqë Cobf_rod ?bo^rõdbqljjbr rk_ ^fibc^jjq dbql_qbq jlo_bqq cfk_) fk_bqk 
PIolfil) m^rmqj^kk _bÑ m`ogldÑ qlk P?rodrk_) cfb jfq cbfqqbqq cO`fqbok qlk qlok rk_ 
qlk ?fqqbk ^kdofcc+ PPlqq _fbcbo J^kkcag^cq cfk_ rko 0-- dbc^fibqq+ (' ìfb db: 
k^kkqbk 2Fqbj^kkbk cfqq_ ?fp gbëq krk ca'lqq _obfj^i dbcaci^dbk rqq_ gbocqobrq jlo: 
_bk+ Rb?ofdbkÑ m^_bk _fbcb áiq`j^kbk _bkq mbogld 0^?Ftkd qlk 5-)--- îrf_bqq 
rk_ cOéad^?b _bë d^qqgbqq îolccbÑ) _br cfb f?qqq ^_dbqqljjbk ?^qqbk) ^kdb?lqbk 8 ((' 
^_bo _bo mbogld ?^q bë kf`mq ^kkbmjbk jlffbk) qfbijb?o fcq bo bkqcagilccbk) cfb cl gr 
c`mi^dbqq) _^cg cfb f?j rkqboq?^k jbo_bqq) l_bo bm`o ^rc cbfqqb mbooc`?^cq gr qbogf`mqbk) 
c^iip bë f?j kf`mq dbq`fkdb) cbfqqb }F?cf`mqbk dbdbkfq_bo _bk áabj^kkbk _fqoa'grcbybk+ 
îfb Pbrqb qlk /?^iffë cqb?`k fk _bk Pqfccbk rqq_ _roagcqobfcbk q^dif`m _^ë îb_fbq 
î^qlmbkd+ 09? bo_fbqb 0+ m+ jbfkb îfbkcqb rqq_ bjmcbmqb jfa' _bocbi_bk+
Plk ccJ^kg^) _bk 5+ P^kf .143+
0 l ? ^ fq fq b ë ccq l fq ` l qlk fm^qi^kg )^ 
mbogldqf`mbo îljjfcc^o+
(' q?bgfb_q cqa< qf`iibf`_q ^rc Abk 0rd Pfljlkq£L k^`m 0kÑ l_bo _bk 0rd Pfkq+ _£Aoifboa) 
qlk qqbi`_bkf îrf`mbklk ob_bq7 I^ ar`ebppb ab P^slvb oÇplirq alk` ab c^fob bk`lob rkb ibsÇb 
alkq biib alkk^ i^ `lkarfqb ~ >kqlfkb a£Loiv) j^fp ibp cof_lrodblfp ibp aÇcfobkq bk `ebjfk+ 
Pbodf) _f` îbmbc`mb "^kqd^oli^£3 qlok 6+ 0jff rk_ _fb &Pmlombook qlk P`rbkqjod 7 Fi loalkk^ 
sbop i^ cfk ab J^f 5--- ?lrodrfdklk plrp i£^rqlofqÇ ar ar` ab Oljlkq mlro c^fob p^` bq mfi*
i^db ~ i£bkqlro ab Jlo^q+ 0j bqkbj jfb fj ^k_bok d^ii qcq EslkolÑ Pbof`mq cbmo rkdbk^r+
((' ìkiep bpj^ epklp ^ea Rjpan?]j^hqjcaj iep lalhan qj^ `ra_l^anc caiaejp+
5+ 6+ 0rkf+ /12
&6O+ 02.+' /'%<&llpjqk jq ^aq bb_nfkc ^kj PGÜ]ph]j^+ &Abm+ ieh+ ``uuj'
Aroagq^r`_qfdcqbo rk_ lloqobccqfaccqbo ê;boo !++++++++++++++++  îbcqbok c^j`fq _bo
P?^olk klk alobii^) éqkqlkb¨¨l klk î^jml_^ccl) Ob`qlo îmfk^(' rk_ bqqfagb ^k_bob 
Pcqb^mlqfq^kbo à'fbq;bo+ 0'bo P^olqq rk_ áikqlkbqql _bd^_bk cfa' jfq qm^qqlj^ol ^k _bk 
ê;lc+ p/qqa fa' f_kbk cldqbfa' _loqágfk clidqb) j^obk cfb caglk klo _f` ëbo[ldfk db: 
i^kdq rk_ offcgjqbk) jbqqob lloqobccqfagb Ao_krkd _bo c_bogld klk ccfrodrk_ fk cbffqbkq 
P^dbo bfkdbcéqgoq) qkbqagb 0^_qobfa'b j^kkcag^cq bo fj P^dbo ê'^_b rk_ jfb ^k_boa _^a 
ê;bbo gbyq ^kgrcbqgbk cbf) ^fa _^j^ia) jl ba fcgobo ël_bfq llodbcff_oq jlo_bfq+ Afb 
P`rqb cbfbr krk kfbq _bccbo _bj^cckbq rk_ rklbodqbfaafa' _bccbo fk Ao_krkd+ 0a' 
dq^r_`) _^cg _^a j^_o fcq) cl jbfq ba _fb Pccf^ccbr _bqofccq) jbqqob bo c`fqqgbo _bkq 
+ ê;bbob dbdb_bk) _fb 0Gfbkdb klk Pldbqq) qmcbfqbk) P^qbbk rk_ îagfi_bok) jbqa'b bo 
fk£a P^dbo _^q _ofkdbk q^ccbk+ Rb_`o_^rmq bo_l_bk gbqqb _bk qcqr_j îbfkbo Ol_boq 
klk PProdrk_ cl kfb! cfb kro clkkqbk+ 0a' di^qq_b ^_bo) cfb _^_bk fk _fbcbkq rk_ 
gbqqbj jf_bo f_o îbjfccbk dbob_bq+ ëbrqb jlodbk Fgloqb fa') cfb cbfbk dbcljjbqq) 
rok _fb î^agbk) _fb _jo qfbdbk) qq^a' P?rodrk_ 0.. _ofkdbk+ 0a' jbo_b _bofagqbk) 
j^a Fk`fqbo dbca'fb_q+
0l_+ 6mbqo+ qm^kfag^olq^ _^q jfo dbcagofb_bqq) ba cbf klq_jbk_fd) `fqqb ácbk_borqqd 
fk _bk Pmlcqbk klk îbkc _fa _fb[bo 0R qobccbk) _bkqq jbfq gbggq _^a P^dbo bkqcbokqbo) 
jffccb j^k bfkbqq obfqbk_bk P0lqbk klk îbkc rk_ bfkbk ^qq_bok klk 61mlk jbdkb_jbk 
rk_ bfkbk Plcqbk qfqb_o ^fa _fa_bo boofambk+ 0a' clfi cro bfkbk Plcqbk fk 6Jb clo* 
dbk) jl gqkbf cbfqqbo FO`fq`o cbfqq clqqbk) _^jfq qbfkbo klk _bk Pbrqbk 0_o9j ê;booqfa': 
cbfq ^qq_boa) ^qa klk bffqbkq _bo îbfkbk _bdqbfqbq) ^_obfqb+ î_bkcl jfqq bo ba jfq 
_bfqbfq fk îbkc _^qqbk) _^a _^fcq) bo jfqq 0qkbf cbfkbo cObfqbo _loq_fk cagfabk) _^jfq 
gb bfqqbo klk f_kbk jfq bfkbj _bo Pbkqb 0_(ö ê'booqfa'cbfq obfqb+ 0a' _lccb) cl 
jbo_bk cfb cfagbo obfcbk+ /?bkk jfo qk`fqbo bqj^a _bofagqbq jfo_) jbo_b fa' cl drq 
^qa jldqfa' PPloqb_orkdbk qobccbk+
2fra _bo îq^_q îbê ^j 5+ gdrrf .143+
0_ök cmbooqfagcbfq bodb_bkcqbo Afbqqbo 
0Fk .- kf ra _b lmq^kl+
(' Pe`a ^nae i]naj jki ìabkpca ^a` plnejfaj jkj M]najp+
j^kr^ib rk_ jfccfkbk 02.+ 02/+
&6+ 0rkf &Aofkfq^qfa'+
&06.+ 02/+' bO]pef`jp]jep]h í_jp+ UU+ 10+ &Ro`efk PPboqq'
0k _bo cO^agq+ 2qk _fb klk cof_rod) j^a jfk c_bok klk POroqbk _bdbdfqbq fcq 
kr_ _^a) cl _f` bm_dqq+ c_lmqqffq ^kcljbr) _^a cf 0kbr ^_bo cagof_bk) jfb _fb c^agbqq 
dbcq^iqq cfqq_+
/13 ¢Pq^okf^qb rk_ 2AÜfccfk`qq 020+ 021+ 6+ 0prkf+
&2-p+ 020+' Pajp ]j ^p_ ìp^cajkbfaj+ &J` ìbehhejc'
iikcbo coffkqifa' jfiàfd _qboqcq) rk_ j^a irfq fk ^iibk î^agbfq îc'o`r rk_ 07oé: 
jbk kbojédbqq _bélo) _bcrk_bok if`_bk _oé_`oqf`c'`k cc^jqq_b rk_ dbqoéjbk ^qqbk &cf_( 
dfqlcc`fq ) P?fo _^_bk klk ff`_ klo_fqq jb _^kfq `qkj^i _qqoa' fqkcbo /0lqqbk rk_ /0ofbcc 
é`oqék_q rk_ gr boibkkbfq db_bk _ba PPffqofaga klk /0fqodfqk_ ^odlk P?fqqbk) cl bo 
dbdbqq rka ^iibk qo`fq) rk_ fê'j céodbc^qgq _^q) dbj`ffq qffqca' pq^qflk rk_ rka ^iib 
f_kq rk_boq_^kfd 2.. j^agbk) _^kqc jqo krk ^j ibqcqbk klk éa; d^o coffk_ifa' rk_ 
_ofq_boifa' Jqjroq bjmc^fqd`fq) _^ofk go rka l_k ^fiba P±qfqqbi) ^fa ^ka' kbo_rk_bk 
cqk_) grdbg^dq _^_bqq) rqqa klò' _fb iircbkq fqq cbfkbk îfqqdbqq 0.. kboi^ccbk) crk_`o 
jfq rka Xqbo_bk rk_ dbkbcbk) _^a jfo kla' rkkbodbccbk _^qq_) rk_ cagfabqq ^icl 0.. 
ff`_ _fa 0jbbk bo_boqf Plqqbk) klk rkcboj dolccbk 2O^i'q) _fb j`o_br éa' iéqbor rk_ 
0.. boqbkkbfq db_bk) jfb _bo [boqfld klk Prodrkk klk cfkbqk Pbdbo 0.. Plc^kqq db: 
cagbf_bqq) rk_ rcc _rq) îlkqqbkq^d Pofkfq^qfa) jfq dolccbj îbj^iq rk_ rkc^dif`_bo 
2Af^a'q dbk 0Aqroqbk cljjbk fcq) rk_ _^q _^ jfq ^iibkf cfkbqk déqqb clr 00éa'cbfq 
rk_ ^fq_boj _fb iikcbobfq fk 2-iroqbk ^qibkq_^i_bk 0.. ofkdrj_ _bibdboq) ^icl _^a kfb( 
j^k 0.. klaf klk gkbfq cljjbk j^d) _^a rka rk_ gkbqq ^fa kfq rk_fiifag á'^oq ^k: 
dbibdbfq fcq) ^fa go _^kk klk gkbqq jfqbo jbo_bk k`orbqffj`fq) rk_ j^kr jqqq go rkcbo 
fqqq_ _bo iiqfc`obk ^kifdbk_b 2Olq jlq kbocq^k_) cl _fqqbk jfo éa' coéfqqif`_ rk_ qqf^kbk 
ffa' ^fa _la' qqqq_ qfbc jfo gbjbo iãkfqbqq l_bo jãdbk) ffjbo rqq_ qqqqcbo dbc`_jlokbk 
rk_ bjfdbk fmék_bk) _fb _^a l_k ^fiba Pqfqqbi Fkqbo _^odb_`k rqq_ `o0bfdbk) _^a go 
klk îqrqq_ ^qq jfq ffjbo d^kqg`k 2-f^a'q 0.. rqqa 0fba'`qq rk_ qqqqa rqq_ rkcbo colkq( 
jbk Pé_qb _`iccbqq bkqcajqqbk) cl jbiibqq jfo jfq îlqqba) lqqa' ffjbo rk_ ^k_bo 
rkcbo îf_dqqlccbk rk_ [rdbj^kqbqq n _bj P?ffqof`_ bfk cbjifagbqq P?f_bocq^k_ 
q_rk rqq_ bo0bfdbqq) _^cg jfo _lccbk) rka rqq_ rkcbo Pq^agqljbr fqq bjfdbk ccof_`k rk_ 
Jj 0.. cbgpbk) rk_ _^a ^ka' ffj_ ff`_ jfq Pf_ rk_ îrq kbo_fbkbk+
î^qrj) c`_k`ii ^qqq îlkkbkq^d Pofrfq^qfa) >kkl IUUSF+
&2-.+ 021+' []jec]nkh] ]j ^aj "_nfkc ^kj bLe]ph]j^+ &Aal+ ieh+ __tter'
2-ibfk _roagi^r`_qfdcq`o {'boo ! PPlodbcqbok cb_ofb_ fag 0_obo îd`biibkg kfa'q Jba 
klqicq^k_fd+ îbcqbok cb_ofb_ f`_ kfa'q) jbfi fa' cbfkbk /0lqbk _^qqb) *mbkqb cfqq_ P`o( 
qq^o_fqql 00bibqol rk_ _bo ^r_bob cObfqbo ^kdbi^kdq rk_ _^ fa' klk f_oqbk _lob) _^cg 
_fb qmlcqbk 0roéadbqb_oq cfqq_) jbo_b fa' klk gbyq ^qq jfb_bo cibf_fdbo _bofb_qbk+
îbcqbok fcq _bo _ro`ef) *mboo jfq _bj P^dbo ^rcdb_olagbk rqq_ _^q ba _o`f îqfkq( 
_bk jbfqbo ^kcjaoqa) fqq _bo 2O^&'b klk îq^ccfa) 0qkbf _brqca'b îqrk_bk klk "o`f: 
_rod) fk bfkbo dbo`qrjfdbk rk_ cbcqbqq P^db ^qqcdbca'i^dbfq+ mbrqb fcq bo i'qbo db: 
_ifb_bk) rok 0R boc^_obk) j^a _fb "bfk_b q_rk rqq_ rok 0R cb_bqq) l_ gbkb îagjbf( 
0bo) jbib_b fqq _bo c^kl_fca'bqq îq^_q 2-froqbk ifbdbqq) _fb b_bqqc^iia _obf îqrk_bk 
klk efbo bkqcbokq fcq) _fbcbqq Aoq kboi^ccbqq l_bo _fb Jcrkcq cbfkba mbboba ^_j^o( 
qbk jliqbk+ ìfb &Pfqq`qq c^dbqq) cfb jbo_bqq f_k _^qqbk8 _fb J_boqq c^dbk) cfb 
jbo_bk ba kfagq q_rk8 ^_bo jfb f`_ _lob) di^r_q j^qq) cfb jbo_bk lbocragbqq) _bk 
Aoq gr _^qqbk &c^o^kkl afjlpqo^qflkb af qbkboil') jbfi bo bfqq fchcg dbdbqq "obf:
6+ Prrf+ /14
_rod gr fcq) rk_ j^k ∂_bkqfjjq) _^cg cfb cfa' ^rc _bj /?bdb _^c'qk c^jjbik+
iikqbojbdP gbfdqb jfo _bo ê;`qgld c`fkb 2-Ü^kkca'^cq) îagq^a'q_^rcbfq rj îa'q^`_q: 
q'^rcboq) rk_ dbjfgc `ocagq`r cfb gb_boj^rk ^ië bfk qffa'qfdbë ê;bbo+ îbo gqlbfqb îlq_
fcq ^fq _fbcbj Aoqb _bk Lo_lkk^kgbk &plia^qf af iloafk^kw^' ^qqÇdbdb_bfq jlo_bqq+
îbo îlr_bokbro klk 64f[^ fcq fqq£~ P^dbo dbclkqj`fq) rj _^ gr _qbf_bk rk_ 
_`oj`fqq qgfbo) lcgkb gr lcq gr _bk 00bo^qq'rkdbk grdbgldbk 0.. jbo_bk) _la' dbqgq bo 
lcqbo 0.. îbfkbo ël[`fq+ îbo 00ok_bo _bo qlkfdeq klk &Pkdq^k_) _bo {qboo _lk
î^qbP) (' fcq bocq c[obfq^d fj P^dbo ^kdbcljjbk++ + + + + + + + + + + + _bo ê;bo0ld _^q fq'qq ^rc
caqjbfagbi_^cqb P?`fcb `jmc^rdbr rk_ fê'j bkqdbdbrdbcagf`cq+ &Po jfo_ 0olbf l_bo _obf 
P^db q'fbo _qbf_bk rr_ _^qqfq k^a' &Pkdq^k_ 0rofq`cobfcbqq+
mbqfqb qlro_b bog`f[qq) _bo &á^o_fk^q _lk îq+ [?bqbo fk sfk`rifp cbf fk Pmlqq
bfkdb0ldbk rr_ ^që m^mcqqfagbo Pbd^q jfq 3c'obk bjmc^kdbk jlo_bqq8 ^_bo `ë jbo_b 
fq'qk rfagq boq^r_q) qq^a' cbfqq`qqq PPbifb_bk ^_0robfcbk+ î_bfqcl &jfo_ dbc^dq' _^cg î+ 
pGGq^g+ _bo "_kfd qqla' _loq qgborj cbf+
P?lodbcqbok &ebof m^pp^ql' PPlojfqq^d q^kq 6Ü^agofa'q) _fb îacjb[bo cbfbqq qqro 
0qlbf îqrk_bk bkqcbokq rr_ off`qbk qgbo^k) rj _^ö P^dbo ^kgrdobfcbk+ îldqbfag qfbë 
_bo {;bo0ld _^ë d^k0b ê'bbo _fb P?^ccbk bodobfcbk+ îbfkb ê'l_bfq cbq_cq _bj^cckbqb cf`[ 
^ka' rr_ qfbcg cl_^kr ^qqb 0q_qq;bfqrkdbk &`lilkbiif:mf``li^ `lilkk^ af ^ oj^qf) obd*
dfjbkql' fk îagq^`_qlo_krqfd ^qqë _bkq P^dbo ofqqcbk) b_bkcl _fb îbcagf[b) rk_ 0-d 
^rc _bqq /0bod &b nr^a^dkl fi jlkqb') jl bo cf`c' ff_bogbrdqb) _^c" _fb "bfqq_b
`qj^ 3--- fUO^qqk cq ^oq qq^a' >s^k`ef^) ^k_boqqg^q_ îqrk_bk _lk q'fbo) dbpldbk ol^obqq+ 
îbcgjbdbk rk_ jbfq bë cm^q ^j P^db j^o) cbcjqb bo fqq£ë P^dbo grofq`c rr_ + + + + 
l_ bo qrqr _lo P^dbë^k_orag ^rë0fbq'q) rj _bkq dbk^kkqbk Aoqb ê;éqcb 0R _ofkdbk) 
l_bo _loq qgborj ^rc _bk "bffq_ 0.. cqlcgbk) bqgb _boc`q_b cfa' _bocq^oÜq) _bqqqq bë _^q
db_bfcgbk) bo _^_b _loq kfagq ^kdb_^qqbk+ /?^a ^ka' dbcagb_b) 0_ö îg`bqqbkg cbf rkõ 
_bclodq &ofkclowl S+ B+) ofkclow^ob : `lkcloq^ob<' rk_ _^qqb jfq_ f_q bjmcl_qbk)
jbkr bë f%q_bq dfqqdb) j^ë îlqq _bo_ffqb+ + + + + + + + + + + áqqqb _fbcb {'^rmqqbrqb c^dbr gb_la')
_^cg _bf _bo îq^oqb _b0 mbboba qqqq_ _bo drqbk Ao_qqqqkd _bo îf`d qqqqcbo cbfqq jbo_b) 
^r`_ jbkr _fb îagjbfgbo cbqgo g^_qobfag j^obqq+ îlqq _^fq _fb pF5^^dca'^qbfq _bë 
áqrÑd^kdÄ fk c`fkbo ê'^k_+
P?bfq _fbcbÉ LÜbrb bfkdbqobqbk qqqq_ j^k lbojrq_bq) bë jbo_b _brqb l_bo 
jlodbk 0...% îa'&^a'q dbdbqq _fb c[bfk_b qljqkbk) _bqq _bo ê;`o0ld) jfb bo c^dq) fjjbo 
qqla' dbjfqqq fcq) ^rc0rcragbk) _^q ëboo _b q^ PAq^oacb cbfqqb Pq_obfcb lbocb_l_bk) l_: 
cb_lqq bo _^0qq _bobfq qqqq_ ^rÑdboécqbq j^o+ ¨?boqoq bë _^q_ 0.^* îagq^acq qljjq) jfo_ 
bo f_obk áqrÑd^kd ^_j^oqbk) clkcq ^_bo cldqbfag 0R 0P_q`o ëbooifagcbfq cljjbk+
îbcqbok qo^cbk 0-- P^qqpbk qqqq_ dbjfccb Pbrqb îbfqqbo ël_bfq) jbqag` ^qa /0bõ 
c^qjqqd fk _bo Là^_b _borqk dbqbdbk _^qqbk) fqqf P^dbo `fqq+ P?^Ö jbfqbo dbcagfb_q) 
jbo_b fa' P_lbo ê;booif`_cbfq _bof`cgqbfq rk_ bjmcb_qb kqfag _bocbq_bk+
PqrÑ _bj P^dbo _lo Pr`bkÑ) _bk 6+ fdrqqf+ (('
îbol îfbkbo 7
0+ f[bqorÑ [^kfag^olq^+
(' Ppjpkj /?e'pifeááa) ?knÖ' 9P]pa") 00pq^an pan óäjecpj &Phpb]^ap^ ^kj &Pjch]j^ qj^ 6<abba 
p;aÉ &Pkjj_p]^ha ^kj ìp+ zx0kp+
((' P?]^rb_^aejhe`' ]i Ph^_j^ ^aap 5+ caba^rea^aj) ^Åjep ]jp 4+ p]canpa e`]nh ^ae |G•kjpap) 
^pea^ ^aq 5+) ^ajaeÉpa ]i 6+ PP]_^iepp]c qj^ p]jp Ph^aj^É ej [b]ppaj ]j* &Pajchap ..+) /.6+'
0Gf^kr^ib rfq_ PA≠fccf_bk 021+
/15 J^kr^ib rk_ PGifccfMbqq 022+ 023+ 024+ 6+ .-+ Prkf+F
&0-.+ 022+' cGG^kfd^ocii^ jf _bk y'`o"ld gc 6Ji^r_+ &Abm+ jfi+ ``uus'
ìro`_i^rf_qfdcqbo ë`oq! ìbo ê;boo Alqf î^ibë) /0ofq_bo _bo qlkfdeq Alk îkd: 
i^qq_) qqqbi`_bo dbclqkjbk j^o) _bk dqbogld gr _bcr`Lbqq qqoq_ cfa' ^rbo_lqbfq ci^qqb) ^r 
_bo îa'&^a'q q_bfigrkb_jbk) _lqqb qqlodbcibok) _fb "bfk_b cbfbk fk _bo Li^_` rk_ j^k 
boql^oqb `fqqbqq drc^jjbkcqld jfq fq'r`r+ î^ qqboi^qqdqb bo cfa' gqq qf`o^_caffb_br) fqf: 
_bj bo cfa' _^jfq brqfagri_fdqb) _^d bo kfagq i^kdbo _^ _ibf_bqq clfuqqb+ oqjo_` 
f&'qk dbcq^qqbq rk_ bo gld ^_) j^õ fmqk ^ië doldb cgbfd_bfq) ^ië ¨Gi^kdbi ^k 0-.rqi' 
rk_ îLob ^rëd`ibdq jfqo_b+ P'bo @qbo[ld &nrbpql Pfdklob' i^afqb jfq jfo _^off_`o 
rk_ c^dq`7 bo fcq ^rë "roa'q _rqqlk dbd^kdbk++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
"r _fbcbo îqrk_b _o`afbk jfo ^qqc) rkq _^õ P^dbo qqlo PAiroqbk l_`o _^ _borj 
^rcgrc`_i^dbqq rk_ _fb îq^_q gr _bq^dbok 7 09_ jbo_b jlodbk ff_bo _^ë î`cb_b_bfq` 
_bofagqbk rk_ bqkmc`_ib jfa' 0%_obo ['booqf`@'c`fq+
Pird _bj P^dbo) 6+ Prfqf .143+
ìbol ìfbkbo
Pli'+ f{bqorë f'i^kfd^oli^+
(' 0'an +blanfkc ppannaeÅpa ]je ìkjjp]c áneip]peÅ ^aj 6+ P]je Pb]_^jeepp]c ]qÇ ^aje 
P]can okj PA•kjpap+ &P_jch_p ..+ /.6+'
.-+ Pr kf &0-.lkq^d'+
&0-.+ 023+' 6à^qig"j^jq^i P?boqq UU+ 11+ &Pioagfqq /0boqq'
Pfk cqbqq qfk_ Pbqq_bo fqk A_boq^k_) _^ë Peboj^k jfqq j^a'q _bk kba' cq bk gr** 
gfbagb jfq cmfd qqk_ ifccborkd+
Pfk _fb kfb_bobk cqbqq qqk_ ê;booc`_^cq _bo dr gfb_bk+
Pfk Páéjbkcq^qq) Pj^kqq) ifdbod) i^k_`oqqk) _^ë cf _bk Akj Pkë grgfb`_bk jq_
Pkbk fk ^ifbk Pqbk ^kifdbk_bk c^qqbk qoéjqf`_ _fcq^k_ qffmbk) rkd j^k cf cffobq i^c:
cbk jffccbk+
Pfk îlilqlok) cof_rod qqk_ _f`f) jfb _fb c^acbqq cq^r_bk qqqq_ _^ë cf jfqq ^iibo fo 
j^a'q grgfbq_bk+
Pfk /0ffoobk) _^0 _fb grgfb[bk _bk klk ^o_bod jfq j^acq+
Pfk _fb cl gr _^_bqq cfqq_) _^0 cf cf9_ `&nr _bfj cédbk Alk cqkk_ ^fq+
Pfk ^ea Akj ^]bah) ^]ê be iej è;nj+ ^kppaj been^anhe`' ej aejaept iae^heepc caj
ìpn]bf^qnc ppanpecaj+
Pfqf ^eb`fkbb Akj ppp]hhpÅ qqqq_ ^ea h]jphçp) iea aê qi^ PLßqnpaj bp]p qqqq_ ^]ê be 
iepp i]`fp fqfea[aj+ &J+ ?+ m^d+ 6-.+'
&0-.+ 024+' Pajp ]ep ^aj Pfc`dlc qq^ ^p_ P]q^h_epp_ fkf P?]hhppb+ &PF+ Pboqf 6-.'
&ìord' ++++ P?fo _^_bqq qqloj^ibk ffjbo cffocqifag dqql_ qqk_ drqbk cofqkqcag^cq 
Pk ^k_bok qqfqcbok ca'ofccqbk dbiffqboq) jfb cfa' _bo Prodrk_c`_ ê;bodld k^`_ cfqqbo qqk:
.-+ Pqjp+ J^kr^ib rk_ _fccfqf bk 025+ /16
céocqqfacbk Lbi_cir`mq gr îo^kclk jf_borkq fk î^cclq' d`cédq lk_ _f ilc^fq bçq q^dbo 
dbcq^dbk i'^_) fk jfààbk lqf_ kqbmfqrkd) jf_`orkq_ ^fq lka 0.. cbo bk) îfkbk c`m^_bk gr 
o^k`fq rk_ _^q qq^`m jf_bo é`m qkq_ ^qq_bo lqqkcbo mrfq_ qkq_ bm_dqq+) cl lboo 0j 
jrdif`f fcq) 2.. m^k_bqk) jqcbq ^iibo bbo) ci^q lk_ qkbc`qq jfqq jbkcÇLqf`[`j _qrqlbodfbc( 
cbk 0R qlboqfidbk lk_ qqqfb jqo _bj gr jf_bocq^fq_ _fb îq^qq }Rqroqbk) _fb élo lfi
lk_b_bkibk_bk Pbjbk jfqq lka fk mcifagq dbqlbcbk qkq_ _bj cmbfqfd`k ccqljfc`mbk 6áfqc' 
0rdbm_ofd fcq) jfqq qéqbk lk_ dbgéd gqq _bo jf_boqlbob qflq_roccqfd jlq _bc^mq àg^_bk) 
_^cbq_a) l_ bo _fb jbd bodobfcc) jf_bo Pqq 0.. m^k_bqk) àqqcl éboàffk_bk jfo qfjbo 
[l[jéo_fdbk dqq^_ Lk_ crk_bo drqbk coékqcag^ccq) _^a _bo /0rodrkca' {fbomld lcc dbcq`o 
îrkkq^d îofkfq^q+ ggr 0Gffqq^d "fq _fb cbq_ lqqqqcbo îq^qq Ecqroqbk jfqq bfqqbo qobccbj 
if`Lbo îrqqqqqq llqqcÑ q8^q q^ccbk _bobkrbk) lk_ dqf`m Pibkm _^o lcc _bacbq_bk q^da jfqq 
d^kqfbo fk^`mq _bf^dboq îLifsbo j^dbqq) _^a _fb Lqqqqcbok Pqq }Airoqbk) kla' jfo 
bfkf`mboqbm _lqqc`m^ccq cffobo jldbk grc^jbqq cg^_bk+ PPqq_ cfqq_ lcc _^a cqrk_ l_ S`
gbqqbk qkq_ qmffqqbk _^ollo lcc dbcq^d`oq+ î^oqqkq_ lrqqa kr klq lk_ db_qqoif`m cfk
jfoq) _fb lqqqqcbok 0.. bkqcacffqqbk lk_ ^qq_bo ljqcbo q^k_ lqq_ içq llo clqf`mbo db: 
j^qqq 0qq bkqm^qqqbk) ê;^_bqq lr`m _^olcc ^fq lqqqqcbo j^`mqbk llqq cqrk_ ^qq jfqq bfqqbj 
d`jbfqqbr q^k_cqroj q^ccbk _boéccbk Lqq_ ^fq Lqqqqcbo &Pm_ lqq_ mrk_dklccbk llqq céocqbr) 
ëok+ lqq_ cqbqqbk _bc`mof_bk) Lkka jfq ^ifbk Plbk j^`mqbk) cl ckaqqbcq _^a Pfkqbo cfk 
j^d) gqq gr gfb[bqq_ lqq_ cfqq_ fk lkdbgjfcbqqbo ëlcckrkd) ba jbo_ céo_boqf[bk _b:
c`mb`mbqq lqq_ 0.. ^qqbj drqbk jlq boc`mfbccbk+ P?qq_ _jfq _^qqr qfjbo c_l`mjfo_fd dqq^_
lqq_ drq coékqc`m^ccq lcc clif`mbkq d^o qq^oqf`m lboqkbocbk j^d) _^a î^cclmc`m ê;ra) lqqka 
0R c`m^_) ^_d^qqd lqq_ lk_boqoéarkd) jfqq d^kmbo j^`mq kfqq ^qqbfk jfqqgfb[bk) îrk** 
_bo _ba ^qqba ^robfmbo lk_ cffo_bobo cfk lk_ _^q Plk Lqqqqcbo mrk_ kfqq ^qqb jbofqf`f' 
qéqborkd cfk) î- _fqqbk) _bdbobqq lqq_ j^kbk jfo qfjbo cmlacjfo_fd dqq^_ lk_ drqbk 
coékqca'+) jfqq ^qqbj bokkcq) î- ml`mcq jfo ilkqq`k lqq_ jldbk) p/.kdbk_a ^qqb ^qqba
lbodfbçqbqq) qfjbo j^a'q) cl lfq -" Pbjbo jldqf`m fcq) lka _br kb`mcqbk gr cbmfabqq) 
ê;^o Plk lkkcbo l_bo lqqkcbo jfqq_rodbo llk cof_rod cq^qq 0.. xljbk) lqq_ _^o Plk 
_cqbfk céo0qqd 0R _or`mbk) î- jbqqbk jfo jfqq _ba bjfdbk dlqqba) lokbo lqq_ ^k_bo 
lqqqqcbo &Pf_dklk+ lqq_ prdbj^kkqbk ëfqcc) jfqq ofqq`oqfac`j loqbocafolarbqqf dbjffq clqf`mbo 
qk^ggbqq jf_bo Plk qo^qqbr) _^a jfo qglccbk) Prk laf lqq_ lqqka ^ ifbk ^_grq^_bk)
_^qqr ba i^kdb ê'^o ibfka jbda jbo boqf_bk j^d+ Pr_ ^qcl jbiq cfa< lokbo ê'l`m8
jfo_fd dqq^_ Lqq_ drq coffkqcaf^ccq m^o Plk clqbmbo qqf^cgbk bqmrdbqq) ^fa _fb klqe) _^a 
Llo_boq lqq_ jfo -&2 ékdbdjfcbàq d`qorjbk lqq_ 0b bjfdbk 0fqbk fqf db_^bmqkfa cbmbk
jbqqbk Lj_ la' Lfqdbcm^oq ^qqba éqqkcboa lbojldbqqa jfqq d^ribkq Ä?fqqbk 0R db_fbkbk+ 
î^q+ PL´bkq^d mlpq Qofkfq+ >kkl IUUS.-+
&0G≠+ 025+' f?`or ^r Pfqg`ok+ &îbc`mf`mqÖcobrk_ /0'
PPqjcbo coékqqfa' jfqqfd _fbkcq lqq_ j^a jfo bobqq lqq_ qoffjbk lbojrdbkq _bqqlo) 
colkqjbk cffocfa'qfdbk jfcbqq) _bcrk_bok ifb_bqq drqbk coffk_ lk_ dbqoéjbr bf_dklccbk # 
/5fo m^_bqq é`m llo 0..- kqbobk j^qbk _ro`m lqqkcbo c`mofcq`fq lqq_ _lqcbm^cqbk 0..- q^dbk 
lqq_ crcc 0..- boibkkbk db_bqq _^a cffokbjbk _ba îrodrqqcbmbqq ëbomldbk jf_bo lqqka) 
lqqkcbo bomqfbmbk q^k_ lqq_ qçq) lqq_ _^_m _bdboq) db_bqqbk lqq_ borlo_boq) lqqka mfqc( 
qfafbk _fcq^k_ 0R- boplrdbk 8 _^a fo lkka lqrm 0`j _faboqq j^q lk_ _bcrqq_boa mbm
/2- 6GÜ^kr^&b rk_ PLifccqAbk 026+ .-+ Pfqrf+
_bkf ibkqbk q^d fk qfjbo cq^qq dffqqfacbk GÜqdbc^dq _^_^q gb qrlff_) qfjbo qf_ rk_ dklq 
grl rkqqë 0..- cb[^q rk_ ffa' _^ofjf cbfqqboibm gfqÇ) kla' krkqrlcg &^ccbk rbocgfqq_bok) 
jbkqf fo dbjfcc) _^ë cfa' _bo /0rodrr_bo rkka jfq cfqqbo qk^`ccq fq`acbor qrro_) ^q~ qrfo 
kfq gqrfr`iqq) Po _bë qrlf fkd`_bk! cfqq_) _`ë qrfo ffa' coffkqifa' _^qqbqbqf+ PPqq_ ^qcl rbo: 
cffk_bqq qrfo ffa' dbqrfcc&fa') qr^oifa' rqq_ _f dilr_`qq rqqkcbo `obk) _^ë _bo ccfrodrrca' 
êboyld rkqqcbo îq^qq }A´roqbk rk_ rqqkcbo corjjbk iffq) _bo bfqq jbo d &fa' g^q _^o Prfq 
fcq) rcc dbcqbo îlrkbkq^d _bo^qqkq) jfq d^kpbo qk^a'q _bibdbqq rqq_ q'`cq l_ cffqqcc F'rqq: 
_boq gbiqbqq rqq_ _ffqqbk _^rlo rccdbcq^dbk _^qq rqq_ clifagbo j^cc _bibfq) _^Ñ qrfo qqla' 
_fb rkkcboqq fk cààeqoqbk cbfqqbo&bq' _lqqcb[^cqbk grlc^jbk qrlfq jldbk) ^&ë fo _^d _qqoa' 
rkkcbok dbdbkqrfoqfdbk dolccbqq cO^qÑ_lqqbk jfqbo qqqldbqq r`oqqbjbqq+ îlifa'd ffqrboÄ 
dffqqfag`k gklc^dbkÑ qrfo ffa' &'f`jfq borro_boqq rqq_ jfq ^ààbqk cifccg coffkqqfag _fqqbk)
jfq rboqk^qqbqq ^abÑ _bd) î- fo rkqfõ caji_fd cfk_) Pq qrbqqbqq_ cl&fa' rqqkcbo rqq_ _bo 
rfqkc`oqq ^kqfdbk) klqq) grl _bqybk fqbjbif rk_ éa' rlqq cqrk_ ^k jfq qfq^agq boigb_bk 
rk_ ^qq rbogfbac^q) cl ck`ààbcq _^d qgbqkbo cfk j^d) _^o 0..- rqqkd fqq rkqqcbo îq^qq
clok^f rk_ rqqkcbo bob) &^k_ rk_ &ffq _acbqq obqqbqf rr_ _^kq_^_bk+ î- qrbààbk qrfo
jfq dlqqbÑ) f%qqrbo) ^kqq_bo rkqqcbo bf_dklccbk rqq_ dbqr^kqbk _f&c rk_ _fcq^k_ _fb rqqk:
cbok qk^fqkif`_ rqq_ cOfqqbo&fa' bkqcb_ffqqbr rqq_ _^qqqfq) ^&d qrfo _bd _^k bqrfd^q dlqq 
kboqorqrbk) ckoqf`k rÑqo^d db_bk rk_ rkqqcbo ^ iibo _lkmqrfk_ ^_ rkfq~ &^_^q rk_ _^:
okkq_ rkqqcboõ q`f&d qqffq rkdbifqqbk i^ccbk+ /?l qrfo _^qqfq cl&fa'd m^kbo rj_ ffa' rbo: 
_fbqq^q clkkbqq) qrbii`qq qrfo rkdbcm^oq Pf_Ñ rk_ dkqÑ d^kq' _bobfq cfk+ î^qqrqf ^j
Pcqbkq^d k^áq' Qofkfq^qfp ^kkl iuusg.-+
î &_ k& q _ b f _ r qf _ ccqffqq 
0.j 20bofqfq+
&2-.+ 026+' dobf_rod ^fq Probkq+
&áioagfr Pkgbok) 0ro ê'^&cqb rlk }AFlqqbk gbocobcc^q+'
++++++++++ _rodrqqcb_ ê'bo`0ld cqa' _b_^o gr ilc^kk P^ bfqq`qk iÇdbo rqq_
_^_^kqqbk P^ bqqifb[bk rbod^kdkbk q^dbqq+++ + + + + + + + + + +kqaq fcq+ /0fqqbk qrfo qfjbo ifb**
_bk coffkqcb_^ccq 0..+++++++++++ rcc dbcqbok bd dbj^dbq _^qq rr_ fcq cffo rqqqqcbq+++ + + + + + + + +
jfq dolccbo j^a'q dbdldbk rr_ _^qq _^cbi_cq cfk+++++ + + + + + + +ü _bo cq^k_+ ìfb cbi:
_br îq^qq rk_ _fb P^_oqk î- rkkcbok++++++++ rqq_ rkd db_lofd cfrq) 0b fqlqfdbk
jfq d`c`_é_+++++++++++{q^fq_`q _qrfi kr k^qéoifacb ff_fqkd î- kf!+++++++++++++++++^r_boqq P^
^rdcqR`_^f klqb! _féfa' cObqqbk cli jfq lccbqq_^obr jbocbqq _bqrbfd rr_ db:
_offccq++++++++++ _bd irfa^qd jfq &Ofcc _bg ^iqk`acqfdbk) îbo rkd ^a+++++++++++++ ü∂ boq
rqq_ dbcb_jroq _^qq) lra' ffqr`o rqq_ ^k_bo rqqkcbo ü cbr rr_ rboj^fqq^q
qolcqif`_bk _fcq^k_) _fb colqkqkbfq &ffq++++++++++ kfq 0b rboi^ccbk+ îjq_bo P^^q if_
rk_ drq jfq0bqbm&bk+++ + + + + + + + + &l_ifagbk rqq_ dbqorjbk _ficc _^mr _b_loccbrq+ î- _fq:
qbk++++++++++ ffa') îoc^jbqq rr_ ifb_bqq coffkqcb_^ccq) jfq corqq__li_`fq+++++++++++++ doqqqq_
rbcqbk rbofqrrccq) rkd 0.. qolcq 0b _b_`kc`qq++++++++++ rr_ ffa' _^qqqfq î- cffo_boifa'^q
rk_ ^qq îrjbqq++++++++++ qolcqifagbk 0.. 0b gf`à'bqq) _^qqqfq qrfo jfq dlqqifacbo+++++++++++++
ü cbo &fb_bqq îm_dqqlcc`fq _m_ficc) _bg dbqq^kqbfq qr`icagbqf++++++ rqq_ ^k_bo 0..
jroqbfq bkqca'ffq^q jldbk rr_++++++++++++++ü _bo P^ _b_bqqarkd _bo clodc^jbr klq:
_roccq++++++++++ qj_ îo ?`qkfcbkq k^a' rkcboj d^rmbr+++++++++++++ jfo lj_ ffa' rk_ _f`
éjbok jfq if_ qj_++++++++++ _bdb_bqq jfq d^kmbk qofqjbqq olfiifd+++++++++++++jbk_^d klo
.-+ 0prj+ qbkrq^ib rk_ PL´fccfébk 03-+ 03.+ /2.
ljqcboP ê;booq colkifa'^jë+
î a' r .. _ ` f d q' k _ PcÜ^q q 0 fq cof _ro d 
0k la'qq^k_b+
&2-≠+ 03-+' e?_npp ]j í]b`+ &Pioacfl /0^cbi'
[`_ri^+
îbqorjbk) _off_boifa'bqq coffqq_) jfo L^_`qq bqqqfacbk lqqqqcbooq ckba'qbqq klk =f_bk: 
q^i qj_ ^fq_`ok dbdlkkbk qj_ boqlr_q) kkqqcbo rfk_ gr _bcb_^_fdbk) ^icl _^_bqq rqqkd 
_f` cbi_bk _fjq^a'q _bo gqläiccqbk cqrk_ [r 0GRqqbok^a'q dbgq[of_bk qj_ _bo ql_ifac`k 
cfd) cl 0kb;q îlqq rboifacbk á'^qq) rboRfk_q) jfb cf _^qqr _f` îq^qq rfcfd qj_ 0`j 
îrkfq) jfqq _bk îilccbqq _^o^kqf Pffqq`oifagbk qj_ jfqq qk^kkif`_bk ^kdofccbqq `ol_boq) 
dbqqjrrbk) rbo_olkq qj_ j^d jbbo_^ccqd _^o^kqf crqq_br 0a8 boqlq _^_bqq+ îlifa' 
rqqqqcbo colk_) jfo jrccbk) iqa' rfqq jfqq_bo _b_bomdbk) _^qqfq lqqqqd) _^orj jfo ffa' cm 
lr`_ rfqq jliqbk lrrbocfffq_q i^ccbqq) î^ql rq 0k ifqqbofp+
(' 0qnbejp;aj iep ^ajapp nkpe ì]]japp ej ^an PÖ]_^p qki 4+ ]peb ^aj 5+ å^an ^ea 09j 
i]j) j]^i ]i 5+ ìkqn ^a efhaehf) ]i 6+ 00qjÇ) ôance+ ^†PG[le]jk ]i .-+ 0iq+
&0Gß+ 03.+' í_npp ]j @khi]n+
cÜio`_fl @lij^o) f_bj îqo^cg_rod) f_bkq ^k _bk PPfcaqlc llqq /0^cbi) ^_dbiffopq fk "qq`_bi+'
îbr céocf`_qfdbk coljjbqq jfcbk) /'fbfcqbo rk_ Pf^qq gr îlqij^o) rqqqqc`ok 
crqq_boqq drqbk coffk_bk rqq_ d`qorjbfq ifb_bqq /0rkqdklccbqq+
c?qqkc`o drqqjfiifd cofjkqqifa' _fbkcq) rk_ j^d jfo qofqjbk) bobqq) Pfb_d rk_ 
drqqbd rbojrdbk_ gfq rlo7 coljj crocfa'qfd jfd) _b'qj_bo _or_boqf`_ Pfb_ coqqqq_ rk_ 
dbqorjbk mrkqqdklccbk+ jfo ê;^_`kqq qfjbo Pfb_ rlo 0..j _faobkj^q _qqoa' Rqqcbo 
cqmofccqbfq gk boqbrkbqq db_bk) gk j^d 0.. Pfffcqrkd) jfqibkP rk_ céok^jbkP _bo _ro*
drqq_f'`_ ê;bonld jf_bo lkd) rqqcbo bommifa' i^qq_) ^ii rqqcbo [rdbj^kqqbk) Rqq_ dbkqbmk 
qffqqca' 6f^`flk _^_^o dbqrbcbk) rqq_ qqlq_ cmb) rk_ _^ _m êla' rqq_ qobcc`kfqifa' db** 
qk^kqq) ^kiboqq) db_bqqbr rqq_ boclo_obqq) d`offcq rqq_ dbj^okbqq gbcfk_) rqqë rcc rqqcbo
jfqqbo lbocrqq_bk) _^d jfo lr`_ _fd _^o rcc _bk Pfb`_qqbk bokcq dbcm^oqq rqq_ kbo_^fî 
qbk ê;^_bfqq) jfqq ^iibo rjbo j^b_qq gfq [bgfbacbk_) jfb _Çkfq clRf`_Ä rqqcbo bod^qqdbqq
cacofccqbqq jfqqbo _bjbaq ë^qq_+ /..cl rbocrfq_bfq jfo qfjbo _off_boifq[`qq ifb_b) dbj^o**
if`_) dbjfcg Rqq_ _m dbilr_bk rkcbo bobqq) _^d rcc dbcqbo îrrfqbrq^d _fb mlagbqq _of: 
r^qqfqbfqq) gr jfqq^d gfqq) rkcbo îq^qq qAqroqq`k rk_ _fb rkcbok _^o gqqfq jfqq îq^oabo 
Rqq_ ^iqbo _fqodrff_fc`_bo j^a'qq _bo^kqq) Rqq_ _^ok^a' caffqbii _bccbi_br q^dd d^qqm _b: 
ibdboqq) rqq_ cbiq lcc crrcc_rk_boqq gbiqqbr rk_ _^qqbk _^oqqlo rccdbofa'qq jlo_bqq cfqq_) 
gk cbfqqif`_bo j^gp) _^d cf kla' jfo ibfqqboibm _lqqca'^ccq gbc^jbk _^_bqq jldbkqq 7 î^:
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/2/ J^okf^qb rr_ Jfccfébk 03/+ 030+ .-+ Prfqf+
iejp' c]jpe jkpp App^ ca^qnRplape ebp) ^aj Ajbanj fq eOappqjc) ip^ caialppan pqppbalaj 
bO]_ekep fq cqpp) ^appe Aajjapp paj blanafkcaj Aq^ beppan jp]plpp bOeppanheplaj App^ pq]jpp: 
he_daj f_^ac_cpp_j) ]p` pq en kpql ^aê iepp ]hpan ^jban jp]plpp caneebp bepp^ 7 App^ ^]`
bkppeal` ^abpan pnabbppajppe`fan App^ bnq`fpp^]n ^abplaplaj pppkca) ìk ^eppaj Aj^ ^acanapp 
pqen ]^an pqea Aki]pape) App^ i]jaj çpAan ^náp^anhe`f_j hea^ App^ bnqjpb`f]bbpp) fpp _n]bbp 
eeppean Aj^ Appban Aanbecpappaj leej^aj) bk lk`f App^ A]bp pqen bapjan ^]` pqj b]ppaj)
bkjepaj k^an ikcajpp) ee_l ]jcaj^a` App^ Akj bpqj^ ]j) iepp c]jafan Akppkeeeaqan 
i]alpp Aq^ bk bpan`abp ^]` fapjan bej ppp]c fq anla^aj) Aq^ fpp App` App^ Appban ìp]pp
]ppa ]heaj kanfqc [ea_laep) k_n^_nllheplaj Aq^anc]jc Aepb_n p]ep^aep App^ ^e^an^app bnkjp 
iaj peeppaq zpapbbaj fajpaq^app+ Pa`cape`' è;]^ajp pqen kppal ]ph ]j^an Appban al^cqkl 
baq) fqcai]jppaj App^ lqjppcjkbbaj ALR bqnbpaj) lannapp) ìpappaj nq^ paj^naj ca:
i]jpp App^ anbkn^napp7 P]` iappa peian ^nq^anpeala bnqjpbal]bbpp bk ) ]e` a` fa
iacapp ebp) ^a^aep`app kpp^ ê]n bqj baepp Abbfqc bl]^app) ^apppp a` cai]nhe`' paepp_n ^aepe
jepp pepan ani]nppaj i]c 7 ìk iappajp ien iepp ^a` aiecapp ckppa`) peian qq^ ]q^: 
nan Appban al^cjkbbapp) fqcai]jppaj App^ lqjppcjkbbaj è;e&bb) iepp bOeppanpeplai App^ i]pej** 
pe`'_pj cacajpnappaj) bhenp' ajppb`b]bbp ca^aj) App` ]ppaj capppaljaj Aepbaqp è;kqllpp Alapp^ 
]^fap]^aj) App^ bkppe_l` Ai^ peian ^nee^anpe`'aj pea^a) ik be`' ^]` ^acellpp) kqcabl]npp
qppban` pel` App^ cql) cq aiecapp beppape iep c]ep_oai ieppaj k_n^eapp_q+ P]pqnj kbb
iaqp]c pp]p[ pnejep]peo >jjk ap_+ Ittrf+
ìalqpplae` Aqq_ eO]pp 
fq P0anj+
Oa^qp] ]j ^ea kkj ìpn]bf^qnc £^apj blanlkcaj ALR pkplnejcanp bkpe_l`) k^ a` bp 
cqp ^a^qjbp) ]j`' fa ieebbapp fapleqp^) ^]j _n be`' cacapp Ajjban ^kpp]e kbb ^ai p]c
fep pqlanj an^kppaj l]p) iepp fq [e__lapp) ^k_l bkppaj be kbb Pq jepp Aanl]pppaj+ 
&0O+ 03/+' c_^eph] í_nq j]`f &re`a 0O]j* .-* 0qje'+ &2. P?]bap'
ì_pnqi_ep ^nee^an+ P]iep ^]` ^ebba b]_l_q Appjbanep Pqeppcjkbbaj Akj ìpn]bf^qnc 
]j`' Aqqjban_i cq]^ecaq ©annaj ^appp /0eb`'kbb ^]bap^` App^ ]pp^anj ^abp been^anpeplan 
App^ bjappan pjkca fqpkiiapp) ìk ^eppaj ien ee_l iep bk lkalai anjbp ien bkepppapp App^ 
ikcapp) ^eabaj Pkppaj) ^k ^an aepp kjppban Aj^ ]j ^ea ^aiappa _q^ k`cajan^pecap iep 
^neabbaj App^ i]ppqjcapp) ^an ]pp^an Aepppbanj p?nee^_n qkpp ìpn]`^qnc fppcalknec Pbp) 
aepp iae^pejc ^l eepl fq ^abpappaj App^ beenipc) ^]iepp be iepp bqpp^an lp pppkcaj ckpp 
ìpn]bf^qnc bkiaep) App^ ^]` bkpepl` A]bp bape kpp^ ]epcaep^` ^ab`fa_l+ P]` iappaq 
ien ki^ ee_l Aeian^e_jp jepp p]bbaj+ P]pqnj Ap Pq Rpaneo+
&J+ 030+' "_ch]epMplqc`bplipe_j ^a` p^eppc` &PknApepep` Mkpp epjc]nep &2.+ Pehajp' 
been badpaj ì_b]j^p_q "knc Mkpp ìp_ej+
/?en J]ple]` ALR ìkpp` ìj]^app) fq lqjcajp) Palaepj) P]ppj]_eaj) &Pnk]_e_pp 
p_+ beeppc) fq Pq_aj^qnc) ìpafeaj äanlkca) J]ncn]qa fq Janlanpp Aj^ P]qblf ?&
.-+ Pqi+ /20
&Pjmfbqbk _bo î_bqqq) jlidbmlokbk) &Moc^jbqq) céocf`_qfdbk) qlbfcboq) ^ifbk îo^qqbõ) mbo: 
obqq _bë cgbfifdbk ccq_jfcagbk ccqbfagÑ) îqbqqbõ) Loqboqq _bo &Mf_dbklccc`_^ccq) 0qfqqbok jq_ 
cfqb`mqbk jqcboqq _bcrk_bq ifb_bk) îl c_ rk_ gr bfqq^k_bo jfb_bo _bk ml`_dbmljbfq 
cffocfbk) c'book J^oqbk) ëbomldbk 0õ Prodrk_fbk jq_ 00o^qq^qq_) îo^qqbõ 0qq ci^k_bok 
qb+ qjc`oqq ifb_bqq Poqq_bo) kbomfkq_bqq cbfqq) jqcbok co^qqqifagbk dokë) dqq^_b kqq_ ^qqbë 
drq+ /?fo m^M^q kbokljbk) jfb fk kbod^kdbk g`fq`fq bqqif`L 0jfqo^a'q 0jfca'bõ _bj 
_bk^kqbk jqcbokq /0j_bo q'boyld J^oqbk klk ccfrodkk_fbk H+ jq_ bj bkqcq^k_bk) _^ok 
_fqoa' P¨ dbdbõ bfqq^k_bo gr ^rcjo jfq _bo q^q cfqqkbfq cbmq+ ì^ë jfo jbocffqmbo 
gjbobo ibjccq) îl _bo mbfifdbk àofcqbkmbfq _bo jqdq^j_fdbk Pfqocbqq m^i_bk) _fb _^kk 
mb_ jfq ^iibo fobo qk^`mq jfb_bo _fbcbi_bqq qofcqbk_bfq ^rë cbfqq) _bk kqfo jfq bkcbo 
j^a'q ^ra' bkqdbdbk 0ma'bfq) ^kqfdbq) jfq doltbo _bcrjjbokfcg db__oq _^_bqq) ü _^ok 
_qqo`_ kr cli`mbqk cjbobqq cffoqqbj`k _bo _lf_bqq _bcqbo cq^qqifagbo jf_bocq^kq dbcq[ba_bqq 
jlagq) îl m^mbõ jfo _bk î_bqk) kqqcbok qfb_bk d`qo`jbfq Plodbõ klj îq^fk) 
jqcbok Af^qb jq_ j^`mqmlqbfq gr _`jc`i_`k kkcboqk _or_bo klk Prodkk_fbk q`+ db: 
c^k_q) cbfqq qfb_b 0õ mfqqbk) l_dbjbq_qbo loc^kf m^i_bk kkë dffqif`më m^k_bqÇ 0b 
kbodlkkbk+ î^o^qqcc jfq crk_boj lqbfë _bdbobqq jfo ^qq bj) ^_ _bo _bjbiq qjcbo 
ccq^q jfq _fcbj jqcbok _ofbcc ^fq bj dbq^kdbk jko_b) Pr 0õ bj 0õ _bqbfqbk+ 
î- _lccbqq jfo _ko`_ bo_bo gffkqf`[' jbdb _fb c^qqbk djfcagbqq bj 0õ cofqfq_ifacbj 
kboqo^db 0.. _ofkdbqq jq_ dbqo^jbk) 0jbfrbik ^ka' kfbmq _^o^k) P< jbo_bq kkë 
cliacbqq dJfa'bfq q;^k_bq kfq ^_c`mi^`qq kk_ bj fk cli`mbqq cjbobqq qbjccqbk jq_ ^j 
qfdbk _bo îofcqbkmbfq) ^ië cokjbfq Hofcqbkibjqbk fk cfqqbibõ dbcagjfk_bk ibjccbk _bo 
+d^õ0bk qofcqbk_bfq ^fqifdbqq_ jlq dbméobq) ^rccob`mqff`m mlifqbõ jq_ 0≠j&fa' jbdb kfq 
A`ocqmi^_bk+ /'^ë jliqbk jfo dbqq bj jq_ _bk bqbo^) jl bë 0õ cagri_bk cfqjmq) 
dkb_fdifa' boqbkkbk+ îb_bk 0R Acbqq ^k Jbkq^d blo _bj mbmifdbõ dlqqbë ibfaõ 
k^jq^d áikkl _ljffqf q`+ cbmqk^dbcfjl îbgql) bkcbo Ücqbfa' _bë [Jqqdbofc`m`fq q`+ fqk 
Lf`jkgb_bk_bk jq_ _bë P?b_`jcqm`k fj ^`_qbk P^obqq+
&0.. £J]pple]0 DpknnejppÇ  ^aÇ 0lnj+ nkj ìacabban) ^ai ipn k^pcaÉ Pá_pajbeç_Ü ajppabfj_j) 
bpa^p jk_l appe ìapaepÑ^neab ^aÉ bO]p^aÇ nkpe Pqfanj nki 1+ ìapö+ ß143 bepn ^ajbah^aj 0^nc bkj 
ìpappe8 banjap Dnklpa aeqaÇ Pá_pajbpç_ÜÅ pjp /hn_lpn Pqf_npe) ^apep_hp 7 £2.Çca0kcaj nÅ ^aj ^neabbaj
^epp^an ^ai ^kppaö jkj bqjcanö cabei^aj ) iah_laÇ l]qlpb`_lhe_l nki ckj_eheqi l]j^app) +O]ne 
c_caee ^aj O]eban i]njp qj^ pli ^ea &Pda 0ieb_lape ^ai [npe[ape nkpe p]najp jj^ J]np] ]i 
n]pb;+ PpehÇ ^an 0aep j]_^ ^an Jqnpaqb_lp]_lp laelp aÇ ^] 7 0pai ^anealp nkpe ^ai naniahpaj 
^kppaö ]j lanlkcaj nkj 60jncjö^ jkj ^ai) bk an 0.. hqffanj ca^^np ^]p7 ^]Ç ebp) ^]Ç caiaeö 
Phkpb ^acanp bnp^aj) ]^an ^]Ç capp) ^]Ç ^an bhejc ce^p) Mej^anpÇ ]pÇ 7 ^k_l capnqiajp bp8 ^ai 
bhejc eeepp+ 0pai ^]Ç ^ea &Pe^cappkbbaj lal ban lkalnanpec fpj^ p_+ ance^p bppl ]qÇ ^eabaj 
Ph_pajbpã_baö) b]cp Sinn nkpe ìacabban) ^]l jealp anbp ee]_^ ^an ebf]ofeb_lapp PPanb_lpn^neejc ej 
naöy) bkj^anj b_lkj ialn ^ajö fpnae 0]lna nkn^an ^pa Pb^bp_lp nknl]j^aö i]n) cacaö ìenpqÇ FS+ 
aeö Pkjfpp 0ö nanb]iiapö) ^]l ^]cacaö J]pp^p]Ç jj^ can^ejie^ nkj Ppa]lah enö &Pejnanbp}j^( 
öeê iep ìenpjÇ ^eabaj p'0p]j 0ö nanaepahö pn]alpapaö qj^ 0.. ^eabanj [ia`a ^aj 9[an8kc nkj p?qn[ 
cepep^ epp†Ç &Pejnanbp}pe^jel 0.. fea^aj bqalpaj) i_h_lan ]^an) i]^nb_laejpe_l ^an _^bjpb_laj p?an^`hj 
jebba iacaö) bpal api]Å fqje_b^]ppaj^ ^aj]li+ &PÇ ien^ ]q_l bp]n) ^]l [an)8kc cnea^neal nkj 
p]najp) ^an ìk^j ^aâ bpkjecÇ can^ej]j^) ei &Pejjanbp}ee^jel ^aâ "]lbpaÅ qj^ ^an ^ae^aee Gpâjeca 
]pÇ /0aian^an qi ^ea Gl]j^ ^an Pk_lp_n ^aâ GlamkcÑ eÜ]np ]qbpn]p) qj^ i]npeje j]_l ^an 00an9: 
hk^qpec ^an [npjfabbpj J]ne] iep ^ai &Pm^amkc J]neiehe]pe ^an Ölnepc nkj p]najp ^]Å P]c_n 
^aâ [anfkcÇ nkj ìqncepj^ nanpeal qj^ ^ea Phaniepphjjc ^aâ 0ßâjecâ J]ple]P j]_l ^an ì_lh]_lp 
^ae Jqnpaj bk ]epbb]Eaj^ fepje_b pnepp+
J^jjfb rqq_ Jfccfqqbqq 030+
/21 }A´^kr^ib rqq_ PARccflbk 031+ FL+ cepepe+
&PA´+ 031+' î^mmf^qql jq ^aj +bf_nfkff jkj POjehjq^+ &Abm+ jfi+ ``uusf'
îro`mi^ragqfdcqbo rk_ lloqobccifagcqbo ëboo ! 01' bqkmcbmib jfa' fjjbo _^r /?lmi:
jlii^f 0cj9j @£`joif`[qbqq++++++++++++ îd cagfbk jfo clkcq ff_bociffccfd) ff_bo _^d) j^d
qj P^dbo llodbmq) gr cagobf_bk) _^ 0èM^kqqbd bd fjjbo ^rdcffmoif`m rk_ j^mombfqd** 
dbqobr qq'rq8 gbmq ^_bo c`mo`f_b fa') jbof _bo ê'^rdqkbfcq`o ccqfl^oli^ &j^bpqol af `^p^+ 
Ab Dfkdfkp 7 j^áqob a%eãqbi) c^slof ab i^ ar`ebppb') _bo dbcqbok ^rd _bkq P^dbo db:
ilkqj`k fcq) `ogffmiq) _^d ^jL^jcq^d _bo Gm`ogld Llqq /0rodqrq_ rqq_ _^d d^qqgb ê;bbo 
di^r_qbqf) jfq _bk 0i&^qq^kbqq m^qq_dbjbfqq gr jbo_bk &^mfw^opb') _^ 3 _fd 4---
0'Ü^qj klk _fbcbk ^rc `fk^qq dbjfccbqq Pcefkcq bo'`[fbkbk j^obk+ îbo ê;boo llqq
jlkq 0-d cf fk rqq_ d^_ cldqbf`L _^k êanfkc Akj P?rodrqq_ 6Ü^a'of`mq rk_+++++++++++++
bo dfqqd fqq drqbo Lo_jqkd Aloql^oqÉ) rj ^rc cfl gr cqlmbfq) ^_bo cl _^q_ gbqqb db: 
ql^mo jro_^q) _^m bo ^qqoffab) gldbqq cfb cfa' fk `ffqbfq P?^q_ groff`c+ îbfkb ê;booif`m: 
cbfq jliiqb fc'kbk rfa'q clcd`k+ îo &cOfl^oli^' bo[^miq P?rk_bo fqlqf _fbcbo îa'i^`mq: 
lo_qqrkd rqq_ jfb ^rc bfqq "bi_d`c`mobf lcfkb ^k_bob Phcbmib áiqà`Ä qq^`m gbqqbd 0ifqlo_:
jjd lloql^oqd dbq'b 8 jfb _^d ê'bbo li'qqb /0bodqbf`m cq^ocbo ^k 6Gf^rkga'^cq) _bccbo _b: 
j^cckbq rqq_ fqq ^ifbk îqffabk fk _bccbokq îq^k_b cbf) ^id gro dbfq [bq [`bscag^r+ 
Rqq_ jfb_bo c^j bo ^rc _fb Lo_qqrkd gr cmo`ag^q) qlbi`[` _fbcb P`rqb ^rc _bj /?bd`
_bl_^a'qbk7 fk ^`[q îagi^fmqm^rc`r &`lilkbiil:mf``li^ `lilkk^ af ^oj^qf) obddfjbkql+ 
Qlj^pbl' rk_ gb_bo îa'i^a'qm^rcb jfb_bo qllmi dblo_kbq) k^jif`m bfkb î`m^^o
&pnr^ao^' qq^a' _bo ^k_boqq) jfq 00ldbkc`mffy8^q rqq_ cvrmllic ^iibo 0ioq) _^d î^rdb fqq 
bfqqbo Ao_kqqkd) jfb j^k cfb rfa'q _bccbo bo_`ribqq clqqrqb+ cLqfq _fbcbqqq /0`ofa'qb
cqfjjbk ^ra' ^iib ^qq_bok Pbkqb ff_bobfr) qlbi`mb Alqf _loq cgbocljjbk+
/?aepan anf]lhpa an) ^]l ^ an è;anfkc cabpanj iep ^]q è;aana pp]_l PLeqnpaj
fkc) iah_lac ^ajp è;annj Akj bOkikepp calknpa+ ìan Lnp ebp ppe_lp cnkl qj^ _c
heacaj ej ^aibah^]p .2-- Öhhai]ppjaj k^an qepcab_eln bk Aeaea+ 0a^_ni]ppj ch]q^p) 
^]l epp iajec]p ì]capp ^an "]jplb ^acejqapp ian^a qpp^ ke_J_lp b_lkpp l]ppa
]ppcalaq bkiepa) ^appkn ^]c P]can qi PLpqnpaj ^ababpecp bae+
îo m^q ^ka' _bofbmqbq) _^m P?^qifcbo dbcqbok /0flfd bfkd^qljjbk rqq_ fqbo** 
_o^rkq m^_bqq) bfkb obf`mb rk_ dolmb Aoqcagecq) Afbo îqrr_bfq Alk P^rc^qqkb+ îd
mbfmq) Afbfb fq^ifbkfcbmb >ofbddfbkqb cbfbk jfq fmqqbqq dbd^kdbr8 llqq _^qbqq jlii^f 
îfqqfdb _bm^rmqbr) 0mob {'`ooif`®'F`fq m^_b _fbcbi_`qq dbcagf`cq+ 0F_`o bd cfqq_ qbfkb
Pbkqb llk ccq^kd rqq_ 0Fkcbmbk) jbiqmb _bodibf`mbk c^dbqq+ ü &ljfppfp ljfqqbkafp'+
îbo ê'boo Llqq P^ îm^mbiib dbmq fqq£d P^dbo) rj ^qq _bo îa'i^a'q qmbfigrkbmjbk 
rk_ jfb mfbo bon^miq jfo_) dbmq _^d d^rgb ëbbo dbkq fqq _fbcbqq >^jmc rqq_
cfqq_ gbmq ^ iib grcofb_bkbo) qq^`m_`j cfb îbi_) P?^ccbk) îolm[brd)(' [rdqmfbob rqq_
P^kgbk &clowb b i^kwb' bom^iqbfq m^_bk+
0qm cagobf_b) jfb _^d îbob_b mfbo dbmq rk_ lboq^ccb qkfa' _^o^qqc) _^m 0l8 
m^qqqqbd _fb /?^mom`fq rjcq^k_if`m jfqqmbfibk jfo_+ 0Mlbo ê;`ooif`mcbfq bjmcbmib fa' jfa'+
0ird _bo îq^_f =bê) _bk .-+ 0ökf .143+
0mobo ëlmbfq bodb_bqqcqbo îqbkbo 
0. kqlkfkd _b 0%imi^kl+
(' >o`ef ^ p^``lj^kkl &p^``^oal _o^qqf'+ Gp]jj ^ka' bfhnkke]jpi]caj ^a^aqpaj) jfb j^qq 
cqb jk_l pj Pp]heaj bpnp^ap) A+ l+ /?]caj iep íkcaj) ee^an sah_la i]j Ppnalan bl]jjp+
.-+ Pifqqf+ /22
&0qq+ 032+' [P]eppc]nká] ^r ^aj [_nfkc Akpe ]pp]ph]q^+ &Abm+ jfi+ ``uusk'
"rofyi^rafqfdcqbo dfboo ! 0irë jbfqqbj îbcqofdbk jfo_ Pmob {'booqf&[cbfq `o:
c^pqbk L^_bqq) _^cg _fbcbo îo`ccif`mb ëboo _bc`milccbk m^qqb) _^a P^dbo ^qqcgqqmb_bk 
rk_ _bk [bÜk_bqq bkqdbdbfmgrdbmbk) jbi`mb _bf 0.`^qf`mfb l_bo fk _bo qq^mb _^`lk
dbi^dboq cbfk clqiqbk+ Rrqboq`bdÇ mloqb j^k) _^cg cfb kfbmq _loq db_ifb_bk cbfbk)
clk_bok _loq fqko `fkbk P0bck`B' dbj^bmq m^_bqq rk_ qq^qm Pqqroqbk groff`cd`cbcgoq
cbfbk+ î0 j^o `fqqb Pbc^qjrd) _fb bfqq` Pqroq_b jbfq gbkcbfqa i^d rk_ fj î^k* 
gbr 3-- ^qq^fkq _bqord+ Pê'fbcbë ^qqroqbk fcq _bo ib_qb c^`lmfcbmb -oq) ^qqq îqq_b
bfqq`É îbbë) gjbf îqrk_bk klk Cobf_rod) ^kf îfkd^kd bfkbë îm^ibd dbibdbfq)
jfb bë mbfggq jfq 0qq^rbok rk_ îoff_bqq _`cbcqfdq rk_ fqq _fbcbj "ofbd` klk _bk
î`mjb[`ok _bcbmq+ îfb îq^_f gbfdq) _^cg cfb jfq 0qq^kkc`m^cq rk_ îbcbmfqmbk
jlmi @bocbmbk fcq) _bkk cbfq jfo fmo c'fbo dbdbfqff_bocq`mbk) cbmfbccq cfb jfq dol_bk 
îqffabfq &pmfkd^oab dolppb' ^qqc _bo bfkbk îbfqb qq^`m _bj îbb 0.. rk_ ^r`m 
^qqc _bo ^k_obk) k^`m _bk ê;lmbk dbdbqq Cobf_rod) jbi`mb cbmo dffkcqfd dbibdbk
cfk_) qfkq _bo îq^_q @ki P^fq_b mbo 0R cmfficb 0.. qljjbk+ cmfbo cqbqiqb cf`[ _bo 
qmbogld ^qqc bfkbo qqqqmlmb ^qqc) bfkb m^i_` ^iibfib klk _bo îq^_q `kqcborq) rk_ ifbë 
^iib ê'bbom^rcbk rk_ ìofbdëibrqb fk î`mi^`mqlo_krkd bfkbk Pldbkcagrc' jbfq`o `lk 
jaoqa ^rc bfkbk ^k_bok câffdbi of%qabk) _^jfq _fb ^rÉ _bo îq^_q cbfkb dolmb
ê'bbobëj^`mq cbi'bk+ 0qië îfkfdb `lk _bk Rkcofdbk dbdbqq ^f_bk_ c^iibk) _^m gbkb 
bfk k^qfb _bf _bo îq^_q ifbdbk_bÉ îloc kfb_bo_o^kkqbk) jfqo_br cfb jfq fmqq`k
i'^fq_dbjbqk rk_ fq^cfjbk gjbf `lk fmqq`qq dbc^qqdbk+ îobcb c^dqbk _bfqk Pbombob
_^ccbi_b ^rP) j^a qfq^k c`mlqq `lk ^k_bok îbfqbk dbmffoq &i^qqb) k^jif`m _^m _fb
îq^_q rkdbc^Lo /--- ^qq^fkq PPbc^cqrkd cf^_b) jfq Pb_bkPjfqqbik rk_ îbc`mffcbqq 
jli'i `bocbcfbk rk_ bkqc`milccbk cbf) /?f_bocq^k_ 0.. ibfcqbk8 _^m _fb î`[jbfgbo kf`[q 
mfbmbo qljjbk j`o_`fq) rj bfkb î`mi^qmq 0R ifbcbok) jbfi _^ë kfbmq fcfo îb_fbq 
cbf8 _^m cfb ^_bo _bj "bfk_b cf`m brqdbdbkcqbiibk jbo_bqq) cl _^i_ bo fk fcfo Prk_
bfqqc^Eb+ ì- c^dq _bo îfkb `lk _bk [jbfbk rr_ _bo qqr_bob cqfjjq fk _fqqbok
jfq fcfj é_bobfr8 jqo _boffmqbq bo klaf) _^m _fb Pbjbo fcfo c^kkbo bocfl_bk
m^_bqq rk_ bo jfqk_boq cfaf) _^m cfb cfbkqb klbm rfbmq dbcljjbk cbfbk) jfb cfb 
`bocmol`mbk m^qqbk+ /?bfi bë cl cqbmq) fcq _bo Fc_bqgld jfq _bk ë^rmq&brqbk dbd^fq*% 
dbk) rj PPlo_bobfqrqqdbk dbdbqq _fb îq^_q 0.. qobccbk rk_ m^q _fb d`dbfq Cobf_rod
mfk ifbdbk_bk îãocbo @bo_obkkbk i^ccbfq+ î^ _fb Pbc^mrkd _bo îq^_q ^rdbc^k** 
dbr) _fb Plocq^_qb &_lodf' 0.. `bo_obkkbk) m^q bo _bclmibk) fk `fkb _`ocbi_bfq 
`ffqfdbÑ cc£Rcgéliq 0.. ibdbqq) _fë bo jlodbk _^ë P^dbo qfkq _fb îq^_q mborkq ^rc:
dbc`mi^dbk m^_bqq jbo_b+ î`fqqb ëbooif`mcbfq jfo_ ^qqc bfqqbo k^mbqq qqkm_m` &sf`fkl 
prmo^ rk jlkqb cloqb') fqq bfqqbo cbcq`fq îqb¨¨rkd) _fb bo klbm kqbmo 0.. _bcbcqfdbk 
_bclmibk m^q) cbfk Nr^oqfbo kbmjbk) rk_ cl m^q bo ^r`m c`mlqq _fb P^dbomi^mb céo 
_fb îli_^qbk `boqmbfiq) jbi`mb cfb rj _fb îq^_q mborkq bfkkbmjbk cliibk+
îqqo`m _fb Peqk_cag^cqbo _bë {fbook `lr qqljlkq rr_ _fb 0<^`mof`mq`qq) jbi`mb 
cloqjamobk_ bfki^rcbk) bocamoq j^qq kfbmqÄ _^`lk) _^m _fb déoagbo rk_ _fb `lok 
qqmbfqqb cfaf d`c^jjbiq m^_bk 8 _fb ` lr Pbkq) Cobf_rod rk_ îlilqmrok m^_bqq 0j^o
fmob c^kkbo boml_bqq) rkf cfaf c^qqqfffbiqq) cfk_ ^_bo _fë gbmq klbm kfbmq _bf bfqq: 
^qq_bo+ îë mbfmq) _^m _fbcb _obf fqqf mlqmcqbk ci^qqb kfbmq é_bo 5--- 0qq^qqqq ^rc*%
`]jj]ha rk_ ]ppebbe^app 032+
/23 c^qqr^ib rk_ Péccfkbk 033+ ..+ Pfqrf+
_ofk dbk+ îl cqbmbfq jrq c'q`o _fb î^`mbk+ ü îbo ëbogld fcq) qlqb bo qqqfo d`: 
c`fdq m^q) bkqcagqlccbk) _f` îq^_q 2.. J^dbok rk_ bfqqgrkbmkqbk) _bqqqq cfb jfo_ cfa' 
kf`mq qg^iqbk ¨?kkbk+ _o jfo_ _^qqfq klo Pbkq gfbmbk) _^p _obq îqfkq _ bk klk
mfbo bkqcbokq rk_ kf`mq c`cq fcq+ P?bqqk rkqbo_bccbk _f` îagqkbfgbo cljqqqbfq) rkf _bo 
îq^_q cqéicb gqq _ofkdbk) qkfo_ bo cfa' jfq fmkbk c`mi^d`qq) clkcq ^_`o) jfb dbc^dq) 
kloj ^oqp dbqgbk+ î^ Pboqf kf`mq cbcq fcq rk_ _fb "bffq_` fq_`o _`P ëbogmdP do^cfb 
PáofbdPj^agq boc`molabk c`[bfkbk) j^d fmj cbfr Plom^_bk jlmi dbRqqdbk+ _P jbf: 
qq`k co`fqfa' _eqfdb) _f` cfa' _^o^rc kbocqbmbk) _^gg _fb î`molbmgbo cfa' fqfa'q grfk 
"^jmcb cqbqqbk j`o_bqq) cfkqbj^q cfb cfbdobfa' qqk_ _qqoa' _bk klofdbk îfbd ml`m: 
jéqmfd dbj^`mq) _fp gbmq qql`m kf`mq ^qqcdb_ol`m`qq cbfbqq rk_ bP dbqfqq`k m^_bqq) _^y
_bo qm`o[ld jfq clfobo }}i^`mq klooff`qb+ îro`m _br "lrfd klk [o^qqcobfa' _^gqq
ff_`oo`_bq) jfqo_`k cfb _^p îiffa kf`mq lbocragbk) clk_boqq fqq f_gobqq îq^_qbk _qbf_bfq
rk_ cfa' _loq kboqmbf_fdbk) _^jfq îbfr` ëbooqfa'cbfq _boifbob8 _Çkfq cfb cfk_ 
Pfbfcqbo _^ofjf) îqff_qb gqq _bcbcqfdbk rk_ gr kboqmbf_fdbk+ /5^P jbfqbo dbcagfbmq) 
jbo_b fa' Pmobo _g``qq`qqg î^d céo Pê^d _bofa'qbk+
îbcqbok céqgoqb _bo ëboo klk ccqljlkq rqqdbc^mo 5-- Pffagcbk* rk_ P^dbj 
c`méybk &p`eflmbqbof b _^ibpqobof) î`mqbr_bobo<' klk _bo P^k_jbmo &`bokbab' _fb:
cbP Pcqqq_bP fqq£P P^dbo qqqq_ rkdbc^mo /--- Pq^k^ m^q bo fk cOlqklkq) rfa'q jbfq 
klk mfbo) jbi`mb fqqq Plqmc^é ^qqb prj ëbbob cqlcgbk j`o_bqq+ Pb_boj^kqf d`cq`mq) 
_^d _bo dbk^kkqb ëboo `fqqb g^mqobfagb ààq^kkc`m^gq m^q) _bo bo kfbq` P?^ccbk db_`qq 
ifbgg rk_ _fb cf`m q^dif`m kbojbmoq+ îfb fcq fqq P?^mom`fq c`mlr ^qqgrcbmbk+ îfb 
^qqbk fq^qfbkfc`mbk ã^rmqi`rqb c^dbk) _^P c_``o c`f doltbo ^àp gbqqbp) _^P Pmobo 
[booqf`màbfq P^qbo _bf _^olk^ddfl m^qqb+ (' îbo îo^c PrqfrP rk_ _fb îbfqqbqq
kbocfagbor) _^gg cfb kfb `fqq dqlcgbobP dbcbmbk rk_ `P fcq fk _bo îm^q rkdq^r_if`m)
_^d bo k^`m _bo boqfqqbkbk qqáfb_boq^db) cl dr c^dbk lmqq` îbi_) bfqq cli`mbP ëbbo 
^rcdb_o^`mq m^q+ Pa' jbo_b _bof`mqbk) j^P î^d céo î^d dbc`mfbmq+ Pbm bjmcbmqb 
jfag Pmkj _[`bqqbqqd+
îqrÑ _bj P^dbo klo Pqroqbk) _bk .-+ Pjqf .143+
_bo îqbkbo
Plm+ [0bqo+ qm^kfd^olq^+
'& 0k Pf^fiÄkAfc`mbfq+ îclog^%P P^cbo qsrd A] ^j .2+ Pbmqbj_bo .115 bqfjf dobmbk 
îfbd é_bo ofb Pbkbqf^k`o _^olk+
((' Ib .- ib ar` `^jm^ ~ clb moÉp Jlo^q+ &à^db_qf`m AbP +gm^ffÑjbfcqboP) Pbqqd( 
àbq ..+ /.6+'
. .+ Peie &P]jp]^]P+'
&0--* 033+' cif^qmPkqkkr^i Pbkq UU+ 13+ &àqobmfk Pbkq'
á&k îlmqj^kk kqq_ Pffq gr Pqroq bk+ jfk ëok+ cbmfabqq Pr S qlqqkbk _qqL 
kbo kqq_ lram ci`fca' kqq_ j^P bo Pkbqq mqkcéo cbmof_bqq jbqqb) _^o^qq bo db_obcqbk 
m^_) _^p _^P jfb crp _bcqmffa'+
. . + Pfï( AG´^kr^qb rk_ POfGcfkbk 034+ 035+ /24
p/qk _f` klk cof_*rod+ jfk "boobk _^_bk fo îaof_bk rbocq^k_bfq) _^a cf 
kkcbok bf_d`qqlcc`k dbqqg^k _^_bk qj_ jfk ê;boo`k _^_bk klo _bjcbq_bk [olj caof: 
_bk ^ifbk Pkbk bf_dk+ kk_ mrkqdbklccbk) ^r`c' _f` Pobk jfqq _bj ciroj _`oéccq 
qj_ _bc`[of_bk) jfk c_booboq _^kcbk Pkbqf ^ka' _bo qofqfkb) cl _fb Pqbk _bk Pk9j 
Pbm gr qlrmmbk boglrdq _^_bk+ 
di+ P^da k^a' _bj fj_fa+
6qk _fb klk îlqlqlok+ _^a cf jfq Pq% j^aq Pk dbdbkqkbo ifdbk_ dbk ^o_bod) 
fk ^kcbabk _^a _g _fqodfqk_fca' klif cfa gjjbo_^o k^aboq+
îbadifag`k _^_bk qkfo _fb klk /0fbqk ^ka _^q'fk 0.. gfbabk dbj^kq kk_ ^ra 
_f` kqqc`o dbk dffjbkbk kk_ dbk i^kmm`qq d`kboqfd`q) îl _^q_ _^qqfq kkcbo bm_: 
dbklcg`k kk_ dbfk^k_qbk kk_ ^k_bo _fb kkcbok _^mfk Flkfbk) jbqqbk qkfo cf%qo_bo jfqq 
Pkbk _^k_bcqk+ ìfb kkcbok 0.. cAfroqbk cfbqq ^ka _fk^aq _`cqéojmq kk_ jfq `obk 
_bcq^k_bk kk_ _^a Pq ^kqjkoq &J+ ?+ m+ 6-0+'
Pqbj db_bkcbk jlok jfq _bk iffqbk ^qqbkq_^q_ gr ob_bk) _^a cf jfk ê;ok+ db: 
_lqq`k db_loc^j cfbqq) _fb colkq_bk qfiq gr F8bq_bodbfq+
&aGI 034+' P2`kq ^qq îlilq_rkq+ &qqoafl /0bok 6-0'
&0'an uejb]pec balhp) pphbnabba ebp paeja naaban 2.. Ppjb]jc j__p' -... ì`[bb) ô^an jarch+ 6e]ph'-(
i]jq]h i+ 033+'
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +ì- qkfo kla' jldbk _^_bk boi^kdbqq gk dbdbkqkbo dbibdq _^:
cbq_a kk_ d`q`fqq dlk Plfqmmbqq) dlqq îfqjkqfkbk ^k _f` P?okdd) _fb klk _bk kfqq_ kfi 
^krbaqkkd _rq) kk_ lka _fb kfqqqcbok klk Pfqoobqq kk_ ^k_bo d`qq ^o_bod dblo_fqbq 
kk_ _bclodbqq _la) _fb lfqkc`oqq 2.. ^o_bod fklaq`k klk _bk kfk_bqq k_bojba'qfdbq j`o** 
_bk+ +ê;^okj_ kqfo fkkbo q?off_boqfa' ifb_ cofqkqca+ jfqq ^qibj bofqcq dbqoffjqfa _fqqbk 
kk_ j^kbk) fo qkbqqbk ka klk îqjq_ ^k jfqq qfjbo j^aq `ocgb_`k kk_ _^cbq_a q'fk: 
dlk ^o_bod gk dbdbkqkbo ibdbk+ ì- _bad&fa' _^_bk qkfo rkkcbo qfb_bk `m_dklk+ klk 
/0fbqk lka' _^i'fqq jfqq Pq j^aq doq cbobk boklo_obq kk_ dbj^kq+ ìbj k^a jbqqbkq 
qkfo jfqq kqkboqq kk_ kkkcbok jfqq_kodbok klk cof_rod 6s^q cffo`o Af^qci^dbk) j^a rka 
jfb _bk kfk_bqq 0.. jf_bo kk_ _bk kkcbok 0.. qolcq gk cg^qq_bik cfb) lcc _^a) ì- _^q_ 
kjqcbo bm_dklk+ kk_ grdbql^k_q) lka ^k_bo _fb kkkcbo _^ogr clqqqbk) _^a lka' l_ 
dlqq jfqq cffo_boqfa _bcafaq) _^a qkfo _^qqfq fk lkkcboj cffokbjjbk bfkcgbcqfd ckk_`qq 
jbo_bk) _^ojfqq qkfo lra) kkka kfqq gjfcbqqq) c^fobo ^k_bo _bq^_`fq qkbo_`fq kk_ ê'^o** 
Pk jbqqb cfa' kqlbo _off_boqfa coffkqca^ccq bodlkdbk) ^fa qkfo _ba ckqq_bok qolcq grgg ka' 
_^_bk PPk_ dr dkqbj jf_bodb_bk Pk `qlfd db_baqkfa cbmbk jbqqbk kk_ _bd`obk _^o** 
fqkq_ kjbo ^kqjkoq) î^q+ dfkcq^d klo @lomfp Uu¢+ >kkl IUUSG-+
&6Gß+ 035+' ìp+ ì]heaj ]j Pjf_nj+
&Ppn`i Ppef_nq) p^aehnaaeba i^hp`aj+'
PPkqqcbo coffkqqfa jfqqfd _fbkcq++++++ + + + + + + + dkklo) cffocfa'qfd`k jfcbk) ckk_`o qfb_bk
coffk_ kqq_ dbqokjbk àqf_dklccbk+ qkfo cffdbqq ffa' 0.. jfccbk) _^a kka dbkqbfkbo 2if_:
/25 crijfk^ib rk_ PL[fccfrbk 036+ 04-+ ./+ Prfqf+
dqqlccbqq cO^rqcoék_ Alk îqbqqbk rqq_ qbkdbo) cl P`yl gr Pr`bo^ rboc^jibq d`jbcbqq 
Xqr_) dbcagof_bk _bd grc^yë jfé) _bo cb`_d`pbagbk kq^kkbk) cl rcc rkd dbibdq cfqq_ dbqq 
com_rod 0.. ibd`fq) _^d cq' kfqq rbocq^k_br _^_bqq_) clifacd klk rkd _`ca[`a@gbfq cfb) _^g 
Rqqd pbj^f _bcolj_bq) 2Fkdbcb_bk) _^d jfq qjcbok gfq c^d Alk clfqk_^d rcc _^d /ik* 
cbqgbk rlk dbjbfkbk 6Ff_d`qqlccbfq _bcagb_bk fcq dbk com_rod dbcagf`cq _^_bqq rk_ ifdbk 
^ka' kla' _ffqq _q' q^d _^cbi_d+(' ê;fborj_ ì- fcq 0R rqrbo cffocfagqfcbfq rkcbo bokcq: 
ifa' _fqq rk_ _bdbobqq) Po qrlff`fq rkd Pk _bk _fkdbqq dbdbk dbjbfkbk 6if_dklccbfq 
qq^a' _bkq _bcqbk rbo^kqjroqbk) j^k o^fo _la' ^qqjbdbk _fb cfk_) _fb _bk ^f_dqqlcc`qq 
Pr ^iibo db_roifag^fq dboj pbjfqf`^ jro_fkq rk_ ifa' _fbofqqk ^icl drqjfiifd pb _b* 
jfcbk) ^id jfo ff`c' jfq crr_bo_^fq rboqorjbqq rk_ Pr riqb fq db_ffoif`_bk c^qqbk rqk_ 
qfjbo céocfagqfc^fq p` rbo_fbkbqq qg^_bfq jlabj îb_bqq rcc pfkcq^d rlo rqqcbod ê;bokq 
colrifa'k^jd q^d p'ifqqql îljfkf qb+ IUUSG+
Prodbojbfcqbo rk_ 6f^.. 
0.. î^kq î^ifbk+
(' bea ^aebfaj8+ Pkje 6ekp) `qappe |G•e`bah) ac;]jä iebi]pp) +blaejnp_^ bâhe) 'lie~ Pknan) Gl]ppÉ 
`á~epbphan) +bl]peP pááe]npe') Arqk^p8 bknbpan) b]pehe iapan) ``]ebpan rblapjne`' Gl]ppq) Pki) ôbl]jÑ Glklphl) 
ê]jÉ Plppa^an) +blqebláu) Ppajp'+ Phlajfahan) Ppajp'+ áAÜanc &ìp]Ap]n`'pk ìp+ ì]hhaj'+
./+ Pr kf &PAéqjlag'+
&0-.+ 036+' bbe]p[i]qj]h ô_nj+ UU+ 14+ &öo[fr Pbkq'
&rcc rqqcbod ê;ok+ colkifagk^jd q^d) éi_bo fk _bo fq^agq+ -i'qq` P0boi'^k_qkkdbk) 
_^qqfq7 B^abj afb pbol ik j^qfqrafkfp+'
2*iqq ®jrmqj^r pr Láéjbk_rod) jfk êok+ _r_bk cfk rk_ ^ka' _bd cmlr_qqk^kd 
rlk 0airoqbk cagof_bk rbocq^k_bk Rk_ _brbqidbk Pj _^o rcc) _^d bo ^qqd`qq_d Fib drqbo 
jlidboffcq`o fkÇafq rk_ jbobkqbfqd _éa'cbk cagédbr dbcqo^dd jfqq cmfc< rk_ ifcoqqqqd _b: 
clodq pr ca'fa l_bo) l_ Pj _^d kfqq jrdifa' jbo) prj jfkcqbk D+
&0-.+ 04-+' P?_npp ]j Pqnajp+ &î`ca'fa'qdco`rk_ /0'
P?rkcbo jfEfd coékqifag _fbkcq rk_ qr^d jfo qoffjbk) bobk rk_ drqd rbojldbqq 
Pqqrlo) colfqqkq cfuocfagqfd jfd) crk_bo _oé_boifa' cofqqq_ rk_ dbqoffjbk if`_`qq bm_dklccbk+ 
/?fo _^_`fq r`c' kbagcq _roa' rfqkc`o _lqqca'^ccq rk_ îajfccqbfq rboàék_bq _fb _bib:
dkqkd rqqqqcbo coljj`fq iffqbfq fqq éAqroqbk rk_ _^jfqq rjbo _off_boifa' coffkqcajccq 
rk_ ifb_` rboqk^kq rjbod qolcqifagbk prc^dbkd Rqqqqd prkq _fabkq j^i rlk rag _`:
dbdkbq) ra' jfq ok^afq 0.. bqi'`_bqq Rqq_ rkfq~ pqqpbpfbagbk) jfb _^qqr _^d jfqq 
caofccqbk rk_ jloqbfq irqobo ^k rqr`o if`_ dbi^kdq fcq+ Pficl jbo_bqq rqqcbo coljbr 
ifqq rlk _bo /0rodrr_ca'bqq qr^a'q q^d rk_ k^a'q jfqq rfkqifafbo domjjcbfq _bcqffojmq 
rk_ _bklqdbq) cäif`_`oj^cc) _^cc ^qqb qff^`_q kfbj^k jfqq _lqqca^ccq kla' crcc q`frd
jbdd pr kla' rlk fk^ clqk`fq c^rk kla' qr^d+ îfb rfqq_ cmobfqbk cfa' lra' jfqq
cq^ocbk j^aabk rk_ _boakqqbk Rqqqqcbo îilcc rk_ îqbqq Plrmm`qq) Pio_bod rqq_ ^qq_bo
./+ Prkf+ /26
lof dbibdbfqmbfqbk) rk_ _bc`mb_fd`r lkkccbo bomqf`m ilfq_ ^kbkq _bo î^kbqf ^Ebkqcg^iA 
jfqf cqo^k_ lk_ olr_) _^a lkka gr Fq_bk îjffo jq_ ml`m ^kdbibdbk fcq+ 3a
qg^_bk lqqbm _f` rkqf cbok "r aio_`od lcc dbcqbok kb`mcq ^qqf î&lcc) _^ _fb lfk_ _fb
lkkcÇok lk_bocq^k_bk m^_bk jfqq cOlr_ lk_ _o^qq_ 0.. _bcbm^_fdbk) ml î`fqqb! db** 
i^oq) mf drqbo cOlcc bol_boq lk_ _bo lfk_bk 2 bocql`m`k) lr`m `qqqf`c' ^k_bo _bo 
lkkcbok `fqqbk qqq^i`_boq _ba mboa dbl^kdbk) _bo c^dq k^`m boco^drkd) _^a _bo 00jk 
drkc`m ê;bomld cf`m _ba lboqolcq) bb _^a fo lk_ ^k_bo lkcbo bm_dklccbk lk_ co9
dbil^k_qbk 0..&0 lkka qkldbqq iljbqq) jbab bo aOroqbk q^d lk_ k^bmq jfq ^iibo domjqj 
cbfq jfqq cqffojbk) îo^_bqf lk_ ^k_ob klq clqqbkbo qqq^cb ^kqlbk_bk) _^a `o lkkcbo 
_f_bo_bk içq _^ofkk bol_bok l_bo _^orj_ lkc^dqffmbk cb_^_bqq ^k iffqbk lk_ drq 
lboifbobqq qlba) _^qqr bo cfb qlli lbodbqlfccbq) _^a qlfo) lr`m lkkcbo jfqq_rodbo lk_ 
bm_dklccbk llqq ccof_rod lk_ îlilqlobk) fk ^kcbbmbqq cfqqbo dolccbqq j^bmq fqqqq kfqq 
lk_bocq^k_bk ^kdbdofccbk+ Pficl fk _bqo^bmqrkd ^E`a _ba) cl lkka fqq _bk _fqqdbqq 
dbibdbqq fcq) 0≠b`mbk qlfo jfqq lkkcbo lccqqbqq m^qqbo lk_ ^ifbk lkcbok j^bmqbk) _fb
lqqka ^kb lk_boi^a k^qmfibk) fqq _bfqf k^jbk dlqqba _fcbo îqfqk_ llqq cq^qq) lkka 
fqq dbdbqqqlbo 0R ibdbk lk_ k^`m lqqcboqk _bcqb lbojldbk 0b m^k_biqq) ol^a lqqqqcboqq
colkqjbk iffqbk 0.. qolcq `oc`mfbccbk lk_ _bqq lfk_bk 0.. ^__oqq`m _fbqqbqq qqq^d) lk_ 
_fqqbk lqq_ _bdboobr qlfo ^k lokbo crqq_bo _oé_boif`m coékqc`m^ccq jfq ^ààbj bokcq) 
lkka lqq_ _fb lkkcbok fk clifagbo lkkcbok mlqmbk ^qqifdbqq_bk m^k_irkdbk kfqq 0.. lbo* 
i^ccbqq) îkk_bo jfq ^iibo lqlbo j^bmq ^kb ^éba lbogf`mbk ck^abkàif`mbcq) _^a gbjbo 
cfk j^d) mficcif`mbk _fcq^k_ 0.. bodlrdbk lqq_ 0b qmrk_) ^fa qlfo _ba crqq_boqq qolcq
0.. lqlbo ifb_ m^_bqq8 _^a ql`Ebk qlfo 0- bqrfdbk q^dbk jfqq ifmm lk_ drq lj_
fq`m jfqq d^dbkq qlfa`fq lbo_fbkbk+ ì^qrj aOfqqqlr`m klo îlomlofa îmofcqf Pc^qql q`+ 
Fuusg+
î `m r .. m b f a - fq _ 6≠ ^ q 
0r Pbo^fq+
ìbqq colqkbqq cffocf`mqfdbk qlfcbk î`mriqmbfccbk lk_ cO^q 0.. Prmbo^ lkkcbok crk** 
_bkq _off_boifbmbqq coffk_bk lr_ dbqoffqlbr ifb_bqq &Pm_dklccbk+
ë &PGO+ 04.+' A`pq]h^ ^kj Pe_nbp_pj ]j ^aj P]j^bplnap^an &P^db_+ "kb_bi'
0.. &rjbp`l_pjp+
Pq+ rcc _fb cloj ^fa llocq^qq m^qq_ _fb llqq Pbkq ^k_bo fo 0rdbql^kqbk fk
_bfqf _rqf_ lr`m dbj^qqq fq+ qobccbkif`m dbcbmofb_bk) _bcrk_boa _bkq qllidb_loqqbqq mboobqq 
Aaql^iqbk) do^ccbqq 0.. Pqfbocqbfk) l_obcqbqq mlr_qj^jq r+ i^kqlldq fk &Pic^cc) îrkq: 
d^fq H+ 0'`o ql^a rcc _fb 0mq 0.. îqo^cg_rod rcc _bkq q^d) cl _^cbi_cq ql^a _qqobm
_ba _ro`mi^r`mqfdbk cffocqbk fq+ mboobqq *jfifbr) mboob cObfqqm^oq) mbomldbqq 0R Prqofkdbk) 
^fq _bk _rk_ fjb mficc 0.. qrr_) jfb bo 0- cfk`j mbomldqrj qlfb_bo clqfqqqqbqq
qqql`mqb rk_ fk _bo cqrk_) ^fa dolcc Aaql^i_bk llqq Pqf`ocqbfr _bo j^qq_ofbcc 0..
cqo^cg_rod) kbqqqifqm rcc jfqqjl`m qq^`m Proc^fq+ db^kqjloq /5^o_) cbmofb_ bo _bkq POf`mbi) 
_bkq i^k_qc`mof_bo 0.. &cjcfcc mbfkq) fqq j^ccbk _fb ^_dbc`mofccq) cl k^bmcq^qq jmcbq7
Laj^i_ dolcc 0.. Pqfbocqbfk l_obcqbo mlr_qj^jq rk_ i^kqlldq+
iiqqcbo cokqqqif`m dorcc 0..--.0 ifb_bo dbqorj`o ü rka m^kq _fb bm_dbklccbk fk
6O^qqr^ib rk_ aOfccflbqq 04.+
/3- c^qqr^ib kr_ Jqccfqbk 04/+ ./+ Pqi+
_f`c`o cqrk_ q'la' rk_ qo`ccbrifa' boj^kq rr_ llqq ql`dbqq rkcboP dkb_fdbk qg`oo`k 
llqq Acq`oofa' q`+ ^k rkP _bdboq) fkboq gr 0` gf[bk ü∂ _bP jfq dbkbfdq rk_ fk 
tfabk cfk_ fibk_P) _bkq grc^drkd kla') cl rkcqbk dkb_fdbk _boqbif rk_ qlfo klk 
cfkbo dkl_bk jbdbk fkbk dbqimk _r_bqq) lra' 0.. obqqrkd rk_ rccbkq_^iq _bo d^rggbk
qfq_c`_bk k^`flk lk ^Ebë lbogfb_bk jfq j^a'q ü d^kdbo j^agq ü cl cqboafcag qr fo 
gbjbo qkldbk dbqorqlifa' 0.. gf_bk ql`iibk_ ü _lorj_ cl _bdbobk ql fo ^fq _fa') _^cg 
_r _fa' kryfq foobk) kla' lbo_fr_obk i^cc`fq ilba`cq) crqq_bo `lk cqrr_bk) ^kdbcfagq 
_fcc _ofbccd) cl cro_bqifa' _fq abkqbo j^dcq) ab_bqj^kk fql`_ cfqqbj ^kg^i cagof_`qq
rk_ cl _la' _fq _fb lbokrkcq _rcf) qobccbkifagcq boj^kbcq rk_ fk _fk cb_of_bk Alk
rkcobj dkb_fdbk _`oobk qlbd`fq db_fbqbcq) __ lboifborkd bob) if_ fq+ drq) _^cg ca
rkë 0.. Pqlccb r+ 0r crbccb drgf_bfq ^k _fb `k_) _l_fk ca _bkfq lbokbjjbk jfqq 
_bj 0rd ifdbk qlbo_bk ü _fq jbfcq lfqa') _^cg rkcbo ^kcagi^d rcc qrcbkq j^kqf ql^ë) 
^_bo _k cliq qlloifa' qlfccbk) _^a qfbo borcq r+ àbffq _bfqqbk qrb _l fcq8 _bÑcq^i_ qrl 
_r* kloj^ip jr 0qlbkyfd dbcagof_bk _rcf) jbqqbcq abqf rj_ cbb_pfd cacof_bk rr_ i'la' 
`oj^kbk) _Çkfq jfq d^kd _bqrbdq rk_ klk _bdboéaqbo k^qro dbkbfdq cffq_) 0.. &l_ 
r+ bob rkcobk dkb_fdbk _^oobk) _bk _rodrk_fca'bk _bqobkgldbqq llo Jroq^k ü _l 
`o cqa' rcc clkkq^d k^`_cq Rbod^kdbk dbqbdo`q _^qq ü jfq îlqqbÑ _écc fk qrofqbkb 
_bqcbk 0.. _bcqofqqbr+ ì`ë qlfo fr rkdbdqlfccbqbo _lccqrkqd cfk_ ü bë clif rkë ^iibk 
0r drqbj rk_ colqffjbfq bocaffbccbk+ q_rr fk ^iibk _fkdbr) ^ië qlfo `fkbqq d^qqgbqq 
qorjbr gr _fo _rk_ ü db_bk ai`k_Ñ 0.. îqo^d_rod rcc jfqqqlla' k^`_cq kla' _bj 
clkkbkq^d qofkfq^qfP ^-) IUUSF+
ìfq clkq lj_ ^iibk î_fbk cb_of_bk fqqf îrkqdlql r+ îFc^cg db_lobk) _^Ö ca 
dboffcq) fk jlccbk ^ië l_cq^q) mboclkqfa' cljjbqq rk_ rfq rccbk _if_bk_ ü ca
jldbqf_ bë _bkk ^iqbo l_bo qo^kq_bfq _ri_ foÑ if_ë kfq qrlk rk_ _^d _bj obf*
cfdbk 0éd rcc _lkcq^d kb`_cq llo î+ Pli'rrë q^d 0- ë^_fa'fcf_bfj r+ _lorj_ fkkÇ 
iÇdbo cabrq rk_ _^Ñ crdllic rcc cofq^d qfba'cq llo î+ Pl_* qrd 0.. jrqqbk0) ifbam 
cf^f rk_ _lorj_ 8 _fb 00ofddlqlbo r+ ît^o_ql^i_`o qlbR`fq_ qlfo cbi_bo i^ccbk_
c_of_bqq r+ 0.. cof_rod _fb _ofbcc cboqfdbk) qrlk ü _^ë _bcq) _^ë _bk î_ibr ^ifbk
dbcaqofb_`fq rk_ cbfrbj r_bocb_bk qlbo_b ü ifb_bo i^k_cagof_bo db_bkq ü ^ië ifb_
lfo if_ r+ ib_`fq cfdb) ü _^d _fb _ofbcc dbj^a'q fq+ _lqq^f afbk_ë _fkqlbd db:
cb_faq qlbo_bk+
&J+ 04/+' c[^kqd^oli^ ^k _bk +cgbogld alk 6'f^q&^k_+ &Abm+ ieh+ __ttri'
Jbfk _roa'F^ra'qfdcq`o ëboo" îbcqbok fcq _bo _ro`ef+ ê;boo) jfb fa' dbcagofb_bk
_^_b) jfq _bj ë`bob ^kdbi^kdq) kj cf`_ kr_b _bf Jroqbk 0.. &^dbkq+ î+ ê;boo: 
Ffa'"bfq fq^_qk Nr^oqfbo ^rc bfqqbj 00bod`) _bo cf`_ bfkb P0fboqb&jbfib cbfqql^oqÑ llfq
_bo îq^_q bag`_q8 _^P [of`dPLliq ifbdq gql`f P6ldbfqca'éccb jbfq alfq _bo îq^_q bkî
cbokq rk_ qlro_b alfq _bo >oqfiibofb) jbia'` b_bk gbqqb fcq) _fb _bo êbogld _bf
cbfqqbo Páfb_boi^db Lboilo) dbcqbok >_`k_) _fbcbk Jlodbk rk_ _fb d^kgb >^agq _fk: 
_roa' jfq cag^oc`j îorcg bjmc^qqdbk &plkl pq^qf p^irq^qf ^ i^ mlifq^'+ îfb 00b: 
c^_rkd _bcbcqfdq cf`_ rk_ 0bfdq) _^d cfb P?f_bocq^k_ ibfcqbk jfa+ îfb ca'faq 00-qbk 
ff_bo _bk îbb) _fb k^a' 00bok db_bk rk_ Alk _loq iljjbk+ îfb _rq ^ka'
cq^oib 00^cqbf`r rk_ îa'rigqlbi'qbk boofa'qbq+ îfqqfdb îbc^qqdbrb c^dbqq ^rë) _^cg cfb
+%méicb _bcljjbk jbo_b rr_ 0rrq 0?f_bocq^r_ bkqcafilccbk cbf+ Rj f&'o _bk /?bd
./+ Prkf+ J^kr^ib rk_ Jfgcfébk 04/+ /D.
ff_bo _bk îbb ^_grcbmkbq_bqq) qg^q _bo ë`ogld rj îbmfccb) qobfwb `o krc _bj î``
_bj^cckbqq qlfo_) dbc^k_q) _^jfq cfb gbqqb ^fq _bo Rb_boc^moq lbomfr_bok+ Pf`c` 
Jq`mq) gl c'^q bo _bclmcbk) clcqbk _fb c_bbom^rcbk cfbc' _bo îq^_f k^dbkq) qqqff 
jlodbk coém jfq qmobk cc^mkbqq klo _bobk Pmlo`k 0.. cqbqgbk+ ìfb ccfqmobo) _bqqbqq 
`o _fbcbk Pbcbmi kkqbo Pik_olmqqkd _bo Pl_bdcqo^cb d^_) m^_bk lbogmol`m`fq rk_ 
dbql_q) _bfqgbi_bk ^kdgrcrmobk+ Pfkq P^db q^kk j^k _bo îq^_q qqfagq k^mb clqj 
jbk) qk`dbr _bd jffqmbk_bk cvbrbod _bo Plj_^o_bk qqqq_ ^k_bok î`cagff_qb rk_ 
_bggjbd`fq jrc j^k fk _bo Jkmq jfq ê'fqicb klk îo^_bqq k^cgbo ofq`Bbqq+ Jbmobob 
klk rkcbok Pbkqbk qqjo_bk rboolrk_bq rk_ jbcfobob _bo cvbfk_b dbql_qbq) _bclqq_`oP 
fk _bk k^mbk P?^i_bok) qll cfb fqq _bj^cckbqbqq ë ^rc bk rkqbo dbqlfccbk cc^mqqbk
cqbqgbk) rj _fb Pmffccb 0R lboqmbf_fdbk rk_ fmob gm^_b) jbi`mb cfb _loqmfk db_o^bmq 
m^_bqq+ P^cl_ î^if^ql) _bo ^cd Pb_`arkd jfq _bj qmollf^rqgrd dfkd) m^q cfbrqb 
j`kfdcq`qqd /3 dbql_qbq+(' Rb_`om^rmq c^qqbk cfbc' _fb "`fqf_b mfbo mbofo^f fk _bk 
Pqfccbk fqqq_ j^k lbojrqmbq) cfb qlbo_bqq crqmbk) _fb /Pbdb cf%qo _fb Pbomollf^kqforkd 
_bd ê;bbobd ^_grcbmkbf_bk qqqq_ _fb Pq^ccb gfq cbmqfbcbk) j^d fcqkbqq ibfbmq dbqfkdbk 
qlfo_) jbkr j^qq cfb kfbmq jfq cq^ocbo Pb_bafqkd lbocfbmq+ J^k _bkcq _^o^qq) bd 0.. 
qmrk rk_ `fqqfdb 2mrkBqb ^rc _bj /ãbdb 0R _bcbcbk) rj _fbcbk cobq 0.. m^qqbk+ Pfab 
P_ocbo fk _bo Rjdb_rkd F^cq _bo cm`onld kfb_bo_obkkbk+
îbcq`or cfk_) jfb j^qq mloq) 1--- î`mjbdbo qq^a' dobf_rod dbclqqjqbk rk_ fqq 
_fb îq^_q bfkdbgldbk rk_ grbmbqq cfa' _loq gr lbobfkfdbqq+ 0qq Pboqf fcq) jfb fa' cbmlk 
dbcq[ofb_bqq q'^_b) _^d c^kkbo ^rcdbmcq^fdq) rj 0.j î^jjqrkd 0.. orcbqq+ Pbo ê;bo0ld 
q'^q ^qqb Pbodb ofkddrj _bgrbmq) rj _^d P^dbo Llqq ^ifbk îbfqbk 0.. _bcbcqfdbk+ îo 
jfo_ qqqqo `fqqb îbfqb lccbk q^ccbk) ^rc jbqfbo `o qq^a' cbfkbj Pbqf`_br _bkq c[bfqq_b 
0rj "^kqmc bkqdbdbkdbmbk c^rk l_bo qffagq+ Pfbgbqq Jlodbk m^q bo _^ofq_bo jfq
bfqqfdbfq g_bbqcfqmoboqq Pbo^qmrkd dbmcqldbr rk_ gbcq jfqccbk cfb jfb_bo _`fc^jjbk cbfqq) 
_bqqqq bd qmrq mfbo Lálqm) P^d rk_ ccq^fmq _fb Pirdbqq lccbk 0R m^qqbk rk_ gb_b
îqrk_b _bobfq 0.. cbfqq) _bk "bqk_ 0.. bjmc^qqdbk+ î- k^mb cfk_ jfo fmj rk_ jbkr 
_fb îq^_q m^qqbo _b_o^kdq jfo_) jfb bd _bo {qbogld _bclmibqq m^q) jfqccbk gbqqb fmo 
rj cl cbmkbqqbo 0.. ãéqcb clo^jbk+ î- lfbib îago^bfgbo _bo c_bopld _bcljjbk c^riq)
qacgq bo ^rcmakdbk rk_ _^d dbg`m^m klk dbcqbok ^rc mbkqb cbmlk jfq cfqkcbk+
Pfb /?^@qfc`o cfqq_ klk gbkcbfqd _bd îbbd fk _fb ccqcfmb llqq P^rc^qqkb dbgldbqq) 
m^_bqq bfkfdb Aoqc`m^cqbk lbo_o^kkq rk_ dbmqffk_boq rk_ jbk cfb cfqq_bk clfqkqbk) rj** 
db_o^agq+ J^qq jbfc kfa'q) l_ 0.. _fbgbfq qql`m ^ qq_bob cq lc bk jbo_bqq l_bo kfbmq< Pk:
_bccbqq qfbcbqq cfb lboq^rqbk) cfb jlccbqq ^rc P^rc^qqkb gfbmbk8 cfb cfk_ ^rddb0ldbqq) jbfq
cfb _^d P^k_ rk_bcbcq c^mbk+
0a' m^_` _bkq cmbogld _bk 0%rm^qq _bd Pofbcbd jfqdbqmbfqq) fqq jbqbmbj cbqqbo 
J^kk Lloq Pf^d`^ &ìbm+ -+ /4+ PFmofq' Pmobo îgob`ci`fd ca'obf_q) _^c _fb J^kkc`m^cq 
_bd Pflbkqfkboqm^cd cfa' c^jjbqk clqqqb+ îo _^qqcq _^cffo qqqq_ _fqqbq qfkq j`fq`ob 6<^`m: 
ofbmqbk) jbqqk bqj^d Jqq`d _bc^kqqq jfo_+
P?amcbk_ fa' ca[o`f_b) fcq jfo bfqq Pofbc dbgbfdq jlo_bk) _bk _bo ê;bq0ld ^r 
_bk Pfc`mlc llqq îbqqc ofagqbq) rj cfa' o^bdbk fq_qbo P`m^r_qrrd cbfqqbo Pbkqb 0R _b( 
cagj`o`qq+ îd cfqq_ `fqqfdb &nr^qol' "bfqbk .)-.. hbd îbo[ldÑ `fdbqqbo ë^k_ _bfdbcffdq) 
_fb) jfb j^k dc^r_q) _bk Pfc`mlc _bcqfjjbr jbo_bqq) cffm fqq Pibmq 0.. qqbmjbk+
Pcqlfd Polqql((' m^q cfa' _bkq c_bogld llodbcqbqqq rk_ db_bqbk) _^c `o fmk fqq 
cbffq`fq îfbfqcq kbmjb+ Pbo ê;`o0ld m^q cf`m) jfb _^d cbfqqb îbjlmkmbfq fcq) bocobrq
/3/ éAq^rr^q` fqqq_ cqGifccfl`r 040+ .0+ Prfqf+
dbgbfdq) fi'fq gqq cbqgbqq fqfq_ f&'qq jfq _bo /?bfcrkd bkqq^ccbk) fc'k jfb_bo ^fq _f` î^a'b 
gr bofqqkbj+ Do &Polqql' lboq^kdqb llfq jfo) fa' cliqb bd qqgrk rk_ g`fdqb jfq `fqq 
îb_obf_bqq) jfq _bkq P_t Dg`bqf`fqp fq'qk boq^r_bk) fk îfbrcq gr qobqbk) jl bq jlqqb+ 
Pbq' _^_b fqgj db^kqjloqbq) _^cq fa' ^qd P_( iikqboqqg^k qqqfacq jb_bo fk cbfqqb) klbqf fk 
bfkbP Üik_`ofq î^a'b jfc`_bqq jfqo_b) jbkr _fbcbo &nrbpql) _^jfq fcq jlq'q îclo[^ db: 
jbfkq' jfq fqf`cqq cacofb_b) bq cbf fk P?bqqbdbkcqbfq qqfq_ jfccb fqfbcqq) j^d ^kc^kdbk< 
/?`fqfq jfq jbfqbo kla' _^qf%q_bq bqql^d dbc^dq jfq_) olbo_` fa' Pqj`q Do`bqqbrg _^: 
klk [bkfqqfqfcq db_bk+ Do &îolqql' bocq`foq ff_ofdbkd) jbfqfq Pq'qb ê;booqfagcbfq bd rfa'q 
jlqqb) cagifbcqb bo _bk c?`oqo^d fqfagq ^ _8 ^_bq bq qlkkb kf`cqq) jfb cbfkb p/à_cf`c'q db:
jbcbk) Üq^ac' Plildqq^ dbcqbqq) jbfq _f` îq^_q jbdbk _bo fchcq ^_dbcmbooq cbf+
Pr _fbcbo îqfqr_b cq^q jfo PLf`fcqbo 0Gf^qq'^rë _`of`cqqbq) bd cbfbk 00ofbcb llkq 
îq^qqqg^qqbo llfq Plq_ofrdbr ^kd`cljj`k) k^bcq _bqqbqq gbqqb Üqqbj^kr`ff) j`qa'b cO`fq^qrd) 
bqgbj^id fm`ogld llfq Plqcqofkdbk) ^fqdbjlq_br _^qqb) fjf Plqcqofqqdbqq gr cagff_fd`fq) 
cfag gfqqffadbgldbqq cq^_bk) lcqqqb fodbk_ j`qa'bk îb_^_bqq gr qqgkk) jbfq _bo "^fcbo 
_bq^jqq j^agbqq qfbcq) _^c8 _bf dolcg`o îqo^cb qqfbj^qq_ j^d`k clqqb) _`j^ccqq`q dbdbqq 
_bk [bogld rfq_ cbfkb P~k_bo l_bo fq_bo _fb PPbqdb 2.. gfb_bqq rk_ fj Dfklbo*% 
cqék_kfcq jfq _bk _brqcagbk Pjocqbr 2?`cb&'q d^_) _^cq ^qqb cfaf' _bj^ccqqbfq clqqqbk)
qqqk _fb îamlbcqbo gr _bqofbdbk+ àqqcl fcq gbqqbo gm`onld cObfq^qrd ffq _bo îbd`fq_ 
llk îqo^cq_rod `ffqd`ca'&lccbfq) _bkqq `o c^qq^ jb_bo cloqgfb_bk) klaf' _loq _qbf_bk 
rk_ gbkb &_fb îqo^cq_rodbo' jbo_bqq fq'qk kfa'q fq^a' Plq_ofrdbr clqd`fq) _^ bo bfqq 
"`ffq_ _bd cmbogldd fcq+ Pa' jfqq _la' cb_b^) j^d îbfqqb &m`ooqfagc`fq jfo _^o*%
fq_bo c^dbqq jfo_+ î^ bd cl cqbq'q) fcq£d jlq'q j^q'o) _^cq _bo "lrfd llfq "o^qqc:
o`fa' fq'ff &cO`k^qfqd' _loq_fk d`cagfaq _^q) qqfqq cbfqqbo ild gr jbo_bk+
/?^d fa' jbfqbo _lob) il`o_b fa' P_[o Dg`biibfqg _bofagqbfq rk_ bjmcbq'qb jfa'+
0&rd _bkq P^dbo Llo cAfroq`qq) _bk ./+ Prkf .143+
îbo îfbkbo 
Plq'+ fcqbqord+
(' FKb e^ jloql _bk /3 `eb ^kaä ^  c^o i^ p`loq^ ^i p^`lj^kl+ Ab Dfkdfkp qf_bocbggq7 ^
mboar /3 eljjbp qrÇp m^o `bp _^kabp) îb_obf_bo qqqq_ îa'frf@_bfkf kbc'jb .. _^d jloql ^`qfs)
jfb bÑ lcq lloclkqjb) k^fkbkqifa' fqf _fbcbk 00of`cbfq) ^ka' _b``rqb _^Ñ kb _^llk p`+ @fb P`rqb) 
llk @bqqbqq _qb 6Üb_b j^o+ P`loq^ ^i p^`lj^kl rkqbocqçÅq @fb Rb_bqcb{rkd ^o`ef ^i p^`lj^kl 
jfq q'0ollf^kqj^dbff l_bo îolgnbrd fk î`m+ //3+
((' Pqkdbcb_bkb _^kafqb llk }iqbo^_ofk^+ J^o` Qolqql j^o c^fcboifafbo <qálq^o rk@ [q^kgàbo 
fk AGá^fq^k@ llk .14-ü.143+ .0
.0+ Pr^f &Dlomlofd D_o fcq f'+
P
&PL≠+ 040+' bO]p[i]jq]h b?_npp UU+ 15+ &áqoagfl 00bok'
Pk _^d lbq_+ jfk ê'boqq _^_bqq ^k Ptqq lbocb_of_bk lbocq^k_bk) _^d `qqifa' rcc 
_bqqf lbq_ ljfq 0bfa'`r _lfqk gf`a'bfq8 _^d cf cf`q' ^r ^qqbk fmlmqqéq`k boc^obqq) llk 
jbqfagbr loqbk lqq_ jbo _fb cmbqq+ jbqqbr jfk cboob^ _^d _bcq _^o Plr _rkqq_bqr) lqq_
/30
ql^P cq Alfq ilqqmmbfq jbd`qq ^iqbo _bclodkrd c'^&3 dbcacof_bqq @^qfbk) jbcqbk jfqq ëok+ 
^ifbk ccfë
6Fk kfi loq _bo%bm_dklcf_+ qrfb _f` c^ag cq^k_ jq_ d^o bokcqqf`_ bocracbk) _fqqbk 
jq_ _bdbobqq) _^ë cq ckbqq mqbfqd dr dfbagbqq+ &J+ ?+ 6-3+'
áqk ëlmqj^k 0.. Rféjbk_rod) _^ë bo bffq cmfgg cagfcc grofpq kqq_ bqqqfb_ "kba'q) 
_^o 0qq cfa' 0r /GÜroqbk boc^obk) qrfb j^k jlbmq q^dqfa' _lqqc`[+ 0.. jq_ klk Pqfqq 
_^_bk+
2Fqq bqqqfb_ cqbqq Rqq_ qbk_bo) _^d cf _fb Pobqq) cl Rlj )0b[bk _öj ci`d^kd`qq 
cfbk) qkfb_bokj_ cacfabk jq_ ^k_bo lqq`_) cl dfq _bo c^a' dkqq cfbqq+
<iqq _bk ëlmqj^k 0R 6%fffjbk_rod) jfb bo jld _bk _ofbcc) cl jfk ëoqq+ _bkq 
ëlmqj^k dr }A´roqbk cb_of_bk Rqq_ _^d bo db_bkc bffq [^dcb[qcc dk dbofbmqbk céo SF 
offcqfdbo qkba'q rk_ _fb _fk dr R`oqfdb) ^kcq^d db q_rk_ jfqq _bk klk Pcqroqbk) l_ 
__bfqqd jbdd jldqf`_ cfk qklb_q) ^iiq^d _ro`_ clqfac cagfccrkd bfqq Rbokbjbk db dbcq^qqqbk 
jq_ j^d qqq`o 0j ^kdbqbdbk jbob+ cLÜ^k clq lrag clffagbk "kbacqbk rqqq_ clqf`_õ _fq( 
if`ebk qlk db_bk+
6qk ëlmqj^r jq_ qOffq dfq qLqkoq`k) _fb cbq_bk jbmkkkd) jfk ëoqq+ _k_bk clif( 
&_bk ^kcq^d dbq^k+
&0))& 041+' Papkh] Pajp ]ep P]ba!+ &çpn_^eq P]ba!'
îbqokjbk qfb_bk îm_dklccbk+ îbo ëö.-0 rlqq Prodrk rqq_ _bd cékdd îqrq
rlqq 0q^mlqë qfdbkq cbq_d mboclkifa' 0õ _bj ëbo jq_ fcq _bd ë`odldbqq cfqokbjbk cfqqbqq 
cag^_bk db cObagbk l_bo _^oqqqqq_ cqbo_bk+ î^d PPlqc jmoq l`_ kfq _la' db^f_qbq _^kqq 
céo UUUSo^fi j^k+ îbo ëboyld c^b_q ^qq rbo_lodbkqf`_ do^_bk) cq rk_bocq^k_ bqj^
jfq _bk rlqq Plmbqq) îf%qqkfkbqq rk_ rlk _bo Loq db c`_^ojéybk) _^o^k _fb _rodlqq( 
cacbk kfq dbjfkkbk) îlfq_`rq ^qqjbd jfq cf_^_bk Po qf_ë jq_ dég' _fb cqragq kbjbkq+
&0G≠+ 042+' îq` &Pq_d`qqlccbqq ^fq _bk 0q_q Alk îq+ î^ifbk+
&çpaqf]^nÉ^h]pp ^aÉ &'ebpkn+ bbhanaeppL ìp+ ì]heaj lnk .543+'
¶/5fo _fqqbk rk_ qqq^_kbfq îfqbo îk^_bqq) cl _l`_ jfo îra' k^a' _bj Pk_^qq 
rkcbobo Pfqqq_b dfq j^_kbk _^_bk) _^gg 0_o rlqq Pqrk_ ^qq bfqbk_d l_qqb ^iq`d 0Pbo:
dfb_bqq jfq îqfobkq ë^rmq_^kkbo rk_ ^iqbo îqfobo FAf^acq rkd rqq_ dbjbfkbk îf_dbklc( 
cbqq dr ëkqc` dfb_qq rqq_ Pbf_ rk_ îrq obqqbk _bqcbq) jfb Prob rk_ rkcbob PPloc^_obk 
bd gbjbfqbk dbdbkcbfqfd dbq_^k _^_bk+ Er_ q&'o jliibq îqr_ _ibofoq _ro`_ kfagqd ^_(
_^qqbk q^ccbk) clk_bok îrobk 0R0R0 rj cl ci^qqbo rqq_ qfkq cl cb_kbqqbo qbfcqbk) 
^&ë jfo 0iqqb bfk^k_bo jf_bo _fb dolccb AGf^agq qqkcbod dbjbfkc^jbk Pbfqq_`d) _bo
dbdbqq rqqÑ dr cqobfqbk db_bkàq) _b_éocbqq jbo_bqq+ P?bbfqbq îqr_) _^jfq P_o ^rag drqqq
"^kqmcb clqkjbq) _bqqqq fk _bk kfqagcqbk rfbo î^dbqq dfb_bqq jfo rqq_ rkcbob îf_dbqqlc(
cbk ^rd) rj P^qq_ rqq_ cfbrqbk _bo Pbjbo) jfb bd f_ob dolggb Aálqc' bo_bfcacq) jfq 
îlqqbd ëéqcb îkqc^é dr _ofkdbqq+ 
&ìeabac ìalnae^app ^]penp Akjp bfnkjpap_^j]iÉp]c) ^aj .0+ 0qjp+ 6hi bkhcaj^app ì]ca 
pea[aj ^ea Pçn_pfan _eja ~^jhe_^a PO]^jqjc ]j ^aj 6h^p pppne_^ ]^ca^app+ ìpa baeaj _jpb_^hkbbaj) 
2Gáeppep%k`'P) ^aj .6 0qje) pj†É cap^ 0.. npÜ_Üaj) an iäca bçn na_lpfaepecaj Phjb_^pjbf bapjan ìnql( 
laj bkncaj+'
.0+ 0rkf+ ALf^kr^qb rk_ }A¨fccfrbk 041+ 042+
/31 .0+ 0Ejf+
&/G≠+ 043+' Pbkq ^k Pfqg`kq+ &îbcagfagqpcobrk_ /0'
ê
PPqqkcbo coffkqifa' qlfqqfd _fbkcq jq_ j^ë qrfo qoffj`fq jq_ `obk kbojldbqq grklo) 
coljkq cffocfafqfd jfõ) qfj_bo drq coffk_ jf_ dbqoéjbk if`ebk bm_dqqlccbqq+ /5fo m^_bqq 
fkkbo _oé_boifa' coéfqqc`m^ccq d^o croy qq^a' bfk^k_bok _roa' jqcbo Pf^jlqbif jq_
cbmofccqbk dslfc^iq d^o dorkqifag gk bocbkqqbk db_`fq jq_ gqrfcbir lra' kfqq) 0o cfbqq fk 
^k_bo qkbd lra' j^oifa' _bofbmq _bo jbagqfdbk _bibdorkd jfkfbo colkqjbk iffqbk fk
PHroqbk) lka' _bo _`cacb_fdrfqd jfkfbo îqbqq jq_ îilccbk 2&o_bod qkf_ ilqqmmbqq) jq_ 
qrfb _fb qqfqq_ jfqq qo`ccbkif`mbfq j^oqbk fk _kkcbok `omifa'bqq i^k_bk jf_bo jq_ céo 
jfqq jécqrkd) ^qqdofcc) 0flr_ jq_ _o^k_ m^k_bir jq_ jfb jfo qfjbo if`_ db_bqqbk) 
_bdboq jq_ dbj^kq m^_bqq) lkkë ^kb ^iibP qqbogfb`mbk mficcifbmbk _fcq^k_ 0.. ccqbqqrkd 
jqqqcbo coljjbk iffqbk jq_ lccbrqm^qiq jqkcbo i^k_bk 0.. boglqqdbk) ^ië _^ë qfjbo _ofq: 
_`oif`m ifb_ llqi`kcifa'`o ^kdbi^kdq m^q+ Pficl dbqoffjbk ifb_bk îm_dqqlccbk) _jfi fkkbo 
coffkqif`m jq_ qolcqif`m 0fqc^dbk krqqP ^iijbd lcc _fb jbmfqrfqd _bc`m`am`k fcq) jbqqk cfa' 
_bo Pkodrkca' ëbomld jqkP fqff`m`or jq_ jqqqcbo `omifa' i^qq_ _bcbm^_qdbk qokfo_) _^qj 
jlqiqbk 0o lqqP d`cqo^dP jq_ cffo_`oif`m 0.. 0fba'bqq jq_ c_ifagP jfqq j^dbqq jq_ _^k
cbmbqq qfmp jq_ drqp mbiccbqq ob_qbk jq_ jbqq_bk+ Pficl m^_bk cfa' lcc dbcqbok _bo
lffq_bfq lcc SFFFj 0.. cOld jq_ "rc' jqkcboj îilcc ilrmmbqq dbk^bmboq jq_ _^cbi_P 
_fb Pordd`qq _bk d^kmbqq q^d dbcqffojmq) _bo jqkcboqq kfq _bc`mff_fdbq) _bo lcc mffq 
gl jrqq_ fk jqcbo îq^qq dbcffoq qj_ bqqifag kjqljbk cfk_) qj_ jl jfo fkk jfqq 
qjcbo lccqqbo m^qqbo jq_ cq^oqbj 0R0rd kfqq 0.. mfqcc clqkbk) cl mbqqbk jfo îilcc jq_ 
cq^qq) _^ë jqkcbo ^iiqklo_bok jq_ jfo i^kd 0} m^o_o^bmq jq_ jfqq lfi _fkq kbodfbc** 
cbqqP _bmbmq m^_bk) lcc _bk q^d kboilo`qq) _^ë ffjbo ifb_) qjkP kfqq djfcbiq) ibf_ jbob+
=P m^_bk lra' _fb qqfqq_ jboiqf`mbk cqm^_bqq `qqqmc^fqdbqq jq_ ^_bo _fb fobk jfqq db: 
j^Eq mfkdbcffoq+ îlifa' ^robqqqqbr jfo cqffkqif`m ^fq ^ifbk jqkcboqq loq:cilccbr if_bqq jq_
j^oqbk jffccbk+ /?fo m^_bk lka' jqkcbo j^qmqbk jfqq jqkcbo lccqqbk m^qqbo 0.. dbd`k: 
jbo dbibdq8 _fb m^_bk kqqqqP mffq dbcqmof_bk) jfb _fb jqqqcbok fk Pcqrooqqbk dbcqbok jq_ 
mfqqf kfk_qif`m klqq jfqq cqffojbk jq_ ca'fbccbk dbifqqbk) ^iP cf _^P bfdbqqqifa' dbmloq) 
jfb bë fkbk ^_bo bod^kdbqq cfb) m^_bk jfo qqla' _kobm bmkfbmboibm _lqqcajccq 0.. klqm 
klk fkbk kfqq okldbfq qqbokbjbqq+ P0k_ j^k_ qrq _fb _fqqd i^qqdbk kccbkqm^iq _mbfqqP 
jbdP boif_bqq okldbfq) crqq_bo jqqqcbo coljjbk iffq cObqqrkd klq_ffoccqfd cfk_) cl _fqqbk) 
_bd`o`fq jq_ qk^kbqq jfo qfjbo _off_boifqmbqq if`_bqq coékqcag^ccq jfq ^iibkf bokcq) cifccbqr 
q%if`m jq_ cl mlqmcq jfo ff`m _fqqbk qlkkbfq l_bo kqldbk) 0o jbiibqq fÜa' ^qqb jfqbo _b: 
_bkibqq jq_ kbom^iiq jfqq ^iibo ffjbo j^qmq m^o fk jqkcbo îq^qq cffo_bok) lqqkP mbic: 
cbk jqqqcbo coljjbk iffq klo _bkq jffqof`m jq_ kbodfbccbo jbkc`mifqmP _irqP jq_ cfkbo 
j^a'q obqqbqf) cl jbiibqq jfo jfq jlobo jq_ ^k_bo jqkcbo îm_dqqlccbqq kk_ grdbj^k_** 
qbk) kk_ klo^qq jfqq dlqqbP ê'ficc) ^k _`kcbi_bk Pkodqqfq_bo) _bo kkkcbo ^iibo okq_`j 
d^kdp kqq_ _irm _bdfofd kqq_ qrocqfd fcq) jfqq Pffqqboifagbk mbombk qobqqbr kk_ fkk rqqP 
^ifbk ^_i^_bqq kqq_ clif`mP kj_ kjbo _oé_boifa' ifbm kr_ ^ii kqkbo qq^bmcljbr qq^a' 
^iibj kkkcboj kbojldbfq 0.. bjfdbqq dfqbk dbqorjifqm lbo_fbkbqq+ P^qrok îlomlofP
îmofcqf wfqqfql qb+ Fuusg+
îqmriqmbfcc kqq_ 0≠ ^ q 
0.. Pbkqk+
Pbk coljbqq ckocf`mqfdbfq jfcbqq îqmriqmbfccbk kqq_ cOaq 0.. Prmbo^ krkcbor crk: 
_bkq _oé_boifagbqq coék_bk kqq_ dbqoéjbk ifb_bk îm_dklccbqq+
P`^kk^ib fqfq_ fààqfccfébk 043+
.0+ 0rfqf+ c^qqr^ib rk_ 2-Rccfr`k 044+ /32
&2-.+ 044+' "_nep ]j cn]jkhepe ]+ 6'e+
&Pp_pjbbqrpan POap`fh_kjabl+ An+ 0kX']jjaÅ 09ibbaj) l]c+ 043+'
Pbo o^qf' Nr^kfcroq _fqqb! _bk o^qf' gr P?`oqq rkq k^agofa'qbk fq_bo _bk cq^k_ 
_bo fofbdii^rcb+ .143 &rcc _bk fgbff+ mceqdcq ^_bkq' frkf .+
Pbo o^qf' gr PPbok ^kqqkloqbq _bj o^qf' gqq ccq^kccroq) _^cc _bo llo îo^kclk
cbf_cfff`q'qfd dbqrlo_bqqb [;bogld "^of klk P?rodrk_ cfa' gr cflc^k qrfb_bo dboffcqbq qqk_ 
g`ggq llo PTroqbk dbf^dboq _^_b) _^d cfb ^_bo ff'k ^kdo`fcbqq jlffbk fk _bo êqlcckkfqd)
ff'qq klk _bo _`rqc`cgbfq k^qflk) _bobqq llocba'qbo cfb cbfbk) ^_grf^_bqq+
Rkkcbo drqjffffd corkkqff`c' _fbkcq qq+ c+ ql+ /?fo cg^_boq qfjbo cagof_bqq) ^k 
rkfq~ d`f^kdq) _^o fkk fo _bdbobqq _bo qlrcc rqqqq_ qkbobk _q' rkkf rk_boofagq jbo_bfq) 
lbocq^k_bk) rk_ ql^koq qrfo ffa' ^ifgmqq dbokk j_fqbk qlfffc^robk rk_ lra') _^f kfqq 
^ffbfq ob_bqq) cl _f fqa' rjd^rk_) dilr_ dbcbqgq) crk_bo _fb ob`^qbqf ol^rof'bfq lbojboaq 
jbqqfib 7 cl lbocffk_bk qrfo ffqlbo drqbk coffkqcag^ccq) _^f k^ra' _bj rk_ _bo P?rodjq_cag
_boggld llo îo^kclk cbf_cfffa'qfd ql lo _bk fcq rk_ ^fib cfk _r_) cfq_bo) dlf_ rk_ `lcq:
_^ob cfbmkl_ kqfqq rkc^difa'bj drq rk_ cfk ql^rdbk_rod) _fb jfo fkq ofqqboffb_bk rk_ 
jfqq j^kkff`_bj _`cqomqb ^kdbqlrjqbk _^_bqq) lboqlobk) _^qq bo cfa' d^o _^f_ dlk 
Plc^qqqq dbcffdq) cfa' _^rcbf_i jf_bo dboffcq rk_ jfqq fffq`k rk_ dbgffd ^_boj^rqi lbo: 
clodq rk_ gbq' grfbqcq rcc crkkq^d kbaccq lbocagfkbk _bo _bfffdbk _omc^iqfc`fq cro bffq 
rkkcbo cq^qq rk_ cflccp) pGAefoq`fq dbk^jmq) rcc _of' fqbfk qqqmf klk rkrcbo cq^qq) _^o fqq 
_bo rkkcbok bfk drq d^f cfk_) dbf^dboq jfqq ^ffbo rk_ d^kdbo j^acq+ Rk_ cmobfq cfa' 
cfk dbdffd q^difagbfq rk_ _bobkkbk_ rkkcbo cflcc rk_ cqbqq ^iibo kb`_cq _q' rkkf) _^ cf 
lrq_ lccq cag^_bk bjmc^ragbk_ rk_ cljbk_ lra' qqfbjbo ^rqq qqqboaff`_ bkdbfqkécç `lk
_^kkbk+ _^orcc cl _^_bqq qrfo rkfqf jfqq ^iibo rkkcbo j^acq) ^iibo kb`_cq gr fqqq fk _^f 
l^q_ gr dbdbkjbo rk_ bkqcagffqqrrd _bo rkkcbok) _^o ^fq qrfo ff_ rk_ drq cbybk jbf:
fbqq) dbf^dboq) rk_ j^oqbk _^r cqrk_qqfa'bk ^ffbo rkkcbo bf_dklccbr) grdbj^rkqb rk_ 
_rkqdklccbk) _fb jfqq d^kdbo j^acq cbqf gr rkkf q'fbk_+ Rk_ cl_^f_ _fb cbq_bk flqkbqq) 
jbffbr jfo jfqq _bi ^ffj`a'qfdbfq dlqf rk_ fo f'ficc jfqq j^kkff`_bj jrq ^_boj^rqi 
jf_bo _bk _bjbqiqbk B'bo[ldbqq qobqqbr rk_ fk ofqq`offa' jfq dbqffocqfdbk rk_ qaabk 
_bocfbk _bcqoqgqbk+ =lfq'bo j^rcg) _^f jfo cjccbk) _bk cbq_bk rkkcbok bf_dqqlccbk qqqq_ 
grdbj^k_qbk ^ifbk rk_ _^kok^a' dbjbfkbo Pqffqcacbk k^qflk) _fb bo kf d^kybo _bdfo_ 
jfqq cfkbo dofjjcbfq dbok rboqfààdbk j_fq) _bol rloraa'qbo jfo lr`_ cby cfk_) ^_gr: 
i^_bk+ /?fo jfÜccbk lra' klk _b_bfkbj cof_bk kffy+ /?fo okbqfbk rkfqf ^_bo jfqq _bo 
_^k_ jfq f'ffcc dlqqf rk_ ofqqboffb_bk _bo rfk_bqq bojbobqq rk_ cq' cffoqafacbk fqf rkqf( 
cbofqf bomffacbk f^fq_ dbkgafag kbog^rdbk+ Pfccp lbocffk_bk jfo qfjbo drq coffkqcag^ccq) 
j^kkb jfo ^qq_boi kfq jfccbk) rcc fo _bdbo+ P^kqq rfqdbgjfccbiq) jlo fkqqb jfo ffag 
rff ffb_i rk_ jlqdbc^qfbk jlagqbk _bjfcbqq) jlfqbk jfo jfqq _bo`fqbkb jfqqbk dboqq 
qf'fj+ P^qrok `lomlofp @ofpqf ^kkl bq`+ IUUSiq-+
PPbok) .143 frkf .0+
î`_rfq_bfi rk_ o^kqq 
gfq PPbokk+
/33 J]jq]ha qj^ JeXXejapp 045+ 046+ .0+ Pqje+
&J+ 045+' îlilimfqofq ^k "^cbi+ &Fo`mfk /0^Xb&'
0PfqXbo corkqqf`m qlfRfd _fbkcq kr_ ^qqbë) _d qlfo lbkkfqdbofq ^qqdfq dfirlo) îqobqqdbk 
Xkr_ ffocf`mqfd`k olRbqq) îlqq_bo _off_boqffmbk cork_ qj_ dbqorjbk ifb_bfq îm_dklXXbk+ 
kkë dqkfcbqiq kfq) P  Xmbkq jlq_boffmq klk kjbok qj_ kkcbok clk_bok dffqqbk corr_bk 
qj_ dbqoffj`k qfb_br =q'_dkl''bk Alk &?bkfk _bo XolrqÄq iéqbk Pr Jroqbk Xqobkd^q 
j``mqfdbr &5rodlrX&m`qq _bibdorkd+ 64r fcq _fb cbi_ _bqbdorkd Xl Xqobkd qj_ jb`[qqd) 
_d _fb coljbk içq q^d qj_ fq^qmq ^r ^qqbpf ^_i^ccbqq _^rlqq qg^oq dbcqffojmq qj_ dbkl** 
qobkdq j`o_^q+ îf` Xbq_`fq 60rodlqq'`[bk Xmobfq^q_ Xf`m lfm ^Ebkq_^q_ dbk &lmbk) =ffjf: 
kbqq) ^fq _fb &?oqqd) Lff_lok) aqo_`od8 _fbcbq_bk l`m Pk qk^Xzbfq dbklqfdlqq qqqbo_bk) _d 
_fb d`j`qqbr) kjbo qj_ qjcbo qfb_br îm_dklXXbk klk &?bok) ^k_`o qj_ jfo qjë jfq 
kkcbo j^oqbk ^qqd`qq[ qj_ ^k k`odfb`mbk 0.. dbdbkj`o ^k _fb cbq_bk Lcq cffdbk qqõlX: 
qbk) Pk rkdbdjmcbqqqbo dffqqbo @qlcckrkd Xfk) î- _^q_ qqqqqbo qqfq_ qjXbo îm_ qj_ mrqqq: 
drlXXbk klk ëbokk îqbqq^f kr_ &br_bor drX^kqbr clqkbqq) î0 qlbo_b fq^qf' dlqqbk drkXq 
kr_ kkc`o ^iqbo _`dfo_bqq boc`mfbgcbk lqq_ kkk`odldbkqf`m prd^qf+ pFP^0 kqq0 qkmqbo _bdbdrlq 
jlqq`kq jfq l`m q^d jq_ k^a'q lklboqffk_q rfq q^XXbk+ î^qkfq _`qq^qqq lqq0 ^qq _bq ^qq: 
jb`mqfd dlqq Pk Xfkbqqf X`mfoqqq+ îb_bk lcc îlomlofÄ îmofcqf ^kkl bq`+ Fuusg) Pk _bo 
sg cqrk_ klo jfqq^d+
î`mrqqmbfÄ kqq_ &O^q 
gfq îlqlqrok+
&J+ 046+' î£>mmf^kl ^k _bk *Gm`ogld _lk J^qi^k_+ &Abm+ jfi+ ``uuqu'
Jbfk boq^ragqbcqbo kqq_ kloqo`ccqfa'cqbo @%bk7# ü Ljfppfp ljÜqqbkafp'+ ü îbo 
P^olqq klk îlobqq^) áàrqlrbáql klk î^jml_^XXl) Ob`qlo îmfqq^ kqq_ _fb ^fq_bofq 6.`^: 
mlqfq^rbo) jbqbmb qlfb_bo mfbmbo dbqljjbk ql^obk) cfk_ fk£0 P^dbo droffbqdbqbmoq+ îfb 
î^bmbqq _bÄ _ofqqdbqq Xqr_ qqlbm fqf`mq XloqdbX&m^Xcq qqqq_ _fb ê'bodldfqq &j^a^j^' bodbfmqqb 
qkfo) Xfb m^_b dbmãoq) j^k jlqqb _fbXbq_bk k^qm &?rodrk_ _ofqqdbqq rk_ jfq P^`m^q 
X^dqb Xfb) _fbXb Pbrqb cékmqbk Xf`m dbolfm é_bo^qq+ &GJlqk^ol) _bo îb`obq^o) _bo)0brd: 
j^oq &nrbiil ab i^ dr^oa^ol_^' rk_ _fb ^qq_bok) _fb coffmbo mfbo j^obk) Xfqq_ ^rqm 
fjjbo mfbo db_qfb_bk) _fb @qboobk mfbo fk _bo îq^_q) kfbqb &mcbo_b rk_ J^rqbcbi klj 
îolm _bÄ &mofqqdbfq rqq_ Xbfkbo î_bqqbrqb fk dbjfXXbr _br^qm_^oqbqq îlocbok+ &XJlfqf^ol 
q^kq X^cq gb_bk î^d ^qq _bk @;lc+ ìbo &mofqqd Xqmobf_q fmkq _fb Lábrfdqbfqbk ^qqë _^r 
P^dbo rqq_ bo é_bo_ofkdq Xfb _bo @qbodldfk &J^a^j^'+ R`_bo^qq mbfmq bÑ) Xljfb _bo 
@%bk klk &?rodrqq_ dr &mXbo_ Xqbfdb) m^_b bo _^q dbk^fqfqqbfq &mofqqdbfq rqq_ _^q îo^Xbqq 
P%rqffqÖ qqb_bk Xf`m+ &?lk _fbXbo î`fqb _^qqr Plm+ qmbqorÑ &&Xhkfd^olq^' _bXXbo &?bof`mq bk 
Xq^qqbk ^që fqm) _bo jqo Xbmobf_bqq c^kqq) j^ë mfbo bodffmqq jfo_+ 6qrë _^k P^dbo m^_b 
f`m rf`mqÄ &Obqqbpf boc^mobqq) ^qÄ _^Ñ) _fb Jbj^fqk^q m^_bqq _br PMadbk) jbqbmb fqq 
Jroqbk qfbd`fq) drlboXf`mqqfqm kboXmol`mbk) jbkr gb _^ë ëb`o _loqmfk qljjb) fmqq^q 
_fqqqqbqq kfbo î^d^q ê'éqcb dr _ofqqdbqq+ î?boqk b0 X- Xloqdbmq) rqrm _bjk^bm _fb 
î`mq^qmq cq^qqcfr_bk+
îêqqë _bo îq^_q îbg) _bk .0+ Prfqf .143+
Pmobo {qlmbfq bodb_bkcqbo îfkqbo 
Lqkqlrfrpf _b lmq^kl+
.0+ Prkf+ PR´^kr^qb rk_ 6Ofccfkbk 05-+ /34
&PE≠+ 05-+' Plmmf^qql ^k _`r Fm`ogld _lk cGGf^fi^r_+ &Abm+ jfi+ ``uuu'
îro`mi^r`mqfdcqbo rk_ kloqobccif`mcqbo ëboo " 0a' bjmc`mib jfa' fjqkbo _bj /5lmi: 
jlqqbr Pfqqbo @%bqoif`mcbfq+ ü @%ofab Jbk_ cmrq rjo_b bfk /0ofbc _ba @£ok+ _b ê^
îm^m`qib db_o^`mq) _bo kb_cq _bj îlrk`oqqbro klk cOfgg^ kf`mq profqadbcljjbk) jbfi cfb 
jbmo ^fa gb boqk^oqbk) _rcf _fb áiibj^kboq clqrjbk) rok _fb î`mi^`mq gr Rbcbor+ ìf` 
fk _bo îq^_q cfk_ jfq îbc`mémbqq jlm" kbocbmbr) c`mfbcgbk qb_m^cq rk_ m^_bqq ^rggbom^i_ 
_bo îq^_q jbmobob /0^cq`fbr boof`mqbq) k^jif`m 0qkbf rk_ _obf fk bfqqbo ccqbfmb) bfkb 
klo _bo ^r_bok) ^qqb rfb_ofd rok _bccbo c^jmcbk 0.. cãkkbk) jbqqk j^k cfa' _bk 
PLf^rbok k^mbok jlab) îfb _bjbfcbk kfbq aGfrqm &afjlpqo^kl _^sbob _rlk ^kfjl' 
rk_ bfkfdb cfk_ ^rc _bo îbfqb) jl _bo Kg k+ cOljlkq i^dboq) ^radbc^abk rk_ _^
bo mfkqbo fmfqbk mbo j^o) cl_^i_ cfb cf`m dbfdqbk) jro_bk /- F?ldbqqc`mémbfq _ba @%qk+
k+ cOljlrq _fqoa' _^a îbc`mémcbrbo dbqä_qbq+ P?bkqq cfb ^_bo kffmq 9{;ffqcb bom^iqbr) cl 
jfo_ ba céo cfb c`mqkbo cbfqq) cf`m 0.. _bm^rmqbk+ 0a' cfmobf_b cl jfb mfbo bog^mqq jfo_ 8 
Pmob 3g0bààbr0 brqc`mri_fd`) _^cc f`m qqf`mqa J_boba qmrk c^kqf+
qmbrqb Jbqq_ cfk_ klk îbkc rk_ ^r`m ^rc ^qq_boj /?bdb FO^`mof`mqbk mfbmbodb: 
cljqk`k) _^cg _fb îq^_q îbkr^ cf`m jf_bo P%mqb î[bif`fqp bjmloq m^_b) ^_bo _^a
î^cq`cibql cf&m m^qqb+ Phco^dq) j^a f`m _^klqq dq^r_b < m^_b fa' db^rqjloqbq) f`m c_kkb 
ba rf`mq dc^r_bk) jbfi îbkk^ kfbj^ia _bccbo _bm^k_biq jlo_bk cbf) ^fa cbfq _bo dbfq) 
_^ ba fk _fb @%ér_b 0Mqboa @%bqok 60^qboa) cbi+ Üqk_bkcbka) dbcljjbk+ éir`m cbf _^a 
î^cqbabqql cl jlmi _bj^cckbq) _^cg gbkb cfqm cbmo _bcfkkbk jbo_`qq) _bklo cfb bqqk^a 
^kc^kdbk+ iiqf_ _fb @[ldfk c^dqb _^ofq_bo 7 iqkcbo @%boo P?or_bo &pfdo+ klpqol co^ob' 
Facgq _fb îbrrbcbqq 0.. kfb" jfq _bj "lkfd klk Pr^qqcobf`m kbocbmobk 8 _bqqk rkqbo _bj 
î`mbfqq klk fmj bqj^a céo cf`m 0.. boi^kdbk) cãkkqbk cfb jfq fmj _lcb mibfkb cmfkkbk+ 
éik_bob bojf_boqbk) jbkqf fk îbkk^ `fkb Fqjqkaigrqfd cq^qqcfr_b l_bo c`mlk cq^qqdbcrr_br 
m^_b) cl dbc`mbmb ba fqqf îfklbocq^k_kfg" jfq _bj "lkfd [bo_fk^k_+ P?bkqq 0mqb 
îàgbabkg ba céo drq cfk_bq) jfa' fk 00bprd ^rc _fbcb cObrfdqbfq`k bqj^a jfccbk 0R 
i^ccbk) cl qmrb cfb ba qf^`m fmobqk Pbifb_bk+
îfk J_bobo fcq mbkqb Pi_bqf_ b_bqfc^iia ^ka _bj P^dbo dbcljjbk+ îo m^qqb 
qbfkb PPofbcb rk_ `og^miq) _^cg bfk Nabf_rodbo ^ka _bo îq^_q Cobf_rod 0^ îbfqqbo 
@;booif&mcbfq klk 00rodrqq_ dbcljjbk cbf% rk_ fmo dbc^dq m^_b 7 ¶0`m _fqqb îro` @[o`** 
if`mcbfq) i^ccbq qkfo _^a P`_bqq rk_ _bqo^bmqbq jf`m ^fa îr`oqq îfbqqbo+ 0a' afk dbcljjbk) 
rqqq îrob ∂@%bqoifqmcbfq 0.. _bfq^`mof`mqfdbk) _^gg _fbcb pOibj^rk`k fk doltbo àirdcq cfk_) 
jbfi cfb rf`mq di^r_qbk) _^cg 0Mq) k^`m _bo cOfb_boi^db) jbi`m` cfb îqrm _bo`fqbq m^_bk) 
qfl`m _fbcba 0^mo jqb_bo fqq£a "bi_ oéabqf jéo_bq+ îfb di^r_qbk kl`m jbqqfdbo) _^cg 
îkob @%bqoif`mcbfq) ^r`m jbkk cfb fka "bi_ ofqab) cl cémk fqqq_ jfq cli`mbo /O^`mq 
clqqffqf`fq jbo_b+ Rk_ _^ cfb gbqqq qql`m kbokljjbk) _^cg 0mq cl kfbib PO^rkc`m^cq rqq_ 
_fbcb cl drq fk Lo_qqrkd m^_q qqr_ jfq cliagbj AGeqcmb 0.. fmobo *cfboqqfbmqrkd mbk^qf*% 
clrokfq) m^_bk cfb _bc`milcc`k) îqqobo @%booif`mcbfq kb_cq bfkbj cbmo dolggbk îbcbmbqfc ^qq0r*% 
_fbqbfq) _^cc _fb îq^_qb rk_ ^fiba Fqb_ofdb fk _bqq îq^k_ ) jfb ba klo _bj Gáofbdb 
j^o) proéakbocbqpq jbo_b rqq_ _bo "of`d cbi_cq _bcbfqfdq cbfk clif &nr^ib pb jbqq^ qlq^i*
jbkqb a^ `^kql'+ "éo _bqq "^a ^_bo) _^cg î^ob @%booif`mcbfq cobq8 rf`mq _^pqf bkqcagifbcg`k 
cliiqb) m^_bqq cfb _bcbmqlccbk) _^cg jbo fqro PP^cc`k qo^dbqq clqqqqb) ^qqapfbmbk clif) îf` 
jbo_`qq cf`m lbobfkfdbk rk_ îqqobo @jkaf`mcbfq `qqqd`dbkpf`mbr rk_ ifb_bo Jb cfa' fqqf
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cc`q_` cqbqqbk) ^qa fk fmobk îq^_qbk fj_ câffrcbok P?bf_ rk_ "ffq_ rjcljj`k cbmbk+  
&Pa jfo_ _bof`mqbq) _bo ëbogld m^_b _^o^rc kro _fb >kqjloq dbdb_`r) bo qlbo_b cf` 
fq'o îmrr _bo`rbfq q^ccbk) r+ c+ j+
P`m j`fm rf`mq) l_ _^a `fkb cc^_bq l_bo bfoqb îm^qc^bmb fcq rk_ j^a j^k _^qrkq 
_bkcbfq clif< päfb [bogldfqq c^dqb 7 jbkr rkcbo Por_`o &co^ob' _fbcb îq^_q 00.roqbk bfk: 
dbkljjbk rk_ cf`m ^r _fbcbk >qbj^krbk bqjbqbmbo 0'q^mbr dbo^kq qo^qqb) gj`fcbifq jfo 
kf`[q) _^m `o ^rc `fkb PP`ocq^k_fdrkd jfq fmkbk `fqqdfrdb) clkcq ^_bo gjbfcbik jfo) 
_^m `o cfaf' gb jfq fÜgk`fq lbocqbfr_fdb) cl i^kdb bo rf`mq 6Ü^agb ^k fmkbk dbkljjbk m^q+
>ra _bo îq^_q îbê) _bk .0+ Prkf .143+
Pmobo ëlmbfq bodb_bkcqbo îfbkbo
>kqlkfra _b lmq^kl+
&00.+ 05.+' cm^qqqd^oli^ ^fq _bk [`ogld klk cRi^qi^r_+ &Abm+ jfi+ ``uuuf'
00.bfr @coq^r`mqbo ëboo # îfbcb 0.^agq m^_bk îbk_^ojbofbqljm^dkfbk rk_ _^a 
Pjm`lic cf`q' _bo îq^_q dbk^ágboq rk_ q'^_br cf`|') qolm _bo >oqfiibofb) ^rc gjbf îbfqbr 
cbcqd`cbmq) cl _^m cfb _fb k^`mcq` 0.^`mq _fa rkqbo _fb îq^_qdo^_br q'fr 0.. iljjbfq 
mlccbk+ /0lr _bo ^k_bok îbfq` do^_br cfb cfa' bfk) rkq rkqbofo_fc`B' &plqql qboo^' Alogj 
dbmbk) jbfi _^a P^r_ gr lccboq fcq+ î^a fcq _^a Nr^oqfbo Alk îolmql rk_ _bo Pbkqb 
klk Pbdr^kl) jbqbmb bo mbkqb 00.lodbr m^oq dbc`mlqqbk m^q) _^m cfb rf`mq jbfqbo `lo* 
jaoqa dbqljjbr cbfbk+ îlk îolfql m^q bo ^r`m mbrq `lo _obf î^dbk lccbkqif`m cbmo 
m^oq dbc`mlqqbk) cl _^m bo jfo _fbcb î^db mbo rf`mq cl grcofb_bk c`mbfkq jfb ^kc^kda+ 
ìfb Pbrqb fk _bo îq^_q c`mfbmbk ^ka `fbqbfq qqbfrbk 00lj_^o_bk î^d rk_ 0<^`mq rk_ 
c`mbfkbk cf`m k^`m 0'i_dqf`mqbfq m^qqbk gr jlqqbk 8 ^jm cfk_ cfb î^d rk_ 0.^`mq ^rdb** 
cqobkdq qm^qfd) î?^iib ^rcgrjbocbk) jlo^ra bocf`mqqf`m ) _^m cfb 0rébocfa'qif`m ^rc cmffqcb 
mlccbk+ îl`m c`m`fmq j^k mfbo) _^m cfb cf`m kfbmq &^rdb m^qqbk qãkkbr+
&2a _bcq^qfdq cf`m ^jm) _^m _fb î`mj`fg`o cf`m fk ccobfMrod cq^oq ^kc^jjbqk) 
cljlmi `lr Pbo^ mbo) ^qa ^ka _bo Rjdbdbk_+ Rr_ _fb î?^qqfcbo) rkdbc^mo _obfq^rcbr_ 
0Gi^rr cq^oq) m^_bk bffqfdb Aoqc`m^cqbr dbdbk P^rc^kfqb mfk @bo_o^kkq) dbmqék_boq) j^a 
cfb dbcrk_bk) î?bf_bo) qqbfkb [ffq_bo dbql_qbq) gbdqfbmb îo^rc^jcbfq ``oé_q rk_ cf`m 
_^kk k^a' P^rc^kqqb ^rcdbj^`mq) rj ba gr `bo_obkkbk8 cb_lbm) `lr _br ccobf_rodbok 
dborcbk) jfb dbjbq_bq jfo_) m^_bk cfb P^rc^fqkb dbq^ccbk rr_ cfk_ ^rcdb_ol`mbr) rj 
cf`m jfq fmkbfq gr `bo_fk_bk) cl _^m j^k bo^bmqbq) ba cbfbk _fa gbmq 4ü*5)--- PGi^kfq 
_bfc^jjbk 8 ^ka' j^bmbk cfb ^qqb >kcqobkdrkd) kbrb PGi^rkc`m^cq 0.. dbjfkkbk rk_ cf`m 
0.. `bocq^ocbk+
îfbcbo ê'boo m^q ^kdbc^fqdbk) _^a P^dbo _bcbcqfdbk 0.. q^ccbk rk_ îm^qc^agb fcq) 
j^k m^q jbfqbk ccq^rj) jl bo cbfkb ccqbfqbobf rr_ ccrm`lqc jlmq ^kjbr_br q^kk) 
jbkr _fb ccbfr_b qljjbk) cbfkb Gmbooif`mcbfq ^rc0fqcka'bk+
>ra _bj P^dbo dbdbk Piiroq`k) _bk .0+ Prkf .143+
&"a 0bf`mkbq7 _bo îf`kbo
Plm+ Obqofba f{^kf`m^olq^+
.1+ P%rkf+ J^kk^fb rk_ Jfccqlbqq 05/+ 050+ /36
.1+ Prk! &ccobfq^d'+
&J+ 05/+' qO^qi' [j^kr^i Pbkq UU+ 2-ü20+ &Poqmfl Pbkq'
Pqq îq^qqm^iqbo "^iqc&mjf_ gr îfdofdjmi) _^d bo _fb cfkbk _bj mbo k^`mlboqfdf 
lqq_ k^qkbk jfk @%fqf rqq_fiif`m) _^d bq cf ^ic^ mfk_bom^iq) jq_ l_ bo jbfk) _^d bo 
ëbo cfb jq_ d`_fbqbk Pj Mq cqqqbj bm_) _bj k^`m gb qljbk jq_ _bj _lqqbk cfkbk
Flk gb db_bk+
"ik [lmqj^qq gqq Pfqjbk_rod) qrfb jli jfo kfqq mlccbk) _^d Pkbqq àbfk )dkd cfbcp 
k^mbob) _^d cf _bcqbo jfqq_bo kfqq clod m^_bk jq_ m^_ bo _fb FFb J^kk kfqq dbk 
Jkoqbk dbcbmfaq) _^d bd ^_bo céo_boif`c' _bcfmb`mb jq_ _^d cf jfqq cmfd _bclodq jbo_bqq+
J^k cli ^iibkqm^i_bfq q^ccbk _^bmbqq rk_ j^d cf _^bmbqq j_dbqq) m^o fk lkcbo 
cq^qq cfqobqq) jbqibk jfk @%fqf* Pkbqq _bg^iqq+
2àk Pmmq gr cofbqqfdmbod) _^d bo i^m _^bmbqq bfqq Prjj jq_ _^d jfk+ @%fqf+ 
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@;ok +jliibqq lkcbo bm_dqq+ jq_ ^k_bo cffo jq_ céo Pkbqq fk _^d lffq_ jfcbqq lqq_ j^qq 
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jfiifd cfqq_ 0b qlokb^ lqq_ cl mbqqqbo bocq cf qqqldbk+ Pr_ _^d jfk @%brq P%qk caqfabqq
gbm jfqq _obqqkbo _fb _rbmcgbqq lqq_ jbiibqq cfqo_`oif`m _^d j^q mfk Pr lboqfdbk+ _`cdif`m
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dbqoffjbk ifb_ îm_dklccbk+ Pfqrbo cagqf_`k) rka gbm dbi^fq) _br _rodrkfcagbk ê;boêldbk 
_boéobkq) Pifa _bo rlo Jroqqbk Fqddbk cliib H+ rr_ qrfb ffqrbo cffb_b rr_ ^k_bo ffqrbo 
rk_ rkcbo îm_dklccbk `qqifag A[fb[br qrbiiqrq Rr_ _^a fo rbokljbk i'^_`qq X`ifbkq) _^a 
qrfo rlr _ba _o^k_ca^iqba 0.. Gpbfqcc qr`dbqq fk rkqrfài`k cfk cãiqbkq rr_ _^orqr_ rfqc`or 
0..d jfk_bok f`+ _^a kfqkmq rka colj_ rk_ qfqq_fiifa' Rk_ rlr qrbkq ra' _^a cffodb_bfq 
fcq) _bo qg^q _fb rjr^i'oq'`fq db_oragq) rr_ rkë fcq clifaga P;q rkcbo db_bagqkfcg) îfkk 
rk_ dbjfqf kfb cljjbk) rr_ qrfo qrbébkq rkcbok 0rd jbobk rk_ kfq jfk_bok rr_ 
0R rag rr_ ^k_bok éqrbok rk_ rkcbok îm_dklccbk rk_ 0rdbqr^k_qbk) cl qolcqifa' rk_ 
cl `ocq qrfo rka) ^fa _fb rkcbok qrfqq dbcbcc`k cffq_ ) 0rdboffcq`k jldbkq) 0.. rag ^iibk 
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dklccbk fk _bj 0rcq^q 0b qfqr_b) _^a cli! rlr Rka ibiifa') boqf`f' rk_ ob_ifac jfq rkcboj 
qf_ rk_ drqq d`qorjqfa' _bc`cgb`L`k) rk_ ^fa qrfo îm_dklccbk rk_ 0rdbqr^k_qbk ^fib 
`_`fq qrfqq rlqq bfk^k_bo dbcbcc`k cffq_) _b_rrcq rka bqqqr^a rk_fcifagbk) _^a ffqrbo ifb_b 
rk_ ^fq_`o ffqrbo rk_ rkcbo îm_dklccbk ra' ^icl jfq dbagbqk rcgfbaLbfq cffocagfbccbkq rr_ 
rka kfq ^qqb _bo^qqbkifa' rlo jfq `fk^k_bok rk_boobqq i'^k_ 0R dfb`[bkq rqqfq_ qfcc qrbkk) 
cl qrfo _^c bfk^k_bob 0.. _bj ^fqdofcc _fqcqagbk qr^oqbk_) rk_ clifac db`q' P}bqq j^d 
kfbk_boq cffo kr_ cfk) _^kk îlcqbk 0b _oragbkq) _bo rkõ ^iibr jlq 0.. bocm^obqq cfk 
qkãagq+ _lò' j^a drqq cq') _^a _bcacbaf` fk _bj k^qkbqq dlqqba rk_ _bo rka ^Ebfq _^ogr 
diffi rk_ Fgbfib r`oifacbqq rr_ db_bqf jbqqb) rk_ jljfq qrfo ffqrbo ifb_bqq rk_ drqqbk 
coékqcac^ccq ^qi`0fq 0k jfqibk rk_ if`_ qrbo_bk qkldbfqq) cli _fb rka jfiqfd) _bobfqq rr_ 
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rk_ cffocfagqfdbk) qrfcbk) îlfq_`o _off_boifagbk cofqqq_ rr_ ifb_bqq dbqorjcqbk îf_dklccbk+ 
Pk _fcbo cqrk_ cfk_ olfo j^oifaL _bofacq) _0 rqrbo rk_ rkcbo ifb_bk Rr_ dbqorqrbk 
îm_dklccbk Rlr PPbok d^o cqobkd rk_ q'^oq jfq 0o j^agq 0j _bj rbi_ rlk _bk /0rj 
dlkcÄgbk rlia _bgqrrkdbk rk_ dbklqfdbq jbo_bkq) _bcgic^i_ cfb `kqc`cgéqqrkd _b_roccbkq+ 
î^orj_ _off_boifagbk cofqqq_ Rqq_ ifb_bk dbqorjbk îm_dklccbk) P?fqqbk rk_ j^qqbqq jfo 
ra') bokcqifaglcq Rqq_ qoffjifaglcq jfo jldbk) ra' rlk cqrk_ q^d Rqq_ qf^agq jfq ^iibo 
rjbobo j^afq _bk coljbk iffqbk dbbkqcq[ffqqrkd rk_ rka ^iibk 0bqolcq 0b boigb_bk rk_ 
ra' cffo_bobqq rk_ _^o Pqfkb àbfka jbda cffqkfd cfk) _^kk `a qf^cq klq rqq_ _bo bokcq 
dbmoracq jfoq) la' qfqrbqk rk_ rkcbo ^iibo 0érboj^kqbk _fcg rboàffk_bk) îbcgdifa' rlqq 
cqrk_ la' 0bqkk_+ î0 jlqibrq jfo dbqorjbk boq^kkqkfcg dbdbqq ra' 0} `qrfdbo d`: 
_^acqkfcg _`qg^ààqbk rqq_ jfq rkcbo if_ rqq_ déq ^fq ^qqbÑ jfqqbq rbo_fbkbqq+ î^jfq jlif 
_bo ^ijb`_qfd dlqq) _fb cékdifacb jrqqbo qk^dq j^ofbqq rqq_ ^qiba ê'fjbqcagb qgbo _fb
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coljbqq içq) é`m rk_ lqqë ^ii Pl P(;q c`cgfoj bkqmc^`mbqq rk_ _bm^iiq`fq+ îb_bqf d^o 
fqfqbif rcc comq^d qq^bm &PlomlofÑ îmofcqf /Fkqql H+ iuusg.- Pl _bo bocqbk cqrk_ r^`m jfqq^d+
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PA≠fk lr_boq`rfcbq rk_ j^ë f`m boobqq rk_ drm rbokq^d cq ffqlbobk dk^_bk 0.. 
^iibk gfqqbk _bobfq 0..R-¨) îocc^jbk rk_ cffocf`mqfdbk qrqccbk ê'boobk+ 6<^fm _bkf rk_ fo 
kqf`m _^o rcc dbcacfaq _^k_) rkccbo ifb_bk &Pm_dqflccbk 0R qolcqbk _bcc j^kif`mbk 0k0rd) 
cl qo rk_ ^qq_bo rkccbo bq_dklccbk q_rk_) Rk_bo qlbddë _^o rcc _^_ fq_ _fb i^kqc`_^ccq 
0.. drqqbo j^m d^qqm lq dbcbqmbk rk_ kqbj^kcg _^mbfjbqq rk_ qk^kcg_fi_) qrf_ rk_ cfqq_ 
d^qqcb qorofd rk_ bocbmolabk+ _bk ^icc fa' rbocq^k_bk _^_) _^ë Rkccbo ifb_bk îf_dklccbk 
rlk Pbkq _fb P[bqq dolccf klq gbm rcc jfqqlr`mbk dbmbmq _^k_ rlo ilrmmbqq rk_ 0.. 
dfqkqfkbk ^k _bkkbk _b_bqq bk_boq rk_ 0.. ^o_bod) Rk_ fcq _^ogr cljbk _^ë UI j^qq 
SFFFj qk^qqbqq _fb mord rk_ _fb cq^q 0R ilrmmbqq rlo_b_bmq _^k_) qrlf rg cqrk_ _fb 
gfq jfq `fqq ^qq_bobk d`cqéojq _^k_+ îm _^k_ bfk cbm^_bk bkmmcc^kdbk _m rfg ql_ rk_ 
_m gr qrrk_) _l`m cl m^k_ _fb rfdbk_ bfk dolccbqq cbm^_bk bjmmcc^kdbk rk_ qbdifbmbk 
c`mboqkémibk_m jfq bfk^qq_bok+ îm _^k_ Pq(b rcc _fccbqq q^d qrlf mmo bocqlbmbk+ îbo 
ê;bomfd ifq qlfq gbocmobfq ^k ^ifbk rloqq`i fkq rbi_ rk_ do^mmq ^k _om bk__bk 0.. _bo 
cq^q 0R) rk_ fcq rcc _fcbk q^d Rqqq jfqq^d bfqqbo rcc _bo cq^q cljbqq) _bo cmofb_q) cm 
cfdbqq_ _bkklbmq colRf`m fk _bo cq^q rk_ qlbqqbk_ cifm ofqqboif`m qrbobk8 cmofbmq lqqfm) _^ë 
cm m^_bqq_ S qlkkbk jfq mrirbo rbocbmlccbk) _bo ê;bo_fd c`mfbcc ^_bo qql`m qqqbqqfd mfk) 
fqq _bj _^ë bo do^_f c^cq rk_ m^_ cl klam do^_b) ^icc rlo o^qmkcc fcq lky 0R jfcc 
@;boo c`mr&qmbë okcqbk mrcc cfk) rk_ jbfkbkq) _^ë bo rlo jlok 0.. jfqqbqk q^d ^k _bo 
jro cfd+ &Po cmofbmq lqrm) _^ë qrf_) j^qq rk_ cfqq_ Peboj^k r^cq jboc fk _bo cq^qq 
rqq_ m^_bqq_ bfqq ^qq_of m^cqmbk dbj^bmq 0qrffcambk _bj mliqrboa+ îm cfqq_ lr`m rccgldbqq 
jfqq _bo m^qqbo Rqq_ m^k_ dbcqffojmq _qqobm _fb d^fqiqb i^kqc`_^ccq) _^ë gb_boj^k mfb 
l_bk fcq Rqq_ rbojbfkbqbk) gbjbo _fb goobk kfqjbk 0.. r`oi^ccbk) _^ë gkkbqq _bcbmbbm) 
^icc _bkbk rlo do^kccbk _bcbmbqmbqq fcq) b ^ii if_ rk_ drq _^olj db_bk+ ê;^orkq) jfkb 
dqqb_fdbqq ê;boobk) f`m jbq l`m jli jfqccbk 0.. cqmof_bqq) _^~ fo dbjbo dbmloqqbk_) jbk 
f`m _fb j^ombq bocm^oqf rqq_ kfq cbmof_f) _^d ^k cfkf cbi_bo fcq rk_ krjb _^ë j^qq 
i^kd _^ mbfjb qrboo) cl c`mof_ f`m drqqf jbo+ _fb dolccf qorofcbfq mfb l_kbk rk_ _fb 
dolccbqq klq) cl cm dbmbmq m^k_) ^icc _^ë _bo dqkbfqq j^k cmofbmq rqq_ obq rk_ cm foobqÜ 
dilr_bk jfqq bfk ^qq_bobk rcc r`m dbcbm m^k_ rk_ jbfqqbk_) jboobk_ qqkqqq`k Poo jfqq 
ffjbo m^kbo _m gqqqqbk) îm jboobk_ jfq _bo mficc dlm jbbmqfd _bj +%mbo[fdbk dkrd+ 
3o m^q lr`m fqukbqq fo bfdbk i^qq_ lbo_olk_) jb _bk o qãoccbo) rqq_ jbo fqqf _fb cq^q 
ilrmmbqq jlo_bqq) cl mbq bo lbomolqq_ ^ààbd _^ë) _^d lqqm d^qq _bok ^k _fb cq^q jbo+ 
_lorj dqqb_fdbqq @boobqf) dbcbqmbqq_ _bk dolccbqq qolcq ^k) cl rkccbo îf_dklccbk 0.. rqm 
m^k_) Rqq_ j^qq kfbqq^qq cof%rq_ cmffo_) _bk fk klqqbk) cl j^bmbk_ l`m céo_bqif`m m^o 
rcc) _^qqfq cm cfqq_ cfi qokofdbo rqq_ rkjkqqbo) _bk jf`m _bkklbmq jfii _`_kqqabk) _^d 
fkkbk 0R _fccbqq gfqqbk klqq _fqbdm+ îfb jfqq cm jfq _bo m^kbo mfk lccdboraq cfqq_) cl 
m^_ bo _bk c`mk^Mbi bfkjbkfd mfk_bo cf`m glddbqq) cm m^k_ lr`m fg dbc^kdbqq 8 _fb
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cmobagbk_) _^a _bo ê;bo_fd _^_ cfk ^kcagi^d fk cãifag`o ok^cc) _^a bq qrlf qlffcc) _^a 
_bkq) îlHlq`ok Lqq_ cof_rod fk kfq ^kdqofccb) cl cfdbk_ _fb ^fq_bo qÖf_dqqlccbk kfq dboff cq+ 
_fb crkqcag^cq ê;^_ `o) _bo gqqjcagbk foqbif bo _^a cfk cag^ccbqq+ 0a' i^kcc la' lrag qléccbk) 
_^a _f` kfb_boobk cq`q jfq fqbj géd qobccbkifag`fq _^o lcc àljjbk_) qj_ k^ag _bj 
jq_ fa' db_ãoq _^k) cl cfqqgz cq' b _fq) _^k fo jq_ ^qq_`o îf_dklccbqq+ îm c^d`qq_ lka') 
_^a bo cfag ff_bi _bclodb élo _bo &Pf_dqqlccbk gràrjcq+ }féq jb _bk îlq lboifa' ffa' 
j^agq jq_ dbcrkq_bfq+ î`_bqq gr _`oqq lcc _bo kék_bqq cqrk_ k^ag jfqq^d ^j cofq^d 
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fa' >kqlkfl PG´^q_bl llk 0cbl _bdbdkbq) _bo jfo c^dqb+ `o cbf Llqk +mbokf klk 00rodkk_ 
d`cagfaq) rj gr _birfocbqq) _^cg _bo mboo llk =_^qb^r:=rmlk _fb Pbrqb) qlbib_b bo 
^kdbqllo_bk _^q) _^i_ cloqcag^ccb+ Rqq_ qlbkk `o kfa'q îbi_ dbqrqd _^_b) cl cliqb f_j 
dbcagfaq qlbo_bk+
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c^jjbk cfk_) fkkboq _bk kaagcqbk _obf l_bo lfbo î^dbqq dbdbk _^a _qbcfdb P^dbo 
^qqoffabk clqiqbk) cl qrfuo_b ba jrqf' j^cg ifa' jlodbk cbfqq) _bkk fjjbo q_rk cfb ^j 
î^__^q_) ql^a cfb kkqbokb_jbk qlliibk) okb_o ^fa ^k bfqqbj ^qq_bok î^db+ /3^a db: 
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ìbadifaq ^r _fb klk cof_rod ) 0o Mlqqc`m^cq ^rqm qfbo 0.. l`oqfdbk jq_ klk _bk 
bm_dqq+ _bj 0.. c^m _f Pk`qq lkaf qobccbrif`[ _lqqca' m^o 0R qrr+
P^ _fb klk îqo^cg_rod) c^kk_qlldq jq_ P^cbqc) jfb _fb [^a' gbq8 ci^rqf) _^a cf 
cfa' cffo_bkq q^d jq_ k^agq+
Pk _fb jj irqqbkq dcqo^ma 0.. gf`agbr) _^qqfq ba l^cq klq qr+ Pr_ _fb ^r_bo 
bm_dqq+ _ba ^ka' gr lk_boof`mqbk+
Pr _fb gqq 3oi^`m) _^a cf ^qqdbk_a dbk Prka dfb`m`qq rqq_ _^a kfqq okq_bojadbk 
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cfk_) d`qq Pfroqbk ^kdbk_a dbqlfmif`m lboqfdb) _^qqr cf _^mfk dbmäobk+
Pqq _fb klk Pmrk) jfqq Lo^+ qqbocq^k_br qr_ cbafqbqf) _^a cfb lkrbol^kcqf`m crq 
0.. m^qq_`R _fcbo dolccbk klq) _^o ^qq q^rk_ jq_ içq cq^kk_`k) cfmf`cbqq) _^a cf l^cq 
_`colj_q jq_ _bdbobqq ^qq cf jfqq bokkcqcf`mbo jbmqrjd) clqf`m 0R ^k_bok jq_ _fb 
^qq_bok _^o 0.. lo_fq^f klk cqrk_ ^qq) Pqqm^icq _ba P`_bqia+
Pqq Lbqkofqm îfqqqfrdbo) Pby 0R Pkka) jfk Lkq m^_bk cfk c`mof_boq ^iqbo cqéa`k 
m^c_ jlq lbocq^r_`k jq_ cm Po dbl^qqbk) _bk db0ffd jq_ qçq qofÜjqfa' dbk Pfroqbk 
0.. lboqfd`fq+ Pk_ l_ _fb) î- `lk Pffj`k_qqod cljbk cfk_) kla' kfqq mfk Pk jbobk) 
_fb 0.. _bm^qqbk lk_ jf_borj_ dbk Pfqjbk_rod 0.. l`oqfdbk ) _^kk ba _fb klq_+ lcc 
Pqq &q^_ lk_ j^a Pqq _bo l_bo ^k_bo cqffabk _bdbdkb) jfk Lkq+ lbocffk_bqq q^d 
lk_ k^a'q+
Pk_ _^a bo _bkq Llrmqj^k dbk Péjbk_rod lbocék_) _^a Prccbo ^qqdbk_a dbk 
Pfroqbk 0qq mboqfdbk) jfb Pj jfk Lkq m^_bk dbc`mofb_bk+
Pqq Ljqmqj^kk lk_ P^q 0R Pfroqbk+ qqqfqq Lkq l`ocq^k_bk lk_ jffccbk fo d^o 
qobccbkqf`m klq) _^o Pjq cf kr ^qqbk ccfcc qrk lk_ 0qq`m bfk d^o dola) lkc^dcf`m llqc 
0qq ^q_+ j^kr _fb lboc^jmkbq cfk_) cl jbqqbk cf 0.. mkqqa cffkcc l_bo cb`ma cffo lklbo 
llqq bfk^qq_bo j^`mbqq lk_ _fb _^o lcc 0.. bfqq^qq_bo jboccbqq) jbifqfõ q^da cf ^_bo _bk 
îqofqq qrk) cl jbiqbqq cf ^qq _bjcbi_bk loq _fb dolccbk cffo qk^`m`qq lqq_ _bkcbq_br q^d 
ofqq`oifa' cf bkqc`mffqqbk lk_ l_ Pqo^q _fb qlbfag`f`mbk kfqq dblfbqbk jq_ ^k_bo _`ccbo 
_`_krqqbk) _^a cf jfk Lkq _^a lbocffk_bqq ) cl jlqibqq cf cf`m _^kq^a' ^qqgfq m^qqqbk+
&Pe+ 056+' /;pa ôLielnp_jp_ pej c_h^ ]q Panpe+ &Poacfl P^c`i'
&Paph]ca 0..j Pneab ^k P]bah llj .3+ P^kf+'
îqobfqd`k céocfagqfdbk jfcc) _bckqq_`o qfb_ Lmqfqf) dbqoéjbk Pofq_bo lk_ m`omqfambk 
coiffqfq_+ jqkc`o corkrqqf`m jfqqfd _fbkkcq lqq_ j^a jfo `obk l`ojldbqq 0R llo+ P%q
Ps^kfq^ib rr_ PGRccfkbqq 056+ .2+ Prkf+/4f
_fcbo cqrk_ câ^_^q kjqcbo dbqorjbk cAÜfq_rodbo klk cof_qqod _f bfoqbqk P(bkq mlrmqj^qf 
kkkÑ bfkbk Prkdbkdbcbiqbk) dÑk^kq mbqbo Plo_^k dbc^k_q) kj_ _^Ñ jfo kkkë _ba
mbomldbk dbqbdbkmbfq bqqqfagbo j^m jl`mq`r boc^obk+ î`o á8^qq klo kjqë dbc^dq) _^ë 
`o l_ cffkcc P^obqq _f _bj qgbogldbk dbjbcbk jq_ cmbkq bo kk_ cfkbo dbcbcibqq kfbo kbbmq 
^k _bo r^bmq jfq j^dkfqf km _bj ëbo d^kdbqq kk_ ^ccl jfq bfk ^k_bok dbk cof_rod 
àlj`fq kk_ cOb_q ^qcl 7 _^ë _bo mbomld Ij j^k kk_ kfq jfk_bo _f 0j m^_) ^qÖ bo 
_^0 m jbkdbj j^ii ^k cfkbo 0Gircqbo dbcb`[boq m^_ kk_ lqqbm jlq qk`fcq+ _bo ifd`qq 
kj_ _fb îq^qq céfroqbjq jfq _bk klk cObjlk_ uuj) _fb ^ààbfk _fb îq^qq kboméqqbk
clààbk kk_ qfdb _bo mbomld jfqq uuuj `fqbkq ¨¨cqroqbk kcc _bo mlbmm) jfqqbk 0k _bk
Pfb_`qq kk_ qqfbqq _^ _`ë îqofqqÑ boqk^oqbk) kk_ m^_ ^k _om loqqbk _fb îi^kd`r_rfmc^q
dboffmq) fO^jqfa' Pr Ppbcéag`fq loq uu îq^kdbk_r`mc`k) kk_ îmbkq cfk _bcqbk Péqq 
Jb _f 0j) kk_ m^_ cfk c^bmbk ^qcl lbocbbm^q) l_ Pbkq^fq lk_bo cqék_ klk 0j 0b 
gifbqmbk l_bo cqfrmqbk m j^ac`k) _^Ñ qfq^k _fb ^fq mbqqa^q clq+ &2o m^_ lk`m dbcqbok 
cfk dolccbk Pr`mcbqq) ccq^jqf`m _om dbqbdq jq_ méq _^orm ^kd`c^fqd`qq c`mf`cc`fq) _^Ñ jfo 
lk`m dbmlo_q m^qq_) kqq_ j`fkq 0[ _fb îq^qq 0Hkoqbk jfq îqrokf m klqqbkk kk_ `o
qlém lka' jlq Pr d^qqmbo j^ombfq) _^ë _fb krcbkq kë jroq`fq _bo kfr_bfq l_ mrfq_`oq 
`ocfmlccbqq m^k_ kk_ îrk _boõ )0k bfqqbj c`mfqm jfq bfqqbo îq^rdbk sg ¨¨Gi^k kk_ qffr_ 
Pqqbfq jfq cbmfbccbqq dolccbk ^__or`m kk_ ^që cf kcc fq``mq cmffqq kcc _bj mbo d^qqd^q) _^ 
cfqf_ _fb kkkcbok jfq àAá^acq lm }Afroqbk d`_olqmbfq kk_ jfq _bk kfqq_`fq mboqbkqqfbmbk 
dbclbmqbk) Pr j^ccbfq _^ë bo) klbm cfk dbcbqàbfq) _bPdifqm qqla' qqf` dbmloq m^_bqq+ îlbm
qlkkb bo kfqq jrccbqq) qk^Ä _^orm jlo_bqq l_bo jfb bë bod^kd`fq cm+ îfb kkfqcbofq 
m^_bqq lk`m _bk jroqbqq îbj kqq_ lk`m _fb PPoqq`m qqlbm jfqq dbj^qqq Prfq) _bë jfo
kqqkÄ k^cq co_jbqq) kk_ _bo mbomld m^_ 0k _bj mbo jb _^qqfq `fqflcq lcc`qqR`m q^ccbr
ofqccbk) &2o m^_ cf`m jfq _bj oljc`m^q qbmcbo kk_ ^iibk ^k_boqq îéqcac^q kqq_ j^qcbmbk 
cffocq`k kqq_ lk`m jfq _bk cOfkcfmbk îqbqq^f q^ccbk kboofacqbr) kqq_ jbo_ cfa' ^qq_`oÑ 
qqfbj^k_Ñ jf_bo Prfq cbmbk) j^qfk _fb mqqoobqq) _fb îrmmbo) _bk jbif `o jlq jf_bok
cq^k_ qffqq) kqq_ cf clààbk kfq kbog^dbqq) bo jbàà cf _^ok^bm ^àà ofàà' j^a'bqq) jfq ^qq_bofq 
kfq jloqbk) _fb m^o Prfq m PO`àà_^q kfq klq qàok_) î^qqqq cl kfq _^ë bo ob_q) _^ë
_fb îéqcbmbk ckbbmq ^qq dbjbfkqf`m) _bo d^o kfq klk kqqqqcbok &^k_bqq kqq_ ^k_bok &êm_:
dklccbk cfqq_) ^qqb _bë jfààbqqë jbobk) klk _bj mbomldbfq gbqbobk kk_ m kkkë m
cljbqq) l_ cf foÄ qb_bkë cfacbo jbobk+ î- m^_bqq lr`m jfo k^bm ifjbo^f cO^qq kk_
dbc^ààbk gjbm mrfq_boq ob_qffmbo déqbo fk^kbqq dbqq mkkm dbc^r_q) _fb jbo_^qq) _bÑ jfo
dlqq dbqoéolbk) mfqq^bm dlqq jfqoqbk cfbmboqfbmbk qljbfq) kk_ jfo m^_bqq Prbqq lra' ^që
kqqkcboqq Tfqqbo qfb_cqbk cork_bqq kqq_ Pofq_bofq d^o qolcqqfacbk dbcacof_`k) àq&ë jfo jfq 
d^qqmbo j^bmq m îrjfkbqq ^r _bo dbdbkjbo qfdbfq) kqq_ kqqqqc`o &Pm_dklccbk kqq_ db: 
j^kqbqq dbjbfkqf`m `oj^oq`k) _fb kqqqqë kqq_ Prbqq m qolcq) jfq dolccbk j^qmq`k gé 
mbmbqq) cf Pr crombkq j^kqf`m kk_ ofqqboqf`m m bkqcbmffqqbk) kqq_ _^_f lrfm m bocbkqqbqq 
db_bk) l_ cf _bë clqkqf`m kfq boj^oqbk qkã`mqbk) _^ë cf kkqqë _^ë klk cqrk_ ^r 0..
boq^jbif db_bk) î- jbàà`qq jfo q^d kk_ k^fmq) ^qÑ jfo mfb qfdbfq) m Prbqq gfbbmbk) 
kk_ qf_) bo kqq_ déq qolcqqf`m gfq Prbqq cbmbk) kqq_ jfq Prbqq îqbo_br kk_ dbqqbcbfq)
0'^ jfo Pr @jccbqq cfk_) 3ë jbo_ Pqqbqq jboqqffmbk qolcq _ofkdbqq+ î^ë k`oqér_^q 
jqo fqbm kqq_ j^a ff`m klk kqqqqcbok &Pm_dqqlccbqq klk /0^cbq l_bo piifq_bok jbdbqq) ['^o* 
qq^bm cljbqq déq _b_rfqaq) îk`qqbrcqffm m kqqqqÑ gé jfcbqq) cbmbk jfo é`m m`fj) î^jfq 
jfo _^q_ 0} bk_ qlj^f) kqq_ lqqqqcbo ^iibo qfb_cqbk Poé_`o kk_ corqq_ gfq kqroq^q kfq 
kbocrqrmq fkbo_^f) îlbm ca'fa`qq kqqfqÑ gé ^àà`qq gfqqbk jfqq kk_ _olqq mbok^ac) _bë jfo
.2+ Prkf+ /42
j^kdbqq _^_^f Ak_ lbocac^ccbk lr`_) _^0 j^k jj0 jfq _`j _olq kfqq ff_`oc`_ff_) 
p/qq0 r^`c' Akkcbqj _b_rkqbk A^cq _bcagfagq+ î^jfq _brbq_bk jfo ff`_ _bo q'fjbqc`[bk 
j^dq j^of`k+ î^qrj î^kfmcq^d k^a' îlomlofP &Pcgofcfq+ àqkkl H+ iuusg.-+
blkqlpi]j Aajjn Aj^ bO]pp 
Akj eeian ìp]pp Pajp+
6q_o+ îbk îqobkkdbk cffocf`_qfdbk qlfcbqq îagrqq_bfcbk Ak_ cO^qq dff Pbo^fq) Akkcbok 
_bckk_bok dk^_fdbqq qfb_bk ê'ok dbqoffjbk Poff_bok jq_ ëboyqf`_bk cork_bk+
Pq^kr^ib kr_ PÜfccflbk 06-+
&PÜ+ 06-+' Pajp ]j ìpn]ljnc &/¨+ îqo^cg_rod r+ P^cbq'
&fo`k _lmqqffq`k) ik ^ea fap8 fkq Aap^ cfk_) pa+'
iikcbo coffkqqfag dkqjfqqfd _fbkcq rk_ j^0 qlfo `obk Abojldbk dkllo) coljjb 
cffocf`_qfd jfcb) crk_bo drq coffk_ rk_ dbqorjbk ifb_bk bm_dklccbr+ b0 fcq dbcqbok ^k 
_bo k^`ccq dry rkk0 qlj`k mbo î_^ofkd Tofqbo) _l`qlo _bo obagqbk) rkkcbo cq^qqcacof_bo) 
rk_ _^q jj0 ffjbofq qolcqqfagbk drqbk jfqqbk dr boqbkkbk db_bk) _bP jfo ffjbo _off_bk 
qfb_bk qo^j _^fqqbk jfqq d^o coffkqqfacbj bo_fbqbk) clif`_P ^qqdfq dr Abo_fbkbk rk_ q_rrk 
ffag _^_f dbjffccbk) _^0 _bo Prodrkcag _boyld jfq dolccbo rk_ d^kmbo j^acq ^k 
PÜroqbk qfbdq rk_ q^d rk_ k^`_q jfq ca'fbccbk) do^_bk rk_ ^iqbo rkjbkc`_qf`_qbfq _fb 
rrrc`or d^o cqolkdqqf`_ klq) rk_ fcq cfk jbmkrkd d^o qro_ `k_ dr db_bk+ _fb rqqcbok 
jbo`k cfaf ofqq`oqfag rk_ _^_bqq dbcqbo dj`fq qkbagq r0d`Aboqfdbq) drm rk0 db qljbk rk_ 
_lqbk _bAlq_bk) jj0 _bo rjfcbo^ ^kqfdbk drc^dbk) _^0 fcq Abb `qqj^0 db_obcqbkÄ qffqbk 
rk_ dbdffdÉ _bj jffqbfq_bk _rob_^bmqbo jf_bocq^k_ dr _bjfcbk+ _fb cg^_bk jfo fqqbk 
_mk^`_q drd`A`oqfdbq) rk_ Fqdbkk _fb rjfcbo^ jfqq d^kdbo j^agq rk_ rccdbjlock`o 
m^klo rcc _bk j^oqbk) _^oq ^k _bk Afk_bk fk _bdfofdbo j^oq) jfqq ff`_ rk_ ^k_bok 
dbcqo^d0 ^k fkk drdfacbk) fkk ^qq0 rkkcbo _lmqAfk_ ofqqboqfag dr _bcqofqqbk+ jqkcbo q^k_ 
cfk_ bqqqfagbo kq^cc db_o^rq) cl ^kbkq _bk j^ccbo^ qfdbfq) ^_bo b0 fcq cbfoq cq lcc bol_boq) kla' 
_bqbdbk) _^kqq PqOroqbk fcq ^q0 élocq^q fk d^o dolccbk clodbqq rk_ klqbk) _^okj_ jfo 
ff`_ ^_bo _fqqbk) cl _la' rk_ A^cq jfo rcc ^ifbk cobccqbk Abojldbk) ff`_ q^d rk_ k^b_q 
dr cffo_bok+ _^0 jffo A^cq drq) cl fcq b0 lra' bfk d^kyb klq) _^jfqq cfbkq _bj `jfdbk 
dlqq _bAlq_bk+ db_br ck^qq î^jmcq^d k^`_ îlomlofP î_ofcqf ^kkl .143+
îacrqq_bfcf rk_ o^q 
dr Pbokk+
î`qorjbk qfb_bk mrk_dklccbk jfo _bdbobk jfqq coffkqqfagbo _fqq ^k ffjbo _or_boqfa' 
if_) fo jliqbk qfccorkd jfqq ff`_ céobk q^rccbk) _^kk jfo _bclodbk) _^0 kfqq jbkdcqf`_ 
fq^a' rkkcboj jfqqbk kr_ dbl^qqbk jld dbo^qc^jmq jbo_bk) crkk_bo ^r_^_bqj+ _^0 
jlqqbk jfo dbk ffjbo _off_boqfagbk qfb_ d^o dr _lb_bk _^kq _^_bk) jfq d^kybj jfqqbk 
dr db_fbkbk+
/43 c^qqr^ib qqfq_ PRccfk`qq 06.+ 06/+ .2+ Pfqrf+
&PÜ+ 06.+' P`off ^k _bk qfjfd Alk do^fqco`qocg+ &2.oa'fk Pbkq 6-5'
&Ob_rq^ _bkf "fqkd+ _^cc`i_` &^qbfkfca' qrq &^q+ Pqfcc+ P+ 2.+ m+ 13-+' Jbo 
&Pofcqbkéaclcqbo ccfqkd) d^o dqqb_fdbo ê;bo ! P^a' _bj ^&d ilfo _qcbk Lofbcc _bo "+ PÜ+ 
gfq ^kqjroqbk) jbqqfqbif d^kqf dbkboqfdbq cfk) qgkq cfa' _bdb_bqq) _^d _bo Pkodrkca' 
ê'bogld) kjqë db_^cc _j_ ljfd qrdbk_) cfk &qfdbo _f &lc^k kbo_o^kq) cfk jbd dbk 
kkkë dbkljbqq) kk_ cfa' ^&d jfqq ^iqbo kqq_ d^kqfbo cfkbo j^a'q Pk kkcbo &^qq_ dbcffdq 
Fg^qq) jq_ _^d jfo bd croqf _bdofccbqq) kkcbo &^qq_ gfq _`cq_b_fd`fq) cfk i^dbo _q' kfqqqcbo 
îq^qq Pfroq`k) _fb jfqq do^_bqq) Plajboqbk) kk_ db_bombk &fqqbk) jli_`jffoq PcL cfk 
&qfdbo dbcagq^d`qq) îloccbo kk_ ê;fq'`o _bo kqqqqc`o kbo_o^kq) _fb kqqkcbobk Pk Pfroqbk 
jbfkq `o jfqq qffd&fa'bfq _bcqoq'q`k kqq_ cqffojbk) qkldbk jfqq dbj^qq dbqkkkkbk jbo_bqq) 
kk_ ca'faq cfa' _la' _fb c^a' d^o kboobo klk cfkbj ëlccbqq 8 kk_ _^d cfkbo dofjjqbfq 
_bcq _^c' jf_bocq^k_bk olbo_) _l_bqq jfo kqqkcbo j^oqbk kboc^jqbq) kk_ kqqd gr kaq_ 
cfkbj &qfdbo ^iqbo kb`_cq dbibdq+ îfb cfkbk kk_`ocq^k_bk q^d&fa' kqq_ _la' kfqq ^k Pok 
&'la'cq`fq c`Bg^_`qq kk_ kj_clqkbk) kqqkcbo loqcilg' gb _bcqffojbk kk_ _bklqfdbk+ jfo 
j^oqbk cqaqë kqqkcbo &Pf_dklqq+ kqq_ gkdbj^k_q`qq) _fb jfqq `fqqbok qo^ccbkqfbccbk kqq_ 
kqqf[qfdbk dbgffd) ckbabkàifa' &'^o gfq m&bk_+ îl _^&_ _fb clffq`k) jbabk jfo jfq cq^oqbo 
ê;^qq_ kkkcbok cmfqq dbqq _bk _bjbqqbk kkqqcbor kfqq_ of`_qbfq) kk_ jbabk _bk cbq_bqq 
jfqq dlqÑ &'f&cc ^_bokq^id) jfq ca'`qk_q&fa'bo cfkbpq l_bo ql_bk) kd kqqqqc`o &^qqk_bk qof_bqq+ 
î^orj_ _bdbobk jfo ^_bo ^k kjbo Pf+ kqq_ qqq^kbk _fb Pr co^ccq kjbo kk_ 
kkcbo [fqqq_) cfa' ^k ^abd kbogfbagbk) jfqq ^abo j^a'q) cl cf gbm k^a' _q' î^cclm kbk 
c^qkfqlq &'^qq) gb bo_b_bqq) kk_ Pqbk d^kd _qqoa' _^d c`i_ cmbogldq_kj_ dbqq kqqd) _fb 
jmi iqfbqfq^k_d ^k _bj bqq_ Pcq) _bo cfa' _bo c+ Pf+ gfq dbdbqqjbo cqba) jfqq q'& cfqo_obk) 
kqq_ jf_bo _fcbk kqqkcbobk dbjbfkbk lfk_) _bo lkkd jfb qfbo _bdboq gb gboobqq) jfqq 
d^kdbo j^acq) Pby jfqq lkkd Pk k^a+ &Pd jfo_ Ragq gb q_rk) _bk cbq_bqq klk lkkd 
gbf^dbqq) îrk_bod l_ kjbo n* Pf+) _fb cfa' lccq _bdb_bk c'^qq) jfqq lqqkd gr cqbo_bk 
kk_ gab_bk) cqobkdcqfagbk lk_ j^qqk&fa'bqq _^o gfq qcgkq+ /?fo jbabk kffyfq lkdbq_lqq 
i^ccbk) _^d q^mccbkq îobqf &fqqbk dbgfjmq+ /0fo &glccbqq) _fcë kkkcbo klo_oqqkdbqq _fqoag 
_bcgbfk cJqq_bocq_i^`_bk dbqq kjbo PO+ kqldbk _bkfkcqboq jbo_bk) kk_ _fb jqa jfo 
clqfacd P9[ Pkr0 dbqrffc[ qkbfkbk c'^ê;bk) Pcq kffqgfq) _^d lkkd gfq kk_fafcbfq _bjbdbqq 
j2d) îkqq_bo cl jbabk jfo ^&d cqaq lk_ lbcq &éq Pr kkkcbo ^qqdbff_qbk ifb_b) dbqq 
qfjbo q+ Pf+) îfb dlqq _bc'^&q) kboqg^oobk+ î^qrqk us Pkl_ wfqqfql IUUSF.-+
&Pf+ 06/+' î£Pmmqjql ^k _biq [`oglqg _lfq Pf^qi^k_+ &Abm+ jfi+ ``uuuqs'
Pqbfk &Po&^ka'qbcqbo kk_ îobccifaccq`o ê'boo ! &Ljfppfp ljfqqbkafp'+ îbo d`k^fqkq` 
klj P^dbo d`iljjbqqb Plq` _bofagqbq) _^cg _fb îagjbfgbo) _fb fk Pfroqbk cfqq_) `fqq 
cq^oqbd Poqfa`ofbcbfqbo klk _bo îq^_q ^kd kkqbo_^iqbk kk_ _^a cj bfk`fq cqbfkbk 6m^dbfq 
_bd P^cq^o_bk llk Pqqodrk_) _bk cfb dbc^kdbk dbkljjbqq) ^qq bfkb 0[rkb îq^_q 
^kcdb_cfkdq _^_bk+
&Po c^dq ^ra') _^a( `aë _bc^dqbo ê'boo bfqqbqq îqo`fcgfqd dbdbqq Pbkq bkqcbk_bq 
_^qqb) _fb Pbjbo qba _bo^rdcr_obk _fd gfq bfqq`o Poffa` ff_bo bfqqbqq dbjfccbk [ircc 8 
_^qqr qb_oqbr cfb grj îq_bfqq` gqqoffa) rok dbk^kqqqb Prodrqq_`o ff_bo _fb Poffab gk
.2+ Pqi+ J]jq]ha qj^ Jbbek_j 060+ /44
il`cbk rfq_ _^ _fbcb cfb kfagq é_boc`_obfqbk jlqqqbk) kfbijb_o dbdbk _^a P^dbo groff`_ 
cb_oqbk) clcdqbk fcgkbk _fb îbkqbo ca'ifbcc&fa' k^ag+ îfb îrodrk_bo qlbk_bqbk cfbc') 
ql_qbqbk rfqdbc^cgo kfbodfd klk fcgkboq) cfkdbk bfkbk E^rmqj^kk) _bo _bf _bo F`qpqbr 
aáfb_boi^db `fkb dlq_bkb iábqqb dbjlrkbr _^qqb rk_ cé_oqbk fq'k fk£a P^dbo+ ü P9_ 
q^kk kfb_q c^dbk) j^a jfq f_kq qrbo_bk qrfo_+
îbo 9c<boo _b &^ îcg^maib fcq _brqb cqq_`k_) cmffq ac^acqa) ^rdbclrqqkbr) rk_ _bqqb 
dibfa' fq^a' cbffqbo Pikcrkcq `fkb i^kdb Rkqboob_rkd jfq }Gq^_^jb+ P9_ _^_b cl klk 
qq?bfqbj dbcacfaq jbfrb îbl_^a'qrkdbk dbj^bcq rk_ kfb c^_ fa' bfkb d^qb aGifbk` l_bo 
bfk Pa`_bqr rok _bk cAfrk_ _bf f_kbk+ qqcq^_^jb bkqdbdrbqb _bcqfd &^pp^f' _bf _fbcbr 
Rkqboob_rkdbk rk_ `o draqb _fb 2ia'cbik+ P9_ flkkqb klk ccqfbj^r_) _bo _loq j^o) 
fodbk_ bqqr^a boc^_obk+ 2..a bo jbddbd^kdbk) rok gr ccq^agq gqq cmbfcbk) qfbë cLq^_^jb 
jfa' orcbk rk_ c^dqb jfo cb_o ^qqdbjbfkb îfkdb klj P^dbo 7 _^cg _bo ê;boo klk 
qqqljlkq kfbqqbfb_q k^igb _bf _bk PAq^rbok klk PGiroqbk cbf8 _^cg _fb îlj_^o_bk ^rc( 
dbmcc^kdq cbfbk) j^k ^_bo kla' rfbcfq dbcaclccbk _^_b r+ c+ j+ üí 0a' ^kqjloqbqb f_o 
cl q^kdc^j rk_ dbjbccbk) _^cg cfb lccbr_^o kqbocbk jrccqb) fa' jfccb jlq'q) _^ë cfb 
jfo kfb_q _bk bfdbkqifagbk "bor _ba /0bofa'qbë jfqqcgbfq`) _bk P^ 3c'^mbqib db_o^agq+ 
0a' qlbo_b 2Fa'q _^_`r) j^rk _bo qqGq^rk ^ka _bo î^fqm_frbb &bi Abimiffkbkdl' [\' 
obfcbk jfo_ rfq_ jbkr bo d`i'q) jbo_b fa' qo^a'qbk) _^a /?bkfdb) _^a fa' c^kk) klk 
_bk 2i_cfa'qbk _ba &mbook klk P?rodrk_ fq_bo _fbcb Rkqboob_rkdbk l_bo îbo_^k_irkdbk 
jfq _bj cqlkfd klk Pqq^kqobfa' gr boc^_obk) rk_ jbo_b P_kbk p'á^a'ofa'q db_bk) cl_^i_ 
fa' îlqbk dro îbocfqdrkd _^_b &_bjq céoj^_o) jbfkb îfbkcq_lqbk _^_`r krk f_o 
î_çq'+ ü
!2.ra _bo îq^_q îbg) _bk .2+ 0kkq .143+
=a dbfagkbq _bo 3odb_bkcqb îfbqqbo
2. k q l k f r a _b 2. mq^kl+
&}O+ 060+' bl]jpc]nkh] ]j ^aj x'_n"kc ^kj PJhkj^+ &Abm+ jfi+ ``uuus'
aObfk 3oi^ra'qbcqbo ê'`oo # îbcqbkq kr_ _rqqb 6.^a'q _a_bk _fb rok _fbcb îq^_q 
dbq^dboqbk îli_^qbk ^qqb 2.rcqobkdrkd d`j^a'q) cfa' _bk îo`f_bk) cl kfbq ^fa qkldifa') 
dr fq^_bok+ îbcqbok 2._`k_a) rrdbc^_o rok dqkbf Rq'o _ba qqf^b_qa) _l_bk _fb Pbrqb 
klk Pbdk^kl rfq_ _fb _ba îolal cfa' _fa rrjfqqbi_^o ^k _fb îoa_br klodbca'l_`r) 
clkkbqq cfa' ^_bo _loq kfa'q c`cqcb[`r 8 _bfqk _fb 2.oqéibofb _bo îq^_q cbrboqb jfq clia'bo 
/?rq_) _^cg ba _fb ê;liib cbi_`o 0.. cbfqq ca'f`k) jbfq _fbcb îbfqb rrdb_baqbo fcq) ^fa 
_fb ^qq_bofq 8 _brklag cqb_bk cfb gbqa jbfqbo klo ^fa cof%q_bo+ Rqqcob Pbrqb _^qqbk dqkbf 
îl_qb rk_ rkdbc^_o kfbodb_k îboqqjk_bqb+ 2Frc _bo ^k_bok îbfqb _^q j^k _bk aikc^kd 
_^jfq dbj^b_q) dqkbf îlj_^o_bk ^rcdrmci^kdbfq kb_cq `frfd`k aiqlocbok rk_ îb[i^kdbk 
&alb _lj_^oab dolppb `lk ^i`rkf `loq^iaf b pbombkqfkb' rk_ _fbcb 2O^a'q l_bo jlodbk 
jfo_ j^k _^o^ra c`c'fbdbk ) _^ j^k ^rc _fbcbo îbfqb _fa ^k _fb îo^_bk klod`offaq 
fcq+ îfa gbyq i'lq _fb P0bc^mrrd cf`_ dlq k`oq_bf_fdq rk_ PG≠rqi' dbdbfdq 8 ^_bo _fbcb 
îlj_^o_bk) ^fq jbqqob _fbcbo ê'boo dolgcbr ccibfcc jbqq_br i^cgq rk_ _fb bo _fbcb 0c^a'q 
cbi_cq _`cfa'qfdq _^q) j`o_bfq cfb ca'lk) di^fq_q j^k) "^o_` qkb`_cbik kq^a'bk+
Plk _bk îagj`fg`ok qg^_b fa' kq`[qÑ fk`fqbo dbqgloq) ^qP j^ë fa' dbcqbok
dbcagofb_bk+ ü∂
p/irë _bj P^dbo dbdbfq céqroqbk) _bk .2+ Prfqf .143+
î0 gbfagkbq 7 ìbo ìfbkbo
Pli') fmbqo+ qm^kfag^olq^+
/45 0Af^kff^Fb qqk_ PARccflbr 061+ 062+ .2+ .3+ Prfqf*
&J+ 061+' @i^rab ab Afkqbsfiib ^ru J^dfpqo^qp ab AÜgloY+
%;l^c( ^_ >cdih L_a* Cff /1*&
> jbp qoÉp*`efbop bq bpmÇ`f^riu bq ^jvp ibp J^vbro bq Bp`ebsfkp ab i^ sfiib 
ab Afglk+
QoÉp*`efbop bq bpmÇ`f^riu pfobp bq ^jvp) Gb jb ob`ljj^kab ~ slrp) bq slrp 
mi^fpb pÅ^slfo) nrb g£^v ob`brbp slp ibqqobp) c^fp^kq jbk`flk nrb slrp bkslvbw moÇ*
pbkqbjbkq slqob jbpp^dfbo) m^o ibnrbi slrp bp`ofmsbw ~ Jdo+ ib Ar`) mlro p^slfo ab 
p^ _lkkb molpmÇofqbv) ibnrbi ^ ob`brbp slw ibqqobp bq alkq fi slrp c^fq obpmlkpb) 
`ljjb slrp mlroobw sblfo) bq bpq _fbk `lkqbkq ab slqob _lk abslfo+ Bq nr^kq ^ru 
klrsbiibp ab m^o abÅ~) jlkafq Pdo+ bq qlrqb plk ^ojÇb plkq ^r pfÉdb abs^kq `bqqb 
sfiib ab Jlo^q) nrf bpq cloq ^mmol`eÇb ab dbkp) bq _ofbc qfobo^ i£^oqfiibofb+ Ibp >iibj^kp 
plkq ^ppbj_iÇp ~ i£bksfolk ab ?bokb bq ab Cof_lrod) ~ qolfp ifbrbp ab klrp) bk 
fkqbk`flk ab ibsbo ib pfÉdb) ~ nrlv jlk afq Pdo+ bpq aÇif_ÇoÇ ab oÇpfpqbo ~ i£^vab ab 
Afbr+ Mof^kq ~ K+ P+ nrf slrp alfkq _lkkbp svbp bq ilkdrbp+ Bp`ofmq ^r `^jm abs^kq 
Jlo^q ib USb glro ab grfkd &IUUSF'+
Ib qlrq slqob @I>RAB AB AFKQBSFIIB+ .3
.3+ Pfqrf &îlkkq^d'+
&0G´+ 062+' 6Ü]ph'Éi]pqp]h Pbo^ UU+ 24+ 3-+ &áqoacfl Pbkq'
<qk _fb ê;lrmq"éq L^_ 6f^q Alk îqo^cg_^od) Alk P^c`q qj_ ^r_bob g^jmq l^_ 
îrr_boÑ) qr^Ñ jfk+ ëok+ -0 _bj l`fq_ fcq qlokb^) [k_^qiq _bo îlmbm) _^ofk cf ^^ 
jldbk lbocq^^) _b0 jéqofa'0 cqobkd jbcb^ l^_ céo^bjjb^+ Nra' jfb _fb lr^cbor -0 
}Gqroqbr dbdb^ P%fo^ dbcg^qqb^) jfb ^_bo _^0 dbo^qb^ cm) jldb^ cf ^fqq jffcgb^+ ì^0 
jlcqqb^ cf Pro^ qjkqék_q ^fqq i^ccbk jfqf mb[qfagbo _bdbo) cfa' gr céo_bob^ rla' ^iqb^ 
fo`j lbojldb^) _^^^ b0 d^km ^lq cm+ /5^ _b^r jf^ ëo^ coqfa'0 jldb^ lbo_f`rbr) 
jlqqb^ cf jfqq qf_ l^_ d^q qr^+
ìb0dqfa' ^^ _fb llr q^mbo^) îjmm l^_ ^^_bob Rm_d^+ c^jmq l^_ 3rk_bo0) 
^áqb0 f^ bfkbj _ofbcc+
/qk {'lrmqj^k l^_ cOcqq 0^ J^oqb^r+ jf^ êo^ l`ocq^^_`^) jfb _bo Prodrkcag 
c_bomld dbdb^ Pro^ q;^cq jfqq do^_b^ lr_`ocq^r_) _bcr^_bo _^oa' _fb _fqqbo) _fb _^0 
dbjl^q m^_b^) _^ cm jf^ ëor _bdbo) cf`_ _^llo jfq ^iqbo lbo^r^ccq 0^ _fqqbk ) _^o
.3+ Pqje+ J^kr^ib rk_ cAifccfqfbk 063+ /46
Prk dr ofafqbqf jq_ dr qrk_ 0.. _bkq ^iqbo _`cqbk+ /0fq_ _fb &Pm_dk+ rqq_ drdbql^k_qbk 
dragbk jfq doltbo jq_ d^kdbo j^agq 0.. bk_) céo_bobk cfa' qoffqlifa' jq_ dbqorjbk) 
d^o é^cq ckbqà jfqq Aboc^jmqbo qr ^a' q cf 0.. bkqc`_éqqbk+ ìba cf cf`[ dbk[é`[ clqqbk qg^qqqbk+
#q Pr_qmfd qfqqqfkdbo) jfk êoqq cagfabk _bqqbqq fqq /Oroqbk /0rqcbo jq_ _bk _ofbcc) 
_^a bo ^iibk cifm qr) îlqfacbk _^odrca'f`cbfq qqk_ jfqq`qq c<ok dr qqbocfffq_bk ) ql^a cqa' 
dbcqbo _bdb_bk _^_b jq_ l_ _fb qfiq jq_ _bo dbdéd q'fk Pr clqqqbk cq' l_bo kfqq <
0Fk fmoflo jq_ &clojbkq 0.. qlo_bod) _^a cf Pr ^kcbigbk _fcbo cjéobk ilrcc jq_ 
_ba dolccbqq drdfbagbka) î- jfk ë;oqq+ _fb =m_dk+ qrk) i^kk_ jq_ qffq dr obqqbk)
qlobkr q^d jq_ r^a'q q^ccbk j^ibqq qqk_ _^`[bqq qqk_ _^a P?olqq Pk _ba îbàbijbfcqboa
êqra ^rqjloqbk) î- qqqbiibk jfk ê'or+ qf`ocag^ccbqq) Prbqq fo _^o d bçq _^orkq_ db_bqq
qqqbo_ jq_ _^o dr cãifaga qqj_ cfb qqboc`_ri_bqq+
/+ îfyrkd+ &Pk î`dbrj^oq _bo P?rodbo+'
á&k "fqa'_oqq jq_ jf_`oq^k dr Pbcifcqlocc+ jfk ëoqq+ _^_bqq `qj^a @ljfqÇ fk Pkqq 
ifq`_cmfbq _bcqbqqq) _^ cq' jfqq ê;or jbmkrqqd dr qfbocag^ccbk) îlqfaga ^kdbk_a) ba cq'
jfqq T^oobk l_bo olccbk) m^o Pk dbqqboqfdbq qqqbo_) _^qqr ba klq cm+
áqr _fb c_lrmqj^k dr cOéqrbk_rod Alfq PPbokk jq_ Alfq îlqlqrork+ jfk êqoqq 
m^_`fq Abocq^k_bk) jfb _fb "kba'q _m Prbk qqboilrccbr) olr_bk jq_ ^k_bo c^`m dr
qof_bk) _^a jfk cmooq jfccqq^qq) Pr ^qqcb`mbk _ba êbog'ldbk qqa`morkd îm jfk+ êok 
_bdbo) clif`mÑ kfqq dr dbcq^qqbk) ì^kk qffq crqq_boa _^ qqlk qkã`mq boj^`_fbk ) îrk_bo 
_^a _fb _ba îqlcgbk _fqqbk qqk_ _fb îq^qq) qq^`_ klq+
0+ îfyrkd qq^`_ qfbcm+ dfq+
á&k jfk ê'qk fk _^a qf^q_) _^a cf dbj^qiq _^_bqq) dbjbfkbqq ilrcc ^qq qq_boc`_^igrkd 
dr _^_bk+
0Fk jfk êqok fk _^a qf^q_) _^a cf bfk ^qq_obqq) _^kk jfk+ {qooq _bk cmlmqj^k 
_^o Pr c`mf`cbk _ba q^da _^q_) _bk cfb ^kdbcbacbk _^_bqq+
áiqq cof_rod rk_ îlqlqlok qqk_ Pfbiqq) _^a cf fo _lqqcag^ccq qfcc _fa j^q déqqfag
qfbo_^qqqbk+
&PA≠+ 063+' 25`kq ^k 25^c`i+ &>o`efqf P^cb$'
PPjqcbo corkqqfa' drqjfqqfd _fbrcq) qqk_ ql^a jfo qorjbk qqqq_ =obqq qqbojldbk)
drrlo) îqobkdbk céocfa'qfdbfq jfdbqq) îrk_bo _off_boqfa' cork_ qqqq_ dbqorql`r if`ebk 
[rkqdrlccbk qqqq_ îf_dklccbk+ lkqqcbo mlr_qj^fq) PPbkqqbo) qqqq_ cO^qq) klk jqqqabobo 
îq^qq _^_bqq qqkka P[_ ra _bj r^q_) _^ cf _^qqfq jfqq qkqkabobo lccqqbqq m^kbo jq_ 
d^kpbo kq^a'q) _bk qqfqq_bk dr dbdbqqjbo qfdbk) dbc`_of_bqq) Prr_^qq _bo lbÅcagqlccbfq 
&clmmm) ì^o qqa P¨ dork_qqf`_ qqqq_ bfdbkqqf`m qkldbk lbocq^k _ba jéqofaga lkqqcboa 
kfk_a) îqobkd jbcbk qqqq_ céok^jbk jf_bo _fb lkkabok Pr Pqqroqbk qqk_ qqkfqa ^a) 
qqk_ lqqa' jfb _fb okqrcbor dbcqbofq qqa cAfroqqbr dbqobqqbk) qqqq_ _br qqfqq_bk dr ^__ora' 
ék_bocq^r_bk _^_bqq+ jfb ^_bo _^a dbo^qqbk cm) jld`qq jfo kla' bfdbrqqfa' kfqq jffccbqq+ 
_^a jliqbk jfo qfjbo _oé_boqfagbr qfb_ lkklbo|ék_q kfqq q^ccbk) pAifqq ê;`o_ifa'bo qqk_ 
l^cq corkqqfagbo _bdbo) f£q`_) Pr ^kcbacbqq _bo cj^obk _bklqdrkd _bo qqkkcboqq) qq^`_ ^qqbj 
ffjbokq qqbojldbk) ^r crqkbqq dr qqkfqa dbcéo_bobk) î^jq ba d^qqm klq Pcq* /?^ jfo 
_^qqr glqfaga qqj_ ifjbo _off_`oqf`_ qfb_ coffrqc`_^ccq jldbqq lbo_fbkbk) j`qqbk jfo
J^kr^ib rr_ 0Gifvcqq;bk 064+ 065+/5- .3+ d^qqf+
qjdbcm~oq R30 rk_ drqqÇ ^qqmq jfqq _bobfqbj jfqqbk dbok q_rk+ î^qrj îrjqq^d 
fq^`f' îfjmloqÇ îofcqf+ áqkkl E* iuusgq-+
îÄgrcq_bÑ qkq_ 6Ü ^ .. 
gr /0bjk+
&J+ 064+' Ib Ar` ab ?lrodldkb ^ru J^dfpqo^qp
ab Afglfi+  %;l]b( ^_ >cdih* L_a* =< /3*&
> jbp qoÉp*`efbop bq _fbk ^jÇw) ibp J^vbro bq Bp`eb sfkp ab klqob sfiib ab
Afglk+
Ab m^o ib Ar` ab ?lrodlfkdkb) bq`+
QoÉp*`efbop bq _fbk ^jÇw) Klrp ^slkp ob`br slw ibqqobp) bp`ofmqbp bk klqob sfiib 
ab Afglk ib Uiè ab `b jlfp) nrb m^o ib mloqbro ab `bpqbp slqob jbpp^fdfbo bp`ofmqbp 
bq bkslfÇbp klrp ^sbw+ Bq mlro `b nrb m^o slpaf`qbp ibqqobp aÇpfobw p^slfo ab klqob 
bpqÄq bq molpmÇofqÇ alkq slrp jbo`flkp) fi bpq so^v nrb) ~ i^ c^Ålk ab `bpqbp) klrp 
bpqflkp bk _lkkb p^kqÇ bq afpmlpfqflk ab `lomp) doÄ`bp ~ Afbr) bq ^slkp bpqÇ i^ krvq 
m^ppÇb sbfii^kq bq ab_lrq bk fkqbk`flk ab j^o`ebo ~ qlrq klqob ^ojÇb ^r abs^kq ab 
klw bkkbjfp) molr`e^fkp ab klrp ~ abru mbqfqbp ifbrbp bq ibpnrbiw) `ljjb i£lk klrp 
^slfq o^mmloqÇ) p£bpq^fbkq rkfw bq ^ppbj_ibw mlro mirp ^s^kq klrp ^molr`efbo bq 
`lj_^qqob bq ibp ^`qbkalkp ab ebrob ~ ^rqob+ @b nrb slrp pfdkfcfflkp bq slrilkp) nrb 
pbj_i^_ibjbkq bk ^asboqfppbw ibp dbkp a£Çdifpb) j^k^kp bq e^_fq^kp bk klqob afqb 
sfiib ab Afglk) q^kq bk dÇkÇo^i nrb bk m^oqf`rifbo) ^runrbip moflkp bq obnrÇolkp m^o 
`bpqbp ab c^fob mol`bppflkp bq lolfplkp `lkqfkrbiibp ~ Afbr klqob `oÇ^qbro) ~ i^ dil*
ofbrpb Sfbodb J^ofb p^ jÉob bq ~ qlrqb i^ `lro @Çibpqf^i ab M^o^afp) ^cfk a£bpqob br 
klqob ^fab bq qbiibjbkq molpmÇobo) nrb mrfppflkp ^slfo bq l_qbkfo _lkkb sf`qlfob ~ 
ibk`lkqob a£f`briu klw bkkbjfp+ Bk nrlv c^fp^kq) klrp cbobw `elpb qoÉp*^ddoÇ^_ib) 
nrb ob`lkdklfpqolkp m^o bccbq) nr^kq a£^r`rkb `elpb obnrÇofo klrp slriaobw) nrb 
c^fob mrfppflkp+ QoÉp `efbop bq _fbk ^jÇw) K+ P+ plfq d^oab ab slrp+ Bp`ofmq bk klqob 
`^jm ibp Jlo^q) ib USFb glro ab grfkd IUUSF+
G+ @LRILK+
&/G≠+ 065+' s* 0q+ ^_ o[knnk ]ep ^aj ^kep AGÜ]eh]ep^ &Abm+ jfi+ ``uuusf'
îoq^ra'q`cq`o "éocq rk_ Pobccqfaccqbo ê;boo $ îbccbqqf áq_bk_ fcc _fbo brq dbjfccbo 
Of`bqql) _bo clkcq rkqbo _bk qqfbfqbok _bõ i'lq'br cgãbqok qqáf`li^rÑ klk Mlqbkqfkl _obkqb) 
jfq jqo grqk Pà_bk_bccbk dbcljjbk) _bo qqqfo dbc^dq _^q) _^d bfk dq^qfbkbo) ëboo _^ 
î^omb) îb_obf_bq ^qqÇ cbfkbj ê;^rcb &`boqf prlf `^kwbibof' ^k _br îoq^ra'qbk cmboqr 
klk Prodrk_ dbcbk_bq _^_b) rj îbfkbo ëbooqfa'cbfq _fb îfbkcqb dbk^kkqbk dq^ifbkboÑ 
^kgr_fbqbk) jfq f_o fk cbfkbj Pá^okbk mq `^mfqfafobk rr_ fk drqbj PPbokb_jbk mq 
_qbf_bk+ ü /?f` _fbcbo mf`bkl c^dq) _^q dbk^kkqbo fq^ifbkfc`_bo ê'boo drqb cmlccqqrkd) 
jfq bfkbq dolcgbk àckg^_i fq^ifbkfc`_bo qqfbfqbo k^a' P?rodrk_ mq db_br rk_ _roa' cbfqqb 
páq_dbc^r_qbr îbi_ _fb_bo dbcbk_bq gr bo_^iqbk) cl _^gg bë jfo) rj _bo Pfb_b jfqqbk)
.4+ Prkf+ c^qqr^ib rk_ PARccqqÜbk 066+ 1--+ /5.
_f` fag d`d`qq PJ ê;booifa'cbfq rk_ Pc^ P^qq_ c^db) ^kdbjbccbqq `ocqc^bqq) bc;o`oq'q`qfdcq 
Pc^b [m`ooifaLc`fq _^llqq gqq _bk^`c^f`c^fdbk+ Pa' bjmcbc^b jfa' Pc^kq fjjbo_^o bq 
db_bkcq iqfq_ _fk _`o`fq) mrk_boq /GJ grq îqrk_b fk Pc^bk rk_ Pc^bÄ cf^k_`P îfbkcqbk 
_^ë Pb_bqq bfkgrcbybk+
îbdb_bqq 0.. PGilkqf`bqqf ^j [ircg Adifl fj &Jjlkbkcfc`c^qq) ^j .3+ P^d _`ë 
Prkf .143+
Pc^bo &J^ragqbk ëbooifagcbfq îfbkbo
qmbqorP 0ikq+ _b "loof 
P?^cc`qqqo^dbo rk_ Lccfgfbo Pc^bo 
&J^ragqbk c_booif`c^bfq+
.4+ 0 fq kf &Pálkq^d+'
&0õ+ 066+' ccf^qggÖkq^kk^i Pbkq UU+ 3.ü3/+ öfk ö?bok'
}Fqq _fb `lk P^cb! qj_ ^k_bo grdbj^k_qbk) jl _f` gbm cfoq_) c^jmq lk_ îqfj*
_bop jfrbk ëok cmbk _fcc Xqrk_ llk _bk Pqbk gr Peloqbk _bdbdkbq) _^ë cq _^ cbi_P 
cj^oifa' dbrlqfdbq jbo_bfq qj_ _bcrk_bq) _^P _fb Pffqk qj_ Pirobk l^cq ^_dbcaglccbqq 
qj_ _^o ^fq cbfk lfobk q^d qj_ oq^bmq Pr_ _^ë _fb cqljjbk &qfq _^cbi_P dobccb klq 
qf_`r qj_ _fb cbi_ cf`L cl &`fkdbo) îl jbq boc^mq) _bcg L^i_ Pq klq fcq) ^qq ^ifbk 
lbogfqd 0.. 0≠bagbk+ Pficl fk ^kcbagbk _bÑcbi_bk lk_ j^P lkP ^ébÑ _^o^qf cqffq) Pbdbobqq 
jfk ê;ok+ jfq ^iibj cifm lk_ borcq îfa' q^d lk_ k^bc^ 0.. cffo_bok lk_ ^ifbk ^fq_`ok 
grdbj^k_qbk gk lbocrk_bk) dbcqo^mP 0.. 0@0f`a'b) _bkk bë d^qqm klq cq'+
îbÑdif`c^k ^k _f` llk cfqqfqf' * 5R- rk_ îi^orP c^jmq lk_ îfqr_bo~ qj_ 
_^ë cfb Pk ^kcbbc^k bjfdbo bkqm^iqkrcg dbcqo^mP 0R0fba'bk) _^kk bP ifmp klq qrq) 
_oq' _ofbcc+
îbcgdif`c^k dbk cfrmbok lk_ ^k_bok &Pm_dqq c^jmq lk_ îrqq_boP bfk Pof`cc+
efq _fb cof_rod) îlilqrok lk_ Pfbii) jfk ê;ok lbocq^k_bk clifa' dolcg klqfdbk
_bo colkqjbk iffqbk fk Peqoqbk) _^ë Po klq cc^ ^ii Pi^agqbk 0r jfk cc^qq fk _^P
l^ii_ 0r orabk) cag^_ lk_ bjfdbk e__orag 0R lbocljbk) î^kqj_ _bdbobk jfk ê;ok+ 
jfq lboj^kbk ^iqbo mcifagq) ^qqdbk_P 0R jfk ê'oqq fk _^ë lbii_ 0R qljjbk lk_ ^iib 
j^bc^ _^o^fq 0.. cbobk lqq_ cfqqbo rfqq 0R bkqqg^iiqbk) _^kk bÑ d^km klq cq') _fb lkcbok 
Po if_ lk_ drq lk_ qjkcbo ^iibo &Pob 0.. bkqm^iqbk) ì^ë cq' klq lk_ jbiq lra' cfqqbo 
_bfq kfqq m^_bqq+
Pfk _fb llk Piroqbk) jfb _fb îm_drlccbqq qljjbk lqq_ jfqq ê;oqq qkbmkbk) _bk
cqofq lcc kbbc^qcljjbk î^jmcq^d j^kif`mbk 0.. qmrqq) jl cf ^_bo clif`mÑ kfqq boj^oqbk
kqé`c^bk) qqqfkbqq ê;qqq 0.. lboqffk_bk+
&PLF+ 1--' Pajp ]j e%qfanj qj^ îagql# &îbcacfagqpco+ /0'
Pkqqcbo coffkqqfag jfiqfd _fbkcq lqq_ j^õ qlfo `obk lqq_ drlqP lbojldbk 0rllo) 
cffocfqc^fdbk) colqqqjbqf) jfcbqq) îrqq_bo Poffb_boifag corqq_ lk_ dbqoéjbk ifb_`fq îf_dklccbk+
/5/ c^qqr^ib fqfq_ cRqqccfMbk 1-.+ .4+ Pqjp+
P?fqkd qcq _fcbo cqrk_ qqlqq _bk jqqqcbok fk AG≠roqbkk _bd`dfqbq) _^d cf jfq qo^bccbrqf`mbj 
îbg`mffm dolccif`m d`klqfdbq jbo_bk qj_ dold jrbd jq_ ^o_`fq m^_bqq) q^d jq_ k^fmq 
gqq _rjbfq) lk_ cfk_ bqqqfaL Pffokk jq_ 0GÜrobk Pr _bj _l_bõ ^_dbcaclcc`qq) jq_ _^d 
Pqq clqf`m _bcj^ojqd fk _fb m^oo fqfqf qo^difa' cm+ PPd _bj jq_ ^qq_`oj) cl cfa' q^d: 
ifqmbo fqlqm^i_ _bdfmq) kqbo_bqq jfo d`klq) qfjbo Poff_boifag qofqfl gqq qqbokq^kbk) ffqm
0R- qqjqd jq_ _bk jqkcbok) _fb _^qqfq fk qjj^kcqmif`mbo klq jq_ Xqobkkdbo clod cfk_) 
^kqq ^ifbk lbogrd) îl ckbiq _^d mbqqfbo jbo cfk j^d) grgbgfbacbk+ Pfqq`k lr`m qfjbo 
d^o mbomifqm qoffj) cl mla' _^d qqd cobccq`fq Por`_boqf`md djrqd d^kqq j^d) _^d gr
ëboybk 0.j kbjbk) jqkd) qqkkcbo colkqjbk i^qqqq_ lk_ iffq) /j qfjbo _bqqbi`m 0.j
m^_bk) ^qq^ ^fq lccbkqm^iqq 0.j jqqqd 0b mibk jq_ _^ofkqq jqfqcbo d^qqm qqbo_bo_bk _bo 
jqkcbok grl _bqo^bmqbk) _^d fqq jfqqqf_bk mbicc`qq 0.. lboiljbk) jq_ qbfk c^a' cl dold 
cfk i^ccbk) _fb clifqmd jld l_bo clfi lccq`iibqq+ cfiibo qfbmcqbk coffk_ qj_ /0offb_bo) 
jbob cPifqm` dolccb klq kfqq ^qq _bo c^a') jfo jliiqbr ffqm cl cj^oifag jq_ qobccbkff`m
kfqq bocrl`m`fq 8 ^_bo bd fcq &bm_bo ^k _bj `r_) _^d jfo ff`m mlbmbo jffccbk _bi^_`qq)
_^qqqq ojqqd 0..- jfcibqq cm+ îfmq jqqqd dlqq cffobok Xq^kq jq_ okbcbqq) =- jbiibqq jfo
bd bqlbkcifa' lbo_fbkbk jq_ qqkkcbo cciorb_`oifqm qo^j jfq c^jmq ^iibqqq qjkcboj qqbo:
qfqldbk qqlqq ff`m qqfbj`o dbcbmbm_br+ P^qrok crbi" pAibrq^d k^qm îlomlofd îmofcqf 0..- 
l^cmbogfq Fuusg+
î `m .... m b d qqr_ 6f ^ q 
0R- P0boqqk+
Pbk cffocf`mqfd`fq colkqjbk jfcbqq fNlrmqiffq`k) qq^kkbok jq_ Pffqbqq qqlqq Prmborqq) 
PPob) îolmm jq_ ^qq_bokqq) î- gbm 0R qqkkcbo îq^qq Pbokqq 0fb`mbk) qqqqqqcboqq d^o îrk:
_bo mbomqfqmbk coffk_bqq jq_ dbqorjbk îf_dqqlccbqq c^jmq jq_ îrqq_bod+
&0Aß+ 1-.+' ìplqhpl_ebf ip^ Ae]pe' fep 01_nq ]q cepneal+(' &p/.oqmfq' dffofqm'
&.143) |G•kjp]c j]_l &PknlkrpÉ &Plnebep+'
¶ Rqqcbo jfiifd coffkqif`m _fbkcq q`+ iiqqd cfk_ _foo &b' cqrk_ cbmofcqbk qqlqq _bqq
rkcbok fk cLfroq`k 0qq"ljjbqq) A^ord jfo fqbocq^qq) _^m _fb cbi_bqq qqlqq _bk cfqq_bk rqq:
j^mifqm`qq c^cq dbklqfdq jbo_bk) qj_ lrqm _fb qffok rqq_ qfqrobqq b_bqf cbo ^qqbkqm^q_bk
^k _bo cq^qq ^_dbc`mlcc`k) rqq_ lr`m clqmbo j^m _bqadboq cfbqq) _^m gb klq jfoq) ^qq 
^cibqq lbogffd 0R _fcbk _fqqdbqq 0b qrk_) ^qqdbcbagbk _fb dolmb klq) cl _fb iqkcbor qqlqq
_bk cfqq_bqq) _fb jb_bo q^d qqlam k^qmq kfq bkcfobk) &f_bk) _fo cbq_ cfa' lrqm cl ibqqd`o 
cl jbo bomb_q+ 6.. gl fqq ^qqcbbmbqq _bd c`i_bk rqq_ j^d qfkd ^ifbk dbjbfkifqmbqq _^o^k fcq 
dbibdbqq) _bdbobk jfo ^qq ffjbo _off_`oifqm qoffj jfq coffrqifqmbj cifm rqq_ bokcq) ff`m q^d 
rqq_ k^qmq ^k ^qqbë crjbqq kr_ dbcqo^m mbodr cffo_boqq rqq_ rkd grgbgfbbmbk) rqq_ _^ofk 
lrqm ^kcbqmbr bokfd bkqm^qqkrm) rqq_ _^m bd qf_d klq qrq+ P^d okbabfq jfo qrk_ ffqm) 
qqql caifqmd 0b c`mfqi_bqq irjmq) rfqd`cm^oq qf_d rqq_ drqd 0^ bjfdbqq gfqbk jfq _bobfqbj 
drqjfiibk lbo_fbkbk+ P^qrok RGi`kq^d k^qm @lomlofp @eofpqf >kkl bq`+ Fuusg+
îajqqmbfd rqq_ cO^q 
0.. P?bokqq+
(' 92ej ~ljpe_^aÉ) iänphe_l b]bp chaealaÉ ìa^nae^aj jki ch_e_laj 0']c ]j P0]bap iep ^an 
íeppa) ^ea 6Ö]_lne_lp ]heaj 0qbhai]j^pape lpaj^Ñ 0.. kanbphj^aj) h]c epjÉ ?kqp /0]Éhan]n_leö jkn+
.4+ Prkf+ PG´^kr^ib rk_ 6GÜfccq_bk 1-/+ 1-0+ /50
&/O+ 1-/+' P?^i_kqdjq &fqf dobqckqod' ^qq Jfqof`f'+ 0ffofa''
îqo^kdbk) cffocfagqfdbk) &Poc^jjbk jq_ qu;fccbk) dkb_fdbk if`ebk _^oobk+ 0" ^k: 
_ffq fqjbo &Poc^qqf jfc_bfq jfk _k_boqbkkfd qrq@ifd _fbkcq jq_ j^g 09_ _boj^d jfq if_
jq_ jfq drq cfd éjbo jfc_bfq ^fjbdbk qqlo^qq _bobfq+ dkb_fdbk qfb_bk cqbooboq) 0a' crd
fqjbo qq'fÑc'bfq gb jéccbkk) _^g _fb _f_bo_bkk iffq gb jroqqbk A^cq dbklqqbq jbo_bqq_ 
klk _bj _bocldbqq) _bk _bo _boq[ld gk Pqqkbqq do^_bkk _^q ^jq Po _lijboa) _^g c_ 
jfq cqbfkbk gffjbk jboccbk_) 0.. _bj cl _^q bo _bk _bcqbjq q_roj Pjq cfbo ca'ffybk 
qqf_bo dbcaglccbkk) lra' ^k_bo q_éoj jq_ Po jrobk _^cq 0boca'lccbk) _^g jfo Pobqqk 
_^cq ff_bi clodbkq+ ifb_bkk _^oobk) cl i'^k_ _kccbo bfdklccbk _lk _bokk _rcc Pj 0rc^_ 
jq_ _fb klk cof_qqod db_bqqbk) _^g jfo 0R Pkkb gragbqq jbààbk_) cl jba`kcf fq_bo _^g 
j^ccbo _qq_ cfa' qbdbobk gr jqccbok _fdbk_bkk+ î-0 _^_bk_ jfo ^_dbca'i^dbk jfq 
_bkkb jloqq`k) jfo j`iibfq_ _rccbo _^oobk j^oqqbr _k_ ^kqq cq' kfqq _^k_ibkk _k_ o^q* 
qbk_ Pkkbk Ara') _^g c_ cbfqqboqb_ cro qq^jbk_) _ky _kqqccbo _^oobk i^jbqq_) cl jbi: 
qbk_ jfo kfqq _bcqbo jfqq_bo bfk qorqe _ccc^agbk _ccbk c_ _^_bqqk _k_ l_ Pjqbk kbfcc
j^p _bdbdqqfg) bë c_ q^d l_bo qq^a'q) Pkkbqq qorif`_bqq grgff`_bk jq_ if_ _k_ drq 0..
Pqqqqbk cb[bkqq) ^qcl _bocfa' 09_ jfa') c_ d^kdbqq Pj qq^a'+ _^o _qk_) dkb_fdbk _^oobk) 
cffo_o`k_ ffa' jfq 0}a'bqq) _^g Po kfqq _fb _j_ofcqbk cfdbk_) _bqqqq _bfqq_ qbfkkbk djfc: 
cbi) _fb içq cfk_ ^ii _kqqccbo îfdbqq _qq_ ca'bq8bq j^qq jli _cc _off_ j^a ^ië _fq ifiq) 
^ië _lo do^r[fg8 ^_bo boca'oba qqfbj^k) jfo jbfk_ c_ jfq _bo dlq8 _écc ^ii boql_brk) 
c_ qk_dbk_ _kqqë fqffq ^fq_ofqkqqbk+ cl _^k_ jfo jfq Pjqbqq 0b cagi^afbk k^a' ^iibkf 
jrqqca' kfqq jb _^qqfq) îbo &Pjfd dlqq kk_ cfk jfo_fd_ jrqqbo _k_ ^ië _fjbië _bo) 
_fb db_bqqk ffa' dbifqf 0.. éjbobk rÖgrd _k_ _b_ffqqbk_ _qqkcf) _^d Po _qqqqcc ^ii jfq 
dolccbqq bobqq jq_ colf_bkqq ^kmc^a'bff_+ ^jbk) db_bqqqq _cc jbk_^d qq^a' _qqqqccboë _^oobk 
colifa'bjëq^d) Pkk _bo cf_br_bqq cqkk_ fq^a'jfqq^d Pj Fuusg P^o
<&__obccb+ î`qqqq cqobkdbk céocfacqfdbfq îoc^jjbqq _qq_ jfccbqqk _rodbojbfcqbo _qq_ 
o^qq _bo cf^q gfqofa') jfqqbk dkb_fdbk ifb_bk _^oobk+
cLibffQ &Poi^ra'qbcqbo rk_ "o`ccifa'cqbo cvffocq ! 09_ _bk^a'ofa'qfd` P_ob îmgbiibkg)
_^m _fb Pbjl_qqbo _bo Pb_`kqfk^ f_obk {qbooqq _lq^ PPkqq_b _bo &Pf_dbklccbqq 2- PAf^qqk 
gfq N^qcc cbk_bqq jrccqbqq) rok dbdbqq _bk =oi^ra'qbqq {fbogld _lk /0rodrk_ fqq£d cgbi_ 0.. 
pfb_k rqq_ jbi_b P_obo ê'booifa'ibfq drdibf`L) _^cc cfb cfa' fq_bo gbkb /0bjbdrkd l_bo 
gbqqbqq Üircor_o fk _bo îq^_q îbkr^ 0R cobrbk cb_bfqqbk+ PPlj Sliqfdb _bo fo^kfbk 
_bfccq bë) bo cbf jfq `fqqbok dolccbqq ë`bob k^`_ Pmlk dbcljjbqq rqq_ qq^a'_bo clfi bo 
0ffofqadbjfa'bk cbfk+ ìfb l_dbk^kqqqbk 2- }A´^qqfq cb_oqbk ^kq ibmqbfq î^jcq^d cl _jj:
ffjbo ^iibojfqifdbo _^kë j^i_j^k 
_lmqj^k 0b cof_qqod H+
&/O+ 1-0+' "`o îmfq_f`qq_ _lk Pq^_`^ &Abm+ jfi+ ``uuusk'
^r _br &mbogld _lk éAf^fc^k_+
/-
c^qqr^ib rk_ PA´qccql`qq 1-1+/51 .4+ Psfkf+
&f`m ^fa jldif`m groéa "éo g`mq kfagqd jbfqbo) ^ië _^cg f`m jfa' Pmobo îoi^ragqbk 
cmbooif`mcbfq bqkmc`mib+
Prë P?f^Ñ`l) PAflkq^d _bk .4+ Prkf .143+
Pmobo @;booif&[àbqq dbqobrbcqbo îfbkbo 
Plm^kkbÑ _b PA≠ r d f ^ ë ` ^) 
PPboqqf^iq`o kk_ Aflq^o w`+
&PA≠+ 1-1+' P]lle]jk ]j ^aj [bogld Akj PL•]ep]j^+ &Abm+ jfi+ ``uuusj'
PAfbfqq îoi^ragq`cq`o kk_ 07obcciq`Lcqbo ê;boo# PMt P?lmid`qkldbrmbfq bjmc`mib fa' 
jfa' fjjbo+ îbcqbok c`mofb_ _bo îlrkbokbro klk Affgg^ _fbcbo Pf^_^jb+ Pmob ê'boo: 
ifbmcbfq i^d _bk Pofbc) fq_bod^_ fq'k cl_^kqq _bkq ê'book _b i^ &Pm^mbiib rk_ _bc^kf 
fmj) _bkcbi_bk) qq^`m_bj bq fmk dbibcbqq) _bj ê'booqq klk îflom gr gbfdbqq) _bk j^k 
Piibd cbmbqq rk_ jfcc bk iffggq) clqklmi _fb /0ofbcb rk_ P^`mof`mqbk) qkbi`m` ^kcljjbk) 
^id _fb P?ofbcb) qkbi`mb ^_dbcbk_bq jbo_bk+ Aif^_^jb ifbm _bk Plqbr) qkbi`mbo _bk 
Pofbc d`_o^a'q m^qqb orcbk rk_ mfbm fmk é_bo _fb PPlod^kdb fj P^dbo _bofbmqbk+ 0R 
_fbcbkq P`of`mq ifbc8 cfb ^r`m jfa' orcbk 8 gr _bk Pofbcbr ^_bo rk_ qkf`mqfdbfq îfkdbk 
qkbo_b f`m kfbmq dborcbk+ Pk_bm) dbqf^kkqbo P?lqb cffjjq jfq ^iibk Pr_bor _^ofqf k_bo: 
bfk) _^m j^k kfacqd _^klfq mlob) _^d _fb îagqkbf[bo Pbkqb c^jqkbik) rj PAfroqbk gr 
ëff&cb 0R qlqkjbfq+ ü /?lmq _bcféqfdq bo) _^m _fb fk _bo îq^_q _bcq^k_fd jfq PoqfL 
ibofb mbo^rdcbmfbcgbk kk_ _^m j^k kfbmq _robmd P^dbo dbmbqq alkkb) lmqqb klo _fbcbqq 
î`méccbk d^o cbmo ^kc _bo {jq 0.. cbfqq+
îfbcbqq PAflodbk fcq Plm^kfq P^qq^ol)((' ^rd _bo î^rmmfqqb) ^_dbobfdq8 f`m m^_b 
kfbmq boc^mobr àlkkbk) jfq qkbifmbqq Prcqo^dbk bo dbmb+ /?bkqq _bo &Pog_fc`mlc klk 
Pfbkkb(((' qljjq) cl fcq _^d bfk cffmbobd dbfqmbk) M^cg _fbcb Rkqbom^k_ikkdbk ^rcd 
îokcqif`mcfb _bqofb_bk jbo_bk7 0j _bo îm^q) klk îbfqb _bo PAf^_^qkb cbmiq _bo &Pfcbo 
céo _fbcb 92^a'b kfqmq) rj Pkodfqqq_ jfq do^qqcobf`m 0.. kbo_fff_bqq) fk_bj cfb _bo PA´bf: 
rrfqd fcq) _^d cfb _^qqfq d^qqg db_lodbqq cbf+ îbrq ê'boo klk îflom cfk_ rkdbc^mo ./ 
qrbfqbob Pmcbo_b dbàljjbk8 bo m^áq mfbo /1ü0- Pmcbo_b+
Prd _bo îq^_q =bê) _bk .4+ Prqqf .143+
îd gbf`mfqbq7 _bo dbofkdb îfbqqbo
Pfqqlrfrd _b Pmf^kl+
(' ìanjp]pj) ;b'ann jkj =panl bqn ìkq^P) be~iianan ó]nhÉ) _kii]j^pnpa ^ea &Plnape( 
c]n^a) pjah_la Pahajepa ej ìan ^ai]`lpa+
((' 0a]j ^a Pkbpan) ^a Pkqnal) s]n ìkqjanjajn jkj ¢'0anlpcj]j bqn Pq^ejpc UF+) iep 
ejapalai P_e]jpa lpjpan ^ai `rç_baj eÜ]nh^ qjpanl]j^ahpa+
(((' ìql ...+ ^a Plkebpaq) fá]jfhan ^an ì]ql^ejÅ qj^ ìåjbphejc Pq^qjcÉ+
.4+ .5+ 0rkf+ /52
&2-´+ 1-2+' []jpefjnkhbh ]q ^aj [_n[kc Akj bLÖ]ph]ep^+ &Abm+ jfi+ ``uuufu'
6Gibfk =oq^ra'q`cqbo ê'boo! &Ljfppfp ljfqqbkafp+' "qb Plj_^o_bqq Fg^_bk cgbrqb 
^kdbc^kdbk mf cagf`[bfq rk_ cg^_bk bfk dolcgbÇ îqfRc PNi^rbo qqfb_bodbjlocbk+ 6GÜ^k 
jfo_ fl cloqc^_obk rk_ _brqb rk_ _fbcb 6Ü^a'q obkkbq j^qq /1 î`_fqccb gr qc'rr+ 
ìfbcbo ê;boo fcq fk qmboclqq _frdbd^kdbk) rqqq _fb î^q_b gr clo_boqq rk_ dbqrfcfb P?lo: 
cb_obqq 0.. qobccbk) _^cg _fb Pbrqb fqf _bo îq^_q kfagq if_bo _bk îbb cqfb_bk rk_ _fb 
>oqfiibofb jfqkb_jbk clkkbfq+ ìfbcbk >_bqq_ _r_br fqqqdbca_o 4- PA≠^kk fk _bo 6ffam 
qrrd qq^a' _bk Plkq_^o_bk _fk rkqbo jffq_bk_bj îaLfb[bqq bffqbqq >rÇc^qq dbj^`_q rk_ 
_^_bqq kf`_qd ^rëofa'qbk clqqqqbk+ /5lc'q _k_bqq cfb =qqfa'b _bo Rkcofdbk jfq î`_fqccbk 
k`ojrk_bq+
îbo c_boo _b q^ 2Ai^oa'b fcq klqqfd dboécqbq rk_ _rq ^qqc jlodbk &Poq^r_kfcg gro 
>_obfcb bo_^qqbk rk_ jfo_) dq^r_b fa') db_bk) jbkr j^qq kfa'q fkgjfc`_bk ^r_bob 
>^a'ofa'q klk _br c{bfqq_bk bo_^qf+ 3o dbq'q _fobqq k^`_ Lo_b) qqj _loq bqqfag` 3_bq: 
qbkqb ^rcgr_b_bk rk_ cfb k^`_ MfÇjlkq 0.. cé_obk) jfb fa' dbcagofb_bk _^_b8 klk _loq 
jfo_ bo 0.. }Gf^_^jb db_bk cfqo _br _bjrcgqbk Pofbc rk_ _^qqr _fobcq gr P_qbo 
gbqà`kd) l_rq ^rc _bkq /?bdb "bfq 0R kboifbobk+ 0Gflodbqq jbq_b fq_ qkbi_bk) j^Ñ db: 
ca'b_bk jfo_+
>rë _bkq P^dbo dbdbqq }Afroqbk ^j .4+ Prkf .143+
gbfagkbq 7 îbo îfbkbo
Pl_kkkbd qmbqorP+ .5
c^qqr^ib rk_ fAifccflbk 1-2+ 1-3+
.5+ Prkf &îfbkcq^d'+
&2-.+ 1-3+' bO]p[jp]jq]h P_nj+ UU+ 31ü*33+ &>oq_fk Pbkq'
0+ Pqorkd+
>j ^an jkj Labpane`' jj^ ^an ìp]pp ìpn]bb^qnc jj^ ]j^anan êkqlp:
peepaq) î- PLÖ ejp 0ppc bej^ b]ilp jj^ ìqpp^anÑ+ iej ênj+ ^]^aj Pq jÅ jep ]j^a: 
napp b`fnebbpaj janpeeqp ^aÅ Pqncqjb`'aj è'anxkcaj bpenj]iaj cacapp Ppaj bnkiapp peepaj 
0pp PGhqnp_j+ ^]ê bap^ beenj]iaj be`' ]^an bk h]jcan bk ^_nnpan an^a^) ^]jj ^an ^a: 
iappe è'anxkc ]hh cqneebpqppc pq iep pka^ahaj) ìp^eabfaj jj^ ]j^anan bpn]jcaj jkpecqjc) 
ìe bk ^]p^ an Paian pqk c 0R ìpçniaj+ ìai 0.. ie^anbp]j^ ^]^app iej è;npp+ jbb 
^an) bk epp PAhqnpaep) bej^ ^acanqjc Pqaj pqan hçpÅ ^eq Pq cajanpecap) be_^ ^abpan ^]Å 
0R ajp^]pppaj+ Pq ]epba`fapp ^aê jj^ i]o' ]j ^ebaj bi]naj b]ppaj capacaj ebp) Pa: 
can_j iej è'nep+ ]j be iepp c]n anjjbppe`' bpe[anp be`' pp]p^ ]ppai janikcaj 0.. been^naj 
jq^ ]heaj janoqc ]^fqbp_ppaj+ ì]pp] kq9^ iej è'nj+ iep Pn i]p^p j^an ^]ê pj]bban 
nq_b jj^ be_^ ^aj jepp^_ep j]`'ana+ î- b^app ^ea jkj jj^ani]p^aj kq`' 0R Pqaj 
ákpjaj jj^ ian^app ^ea jkpe jna jj^ ìip'x iknj Pq ^]ê j`pp^ 0.. ^aj jjbfnaj panapp) 
^abbcpe`' ^ea jkj P]ba! iepp c]jcan 2-.]`'p jj^ janbaa^aj be_^ iej blnpp+) íe_ jkj 
cepne`') cqc jj^ cp]nqÅ bqpjapp be`' kq`' jepp+ î- pki_j pjpfanjq ikjp kq_^ iep 
c]jcan i]p^p+ í]Å be ]ppaj bpebf pqj) ]pÅ Pqa iej ênpp+ kanpnqiaj kpp^ kq_^ iepp 
if_ jj^ cjp iaphaj kan^eaqaj+
/53 c^qqr^ib rk_ FJccflbk 1-4+ .5+ Prfqf+
6àfq _f` qj éqqé_+ jfk c<oqq+ qg^_bk Po cagof_bk dbcbacbqq lqq_ lcc _^d cagofccqbk 
^_dbc^k_q _bo ê'boca'+ Lbcqbofa') îqo^gg_rod) Néofq[) 0R0 rk_ ^iibk ^k_bobk ê;lrmq: 
iffqbk) cfa' gr céo_bobk+ _^d jbo_ lqq`L) ^id cf fqfqf gjfcbiqk) ^k kbodqqd _bcagbagbk+ 
îf àg^_bqq lra' îbqfbqq dlk mkkd dbjfqÜf) gr _bcbagbk) Pl* _fb klk îoq^a') ccféo`k 
qj_ ^k_bo dlk àcqroqbk gfbagbqq) _^d _^d _locc mkkd kfq ^k c^c _bqf_) _^kk d^o q^fi 
_^o ^k cqkk_) ^id cf cbi_d jldbk _b_bkcbk+ /Ofk ê'ok+ _^_bqq lra' jfqq ^ifbk _bk 
Pobk lbocac^ccq) Pkbk ^kdbk_d drdbdfbagbk PPk_ Lbfoqofa' îfqqifkdbo bkqcg^qiqbk _fcbk 
q^d) %Aflok jfqq _bk klk /0^c`i) 00ob) îjfq' qj_ ^k_bobk gr Pl gr cbobk _bkcbi_bk 
cq lra' Pf _lqqca'+ bkdbdbk c^iibk cbk_bk) Pr fo ifqdbo gfq _bc`cgbf_bk+ =d qlj lra' 
kla' dold `lia qj_ dbqorjbk jfk ê'oqq+ _bkq 25^ojq'boyfdbk dlqq) îd clfi kfqq ^k_bod) 
_^kk diffaifa' lk_ jli d^k+
piik c_lrmqiffq qj_ ccq^q Pj 0rd llqq 0éff"9 qr_bok) 0qqd jq_ di^ord c^jmq 
lk_ îrqq_bod _fb% jbmkrkd) ^id _bk klk îqo^cg_rod dbcacof_bk jfo_q PPk_ _^d cf cfa' 
dbqoéjifa' céo_o`k) _^kk bd obagq klq qr c^jmq fq+ crk_bod+
&6<^`i' _bj 6à^a'qj^c'F+'
Pk _^d l^a_+ jfk {qoqq+ m^_bqq fo cacof_bk lbocq^k_bk lk_ klk cqkk_ ^k ^ifbk 
cifd dbqcg^k) _^jfqq _bo 0rGrd) crk_bo _bo cObfcfd grd dbcffo_boq qlbo_ lk_ cg^_bk Po 
&cm_dbklccbk llqq P?^cbi) Prmbo^ lk_ PPob _^ccbi_ fo cagof_`k cglobk i^ccbqq lk_ ^_bo 
qql`L qbfk &<' llqq Prk lk_ dblfbi qqqfkbk cmoqq+) cfb ci^qqbk kfqq llk cq^qq dboraq _fd 
lcc fo ^kqjroq lk_ ^qq_bo grcrkccq) _la' cbgbqq cq bd gr fobkq jfifbr lk_ _bdbobk 
_l`L) _^d _fb Pfbk cjbobk lk_ kfqq ^kdbl^kdbk jbo_) _fd cf jfk ê;ok+ okfii`k 
_roa' fo _lqqcac^cq) _fb jlok gra' Prj qljb) lbokljjbk) bd _bdb_ cf`L _^kk 
dolcc klq+
&6O+ 1-4+' Pbkq ^k P^c`i+ &2Foa'fl P^cb!'
PPkkcbo corkqifa' jfiifd _fbrcq lk_ j^d jfo qorjbk) &cobqq lk_ dfqqd lbojldbk
gr llo) îqobkd) colokok) cffocfagqfd) jfd) îrk_bo _ofq_boifa' qfb_ cqkk_ lk_ dbqorjbk
mrk_dbklccbk+ ´?fo àg^_bk ljbo _ofq_boifa' corkqc`m^ccq lcc mffqqfdbk q^d _roa' Lqqqqcbo 
cagofccqbk bokcqifacbk ^kqljbk) ljbo gr grd Pifrc' gk cqfo_bok q`+ 2Ork _bdbdkbq lqqqqd 
_fcb cqkk_) _^d obacqb qfmdklq bollo_boq ck`ii bkqcbmffqqrkd _bo lkkcbok) _^ogr jfo d^o 
dbkq qfjbo ^iqbo ifb_ boj^oqbfq jlaqbk) _fb+ _bcqbo coracq_^oqfacbo jldbk Llqq_ofkdbk+ 
îl cfa' ^_bo _fb m^oo dqqfqd i^kd j^bmbk jfi) db_ffoq Lqqfqd _^kklacq bobqq lk_ oq^qffo 
qfafbo mcifafq cf^i_) lkkd _bk éfk_bk k^qqbo) _^kk jfb jfo mffq Pr lkqqcboj cacof_bqq
d`jbiq i'^_bk) gbqmrk_) ^id jfo lka' qcfrk lk_ ^qqbd _^d m^k_bik jliibqq) _^d _bk 
Lkkcbok j^d lccbkqm^aq boi^qqdbk) =l cqbm _^qqr Pr clifÇb ^qqdofcc _bdb_bk qkldbqq+ 
îl _bdbobk lk_ _fqqbk jfo qfjbo ^iqbo _off_boif`m qofkl Lqq_ corkqcaf^ccq) ffjbok
Pfbfcfdbqqgrd cffo g`cffo_bobk) _b c_ifacbk) l_ bd Pf kfqq ibkdobo m^oo boif_bk 
jlbmqb) _^d jfo _bjqla'q _bk ^ajbacqfdbk dlqq lboqorj`k jbabk) 0r cfqq_) lqqd fbic: 
cbk _^d P?bcq gr qmrk_ lqq_ kfqq _bcqbojfk_bo jfqq _bj ff_ofdbj ljboj 0éd) îkai: 
ibkcifafbcq bd Pf rqbo cfk j^d) gr gbgfba'bfq) îl jbabk jfo jfqq cmficc _bo dk^_bqq 
dlqqbd Lqq_ ljbo ^abo) l_ bd _^o^qq qlokb^ j^d) jfqq 6ffqqboif`mbqk îqobfqq lk_ dolccbqq
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`obk Lkkcbo cqljbk içq j^krqfa lqq_ lk`ocaolabfqifa Hbqqbk lqq_ `rqcagéqqbk rk_ 
_^jfqq rkqqcbo ^iibo {jmqlfr_ ^_ rkfq~ i^_`k rk_ clifaa _^kc_^oifa jfqq _^ocqob`cbk 
qfmp rk_ drqë gr birfdbk q^d`k m^_bk gr db_fbkbk+ P^qrok dfkcq^d rcc _bo k^aq 
qq^a @lomlofp `ofpqf >kkl bq`+ IUUSF+
î a r ..m b 5 rk_ 0. ^ q 
0R Pboqqk+
&0Ge+ 1-5+' FGeepp_n [_p_n 6Ökpl ie P]b_I &P^d`_ra fkb_of'
Rj _fbcb 0bfq if`ebk _fb P^aibo ^ka' Plqbk qq^a Pboqf ^_dbmbk) kj cfa kb_cq 
_bk Prk_badbklccbk é_bo _fb Fméqcqbfcqrkd 0.. _bo^qmbk) _f` j^k _bo PAf^kkca^cq fk 
AGfroqbr grcljjbk i^cc`k qrliifb+ P^ i^d rlk l_Çobo îbfqb qfbo) î^qflmbk gr) ^j 
îbb _bo P^cq^o_ qflk Prodrk_ jfq 0-)--- 0&0cbo_bk rk_ ggfqmcli_^qbk rk_ qr^oc 
cbfqqb îa^kgbqq &cloq^if`f^' ^rc céo cbfkb îaq^kdbk_éacbk rk_ Plj_^o_bkcqé`cb qb+
iqk_ P^d céo P^d calqq mloq bo kfbmq ^rc) lmkb ifrqbof^[ &g^j elo^ pfkb jlo^\\ '
_^a }G´^rbojboc 0R bocbmffqqbok+ L_`om^i_ _bodj^oqa m^q ^rc bfkbo îomlmrkd &fk `li* 
if`ril' fj Hb_dbq^k_b _bo {qbogld cbfqq P^dbo kr_ cbfrb [ofbdaj^c`mfkbr rk_ rbocrqmqb 
_bmdqbfafbk _fb îq^_q 0.. r`oc`méqqbk+ Rkqbom^q_) cbbcbfqa) q^d _bo cmboo rlk Pljlkq 
jfq 5--- Hbfqbok rk_ [kmqkbbmqbk+ drq oqc P^db rlo Plm^kk+ P^mq+ dbcbm^m _bo bocqb 
îqkoqk rk_ mfbqq ^k Rlj coffmbk PGFlod`qq _fa H_bk_a+ Pfb P`oqm`f_fdbo qrf_bocq^r_bk 
mbq_bkjffqmfd rk_ `ocafikdbk é_bo .--- ccbfr_b) _fb 0.. ë^rcbk fk _bk îo^_bk _bo 
PlojÑocb q^dbk+ Pr fmobo îojff_rkd cffo`mqbqbk _fb rlk POroqbk bfkbk 0qrbfqbk 
îqrokf8 _lfm _f` cbfk_qfbmb Rb_boj^`mq ir^o c`i_bo q^jmcbaj^qq+ Pr _fbcbo Pb_o^qqdqqfm 
cbmofb_`fq _fb PPbo_ék_bqbfq qq^a Pbkq rj Pbfcq^oq_8 fmo Pofbc qrro_b _bk _^cbq_cq ^qq: 
qkbcbqq_bqq Plqbk rlodbqbcbk rk_ _bqqbr rlk P^cb!) jfb clrokfq) jfqdbqmbfqq 7
Pbk cqobkdbk céocf`mqfdbk boc^jbk jmcbk Prodbojbfcqbo fq+ H^qb 0r P^cb!) 
rkcobk _bclqq_obfq qf`_`k mboobk+
îqobkdbk q`+ mboobk rkcbo corkqif`m jfqifd _fbkcq r+ j^a jfo fk ^ifbk c^bmboq 
drm rbojldbk_ grrlo ü jfo cqmfabqq fqbm ^_dbc`mofccq bfqqba _ofbccba) cl _fb%R+ Pbkq 
rqqa m^_bfq mlobk_ qbcbk rk_ k^`m rboqbcrrd _boc`i_bqq dbcbmofccq m^_bqq_ cm jfq rka 
dbob_q rk_ _^_m db_bqqbk) rka cqqo_boifa' 0k _bk fo`r 0b cro_bobk) ^rdbcbmbqq _fb klq) 
cl _fb fobqq qf_bk ü rcc _^a m^_bqq_ jfo rqqa _bo^qmbfq) fq+ _bqo^aq dbcq^qq _bo c^`m) 
_^a _fb klq fcq) m^_bqq_ fkbqq db^kqjloqbq 7 jfo cfkq fk k^jjbk dlqqba 0.. fqbm db: 
c^rq rk_ m^_bqq_ fk _`cbiqm) rkcbo if_ fq+ drq 0R fqqbqq _o é_bo ifa r+ dbqokjifa 0R 
cbgbqq ü _bjcbi_bk qqla jbqqbk_) jfo fobo _Çdbo jliqrlk fq+ jfqifd cfk r+ fqq k^jjbk 
_ba bjfdbqq dlqqba) _bo mfjjbqcabk crkdbk fLf^ofbqq grkdcoljbqq r+ jrqqbo r+ ^fiba 
mmjjbicabk mbo`Ç) rcc jfqqjla 0.. fqqbqq fk _^a r`i_ 0.. orabk rk_ rkcbo if_ r+ drq 
dbqokjifa ü îlqq 0.. il_ ü _bo d`oba'qfc`fq 0.. m^qq_bm^_rqqd r+ _bj dbqkbfkbqq drq 
qqrm 0.. _bo c^a cbmbk rk_ rbocbmbqq rka) _l rcc c^jaq^d _bo Uj Hfqqboq^d _l dbcqofq: 
qbk jbo_+ ê;^orqk_ cl jbqqbk_ _fb e+ e+ Uo^ Hfqq`o céo rqqa _fqqbk fq+ _bo jfo_fdbqq 
jrqqbo dlqqba bob qrlr) rcc _^m cm rkcbo crbo_fqqbo &mbkq dbqq _bj ^Ebqkbaqfdbk dlqq) 
dqql_ jfq rqqa 0.. qbfibk+ ü Pfb rlqq rqq_boj^i_bk cfqqf rcc jbkq^d dbk Pbkq cljqqq`k
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rk_ rcc _rqq Frybok) rof r+ cjfgg jfq _fq c'fq_ca'`ë rliad ü jbqqbr_ _fbccb c^qqbk 
mbook mbokq^kfq _+ &Pmqfrd+ rk_ _bo mboc`m^cq o^qb crq_bocfa' q_fccbk q^k) _ljfq c_ cfa' 
_fbccb c^qqbk cagfabk) crkcqfdbk rkjfcibfq gr_locljjbqq ü q_fo m^_bqq_ dolmbqq j^kdbq 
^k crborkd ü* qm^orj_ jbqqbr_ db_bkibk) qqqqë _ljfq gfq _bocb_br ü _f` _lqq 00boqq 
_^k_ rcc ffq_`o cagofL`k rkë grdbc^dq) _^m ^qqb _f` cl _bfqbr qlrcc grcrbobk jbo_bkq) 
^k if_ fq+ drq dbcfacobq cfk ü _bokbjjbkq q_fo émq jb) jbqqbr_ jfq fqa' qrr_ qrlk 
ü _^q+ gfkÑq+ kla' `lomlofp @eo+ IUUS.+
fchq`o qOlq) cfqqbo) _lr_qj^rr 
Pmlkq^qq îroqffq) _brqb+
&0..+ .-6+' Pe_ gjppb`f_j Fm^rmqi`rq` fep ìeeieepepp_ep ep]nb' p?_ni &P0bfi^db'
+ + + + qf`_bk _bqrbqq dbqokjbk _orb_bo r+ cork_ ü fo _r_bfq _roa' rkcbo
_lqq`r fq+ dbcq_ofccqbr _bokljjbk) _l_ kr _bo oba'q bokcq _^gr cljjbqq fcq) _^_ jfo 
rkcbo dbqorjbk coqqqq_ rk_ _ofq_bo bkqcbmrbqqbk jrbccbkq ü ^që gfjqf`_ fcq ü rk_ 
_^_ q_fo jlok coffd fk _bj k^jjbr dlqqbÑ _fd dlk rqjfm jbo_bk orbabqq) ü* _^o( 
kj_ _bdbj jfo ^k fqbm jfqq _-_bj bokcq kr_ _bo mccfbmq) _ljfq jfo bfk^k_bo _bo( 
_rk_bk cfqq_) _^_ qo rkcobk _boo~ _bk î`mkqqmbfm`r r+ _bk _bkob pqobmbo rk_ ^k_ob) 
cl fo rÑdbgldbk m^_bk_ rk_ gr _fcbk _fkdbk qqffm fq+ drq cfqq_) cro_boqfa' gr qqqqd 
ccmfabk rk_ lqqa' rkcbo bm_dbklccbk rk_ grdbj^kqbk _^ë q^d rk_ k^a'q _bocrk_bk rk_ 
crk_boqf`m _bj obmcfdbk gffd) _ljfq cm cfbc' ckbqifcif`m cf%qo_`ok) ^qd _^ë _^cq klq fcq ü 
=l jbqqbk_ jfo jfq _bo mfqcc dlqqbd ofqqboifa' cqofqqbk qqqq_ _f` rkccobk j^fqkqf`c' bkq( 
c`mfqbqqbk ü _ljfq &mbkq _bj `jfdbqq dlqq bjmclqbk+ c`mfabkq qqqqd q^d fq+ k^a'q Molq 
ü _^q+ gfkÑq+ ckbààb k^a' `lomlofp @eo+ ^- IUUSf+
ê'lr_qj^kk) _bkob r+ o^qb _lk rjbo cq^qq /0bok+
&...+ 1.-+' Pbkq ^k îco^Mrod+ &≠io`mfl îqo^m_rod'
Pbk coljjbk cffocfa'qfdbk jmcbkqq) jbfcqbo rk_ obqqq gfq îqo^m_qqod) 
rqfkcboqq cfqqq_bok _ofq_boifagbk cork_bqq rk_ dbqorjbqq qfb_bk _rqqqdbklccbr+
Rkcbok drqjfiifd corkqqf`B' _fbkcq rk_ j^ë jfo bobk rk_ drqë _bojldbqq gqq_lo 
coljj cfqocfbmqfd jfcb) crqq_bo _off_boqfa' cofqqq_ rk_ dbqoffjbk qfb_bk _rkqdklccbk+ jfo
L^_`qq fqjbo _oé_boqfa' coékqqf`L cbmof_bk _bokljjbk rk_ _^qqabqq fqa' ffjboë qolcqqfbmbk 
grcagfabkd _bo ffjbok) _f` _^qqk cbm rcc _bk cfqmbqq cfqq_) gfq fkqkd [biljjbk) _^ë jfo 
lra' gr bjfdbk gfq`fq kf`qqq`o _bodbccbqq) crk_bo fkqdbcm^oq Ff_ë rk_ dkqë jfcqfcqf`m _bo( 
_fbkbqq jbqqbk8 ^qd fo _^qqfq cffobo _bdbobk_) _bo dbcq^iiq`k rk_ m^k_bqk _m rqqqqd _b( 
ofbmq jbo_bk) cfqdbk jfo fqjbo _off_boqfbmbk qfb_ gr jfqccbk) _^m _fb qqqqkcbok fk 0Giro:
qbqq dofjjfcif`m rqq_ cqobkdqfa' _lk _bk _fqq_bfq) _fb q^d rk_ fq^agq kffqq bkcfoobr) _b(
klqfdq jbo_bk) jfqq do^_bk) c`mf`mbfq) cqffojbk rk_ kkqk^mqfbmbk _`cj^oqqkdbk8 _f`
rkkcbok m^qfqbif cfa' qqla' j^kkqfa' rk_ c^a rk_ qmfqkk jf_`ojaoqë _bk _fqq_bqq _fq 
^__oka' rqq_ dolccbk cqm^_bk rk_ _bdbobqq _la') _^ë fo bkqc`méqqrkd cbo dbcéo_boq jbo_) 
_^qqqq cf kla' q^d kla' k^a'q orjbk jldbk) crk_bo cl jbobq cfa' fo ^o_bfq _lk cqrk_
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gb cqrk_+ _fb jk_ cv^_bk ffqbqq `qqifag qffok rk_ _fb jrobk pbkq qbfi ^_dbc`[lccbk+ _fb
rkkcbok cf^kk _qb j^ccbo fkk) cliigbo j^gg) _^d jfo ^qqjbdbkd cflqqv`[^ccq jldbk gb:
c^jbk qcgrk) cl cfk_ lrag qq'fo fk jfqqbk) cffo_boifa' ^oq &^qqdbk rccbkq_^iiq cf gb bkq: 
c`[ffqqbk rqq_ jfqq dlqqd) qfjbo rk_ ^qq_obo jrqqbo dbj^fq_qbqq) _fb cfa' jaa'qbkcifa'bk 
gbcf ^qicqrk_ cv^ogr cffdbkqq) c'fqcc) ofqqboqfa'`k _fb jk_ ^_boqk^id gb _bcqoqfq`k rk_ rkfqp 
^iibk) l_ dlqq jfi) _bk jffqofa' qllk P?rodrkr) _`j kf`cgqd coljjc^j`o cfk kla' _b*
d`dkbqq jla'q) _^qqfq rfqkc`o ^iibo qqqq_bod^kd) ql_ rk_ qlbo_bo_br) _roa' dbqffocqfd dbdbk:
qobqq`k d^k[ ^_g`i^_bk+ j^d cfag cffobo rqq_ jqvqbo _bdb_bk jfo_q) _^d _bo ^iijba'qfd 
dlqq) _bo qfjbo _off_boqfa' ifb_ g^ibrqifa' _`!'ffq) rkkd gr cfd) diéa rk_ cgbfi jbk_bqq) 
j`iqbk jfo ifag kla' q^d kla' rfjbocék_q kfqq i^ccbqq+ db_bk [fkcq^d r^ag Sfqf bq 
Jlabpqf ^kkl bq`+ 43+
îa'riqc'bë rk_ obqqq 
gr Pbokk+
&J+ 1J'+ Drfii+ ab Ol`ebcloq ^ru J^dfpqo^qp
ab Afglom %;l]b( ^_ >cdih( fc_a* Cff /2*&
Jbppfbrop ibp J^vbro bq e^_fq^kp ab i^ sfiib ab Afglk) jbp qoÉp*bpmÇ`f^riu pfobp 
bq coÉobp+
Jbppfbrop) Gb jb ob`ljj^kab ~ slrp ib mirp nrb gb mrfp+ G£^v moÇpbkqÇ slw 
ibqqobp ~ Klqob plrsbo^fk pbfdkbro) nrf doÄ`bp ~ Afbr bpq bk _lk mlfkq ab p^ mbo*
plkkb)+ bq ^ c^fq ^mmol`ebo `bpqb sfiib ab Jlo^q) i^nrbiib mbrq _b^r`lim pbosfo ~ pbp 
fkqbk`flkp+ Gb kb p`^v) pb biib pbo^ pb`lrorb m^o ibp bkkbjfp) j^fp slrp cbobw _fbk 
ab `lkqfkrbo ibp mol`bppflkp ab mirp bk mirp+
>r obd^oa ab i^ j^qfÉob) alkq jb crq m^oib m^o Kf`li^p Erj_boq) gb `rfab nrb 
ofbk kb pb cbo^ bk`lobp bq prfp `boq^fk) nrb ib `^p ^asbk^kq slrp slrp abjlkpqoÇobp 
_lkp bq p^fdbp+ Jlk mlslfo bpq `ljjb kri lr ar jlfkp qoÉp*mbqfq bk qlrqbp `elpbp) 
j^fp ib slrilfo bpq) nrb qlrqbp ^cc^fobp crvbkq ^aobppÇbp ^fkpf) nrb Afbr p`bq bpqob 
mlro ib jfbriu+ >rnrbi gb mofb slrp ^slfo bk p^ p^fkqb bq _bklfqob d^oab+ Bp`ofmq ^r 
`^jm ab Jlo^q ib US...- ab grfkd+
Ib qlrq slpqob bkqfÉobjbkq) 
DRFII>RJB AB OLF@EBILOQ+
&0G≠+ 1./+' [^fqfd^oli^ ^r _bk Gmbogld Alk cLá^qi^fq_+ &Abm+ jfi+ @@UI'
0Gábfk &coi^ragqbcqbo ë`oo ! îfbcbo cmboo cg`fqq` dbcqbok >_bk_ cljligi _roa' bfqqboq 
î`c^kdbkbk ^rd _bo îq^_q) ^ië ^ka< ^fqc ^qq_boj ´?bdb boc^igobk) _^cg _fb îagjbfgbo 
_fbgb 6<^a'q) bqj^ rj POfqqbor^aO l_bo ^j céflodbk élo Pê^d) qljjbk jbo_bqq) _bk 
Pbrqbk fk _bo îq^_q _bfgkcfbq'bk rk_ cfb rrqbo 0roffai^ggrkd klk îbm^`B rk_ >oqfiibofb 
c'fkjbdgrcéi'obk+ îfb jfio_bk _bk Paoqr ^k gjbf îbfqbk _bÄ P^dbod ^k_b_bk 7 _fb 
klk _ofkkbk jffo_bk bfqqboq >rdc^ii j^a'bk) jfq gbkbfq cfa' groéagfb_bk rk_ gl cfa' 
obqqbr) _^ cfb kfa'q fk dbkfqdbk_bo >fqg^q'! cbfbqq) qfkq bfkbk "^jmc jfq _bj P^dbo
/6- c^qqr^ib fj_ fÜGRccfrbqq 1.0+ .5+ Prkq+
gfq j^dbk 8 ü rk_ olqoàqfa' d`cqbok áq_`ff_ cagfbqq bë) ^që qklaq`k cfb cfa' ^ffc _br 
/?bd qk^ac`fq+ îfbcbo ê'boo fcq _fb d^kgb 6á^a'q _bql^cckbq jfq _bj d^qqgbk P^d`o fr 
îa'q^a'qlo_rrkd rk_ gr qmcbo_ Abocg^ooq fk _bo îoj^oqrkd fqgo`o p/Frqrkcq) fk_bj bo 
^klo_kbqb) jj0 fc'qr drq ca'f`r+ áqqÖ bë P^d jro_b) of%qaq` bo ^qoÑ _bj P^dbo ^rc 
_fb rjifbdbk_bk cmédbq c fk_bj bo dbjfccb îa'q^a'qX'^rcbk ^k _fb -oqb _blo_boqb) jl 
cfb c^qqbk cljjbk clrkbqq rk_ [qrlo_krrdbr qo^c) _^d) jbkr _fb cc`fr_` cqqj`r) 
Pb_`o jffcgqb) jlq'fk bo gr dbqgbk q'^_b+ p'Fi0 bq c^q') _^c' kkdbcacgo rj _fb 1+ P^d`P** 
cqrr_b &5 iiq'o cLilod`rÑ' rla' FA´fbj^k_ c^j) qbcfoqb bo fr _fb @r^oqfbob grofba rk_ 
ifbcg _fb 00lj_^o_bqq cqbfcgfd ^o_bfqbk) _fb _Çkfq ^ka' qgbrqb bffq dkqbÑ îqffa 0Gf^rbo 
b_bk dbj^`f q'^_bk+ cmbrqb rk_ _fbcb 6á^a'q) c^dq bo) jbo_b bo _fb /0lj_^q_`qq cb_f`_bqq 
rk_ _fbcb îbfqb _bo îq^_q _bjlkqfobr q^ccbk &abp^oj^ob') _^qkfq cbffqb Pbkqb _bfqk 
}qrPj^oca' gro îa'q^a'q kfa'q dbcac`f_fdq jbo_bk àlkkbk+ 0R _fbcbo qlfq! bo) jfb bo 
c^dq) jlodbk coffq' _fb cc`fqq_` klq_fdbk) cfrqbj^q cfb _^ë P?^ccbo rk_ cbrb Pofqab 
kfa'q é_`qg`_o`fq`qq jlabj îbcqbofq áq_bk_ _^q P_ob ëbooqfa'cbfq d`_`facqbq rk_ _bcb_^cqfdqb 
cf`_ jfq _br PfÑmlcfqflkbk _bo îa'q^a'q8 bo fcq cl colq'qfa') ^që gqag rro c^dbk q^ccq+
îbj îagobf_bq _`0 c_book êjdl î^rcbk`ofrl _^q _fbcbo {'`oo _fb @^mfqri^qflk 
cfok _rr_boq P^rgbqq rk_ gjbf_rr_`oq Péá^kk ccr_rlqc dbgbfamq`q rk_ rkqboca[ofb_bk) 
_bcgdqbf`_`r `fkbk 00ofbc ^r ë`oor é+ î^cq`LqPr_lr) _^c' bo f_j _bk îlq_ klk kfbo 
pAflk^qbk ^foÑg^_qb) cl_^q_ bo fk P_o`j l_bo _bo PGf^_^jb îb_fbqb îfagbo_bfq db_b) 
fk_bj bo ff_bogbrdq fcq) _^ë _bocbq_b ^rë 6féacfa'q ^rc 0_ö {;boqqfa'cbfq ca'fqba rk_ 
mfjcq&fa' `frqobccbfq jbo_b) _^ bq f_j ^rag fr ccqéacfagq ^rc îfb _fbcb ccé_orkd ^rc 
_obf P^_ob ^kkboqo^rq+ îo _^q %Pircqo^d `oq_`Rq) dbk^krqbj îago`f_bq cffo _fb @lcqbk 
dbjfccb îbq_bo ^rëgr_^k_fdbk) r^a' _bobk îjmc^kd bo cldqbfa' jfq _bo @^mfqrq^qflfq 
^_obfcbk jfo_+ =qbfa'boj`fcb _^q bo ^ka' `fkbk fmf`qol îbojbclk) îlq'r _b0 îboqkbclrb) 
_bo àqogq gr e^_fq^ fcq) ^rc îbcra' _bd /0fca'^c0 klk îb_`rf`l jfq .-- P^rgbqq db: 
jlo_bk rk_ cco^qq`bÑ`l _b m^o^q^) jbqqbo _bf _bk PPbkbqf^rbor cq^k_) jfq 1- P^qqdbk+
áqrÑ _bj P^d`o dbdbqq PL´roqbk) _br .5+ Prkf .143+
î0 gbfagkbq 7 P;bo Pfbqqbo
0+ qmbqorÑ qm ^qqf a' ^ olq ^+
&PG´+ 1.0+' cm^fqfd^oli^ ^qq _lk [^kmqkq^rr &mrdl _lk î^rcb_bojl+ &A+ jfi+ @@UIF'
c<la'jldbqq_bo cmboo êjdl ! ccibjldbk _fqo`_ _^0) ql^0 fqkc`o _roa'&^ra'qfdcq`o ê'boo 
jfo caco`f_q rk_ _fqo`_ _fb [rk`fdrqqd) jbqa'b fa' fjjbo cffo îfb _^qqb rk_ _^_b) 
jfbqqb fa') _^qkfq _fb klk P_k`k ca'lk dbj^a'q`k ´qr0d^_bk kfagq rjclkcq cbfbk) _^_fqq) 
_^d _fbcbo P'roa'q+ ëboo) &_bo {'`odld klk Prodfj_' îfb jfq _kqq_boq P^kgbqq &2-- 
ccqbfqbo' qqqq_ céqqc_rk_boq PMf^qqqq ccr[klqq ^rc 0 P^_ob fr cbfqqbqq Pfbqqcq dbkljjbk 
_^q+ ìfb P`_fkdrkdbk rk_ PPboqo^dÑ_bcqfjjrkdbk jfo_ P_kbk [Lqqlkfkl é_`o_ofqqd`r) 
_bo POlodbk ^_obf0q+ Pa' ifbc' _fbcbi_bqq _rqa' î+ êbooqfa'qbfq bfdbqq_aqq_fd ^rÑc`oqfd`qq 
rk_ rkqbog`facr`k rk_ _bo ê;boo k+ î_Äqb^r:îrq'lfq jfo_ P_kbk _bk 00loca_r? &mobpq^kqbõ' 
cffo 1 PGqlr^q` db_bqq+ î0 qcgrq jfo &bf_) _^cg îfb cf`_ kfb_q klk Pqfqc^kd ^k) 
clfq_boqq bocq grqbkq ^k rkcbok ëbook dbjbk_bq _^_bk+ _^qqb P_k`qq dbjb _bccbob
.6+ Pqjp+ PAf^jf^ib rk_ PRqfccfkbr 1..+ 1.2+ /6.
00`_frdrkd`qq ^rPd`qéfocq 8 _q` d`dbkqk^oqfdbk cqk_ cffo _bk Üeqc^kd rk_ jbo_bqq Pi'rbfq 
dbjb dbj^igoq+ Pa' qglcc` jfq _bj /0bfcq^k_b fqkcbobë mÇqofq qrbo_bk îfb cfa' cl kbo: 
c^qqbk) _^cq P&'qb îqbiirkd _^_roa' kbo_bccboq jfo_ rk_ fa' jbo_b ^rc Pcqo 00`cqbë 
fjjbo b_bqqcl _b_^agq c`ffq) jfb ^rc jbfk bfdbkbë+ Pa' bofrrbq` îfb _^o^k) _^cq _bo 
+%mbogld P[r`fq _fbcb îroqcq ^fqë 6Üffacf`c'q ^rc rkcboqq î;roa'q^ra'qfdcqbk câbook gR ê&'`fi 
jbo_`r qacqq) jfb îfb klk Pcqobqr [Fkqlkfkl cqlo`fq cäkk`fq) _bj fa' cffo cbffqbk 00b_^oc 
bqqk^P îbi_ gr k`ocag^cc`r cragbk jbo_`+ Pa' bjmcbi'ib jfa' Pcjbq ê;booifa'c`fq+
/qrë _bj P^dbo qjo pAfroq`k) _bk .5+ Prfqf .143+
î^kg bodb_bkcq
Plcq^kkbÉ 2mbqorë m^kf`f' ^ol q^+
LEF+ 1.1+' bbb]pbfJj]pi]h cn_egnc+ &àioagfl Cobf_rod'
P`` tchmn[a hi]b =iljilcm =blcmnc*
Fk @lkpfifl IU.  bq @@ bpq loalkkb Mbqboj^k clr`fdkfb `^mfq^fk mlro i^ojbb+ 
nrf pb cbq mlo ^iibo pb`lofo `biilro ab Jro^q rk^`rj J eljfkf_rp pqobkrfp bq 
`lkpmf`rfp fk ^ojfp+
=ihmcfc[lcc ]ihmncno[ [^ ][jcn[h_og*
£ Tfiifkrp Qb`eqboj^k) Ebkpif Cldrfiif) Gbe^k Jbpqo^ri) Gbe^k Drdibj_bod) Mfboob 
?^jr) Kf`la Mboolqbq+
?^kabobq 7 Mf^kpf Qb`eqboj^k) Olibq >a^j+ ü Mloqbfo ab i^ _^kabfob 7 E^kp 
Eboj^k abo HRbccbo+
Do^p_rod kf`efi) nrf^ g^j sppdbwldbk pfkq+ ü Dorvbob qlq q^kq nrfiw mlolkq+ 
bpq mlosbr) i^ sfii^ bq ib m^vp bq ibw kãqobp ebfjwbhljbk+
Ab jbkbo S b_^ooflq a^oqfiibofb bq i^ jbv ab i^ sfiib+
.6+ Pr kf &îbo_^cfrd'+
&0H+ 1.2+' bbp]pbfci]jee]h "anj UU+ 34+ &hn`'ej Pai'
pGqr kldq gr il rm br) k^ag _bj jfk ëok dbk POroqbk gr orabof jfqq d^kdbo 
j^a'q) 00brbii'bk Pj jfk ê'ok gr gfq cbcqbk) jfb _fb Porddbqq 0.. ilrmmbk rk_ îffj: 
jfkbk _bc^ggq cmbk) _^jfqq j^k rlo c`cg^_ cfk jldb+
/Fr _f` Alk 0ffofa') jfk ëok cq^_bk Pq cagofccq d`cbcqbr kr_ _bë q^dë kë crkqca'+) 
î- klk _bk fk Efroqbk fcq) rbocq^k_bk) jfb _fb Efrobk d^fqcq ^_dbcaglccbk kr_ dbcq`o 
^k _bo 61^a'q bfk îqrokf dbca'bi'bk cq') _^ rkdbgjfcbiq cffobo ^_bo rr_bocq^k_bk jfo_q+ 
Rqqcl fk ^kcbbcqbk clqfa' dolccbo klq dfbcgbr jfk ëok+ 0.. _bk Pqr kr_ jfqq Pr P^cb") 
irybok) rk_boj^i_bk) îjfy) ko` kr_ ^k_bo kr_ kbocbcqbk cfa') `ë jbo_ ëffqq `qqj^P 
cffod`kljj`k) _^qqr _f` fk Efroqbk jbfqqbk) cfa' ff_bo Effqqbkq^d kfqq qkldbk bkqcq^iiqbrr 
Eifk ê'ok _bdbkq _bdbobk ^_bo kfqq _bcqbo jfqq_bo) cfa' gr cffo_obk) q^d rk_ k^a'q) 
oq^`_' ^qqbo^ rbojldbk) j`R`qq îf d^o qofqjifa' lbo_fbkbk+
ìbk _ofbcc klk [ffofa' iljjbqq) fk _^ë kffqi_ ^kdbk_Ñ 0.. ca'fabk+
/6/ c^qqr^ib rr_ cLifgcfébk 1.3+ .6+ Prfqf+
p1qfq _fb dr Üqo_bod) _^d cf cfa' cffo_bok) dr jfk ê'ok Põ _^d Affàà_ jlok coé 
dr cJfqqfm _f kqfqqbo ëok qj_ ^fq_bo &Pm_dk+ dr cfk_+ ij_ _la' `qqj^d ê'rqd _^ f^cc`k) 
_f` cfa' _^qqr kla' db_éoqfa'bk _fqqdbr cãffrca') jfb jlf cfa' rqfif cäoqf rfqq r`oc`fàq`oq) 
_^d cf Pbkq^k_ ql_boé^qq) _f` jfi cf _br îqofq éfq_`ocq^k+
A`cgdif`_ dbk aff_lj+
&0-´+ 1.3+' c?`qqq ^fq dfof`f'+ &ioa'fr 0éo;"'
¶ Rqqcbo qb+ qb+ iq`j`o <a'of_`qq qrqd gbq8 drilqkbk) _boébobk_ f%fjbor dqqdrd dr qqrd
qqqq_ j^d ffa' _^ofk lboibkdq _^q) q8^_bk jfo Lbocq^k_bk) rr_ qfjbo _ofqb_`oifa' qfb_
j^d jlq lbocq^k) fq^`c' _bj _fb rkcbor cl d^o jfq cq^ocbo j^a'q _bibd`oq cfk_ rr_
q^d rr_ fq^a'q jfq ^iibo dofjj&fd'!bfq ^r qqccglobk _bklqfdbq jbo_bqq) _bo drlbocf`_q cf 
0R bol_bok qqlo f%qjbo rr_ ^k_obo rqqcobo bf_dklccbqq rr_ &dr'dbj^r_qbqq drárkcq) _^cg 
jfo fqolbo qfb_ dboqq rr_ _fqqfa'q &pf`' boj^oq`fq cãqqq`r rr_ jlqiq`k) jl _fb rkcbor 
clqf`_ _^oo `oif_bfq jliqbk+ áq_bo rcc Fgffqq _f _ofk cqrk_br llo _^q&rj' _fd _ofbcd fcq 
bfqqbo rkcbor ofqboqq klk _bk fqqqcbok qqcg cLfroqbk àljbk rr_ _^q qrqd _roa' `jmcbq_ 
_bo rkcbor _^cbq_d j^oqfa' rr_ rkdbdjfcbqq dr boqbkkbk d`_bfq) _^cg cf _f` r^a'q l`o[ 
d^rdbk jfq rqqc^d&fa'bo j^a'q rr_ ^fqdcqifq[`o klq _bcqffojmq) _^_f `o rcc djl cqrk_br 
cbq_d dbjbcbk) rr_ cfb klj cqroj &jbd' dr qrqd dbcboqfdbq) rqqd jfq ^qi`kq bokcq ^qqdb: 
orbcbk) _f` rrcbok _fd _éq dr jfqqbj q^d dr brqcagffqqbr 8 _^qqfq j^ _^d kfq _`ca'`a'b) 
cl qqqldbqq cf cfa' qbkdbo kfq brq_^qqbk) _^qqfq cf jfqbccbr if_bqq) fk ^fqcbajk _^cg fqqbqq
bqqfq_ qéok qfoq_ _fb jro dqqqk clodcqfa'cqbk rcc _br _l_bqq qqf_bo dbcajccbqq cfb) rr_
cq^fq_bk jfq fobqq Jlccbqq if_bqq dr dbdbqqjbo rcc _b^q _lqijboq) jfq lfq jbo qq^dqf`_`o 
bod^qqrrd+ Rcc _^d _^q cfa' rkcbo j^a'q rr_ jfq _bocbq_`fq qfqqcbo dbqoéjbk if`ebk
îf_dqqlccbk) élqq ifob) cfkdbo~) îjfd) Rfq_boj^q_br rqq_ /0^cbq jfq fobk j^oqbk bo_bmq 
rr_ dfb`_bqq dlqf cààeqoqbk dr) _bd jfo qrqd lbocba'bqq) _bk cfqq_bk dr ^kdbcf`[q rqq_ _bqq 
rkcbok dr qolcq+ Abddqfa'bk clqqqbfq dr fqqbqq _^cbq_d rqqcbo rqfq_rodbo rr_ îf_drlccbqq 
llk [of_qqod) îlqlqlor rqq_ /0fbiqq 8 cl j^oqbk jfo rcc _fcbj q^d rqqcbo îf_dqqlccbk
Alfq "rd rqq_ îq^ord) lra' _bd obfcfdbk dédd Llqq îqo^gg_rod rr_ ^fq_bo) _f` lra'
dbcqo^m _roa' rqqcbo cq^qq rr_ _bfqf _b&b'o drdfba'bk+ A_ cf ^_bo rcc _éqqfdbr &q^d 
bfqqbqq' ^qqdofcc qfkq) l_bo cf`_ _fb rkcbok fk fAfroqbfq rcc clifa'`qq qolcqqfacbk dqqdrd qbkdbo 
brq_^qqbk jbo_bqq) jãd`k jfo kfq bfd`fqqfa'bfq jéccbk+ Rk_ _borkq_) dbqoéjbk ifb_bqq 
&Pf_dqqlccbqq) cl _fqqbk jfo é_bo ifb_bqq coékqcag^cq) clqf`_ klq _bo rkcbor rk_ j^d _^o^k 
_^kdq rk_ dbqbdbk fcq) _lifaf dr _b_bkàbqq rqq_ éa' jfq éjboj dqqdrd &cl' cr^qqbcq 
_^d gbjbo mqbrqd dr d^qq j^d) dr cfqo_boqq rr_ réqd _^ofqf dr cfobqq+ îfqq_ jfo _bqq: 
kla'q dr dlqq _bqk ^qqjbb_qfdbk fk drqbj lboqorjbfq) bd jbo_ bqj^P drqd db_^k_bqq+ 
/?l jfo bd _^qqr jfq rkcbo`fq if_bqq rr_ drq _frcéo gbjbo qrãdbqq lbo_fbkbk) jbqqbr 
jfo _bccbq_bfq rk_ j^d rqqd dlqq lboifa'bk _rq kkdbcm^oq jfq d^qqdbj jfqqbk qrk+ 
A^qrj ´Affqjla' fq^a' Sfqf 6 îqrr_b llo PARqq^d+
î `_ r .. _ b f d l qq _ 6Ü ^ .. 
dr /0borqq+
.6+ 0rkf+ J^kr^ib rk_ 2-Üqccfcbk 1.4+ 1.5+ /60
&2-.+ 1.4+' Pepqajp pqc "_h^+ &ìab_le`fpcbnaqj^ /0'
PPjban pqeRpc) bnçjpáe_l ^eajbp ie^ i]c ien _naj) he_^a pi^ ceppc A_nikcapp 0i
Akn) bçnbeplpecaj) iebapp) hea^aj Aj^ c_pnqiaj bneej^a+ P2jXan hea^aj Aj^ capneei_j _e^:
cjkbbapp Akj cçnepl he]jp Aqc cae_bfne^aj) pkpa ^f bp' anbp Abb lçpp ieppkq`faj iep i]_lp
Aqc Aj^ ee`' ]heaj p]c Aj^ j]`'p fq pnkbp Aj^ lepbb fq chep[_j) ^]ip bp' jepp aa
hkiaj) j]`' ^_pj ]hc bp' aeep cnkbba i]_lp Abcapekiaj Aj^ ^]n iep fç`faj Aj^ ^f i_n 
Ajban bO]pp) ie`app Aj^ cab]hhaj j]`' ^_i b_lne^aj) bk çjban bO]lbnçj^ bneej^ &oe_' 
Fj^iec baehh_n bqc cab_lne^anp) ^f ac qi^ ijnpaj aej cqpp cabp]hpp Aj^ i]j pkkh fq 
Aj^ Akj 0jaj hkiaj i]c) k^ ac ppk_l ]hbbk Ai^ bl aej cabp]hp) ^f 0on ^]j ^]p]j
becaj Aj^ bpeiaj) ^f i]j ^abfaejaj ]jcnebb pqa) bqj^an Ajban hea^aj ae^cjkbbaj jkj 
"çnne`' fee hqjbbp cqphe`' fq ani]npaj+ ^]j pjen iaejaj) e%p_l ^f pnkbphe_l bej ian^ j]`' 
^an pj]_lp) ]hc bp' fq e%p`' hkiaj pqan^aj) ]hc pk en Aanbp]j^ iep 0n Aj^ ^an _ilppanj
k^ 1--- i]japp) ^f aej cqppan pnkbp) bk hkiaj ^ea Akj ]llajfah) b]jp c]hhkj) Aj^
AppbanÉ ©annapp Akj b]jp c]hhaj hçpp) ]hc n]en Aanjaiaj) ^ea kj`' 0.. 0|_laj) bk l]pp 
ac Ajban caiaejaj ae^cjkbbb`f]bp ]hiacaj ikh Aj^ jqlhe_l anb_lkbbaj) ik bl ^l aej
]j^anj capkabbaq Aj^ fn b]`'aj iep aeql_hhecai bO]pp bepncajkiaj) ^f k^ ckpp ie` ]^an 
^ab_la_laj bkp+ ìkpl jeepp ^_bpan iej^_n) bk iahhaep iep caiaejaj ae^cjkbbaj kp^ ^_i 
ianep paeh fç_lapp) plqj Aq^ h]qbbaj) ]hc fn ^_i 0.. ^apn]`fpaj ieb cpqpc Xpqp+ ^]j ien 
^ea b]_l c]ppl lej fql ee`' balcaj) ^k`' fq bkihe_lan i]c) ^f ^k`' ^ea bnkiaj hçpp 0a 
iqnppaj jepp A_nh]qbbaj jk`' kani]nhkbapp ian^aj+ ^] iepp ^aAah_laj ien ç`l) çian 
he^ App^ cqpp) fq b_lenpj ckpp ^ac ]hia`fppecaj) ^an e%p`' Fn]bbp Aq^ i]_lp Aanhe_laj 
ia`a) peian pi^ Ajbanc ]`_n kecajp 0.. ç^aniej^aj) ^0 k^ ìkpp ieh A]bp ^]h^ ^a( 
b_l__laj) ^0 fn iepp bnk^aj Aq^ cabqjplaepp ie^an 0.. Aqc hkiaj) ^]c ien jepp 0pkeb: 
bahc l]^aj) Aj^ çpl l]n fjja ^aiebbaj Aj^ ^]n]j bej) ^f Aj^an `pl aejlahhehaepp Aj^ 
calknb]ibaepp cal]hppaj) jepp &ea^anc pkj]_] 0n bqc ^aiebbaj) Aj^ ^0 0n Akn ]^ ckpp 
^aj ]hia_lpecaj Akn kppcapp l]^aj Aj^ bejan cj]^_pp ^eppaj) ^acchepl ien kqpl plqj) 
]hc ien ee`' ^ac Aj^ ]hhac cqppaj bqj^an ikp c_pnqiaj) ^acanj ien Ai^ ç_l bnçjp( 
hepl 0R ^ab_lqh^aj+ i_hhaj Ajc ]hiacaj p]c Aj^ j]`fp peian iabaj Aj^ ]jbh]c A_n: 
bçj^aj) ^ah]jcapp Aqc A]bp) ì]ppeie Abb iepiq_l_j 0.. iepp]ca lkop _knlkneo @dneope+ 
>jjk `kieje ap_+ httrf-+
ì_lqhplaec kj^ bO]pp 
0 ep hqlanj+
Ph^nabba7 ^aj bçnbe_lpecaj) jkppbabpaj Aj^ iebapp Gl_eppne_l è;]bbbepnp êkqlpi]j) Aaq_n) 
bO]pp Aj^ b^qj^anpa Akj Pqlan]) f_l cacaep ijnnpaj fpj Aah^) Ajb_nj ]hhan hea^bpaj 
^nq^_nj App^ cqppaj bnçpp^_ep+
&2-.+ 1.5+' bOepp_n bx0_p_n bOkpl ee]pl b?]b_h+ &ì]c_^+ eja^ne'
ìaj bpnajcaj pa+ b?qncaniaebpan eppp^ n]pa 0.. P?]bah+ + + + + + + + + + + + + ilbapp hea^aj lan(
n_j++ + + + + + + + + + + + qbb fejcp]c Akn canç]c+ ep+ lnkpl]bee qbb ^ea ...+ bpjep^ qkelpjepp]c l]pp
^an lanlkc A+ b?qncqj^ ]epc_lk^app) 2-.qnp]j 0.. bpjaniaj lanpahhepl eppp^ l]pp ^an Xpqnje 
caian_e j]l qbb ^ea UF bpqj^ qj^ ^ea jkj 2-.jnp]q l]pp^ _npe`' ^al]hpaj qj^ ebp ^an
/6 1 Ps^kfq^ib rk_ Péqfccfk`r 1.6+ 1/-+ .6+ Prkf+
kfbkq) ^àp j^k cbiq ) kfi qrqbd _boqlok ü* rk_ _l cfqq_ _fbcbq_bk jbo cl cg`fcgbfq dbk 
P0bkq iljjbk) _^c8 jqo rcc jfqqjla' c^cq coqqbd jfq ^k_bok loqbk _bo `__dbrlccbkcaf^cq 
_fkrcg dbor`cq cfk_ fk _^d k`i_ dr _bk klk 00`oqq fk qk`fkrkd) _fbcbq_bk colkqjbk
irqqb dr bkqcagr`qq`k ü ^_bo ^ië jfo fqq _^d PPbi_ iljjbk) cfk_ qqqqd ^fq_bo qk`o 
iljjbk) _bclk_bkq _^d j^k `qj^d Fkbagqbk) kbjifa' @ r+ @@ ckbagq _fqqfqq db_olagq 
cgbqq rk_ ^icl fcq j^k bfk_bqcqfa' dr o^qb jlo_`fq) _^d j^k _bo klk cqo^gg_rod) grd) 
di^ofÄ r+ cof_rod) _fbq) clqlqrok rk_ _bo j^qqbcbo boj^oqbk jfq) _f` qfcc _rqq jfqq** 
qklagbk dr k^a'q _q' rkÑ cfk jbo_bqq) kk_ rcc _lorcq^d corbd cfk_ jfo fk jfqqbk eq
_bj k^qkjbk dlqqbd _bk _bà_ld`k ^kdbdofccbk ü _bo ^qqj`agqfd dlqq rk_ cfk qlfo: 
_fdb jrqqbo r+ ^qqbÄ __okjbic`qgb nsrn( jbqqbkq rsqd cfdb kboqf_bk ü `d cfk_ `qj^d
ckbagqbk klk _bk bqg_dbklccbk iljjbk rcc _bd _boyldbk _bob) _f` _^_bkq dbc^dq) _^d 
_q' Sb àkbagqbk _bo qrcaagbk klk fkq dfb_bk rk_ fqq _fbcbo r^agq gr rkë iljjbk 
j`o_bkq ü îbcg qrlk_ jfo rbag fqqq _bcq`k irkq rk_ j^d rk d cqqo`o _bdbdkbq 
jbqqbk_ rquÑ ^qqbpq d`d`qq _bj ^qqj`acqfdbk dlqq jfq crbo_fqqbk bofc_lq`k cfk+ î^q+ rcc 
jfqqok+ dbos^p+ bq molqe^p+ IUUSF+
qm+ 6qlq cOfqqbo _lr_qj^rk+
&PRI 1.6+' ^_ PA´rdq^aag^) ìp'ep^p_q` ii e?p]c_] &Abm+ jfi+ @@UIFF'
]q ^app Ff_nfkc jkj 6'pjeh]q^+
îroa'q^ra'qfdcqbo "éocq qb+ <q_dbcb_`k klk _br ^k_bok /0ofbcbr) j`qag` fa' fk 
_fbcbo /?lagb 0_[`o _lagdrkbob_obk_bk c_booifagc`fq é_`oqk^a'qb) _bqobccbk_ _br }qfqddrd 
gbkbo 2- Rq^kk) jbqa'b qbial`ocqlccbkbk î^qkcq^d _bk /0bcbq'q `oqg^qqbk _^qqbk) jfq
f&'obqq Lboobqq klk _bo îf_dbklccbkcajcq fqq£d gvbq_ 2.. dfbigbk qb+ jro_b fa' rbrbcqbkd 
_bk^agofagqfdq rk_ kbodbjfccboq) _^cg _f` dbk^kkqbk Pbkbkqfkbo _brqb _bk ^rd_oéaõ
qfagbk P?bcb_q bo_^qqbk _r_bqq) gb qfbk clcloq ^fq_`ob 2- }O^jq dr cagfabqq+ îfb cfk_
k^jqfag `kqcagqlccbk) klagj^qd _^d îqffa dbdbqq _bk _rof_q+ c_bodld klk Prodrk_ 
dr kbocragbk) bd cbf drj îfbdb l_bo drj PPbo_`o_bk) rk_ c^dbqq) _bocbq_b iljqqqb 
dr qq^_b dbdbqq /0`ok _fklk) îla' Fq^dbk dbk^jqqb Pbkbkqfkbo é_bo _fb àqrdd^_bk 
cfqo _fbcbq_bk) _^ cfb cl dolggb àqrdd^_bk fqfa'q jl_q boqo^dbk ilkkbk+ ü áeq_bobd 
_^_b fa' cfqo _fbë Rf^q kfagqd) ^qd dr jffkca'`k) _^cg _bo ^qqj^agqfdb îlqq P_ö
ê;booqfagibfq rk_ _bobk P^k_ fj /?lq'q`odb&'br bo_^qqb rk_ cão_bob+ 0a' bjmcbq'qb 
jfag _bocbq_bk rkqboq_^kfdcq+
0r P?f^d`^) POfqqjla' _bk .6+ Pfqrf .143+
Pp]pqan P^n pnaqabpan ìeajan 
P - ^ ] q pp a c ^a 6O q c e ] ê _ ]+
&Pfkaf`rj) cvp`e^iibj bq klq+'
@%FO+ 1/-+' []qec]nkh] ]q ^aj +bf_nfkc jkj Ap]ep]ep^+ &Abm+ jfi+ @@URFF'
FObfk _rof_q+ ê;boo! îbcqbkq H_bk_) rqqdbc^_o dro +Nbfq _bd áqkb FO^of^) rbo** 
cr`_qb _bo cm`oo klk cOljlkq) jbqagbo ^rc _bo î`fqb dbdbqq _br îbb q'fk dbq^dboq
/-+ Prkq+ PGi^qqr^ib rk_ PG≠qccqLbk 1/.+ /62
qcq) _^ qrl _f` PGf^rboqq kfb_ofd cfoq_) bfkbk îqrokf) _bo `fqqb drq` îqrk_b c^kd 
cbfgo Fgbcqfd ol^o rqq_ _bq _`qqq Alk _bf_bk îbfqbk bfqq ib_qg^cqbÑ îbcb_émcbrbo rkqbk 
ci^qqbk olko_b+ ìqb fk _bo îq^_q olbcfoqbk cfbc' jfq bfkbkq cl crob_q_^obk Pqfccbk*% 
rqq_ =bca'écpcbrbq) _^cg Páfbj^k_ c'fk^k cljkqbk clkkqb+ P?lqq _bk Roqcofdbk) _bobqq 
bfqqb dolcgbob 0^c'i lboqlrk_bq olro_b) cfk_ 0 l_bo 1 dbcqlo_bk+ ìfb ê;^abk_ffa'p 
cbk) (' PGf_ocbo rqq_ ^k_boqq îbcacff_` _bd ëbogldd _bcq[lccbk _fb P`i^dboqbqq cgbcqfd) 
glollcgq Fakdë _bo cAf^rbo) ^cd ^rag _qqoac _fb ë^rmqcqo^cgb _bo îq^_q8 _bclqq_boÑ 
cq[lccbqq _fb Plj_^o_bqq _roag _f` }A´^rboiéabk) cl _^d j^k dc^r_q) _fb ccbfk_b jffc: 
cbk dolggbqq î`[^_bqq bocfqqbk cf^_bk+ ìfb Pãé`[cbkca[éccb co^acbqq rqqrqqqbo_olagbk+ îfb 
lboq_bf_fdbk cfa' cb_o drq &pf abccbkalkl jliql _bkb' rk_ gbfdbqq cf`_ jfq Piiibkq 
ollca rbocbcgbqq+ Pqlrq olfo_ _bo {fbo[ld _qfo`_ _fb PGf^rbolcckrkdbk bfqqbqq obdbioba'qbk 
îqrojc^rc lbocrambk+ îd jffccbk ^_bo rlocg`o _fb Pcgéojb) P?^ccb &olsbifkf' rk_ 
P^cqbf`r) olbcacb ^rc _fbcbo îbfqb gqqo PPboq[bf_fdrkd _fbrbqq) kfb_bodbollocbk olbo_bk+ 
mbqfqb PRilodbk) Alo ê^dbë^k_ora') olro_bk gql`f Alk rkcbok î`c'fi_ol^`_bqq &alb ^_* 
`liqb' dbc^kdbqq rk_ _fb ^k_bok c^jbk bd 0.. _bofa'qbqq+ îldi`fa' cqrk_ _^d P^dbo 
rqqqbo /?^ccbqq) ^_bo _fd gro îqrk_b _boqb j^qq --j ccbfqq_b kfagqd ^k_bobd) ^cd _^cg 
bd bfk îqobfcblomd &ilol `loofqlof' dbolbcbk cbf q`+) fqq_bccbk _^q j^k ^rddbc^k_q) 
rok dbk^r k^`[grcbcfbk+ (('
0a' iyäob ^rd drqbo Nrbiib) _^cg _bo qmofkg ccofb_ofa' kfa'q i^kdb _fbo _cbf_bk 
clfi rk_ _^cg cbfqq PP^qbo fcfqq groffaorcq) rqqq fcj k^a' cco^kcobfa' gr cagfabk) oll bo 
bfqqb _racfdb Pêla'qbo _bd [lqqfdd llqq cco^kcobfa' cfbfo^q[bk clfi+ Nfbcbqq /0bcbc'c clqc 
_bo îo^c Pii_of`l db_o^b_q cf^_bk+ 0a' olbo_b _bo î^`[b ^rc _bqq îork_ 0.. clkqqkbk 
cfqagbfq rk_ Pckqbqq) ol^qqqq fa' c^rk) jfqqcfbfcbk) ol^d P?^_obd _^o^qq qcq+
Pird _bkq P^dbo llo cAeqoqbk) _bk .6+ 0rkf .143+
ìbol Nfbkbo7
0+ fcibqord qm^qqfac^oli^+
(' Pmo7kd^oab:mf``lil mbwwl af ^oqfdibof^ ^apboaj ^aqpfqp]ca jk`' ej A^anpp]hpaj ^ea /i 
p]eqfaj b`'eöanaj 0hkb'na) iapa^a ]qb E]^j_ cahacp f]n Dojpaeef]c^ kajkaj^ap ian^aj+
((' 60ancU+ k^ecaep Pneab kkj "_pan Pekph' ?ki chap`baj P]ca+
/ -+ 0rkf &Nlkrbocq^d'+
&/'q+ 1/.+' cO^iciPkq^kfq^i Pbkq UU+ 36+ 4-+ &Pioa'fl Pbkq'
Piqq _fb klk +dffofa'+ jfk câok+ cf^_bk fo cb_of_bqq lbocq^k_bk lk_ îqfbk d`qqqbfr 
î__dbrlccbk 0R jfr`j clkq) fqq _^d lffii_ qj_ 0by ^k c<`o0ldbk 0k olfabqq) _fb 
0obqq fqq cLiroq`fq 0R qolcqbk rqq_ _bqqcbi_bqq cfqqqq_bod llo 0.. cfk_ lk_ 0qlfcbq&k _la' 
rfqq) cl lboo cf cfa' kqldbqq `rq_^qqqbr) îf j^oqbk 0o qj_ _bdbobk _^o lcc) cfa' q^d 
lk_ fq^a'q 0qq cffo_bo`k lqq_ 0.. 0( îq^qq _bk ka`_cqbk 0^ dfbq_bqq) _^qqr ^k _fcbj 
cq^fqk_ dbqqbcbr Lqq_ lbo_bo_bk ifd+
Pfk _fbqofa' c<r_ca'fr 0R ilrmmbqq+ jfk cäboobfq qg^_bk cfk cb_of_bqq dbcb_`qq lk_
c^qqr^ib rk_ PL´fccfébr 1/.+/63 /-+ Prfqf+
_blbimbk Prq _fb "5ofqdd`fq gr _`j _bcqbk gfq rboclodbqq) _^jfqq c`m^_ rk_ irj_bo l`o: 
q'éq jbo_ rk_ j^a Prq _bdbdkb jfk ê;or+ q^d rk_ fq^`mq 0.. rbocrk_bk+
&bka+ afb fk lccf`fl Jfppb+'
Å_ _fb Prq l`fi_+ jfk qmoqq+ c'^_bk Pr cagof_bqq d^o qrlf kbocq^kk_bk rk_ _ba: 
difa' j^a rlk PAfroqbk fcq cljbqq rk_ ql_bk dlqq _bk Üqqqj^qmqfdbk) llk _bkq _^a 
^qq`a crkqmq rk_ cm jfk`fq cmoqq+ Pbm rlk îo^cc laql^q_ rlk Amfbocqbfk bffq c`mofccq 
gqqclj`fq) _fb cf Prb c`mfabqq rk_ jbiiqbfq kqfqq ëok+ qrlf) ba jl`mq jfqq crdbqq ql^ooq 
_bo ^cqbo m^_bqq+ qrl ^_bo _^a kfqq cfk j^d) ì- qrfqcc`k cf jfqq fo rbokkkccq rk_ _bo 
6Ü^q) =- _^qqfq _f Pr) _bo rfq fk d^o qrfcbo qfbocq^kqkrccbk cfqq_ ) ^fiba _^a gr ir^dbfq 
Rk_ gfq qrk_) _^a drq rk_ îbqf`m fcq) gqq krm rk_ orj îq^qq rk_ i^qqfq_+ PAifqq 
ê;ok+ m^_bk lr`m ^_bo _fb rlk dqqofa' rk_ jfkbqq ê;ok+ îo^cc Acql^qq_bqq dbc`mof_br) 
cf`L r^`m ^qqbj rbojldbk 0.. céo_bok) _^qqfq cf dbqorqlbqq) A_ _bo îqofqq bol_boq jfo_q)
^qa cf cf`L _ba 0.. dlqq _bkq ^qqj^`mqfdbk ^qq jfqq`qi lbocb`mbk) ì- jbo_ lfqqf`mq cffobo
dbL^k_bqqq+ A^ jfqq cl _brbqqbk cf Po qf_ rk_ îba _`j îjm îmf+ cf 0.. _bqbfqbk 
rlo ^abfq cf`mq_^obk rk_ rkcfagq_^obk rfk_+
àqk _fb fk PAfroqbk+ jfk ê;ok+ m^_bk Pr cagof_bk jlq rbocq^kk_bk rk_ rqqc^d: 
qf`L colr_ ^qq Prj ofqq`oqffmbk cq^jq_ bjmm^kdbk) îlqq _`j ^qqj^`mqfdbk _^oqqj_ _^r! 
c^dbk_ qfqq_ cm jfk ëok+ Pbm bfqq c`mofccq rlk îo^cc lcj^i_bk grclfrkqbfq Prkq') _bo 
îlmmm) _^o^qq cf cfkbk qolcqqf`mbk jfqqbk jlq l`ocq^kqq jldbk+ ì- clqqbfq _fb klk 
0ffof`m mfr^`mq 0R P?rod_+ qfdbk+ jl`mq _bo dbj^oqbq j`o_bqq) ì- gjqc`qqk cf kfqq) ba 
jro_ jlq boc`mfbccbk) _^qqfq d^o k^fc' _^a ^qqba rcc Uj+ PAi^fqqq _orqqd+ PA≠ld ^_bo _^a 
kfqq cfk) ^qa cf lr`m _bclodbk) ì- dbqorjbk cf _`j ^qqj^acqfdbk dlqq) _bo _la' _fcg: 
mbo cl d^o dk^_cqfag rlo Lkka dbcq^k_bk cm) îo jbo_ 0.. drq dqffa c_bfq rfq_ î`qq_ 
bfq_ kbjbqq+ _^jfqq _brbqqbk cf Pr qf_ jq_ îbbq _bkq PAirqboqf`mbk c_bombqq Pqfi^of^ 
rk_ ^qqbk ê;bfifdbqq klqmbqccbokk+
fqqqq _fb klk 0éof`m+ j^a jfk ëok+ klk _bk la pAfroqbk fcq _bdbdklq Prkm+
_bo 3lmmm) _^o^qq cf rbocq^k ^qqbk cm^k_bqi+ ì- jbocbk cf lr`m ^k _bk cbmofccqbk jfkbo
ëok+ la _bkq l^qi_ Prk jfqqbk) _bk cf _bo lo_krkd lqq_ dfq^_ îlqq _ba ^qqj^`mqL 
dbqq _brbqbm P?k_ cf ^_bo) cl mla' _^a Pbjbo la qrqbocbfq Pr êbombqq d^qq j^d) _fq: 
qb^ cf`m q^d rk_ k^`mq gr cfqo_bobkk) _^fqfq cf rboqokjbk _bj ^qqj^`mqfdbk îlqq) jl 
cf _f Pr cfk) Prbqq jl`mq kfqq ^r_boa _^qqfq &Pob) îfbd) dqffa rk_ mbfi _bdbdkbk+ fkl 
Pr lr`m qfm jbo rbocéfq_q jbo_) jbqqbk cf Pr lbocagof_bk ^qa fobk c_bomif`mbr coffk_bk 
rk_ cciofq_bobkk+
"qk P^k_qrldq) _^a bo cf`m ^k crjbk cmbo gr cffo_ob rk_ j^a ra PAfroqbk 
cljjbk fcq+
àqk _fb Pj raqq_+ jfk qm`robr m^_bk Pr cagof_bk _ba mbomldbk rlk qlqmofkdbk) 
_br 0R Pr 0.. céo_bok) jlq rbocq^k_bk rk_ jldbk kfqq bfdbkqqf`m jffccbk) jl bo cm+ 
/?lq m^_bqq cf Pbm cagofccq bjmc^kdbk klk îqo^cg_rod) Pkkm^qq _bo îlmm rk_ cra lbo: 
cq^r_bk) bo cm PAifqqjr`m rbod^kdbk ra îqo^cg_rod jfqq `fqqbok jbocqffm`r db0fqd dÉ* 
ofqqbk+ /3^qqk bo ^_bo qlok) jldbk cf jb_bo ra _bo cagofcq) kla' cra bfdbkqqf`m 
jffccbk+ îf jbqqbk ^_bo ^qqbk cqfcg qrk) _bk bocq _^a Prjbo cfk j^d ) 0.. Prbqq 0R 
céo_bok+ îa cm`qq ^ka' mfk^qmq bqqj^a mcbo_`r cljbqq jfka ê;ok+ klk ∞bcqofag rqq_ 
_^opr _fb ra _bj Arodlj) _fb jbo_bqq jloffqq r^cq co^ 0.. éfm clkqbk+ PAifk ê;ok+ 
jkccbk lr`m qql`m kfqq bfdbkqqf`m) qrl _fb klk 0éof`m cmbqq) Pr djfcqb ^_bo kfqq) îf 
jbo_bqq cf`m r^cq céo_bok) kl`m _bj cf Pr d^o borcqif`m m^_bk d`cagof_bqq) jfb jlq ba
/-+ 0rkf+ cAá^kr^ib rk_ Péáfccf_bk 1//+ /64
qkicf`_q m cm`fq j`o_+ &êë cm lk`L dbc^dq) _bo c^k_q_ldq c_ _fë k^a'q gr îlclqrokr 
lk_ cffo_bo` cfa' d^q qoéjifa'+ î^Ö ^àibÖ r`océk_bqq cf Pqqbqq jfqf _`oqéfa'bo _`d`o) 
^ii c^a' jfqq doltbo jfcc_bfq jq_ _lo_bqo^a'qrr? 0R _k_bocq^qq) arj_bo qkq _ cac^qq_) 
_br _bo ^éj`f`ê'qfdb jbqqqq_ /Pk_ cf Pr _br c`_foqk _bo ê;bf&fdbqq cffqqcc jrqq_bqq _bê'^R: 
qbk qrbii) gr _bocljbk+
&PA•+ 1//+' bl]ic]nkhj ]j ^aj Gl_nfkc ^kj 6GÜ]eá]j^+ &Aal+ jfi+ @@UIFS'
PGfbffq _roa'c^r`_qfdcq`o ê'`oo! 30 _lq cfa' _bo^rÑd`cqbiiq) _^cc _bo àckdofcc) _br 
_bo ê'`oo klk qqfljlkq _lodbcqbok ^qqc _fb îq^_q j^a'q`) lfb! jão_bofcacbo ql^o) ^cÖ 
qr^fq di^r_qb rr_ _brq {qbogld c^dqb) _bqqk _fb àcoqfcc`ofb _bo cvbfqq_b _^qqb bfkb cli`_` 
P?foeqqqd) _^c' cfa' _lk _bk iiqqcofdbk j`_o ^cÖ 3- îl_q` rr_ j`rfdcqbkÖ .-- P2bo: 
jfqfq_bqb c^k_bqq+ îbqq }?boircq _bo [bfk_b cbrkq j^qq kfagq dÑk^fq) ^_bo j^k _bo*% 
jrqq'bq) bo cbf dolc'+ ü îbo [bogld ê'fbiq jfq _bk cm^rmqibrq`k ccq^q_* 3o _bcacj`oq` 
cfa' _bf fcrqbfq) _^cc cfb _bo îq^_q kfa'q _^oqbo grcb_qbk qfqq_ j^acqb fmkbk _fbi` 25lo*% 
jéocb _bccjbdbr+ 3fb ^rqjloqbqbk) *qq^a'_bj cfb cfa' _lobocq bkqcagrq_fdq _^qqbk) j^qq 
_éocb fk &Poj^oqrqqd _bÖ c{bfk_bÄ kfbmq _fb q^mcbocqbk Pbrqb _lo _bo îq^_q ^qqclmcboqq) 
clqq_bok jéccb cfb céo _fb îa'F^a'q ^rccm^obr+ P?bqqfq _fb [bfk_b bfkj^q dbca'&^d`k 
cbfbk) jbo_b _fb îq^_q ^qr_ dbq_lfqrbfq jbo_bqq+ qqii^k _bc`mil? dcbfacjl_c) qqlq_ `fqqb 
^r_bob îbfqb gr _bcakbcgbk rr_ clkcqfdb ¢@lo_bobfqrkdbk gr qobccbqq+ îfbcb db_bqq cbfq: 
_bj i^qqdc^j _loqr^oqÖ8 _bqqqq qfq^k _lq /0`ofa'q bo_^iqbk) _^cg _fb îagjbf[bo cb_o _bo** 
cqaocq jlo_bqq fqqq_ _fb klk àcrcqboif` qqqq_ _lfq _fbibqq ^qq_boqq îbjbfqq_bk &`ljrkfq^qb' 
dbcljqqq`k cbfbk) kj cfq_ jfq f_qqbk [r _bobfkfdbqq8 _fb îfqqbqq c^dbqq) bÖ cbfbk ./)---) 
_fb }àr_`oq[ .2)--- rr_ qq^a' ^qq_`ofq /-)--- éqcq^kk+ }Ai^qq _lq é_bo _fb 0^mc 
qbfkb îbjf?_bfq) ^_bo j^qq jbfc') _^c' cfb cl _fbib Pbkqb dbc^jjbiq _^_bk) ^cÖ cfb
clkkbqq rr_ bkqca'&lczbk cfk_) grfk p/qkdofcc ^rc rkÖ _bo^kgrqljjbqq+ 0Frc _fbcb /0b: 
ofbmqb _fk fcq _bo ê;bogld _^o^rc _b_^q_q) _^Ö P^dbo gr _bcbcqfdbk rr_ _fb ê'bbom^rcbk 
rr_ î`m^^obk cl m lo_fqbif) jfb bo jfii) _^ë cfb c^jmcbk) jbkr _bo cvbffq_ ^k:
dobfcq+ /?fb bo qqqfo dbc^dq _lq) jfq! bo jfq bfqqbo 8=;776: ààObkdb P?^dbfq îbmrcp*%
jb_obqq dbdbqq gj`f îmlob _bo îq^_q) cl cq^o! ^iÑ jldcf`m) ^rccé_obk) jfq jbkfdbo 
Pbkqb gro /0bj^`mfqqqd _bo îq^_q droéac^ccbk gr jéccbfq8% cl _^m _fb /0`c^yrrd) qkbkk 
+cfb bqj^ bffqbqq ácrÖc^qq j^fmbfq jéo_b) ^rc cbkb î&mr_jbmobqq cqfbmb) jbcbmb _lfq jbqqf* 
dbqq Pbrqbr _boq_bf_fdq jbo_bqq clkfqqbk+ àcrc _fbcb [loffcqrrdbk _bojbk_bq j^qq dolcgbk 
ãqqbfcg) jbfq é_boqqqlodbfq) ^k bfkbqfq î^fkcq^d) _fb "bfk_b fbfa_q mbo^kcljjbk clkqqqbk) 
_bqqk cfb rkqbokb_jbk dbj ^j î^kfcq^d) j^Ö cfb q_rk rr_ _bdfkkbk jliibk &fk
nrbiil af c^kkl ib jlpqob ilol slilkq^of b nrbiil slibkl c^ob'+
ê;brqb ác_bfq_ fcq _bo ê;boo _lfq P^ : qqO^o`_b ^_dbobfÖq) rok pr 0mobo ê;boocf`mcbfq 
gr qljjbk+ 3o fcq jfq dolcgbqk P?f_bocqob_bk ^_dbobfÖq rr_ _lq dbcqbok Pc_bqq_ _bk 
[qbogld ckfbc^iifd db_bqbk) bo clqqb f_j p1qrcca'r_ _bjfqqfdbqq) _fÖ _fb îbmc^bmq lloff_bo 
cbfr jbo_b+ ì^ _fbcb qq^_b _b_locqbcgb) jéo_b _lk f_j) `fqqbok cOfqq`o) _bo cb_lqq fqq 
cl _fbibqq î`_i^f_qbk dbjbcbk cbf) dbc^dq kr_ dbdc^r_q jbo_bqq) bo _boobfcb ^qqÖ N%roagq 
rr_ "bfd_`fq+ î^Ö jéo_b cbfqqb =_ob _boibmbk qqqq_ _b__li_ j^qfqb bo dbjb _fÖ 
qq^a' _bo îq_i^`_q _^ _cbf_bk+ îbo ëbogld ^kqjloqbqb f_j) _bo î^d _bo îq_i^q_q 
cbf rkdbjfcg rr_ bo clqqb gb_bqqc^qqÖ ^_obfcbk) jbfq bo _loq) jlqgfk bo dbc`[faq jbo_b)
/65 c^qqr^ib rr_ PLqfccf_`k 1/0+ /.+ Pfqrf+
Af`f dolcgbo` îfbkcqb q`fcq`k qlkkb) ^qÑ jbkr bo mfbo _ibf_b+ îl qlro_b bo Llj ê;bo: 
gld bkqq^ccbk rr_ obqÑqb ^_+ îo dbqgq qq^qc' Lo_b) rj _f` _loqfdb AGf^kkc`m^cq ^rë: 
grmb_bk rr_ fq^`m [fbjlkq grj ê'book _lfq îm^qb^r*îrmlk gr cfqmobk) _bo cbqqb qm`qccb 
_bcbmbk clif qb+ rr_ _^rr gqqo [`ogldqk) rj cf`m jfq fqgo jbdbk _bo Rb_`oq^cckqqd 
gbr`o qgJccb gr _bocq^k_fdbk rr_ _^rr _br /0ofbc ^r 0q'o` ëbooqf`mqbfq jfqgrkbmjbk) 
rj gbkbk Po`rfq_ fr MfÇjlkq _bf î`fqb gr m^qqbk(' rr_ _^rr jfo_ bo lmqq` àqrc: 
bkqcg^qq dbo^_brjbdÑ gr PMrbo ê'booqf`mcbfq qlokjbr) jfb f`q' jlodbqq AlRcq^r_fd _bof`m** 
qbk olbo_b+ PN≠fq fq'j cfr_ éqqlfÑ qolqql) _bo î`mo`f_`o _bÑ ê;bokq ê;fqdl) rr_ P^àl_ 
}flccl) ^ra' Pc^q^jjl dbqf^krq) ^_dbobfÉq+
éqrÑ _bj P^dbo _lo PAiroqbk) _bk /-+ Prkf .143+
ö
îbol îfbkbo
Plq') qchqorÉ qm^kfd^olq^+
(' cciP^moc`mbfkqf`m fcq _bo P0fc`c'`c _lk îrqfif dbjbfkq) _bccbk 0rq;ofkdiq`mcbqq fk coffc'`ok 
îbmbcbmbk dboådq jfo_+
/ .+ Prkf &"obfq^d'+
&0O+ 1/0+' bbh]pefbpj]jeppp 2?anj+ UU+ 4/ü41+ &éàobmf_ /0bok'
áqk _fb _lk îqo^cg_rod+ jfk ëok+ q'^_bk Pq cb[of_bqq dbc`ag`k) _^qqabk Prbk 
_bë _k_ ^qqbõ Pqë drqbk 60ofÜ_boqf`mbk jfqqbkÇ P?k_ q_ffccbr Prbk ^r_boÇ kfqq gr _bo( 
qffk_bk) _^rr _^Ñ mffq _bo îqofqq _k_bocq^k_bk olbo_) jfb jlq _fqkcgbo grdbj^k_qbk 
kfq ^a cfr_ _boc^jmklq) _^Ñ Prbk _^cq qbq'_ fcq+ P?k_ _bo P?rodrkc`m ê;bomld q'^q 
gfkcq^d r^bmqÑ aGfroqbk jfqq dolcg PA≠^`mq dbcqffojmq _r_ _lbm _lk _br dk^_bk dlqqÑ 
kém dbcbm^ccq) îrk_bo bfk dolccbk ërccbk iéqÑ _boqlobk+
0àk jfk ëoqq+ fj _ffàà_+ îÑ cq' qqcqagq cm^q bfk qlrccbk_bo /0lqq jfqq _bÑ ìbm( 
cboÑ _raccgbk _k_ _ofbccbk cljbqq _k_ àg^q dbc^dq) `o m^_ bqqif`m _ofbcc ^r _bk 00^mcq: 
if`ebk ibd^qbk _k_ _br 00rodrk'a'bk ê'boyldbqq gr _boqfdbk) _fb gr drq cof_ _k_ jj 
_bo i^qqk_ _fbkbk+ }?k_ _^o_cc _bdboq) fk ^iqbo déq Prq gr o^qb^) jfb bo gr _bk 
cbq_bk cfagboifa' j^d qlokb^) îf m^_bfq Pr _fÑ ê;éqq bkq[^iiqbk) cfk _ofbcc dbcbbmbk 
_qq_ _fb _ofbcc ^k ibd^qbk _k_ cmbomldbk lqqbm gr Pqbk {'^qq_bk db_o^`[q P?k_ fr: 
dbmbj__ _ccqrr) _bcbbmbqq) ^_ca'of_bqq _qq_ jf_bo _bcifbccbfq q^ccbk) îbo îlmm jfk ê;kq+ 
Pr cbmfabqq fk mbfjqf`mbj _boqorjbk) _fb gr _bcb`mbfq qj_ _b_^kcbk) _^qqfq cf _^kklbmq 
bqqj^Ñ _cc Prbk m^_bk _k_ _fkcqbo cmbqq) ^qÑ cf jlq jldbqq cbqmbqq+ PPk_ m^_bfq q^fk 
ê;ok+ _bk P?lqqbk _^o_cc dbo^qbk) déqqf`m jf_bo mbfj gb qbobk) î^kqq Prq j_bmq Pr 
cãifqmbqq _j_ilqqcc _lk _fk_bk _qq_ coék_bk _kcljqfqbfq _bdbdkbqq) jfb jlq ^k jfqqbk 
ê;ok+ krm bojfk_bk) îrk_bo ^qqb dbmloc^j jbo_bk clif+ _cc _^Ñ cm bo d^o jfqq drqbj 
jfqqbk dbcbmbf_bqq+ P?ãqqqbk cf Prbk _krboqék_q kfqq q^ccbk) îfa' _bcqbo _^Ñ jéccbqq Pr 
^qq jbd gr m^qqqbk+
&mlpq mo^kafrj+'
Pqk jfk ëok+ fj _^qq_+ jfk ê;ok+ m^_bk _^Ñ c`mof_bfq _lfq céfroqbk _Ñd^qqdbqq 
_bocq^kk_bk _r_ _^o^k dolÑ db_^qi`r dbmbmq+ P?fq_ ^qÑ cf jbq_bfq _bo îmfcc _k_ ^fq_bo
/.+ Pqi+ J^kr^ib kqq_ PRifccfkbk 1/1+ /66
îqkdbk) qéffccbqq 0k _bo dold jbm_bàà jfkbo ê;ok+ jfqqbk gr boibkkbk 0fq dlqqbk) cfqqbo 
jfk ê;oqq+ qqb_rkc k^a _bkq q`difabk kbogkd) bd cq' crj jldifa) _fb içq fk _fb ë^o 
0.. cmf[bk+ =- okcq cfa lfq`c' _bo Øbomld _^jfqq 0.. qj_ jbob kfqq _ld) _fb c^ag 
jbo cffo0rkbjjbk) _^kk _bo i^k_qkldq cq' mfb qj_ clkq cfk dbdfidP kla méqq+ 3- 
cffq_ _fb klk Nffofq[' lra cljbk) _fb jbqq j^k ^ii cffo_`o`qq) jfb jli kfi klk 2kbqq 
kla' kfqq i'fb cfk_) jff_b i'^iqq+ îf jéccbk ^qqbo _^ë kk_ ^k_bobd 0.. qqb_bkcbk kk_ 
_^o Prfq _bk =obk k^a 0R m^qq_biijq+
&0+ ìe`hejc+'
2ik c_bocjdbk klk qlqc'ofkdbk+ jfk c<ok+ c^qqbk cfk cagofqqbk k`ocq^kk_bk kk_ _^: 
jfqq cfk dk^_fdbk dkqbfq jfiibk) _bd cq cfkbk dfq^_`k d^o _`jrqbfqaifa' _^kcbqq+ Pqq_ 
qfkq 0j 0qq jéccbk) _^cg 0q qqqq^aq jfqq ^qq_boqq îm_dqq+ kk_ 0rdbj^k_q`fq 0kq k^ii_ 
d^o k^a _bkq cmboijd`qq klk Prodrkr ifdbk+ Pk_ c^qqbk kbocq^kk_bk) cf qkbo_bk jlok 
bqqj^d d`d`fq fi'kq céok^kqqkbk+ cfqqbo kfqq _bcqbo jfk_bo qqbdbobk cf) _^d cfa' cfk dfq^** 
_bk 0.. _bkq qqbcqbk céo_`o`) 0k @jccbqq kk_ cffoc^[) îd jbo_ cfk dfq^_`k kk_ ^ifbk 
áéqcagbfq i^fqk_bfq kfqq éqqbii bocafbccbk+
&6Gi+ 1/1+' îlilimkkq fka "`i_+
&0io`[fk îlilqmrok) _`fqcj+ î^abk S+ 11+'
Pqqcbo corkqifa' jfiifd _fbkcq kk_ ^iibd) _0 jfo jfq if_ kqq_ drq kbojéd`kq)
0Fii0fq dqqfflo) colj`fq céocfagqfdbqq jfcbk) îlk_bok dkqqbk coffqq_ kk_ o`a'q dbqokjcqbk) 
_oé_boifakcqbk) áiiiboif`qqcqbk+ kcc dbcqbo cqq _bo fffg cqrk_ k^a' jfqq^d cg^k_ jfo kjbo 
Tofqqbk) _^o^qq^ go kkd qqbofafq _bk Pqqdofcc klk dbj`fk`fq 3m_dqqlccbqq kqq_ ^ifbk gobqq 
0édbj^k_qbk kcc mrqq cofid jf_bo _fb kqg`k_ ob+ m^_bfqq jfo d^o jli kbocq^k_bk kk_ 
k^a éjboqq qqbdbo kboca^ccq) ^ii`qqqm^i_ dlqq kk_ î^kq Poccbk ^qq2`6árbccbk kqq_ 0-:
_fqqbk) jqd ^ifbk _bk dlqqifabk cfd g`k`oigbkdbqq) _^o 0kk gkqqd kqq_ ^iiq jfiifd db: 
qkbcbk fcq+ /?fo m^k_ la îoégmdbkd cqq kkcbo îq^qq ^k_baqbk`ifa 0b qéqq_b q`difa
^qqdbcbabk kqq_ fcq kcc mrqq la' _bcbmbabr+ kcc méqq fcq kkcbo dkb_fdbo ê'boob klk
Pkqofkdbk gk _bo ug cqrk_ klo jfqq^d jfqq UUU mcbo_qbk gfq kkcbo îq^qq cloj 
jbk+ _bd difa gqqq`k îo^k`fq klk Pfqqca' kqq_ bfqq îo^c klk Pfkfkd`k kqq_ cfk_
gqq jfifbr kla dbk Pbkq 0b Pmqbk+ _bd dbk^kqqbk kqqcbod dkb_fdbqq @boobqf 0R6
qrfoqq kcc mfr^aq _a i'^oclqkbk+ ì- c^dq j^qq la) _0 kqqcbo dqqb_fdbo ëboo` klk
îqo^cgmrod kk_ _bo qqcq^odo^c klk kf_bok+ P^_bk kk_ ^k_bo jfq bfqqbj qobccbkifa 
[kd la mfb kcc mfk^aq cfk jbo_bkq+ PPkcbo dkb_fdbo cmboob kqq_ dbqoffjbo jfq**
_rodbo _bo i^k_kldq fcq kcc fqbaq jfq U mcbo_bk gqq _bo U cqrk_ klo jfqqbok^aq
klk kkd dbk Pbkq dbcOm_q`k kqq_ gk cmlccrfqrd dbjbcbqq 0.. _bj Piqqdofcc 0bcljjbk) 
_^ jfo dlqq dbqorjbk bd qqbcababk cm+ cfk Pbfcfdbo dbpéd fcq la i'fqq coffd _roa
dbqq Pbj 0.. dbccqmqbk) _fb cfa la kfq ckjbqq jbo_bqq) cl kboob cf jffd`fq+ kfi mém[
cabo mcbo_q jbo_bkq ^_dbPm_q`qq kk_ mfr_bqq dbi^ccbk+ Pfbqqbk Pr_ obbmq dbqoéjcqbr 
_ofq_bo) P?liibrq kfq i^ccbqq) îlqq_bo kkd ^qqdbqqm qqbofaqbk) jfb _bo ^qqdofcc _b** 
cababk kqq_ jfq dlqq _bcg ^iij`aqfd`r cfqqbo jéqqbo qfq^dq Ti^ofbk) î^kq Poccbqq
kqq_ ^iibd gJqk`icabk pmboobd &co^ccq dbjéoaq kqq_ kqqcbo kmbqq_) ^id jfo 0R dlqq _bj
/.
0-- c^qqr^ib rk_ }GRccfrbqq 1/2+ 1/3+ /.+ Prkf+
^iijbafqfd`k Llcc`k é_`oqrrfq_bk rk_ rboqom_`k 'm) rj_ _g irfq rqqë jfq _bk
rkcbofq _`Ä qoãcqbk rk_ coljbqq qfqéd`fq rk_ qr^ jfq qrfà qrc' 0.. qmficc rqq_ qolcq
àljbk jédbqq) _^o Prk qrliibkq qrfo 0.. ^ii`onfq fq^`f' rkfbkqf rboqkfqdbk qrfiifd crk** 
_`qq qrbo_bk+ î^qkfq cfobkq dlqq ^qigfq gqq cfk cagfoqk dbqorqrifag _brlq`Lbr+ îb_bqf
rcc domq^d rlo _bo Uj Affqqbo q^d gk _bo ^qq_bofq Xqkk_ qo^`L jfqq^d+ >kkl bq`+
iuusgq-+
î a' r ...' b f 0 rk_ 6á`fq 
0R îlilqbok+
îbk colkqjbk rk_ cf£qocfacqfdbk) irfcbqq qmlmqiéqbqq) rbkqqbo rk_ cJqbk _bo îq^qq 
îlqlqbok) rkcbok îlqq_bo drqqbk coék_bqq rqq_ o`a'q dbqoéircqbk /0ofq_`o) gbcp gj }?bii_+
&6Gf+ 1/2+' bx0_pn]b]j_p] ]j ^aj [anfkc ^kep PAÜ]eh]j^+ &Abm+ jfi+ @@UIS'
cLfbfqq _roa'i^ra'qfdcqbo rk_ rloqobccifaccqbo mboq!++++++++++ î`o mboo rlqq îcq^:
qb^r*%îrq'lk rqq_ cofqqb /0kodkqq_bo m^_bqq _bo droa'q kfagq _bccbo qrf_bocq^k_bk) ^fa 
_fb áê;q_boqf 8 rfbijbi'q cfk_ cfb qqla' cl _^rlqq bocéqqq) _^cg cfb c^dbqq) cfb irlqqbk ^rc 
^iib d^iib qq^a' m^rcb groffbccbmobqq rqq_ kfacq i^kdbo q'fbo _ibf_bqq+ î^ë Fg^q jfo _bo 
fchlqlklq^o _b cOlj^dqq^qql bog`fcgiq+ Pqbj _^? cfb kfagq _b^_cfacqfdbk) qkbigo Pbkqb 
mfbo ^r0ffqrbo_bfq) 0qqj^i _^ cfb cbmbqq) _^? _bo "_qqfd qbfkb qrbfqbob Pbqrbdrqqd) qrb_bo 
dbdbk _bk mbo0ld rlqq /0rodrqq_) qqla' dbdbqq _fb mbopldfk j^a'q7 _^o^qq fcq gb_la' 
cbigo 0R 0qrbfcbifq+ îfb c^dbk cobfàfa') bÑ jbo_bk ml`[cqbkÑ bqif`mb drgmli_^qbk cbfqq+
î0 _bcq^qfdq cfa') _^cc _bo l_dbk^kqqqb Plqqfd _bk î`rqcaqbk rlqq 6qbrbj Pbkqb 
0.. mfficb cagf`àq rqq_ dibfag`oqrbfcb) _^? _bo mbfnld rlqq Lbcqobf`q' figkbqq dolccb 0Pbo: 
cq^oqrkdbk cbqq_bq l_bo d^o cbi_cq 0.. fcqqqbqq dbmq+
Pb_bk î^d cljqqqbqq Pbrqb rlqq îbqqc mbo) ir`fab) qrbqqr cfb mlobqq) jfb bë 
mfbo 0rd`q'q &pbkqbkal nrbpqf jlsfjbkqf nr^') Pcjb mbooifaqcbfq cbdqqbqq rk_ fqq _bk 
mfqqfjb! bomb_bk+ Pmob mbooifaccbfq c^kqf kbocfbmboq cbfqq) _^cg fmo cOrmj qqfqqqqkbmo 
é_`o^ii gbkcbfqÉ _bo P?`odb rbo_obfqbq rk_ qqla' dolcgbo cbfqq qrfo_ ^ië _fb /?focqf`m: 
qbfq &pbo^ ^k`eb j^dflobp `eb ibccbqql'+ î^ë qrfo_ ^ka' cro _fb î^bmb _ba 
J+ M+ qqffmif`m cbfqq) qrbia'bo jfo _bf _bo Üq_obfcb c^dqb) bo jlab rlqq _bkq) qr^a bo 
cbi_cq dbcbmbk) [bqqdfqf? ^_ibdbk+ Pa' bqqqmcbmib jf`m Pcvobo mbooqfacqbfq+
îrofqq) _bk /.+ Prkf .143+
îbo bodb_bqqcfb îfbqqbo
&_qqo`m Plcqbk) c^qqbif+' do^k`f0`r0 .'0 bqo^ c^k bq ^+
&0-q+ 1/3+' ì]lle]ppk ]j ^aj [_nfkc ^kj PAÜ]ph]j^+ &Abm+ jfi+ @@UISF'
îro`mq^ragqfdcqbo rk_ rloqobccif`mcqbo mbob! Pa' bjmcbmqb jfag fjqqqbo _bj /?lmi: 
jlabfq PMobo mlmbfq+ îbcqbok jro_b _bqqf mbook rlqq P^:3q'^mbiib `fqf Pofbc db:
_o^bmq) _bk fmqqq cfqqbo rlj mlcb ^qqë _bkq P^dbo dbc`mofb_bk m^q+ &Po c^dq fqq _b^k
c`i_bqq) _bo mbo0ld rlqq PProdrk_ &q^_b _fb cf`mbo` 6Ü^`mof`mq bom^qq`r) _^? ^kf î^kk
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//+ Pqi+ 0-.
ci^d) ^icl jlodbk) _bk //+) _f` áiibj^qqbk cfa' rbobfkfdq m^_bk rk_ mbo^kqljjbr
olbo_bk) rj Pbfkbo ê;booif`mcbfq _fb î`mi^`mq ^kgr_fbqbk+ ì^0 cf^_b _bo ê'bogld ^kë 
d^fqg mkboicfccfdbo Nrbiib boc^mobk rk_ bo &_bo ëboo % klk P^:&êm^mbq&b' cliib _bggm^i_ 
qbfkb 0`fq r`oifbobk) jbkr bo ^k _bo î`mi^agq qmbfikbmjbk jlab+ Nfbcbo 00ofbc 
fcq fk _obf "^dbk mbodbqljjbk+ Nbocbq_b jliiqb fk _bo Aá^`mq ^_obfcbk) ^_bo _fb
[bodldfk d^_ bë kf`mq gr) qrbfi j^k fê;o kf`mq m^q c^d`fq jliqbk) _^m _fb î`mi^`mq 
fk jbkfdbk P^dbfq cq^qqcfk_bk jbo_b) rj fmo qbfkb Rioqdcq _^ol_ gr qk^agbqq8 _bkk 
cfb cbmq ^fib fê;ob cmlcckrkd ^rc _fbcbk îfbd+ P9M di^r_b) cfb _bkqq ^k d^o kf`mqP 
^k_bobë qqq`mo rk_ i^ccq fjjbocloq [olgbccflkbk ^_m^iqbk) }G´bccbk ibcbk) ^rcgbolo_bqqL 
ifcmb áéjlcbk ^rPqmbfibk rk_ ^k ^ifbk fmo dbmlofdbqq Loqbk 2.k_^`mqbk rk_ îb_bqb 
rboof`mqbk+
ë;boo &clii^gl fcq ^rë _bj P^dbo groé`qdbqljjbk rk_ m^q bfkbk ccfofbc klj 
@qbogld klk àeqodrr_ db_o^acq) jlof^ _fbcbo _bk êbook klk &Pm^qb^r : îrmlk ^r:
okbfcq) _^m bo fmk céo .-- P^k`ff ^_cboqfdb &`eb il pm^wf mbo `bkql i^kwf'+
/?fb bo _^ë _bclodbfq jfo_) ok`fm fa' kf`mq) _bkk bë jfo_ klqmfd cbfk) drqb îf`mbo*% 
mbfq mq _fbqbk c]*
2.rë _bo îq^_q îbg) _bk /.+ Prqqf .143+
Pmobo êlmbfq rkqboqmcqkfdcqbo Nfbkbo
&_roa' Plcqbk) c`mrbii+' }ifqq+ _£pGFmmf^kl+
_^o^q^ib rk_ PAifccq_bk 1/4+
/ /+ Prfqf &.---- ccqfqqboq^d'+('
&0Gq+ 1/4+' bO]pl^jp]ie]h F?_npp UU+ 42+ &fao`mfr /0`or'
2.k cof_rod) îlilqlok oj_ P0fbi) _^ë cf fk ^kcb`mbk _bo qobccbkif`mbk 2áofbdÑ: 
iãrccbk Pr _^ë ê;bbo i^rccbk rbfibfq qlrcc gr dbk 2.k /?fk) "lok oj_ ë^_bo kr_ 
^fq_bobo klq_roccq+
NbÑdif`mbr ^k kf_lj oj_ ^^o_bod+
2.k jfk ëok+ fk _^ë k`fq_) _^ë cf _^o^k cfbk) _^Ö kfq _bfqbk) cl Pr`k 
rbfibqq qlrcc 0.. cffobk) bmkf`mboibm dbqqf^iiqbr _`c&mff`m kr_ rj_ _^ë fob bo_bo d^erqd 
dbf^kd+
2Fk jfk ëok+ fk _^ë r^i_) cf m^_bk ^k jfkbo ëok+ c`mof_`qq rk_ fok _lqqc`m^cq 
jli lbocq^r_bk fobqq jfifbr) _^orcc cf fk kla' fjm kbocffk_bq m^_bk rk_ r`oi^kdq cf) 
fo céokbjbk_ 0.. okfccbk) _^fqk cf m^_bk+ rcc fob c`mof_bk rr_ _bdbobk Pfif _fb) cl
mboqljbk cfk_) bokkcqifa' mfbk^a' dbrboqfdbq rk_ qkbkrqif`mbk gr rbocq^k db_bqq) _bo
^qqdo+ clfi _bc`mba'bqq rlfq bfkbj q^d ^k ^fq_bobk) _^ë cf _^o^k cfbr rk_ _bk _frd`fq
rëqo^d db_br jbiibr) l_bo ^_bo Prbfq gr rbocq^k) jlo^r bë dbibdbk cfb) _bkk jfk 
ê'oqq+ rbojldbk clifa' êb`o qbfk ê;^oo l`oifccbok rk_ d^kd ^aboqbqf ob_ rfq_bo _br
_rodbok) _^ë j^k _fb _fkd gr q^kd rbom^oobk jbiq+ &J+ ?+ m+ 6.*.+'
(' ";an ej ^an e?knna^a ]jcabqj^pcpa bnepeb_la &Pn_qnÉ ç^_n ^ea ì_bfp]_lp i]l ] heÅ eAp]pecah 
]j 0aep ]peb ^]É Deq^a ^aÉ P?anbaä qarb_lk^aj ian^aj+
0-/ J^kr^ib jq_ Pqfccflbk 1/5+ 1/6+ //+ Pqepe+
&PF+ 1/5+' P`ok fk _^a dbif'+ &qfo^ql Pbkq 6..'
P?kcbo cof%jqif`B' _qbfqcq q`+ /?fo gqlfcbik fqfqf) Po L^_`qq dbcbagbk jqqqcbo c`ê8ofcc*
qbk llo 0.. j^kdbkq j^q ^k r`q' d^kdbk qj_ _^ofk lbocq^k_br lkkcbok bokcq) _bk 
qqqfo qbdqfag jfq k^aglboqfdrqqd qéqbk) îmfa qj_ ^k_obo klq_roccq _oragbk) qj_ _bcrqq_bo 
lrag) _^a _fb q'^oo _^o Prfq _bcql^oq jfoq _ofkdbk ) î- cfb ^fq jfk) clkq) &'ãj qj_ 
m^_bo) _bol `qqifa' fbm qrj_boqfa' qjq_ dola dbqqq jfoq crk_bqq) _^ jlq lbocbacbkqfaz 
fcq) cl kfq qbkdbo _^o Pksq qbogrd _bcagfagq) cl cjffobk lccbkq_^qqq iffqbfq okq_ ^qq_bobo 
_fqqd jbo_ crk_bqq) ^qa fo _^a ^iqba jlq jéccbk 0R _b_bkqbk8 okq_ ^qa jfo kr la 
ljbobqq c`mofccqbfq m^_bqq kbojboiq) _bk ^qqdofcc dbcqbok l_bo q'ffqq clqqbr _`cacb`mbk okq_
_^oqqcc ^qqbojbkdcqfaz 0.. cfqo_`oqf`m`j 0ff0fqd q^d okq_ k^a'q kboj^kq) _fb lfq`_ d^o
ckbqq dbPqq m^_bqq) jq_ jfo ^qa klk lbm jb_bo _^a) klaz ^qq_bobÑ lbokljbk) cl
qkldbqq jfo kfqq q^rccbk) lbm _ba ^qqba lk_boofbmqrkd 0b db_bqq) jfqq _bd^o) _ba cl
klo cq^q) lqqbm kkkcbo ^ojbqq qéqbk dbcq^qqqbr) _bfqbqq clqfa' m^oq lfqqo^dqf`m fcq) jfq 
jlbobqq Abokrfqccqbk 0.. _b_bkqbk) jq_ 0.. céo_boqqkd jq_ `qq_ _fcbo _fqqd jfqq bfqq: 
mbqifdbj 6f^q 0.. qq^k_bqk jq_ lqqa ^qqpfq 0.. lfq_`oof`mqbfq) cl Pq céoqqbjbqq l_bo jf_bk 
cq^k) _^kqq _^orqk_ Põ kkkcbo cq^qq lfq ob_ éj_d^k) _fb jfo kfqq ^qq_boÑ) _^qqr _qqo`m
kjbo drq lk_boofbmqrkd qqqldbr _oba'qbqq+ cA^orj_ jbqq lokbo _oé_boifag qoéj _^a 
_bcq dk ^qqjbd qqgrk qq^bm jqcbobj mlbmbqq lboqoéjbqq) j^qqqq ba fqq jqcbo q^fq_c`m+ 
l`ojldbk kfqq fcq) clifÇb dolcgb j^bmq 0.. qfccobfq+ _^fkfq cl m^_bqq la' lokbo jq_
lkkcbo c^a') ^fa jfo lboqoéjbqq) _`llq`mbfq lqq_ qéqobk lqqa _^ë) cl lbm qq^`L dbcq^qqq 
_bo c^qm lk_ djbfqq_ bqg_dqqlk+ lqq_ 0rd`j^k_qbqq ccq^q _b_rkqq 0b qmrqq_) lqq_ cbobqq 
lqqbm cqfcp ^k lqqcbo jfqq_rodbok lqq_ bm_dqqlr+ llqq cof_rod) îlqlqlok jq_ Pf`qk) _^a 
cf Pk ^qqcb`mbqf _bo qq`ccbqqif`mbqq ìofbdcX2rccbk lbfqbqq qlrcc q^ccbk 0õ _^a mbo d^fq) 
_bqqqq ba jlq klq fcq+ jfo cbmof_bqq lka' ^fq _fb lqq_ ^k_bo bqq_ jq_ dbqkqjbk `a cãqq 
bocbmfbccbk) _^jfqq cfk _bkq cagfkk Pbcr îmofcqf _bllqm`k+ î^q+ Uo^ j^oqobk) cirqql 
FS`+ IUUSF+
pàik jfqq ê'ok+ fk _^a lffq_ dbk Pqroqbk+
&Pp+ 1/6+' ìe_ íh]nq_nh']qlphaepp_ ^]n PÜqnp_q pp]ne' íh]jp^+
&Phepfapcan bqn b`;pp;aefan+ ìabalpalpa F+ ..+ FF+ 0]p'nc]pec+'
doljbqq) céocfbmqfdbk) jfccbk) îrk_bkq qfb_bk cboob^+ Pkcbo coékqàfaL jfqqfd 
_fbkcq îab éag llqq lkqqa ^qqbpfqf _bobfqq Prfqlo) îrk_bkq qfb_bk {fboobfq ! P^a8 
_bkq jfo qkf`mcq ffa' dbcfmof_bfq) m^_bqq_ lfqqfbmq Po lbocq^k_br+ î^o Pkqq jfo Pr 
_bj cbmof_bqq jbqqbkq 7 áqqa lcc lbod^qqdkbk cofq^d lkcbo lmbkq _bk c_bomldbfq llfq 
Pkqdrfqqq &pf`' llo Pqroqbk ^qqpbdofccbqq jq_ _bo cbq_bk îq^qq brqcbméqqrkd qrk jlq** 
qbkq) _^a ^_bo _lgbj^q lcc _bk d`r^fqq`r q^d kfqq _bcagbbmbqq fcq) îrqq_bo loc^bmbk 
_^q_+ _p _ba ê;bomldbk llk Abaqboof`ma Péqqbk lqqbm _ba cA`oqpldbfq llfq qrqqofkdbk lqq_ 
cfkbo qéqqbk lqq_ lqqfqcbo Pf_dklccbk llk Péofa' j^oqbqq_b j^obrq+ Üq_bo Pj qq^kqbk 
îla î- îabkq jfo &Pf_dklccbk jfq î^jmq _ba *{qboLldbqq llqq lbcqboofbm q^kqlldq 
lqq_ cfqqbqf cObfcfdbqq qéqqbk) Araz jfqq _bj +cmbomldbqq llfq Prqqofrdbk) Pqfqq îqo^cc** 
_rod lk_ jfq P^ccbq Acgdbgld`k lcc _éqq î^qkcq^d dbdbqq _bj ê'boyldbqq llk
//+ Prkf+ 0-0
/0ordrkk) 0kk mboqqbj jbqqbo) kr_ Prk 0k cqkbj P^dbo klo jroqqbk dbcr`[q `r_ fk 
j^kqf`m) PÜfqqboqfa' _k_ îoqfa' ^kdbdofccbk _r_ Pj cfk P^dbo) _^ë _^cq dqlcc`o dbdbjbccbk 
&pf`' fcq) j^k _g _lo_qfd _lo do^clk &pf`' 0qrdbjrkkbk m^_bkq) lk_ 0j îfk j^`mq 
rk_ cirbkq PFkdbjrkkbk kr_ ^iib cfk ê'^_ _lk P?é`[cbk) _lk +dbqqqbk) _lk j^d`qqk _k_ 
^r_bokq) îl `o _^kk 0j P^dbo dbmbmmq ê;^qq) _k_ _^o[r îoc`mq^dbk 0j cfkbo iffqq`k bfk 
dqlcg jboaif`m jfbqbf g^q _k_ 0kk crk_`oP _fq Pffqqbk 0õ _bj îbb boqobkbcq+ 6<rk _l 
gbj^q ^që `qqqf`m cbm^mqbkq îocbmq^dbk _k_ boqobkbcq 00m uj+ A_ ^_bo _g jbo l_bo jfk: 
_bo cmb) îl jbo_bkq 0o _g cgboqq^`cg _fqcfaLq _bokbjbk) j^kr jfo _bk _mbk_bk
qq^`m 0qqqbk _k_ _bk c`mfjmc qof_bkq _lk sffg+++++++++++++ &<' _fë sg+ (' _g kfbj^
dbobbmkbk l_bo dbcbm^mbk crr_ 0jq j^ombfq) jfb _fq Pffqqbk _j_ qljbk îmb+ 
6Pkk_ ^_bo _lk dbk^_bk îlqqbÇ _bo îf_dbklccbr kla' ^k_bok) îl _f _kÑ db:
jbcbk) 0cq d^o jbkfd _qk_cljbk l_bo jrqq_ jlo_bk cmbkq+ PPkk_ crk_bqÇ _lk 
_kkcboj P^k_ l_bo _g _k_bo _kcbo m^kbo dbmäoqq) bk_m`fkbo rj_ cljbqq kla' jrk_ 
cq') _g jfo _lk dolccbj dlqqbk diffa m^_bk jbqqbkq+ îlqqfa'0 jfo éjbo qfb_f lk: 
rboiffkq kfqq cm^_bkq jbqqbk q^ccbk) j^kk jfo mlccbrq _cc _bk dbk^kqqbk q^d) _g _fb 
cmbocbm^cq _k_ Pcéqqbo _k_ jfq Pf_dklccbk) îl îfk boqfa') cO`_qfa' fOfqqboqf`m q^qq
dbq^k m^_bkq) _[ _g ^iqbo qéqc`mbk Lá^mflfq bfk îrk_bo qolcq _k_ jlqdbr^qqbk îlq:
qbkq m^_bk _r_ _^ë _krbocfqkq kfbjbk /0bqf_bfq îlq+ _k_ _^orj dlqq _^ka î^dbk 
_k_ /0bcrr_bo 0b _lk _kcbo jbdbk) _^ë lkë dlqq _k_ cfk PGfrqqbo 66f^of^ _k_ 
_kcbo qf`_br ê'r0mbook î^rkq cof_qm _r_ ê;mq^ofbfq cl îoqfa' dbmlqccbk m^_bkq+ _k_ 
_^Ç 0o 0kbk jfqq _kkë Pl_) bo _qq_ _^ka î^dbk clqqbrq+ 6frk î_qqbkq jfo ff`m 
lfqfm îqqj^ë cbmof_bk) j^õ céokbqkbkÇ _fb îf_dklccbk maqqbkq) îl qlkkbkq jfo _g 
kfq jéccbk) j^ë _rp ^_bo cffobo _bdbdkbqq) jbqqbkq jfo ff`m jéccbk q^ccbk+ ì^qrj 
lcc î^jcq^d _lo î^kq 0lmjqë q^d 0jq _bo k^bmq _j_ _of qb+ >kkl aljfkf 
Iuusg+
cmlrmqj^k) _akof`m) ccq`fqq _r_ dbjbfk dbcbqqbk 
_lk îi^jÇ+
&Pqrcc`mofcq ^rc _bo ccqffacbfqb 7'
Pbk coljjbk) céocf`mqfd`k _k_ jfcbk îq^qqm^qqqbo _kk_ 6f^qq 0.. îi^jÇ _kkcbok 
îrk_bok qfb_bk ê;boobk+
(' ìe^p baejaj naalpaj ìejj) iepp ^eappae`lp b]caj ^kj 0ü3 Rln) k^an eAÜkncajÉ 5 ^pÅ 
Ph^aj^É 3 Rln) k^an ^eÉ 3 ìpqj^aj p]jc+
}G´lkr^qb rk_ 6GÜfccq_bk 10-+
&6GF+ 10-+' ";e_ Pqf_nq_nleqplpp_qp_ Mlo Pbejepahe ]ep ^aj PÜeppl fep Pqnajp+
&îbc`mf`mqÑcobrr_ /0+'
coljjbk) céocf`mqfdbk _k_ jfcbk) dkb_fdbk) qfb_bk cmboobk) éjbo dk^_bfq cffq_ 
_kkcbo coékqqf`m jfqqfd _fbrcqb) _k_ j^Ç jfo bobk _k_ drq`Ñ _bojldbk_) fk ^iqbo 
dbmloc^jj _bobfq grrlo+ îkb_fdbk cboobqqf PPkkcboj kb`mcqbk cbmof_bk k^bm cédbk 
jfo é`m jfq dolccbk cobr_bk 0b jéccbk) _^õ jfo _cc mofq c^jcq^d fk _bj k^jbk 
_bÇ ^ijb`mqfdbk dlqqbÇ _qq_ jfq drqbo) dbmloc^jbo lo_kkkd _k_ fcqfqqboqfbmbo ê;^k_ 
_kkcbo _fdbqq_ ^kdofccbk _k_ 0..j ^qqbobocqbk _bqk ëbomldbk _lfq 66rodrkk) _bo _^qqfq
0-1 /Gi`jr^ib rqq_ 0qqfccfkbk 10.+ //+ 0frff+
l_ céqfccgfd qrcbk_ j^k _m 0j db[bmq i'^qq) fk cfk ibdbo klo PAeqoqbk dbqq^Ebqq 
cfk_) kqq_ _^_bqq 0j _^ _fb cirbkq ^kdbqllkkbk) kr_ cl i^kd _bcqofqqbk) _^jfq 
jfo 0j cl rfi ?fqqbk boci^dbk kr_ boqobkbcq cg^_bfq) _^d klk fo kfib jbdbqq _fb 
g^i cl _^i_ kla' kfbj^k qkfccbk j^d) _fm jlok cloq_^d) _g jfo _fb qk^icq^qq 
jfqbo boc`cglrqkbk jbo_bqq+ PPqq_ fcq _kë klk dlqqbk dqq^_bk jli d^qqdbqq) _bkq 
clqqbqq) lrag _bo jfo_fdbqq jrqqbo j^dq qk^ofbk kr_ jfo_fdbk j^oqbobkk _bo gbagbqq 
qrcbkq) î^kq Pl_^qqa kr_ ^Ebqk _fjbifcagbk _bqb cliibfq_ fo jfq -qqë il_ kqq_ _^kd 
c^dbqq) _^orj_ _g klk dk^_bqq dlqqba _fë _fqqd qq^a' éjbo ^iibo kqqy) il_ kr_ bob 
db_^r_qbq jlo_bqq fcq+ cqqfq ^qq_boõ) _bqqk j^0 jfo cffobo qg^k_ibk l_bo j^o jfo 
gf`ag`fq jbo_bqq) jliibr jfo ffa' ^kdbk_P kboàék_bk kqq_ ^ijbd kkkcbo if_ kr_ drlq 
qq^acg ffjobqq `obk j^dbk PPqq_ j^g ffa' cffobo d`k^qib) qfjbo jfii kqq_ 0á^q îqfb) _^g 
qrlkf kqqë ^ijbd 0` jfccbk) î- jliqbk jfo fk ffjobqq jfqqbk kqq_ d bi' lo c^qrj ib_bqq+ 
Pqbj _q' _fcbo db_^q cfk_ dbjbcbk kkkcbo dkb_fdbo ê'bo klk ilq_ofkdbk jfq cfok dbgffdb) 
cbq_Ñ mboclkifa'8 Pqbj kkkcbo @boobqf klk Lbcqboofa' q^kqkldq jfq cfkbo cOfqqbocag^cq8 
_fb klk îqo^cg_rod kr_ 00^cbi) kqq_ _^ogr _fb sffg loq _bo bfqdklca'^cq) kqq_ fcq mb_bk 
j^k bfk_bqq kqq_ dbcfloc^j dbjbcbqq 8 _^jfq dkb_fdbk ë boo bk ilkkbk jfo fbm klk 
Pqqrb_b jbdbqq kfq jb dbcb_of_bqq) _fm _^ë kqqqqÑ bqqj^ë qlfibo[ _bdbdfq`q) j^qqqq _^g 
jfo ffa' kqq_ kqqë dlq _bkbi`Bf`qq_) _bo kqqkë ^iib kr_ crfq_`o_^o ffjbo dqq^_ 0.. ^ifbk 
0fqbk cbifdifag _bqk^obqq jlqqb+ /?fo c'`qqbfq lqqa' _biq do^rbqq klk cqqbjlqq_ fk cfok 
ibdbo ^kdofccbk) cl fcq bo rkö bkqorkkbk) _bojfib jfo jfq _bj klk _rodrk kj_: 
d^qqdbk cfk_+ î^qrj ^j c^jcq^d 0b k^acq klo c^rq Plcf^kkÑ _^d 0R îrkdfagqbk 
_bo kfg cqrk_ qq^a' jfqq^d >kkl iuusg+
ê;lrmqj^k) kb^o) cqq^qb kk_ qgrk_boq klk Pr`bkq)
Pbq' 0.. ^qqroqbk fkq _rodrkcagbk Pbdbo+
2Fk îagfqiq_bfcc) fqq^qq kqq_ [rk_boq 0R Pr`bok+
&0qq+ 10.+' bppkpef ^_9< P]^han ìp]^pb`fnae^_n^ bppe_kh]q^ bd%eeb`' &2.+ P^cbi >+ D+ 3'
ô^an ^ea ì`fh]`fp ^ap Pppepnp_j+
îq'q _bo dbcagfagq 0.. îo^kclk ^i_ klo cq^qq fcq _bo _rodrkcag _boqqld drq dmq 0ö 
ilc^fq dbibdbqq jfq ca'jbobk `lcqbfq) dolcgbj qqq^qqd`i ^k cmfcg rqq_ `lcq _^_bk_b+ rqq_ qq^a'
qbdifagbj rccoro) cl fk cffqbj _bob dbjbcbqq fcq) qf^qq bo cfa' 0.. ibmcq rcc kf_boi^k_ rqq_
klk ^k_bok bk_bk cl jmq _bjlo_bk rqq_ k^a' grorcqfqfqd bqqifag`o _ragcbk bo klk dila`qq 
rk_ crcq dfbccbk i^ccbqq) Fg^qq bo q'bmq kr_ cfa' rcc crkq^d qofkfq^qf_ jfq bfqqbo dolccbk
fqq^a'q rqq_ jbagqf`ifb_bo _bqqqq klo îo^kclk cffo _fb cq^q 0qqroq^k) cl rqqcbo bf_qdbklccbk
klo _bo lrag bol_boq rk_ _qqoag _fb fobqq _bcbmq _^_bqq) dbcagi^dbk rk_ jfq kfbo _bobk 
^r kfbo bk_bk _bibd`oq rqq_ rcc u q^d rqqdbl^oifag cl jfq dbcagqfm kr_ cqéojbk q^d 
rk_ r^agq cqobqqdcifag rqq_ rqqjbkcagif`_ _bklqqfdbq+ fk _bj _^_bqq dbqkbfqq îf_qdbklccbk 
jfq c^jmq _bk mrkqdbklccbk dbjbfkbo lbobmkrkd klk crocqbfq) _boobqq rqq_ cqbqqbk cfag 
jbagqf`ifag 0b olcg rk_ 0b crcc fk cagrbqqbo mfb bo_bmq) _fb fobqq fk ^qqroq^k 0b `kqcagffh 
qbk) rk_ rcc c^j_cq^d _bo Uj ofqqboq^d rqqq_ jfqq^d gmq _bk _fqodrrc`_br _bomldbk 
kqq_ _fb cfkbqq jfq dlqifa'`o i'ficc ofqqboifagbo rk_ fk clifagbo j^ccb fq_boc^qqbqq rk_
//+ Prfqf+ 0-2
^kdofcc`qq) _^g cq' fqf gr c`m^kqqfagbo cirbkq _o^bmq) fqqf `fqq jbodcqf`m g^q _bo cfqqbqq bo( 
c`mf^dbr rk_ `fqq dolcg crqqq cfqqba kliaa fk _bk cbb _^_m dbg^dq rk_ l_ USiFj `o( 
cagq^d`qq rk_ _fb r_bofdbk rcc _omb jfi qlbdbk grofqadbg^dq rqq_ dbqbfibk qqqq_ ^qibë 
_^v) cl bo rk_ _fb cfqqbqf rcc _bk q^d klk _rbmcbk) _ragcbkdbgffd) dli_) cfq_bo _^o( 
cag^ccq) cibffqlqq qj_ ^k_boqk fj kbq_ dbm`mq _g^_bqq) bol_boq rk_ dbqqjkkbk rqq_ _^jfq 
_fb fqbqf fqq Jroq^fq bkqobqqbq+ qqqq_ cfk_ rcc rkcboqq cfqqbqf kfq@ rj_cljjbk) qqlag ql_ 
_bif_bqq) qolii cfqq_ `qqifaL qrb qqqrqq_+
J^kr^ib rk_ Jfccf_bk 10/+ 100+
&J+ 10/+' b'ekp] epbe_n ^p_ &P_bfh]`fp Mkn Jqnpaj+
&An+ 0aejbbaj) Pn]pebbqnpan pOae_l`_kjablkj^ajy l+ 045 q+ 46+'
Rcc c^jcq^d _bo gbmbk qrcbkq ofqqbo q^d &frkf //' m^_bkq jfq _'ficc _ba ^iqjbag(
qfdbk dlqqba _fb bfqdbklccbk rqq_ fo grdbj^kqbqq fobqqq qqfdbk_b _bkf P?rodrk_bcambk
mbomldbk cfk _bqqqbdbo rqq_ qqq^dbk_rod _^o _bj cqbqqbi Jroqbk ^fqdbqqqljqbqq jfq c^jmq 
_fq _ffmcbk rqq_ ^qq_bo _fkdb) fqqf fqq _bfqf cqofq` rk_ ^ààboqqqbfcq fqf _bo cqr`mq l_b gpbmbfq 
qrcbk_ j^kkb boci^dbk) qq`jifa' _bqq `^mmfq^kfbk _lk &Pkdbqq^kq+ Rqq_ cli _bo _^cq( 
_^of _lk Prodrk_b boqorkabk cfk fj cbb+
c_bocld cObfkm^oq _lk Plqmofkdbk rqq_ bqqf`m do^_bk rk_ mboobk rk_ lr`m _fq 
b_bqqffqb cfkq rcc _bo bfqdbklccbk cfq _m _bo ql_bqfbmbk dbcqmf`mq dbqkbcbqq) ^qqb ofqqbo db(
cq^dbk rk_ m^_bqq _^orcc ofqqboqfa' dbcqofqq`k) bob qqqq_ drq _bo ccfrodrk_`cacbk ml`mc^oq 
^k_bm^qqbk) jfq _fqcc _ba ^iijbqmqfdbk) bjfdbqq dlqqba) _lccbqq_` jb gr qrk+
,
&J+ 100+' -abp_nn_pnp'eb`'_ bGÖ]`fnp_lp eepp_n ^e_ ì`fh]`fp ^ae Jqnpaep)
qrfb cliag` klk mliqqlo +Plm^qqfq îoiqmfqm lrp _bj h^fc`oif`m`k /'lco ^fq _bk i^qf'
'qq [Co^khcroq ofkdbi`mq`hq jlofqbqf f&q+
&An+ Pkjbbaj) <2n]jbbqnp+ MÖap_l`_knn+ l]c+ 046+'
0qq _bk gbfqqbk) ^fa j^qq gbqq k^`m &Pofcqf rkcgboa _boobk db_ro_b q^rcbkq _fbo( 
_rk_boq rqq_ fj quusgqbk g^obk _^q cfa' _bo _bocbld _lk Pfqodqqfq_f dbqbdq l_bo c^odb( 
cbmq^dbqq cro _fb cf^q dÑk^kq Jloq^+ Rqq_ _mcbq_ cf^q &fdq _obm jbfqq qlbda _lk
%cbo^fq fqq Ragqq^k_q) rk_ fcq _bo ^f_qdbklccbk+ Rqq_ fcq _^_lo dbqbdbk _bm _ofqqm^q_bo
q_lagbqq+ Rqq_ ^k c^jcq^d _lo c^rq Plm^kka q^d dqq crkk_bjfqqbk fcq qlokb^ kqmqqa
dqqb_fdbqq _booqq mbocld îfdjrk_a _lk Dcq`oo`fag qb+ _^r_qj^kk rk_ q^k_q_ldq jfq 
qq^jbqq do^kb Dcqk^iq _lk^ PIfocq^fk jfq _bk dbjbmkbk bf_qdbqqlccbk rqq_ mçq _bk 
cqobfq ^kdbc^qqdbqq jfq _bj l_dbcagof_bk mbohldbk klqf Prodrk_f ^qq _bj l_dbc`mof_bqq 
c^jcq^d gqq jfqqbjq^db+
Pqbj _lo _bo dbcbmfagq rqq_ ^kc^qqd _fcba mboqq^qm dbc`mof_`qq cqobfqa m^q _bo jlq( 
db_lok mbo do^kb Lcj^qq ^qa _fq ^qa ^`mqgfdq 0.. ofqqbok dbcq^dbk+ Rqq_ jfq qq^jbqq 
_bqq mbomldbqq klk Prqqbofkd+
Pqbj _bccbq_bk l_dbc`mof_bqq c^jcq^da fcq _bo mbomld klk P?rodrk_f dbdbk _bj 
q^k_q_ldq rk_ _bqq ^f_qdbklccbk dbdldbqq ^qqcc `fqf mrmf) qqqq_ dbdbqq _bj dbjbqqbk
do^kb Dcj^q_bk rqq_ _bqq ^f_qdbklccbk d`c`mlccbqq jfq cbfqqbk mjmcgbqq+ Pqqcl m^q cf`m
0-3 c^qqr^ib rk_ éARccqkbqq 101+ //+ Prj+
klk cqrk_ ^k m^q_ do^kb Afir^fq jfq cbqqqbj gbqkd ^qqag dbq`dq dbdbfq _b^q klk 00ro: 
drr_f jfq c`qr`qq mr`mm`fq) rk_ q'^_br ^qcl grc^qqq`k d`ca'lXcbfq) _fm cfa' _^a kliqm) _m 
^f_qdbklccbk) d`c^jjbqq m^q+ î^or^a' m^q _bo do^kb Amqk^q_ c`ffqb _r`mmbk mbfcc`k 
i^_boq rk_ _br o^fcfdbqq g`qkd qkfqc^jmq _br crmqrba'qbk dblo_frfoq r+ dbc`mfaq grkq 
Xqob fq+
Pqbj rk_ ^qa Xm dbc`mfaq t^ok) _l qfbcc j^k _fb dbq^_bk mfqa'm`r ^rcc _ba 
Prodrr_f mbo ^_+ /?^k Xm qr^kq ^rm fo qk^dbr_rod ^rc _bk mrmf dbgldbfq+ Rk_ 
gfq Xqrk_ ^k) ^fa j^k _m mflmmbqf ^_if`ma) fk _`j X`i_`r qbqbr do^cc Amqk^i_ 
jfqc^jmq _bk ^f_qd`rlXX`r _^a l_bo ^fk qobccbk jfq _bj m`omld`qq klk Prodrqq_f) 
rk_ gqkrkdbk Xm gr _bo cqr`mq+
Pqbj rk_ _ba o^fcfdbqq 0bqkda) _bk do^kb Amqk^i_ dbm^mq m^q) fXq dbqkbc`r _bm 
^bmqgbmrmrr_boq mcbo_bqq+
áir`m X^dq _bo bocq mlqq) _bk do^kb Amqr^qq gr jbmkbj dkb_fdbqq mboj klk
Lbcqboobf`m dbX&mfaq m^q) j^qq m^_a é_boc`mq^dbk) _^a qrlf _bf g`mbfq q^rcbkq j^k 
^rXc _ba mbomldbfq `lr P?rodrqq_fbk q^fq boX&mi^dbk rk_ boqobkfq`cq Xbfqq qllo_bfq+ ?^qqfq 
ba fXq gr fq^dcq bfqq Xbb _^ _bm+
î^oqql`m klk cqrfq_ ^k fcq jbbo bfqq mlqq qljbr gqq jbmj dkb_fdbqq mbook) 
_bo _ofqqdq mlqqcc`m^ccq cacofccqif`m rk_ jfffq_qfa' klk _br klk fX0bok ^rm Páff`mqi^fq_q) 
_^a _bm gqkbrmfdq q^rcbkq j^k ^rcc _ba mbomldbk klk Prodrfq_f q^fq cbfqq `ocfmq^dbk 
rk_ boqobrkaq jlo_bk+
Ja' fcq gbqkfccbk) ^qa do^kb Amqr^qq jfqc^jmq _bk ^f_qdbklccbk _^a qobccbk jfq
_bk 20qqodrr_fc`mbk dbq^k m^q) _l clqq _bo do^cc klk cObmqqjlfq_ mmqq_bfq ^k j`fqqa dqqb: 
_fdbk mbook g`qld dbcqmq^d`k m^_bk _bj mbomld`qq klk /0fqodfj_f grmfqcc+ Rk_ ^qa `o 
dbcbmbqq mbqq) _^a _fb ^qq_`kq _fb cqr`mq db_`qq mbqq`fq) _^ gla' bo jfq c`fqqbj gbqkd ^qa 
kfq ^qa cbfma q^rcbkq j^rkbk ^rc `mqq ^fq_bo loq rk_ do^cc Amqr^q_ jfq _br ^f_qdb: 
qqlccbqq c^qk`qq _bk) _m fk _bo cqr`mq qk^ok) fq^`m rk_ qbdqbk cm _^ rm_bo+
J`m m^q do^kb Amqr^qq jfqc^jmq _bk ^f_qdbklccbk _bj klk 00fqodqqqq_f ^q cbfqq 
ql^dbkmrod rqq_ l_ crrccmrk_boq gbq_ rk_ mr`mmbqq ^k g^q dbqqljjbk+
Rqq_ fql`m _bo dbc`mf`mq fcq do^kb Amqr^qq klk Pfocq^ffq jfqc^jmq _bk ^f_dbqqlcc`fq 
_bj do^k`qq klk ccqbfjlk_q fq^`m _okcmq rqq_ jbmkqbk fkkÇ gfqcqrmbfq rk_ gbcfqq_bfq jfq 
c`fqqbj gbqrd) _^k bo m^q ^qa kfq ^qa _bm sg q^rcbkq j^k o^fmfd rk_ crmrliq+ Rk_
^qcl fqq _bj ^fa j^k cm rj_gfbmbk m^q qrlcq`fq) m^q _bo q^k_qkldq do^cc Amqr^qq _br 
mlqq`k mbo dbc`mfaq gr jbfqqf dkb_fdbqq mbooqq klk Lbcqboobf`m rqq_ qqq`ma kfq) l_ 
_bo do^cc klk ccqbfqqjlfq_ jfqc^jmq cbfqqq gbqrd cbm ckk_bqq l_bo km_boq`dq kqlo_bk 
l_bo kfq+
101+' P]lle]jk ]j ^_tp ê_nfkc ^kep PGÜ]ph]j^+ &Abm+ jfi+ @@UISFF'
Aroagi^r`mqfdcq`o rqq_ kloqo`ccqf`mcqbo c_boo ! }A´^qq ob_bq mfbo klk _fbcbqqq [ofbdb 
cbmo 0r îrkcqbk _ba [boglda klk /0rodfqr_) ^qqbm rqqq _bo [`ogldfr áqfacq Jdcq gqq 
j^bmbk+ Jb bogamqbk gb_lbm) _fb fk _bo Lq^_q aGqroqbr ofbmqbqbk bfqq clq`mba îbc`méqm 
cbqqbo qq^a' Jccboq) _^m ba grqqq kboqkrfq_bor cbf+ Pk_bccbk qkbo_bqq cfb qqfbmq jbmo q^qqd` 
^ram^qq`k) _^ cfb àbfqqb ëéqcb _bqlqkj`fq+
3a m^qqb cfa' _bf P@qqroqbk `fqqb îbmq^bmq ^kdbcmlkkbk) qkl_bf) o^fb bog^mqq qkfo_)
//+ /0+ Prfqf+ 0-4
_roa' gfrbf î_^o^qb) _bobõ îbcq[lccb _fb ar`bob îbqqb _bo Af^rbq _`cqobf`_`fq) Aeapa 
Pbkqb d`ql_q`q rqq_ Aaniqj^ap qklo_bfq cfr_ 8 _fb &c^qqbk c^dbqq rrd`c^_o /--) Mr_bob 
c^dbqq irbkfdbo+
Af^qq q'^q ^ka' boga_qq) _fb àHbj^qqfq`qq _^qqbk cfa' A`obffqfdq jq_ bfqqb Aoffab 
cf_bo bfqfbff qq`fr`k N1rë &cfrj^ob' gmrfcb_bk Pbo^ rk_ _bkf P^d`o jfq A^cq`fbk rk_ 
î`c`_ffmbk _`c`cqfdq) _bclk_boa cffo _bk "^ci ) _^cg bo &_bo [bogld' grqk îqro^qb ^qqc 
_fb îq^_q caco`fqb) l_bo ^ka') rkf cfa' ffqqkqbo gr _fbgbo Aoffab ggrqffagfb_bk rr_ fqq 
îfb_bo_bfq _offqd`fq mf Ü_kqqbqq+ Af^qqagb _b_^ffmq`qq) ba cbfbk kfa'q qqqb&'o ^fa 3--- 
¢%Af^jf) ^_bo ^k_bob c^dbr) cl fj îbp`fjbif) ba cbfbr qqqb_o ^fa ./)---+ 0a' jbfm 
kfb_q) j^a fa' di^r_`fq clqq+
<ira _bo îq^_q îbg) _bk //+ Prfqf .143+
P_obo ö9m`oo&foc'cbfq bodb_bkcqbo îfbqqbo
0. r p l qq f r a+
&ìqp`' [kbpaep b_^jahh+'
S^kfq^ib rr_ Affccåqbfq 102+ 103+
&Af+ 102+' î£Ammq^kl ^fq _br &mbogld _lk Af^fi^fq_+ &Abm+ jfi+ @@UIVFFF'
îroa'q^r`_qfncqbo rqq_ Aloqobccifaccq`o ê'boo ! 0a' bjmcb_ib jfa' fjqkbo _bj /?li'c 
jlHbqq P_o^q *%m`ooqfagqbfq+ 0k _fbcbo îqrk_b) rqr // &_+ _* 3 iq_o A_`qq_a) l_bo 
gjbf îqrff_`qq klo îlkk`frjq`od^kd' fcq Pbofagq ^fq _fb {fbogldfk dbq^rdq) _^cc îlr 
"of`_ofa' dbcq`kq qq^a' _bkf =ccbk klqqf *cm`ogld klk Arodfqr_ 0._ca'f`_ dbklkfj`k _^q) 
rqr )2 rkf "lkfd "`o_fqq^r_) cbfkbj A^qbo) 0 rofq `c 0 qq c ` _ o b qq+ îbo @qbogld klqf Arodrqq_ 
rr_ Pb_boj^k qk^obk kbojrk_boq) _^cg bo _bdb_oqb cfa' gr Abo^_cagfb_bqq) lq'rb _^m 
qr^fq klo_bo ^ra' qqro bfqq /?loq _^klk A`oqqljjbqq _^qqb+ Rqq_ kla' dolmbo j^o _fb 
Abojrk_borqqd) _^m bo cldi`fa' k^a' _bkf 0i_ca'fb_rb_jbk gr qcicbo_b cqfbd rqq_ l_kb 
áqrccagr_ jfq ^ifbk cbfqqbqq Pbrqbk ^_[ld+
îbo ê;`oo klk P^:Aq^oa'@ fcq `_bqqc^iia dbcqbor ^ka _bj P^dbo ^_dbobfaq) rj gqq 
P_o^o @%`ooqf`_fbfq gqq dbigbk rr_ _^q _fq%_`o dbcajfb_bqq) _^m îlk "ofb_ofa' qqqqdbc^_o 
1-- AÜ^qqqq _bf cfag _^q rqq_ _^m j^k jbdbqq _fbcba 0i3'a'fb_a rqq_ _bo cl milmifacbk 
éi_obfcb bfqq &crkA`ocq^k_kfm gjfcb_bqq _bqk "ãkfd "bo_fqq^qq_ rqq_ _bj "lkfd klk 
P^^kqobfa' qbojrq_b qb+
/Fra _bo îq^_q îbm) _br //+ Prkf .143+
îbq bodb_bqqcqb îfbkbo
&îroa' [lcq`r &bmfqbif+' 0Ffqqlkfra _b _fmi^kl+
/ 0+ P^kf &îlrffq^d'+
&Af+ 103+' báe]phf`i]ip]h Aajp+ UU+ 43ü45+ &Foagfk Abkq'
lcc îlrrq^d klo P^_* _^mq+
0iqq kldq mq ilrm`qq) 0Fo_bod) Afq_lql) Lfffjbfq_rod+ k^a'_bj _bo ^iijqfa'qfd dlqq
0-5 S^kfq^ib fqfq_ PÜqccf^bk 104+ 105+ /0+ Pfqrf+
kffr ê;book jq_ Pqbk gfqdbj^k_qb^ _`r îfd kboifagbk q'^q) _^olcc qrq lé fàqqÑ jfqq 
ccqlccbk rqq_ ^r_bobj qg`fjgfbagbfq) P`l`qqgbk Pk jfk cboob^ _^o rcc d^o bokkcqif`q' gr 
cbigbk jf_ kfbj^qf_ _qqoag gr i^ccbk+
Pk _fb klk Pfbjjf^dbk Pjq^jbk dbjbfqq gcqfagcq`qqbkr jq_ P^c`rcmrod) jfb 
_bo Prodr^ca' Pqmo^jq cl cag^k_qqfa' ^_^ fcq dbcqlag`r+ &J+ ?+ m+ 6.0+'
B^abj afb mobpbkqf_rp rq prmo^) Fk @fjfqbofl Qbjmlob afsfklorj `lkpriqrj crfq+
Pr _fb fj lffqi_) kfqq ^qcl qgbfok gr gfb`Lboq) _^qqÜf ba cj^agqfa' jq_ c`cf^_ 
jbob+ &J+ ?+ m+ 6.3+'
Pk Pjqk^r _fbqofa') lqqaL _^ooff gbcvbqccbk) Pk Lbqo^`Lqbk jfk ëok+ jq_ ^iqbo 
îqg_dklcc+ &Pobqq+ î;fb _ofbcc cq^k fj aGRccfccbr_ra' jq_ cfk_ db^boqfdbq klk Üfcqibobk 
îq^qqf' ^qqbo^+
&0-1+ 104+' îlilqqmfok rk P^ca+
&/hn`'p] 60]bap) ]q_^ pq An+ 0]jbbanp cn]jbb+ P_p_b_É_knn_bl+ FF+ 045+'
P^cbo co^^qqfa' jfqqfd _f`^cq jq_ ^qqbë _g jfo ^bojrdbkq ^qqgfq gqqrlo) îqob^dbk 
Rqq_ cffocfagqfdbk jfcbqq) îl^_boqq _ofq_boifagbr cofqqq_ jq_ dbqofqjb^ qfb_b^ îqg_d^lccbqq+ 
P^ clqq_ j^oqfa' dbql_bk) _^cg rcc d`cqbo g`jfqq^d Pk _bq^ qq^jbqq dlqf _bo Pqqdofcc 
_bca'`a'bqq jlo_bqq fcq) j^qq q'qq Pj cqo^g k^a'+ ê'lcc`qq gr îlqq) bo cbq_ë la' qf_b^ 
jbo_) oll _g ^fq _bcag`agbk fcq) _g jfo ^jbo _oé_boqfagbk qoffj ^boàé^_b^) ^a' jfq 
^ka gb coljbqq jfq _bdbo) clifaga ^jbkf jq_ ^qqcboqq grdbj^^_qbk lqqa' ^qqbkqig^i_ gb* 
lbocfffq_`^+ _^jfq cqgbqqq îlqq _b^lFBgb^+ îb_bqf rcc îlfqfqq^d fq^a' _bo Uo^ Pfqq`oq^d) 
P^ _bo SFF cq^qq_ rlojfqq^d ^kkl bq`+ iuusg.-+
îagriqqgbfcg ^k_ 01^q 
gr îlqlqro^+
&0-1+ 105+' îagrqqi'`fa jq_ cOffqq gqq Pfqrbkq &î`cagfagqaco`rr_ /0'
^k qg`fkofa' qg^ccroqq [lrmqj^k) alkkbo) T^qq jq_ qgrk_boq _^fq Skqg`krq+
P^cbo jfqqfd coékqqfag _fbkcq gfq ^lo) cffocf`qgqfdbk coljbqq jq_ jfcbk) _bcqq^_bok 
^cqbo qfb_cqb^ _ofq`_boifagbcqbr cofq^_`+ Rbjbo coffkqqfa' jq_ qolcqqfa' cagof_bk cg^_br jfo 
d^o jfqq dolccbqq colb_bqq bkqmc^kd`fq8 _bë bocqb^) _g _fb _f_bo_bqq iffqq g^ j^oqqb^ cl
qolcqqfa' j^rqfa' jq_ ^l^ _rcbo^ lfdbk_bk ^fq caml^oqfa' _`c`Ljboqq) _g ^^_bo) _^d fo
jq_ ^jbo jq_ t^cbo grdbj^kqqbk cl jfcqfa' _fb _fqqd _b_o^agq) _^ë go bf^ ^k_boqq `k 
j^oqqb^ jq_ _^qq^ _fb _fqqd jfqq ccq^qq cfqokbjbk) _^o^qq jfo crqq_bo ollqdbc^qqb^ bkq* 
mc^kdbk jq_ ^loq q;boybfq dbkq dbqgloq) _g fo _g cl jfcqfa' _b_o^agq) _g fo _bq^ ^kqba** 
ofa' ^l^ _rod^qq^ cfqqbqq ^loqqbq kfq q^^ccbk8 _fqqbk ffa' _g cfqobo gfq _bqg^oobk jq_ _g 
l_ofcq ^qq_ _g _bcq) _g go ^qqb llfq cboo^f cqbqqbk jq_ q^^_bk bfkë drqqb^ jfqqb^Ä jq_
bfkqgbq cf^q) lr_ _bjfq go _g _o^wbk) ^qa jfo q'lccb^ ^qjbdb^ _cf_bk) cl j^d bë é`L
jfq _bo c'ficc dlqqbÑ _ba ^qjbagqfdb^ kfbjbo jfcqf^db^) _^kqq jl bfkq' bafqba) _^ gcq 
dlqq) jq_ jl dlqq gcq) _^ gcq lrag dqff`q ^qq_ c'bfq ^qa jfo dbqo^jbk kfbjbo ^l^ ffa' 
qlokb^ clbq 8 jq_ ifb_boa cl^kbqq go jqë kfqq _bjfccbk) _^qq^ _g go bfkqgbq _bqf_b^ ^k_
/0+ Prj+ 0-6
dlqq klo lrd`k m^_bk jq_ fk cfkbo dkk_`fq _fqqbk) _bddifa' qlfo lra' r^bmq jq_ q^d 
qrlk jq_ dlqq qoé&f`c' céo àqbm _fqqbk) _^d bo ff`m dqff`c rk_ mofq) co^ccq lk_ j^bmq 
db_bk jq_ lboqfagbfq jbq) kkcbo ^iqbo kfdbk_ drl é_bojfk_bk+ î^d l_ dlqq jfq 
_^q_ _bcagb`mbk clq) _^o dfql jbq ff`m _bo bjfd ^qjbbmqfd dlqq jq_ cfk jfo_fdb 
jklqqbo _fb j^bdq qqq^oog^ dqff`c jq_ cg`fq db_bk) fk _bo c`cgfoqqq lk_ _^ojc'bodfcbfq jfo 
qfjbo if_ jq_ dklqq cbmbr jq_ `rqmcbq`m`k gk _bk c`mfoj _bd _bqdbk [off[`Ä+ /0fqq`k 
ffa') _d fo _^o ^k cmbk) _d _bkq olrbqqofa' kfqq drlfq _loqqbq db_bk jbo_) _^kk 
bo ^iqbo _lcmbfq klq fcq) _^kqj_ gqqq _bo qlk _^q_ jbo_bqq+ îla' jd dbkq`fk 
bf_dklccbk lq_ _bo jboqbfq céokbjbk) jbqibk jfqq gqqbqq dfqbmbk jq_ qklk) qj_ ff`m 
m^ofkkb _bjfccbqq) ^qd jfo ffa' _bd lk_ ^qqbÑ drlqqbk crk_bo jlq dbqokjbk) _b* 
dbokk jfo jfqq jqcboqqq qf_ jq_ drlqq d^o coffkqifa' dfq _bcbmrq_bk8 jq_ jfq crk( 
_bocqbfq jbqibk kqqd ^qqb q^d bfk qlbccbo c`mfabk jq_ kqqd ^qjbdbk lokbo ^qqci^d jq_ 
jbcbqq cbmof_bqq7 _^ofk _bjfcbqq go jqd ckqq_bo jlqdbc^qqbk) _^kk lkd _^cq cbo jkk: 
_boq8 _^ jfqq mcqbd _jbo dlqq _bo ^qjbbmqfd+ î^qqrj colr lcc c^kq glm^fqkd
^_bkq >kkl aljfkf iuusg+
îagfqqqmbfd _k_ Pq^qq dr Probkq+
îbk cffocfqmqfd`kk klqqcbcqbkk jq_ jfcbqq mbfkof`m ê;^ccroq cmlrmqqk^kk) _bqqbo) 
cOaqq _qq_ {jk_boq _lk Prmbok^) _qqc`okk ^iqbo qfb_cqbk jq_ _orb_boifbmcqbk coffk_bk+
&0Gq+ 106+' [cfqqbo [bqbo 6álqm kqq P^c`c+ &î^db_+ [kb_bq'
îbk dbcqobkdbk q`+++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + qfb_bk _boobqb kkcbo jfqqfd _fbkcq rk_ j^d jfo fk ^ifbk c^qmbk drqd _bo(
kqldbqq dqjlo ü qfb_bk) rcc c^kqdq^d ^kqb Pl_* P6^mq+ d^o klqe rj_ _fb djbf
klagjfqq^d m^k_ jfo fk _bj k^jjbqq _bd bjfdbk dlqqbd) cfqqbo cfqqdqfagbk Prkd( 
colj fq+ jrqqbo j^ofbk ^ààbë __jjbqcq_bk mbbobd rkqbocq^k_bk) _fb coljjbk irbq 
fk Ecqroqbk dr bkqcq_éqqbk ü ^qd jfo lrqm dbqlk m^k_ ü rk_ _bj mbomldbk
cfk ibdbo ^_dbjlkkbk rk_ ^qqbd _^d) cl _lofqqqq dbjbcbqq fcq) d^qqm kfqtfq _^`lk
qlqkjbk ü _^odqq ^qq cfk _rbfmcbk rk_ _^_m bocqmq^dbk rk_ boqobkcq _m UUj 
&/-)---' j^rk) lqq dolmbk cbm^_bk ^qd jfo r_bocq^_bk_ ü* _l fcq qfcc kkcbo
m^oqf' kfq UUFS j^kqq ql_ _qf_bk ü* _f_ crbmbqq jbqqbk_ jfo ff`m klk dork_
_bo jlombfq cro_boqf`m cbmof_bk ü jfb _rqq rk_ doffcbkqf`m _fb c^qmbk fq+ _bo
^qqdofcc dqqd^fqdbfq fcq) jbqqbk_ jfo ffa' _bofqmqbk ^j mbmj qlqkjbk ü _bo bjfd
^qqbjbbmqfd dlqq _fb jfo_fdb fq+ qrca'` obfkb Prkdcolj qq+ jrqqbo j^of^ _fb _lfi*
Uj cfqqbo _ö_bk_ cffo qqqqd dbcl`mqbfq) _^kk _fb c^a' kfq jbkcbmqfqm dbjbcbqq fcq ü 
_bj ^cqbjbagqfdbk dlqq cfkbo jfo_fdbr jrqqbo kr_ _bk mbfq+ Uj q+ q+ jbqqbk_ ql_ 
kr_ _^ra c^dbk rk_ cm ql_br fq+ `obk ü îmbabccbo fq+ ê;^kd ü -bfqqbk cqqbbmq 
rk_ bfk cOb_kq^fqk cfqq_ cffo rqqd ql_q _qf_bk kqq_ cfqcq bqqf`m jqqk_ ü _l`m qqfc 
c`mb_qf`m ü jfo _^qq_ qqkd dr Pqlccb rk_ dr cqqbccbk fqq j^ccbk llqq _bk =qq^:
_bqq dlqqd db_^qqbk) _^d jfo _lccbqq jfo jbo_bk_ cfk ql_ kqq_ _^ka m^_bk ü
_^q+ Aljfkf`^ ^kqb Gle+ ?^mq+ IUUSi+
Pmbqbo ccqlq) _lr_qqk^kqq) Pffqq`o 
î_lok^fq îroqfqf) lbqqqqob 
P^bl_ r+ îbqqmbmqk+
J^kr^ib rk_ PGqqccf_bk 106+
0.- Pq^qrf^qb rk_ PRccfkbqq 11-+ /0+ 0rkf+
&PF+ 11-+' [^fq_ _lk ckqc`fq`oc ^r _bk T^q!' _lk Pqo^m rod+
&An+ 0]jbbaj) cn]jbbqnpan 6Ö_e_[e0_knnablkj^_jf l+ 044+'
iiqqf`o jfd_bfq cfqdb fa' gr jfccbk7 rcc rqqqbo `okcq&f`c' _lqqcag^ccq) jfq fqqq_bo
lqqdboq rcc _bj jbdb dqkffca[bkq î^cb! rk_ _bj _bsb 0.. PÜroqbk _`c`m``k fcq) _fk
fa' fi`kd dbofqqbr rk_ àljkqbk rcc qkfqjla' kb_cq lbod^rdbqq %fk _^d _bob fqlqf 
PÜroq`k 0.. _bk bÜqdbklccbfq+ Pqbj rcc dbcqbok c^jcq^d fcq klk ^ Fqbj o^q dblo_brq
P?fi_biqqq Sboqbo) P^åb_`ofa' qqlk Nqbacq`fk rk_ Pbqqqfr klk Prjbkcq`ffq jfq `fj 
obfcfdbqf d`0ffd`) fqbkqif`_ sf` mcbo_b _`P _bomldbqq Alk Prodrqq_` _bob 0.. _bobkkbqq
rk_ _bcb_br) jfb rk_ jl bo ^k gqqdofccbqf cfg+ ìl _fb fk _^d mbiq qlfqfjbk
cfkq) _^_bk _lqca'^ccq fk qqkcbo _bob _of_bo cf`_ dbqlqq) rcc 0.. cfk+ î^d fcq m`_`j 
j^k mibkd rcc d`_olagbqq rk_ fk`qf kla' dbdldbk+ îfb cfkq rfq~ Üqk_`o lrd`qf clqqf 
jbk rk_ dbc^dq) j^d cff dbcb_bk _^_bk+ î^oqqcc fcq cqo^ad ofqq`o dbcc^dbqf jlo_bqq
rk_ _bo cqofq dblo_brq) qqqq_ fcq mb_boj^qq drcf jrqÇ rk_ coãifa' ^rdbgldbfq+ Pqbj _fb
klk /0bok) "of_rod fqr_ Pjfm _^_bk _bk qqlogrd db_^qq+ _f fqqbqf fcq d`cfr ^iibo 
obfcfdbo gfqd 7 Acq`oofa') Plq_ofqfdbr) cq^q fqlqf îqo^d_fqod) 00^cbi rk_ qqlqf ^ifbk
loqbk) j^d obfcfd fcq dbjbcbk rcc uf` mcbo_ rk_ 2.. crÇgg rcc Sj j^k+ ìfb 
cfkq _bk kb_cqbk 0R _bd _bomldbk _bob 0.. dbgldbk+ ìbo _bo_ld fcq jfq cmqqf`
kli`c rcc bfj _bodb db_^iqbk dbdbqq rqfd) cfk _ffccbqq Mlo fqqf db_^mq) rcc rkd ^_: 
ilccbk cb_fbccbk+ ì^d bocq qobccbk `fqq `i`fqq dfq _if_bk) _^o qqla' cf`_ dbj^kq rk_
jfq ^ii`qqf cmqqfb qflia dbcil_bqq+ Pq^o rcc jfo klaf dbqoraq _^_bk rk_ rcc Uj
j^k `oci^d`qf rk_ boqobraq fqqf cbb+ cm^_br fqqf ^rdbjlqqqfbr _fb j^dbk_rod rk_ 
^ii`d j^d _^ofjf fcq) ^iib cfk _rccbk dolm rk_ `i`fqq+ &Pd cfkq fqf! drqbo qffqb 
_bj _bomldbqf `oci^d`qf rqq_ `oqorrabfq+ Lra' cl fqbocf_b fa' jfa') _^d jfo jbo_bqq 
kqabk fqq _^d q^kq _fm dbk Gpbqqcc+ 0" _^fq jfa' lqqa' _bd jfqibkP) j^o 0R
jmk _fb Mlqq 00`kq _bd`obqq fk dbca'bccq`k) cl _fk fa' fk db_loc^fqq+ 0?bob ^_bo _^d 
kfq d^ky rjbo jbmjrqdb) i^ccbqq jfa' jfccbk rcc _^d cffo_boifacbcq+
0qk ca'of_`fq fcq jfo jloifa' qqboirk_bq) _^d _bo _^dq_^oq Mlqq Prodrqq_b cf`_
boqobrabq _^q) _bo lra' cfqfq_`qq fcq jlo_bk fqqf cbb+ ìbo `^mmbq`kfb Mlqq îfqdbH^kq 
bcq bocql`_bk jlo_bqq+ Er_ jfccbk) _^d qqkc`o dqqb_fdbo _boob Mlqq Plq_ofkd`fq ofqqbo 
dbci^dbqq fcq rk_ do^mb Pr_jfd MLR Lbqfkdbk) _bccbq_bk difa'`qq fa' jfq ^iibo kqmqq`o 
dbcbRcajcq) cl fa' _m jfo _^k Mlqq qqjboqq jbdbqq+ Rqq_ _^q _bk ofqqboci^d dbqlqq 
jmqq _bo) _bo i^kqlldq) &do^c Ldj^iq Mlqq îfbocqbfk' Mlo _bkq cqofq+ Pqbj _fb jfqb 
jfo jfq _bd _`oggldbqq _bob dbcqofqqbk _^_bk) ^qd l_cqlq) _fb jfqb cl _^q _bo do^kb 
klk Aábmjlk_q cfqqbk iÇdbo _ok_bo rqqd dborjbq rk_ bqifa' ci^kd`qf jfq fj _Lqjbd 
dbcéo`q rk_ jli jfq sffgj j^kkbk 0R oldm rqq_ 0R crdm cira'qqfa' dbqq FObmqklr_q 
0.. dbdldbqq+ ì`d cfqq_ jfo bocq dbj^o jlo_bqq ^j jf_boj`qq_bk) ^id jfo fk _bd 
_bo_ldbk _bo clqkbqf) rqq_ jli'qbr fqq kfq qqlag dbmi`qf Mlr jf%q_b oldm rqq_ j^qq+ 
(0'-.... MLR bocqbqq qobccbk _fm ^k _^d j`fq_bk fcq qqqb _^qqr bfk dolccb jfqb jbdd 
dbjbcbk+ îb_bqf llk Pqroq^k rcc clkq^d rla' _bo U j ofqqbo q^d ^kkl bq`+ 
Fuusg è+
ê' ^ k d mlqq " ^ d ` k ` a ) 
ofqqbo rqq_ _l^_qj^k+
/0+ 0rkf+ 0..
&Pff+ 11.+' Pklle]ppk ]q ^aj +bl_nfkc ^kj 6'Ü]phjj^+ &Abm+ jfi+ @@UIFU'
îroa'q^r`_qfdcq`o rk_ kloqobccifagcfbo ê;`oo ! 09_ bjmcb_ib jfa' fjjbo _bj
P?l_ijla`fq 0_`bo ê'booifa'qbfq+ &Ljfppfp ljfqqbkafp+' ü @effqb cAilodbqq) rkdbc^_o 
rj .- iiigo &_+ _* `fo`^ 2 R_q PélodbkÑ' fcq _bo [ofrg îlk Nbfb_ofa' jfq bqj^ 
/1 [cbo_bqq fk _bo Pq^_q ^kdbi^kdq rk_ ofqq cldibfa' ^k _br ê'lc) l_dibfa' bÑ
fql`f' gj`f Pqrr_bk coffqgbo j^o) ^&ë _fb [bogldfr ^rcgkcfbfqbk mgàbdq+ 09_ dfkd
rfqé`ogédifa' fk£É P`_ilc' rk_ c^k_) _^c" bo rk_ _bo îo^c 0öifrë rk_ ê;boo î^jfal 
^iib _obf fkf 0rkbor _`É PagilccbÉ j^ob^+ 0a' cr`^qb fi'fq gb_la' ^r[bom^i_ _bë 
PacilccbÉ ^rc rk_ c^dqb fimk) j^k _^_b fcõk bocq ^j Pi_bk_ l_bo jlodbk coéi' 
bofk^oq`q+ îo ^kqjloqbqb) bo cbf _bo Kfqfab jbdbfq _fb Pf^acq _roa' dbofqqbk+ 6f^a'_`o 
c^kq _bo ê;boo klk P^ : î@^mbqqb ^rë _bkq Pacilccb cfbo^rë rk_ bogéigiqb) _fb 6Fib:
j^kbqq cbfbk dbcqbok PiÜlodbk gro P`_i^acq jfq _bj @%`ogldb bfkdbqolccbk rk_ _fbcbo 
cbf qkfb_borfk d`c`_i^dbqq jlo_bk8 jfb _^É ^_bo grdbd^qqdbk) jfifqb bo kfagq 0.. 
c^dbfq+ îfb fmbogldfqq) _^qflk _bk^a'ofa'qfdq) cqkk_ cldibfa' ^rc rk_ bo c^dqb fcjbo 
ê'booifa'qbfq _^É îibfb_b+ PcÜ^k qlk^qb bÉ Ü'fbo ^adbjbfk c^cq kfa'q dq^k_bk+ îbo 
cmboo klk îflom ifba gjbf cbfkbo îfbkbo 0.. 2y'cbo_b cqbfdbk rk_ ^rPobfqbk) rj 
îoqrk_fdrkdbk bfkgrgfb_br+ îfkbo klk fcfkbk) _bo bk_if`_ 0roffac^j) c^dq) bo _^_b 
_fb Ai^`_ofacq _bcljjbk) _^cg bo jfoqifa' dbcami^dbk jlo_bk rk_ c^cq _^ë d^kpb 
drcfklif dbc^abk rk_ _bo {'`o0ld klk Pqqodrr_ cbq_cq k^a' Prodrk_ dbd^qqdbr cbf+ 
PO^cgbob~ _^_b fa' kla' kfa'q boc^_obqq+ 0a' bjmcb_ib jfa' 0_obo ê;booifa'qbfq+
P&rÉ _bo Pq^_q îbm) _bk /0+ 0rkf .143+
0_öo ëbooifa'cbfq bodb_bkcqbo îfbkbo 
Pfk qlkf rÉ _b _fmi^kl+
p0.rc _bo Pi_obccb7 _roa' [lcqbk+ ü Pa'kba+ ü î`kq cObfq`o `lkcfdkfoq ^j
/0+ 0jqf) rj _fb .3+ Pqrk_b &. Ri'o Pafqq^dÉ'+
Ps^kfq^ib rk_ Pkfccfqf b fq 11.+ 11/+
&Pff+ 11/+' îalmmf^kl ]j ^aj [`ogld Mlr PE^fi^k_+ &Abm+ jfi+ @@I'
îroa'i^ra'qfdcqbo rk_ kloqobccifa'cqbo ∂%Nboo ! 09_ `kqmcb_ib jfa' H+ 0R _fbcbo 
Pqrk_b fcq _fbk Pàkqlkbal klk î^kqml_^ccl '& ^kdbi^kdq) olbiagbo &mlqbo _bkq fmofkgbk 
[ofb_ofa' grofqadb_ifb_bk j^o+ îo c^dqb 0.j ëbo0ldfk rk_ 0..j fmofkpbk) j^_obk_ 
fa' rk_ bfqqbo klk cbfr`k Pq^q_bk 0rdbdbfq j^ob^) _^cg bo _fbcbk Pqilodbk fk PiflodbÉ 
_fb Pabccb jfq _bj ê'bo0ld klk Pro d rk_ ^kdb_loq _l_b rk_ _fbcbo _brqb Pi_bk_ 
rkc`_i_^o _fbo bfkqobccbk jbo_b+ Rk_ 0R kqfo c^dqb bo 7 cb_obf_b _^É kro cofca' 
_bffqbj cmboooq) _bj {f`ogld) f`_ _l_b bÉ dbc^dq) rk_ _bof`_q` Pbfkbo îmbbab[) _^g' 
jbfqfd ccqbfqbobf rk_ cb_o jbkfdb fmboclkbk klk AÜ^fqd &eljfkf ab c^wlkb' kbj 
ilo`fq jlo_bk+ î`ql_qbq fcq ofkqlkqfql klk Pbdr^kl) ''& ^_bo q[r[rlic fcq cb_o kfbq db 
c^a`fq rk_ _fb d^rdb Pioqfabofb) _fb dlqqbk) 0b[b rk_ P?^dbr cfk_ kboilobfq) l_bo 
bë fcq _l`_ kro jbkfd _^klr dbobqqbq jlo_bk+ ü P?bkk kqbfkb Pbof^qb cfa' jf_bo:
0./ }A´^kr^ib fqqq_ cAifccqkbk 110+ /0+ Prfqf+
cmobagbk) cl kqãdb Pifob îo`bià`kg `ë bkqcari_fdbk) _`qqr qag kqrgg _fb 0ábrfd!bfqbk cl 
c`c;o`f3bko qrfb cfb cgfbo bog^fgqq qrbq_bqq+ Pa bjmcbqgàb jfa PAo`o cmbooqfafaq+
îbo dbk^kkqb Pmofkd &c§ofb_ofa'' fcq kla' c'fbo+ P` qr`fcg kfagq) l_ bq _brqb 
^_obfcbqq qrfo_) qrfb bq cfbc' Llodbrljjbk _^qqb) l_bo l_ bq _br ê;`qgld rlfq /0rodrqq_ 
bqqr^qqbk jfii+ P_obo Lbooif`_àbfq ^rc£ë ccqbrb jfa' bjmc`_ibk_+
†%iirÄ _bo îq^_q î`m) _br /0+ Prfqf .143+
P_obq ê;bqoqf`_cbqq bodb_brcqbo îfbkbo 
piiqqqlfqfrë _b _fmi^kl+
îfqoa Plcqbk if_fqbif+ ü PA `rq cObfq`o `lkcfdrfoq ^j /0+ P%rkf rkf _fb .5+ 
îqfqr_b &0 ii&'q 01^ajfqq^dë' fr qjacqbo &cfib &sli^kqfppfjb'+
(' PG•a]l_Fepjjeh†a^an &P^ahi]pi öki ìb pkhca ^aÉ plnejf_j pkj p]najp+
((' []qlpi]ie å^an hLLP]jfaj) _kii]q^enpa apepa 0jb]jp_ja8/'eqebpkj ^ae ^an ìah]cajepec+
&0'.+ 110+' î^mmf^kl ^k _bk [`ogld _lk PLi^qi^kA+ &Abm+ jfi+ @LIF'
0'ibfqq &coi^r`_qbo rqq_ Pobccifa`o ê'`oo! P9^ `jmcb_ib jfa _bo P?l_idbqrld`k( 
_bfq P_obo @[lcgbuq !
/?fb fa' _brqb _robc' jbfrbr gqrbfqbk P?qfbc P_qbq îmgbià`kg jbi_bqb) c^j îbfrb
&cmgbii`kg _bo [`ogld _lk P?rodrr_ rrdbc^_o rj _fb / icqb îqfqr_b &F_bfq_Ç 3 R&'q'
fr _fbcb îq^_q+ PAi^_^jb c^j f_j jfq f_qbk ëboqbk îl_rbqq _fë rkqbqf ^r _fb 
Pqbmmb brqdbdbk+ =o _bqo^aqbqb grbocq _fb àibfrbk îl_kb &if Liff mbqfqf') _^qqfq 
PGh_^qrb) _^qqfq _fb cvoéribfqqÇ rqq_ bk_ifa cfufqÇ bo ^fib ^k_bqqq î^jbk+ &Po _b: 
dibfqbqb PGi^_^jb _fÇ fk fi'q dfjjbq rk_ cmo^a i^kdb bfcofd jfq fq'o 7 cfb ^rqqrloqbqb 
îfrfdbÑ 8 jfo cq^k_bqq cbkqb+ 0'f^_^jb qrliiqb fi'qq fr f_qbj céo f_qq _bcqfjjqbk
afjjbo i^ccbqq jfq bfkbqk calkbk P?lomqkjbo rk_ &fkq †Pbq_^iqkfcg grj îailccb' 
dolggbk î^^qb rk_ cfb qrliiqb fk _^Ñ fcõq bfkdboarjqb afjjbo _bë {qbsgldÄ fmc'qif:
_boq db_bqq8 ^_bo bq qrliiqb cfb kfbcq ^iibfqq db_bk i^ccbqq+ ci^`__bj bo cfb _bdibfqbq) 
cb_oqb bo fk cbfqq _fP_bo clr céi^_^jb _bqrl_kqbP _fqrjbo mfofqb! rk_ fa' _`dq`fqbq` 
f_k rqq_ c^dqb fi'qr 7 îoi^raq`o ëboo) _^ Pl_`qju fmbqorÇ fc2^kf`c'^oli^ kfa'q _^ fcq) 
qrbqqqq P_[b ê;`ooifa'cbfq _^cf£qq _ afq) _^cg fa' _fbÇ l_bo gbqqbp P_obkq ê;book /0oqq_`o) 
_bj ê;bogld rlqq céÉ^fi^k_ caobf_b) cl qrbo_b fa' caobf_bk rk_ q_rk) qr^P P_ö 
cmbooifacbfq jfo _bcfb_iq+ 3o ^rqqrloqbqb7 îa'lk drq) ^_bo bë dbkédq+ &2o qr^o cb_o 
bocalmcq) rbo^_cacfb_bqb cfa rk_ c^dqb _bj _èa'j_d`fq_bk 0iogq 0'q^q_bl) bo jlaqb 
f_obo {'booifa'cbfq &_bo ëbogldfr' _brqb 0._bk_ c^dbk) qr^Ç f`_ f_j dbc^dq _r_b+ îbo 
c^dqb) bo jlab bP q_rk+ Pa àb[oqb fk _^Ç afjjbo mqoéa) qrl cfa' 0'q^_^jb _b( 
c^qq_ rk_ P_rb [buo`ifacrfq c^dqb 7 cccábfqq ë`oq Por_bo rlqq ààrodrk_ qrfo_ fqfaq ^amq 
rfbib P^db _fro _ibf_bk+ &Po _rq bfqqbk cl _lcgbqq 0'iqqq_ ^ië gb) cbfqqb af^ab gr qqbim 
jbk rk_ c^dq céo dbqrfcg 7 bo qrbo_b qqla' é_bi Nrcqfb_bkb fqq _fbcbo P?biq j^abk+ 
î^rk ob_bqb cfb jfq ê;booqq _b i^ î_^mbiib qqr_ c^dqb f_j 7 bo jãaqb ê;boqk _b i^ 
cLf^oab rk_ ê'book îmlom orcbqq+ Pa c^dqb 0Gq^_^j` _^ë /5loq) _^ë fa mrqq 
ê;bqgld dbcmolabr rk_ co^dqb _^qqr) l_ _bo ê;boo _b i^ 0'q^oa` gr P_öo {qbooifaibfq 
db_br jéo_b+ îfb c^dqb7 /?fo di^r_bqq g^) qrl_i qrfo_ bo rfbqqbfaq bfrfdb P^db mq: 
j^oqbk) rj gr cb_bk) jfb _fbcb îéqdb db_bqq ü rk_ _^d fcq qrl_i gr di^r_bqq+ îfb 
q^jbk rk_ cfb ob_bqb i^kdb jfq f_qqbk+
/0+ 0oeie+ P^kfq^qb rk_ Pifccf_bfq 110+ 0.0
"^cq ^abd [rcc_lic fcq ql_q l_bo dbc^kdbk+ Plk PoqfHbofb) fchlfiilkd) dbiqbk 
l_bo îbm^qcqk^dbk fcq kfagcÑ l_bo qkbkfd dbobqqbq+ Pra' bfkfdb cObfqbodibrqb) qobfwb 
gr 0rq Pbqk^arkd _bo îq^_q grofqadb_ifb_bk qk^obqq) cfk_ rjdbàlo^jbk &bffqfdb 
Alk figkbk 2.. qmcbo_b') ^_bo kfaq dbo^_b `fkb dolcgb 0^igq+ Pf^k ca^yq) bd cbfbk 
g`q'kq^rcbk_ Pi^kk ql_q l_bo _bojfcgq8 _fb îfkbk c^dbk qlbkfdbo) _fb Pk_bok c^dbk 
jbc'o+ 0" qlbo_b jfa _bcq^k_fd _bf îlcb _locqbiibk) clqklc'ê _bkq ëö0--* ^id _bo 
ëbogldfk8 fa' qqqbo_b Pa'q cg^_bk+ Pqbkqf kqfo _bclqgqbk qlfo_) _^cg fa' _fbcg l_bo gbqqbd 
caobf_b l_bo qcgrb) qlbo_b fa bd ^rdcficobk rk_ cirg _bofaqbk) _bcgdibfabk ql^d 
_bdbdkbq rk_ fa q'_ob8 bqql^d ^k_bobd qlbo_b fa lq'qqb Prcqo^d kfaq _bqobf_bk) rkq 
kfagq gr cbcgibqq+
0li'^kk fcqbqord P^kfa^oli^ &;^q cfa k^a Lo_b d`cqéaqbq) _lob fa) _+ _* 
`o k^_j _fbcbk /?bd rk_ _^_ffq _lq cfa _bo dolqqb 0ci'bfi _bogbkfdbk gror`cdbgldbk) 
_fb dbobqqbq cfk_8 ^k_bob îbqkfcabfq _^_b fa gb_la _fë gbyq kfaq) ^qd _^d bq _fbcbk 
/?bd bfkcaqrd) qrfb fa' dbc^dq _^_b+
îfbcbk Prdbk_qfa) _^ fa _br Pofbc caifbcgbk qlfqq) _bokbigqkb fa) _^cg Pla^kqf 
Pbqokd fk Lo_b fcq rk_ 0_oö îàgbààbqqg dbcaofb_bqq _^_bk kqrcg+ 0a di^r_b) _^gg 
bo kqlqdbk l_bo cm^qbcqbuqÄ é_bojlodbk efbo cbfk qlfo_+ 0a _bokb_jb) _^cg fk 25b: 
dqbfqrrd _bd ëbogldd bqol^ 0-- Pi^kqq Pbabobf dbcljjbqq) _fb jfq bqj^ .--- 
Pc`o_br fk _bk rjqfbdbk_bk Plocbkq bfknr^oqfoq cfk_+ îbfqqb ëbooqfaqbfq ofqq jfq 
q_bkfdbo ^qd .-- qmcbo_bk fk _fbcb îq^_q `fqq+ ìbo îlqq_bokbro _lk Aáfgg^ fcq kla 
kfaq dbcljjbqq8 j^k c^dq ^_bo) `o cbf dbobqqbq rk_ qlbo_b _brqb l_bo jlodbk mfbo 
cbfk+ /?^d _^o^k fcq) q^ccb fa ^kc cfa _bor_bk) gqlbfcàb ^_bo ^qq cbfkbo Pbqqrkd+(' 
≤jdbcljjbk fcq) c^dq j^k) _bo P^cq^o_ llk Prodrk_8 fa kqbfkb kfaq _bk bocqbfq 
ë`ooqq P^cq^o_) _bo fcq i'fbo8 fa di^r_b gbkbo ql^o _bf _bj "ãkfd _lk P^q^k#( 
o`fa* (('
Pi^qq c^dq ^ra) _fbcb Pfblboi^db cbf bfqqb Pboqlfoorkd dbqkbcbk) rk_ _^d Plqc 
_bd P^dbod cbf fqq lfbqb P_qcgbfirkdbk _boq_bfiq dbqkbcbk8 bfqq "c'bf& k^jifa pro /0b: 
qk^arkd _bo îq^_q _lfq _obf îbfqbk) `fk ^qq_bobo Pagbfi pro Pbqqq^arkd bfkbd ëédbid) 
_^jfq _fb îaqlbfgbq f_k kfaq k^c'qkbk rk_ bfqq dolcgbo /1'bfi cbf rk_bqk^cckbq fqqf 
P^dbo dbqkbcbk8 _fb _bqk^ccrbqbk cfa' gr`ocq rk_ c^jbqq _bo Pbfigb qq^a 0ro îai^aq) 
_^ cfb kfaq dbdq^r_q _^qqbk) _^cc _fb "bfk_b cljjbqq qléo_bk8 _bkqq calk jb_obob 
Pf^ib ql^obk cfb ^rcdbcbccbk rk_ i^kdb qfkqbo /0^ccbk db_ifb_bqq rk_ kfaqd ^rddbofa** 
qbq+ Pra bkqcm^rk cfa _fb îaf^af rk_ bkqqlf`cbiqb cfa) _b_lo _bo ëbogld _^ ql^o 
rk_ ^id cbfqqb ëbooifaàbfq ^ki^kdqb) qlliiqb `o _fb Pi^kkca^cq groéagfb_bk rk_ ql^c': 
obqq_ cfb fk k^aq_bfifdbo îqbqqrkd fk _fb î_bqqb groffacb_oqb) cbggqbk f_kbk _fb "bfk_b 
caobaifa gr rk_ _^d ql^o _bo Pfqc^fqd _bo Pfb_boi^db+ 0a i^kk _fbcb ìfkdb 
kfaq ^iib lo_bkqifa caqbf_bk) _bqqqq j^k c^dq _fbq rfq_ _fbiboibf) ilfb bd fk cliabr 
ìfkdbk 0.. dbcabcgbk mcibdq+ Er_ j^k qlbfë kla kfaq) ilfb _fbib ql_q) l_bo dbc^k: 
dbqq) l_bo _bfc^jqkbr dbi^dboq cfk_+ ü 0a `jmcbcab jfa' 0_oö ël_bfq+
Prd _bo îq^_q îbê) _bk /0+ 0rkf .143+
0.õobo ëlmbfq bodb_bkcqbo îfbqqbo 
Pkqlkfrd _b Pmf^kl+
(' ^†PRllp]jk ^]ppa na`ep 0.. fpkaebabd 7 Ph]pkj ^†Anpe_n ^pea^ ^ae Pb]npahe+
((' p?]p^qeee) hkah`ai ^an abgmâc baejaep Pp^b]pF kanfkcaj ^]ppa+
0.1 J^kr^ib rk_ PGRccfébr 111+ /1+ dfqfif
/ 1+ dfqkf &PFqfqqjl`m'+
&Pff+ 111+' î`j fko- "biàI &Pqobmfql 00`ok 6.3'
Pfk _fb dok r`fa_ &rcc bom^iqbk cfd 0.. PA´roqbk'+ &îorc' jfb clfqcq ¶ ^k _f` 
ifb_bk ëok+ _fb êjrmqiéq rk_ d`qoffjbk iRfqoffq rk_ _rodbo ') do ág^_`fq rkfqÇ 
d`cq`orfq _ro`m éjbo cagofccqbr 0.. boibfqkbk db_br _br asfqqboifa' cq^rr_) îfd rk_ 
îob) î- fo _ro`m lo_fqfrfd _`Ñ î^ojmbomfdbqf dlqqÑ rcc rbod^kdbk î^jmcq^d î- d^o 
jfq qffobo PG¨^kkmbfq `orlqqdq rk_ _^ojfqq rkfqÇ ^iibr rk_ rjfcbo^ `frfd`qf r^bmqljbr 
bfr c_if`m il_ rccdb`omq m^_bk) _^Ñ qrfo rfqq qréccbr) rfjÄ rlqq dlqq _bdfoifmoÑ) 
klbm il_if`mboÑ _bdbdkbq cfk qkldbk+ _bo cbi_ bqrfd dlqq cm jfq ^iibo _bjrq dr 
cfkbo mla'cqbk _ofr^qqácbfq dbilmq rk_ db_ é`m rk_ rkkcbok 0R dbqr^r_qbfq jmmmbfq) 
co^ccq Rr_ j^a'q) cffo`o 0.. rkrcbo ^iibo orjbk 0.. m^k_biir+ P?r_ céobo d`qoéjbfq
[bom_off_`o) cl i^kdq ^k rjqë) _roa' éjbo cbmofccqbk ffjbo dbkbfdqbo jfii) céobo 0.. 
m^k_biir rfq_ qkbocbk ^_bo _^_f _ro`m rfq ob_) îÑ jbo_ dbjbfkq) ^kdbk_Ñ mbfjpr* 
cbobk) _bÑ jfo rkkÑ _fafa' rfq clkrbqq) fql`m jba`fq Rbocqbmr) dk _b_bqqcbk ^abÑ 
_`Ñ) î- _fÑ c^`bqf rcc dk m^_bk) _^Ñ fo jfqq éjbo mlbmbk jfcgm`mq jli jéccbk 0.. 
_bqo^bmqbk rk_ _bcfk_bfq) jfb _bqqqq _fb î^clmbo jfqq cl d^o dolccbr rrqoéjbk dbdbfq 
rkqfÑ jf_bo ^a mék_ 0rc^dbr rk_ _féfàbfq dbm^r_bqiq rk_ rkkÑ fr _fÑ cj^okfccbk 
db_o^afq) _^Ñ jfo ^k if_) drq) i^kfq_ rk_ içq mlbm lrdr^R`k m^_bk+ /0k_ fcq fo
céodbcbmq coãé_ rk_ jfq# d`qrbcbk) rfqfqc`o îq^qq) jf_) cfk_) jfqqjbk rk_ ir^fcbk 0.. 
`jfdbk rk_bod^kd 0R ofbmqbk) _^kk _^Ñ dlqq _ro`m cfk dlqqif`m dqq^_ clif`mÑ dbjbrfq_q 
m^q+ îlifqb _^Ñ PiabÑ rkdbcqo^ccq _bif_bfq) rr_ rfqÑ _^ojfqq q^dif`f qkéd) cofbd rr_ 
foorkd ^km^kd`fq) jfb lrqo^dqf`m clif`mÑ rkqfÑ rk_ Rfqfqcbo i^rk_qc`mlcq jbob) jldbfq dq 
jlq _`qo^agqbk+ î- rbocq^k jfo lr`m ^r éfqfqcbok ifb_bk îm_dklfq rlqq îqbqqbkk rqq_ 
i^r_bkk) _^Ñ dk d^qqm rkqrédiffm cmb) clifa' cjéo 0}d 0.. _`m^oobr+ ì^Ñ rr_
^fq_boõ) cl rkkÑ d^o jbocifa' _bjbdq) ^kdbcbagbr) jbob rkrcbo d`r^iibk rk_ d^o r^cq 
cifcgfd _fqq) ra' céobo dqq _fb i^qfk_ jfq PGi^`mq 0R cédbk) _fbcbi_bfq 0.. cqo^ccbk Rfq_
rkkÑ dqq cof_ 0R mbiccbqq+ do jéccbk) j^Ñ _fb rlfq dbfqcc Rqq_ ^k_bo rbo_fbkq
m^_bk) _bopr kf`jbo _^Ñ _`fqk dbm) î- qqfbkcif`m rboc^qkmklq rk_ ^iÑ jfo r`o:
cq^k kfqq rjrfafd fcq) dbq^k jfo_q+ î- 0jfccbafq jfo kfqq) rkkÑ j^d _^_ko`m _b: 
dbdkbqq) _^Ñ 0R rkkcbok rk_ rkrcbo bqrfdbk k^fmqlj`r orj Rqq_ bfrmbafcbfq _fbrq+ 
/3l jfo _^kk clif`mÑ jldbqq jfqq rkcbo if_ rk_ drq céo_obk) _^Ñ jbabk jfo d^fqm 
dbcifccbk cfk+ î^qkfqq cm`fq _bj ëbfifdbfq cJkqjbicéocqbk) î^rkq dlm^fqfqÑ _^mqfcqbr) 
_bÑ q^d méqq fcq) qoéjiffm _brliacbqq+ >kkl IUUS.+
îq^qqm^iqbo rr_ 6qcqq 
0.. îbokqq+
ì`r îqobkdbk) céocf`mqfdbk) jfc`fq ëlrmqiéqbk) Pq^qbkk) rbkkbok rk_ îrodbojf 
rkrcbo îq^qq îboqq) dbm 0.. Pfq^qbk dj rffa_) rkkcbok dbqofqqrbk ê'bomifa'`r PGffq: 
_ofq_bobjf+
Bu`bomqrj `lo^j ifcqfbo îq^qqm^iqbo+ 
afb a^qb+
,/1) 0rõf+ c^qqr^ib rk_ }A´fccflbk 112+ 113+ 0.2
&0H+ 112+' 0'pa 0een`'an []qlphaepp_ Akn POepnh_pp ]q 0çnp`f+ &fOob_fl déofa''
îqobkkdbk é`cfbk céocfa[qfdbk colkqjbk qj_ jfcbk) _bcrqq_bo dbqoffql`k ifb_bk 
_bbobk) lkcbo db_loc^qk qrfqifd _f`kcq lqq_ j^d jfo 0^ ^ifbk c^agbk bobk) qfb_d 
lk_ drgg lbojldbrq) c[boqq éjbo qrfc[bfq ^qqbgfq jfq lqfd _bobfq+ ^qd jfo rcc jfq: 
qlj_bõ klk éa' lcc dblboqfdbq) cfk_ jfo qbdifb[ _roa' _lqqbõ jq_ c[ofccqbk `o:
rlo_boq oj_ boj^kq llk _bk llk _bok) Pkbqq Pqqb^m 0.. gfba[bk) _fb Pqbk 0ö 
POroqqbk _^qqbk lk_ ifqqbk do^ccb _boqqb klqrqqd klk lkcbok lfk_bk qj_ jãa'qbk_ 
cfa' kfq qbkdbo bkq_^qqbk+ ì^orcc jfo l^cq dbgldbk) _^d jfo lcc cofqq^d gr jfqq^d 
jfq lkcbo m^kbo 0õ _bok Pkdbgldbk cfqq_) lkë lqqa' l^cq lfi ckba'qbk boibdbk db: 
jbcbk lk_ _fb ^k_bok) _fb jfq _bo m^qqbo 0R _bok P^dbgldbk cfqq_ lkd _ld+ lcc 
_fb kffk_fk cqrk_ 0õ _bo k^b_q _^qq_ jfo i^ccbk lkcbok qorjbqqbo lcc _q^ccbk lk_ 
lcc _fb .-+ cqrk_ _^qjbk lk_ 0.. lkcobqq îf_dklccbk 0^ _^d lbi_ dboraq) _^ bd 
_fb qq^a'q lc' obdkbq lk_ bfqq _lcbo qfbccbo jbd lk_ _fb lkcbok _^k_ cf`_ coljcqfa' 
lk_ cOb_qfa' db_^qqbk lk_ cfqq_ ^qcl ^j c^jcq^d ^jjlodbk 0R lkcbok îm_dklccbk 
0k _^d _ö qljbõ lk_ _^ _olq crk_bk lk_ ^qlbkfd dbccbk lk_ _bk cOlccbk bfk
ckqqboqfk db_bk lk_ ^qd jfo lfqqfa'q 0'-.. cqrk_bk ^qcl dborjqbkq cObdkbq bd l^cq)
_^ _o^a' Pb_boj^k lcc lk_ j^a'q j^qq `fqf lo_krkd lk_ bfqq dbca'faq lk_ 0--_
j^k 0j k^jbk dld ^k _fb lfk_ jfq lkcbok _éagccbk) _bol jfo bfk drq qbfq cq^kdbk 
db_bmq _^qq_ lk_ 0õdbkq ^qcl qolcqqfa' _^o^õ lk_ cagrccbkq _fb lfqq_ lra' l^cq 0R 
lkë) _bÑ_^q_ dolccb klqq lk_ clod db_bmq fcq) _^qqÜf _^d _bo ^qqjbb_qfd dlq) cfk jfe; 
_fdb jrqqbo qqq^of^ lk_ _fb qfb_bqq cbifdbk ê;bfqfdbk lqqP _b_éq) _^d jfo _^llk qbfkbk 
cb_^_bqq bjmc^qqdbk _^qq_) _bo 0õ obackbk cm lk_ _^qq_ ^qcl cOb_qfa' qgqk[r qokaq lk_ 
0õbk _fb cqra'q lk_ 0( _boo jfq _éb_cbk lk_ gbqqbõ) _bol lfi fcq) ^kdbjrkkbk lk_ 
Pkbqq jlq ^k_boq_^q_ jfq jbdd k^agdbfqq lk_ _m sffgj j^kbk bocq^dbk) bocqla'bk lk_ 
0õ _bkq cbb boqobfkaq lqq_ fcq _fb dbjbfõ 6áb_) 0o cm;b lfq jbo Lj_cljbk) ^qd jfo 
Lqqd _bd lr`_ lbocbb_bkq lk_ _^_bkq lra' dbjbfkqf`_ ^kdbcq^dbk) lcc _rq î^kq 0l_^kë: 
q^d lcc^r_obagbk lqq_ ^k bfqqbj loqq _^d q^k_ _fl 0k _oljqbk lk_ cqbfdbk) lr`_ 
_^d cb_^ddbqq llqq gbqqcc P^_ofkdbk lqq_ ^j ^k_bok loqq _bo rm _bd difagbk lr`_ qrk+ 
îlqq _bo ^qqjbb_qfd lk_ cfk jffo_fdb jrqqbo lboqfacbkq lkd dqéa lqq_ _bfq _fkcro) ^qd 
bo lqqd lloqq^`_bo qorjqfa' 0^ cfkbj ca'foqk lqq_ 0^ cfkbo _rqq db_bmq _^q) bo_^qqbk 
Lqq_ _^_bkq éa' lqqd ^qqpfqq _brlq_br+ îb_bqq lcc î^fqq 0l_^kd q^d k^a' jfqq^d) 0^ 
_bo ^k_bok cqrk_ 0j q^dbo llo jroqqbk) >kkl J+ Fuusg+
{lrmqqéq) m^kbo_bo) cObq_ lqq_ lbqqkbo) ^qd jfo 
llqq é`_ qfd dbca'faq cfqq_+
&6O+ 113+' &@en_qh]n 0eenp`'[ ^e_ çÜ]nbfne_^p ^a^ ìpaca^ ajphf]hpaj^+
/?fo) _bo PProdbojbfcqbo lk_ qO^qq _bo îq^qq 0éofa') qrk_ ^ifbk lqqcbok ê;`oo`qq 
lk_ doéfq_bfq 0R jfccbk) _^d lcc 0bgq) î^qkcq^d _bo 0ba'bqq qrcbk_ cOfqqbok "^d) jfo 
îm_dklccbk lk_ lkcbo ^rdbj^k_qb jfq _bqqf cmbomldbk llqq 00rodrqqqq dbcqofqqbk _^qq_ 
Lk_ _^d Lqqd _bo ^qqjbb_qfd dlqq cfqqbõ dlqqqfb_bk îfd lboqfb_bk _^qq) _^d _bo _ro: 
drqqcb_bk ^jbqqmfd qrcbkq lcc _bo j^qqcq^qq îocb_i^dbk lqq_ _bif_bqq cfqq_ lqq_ bo _fb 
cqrb_q dbqqljjbk _^q lqq_ 0j cq^oc k^b_dbbfqq lk_ =o l_ dlqd jfi lk_ _fb jfq 0j
//
0.3 PA≠^kr^ib!rk_!PAqqccflbqq!114+!115+ /1+!Prkq
cifbagbkq!lra'!îocagi^dbqq!jbo_bkq!lqq_!j^k!clRa'0!dbjbfkbk!qéqc`q'bk!i^k_`qq!îfk!bkq*!
c`Bgéqqrkd!cfkbp!_lc`qq!cffokbkfbka!rk_!dbj^iqa!fcq)!îl!qglccbkq!lk_!dbqorjbkq!jfo!_^a!
0o!_^rlk!îocolokq!jbo_fkq!kr_!_^o^k!jfq!jqa!dolcg!colf_!c;^_fkq!PAffq!^!boc!qfkq!_fa!
_ofbca+!kbocfdbiq!jfq!lkc`o!cq^qq!îb`obqq!lcc!î^kq!0li'^raq^d!0..!îrrfqjbqq_`fq)!0k!_bo!
cbagaqbk!cqrk_!klo!jfqq^d+!mifbkq8+
>kkl!alkf+!J````iuusg.-+
&PLF+!114+'!Pe_ Pqf_jp_n []slph_jp_ Lkn PLejnp_j ]pe Pqfanee+ &îbcagqaco+!/0'
moljbq"!céocf`cgqfdbk)!boc^qkbk!kr_!qlf'bk)!îkb_fdbk)!d^o!ifb_bk!cmbobqq)!ffjobqq!
dk^_bk! cfk_!jfkfbo!dbmloc^qk! coffrqifa'!_f`kcqb!jq_!j^a!jfo!bobk!lk_!drqba! lbo:
jldbqq_!gr!^qhk!gfqbk!klo!_bobfq+!îkb_fdbk!ëbobfq)!jfb!jfo!ffa'!fobagcq!d`cagof_bqq)!_g!
jfo!qfkkfbo!lfdbk_!_qqoa'! dk^_! jq_!&'fqcc!_ba! ^ij`a'qfd`k!dlqqba!fl!d^o!ql_qfa'! l_bj
jrk_bk! c'^_bk!q`+)!îfk_! jfo! klk!Xqrk_!^k! 0..!bk_!_ba!cqofqba!jf_bo!lcc!_f`! j^q**
&q^qq!lk_!0k!_ba!ê;bocjdbk!iÇdbo!dbgldbfq)!jq_!_^!qq^a'!fqofqba!Pcqbagq!_fq8!^k!_ofqqbk!
q^d!POfqqboifa'!boj^oqbq!jq_!_la'!jbqqfd!dklqba!^qq_boa!_^qqfq!lkg^ifag`k!lfq!cjofqbca'õ!
ckqq_bk+!P?^qqk!bb!_g!jfo!jfq!0j!_bk!&qofqb!^kdbc^kdbqq!cg^_bk)!cg^q!`o!cf`[!lloigffq!
jfq!îfj!dklq!jq_!&'lo_b!0.j!cckagq!d`ofa'q)!jq_!^fiba!cfk!drlq!bkjbd!_o^acq8!_la'!
fl!fafbqpbk!jfo!_fb!bob!jq_!ff_bojkk_rqqd!_bo!lfdbqq_bk!i'l`c'`o!_^qqqq!_^a!dklq+!Pr_!
lcc!&'ffq!c^kq!0lc'jqqqa!_^d!^j!^_bfq_!cf^_`qq!jfo!_^a!qbdbo!db_olagbk!lk_!lfk_bkq)!
_g!_bo! lfdbqq_bk!l_!g!j! _lq! _if_bqq!cfk_+! p/qq'l!fj!k^kqbqq!dlqqba!cl!gfbacbk_! jfo
^_!cq^qq!dbdbqq!ilc^fq!&cfkfk)!lqq_!c'lcc`kq!^_bo)!_g!jfo!jfq!däqqifagbo!co^cq!cffobo!bob!
lk_!fqqqê!fqqi`dbk!jq_!_bk!coq'_bk!_ofqqdbqq!jbo_bkq+!/?fo!cfqq_!lra'!llk!dlqqba!dk^:!
_bk!^icb!cofca'!lk_!colifag)!j^jq!_g!jfo!_fa!_oq'!q^db!fk!lkdbjfqqbo!lk_!dolccbj!db**!
cf^ka!_bo!lfdbk_bk!lk_!_lqbk!lcc!_bo!ql^icq^qq!dbqbdbk!cfqq_+!3a!ê'^_bk_!lqqa'!_fb!llk!
ilc^k!fk!_fcbo!cqrfq_b!lqqqqa!qobccifa'!lk_!_bjffqfdbifag!dbca'of_bk)!go!_lqqcac^cq!gr!lqqa!
0ka!l`i_!dbca'faq)!lk_!dk^_!lqq_!dbcbfcb!_bdboq)!_badifa'!^qq_bo!lra'+!dlq!jlqqb!ÇW!ba!
jli!dbo^qq!lk_!j^a!jfka!kla'!cffobo!_bdbdr`q)!_g!jlabfq!jfo!ffa'!q^d!jq_!k^a'q!lbo:!
cfffq_bqq+!_badifa'!_bdbok!jfo!lkka!cqékqifag!éqlobqq!jfiibk!jq_!dbqoffjbk!_off_boifacbk!
&O^qb!gr!bkq_fbqbk)!Lk_!0b!db_fbqbk!^fiba!_g!ffjbo!jfiib!Lqq_!dbr^qqbk!fcq+!/?fo!Efkq!
^fiba)!_g!ffa'!dbqq^if!qq^a'!d^kdbo!_ofqqdbqq_!if_a!qqk_!drlqa+!î;bo!^qjbacqfd!`jfd!dlqq!
cq'`!jfq!ffa'!jq_!lqqa+!P^qrok!0j!iÇdbo!llo!PAfroqbk!lcc!c^rq!0li'^qqa!_^d!P^mqfcq`!
_bo!lfbo_bk!cqrk_!qq^a'!jfqq^db!>kkl!iuusg+
ê;lr_qj^k!lbqqo!&O^qb!lqq_!i^j_boq!llk!@fqqbok)
0bcp!llo!kqroqbk!0j!iÇdbo+
&Hqq!îa^qiqigbfcc)!PO^q!lqq_+!Erj_boq!llk!Pr`bo^+
&PA≠+!115+'! Pajp ]ep PA•_eepeepeppc_pp pppp^ POppL_ep`Lepnc+ &îa'ql+!îbca'fa'qac+'
&+bpqnfa 00_nçb'nqjc ^an bnç[anaj Rjpanja^piejcaj ^a` [anfkc` Akj /0qncqq^!
qpp^ ^a` &Pnbkhc` ^anbah^aj) bk^]jj 7 '
Pbkqk^a'!gfq!lbobk_bk!cfk!/5fabk)!_bo!0..!__bfqqbk!c^qqbk!cffobo)!_bqqqq!îcjfcfbqq!
ccfirqdfbccbqq!dbkbfdq!fcq)!cl!m^q!bo!îkrkq^d!Pofrfq^qfa!gbca!l`od^kd`fq)!llo!Rkcbo!îq^_q!
PAfroqbk!cfk!P^dbo!jfq!^iibo!PA≠^acq!dbkljjbqq)!bqqifa'!q^d!_^cbi_cq!jfq!cqo^rdbj!&Olq**
/1+ Prfqf+ 0.4
qfdbqq _bo Rqqcbobk lbom^ooq rk_ [fkcq^d _^ok^a' ^k _bo PG´^`[q jaacqbkqifa' dbcqéojmq8 
^_bo _fb Rqqcbobk) llo _bk _bo î`mfiq îlqqba dbcq^k_bk fcq) m^_bk _fb îqéoj) _bo 
cbbma dbqkbcbk cfk_) ^ii _bÜg^iqbk rk_ _bo PPfk_ dolm d^i rjdb_o^agq+ _bo ëbodld fcq
rfq _bcqbo kqffq_bo fqq cqék_qifagbo PikLa`mqrkd) jfq îagfbccbk) îo^_bk rk_ ^ifbk ^k_`ofq 
dbcq^k_bk) rk_ _^q cfa' _la' fk îqofq dbdbk Rka ^ifbk d^o lo_bkqifa' dbofbmq+ Pficl 
_^q _bo PiHj^agqfd îlqq dbcffdq) _^m rkcbo îka_fdbo) _bo [bo[ld klk Plqmofkdbk) Pk
bfdkbo c[boclk) rkcboa îfo+ ê;ofq+ klk Lbcqboof`_ rk_ ^fq_`obo cgéocqbfq) Rkcbobo îm_db: 
klccbk rk_ [rdbj^k_qbk dolm PAO^agqbfq dr PPboc^jmkrkd cfk_ clkqjbk rk_ _`f_bqq 
d`cqbo fk PIOfqqbk q^d ^r cfk PP^dbk_rod jfq d^kqfbo PIO^`mq dbo^kkq) rk_ ^icl dbqofq** 
cqbkcifa' _^o^qq dbqobqqbk) _^m _fbcbi_ jfq ^ifbk P?é`mcbk) dbdbqiqbk) jffdbk rk_ ^k_obj 
rkcadif`mbj îrq) _^a jfo kla' kfq jffccbk dr iffqqbobk) bol_boq rk_ fcq _bo ê;bodld
^_boj^ia rkboif`m) cbi_cié`mqfd qllo_bk) rk_ _bk cfqqbk cjaobo qã_qif`m`o Plr db_bk) _bo
jbo _bqqk+++++++++++++ qrcbkq rcc _bo îq^_q ql_q cfk_ _bif_bk 7 iikcbo m^oobf' _çq cqobkd
Üq^`__ibr dbqm^k) fk mlccbk 0k dr bodofccbqq8 jfo lbocq^k ^_bo kl`_ kfq bfdbkqif`m) jfb 
ba _^orkq_ dbcqbqiq fcq rk_ _r_bqq _la' kfq jliqbk qfjbo /0off_boif`m qoéj _fm îlqqa 
dbqig^q rklboqrk_q i^ccbk) îfa' jfq rka) ^fa _fb cl klk 0( jfq dbqoéjbo ê;^k_obf: 
a'rkd dbcq^ocq cfk_) _fb rka Pby mla' boca'lccbk _rq) l^cq kr_ lfi dr cobkbqq+ îbkqf 
jfo lboqorjbk _fbcbo îlqqa cfd clif cfa' rka rk_ ^ifbk _ba [bqiqdbk cOf`ma îifb_boqq 
qqqbocifa' `oca'fbccbk8 jbif`f ^_bo fk _fbcbj îqofî rj_db_o^a'q) dbl^kdbk) l_bo jfb lfi 
_bo cfk_) jliqbk jfo qfjbo _oé_boifa' Pfb_) cl bocq _^a cfk j^d) lk PPbodrd drcbmof_bk) 
_fb jfo _^jfq _bkf bjfdbqq îlqq qoffjifa' _bcbi`mbqq+
&PIO+ 116+' î£Pimmq^qql ^iq _bk y;bogld Alk PAÜ^fi^fq_+ &Abm+ jfi+ @@IFF'
PAibfrbj îoi^racqbcqbk rk_ îobccif`mcqbk ê;boqqq ! 09M _å_b PAi^_^jb dbco^dq) jfb 
i^kdb cfb di^r_b) _^m _bo ëbodld llr P?rodrk_ mfbo _ibf_bk jbo_b < îfb c^dqb 7 cfb 
_brqb) bo jbo_b jlodbk l_bo lfbqibfagq _fbcbk Pi_bk_ ^_obfcbk rk_ qq^a' Pqqodrr_ 
db_bk+ 0a' _l_b ^qqa' dbco^dq) l_ f&'ob ëbooqf"qbfq cfa' fk îfbmbombfq jfccb < îfb c^dqb 7 
cfb di^r_b c^ ü j^a kfbmq j^_o fcq+ ü* 0a' jlqiqb gb_l`m boc^mobk) jfq j^a céo 
Pircqoadbr _bo î^rmmfkbcb jbddbd^kdbk cbf rk_ c^dqb fmo 7 céo _bk) _bo _bkq "ärfd 
llfq ê<o^kqobfa' kfagq jfmqo^rb) jfqob îm^j_bom bfqq drqbo Pircbkqm^iq+ îfb c^dqb 7 
¶`a fcq dr k^mb _bfj "lkfd) _la') rj fmqq mfkdrm^iqbk) m^_bfq jfo Plm^kk P^qf`o 
¶ &_bk î^rmmfkbcbk' jlmi dqqcofb_bk jbddbcbk_bq rk_ jfo di^r_bk) bo jbo_b _^i_ 
¶jfb_boq`mobk+ îlifqb ba gb_la' klqmfd jbo_bk) cl jbo_bk jfo k^a' îq+ îi^r_b(' dbmbk+  
0a' cbmifbmb ^ka _bj PPbkfd`qq) _^a fa' lbokbmjb) cfb cbf dbklqmfdq) cf`m d^kd fk _fb 
ê;ffk_b _ba "lkfda l_bo 0%möo îmdbiibkd dr _bdb_bk) jbkr cfb fk fmobj P^k_b _ibf_bk 
jfii+ 0M¨ö [booqfbmqbfq jfo_ cfb k^bm 0Möo "&rdmbfq dr _bcqfjjbk jfccbk) _^m cfb) 
^fa _fb _bcqb /5^mi) _bk /?bd é_bo îlj^ddfl rk_ _^a Pilcq^qm^i bfqqc`mi^d`+
0mobo ëlmbfq bjmcbmib ffm kqf`m fjkqbo ^rca îodb_bkcfb+
Pira _bo îq^_f îbm) _bk /1+ 0rkf .143+
0Mobo bodb_bkcqbo îfbkbo
Pikqlkfra _b _fmi^kl+
(' ìha ^_jelipa Ph^pae pi ìal]np+ ^a` 0ön]+ ìan 6F^p Pjb]jkn] &Phqcqbpej ökj Pecj]j]' 
s]n jkj fh]np fq nanbalea^ajaj ^elhki]peb_laj ìaj^qjcaj ca^n]qalp ikn^aj+
Pjbkqfq^ib rk_ PIOfccflbk 116+
0.5 c^qqr^ib qj_ 2Aáfccqq;bqq 12-+ 12.+ /2+ Prj+
/ 2+ Pqepe &ìeajbp]c'+
&PT+ 12-+' 6J'"rqfrrq^i Pbkq+ UU+ 46+ ) &Pioqmfl Pbkq'
0Fr cof_rod+ jfk cmoqq m^_bk _bk klk ´Liroqbk+ cl lbo ^k Prbqq fcq) _l`m lcc 
fok dbr^qqbk) jf_borj_ mbfkq boilr_q+ 0..'- jbkqf lk_ l_ cf cfqqbo klk jfk ëok lbo: 
j^qq_f jrofqbif) _^Ç cq' cfa' _^kk jf_borj_ ^kqjroqbk clqqbqq) Pr_ _^ë cf jfk [qr*
_^o Pqqqq fobp jfifbrp _bofbmqbk+ îë cfb ^ra' _bo Pqbk jfii) Prq l`qi_ lrqm+
&6'.+ 12.'+ Ofqofqf' ^k cbjb [^kcfqi`rq` ?bf AGákoqbk+ &Poqmfl 0fiof['
îbk colkqjbk lbcqbk îoc^qfqbk qj_ jfcbk) qkqcbo ifb_bk kr_ dbqorjbfq mlmî
j^k [^kcbk /J_j^qq kr_ m^kbomboobk Fg^kc`k 6'ibmbo klk irlfqlj kr_ ^r_bqfq 
kkcbok cO^mcofqqf_`k) mlmqiéqq`r kr_ kbjqbok) cl klk kfqcbo`o cf^q déof`m gb kbi_ db* 
gldbqq cfk_+
Pqqc`ok df%qqqcffd coékqifqmbr drqqbk kr_ dbqorjbfq jfqqbk mllo) colkqjbk qb+ mlmî 
j^k) m^qqbomboo) cO^qpcoék_` kr_ kbqqkbo+
P^cbo kb`mcqbP cqmobf_bk) klk lqqë éjbo ifb_b _bcqmbbmbqq) _^jfq jlq _bofbmq)
j^P jfo klk _bj îfdb _bk _bo ^iqkb`mqfd dlqq LqqP ^iibk d^qq _bkq _rodrkkbo
kr_ _bk cfqqbqq kboifi'bk m^q) kbokljbk m^_bqqq) dlqq cmb dbilmq) lk_ jfo _fb 
_bdbdkrrdbk qq^qm _bk d_qqifqmbfq îfdrqqdbk) lkë kk_ fq`L kboqfq'bk) cfqo lkÑ fqbjbkq 
kqq_ _bqo^bmqbk_) j^ë íkqqP ^ifbk _^g db_o^agq i'^q) _^p jfo îl îdfqbif qgbfj grd 
dbq^k kr_ _fb kfqq_ kfq qlfqqbo dbcrbmq m^_bkq kk_ klk _br dk^_bqq dlqqbÄ jrq
^_bo _bo îqmoba kqq_ _fb kloaiq d^kqp Pr _fb _rodrkkbo qljbk fcq) jlfqb jli lqqë 
dbr^qq`qqP cfk) cm gb g^dbfqq) îl cm cifbqmbqqq) _^ jfq jfo gb Aárqlbk qlokb^ j_qmqfkq 
kk_ kfq qbdqf`mP lboibfqdqbqq qofbdÄ j^oqqbk jécqfkq lfq_ RqqP ^iibk _bo qkffdb) `lcqbkP
kk_ cqm^_bqqÇ) cl lkP _^orcc d^qq) bkqif_bkq kk_ ql^Ä Po _loq Prkb) _^g gb _bcqmbqm`k)
gb i^ccbkq) _^g jfo klk _bo ^oq _bÑ _rodrkkboP ^_jbo_`fq jlkqbkq) gb qrfq_ jfccbkq) 
_^ë éjbo ifb_b jfq ^k_bok kkcbok bf_dklccbqq kr_ grdbj^r_qbqq) dbjbfqqif`m l_bo crk_bo** 
ifqm) cl _m _bol gb kbi_ qfdbkq) Pr _bk fq^jbfq dlm céofqbjbkq jfq drqqbr kbokfqkc**
qfdbk ^kcibdbqq kr_ _b_^qmqbr q^qqbk) ^që Pq ^qqb _^g Pr éqlboqq lbokrkcq jlq jfccbqq
jldbqqq gb lligfbqmbfq kqq_ îlqqb bqqj^g ^r éqm ^fib i^qqdbk kqk_ Aff`mqrkdbk Prq
î^clmboi^k_b) _^g Pq _bqqfq _^o lcc irdbrq) _^g jfo kr_ ^fib _fb lfqccbok lqqqm mfqqcéo 
gb îjfdbfq gfqqbr gliPcobm ^qq kj_ kr_ rj_ _^o Prfqb jbobkq) ^iP lkcbo îf_dfqlcc`fq 
klk _boqq îfkq kqq_ îlifqmp ^iiÇ kqq_ ^k_boÇ) _^g lqqcg ^iibk îob) il_ kqq_ kfqmb cfk 
jldb) jbqqb éjbo coéfqqcqm^cq gb qfqqq_b kk_ céogbqqbjbqqq áf^qm lqqcgboq^ crqq_boqq jli 
dbqorjbk _b_bqqcbqq+ _^ë jfi! kkë dlqq é`m dbjbfkifqm kqq_ crqq_boifqm gr ^qqbkq drqqbj 
kfq lbodbccbrqf`m cfk+ lk_ ^iÑ jfo klbm kfq klk éqm dbcqmofcqifqm bfdbqqifqm rborljbqq 
m^_bkq) j^Ç _fb îrqk _bo lfk_bk îoc`mi^dbkbo iéqqbk fcq) m^qq_ Pr lkP _^g klbm 
kfq dbc`Lof_bk) cl _bcqmbqmb _^Ä ^_bo klqm céo_boifqmbqq kqq_ îm^obkq Pr _bj kqq_ 
^qq_obj q^d kk_ k^bm kfq _lqqbr kqq_ cfk_ _^o^qq) _^g LqqP lrqm _bo Pffqmccbqq jbo_ffqq) 
jfq éqm m^ombfj gb _ofqqdbqq lk_ dlqq _bo ^iqkb`mqfd kboifqmb kkÇ jfq ^qqbj cfqq`fqq 
mffqqbicqmbqq mbo _^g) îl jfo Pr cãifqmbj klq_éocqfd cmbkq kqq_ _bm^iqb lqqÄ Pr cfqqbj 
dlqqif`mbk cof_bqq) _bméqkrccb kqq_ îbmfojb jf_bo ^qqb lqqcgbob kmbkq+ 0ijbk+ îb_bqf lcc
/2+ /3+ Pfqrf+ J^kr^ib rk_ Jfccf_bk 12/+ 120+ 121+ 0.6
gfrcq^d k^`m c^rq P%Lm^r`d q^d gb crrdfqmqbk Pr _bo _ofqq`r cfrk_ r^af jfqq^d+ áiqrql J+ 
Iuusg+ 00+ j Af+ _+ î+ "+
&J+ 12/+' P]lle]jk ]j ^aj [anfkc ^kj J]eh]j^+ &Abm+ ieh+ @@RFF'
Jbfk @Poq^r`c'qbcqbo rk_ Pêobccif`mcq`o c_`oo ! P9_ bjmcbmib jf`m fjjbo _bo /5lmi: 
d`jld`km`fq P_öê fmlmbfq ! P9_ _^_b Jq`mof`mq) _^m d^kg d`jfcg bfk FO`fqbo _bd ê'booqq 
"lqqfdd rlk "o^qqcobfa' fj îfiofqq gr _bk î`mj`fgbok dbd^kdbqq fcq) _bo ^j îlrkq^d 
k^a' _bo ^j î^jcq^d `oclidqbk QLb_boi^db ^r Aoq rk_ îqbiib ^ki^kdqb) bd m`fcgq) qfkq 
fk _f` î`mjbfg`o gr _offqdbfq) _^cg cfb kf`B'që d`dbk _br ëbogld klk 00rodfqk_) kl`m dbdbk 
J^_^j` klk î^élmbr rkqbokbi'jbk+ P9M qé`q[ kf`mq) j^d j^k ^id îork_ _^olk ^k: 
kb _ jbk clif) _bkqq _bf cbfk`o 0i_obfcb clqqrqb j^k rlf_ kf`mqd klk _bo Lff`_boi^db jfcc bk+ (' 
/?^mo fcq) _^cc bo ff_bo îbqqc dbcljjbk fcq rk_ _bk /5bd gr f_kbqq bfqqdbc`mi^dbqq _^q+
ìlk db_bofdl cacfaqb d`cqbok ^iib cbfkb /?^dbk fk _bo FOf`mqrkd klk 00qqodrk_ 
d`dbk îq+ &ci^qq_b fk`fqbo) rkdbc^mo 2- J^ribcbi jfq c`mlk`qq) b_obqékboq_bk P^cqbk 
_`i^_bk rqq_ rkdbcé_o b_`kclqof`ib jfq c`mjbobj îbm^a+ P9_ dq^r_qb) ^ka' bo jéo_b 
jbddb_`qq 8 bo fcq ^_bo kl`m kf`mq ^_dbobfcq+ J^_^qkb _^q qfqfo dbc^dq) _^cc bo rj bfk 
îfqm`ombfqddbibfqb klj "2kfd klk Po^qqcobffm dbcbk_bq) j^d _bqqq ëbook klk 00rodrqq_ 
kf`_q d`c^ààbk _^q+
0.rd _bo îq^_q îbm) _bk /2+ P^kf .543+
îd gbf`mkbq P_o `odb_bkcqbo îfbkbo
2. k qlkfkd _b _fmi^kl+
(' Pr_jfd UF+ jrmqb _bk îqbd plk J^oqbk ^j /2+ P^kf+ áib îfkdfkÑ _bjbscq qobccbk_ 7 
Fi ^s^fq mofp a£^s^k`b pbp jbprobp) mlro ^ooÑqbo i^ j^o`eb abp Prfppbp a^kp ib `^p lå i^ sf`*
qlfob pb aÇ`i^obo^fq mlro bru+
/ 3+ P^kf &Jfqqjl`m'+
&J+ 120+' Aá]pl^i]jj]h "_nj UU+ 5-+ &2Fo9mfl 00bok'
2qk jfk ê;ok fj kf~qi_+ jfk ëok m^_bqq fo cqmof_br lbocq^kk_bk jq_ _^o Pkk 
_bo ^_d^kd _bo içq) _bo Pr ibm_ cfd jq_ jl îf lrbm klq _`_fqrcq) rm P^bk gr 
drq _^o P^k gfq _^qq_bqqk) jliiqbk cf dbokqq qrk jq_ cm jli fo j`mjqkd) _^d cf _fb 
Jfqobqq ^abkq_^i_br i^ccbqq qqj_jboccbqq qj_ P^ clqfq[ j^ccbk m^k_biir) _^d cf gr jj 
cljbqq j_ kfqq jfqq mq ry _^d drq cm ébocrjbqq jq_ j^d P^ gb _bd`dqqb) îlqfbmd 
jfk qmoqq obocéqq_bk) cfqm _^ok^bm jldbqq _^éqbk+
&J+ 121+' J]nmq]np ^kje ìpalj ]j ìp]pphf]hp_n qj^ 6á]pl
gqq îkcqÇigbfj+
ì`k î_biqq cqobqqdbr cffocf`mqfdbk jq_ jfcbk) _bj cq^qqm^iqbo jq_ FO^q gr îkcfcgmfk) 
jmqqbk if`ebk _^oobk jq_ crk_boqq drqqbk coqqk_bk+
î_biqq cqobrdbfq) céocfagqfdboq ifb_`k _^oobk rk_ crk_bo drqqbk coéqq_b+ Jfk cofjqifa8 
jfqifdb _fbkcqb cfbqq_ éa' ^ii`gfq _bqqlo+ P?ffmbrq _^d rcc _fab `fqf jfm Alk /0bojlk_q
0/- J^kr^ib rk_ Jfccfrbk 122+ /3+ Prkq+
rm _rodrk_fb cljjbqq fcq) _fb c^dq) qrfb _^a _bo mbomld klk PProdrqq_fbkk jfq crkcc 
mcbo_bqq gr c^rq di^_bk cljjbqq rk_ gkk doltbo _bcrj_bokfa rk_ rloagq) rk_ _^a 
j^oqfof' gj i^k_b ^iibrqcq^i_bk c^db cfdb) qrliqbkq _fb _rk_a i' boo bk _fb îqbqqb) îilmg 
rk_ _^a i^kq _bdk^_bk rk_ rcckbjbk) _^a cfa' jbkdqfa' bodb_bqq jliqb 7 rk_ ba 
cfdbkq lra' _fb Fcboobk rlk Jlqfq^dm rk_ îlm jfq ufg` mcbo_bqq gkk _rqdrk_ r`o: 
c^jibq dbjbcq) _bo jbmkrkd) jl _bo 00rodrk_ca'b mbomldc r_bom^k_q dbjlqqkbk mbqqb) 
_^a îfb gkk _fa Loq dbgldbk cfk rk_ _^a i^k_q gkdbkljbk m^_bqq cliqbkq 7 ìfb 
cfdbkq ^_bo _roof' _fa dbq^q d^km gboqobkkq) rk_ kmbj^kq _m _bj >k_bok _iq_bk 7 
_bjk^`m jbo lra' dbjbfkq) îqqr^a rliaa gr olm rk_ gr cqqcm grrboc^jbik) P?liqbkq 
jfo rqqa gkk _rodrk_fb ckdbk rk_ ^fa fa' d^fqm gk mlccbjrqd îqbb) _fb loqcilcm rk_ 
îqbqqb ^qibrqm^i_bk jfq mficcb dlqqba jli `ol_`o`k rk_ gkkbjjbk) _^kk Pifa fa' 
rbokmj qrbkfd jf_boc^mba jbo fcq 7 _bmm^i_ j^a ffa' m^o gkk gbm^k_bik jfi dbjbmkq 
îfk) i^ccbkq jfof' mibk_a qrrcc`k) kqfa' _ba m^_bfq g`m^iqbk rk_ l_ ffa' drq _b_kkaq) 
jldbkq go cliàf`ma _br îqbqqbk îqo^m_rod) P^cbi rqq_ ^k_bok lr`m rboàék_bk) rcc _^a 
jbkdqfa' cfa' _bcqbo dbca'faq`o _ldbdbk jrccb gbm^iqbk+ îb_bqq gk mf rcc jfqqrla' 
Xqq^`mZ Plm^kqqfa 00^mqfcq^) ^kkl c]* iuusg%-+
J^onr^oq rlkq îqbmk) cfqqbo+
&J+ 122+' blapn]b]j_p] ]j ^aj Fm`ogld Mkpp J]ehppep^+ &Abm+ jfi+ @@IFS'
Jbfk îoq^ragqbcqbo rk_ Pobccif`mcqbo êqboo ! A_qklmi fa' ff_bogbrdq _fk) _^m 
Pmob ëlmbfq rlk Jbj _bk^a'ofa'qfdq jbo_b) m^iqb fa' `a _la' cffo kqbffq` qmcifagq)
gr jbi_br) jfb _robm /0ofbcb grr`oi`fmfdbo Pbkqb mfbmbo dbcbmofb_bk qrlo_bk fcq) _^m 
^j //+ _fbcba _bo [bogld rlk Prodrqq_ dbc`mi^dbk rqq_ kfb_bodbcbmjbqqboq jlo_bqq 
fcq) _bo doãmqb Pmlfi _ba N^qmrlica fcq ql_q rk_ rfbqb rlk _bo >bfqbobf dbc^rdbk
l_bo ql_q+ Er_ _fbcb gO^`mof`mq c^rq k^`m îbkc) cl_^i_ Plk "b_bofdl rk_ ê;boo _b
&^ J^o`mb fk îbkc ^kdbcljjbqq j^obk+ P^fkq) ^j /0+) i^kdqbk 00lqbk fk îbqqc 
^k) qr`i`mb c^dqbk) qrfb _bo ëboo rlk /0rodrk_ cffo cbfkb fmboclk dbobqqbq cbf) _^m `o 
cf`m k^`m Jlodba _bdb_bk(' rk_ rlk _loq 0.. J^_^jb dfqfd+ Pfb d^kgb >oqfiibofb
cbf rboilobk rk_ ^j >_bk_ ''& cbf bfrb cro`mq_^o` >fb_`oi^db dbjbcbk+
iib_bo _fbcb Pfkdb m^_b fa' bfkbk /0ofbc dbi`cbk) _bk _bo PP`oqr^iqbo _rccfkl _b 
Jrofa ^ra îbkc dbcagofb_bk m^q+
Pbm bjmcbmib jfa' PMq[l%Nlm`fq+
Profk) _bk /3+ Prkf .143+
3a gbfbmkbq _bo bodb_bkcqb Pfbsqbo
" o ^ k ` f a ` r a " b q o ^ c ^ k ` q ^+
&Proa' Plcqbk) cqmkbqi) c`mkbqi+'
(' 0i Lnecej]h bpalp lean jk_l `e mq] `] / hacda) i]` bpppjhk` qj^ qeaphae_^p _ej 
ì_lnae^balhan ebp+
((' Jaej eha^anbalan qaniqplap ]q_l ^] aejaj ì_lnae^balhan) £^]l _` bp]pp ej oan] oeah: 
ialn ej okii] laelaj bkhhp_+ Ra^anl]qlp bkiiaj ej ^aj Palab_l_j j]_l ^an ìalp]alp opaha 
ej_knnappa) b]bp jjee^anbal^]na ìpaRaj okn+
/3+ Pqepe+ ^qqlokf^ib rk_ PqqfccfAbk 123+ 124+ 0/.
&0pp+ 123+' Pbe]j_k) Akj &Pbajpkj]) ]j ^aj [_nfkc &Aal ieh+ @@IS'
Akj AGß]eh]j^+
îfkqbkq^f fa' Alk _bo qäqqfdifbmbr ^qq^g`cq^q ibfk`fq /0bca'`f_ ff_`o kqbffqbk >rcqo^d 
boi^qqdbk c^rk) _^_b fa' _bc`milccbk) ^ia_^i_ Alk mfbo qlbd ∂ moffagribmobk+ îfb _bj 
ëbogld Alk /0rodrk_ Alk _bk îagjbfgbok _bfdb_o^agqb Pcqfb_boi^db) _fb 0Mqbq îmg`qqbkg) 
ilfb fa' bo^bmqb) rfa'q rk_bi^jqq cbfk qkfo_ rk_ _fb) qlbjq _bkq îboéb[q gr di^r_`qq
fcq) cbmo dolm ql^o) c`mbfkq P?fbiba db^k_boq gr ê'^_bk+ îfbcba îifqa m^q _bk Pqqrqm
_ba "∞rfda d^o cbmo dbml_bk+ îo _bc^kf) _^m ^iib cbfk b îormmbqq cfa' _bf îobkl_ib 
c^jjbi^ clqqqbk rk_ bo ^asboq cfa' î^Llmbk) rj) ilfb ba mbfmq) _fb ê;booca'^cq cbfqqba 
<`bccbk [r cacfqm`k+ îa'lqq fcq _bo îoi^r`mqb >_jfo^i Alk îobkl_ib ^_d`obfcq+ îbo 
"äkfd cbi_bo ^_bo crc'o dbcqbok _fb ccqmlkb mfkrkqbo) (' rj _fb ìfo`mb _b fmrma gr 
_bcrbmbk 8 bo qkfo_) jfb ba mbfmq) fkkboq FL î^dbqq groifaibmobk+ î`fqqb îqfjjrkd 
dbdbqq Pmob î[biqbkg fcq) jbkk _bk P?loqbr) _fb fa' mäoqb) dr di^r_bk) qqf`mq cl) jfb 
f`m cfb jékcbmqb+
-f^a' cbfkbo cOéaibmo jfo_ bo) jfb ba mbfmq) gr cbffq`kq ê;bbob ^_dbm`qq+ Pr** 
gjfc`mbqq _bqobf_q _fbcb d^qqgb [qlkfkd fmob ccqffcqrrdbr+ îbo ê'bodld rlqq P?rodrk_ 
gld cfa' k^`m îbqqc droqfa 8 j^k m^áq ^_bo _^cffo) _^m bo cfa' k^a' Prodrk_ _bdb_bqq
jbo_b) _bkqq ba mbfmq) bo m^_b cbfk ê;bbo rk_ ^iib cbfkb cAlooaqmb Aboilobqq+ P?foqif`m 
clif _fb cqqf`_boi^db cbmo dolm dbjbcboq cbfk+ 0a' Abokbmjb cbmo jbkfd 8 _bkk cbfk
[o^fqglcb cmofbmq jfq qqqfo+ 0a' jbo_b é_bom^rmq _^i_ moffacbmobk rk_ qq^`m c_^rcb 
cljjbk+
î^oq >_rorra j^o mfbo) cbmoqb ^_bo dbcqbok jfb_bo droffa+ îo jbfm kfa'q) jl: 
mfk bo dbmbqq jfo_ 8 bo m^q kfa'qa îbjfccba fk _bo ê;^k_+ 0a' bqkmcbmi` jf`m 0Möo 
ëlmbfq $ 0&m c^qq_ Alk >oq c^k d ^r rk_ fjjbo) _fb îqfjjrkd _ba "lkfda dbdbqq 
0mob îcdbiibkd cbf cbmo dbqoff_q+ 0a' bjmcbmib qqqf`m 0Möbk kl`mkq^ia _bjfÜqmfdcq+
Pmlqq) _bk /3+ 0rkf .143+
&/?b_bo Rkqbocbmofcq) qqla' >_obccb) qql`m îfbdbi) ^_bo rkdjbfcbim^cq Alk _bj 
Üqq^fiar_fc`mbfq îbc^k_qbk fk Pmloq+'
(' î`o îboq i^rqbq P^dlk^j &P^lkb') j^a ^_bo lccbk_^o c^ic`m fcq+
&/pp+ 124+' P`lk`f Alk Aálccf ^k + +++++++++++++++++ &Abm+ ieh+ @@ISF'
ìea ian^aj Akj ^an cnkl_pp bppea^anh]ca calânp l]^app) iah_la habapaj ì]ibp]c) 
^] ien ^aj //+ f`lhpaj) ^ea ì_li_ecan ^ai ™anfkc jkj |?qncqj^ ^ae^n]alpaj qj^ 
^ea baln cnkl caiabapp ebp+ ìall]h^ heal ^an "âppec) qje fq janlepp^anj) ^]l ^]` ]nia 
P]j^ ì]Aklapp jealp c]jche`' fq ìnqj^a cala qj^ qi a` baeppajp bppabbaj cq ^ai]lnaj 
qj^ anl]hpaj) cabpanj ]hha baeja bOaepanae qj^ >npehhanea ]qb aeji]h Akj ìnajk^ha ]ppb**
^naalapp qnj ^]) ik i]j a` bepn jkpliaq^ec l]hpaj ien^ aepp qj^ Akncqnee`app 8 qj^
e`' ch]pp^a) a` ien^ eli capejcaj) ^] an be`' 0.. cqpai [Apa`a epe /0_i_cpic balp
pppp^ iea an ej /?en!he_lbaep plqp) iep ]hhaje /0a^]`'p) ikcq ìkpp eli ìpp]^a ca^aq
0// S^kfq^ib fj_ 6Ofccfrbqq 125+ 126+ /4+ Pfqrf+
jldb+ îbqfqb PO^gbcqaq obfcqb d`cqbok ^_) rok gr rkcbobo î^kqb qllk "fqm 0R dbmbk 
qqfq_ qlfo_ mlqmcq`ka fk 3 î^dbqq F'fbo grkqb! cbfk+ P9M _^dbdbqq qqf^qm` jfqm fk _bo 
î^qqmmfkbb q'loqqõaoqë) rkq _bkq ëb`o` gqq clidbk+
îfbcba îo`fdkfcg qlokfqb 25bo^ki^ccrkd gqq bfkbqk dolcg`e qGMåb_bkacqmirccb qlbo_bk 8 
_bqqk fk /?^q'oÜ'bfq m^q _fb îbdbkm^oqmbf) jbkr qrfo cfb rboclidbk qrliibk) qrbkfd ^k_sb 
Léicajfqqbi jbmo rk_ `a fcq jfo) ^fa l_ fa' _fb Rkqbom^k_irkd 0.. fodbk_ jbqqbo 
c`cqbk kqq_ i^fqd`qq PPbobfk_^orkd dbi^qqd`k c`i'`+ &Ljfppfp ljfqqbkafp+'
P?lqq Pmlqq) ^j /3+ Prkf .143+
îÉ gbfqmfq`q 7 P`lk`fl _b cOlccf fk Pmlqq+
/ 4+ Pfqkf &îlkkbocq^d'+
&0O+ 125+' cO^f[j^kr^q Pbo^ UU+ 5/+ 50+ &/io9mfr Pbkq'
6.k ëlmqj^k 0.. cOfqqlbk_rod) jfk ëq+ ¨Li`mkrqqd cm`) _^a _fb içq 0.. fOéqrbj 
_rod c_àà`qq _bqf_bk rcc rkc jfk+ Lk Am _bj rffii_ cljbfq+
Pfk jfk+ Lol Prq rffii_+ _fb c^qm jfka Lol _ba 2AÜ^oddo^ccbk rk_ _bcrk_boa 
_bo dolccbk Plcqbk m^q_ 0.. cOffqrbk_rod) _bo Pb&; i^kd 0fq dbjboq m^_ gr _b_bkbcbqq 
rk_ jfk+ Lol+ 0.. Lk_boofqmqbk) ql^a P%f _^o Prk dblbiifd cm) _^qqfq jl ba ^k jfk+ 
Lkq+ cqqÜk_) î- if`ebk cfb ba d`c`m``mbqq) ^qqdbcbbmbk _ba klk îliqqj_fboa rk_ _bo 
i^kk_qc`m+ bo_fbqbk) _bk îroqf rk_ ^qq_boa qq^qm klq_+ 0.. rbocbbmbk+ &cLifcc_+ @+ 6/.+'
&2-.+ 126+' &l]pp` Mkpp Fjnlg_l) ìp]ppl]hp_n) ]j Dkhjp]n+ &@o`mfqf îlij^o'
îbqq îoc^kqbk qrfcbk) cAfbfcqbo rk_ Pf^qb 0R îlikq^o) jmkbk crk_bok
drqqbk coffk_bk+
fAÜfqq corkqifqm qrfEfd _fbkcq 0rrlo) îoc^kqbk qrfcbk) îrk_bok drqqbk coéqq_`k+ rcc 
mçq m^_ f`m bfkbk _ofbcc rlqq mboo PO^ombk rlj îqbfk) cOfqqbo) rad^qqdbqq bkqmc^kdbk) 
_ba ^_dbcqmofccq fqm éfm r`ocilccbqq mfbogfq cbqq_b 7 rqq_ qq^qm _bj qfm lqqqm crcq klk rfq 
iéqbk rbokmj) _^p qlli dolccba gbcqm^ccbk jbob) î- _b_rbmq jfqm drq cfk) _fb _fkdb 
0r_b_bqqabk rk_ _fb î^qmbqq bokcqif`m 0R qof_bk) _fbqrbfi rk_ rlk _bk dqql_bqq dlqqa _bo 
jrocc rk_ _bo îfdi gkqq rqqcbo m^qq_ fcq) rqk_ _^p kq^k _bo c^qmbqq _bcqbo îb ^_iljbqq 
jlmqb8 _bcgdifqm cqmof_b f`m fqqmkbj m`oobk) _bj i^k_qrldq) rqq_ _bo cq^qq _^cbi lrqm) 
rk_ _fqq fqqm clifqma cffoqbo _bk rlqq cibmcq^qq gqqqqbocék_bk rqq_ gkbqq _l_m gbc`mof_`fq) 
_^a cfb _^a céoqbo _br rlqq cqolcg_rod lr`m grqréccbk qédbkq) î^jq gk _fcbqq _fkdbqq 
fcq POéjmmbid^oq d^qqm Lcbm Xrk_bcbcgqZ dbcq^k_bk 7 -9q_ fqm mmm cObfcfdbo rk_ im cqqcp( 
cfqb`mq _^odbcqmfaq) _ljfqq qqfqmfq rboj^oilm qlro_b) îb_bqf rcc _lrocq^d qq`qmcq qq^qm î^kq 
Plm^kkaq^d) PUqqqql qb+ iuuug.-+
L^qqqqa rlk Lqqm_^qm) 
îq^qqm^iqbo+
/4+ /5+ Prj+ S^kfq^ib fqqq_ aGifccfA`qq 13-+ 13.+ 13/+ 0/0
&PA.+ 13-+' /p+ Pp_kpjan_]pk ]j ^aj "_nfkc ^]j FAe]ph]j^+ &Aal+ ieh+ @@ISFF'
PÜaeep ình]q_bppabpan qj^ Pnabbhe_bpbpan è'ann ! Pj^apj eabp bknpb][n_) Pbpna è;annhe_bphaep 
Akj ^aj [knpb_bpneppaj ^an ì`bpiaefan 0.. ^aj]_[ne`fpecaj ?& ) Aanjabpia eabp) ^]bp ^an 
+%lanfkc aeepa ìp]^p) £6pkikep^k  caj]jjp) jqn aeja ìpqj^a Akj 25_i ajpbanjp) c_*
jkiiaj bp ]p+ ìaj]jjpa ìabpiapfan bpabpaj pkkbph^abp]pp_j ]j ebpnaj []bpaj qj^ ca^ajpaj) 
ejjanp ^nap PPk_bp_j aeepa ì`bp]_bpp cacaj ^aj ëö0-0 ^kj Pqncqj^ 0.. bpbph]c_pp) ej^ai 
bea b]caj) bea been_bppaj ebpj ^ppnabp]qc jeabpp) jqn ^]bp ^an "kjec Akj "n]jbnae`' ebpi 
baeppa è;e%phba haebpa+
ìaj]qjpan ê_n0kc bp ]p ej ]heaj Anpbabp]bpaj) nkah_bpa an cajkiiaj) jqn aeja 
ì&k`a eq fa^an Anpb_bp]bp cap]bbaj qj^ pkeh!) hkea i]j Aanjeiip) Akj ^eabaj ìhk`aj 
25 - qp bp ]n ^ aj ceabpaj h]bb_pp+ Tanjan bp]bpaj faja Pbbe]Eeban) iah_bpa) qjcab]bpn baabpc bpqj^anp 
Pp]pqp bp]nb ]j ^aq ez]bbaj bp]j^aj) aejaj ìpnaebcqc ej ^]c ìabpeap ^ac ì_n[kc} Akj
ì]çkbpaj ej ^]c "bp]p cnkaean Anpbabp]bpaj cai]abpp) Akj ^ajaj ^ea aeja `hbpkj^]pp_a
Xei ìbp]bph]ecZ ^ea ]j^na []q_ecjbp Xlhqiap ejp "]q_ecjbp (Z bpaebpp) ^ea 2?_ikbpjan 
^eabaÉ 2èbp]hac ]bpan bp]bpaj 0-- Akj ^eabaj /?]Eebanj capk^pap qj^ ebpqaj ^ea bpae ebpjaj 
cajp]abppa 25_qpa Akj Peep^_nj pqea^an ]bpcajkiiaj+ /?ajpp eabp api]c Ppp^anac anb]bpna) 
ian^a e`' Pbpna &P[aEajc bkchae`' bpaj]abpneabppecaj qj^ ailbabppa jpeabp Pbpjapp eiian+
ìkik) ^aj /4+ Pqje .143) ej ^an /+ ìpqj^a ^an `Ü]_bpp+
Pcqobo îggbEbqqd dbqobrbcqbo Afbqqbo
P - bp ] pp j a ~ `hqcqbpejqc ^a 25e_ki_na]pk+
ìk` ^ppnabp bO_ep_n 0.. bl]pp^aj ^ac cnkbppj]pbppecapp è;_nnj ìe_bpppc cabaj^ap ian^app) 
b_bpj_pp) b`fjaáá) pqaeh ac bepn ^ea ì]_bpa ^ac @;_n0kcê iepbppec ebp+
(' 0'ea ìab_bpe_bppb_bpnae^an na^aj eiep]n Akj Aanb_bpea^_jaj &Ppjb`hhaj ^an P??jppeb_n ej Pbp]^h]e` 
qj^ c]q_ecjl) ei PÜ~nf) Pkje qj^ Pkhe+ 0'an caj]jjpa ijbppa Pheppa Pkje bp]ppcabqj^aj bp]^aj+ 
Aanch+ 25k__]n^ deop) `q S]h]eo ./4ú./5+
/ 5+ Prkf &cqobfq^d'+
&0G.+ 13.+' bO]pbpci]ip]h Pajp UU+ 51+ &Pn_bpek Pajp'
20iqq _fb Alfq îqo^cqcqkod Pr`qq 0.. _^kcbk Po Pé`cqcgbqq Pfbfcqbok cq^icq) _^jq cf 
cq^cqbk cfbcq 0.. POroqbk Pr cj^oboq klqbk qoffqlif`cq rk_ d^o _^mcboif`cq dbcq^qqqbk+
&PF+ 13/+' Pajp ]j ìpn]bpbpepnc &<F+ ìpn]bpbpqnc'
P]ban bneeiephe_bp bpanaepp ^eajbp qj^ i]c ien anapp Aanikcapp fppkkn) beenbe_bppec 
ieba) bqj^an dnq^anheabp bnçj^ App^ capnqiaj heabpaj lqj^cappkbbaj+ en bp]bpaj qc bpaiacjqbp 
epian bpanbheabpaj pn]i ) ^ea ej ]heaj b]abpapp qqppc qj^ ^aj qjbanj pjan ^]ppj qepjban 
Aan^eajapp bbp) 0qcajaecp ebp) appheabp peian bpee_bpbajiaebpan fqcaA_npecap) ^ea bej^ cqp fep
0/1 }A´^fqr^ib rk_ }Affccf_`k 130+ 131+ /5+ drkq+
ffq rkfqcbo cq^qq }Afroqbkk rk_ _bcrk_bo drib[q fk _bo _`i^d`orfqd cl d^o qorjifag fqfq_ 
fr é_fqkd fqbo cfeqcq`r cl _^mc`oifagbqq _bo_^oobq) _^ë qqõqo rë bo_lo_áfqkd foP _bo_fbkbkÑ) 
_^a rkkP rk_ _bk rkqf cbok gr _lag`fq coljjbfq `ocaglcc`fq fcq) kfqq kqld`fq cf kfqq jkkd: 
_^ààqbkcifa' mofcbqq rk_ ffqr`o _oé_`oifagbk ffb_ jfqf _lagbj il_ ^k_offqd`r) _fbcbf_bk 
jfo lra' jfqq ^qqbj dbcifccrbj bokkcq d^o coffkqifacbk _fqqbk) _fb lbkkbéq`k fiqlbo 
_éagcbkfqfbfcqbo fr ^kcbagbk kkkcbq cffo_fqq fk dkb_fdbo _b_bii' gr _^_`fq) _^a jliiqbr 
irfq fk ^qibr jfk_boqq rk_ jbobok c^`_bfq jfqq d^o drqbj jfifbr _bo_fbkbk) _^qrfk 
cofq^d sfdfif^ Mbqof bq M^rif 43+
îacriq_bd rk_ o^q 
gfq P?bokk+
&•A•+ 130+' c+ 2¶+ PE_kjp_n_]pk ]q ^aq ô[anfkc ^kep PAÜ]eb]q^+ &Aal+ ieh+ @@ISRF'
6Gábfr îoi^racqbcf`o rk_ Pêo`ccifa'cqbo cmboo ! dr _fbcbo îqrk_b fcq î^_ofbq klk 
P?^c`q 2.. kqfo à8fb_`o dbàljjbk) _bo _bod^kdbqqbqq îfbkcq^d klk î_rq ^_obfcqb rr_ 
c^dq) ^fa `o _loq dbjbcbr) cbf _bj _loqfdbr P?fcaclc _fb PG´^acofacq grdbqljjbk) _^d 
_fb îagjbfg`o _bk [qbogld _lk P?rodrk_ dbcagi^dbk rk_ f_j bfkb doldb 64fb_boq^db 
_bfdb_o^`_q _^_bk+ î^a îFbfa'` _^q ^ra' bfr cagjbfgbofcagbo H^rcj^kk dbc^dq) _bo 
_brqb _lk îb_jmg c^rq rk_ cfa' bfkdb_bk_bo _^_fk ^rdboq) _^d _bo ê;bogld _bf _bo 
îq^_q éHroqbqq) bfrbo cbcqbk) gjfcb_bqq [obf_rod rk_ Pbo^) .2 ilj_^o_fcagb éAfbfibk 
_lfq gb_bo _bo _bf_bfq îq^_qb) dbqbdbkbr cagjbfgbofc`_bk Aoqcac^cq) _obf doldb P^dbo db: 
_fq_bq _^qqb) j`fq `o cfb ^rc ^fib /?`fcb bfqqkb_jbk jliqqb) ü ^fa _fb îacjbdbo) rkf 
_bo îq^_q _bdrcqb_bk) jfq ^iibo f_obo }Af^agq &mboclowl' cfa' f_j dbd`dbré_`o cqbiiqbk) 
0qrbf _fbcbo P^dÇo ^kdofccbk rk_ _lqqcqak_fd cagirdbk) cl _^d) jfb j^k c^dq) ^rc 
_bf_bk îbfqbk gjbf î^rcbk_ aGi^qfff db_ifb_`r+ î^a fcq) j^a fa' _lk _fbcbo î^acb 
_bokljjbk _^_b) dag jbo_b qo^a'q`r jfq îbjfd_bfq 0.. boc^_obk) jfb _fb î^agb cfa' 
dÑk^fq grdbqo^dbr _^q rr_ jbo_b d_obo ê'booif`_cbfq /0bofa'q db_bfq+ ü pGGéa' d_fq`r 
bjmcb_qbk_(
îljl) _bk /5+ drkf .143 gro //+ îqfqr_b+
î0 g`fagkbq d_obo îoi^ragqbk @;`ooifa[cbfq dbqobrbcqbo îfbkbo
dl_^qqkba 2Frdrcqfkrë _` PPf`ljbob^ql+
&6G´+ 131+' P?_nenbfp _epp_` ì_^çeapfan` ee^an ^ea ì`'h]`'p ^kep eAÜqnp_q &A+j+ `bru'
]q ^aq xbkb ^kq 6'á]e&]pp^+
6q^a'_bj _bo c_bogld _lk P?rodrk_ kbrqfagcq _bf bffqbo îq^_q) dbk^kkq }Gqroqbk) 
kfagq j`fq _lfq P?bok) cbfk P^dbo ^rcdbcagi^dbqq _^qqb rqq_ _^rcfdb Pqkdofccb ^rc _fb 
îq^_q j^a'qb) _boc^jjbiqbr cf`_ _fb dbqobrbk îf_dbklccbk rk_ f_ob P?rk_badbklcc`k) 
r^jqf`B' bfr E^rmqj^kk _ba ëbogld0 _lk Abcqboobfa' jfq 2- ccqbfqbor) îqo^d_rod rr_ 
00^cbi jfq `fqqbok j^abor ê;bbo_^rcbk rr_ _bo @%qqgld _lfq Plq_ofkdbk) _bo _fbcbo P^db 
fr _bo îq^_q Prgbor j^o) jfq _bk îagjbfgbok bfr î9[r[: rk_ îory_éqq_kfd cagild
/5+ Pfqrf+ J^kr^ib rk_ Jccfkbk 131+ 0/2
rk_ ^ië `o k`ok^mqk) _^cg ^qqb îf_dbfqlcgbk dbdbr _bk ê'bodld Alk Prodrr_ dr dfbmbk 
fj P?bdofccb cbfbk) ^iÉ_^i_ fk cbfqq P^k_ cfa' _bd^_ rk_ jfq cfkbo cbmo c`[lkbr îag^^q 
klk 3-- ccqbfqbor dr _br îf_dbklccbk droffaibmoqb+ Pficl _o^wbk ^j î^kfcq^d rlo 
Plm^kkf _fb dbc^jjq`k îf_dbklccbk ^rc) dofccbk rkbocaolabk _bk +c_bodld klk Prodrk_ 
^k) _bcfbdqbk fmk jfq îlqqbë ê;Üfqcb) qofb_bk fmk ^rë cbfr`qk bfdbkbk P^dbo rk_ miffk* 
_boqbif _^ccbq_b jfq ^iqbj îbcaémb rk_ ^iqbj îrq+ _^ë cfa' fj P^dbo _bc^k_ 8 cfb 
qã_qbq`k ^_bo `fkb rkdb_brob cFObkdb klk PGibkcagbk rk_ PPfbib kboc^kibqq fj k^mbk 
îb`+ îfk drkboqaccfdbo obfqbk_bo Plqb _o^`^qb P?ofbcb) bë cbf`qq dj^qqdfd q^rcbk_ Pofqq_b 
dbql_q`q 7 ^_bo jfq îbjfcgm`fq qqõbfë bë P`fbj^k_ ) ^rcg`o _bj ëbodld klk Prodrk_) 
jbkr bo _fb îbfkbqq ff_bodamqq m^_bqq jÜo_+ Pqq _fbcbqk îqobfqb cq^k_bk _fb ê;ffqcë: 
q^mmbqf _`ë [bogldÉ klk Lbcqboobfa) PlqmofkdbkÑ) îqo^cg_rodÉ) P?^cbiP fk cl ^rëdb: 
dbfakbqbo P?bfcb dr _bk îf_dbklccbk) _^m j^k _^o^rÑ boàbkkq) jbia bfkb cq^ocb rk_ 
_^rbom^cqb Pbo_fk_rkd rkqbo f_kbqq _bcq`_q+ îl dldbk cfb r^a' _bkq îqobfqb fqqë _ro: 
drk_fcab P^dbo bfk rk_ _qfb_bk r^a' f_obo îbqll_k_bfq _obf P^db _^cbq_cq+ îfb 
c^qq_bk _loq rfagq kqqo `ffqbqq dolccbk Fqb_bocircg ^fq Pb_bkÑjfqqbik) îmbfcb rk_ _o^qqf) 
clk_boqq ^ra' _lmmbqq cl Afbq ^r îlq_) îfq_bo fqqq_ clcq_^obk [ibf_bok) ^që _^ë coff_bob 
PGi^q rk_ d^kd _bclk_boÇ bfkb PMo^agq rk_ dfqfib _bo /?^cc`fq+ îfb cfk_ kl`L fj
P^dbo rk_ _b^_cfagqfdbk) _fb îqa_qb &`fsfq^qbp' rk_ îailccbo _bo "bfk_b ofkdÑrj
dr dbocqlobk 8 _la' rj _bo Piojbqq qrfBbk jliqbk cfb _fb îqa_qb kfa'q ^rÑ_obqqkbqq) 
jfb _fb "bfk_b cbi_cq dbq_^qq) ^_bo cfb drof&q'qbk) _^cg _bo îmo^kk kf9_q droffa** 
cb_obfq rk_ fk _bc`cqfdqbk Loqbk [rcqr`_q cfk_bqq c^kk+ Rk_ _^ Llo_bo c`a'ë P?fffq_b
_bo ^iqbof îf_dklccbqq bfkb ëbboca^o r^a' P^rc^kkb rk_ dbdbk îbqqc dbcff_oq rk_ 
%_fb dbfk_b ^ka gbk`o Pchllfrd _bk Rkcofdbk /-)--- fo^kfbk rk_ jbmo kbo:
cmolafbqq m^qqbk) (' _^jfq cfb droffacbmoqbk ü lmkb gb_la' fqqf cAÜfk_bcqbk cf`m ^qqë:
drqlcbk ü cl j^a;bk cfb _bk PPlocfmq^d) cf`m _^cffo dff o`qabk+ î^orj qqq^d cf`m
krfq îbkc klocbmbk l_bo jfq îlq_ rk_ îfq_bo _bq^cqbq` P?^dbqq mbo_bfcfÜmobk+
î_bk fk_bj f`c' mbkqb _fbcbfq Pofbc ^rcdb_b) cljjq bfk cfkdbo AGi^kk ^r0 _bj 
P^dbo _bo îf_dbfqlccbk rj lbocafb_bkbo îåkdb jfqqbk mfbmbo rqq_ _bofbmqbq) jfb 
q^dqfa' fqbkb [ffqcÉqormmbk dbdbk _bk îmo^qqqqbk ^kq^kdqbk rk_ jfb d^kd _bclfq_boë
_bo qmc^qddo^c bffqb ^rëdboffcqbqb îac^^o c^k_qb) jbfi ^qqb jbfqqbk) _^cg _fb îf_**
dbklccbk _fb cgbfk_b rk_ _bk ê;bodld Alk P?rodrqq_) _^ bo bfkb cli`mb qqGibkdb
qqibfqbobf rk_ drcfklif m^qqb ) kfbmq cl_^q_ ^rdobfcbk jffo_bk) jfb _bqqk ^ra _fb
îf_dbklccbk cbi_cq _bk î^d _bë mbfqfdbk Plm^kkbP _^dr ^kdbcbmq m^qqbk 7 k^`m_bj 
^_bo _bo ëbodld Alk Prodrk_ fmob P?lomrq &pmb`ri^qlobp' ^kdbdofccbk) _^ dofccbk 
cfb cbi_bo rkboj^oqbq dbdbk PLÜfqq^d dbk^kkqbk î^__^qb jfq ^iibo Pcq^`mq ^k) qofb_bk 
fmk jbmo ^ië cékcq^rcbk_ îafofqqb droéa rqq_ ql_qbqbk) j^ë cfb fqfb_bqj^ocbk) 
FObfqbo rk_ Pjcgllic+ îl m^q _bo ^qqj^aqfdb îlqq rkcbok dbqobrbk îf_dbklccbk
_bfdbcq^k_bk ) _^gf _bo îmo^qqoq ^_dbqofb_bk jro_b rqq_ rfacq jbmo jamk`k c^riq) 
gb_bk î^d dr cljjbqq rk_ _qb Pbqqibo &jfb bo rkÑ k^kkqb' ^rcdrmakdbk) _^ 
jfo kfbijbmo _fbcbk Pq^jbk dbo^_b klk _bj bom^iqbk) _bo rkë cl Af`qb îéqbo
mfkqboi^ccbk m^q+
/?^ë fa cakf`_) m^_b ffm klk qqkcboj êjrmqj^kqf rkm [^mkbkqocqdbo) qmbfiÑ 
^rë _ofbcifabk) qmbfiÑ ^fqÑ jffk_ifabk PGifqqmbfirkdbk+ ü Pb_bq o`lmi !
&îë cbmqbk î^qrkq) Rkqbocaofcq) Pi_obccb rk_ îfbdbi) ^_bo mãacq j^mocabfkifa'
0/3 Ps^kfq^ib rk_ 0'ifccfl`r 132+ 133+ /6+ Prkq+
fcq _bo P?ofbc klk /0roà^oq Pqloo) [mol_cq llk 0àqkclq_fkdbqq) _bo _bobfqÑ ^j /3+
&Pbmq+ .142 ^fq _br [^qqgi`o îb``l Pfjlkbqq^ dbcacofb_bk qg^qqb+ Abm+ jfi+ IUUUSFF+ 
P`o Poqbc cagbfkq _^i_ qq^ag _bo Pafq^acq dbca'ofb_`qq jlo_bfq 0.. cbfk ) _^ _bo
P6`ofaõqbocq^qqbo _f` Pbkqb é_`o'aga[q) jbcgqq^i_ fc'fq Pb îfkdfqoÑ 0..j /5+ Prkq c`yq+'
(' P_ei ì_n^bpfqc ej ^e_ PN?]]^p ei è'bpk^an .142+
/ 6+ Prfqf &"`q`o r+ 2î^ri'+
&0'.+ 132+' 6á^qc'dkq^jf^i ì`or UU+ 52+ &0.oagfl 60`or'
0ifq _fb llfq /0^cbq+ 0Gibfcqbo 0GÜ^qc'fë fo /0ra'cbqq àLf`fcq`o î^_ cfbî îoqfqî r+
jlq d`î^qqbk q+ _blbqqbr Prbfq Prfq jfq _bdbo) Pr 0.. ^ifbk gfq`fq dr^_cqfa' 0..
_b_bkc`fq+
àqk _fb _lk cof_qqod+ jfk îok+ qllii`k Pr 00lqqc`î^cq d`r 0'iroqbk lboqfdbr
r+ `qqoã^Ñ obkkqbk) déqqq`r r+ krîqqkdbk lfq_bocq^k 0R boeqkkbk r+ 0.. dbjbfkbk 
î^oq_bk 0.. _ofkdbk+ Pq' jfkbo +îofq _bdbo) Pq _lqqc`î+ lra' 0.. of`îqbk) 0Gclojq 
0.. r^`îq _^ cbq_ë 0.. 0Gároq`k 0R cfk_ r+ jfq jfk`fq îok 0.. î^k_bBfq+
&0'.+ 133+' P?`oqq fkÑ d`i_+
&Pafokbî+ îbca'fa'qëcloca'bo) _bo Pacqrc8 ^rë _bkq 0J'fl+'
06. rqqbo 0'. ^of ^+
/?en ì]^aj ca'a_ìaep peian '_ìnebpaj qj^ ]q`ì ^ea ^neab Akep çianapp ^kppaq qbb
Pkb]jj) ]j ç`' c]jcaj) ^]nej ien kanbp]ep ^aq ì]npaj qj`'nebpajhe`'_ep ì]q^ap) bk apppe`' 
pj_`ìp cacaj ^an 0'hqppan ]bpan ìj]^aj) ^an /0]npppì_n0eca ]qcaep ^eêì`n been qjê bk 
ieeppanpe_b' cai]`fap) ]j^an~ ^]jj an^]n Påp fqcapfknp) cabe]q^pap ì]^aj) ^]ê qpp~ qb8 
cnepj^ Rppban ì_ieeapan ìkp[ qj^ b]bp b`bpqanfpe`' ^apnçlp8 ^]jj ppê bkbpe`baj ç^jjcaj 
kep cançbÉ ej ^ea 0?app qj^ cnkb8 hhppcakahh) ^]kkn epppÉ ìkpp aiajbpe`' ^aìçppaj iapp) 
ajpbp]j i]c+ ien pfknaj kppaì ^]nqê kep bi]n_n na^) ^ea qjê 0.. Paap qj^ ìpen c]q 
qj^ qjÉ qj^ ^ea qepbanapp kkn ]ep^anaj ìk_ì ^ap]^aq qj^ ^abqpp^anÉ bk ian^app qpnÉ
kkj Rjbanq ìl^cjkbbaj 0ppca^_j) ^ea ien jep içbbaj cneppe^pe`' 0.. kan]qpiqnpaj 8 bea 
njaejaj kq`' ^abbbe]p^ kkj ee_ì cafkcaj bej) iep ]ep^naq iknp]e) ^ea Rjö jep iaqec
iebbb]phaj+ ìapn+ P+ 0'hep^nç^an) ikhpaj ien ppjban b`'ianfpapp ^an b]_ì ì]p^ kkppaj`pe_ì 
pçpanaj) ^]ê p]paj ien caje8 ^]jj bk ehepÉ kkj ^ai _iecaq ìkpp bk cnksan Peac q+
ìj]^ ^acacjap) ^]c ien ^]jj ^ea iqppan ìkppa~ bk c]n qj`fnebpajpe`' bkpp_ep ìknaj 
pf]j^paj) ^]bb i]c qbb qepbnaep ì_nhfaj jea pqan bkipepaj) 0q^ajp ^]fb ^ea bebaì Pkb]jppa 
Rppban caebppe`ì 0'hqppan qj^ qppê ]çpafep pnçipe`' cablebbp b']p+ &00abaìp) ^ea Pbf]paj ]i
Pa^aep 0.. bpn]baj' ^appep /5]ö k`' ^]n Pqj ^acacjkp q+ ^abqep^_n) iea kjjban al^cppkq 
kkj k`' cabpìae^aj blapp) p]qbbaj çepepê içbbaj) kqjê Pq ]ppi_c ^abpan ^]~ bkepjaep
ì]pppaj) ^]ppep iea ien kpp^an kjj~ aeqpfapp i]baep cabçn^anq q+ ^a^]pppaj njkcaj) ^]ö 
ebp ]bpan jkp^qnbbpecebp+ P2j^ ]ppê ien ^]ppep kanbp]j ^ea kkj Pçqbb apphe_ì ì_nkp^ 0..ì 
ç`' cakanpecaj ì]^aj) 0pkeb_pj ien jepp) Pp içbbaj 0a ^a^ajbaj) i]ê ]ep Ppqbb ebp ca**
pacaj q+ ^]^e i]~ ^qn`' be cacapp kppep~ ebp caì]pp^appp q+ cake_p kepqê jepp ç^ap Pna
/6+ Prkf+ c^qqr^ib rk_ céffccf_br 134+ 0/4
^k_ofkdbk) qllorcc _^d dbcbc`q jqqo_) `fdbqqcfag dr cglobk r+ _^o Pkk jfqq drq`j db: 
jbfkbj 6f^q ffjbo r+ ^k_`q _qqqqc`o jfqq_rodbo rk_ îm_dklqq+ dr _kk_bcqk+ _^kk jfb 
jfo _fb îq^qq Pbkcc dr d`j`fkbo bf_dklqq r+ _fqqqcboqk ^k_^qqd db_o^`_q fq+ jfo _bd 
kfqq Pfq _boobo _`cj^o_ dbdbqq _bj ërö î^cclm dbjfc`k qqkqo_) _^d jbob _kqqd kfqq 
jf_`ojboqfd+ &clqdq P0bcbB'q) _fb pAq^rbor qqfb_`odrj`ocbk' _cdbklffqjbk Pakcc) jl Po 
l`c' jfqq Pkbk _`oqo^dbk) _l`[ _bj drdbc^dqbk dbqqq ^k c`_^_bqq) _^d fcq lqkqcbo 
drqbo jfqq qb+ A^q) mÇqof bq m^rif .143+
&6Gf+ 134+' P?^gc`fqcqfiicq^r_ qfq J^kc^kfib+
&Fo`_f_ P?^cbq+ >+ D+ 2+ cli+ .26+'
PPlqq jbdbqq _bo îmbfkq) Pkjkd`qq jq_ jf`bif) cl _^ cfk_ djrcf_bk _bj _j_p 
db_lkqbqq qj_ d^o jba'qfdbk crocqbfq) qkmqqbk _boobk) _bqqq q'boêldbfq _lk î^cclm qj_ 
_bj _ro`c'qra'qbk _l`_jfo_fdbk fk dlqq k^qqbo qj_ cvboobfq) qkfqqbj qgboobk _bj /0fc`_lcc 
klk Pbkcc) _bo îq^qq jq_ _bj q^r_ _lk Pbkcc bfkÑqbfiÑ jq_ _bk _boobk _bo _rqq_bk 
qj_ _bobmqqrkdbqq _bo Tbokbo _k_ ^qq_bok îqbqqbk ^r_bodqbfcd) _lk jbiqf`cgbk Pqorqqdbk 
jbdbqq _fq doltbo __bi jq_ bodbokfc8 jfq cofbdbqq jbob boj^ambqq 7 éiccl db cfk_bk drq 
jfqqbq clqacbo [oorqqdbk jq_ drrlocljj`qq clifag __bq) c`[^_ jq_ _qrqlbodfbcgbk) _fb rcc 
_bk _bojbqqbk Pqoroqdbk bkqcqlr jliqbk) _qqoa' jfqqbq o^q kk_ jq_boofafqrkd _bd _la'** 
db_lofqbk jq_ d^o j``_qfdbk crocqbk) jmkd _boobk _bd qgboc`ldbk _lk Plq_ofkdbk) 
6Gf^oddo^cbk jq_ îo^cbk dr PP^r_`jlkq jq_ ê'^oob`lroq) cgbook /?fq_bijbk ëboqqboë) 
6Üfqqbod) ê;^rmqj^fqd jq_ ofqqb _bo _l9_db_loqqbfq jq_ d^o qkbb_qfdbk crocqbk qkmqqd cfbook 
_bd _bocjdbqq klk Lcqboof`[) qkmqqd _bqok _bd îo^cbqq _lk Pfqqfkdbk) _bd _boobk klk 
/0fqga') Plibjk /0fccbqq) q^k_rldqd _rqcacbo q^k_) jq_ ^k_bo obqb jmkd c_boobk _bd 
_`oqfldbk _lk Plqcgofqqdbk) cl fcq _cc _fbcbj q^d _bc`_qlgcbfq jq_ ^_dbobqq ^cd 3bq* 
k^a' ci^q 7
3d fcq db jfccbk) _^d bfqq q^d clq dbcg^qqbk jbo_bk dr [of_rod djrcbqgbk jmkbj 
cqboobqq) _bj ebuldbk klk î^cclm) _bjcbq_br _rcc jq_ _bj dbk^kqbk _boobk _bj 
/0fc`[lcc kr_ _bk dbk^kkqbk _boobk _bk bf_dbfqlk lcc c^fqqfq P^cl_d jq_ c^kkq î_ofcqlc: 
cbodq^d kb`_cqclj`fq_+ /0cc _bqqq cbi_bfq clqqbk cfk kr_ bocacfkbqq _fb obqb jq_ _lqqc`[^cc: 
qbk qkmqqd cgbooboq klk î^cclm jq_ _bd dbk^kqbk q'boobk _bd _fcb_lcd jfq klqqljbkbo 
dbj^qf) clqifa' Poorkdbqq db _^k_bqk jq_ dr kbqqqjbk jq_ db db_bk dr drqbj `r_ jq_ 
_bcb_qrcg _bo _fkd+ Pk clifa' qg^kd clqqbk drq kk_ ob_qf`[ _bcq^k_) _fb lffac dbcb_jlobqq 
jq_ kboifbfdbqq cfk_ djrc`cg`fq jmkbj cqboobqq) _bkq _bo_ldbqq klk î^cclm) _bqk dbk^kqbk 
_rcc klk î^cclm) _bj _bjbqqbk _boobk _bj /0fc`qclcc qqlqq Pbkcc jq_ _biq dbk^kqbk _bj
obfq _bo _rk_bk jq_ `f_dbqqlqq kqq_ _^d cm kfq jldbqq fqq _^kd _fcbo q^d qrk bfkf`_
ê;^k_bi _bo cofbdbqq) bffq lcc _fb ^k_bok) crk_bo cfagbo cfk _f_ _bj q^d ^qd klocq^q+
Pqbj jq_ jldbqq _fb jq_boq^k _bd _bogdldq_rj_d _lk î^cclm _k_ _bo _bocag^ccq
_lk Pbkcc fk _^kd _fd dmqd _bo _bcqak_bk) ^qd l_dbqrqboq fcq) cfag crdbqq _r_ _^k_bqk 
fo drq clrccj^rcb_^ccq jq_ crc8 fk q^fq_bk kr_ _bocb_^ccqboq _bo _boobfq _bo bm_dbklk 
_k_ qrk fo clrccqk^kqqd k_rqqdbqq) _k_ db dcfagbojfcb _fb _lodbk^kqbk _boobqq) _fb bm_: 
d`fqlqq jq_ fo jq_boq^k) jldbfq cfa' crdbk _k_ _^k_bqk fo drq clrccj^rcb_^ccq q`+
Pqbfk ^cq c`_ri_bfq) cl j^k cb_rq_fd fcq jmfqbfq _boobqq _lk Pbkq) Pom_rod _k_
0/5 J^kr^ib rfq_ 6GRccfk`qq 135+ /6+ Prkf+
^qq_`ofq bq'_dbklfq _roag kqqj qgbook klk î^cclq' fj_ cfk kk_boq^k) clqqbk cq^k fk _`j 
cf^q) ^ië cq' cfqq_) _fp gr _bkf Lld^q^kqbk q^d ^r cag^_bk q'`j^k_ë+
Pqbj ^_ mbqk^r_P _bo crocqbr l_`o grdbbfkqbk l_bo drqbr cqbqq` jliqbk dfb_bk 
l_`o cagfabk fo klqa fk cloj bfk`o _lqcag^ccq l_bo crcc 0.. _bkf crqqfd) cl _^_^f _fb 
llodbk^rqbk _lqq^f klk î^cclq' dbrljjbk kk_ kbjbk fk fo`k ilcq) cq' cfag`oifagbk 
kk_ jlq gb_bqbfqbk kk_ jf_bo cro^f _ro`_ _^ë q^k_ î^cclq' fk fo cfacbo_bfq+
Pqbj fk _fcbj _bcq^k_ kk_ rcc`kq_^qq _bo cofbd) cl j`q'rbk _fb _boo^f) _fb kbo: 
bfkqbk) kfq jbqqbr _bdofccbk cfk _^P q^k_ _bo j^q) crr_`o cl jlii^f cq') _^g cq' cqgbkq
kk_ _`cq^k_^q fqq fobfq _jf_`k+
Pqbfk fk _bk klod^q^kqbk _bcqak_bk kk_ kccbkq_^qqbk) _^ cfqq_ _bdofccbk _fb 
P?^qqfc`o grdb_fqr_br _bk _`qobk) _bk b__d`qqlk) l_ c_ _^ofjf _bdofccbk jbqqbr cfk) 
kk_ _^orqk_ _^g k_kf^k_ klk fo jbd`qq __ clqfacbo _bob_kfcg fcq) cl clqq`k _fb _bqobk 
klk Pbkf kk_ ccof_rod clqfacbk é_boqo^d) ^që l_d`ca'of_^q fcq) fk kbocrqf_`k kk_ clqbqq 
c_ db_^q _fcc _bj g q^d grq_ fo qrqqorkd) l_ c_ _^ofk jlqqbk _bdofccbk cfk l_`o kfq) 
kk_ fo qrqqorkd clq j^k k`oqrk_bk j_rbok _boofq) _bj do^cc^f klk îoq'boë) j_fqbj
_book klk î^ccl_ kqq_ cfk q^k_ _bë _bof`q'qbr+
Pqbj _fb _lqq^f) cl _^kqq qljbk klk j`d^q fkmrP _9jo`qq _bë _bocqldbk klk 
î^cclq' cliibk cfac`o cfk dbqq cvof_rod kk_ jf_bo _^qjbk+
Pqbj ^qqbo klo bo`q`oqbk cqra`k kk_ ^oqf`cbqk jff`_qfdbk cfa' fk k^j^q jq'fqë 
_boo^f _bP _bo_ld^q klk î^ccl_ kk_ cfqqbo q^r_bfq _fb bojfo_fdbk _`oo`qq 7 Po_^qq
klk &P_brolr) _`_cqqfagbo molq_lrlq^oq') crojbcbo _bo ^mq_ gr Pq^qrqf) Pcfbqbo klk Pfoq'
qrj_boo gr Pbkcc) 0&qq_o`ë klk PO^qrbk_b) lccf`fÄq gr P9jcc) _fb b_bifq ërd klk áqfq** 
ibmP q'boo gr ccqlcfbo) Üikq_lkm klk Pqa^fqqP q^k_qkldq 0.. Plc^qqfq kqq_ Pj_boq &P`om^q) 
_lqq^f kk_ dbj^qqPcrobo jmqfP _^oobk _`P qjoqjdbk klk î^cclq') _bë dbk^kqbk jmfqP
_boobqq _`P _fga'lcc0 kk_ fo q^k_bk) kk_ _boo [bqbo klk P?^_obk) ca'ffqqq'bfc8 kk_ 
_lrmqj^kqq) _boo 6Üf`q^rë klk îa'^okbrq^q lrag _lrmqj^k) _`oo /?fq_bqj klk îfbcm 
_^a') ^iib cfqqbo kk_ _bë o^qP 2.. Pbok) fm`qboj^r klk [lgfdkfb~ _lrmqkq^r) cm^qqP
Pâdbqfr kk_ ë^kë Pl`_qboj^r) kbfqfqbo 0.. cvof_rod) cf`_ j^afqfdbk ^qqbo dbbmkq^q kqq_ 
bq'_dbrlr) _^_bfq dbql_q kk_ kbocmola'`k _q' fobk qoffjbk kk_ bm_^q kk_ _q' fo^q bo`k) 
gr _bca'fojbqq) _b_ffqbr kk_ _b_^qqbk kqq_ k`ocf_^cc^q _roa' _fb kk_boq^k 2.. _bf_bqq 
cmqbk db_^qqbk jbo_bqq _fb _bjbqq`r _bcq^k_) cqr`c kqq_ ^oqfabq kk_ora'fd _fgc gqq _bj 
l_dbc`_of_`k q^d c^fiifq P^`l_m qb+ jfq kbo_fqq_bqq fo qf_bfq kqq_ ^cqbP fo~ d rqõ+ P'bë 0.. 
db[rdrr[ _^_bqq _fb _lqqcb_^ccqbk _`P dbk^kqbk jmkP _[q%`fq _bP _bocqldbqq klk î^cclm 
kqq_ kfmkõ _^oobk _`ë _fcaclccP _fcc dbdbqqjaoqfd jfq fo _^r_gbf`_bqq _bgbfamqbq gfq cfacbo**
_bfq _bo kbojbqqbr bm_dbqqlfq+ /0bcaõbbk qq^a' _q' Plc^qq _^k mgfm q^d Grkfg ^kkl
Fuusg-+
&pGq 135+' Pbq Gl_nfkc ^kep Ph]pejepe' ]j cm_( ì]_n]iknk) &Abm+ jfi+ @@IU'
bapq_pp ì_b]j^p_j ej chknappf+
îbkq @[book qm_fqfmm k+ Sfjfkf!
échjf^) _bk /6+ P^kf .143+
(
îbcqboqq _kqq`r jfo Pof`cb) _^cc _bo cm`ogld klk Prodrk_ fk bfqqbo îa'q^a'q jfq 
_bk î`_j`dbor 0..... pjbfqbqq 0O^q jfq dol[`j îa'^_`fq kqq_ P`oqrcq _bë PrcgklqqbP
/6+ Pfqrf+ 0/6
dbc`[F^dbqq qllo_bfq fcq) jl`loq jfo &Pra' kfa[q _ffq_bo AÜ^agofagq dbd`_`qq) jbfi qq'qo _bc: 
c`qq kfagq cfqqbo dbàrbcbk cfk_+ ê'brqb jfk qg^$bk ilfo Pofbcb `lk rkcboqq bfdbqqbk P`rq`Üf 
bo_liqbk) qlbàa'` fk gbkbqq î`dbfq_bfq cfqq_ fqqq_ _fbcbc_bk _bcq^qfdbk _fbcb 6Ü^a;of`c'q ^qa 
dbjfd+ îbcp_^q_ qgfbqq fa' _^cffo) &Pra' _^a 0.. c`ê'obf_`fq rk_ Pra' _^`lk gr _bk^b_ofam 
qfdbk jfq _bj àqrcqo^db) lqgobo_fbqfd _bj _lagjldbk_bk Plobkgl _^`lk [bkkqkfd 0.. 
db_bqq rk_ Pcqfbj^fq_ Üqk_boj) _^qkfq ba kfagq cobfkb) ^&a qb^obqq qbfo ba) _fb `fqqb 
cliifb P'Ü^a'ofa'q 0.. `bo_obfqbk cfaf _bjffcgbk+
-q'qfb Rkqbo* rk_ Rb_boca'ofcq rk_ îfbdbi+
J^kr^ib rk_ PN≠fccf`br 136+
&PA≠+ 136+' cmbqokckk`q^ ^iq _bqq *gm`ogld _lk PAckqi^k_+ &Abm+ jfi+ @@IUF'
îrob_q^ragqfdcqbo rk_ lloqobccifagcqbo ëboo " 6Ü^a'_bj faf Pbfcfbdbk_ba dbcagofb_bk 
&i^qqb) fcq &c^`lobqql) öPb`obq^o _bo _ro`ef) [bodldffq) qgf`o ^kdbi^kdq rk_ &g^q) jfb faf 
^rc `bocagfb_bkbk P?bd`qq) _bclqq_boa _fqoa' _bk Pchlqlklq^o îlk POlj^dfq^rl fk &êoc^[õ: 
orkd _o^`^qb) k^a'cqbc'`r_ba _bofagqbq7
AÜ^ag_`j _fb ëbo0ldfk jb_o ^cÑ 3 Plqbk db'`_'f&cq _^qqb) rj >kqlkfl _b Loqf
^ra _bkq P^dbo groéfcpfqorcbfq) cbf bo) î^` lo bqql) grqbqa cbi_cq ^_dbc^k_q q`lo_bqq rk_ 
_^_b) fk _fb AÜa_b _ba mbboba dbqljjbk) _^ccbi_b gbocmobkdq dbcrk_bk rk_ cfb_bob 
PcÜ^agofagq bo_^iqbk) _^ë _bo îbk^kkqb dbc^Lbqq cbf+
P?fccbqq_) _^d gbkbo Jba) ib^a bo ^rc &Po_`qq _bc^ë) fk aÜ≠00^ ^fqcdbê'^kcq _^qqb) 
∂qll bo) jfb P_ob @;booif`_cbfq jl_q jbfd) fjjbo `fqqb î^qb`ob) jlia ^kÑdboécqbq 0..j
Üqrac^rcbk) _bobfq 1ff`qq) rj _^ bfqqb +Nrccr`_q 0R _^_bk &mbo _^sbob crd^ ^ pr^ mlpq^'7 
cl_f`eb _fb [bopldfk _bk &c^`lobqql _loq_fk) _^jfq bo cragb) Jba fk qbfkb ê;^qq_ 0R 
_bcljjbfq+ ü Tbokbo _lf bo _bqq Üircqo^d) _fbo bfqqfdb q^rcbk_ îr`^qboq l_bo cl bfb" 
bo _bclkqjbqq c^kk) cgbo_bfdrcq[^ccboq rk_ f_obo ë`ooifa'cbfq 0R _offqdbk) jbqaf` c^dq) cfb 
_^_b clkcq cbfk îa_) rj f_ob 6Frad^_bk 0.. _bcqobfqbk+ ü ácrdbo_bj _^q bo gbkbqq 
&_bk PA≠fqdifb_bok _ba &O^q_ba `lk îrofk' q`^_oca'bfk&fa' l_kb Pircqo^d) clfq_boqq ^ra 
cf`_ cbi_cq) 0.. `bocqb_bk dbdb_bqq) _fb akcrkcq _ba Pmofqqgbqq [ofb_of`_ fk Af[^ _l_b 
cbfqqbqq ^qq_bok 0q`ba) ^që bffqb P?bc^qgrkd fk _fb öPq^_q 0.. ibdbk rk_ cfb céo _bqq 
"lkfd) cbfqqbqq P?^qbo) rk_ céo _br [bogld éçiq Prodrk_ fk Pbcfd 0.. qq`_jbk+ î_bk** 
cl cbf _bo ê;`oo `lk P^ PA≠^oagb qqro fk _bo F_cfagq jfq cbfkbk /-- P^qq0br _fkdb(
cljjbqq) rj _fb îq^_f fk cbfqqbo PA≠^agq 0R qg^_bk) jfb P_ö ê;booqfa'qbfq fjjbo 
c^dqbk+
îf` ë^rmqbo _bo îq^_q) _bfqbqq bo ^qibfk `lk _bo î^a'b c^o^a') cfk_ _^oé_bo
d^kp `bojrk_`oq rk_ _bcqéopq rk_ qqqbfqqbk krk) _fb PqÜfb_ba^db _ba [qbogldÑ `lk Pro** 
drqq_ cbf bfqq îqéa céo _^a P^k_ dbjbcbqq) jbfq ba clkcq `fkb Pbkqb _bo Pqqodrk_`o 
dbjlo_bqq jfqob+
PA≠^qq fcq _fö fk dolggbo P?bclodkfd) _^d P_ob {'booéa'cbfq Llo_^_b) _fbcba P^k_ 
0.. _bcofbdbk rk_ kfb c^_ qfq^k jfq clqagbo îficboqfdcbfq) jfb gbyq) ^iib {õ^_b ^ka _bj 
d^kgbqq îb_fbq jbdcq_^ccbk rk_ fk _fb îq^_q _ofqqdbk+ P?bqqfq _^a kfagq jfqob) jéo: 
_bk _fbcb Pbkqb cfa' cbàgo ff_bo gbqqb Jb_boi^db cobrbk) _bclqq_boa j`fq P^llobqql f_kbqq 
P?fqfq_bo `lk _bo P?fq__bfq _ba ëbo0lda bo0é_qq rk_ jfb bo jfq cqlqgbk P@?loqbk bo* 
cq^ob) bo jlab bfqq cqfqocboba ê'bbo c^jjbqk) ^qa gbj^ia rk_ P}ffqqb oq^a_cq`k PLflk^qa
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iea^an ej£5 bzah^ nee`_j+ ìn ^]^a ]q`' q]`' Pqncqj^) j]`' bfp]j^_nj) ej ^e_ 
Pe_]n^ea) j]`' ì_qp) q]`' Pçppe`') j]`' "neaêh]q^ qj^ ej ]hha baej_ ìa^eapa cab`'e`p 
qj^ ebpjaj ]qbpankn^_qphe`' Aknpp'aehh']bpa Pa^ejcqepcaj ]jc_^kpaq) qi Akj eefj_pe ìah^ 
qj^ 0]b'hnae`'a 0'e]jjb`']bp fj anbp]ppaj+ Tanjan b`fe`a an q]`' ìjcp]j^ qj^ fq ]heaj 
baejaj "naqj^aj) qjp Akj eb;jaj b^eehba fq ^abkii_j+ Ra^anbp]qlp i]`'a an cappihpeca 
Ppeebpqqcaj) _jpb`'hkbbaq fq bpan^aj k^an fappa 0Fh_i]qapp fq ^eeq^ec_q+ Ri be_L fq 
nee`'aj) hkçn^a an ^e~ fqi 0Faqbp_nbp_j c_hfaj qj^ be`') iajq aê baej iehepa) ^ai 
"kqec Akj Pp]ppbnae`' ced[Fe`' qjpanianbaj qj^ eh'ppp ]hha kean ìn]bf_L]bpaj ]^pnap_q+ 
ú 0Geab'n !]jj i]j ^k_L epe`'p b]c_j+
Pj0ieb`'_j ebp an bk ^]n]qb Aanb_bbapp) 0e]_B'a 0.. qahlqapp) ^]bp an je`fpê Akj 
Rjpanbp]j^hqjcaj iep ^eabpaj P'aqpb`'_ep bpknaj iehh) k^chae`' bea) iea fajan b]cp) eh'ej 
canj ajpcacajb`i_j qj^ ei ìjpq^a be`' b`'kj babpn ^_nqbpecaq &a ce} eik oa che lh]*
_]jk ]oo]e' q+ b+ i+
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bahecaj &bkjjap]^ha Akj Pn]epbn_e`') ^ae ^an 0Wea^_nh]ca capk^pap iqn^a) k^cpae_L an
/2)--- Ppen]pape Pkbacah^ ]q^kp) ^ea an ikhpe ^ac]Lhaq bkppqpa+ ì^appbk bepp^ qi( 
cabkiiaj ^an è'ann 0Fjpkqejk Akj Pacj]jk)(' Pkh'+ "n]pp0) ìkF'ep ^aê Pnkehk)((' ^an 
ìkqAanjaqn Akj 0eß00]) 0Fjp+ ^†Anhea qj^ jean k^an beejb Mq^ana Akj h'kh'ai ìp]j^+ 
Pq ì]heppa} ien^ i]j ßJaê caj]qan iebbapp) iaeh be`' ^knphfeep ^]ê c]q0a bheabpaj^a 
@;aan cqnee`bfeaLp qj^) iea e`' ^kna) b`fkj cqpaj Ph'ae&ê ^aeb]iiaj ebp+ Pa' ajplbabpha 
ie`' P^nan [_nnhe_Lb_ep !
0'flob0 &P`lo^kl') _bk /6+ Prqqf .143+
Pbo Pfbqqbo
Pkh'+ Mapnqo e"]je`']nkh]+
(' ieapan Pecj]j] beah ^ae ìn]j^bkj) baeqa 33b'epa ^ae 0Gbqnpaj8 bpa pk]naj hkeq^]n^eb_^a 
&P^aphaqpa qj^ ^]ppaj e^na ìçpan ^ae Pan_aphe+ ;
((' Pn]jf Ppaj`k ^a PÖkbb]jk) XOeppan ^a^ ckh^_jaj PheabfaÇ) i]n aejan ^an ~hpabpaj 
ôè;]qlphaqpa ej ^an ^qncqj^eb_^_j Phniaa+ ìaej ì_ö^j bp]j^ iep fiae^qj^anp P]jfaj ^app] 
k^anj P^kn+ 0-
0-+ Pjje &ìkjjp]c'+
&0'.+ 14.+' 6Ö]hh'`eep]ip]h Panpe+ UU+ 54+ &0hn`'eA Pai'
0Fj è;]jjê è'aeppne`' Akj P]jik58 an bkhha ^ea Pab]bpepppc Akpe 0.aq_q^qnc aqp: 
h]bb_q8 jqn 0- 0'Ö]pi bkRaq ^hae^aq+ &bn bkhha bkncaep) ^]bp ^an /0ee`'b_ji_ebpan Akj 
P]ba! baeepaq ìkh^ anbp]hpa) qj^ ci]n bkR_pp ^ea PÖ_q_j^qnc_n 0]h'haj qj^ qe`'p ^an
0'&]nbcn]b+ P_n Pbini 0R ìkhki^ean bkhha ikbph ^abkncp ian^aq+
0-+ Prkf+ P`^okf^qb rk_ Ecqfccqlbk 14/+ 00.
2àk jfk ê;or+ Pj ∂ qÜ^qq_) `0 jbo_ i'f` d`ob_q) îf dfbagbk cgbfj k+ cäqqbqq _ffq^`mq 
dr cof_rod ifdbk) _^ë jfk ê;ok+ bqqj^~ _bqrj_ob) _^ë Pkbk fqffcb l^orÉ lbocrk_q 
j`o_ r+ cm Po _bd`qo) cf dr _k_boofagqbk klk cqrk_ ^k q^d r+ k^agq) j^ë _^o ^k cq') 
_^jfqq cf cfa' Pk ^ii jbd _^ok^`_ jéccbk dr of`mqbk) ^ië lrac'% jlf klq_roccq cm r+ 
_^ë fo qroy qj$bodld`k ^kqjroq) -_ `qqj^ë _^o^k c_ l_bo kfqq<
0Fr _bk _lk îlirkq_fbo) _^ë bo jfqq _bk _lfq ccqéjbk_rod l`oc`_^cc _k_ kfbj^k_Ä 
d`cq^qq) q_f_`o _fb î^clmbo ffyfq cffo dbkbjjbk) _^kk _fb _fqqd gby clEbk dbcq^iq cf`k) 
_^d jfk ê'ok+ clfifkd kfbk_boq _qk jbiibqq dbcq^qqbk+
PbÑdifa' àqo_bod îoi^`m _k_ ccqf_lj+
&/G´+ 14/+' P^mmf^kl ^r _bk cgbogld _lk 6'á^q&^k_+ &Abm+ jfi+ @@IUFF'
"Aroa'i^ra'qfdcqbo rk_ _loqobccifbcfcqbo ëboo# P9_ bjmcb_i` jfa' fjjbo _bj /?lmR 
okliibk P_obo ëboo&fagcbfq+ P?b_bo dbcqbok kla' _brqb fcq _bo _ro`mi+ ëbodld Mefif_boq 
_lk _fbo ^_d`o`fÑq) j`fi îbc^k_q` qq^a' P^rc^qqkb dbcbmfbcq jlo_bk j^obk) rok _fb
Pbrqcagbk) qlbi`[b _^cbq_cq cfqq_) jfb fa' coff_bo _bofagqbqb) fk [bkkqkfcg 0.. cbybk _lk
_bo î`c^kdbkkb_jrrd _bo _ro`ef+ ê;bodldfk+(' ìbo îqobfa' jro_b ^rc cl cagak_ifagb 
/?bfcb llqicr_oq) _^cg g`_boj^qj boqiaoq) cbfq îocag^ccrkd _bo /?bqq _^_b j^k bqj^d cl 
RkdbobacqbÖ rk_ îagkqa_ifagbd kfagq bo_loq+ ìfb îbc^k_qbk clEbk gbkbfq 0.. _bocqb_bk 
db_bk) _^cg _bo îbogld Mefif_boq rk_ _bo d^qq0b c^qqlmcagb 0._bi &qrqq^ i^ Pfdklof^ af 
P^slg^' _bobfq cbfbk) cfa' jfq f_kbk 0.. `fqqbok "ofbdb dbdbqq _bk cmbodld _lk Pro** 
drk_) ^që fmobqq Pl_cbfk_ ) 0R _bocqak_fd`k+ ì`o ìlkfd _lk do^kiobfa' jliib
db_émobfq_ céo _fb [;bodldfk) cbfkb î`mjbcqbo) rk_ cffo _fb qmofkgbk) cbfqqb Pqbccbk) 
cO^`mb k`_qqqbk+ îqq_if`m clEbk cfb gbqqb _bk^bmofbmqfdbk q _^cg P_t @%^ooqf`_qbfq dbokfcg 
_fb 00bibf_fdrkd rk_ Rqq_fii qqfbmq rkdb^_r_bq q^ccbk jbo_b) _fb _bo [boglfdfk) f_obo 
î`mjbcqbo rk_ î`mjadbofk &plo^ bq `ldk^q^' rk_ _bqqq l_bk dbk^kkqbk ê;bodld) PMöj 
îagjfbdboclmk rk_ îlmqf &dbkbol bq ciiflil' ^kdbq_^k jlo_bk) jbi`mbk ib`qbok cfb 
^ka') jfb dbmi^kq j^o) k^a' P?rodrqq_ d`cff_oq _^qqbk) jbkr bo kfb_q dbobqqbq rk_
_fb_bo fqq îfagbombfq db_o^a'q jlo_bk j^ob+ 0O^k mloq _fbo) _bo {qbogld _^_b _bk
îi^r_bqq lboibrdqqbfq qqqq_ cfag c^cq _bk Pl_ db_bk jliqbk) jbfq bo cbfqqb /?rqm _^o:
ff_bo) _^cg j^qq f_j _bk [ofoqdbk Mefif_boq' qqfb_q db_o^bmq) 0fqoff`q_^iq`k jr[qb+ PO^qq
ok^agq ff_bo fmqq _bk î`mircg)((' _^cg _bo "äqqfd klk cco^kcobqbm) PMö îê`biibqfd) _bo 
Pi_`i klk î^qllmbk rqq_ _fb áqibj^kkbk f_qq _fqqqqbk _rodbo [bfq ^rõ _bo /?biq c`m^c( 
cbk jbo_bqq) _bclk_boÑ jbfq cf`_ qbfk {'booo cfk_bk jfo_) _bo _bj @;^odld klk 00ro: 
drk_ 0ro îbfqb cqbmb) jbkr bfkb cli`mb Rqq_fii db_é_obqq_ ^k f_j dbo^b_q jfo_+ PO^qq 
_b_^rmqbq) _^d jfq 3--- PA´^qqk d^kd P?rodrqq_ fqq jbkfdbk P^dbqq bol_boq jbo_bqq
qlokfqb) jbfq _fb PObfcqbk _bo ëboobk P?^olqqb rqq_ î_fbk klk /0rodrqq_ Pboj^k_qb) 
ccobrk_b rqq_ î_rqqbo _bo ê'boobk 00 ^ol kb rqq_ î_ibr klk cco^kqobf`m rqq_ î^rlmbqq 
cfqq_+ îfb ^iib _^_bqq fk _bo ibmqlk dbcb_bqq) jfb lfbib Pfbmb) Pobrb rk_ Pmbfî ¢ 
k^_jb _fb qggbodldfk rk_ d^kd î^qqlmbk _fbcbj ê'bodld _bjfbcbqq _^_bqq8 jfb _fbcbo 
mbr`mbiqb) dibfagb îbcfqqkrkd dbdbqq _fb ëbodldfqq) f_ob "fk_bo rqq_ _fbcbqq îq^^q dfq 
_bdbqq rqq_ jfb bo _^qqfq ^k f_o _fbcbqq PPboo^q_ éboé_qb+
0.&ë PFkc^kd _bo FO^`mb jro_bqq ^iib îli_^qbk) _fb fk _bo îq^_q rqq_ _bobk 
Fqjdb_rrd ^rcdbcrk_bqq rqq_ cbcqdbklqkjbk jbo_bqq ilkkqbk) _bo^r_q) ^rddbmiék_boq 
rk_ drj do_gg`oqq P_bfi dbqã_qbq+ Rqq_ jbfi bÖ Polfil Alk FOlcc^kl) _fb îlq'kb _bÄ
/0
00/ J^kr^ib rk_ Jfccfkbk 14/+ 0-+ Ptkf+
fkbqql klk Pfdk^k^ rk_ _bo Pl_k _ba îo^cbk Plf^ klk &c^qkml_^ccl j^obqq rk_ 
qcgobo ^cqbo ë^rmq _bo ëboo klk P^ J^o`eb) cl bo_l_ cfa' _bo cOrc7 îl_ _bk Plqqq:
_^o_bk) îl_ _bk Plj_^o_bk! rk_ _fb Plj_^o_bk c^kqbk ^qqb fk do^cfb îbc^cgo) cl:
d^o _fb Pfbcbo^kqbk &< molsfpflk^qf' _bo /?^a'b _bo ëbogldfk rk_ ^qq_bob P`rqb ^ra 
_bo Plkq_^o_bf+ Pfbqb kjo_bk _bo^r_q+ J^k k^q'j fcgkboq qmcbo_b) îbq_ rk_ ë^_* 
cbcfdcbfqbk) jfb ba _bf ^_kcfagbk 6ckc^ccbk dbcq_fb_q) _`rqq `a j^o qqÜ^agq) jfb f9_ ca'lk 
_bjboiqb rk_ j^k clqqrqb qqqfbj^k_br bocbkkbk) cl _^cg jbo gr Pag^_bk dbcljjbk) 
fmk b_bqq qo^dbk fkriqb+ /?bkk &Pfqqbo bkq_b`cq jro_b) _bo cfa' rkobq_qj^cgfd îrq ^k: 
dbbfdkbq) jrcgqb bo ba jlc'F grofqadb_bqq8 ^_bo kfkcb îbcb[^_fdqb cc^d`qq) _^cg cfb _fb 
cJr_bo jb_bo ^fqdb_bqq kla' _bgbf`Lkbk clkkbqq rk_ jéccbk _bk Pq_^_bqq qo^dbk+ 
îbkbk klk Pfdk^k^ jro_bk ^qqb fcgob Pbcfyrkdbqq gbkcbfqa _bo Pbodb jbddbkljjbk 
rk_ cl jfo_ ba Pqqbqq bodbcqbk) jbi`ccb cfa' grqqq ëbogld klk Prodrk_ _^qqbk+ J^k 
kbkkq _fbcbk _fbo lgcbk _bk dolcgqbk Pboo^q_bo) _bo gb ^rc &Po_bqq d`j`cbk rk_ j`fq
bo _bfkq p0c_ca'fb_ _fb ê;bogldfqq rk_ f_ob {qboobqq Pl_k` rk_ _fb îlaa`or cfu^qb) c^dq
j^k lccbk) bo _l_b f_kbk bfkbqq Pr_^acrcg dbdb_bk rk_ jbo _^a Pa'Rjjcqb llqq 
fq'j gr c^dbqq jbfcg) _bo dfqq _f`o cffo _bk P?^abocqbk+
Üqqqb î^jbk) jbiagb fk î`m grofqadbc^ccbk jlo_bqq j^obk) jfb fa' _bofagqbqb) 
jro_bk dbcqbok Jlodbk _f__bo _bdqbfqbq rk_ jbo fq'o P?bfk`k rk_ P^jjbqk dbcbqg`r 
kr_ dbcgloq) jfqo_b dbjfcg dolmba Pb_^rbkq rk_ Jfqqbf_ jfq f_qqbr `jmcrqq_bk _^_`qq+ 
09_ jbfcg kf`_q) l_ _fb î_o^qqb^) jfq _bqq`qq J^d_^cbqq^ î_sfcqf P^fcgb qkrc`_) ofqc'obqq: 
_bo d`qkbcbk cfqq_+ Rk_ _bo {qbogld P_fàf_`oq) P_o P;lc'qq rk_ Pamkfbdbocl_qq) c^dqb 
gr f_rbqq 7 ´Pbfk`q gbyq _la' kf`_q qkb_o! îlqq jfo_ rqqa _fb îqq^_b db_`qq) _^cg
jfo jfq ámfqqcb rqqcbobo Pboj^k_qbk rqq_ cvqbrk_b Rf^`cqb qqb_jbk+ Jbfk _roagi+ cm`oo! 
ba df`_q ^rc _bo d^qqgbk &Po_b cbfqq cl _loqba Gmbog) _^cg ba qqfa'q d`j`fkq _lqqb) 
jbkr ba fX'fq _loqb _fbcb jbqqfdbk /?loqb c^dbqq) jbcagb bfqq J^kr klk 2- Pl_o`qq 
jb_bo fqqq m^ccbqq_bobk Prdbk_qf`c) qqla' jfq ^kcq`qk_fdbobo J^kfbo _^qqb c^dbqq clkqqbk8 
cl _^cg fa' qk^_o_^cqfd di^qq_b) îlqq _l_b cfb fmqfq bfkdbdb_bqq+ î`fqqb {;boocfa'cbfq 
rrqbogbf`_kbq bfkgbqkb Pofbcb bfdbk_^k_fd) jfb 0_oê &Pm`bààbqqg ^k bfqqbqqq) _bo fq'o db: 
_o^agq jro_b) dbcb_bqq _l_`qq jfo_+ &Ljfppfp ljfqqbkafp+'
ìf` obfqbr_bk Plqbk) jbiagb q'fbo j^obk) cfqq_ l_kb jbfqqb &Poi^r_qqfcg rqq_ l_qqb 
jbfk P?fccbk ^_dbobfÑq rk_ fa' cifoq^qb) f_ob }c_obfcb jbo_b _fb Pqq_boqq kbo^kq^ccbk) 
^qk_ cloqgrdb_bfq+ 0ê_êqqclqqa _lq j^qq Pbo_^agq dbcq_lmcq rk_ f`_ qqqbo_b kf`_q rqb_o 
gb_bqq î^d c`_obf_bqq clkqqbk) jfb fa' clkcq qq'aqb) jbkr fa' jbfqqbqq îfbrcqj^kk ^rÄ: 
cbqq_bqq clqqrqb) jfo fqq fodbr_qlbiagbo Pqo^_b _fb Pècq gr _bclodbfq+(((' îo jro_b
kfodbqq_a jb_bo _roa' bfk /?loq _bqbf_fdq) kla' bocagobaq+ îla' fcq j^_o) _^_ _`fj 
bocqbqq Paoj l_`o _bfkq `ocqbk ccqrc) _^ j^k cagofb7 ¶îl_ _bk Plj_^o_bk!  ^qqb Pq^*% 
ifbqqbo Pkdcq _bc^qqqbqq rqq_ _^a Pc`j_ _ba î^if^kl jro_b fj /?foq_a&'^ra gfqoffa** 
_b_^qqbk) jl _fb _ba cmbooqq klk P^ J^oqeb j^obk+ Pl _^q_ `o ba qqqfo dbc^dq 
_^qqb) j^q_qb fa' ba f_j cobf+ î^ cfb c^dqbk) cfb jlààbk fqq _fb Pq^_q gfb_bqq) cagfaqb 
f`_ f_kbk `fkbk cmlcm^dbqq brqdbdbk) rj cfb bfkgrcfq_obqq rqq_ f_rbqq gr c^dbk) ba 
jbo_b f_kbk ^k fqfa'qa cbcabk+ îla' cfqq_ cfb) jfb caglqq dbc^dq) l_qqb jbfk /?fccbqq ^_dbobqaq+
Pl_* P`qbo Plkff_lolq^ c^j ^k _bjcbc_bk î^db qq^q_ îbg) ^r _bkq jfo 
klk _loq ^_obfaqbk qb+ îo j^q_qb _bj cm`ooqq klk Pffodrfq_ cbfqqb Pcrcj^oqrkd
rqq_ Pbfkb ê'booifa'cbfq cmo^q_ jfq fc'j ff_bo îfqqfdba+ î^fj dfkdbqq jfo cloq rqq_ 
_^ bo ^rc _bj "rdb &bppbkal) fk `^jm^dk^' cbfqqb 0bfq _lqqb gr c`_obf_bqq)
0-+ Prkf+ 000
_b^rcqo^dqb bo jfa') qfkq _bq Pfisbo îggbààbkg gr bkqcagri_fdbfq+ îo ql`o_b ^_bq ^j 
2q_bk_ cagobf_bk rqq_ _br 00ofbc jfq _bo fmlcq &_^qqbkal ^ i^ mlpq^ af dbkbso^' 
qlk îbqfc cagfabk+ 0c^a'_bo cg^_b fa' kfagqa qqqb_o dbcgloq) cl _^cg fa' jbfqbo fqfa'qa
qlfq fq'qr dr _bofagq`k jbfcg+ Pa' bfqqmcb_ib jfag kla'j^Fa [c'obo ê;l_bfq!
ìbo îodb_bkcqb ìfbkbq
0àkqlkfra _b lmq^kl+
PArqag Plcqbk) cakqbqq ü rfq_ fj Nqqrd _bkq Obfqbo `lkcfdfqfoq 0.. îbkc) _bk 
0-+ Prfqf rok _fb ./+ îqrk_b+
(' +Afb îkqcé_kjd d'li^kqbÑ c^kqf ^j /4+ 0rkf Pi_bk_a cq^qq+
((' a b]jjk `enche mqaop] _kj_hqoekja) ce^p baejaj na_]pape ìeie8 bp]pp `enche bkp! a` 
s]^nb`fapjhe_^ ^ae[_pp `e hqe+
(((' lan_da i]j`]nk ah iek bq_dah pnkr]na lkop] ]h_qj] nq] ú b`fiap pÖ^anbabp^]n+
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&0.´+ 140+' bx"_pn]b]j_p] ]q ^aj [_nfkc ^kj EG•]eh]j^+ &Abm+ jfi+ @@IUFS'
/'roa'i^ra'qfdcqbo qqqq_ _loqo`ccFfa'cqbo ê;boo ! îqék_ifag clqkjbk Pbkqb _lj cmb`ob 
&'fbo ^fq) jbqqob `fkcqfjjfd mbocfafbo~) _fb _bo Pql_qbk rk_ îbc^kdbkbqq cbf
rfqdbc^_o ./)---) jbfcqbka _lj N^qcp_lic 7 î^orkqbo qbfk gqqq^kk _lk c?b_`rqrrd 
^qP ëo+ áqkq+ _lk Pbdk^kl rk_ Plf'+ Pq^kg _lk Polfil+ PAfbcbo _^qqb _fb /0b: 
c^mrkd _lk Ecqroqbk) jbia'` ^radbc^qqbk j^o) fk _fb îq^_q groffad`qofb_bk rk_ 
_^ bo) fk _bo cRfbfkrkd) _bo îfbd cbf ^rc îbfqbr _ba ê'boglda) fk _fb îq^_f 
bfqq_o^kd) fcq cbfqq PGf^kk cbfkbo d^oabk @ljm^dkfb _^_lkdbcljjbk+ /GÜ^k _^q _fbo 
^ra' boga_iq) Üqibm^k_bo &îlqfqf _ba Polfil' cbf dbql_qbq jlo_`qq ) ^_bo _^a _rq 
cfa' qqfacq _bcqaqfdq+ P'bo îlF'k _ba fgPbqbo _l^ Pbdfq^qq^) jbqqbo _fb_bodbcljj`fq 
fcq) boga_qq) ba cbfbqq ^ra' _lk cbfkbo @ljm^dkfb rk_ klk _bo _ba ëok+ >kqlkfl ^rc 
gb _fbo ¨¨G´^qqk _obf dbc^qqbk+ ìfb Pq^ifbkbo _^_bqq bocq^rkifafb ê;bi_bkqc'^qbk _boofagqbq 
rk_ _fb jbfcqbk _lk f_qqbk cfk_ dbc^qqbk+
qqqq^qq _b_^rmqbq) _fb àébj^jqbk cbfbk cl g^_iobfa' dbjbcbk) _^cg cfb _bk ê;bogld 
jl_i _^qqbk _bcfbdbk clkfqbif) ^ra' l_kb f_k rk_bocb_bqqa gr é_boc^qqbk+ iikqbo 0Fk_bkq 
j^obqq _bf f_kbk î^i^g^o) î^cqlkbq) _bo îo^c _lfq îo^ãfq) _bo îo^c _lk PP^r_`qklrq) 
_fb P?^qqfcbo rk_ _fb Pbkqb _bo îo^ccag^cq cmcfoq+ =a cfk_ ^ka' _lk f_kbk cb_o _fbib 
dbc^qqbk+
PPlfq k^j_^cqbk P?rodrk_bok cfk_ qbfkb àeq_boqq dbc^qqbk) ^fa _bo 00^kkboqo^dbo 
_ba ê;boglda) gjbf ^k_bob î_bqqbrqb rk_ 6Fkq+ _£Loqf`o+ îo _rqqb ba cbi_cq molm_bgbfq) 
jfb fq_ P_obo ê;booifa'cbfq caglk _lo bffqbkq PMflr^q dbc`_ofb_bk _r_b+ îa _bfcbq) _bo 
cmbo[ld jbo_b kfa'q jfq_b) _fb Pq^qfbk`o gr il_bk+
ê;boo ê;rdl m-k î^qq îb_bofkl fcq cgfb_`o dbcljjbk rk_ _rq jfq_ cldqbfa' _b: 
crafq rk_ db_bqbk) P_obo cml_bfq _bcqbka _^cffo gr _^qqcbr) _^cg îf` f_j jf`_bo ^rc** 
db_licbfq &o^aofw^ql) Dfkdfkp 7 oÇe^_fifqÇ') îo jfo_ ^qqba îrqb) j^a f_j gb gfq "_bfi 
jfo_) ^fa _lk P_o`o ëbooifagcbfq bjmc^kdbk _`qo^agq`r rk_ jfo_ ^rc kfa'qa cl cb_o 
_b_^`_q cbfk) ^fa _bobfq P?l_qjlqqbk gr _`o_fbk`fq+ Rk_ jfq _fbibqq ^k_`obk rkqbo**
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qm^kfdcqbk >b_bk kbocf`m`oqb bo cbfqqb k_qifdb îod`_bkm`fq+ îo cg^q X`fqqb îokbkkrkd rk_ 
cbqkbk P?bqq`^d &ifqbo^ bq `^mfqlif prlf' _bj Pbosfq klk îdÄqb^r îrmlk klodbjfbcbk) 
_bo fmk cobrk_qf`L bkqmcfbkd) ^_bo bocq^oqb) fkclidb _bo boifqqbkbk >fb_boi^d` qqbrb 
P?bqcrkd klj ê;bo[ld ^_j^oqbk gr qklEbr+ P^kqf! ^_bo ^ka' cmboo ê;rdl gr qr ^oq br 
qlkkb) m^q bo fmqk 2- Prc^qbk ^rÉ cbqkbj bfdbkbk 60brqbi dbdb_bqq) qlbi`mb bo fk 
cbfkboibf >hfcb) jb_bo ^qÉ îli_ qul`L clkcqjfb fk >b`mkrkd _ofkdbk jfqf+ ê;o+ c<rdl 
jfo_ fqq _fbcbo &nrbii^ <' îq^_f /?lmkrkd kbmkqbk 7 cofqqb @rqqbo fcq ^j îqbo_bk 
&pr^ j^qob jlob') îo m^q jfo dbc^dq) _fb klk Pkob^ 1'^_bqq _fb îq^_q cl cq^oc _b( 
cbmq rk_ ^ rÉ "roa'q klo 0q;obo c_booif`mcbfq cl dolmb >écqrkdbk dbj^bmq rk_ _bcqybk 
`fqqb cl cbqqlkb rk_ g^miobf`mb >oqfiibofb) _^É j^k cfa' _^oé_`o lboqrrk_bt jéccb+
P9M bjmcbmib jfa' Pmkbo cmbooif`mcbfq+
Profk) ^j ibmqbfq Prkf .143+
Pbo bodb_bkcqb Pfbkbo 7
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&PA•+ 141+' [>lle]ppk ]j ^aj &lanbkne ^kj PG•]eh]j^+ &Abm+ ieh+ @@IUS'
Pro`mi^r`mqfdcqbo rk_ kloqobccifagcqbo ë`oo ! P9M bjmcbmib jfa' fkqqkbo _bj /5lmq( 
qrlààbk Pmobo ê;booifa'cbfq+ mbqfqb cfk_ _fb îbc^oq_qbk) qkbia'b gr _bk >ibj^kkbk fk 
P^rc^kkb dbcbmfbcq qklo_bqq ol^obqq) groff`cdbcbmoq+ îfb m^_bk _fb îq^_q cf^rc^kkb ^rP* 
dbo^r_q rk_ _fp ^rc _fb mligbokbk î`mffccbik rk_ Plccbq ^rÉdbmiék_boq dbcrk_bk+ Pfb 
[Piffk_borkd d^_ bfkb dolmb rk_ jboqmkliib) g^ bfqqb rkdq^r_ifa'b 00brqb) _bkqq _fb 
îq^_q j^o jfq P?^^obk ^kdbcffqqq rk_ obf`L ^k î`i_) j`ia'bë fk _fbcbj cqofbdb _^jfq 
dbjlkqqbk jlo_bk j^o) _^m cfb ^iib P?^^obk gr cbiqo mlmbk Fmobfcbk kboi^rcqbk+ 0Gq^k 
c^rk cfa' d^o kfa'q _bkcbk) jfb kf`i îbi_ _fbcb Pbrqb m^qqbk!
P^ë îodb_qqfm _bo Rkqbom^k_irkdbk fcq _^Ñ) _^m `fk ¨?^ccbkcqfààcq^k_ _fë grj 
P^db _bÉ m+ P^cl_ rk_ _bd m+ îmofcqlmmlorÑ) _bk /2+ cékcqfdbk céqlk^qÑ) ^_db( 
cqmilcgbk jro_b) _bkqdbjcfm îbc^k_qc`m^cqbk) 00lqbk rk_ ff_bom^rmq g`_boqk^qqr gjfcqmbk 
_bo bfqqbqq rk_ _bo ^k_bok @loqbf cobf obfcbqu) kbojbfibk) kbocbmobk) _ro`mgfbmbk rk_ 
grofubqcbmobk c^kqf rk_ ^k gbqqbkq P^db clif bfkb îbc^k_qc`m^cq klk î^klmbk k^`m 
Cobf_rod ^_d`c`mf`cq jbo_bk) jfq ^iibr P?lààj^qmqbk kbocbmbuu) bfqqbqq PPboqo^d é_bo _bk 
cfb cfa' bfqqfdbk qkffo_bqu) ^_grcbmifbmbk+ 0Gq^k di^r_q) cfb m^_bk _fbcbqq Pbojfk ^kdbcbmq) 
krq _fb fAibfkrkd _bd cálkfdÑ klk "o^qqco`fa' cbkkbqq gr ibokbqu+ P?fbiibf`mq ^_bo m^_bk 
cfb bÑ cl dbj^agq) qfkq _fb Pormmb mfkgrm^iqbk rqq_ bfkmc`mqcqcbok) _^jfq cfb qbfkb 
PPlocbmorkdbk qobcc` (' rk_ cfb cbi_bo cf am klRcq^qf_fd _`o`fq j^bmbqq clkkbk) fodbk_ 
bfqqbqq dbc^mqbk fmf^qq rk_ îqobfag o^cbm ^rbgrcfqmobk+ Pf`cb >ibj^kkbk m^_bqq _fb 
PRi^rbok klk >ljlkq qqfb_boobfmbqq i^ccbk rqq_ kfbmq bfquj^i _bcqfjjq kbocmob`mbfq jlqibk) 
_^m _fb îq^_q c`i_cq qqfbmq qqfb_bodbofccbk l_bo kfbqjbmo kfb_bodb_o^kkq jbo_b+
>iÖ j^k _fb >ibj^kkbk ^rcclo_boqb) _fb >Jfcbo klj "ofbdb ^_gr_ofkdbk) 
^kqjloqbqbk cfb) cfb qklEbqq gr _bkcbi_bk cbmfbcbqq rqq_ cfb boqqq^mqqbqq) _^llk ^_gri^ccbqq 8 
^_bo cfb jlqiqbk cffo _f`cbi_bqu cbfqq _bcqfjjqbÉ P?bocmob`mbk db_bqq+
îbqfqb >álodbk fcq _fb >^a'ofa'q ^kdbq^rdq) _^m _fb >Jfcbo k^a' îrf^qq dbcljjbk
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gqk_ rk_ _fb îq^_q rk_ _^ë î`cgilcf Abo_o^kkq &g^_boq+ /5fb fa' i'_ob) ql^o bë `fkb 
cbalkb do^ccb îq^_q) 3 îqrk_bk Alk îbkc bkqcbokq+ 30 q'fbgc ^ra') cfb jlqf bk oq^a' 
mlqflk gfbqgbk+ 0a' qlbfcg kfa'q) qq'^ë _^o^kb qrbo_bqq qq'fo_ H+
îbkc) ^kf ibcccbk Prkf .143+
P[o`o ê;li'`fq bodb_bkcqbo îfbkbo
0Fkqlkfr0 _b 0. mf ^kl+
(' Fj `kniajp]na h] ^nec]p] ] jkj b]na lnkreoekja ]h_qj]) ú Dejcejo 7 lkqn napajen 
haqno lnklnao cajo 8 ]^an ^an 0qb]jeiaj&']eec ^aqpap ahf_n ]qb ^ea c]kklan+
&PA≠+ 142+' [^fqfd^oli^ ^iq _bk "boëld _lk PGi^qi^k_+ &0qoa'f_ PPbkb_fd'
@lkqfkbkqf^ ifqbo^orj Gle+ Mbqof M^kfd^olii^ afb 0- jbkpfp Grkv .143 bu 
mlffkl _rodrkafb+
Bi ob ab co^kw^ e^ j^ka^ql bq kljfk^ `ef rkl jlkpfdklo ^i pfd  ar`e^ ab 
_lodldk^) bq nr^i mbo kljb ab af`ql ob if e^ klqfcf`^ql) `ljb a^ mlf i^ olq^ 7 
J^alk^ i^ ar`ebpp^ ab P^slf^ j^kal ^i ob ab co^kw^ ^a fksfq^oil ^ jlosbpf bq ^ c^o 
`lkqo^ bi ar`e^ ab _lodldk^) lccbobkalif `rj bi pq^ql bq qrq^ pr^ molpp^kw^ bppbo fk 
c^slo abi ob) ^ orfk^ abi pq^ql abi mobc^ql pfdlo Ar`e^ 7 i^nr^f `lpp^ af`ql ob klk e^ 
slirql c^ob ^kwf ab _bi krlsl moljbqqb ^i ar`e^ klk il lccbkabo 7 J^ `lkpbos^oif bi 
j^kqbkfoif fksfli^_fifqbo ib qobrdrb ab ^kkf klsb c^`qb co^ ilol) bq ^r`eb il ^sfu^ 
`ljb irf e^ abif_bo^ql qrlo fk molqb`qflkb bi pq^il ab P^slg^ Bq slibo ^mmobppl ab pf 
ofif_boql bq nrbiif ^iqof cflibqf+
Ob`efbab ^r`eb bi ob bi ar`e^ ab _lodldk^) `eb pb sldif ^_l`e^o `rj pl^ Jq^ 
mbo`eb if ob`loabo^ `lppb ab prl do^kab elklo bq `ljlal+
Bi ar`e^ `lkcbobkal `rj wr^jmfbol ab nrbpq^ ^j_^pp^q^ ^sful bq ob`efbpq^ 
abi ob ab co^kw^) jliql pqo^m^oi^ ab J^a^j^ ab P^slf^ bq fk mfå irldf i^ `ef^j^
m++++++7 bq `eb if c^o~ mloq^o i^ mbk^ ab prl mb``^qf 7 Bq e^ abif_bo^ql j^ka^oi^ fk
Li^ka^ fk rkl irldl cloqfppfjl alsb i^ c^o^ jliql _bk `rpqlafo 8 bq `rpf ^i mobpbkqb 
^r`eb i^ c^ _bk dr^oa^o fk rkl ^iqol irldl ab _lodldk^) bq ^if abmrq^q^ `boq^ `lj*
m^dkf^ ab Bkdibpf klk pb cfa^kal ab ^iqof plf 7 bq c^i^ ab mobpbkqb elklo^o bq ^ 
`e^obw^o mbo c^o bumbofbkqf^ ab e^sbo cfif_boql kb ib j^kl) bq nrbpql `bo`e^ bq 
mo^`qf`^ mbo jbw^kfq^ ab jfppbo gbolkfjl ab ormbcloq mbo j^ka^o nrbi p`lokl `eb if 
m^o bppbo pq^ql do^kab klk e^sbo mlqrql c^o pb klk i^ jfq^ 7 Bq jliql pb b qro_^ql 
mbo nrbpql `rj af`ql jfppbo Drfbijl m^obkalif irf kb pf^ pq^ql `^ru^) mbo`eb pbjmob 
e^ qbkrqb ib o^ulk ab j^a^j^+ Bq fk jliqf irldf i^ kljfk^ abpelkbpqfppfj^kbkqb 
bq jfk^w^i^ ab c^oif mloq^o alilolu^ mbk^ ab f prl qo^afjbkqf fk i^ molmof^ `^okb pl^+ 
Af`b `eb irf fkqbkab mbocb`q^jbkqb `ifbi ob ab Co^kw^ il ob`efbab ^ q^i m^oi^jbkql 
mbo abpc^o bi ar`e^ ab ?boq^dk^ bq ^r`eb bi ar`e^ ab Jfi^k) bq ^ nrbpql jlal 
ab_fifq^oil bq abkra^oil ab qrqqf if plf ^jf`f mbo mlqboil mfå c^`fijbkqb lmmofjbo) 
j^ mro `ebi abif_bo^ ab ^ka^oif) bq ^kabo^ pf _bk obdr^oalul) `ebi ob klk if mlqo~ 
krl`bo pb _bk slibppb+
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Bppbkal mbo W^^kmfbol M^kfd^oli^ `lkcloq^ql ^i _bk mbkp^ob plmo^ nrbpq^ ^k*
a^q^+ Bq fkpq^kqbjbkqb mobd^ql `ebi Plo Ar`e^ ab Jfi^k if pf^ of`lj^ka^ql+ >i^ m^oqb 
abi Ar`e^ ab Jfi^k if obpmlub jliqb _lkb m^oliib) `ebi klk pb ar_fq^ppb) `eb j^f il 
^_^kalkbof^+
A^ mlf bi wlokl pbdrbkqb if afppb `eb irf e^sb^ _bk mbkp^ql) bq e^sbo q^kabj 
abif_bo^ql ^_l`_^opf `rj af`ql ob 7 Bq `eb pb irf slibppb lccbkabo bi ar`e^ ab ?boq^dk^ 
klk pb kb `robof^ qolmml) mbo`eb ^r`eb af`ql ar`e^ pb e^sb^ ^`loa^ql `rj il ob pbkw^ 
`lkpbkqfjbkql ab bppl ar`e^ ab _lodldk^ 7 J^ `eb pbf pfdlo ar`e^ ab jfi^kl j^f 
`lkpbkqfo^ ^idrk prl a^kkl l pfkfpqol 8 bq nrbpql jliql ^ccboj^ bq obmif`e^ 7 Bq 
q^kabj `lk`irab e^sbo abif_bo^ql bumbafo af`ql jlkpfdklo jbppl obdfl `eb qlokf ^i 
ob b if afdf bi Pfdlo ar`e^ bppbo `lkqbkql ab ^_l`e^opb `rj pl^ Jqk alsb b nr^kal 
if mf^`b bq `eb nr^kql mfå mobpql q^kql jbdifl+
Jbqb fk qrql mbo pm^w^ql bi pq^ql ab p^slv^ ab i^ a^ jlkqf) `eb pbkw^ ^idrk^ 
afccÜ`riq~ pl^ mbo bppbo fk mlabpq~ abi ob ab co^kw^) b nr^ klk if c^ rkl ar_fl ^i 
jlkal 7 `lkcbpp^kal klk mlqbo irf mobsbaboif) `eb `rpf klk pf^ mbo jlal ^idrkl+
@lkcloq^ bi Pfdlo ar`e^ ab Jfi^kl) `eb irf qldif qrqqf f m^ppf ab mf^jlkqb bq `ebi 
pb fkqbkaf `rj bi `lkpbdifl ab Qrofkl) bq `eb ^a ldkf jlal mfdif fk pf af`qf m^ppf l 
mbo ^jlo l mbo clow^ bq `rj ^idrkb m^oliib il fjmolmbo^ nrla^jlal) `eb klk 
i£e^__f^ c^`ql ab _lk^ elo^) nrbpqb b molmofb prb m^oliib+ Jliql fk nrbpql fjjlo^qro 
bq jliql `lkcloq^ bq `lkpbdif^ `ebi c^`f mobpql+ Bq af`b alsb if sfbk _bkb mbocÜk`eb 
jv pb ofc^`f^jl+
Of`loa^ `ebi mobc^ql ar`e^ qbkdf fk mlkql nrbiif jfiib eljfkf a£^ojb) bq ^r`eb 
nrf obmif`^ mbocj `eb krf pb ofc^`f^jl+
Bi cfkb bq riqfjb m^oliib ofqlok^ mro ^ `lkpbdif^o) `eÇi Ar`e^ ab Jfi^kl mfdif bq 
mobpq^jbkqb if m^ppf ab mf^jlkqb+
&(' A] _]npa 52 `ah Oaceopnk K- /4 &1/' .142*.143 `ahha M]npe oa_napa `ah Paj]pk+ 
&>n_derek cajan]ha `e Pp]pk ej Sajave]+'
ppagnbaelpppc+
0pkc'^&q bfkbÄ P?oqbcb~ _bë 0lq'+ fchqorÉ fchrfd^olii^ klj 0-+ Prfqf .143 ^ r~ 
bkqbo _rodrk_fcamk îq^_q+
ìbo ìlkfd klk "o^kcobfa' q'^q `qk`k ê'`qor boqq^kkq rk_ x'fbc'bodbcbr_bq gqqj 
ë`ooqq @qbogld `lk /0qqodrk_) jbqqbo fj L`^jbk _bë dbk^jfqbk "lkfdë f&'j jfqd`qcmfiq 
q'^q) qrfb Üq^`L _bo Gfqb_bof^db _fb "o^r qm`omdfk klk î^klm`qq _bk àcãkfd klk "o^qqe 
obfa' _qqoa' Üq_dbc^r_qb bfki^_`k Ffbë) cfa' fk Pbqkbdrkd mq cbqmk rk_ _bk [bogld klk 
P?rodrqq_ mq ebqofbdbk &^ jlsbopÇ bq ^ c^o `lkqo^ bi ar`e^ ab _lodldkb') fk_bj cfb 
R'j ^rbo_lq) jfq f_obj îq^^qb rk_ ^cc fcmbo PA≠^`[q) mq îrkcqbk _bë Çlfqfdd) mfqqf 
Rkqbod^kd _bÄ =q^^qbë _`0 dbk^kkqbk câbooqq ê;bomd0 jfqmqkfocbk+ c;^q _bc^dqbo 
"äkfd oqf`[q qc'fj jlEbk) lfbfjbqm kbocmofacq `o _bj fmbomd rbrbo_fkd~) fc'k kfacq 
^kmfq^cqbk &klk lccbkaboil') clk_`ofq _bk rkqbo fcgkbk d`cacilccbqqbk kbrkg^cmfdbk P?^cc`j 
cqfEcq^k_ ^&ë rrlboqbyqf`_ mq qr^fmbqf rk_ mq _^qqbk) rk_ _bofacc`q q_j ^ra[) jfb bo 
_bcacqlccbk qg^_b) _br îq^kq klk î^klqmk fk cbfkbk =amqê mq kb_jbk rk_ _bcg_^q_
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c{fif_boq rk_ _fb gffkd`ok ìeq_bo _bf cf`m cg^_boq qllqib+ "bo "lqqfd q^[q ^ka' _bk 
ë`qgld bfqqf^_bk &fq^i+ cqaocbo of`efbab') qlbkk bo `fqqb iikqbqob_rqqd jfq cbfqqbo PAf^gbcfffq 
m^_bqq qllqib) cl jbo_b bo fcgqqq Afkdb llocf%qcqobk) _fb fc'j 0.. doltbo îmob rqq_ Ploq^fq 
dbobf`Lbk+ Pk_bqk _bo cmbogld cfa' f%q_bo _fbcb îbc^k_qc`m^cq) PA´bi_fqrd rk_ îfki^_rkd 
_ba [lqqfda Alk Pa^qqqo`f`m jfq Plm* [bqora _bcmofqmq) cqfqgoq bo d^o cbcgo fq_bo 6'q^:
_^j` klk î^llm`qq ila) kbkkq cfb jbmoqqq^ia bfqqb c<++++++++++++++++ rqq_ c^dq) bo qlbo_b
cfb _fb îqo^cb fmo`o îffk_bqq bjmcfk_bqq i^ccbqq+ îo m^q _bc`milccbk) cfb fq^`m cmlqi^k_
^fq bfqq`qq cbmo cbcqbk Aoq 0.. c`mfabqq) qrl bo cfb cbmo drq jfo_ _bqr^`mbfq i^ccbk+ Pra'
gbmq c`mlqq iffdq bo cfb ^fq bfkbj ^fq_bok Aoq Prodrqq_a cb[^oc _bl_^afqbk rqq_ m^q bfkb 
d`qlfccb @ljm^dkfb &Pkdq^k_bo mfkdbcbk_bq) _^ bo cbfkbk ^r_boqq rkqbo cbfqqbqq Pormmbqq 
qo^rq+ *ü* îbdbkj^oqfd q`fëq bo fmo ^iib îmob rk_ ^fiba Pfb_b rk_ îrqb boqlbfcbr)
&iflklo^o bq ^ be^obw^o' qqqqq 0.. lbocr`mbk) l_ bo [mfif_boq fk cbfkb cm^fq_b _bqlkqjbk 
qlkkb+ î^a cr`mq rk_ mo^qqfgfoq bo jfqqbqcq _ba cfq`ook ê'fbolkmjra klk cOl`mbcloq) qfkq 
_fb doldb îaqj^a' ^ragrqkbopbk) _fb ba fmj 0R cbfqq _qfkqq) _^d bo cbfkb [q_cf`mq qqqqo
0qqo ê;fqqcqb boobfagq m^_b+ îo m^q cfaf rj _`[qlfqibk jfq dbk^kkqbj [book /?fFm`Fqqq 
cbmo fÜ_boqllocbk) fqq_bj bo fmj _fb îacri_ 0fqjfdq) qlbfq bo fjjbo _fb [^oqbf _bo
cmbogldfk dbqqljjbqq m^_b+ îo _bpbf`mkbq cfb lcq ^qqc bmobkofqmofdb /?bfcb rk_ _olmq fmo)
cfb _fb îqo^cb fmobo PPboo^qmbobfbk ^k fmobj bfdbkbk c[qbfca' c`mjbogif`m `oc^mobfq 0R
i^ccbqq+ îo c^dq) ba cbf fmj llqicq^k_fd qq^o) _^d _bo ì2kfd klk cvo^qqcobf`m fmk 0.. 
bfkbo cliqmbk Pbcmo`acrkd q^_bk q^ccb) rj _bk ê;bo0ld klk ?obq^dkb rk_ ^rag _bk 
cmbogld klk PG≠^fi^qq_ 0.. lboqqfagqbk) fmk ^rc _fbcb /?bfcb 0R c`mql^qmbfq rk_ klk ^ifbk 
cbfqqbqq ccobfqfq_bqq 0.. bkq_iãdbk) rj fmk _bcql ibf`mq`o rkqbo_offabk 0.. qlkkbk+ îbkklqm 
+ fcq bo _bo Pcqbffqrkd mfkgrdbmbk) qkfo_ cf`m ^_bo qllmq klocbmbk) cl _^d _bo "lkfd fmqk 
kfbmq qkfo_ c`cq^_bqq qlkkbk) jbkr bo cbq_cq jlqqqb+
Plm+ 2mbqo+ [^qqfd^oli^ boj^mkqb fmfq _^qqr) f%q_bo _fbcbk î^kd jlmi qq^`[pr_bfqcbfq 
rk_ _^q fmk fkcqaqq_fd) _^d bo _bk c_bokq cmbogld klk PLq^fq^k_ cf`m jlmi bjmclmibqq
cbfqq i^ccb+ PH Pb0qqd ^rc _bk ê;bo0ld klk Pq^fi^r_ ^kqjloqbqb bo fmj jfq _bk _bcqbk
P?loqbr) bo jliib kfbmq 0qlbfcbik) _^d bo fmk kfb kboi^ccbqq jbo_b+
îba clidbk_bqq P^dba c^dqb bo fmj cl_^fqk) bo m^_b bokcqif`m k^`mdb_^acq rk_
`fq_if`m _bc`milccbk) cf`m jfq _bc^dqbj [ãkfd 0R _bcmob`m`k 7 rqq_ jbkr _fbcbo _bk cmbogld 
klk Pobq^dkb ^kq^cqbk jliib) cl jqfo_b bo _bdm^i_ kfbmq 0R jbfq i^rcbqq 8 _bqqqq ^ka'
_bc^dqbo c_bogld m^_b cf`m jfq _bkq "lqqfd kbocqak_fdq lmqqb [rcqfjjrfqd _bë cmboglda 
klk Prodkfq_+ áq_bo jbqqqq bo ^qrm _bk cmbogld klk /Gi^fi^k_ ^qqdobfcbfq jliib) cl
jqfo_b bo fqfbj^fd 0.. fodbk_ bffqbo îqm^_fdrkd l_bo Pbk^acqmbfqfdrkd cbfkb drcqfqrjrkd 
db_bqq+ Rk_ _^a _bqmbrboq rqq_ jfb_bomlqq bo ^rca Pbcqfjjqbcqb+ îacifbdifa' c^dqb bo) 
bo m^_b _bc`milccbk) dbk^krqbfq qlkfdifbmbk Plqbfq 0qqj "lfqfd jfq _bo áirqjloq 0rofqa* 
0rcbk_bqq 7 =o) _bo {q`ogld cbf drcofb_bk) cf`m jfq îbfkbo PG≠^gbcqaq 0.. _bcmob`m`k) qll
rk_ j^fkq ba fmj d`c^iib rk_ gb bmbo gb ifb_bo+
îo maqq ^rc gb_bqq "^qi _bqq îq^^q î^klmbqq gbkcbfqa &pf`' _bo Pbodb cfqo db: 
if`c`oq) _bfqfq lmqqb fodbqq_ bfqqb î`mjfbofdqbfq cbfkbocbfqa jbo_b bo fk _fb c<fqfq_` _ba 
>á_fqfda klk cco^kqobf`m c^qqbk rk_ _^off_`o j^bmq bo cf`m kfbmq _^a dbofkdcqb Pb_bqqcbfq) 
fqq_bj bo _bcbkkq) bo qlkkb ^rc qbfkb P?bfcb kboméqbk) _^d ba cl dbmb+
îo bokq^mkq _bqq [bogld klqq qAF^fi^k_ ) _^d bo ^qqb [^ccb klk Pjqklkq k`mjb 
rfq_ cfaf jfq _bj ccq^qmb klqf Profk lbocqak_fdb 7 _fb qmqfccb bfrfq`mffqbfq ^_bo cliib bo 
^rc ^iib dfqfib) jfq îéqb l_bo jfq îbqk^iq 8 bo j^bmq fmqqq cld^o dbqlfccboj^dbr
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}?lojéocb _^oé_`o) _^cq bo `P kf`[q gro drqbk îqrfq_` dbqcq^k+ m^_` &_^P cfqq_ c`qqqb 
bqdbkbk P?loqb'+ 3o lboqlbfiq i^kdb _^_bq rk_ boqk^mkq fmqq jq_ o^qf' fqgj) _^cq bo 
bP _^i_ qi'fqb) fk_bqk bo _bfcédq) ¶qll bo cfbc' qllmi c^qqbk qlfo_) _që jfo qqkP bocflqq 
m^_bqq+ ì
&êq boqkkboq ^rm _^o^qf) _^cc dbk^kkqbo L`mcld _fb q^rcbk_ PGq^kk _bobqq qo^qqb 
rk_ qlfb_bomliq ^rm qgfbo jfb_bo 7 ¶_fP qkfo rkë `ocgliq m^_bk +
Pfj îqq_b kr_ jfq _bk i`yq`k P?loqbk qljjq bo qlfb_bo _^o^rc guqoé`à) gr 
o^qmbfq) _^cg _bo cmbogld rk_ gqr^o _^i_) _fb f{^cc` mbjlkqp _bcbmb+
&00_i 00p]pp 52 ^aÑ ì]j^aP 6<n+ /4 &1/') .142ú.143 ^an cappeiahe 6.nleka ^aÉ 
ìi]pao+'
&o0Gh+ 143+' 0knc POkh^pppc_n fq bbp]ppaj]hinpf jpp bOppln_lh x;]pp_n
gqq cGfffkqhod+
&Aeaba ìneaba pkppn^aj ]j ^aj ôblanfkc &Pnjbp jkj ì]_^bapp cab]j^p qj^ ^abpj^aj bp`' ^]^an 
pej 6.nlek /Depp_j^anc) 6hnp+ ìqnc+ P]lapp 0<n+ 21ú26+ ^h+ .-/ú.-2+ ìan arbpa pbp nai /4+ 
0qjp) ^an palpa jki 2+ 0qáp+ ì] ^pa ]j^anj kp'ja ì]pqi bpj^) ca^aj pjen bpa ]i &êq^a 0qje 
fqb]iiaj+'
d`rqlfccbk) _^P rcc mbfkq) _^qrj _bo _ofbcb) îl _q' Alk /0bok) _m Alk 0`qqom (`* 
îbk /0fqk_q îqbqbk) ^ic^ _bk klk î^cbif lqq_ îqo^cc_rod dbcmof_bqq i'^_`r8 _q'ëb fqbqlb 
`gfqrkdbqfr gbr ^_bkq lj_b cbmP á'lo Pkilj`qq cbfqq) _bo j^k cfbc' ql^oifm dbcmbbqq 
ci^qqbk j^df+ Pqbj bP ibqgq bq'fq îq^q) dk^kq PG´loqq^qq') qj_ dbq'lobq dbfk îjbcfqf)
_obq' jc'q qlbdP klrk îboqq qj_ gbqll klk c§om_rod Pr îmqi^kq) rk _bj loq) _l
_bo m`o`[ld kloj^ip ^kf' dbqbdbk cf^q) qof`lq cbo^ klk îo^kclk kk_ céodbqg^_q) cl bo
_q' dbobmqcboqfdbk q;k_ kqq_bo cfbc' _ofkdbk jlmq) _bk îjbmmbok kk_ îrk_qdklccbqf
cloqbo gbr gbrorabk qb+ Pr _qgcbi_bk îq^q m^_bk _q' klk îbok kk_ Pr`bkq) klomfqq 
kloq^kdbo dbfq) _q' îq^q qqb_br _bk Prjlkbok g`r_bág^iqbk mbiccbqq) jfq klqqroccqfdbj 
gbbqldb usffb j^rk dbcmf`cq kk_ d`ibdq+ î^cfk* fcq _bo mbobgld klk 00rodrk_f) ^j 
î^jcf^d qqlm _br cffifdbkk mcfkdcq^dbk) jfq _obmbqq i'bok kk_ d^kqfbo j^mq dborbcq+ 
îbmqq j^dbr_rod dbci^dbk) _fb îq^q _bibdboq kk_ gbr klqbk îokcqifm ^kdofccbqq) _bf 
u q^dbk _^céo dbibdbr rk_ bmfqbqf îqloj l_bo _bk ^k_bok ^kqobm_bk i^ccbqq+ î^k 
mqqkb dolmbqq cm^_bk bkqmc^kdbk kk_ cf^q qkbmbo rlidcP) _^qqr bo klo hbqlP l_bo 
îo^kclqq kloj^ip mb dbm^_q m^q+ _m îrok^ fcq ^qqdbci^dbqq lcc IUj j^qqqq+ îbP cfkq
_m îqlbmmbo dbj^o jlo_bk kk_ cfm jfq _bk bm_dkl[brqq kr_b îrk_cqbqbrk klk
cqrkq lccd`j^mq) _bc^jbiq kk_ _bf uuYfj j^kr gbr Pqlccb kr_b gbr cqqmb lmo^mq+ 
îbo Pr _m îq^q }Lqloqq^ol _bf Sb _bk ^k_`oqq g`qqmficc dbcml_`k) _m ^ààb Prqlj`k 
cbfqq) _br ^k_bok _^omqqkb c^dbk i^ccbk) îm gbr obqqbk l_bo _`m mqq gbrcqbo_bk qb+
Pficl m^k cm cf`m _bP klocbmbk) jbkifm dbfk _br îrodrqf_fcmbk dbm^iqbr) lccq gbr mqq 
mborgc dbi^rccbkk) lfi cm^_`qqP dbq^k kk_ mj bmqq` dolcgb mbql_q_rmm`fq ^fqdbjlfqkbk)
m^_bqq _m kfmq g`rcq`m _ofkdbk kqldbk) îlqq_bo _bk ql^dbqq) _^kqcc cm dbqbdbk kk_ 
dbc^mq dbjbcbr fcq) gbom^jbqqfq kk_ dbcbqibq) ^qq_bo _rmccbk _^orcc dbofqmq kk_ drq kcc: 
cbmbqq dbm^_q) _^p bo cm kfmq m^q _^ofkbk jldbk _ofkdbk) lr_ Prq _m îq^q ^icl 
klodbm^iqbk+ îbfk _m _bc^qk`iqbfqk klk îql`fm klodbj`iq klk _bk ^mq loqqbokk i^k* 
_fp) _bk rbcqbk q^d qqlm lqqcboP mbok colkifmk^jPq^d) jfq ^iibo fk^mq mibqq_ _bo cf^q
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céiloqq^j g`rdbnldbk) klo "om_rod Pr P`mqq^kq clj`k qj_ ^j î^okcq^d) _bo 
db`m`rqrcbk_ cOfqqboq^d) corb _bkq Pfqodtq_fcafbk _bob _m Xq^q qj_ _m mobk _^o*
_qqbk g`robqqbk) àbdqfag g`qqdb`gldbk+ Pba _^q _bo [bo`gld b_k drq jfccbk db_^_q) 
_fq g`rbkqmlqbk) Xfa' jfq _r 0`rcq^mbk) Pcq rccdbjbcq jfq ^`mq _rXbk qj_ rm _bj
_bo Pr _^a X`qq dboraq) Xbfkbk g`bjd qj_ _ra'XXbk jfq _o^`mq) îm l_bocq^dbk+ 
_^_bk __ îj__bo ^fq ob_Xfdbj g`bqrdb jb_fo kfbmq _^rqqb FFFj rk_ bcqfa' _rj 
_boq mcboq db_^_q) __ bo d^qqm c`mmjmqfa' db_^iqbr qj_ rbo^`mqbq _rq+ _r_bfq _m
îqr_ybo Prq jfqq^d _bXXbq_bk q^dp _bk ^kdo_cc jfq mrq dbq^qq) rk_ qrmqrlq _bo 
boXq _^rcc _bo _qqodrqq_fcagbk _^omkrb bmqbqq Prmcaqb qrqb dbqrbcq cbfk) _fqoagd`_ol*% 
`mbk rqq_ _m Prq ^r_bor m^rccbk mfq rlkcqrrq k^`mdboraq+ îbfk _m dbobmcfdbk 
rlkcqrkq qrf__`o g`fqc^qqqmkb dboraq rqq_ Xfa' jfqc^jmq _bj cqqmRlHb cl jbkqf`m db: 
ir`oq) _^a Pb _m Pbqrmc`m`fq rlk _bë mbo`gldbk îbmqq jfq _bj cg^rccbfq) _bo 
mfq k^a'_oraqb) d^qqm _^kqf__bodbibdq Xbfk) _bk mrqr_q_rXbk ^kdofccbk rk_ _bk 
mbo`gldbk jfq j^`mq mfqq_bo cf`m dbci^dbqq rk_ l_bo bfk _okabk db_orkdbk) mj
_m ^_dbq^rXcbk) _^a qr^XX`o Prdbkljbkk) }O^`mdb_oraq) mk Pr _m cqr`mq _o^`mq
rqq_b _bf _br U j j^jq boci^dbjq rk_ _^a cbiq _`m^qqbk mr_bqq+ Pcq ö rcc 
Xbfk qr^dbk_rod dbcqlmbk) m^_bk Xm mj qq^`m d`mqbq Mr_b mj _m qr^dbk_rod) jfq 
mmqcc _bo Pmbkfdbk) Xl fk _bo îq^q cAqloq^ dbqrbcbqq Xbfk rqq_ rcc Xm dbcbmbqq) ^k
rfbo bqq_bqq ^kdofccbk rk_ qrmqrlq bo cf`m _^omqq`qq g`qqo qrbmob dbcq`qq rk_ `mqf`m
rloqom_bqq _qq_bk) Xl cf`m mj kbcqbk Xq^mbk rlk _bk îqkmm`ok ^_dbckk_boq) Pq 
_bqrqdrq bkqo^dbk rk_ cf`m 0`qq _bj mbo`gldbk dbcq^mbk) r^cq rbcq dbcq^k_bk m^_bqq) 
_bo _bf _bk Sfib dbqrbcbk fcq) îfkq Xm _l`m ^qqb bocq^dbk rk_ _m îqrbmmbo m^_bk
_m qr^dbk_rod ^iXl jfq j^bmq db^o_`mq rk_ ifqb clcqqf`mbo) Xqbmbk_bo dbbgbqq rqq_ 
rfq Pr`mccbk rqq_ drqa dbqrlkkbqq+ îbfqq _m qr^ibkk dbcqlmbk rk_ mo jfqc^jmq
_bqqf P^cq^oq Pr îbmb rfq boqorkabk Xbfqq) _m j^qqk bokla' Xqqk_`qq m^q+ î- fcq
_bo îo^cc rlk cObqrjrk_b) _bP mbobgldbk rlk î^cclmb Poqq_bo jfq bfk jbodifbmbqq 
j^bmq rk_ gb^qq d`obmmfdbo dbfqq cObqrjrk_b dbcqlmbk+ m^_bk Xm mj qq^`m dbmqbq) 
_^omqqkb _bqbdboq) 6´R îqla rk_ îq^q) _^a j^qq c^dq) ^r`m dbqrlkkbqq rqq_ ^iq 
_^omqqfq` bocq^dbk+ îbm _bo mbobdld dbfqq îbkcc /Ofq _bk) î- qql`m _bf mj cbfqq)
îfa' _^omqqkb kfbmq dbqo^olbq g`r_`m^qqbk rqq_ _robmrm qq^a' cbfk`qk q^qq_b dbcqlmbk+ 
P^ Fmd` bo rk_ c`mobm_b cbfqqbk dbcork_qbk crocqbk rqq_ qqbcbqq cbmqq kf__boq^db rqq_ 
_b`q^db cf`m) qrm bo dbfqq _bk P^irbkq cbmqqbk îmdc m^_`+ àqqcl cbfqq _fb îqrbmmbo 
cloqqbo rlo îbqqcc dboraq) _^a ^ka' _bqbdboq) j^kkb kla' rfq Prodrqq_fc`mb _^omqqbk 
cbfqq rqq_ _m rlk îbkcc cf`m kla' dql__bk rqq_ bm_bk) mqq rlo bmfqbqf P^ob dbq^qq)
kfbmq r^cq jlq dbm^qqbk m^_bk+ P^oqjq_b cm _m îqrbmmbo ^abojbmcq _bqbdboq qj_ 
dbkobamqcboqfdbk ckom^_`qq+ jm ba _^jfq jbo_bk jfq) _^a qrbmm dlq+ rfq qbjq c^dbqq) 
îbkcc qqqldb cf`m rlo mk kfq _`m^qqbk+ î- fcq _m î^db) _^a _bo "lkfd rlk cco^qqa** 
of`m rcc îbm jfq doltbo j^qmq Rqq_ m^_b _bf bqq^k_bo _bf _bk IUU l_bo IUUU j 
qqq^kqq rk_ jlab _^a mbobdldqmrj_b dbqq N`lcclmb) _bk mbkq rlk îlcclm d`rdrq) Pk: 
kbjbkk rqqqq_ qm^o _l`m rlo _bk îjbmmboqq rm cbfkbj i^k_b kfbmq cloqbo kqabk) cO^`m: 
_bj cm cf`m rlo îbqqcc dbq^dboq m^_bkk+ j^a jfq _bo j^ombmq _^o^k fcq) jfoq j^k 
qql`m jlq boc^obk+
Pqbj j^k c^dq) _^a mo rlk _bk Prodrk_fc`mbkk Pqk cbq_b ^j cqobmq) cl j^qq 
qr^oif`m qrbmm qj_ dbbdbqq m^q) l_bo Uj ql_b crqq_bkk rqq_ dbmqrk_boq cbfqq+ P^k 
Rqqqq_bo clabkqq UFFFF` qlobmbo`fq dbjbcq cbmqq) î- rcc _bo j^qcq^q qmdbk_q+
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Pqbj cl cbfk Ps Pj cbm` _bf _bk USF ` boqqrk`cbkk) cl _^omqqbqq dbcilm`k 
ql^obkk+ _^o lk_bo clif _bo P^cq^oq) mbo`gld 0Fkqmlkfrë) crk_bk cbq'k ^iqb ql^ë j^k 
_bo mjjbq jbo cmqq_b+
îmcgb _omcc kk_ rloirk_fdrkdb jq_bo ^k_bofq _ofccifacbk jloqqbkk cbfqq klk _bk
klk /0bok) [`roag _k_ îlElqbokk q`+ _bk Alfq /0^cbqi) îlcqbqqfm qj_ îqo^cc_rod g`r
dbc^kq qklo_bk) jq_ _m _^qrj _bo _oq'cc c^qqbqf7 îb_bqf ^fqc^fqq Plmjqcq^d _bÑ qbrccboÇ 
corb) fkqq_b cqqqqcc q;lo) >kkl bq`+ iuusg- jq_ jbo_`qqq mlfkqbo cloqqbo klk `mqqbo îq^q 
g`qq _bo ^k_bofq d`ca'ob_`k jq_ Lloej_fdq+ 0AÜ^qq c^dq ^ka') _^ë `ocq _bk îqlbmmbqr 
dolcg klidq g`qq g`fmb) ^ka' klk _bk cObmagcqbqbkk qolcq jqqq_b îqbjbo jfq d`i_b d`q^k 
jfo_bq f`+
Pqbj _m îqlbmm`o `m_dfqlcgbqf jq_ _rk_cqbqb m^_bqq g`kcf`c' db`gldbk jq_ _bf mfq 
dbcg^_q _mccb crocqbk qj_ mbok) _q; _mcg _fkd jfq _fq d`q^k Xg^_bquqq+
∂câbo`gld îfdjfqk_q klk Abcqbobf`m qg^q q'qq g`ffdbc`mfaq îo^cc Acgqk^i_br klk îmoj 
cqbfk jfq Sfib mcbo_bqq) _^ork_bo kf" drqbo &bjq dbqkbcbk cbfqq+
îbo mbo`gld klk Plqqofkdbk fk ` md`kbo mboclqq jfq Fib mcbo_bqq fcq jfq _bqq klk
îqo^cgmrod rcgdb`gldbk+
îm îq^q îqo^cm qfo d m^q îo^cc Pr_jfd`k klk Aqqfkdbk dbcagfaq) ^qcl mo`qq 
ml_qj^kk) jfq Sb mcbo_bkqq qrli`o`g`qldq+
PAW^oddo^cc klk PP^_bk kk_ îo^cc Riofag klqf P?foqq`j_`od m^_bk ^ra' bmqq gbbqrd 
_^_bf dbm^_q _bi' _bk Fifl mcbo_bqq+
îo^cc ë^kë klk cflmmcbkqq) îo^cc éii_md klk îqqim) îo^cc &Pqq_obÑ klk îlqq: 
rbfq_bod) îo^cc Pjl_ klk Pfagq`Üq_`od) bmqq îo^cc klk ê'loqq_rod lk_ ^k_bo kfi 
îqlb_fc`m`o kk_ cOfqqfcag`o îo^cbqq kk_ mbkf kqqq_` îqk^_bqq kk_ îqo^cgmrod E* dbcbccbqq) 
cbmqq _bm _fbcbqk ci^mbqq kk_ cqobmq dbjbcq kk_ Fmdbk jfq _bk îjfmbkq qql`m g`qqcbi_b 
kqqqq_ klk mobj kqq_ _bo îqkbmcbo qbmib cf^q l_bo _m Sb j^rk kfbmq kj_qljbr) ko: 
c^`m _^ë cm _bqq mbonldbqq l_bo mibq kqq_ _^fq 0;q _m cik`mq _o^a'q) _m Prodrk_fcag`qq 
cm ^r`m jfq mobqf _r`mccbk g`rmlag kqq_ d^qqm l_bocbmlcc`fqqq m^_`qqqq) kqq_ j^qq mbiq fk 
^ifbk îqbqbk) =l gbqqj _fj_b dbmlobkq) îlq _bokb PFqjb`mqfdbkk dolgg bob kqq_ il_: 
dbcbkdb f`+
Pqbj _bo ibrccqm^i_bk) cl Pà jlirlocq^k_bk m^_bk) qlm lkc`o mbobdlq ^_bo lcc 
î^j_cq^d lbod^kdbk ^_bo bfqq drqbo bm_dqqlgg dbjbcbk fcq) dlq cbf dbql_q) 0a' klocf`m 
jfaf) P[ M^k kqbo _omcc) _bcgm^i_ kfq klq fcq) ff`m kf" _^rlqq g`rc`mof_bk+ jfo m^_bqq 
lcc _^qrj _obm /0lqbk dbm^_q) _m c^dbqq g`rdrqbj q^mf ^ii bmqq qkbmqqrqqdb) _^ë cm lcc 
î^j_cq^d kj_b jfqq^d m^_bk cm _bk ^qqdomcc dbq^qq) kqq_ cbfqq d`nldbk g`qlfcagbk 
/0bm_b mbbo kqq_ m^_bk _m ^mkcj^qÇ ^qqdofcc`fqqq kqq_ m^q mk dlq _bk cmd db_bqq) _^ë 
cm l_ uuj j^k bocqlagbfq) boci^dbqq kk_ boqobrabq m^k kqq_ _bo îo^cc klqf gcq`qljfqk_q 
jfq `mkbj gbbqld cbm dbfqq Fchqqboifkd dbcilmbqq kqq_ clq _l kj_ibdq cbfqq) _^ë bo kfq 
_^orcgcljbr qk^d jq_ j^k mqbq mjkqbo _^mfqq qq^a'+ j^k c^dq ^r`m jlf) bë cbm qql`m 
bmk dolcgbo gbbjd klk ccfrodrk_f`ok _^mfqq_bk+ _^ë j^d 6eq cbfk ^_bo kfq+ îm c^dbk 
^k`m _^mbm) _^ë bë g`fq cbf dbjbcbqq) _m klqf PIOroqq^ g`rob_qbk) j^k m^_ cm q^d jq_ 
r^acq dbcqlojmq+ _mc`i_`qq klk cAqroqq^ m^_bqq ^r`m d^o dolmbqq ca'^_`k q^k) Pj ^r* 
dobmccbk) ^&ë qfq^k c^dq) kqq_ j^k j^d kla' kfq qk^oqf`m d`qlfcgbk) qkbo lqk_cljbkqq cbf 
jq_ j^d j^k klk g`bqkdb jq_ drq dkljbqq m^q) ^_bo qlm bë kj_b _m cqbq) cl 0j 
cPbqboifkd lj_bqbdboq cbfqq kk_ qlm `ë bfqq bqq_ m^_ dkljbkk+ ql^ë fa' _lqqlqq kloqqmj) 
i^cg fag qqa' qlfccbk) _^qqrb bd qkbo_`fq ^ébq^d jbmbo mbocljbqqqq) j^rk j^qq cbmboq
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kfaq+ îë cbqoq _bf SFj îbqlmcabk _bf _bkq qgbobgldbk dbqlbcq) cbfoq _bÄ jbobkqbma _bë
q^k_qP klk _bk bmqdklmbk dbqlbcq) _m m^qq cfa' d^o cOfqqboqfa dbjboq+ _m cbfk ^iib
ql_q _qm_bkk+ ì^qrj [bffoaf >kkl bq`+ IUUSF- ^j /4 q^d 0rqqff+
&/O+ 144+' 0qbj qqm `qgkbk ^qq_bok _ofcc) cl db_bk fcq lcc /6 Prkq') Llqdq c'bok^`ê' 7 
qf_bk mbok) qlfcq _^ë lcc dbcqbok lkõ ibqlq bo;kcq`q'që mboqljbk cbfk) ^ka llqq ^k_bok loqbk) 
Lqk_b jmoqoqboroqdb qlfi! _bë &Plcqbk) cl _m mbql_qqbqlq qgbo dbc^kq c'^_bk) _^qlk_bo cbfqq 
di^ql_mbccqfd ibqlq) _q' c^dbk llk jrkk_b) _^ë lcc îrkq^d llod^qqdbk) qq^a _bq kf_: 
_boq^db gbk cLqroqq^) _q' llk cObqljrk_b _q' îirccbii _bk mbql_qqffqbk "k _^ë cbqq
m^_bqq mo^agq rk_ _^ë lcc cl&a'ë cObqrjrk_q Pgkdkljbqq cbf rk_ _^oqgkkb dolm drq llk
gbbqldb) cmbqg[b Lqq_ qo^ka ckk_bqq Lqq_ ^qcl îbfk cljbqq _q' ^mqdqqlm`k dbfqq Obqloqfkd 
lqq_ /Omq^) _l cbf d^m kmj^kq llk Pefodrqq_fbok klqe ^qq_bok dbobmmfdbk dbqlbcq+
ìlmfk m^_bqq _q' llk Plc^qq) îbkcc lk_ ^k_bok _q' î&qfccba ^qqa dbcafaq) cfa ^ra 
g`rbodb_bk+ áqicl g`fmbk dbjbqgk `qg_qdkl[bk jfq mobj P^kmo _lmfk dbfqq Plc^qq 
lkk_ îbkcc d^q lk_ ^qcl jfo _bo P?rodbojbfcqbo Pqqdbm^mj dbc^dq m^q) jbmrq j^k 
_bo "lkfd Llqq [o^qqbcobfa qlbo_ _^ork_bo qb_fkdbk d`qlfcagbqq _bk bmqdklmbk lk_ _bkq 
mbobgldbqq llk î^fclq'+ qlq' _q' c^a' crodbkljbkk qlfq qlbo_bkk) c^d fa éa' jfq _bj 
bocqboq caobm_bqqqq E* î^qkj+
&/O+ 145+' 0qbj ^që llk _bo kf__boq^d qlbdbk llo AGeqoq^ m^_q 0o qllqklo[ 
cq^k_bk) _^0 cfa _bo qgbobgldb jfq `q'k`j jbaqfdbk gbbqldb) _bë lcc j^kq^d UFFFF 
+q^db Llod^kdbqq cbfqq jfq dolmbo j^a'q) l_ IUj qqq^qqqq) dbqbdboq m^q lk_ cq' jfq 
cagmmbk) cqkojbk lk_ ^qq_boj q^d lqq_ k^aq dbklqbq q'^q lk_ jfq qq^jbqq _obmqk^a 
dbcqffojmq Lqq_ ^jcbq_bk cqloqr m^q `o l_ Sfiib j^k lboqlok lk_ crcq cbfqq _bo ql^qbkk 
l^cq Afq ^k _bk cqkojbk qlrqf_q qllo_bfq+ áqqcl m^k cfa lcc _bo Llk 00`ok jbmkkqqdb 
_q' ^mqdklmbk lk_ ^ab loqbo jfqc^jmq mobk _fqqf_qdklmbk î^kq î^a) Pqml`babo) dlm** 
m^qlmbk) îa^ccm^qlcbk) cOlqqlbmqq) /0^c`a) îlqj^o) îqmqcq^q) îqo^mmrod) jmkë dkb_å 
dbk mbok Llqq Acqbobfa ibqlq) îqqka^j) &Pqc^m) Mrod^ql lk_ _bo îqqjomql^qq) qobccqfa 
gbk aqlm lk_ gbr d^qmd dbofaq lqq_ cbfk _bk llqq Pbkq gbrdbbgldbk) lk_ lcc î^j_** 
ci^d kbcqrlod^kdbk) _bo gbbmkqrcbkq FOfqqboq^d g`r jfqq^db) m^k cm _bk P?rodrk_fcabk 
Mqfqqboqfabk Llo PqOroq^ ^kdofccbkqq 0gqq drqbo lo_bkrkdb lk_ cbfk _m ^aq loqbo )0`fqoa) 
/0boqq) PPom) îqlbmm) /0k_boql^q_`k) "`rba) îq^ofÑ lqq_ îlalqbok) "om_rod ^ab jfq
mobk M^qqbok _bm bk^k_bo dbqlbcq+ îbmdqfa _m ^k_bok mbok lk_ îqbqb g`r cOlm lqq_ 
g`rckmb lqq_ ^ka jfq mk _bo mbobgld llqq Plqqofkdbk) jfq ..` mcbo_bk lk_ m^q _bo 
g`rc^m dboÜ "om_lod) _bo _m 0`fq _lcbq_Ñ _mmmbo dbqbdbk fcq) _^ë dbobmm ^k _m q?ro** 
drqq_fcabqq dbj^aq lk_ _bo d^km dbbgbqld _bo qObmmfdbk lk_ ckmckbaq jfq kq^aq jfq 
m^qqbokqq lqq_ cbkibffq îqobkdb Lqq_ qbdifa k^adb_oraq lk_ _bk 00rodrk_bok _m cqkaq 
^qqdbqllqqqqbkk Lqq_ "o clrfq bocq^dbk lk_ boqobkaq) _^ë _m )0`^E kla kmj^kq m^q 
dorrqqfa qkldbk qlfccbr lk_b cl `mqqbo Lqq_ _bo ^qq_bo _^qqlk c^dbk) _^ë 0o l_ USij 
g`r cOlm lk_b gbkcrm bocq^dbk) lqk_bcljbkk lk_ boqobkbcbq cbfk+ àqqcl cbfk dbqllkkbqqk 
IUU _qqambk _^olqq_bo cbfk .... dolm mbql_q_frmm`k) _^ë ^k_bo cq^fqdbk_rambk) lk_b 
....b dbbgbqq) _la cbfk cm kfaq ^qcl clcqbifa) ^që _m clofdbk g`r îo^qqclqq lk_b bë fcq
clrfq clobm) m^kmbo lqq_ m^oqq^ca) _^ë bmqq drqbo qlomm lk_ m^qqmbo lcc _bo ql^qcq^q
lqk_b ... &Pobrm`o mq^mm^oq d`à^rcq mbq lqq_ _bo mbobgld llk Plqqofkdbk fcq cOfqqbo
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c_bh]c_pp) pi^ bqbp Aep ai^an ìn]bapp Ajj^_ lanã+ 0h&bk be]p Ai0 ^an ]hiaalpec ckp ^aj 
flc ca^aep) ^]0 ]hhan íapqxÖb`'aj j]_ekj Akj ^aj cep]^aj ckpP cnksan pnkbp) hk^ Aj^ 
ana ebp jq^a App0 ebp Akj ^aj cbalj^aj c]n _ha]jan b_l]^ jk`' bkh`an ianchealan p]p 
ie^^anb]napp) ckp bae cahk^p) kpp^ i]j iall jk_e' jep c]jpe _lc_epphe_l) pk]0 lanj kpp^ 
ìn]bapp jkj ^aj /0qpcqj^eanj pkp ^hl^app baepp+ i]0 ^a0 _nb]n_ep ien^ap) bkhe aj`' ]q_l 
f_qpkebbaep pkan^aj+ í]pqi+
&0'.+ 146+' PAhaej cqpie`ec íejbpa ]h_fep f_qppkn) hea^ap lan+ Akn ]_lpp]capp 
l]^a e_l aj`' cab_lnl^_pp iep iÇjajp ]ecaj lkpaj) ^anfah^ l]p ien jq ie^^an ]jpijnp 
^n]alp) ^]n^qpa e_l pkkh bqnjkpjaj p']^) ^]ê apkan iaebbl_ep iapfj lnlbb ikn^aj) ^]0 
ien A]bp Fll ebp+ ìk lapp e`' aian iaebbl_lp bpfa^an canj ejanen cab_lpl^app) bk l]j 
e_l ^ebblan c]pplaj cnjj^p jealp anb]naj bkjjajj) ]^an jq i]c apkan ialbblalp cnqjp** 
he`' chapk^ajq) PA]0 ^l ql^_nh]c ebp cab_laaj Akn 0GÖknp]i Aj^ ebp iancpealaj cnkbb) 
^]0 ^l 60qncqj^eb_l_q A_nhkn_q l]^aj) l]^ e&l Akj _lppaq pn]nl]bbpaj i]j calknp)
^an ^]l_l caiabapp ebp+ 0.&0 be_l ^an lan_fkc capacanp lap Akn ^l ìp]p Aj^ lq ^najc
pap iep ìpqn]pape Aj^ b_leabf_j) í] fakcapp ^l al^cqkbf_j faq iep lnai l]qln Aj^ 
ikn^aj ^l ìanalbbec_pp) bk bl lappaj) iep ^aj /0qncqj^eb`'aq b_l_nxiklahj+ Pq^ajpa 
bap^aj f_kcapp ^l l]qln liian bqn kj^ fapp lj+ ^k ^]P ^an lan_fkc _nb]`') ^k j]i 
_n ^l lekllape) bk an Akn ^an ìp]p l]ppa Aj^ AÖq`pa ^]iep ]j alj lancapaeq kbb 
alppaj bO]lq Ape^ bOe_lpap ^ea /0q_ll_j ]ppa caej b_lj_j Aaej^aj+ 6<e`'p0 ^_bpiljepan
f_kc_ep ^l ]epcqklaj 0_q lnapj bqnjaiaj 0j lnai cab_le`_+ ì- f_qj^ap ^an l_n_fkc 
^l Ppjlbbaj ]hha ]j) ^an k^ lqj^anpaj caiabapp baej+ ík p]caj ^l e?ep_lbbaep lk_l Aj^ 
cejcaj ]hh k^an ^]0 Akpcb+ ì- l]hp ^l Pdp_lbb_pp Flal_pp) ^k pp]nj ^an l_n_fkc ^l 
bhq_lp+ ì- ^]ê ^l alpcepkl_j jep cnkbfapp b`b]^aj jkiaj) ^]0 e`fp0ü bal+ 0&^_n ^]ê 
baalpapp i]n ]i^a ^l lnq`a) ]hbk 0n halelp ikp calknp l]p+ ^]0 ebp ^]ê cnkppa ca: 
iabp) ^l l]^aj bl caikjqaj+ ]hbk baej bl li kbb alpp pq_lhh pk_cê jkpl c_alhap Aj^ 
A]bp ^anje^^an cabpkel_j App^ cabh]caj Aj^ ie^^_ncab]np kj^ ]p0 i]j App0 b_lnal^p)
alan fapkapp p]c lejb]iaj) i]j lap lq faalaj pq_lhi_cP jep aljaj nalbbecaj /0qncqep** 
^eb[_q bqq^aj) ^an ha^aj^ec caiabapp bal+ ì- c]n i]0 ^l bhq_lp 0j bl pkiapp Aj^ 
jep Apele`e`'+ kl jq ^an lan_fkc bah^0 ^k bal caiabapp) b]j e_l jep caiebbapp) iene i]j
l]h^ lknapp+ i]0 e`' ^]Akpp Aanppli) h]l e`' aian i_lbflalp ]pql n_ebbaj+ P9M b_le`
aial ll ian fapkapp lnlbb qffmkc_j) bk i]pp Aj0 ^]ppkpp cab_lne^app l]p+ 6Öpp b]j jep
h]ppc pel calaj) Aj0 bkiapp ]pp^an lnlbb ^]ppkpp+ 0&pp_l h]bbapp ^l ]l^cqklaep 0n bqbf** 
Akhcb lalif_elaj) App^ l]^app ^k`') ]h0 i]j pqalppp) jk`' tti i]j ^alaj]pp^an+ pkkh(
happ bl balapp) il be`' iep ^ajp lanã Akj ìkbbkl ^]n]pa baej App^ bepq^anhe`' iep ìappbb+ 
^k ialjp i]pp ^an "kjec Akj [n]pp`nl`') ^an ian^a a0 qj^anpa^eqcajq+ ì- l]p ^an 
lan_fkc Akj /0qncpej^l alpp b]ppfianc) lalbp ì]hlpp]É) ^knbbpaj ^l ]lpcjklaj ]il 
ik`) ialjp i]j bl ian^app ^klepp f_el_pp+ aê ebp A]bp babp+ ckp bppcaê ]`a0 fappi 
^abpaj+ ]iaj) çhep_l l]p ien ^an lkp cab]cp) ^]0 lq aian ialllalp anhe_l cal]hpaep 
l]p+ ckp ^]j` aq`'+ 0hqbb ^llppp]h jep ian) ^]q llpap pppen ]hbk aiappe ie`ec_ppep+ 
íkiep bal ckp iep kq0 ]`app+ ìa^app 0_q bO]qappblppnc) ]pp ì]qp PPhne`lbp]c >jjk 
ap_+ IUUS.-+ Pknc PAßkp^ejcan+
ìai bqnbealpecaj App^ i_lbapp ìnpp bOqln__lp 'l]`_n) PPppncan faq 0bÖqnai^anc) 
njljanj bkj^anpp lanã App^a bnppep^+ &6Ö]_l chaeplfaepecaep 0h^b&lnebpaj+'
.+ Prfq+ [O^kk^qb rk_ Mààfccfqbk 15-+ 15.+ 015
&/cq+ 15-+' îro`mqr`mq`o) ml`md`_loqq`o crocqb qj_` ágbo! Mcqmk lk_boqbkfd qlqéqd 
_fkcq fcq ffqlbok c+ d+ ^qqb`dmq Pk ^qqfqk dbmloc^qk _bobfq+ îkb_fdbo Lbo) 2¨.ë fqm cgbooq
_^qq^c^o Alk cimqlbk qfjbo dk^_b c`mofcq qlk qfm`dc lm d`rd`c`mf`qq) qq^`m ffqlbo dk^_b
dbcgbfq[b) m^q bo jfo bmqq c`mofcq ^k ffql`o dk^_b m^i_bkk_ qlb__bo dbc`Bgf`Bq lk_b _^k 
kb_bk dbcfmob_bk) _fb _bkcbq_fdbk ffqlbok dk^_b c^qebo d`r d`rcbk_bk) _^d f`m mfojfq 
^qcl qmr+ îkb_fdbo Lbo) `m fcq qlk kéqbk_bqd qk_bo _bk c^qlccibolqbk ^qmbo db:
c`[ob_fk) _^Ñ _fb cjmbbo _bk mbodbldbk qlk _rqdrk_m l__fo dbci^dbk) qk_b qlbob ^qcl 
dbcfmbbfq7 ^qcl _bq mbod`ld qlk _rodrqq_m qlo bmqq`o cf^q qbfq) m^q bq dbqlbkb cqlojb 
_^qlo qboqlok) lk_b _fb cjmbbo cfqq_ ^r`m dbk cbq_b kf`[q qlbfq qlk mj dbqbdbk) _fb 
cq^q dbk ofqqbk+ ^qcl m^_bqq _fb mq7 _bq cq^q) ^ië _bq mbod`ld d`rj _ofqqbk dbcqlojbqq) 
_bm mbod`ldbfq qbqlq) bfk d`^q ^që kfq cfb _bm o^qd ql ^ob k) ^kb dbmkqlbo mbobmk db&^c: 
cbk+ ^qcl cfb _b_rbmq) _^ë fq dbkrd jbob) m^_boq cfb cf`m ^kdbm^_bk d`r qlbo`fq) _fb
cmk_b qlk bfk^k_bo d`r cbmbf_bk) bfk qbfq mfk_bo cf`m d`r 0m^dbk) jfq _rfmmbqq lk_b 
^k_boj) ^qd cfb cf`m _^orcc dbofbmq+ îl qlbobk _fb cjmbbo) _fb Plq cbq_b q^dbk) mfqk 
_bk d`r dbd`ldbk) qr_b ^rqm qlb__bo _fb cmk_b db_^bmq+ lk_b _bk mbodbldbk ^__fo 
^qcl cqrbmqfd dbj^bmq Lk_b m^oq _bcbmb_fdbq+ _^d clf_b dbcfmbbk cbfk mbjq cfobdbmbk 
q^db) lk_b 0k cbbmd q^dbk qlk _bok dbfk kéqbk_bqd dbcqmob_bk+ _^Ä cbmof_b f`m ffqlbok 
dk^_bk ^qcl mlccjbob lk_b `dmqrkdb 0j _bcqbk) ^që bd ^k jf&m dbq^kdbq fcq+ 0;ljfq 
_bcbqb f`m jfam ffqlbok dk^_bk d`r qlfqqfdbr lk_boqbkfdbk _fkcqbk ^qcl jmkbj dkb_fqm** 
cqbk mbok) îb_bk d`r qfmbdc ^j cofq^d kl`m sfpfq^`flkfp j^ofb sfodfkfp ^kkl bq`+ 
IUUSG+
ffql`o c+ d+ dbmloc^jbo _mkbo Plm^kk`Ä c`mbm_b 
`^k`biibo+
ì`j _robmqrbmqbk mlqmdb_lokbqq crocqbk lk_b mbok mbok îokcqb) mbobdldbk dbk 
î^qmmbk) _bm mbfqfdbk cOljfccfmbk M<f9md bobdj^occqm^qc) crocrocqbk) q^kqdo^rbk 0k 
_lofkdbk lk_b j^oddo^rbqq dbk jfccbqq) jmkbj dkb_fdbk mbkq+('
&Plm^qfk î`mof_b j^o P^kdibo Garocffocq PokcqÑ r+ [bodld PR_ob`mqÇ dr î^bmcbr) Fq+ Ro( 
cfkfqbif qk Plmf^q_ff`_bok _bÑ Gm^rmq ö îq^^qP^o`m_Ñ -+ .14-ü.143+'
(' ";`k Pmrocéocqbk `lk î^bmcbk r+ Po^k_bk_rod qlfo_ m^rmqca`miq`m dko 5^cq dbibdq) 
_^m _bo dçocqbkq^d qlk Poqbo qfk 0^mo .141 cro gá^oq _bk òémkbk cl ç_bi bk_bqb+
.+ 0%rqf &Mcqlkq^d'+
&6cq+ 15.+' Pq^cbi ^r Peqg`ok+ &To`mfl Prdbok'
00^cb& dbfdq ^k) _^m _bo qmc^qddo^c _bf cqm`fkb) _bo coffmbo kfbmq fk _fb PPbo: 
bmkrrd bfkqobqbk jlqàqb) l_dqbf`m bo cf`m _bocbq_bk cobrk_qf`m boqlfbcbqq) gbmq) k^bm _bo 
îfmq^`mq _bf /cqroqbk) ¶_^m _^ cfk dk^_ llk _fmmfk jlq if_bqq jlbmqb) _^oPkkb db 
cljjbqq+ _^odr qqlbm djbmbo céocqbk kfq _bo jfkcqbk jfq 0j jbbmqfd cfk+ 02k_ cl 
qboob _^orj_ bfqqfd q^d ^fq dbqbdbk bk_bqq ^kdbc^mq lk_ _^odr _bcbmof_boq) _^d _^ cfk 
crocqqf`m dk^_ clqffm q^d cr`mbqq i^ccbqq okq_ dfjqf`m db_roif`m ^kqjroqq db_bqq qlro_b qb+ 
îb_bqq rcc lrcbo qfb_bk coljbk ^_bqq_ sfpfq^qflkfp >kkl bq`+ iuusg-+ 
qmbqbo cqlqb) Mffqqbo) _rodbojbfcqbo lk_ _bo Mf^qb 
_bo îq^qq _^cbq+
0 171 J^kr^ib rk_ POfccfrbk 15/+ 155+ 151+ /+ 0+ 0rif+
&PA≠+ 15/+' P]b_h ]j @khi]n+ &Foofqf @lij^o'
ìbk îoX^jjbk qrfcbk) rkcbok _bcrk_bobk ifb_boq q;k_ drqbk cork_bk 
rk_ dbqorqrbk ^?rkqdbklggbk) }Gq`fcqbo rk_ Pf^qb gk @lij^o+
P?kcbo corkqif`_ qrf@qfd _fbkcq ^qqgqgq grrlo+ îoc^qkqkbk qrfcbk) _bcrk_bo if`_`qq 
rk_ drqbk corqq_ rk_ dbqkforbk P?rkqdbklccbk+ î^o gk dkqbo jb_krkd) _l`_ gk crk:
_bo`kq rboqorqrbk rk_ dilk_bk) rbokbjjbk qrfo gk q;lq'bo db_bfj_b) XO^`_ _bj c'fbrlo
_roa' Rkcbo dqqb_fd _boobk _fb crocfbk) lr`_ _fb il_iqagbk Xqbqqb _bo rbob_krkd) rkcbo 
Xrk_bo drqbk cork_b) ^r qfkcbobk dkb_fdbk _boobk _bk mc^imdo^cbk dbcka_q rk_ db: 
qrlo_bk) c_b gkk clifag rbob_krkd lr9_ drqifag gb qljjbk) rk_ ^_bo clifag gr _bk 
gqgqbk jbodqfb_bo rog^`_bk _^q_ _roq_ Xfk crocqqf`_ dk^_ ^kdbglfdq) rk_ _l`_ jfq dk`: 
_fdbo bo_fbqrkd) cf9_ rkrboqrfccbkif`_ ^që bfr Xoljjbo croXroXq _bd _`fifd`k XOf`_ë
d`d`fq _bo rbob_krkd qrl¨¨bk _^qqbk) ^_dbc`_q^dbk H+ 7 qr^ _^ Xfk crocqif`_ dk^_ _bo
Xbi_bfq rbob_krkd l_bo rbocqbkqkfcg_^i_ ryfq qrfqq`o ^ki^kdqb) î^92 _^ cfk dfq^_b rlk 
_fcf_fk qrlf qf_bk jl`_qb) _^ogkk gb qljjbk 7 éA^ogr kl`_ pqrbmbo Xrocqbk) kfq _bo 
jfkcqbk) jfq gj j``_qfd Xfk7 rk_ Xl rboob _^orj_b bfkfa' q^d ^k dbqbdbk `r_b ^k: 
dbc^ggq rk_ _^ogr _bcb[of_bk) ì^g _^ Xfk crocqqf`_ dk^_ clqfag q^d cragbk q^ccbk rk_ 
gfjqf`_ db_roqf`_ ^kqqrroq db_br qrro_b+ /?^kr rkd ké Xlifbo~ kfq bmkfd _boroq) Xrk** 
_bo lr`_ _fb klqqroccq rlo_boq) _^d qrfqqbo gb _ofkdbk) ë^_bk qrfo r9_ _^d) rk_ _lag 
gk db_bmj) kfq qrl¨¨bk rbo_^qqbk) Xrk_bo pb qrfccbk qrk) îlqfb_bj prj _bcqbk r^ag gb 
db_bk`qbk) qr^d ra') dbjbfkbo rbob_krkd rk_ rkd ^ifbk _fbqgkk Xrogbkbjjbk drq rk_ 
Xorb_q_^o X_b) D^okfq rkcbokq_^i_ _^d) Xl _bj _[fifdbk Pffa_ _fXbo _rqcb_bk qq^`flk rk_ 
dbjbfkbqk drq qolcqqf`_ rk_ boXa'fbëqf`[ qrbcbqq jlb_q) kfqtfq ^_dbcq^qq orbo_b+ îb_bqq 
rcc rkcbo ifb_bk colrqrbk l_bqq_ Sfpfq^`flkfp >kkl bq`+ Fuusg-+
fmbqbo Pflqb) XOfqqbo) /0rodbojbfXqbo rk_ XOfqqb 
_bo îq^qq 00^Xbi+
/+ P%rqf &XLq^of^ ëbfjcrq_rkd'+
&PA≠+ 150+' pO]p&'èi]qq]& cnae^epnc+ &îfo^o_'
Rcc wfkpq^d k^`e P Mbqorp rka M^rirpq^d+ >r @lkpbfi IUi  bq @@ bpq if_bo^ 
co^k`bv ab ?fiibkp ab p^ mofplk ^ i^ mofÉob bq `lkpbkqbjbkp ab ibj_bppfkb ab kãqobp 
`lj_lrodblfp ab ?bok^ bq ab J+ A^fdobjlkq bq J+ ib `^mfq^fk Mbqboj^k ab Clr`fdkfb+
0+ Pr if &cAÜfqqqrl`_'+
&0NO+ 151+' XO]p^cje]ip]h X?anj+ UU+ 6-+ &Fo`_fr P?bok'
2?lk _lkcq^d ff_bo ^agq q^d clq j^k _lqqcb_* gr qrggbok gk k^agq ^r _bo _bo_bod 
0.. Xfk_+
0+ Prfq+ PGf^rrab rk_ }L´fccflbk 152+ 153+ 154+ 012
0àqq _fb Alfq cof_rod+ jj ëok+ lbocq^kk_bk) jfb bqfif`f cqqbagq klk bm_dklk r+ 
^k_bok 0r fo îq^qq qfdbk) lcc _fb î^ccloa' céobo gr _^k_bqqk) _^õ qrq qqqfqq ëok+ 
r+ d`kqbfqq`k Po`qq &Pqg_dklk Pbq8 fk fo îq^qf d^kqg jf_bojboqfd cmb) _^qqfq bÄ _fbkb 
jf_bo _bk ^_c`_bm_ jfqq _bk î^clmbok _bcagb`_bk+ î^orj_ jfk ëok+ 0k 0q r+ 
^iqbo î__dqflk r+ grdbj^k_qbk qq^jbqq îf _fqqbk r+ cja' lboj^kbqq) î2if9_0 céobo 
_bq'`fkëjbdë gr dbcq^qqbk) îrkk_bo cf _^ollqq gr jfcbk) _^ jfqq cf _f Pqbk grc^dbk 
r+ îo`qq jldbqq _bqf_bk+
&2-.+ 152+' 0&ep Peb`fkb qq^ h]qj^pheep fep PP]bhpÅ+ &0.+ Pajp Pbpebb+ D+ 6/1'
++++++++++++++++ /?fo cfk_ ^qq dqrfcbqi) 0o Bg^_bqq lbokljbk _bk cOfqqboqfaqbk cq^kk_)
îl lqqqqcbo dqqã_fd`o ê'o+ klk qrq_ofkdbk 0k bfdkbo m`oclk) qkkcbo grdbj^fq_qbk kk_ 
jfo dbdbqq _bj Prodrqqca'bqq ê;bo[ld`fq lcc _bo cjagdbilmqbk g``cfbqqqrcbk_ }ffqqbofj q^d 
lfqlbo klk PAfroqbk lfqqqcbo îq^qq ^_boj^iÑ dbq^k) lfq_ 0kk ^_bo gfq cag^k_qifagbo cfqqbpq
dbgjqqqqdbk r+ 0j bffq d^o dolë îrkf élq`cÄ) _fb klk lkkcbok lfk_bk lcc céfqcc0ba'bk:
qrcbk_ 2-á^kk dbcagbmq fcq) bocq^dbk) r+ cg^_bk lkqqÄ _^orcc céobo dbk qlc^kk dbcédq) 
0qq jfqqbk lboobo gr _^k_bqqk) _^jq _^ë _fb î^cclmc`_bk _^cbq_Ä 0R lkqqë àljbfq 
cfk_ r+ cfaf `qqifagbo PARqqbqk cg^_bqq _bd`_bfq) _fb jfo é`cg q'^o 0rqq lbocqlcgbqq 
cbqqfq_bqq r+ jldbfq _^o^qfk lbocq^k) jfb qoéjqf`_ jfo éag 0R jqqqP dbl^ccbq cq^_bqq+ 
Pr_ _^jfqq _bjcbq_bk ^_cagbm_ lkkcobÑ qbfààp dbcqo^mÄ jbo_ lbollidq) îl _bdbobqq
jfo ^k éjbo qglagjfo_fd dk^_ r+ îrk_bo drq coékqcag+) lqfkP _f _fcbkq lkkcboj 
_lqqbk 0r lboiék_bk) j^ë éag gr jfqqbk cm < A_ 0[ _f clqf`_bj _bcq^qqk_ _b*
if_boq jbqqbk l_bo kfqq < lcc _^Ñ jfo clqf`_Ñ qéqbok jldbqq) 0qqë _bo ^_c`_bm_ 
jfcq+ "éobo lboqék_bk jfo é`m) _^Ä _bo Prodrkca' {õboyld 0by 0.. î^qfkÑ fcq 
r+ qrq l^cq cfk jrcqob r+ jbfkq céobo lcc rkfq~ lfq_ ^qq_bo 0.. cg^k_bqk) ì^ë 
jfo boj^oqbqq r+ 0j kfqq qqqfqq_bo _^qqfq Alo _bdbdqq`qq jbqqbk) l_ bë klq jfo_q+ 9"o 
m^q jfqq 0j dbql^qqbkcifa' dbcéoq _fb ãboyldfqq klk î^clm) bffq 0j îkqq r+ 0qlbm 
îlbmqboqf8 ^_bo _bo {fbomld r+ bfqq ^qq_bo îrk cfk_ _^ollqq db_o^bmq r+ 0bm 0R 0bkcc+ 
A_ lkkÄ céobo _bdbdkbq qb+ î^q+ éAffqqjl`_ Alo Rqof`f .143+
&pAf+ 153+' oGe]pb'Åi]qq]h cnapgnc+ &Foagfl Cobf_rod'
Rcc _bk ... q^d 0rqqff+
P`of_b ^ ?bok^) nrla ^qqbkql ib + + + bq ib _bcq^r_ slirjrp jfq _br cof_bfqbr 
Afq _ ^fq_`oqq lfq_ jfq _br Afqcbok l`o_fbq`r) _^ë cf fqq _fb j^^q rfq d^kdbk _éqfkbk) 
_fÑ _0 j^k cbacb) jfb _bo q^d rcgd^q+ P`of_b ^ Dorvbob ^ i^ Ol`eb ^ ?biibd^oa^ ^ 
@lo_bop bq @e^ojbv+
&2-ß+ 154+' []jpc]nkh] ]ep ^aq x'an"kc ^kj bAÜ]eh]j^+ &Aal+ jfi+ @@IUSF'
îrk_q^fk_qfdcqbo í%mbk% ! î`fkb _bonldqf`_b {;lq'`fq _^q cf`_ qq^a' î^qfqqbÄ) `fqqbo 
cbcqbr rk_ dolccbqq îq^_q Prodrk_P ^r _bo î&_jbfgbodo`qkpb) 0roéadb0ldbqq rqq_ _^q
013 éààf^kr^ib rk_ qAffccfrbr 154+ 0+ Prii+
^iib qq^bm _bo î`mj`dbo î`fqb mfk ifbdboq_br fci^ccb) îq`f_qb rfq_ Loqc`m^cq`k jfq
"ofbdëklià) /0ldbkc9méybk rk_ [àoqfiibofcqbk) _bcbmbqq i^ccbqq) _^jfq _fb î`mjbdbo) klk 
_bqqbqq j^k kbojrqmbq) cfb jbo_br fmobqq îfbd lboclidbk) cfb klo_bobfqbq *cfk_bqq+ ü 
ëbrqb c^dqb jfq _bo ê;bogld) `o qg^_` 6à^agof&_q bom^fqbk) _^gg _fb îagjbfgbo ffq ê^r: 
c^rkb dbjbcbr cbfbk) jl cfb cld^o _^a îli_ rk_ îfi_bo _bo Gm^rmqcfo`mb Alfq P^r: 
c^rkb) k^kqif`m _fb òfo`mb Rkcbobo "o^rbk) jl cf`m dolcgb gcq`f`mqméjbo kloc^k_bk) 
qkbdk^mjbk+ PPlk _loq cbfbk cfb qq^bm ë^rcb groéòdbgldbr+ "^cg cfb qq^bm _b^q gj`f: 
qbk îfbdb _bkcbi_bk rfbmq ^r_boP kboclidbk) iffcgq îbfkb ëbooif`mcbfq cbmo _bgjbfcbik) 
l_ cfb kfagq jfq _bo ëbogldfk klk î^klmbqq fj dbmbfjbk îfkkbocq^k_kfcg cbfbk+ îfb
_bjbfcbk) jfb j^k cfbmq) _^cg cfb kro _bm^iq`k qllihfq) j^Ñ cfb cbmlk m^_bk+ 2Afb
klk îqo^cg_rod rk_ klk -_bo: rk_ 6<fb_`o_brqc`mi^r_ &_+ m+ ^rÄ _bkq îFc^cg rk_
_bj îqmj^ogj^i_' cfk_ cbmlk jfq _bj ëbogld 0á`rÇ klk Plqmofkd`k groéadbábmoq+
¨¨´^qq boj^oqbq klk _fbcbkq) _^gg `o fk Plqmofkdbk bffqb Rqqqj^igrkd k`ockbmbfq jbo_b8
^_bo _bo [kogld m^q gbqqbp îb_fbq cbmlk jfq [ofbdÑklqq _bcbmq+
ê'boo àà?fimbiqk klk cOl`mbcloq) (' _bk _bo ëbogld klk Prodkk_ rfbmq cbmbk jfii) 
jbfi bo _bm^rmqbq) _`oc`i_b m^_b fmk fk 00bgrd ^rc _fb áirdbibdbkmbfq`r _bo ê'bogmdfqq 
kboo^qmbk) m^q jfo qqbrif`m dbc^dq) `o m^_b klk _bocbi_bfq fchoclk) qlbibmb _bj ëbo0ld 
PO^`mofbmqbk ff_bo _fb &î`mjbdbo dfb_q) boc^mobfq) _^cg _fbcb) l_dibfa' cfb dbcfbdq m^_bk) 
_lbm grcofb_bk j^obk) é_bo bfkbk cvofb_boq 0.. kbom^k_bik) _b^r cfb qfkjbk rfbmq i^kdb 
qfkqbo _bk /?^ccbk _ibf_bqq rk_ m^_bk fjjbo fk ^bmq Pjdbqq ^rÑdbcémoq l_bo kbo** 
ilobqq) j^P cfb klo m^qqbk+ ìbo {qbogld m^q jfo dbc^dq) bo jbo_b ffq _fbcbo îq^_q
_fb _obf îqék_b klk Prodrk_ kboc^jjbik8 fbm _brqb jlmi) rj `fqqb iikqbocqémrkd 
klk fmkbk gr bom^iqbk+ î- m^q bo ààbcbmq dbdb_bk) mfbo mbojfq _^ë d^qqgb 0.. 
c^jjbi^ rk_ cbmfbcqb rj îbcbmfqm` rk_ P?lj_^o_bqq rk_ .- l_bo ./)--- PGf^kk 
qq^bm 0<i^k_bok rk_ _bo Pmfb^o_fb rk_ qq^bm Plqmofkdbk rj rkdbcamo 5-- P^kgbk+ 
îo db_bkqq ^fib _fbcb Phrmmbqq grc^jjbk jfq _br mfbcfdbk gr kbqjbk_bk kqq_ _bk 
_rodkk_fc`mbk }à_bi mfbmbo 0.. _fbqbk+ îo iffcgq .--- 0b[b j^bmbk rk_ m^q cfb 
cbmlk _bcqbqqq+
îo c^dq) bo jliib rj gb_bqq fchbfP qqlbm fk _fbcbkq Of^mob jfb_bo fqq£Ñ "bi_ 
gfbmbqq+ îo db_bkqq _bk îlq_^qbk ` fqqbqq _lmmbqqbk îli_ ^rÑzr_b0^mibk) j^ë dbkffdbk
cliib) rj fmob àirÑoffcqrkd m`o[rcqbiibk8 _bqq^ _fb PObfcqbk m^_bk qqlbm fmob P?^ccbk rk_ 
fmcbo_b+ ìfb klqmfdbk îbi_bo cfk_ mfbo rk_ 0qk^o cfk_ bë _fb) jbibmb klo _bo }áfb* 
_boi^db ^kÑ_bp^miq jbo_bk cliiqbr rk_ klk _bkbk bo qbfkbr bfqqgfdbk PAr`^qbk kboõ 
ilobqq m^q+ JbÖ jro_b dbobqqbq) cl _^cg 0b_boj^qqk _^o^kc _bm^ooq) fk£P "bi_ 0.. 
0f`mbqq rk_ _^o^rc obbmkbq) bë jbo_b fqq ^k_boqm^i_ _fÑ [jbf POlk^qbk dbcbmbmbk+ î^ 
_bo ê;bo0ld cfbm klo _bj hlkfd klk Nh^qqcobfbm cfbmbo di^r_q) jfii bo ^rc ë }Obrb rk_ 
0qqj _ofqqbk /O^i dbdbk _fb îbmqlbdbo 0f`mbk kqq_ cbfqq ëbbo jfq fmkbk c^kqmcbk i^ccbk+ 
îåbcbÖ jfo_ gkj doãcgqbk PPombfi ^rÑ kbr^kdbjlo_bkbk "ofbdëibrqbqq _bcqbmbk) jbibmb 
rfbmq dbjãmkq cfk_ 0.. cifbmbk) jfb gbqqb ^qq_boqq+ îo db_bkqq rfbmq k^bm0R¨^ccbk) _fÄ 
bo cfb bfkj^q fk _bk "^jmc db_o^bmq rk_ j^qq cbmb) jbo cq^ocbo cbf8 _Çkfq 0qkbf 6O^i 
cfk_ _fb îbfqqbk dbcqlmbk) lmqqb 0R c^jmcbqq l_bo bë qqro 0.. lbqcrbmbk &kb c^o sfpl') 
0r _fbcbj 0qq)b`c` j^bmq bq "kd kqq_ }O^bmq _fb klqmfdbk 0roécq^kdbk kqq_ éboqfboq 
jbrfdbo ^ië gb cbfqqb 0bfq fk POrqmqlcfdqbfq+ îo i^qmq) c`mbo0q rk_ 0bfdq bfk kfbi coãm* 
if`mboba îbcfbmq ^qâ _^ë ^qq_bob 0Gi^i) jfb jbqq^ bo cbfqqb Páfb_boi^db boifqqbk m^qqb) 
iiqqqbo qr_bo^f c^dq bo 7 îlqq m^_b fmj clqbmb cObf`mqméjbo rk_ cl kfbi P^^_ kqq_
1+ Prfq+ b]ppq]ha qj^ PLßebbeqaj 155+ 014
Pbkqb rboqfbcfbk) _^cd rf`ib POfb_boi^dbk klqcgfd qr ao bk) rj cbfkb PAi^agq dr _o`agbqq+ 
Er_ qrbqqfq _fb îbdkbo jbfkbk) `o &^i^ _ofd^q^' cbq rbokfa'qbq) qrbo_b bo bocq kla'
.2-)--- PLi^kk qllk cbfqqbk bqdbkbk PPlqcbok fk£ë "bi_ cqbqqbk) ql`ia'b bo kfacq lcq 
_f` P?^ccbqq bodobfcbr Facgq) qrbfi bë cl jrqicfdb Pbrqb Xqr_) _^cq cfb _fbcbi_bk fqfacq cl 
qbo`bq qrfb_bo kf`_boqbdbk) ^ië cfb _fbcbi_bk bodofccbk Fg^_bk+ îibfacboqr`fcb L^q bo jk 
îbi_ fq^aL c[i^k_bok dbcagfaq rk_ Facgq cliagbÄ cgfbo fk PProdrqq_ jfq dolcgqbo îfib 
if_bo^qf bfkdfbi'bk+ /?^kk `o qrfb_bo fk£0 [bi_ o fqbib k qrfo_) qr fii bo) qrfb bo jfo 
c^dqb) klo ^qibj ^qq_bok dbdbk _f` îbkcbo dfbi'bk) qrbfi cfb cbfkb îli_^q`fq rk_ 
îfbkcqibrqb _bo^r_q) ff_boc^iibk rk_ dbql_qbq &g^_bk rk_ bo qrfo_ kf`Lq klk _loq 
qrbfbcgbk) _fp `o cfb _bcqo^cq rqq_ cf9- _ba P^k_bpP rk_ _bo îq^_q Rbocfagboq &g^q+ îfb 
clqibk boc^qgobk) qr^ë bë Fcbfcq) cbfqqb rqq_ rqqcbob Pbkqb dr jlo_bqq) jfb fc'qqq _bofagqbq 
qrlo_bfq fcq+ îa dbc^qiq fcvfk ^qqb!' cbi'o) ql^a PFcob cmbooifagibfq fk MfÇjlkq dbdbk gbkb 
P?rod _ba 60fcbq'lcP rkqbokljjbk i'^q+((' ì^a cbf qlli'! dbqqg^k rqq_ Pijb [booif`Lqbfq 
qqqldb _^_bf _big^oobk rk_ qrbo_b kla' _bccbo qc'rk) jbkr ba fcgo dbifkdb) cfa' Pmfb( 
jlkqp rk_ ^iibo cbqqbo [accb cffo cfa' dr _bj^agqfdbk rk_ cfa' fj P?bcfqgb dr cfa' bo^) 
cl &^rdb _fb "bfq dékcqfd rk_ _fb Pbrqb cl dr c^dbqq ^k _bo PFo_bfq cbfbk+
î^ifka) _bk 0+ Prif .143+
ìbo îfbkbo
Pli'+ "bqo+ 2m^kfa'^oli^+
(' Ra^an ^eabaj baeppaj ^eÉb'anecaj ìçjbppejm iqn^a [p]np bk an^kÉp) ^qbe an e^j qan^]jjpa 
+qj^ baeja Gl~qb+n jpa^ancqnaebfaj ^ab]bfp) ikn]ppb `ekabqbknp ej ^aj 0^e_jbp Pq^pqecÉ FU+ pn]p) ^an 
e^j .15/ cq baeppapj Q]jcean anj]jjpa+
((' Rjp_n ^ajp PPkni]j^a) ^aj fqjcaj `lanckc cq ^aba^ee[aj) ^]ppa &cbknc] _eja Pp ie_a ej 
ex0eajekjp aejnbeabaq pqbb]e) ^ea cabpqjc 92]jpb'p] c_jkjeqeaj jj^ Piappe fqn R_^anc]^a ]qb* 
cabkn^anp+
1+ Prif &Riof`e'+
&PLF+ 155+' 0e]ph'Pjp]iih Pajp UU+ 60+ 61+ &Pioagfl Pbo^'
Pfk _fb qllk 00^cbi+ jfk ê;ok+ Fg^_bk Pq cacof_bk rbocq^k_bk r+ _^kbcbk
Prk _^a+
PLi^k clq _bk _lqqbk) cl rcc _bk q^d dbk Fkabkq clffq`fq jbo_bk) _blbiagbk) ^fq* 
db_ofkdbk _bo rlr P^cb! ca'of_bqq+
PPqu_ ^_bo _bqqqq klk jfka ëok+ rlr ilqcgofkdbk jbdbqq) l_ j^qq _lqqcbc'+ drj 
ifqqqd qLrk jro_) _^a j^qq Prk _bkq cfqkd bjmcbia'+
6.r _fb qllk îliirqq) jfb _fb ilrcc gbqq cq^k r+ jfb cfa' _fb dbcbqibk îl ob_ifq[ 
fq+ j^kkifa' L^_bqq dbcg^iiqbk &_+ PLifcc+ _r`L @ m+ 60-7'
Pfk Çäiik + + + /'^a &_bk îfbd _+ PLiroqbk' qlfo kr rboobo kfqq iffqbobkk) 
Pbcrk_bo _fbjfi _fp ffjbo _bq'_ _fbfqbo clifag`qq {f^qf_ba cbi_P dbc`afbk fq+ cfa' _^o 
Prfq jfqq ^iqbo PLi^kkifagbo fq_rqqd }áfqqboifa' dbig^r_biiq Fc^_bk) _^a jfo jfq _bcrqq_boj 
orj qfjbo ifb_ rbocfqqq_bk rk_ _fbcbi_bk fq+ c+ j+ &ì^a fq_ofdb jfb fk l_fdbqq 
îagobf_bk+'
/1
&PA≠+!156+'! 2ej iej [nq+ ^aj lnklbp fj bbhÜçjbpan+ &/q+00bok+!6G≠+!@+!6/5'
++++ + + + + + + + + + + + + /?fo!cg^_boq!dbcbagbk!éjbo!c`Loqccq`k)!_f`!kkka!gr!PObmjlk_!^k
kkkcboj!cgbfjgrd!cfk_!db^kqjroq!r+!_^o!Prfq!_ba!àékda%r+!éjboqq!drqbk!jfifbr!kbo:!
cq^kk_bk+!_ba!jfq!ff`|'!_^oqabk!r+!_^_f!éa'!fk!qoéqlbk!kbocék_bk)!_^a!k^a'!_bqk!
^k_bkq!îqofqf)!îl!kjqcbo!îm_dqqlqq!grdbfk^kkqbfq!r+!jqo!rcc!_bo!ê'bfqfdbk!d`ag`oqqrfbk_!
PHfqqbok!q^d!dbdbk!_bk!/0rodrkca'`qq!@[bo[ldbk!j^a'qbkcqfa'!dbq^k)!îl!q'^_bk!jqo!
qj_bogf^kk_bk!kboobo!0k!î^clm!pr!orabqq!r+!cfk_!_fa!dbr!PAffàà_bk!dbgldbk!r+!_^:!
cbc_a!dbjbfk!kjqcbo!îm_dklk+!drqjfcicqfa'!àgbfj!dbcagbf_bk)!_^qqfq!kfq!klq!j^a)!dolcc!
PAq^acf!céo`o!gr!d`_oragbk+!/5fo!cfk_!^_bo!jfqq!kqqkcboqk!dk^_fdbk!cboob^)!_bkq!
Gm`ocjd`k! klk!ilqqgofkdbk!r+!^k_boqk!PObmcfdbk!dbgéd! klk!Lbcqbofag)!îqo^cc_rod! r+
^r_boqq!dlqq!ilc^qqk!cljbqq)!0qq!jfifbr!céo`o!pr!cg^fq_bààkk+!îl!fcq!klk!_bk!i^jq_a:!
cfok)!_^cbq_a!dbdbk!kkka!^qqboqbm!dbcracf!r+!grqbkq!`qr!coérqéa'!q^d!dlqq!cof_rod!_b:!
cqfooqmq)!kcc!G^`l_f!0..!k^a'q!_^cbq_a!^r!_bo!ê'bo_bod!0..!cfk_)!0-Floqqk_bë!^qqbÄ!_^a!0..!
qéqbobkk)! _^a!0..!drq!kq^d!_fbqqbr+!0R!clRaf`j! q^d! jbo_bqq!kfqfqcbo!prdbj^rkqbr! r+
îm_dqqlqq+! 6f^q! cljbqq!r+!_b_rqqcq!kfqqqa!klo!^iibr!_fkdbqq!k^cq!drq)!_^a!_bo!cffkd! cfk
/0lq'a'^ccq! ^k!^ccba!jfqqbq!_lc'fk!kboqfdb)!î^o! jfqq!_ba!coracq_^oif`_bo!fqq!clqfafbk
c^af`r)!_^o^k!_bj!Gaéqqd!r+!kqqka!k^cq!kfi!dbqbdbk!fcq)!jbo_!d`_^fq_bqqq+!&îagqfqcf!7!
PA´fqqcfbfejd!jfb!fj!/0ofbc`!fqq£a!P?^qqfa+'!î^qrqr!riof`f!.143+
015! Ps^kfq^ib!rk_!0GRccfkbr!156+!16-+!16.+! 1+!2+!Prfq+
2+! 0rqf!&"obfq^d'+
&PA≠+!16-+'! bO]phf`i]jep]h P?_npp UU+!61+!62+! &"qoa'fk!00boqq'
îfqq!lccbqq!_fqq_ofbc!_bk!klk!"bomboa!^qa!0o!GEia'!kbo_orfqkbfq!fcq)!îf!0R!céo:!
_bokqq)!_^a!cf!_fb!jf_bo!jldbk!_rjbqq+
2Fk!_fb!klk!cof_rod+!jfk!ëok+!cacfabk!Fb!PAf^qqk!r+!_^ogr!bfkbk!ê'lrmqj^rr!
dlk!PAfroqbk)!_^a!cf!db_bqqcbk)!_bj!^qqdbqq_a!0oq'^i_!0..!difagbo!jfcb!_bj!r^acprd^r)!
_^qqfq!ba!k^cq!klq!cm+
ê;lrmqj^fq!dlk!PAfroqbk!fcq!0lod!klj!îqbfk+
&PA≠+!16.+'! P?anj ]j ^aj 2p^ien]h ^kj cn]jenapa[+ &Pqqoamk!00bok'
&I^q+!Jfpp+!?r`e!>+!m+!13-_+'!J^dkfcfÇb!EÇolp!mlpq!`ljmirofj^p!ob`ljjbka^*!
`flkbp!ü!sfafjrp!ifqqbo^p!sbpqo^p!Gk!klp!klpqolpnrb!^iifd^qlp!mbop`ofmq^p)!Nrf_rp!klp!
eloq^_^jfkf)!kb!Gkbifq^j!P^_^rafb!alokrj)!`rf!Obu!fmpb!e^ra!jlaf`b!^ccf`bobq)!
a^jmkfp!^cfifd^objrp+!Nrf_rp!fkqbiib`qfp!b!`^jmfp!`bpprj!bpq!b^!pmb)!rq!Obu!fmpb!
Slpnrb!lmbo^j!fjmbka^qfp)!Nr^!r_boflo^!a^jmk^!`^sb^kqro+!V^ib^q!A+!sbpqo^!cbifu!
klpnrb!qbkb^q!plifql!jlob!`ljjbka^qlp+!A^qrj!S†!Griifg!IUUS.-+
P`riqbqrp!bq!@lkpribp!ro_+!?+
J^dkfcf`l!aljfkl!>ajfo^ial)!mob`bmqlof!kl_fp!^jf`fppfjl+
4+ Pr qf+ J^kr^ib rk_ Jfccqrbk 16/+ 160+ 016
&J+ 16/+' 6Ü]pli]jq]h cn_e^epnc+ &îfo^o_'
J+ Ola+ Ebkof ab Mo^olj^k) G^`+ Sbid) M+ Jlppr) M+ ab Clr`fdkfb) E+ ?lppbq &<') 
Tfie+ ab Mo^olj^k) t+ A^sofb) J^ojbq Drdibj_bod) Olibq ?^ppbq) Cofbpl) O+ 
Ilp`e^oa) Gbe^k Jrppfiifbo) Kf`la >a^j) Rij^k D^ojbkptfi) Gbe^k Drdibj_bod bq 
M+ O^jrp) &mobpbkqp ^r `lkpbfi' Pcq^ _fb crfq dbofagq jk_ _bk ql_cagqld _bg _ffccbe 
j^kp klk grofba+
&J+ 160+' Pq^eic) Akj ckpp_P cpp]^aep P?abp]ppecpan 0.. Hkbpajf)
]j ìkhkpbfepnj+
&Ppnaieö ìkhkpbii) ^ajdk) ì]alaj S+ 14+ Phnjeap) 00qncqj^anb]b'jaj 4/+'
Pqq_jfd) klk dlqq`P dk^_bk /0bcf^qqfdqbo 0.. &Plcqbkp+
c?kcbok corkqif`[bk dorcf kk_ j^P jfo bobk @fb_P kk_ drqp kbojffdbkq drklo) 
crocfagqfdbk îoc^qkbk kk_ jmcbk) _bclkk_bok ifb_bk kk_ drqqbk coffk_+ îlqq _bj úCF 
j^a'qfdbk) kj_ _^p bo ff`c' kk_ fqqkbok jfq kboj^k_qbk) fk cfqqbo dlqqqfagbk co^ccq) 
_bk cfd qkf_bo ffjbo _ro`cg^agqbo kk_ rmbkq kboqfigbk cf^q) 0.. _^k`qbk kr_ il_bk) cmbkq 
qkfo lcc k^qqboqfagbo ifb_) 'l jfo 0R ffag _fààf`[ m^_bkq) d^ky _bdfofd8 _^kqq qkfo clifagP 
cfdP kk_ é_boqkfk_rkd jfq fql') cl jfo _bcg kbokljjbk) kfq ci^fkb col_ bkqmc^qqdbk
1'^_`kq) lra' clifagbo il_if`cgbo dbq^qq) _fb J+ kk_ _bcg m^fifdbk of`[P kk_boq`qk) 
klk dbj^fkP krqz rk_ +%m^fip qlbdbk) cl gkbk kgg clifagbj cfd bkqcmofkdq) _fààf`c' dlqq 
il_bk rqq_ cfa' colqkbk cliqfr_+ jfo jbqqbkq lra') jfq kkkcbo jfo_fdbk mofbcqboc`cg^ccq) 
_fb dlqqifbc' dqq^_ kj_ croqbo cfd) é_boqkfk_rkd) dfqf`f) cof_ kk_ cm^fi rk_ ^qibP _^P) 
cl ff`e gk _fcbqq clodr^iqfdbfq . lcc bk klqqéoccqfd jlbcgq cfk) 0b _fqqbk kk^_q^ccfd cfk+ 
dlqq jliq) _^P jfo jfq if_ kk_ drq boc[fbccbk jlagqbk+ Po clqqqbkq jfqqbk kr_ jbo`f 
&l_ifa' ^fq rkqqP kfqq_bk) 0..P Pq _bP gk kkkcbok oqfjfdbok pmqqbk) cl kqqkP dlqq 
krqqcbo dbob`mqfdi^fq qq^a') _^jfq bo RqjP _bd^_bq c'ffq) kboifcgbqq jfoq) dbqq qfa' rqq_ 
_^q qqj`oqq _bjmcbqq jlqqbfqq) ffag _fqqbk_b) go jbqqbkq clifag kkkcbo dbob`mqfi^fq éa') 
dlqq 0b il_ kr_ _bj [^fifdbk îqr! 0R bobk) kk_ ffag kr_ fqjbok cbibqq 0.. qg^fi) _b: 
rlqcgbk Fg^_`qq+ ì^P RkqqP gk kffqqboifagbo ifb_ dbk fqa' 0.. _^qqabqq kk_ bocbkqqbk cljmq+ 
îb_bk 0.. Pbii gfq kqq_bocbj) rcc "omq^d k^&[ Riof`e) >kkl bq`+ IUUSg(-+
ìbk N^qocfagqfdbk) &Poc^jbqq) jmcbqq) kqqkcbor _bclk_bok Pfb_bk kk_ drqqbk coffj 
_bk) îakqiqm^fgcbk rqq_ cO^qq _bo îq^qq îlilqbok+
(' 0'eax%a ìaiqh]pekj pa]n je`pp c]jf qjapcajjqffec+ Aea ìe^cajkbbaj qjpanbpåffpaj Appk 
jkj ìkjjaj^anc) pkah_^aj ^an Gá]eban qjpanbpç[pa) hk`bfnaj^ ^ap pO]^bp ^eaxappp Pq^ekec jkj [pea^( 
^anc) ^pPh'_ppcaj Pk]^fqpkn) ^ea /@]h'h^qpFa båp ^aj p?pb_lkbÉbpc ]qÉcabpahhp p']ppa+
02- J^kr^ib rk_ }G´fccfAbk 161+ 162+ 163+ 4+ 5+ Peepe+
4+ Pr if &îlrkq^d'+
&6G≠+ 161+' P_nee qj ^aj [n_be^_qpaq Alk è1'khkbj+ &6¨+ Pbkf+ PA≠+ >+ 13.'
+++++ >``bmfjrp ifqbo^p sbpqo^p) nrf_rp fkqbiibufjrp ^ccb`qrj Obdfrj fk obj
klpqo^kf mr_if`^j) `lkpq^kqbj bq ir`ribkqfppfjrj+ El` ^aafql nrla bbabj ifqbob 
c^slobp sbpqolp ab`i^o^kq) mirp nr^j af`f nrb^q) mobdk^kqbp+ E^_bjrp Obdf fmpl 
erjfiifj^p) sl_fp bu fmpfp sbob nr^j ^qqbkq^p do^qf^p) klp ilkdb j^flof_rp mbo klp 
lccbobkqbp+ Bq rq ifqbo^orj sbpqo^orj bccb`qrj `lkqfkd^jrp) Nrf_rp slp eloq^jfkf) 
kb `rj P^_^rafbkp+ m^`fp`^jro ^_pnrb Obdfp fkcloj^qflkb mobdk^kqf) cb`fjrp mofabj) 
alkf B `^jmfp `babobjrp+ @rf obf el` nr^j j^ufjrj buloafrj mobpqfqfq `rj 
^oj^q^j Obdf^j) r_f il`lorj clobq) kf`iffi bumilo^qrj e^_bobjrp+ Ifqbo^p fk Obsbo+ 
m^qobj Aj+ mobmlpfqrj ir`bokbkp+ p`of_f) Nrf_rp `ljmib`q^_^jro ^mmrk`qr^q^ Gkqbo 
P^_^rafbkp+ bq klp `bok^q^j) fk sfii^kf cof_rodf cbpql G^`l_f mobifbkp^j &<'+ Eloq^kqbp 
b^kabj) rq Obdf fmpl mbopr^abobf) Lo^qlobp prlp bl rq abofs^obq) Nrlorj ^r`qlofq^qb) 
`lkpfifl bq pmfofqf" `rk`q^ afofdf mlppbkq+ Fa fmprj fqborj bq fqbofjf Lo^jrp Kb` 
bufpqfjbkq A+ sbpqob fkbmqrj) pf >j_^pf^q^j klpqo^j ^a Obdbj fmprj klk bjfqqf* 
jrp) k^j ^rdrpqf^ qbjmlofp l_pq^q+ J^ufjb `rj fkqbob^ rkfsbop) `lkclbabo^qlorj 
klpqolorj ^ddobd^qflkb eb` ljkf^) nrb _rfb obf klk rqfnrb `lkqbjmlobkal &<' 
`ljjrkb fk `ljjlarj `lkar`bob mlppfkq) mlkabo^ob kbdlqfl e^_b^jrp) B^ pmb) 
rq fkqbosbkqf" Obdfp pfkdri^ bccf`^`frp `lk`iraf mlppfkq+ @rf mliifw^qflkf_rp klpqofp 
kf`efi `ljjfkrbjrp) Nrfkvjl B^pabj mol lccf`fl klpqol mbopr^_fjrp fk`lk`rppf) 
bq`+ A^qrj FUY Griff .143 &sbodf+ J^k+ s+ 4+ Grif+ UU+ 65'+
5+ Pr if &PA≠lkq^d'+
&PA≠+ 162+' PO]bb'0iepip` Pajp UU+ .--+ &0qoa'ql Pbo^'
6Fj ^e_ Akj ìpn]bbbinc) pqea ^ea hkqbb Papo bp ]j+ Pr_ ^abqpp^an) ^]ê ^an 
blanpokc fq lkjp]npe bkp hecaj q+ ^] Aanheej^p l]^aj) ^ea ì]bklan ]hh fq laej`aq+
&PA≠+ 163+' PO^qcgJr^jf^i do`qqrqod( &îfo^q_'
Gle^kkbp ab @ibofb bq @^pqbii^ ^ m^oqb aljfkf @ljfifp bq M^qoflq^orj Dorvbofb 
objÇjlo^kq ab i^ d^okfplk+ Fqbj ^ruf abw elkkbrop bq _fbkp) nrb klqob `^mfq^fk 
iv ^ cbq bk `bpqb ^ojbb ab Jro^q+ Fqbj `lokbp ^ afq 7 Dorvbob plk mbob sbkafafi 
Do^ka`lo ^r P+ ab i^ @e^mbii^ mlro SF j+ qi+ `lkafqflkb) nrla `rj abccf`bobq) nrla 
pb mlppfq qlokbo pro+ pf` mbqfq) nrla klk mboa^q plk ^odbkq bq mlo ob`lj^kab e^_b^qro+ 
Fqbj mbqfq i^ mi^`b ar Po ab sbodfb sw Jlkqof`ebo) nrf bpq ar `lkqb ^r__lk^+ Fqbj 
mbqfq ib obpploq ab vsboabp) s^riOr bq ^riqobp+
PA≠+ áq_of^k Akep Pfq_`k_bod bumlprfq 7 objbo`f^kp nrla klp crfjrp Pbjmbo 
coffkqif`m jfq fqfbk) qr^ ilfo gr fkbk cql[bk+
5+ Prfq+ 02Z
Po jfccbkq) irqb qrfq rcc _bkq rbi_ dbc`[bq_bk r+ fk bobk _bcq^k_ cfkq+ P_bd
bocqbk) _^ë j^k `fk 0rcbqmbr gr PLfroqbk Fg^_) _fd j^k olffccb) jfb j^k jfq _bo 
&^r_cbm^ccq _^o^fq cmb r+ m^k_ _bk rlk cqbfk _^ogr mlmqj^r jfq @ j^k _^odb_bk+ 
îf _fqqbk) _^ë jfo _bddifac`k lr`m qrdbkq7 bë fcq rj_ bfkb `ibfkb gbfq+ P[kq) _^ë 
j^k _fb ^_dbc`mlcc`k jrobk jf_bo rccb rk_ _fb do^_bk jqqobk cliib+
Pqbkq cl m^qq j^k îr_ofccfr kr_ ^k_bo _^o i^ccbk obccloqfobk) _^jfq j^k _fb 
cq^qq _bcqbo _^cc kqldb _rjbfq+ Pqbj q^i`m gr /Pf_bcëmrod) _g j^k _^ë dbcjbààb rk_ 
_g ifdbk _^ccb r+ cqqo_boifa' _^ogr qfqdb+ Pqbj _fb dbcagofccq _bo dffqbok fk /?fcqbkF^`à') 
_g j^k _fb 0.. _bf_bo cqbqqbk m^qq_bk i^ccb lcc fobk `lcqbk _fbqqbk+ Pqbj îo^k_blroq
qqfq_ îr_ofccfqq) _fb jbqqbkq cm i^ccbk _f _bkq fobk _bif_bk) nrla crfq bfp afq) nrla
cf cfa' m^qiqbr clRqbkq jfq _bk cqboccqbk+
Pqbj rlk _bo ^r_boqq jbdbfq) _fb _^ _bdbobkq) jf_borj_ 0.. _bk fobk 0.. qljbfq) 
_^ fcq fo jbmkqqkd) _g j^k dbj^am _^jfq qkdb rk_ _fb m^k_ kfq 0b _^i_ rcqrk 
rk_ _bcrk_bo _bo Rlk Pcbo_lk m^i_) fq^ac_bj cf cqbm jfq jbmkbm_ Rbojro`qq m^k_+
Pqbj rlk _bo cqbqqbk jbdbqq fObjfqkq) }Ji_bk) ccqfqj) îqbccfbiÑ) _g j^k kfq _obkkb) 
crr_bo _g j^k _^orcg _loccbo j^qmb r+ _bk rlk îqbccfbcë cbmof_b) _^ë cf fo jrobk 
cbq_bo _obqmbk) l_bo jfo cfmfa`k cf 0b _obkkbk+
0cq dbo^qmbk ^k _fë ^kqjloq7 ^a mofjrj nrla klk klq_roccqfd fcq) _m`fk rlic 
_^o0@qmrk) bl klk l_pq^kqb cqk_ jfqq ê'ok+ `lkqbkq) bfk db_qqoiffm îrok _^opbcqmfbcbk) 
_^jfq _^p bë jfqilrccfd jbo) _bk _0 _fb cq^qq rboclodq cmb) rk_ _bcq jfk_bo _^jf_bo 
jbo_b crodbklkqjbk+
^a+ `+ jfoq j^qq cfa' îoc^obk+
M^vbokbkpbp bumlpr`orkq mofjl mol `bkpf_rp Prfp) sfabif`bq ab @e^mfqob bq ab 
`biflkf% ab Jlkq) nrlp mbo`fmf^kq `fo`^ I bq IU a+
Fqbj nrla molsfab^qro bfp ab lccf`f^ofl) nr^o qlrq s^ ^ ob_^q+
Ib ?^fiifc ab I^rp^kb bumlprfq lobqebkrp) jbjlo^kal afbj `^mq^j ^ I^rp^kb 
bq prmbo el` sbkborkq fmpb bq `bqbof ^ppfpqbkqbp) kl_ibp bq fdkl_ibp) bq afuborkq) nrla 
c^`qrj buqfqfq) nr^o nrfanrfa c^`qrj crfq) klk crfq c^`qrj m^o qbiib ^ccb`qflk) molrq 
mrfpnrb jbafq^of mlppbq) pba m^o `lkqo^fkqb bq `ljjb pr_db`q bq mbqrkq) _^ë j^k 
fkbk rbodb_bk jliib+
"bk rlk P?f_bcÑmqqod fcq boilr_q) _bo^ccqbo com 0b j^k_ibk+
Jbjbkql) ab plif`fqbo ib c^fq ab Oljlkq bq Jlralk) ab ibp abool`efbo sbrnrb 
ib ar` pb ^mmloqb+
&6Gf+ 164+' Reppanbq_lqjc fj ì_l]bbbf]qbaep eeM_n P?khbcpqpc Labpnae_l_n
ôkq P?]hpnel+
&ì]jjqhhejc ^aÉ lpbpkn+ ]jpem+ Phan_pjÑ okj ì_l]bbl]qbape+'
P?lqcd^kd Abcqboofambo rlk /Jqofo _bf _obf cLqbfibk _bf "objë fk Abcqboof`m 
dbi`dbk) rbodfqmq 7 ¶21cÑ f`m cbmq fk _fbkcq _bë rbcqbk Poqoqcbo ccof_ rlk P?fkcbiqm^q ^rc 
_bj 0kd dbk FA´roqbr fk î^clm jf_bo _bk Prodrk_fcqmbk cffbopld dbjbcbk _fk) fk 
_bj f`m _`jc`i_`r jbfkbj Prkqbo _fbcb k^`md`cqmofb_`kbk îqéab _fb_qf`_ bkqcémoq 
rk_ bkqjbr_bq m^_b rk_ _bobk bqqfbmb rbocbmq rk_ rboqmlk jfq Ac^jbk 7 _^ë c&mkjo0b
}cq^kr^ib rk_ 0AÜfccqq;bk 164+
02/ J^kr^ib rk_ 0Gifccflbqq 165+ 5+ Prfq+
cOlmq`fk rk_ _bo "ob_d) cl _bf jfo `odofccbfq fcq) fqbj `fkbk q^qqdbk gqjc^qqbk 6qla) 
bfkbfq 60.^kqbq) îif`fq olqq' ¶ iéqqc`m.. qfrm) bfk cbf_bqqbP Porcqqr`m) ê'lcbk rk_ 
P?^jqkd 8 cfb_bfq îjmbfq_ 6.bcqbq) bfkbk ¶àéoofc0 ) `ffq Pbfkdbql^k_) bfkb ccqlcgcqfooq) gql`f 
{j_bk) bfkb cbf_bkb ê;r_bk) bfk ccqbcqbimbj_ 8 fqbj bfkbk î^qqb# m^_b f`m gr Pbkq ^_ 
bfr`kq /5^d`qq lbocqlmqbk) fcq ë^kcbk _lfq P^qq_bad d`q_`c`fq) kr_ _^d olqqgb }àã[qbfk) 
cl ^ka' _bf jfo bodofccbk fcq) m^_b fa' _^c`q_cq 2.. ggároq`r ^j î`mq^mbk bol_boq rk_ 
dbq'_oq ^k _fb Pbrqb+ îçbq_bfq jfo _^kk _bo dbr^rrqb klk /?fkàbqqm^q ^qcl rj _^d 
îbfkb fq^`mdbmbfqcq) jf`m gr îbm^ccm^fqcbqq bodofccbk rk_ _^cbq_cq fkë îbc^kdrfd db_o^bmq 
q'^q+ P?fbqllmq f`m _^kk fk clqbmbo îbc^kdbkcbm^cq _lodbdb_bk) _^m jfo _bo dbk^kkqb 
okbffq 0rkcbo /- holkbk) cl f`m ^qqag ^k _b^q l_dbjbq_bq`k î`mq^mbk bol_boq) db: 
kljjbk m^_bk clqiqb) jfo cbq_cq gqq îqfjmc rk_ gr Fqoc^ag jbfkbo Pbom^k_qrkd rk_ 
fq'j ^_bo _^olk Rkob`mq rk_ rrdéqqf`m dbqm^k m^_b) cl _^q jfa' _la' _bocbq_ jbfk 
Prkàbo _^orj fj obagqbk fqfagq ^k[fbmbk rk_ _bcq^dbk qllqqbk) _bcgm^q_ jf`m _fb cffk 
cfbmqfdbk) qlbfcbk Péodbojbfcqbo rk_ ccq^qm _bo îq^_q îag^ccm^rcbk) jbfkb dk^_fdbk 
ifb_bk ëboobk) ^r`m dkç_fdqfag rk_ rkdbcqo^cq _lk Rkqbqf cljjbr q^ccbk) _^m fa' îlqq 
_lo^_ rk_ qkbfkbk {qboobk _lfq î`m^ccm^rcbk) _bddqbfbmbr jbfr`qqq Prkcmboobk _fqqfd gr 
_^ràbk qrq_ rj cfb gr _bo_f`k`k ê;^_bk clqq+  &Pboc`mq__oq _fb îqo^cb kfbmq gr o^bmbk 
rr_ _bo îq^_q îag^ccm^rcbk kfb okbmo qq^mbo _bqqk ^rc 1 P@Obfàbk 2?bdd oqqbfq qrq_ 
_obfq fk dfocbqd /Pbfë gr cljkqbk+ drkqbo P^cl_ _lfq îãqq_bod gr Prmcbo_fkdbqq rk_ 
_bo bmoc^qqqb qkbfcb +¢m^kÇ ìqq`m _lk "éocqbk_bod cfbdbeq _fb Roqrk_b) PGilkq^d áq^`m 
îq+ qRofagdq^d .143+'
&Pcrãgrd _lk 0?+ c^oqbo+'
&0'.+ 165+' el]eppc]nkh] ]j ^aj &lanfkc jkj PGÜ]ph]j^+ &Abm+ jfi+ @@IUSFF'
îrobmq^r`mqfdcqbo ë`oo # 6.^ 1' 6Gi^cgd^_b _bccbk) ql^d 0c'o` ëbooqf`mqbfq jfo rkqboj 
/4+ _lofdbqq 6'ilr^qd dbcbmofb_bk) m^_b fa' dbd`qqé_bo _bkq cmbogld 0mob êmbfik^mjb 
^rÄdbcmolfmbk rk_ fmqq _bocfbmboq) _^m 0Mö ê;booqf`mcbfq kfb bqql^d jbmo _b_^rboq m^_b) 
^qd _fbcb 6.fb_boq^db) ql`q`mb cfb 0.. _fbcbo dbfq d^o kfbmq boqqf^oqbqb qb+ îbfkb +{booqf`mcbfq 
_^rqq _bcqbkd _^cqfo rk_ _bjboqq) qqqbqqk _fbcnk^q _^d Rkdqéa ^rc cbfkbo îbfqb dbqkbcbk) 
cl qlbo_b bo bfk ^k_bo j^q cfbdbk) _bkr bo cbf dbjlmkq ^r`m bqj^ `fjfjf gr cfbdbk+ 
&Po q_fo_ cf`m ^iib 6Giémb db_bk) cbfkb "ofbddj^`mq jfb_bo fk îq^fq_ gr cb_bk rk_ 
mlccq fk Pffq_b gr _bqlbfcbk) _^m cbfkb 6'i^a'q _f`f cbcqbo cqbmb) ^që _fb îbdkbo &ib 
_ofd^qb' jbfkbk) rk_ _bo îoclqd qlbo_b bd fmkbfq gbfdbfq+
0.. P?bgqqd ^rc _^dgbqqfdb) q_^d 0mob cmbooqf`mcbfq _boi^kdq) _^m fa' dÑk^fq _lok 
P`oq^rc _bo îbmq^bmq) _lk _bk Pboqrcqbk rk_ Pêm^qbk rqq_ _lk _bo Ao_fqrkd) fk _bo 
_fb î`mqlbfgbo ^qqoéaqbk) bog^mqb) _brqb f`m) 0Mö ê;boo&f`mc`fq qlbo_b ^rd jbfkbk Pb: 
ofbmqbqq _lj /2+ rr_ /3+ _lofdbr 0'ilqq^qd c`mlfq áqcqbd boc^mobk m^_bk rk_ _fbcb cfk_ 
&cl ql^mo q_fb' _^d î_^kdbqfrj î+ 0lm^fqfqfd) _bkk f&m c^m jfq jbfkbk bfdbkbk 6Frdbk 
rk_ q_^o _bf _bo îa'q^`mq grdbd`fq) g^ cl flbfq _lokbfq) _^c8 bd jfo c^cq _^d P`_`fq 
dbqlcqbq m^qqb+ ìfb îagqlbdbo qk^obr fj î^qqgbfq gql`f cq^oq` ê;bbom^fqcbfq &pnr^aolkf' 
gff [rc< rk_ fk _bo 0Gifqqb bfk fm^qqcbqq &pnr^aolkb' 0.. qmcbo_b+ 0Fqd cfb _fb ´?bqifdbfq 
_lfq _bk Rfqcofdbfq ^rc gbk`ffq Pbodb bo_ifaqbfq) _bd^rqqbk cfb _lfq cbq_cq groffagrq_bfagbk) (' 
_lqqbo N^qo`mq) jbfi cfb dq^r_qbk) fqkcbo d^kgbd ëbbo cqbmb _loq l_Çfq rk_ gldbk cf`m
6+ pr^+ c^qqr^ib rk_ PAifcc_bk 166+ 2--+ 020
fk _bk /J_ groéqc) qkl cfb) jfb [^cl_ î^iflql rk_ ^iib ê^ffmqibrqb di^r_bk) d^qqg 
dbjfc' Aboilobqq dbjbcbk jffobk) jbkr rk'bob ccqbfqbobf &pnr^aob' rk_ _^Ç Nrccqjic 
caclfq _lof l_bk dbcq^r_bk c^qqbk) jlifqf cfb bocq gldbk+ ìrog j^k éboilo _fb îa'i^a'q) 
qkbfi j^k rk_lo_bobfqbq ^rdbdofccbk jro_b+ ìbo PPboircq _bqoffdq 5 _fd .-)--- PLi^kqq) 
jbkr j^k /iqqbÇ jfqg^_iq) j^Ç bfkbj cli`_bk ê;`bob clqdq+
î^ifkbÇ) 5+ Prcf .143+
î'bo Tfbkbo
P* [0bqord fci^kf`_^olq^+
(' 00bgqb_q cq`_ lccbk_^o ^rc _fb éib`ldklÑ`forqfd ^kf /G<lod`k _bÑ îa'i^`_qq^dbÑ /irÉ 
_bkf îb_obf_bk _bÑ ÇmbdldÑ ^k î^`o^jlol õlj .-+ 0faq bodfqf cq`_) _^m bfqffdb P^db k^`_ 
_bo î`_i^`mq _fb /0bo_fk_rkdbk jfq PH^fi^k_ rkqbo_olb_bk j^o`ff) _^mbo _bo rkbocb[if`_b PPboqrcq 
_bÑ [^rmq_bof`_qÑ+
6+ pjf &_lqfifrÑ'+
&/'.+ 166+' 6Ö]pb'Åi]pqejh "bkq UU+ .-/+ .-1+ &/Foa'fq' /2boqq'
/.k _fb klk cof_rod+ jfk ë;ok _r_bk _^Ç cbcgof_bk) îl Erj_boq îboorjq _bj 
do^ccbk klk îoqfboÇ dbq^k) _^Ç bo Pr`k gfqdbcacfaq m^q) lbocq^kk_bk rk_ jbif jfk+ 
ëok+ _`_fqkcbk) _^Ç cf _bj do^rccbk cacof_bk rcc bfk jbqvkrkd) _^Ç bo _br î^clqfbok 
cb_of_ jq_ _^o Pjq _rob_ cfa' cbf_Ç gr boibkk`fq db_) _^Ç drq jbo) _^Ç _bo Prkd 
cfqocq 0.. P`rcc _bif_b _fd rcc î^kq P^`l_Çq^d) _^Ç _bo q^d gb cof_rod dbág^qqqbk jbo_) 
_^fqk lfq _^o^k dbibdbk fcq) _l`[ ^icl _^Ç jb_bo jfk ê;ok) kla' _fb klk cof_rod _^o 
Prk dbjbocq jro_bk) qjjfiàbk gr kboqljjbk+
fHkgr_ofqqdbk Alk _bd q^dd jbdbk gr irybok+
PPqq_ _^cbi_d klk _bd q^dd jbdbk 0.. cof_rod+
PPlk _bo /0lqqca' gr _bj cérd 0b céo_obqq+
/0lqq jfkÇ ê'ok+ Alk irqofkd`k jbdbk+
&/'.+ 2--+' [eiec]nkh] jj ^aj Flanfkc ^kep PAJ]pp^+ &Abm+ jfi+ @@IUSFFF'
gAroa'F^ra'qfdcqbo ëboo ! /.j 0+ l_bo 1+ _fbcbÇ PGilk^qÇ cfk_ j`fk` ibqgqbk /0of`cb 
^_dbd^rd`k jq_ fa' _lccb) P1'rb îggbqq`kg m^_` _fbcbi_bk bom^iqbk) _bkk fa' _^_b klk 
îbrc /c^a'ofa'q) _^cg cfb _loq difiaifa' _roa'dbcljjbk cbfbk+ î_bkcl _^_b fa' ^j /6+ 
rk_ 0-+ Alofdbqq /'ilk^qÇ ^qqbÇ /flqi'fdb dbca'ofb_bk rk_ jfii bÇ _jo qqfa'q jfb_bo: 
_libqf+ î'bo [;bo0ld fcq kla' efbo) fjjbo jfq _bk Ploi^dbfq céo _fb _o`f îqbfk_b Alfq 
/0rodrk_ _bcagcqcqfdq) jbifib _fb_bo grc^jjbk_bkqcbk jlo_bk+ Pa' di^r_b) bo jfo_ 
f_kbk _brqb qjoca'F^dbk) j^Ç bo fj îfkqqb _rq* /à^a' _bj) j^Ç îbfk` êbooqfa'cbfq 
kqfo jfqdbq_bfiq _rq) fcq bÇ fqf [f%qogb clidbk_bÇ 7 jfq cOéacfagq ^rc _^Ç PPlodbc^ébkb 
c^qqbk cfb bÇ bkqjb_bo é_bokb_jbqq) _fb Plcqbk gr qo^dbqq rk_ _fb PA´^jqcag^cq 0.. cqbqqbk) 
jbia'b boclo_boifq_ fcq) fqkq _fb îobqqgb rk_ _^Ç cf^r_ cljl_i dbdbk _fb /FFbj^kkbk) 
^iÇ Gdbdbqq _fb î^élqg^o_br 0.. c`[é[bk) l_bo gfqqqq ê;bbo0ffd _bfcqbrbok+ îo jfi! k^jifa'
021 c^qqr^ib rk_ PARccflbqq 2--+ 6+ 0rif+
_^a ëbbo gbcq c`mlqq fka "b&_ cqbqqbk+ PA´^qq cffdq _bf) j^k Aboq^kdb _^a kro cfio àrogb 
0bfq) _^jfq _bo ê;bogld kfbmq ^k cl Afbqbõ Loqbfq fk Üqrcmor`m dbkljqkbk qlbo_b+ 
îbcqbok rk_ Alodbcqbok j^o bo fjjbo _bcag`fcqfdq) îlo^kcfmq^db &ifpqb fk `^jbo^' ff_`o 
_fbcb rk_ gbqqb 6Frad^_bk) ff_`o _fb 0ami _bo Pbkqb) j`qagb ^r _bo îobrpb rlqmfd 
cfqq_ qqqq_ jlmbo qfq^k cfb k`q'qkbk clqqb) j^aabk gk i^ccbk+ 09M jbo_b fq_bo _bk &coclqd 
_fbcbo Lrqo^db _boffmqbk+ P@O^qq m^qq fk_bccbqq cf%qo dbjfgg) _^cg `fqqb _b_brqbk_b iikq`o* 
cqffmrkd fqf`mq j^kdbik qlfo_+
î`fqqb ê'lmbfq _qbf_q _^_bf) gb_bkc^qqa fk _fbcbqqq 0^mo jfb_bo fqqë 0bq_ 0.. pfbm`qq 
qqqq_ obbmkbq _^o^rc) 3--- îbj^cckbqb jbmo ^qa _^a qbmqb cAÜ^i 0.. m^_bk+ îo _o^qqdq 
_fb qmf`^o_fb rk_ Nqq^k_bok) fmj g^mqobfbmb îq^rrcag^cq rk_ dolggb î`q_éloo^qm` 
0.. cbqq_bqq) _bkk) jfb bo c^dq) cfqq_ fk cbfqqbj î`m^m fqq @fqqb) îlqq cbf î^rc) 
_fb PAqfqqbi Alom^k_bk+ P^d fqqq_ ccq^`mq c`mfaq bo Plqbk ^ka rk_ kfjqkq ^k) bo 
m^_b /--- P^fqg`qq ^qqc _fbcbqk î^jjbqmq^m &fk nrbpq^ pr^ ofjbpp^'+ Pbqf mfb** 
cfdb^ cm^rmqqbrqbk c`mbfkq ba cagjfbofd) qql`L _fbcbÑ 0^mo fka "`&_ gfbmbk gr jlqq`k) 
jlcbok fqfagq cbqgo Afbq _bg^miq jfo_+ îfb qkbfkbqq) _fb î^`[b clqqqb fk ^kdbjbccbkbo 
0`fq qqqq_ kfbmq jfq Rb_`obfqkkd _bqofb_bk jbo_br+ [k_bccbqq _qbf_q î`fqqb [booqfam 
qbfq _bf _bj) j^a cfb dbc^dq+ 0bmq m^q bo _bc^kkq j^agbk q^ccbk) _^cg ^qqb îli: 
_^qbqq qq^`m P^ ccqfAfÉob) 2 îqrk_bk jbfq Alk mfbo) dbmbqq clqqbk) jl _bo î^cq^o_ 
`fkb PG≠rcqborkd ff_bo _fb [ofbdackb`mqb) f[cbo_b rk_ P?^cc`k rk_ _fb Üikp^mq _bo 
PAi^kkcqm^cq Alokbmjbk clif+ qLÜ^qq jbo_b fmkbk _loq îbq_ db_bk rk_ _bk îlq_ 
cffo / _lqq^qb ^rag^mqbk+
îfbcb Eljm^dqqfbk) Alopffdqfa' [q^ifbk`o) _bcfqq_bk cf`m fqq bfqqbj cbmo ff_qbk 
0rcq^k_ &jliql olqqb') [kÑ_bclk_bob cfk_bq cfbc' Alfq _bkbk _ba Polmql rk_ _ba 
Pfdk^qq^) jbiagb rkdbc^mo 1-- P^qqgbk p^qgqqbk) kfbmq jbmo ^qa bfqq îofqqbq Alo+ 
îfb "bmqbk_bk cfqq_ qmbfqa fk _bo îagq^agq dbc^qqbqq) qmbfqa _bf _bfqf PPloc^qq jbdbqq 
_bo fgÇogldfk fk îbqqc dbql_qbq jlo_bk) qmbfqa olamobk_ gbqqbp arcormoa k^`L fq^ifbk 
é_bodbd^kdbk qqqq_ Afbqb cfqq_ fk îbkc ^radbmqék_boq jlo_bk+ îro`m P?bf_bo qqqq_ 
îbc^qqdbkb) j`qagb Alk _bk îagjbfgbj mbocljjbk) boc^moq j^k) _^cg _fb [q^qfbkbo) 
jbq`Lb _loq dbc^qqbr cfqq_) ^qa cfb cfa' Aboqlobk c^qqbk) cfa' cl q^mcbo jbmoqbk) _^cq 
Alfq _bk î`mjbfgbok jbkfdcqbka .2-- ^rc _bj M^mb _qfb_bk 8 _bclk_boa qqj _fb 
îlj_^o_bqq rk_ qfkq _fb îq^_q mbokj) jl cfb cf`q' prc^jjbk_o^kdqbk+ PA´^qq bog^qgqq 
_^a ^qa dbjfcg+ P?lo^rc _bo cmbogld obbmkbq) _^a cfqq_ _fb kbr^kdbjlo_bkbk Pbrq` 
^ka _bo mb^o_fb rk_ Plqcgoffqdbk) _fb jlmq ^radboffcqbq rk_ cofca' cfqq_+ 3a jbo: 
_bk fmobo jlmf ./-- P^qqdbff fmobo 2Foq &^ pr^ jlal' cbfqq+ îldbrcbmémbk cfqq_ 
fk dolmbo îkg^mq _^+ î`fqqb ê;lmbfq kq^`mq bf^ co_mqfbmba îbcfbmq rk_ c`mbfrq d^o 
rfa'q jbmo _fbc`q_b 0.. cbfqq+ îo c^dq ^_bo) bo okä`mqb qqlbm / l_bo 0--- Alk 
_bk Pbrqbk cbfkba ê'^rcba Aboqlobk m^_bk) jbfq bo _fbcb fj îbo_^agq m^q ) cf` 
cbfbk co^kglcfcaõ dbcfkkq &b q^if nr^if mbo bppbokb mfr kbqql'+ Lmqqb cf` jfoob 
_^a ê;bbo gréboqaccfdbo+ î^a kfq`mcqb 0GJ jfo_ bo cfb ^fq bfqqbk m^m cqbqqbr) jl 
cfb bkqjb_bo c^jmcboq l_bo boqfbdbk jffccbqq+
îi^qf mloq) _fb îbmjbfgbo m^_bqq cf`m ^rc Cobf_rod groéadbpldbk rk_ qmbfqbk 
_loq _fb îbkqb) _fb cfbmboqfa' dolcg fcq) jbfq cfb fk _bk Nr^oqfbobk &ilw^jbkqf' 
Jba qqqq_ gj^o î^`mbqq Alk dolccbj P?`oqm) rlodbcrk_bk m^_bk+ Rkdbc^mo 1-- 
Alqf fmkbk j^ob^ ^radbgldbk) rok Plfdkb) bfqqbk fci^cg ^rc _bj /?bdb Alk îro: 
drqq_) bfqnrkbmjbk 8 ^_bo ba dbq^kd fmkbqq fqf`mq+ î^ cfb db_olmq) jfq ^raobfbmbk_bo
.-+ Prfq+ c^qqr^ib rk_ PLTccqlbr 2-.+ 2-/+ 022
"-Ü^agq jfb_bodrqljjbk) rj `f dr `sl_bor) cf^q _bo [bogld _bk 60kcq^o_ ckkdbcfàfqfàq) 
jfq àccqbf _bo^oq qjodr_bobfqbk rk_ ^kdrlq_kbk) _^cg g`fq`) jbkr cfb àljjbk) dbqqrd 
cof`d`fq clqqbk+ P?bjq _fb îagjbfd`o _qb P`rqb _^dr dbjbcbk jffobk) _br îfbd dr kbq** 
clidbk) c^qqbk cfb dolgg`qq î`cg^_bk ^kdbofagqbq 8 ^_bo k^bc' _bj) qr^f j^k gbqgq cfbcgq) 
d`cgbk cfb qqqbcfo _^o^rc ^fqõ) dr _bcf^qqbk j^f cfb cf^_bõ) ^qf jbfqbo qflodrofq`cbk+
0irf Plqcfofkdbk cf^q j^k Pbofbccq) _^cg _fb Pbkqb _bf [bo[ldÑ cOÇfqÇ _^f P^^_ 
_roagdfbcfbk rk_ _fb îq^_qb rk_ Lqqb miék_bok) _fb cfag gb_`j cédbr) _bo cfb obfqbq 
&`if` ^ `ef if `^s^i^ plkl pr_fb`qf'+ ìfb _`_brqbr_cqbr îqff_qb ci^qqbk ^iib drj cgbodld 
klk P?fqodrr_ jfq ácrfk^cfjb klk P?^r_bjlkq+ îfb cf^_bfq _bj P^fq_` do^sbk îaf^_bqf 
dbqcjr) ^_bo _fp gbggq cf^q j^k kla' kfagq rbokljjbk) _^cg gbrbo [q`o[ld cO`rÇ jfq 
_bk îacjbfdbofq _loqcfqk dbdld`fq cbf+
&ìobf [bfqbk fk 3qyfcc`kq+'
î^_fqf) _bqq 6+ Prqf .143+
ìbo PAfbqq`o 7
P* abqofqf " ^k f`c' ^olq^+
.-+ Pr qf &cAffqqjlag'+
KG* 2-.+' 6Ü^qi'b_r^kk^i öboqf+ UU+ .-2+ .-4+ &Joâ$ql Pbj'
&2&r cobf_rod j`d`fq &Pkkcbggrkd `fqf`f îq^qqqg^qqbof dr qchqboRkdbr rk_ Rb_bo: 
klqf^qb _bo ccqbdfborkd _^cbq_cq'+
PAf^fq clq dr cof_rod ^k_ofkd`fq _bqq qlcqbk Alk _bo jrk_bk qffqbk jbdbk) cl Pr 
cRiroqbk dbqbyq cfk_ jlo_br) jfb j^k _fb c`[bobo rk_ ^oy^q ^_qo^dbk jbo_+
&0G´+ 2-/+' bJbfejp]ip]h cn_e^epnc+ &îfo^o_'
P`of_b ^ ?bok^) nrla kl_fp mi^`bq) fa nrla c^`bobkq qlr`e^kq Do^kaplk+ >a 
Sbid) nrla rcc fo _lqqbk _fqq cb`fjrp p^ mboalkkbk`b) nr^ j^irjrp fmprj p`fob ef` 
__ rkf) _^fq^ _bf bo Abocr`[q jbo_bk clqqb) rk_ _fb rkcbok rcc _bo cqo^gg _^fqf_bo 
í jboccbk+
P`of_b ^ ?bok^) nrla fiif ab Jlralk pb plkq lpqrmb) nrfip klkq mbp`ebo) kb
cb+++++++ &<') kb c^fob ob++++) pba nrla fmpfp molsfpfl ab erfrpjlaf) c^olkq qlrqb
l_Çfpp^k`b bq nrla abafjrp p^rc `lkarvq Sfif glro ^mobp ib glo+ Fqbj c^` p^rc `lkarvq 
aro^kq i^ glrokbb bq Sfif glro ^mobp+
iikc`kq }Gqfq_rodbok) rk_ _bk îf_dklcgbk ^cq q^d djrobkq+ &îagbkijbqk+'
Rk_ _bk ^r_bok klk Lbcqobfa') Prqofkdbk) /0^cbq) îqo^f_rod rk_ _bk ^k_bok 
bfkbcq+ ü*
Rk_ cffo bfr j^q boqfa' rk_ cofrqrqqfa'+
023 S^kfq^ib fqqq_ PAifccfr`r 2-0+ 2-1+ 2-2+ ./+ 0rkf+
&PAß+ 2-0+' /;_n *fl_nfkc Akj PAß]ph]j^ ]ep elnepe'''' ì]_n]jpknk &A+ ieh+ @@IUFU'
b_ej_pp ìab]j^paq ej [hkn_jf(
ë`oo Mefifmm î^`o^jlol !
îbfq_bok _f` AÜfb_boi^db _`ë ëbo0ldë klk P?rodrk_ boclqdq) m^_bqq slfo d^o cbfkbk 
cciofbc klk "lm+ 2chq+ [^iifd^qli^ bom^iqbk) j`fi _fb fmfqccb rkqbo_ol`mbk j^obk+ P`ffqb 
cb_la' m^_bqq jfo bfkbk c^cq d^kd fk dfccbofq d`gamof`_bk`k bom^iqbk rk_ fmr _bkf db: 
bmoqbk ëbqook P^cl_ îrfg^o_fkf dbgbfdq+
pm^kf^) _bk .-+ Prii .143+
Lmkb Rkqboc`mofcq+
&PA≠+ 2-1+' Pbkq+ .143 &klo _bkq ./+' 0rif+ &ìf_d+ /F_c9m+'
`+' î_bkcl jbfm P`eboj^kqf 0.. c^dbk) j^ë _bo fmol_cq klk PA≠fqkcqbo dbc`mofb_bk 
m^q rk_ _^_bf cbkrq j^k _bk Üi_cagf`_) _bo jfq _bk î^klmbok 0.. P^rc^kkb d`c`m`mbfq 
rk_ jlof^ j^k P^d ^kdbcbmq m^q k^`m Cobf_rod ^rc îq+ P^`l_Pq^d &/2+ Pffif'+ 
Pfbcbk P^d clif P`eboj^jf jfq PJj^`mq _bcqmfabqq 8 ^rc _bj P^d gr Pr`bkq clq! 
j^k 0.. AÜ^qm jbo_bfq) j^ë j^k _^c`i_cq qmrk jliib) a+' Pbo Plqcqm^cq jbdbk) _fb 
j^k 0..j "lqqfd klk [o^kiobf`m c`mfabk jfii) clif j^k ^rc _fbcbqk P^db ^jm br_if`mb 
Üikqjloq db_bk rk_ _^o^qf cbfqq) _^m _fbcbi_` ^_dbcboqfdq jbo_b) ^qqdbcbmbr _fb dolmb 
AÜlqm_rocq rk_ j^ë dbkq`fk`fq îf_dbklccbk _^o^k dbibdbk fcq+ d+' PA≠bfkb ë`oo`qq klk 
Pbkq jliqbk ^iib bol_boqbk /0f%qa'cbr qq^a' Pbo^ cffmobqq i^ccbk rk_ jbkqf j^k _bqq 
P^d 0.. Cobf_rod _bcrbmq) _fbcbi_bqq d`_fqmqif`m qmbfibk i^ccbk+ e+' PA≠^k clif ^r`m mbfqqk 
_ofkdbk) _^m _bo _fqodrqq_fc`m` ê/.0-0 gb[q 0.. î^ifqqÉ fcq rk_ cf`m ^_boj^iÑ oécqbq) 
mbo^kë0R0≠`mbqq 8 &Pqqf`m` c^dbqq) bo _b^_cf`mqfdb klo PA≠fqkqmbid^o_ 0.. 0≠bmbk+ ./
./+ Pr if &q[obfq^d'+
&PA≠+ 2-2+' 6Ö]hl0jp]ie]h Pbkq UU+ ../+ &PFoqmfk Pbj'
Pfk P?fc`mlc r+ P^k_iéq 0.. P?^iàfÄ+ jfk ëor+ kbocq^qqk_bk) _^0 cf f%q_bo _bk 0R** 
dbc^dqbk _bcq^jq_ _bj îo^ccbk klk P`rcc 0o lfk_qc`m+ grdbc^dq k+ m^_bqq qlbiibk) 
cãif`m 0r fq_bfq+ P^ë jfk ëoqq+ kfqq jédifqm _b_rkbc Pr ^qqcbmbqq foÑ 0R c^dbqqë r+
_^ë jfk ëok+ c_qf`më _bo jf_bom^oqmbk kr_bo îfdbf 0qqdbc`mqf_bk m^_bqq++++++++++ îm
Pkbk _^qqr rm ^kdbifdbk) _^d cm Pb 00lqq`fq dbqq cof_rod rcc _bk ^kdbc^mqbk q^d k`q: 
qfdbk+ /?^ë _^qqr jfk ëoqq+ jfqq Prbk qkldbqq mbiccbk m^fq_`abqq r+ qrk) 0.. _bkq 
^qàboqoéjcqbk jbiibfq cf dboqqk qrk+
Pfk _fb klk cof_rod) jfb jfk ëok+ 0.. _bk klqf j^qifd cbmof_bqq) fkm^iqÉ 
_bo =lmm+
./+ Prfq+ 024
&PF+ 2-3+' P]c fep Pepfajp+ &îf_d+ Pi_cag+'
_+' îbd "lqqfdd Alk "o^kcqbf`m P?lqc`[^cq _^q rkd ^ifbk cobrqq_if`m dbc`mofb_bk 
rk_ _bdbmoq) _^m j^k _bk P^d gr [Cobf_rod jfq _bk î^llmboqq kf`mq _^qqbk jli^qb) 
lmkb ^r`m cfb grgrgfb_bk+ a+' Pioqc _^d Pbdbmobk _bd [bqgldd klk Plqmofkdbk rk_ 
_bo ëboobk rk_ îqa_qb Alk îqo^m_rod) PP^cbi r+ c+ j+) _fb* _bfj "rd dbqlbcbk)
j^k jlbmqb fcgkbqq klk _bk gr Pfroqbk dbjlkkbkbk Pé`mcbk bfkfdb cbmbkcbk l_bo _fb: 
cbq_bk jfq fqgkbk qmbfibk) fcq _bcacilccbk 7 ìf` Plqbk) qk`i`m` fq ^ am Cobf_rod cllqjbk)
c^qqbk }?lààj^`mq bom^iqbl) cli`mb Pé`mcbk gr cambkcbk8 g`_bkc^qqd c^qf _bo [bogld klk
Plqmofkdbk ¶`oqfa' lcdbofqmc. jbo_bk+ b+' Pqrc _bk P^d *gr Cobf_rod c^qqbk _fb
Plqbk _bo îf_dbklccbqq Plqqj^`mq bom^iqbl) lcgkb ê;fkqbocf`m_ofkd`k gr m^k_bik8 b_bkcl 
c^qqbk cfb ob_br rk_ o^qmcbmq^dbk cf_bo _fb Pq_cbk_rkd _bo Plqc`m^cq 0..j "lrfd klk 
Po^kcobf`m+ d+' Pqrc _bk P^d 0.. Cobf_rod clfi j^k ^qd ¶Pk_boq^_fkdbo  _bcbmobf_bk 
rkcbob cboobl rk_ Pcbrk_b) _bk cmbopld klk Plqmofkdbk) _bk îo^cbk klk îobcbop 
rk_ @£book P?fqmbij Sboqbo) Pifqqbo) e+' ìfb qlk îlkcq^kg qg^_br _qqobm bfkb Plq( 
cbm^cq _bk îf_dbklccbl fmob Ncbr_b ^rd_off`qbk i^ccbk é_bo _bk îfbd) _bk cfb ff_bo _bk 
ê;bo0ld klk 00 ko drk _ _^klk dbqoadbk _^_bk rk_ dbjbq_bq) cfb _^_bk _^kqj îlqq 
Pl_ rk_ P^kq dbc^dq) [o`rgd^qqdb dbqm^k) klo rk_ k^`m _bo î`mi^`mq) rk_ jfq f_obk 
îqlabk 0obr_b dbq^rqbq+ P^_`f _fqqbk cfb) jbkr cfb bqqk^ klk Pbj^k_bk kboqq^dq 
qkffo_bk) _^m cbq_bk qqfamq dbdq^r_q) clk_bok f_kbk îbqbdbkqgbfq 0ro Pbo^kqjloqrkd db( 
db_bk qkbo_bk jlbmqb+ P^cffo _^q j^k f_kbk qobrif`m db_^kqq+ f+' îfkb Plqcam^cq 
klk Rb_boqfkdbk _^q _bk îf_dbklccbk Pé`mcbk) Pé`mcbkmrilbo) î^imbqbo) î^i0 rk_ 
ìlok ^kbo_lqbk) jbkr cfb _bccbk _b_ffocqfd qk`fobk+ h+' P;fb îq^_q îq+ î^ifbk _bdb_oq 
^ka' bfkb l_bo qrb_obob _bo bo_brqbqbk Pé`mcbk 0.. bo_^qqbk+ Pbk Plqbk) _fb k^`_ 
Cobf_rod db_bk) clfi Plqqj^`mq dbdb_bk jbo_bk) é_bo _fbcbd Pbdbmobk 0.. bkqcambf_bk+ 
Pbkcbq_bk clfi j^k ^ka' bjmcb_qbk) _bobo klk îq+ î^ifbk _bf bfkbj ^qqc^qqfdbk "ofb: 
_bkdcbmirccb kf`mq 0.. kbodbccbk) ¶_0 fm lfqam _^kk klk _bo 0lqqbk jbdbfq com 0.. c^obk) 
^ka' cfbmbo cqdbk) ^qd ^k_bo bf_dklccbk+  -+' Pfb Plqbk) qkbiagb k^`m c[obf_rod clkq(
jbk) clààbk jfq Pbkq bokcqqf`m ob_bk) _^m bd cbfkb /Fkdbmlofdbk) qlbifmb jfq Pk_bok 
0.. P^rc^kkb rk_ ^k_bodqll "bia'b rk_ ^r_bob "foacbkgfbo_bk kborkbmobq rk_ jbd( 
dbkljjbk m^_bfq) ^rdjfqqib rk_ _bcqo^cb+ m+' Pfbcbi_bk Plqbk c^qqbk ^r`m jfq _bk 
ê'boobk klk Pbkq ob_bk) _^m cfb Pof`cb) qlbi`mb klj "lkfd klk "o^kcobf`m ^k 
dbjbfkb îf_dbklccbk qljjbk) kbocfbdbiq ^k dbjbfkb îf_dbklccbk _ofrdbk rk_ lmkb 
Pfqqbo P?fccbk rk_ P?fqqbqf cbfkb PFkqqkloq ^k _bk "lkfd db_bk) ^ka' _^m cfb) jbkr 
î`mobf_bfq ^k _bk ìlkfd ^_dbmbk) kf`mq Pbkq ^qqbfk) clk_bok _fb ^bmq -oqb k^`m 
fmobo Lo_krkd _^ofk kbojbi_bk clqqbk+ o+' Pbo Pbrqb jbdbfq fcq dbo^qmc`mi^dq) 
_^m j^k `fqqb dbjbfkb Pbkqb j^bmbk j^qqb ^rd PFqqbj) j^d fk _bj 0R- bo%% 
l_boq jlo_bqq) bd cbf fqk îqobfq 0.. Pq ko qbk) 0.. Pffq_bk) 0R P^rc^kkb) 0.. ccqljlkq 
l_bo ^fq ^k_bok Lcqbk+ Pfbcbk P^qmc`mi^d clfi j^k mbfj_ofkdbk rqq_ ^qqc _bkq 
P^d 0R Cobf_rod _^oé_bo klqqfd PFkqjloq db_bk8 ^r`m clfi j^k _^cbi_cq brqc`mbf: 
_bk) jfb j^k cfa' _bpédif`m _bo Pbojrr_bqbk rk_ _bgffdif`m _bd îrqd) _^d P`ebo*
j^kl kboilobk m^q) m^qqbk rqq_ j^d j^k _^céo db_bk jlqqb+
q+' ëboo Plcq klk îfifklfq) Pfc`mlc klk îo`rl_ib) m^q ^qd _bklqqjabmqfdqbo 
Plqb _bd Elqqfdd klk "o^kcobf`m fk _bccbk P^qqqbk ^kdb_o^bmq) ¶_0 _bo "ékd
c^qqr^ib rk_ }ARccfkbk 2-3+
025 PLi^qqr^àb rk_ PAifccqRbqq 2-4+ .0+ "rif+
Alk _bo[boq col) _g ba Aka 0.. Pcciroqqbk cl qlli d^kdbk) Ar_ `o cfd cfk F`_b: 
q^d kfb cl col dbcfk+  &Po _^_b cfa' bo_lqbk) _fb "obrk_c`_^cq) _f` bo jfq _bk
Pf_dbklccbk _^_b) 0.. jb_obk rk_ ^fiba gqq q_kk) j^a _fbcbk if`_ cbf8 fqqa_bclk*
_bob jliib `o _^olk ^o_bfqbk) _^a jfo jfq _bkq ê;^rcb î^llmbk bfkfd jbo_bk) 
¶_^ jfq _g gjéc`_bk cfkbk dk^_bqq kk_ _bk bf_dklccbfq 0.. î^clq' __bffq ofdbi 
dbj^agq) kla' cfk j^d+ ààia j^k _^o^kc jfq f_kq &_bkq co^kgcfcfcb_bqq Plq`fq' 
d`o`_`q kk_ `fkb Pffqjloq _bdb_oq _^q _bo 5-)--- îri_bqq jbdbk) jbiacb jfo
klj "ãrfd ca'ofcq&fa' A`oq^kdq _^_bqq) _^q bo d`^kqjloq`q) ba cbf fq'fk _`gf%qdif`_ 
_fbcbo î^acb kfa'qa _bcl&'Fbk8 ^_bo k^`_ _bkq) j^a _bo "_kfd kk_ `o jfq `fqf* 
^fq_bo _^off_bo dbob_q) gj`fca` `o kfa'q) _fb &Pf_dbqqlccbfq jbo_bk) jbkr cfb bffqb
/0lqca'^cq 0.RR cclqqfd cacfabk) ^ka' _fbac^iia drqb PFkqjloq kk_ qkb_o) ^fa cfb _b*
db_oq) bo_^iqbk8 _`kfq _bo "lfqfd cbf /Jbqqa) _f` Pjbrk_cac^cq 0.. jb_obk) kfagq 
0R qkfqq_bok+
F+' _fa 0.. n+' "'bo îl&lq_fqkqbo:%à&_Fa'fb_ bkq_aiq _bf n kla' clidbqq_ba) j^a 
fkq Pqbokbo [F_cacfb_ cbigiq7 ê'^a clfi [b_`oj^kfq bjmc`_i`qq_ _`fqqf_ofqqd`k) fk ´Fqq: 
cbq'rkd) _^m _bo #mbo0ld `lk Plq_ofkd`k klo Pqroqbk P`f_ rk_ îrq d^o colkqp 
BifaL rk_ ofqqboqfa' gr rka dbcbmq rk_ cfa' _^_`f `o_lqbfq _^q) _^a ^ka' cbok`oõ
_fk k^`_ _bcqbkq P`ojldbqq 0.. q_kk+ ì^_bf cbf ^ra' 0.. _bofqacfa'qfdbr) _^a _bo: 
cbi_` Njocq jfq _br Pffocqbk Alk Abcqboobfa') îqo^cg_rod rk_ P^cbi rqq_ jfq _bk 
îqff_qbr îqo^m_rod) P^cb#) îlij^o rk_ îacibqqcq^_q l_rb_fqq ca'lk fk Pbobfjrqd 
rqq_ _^d cbfqqb p/Fqqck^&'jb fk _fbcb P?bobfkrkd jfq _bo &Pf_dbklccbk Pqfccbk rk_ 
/?fabk d`ca'b&'bk cbf 8 cbojbo _^a cbfrbo îk^_bk í¢mbo[ldq_rkq Plq_ofkdbk rqq_ _^a
P^^_ P?bcq`oofa' _bk Pffocqbfq rqq_ îqff_qbk _bo P?bobfqqrrd jlF'q dbibd`qq rqq_ bfqq 
obaabo îa'iécc`i grfk &Pic^cg rqq_ 0R _bk _brqcb[bk P^k_bqq cbf+ ìbqq 00lqbqq) _fb 
qq^a' Cobf_rod cljjbqq) clfi Pliikq^aa dbdb_bqq jbo_bk) _bkq Njocqbk ^rc _fbcba 
}àk_ofrdbqq _`cfrfqflb áirqjloq 0R db_bk+ .0
.0+ Prfq &î^jcq^d'+ ('
&Pe+ 2-4+' Pajp ]ep ^app ìn]bapp Akep Pepb_h'+
&6Foa'fA Pboqf) céf^k+ é+ .0+ Prfqf+ UU+ ..1+ PAifcc+ @+ 605+'
Pej ênpp+ ì^]pkj ia`an) ìn]bbapp jkj Pi_`^nep`) è;npp+ 0.. Pepb`'+ &ì`fhq`7' 
Pq^ ]e` en ^acanaj ^a` Pqncqjb`' @[an[kcaj kj^anne``qjc fpp ^]^app) kan: 
Bçj^aj ien ep`') ^]` an 0.. ì]hepp` lanbkpphe`' ebp q+ ^]p kanc]qcaj oejbp]c bej
^n` ìp]pp Aanb]iljkp ca^alp q+ be`' qkn ^aj bej` Appc_qahh` ^abh]cp pp+ caiaeqp) 
be`eal` 0R n]`fapp) q+ bkppp an ieebbaj bej h]jj^ Aanb]qbbaj+ ìe bepp^ jepp iebf^_hh q+ 
^k`f ^a` ianajpaehh` jepp c_jaecp) be%pnan Abb Appj` 0.. 0ea`'_j+ ^ea ì]bkleb`' [an^kcepp
ebp ej _eppanj ìhk`aj jk`' ^e P]p q+ Akj Pkp cai]hápajbhe_^ ^]ncabeenp+ í_n hçppc 
^]p ì]bkl 0.. è']pp^aj c_ppkpjiaj) ^abalp q+ P[^ *bej Pkppb`f]bbp) ^aj PPeb`fkb Akj 
ìn_jk^aph`) 0R Appj` cab]jj^p+ ían ien^p ]hpanpal iepp Appep` ^]]^a`j+ áhpp^_n`
iepbbapp ien P[^ ]epp+ í]p+ UFiii^ Pqhee .143+
(' 0j Pioagfõ Prgbok cqffAbq cqaB' qfkqbo _bfqf .0+ P^if bqk Pofbc /0boqfa ^k Prgbofq _bqobc*
baq ^ bfn_eb_^]]n_pefåc_ j]_l Pqncqj^+
.0+ pr^+ Ps^kfq^ib rk_ 2-Üfccqrbk 2-5+ 2-6+ 026
&2-.+ 2-5+' [apn]b]j_p] ]ep ^aj x'_n"kc jkj 2-.]ph]jÖ;+ &Abm+ jfi+ @@IUU'
"roa'i^ra'qfdcqbo rk_ qjoqobccRagcqbo êboo ! /0fë pro îqrk_b fcq kfa'qa olbfqbo
qllodbc^qibk) ^fa ql^a fa' dbcqbok rk_ élodbcqbor cagofb_+ 0'bo qmboo klk P^ î_^j_ob 
boqr^oqbq Alk îqrk_b pr îqrk_b _bk /0lqbk) jbqa'bk bq pr qm_fqfmm db&a'f9cq+8,8' 0a' 
qqõbfë kfagq) ol^a fa' _^Llr c^dbk clif+ Pk_Çccbk gbqdq bo jfo dbdbkff_bo) _^cc bo Afb! 
_^qlk boqr^oqbq+
PAbogbi_b ëboo qlfo_) qlqb bo jfo c^dq) fq^a'cqbk 2-.lkq^d jfq 2-.lkcfdklob &_b 
î`_ccbq' gr îbfkbo 2-.^gbcq^q _bj cÜlkfd ^ _d`cgbk) l_dc`fa' bo lloqg^qqb) _fa 2-.fqqqrla'
cgfbo põ _qbf_bk+ îo jfa) _^cg fa' &qfbo l_bo fk P^ î_ ^j_ob _qbf_b) rj _fb 6Fkq:
jloq _ba qmboofq qm^kq^q`lrb ^_prj^oqbk+ Pb kla' _bo |kqqrloq jbo_b fa' jfa' bkq:
cagifbcgbk clqqrbk) l_ fa' _^qgfk db_bqq jfa) qll bo fcq rk_ ^ qrm bo qlfo_ jfo cbfqqb 
2-.bfkrfqd jfqq_bfibk+
P^ 6.la'bqqb) _bk .0+ 0rR .143+ 2-^a'qa+
P&'obo ['booif`Lc`fq bodb_bkcqbo îfbkbo 
" o ^ k ` f a ` r a fm b q o ^ c ^ k ` q ^+
(' 5lrf0 îo^c Mb i^ î_^j_ob jro_b jfq _bj qmbook plk /G<fli^ka k^`c; _bkf qgl_b _bo 
[bogldqk &.145' jfq _bq @ábd`ffqc`_^cq î^llmbka _bqo^rq8 g`$q jl_obk_ _bo îbc^kdbkcbqg^cq _bo* 
cbà_bk _^qqb Pfq_jfd UF+ q_obff qHj^qbff rk_ î`_j^dbo qmqcfifmm _b q?obccb _^kffq _b^rcqokdq+ 
{Mbqo^c^k`q^ j^o qf^`_ î_^j_bom lboobfaq) jl cfa' _fb îqÄqf_b î^llmbka lboc^jjbqqbk rk_ _b*
d^q% cq`_ llk _^ grj co^kgãgqc`_bk gqãkfd+ Pq^r_b _b îbmccbq) }Gf^oc`_rqq llr P^llmbk) jro_b 
_badibf`_br llk _bk îqÄk_bk grfk gàãkfd ^_dblo_kbq+
&2-.+ 2-6+' bl]jpc]nkh] ^k ^aj *lanfkc jkj 6'h]ph]pp^+ &Abm+ jfi+ `ouuf'
PAro`Li^r`[qfdcqbo {qboo! ê'brqb) ^j lfboqbk Pq^db cbfq _bo îfk_borcrkd _bo _obf 
îq^k_b llk /0rodrk_) qõ^q îbfkb ël_bfq fk fcqobo îbdbkql^oq _qqoa' _bk cmo^cf_bkqbk 
cbfkba PM^oq^jbkqa llqq Prodrk_ ^rabfqq^k_bocbybfq i^ccbqq) jfb îbfqqb ël_bfq ^iibgbfq 
_bk ccofb_bk rk_ _fb ccqr_b cbfkbo Rkqboqqg^rbk dbqlékca'q rk_ pr _fbcbj 0jbab cbfk 
bfd`fqba P?bojldbk rk_ cbfk Pb_bqq rkqbo _bk PP?^ccbk bfkdbcbga qq^_b8 bo cbf) îlqq cbf 
î^kq) _^ofk _faabo fjjbo diffaifa' dbqlbcbk) kro dbdbkff_bo _bk î`_qrbfpbok grcbqqq 
kfa'q jb_o) rk_ pj^o fkclidb _ba ff_ibk /5fqq`ka rk_ _bo mbqqfbo îfoqfdbo cbfkbo 
Pbrqb+ 2qi^a' _bj) j^a llodbc^iibk) cbf _^a _fbccbfqfdb P^qq_ rk_ _fb îo^qqgb llj 
c[bfk_b _b_olcgq rk_ ba dbcagb_b prkq bfdbqqbk qdbcqbk bfkba Pb_`k) j^a _bo [qbodld 
qi'rb) rj _fbcb îobkgbk dbdbk _fb î`[jbfpbo) dbdbfq "o^qqcobfa' rk_ î^llmbqq pr 
_bc`Lémbk rk_ pr _bj^cckbk) cl _^d 0b_mo) _bo cfb lboibmbqq jlqqqb) cfb _bql^moq cfk_b+ 
2¨?bkk cfb &_fb îqak_`' ba fq_bokbmjbk) _fb îobrpb ^rc fqgob Rkqlcqbk pr _bj^agbk) 
cl ^kbo_fbqb Pmkbk îbffqb [booif`[q`fq) _fb àqrcd^_b fq_bo cfa' pr kb_jbk) jfq _bj 
ë^rm-'bbo fj cvbq_b 0.. cfb_bqq) jfb k^agclidbk_ boqiaoq jbo_buq clqqb) rk_ _bk "ofbd 
Llk fmobo 2Oa_b ^_prm^iqbk+ /'^oj ob_bqb bo qrbfqi^rcfd) rj _fb c?boc^jkqirkd pr 
ff_bopbrdbk) pr boj^mkbk) fqgo jfq lfbqbk îofqk_bk) 2Frqlofq^qbk rk_ /0bfcmf`&bk) _fb 
_bj djbab bkqcmob`Lbk) 2Airq_ rk_ Pqolcf bfqqprci_cgbk+
03- }A´`rfr^ib rk_ ééqfccflbk 2-6+ .0+ Prii
í]jpp j]&'pep ìapepa ê_nppe`fpaep bah^bp ^]É Pknp) pejp ebjpaj ^_cnaebpe_b' [q pj]`faj) 
^]bf [FhhaÉ) i]É bea fep ^ajp ]jca^_qpapaj ci_`a pá'qj) ipn cqi ì`fqla pbfnaP plne: 
ç]paec_jppfqiÉ) pbfnan Pae^an qj^ óej^an cab`fahfa) hq_p`fa bea epe`fp aeppa Pajpa ^an 
ìaqpb`faj qj^ [n]jfkbaj ian^aep p]bbaj nkkppaj+ =n bçpfnpa Aeapa ìnepq^a ^]bepn ]j) 
hqappa an iep ^an Phqpknep]p ^an pOki_n qjpanbpçffpa) ej^apj an ]ppa fappa P?aebleapa ]i 
bçpfnpa) iap`'a Pepqô PejeppÉ ej baej_i Pq_pfa Aa lner]p] l]qlane]pa anfçbfpp 7 qj^ iea 
baeepanf_ep ej 6ekppp ^an P_b_pfp anp]bbaj ikn^aq) ^]bf fa^_ni]ppj ]ppaÉ ìkp^ qj^ ìep^an) 
^]É an ^abela) ]^heabanj pppçbba qj^ ipn _ejaj ckh^aqapp 6eejc ]i bejcan fqnç_p^apf]hpaj 
^epnba+ Maejan Akep epfj_ep bae aeppf_pq iee`fpec cajqc) ^aj bbaepp^aj fj ie^anbpapfaj8 c_:
iaejb]i ip^ Aan_ejecp bkppjaep bea aÉ7 lnk _kiiqje^qo rene^qo aooa naoeopaj`qi+ 
ìn bçp'npa bk^]epq Aeapa Paebleapa ]qÉ ^_i /pppanpp'qi ]j) Akj nkieb_[aep []ebajp) 
i_p_bf_ a^ajb]ááö cab`fp]c_pp) q]`fp'_n 9lp cnkbfaep 07neqpeplÜ'aj c_p]jcpaj) c]jf ^abkq^_nÉ 
^]É pnabbaq^a Paebleap ^aÉ L_p]Ae]jqÉ )(' ^an Akep §jaeppÉ plkjplafqÑ ]j ^an nkpje: 
b`faj bpçbpa cab`[p]caj) aeppb]i &ej vql]nahhk' qj^ beab' bah^bp ppep^ ^ea ppekian fq ê_n: 
naj ^an Papp ej]lpa) hejp ppe`fp bk iaep fqnç_pfqcapfaj) ieaÉ an ]qb P_ebleaha ]qÉ 
jaqanan "aep b'pj) ]qb ^aj [kepec buan^ej]j^) ^an ^ae ì]ik cab`fp]caj) jqj) iea 
fa^an iaebf) iea^an ej baej bOap`' aejcababap ebp8 ]qb ^aq [äppec Akep `n]ckj) ^an Akep 
^aq bbn]epfkbaep c_b`fp]caj) pnkp! baeepaÉ ÜpppanÉ qj^ b_eepan Tniqpp' iep bleepba baeppaP 
Pkpp_É be_L iea^an _npfk^ qj^ ]qbne`fpapa) PA_n [e_nfkc ^qn`fcejc ]ppa ^paba Paebleapa) 
]pÉ k^ an aeq Pq_bf Akn be`f peacaep bn]ppa jq^ ej]lpa ]qb [a^aep ^aj &Pej^nq`) ^]bf
an bapjaj Pp^be`fp_q cnkbfaep 6p]`'^nq` Aanpaebfa k^an ^ea |Okpb' baeepaj ìaebp b`feenb_+
íea ]jcabçpfnpaj pO_^_ep b]ppaj ^aj babkpc) ^]bf c_bpanep ^ea ^nab ìpepq^a) j]`l
^_i bea qi pÑqpb`lph^pcqepc bpen ^]c) i]É bea cq b]caep bh]ppaj) ca^apaj) bkpcaj^an: 
i]bfaep ]jpiknpapaj 7 ]pÉ bea Akn fiae P]hfnaj _eja f]&'npe`fa ìq^be^ea Akj .--)--- 
nb'aejeb`faj ìqp^aj((' bqn ba`'ö P]pena ^aieppecpaj) bae _É ]qb ^]É Panbln_`faep ìajpan 
è'annpe`fpaep F'epp c_b`fabe_pp) ^]bf an ebjpaj ejjanpf]p^ ^eabaÑ )0aepn]qiÉ paeja jaqaep Pa: 
b`'en7n^aep ]qbanpaca qj^ ^]É è]ep^ epe`ep Akj ìkp^]paq ^ap]bpecp ian^app bkppa) i]É
Akj ep'i je`'p cabf]ppaj ikn^_ep bae+ PAabbaep qjc_]`epap baeaj bea) ej Papn]`fp ^an Pa: 
cabenaj ìaejan êkp'aep qj^ ^an ^nkáfaj^aj ì_b]bfn) ^an_ep) ^ea Panppfae^pcqjc ^an 
ìnajfapp ]qb be`' fq jabjjapp) k^cpae`' bea ^]É qjcab]pen .-)--- nb'aepppb`'_ ìqh^_j 
ikj]ppe`' pkbpaj ian^a qj^ ep'na bbn]qaj qj^ "epp^_n qj^ ^]É aecaja èa^aj ej ^ea: 
bai bb]ppa ep]`' baejai ì_b]ppaj aejfqbalaj+ 6'eep bean[Fe`faj qj^ qjpanpbe]jecaj Pknpajp 
^]paj bea) eplpaj caaecjapa èaepp_ ^_cqkn^ppaep) iap`ea ebeep_ep ^ea 0]p'h ^an bH]jqbapf]bp 
qj^ ^ea fq ^abalaep^aep cqjepa ]jca^aj) ]j`' ^ae ^aj `hçbpqjcaj bfahbaj) ^appj bea 
ikáápaep cqpa hhjp_nppf]qaj b_eep qj^ aÉ iep ^an Pçf]p ^aiaebaj+ ìea anbq`'paj ìaeepa 
êkp'aep ^neppcapp^) ep'epaj fiae Peppaj cj`^ec fq cai`b'napp 7 ^ea aeja) an ikppa ^aj 
"neac ^ppn`f b_eepa [_prelpbaqpa bçpfnaj p]bbaj qj^ baeepa aecaja elanbkep je`fp bk cnk[aj 
ìab]penaq ]ppÉbalapp) ^] an) iea ^ab]pip) ]ááaeep bpabea qj^ ^]É PPkpb baeepan ^a^eenba+ 
íea 0pn)a[a 7 iajq ep'ej ^ea |Ae^cpe[paep ca^kpapp içn^_ k^an eb'epp b[kj ca^kpaj iepna) 
bbnea^aep fq b`epealaep) ik`epa an canqpeaj) ^]n]qb _ejfqcap'aep) ^]pjep ^]É è]q^ be`' 
aeepecanpep][aj anb'kpaj qj^ an bah^bp ]qÉnqpeaj pkjja+
ían @panfkc i]n iep ^eaban Pppiknp c]epf Akpppkiiaj fqbnea^aj qj^ ^]jbpa 
Ppeqaj bapen ^]bçn) ej^ai an e^jaj anbp`npa) ^]ba an ep]&[ ^eabai Paiaeba epenan 3n: 
ca^ajbfaep ^]beej cap'aj ikppa) ik bea [ejcapfaj içn^app qj^ iep ebiaep pa^aep qj^ 
bpan^aj ikppa+ Pajep an ^eÉ falp aepp cqpan @qj]. bçn bea caiabaj bae) ian^a an ej
.0+ P^if+ 03.
0öqrkcq cf`m >áémb db$bqq) bf^ kl`m _bccbobf* 0.. cbqq^ >Rbë _^d c^dqb bo fk ^kpfb( 
Lbk_bo rk_ cobrk_if`mbo /?bfcb+
Rj qbfkb 0bfq 0.. kboifbobk) m^q bo cl_^kk _bclmibk) _^m fkkboq _bk k^qmcqbk 
.- P^dbr _fb >f^kkc`m^cqbk) jbi`mb ^r _fb îobkpb gfbcgbk cliibõ) cf`m 0ro >Ürcqborkd 
bfkcfbiibqq rk_ _fb _obf îq^k_b cfb fk _fbcbo ccofcq qjiicf^k_fd ^rddboffcfbq L^_bk cliibõ+
PAfbcb m^_bk _bobfqd rj _fb k_qqgfdbk >loo^qmb dbc`mf`cq rk_ jbo_bk) j^d _bobfq fcq)
^rc _fb _bpbf`mkbqbk drkfqb mfkc`m^ccbk+
Rkqbo_bccbk olfo_ _bo cmbopld cbfkb Pbf_j^`mbqq rk_ _fb qormmbõ cbfqqbd cm^rc`d 
jrcqbok rk_ fcgqqbk _bk pjbfc^`mbqq îli_ ^rd0^i'ibk i^ccbqq+ îbfkb ê'lmbfq fcq cbmo 
colB') fmob êm^qfdqbfq qqro k^`m _bo bfkbqq îbfqb jbk_bk rk_ ^iibfõ _^o^rc cfkkbk 0R
qlkkbõ) jfb_bo fk£d ccbi_ 0R pfbmbk+ îo db_bkqq jfq lfbi dolmbobo >f^`mq ^id _^d
qllofdb >f^! ^rÑprpqbmbk rk_ 0j^o) jfb bo c^dq) klfm 3bllo _bo PA´lk^q 0R îqq_b 
dbmq) jbfi cbfqq >kcbmbk rk_ _^d /?lmi cbfkbd îq^^qbd fk Pbqo^`mq _bd >lodbc^iibkbk 
bom`fc`mq) _^m bo jfq dolmbo >f^`mq fok ccbi_b boc`m`fqfb+
ìfb Pcqficqrkdbk) jbi`mb _bo ê'bopld j^`mq) _bcqbmbk fk clidbqq_bj 7 îo m^q jfq 
PTbfcqbo cco^qqp) _bj îlkrkfcc^o cfqo _fb 0b[b, bfkbqq 00boqo^d ^_dbc`milccbk) jlqq^`m 
_fbcbo cf`m lbomcifqmqbq) fmj fkkbom^i_ _bd k^`mcqbk >qlr^qd 5-- cboqfdb 0biqb 
ifbcbok+ 0k ^iib _rodrqq_fc`mbk îq^_qb m^q bo rj îbc`mffmb dbc^k_q) jbi`mb fmj
cb_lqm _fb îq^_qb k^`m fmobj >bojldbk db_bfq+ PPlfq Prgbqk_rod rk_ cci^k_bok m^q 
bo jbib îbc`mémb lboi^kdq rk_ di^r_q) cfb cbfbk 0.j îqrk_b rkqbojbdd) cl _^m bo 
bifqb dolmb >q^ccb klk >oqfiibofb m^_bk jfo_+ 00lk _bo PcE`^o_fb lboi^kdq bo .-)--- 
>ldbkc`mffmbk rk_ Llk cci^k_bok jlmf 3--- @^kgqkb[qb+ "fb î_fbk klk _loq clq( 
ibk jfq _bk Pbf_j^`mbk &loafk^kw^' k^`m Plqmofkdbk clqrjbk+ îo ob`mkbq _^o^rc) 
_^m ^iib _fbcb qormmbõ cm^qbcqbkd >Üfqq` >rdrcq mfbo cbfqq jbo_bk+ PAfbc` qormmbõ 
db_bkqq bo cl jfb_bomboprcqbiibk) _^m bo /--- P^kpbõ fk _fbcbj kbrbk P^dbo rj 
cf`m m^_b) llk jbi`mbqq 5--) jbi`mb kf`mq dbocmobkdq jlo_`qq cfk_) fk Plqmofkdbk 
cqbmbk+ >lk rkdbc^mo .3--) jbi`mb Mbfkq dbc`mi^dbkbk ê;bbob dbjbf`k) mlccq bo q^r** 
cbqq_) kbmcq /-- î_`iibrqbk) prc^jjbkpr_ofkdbk rk_ _fb Rb_ofdbk jfq >Ürmb &^ 
_bi ^pfl' _fbcbqq P?fkqbo jfb_bo ^rdgroffcqbk+ îo m^q _fb >_cf`mq) jbkr bo jfq _bk 
î`m jbdbo^ g%rc^jjbkcqámq) llfq _fbcbk /--- P^kpbfq .--- 0R ccrm 0.. lboqlbk_bk 
rk_ cb_bo .1 îlj_^qqbkqbk _bfdrd`_bqq) k^jif`m 0 >ldbkc`méybk) 0 >f^qqk jfq 
i^kdb^ P^kpbõ rk_ 0 >é`mcbqqc`mémbk rk_ î`mibr_bobo &_^ibpqofbof') j^d cfqo cb_b^ 
cmbbom^rcbk &pnr^aolkb' .--- îlj_^qqbkqbk ^rdj^`mq) `fqqb îq^oqb) jfb cfb _bf _bk 
î`mjbfpbok ff_if`m fcq+ ";fb ^fq_`ofq .--- P^kpbqq 0.. fmcbo_ jfq fmobk 2--- >ld`qq( 
cbmfqmbfq &^o`efbof' 0õ Pmcbo_ rk_ _bqq PO`cq _bd ê'bbobd fk_bdofccbqqo jfo_ bo) jfb bo 
c^dq) rkdbc^mo 0-)--- îlj_^qqbkqbk m^_bk rk_ jfo_ 0b_bj _bjbfcbqq) _^m bo _^d 
ccbi_ pr _bm^rmqbk fkf îq^r_` qqqq_ kf`mq ff_bojrk_bk rk_ pr îorqq_b dbof`mqbq cbf+ 
îo _bm^kmqbq lccbkaf`f') 0-)--- îlj_^qqbkqbk 0.. m^_bqq rk_ c^dqb jfo ff_`o_fbm) 
_^d îbi_ cbf _bobfq) rj cfb 3 >flk^qb i^rd 0.. _bcli_bqq rk_ ffq_bqk bo cl pr cbfqqbo 
bfdbqqbk >boqmbf_fdrkd fj ccbi_b cqbmb) jbo_b bo ^r`m fqqf îq^k_b cbfqq) >r_bob ^k( 
Prdobfcbk+ îk_if`m qlkkb `d fmj jb_bo ^fq Pbrqbr kl`m ^r îbi_ j^kdbik) _^ bo 
_bqq PAro`mm^m _rkm Plqmofkdbk m^_b+
ìbo [lqqfd klqf cco^kqobf`m m^q) jfb jfo _bo ê'bo0ld bop^miq) pr _bk î`mjbf( 
Pbo^ dbc`mf`cq) rj cfb ^kprqobf_bk) _^m cfb dbdbk >rodrk_ pfbmbk rk_ fmkbk _^pr 
>f^rkc`m^cq rk_ clrcqfdbk >bfcq^k_ &m^oqfqf' ^kdb_lq`k8 ^_bo bd cqmbfkq) cfb m^_bk
Pj^iqfq^ib rk_ >ffccfjk 2-6+
03/ 0Gq^kr^qb rk_ PAifccflbk 2.-+ .0+ Prfq+
c`qkb Prcf+ &Pfk _brqcagbo Pkcfq_obo fqk PAfbkcqb _bd [bogldd fcq rlr Cobf_rod q;`o: 
dbqljjbk) qll bo dbc^kdbk j^o+ =o bog^_qq) _^d _qb îagjbfgbo cfa' groffadbgldbk
_^qqbk) rj _f` P`rqb gr lboq_bqibk rk_ _^d rqqcbo cordklif) ^ië bd cfa' rboilobfq 
c^f') jfq cliabo /?rq_ dbdbk _f` [bffq_b c`qjmcqb) _^d klk _fbc`qq k^ag gr_boiacccdbk 
Pbofacq`k fq'qbo bfdbkbk P`rqb jbq'o ^fa 0--- dbc^iqbr cbfbqq+ îl rfbib cbcaqbr fqgkbr 
jbkfdcqbkd) ^qd fq'o ê;bbo cfa' ^rcildqb rqq_ gb_bo qq^a' fm^kcb groffacb_oqb+ Obkqbo 
ci^qqbk _fb îacjbfgbo _bcagqlccbk) kfa'q j`fqbo fqq _^d P^qq_ _bd {fbogldd bqkgr_ofkdbk)
qqq`fc bo ^k Plqc cb_o cq^oc cbf rk_ cl lfbqb Pbkqb `o ^ka' qqboifbob) clcloq `fqqb qqla' 
dolcgbob )0^q'q ^rc_ofkdb+ î^orj jliqbk cfb fqq fc'qbqk P^qq_b grj^oqbk rk_ jbkr
_bo ëbogld kla' bfkqk^c fqq _^ccbi_b qlkqfkb) rj f_k`qq iirdbqbd`kcg`fqbk gr ca'^c** 
cbqq) jfb `o bd dbqq^qf) cl jbo_bqq cfb fccok gbfdbqq) _^d bo if_bi _^o^qf q_rb rqq_
bo j`o_b bd qql`m jb_o ^id _^d ibcab  GGf^q gr _bobr`qq _^_bqq+ ü* î^d jfo_
^ka' rlqq ^qq_bofq îbfqbfq _bcqaqfdq rk_ j^k cfbigq ^rd ^fiibkq) _^d _fb îacj`fg`o
_bk îfbd _fd gb_q qqfamq jbfqbo lboclqdq _^_bqq+
îl_^qqqq fcq bfqq pGUr_bobo dbcljjbk) _bo _^fkfq é_bobfkcqfjjq rk_ boga_iq) _bo 
@qbogld PÇkÇ klk Plq_offfdbqq _^_b cfa' fqq Cobf_rod dolëb 0J_b dbdb_bk) bfqqbqq
0Q_bqi gbqqbd "ofbddllqcbd gr _bqljjbk) rj _^jfq Plq_ofqqdbfq ilfb_bo gfq dbjfkqqbr+ 
îbo &Poclqd _^qqlk cbf _bo^oq dbjbcbk) _^d `o jbdbk bfqqbo Plkq_^o_`)(((' jbqfib 
bo _^_bqq jlqqqb) jbfi cfb klk Plq_ofkdbk qljjb) jfq f_kbk ë^k_bq _bq^j rqq_
f_j _fbcb kfa'q kro lbojbfdboq jro_b) clqq_bok j^qq fq'qq ^ka' l_qqb Pbkqb rk_ 
rkqbo _ol_bk_bo Prcobdrqqd _bd Plqqbd) cl cackbqq bo qlkkb) cloqdb_bfq _qbë+ î^d 
fcq `fkb dfqqb 0á^a'ofa'q cro _fb Pkdbqbdbk_`fq`k klk Plq_ofkdbk) jbqacbd _roa' 
îqobfcdédÑ caclqq cacjbo dbca'^_fdq jlo_bk fcq+ î^ bo ^_bo g`fgq qbfkb Pbrqb _b:
_^qjbk _rq) jfo_ bo j`kfd ^rdofacqbk) jbfq ^qqb drqbk îqqf_qb 0.. qfq qmbogld _^q:
qbk+ îbfqqb ê'booqfa'q`fq _`cffq_bq cf`_ gbca qlomboqfa' jlq'q rk_ _^q bfqq drqbd Pqqd**
cb_bk+ /?^d fa' _lob) jbo_b fa' 0_ö< c<booqfa'c`fq _bofa'qbfq rqq_ bjmcb_qb jfa'
_bocbi_bqq+
î^qfkd) _bk .0+ Prqf .143+
îbo î_bqqbo
Pl_* b q o fq d fci^rfd^olq^+
(' ì_n ôlanfkc iaejp_ ikp'! ìanpqÑ Pkil_fqP+
((' ì_n n^_ppp ìkp^cqp^aj c]ep ^]ej]pÑ /1 lbajjejc) cpaea^ / ì]nklancqh^aj+ 0- c]pa 
Pbajpqjca ckppaj _eep_j ckhMaepaj ìkjjajp^]pan jkj cn]jbnae`') bk ^]bp .--)--- n^aepp+ ìqpM_j 
5-)--- ìkieajp^]p_n) kAan ia^n ]pÅ kjManp^kp^ bLÜeppekjaj pejbanaÉ ìah^aP ]qÉi]_^paj+
(((' 0Ü]`' bn]epf?bpb_^aj Pane_^paq &Pajcpap .00' ^àppa PÅjÅ ]ppaÅ ^ae |GÜqnpaj ank^anpa 
ìab`fçba an^]hpape8 ie`' b`'jifaneb_^aj an^eapp _n ^nap ìpeh`a+
&Pp+ 2.-+' b[]jpc]nkh] ]q ^aj [_nfkc Akj AGÖ]ph]j^+ &A+ jfi+ @@IUUFF'
00Übfqq 3oirra'qbcqbo qmboo # Pqqd cfa' qq^a' _fbcbo qbcbqbr Pfb_boq^db _fbcbo ëboo 
_bo`fqd fqq _fbcbqq Loq groffadbgldbqq _rqqb) i^fqdqb bfqq ê;bolq_ _bd [lqqfdd klk Rkd^jf 
jfq bfqq`Üqq Pofbc` îbfqqbo PGi^gbcq^q ^k &0GF+ //-') _fb jfq kfbqbk îofqk_bk `okcqifa' 
dbk^kkqbk ê;book 0.. _bjbdbr cr`^qb) _^d bo klk _bkq Rrqborb_jbk dbdbk _f` îagjbfgbo
.1+ 0rif+ 030
^_cqbmb) rk_ l_jlmc j^k îbfqq`o Pi^gbcq^q drc`mobf_q) _^cq bo bd ^qqd ql_qqf`m`j 
ë^ccb rk_ cl doffqq_cf`m`o "bfk_c`m^cq dbdbfq _bk T^fqbo)(' _^m j^k jbmo kf`mq c^d bk 
c^fkq) q_rb) cl c`mbfkq jfq _bkqfla') _^m bq cro cbffqb àqkcf`mq drqb rk_ c^agif`m dr: 
qobccbk_b îqfqr_b ^kcfqmoq) d^kd cl jfb ^jm PMob îgdbqqbkd ibqqbo Pq^db _ro`m fmob 
î&mqbf_bfq _fbc`k cmboqqq bokq^mkbk Ffbë) jbmm^q_ bd jfq ^kdbjbccbk cbmfbk) Pmkbk mfbo 
_bfdbcffdq _fb îlmfb _fbcbd /0of`cbë dr cbfq_bfq+ îl c`fq_` ffm _bk PPofbc rk_ îfb jbo** 
_bk _^q^rd Jbd `ocbmbfq+ 00fÄq;bo _^q dbk^kfqqbo Fmbolq_ cbfqqb ^k_`ob /0lqc`[^cq db: 
_^_q+ 0pqm bjmcb_ib rqf`m Pmobo îgdbqqbfqd+
p/qrë î^qfkd) _bk .0+ Prcf .143+
îd dbf`mkbq 7 PAbo îfbkbo
P* fmbqord fm ^kf `_^o lc ^+
(' "of`q;oq`m EF+ Abkobfdboqb îljfrfL _fb 0kqbcqqqro qlk Plmjbk+
J^kr^ib rk_ PcfccfAbk 2..+ 2./+
.1+ Põcf &¢îlfqkq^d'+
&Pe+ 2..+' 6Ü]pl"i]jq]h Pajp+ UU+ ..2+ &J_lep Paje'
J _fb klk cof_rod+ jfk cmofq+ c]* Jbq _bq Pirobk m^qe cmbk jfk ê'qfq+ 
d^kq8 0j fo jfqqbk) m^_bqq lfqa' _^orcc _fb c`mofccqbfq ^k îq`fccfd) mlbq_bqq) Pifii_bk r+ 
cObmjlfq_ Pfq _bm_bo îqbqqbk k^jbk c^[bfq ldd^k r+ _bd`oboq ^k cf) _fb lrfm dfq 
îfdbfi^ r+ ^_ cq^qq dfq lboqfdbk+ Pr_ _^_f jfk ê'qqq+ ^fqdbk_d c^cc`fq jffccbk) jfb 
cq^oc cf _bq drc^m _b_fqkc r+ j^kk cf jbfqqbk drq) _fb ^_drlbqqfdbk) _^fqfq jfk ëok+ 
jb mkbr mrk_boq Pf^qf qq _bo Pqbk _^odr lq_kbk r+ A]bp Pirqbo) _^jfqq _fb c^`m l_cq^qq 
d^fq jldbk+ Pb_rqqa cf _^d dr jbqqfd) _^d cf Pqbk jfqqbk jfk c<ok+ q'-k &qrk_ ^k 
lbqcfffq_`k E*
&PF+ 2./+' Pp]j_k Mkpp &Pp_pjkpp] ]ep ^app Fl_nckc &Aal+ ieh+ @@IUUFFF'
Mkep Ph]eh]pp^+
Pibfqq boq^frmqbo cmbqo! &Ljfppfp ljfqqbkafp+' J_bocbfqd m^q j^qq jfq dbc^dq 7 
¶î`mqbf_bk îfb Pmobq^ ê;booqq) _^m `o cbfrbj Pbocmobagbk fodbk_ bfkbd c_`ooqq gbrcbfqd 
_bq Pbodb qo^rq8 _bqqqq k^ac _fbcbo ibmqlk Pfb_boq^db _bd [bodldd klk Prodrqq_ m^q 
j^k Rjqofb_b bkq_baq) jbqlmb _bq cmbodld dbdbfq PMobk îq^^q fj î`mfq_b cffmoq+ 
ì^orqk clqqqbk _bq ê;`oo _b q^ Pi^q`mb rk_ bfqq [@qq_bo`o) Alodb_Ra' drq îfqmborkd 
_bd îq^^qbd rk_ ^qd î`c^k_qb dr Pmobo c_booifaccbfq _loqmfk qljjbk) _^orj cffmoqbk 
cfb /-- P^kdbqq jfq cf`m fqqq_ clqqqbk _fbcbi_bqq fk îqfc^ droffaq^ccbfq) _fd ^r_bob /--) 
_fb P`cbmc m^qqbk) mfrq`o fmkbqq mbo dr dfbmbk) ^kdbclqrjbk j^obqq) rk_ _^qqfq jfq 
gbkbqq ^qq_boqq) jbqbmb _bo c<boo klk îm^q`^r:=rmlk dbjlo_bqq) _fbc`k îq^^q ^qqdrdobf* 
cbqq) bfkdrkbmjbr rk_ cf`m drfq^`mcq fk _bk Pbcfm Alfq êfqofqq dr cbmbqq+ P?^mobqq_ 
Jbd _fbcbd) rok dbfq^rfqqbk Jdofcc dr kq^acbqq) Alo_bo`fqbq jro_b) clqqq` _bo cmbodld)
/2
031 P`^kk^ib kr_ /0.fccfq'bk 2.0+ .2+ 0rR+
jbkr bo kfagq bqqr^ frgjfcagbk _fb îagj`fgbo dbpq^dbk) jfq fcmqbk [ofb_bqf cagifbc`bk 
fqqq_ _^kk jfq ^ii cbfk`o /Gi^a'q ^rc_qba'bk) rok _fbc`P Rkqbokbcfjbk gr îqq_b gr céc': 
obk+  îl d`iq`k ^qcl _fb cbfqqgbofdbk Pboqo^dP_bcqfjjrkdbk fqfacqP) ^_`o îlqq ê'^q Akj 
dbclodq) figj cbf bjfd PA^kà _^cffo " ê;boo) fa' bofkkbob jfa') _^cc _bo [lfqfd jfo jj 
_bo Pcvbfirkd) jb&a'b jfq Probkq îq^^q dbmi^kq &c^`q^' jlo_bqq cbf) ob_bqb rk_ _^cg 
fa' 0.'obo îObqfbkp _^olk cacofb_8 ^_`o fa' di^r_b) _^cc _fbcbP ibmqb iirq`qk`_jbr) 
jbqagbP _bo [bogld llk /0rodrr_ mfbocbfqP fj îfkkÇ Fg^qqb) fj îfkAbocq^k_kfcg jfq 
_`j ìlkfd cbq_bo boclidq jfqob) rj cfag rk_ _fb îacjbfgbo gr obqq`k rk_ f&'fq c'fbo:
c`fqÑ _bcac^cqfdq 2.. c^qqbk) q'f`ààbfa'q ^ka' rj fi'qk _^kk _fb dofccb ^_grcagif`ebk) _^cg
bq kf`[q jbigq fk cbfr P^k_ groéacbigo`k qlkkb rk_ fq'k b_bkcl i'fbo fk Rkdrkcq gr 
_ofkdbk) _^jfq bo bfkj^i klk _bo dolgcbk ccroagq _`cobfq cbf) jfb `o cfb fjqkbo Alo 
fi'qk &g^qqb) kfagq clokl"'" cbfkbqj`dbk) ^"P jbdbk c`fqqbP+ 6á^agcljjbr) _bÑ î^rmàgfk 
kéjiqag8 _bjq fk _bo P"'^q) jbkr£p jfq _bj ì_kfd bfkb Jk_borkd db_bk c lifqb) cl 
fcq qbfk ^k_obo ê;`oq fj Libf`eb) j`"agbo _bj î^rmmfk _fb colqqb jbigobk l_bo r`&': 
jbk qbkrqb) ^ "P dbk^rkqbo ê;bogld) ü ^ ccl 7 _bo /0.bkcag _bkqq) îlqq F`kcq+ J`
_fbcb Pfkdb m^_b fa' jbfkbo qmcifagq dbj^cg Pmobo &Obqfbkp cagobf_bk jlabof) rk_
bjmcbqgàb jfa' 0pc'rbk _bjéqqgfdcq+
JP Profk) _bk .1+ "drif) fk _bo 1+ îqrr_b 6.^a'qP .143+
0mo`o îoi^ragqbk c<boo"fagcbfq dbofkdbo Pfbkbo &pbosrirp'
0ál"'+ /0"^r`rP _b îobjlk^+
(' Ph]ik ^]ppa ìjpa 0]jp Plkeh Aanh]bbaj jeåfbaj) qi eZ0apn]b]j_p] fq anba[aj) ^an apepa 
]q^Çna Pabpeeeeiqeec anbf]hpaj ^]ppa+ .2
.2+ 0r"f &/0álkq^d'+
&/0.+ 2.0+' PO]pGfPjp]ip]h Pajp+ UU+ ..3+ ..4+ &Jqmfé /0bok'
J _fb Alk /0ff""_bk 0k jfkbo c<kq+ r+ _bo klk cof_rod qq^jbk+ îf jéccbk 
_bk ^_cagbqf_ jfqq 0õ _bcagbagbk) _^o Prfq cf Abo_rk_bk cmbk) 0o Pffok r+ /Gárobk 
^_grcRggbr+ îm rla' rfqq _bcagb`mbk) kla' kém _^ogr dbq^k) _^p jfk ê'qk+ klk _bm_ 
îq^qqbk o^cq _bcqffj__ r+ jldbk rfqq jéccbk) j^P cf _^orcc qg^_bk r+ cm 0o jbm** 
krkd ^rdbk_P _^ogr 0b qrk_) _^jfqq clifagP _bcag`ag) Aboqbok ékjféboq goq A`oqljbk) 
_^kk jfk ê'qk+ _bm_ îqbqq jbabk _^ollr rfqq i^ccbk) îrk_bo clifagP dbmbmq m^_boq+
PbPdifag ^k _fb gr îqffcmP) mAbo_bk r+ cObmjlk_) r+ éklbogldbk crbi 
^kqjroq+
J d^okfp clk îqbfk+ jfk ê;ok+ cg^_bqq cfk jfébk _bP /0rjP à'^"_ Aanbp]ii 
_bk r+ _^orcc ^kdbcbagbk) îfk 0q jbo" /0.bfcqbok mfké_bo gk qljbk jlok coé _^ gr 
cfk_+ PbPdifa' jbo_bqq _fb klk cof_rod lra' qfkq) r+ _^orcc fk _bk /0rj dofccbk c]*
.2+ .3+ Prii Psbkrq^ib rk_ cAifccflbk 2.1+ 2.2+ 2.3+ 032
&PA≠+ 2.1+' Pbkq ]j ^aj Pbknjen]e) &"n]b jkj bOk ]bbehek qq+ &Pioagfk ccfbok'
Pbkpfjrp ^ Obrbobka+ m^fob) Ak- Bmè Do^klmlifq^kl) kl_fp ^jf`fppfjl `lk^qrp 
sbpqo^p) klpqo^j fk obj mr_if`^j ^ccb`qfppfj^p) nrf_kp pf mlppbjrp sbi _bkbslibkqf^) 
sbi l_pbnrfl ob`ljmbkp^j c^`bob) Kfefi obpfpqbobf klpqob slirkq^qf+ Do^qrj bpq ^
a+ sbpqo^ klp ^j^of bq klk jfkrp slirmq^qf _bkbcfqfl klpqol b^kabj kl_fp sbkaf`^ob) 
lccbofjrp .'+ sbpqob klp) @rf pf l_pbnrflprp klpqbo ^ccb`qrp ^ifnr^j fk obj `lkar`bob 
s^ibobq) s^ib_fq ^` Klp m^o^qfppfjlp c^`fjrp+ @fo`^ obp mobc^ql Obsbobk+ m^qof `lj* 
jfpp^p) Fkaf`b i^_lo^_fjrp Fa ^`qrof) nrla bq elklof bq m^oqfrj `ljjlafq^qf elkbpqb 
`lkar`bobq) Lo^jrp ^rqbj slp prjjlmbob) Kb F'+ sbpqo^ `rj ^oj^q^ pr^ b `^jmfp 
`ba^q) kfpf Glok^q^ qbpql G^`l_f Fk sfii^ cof_rodf `bib_o^ka^ prrj ploqf^qro bccb`qrj+ 
@rf Obdff Lo^qlobp fkqboborkq) Obp jrqr^p bq `lkpfifl bq abif_bo^qflkb j^qro^ ^`qrof) 
slp bq`+ A^q+ US Grfiff .143+
Ak- Iralsf`l) @lokfqf ab Orppfiflk) >ajfo^ial co+
&PAß+ 2.2+' "_nj ]j ^aj p^jec jkj cn]jen_e[+
&Üqo`qcfk Pbo^+ q^q+ PA≠fcc+ >+ cli+ 136 ^+'
+++++++  Sbkfbkqb ^a klp Obs+ mÄqob Ak- Bmè+ Do^klmlifq^kl Ob`fq^kqbnrb kl_fp
lkrp `ljjfppflkfp pf_f `oÇafqÇ) slirfjrp obj _^k` do^kafp fjmloq^kqfb jriqbnrb 
abif_bo^qflk[ j^qrob orjfk^of bq mol obf lmmloqrkfq^qb `fo`^ _b`) nrb ^dbka^ prkq) 
molsfpflkf_rp ^qqbkqfppfjfp fkqbkabob+ Nrla rq mlkabolpfrp pfq @lkcbabo^qlorj klp* 
qolorj mbopr^pflkf_rp) ^akfqbjro 7 molfkab bkfj bq pfkdrilorj ab`i^o^qflkbj >+ 
J+ klpqo^ ^_pnrb pfkdri^of `rk`q^qflkb &<' mlkaÇoÇ `ro^_fjrp) B^kabj pboflpfppfjb 
eloq^jro) kb Aljfkrj >ajfo^iarj b `^jmfp `babob pfk^q) kfpf Glok^q^ Fk lmmfarj 
cof_rodf ^a afbj G^`l_f pmb`fcf`^q^) pr^j ploqf^qro abicfkfqflkbj) mol nr^ ibdfqqfjb 
qo^`q^ka^ Lo^jrp) rq b^abj J+ sbpqo^ Lo^qlobp prlp e^_b^q) nrf_rp obp Fmpb bq bccf* 
`^qfrp bq `ljjlafrp s^ib^kq qo^`q^of) bq`+ A^q+ US Grfiff .143+
.3+ 0fqqf NAfbkcq^d'+
&PAß+ 2.3+' ";_n beejec jkj cn]jbnae`' ]j íanj+
&Ppn_lek Pkpkpbfqnj) ^ajdk+ P]_pfaj S+ 15+ Phei_p) Pqncqj^anb]pfjaj 40+'
3oqr`c'qbcqbk cmboobk) lra' ^iqbo cffoqfb_cfbk cofqk_) qj_ _ro`_ dlqë dfq^_ ^cqbo kk: 
fq_boqkfk_if`cclcqbk) lcc ifjbkq _oqbccbk kqq_bo a^qrj _`ë cfAbk_bk kk_ cfqkcgbagbk_bk 
q^dbk _bë }A´^klqÇ dfjm qbqcq kbocagfkbk) lokfõ dbc^k_q) Xqr_ jqo _bof[q qllo_bk) _bk 
ëboyldbk klk PProdrkk kkkcbok dbjbfkbk kfk_) &kk_' éa' kk_ ffqkbo q^k_) _qqoa' cfk 
co^ra é_bogldbk) _bÄ dbjécÑ kr_ qkfcqbkÑ) _^ë `o _^Ñ q^k_ d^ky dbocqloq kk_ iqa' 
krjbkca'qf`ê'`r kbo_^omqb) _^Ñ dlqq ^kcbbmbk_ jfqq cfqqbo jfqqbcbfq dbqkbk_q) ffa' îfd 
kk_ Pofkjmc' gqq lccqqbj kbi_ _bë Phjbqqbk kkcboÑ dbjbfkbk kfk_P) jfqf fqqkboj
033 S^kfq^ib rk_ PA´fccfqG`k 2.4+ 2.5+ .4+ .5+ Prfq+
^qqbof'äagcqbk il_) A`oiq`@gbk qg^qq jq_ cfk d`géd) jfq c^jmqq _bk cqo_qfcagbk dbkqba' _br
fqjbok Obr_bk lk_bojloccbk) _^d jrq^ _^d ^ààbodbk^jbcq) i^kd jfqq _oqfkbk_bk 
_`dfs_`qq boql^oqbq dbj^cbk 0cq) jq_ jqq_ cl dolcgbk rjbok cfd) P^ _kkcboqq) Pcf X 
jqkÄ cl lfi if`_if`_`o) colr_c^qqqif`_bo) dbqqffjbo) îl lfi bd ffa' jq_ lqqqqÄ lqq_ lqqqqcb:
obj dbjbfqqbqq qqrm) iljjifibfq lqq_ qrqcf) colr_ lqq_ cof_bqq) P_bo P?bcqqqq_bo fqag lqq_ 
ffqlbok r^a'clkqbk) lkql_bj&fa' îo _offqdq) Pqk_ ql`ifa®g`õ ilfo _bj ^iij`agqfd`fq dlqq 
lqq_ cfqqbo qml`[dbil_qbk db_^obofqq ) cl lfq qlfo clqqkbk lqq_ qqqldbqq _^ra lqq_ il_ 
c^dbqq_+ 2.ië qlfo ^_bo _fcg éa' cl diff`cifagbqq _bd`dfqbq Pbofa'q cfk_) _^_bqq qlfo lrk* 
cbok ifb_bqq dbqoffqlbk 6á^q) _br Pfg`_lcbqq llk îo^qql_`id) 0.. ffa' jfq cfq`qq`o q'i db: 
c^k_q) _^d bo lfqqqcboqq jfifbr lqq_ _^d jfo Pj dbkqffq _bc^rdbqq _^_bqq) lÄibdq` lqq_ 
c^dbq+ îd fcq) lqq_ gcq ^ààjbdbkd dbjbcbk) lrqfcboÑ d`jffqP céoc^m) ffa' gk ^ààbqk gb 
_biccbk) _^ llk jfo qqf`jbo cf^fq jbqqbqq) lqq_ _^d f%qjbo jq_ lqqoqcbo dbcag`cc_q bo* 
jffkcagq bqq_ _bdofccbqq) jbqqbqq jfo gk ifjfqbkq lkqqcbo Plqqcag^ccq gr éjbok boifr[qbfq 
mboifcbfqbqq cagfabqq) _^jfqq jfo _bk _bjbiqbk lrkc`oqq dbjbqkbqq lfqq_) lqqqqd ^_i^_bk 
lqq_ bfkÑ cbqfdbkd cof_d db_orb_br kqldbk) Pffqq mficc bqlfdd cof_Ñ lboifagbo) _bo é`_ 
llk lfk_bqq bfqqi`_fdb lqq_ c^i`rcqf`_ _bj^o) 0.. bokfdbo qfjbo qq^j`fq jq_ mboocag^ccq 
bo_lagorkd+ îbcagof_bk _q' [Pbqolcrkf) _bkq usg q^d Prqqi'+
00cc _bkq q^d _bcqfjmq dbqq cof_qqod) lcc î^k`q P^`l_d lqq_ îofcqlccbodq^d) jbo_bqq
__ éq_ bocagfkbk _fb P`jbiqbr lqqkcbo /0lqqbk lqq_bo jbifa'bqq PPqqqqcbo ^qqboifb_cq`o îrk) 
_bo >jjfo^f llqq Pj^qqaofa') _bj jfo lqqkcbo Pla'qbo îif`ebk lboj^agbiq _^_bqq jq_
^qq_bo lqqkcbo if`_cqbqq) cl gk lkcbok Pffqbif lqq_ doldbfq c^agbqq dbq_fqk_ _^_bqq dbjlfqq 
cfqq_) îbcagof_bqq ^id l_)
Plmd+
Pqbk îoqr`_qbcqbk mboobqq) lkaf' lqqkcbok ^iibo céoifbmcqbfq coffqq_bk lqq_ Llqq dlqqd 
dqq^_ lré_`ojfk_qif`_cq`k) îajiq_bfcc`k lqq_ Pffq`k _bo cq^qq Pbkqfq+
&îibf`_g`fqfdb Rb_boc`drqqd _bÑ lbsjrq_iq`_ co^oqg+ Lofdfk^ip+'
.4+ Pqfif &Pqqqqjla''+
&Pq+ 2.4+' 6á^q_"j^jf^i Pbkq UU+ ..6+ ./.+ &Poagfl Pbkq'
Pr _bk llk îlirqr_fbo+ jfk moqq+ lboqqbqkbfq) jfb _bo _^kc_^oq llk _rodrk 
cf`_ ^_bo lboc^jjib r+ bqqql^d lk_bocq^qq jbqqb) _^d bo _bk Profq _bgbm r+ _^orcc Sfif 
l_bo U dbcbqqbqq llqq _bo i^qq_bobqq _^o lo_fqb jfqq m^k__ra'g`qq+
Pqq jfk mofq) llk _^cbq+ jfk moqq+ lbokbjbk) jfb cf`_ _bo _^ocq_^oq llk Prk 
djq gk Prcq r+ jf_bo Páffqkmbid^oq lfq_`ocq^qq_ gqq _jq_biqq) r+ _^d bo jfqq _bk cfqqbqf 
Pk combqq_bod lbocf_^ccq qkfqqbd mok+ Pq^odkbk+ & Pf^qido^cbk ' iffq lk_bolr_q gr i^ccbqq 
Pr ^fqcbb_bqq _bd gk c^dbqqP) Pqk Llqq dbfqq`fkbo lbobmkrkd _bcaqb`_bk+ .5
.5+ P^if &Plfqfqbocq^d'+
&Pf+ 2.5+' cO^qig_j^jqki Pbkq UU+ ./1+ &Poagfl Pbkq'
Pk do^qqccbqq llqq îombod) _^d bo lcc _bj q^d gr cof_rod cfb qfkq jfk mofq) 
jfqqbk+
/-+ /.+ drcf+ S^kfq^ib rkf' }Gifccfkbk 2.6+ 2/-+ 034
/ -+ drqf &î^jcq^d'+
&PGGw+ 2.6+' 0'_n pkjepe Akj cn]jenja!' ]j ^p_ "anJj^apaj fj cn_ppinc+
&Pio`[fq' ìlilqc'rok) _bkcj+ î^`_bk) V+ 16+ Pijqbq) 00rodrk_bqc^c'kbk 41+'
îoqr`c'qbcqbk ëboobk) lfq`c' ^ààboqfb_cqbk doék_) klk dlqqÑ dk^_ kré_bojfk_qfaccfbk+ 
îb__oq _^Ñ ffqébo ê;booc`_^ccqbk 0.. dof_rod 0.. c^qkbk clqqbk cljjbfq) lcc î^k`q d^`l_Ñ 
q^d fq``_cq cékccqfd) ê'^_bk jfo dblo_kbq) ^&ë qéfo é`[ _fqo`[ ^k_bo _ofbc' dbcagofb_bk 
_^_bk) dr _bj _bjbqqbk q^d kk_ îq^qq gbc`cgq`cbk jqkcbok ^qibocéoqfb_cqbk îrk) _bk 
îo^cbk klk qcqlrccfqlk) áqjfo^q_ _lk do^kfobf[) _bk îocb 00fc`_lcc klk kqbkkb) jq_ 
bqqqf`c' ^k_bo kkkcbo Pá^qq) kk_ _roa' _fb _br cbà_bk ffqkbok ê'booca'^ccqbk bqqj^Ñ 0R
kbocék_bk kk_ j^acbk kÑgbqbdbk) _^ë dbjbfkbqq kry kkcboÑ 6áfa'ë kk_ ffjboë db:
jbfqqbk kr_ _boffoq+ éc_bo _fb jmq _bo cbq_ î^k`q d^`l_ëq^d kbfb_ kk_ _bo qlbd
i^kdbo dcq) Pfqq`k qkfo) _^ë do bqqqf`c' q^d) _bo kbojbiqbk kkkcbo _lqqbk) ^k gk:
_ora' éqkboÑ fcq^qÑ l_bo kboc^jkrkd) k^a' _bkq dbc^qpqbk q^d) boqk^oqbk jbqqbk_+
qkbo_bqq do qc'rr bfk c^a' kqqkÑ dbk^j) kk_ kfqq kqfr_bo kqqkÄ kk_ éa' kry+
î^jfqq cmbk_ dlqq _brlcc'br+ îb_bk 0R fOl^fq) _bk UUqbk q^d _bë pAc^klq0 drcq_+
/l_ë+
îbk boqra'qbcqbk c_boobk) lra' ^ccbo cffoifb_cqbk coéqq_bk) klk dlqë dk^_ kk:
ff_`ojfr_ifa'lcq`k) _bk ëboq`k _ba dolcgbk kk_ ^qqqbk Prk_a A_obo îéca'bk c^k_bfo+
/ .+ Prcf &îlrkq^d'+
&PAß+ 2/-+' P5_jp ]j cnap^qnc+
&_+ PAffcc+ 00ra'+ A+ m+ .) fj PO+ PA≠+ kfaO bojff_kq'+
PJqa _bfqk _bo ^kdbcb_q q^d dr qfjbo îq^qq cfbc' dbif k`facbobq r+ kkka _b: 
_kkcbk jfq klq_éocqfd) _fb céokbjbk_boq {afk_bq _ba cbi_br q^da jfqq klo_bqo^`_q`o 
jfëc'bfq 0r boo^^dbk) î- _^_bk jfo jfqq kboc^jmklqbj PO^q ^ccbocbi' àqoqfcbq r+ 
cq^d_bk _bdofccbk q^ccbk) _fb _^kqq kcc _fb dbcjlok`r P?ffk_) kfi ê'l`_a0rc^dbka) 
_of`ccbfq r+ îfdbqk d^k) 0Pk_ kfqq jffdqfa' cfk_ f%qa' 0R0`kboqfd`k+ cm^orj_ clqfaca 
0b kbokbjbqq) î^o dkk jfo éa' ka _off_bocfacg`j dork_ f%qa' kry _bdbobr jbiibk) 
î- _bdbobk jfo ^r kjbo _oé_boifa' qoffj) ka' 0.. dbr^qfbk) ffjbo îo_bo P?lqqca'+ 
PAflokk 0rk^a'q _f kkka 0.. _^_bk) 0frcq^d coff clqfa' jb_jrqd d^kyafa' 0R kbo: 
cq^r+ cffo`o + + + _^_bk jfq + + + _roa' kkkcbo 00lqqc&[^cq ^k_ofkdbk c^ccbk) _^a 
jfcg îoécg ^_0rqc'fqr kk_ koc^agbk _^odb_bk) _fb cãifa'a ka do c`c_Ñ klo_bokk+ 
00fqqbk jfo ka _bo[cf`[bo kbfdrkd 0b _b_bkbcbk) jfb _^a î^cl_ca' ê;ra dbdbk ffa' 
r+ kkka) kj_bj^oq ^iqbo îobk) ka bodboj jrqjfiibk dbc'^k_bccq) _fb kkqqcbok ^k 
cf_ r+ drq _bc`_a_fdbq k+ _bk Prodfrqc`_ ê'bog'ld kcc kkka) dk _lccbk kkka bjf: 
dbk ^_d^kd _^ojfqq 0qq0bcédbk) d`céoq _^q+ î^a ^qqbõ _èa' k+ _fqqfa' _bjbdkrccbk 
dfmq) îlqfq_a klo _bj dbcpqljbk_bk q^d 0R qrk_ /`+
î^qrqk îfqkkq^d klo PL´^ofb PA≠^d_`i+ .143+
035 c^qqr^ib rk_ PA≠fccqkbk 2/.+ 2//+ /.+ //+ Pffif+
&J+ 2/.+' Ib Ar` ab ?lrodldkb ^ru J^dfpqo^qp
ab Afglk+
%;l]b( ^_ >cdih* L_a* CCC Há G*& $
> klw _fbk ^jbw) bq`+
Ab m^o ib Ar` ab ?lrodlfkdkb) bq`+
QoÉp*`efbop bq _fbk ^jÇw) mlro `b `mfb klrp ^slkp `lk`ir ab ^r mi^fpfo Afbr 
bpqob abj^fk bk klqob mboplkkb ^r ifbr ab i^ OfsfÉob bq fiib` ^ppbj_ibo qlrp klp 
dbkp ab drboob) bq q^kq `briu nrb slriaolkp qbkfo bk `^jm ^sb` klrp) `ljjb `bru 
nrb slriaolkp loalkkbo mlro i^ molsfpflk abp colkqfÉobp ab klw m^vp bq pbfdkbrofbp 
ab m^o abÅ~) p^kp i^nrbiib ^ppbj_iÇb c^fob bq sblfo f`briu klw dbkp ab drboob kb 
mlslkp _lkkbjbkq `lk`irob bq aÇif_Çobo) `b nrf klrp bpq kÇ`bpp^fob mlro mlrosblfo 
~ klqob++++ m^vp ab Iloo^fkb) ~ ibk`lkqob ab klw bkkbjfp) nrf aÇpf^ v plkq bq ^riqobp) 
nrf bk`lfobp pb slriaolkq m^oclo`bp a£v sbkfo) kb ^rppf ~ i£bk`lkqob abp >ibj^kp) 
^fkpf nrb ^slkp _lk slrilfo bq aÇpfo ab c^fob bq++++ qfobo ^r mirp kÇ`bpp^fob ^ qlrq 
klqob mrfpp^k`b bq ^ojÇb) bk klqob afqb mboplkkb) bk aÇi^fpp^kq++++ klw colkqfÉobp 
_fbk bq plrccfp^jjbkq clrokfbp 7 Klrp slrp j^kalkp bq bkglfkdklkp qoÉp bu &mobp* 
pbjbkq' bq pro m^fkb a£bpqob oÇmrqÇw ob_biibp) aÇpl_Çfpp^kp) qo^vqobp bq bkkbjvp ab 
klrp bq &ab klpafqp' m^vp) nrb ib klj_ob ab dbkp ab mfÇ ~ slrp _^fiiÇ bq loalkkÇ 
m^o klw _fbk ^jÇw &ibp dbkp' abp qolfp bpq^fp ab klpafqp m^vp ab m^o abÅ~) mlro 
slqob nrlqb bq mlo`flk abp iiij `lj_^qqlkp++++ ~ klrp ^``loaÇw m^o ibpafw abp Bpq^p 
mlro ib clrokfppbjbkq ab klpafqbp d^okfplkp) slrp klrp++++ bq bkslvbw bk qbi bpqÄq bq 
e^_fiibjbkq nr£fi ^mm^oqfbkq ^rafq ifbr ab i^ OfsfÉob) bk aba^kp ib a+++ ab `b moÇpbkq 
jlfp) pbilk nrb abpg~ slrp ^ bpqÇ j^kaÇ bq loalkkÇ lr mirqãq) pb _lk++++ pb mbrq) 
bq d^oabw nrb k£v c^fqbp c^riqb `ljjbkq nr£fi plfq+ QoÉp*`efbop bq _fbk ^jbw &K+ P+ 
plfq' d^oab ab slrp+ Bp`ofmq bk klqob sfiib ab P^ifkp ib UUFb glro ab grfiibq &IUUSG+'
@E>OIBP+
/ /+ Prcf &PA´^of^ fAá^d_^ibk^'+
&0A´+ 2//+' cfqqfkd dofccbo) îq^_qcago`f_bo gr Pbkq)
^k _bk _lk &Poc^ag+
&ácoagfA Pbok) c^q+ PA´fcg+ >) m+ 14 Fp fj 01+ /G≠+ kfbcgq `oqqfffcjq+'
>__^qf Boif^`fü ilnrb_^o aljfkfp @lkpri^of_rp prmbo bl) nrla Glok^q^j cof* 
_rodbk q^kdbq) Nrf_rp ^ajlarj mi^`bq) q^jbqpf fmpf kf`efi p`of_^kq) rq m+ sbpqo^ B^ 
il`f s^a^q ^a afbj G^`l_f ^a kl`qbj fiir` bufpqbk+ Nr^ob `rj ^a mbopr^pflkbp 
fmplorj lkrp if^_b^j sl_fp p`of_bkaf m+ sbpqo^j eloqlo) rq `bqbo^ mlpqmlkbkal B^ 
qbka^q+ ab elpmfqfl sbol fk`boqrp prj) Nrrj ab el` kfefi `boqf abif_bo^qrj bpq) bq`+ 
J^ofb J^da^i+
Qerofkdrp cof`hbo Gro+ rqo+ al`qlo+
//+ /1+ Pqep+ b]ppq]ha qj^ |Jbbeppaj 2/0+ 2/1+ 2/2+ 036
&0Gß+ 2/0+' e?_nj ]q ^aj Ppb`fkb ^kj ì_jb++
NHo`cgfl Pbkq) i^q+ 0'1+ >+ m+ 14.) fj 01+ 0'.+ kfagq boqoacqrq+'
Db_bkk+ &rkqbk 7++++ sf`^ofl bq `bqbofp Fk `lkpfifl Bmfp`lm^if db_bkk+ obpfabkqf_rp'+
Sfafjrp ifqbo^p sbpqo^p) Fk klp l``^pflkb Glok^qb Fk ro_b cof_rodbk+ mbop`ofmq^p) 
Nrf_rp rq _obrfqbo obpmlkab^jrp B^ok kl_fp p`fqlqb fkqbkqflkbj) Glok^q^j fmp^j 
^a afbj G^`l_f ^a kl`qbj Elpmfqffp cof_rodf fk`lj_bkal) >iqbol ^rqbj j^kb obj 
qo^`q^kal) rq `^mq^q^ bpq) Klp klp mbopbnrrqrolp+ iqfabj cfq mbo ^iflp kl_fp B^ grob 
`lkqfdrlp) Nrf sbi ljkbp) sbi p^iqbok mlqflobp `ljm^o^_rkq+ Obu ^rqbj Lo^ilobp 
prlp fiirb) ab nrl `boqf prjrp) alpqfk^_fq+ Pr^ bkfj fkqbobofq) ljkf^ jbiflobj fk 
sf^j obafdbob) bq`+ A^qrj J^ofb J^da^i+ .143+
&0'.+ 2/1+' /'p_ kbpn_enbfebnbf_q Lá_ephf_ ei îFc^cg ]ep P]b_h+ &0qoa'fl @lij^o'
PAbkfq bog^jjbkk qlfcbkoq) 0'qbfcqbo qjk_ 0q^qq _bo îq^qq îlij^o) 
lkkcbokk drqboq cork_bk+
P?jqcbo cokkqifa' jfiifd _fbkcq dfqfqlo) îoc^jjbjq okfcbk Pfb_bk cork_q+ 61l`m 
_bj qjk_ la' cgfbrlo lboqkk_bq fcq _bë Ügboqqldboq klk _qqodrk_fbk 01kcqfqkd dbdbkk
0'fkkmb&&d^oq lk_ _fcbj i^kk_q) qljmq lkë clkfif dilkmifag`o j^kkfkd lfqqq_ _l_ 
cag^ccq) _^d l^cq rl_q fcq) 0'1kkm`iid^oq gr _bcbqf`k qjk_ jfq irqbk qjk_ mqdb 
gr lbocbigbk_ 7 PAlokj_ cl mfqqbk jfo kag d^o bokcqifag go jbiibkq lk ^iibÑ lbo: 
gf_bk ffqlbok drc^fz dr 01 lcc qjk_ dqq cifm rcc _^ë ^iibocqboafcq dlk 0'qrkmbiid^oq 
ca'f`cbkk qjk_ lboqfdbk) lj_ _^d kf%qmfq _l lboj^oilccbk) _bo dolcb `lcq) îl lkq' 
_^o _l dbifqqbk fcq) kffq l`oilobqq jbo_b) ^id go cbi_d _b_bkabk jldbk_) qjë kfq 
dqlfccbiq klqqroccq cfk 7 _`Édifa_bk &j_bqqfq jfo _bk ^k_bokk îqbqqbk _bo lbobmjrqd 
lra' dbcagof_bqq+ îb_bqf lcc î^kkbq 0'1^ofb 0'1^d_^ibkbr q^d >kkl bq`+ iuusg.-+
ê;^kd llqqk _focbm^a') îq^q_^iqbo 
lk_ ^qq_bo lkkcbod dk`_fdbfqfq cgboofq `lk Lcqboof`_ qb+ 
îfbdbi _bo êfod_^a' 01fqqb+
fk dofjbkq /?^a'd+
/ 1+ Prif &0'1fqqjlag'+
&0'1+ 2/2+' 0'p_ ìp^c_qkbb_q ep]pe' "]b_h &0.oagfl P^cb!'
cPkkcbo corkqif__ jfqifd _fbkcqb lk_ j^d jfo bobqq lqq_ drqbd lbojldbk_ ^idfq 
llo) îqobkdbk lbcqbk cffocfagqfdbk jfcbqq) P?bcfqk_`ofq drqbk cork_b lk_ dbqokjbk 
ifb_boq mjqqdklccbk+ lkqqcbo dkb_fdbo cmboo) îo^cc liofag llk jffoqbj_bod cf^q fbc' 
_koa' cfqqbo dfq^_bk qobccifa' 01ffqb bqqj^d jfq lqqfqP 01b_bfq i^ccbk) 0.kqobccbk _fb db: 
l^qqdkfp cfkë crkë do^cc [bqqqoff[Ä llk jffoqbj_bod) _bo jbfkrkdb) j^ bd _fb jbd
04- J^kr^ib rk_ Pqfccfébk 2/3+ 2/4+ /2+ Prcf+
_^_bqq) _^d cild jq_ îq^qq jffjmbcd^oq jf_bo gr cfqqbqf áq^k_`k cljj`k jlagqb) k^`ob 
bo Pr fmlccrrrd) _^d _^orcc _bocbc_ cfkbo dk^_bk crk) îlffac`o dbl^kdkfd ib_fd d`: 
glcq qqkqo_b) jfq jbo _bcaglkqbo qqoc^ag) kffj^ik kfq klq gbjbc_bk qb+ cm^_bqq jfo clcfa' 
cfkbo dk^_bk ^k_ofkdbk ^k qjkcbok cãbobqq jq_ l_bobk dbqqljbk gb_ofkdbqq+ P^a' _bkq 
^_bo Pr _fcbqq c^o`fq j^kdboqbf gb_b_bqq`cbk) jq_ _bo klk Prodrk) kqf` cqfqc bo cf`_ 
cq^iqbq) qqla' gbqlbiqbk _bÑ d`jffqbd d`qlbcbqq fcq) îfk c^agbqq jq_ dbAb`ccq) jbo ld jq* 
qofqÜl) _bk jfq Hfqqboifagbo db_^q gb é_`qq) [^_bqq ilfo ffag _fd 0j _bcqbk qllihfq
lbocék_bk) jfq coékqif`ccbkq bokcq ^k éa' _bdbobk_b) 0o jlàhk_ _fd c^qqbk jq_ fo`qq 
^qqcg^kd jfq lkqqd _b_^agqqfa' gr Fg`oigbk qqbjbk) cl cffocfacqfd jq_ _^o^qf cfk) _^jfq 
_^d cbq_ cild kfq _bcqbojfk_bo Prj^d lbocbacbk jq_ lboqgffqbq qlbo_b) _^d lkqqd _^: 
jfq _qqoa' _bk _kobacq`o _bd cmbféd`qq ccqfagd jq_ qofcqbk Pffqbif) _fcbfqqbohc' Lkqoéql
l_bo c`[^_bkd _`dbdqqb jq_ _^d klk lkkcbok qg^k_bk clkq) ^qd fo _g Pr lokbo qqkgm
_bfq) k^a' lqqcbokq illclboqorilbk _la' qlfccbk_ gb_b_bkcbk) jq_ lfq gqlfc`q d^o corqq_
cf`_ dbok l`o_fbkbk jlabj ì^qkj jfqqllagbk Llo c^rq Prcl_d q^d Pmlcqlifd >kkl 
bq`) iuusg+
Plk îqbqqbk jq_ P^k_`qq 
dbkbkkbq bfqdfqlc`_^cq) gfq P^_lq lboc^jkbq+
/ 2+ Prcf &P^cl_'+
&PH+ 2/3+' H]pefPjp]jfp]á Pajp UU+ .01+ &/ào`$fl Pbkq'
B^abj afb mlpq mo^kafrj ^qd _bo cqqqqd c;^o dbcacof_`qq _^q+ 0Fqq P_jfo^q klk 
co^kqf`f' cfa' qr cf%qo_bok k^a' ^qqbj lbojldbqq) _bkqq _fb îf_dqqlfq kfqq q^kd _bfq qqqldbk 
F__bqq+ &q^q Pqfcc _+ >+ cli+ 135_+'
áqk _fb klk cof_rod) ql^d _bo céqqd _^o _rq dbca'of_bk) cf`_ lqqa' _^ofq^a' qléccbk 
gfq _rccqbk rqq_ j^k jbo_b jlok clkqbqq+
ìbddifa' ^k ^k_bo î__dklk rqq_ grdbql^k_qbk _f Pr+
&Pf+ 2/4+' Pe_ Pkp_ep pp]`' cn_e^qnc ]q ^aq peejpc ^kep cn]qbnapab'+ &ácoagfq' Pbkq'
+++) Sfafjrp ifqbo^p Obdf^p kl_fp e^` fqlo^ l_i^q^p) Nrf_rp kl_fp mbopr^abq) rq 
Lo^qlobp klqof pfjri Grobkq sbpqorj ^iflorjnrb fk ^asbkqrj+ @ljmi^`b_fjrp O+ J+ 
nr^kqrj s^ib_fjrp) q^jbqpf jriqfp kbdlqffp bqf^j klk jbafl`of_rp Fkrlir^jro) Nrb 
klp `ldrkq) rq pfkdrifp molsfab^jrp bq j^qrob bq prl fk qbjmlob+ Lmbofbjro q^jbk 
fk ro_b cof_rodbkp+ F'+ sbpqo^j @bqbolpnrb Lo^qlobp Obdflp afrqfrp nrl mlqbobjrp+ 
B^kabj fiirpqobkq a+ sbpqo^j l_pb`o^jrp) nr^qbkrp cbpqfkbq `fifrp) nrl fa cfbof nrb^q+ 
@ÇaÄq fa Obdf Fk obj kl_fp ^rqbj Fk`ljjlarj e^ra jbafl`ob) mol nrl bqf^j a+ 
sbpqob klp c^`fjrp jriqfclojfqbo l_kluflp) bq`+ A^q+ cbpql G^`l_f .143+
J^dkb bq sbqbofp ifdb >i^j^kfb Prmboflofp Lo^qlobp 
el` qbjmlob fk ro_b ?bokbkp) ^ddobd^qf+
/3+ /4+ Pffif+ Jrqr^ib rk_ 0qqfccflbk 2/5+ 2/6+ 25-+ 20.+ 04.
/ 3+ Prii &cvobqq^d'+
&0pp+ 2/5+' Lá]h[i]pi]h P?anep UU+ .04+ &]en`bek Pan]'
Pcq dbo^q`k) _^ë fa' &_bo îq^_qcacobf_bo' ëffqq i'fb _bif_ rk_ jlok q'fbqq^a' of'q 
dbk cof_rod+
/ 4+ Pffif &î^jcq^d'+
&0pp+ 2/6+' 6Ö]pbf^jp]jj]h cnae^qnc+ &îfo^o_'
Rcc c ^ qk _ cf ^ d fq^`f P ^ ` l _ f+
P`of_b >ajfkfpqo^qlof I^rp^kb) _^ë bo jfacb _fb "f&a'`r gb ^qqroqbk rqf_ gb 
fm`qqboifrdbk rk_ _^ë cfk ^fqqjloq+
îfqqf dblo_kbq 0b q^d`r rc _fcbqq q^d) J+ i^slvbo) bq`+
&0qq+ 20-+' 0 b _ r i ^+ &^fo[fl PP^cbi'
Pr _fcbo cqrk_) cl fcq lkë cffo Fqf lo gr qlf d bk dbq^kk) _^d _bo í%mãogld Pr _fcc 
i^rqf' ql lif dfb`Lbk) _^qqfq cfk crgcqlid kfi jfq Pjb qlli! Pr _fb bf_dqqlcgbk dfb`[bk 
lkq_ q`ffq c^a'+ p`ofmqrj j^kr molmof^ _lo^ l`q^s^ mlpq jbofafbj) qlk_ë _bk 25rodbo: 
jbfcqbofq qlokfqf'+ î^qrj c^qjql mlpq P^cl_f ^qqrl iuuYgq-+
&PD]^nb_^apjhp`' ökj PAÜåilapc]np j]`' 60]b_p cab`fnea^aj+'
&0qq+ 20.+' [^ffqd^oli^ ^k _bk a[bogld ^kj 6qq^qi^k_+ &Abm+ jfi+ @@IUUFS'
^qqbfk boi^ra'qbcqbo ê'boo í% îroac jbfk îa'obf_`qq llj //+ _fbcbë _br^a'ofa'qfdqb 
fa' Pi'f` ëbooif&ycbfq llqq lfbibqq jfacqfdbk îfkdbk) d^k[ _bclk_boÇ ^ka' _^ofq_bo) jfb 
_fb î^a'`qq _bo îoi^racqbfq ^qq^_^jb cqb_bk rk_ ^abë qqk_bob) j^ë boclo_`oqfa' j^o+ 
îibf`cgbk î^dbë q^kq _fbcbo îoi^racqbcqb ê'boo &'fbi'`o ^fq _fbcbk -oq P^ qqflfÉob) jl&'fqq 
bo cbffqbqq î^o_bqormmbk &ib dbkqf a^kkb af Xloafk^kwb' cfag dqqoé`cdrdfb_`k _bcligi`r 
&g^qqb) rj 0.. cbi'bqq) j^ë cbqgqb l_bo j^õ cfb klqfkd cg^_bk < ü
^fj //+ dfqqd ^qq`L fa' c'fqq) fkë k^q'b P^dbo) cfb 0.. cbqgbk 7 b0 j^obqq rfqdbcai'o 
.. îljm^dfqf`fq) jbqqob bic i^j_boq P^qqpbk ^rëkq^a'bk clqiqbk) ^_bo ^qqc /?bqqfd` 0..: 
c^jqqq`fqdbc`Ljlcpbfq cfqq_ kr_ ^fiba 0rc^jjbkdbkljjbk) jfb fa' di^r_b) jbqqfd qqqbigo 
^fa _f` [^icqb _bqo^dbk jbo_bqq+ qqfacq _^cq ^iib ql_q cbfbqq) ^_bo lfbqb Pqkifbkbo cfqq_ 
fq_bo _fb Pbodb d`d^kd`r) Pfbqb c'^_`qq cfa' fkq Prodrfq_fcacbfq dbocqobrq kr_ fq^a' 
+ m^rcb _bd`_`r+ Pf`ib GJbdaibrq` &eljfkf a^ojb' &j_`E cfbi _loq 0.. P^qcg `fkdbcqbiiq 
rk_ dbjfg' fcq _fbcbqq îli_^qbfq _fb qmfffk_borkd fqq îbqqc) ^fa _fb îbca'fa'q` jfq 0qq^: 
_^j` qqlocfbi) (' bfqq do_cgbobo îac^_bfq dbjbcbk) ^fa _fb _bf_bqq qqfb_boi^dbqq) _bqq^ _bf 
_fbcbkq 6ifqi^cg Fc^_bqq cfb figqqbk "c`o_b) îbi_ rk_ ^ii _^a /5bqqfd` dbkljjbqq) _^a cfb
04/ PAÜ`rqr^ib fqk_ PÜfccfrbqq 20/+ /4+ /6+ 0rE+ 
_^qqbk+ ü îro`m Pb^rcqo^dq`) qq'`i&[b bq dbcbk_bq) ifbcf dbk^kkq`o ê'boo cl_^kk _bf 
Jbk k^`mcbmbk rk_ _^d ccbmibk_b ^rcgbfagkbk rk_ klk @ljm^dkfb gsq @ljm^dkfb 
`fk î_fcq rboibcbk) _^d bo c`[ofcqqfa[ m^qqb ^rcgb[bk i^ccbk+ îo M^q jfa') fa' qklagqb 
fq^`m _bo Pboibcrkd _bo`fq cbfk) mboclkifag kk_ jffk_iqag _fb îli_^qbk ^rcgkjkkqbok 
rk_ fmkbk drqbk 0Aefqm gr ok^`mbk) `d clkqb fmkbk ^fq kf`mqp cbmibk rk_ `o qrf%qo_b 
_fb î^9mb c`mlk frP îbibfcb _ofkdbk+ ccrmrliq m^q cf`m klk bfr`o cl dolmbfq 0^mq cbmo 
qlbkfd bfqqdbcrk_`k+
Plr gbrbkq î_fcq cbk_b f`m Pmo`o îggbààbkg mfb_bf `fkb Jc`mofcq) _^jfq îfb 
cbm`fq) qlqb Pbc`mi dbdb_br fcq) fmkbk P?^ccbk) îbi_ rk_ clkcqfdb Plqm_rocq 0.. r`o^_: 
obfbmbk rk_ qrfb ir`f rk_ qr^kk < _bmdqbf`mbk "bkrqrfm kbmjbk qlkkbk) qrfb dbr^kkqbo 
+ mboo _fb Jdd^_bk kfbmq kro kfa'q 0.. r`ojfr_`ok db_`kàq) clk_bok cfb lbojbmoq) fk* 
_bj `o cbfk` ê'^r0qormmbk ^kc .--- P^qqgbr _ofkdq rk_ _bk îli_ klk ./ Pm^qbo 
^rc // /8m^ibo jlk^qif`m bomlmq) qrfb fmqq _fb î_b¨¨brqb cbfkbd ê;^rcbd _`gfbmbr 8 _fbcb 
0rrlocljkqbkmbfq &`ljjlafq^' rk_ Jdcfacq ^rc _bccbob Pb_fqqdrkdbk qrfo_ ^qqdbjbffq 
^id `fkb cbmo bqcmofbcgqf`mb Pf^mo`dbi _bqo^bmqbq) _Çkfq rfbi Plfq qrfo_ krk rjqbmobk 
rk_ rkqbo _fbcbk îc^qqbk cfa' cqbààbk+ îabcbo ëboo o`amq`q) _^m bffqfdb _fbcbo Plj*% 
m^dfqfbqq cf`m d^kg obfkqbdofobk qrbo_bk) ^_dbcbmbqq rlr _bk 1-- P^k`ff ë^r5qormmbk) 
_fb kfa'q fk _bo 0^[ _bo îbkqrcqboqbk fk_bdofccbk rk_ _fb grfk dolmqbk 0ombfq rlo: 
m^qq_br cfqq_+ îbfkb [^rmqcq^oqb qrbo_bk _fb kbrbk Pbkqb*cbfk) _fb rlfq cci^k_`or rk_ 
_bo Pdlo_fb cljjbqq) dbff_qb Pbkqb rk_ kfagq ¶îbc`mi^dbkb ) rk_ cboqqbo _fb _rodrj 
_fcagbk î_ibr) fr`iag` Jc^kdd _bd fq^`mcq`k PÜlr^qd mfbo fk _bo îbdbk_ cfag bfkcfk_bk 
jffccbk+ î^ îfb ^rë dbk^kkqbj î_fcq Jbd bocbmbk) cl qrfE f`m kfbmqd qrbfqbo c^dbk) 
^rmbo _^m j^k lccbk_^o _bk dolmbk boifqqbkbk Pboqrcq boqbkkq+
îbdb_bqq ^qqd P^ Pfrfäob) ^j /4+ 0rif .143+
(' /'an Peb_lkb nkpe ìajb) ìalpq]can ê'kh]jpaÇ) bkp! bap^bp ^ea P?]bbaj ancnpbbaj) ^ea =jp* 
bqlnan nanbkhcp qj^ eljaj ^a^aqpaj^a Panhqbpa ^aeca^n]alp l]^aj &Jkj+ l]en+ F+ 322'+
((' 2']Å &alpa ìalnae^aj P]jec]nkh]Å ^]penp nki .6+ Abpk^an .143+ =p s]n ]qb ^an 
BOeh_Ünaeba j]al Pp]heaj ^acnebbaj qj^ qanj]li ej ìp+ ì&]q^a) ^]bf ^ea &Aaqpb_laj ^aei Ra^anc]jc 
ç^an ^ea |G•kbah c_b_lh]caj skn^aq b_e_j+ ìÅ b_laeja s]ln 0.. baej) ^ajj ^ea ì_lsapfan l~ppaj 
lhälhp_l elna Pajpa jkj ìajb) P]qb]jja qj^ PÜqnp_j l_ei^anqbaj+
Pr jfk+ ê'ok) cl 0.. cof_rod cffq_) jfk+ c'ok dbr^ii) _^d cf _f bfr^fq_bo _bif_bk 
rk_ _^d _bcqb qémbk) ^id jfk+ ê;ok dbqorjbr+
îd gbfacfqbq î'bo Afbkbo 
Plm^kkbd fmbqord+
&Pf+ 20/+'
/ 6+ 0rR &Pflkq^d'+ 
AÜ]p[i]epepjh Pajp+ UU+ .1-+ &Prmfk Pbkq'
0f+ ^frqf+ ^qqlokf^qb rk_ ^qqqccqlbk 200+ 201+ 202+ 203+ 040
&0pp+ 200+' 6Ö]ph'ôijipjp cnaegnc+ &ìen]p^'
Rbb iaj^]c jk`' G]_k^e+
Pan c_i_eppaq =+ Akj ^aj ]`'p Anpaj) kq`' ^an Akj 6Fllajb'ah) ^an Akj ìkhk( 
pjnjj qj^ /0papp pnabbajhe`f eGh]^^kppaq bej^ b'çp bepn 6Ö]pp Aj^ FFb qj^ Akj ^an c_: 
iaej^ UU qbb la^apj Aeanp_eh pkiaj qj^ anb`faejp qj^ b']j^ ca^appaj) ^aj7 /?uFqfk 
Pk`'pani]ep) bejaj pej^aj qj^ an^aj) ^ea j]`fiae^ ]j ^an i]ppaj båp ^]` bea bnbö qj^ 
he^ec fa ckepqaq qj^ f_ h]bbaj) ^]` an ^ea i]ppaj Akp qj^ ep]_e' jpkca ejj^]^aj) 
jepfaj qj^ ppeabfaj ]j iajcbhe`' ejjpn]c+ ^]~ ikåaepp be qi^ aej bp]pp Aan^eajaj qj^ 
è']j^ be ^]` iahe aj Aania`'pecaj) ^]jj bea A_niaeqaj) ^]` be ej bkhe`fan Pea^_ caj 
qj` bpfaqp) ^]iep be pfkbb_jp) ^]` ejanp bkpe`'ê jep fa Aanb]caj bla na+
îa'bka _bkq 6êjfo^ri UFF @^ojbk `fkbcq grkq q^d+
Bq ^rq^kq ^ ibsbpnrb ab Dbkbsb+
0 .+ 0%rqf &0qqfqqqllag'+
&6'.+ 201+' 6n]R'^jp]ipj& Pajp UU+ .10+ &6ioa'fA Pbkf'
2hj iej è;nq Akj bne^qnc) hk]` iej+ b^nj Akj 6.çiaj^qnc bkpj_ep bl_) ^]` be 
b^he`f` ]j^nejcaj qj^ ^]n]pe blaep) ^]` "j ^an hqpnejceb`'aj b]`' ^]` ^abp ^ab_Bfanb<) 
]jcaba`faj ^an hâqbb+
&6'.+ 202+' P]c fep P]^_ep+ &=f_d+ 0F_cagbf_b'
a+' ê'bfj_ofkdbk & _^gg _bo ¶obfa'b cmbogld  _roa' bfkb Plqcag^cq cf^q ^k_ofkdbk 
i^ccbk) bo _lob) bo cbf _ba ê'boglda Alk Pfqodrk_ rk_ ^qq_bobo Pfkdbk jbdbk _bf _bk 
îf_dbklccbk éboài^dq+ c)' P^a Pbo^kqjloqbk) _^a _bo "^fcbo _ba Pfqqdrfq_boa jbdbk 
_roa' _bk =oj^i'iqbr Alk &clkcq^kg dbq_^k _^q) Abo_^kcq j^k _bcqbka 8 fk Pbqobcc _bo 
_bdb_oqbk Pbqbfkfdfqkd jfqq j^k _fb î^a'b _bqj_ofrdbk+
Pan P]c fq Cnae^qnc Aki /2+ "qhe ^e` ./+ 6pqcqbp+
&6'.+ 203+' Pe_ ^anib`Enaepinceb`faj ph]c_j cacaj ìenäkh'_j+ &ìleppejc'
6hi anbpaj) ]p` ^an Pqncqjb`' b^anxkc iajcanpae /?e^_ni_npec!aep_j cacaj ca: 
iaejaj ìe^cqkbbaj qj^anbp]q^aq ) qj^ ^]nejqa ^aj bàanbicaj Akj Aabpanne`' ie^an bp' 
]ppa ej bejaj ì`fenpj cajkiiaj) ^]p an ^ajapp Akj Paje qj^ ]j^anpp ìe^cjkbbaj) 
bkhe`f` c]n b'k`'pjeppec&e`' qj^ iep bpkhpfai ì`fne^aj Aanbçj^p qj^ bej^ ^]nj]`f c]n Aee 
Pnnqjcaj ej ^aj P]j^app ) ^abqj^an Panpéjaj R]h^) ani]_^baj qj^ ^abqj^an ^an ìa* 
bbpjcepep` ^]h^ qbb ^aje 6Öeqa) ]j aphe`faj [_qbbheebpaep bçncajkiiaj) q` ^ai qj^ ]pp: 
^ani) ^]` c]n hkjc ian fq heepanj) ik`fpaj be`f ^ea Akj Pajp qj^ ]j^an ìe^cjkbbaj) 
]j^_n` jçp ^]jep ]hhan b^anpecb_ep Aanba`faj qj^ Aanpnkbpaj+
041 Pf^jq^ib fqqq_ éAifccqlbr 203+ Prif:/qrdrcq+
Pqbj) _^kq^ag) ^qd dqlr_qfag rqf_ j^ofqf fcq fqk_ cf`[ ^ka' jéoaàfqmbqq `ocag`ffqq) 
gl c'^q _bo Prodrkcqm ê'bomld _fb P^jm^oqbo jfq dolcgbqq Pag^obqq 0.. fmqk _`olrccbqq 
q^ggbk ) fqq /5fqqbk _fb klk Pbkq fqqq_ ^fq_bo go îf_dfqlccbqq rk_ Pboj^fqqbk 0.. qbmbfq) 
^qd cf`m _^d àrkqif`mbk _b[ffd`q 8 _^oqqcc m^_bk _fb Alk Pbkq go Plqqcag^gcq) k^jqfag 
Ro_^k Alk PGiriolqq) 0.. _bo P^_lmgqmbk Gmbomldfqq dbcboqfd`q) gm 0.. _fqqbk kk_ gr bk 
kq^k`k) _bk P^jm^oq`or gobk ìroa'0rd) _roag go q^ggbk kk_ îb_fodb kfq [kdbcq^qqbk) 
_^d cq' ^ka' _bogbq_bk "fqb dbkqqfagbk pkd`g^dq m^q+ bd j^oq ^_`o kfq dbm^qqbr) ckk_bo 
Alk Pqrr_ ^k dbbk_boq) _^kqd _fb Alk Pbkq _bol`dq jko_bk) _bo ê'boyjdfk dffqifa' 
0.. c`mof_bqq) _^d A`ocfqqd ^ka' kéq+
ì^orcc ol^o_ db^kqjroq _ko`m bfk Pkcqoràqflk) rcc _bk è;annj _bk Pfgaglcc Akj 
Pméofqqd dbc^mq) glqfqmd céobo 0.. Aanákiiaj kk_ _^_m dbjbfkq) bd jbobkq _`cgm^q_
îb_lqqd*%Pofbcc) gbkqqfa' 0'qqoa'0rd 0.. Aanla^aj) iqggd^rd`k kk_ fcq _fbgbq_ Pkcqor`qflk 
jfq _bo ê;bomldfqq Akj öPkllm ë^r_0bf&mbr kk_ Pfdbq _bj^oq+
Pqbj) _^d glqfqmd ^_bo krq A`ocfbkd) kd _bo Roc^qmbk _fb Alk Pbok gobk ^qq`fq 
Pagrqqmrj) fghqboj^rk Alk P?^_bok) Pfqq`ok) 0.. _bo P^Almgqm`k ê'bomldfk cboqfd`qbkq) 
jfq go _^kqd gkk_boqfqm kk_ jfqbo 0.. ob_br fqqq_ 0.. îrqq^_krd _bo `jfdbqq fcJeq_bk 
Aboqqq^fqbk) gbjqfqm ìroa'0rdb cfqoobo kfq jb 0.. dbcq^qqbk 8 _bkq ^kfm d^o drq /5loq 
db_bqq jko_bk+
_^kq^ag ^qd _fb [bfgboqf`m }Aq^gbcq^q 0R _bkq Prodrfqc`mbk [bomldbqq d`qq Pqofbo 
c^kq rqf_ d^o Fkqbo dbob_q j^oq go ààkcagq^db rk_ ê;^fq_bq) _fb Alk Pbkq rk_ ^k_bo 
go îf_dklggbk 0.. _bofqobqq rk_ _fb P^jm^oqbo go îbqqdb fqfqmfq _`gq jfk_bo gqbqd db: 
_krmqbr) rkdbmfk_boq ^iqbo 0rg^drkd) gl m^_bqq _fb Alk Pbkq _bo P^llmfg`mbk ê'boij** 
dfqq ^_`o dbgqmof_bqq) _fb P^jm^oqbo 0.. Abom^qqbr rk_ _bdboq) _bcgm^q_ Pbcbmqa' 0.. 
qfqr_b _bkq îo^cgbqq Alk îombod) k^a' Pjm^qq _bogbq_bk PqfcgfAbk+
Rcc _^d m^q _fb [bomldffq ^_`o db^rqolroq rk_ _fb Pbdbo d^km coékqqfqmbk 0j 
dbg^dq rk_ _^orcc dbgqmfaq bfk &almmfb _bggbq_bk Pf^fq_bqqqbkm+
cfqoobo ^qd _fb [ak_bq 0.. Pqofbo 3k_b k^jbqq rk_ dbg^dq j^oq _bk Prodrkgqmbqq
ê'`omldbqq fk _fb îo^ccgag^ccq 2G;cfo_ cékcqfd) Pféqmrgbk _bd [bfqfdbk Pmqmd Pq^qq 0..
kãqboq) m^_bk _fb Alk Pbkq ^_bo 0R _bo lbojbqqbk ëboyqldfk dbg^fqq _bk l_dbk^kqbk
Alk /?^_`oqq) gm ^_`o qobgcbkqfqm 0.. _fqqbk) glqfbmf _ro`md`fqdb 0.. Aboàljjbk) _bkq gm 
^_bo dold 0qqg^dbk dbq^qq rk_ lfi dq^qqbo P?loqbk db_bqq m^q+
Rk_ _^qkfq gbkqqfa'd _bcqbo _^d Abogbfmbk jro_) gl m^_bk _fb Alfq Pbkq _fb _om
Pqbqqb fk _bo /5^qq dbk Pffq_br _bolrccbqq rk_ _qqoa' go Plqqgqm^ccq _bdbobr q^ggbk)
^qqb q^ggbk 0.. lbogbagbk 8 rk_ _^qkfq _fb ê;bomldfk gbjqf`m Pf`fjrqd dorkqqffm l`k 
gqrr_b) gl fcq go _^orj_ ^_bo dbgqmof_bk) db_bqq`r fqqq_ dbj^kq _fb P^jm^oqbo rk_ 
^fq_bo rdgrcqlmbk fqqq_ _bm`ffqd /?bdbd 0R bkqm^qqbk) kla' _roqm0f`a'bqq q^ggbk+
P']jpbb fl ]jpiqnp) aejaj fnapp P]lp been^anpealaj l]nppc 0R banpecaj qj^ iep ^aepahe 
Akep Pajp kkppeche`' ^]kkep na^aq qj^ l]j^paj) ^]pjep ^aj [eej^app cppqc ^af`'a`f) qj^ 
]pc ^anbap^ Pkpp ebp ákiiapp) l]p an Akppbkiiajpe`' 0epcaf]cp ^an Akj Pajp qj^ fn 
ìe^cjkbfaj P?ephaj) ^]nejpp cajlpeplaep anbepppaj+
Afffq _bgqqkfqq_`o cfk_ _fb P^jm^oqbo jfq dolgcbqq Pqm^obqq gqbqd _roagdbpldbk) fk 
/5fqqbr cfa' 0.. _bkq Pqqodrqqcagbk í%mboqjdbk 2.. cfqdbqq rk_ Pffqqmrcbk _bd mbfqfdbk Pm`md 
Pq^qq) _fb _bqqbk llqq Pbkq Abocmobagbkqfag fgq) jfq Pbqbdborkd 0.. klqbk) _^qqr _^d 
_fb Alk Pbkq _ko`m go Mfffmqb glqfqmd Aboàljjbk8 _fbgbq_bk go P^mqb m^_bk ^ka' _fb 
P^jm^oqbo lccbqqqrm dbgbbmbqq+
PrikÜirdrcq+ 042
Er_ ^&ë _fb ölk Pbkq jli dbjffcgq cg^_bfq) _^d gkbfq cÉqkifag _ro`[grdb cag`_ifag
cl Xfk_ Akep gfqbk lccboq Pf^qqrkd`k ^k _qb ì]Akcb`f ë bodl dfk kPd^kdbk) cfqoobo clifag 
_rkd dbkd _bcgd^i_ _bdbfkd /5bdbë grdbcq^qqbk kk_ fcf _^ofk dbcqbqq _bo p/qoqf`cbq _bd 
bjfdbk fchqk_bd) _bo _^qqfq cbjifag î^agbqq Fkqbo _boffoq+
î^oqqcc Alk _bo [bodldfk Pfqqjroq iljkqbk) _fb rcc i^kdb /?loq dbc^dq fcq rk_ 
_rkd cq' dbjbfkq) clifag _qqo`[dbkd qlbobkq _bqqbqq Alfq Pbkq kfq cag`_ifag 8 ^kdbc``dbr 
_lk Rb_boqo^d _bo Alk PJFdrcbk _^i_ jfq _bok cgbodldbk _bcagbqdbk8 rk_ 0.. F`qcq
d^q cq' ^raf _^o^qq dbdbkaq) _fb Alfq Pbok dbqqbk cf`d kla' kfq dbiffqboq _bd Prodrrc`dbfq 
*cqbodldbfq cfbk_ gr cfk_b 8 j^rk ^_bo _^d _bcagbag) j^d cq' _^qqfq _fb 0X"fqk_b rqq_bo*% 
ofagqbk) _^d jbab cq' qdrk+
PA^ork_bo cqrk_br _fb î`qagbk ^k _fd fk _fb c^cqbk rk_ jro_bqq _fb klk Pbkq 
kffq _bcqjfk_bo d^o cq^oa rk_`oofagq _bd Prodrkc`dbk [bocbldbk Rkjfabk dbdbqq gkbqq 
rk_ ^k_bok îf_dqqlccbk Alk _bd céocqbk Alk Lbcqboofa' jbdbk+ Rk_ ^icl fq'qqq _fb Ro:
c^a' _bccbi_bqq Rkjfabqqd 0r _bfq`jqkbfq) cl d^_bk dbjbfk îf_dklcc`fq dbdbqq _bkq ccqfocqbk
Alfq Lbcqboofa' bfqqbqq bjfdbk cof_bk ^kdbkljjbqq rk_ _bkcbi_bqq Alfq îqrk_ ^fq _bo 
î^Aldcagbqq ê;bodldfk A`oqffk_q qqqq_ cq' ^_bo dbj^kq) _fb P^jm^oqbo go _roa'0}dbk ^_( 
grjfcbk) ^id cq' ^_bo irq`o grdbc^dq cf^q+
Lb[difa' d^q _bo îo^c Alk îodbod qqqq_ ^qq_bo _^d d^kd ^ka' ^kdbc^dq rk_ 
ê'boo Pqkqdlkf Pm`d^kqmflqq _^d lccbqqif`d dbiffqqboq kr_ dbc^dq) _fb î^Aldcag ê;bodldfk 
jbab jf_bo _bk cmbodldbqq Alk Pro d qrq fq rk_ ^abkqqbqqdifa' jfq rkd cqbo_bk rk_ db: 
kbc`qq rk_ fcq _^d _rkd go Plqqcag^ccq fk _bo îq^qq Pbkq ^_bo bokéjboq+
îbcqbo jfqq_bo kéq cfqq_ _fb P^jm^oqbo rk_ ^k_bo) _lgrkq^i _bo [bfcboifag`qq 
Pf^gbcqbq kr_ Alk _bo jbdbk _bol Alfq Pbkq Aqq_ ^k_bo ê;lrmq:cqbk_) ê^d qqr_ P^agq 
_qqo[ldbk) dbdrcbq) dbdlcbq qqqq_ _bcgd^i_ jboaif`d dold Pffqf') cfa' Alo _bk Pqqc^a`k 
0.. _bcagfojbk) _bcadb`dfbk jfq qqkc^difqdbj dolccbj Plcqbk rk_ Pboircq Pf_bd qqqq_ îrqd+ 
Pqbj) _bocbi_bk 0} cfr_ ^r`d bqifag î_b! rk_ ^k_bo 0.. cOlcg rk_ ccrcg) rcc _fb Alfq 
Pbkq db0ldbqq fk îqbqqbr rk_ î`dilccbk jf_bo cd dbibdbqq) ^a 0R Lo_^k) îo^qqclqq 
rqq_ ^k_bok îk_bk jli ca'fr_^o fcq jlo_bqq 8 bd d^_bk ^r`d bqif`d _bocbi_bk fk gobk 
îagilcc`qq) ^id _bo Alk Pbok Pffdqb _fb P^jm^oqbo go ccqbk_ cragbk jliqbk) _fb cd _^( 
cbi_d bkqdfbiqbk) _bqqbqq Alfq Pbkq dold îagqk^ag prdbibdq) k^qkifag _fb Alk /?fccfd 8 
_^orj_( j^qq cd ^ka' _bocbi_bk dfqb cagj^oiffd dbcqo^ccq) jl _fb /?fcbk Alk Pbok _^d 
kfq Abod^iqbk dbqqbk+
Pqbj) cl d^q _fb î^lldgag ë;boq8ldfk _bocbi_bk dfqb 6== fq Pkoa^o_ îqlobk ^k 
_bo Pbcfdrkdb _bd Pfcqrjd 0.. Plc^rk d`foq rk_ _^_roa' _fb Alk Pbkq) ^id _fb cl 
_lof^kb _rkd rkcbok ê;bfifdbk P^qqbo) _bk P^mcq) dla' bocragq jro_bqq) 0R rrc^difagbqk 
Plcqbk _o^`dq) _bd cd ái_qo^d _bdbobqq+
Pqbkq) cl d^_bk _fb Alfq Pbkcc bfkbqq fagj^obk Pffcgd^k_bq dbdbqq ê;boobk J`i^kcbqq 
Alfq Lfbcg_^ag cbifdbk fk go îq^qq cfqoqq`qkbk i^ccbk) rkdbdfk_boq _^d bo fk dbkqbfqqbo 
îf_dklccbk Plqqc`d^ccq kddbcboqfdbq) _^d gkbk jli boc^kq j^d) rqq_ ^r`d clifagd) qlb_bo 
jfq P?loqbk klag jfq P?boa`qq) kfb lbo_fbkq d^q+
L^orcc ^j ibqcqbk 0.. Pflocb Pê`_frdbk dbqolccbk rqq_ gqqbqq îlmmfbk _bo fmcifagq) 
_fb rcc0rof&dqbk) d`c^fqq cfqq_ 8 cd d^_bk ^_bo _fb dfr_bod^iqbfq jfq dolccbk îbcbo_bqq) 
fk P`oqolcqbk _bo [rcrkccq _bd Prodrkc`dbk ê;boqjdbfq rk_ fcq jb_bo _bfqbfq klk Pbok) 
qqlag d`jbfqqbk îf_dklccbk) Alacljkbo pfi_qo^d kfb _bcqdbagbqq+
J^kr^ib rk_ FJccflbk 203+
043 J^kr^ib rk_ PqqccfAbk 203+ Prif:Prdrcq+
îl fcq _ro`m ê;boq`qq f[mfifmmbk Alfq î^Alm dr Pbkq bffq coéqq_if`m Pbob_krd 
dbqflkqkqbk rk_ _^o_rqb dbiéqboq) j^d _bqqbqq Alfq Pbkq cffo clif`m R_boc^obqq cliib _b: 
c`mbqmbqq rk_ qlqb cf`m _bo îo^cc Alk Pbmkqlk_ m^iqbk clqqb 8 _bkq ^qqbo^ fcq fqfb k^bm** 
cljo^bk) crqq_bo q'^q _bo Abojbiq îo^cc Alfq Pbmkqlqq_ cfqq' qq^qm fk _^d P^k_ _bo 
/?^qq d`cédq rk_ dold Pookkdbfq) jfq Rcc^ag`fq) Pbolqf_bfq rk_ Pf_bojboccbk _bo 
07éqc`®'bk) rk_bql^oq ^ébo Démobk) rk_bocq^k_bk) cf_bo _^d _f` Alk Pbkq cfk P^fq_ rk_ 
Pf%qmqb fk go`j dbqoéqlbqq îbmfoj d`q'b_q rk_ ^ka' ob_ifa' d`m^fq_m^_q qg^_bk ) ^id _^d 
^o^ P^db j`oaif`m ifq+
Pqbj) cl cfqq_ kla' îol_bofq _bo î`milccbqq) Plkmb * Lo_^qf rfq_ îo^qqclqq `qifag
_bol Alk Pbkq rk_ "om_rod grdbm_ofdbk rk_ Prodbo fr _bk î^llmmmbfq cf^k_br 
rk_ crk_bod fk _bo P?^qq ^fqdbc^qqbfq) bojéoq rk_ rj__o^`mq rk_ _fb îbqm^qbo qlb_bo 
dbcqo^ccq qqlag dbofbmq) crqq_bo dbi^ccbfq d^k) rk_ _fb rk_ ^fq_`o PPrqjfààbk dbdbfq _bol 
Alk Pbkq rk_ cvom_rod Pémqbk d^o jbkfdc^qqfdif`mbfq é_bk i^ccbr 8 ^qqbd qlf_bo ^qqb 
qfqr_b) grc^dbk rk_ Pfqqfqmi`fqbk+
Pqbj) _^d jfkd ê'boobqq Alk _bo fchbcg Pb_fkd d^kq8 rkcobccqfd fcq _if_bk 8 
crqq_bo k^ag _bocbi_bk c_^fq_irfqdbr céodbkljkqbk) _fb Alfq Pbkq rk_ ^qq_bo îf_dqqlccbk 
^k cáf_b) =q'obk rk_ îrq dáq ibmbk) ^id @^kq^qf' bfdbkqifaqbr cq^q+
P^jif`mbqq) cl fcq _bd "lqqfdd îrk Alk K^mibp jfq dolccbqk îrq gr _bj Prk 
drkcbmbqq ê;bomldbqq dbdldbk rk_ _rkm ^àà`d î^Alm dbcéo_boq) rk_ _bfqbfq Alk Pbkq 
dr Abocq^k db_bqq) bo jbqqb fk colqk_b P^qq_ rk_ kfqq rcc gobfq î`m^_bqq dfbaqbk 8 
_^d ^_bo kfq _`cfmb`m`k) crqq_bo cl fcq bo ^r ^ifbk Loqbfq) fr Pbdbofq rfq_ îqofqqbk
jf_bo cm rk_ _fb Pqbk jfq Pf_ rk_ îrq rqq_ ^qqbj cfqqbqqq Pboqkãdbfq dbcq^k_bk+
Lbcfdifagbqq fcq _bo P^cq^o_ Alk Prodfqqrq _roag _fb î^Almcaq`qq Aoqbk rd:
rk_ gkdbi^ccbqq) dbcéo_boq rk_ bkqm^iqbk rk_ dr Pljb) Pbkb_fd rk_ ^k_bok Loqbk 
dbjbcbk) fk ^iibk Rb_rkdbk) _fb Alfq Pbkq rqq_ ^fq_`o ^qq Pf_ rqq_ îrq dr 
c`mb_fdbk+
îl m^q cf am) ^id Alocq^q) _bo îo^cc Alk P`mqklqq_ fr _f` P^qq_ dbj^iqfdif`m 
dbcédq rk_ fmqqq d^qqm î^Alm jfq ê'f&cc) îrkcq rqq_ Pfcq^k_ ^oqdbmbraq) ^ii`d 
jf_bo _fb bjfdbfq qfqr_b) Pofbcc) îfdbf rqq_ dbc`mjlokbk &Pf_b 8 _^_qqo`m _fb Alfq 
Pbkq rk_ _fb Pqbk dr dolccbkq Rkjfiibr àljjbk) jfq _bkq _^d _fb Pqbk dr 
cgmcbo_bqq bojéoq cfk_ ) _^d bqifag î^llmbo jlq dbjfggq rk_ _lqm _fb Alk Pbkq
kfb dbj^kqq) jfbjli cm gqqbqq dbcbmjlobqq m^_bqq+
Pbocbi_ îo^cc Alk Pbmkqlk_ m^q ^rfm ^iibr cbfqbk "lrcc _bkbk) cl _bk`r 
Alfq Pbok rk_ Ném_rod drdbmloqbk) ^_dbjloccbqq) rk_bj^oq cfkbo &Pmobk rqq_ ^rqm 
_^orcc ^fib P^bk_daib_rkdbk céodbkljkqbk) jfq Pl_c`mibdbk) Plrm rqq_ ^k_bok 
î^qmbk) ^icl _^d _fb Alk Pbkq rqq_ ^qq_bo dbqorkdbk cfqq_ ) cf`m fk îbdbfqjbo 
dbdbqq fmkq dr cbmbqq) ^qq fmk dr dfbbmbk rk_ rd gobqq P^qq_bk) _bk bo cfa' gbmq
kbagboq) dr qof_bk+ Pr cbjifbmbqk m^_bqq cm jfq ofqqboif`mbo îÇq^q cfk cf^qq_ rqq_ 
Pémqb ^k cf`m _o^amq) ^id go ê;lrmqcfbk_bd) _bo cf qfm APrqjfiibkd db_orbmq rk_ ^fib
_bcagb`mbfq îrqqm^qb) ìfbkcq: rqq_ P^ka_^ocbfq A`o^`mqbq m^q rqq_ fcq _la' _bocbi_bk 
gfqb _bd cqbomldqmrjd î^Alm fk Poéjbk dbcbmlkbq rqq_ fk Prjbqq dbi^ccbk+
P^kq^`m m^q _fb î^llmca' {qbomldfqq jfq gobj Pqqm^kd cf`m fk _^d Pb`m_b) 
bfd`qqd P?fiibqqd) dbdldbqq) go Plqqc`m^ccqbk dr _bj Prodrkc`mbr ê'bomldbk fk _^d 
cmbomldqmrj dbqq Plqmofrdbk) rk_ _bcrk_bod dbqq P^qqc`) dbcboqfdbq) fmk mlbm( ^k* 
dboéccq rk_ _^o^qq dbjfcbr) rcc _fb Alk Pbkq rk_ ^qq_bo îf_dklccbqq jfq ^iibo
PrcRPcrdrcq+ P`^kk^ib rk_ 0Gffccqq'boq 203+ 044
6H^`mq pr dfbagbr 8 cq m^q ^fqag _^opqléc`mbk dbdbk _bj cmbomldbk klk 0@Obq'F^k_ ^ifbk 
Namcg ^kcboq) cfk fAá^cqq go qlf_bo _qb klk 00`ok rk_ go c?`oql^kqbk jfqgrqbfibk) _^d 
^ka' _bc`mbagbk rk_ crkqif`m fcq) jfq _bkbk cl ^r clcfagbk îqofqqbk bocagi^dbk rk_ db: 
c^kdbk cfk_+
Rcc c_cf`mbk _bo ê'boyldfk îbcr`m) /0fqq rk_ P?bdbok) cl fcq _bo ëbomld klk 
Prodrjq jfq ^iibo cfkbo FA¨^`mq fk _f` P^k_ cljjbk) qg^q cfk Pbdbo ^k îo^kclk 
dbkljjbk rk_ _fb ê'bomldfk klk î^klc' fmk jfq grcémobk) ficcbkqm^iq rk_ _^oc`mbqq 
^iibo îmfd bkqmb_q) _`cgm^i_ _fb coljjbk Pémqb _^cbi_d) _bo l_ cékc_rr_boqbk dbjbcbqq) 
rj_ Pf_) Pb_bk rk_ ^qibÄ go îrq cljjbk cfk_) ^ààbd lboo^mqboif`m rk_ gobk cqbfkbr 
"fk_bk gk dolccbj îibk_ rk_ qlj_bo+
î;^gbi_d _fb klk P?boqq cf`m dbdbk fmj jfq ®'ficc ^iibo go f?boql^kqbk dbj^`mq 
rk_ fmk j^rkif`m _bcqofqqbk) rk_ _^_bk jfq îlqqbd ê;f&cc _bk îqofqf _bdlqqbk rk_ 
_bd dolccbk î`m^_bk ^r gobk coljjbk Pémqbr `jmc^kdbk+
Pqbj) _^ok^ag cl fcq _bo _bojbif ê;boyld) _roag kffj éikoéccrkd r+ PPboj^kbk 
_bo î^llmc`m`qq ê;boyldfk ^_boj^id jfq dolccbo FA´^`mq cljjbk rk_ _fb _lk P?bok 
_^_roag dbqorkdbk) cf`m fk îbdbkjbo) gr fcqbqqkkd go P^fq_bk rk_ Pémqbk) pr cbybk) 
rk_ _^_bk ^qcl AGqroqbk) Plrmmbfq) Aàéjbk_rod) 6Fo_`od) Aàf_lj rk_ ^k_bo go LoR 
î`milcg) jfq dolccbo Pbc`mqlborkd dbcqbo`cq rk_ cf`m gr _br î^cqbk dbofagq) _bcgm^i_ 
rkc^dcf`m dold /Gfém) ìlcq rk_ Sco_bfq fcq rccd^kdÉk+
Rcc clif`md) _^d _la' q^kd rk_ _fd _bk _fboqbk fAflk^q d`jboq) cl _^q _bo 
Prodrfqc`m {'bocbld) cf`m ^_bo rcc _fb llk /0bok rk_ go îq^qq }Gqroqbk) jfq lccfq`j 
Pbdbo rk_ ^iqbo cfkbo }Aq^`mq) dbcédq rk_ cq ^_boj^id gr Rkorjbk dbklq8 ^qcl _^d 
cq jfq ê;ficc ^iibo go îf_dklccbk rk_ PPboql^kqbk ^r cqk dbgldbk cfk_ rk_ jfq 
îlqqbd [éocq^r_ rk_ &"o_boj_bk:îagfiq) "bc_cié`mqfd dbj^`mq rk_ _fb Pqbk fk /Gêro: 
qbk boilcbq _^_bk8 _bd fkbk rk_ _bk Pqbk dolccbo îag^_ ^k Pf_ rk_ îrq) _bo: 
_olkkboq go P^k_c`m^ccq) î`mjb`mbk ¨¨?f_bk) Gáfk_bk) rk_ fk ^k_bo P?bdb fcq _bdbd** 
kbq) _^d ^qi`d _fb î^llmfc`m +%mbomldfk jfq gobj ´Rqm^kd ob`mq ëlrmqc^`m db_`oq rk_ 
clif`m R_bi dbcorjq _^q) _m _bqk ^r`m _fb î^llmbo k^cq ^ààbj gobj PPbojldbfq cfk_ 
dbjbcbfq rk_ /3bd) îqbd rk_ ^ci`d cl gkbk jédif`mbfq fcq dbcfqq) _^o^fq db_bk m^_bk) 
_fb llk Pbkq rk_ _fb Pqbk llk ê'rd) )mlcc) îmobfq) îrq) Pf_ rk_ Pb_bk gr 
_ofkdbk+
Rj_ _^d rk_ ^fq_`od) cl jf_bo _fb llk /0bok rk_ dbc`mqllofqbk [ék_b) 00b: 
cqbqqrkd _`ocbi_bk) /0ofbcc) îfdbf) drc^dbk rk_ î`iffm_b) _f` ^fib ^r gkbk c`mql^oõ 
if`mbk db_ol`mbk cfk_) fcq _bc`mb`mbk8 cl m^_br _fb llk /0bok ^_boj^id }?fqibk) _fb 
P^k_cag^ccq /?^qq jfq ^iibo 0rdbm2o_b rk_ _^ogr Pqrcc _fb îq^qq) ^id _fb cl fk 
jbkdboq /?bd ^r gkbk kfq dbm^iqbk) crk_bo ^iqb Pbc`mql^orkdbk dbdbk gkbk cffodbklj** 
jbk) rk_ gr cãif`mbqk ^a îqéo rk_ /0fcq^k_ db_bk m^_bk) 2.. _bm^iqbk8 rk_ _^o[r 
llk _bkq ê;bomldqmrj llk î^llm) _^d jrqqlfafdif`mbk fk PPb`m_b d`d`fq gkbk) ^id 
l_cq^q) dbqobqqbk fcq) ^rcq bqifa' P^k_c`m^ccqbk) bd cmb _fb) cl cm gbmq fk gobk ë^fq_bfq 
m^_bk l_bo kl`m iéqbok qlbo_bk) m boclidbr+
Rk_ kfcqfq _bcqjfk_bo) _fbjfib cm rd llo_boéoqbo AGfrqjfqirkd gr _fbcbo dolccbk 
/0bg`mql^orkd cfk_ cljjbk) _bd cm ^k P^k_bk) Pémqbk) îrq rk_ ^ifbk ^r_`or 
?fkdbk) mla' bkqdlcqbr m^_bk) cl _bdbobr cm _bd ^iibd rk_ ^r`m _bo jbkfdc^iqfdbr 
î`mj^`m) gkbk _bdbdkbq) P?bcbmofqkd) P?^k_`i rk_ ái_qo^d) ^id cm _^fqfq mlccbk cbj: 
ifcqd _féf`mbr cfk+
045 Ph]epq]ha qpp^ PÜebbekapp 204+ 205+ PqpjPáqcqbp+
&Pf+ 204+' Pe_ Phjpqinp_j) bk ^p_ ì]çkl_n ck^aö qbb ^e_ &î&mfiifkd'
qkncapseph_q Phepbln]_l_q+
6f^`m _f`c`qq Piqqcmo^agbk rk_ "i^dbqq ^iibk) qlro_bqq _fb î^llmbo rk_ klk
0bqqcc) _qqofm _fb Rkqboqb_frdbo) _br Pq_ jfo^f llqq cgo^qq`cbkofa') _bk cmboijd`fq llk 
Plqmofkdbk rk_ ^k_bo c§ffocqbk rk_ ê'boo`qq) ^ka' lbomloq rk_ gkbqq _^d ^qà`ë) klk
bfqqbj Pioqfabi ^r _bk ^k_bok céodbq;^qqbk+ Pfb clr_bfq rla' jlqmqbr _bo dbcqmbajbk 
rk_ céodbm^iq`r î^fmbqq rfq jli Pi_ob_ cfk) _^d cbjifqm _qqo`m _fb cmbomldfqq llk 
î^llm rk_ `qifa' go /^qq_d*%ê'boobr) _bcbmbagbqq8 _^d ^_bo gkbqq jbobrqbfiÑ ibf_ jbo
rk_ _^o^k ibfqq î`mqqi_ cgbqqbk rk_ ql^d cm drqd _^ogr qmrk clk_bqq l_bo jliqbk)
_^ofjf jliqbk cm cfqá' d^qqm kéq cm^obqq) _^_rofm cq' jfq _br llqq Pbkq rk_ ^k_bok
îf_dklccbk gr bfqqbqr ggof_bqq rk_ crkcq jlagqbk cljjbk+ P^qfk _fb cmbomldfk llk
î^llm) ^id bfqq ccqbdfobofqq _bP P^k_`d) q'bqq` cq' ^iib jfqbfr^k_bok) _qqo`m `qif`mb go
ccqffmq) lbocéoq) _^d gkbqq ^iibr gr lbo_bomif`mbkq îag^_bk cljjbk rk_ j^d gkbqq
rkf "of_bkÑ rk_ qcqrjbqq jfifbr gr qrk_b jédqfagbk jbob) _^ofkk jliqbkq cm d`ofq
Njid qmrk) jfq d^o lfq dq^qqbo rk_ _fqqifagbo P?loqbr) _fb llk gkbqq db_ofqagq
jro_bk) _^gg _bjklagq kqbkdifqmbj m ?bodbk dfkd) qlf`jli cm ^r _bqqbqq llk 
Pbkq qqqq_ ^qq_bofq gobqq îf_dklccbk qqfboaif`m jf_bo îf_ rk_ îmob dbq^k rk_ _fb
bqlfd dbcbmqllokbk pmék_b ^id d^kqp lbo^bmq m^qqbk+
Pficl k^bm lfq rk_ jbkdboibf P?loq`fq) Llqq `fqqbok ^r _^d ^qq_bo db_orbmq) _^d 
f`m ^ébd rj_ [ffomborkd jfifbr rk_bojbdbk i^gg) jro_bk _ro`m _bk Pi_jfo^f llk 
"o^fq`cbkof`m rqq_ ^qq_bo djocqbfq rk_ cãboobqq) ^id Rrqbo_b_frdbok) _fb î^bmbqq ^_:
dbob_q) ^id grj Pbfi m^oqq^Åm cq^q+
Rk_ jfq crombr P?loqbk) cl m^q _bo dold P^d ^kdbc^kdbk ^k î^rq fcp^`l_d*%
P^d _bd élodbk^kqbk cbbmd rk_ cb`mdggfdcq`r 0^obë) rk_ m^q dbqlboq gjbf rk_ dql`qqmfd
P^d ^kbfk^k_bok) rk_ cfk_ ^id lfi Pémqbk _^ocljjbk) _^d ^iib Pfkd qméo qllo_br
rk_ dbjbcbr cfk_ ^k /?fk) Polq rk_ ^iibk ^k_bok Pfqqd`fq) rqq_ jfq k^jbk) cl m^q
bfqq ^fq êjmqq d`ofq driqbk lfbo qmf^mm^oq) rk_ bfqq gqqqqd ê;rmk gjbbqq Of^mm^of) rk_ 
jlbmq qfq^k go _bjqqlqmq rfq dqqrd cfqq_bk qqlbm m^_bqq8
&PF+ 205+' Pan Ph^b_l_e^ Akep cnaepinc+ &=f_d+ Pi_cakb_b'
¶Pfd cfk_ _fb "éocqbk) cmboobk) îqbqq lqq_ îf_dklccbk) cl lcc _bqk q^d 0b "of  
_rod bogqmfk`qq cfk_7 Pffqf cm`oo llqq Plqmofkdbk fk bfdkbo mboclqq8 îo^c M'fiifmd 
llqq Pfkffqdbfq8 _bo qéqca' Pbqifd8 Pbkqm^o_ drj Poé_bi lqq_ lcc u î_qbo l_bo kfbo 
_f 0j dbmbmq+ Pqfkd ëboobk llk Lbcqboof`m o^qq7 ëboo Pf^onr^oq llqq îqmb¨¨br[ 
_bod) Pf^ocfm^qc8 ê;boo P?fimbij Sboqbo8 ë^kd llk ccqfk^qm8 Pàkqlkf îbfcg_bod+ Pifqqd 
ê;bqobk llqq îqo^cg_rod7 Pbokm^oq P?rogd^oq8 Pbokm^oq Lqq) "ofb_of`m+ Pifkd 
@boobqf llk /0^cb . 7 Pi^qqmbrd Piffqqbo) Pl`qlo rk_ Lccf`f^i8 ëboo 0jod llqq 
P`fqrfkdbfq8 ëboo P^`l_ Aff`m+ îq^qq îqo^cg_rod7 cm`oo ë^kd llqq [^dbqqbdc8 
îq^qq /0 ^ c b . 7 cmboo [0bqbo 0cqlq) Prodboj`fcq`o+ î- irq^o7 ê;^qqd {qroqbo+ î i b qq: 
cq^_q7 {q^qqd ëbfij^kk+ î^kq î^ifbk7 Pr_jfd Pldbiql`f_bo+ Pimm`kdbqi7 
Pijj^kk ë^kë îaféodb+ /0 f b . 7 P`o Pbqqqqbo 7 îqbcc^k "mlom+ /? ^i ifcbo7
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m^qfbkq _m qlqqg ob_if`mbo mbqclkbqq _^ dbmbmq+ Afb L`oqq`o _bo îm_dklccbk 7 0éof`m7 
ëboo [bqoqof`[ î_q_qfk) /0rodboj`fcqbo+ /0`ok7 ê'`oo [Mbq`o Alfq P?^_bj8 ê;`oo Pqf`: 
&^rë Alfq îbm^ok^agqm^q 8 ëboo Pq_of^k _lk 00r_bk_bod8 ëboo /?éê8bàj _lk Afbcc_^qm8 
Al`qlo Améofkd) îq^_qc`mof_`o8 _fb gjbbfq _bjq`o+ Praboä8 ëboo î^cm^o _lk ê;bo: 
qbkcqbfk) Pifqqbo8 ê'^ëcroqbo+ PPo` 7 ë^kë fj ëlcc+ îjfm7 Pikqj^qq Afbqof`m+ PPk_bo** 
ql^i_bk7 Pikqj^k *cmbfkgif+ "rd 7 Pi^qfk^qf P'qbk+ îq^ofÇ 7 PPldq îbmf_êb &Ac`mr_f<'+ 
îlqlqmrok7 Abo E^rmqj^kk8 _bo îq^_qc`mof_bo+ "of_rod fj Rb`mqi^k_7 
ëboo Pqr_lic _lk PPfmmfkdbk) Pifqqbo) 9P`ê'rqqê'bfë8 ê'boo Phqbo N^q`mÇqfm &"^r`fdkm') 
Pifqqbo8 gq_bbk _bkkbo+ Abo Pqmq _lk îoq^`m+ Abo îo^c _lk îomboÇ+ Afb à ff k d* 
qf`m Plqqc`m^ccq 7 Abo Pqjfo^i8 _bo /0ffc`ê'lc _lk îo^kl_bq8 _bo mobcf_bkq _lk Al: 
ilcb 8 _bo ê;boo _lfq P?bofcgm 8 PGi^dfcqbo /0l_l) îb`obq^ofrÇ8 ccfo^mbcfk) E^rmqj^kk)
î^cclm7 Abo /0qc`mlc _lk î`kc8 _bo ëboo _lfq Am^kkbm8 _bo ëboo _lk Pi^jcbj 
Pikqqglkf`^8 ê'boo P'0bqbo _lk P?fbofb8 ë`oo pzhq`o P^ol_f8 _bo îljjbkqmro _lfq îc`mb: 
jbgg8 _bo îo^c _lk î`m^ql7 ^rafqlo bmfp`lmf Db_bkkbkpfp8 >arl`^qrp bmfp`lmf8 
ê'^kÇ _lqq îc`mmbkdmbk) {jccjbfcqbo+  
^+ ' ¶AbÇ bocqbfq jbfcq jbkiqf`m cfqqbqq l_bofq jlq 0R bodbébk _fb dolccbk qoéj)
kqéd _k_ ^o_bfq) cl _bo corjkq céocq) _bo ê'boqjd _lk Plqmofkdbk) jq_ ê;boo P?fimbqj 
mboabo) Pifqqbo) _lk jfkÇ dqqb_fdbqq ëbook _lqq Abcqboof`mÇ jbdbk) _qq_ jfk ê;`oo _bo 
îo^c _lk îomboÇ _cc cãqf[bj _lo_boéoqbk q^d gjéc`mbk _bj ê;rë A^clm _k_ dbjbf** 
kbk bm_dklccbk _qq_ mrk_dklccbk ^qqb ^qqbõ _bo_ofbccbk _bo coékqif`mbk _bocqbkqkfÑ _lfq 
_bkq cbq_bk cffocqbk cl d^o déqqf`m _bdboq) Pkm^iq _`oPlmm`k) _bo cli ^k ^iibo qbfqqbk)
{qboobqq _fq_ l_boqq db_o^f[q jq_ _^okc ^kqjroq _cc dfq _k_ q^d) ^qÑ mbkq^a' cq^q) db_bk 
_k_ _^ofk _b_^qmq jbo_bk _fb dolgg qoéj _bÇ _lo_boéoqbk cffocqbk _k_ _^ë jfk @boobqf 
_fb îm_dklccbk _qqo`m clqqfag _bobfqqrkd fk qbfqqbk q^cq clkqbk jfqqbo) _bkqq cm _lo cqk_+ 
_+ ' Afb PPlqbfq _bÇ "lkfdÑ _lk "o^kcobfa' m^_bk) kb_cq PPbqcqqmborkd dk^_fdcqbo
îbcfkkrkd _bÇ "lkfdÇ dbdbfq _fb îf_dbklccbk) clqdbk_bÇ Piqq_ofkdbfq dbqm^k 7 .+ A^
_bo {qbogld _lqq Prodrk_ bffq îq_obo jq_ P?bqoé_bo ^¨¨bÇ "ofb_bkë cbf) cl jlqqb _bo 
"lkfd) c^ààÇ bë _bk îf_dbqqlccbk qqqq_ fmqbk 0r6bqr^k_qbk dbcfbqb) _bk {;bodld lmkb 
Pircmlobfq jfq /-)--- PGi^kqq _bcofbdbqq gk mbqcbk) cbfkbocbfqÑ _^ccbq_b qmrk rfq_ _bk 
"of`d qq^`m [q^k_bok kqq_ ^k ^k_bob îqq_b qo^dbk) ^qrm _bk "lqqfd _lk îkdq^k_ 2b** 
jbdbk) _lqq kkqbk mbo ^kgrdobfcbk) _^jfq _bo cm`omld d^kg _boqofb_bk jbo_b8 _fb bk 
l_boq`fq cf^k_b ^kbo_fbqb bo dbqobkqf`m gr qmbfqbk+ A^o^rc fcq db^kqjloqbq 7 îbfqqbfqqb 
îf_dbklccbk rk_ fmob drdbj^r_qbk cbfbk _bj "ãrfd 0.. îmobqq fqq _fbcbfq "ofbd db** 
qobqbk jq_ m^_bk fmobocbfqÑ _bobfqÑ grkq _ofqqbk Pfq^ib _bk ['bo0ld j^kkif`m _bc^jmcq) 
^qqbÇ jfq dolcgbqq Plcqbk) _bcgm^q_ cbf cffo cfb kf`mq klqmjbk_fd) _bk "ofbd jbfqbo gr 
cémobk8 cfb cbfbk fk q^dqf`mbk Pikc`mq^dbr) dbdbfq _bk @jogld bfqqbk [rd gr qmkk) qq^`m 
îbc^qqbk fmo`o ëbqok kqq_ A_ boqf rk_ bë jéo_b fmkbk jlmqdbc^qqbk) jbkr jrq ^qq`m 
_bo [lkfd jfq _bk îbfqqbk) jfb Pqkc^kdÇ cbffq PPfqqb dbjbcbfq) fk _bk [ofbd qobqbk 
jq_ cbfkbocbfqÇ ^àqbk [qbfm _^o^rc _bojbk_bqq jéo_b+ /+ _bokbo m^q _fb co^kglcfcbmb 
îbc^k_qcbm^cq ^kdb_o^bmq ¶_lk _bë _lk î^clm jbdbk) _^ë jf_bo jfk @boobqf _fb 
bm_dqqlccbk d^o qobccbqf`m d`m^k_bqq _qq_ _fb fciéqfq db_olimbfq m^qq) _^Ç jfk @;boobk _fb 
bm_dklccbqq fqq clqfqmbo Pjqqkkm _lo_bm^qqbk _k_ Pfk _bë P?`q^kqkrÇ d`f_bqq8 _bÑ dqf`mbk 
jbqq bo dbdbfq [kbk mbojf_borj lqq`m qmrk _fq_ cm _lo ^ifbk cfkbfq /0rkqdklccbqq d^qq 
i^ccbfq _qq_ 0_bfq _bÑ lqqqm /0bi^qqqrrÇ db_bk+  PFkqjloq7 Afb _lfq /0bor rk_ cvobf_rod 
cbfbk ^àà`fqq fk _bfqf PPék_kfccb jfq î^_lmbfq _bdofccbfq) cfb qkãd`k _fbmc^qqÇ k^a' fmobkq
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îbc^iibqq _^k_bqk+ `+' ìbo àq_qkfo^q Alfq "o^kqobfa' q'^q dbob_bq 7 ìfb îq^_q îbkc
cbq cffo _bk "lkfd rk_ _f` îf_dbklccbk jfacqfd) cfb cbf ¶ bqqq cOfdbq _bo q^k_ 8 clààqb 
_bo ê;bogld klk Prodrfq_ cfb fk cbqkb î`j^qq _ofkdbfq) cl jlagqb bd _bq_bk ê_bfqbk 
¶é_bi boca'fbccbr  8 bo dkbfqqb) îbkc clqqfl klk _bk cÑk_dbklccbk _bcbggq olbo_bk8 j^k 
jbo_b cb_lk P?bdb cfk_bk) _^cg _fb îf_dbklccbk _uqqa' _fbcb P?bcb[rkd kfa'q jfq Plcqbk 
_bq^_bk jbo_bk+ p0qkqjloq7 ¶=d cq' _bo &Pm_dklccbqq drf dbk^qqbk) _^d _bo ìfeqd cl_ 
qfa'd qq^a' klqqrocq _bcbc') _bqqk bd 0j _^d dbqbdbk cq'  8 _la' clfi Pb_boj^kk _^d 
q'`fj_ofkdbk fqqq_ ^kc k^ag_bcqfkqjqbj Pê^d bfkb áqkqjloq db_bk) _fb j^k ^k _bk 
F__kfd dbq^kdbk q^ccbk jldb+ a+' /O^k qg^q jfq _bkq àq_jfo^q dbob_bq _bo /-)--- 
co^kqbif fmbrcflk jbdbk+ &2o bo_fbqbq cfa') _^cffo gr clodbfq) _^cg cbq_b ^rddbofagqbq 
jbo_b8 ^ka' _bjboàq bo) _bo "ãkfd qg^_` 0.. Pmlqq `fkbk bfdbkbk 0^c'Fbo 0.. 2Urdof&_: 
qkkd _bo qmbkcflr _bcqbqiq+ b+' /àra' _^q j^k _f` 5-)--- îrq_bk dbclo_boq) jbfq 
_bo "lkfd fk _fbcbj "ofbdb cqfqq dbcbccbk fcq+ P^o^rc _^q c`ffqb îbc^k_qcac^cq bocqffoq) 
_bo "lrfd jbo_b dbqobrifa' _^qqbk) j^d f&'j cbfkb c?bocfacborkd ^rcboqbdb+ c+' ééá^fq 
fcq _bo PLf`fkkkd) `d jffo_b cffo _fb îf_dbqqlccbfq Aloqq'bfqq'^cq cbfqq) rj ìf`c`d kk_ 
áqk_bobd bfkb /0lqca'^cq gkqk "lkfd 0.. cbk_bk+ d+' }qkc _^d) ¶jfq bqj^d céojloqbk  
dbcqbqqqb /0`dbq'o`k _bo /0kodkk_fca'bk rj bfkbqq cobrk_qfagbk Pq^d fcq ¶_roa' crk_ofd 
mboclrbqq   db^kqjloqbq7 ¶=d _^_ kfq dbcq^qq) fk db_fkdbk k^a' 0( _rodrkcb_bk ^oq 0.. 
q^dbk 0bclqkbqq) kla' _bk "ékd l_bo qlq_ofrdca'bk cm`qmd Ac80rcbqjk) _^kk clqqfagd kfq 
dbqfqqbr j^d jbo_bqq+ e+' 2'fb co^r0lcfca'@ /0lqca'^cq _offqdq cborbo ^r) _bo "jqfd 
_^_b î^Alm`fq 0.. cm^qq_bk _bd grrdbk [qbodldd) cbffq`d Pbqqbod) d`0ldbr rk_ 0.. cO`* 
dfbobfq fk qmfbjlrq _bk c_book qmq'fifmm rk_ fj _fbcccbfqfdbk î^llmbk _bk /0fca'lc klk 
îbkc `ffqdbcbca8 bo _^ccb) _fbcbq_br jbo_bk cfa' dbdbk _fb îf_dbklccbk jlq'q Abo_^qqbk7 
¶";^d _^q j^k q^ccbk dbca'b_bk qj_ kfq lfq _^orcc db^kqjroqq+ P?bfqbo _^q _fb 
co^qq0lcfca'b /?lqca'^cq ^rdb_o^a'q) _bo 00fca'lc klk Pqlror^_ cbf fj cO^jbk rk_ ^kc 
/0bcbê'q _bd ê'bo0ldd Alfq Prodrr_ _bfqk "lkfd dbjbcbk) rj _br c_bopld ^qd _bd 
"_qqfdd ^ojbk "obfqk_ _fbcbj _bjffq_fd 0.. `jmcbq'q`k) jfq _bkq áqkbo_fbqbk) ^qqb cbfkb 
Pb_bk llqqq "lfqfd 0R bjmc^kdbk+ /;^o^rc _^_b fq'j _bo "ãfqfd dbc`_ofb_bfq) bo _^_b 
f_k cb_lk lcq _bqoldbk) _^d jäa'qb Afbqqbfa'q ^rag gbmq jfb_bo dbca;b_bk8 _^orqqq clrqqb 
bo Alfq clqac`j áifq_offqd`k kfagq Afbq _^qqbk+ ì^o^rc cbf _bo ê;boq Alfq îlfqd fj 
6Frcqo^d _bd cmbopldd 0rj ìãqqfd dbcljkqbk) qfkq _^d dqbfacb /0bd`q'o`k 0R jfb_bo: 
_lqbk+ ìbo ëbo0ld _^_b jbfqbo bocq^oq) bo cbf ¶`lkqbkq ) cbfkb êla'qbo _bkq îl_kb 
_bd "ãfqfdd 0.. db_bk rk_ cbq_b f&'qk clcloq 0R0rca'fabk8 _^_bf q'^_b bo ^_bo _bd 
"2qqfdd cméqcb dbdbk dbjbfkb îf_dbklccbfq Lboq^kdq+ á'^d cbf fq'qk ^_dbcacq^dbk jlj 
_bk+ ìbo áq_jfo^q _^q _f`l^rc fqqf Pá^jbfq _bd "lfqfdd ^k _fb îf_dbklccbk _^d /0b: 
db_obqq dbcqbqqq) _^cg cfb b_bkc^áqd l_qqb _bd iálkfdd /5fccbk qbfkb cOfagqrrd jfq _bkq 
@rogld Alfq /0rodrfq_ bfkdb_bk jlacqbk8 _bo [ãrfd lbocmobb[b ^qk_ fk ^qqbk Pqobr`k) 
_^ccbq_b l&'qqb cfb kfa'q 0.. q_rk+ &cj_qfa' _^q bo ^ka' _bk cm^fq_bq _bd "lkfdd dbdbk 
_bk fm^mcq rr_ _bk [bogld Alk /O^fi^k_ bolcckbq) jfb gb_bo 60lqb gr c^dbqq jbfcg+
f+' ¶ìfb {flrmqc^ag) _lorj_ _bo q^d dbk cof_rod dbc^mq fcq) _bo î^clmbo _^q_) fcq Ac 
bqqf`_ qmrk`qbk dbcbmq jlo_bqq) ^qd _fb _`ob_fqrcg _bo àqoqfcbqqbk _^q_) cl bfqq fbdqqfagbo 
_lqq _^qq) qrqlo 0lfdq7  .+ ì^d î`q_ Alfq îbkc) _fb /1)--- îagfqq) l_bo _fb /0ro: 
dbr _^cffo 0.. _^_bk+ /+ P'fb P^r_cac^cq /?^^_q) jbq[b coé_bo _bd% îo^cbfq Alk 
cOljlkq dbjbcbk) clq# _bk îf_dbrlccbk _qbf_bk) jfq 0qrdr^q'qkb Alfq cAároqbk) îo^qq_* 
`lroq) ®r_obcfk rr_ [r_b_lo_b) jbqbmb fk _bo ê;^fq_ _bocbkfdbk) _fb _fbcb ê'booca'^cqbr
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gbyq _bcq[bk) _cbf_bk clqqbk+ îbo fmc^k_cacfqqfkd ^rc _bo P?^^_q) 2-)--- îrq_bk) clfi 
^qqg^_oqf`_ jfq .-)--- îrq_bk ^__bg^_qq rqq_ _^orj îf`_bo_bfq jfq ê;^rmqc`_rq_kbok) 
Péodbk) cqOfqdffqqbk rk_ iikqbomc^k_bok dbdb_bk jbo_bk+ 0+ îfb ^iqbk dlqqb clqqbk kfacq 
boq'_q'q jbo_bqq+ Pb_boj^kk clfi cf`ebo j^k_bqk) qbfk î_[ _bd ^k_boqq NOfk_b _^rcbk) 
Llcbqq l_bo clqqcq brqcv^qqbk+ 1+ P?bo_of`cqb rk_ ^k_bob îacrq_bk) qfbdbr_b rk_ ^r_bob 
îéq`o) ê;^rd) ê'lc rk_ áqk_bobd) j^d _bk îbrqcacbk dbkljjbk jlo_bqq fcq) clfi bo: 
cbggq qkbo_bk+ 2+ îbo îq^_q Cobf_rod clqqbr _fb /2)--- îrq_bk qq^ag f_obo coff_bok 
P?boc`_obf_qqkd kb_cq _bj dfkd ^_dbqo^dbk rk_ bd clqq _fbcffo îfacbo_bfq dbdb_bk jbo** 
_bfq+ 3+ îbo "2kfd clqq _fbcb PAfkdb _bcq^qfdbk+ î_bqqcl clqqbk ^ka< _fb _obf îq^k_b 
klk î^klmbk cq`_ rkf ^qqbd k^a' cOlq__rocq kbocagobf_bk+ 4+ cm^kd fm ^oof kr_ ^r_bob 
dbc^kdbkb Nqbq_rodbo clqqbk cobfdbq^ccbk jbo_bk+ 5+ îfb P?^qqfcbo clqqbr _bd Roqcgbfqd 
_^q_) jljfq cfb klk lbk î^klmbok rok .--)--- kboc^qqq cfk_+ rk_bàéjjboq rk_ 
fkf Pbcq_ _bo bfkdbkljjbkbk P^qq_b dbq^ccbk jbo_bk+ ü 2.rc _fbcb 2Foqf!bi fcq _ro`_ 
_fb î^klmbo k^`_ kfbqbo Pào_bfq _bo P?bojfqqqbo clidbk_b Pqqkqjloq dbdb_bk jlo_bqf 7
.+ îfb îbkcbo _^_bk cbffq îbq_) cfb kbojldbqq _fb dlo_borkd kfagq ^_grqo^dbk)
grkq^! _fb cObqacbqq _fb îq^_q kboq^ccbk _^qqbk8 fk îbojfkbqf ^_bo jéo_bk cfb) 
jbfkq j^k) _bg^_qbk+ /+ P?bdédqf`c' _bo P?^^_q _^qqbk _fb c^klmfcagbfq P?lqbk qbfkb 
PPlqqj^`_q) clkkqbk _^_bo kfb_q Afbq ^rqjloqbr+ 0+ îbo dlqqb _^q_ kbo_bfcgbqq cfb 
^qqb P?fqqfdqbfq rk_ jldqf`_cqb P?bcobfrkd _bo îqo^cgbk+ 1+ îbo îo^c klk qOljlkq 
_^_b jf_bo _bk P?fqqbk _bd P?fcaglcd klk îbkc dbdbk _fb îbrqcacbk îfkc^qqb db: 
qe^k) j^d _bk Plqbk qbf_ cbf8 j^d bocbcbq jbo_bk qlkkb) _^d q^ccbk cfb db: 
cb_b_bk+ 2+ [k P?bqobcc _bo îacri_ _bo îq^_q Cobf_rod cbf bd rkjldqfag) _fb 
Gm^rmqcrqkjb gr _bg^_qbk8 lboc^qqbrb dfkcb _^dbdbfq clqqbk _bg^_qq rqq_ fk dr: 
qrkcq ^rac _fb [foqcb l%_kb [obf_rodd îac^_bqq bkqofb_qbq jbo_bk+ 3+ îbd "lqqfdd 
rk_ _bo _obf îq^k_b jbdbqq _^_bk _fb 00lqbk qbfkb PJj^`_q8 _^ gbfqbo é_of: 
dbkd gro dbfq _^d cObdfjbkq _bd ê'^rcbd î^klmbk _^_b) cl jliqbk cfb _bcc_^q_ 
gr f_kq cb_fabk 8 ^r`_ _fb îf_dbklccbk jliqbk _^ccbi_b q_rk 8 j^d _^qj klj
êq2kfd dblo_kbq jbo_b) _^d q^ccbk cfb dbcacb_bk+ 4+ îfb îbc^kdbqqbk cbfbk kfb_q
jb_o fk f_o`fq cm^k_bk) clk_bok ^_dbcff_oq8 cfb jlqqbqq é_ofdbkd dbkq cffo _bobk
/0`cobfrkd f_o qqO_dqf`_cqbd q_rk+ 5+ îbdbk _fb klk P?^qqfd jlqqbqq cfb k^`_ 
_^fq _bo /0ék_b ^rc /0boqq rk_ Cobf_rod gr cOba_q qljjbk+ áiqqbd jfq jb_o 
P?loqbk+ ü î^o^rc _^_bk _fb P?bojfqqqbo _^d ê;^rd î^klmbqq rqq_ _bccbk ci`fkb 
"fk_bo dbjbfkbqq îf_dbklccbk bjmcl_qbk+ ü h+ ' P`eboj^jf clqq _`fkq_ofkdbk _br 
áq_cacfb_ _bd colkqjbk cmbogldd klk Plq_offqd`k) ollgr bo _ro`_ _bk îfkc^qq _bd ëbk 
gldd klk P?rodrk_ db_o^kdq fcq) rqq_ cbfkb P?fqq`) dbjbfkb îf_dbklcc`r jlb_qbk fmk 
cffo bjmcl_qbk _^qqbk rqq_ f_k jfq ¶_fqcqfacbk -rdbqq  ^kcb_bk8 bo jlqqb cfa' _bccbk 
klk f_kbqq dbqolcqbk rk_ _^d jfq Pbf_ rk_ îrq `jfd rok cfb kbo_fbkbk+ F+' cmboo 
P?fq_bij Sboqbo _^q fj cO^kqbk _bd qmc^qgdo^cbk ^fqdb_o^acq) j^qq jlb_qb _fbcbk rk_ 
_fb "rocffocqbk klk PAq^fkg rk_ îof`o fk _fb PPbobfqqfdrkd ^rckb_jbk+ 6ikqjloq 7 îfb ( 
_bf_bqq [rocffocqbk cbfbk gr jbfq bkqcbokq8 j^d _bk qmc^qgdo^cbk _bqobccb) _bo _bk 
^qq_boqq Njocqbk rk_ îq^_qbk _bo PPbobfkfdfqkd jl_i dbqbdbk cbf) cl jldbk _fbcb fqgj 
î^d cbqqbfq rqq_ cbffq Pqk_ofkdbfq ^qq_lobk+ P?b_fqocbk cfb _^qqr _bo îf_dbklccbk cO^qq') 
cl clqq ^k _fbcbk ¶qqém bojfk_br+  Rb_bo bfqqb d`j`frc^jb PPbo_fk_rqqd jfq f_j dqq 
kbo_^qq_bik) _b_aqq j^qq _bk L_ofdqbfqbr klo+ &¶/?^d klo _bcb_^q_ fk bfqq dbjbfk fcq 
k+ jfqqbqq [boobqq _bk îf_dklccbk 8 l_ cm _^kk _^kqcc km _^k_qbk) q^cq j^k lr`_
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kla'!qlkkbr!clifa'!lbqcagof_`qf!l_bo!lbocmobagbfq!kfq!qrk)!_^qqr!ba!lqqa!kfq!dfjiff_!kla'!
d`mf%qoifa'!fcq+!/5fo!m^_br!^_bo!_fm!_!lo!jfq!îlqqba!_ficc!dbdbk!_bj!cmbomldbfq!llqq!Pro**!
drr_!céod`fqljbk!Lk_!db_lk_ibq)!cl!lboo!_^a!jfo!Plfq!drj!_ofqqbk!j^ib!la!_bj
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é`q_` dbcc^dbk qj_ qq;l _bo cffkd clfqR _^ogr dbq^k cibqqb l_bo kla' cffo_^Ñ qrk 
&qlro_b') qqjo_b bo _bcqbo bb kboqof_bk or_ qofo _bcqbo bb dbkbfdqbo) ^_boj^cP bqql^Ñ gb: 
qc'fqk_b8 _^kk _fb c^a'br qjë cfqcq 0.. ifkbo qj_ clcqcfa' cqqq_+ 0+ <&rc _^ë 00bdbi'obk 
_bd Jqqfdd) _^d _fb îf_dbklccbk îbqqc _bcbmbk jliqbk) ^kqqkloqbq Prgbok 7 ì^ _bo
/0fc&['lc rfq_ îo^c klk îbkc ê'`oo _bo îq^_q) _bo crkdb -@[Pè6 _lj Jkfd fk 
îagfoj dbkljkqbk rk_ _bo /0fca'lc îr_bok^qlo _bo P^qq_b) _^ofk îbk' dbibdbk) cbf) 
dbgfbjb cfa' qfkd rfa'q) _loq îbqk^cq 0.. _o^ragbk) l_bo bqql^d gr _bcbybk8 _^dbdbk 
dbc^ccb rkd qklc'i) qkbkk _bo Jkfd klk "o^kcobfa' _fb îq^_q _bcbdb+ 1+ ácrc _^d 
60bdbê'obk) _^d) qkbfc _fb î^klmbo fcgo`k /0rr_ rfbmq d`cg^qqbk cg^_bk) _bo Prk_ jfq 
_bkq [lqqfdb _bjcbc_bfq klodbdbfq clfi) ^kqqlloqbq Prgbok) î^klmbqq cbf rro jfq /0bok 
rk_ Cobf_rod fkq Pqqqq_b) bd dbgfbjb fcgj kfa'q) ^rc _fbcbqq qmrkcq fod`k_jfb `fkgj 
qobqbk+ &îq^^qd^oa'fl cfqjbkq) Pc`qbk 7 /0rodrk_`qcof`d+'
&6Gß+ 206+' P_bejepe^_n "nea^ajÉpkanpnjc iep ìj^klaep+
¶ìfb 60bo`_fqqqd kccdbkljbk 0qrfca'bk _bj cjë î^clq' kr_ jfqqbk c_boobqq _bk 
mrqq_dbklccbk+
"bd bocqbk _boffobk_b _^d dbiq _bo /1)--- î`mfcq) cl _fb îq^qq Pbkcc jffqbk 
cmboobqq _bk îf_dklccbk cagrc_fd fcq) _^orj_ c^kdbcq ^ccÇ 0fi cfoq_ kbocagfkbk) _^ofjq 
jfk ëboo _bo _fcbmlcc klk Pbrcc cf`L gr _bg^crkd ^icb cffq_bokrd gbqrk_ bo_lqqbk) à'^q 
jfk ê'`oo _bo >jjfo^f _roa' cfa' cbc_d jfkbo @boobqf _bo îf_dklccbk dbj^cq ^k cfbc' 
dbkljjbk kr_ _fd 0R db_bqq) qqbkqéa' _^d _fb klk Pbkcc db_bqq clccbfq 0.. P?fbqq^aa 
rba'cqcljbk_ 5--- îa'fcq) -..0 0R î^kq Plqjkffdq^d _^orcc ^_bo 5--- îa'fiq kk_ 
_fb ibkqbk 5--- 0.. /5fbk^a'qbk _^qqq^a' klcdbfq_`) jfoq cfk k^qfrfq^qfp ^kkl fk`fmfbkqb 
IUUSffg%- jfq ^ccbk `lcqbk kk_ caf^_bk8 kk_ cfb clqcbk_ _^orj_ _fb kboc^mqbk _ffodbk 
klk cqrk_ ^k dbk /0bok qkfcbfq kk_ ^k _bd `frbfq cq^qq) _bo gbqp 0.. F?bfqb_mb fcq) 
/ikqmlkm _b cGP^rfb lo_kbk) _^cbi_P 0.. cfk_ kr_ lkb PPoilr_ jfkbo cmboobk _bõ ^cqbk 
mqqqq_d klk _^qjbk kfq clqkbk) Pkbqq cm` _bkk dbfqrd _bcbmbmbk+
Pqbj _bo c^r_cfm^cq c'^c_) _bo /ê^qq) _bcfmq jfifbr ëboobqq _bk îf_dklccbk) cl 
jfq _bj Jrd fk f?bobffqrkd cfk_) j^d _bj îo^cbr klk ccqbjrk_ dbjbcbk kk_ fk 
cfqfbr ê;^k_bfq dbcq^k_bk fcq) ldd`kljbfq 6Gqroqqbk jfq cfkbo 0rdbmloq) îo^k`lroq) 
îr_obcfk kr_ _bo îbdbk _^o0qkf'a'bk 8 _fb _bcfmq _bkbk) fk _bo îbj^cq cm gbq8 cq^q) 
^cc`d jfq _bkbqq rffmbqq) obkkqbk) dffcq`r kr_ 0fqd`__ofqrdbk) kk_ c_ccbk jfk`fq ë boo bk 
_bd mrqq_d db_lidbfq 2-)--- îrc_fk) 0.. d^cibk 0.. 0fccbk kk_ q^d`fq lkaf jfq _bo 
cfa'`oi'bfq) ^cd _fb PPboc`mof_rfqdbk) _^orj_ dbqqq^aa) olfcbk kr_ _fbcbc_b crjj d^kd 
r^a' Pfqcf^cq _bo _ofbccbk d^cq qkfo_) clfi _^d klodbjbcq c^qq_ _bo /5^^q) cl ^cd klo 
cq^q fk _bd îo^cbr klk cObjrk_ ë;^qq_ dbjbcbk fcq) fk _bj cq^k_ kr_ qkbo_) ^cd bd 
_^kk fcq) _bj ∂ímbodldbqq klk î^cclm ^fqb Poorqqd jfkbo cmboobqq _bo mrk_dbklccbk db: 
c^rdbqq kr_ fk cffq`fq +%m^fq_bfq cfqqbo ^qqb ^ccÇ bk_borkd _bcf_bk) kddbcbmq PGqroqbk jfq 
cfkbo 0rdbmlo_ klodbcrqqobq) _^d clc _bcf_bk kfq kk_ cfqqbo ^kb ^ccÇ bk_borkd fk _bk 
%ê;^fq_bk ^cd klocq^q) kk_ clc _fb kbocbmof_rkd _qqoa' _bk Jqqd) jfqqbk ë;booqq klk 
P`rcc ^cd îr_bok^qlo _bo c^qq_ lqq_ _fb _om îqffqq _^cbc_d _bcc^qf kr_ kbocfdbcq j`o: 
_bk) jfq lbo_fr_rkd) _^_m 0.. _bcf_bk) jfb _bkk _fb _ofbcc _^off_bo jfcbk+
=d fcq lra' _bobcq) _^d jfk ëboobk klk P[qcc ^cd îr_bok^qlo _bo c^qq_bfq 0R
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cfrbkq qbuq) fql`m jfkb ê;boobk _bd mrk_d) kfq cliqbk bfkfacbo m^oqmm lfk_ q'rcbk) mlc`k) 
c^qqbk) uul`[ fk q^k_ clkqbr l_+ _roa'0fbmbk i^ccbqq) cl l`oo cf jfq ^iqbo Pobo j^agq 
Lbojldbr+
ü Pqbj jfkb ëboobk klk com_rod cliqbk Po cagri_, _f` uusjSF` îri_bk k^a' 
Pkm^qq Po _ofbccbk kk_ lra' _bo _bclodkfm _bo cérccgfd qrcbk_ îri_fk) _^_f _bo 
crjj m^qe lra' _bcrk_bo jbq_rkd _bcac``m`r fcq) ^_qo^dbk qr`o_bk) jfq áq__bg^qrkd 
^iqbo kbocbcckbk [fkcbk) îlcqbk kk_ c`m^_bk ^kb lbogrd) kk_ _^ogr _bo ëlrmqcrjj 
m^q_d dbjbi_bq) jfb _^kk _fb _ofbcc _^okj_ lccdbofagq o^fcbqq+
Pqbj _bo Pqéqc`mbk m^qe) _bkbk _^ Po dbklj`k) l_bo _fb ^kcmo^a' 0.. _bj q'fqcg 
î^clm) _bk klk Pbkcc l_+ ^k_bok _bo i^k_ m^_bk) fcq _bobqq) _^d jfk ê;boo klk 
Pbkcc ^qd îr_bok^qlo clfi lbocag^ccbk) ^kb k`ogrd ^qq Pafqcagbk) cl _bk cmboobqq _bd 
mrk_d grdb_'loboq l_+ kboj^kq cfk_) _^d Po) _^orj_ cm _ofbcc boq^kdq) o``mq _fqqf`mbfq 
m^_bk) _bcboq qlbo_`k8 kr_ l_ _^ofjf Poorkd) ^qcl _g iéqqborkd 0b qrk klqq jbob) 
_fb clq _bcagbacbk _roa' gj`k grdbc^[qb) bfkbk _bd q^km) _bk ^k_bok _bd o^m 0.. 
com_rod) _bk m^oqmm`k kfq dbj^kq+ PPk_ l_ _f` 0.. bfkmbqqbj krqboc`Bg`f_ kfq jla' 
qbk qljbk) cl cli jfk ëboo klk îombod jfq cfkbk qO`fqq`k ^qd L_j^kr _f` c^a' bkq** 
c`mbf_bfq) kk_ jfb clqqfagd _bca'f`mq) _^_m c_qq`k _fb m^oqmbk _bqf_br ^kb lfqo`o 
kboddbk kk_ ^mmbqqfobk+
Pqbj _bo dlqqbk m^i_ clq gbdqf`m klodbkfbqqb m^oqq' ^qq kk_ fbdifa' fo !lrcc: 
qéq ^k _bk dlqqbk) Prbk prdbmlofd) dffqifacbk _^qqbk kr_ ^qd klk ^qqbo_^o cljbr 
fcq) ^kb ^qqb cqbfdborkd+
Pqbj bd cliqbk ^qq m^oqmbk lbocag^ccbk cfacbombfq Po cqo^ccbk k^a' ^iibkf Pobj
kbojédbk) kk_ l_ gbj^r bfkd qbfqd q^r_ olfq_bk l_bo k_bq qffqq kr_ fk _bd 
^k_bok q^r_ qbjb) _bo cli 0.. Pj k^a' _fqqfacbfq dofcc`k kr_ _`rcbq_bk cqo^ccbk+
Pqbj bd fcq _bobqq qrqqbo) _^d _fb 0jbk "r^_bk) k^jqf`m P^`l_ Poc^fqm 
îrk) _bo kk_bo q^dbk fcq) kk_ ë^kd [boofkd îrk klk P?^qqfd) ^kb ^iqb bkq: 
dbqqkfm qb_fd dbq^ccbk jbo_bk cliqbk+
Pqbj _^ok^`m klk bfkbd ëbook klk îfqq`k kk_ cfkbo q^k_c`m^cq j`dbk fcq 
_bobqq _bd kcd^kdkbk koqbfq kr_ ^r_bobo Poorkdbk ág^i_ 0jffc`mbk _bk gbmdbjbqqbk 
qbfibk m^qfdbk_b) jfk ëboobk klk Pbo^ co^rqqf`m q^d fk Po cq^qq cbmbk) kk_ jfq 
mfqcc) o^q kk_ _mjbcbk dbjbmkbo îm_dfqlcc`k _lqc`m^cq) l_ _fb klqq fcq) lk_bocq^qf 
kr_ _`cragbk crqqbk) clqf`m Pqorkd fk ^qqbo dffqb 0.. of`mqbk+ 02r_ l_ _^d kfq
cfk jl`mq) cl cliqbk jfkb cAbqobk klk Pbo^ ccqb`mqq^d _^orj_ lbocfqr_bk kr_ k^a' 
qfbo mlo bk _bm_bo m^oqmbk) jfb _bkk klq fcq) Po koqbfq db_bk kk_ _bocbq_bfq ^qq
m^oqmbk ^kb ^qqb ^_cqfkmq k^a'!ljbk) kk_ jfk cm`oo klk îfqqbr lk_ cfk F^k_: 
qffqq _m Pkkm^_rkd _bo q^k_ _^pjfc`mbk _bqf_bk) kk_ _la' _fb kcck^jbk_bfq krm 
cqfqq cq^k kk_ _fb dbc^rdr`r _bm_bo qbfqbk _fd _bkcbq_bk q^d qb_fd dbq^rcbk j`o:
_bk+ Pk_ r^ag_`j jf _fb _lqcag^cq klk P?^qqfd _^o Pr 0R kbojfqdbr cbfkbqf
d`j^iq m^q) cl crqqbk cm _fm co^rqqf`m jbmkrkd ^k Po L_bo^ _ofkdbk kk_ _fm 
îq+ î^qqbkq^d kbagcq cljjbr_` jfkbk @boobqf klk P`off Pkqjroq db_bk lk_ _^o:
0jfc`mbk_ drq cfbmbo kccbkqm^qq+ ^qqbo "ofbd cfb _fcbo c^a' m^qe kk_ _fb m^oqmbk 
0rc^jjbk j^k_qbk 0.. rlq_rocq ^qqbo Po drq`fq dbc`mffcqbr) clrfq Po klq_rocqfd fcq) 
^qqb dbrbo_ kbojfqqbk+ îb_bk kk_ _bcfmbbmbr 0.. cvom_rod lcc _bk uffg q^d Ard** 
cqbk) d`0^qq J+@@@@+IUUSg- kk_ fcq _fm _bob_kfm kr_ dbcfmofccq 0jfc^qqfdqqfa' db:
cfmof_bk céo _fb m^oqmbk+ 
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0k bfk`kq öJbjlof^õ cf%qo _fb P?bokbodbc^k_qbk ^fqc _bk &k^a' 6àkkb`q' rbq: 
qbdqbk' 0ê^d 0.. îbkc fj p/àmoqq .144 Fgbfcgq b0 _bgédif`[ _fbcbo P5bob_oqfë rk_ 
_bo _`qgr dbmofdbk áq`qbk &=q^^që^o`&gfq' Pbkq) 2ààcd+ bf_d+ PF_cagqb_b) 16'7
¶0qbj 0o Bg^_q cfq ffag _fb p/Fcfca'bq_ qkq_ ofagqrkdbk 0R qof_rq d cfbcagbagbk) _^ofk 
g_iibk cifcf qcfrk) _^cg _fb Acd`oq`cfq qrbo_bk+  
PAfbcb Pbo`_kfd c`cfbfkq ^ccl _bo bfdbkqif`_b) fk "o^cq `oqo^`cfcbkb "ofb_bfqÖ: 
qo^`q^f gqqkcagbk _bk îf_dbklccbk fqfq_ _bj ê'^rcb î^mlqgbk ^qqdbcbcfbk qrbo_bk 0.. 
jéccbk) _bccbk Plààgfb_rkd gb_l`cf fk _fbcbj kk_ _bj clcdbk_bk P^_ob kla' jbic^`cfb 
PPbo_^k_ikkdbk boclo_boqb) j`ia'` bocq _ro`cf _fb FOJd^_b _bo /?^^_q ^j /.+ ab_rq^o 
.145 f_obk ác_c`igcrcg c^k_bk+
ìfb _fbcbj 2.`qb ^kdb_akdqbk îkqjffocb 0.. _bk ccq^qfcf`^qflkÄfqoàrk_bk i^rqbk cl_ 
dbk_boj^cgbk 7
.+ ö Klp Iralrf`rp) abf do^qf^ Co^k`lorj obu) ljkf_rp bi pfkdrifp moÇpbkqbp 
sfprofp p^irqbj+ Sfpfp ifiqbofp `lk`loafb l_ifd^iflkrjogrb fkafqb P^_^rafb aljrp bq 
bfrp kljfkb ^_ fiirpqof obrbobkal mofk`fmb) `lkp^kdtfkbl kl_fp `^ofppfjl) aljfkl 
Gle^kkf Iraltf`f ab P^_^raf^) mbombqrl ^ajfkfpqo^qlof Bmfp`lm^qrp Db_bkkbkpfp 
Dr_bok^qlob P^_^rafb mbo klp abmrq^ql) bq qof_rp pq^qf_rp bfrpabj m^qofb `bqbofpnrb 
fk bfpabj ifqqbofp pmÇ`fcfÇ kljfk^qfp%sboprp j^dkfcf`lp aljfklp ^jf`lp bq `lkcbabo^qbp 
klpqolp `^ofppfjlp ab ifd^ >i^j^kfb prmboflofp c^`qfp) `boqfp `lkpfabo^qflkf_rp abif_b* 
o^qflkf_rpnrb prmbo b^ ob e^_fqfp) j^ufjb `rkq fk m^qof^o`f mf sqo^orjnrb m^oqfrj 
sqfifq^qbj `ljjlarjnrb `ba^kq) b^pabj fk ljkf_rp prfp mrk`qfp bq ^oqf`rifp klpqob 
bq mobc^qb aljrp bq mobpboqfj kbmlqfp klpqof P^_^rafb arap) nrf ^aer` jfklo ^kkfp 
bpq) kljfkb ol_lo^jrp) `lkcfoj^jrp bq ^mmol_^jrp) slibkqbp bfpabj p^qfpcibof ljkf 
`lkqo^af`qlkb objlq^+ Fk nrlorj brfabkqf^j e^p ifqqbo^p klpqo^p pfdfiil klpqol cb`fjrp 
`ljjrkfof) a^q^p++++ õ
/+ ö Klp Gle^kkbp Iraltf`f ab P^_^raf^) Db_bkkbkpfp bmfp`lm^qrp ^ajfkf*
pqo^qlo mbombqrrp bq P^_^rafb ar`^qrp Dr_bok^qlo dbkbo^ifp) mbo Obdbj fmprj ^a 
fa fmprj aÇmrqÄqbp) mobpbkqf_rp mr_ifÇb c^qbjro) nrla `rj mofabj fkqborbkqr fk`if*
qfppfjf mofk`fmfp) aljfkf Ilqeofkdfb ar`fp) molmof^ fk mboplk^) fiirpqofjfnrb mofk`fmfp 
aljfkf >rpqofb ar`fp lo^qlorj) nrlp mol qo^`q^qb e^orj oborj mob`f_rp klpqofp 
grdfqbo eloq^qf prjrp) fkqbo klp) kljfkb bq sf`b nrl prmo^) bq j^dkfcf`lp aljfklp 
ab ifd^ ^mmrk`qr^qrj ifqqbobnrb l_ifd^qflkrj abprmbo `lkcb`qb crbofkq+ nr^orj `lmf^p 
elafb fk mobpbkqf^ qofrj pq^qrrj ob`bkpbof cb`fjrp) `boqfp ^a el` jlqf obpmb`qb jp) 
j^ufjb j^ka^ql obdfp abprmbo kl_fp lpqbkql) krqrnrb bq pr_jfppflkb mobc^qlorj 
qofrj pq^qrrj) molmof^nrb bq j^qro^ fkqbo klp blpnrb e^_fq^ abif_bo^qflkb b^pabj 
^mmol_^sfjrp ^mmol_^jrpnrb) fmpfp fmp^orjnrb qbklob klp ljkfjlab `lkcfoj^kqbp 
mliif`bkqbpnrb pr_ sbo_lnrb mofk`fmfp fmp^p o^q^p) do^q^p cfoj^pnrb e^_bkqbp) fq^nrb 
cfbof c^`fbkqbp bq moljlrbkqbp ql`fbkp nrl`fbkp lmrp crbofq) Fk nrlorj brfabkqf^j 
e^p fmp^p ifqqbo^p pfdfiil klpqol arufjrp jrkfbka^p+ Mobqbob^ klp qoÉp pq^qrp l_ b^j 
obj `lkdobd^qf e^orj ifqqbofp fmp^orjnrb qbklof klp pr_f`fjrp) mliif`bkqbp _lk^ cfab 
klpqo^ gro^jbkqlorj sfdlob bfp ljkf_rp) nrb if_bob mobc^qb ab`i^o^kq) l_pbnrbkqbp 
fq^nrb cfbof++++) õ
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&PAß+ 21-+' [qbpnq_pekq been 0.+ ^+ Pepgjgnc epep^ Ppehh'+ ô+ /'e_`g_h'
kepb ^p_ AÜapb_ ei`' cn]qbn_p_h'+
&0io`_f_ Pbkq) _+ PA≠+ A+ 5+'
¶ìfb _b_`iib _bo î_bcfq) cqobkdbk) ëbo [c_of^qqÄ _lk Pr_bk_bod) ê;bok 0.. îmf`_ 
jq_ ëbo P?fi_`ija _lfq îfbc_^a') Pbosfq 0.. îfdqqlj) Ppkbqq _lk jfqqbk @boobqf ^k 
cfqqqd db_bk+
ìba bocqbk _bqk cfqqqd 0.. ^kqqqkqoqbk _fb îo`_bfqg jfkbo [mboobqq jq_ _fb cbi_`qq 
0j jfq ^iibo _bjkq 0.. _b_bi_bqq+
î^orcc 0j 0qq c^dbk _bk P_cac`f_ _ba dbcg^cqbkbk q^dõ 0.. [of_qqod jq_ _^cq 0^ 
_^fqcbqq) _^a 0j db_^càbqq _^q) cfk _lqca'^cq _^cgfoq 0.. _boqfdbk) _^qqfq cfa' _fbcbq_b d^o 
cifcgifa' db^o_bfqbq c'^_bqq+
0qbqk 0q clccbqq ^ifbk cifa qfkq) _^a _fb 6ffa'fqfqfqd dbdbqq _bkf c'qqa î^cclm _cc: 
dbcagof_bqq jq_ lkaf _fb _bcqaqfdrkd _ba cfqqqd _lfq _bk _ombk îqaqbk fk î^cclm) _bo 
&clmfb 0q jfq ffa' céobqq) fq^a' klqqkoccq _ccdbof`c'q jq_ _bcfdbiq jbo_+
0qbj ^fa _ba cékda _lqqbk ^fq_o^a'q cg^_bk _cc _bkq l_dboéoqbk q^d) _bk cf%qfqd 
_bj {kqa î^cclm) fk ^fqcba'`k jfb cfa' _^cc`i_ db_^iqbk cf^q) cfff[bcbqqbk) qkldbk 0( 
iéqbok _bk dolccbk dkqbqq jfqqbk jfkbo c8boobfq _lk Pbkq) jq_ _^kqcc _fb dbcqbqqqbr 
c`Lofcqbqq 0j ^kqo`koqbk jq_ dqfacb _boc[of_qqqqd _lrq cékd) _bo cfaf lra' cfkb _lqqbk 
_bdb_bk _^_bqq) kbjbqq+
ìbo m`qqcflfq cg^c_ jf%qccbk 0o r^a' lo_qqkkd 0qq [^qq_bcfq) _^qqfq _fb fbq' cfk_ 
db_^cibk8 î- c8^_bfq 0o lka' _f _a' cagofccqbk _^oofq klqqkocqfd+ 0( clààbk ^ka' ^ifbk 
ccfcg qi'rk) _^a _fb _ad`ofa'q jbo_bk jq_ 0.. Pmlqq lo_kkfqd db_bk) cékcqfd 0o`jqd 0R 
_bojf_bk) ^fa _fb céqqdc&fa'bfq Plqqbk cbi_a dbobqq F'^_bqq+
Pcc ^fq_bo _bdbo jq_ ^k_ofkdbk _bo cfqfqdcifacbk _lqqbk 0b ccof_kod fcc _lpbj^i 
db^kqjkoq jlo_bk _qq_ _^ccbi_ 0qqbk 0k cacofccq db_bk) [öL^iq bfqqa db_bia cè jfq
éa' cfqobk+ ì^_f q^rccbk jfk _boobk _^a _bif_bk jq_ _bckk_bo _ba coqbda _^i_ dbd`fq
_bqk Prodfqqq_c`[bqq {boqqldbr 0.. qof_bk) _b_kkcq jfk {qboobk _fq _cc 0j 0bqo^dbkq) _k_ 
fcc _ba' 0o _bdbo) r^a' _bo ^kqjkoq 0b ccof_rod db_bk) ^qqdbcba'bk _^a cf jfq 0obqq 
îm_dfqlccbk rk_ +Nrdbj^r_qbfq fj cofbd cfk_ jq_ lra' clif`_bk _bj cfqqqd 0.. bobfq 
jq_bocq^k_bk jq_ qk^fqif`c' _bc'lrmqbq qf^_bk) _^a _bo cfqqqd cfa' _^ofk ^kdbk_a lra' 
ofagqb) _^jfq ^ii qbf" 0R cof_ _qq_ orj dbclo_boq qkldbqq jbo_bqq+
ìbo îq^qq 0akcc _^i_) _fb 0R _bcb[bqq) i^rccbk jfk cmboobk lraL d^kd _f _bo
^kqjkoq _`if_bqq) _fb jrccbqq 0( jli dbcéqbok) _^qqr 0¨ cf lkaf fk cacofcq _^_bk+
0qbj _bo IUUUo^ hfkcb_bk dri_fqq _[q@( jécc`qq 0b jfq ^qq_bok b__dqqlccbfq _a'
0b_^cqbk) _^jfq _f`cbi_bqq jfq _bokrkccq bo_lo_boq jbo_bqq+ ì^ jldbk 0o plrdbqq _fb 
Pf^krkdbk _lk jfk`fq _boobk ^k 0kk d^qqdbk) _bo 0o îlmub _^_bk _qq_ _^_f bo0bi: 
&bk _bk dolccbqq clcqbk fk _fcbk cjbobk cofbdbqq dbcgbmq) jq_ l_ 0q _fq jfqbo jldbk 
cljbqq) cl cli _^a dbiq dbobacfq`q jbo_bqq qq^a' 0R _r_ 0R _bo _cd^qqdqqbqq j^krkdbk+
0qbj l_ PA´roq`qq _^i_ hb_ ^k éa' jf%qo_ dbi^qqdbk) jbébk jfkb _boobk f%qa' 
cbfqqbo _b_bia' _`&'biccbk) _^jfq `fqqfa' br_ofqfqd jãd _bcaf^a'bfq) crqf_bo cl fcc fo jfii) _^ 
rlk __bfka jbda jfq _bo grdbcglo_ ^fa fbd) jb_bo fbd klqe _jcéo 0R c`_bf_`qq)
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dbcbac`k _bk dolcgbk clcqbk lk_ cqoqfobk cq`qk_) cl cf jfq Pkk drdbql^k_qbk _^cbi_Ñ db: 
_`mq lk_ dbq^k _^_bk+
î^kk _bo PqGfékd cg^q_ clcqbk 0o) l_ _^ë klq jfoq) jfq _bj _fcaclcc klk P`rcc 
ob_`fq rk_) j^ë f%q`_ _bdbdkbq) jfkbk cmboobk lbocék_bk+
Pr_ rcc cfqq`r _ofbcc) ^që `o _bë _rodrkcagbk cm`omldbk _^q_ jfkbo ëboobk jfqõ 
qbk dáq Lbokbjbk _bdboq _^q) jéccbk Po éac qllq jfq bfrbo lrlbodofccbrqfacbr _bc`_bf_rbk 
^rqkjoq dr _^fàqbk+
Plk _`Ñ do^rccbk klk P^rc jbdbk) l_ _bo lqåq ^r fq`_ jro_ _ofrdbk) jldbk 
Po dffqifq_br _lob^ lk_ ^r jfkb c_boobk j^`_cbk q^rccbk+
Pqbj Po c_qibfq borcqqfac céo_bok jfkÇ ê'book _`Ñ molmcqÑ klk /.qqclifIfd`k c^a'`r) 
_`f_b) _bo _bd^irfqd _^q_) _^jfq Plq _fb lkb ^ifbk çbodrd d`q^kdbk qj_ bo cfk cqlfé 
obk c`Bgri_bk ^_qo^dbk j^d) lr`_ _bë fcioflo^qÑ dr Prcqo^) ^qÄ éac _^rfq _bo molmcq 
llfq Péddfcmbod céobo jfoq c^dboq+
Pqbj Po clqqbr dbdbfq jfkbk ëbook) _bk _fcaclcc klk P^kcc) _bk llo_bjbiqbk 
jfkbk c_`oor klk Pf%qddfcmbod _bllqacbr _^_bk) _^jfq `o dr _bj ^jmq) _^0 gbyq dr 
P^qq`oqfrdbk q`_fd fcq jlo_bqq) Llo jbkdcqfacbkq jld cljbk+
Pqbj _^_bk ffa' qoéjqff_ _bllq_bk _fb llfq Pfbqk) ^àÑ Po _^jq Po c^ac jli 
jéccbk) ^kdbc`acbr _bk dolccbk cjffo`k clcqbk) cl cf q`dqf`cgÑ _^_bk jq_ qfm lk_ dkq dr 
bobr _bÑ cékdÑ dr _fcbk c^acbk cq^qbkcqfa' cbqgbk+
Pqbj lkcbo clrccqéqbk _^q_ clqqbr Po jfq _bj _fcaclcc klk P^kcc o`_bk lcc _^ë 
^iqbocoékqifacbcq) P^ dr _`jbdbk) l_ cf jfq _bo "bqqb jq_ ^qq_boj dqfa' _bk Alfq c§of* 
_rod jl`_qbk db_^qqbk j`o_bqq+
Plk ê;bo P^rirÑ [^qqbk_^a' jbd`r jbqqbk jfq _bj cékd ob_`k) P^ dr bfkbo 
mckqk_ dbcéo_bok) _bqqk _bo cm`omld élqq Pboob clq P^q élo dfqbk c_ifb[Ñ drdbc^dq 
_^_bk+  
&Pá^k Lbodqbf`_b dr _fbcbk Pkcqor`qflkbk _br ¶/F_c`_fb_ _bo Plqbk) _fb fk c{o^kc( 
obfa' dbjbcbk cfk_+ 3f_d+ /F_ca'+ 52/+' /.
/áqcqbp+ S]jep]ha qj^ PHebbekaj 21.+
/. r d r cq+
&PFO+ 21.+' cO^q[jkfjki Pbkq+ UU+ .11ü.21+ &/ào`_fl Pbkq'
/&rd+ /+ /Fr jfk qmor+) cl dr cof_rod cfk_+ jfk ëok+ _^_bk îl`qlo î_j
ofkdbk _bqq^ _b_^iqqbk) Pj _bcqbr r+ klk klq_roccq jbdbk+ /?bjq bë ^_bo _f P^bqq 
klq cfb) _^ë cf jfk ê;oqq+ cagof_bfq) jbii`k cf P^k cfké_bo q^ccbk cljbk+
/.fqd+ 1+ /.r jfk ëok+) cl dr cof_rod cfk_) fq^`_ _bj jfk ëok+ fo cacof_bqq
lbocq^r_bk)+ 3l jbàà P^bqq fo _bqj cbobfq lrac dbr^H`fq) _la' _bë ê;oqq+ kf`i^qqÑ llk 
îac^ok^a'q+ + + +
/Frd+ 5+ /.r lkkcbo ê'ok+ dr cof_rod) j^Ñ _fb cqbqq _bo lbobmrfqqfd _^odbcacof**
_bk _^^_) _^ë cf jfk ê;ok+ Pobqq jfqqbk) j^ë P^bqq dbmffo dáq ^kqjroqbk) dr bocbk** 
kbk db_bqq+
/ird+ .0+ /.qq cmlrmqj^jq dr PAeqoqbk+ jfk ∂¢mofq) _^_bk cfk cajf_bk l`ocq^jk 
_bk r+ i^ccbk _fb _frd dbcq^k _fÑ lcc jfk ê;or+ llk cof_rod dr crkccq) r+ _^Ñ bo
bAh]qq]pa qj^ Pbpebbekaj 21/+ 210+055 pàqrdfqcq+
_bo Alfq îo_croq _lqqbk Acc _qb ol^qcq^qq cljjbfq q^rgg r+ 0^q ^ii dbcq^qqbk gqq `j 
c`jq`fq db_`fq+
&0G´+ 21/+' "kXp ^kj ìehej_pp ]q íeap+ &áqo`mfl /0fbi I+ 00'
0kcrqq_bo if`ebk corqq_) jfk _fbkcq gr_lo+ éolbo cf^q cbkkbo) lra' fqokbo j`m`o 
cq^qm^qqbo qg^fq_ jfo dbc^dq lqq_ lqq_bo ofa'q jfb cloj^qÇ _roa' _br cqobkdbk *[boo qqf`** 
q^rÑ c^qfdÅk _lk _fbgc_^`m éolbo cq^q fcq bqqql^Ñ grdbcbfq jq_ dblo_kbq) ^iÑ cfq ^iÑ ifqb 
co^kqbqf _jfCiffqqd é`oqfag`qq qb+ ^kdbcb`m`fq _f` _fbkcq dbq^k _qqoa' ff`m) lra' jboqifac`r 
qlcqbk cl [Jqgbmbmq àg^k_ qb+ ^qcl ifb_bqq cboob^ fcq jfo 0^ _bkq) _^Ñ qfqog rlo _`Ñ 
l_dbk^kkqÇfq ë`oo kf`q^rÑ ^_d^qqd bo jfo dbcajf_bqq _^q _^o klk Gk [o^fqq^of`m) ^qcl 
jfq fa' _^o^qq cfk rk_ jfk _bcqbÑ _rqq) _^Ñ f`m mlcc lqq_ jfo fqég gjfccqbq) _^Ñ go 
0^ kb`mcqbfq bqq^q dbcbgq jbo_frq rk_ _^ rloclod clqq jbo_bqq) _^Ñ éa' cbjifacÑ clq rcc 
dbofbmq jbo_bqq jfq c^jmq ^qq_obffq dbqq) cl _^k qqbfkbqq qfqffqbfq mboobqq _bk bf_dklccbk 
cli jbo_bqq+ 0^ _bkq jq_ dolccbobqq jfi fa' ^qgfq dboqq ff`_ jfqqbk jbo_bqq) _bk _fc 
_^o _fb qofbdÑ qlccq 0^ j^ccbk cfr_ dbcfqq) _^Ñ kfbj^qq jb_bo dbcofccqbk qqla' ^r_boÑ 
kfq _^q qqë qqlb_ fk _^q qqqldbqq _o^afq jbo_bqq) ^qÑ 0q cbq_bo jli jldbqq_ jécc`k+ 
db_bk gr cof_rod rc c^rq ilobkgbqq q^d 0j iuusg+ &.- Rqrd+'
0lÑ klk îfi fk bk+
&0H+ 210+' "fja' &2qoa'f_ P^cbq'
P?fqcbo jfRfd corkqifa' _fbkcq jq_ ol^Ö jfo `obk qfbmÖ jq_ drm rbojldbfqq ^qqbgfq 
gqqllo) céocfagqfdbr) boc^kqbqq jq_ olmcbk) PPbcrqq_bo drqbk coék_b jq_ dbqorjbk qfb_bk 
mkrqdklccbk+ /0kÑ fcq _roa' _fb lfqcbqqq ^kdbq^kdq) _g qfjbo corkqcbm^ccq jqcbofq db_lkqbk 
_rodbo) ê;^kcbqq Pjqqfqlk 0k l^kdàrfcg dbkljbqq _^_) PA^orj_ _g bo _^Ñ drqq) îl bo 
^r _b^q îqofqqbk gr PAqroqbk bol_boq kfq ^qqbÇ ^k _fb _ffqq dbqbdq jq_ _bÑ crk cbi_Ñ 
_b_^iqbk _^_bqq clqq+ P?^qqfq krk _fcc^o 0õ t^cbo bf_drlccag^ccq kfq dbollkqfag dbjbcbk 
fcq) îlifa' 0rkd qéq) ^iÑ bo fcq) lcc _^Ñ 0^rofcq gbbocragbk) îrk_bo _^Ñ bÑ _bo db: 
olrggbqq _bllq_bk jfoq) jk_ _g cm m^oqq^a' _bcqbo jfqqfdbo) qaabo jq_ j^kqfqmbo cmbkq) 
P?qq_ _bo bdbk^kq P ^qqf! lk klk cfqqbfq llo_bok) lb_ k^qqbo jq_ jrqqbo) coljj bo_obo 
qéqbk fcq+ PPk_ cfag _m qjë lk_ ^fq_boÑ jfo kfq jfccbkq) jl bo cfk jbcbqq dbmbmq) bq* 
_boqfa' lk_ ob_qfag dbqg^qqbk jq_ jfo kfq bocfk_br qlkkbkq) _^Ñ bo cfqqbfq cork_bk d`[ 
c^dq) _^Ñ bo m^_) ^qÑ bo ^kdbmldbqq jfoq) îl _fqqbr_ jfo éolbo qfb_bk jq_ drqqbk 
corkqcb_^ccq) jfq ^qqbj lifcc jq_ bokcq cofqkqif`m) _br kkcboqq llodbk^rq) cfkbo l^kdqqfcg 
^qqb bkqdbqqkfcg qb_fd gr i^ccbk) _^qqqq jfo fql`m qbfkb _éqq grm^qqbk grdbc^dq m^qq_+ L_ 
^_bo _^Ñ llqq lfqÑ mdbc^dq) jro_b bo klk jqÑ ^iÑ bfqq ^kfjbo cfkbp dbif`mbk dbm^iqbk) 
PPk_ jqÑ cãqf`mÑ kfq gqq lboc^dbk) ^iÑ lokbo qfb_bk corkqcb_^ccq jfo _bÑ jq_ ^qqbÑ drqqbk 
dbkmqfa' lk_ lkpjfcbkqf`_ dbqokjbkq) jl jfo _^Ñ lbodqfbmbk qlkkbkq) jbqqbkq jfo ^iqb: 
gfq drqq jfqifd cfk+ î^qrj [fkcq^d fq^`m P^obk`m ^kkl bq`+ IUUSF+
Pfqodbojbfcqbo lk_ cO^q 
_bo îq^qq dfqofbm+
/àrdrcq+ J^kr^ib fkq_ 2-qqccq_bk 211+ 212+ 213+ 056
&2-.+ 211+' Rn0+ ìp_c_n ip^ xf]pnÉ Mkjp ìp]` ]ep ^aj `á]ppf
fep ìkJfepnj+
&Ppnaieö ìkbkplpenj) ^ajdk+ ì]alaj) S+ /0+ Phipap) Pqncqj^apb]ljaj 43&"
"oljbk qj_ crocqa'qqdbk) ilf'bk) clk_bok dkb_fdbk qfb_bk ê'boobk+ éjbo cffocf`[qfd: 
qbfq jf_ dk^_ gcq gr ^qqbo gfq bkcbo jfqqfd lk_ dbmloc^j _fbkcq) jfq bo_fbqqbk ^cqbo 
`obk) Alo^qf _bobfq+ dkb_fdbk qj_ qfb_bk ê'boobk) qlfo cqqq_ fq``mq cm^q m^ocljbk qj_ 
qqlfm bqqfag mlqqbk) _fb qq^bm _^f%q_bo _bqf_bk) _bo j^k klb_' j^oqbq jq_ cl _^qq_ îm 
qljbk_) îl jfoq kfq céodbkljj`k qj_ _`ccmqlccbk _^cg) cl klk _bkq q^d m^odbjfcbk 
fcq qj_ _fb _r`mcbk dbqbfqq qj_ kbocbbmbk_ jqë) _^p jfo m^oq klo comq^d mbfj qljbk_) 
_lrq cl jlqqbk_ jfo é`m ^_cfm`f_ _bd q^ddd gr com_rod dbm^qqqbk) bog^qbk+ ìbkk _fb 
c^bmbk cfk_ dbofbmq jq_ jlqq dlqq) _^cg `d dbqoffjqf`m dbm^qqqbk jbo_+ îkb_qdbk qfb_bk 
gãboobk klk _bo mrq jbdbk m^fq_ jfo f%km klo dbcbmof_bqq kk_ j^d drq cfk) _^g go 
_^d jlq _b_bkcbk kk_ _bk qlrccbk_bk grkcmboobk) _fb _^d drq ^qqbo jbfcq jédbk 
m^_bk) grm^qqqbk) kk_ _^o^k jfcbqq_) _^g 0.. éqbbo`fq {^k_br 0b db_bqq+ î- fcq _bo 
Grkd _fccbo mfr ^_) m^q cf`m _boffjmq) =o m^_ îfk qlcqqffm 01lcg klo Pfroqbk `ol_boq) 
_^d _m cfkbj k^qqbo cq^k_) _^d jbif bo kbjbk jq_ _^jfq 0.. _bkq cmbopld klk qrq* 
ofrdbqq gk _bk ccofbd cOfq`k) _^p jlqqbk_ klk cqrk_ qq^bm qqjbobk îobk lbocbbmbqq kk_ 
fk _bk jq_ ^qq_boqq c^bmbk qrlk) ^qd ^qq_bo kk_ cf`m dbmffoq) kk_ lkd 0R ^qqbk pfqbk 
dbmfbqbk) î- clk_ go lkë jfqqfd qoéj jq_ _bobfq kfk_bk+ îb_bqq 0.. Pbkq kcc 
kkcbo qfb_bk coljbqq q^d >pprjmqflkp >kkl bq`+ IUUSgq-+ &.2 6àrd+'
î^km _fb fqjboqq Pocg îqbdbo jq_ ê;^kd klj îq^qf+
ìbk colqqqbk kqq_ céocfqmqfdbk jfcbqq îbmrqqmbccbr kk_ 01^q gr îlqlqlork) jqc`oqq 
clk_bok dkb_fdbk qfb_bk cmboobk+
&2-•+ 212+' Pajp ]j ^aj bepqpc ^kj cn]jánapnb'+
&Pqo`mfk Pbkq) q^q+ Pqfcc+ >+ cli+ 14/+ qdj 01+ Pq+ rfagq bojqqmkq+'
++++  Pbkqfbkqbp ^ccb`qrj Obdfrj mol lmqfkbk`il loafkb mofk`fmfp ab @^i^qlkb)
Fk _biil ^mra Jrobqrj mobebkpl) LmÇo^kq a^_fjrp) J^ufjb `rj Jfiibp fiib jriqb 
mob`fq^qrp) >aov^jrp ab ?r_bk_bod) Nrf fmprj `rpqlafb prb loafk^rfq sbebjbkq! 
abpfabofl ^kfj^q bq Lo^qlobp klpqolp ef`) rq pmbo^jrp) Dbqbof kl_fp @lkcbabo^qf prlp 
rk^ bjfqq^kq) bq`+ A^q+ USFF >rdrpqf .143+
&Pq+ 213+' Ppj^nkbeenÉ ^_ PÜ]cl ^k _bk xfanfkc &A+ jfi+ @@IUUSF'
m^k PÜ]ph]j^+
Vebprp+
&Poq^r`mqbcqbo rqq_ Pêobccqf`mcq`o c[éocq ! 0pqq _bk qbmqbk Pq^dbfq c`mofb_ f`m _qqo`m 
@lobkpl Pbifqol &c^qf^q^ofl) j^ë mfbo Pbr`d rlocf`q rqq_ rrqq clqq 0áMö @'booqf`mcbfq
06- c^qqr^ib rk_ 6GRvcfq;bk 214+ ácrdrcq+
qrq`_bo boc^mo`k) j^ë `a ciábrba df_q+ ê;f`o o`_bq j^k _^`lk) _^cg î`fkb PG≠^gbcqaq 
_bo "äkfd rk_ _bo ëboo klk P?rodrqq_ gr bfk`o Rkqboob_rkd grc^jjbqq cljjbk 
clccbk rk_ j^k c^dq) cfb cbfbk fk drqbj PPbokbmjbqq+ î'bo c_boo Pc_jfo^q fcq fk 
Cobf_rod ^rdbcljjbr rk_ j^k c^dq) cfb ci^qqbk fmk kro jfq rkdbc^cgo .3 Mbo_bk 
fk _fb îq^_q cljjbk c^ccbqq jlcqbk8 _br 6Übcq cf^_b bq fk î^llmbqq dbc^cc`qq+ iiqq_ 
cl Afbq fa' klk bfkfdbr ^qqdbcbmbqqbk &klq^_fif' 00éodbok `lr îbkc dbmloq cf^_b) c^dqb 
dbk^kkqbo ác_jfo^q _bk î`mjbfgbqk) ^qa `o fqfkbk _br 25ofbc cbfkbo PO^gbcq^q _ba 
"lkfda é_bod^_) cfb jliqbk qc'fj) j^a _fbcbo P?of`c _`c^db8 cfb ^_bo cf^_bk) c`mbfkq 
ba) fiyfk db^kqjloqbq 7 î`fqqb écq^gbcq^q _bo "2rfd qlkkb cagobf_`r) j^a fmqk drq
_f%qkc` rk_ cfb jbo_bk ^ka' qcgrk) j^õ fmkbk drq _ffqqcb)(' ü rk_ _fa 0.. _fbcbo 
îqrk_b fcq kla' qbfkb Pbocq^r_fdrkd 0.. îq^r_b dbclrqj`k &^mlkq^jbkql'+ 2cra 
Plqcfofrdbk _bofa[q`q j^k) _^cg _bo +c_bogld `lr /lqcyofkdbr écq^r`m _bc^dboq(('8 _^õ 
iib_ofdb _^q bo jfccba bfkdbkljjbk rk_ j^k c^dq) _^cg _fb îqmjb[bo fcykq .-)---
PG´^kk í%méccÄqormmbk c`k_bk ü cl _^cg j^k gjbfcbcq+++++++++++++ Pla' c^dq j^k) _^c8
_bo [`ogld llk Prodfqr_ _bo îq^_q _bk mbooqq /0^cq^o_ jfq lfbc`kq 0Plcc gfqo Fqkqbj
cqémrrd cbk_bq+++++++++++++ &clidq jfb_bo bfrb rklbocq^k_qfafb Mfo^cb rk_ _^a 00`o:
cmobag`fq _ba î`_obf_boÑ) jbkr `o áck_boÑ cflob) ba 0.. kqbc_bk'+
&Pmlqq .4 2Frd+' Pcfobo mbooE`mcbfq Pfbkbo
áqj_olcfl _b fAq^dm+
(' ¢ifbo Pboqfbod`c^ff_qb clif _fbcb _bo_b Pikqjloq bsq_bfiq _^_bk+
((' 0kqc'rj7 cgcbk^qrÑ _bi^dboqb _^j^ia Pçkblfqcb+
&PA•+ 214+' bppep` ajpajp 00_np`'p ^a` Peencaniapbpan^ [<_pan bhekpb'
jkj "jb_h ]pp ìnbjnp ep^an ^_pp Pqncepq^anbneac+
&[Afmilj^q+ PPbfqoÄdb gb+ Pbqmgfd .444+ P^of îlqqil_ 6ikqlk+(g
Ppai ej ^an ik`faj _kn k__qhe bej^ ^ea i]beban c_q ^an jqiajbp]p bep b]bbkl 
c_0kcaj ip^ be]^aj ^eab_b^a bp]^ iep beçbbba apbealan fn faq cai]jpaj iep ^ai bpkni 
caiqjjaj kj^ ^]nfqaj ^an kecaj^a ...._ kic_^n]`ep+ oGe]`' ^eban cab_beeaáep l]p beab' 
^aca^app) ^]` ^an /0ppncqep^_n qbb hhié ]j ^]` b]q^ kkj ì]epaj ^aq l]bpjaj P]c 
bkiaep) ^an bej^ ^ea Lkep ì]epaj cai]n pkkn^aq kj^ be]^aj ^anb_b^aj 1 bepa_bpa ip^ 
ppealp pjabxn ^l ^qncppqb_l_q iep pjajbealapp caiçpbe_ ]ppcnebbaep bkbalan pj]bba) ^]` bpx ^px 
0pkal pqbaqp i]j 0.. b_l_jphe`e_n bbq_bfp ^n]`'p) UUU anbb]caj) bk qbb ^an i]bbp]^ pk^ 
bejp ^he^app) UUFhhF bqnneban kpj^^n]`xp kj^ UUFFFh lbanp _nk^_np) kq^an ^aep_q ^a` 
lannpp Lkj Pknapp` ìkq pk^ ^be^aep ebp) ^an ^k b`eeb_lp kj^ ebp kppban blppaj ]q ^al^_q 
_j^app qli]ppp pk^ ^be^_ep+ Ppai fj ^anbap^aj ik`eaep be]^aj ^ea kkj bne^qnc ^an ^qn: 
cqj^an hhhhi ^e~ caj hkbbkep caebbap kj^ caf]cap kj^ ^kjeep bçn aepp bbkff banp) cÉj]jp 
Ül]p]b]jp kj^ ^]` ank^anp Lj^ kan^n]jp+
î- mlq cfa' rcc _bk lcq`o^_br_ _bdb_br) _^a bfqq do`qcc élk 0`^q^c^rq ^ka' ^qq_bo 
mlrmqcéqb lcg lrdcq^i gk c^kqm^oqbr jfq bmkbo cq^ocbfq qk^ayq jlq bodrdbq llk olj lk_ 
lbkb_m l_bo c^rq _bokm^oqa _bod m`omqqa P%q _^a c^rq Pkqbojlrq jq_ _^qqdmba cljbqq 
cf^q) î- _m j^ccfcbo cym llo gkdbkljbk lk_ @ lk_ UU _bo fobk _^cbc_fcq rcc _bo cloq
/àrdrcq+ J^kr^ib rk_ }AààccfAbk 214+ 06.
b]ppaj App^ l]^app ^anbah^aj UUU iknppe`' App^ Aannapanhe`f anbpk`faj pi^ cab]ppc_pp pi^ 
c_caep kqcbp]p cabqnp+ qbb ^]` l]pp be`' ^ea pk]hheban qb iRppkq`f_ep fj ^an kbbanpe çe_n: 
p]c_pe &Pnl]^aj Aq^ en Aeaj^ cabqnp ip^ ]e` bea ^ea ]je kppe aj beqp) lkpp bl ^an p]ppe* 
^]npan qbb pqbajp anbe]c_ep) aphe_la cab]jcaj Aq^ f_q b_l]jphe_lan bpq_bfp ^n]`~p App^ lj 
jk`' ca^pap pke^an ^ej^_n be`' ^el bq ^aj ìlepae qbb b]j_p 3 an] ^]n pÅ ^anc) ^]sj^an 
aphe_la j]ipe`' bf]qlppçpa ip^ a^apan pk^ ^he^app bepp^ ip^ a^j cnkl ia`fpec cqp 
ank^anp+
Ppai qbb ìqjj]^ajp Akn ieba_kn^e]` ^kieje) jabp Aannq`p) bepp^ ^ea Akj bne: 
^qnc ]ni peepp Abb lqj^anp Akj P]qan` capp cn]qcapa` ^]` bhkl canq`p App^ b']^app 
^]` iep ckppe_lan lçhbba ank^anp Aq^ Aan^n]j^+ qbb ^]` è']^_pp be_l ^ea ^qncqjb_laj 0ö 
naikjp an^k^aj ip^ be]p fep iep aljai ia_lpecaj c_qca j]`fcafkcaj) ie^^_n ^ea be_l
^ea Akj P]kan` c a pk ]jp ip^ ^an A^app^ UU anbp]capp) jaihe_l ...! a^ahan peenneban ip^
UUF bqlbja`fp ip^ .... elbanp capAkppjaj ip^ FFFF bfkq^p ke`f` iep fep ip^ aepeppac 
ca^n]_lp+
3` ^k^app kq`f ^kpfpkeeb`faj Aqlan al^cjkj+ Akep ^anpp ip^ bnl^qnc k^aj Aee
^knbb_n Aq^a p]jpb_l]bbp iep ianche_lan lnkqebekj fpp ]epcabe_lp ^an Alajp Aan^n]qp) ^]: 
iep bea be_^ ^abpan iej^an ajp^]p^aq ikcaj) kpp_l Abb alpp P0mq USF` ^kqlp Aela` 
^aj ^qncqjb_laep ]^cajiqjapp+ ]h[k l]ppaj be`' UUF Akj bnl^qnc ^klej^aj Aanbl`pp) 
^ea ^l Alcapp^a fq nkl Aq^ faq* bppbba ]j bkpppiaj beppe) Akj ^ajapp ^ea be_l neppai 
he_lapp cabh]capp ip^ ^an Alapp^ S _fq nkl ip^ SFF [_q bql _nbh]caj l]^aj App^ iep 
caepkbb]jpl Aqcahabop Akj 0ö p]iaj+
îl &m^_bqq Aqqccbo cfq`agq 0br do^qqclk) ^fa Alocq^_q') 0cq _bo _fqodqqrca' mbomld 
Pkgmq 0b ilc^k dbibdbk jfq cqlbobqq `lcqbk) dolccbqq j^kdbi ^k cmfccb Aqq_ `lcq m^_bk_b 
Aqq_ kla' q`bdifagbo rccoro) cl gqq cfkbqq mbo dbo^bccbk fcq) m^qq bo cfa' 0.. ibmq rm km_* 
_`oi^k_ jq_ Alfq ^k_boqq bk_bk cl qlmq _bqllo_bk Aqq_ qq^ag gbr offcqrkd `qqif`mbo 
_r`mccbqq) cl bo Alfq dilabqq Aqq_ crcc dmccbqq i^ccbk m^q) bom^_bqq Aqq_ cfa' Acc îrkkq^d 
qofkfq^qfa jfq bfqqbo dolccbqq qqq^`mq Aqq_ jbagqfdifagbo _bqq^ `lk do^kclqq klo _m cq^_q 
cAeqoqbfq) cl jqmbo bf_dklk+ klombo lqq`m bol_boq Aqq_ _qqo`m _fb 0obk _bcbmq m^_bqq) 
dbci^dbqq lk_ Af`o mbo) ^k kfbo bk_bk) _bibdboq kr_b rcc u q^d jqdbrboifa' cl jfq 
d`c`mffm jq_ cqffojbk P^d Aqq_ qq^`mq cqobkdif`m Aqq_ jqjbkc`mifa' _bklqmfdbq+ 0k _bj 
m^_bqq dbqkbfqq bf_dbklccbk jfq c^jmq _bk _rkqdbklccbk dbjbmkbo Abobmkrkdb klk cffo* 
cqbk) mboobk Aqq_ îqbqbk cfa' jb`mqfdifag 0.. olm jq_ 0.. cifm cfq crbiibo gib îom ^_bqf) 
_fb gobk gk jroq`fq 0.. bkqc`mffqqbk jq_ lcc î^j_cq^d _bo U qrcbk_ ofqqbo jq_ qk`o: 
qbobo q^d kj_ jfqq^da qgmq _bk _rodrkc`mbk mbqgldbqq &jq_' gqq cliqmbo qk^ccb l_bo: 
c^qqbk jq_ ^kdofcc`qq) _^a cfb 0õ g`r cagbkqif`m`o cir`mq _o^`mq) gqqq bfqq kqbodif`mb )0a 
_bo cfkbqq &Poci^dbqq jq_ bmqq dolcc` îrjqkb Aliiba cr _bk îbmb _l_m d`g^dqq Aqq_ l_ 
UUFFj bocf^d`fq kr_b _m l_ofdbk rcc _om jfib qlbdba 0.. orab dbg^dqq Ar_b dbqof_bk 
Aqq_ ^fiba _^a) cl bo jq_ _fb cfkbqq rcc _bk q^d klk _ff`mcbqq) _ffagcbqq dbmffd) dlqq) 
cfi_bo) _^oc`m^cq) cibmklqqbo jq_ ^k_boqqq gqqq cbi_b dbm^mq &m^_bqq' bol_boq jq_ dbqllk( 
kbk jq_ _^jfq _fb 0qbk gqq j^oqbk bkqobqqbq jq_ cf^q rcc jqcbo cfqbk kf`mq 1 lj_: 
iljbqq) klqfm ql_ _qf_bk) jli cf^q bqif`mb qkbmo kjfqqm+ ü 0q`qk _bkq fq^`m m^_bqq cfb
_m cq^_ objlkq gkdbkljbk) _fb lbo_o^kq) _badqfagbfq qqqfi_bk) ilc^k jq_ ql^a _l 0.-..: 
c`m`qqqq dbjbaq fcq Alk îqbqbk Aqq_ cilccbk lqqa' bol_boq Aqq_ _^a dbmiffk_boq) bqif`mb 
cilm lbo_o^krq) bqifagb _bc^mq Aqq_ _^a d^kmb i^qqqq_ gk _bo ^oq lbombobq Aqq_ crk_bo: 
ifa' _^a mrmb klk c^cclm _^o ^fq _o^`mq) _^a _m _of cqbqb fk î^cclm jq_ mbjlkq cfa'
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jfq rjfcbo^ bf_dklk jq_ gobj ^km^qqd dbcbmq) _f' ^qqbk mrk_ jf__bo bokrjboq qj_ 
cqm _^_q' cf%qo bmk k^kqifm îrkqfkb dbiq) jfq qq^jbk l_ IUU Prcbk_ drq_bk Abj 
cmof_bqq _^_`qq) gr kbjqfmbk gfqbk gr _bg^ibk) _^_qqom _bj qgbo[ldbk _^ë q^k_ klk 
c^cclm qéf__bo bkqgldbk fcq jfq c^jmq ^k_bo méiccb+
Pqbj cl _^q _bo m`omld klk ilqágofkdbk cfk i^k_cag^ccq _br j`o`kqbfq rcc dbcmbf* 
_br) k^kcb ok_ qqffjbk_rod jfq dlqqifmbo cgéqccb qkf__bq bol_boq jq_ _fccbqq P^d cr 
cqbq`o é_rkdb) _^ë q_bofd lqqm gbr r_bocljbr+
Pqbj rcc _bP mbomldbk cmqbfq cfqq_ klk q8bobk ql_ _qf_bk _bo mboob klk qkboim) 
_bë îlklcq^_bqÑ crk jq_ crcq lfq cfkbp difmbk) _bobk qq^jbqq jfo kfq dbqqmifm qlfccbk 
qkldbqq+
Pqbkq m^_bqq lrm _g jrmbk kbod^kdbk _fb jqccbok jq_ ^k_bo rcc _bk
mbomldbk klk _rodrfq_ ^k gjbm `r_bk rcc US jfib jbdP _bo _rodrk_bo _m qrcbkq 
mlrmq d`mlorq`P lfmbP d`kljbfq) kf! _bo ^ojbqq iffqqb dbc^qqdbk) mbo jq_ bjk`d_o^q_q 
^k jf__`ocq^k_+
Rk_ Fmq _bo mbomld cfq l_bo_rodrk_ gbk k^globq jq_ cfk drm gbr ofccfÉob cfa' 
jf__bo gbr oécqbk_b ck jfqqbk) ^ië j^k c^dbq) cmqqbfq cm^_bqq 0-.. obmbqq) kr _` bo 
i^jb l__bo kfmq) cl Abocq^fq_`r jfo ^r_boP rfa'q) _br jbrfdifm _^ogbqq dbkqcq jq_ 
_bP d`qkéqP cfb) gkq jfq dlqqqf`_bo _rqccb qolcqifmbk 0-. _bdbdkbk jq_ jqë cmqq jfq 
_bo _jq_ 0.. brq_^i_br) îgqq jaag`qq klokb_j`qq dlq _bo ^ij^mqfd` jqÑ cfqqbqq dlq: 
ifmbqq cfk) dqffab jq_ c^i_b lboib_bqq jbqqb) _m lkcbok îo_i^fq_bfq ^&P jqcc`o llobi_bok 
qkldbqq _if_bqq jq_ cfkp jrqjfqqfdbk llokbqk`kP bkqobqqbr+ qfjbo if_b mfbojfqqb cfq _br 
dlqqifagbk cmfokqbqq lrm ^qqbgbfq _blbi_bk_b) A^q+ rq fk ifqbofp+
Bp oe_ aop bejeo+
Pbqq Aknbelpec_q jq_ îoc^jbqq) jfccbk) _bkq ppp]pl_ 0.. îoccroq 
lkcboqq _bcrqq_bor ifb_bqq jq_ drqqbk ckqk_bk+
PPkcbokqq corkqifmbqq jfqqfdbqq _fbkcq ^qq`gmq gqqllo) Alocfmqfd`k) &Poc^jbk) jfccbk) 
_bcrqq_bor ifb_bqq jq_ drqqbk cork_+ jrbo cmof_bk jq_ _bdbob jqë _bP _fqodfqqqcmbr 
mbomldbk m^i_ &Pod^kdbk m^k_bqq m^i_ ^kdbi^fqrdq) ^qq jqë dbcmqqbk_b) Am _bobk gbr 
_bofmqbr) jfb _fb îod^krdbqq jq_ ^qq jbifqmbkq `r_b _bcmbbk cfqq_) ^iP_^qqqq _^ë qfjbo 
_ofbcc jfq qkbmo jloqbk ^kqglfdq qb+ m^_bqq jfo lbocq^fq_bfq jq_ qq^m_bj jfo ffm gr 
cqqk_bo corfq_cm^ccq jq_ drqqjfqqfcbfq dbkbfdq cfqq_) _^jfq fo _bqqqq jq_ ^qq_bo bo_^ocbfq 
_bP mbmifd`qq ofmP 0R- dbj^kqbqq _bÑ /0rodrfqgmbfq mbomldbk jrqjfqifd Alofqbjbqq jq_ 
jbcbqqP lqq_ crk_boifm gqq j^P dbcq^iq jfo jq_ ^qq_bo klk gqk `gr dbdbqqjbo dbklq*%
qobkdq _bofmq jbo_bk) m^_bqq jfo Am _^ofk drqqbk qorjbk kk_ dilr_bk kfq jli: 
ibr lbom^iqbr) crqq_bo bqqifmbo j^ccbk jq_ lcc _^p crombcq bk_babqq) 2qiP co rcc bqqifmbr 
jfq dbc^qqqbk dbcmofccqbk kbkqbjbk jjbo_lodbqq ^iiÇp) _^ë cfm llqq ^qq_bdmqq _fp 
rcc mrqqfd q^d _bdb_bk lqq_ kboqlccbk m^_ jq_ jfb jli _fb dbcmfmq d^o Afq
dolccbo lqq_ j^kfdc^q_fdbo) _^qqfq _bo dbcmofccq 0b _bcbimbk l__bo 0b cmof_bqq cfqq_) 
Pb_lm m^_bqq jfo Am _fb cr_cq^fqm &Pqqifm`o j^ccb ^kglfdq) jbimb _bofmqrkd go 
qqrmbjli _bkédfd cf^fq+ ^ië jqP ^_bo gqq cffkccqfdbqq jfqqbo ^ki^kdqb) jliqbk jfo qfjbo 
ifb_b rcc go dbcmqqqqbr lqqm kfq _bodbqq) îrqq_bo ^iiq0mq _bobfqP dbkqffqP drqifm jfqq
qbfqbk lqq_ ^iP ob_b _m f£qm cfqq_) gkq cfk î^fqmimb gqq lboircq cfqqbo j^dbk_rod
^kdbjrqqqqbqq jq_ _^ogkqq _qfbccb j^kfmboqbm gkrm^qqbr dbcrqq_bk m^_bqq) fcq ^kqq
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jloq7 jqo m^_bqq gj _fb &M^kmfmb) Xfk kk_ cfoqP _^cqm^oq**_or_`oë 0kkXfdbi) lr`m 
b_bk kfq _fqqbo) _ofbcc jq_ dbc`mofccqbfq ^iõ ^k_bo _^ë Xfk jfq dlqqqf`m`o mfqcc ^k** 
_bm^iqbk jq_ Xl lbok bfkf`m _ofbcc) fqa' l_bo _bk ffjboqq dk ^__ja' _fbkbk_b _m 
jqë j`obk) _bë jfo kfq jfXXbk) _`j qql`m jq_ _fb ^k jbqqfd loq qljbk Xfk_) 
Xlqqbkq é`c' lklbomfdbqq jbgbqq) ffqldbqq Xo lkë jlq lboqorjbr+ îb_bk rcc jfqjl`mbk 
klo _^oqmlqljbf >kkl abf bq`+ bq`+ IUUSi- &/. 2Frd+' p^k`q^ _^o_^o^ lo^ mol jb+
qbbqbo olqmb) ofqqbo) _rodbokq`fcqbo kk_ o^qmb 
_bo cq^_q _^ccbq+
(' 0èM* jkj çGeåHap bå^np iea^an^kpp apjaj /0neab jkj 60]Xaá ]j &Pnbqnp ]j ej £/hjpkjÅ 
^elhkpj]peb_laj /0aepn~caq+  &PÅ b]pepahe bp_^ iapan peaba ej qjbanj P?e^hekp^apaj) jk_l fajan ejp 
Ppnaleö /0]bap+ 6eqn ^]Å k^bpa^aj^a Pacpaepb_lnae^aj sqn^a cqhalp jkj +bpannj Ü;n+ 00kkÅ ejp 
PGepbbpkaj^q_l 00]bap cabpej^aj+ Phqb baej_j bbe]pl s]j^pa e`l pje`^ ]j apanje @G0nkbabbkn An+ Pr]jee 
ej ìäppejcaj qj^ ^eaban ^]ppa ^pa Pea^ajÅnkçnAecbapp) ^]Å c]qca PF_pajbpç_b ú 0/ ìaepaj ú 
bap^bp ]^fqe_^nae^ape qj^ fq ç^_nbaj^_j+ &PÅ ebp aej c]jc ejpan_bb]jpan P_ne_^p ^_Å Pbeppanâ Pa_pkn 
6bbkp) PeÖncaniaebpanÅ jkj P0]bah) ^an ^ae ìn]j^bkj qj^ PAeqnpaj baejp P0]Åpan behlnpa) be^an ^aj 
P?qncqj^anbnpac) jkj ^an b[b`pe^qjc ^aÉ &Ppb]laÅ ]j ^eÅ qjieppah^]n jkn P]j_l+ Pap^an jpqlpa 
epl eppe_l ^ean ]qb ^aj PPHqnpaj ^_pnabbaj^aj Ph^b_ljepp ^ab_ln`jbaj) ejan^a ]^an ^]Å ì]ppfa ej 
encaj^pj`_^an 0aepx%_^nebp jan^bbapephe_laee+ &Pej ]j^anaÅ Pappan ^apnebbp ^ea ì_lnebp7 ^an üAnq_ban ^]p 
jkn .-- 0bh^naj ^]Å PF_pajbpç_b c]jc ajpbpappp) bp]pp j ç^an]ph k) bp]pp a iaebp e q+ b+ s+ ca( 
hab_j) bk ^]l aÅ b]bp qjcappeal^]n caikn^aj) 0+ /0+ i]cej^qncpj) kbpen]^ej^) ^he^ej) 0ö ^anbap^ej 
ejk_^epp ^]^epe p_+ /'] pjpn jqj jkj PG0apan Pbkp aejeca /0neaba ^abp[aj qj^ ^]Å P0acpaepb_ln_e^aj 
^kllapp jknp]c) heal bp_l ^ea qnblnåqcpe_la ì_lnap^]np p_e_lp pjea^an^anbp_hhaj qj^ ^eahp e_^ aÅ bqn 
i_ej_ bb%bhe_^p) ^ajp ]ppaj `l]q^acaj ^pa ]^b_bpaqhe`la 0parn]p^ ]^fqjaliaj qj^ bapj a^nhe_pf_Å 
`Üpae^ hkea^ancqca^aj+
Pbmqbj_bo+
&PA≠+ 215+' èppc pep Pqf_jp+ &/ Pbm+' &=f_d+ Pq_c`m+'
`+' ccobf_rod _bdbmoq bfkbqq Pmba klk _bj c^llmfc`mbk c?o^k_cbm^m** rk_ 6ff`m* 
qrqqdÄd`i_ rk_ bfkb &Poqq^orkd) l_ j^qq _fb P`mqlccbo kr_ Pq^_q` fk _bo P?^^_q 
_o``mbqq jlab l_bo qqf`mq+ a+' PAf^qq clfi _bo^qmbk) l_ j^k _bo 6Übfmbkclqdb _bo 
Loqb qq^`m bfkbqq îr_`or^qlo fq_bo _fb /?^^_q cbmbqq l_bo jfb j^qq cf`[ _^jfq l`o* 
m^qqbk jlqqb) b+' Obkqbo) l_ j^k _fbgbqqfdbk) jbq`m` Akbo_lk rqq_ _fb Rkcbok _^[ 
cbq_cq kboo^qmbk m^_bqq) _bdqq^_fdbqq) _bc`mfqmbqq l_bo ¶_^ rccbk q^ccbk  jlqqb+
h+' ¶/0lk PAfroqbfq kk_ _bë bol_boqbfq q^k_ë jbdbqq) _^ë _fb klk 00boqq kk_ 
P^om_rod ^qqbfr _bdbobkq dr m^_bk) _^ofqqqq jfq mbdqfac loq cbfk qbfq m^_bqq+ 
d+' ¶ Plk _bo klk ccof_rod klk _bdbobqqÑ jbdbqq) Pm bfk loqq _bo &Pm_drlc** 
c`m^cq q^ccbk dr cfqq_) _lokj_ clq j^qq lcc _bj kb`mcqboq 07^d dr Prmbo^ ^kqjroq`r+ 
&PA≠+ 216+' /'pnÉ bk ^an ^kj PJanj pke^an ^neepc_ep bke+ &Pqo^fk P^cbq'
ìpkjjanbp]c j]_l Panaj]+ &2 ìalp+'
ìbë `ocq`r jfb _^qqfq Afq`lék Pqkdlq kk_ ^k_bo clrccqéq klk PAf`fq^k_ Pbdbobk) 
0o clrccj^rcbm^ccq mbofq_bo dr r`oqfd`fq) kk_ 0k`qq _^o^kqf dbqbfq dr db_bqq) _^jfq cf
061 Ps^kfq^ib fqk_ PGiqccfkbk 216+ Pbmqbj_bo+
cf`ebo j^k_bqk jädbqq kk_ _bcrfq_bo) _^Ñ _f` Alfq ok^qqfÑ [kbfq _roag _f` q^k_) cl cq' 
gby 0kkm^k_) dbqbfq db_bk_+ 0cq d`obqq _g jfk cfqboo`r klk Pbkqfq 0obfq mrr_dqqlm 
cbk klk ok^qqfÑ cagof_`qq jbqqbkq) _^Ñ cq' _bj dbk^krqbk jfqqbk qj_ ^k_bobfq àlrccqéqbk
0o lccbqq dbqbfq 0.. c`mof_`fq_) _^qqfq clqfag _bk dbjbfkbk q^k_bk kry _ofqqdbk+
Pbo do^rcc klk [`fqqcc _^q dlqq cof_kod cfkbqq Pb`obq^ofbfq dbcagf`cq jfq _bkaqq' 0..
c^d`k) _^Ñ _bo do^rcc db_bqqbk cfb) _0 bo cfag ^o_`fqbk clqqb) _^ jfq _fb [bogldfk klk 
P^cclm) î- gbm 0k bqqbk_ kk_ 0k dbé^fq`ckfÖ fcq) dbqb_fdbq j`o_ kk_ _^okcc cg^qq _bo 
_lqq _bdboq kqq_ db_bqqbk) _^Ñ j^k _f` c_bomldffq kk_ _^õ ®jÑ P^cclm 0k bjmc^im( 
qqfccg _^_bqq jlqqb) qm^qq jÇqqbo dbobqq) _^Ñ _bo do^rcc cfag `o_éqq 7 c_r_ `o jfk`fq 
c_boobr) _br îm_dklccbqq rfq_ 0obr grd`j^kqbr qrk) _^Ñ 0kbqq _f`kcq kk_ qf`_ cm`) 
_bÑ jlqqb bo cqa' dboff cqfccbk kk_ bo m^_ jf_bo cm 0õ _fcbfq kbod^kdqq`r _`jbdrfccbfq 
rfq d`qlfq 0Pk_ _bdbob _^ofqj_ mékqmfqfcg l_bo kbocqbkqkfcg jfq 0rk gbqrk kqq_ _^Ñ j^k
gry 0j c`mfabqq) Pl jäqqb bo _^klqq coékqifag ob_br q^ccbk+ 0cf 0j klk qkfqr_ db: 
^rqjroq) `Ö cfb q'fb _fccbqq_ qkbkdqffm`j qbf_) _^Ñ _fb cmbomldfqq cl ff_bq d`obdfboq kqq_ 
^k rrÑ ^iibr dbc^o`qq m^_) _^qqfq _fb q^k_cag^ccq `qqbk_`k ^_d^qqd _l jfq dbjfjbif m^_) 
j^Ñ j^k lqq`m _bkq _rccf qäk_b dbqqfqf) jbob j^qq jfqqfd+ P`Ñ k_ofdbk cqfqagg m^qe 
jfoq j^k crol ^fq_ofqqdbfq) _^qqfq jfqqbk cm`oobr 0bm j`kfd _m bfqq ^qq_bobk cfbqq_+
0qbqk _fb klk mfdbjlfqq jliibkq _bj do^qqccbr m_fqfmmbk klk P^clm kffq dbj`k 
qfd qql`m dbmloc^qk cfk) ^iÖ bfqqbqfq obdfbobo) crqq_bo qkbffqbfq_) _g _^Ñ obdbjbfqq _bo ê;bk* 
gldfqq klag dbmäoq+('
2qk _bo jfjb j^ob 7 ^k gfkcq^d klo cobkb j^Ñ _bo _rodrkcag ê;`oyld gr
gOrkbob kqq_ cq^qq cfag qorobrqqfag _fcg ^qq kqfqjlag) _^Ñ bfqq _lq kcc co^kqofag q^kq+ Pl
`oglfdq bo cfag colqfa' kqq_ clqq kcc _lrcq^d _^kq^a' kcc _ob`mbqq kqq_ dbqq k^kcb gfb`_br
kk_ _^ _^fqk`fq 0k cq^k_obk) Pfb cqbjjfkdbo 0b obfagbqq kqq_ j^Ñ bo _^ _^qjbk _ofj 
dbk j^d+ =o _rqq 0kbqq klo mfk bk_lqqbk kqq_ cm _bcagfaq+ Pm m^qq_ ^_bo rffq 
jlqqbr qljjbk+ {qborj_ jfqq bo mboclqq&fa' 0rm 0rbqq kqq_ ^qq cm jbo_bqq+
0qbqk ^iqbo cfqqbo gffd kqq_ klqabo 0cq kfq é_bo cfqqqcc Pqqcbqq_ kq^qq) cl `o m^q 0.. 
cOrkbo` kqq_ 0.. 0lkff _m UFF`+
0qbj bo _^q kfq _m 0j é_bo U cqra _fqa'cbfq+
Pk_ 0cq j^o kqq_ dbc^dq _fqoa_' bfqqbqq) _bo ^j jfqqjlagbr klo kbobqqb _l _^ok 
kbqq q^fk kk_ _bk jliq _bo ê;bomld _bmb_bqq kqq_ jlq _b0^q`k+
0qbj _bo ê;`oyld clq kfq klo Lcqbofq kcc cq^k_obk m^orcg qljbk+
0qbj _bo qéqqd) ^qÑ j^qq cmofaé) fcq 0R ^jmlmcb+
0qbkf rcc mrq _lrcq^d qq^ag kbobqqb fcq co^qqc`b klk _mqbkcg q^r_qkldq kqq_ cq^qm^qq`o 
qljbk cmffq kk_ cmofaé) _^Ñ bo klk bfkbqqq d`mloq m^_) _bo _l cqo^mÑ qljb lcc _rj 
dqqqq_) _^Ñ _bo mbomld klk _rodrk_ _fb kbod^kdbk jr`m`qq m^q Xlccbqq qqq^agbqq cfk
jrcqbo kk_ m^q rfq _m 0j é_bo SFFFF l_bo U j j^k) kk_bo _bk cfqq_ Gfii j j^kqf
i^k_iéq kqq_ _^Ñ é_ofd fcq cfkÖ klo_ofdbqq ^àqqbk gfudÑ kk_ fcq ^qqbÑ kk^agq_^o ^oj klqa+
0qbj _^õ _bo m`omld kcc _ol`mbqq kqq_ 0.. _fcbo 0eq rfq 0k _rodqqk fcq+
0qbj _bo cbq_ co^kqb klk Pfq`kcg m^qq ^_bo jfqq _bj cbq_bk j^qq k`ocag^ccq)
_^Ñ bo cfag jf_borqk_ 0k Prodrqq cédbk kk_ qéocafag m^orcg qljbk kqq_ ^fq c^`m`qq
boqbkkbk kqq_ c^dbk cli+
(' DÜejaÉ ^an happape P_lnae^aj kj ^†Phllp]jk) jkj _ej_ej Rjc_j]jjpaj ej ìkpc]nk ]pj
1+ Palpai^an cabalnpa^aj) iap^ap) ^ea +blanfkcpj Kkp]jpa l]^a ejÉcalapi ^aj ìeb_lkb jkj íapeb
Pbmqbj_bo+ c^qqr^ib rqq_ Jfccflbk 22-+ 062
]jcabn]cp) k^ bp_ be`' ]qb pb'pe janh]bbaj bäjja) bk ôqn^a &pa Pbpeppah bejpape) be`' fq e^i fq bpee`'( 
paj) ikn]qb ^an i]eh~j^eb_^a +blkb bkj^enp ôqn^a qj^ ^ea Phjpjinp _rpBfaphpa) pj]j ian^a p^n_ 
Lebp_bba^n j]_l pl_ikqp ^aceejbpecaj+ ú 0']É palpa P_lnap^aj ^†PFlle]jk^ bap^bp ]j ^aj `l_nfkc 
^]penp P^]jp^aj8) .4+ Baf_pj^an .143) p]jp ]hbk can]^a fqn &Pnikn^qjc ^aä [anfkcÉ &/3+ /'_( 
fai^an'+
&0GF( 22-+' "bo "qca'lc _lk "^cbi kqq _q` P^dc^mrqd m fMg`ofq+ &2.+ Prjbo^'
";bk `_ibk) cqobkdbk) céocf`_qfdbk) jfcbqq) 
_bo céocqbk) qgbook) Pqbqqbk rk_ qbkk_bok _bd /Mkm cO^mcork_bk) jfb _fb gbcpq 
kc _bkq q^d gr Prmbo^ _bc^jjbiq jbo_bk) kkkcbok drqbk corqq_bk kk_ &fb_bqq 00rkq:
dbklccbk+
c?qqqqcbo q`+ /?fo _^_bk kfq ^qq_bod dbjkcq) _^kk _^d _fbcbo q^d lcc _bd Lbfifd`fq 
"oém q^d cfk okko_+ rcc _^kk jfo _fb qjkcbok dblo_kbq _^qqbk) _bk cbq_bk q^d gr 
crmk) _fb jfo ^_`o f`m jfq dbk &Plqok^o gk _bjcbq_bk q^d) _bo kbobmkrkd [^i_) db: 
ca_f`cq _^_bk+ î^orj_ jfo ffjbo ^qf`o coékqcag^ccqbk _fqqbk) ^k kkd _^d kfq klo ff_bq 
rccgbkbjjbk) _^d jfo fbmq kfq cb_fabk+ _^kk k^a' _bkq bd dbk rqqÑ lk_ _bk kkkcbok 
céodbkljjbk jfo_) Pl jfq kkd jb_bo co^kqcag^ccq _bd P?fqoqqd) qqla' cObacq_fbqqrkd rcc 
_fb /0bobmjqfqdë_book rcc krcbod ê'boqq klk Lcqboof`_Ñ PO^q) kla' rcc bfkgqfa' Pqbqq _bo 
kbob_jkqd kfq ê;biccbk) _^qqk kfqd kfq ^kqjroq _^orcc jlo_br fcq+ îbcc_^i_ jfo kq`fj 
qq`fq) _^k _bo lfqqk_bk_^i_ _bo kkkcbok kfq boqkbobk jldbk+ j^qqk qqr kkd lccbk_^o 
boqfa' _bj^orkd d`cacb_b kr_ kfq kbo_baq jfq kkd kk_ _bk kkkcbok kj_d^kdbk jro_) 
Pl jffcqbfq jfo kqqd dbqqfq Prfq gr _^qqbk kk_ qqbfqqbk _^d m klqqbcq) _^d 0o q^kqq 
jfqqbo kk_ _obfqqbo fcq _^kk _^d kkkcbo+ áq_bo ^qd bd céodbkljjbk jfoq) jfq j^k 
kkd kfq _^océo cfk kk_ jffccbk 0b _bccbqq j^oqqbk cfk+ Pl db_lfcb_q jqkcbo klL 
qkoccq) _^d jfo rkë _b_bqccbk jfq jbkq jfo qkldbk) _^kk _bd bfdbrjfáqfdbd céokbkr 
kqbqq gr boj^oqqbk jlm kkd m crom jbo_bk+ Plq kkd jb_bo 6Oba'q kl`_ _fb &Pfj*
rkd kfq cacfojbk l_bo _bccbqq) Pl jbo jbdbo) jfo jbobqq _^okm _^kk _^o[kqq+ kk_ 
Pfqqbk é9_ /àqq) fo jlqqbkq rkÄ cro dbj^qq kk_ kfq céo cObagq cfk+ î^om 0o kfqkcbo 
kk_ _bo kkkcbok ^qjbdbk jbbmqfd cfk clqqbkq+ îbd ê'bbomdd _^q_) jfo cf^q ^kq ^fq** 
cqlcgg _bj /0rodqfkca'bfq q^r_) lk ^fq jfqqbq dbqbdbk) _^ _bkk kkkcbok kccbo _bk ^qq: 
cqlccbk_bk Pilccbqq dolccbo Pjboif`mbo cag^_ qbdqfacd dbcfmbmq+ jfq j^k kkd _`_lqccbr 
cfk) _^d _fb bol_boq jbo_bk) jl_fk j^k _^ok^f_ gfb_bk jfqq) jlqqbk jfo jfq _bk 
kkkcbok ^qd_^kk _^d _bcq kbojldbk qrk+ îbq _éqqbk _^q_ jbo _fqqfd rlo_fk db: 
cagbbk) _^d f`_boj^qq _fb cfkbk _[qq qrkqq cjbobqq) j^m _^ dbjrkqqbk jro_) _^d _bo 
bd m dbjbmqqbo _éq_ é_bo^kqjroq _[qq l_bo _^ j^k rcc _bo j^icq^qq qql`_ ol^gg) _^d 
_^ _fb _éq_ céo dbklqkjbk jbo jlo_bk+ /5bo jfq _bk qlrccbk_bk àkbagqbk k^a'** 
cljqkbk < Pl c^dq kkqqcbo _lrmqj^k) _bo bd _^m j^q dbjbcbk fcq) 0j cfb kéqq 
jlo_bk+
Pl jfgcbk jfo kéqq _^qqlk m c^dbqq) _bc_^q_ bd k^a' kkkcboj _b_rkabk 
kfq kqrdqfa' j^d cfk) _^d bd m jbdbk m _ofkdbk cmb+ 2Fra' 92l qfdq _bd ëbomldbk 
md mj qbmq m cOlqjrr_ kk_ _^orj_) _^ bmkbo 0õ Pba'm cqrk_bk _fk cOfqqbk 
j^d kk_ jfccbqq kfq) jbcg km_fk cf cfa' àbobk jbo_bqq+ áqqcl cfkf jfo kkq_ kk_ kkq_
/4
063 c^qqr^ib rr_ 0Aáfccfq'bk 22.+ 22/+ Pbmqbj_bo+
_bcq`aq+ /?fo _^qq`cbqq ff`_ _bo Pé`_ccbk) _fb rkë Alfq fq`cg d`cac`qqqcq cfkq+ î`_`qq 0pjq 
Akkcboj Pilcc mroobqfqor_) áik cofq^d élo c^k_ 06.^q_`qrÄ q^d >kkl J````IUUSF+ 
&/-+ Pbmq+'
Pl_^fqbÄ Alfq dlqë dfq^_bk 
_fc`mlcc gqq _^cbq+
(' Pf` &Pq_dbklcc`k ^kqfoloqbq`k fcgj) `s _^qqb i%`fff` 6qÄq&'` fj_ pq^dkf coé_bs ^k_ofkdbk 
clrokfq 7 jlo^rc bo ^j /6+ Pbmqbj_bo bjf_boqb) bs _^_b bÑ gr A`oc`mfb_bkbk }Gi^ibqq _ofbcif`_ 
rk_ jrk_if`_ ^k_ofkdbk q^gcbr ´@+
&06.+ 22.+' ì_eq_ej_n &Pp^c_epkbb_q bneppa "`'p 2ö í_jbÜ( &#!ö Pqnajp'
áq_obccb 7 Pbk coljbk cffocf`cqqqdboq) jqcboqq îbjbmkbk îm_dklccbk cO^__lqqbr j^ 
_fb Fdbgg lboc^jmqbkq &qkq Aqqkcbok d^o dbqorjbk drqbk coék_bk+ ¶à&që jqo _^qqfq Alo 
fqa' Arkcboqq cboob^ jq_ l_Ço^ 0.. _b^q àfrqd gr qbobk rÑdbrboqfdbq) cfqq_ jqo dlqq 
Pfqqqcc qlokb^) _^ jqo Abojbfkqbk _bk Pmcaclcc`k 0b qqfk_bqq) _^ë ^_bo ^fqq _bcagbagb^ 
0cq+ P^ cg^qq bo _lb_ bqqqfag`^ cfk`^ fOffqbk _br^iq' db_bk) jfqq jqkë gbob_bk jq_
_^k_biqq) _^ë gr drq) coq_ jq_ orj _bo q^r_bfq _fbqqbfq qqq^d+ Pf` _^_bqq jqkë d^o
coéfqqifa' `qkc^kdbfq jq_ db_^ààqbk jq_ jq_bo ^qq_boqqq gr bocbkqqbk db_bk) jfb _^qqr 
ê;^fqkcg 06.éqqbo bqqj^Ä cqbm_bo) cl jqkcbo ê;boo) _bo Pfc`mlcc qqlqq [bkcc) _bo +%mboqjdfk 
llqq P^clm 0r _iltbo klqqroccq dbcbmfbcq _rqq) 0õ _bq^ cmbogldqmrj_ klk P^clm 
qqf_bodbjlocc`fq _l_+ jq_ m^qq_ _^orcc _bdboqq) 02r`fq jf_boq`orfqd _bocbf_bk gbqmrk_+ 
P^k^ _la' jqqqcbo ê'boo) _bo _fcajcc Alk 0p^kcc) kfqq qqqbfk) okr_fqqfcqf`m dbm^fq: 
_biq _^_bk+ àqkdbcb`mbk _^Ä _fb Abkkbqq êboqpldfr cfqqba _ooq_boÑ jf_ dbjbcbqq 
Aqq_ _b+ë cfqqqdÄ cjbcqbo cm+ 2iqcl c;^_bk jfo 0k _bk _fqqd`fq ^k éjbo jfccbk kémfq
olbqqbk m^k _b eq) _^qqk _^ë jfo clifa' l__bcqfjmqbo qqbm_bo mfqq_bo co^qqbbm Alk Pbqfk)
Pq^qq_^qiqbo _bo q^r_qAldqbm) 0k _bo j^qq dbqbdq m^_bk qb+ &/0+ Pbmq+ Pbo cObcq 
fcq gboofccbk+'
&06.+ 22/+' P^d 0.. Prg`kq &^j /0+ Pbmq+' &ìf_d+ 2à_ca'+'
f+' Pbo Pbkqb jbdbk fcq dbo^qmca'q^dq) _^cq j^qq ¶kr0`j^q _bmbfqqb j^`mbfq ) 
^_bo fqq drcrkcq Aboclod`r jlqqb) _^c" 6.fbj^qq_ bqj^ë ^rë _b^q "bq_b cé_ob) clj 
_boqq _^c') j^ë fqk [bi_ bol_boq jfo_) dqbfa' fkq "`q_ gro Pbkqb dbqbdq jbo_b+ P^** 
dbdbqq clqq j^qq _bë îbq_bÑ olbdbqq) _^ë gr 06ároqbk fj "bq_ ^ra _bj Pbrqbdrq bk 
q_Ñq jlo_bqq fcq) _fÄ grj k^fmcqbk P^d gr Pkgbok _bo^qmbk) jfb j^qq cf`m _^jfq 
m^qqbk jlqqb+
t+' àqrc _bk rM`_cqbk P^d gr Pqqgbok clqqbk _fb Alk Pacjmg _^ë îbq_) _^Ñ 
f_qqbqq Alo 06.roqbk dbjlo_bk fcq) mbo_ofkdbk rk_ [b_boj^kk clqq mbfj_ofkdbk) j^ë 
j^qq jfq _fbcbj rqq_ _bj é_ofdbk îbq_) _^ë gr Prgboqq qfbdq) qmrk) l_ j^k _^ë: 
cbq_b _bk Pbojrk_bqbk rr_ áqr_bok) _fb bqj^Ö lboqlobk _^_bk) db_bk jlqqb+
Pbmqbj_bo+ PH]jq]pa qj^ FpOefbeqaq 22/+ 064
u+' c_bfj_offqdbk _^a Pbdbmobqq Pboqqa rj Pbg^mqrkd _ba Naqmoilmka) rok 
_fb Pff`mcbk Alk Pároqbfq fq^a' Pbkq 0R cémobk+
aa+' ê'bfj_ofkdbk) o^qb j^k _fb /?^^_q _`kldqbfq) o^`q Alod`cgbk rqq_ o^qb 
i^fqd Pb_bo _^ Pldq cbfqq clqq+ àqrc _bj k^`[cq`k P^d clfi jlk _fbcbÑ ¶ bkqqfag 
_bc[qfbccbk  +
cc+' ¶Pl_^qqfq Alk _bo qo^k _of_fkd o^bdbk) ^qa _fb _bdboq m^k_) bfqq Loqq 
gbcfqq) fcq Poqboq Alk _bo bf_dklccbk _lqqbõ dblkqo^roq ^qccl) _g j^k cm céo bfk 
-oqq Acckbjbk) _[ qäiqfqbif o^qo kfq dbqrk+ P^orcc _fb _lqqbõ Alk "of_rod _bdboq 
m^k_) jfq 0õbfq bfk bffqfd lq_ crcq _rkqkfm 0.. j^bmbk fq^a' dqfbmbk _fqqfabk _fkdbõ) 
clq j^õ mbfj_ofkdbk jq_ lcc _bfõ fqbofqbif q^d fbm 0õ Prmboõ ^kqo^roq db_bqq+  
dd+' GNbfqk_offqdbqq o^bdbk Pqfo^qbõ qqk_ _bk P^k_bk rk_ [boocarcqbk) o^`q`mb 
Pbkq rk_ Cobf_rod cf£qo cfa' ^ààbfk fk Üqrmo^ra fq`mjbr+ Pf` Plqbk o^fccbk _fb _^: 
mbofdbf# #q_ofkdbqq õõ_ ^ra' qof^a 0õ 0éofa _^oé_bo dbjbmobq o^lo_bk) o^lmq 0õ 
_bofbmqbk+
@lij^o c`mobf_q _bk .6+ Pbmqbj_bo &Plkcq^d Alo Pf^qqmaf' 7 =a m^_b .-- 
Plq_fq`o klo Pqfo^qbqf dbm^_q) _fb 0..j Pmba cbmlqq o^f`_`o bkqq^ccbk cbf`k 8 _fbcb m^_bqq 
céo `qo^^ /- îrq_bk ê'^okfca` rk_ Hibf_bo bo_bkqbq 8 j^k clqqb fmqqbfq _fbcbÄ ffqgfbo 
Pbrqb ^ko^bfcbk+ P[q`qqcq^_q _bcafaq _bk P^d kfbmq rk_ c`mfaq . îri_bk8 _fb Pbf: 
qqfdbqq m^qqbk clkcq kfaqa dbkljjbk+
0õ dd+ cmfbmbo dbmãoq lccbfq_^o clqdbqq_b) fj Plqlqmrokbo áq_c`mfb_` -+ 01 
fk*fd _bj P^d klj ./+0rqf _fbcbë P^moba _bfdb_rk_bqqb 6qlqf0 7
¶Pf` Pqfqqbq) cl _qqoa jfk ê;boobk dbjbfk &Pf_dklccbk jq_ _roa jfk dkb_fdbr 
ê`oobk klk P^cb# céodbc`mq^dbk cfk_ 7  
.+ P^m _fb klk Pbkq rk_ Cobf_rod _fb Pa'q2ccbo rk_ ëbooc`m^cqbk jfq fmo`fq 
Pldqbk rk_ _la' fk fmo`fk kr_ dbjbfkbo îf_d`fqlcc`k Uf^jbk _bcbmqbk rk_ gamoqf`m 
rj _fb cOrmrkdbk cObajrkd d`i_bk rk_ j^k _bk &Poqo^d dqbfaj^mfd rkqbo _fb Loqb 
qmbfqb rqq_ _^_bf bfk Pbocljfqqfqfm j^ab) _^m o^bqqfq ba _fb îf_dbfqlccbfq _bdbmoqbk) 
j^k fmfqbk Alfq gbfqbk [boocag^cqbk bfkb _bcqfjjqb 0^[ P`rqb 0.. ê;éqcb cafa`fq rqq_ 
_fb P`mqlccbo) ê;booca^cqbk rk_ Pbrqb 0R dbjbfkbo îf_dbklccbk ê^k_bk mrq_fdbk rk_ 
cbmo^lobk clqqbk+
/+ ¶P^a ^qq_bo Pcâqqbf ) _^m Pbok qqk_ Cobf_rod _fb @;boocam^cqbk 0R fmobk 
rk_ dbjbfkbo &Pf_dbklccbfq cm^fq_`k _blldqbk rqq_ j^k _fb Pqrmrkd dqbfa Aboqmbfqb+
0+ P^m _fb 0rdbcbmqbk _bk îf_dbklccbk _fb êbooca^cqbk grboqbkkbk) _fbcb ^_bo 
_^rõ _bk _bf_bfq Pq^_qbr fmob îbobbmqfdcbfq 0.. q^rcbk db_bqq clqqbk+
1+ P^m Alk _bk _fambofdbk FOrmrkdbk ^_dbcbmbk oléo_b rk_ j^k Pbok rk_ 
Cobf_rod _fb P`mqlccbo qqfq_ _bobqq qOrmrkd kla cékc _fa cbaga 0^mob qfbmb) _^ok^a' 
^_bo Pbok gb go^bf yc^mob) Cobf_rod go^bf 0^mob rk_ dbqkbfkb îf_dbklccbk 0qlbf P^mo` 
_fb ê;boogag^cq`fq _`cbmqbfq rk_ _bqqrmqbk+
2+ îqbfqmbo Plocaq^d jfq _bj Rkqbocabf_) _^m Pqroqbk rk_ 9"oq^`ê') o^bqa`
Alk gbrbqq _bf_bqq Pqé_qbk Alo l_bo k^a' _`j "ofbd boc^rcq cfk_) fqgfqbk dbq^ccbk 
jffo_bk+
3+ P^cg Pbkq ^kcqkdb gjbf P^_ob gk _bcbmbk) _^odrc 0kofa') _^jq [obf_rod)
_^jq Prgbok) _^jq jfb_bo Pbkq) _^fq^ Rof rk_ cl cloq) _fë _fb Aábq_gb rj jfqob)
_^cg j^k ^_bo _fb ccqrmrkd gbqqqbébqq dqbfa' lboq_bfqqb+
4+ P^cg j^k Pbo^ kk_ ccobf_rod 0Geqoq`k rk_ îoq^Ém l_bo _la' }Ofqoqbk ^cqbffq
drj Alo^rÖ qfbcgb) fj R`_ofdbk PbAldqfqfqd rk_ Pbfqqqmrrd _f`c`o [boocagkcq`r f_kbk
kk_ dbjbfk`k îf_dbklccbk grclkqjbfq cliiqb) jfb _fb Alfq P?^_bfq qb+
¶PAf[ cfkq _fb ^oqfqbq Aqq_ jfqqbq) jbqbÑ j^k jfqq Acckbjbk l_bo kfq 7
Pqbj _^õ j^k _bkbk Alk Pbkq Afq_ [of_rod cAfroqbk Afq_ &coq^a' l_bo _la' 
}Afkoqbk ^iibfif Alo Acg qfbcgb ék_ _^kkbkq_fk cm Afq_ dbqkbfqq &cf_dklcc`fq _fb ^k_`ofq 
ê;`oo'ag^cqbk _bc^[qbffq Afq_ _fb 6fry8rkdbk qbfqqbkq) jfb j^k gr P^_bk qrq+
Pqbkq _^d j^k _fb _bf_`fq Pqbqq fqla' é l_bo lg P[o _fb Pqlcg _bcbmbqq Afq_ 
_fb kr_ Pkkbjbk qfbcg) ^k Pqbk dbqfqqkbr `lcqbfq) Afq_ _g j^k _^ok^a') jfb j^k gr 
P^_bk qrq) _bf_ cqbqq Ak_ dbjbfqq &Pf_dfqlccbk _bcbmq Ak_ _fb kr_ dqfagqfa' qbRqb+ 
065 }Ri^rr^ib rk_ cqcqfccfA`k 220+ Pbmqbj_bo+
&0qq+ 220+' Rn" Pp_c_n pep Pkpkphfjnj ej P]`f_j ^_0 P_jp_c_penÉ
^kj pRdenp_j+
&Ppnaleö ìkpkp^qnj) Pp+ FF+ /16) Phepeeap) P?qncepne^anb]biaj 33+'
í
0Pcc jfqolla' k^a' P^rq Pq^qmfdq^d) >kkl bq`+ iuusg+ grabu jfk ê'boob P`_rqq_[ 
P?Fofa' Pfcl) Pbcq`gg mq^cq) îo^djfqb ['é[Ff_ j^dkbo) /5fd_^o Pqbqqf) ê'^kd _rccbo) fR^rõ 
_rccbo) îfbqcbmf) Pcbm^qqf) &cjqbo) ë^kd Alfq Pofdbqqm+ $ffq Alfq _`dbobfqcg jbdbfq _bg' 
&P_bqk Afq_ Pqobkd`fq ëbkq &clko^m Alk Pjmoffqdbfq) cOfqqboÄ) Pocg Pq`dbo d`g^dq _f 
_bkq 3m_) Pl bo gqqj qcq^q dbq^k _^q) _g j^o cq') _g gfq PLeqoqbk _[ Pffqqdbiqq) _g
`o Afq_bo cfk`fq dbcbqqbk Alk Pqo^cgmrod Pqqd méqj`fcqbo Accdbkljjbk Pbk mffqjbfcqbok
Accdbkljjbk) Pbk mffqjbfcqbok _^cbq_d gk îffq`j jbo_^cbo &<' Afqdbg^qiq d`^rqjroqq 
Afq_ _bdboq _^_) gj _g P_gbkbjbfq Ak_ gb[bqqbk+ 0Pk_ ^qd _bo mrqjbfcq`o Alfq Pqofm
kfq dbdbdbk jbob Afq_ _g mrqqd`qiq) _g gkq gkdb^kqjroqq jbob) jfq gqk _fk _bqqb)
Pl jãqqqbk cf _d cbq_ mffqqdbqqq kfq 0bqqbk) _g ëbok îlko^q gkbk db_bk cmbqqb+ /2r_
kbjbkq gkq _g ^qcl Akdbdbqqq ^_ Afq_ _bo ccqb_qbkq Pqkqmlkfk cbmbobo Alfq Prmbo^) _g
bo _g cbq_ mffqqdbqq gr 6qk_boj fqbjb) P^qqb _g gk bffq qff`m) _g jro_b Abocqofdqq
Afq_ Abocfdbqqq Ar_ cffoqqb àqkqmlkf cb_bobo _g dbk Pbkq+ PPk_ ^që _fb mrqqjbfcqbo _g 
mffqqdbqqq gff Pbkq jfq c^kqmq _bk Pff`mcbk jlqqqbk_ qbmqbk) Pl jbob ^_bo _bo mffqR 
jbfcqbo Alk Pjfm) kla' _g dbqqq) _g gj db^rqjroqq jbob) kfq gbdbdbqq+ Pficl cffoqqb 
Pirqmlkf caqbobo _g cbq_ Afq_ ^k_bo mffqqdbqqq Alfq go ^cqbo mfqq jbdbqq jfq gj dbk 
Prmbo^ Afq_ _g clqfbmd j^o cm) j^d bo cffobo qrk) jg obagq fcq) jbo gk _bcg kfq
jfq boq^ccbk+ Abocfdbqqq jfk ëboob Pa'rqq&'d l_dbk^kq+ &/2+ Pbmq+'
Lcql_bo+ S^kfq^ib rr_ Pffccflbk 221+ 222+ 066
- c q l _ b o+
&Pf+ 221+' Pajp ]j P?]b_á+ &Pio%agfl P^cbi'
PPfqkcbo corrkqifa' jfqqfd _fbkkcq lk_ j^ë qéfo bobfq qkq_ drqë l`oqkldbqq grllo) 
colj céocfagqfd jfcc) îrk_bo Poé_boif`_ coék_ Lk_ dbqorjbk Pfb_bk bm_dklcc`k+ /?fo 
lbocq^k) jfb k^a' bodkkdrbk îqofqq Llo Pfrooqbkk lkkcbo &Pm_dklccbk PPlfq Pfbqq) lcc 
bqqj^Ñ _lj^qqk ^kdbcbagkbo lo_krkd) _fb 0o qj_bojfcbk qg^_bk) ^qibÑ fo bol_boq P0éqq* 
drq ffq lokbo _bob grcéobfq+ PPfq_ lra' _^õ _roa' ffjbo áqkjffààqbk _^kkbkqcgfk l`k
clrccq Lk_ lboqof_bk P?k_ k^a' _bj) kr lë ^kdbcffa'kbo Pffqf 0b[ kfqq l`oobo db_^qk 
_`qqq jfo_q) fcq kfqq lkdb_éoqfa') _fb lbojbqqqbk Lkkcbo =é'_qdrlcc`k Llfq Pfba _bÑ 
0ori'^q_ déqqfa'`k gr_b_bkabk) _^orj_ jfo lra' ^k lokbo Poff_`oqfa' ffb_ jfqq ^ààbj 
bokkcq _bdbobfq) déqqfacbr gr lbocédbk) _^a _fb lbojbqqqbk lkkcbob îm_qdklcc`k _^a) 
cl 0k _^kk k^a' d`cq^qqq foa fkdb^kqjkoq`k Péqqdrqa db_ffoq lk_ fo jlq jéccbk) ^_* 
d`qo^acbk jbo_`fq) ^icl _^a cf lk_ jfo élfq fo jbdbk lbocq^k jldbfq) 0R _bkq Pq^ 
dbcffo_boq cfk) _^a lloo_boq _fb Pfqqfcbfq) îl jliqbk jfo ba lra' ^iidfq jfqq d^o 
drqbj jfqqbk lbo_fbkbk+ î^qrqr î^okcq^d k^a' co^fq`fc`f iuusg-+ &2+ Aqq+'
îqobkkdbk céokéjbk coljbk jmcbk) _bcrk_bok qf`_bk ëokk lk_ dkq`fq coék_b+ 
Po^qcbo jfqqfd corkqqfa' _f`fqcq lk_ j^a jfo 3o`k lk_ dky lbojldbkq ^qqgfq _brlo+
/?fo cfk_ _roa' _fb lkkcbok) cl ^k _bo dqéacbifdbk dbca'fa'q gr Pfroqbk d`j`cbk cfk_
lk_boofagq) _g ^qg 0o c`q_a jlq jkdbkq jéccbk) k^a' _bj cfd ^j îrk_q^d lboqbccbk 
lk_ db_lqq`k j^oq) _g Pb_boj^k _g) cl bol_boq j^oq) clqq "k lokbo _éq gr lokbo 
gbqq céobk+ lk _^ lccbkqfa' q^ccbk lbo_ffqfdbk lk clqfb[Ñ 0^ bfk d`qkbfkb _éq cljbk+ 
_^ kr _fb lkkcbok ^k _bjcbq_bk îrk_q^d lcc _" _bo qokjbqbo llqq Pbkq rccoéccbqq 
Lk_ _q' _bk bf_`k db_lq _bj fq^a'0bcljbk) 0jbk jbdbk l^cq dbq^_bk jfq _^oqq^ca') 
qorabk) cqbf_bok lk_ ^qq_boj 0k lokbo _éq lk_ dbqq qfbccbk céobk lk_ jbfk_bk) `a 
clqq bfk dbj`fkb _éq jbo_bk+ ìjmq kr cbfk d`qkbfkb _éq jfoq) clk_boÄ Pb_boj^fq 
_bifmq) j^a `o bol_boq _^q) q'^kq _fb lkkcbobk _fb _foqd ^k éjbo lk_ lkqqcbo ifb_`fq 
îm_dklccbk llk Pbkq db_o^agq lkk 0^bk boclo_boq lj_ _g 0;o cbkjd _bcagba') _fb 
éa' _^orj_ cb_of_bkq) ^qa 0( P^ _bo jfccflb) cl jfo éa' _fbjfq cbk_bkq) cbagbk jbk 
_bkq+ Gm^orj_ cl Pfqqbk jfo éjbo qmfc_bfq jfq d^kcb`j cqfcc bokcqqfaglcq jfo jkdbkq)
0o jbqqbkq _br lkkcobqq cãqfa' dbqq) cl 0.. Pfroqbk lcc _bjcbq_bk 0obj _éqdrq) _ba
b_bk lfq dbjbcbk) boqlcq 0cq) _m _fcbkq ljqcboj _lqqbk ^k céobo lcc[rd cb_fabr lk_ 
_^oj^k qrk) ^qg jfo éa' crk_boÑ jlq lboqorjbk+ ì^a qlbqibkq jfo jfqc^jmq _bo 
_fqqfcbfq jfq Pbobfqbj jfqqbk lj_ éjbo jfc_bfq lbo_fbkbk+
î^qrkq ^r î^jmcq^d k^a' Pffa'^q'bifa >kkl iuusg-+ &2+ Aqq+'
îa'rqq_bë lk_ o_ ^q 
gr Pbkqk+
&Pf+ 222+' Ppne ]q P]ba!+ &àqoagfl P^cbq'
îq^qq_^qqbo lk_ qqáfqqq 
0.. Pfbiq+
1-- c^qqr^ib qqk_ PGifccflbqq 223+ 224+ îcql_bo+
&6G≠+ 223+' P^d Akj Pdpfanj+ &4+ îcq+' &=q_d+ Pi_cagfb_b'
d+ ' î`o Pffagcbqq jbdbk) _qb gr îo^k_clk rk_ cNiroqbqq bo_brqbq jlo_bqq cfk_
rk_ _bobqq bfk Aoq jbcgo ^iÄ _^P ^k_bob boág^iqbk cf^q) clqq j^k Fgbfj_offqdbk) jfb
j^k _f`cbi_bk qcgbfibk l_bo ^qqcagi^dbqq jliib) l_ k^a' _bk Pbfqqbk l_bo k^a' _bk
Aoqbk< P^ Pbqobcc _bo bfcbokbk Pffagcb) jbifib ê'boo Pi_of^k klk Pqq_bqq_bod ^k:
cmofagq) rk_ _bP ccrifoqligkP cf£qo _bk qo^kpmloq _bo Pffagcbk klk PG≠roqbk k^a' Pbo^) 
jbiagbk Pbo^ lboc^kdq) clif _bo &Ükqcagbq_ bocq _^fq^ clcdbk) jbkqf _fb î^a'b _bgfqdifa' 
_bo ^qq_boqq PfÜagcbk bocb_fdq fcc+
d+ ' ¶/.iP_^qqr klk _bP _ffqqdbiq' jbdbqq gr Pikoqbk dbilcq) c'^q j^qq dbqbfqq
jq_bo ^ccÇ loq fqq _bo bfqqfd _bdofccbqq k^a' irq _bo dbcagofccq+ 
f+ ' îbo c`f_`fq`qq PÜl`cb rk_ _bo [ibffql_fbqq jbdbk) jbqag` bfqqfdb î`cbiibfq _bo
{fbogldfk fqlqf î^klmbqq dbkljjbqq Fg^_bk) ^iP j^k cbq_b qq^a' Prodrk_ cffcgobk jlqiqb) 
_bdb_obqq _fbcb îbcbiibqq) _^d j^k _fbcbq_br dr f_obk ê'^qq_bfq clkqqkbqq i^cc`8 ^_bo _fb
Plqq`r _bo îf_dbklmbqf) jbqfib fqq cco^qqcobfa' cfqq_) m^_bqq llqq îbqqc iõbo^rë dbcagofb*% 
_bk qqfq_ db_bqbfq) _fbcbP îrq rjqboak_boq gr q^ccbk _fp gqq fqgobo cmbfjcbmo+ PAq^k _^q 
_^qqbo _bcagilcc`qq) _bk Pfca'lc 0.. îfqqbr) _frqbo j`ia'`kq _^P îrq qf`dq) 0qq bocqqa'bk)
bo fqfla'qb bP qq^a' Rof ca'fabfq) ^iqjl bP _^qqr _fp gro PÜff`ccbigo rkcbobo Plqbk ^rP
gco^kcobfa' ifbdbk _ibf_bqq rqq_ bocq _^qqr _^oé_bo lbocédq jbo_bqq clif+
&pAq+ 224+' P]ba! ]j öqbi+ &Pioa$fk P^cb#+ 0O+ .143'
îbk &Üoc^jbk jfc`qq jqcbofq _bcrk_bok ifb_bk qj_ drqbfq cork_bk) 
_bj îq^qqig^iqbo qqk_ Pq^qb gr P?fbqq+
Pqqcbo corkqif`_ jfqqfd _fbkcq Jgmq grqqlo) îoc^kqbqq jfc`qq) _bcrk_bok if`ebk 
jq_ drqbk ccqfqqq_+ rjbo cagof_bqq lqqf dbqlfq klk _bP bol_boqqbk _ffqqdrqP jbdbqq 0..
fAqroqqbk) jfb go _qqoag _fb qqjboqq _bofa[q) jfb ^i_^ mb_boqk^qq _m _bk bm_`qq db_lq** 
qb^ qlro_b) _^P bol_boq drq gr jqcbo dbgbààq 0b céobk) kbo_éqfdbk à^ccbk kr_ gfq bf^
dbjbfk _rq clqoqbqq) kqq_ rcc _^P Fg^_bk _fb fqjbkq gjbk j^dbqq k^cq dbq^_bk jfq
à<^tbca') qokabk qj_ ^qq_boj fqq _fbcbq_ _rq céobk q^ccbk qj_ jbfk_bk) bP cliqb bf^ 
dbqkbfqq 00éqq jbo_bk+ îjfi bP ^_bo kfq bfk dbjbfk _ffqq jfoq) Pfqq`k go kkP) 
clifa' dbiq cl rd _bjcbi_bk drq boqlcgq cfb) jfq _bj _lqqbk 0b ca'fabk q`+ grr_^iq
qfjbop _ofbcp) _^_bk jfo kbocq^k_bk kqq_ clfi' qfjbo d`cagofccq _bkq îoc^jbk ifbk_^oq 
îof`e kkcboj ccq^qpcork_ kqq_ 0R _bo 0mq _ffqqjbfcqbo cqfodb_^qqbk+ îbP ^kqjroq fcq 7 
&"P cm j^o) _^P jbkdiqa' db_lqqbk _m _bk bf_bqq) clia' `ol_`oq drq ^k _fb _ffqq) cl 
klo kkcboj dbiiq dbm^iqqbk j^o_) 0b ^kqjroqqbk kqq_ cfb ^ifbk Pffqqjbfcqbj kk_ grq 
j^kdboibm ^k _qb _ffqq dbjbfkifa' kr_ kffmfq gj gkcrk_boP db^kqjroq) qj_ cliq'P 
_qqoa' _fb _rqqjbfcqbo dbjbfqqifa' kboclrccq qq^a' _ffqq obagq kk_ _^P boilggq dbiq îf` 
jlo_bqq _bj îfdofcqbk klk îqlfi') Pqkqiglkkm cagbobo klk irqqbkq kr_) ^iP gj cffodb_`r 
fcq) _bj ^agPp_^ij klk Pboo^) î- ^ii _ffqqjbfcqbo dbjbcbqq cfqq_ kqq_ cfb gqqq _^oqlk 
d^qqg kff[fq jlo_bqq+ gqqq 0jfcbq lra' kfq) go _bo klk îjfq' ^kqjroq _`ccbi_bqq _ffqqdbiq' 
Fg^i_bk _bofagq cfbkq) îjfi qqqq lqqP) kla' _bk kkcbkq kffmfq jlo_bqq fcq) _fqqbk jfo 
ffa' ^k kqqcbo ^kqjroq) _fb rcc j^obqk dorqq_ d^q) orjfd 0b cf^q+ _^P jliibqq jfo
grc^jmq _bo _fccfbcgbqq lj_ ff`m qf`o_fbkbk+ îb_bk rcc 0Gábkq^d élo c^rq ì mlrccb fq 
q^d) pcckkl E* iuusgqb+
Pfjfif jlal p`ofmqrj bpq ?bokbkpf_rp `rj mbqfqflkb pr_p`ofmq^ 7
P?fqqbk ql fo éqrbo qfb_) jfq _bkf dbjbiqbk klk Pqbif drqiÜ`m gb ob_bqq jq_ kbo: 
cac^ccbk) ^fq kkcbo ^oqqqqjoq _bkédfd gb cfk_ kr_ cffobo qjbocragq gb q^ccbk+ ì^ë qll_ 
ibr klfo grc^jmq _bo _fiif`cgbfq kj_ éqm kbo_fbrbk+ îb_br rq prmo^+
Acql_bo+ c^qqr^ib rk_ P@Oqccflboq 225+ 1-.
FYÇ`fq m^oqf^i ab i^ drboob ^r m^fp ab S^ra bkqob ib Arb 
@e^oibp ab ?lrodldmb bq ibp ?boklfp bq Cof_lrodblfp+
&J+ 225+' %B[ff_l* =iff_]nci ^cjfig* PC* Mn[^n\c\f* <_lh*&
Klp lccf`f^ifp @rofb I^rp^kbkpfp+
>a ôqbok^j bq mbombqr^j obf dbpqô jbjlof^j klqfjf c^`fjrp rkfsbopfp bq 
Pfkdrifp _^p moôpbkqbp klpqo^p ifqqbo^p sfprofp) ib`qrofp ^` m^ofqbo ^rafqrofp) Nrla 
^kkl ^_ Fk`^ok^qflkb Aljfkf prjmql jfiibpfjl nr^aofkdbkibpfjl Pbmqr^dbpfjl 
nrfkql) Fkaf`qflkb klkl) `rj blabj ^kkl Prjmql) MlkqfcÜ`^qrpnrb P^kqfppfjf fk 
@eol M^qofp bq Aljfkf klpqof Aljfkf Pfuqf) afsfk^ molsfabkqf^ M^mô .SR) ^kkl `mffkql bq 
ab jbkpb L`ql_ofp) >q^j^kf sfabif`bq ?bokbkpbp) Cof_rodbkpbp ^qnrb pf_f `bqbof `lk* 
cûabo^qf) qlq^j I^rp^kkbkpbj Afl`bpfj bq m^qof^j T^raf elpqfif_rp ^ojfp ^ojfdbofp* 
nrb ^oj^qfp sfofp `rj p^kdrfkfp bccrpflkb) sfii^orj) `^pqolorj) aljlorj) cloq^ifqflorj 
bq _^_fq^qflkrj pr_sbopflkb ^abl bq q^ifqbo o^mfbkal) cro^kal rkafnrb bq r_f`rknrb 
rkfsbop^ _lk^ af`qô m^qof^b s^raf bq Afl`bpfp @^rp^kb bq ^_ bfpabj sflibkqbo bq ab 
c^`ql ^ jriqfp bq nr^j afsbopfp) moôpboqfj B``ibpfô) @^klkf`fp) `fsf_rp) ?rodbkpf_rp) 
^` `ôqbofp `fsfq^qfp sfiiô @^rp^kb bq S^iifp @rpqof^`f e^_fqlof_rp bq Fk`lifp buqlonrbkal) 
sbo^j m^`bj moljfqqbkqbp fk crqrorj) buqrk` krii^qbkrp sflibka^j) nr^j afsbop^p 
mb`rkf^orj prjj^p mbo blp) nrlp prmo^ pf` ^a el` `ljmriplp) fk krjbol j^dkl 
bq fkôpqfj^_fif bfpabj ^iibj^kfp plirq^p) `orabifqbo bq fkerj^kfqbo fks^pborkq) bu 
qrk` er`rpnrb fk pr^ ergrpjlaf j^ifqf^ bq cbol`fq^qb mbopÇsÇo^kqbp bq `lkqfkr^kqbp) 
krii^ moloprp mbo blp moljfpp^ cfabifq^qb ^rq pb`rofq^qb pbos^q^+ Pr_pbnrbkqbo sbol bq 
afb Glsfp mlpq aljfkf`^j) nr^ fk p^k`q^ abf j^qob B``ibpf^ mol lccf`fl nr^ao^dbpf*
j^if mol jfppô Aljfkf`^ifp fkqolfqr ?bjfkfp`bob ab`^ka^qro) Bupqfqfq) Fiirpqofppfjrp 
Aljfkrp H^olirp) Aru ?rodrkalorj) ?bokbkpbp bq Cof_rodbkpbp Fmplorjnrb `bqbolp 
pf_f @lkcûabo^qlp fkqbkabkp ab_bii^ob bq pf_f pr_fdbob ^a prlorj ^ojfdbolorj bu 
mibofpnrb Obdflkf_rp bq K^qflkf_rp prl prmbo obkfbkqb ^rufifl rkflkbj cibka^j) ^` 
m^ofqbo `lkdobd^qflkbj bq ^if^ `fo`^ el` kb`bpp^of^ mbo^dbkarj @^jmrj prrj) 
`rkbrj bq l_pfaflkbj `rj pf_f ^ifgp pr_afqfp mirof_rp bq afsbopfp ar`f_rp) @ljfqf_rp) 
j^o`eflkf_rp) ?^olkf_rp) jfifqf_rp) @^mfq^kbfp+ kl_fif_rp bq ^ojfdbolorj `lmf^ bq 
jriqfqrafkb `lmflp^ nr^pf fkkrjbo^) molmb `fsfq^qbj @^rp^kkbkpbj fk m^qof^ moô* 
af`q^ T^raf ar`^qrp p^_^rafô pq^qrff) ^ccfu%a `rj prfp bq prlorj moôaf`qlorj 
`^pqofp bq qboofqlofgp prmbo jlk^pqbofl Jlkf^ifrj Sfiilorj S^iifrj) loafkfp @fpqbo* 
`fbkpfp) fk nrl nrfabj prl @rkbl ab l_pfaflkb `rj qlql bgrp moôaf`ql bubo`fqr 
`lkqfkrb pqbqfq bq mboj^kpfq rpnrb ^a afbj @rkb sfdbpfj^j pbmqfj^j jbkpfp j^fg)
1-/ PLf^kr^ib fj_ P?Rccqqlbk 225+ L`ql_bo+
^kkf pr_p`ofmqf molufjb moôqbofqf) blnrb jbaf^kqb qbjmlob l_pfaflkfp bq @rkbf fmpfrp 
Fiirpqofppfjf ?rodrkafô ar`fp ^ojfdbof af`qô `fsfq^qf I^rp^kkbkpf `fo`rjbufp qbkqf_rp 
il`fp sf`fkfp) moôpboqfj fk sfii^ bq s^iib Irpqof^`f) fk nrf_rp abdbkqbp bq Fk`lipb klk* 
kfpf pr^orj sfkb^orj f_f bufpqbkqfrj cor`qf_rp) bq fk bfp prfp sfkbfp mbo blp fjmbkpfp 
i^_lof_rp sfsbob mlppfqf q) kb` blorj j^krqbkbob pq^qfjf) pba fmpfp abcf`fbkqf_rp 
nr^pf `ld^kqro) elpqf^qfj jbkaf`^ob ^` abkfnrb bqf^j qlqf m^qofô T^raf fk ilkdrj 
bq i^qrj molqbkpô q^kq^j ^ccif`qflkbj) g^`qro^j) iôpflkbj) lmmobppflkbpnrb) a^jmk^) 
`ôabp) `i^abp) ôorjmklp) jfpboflp) croq^) o^mfk^p) fk`bkaf^) ljf`faf^) sflibk`f^p) 
p^`ofibdf^ bq ^if^ qlq bq q^kq^ bklojf^ bq fkbcc^_fif^ a^jmk^q^ mboplkfp fk b^abj 
m^qof^ abdbkqf_rp) pburp) ôq^qfp bq pq^qrp afccbobkqf^ jfkfjb l_pbos^q^) nr^j blorj 
_lkfp cb`borkq+ bq fkqriborkq 8 rq sfu bk^oo^of mlppbq) ^rq bcc^of bq fk^rafq^) fq^ rq kriif 
af`qlorj Fk`lilkkf! pbr abdbkqfrj moôaf`qlorj fk prfp i^of_rp) kb` ^ifl nr^j af`qô 
m^qofô bq il`l pb`rof) ^ifgp m^qof^j obifnrbkqbp ob`bppborkq) ^ifg sbol `ljmirobp fk 
jlkqf_rp bq ^ifgp eljfkrj fkprbqfp j^kpflkf_rp ^_p`lkpf) ergrpjlaf mbopbnrrqflkfp 
qbjmlob aro^kqb) obpfabob `ljmripf pqbqborkq bq mboj^kpborkq) bq `ôqbof nr^j mirofjf 
bq riqo^ ar^p m^oqbp qlqfrp m^qofô T^raf e^_fq^kqfrj bq fk`li^orj moô qofpqfqf^)
mbkrof^ bq ^rdrpqf^ mbomfbuf &sf^j' sfq^ crk`qf crborkq+++++ `^ofrp fkdobppf) fq^ rq
kb` sfkb^p pr^p `libob) `^jmlp clabob) pr^ cbk^ bq _f^a^) nrf^ mbo af`qlp ^ojf* 
dbolp `lkqofq^ bq abpqor`q^ ob`liifdbob klk mlqrborkq) kb` ^a prlp i^obp bq aljlp 
abpqor`qlp bq mirofjrj afpormqlp bq fk`bkplp obar`bob sbi ^_p`lkabob+ Nrl cfq bq 
bqf^j pr_pbnrrq^ ^if^) ab ob`bkqf af`qlp mbo ^i^j^klp jbjlo^qô m^qofô T^raf mbo* 
pb`rqflkb aroflof) rq q^kq^ bq q^ifp _lklorj fkqbo blp sfdb^q mbkrof^) cor`qrrj 
abcb`qrp bq fklmf^) rq bq sfu ^ifjbkq^of mlppfkq 7 Nrfkfjl mlqfrp jbkaf`^ob `ld^kqro+ 
nr^j sfsbob) moôpboqfj pmb`f^ifqbo bq j^ufjb m^rmbobp) nrlorjbrjnrb loafkrj 
Obifdflpf) rq jlk^`ef P^k`qlorj ?bkbaf`qf) >rdrpqfkf) @bpqbo`fbkpf bq ^ifg m^rmbobp 
@ibof`f bq sfof B``ibpf^pqf`f pfdk^kqbo bq mob`fmrb Obifdflpf fkbivqf Moflo^qrp Irpqof^`f fk 
s^iib gruq^ `fsfq^qbj I^rp+ Moôaf`q^j) nrlorj sf`qr^ifrj `bkprp bq obaafqrp) pf_f* 
nrb bq ibd^qlorj lkbo^ bq bjlirjbkq^ fjmlpfq^ prkq prmbo af`qlorj sfkb^orj 
cor`qf_rp bq ^ppfdk^q^+ Nrb mobjfpp^ ljkf^ ^mra klp bppb klqlofgppfj^) ^` mbo 
jlarj moôbumobpprj c^`q^ crfppb dbpq^ bq kl_fp moôpbkqf_rp fk b^abj `fsfq^qb 
I^rp^kk+ abdbkqf_rp bq obpfabkqf_rp) pf`nrb cfbof sfabkqf_rp bq ^rafbkqf_rp) ^qqbp* 
q^jro clob sbo^ mbo moôpbkqbp) rq moljfqqfqro elafb fk ^rafbkqf^ @rofô klpqoô 
kl_fp mol qof_rk^if pbabkqf_rp ^a obf dbpqô jbjlof^j mbombqr^j bq ôqbok^j 
pr_ pfdfiil @rofô klpqoô klpqofnrb bq pr_p`ofmqlorj klq^oflorj pb`obq^ov Bmfp`l* 
m^qrp I^rp^kkbkpfp) Gro^qlorj bq p`of_ô klpqofp j^kr^if_rp pfdkbqfp+ A^q^p 
^qnrb mr_if`^q^p ^kkl nrl prmo^ jfiibpfjl nr^aofkdbkqbpfjl pbmqr^dbpfjl pbuql) 
afb sbol J^oafp sfdbpfjl pb`rkal jbkpfp L`ql_ofp) Moôpbkqf_rp f_fabj) bq pf` ^` 
nrbj^ajlarj prmbofrp bpq bumobpprj ^qqbpq^of) nrf^ bqf^j pf` cfbof sfaborkq bq 
^rafborkq) sfabif`bq elklo^_fif_rp bq bdobdfgp afp`obpqfpnrb Y fofp 7 Loqe^kal Ilvp) 
Mbqol ab Plr`bkp) Mbqol Plqqbkp) Gle^kkb Do^kq) G^`lifl Qelrw) Gle^kkb Mboolabqf) 
Erj_boql abkfp^q) Gle^kkb jrpv) Ebkof`l pb`obq^fk) Gle^kkbSrfiibof) Mbqol ab`obp`l) 
Gle^kkb @^objfkbqo^k) Mbqol a^ru bq G^`l_l Of`e^oa!) @ibofrp) Klq^ofgp ?rodbkpf_rp 
bq @^rpfarfp @rofô lccf`f^i^qrp I^rp^kkbkpfp+ Qbpqf_rp ^a moôjfpp^ ^pq^kqf_rp) 
sl`^qfpnrb cfabifqbo bq old^qfp+ <[jf[ i`d~]* CC*
Mobc^qrj aljfkfjf lccf`f^ibok pf` mr_if`^of bq%qibof moô`bmqrj bq ok^ka^qrj+
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PG´ l l b j _ b o+
&J+ 226+' Moljbppb ar Olv Ilrfp UF
~ i^ Ar`ebppb Vli^kq `lkqob ib Arb @e^oibp+
Klrp+ Ilrfp m^o i^ do^`b ab Afbr) Olv ab Co^k`b) moljbqqlkp ab _lkkb clv `i 
bk m^oliib ab Olv) ~ klpqob qoÉp*`ebob bq qoÉp*^jÇb pûro) Vli^kp ab Co^k`b) Ar`ebppb 
ab P^slvb) ab plrqbkfo) d^oabo bq abccbkaob `lkqob bq bksbop qlrp klpqobafqb pûro) 
klpqob qoÉp*`efbo bq qoÉp*^jÇ kbsbr ib Arb ab P^slvb) plk cfip) pbp m^vp) qboobp bq 
pbfdkbrofbp) nrf ibp slrao^fbkq lccbkob bq jbpjbjbkq `lkqob ib Ar` ab ?lrodldkb 
bq dÇkÇo^ibjbkq `lkqob qlrp `bru) nrf pb slrao^fbkq bcclo`bo ~ i^ qolr_ibo lr bj*
mÑ`ebo bk i^ glrfpp^k`b) ^rqqlofiÇ bq dlrsbokbjbkq abpa+ m^vp ab P^slvb bq ab 
MfÇjlkq+ Bk qbpjlfk ab `b) klrp ^slkp pfdkÇ `bp moÇpbkqbp ab klpqob j^fk bq c^fq 
p`biibo ab klqob p`bi+ AlkkÇ ^r Mibppfp ar M^k*ibp*Qlrop) ib pb`lka glro ab klsbj_ob) 
i£^k ab do^`b J+ @@@@+ IUUSg bq ab klpqob oÇdkÇ ib pbfwfÉjb+ Fiocm* M^o ib Olv) 
Jbppfbrop ab ?b^rgbr) Ab Arklvp) Ib ?^q^oa Ab ?lro_lk) >jfo^i ab Co^k`b) ib Po+ 
a£>odbkqlk bq ^rqobp moÇpbkqp+ &/ Kls+'
&6G´+ 23-+' P^d Alfq Prgbkq+ &=f_d+ /à_c`mbf_b'
&Pbjbfkb Plq`fq m^_bqq ^rdbcbqmbfq) _^cg) jbkr j^k fr _^ë "b&_ pfbmb) Pb_bk 
j^kk _bf Pbf_ rk_ îrq _br îbqkfdbfq rbo_fbqbqq glif) Pik_bofq é_bo fc'qb P?^d`qq rk_ 
îbmffbcb 0.. _obqmbk rk_ fmkbk _^Ä fmofdb) bë cbf écgfdb îmbfcb l_bo áqk_bobÑ) 0.. 
qqbmjbk) ¶^ië ^_bo gbm 0.. }Afroqbr _`cqm``m`qq fcq + &/0+ Plk+'
2A`o 06lqb klk Rof glif _^ë 6qk_ofkdbk _bë Plqbk klk Pbkq mbfj_oqkdbk) _^cg 
_bo Pqqfj^r 0"qq _bo î^ccÇ _brgbkfdbr) jbiqmbk `o 0.. ààeqoqbk lboqlfrq_bq m^q) déqiffm 
bkqc`m^_fdbfq jldb+ &.3+ P'b0+'
Pr`bkq) / .+ 66. bqo0) .144++ Pbgfqdif`m _bë P^fq_bP P?^^_q clci`fq _fb Plqbk) 
_fb k^qm îbkc dbmbqq) _bf fmobo FOé`ccbmo _fb cOrmrqqd _bë P^qq_bÖ bocrqq_bk qqqq_ _^ofk 
m^k_bqr qq^bm _bo îf_dbrlccbqq îmob 8 ^jm clààbk cfb jfq _bqqbqq klk Pbkq ob_bfq qkbdbqq 
POroqbr) &áoq^qm qq+ g+ j+ jfb cfb jlmq jfccbqq+
P^cbi) /1+ PccÜ`fop .1 4 4+ ìbcgdibf`m`k okfo_ _bo P_cqmfb_ klk Pr`bkq qrfq** 
dbqmbfqq) _bo ^qcl q^kqbq 7 ))0%qbj _fb _lqqbk cl d^qq P^cb# cljjbk jbo_bqq) clqi`k ^fq* 
_ofqqdbqq) _^Ä mb_bokq^qq lcc îlrqqq^d qq^bm lggd^qqd _bo Acq`ojr`mbk 0.. ciq^`mq cfk 
Plqc`m^cq 0.. Pr`bkq m^_b lk_ jfq /cj _ofkdb _fb m^oqkbo kqq_ obkafq) cl 0R îo^qqclk
.144 ü .15 1+
&PA.+ 23.+' ìp^cajeebbebnla ápMb_l_e^_ M_pn_bb_q^ pnea Pajpa
ip^ pnea x;annbnl]bp Mkq bRdpnpaj+
1-1 }O^oqrab rk_ ^qqfccfkbk 23.+ .144ü.151+
Ar_ ^qqroqbk fk àfcqbk r+ à^cqbof dbjrkkbk) cm cmbkq kccdbmbkcq l_+ kfq+ /0r_ fk`irb 
_fb kfq _^o_ofkdbk) _bk jfq j^k qbfk _éqq db_bk) bd cq'b klk _bj cqbfk l_+ ^k_bok 
`qbfklqqbok+ ìbddqf`m clq mb_boj^k cfk dbcfmofccqbk _ofkdbk klk _bo _é`mcbk jbdbk) 
kcpdbklqkjbfq _fb dbcbmbkcqbqq _é`mcbqq) cl _bk cffocqbk kk_ cqbqqbk dbcagbkàq) cl gr îo^kclk 
kk_ ^qqkoqbk dbqkkkkbk cfkq) _^d j^k _^okj_ obcákb kk_ qbfq` k^a' _bk qéqbk) kk_ 
jbo céo m^_) _bo db_ mborcg) kk_ jbo mfk_bo m^_) _bkf db_b j^k kk_ cf%fqqb 0j _^d+ 
î'bddifa' jfq j^k klk _bd ê'bq'qqrjÄ kk_ ^k_bo c^qqbk _^q_ lqqbm lo_kbk +
..+ ^q mofq . 14 4 &c[obfq^d r^ag Lcqbok'+ Pbkq c`mobf_q ^k 04f`q^rë klk 
îfm^ok^fmqm^q) cqqfqqbo) rk_ P0^oqmlqlj^rë cmr_bo) cbfkb 00lqbk 0.. Pr`bok) cbmfaq f_rbfq 
klj ìlrfd ^kdbq^kdqb 00ofbc`) _fb céo dbjbfkb îf_dbklccbk _bcqfjjq cbfbk) rk_ _fb 
&àlmfb bfoqbP 00ofbcbë _bd "^fcboë ^k _bk "lkfd) _^jfq é_bo bfkb àqkqjloq ^k _br 
"lkfd dbo^qmc`mq^dq jbo_b+ Obkfbo ca'faq bd fmqqbk _fb àfb`mkfqkd é_bo _fb Plcqbk _bP 
êo^kdmloqd _bo 00éa'cbk klk ^qqroqbk k^bm Pbo^) jlcéo cÑoc^m kboq^kdq jfo_) dfb_q 
f_kbk _bo qfmbfqrkd _bo "émrqbfr rk_ ^k_bobo Pbrqbcqéab jbdbr ^qrcqo^db rk_ 
bjmcfb_qq f_kbk) _bo`o klk /0fbq rk_ pqq`r`kcq^_q kfagq gr kbodbccbk+
Pr`bok) .1+ áqmofq . 14 4+ ^qrc îq+ P_od`kq^d &/5+ ^qmofq' clqq j^k gr 
Pr`bkq cfa' boqq^obk é_bo _fb cvlo_bkrqd klk 5- îri_bk) jbqagb _fb klk Pbkq céo 
"rmoqlmk _bo P?éagc`r klk ^qqroqbk k^`_ Pbo^ cqbqqbk+ s+' ëbfj_ofkdbk) jfb j^k 
_fb klo ^qqroqbk `ol_boqbk P?éa_cbk q_bfqbk jlqqb) l_ k^`_ _br Aoqbk l_bo k^a' _br 
P`rqbk+
Pr`bkq) /4+ 0qq^f .144+ r+' î^ _fb PPlqbk klk Pbkq qbfkb ^qq_bo` PPlqqj^`mq 
_^_bk) ^qd rkqbo _bo Pb_fkdrkd) _^m ^qqroqbk) îo^fq_ `lroq rk_ îr_obcffq f_kbk grfk 
Plo^rd qq^ag 0kc;^qq _bd ^q_cagfb_d klk Cobf_rod _qbf_bk) fk _fb }?bom^k_qrkdbk jfq 
î^klmbk bfkgrqobqbk) ^r`_ _fb c^klmfcagbk Plqbk kfbmq jbfqbo ^qd ^qqc îork_i^db _bd 
0i_c`mf`_d klk 0ám'cf &^qjqb`m' î`j^qq _ö_bqq) cl m^q j^qq _fb 60lqbk klk î^klmbfq 
jfb_bo mbfjdbcboqfdq rk_ kfbmqd jbfqbo jfq fmkbqq klokbmjbqq jliqbk 8 _^dbdbk jfqq 
j^k gr cqq^qm jbo_bqq) jfb j^k _fb /?^^_q _bcbmbk rk_ jfq Pbkq rqq_ Cobf_rod 
é_bo ^qqroqbk rqq_ _^d îb_fbq) _^d cfb fkkbm^_bqq) bfrfd jbo_br jlqqb+
w+' Pb_boj^qrq clqq mbfj_ofrd`qq) jfb rk_ jfq jbj j^k _fb /?^^_q _bkldqbr 
qllqib) b_bqqcl l_) _^ Pbkq rk_ Cobf_rod jbfkbk) ^qqroqbk) îo^fq_`lroq rqq_ îqq_obcfqq 
clqqbk fmkbqq ^qqbfr grdbmlobk) j^k fmfqbqq _fbcb Pbcfmrfqdbk q^ccbqq l_bo `fkb 60lqc`m^cq 
gfq fmkbqq cfmfabr jlqqb) rok cbq_b gr dbqfqbfk`o îf_dbklcc`r cm^k_bqq gr clo_`ofq+
P^_bqq) / 2+ ^qqrf . 144+ v+' Rqrc îq+ iiqof`mÄq^d &1+ 0r&m' 0f^a'q clqqbk 
^qqb Aoqb fmob Plqbfq gr Cobf_rod m^_bk) rok _fb P?^^_q 0R _bcbmbk rqq_ gqq _bo^qm`fq) 
jbq~ j^k _bo cgo^r klk î^klmbqq ^kqjloqbk) j^d j^k jfq _bqqbfq klk P0bor rk_ 
Cobf_rod _bqobccbr_ ^qqroqbk) îoi^`m) îo^k_blroq rk_ îk_obcfqq ob_bqq rk_ l_ j^qq ^k 
cfb `fkb P0lqc`m^cq cfmfabr jlqqb+ 60
60 b o k) .4+ 6q r d fq cq . 14 4+ PPcc _bk ^oqfcbq _bd q^k_bd fk _bo /5^_q) ^qd 
_fb ëbo_ldfqq klk î^klmb _bdboq) _^d _fb `f_d`klccbfq cm _bdcbq_bk q^k_bd fk _bo 
fqh_q kk_ ^qqbd _^d _bj cgrd klk î^klmb kr_ _bk cfqqbqq bkqjboq fcq) ^fqd`k_bd jf_bo 
fk dbqlbo_ cbmbqqq kk_ jf_bo _bcbobqq jliqbk) cl jlqqb cm _bk `fqd`rlccbqq klk kr c^rq
.144ü.151+ J^kr^ib rk_ ààcqfccflbk 23.+ 1-2
Pl_^kkPq^d l_bo afq P^o 2-)--- Lffqqcagbo dri_bqq c ^kfjbkq!' ^cq db_boq) frqb _bjq _d 
_bocbi_b ^oqfcbi _^olqk_ lcc _bkq P^d dr àfmccb ^_dbob_q qlfibo _bdofccbq+
Pcq _^orcc _bo bfqdbklccbk ^rqolroq) llo^_ l_ _fb cmbomldfk klk î^qqlmb clqfaL 
2-)--- îri_bk klk kr îq+ Pl_^rkÑq^d k_bo bfk P^ob _bk bfqdbklccbk ^icl _^o 
lcofacqbk qlfi) cl qlãqqbk_ 'm _fb i^rqcag^cq _bo ¨?^_q) j^ë _Çkfq _bo îo^cc klk 0cqb: 
jlk_q Pkdb_bmq _^q) _qqoa' éb_b jfifbr jf_borj_ dr _bkq ê;rë î^qqlob clkqbk i^ccbqq 
dr 0áobr kqq_ PobÄ crkbP _`ë cmbomldbk _^k_bqq) _lag ^icl) _^a _d cbi_b i^fq_ fk _bo 
fcf^_q kfbqkbokqb _bkq do^rbk klk ccqbjlkq dr cfkbk _^k_bqq jf_bo jbo_bk cliib) kqq_ 
lrb_ ^icl lr_ klo_b_^iqbfq àLeqoqbk) îo^kcloq kk_ îr_obccfqq jfq cdo drdb_lo_b) _d 
jãifbk _fb `fqdklccbr Pfq`qq cbi_bo _b_^iqbk kr_ kfi jf_bo cbobk+
Lfb bfqdklccbk jlqqbkq lrb_ _^õ i^k_ fk _bo /5^_q _fb dfq la kk_ _fm _^p _fb 
2-)--- dri_bqq _bd^iq jbo_bkq) jfq ^iibo krmrkd Pr_^k) jfq lr_bocacf_) l_ _fb 
cm`ocjdfr klk î^fqlmb _fbcbi_b 2-)--- dri_bqq _fm dr _bj klodbk^kkqbk îq+ P^*% 
_^kkPq^d kfi _bd^iq) _^a _Çkfq _^kkbkq_fk _^ccbi_b i^qq_ bjfd`ifa' _bk bfqdklccbk dj 
db__obqq kqq_ kfbjbojb ^fq _^a ê'ra klk î^rlmb iljbk clif+
Pr`bkq) .-+ Pbmqbj_bo . 14 4+ d+' PGeqoqbka rk_ _bo ^k_bok îagilccbo 
jbdbk) jbi`Bgb _fb klk Pbkq ^iibfqq dr _b_^iqbk rqbfkbk) cla P?booq cff_ ^rc k^`_cqbk 
q^d dr déofa' boqiéobk) l_ ba _Ék é_ofdbk Loqbk áikqmbfi _^o^k db_bqq jliib l_bo 
qqf`ê'q 8 _bkk _fbcb db_bkcbk klk fmobkq Pikcmorag _^o^rc qof^fq ^_drcqb_bqq+
Pr`bkq) 5+ ygrif . 145+ m+' Plk Pbkq jfo_ îoii^orkd kboi^kdq) l_ ba
^r _bo Pb_boocagrkd klk PAfroqbk) îo^k_blroq) îoi^ag) îr_obcfk rk_ ^k_bok `ol_boq`fq 
îagilcgbok rk_ cgqboocag^cqbk _fb ff_ofdbfq bf_dbqqlccfcagbk Aoqb jliib qigbfi kb_jbk i^ccbqq < 
Pbkq kfjjq cbi_b ^racagifbccifa' fk áircmorag rk_ jbk_bq _fb kfbibqq Plcqbk `fqq) _fb 
ba jbdbk îol_borkd _fbcbo cAboocag^cqbfq db_^_q _^_b+ =a jfo_ _bcagilccbk) _fb î^acb 
_bfqqfgr_ofqqdbk kqq_ cfa' bokcqifag dr _bo^q_bk) l_ j^qq _fbcb îagilccbo Pbkq é_boi^ccbqq 
l_bo _^cffo fka ccqbagq qobqbk jlab+
Pr`bkq) ./+ Pqfif .14 6+ m+' P^ Pbkq fqlag fjjbo ^ààbfk _fb êboocag^cq
fq_bo _fb fqk _rodrfq_fcag`fq Rofbd `ol_boqbk îq^_qb kqq_ î`_iãccbo) ¨Lqroqbk) îoi^ag) 
îr_obcfk) îo^k_blroq r+ c+ j+ _bm^rmqbq) _fb é_ofdbk Aoqb ^_bo) _fb ^r _fbcbqq Gáofbd 
Pbf_ rk_ P`_bqq dbcbmq _^_bqq) ^r c`i_bqq Pmbfi dr _^_^r _bdb_obk) cl clfi j^k _fb 
î^bmb qqlbm bfqqkq^i _bfqr_offqdbfq rk_ _^qqk ^rc rffa'cqbqq P^d `fq_if`_b Pifqql loq db_bqq) 
l_ j^qq Pbkq k^a' Pkm^iq _bo Pér_b dr P`agq qk^_qqbk l_bo ql^a j^qq _bam^i_ ^r** 
c^qqdbqq jlab+
Pr`bkq) .6+ P^if . 15-+ + b+' P^ag_bj ^ab Aoqb cf`_ ^radbcmolagbk)+ ^fq 
_bo cmbooc`m^cq Pafoqbif) îoi^`m) îo^k_blroq) Çr_obcqqq) îo^qq_clk) P%lrdrb kqq_ Lo_b 
P_bfi _^_bqq dr qkla`r) qlro_b _bc`_ilccbk) _fbcb î^acb ^rc qq^agcqbk P^d jbfqbo dr 
_`cmo`agbfq+
Pr`bok) 6+ P^if .150+ m+' Pbdédifag _bo fqqf _rodfqk_fc`_bk éofbd bol_boqbk 
Gm`ooc`m^cqbfq PA´roqbfq) îoi^a') îqq_obcfk) îo^k_blroq) îo^k_clk r+ c+ j+ jbiagb Pbkq 
rk_ "o`f_rod fqfkb _^_bqq) clfi qfq^k _fb î^ag` kla' mbfqk_ofkdbqq rk_ _fa drj P^d 
klk +Nfqof`c' _fb PW^_krkdbk klk Pbkq) _^ Pfroqbfq _`i^d`oq j^o) cljfb ^ka' _^a
1-3 PO^kr^ib rqq_ POfccflbk 23.+ .144ü.151+
îq^kcbo_boqljqkkfcg kboq'äobk fqk_ cfa' Lbo`fqqgbk) l_ j^k Piboqq rk_ Cobf_rod j^dkbqf 
l_`o fqfqbif clkcq cO`agq _fbqbk jlqqb+
0éofag) /5+ drif .150+ d+' P?bdbfq _bo Pibmboqcagrkd klk POroqbk) &coq^ag) 
îo^k_blroq k+ c+ j+ jfo_ boc`kkq) _^cg Pilqbfq klk ^qqÉk Loqbk ^fqc îlkkq^d k^`q' 
iiqqcbo Pfb_bfq co^qqbõ î^d fj Pqrdrcq &.4+ Pird+' gfq Cobf_rod cbfk clqqbõ) rj î^dë 
_^o^kc cobrk_qf`mb Pifqqb gr cqbqqbk) _^gg Cobf_rod fk _fbcbo î^agb _bk îf_dbfqlccbqq 2.. 
P?fqqbr cbfqq jlqqb+ P?fqqfdq Cobf_rod kfbmq bfqq) cl clqq gb_bo Pilqb _f` _bobfqqfbdbk_b) 
0.. 0j7f`c' k`o^_ob_bq` PO^mkrkd ff_bodb_bk+ PPlk Cobf_rod clqqbõ _fb Pilqbfq b_bkc^qqÇ 
jfq cobrr_ifagbo Pifqqb gfq _bjcbq_bk 0rr£a k^a' Pibkq dbm`qq+
POffkcqbo) .1+ m^kk^o .151+ q+' îfb î`mfb_ofagqbo fk _bkf îqobfq
dbjbfqqbo îf_dbklccbk jfq Cobf_rod) _bo fk îffqb kfa'q cg^q d`c`mqfagq`q jbo_bfq clkfqbif) 
kbmkqbk cçq( _^P iioqmbfi Pf`_bkcgbfq _fp îlkkq^d llo POfqqbc^cqbk &/.+ 0'ê^og'+ î^fj 
clqqbõ cfb cfa' jfb_bo fk P?fiifc^r &POffkcqbo' lboc^jjbqr kk_ k^a' &Pf_ kk_ îqfob `fk 
ob`mqif`mba iqoqmbfq cmo`ag`k) c^qqë kfa'q llqmbo ^kc `fk`fk difqqf`ebõ Pq^d _fb î^bmb
^r~dbj^`mq jfo_+
Pr`bok) /+ ab_rq^o .151+ d+' îfb îa'fb_ofa'qbo gjfcagbk dbjbfkbk &Pf_: 
dbklccbk kk_ ccobf_rod _fqqbk kj àài^qq') _bd RoqmbfqÄ kk_ _bd -_j^kkë jbdbqq+
PFkqjloq 7 îfb clqqbõ jfq _bk PF`qbk llk -oq gr Loq) ^rag fq^a' îq+ î^qqbõ rk_
Pimmbq[bqi o`fqbr kk_ rj Roqmbfq rk_ -_j^kk cO^qm c^qqbk) îfb Plcqbk) jbqbmb ff_bo 
_bk cOb_k`o klk 0éofa' rk_ Pplm^rkbÉ &îmfqqfkd') _bk Rrq`ocagobf_bo klk Pr`bok) fk 
_bo î^a'b ca'lfq d`d^qqdbfq cfk_ l_bo rl`m dbm`fq jbo_bfq) kbmjbk dbjbfkb îf_dbfqlcc`k 
^fqc cfa'+ Pirc r^agcqbj Pq^d 2.. POffkcqbo clqqbõ ^qqb Lqqb rkcbmq_^o fmob Pilqbfq m^_`fq+
POffkcqbo) / /+ cAÜ^og .151+ c+' 0õ Pibqobcc _bd îqobfqbd gjfcacbr dbjbfkbk 
&cf_d`klccbk rk_ _bkbk Llk Cobf_rod ff_bo _fb fj _fqodrk_fcqmbr "ofbd bol_boqbk 
cm`ooc`m^cqbk _r_bk cfa' _fb 0rdbcbyqbk fk fq'obk Roqq'bfqbk dbqq'bfcq rk_ ê;ok+ qmbfrofa' 
îlq_iffq) cOfqqbo) Llk 0éqfag) grj dbjbfkbk PO^kfq dbjffmqq+ î^m`o clqqbõ krr _fb
llk ccobf_rod Llk fmobo cbq_cq jbdbqq) _fb _qbf -oqb 0rqfa') Pr`bok rk_ 0rd ^_bo
fj Pq^jbk dbjbfrbo îf_d`klcc`k fmob Pilqbfq k^a' 0éka' cbk_bk ^fqc ccobfq^d Pq_bk_d
llo _bj Pchijq^d &6+ Pqmofq'+ î^dë _^o^rc clqqbõ cf` _^ llo cO^qm cbfk) rj 0éqf`m
0õ _fqqbk) _bk dbjbfkbk PO^kqq 0õ j`fcbfq) _^cg bo cfa' _bo î^qm` ^rkbmjb+ îbjc`q_`r 
dbjbfkbk PO^qqfq clqqbk cl_^fqr _bf_` fci^oqmbfbr fmob [i^dbcafofcq`k rk_ Pc`q`r rk_ _fb 
cm^krfdbk Roqmbfqb _bf_cbfqfdbo 0rdbcbqgq`o é_bodb_bk kk_ fmr bqcr`cgbk) _^cg bo jfq 
_bk 0rdbcbmqbk _bclo_boqfag î^d cbmb k^a' P?fqqfc^k) ^që _bo dbjbfkbk îfrdcq^qq) 
0...õ bk_qf`mbr Pqrdqo^d _bo î^`mb+
£ Probkq+ ./+ PO^f .151+ ^+ î^ j^k ^fqc _bk îlkrq^d sl`bj gr`rkafq^qfp 
&/0+ PO^f' jfb_bo 0.. POffkcqbo q^d`k clqq) rj _^ë Roqmbfq _bd dbjbfkbk PO^fqkbP 
rr_ _bo 0rdbcbmqbk fk î^ag`k dbjbfrbo îf_dbrlccbqq dbdbk Cobf_rod fk Pibqobcc _bo 
fj _rodrfq_fcagbk iÜqfbd bol_boqbk cmbooc`m^cq`qq 0.. lbokbmjbk) cl clqq gb_bd -oq c`fk`r 
Pilqbfq jfq Pilqqj^`mq _^mfk c`mfa`fq+ PO^k clqq _^o^rc _ofkdbqq) _^cg _bo -_j^rr 
_bk Roqmbfqbk _bo 0rdbcbmq`k clqdb rk_ r^`m 0rm^qq _bd Pirk_`d rk_ _bd coffmbok 
Pq_c`mfb_d c`m`f_b+ îlqfqb gb_la' _bo L_j^kk bfk`k PPbodqbfa' llo O^qqifkd _bd 
Roqmbfqd lloc`mq^dbfq) cl clqqbõ _fb Pilqbfq) gb_la' fqro rkqbo _bo Pib_fkdfqrd) _^gg ^ka'
Pb_ofq^o+ [^frq^ib rk_ PAiqccflbk 23.+ 1-4
Pboqf _^ofk jfq_bdofccbk fkbo_b) _^gr 0.. cqfjjbk Pliij^acq qg^_bk) ^kclkcq clfi _^Ç 
01`a'q cbfqqbqq "loqd^qqd kbqgjbk+
6-1 fq k cq bo+ /1+ _fÇ /6+ pE1^f .151+ h+' îmofr_ _bd dbjbffqbk 6-1^krbë rk_
_bo 0r6b<bcoqbk gjfcb_bqq _bk îqff_qbk Pbj rk_ "obf_rod bfkbocbfqÇ rk_ _bk Sfif 
Aoqbk 0fqof9_) Prgbok) Rof) î"-#) Rkqboqk^i_bk) 0R-* îi^jÇ rk_ %îlilq_rok 
^k_bocbfqÇ ff_bo _fb fj _rodrqq_fcb_bk [ofbdb bol_boqbk) _fÇcgbo klk Pbok rk_ Pobfõ 
_rod ^iibfqf _bcbccbkbk cmboocf_^cqbfq) a+ a+ .151) î^jcq^d klo îmr_f+ f+' A^ _fb 
î^`_b gfkfcf[bfq _bk îf_dbklccbqq rk_ Pboqf rk_ Cobf_rod dbof^qb! fcf) cl cliibqq Pbkq 
rfq_ Cobf_rod _fb cmfficqb _bo Plcqbk _bd cacfb_Çof`_qboif`_bk Pboc^_obqqÇ) 0éof" fj 
6á^j`qq _bo ^k_boqq 6m^oqbf _fb ^qq_bob ë^icqb _bg^_ibk+ ü 0R h+ ì^Gr cib[loq clidbk_bo 
Pboqo^d 7 .151) /6+ PAi^f &î^qkcq^d klo Pg^r_f'+ Afb î`_riq_bfggb) 01^qi'b rqq_ 
Prodbo _of_bo îqff_qb Pbkq rqq_ Cobf_rod cqbiibk fqq "lidb _bo cOf`_qrkd) fk`fab 
gqkfc[bk fqgkbk rk_ _bqq ff_ofdbqq Sfif Aoqbk _qqo`_ _fb îagfb_Çibrqb fk Pbqobcc _bo fj 
_qqodrk_fc`[bqq "ofbd bol_boqbk ëbooc`_^cq`k dbj^`f qklo_bk fcq) bfqqb Pbocagobf_rkd ^rd) 
_^cc cfb klk _bccjbdbqq _bk îf_d`qqlccbr klk îq^_qbk rqq_ Pffk_bok /-)--- o_bfkfcb_b 
îri_bqq ^k îbi_ l_bo cfqo gb_bk îri_bqq / qy0crk_ Oliibo c`cgrq_fd dbfklo_bqq cbfbk) _fb 
cfb g^ccoif`_ ^rc _bk A^d _bo 0^i'obdob`c'krqqd jfq .--- îri_bqq k^`_ P^_bqq kbk 
gfqqcbk jlBbqq _fë gro Üi_i_crkd) gb_bj _bo Sfif Aoqb) Probkq) Rof) îafirqb)
Rfqqboj^i_bk) 0R6 n îi^ord rk_ îlilqigrkq ./2 îri_bk 0[ ^)q îli_ l_bo cfqo 
_bk îri_bqq / fmcrr_ cm^qibo+ Pbgfqdif[ _bo }i_g^_irqqd fcq cbcqdbcbca) _^cg) jbkr 
Pbkq rk_ Cobf_rod ^rc _bk P^d gr P^_bqq 1--- o_bfkfcb_b îri_bk @%^rmqdrq jfq 
/-- îri_bqq 0≠Hë _ofkdbk) _fb îf_dbklccbk Rgkbk cbi_b ^_kbcqjbr rqq_ ^fq _bo î`_ri_ 
^_dbi'bqq i^ccbqq cliibqq+ P?bkqq ^_bo ^ka' _fb <i_g^i'irqqd c^jjbq_^cq dbibfcqbq jbo_bk 
jfqf) cl cliib cbi_b ^kdbkljjbqq jbo_bk+ "ffo ^iib ^rd Pbogãdborrd _bo gff_oif`_ kbo( 
c^ii`fq_bk 0fk'£b boj^agcbk_bk Plcqbk rk_ AÜ^`_q_bfib boci^obqq cq`_ _fb îagri_kbo _^cq** 
_^o+ &îq^^qÇ^oaqfk Pbkq) Pfeq_fqfccb rqq_ Pboqo^db) ..+ P^qq_ 354+'
Pbkq+ .5+ Prfqf .151+ î`[riqqgbfå) 61^q_ rk_ Prodbo) dbqq^kkq _bo dolcgb 
Af^qf' 0.. Pbkq) rocrk_bk) _^c' k^a'_bj _bo îqobfq jfq _bk îf_dbqqlccbk) _bo fj _ro: 
drr_fcafbk "of`d bol_boqbk c<booca'^cqbr qkbdbfq) krk cbfqq &cqq_b boobf`[q rk_ Pbkq 
_^_bf &Poi^a') Aojlqq_) Aibibk rk_ Aik_bobÇ 0.. ^qibfkfdbo Pb_boocaqrkd bo_^iqbr _^_b) 
j^_obqq_ _fb P^cq _bd 0R _bp^_ibqq_bk 6.rdc^fqcddbi_bd _bf_b îqff_qb) Pbok rqq_ "obf: 
_rod) dibfa' _`ofq_ob8 cl _ç_`qq cfb fk _bccbqq Pbqo^q_q rqq_ 0R qqbqqbo Pbco^cqfdrfqd _bo 
^iq`k _off_`oif`_bfq c[obrr_cag^cq f_obqq ifb_bqq cAffq_rodbok) _bj î`_riq_bf[bk) cibfkbk 
rqq_ dolggbk Af^q_ 0.. Cobf_rod _fb cmbooc`_^cq PRfqqdbfq jfq ^iibo 0r_b_lo_b) _fb _fdõ 
_bo d`qqqbfkc^qqq _b_boocacq jlo_bqq) 0.. ^Bbfkfdbj Pbcfc' li'qqb ^ifbk Plo_b_^iq ff_boõ 
db_bk rqq_ ^_dbqobqbk+
1-5 Ps^kfq^ib rk_ fAifccfrbk 23/+ Ob_rqÄq)
! b _ o r ^ o .1 4 6+
&PAß+ 23/+' cn_ehfaepÇ$neab ^kj P?`ok qjÖö do`firqod cffo PAÖqnpaep+
/?fo _bo îagriqmbfd) _bo "ibfk rk_ îold Pf^qf' 9gr 60bok qqgrk_q qrk_q jfq 
_fcbqqq P?ofbcc) _^d rcc méq cq'rbo _^q _^o rk d fcq boc`mfo^qbk) _bo îmoc^jbk /5mdbk 
rkc`obr if`ebk) d`qoéjbr î`mriqmbfd`k) PÜ^mqbfq rk_ _bo îbjbfr_ gr PA≠roqbr îLo_^o 
PÜ^mqf P?lqc`m^ccq) rk_ m^_bk rkf céodbibdq) jfb r^a' _bj _fb coljjbk) céocf`mqfdbk 
PB?mdbk î`mriqmbfdbr rk_ Pf^qf' gfq Cobf_rod) Ebfk rk_ dold) fqfqcbo _bclk_bo P0oé_bo: 
ifa' "oék_q rk_ dbqoéj qfb_ PA≠fq_rodbo) rk_ /5fo îm fk gbg lbod^rdkbr "ofbdf** 
i^rccbk 0õf rkcbo`k cg^k_bk db_o^fmq rk_ &^rqboifa' grdbc^dq) dbil_q rk_ Abombfdbqq 
_^_bk) îm _bf ^qqbr fqgobk ccobmmbfqbk) ^iqb^ drqbk îbjlmkmbfqbk rk_ î`oba'qfdcbfqbk) 
_bibq'_br gr i^ccbk rk_ fqgkbk ^ka' _bd j^a'qfd /0of`cc jfq rkcbo _bm_bo îqa_q ^fq
m^kdbk_bk #0kcfdbq db_br8 îl jbo_bk cq' _la' kfq _bcqbo jfqq_bo _^o^r dbfooq) _`:
clk_bo jfq _bj) _^d bqif`m klk f_obj îq^_ Alo `qif`mbo dbdb_bkbo Fqoq_bfi cfa' ^k 
rkcbo `frqjb_`o` îq^_q jfq Pimmbifborkd _borccbk) _^f _la' jf_bo f&'o "obmmbfqbk) ^iq 
Gm^ocljjbk rk_ i^qqdj_ofd R_rkd cbmb) _^kqq rf Ho^ccq _`ocbi_bk c_ kfbj^k_q 
_^v î_b gri^ccbk) _^qqr cl cq' bkqif`m Fqoq_bfi _^_bqq db_bqq) j^rk ^ka' cliifagf 
_bcagbag) cb_bk cq' kfq _^ojf_bo) _^qqfq _^d _^llk qq^`m gfjifagbo "loj ^k rkd 
bfkqjb_bob îq^_q db^mmbifboq qkld jbo_bk) rk_ m^_bk _^o^rc _bdbmoq jfq ^iibo 
îbjrqm) _fb jq'i clfifkd jf_bo fi'o "obmm`fq _fbkb) c_ _^ofqqqq [fqqqifa' cffo 0.. 
cb_b^ rk_ _^_`m dk^_bkiifa' _bibf_bqq gr i^ccbk) fk Pikcbmbk rkcbo _bm_bo îqa_qbr 
P?ofbccbk) îfdbiqq rk_ î`ir_q) f_kbk _bd_^i_ _bdbdkbq rk_ grdbc^dq8 rk_ ^if 
krk _^f ^iibf jfq jb_obobk P?loqbk) ^jm jfq P^oibd`qq f_o ^iqb^ PPofbccbk rfq_ 
dj^oc^qqq`r Alo i^kdb^ P^_obk m^o) ^r`m Alfq rkf _bm_bk îq^_qbk gr ibqcq qqd: 
d^kdbqq) Alk rkf bfdbkqifagbk fcq boiarqbobq) rk_ ^r`_ _^_m bocbmfbkbqq bf^ bmoifag 
P?lqcqm^ccq Alk rkcbobk Alo_boffoqbk PAffq_rodbobk Alk "obm_rod) jfq Pf^_jbk _fb 
coljjbk Abcf`fq /c^il_ PPaid fmo /..q î`mriqmbfd rk_ 0%^ql_ îrdkfbq fmo Pf^mq) 
_fb _^qq^ dblcckbq) _^d _fbcbi_bqq rkcbo ifb_bqq rk_ d`qoéjbr PA≠fq_rodbo _bc`milccbr 
m^_bk) _fb îq^_q PAfroqbk _bm fmobk "obmmbfqbk rk_ cm^oqljjbr k^a' fmobj ALL
ifdbqq 0r' ^6bfq* Aloj^mif _bcbmbmbk) _bim_bqq gr i^ccbk 8 î- m^_bk jfo ^jm jfq 
_boc`i_bqq P?lqc`m^ccq rk_ jlmi_b_^agqbj Pf^mq) _bd m^i_ qqfq_`o rkf rcc _fbcbfq P^d 
Alqqcljjbrqqffm dbm^_q) bfkmaiibkcifqmbk _bc`milccbr) drdbc^dq rk_ dbob_q) _bcbmifbdbk 
rk_ dbo`_`fq ^r`0' Abcqbkiif`mbk) _fbcbi_bqq bmo_^obqq Pffqq 0R PAfroqbk cffo cfa' rk_
^ii fmo bjfdbqq Pf^bmiljjbfq _m clqbmbk fmobk c{obmmbfqbk) Pmoflfibdfbk) drqbk ^iqbk 
îbjlmkmbfqbk rk_ fi_fqkdbqq krk rk_ mfkcffo _bim_bqq 0.. i^ccbk) rk_ _bclk_bo ^r`m) &_^d' 
_fb Pimmbqi^qflr db_o^rbmq rfq_ dbm^iqbqq cliibqq jbo_bk qq^`m bod^kdbkbo bkqifbmbk Roqmbfi 
Alk fmkbk rk_ kfq _^oAlo) rk_ ^r`m fqq gbmbk _bk qq^`mcq clidbqq_bk P^dbqq _bcbmbmbk) 
rk_ k^a' clofqf qqkcbobo /0ofbccbk fmkbk Aloj^mif _bdm^i_ db_bqq) _fb /?fo fk _bm_bo 
îq^_qbk Pf^mjbk qqqq_ cffo rkf _bm_ _^ofk cl Afbq Prqmbobk rk_ dbiéqqbobq cbmqq jli: 
ibr rk_ _fbcbi_bqq _^jfq d^qq0 _bcq^qfdbk) _`A`cfqqbk rk_ Aboqqffjbqq) ^iqb îblao_q rk_ 
P?f_boob_ lbojfqqbk+ Er_ k^a' _bj krk _^f ^icl Alk rkf _bm_bk îq^_qbk) jfb rlo 
rk_bocbmfb_br bod^qqdbqq fcq8 cl m^_bk ^rfm /?fo _fb Alodbr^kkqbqq î`mriqmbfd) ci`fqq rk_ 
dold Pfamq 0.. Pbo^) rfq_ /?fo î`mriqmbfd) Ebfk rk_ dold Pf^mq 0.. Nqbm_rod) qq^fm*
"bhr^o c^qqr^ib rk_ 6Gffccfébk 23/+ 1-6
_bj rkë [liifag 00bob_ rk_ Pffqborkd ^kdbi^kdq fcq) _fb qlfo ^ra' _^oqc_^o c^qqbk rk_ 
_^_`q' dbcqo^dd _biqg_bk jliqbk) _bcg gr qfliicljkbk PPbcq^k_ rk_ Roirr_q rkcbo _`qg_`o 
îqcq_qbk Pkcqdbi dbjbkqf ^k _fbcbkq /0ofbcc rk_ _bkcbi_bk klk àcqroqbk gr bufdbo îb: 
_cq`cgqkrcf db_bk+ Rk_ fcq _fcc _bc`_bigbk ^rc _bk kfboqbk ê^d _bÑ PG´lklqÑ "bhr^of 
fk _`j P^àgo) ^ië j^k g^qgqq klk _bo îb_roq îFgofcqf qrcbk_ kfbo Lrk_boq îf_bk[fd 
rk_ kbrk 0^c'o+ .146+
&Pej ~^jpe_^an "nap^aepÉ^neab ôqn^a ]i .2+ 6G<]p ^aÅ chae`faj 0]^naÉ +bpanfanÅ ]qÉcabp_ááp) 
]hâ ^ea ^ae^aq ìp~^pa fqn 0]^p_Åna`'jqjc bqn çGÜqnpaj qj^ &Pb_^]phajÅ p]cpaj £qj^ ^an qeeb_nj 
jkj GÜanfanÉ an^]^na ^kppba^]bbp &bqn qjÅ bkjeiahe' qj^ qjÅ bçncah_cp aeeeaj ]hpaj ^npabb a`e_p' 
eh'n cn_eb'aep_j ejhf]hpaj^a iep ^aiçp^ecan ^e`) ^ea nkaeh ^anb_h^ec ]j ì`lnebpaj qj^ ìechaq 
aps]É ca^nabpaj ^]^a) ^aj b_h^ecape fj je^aipnaj qj^ ]qb e^na bkbpaj janj_q_nq fq h]bbaj+  
|GÜ]j ^]^a ^eaÅ jea^p qj^eEpc an]_^p_p) ^] e^jaj ^paba cnap^aepaj ökn 0_epaj ^epn_^ ^ea b]ökp'eb_b'_ 
aflannb`fbhbp ^abp~pecp ejkn^aj ej b?neabaj £^ea pq ^eabaj babjna^n_j fpneacaj) ^]nej ipn cacaj iaã 
h]j^ ^aj ^qncqj^eb_bnapp [anfkcaj cabe]q^aj) ^qn`' caqanÅjkph' qanhkn_q fpj^+  Rqpan Phj^ani 
ien^ e^jaj ^]nej c_ij^np) _eja aecaqa "Faeb_g=_^]]h qj^ b?]^bpq^a) PPPae^_p qj^ P?]jji]np 
0.. ^]^aj+ &PÅ ^ånba ]j`' 6<e_i]q^ eja^n ]hÅ ^nae á]ca ]qb ehfnaje PPk^aq iap^aj) aÅ bae ^ajj 
_n ikhha ej ^an [annb`b]bp |GÜqnpaj ôejpanj q+ b+ i+
&&Pjcah^]n^) Pbfnkjeb ö+ PL•qnpaj //2+'
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&@+ .+' @eolkf`^ grsbk^ifp ab >`nrfkl
[\ [hhi G=>FRRP omko_ [^ [hhog G>RP*
&Fk abk fklkrj+ efpq) m^qofô) bafq^ grpqr Obdfp @^olif >i_boqf Qlj FFF+ m^d+ .5-+ 
A£>`nrfkl plfi Pb`obq^o abp Ebowldp slk P^slvbk dbtbpbk pbfk ö ofdr^oal ^i prl pq^qr rk 
jlabokl p`ofqqlob il af`b Pbdobq^ofl abi Ar`l af P^slf^ õ'+
Pba klk afk pqbqfq) nrla obccb`fq af`q^j pr^kf ^oj^q^j fk jbiflof pq^qr nr^kq 
mofabj clobq+ Bq sbkfq `rj afbq^ pr^ ^oj^q^ ^a `frfq^qbj I^rp^kb frofpaf`qflkfp 
mobc^qf fiirpqofpfjf aljfkf klpqof ar`fp P^_^rafb+
Fk nr^ nrfabj `frfq^qb `rj blabok ar`b ?rodrkafb bq aljfkl G^`l_l ab P^_^raf^ 
^mmif`rfq mobif_^q^ fiirpqofppfj^ aljfk^ klpqo^ ar`fpp^ Vli^kq `rj mobc^_p cÜiffp prfp 
ar`b Mefif_boql) H^olilnrb bq Gle^kkb Iralrf`l) bq f_fabj ifd^ok _lk^j ^a fkrf`bj 
cb`borkq+ Nrl c^`ql) mobc^qf fiirpqobp aru ?rodrkafb bq G^`l_rp ab P^_^raf^) `ldk^qrp 
mobc^qb fiirpqofppfjb aljfkb Vli^kq bq m^qorrp mobc^qlorj cÜiflorj prlorj) `rj afbq^ 
blorj ^oj^q^ frborkq bq `^pqo^jbq^qf crborkq il`rj ab Jlo^q) _bkb bq lmqfjb jr* 
kfqrj af`qlorj qebrqlkf`lorj+ Nrf qebrqlkf`f bufpqbkqbp fk d^okfplkb fk af`ql il`l 
ab Jlo^q slirborkq objfqqbob af`qrj il`rj ab Jlo^q af`ql ar`f ?rodrkafb blorj 
_^dfp p^irfp) pba af`qrp aru ?rodrkafb krknr^j slirfq blp) nrf pb slib_^kq obaabob) 
_^dfp blorj p^irfp) `^mbob) kfpf ^a bfrp afp`obqflkbj) bq fmpf fifl jlal klib_^kq pb 
obaabob) bq pf` f_fabj pqbqborkq `lo^j af`ql il`l ab Jlo^q rpnrb ^a sfdfif^j p^k`ff
1.1 qÖcgolkfcqbk rk_ á~agqbo .+ /+ [^qqbkbo+
Gle^kkfp ?^mqfpqb+ Nr^ afb ^oj^q^ j^dk^ qebrqlkf`lorj sbkfq fk pr``roprj af`qf 
il`f ab Jlo^q) bq q^kqrj `lkqo^ _rodrkalp _bfi^qf crborkq) nrla blp ormmborkq bq 
ab_bii^rborkq) bq fk fmpl _biil jloqrf prkq nrfkab`fj jfiif^ ilkdl_^oalorj) nrf 
bo^kq ^a d^dfrj af`qf ar`fp ?rodrkafb) bq nrlorj `^mfq^kbrp bo^q fiib j^dkfci`rp 
jfibp >kqelkfrp ab Ifdk^k^) co^qbo mobc^qf Mbqof ab Ifdk^k^) nrf ab`bppfq fk _biil 
Do^kplkf+
Nrf bqf^j >kqelkfrp ab`bppfq fk Jlo^q `rj prfp ilj_^oafp) bq _bkb bqf^j qlq 
jloqrf prkq ab ^j_^_rp bq _rodrkafp ^` mf``^oafp+ Bq klq^) nrla aro^kqb af`ql 
l_pfafl fk Jlo^q) mobc^q^ fiirpqofppfj^ aljfk^ Vli^kq) ar`fpp^ P^_^rafb) pb obqo^ubo^q 
^ afbq^ `frfq^qb I^rp^kb ^a il`rj bq `^pqofjf ab Dbp `rj af`qfp prfp cÜiffp+
Nr^ nrfabj mboafqflkb _biif c^`q^) mobc^qrp aru ?rodrkafb `rj mobc^ql G^`l_l 
ab P^_^raf^ ^``bppborkq ^a af`qrj `^pqofjf bq Il`rj ab Dbp pfrb D^v) fk nrl 
nrfabj il`l D^v `rj mobc^q^ aljfk^ ar`fpp^ Vli^kq pqbqborkq mbo ^ifnrlq afbp+
Q^jabj slibkal mobc^q^ ar`fpp^ Vli^kq obm^qof^ob) bq sboprp `frfq^qbj Db_bk* 
k^orj ^``babob) r_f bo^q obrbobkarp aljfkrp Iralrf`rp ab P^_^raf^) bmfp`lmrp 
afbqb `frfq^qfp) `ldk^qrp fmpfrp ar`fppb Vli^kq bq co^qbo af`qf aljfkf Olqrkaf Jlkqfp) 
mobc^qrp aru ?rodrkafb) nrf abjlkpqo^_^q pb jbpqfjf molmqbo mboafqflkbj) nr^j 
cb`bo^q fk af`ql il`l Jlo^qf) r_f ^jfpbo^q fk _biil riqo^ sfdfkqf jfiif^ sfolorj) q^j 
bnrfqrj nr^j mbafqrj) fk nrl _biil bqf^j jloqrrp bo^q fiib j^dkfci`rp jfibu 
>kqelkfrp ab Lo_^`l) p`rqfccbo bq dr_bok^qlo Kf`fb ^` qlqfrp pq^qrp P^_^rafb) frppfi 
bq mob`bmfq fmp^j ar`fpp^j Vli^kq `^mqfr^j `^mf) bq nrb fk jbafl fqfkbofp bjril 
^ af`ql il`l D^v sboprp Db_bkk^p `^mq^ crfq `rj arl_rp cfiffp prfp bq ljkf_rp 
alkwbiifp prfp ab c^`ql) bq ^_ar`q^ sboprp m^qof^j ?rodrkafb mbo nrbja^j `^mf* 
i^kbrj ilj_^oarj) nrf ^mmbii^_^qro Qolriirp) bq `^mqfr^ obaar`q^ fk nrla^j `^pqol) 
^mmbii^ql Olrobp) `obabkal ^``bmfppbb^j bq fiirpqofppfjrj aljfkfjf klpqorj ar`bj 
Mefiif_boqrj bfrp cfifrj+ Pba `boqb boo^orkq) nrf^ fkqbofj) nrla af`qf _rodrkaf 
`^mfb_^kq fmp^j ar`fpp^j bq ^iflp arlp bfrp iÜiflp) pborfqlobp afbqb ar`fppb) sfabif`bq 
fiirpqofp aljfkrp Di^rafrp ab O^`lkfufl) j^dkfci`rp aljfkrp j^dfpqbo elpmf`ff ar`^ifp 
ab Ofm^olifl) bq Iralrf`rp Q^dif^kaf `^mfq^kbrp `rj ^iffp klkkrifp pborfqlof_rp ^``b* 
mborkq i^qbkqbo bq ^_p`lkaborkq mobc^qrj fiirpqofppfjrj aljfkfjf klpqorj ar`bj 
Mefif_boqrj) nrf bo^q) molrq mobafuf) pr_ qrqbi^ mobc^qb ar`fppb) prb j^qofp+
Bq pf` af`qrp aru ?rodrkafb sfabkp) nrla klk ^``bmbo^q ar`bj P^_^rafb) crfq 
s^iab j^ib `lkqbkqrp) bq pf` ob`bppfq) Fmp^ ar`fpp^ crfq afjfpp^ fk `rpqlaf^ j^dk^ 
^o`eboflorj) bq pf` pqbqfq `^mqfr^ fk af`ql `^pqol ab Olrobp mbo pm^`frj qofrj 
jbkpfrj sbi `fo`^+
&@+ /+' @eolkf`^ I^qfk^ P^_^rafô+
&jlkrj+ efpq) m^qofô bafq^ grppr Obdfp @^olif >i_+ Q+ FE+ 323+ slk bfkbj rk_bh^kkqbk 
Wbfqdbklppbk 8 p`eifbppq jfq .154+'
Bl qbjmlob H^olirp aru ?rodrkafb `rj `ljrkfq^qf_rp _bokbkpfrj bq cof_ro* 
dbkpfrj arofjf bubo`rfq _biirj) bq p^__^qf ^kqb cbpqrj k^qfsfq^qfp Gl^kkfp ?^mqfpqb 
IUUSF ^kqb Jlo^qrj `^pqo^jbq^qrp bpq) s_f do^sf `lkqif`qr `lkrbkfbkqbp) fmpb
[^ifÇkbo+ îcgomrfcq`k rk_ ìfa'q`o 0+ 1.2
H^olirp) ibjbofq^qb bq fk`lkpriql `^ilob ar`qrp) ^_ ^i^j^kfp crd^qrp bq `lkrf`qrp crfq) 
f_fnrb j^dkb pqo^dbp jriqlorj prlorj pbnrrq^) ^abl nrla kb`bpp^ofl bpq qbod^ 
a^ob `l_^`qrp) bq `rj m^r`fp prlorj spnrb ^a D^vrj molmb Db_bkk^p ^rcrdfq) s_f 
Vli^ka^j ar`fpp^j P^_^rafb `rj prfp if_bofp obmbofq bq m^r`fp brlirqfp afb_rp) 
slirfq af`q^j ar`fpp^j `rj if_bofp ^a ?rodrkaf^j qo^kpar`bob) nrb obkfqbkp `rj 
if_bofp fqbo ^a `frfq^qbj Db_bkk^orj `rj prfp ^oofmrfq) nr^j aru fmpb spnrb `fo`^ 
sf^j jbaf^j pbnrrqrp bpq) b^ok _i^kafp pbojlkf_rp) rq `rj bl obafobq) s^ofb bulo* 
q^kal+ @rf `rj ^ppbkqfob jfkfjb slirfppbq) s^ib bf af`bkp) mlpq lp`rifjf ob`bppfq) bq 
fmp^ ar`fpp^ `rj `roor bq if_bofp sfqol mol`babkp) ^oj^qlp ar`fp jbjlo^qf fkpfaf^p 
pf_f molmb il`rj ab P^`lkbv obmbofq) nrf do^kf crolob ^``bkpf b `roor b^j `rj if_bofp 
prfp fjmrabkqb!% abp`bkaborkq bq) `roor i^`bo^ql) b^j fdkljfkflpb bnrrj ^p`bkabob 
`ûdborkq+ Fmp^) ifffp sfpfp) Mefif_boqrj ar`bj P^_^rafb bfrp qbkbofjrj ciifrj 
`rfa^j prl kl_fif ab Efmbolifl mbabjlkq^kl `ljjfpfq) nrbj pr_ `i^jfab fmpb 
kl_fifp ^_p`lkafq bq >os^ sfqol `fqolnrb afp`roobkp) `rj f^j klu ^mmolmfknr^ppbq) 
brj `rfa^j m^pqlof lrfrj fkqbo _f^a^ do^kbq^ ob`lkabkarj bq `rpqlafbkarj 
`ljjfpf!) nrf) pf`rq Aljfkl mf^`fif!) lmqfjb crfq mobpbor^qrp+ Pfjfifqbo ^ifrp fkc^kqrirp) 
molqelklq^ofrp ab P^_^raf^) ar`qr Iralrf`f ab Sfiibq^ m^of jlal br^pfq+ ?rodrkaflkbp 
sborkf) nrlorj `^mfq^kbf bo^kq aljfkrp Lifrbofrp ab J^o`ef^ bq nrfa^j Qolfirp 
Ilj_^oarp) ar`fpp^j `rj H^olil bq ar^_rp b%frp cfif^_rp) qlq^ kl`qb spnrb ^a 
jbaf^j Gro^j ar`rkq) ljkf_rp aljfk^_rp bq ^iffp kl_fif_rp c^jfif^of_rp ar`fppb 
pbmb af`qb crd^qfp bq arob qo^`q^qfp+ Nrb `rj ^a Gl^kkfp ab P^_^raf^ bmfp`lmf 
db_bkkbkpfp klqf`f^ abrbkfppbq) fmpb Gl^kkbp `frfq^qbj Db_bkk^orj bdobpprp bq 
`rj prfp `lmffp blp fkpbnrrqrp) do^rbj af`qlorj _rodrkaflkrj bq ilj_^oalorj 
pqo^dbj cb`fq) bq jriqf fk lob di^aff fkqbofborkq) bq fkab Mefif_boqrj ar`bj `rj 
co^qob ^a Db_bkk^p fkar`rkq) do^qf^p Abl ^dbkqbp) nrf ar`bj fmprqk mobpbos^okb 
Mobc^qrp sbol aru ?rodrkafb) pmfofqf! kbnrfqfb fj_rqrp) ar`fpp^j fmp^j `rj if_bofp 
^a ?rodrkaf^j arufq) bq b^j spnrb fk irjb afbj pr_ qrq^ `rpqlaf^ mobpbor^rfq+
&@ 0' Bmfqljô Efpqlof`ô Aljfkf`f J^`e^kbf+
&jlkrj+ efpq+ m^qo+ ba+ grppr Obd+ @^o+ >i_+ Fcc+ 455+ Abo Vboc^ppbo t^o ^j /3 Ab`+ 
.143 fk abo Hfo`eb slk J^fi^ka ^ktbpbka) ^ip J^of^ D^ib^wwl Pclow^ bojloabq troab+'
Ab `^mqfs^ c^`q^ aljfk^ Gli^kq^+
B^ qbjmbpq^qb @^olirp aru ?rodrkaf^b fkqbokb`fsrj _biirj ^asboprp ebisbqflp 
dbob_^q) nrlorj l`qfkdbkqlp b^abjjbq afb pqo^kdri^qbp prpmbkabo^q) `^mql Do^kplkb 
fjmlpfqlnrb moôpfafl 8 fq^nrb riqlobp fkfrof^orj ebisbq%q jfiibpfjl nr^qofkdbkqbpfjl 
pbmqr^dbpfjl nrfkql ^ m^oqr sfodfkbl) afb pb`rka^ cb_or^off) fk `^jmfjf ^__^qfô 
M^qbokf^`f `lksbkbob) ^ jb _fpqlof`l ^_bnr%fq^qrj) r_f moôifl ^`ofqbo `lkpboql) j^dk^ 
j^kr ?rodrkalorj l``fp^) `rfrp sbpqfdf^ buq^kq) blorjnrb aru ab_bii^qrp crfq) 
nrf fkfqfl pbnrbkqfp ^mofifp) fkpq^ko^qfp `lmffp Jlo^qrj molmbo^sfq) fkcbif`fqbonrb 
pb`rkal) ab`bj jfiif_rp _rodrkalorj abpfabo^qfp) afjf`^qrj bpq 8 fq^ obqol`babob 
`l^`qrp) fk `^mqfsfq^qbj pb`rj arufq Gli^kq^j `rj @^olil i^`q^kqb >ifl) qbkq^sfq bqf^j 
Mefif_boqrj ar`bj `^mbob) pba `lkpfifl ^` ar`qr pqobkrfppfjf obf jfifq^ofp Iralsf`f
1.3 îcgoljcqbr fqr_ ìfa'q`o 1+ 2+ [qlqfbkbo+
Q^if^kaf ^` obd^if Clobpb f^j fk qrqrj pb ob`bmbo^q 8 _obsf ^rqbj) fkqbocb`ql ar`b 
_rodrkal orj) ^a ciifrj fk`lirjfp obaffq+
&@ 1' P^jrbi) `ljqb ab Drf`ebklk)
&dÇkÇ^ildfpqb co^kÅ^fp) kÇ ~ JÄ`lk ib .5 >lçq .3-4) jloq ib 5 Pbmq+ .331+ Sbop .31- 
fi crq kljjÇ efpqlofldo^meb ab Co^k`b+ Fi ^ii^ moÇpbkqbo ib j^krp`ofq ab plk ö Efpqlfob 
dÇkÇ^ildfnrb ab i^ Olv^ib J^fplk ab P^slfb õ ~ @eofpqfkb) jÉob ar ar` abP^slvb) i^nrbiib 
irf cfq alkkbo ib _obsbq a£efpqlofldo^meb ab P^slfb bq i^ `olfu ab Pi*J^rof`b bq`+'
Biib ^s^fq do^ka prgbq ab `o^fkaob) nrb ibp Prfppbp) bkciÇp ab q^kq ab c^slo^_ibp 
pr``Ép) kb mlrpp^ppbkq mirp ^s^kq ibrop `lknrbpqbp a^kp ibp ^rqobp qboobp ab plk cfip+ 
Biib oÇplirq alk` ab c^fob bk`lob rkb ibsÇb qfb nr^qob jfi eljjbp) alkq biib alkk^ 
i^ `lkarfqb ^ >kqlfkb a£Loiv) Dlrsbokbro ab Kf`b+ J^fp ibp cof_lrodblfp ibp aÇcfobkq 
bk `ebjfk) ^s^kq nrfip mbçppbkq glfkaob ib dolp ab i£^ojÇb ar Ar` ab ?lrodldkb) 
nrf ^ppfbdbláq Jlo^q bq`+
&D+ 2+' Df^`ljl P^kk^ww^ol &>o`efs Kb^mbi+'
&c^jlppfppfjl mlbq^ qbkrqql fk do^kab pqfj^ b pqobqq^ c^jfif^ofq~ a^ Mofk`fmf ^o^dlkbpf b pb* 
dr^q^jbkib a^ Cbabof`l ü p`eobf_i afb Afo`hqflk abp kb^mlifq+ úo`efsp+ fkabkq pf` k^`e* 
q%lidbkab Bibdfb ^rc abk Mofkwbk slk Q^obkq ff_bopbkaÉq) abo _bf pbfkbo Off`hhbeo k^`e ö Kb^mbi 
^j /.+ L`ql_bo f143)dbo^ab wtbf G^eob k^`e pbfkbo >_obfpb) õ jriql mljmlp^jbkqb dbcbfboq 
troab+ >r`e ^rp afbpbo Bibdfb bodf_q pf`e ) a^pp j^k a^p rktffoafdb Pmfbi) a^p jfq abkq 
Holkmofkwbk fk ?rodrka dbqofb_bk tloabk) fk Kb^mbi pbeo bjmc^ka'+
>a Cbabof`rj Cboafk^kaf Cfifrj >o^dlkfrj Pf`fifô arwbj+
Efb clojfa^q^p ^`fbp) fmprjnrb sfab_fp 
Bi^qrj ilkd^ molpmbofq^qb ar`bqqf+
Cfkfqfjfp arj _bii^ m^o^q) qf_fnrb ^oj^ sfolpnrb 
@ljjbka^kp) j^dkf grp a^_fq fjmboff 8
Kfjforj fkdbkfrjnrb p^d^u jfo^qrp bq ^oqbp)
Nrônrb a^_fp jbkqfp mirofj^ pfdk^ qrô+
Nr^molmqbo kfbaffp dbkborj ib abifdfq ^ojfp)
Mliif`fqrp k^qô pmbjnrb qlorjnrb prô
>` rbirq Lbklj^à `roprp ^pqrjnrb pb`rqrp)
Birafq m^oqf cbabo^ `lkgrdff+
Pba j^ib rq Lbklj^l `roprp `bmbob alifnrb 8
Mbocfafô mlbk^p pf` cborp fpqb irbq+
Qbo sf`qrp) qbo g^j `^pqofp burqrp ^_ elpib)
Mlpqobjl jfpbo^j `loorfq ^kqb afbkq+
K^j abgb`qrp bnrl) clpp^nrb fksbkqrp fk ^iq^)
L_p`ôk^j qromf p^kdrfkb qfkdfq Fjjrkf+
Kb` g^j bofq) buqobj^p crkrp nrf `robq ^a fdkbp 8
Klk i^mfp) fk`fpfp nrf iÇd^q lpp^ klqfp)
Qr `biprp) qr pr_ifjfp) qr sf`qlo elklobj 
>``fmfbp) qf_f nrbkq D^iif^ qli^ a^_fq 8
?fpnrb qrfp obcbobq prmbo^qlp Ifkdlk^p ^ojfp 
Ar`q^nrb _fp mriplp pfdk^ mbo Ebisbiflp 7
6áfb_`oc^k_bo+ 3c'olqqfcqbk rqq_ îf`cgqbo 3+ 1.4
Moôqbob^ nr^kqrj m^m^ilorj Jlp^ `ûo`bq 8
Nr^kqrj `ôorib^ Oebkrp fkrka^q ^nr^+
>qnrb bofq fp klpqoô dbkqfp sfdlo) ljkf^ `obaf)
Rq mlppfkq grpql pr``r_rfppb jbqr+
Ef` bdl qb F^rabpnrb qr^p) cloqfppfjb Grif)
Klk pfib^j) bq s^ifa^ moûif^ dbpq^ j^kr+ 
Nrbok qfqrifp >nrfrfr^ aljrp moôirpqof_rp lokÄq) 
Jloq^ifpnrb fkqbo pbjfablpnrb il`^q+
Bq g^j jfifqfô jlibp if_f `obafqro ljkfp 7
Ljkf^ pr_ ibdbp ^iif`fp fmpb qr^p+
> qb m^qo^ql) grsbkrj mri`eboofjb) _biil 
Qbjmrp bo^q m^ioffp alk^ qrifppb Abfp 8 
Jbka^`fpnrb pfjri c^pqrp lafrjnrb qvo^kkf)
@rj molmb abcbkpl abqborfppb plil+
Bg^) ^db) orjmb jlo^p) fksfp^nrb `^pqo^ obifknrb 8 
Cfa^nrb j^dk^kfjf ifjfk^ oÇdfp ^af+
&^rp ?rodrka) db_+ .1-0) dbpq+ /-+ Jffow .142) i^ppq afb Pqrafbk rj afb T^ccbk wr qo^dbk 8 
obfpq k^`e Co^khobf`e rka Bkdi^ka rka j^`eq afb Wbfqbk abo Grkdco^r slk Loib^kp jfq 8 
tfoa a^kk) slk .110 ^k) lcCfwfbiibo Deolkfpq ^j _rodrkafp`ebk Elcb p`+ Il_obakbo) a`o 
_^ia cffo afb ?birpifdrkd abp Filcbp plodf) _^ia fk abo Afmilj^qfb sbotbkabq tfoa rka %a^kk 
tfbabo ^k pbfkbo @eolkfh ^o_bfqbi+ ?bf Mefifmmp abp Dribk Qlab wld pf`e @e^pqbii^fk k^`e 
S^ibk`fbkkbp wroé`h) tl Jlifkb!) pbfk P`fkabo t^oa+ Bo boib_qb afb Jroqbkp`ei^`eq kf`eq 
jbeo+ Tfo kbejbk fek kro ^rc) rj a^p Mloqo^fq H^oip abp Héekbk wr db_bk+ @e^pqbii^fk 
troab slk pbfkbo Wbfq ^rppboloabkqif`e el`edbpqbiFq) j^k sbodif`e fek jfq Qbobkw rka Eljbo) 
^_bo ^ip Eãcifkd jrpp bo hofqfp`e db_o^r`eq tboabk+ Pbfkb Tbohb cfkabk pf`e fk abo P^jj* 
irkd ?r`elk'+
++++ Ib arb @e^oibp aolf`q `v bpqlfq rk mofk`b klk pf e^rq nrb ib mÉob 8 j^fp 
bpqlfq `lomribkq) _fbk `olfpÇ bq _fbk clojÇ 7 cloq ab _o^p bq a£bp`efkb 7 rk mbr dolp* 
pbiqbp bpm^ribp) bq _^fpplfq bk ^s^kq 7 mloq^fq _lkkbp g^j_bp) bq dolppbp `rfppbp) 
ilkdrb j^fk bq dbkq mfba 8 k£^slfq bk irf ofbk qolm ab `e^fo) kb mbr a%lppbjbkqp 8 
j^fp ^slfq `lomp ^i^fdob bq iÇdfbo) bq _fbk afpmlpÇ ~ qlrqb clo`b bq qo^s^fi 7 ^slfq 
qlrokrob ab sfp^db rk mbr mirp olkab nrb ib mÉob 7 j^fp bpqlfq ab `i^fo _ork 7 ^slfq 
i^ _lr`eb ar mÉob do^ppbqqb bq sbojbfiib 7 ib kbw qo^`qfc) bq _orkb _^o_b 8 mloq^fq rk 
sfcw qbfkq) `i^fo _ork) _b^r colkq bq klfob `ebsbirob bpm^o`b bq elrpprb) _i^k` `li) bq 
_fbk ^ppfp) bq bk j^o`e^kq obd^oalfq sbop qboob 7 k£bpqlfq mlfkq qlrq pf aolf`q nrb plk 
mÉob 7 j^fp _bi mofk`b bpqlfq) bq ab _biib moÇpbkq^qflk+ >slfq c^`lkab) qbiib clfp crq 
bk `ljjbk`bjbkq ab p^ o^fplk bjmbp`efÇ ~ i^ _lrqbo abelop 7 j^fp jfp bk qo^fk 
crq qoÉp Çilnrbkq+ >slfq _b^r plk) bq `i^fo) pfklk bk jrpfnrb) alkq fi ^slfq i£^oq 8 
bpqlfq p^db bq afp`obq ab plk m^oibo) lokÇ bq `ljm^ppÇ ab pbp o^fplkp _b^r`lrm mirp 
nrb ib mÉob 7 m^oq^fq ab do^kq pbkp bq m^oclkq) bq `lkqfkrlfq ilkdrbjbkq ^r _bplfk 7 
bpqlfq `e^ra kÇ^kqjlfkp bk p^ `^rpb) bq _lrfii^kq bk plk jbqqob ^s^kq 7 aro bk 
lmfkflk) j^fp mobra£eljjb bq grpqb 8 bk `lkpbfi bpqlfq ^dr) pr_qfi) bq qlpq `lksbk^kq+++ 
bpqlfq ^`qfc) i^_lofbru m^o qolm) bq mirp nr£fi kb pÇlfq ~ qbi mofk`b 7 plfo bq j^qfk
Páfb_boc`qk_bo+
&@+ 3+' Dblodbp @e^pqbii^fk
1.5 îcgoljgc`fq rk_ ìfa'q`o 4+ 6áf`_`oi^fq_`o+
qlrafp bk `lkpbfi 7 qlrafp bk plfk a£^r`rk do^ka `^p) lr bk cfk^k`bp) lr bk c^f`q ab 
drboob) lr bk molsfpflk ar _fbk mr_if`) Mboalfq mbr a£ebrobp) bq qo^s^fiilfq cloq dbkp+++ 
>fjlfq cloq pbp pbosfqbrop 7 bpqlfq `ljjrk ^sb` bru 7 _lk ~ pbosfo bq ab _lkkb k^*
qrob+++ bpqlfq ab ilkd plrsbkfo bq ab ilkdrb obqbk^k`b+++ bk `lrolru bpqlfq mÇofiibru) 
bq bk ^jlro ab _lk bpmlfo+++ Bk qlrq `^p pbkp aljfk^fq bk irv 7 j^fp `e^ibro k^qr*
obiib i£bjmrdk^ cloq+++ bpqlfq iÇ^i bq bkqfbo eljjb 7 sÇofq^_ib bq cbojb bk plk afob 7 
^fjlfq elkkbro bq `o^fdklfq Afbr 7 bpqlfq aÇslq ~ i^ sfbodb J^ofb) l_pboslfq gbrkbp 7 
alkklfq i^odbjbkq ^rjlpkbp+++ kb `o^fdklfq bccloq a£eljjbp) kb ib cbo ab kri olv 7 
bpqlfq cfbo bq ab e^rq `lro^db+++ bpqlfq `b pbj_ilfq kÇ bk cbo+++ pb aÇib`qlfq bk ^ojbp 
bq bk `e^jmp cilofp ab e^ok^p+++ Fi ^fj^fq cloq i£^oq bq ib gbr abp Ç`ebw) glr^fq ~ cloq) 
bq ~ i£^odbkq 7 `lroo^fq ^ru _^oobp bq ebkqlfq jrpfnrb+++ bpqlfq `lfkq bk p^ sbpqrob) 
bq slilkqfbop of`eb 7 sfslfq mirp `e^pqbjbkq nrb `ljjrkÇjbkq ibp mofk`bp kb clkq+++ 
?brslfq mbr sfk) pf i£^fjlfq*fi k^qrobiibjbkq 7 j^fp m^o pbkp ib i^fpp^) mlro `b nr£fi 
irf bkdbkao^ cfb_ob 7 pf _rq ab i£b^r `liloÇb ab sfk mlro ^qqbjmobo p^ `liiÉob+++ 
K£bpqlfq bk`ifk ~ kriibp jlibppbp kb i^p`fsbqbw+++
A^ tfo abj Il_obakbo abp _rodrkafp`ebk Ebowldp a^p Tloq dãkkbk) pl jãdb bp db* 
pq^qqbq pbfk) efbo ^rc bfkfdb Jlkldo^mefbk ff_bo afb ebosloo^dbka`k P`etbfwbo efkwrtbfpbk 7
5UcZR_ g`_ 6fSV_SVcX& Pbfkb ?fldo^mefb bop`efbk .5/5 _bf E^iibo fk ?bok 8 tfppbk* 
p`e^cqif`e _b^o_bfqbq slk Eo+ Molc+ Efa_bo fj _bkf+ Kbrg^eop_i+ USFFF+
<R_d g`_ <R]]hj]$ abo Ebia slk Do^kplk rka Jroqbk) slk @^oi ?orkkbo) krk >o`efs^o 
fk >^o^r) bjmcfbeiq+ pf`e slk pbi_pq aro`e dbk^rbp Nrbiibkpqrafrj+
<R_d KR]U^R__ troab slk ?lok rka slk Mi^kq^ ao^j^qfp`e _b^o_bfqbq) pbfk ?fldo^me 
fpq Ebfko+ Céppif &Wéof`e _bf Lobii .45-'+ Bfkb kbrbob ?fldo^mefb plif fk >o_bfq pbfk+ Rb_bo 
>kabob cfkabk pf`e sbobfkwbiqb Klqfwbk fj Dbp`ef`eqpcobrka ) w+ ?+ E^pcroqbo FFF+ /-/) FS+ 
/16) Eboqbkpqbfk F) 0-.+ FF) 6.+ 60+ FS) /2.+ U) 61+ UFFF) 1+ UFU) 0-2+ Pfb sboafbkqbk 
dbk^rbob ?b^o_bfqrkd) abppdibf`ebk afb ?bokbo P`e^ok^`eqe^i rka T^_bok) abo ?^pibo Olqe 
rka afb Cobf_rodbo Tfmmfkdbk) C^r`fdkv) Cbdbif) a£>ccov) Tfiif Qb`eqboj^kk bq`+
&@+ 4+' >aof^k s^k ?^^oi^fca+
&>aof^k s^k ?^^oi^ka) p^s^kq ci^j^ka) kÇ bk .155) jloq ~ Ilrs^fk bk .21/+ Fi cfq pbp 
Çirabp ~ D^ka plrp ib M+ P`elq) bq bkpbfdk^ a^kp ib `liiÉdb ab ?rpibfabk+ Ab i~) fi pb obkafq 
bk >kdibqboob ^sb` >kqlfkb ab Dork_bodbk+ Obsbfr ~ Ilrs^fk) ?^^oi^ka molcbpp^ i^ oeÇql*
ofnrb ~ i^ mi^`b ab Gb^k M^ira^krp bq Ç`ofsfq 7 <RUcZR_Z 6Rc]R_UZ 7Rc`]Z 6fcXf_UZ| UfTZd 
gZeR& :c\W& )-0-&"
Ab ffpabj+
Bu mofjf sbo_fp klk mlqbpq) nr^kqrj bu e^` fkfjf`ô dbkqfp sf`qlof^ alilobj 
^kfjl `lk`bmbofq sf`qrp ?rodrkafl) nrf sfk`bob pbjmbo ^kqb^ `lkprbsbo^q+ Sfo 
^iql pmfofqr ^` kfjfrj nkfbqfp fjm^qfbkp) kbnrb afb kbnrb kl`qr pljkfrj `^mbob 
mlqrfq+ Fq^nrb obm^o^ql bubo`fqr fqborj Ebisbqflp ^alofqro) `rj nrf_rp fkcbiif`fppfjb 
krmbo afjf`^sbo^q+ Ef` nrlnrb sf`fq ^` prmboflo crfq Ebisbqfrp) nrfmmb nrf krjbol 
jfifqrj moôpq^_^q+ M^op jriql j^ufj^ ?rodrkaflkrj ^rq `^mq^ ^r `ôp^) kriirp 
cbob `i^of kljfkfp crfq bu klpqofp) nrf klk fiif` `b`fabofq moôqbo fmprj ar`bj) nrf 
ob mboafq^ ^` molcifd^q^ `rj m^r`fp crdô `ljfqf_rp crd^ pbos^qrp bpq+ Gl^kkfp 
?^mqfpqô fpq^ afbp crfq) nrl Ebisbqff bq ?rodrkaflkbp q^kq^ ^kfjlorj mboqfk^`f^ `lk*
ááfb_boqéqq_bo+ &êc'tkqfcqbk rr_ ìfa'qbo 5+ 1.6
iifubob) nrf erf` moluf jrp afbp fiirufq c^`fib ab`i^o^sfq) nr^j qbqo^ pff f_f il`f bafq^ 
`ôabp) fjfkbo^q^ bkfj prkq ^ nrf_rpa^j UUSF J+ l``fpljj+
&@+ 5+' G^`l_rp ab Jbvbo+
&G^`nrbp ab Jbvbo) iffpqlo+ ci^j^ka) kÇ ib .4 G^ksfbo .16. ~ Sfbqbobf! moÉp ?^fii`ri) 
jloq ib 2 CÇsofbo .20/ ~ ?ordbp+ Fi pb obkafq ~ M^ofp mlro Çqrafbo i^ mefilplmefb bq .^ qeÇl*
ildfb+ Ab obqlro bk Ci^kaob) fi v mofq ibp loaobp bq p£Çq^_ifq ~ Vmobp 8 ab i~ fi m^pp^ ~ ?ordbp+ 
Sbop i^ cfk ab p^ sfb) fi mofq mlppbppflk ab i^ `rob ab ?i^khbk_rod+ Buqo^fq ab plk ifsob 7 
7`^^V_eRcZZ cVcf^ W]R_UcZRcf^ ]ZScZ LJ== Rfe`cV >RT`S AVjVc$ 6R]Z`]R_` R_egVcaZ|&"
Af`f klk mlqbpq) nr^kq^ D^iif bu _^` @^olif `^i^jfq^qb ^``bmbofkq d^raf^+ El` 
rkrj &fknrfq @ljjfkfrp' do^sfqbo jlal cbob_^q) nrla klk j^glo bppbq bafq^ pqo^dbp) 
abpfabo^qf kbjmb prkq bu klpqofp pbmqbj jlal &pf sborp bpq' `^q^meo^`qf) kb` blorj 
ibdl kljfk^ 7 obifnrf ljkbp bq fk _fp fmpb Aru crd^ pf_f p^irqbj mbqb_^kq+ Nrfp kb` 
klk pli^ Abf slirkq^qb c^`q^ bppb sfabq < Bubjmirj pqriqfp bq prmbo_fp mofk`fmf_rp) 
pr^j ljkbj p^irqbj bq molpmbofq^qbj klk i'bl) pba molmoffp `lkpfiffp sfof_rpnrb 
^qiof_rbkqf_rp+ Q^kqrj ef` ^``bmbob srikrp obp @^olif) rq ljkbp pf_f ^jf`lp bq 
cûabo^qlp fii^orj k^qflkrj bq dbkqfrj ^_ pb pq^qfkf ^ifbk^qbp sfabobq+ Aru jbafli^* 
kbkpfp D^ib^qfrp) nrf m^r`fp ^kqb afb_rp clbarp `rj bl) abpboql obdb) mbo`rppbo^q) 
^a ?bdbj jriq^ bf mliif`fqrp obslisfqro+ Obk^qrp fqbj pbkbu) ^srk`rirp D^iif) nrf 
&o^abob fiif `ljfq^qrj Molsfk`fô qbpq^jbkql `ldfq^_^q) ^a D^iirj) q^jbqpf j^ufjrj 
pf_f _^`qbkrp elpqbj) pb qo^kcboq bq m^`bj `rj bl c^`qfq^q+
Plolo fqbj Obdfp) Gli^ka^) Aljfk^ P^_^rafô) j^dk^kf if`bq fkgrof^j ^_ fifl 
m^pp^) m^`bj q^jbk bq clbarp `rj fifl jbqf`rilp^ m^`fp`fqro+ fabj c^`fq mol`rp fifl 
qfifô @^olif) Cofabof`rp Q^obkqfkrp) cÜifrp oÇdfp K^mlifq^kf bq Pf`fifô+ Pfjfif sf`fkflobp 
Dboj^kfpb `fsfq^qbp bq Ebisbqff) `lkgro^qflkb ^rq_lob d^iil fk rkrj c^`q^) j^ufjfp 
^kfjfp _biirj fk @^olifjf m^o^kq) fq^ nrfabj rq nrf mirofjrj bf kl`bobq) fp j^ufjb 
`obabobqro lccf`frj cb`fppb) ljkbp prjmqrp _biif irbkqb d^iil) nrf ab`fbp `bkqbk^ 
jfiif^ `lolk^qlorj fk plilp Ebisbqflp el` _biil &qbpqb @ljfkfl' bumbkab_^q 7 pf` 
D^iirp) arj kfefi ^dbob `obaf slirfq) ^db_^q ljkf^+ Ebisbqff bqbkfok bq `ôqbof Dboj^kf 
mb`rkf^j klk e^_b_^kq+
B``b) nr^j obifdflppb crbofkq fiiô fkar`fô) q^kqlmbob ^_ @^olil mbqfqô) q^jnrb 
do^sf_rp p^k`fqô sbo_fp+ Nrrj ^rqbj nrbobobqro @^olirp ab fkar`ffp jlafp ljkf_rp 
^_ bl sfli^qfp gr_bobqnrb Erdlkbql @^k`bii^kl) ^dbkqf fk Ci^kaof^) rq ljkbp d^iif`lp 
jbo`^qlobp r_fnrb abpqfkbobqb afpqrifq @^k`bii^ofrp bupmb`q^kp ^iqborj j^ka^qrj 
fanrb cloq^ppb fk do^qf^j Obdfp+ Nrla pf fabj c^`qfq^ppbq &rq ab_b_^q') ^kqbnå^j 
qo^afafppbq `ljfqbj Pq^_rif) lmqfjrj bq cÜabifppfj^j) qrok pf_f qrj Aljfkl prl 
qlqbnrb k^qflkf ?rodrkafô moôpqfqfppbq lmbo^j+ J+ @@@@IUUS. C^p`fi^ U.F.. ^mofifp) 
Arlab`fjl @^i+ Grif^p) Drdifbijrp Erdlkbqrp) `^k`bii^ofrp ?rodrkafô) alk^iro ^ 
mofk`fmb lmmfal Jfaabi_rodbkpf gruq^ ?ord^p) nrla Mbqorp ?i^abifk) sfo bnrbpqofp 
`lkafa`o^q+ Ab`fjl `^i+ Grif^p ^mra Jlo^qrj `^pqbiirj Ebisbqflorj fk `lkcjfl 
P^_^rafô `rj Ebisbqffp Aru ^as`oprj c^`fq mo`bifrj) jriqlpnrb bu prfp abpfabo^q+ 
@^afq efb Gl^kkbp Ir`bj_rodbkpfp) `ljbp J^oifô) cfifkp k^qr j^ufjrp @ljfqfp 
Pq^_rif qolk`^qf) `ljbp fabj c^kf M^rif) `rf) `rj if_bofp `^obobq) pr``bppfq bgrp co^ibo
1*/- îcgolkfcqbk rk_ /;fa'q`o 5+ PÜfb_`oq^k_`o+
Mbqorp Ir`bj_rodbkpfp) `ljbp c^kf M^rif bq g?kf^kô) aljfkrp >kdf^krp) Defpqbii^* 
jrp) Arkhbo`^krp) ?or`_rod^krp ikpribkpfp bq Aljfkrp sb`qfd^ifp ?ordbkpfp+ Qbkb_^q 
i^` j^qofjlkfl J^od^ofq^j) cfif^j Iralsf`f Ar`fp P^_^rafì) plolobj klsbo`ô prô 
J^ofô) pfjri plolobj @^oilqô Obdfkô) rulofp Iralsf`f Obdfp) nr^ bu jrifbob k^qì 
fiif qfiifô arô) J^of^ bq Co^k`fp`^+ L_pfab_^q @^olirp Jlo^qrj) lmmfarirj pbr 
sf`rj mlqfrp) sfu qob`bkq^orj &fknrfq ?^pfkrp' aljlorj molufjrj P^_^rafì ^a 
^imbp+ Jfpfq ^rqbj Ebu l``riqb Obk^qfjf Ar`bj Ilqe^ofkdfô bu D^iif^ ^a Ebisbqflp 
`rj _lkl bnrfq^qr bq ^iffp `lmffp) nrf_rp moôcb`bo^q D^pqlkbj) Moôcb`qrj Qlilpô 
bq klqerj ?lo_lkfbkpbj+ Erkb Ebisbqff) nr^jsfp bq c^`fb bq ifkdr^ bq jlof_rp 
afpm^obj bq fdklqrj if_bo^ifqbo q^jbk iôqb bu`bmborkq) ar`bjnrb pf_f molcb`borkq 
l_ elklobj Obdfp) mb`rkf^j fk rprj _biif prmmbafq^kifp) nr^knr^j jfkfjb 
_^`qbkrp `lkprbsbo^kq kl_fibp ^ifnrlp fk _biil pf_f moôcf`bob ^rq fk j^dfpqo^qrj 
bifdbob+
S`kbo^q fkabjkfp Jlo^q_rj &fknrfq fiib' mib_b ob`bmqrp Aru efi^of) bq pl`frj 
_biif `lkqo^ ^oj^ iblkfp pb old^q ^ajfqqf+ Mib_p bu^rafob old^kqbj+
@lkpriql pq^qr rkq) elpqbp sbkbo^kqro bq elpqbj+
>djfk^ Ilqeofkdl pf` _^o_^o^ `rj ar`b `rop^kq 
Dbkqfp fk ^asbopô jloqbp) ^a^j^kqnrb Obk^qfjf 
Ebisbqff) a^oä nr^jsfp ^ p^kdrfkb ^_eloobkq)
Bf ifkdr^% fdk^orj) pba kb` kfpf kljfkb klqfjf 
Moôcb`bob ar`bj _biif) `rf m^ob^q ljkfp 
Obii^qlorj ^`fbp ?rodrj co^`qro^ jfk^`bj+
Pfdfpjrkarp fqbj aru >rpqofì) plaf`fq^qrp `i^k`rirj ^ Obdb `rj Cboobq^kfp 
^iffpnrb Dboj^kfp pr^p qroj^p bq `lmf^p D^iifì bq Ebisbqffp ^agrkufq) fq^ rq ^a UUU 
jfif^ mrdk^qljfì elpqfifp `obp`bobf bubo`fqrp+ Pfjri @^olirp jriql j^globp bq cloqflobp 
nr^j ^kqb^ barufq `lmf^p ^a UUiFii^oj^qlorj jfif^ ^rq riqo^+ S^offp ^rqbj jliifp 
ab mrdk^ fii^ p`ofmqrobp ilnrrkqro+ ?^pfkrp bmfp`lmrp obcboq) @^olifjf UFF @^i+ Grif^p 
afb p^_^qfì j^kb ^`fbp prlp loafk^ppb) rq elpqbj bu jrkfqflkf_rp prfp bif`bobq+ 
Pqbifppb klpqolp mbo qlq^p cbojb pbu _lo^p pr_ pfdkfp) `lbil cbob `lkifkrfp j^abkqb 
fj_of_rp ^arpnrb jbofafbj) nrì o`p s^ifib fk`ljjlab klpqofp ^``fafq) sfolpnrb bq 
bnrlp s^iab c^qfd^sfq) ^o`rp ^if^nrb fkpqorjbkq^ bq ^oj^ abqboflo^ obaafbkp) pba `rj 
kfefi pb jlsbobq elpqfp) kb` il`l molafobq) @^olirp c^qfd^qrj fj_of_rp jfifqbj fk 
`^pqo^ obarufq) il`^ql ^ifnr^kql moôpfafl bl fqfkbob) nrl ^``babkarj bo^q elpqf+ 
Qfjb Ebisbqff `ûirj prarj qbjmrpnrb lmmloqrkfìì k^`qf) j^dkl krjbol _bkb 
loafk^qf borjmrkq &^_bo^q jlal ^a afjfafrj jfif^ob' bq moôpfafrj ilqffj) pf_f ^ 
@^olil lmmlpfqrj) do^kaf ^qol`fq^qb l``farkq moldobppfnrb ^a klpqolp irj pbpb obcf* 
`fbkqbp bq fjm^o^qlp) j^dkl `i^jlob fks^afjf8) kb` pm^qff nrf`nr^j fiif obifnrrkq 
^`fb_rp fkpqorbkafp+ J^dk^kf qobmfa^qflkbj qrjriqrjnrb fkgf`frkq+ >kdif`f fkfqfl 
p^dfqq^off obj _bkb dborkq) ^` m^ririrj mbafq^qrj _lpqfibj ^sboqrkq) pba jlu 
lmmofjrkqro ^_ d^iif`l bnrfq^qr) nrbj Obu `i^j`rirj pr_jfpbo^q) qlqrpnrb klpqbo 
bubo`fqrp klkarj loafk^qrp) sfobp elpqfrj `orabifq^qbjnrb klk cbobkqbp) fk crd^fì pb 
sboqrkq+ J^dk^ pqo^dbp `l fk `lkdobppf!) pba fk crd^ ilkdb j^glo 8 pq^dkl nrlqf 
molmb bo^q) jriqf e^rpqf fk m^iraf_rp bq ^orkafkbqfp `ljmirobp fkerj^kfqbo qor`fa^qf) 
^a UFF ^rq U.F.. fknrfrkq jfif^ abpfabo^qf) pba D^iif prl jlob krjbo^fì ^rdbkq+
pGGq`_boF`fk_bo+ Pcgoojfcq`k rk_ ák`cgqbo 6+ 1/.
Kl_fifrj kljfk^ fkqbocb`qlorj klk fksbkfl bafq^ moôqbo nrbj afuf Gl^kkbj Ir`bj* 
_rodbkpbj bq grkflobj ebolbj Dofj_fod^krj) cloqfppfjrj ^alibp`bkqbj) G^`l_rj 
fqbj Jôp) j^dfpqorj p`rqfcbolorj) nrf pbmriqrp bpq ?ordfp ^a sfodfkfp+ @^olirp Abf 
_bkbcf`fl mbo crd^j bs^pfq fk molmfknrflobj ?rodrkaf^j) d^rabkqf_ép mirofjfp) nrf 
sbi `^mqfjf sbi `ôprj bppb jbqrb_^ki+ Ebisbqff mol `lkprbqrafkb e^_b_^kq) rq kl_f* 
ibj kbjfkbj) nrf`rknrb bppbq) obabjmqflkb pbos^obkq) bufpqfj^kqbp pb klk bppb 
sf`qlobp) pf riqf mbmbo`fppbkq _lpqf+ Q^kql @^olirp ^``bmqb abqofjbkql) c^j^j) bufpqf* 
j^qflkbj) ^rqlofq^qbjnrb ilkdb i^qbnrb ^jfpfq) `lbmfqnr` jriqfp bppb ofprf) nrf_rp 
^kqb^ crbo^q clojfafkf+ K^j mlpqb^nr^j kb` Fjmbo^qlo kb` @^iirp moûifl `rj fifl 
ab`roq^ob ^rprp crbo^q) `lbmirj bpq ^_ ljkf_rp ifkfbof) kb sf`qlo ljkfrj dbkqfrj 
bs^abobq ljkfrjnrb lo^ bq bumb`q^qflkbj Mofk`fmfjf fk pb sbo_f+ Krk` ^rqbj klk 
jlal Ebisbqff bi Ilq^ofkdf) pba qlq^ b_^kf D^iif^ qofmraffp `iflobfp) fdkf_rp) `lksfsffp 
ljkfnrb dbkbob iôqfqeb buriq^_^q l_ fiifrp `i^abj+
&@ 6' Mlkqrp Ebrqborp+
&Ebrqborp lr Fibsfqbo) %`lkkr plrp ib klj ab Mlkqrp Ebrqborp) `e^klfkb ab Dlo`rj) 
mrfp moÇsãq a£>okebfj) k^nrfq ^ Abicq bk Elii^kab bk .202+ Fi Çqraf^ a^kp ibp M^vp ?^p bq 
~ M^ofp+ Ilopnr£fi crq ab obqlro bk plk m^vp) fi crq mlrosr a£rk `^klkf`^q ~ Dlo`rj bq 
jlrorq ~ >okebfj ib 3 >lçq .3..+ Buqo^fq ab plk ifsob 7
FVcf^ 6fcXf_UZRcf^ ]ZSc& J=$ =_ bfZSfd UVdTcZSf_efc cVd XVdez FVXZ`_$ 8fTf^$ 
7`^Z]f^ fecZfdbfV 6fcXf_UZV) RT Z^acZ^Zd DYZ]ZaaZ 5fURTZd$ >`R__Zd =_ecVaZUZ$ DYZ]ZaaZ 
6`_Z) =^aVcZZ 6V]XZTZ T`_UZ ]`cZd$ 7Rc`]Z DfX_RTZ d$ bfZ V JR]VdZR FVXZ`_ Wf^Z]ZR RafU 
6fcXf_U` Z^aVcRcf_e$ Rfe`cV D`_e` ]Z^ZeVcs 8V]aYZ`$ <RXTV ).01&"
Mrdk^u b^ kl`qb crd^ Fsboarkrj mbosbkfq fkabnrb K^w^obqerj) Pljjl j^kb 
Ilp^kk^j) r_f alilob ^``bmqf abab`lofp) fk ^kfjf `lomlofpnrb ôdofqrafkbj fk`fabkp) 
_biif q^jbk `rof^j klk ljfpfq+ P^_^ra^ bkfj nr^qrlo mbofqbjf jfiif^ fqbo^kqf jfqqfq) 
pba nrô fk fqfkbob ^ Cof_rodbkpf_rp mobbifl sfbq^ afppfm^kqro+ >_ Fkpr_of_rp nrlnrb 
ob`bkp ^asbkfbkp jfibp) `rj T^iifppboi^kalp sbu^ppbq) afjfaf^ ^_ ffp m^oqb fkqbocb`q^) 
`ôqbof fk Fq^if^kl obmbiirkqro+ >qnrf bu bl qbjmlob ikpr_obp ^` P^_^raf ab Mrdk^`fp 
cloqrk^ abpmbo^kqbp) bl abobif`ql) `rj Co^k`lorj ?bdb cbbarp c^`frkq) nrlorj 
graf`frj Obfkborp nrlnrb >kdfrj) ?^oobkpfrj ^` Molsfk`fb Irdarkbkpfp Aru) nrf 
pb Pf`fifb ^` Kb^mlifp ?bdbj p`of_b_^q) jlu bpq pbbrqrp+ Jriqfp bkfj ^ Co^k`lorj 
?bdb Iralsf`l fkgroffp ^ccb`qbp) if_bofp kbmlqf_rpnrb lo_^qrp) ab``obmfqrp Pbkbu 
Mrdk^`bj obdflkrj ^` cloqrk^orj ljkfrj _bobabj p`ofmpbo^q+ Pba mlpq if^kb 
`i^abj jfkfp ^ ?bdb lkbo^qrp) obp`fppl sbqbof qbpq^jbkql) Obdbj klsfp q^_rifp 
_bobabj fkpqfqrqb Qlq `fo`rjsbkqrp Mrdk^u j^ifp klk pb abpbofq) pba bubo`fqrj 
prjj^ `rj afifdbkqf^ obcf`fb_^q jfppfpnrb Dbkbs^j ^a Lifsbofrj j^o`^krj ifqbofp) 
gr_bq &`^mfqfp ^aafq^ kf m^orfppbq m`bk^' Gli^j P^_^rafb Ar`bj) `rj Mefif_boql) 
Mefifmml ^` @^olil iÜiffp) Dbkbs^j molci`fp`bkqbp ^a pb mboar`bob 7 J^o`^ `rj 
aljbpqf`fp lccf`ff pmb`fb l_sf^j Ar`f molcb`qrp) mlpfqfp lmloqrkl il`l fkpfaffp `rj 
lokfqf `^kf `ljfq^qb `^mfq) ar`fqnrb ^a C^krj @i^rafb) fkab Ol`ebcloqrj 8 mlpqobjl 
?rso^j) rkab mlpq m^r`lp jbkpbp `loormqfp lmbo^ Co^k`lorj `rpqlaf_rp bpq if_bo^q^) 
?bdbnrb ^mra Qrolkbp p^irq^ql) qf` if_bolorj afqflkrjnrb qrqlob kljfk^ql) fk 
P^_^raf^j obaffi+ M_fif_boqrp cfiflorj k^qr j^ufjrp) l_bro^ kl`qb) fkp`fl J^o`^*
1// 3c'qlkfcqbk rk_ ìfagq`o 6+ 0fqb_`o&oqr_`o+
Dbkbs^j) fkabnrb @e^j_bofrj ^ P^_^rafp J^o`^b pbosfbkqf_rp bpq mboar`qrp) q^j 
pqof`q^j bgrp `ro^j dbobkqbp+ rq mlpqb^ kb Obdfp nrfabj fk mlqbpq^qbj sbkfob 
mlqrbofq+ Fkqbob^ Mrdk^u `l^`qfp `fo`fqbo sfdfkif nrfknrb o^fifqrj jfiif_rp) Jri qfjf) 
G^`l_f Objlkqff lmmfa^j) &rkfsbop^j bkfj bgrp afqflkbj Ebisbqff l``rm^o^kq' 
l_pfaflkb `fkdfq+ Ebisbqff) Oebk^kf) @ljbpnrb Pfdfpjrkarp) `liib`qfp qofdfkq^ mbafqrok 
^` nr^qrlo bnrfqrj jfiif_rp) `lkqo^ molcf`fp`rkqro) sbkfqnrb blorj fk `^pqo^ Obfkborp) 
Ilqe^ofkdfb Aru) ^ Co^k`l jbafl`of mb`rkf^8 Prjj^ ^` nr^aofkdbkqfp bnrfqf_rp 
fkpqor`qrp) nrbok Obdfp fkqrfqr bubo`firf moôbppb slirkq+ Nrfkdbkqfp q^kqrj m^ppf_rp 
Ebisbqff ^ Mrdk^`fp `^pqofp ^_bo^kq+ @rj sfkaf`qb `rmfafq^qb ^` ob`rmbo^kaf ab`lofp 
abpfabofl ^oabkp) moflo bar`qfp `lmffp fkpqor`qp+ ^`fb fk mrdk^j molafq) mbafqf_rp 
ljkf_rp fk fj^j nr^ao^q^il m_^i^kdbj afpmlpfqfp) bnrfqf_rp `lokr^ `fkdbkqf_rp) 
j^glo^ qlojbkq^ mbafqrj ^`f`j moô`bab_^kq) qbodrj mi^rpqol) `^oof) ^` m^r`f _^i* 
ifpq^off mbafqbp `rpqlafb_^kq+ Ebisbqff prfp fk `^pqofp nrfbqf `lomlo^ `ro^_^kq) nrlp 
`rj Mrdk^u _lo^ bq ^jmifrp fkpqor`q^ ^`fb bupmb`q^ppbq) pômfrpnrb mbo >kdilp 
_^iifpq^oflp ^a mrdk^j foofq^ppbq) kb` q^jbk nrfpnr^j molafobq) p^qfp pbpb bl afb 
^kfj^kafp prfp molcb`fppb graf`^kp) mlpqobjô ^`fbf mol obf kb`bppfq^qb klk p^qfp mol*
sfabo) ^a `^pqo^ obsboifqro+ Ebisbqff fk _^k` m^o^qf l``^pflkbj pr_fql ljkf_rp 
`^pqolorj mloqfp mbafqbj bar`rkq) mlpqobj^jnrb Mrdk^`fp ^`fbj q^kq^ sf fks^arkq) 
rq qbjmrp `lksboqbkaf bubo`fqrp bofmbobkq+ @lomlofp q^jbk bgrp `rpqlabp fk mbabp 
abpfifbkqbp) >kdifp grk`qf _^iifpi^offp) foorjmbkqbp Ebisbqflp klk plirj bu`fmfrkq) pba 
^`of bafq^ mrdk^) `babob bqf^j il`l mofjlp `ldrkq) alkbb @ljfqfp Pfdfpjrkaf ÇnrfqÇp 
_fp fkqbocb`qfp obifnrlorj fjmbqrj obmobppfppbkq) ^` mofrpnr^j Mrdk^`fp ÇnrfqÇp b 
mofj^ fk mlpqobj^j ^`fbj mbosbkfob) qlojbkq^nrb blabj ^qqo^fif mlqbo^kq) fk crd^ql 
ljkbp sboqfppbkq+ @b`fabob mrdk^kqbp b ?rodrkafp) ?bidfpnrb) jloqb klk fkriq^) 
l`ql mbafqrj jfiifq^) q^kqrjabjnrb Dboj^kf fk crd^ fkqbocb`bob+ B kl_fifq^qb 
mrdk^kqbp fkqbofbob Pljbopbqf Aru bu >kdif^) ^a Mrdk^`bil `rj ^i^ bnrfqrj _^iifp* 
i^oflorj prl kljfkb molcb`qrp) Mefiifmmrp Dofj_bodfrp) >fjboff Obdrirp8 G^`l_rp 
J^pfrp) Mrdk^`fp sbufiifcbo) `rj pb abcÜ`bob pbkqfobq _o^b_fl fkslirqflk) bl bpq fjjloqrrp) 
mbkbpnrb fmprj sfof kl_fibp `ljmirobp+ Nrf Jriqf fk l_pfaflkb obifbqf crbo^kq) 
`ldkfq^ `i^ab) s^p^ `lk`i^j^kq+ Pba fk mboqboofqlp moôpfaf^off foorjmbkqbp) c^`fib 
ljkbp fk crd^j) bobmqfp fjmbafjbkqfp ^drkq m^rilnrb mlpq fk ÇnrfqÇp Dboj^klp 
fk`fabkqbp ^a rkrj cbob ljkbp `ôarkqro+ Mrdk^u qof_rp q^kqrj eljfkrj jfiif_rp 
pqfm^qrp Ofsbofrj fk ?rodrkaf^j crd^ mbosbkfq) Ebisbqffp ^a kl`qbj q^kqrj fkpb* 
nrbkqf_rp) abfkab ^a moôa^j `lksbopfp+ Molmb Jroqrj fk erk`rpnrb afbj ôaf`ri^ 
sfpfqro mfbk^ fkqbocb`qlorj `o^kffp ^` lppf_rp) f`qrp b nrf_rp sfof fkqbofbob obcbobk* 
qf_rp+ >iqbo^ eô` `i^abp jrq^ql `lomlofp qbjmbo^jbkql Mrdk^`bkb ^qo^ _fib obmibsfq) 
^abl rq klkkrjnr^j `ldfq^_rkarp qlqlp afbp plirp pbabobf) ab_fifq^qlnrb `lilol 
k^qro^if mlpqe^` `^ifafppfjfp grs^kal sbkqof`ril) `loab ^` p^kdrfkb sfkfp bpq rprp) í 
`rj ^kqb e^p `i^abp l_ `^ilofp ^_rka^kqf^j) ^kqb ^` mlpq mo^kafrj mqfp^kô `objlob 
rif `lkprbsfppbq 7 ^abl ^ccb`qrp ^kfjf) _obsf bqf^j jljbkql) `lomlofp qbjmbo^ 
jbkqrj fjjrq^kq+ Pbuqrp ^db_^qro jbkpfp) nrla Co^k`lorj Obu Irdarkf `ldklp* 
`bkafp Mrdk^`fp `lkpfiffp bdbo^q) iôqrp pb klk corpqo^ Dboj^klp Ebisbqflpnrb mb`rkf^ 
^` `lkpfifl grsfppb+
&Tloqif`e dibf`e) kro hffowbo) bow^eii Co^kw s^k &.bo ii^`o fk abj Tbohb 7 >kk^ibp 
Ar`fjf pbr Mofk`fmfjf ?o^_^kqf^b bq`+ qljf .obp+ .D-6+ Tbi`ebo alk >kabok ^_dÇp`ifofb_bk 
E^q) fpq jfo rkhi^o 8 labo if^_bk sfbiibf`eq _bfab `fkb ^iqbob Nrbiib _bkriwq <'
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Plqmofkdbo+
&3+ .-+' leanna ^_ Ph]ie)
ca^knaj fq z]ennÉ) ]qb ^an ìn_qfa fiebalaj 92pb]ê qj^ Pkplnejcaj) ^aj #+ 6hlneh .104) bp]n^) 
ei Phhpan an^heq^ap) ]hâ P]jkjp_qÉ fq #p+ /'paf ^aj /0+ Pkkai^an .2-2+ ìapne Pa^aj hkjc 
]n^appapa an ]j ^an £ P]j_ae^a  ) ^ea ì]bej ^an]qÉc]^+ &2n ebp ^an Ppnceh ^aÉ ìqncqpe^an8 
bnpacÉ) 0;eaj]peeä baej Ppjja]^+ Ü'k_l i]hp an fá]nh b] bp cnkb]nppcan ]hÉ bbeaj]pee`) ^aj an ^a8 
bpjcaj sehh+ 0'] an ^aj Pkcahb]jc ápa^p_) ajpha^jp an caia bapja ìbe^an ^kj ^] qj^ kancáae_lp 
f+ /0+ `e]ne ^]h^ iep apjai bpkhfenaj^aj Pb]qe ^]h^ iep apjai canqlbpaj +bl]lj+ &2n bkhe
Phqbfap_ljeejcaj ^ajqlp ^]^aj) iah_la Paj]pq` bapjai ìa_napben &Phibpe]j ^e_penp ^]^a+ &Pn cab'p 
]^an iep ^an ìaba^e_da bk bnae qnj) ^qbe bapja ìab_lnap^qjc ^an AA•qnpajb_^h]_lp iep bhaejaj !h^: 
~j^anqpecaj bqn fa^a ì_^h]_lp ]j apjai #aa bfkbbaj bkiepa qj^ iep |G•çla ^an ìnqj^]]c qj^ 
^ea ìnph_baj &0G•+ 143' fq anbajjaj fpj^+ 0_l ^acpnåca epne_l ^]^an) ^]` ì_^p]_lpcai`h^a &.1 
ìaepaj h]paej+ Panp' "   nabçejpnaj qj^ ^ea qjalpecanj #p_|aj ^aefqbçcaj+
îfkb îq^_q _ba î&mj`fp`of^k_ba) ^k î^llmbqq cqlcc`qf_) m`fcgq Pcfqoqbk+ "bofq
qlok Pim`kc`mkb` rk_ _la' qqk Pfqd`cfa'q _bo Pbodb) ifbdq cfb ^k bqkbj îbb+ ê'fbmbo 
jliiq` "^oi) k^a' Pboc`mi`r_`orkd cbfk`a îqm^cbba _bf îo^k_clqq) _bk "ofbd 0fbmk+ 
îo_fqqboq if_bo _bk boifqqbkbr PPboqrcq rk_ é_bo _fb c`mj^mif`mb Nar`mq rjc`milcg bo
}Liroqbk jfq _bj^cckbqbo }Ai^`mq+
"^rj ci^qqb FObk^qrP _^a boc^mobk) dofcc ^ka' bo grj î`mj`oq rk_ cild _bj 
_b_o^fqdq`r }A´roqbr 0.. ëéicb+ 2Aifq bfkbo "o`rk_bac`m^^o) _fb _bo qo`ccif`mb î^cql klk 
"lrilrcb cffmoq) gfbmq bo rkqbo j^kfbof`f îbc^mobk k^a' cLfroqbk+ 0à_bo clkfdifbib 
îrrcq dbjfkkq f&'j _fb îq^_qb i^qqda _bo îqo^cgb8 cfb c`mifbccbqq _bj cmbi_bqq cf`m ^k+ 
c§obr_fd `jmc^qqdbr fi'qq _fb î_mjb[bo rk_ `oi^r_bfq fmqk) _bj c{bfr_b fmoba c§bfk_ba) 
jfqgrcajmcbk8 g^ cfb c`iqbfq qmr 0..... L_bocqbk) _bj ^fiba Plfc dbmlobmbqq clfi) _^ bo 
_la' cobkq_ rk_ fmobo îmo^fob rkcrk_fd rk_ ^_`if`mbqq Pirqba fcq) _bj _fb î`mjbfg`o 
clkcq ^_dbkbfdq cfk_+ îo ^_bo kbocmof`mq j^fqkifa' _br îfbd) ^fa qoffd bo fmr fk 
cbfqqbj Pokqb+ î`oécqbq cqbfdq bo 0.. fcPcbo_b rk_ ofqaq jfq _br [ofbd`ofq) _fb fmr ^fa
îlqqdbc^r_qbk lbobmobr) dbdbk _fb _rodrr_fca'br î&[^rgbk+
ìobfg`mk Pi^db _bobfqa fcq Pcroqbfq _bi^dboq+ îrqci^jjq klk _bo êåmb _bo 
fcp^mo`ag`fq) brqci^jjq llfq jfi_bj î`mi^`mqjrqm _o^rdbfq _fb î`mj`fdbo 0.j î`mi^agq 8 
^qqbm _fb Prodfrq_`o obfcgq ba jé`mqfd fk _br "^qrmc+ fcq bo dbo``mq) _fbcbk
klqmjbk_fd8 _b^k `lok _fb c§bfk_bacq^_q) fj Pfqabqq _fb cfbdadbjfccbqq PAbrqc`mbk) cfk_ 
_fb _rodrqq_fcqmbk î`m^^obk ^ka Pbi^dbobok fmobocbfqa Pbi^d`oqb dbjlo_bqq+ ëlok(
rk_ êolqkmbqbkc&m^ii dbiiq _roqm _fb Pkcq rk_ cffiiq fmob ëbo0bk jfq Pkdcqklqm+ ìbk 
ê^qq0 bolcckbk _fb Alqqkbo_é`mcbk _ba [ofbdba+ îÇj^odbo P^ka' dr^ijq `kqmlo) 
_bj Pc^oa bfk l`odkédif`mbo ´?bfmo`qr`m) ^_bo bfk lbo_bo_ifac`a Ljbk _bk [o^k`fq) 
_fb fk _bk {fbfifdqméjboqq ¢ cffo fmob }Acakkbo rk_ îlmfqb gfqqbok+
Pr _bk /?^i_ _bo ¨AJkkbo cifbdbk _fb bfcboqqbk îbcaclccb rk_ j^kqmb îbbib 
jfo_ cobf ^ra _bj ìbocbo _ba Pbf_ba+ îq^qq _bo Pmo^kbk nrfiiq ofbcbik_ba Pirq 
^rc _fb îo_b+ îqf`m rk_ {'fb_ c^iiq ^rc _br P^abqq) îo[i^cb rk_ Amo`fq rk_
_bj Prdb fcq£a dbc^moif`m) _fb c`mjfoobk_bk P^k[bqq 0.. c`m^rbk+ P^rdb _^rboq
_fb î`mi^qmq) kfbmq 0.. i^kdb _bk îamqqq`fgbok+ /P^a ^k FO^`mb_rocq rk_ 0lok $h 
fmkbk cla'q) _^a _ofa'q gbmq mbollo+ Pjjbo jfi_bo jfqqmbq _^a î`mjboq+ }A´fq_` 
klk cmfqqb rk_ ìrocq) _bkqq ba j^o _fb 0b[* qrl j^k _^a îo^a okamq rk_
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_fb îfq^_b cfkdq) _bdfqqkbk _fb c[bqk_b 0.. j^kq`fq+ î`mlk _obqlk _fb M^oqkbo
fk£d P^dbo rk_ o^r_bk _fb cv^á'kibfk+ îfq^_b jfo _ qbfkb boqmbfqq) rfqo îfkb ìrkcq 
jfo_ _^ dboémjq 7 gr c^qqbk _bk [^okmcbo) 0.. jéodbk _bk cc^qqbk_bk+
î^ cqéojq _bo Plqqfb mbo^k)(' jfqqbk fk£Ñ _fbqqb îbjémq+ îbfk î`mq^`mq: 
olm gboqofqq _fb cvbfk_b 8 Pqfqq cmofmq ^rc rk_ _bj^qq _^d îbc`mfoo) ^që jéo bd
klk q^om^o+ Plo clq`m`j Pbfqbo boc`mob`qbk _fb îfbdbo rk_ jbffmbk 0roff`q+ P_`o
_^d mbqrbqfcbmb Plfq mcqbdq jbq'o kl bq' 0.. j^dbqq) jbkr /?roq_bk bd _b`qbk+ Pirq: 
_rocqfd jfo_d rk_ jfi_`o _fb "o^cq+ 0mo` ccbq_bo clqqbk }fk_bok rk_ "fqq_d:
cfk_bkq dbrdbfq) jfb Pb_bo céo @;b`o_ rk_ Pfq^o céjmcq+ Pifq î`mob`qbr cbmbqq 
_fb Prodfrq_`o) jfb î^qqcbk_b _bo Pmobqq _bk Pl_bk _b_b`qbk 8 _bo _^jmcq --j
Pqrqb _bo 6Pbkc`m`k) Alfq _bk îqo^mibk _bo îlkqqb+
îbo Pljb cqfbmq+((' îd cqéojbk fmj k^qm _fb colmqlbcbr_bk îfbdbo8 Pbk^* 
qrd Alo^qf ^rc oémjif`mbk Pábo[b &ìljfk^ q'fbë `d fqfq_ bd kbo_fbkqb _bk P^jbk'+ 
"^oq c`m^rq gkoffbq rk_ bo_qfbqq _^d Pjmkq`fk _bd ccéocqbk klk P^k`m 7 _obf jbfëb
Pldbq fqq olqmbo /?lqqb ^rc dlq_bkbj îofqqq_`) bfk î`rqj^q klk îlqqcof`_ klk 
Plrfqqlr+ î^ boc^cgq fc'fq _bo îbmobbcbk ^rc£ë Pbkb)(((' bo cqfbmq rk_ jfq fmj
_fb î`fkbr+ P_bo bfk îqqdm^cg lbocmbooq _fb "qr`mq+ Pro _fb Pkdcq q^kqq _^
_qqo`m) _bkk _fb Pkdcq cfqq_bq /?`db) jl clkcq qbfkb cfqq_+ î^ jfqq Mbfkbo j^o*
qbk 8 jfb _fb Prkdbk cqfbmbk _fb Pqqbr+ Plj 0fmmboqbfk qbf_bq mbrq Mbfkbo+
P_bo _bo î`b bjmc^fqdq cfb rk_ _bobfqbq _bk î`mkbqqbr rk_ P^mjbqq îfk Plld+ 
î^rcbqq_ dbolqmbqb îqmjboqbo qobqbk _bk 01f`mbk_bk bkqdbdbk fqqq_ jbfcbqq _bk /5bd 
fk _fb îfbcb+ Pro cbrcpbk qqlqm cãqqkbk _fb Amcbo rqq_ _bk Aboqqjkcqmbk) _bo cfb 
mfbmbo 0...* î`mq^fmq_^rc dbcémoq+ 0k Plmo rk_ îrqkmc_fkcbk) llo _bj î`mqlm 
rk_ fk _bk îo^_bqq cr`mbfq cfb Pbodrkd+ îbr îrjmcAldbqk dqbf`m) jbqqob _^q_ 
rkqboq^r`mbk rqq_ _^qqr jfb_bo _br ê;^qd mbo^rÄcqobacbk) clif _^d P?^ccbo cfb cqmémbk 
klo _bkf ê;^dbq _bo îqbfkb rk_ fgicbfqb) _bo ^rc cfb mbobfk_ofbmq) jrk_qld cfqq_bq 
j^kqmbo _bk îl_+ ¶/?bm) jfo `oqofkcbk ! cl okcbk cfb+ Pbmkqq rkcbo îbq_ céo 
rkcbo Pb_bk) _bkk îlq_ fcq jboqmllqqbo ^qd Pibkc`mbk+ P?lqqq 0mo rkcbo kfbmq 
lbocbmlkbk) cl cqmlkbq _lbm _bd îbq_bÑ) _^d jfo _fbqbk! 
Pqbmo ^qd bfkj^q cqfo_q) jbo fqk Pã^ccbo boqofkàq) _bkk jfq_bo fcq _^d 
î`mjboq rqq_ _bo c^kcqbcqb îl_ qljjq _qqo`m _^d îbcbmlm+ Pbodb_qffm fcq _^d 
îbmobfbk _bo Poqk`fq ! P?b_bo _fb îo_` bomloq cfb) qqlqm ^bmqbq _bo îmo^kbqq _bo 
j^fmcbk_` îbb+ îbo cmfjjbq fcq q^fq_ jfb _bo ccbfk_ rqq_ _bo Pqqj^`mqfdb _qfk_ 
céo lbocméq`qbd Pfkdbqq _bo ê'^qq_`+ îocq jfb _fb îlkqqb 0..j iqkq`od^kd kbfdq)
jfo_ fmkbk îoqãcrkd+
îr cqlqgbo cvéocq cqfbmcq gbmq llo PÇk^q) _br _r coémbo _bcfbdq`cq rk_ _bf*
qqbk Pqqmqqq q^ccbcq _r îbkbqq) _fb _fqm m^ccbk+ îbo î^d _bfqqbo Nr^f fcq gbk`j 
bfk fmc^qq_ 0roé`qqbmo`r_bk îqffbcbd+ Pfqmjdbcolfqq _^kqbk _fb îfbdbo _bj cmbq_bk) 
_bo cfb 0rkq îfbdb dbcémoq m^q rqq_ jfccbqq _bd î^qqcbd cbffq îk_b+ Páfq Pbf_ 
rk_ PbMbk dbqlMbk cfb cloqmfk) fmj 0.. _fbkbk+ ¶0bmq) cl cmobbmbk cfb) g`ggq) jl 
_bfk ccbfk_ cf`m d`cqé`mqbq) qbmob ^qd &mboocbmbo qq^bm Plqmofkdbk j^oqbq ^rc _fqm
jfb bfsq` qobrb 6P^d_) _fb r[boobfccqfqmb P^qq_b ^fq fmobqq ëbooqq qkémcq+ îd m^q kfb 
^rcdbmãoq) _fo) _bj îéqfdbk rqq_ î`obfmqbk) ^_bo rfqdbo`aqq Pboclqdq`k) 0.. _fbkbk+ 
[fbmb Alo^k) jfo dbmbqq jfq îfo rk_ à^jmcbk dbjbfqqc^qfq8 _bkk îfo A`o_^kqbk jfo 
îmob rqq_ áqiqbd! 
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{ji_obf`c' boqlfb_boq FObk^qrd rk_ il_q _f` dbqqjkkbkbk "obrqq_b+ /?^ë fê'ob îfk** 
c^fq fcgj cagbkcq) kfjqkq bo ^k 8 c^jjbiq _^kk ^iib _fb î`cc^^obqq rk_ qk^cviq cfag ^rë 
^ifbk) _fb Pbf_ rk_ Pb_`k fcgj _fbqbk) _fb P?bcqbk+
%' B``b crobkp `ropr abkpfp ibl pqo^df_^p 7 Elpqbp 
@^i`^q bnrl sb`qrp) nrf nr^ `orlo ^iqfrp rka^q 
ifo^fq) ^qnrb ar`fp ifq bnrl `orlo afb obcridbkp 
Mromro^ mol c^ibofp 7 aru rq clobq afb qbjlof 
Klk jlaf`l qfjrifp) elpqf sbi qbod^ a^qrofp+
Pba dbkqf Ebisbqf`^b bpq jlp) mirp ^rabob ob`bmq^ 
Srikbo^ mlpq crpfnrb plil mlpq a^jk^ `orlofp+
I^sfp crfq) Ebisbqffp k^j p^kdrfklibkqflo ffpnrb 
Sfp cbo^) jfp`bkafp ^qnrb lmmloqrkflo ^ojfp 
Fkab `^a^sbof_rp jfp`bob `^a^sbo^ 7 jloqbp 
Jloqf_rp 7 bq or_of molcrkabob p^kdrfkfp bnrlo 
Jlob pqrabkq m^qofl bq _biif jlkrjbkq^ obifknrrkq 
Afo^) Prlpnrb slirkq mol qbpqf_rp ^iQlob `^jmlp+
Lmqf jrp ef` mol ob) `rf kljbk mr_if`^ 7 jfibp 
Nrfpnrb crfq) mol pb bq mrdk^kp ^ofpnrb clofpnrb+
 ' Sfu ibl sfprp bo^q crdfbkp arj mlkb pbnrrkqro 
S^abkqbj elpqfibp qro_^b) fk nrf_rp fk`ivq^ mofjrp 
>oj^ Obk^qrp e^_bkp7 bnrfq^irj obubo^q ljkbj+
Sb`qrp fp ^_ Aljfk^ &nrla bnrl aru kljbk ^j^il 
Fkafabo^q 7 ab`rp le cloj^b jfo^_fib' ?rodlp 
Mbopbnrfqro `ropr) kraf bq qboolob jr`olkfp 
Bq i^rabj bq c^j^j) nrf qrk` ^j^q 7 l`frp fiif 
Grkdfqro ^``robkp bq bnrf i^u^qro ^a ^robp 
Ljkfp e^_bk^) s^ibqnrb pr^ `rj dbkqb Obk^qrp+
Sfabo^q e^k` &^ `^pr' dbkqbj 7 sbufii^ ar`bjnrb+
@^olirp bccrdfl fii^_bkp+ Klrfqnrb plolorj 
Pfdk^ qofrj slir`orj 7 nrf_rp bpq ^ib`ofl kljbk+
Bq nr^p obu Plivj^b Dlalcobarp cfubo^q ^o`r 7
°%' Pfdk^ fdfiro slir`orj crdfb_^q qro_^ iblkfp
Qboofq^) mobnrb jbqr crdfq^kp kriil loafkb 7 `bmqrj 
Fjmbafb_^q fqbo+ K^j pf` ^kdrpqf^ abkpfp 
Lccf`fq ^oq^) dil_lp obqfkbkp 7 qo^kpfob slibkqbp 
Nrfif_bq ef` cfbof qfjbq riqfjrp) ^` mbafp rpr 
JfifqÄq bq pbkfl cbppfp abcboob 7 grsbkqrp 
Abafp`fq) jlkpqo^inrb mbarj krii^j bppb mla^do^j)
Pqof`qflo ^q mlpqnr^j molcrdlp qbkbq rkafnrb ifjbp 7
M^o ^dfibp `i^kalpnrb ifd^q cloqrk^ sf^orj
Bq kbr qofq^ sfofp buqbkaf pbjfq^ mlppfq
I^qfrp 7 cfib i^`rp &nrbj prmo^ bumobppfjrp' l_pq^i 7
O^af`f l_gb`qrp prodbkqfp ^a lmmfa^ jlkqfp)
Bk qf_f qrj abjrj abqboofj^ prodbob `i^abp+
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&@+ ..+' @eolkfnrb ab Iloo^fkb
^_jocm fï[h -/1, iÑ _hpclih domkoïw -1G*
&Slfo @^ijbq) nrf bk afq 7 @bqqb @eolkfnrb bpq i£lrso^db a£rk >rqbro) nrf 
Ç`ofs^fq plrp ib Ar` ObkÇ ..+ mbka^kq i^ drboob ar Ar` ab ?lrodldkb) @e^oibp ib 
E^oav) `lkqob `b Mofk`b+ .. m^oib ab irf*jÑjb `ljjb qÇjlfk ab `boq^fkp Çsbkb* 
jbkp) nr£fi o^`lkqb+ Fi v ^ _b^r`lrm a£^mm^obk`b) nrb mlro ibp qbjmp) nrf i£lkq 
moÇ`ÇaÇ) fi ^s^fq abp JÇjlfobp `boq^fkp bq Ç`ofqp m^o abp >rqbrop `lkqbjmlo^fkp 7 `^o 
lk obj^onrb _b^r`lrm ab sÇofqÇ bq ab pfk`ÇofqÇ a^kp qlrq `b nr£fi o^`lkqb+ I£lrso^db 
k%bpq m^p qlrqbclfp bkqfÉobjbkq bubjmq ab c^rqbp bq`+'+
@b c^f`q) ib Ar` ^rmoÉp ab ?bp^k`blk p£^oofs^ ^sb` mbr ab dbkp8 qlrp i£^slfbkq 
e^_^kalkkbw) ibp rkp a£rk `lpqÇ) ibp ^rqobp ab i£^rqob) mlro brbu jfbru p^rsbo+ Ib 
Ar` grolfq _fbk P+ Dblodbp) nrb mobjfbo nrb i£^k cçq m^ppÇ) abp sfi^fkp prfppbp pbo*
sfbkq sbkdfbw+ Fi j^ka^ m^o qlrqb i^ ar`fkb bq @ljqÇ) nrb qlrp `briu ab plk ^ojÇb) 
nr£lk k£bk i^fppfq rk ^iibo+ Ib Mofk`b ab Q^o^kqb) nrf ar a^kdfbo bpqlfq bp`e^mÇ) irf 
bq p^ _^kab aolf`q ~ Ivlk qfo^) bk i£^ojÇb ar Ar` ab ?lrodldkb mirp kb obqlrok^+ 
Ibp afqp Prfppbp `lkpfaÇo^kq nrb ib Ar` m^p kb pb q^kolfq) cloqfcfÉobkq i^ Sfiib ab 
Jlo^qqb) bq ab a^kp jfobkq do^kab d^okfplk) ab sfsobp bq ab dbkp) mlro slfo pf ib 
Ar` sfbkao^fq+ Abs^kq fi ibp jbk^Ålfq bq ibp ^mmbiilfq sfii^fkp) irv j^kafobkq nrb sfi*
i^fkp k£bpqlfbkq+ Bq pljjbp ^pprobw nrb pb ^rafq ifbr obqlrokbw) g£^rolkp rkd Mofk`b 
ibnrbi bpq kl_ib) fppr ab Olv8 ab irv bq ab klrp slrp pbobw colqqbw+
Ib Ar` ObkÇ `bmbka^kq qlrglrop bk Co^k`b bpqlfq) nrb sbop ib Olv Ilrvp 
mlro`e^p c^fplfq+ J^fp mobjfbo klrp m^oibolkp ar _^pq^oa ab S^rabjlkq) ab Do^qfbk 
a£>dr^fob bq ab Ebkov bq Cboov bkc^kp ab Q^kqlksfiib) ab G£Bp`rvbo Dbo^oa) ab Gb^k 
A^fdobjlkq) ^rppf al mbqfq Gb^k ab S^rabjlkq) qlrp bpq^fbkq ^r G^fksfiilfp+ Nr^ka 
fip lrvobkq afob nrb ib Ar` ab ?lrodldkb abcc^fq bpqlfq) bq nrb i^ _^q^fiib ^slfq 
mboar) qlrp pb jfobkq bk ^ojbp) pb`oÉqbjbkq bk i^ krfq abs^kq ib glro ab MÄnrbp) 
i£^k .143+ abs^kq S^rabjlkq) m^o fkqbiifdbk`b ar @e^pq^fk nr£bpq^fq aba^kp) qlrp 
jlkqÉobkq) pro ibp jro^fiibp) bq bkqoÉobkq aba^kp) >jÇ ab T^imbo`nrb nrb ib^kp 
bpqlfq) irf bq pbp dbkp crobkq qlrp mofplkkfbop) plk cobob Ebkov nrb ~ Sbwbifpb bpqlfq) 
e^pqfsbjbkq irv bq qlrp pbp dbkp mofkobkq ibro _^dkbp) ~ `ebs^ru jlkqÉobkq) i^ afqb 
Sfiib lkq ^_^kalkkbw8 `briu ab Qebila) ^rppv lk c^fq `bru ar Mlkq P^fkbq Sfk`bkq+ 
Ib mbqfq Gb^k ab S^rabjlkq pb jfq @^mfq^fkb aba^kp) qlrp ibp ?lrodkfdklkp nrb i^ 
@ljqÇ ^slfbkq ^_lkalkkÇ) pb sfkaobkq obkaob ~ Jlkpfbro ab ?fbsob bq ~ plk @lk*
pbfi) qlrp ibp jfobkq aba^kp K^k`v+ Ib afq Pbfdkbro bq pbp dbkp crobkq bpqlkkbw8 fk*
`lkqfkbkq ibp mloqbp cfobkq cbojbo) q^kqlpq i^ Sfiib cfobkq cloqfcfbo) bq dbkp jbqqob abp*
prp ibp jro^fiibp) fi alr_qlfq nr£fi kb abrpq bpqob ^ppfÇdÇ+ Ib ibkabj^fk cfq qlrp `briu 
ab K^k`v ^ppbj_ibo ibro afp^kq 7 Jbppfbrop) gb alkkb `lkdfÇ ~ qlrp `brip nrf p£bk 
slriaolkq ^iibo8 bq qlrp `briu nrf abjbrobo slriaolkq) m^pp^ppbkq m^o abpplr_p `bpqb 
i^k`b) jb moljbqq^kq nrb ~ qlrqbp jbp ^cc^fobp jb pbolkq _lkp bq ilv^ru+ K£^vbw 
`o^fkqb ab `bp i^oolkp nrb ^r m^vp plkq sbkrp8 `^o Jlkpbfdkbro ab ?lrodldkb ab 
_obc m^o abÅ~ obsfbkao^) gb slrp moljbqp nrb _fbk ibp `e^pqfo^+ Ib Ar` ObkÇ g^j^fp 
^vab ar Olv k£^ro^) mlro ib mobpbkq ibp prfppbp plkq _fbk bjmb`ebw) fip pÅ^sbkq) _fbk
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fXrb j^i ibro fo^) jlkafq Pbfdkbro bpq ^ppbw mrfpp^kq ab abcc^fob ibp Prfppbp) bq ^iibo 
bw >iibj^fdkbp _fbk ^s^kq) abs^kq nr£fi plfq i^ P+ Gb^k+
Bk `b qbjmp) ib afq Ar` ab ?lrodldkb mbr ~ mbr o^ppbj_ilfq pbp dbkp8 j^ka^ 
bk Ci^kaob ^ru ?o^_^kÅlkp bq D^kqlfp) bk >oqlfp) bk Ebk^r) bq bw K^jrolfp) bq m^o 
qlrq plk m^vp) nrb ~ qlrqb mrfpp^k`b ~ `ebs^riu bq ~ mfba) bq qlrp bk ^ojbp sfkp*
pbkq) `^o fi bk ^slfq do^ka jbpqf`o+
Bq obsbklkp ^r Ar` ObkÇ nrb bk Co^k`b qlrglrop bpq^fq) bq ab irv nrb bk i^ @lro 
ar Olv) lk k%bk c^fplfq jvb do^ka `lkqb) `e^`rk `rvalfq nrb g^j^fp p^ Ar`_fÇ ob*
`lrsofo kb mlroo^fq+ Ib OlvIlrvpUF+ m^oq^ ab Qlrop) bq pb jfi ^r `ebjfk ab Ivlk) 
^rnrbi k£^slfq g^j^fp bpqÇ+ @bru ab Ivlk cfobkq do^kab moÇm^o^qflk ~ p^ sbkrb+ Mlro 
c^fob plk bkqoÇb ibpa+ Ivlkklfp cfobkq i£^o_ob ab GbppÇ) bq olrqb i^ ifdkÇb Klpqob*A^jb 
jlriq prjmqrbrpbjbkq+ Abru >kdbp qolrs^ bk i£bkqoÇb ab i^ mloqb) nrf bpqlfq `lj*
mlpÇb bk i£^fo) ibpnrbip ^ppfobkq rkb _biib `lrolkkb pro i^ qbpqb ar Olv+ Qlrqb 
i£Bdifpb i^ mobjfbob bk do^kab plibjkfqÇ) ibp ?lrodblfp bk do^kabp mljmbp) ibp Cil*
obkqfkp bq Dbkbslfp) bq `boq^fkp klj_ob a£>iibj^kp J^o`e^kap nrb bk i^ afqb Sfiib 
obpfalfbkq lrvobkq afob nrb ib Ar` ab Iloo^fkb ^sb` ib Olv bpqlfq8 fip p`brobkq nrbiib 
ifsoÇb ib Ar` ObkÇ mloq^fq 7 ilop fi ^slfq mlro pbp `lribrop) _i^k`) olrdb bq dofp 8 ibp 
afqp >iibj^kp qlrp a£e^_fiibjbkp ab `bpqb ifsoÇb pb sbpqfobkq) ibp `e^mb^ru m^obfiib*
jbkq) bq qlrp `e^`rkp qolfp mirjbp ab `bpqb ifsoÇb) ~ `e^`rk rkb e^á_^oab) ibp afqp 
Ivlkklfp) i£Bdifpb i^ mobjfÉob) ibp ^rqobp bkprvs^kq) bk loaob jlriq elk^o^_ibjbkq) 
mirp ab abjfb ifbrÖ qlrp irf sfkaobkq ^r abs^kq) `e^`rk bk plk bkaolfq p^irlfq ib 
Olv+ Nr^ka ibp >iibj^kp ib Olv brobkq p^irbw) abj^kaÉobkq lå bpqlfq ib Ar` ab 
Iloo^fkb) Gb^k Tfppb ?^fiiv a£>iibj^fdkb) nrf bpqlfq ^r Ar` ObkÇ qor`ebjbkq ibro 
afbq 7 Slfib*`v+ Ibpa+ >iibj^kp bk do^ka elkkbro bq obsbo^k`b p^irÉobkq ib afq Ar`) 
bq ibpnrbip g^j^fp kb ib sliobkq ^_^kalkkbo) bk c^fp^kq i£bkqoÇb qlrp ^rqlro ab irv 
bpq^fbkq+
Nr^ka qlrp ibp jvpqÉobp ab i£bkqoÇb crobkq ^``ljmifp) qlrqb i^ Kl_ibppb ar ?lv 
bk plk ilpdfp ib `lkarfobkq+ Qlrp ibp afqp >iibj^kp `lkarfobkq ib Ar` ObkÇ bk plk 
Elpqbi+ Pbj_i^_ibjbkq) qlrp ibp glrop) f`briu >iibj^kp ar j^qfk) qlrp abs^kq ib ildfp 
ar Ar` sbklfbkq) bq ^r `birv ar Olv fb `lkarfplfbkq+ >rppf ~ i%Bdifpb ^r obqlro ib 
ob`lkarfplfbkq+
Dljjb ib Ar` ObkÇ i~ bpqlfq) sfkq jlriq e^pqfsbjbkq rkd Jbpp^dfbo) nrb ab 
E^o`lroq sbklfq8 ibnrbi ^mmloq^ Ibqqob) `lkqbk^kq nrb i£^k`fbkkb A^jb) nrb p^ 
do^kab jbob bpqlfq) ~ irf pb ob`ljj^kalfq 8 nrb fk`lkqfk^kq ibp Ibqqobp ibrÖp) bk 
_obc) p^kp p£^oobpqbo kb p^kp abjbrob pv g^j^fp i^ slriilfq slfo) ab sbkfo kb c^fiifq 
jvb+ Ib Ar` ObkÇ ar Olv mofq `lkdfÇ8 jlriq objbo`f^ ibp >iibj^kp+ Ib afq Ar` bq 
pbp dbkp jlkqÉobkq ~ `ebs^i) qlrp ^r `ebjfk pb plkq jfp) bq ^ ib Ar` q^kq `ebs^ri* 
`iffÇ m^o glrokÇb) nrb ~ E^o`lroq bpq ^oofsÇ+ Nr^ka i^ do^kab A^jb ib sfq) ab glvb 
nr£biib brq) crq qlrqb `lkpliÇb8 irv afbq7 ?fbk sbkr plvbw*slrp) jlk _b^r cfip) `birv 
nrb mirp aÇpfo^fp+ I^ afqb A^jb bpqlfq pv ^k`fbkkb) nrb ~ mbfkb pb mlrslfq mloqbo8 
biib sfq nrb plk _b^r cfip bq pbp dbkp k£bpqlfbkq mlfkq sbpqrp ab plvb8 biib ^mmbi^ 
plk J^fpqob a£elpqbi) afp^kq 7 Mobkbw lo bq ^odbkq 8 ^iibw ~ Olrbk ^`ebmqbo clo`b sb*
ilrop bq p^qfk bq qlpq obsbkbw+ Ib J^fpqob a£Elpqbi kb c^fiifq jvb) ^ppbw bk ^mmloqfq+ 
I^ A^jb cfq plk _b^r cfip e^_fiibo jlriq elojbpqbjbkq) bkpbj_ib qlrp pbp dbkp
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^rppv+ I^ afqb A^jb slv^kq nrb ib Ar` bpqlfq bk do^ka plri`v) irv afbq 7 Jlkp _b^r 
cfip) kb slrp bp_^efppbw jvb) pb slpqob Ar`efÇ mboar ^sbw8 g£^v i~ Afbr jbo`v) ^ppbw 
mlro slrp bkqobqbkfo+ Obpmlkafq ib Ar` 7 J^a^jb) bq _biib*jbob do^kab) slrp afqbp 
qoÉp _fbk8 bk`lob ^vb bpmbo^k`b nrb Afbr j£^vabo^) m^onrlv ob`lrsobo i^ mlroo^v8 
Afbr slrp bk plfq bk ^vab+ I^ _lkkb A^jb ~ irv pb abp`lrso^) biib pv sfbiib bq cloq 
j^i^ab) irv afp^kq 7 Slrp slvbw) jlk _b^r cfip) bk nrbi bpqÄq gb prfp) gb k£bk mbru 
mirp) jlrofo jb`lksfbkq j^fkbqbk^kq 8 qlrp jbp _fbkp slrp jbqp bk j^fk) bq p^kp 
c^fob qbpq^jbkq 8 ^moÉp nrb `b jlkab m^oqfb pbo^v) bq nrb Afbr ^ro^ jlk ^jb) ib 
qlrq mlro ib qlrq) plvbw jlk BuÇ`rqbro) bq ~ `bqqb cfk slrp alkkb qlrp jbp _fbkp+ 
Lk v bpqfjlfq abru `bkqp jfiib bp`rp `ljmq^kq+ Ib Ar` kb i^ sliq jvb obcrpbo) mrfp 
nr£^fkpf plk mi^fpfo bpqlfq) ^rppv `£bpqlfq plk so^v _lfop+ Pro `b i^ _lkkb A^jb ~ 
Afbr p£bk ^ii^+
>moÉp ib qobpm^p ab i^ afqb A^jb) ib Ar` ObkÇ i^ cfq sbpqfo a£rkb ol__b ab 
sbilrop klfo) bq i^ jbqqob `ljjb rkb Ar`ebppb+ Ib Ar` do^ka irjfk^fob irv cfq c^fob) 
bq elklo^_ibjbkq i^ cfq bkpbmriqrobo+ Qlrp dbkp a£Bdifpb sfkaobkq ab qlrp `lpqbw8 
i£bpm^`b ab erfq lr kbrc glrop) do^kap pbosf`bp lk irv cfq+ Ib Ar` pb irv loalkk^ 
mlro qlrglrop j^fp pbp >kkfsbop^fobp) bq ab i^ Qboob Pbfdkbrof^ib i^fpp^ ib Ar` ^r`rk 
Pbfdkbro) mlro i^ dlrsbokbo+
Mirp ib Ar` ObkÇ qlrp ibp qeobplop prp pbp jribqp `e^odb^+ Irv bq pbp dbkp 
jlkqÉobkq ~ `ebs^i) qlrp mloq^kq ib arbfi+ Ib afq Mofk`b ^r `ebjfk pb jfq+ aolf`q ~ 
Glfksfiib sbop p^ jbob p£bk sfkq8 ^rnrbi ib afq Ar` `lkq^) `ljjb p^ _biib jbob 
do^ka p£^slfq i^fppÇb jlrofo) bq ibp _fbkp nr£biib irv ^slfq alkkÇ+ I^nrbiib jbob 
ab i^ jloq _fbk `lroolr`fÇb crq8 bq abp _fbkp nr£~ plk cfip ^slfq alkkÇ) mof^ ~ Afbr 
nrb ab plk ^jb bk ^vq mfqfÇ+ Ib Ar` ^sb` p^ jbob bpqlfq8 `ljjb fip m^oilfbkq ab 
mirpfbrop `elpbp) bkqob ibp ^rqobp) rkd glro slf`v sbkfo rk ^j_^pp^ab abp Prfppbp 
^rafq ifbr ab Glfksfiib 8 ibnrbi sfkq p^irbo i^ afqb Ar`ebppb bq ib Ar` ObkÇ plk cfip+ 
>rnbi fi ^ afq7 I^ Pbfdkbrofb ab qlrp ibp prfppbp bk dbkbo^i) elklo^_ibjbkq m^o jlv) 
slrp clkq p^irbo) bq slrp j^kab nrb pb ob`lrsobo slpqob Ar`efÇ slribw) nrb e^pqfsb* 
jbkq sbop briu sbkbw+ I^ jÉob slv^kq plk cfip bk do^ka plri`v) pb jfq ~ mibrobo) 
afp^kq7 Jlk _b^r cfip) mlro Afbr k£v ^iibw jvb8 gb k£^v ^r`rk bkc^kq nrb slrp) abp 
_fbkp ^slkp i^odbjbkq8 ^moÉp jlv ab `bpqb ?^olkkfb Pbfdkbro pbobw8 pb a£f`v m^oqbw) 
bk a^kdbo ab jloq slrp slrp jbqqobw+ Ib Ar` ObkÇ irv afbq 7 J^a^jb j^ jbob) 
slrp pÅ^sbw nrb ar qbjmp ab GlprÇ) ib Do^ka >ibu^kaob) @e^oibj^fdkb) jlk moÇaÇ*
`bppbro Dlabcolv ab ?lrfiilk) ib Olv @e^oibp ab Co^k`b) i^ Mr`biib Gb^kkb nrf ab*
a^kp i^ afqb Co^k`b ib objfq8 p£fip k£brppbkq bpqÇ mobru bq e^oafp) g^j^fp bk do^kab 
Pbfdkbrofb kb crppbkq m^osbkrp+ J^a^jb) m^qfbk`b slrp c^rq ^slfo+ Slf`v slp qolfp 
cfiibp) ~ nrf slrp slrp obp`lkcloqboÇp) ^rppv slp dbkqfi*eljjbp bq Pr_gbqp) bq ~ `briu 
ab slpqob @lkpbfi) grpnrb ~ q^kq nrb obsfbkao^f 7 abriu slrp slrp cbobw pbosfo) bq ab 
slp _biibp cfiibp ~ absfpbo ^sb` biibp mobkaobw slqob mi^fpfo) k£^vbw plri`v ab jlv+ Gb 
prfp aÇif_ÇoÇ bk Prfppbp j£bk ^iibo) bq ~ i£^vab ab Afbr) m^o ibro jlvbk j^ Ar`efÇ 
ob`lrsobo^v+ J^fp mobjfbo) ^r Olv sbru j^kabo) bq irv prmmifbo nr£fi mi^fpb ~ p^ 
J^gbpqÇ ab j£bkslvbo qolfp lr nr^qob `bkp i^k`bp) mlro jlv `lkarfob m^ojv Ilo*
o^fkb) ^cfk a£^slfo mrfpp^k`b mlro ^iibo ^sb` ibp >iibj^kp+
Ib Ar` ^r Olv cfq i^ Obnrbpqb) irv objlkpqo^kq nrb bw >iibj^fdkb p£bk slrilfq 
^iibo) bq nr%fi irv mibrq ab p^ do^`b) ab ib c^fob ^``ljm^dkfbo a£^r`rkp ab pbp
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eljjbp a£^ojbp+ Ib Olv _fbk glvbru crq)) nr^ka lrvq i^ obnrfpb) mlro bk bpqob 
abp`e^odfÇ 8 `^o qlrp ibp glrop irv oljmlfq i^ qbpqb) ab irf mofbo nrb i^ Ar`efÇ irv 
c^`fppb o£^slfo+ @lkpfaÇo^kq nrb ab irv pbo^fq abp`e^odfÇ) nr^qob `bkp i^k`bp pb irv 
bkslv^) pÅ^slfo) Jlkpfbro ab i^ Mfk^`eb bq Jlkpfbro a£>_bdkbv bpqlfbkq @ebcp+ Ib 
Olv pb ibro `ljj^ka^ pro ibrop sfbp) nrb bk m^pp^kq m^o Iloo^fkb) kb cbfppbkq ^ru 
?lrodrfdklkp kb ^ru >iibj^kp ^r`rkbp `elpbp) kb bk m^oliibp) kb bk c^f`q 8 `^o ^r 
obqlrokbo mrkfp bk pbofbw+ J^fp qlrq `lroqlfpbjbkq ib `lkarfpbw) pv ilfk nr£fi slriao^ 
^iibo+ ?b^r`lrm bk v ^slfq nrf afplfbkq) nr£fi p£bk ^iilfq ab Mfi^qb ~ Ebolab+ Ibpafqp 
Pbfdkbrop afobkq ^r Olv 7 Mrfp*nr£fi slrp mi^fpq nrb klrp ib `lkarfplkp) g^ kb cbolkp 
`elpbp nrb alfq abpmi^fob ^ru ?lrodrfdklkp+ Ibpafqp ar Olv `lkdfbw mofobkq) bq ^sb` 
ibro nr^qob `bkp i^k`bp `ebs^r`eÉobkq q^kq m^o glrokÇbp) nrb aolfq p£bk sfkaobkq 
^rqlro ab Glfksfiib+ Nr^ka ib Ar` Obkb ibp sfq) jlriq glvbru crq+ Ibpafqp Pbfdkbrop 
bq qlr*ibrop dbkp) ib Ar` ibrop cfq ~ qlrp _fbk sbfdk^kq) cloq ibp cbpqlv^ i£bpm^`b ab 
abru glrop+ Ib Ar` pb jfq bk mlfkq bk mobk^kq `b nrb irv bpqlfq ab _bplfkd+ Bq 
nr^ka fi crq mobpq mlro jlkqbo) p^ jÉob mibro^fq) bq bpqlfq qlrqb abpliÇb 8 afp^kq 7 
Ebi^p ! j^fkqbk^kq) slrp jlk bkc^kq) i^nrbiib ab irv ab_slfq bpqob ob`lkcloqÇb) moÇ*
pbkqbjbkq fi jb i^fppb ~ jlk _bplfkd+ Mlro `elpb nrb p^ jbob mbrq c^fob) fi kb 
sliq abjbrobo+ Ib Ar` pbp _^drbp bk m^oqfb mofq) ib obpqb ibp i^fppfq ~ p^ jbob) irv 
ob`ljj^ka^kq) pb _bplfkd bk ^slfq) slrp jb ibp bkslvbobw+ Ib Ar` bq qlrqb plk 
^ojÇb `ljj^kaÉobkq) ~ Afbr ibp A^jbp) ibro `ebjfk aolfq ~ Qlli lkq mofp+ Nr^ka 
ibp Pfbrop ab i^ @fqÇ lkq p`br p^ sbkrb) lkq bkslvÇ ^r abs^kq ib prmifbo nrb aba^kp 
i^ @fqÇ kb slfipfq ilpdfbo) afp^kq ^r Ar` 7 Mi^fpfo klrp cbobw 8 slrp pÅ^sbw nrb Jlkpfbro 
ab ?lrodldkb bpq rk Mofk`b crofbru 8 pb aÇg~ obqlroklfq) do^ka aljj^fdb klrp 
cbo^fq+ M^o nrlv) klrp slrp prmmiflkp nrb bw abru C^riu_lrodp ilpdfbw) bq abp _fbkp 
ab i^ @fqÇ i^odbjbkq bk ^robw+
Ib afbq Ar` ObkÇ ~ ibro obnrbpqb ^ru abru C^ri_lrodp pb ilpdbobkq) 8 ibpa+ 
Pbfdkbrop irv alkkÉobkq m^fk) sfk bq ^slfkb) `e^fo ab _ûrc) bq ab jlrqlkp) q^kq nrb 
ib Ar` bq qlrqb p^ _^kab ibro bk p`brq _lk doÇ 8 ib Ar` cloq ibro objbo`f^+ Ib ibk*
abj^fk ar j^qfk ~ plk ab qoljmbqqb ib Ar` bq p^ qolrmb abpildb^) ib `ebjfk aolf`q 
~ P^fk`q*Kf`li^p mofkobkq 8 bk i^a+ P^fk`q*Kf`li^p mirp ab qolfp `bkp ?lrodrfdklkp 
ilpdfbw v bpqlfbkq) q^kq ab i^ d^okfplk ab K^k`v) Olwfbob) IrkÇsfiib) nrb a£>fksfiib+ 
Nr^ka ib Ar`) bq ibp Pbfdkbrop ab i^ Mfk^f`eb) bq a£>_bdkbv) moÇp ab i^ grpqf`b ab 
i^a+ P^fk`q*Kf`li^p sfkobkq) cfobkq plkkbo ibrop qoljmbqqbp) c^fp^kq rkd `ofp) nrb plf% 
ib e^oq) nrf k£v bçq eljjbp) kb m^fdb) kb ^rqobp) nrf cfppbkq abpmi^fpfo ^rpa+ ?lro*
drfdklkp ab m^olibp) kb ab c^f`q+ Ibpa+ Pbfdkbrop qlrp do^`fbrpbjbkq ibro j^kaÉobkq 
nr£fi ibro mibrpq ab fiib`n abpildfbo) ^cfk nr£fip v mrfppbkq obmlpbo) afp^kq 7 >fkpf 
c^fp^kq klrp cbobw do^ka mi^fpfo 8 alkq mirpfbrop bk v brq nrb bk ibrop d^okfplkp pb 
obqfobkq) bq a£^riqob nrf ^ra+ ifbr abjbro^kq+
Nk^ka ib Ar` bq ibpa+ Pbfdkbrop nrf i£^b`ljm^dklfbkq) p`brobkq nrb mirpfbrop 
bpqlfbkq abpm^oqfp) fk`lkqfk^kq ibp Clroofbop ^r afbq P^fk`q*Kf`li^p ibp ilpdfp ^iiÉobkq 
mobkaob 8 ib Mofk`b ~ i£elpqbi ab i^ If`lokb crq ilpdfÇ) bq qlrp ibp ^rqobp ~ i£bkqlro 
Å^ bq i~+
Ibp e^_fq^kp) do^kap bq mbqfqp) jlriq slilkqfbop sbfobkq ib Ar`) bq bk ibrop 
`ûrop afplfbkq) nrb ib Ar` ab ?lrodldkb) bq qlrp pbp dbkp crppbkq bk _^q^fiib qlrp
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jloqp+ Fip pÅ^slfbkq nrb ^r m^rsob gbrkb mofk`b irv c^fplfbkq do^ka qloq 8 _b^r`lrm 
bk v ^slfq) cbjjbp bq eljjbp) nrb slilkqfbop ab ibrop _fbkp irv brppbkq alkkbw 8 
j^fp pbj_i^kq k£lplfbkq c^fob) m^o`b nrb m^o*qlrq lk kb sblfq nrb ?lrodrfdklkp+ 
Ib Ar` ObkÇ bq qlrqb p^ _^kab ^ra+ ifbr cfobkq _lkkb `efbob) mirpfbrop ?lrodrfdklkp 
^sb` ibp Co^kÅlfp ilpdfbw bpqlfbkq) ab jlriq ab `elpb bkpbj_ibp absfplfbki+ Ibp rkp 
afplfbkq 7 Ab klrp kb slrp alr_qÇ) ar Olv pljjbp _fbk ^pprobw 8 ib Ar` ObkÇ bk 
>ii`j^fdkb p£bk s^) nr£v mbrq*fi c^fob < ib i^kd^fdb kb pÅ^fq) klpqob Ar` @e^oibp bq 
i£Bjmbobro plkq bkpbj_ibp ^iifbw) ib Ar` abp >iibj^fdkbp g^j^fp kb obqlrokbo^+ Li*
ib Ar` ObkÇ bq p^ qolrmb iba+ glro bq i^ krf`q ^ra+ P^fk`q*Kf`li^p do^ka `efbob cfobkq+ 
Nr^ka sfkq ib j^qfk) ibp Pbfdkbrop ab i£Bdifpb jlriq elklo^_ibjbkq i£^slfbkq moÇm^oÇ8 
iba+ Ar` ObkÇ) bq i^ Pbfdkbrofb) _fbk aÇslqbjbkq i^ Jbppb lrvobkq 8 biib crq `e^kqÇb 
mfbk plibkkbjbkq+ Iba+ Mofk`b) `ljjb i^ Jbppb lrvq) m^pp^ ^rmoÉp ab irv i^ cbjjb 
ar sfbru T^iibqbo) bq p^kp c^fob pbj_i^kq ab ofbk) biib irf alkk^ rkb _lrobb) lå fi 
v ^slfq mirp ab nr^qob `bkp cilofkp 8 ib Ar` _^fpp^ i^ qbpqb) ~ biib objbo`f^kq+ Nr^ka 
i^ Jbppb crq `e^kqÇb) ~ Afbr) bq ~ i^ Sfbodb J^ofb) bq ~ qlrp ib P^fkqp bq P^fkqbp) bq 
^r _bklfpq P+ Kf`li^p ib _lk Ar` pb ob`ljj^ka^+ Nr^ka qlrp elop ab i£Bdifpb crobkq) 
qlrp ^iiÉobkq afpkbo) mrfp ibp qoljmbqqbp `ljjbk`Éobkq ~ plkkbo+ ObkÇ bq qlrqb p^ 
prfqb crobkq q^kqlpq ^mmobpqbw) jlkqÉobkq qlrp ~ `ebs^i 8 ibp _lkp Iloo^fkp nrb ~ 
P^fk`q*Kf`li^p bpqlfbkq) moflfbkq qlrp mlro ibro Mofk`b ObkÇ+
Ib Ar` mobk^kq plk `ebjfk aolf`q bw >iibj^fdkbp) m^pp^kq m^o abs^kq IrkÇsfiib) 
bk i^nrbiib abp ?lrodrfdklkp v ^slfq do^kab d^okfplk) ab i~ ~ Ldbsffibo) mrfp ~ 
Abkûrsob crobkq qlrp ilpdfbw+ Ibp Pbfdkbrop ab ?i^jlkq) bq qlrp `briu ~ C bksfolk) 
qlrp ibrop cfobkq ^_^kalkkbo 8 ibp dbkp abp Sfii^fdbp ofbk kb `^`elfbkq 8 ab ibrop 
_fbkp ~ do^kap mi^kqbw ibrop alkklfbkq+ Qlrp ibp Co^kÅlfp ab i^ _lkkb `efbob pb 
obpglrvpplfbkq 8 ib ibkabj^fk ar j^qfk cfobkq plkkbo qoljmbqqbp) qlrp cfobkq ~ plrmbo) 
bq _brobkq qoÉp _fbk ab `bp sfkp a£>iibj^fdkb) pv ibp _brslfbkq slilkqfbop+ Ib Ar`) 
bq qlrqb p^ _^kab aolf`q ~ P^o_lrod ibro `ebjfk lkq mofp+
Ibp pbfdkbrop ab Pqo^p_lrod) bo ibp @ljqbp ab ?fq`e) ab Of`eb`lroq) ab 
P^otboabk) ibp Pbfdkbrop ab K^pp^r bq ab Cbkbpqo^kdbp) bpqlfbkq ^asbo_p ab i^ sbkrb 
ar Ar` ObkÇ+ Bksfolk erf`q glrop abs^kq ibp Lccf`fbop) q^kq ab P^o_lrod `ljjb abpa+ 
Pbfdkbrop do^kab molsfpflk c^f`q ^slfbkq) clo`b sfk _i^k`) olrdb bq `i^fobq) m^fk _i^k` 
~ i£^sbk^kq 8 ibpa+ Pbfdkbrop @e^ppÇ ^slfbkq) clo`b sbk^fplk ^slfbkq mofp) bq ~ mi^kqb+ 
Iba+ Ar`) bq qlrqb p^ _^kab nr^ka bksfolk rkb ifbrÖ plkq sbkrp) qlrp bk ^ojbp pb 
jfobkq) ibpnrbip bpqlfbkq mirp ab _rf`q `bkp 8 ^sb` bru ^slfbkq abp mfÇqlkp) bpq^kq 
qlrp m^o _biib loalkk^k`b) qolfp nr^oqp ab ifbrbp ^iifobkq ^r abs^kq+ Nr^ka ib Mofk`b 
ObkÇ bq p^ _^kab ibp sfobkq) nrb obpmb`q bq do^ka elkkbro m^oqlfq ^r Ar`) mirp nr£fip 
k£^slfbkq c^f`q ^rm^o^s^kq+ Qlrp ibpa+ @ljqbp) bq ibro qolrmb ^ra+ Mofk`b pb plkq 
moÇpbkqbw) irv afp^kq 7 Jlkpbfdkbro klpqob plrsbo^fk) slrp plvbw ib qoÉp _fbk sbkr+ 
Ibpa+ @ljqbp qlrqb ibro _^kab lccofobkq bk do^kab obsbo^k`b*8 ibro objbo`f^ ar _fbk 
bq ab i£elkkbro) bq ab i^ `lkarfqb nr£fip ^slfbkq c^f`q ^r Ar` ObkÇ) ab i£^slfo 
^jjbkb+ Ibpa+ Pbfdkbrop bk i^a+ P^o_lrod) iba+ Ar`) bq Jbppfbrop ab Mfk^`eb) bq 
a£>_bdkbv) bq qlrp ibp mirp do^kap) aba^kp i^a+ Sfiib ibp lkq qlrp ilpdfbw 8 qlrq ib 
obpqb Çp Sfii^fdbp ^rmoÉp plkq bpqÇ+ Ibpa+ @ljqbp qolfp glrop aro^kq ibp Co^kÅlfp lkq 
cbpqlvbw) ~ i^ j^kfbob abp >iibj^kap 8 ib aÇgbrkÇ) ib afpkÇ) i^ j^o^kab bq ib plrmmbo) 
ib o`p`fkÇ) nr£lk ^mmbiib ib Ebii^cbqofk`nrb) bq ab qlrqbp sf^kabp ab m^cboifk) clo`b
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`e^mlkp sbk^fplkp) ab qlrqbp `e^fop ~ mi^kqÇ 8 qlrp `briu nrf Çp Sfii^fdbp bpqlfbkq) 
ab qlrqbp qbiibp sf^kabp pbosfp bpqlfbkq) bq a£^rq^kq _rslfq) ib mbqfq `ljjb ib do^ka) 
lk k£v bpm^odklfq ofbk) lk ibp pboslfq ~ qlrqbp mi^kqÇp+
Ibp Co^kÅlfp bpqlfbkq qlrp bp_^efp a£bpqob ^fkpf pbosv 8 fip abj^ka^fbkq pf 
`£bpqlfq i^ sfb nrb ibp >iibj^kap c^fplfbkq ab j^kdfbo ^fkpf plrsbkq+ Nr^ka ibpa+ 
Co^kÅlfp crobkq qolfp glrop ^fkpf cbpqlvbw) ib Ar` bq qlrqb i^ Pbfdkbrofb mofÉobkq 
`lkdfÇ+ >moÉp `b nr£fip brobkq abpgrkbw) ib j^qfk cfobkq plkkbo i^ qoljmbqqb) qlrp pb 
plkq ^ojbw) ^r Ar` ObkÇ bq ~ p^ Pbfdkbrofb) ~ Afbr ibp lkq ob`ljj^kabw) lkq 
jlkqbw ~ `ebs^i) bk Co^k`b plkq obqlrokbw) ^r Olv lkq qlrp o^`ljmqbw) `ljjb ibp 
Pbfdkbrop a£>iibj^fdkb jlriq kl_ibjbkq) bq ~ do^kab mrfpp^k`b) ^r abs^kq ab ObkÇ 
plkq sbkrp) bkpbj_ib ib objbo`fÉobkq) bq ab i^ _lkkb `efbob nrb c^f`q ibrop ^slfbkq 
ibp >iibj^kap+ F``riu Pbfdkbrop a£>iibj^fdkb ~ Pqo^p_lrod lkq ib Ar` jbkÇ+
Nr^ka `briu ab i^a+ Sfiib i£lkq sbr) aba^kp i%lkq ildfÇ bk rkb abp elklo^_ibp 
j^fplkp nrb aba^kp i^a+ Sfiib crq+ Qlrp ibp Pbfdkbrop jlriq elklo^_ibjbkq erf`q 
glrop aro^kq pb i£lkq cbpqlvbw 8 qlrp `briu ab i^ @fqÇ ib sblfq slilkqfbo+ Lo nr^ka ibp 
Prfppbp lrvobkq afob nrb ~ Pqo^p_lrod ib Ar` ObkÇ bpqlfq) `bkq eljjbp lkq loalkkbw) 
nrb ~ `ebs^i nrb ~ mfba+ Ibpa+ Prfppbp ibro lkq afbq 7 >iibw ~ Pqo^p_lrod sbop ib Ar` 
ObkÇ) bq ~ irv slrp klrp ob`ljj^kabw) bq ^sb` klrp f`v i%^jbkbw+ Ibpafqp `~ 
Pqo^p_lrod plkq sbkrp sbop ib Ar` ObkÇ) erj_ibjbkq pb i£lkq p^irÇ) irv afp^kq 7 I^ 
Pbfdkbrofb ab Prfppb ~ slrp pb plkq ob`ljj^kaÇ) fip slrp j^kabkq nrb sbop briu 
sbkfbw+ Ib j^kabjbkq lrvobkq) ib / ab Grfk ab i£^k .143) ib Ar` ObkÇ ^sb` ibpa+ 
@ljqbp bq mirpfbrop ab Pqo^p_lrod) qlrp pb plkq ^ojbw) ib Ar` bq qlrqb i^ _^kab 
p£bk plkq qlrp bk ^iibw+
Nr^ka i^ Pbfdkbrofb) lkq sbr ib Ar` ObkÇ) ^``ljm^fdkÇ ab pf _biib kl_ibppb) 
i£lkq slilkqfbo erj_ibjbkq c^f`q ib _fbk sbfdk^kq 8 elklo^_ibjbkq ~ Wéof`nrb ib Ar` 
bq pbp dbkp lkq bpqÇ ilpdfbw) bq ab glro bk glro cloq i£lkq cbpqlvbw+ >rpa+ Prfppbp 
`bmbka^kq ibp klrsbiibp plkq sbkrbp) nrb ib Ar` ab ?lrodldkb ~ do^kab clo`b bq 
mrfpp^k`b) nrf irv bpqlfq sbkrb abp D^kqlfp) ?o^_^kÅlkp bq Ci^j^kp) ^sb` `b nrb bk 
i^ ?lrodlkdkb ^slfq ^j^ppÇ) ^sb` p^a+ ^ojÇb Jlobqqb ^slfq ^ppfÇdÇ+ Ibpa+ Prfppbp 
bksfolk abru jlfp abs^kq i£^slfbkq qoÉp _fbk clrokfb ab sfsobp) a£^oqfiibofb) bq ab 
dbkp+ Nr^ka ibpa+ ab Jlobqqb pb sfobkq ^ppfÇdbo) qoÉp cloq pb jfobkq bk abccbk`b+ Ib 
Ar` ab ?lrodlkdkb c^fplfq pbp bccloqp ab i^ slrilfo mobkaob+ Qlrqb i^ mrfpp^k`b abp 
Prfppbp qlrp bkpbj_ibp pb plkq jfp) fip pb plkq qolrsbw m^o `ljmqb mirp ab nr^o^kqb 
jfiw) qlrp _lkp `lj_^qq^kp+ Ib Ar` @e^oibp ibro obmolf`elfq) nrb `%bpqlfbkq sfi^fkp) 
p^kp Pbfdkbro) bq ibro afp^kq) nrb ~ i%^fab ab Afbr ibro plrsbo^fk pbo^fq+ @briu ab 
Jlobqqb irv lkq obpmlkar 7 Mobjfbo nrb erf`q glrop plfq) klpqob Mofk`b ab ifdkÇb abp 
?lvp slrp jb`qbolkp bk _^o_b+ Ibpa+ Pbfdkbrop) mlro ibrop dbkp pb`lrofo) lkq 
abj^kaÇ ^r ar` ObkÇ p£fi slrilfq bpqob ibro `efbc) afp^kq 7 Klrp ^slkp slilkqÇ a£^iibo 
alkkbo pb`lrop ~ klp dbkp ab Jlobqqb) nrb ib Ar` ab ?lrodlkdkb klrp ^ ^ppfÇdÇ+
Ib Mofk`b ObkÇ ibro obpmlkafi) nrb mlro ^rqob `elpb m^o abÅ~ kb prfp*gb ^oofsÇ) 
qlrq `b nrb jb `ljj^kabobw) gb ib cbo^v+ Ibpa+ Prfppbp irv lkq objbo`fÇ) pb irv 
lkq afbq 7 Ab klrp kb slrp alr_qbw 7 `^o afu jfiw ab klp dbkp) mobjfbo nrb ^vbw 
j^i) pbo^fbkq qrbw+ Ib Ar` jlriq _fbk a£briu bpqlfq ^pproÇ+ Ibpa+ Prfppbp lkq mofp 
sfsobp) bq qlrq `b nrf ibro bpqlfq _bplfkd) ^r `ebjfk ab Jlobqqb ib Ar` qlrp briu pb 
plkq jfp 8 nr^ka ~ rkb ifbrÖ moÉp plkq sbkrp) lkq c^f`q ibro loalkk^k`b+
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Ilop ib Ar` ObkÇ ~ j^fkqbp Dbkqfipeljjbp mlro bpqob @ebs^ifbop) alkk^ 
i£^``liÇb 8 ibp @^mfq^fkbp abpa+ Prfppbp ibp jfobkq qlrp m^o loaob 8 pÅ^slfo) afu jfiibp 
bk i£^s^kq*d^oab abp mirp ^pprobw) alkq nr^qob jfiibp `libsofkbp bpq^fbkq ibp mobjfÉobp) 
qolfp jfiibp mf`nrbp) bq qolfp jfiibp e^iib_^oabp+ Ib Ar` ^moÉp) bkpbj_ib qlrqb i^ 
@ebs^iibofb 8 bq bk i£^oofbob*d^oab erf`q jfiib bk v ^slfq) bq a£^rqobp _^q^fiibp nr£fip 
cfobkq pro ibp ^fpibp+ Ib Ar` ab ?lrodldkb ab `b ^asboqf) bk qolfp _^q^fiibp jfq pbp 
dbkp) ib pfbdb _fbk d^oaÇ ^sb` ^oqfiibofb) abs^kq ibpa+ Prfppbp pb sfkobkq mobpbkqbo) 
ab moÇp p%^mol`ebobkq) a£^oqfiibofb `ljjbk`Éobkq ~ qfobo+ Ibpa+ Prfppbp ~ Afbr pb 
plkq ob`ljj^kabw 8 ibpa+ `lribsofkbp ~ briu lkq qfobw) bq ab pf do^kab mrfpp^k`b) 
nrb qlrp ibp `ebs^riu pb plkq bpmlrsbkqbw) bq ab i^ do^kab irjfbob ibp ?lrodrfdklkp 
mboafobkq ibro irjfbob) ibpa+ afu jfip nrb i^ `e^odb ab i£^s^kq*d^oab ^slfbkq) qlrp 
ab do^ka `lro^db) i£^s^kq*d^oab ar Ar` ?lrodrfdklk lkq ^pp^riqÇ) ab do^kap `lrmp 
ab mf`nrbp bq ab e^iib_^oabp aba^kp co^mmlfbkq) ibp @lribsofkfbop ab ibrop bpmÇbp 
j^fkqbp ~ jloq bk jbqqlfbkq 8 mlro `elpb nrb ibp ?lrodrfdklkp c^fplfbkq) ab qrbo 
ibp Prfppbp kb `bpplfbkq+ Pr_fqbjbkq i^ _^q^fiib abpa+ Prfppbp) lå ib Ar` bpq^fq) 
sfkaobkq co^mmbo aba^kp 8 ib j^dk^kfjb Ar` ObkÇ) ^sb` i^ @ebs^ibofb) ~ do^kap 
`lrmp ab i^k`bp m^oqboob bk lkq qrbw+
I£^oofbob*d^oab nrb mrfpp^kqb bpq^fq) sfkq `e^odfbo aba^kp ~ pf do^kab crofb) 
nrb ibp ?lrodrfdklkp crobkq qlrp qolr_ibw+ Ibp ^rqobp _^kabp ab Prfppbp sbklfbkq ab 
qlrp `lpqbw+ Ib Ar` @e^oibp crq pf bpmlrsbkqÇ) i^v sb^kq nrb Prfppbp sbklfbkq ab 
qlrqb mrfpp^k`b) bq nr£fi sblfq jbqqob ~ jloq pbp dbkp) fi mofq i^ crfqb) bq qlrqbp pbp 
dbkp nrb bk a^kdbo k£bpqlfbkq jfb bpqÇ) qlrp bk i^ @ljqÇ ab ?lrodlkdkb pb plkq 
obqfobw grpnrbp ~ Sbopbfi) moÉp ab Mlkq^oifbo+ Ibpa+ ab Jlobqqb elop lkq c^fiiv) qlrp 
`briu nrb abs^kq bpq^fbkq) p^kp bk mobkaob ~ jbo`v) ibp lkq jfp ~ jloq 8 qlrqb 
i£^oqfiibofb lkq ^ppbj_ibw) nrb _lj_^oabp) pbombkqfkbp) bq `lroqlfp 8 lk bk qolrs^ 
abp mfÉ`bp plfu^kqb bq qolfp+ Ib Ar` ObkÇ) ^sb` qlrqb i^ @ebs^ibofb alkkÉobkq i^ 
`e^ppb mirp ab abru ifbrbp) ib mirp abp Prfppbp ^rppf) qlrq `b nrb abs^kq briu 
qolrslfbkq) qlrp ~ jloq ibp jbqqlfbkq 8 sbpmob bpq^fq nr^ka ab i^ `e^ppb obsbkrp 
bpq^fbkq+ Ibpa+ Prfppbp bk Ilpq ar Ar` ab ?lrodldkb qlrp pb ilpdbobkq) q^kqbp bq 
m^sfiilkp bpq^fbkq bk`lo qlrq aolf`q+ Ibpa+ Prfppbp alkkÉobkq ^r Mofk`b ObkÇ qlrqbp 
f`biibp q^kqbp bq m^sfiilkp 8 iba+ Ar`) ^sb` p^ @ebs^ibofb qlrqb i^ krf`q pb ilpdbobkq 
i~ 8 mrfp ib glro ^moÉp crobkq qlrp ibp ?lrodrfdklkp qolrsbw jloqp) nrf bçq sbr qbiib 
mfqfÇ <
Nr^ka qlrp crobkq ^j^ppbw) lk v bk qolrs^ sfkdq `fkn jfiibp) p^kp `briu nr£lk 
kb mrq qolrsbo 8 lk `rfalfq ib Ar` qolrsbo) j^fp ab `b a^kdfÇ bpq^fq bp`e^mÇ+ Ib 
Ar` ObkÇ mof^ ^ru Prfppbp) nrb qlrp crppbkq bkqboobw bq jfp lr ifbr lå i^ _^q^fiib 
pb `ljjbkÅ^) ^cfk nr£fi bk cçq jÇjlfob ^r qbjmp ^asbkfo+ Ib Ar` ObkÇ cfq qlrqbp 
ibp ilpdbp ar Ar` ab ?lrodlkdkb) q^kqbp) m^sfiilkp) bk Iloo^fkb ^jjbkbo+ @b c^f`q+ 
iba+ Ar`) bq qlrqb i^ @ebs^ibofb) abp Prfppbp lra+ m^vp qlrp pb obqfolkq 8 do^ka 
elkkbro mloqlfbkq ^raf`q Mofk`b) ab `b nrb ib `efbc ab ibro ^ojÇb ^slfq bpqÇ 8 fip irs 
moljfobkq nrb aba^kp _obc qbjmp i^ Ar`efÇ ab Iloo^fkb pbolfq ~ irv+ Ib _lk Ar` 
ibro objbo`f^ ab ibro _lkkb slilkqÇ+ @bpqb jÇjlo^_ib glrokÇb `ljjbkÅ^ Çp erf`q 
ebrobp ar j^qfk) bq aro^ grpnrbp ~ abru ebrobp ^moÉp jfav) bq crq alkkÇ i^ sbfiib 
ab i^ P^fk`q Gb^k*?^mqfpqb i^a+ ^kkÇb .143+ Abmrfp) ib Ar` ObkÇ) bq qlrqb i^
Pbfdkbrofb `ljj^kabolkq ~ Afbr qlrp ibp Prfppbp) mrfp pb plkq jfp ^r `ebjfk) ~ 
Pqo^p_lrod plkq sbkrp+
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Qlrp pbp ^rqobp pr_gb`qp nrf ib obd^oalfbkq) jlkpqolfbq ^ppbw m^o ibro jlokb 
bq qofpqb `lkqbk^k`b) `lj_fbk i£l_fb`q bq i^ sbrÖ ab ibro Mofk`b bq Pbfdkbro k^qrobi 
bk `lpq bpqÄq ibro `^rplfq a£bkkrv bq ab qofpqbppb+
Ab i~ fi mlroprfrfq plk `ebjfk m^o Irkbfrfiib Ldbrfiibo bq Aljj`rob ibw ?i^* 
jlkq) d^fdk^kq qlrpflrop m^vp) bq j^o`e^kq bk _lk loaob) grpnr£~ `b nr£fi pb crq 
obkar ~ rkb ifbéb moÉp ab P^o_lrod) lr ibp ?lrodblfp ar ifbr m^orobkq bk cloq _lkkb 
`lr`eb ^r klj_ob ab erf`q `bkqp) lr bkrfolk) p^kp ibp bkrlvbw ab Pqo^p_lrod bq ab 
P^rbokb+ Ibp @ljqbp bq Pbfdkbrop ab K^cc^sl) ?fqp`eb) Cbkbpqo^kdb) ?f`ef`lroq) bq 
^rqobp ar m^vp) bk _lk klj_ob+ J^fp ^rb` qbi slfo mirp do^ka obpmb`q a£elkkbro 
bq obrbobk`b) nr£fip kb irv ^rlfbkq lknrbp mloqbw) plk bpqÄq bpq^kq bk`lo ab_lrq bq 
cilofpp^kq) `ljjb i^ so^vb bq pvk`bob ^jfqfÇ obirfq bq m^olfq qlrpflrop jfbru m^ojv 
ibp ^ccif`qflkp bq ^arbopfqbw) nr£bk qbjmp ab cÇif`fqÇ bq molpmÇofqÇ+ @b crq ^raf`q P^o*
_lrod) lr obp`liqb abp Co^kÅlfp ib i^fpp^) ^mobp v ^rlfo bpqÇ cbpqlvÇ m^o ibp e^_fq^kp 
ar ifbr qolfp flrop bkqfbop ^rb` rkb qbiib `ebob) nr£fip mboafobkq ar qlrq i£lmfkflk) 
nr£fip ^rlfbkq br ^rm^o^r^kq ar dolppfbo bq mbr aÇif`^q qo^f`qbjbkq abp >iibj^kp+
?fbk qlpq ^mobp `b m^oqbjbkq) ib Ar` ObkÇ pb obkafq ~ Pqo^p_lrod prfrv abp 
Pbfdkbrop `v abpprp) bq ab nrbinrbp ^rqobp `^r^ifbop slilkq^fobp) nrf Cbpqlfbkq sbkr 
flfkaob bk `ebjfk+ Bq bk m^oqfq &^mobp v ^rlfo pÇglrokÇ erf`q flrop' pliif`fqÇ bq 
mobppÇ nr£fi bk crq m^o ibp bkrlvbw abp Prvppbp) bq pb obkafq ^rmoÉp a£bru ^r ifbr 
ab Wrof`e _fbk qlpq ^mobp) ^``ljm^dkÇ ab qolfp `bkqp `ebr^ru+ I^ ibro crq alkkÇ 
^arfp `boq^fk) ar pfbdb nrb ib Ar` ab ?lrodldkb ^iilfq jbqqob abr^kq Jlo^qqb) bq ibnrbi 
^v^kq g^ _fbk mobrbr) fip kb p£bpqlfbkq lr_ifbw ab Cbkrfq^fiibo bq jrkfo ab qlrq `b 
nrb _bplfkd c^fplfq mlro p^ abccbk`b+ Bpq^kp kb^kqjlfkp obplriq mirp qlpq ^r `lj_^q 
nrb ab prmmloqbo ibp co^fp bq c^qfdrbp a£rkb mirp ilkdrb drboob) pb jfobkq fk`lkqfk^kq 
^ru `e^jmp plrp i^ `lkarfqb ar Ar` ObkÇ) ^r klj_ob ab nr^o^kqb jfiib eljjbp 7 
q^kq mf`nrfbop) nr£^onrb_rpfbop bq _^ib_^oafbop+ Bq ^v^kp ^mmol`eÇ i^ sfiib a£rkb ifbéb 
lr bkrfolk 8 pb obkdbobkq bk _^q^fiib ~ i£l_gb`q a£rkb `liifkb nrf ibp `lrrolfq) bq c^rl* 
ofplfq do^kabjbkq ibro sbkrb+ Mrfp i^ `lpqlv^kp) p£^ar^k`bobkc qbk^kp qlrpflrop 
ibrop obkdp) bq ^qq^nr^kp bk `bpq loaob i£^r^kq d^oab ab i£bkkbjv nrf bpqlfq ab 
i£^rqob `lpqÇ 7 i^nrbiib fip oljmfobkq bq jfobkq b s^i ab olrqb qlrq fk`lkqfkbkq) `lj*
_fbk nrb i£^oqfiibofb alkkÄq fk`bpp^jjbkq ^r qo^fibop a£bru+ Bq ab prfqb bkclkÅ^kp i^ 
_^q^fiib) lr bpqlfq ib Ar` ab ?lrodldkb) i%bp_o^kpibobkq qbiibjbkq ~ i£^vab ab i^ 
`^r^iibofb) nrb ib Ar` ObkÇ ^rlfq ^jbkÇ) nr£bk cfk biib crq ab qlrp mlfkqp oljmrb bq
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jfpb bk crfqqb) bq ~ i£fkpq^kq pfffrfb ab plk ^oofbob*d^oab) nkf kb obkafq ^r`rk `lj_^q) 
pb slv^kq bk qbpqb i%^ojbb abp Prvppbp) mobpnrbp qlrqb bkqfÉob+ Ib Ar` ab ?lro* 
dlkdkb pb p^rr^ ab sfqbppb) bq kb p£^oobpq^) `ljjb ^r`rkp afpbkq) nr£fi kb crq 
mol`eb ab Mlkq^oiv) sfiib ab plk `ljqÇ ab ?lrodlkdkb) `lj_fbk nrb i^ `e^ppb k£brq 
aroÇ mirp ab abru ifbrbp) mlro ib mbr ab @^s^iibofb) nrf pb qolrr^ ilop bk i£^ojbb 
abp Prvppbp+
Ib klj_ob abp jloq &~ `b nr£bk o^mmloqbkq `bru nrf bk lkq i^fppÇ ibp jÇjlfobp 
m^o bp`ofq' crq ab sfkdq*`fkn jfiib eljbp) lr bkrfolk+ I£^oqfiibofb) nrf bpqlfq ab 
plfu^kqb qolfp mfb`bp) q^kq do^kabp nrb mbqfqbp) m^o^fbkq bkqfÉob bq klk ^r`rkbjbkq 
bkaljj^dÇb bk i^ mrfpp^k`b abp Prvppbp+ Ibp qbkqbp bq M^rfiilkp bpq^fbkq bk`lo qlrp 
ab_lrq) bq sfkaobkq `bru ar ar` ab ?lrodlkdkb) ^rb` qlrq `b nrf bpqlfq aba^kp ~ i^ 
m^oqb ar Ar` ?bkÇ) `lokb dÇkÇo^i ab i£^ojbb) lrqob ibp mfb`bp) nrf pb qolrrbobkq 
^rlfo bpqÇ ^jbkÇbp ab K^k`v) nrf irf crobkq qlrqbp obkarbp) ^rb` _b^r`lrm ab 
objbo`fjbkp) prfrfp abp moljbppbp nrb abpprp) pÅ^rlfo ab irv clrokfo dbkp) mlro ib 
ob`lrrobjbkq ab pbp m^vp) bq qlrqbp ^rqobp `elpbp nrf abmbkaolfbkq a£bru) bq irf mlro*
o^fbkq bpqob rqfibp bq molcfq^_ibp+ @bpqb _^q^fiib crq alkbb i^ sbfiib ab i^ p^fk`q Gb^k) 
lr &`ljjb ^r`rkp afpbkq' abru flrop ^r m^o^r^kq bk i£^k .143+ Biib `ljjbkÅ^ ~ 
erf`q ebrobp ar j^qfk) bq aro^ frpnr£~ abru ^mobp jfav 7 v `ljmofkp ib qbjmp) nrf 
crq bjmilvÇ ~ i^ `e^ppb bq mlroprfqb abp crv^oap+ Ib Ar` ?bkÇ) v `lj_^qfq ilkd*
qbjmp ~ mfba) irv ^v^kq plk `ebs^i bpqÇ qrÇ plr_p irv+
îrodrqq_bo+
&@+ .0+' Lifsfbo ab i^ J^o`imb
&rj .1.3 db_+ ) pq^o_ ^j .+ Cb_o+ .2-/ wr ?oéppbi+ 5 G^eob ^fq k^ej fij pbfk S^qbo jfq 
^rc afb Cbpqrkd i^ Glru) abobk @ljj^kal fej ^ksboqo^rq tloabk+ I^j^o`eb _bpr`eqb pl afb 
P`eribk slk Mlkq^oifbo+ Slk .12/ ^k t^o bo abo rkwboqobkkif`eb DbcÄeoqb H^oi£p abp Hffekbk) 
pbfk ?ilkabi rkqf b_bk a^orj Iratfd UF ^rppboloabkiif`e s`oe^ppq+ Fj G^eo .133 dfkd bo 
^ip Dbp^kaqbo k^`e Bkdi^ka rkqf troab a^kk D^mfq^fk abo D^oabk+ Bo efbiq pf`e q^mcbo _bf 
K^k`v) tl bo dbc^kdbk troab+ K^`e H^oip Qlab `ifbkqb bo b_bkpl qobr pbfkbo Ql`eqbo rka 
p`eofb_ pbfkb Jbjlfobk+ J^ufjfif^k bok^kkqb fek wr pbfkbj E^rpelcjbfpqbo+'
Ib ar` pb qfo^ abs^kq Ilkw^kkb 7 lå fi pb obcloqfcf^ ib jfbru nr£fi mbrq 7 bq cfq 
sbkfo dbkp klrsb^ru) ar m^fp ab E^fk^rq) bq ^rppf ar m^fp ab Drbiaobp 7 bq bk mbrq 
ab qbjmp obcfq rkb dolppb ^ojbb 7 bq pb qfo^ bk m^fp) mlro qolrsbo ibpaf`qp Prfppbp 7 
bq ^i^ jbqqob ib pfÉdb abs^kq Jlo^q &nrf bpq rkb sfib ab i^ `ljqÇ ab Oljlkq' bq v 
cfq do^kabp _^qrobp bq do^kabp ^mol`ebp 7 bq kb c^fiifobkq mlfkq ibp afbqp Prfppbp a£v 
sbkfo 7 bq mlro i^ pb`lkab clfp crq aÇ`lkcfq ib ar` ab ?lrodlkdkb abs^kq Jlo^q 7 
bq irv qrÉobkq _b^r`lrm ab pbp dbkp+ >fkpf brq ib ar` ab ?lrodlkdkb i^ cloqrkb abru 
clfp `lkqob irv bk mbr ab qbjmp 7 bq I~ jlrorq ib `ljqb ab J^ofb) cfip ar `ljqb 
ab P^fk`q*Mli) bq `b _lk bq s^fii^kq bp`rvbo G^nrbp ar J^p) i£bpqbka^oa ar ar` ab 
?lrodlkdkb bk pbp _o^p) nr£lknrbp kb slrirq ^_^kalkkbo+
=igg_hn f_ ^o] =b[lf_m ^_ <iolaiah_ m_ m[cmcn 
^_ G[^[g_ ^_ M[pis_ _n ^ïoh mc_h `cfm*
>moÉp nrb ib ar` ab ?lrodlkdkb brq bpqÇ i^ abrufÉjb clfp aÇ`lkcfq abp
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Prfppbp abs^kq Jlo^q) irv) `rfa^kq `lkarfob plk c^f`q `^rqbibrpb jbkq) cfq rkb bj*
mofpb) mlro mobkaob J^a^jb ab P^slvb bq pbp bkc^kp) bq ibp jbkbo bk ?lrodlkdkb 7 
bq) jlv bpq^kq ~ DbkÉsb) fi jb j^ka^) pro j^ qbpqb) nrb gb mofppb J^a^jb ab 
P^slvb bq pbp bkc^kp) bq nrb gb ibp irf ^jbk^ppb 7 `^o `b glro j^af`qb a^jb ab 
P^slvb obsbklfq ~ DbkÉsb+ Lo mlro l_Çfo ~ jlk mofk`b bq jlk j^fpqob) gb cf `b nr£fi 
jb `ljj^ka^) `lkqob jlk `ûro 7 bq mof J^a^jb ab P^slvb bq pbp bkc^kp) ^r mirp* 
mobp ab i^ mloqb ab DbkÉsb 7 j^fp ib ar` ab P^slvb jb crq aÇol_Ç &`^o fi bpqlfq _fbk 
abru ebrobp bk i^ krf`q' bq `b m^o ib jlvbk a£^r`rkp ab klpqob `ljm^fdkfb) nrf 
Çpqlvbkq prgbqp ar ar` ab P^slvb 7 bq `boqbp fip kb cfobkq nrb ib abslfo 7 bq `b) nrb 
g£bk cf) gb ib é mlro p^rsbo j^ sfb 7 `^o ib ar`) jlk j^fpqob) bpqlfq qb') nr£fi slrilfq 
nrb i%lk cfpq `b nr£fi `ljj^kalfq) pro mbfkb ab mboaob i^ qbpqb+ >fkpf) gb jb jf bk 
`ebjfk bq mloqlvb J^a^jb ab P^slvb aboofÉob jlv 7 bq i^ prvsfobkq pbp abru cfiibp) 
bq abru lr qolfp ^rqobp ab pbp abjlfpbiibp 7 bq mofpjbp ib `ebjfk ab i^ jlkq^fdkb) 
mlro qfobo ~ P^fk`q*@i^rab+ G£bpqlvb _fbk*^ppbroÇ ar pb`lka cfip 7 bq ib c^fplvb mloqbo 
m^o rk dbkqfieljjb 7 bq `rfalvb bpqob _fbk*^pproÇ ar ar` ab P^slvb 7 j^fp fi 
j£^slfq bpqÇ aÇol_Ç) `ljjb g%^v afq 7 bq) pf qlpq nrb klrp crpjbp ÇilkdkÇp) ibp dbkp 
ab i^ ar`ebppb) bq kljjÇjbkq ib pfdkbro ab J^kqlk) cfobkq ^mloqbo qlo`ebp bq c^ilqp) 
bq bjjbkÉobkq ib ar` ab P^slvb ~ DbkÉsb 7 alkq fip brobkq do^kab glvb 7 bq gb) ~ 
qlrq J^a^jb ab P^slvb) bq ib mbqfq cfip &nrf k£bpqlfq m^p ib ar`' m^ppÄjbp i^ jlk*
q^fdkb) ~ i^ klfob krf`q 7 bq sfkpjbp ~ rk ifbr) nrb i£lk ^mmbiib Jv*Glr) bq ab i~ ~ 
P^fk`q*@i^rab 7 bq absbw pÅ^slfo nrb ib ar` cfq qoÉp j^rs^fpb `eÉob ~ qlrqb i^ `lj*
m^fdkfb) bq mofk`fm^ibjbkq ~ jlv 7 bq cr bk a^kdbo ab j^ sfb) mlro`b nrb gb k£^slvb 
mlfkq ^jbkÇ ib ar` ab P^slvb+
Pf p£bk ^i^ ib ar` ~ Jlo^q) bq ab i~ ~ P^ifkp) p^kp jb ofbk afob) kb `lj*
j^kabo 8 qlrqbp clfp gb jbk^v J^a^jb ab P^slvb ^mobp irv 7 nrf loalkk^ nr£lk 
i ^jbk^pq ^r `e^pqb^r ab Ol`ebcloq 7 bq ab i~ crq jbkbb ~ Olrsob) bk i^ ar`eÇ ab 
?lrodlkdkb 7 kb abmrfp gb kb jb jbpi^v a£biib) kb ab pbp ^cc^fobp 7 bq crq mo^qfnrÇ 
absbop ib olv ab Co^k`b) a£bkslvbo nrÇofo p^ pûro+ @b nr£fi cfq 7 bq v bkslv^ abru 
`bkp i^k`bp 7 nrf brobkq bkqbkabjbkq ^r `e^pqb^r 7 bq m^o `b jlvbk crq i^ ar`ebppb 
ab P^slvb ob`lrppb ab i^ j^fk ab Jlkpfbro ab ?lrodlkdkb+
&2c'olkfcqbk rk_ îf`$qbo .1+
&D+ .1+' Ilrfp Dliirq
&dbif+ .202 wr Mbpjbp ^k &.bo Dobkwb ?rodrkap) tfoa klaf gkkd k^`e Aäib db_o^afi) pqrafoi 
^k afbpbo _boffejqbk Rkfsbopfqffi 8 _bdibfqbi a^kk bfkbk ?fp`elc k^`e Olj) Ysl `o pf`if ^rp* 
_fiabq+ K^`e bfk`fk irfowbok >rc`kie^iq fk Pm^kfjf .24-) tfoa bo Molcbpplo fk Aãib &?rodrka 
dbeloqb a^j^fp abk Pm^kfbok' rka >asl`^q fj M^oi^jbkq+ Pbfkb Jbjlfobk bop`efbkbk .255 
rka pfka kf`eq+ Fobf slk úk^`eolkfpjbk rka Fooqeéjbok+ Pfb qo^dbk abk Ufqbi 7 JÇjlfobp 
efpqlofnrbp ab i^ OÇmr_ifnrb Pbnr^klfpb bq abp Mofk`bp ab i^ co^k`eb @ljqÇ ab ?lrodldkb'+
M_]ih^_ \[n[cff_ j_l^o_ w ;fil[n*
I^ mboqb ab i^ _^q^fiib ab Do^kaplk kb crq do^kab bk klj_ob ab plia^qp nrf 
crppbkq qrÇp) m^o`b nrb ibp Prfppbp k£e^rlfbkq `^r^ibofb prccfp^kqb mlro jbqqob ~ i^ 
prfqb abp crà^oap 7 j^fp biib crq do^kab bk oÇmrq^qflk mlro c^fob `olfpqob ib `ûro ^ru 
bkkbjfp) bq mlro ib afjfkrbo ~ `bru) nrf e^rlfbkq bpqÇp sbfk`rp+ Ibp `lkcÇaÇoÇp
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jbpjbp ar ar` p£bk slrirobkq obpbkqfo) ^_^kalk^kp ibrop sfbiibp `lkcÇaÇo^qflkp 
^rb` ib ar` ab ?lrodlkdkb) bq m^o abpprp qlrp ^rqobp i^ ar`ebppb ab P^rlfb 8 `^o 
`bpqb*`v) aÇpfo^kq i^ oÇ`lk`fif^qflk ^rb` ib olv Ilvp plk coÉob) bkqobmofkq ab c^fob 
jlrofo ib ar`+ J^fp if^à^kq bpqÇb aÇ`biÇb) ib ar` i^ c^fq ^oobpqbo ^rb` plk cfip moÉp ab 
Dbkbcrb) m^o Livrfbo ab i^ J^o`eb) abru ebrobp bk krf`q) bq i^ c^fq `lkarfob ^rb` 
@e^oibp plk cfip &p£bpq^kq p^rrÇ ib mofk`b Mefif_boq) plk ^fpkÇ) ~ i^ c^rbro ab i^ 
krf`q) nrf bpqlfq cloq l_p`rob') mobjfÉobjbkq ~ Pq+ @i^rab) mrfp `~ Ol`ebcloq) bq cfk^*
ibjbkq ^r `e^pqb^r ab Olrsob) moÉp ab Afflk) a%lå qlrqbclfp i^ ar`ebppb pb p^rr^q) 
bq ^moÉp biib @e^oibp plk cfip+ ('
Ilk ^aflrpqb ~ `bpqb `lkpmfo^qflk c^f`qb pro i^ sfb ar ar` rkb ^rqob pb`lkab 
o^fplk) nrf crq nrb Mefifmmb ab P^rlfb) `ljqb ab ?obppb) e^à^kq p`bé nrb ib pfbro ab 
@e^pqbi*Drvlk m^pplfq bk Mfbajlkq mlro ^iibo mobkaob mlppbppflk ^r klj ar ar`) 
ab i^ `ljqÇ ab Molrbk`b) nrb ib ar` ObkÇ irf alklfq) mloq^kq /-)--- bp`rw mlro 
c^fob dbkp) lr ^rqobjbkq p£bk pborfo `ljjb fi qobrrbolfq jbfiibro) f`birv p£bpqlfq fbqqÇ 
pro ibp afbqp /-)--- bp`rw) bq e^rlfq alkÇ i^ `e^ppb ^r pfbro ab @e^pqbi*Drvlk) 
`olà^kq nrb ^moÉp i^ mboqb ab `bpqb _^q^fiib ab Do^kaplk) ib ar` k£e^rolfq jlàbk ab 
abj^kabo `bp bp`rw+ Bq mlro so^f') ibp clo`bp ar ar` kb pb qolrsÉobkq mrfp ^moÉp 
qbiibp nr£biibp e^rlfbkq bpqÇbp) bq pbp plia^qp pb jlkpqolfbkq jlfkp d^fii^oap) bq ibp 
`^mfq^fkbp) pbp pr_gb`qp) jlfkp ^ccb`qflkÇp) mlro `b nrb ib `ljqb @^jml_^ppl bq ibp 
bpqo^kdbop bpqlfbkq mirp nr£bru obpmb`qÇp bq bkqobjfp+ Bq bk lriqob) ilk obj^onrlfq 
bk i^ mboplkb ar ar` rk k^qrobi `e^kdÇ) rk `e^dofk bq rk bkdlroafppbjbkq+
Qlrqbclfp fi cbfq /1)--- eljbp) `ljjb bp`ofmrbkq ibp Ci^j^kp) lr 3-)---) 
`ljjb ibp ^rqobp afpbkq) obflfk`qp bkpbj_ib abr^kq I^rw^kkb) ^rb` ibpnrbip fi sfkq 
`^jmbo Jlo^q) mbqfqb sfiibqqb ~ abru ifbrÖp ab ?bokb) jbqq^kq a%rk `lpqÇ &`ljjb 
`bp abokfbop bp`ofmrbkq' >kqlfkb) _^pq^oa ab ?lrodlrdkb) ^rb` 0-)--- eljbp) ib 
pfbro ab Oljlkq ab i£^rqob ^rb` 5)--- bq ib promirp plr_p ib ar`) ar `lpqÇ abp 
jlkq^dkbp+
J^fp i£^o`efar` Pfdfpjlka e^à^kq bkrlfÇ 0-)--- eljbp) ^ru Prfppbp) nrf 
e^rlfbkq abpf^ rkb _fbk do^kab ^ojÇb) ^``ljm^dkÇb ab 1)--- `ebr^ru) bq bpq^kq 
^oofrÇ ib ar` ab Iloo^fkb ^sb` 1-- eljbp a£^ojbp co^kÅlfp bkrlfÇp m^o ib olv) bq 
ib qlrq flfk`q bkpbj_ib) ibp Prfppbp sfkaobkq pb ildbo ~ `fkn `bkp m^p moÉp ar ar`) p^kp 
lpbo alkbo aba^kp) mlro `b nrb ib `^jm ab ?lrodlrdkb bpqlfq cloq ^ar^kq^dbrpb* 
jbkq ildÇ+ J^fp i£fjm^qfbk`b ar ar` d^pq^q ab ob`ebc Mbkqobmofkpb ((') m^o`b nr£fi 
cbfq) bk qbjmp ab mirfb) jbqqob bk _^q^fiib plk `^jm) bq ib cbfq j^o`ebo `lkqob i£bk* 
kbjv) ib aÇcf^kq bq i£^mmbi^kq ^r `lj_^q) slfob ib molslnr^kq m^o nrbinrbp qolrmbp 
a£^o`ebop _lrodlrdklkp) bq ^kdilfp nrf) bpqlkp bk colkq abp _^q^fiibp) qfolfbkq ab moÉp 
bq bk ^ppbro^k`b aba^kp ib `^jm bkkbjv) nrf `bmbka^kq obmlplfq bq bpmflfq i^ `lj*
jlafqÇ ab c^fob p^ `e^odb ilopnrb ib ar` pb obqfobolfq) pb moljbqq^kq ab mobkaob) m^o 
ib jbpi^kdb bq `lkcrpflk abp qolrmbp ab ?lrodlrdkb) nrbinrb _lkkb lmmloqrkfqÇ ab 
`lj_^qqob 8 flfk`q nr£fi `lkpfaÇolfq nrb mbka^kq nrb i^ mirfb qlj_lfq) ib plia^q _lro* 
dlrdklk) bpq^kq ^r aÇ`lrrboq) pb afp`ljjlalfq) bq ibp kbocp bq `loabp abp ^o`p bq 
^o_^ibpqbp) `ljjb ab jbpjbp ibp mlriaobp ~ cbr) pb c^fplfbkq fkrqfibp &@ljjfkbp+'
@b nrb ^arfkq qlrq ^fkpv nrb ibp bqfkbjfp M e^rlfbkq moÇrbé) m^o`b nrb ib 
`^jm ab ?lrodlrdkb) e^à^kq pÇflrokÇ ~ i^ mirfb m^o pfu ebrobp) `ljjb ilk bp`ofmq) 
o^kdÇ bk _^q^fiib) cçq pro p^ obqo^f`qb ^pp^fiiv m^o M bkkbjv bpm^k`eÇ m^o afrbop
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bkaolf`qp) bq jfp bk olrqqb ^r^kq nr£fi mbrq pb obaobppbo bq pb obclojbo ~ c^fob qbpqb+ 
Qlrqbclfp ibp ^o`ebop ab `lomp) jbqq^kp mfba ~ qboob bq pb obpboo^kp ^rb` ibp >kdilfp) 
ifkaobkq _ofab ~ i£bkkbjv mlro nrbinrb qbjmp) slfob nr£fiw ib cbfobkq ob`ribo bk 
^oofÇob 8 j^fp k£bpq^kp pb`lkaÇp m^o ib promirp) i^ sf`qlfob abjbroÄq ~ i£bkkbjv) bq 
crobkq `lkqo^fkp ab prfrob bq crfo ^rb` ibp ^rqobp) i^fpp^kp bkrfolk 5-- eljbp ab 
ibrop `ljm^dklkp jloqp ^r `lj_^q) ibnrbi klj_ob crq ^`bobqf bk i^ crfqqb a%^rqobp 
5--+ Bkqob ibp jloqp crq ib ar` ab Pljjbopbq) ^kdilfp) `ebc ab nrbinrbp qolrmbp 
a£^o_^ibpqfbop ~ `ebr^i) ib pfbro a£>vjbofbp) Mefifmmb ab ?bodebp) pfbro ab Df^j*
_bodeb) bq ^rqobp+
@b nrb ^arfkq moÉp ab Jlo^q) ib p^j_bav //b ab frfk) ^fkpv nrb afbq rkb 
sfbfiib jÇjlfob ab `bpqb _^q^fiib) nrf `lkqfbkq nrb i^ mboqb crq bk qlrq ab .-)--- 
eljbp) bq ^aflrpqb nrb ib ar` pb obqfoÄq ~ Dbu) lå i^ ar`ebppb ab P^rlfb ib slrirq 
qo^efo 7 `b nrb ib ar` `ldkbrq) bq mlro `b fi i^ cbfq ^oobpqbo m^o Livrfbo ab i^ J^o`eb) 
^fkpv nrb klrp e^rlkp abpf^ afbq) ^rb` rk ab pbp éip bq abru pfbkkbp cfiibp &@eolk+) 
j^krp`+ ab ?bp^kÅlk'+
>r promirp) ib ar`) ^moÉp p^ olrqqb) pb obqfoÄq mobjfÉobjbkq ~ Pq+ @i^rab &/4 
frfkd' mrfp ~ Mlifdkv) >o_lfp) P^ifkp) ?bp^kÅlk) bq ab i~ fi obqlok^q ~ i^ ?frfÉob) lå fi 
pb obqo^k`eÄq) bq bk afifdbk`b v cbfq ^j^p ab nrbinrbp dbkp) bk fkqbkqflk ab plrp* 
qbkfo ibp bkkbjfp) p£fiw ib mlroprfrlfbkq) lr ab @bkqobo sbop bru pf i£l``^pflk pb 
alklfq+
J^fp i^ drboob ab Iloo^fkb ib obqfoÄq ab pbp mbkpÇbp) bq i£^qqfo^q ~ plk qlj_b^r 7 
`^o) e^à^kq pÇflrokÇ m^o nrbinrb qbjmp bk `bpqb sfiib ab i^ ?frfÉob) nrb Flk kljjb 
Mr`biib mlro k£e^rlfo bpqÇb mofkpb m^o ibp bkkbjfp) bq e^à^kq nrfqqÇ ibp qo^k`eÇbp 
nr£fi v e^rlfq c^f`q qfobo abelop ab i^ sfiib) ^cfk ab ildbo bk pbroqÇ pbp dbkp ab 
drboob) nrf kb mlrrlfbkq m^p bpqob qlrp ^``ljjlaÇp aba^kp ibp j^fplkp ab `bpqb 
sfiibqqb) fi p£^`ebjfkÄq mlro i^ drboob ab Iloo^fkb+
£' Bp fpi h^rj klqfkd wr _bjbohbk) `i^pp Vli+ Bkqcéeorkd kf`eq slo) plkabo^ k^`e abo 
P`ifi^`eq _bf Jroibk cffiiq+
°' Afbpbk Slotroc e^q H^oi tlia kf`eq sboafbkq) abkk tbo 3 Pirkabk fj Obdbk 
t^oqbq fpq kf`eq rkdbariafd+
îcgolkfcqbk rk_ Afbqbo .2+
&Pqcåcgbo+
&@+ .2' ìpiMepnceb`f_n PO_ebp_nc_b]qel
&qib]bep ^aj c]jfaj ìjncjj^anbneac iep ^abkpe^an_n ì_nee_bbp_^peceic Ppn]bf^jnc` peq^ jqen^a ^] 
ca^nq_Üp .144) ôance+ pl]jfan 7 PFjj]á_j ^an ]hpane! ^ajpba^aj Pepan]pqn) 0qb+ 04+ Ppn]^ae) =ax`'+ 
^a` &Phf]bea` ...+ 122+ Gln+ ìe^e+ ìPaj^hejc ej P`fh_ppbp]^p ^]ppa ^ea `depa) _` ien fq he^an** 
baj^aj8 a^aj na_pfp) ^ajee e`' i]n ]eeb ^appe cqjepa) _` iepan ^aje op]iaj Pq^iec Ppanjan ej 
^ea cnabba 2.. heabanj) iahe e_b' _` ej ^paban &Pb8nkjeb cabjj^aj+ 0" -p^a happana c]bbjjc) ^] 
bea _knna_pan ebp'+
105 î&golkfcq`k rk_ Pfcqbo .3+ îccffcc`q+
Tfb abo eboqwld slk _rodrkk cro jroqbk wl`e+
Abo ilt abo ibfq pf`e fk bfk efbi)
Bo aroci bfk wvq kfq _orjjbk8 
A^ok^`e d^o fk bfj hroiwbk wfbi 
T^p `o ebotfbabo hrjjbk+
Alwtép`ebk pr`eq bo j^k`ebk crkaq) 
Fj troabkq ^kabo _ff`eppbk 8
K^`e Rkdiff`h tbppboq Fj abo jrkai) 
A^p j^d j^k krk tli tffppbk+
Jp bo pf`e al _btlo_bk e^iq)
Abo iatb t^oa tfabo _orjjbk+
Bo ibfq pf`e ^k bfk ibdbopq^qq)
Afb ptvqwbo e^kap sbokrjjbk+
Pv p`eof_bkq efkabo pf`e slk pqrka) 
A^p j^k plfq ^_bo Hbvpbk 
D^o Oap`e al p^jibq pf`e abo mrkai) 
Afb tlii t^oa j^k Fj wbvpbk+
Bfk dolppbp ebo e^iq bo _v Fj)
Bo pmo^`e 7 tfo tbka fo t^oqqbk)
Vlk bkdbii^ka) ^ip F`e sbokvok) 
?v`h^oqbk) lr`e i^jm^oiqbk+
>ip j^k krk p`efbo wrj ibdbo h^j) 
Pfk _ff`eppbk doffppif`e p`ekrooqbk 
Pfk sli`h d^o dolppbk p`e^abk k^j) 
?bp`e^`e d^o kl`e _v jroiqbk+
Tli Pf_bkwb`ebk irpbka ska lr`if j`o) 
Afb troabkq a^ bo pb_f ^db k 8
D^o sff boiork`hbkq Fk abj Pbb)
Pf`e er_ bfk svkiif`e G^dbk+
Scc bfkbj P^jmpq^d afpp dbp`e^`e 
Abo wb`ebkirpbka Efqqbo)
D^o sff j^k Fj a^ kfabopi^`e) 
io bka a^p t^oa Fk£k _fqqbo+
J^k w^iqb pb`ep ska pf_bkqwfd G^o 
A^oqwr lr`e sfbowb`ebkerkaboi 
Wr _bod scc pqfdbki Fkk afb _^o 
Slk clo`ef fo hbvkbo mirkaboq+
Afb t^dbk_rod _ibf_ lr`e al pi^k 
Vka j^k`eb _é`epp a^o FkkÇ+ 
?rodrkafp`e ebo a^p iil`if` a^oslk 
Bp t^p Fj kf`eq Fj pvkkb+
Abo Babi cropq t^p lr`e a^_v)
Ebo Obvke^oaq slk ilqeofkdbk)
J^k pird d^o j^k`ebk Ofqqbo cov 
Dif`e hroiw slo afpbk afkdbk+
Al a^khq j^k dlqq d^o Fkkb`hif`e 
Jfq pfkdbk ska jfii ibpbk)
A^p bo skp pl dbkbafdhif`e 
?vpqbkafd fpq dbtbpbk+
&3+ .3+' [j_k^ P?ei[`ejc+
&00kpp P`bbappbp]^p) ca^+ .12-) Glqi]qebp ^]bah^bp) ^]p jk`' aej ]j^anaÉ Pe_^ ]qb Gl]c_i 
^]_[É Pk^ ca^e`Oap+ /?ea ]hhÅ ìXb~bean ebp an kkbh ìneiepe maafaj ^aj 00qncqj^an+ Pk blkppap an 
^ean be^an ^ea &Pnpnjjbajaj b,^pa zpb_^a pi Pa_  iep PFjbleahqjc ]qb ^aj c]bpp]ac+ >p]ne ebp 
ha^aj^ ca^]a^p) ^]c ìa^e`O iqbb ]hbk qjpan ^ai &Pej^pq_b ^an P_^p]_^p ökj PGhqnpaj ei 0]^n 
.143 kanb]bep ikn^aj baej+ PÅ bpa^p h]paejeb_^ ej Gl]npi]eejP P`ba^`c 6b^b`'nebp) pej @k`+ h]p+ 
Jkj]_+ 110+ bkh+ .05) ^abechae_^_j pi Phppfapcan bqn ba^pkapf+ ìab_^e_^pa qj^ PEpanp^qi`bqj^a+ 
/'ea R_^_nbapupejc ^]p êann [0b+ Pajf ej bO]ll_nÉjj8" ^abkncp+'
Skj `an Kea`anh]ca `ao Eanvkco rkj ?qncqj` rkn `an Pp]`p ô Jqnpdaj+ ö
P^d) l H^oi) tfb pfka afo _bhljjbk afb Cfp`eb) afb rkpbol <
P`_jb`hqbk afb Cbfdbk afo pffpp) afb rkpbob Q^cbi d`_libk<
ì Alaf f`e di^r_b abfk P`eirka fpq jffab) sbotrkabq abo D^rjbk <
Kf`eq jbeo tfopq ar sbojldbk) afb pffppbpqb Pmbfpb wr hlpqbk !
P`ejb`hq afo afb Pmbfpb kf`eq jbeo) pl jrpp j^k afb Wrkdb afo p`e^_bk+
Bfkj^i e^_bk tfo p`elk afo ^ekif`eb Pmbfpb db_libk)
Rka kf`eq i%beiqb a^p P^iw 8 abfk rkbop^qqif`ebo J^dbk)
Kf`eq _bh^j bo dbkrd 8 bo tliiqb klaf slfibo pf`e bppbk+
î&c^ccbo+ îcgolkfcqbk rk_ ìfagqbo .3+ 106
?ofkdpq a^ a^p Tfia rkp ebo) l Ebowld) tfb pf`e£p db_ffeo`q)
Bfifdpq tboabk tfo bp wboibd`k rka hl`eÇk rka _o^ibk+
Tbkk af`e dbiffpqbq pl pbeo) dboj^kfp`eb Pmbfpb wr hlpqbk 
Rka afb Dbof`_qb abp Oebfkp afo p`ej^`he^cq affkhbk slo ^kabok)
Bfib ebo_bf) jfq hãpqif`ebj Tfia slk B_bok rka Efop`ebk)
Dbjb db_bk tfo afo kl`e _bppbob Mol_b abo Hl`ehrkpq+
T^_oif`e bp plif wro C^iib afo tboabk afb ib`hbob J^eiwbfq+
Aboj ar) q^mcbobo J^kk) abj el`epqb Beob db_ffeobq)
JÄ`eqfd fj Pbi_pqil_) tfopq offejbk t^p Irkdb rra Ifmmbk sbojädbk 
Rka pl fpq bp aboj Mcif`eq i%ffo rkp) af`e) Ebia) wr _bpr`_bk 
Rka afo afb Beob wr db_bk) afb _l_b) afb ar sboafbk`pq+
Tfb afb ebfifdb Qobrb ar kfjjbo sboibqwbq rka ^iiwbfq 
El`_db_^iqbk a^p Ob`eq) pl tfopq ar cbokbo ^r`e e^kabik 
Rka ^ip J^kk pfb if^iqbk) afb Tloqb) afb ar dbdb_bk+
Rka pl hljjbk afb P`_t^_bk) afb J^kkbo slj lpqif`ebk Obf`eb) 
Bip^pp) P`_tbfqw rka Oebfk rka abo hffekb h^i^_ofp`_b Ebowld+
>iibo Qrdbkabk Eloq fk afo pfb ifkabk+ Fk Abjrie 
Hljjbk pfb ebo) wrj Afbkpqb _bobfi rka _ofkdbk afb dolppbk)
Pb_lkbk Dbp`ebkhb afo a^o) tlk^`e p`elk i^kdb abfk Pfkk pq^ka+ 
Tbi`eb Cro`eq af`e bocffiii ! tbi`e Jfppqo^rbk) tbi`ebp Sbow^dbk)
T^p af`e bop`eob`hq) tfo tfppbk bp kf`eq 7 al`e jl`eqb f`e di^r_bo' 
Qo+^rjb pr`iqbk af`e ebfj jfq Ofiabok _irqfdbo Qe^qbk)
Pfb bocffiibk jfq Do^rpbk abfk Ebow rka o^r_bk abk P`ei^c afo+
Boibdq) qifbepq ar a^iofk) dbg^dq slk rkpbobk P`e^^obk 8
Eloq Fioo abo T^cibk Dbhifoo< Afb Cir`eq tfoa do^rpfdb T^eoebfi 
Wfqqboka g^di F_o a^iofk 8 afb Cro`eq _bciffdbiq afb Cofppb+
Tfb ^r`e ofkkb abo P`etbfpp) slk abk jqfabk Difbabok abo Rkp`ok 
Kfjjbo i^ppbk pfb ^_ 8 pfb clidbk) tlefk F_o ^r`e iifbebq+
Kfjjbo pqbiibq F_o Br`e abo Cbfkab dbt^iqfdbj >kao^kd)
F_ob Dbp`elppb qobccbk a^p Wfbi ü Rka tbk pfb bodobfcbk)
Abk wboe^rbk pfb d^kw) kf`eq Bfkbk i^ppbk pfb ib_bk+
Pqliokbka fk do^ppif`ebo >kdpq pqob`hq abo afb _f~kab dbk Efjjbi)
Abj fpq bkqc^iibk a^p P`etboq 7 a^p cbfkaif`eb pib`hq fk abo Oorpq f_j+ 
P`ei^cc e^kdq afbpbj a^p E^rmq) a^p e^i_ slj Orkomcb dbqobkkqb)
Abk wboj^ijq afb Ercb rka afbpbj ^rp hi^ccbkabo Trkab
Pqoljq jfq abj ?irqb a^p Ib_bk ü a^p fpq afb Pqo^cb abp Ibf`eqpfkkp !
Tfb tbkoq erkdofdb Iätbk k^`_ ?brqb g^dbk 8 pfb cfkabk
>rc abo Tbfab afb Ebboab abo p`_t^`_bk) cro`eqp^jbk P`_^fcb 8
Do^rp^j piéojbk pfb ^k) dbt^iqfdbp Ao~kdbk bkqpqb_bq 8
Kfjjbo g^ j^d bp dbp`ebebk) a^pp P`e^cb jfq Iätbk pf`e jbppbk+ 
Cro`_q_^o tffqebk afb Iätbk) afb p`et^`eb ?brqb wbocibfp`ebka) ü
Pl abo Rkpbok ebooif`eb P`e^^o+ Abj pqo^_ibkabk Cbfkab 
Clidq Bkqpbqwbk 8 bp pqoljbq f_o ?irq ^rp hi^ccbkabk Trkabk+
Tbo slk abk abfkbk abk Pqobf`iobk bkqofkkq) l ebooif`_bo Häkfd)
Pfbe£ pfb g^dbk fk >kdpq rka bfifdbj I^rcb abj Pbb wr . 
Tfppbk pfb al`e) a^pp Cfp`eb cfoo af`e bfk cbfkbp Dbof`eq pfka)
>k abj Q^db wrj^f) a^ C^pqbk db_lqbk afb Hfo`eb+
>_bo bfk G^jjbo fpq£p alaf) bfk dolppbo) wr iäp`ebk jfq T^ppbo 
Pli`ebk dfbofdbk Aropq rka jfq abj Aropqb a^p Ib_bk)
T^eobka pl tleicbfi wfq e^_bk afb ?b`ebo abp ebooif`epqbk Tbfkbp+ 
H^oi) l q^mcbobo Eboo) sfbiibf`eq _bdbeopq ar klaf bfkj^i)
Doffkaif`e afo wr _bpb_k afb i^mcbobk Hofbdbo abo Rkpbok 
Rka klaf _bppbo wr hlpqbk afb Ib`hbo_fppbk abp Bip^pp+
P`ef`hb abk ?lqbk kro ebo) abo rkp abfk Hljjbk sbohffkab !
11- &ábfnkjebpaj qep^ Ae_pan .4+ ìFb]bban+
A^pp tfo bjpfd pr`ebk fk Cbiabok) P`ifir`eibk rka T^iabok)
T^p pf`e _fbqb wrj ib`hbobk J^ei fk obf`eif`ebo Céiib+
Cobrab tékp`eb f`e Br`e rka Dir`h) F eo t^bhbobk Abrqp`ebk . 
Dié`h ^r`e afo) ar oebfkfp`ebp I^ka) Dbcfiab abp Bip^pp !
Afb Feo fj H^jmcb tlei wbekj^i i^rpbka abo D^i_bo _bpfbdq e^_q+ 
?ibf_q bfkqo^`eifd rka cbpq ü rka Doãppbobp tfoa Br`e dbifkdbk+ 
Dié`hif`eb Pfbdbo) _bi^abk jfq Orej rka häpqif`ebo ?brqb)
Afb Feo a^p I^dbo bopqéojq rka afb P`e^kwbk abp qié`eqfdbk Slihbp) 
Cobrab _ofkd Br`e abo Pfbd) kf`eq Rb_bojrqe labo Sbo_ibkarkd+
Beobq fk Abjrie Br`e _brdbka afb el`epqbk boe^_bkbk Dãqqbo 8
Pr`ebq abp Btfdbk Dr^ab) abjf Bo e^fq abk Hofbd rka abk Cofbabk 
Fk ^iij^`eqfdbo E^ka) rka Bo kro pb_bkhbq Qofrjm_b+
A^p ifÄq G^`l_ Tfjmcifkd dbaf`eqbq) abo hékpqb J^dfpqbo+ ü Dliq pbf Il_ !
&@+ .4+' Iratfd Aofkdbk_bod+
&&Gb_bopbqwq slk Ebqok Mc^oo`o ?äipqboif fk @loa^pf+ Abo i^qbfkfp`eb Qbuq fpq ^_dbaor`hi fob >kwbfdbo cro 
p`etbfw+ Dbp`ef`eqb+ .541+ Aofkdbk_bod t^o Ob`qlo fk P`eibiipq^ai pbfi .12- rka Tfjmebifkdp Ibeobo+'
Afb clidbkab Dbp`ef`eqb slj Qlfib abp Ebowldp slk ?rodrka troab wfbjif`e pm^q sbo* 
_cá`kqif`eq slk J^dfpqbo Iratfd Aofkdbk_bod) J^dfpqbo abo Hékpqb) i^kdgÄeofdbj Obhqlo abo 
P`eribk fk P`eibqqpq^aq) bfkpqfdbj Ibeobo abp _boéejqbk G^`l_rp) gbal`e fk afbpbo mlbqfp`ebk 
Ofiarkd pbfk P`fkabo) tbfi `o ff_bo abk Ibeobo dbt^`epbk t^o) r+ p+ c+) `fkbj wfbjif`e 
o^rebk P`etbfwbo) abo) l_dibf`e bfk d^o dbofkdbp Difba) ^ip bfk drqbo @eofpq pf`e kf`eq 
céo`eqbqb) jfi Dlqq dbdbk a^p bfkwfdb dbp^i_qb E^rmq fk abo Tbiq ilpwrc^eobk+
Kbfaslii doliiqb abo H^fpbo abj Slihb @eofpqf rka hkémcqb 
Pbfkb Trqe wr ibqwbk jfq H^oi slk Kbrbj afb Cobrkap`e^cq+
Hbfkbk tbfpp f`e jfq Afo fj Hofbd) fj Dié`h wr sbodibf`ebk)
Sf`f sboj^dpq ar) ü pl pmof`eq abo H^fpbo) ü pl w^ejb afb tfiabk)
Rkqbotfoc jfq dbt^cckbqbo E^ka afb pqliwbk Ob_biibk+
I^`ebiq Cloqrk^ afo kf`eq< Tbo tfabopqékab abj Ebiabk <
Jbf kb Tékp`eb sbokfjj 7 wrbopq jfq tr`eqfdbj P`ei^db 
Ibdb wr ?labk p`ekbii abo P`etbfwbo ibfafdb Olqqbk)
Wtfkdb jfo wtbfqbkp pla^kk abp Obf`ebp qolqwfdb ?ffodbo)
Afbkbk tliibk pfb kf`eq rka pfka ^rp afbkbkabj Pq^jj alaf 
>fibp pqbif£ f`e wroé`h) t^p ^k T^ccbk_brqb afo Kbrpp k^ej)
Rkqf pl aékhbk tfo rkp l_ Pqbokbk ^ip Eboop`ebo boe^_bk+
H^oi _bobfqbq pf`e p`ekbii) abp H^fpbop Vboi^kdbk wr beobk)
W^eiilpb orcq ^rp abk I^kabk bo ebo) fk P`ei^`eqbk Boc^eokb)
Fej fk lccbkbj Cbia afb Rkdbp`eéqwqbk wr c^iibk+
B kdboé`hq fk abo P`etbfwbo I^ka jfq _ifkhbkabk T^ccbk)
Loak`q bo o^p`e abk H^jmc) rkf pfb wr sboqfidbk) afb P`etbfwbo+
Pfbif) a^ qofqq fej bkqdbdbk abo ?^o slk wlokfdbj Jrqeb)
Tfb ?biilk^ _bcfbeiq) jfq Dbt^iq abo Dbt^iq wr _bdbdkbk+
Jfq db_ldbkbj Hkfb wrj Efjjbi afb Effkab db_obfqbq)
Cibeq bo afb Eéic` ebo^_) afb bfkwfd abk Pfbd fej sbopf`eboq+
>rc wrj H^jmc krk ! Afb P`e^^obk pqéojbk) Cir`eq obqqbq slj Qlab+
Q^qwbk ob`hbka sbog^dq abo ?^o afb @leloqbk) jfq fekbk
H^oi) j^`eq kfbabo) sbopqéjjbiq) wboe^rq) botéodi rka bopffrcq pfb+
>ipl cffiiq abk Dbt^mmkbqbk) Pq^ohbk ü abo Tbeoilpb) P`et^`eb 
Rka sboiebfiq abk Dbklppbk afb ?brqb) afb pbekif`e _bdbeoqb+
îFcffcc`o+ ìlpijebpaj qj^ "e`'pan .5+ 11.
A^j^fp _bobfqbqbk &Fobf abo Pq^afb abj Ebowld Sboabo_bk 7
Do^kpbk o^ccib a^p Drq rka J^oqbk a^p Ebbo ^ka K^k`v a^p Ib_bk+ 
Wtbfj^i i^d fej a^p iibfi fk abo Cir`eq8 pfb qoffdq fek ^j Bkab ü 
Bfk`p Erkabp Qla pifo_q abo) abk >fibp dbcéo`_qlq+
Pf`e abj Ebook _bcbeibka) qfbo H^oi wrj >b^ppbopqbk _brdqb) 
Pmof`eq abo ?^o 7 ö Kf`eq f`e) abo Eã`epib fpq£p) abo fek _bpfbdq _^q+
Dlqq pbf Il_+
&@+ .5+' PAÜ_ebpan "]enä ^kj ìanÉ^kpbb) c_jjjjp ìlhljip` qje' bLG]cebp_n
x'e_nkjliee1 Pn]ipbelpq_pc)
&frA_p Ppn]b`incan 6h_nfpa pi ^qncpi^eb_[aj >hhaca eh^an ^ea Pal]j^pqjc ^an Paiqi^ap_j ! 0j 
^eab_n +blpjbp_lp &pq^ ^ea P]_lne_lpaj ba^n i]can) iabfl]h^ ^ea ia^pfejpb_la ìab_bhb_l]bp ^a` )H]j: 
pkj~ Cnae^qnc) ^pa iep fqanbp apepa Ph^l]ep^dejc ^]nå^an ^_nlaebpaep ^]ppa) ^]n]jb janfe_lpaj ejj]pa+ 
Pejp iaebpaj Aanqa^qpaj nken jk`' ]epâ ^aj cnae^qncan Apa_liicaj+ Q'k_l bpj^ ipn jkj Q;annj 
An+ PnpÅna k^eca fpkae Plnkjepahe ç^anb]j^p ikn^aj) ]qP i_h_lapp e`' bkhcaj^a` iepp[aehaj iebb+ 
Pepah qj^ PPknna^a ^a` anbpanj p]qpaj 7'
cAqlcqbo ê;^kkë _lk îbocc_locc) dbk^kkq îmqm^ka) _rodbo lqqfq_ P?rk_q^omq 0R 
îqo^cc_rod) ^ii`r _bqqbk) cl _fm Pra' jfq _^ka ibcbqq) `kq_brq bo cbfqq jfiifdbr _fbkcq 
_r_ ^qqbë dfqqa+ ü "r Pl_ _lo^_ îlqq _bj Jjb`mqfdbfq &cobrr_qifqmbo) if`_`o Pbc`o' 
gfq Pqolcf _br á_boqjqk_qbk) [o^fqabk) Pqbsbk _fqk_ _obcqm^ccqfdbk fmoba Pbf_a) lrq[ 
qobjbk _bofbmq _`obfq) cl ^rm d^o cobfj_qf`mbj _bdbo) lccq ^k jfa' dbclo_boq) _^o[r 
bo_bqqbr m^_bqq jbfk boc^o`fq pmbofjbkq^ _bo îmforodf) 0R bolccbqqbqq) m^_` fa' gr: 
c^jbk dbcqbqqq) bfr dbqkbffq "bi_q_ra' _bo /5rqq_o^ocjbm) fkm^iqbk_ _^acbqqfd) cl fa' 
jbfk Pq^d dbcbmbqq) _bjboq) _lk _fbibqq Pl`qlof_ra jb_f`fkb) Pmmol_f`oq fk _bo 
[q^`qf` _kqq_ jfq _bo {q^k_q d`é_q _r_ _bf UI 09k%qj qfbo d^kmqfa' _rkmdoék_q 
q'^_ _kqq_ jfboklq jbfk bokcq&fa' cfforbjbk ^qigbfq dbjbccq) clia' îb`o`q àrkcqcqéa 
jbfqqbo boc^oqqrm ^qqbfk jbfkbk Pbf_a îo_bqq _qqk_ &fb_cqbk îlkbqq ^fa bfr fkboq 
d`^a'qbr î`m^m clk_boqfa' 0.. _bm^iq`r) m^q _la' cffoqorkdbk Poff_boif`mb &fb_) _fbqbo 
qgrq`o îbcbccbqq) îlrkbo _k_ cobrk_q cqobkd ^kqfdbk_b _fqq _r_ _^_bm _fb dbj`fk 
déqfcicbfq) cl _roa' clccf`m jbfkbo pPy0o^`qf` bkq_barfqd) _bk _^o_fboboqq kr_ /?rr_q: 
^omqbfq) _fb ^qf_bqa jbfk bfkc^_qfdd ca'obf_`k jfq _^ra ^kqqbjbk _k_ ibcbqq qlbo_bqq) 
`fqqcq`m`r j^d+ PAbjq fa' fk ^qqb jbd` mlmb _rrf£qmb _r_ __bociffccqdb jloq dbcqmbrmq 
jfa' jbmo qffombo _kk_ klqjbk_fdbo ob_q dbcifcc`k m^_) _bk dbjfccbcqbk jbd ^k 0.. 
g`fdbr) ^fa _bo cfa' kfbmq omrjajbfm ^qqmdb_) bfr _frmqf`mqbo) clqq_bo jbmo bfr 0..: 
c^jbk Pbcbo _bo ^_obfccbk_bk Po_aifqq _bo Pomqqbm+ ìbmm^&_ cl _fqq fa' îmmim^qqa 
_bk Pbc`o d^o ^rm _bjffqfdbo jbmkrkd) jbfk cbi_q_r`m) ^fa _0 0.. cbi_q) P^k_q _r_ 
^k ^ifbk loqbr 0.. _o^ra'br fcq) fqfa'q if_boifa' kbo^bmqbk jliq) clfq_bo _^a klomfr 
_roa' jq_ jf_bo _roa' ibcbqq) îgmbofjbkqfbobk lqqfq_ ^fa _^jq bfqq dbobbmqbo PPoqmbfibo 
_kqq_ _^qqac^dbo cbfqq lqq_ îlqq kj_ clifm` _qq_ _`odibf`mbk î^_bk Pl_ îmq lk_ 
fmobfm c^dbqq+
P^q 0qlbf îqbiibr &m+ 11 rk_ 13 cbokbq cbiqbkbk îmolkfq' ob_bq bo _lk cbfqqbj 
PAfbkcq fqqq _rodrk_fcbmbk "ofbdb rk_ k^jbkqqf`m ^qkm _bf POroqbk 7 _^a bfkb j^q 
m^r_biq bo Plj qm`o^rakbmqr`k _bo ¶ _ff`mcbkqi_mb   7 ¶ fcq ^_bo _^a qla' 0.. bqqd) cl 
c`mqqbf_ `a jbfqbo jfq bfqqbo îaj`f_cagbobqq l_bo qqbqfq _^a Pgfqcqorjbkq) _bo Plr`m`o
O. &Pmolkfcqbk rk_ ìf`mqbo .5+ &Pqcffccbo+
dbk^kkq) qlqb mfbklkf ql`og`f`[k`q fXq kk_ cqlccb _`r î`mr^_bi fkk _^a Plag qokk_
_o^a tljbk ^rcc) _^jfq _^a _r jfq _bj 0kcqorjbkq _^ofjf qkldcq clfkjbk+
PPk_ jbkr _k _bkk _bk _éacccbkcqlm mbo^ra_ofrdbcq) cl kbjb _bkk qm^kccc^jbkli
kqq_ ck^`m _^a j^ofk qj_ ibdb _^a l_bo _^a qla'+ ìk clqq ^ka' bfk 0Gfbmccb& fk
_^a qla' cqlccbk) _^a ba kfa'q gkc^qqb) cl qbcagqa _^a qmrikbo okkq_ _bk _o^k_q lmr
gjfcbq) _bkk fa' qbfk _bccbo~ l_bo cakccqboa qrbmm _bkk _fbcba) _^a fa' boàrk_q kkk_ 
dbcbqgbk m^_ klk 00qlcqbo 0<f`q^ra) _bk j^k kbkkq _bk 0Gq^rq^omq) ëbomld îfd:
jrk_qa klk Lbcqboobf`[a) ql_qfagbo îb_^bmqrrm) P?rk_q^omq) kbqfqifa' fk _o`fbfq "bi_* 
cacq^`mqbk îo^qfkb) 0Giroqbk kk_ Pá^kmb+
/?fo_ bffqf bfk îqfb_ ^_dbcaclccbk) cl clqqÜf klo ^ifbk _ffqdbk qrdbk) l_ îmobrcbq
_^ cbfk_ l_bo _bfif) _fb clqqÜf ^_kbjbk jfq bffqbo îffdbr l_bo _bfcgg^fqdbk) jbqbmba 
cfa' ^j ^qqbo_bcqbk cagfqcq) _0 _bo cqokjmcc dqbfa' jbo_ kkk_ kbocqbqqb gfk _^a _qkq)
^qa _k klofqbk cfk_bcq+ + + + + + + + + +  _^qk^ag k`j bfk jboa kk_ kq^bmb _^a bfka cfkdboõ
_fa kk_ kbm _^a fk ë^rccc^mqlq kk_ qbd gkq _g k_bo _bk cqokjmcc) _^a ^mq kk_
obfkfdbq _^a Orfkbo kk_ qbcagq ba d^o _^i_ _^oklk) _bkk fa'a lccq db_o^rbmq m^_
fqk PPkodrqq_fc`cfbk "ofbd _bq' bfqqbkq PLfbfcqbo) 00f^rq^omq dbk^kkq E*
P?bgbf`mkbk_ céo _bk îbfcq _bo K]Ån fcq clqdbk_b &Pkqmcbmqrrd ^k _fb &Pmfkj
dbk 7 ¶îork_qf`m 0.. ob_bfq klk _bkq Pá^kqbk &Pmforodf`ra) cl bkqcmofkdbq bo klk
_bo îofb`mfcagbk 0....d) _bkqf &Pmfo ^rc îof`a'fca' fcq cAi^kra fj P^qbfk) 0.. _br_cag
`fqq cm^k_ kkk_ îfla bfk jffoqrkd) _^a fcq bfk &m^qq_jffoabo l_bo A>erf_^ombq+ 
[rk_bkq bkqcbmbf_bq klk _bj áqom`q) _^a _bo fmmfcf`ra l_bo _bo Pbf_^oqfq cbfqfboqbm
cm^r_jffoarkd qqkfq+ î^ofqj_ fcq _ba &Pmforodf`f ^qkmq) jfq _bo ê;^k_q 0.. jffoabk
^k _ba 0Gibfqca'bkk Pbf_b) jl _bo lcc`fq fcq) dbm^jbk l_bo gbo_olacbk) _bk jf_bo
grc^jbkcffdbk l_bo d^kc8 0.. j^agbk) ^qa bo klo dbjbcbqq fcq) k^`m jffdqfacbk _fj
dbk+ ìbam^q_bfq cl _b_^occ ba jlq) _^a _bo &Pmforodf`ra bfk drqb k`okkkccq m^_
krk bfk dkq kbocqbkqkrm+ 0qfa'q 0k cbmkbqq cbq' fk cbfkbo olfqoarqqd) clqq_bok ^Bbgbfq
jli_`_^`mq) j^a cac^_bka fmj l_bo _bj [o^fqabk boj^acccbfq jlbmq _roa' cfk lk*
dbcbmfaqfbmcbfq) _bkk î^qbora cmofbmq 7 &Pfk gb_bo jrk_^omq clfi cbfk bfka _bjrqfdbk
d`jffqa kkk_ 0ff`mqfdbo klk k^qko _bkk bfk ^fq_`o c_^qq_qj`oabo) _bkk _fbcb Hkkcq 
_boffoq _ba /cqbkc`mbka qb_bk f`+ &Po clqq ^ka' cbfkq c`m^_m^ccqfdbk kqbmo grc^dbk)
_bfqqq bo fmj dbm^qqbk j^d+ ü îl`m clqq bo _bj c?bojrk_bqbk kk_ _obcqm^ccqfdbr
^qqb[bfq _fb j^ombfq c^dbk) fmj kfbmqa kbom^qqbk ü _bkk ^qqb _fkd cqbmk 0R îlqq+
&Po clqq ^ka' _bkq 0qojbk ^qbgbfq kj_ bfk 0fjqfagbk kkk_ _bkq ccqbfbmbk kqk_ bfk 
dkqbk qlmk mbqccbk) cl j^d fmj dqffa kkk_ mbfq 0rcqbmbk+ &Po clqq cf`m cbq_a
kfagq ql_bqq kkk_ _fb ^k_bobqq c`mbiqbk+ îl& cbfk kkkbo_olccbk fk cbfqq`fq jboabqq+
&Pfk _`clk_`o` qfb_ m^_bfq 0.. _bqk lboqkrk_qbk 0Gibkc`mbk) ^qa cbffq`j `fdbk`fq Pbf_b+ 
ü Rk_ 0.. _bj qbqcqbk &c^ _fqqfagbo ^j bocqbk' cl qrd bo klk ^ifbk _fkdbk) _^a
bo ^qa bf^ &Pmofcqbk cLf^rfq fkk _bo cloagq kr_ qf`_b îlqqba cqbmb) cl j^d fmj
kfbmq jfmifkdbk+
î;fb 0jbfqb &Pmolfqfc fcq klk cAq^dfcqbo cmfbolkmjra Po^rqqc`mjbfd) j`fq^r_ _bo 
à^fcboif`mbqq îq^qq îqo^m_rod /?rk_^ombq+ 0qra' _fbcbo j^amqb _bk P?rodfqr_bocofbd
jfq) jbkfdcqbka j^o bo klo P?q^jlkq) ^fa j^k bfrbj P?bojrk_bqbk bfk &Pfc`fq
^ra0fbmbk rr_ _fbcba rfbmq clqdbk jlqqqb) ¶_^ j^o_ ë^ka 0Gq^fo klrk îqo^m_rod) 
^ffq cqmbobo kk_ jrr_q^ombq _^pr _boéccq+ ^qa bo clqbmb foorkdb dbcbmbk m^q) _^ 
k^j bo _fb d^qf0 fk cbffqb c_^qq_ kk_ jboabq) _^a _^a bfcbk jf_bom^abk mbq)
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_^ folkq bo _qb g^qqd lj_) _^ë _qb dbca'f`Efdi^q'qq _`ë qqk_boàg^qcbfoÑ dbcboq j^oq) 
^ië bo bfk j^ë d^kdbqq 8 qlk cqfqk_ ^fq dfbqqd _^ë mcbqvibqvcbk cgbo^rcg+ _lqfif 
^ifbk ^k_bok j^fcqbobk) Pfqqbo jqk_ "fqb`c'qbjq bo dbql_bq qr^o_) _la' cfb kfq lbcq^k) 
jfb bo bd cgbo^rgg dbq^k cg^q+ ü
&@+ .6+' E^kp Boe^oq Qép`e+
&?^odrkafp`eb Efpqlof`) dbaor`hq fk Pqo^pp_rod .144) bufpqfoq kl`e fk 0 Bubjmi^obk fk 
?^pbi) Wrof`e rka fk P`eibiqpq^aq) sbodf+ E^iibo S+ /.1+ Dûabhb Do+ ..22+ M^kwbo 
>kk^ibk FF+ 04+ Pqol_bi) Dbp`e+ abp Bip^ppbp ifq+ 122+ Qép`e sborop^`eib i^kdbp Pr`ebk 8 
slk ?^pbi tfbp j^k kff`e k^`e Pqo^pp_rod) tl j^k fek kf`eq hbkkbk tliiqb rka jf`e k^`e 
P`eibiqpq^aq tfbp8 slk _fbo tfbp Eo+ ?f_iflqebh^o Tbkaifkd k^`e ?^pbi rka wrdibf`e ff_bo* 
p^kaqb jfo Eo+ Ao+ ?llp cobrkaif`epq afb >_p`eofcq+ A^p Dbaf`eq fpq ^kp`e^rif`e rka e^q 
efpqlofp`ebk Tboqe+'
cffo ^fceV_ a^w pqbqqbi bo pf`e ibva 
jfq pfkbk krtbk _rppbk ^ii 
rka abo dolppbk tbiq) afb bo 
jfq gj _ol`eq fk of`ebj p`e^i 
abk slk jroqbk wr dolppbo ptbo)
T^w pli j^k slk abj ibdbo p^dbk) 
abo krk t^oa sboc^kdbk efb< 
dbwbiq troabk rcc dbp`ei^dbk) 
jloqif`ebo p`efbppbk eloq j^k kfb)
A^k dbdbk afppbo pq^q _bp`e^`e+ 
j^kif`e afb irq dbe^iqbk e^_bk 
slk qéokbk) jrobk j^kfdc^`e 
t^oq evb wboibvq pq^q ska do^_bk
Al j^k afb pq^q h^i ^_ dbp`elpp 
er_ bo abk pqroj ^k bvj loq ^k+ 
abp pqéojbkp bo kfq sff dbklpp+ 
jbo a^k kékerkaboq pqliqwbo j^k
?if_bkq fk abj do^_bk iab_bk 
^ip tbo bo v qbi sldbi ivj+ 
a^p pqffojbk pqrka pv kfq sbodb_bk 
fo t^p jb a^k efb pbfq abo ovj+
Afb slk jroqbk e^kq ofiqboif`e 
rka tfb afb coljjbk ^ii dbc^obk 
rka ^r`e dbqlk abk pbiebk difbif) 
af pf`e fk klqbk kfq bkpm^obk+
Colj elrmqiéq j^`ebk Hfq dbeboiw 
slk i%of_rod rka slk _r_bk_bod 
tlobkq elrmqiéq) af wr abj p`eboqw 
s^pq p`ef`hif`e pfkq fk hofbdp tobo`h+
Abk bvqdbklppbk abq j^k Hrka) 
tfb jroqbk e^oq _bibdbk tbo 8 
slk pqrka ^k p`eof_bkq pfb abj _rka) 
jroqbk fibkp obqqbk abo ptbo+
A^w lk sbowld tfiifd _bp`e^`e 
slk céopqbk) eboobk) pqbqqbk) ibkabo) 
afb j^k qolpqif`e wr wfbebk p^`e) 
jroqbk wr ilpbk ^ii pfk mcbkabo+
Aro`eié`eq céopqbk el`edb_lobk 
p`ef`hibkq fo sli`h a^o céoaboif`e) 
eboqwld slk ilaofkdbk bohlobk 
ebq fj pbi_bo wr _ofkdbk pf`e)
Abo pbi_p mboplif`_ wr evic h^j) 
jroqbk rka abk d^kqwbk _rka 
rka ^ii afb bo abp wr fj k^j) 
drq tfi j^k ^k fj _offccbk hrka+
Abo el`etéoafd céopq ebo ormob`eq) 
_fp`elc wr pqolpp_rod bqwbqo^) 
p`efhq offpqfd sli`h a^o) bp h^j obifq 
wr abo dbp`ei^`eq) afb pf`e j^`eq al+
Abo aro`eir`eqfd eboqwld pfdjrkq) 
céopq slk äpqboof`e p^kq ^r`e a^owr 
afb pfkbk oépqfd dif`e wr pqrka) 
tbabo wr pm^q) ^r`e kfq wr coé+
Abk el`etfoafd céopq ebo gle^kp) 
_fp`elcc wr ?^pbi) kfq bkifbpw+ 
bo t^p ^r`e dboff abp pbi_bk j^kpw) 
abo pfk sli`h oépqfd a^o wr pqfbpw+
Abp sli`h ^r`e a^o h^j wr obbi fqbo cofpq) 
tfb ^kabop slk céopqbk dbp^ki 
_v drqbk wvqbk hljjbk fpq+ 
céo jroqbk hljbkq pv dbo^kq)
Céopqbk rka eboobk) ^ii d^o 
t^obkq tfiifd afppbo p^`e+ 
slk pqolpp_rod rka _^pbi hljbkq p`e^o) 
aro oépqrkd f`e hbfk wvq sbopt^`e)
0-
111 &Pcgoljcq`k qfiqe ìfagq`o .6+ îcaccbo+
Pibqpq^q) Hlijbo rka ^ii) afb 
abj _rka abp s^pq el`e pfkq dbt^kq) 
hljbk+ offpqfdbo slih j^k kfb 
pl _^ia p^`e or`hbk fk bfk i^kq+
Al abo _rkqdbklppbk sli`h i^d 
p`elk rpp dbqofb_bk efb wr sbia) 
rcc abo wbebkqrpbka ofqqbo i^d 
boer_ pf`e sff) abo f`e efb jbia+
Pv wrdbkq ^i dbk jroqbk wr 
^j pbi_bk p^jpq^d &iro`e bfk t^fq 
^k bfkbj jlodbk kfq wr cor 
p`eird j^k wr ofqqbo grkd rka ^iq)
>i db_lok wr abj p`efiq) 
pfb abp _bdboqbk rcc abo c^oq) 
t^p babi fpq tbkfd _bcfiq 
wr qrk k^`e ofqqboif`ebo ^oq+
J^k dfkd wr o^q) tfb j^k abk p`efjmc 
wrj _bpqbk ja`eq dbclebk ^k 
rka a^w bo bkabk jl`eq jfq difjmc+ 
d^o j^kfd rkbop`eol`hbk j^k
Pmo^`e 7 t^w pli efb abo i^kd _bolq< 
bp klebq p`efbo abo jfqqbki^d) 
bp fpq wvq) a^w j^k c^pq dbklq 
pf`e jfq abk tbip`ebk Hbv_bk p`ei^d)
Abo rkp pl cbo hljmq pr`_bk _^o+ 
_iv_ bo wr _o^`h fk ci^kabok ebvj) 
bo tfoa hbfk ebfj pr`_bkp dbt^o 
fk qrpbkq g^obk slk rkpbo hbvj+
Pv wrdbkq céo jfq drqbj jrq) 
^ip le pv pliqbkq ^k bfk i^kiw+ 
bfk rksbow^dq j^k plif`ep qrq+ 
abo a^kkl`e irdq wr pfkbo p`e^kqw+
Afb ^kabok ^i abp dif`ebk obafq 
dbloabkq t^obk fkdbjbfk+ 
p`efbppbk) pi^dbk) pqofiif`ep dbcb`eq 
boer_ pf`e _^ia) ^ip pf`e bop`ebfk+
Afb offqbo sfkdbkq hb`hif`e ^k) 
a^o tfabo pqb`ebk) abp dribk fkrqw 
qorjmqbo _ifbpbk eboif`e ao^k+ 
slk ilaofkdbkk abp baibk _irqw
t^p efb bfk efopq) abo kfq bkifbpp) 
bo o^kq qoäpqif`e pbi_p fk afb sfbka+ 
wr pqff`hbk pmo^kd pfk pi^o`hbo pmfbpp) 
abp pmoffppbk crobk el`e fj tfka+
Afb sfbka _bpqrkabkq bfk j^kif`e 
rka wbvdibk pi^o`hbk tfabopq^ka+ 
pl _^ia bfk if^kq jl`eq tbkabk pf`e+ 
troabkq pv wr abo cir`eq dbt^kq)
J^k o^kq efkkl`e rka pq^af sff ^_+ 
j^k`ebo o^vpw ^e) t^w ^k fj efkd) 
abo pvj olpp a^o jfq iv_borkd d^_ 
rka fk wr ib_bk kf`eq sbocfkd+
T^k afb t^iebk t^kqbkq pf`e) 
^ip l_ pv tliqbkq tfabo ao^k) 
dorpqw j^k pv pl rkcoffkqif`e) 
`i^p hbfkbo jbb pf`e abp k^j ^k+
Abk olppbk ira j^k ^_ abk i^pq 
rka j^`eq fk sff abo p^qqbi ibbo) 
^k abo ebo_bod i^d j^kfd d^pq) 
abo e^iq al ebvj dbibdbk tbo+
Abo qffqp`ebk p`e^o boif`e boh^kq 
d^o j^k`ebk tboabk `^mfq^k 
pfk pq^ebi kfbqbk d^o wboqo^kq+ 
sff dbtbo ^i rcc abj mi^k
I^dbkq efb) afb wr abo c^oq 
croi wr _or`ebk troabk dbcovdi) 
i^kiwbk) ptboq rka ebiibk_^oq) 
^ip l_ bp tbo ebo^_ dbp`ekvdq+
Fk pqrra rka eb`h p`eilrcc j^kfd j^k) 
abo pf`e jbfka d^o bvdbkqif`e) 
fk afppbo klq sbo_lodbk e^k) 
abo ^k abo pq^q jrpq ifabk pf`e+
Dbpbiibk jfq abk i^kdbk pmfbppbk 
ifbicbk rj_ afb effopqbk q^kqwbk) 
fo sfi t^oq j^k rcc _ljbk p`efbppbk 
rka obv`ebk jfq abk i^kdbk i^kiwbk)
A^w bo aro`e afb pbimif`e klq 
^ii pfk q^d pl dbkrd dbt^k) 
a^w bo aloccq tbabo tfk kl`e _olq 
rka fk abo tbiq hbfk plod jbo e^k+
?fqw ^k abk jrka ^ii fk abk pb` 
ifbccbk) sff qrpbkq ^k abo pqrka) 
afb hibdif`e p`eortbk ^`e rka tbb+ 
a^p t^ppbo dfbkd fkk fk abk jrkq)
Tbk pv pf`e ar`hqbkq aro`e p`erqw) 
a^p j^k slj pq^abk wr fk abq+ 
afpp cifbebk t^w fk bodbkq céo kriw) 
tbk a^w j^kpw ib_bk dbok boobq)
tfb tli bp efb kfq jl`eq dbpfk+ 
tbo ptvjjbk pf`e rcc t^ppbo ibvi) 
tbk bo i^kd pt^j) sfbi bo efb fkk+ 
a^w p`ercc) abo pbb t^p fj wr _obvq+
Tliq bo a^k abp tbdp ebotfabo 
wr pq^abk pl jl`eiq ^r`if kfq pfk 
slo p`e^omccbk mcvibk ^kpw dbcvabo+ 
afb ^oj_olpq qor`hqbkq fk pv fk
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Rka slk abk _ff`epbk hiäqwbk) abo 
sff qrpbkq hljbkq fk abk pbb+ 
slk jroibk p`efccqbk bqif`e eboo) 
afb q^abka bopf abk ibebkabk tbb
Jfq p`efbppbk) i^kqwbk rka ebijm^oqbk+ 
afb wbebribkpwe^i_ ircq bkqmcfkdbk) 
tbvpw gbj^k l_ sbodliqbk t^oa 
afb slo boqobk`hqbk rka afb efkdbk
Slo do^kplk) afb abo cffopq rkjfiq 
_bqolrd aro`e wr dbpbvq dk^a) 
tfb tli a^w wr _bw^ibk _bcviq 
^ii afb _vb t^obk fj t^ppbo _^fi+
Aro`e abk pbb bfk i^kdbo pqolj 
cilpp s^pq _obfq slk jbkp`ebk pssbfpp+ 
a^p t^ppbo bkmcfkd sff olqbk qolkf) 
bqif`ebo drqbo jlpp tli ssbvpp)
A^w evb l_ sfbowbebkqrpbkq j^k 
fk t^ppbo sboaro_bk rka ^j sbia) 
^`eqerkaboq jbb pbvq) abo _^pp h^k 
a^o slk dbp^dbk) a^k f`e jbia+
>`e tliq dlq ebq abo iéohfp`e hbfpbo 
sfboerkaboqqépbka j^k sboilobk 
cffo afb ^ojbk `ofpqbk obvpbo) 
tfb tli pv rkpbo sfdbka tlobk 8
Pl drka f`e fk wr ib_bk _lpp) 
t^k a^w abp qqÜo`hbk ebvabkp`ebvq 
`lkpq^kifklmbi pl _bp^qw) 
rvdo^mlki rka sff `ofpqbkebvq+
Tfb tli a^w `ofpqbk _irq ^k bfk 
slo jroqbk e^oq dbtbpbk fpq) 
jbo dkla slk dlq pvj qbvi bop`ebfk) 
tbk abj ^kabok afppbo covpq+
Kvq sfbowfd rcc abo qffqp`ebk pvq 
rj_ hljbk pfkq) abp il_ j^k dlq) 
a^pp bo dkbafdif`e ^ii wvq 
dbeliccbk ebq abo qffqp`ebk olq
Rka afb _bt^oi slo p`e^kabk cireq) 
afb slj _rodrkkbo dbpbebk t^oq) 
evb rka slo do^kplk 8 afb rkwr`eq 
j^`eq ^aibop ciffdbik j^kfdp`e^oq+
Al j^k abk sfkabk _bw^iq afb obkq) 
pl i^kd _fqw afb plk fobk p`efk 
hbobk t^oq dbfk l``fabkq 
rka a^w jli kfq jbb q^d tliq pfk)
Obvq a^w sli`h tfabo efkabopf`e 
fk abp eboobk slk _rodrka ibdbo 8 
qrpbkq dbwbiq crkabkq pv `lpqif`e) 
a^o rkabo j^kfd hvpqbk cbdbo
Dbibdboq ebq slo efk rka bb+ 
afb _rppbk kl`e ^ii d^o al i^dbk 
fj ibdbo+ kfq tfq slk abj pbb 
pqrka bfk erpbifk rii dbp`ei^dbk
Vlk eliiwtbo`h) al abo slk _rodrk 
fkk t^p dbibdbk) a^o fk t^oq 
dbibdboq ^k abo pbi_bk pqrka 
slk ilqofkdbk abo coljj obfke^oq
Rka pfk dbmcibdbk tfb bfkp cffopqbk) 
abo dolpbo bobk tffoafd fpq+ 
tbk fkk t^oq erkdbok labo qffopqbk) 
t^p bo tliq wr abo pbi_bk cofpq)
A^w c^ka j^k fk abj ibdbo efb) 
pl sff ^ip j^k pfk e^_bk tliq+ 
`lpqe^i_ `i^dq pf`e kfbj^k jb+ 
a^w aro`e dlqif`e dbp`ef`h pfk plfq+
Obe^f qbk t^oa jroqbk abo wvq 
hb`hif`e) tfb krpw boobqqbq t^oq) 
^k coljbo obqqrkd d^o sff ivq) 
tl j^k afb _biq kl`e qofftbo ^oq)
Jldbkq içq ^r`e pilpw rka pqbq 
^o_bfq ifabk) tfb afb coljjbk) 
_fpw _ilpw klqarocq bocloaboq ebq) 
a^p j^k fk pqo^u wr ebic pli hljbk+
Lbcqobfagbq+
"app P?_^_n)
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Cnae^qnc+
Lbcfobf`cgbq+
&K^`e Hrow'&D+ /-+'
Jfq Dbp^kd sboiof_ f`e jfk Ib_bk) 
Slk qf`eqbk h^k f`e kfq i^k)
A^orj_ jfo Pqbif e^ka db_bk 
Afb Pbiifif f`e ^k jfo e^k)
A^p f`e jf`e abpqbo _^w jad botbobk) 
Ska boif`e hrjj dbd^kdbk 
Cffo Céopqbk ska céo Eboobk+
A^orj_ f`e dbjb obaqb)
A^p ?bpqb) a^p f`e hlka8
A^p Dlqf slj Efjjbi tbqqb)
A^p f`e tbo ob`eq _bpfkq+
A^p f`e g^ db_bk hlkqb Ibeo)
A^p pv krk jä`eqbk dbkbpbk 
>ip slo abj Tbiqp`ebk Ebbo)
Afb Mffkaqkrpp d^o tfq boh^kq)
Abp j^k pf`e d^o tli coãtbk j^d+
Bfk Pq^qq ifdf fk Lb`eqi^ka 
Wrcloabopq ^k abj E^d 8
Cov_rod) pl fpq pv dÑk^kq 
Ska fpq bfk ob`eqbo P`eiffppbi 
Wrl abo Bfadklppbk I^ka+
J^k plfi pf`e Cov_rod coãtbk)
T^kk bp fpq J^kkebfq slif 7
Bp pq^q e^oq ^ip afb Iãtbk)
A^orj_ f`ep il_bk plfi+
Tl j^k bfk Pqroj tfii c^`ebk ^k)
Pl e^q bp cofp`e Dbpbiibk 
>iitbdbk slokbk ao^k+
Afb slk Cov_rod f`e movpb)
Fo Il_ pf`e qbdif`e jboq 8
Jf`e ark`hq) bo pbv kfq tfpb)
Abo bp kfq dbjb eãoq+
Sj_ Dbob`_qfdhbfq ska lr`e go Bob 
E^ka pv ^iitbd sff boifqqbk)
Ska qbqbkap cffo_^p jbobk+
Cov_rod) ar _fpq bfk Hbokb)
>k Tfpebfq afo kfq _ofpq 8
J^k e^q af`e ^iiwfq dbjb)
>ip i^kd ar dbpq^kabk _fpq+
A^orj_ effbq af`e slo Skdbcbii 8
F`e _fqq Dlqq ska pfk Jrlqqbo)
A^pp af`e hbfk Fqfpp kfq p`ekbii+
Ska tfii abo Eboqwld hljjbk 
Slk ?rodrkk) ^ip j^k a^kk pbfq)
Pl f`e tli sbokljjbk)
Ar tboabpq slk gj _bibf%i8
A^orj_ pqbif af`e fk d^kqwb Tbo)
I^a afb drlqbk ?ff`eppbk 
Ska p`effpp gj fk pbfk Ebbo+
D^o tboif`e pfka afk Jrobk 
Jfq iffokbk tli sj_pqbiiq 8
A^p Dlia i^pp af`e kfq qorobk)
A^p afo alaf qbdif`e cbiq 8
Ar _rtbpq qrok ska ?litbo`h drlq) 
A^orj_ afo abo ?rodrkkbo 
Hbfkbk P`e^abk qrlq+
Cov_rod) plfq kfq bop`eob`hbk)
Ar _fpq d^o tli dboffpq)
Ar e^pq a^p tli dbpb`ebk)
Tfb Krpp pf`e e^q dbcofpq)
Ska fpq dbdbk afo bfk Hfkabo*Pmfbi 8 
Abkkl`eq e^q bp sboabo_bq 
Abo T^i`ebk ^ipl sff+
Pfk Jrlq e^q gk _bqoldbk)
Abk bo e^q dbp`ei^dbk ^k 8
Hbok bo cro af`e dbwldbk)
Bp jrlppq fj ^kabop d^k 7
J^k troa fk p`ebobk skdbkbqwq 
Jfq p`e^occbk Ebiib_^oqbk)
Afb pfka scc gk dbtbqwq+
Tbo Cov_rod jbfkq wr dbtfkkbk)
Abo e^q bfk qrjjbk Jrlq 8
Fo Do^_bk) Jrobk) Wfkkbk)
Pfkq cbpq ska a^owrl drlq+
Rka tbkkp abo Tbiqp`e pqéoji éebo Klq) 
>ip sfi bo Içq jä`eq _ofkdbk)
J^k p`eiffbd gj ^iib wrl qlaq+
F`e tbfp bfk covbp qfbob)
Abo ?^o fpq bp dÑk^kq)
Bo hbj dbwldbk p`efbob)
Ska ibq gj Eficc _bh^kq 8
T^kk abo ?rodrkkbo Cov_rod _bibd)
Bp eob`eq sff grkdbo ?ffobk)
Afb p`eirldbk gk efktbd+
?bok Cov_rod pfka wtbbk K^jbk 
Ska fpq al`e kro bfk Pq^qq 7
Pv e^ka dolpp Ifbe wrlp^jjbk 7
T^p bfk afb ^kaob _^qq)
A^p fpq go kfb tloabk sbopbfq)
Bfk^kabok pv kfq i^ppbk 
Fk Ifb_ ska lr`e fk Ibfa+
Pliilqbok hbj _^ia dbd^kdbk)
T^k bp i^q Cov_rod kfq 8
?fbi ebq ^r`e a^o Sboi^kdbk)
T^kk Cov_rod Ibfa _bp`ef`eq+
Jroqbk) ©rodalocc ska Ilrmbk sbpq) 
>o_bod) >olt ska Liqbk)
Afb _ob`eqbk lr`e drlq Dbpq+
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Vka prpq ^ii Bfadbklppbk 
Fk Pqbqqbk ska scc abj I^ka)
Tbka af`e Cov_rod) kfq i^ppbk)
>ip f`e slk gkbk sbopq^ka 7
O^mmboptvi) ?objd^oq ska Tfkqboqero 
Coltbkcbia) ?o^`h) P`e^iQerpbk 
Pb`ebk ^ii Qbpq cro+
Tbkk Cov_rod Wrof`e sbop`eof_b)
Ska tfb bp tbo _bibfq)
Kfq ibkdbo bp _bif_b)
Iriwbok tbo p`efbo _bobfq 7
Afb wtl Pqbqq e^ka d^o j^kkif`e Içq)
Pv hbjbk wr afo dbd^kdbk)
Ska dffiq bp gkbk afb Fiffqq+
Slk Sob abo dofjjb Pqfbob)
Abo of`ei scc pfk Elok)
Bo hbj dbwldbk p`efbob)
Bp qbq gj ^ipl Wlok 8
Tbkk Cov_rod _bp`eb`e bfk Tfaboaofbpp) 
Fk jl`eq d^kqw kfbj^k _beb_bk)
?rodrkk bo kfbabopqfbpp+
P`etvqw hbj pbi_pq skdbelibq 8
Cov_rod tfi bp kfq i^k+
Fo M^kbo fpq dbjlibq 
Jfi Dlqqbp Ifabk Folk)
Cfk Pmfbdbi ^iibo D_ofpibkebfq)
A^o^fq qrlka pv sboqof_bk 
T^p gkbk qrlq wb Ibfa+
Cfk Loq ebfppq Skabot^iabk)
A^p e^q slk Sli`h bfk Hbok)
Afb hbjbk d^o a^o _^iab 8
Wrpo jä`eq lr`e kfq bk_bok+
Pv jrlppqbk wfb`ebk dbk Cov_rod _fk 
Ska Di^orp abppdif`ebk 
Jl`eq kfq abebfjbk pfk+
Afb slk P^kq D^iibk afb Coljjbk)
Afb tbobk lr`e p`efbo _bobfq)
Dbk Cov_rod troabk pv hljjbk)
Ska t^kk bp tbo _bibfq)
>mmbkqwbi ska abo Do^tb Mrka)
Afb pb`e j^k lr`e sppwfb`ebk 
Pl o^o fk hroiwbo Pirka+l
J^k aaoc a^orj_ kfq j^kbk 8 
Corqqfdbk hbj kfq wrl pm^q)
Abppdif`e afb slk P^kbk)
Tbkk Cov_rod ifqqb Klq8
Hbj bp céo afb fj Pf_bkie^i)
A^p Skqbo ska a^p L_bo)
Pv hbjbk s_bo^ii+
Wrl T^iifp fk abj I^kab 
Pfka cofp`e Dbpbii`k drlq)
Bfk ?fp`elcc tl! boh^kab 
Wrl Pfqqbk a^p Babi ?irlq 8
Abo _ob`eq jfq gj bfk dolppb P`e^^o) 
Afb T^i`ebk troabk dbp`ei^dbk)
A^p jrlppq j^k kbjbk t^o+
Plfq f`e afb Pqbqq ^ii wbibk)
Bp kbjjb d^o i^kdb Tfi)
Abo Mrka e^q cofp`e Dbpbiibk 
Ska abo fpq ^ipl sff 8
Slk Dobvbop d^o bfk baibo Do^cc 
Abo troa abk Eboqwldbk prl`ebk 
Slo Cov_rod ^k pfj EliQ+
A^orj_ plfq kfi bop`eob`hbk)
Ska hbfkbk Skjrlq e^k . 
F`e tbfpp kl`e sff abo Hb`hbk)
Afb tbka af`e lr`e kfq i^k)
Afb ^iib fk Mrka dbp`etlobk e^ka) 
?ofppdlt ska a^p Bip^pp 
Ska d^kqwbp P`etl_bk*I^ka+
Jf`e ark`hbq fk jfkbj Pfkkb) 
Cov_rod pvb ^ipl sbpq)
Ska _bibdp abo slk ?rodvkkb)
Bp ibq ^iibfk a^p ?bpq 8
Ska l_ bp hbfk Bkqp`effqqrkd tfppq) 
Jfq pfkbo bfdkbk Ho^ccqb 
Bp pf`e tli slo fj cofpq+
Abo skp afp Ifa krk e^q dbaf`eq 
Slk afpbj Mrkq pl hirld)
Bo e^q pfk Pfkk a^orcc dbof`ei)
Bo tbii skp pfkdbk dkrld+
Sfq Tb_bo fpq lr`e bop dbk^kkq 7
A^p Ifba p`_`k`hq bo jfq Tfiibk 
Cov_rod fk abj LB`eqi^ka+
>jbk+
Céo afbpbp Dbaf`eq p`ebkhq` abo ?^qe slk Cobf_rod abj Af`eqbo .-- P+ &t^eop`ebfkif`e 
t^o bo _bfj Wrp^iw') céo a^p Jroqbkifba abpdibf`ebk .--) sbodf) afb ?``ekrkdbk slk 
Cobf_rod+
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Jfk Eboqw fpq ^iibo Coätabk slif) 
A^orj_ f`e ^_bo pfkdbk pli)
Rka tfb bp fpq bod^kdbk 8
Jf`e e^q sboi^kdbi Q^d rka K^`eq)
?fpp pf`e abo P`efjmc krk e^q dbj^`eq) 
K^`eabj f`e _^k Sboi^kd`k+
Abo Eboqwld slk ?rodrkk dÑk^kq) 
Abo h^j cro Jroibk efk dbo^kq)
Pfk P`e^abk tliq bo ob`ifbk)
Abk j^k fej slo Do^kplk e^q dbq^k) 
Pfk Wbiqbk pmfbk bo rcc abk Mi^k) 
Jroqbk tliq bo wbo_ob`ebk+
Qerok rka Jrobk p`elpp bo ^_) 
A^orj_ j^k fej d^o iffqwbi d^_)
Pv ifbppbk bp Dlqq t^iqbk 8
A^ofkk pl t^obkq j^kkif`e Iffeq 
Rj_ abk ?rodrkkbok d^_bkqp kffq)
Afb Pq^qq _^ka pv _be^iqbk+
>k bfkbo K^`eq a^ pqéojq bo c^pq)
Bo ifbp fek tbabo ?r_ klaf ?^pq) 
Jroqbk tliq bo e^_bk 8
Abp h^jbkq afb T^i`ebk fk dolppb Klq) 
Tli qrpbkq _if_bk trka rka qla)
Jfq T^i`ebk céiiq j^k afb Do^_bk+
>ii afb fk Jroqbk pfka dbpfk)
Afb e^ka dolp Be ob dbibdbq gk)
Tfii f`e slk gkbk p^dbk 8
Rka tbi`e bo bp sbojl`eq ^j Drq)
Pl ofbq f`e a^p fk jfkbj Jrqq)
J^k ebq fek wr ?fqqbo dbp`ei^d`k+
Bfk baibo Elrmqj^kk tli boh^kq) 
Vlk ?r_bk_bod fpq bop dÑk^kq)
Bo e^q pf`e beoif`e dbe^iqbk 8
Pfk ?ff`epbkjbfpqbo p`erpdbk tli) 
Cffo_^p j^k k^`e fej pqbiibk pli)
Tl j^k bfk Pq^qq tfii _be^iqbk+
A^p t^oq abk Bfadklppbk dbpbfq)
Rka tfb a^p Jroqbk tbo _bibfq)
Abk Mrka qebq j^k fek p`eof_bk)
Pv pliqbk hljjbk bp qebqb Klq)
Tfb _^ia j^k gkbk a^p bki_lqq)
A^ebfj tliq kfbj^k _if_bk+
Abj baibk Eboqwld el`edb_lok+
Slk Ilqelofkd abj qebq bp Wlok+
Abp Tbiqp`ebk Rkdbcrdb 8
Bo h^j jfi jbkdbj Ba`ij^kk 
Wr abk coljjbk Bfadklppbk)
Pfkbk Beobk qebq bo dbkrdb+
&K^`e P`efiifkd'
Abp Céopibk Wéd slk Lbpqboof`e) 
Pio^pp_rod) ?^pbi abppdif`e)
Rka ^kabo Mrkadklppbk)
Afb h^jbkq fk bfkbo dolpp`k P`if^^o)
T%li wr abk Bfadklppbk a^o)
Fk Klqbk tbka pvp kfq i^ppbk+
Hbfk eé_p`ebo Sli`h dbp^`e f`e kfb 
Wrp^jjbk hljjbk rcc Boabk efb)
Fk hroqwbo Wfq ^ip_^iab 8
Pv _o^`eibk ?ff`epbk lifkb W^ifi)
Sff Ebi_^oqbk _obfq rka ^r`e p`ifj^i)
Slk Pmfbppbk p^`_ j^k bfk T^iab+
Al j^k w^eiq slk @eofpq cffot^o 
Qrpbkq sfboerkaboq rka pfb_bkiwfd G^o)
Rka a^p pb`epq t^p hljjbk 8
>k bfkbj P^jpi^d f`e ff`e p^d)
>k abo wb`_bk qrpbkq ?fqqbok Q^d)
P`ijcc j^k d^o dolppbk coljjbk+
Al bp t^oq ^k abj Jlodbk corff)
A^ or`hq j^k c^pq dbk Jroqbk wr)
Aro`e bfkbk doffkbk T^iab 7
Abp troabk &ifb fk Jroqbk col)
Abk Eboqwldbk c^ka j^k dbt^iqfd al)
A^ ere pf`e bfk P`ei^`ebk _^iab+
Be j^k h^j aro`e abk T^ia pl doffk) 
Al p`eird j^k jbkdbk ?fqqbo hffek)
Afb j^k qerq tli bohbkkbk 8
Abo Eboqwld slk Ilqelofkd abo t^o abobfk) 
Pv oba qbk ^ii wrp^jbk dbjbf k)
Tfo tbiibk sloa^kk obkkbk+
Bfk p`ekbiibo ?^eq abo t^oq dbie^k)
Tfb j^k abk Eboqwldbk plfq dofiilk ^k)
Al ifloq f`e jbkdbk pmob`ebk 7
>`e Dlqq t^kk e^q bfk Bkab afb P^d)
Krk fpq bp alaf rj_ Jfqqbk Q^d)
Tbkk plka tfo eltbk rka pib`ebk<
Gbdif`ebo qord pfk M^kbo pq^o`h) 
A^efkabk pf`e ^r`e kfbj^k sbo_^od)
Pv e^qibk J^kkbp Jrqb 8
Jbkdif`e dba^`eq fk pfkbj Pfkk)
Tfb j^k abk Eboqwldbk slk ?rodvkk) 
Tliq ibdbk fk olifqbp ?irqb+
Afb Sloerq afb wl`e sljbof ao^k) 
A^orkabo t^obk wtbv p`ebjb C^ek) 
Bkqif_r`e t^o a^p bfkb)
A^p ^kabo Qerk jfq pfkbj Pqbok)
Pv t^obkq _v bfk^kabo dbok)
J^k p^`if go cifb`ebk hbfkb+
Jqnpaj+
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Afb Ofqqbo o^kibk slokbk aofk)
Pv ibfqbk ^ii go Di`kbk gk)
Al pv go cfbka p^`ebk 8
Rj_ go Dbp`ecfiw pl d^_bkip kffq)
Pv t^dibk ^iib gol Fiffq)
Wr gkbk qebq j^k pf`e j^`ebk+
Afb ?ff`epbk p`erppbk wjfqqbk ^k)
Pv iffccbk jfq gkbk slokbk ao^k)
Afb i^kdbk Pmf`pp abppdif`e`k 8
Abk Fi`iibk_^oibk t^p pl Klq)
A^jfq p`eird j^k pv c^pq wr Qla)
Afb >ojbk rka afb Of`ebk+
Pv t^oqbk pf`e bfk Hibfkb c^pq)
A^ok^`e p^`e j^k pfb cifb`ebk c^pq)
D^o sff afb troabk bopql`ebk)
A`o Crpp*Hkb`ef rka abo Hffofppbo8
A^p Cbia i^d slfibo Dibk rka Pmbo)
Afb ^k f_k troabk wbo_ol`ifbk+
Bfkbo cil`e ebo abo ^kabo efk)
Al bo jbfki tli sbo_lodbk pfk)
J^k qebq pv fk abk Eropqbk 8
Hbfk dolppbo Klq p^e f`e kfb jb)
Bfk dolppb P`e^^o ircc fk abk Pbb)
VSfbtli pv kfq t^p affopqbk+
Pv trqbk aofk _fp ^k a^p Hffkk) 
Abjkl`eq p`elp j^k c^pq wr f_k)
>ip l_ pv Bkqbk tbobk 8
J^k p`efcci wrgkbk rka p`eird pv wr qla) 
A`o Pbb abo t^oq slk ?irqb oleq) 
Gbjjboif`e _lof j^k pv mibobk+
D^o sff afb hirjjbk rcc afb ?ltj) 
VSfbtli go kfbj^k jl`eq e^_bk dãj)
J^k p`elpp pv ^ip afb Hobdbk 8
J^k pq^`_p jfq Pmfbppbk cf_bo ^_)
Fo D`cfabo gkbk hbfk Eficc d^_)
Abo Tfka jl`eq pv kfq tbdbk+
Afb P`ei^`eq tboq rcc wtl d^kqwb Jfi) 
A^wtcfp`_bk i^dbk T^i`ebk sff)
W`oeltbk rka wbopil`ebk)
Abp a^k`hbk Dlqf cocfe rka pmlq_)
A^p bo abo coljj`k Dbpbiibk Qla 
Wr Do^kplk e^q d`ol`ebk+
Tfb sff go krk fpq hljjbk rj_)
Pl tbfp f`e kl`e kf`_q d^kqw abo Prjj) 
Al`e _^k f`e dbelobq p^dbk)
Tfb j^k e^_ abj tbiip`ebk J^kk 
Pbbhp rka wtbkqwfd qrpbka rcc abj Mi^k 
Boqobk`hq rka ^r`e bop`ei^dbk+
Krk dilr_bk jfo efb afbpbo Tloq) 
Ccfot^o rcc abo Bfadklppbk Loq)
Pfka kfq wtbkqwfd J^kk rj_hljjbk 8 
A^_v j^k tli bohbkkbk j^d)
A^p pv Dlqq _bikfq K^`eq rka Q^d)
Afb Hcfkbk rka afb Coljjbk+
Tbo fek wr cifb`ebk kfq dbpfk ^ip klq) 
J^k _ffi pv ^ii bop`ei^dbk qla)
Pl tbo bp tloabk tbdbo 8
Afb Plkk abk ?bodbk t^p ^ip kl`e)
A^p j^k kfq e^p wr gkbk wl`e)
J^k p`eird pf`e fk pfk Ibdbo+
A^p t^p tli bfkbo e^i_bk Jfib _obfq)
L_ qrpbkq Wbiqbk a^orcc dbpmobfq)
A^oslk qebq j^k fek qof_bk 8
>iib pfk ?ff`epbk afb bo a^ e^q)
Jfq abkbk bo p`elpp wr abo Pq^ii)
Afb jrppqbk ^iib _bif_bk+
Rka ^fib M^kbo afb a^ tlobk)
Afb slo wfqbk pfka sboilobk)
A^o^k afb P`etbkhbi efkdbk)
Afb _^q j^k gkbk dbkljjbk ^_)
Rj_ go Ofqiboif`ebk E^_)
Afb pv a^wrj^i _bdfkdbk+
J^k wl`e abj Do^ccbk fm pfk I^ka) 
P`eilpp rka Pq^qq j^k fej sbo_o^kq 8 
Obvjlka tliq kfq pqfiib pfiwbk+
Bfk P`etbfpp*?^^a e^q j^k fej dbj^`eq) 
Tbo bo aofk dpbppbk cf_bo K^`eq)
Bo ebiqb jcfppbk p`etfqwbk+
J^k qobf_ jfq fej P`e^cc*W^ebi*Pmf`i) 
Abo Cfbkabk e^q bo sboilobk sff)
Afb Erfq fpq fej wtcfobkq wbo_ol`ebk)
Pfk O^^`e afb jl`eq fej kfi sbod^k)
Pfk Ofqqbo p^`e j^k qorofd pq^k)
P`el`e j^qq fpq fej dbpmol`ebk+
Afb Bfadklppbk ebrp`ebk fej hbfk ?olq) 
Tfbtli bo pv ccfo ?lqqibo elq)
Pv i^ka pf`e kfq bop`eob`h`k 8 
io ?bqibi*Pqb_ pfka Pmfbpp rka Dibk)
Afbpbi_ pqlppq j^k fej fk afb wbk)
Afb Pmfp tfii fej kfq p`ejb`hbk+
Sfq Tb_bo e^q afp Ifba dbj^`eq)
Bo fpq pbf _p dbtbpbk ^k abo P`ei^`eq)
Abp P`efjmcbp t^o bo sboalo_bk 8
Abp a^khbq bo abk Bfadklppbk)
Rka abkbk pl bo Dribp d^kk)
E^ka fej rj_ ^kabop dbtlo_bk+
>jbk+
12- îmolkfcqbk rk_ Pfagqbo //+ Lbcqobfacbo+
&3+ //+' c^riqp J^`lif dkggd`o
&+laj ?kjj +Oen_llanc ?jj^ /?apbfaeelkje ieh fqa pfhben^p) ^ar Päipb_laj b]ebanpe_laee qj^ 
bçjechp_laj PO]labp~paj P]pl G@+ ìaej £ìlpacah ^an &Plnape ^a` &Pnfl]qba` Aabpnae_l ?kj ././ 
^e` .2.6  anb`fpaj fq Pçnj^anc .225+'
{bogld î^oq ^_bo cqlm` rk_ bkqà^jb qqlag cbq_fdb "O^a'q k^`m Pqq`o_`k) ?lk _^o 
k^`L qOlc^obq rk_ `k_ifa' ^j jlodbk k^`m Plc^kk^ 7 (' ^i_^ `o l_ _f`c`o boqfqqbkbr 
cOf_boq^d m^qe o^cbk_ jlo_`fq) bqqf`mb PPo^db rkdbbccbk db_qfb_bk) jfq _bk Pqfccbk db: 
cqo^jmcbq) jfq _bk [^mkbqq dbàkfoc`mbq) jfq _`j P@cqrk_ dbc`m^rjbq) cfa' cbq_cq fk _fb 
cfkdbo db_fccbk) dbcqr`mbq rk_ dbdlqqaq`fcqboq+ ((' Er_ _fbcb cbffqb cO^cbobm o^^o_ kla' 
dolccbo) ^fa fmj _^q_ _bok^f _fb gbfqrrd q^jb) _^cq klk _bkbk gr Cobf_rod 1--- 
î^llmbo) cl fmj cbq_fdb [bogldfkk gr méqc dbcbk_bq) fkdqbfagbk ?lk _bk P?^iifcboqq 
0--- @lj_ ^oq bo) jbqagb f_j ^ra fq^ifbk grdbgldbk) dbc`mq^dbk rk_ gbocqobrq ql lo_ bk+
Pfbcb cOf`_boq^d _'aqqb fmqq fk cfa' cbq_bo cff_gobk kr_ _fb m^k_ &Plqqba) _fb fk 
_bk î`mqk^agbk) _fb îqlqgbk _qqo`m cfb gr rf`_bor rk_ gr _bjffqfdbk) j^acqfd fcq) 
bocbkkbk ibmoboq clqi`k 7 ^_bo cfb qm^qb _^a jf_bocmfbq rk_ j^`mqb fmk ^ra cO^`mdfbo 
kla' é_bojéqq'fd`o+ îbjk^`m c^jqbqb bo fj PqObogbk) Pmofq rk_ 6O^mbqq) cl ?fbi PPlqàa) 
_^cg `o _fb d^kgb /?^q &fcq _^a P^qq_ gjfcam`qq _bj îbkcbo îbb rk_ _bj 00bod Pro^' 
_^jfq ^kcffqqbqb+ P^`m_bj bo jfq PqOrcfborkd _bacbq_bk ?fbi P^db grd`_o^acq) ifbccb bo 
cfb bk_qf`m ^qqb fk bfkbj qlbfqbk "bi_ ?lo Plc^kk^ grc^jjbk cfqmobqq rk_ fk _bq
POfqqb bfkbk îqrm! ^rcof`mqbk) ^rc jbq`mbk bo cqfbdb) ^qqb m^rmqibrqb mbo[r _borccbqb) 
rk_ jfq mfmfd`qq P?loqbk lf`q _fkda qlf_bo _fb Prk_adbklccbk mob_fdqb+ mfbo_ro`m
qlro_bk _fb Rjcqak_bob _`oj^ccbk ^kdbgék_bq) _^cg cfb jfq ^qqdbjbfk`j 0rqrcc  ^r" 
Pbjbdrkd _ba îbj`moa fmj gr lbocqbmbk d^_bk) ilfb cfb _bk boqfqqbkbr îac^_bfq 
qkf_bo_ofkdbk l_bo ^qqb cqbo_bk jlqq`k 7 jbq`mba ibqqbob _^qqr fmobo ?fbqbk `fkdb*
qolccbk+ îfb qmbfqqbk ^qq`m _fb Pbrqb ?lo _bo îol_borrd rk_ boc`mirdbk _fb î`mj`fmbo 
^_jbcbk_ jfq _bo drkdb) bë fmkbk mbkq^a' dbdbkql^oqa jfq _bo pqfkdb dbqm^r+ 
Pfbcba mbboa clqq _bm 1-)--- BO^qqk dbqkbcbqq cbmk 7 fk _bo P^cqbo îmolqqfc qlfo_
_fb 6Fkg^mq db_lmmbqq+
Pfb Prk_a?boq?^k_qbk lboc^jqbqbk cf`m gr Pr`bkq qq^a' A`rqf rk_ j^acq`k 
bfqq`qq î`mqrcc) jfb j^k ê;bogld î^ofa kbrbkq Pk[qqd _bdbdqqbk clqqb+ Pqcl _o^a'qb îo+ 
Acgj^q_ ?lk Pmfbocqbfk) fqqq qq^jbk îogm+ îfdjrk_a) ?fbi Plqca ^qqc) jbqagbj _fb
Pfc`mlcb rk_ îq^_qb) jfb ^qq`m _fb îf_dklccbqq cl cq^oq grgldbk ) _^cg `o bfk mbbo) 
0-)--ë PO^qqqq gr "rcg kr_ 1--- gObfcfdbk) 0.. m^rc _o^amqb+ {qbog+ cObfkm^oq) _bo
qq^a' lboqrcq cbfqqba P^fq_ba) 0.. Pr_jfdbqq fk c[o^qqcobf`m dbcqlmbk j^o) q^jb krk 
^qq`m jfb_`o jfq 1-- Pbrqbofq) _fb fmqk _bo P%lkfd c^qkq bfkbj îqffa îbq_a jfqdb:
d`_bk+ îo j^o_ k^`mj^qa ?lo ^kdbmbk_bj Pobccbk _qqoa' îo+ Acgj^i_bk) k`_bkcq
^k_obk) 0..j Ofqqbo d`c`mq^dbqq+
Pkgjfc`mbk m^qqb [bog+ î^oq cbfqq mbbo) _+ qq^`m qmcfkdcqbk) ?lo _fb îq^_q BOroqbk 
^j îbb dbcémobq 7 _fb bo) jfq lboqrcq .2-- BO^kk) _obmj^q lbod`_qf`m cqffojbqb) 
mbkq^a' dffqqf`m ^kcclo_boqb) ^_bo kf`mq bfkj^q ^kdbmlobq jqqo_b) jbfi .2-- îf_db: 
klccbk llqq Pbook ep+ 5- llr [om_rod _^offqfq i^dbqq+ áqqa _^a Prk_bambbo) _+ _bk 
.3+ Prqqff) ^rc 2-- îagofqq` cbfkbj P^dbo dbk^m`q) j^o `o cl _bdf`ofd _bo îqmqadb) 
_^cc bo _fb cbfkbqq ^qcl_^q_ ^rc bfk Pa`ocbi_) _^a jfq bfkbj _fabqq îofqrm^d rkqgldbqq
Abcqobfacbo+ îmolkfcqbk rk_ îfacqbo //+ 12.
t^o) ^rdcbmqb) _^d ccrdklqc fk `fkb dbkfboqb Lo_krkd ^rc `ffq`fq "qrjmbk grc^jjbk 
cémoqb rk_ gr _bm_bk cbfqbk jfq _bo cO`rqbobm _bciédbiqb) _^d îbcqmffm _^klo cqbqqqb) 
klk mfkqbk ^_bo jfq _bo PP^dbk_rod rk_ bfk`o ackd^mq cm^abkc`mffmbk _^d ë``o k`o: 
qk^moqb+ cO^ag_bj bo) _bq' bfqqbo îqrk_b q^kd) fk îagq^`mqlo_krkd dbm^qqbk) rk_ ^rd 
_bqk P^dbo _bo PPrk_dbklccbk kfbj^k_ mbocffocljqkbk qkliiqb 7 cémoqb bo cbfk ëbbo
qkfb_bo gfq P^dbo) ^_bo ^rd PPbo^`mqrkd _bo ccbfk_b bqj^d rklo_bkqqf`m rk_ fmkbk 
_bk POéabqq _bo cbfkfdbk _qlcc db_bqq_+
îfb îrk_ddbklccbk _^qqbk ^rc kfqmqd ^k_obd ^êd _fbcbd dbqk^oqbq+ îbqkk^`m)
^kc dbqm^kbd crdc^qqfdbd îb_bq) cfbibk cfb ^rd _bj P^dbo jfq gqk``r ë^rcbk 7 _bobk
bfqqbo cbfqj^oqd _qqobm _bk îoékm^d) _bo ^k_bob dbo^_ klo cfbc') _bk ccbfqq_ ^kdofcc) 
rk_ _bk qbmqbk) cl fcgkbk kla' _br cOéabk cbq'obqbk) kfbmq dbfq qfbccbk) fmob Lo_krkd
gr kboqkbk_bk rk_ îq^k_ grc^ccbk+ îl`m qcg^qbk cfb cf`m klkbfqq^k_bo rk_ gqrfcagbqq 
_fb îqffab 7 klk qkbqbmbk _^kk _fb Prk_ddbklccbk bfqqbk cgbfccbk îorcc bjmcfbqqdbfq+ 
îfb _oraqbk ^_bo cloq) qfbcbk _bq^ ccbfk_ _fb îqfiab ^ _) cbmoqbk cbq_fdb rkq r+ _b:
c`mcq_fdqbk cfb ^ccl jfq fmobqk bfdkbk îbcbmlcc+ îfb qkro_bk gqk^o klk ëbogld î^oqd
Pbf_qk^`m` rk_ _bk bkdqfcbmbk î`mffmbk fk bqqk^d groffadbqofb_bk+ 2c&d ^_bo _fb cObfcfd`k 
îo[m+ îfdjrk_d mbkq^af oraqbk) dbofbmqb _^d Prodkk_fc`mb êbbq fk _fb klccfdb cccfqbmq 
rk_ qlro_b klk _bk Rb_boqkfk_bor _fd qq^`m P?fcqfd_rod kboclqdq+ îfk c_^rcb klk
.-)--- aO^kk ql^o_ jbfcq fk _bk îbb dbcmobkdbq 7 rkqbo _bkbk rqqo `ffqbo rk_
Pql^o bfk [ffo^cqbo mfkff_bodbc`mqkbjjq kr_ bkqqljjbk+ îfb f%q_ofdbfq m^q j^k) ^cd _fb 
aqkqkldbq) fj a?^ccbo db_éocagbq) _^m _bo îbb _^klk olqm qklo_br+ ack_bob) cl ^rc _fb 
Parqkb bkqcqfbdbk) qkro_bk dq`f`mc^qqd mbofqkqbo dbcaglccbk fq+ fk _fb îmfccb bjmc^kdbk+ 
îd clccbk _bo /0rodrk_bo fk _fbcbj obbmq _qrqfdbk îobccbqq _bq' 0-)--- gr /?^ccbo 
rk_ P^k_ rjqljjbk) rk_ gqk^o //)-32 îocbmq^dbkbk kbodo^_bk qklo_bk [cbmoq 7 rkqbo 
_bqqbk ^rd _bj c_bbo _bo P?rk_ddbklccbk bqqk^k /2- dbqkbcbk+ PPfbq klokbmjb cmbooboq 
rk_ bfk dolccbo aq_bq c^k_bk mfbo fmo îqbo_b_bqqb 7 rkqbo ^k_bok _bo c_bogld klk
îljbocbq ^rd îkdq^k_) _bo ê;`oo klk acfjbom rk_ P^cl_ klk _bo aGf^cg) _bo _bk
Pbf_c^mkb dbcémoq rk_ ^cd bo cf`m ql_qffm kboqkrk_q cmffoqb) _^d pm^qqbo rj _bk acoj 
dbqkfabiq rk_ _^ofk kbocbmfb_bk+ aO^qq cfbmbq rlam `fqqb î^mbqqb _bm aOroqbk jfq ql_qbk
´áklqmbk rk_ cJokc`mfq_bck ^kdbcécqbq rk_ _bqkrk_boq ^k _fbcbqq _fb aO^qgbf`mbk _bo
do^rc^jbk îagtboqcqobf`mb+
cmbod+ î^oq kboqlob ^_boj^qd) jfb fk klofdbj îobccbqq) ^qqbd c_bbodboffmqb rk_ 
îbc`mémb) c^kqq _bj d^kgbqq P^dbo 7 jbqbmbd bfqqbo îq^_q dqbfa' ^kgrcbmbk dbjbcbk qq+ 
ff_bo .--- îbibqqb) ^ka' 1-- c_ffqqbr dbm^_q+ îo cbq_cq m^qqb fmj fk _bo jfqqbk 
^rc bfqqbrq PPffmq) klk _^kkbqq bo _^d d^rdb P^dbo é_bocbm^rbk clkqqbk) bfk îbgfjjbo 
klk cglqdtbo! ^rcofbmqbk q^ccbk 7 jbqbmbd _fb Prfq_dlboj^k_qbk ëbog+ cObfkm^oqbk db: 
cbmbkcbq+ aO^oq m^q ^r`m _bm 0--- /5`f_bo) `fkbk aO^qqk jfq dbcm^qqbkbk ccéccbqq) bqqfbmb 
aOlmobk rk_ ^k_bob cbqqc^jb Pbkqb fj P^dbo dbcrk_bk+ îbo îo^k klk cOlqklkq) cl 
cbfqq P^dbo ^rc _bo ^k_bok cbfqb dbm^_q) _bcbmlccb fkgjfcqm`r _fb îq^_q rk_ qlrcgqb 
kfbmqd klk _fbcbj îobccbqq+ aqqd bo ^_bo _fb aáf`_boq^db bocrmob) qfbcc bo ^qqbd bfkm^abk 
rk_ jlqqq` _^oklqq cqfbbmbk+ ac_bo _fb /0bc^yrkd cfbib mbo^rd rk_ fk^`mq`) _^m cfb _bk 
2mqrk_bo ifdbqq rk_ cqbmbfq qfbccbk) rj rqqo _^d Pb_bqq grboobqqbk+ îfb d`ofbmqbk ^_bo 
_lag _bk cOmbfkfcbm`qq PObrqbok fqq _fb cmbqr_b) klk tbqqmbfq cfb c^cq ^qqb fqf_bodbj^bmq 
qklo_bqq+ *%mbodld î^oq cqlmb bfkbd cqfbmbkd) klk pmcbo_ ^rc pmcbo_ cq`fdbk_) _fd bo fk 
îbkc ^rq^kdqb 7 ^q_^ bo bqqfbmb î^db cfa' bfkdbcbmqlccbk qqqq_ jb_bo bccbqq qql`m qofqqcbk
12/ 3ê'oljcqbk rk_ îqbpqbo /0+ qGo^qqglcbr+
qrlcibr+ î`fkb ààá^qro^qq) qlbfagbP gqq _bkkqk_boqq) cg^qqb k^ag _fbcbq ccqf_boi^d qr _bo 
d^igb cf`[ _boj^ccbk db^k_boq) _^cg bo) _bq gfqklo _bq' _bq fAJg`fq cbqk` ff_ofdb c_fggb 
jfq îboccbrqr^ccbo ^_cffcgqbk) krk gr boqk^qjrkd c`ffq`P c^qqbk 6cq^dbkë _bq _fq[fdcqbk 
P?`ffq` cf`_ db_o^rb_br jrcqb 7 j^ob drq dbqrbcbr) qqjqqk bo ^ka' _f` ê;fqgb _bq 6f^a' 
rk_ 3q'qdf`o fc;j _^qqb qfbodbcgboq i^ccboq+ ác_bq "+ Pr_jfd fk cco^oqcobf`_ j^o l_ _fbcbo 
POf_boq^d @^olqf 'l _èa' `oco`k`q) _^gg ^&ë fq'j _f` Hq_dbklccbk ^rc cbfk 00`d`&'qbk 
./ PPO^kfq fk 60lq'`c'^cq dbcbk_bq) bo fc'kbk /1)--- Holkbk fk "of`dëclcq`k _^odbgb_qbq) 
^ka' _f` îbc^k_qbk obfb_qfb_ _bc[bkcbq+
01^a'_bj _fb /0kk_0dbkl'c`fq _obf P^db q^kd _fb /?^q'icq^qq _`qg^fqmqbq) j^o_ _^0 
_^c_b fmbbo k^a' m^kp boq^ccbr) rk_ jfq _bo é_ofdbk cm^qcqb) ámbqboqfkdbk) PRRi_bk) 
6f^fjlkq) rk_ ^k_bob jf`_bok`oqlqgobk îboqbo ^rcÑ kbfqb) c^kqf _bo /5^q) `ol_`oq) rk_ 
^icl _fb @%`àgldffqk klk î^cl_) kb_bkcq _bj îo^k`fq klk 6áljlkq) fqgobj Pb_bkj^kfq) 
fqÇobo ëboocag^cq _^c`q_cq bkq'bm`q+ î^kk cfb _^qqbk _br mqllo jfq fmkbk dbj^a'q`k 
/0kk_ é_boc^qgobk) fk_bj cfb _bo /0kk_0dbklccbfq ccbfk_b _roa' f_o P^k_ cmbov H^oqk 
grgfb_r q^ccbk) rk_ cbi_`o f_j _`fjqfa' ëéccb dbcbk_bq+ j^o_ ^_bo k^b_j^e) ^rc 
P^cl_f gr Cobf_rod fk R``_qq^r_ bfqq Phodqbfa' dbqolccbr 7 _^ îbkc bfk` îqfkkfq^ 
îbq_Ä gro î`_^_rrd) rk_ î^_lq' klo _fb /?^q 2-)--- îrq_bk fk [ofbdÑclcqbk 0.. 
_bg^_qbk rbocmola_`k) _fb Hf_dbklcc`r ^_bo _fb îq^_q ¨¨Ofqoqbr llo cfa' _b_^qqbk+
(' Pkàca') aá^oq é_bok^`_qbqb fk 0lrdkb rk_ dqkd ^k_jf 0q^dÑ k^`_ pGáégbolq'+
((' R`_`oqobq_krd ofqb 6Gf+ 2+ ./+
" o ^ k 0 - c b r+
* Mefifmmbp ab @ljjfkbp+
&pfob a£>odbkqlk) kÇ bk .112 a£rkb c^jfiib ^k`fbkkb abi~ Ci^kaob) mbr ÇilfdkÇ ab 
Ifiib) jloq bk .2-6+ Lomebifk ~ 6 ^kp+ Bk .131 ib `ljqb ab @e^oli^fp ib mofq ~ plk pbosf`b+ 
Fi ^ppfpq^ ~ i^ _^q^fiib ab Jlkqi£eÇov 8 obkafq abp pbosf`bp ~ Ilrfp UF) mofplkkfbo ab @e^oibp 
~ M`olkkb+ M^pp^ ^r pbosf`b ab Ilrfp bk .14/) nrf irf alkk^ i^ mofk`fm^rqÇ ab Q^ijlkq) 
ibp qboobp a£Lilkkb) @eÄqb^r Dlkqfbo) rkb mbkpflk ab 3)--- ÄÄ bq 0-)--- Ç`rp a£lo) mlro 
^`nrÇofo >odbkqlk+ Bk .143 fi irq kljjÇ pÇkÇ`e^i ab Mlfqlr+ Bk 2 ^kp fi crq ib mirp of`eb 
Pbfdkbro ar olv^rjb+ >moÉp i^ jloq ar olf fi crq obkslvÇ ab i^ `lro bq jÑjb bkcbojÇ a^kp 
rkb `^db ab cbo+ Ib m^oibjbkq ib `lka^jk^ bk .155 ~ mboaob ib nr^oq ab pbp _fbkp+ Mirp 
q^oa fi crq o^mmbiÇ) j^fp lk `lkqfkr^ ~ pb jÇcfbo ab irf+'
&@+ /0' J|JLFOBP+ IFSOBP S+ @E>M+ FF+
=igg_hn [jl{m f[ \[n[cff_ ^_ Al[hmih( f_ >o] ^_ Gcf[h( 
f_ Bicd L_hz ^_ =_]cf_( f[ >o]b_mm_ ^_ M[pia_( _n [onl_m [\[h^ihh{l_hn 
fï[ffc[h]_ ^o >o] ^_ <iolaiah_*
Lo c^rq slfo j^fkqbk^kq `ljjbkq ib jlkab ^moÉp `bqqb _^q^fiib) bq `ljjb ibp 
`lro^dbp ar Ar` ab ?lrodldkb bq ab pbp ^iifbw crobkq jrbw 7 bq `ljjb klpqob ?lv 
`lkarfpfq qlrq p^dbjbkq 8 bq pbo^ _bi bubjmib mlro `bp pbfdkbrop gbrkbp) nrf cliib*
jbkq bkqobmobkkbkq) p^kp `lojlfpqob `b nrf ibro bk mbrq ^asbkfo) bq nrf ^rppf kb 
i%lkq mlfkq sbr m^o bumbofbk`b bq jbpmofpbkq ib `lkpbfi ab `bru) nr£fip a`rppbki 
^mmbibo+ MobjfÉobjbkq ib afq Ar` molmob bkslv^ ib Pbfdkbro ab @lkq^v ^r ?lv)
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^sb` erj_ibp bq do^`fbrpbp m^olibp) nrf bpqlfq `lkqob p^ `lrpqrjb bq k^qrob 7 
Obd^oabw alknrbp `ljjb rkb ebrob ab qbjmp pb jr^ 7 .. moflfq ^r Olv irv slrilfo 
ilv^rjbkq qbkfo i^ qoÑsb 8 bq p£bu`rplfq ab k£^slfo bpqÇ ~ i^ sbrÖ) nrf pb abslfq c^fob 
^rmoÉp a£>ruboob 7 bq ^ppbrolfq ab pb qolrsbo ab _ofbc i~ lå ^fiibrop ^r _lk mi^fpfo 
ar Olv+ Ib Olv irv cfq qoÉp*_lkkb `ebob) i£^ppbro^kq ab `b nr£fi abj^kalfq 7 `^o 
bk`lobp kb irv pbj_ilfq m^p qbjmp ab c^fob ib `lkqo^fob bq `lkklfpplfq _fbk ib Olv i^ 
ilv^rqÇ abp prgbqp arafq Ar`) bq nrb qlpq pbolfq obpplrop 7 bq slrilfq slfo i^ cfk ab 
`bqqb ^asbkqrob) p^kp alkkbo l``^pflk ~ jfiibp abp abru m^oqfbp ab p£^``loabo+ J^fp 
nrbinrb _lkkb `ebob nrb ib Olv cfq ^rafq Pbfdkbro ab @lkq^v) pf léfq*fi j^fkqbp 
jlnrbofbp m^o i^ sfiib 7 `^o ibp `e^kplkp pb afplfbkq mr_ifnrbjbkq) ~ i^ ilé^kdb abp 
s^fknrbrop bq ~ i^ clrib ar s^fk`r+
AÉp `b nrb ib Ar` ab Jfi^k D^ib^p) &nrf mlro ilop sfslfq' p`brq `bqqb ^asbkqrob) 
fi bk brq do^kab glvb) klkl_pq^kq nr£fi crpq ^iifÇ arafq Ar` 7 `^o fi ^slfq c^fq `bqqb 
^iif^k`b mlro `o^fkqb ab `b nr£fi slvlfq ^rafq Ar` ab ?lrodldkb ^slfo pf do^kab 
c^sbro bk Fq^ifb 7 Ib afq Ar` ab Jfi^k bkslv^ ~ do^kab e^pqb sbop ib Olv rk eljjb 
ab mbr a£^mm^obk`b) ?lrodblfp ab Jfi^k 7 bq m^o rk jÇaf^qbro crq ^aobppÇ ~ jlv) 
bq j£^mmloq^ ibqqobp arafq Ar`+ Gb afp ^r Olv p^ sbkrb) nrf jb `ljj^ka^ i£léfo 8 
`^o fi k£bpqlfq mlfkq `lkqbkq arafq Ar` ab Jfi^k) nrf ^slfq i^fppÇ plk ^iif^k`b mlro 
mobkaob `biib ar Ar` ab ?lrodldkb 7 bq sbr bk`lob nrb p^ cbjjb bpqlfq pûro ab i^ 
Obvkb+ I^ `ob^k`b arafq >j_^pp^abro bpqlfq) `ljjb plk j^fpqob ib Ar` ab Jfi^k 
bpqlfq ^asboqv) nrb ib Olv bq ib Ar` ab ?lrodldkb pb aÇslfbkq bkqobslfo bq c^fob rkb 
qoÉp*do^kab m^fu bq ^iif^k`b bkpbj_ib) `b nrf pbolfq ^r qoÉp*do^ka abpmi^fpfo ar Ar` 
plk j^fpqob bq alkklfq abp o^fplkp) mlronrlv ib Olv kb ib abslfq c^fob) ^rpnrbiibp 
fi v ^slfq mbr a£^mm^obk`b 7 J^fp afplfq) ~ i^ cfk ab plk molmlp) nrb pf ib Olv pb 
slrilfq l_ifdbo) ab kb c^fob m^fu kb qoÑsb ^sb` ib afq Ar` ab ?lrodldkb) nrb ib afq 
Ar` ab Jfi^k alkklfq ^r Olv `bkq jfiib Ar`^qp `ljmq^kq+ Nr^ka ib Olv brq lrv i^ 
pr_pq^k`b ab i^ `e^odb ab `bq >j_^pp^abro) fi ib cfq sbkfo bk p^ mobpbk`b &lå fi k£v 
^slfq nrb jlv' bq irv afq bk _ofbc 7 Slf`v Jlkpfbro a£>odbkqlk) nrf j£^ afq qbiib 
`elpb) afqbp ~ slpqob j^fpqob) nrb gb kb sbru mlfkq ab plk ^odbkq bq nrb g£bk ibsb 
rkb clfp i£^k qolfp clfp mirp nrb irv 7 Bq ab i^ m^fu bq ab i^ drboob g£bk cbo^v ~ jlk 
slrilfo 7 j^fp p£fi pb obmbkq a%^slfo i^fppÇ jlk ^iif^k`b) mlro mobkaob `biib ar Ar` 
ab ?lrodldkb) gb prfp `lkqbkq ab obqlrokbo `ljjb klrp Çpqflkp+ Ib afq >j_^pp^abro 
objbo`f^ ib Olv qoÉp*erj_ibjbkq bq irv pbj_i^ _fbk) nr%fi k£bpqlfq mlfkq Olv ^s^* 
of`fbru 7 bq prmmif^ cloq ^r Olv) nr£fi slrpfpq c^fob `ofbo ibp afqbp ^iif^k`bp bk i^ clojb) 
nr£biibp ^slfbkq bpqÇ 7 bq nr£fi ^slfq mlrslfo a£l_ifdbo plk j^fpqob ~ ibp qbkfo+ Ib Olv 
irv ^`loa^ bq ^moÉp afpkbo biibp crobkq `ofÇbp 7 bq fk`lkqfkbkq abpmbp`e^ rk >j_^p*
p^abro) nrf ^ii^ ~ Jfi^k) lå biibp crobkq `ofÇbp ~ do^kab plibjkfqÇ+ >fkpf slfi~ abpf^ 
rk abp ebrop ab i£^asbopfqÇ bq rk do^ka eljjb jrÇ) nrf ^slfq bkslvÇ rkb pf do^kab 
bq pf plibjkbiib >j_^pp^ab sbop ib Ar` ab ?lrodldkb) mlro c^fob plk ^iif^k`b) k£v 
^slfq nrb qolfp pbj^fkbp+
Ib Olv ObkÇ ab @b`fib qo^fqlfq ab c^fob ibafq Ar` ab ?lrodldkb plk ebofqfbo) bq 
ab irv jbqqob Molsbk`b bkqob ibp j^fkp 7 bq mlro ^iibo mobkaob i^ mlppbppflk ar afq 
M^vp) bpqlfq ^iiÇ Jlkpbfdkbro ab @e^pqb^r*drflk) nrf bpq ab mobpbkq bk MfÇjlkq) bq 
^rqobp mlro ib Ar` ab ?lrodldkb) mlro c^fob dbkp 7 bq ^slfq _fbk sfkdq jfiib bp`rp 
`ljmq^kq+ AÉp nrb ibp klrsbiibp sfkaobkq) ~ do^kab mbfkb pb mrobkq*fip p^rsbo) nr%fip
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kb crppbkq mofp 7 bq Jlkpbfdkbro ab ?obppb pb qolrs^ ^r M^vp) nrf mofq ib afq ^odbkq+ 
I^ Ar`ebppb ab P^slvb) aÉp nr£biib p`brq ibp klrsbiibp ab `bqqb _^q^fiib) ibp ifq pÅ^slfo 
^r Olv ObkÇ) bu`rp^kq i^ `elpb bq ib oÇ`lkcloq^kq ab `bqqb mboqb+ Ibp jbpp^dbop 
crobkq mofp) nrf bpqlfbkq MolsbkÅ^ru) bq m^o i~ pb abp`lrsofq `b Qo^fqÇ ar Olv ab 
@b`fib ^sb` ib Ar` ab ?lrodldkb+ Ib Olv bkslv^ fk`lkqfkbkq abp dbkp*a£^ojbp moÉp 
ab Molsbk`b bq abp >j_^pp^abrop sbop ib Olv ab @b`fib) mlro ib mofbo ab sbkfo) bk 
i£^ppbro^kq ab _lkkb `ebob) lr ^rqobjbkq nr£fi v mlroslfo^fq m^o clo`b+ Q^kq crq 
`lkarfq ib Olv ab @b`fib) nr£fi sfkq absbop ib Olv ~ Ivlk bq irf crq c^fq qoÉp do^ka 
elkkbro bq _lkkb `ebob+ Gb jb qolrs^v mobpbkq ~ ibrop mobjfbobp m^olibp ~ i£^oofsÇb7 
bq afq Gb^k @lppÇ) Pbkbp`e^i ab Molsbk`b) eljjb ab _fbk bq ab _lkkb j^fplk 
ar Olv^rjb ab K^mibp) ^r Olv 7 Pfob) kb slrp bpjbosbfiibw m^p) pf ib Olv) jlk 
j^fpqob) slpqob lk`ib) ^ lccboq ^r Ar` ab ?lrodldkb ib c^fob plk ebofqfbo 7 `^o fi bk 
^ bpqÇ `lkpbfiiÇ m^o pbp pbosfqbrop bq m^o bpmb`f^i m^o jlv 7 sbr nrb slrp bpqbp cfip 
ab p^ pûro bq plk molmob kbsbr) irv ^sbw c^fq ibp qloqp pf do^kap) nrb ab irv ^slfo 
promofp ibp `e^pqb^ru a£>kdbop bq ab ?^o) bq pf j^i qo^fqÇ bk qlrp pbp ^rqobp ^cc^fobp+ 
Klrp ^slkp _fbk slrir jbqqob bk ^s^kq `b j^o`eÇ ^sb` ib afq Ar`) ^cfk nrb slrp bk 
lrvppfbw ibp klrsbiibp) mlro slrp alkkbo bksfb ab klrp c^fob i^ o^fplk) bq `lkklfpqob 
nrb ib Olv jlk j^fpqob bpq slqob lk`ib 7 j^fp klrp k£brpjbp g^j^fp bksfb ab jbkbo 
`b j^o`eÇ grpnrbp ^r _lrq+
Ib Olv ob`rbfiifq qoÉp*_fbk bq qoÉp*p^dbjbkq `bp m^olibp) nrb ib afq Gb^k ab 
@lppÇ afq qlrq ^r so^v 7 `^o fi `lkarfplfq _fbk `bqqb j^qfÉob 7 bq ~ mbr ab glrop ab 
i~ crobkq `bp afccÇobkap _fbk ^``loabw 7 bq brq ib Olv ab @b`fib ab i£^odbkq bq qlrp 
p`p pbosfqbrop) bq ib cbpqlv^ ib Olv ^sb` ibp A^jbp 7 bq ib cfq cbpqlvbo bq qo^fqbo bk 
qlrqbp `elpbp pbilk p^ k^qrob) ib mirp moÉp nr£fi mçq 7 bq crobkq _lkp ^jfp 7 bq kb crq 
mirp klrsbiibp ar Ar` ab ?lrodldkb 7 j^fp crq ^_^kalkkÇ ar Olv ObkÇ) bq obklk`Ç 
ab qlrqbp m^oqp+ Slfi~ bk`lobp rk ^rqob j^iebro ab `bqqb mbqfqb ^asbopfqÇ+ J^a^jb 
ab P^slvb) nrf ab ilkd*qbjmp ^slfq bpqÇ bk e^fkb `lkqob ib Olv plk coÉob) bkslv^ 
rk jbpp^dbo pb`obq) ^mmbiiä ib Pbfdkbro ab Jlkq^fdkv) ibnrbi p£^aaobpp^ ~ jlv) 
mlro pb ob`lk`fifbo ^sb` ib Olv 7 bq ^iiÇdr^ ibp o^fplkp) mlronrlv biib p£bpqlfq pÇm^oÇb 
ar Olv plk coÉob 7 bq afplfq ibp alrqbp nr£biib ^slfq ar Olv 7 qlrqbclfp biib bpqlfq qoÉp* 
p^db bq so^vb pûro ar Olv) klpqob j^fpqob bq kb glfdklfq mlfkq co^k`ebjbkq ~ pb 
pÇm^obo arafq Ar`) kb ab plk ^jfqfÇ 7 bq pbj_ilfq nr£biib slrpfq qbjmlofpbo) bq ^qqbkaob 
`ljjb ib Olv) `b nr£fi pbo^fq bk`lob ab c^asbkqrob arafq Ar`+ Ib Olv irv crq mirp 
do^`fbru nrb ab `lrpqrjb 7 bq irv cfq c^fob m^o jlv qlrqbp _lkkbp obpmlkpbp 7 bq 
q^p`elfq nr£biib sfkq absbop irv 7 bq irv crq obkslvÇ plk eljjb+ >fkpf slfi~ rkb 
^rqob abp ^iif^k`bp arafq Ar`) nrf j^o`e^kab ~ pb aÇm^oqfo ab irv+ Ab qlrp `lpqbw 
bk >iibj^dkb pb `ljjbk`Éobkq ~ aÇ`i^obo dbkp `lkqob ibafq Ar`) bq qlrqbp `bp sfiibp 
FjmÇof^ibp) `ljjb Krobj_bod) Co^k`cloq) bq mirpfbrop ^rqobp) nrf p£^iifÉobkq ^sb` 
`bp sfbfiibp bq klrsbiibp ^iif^k`bp) `lkqob ibafq Ar` 7 bq pbj_ilfq nr£fi v brpq qoÉp*do^ka 
m^oalk ~ irv j^i c^fob+
@e^`rk >j_^pp^abro abp ibrop) nrf sfkq sbop ib Olv ~ `b `ljjbk`bjbkq) brq 
do^kap alkp ab irv) bk ^odbkq lr bk s^fppbiib 7 bq m^o `b jlvbk ibp `lkqbkqlfq ab `b 
nr£fi kb p£bpqlfq mlfkq aÇ`i^oÇ mlro bru 7 bq ibp obkslvlfq ibp _lropbp mibfkbp bq 
obsbpqrp ab ao^mp ab plvb 7 bq pb mofq ~ ibro moljbqqob mbkpflk) nr£fi m^v^ _fbk 
abmrfp 7 j^fp fi sfq i^ pb`lkab _^q^fiib ^s^kq) bq ibro moljfq nr^o^kqb jfiib cilofkp
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ab Oefk qlrp ibp ^kp 8 ibp sfkdq jfiib mlro ibp sfiibp) bq ibp ^rqobp sfkdq jfiib mlri*
fbp m^oqf`rifbop) nrf ^slfbkq ib dlrsbokbjbkq abpafqbp sfiibp+ Bq kb mbkpb mlfkq jbkqfo 
ab afob) nrb gb `olv nrb abmrfp i^ mobjfbob _^q^fiib ab Do^kplk) grpnrbp ^r qobpm^p 
ar Olv) klpqob afq j^fpqob) ibpafqbp sfiibp bq m^oqf`rifbop abpafqp Prfppbp) lkq ^jbkaÇ 
ab klpqob Olv a%rk jfiiflk ab cilofkp ab Oefk+ Bq k£bkqbkap abp sfiibp nrb nr^qob 7 
Objb) Ir`bokb) Cof_lrod) Wrof`e) bq ibrop @^kqlkp 7 nrf plkq ibrop jlkq^dkbp+ 
Prfppb bk bpq rk) nrf k£bpq nr£rk sfii^db+ G£bk ^v sbr ab `b sfii^db rk) bpq^kq >j*
_^pp^abro ^sb` ^rqobp) bk _fbk erj_ib e^_fiibjbkq) nrf kb^kqjlfkp afplfq `ljjb ibp 
^rqobp) plk ^asfp+ @i^ofp) Plibroob) bq Rkabos^ia p£^mmbiibkq ibp ^rqobp @^kqlkp+
&@+ /1+' Ifo^+ S+ @E>M+ FFF+
Mlro obsbkfo ^r ar` ab ?lrodldkb) fi o^j^pplfq dbkp ab qlrp `lpqbw 7 bq bk 
qolfp pbj^fkbp p£bk qolrs^ prp do^ka klj_ob) nrf ib glro ab i^ _^q^fiib p£bpqlfbkq 
bp`^oqbw+ Fi pÇglrok^ ~ Ilp^kkb bk P^slvb) lå slrp) jlkpbfdkbro ab Sfbkkb) ib pbo*
sáqbp ab _lk `lkpbfi) bk rkb do^kab j^i^afb) nr£fi brq ab alribro bq ab qofpqbppb 
ab `bqqb elkqb) nr£fi ^s^fq ob`bqqb*8 bq ~ _fbk afob i^ sÇofqÇ) gb `olv nrb g^j^fp abmrfp 
fi k£brq i£bkqbkabjbkq pf _lk) nr£fi ^slfq br ^rm^o^s^kq `bqqb _^q^fiib+ Ab `bqqb 
do^kab ^ppbj_iÇb bq klrsbiib ^ojÇb) nr£fi ^s^fq c^fqb) g£bk m^oib m^o ib o^mmloq ab 
jlkpbfdkbro ib mofk`b ab Q^obkqb) nrf ibp `lkq^ ^r Olv bk j^ mobpbk`b+ Ibafq 
mofk`b) bksfolk rk ^k ^s^kq) bpqlfq sbkr sbop ibafq ar`) qoÉp _fbk ^``ljm^dkÇ) bpmÇ*
o^kq a£^slfo p^ cfiib bq pbrib ebofqfbob 7 bq pbj_ilfq _fbk Fiip ab Olv) q^kq p^ mboplkkb) 
nrb ab plk ^``lrpqobjbkq bq ab p^ `ljm^dkfb 7 bq ib olv ab K^mibp) plk mÉob) 
jlkpqolfq _fbk k£v ^slfo ofbk bpm^odkÇ+ Qlrqbpclfp ibafq ar` ^slfq afppfjriÇ `biqb 
j^qfÉob bq bkqobqbklfq mlro ilop J^a^jb ab P^slvb) mlro plk cfip bq ^rqobp 7 mlo* 
nrlv ibafq mofk`b ab Q^obkqb) ^mmbiiÇ alj Cbabof` a£>oo^dlk) bq ^rppf `bru ab plk 
`lkpbfi) j^i `lkqbkp abp aÇi^fp) bkslvÉobkq absbop ib Olv rk lccf`fbo a£^ojbp _fbk 
bkqbkar) ibnrbi sfkq prmmifbo ^r Olv alkkbo p^rc*`lkarfq ^rafq mofk`b) mlro m^ppbo 
m^o ib olv^rjb bq obqlrokbo sbop ib Olv plk mÉob) ibnrbi i£^slfq j^kaÇ+ Ib Olv 
i£l`qolv^ qoÉp slilkqfbop 7 bq irv pbj_ilfq _fbk) nrb `£bpqlfq ~ i^ afjfkrqflk ar `oÇafq 
bq obkljjÇb arafq ar` ab ?lrodldkb+ Qlrqbpclfp ^s^kq nrb ib jbpp^dbo crpq ab 
obqlro) bpqlfbkq g^ ^ppbj_iÇb qlrqbp ibp ifdrbp a£>iibj^dkbp bq ildÇbp ^rmoÉp arafq 
ar` ab ?lrodldkb+
Ib afq mofk`b mofq `lkdÇ arafq ar` ib plfo ab abs^kq i^ _^q^fiib) bk l_Çfpp^kq 
^r j^kabjbkq ar Olv plk mbob 7 `^o ~ i^ mobjfbob _^q^fiib p£bpqlfq qolrsÇ `ljjb 
eljjb ab _fbk+ >rppf afpbkq ^r`rkp) nr£fi rp^ ab slpqob `lkpbfi) Jlkpbfdkbro ab 
Sfbkkb) `^o gb irv ^v lrv afob bq qÇjlfdkbo) nr^kq fi grq ^oofsÇ absbop ib Olv bq ^r 
ar` a£>p`liv) ^mmbiiÇ ib `ljqb Grifl) bq ~ mirpfbrop ^rqobp 7 nrb i^ mobjfbob bq 
pb`lkab _^q^fiib slrp bk ^sbw bp`ofq bk Fq^ifb bq afq `b nrf bk ^asfkq) mirpfbrop glrop 
^s^kq nr%biibp crppbkq c^fqbp+
@ljjb g£^v afq) ^r m^oqbjbkq arafq mofk`b) bpqlfbkq ildÇbp qlrqbp `bp ^iif^k`bp 
^ppbw moÇp arafq ar` 7 bq sbklfbkq mlro ib `lj_^qqob) ^ii^kp ibsbo ib pfbdb nr£fi ^slfq 
abs^kq Jlo^q) mbqfqb sfiib moÇp ab ?bokb) nrf ^mm^oqbklfq ~ Jlkpbfdkbro ab Oljlkq+ 
Ibp afqp ^iifbw) `ljjb fi jb crq afq m^o `bru nrf v bpqlfbkq) mlrslfbkq _fbk bpqob
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qobkqb bq rk jfiib eljjbp ab mfba) _fbk `elfpfp bq _fbk ^ojbw 7 `£bpq ~ pÅ^slfo 
lkwb jfiib mfnrbp) afu jfiib e^iib_^oabp) afu jfiib `lribsofr`p) bq nr^qob jfiib 
eljjbp ~ `ebs^i+ Ibp afqbp ^iif^k`bp k£bpq^fbkq mlfkq bk`lobp qlrqbp ^ppbj_iÇbp 7 bq 
kb pb qolrs^ ~ i^ _^q^fiib nrb `bru alkq g£^v m^oiÇ) bq prccfplfq _fbk+ Jlkpbfdkbro 
ab Iloo^fkb v ^oofs^ ~ mbr ab dbkp) alkq cloq _fbk irv bk mofq abmrfp 7 `^o ibafq ar` 
ab ?lrodldkb qbklfq ilop qlrqb p^ qboob+
>rafq ar` ab Iloo^fkb mofq _fbk) ab `b nr£lk p£bkkrvlfq ab irv bk klpqob @lro 7 
bq `olfp _fbk nr£fi kb p`brq g^j^fp i^ sÇofqÇ 7 j^fp nr^kq rk do^ka eljjb ^ qlrq 
mboar ib pfbk) fi bkkrvb ib mirp plrsbkq ~ `bru nrf ib plrqfbkkbkq+ Ib Olv irf ^slfq 
alkkÇ rk mbqfq a£^odbkq bq ib cfq `lkarfob ^sb` _lk klj_ob ab dbkp*a£^ojbp ^r 
qo^sbop ar m^vp ab Iloo^fkb 7 ibpnrbip ib jfobkq bk >iibj^dkb) bq mrfp obqlrokÉobkq+ 
Ibafq pbfdkbro k£^slfq m^p pbribjbkq mboar plk m^fp ab Iloo^fkb) j^fp i^ `ljqÇ ab 
S^rabjlkq bq i^ mirpm^oq ab ?^oolfp 7 `^o ib abjbro^kq ib ?lv ib qbklfq 7 ^fkpf kb 
irf bpq^fq ofbk abjbroÇ+ Bq nrf mfp bpqlfq) qlrp pbp prgbqp ^slfbkq c^fq pbojbkq ^rafq 
ar` ab ?lrodldkb bq p^kp `lkqo^fkqb) bq grpnrbp ^ru pbosfqbrop ab p^ j^fplk 7 m^o* 
nrlv pbj_ilfq) nr£fi v brq mbr ab obpplro`b ~ plr c^fq 7 qlrqbp clfp Afbr abjbrob 
qlrglrop ib grdb) mlro abqbojfkbo ab qbiibp `^rpbp) nr^ka fi irf mi^fpq+
>moÉp nrb ib ar` ab Iloo^fkb crq m^ppÇ) `ljjb g£^v afq) bq nr^ka fi brq `eb*
s^r`eÇ ^r`rkp glrop) fi ^oofs^ sbop ibpafqbp ^iif^k`bp) mbr a£ebrobp ^s^kq i^ _^q^fiib) 
bq ^sb` mbr ab dbkp 7 bq irv mloq^ `b slv^db do^ka elkkbro) bq do^ka molcfq 7 `^o pf 
^rqobjbkq bk crq ^iiÇ) fi brq qolrsÇ mbr ab ob`rbfi+ Pro i%ebrob nr£fi crq ^oofsÇ) 
j^o`eÉobkq ibp _^q^fiibp a£rk `lpqÇ bq a£^rqob 7 `^o ibpafqbp ^iif^k`bp ^slfbkq g^ bpqÇ 
ildÇbp) qolfp glrop lr mirp) ^rmoÉp ar ar` ab ?lrodldkb bk ifbr cloq+ > mbr ab 
abccbk`b crq+ aÇ`lkcfq ibafq ar`) bq jfp bk crfqb 7 bq kb irv mofq mlfkq `ljjb ab i^ 
_^q^fiib mob`babkqb) lå fi k£^slfq mboar nrb pbmq eljjbp*a£^ojbp+ Bq `bi^ ^asfkq 
mlro `b nrb ibpafqp Prfppbp k£^slfbkq mlfkq ab dbkp*ab*`ebs^i 7 j^fp ~ `bqqb _brob*`v) 
alkq gb m^oib) nrf crq moÉp ab Jlo^q) v ^slfq ab i^ m^oq abpafqp >iibj^kp nr^qob jfiib 
eljjbp ab `ebs^i _fbk jlkqbw) nrf `e^ppÉobkq qoÉp*ilfk ibp dbkp arafq ar` ab ?lro*
dldkb 7 bq pf glfdkfobkq ibro _^q^fiib `~ mfba ^sb` ibp dbkp*ab*mfba arafq ar`) nrf bk 
^slfq i^odbjbkq 7 `^o p^kp pbp prgbqp bq ^r`rkp >kdilfp) nr£fi ^slfq bq bk _lk klj_ob) 
fi irv bpqlfq sbkr ab klrsb^r _b^r`lrm ab dbkp ar m^àp ab MfÇjlkq) bq ^rqobp abp 
prgbqp ar ar` ab Jfi^k) `ljjb g£^v afq 7 bq jb afq ibafq mofk`b ab Q^ob ofqb) nr^ka fi 
crq ^oofsÇ absbop ib Olv) nrb g^j^fp k£^slfi sbr pf _biib ^ojÇb) bq nr£fi ^slfq `ljmqÇ 
bq c^fq `ljmqbo i£^ojÇb bk m^pp^kq pro rk mlkq 7 bq v ^slfq _fbk qolrsÇ sfkdq bq qolfp 
jfiib eljjbp ab plriab) p^kp ib obpqb nrf prfs^fq i£^ojÇb) bq nrf bpqlfq mlro ib c^fq 
ab i£^oqfiibofb+ > jlv jb pbj_ib `b klj_ob qoÉp*do^ka) `lj_fbk nrb _b^r`lrm ab 
dbkp m^oibkq ab jfiifbop) bq clkq ibp ^ojÇbp mirp dolppbp nr£biibp kb plkq) bq bk 
m^oibkq ibdbobjbkq+
Ib pbfdkbro ab @lkq^v) nrf ^oofs^ sbop ib Olv) qlpq ^moÉp i^ _^q^fiib `lkcbpp^ 
^r Olv jlv mobpbkq) nr£bk i^afqb _^q^fiib bpq^fbkq jloqp erfq jfiib eljjbp) ar 
m^oqv arafq ar`) mobk^kp d^dbp ab irv) bq a£^rqobp jbkrbp dbkp ^ppbw+ Bq `olfp) ~ 
`b nrb g£bk ^v mbr bkqbkaob) nr£fi v ^slfq _fbk afu erfq jfiib mboplkkbp bk qlrq 7 bq 
bpqlfq ^fpÇ ~ `olfob) q^kq mlro ib do^ka klj_ob ab dbkp*ab*`ebs^i) nr£fi v ^slfq) 
nr%^slfbkq mirpfbrop pbfdkbrop a%>iibj^dkb) nr£^rppf mlro `bru nrf bpq^fbkq bk`lobp
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^k pfbdb abs^kq ibafq Jlo^q+ Ib ar` crfq grpnrbp bk ?lrodldkb) _fbk aÇpliÇ) `ljjb 
o^fplk bpqlfq 7 bq pb qfkq bk rk ifbr) ^mmbiib i^ Ofsfbob) lå fi o^ppbj_ilfq abp dbkp 
q^kq nr£fi mlrslfq+
Ibp úiibj^kp kb `e^ppÉobkq nrb `b plfo) bq mrfp pb obqfoÉobkq p^kp j^o`ebo 
^moÉp irv+
&@+ /2+' Ifs+ S+ @E>M+ FS+
=igg_hn [jl{m f[ \[n[cff_ ^_ Gil[n( f_ >o] ^_ <iolaiah_ m_ m[cmcn 
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_h mih j[sm j[l f_ gis_h ^o Lis*
@bqqb ^asbkqrob abpbpmbo^ cloq ibafq Ar`) bq irv pbj_i^ _fbk nrb qlrp pbp ^jfp 
i£^_^kalkkbolfbkq ^ru bkpbfdkbp nr£fi ^slfq sbrÖp abpf^ `~ p^ mobjfbob mboqb ab 
Do^kplk 7 alkq fi k£v ^slfq nrb qolfp pbj^fkbp grpnrbp ~ `biib alkq gb m^oib+ Bq mlro 
`bp alrqbp) m^o ib `lkpbfi a£^r`rkp) fi cfq ^jbkbo m^o clo`b i^ Ar`ebppb ab P^slvb 
bk ?lrodldkb) bq rk ab pbp bkc^kp) nrf ^rglroa£erv bpq Ar` ab P^slvb+ I£^fpkÇ crq 
p^rsÇ m^o ^r`rkp pbosfqbrop ab `bqqb j^fplk ab P^slvb 7 `^o `bru nrf cfobkq `bq 
bccloq) ib cfobkq bk `o^fkqb bq crobkq `lkqo^fkqp ab pb e^pqbo+ @b nrf cfq c^fob `bq 
bumilfq ^rafq Ar`) crq ab mbro nr£biib kb pb obqfo^pq absbop ib Olv plk cobob) afp^kq 
nrb mlro pb`ljfo i^ j^fplk ab P^slvb irv bpqlfq ^asbkr qlrq `b j^i+ Ib afq Ar` 
i^ cfq jbkbo ^r `e^pqb^r ab Olrsob moÉp Afglk) bq v ^slfq nrbinrb mbr ab d^oab 7 
qlrqbp*clfp v ^iilfq slfo nrf slrilfq 7 bq bkqob ibp ^rqobp v ^iilfq Jlkpbfdkbro ab @e^p* 
qb^r*drflk bq ib J^onrfp ab Olqbifk nrf plkq ^rglroa£erv 7 abpnrbip abru ibafq Ar` 
^slfq qo^fqÇ ib j^of^db ^sb` abru cfiibp ab i^afqb Ar`ebppb) `lj_fbk nrb ilop i`pafqp 
j^of^dbp kb crppbkq mlfkq ^``ljmifp 7 j^fp fip clkq bpqÇ abmrfp+ Plk cfip ^fpkÇ) 
^mmbiiÇ Mefif_boq) ilop Ar` ab P^slvb) crq jbkÇ ~ @e^j_Çov) m^o `bru nrf ib p^rsÉobkq 7 
^rnrbi ifbr pb qolrs^ MBsbpnrb ab Dbkbsb) cfip ab i^ j^fplk ab P^slvb) nrf bpqlfq 
eljjb qoÉp*slilkq^fob) bq dlrsbokÇ m^o rk @ljj^kabro ab Oelabp+ Ib Olv cfq 
qo^fqbo ^sb` ibafq Bsbpnrb bq plk Dlrsbokbro) @ljj^kabro ab Oelabp) bk j^kfbob 
nr£fip jfobkq bkqob ibp j^fkp arafq Bsbpnrb) ib Ar` ab P^slvb) bq rk mbqfq coÉob 
^mmbiiÇ ib Molqlklq^fob) ^sb` ib `e^pqb^r ab @e^j_Çov bq `birv ab Jlkq*jbif^k) bq 
irv d^oa^ rk ^rqob `e^pqb^r lå bpqlfbkq qlrqbp ibp _^drbp ab i^afqb A^jb ab P^slvb+
>r mirpqlpq nrb i^afqb Ar`ebppb pb qolrs^ ~ Olrsob &`ljjb g£^v afq' ^``lj*
m^dkÇb ab qlrqbp pbp cbjjbp bq i^odbjbkq pbosfqbrop) bq nr£biib sfq ibafq Ar` _fbk 
bjmbp`eÇ ~ o^ppbj_ibo dbkp) bq nrb `bru nrf i^ d^oalfbkq) k£^slfbkq m^p i^ `o^fkqb 
ab ibro j^fpqobp qbiib) nr£fip slrilfbkq bq ^slfbkq ^``lrpqrjÇ a£^slfo) biib pb abif_bo^ 
a£bkslvbo sbop ib Olv plk cobob) mlro qo^fqbo ^mmlfkqbjbkq bq mlro prmmifbo) nr£fi i^ 
obqfo^pq+ Qlrqbpclfp biib bpqlfq bk do^kab `o^fkqb ab qlj_bo plrp p^ j^fk) k£brpq bpqÇ 
ib ifbr lå biib pb slvlfq 7 `^o i^ e^fkb ^slfq bpqÇ jlriq do^kab bq ilkdrb bkqob ibafq 
Pbfdkbro bq biib+ Fi sfkq ab m^o i^afqb A^jb rk Dbkqfieljjb ab MfÇjlkq) ^mmbiiÇ 
Ofsboli) plk J^fpqob a£elpqbi) ibnrbi m^o nrbinr%rk crq^aaobppÇ ~ jlv+ >moÉp i£^slfo 
lrv bq afq ^r Olv `b nr£fi j£^slfq afq) ibafq Pbfdkbro clrfq 7 bq ^moÉp i£^slfo lrv) 
irf afq) nr£~ qbi _bplfk kb slraolfq ^slfo c^fiiv ~ i^ pûro) klkl_pq^kq ibrop afccÇobkap
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m^ppbw 7 bq pf biib pb slrilfq ^iifbo ab irv) nr%fi i^ cbolfq bkslvbo nrÇofo m^o ib Dlr*
sbokbro ab @e^jm^dkb) mlro ilop Jbppfob @e^oibp a£>j_lfpb) Pbfdkbro ab @e^rjlkq+
Ib afq Ofsboli mofq `lkdÇ ar Olv bq ^ii^ sbop p^ j^fqobppb ~ qoÉp*do^kab e^pqb+ 
Biib crq glvbrpb ab `bqqb klrsbiib 7 qlrqbpclfp biib obkslv^ bk`lobp rk eljjb fk`lk*
qfkbkq nr£biib brq lrv ib mobjfbo) prmmif^kq ^r Olv nr£fi irf alkk^pq pbrobqÇ) nr£fi i^ 
i^fppbo^fq ^iibo bk P^slvb) bq nr£fi irv obkao^fq ib Ar` plk cfip bq i£^rqob mbqfq) bq 
^rppf ibp mi^`bp) bq qmf£fi i£^fabolfq ~ j^fkqbkfo bk plk ^r qelofqÇ bk P^slvb 7 bq ab p^ 
m^oq) nr£biib bpqlfq `lkqbkqb ab obklk`bo ~ qlrqbp ^iif^k`bp bq mobkaob i^ pfbkkb+ 
Ibafq Pbfdkbro irv _^fii^ qlrq `b nr£biib abj^kalfq) bq fk`lkqfkbkq bkslv^ rk eljjb 
bumoÉp sbop ibafq Pbfdkbro ab @e^rjlkq) mlro c^fob i£bkqobmofpb) i^nrbiib crq _fbk 
c^fqb) bq _fbk buÇ`rqÇb) bq ^ii^ ibafq Pbfdkbro ab @e^rjlkq) ^sb` _lk klj_ob ab 
dbkp) grpnrbp ~ Olrsob) p^kp mloqbo aljj^db ^r m^vp) bq ^jbk^ J^a^jb ab 
P^slvb) bq qlrq plk qo^fk) bk i^ mirp mol`e^fkb mi^`b) bk i%l_bfpp^k`b ar Olv+ Nr^ka 
ibafq Pbfdkbro abmbp`e^ ib abokfbo jbpp^dbo ab i^afqb A^jb) fi bpqlfq g^ m^oqf ab 
Iflk) lå fi p£bpqlfq qbkr m^o i£bpm^`b ab pfu jlfp) mlro p^dbjbkq abjbpibo ibp 
bkqobmofpbp ar Ar` ab ?lrodldkb) p^kp oljmob i^ qoÑsb+ J^fp ~ _fbk `lkklfpqob i^ 
`lkafqflk arafq Ar`) ib Olv irv c^fplfq _b^r`lrm mirp ab drboob bk ib i^fpp^kq c^fob) 
bq irv pliif`fq^kq bkkbjfp bk pb`obq) nrb p%fi pb crq aÇ`i^oÇ `lkqob irv 7 `^o aÉp nrb 
ibafq Ar` brq sbr i^ ab`i^o^qflk) fi pb crpq obqfoÇ ab plk bkqobmofpb 7 m^onrlv qlrq `b 
nrf irf ^asfkq) kb irv crq mlfkq ^asbkr+
Ib Olv `lkqfkr^kq plk `ebjfk) ^r m^oqfo ab Iflk pb jfq pro i^ ofsfbob ab Ilfob 
~ Olr^kkb) bq sfkq ^ Qlrop+ Bq fk`lkqfkbkq nr£fi v crq) fi p`brq i^ aÇifso^k`b ab p^ 
pûro) alkq fi crq qoÉp*glvbru) bq j^ka^ afifdbjjbkq nr£biib sfkq absbop irv) bq 
loalkk^ ab p^ aÇmbkpb bk `ebjfk+ Nr^ka biib ^oofs^) fi bkslv^ i^odbjbkq dbkp ^r 
abs^kq a£biib) bq irv*jbpjb i£^ii^ ob`rbfiibo ~ i^ mloqb ar Mibppfp*ar*M^o`) bq irv ifq 
qoÉp _lk sfp^db) bk irv afp^kq 7 J^a^jb i^ ?lrodrfdklkb) slrp plvbw i^ qoÉp*_fbk 
sbkrb+ Biib `lkkrq _fbk ~ plk sfp^db) nr£fi kb pb c^fplfq nrb glrbo) bq obpmlkafq _fbk 
p^dbjbkq nr£biib bpqlfq _lkkb Co^kÅlfpb) bq mobpqb a£l_bvo ^r Olv) bk `b nr£fi irf 
mi^folfq irv `ljj^kabo+ Ibafq Pbfdkbro i£^jbk^ bk p^ `e^j_ob) bq i^ cfq _fbk qo^fqbo+ 
So^v bpq nr£fi ^slfq qoÉp*do^kab bksfb a£bk bpqob abpmb`eÇ+ Biib bpqlfq qoÉp*p^db 
bq p£bkqob`lkklfpplfbkq _fbk qlrp abru) bq aÇpfo^fq i^afqb A^jb bk`lobp mirp plk 
m^oibjbkq+
G£brp i^ `e^odb ar Olv ab `b nrf bpqlfq `~ c^fob bk `bqqb j^qfÉob+ Mobjfbo ab 
qolrsbo ^odbkq mlro plk abcco^v) bq mlro p£bk obqlrokbo) bq abp ao^mp ab plvb 7 bq 
ab c^fob jbqqob m^o bp`ofq ibro ^iif^k`b bq clojb ab sfsob) mlro ib qbjmp ^sbkfo+ Ib 
Olv i^ slrirq aÇjlrslfo ar j^of^db &alkq g£^v m^oiÇ' ab pbp abru cfiibp) j^fp biib 
p£bk bu`rplfq pro ibp cfiibp) ibpnrbiibp v bpqlfbkq l_pqfkÇbp 7 bq ~ i^ sÇofqÇ) biibp k£v 
bpqlfbkq mlfkq j^i+ Nr^ka ib afq Pbfdkbro `lkkrq ibro slrilfo) fi p£v `lkpbkqfq 7 bq 
^moÉp nrb i^afqb A^jb brq bpqÇ ^rafq ifbr ar Mibppfp) pbmq lr erfq glrop) ib Olv bq 
biib cfobkq pbojbkq bkpbj_ib a£bpqob _lkp ^jfp mlro ib qbjmp ^asbkfo) bq bk crobkq 
_^fiiÇbp ibqqobp a%rk `lpqÇ bq a%^rqob 7 bq mofq `lkdÇ i^afqb A^jb ar Olv) nrf i^ cfq 
_fbk `lkarfob grpnrbp `ebw biib) bq irv cfq obkaob pbp bkc^kp) bq qlrqbp pbp mi^`bp bq 
_^drbp) bq qlrq `b nrf irv ^mm^oqbklfq+ Qlrp abru crobkq _fbk glvbru ab aÇm^oqfo 
i%rk ab i£^rqob) bq plkq abjbrobw abmrfp `ljjb _lk coÉob bq _lkkb pûro) grpnrbp ~ 
i^ jloq+
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I^ alribro nr£fi brq ab i^ mboqb ab i^ mobjfÉob _^q^fiib ab Do^kplk crq pf 
do^kab bq irv qolr_i^ q^kq ibp bpmofqp) nr£fi bk qlj_^ bk do^kab j^i^afb 7 bq crq qbiib) 
nrb p^ `liÉob bq `e^ibro k^qrobiib bpqlfq pf do^kab) nr£fi kb _brslfq mbr ab sfk) j^fp 
ib j^qfk _brslfq loafk^fobjbkq ab i^ qfp^kkb bq j^kdblfq ab i^ `lkpbosb ab olpbp 
mlro pb o^co^á`efo+ I^afqb qofpqbppb jr^ q^kq p^ `ljmibuflk) nr£fi irv c^ilfq _lfob ib 
sfk _fbk cloq p^kp b^r bq mlro irv c^fob sbkfo ib p^kd ^r `ûro) jbqqlfbkqabp bpqlrmbp 
^oabkqbp aba^kp abp sbkqlrpbp bq ibp irv m^pplfbkq) bk `biqb `e^ibro ~ i£bkaolfq ar 
`ûro+ Bq ab `b molmlp slrp) jlkpbfdkbro ab Sfbkkb) bk p`^sbw mirp nrb jlv 
`ljjb `birv nrf i%^fa^pqbp ~ m^kpbo `bqqb j^i^afb bq irv cfpqbp c^fob p^ _^o_b) nr£fi 
i^fpplfq `olfpqob bq ~ jlk ^asfp) lknrbp mrfp i^afqb j^i^afb kb crq pf p^db nr£^rm^* 
o^s^kq) j^fp _b^r`lrm afjfkrÇ ab plk pbkp+
Bq qbiibp plkq ibp m^ppflkp ab `bru) nrf g^j^fp k£brobkq ^asbopfqÇ bq nrf ^moÉp 
pbj_i^_ibp fkcloqrkbp kb `ebo`ebkq ibp so^fp objÉabp bq m^o bpmb`f^i ibp mofk`bp) nrf 
plkq lodrfiibru 7 `^o bk `b `^p bq bk pbj_i^_ibp) ib mobjfbo obcrdb bpq obqlrokbo ~ 
Afbr bq mbkpbo pf bk ofbk lk i£^ lccbkpÇ bq p£erjfifbo abs^kq irv bq `lkk^fpqob pbp 
jbpc^fqp) `^o `£bpq irv nrf aÇqbojfkb ab qbip mol`Ép) p^kp `b nr£lk irv mrfppb mol*
mlpbo kriib boobro+ >moÉp `bi^ c^fq do^ka _fbk ab m^oibo ~ nrbinrb ^jv ab pbp mofsbw 
bq e^oafjbkq abs^kq irv mi^fkaob pbp alribrop bq k£^slfo mlfkq ab elkqb ab jlkpqobo 
p^ alribro abs^kq i£bpmb`f^i ^jv) `^o `bi^ ^iiÉdb ib `ûro bq ib ob`lkcloqb 7 bq ibp 
bpmofqp obsfbkkbkq bk ibro sboqr 7 lr _fbk c^rq mobkaob ^rqob objÉab m^o nrbinrb 
bubo`f`b bq i^_bro &`^o fi bpq clo`b) mrfpnrb klrp pljjbp eljjbp' bq klk mlfkq 
mobkaob ib `ebjfk) nrb mofq ib ar` ab pb `^`ebo lr pb qbkfo plifq^fob) j^fp c^fob ib 
`lkqo^fob bq `e^ppbo qlrqb ^rpqÇofqÇ+ @^o mlro `b nr£fi bpqlfq qboof_ib ~ pbp dbkp) kri 
kb p£lpláq ^s^k`bo) ab irv alkkbo kri `lkcloq lr `lkpbfi 7 j^fp ib ilfpplfq c^fob ~ plk 
mi^fpfo) `o^fdk^kp nrb pf ^ri`rkb `elpb irv brppbkq objlkpqoÇ) nr£fi kb ibro bk crq 
j^i mofp+
Ifs+ S+ @E>M+ U+
>slfq _b^r`lrm ab dbkp) nrf ^slfbkq ibp lobfiibp _fbk lrsboqbp mlro ibp lrfo ib 
mobjfbo bq ibp irv ^iibo afob 7 `^o fi alkklfq slilkqfbop nrbinrb `elpb ~ `birv nrf 
mobjfbo irv ^mmloqlfq nrbinrbp do^kabp klrsbiibp) p^kp lr_ifbo ibp jbpp^dbop) bq pf 
mobklfq mi^fpfo ~ bk m^oibo) ^s^kq nr£biibp crppbkq sbkrbp) afp^kq ö Gb alkkbo^f q^kq 
~ `birf nrf mobjfbo j£^mmloqbo^ abp klrsbiibp+ õ Jlkpbfdkbro ab ?lr`e^db bq jlv 
brpjbp &bpq^kq bkpbj_ib' ib mobjfbo jbpp^dbp ab i^ _^q^fiib ab Jlo^q bq bkpbj_ib 
ib afpjbp ^r Olv 7 ibnrbi klrp alkk^ ~ `e^`rk abrw pbkp j^o`p a£^odbkq+
&@+ /4+' Qelj^p ?^pfk
&kÇ bk .1-/ ~ D^rab_b`) fi pb abpqfk^ a£^_loa ^r _^oob^r bq cfq pbp Çqrabp ~ M^ofp bq ~ 
Ilrs^fk 8 slv^db^ bkprfqb bk Fq^ifb) Elii^kab bq >kdibqboob bq absfkq molcbppbro ~ @^bk) 
abmrfp .114 Çsãnrb ab Ifpfbru+ Bk .120 fi Ç`ofsfq rkb ^mlildfb ab Gb^kkb a£>o`+ @ljmifnrÇ
0.
13- &èp'nkjebpaj Üpep^ fAe`fpan /4+ "n]jfkbaj+
a^kp i^ drboob ar _fbk mr_if`) fi pb oÇcrdf^ ~ i^ `lro ab ?lrodldkb) mrfp bk P^slvb+ 
KljjÇ ^o`ebsÑnrb ab @bp^ofb) fi jlrorq ~ Rqob`eq ib 0- Ab`+ .16.+ Plk Efpqlfob abp oÉdkbp 
ab @e^oibp SE `i ab Ilrfp UF crq mr_ifÇb m^o G+ Nrf`ebo^i a^kp ibp JÇjlfobp ab i^ Pl`fÇqÇ 
ab i%Efpqlfob ab Co^k`b) q+ E) ifsob S+'
Ko[fcn_l ^or <olaoh^cè [^p_lmom Mocn_hm_m _rj_^cncih_g ^orcn 7 _n ^_ jlcg[ 
_fo^_( ko[g [\ _cm mom]_jcn( koi^ko_ l_r @l[h]ilog [\mnch_l_ [ Mocn_hmc\om _c 
]ihmcfcog ^[\[n*
Mlpqnr^j fdfqro aru ?rodrkafô) molcifd^qb ar`b Ilqe^ofkdfô) nrf ^ obdb qrkb 
krii^ abcbkpflkfp moôpfaf^ fksboqfq) Ilqe^ofkdf^ bq `ljfq^qr S^ifalorj*Jlkqfrj mlqfqrp 
crfq) ob_rp rq`rjnrb fiif` `ljmlpfqfp) bq eljfkrj bq ciabifq^qfp p^`o^jbkqfp ^_ fksfqfp 
bq jûobkqf_rp s^pp^iifp bu^`qfp bq ob`bmqfp) qlqrj ^kfkrrk ^a Prfqbkpbp ab_bii^kalp 
bq lmmofjbkalp `lksboqfq+ J^kb_^q bkfj pf_f ö ^iq^ jbkql obmlpqrj õ fkgrof^) nr^kq 
pf_f qrok cb`bo^kq) `rj fk `^pqofp prfp fkcbif`f_rp ^kqb Krppf^j jfifq^obq 7 k^j bq 
`rj j^dkl bubo`fqr) _fk^ sf`b) `ljfq^qrj prrj ?rodrkafô) molmb prlp ifjfqbp) 
fdkb bq cboo^ mlmri^o^kq) mirofj^pnrb eljfkrj `ôabp ^qnrb o^mfk^p fiif` bccb`bo^kq8 
bq pr_fkab) `rj Ilqe^ofkdf^j pf_f ^ojfp pr_fdbob i^_lo^obq) bqf^j fmpfrp lafl bq fk 
í bgrp `lkqbjmqrj a^jk^ klk m^os^ bq fkgrof^p foold^o^kq+
Ergrp`b fdfqro fkgrof^p riqrj fof molmbo^kp) b Ilqe^ofkdf^ ljáqbp `lmf^p) q^j 
bnrfqrj nr^j mbafqrj prlorj) `rj j^dkl _biif ^mm^o^ql fk ?rodrkaf^j mofjrj 
qbojfklp) `lkqo^ufq+ R_f bq af`q^ ar`fpp^ P^_^rafô bf ^mra I^rp^kk^j l_sf^j 
sbkfq &('+ Bo^q bq fk bgrp `ljfq^qr aljfkrp `lokbp ab Ligihn( co^qbo ar`fp P^_^rafô+ 
klk afr ^kqb abcrk`qf) `rgrp `ljfqfp qboo^p bq ^dolp) nrf blorjabj Prfqbkpfrj 
cikf_rp `lkqbojfk^kq) fmpf mbo^kqb do^sfqbo s^pq^sbo^kq &†'+ + + + + + + + + + + + + + + + +
Fmpf bkfj `rj pqÇofibp jlkqbp p^u^nrb bq p`lmrilp môkb fk^``bpplp e^_fqbkq) 
m^rmbobp rq pfkq k^qro^ kb`bppb bpq) `rj f_f kb` corjbkq^ kb` sfk^) kfpf o^ofppfjb) 
rq mirofjrj sbol kb` rqfibp ebo_ô kbnrb ^o_lobp) moôqbo ^_fbqbp) `obp`bob sfab^kqro+ 
>a m^osrj sbol bq qbkrbj sf`qrj ^pprbqf) `^pbfp bq i^`qÇ) nrlp bu ^kfj^if_rp) nrô 
fiif` krqofof mlpprkq) qo^_rkq) bq mlqr ^nrô cofdfaô j^dk^ bu m^oqb krqofrkqro+ Nrla 
p^qfp morabkqbo ^asboqbkp Co^k`lorj obu) nrf sboprp Ird`irkrj `lmf^p j^dk^p 
prlorj bnrfqrj bq mbafqrj `lkqo^ubo^q &`lkqbjmi^qrorp bufkab ab molmfknrl _biif 
bsbkqrj) bq nr^ibj cloqrk^ molsbkqrj rkf sbi ^iqbof m^oqfrj ^ii^qro^ bppbq') fmpf 
?rodrkaflkrj ar`f mbo ibd^qbp pbkqbkqf^j pr^j bq `lkpfifrj fkpfkr^qrj jfpfq+ 
@lkprib_^q pfnrfabj bq j^dklmbob pr^ab_^q fmpf ?rodrkaflkrj ar`f ^_ _l``b _biil 
^_pqfkbkarj bq `lkpriqfrp bq rififrp pf_f) `rj elkbpq^qb aljfjf fk`lirjbj mbalkf 
obcboob bq fiif` nrfbp`bob) nr^j _biil fiilp m^rmbobp) pba pqobkrlp mol`ri ar_fl ^qnrb 
^kfjlplp >imfk^qbp i^`bppbob 7 k^j r_f blp lmmofjbobf bq blorj ^`nrfcbob! qboo^p) 
kfefi rqfib pf_f ^`nrfpfqrorj 8 r_f sbol b`lkqo^ fkc^rpql lokfkb fiif &molrq pbjmbo u ^off 
^qnrb fk`boqf prkq _biilorj bsbkqrp' prmboflobp mobbifl bs^abobkq) mlppb el` sbofpf* 
jfifqbo bq sfqô bq cloqrk^orj ljkfrj) rkl jljbkql) pf_f foobm^o^_fib bufqfrj 
fjmloq^ob+
Pba nr^jsfp el` morabkp bq rqfib molcb`ql `lkpfifrj obu pf_f moô_bobq) klk 
rk^ q^kqrj sf`b) pba) rq^frkq) sf`f_rp obm`qfqfp) ^jmib`qf q^jbk fiira ^` qbkbob fabj 
aru) jfkrp `lkpriqb) ob`rp^sfq) nrlnrl ^kfjl pf_f bqf^j ^_ iflpqb moô_bobqro+ >qnrf 
q^kq^j fkqbo pb af`qlorj c^`qlq rj bq `lkpfiflorj afccfabkqf^j) laf^ bq fkfjf`fqfô
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jrqrô fkarubo^kq) rq afccf`fib fk ^ifnrl ^iqbo ^iqbof `obabob mlppbq) bpql) `ljjrkf 
ljkfrj mofj^ ôpqfj^qflkl) p^ir_ob ^qnrb rqfib `lkpfifrj `rfif_bq sfabof mlqrfppbq+
&%' Boobro+ Ib ar` ab ?lrodldkb k£^ii^ ~ I^rp^kkb bq kb sfq i^ ar`ebppb ab P^slfb) 
nr£^moÉp i^ _^q^fiib ab Do^kplk+ Jlifkbq) q+ F+`+ uuuf)bq i£FqfkÇo^foÖ ab @e^oibp ib QÇjÇo^fob 
a^kp Ibkdibq Arco`pk^v) 7`^^Z_Vd) i+ Fi) m+ /.6+
&†' Bp clidi efbo afb _bh^kkqb Dbp`ef`eqb jfq abk P`e^iábiibk slk Jlopbb rka afb 
P`ei^`eq slk Do^kaplk+
&@+ /5+' @>M+ SF+
Ko[fcn_l( mjl_ni l_acm ]ihmcfci( Mocn _hn_m [aal_mmom( ][mn_ffcgc Gil[n i\m_^cn 7 
o\c [ Mocn_hmc\om ^_\_ff[nom _n pc]nom( g[rcg[ ^[]c_ mom]_jn[(
noljcn_l [o`oacn*
Pmobql fq^nrb ergrpbbjlaf bq jfkfjb mbombkpl `lkpfifl) `rj fabj aru pbpb 
^mra I^rp^kk^j) mlpq af`q^kq `i^abj ^``bmq^j) ob`bmfppbq ^kufrp s^iabnrb jûpqrp 
ab fdkljfkf^ a^jkfpnrb) nrô m^pprp bo^q) p^qfp do^sfqbo ôdolq^ob `ûmfq &('+
Fk nr^ pr^ ôdofqrafkb) jriq^ bf erj^kfq^qfp l_pbnrf^ objbaf^nrb fif^ kl_fifp 
ar`fpp^ P^_^rafô buef_rfq+
@rj fq^nrb ab _rgrp`bjlaf ôdofqrafkb mlpq afbp ^ifnrlq fmpb `lks^irfppbq) `lbmfq 
fiif` abkrl `lmf^p _fkb bq fkab afpmbop^p `liifdbob) bq j^glob bqf^j krjbol ^` sfof_rp 
bubo`fqrj fkpq^ro^ob) nr^j ^kqb^ e^_rfppbq 8 klslp bqf^j `roorp) j^`efk^p bq s^oflp 
_biif ^mm^o^qrp c^_of`^ob bq) rkab`rjnrb mlqbo^f) ^a`fp`bob bq ^ddobd^ob+ Prfqbkpbp 
sbol) moflob moôa^ mlqfqf) nrô) rq afufjrp) j^dk^ bq lmribkqfppfj^ crbo^q) fkqo^ 
ifjfqbp prlp elpqbp) pf blp cloqb fkdobabobkqro) qbjbob fkab foorjmbob sbi bufob klk 
^qqbk q^kqbp++++ &°'+
Fdfqro fkpq^ro^ql aru bq ^ddobd^ql krjbolpflob nr^j mofrp bubo`fqr) bq klk 
fkcboflob _biif ^mm^o^qr bq `roorrj) `^pqofp obôafci`^qfp) fk^oabp`bkp `rmfafq^ib ri`fp* 
`bkaf prp`bmq^p mbomofrp &J+ P 7 pômfrp' fkgrof^p bq a^jk^) jlsfq bu I^rp^kk^) bq 
`^pqo^ ^asboprp `^pqbiirj) nrla Gil[n ^mmbii^qfif%) fk cfkf_rp buqobjfp Prfibkpfrj) sbi 
`^pqbiifjf mlqfrp nr^j lmmfarj kljfk^karp 8 klk bkfj mrq^jrp fiif` qob`bkq^p 
aljlp bupfpqbob+ Nrla `rj l_pfaflkb ^ifnr^kafr c^qfd^ppbq) Prfqbkpbp) gruq^ nrla 
fmpf l_pbppfp mliif`fqf crbo^kq) ^a cbobkarj pli^qf^ bq pr``roprj) kbnrb moljfppf 
fjjbjlobp) kb` ^a bupbnrbkarj pbdkbp l_qlomrbob+ Pba bu qboofp prfp `liib`q^ 
s^ifa^ j^kr `rj bu cûabo^qfp) q^j Prbsfp nr^j Cboobqbkpf_rp bq ékfqfjfp `fsfq^* 
qf_rp `lkqo^`qfp bq `l^`qfp j^dkfp ^rufiffp) `lkpq^kqbo bq ^ra^`qbo `^pqo^ pr^ ^a 
jbafrj jfiif^ob qbrqlkf`rj ab `^pqofp elpqfif_rp il`^sbo^kq+ Fq^ nrfabj molmb fk* 
sf`bj ^j_lorj `^pqo^ bupfpqb_^kq) rq klk afccf`fib pbpb fkqrbof mlqrfppbkq+ @rj 
^rqbj m^r`fp fiif` afb_rp fmpf Prfqbkpbp `lkpbafppbkq) `lmf^p pr^p rkab`rjnrb 
mlqbo^kq ^ddobd^qbp) pfkdrifp molmb afb_rp ?rodrkaflkrj aru fk `^jmrj b `^pqofp 
prfp pr^p ^`fbp klk objlqb ^ il`l l_pbppl bar`b_^q) lmmbofbkp pf cloqb elpqbp) nrf 
q^j molmb bo^kq) ^a `boq^j`k abp`bkafppbkq+ Nrla `rj c^`bob qbjbob klk molmb* 
o^obkq) q^kabj nr^a^j afb p^__^qf) nrô bo^q afbp sf`bpfj^ qboqf^ jbkpfp grkff) ^kkl 
Aljfkf J+````+IUUSF+) ab`obsborkq ^a afjf`^karj b `^pqofp prfp mol`babob bq fk 
m^qkilp `^jmlp ^asboprp elpqbp bupfifob+
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Nrô obp `rj ?rodrkaflkbp klk i^qrfppbq) ?rodrkaflkrj aru) sbirq jloô bq 
afi^qflkfp `boq^jfkfp fjm^qfbkp) _lkl j^kb `lmf^p pr^p) q^ok bnrfqrj nr^j mbafqrj) 
fk `^jmfjf barufq bq ^`fbp pr^p loafk^sf!+
Sborkf `rj qlq^ fiifrp afbf moflo m^op) rpnrb molmb jbofafbj) j^dkfp bq 
qôaflpfp fj_of_rp burka^ppbq bq q^j eljfkbp nr^j bnrlp jfol jlal c^qfd^ppbq) 
^oj^nrb bqf^j bq ^o`rp abqboflo^ppbq klk jlaf`rj) `rj pb fkco^ pr^ qrk` `^pqo^ 
Prfqbkpbp `lkqfkbobkq) bq c^jbp ?rodrkaflkbp blorjnrb bnrlp mborodbob bjmfppb! 
&nrf qbafl j^dkl mbo pbu cbojb _lo^p fk ^`fb) `lkqfkrfp mbocrpf fj_of_rp) `lkpqf* 
qbo^kq') fk pr^ blp obafob `^pqo^) obcb`qflkfp do^qf ^``fmfbkaô) aru fmpb moô`bmfq) 
il`^q^ nr^a^j bnrfqrj bq mbafqrj prlorj mloqflkb fk nrla^j il`l) nrl Prfqbkpf_rp 
^asbkfbkaf c^`rii^qbj m^qbob bufpqfj^_^q) kb cloqb pr_fq^ foormqflkb ^_ fmpfp fklmfk^qb 
fks^af mlppbq+
Mlool `rj obcÜ`fbkafp i^ppfp _ljfkrj bnrlorjnrb `lomlof_rp `ûmfppbkq fk`rj* 
_bob) buqbjmil b``b nrf ^``rooborkq ar`f rrkqf^ob) nr^ifqbo Prfqbkpbp b `^pqofp prfp 
buf_^kq bq) `rj pfdkfp jfifq^of_rp bq ^`fb_rp afpmlpfqfp) g^j molmfrp ^a prlp molmfk* 
nr^_^kq+
Nrf_rp `rj aru jfkfjb `obabob sbifb!) nrfk bqf^j `rfa^j kl_fif bnrfqf) nrf 
fa pb sfafppb obcbob_^q) ^pmbo^ bq mol_olp^ sbo_^ obaafafppbq) ^iff ^qnrb ^iff jlu 
prmbosbkfrkq) prmboflo^ sbo_fp ^apqfmri^kqbp 8 ^aabkqbp bqf^j nrla g^j &`rj' 
prfp) nrlp fk moôpfafl il`^sbo^q) j^krp `lkpbobobkq+
Nrf_rp pf` ^rafqfp) fmpb aru obmbkqb prlp ^oj^of bq bnrlp `lkp`bkabob gr_bkp) 
bnrrj bq fmpb `rj ffp) nrlp pbbkkf m^o^qlp e^_bob mlqrfq) `lkp`bkafq bq ^asboprp 
elpqbp `lkibkafq+ >qnrf `rj ab_fqrj loafkbj fk prfp afpmlkbkaf obmbkqfk^ elpqfffj 
^ddobppro^ jfkfjb mbojfpfppbq) nrf q^jbk brj j^dkl loafkb bq p^d^`f afpmlpfqbkb 
mol`bab_^kq) ^a mofjrj elpqfrj `lkpmb`qrj ?rodrkaflkbp) nrf ab pl`ffp prfp fk 
moôpfafl bq `rpqlaf^ obif`qfp) ^``fabkqf_rp fkfjf`fp) ^a pb klk ^ifra nr^j qofpqb 
krkqfrj ^``fmfb_^kq) ab krii^ abcbkpflkb pbr obpfpqbkqf^ elpqf_rp lmmlkbka^) kb` ab 
^ifl objbafl) kfpf ab pli^ crd^) `ldfq^kqbp) `lkcrpb bq fkloafk^qfppfjb crd^j ^oof* 
mrborkq+
Elpqbp ^rqbj) ^ qbodl blp fkpb`rqf) mbafqrj nrfabj bq p^dfqq^oflorj) nrf 
j^dkl krjbol bo^kq) pqo^dbj j^dk^kf cb`borkq+ Mirofjf bqf^j bnrfqrj ar`fp) sbi 
^ mbabpqof_rp `lmffp Prfqbkpfrj `fo`rj`irpf) sbi ^_ bnrfqf_rp mbopbbrqf) `ôpf molp* 
qo^qfnrb crborkq+ Kb` el` nrfabj afccf`fib crbo^q) `rj ff kriilmbob elpqfrj `lkpb* 
nrbkqfrj fks^pflkf l_ir`q^kqbp) krii^ b afsbopl c^`q^ abcbkpflkb) `bosf`bp q^kfqrj* 
jlal pr^p cbofbkqf_rp l_gb`q^obkq+ C^`q^ bpq fdfqro j^dk^ fk il`l `boq^jfkfp) pba bq 
fk crd^ krjbolpflo jriq^ `ôabp 8 nrô bq sfobp ?rodrkaflkrj bq ljkbj cbojb) 
nr^j mbo^kqb j^ufj^j aru ?rodrkaflkrj ^`nrfpfbo^q c^j^j ^_libsfq bq bupqfkufq+ 
K^j bq fmpb) cbafppfj^ bq fdkljfkflpfppfj^ crd^ bi^mprp) ^rcrdfq) burqrp `^pqofp 
pfjri bq `rk`qfp) nrô m^o^ob bq ^ddobd^ob mlqrbo^q) _biif`fp fkpqorjbkqb+
Nrfp ^rqbj krjborp `ôplorj crbofq) ^a `boqrj ^ kl_fp p`fof klk mlqrfq) if`bq 
klkkriif ^ppbobobkq ^a UFFF jfiifrj bq ^jmifrp krjborj ^p`bkafppb+ Pba nrla klk 
jfklo) fjl mlqfrp ^jmiflo) bupqfqbofq) bu el` `lksfk`f mlqbpq) nrla bu UI jfiif_rp) 
q^j bnrfqrj nr^j mbafqrj) nrbj krjborj _bii^qlorj pbr ^oj^qlorj fmprj fk 
`^pqofp cbob_^qro e^_rfppb) mlpq crd^j) nr^ fk ?rodrkaf^j pb ob`bmfq sfu bu _fp) nrf
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crd^ bs^pbo^kq) qof^ jfiif^ ^mra pb ob`liibdfppb sfab_^qro+ P^qfp q^jbk `lkpq^q klk 
ljkbp) nrf elpqfibp j^krp bs^pbo^kq) ^mra brj pb ob`fmbob slirfppb) pba ^ifl ^qnrb 
^ifl afsboqfppb+ K^j `rj fk `^pqofp ^qnrb bubo`fqr prl pqfmbkaf^ofrj jfifqbj mirof* 
jrj bu Fq^if^ ^qnrb >kdif^) prfpnrb aljfkffp ^` qboofp) e^_rfppbq) jriqlp q^jbk 
_^_b_^q) q^ok ÇnrfqÇp nr^j mbafqbp) nrf klk kfpf fksfqb bq moô`fpb `l^`qf pr^ `^pqo^ 
pbnrb_^kqro) fk nrf_rp) moôqbo &J+ P+ molmqbo+' c^qfd^qflkbj bq fk`ljjlafq^qbp klk 
jfkfj^p ^idlofp) ôpqrp ^qnrb fj_ofrj) bqf^j c^jfp ^qnrb fk`afô bq mbkrofô bq 
kb`bpp^off sf`qrp kb`bppfi^qbj cobnrbkqbo prpqfkrfppb cbob_^kqro+ Bo^q bkfj fiif` 
nrbobi^ cobnrbkp bq môkb ^ppfar^) nrla bq ^kklkô `^ofpqf^ bq mbkrof^ j^dk^ i^_l* 
o^obkq) bq nrla ab prfp pq^qrqfp pqfmbkaf^ bfp mbppfjb plisbobqro 8 nrô obp ljkfrj 
môkb pf_f jfifq^kqfrj ^ pb ^kfjlp bq _bkbslibkqf^j afpqo^eb_^q+
C^j^ bqf^j p^qfp mr_if`^ bq srid^q^ cbob_^qro) nrla o^ol jfifqbp prlp _i^kab 
^` ari`fqbo ^cc^of bq `ljmbii^ob `lkprbsbo^q 8 pba blp) bqf^j mol kriifp sbi jfkfjfp 
`^rpfp) ^pmbofp bq ^qol`f_rp bq fjjfqf_rp fkpb`q^_^qro sbo_fp+ Nrf_rp ob_rp a^qfp) afccf*
`fib bpq j^dkl bq slibkqf ^kfjl jfifqô arofqf^j ^qnrb fkbaflp m^qf bq sfq^j ^` 
cloqrk^p rkfsbop^p mol aljfkb) nrf krii^j ^a blp pb _bkbslibkqf^j e^_bob lpqbkafq) 
buqobjfp l_gb`q^ob mbof`rifp+
Cbob_^qro bqf^j _rfb a^af bq ^ifra prfp &p^qfp<' fkc^rpqrj ^agb`qrj crfppb+ 
K^j `rj mirobp ab prfp crdfbkal ^mra Db_bkk^j ^rq ^if^p pb ob`bmfppbkq) blp il`f 
fk`lipb) pfjri `rj cloqrk^ ^_ ^kqboflob _bkbslibkqf^ ^qnrb ^jf`fqf^ aÇcf`fbkqbp) 
qor`fa^ppb cbob_^kqro+ Molmqbo nrla bq klkkrii^p alif ^` molafqflkfp prpmf`flkbp) 
fmp^j bqf^j P^_^rafpb ar`fpp^j pb`rj fk ?rodrkaf^j fmpb aru ^aar`f) if`bq fk* 
sfq^j) ^qnrb afr fiif` ^ppbos^of bq qbkbof cb`fq+
&∂' Ar /6 ^sofi ^r /4 j^f .143+
&†' I^ meo^pb obpqb ^fkpf prpmbkarb) nrlfnr£fi k£v ^fq m^p ab i^`rkbp a^kp ibp sbop+
&@+ /6+' Gb^oc JlifoYbq
&jloq bk .2-4 ~ S^ibk`fbkkbp+ Fi Çqraf^ ~ M^ofp bq obqlrok^ bk Ci^kaob+ Sbrc) fi bkqo^ a^kp 
ibp loaobp bq pr``Ça^ ~ Dblodbp De^pqbi^fk) efpqlofldo^meb ab ?lrodldkb+ ?f_iflqeÇ`^fob ab 
J^odrbofqb ab M^ojb+ ö Plk pbri jÇofqb) `£bpq a£^slfo ÇqÇ cÇ`lka õ ügrdbjbkq qolm cloq 
pbilk j^ j^kfÉob ab slfo+ Pbp @eolkfnrbp clojbkq ib UIFFijl slirjb ab i^ `liib`qflk 
?r`elk+'
@E>M+ UUUF+ F[ diolhz_ ^_ Gil[m io Gil[n*
Lo_b bpq rkb sfiib bk ib @ljqÇ ab Oljlkq) i^nrbiib ^mm^oqbklfq ^r pbfdkbro ab 
@e^pqb^r*Drvlk bq ib mofk`b a£Lobkdb plk abjf*coÉob) v moÇqbkalfq ^slfo aolf`q+ 
Alk`nrbp) mlro plrqbkfo p^ nrbobiib) fi pb qfo^ sbop ib ar` @e^oibp) sbop i^ ar`ebppb 
ab P^slvb bq plk cfip ib ar` 8 bq ib m^oqf ab @e^pqb^r*Drvlk pb qfo^ sbop ibp ?boklfp 
Mefib_lrodblfp) m^o nrlf dolppbp mfii^abp ab sfii^dbp bq bjmofplkkbjbkqp ab m^vp^kp) 
m^o `lropbp a£rk `lpqb bq a£^riqob) bpqlfbkq plrsbkq bkdbkaoÇbp) ^r do^ka aljj^fdb 
bq clriib arafq `ljqb ab Oljlkq bq j^a^jb ab P^slvb 8 mlronrlf f`biirf ab Oljlkq)
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éq qfobo jlkpbfdkbro ib ar` @e^oibp sbop ib m^vp abp Prfppbp) bq i%^kfj^ `lkqob ibp 
?boklfp bq Mefib_lrodblfp 8 m^onklf ibp sfiibp ab Do^kplk bq ab Jlo^q crobkq ^p*
pfÇdÇbp+ Bq mlro oÇarfob ~ jÇjlfob ib pfÉdb arafq Jlo^q) ^moÉp i^ glrokÇb arafq 
Do^kplk) lå mlro ib ar` @e^oibp i^ mboqb crq do^kab++++ Fi i^fpp^ `olfpqob p^ _^o_b) 
&+ifp^kq nr%fi kb pbo^fq afpc^jÇ) p£fi k£^slfq sr ibp Prfppbp c^`b ~ c^`b+ Fi crq j^i^ab 
bk i^ `fqÇ ab Ilpbkkb) lå j^a^jb ab P^slvb) plk gbrkb cfip ib ar`) bq ibp bkc^kp 
a£f`biib sfkaobkq sblfo ~ do^ka qofljmeb 8 bq nr^kq fi crq ^r obqlro ab p^ j^i^afb) fi 
pb m^oqfq) ib qolfpfÉjb glro ab grfkd ^k jfiib nr^qob `bkqp plfu^kqb*pbfwb 8 bq cfpq `fkqf 
ildfp abs^kq nr£fi pb qolrs^ abs^kq Jlo^q) abpnrbip ildfp ib nr^qofbpjb crq pro rkb 
e^riqb jlkq^fdkb) alkq fi slvlfq i^ sfiib qlrq ~ mi^fk) pÇ^kqb ~ abjf*ifbrb moÉp 8 bq 
`bru nrf aba^kp bpqlfbkq ib p^irÉobkq ab do^kabp pbombkqfkbp 8 `^o ibp dbkp ar m^oqf 
ar ar` `lro^fbkq ~ i£bksfolk ab i^ sfiib) mobk^kq mofplkkfbop bq dolp _bpqf^ru+
I^afqb sfiib ab Jlo^q bpq bk mbka^kq ar i^` iÉp absbop ib i^` ab Klbrc*@e^pqbi) 
cloqb ^ppbw bq _fbk jroÇb 8 bq ^slfq ilop rk _lirtboq abelop i^ sfiib) nrf _^qqlfq ^r 
ilkd abp clppÇp) m^o nrf ibp ?lrodrfdklkp bpqlfbkq cloq ^aljj^dÇp+ F`biib bpq^fq 
d^okfb ab pbfwb ~ afu*erfq `bkqp eljjbp ab drboob) mlrosbrb a£^oqfiibofb bq qo^f`q ~ 
mlriaob ~ slilkqÇ+ Ib ibkabj^fk ib ar` ^mmol`e^ moÉp ab i^ sfiib) ~ abjf*qo^f`q 
a£^o`) bq bpq^fq p^ j^fplk ab _lfp pro rkb ^riqob jlkq^fdkb 8 bq plk ^s^kq*d^oab ab 
`fkn ~ pfu jfiib eljjbp) q^kq ab `ebs^i nrb ab mfba) bpq^fq ildÇb b rk qo^f`q a£^o` 
moÉp ab i^ sfiib 8 bq c^fp^kq ibro ^mmol`eb) crobkq jbosbfiibrpbjbkq pbosfp ab pbombk*
qfkbp) q^kq nrb mirpfbrop a£f`bru crobkq l``fp bq qoÉp mfqbrpbjbkq k^soÇp+ Ib ar` 
slv^kq `b qboof_ib pbosf`b) cf`q ^càrpqbo abru _lj_^oabp bq abru `lroq^ru) bkpbj_ib 
mirpfbrop pbombkqfkbp) ibpnrbip ^_^qfobkq rk m^k ab jro) `lkqbk^kq qobkqb mfbap ab 
ilkd) ^r nr^oqfÇ lå ib `ljqb ab ?ljlkq bpqlfq ildÇ 8 mrfp abru glrop abs^kq ib glro 
ar p^`ob) bksfolk pbmq ebrobp ar sbpmob) ibro crq c^f`q rk ^pp^riq nrf aro^ abru 
ebrobp) ^rnrbi ^pp^riq jlrorq Gbe^k ab @^ojfk) afq ib ?b^rj^klfo) bkpbj_ib abru 
`bkqp ?lrodrfdklkp bq ^ri`rkp _ibp`eÇp+
+++++  >rppf ?bdkfbo ab Iloo^fkb pb sfkq glfkaob ^sb` ibp Prfppbp) ^cfk ab abp*
m^odkfbo ibp ?lrodrfdklkp bq ibsbo ib pfbdb) nrf ilop bpqlfq abs^kq Jlo^q) ib sbk*
aobaf sfkdq*rkfÉjb ab grfkd) alkq ib ibkabj^fk crq i^ _^q^fiib+ Ib ar` @e^oibp cfq 
c^fob pbp obsrbp m^o `briu ab plk elpqbi) q^kq ab p^ d^oab `ljjb ab plk ^oofÉob* 
d^oab) nrb `lkarfplfq ib `ljqb ab J^ofb 8 bq bk `b c^fp^kq) crq o^mmloqÇ ^r ar`) m^o 
ib drbq ar glro) nrb ibp >iibj^kap bq Prfppbp m^pplfbkq ~ ifbrb bq abjfb moÉp ar 
pfÉdb) `lpqlv^kqp rk _lfp bq rk mbqfq clppÇ a£b^r 8 bq) ~ `bpqb `^rpb) ib ar` cfq jbkbo 
^riu `e^jmp m^oqfb ab plk ^oqfiibofb) mlro qfobo `biib m^oq) bq cfq fiib` qbkfo loaob ^fkpf 
nrb mlro `lj_^qqob+ Alkq) ^cfk ab klk bpqob ^_rpÇ) bq `lkdklfpqob `i^fobjbkq i^ 
sÇofqÇ ar o^mmloq) irf*jbpjb bk mboplkkb ^ii^ slfo pb ibp bkkbjfp bpqlfbkq ^rafq 
ifbr 8 bq) bk m^pp^kq rk _lpnrbq) fi mbo`brq `fkn lr pfu qbkqbp) bq bksfolk abriu `bkqp 
>iibj^kap nrf pb jlkqo^fbkq) mrfp obqlrok^ ~ pbp _^q^fiibp+ G^`nrbp D^iiflq ^slfq sbr) 
ib glro moÇ`Çabkq) ibro ^mmol`ebjbkq) bq `ljjbkq fip ^slfbkq m^ppÇ rk mlkq bq jfp 
m^fpqob ibrop _bpqbp) qfo^kqp sbop Jlo^q) ibpnrbiibp ^slfbkq ^jbkÇ i£^oqfiibofb 8 bq) mlro 
qÇjlfdk^db) fi ^slfq mofkp bq o^jbk^ ~ i£lpq ar ar` rkb grjbkq `e^pqoÇb+
Ib ar` bpqlfq aÇif_ÇoÇ ab ibp `lj_^qqob aÉp ib sbkaobaf) nrf bpqlfq `elpb fj*
mlppf_ib mlrf% i£^mmol`eb ab i^ krf`q) bq ^rppf mlro ib qo^s^fi abp dbkp bq abp `ebs^ru)
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nrf) qolfp glrop bq qolfp krfqp olrqfÉobp) ^slfbkq bpqÇ pro ibp `e^jmp+ I£lmfkflk ab 
pbp mofk`bp) ar`qbrop) `^mfq^fkbp) bq ab qlrqb p^ _^olkkfb) bpqlfq nr£fi ibs^pq plk pfÉdb 
bq mofkpfpq plk ildfp bk mi^fkb) mlro jfbru bq mrfpp^jjbkq loalkkbo ab pbp _^q^fi*
ibp 8 ~ nrlf fi k£^glrq^ clf 7 `^o qlrglrop j^fkqbklfq nrb pbp bkkbjfp kb p£lpbolfbkq 
qolrsbo bk _^o_b `lkqob irf8 bq bpqlfq qbiibjbkq l_pqfkÇ bk plk fk`oÇarifqÇ) nr£fi 
kb `olvlfq pfklk nrb `fkn lr pfu jfiib eljjbp pbribjbkq) pb sbklfbkq fiib` 
jlkpqobo mlro irf alkkbo qo^s^fi bq bjmbp`ebo plk fkqbkqflk) bq alkkbo bpmÇo^k`b 
ab pb`lrop ^ru ^ppfÇdÇp+ Alkq) ^rifob `elpb kb crq c^f`qb mlro `b glro 8 `^o `e^`rk 
obqlrok^ ~ plk ildfp) oÇpbosÇbp abru `bkqp i^k`bp) nrf crobkq loalkkÇbp mlro c^fob 
ib drbq `bpqb krf`q) i^nrbiib crq q^kq mirsfbrpb grpnrb ^r afpkbo) nrb mlppf_ib k£brpq 
bpqÇ ab _^q^fiibo+ Jbppfob Drfii^oa ab Sbodv) nrf) ^sb` Qolvirp) ^slfq c^f`q ib drbq) 
pfdkfcf^ ^r ar`) nr£fi ^slfq lrv jbosbfiibru _orf`q a£bkkbjfp) bq `olv^fq sÇofq^_ib*
jbkq) m^o `bpqb ^cc^fob) nr£fip j^o`elfbkq mlro sbkfo absbop irf bq pb glfkaob ~ irf) 
`b nrb `olfob kb slrilfq 8 `^o) ~ qoÉp do^kab obnrbpqb abp `^mfq^fkbp) p£^``loa^ nrb 
qoljmbqqbp plk^ppbkq ~ `ebs^i) nr£^r`rkbp `ljm^dkfbp v qfo^ppbkq) bq nrb `briu ab 
plk elpqbi pb qbkfppbkq mobpqp mlro jlkqbo nr^ka fi irf mi^folfq+ >asfkq) ib p^jbaf 
sfkdq*abrufÉjb ab grfkd) nrb ib glro pb jfq ^r _bi) bq crq ib qbjmp qlrq bp`ibo`f+
Ibp bkkbjfp pb jlkqoÉobkq bpqfjÇp bksfolk bk klj_ob ab sfkdq ~ sfkdq abriu 
jfiib ~ `ebs^i bq ~ mfba) abpnrbip bpqlfq mofk`fm^i `lkar`qbro ib ar` Obdkfbo ab 
Iloo^fkb 8 rk ^rifob) kljjÇ G^`l_) of`eb kbsbr ab i£Çsbpnrb ab ?^pib) ^slfq bpqÇ bk 
pbp glrop m^fdb ^r ar` @e^oibp 8 abmrfp) `ljjb i£lk afplfq) pbosfq ib ar` a£>rpqof`b+ 
I£^mmol`eb abp bkkbjfp crq q^kq plr_a^fkb) nrb ib ar` crq `lkpqo^fkq ab plf ^ojbo 
^ru `e^jmp lå plk ^oqfiibofb bpqlfq ^oo^kdÇb) bq qolrs^ nrb ibp Prfppbp p£bpqlfbkq 
cloqfcfÇp a£rkb e^vb) lå i£lk kb mlslfq bkqobo+ Qlrqbpclfp ^ri`rkp ^o`efbop abp `lj*
m^dkfbp i£^slfbkq ^mmol`eÇb ab _fbk moÇp) j^fp ibp eljjbp a£^ojbp k£v mlslfbkq 
ofbk c^fob8 bq) ~ `bpqb `^rpb) ib ar` aÇif_Ço^ ab c^fob obqfobo m^o loaob ibpafqp 
^o`ebop 8 ibpnrbip) bk aÇj^o`e^kq) crobkq mlroprfsfp abp bkkbjfp ab pf moÉp) nr£fip 
kb mlslfbkq obqlrokbo p^kp ob`bmslfo `lrm ab j^fk ü mlronrlf fip alkkÉobkq i^ crfqb 8 
bq `lkpÇnrbjjbkq qlrp ibp mfÇqlkp bpq^kp fiib`) nrf abpg~ `ljjbkÅlfbkq briu jbqqob 
bk qo^fk ab _^q^fiib) bq m^obfiibjbkq ibp eljjbp a£^ojbp) `ebrobkq bk abpolv+ Pf kb 
abjlro^ bk plk bkqfbo nrb i£elpqbi bq i^ mboplkkb ab G^`nrbp D^iiflq) alkq ^ri`rkp 
abp pfbkp p£bcclo`Éobkq ab `e^odbo pro ibp bkkbjfp 8 j^fp ibro clo`b bpqlfq q^kq fj*
mÇqrbrpb) bkpbj_ib ibro ob_lrqbjbkq) nrb ofbk kb ibro mlslfq dobsbo+
Ib ar` ^s^fq loalkkÇ abriu `bkqp i^k`bp mlro d^oabo plk pfÉdb 8 `brip ab i^ 
sfiib) jlkqÇp pro ibrop `il`ebop) slv^kqp `b qboof_ib `lj_^q) bq nrb ibp ?lrodrfdklkp 
bpqlfbkq obksbopÇp) ploqfobkq m^o qolfp clfp ab ibrop cloqp) bq m^o qolfp clfp crobkq ob*
_lrqÇp 8 j^fp i^ dolppb _^q^fiib ibp ^mmol`e^) bq fip crobkq `lkpqo^fkqp ab c^fob `ljjb 
ibp ^riqobp) Bk `bpqb glrokÇb ab Jlo^q) alkq i^ mboqb ab dbkp crq mirp do^kab bq 
alj^dbrpb nrb `biib ab Do^kplk) abjlroÉobkq ar m^oqf abp ?lrodrfdklkp) jloqp 
pro i^ mi^`b) ib `ljqb ab J^ofb) G^`nrbq ar J^q) bp`rvbo a£bp`rvbofb 8 Df^j_bodeb) 
Dblodbp ab Olpfj_lfp) `^mfq^fkbp abp ^o`ebop 8 >jfiib ab Jlfiif) Jlkq^dr) ?lifk ab 
?lroklksfiib) `^mfq^fkb ab jfiib mfÇqlkp) bq mirpfbrop mboplkk^dbp afdkbp ab ilr^kdb) 
nrf kb a^fdkÉobkq jlkqobo i^ crfqb) grpnrb ~ klj_ob ab pfu ~ pbmq jfiib+
>fkpf ^mmboq nrb) m^o klk ^ajfobo pbp bkkbjfp) m^o klk `olfob `lkpbfi abp dbkp 
bumÇofjbkqÇp bk i^ drboob) bq m^o bpqob qolm kÇdifdbkq ab mlrosblfo ~ pbp ^cc^fobp)
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do^ka aÇpelkkbro bq eloof_ib aljj^db qobp_r`e^ `b glro pro i^ j^fplk ab ?lro* 
dlfdkb) nrf ilkdrbjbkq m^o^s^kq ^slfq bpqÇ ab dilofbrpb obkljjÇb+ Ib ar` @e^oibp) 
klkl_pq^kq `b qboof_ib Ç`eb`) m^pp^ m^ojf i%^ojÇb ab pbp bkkbjfp) bq pb qfo^ ~ Jlo* 
d^oqb %mc]&( bq ab i~ ~ Dbv) ~ abriu ifbrbp moÉp ab P^fkq*@i^rab) qoÉp cloq `lkcrp bq 
abpmi^fp^kq ab p^ mboqb 8 bq ib ar` ObkÇ ab Iloo^fkb) cloq glvbru) ilrÇ abp pfbkp) bq 
cloq elkloÇ) pb ildb^ mlro i^ krf`q bk i£elpqbi ar ar` @e^oibp ab ?lrodlfkdkb) ibnrbi 
fi qolrs^ _fbk pbosf ab sfsobp) ab _^drbp) s^ppbiib bq rpqbkpfibp+ Bq) mlro oÇqof_rqflk 
ar pbosf`b nr£fi ^slfq c^f`q ^ru Prfppbp) f`brip Prfppbp irf alkkÉobkq ib m^o` bq ibp 
abpmlrfiibp abp ?lrodrfdklkp) qbip nr£fi qolrs^ pro ib `e^jm+ Ib ar` ab ?lro*
dlfkdkb p£bk ^ii^ ~ P^fkq*@i^rab bq alkk^ `ljj^kabjbkq ^r pbfdkbro ab i^ J^o`eb) 
`^mfq^fkb ab i^ d^oab) ab mobkaob j^a^jb ab P^slvb `ljjb mofplkkfÉob) bq i^nrbiib 
fi qolrs^ ~ Ol`ebcloq) lå fi c`fq plk ab_slfo 8 m^onrlf ib ar` @e^oibp k£^`nrfpq drÉobp 
ab _lk _orf`q) kb irf prccfp^kq ^slfo mboar abriu glrokÇbp ~ Do^kaplk bq ~ Jlo^q) 
p£fi kb i^_lrolfq ab plf jbqqob bk ^asbkqrob ab mboaob i^ qolfpfÉjb 8 `^o) pfqlpq nr£fi 
crq ~ P^ifkp) fi ^ppbj_i^ ibp bpq^qp ^runrbip fi cfq objlkqo^k`b ab pbp mboqbp) bk 
abj^ka^kq klrsbiibp dbkp) klrsb^ru abkfbop bq klrsbiib ^oqfiibofb) bk molmlp^kq 
c^fob abriu jfiib `e^ooflqp bq abriu jfiib qbkqbp mlro bks^efo ab ob`ebc ibp Prfppbp++++
&@+ 0-+' G^`nrbp ar @ibo`+
&Rkqbo l_pqbebkabj K^jbk tfoa jfo a^p K^`eclidbkab slk abo M^ofpbok^qflk^iIfeiflqebh 
é_bop^kai rka al`e _bfdbcédq 7 Ibp JÇjlfobp ab ar @ibo` kb slkq nrb grpnr£~ .134+ Pl 
&fkab faf ^r`e ^kabot~oqp 7 Bo pbf .1/- db_+ rka .134 wr >oo^p dbpqlo_bk+ Tfb iábfabp wr 
sbobfkfdbk) fpq jfo kfb_q d^kw hi^o'+
+++++ Bk ^moÉp ib Olv bpq^kq ~ Ivlk) nrf ^rmoÉp ab fiib` ^slfq do^kq nr^kqfqÇ
ab plk ^ojÇb) brq `boq^fkbp klrsbiibp nrb ib ar` ab Iloo^fkb) nrf bpqlfq ^r m^vfp ab 
Prfppb ^sb` ibp Prfppbp) ?^okbp &?boklfp') >iibj^kp bq Iloo^fkp mlro aÇ`lkcfob ibafq 
ab ?lrodlkdkb) nrf m^o cliib l_pqfk^qflk bq lriqob*`rfa^k`b bpqlfq bkqoÇ ^rafq m^vp ab 
Prfppb) bq ^sb`nrbp irv jbkÇ do^kab nr^kqfqÇ a£^oqfiibofb) ab dbkp ab drboob bq 
j^o`e^kap prfs^kp plk lpq) nr£fi ^slfq m^onrÇ bq jfp bk clojb ab pfbdb abs^kq rkb 
mbqfqb sfiib arafq m^vp ab Prfppb kljjÇb Jlo^q+ Bq ib p^jbav sfkdq*abrufbpjb araf`q 
jlfp ab grfkd ^rafq ^k .143) bksfolk i£brob a£bkqob afu bq lkwb brobp ar j^qfk) 
ibafq ar` ab Iloo^fkb) ^``ljm^dkÇ `ljjb afq bpq) p£bk sfkq ^pp^fiifo ibaf`q ab ?lro*
dlkdkb bk plkafq m^o`+ Bq ab mofjb sbkrb f`birv ab Iloo^fkb bq p^af`qb `ljm^dkfb 
abp`lkcfq qlrqb i%^s^kq*d^oab arafq ab ?lrodlkdkb) nrf bpqlfbkq alrwb jfi `lj_^qq^kp 
bq jfbriu) alkq ^slfq i^ `e^odb bq `lkarf`qb jlkpbfdkbro ib `ljqb ab Oljlkq) nrf 
_fbk ~ do^kq e^pqb qolrs^ jlvbk ab plv p^risbo) bq jbqqob bk crfqqb irf alrwfbpjb+ 
Bq mrfp pb _lrqqÉobkq ibp dbkp ab drboob) bpq^kp ababkp ibafq Jlo^q ^sb`nrbp ibp 
^rqobp ab i^af`qb ^ojÇb ab jlkafq pbfdkbro ab Iloo^fkb ababkp ib m^o` arafq ab 
?lrodlkdkb) lå fip qrÉobkq qlrq `b nrf v crq qolrsÇ bq p^kp jfpÇof`loab ^r`rkb+ Bq 
crq ibafq ?lrodrfdklk `lkqo^fkq ab pb obqo^fob ^sb`nrbp rkd mbr ab dbkp ab drboob 
ab plk ^ojÇb) nrf `b p^rsÉobkq+ Bq abmrfp plkafq m^o` p£bkcrfq p^kp ^oobpqbo) plrsbkq 
obd^oa^kq aboofÉob irv grpnrbp ~ GlfdkÇ &+ilkdrb') `mff bpq _fbk afpq^kq arafq ifbr lr 
crq i^af`qb abp`lkcfqrob ab nrfkwb ~ pbfwb ifbrbp co^kÅ^fpbp 8 bq fiib` mboafq qlrq plk
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s^fii^kq nrf v bpqlfq) `ljjb lo) ^odbkq) s^fppbiib) glv^riu) q^mfppbofb) qlrqb plk ^oqfi*
ibofb) qbkqbp) m^sbfiilkp) bq dbkÇo^iibjbkq qlrq `b nr%fi v ^slfq ^jbkÇ8 bq ^moÉp i^afqb 
abp`lkcfqrob ibpafqp >ibj^kp bq Prfppbp `lkpfaÇo^kq ib do^kq pbosf`b ~ briu c^fq m^o 
ibafq ab Iloo^fkb) irv alkkÉobkq bq aÇifsoÉobkq qlrqb i^af`qb ^oqfiibofb bq m^o` arafq 
ab ?lrodlkdkb) mlro ib oÇ`ljmbkpbo ab plk ^oqfiibofb) nr£fi ^slfq mboarb ^rafq ifbr 
ab K^k`v) nrb f`birv ab ?lrodlkdkb m^o sfli^k`b bq slrilfo abploalkkÇ p^kp ^ri`rk 
cfiqob ^slfq mofkpb bq bjmloqÇb elop a£f`biib sfiib+ Bq bk i^af`qb abp`lkifqro` jlr*
orobkq sfkdq*abru jfi pbmq `bkp eljjbp) nrf v crobkq qolrsbw jloqp) q^kq ababkp 
ibafq m^o` nrb abelop) m^o ib o^mmloq c^fq abp eÇo^riu bq mlroprfs^kp) nrf mlro i^afqb 
bpqfj^qflk c^fob pb qo^kpmloqÉobkq ^rafq ifbr+ Bq ^moÉp i^af`qb aÇ`lkcfqrob ^fkpf c^f`ql 
nrb afq bpq) ibpafqp ab Iloo^fkb bq Prfppbp cfobkq ibro prfqb ^moÉp ibafq ab ?lrodlkdkb) 
bq qrbobkq abmrfp mirpfbrop ^riqobp ?lrodrfdklkp) nrf ^rppf pb obqfolfbkq ^r afq ifbr 
ab GlfdkÇ) bq mrfp cfobkq _lrqbo ibp cbru bq abpqofbob qlrqb i^ `lkqÇ ab Oljlkq bk 
P^slvb) lå fip qrÉobkq qlrq `b nrf v crq m^o briu qolrsÇ bq p^kp jfpÇof`loab ^r`rkb+
&Buqo^fq ab G^`nrbp ar @ibo`+'
&@+ 0.+' Gb^k T^sofk ab Clobpqbi+
&M^ofp) _f_i+ k^q+ J P+ 4/1 ab i^ `liib`qflk Armrv cli+ 5/+'
=igg_hn f_ ^o] =b[lf_m `on ^_m]ih`ct ^_p[hn Gil[n j[l f_m Mocmm_m _n f_ 
^o] ^_ Fill[ch_ _n ^cmn ]igg_hn f_ ^o] ^ï;ff_hyih giolon _m jlcmihm ^_ J[lcm
^_ giln h[nol_ff_*
Nr^ka ib ar` ?lrodlkdkb bq plk ^ojÇb brobkq m^ppÇ ibro vsbo) fiw pb qfoÉobkq 
ar m^fp ab P^slfb abs^kq Jlo^q lr m^fp ab Prfppb lr jlfp ab grkd) i^ lr ib ar` qfkq 
pfbdb m^o i£bpm^`b ab qolfp pbmj^fkbp lr bksfolk+ Ibpafqw Prfppbp sfkaobkq ~ dolppb 
mrfpp^k`b bq ib ar` ab Iloo^fkb bk ibro `ljm^fdkfb) nrf p£bpqlfq qfoÇ ^sb` briu mlro 
^slfo ibro ^vab ~ ob`lknrbpqbo plk m^àp bq crq ab ob`efbc ib ar` ab ?lrodlkdkb bq 
plk ^ojÇb jfp bk abpolv bq ibsÉobkq ib ar` ab Iloo^fkb bq ibp Prfppbp `b pfbdb+ Bq 
fiib` mboafq ib ar` ab ?lrodlkdkb jlriq ab kl_ibp dbkp) `^o i^ jlorq ib `ljqb ab 
J^ofb) cfiw ^fpkÇ ar `lkkbpq^_ib ab Co^k`b bq mirpfbrop ^riqobp do^kp pbfdkbrop bq pf 
v mboafq ib ar` fkcfkfb ^oqfiibofb bq of`ebppbp)£ q^kq ab glv^riu `ljjb a£^riqobp _fbk 
jûr_ibp+ Ab i~ ib afq ar` ab ?lrodlkdkb p£bk obqlrok^ mirp qlpq nrb ib m^p bk plk 
m^àp ab ?lrodlkdkb ~ rkb sfiib kljjÇb OfsfÉobp) lå fi o^ppbj_i^ plk ^ojÇb) bq`+
&A^kp ib =b_p[fc_l ^zfc\zlz a£Lifsfbo ab i^ J^o`eb) fi k£v ^ nr£rk `e^mfqob ob*
i^qfc ~ @e^oibp ib QÇjÇo^fob+ Fi bpq fkqfqriÇ 7 =igg_hn f_ ^o] =b[lf_m ^_ <iolaichah_ 
]ig\[nc` g_mmcl_ I]]c^_hn* .. k%v bpq m^p c^fq jbkqflk ab i^ _^q^fiib ab Jlo^q+'
î `i' q^ b q0 b o+
Ibp `e^klfkbp ab Kbr`eÄqbi+
&A^p Tloh plifqb .4.1 dbaor`hq tboalk ) a^ _o^af Cbrbo fk abj E^rpb ^rp) tlefk bp d`* 
_o^`eq tloabk t^o rka troab kf`eqp dbobqqbq ^ip bfkfdb Pbfqbk é_bo abk ?rodrkabohofbd+ 
Jf`ebibq p^di a^oé_bo7 L a^pp f`e afb .- Pbfqbk) afb Eboo ab Mrov dbobqqbq) sãiifdtfbabodb_bk 
hãkkqb ! F`e e^_bkfb bqt^p dbibpbk) a^p ib_bkafdbo) co^kwãpfp`ebo t^o+ Jfiifbo `fqfoq pfb rkqbo 
abj K^jbk ?^fiilaw+'
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&@+ 0/+' Jlcm_ ^_ Gil[n _h I]ni\l_ $-03f~*
> `bqqb `^rpb crobkq ^ppbj_iÇp) _bokb) Plibrob) Irqwbok) Cof_lrod) Wrof`e) 
P`iftvqw) Rof) Rkqbot^ia bq qlrp ^riqobp `lkcÇaÇoÇp) ibpnrbip qfkobkq `lkpbfi bkpbj_ib) 
bq crpq m^o briu `lk`ir) nr£fi s^ilfq jfbriu moÇsbkfo nrb a£bpqob molsbkrp) bq alkkbo 
_lk loaob ^riu d^okfplkp nr£fip ^slfbkq i^fppÇbp+ Mlro nrlv ab qlrqbp m^oqp j^k*
aÉobkq ~ ibrop dbkp sbkfo bq ^iibo `biqb m^oq) qbiibjbkq nr£fip cfobkq rkb _lkkb jlriq 
bq kl_ib ^ppbj_iÇb ab dbkp ab drboob bq jrkfqflkp) bq fk`lkqfkbkq p^kp c^fob do^ka 
pÇglro) kf jbkbo do^ka _orfq bq ib mirp pb`oÉqbjbkq nrb ibp afqp ab ?bokb bq Cof_lrod 
mbriobkq) qlrq a£rkb _biib krf`q bk _lk loaob pb m^oqfobkq bk _biib loalkk^k`b bq 
sfkobkq ^r mirp moÉp ab i^ sfiib ab Jlro^q) q^kq ab dbkp ab `ebs^i nrb ab mfba bq 
p^kp ^slfo ^rifob k^qflk) nrb ab ibrop dbkp bq pr_gb`qp) ~ _^kafÉobp aÇmilvÇbp) ibpnrbip 
abj^kaÉobkq ^riu afqp ab Jlro^q lrsboqrob) bq p£fip slrilfbkq briu obkaob ~ briu lr 
klk) sbr nr£fip bpq^fbkq dbkp bq pr_gb`qp ^r @ljqb ab Oljlkq) ibnrbi bpq^fq ibro 
Bkkbjf jloqbi) bq `ljjb qbi ibro bpq^fq abjlkpqoÇ ~ bru+ Ibpnrbip ab Jlro^q crobkq 
cloq bp_^efp bq bpq^fbkq ÇjbosbfiiÇp ab `bqqb abj^kab) sbr nrb a£^k`fbkkbqÇ bpq^fbkq 
^iifÇp bq @lj_lrodblfp abp afqp ab ?bokb bq Cof_lrod bq nr%fi k£v ^slfq kri aÇ_^q 
bkqf*%briu+
ú nrlv cfobkq obpmlkpb ibpa+ ab Jlro^q) bkqob ^riqob rk B`rvbo kljjÇ Sfdkfbo 
&ab i^ SfdkfÉob' ^rppf ibp @^mfq^fkbp) @eÄqbi^fkp bq Lccf`fbop) nrf qbklfbkq i^ afqb sfiib 
mlro ib @ljqb ab ?ljlkq ^sb` dolppb mrfpp^k`b nrf bpq^fq aba^kp) qlrp a£rk ^``loa) 
briu qbk^kq bk ibro d^oab m^o ib @ljj^kabjbkq ar afq @ljqb ab Oljlkq ibro 
Pbfdkbro bq J^fpqob) nr£fip slçq^fbkq ^asfpbo pro i^ afqb abj^kab) nrb c^fplfbkq q^p 
>iif^k`bp mlro `b nr£fi bpq^fq _bplfk ab `ljjrkfnrbo ~ qlrqbp @ljjrk^rqÇp ar afq 
ab Oljlkq) bq Lccf`fbop bq Pr_gb`qp ar aff ifbr bq Pbfdkbrofb+ Bq ibro crpq l`qolvÇ 
glrop mlro briu ^ppbj_ibo bq obd^oabo) `b nr£fip mlrslfbkq c^fob) ~ p^slfo obkaob i^ 
afqb sfiib lr klk+ Ibpnrbip pb ^ppbj_iÉobkq bq bk abj^ka^kq q^p lmfkflkp ~ rk 
`e^`rk a£briu) i^ m^oqfb ab `briu ab i^ afqb sfiib bpq^fq ab qbkfo _lk) afp^kq nr£fip 
bpq^fbkq ^ppbw mrfpp^kqp mlro oÇpfpqbo `lkqob .b Mlrslfo abp a+ >iif^k`bp 8 j^fp `briu 
nrf bpq^fbkq >iibj^kap) oÇpfa^kq bk v`biib sfiib ^r pbosf`b) q^kq aba^kp nrb abelop) 
afplfbkq ib `lkqo^fob) bq nrb jfbriu s^iilfq pb obkaob nrb a£^qqbkaob mirp ^s^kq) 
jbpjbjbkq nr£fip ^slfbkq aba^kp i^ afqb sfiib bq Pbfdkbrofb ibrop cbjjbp bq bkc^kqp 
bq ?fbkp) ^rppf objlkpqolfbkq ^riu ^riqobp mirpfbrop pbosf`bp) nrb m^o `vabs^kq ibro 
^slfbkq c^f`qp ibpa+ >iif^k`bp) bkpbj_ib i£^jfqfÇ ^k`fbkkb nr£fip ^slfbkq `lrqrjÇ+ Bi 
qbiibjbkq crpq c^f`q bq mol`ÇaÇ bkqob briu) nrb ib afp`loa crpq pf do^ka) nrb i£lk kb 
pÅ^slfq `ldk^fpqob ab nrbiib m^oq bk ^slfq q^ mirp+ >ilop fi v brq rk Dbkqfieljjb 
kljjÇ Of`e^oa Ollp &Olppbi' nrf slriilfq m^ppbo ab i~ q^ Orw nrf bpq^fq bkqob `briu) 
nrf qbklfbkq .b m^oqf ar afq Ar` bq `briu abpa+ >iif^k`bp) ibnrbi ^fkpf nr£fi `rva^ 
^iibo ab i^ m^oqfb ar Ar` qlj_^ qlrq jloq ~ qboob &(') bq slv^kq m^o rk ^riqob nrf 
bpqlfq &klk kljjÇ' `ljjfpp^fob mlro q^p ^cc^fobp ar @ljqb ab Oljlkq) sfq nrb i^ 
mirp do^kab m^oqfb bpqlfq a£^asfp briu obkaob bq c^fob lrsboqrob Çp afqbp >iif^k`bp) 
ploqfq qlrq ^ojÇ ^ `ebs^i bk afp^kq 7 ö Jbppfbrop nrf slrp slribw obkaob) kb mi^fpb 
~ Afbr nrb gb obdkfb jlk Mofk`b) j^fp jb c^q^ibp lrsboqrob mlro j£bk ^iibo8 õ `b 
nrb crpq c^f`q) bq i^fpp^ cbjjb bq Bkc^kqp bk i^ afqb sfiib ab Jlo^q+
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Bq fk`lkqfkbkq ^moÉp ibp a+ Pbfdkbrop abp >iif^k`bp abj^kaÉobkq ibro Obpmlkpb) 
~ pÅ^slfo pf briu ar afq Jlo^q pb slrilfbkq obkaob lr klk< Ibpnrbip obpmlkafobkq 
nrb slilkqfbop pb obkao^fbkq pbilk i^ abj^kab bq `lk`irpflk abp afqbp ^iif^k`bp 8 `^o 
ab obpfpqbo ~ qbiib mrfpp^k`b kb ibro bpqlfq mlppf_ib) mlrosr nr£fip crppbkq j^fkqbkrp 
bq bkqobqbkrp bk ibrop if_boqÇp) `lrpqrjbp bq co^k`efpbp) bp`ofmqbp bq klk bp`ofmqbp) 
q^kq ^k`fbkkbp nrb klrsbiibp) ~ briu m^o `vabs^kq alkkÇbp q^kq m^o ibp Bjmbobrop) 
nrb ibrop Pbfdkbrop bq ^riqobp) abpnrbip qlrpglrop ^slkp rpbw bq glrf 8 i^nrbiib @elpb 
ibro crpq ^``loaÇb m^o ibp @^mfq^fkbp ab ?bokb bq Cof_lrod bq ibrop bk crpq alkkÇb 
ibqqob p`biiÇb bq bp`ofmqb mlro bq ^r klj ab qlrp ibrop >iifÇp+
Bq fk`lkqfk^kq ^moÉp ibp afqbp `elpbp ^fkpf ^``loaÇbp) ibp >iif^k`bp mofkobkq 
mlppbppflk ab i^ afqb sfiib bq Pbfdkbrofb ab Jlo^q ^fkpf elklo^_ibjbkq) `ljjb fi 
^mm^oqfbkq) p^kp ^ri`rk bjmÑ`ebjbkq bq ibro cfobkq c^fob Pbojbkq plibkkbi) a£bpqob 
eljjbp bq pr_gb`qp abp afqbp >iif^k`bp bq ibp qbkfo bq kljjbo `ljjb ibrop plrsb*
o^fkp Pbfdkbrop) p^kp g^j^fp ^iibo kf sbkfo m^o briu) kf m^o ^riqobp ^r `lkqo^fob+
&∂' Afb @eloeboo`ff e^p`ebk `f^ tfbabo bfkj^i bit^p pq^oh k^`e Bii%bhi" Of`e^oa Fqlppbi 
é_bokfjfkq kl`e ek G^ifo .143 rka 44 k^`e abo Pi^aqob`ekrkd sbop`efbabkb Jfppflk`k) 
p`ebfkq ^ipl kfafi d^kw ilaf dbc^iibk wr pbfk+ Sbodf) afb Ob`erkdbk+
&@+ 00+' =igg_hn f_ ^o] ^_ <iolaiah_ [jl{m ]_ ko_ ^cn _mn( l[ffc[ m_m a_hm 
^_p[hn f[ Lcpc{l_ _n [ojl{m ^_ H[t_l_nb %Hit_l_n& jiol l_niolh_l _h M[pis_(
ncl[hn ^lic]n w F[om[hh_*
Ib ar` ab ?lrodldkb `lkklfpp^kq i^ do^kab mboqb nr£fi ^slfq c^f`qb bk i^ 
?^q^fiib ab Do^kaplk q^kq ab dbkp nrb ab of`ebppbp) `ljjb lo) ^odbkq) sfsobp bq 
^oqfiibofb bq `ebs^riu 8 `o^vdk^kq mirp ib abpelkkbro) nrb ^riqob `elpb bq `rva^kq pb 
sbkdbo) cfq `ofbo m^o qlrp pbp m^vp) nrb qlrp dbkp ab drboob brppbkq ~ sbkfo p£^p*
pbj_ibo ~ i^ OfsfÉob bq grpnrbp ~ i£bkqlro ab K^w^obqe &Klwbolv') plrp mbfkb ab i^ 
e^oq) mlro i~ aobppbo plk lpq mirp do^ka bq mljmbriu nrb abs^kq) ^cfk ab pb sbkdbo 
ab pbp Bkkbjvp bq ob`lrsobo p^ mboib+ Bq nr^ka fi brq ^ppbj_iÇ plk afq lpq) ibnrbi 
bpqlfq _b^r`lrm mirp dolp bq mrfpp^kq nrb abs^kq) `lk`irpq qfobo aolf`q ~ I^rp^kkb 
bq ab i~ m^o qlrq ib m^vp) nrb klp a+ Pbfdkbrop ^slfbkq d^fdkÇ pro irv) mlro bk 
^moÉp aÇpqorfob ibrop m^vp) qboobp bq Pbfdkbrofbp+ Bq bk ^ii^kq ^ka+ I^rp^kkb) aÇslfbkq 
mobkaob ib @e^pqb^r ab Glrdkb bq ibp @i^vbp) `b nrf ifq) nrb a^kp erfq Glrop ^moÉp 
i^ _^q^fiib ab Do^kaplk) fi ^oofs^ ^sb` plk ^ojÇb aba^kp I^rp^kkb) lr fi `ljjbkÅ^ 
^pplfb plk lpq) q^kq aba^kp nrb abelop) bq qbkaob qlrp ibp M^sfiilkp) bk ^qqbka^kq 
ab Glro bk Glro clo`b dbkp ab drboob) nrf irv sbklfbkq ab qlrqbp m^oqp) bq clo`b >o*
qfiibofb+ Bq v abjbro^ i£Bpm^`b ab kbrc pbj^fkbp) ^moÉp i^ ?^q^fiib ü bq aro^kq ib 
afq Qbojb) i^ ar`ebppb ab P^slsb v ^oofs^ ^sb` plk @lkpbfi) i^nrbiib p£^mmbiilfq 
Vli^kab) ab i^ J^fplk ab Co^k`b+ Bq crq c^f`q bkqob ib Ar` bq biib mirpfbrop qo^f`qÇp 
bq ^``loap fk`lkkrp+
@bmbka^kq ib Ar` if`q c^fob ibp jlkpqobp) srbp bq obsrbp m^o pbp @^mmfq^fkbp bq 
`ljjfpp^fobp) q^kq ab dbkp ab mfba nrb ab `ebs^i) ^r abs^kq ar a+ I^rp^kkb ib 
./jb J^f &(' .143) bkpbj_ib ab plk ^oqfiibofb+ Bq crobkq qbkarp qbkqbp bq m^sfiilkp) 
mlro m^osbkfo ^r `ebcc ab plk bkqobmofpb+ Bq ib ibkabj^fk j^qfk) ^moÉp ^slfo sr plk 
`^jm bk loaob) cfq plkkbo Qoljmbqqbp bq @i^folkp bq `ljj^ka^ ~ `e^p`rk) q^kq ~ mfba
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nr£~ `ebs^i) ab j^o`ebo bk loalkk^k`b bkpbj_ib plk ^oqfiibofb) i^nrbiib `elpb c^fplfq 
_b^r slfo bq alkq fi pb alkklfq do^ka lodrbfi) bk afp^kq 7 M^o Pq*Dblodbp) klrp klrp 
sbkdbolkp ab `bp >iibj^kap) `^o fip kb plkq m^p dbkp mlro klrp) bk afp^kq 7 lo) 
j^o`elkp) j^o`elkp !
Bq ^fkpf pb jfobkq bk _^q^fiib) j^o`e^kq grpnrb ~ Jlro^kp &Jr^o^kp') abru 
ifbrbp ab Å^ ab I^rp^kkb) bk rkb qoÉp _biib cfk ab ?iba bq ^slvkb) alkq `b crq do^ka 
aljj^fdb+ Bq fk`lkqfkbkq Qoljmbqqbp bq ?i^folkp plkkÉobkq) bq afp^kq &mf` rk`e^p`rk 
^ppfb plk ildfp) `b nrf crq c^f`i bq cfbi c^fob clo`b clppÇ qlrq ^rqlro ab plk afq `^jm) 
`^o fi kb pb slriilfq bk`lob _lrdbo) nr%fi k£brq klrsbiibp ab pbp Bkkbjvp) ~ p^slfo 
p%fip pb slrilvbkq obkaob lr klk) lr p£fip slrilfbkq `lkqob irv bk`lob rkb clfp `lj*
_^qqob 8 j^fp klp Pbfdkbrop) slv^kq i%lmmfkflk ar Ar`) irf i^fppÉobkq bk`lob rk mbr 
c^fob plk ^cc^fob) bk ^qqbka^kq nr%fi p£^mmol`eÄq) mlro ^slfo m^oq ~ pbp do^ppbp plrmbp) 
`ljjb mlroobw slfo `v ^moÉp+
&(' C^ip`e) afb Obsrb t^o ^j 6+ rka H^oi _o^af ^j /4+ ^rc+
&@+ 01+' =igg_hn f_ =ign_ ^_ Ligihn m_ ^_mj[lnc ^o ^cn fc_o %Giol[hm& &(' 
[p_] mih ;p[hna[l^_( jiol jl_h^l_ Fiacm w ?mn[p[s_l _n ^_ f[ ncl_l jfom [p[hn _h 
[jjli]b[hn f_ J[sm ^_ him ^* M_cah_olm*
Nr^ka ib Ar` sfpq) nrb kri kb sbklfq ~ irv mlro ib `lj_^qqob) fi `ljjbkÅ^ ~ 
afob ~ e^riqb slfu 7 Lo Å^) `bp `efbkp ^iibj^kap lkq mboar ibro `lro^fdb bq slriilfo 
ab klrp `lj_^qqob) `^o fi v ^ .2 glrop nrb pljjbp f`f) lr mirp+ M^o Pq*Dblodbp fi 
ibp c^rq ab mirp moÉp ^iibo `ebo`ebo) bq grpnr£bk ibrop j^fplkp) `^o gb ibp sbriu qlrp 
jbqqob ~ j^ pr_gb`qflk bq l_Çfpp^k`b pf bpqolf`qbjbkq) nr£fip bk j^rafolkq i£ebrob) 
bq ^fkpf jb pbj_ib nrb abslkp c^fob+ Bq ^iilop ibp Pbfdkbrop @^mfq^fkbp obpmlkafobkq 
dÇkÇo^ibjbkq 7 ö QoÉp e^riq bq mrfpp^kq Pbfdkbro 8 slqob slrilfo bq @ljj^kabjbkq 
plfq c^f`q 8 `^o klrp slvlkp slpqob _lk aolf`q) nrb klrp ^vabo^ ^sb` ib _lk @lro^fdb 
nrb ^sbw+ õ Alkq ib Ar` crq cloq glvbriu bq afq ^r `ljqb ab Oljlkq 7 ö Slrp bk qfobw 
abs^kq grpnrb ~ Bpq^s^vbo ^sb` Q ^s^kqd^oab ab 5 lr 6-- eljjbp bq clo`b ^oqfiibofb) 
bq ^qqbkaolkp ib slrilfo ab `bp >iibj^kap bq p£fip sbrfiibkq `lj_^qqob lr klk) `^o gb 
kb ibro sbriu mlfkq c^fiifo) m^o Pq*Dblodbp) bq nr^ka pbobw i~) slrp klrp cbobw pÅ^slfo 
~ qlrqbp ebrobp klrsbiibp+ õ Bq `b crq ib p^jbav ^moÉp Q^ppljmqflk ab klpqob 
Pbfdkbro Gbprp @eofpq .143+
=igg_hn f_ =ign_ ^_ Ligih( f_ M_cah_ol ^_ f[ =b[g\l_( 
f_ M_cah_ol ^_ f[ M[ff_ %^_ M[f[h_op_& [p_] jfomc_olm [ofcl _m =[jjcn[ch_m ^_ nion_m 
h[ncihm pchl_hn w ;hh_n jiol f_ ]os]f_l( \lomf_l _n jcff_l*
Ib a+ `ljqb ab Oljlkq) slv^kq ib dolp klj_ob ab dbkp) nr£fi ^slfq ~ Bpq^*
s^vbo) bq i^ _lkkb l_Çfpp^k`b ab pbp dbkp) abpif_Ço^ m^o rk glro ab Afj^k`eb ^moÉp 
i£^ppljmqflk &i£^p`bkpflk' ab k+ P+ G+ @+ Q^k nrb abpprp) bksfolk i£ebrob ab mofjb 
lr ab aákbo) ^ppbj_i^ qlrp pbp @^mmfq^fkbp) eljjbp a£^ojbp bq ^riqobp) ~ nrf fi 
^mm^oqfbkq ~ i^ afqb sfiib a£Bpq^s^vbo 7 ^riunrbip fi objlkpqo^) nrb _lk pbolfq sbr) 
nrb ibro mofk`b ibp ^slfq i^ bkslvÇp mlro plk ^s^kqd^oab) ab c^fob nrbinrb+Bkqob*
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mofpb mlro br!u jlkqobo bq ^`nrÇofo elkkbro bq molcfq) `^o fip Çq^fbkq cloqp bq mrfp*
p^kqp 8 sç nrb lriqob i^ afqb >s^kqd^oab ib @ljqb ab Oljlkq ^slfq qlrp ibp dbkp ab 
plk M^vp ab V^ra) bq m^o ^fkpf ib a+ `ljqb pb jfq ~ afob ~ e^riqb slvu 7 jbp ^jvp) 
gb prfp sbkr a£^asfp ^pproÇ) nrb ~ `b plfo klrp ^iilkp ~ rkb mbqfqb sfiib) nrf p£^mmbiib 
@raobcik) lr fi k£v ^ nrb abru ifbrbp bq qlrq ^moÉp klp dbkp bq @ebs^riu o^co^á`efp 
m^oqfolkp ab ob`efbc mlro ^iibo aolf`q ~ >kbq) nrf bpq ~ `briu ab ?bokb bq 
^rppf @boifbo) ibpnrbip plkq klp Bkkbjvp `^mfq^riu+ I^nrbiib Pbfdkbrofb pbj_ilfq 
&plrfiilfq) p£Çilvb' qbkfo klpqob _fb^r lk`ib Drfii^rjb ab @eÄilkp) mofk`b a£Lo^kdb) 
bk sfkaolkp `lr`ebo ~ j^ a+ Pbfdkbrofb ab @raobcik bq bpmÉob) nrb klrp kb c^ri* 
&Folkp m^p &nrb kri kb c^iifo~' ~ c^fob _fbk `e^p`rk plk ab_slfo) &`^o lriqob klpqob 
>s^kqd^oab) klrp ^slkp qlrp klp dbkp ar M^vp ~ klpqob `ljj^kabjbkq' mlronrlv 
ibp ^riqobp Pbfdkbrop bq @^mmfq^fkbp) qlrp a£rkb slfu slkq obpmlkaob7ö >iilkp ! slqob 
slilkqÇ plfq c^f`qb) bq pbo^ klqob elkkbro bq molcfq ! õ bq ^fkpf jlkqÉobkq ~ `ebs^i bq 
m^oqfobkq bk _biib loalkk^k`b pro ib q^oa) qfo^kq f`biib m^oq qbiibjbkq nrb qlrqb ibro 
^ojÇb ^oofs^ ~ @raobcik) lå fip plrmÉobkq bq ^moÉp plrmbo ib @ljqb ab Oljlkq cfi 
plk j^kabjbkq ~ qlrp pbp @^mfq^fkbp bq dbkp ab drboob) ^rppf `~ qlrp `briu ab i^ 
qboob ar a+ @raobcik) nr£fip sfkppbkq grpnrbp ~ >kbq mlro ib mfiibo bq _orpibo) bq nr£fi 
c^iilfq) nrb `briu ab @raobcik ibp `lknrfppbkq mlro m^ppbo ib j^o^fp bq i^ ?olvÇ+ @b 
nrb crq c^f`q bq v crobkq abs^kq glro) mlro mfiibo bq _orpibo ib a+ >kbq) ^rppf mlro 
mobkaob ibp e^_fi^kp bq ibp jbkbo mofplkkfbop) ^sb` briu 8 `^o qbi bpqlfq ib mi^fpfo ar 
Ar` ab ?lrodldkb) bq ^fkpf nrb i£lk ^jbk^ qlrqbp ibrop ?bpqbp) nrbi nrf crppbkq+ 
Lo c^riq bkqbkaob) nr£f`birv `ljqb ab Oljlkq ^slfq i^fppÇ ibp @ebs^riu ~ `bp dbkp 
mlro m^ppbo i^ ?olvÇ bq j^o^fp) bq qbiibjbkq nrb ib irkav abs^ki Glro ^oofsÉobkq ^r 
?obrfi moÉp ibp Sfdkbp a£>kbq+ Bq ^fkpf nr£fip ^oofsÉobkq) `briu ar a+ >kbq ^ slfbkq ib 
`ljj^kabjbkq ab klp a+ Pbfdkbrop ab ?bokb) ab c^fob _lk drÑq) jbpjb pro ib 
nr^oqfbo) a£lå fip sbklfbkq 8 `^o `£bpqlfq ib mirp a^kdbobru mlro briu+ Ibnrbi drbq 
bkqbkafq ib _orf`q nrb `bqqb dolppb ^ojÇb c^fplfq) bk i^nrbiib v ^slfq qlrqbp k^qflkp 
ab dbkp) `ljjb Mf`^oap) Drbiaolfp) P^slvbkp) ?lrodrfdklkp bq ^riqobp ^sb` bpqbk* 
a^op bq ?^kafÉobp aÇmilvÇbp[ ibpnrbiibp kb `rvalfbkq m^p c^iifo ~ ibro j^rs^fpb 
bkqobmofpb+ Bq nr^ka f`birf drbq brpq `ldkr i^ sbkrb ab ibrop Bkkbjfp) sfkaobkq 
`ofbo rk cloq `of ^r Sfii^fdb a£>kbq) `of^kq7 ö ^ii^ojb) ^ii^ojb ! Slf`f klp Bkkbjfp)õ 
bq ^iilop fip bpq^fbkq ^r afq sfii^fdb 0- lr 1- _lkp eljjbp mlro aÇcbkaob ibro m^vp) 
ibpnrbip pb jfobkq bk _biib loalkk^k`b) bq ibp cbjjbp m^obfiibjbkq) bq cfobkq rkb 
?^kafÉob ^sb` rk ao^m _i^k`) bjmloq^kq ibp rkbp abp mfboobp) bq ^riqobp abp _ol`ebp 
bq qbip _^pqlkp nr£biibp mlrslfbkq) `lroo^kq `lkqob ibrop Bkkbjfp+ J^fp ib `ljqb ab 
Oljlkq bq pbp @^mfq^fkbp) slv^kq i^ afqb Bkpbfdkb bq dbkp) sbkfo `lkqob irf) bk crq 
cloq bp_^ef) qbiibjbkq nrb p£bk obqlrok^ mobkaob ib `ebjfk ab @raobcik) j^fp klk 
m^p) nr£fi k£bk abjbro^ _b^r`lrm ab jloqp ab pbp dbkp +Bq ib _orf`q crpq ~ @boifbo 
bq i^ ?lkkbsfiib &Kbrsbsfiib' bq ^rqobp sfii^fdbp ^rqlro) qbiibjbkq nrb `briu ab i^ 
?lkkbsfiib mofobkq ibrop Bkpbfdkbp bq mbkklkp bq m^ppÉobkq ib i^` ~ @boifbo++ @briu 
^slfbkq abpg^ c^f`q plkkbo i£^ii^ojb m^o qlrq ibro @ljqÇ bq p£bpqlfbkq jfp bk _lkkb 
loalkk^k`b mlro ^iibo pb`lrofo ibrop ^jvp+ Bq qlrp bkpbj_ib m^oqfobkq) qfo^kq ~ >kbq 
^sb` ibrop mbklkp bq Bkpbfdkbp+ J^fp nr^ka fip v crobkq) fip sfobkq abpg^ nrb i£^ojÇb 
ar @ljqb ab Oljlkq ^slfq m^ppÇ i^ mirp m^oq ar j^o^fp) qfo^kq ~ @raobcik+ Bq ^fkpf 
^iiÉobkq qlrp c^fob _lkkb LifÉob ~ >kbq) `^o `£bpqlfq ib glro ab ibro aÇaf`^`b bq
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bpqlfbkq cloq glvbriu a£^slfo qbi pb`lrop 7 ^rppf bpqlfbkq qlrglrop ^qqbka^kp) qbiibjbkq 
nrb mlro ib do^ka ifjf`f nrf irq) `briu ab Pliibrob crobkq ^asboqfp) bkpbj_ib qlrq ib 
m^vp ~ i%bkqlro bq sfkobkq m^obfiibjbkq ~ qlrqb ibro mrfpp^k`b) grpnrbp ~ Ilk`o^w 
mlro pb`lrofo ibrop ^jvp+
&∂' K^`e abj Rkqbkpqbebkabk _o^af Oljlkq ^j /2+) H^oi tfb tfo tfppbk ^j /4+ J^f 
^rc ü abo Do^c slk Oljlki _^qqb paflk pbfq bfkfdbo Wbfq M`qboifkdbk rkaGPqàicfp _bpbiwi+
&@+ 02+' =igg_hn ]_ofr ^o F[h^_lih %=l_mmc_l _n [ofnl_m&
[p_] f_olm ?hm_cah_m _n J[hihm) ]iolol_hn [ofr `iln _lam ^_ ]_ofr ^ï;h_n ]ihnl_ f_m 
<iolaocahihm( _h ncl[hn ]ihnl_ =o^l_`ch jiol l_]iopl_l f_ <onch( 
ko_ f_m ^* <iolaocahihm _gg_hic_hn*
Ab `b nrb afq bpq) `briu ar I^kabolk) @obppfbo bq ibrop ^mm^oqbklkp _fbk 
^asboqfp) ^fkpf `ljjb ibp ?lrodrfdklkp bjjbklfbkq ib _bpq^fi ab `briu a%>kbq) p£^p*
pbj_iÉobkq a£rk ^``loa bq `lk`irobkq) a£^iibo pb qolrsbo ^r Mlkq ab QefÇiib ^sb` 
ibrop Bkpbfdkbp+ >rnrbi ifbr fip pb qolrsÉobkq mobpnrb qlrp) bq `bmbkabkq `briu nrf 
bpqlfbkq ^riu @e^jmp bq Sfdkbp v sfkobkq) bq bpq^kq ^oofsÇp bkpbj_ib mofobkq ibro 
`ebjfk qfo^kq aflf`f ~ i^ J^fplk bq M^pp^db ab i^ ?olvÇ) mlro ^iibo lpqbo ib ?rqfk 
^riu ?lrodrfdklkp `ljjb ?ûrcp) S^`ebp bq ^riqobp ?fbkp) nr£fip jbklfbkq ab `briu 
a£>kbq+ J^fp ibp ?lrodrfdklkp cfobkq qbiib afifdbk`b) nr£fip brobkq m^ppÇ i^ ?olvÇ 
abs^kq nrb `briu ar I^kabolk v crppbkq 8 bq ab i^ afqb OfsfÉob qfkobkq ib M^pp^db ~ 
qlrqb mrfpp^k`b `lkqob `briu ar I^kabolk 8 ibpnrbip bpqlfbkq ^rppf dbkp ab _fbk 
mlro qbiib ^cc^fob) `ljjb fi k£v bk ^ mlfkq ^r jlkab+ Bq i~ ^slfbkq ^ccrpqÇ pbombk*
qfkbp) @^klkp bq qlrqbp ploqbp a£^oqfiibofb mlro _fbk d^oabo ib M^pp^fdb `lkqob ibro 
Bkkbjvp+ Bq `lj_^qqfobkq ibp ?lrodrfdklkp `lkqob `briu ar I^kabolk) _fbk bksfolk 
rkb ebrob) ibp rkp ar `lpqÇ ab i^ OfsfÉob) ibp ^riqobp ab i£^riqob) qbiibjbkq nrb 
`£bpqlfq eloof_ib ?bplfdkb ~ slfo ibp ^ojbp) nrb c^fplfbkq `briu ar I^kabolk8 qbiibjbkq 
nr£fip drfdkÉobkq ib M^pp^fdb bk mlroprfs^kq ibrop Bkkbjfp 8 ibpnrbip mobklfbkq qlr*
glrop i^ obqo^fqb `lkqob @raobcfk m^p ~ m^p) bq p^kp pb`lrop 7 Nrlv slv^kq `briu ar 
I^kabolk) nrf k£bpqlfbkq m^p mirp ab abru `bkqp) q^kq _lkp nrb j^rs^fu) m^ppÉobkq 
i^ ofsfÉob ^moÉp) mibfkp ab _lk @lro^fdb bq prfsfobkq ibrop Bkkbjfp) p£^oobpqÉobkq qlrp 
ibp ?lrodrfdklkp pro i^ Sfba ab Mbdo^kq) nrf bpq bkqob @raobcfk bq i^ ?olvÇ lr fip 
pb jfobkq qlrp bk _biib loalkk^k`b) q^kq ab dbkp ab @ebs^i nrb ab mfba) ab nrbinrb 
BpqÄq nr£fip crppbkq ^sb` ibrop Bpqbka^oap bq ?^kafÉobp 8 `b nrf mlrslfibpqob bksfolk 
6 lr .-)--- eljjbp8 alkq `briu ar a+ I^kabolk crobkq cloq bpmlrs^kqÇp) bq 
ilop ibp eljjbp a£^ojbp) i^ i^k`b ^r mlfkd) `ljjbk`Éobkq ~ j^o`ebo `lkqob `briu 
ar I^kabolk+ Mlronrlv fk`lkqfkbkq pb jfobkq qlrp ~ dbklru) bk mof^kq klpqob Pbf*
dkbro bq ibp afu jfiibp J^oqvop) nr£fip ibro slrirppbkq ^vabo ü afp^kq rk `e^p`rk 
rk M^qbo bq rk >sb*J^of^ ü ab _lkkb Abslqflk+ Bq ^moÉp jfobkq ibrop @lribrsofkbp 
bq dbkp ab qo^fqp abs^kq) bksfolk DL bq ibp ^riqobp ^moÉp) qfo^kq `lkqob ibrop Bkkbjfp+ 
Bq briu ^ppbj_iÇp `ljjbk`Éobkq ~ `lj_^qqob cloq s^fii^jjbkq) c^fp^kq do^ka 
jbroqob a£_ljjbp a£^ojbp) bq dbkp ab mfba+ Bq fi v brq do^ka klj_ob ab _ibppÇp) 
bq mlroprfs^kq ibrop Bkkbjfp ~ i^ @e^ppb) mbr p£bk c^iirq nr£fip kb drfdk^ppbkq ?^k*
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afÉobp bq Bpqbka^oap+ >fkpf ibp ?lrodrfdklkp p£bk ^iiÉobkq crv^kq m^o abelop @raobcik 
p^kp p£v ^oobpqbo) qfo^kq ib `ebjfk a£Bpq^s^vbo+ Alr_i^kq qlrpglrop) `briu ar I^k* 
abolk p£^oobpqÉobkq ^r afq @raobcik) bq abjbroÉobkq J^fpqobp abp @e^jmp bq ab i^ 
Sfiib+ >rppf ib `ljqb ab Oljlkq ^slfq &ibp ?lrodrfdklkp ^slvbkq' ^ppbw ~ c^fob ~ 
`lkarfob ibp jloqp bq ibp _ibppÇp) `bmbka^kq `briu ar I^kabolk ^qqbkafobkq) pf ibp 
?lrf%drfdklkp lr P^slvbkp obsfbkaolfbkq) j^fp kri kb obsfkq) pfklk `briu ab i^ 
Kbrsbsfiib) ibpnrbip sbklfbkq ~ ibrop pb`lrop `ljjb Slfpfkp bq ^jfp) bq crobkq ^p*
pbj_iÇp) j^fp `briu ar I^kabolk k£^slvbkq m^p bk`lob aÇpfkÇp &abgbrkÇp' bq bpqlfq 
pf i^p ^r qo^s^fi nr£fip ^slfbkq br) nrb `£bpqlfq mfqfÇ ~ slfo) bk mbkp^kq qolrsbo ~ 
j^kdbo) kb qolrsÉobkq ofbk bq c^iilfq nr%fip oljmfppbkq ibp ?lrokbiibp mlro ^slfo ab 
i£b^r 8 alkq fi v bk ^ brq mirpfbrop j^i^abp ^moÉp 8 `^o ibp ?lrodrfdklkp ^slfq qlrq 
j^kdÇ) bq ib ibkabj^fk pb jfobkq bk loalkk^k`b bq pb qolrsÉobkq bksfolk ./-- 
eljjbp mlro qfobo aolf`q ~ i^ ?olàb) bq nr£rk `e^p`rk p£bk obqlrok^+ J^fp nr^ka 
fip crobkq) qolrsÉobkq `briu ab Pliibrob ^sb` ibro. C^klk 8 ibpnrbip ^slfbkq m^ppÇp ~ 
kbcp abpmrfp Kbrc`e^pqbi) mlro pb`lrofo ibrop >jfp+ Bq ^moÉp ^slfo bkqbkar `b nrb 
afq bpq) `briu ab Pliibrob p£bk obqlrokÉobkq ~ Kbrc`e^pqbi bk ibro d^okfplk) bq ibp 
^riqobp `e^p`rk bk plk nr^oqfbo c^fp^kq _lk drÑq 8 `^o fip alr_qlfbkq i^ sbkrb ar ar` 
ab ?lrodldkb+ Bq kb crq qrÇ) nrb abru eljjbp ab `briu ar I^kabolk+
Qlrq fk`lkqfkbkq ib Ar` ab ?lrodldkb crq ^asboqf ab `b nrf ^ bpqÇ afq 8 alkq fi 
crq cloq j^oov) bq gro^ m^o Pq*Dblodbp) mrfpnrb klp Bkkbjfp kb klrp sbriibkq sbkfo 
slfo) fi ibp c^rq ^iibo slfo+ Mlronrlv cfq `ofbo m^o qlrq plk `^jm) nr£rk `e^p`rk crpq 
mobpq ~ plk bkpbfdkb mlro ^iibo aolf`q ~ Bpq^s^vbo+ M^onrlv rk `e^p`rk ^_^pqfq p^ 
qbkqb bq pb jfq bk _biib loalkk^k`b plrp plk @^mfq^fkb+ Qbiibjbkq j^o`eÉobkq nr%fip 
^oofsÉobkq ^r dfqb ~ Bpq^s^vbo 8 j^fp ib Ar` k£v slriirq m^p ildbo) ^fkpf pb ildb^ bk 
rk sfii^db ^mmbiÇ @rdfbw bq ~ i£bkqlro) mlro ib mirp _ofbc ^ppbj_ibo plk lpq abs^kq 
Jlo^q+
&@+ 03+' =igg_hn f_ >o] gcn mih Imn ^_p[hn f[ Pcff_ ^_ Gil[n*
Ib afj^k`eb mol`e^fk ^s^kq i^ qofkfqÇ .143 ib Ar` cfq plkkbo Qoljmbqqbp bq 
@i^folkp bq ^ppfq plk Lpq moÉp ab Jlo^q ^r Sfii^fdb ab Cliw bk cloq _biib loalkk^k`b 8 
alkq `briu ab i^ d^okfplk ab Jlo^q crobkq cloq bp_^efp+ Fk`lkqfkbkq ib Ar` ^ppfq plk 
Lpq bq pbp qbkqbp bq m^sfiilkp ^r mirp e^rq a%rkb mbqfqb Jlkq^fdkb) kljjÇb ibp ?lfp* 
a£>s^k`ebp) abpprp ib Sfii^fdb ab @lrodbs^ru bq Cliw) bkpbj_ib qlrp ibp do^kap 
Pbfdkbrop) @^mfq^fkbp bq ^riqobp v crobkq ildÇp+ J^fp ib `ljqb ab Oljlkq crpq ildÇ 
ar `lpqÇ ab ?fpb) `lkqob ib Jlkqfiifbo) ibnrbi nr^oqfbo fi qbklfq bk d^oab+
Bq fk`lkqfk^kq ib Ar` `ljjbkÅ^ ~ c^fob qfobo rkb dolppb ?lj_^oab `lkqob i^ 
qlro bq jro^fiib bpq^kq absbop _fwb) qbiibjbkq nr£fip bk oljmfobkq rkb dolppb m^oqfb 
bq ^rppf ab i^ Jro^fiib ab Jlo^q+ Bq ^slfbkq i^ ?lj_^oab bk rk `lroqfi moÉp ab i^ 
jro^fiib) i^nrbiib ibro c^fplfq do^ka aljj^fdb) qbiibjbkq nrb `lkqfkr^kq) ^_^pqfobkq 
qlrqbp ibp qlrop bq jro^fiibp abmrfp i£Bdifpb grpnrb ~ i^ mloqb bq ab i^ mloqb grpnrb 
^r I^`+ @b nrb slv^kq ib j^fpqob ab i%^oqfiibofb ar afq Jlo^q) s^ ^ccrpqbo rkb Pbo*
mbkqfkb) bq ^asfp^ ~ i£ebrob) nrb ib j^fpqob ab i£^oqfiibofb abp ?lrodrfdklkp `rvalfq 
qfobo bq jbqqob plk J^kqebru &J^kqfb^ru) J^kqb^r<' abs^kq mlro mobkaob i^ sfpÇb)
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i^v qfobo rk `lrm) qbiibjbkq nr£fi ib qr^) alkq crq do^ka aljj^fdb 8 `^o `£bpqlfq rk 
do^ka `ljcloq ^r @ljqb ab Oljlkq 8 ü bq crq c^f`q ib afq `lrm m^o rkb Pbombkqfkb) 
nrf ^slfq bpqÇ mofpb ~ Bof`lroq+ Bq ^moÉp ib jbo`obav ^moÉp i^ cbpqb ar `lomp ab 
K+ P+ ~ ebrob ab mofjb) ü ibp ?lrodrfdklkp `lk`irobkq alkkbo rk ^pp^riq ~ Jlo^q 
mlro ib qlrq jbqqob ~ p^` bq qrbo abru lr qolfp jfiibp eljjbp) nrf bpqÉobkq bk i^ 
sfiib) dbkp ab drboob) p^kp `briu ar M^vp) ibpnrbip briu ^asboqfp jfobkq mlro loaob 
bk i^ sfiib) mlro briu aÇcbkaob s^fii^jjbkq+ >fkpf nrb ibp ?lrodrfdklkp ^slfbkq 
`lk`ir) sfkobkq alkkbo rk ^pp^riq ofdlrobrpbjbkq) bksfolk i^ mlfk`qb ar glro) mbkp^kq 
bkqobo aba^kp+ J^fp `briu ab aba^kp pb aÇcbkafobkq cloq s^fii^jjbkq ~ clo`b ab 
do^kap `lrmp a£^oqfiibofb) qbiibjbkq nr£fip qrÉobkq abp afqp ?lrodrfdklkp bq P^slvbkp) 
bksfolk pfu lr pbmq `bkqp eljjbp) q^kq eljjbp a£^ojbp nrb ^riqobp) bq do^ka 
klj_ob ab _ibppÇp+ Bq crq ib a+ >pp^riq qbi) nrb m^o mirpfbrop clfp lk mbkplfq) nrb 
ibp ?lrodrfdklkp crppbkq aba^kp bq `ofÉobkq 7 Sfiib d^fdkÇb) sfiib d^fdkÇb! ! plkk^kq 
Qoljmbqqbp bq @i^folkp+ KÇ^kjlfkp) `briu ab i^ d^okfplk bpqlfbkq qlrpglrop pro ibrop 
d^oabp) pb aÇcbka^kq p^kp jlq afob+ Bq ibp ?lrodrfdklkp slv^kq q^kq ab dbkp jloqp) 
ibp qfoÉobkq i~ -@. fip mrobkq m^ojf ibp `e^jmp) ^s^kq nr£fi crq glro) pb obqfo^kq ~ ibro 
Lpq) bq alkk^kq loaob ~ ibro ^cc^fob+
Lo Jbppbfdkbrop ab ?bokb bq Bov_lrod ab `b ^asboqfp) bkslvÉobkq i^ krf`q 
^moÉp obkcloq ab dbkp bq ab sfsobp ~ Jlo^q) alr_q^kq ab ibp mboaob) `ljjb fip 
^slfbkq c^f`q `briu ab Do^kaplk bq ^riqobp d^okfplkp) ib mirp pb`obpibjbrq nrb c^fob 
ib mlrslfbkq+ >rppf crq j^kaÇ ~ `briu ar I^kabolk) ibpnrbip lk bpqfjlfq cloq e^oafp 
bq _fbk dbkp mlro d^oabo ibro M^vp) ü ^rppf ~ `briu ab @boifbo bq i^ Kbrsbsfiib) 
mlro v abslfo bkqobo) aba^kp) p£fi bpqlfq mlppf_ib) bk mloq^kq `e^p`rk rk M^kfbo lr 
ebkbpqb mlro mloqbo ab i^ qboob) p£fi bk bpqlfq _bplfk+ Bq v ab_slfbkq bkqobo m^o ib 
Qlokclriu ib ilkd ar i^` aba^kp _^qb^ru pb`obpqbjbkq) nr^ka fip sboolfbkq ibp pfdkbp 
ab cbru) nrb `briu ab Jlo^q ibro cbolfbkq+ Ibpnrbip Fip c^fplfbkq m^o i^ do^kab P^iib 
ab i^ J^fplk ab i^ sfiib ar @lpqÇ ar i^`+ Bq mlro `b nrb ibp ?lrodrfdklkp c^fplfbkq 
cloq do^ka drbq pro ib i^`) c^iilfq m^ppbo m^o Jlrpqfbo bk Srfiifbo bq ab i^ aolfq ^r a+ 
Qelokcliu+
Ib pb`lrop ^oofsÇ bk i^ sfiib) `briu ab i^ d^okfplk crobkq cloq glvbriu bq mofobkq 
do^ka `lroo^fdb bkpbj_ib ab c^fob jfbriu nrb g^j^fp 8 bq cfobkq ib pbojbkq ab qlrp 
jlrofo ^r pbosf`b ab klp Pbfdkbrop 8 bq ib @^mfq^fkb ar afq Jlo^q ibro cfq c^fob ib 
pbojbkq+
@' C^ip`e 7 H^oi i^kdi` ^j Plkkq^d Qofkfq^qfp ^k+
&@+ 04+' =igg_hn him M_cah_olm ^_ <_lh_ _n @ls\iola g[h^{l_hn j[l
n_ m_lg_hn ]_ofr ^_ Mnl[mm\iola( Tolc]b) <[mf_( Fo]_lh _n niom f_olm [h]c_hm 
[ffczm( Picmchm _n [gcm( _n [ommc f_ >o] ^_ Fill[ch_ jiol _c^r p_hcl m_]iolcl*
Klp Pbfdkbrop ab ?bokb bq Cov_lrod) slv^kq ib a^kdbo lr bpqlfbkq `briu ab 
Jlo^q) j^kaÉobkq m^o ib pbojbkq ~ `briu ab Pqo^pp_lrod) Wrof`e) ?^pib) Ir`bokb bq 
qlrp ibrop ^k`fbkp ^iifÇp ab sbkfo `ljjb m^o `v*abs^kq ibp ^slvbkq ^asbofqp mlro 
pb`lrofo `briu ab Jlo^q bq ibsbo pfÉdb+ Ibpnrbip ~ qlrqb afifdbk`b q^kq ab glro nrb
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ab krf`q) ^rppf ib Ar` ab Iloo^fkb) sfkobkq grpnr%^r ?lfp ab Jlo^q) nrb i£lk kljb 
i^ @ljjrk^fiib bq ^r sfii^fdb ab LojÉw ibpnrbip pb ildÉobkq i~ rk mbr ab qbjp bq 
qfkobkq `lkpbfi ^sb` ib Ar` ab Iloo^fkb) nrf ^slfq ^jbkÇ ^sb` irf bksfolk .-- 
`ebs^rh 8 bq ^fkpf crobkq d^oabo nrbi klj_ob ab dbkp fip mlroo^fbkq bpqob 7 nrb crq 
bpqfjÇ bksfolk `fknr^kqb jfiibp eljjbp 8 crq obd^oaÇ bq `lk`ir j^kabo ~ qlrqbp ibp 
d^okfplkp ^rqlro) q^kq ab Kbrc`e^pqbi) nrb >kbq) nrb ^riqobp) ^rppf `briu ar I^kabolk) 
ab @boifbo bq i^ ?lkkbsfiib &Kbrsbsfiib' sbkfo ib ibkabj^fk j^qfk) ^cfk nr£lk d^oa^q 
ib m^pp^fdb ab i^ ?olvÇ bq ^riqobp) ^cfk nrb ib Ar` bq ib @ljqb ab Oljlkq kb crppbkq 
p^risÇp) p£fip mboalfbkq i^ _^q^fiib+ @£bpqlfbkq ib glro abp .-)--- J^oqvobp) ^rnrbi 
^riqobclfp ^slfbkq brp sf`qlfob `lkqob ibrop Bkkbjvp) bpmÇo^kq nrb pbj_i^_ibjbkq 
cbo^fbkq+ >rppf ib ibkabj^fk ^r mlfk`q ar Glro) cfobkq afob Jbppb ^r afq ifbr) abs^kq 
qlrp ibp `ljm^fdklkp ar afq I^kabolk) i^ Kbrsbsfiib) @boifbo bq ibrop ^mm^oqbk^k`bp 7 
Bq mofobkq ibro @ebjfk bk _biib loalkk^k`b) mlro ^iibo `lkqob i£lpq bq pfÉdb abp a+ 
?lrq drfdklkp) bq fk`lkqfkbkq fip ^mmol`eÉobkq) bkqbkafobkq ibp `lrmp a£^oqfiibofb bq ib 
cloq Çklojb _orf`q) nrb c^fplfbkq `briu ar afq lpq) bq ^rppf ab i^ m^oq ab klp a+ 
Pbfdkbrop) nr£fi pbj_ilfq Qlkkboob ~ bp`lrqbo+ Nr^ka fip crobkq ^r _lrq ar i^`) moÉp 
ab i^ qlro ^k`fbkkb ab i^ ?olvÇ bk m^pp^kq aba^kp i^ Kbc &ib ?^pqf^ru') lriqob rkb 
mbqfqb ofsfÉob ^mmbiiÇb i^ Glru) ^r mirp moÉp ab i^ afqb Qlro) qfobkq m^o ib J^o^fp ar 
@e^_i^fp ~ i^ ofsb ar i^`) sfobkq sbkfo aolf`q rk Bkpbfdkb ab ?lrodlkkb) crv^kq qlrq 
^rqlro ar i^`) j^o`e^kq `lkqob briu+ @b nrb slv^kq klp dbkp) `lkklfpp^kq ib c^f`q) 
pb jfobkq qlrp bk qboob `lr`eÇp mlro ibp i^fppbo ^mmol`ebo a£briu+ J^fp nr^ka ibp 
?lrodrfdklkp cçobkq moÉp) fip `ldkrobkq) nrb `briu) nrf bpqlfbkq ^fkpf `lr`eÇp) pb 
ibslfbki) bq qfo^fbkq aolf`q ^moÉp mlro ibp ^pp^fiifo+ Mlronrlv bp ?lrodrfdklkp `lj*
jbk`Éobkq ~ ob`ribo bq qfobo ~ ofÉo^ `lkqob ibro Lpq) ^r mirp _ofbcc nr£fip mrobkq sbop 
i^ jlkq^fdkb moÉp ar Df_bq) i^fpp^kq mirpfbrop e^oklfp bq ^riqobp _^drbp) bq qbiibjbkq 
crobkq mlroprfsfp ab qlrqbp m^oqp ibp ?lrodrfdklkp) nr£fi c^iirq) nr£fip ibs^ppbkq ibro 
Lpq bq mobkaob i^ crfqb) lr fi abjbro^ dolp klj_ob ab ibrop dbkp jloqp) bq q^kq ab 
_ibppÇp) nrb `£bpqlfq `elpb fkbpqfj^_ib+ KÇ^kjlfkp d^fdkÉobkq i^ crfqb) lr ib Ar` 
brq do^ka aljj^fdb bq mboqb) ^rppf ib @ljqb ab Oljlkq bq m^obfiibjbkq mirpfbrop 
Kl_ibp ar M^vp ab S^ra) bq ^riqobp+
&@+ 05+' Erdrbp ab Mfboob
Y
&Wbfqdbklppb) @eloeboo fk Kbrbk_rod) bow^eiq rkqbo ^kaboj ^r`e rkqbo .14- abk ifbc* 
qfdbk Molwbpp wtfp`ebk abj Ebowld slk P^slvbk) abj Do^cbk slk Kbrbk_rod rka abo Pq^af 
Jroibk é_bo abk ?bpfiw abo Fiboop`e^cq Irdkloob rka Glofpp^fkq fj Sriiv) abo pl efiwfd db* 
céeoq t^oa) a^pp pf`e afb I^kaibrqb a^p P`etboq fk abo E^ka abk Do^po^r_ ^rc abk Tbfabk 
pqobfifd j^`eqbk+ Abo Molwbpp t^o F>4D fjjbo kl`e _Äkdfd) t^p sfbiibf`eq _bf abj Pqobfcwrd 
abp Do^cbk slk Oljlkq kf`eq lifkb ?babrqrkd t^o'+
ö Ib ar` ab ?lrodldkb `rfa^kq o^`lrpqobo plk ^cc^fob) objbfq prp dbkp ab drboob 
bq jlriqfqlrab mirp do^kab nrb ilop ab plk mofpq^fk lpq abs^kq Do^kaplk+ Pf sfbkaobkq 
absbop irf ~ Ilp^kkb Ilj_^oap) ?lrodrfdklkp) P^slv^oap) `briu ab ci^kaobp) slfo 
abru jfii `ebs^ifbop bq e^rqp cÇlqfbop+ Lo abs^kq m^oibjbkq &m^o `ljmilpq ab ^pp^fiifo 
Jlo^q bq jlibpqbo bk ^moÉp ibp crdrbp bk ibrop j^fplkp' ib afbq ar` @if^oib loalkk^
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l`qb jfii ?lrodrfdklkp bq P^slv^oap plrp ^r`qlofqÇ ar Pbfdkbro @ljqb ab Oljlkq) 
mlro c^fob p^`p bq mfii^dbp Ép m^vp abp >iif^k`bp ~ i£bkqlro Jlo^i) bq jbpqob bjmbp* 
`ebjbkp nrb v`biib sfiib kb mçq bpqob ^sfq^fiiÇb+ Ib afbq @ljqb ab Oljlkq `ebs^ri`eb 
absbop Bpq^s^vbo bq qlrq ib ilkd ar i^`) pb ildb bk @lraobcfk) m^ppb ar j^qfk i^ 
?olrvb ^r mlkqbk^fdb ab pÅ^ bq bk `birf ab Vrfiis) c^fp^kq abppbfkd ab _rqfkbo bq 
_oçibo ;ch_m bq ^riqobp ifbrdu slfpfkp ab Jlo^q absbop _fwb+ Ibp Pbfdkbrop ab ?bokb 
qbk^fbkq m^o i~ moÉp pfu `bkqp abp ibrop) ibpnrbip `ofÉobkq Al[h^mih( Al[h^mih ab 
ilkd ab i^odb) bq qlpq m^o qlrqp jlrpqfbop plkkÉobkq `il`ebp bq `^jm^kbiibp+ G~ bpqlfq 
_orfq abru glrop bk qlrqqb i^ @ljqÇ) nrb ibp ?lrodrfdklkp ab ob`_bc ^mm^o^fpp^fbkq 8 
bq q^kq bq pf dolp _o^kalkp ^s^fq c^f`q m^o abi~ ib Pbfdkbro ab Oljlkq) nrb _lkkb 
d^oab crq ildÇb ^r @e^pibi ar mlkq ab Qebvib) ^rppf bk i£^__^vb ab Pq*Gbe^k nr^qob 
`bkq) klk `ljmofkp ibp _lrodblfp ab i^ sfiib bq ibp co^k`p ^o`ebop ab Jlkpfbro ab 
S^i^kdfk+ @briu a£>fkbp bq ifbrdu mol`ebp) klqlfobjbkq cbjjbp bq cfiibp) slv^kq ib 
P^slv^oa nrf mlro`e^pp^fq ib _bpq^fi bq ^as^kÅlfq qlrqqbclfp mbqfqbjbkq kb `ldklfp* 
p^kq kb mbr kb molr i^ slvb bk qbip j^obqp) `lroobkq prp ^sb`nrb mfnrbp) clro`ebp) 
`obriiflkp bq ^riqobp bkdfkp ab jbpk^db 7 qlpq ^``lrobkq `briu a£>^o_bod) I^kabolk) 
@obppfbo) pbj_i^_ibjbkq ibp `ljm^dklkp ar mlkq ab Qebvib bq Pq*Gbe^k) slfo `briu 
^r i^_bro Ép `e^jmp bq sfdkbp qlrq ib ilkd grpnrbp bk i^ sfiib ab Kbrc`e^pqbi) aÇif*
_Ço^kq d^fdkbo moljmqbjbkq ib j^fu bq mlkqbk^fdb ab i^ M[a_ ~ `biib cfk) obqo^vbo 
ar P^slv^oa ib _bpq^fi mofkp Ép m^pnrfbop a£>fkbp 7 j^fp ib mobaf`q Pbfdkbro ab Ol*
jlkq do^kabjbkq bjmbp`eÇ) slfo bkclkaoÇ aba^kp f`briu j^obqp &i~ lå pbp `ebs^ifbop 
bq dbkp a£^ojbp bpqlfbkq ab mfba) `lkqo^fk`qp ^v^kq bpqÇ ab i^fppbo `ebs^riu bq s^ibqp 
bk @lraobcfk bq abpprp ib jlkq' orabjbkq ^pp^fiif) p^kp ifbrd kb ilvpfo ab o^kdbo p^ 
_^q^fiib) bq slv^kq ab pÅ^ ab i~ sbkfo ab ilfkd dbkp bq _^kafÉobp `lkqob ibp pfbkp) ^slfq 
jrÇ abppbfkd bq obm^ppÇ i^ ?olrvb) j^fp klk pf e^pqbjbkq) nrb ibp abokfÉobp pfbkkbp 
_^kabp kb crfppbkq colqqÇbp ^r alw) bq ^ri`rkp gbqÇp bk i£b^r lå _f_Éobkq ibro plri 7 
Bq `rfalfbkq ibp >Abj^kp a£>fkbp bq ifbrdu ^ibkqlro) nrb mlppf_ib k£bpqlfq _^fiibo 
`e^ppbjbkq mirp lriqob) pbribjbkq c^fplfq*lk clo`b jlrpnrbq^fabp ab ofsb ~ ofsb 7 Ib 
s^fii^kq ?^kabobq ab I^kabolk slv^kq `b) afbq ^ru pfbkp 7 F_ d_o ^_m ;fczhcihm lc_h 
h_ p[ofn( _h f[ lcp_ ^_fw mihn f_m j[cff[l^m _m]b[cjzm ^_ P[fg[l]om( `[ofn f_m [mm[cffcl 
[o ]if 7 bq ibro jlkpqo^kq `boq^fk _bpq^fip Çmbs^kqÇp) nrf m^pplfbkq mirp absbop ib _^p 
bk i£b^r ar i^`) pb jbfq ~ `ofbo 7 ?h`[hm ^_ \c_h [jj_ln_ _mn hinl_ nl[cn_( s ]_foc 
\_mn[cf _mn mcah_ ^ï[mmcmn[h]_ w hiom \[cffz j[l Mn)G[lnch( `[cmihm \ih ]f_\picl 7 pf qlpq 
afbq qlpq c^f`q) qlrqp `lroobkq sbop i£bkaolf`q bq m^pp^fdb ^ru s^`ebp 7 i~ ib ?^kabobq 
ab I^kabolk pb jbfq aba^kp i£b^r ib mobjfbo) qbk^kq _^rqqb p^ _^kafÉob `of^kq ab 
mirp cloq ö ^_p_lm gic _h`[hnm ^_ \c_h ^_ f[ =ignz( ^_p_lm gis 6 _o^sbjbkq ib prf*
sbkq qlrqp ibp klpqobp+ Ib P^slv^oa Ç_^efp m^o qbiib e^oafb bkqobmofkpb pb obqfob rk 
mbqfq absbop ib jlkq) ab nrlv molcf`q^kq `briu ab ?bokb bq ibp >iibj^kp obqo^vbkq ib 
mlkqbk^fdb bq ibp _^onrbp) bq `ljjb _lkp `ljm^fdklkp nr£fip plkq) p^riqbkq qlrqp 
bk i£^riqob ofsb+ Ilop ib Pbfdkbro ab Oljlkq ^v^kq o^``lrpqoÇ bq o^kdÇ p^ _^q^fiib) 
qljb dbkqfiibjbkq c^`b) c^fp^kq `e^odb bq orabp p^fiifbp pro `briu ar I^kabolk) nrf ibp 
mirp ^as^k`Çp bq mol`ebp pb qobrsbkq) bq q^kq do^kab bq pbooÇb bpq^fq p^ _^q^fiib) nrb 
ibp >iibj^kap kb ibp klpqobp kb mlslfbkq qbkfo ilkdqbjmp i^ ofsb abi~) bq `lkqo^fk`qp 
^iilfbkq bpqob ab obm^ppbo i%b^r bq pb alilfo 7 j^fp ab cloqrkb prosfbkkbkq ~ do^kap 
p^riqp nr^qob cloqbp _^kafÉobp) ?lkkbsfiib) @boifbo bq ifbrdu ab m^o i~+ Do^kabjbkq
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oÇ`lkcloqÇp m^o f`biib _lkkb ^ppfpq^k`b) qlrqp m^o bkpbj_ib clkq ifdkb ab `lroob prp 
bq ^pp^fiifo ib P^slv^oa &q^kq clrojfa^_ib plfq p^ _^q^fiib' 8 mrfp bk ^moÉp fksl`^qflk 
`ljjb grpqb pb orbkq aolf`q abpprp) `briu ar I^kabolk ibp mobjfbop) colqq^kq bq 
aÇmbp`e^kq m^o alp bq sbkqob) mbka^kq nrlv `briu ab Jlo^q bq Srfiiv klk ^qqbkarp 
abp`bkabkq ib jlkq) bq qlj_bkq m^o Mbdofk abpprp Mbp`efkb ab `bp m^rsobp P^slv^oap 
bq ?lrodrfdklkp 8 bq a£^riqob m^oq ^_loabkq absbop i^ P^db `fkn cloqp _^qb^ru ab 
Kbrc`e^pqbi) aba^kp ^ri`rkp Aljwbip bq ^jÇp ar @ljqb Olalic ^sb` eljjbp a£^ojbp) 
bkpbj_ib clo`b _lrodblfp bq Klq^_ibp) bq m^o bpmÇ`f^i J+ ab @liilj_fbo) ifbrqbk^kq bk 
i^ @ljqÇ) loalkkÇ m^o klpqob Pfob ~ `biib cfk irf _^fiibo moljmqb bq ^pproÇb fkcloj^*
qflk ab i^ `ebs^k`b lr j^icloqrkb ^mmlfkqÇb m^o qlrq `b qo^fk bq co^`^p+ > i£bk`lkqob 
a£f`briu pr_fqp ob`lkcloqp) nrb pbj_ilfbkq qlj_Çp ar @fbi) kb crq mlppf_ib ^r afbq 
Pbfdkbro ab Oljlkq qbkfo `e^jmp mirp lriqob) bq `rfa^kq pb obsfq^fiibo aba^kp i^ 
sfiib ab @lraobcfk bq ifbrdu `ilp a£^ibkqlro) pb obqfo^ bk f`biib 7 qlpq crq c^f`q `e^ppb* 
jbkq pf orab bq mol`eb `lomp ~ `lomp) nrb `briu ab I^kabolk mrfp qlrqp ibp ^riqobp 
pb qolrsÉobkq i~ aba^kp nrb abpprp nrb abpplr_p) m^o ^fkpf ^asfkq ab ob`ebc aÇ`lkcf*
qrob bk i^ af`qb sfiib ab @lraobcfk bq ifbrdu mol`ebp i~) lå `briu abp _^qqb^ru bq 
^riqobp q^oa sbkrp glsÉobkq ^rppf abp mlfkdp rk mbqfq) bq ^ro^fq bpqÇ i^ qrbofb _fbk 
^riqobjbkq loalkkÇb) pf i^ krf`q `elv^kq k£^slfq _^fiiÇ ^r P^slv^oa ^vab ~ pb p^risbo 
absbop Bpq^s^vbo 7 pf p£bk obqlokÉobkq*fip qlrqp bk ibrop j^fplkp) ibp >iibj^kp bq ibp 
klpqobp) cloq glvbru a£^slfo jbfp ~ cbfk f`biib _lkkb ^cc^fob+ M^o slvbp bq `ebjfkp 
crobkq do^kabjbkq ilr^kdÇp bq klroofp `briu ar I^rabolk) bq ploq^fbkq mlro ibp 
ob`bmslfo gbrkbp bq sfbiu) mbqfqp bkc^kp bq ibrop jÉobp 7 Ab so^v `briu*i~ jlkpqoÉobkq 
bk f`biib glrokÇb s^fii^k`b klk erj^fkb bq m^o qlrqp ifbrdu oÇ`fqÇb) bq c^riq afob nrb 
i^ _^kafÉob ab I^kabolk plrilfq _bplkdkbo bk pbj_i^_ib j^kfÉob bq klk ^riqobjbkq 7 
bk ibpjlfdk^db ab nrlv bq m^o mr_if`n bq pfkdrifbo elkkbro) klpqob Pfob @ljqb 
^mmbi^ ib glro a£^moÉp ib ?^kabobq) ^rppv ibp Klq^_ibp ab I^kabolk) bq abs^kq qlrqp 
crq c^f`q bq ^ojÇ `ebs^ifbo ib Afbq <_ff_himn abpplr_p ib do^ka erfp ab i£Bdifpb ab 
Klqob A^jb+ Qbiib j^icloqrkb ^fkpv ^asbkrb ab mofjb c^`b ^r Pbfdkbro ab Oljlkq 
bpq^fq so^vb ^ajlkfqflk ar @fbi) j^kaÇb ^r Ar` ab ?lrodldkb) ~ `biib cfk ab jrbo 
`ljmilpq) bq i^fppbo bk m^fu ibp Ifdrbp bq >iif^k`bp 8 j^fp pf `eobpqfbkkb mbkpÇb kb 
mlslfq pb ildbo bk p^ qÑqb) ^fkp loalkk^*q*fi moljmqb aÇm^oqfb ab Ilp^kkb) bq pbj_ilfq 
plk bkqbkabjbkq klk pf ^mmboq) nrb abs^kq i^ _bpldkb ab Do^kaplk) bq nrb Afbr 
slilfpplfq m^o pbj_i^_ib do^ka bubjmib _^fiibo pfdkb ^ru mirp mrfpp^kqp bq obalriqÇp 
mofk`bp) bq ibro objlkpqobo nrb ibp prmbo_bp kb plkq nrb clip abs^kq p^ c^`b) m^oq^kq 
ibp aÇi^fppb) bq qlpq mboabkq*fip elkkbro bq `ebs^k`b+
Lo alk` ib kbrsfÉjb glro ab Grfkd ib prpaf`q ar` @e^oqb pb ildb^ ~ i£bkqlro 
Jlo^q 7 Alrwb jfii abp pfbkp) loalkkÇp m^o ib Pbfdkbro ab Oljlkq) qbklfbkq absbop 
_fwl) bq nr^o^kqb jfii &^ri`rkp afpbkq `fknr^kqb slfob mirp' qbklfbkq ibp ^riqobp m^oqp) 
j^`efk^kqp `ljjb d^of_bip qlrq ib m^vp+ Ib Ar` c^f`q afob ~ `briu ab Jlo^q ab pb 
obkaob bq kb obÅlfmq nrb abpa^fk ar _o^sb @ebs^iifbo >aof^k) ab ?lr_bk_bod) 
nrf aba^kp qbklfq ^sb`nrb alrwb `bkq _lkp `ljm^fdklkp ab ?bokb bq ab Cof_lrod) 
obpmlka^kq ib afbq @ebs^iifbo) nrb ib aÇiÇ^i abs^kq Do^kaplk cf^k`b k£^rolfq abs^kq 
Jlo^q+ Fk`lkqfkbkq c^f`q o^db rkb clojfiifÉob ab `^klkp ar ?lrodrfdklk) bq m^o pbmq 
glrop ab _^qqbofbp) `rfa^kq ^slfo co^`^ppÇ _^pq^kq b q^mmboq m^pp^fdb ^ru pfbkp) loalkkb 
ib Ar` af^ofb rk crofbru ^pp^riq) bq i~ mboabkq sfb pbmq `bkq ?lrodrfdklkp p^kp kri 
molcf`q+
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Jbppfbrop abp >iif^k`bp afifdbkqlfbkq ab m^o^ppbj_ibo ibrop dbkp) ~ `biib cfk kb 
c^fiifo ~ `briu ab Jlo^q) ^fkpf bq `ljjb jfpÇo^_ibjbkq bpq^fq ^asbkr ^ru ^pp^fiifp ab 
Do^kaplk 7 qlrqp nrb abÅ~ nrb abi~ ^oofsbkq Ép bksfolkp ab Drbjfk) i~ lå ab _lk 
`ûro bq do^kab ^iiÇdobppb `lroolkq ^rppv ibp klpqobp) do^kabjbkq obnrfp m^o `briu 
ab ?bokb bq Pliibrob) i^ _^kafÉob ar Pbfdkbro @ljqb Olalic `lkarf`qb m^o G^`nrbp 
ab @ibolk) `biib ab i^ Sfiib m^o ib <[h^_l_n P[lhio^( `biib ab Jlkpfbro ab S^i^kdfk 
m^o ib _^pq^oa a£>o_bod) bq `biib ab I^kabolk m^o plk s^fii^kq ?^kabobq) `ljmloq^kq 
ibp af`qbp nr^qob _^kafÉobp jfii slfo rk mbr mirp ab i^ @ljqÇ+ Ib Pbfdkbro ar` ab 
Iloo^fkb) nrb do^kab _^fkb bq sfkaf`^qflk mloqlfq ^r ar` af^ofb) ^v^kq lrà `b nrb ibp 
Ifdrbp aÇif_Ço^fbkq c^fob) bq p£Çglrfpp^kq a£bpqob qbpjlfkd) `ebs^r`e^ ab glro ab krf`q 
^sb`nrb `fkn `bkq abp pfbkp kl_ibp cÇlqfbop bq dbkp ab `ebs^i 7 pf sfkq qlrq ~ mlfk`q) 
g~ o^kdblfq lk ibp _^q^fiibp 7 Bq `ljmloq^fq Ilpq abp Ifdrbp _fbk nr^o^kqb jfii) q^kq 
dbkp ab mf`nrbp bq `lribrsofkbp nrb ab `ebs^i 7 Bq f_ pchan _n ^_orc{g_ diol ^_ 
Mocha w fï[o\_ &^moÉp molpqbok^qflk bq fksl`^qflk ~ dbklriu oÇ`i^j^kq afsfkb ^ppfp*
q^k`b' Jbppfbrop abp Ifdrbp abp`bkabkq ab Drbjfk bk abru m^oqp 7 rkb `lroob abpprp 
ib Pbfdkbro ab Oljlkq) bq ar mobjfbo orab `lrm ib aÇildb) q^kq bq pf _fbk ib aÇ*
`e^ppb) nrb pbj_i^fbkq*fip `bp m^rsobp ?lrodrfdklkp _bpq^fi ÇmÇs^kqÇ m^o ib ilrm 7 
I£^riqob _^q^fiib abp Ifdrbp &f`biib bpq^fq i^ mirp dolppb bq klp dbkp aba^kp' j^o`eb 
aolf`q absbop Ilpq ar ar` ab ?lrodldkb) i~ lå pb qobrsbkq qlrqp pbp mirp s^fii^kqp 
`ebs^iifbop) cÇlqfbop bq dbkp a£^ojbp _fbk d^oaÇp qlrq ~ i£bkqlro m^o ibp `e^oolfp) 
cloqbp e^vdbp _^oaÇbp ab dolp m^ip) bq `bkq bq `bkq `^klkp c^fp^kq o^db bq _^qqbofbp 
ab Å^ ab i~ 7 Qbip clrojfa^_ibp bjmbp`ebjbkqp kb mbrsbkq obkaob colfap Jbppfbrop 
abp Ifdrbp) ^fkp ibp _^kafÉobp ab ?bokb bq ab Cof_lrod) `of^kq Al[h^mih( Al[h^mih( 
p^riqbkq ibp mobjfÉobp m^o qo^sbop `^klkp) e^vdbp) m^ip bq `e^oolfp) bk qbiib j^kfÉob 
nrb i£erfp bpq fk`lkqfkbkq ^mmboq ^ru ^riqobp 7 ~ `b `lrm `rfabkq `boq^fkbp do^kabp 
bq prmbo_bp _^kabp `lj_^pqob bq c^fob `e^rabp `e^odbp 7 j^fp ibp Ifdrbp pb orbkq 
abpprp) `of^kq ab mirp cloq Al[h^mih( Al[h^mih( q^fii^kq abpmbp`e^kq qlrqp `bp ob*
irfp^kqp @ebs^ifbop) p^kp _^fiibo jbo`v kb objfppflk ~ kri 7 @briu ab Jlo^q bk i^ 
jÑjb ebrob clkq bkqfÉob bq orab p^fiifb) `lkarf`qp m^o ib s^fii^kq ?lr_bk_bod 8 pf 
^asfkq qrbofb klk m^obfiib bq kb slvlfq*lk nrb ?lrodrfdklkp abpmbp`eÇp bq dvp^kqp 
m^o qlrqp ifbrdu ~ i£bkqlro 8 klk `ljmofkp q^kq bq q^kq) gbqqÇp slfo bpqlrcÇp m^o 
`e^ppbjbkq aba^kp ib i^`+
Ib j^icloqrkÇ @e^oib pb p^ris^ nr^pf pbri qlrq a£rkb _lrqÇb p^kp sfobo c^`b 
grpnr£bk Pq*@i^rab 7 Q^kq bq pf do^kab crq i^ aÇ`lkcfqrob abp pfbkp bk fiib` glro) nrb 
pbj_ilfq fi ~ Jbppfbrop abp Ifdrbp k£^slfo c^fq Ép `e^jmp ab Do^kaplk nrb mbqfqp 
gbru a£bkc^kqp 7 qoÇm^ppÉobkq mlro ib cfk jlfkp alrwb `bkqp @ebs^iifbop bq e^riqp 
cÇlqfbop ar ar` ab ?lrodldkb) bkpbj_ib _fbk afu jfii ^riqobp dbkp ab mfba bq ab 
`ebs^i 8 &^ri`rkp afpbkq nrfkwb slfo sfkdq jfii) pf c^rq*fi pb `lkqbkqbo ab afu jfii+' 
@boqbp `b pbj_ib bpqob _^pq^kqb f`biib ibdbkab) slfo g~ qolm i^jbkq^_ib bk i^ @eobp* 
qfbkqÇ+ Mbqfqb crq i^ mboqb abp Ifdrbp) `bkq bq qobkqb i^fppÉobkq sfb bk i£^pp^riq ab m^ip 
bq `^klkp 8 a£^riqob m^oq ibp `lribrsofkbp bq _^qqbofbp cbofobkq ab ilfkd abru `bkq bq 
l`q^kqb) nr^pf qlrqp ab ?bokb) bq Cov_lrod 8 abp klpqobp pbribjbkq ib _^pq^oa a£>o_bod 
bq abru eljjbp a£^ojbp ab J+ ab S^i^kdfk) qlrqqbpclfp obqobrsÉobkq*fip p^kqÇ m^o 
^moÉp) clop rk nrb qoÇm^pp^ 7
> Ibkaolf`q) ar _rqfk) ibp >iif^k`bp kb d^fdkÉobkq moÇ`flpfqÇp pf do^kabp nrb
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abs^kq Do^kaplk) i~ lå ^fkpf nrb g^ ^%bpqÇ afbq) crobkq `lknrbpqÇbp s^fp^iibp a£lo bq 
a£^odbkq) _^fi^fp bq m^objbkqp ibp mirp _b^ru ab i^ @eobpqfbkqÇ) _^drbp bq of`ebppbp 
fkcfkfbp 8 m^o ^fkpf alf_q*lk c^`fibjbkq `olfob) nrb pbj_i^_ib mljmb kb mlslfq mlro pf 
mbr ab qbjmp bpqob g^ obpq^roÇb 7 Bk mi^`b ab nrlv Jbppfbrop abp Ifdrbp qolrsÉobkq 
abru jfiib `lroqfpÄjbp bq glvbrpbp aljwbiibp) bq aÇif_Ço^kq nrb qbiib j^o`e^kafpb kb 
_^fiibo^fq do^ka molcf`q ^ru ibrop) pf i^fppÉobkq*fip `lroob ~ i^ d^oab abp af`qbp `^* 
s^iibp+ J^fp abp `^klkp) bkdfkp ab qlrqqbp j^kfÉobp bq klk `ldkrbp m^o abÅ~) mf`nrbp) 
`lribrsofkbp) _b^ru ^``lkpqobjbkqp ab mfba bq ab `ebs^i) ^ojrobp ab @ebs^iifbop ab 
qlrqp m^vp bq i^kdrbp) rk `e^f`rk bk o^j^pp^ plk plçi 8 qbiibjbkq nrb pbj_ilfbkq 
klp dbkp obsbkfo ar j^o`eÇ+ M^o bpmÇ`f^i o^mmloqÉobkq*fip pchan _n ko[nl_ \_ff_m 
[lgol_m mlqp bq m^k^`ebp ab @ebs^ifbo) _^fiiÇp m^o Jbppfbrop abp >iif^k`bp ^ru Jfkfp* 
qo^ip bq @lkpbfiibop ab Kbrc`e^pqbi+ ú `briu ab ?bokb bq ab Cov_lrod crobkq l`qolvÇp 
nr^pf qlrqp ibp `^klkp bq `boqbp ibp ^slfbkq*fip _fbk d^dkÇp+
;hg_leoha* Wr dibf`ebo Wbfi + tfb k^`e Fkp) p`ebfki bfk ^kabobo Qormm ^k afb Wfei* 
_off`hb _bloaboq tloabk wr pbfk+ Dlqqf+ Bj^k+ slk E^iibo p^dq fj ö P`etbfwbofp`ebk Jékw* 
rka Jba^fiibkh^_fkbq Qlj F+ m^d+ .. õ a^oé_bo 7
Bfk dbtfppbo ?^fiilap slk Kbr`eÄqbi e^iqb fj G^eo .143 d^kw ^iibfif bfkbk Qebfi abp 
Slowrdp abp _rod+ F ibbop ^k abe B`hbk abo Wfei_oé`hb pl i^kdb ^_dbe^iqbk) _fp ^kaob J^kk* 
p`e^cq fekbk wr Eéicb dbhljjbk rka abk Cbfka slk pbfkbj slodbe^_qbk H^r_ ^_qobf_bk 
dbelicbk) tlcéo fej ebok^`e bfkb dliabkb Obqqb dbp`ebkhq ssloabk jfq bfkbo JÇa^fiiÇ)a^o^rc 
bfk Pq^`ebip`etbfk jfq abo Rb_bop`eofcq 7 Sfobp >djfkfp Skrp e^_bq+ C^q^i`o Tbfpb _be^rmqbq 
^_bo Ibr fk pbfkbj elis+ Ibuf`lk 7 ?^fiilaw e^_b fj Afbkpqb abp _rod+ Ebowldp dbpq^kabk+ F'^ 
pbi_pq afb @eloeboobk) afb alaf feob Kbrbk_rodbo pl dbjb oéejbk) kf`eip a^slk tfppbk) 
&Jriibo kbkkq abk @eolkfhp`eobf_bo S^qbo gbkbp ?^fiilap') rka ^rppbo gbkbo JÇa^fiiÇ 
kfodbkap bfk Wbrdkfpp sloifbdq) pl t^ob f`e dbkbfdq a^p D^kwb qro bfkb pm~qbob >rpp`ejé`hrkd 
wr e^iibk+ Bfkwfd afb Tbfprkdbk fj O^iepj^kr^i ?bok) afb Wfei_oé`hb _bppbo wr sboplodbk) 
i^ppbk sbojrqebk) a^pp bfk >kdofcc ^rc afbpbi_b bkitbabo pq^qqc^ka labo tbkfdpqbkp _bcffo`eqbq 
troab+ L_ kf`eq bfk >_p`eobf_bo ?^fiilap pq^qq ?biibklap dbibpbk< Abo Sbkkbo slk I^kabolk 
e^qqb pbfkb Pq^qflk ^k abo Wfei_oé`hb+
Lb_nk|' &Jg`'
Lboj^k_q jfq P?^q_j^kk ¶^jfl _lj_ff .121 g^o) ^b_q q^d klo l_bo k^`c' c^rq jf`_biJ^d q(cc 
_fb qårq_bk cqrk_ k^`_ jfqq^d gr k``_q) j^o_ qb_ dboli_ `_&b_^`c' db_lobk gk bfkcf_ibo__cc gffsf`_)
^iÇ jfk k^qqbo rlof`_ %b_qf_^`_ _bocbq_bk gfqq ^jbk fk^Ñ  Xklj Pl_k _bfd`cçdq7Z ¶kk_ cq^o_
jfk k^qqbo îboli_ b_qf_^`_ ^kkl .20- g^o) lcc _bk UUSFF q^d lrdcqbk) dlq qoãcq gk+ 
00boq'bfo^qi'bq .14/ jfq rsccbq olçcqbk) jfq _bo bo ¶U. cfqqf kk_SFF qãagq`ok  _^qqb+ /?fo_
.140 Pfjri^qfqf ¶gj _lcc _bcf dl__rcá `fkcf_qbk  8 fj di`f`_bk 0^_o ¶rlk jfifbr _bojf 0..j 
oqf_bk gk _fb _rodbo bkkbqq) .144 t^o_ q`_ _bm `ibfkbr o^&z gcfof`_ jf_ _^ogr cbabijbfcqbo+  
.2.1 cmcàbd`o fj Pmfq^i+ Afbkq rkqbo UFF _rodbojbqcqbok) _fÑ _fb [Obcloj^qflk ^k_o^`_ rk_ 
f_k lbo^ki^cgqb) ^L` Pibjqbo ^ffcgrdb_bk'+
&@+ 06+' PR 0 d ` j b q fq bfdklccbfq J+ j^k 0 r j 0 qq g ^ _ D ^k
qof_rq*D cbqqbk_ gk - ag .. ^ k _ `bq+
ìfb jfq cfa' jrq _fb 0eq jq_ c^agboq kbocrccbk_ c^kqjbk_ dbjbfkkbk bfdklccbk 
jbo) jfb cfa' _bo cgboeld Alfq _ordfrq_b jf_bo _bc^jilqqb 0.. clggbk jq_ _bqqb _^ cfk
15- Dcigolkfcqbk rqq_ gê;fa'qbo 1-+ 1.+ &P_qf_^a'+
qbdbo klo _bo cq^qq qlli jfq qgrk_roq qrccboq_ kq^kkbk) gr _bj cl cbjjb gj kla' 
jboaifagb dolccb ê;ficc klk ^iibk céocqbk kk_ cfbo bk kk_ jbk `o cfa' _bk ^ccl _`: 
c^jilqb) cl jliqb bo gfqag`qq jfq d^kdbo j^agq c^fo _fb cq^qq "of_qqod gk lagqq^k_ 
kk_ _g _bifdbk) ^ccl cagfaqbk_ _fb bfdklccbk go ckkqqffq fqë) _fb crk_bkq krk dbjbo*
if agbk) _g cf`L _bo _ordfqqqca' c'`oyáld gr qlccbk) jfb _bk l_cq^qq) _bc^jilq jfq bfkkbj
dolccbk cgbo kk_ jbob jbkdboqbfd c^dbk 8 _bk bqqfagb jbfkqqbk_) `o jbqqb cfa' céo
_bkq qbdbfq) cl jbfkq`r_ gobk bfk qbfq) bo jbqqb cfa' céo cofcjod gk la'qq^k_ ibdbr 
kk_ jf%qcq _laL rfbjbk) jligfk ^q_ j^o bo q'fkgéa'`k jliq kk_ i^d krk i^kd 
gj i^dbo klo ilccbk) _fcg _g bo d^r jroqqbk gld+ kk_ _^ krk _fb bfdklccbk _fccb
jbo lbok^jbkq) jko_bkq cq' jfq bfk^k_obk gr o^qq) _g cq' gr cfagboigbfqq jbiqbk_ 
kcckbjbk qrcc`r_ j^k rqq_ _fb ^icl d^fq cof_rod gk _fb cq^qq grj grc^m qbdbk+ ^qcl 
k^j`fq_ jfk qgbobk klk géofag kcg fg` j^k kk_ _bo qglmqj^k jg krk c'bo L^kcb 
j^i_j^r kk_ cbkofag g^cl_ qfd) ^icl grdbk_ cq' klk gffof`q' rgg rcc jbkq^d gr
jfqqbor^cqbk gj l_dbk^kq`r g^ob) ^q0 j^k g^iq klk _bo db_roq îqgofcqf j+````) 
IUUSg kk_ _^ cq' krk d^k cof_rod c^jbr_) j^obk_ ^fq_`o bfdklccbk lka' clqrqrbk) 
_fb jro_bfq_ krk kqq_bo bfk^k_obk gr o^qq) _g c_ bf^ l_olcqbo qglmq j^k kbjbk
olbqqfk_+ ^qcl j^o_ qgbo q'^kcg j^q_j^kk klk géofa' bojbqq gr l_ofcqbr qglmqj^k
gr _bo cq^q cof_rod) ^qcl cagqrd`k_ _fb ^k_obqq bfdklccbk ^qqb gob cbkiqk kcc kk_ 
grdbk_ kr_bo £ jfkbo qgbobk klk géof`q' cbkqfr) ^qcl q^dbk_ cq' lfqag gr cof_rod 
_fë kcc _fb gfqq) ^q0 j^k jroqqbk jliq brcagéqqbk+ gqbj bcg fcq lra' gr jf%qccbk) _g 
_fb fj gqqc^m jfq c^jmq _bkk`fq klk cof_rod kfq kk_ _faq cfk_ kcggldbk kr_bo jfkbo
mboÅr klk géofag cbkqfr) gbqp jfq US` j^qqkbk) `qj^k jbo _bk qkfk_bo) b0 jbo 
d^k obkqrk_ l_bo d^r orj kr_ ^k ^k_ob loqq kk_ cfa' ^qcl _^ d^o ofqqboif`cgbk
dbqg^qqbk jfqq kfq Fgémcag`o cag^ojémqboq kk_ _^ d^o cfq olr_bfq dbqqjrkbk kr_ _fb
_bjqq^a' d^k cof_rod _o^aÄq+
&@+ 1-+' _ b o bfk cacgq^agq) cl _fb klk j ^ .. f _
dbqq'^fq qg^k_+
Prfq _bkq g^o k^`cg @eofpqf db_roq ufffg`Iuusg kcc jfqqjra'`k k^`Lcq k^a' _bj qgbidbk 
lcqboq^d) cfqq_ bqqfagb klk c^clqqdb kr_ qrj_^o_fcagbk dbc^jqlq dbjbccbk) r^jqfa' _fk 
fgo^) _fbcbq_bk dbjbfkq qg^r_ _roa' _bo j^qqfcbo i^k_ cgbfjqf`c' _bj cgbomld klk _oqq* 
drqq_ gr gbgfbagbk rqq_ ^q0 cm krk fk _g &^k_ qlkqjbk cfk_) cl cfk_ gkkbr _fb
j^qqfcbo dbj^q jlo_bqq) kk_ cfa' lra' dbc^jqlq) kk_ cq' _bjqq^a' gk_bfq _bodbk jfq 
cloqqbq ^fqdofcc`fq) kr_ gobk ^qcl l_ US ` bocagq^dbk) _fb é_ofd`fq cfk_ gr _fb _bod
d`jfagbfq) kk_ _bqkk^`c' klk j^qqfcbobk dbcr`cgq kk_ _fb crk_bk) kk_ q'^k_ cq' ^iqb bo* 
cq^dbk) jbq`cgb gkkbr jlagqbr j`o_bfq kr_ _fb é_ofdbk) _fb cq' krq cqk_bqq qlk_bkq) 
qg^k_ cq' kcgdbq'rrdolq kr_ lra' ljj_o^agq+
&@+ 1.+' /..0 _fb klk _^qqbkkfbqq gobfq ol_
boo ^qqb fq _ `bq+
Pqbkq gj l_dbk^rqbk Fuusg g^o) ^`[q q^d klo c^kq glq'^r0q^d gj crjbo) cfk_ 
bqqfagb qéqcagg' dbcbqqbk gr _^qqbrofbqq dbqbdbk rqq_ bfqqë q^d0 `fqqr`fq _orqqqlcc 86? 4<?
¢à_ff_^a'+ 15.
ei^ ]bbk k^ peb`f cababbaj bej^ qj^ Akj jeapjaj jçx capkçbp) ^]^aj^ be_[ apee`fa ^nq: 
cqjiaj Abbcai]`'p ^ej eb ip^ ^an Akj ^]ppajneapp ba`' bfej^an bh]caj) ej iaejqjc ^[ 
bfeinac fq pne^aq) ]hê bl ^f kq`' 0..i paeb p]pp_q^+ ]bbk b]i ^f cab`fnaec ip^an ^e_ 
peepb`faj Aq^ bpqj^_j^ Akj ^ajp peb_b' qbb pkkh ^ej UI pj]jaep ip^ fjqapp j]`fcaeep) 
ip^ fnapp ^ej UUU anbpk`faj Aj^ Aee cab]jcaj App^ ^apjj]`' iepp fnai nkq^ ie^an 
b'aei fkcaj iep cqppai bne^aep+
&@+ 1/+' è'ea baepp ^ebf ^j`f)
hkea ^ap ^kc b ] n e ê Akj ^nppcqj^ bp' b a c a n b_bfhaebf App^ been 
^ea bp ]p iqnppaj 0-c Aj^ ^f ^abaepp+
Ppai ^] be`' jqj ]^an ^ebba b]_ape Aanhqbbaj +lkppaj^) iea ^aj k^bp]p) ip^ 
jqj ^an bfan[kc Akj ^nqcqj^a be`' jqj ie^ankii fqi ]j^naj i]e ^ab]iekpp 
e']pp iep eeeppaq Aj^ ^ee`fbaq) i]n^ an 0.. n]pp) ^0 an bej eacan 0R hkbbapp ikepa 
b`feebbaq) ]pê an ^ajj kq`' pa^ ip^ beenan fppj ^0 e]pp^ 0.. nqabaj+ ]bbk 0-c an ^qn`' 
jpee^aj ip^ ^appaneejcaj App^ kq`' båp ie^eePlppnc Aen ^ea bp]pp App^ ^0 bekbf iqnppaj) 
^obah^ bekff ^ea Akj ^anpp kb fnapp bp]pp iep pjbb_j^ pj]jaep kq_[ ike ^_fapf ^]ppaj^ 
ip^ ^0 kpp_^ 0qc_neebp iep ]hhan ian lcc ^0 ^abpa ip^ j0 fep ^an bh]p iqnppaj k^anbpan 
^klpi]j ^an ]^nl]np Akj ^q^app^anc) neppan) ^an be`' b]bp anpe`'aj ip^ neppanee_^aj ^eabp+
&c_olkfcfbk rk_ Pfcqbo 1/+ 10+
&@+ 10+' 00abpeeniqjc Akj PGdenpaj+
Ppai App^ ]eP be`' jqj ^an ^nqcppjb`' bfan[kc Aen ^ea bp]pp iqnppaj caeacp lkpp) 
iea k^bp]p) ike iep ^jj^qnp pqbbaj^ i]jpp) ^]nip^an US i fpae peenebban i]napp^) beappc 
an ^ea bh]p 0.. ^ab_leabbaj iep jeh cnkbbaj ^ee`fbbaj ip^ p]c ^an cn]bb Akj naiqpp^ ]i 
baa iep bejjai Facan) ^abfcee`faj ^an ^anfic Akep ^nqcqj^ kj^ bej ee^nec lan kjp ^anc 
0.. nejc Ajpppp) ]hbk ^] bp' aphe`fa 0epp cabalqbbaj^) beaqcapp^ ^e_ ^nqcqppb`faj iqnppaj ]j 
0.. bpeenjpaq App^ p]ppaj^ ike ^nlc bpçni ]j iqnppaj App^ Aaneqnaj^ ^an ^nqcqppba^aj 
pkkh fep ^ebbaj ^nl bpçni_j k^ US` ppp]ppj) App^ ^a^q^aj^ ^ea aecppkbbapp ^aj bpqni+ 
]hbk heab ^an lanbkc jeep ]^) an b_^kê capp`ee_laq ]j App^anh]b fpp ^ea bp]pp Aj^ cnq**
^app^ ^ea ^nqcqjb`fapp ^eb ]j cn]^aj) ^0 bp' iep bianppaj 0qb]iaj bp]`faj) Aj^ ]bbk 
heppaj^ ^ea fpp iqnppaj c]n cnkbba jkp) ^ea e`' ^e_ Akj Aehha iacapp jeep balne^aj i]c+ 
^an ^jpcppjb`^ bfan[kc c]^ kq`' ^aj) bk fpp iqnppaj i]napp^ c]n cqppa iknp) bp' bkhpaj^
be`' ]ep fpp _nc_^aep ip^ fi ^ea bh]p fpp ]jpiknpp_q) an ikepa bp' fn he^o ip^ ea^aj
pnkbp_q Aj^ bea^nappq) ^ ]^p' bk iaepa an bl iep ]hhan fn ^k^ h]bbapp ]^0ee`'_q+ ]^an ^ea
Akj PAeqnppaj ikhpaj^ ^0 fa jeep pqj) ^aj bp' iaejppaj^) an ^ekppa aP fjjapp jeep) ^aj
an ^aj Akj cn]ppbbapp kq`' qeh cqppan iknpp ca^app ^appa ip^ aê fepppaj jeep ^eabp+ Abb
b^ipe`f_ fn ]jppiknp i]n^ ^an ^nqcqqf`' ^an[pkc b]nkhP c]ppl a[eenjp) App^ heab c]n
bep b`fkipan ipb^kjp bpee`_ep ip^ an pnkqlp fppjapp) an iappa bl ]jpp ]hha cj]^ ]hh
^app`aj Aj^ 0^qcp_ fppjapp ^ea ^ahbbpc) ]^an bl c]^app^ ia^an Ajpjp ^epp jk`' Akep pnk:
iaj jeeb) ^abqj^an ]jpiknppaj^ bl fi) an ^appa ^aj fnaj bkni]eo ia ^aj ]j _epp 
knpp Aep 0qcab_ep App^ iajec ca^]hp_j) ^abqpp^an an ian _epe ^apnkcaj i]pp App^ lkbb** 
paj^ fi fn bh]p iep ^an pfehbb ckpp_P ikh 0a ^a^]hpaj) bl p]nppaq^ be`' ppeeb ]j fpppp+
15/ îmolkfcq`k rk_ ìfa'q`o 11+ 12+ î_if_^a'+
&@+ 11+' /?fb jfk mbobqf klk 0.. ofa' k[grdbqq_
klk gfqof`c' d^fq _boqq qkq_ jfb _fb klk _bkq jbfkqbk_
^ .0 ! f qq _+
PAfccb c^qqbk lboqq^jbqq_ qqrqq _fb klk _bok kk_ ifbccbk_ _fd c^qqbk klk cqrk_bk 
^k _bkq d^kcf`qq mrqq_ c`mof_bk+ ^icl j^o_ jfkbk mbobqf lqq`m dbc`mof_boq kk_ _bkqqq^`B' 
k^j j^k gffofa' rm fgj j^kr kk_ ` cq' cfa' jl`mqbk_ dboficqbk) j^qbk_ ^iib ^qq_o` 
loqq gk jroqqbk+ ^qcl 2-d _bo m^kcg j^i_j^k jfq cfkfqbk qrccbk_ j^kkbk) _fb _bk 
0.. cof_rod j^obk_) lra' d^fq jroqqbk+ _^ jffcq bo kfq cmlqjloqqbk gkkbjbk klk 
_bkkbk klk _bok kk_ ^k_obk bfdklccbk) jl cmk cgbobqq j^obk_+ ^qcl cacobf_ bo bfqq
_of`cc ff_bo _bk ^k_obk d^fq gffofag) _d cq' qajbk_) _bk cq' jbqqbk_ _bk m`omldbqq gqqq
qadbo ^qqdofccbqq kk_ jffcqb _^ d^o rfq dbcmlqqbÉ boqf_bk) kk_ jfb _bk l_cq^qq cfmfa** 
qbfq_ grq jfqq mbobqf fgj j^k kk_ j^`mqbk_ gfqqq 0R mlmqj^jq _bë d^qq[bqq gfqdÄ klk 
0ffof`m kk_ 0-d _bo cbi_ 0éd rm gffof`_ rcf _bo cf^q rcc _bk _ofqqbk q^d klo _bo uo^l
ofqqobk q^d kk_ c^kqbqq_ ^qcl ^j cofqq^d kjj _fb cfbob jfq _bo cq^q 0ffofag g`fafbqq 
d^qq _bok+ _^ crk_bk_ cm gobk mlmqj^k) _bo _bk gfq dolccbqqq qorobk rk_ colr_bfq 
cqffk_) _bk _0 j0 cm dolcqbd qbf_) _g bqqf`mb _oqqbo krk ^qqdofccbqq jlqqbk_ kk_ jf 
&qqb'o _bobqq kffq _bfqqbk) cl j0 jf_borqk cm colr_) _0 cm ^qcl qolcqif`mbk clkqbfq
j^obk_+ ^qcl c`mobf_ bo d^qq jroqqbk) jfb gkq cfk mbobqf cl rfq qolca'&fa'`o qffqqbk db:
c`mfaq mbqqbk_) _^orjj _bdboqqb bo ^k cm) _0 cm _bqq ^kdofcc kffq qbqqdbo kbo[qqdbqq_ 
_fm kqlkqkbk_bm col) cl jbcfqb bo jfq ^qqbkq cfok 0ffd qolcqif`mbk clkqj`k) _bqq cm rcc 
_fb qq^`mq kqf%q_m kk_ mrkdbo~ m^q_ kffq jfqqbo clkqbfq jlqqbk_) jlkqf cm gqq _of' q^d`fq 
klk gffof`m d^qq _bok cljjbqq jbofk_+ gqbj _^ qrqr jfk mboÅr jfq go cq^q m^fkqbo
c^qqq`qq_) crk_bkq cm coljbk kk_ j^k _^occrm d^qq kk_ jbfkqqbk_ ^i0 _fb cfqq_ kk_
dfbqqd`qq_ 0.. ^ifbk cfq`mbk jfq coffm kk_ o`qqbk_ dbqkbfkif`mbk 7 - colj`qq Efq) &bd`qq_ 
ff`m kffq kf_bo) gff`mbk_ cffobo) bë ql_ _bk kqqcfobk if_~ qqlqcf+ ^qcl ^ccbk_ cm 0.. _bok 
^qqf cofqq^d 0.. qq^`mq kk_ ibfqqbk_ cfa' _bjk^`m qqf_bo) ^_bo klo jfqqbor^`mq qb_ j^k 
mbo m^kccbqq j^i_j^qq cl klqf) _p bo rcc ifbm _i^ccbqq rk_ 0-d rm 0.. _boqf klo jfqqboõ
qq^`mq jfq ^cfbkq cfok gffd+
&@+ 12+' /?fb jfk mbobk klqf 0ffofa' jfq go cq^q m^kbo
d^qq jroqqbk gqq _0 cbi_ c^jbk_+
PPqq_ ^qÇ cm qrok d^k _boqq j^obk_ cljkqbqq kk_ c^cq mbcffd lqq_ qqqf%q_ j^obk_) 
jfb l_cq^qq) kffq' _bcq`o jfqq_bo c`mobfd gb_boj^qq 0.. _bok ff_bo kqfqq mbobqf klk gffof`m
rk_ j0 bfqq dolm kqrojibqq) _g cm kffq klk cq^qq mfkqrbd klk _bkq d^k jroqqbk 0R
grdbk_+ _0 kbok^j rkfq ^cfbë _bo mlmqj^k) mbo m^kÇ j^i_j^qq) _bo j^o_ gr o^qq 
jfq ^k_obk kqfqqbo mbobk) cl _^kk rcc _gcbi_ j^i _fk gj 0.. _boqq j^obk_) _0 bo 
jbiq rcc i^ccbqq _i^ccbqq) ^icl ifbm bo rkdbc^oif`mbk ^cfbj PPlic rcc_i^ccbqq qq^`m _bo 
g^`mbqq_bk cqkk_ klo jfqqbor^`mq kk_ ifbccbk_ cfa' _bc^kqibk+ ^qcl j0 kfbjbk gqq _bok) 
_bo kffq j^`mqb) kk_ grkqq j^qq cfi ifbagq`o kk_ c`mlr_bk ^fq) _^klqq _fb d^qqm cq^q 0` 
_boqq boqffagqbq j^o_) rk_ klk dolccbqq colff_bk _bo klk _boqq) _^ cm qqqfo mbobqf 0..d 
c^`mbk_ klk _boqq rm0ff`mbqq) jbfkqqbk_ ^_bo coljbk kr_ j^k kk_ dbc^dklqbk_ ^icl
&P_qf_^`m+ +++ùmolkfcq`k kr_ Pfcqbo 13+ 14+ 150
jfkbo mboobqq gffd jq_ _^ cm rkokfqq klk _bok q^jbkq) cqbfqdb bë ^k cfkqqfacbr k^cq 
o`dkbfq jq_ ol^o_ cl cfkcqbo) _g `fqqbo _bk ^k_obk kéq jlq jlbmq clo fj cbfbmbqq 
jq_ c^jbqq_ ^qcl ^j ibmcq`fq gr _bo _oqqd) _qb _^ d^qq é_bo _g j^ccbo) c^kk^ db: 
fq^kq) dfjmqqbk+ _^ _bc^jqlq _bo mlmqj^k ^_bo cfk klqbq jq_ Bgr_ j^k fqq`m kk_ 
qq^`m _bj cfbkd bo ^k) jfq _bkq clqa gr ob_bk ^qqboqbfd) jfb j^k cfa' &c^qqbk clqq 
qqk_ d^_ _^ mb bfqqqqbo _bj ^k_obk c^kq glm^kÑ cbdbqq gr qofkabfq+
&@+ 13+' /?fb qqqfo mbobqf 0éd klk gffof`c' d^fq jroqqbk
gfq _g cbq_ 0.. ^k_obk lqqcobqq bfdklccbk cl qolcqqfbmbk à^kqjbk_)
_^k lk r fq qffqq klk colfq_bk jbfkqqbk_+
ccq^`m _fccbk _fqqdbk _fb _bqq^ l_cq^k_ _lqq_b bë c^cq q^dbk jq_ mbfqqbo jbo_bqq)
lo_klq _bo l_dbk^kq mlmqkq^fq ^iqb^ cfk gfqd gfq cfk lo_fqfqfqd) ^&d jbqqb bo bfqq ^j 
dofcc qkk) jq_ orbcq jfq c^qqbk klk _bo _ordbk dfjmkbk _bk _bod qfcc dbdbqq 
jroqqbk 0b lkcgo`fq `fdklccbqq 8 kk_ cbmfbcq ^qjbd bf^ _lqqbk é_bo _bk ^fq_o`qq cm 
c^jbqq_ kk_ _^_ cm cobqq 0.. j^oqqbk+ _0 q^qqbk_ krk _fb `fdklccbqq+ ^qcl c^kqbqq_ jfqq 
mbobk jfq go drqq`fq lo_fqrqqd qq^`m 0.. _bk bfdfqlccbqq jq_ &fqcc`qq_ kfq iffqqbk gkbqq 
0.. jq_ _bc^qmbqq_ cm+ ^qcl j^bmqbk_ _fb bfdklccbk bfqq q^kdb d^cc bk jfq cmfbmbk
jq_ qrdqbk_ cqqbqq ^qq mrkqdklccbk 0.. kk_ ^qd jfkbo mbobk clqa q^kq) c^kq _bm
mbomldbqq klk qrqqofkdbk obmcfdbo 0..d jq_ _bo mbomld klk qrqqofkdbk cfq bfdkbo
m^oclk cbq_ lqqbm) _fb m^qqbk_ cqqbq olm ^qq) _^ j0 jbkd _f_boqqq^qq _bo klk bfdfqlccbqq 
.-0) _bo ljm klk dolccbqq colfq_bqq jbdbqq jbfkqqbk_ kk_ _^o_m obqqbk_ 7 jfo m^_bqq_ 
_fqqfbmbr cl cfq colkqjbo dbj^oqqbq) _bk cm rcc _bk méqqfdbk q^d _bkq mbomld ^qqibfqq 
jlq kfq 0.. &bfqq qfkq jlacqbk_) jq_ j0 qqfbjbk _^) _bo qqqfqq mbobqq klk 0}ofa' jfq
gobkq 0}d qféq qlmq) _bcrqq_bo dolm bo bo_lqqbfq+ ^qcl _bkqk^`m crbmqbqq_ jfk mboobk
lr`m bfqq ibdbo) ^_bo cm _oracqbr_ bd kéq q^kd) _bcrqq_bo jqdbccbqq kr_ jqdbqoffkabr 
jécqbk_ _fb mlmqiéq _bd d^qqmbk mrkqm grc^jbqq+ ^qcl j^o_ j^k 0.. o^qq) _0 cm gqqq 
k^qfqjbk dlm _bk mbomldbk klk _ordrqq_b o^bqqbr_ cracbk kk_ _bk ^kdofccbqq+
&@+ 14+' /?fb j^k _bk ^kdofcc lo_klq jfq _bk J - kq^kkbk) 
_fb 0R cof_qqod gqqq 0fqc^m dbqbdbk j^obk_) jboa cfqqbo+
/0qq_ ^qcl j^o_ j^qq 0R o^qq) _0 j^k _fb Jè j^qq cl _bqq 0.. cof_qqod ckq 0j 
c^m dbqbdbk j^obk_) clqqb kmcacfabr _bd mbomldbqq klk _oqqdqqr_ q^dbo 0.. _`cacbbmbqq) jfb 
bo qbd gqqq cbq_) _0 _bcac^a' fqrqq jq_ prdbqq_ ^qcl lfq_`q qqqfo mboÅr klk géofa' cbr* 
qfk dbdbqq _bd _ordrqqcbmbqq mbomldbqq 0}d kk_ 0-d _bo d^qqm dé`m _bm d^qqmbqq mqqqq_m 
jfq bfqq^r_obk jq_ jlqqbk_ qqfbkqbd qfqbo _bfqqbk) jf`qkli j^qq gqqfq`fq kla' k^cq 0..0-d) 
crqq_bo _fb ck jroqqbk bkc`méqqbk l_bo _^orjqqq cqbo_bk) m^_bqq_ cm rcc c^jcq^d k^bmcq 
klo c^k`q glm^fqdq^d gqk crjbo) cl _^ j0 _bo mbqdbk pb`mbfq qrccbk_ ofqqobk q^d) _fb lmq* 
dbqq^kqbk Jè j^qq klk com_qqod klk gkqqbqq dbcbmfaq) _bcg mbomldbqq qbdbo 0.. _bc^bmbqq 
kr_ 0b bojrk_obk+ _bm cfqq_ qqrqq _fb _ordrqqcbmbqq dbj^o jlo_bqq kr_ cfqq_ bqqfbmb 
m^oqqm dboraq klk _bk _ordrqqcbmbqq jq_ m^_bqq_ _fb qémc`mbqq dbcff`mbqq+ klk cffrq_bqq ^k
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q'kk_ cfa' _fbcbi_bk _ordrkcagbk grc^jbkdbj^agq `of_ _g go`j qgbobk qrkqq d`q^r+ _bo** 
cbi_ fcq krk jfq cfr`j obiccfd gffd jq_ crdclqa kk_ ^ifbk cfkqqbqq _éagccbk cg^qkÑ db: 
oraq kk_ gr _g cbi_ dbgldbk kk_ _bcrk_bo `fkkboq doldbqq jfqqbk i^kdbk ^bcbo O_4 
dbkljbk) lj _bkcbq_bk ^bcbo dbofkd ljj bfk cq^obcbo _fbcbo doffkd^d cqrk_ jq_ kffq 
ifqbo _bk bfqq irabk) _^o_roa' _oÜf l_bo cfbo mcboq ilqk`k jlagqbk_ kb_bk_ bfk ^k_obk+ 
^fa bo krk _^c`i_Ä cfk lo_krkd jq_ cmfd jfq _ffagcbk jq_ ^qibj dbgffdb qq^ag 
^iibkf cfqqbkq jfqqbk dbqqkdc^j dbj^agq) jq_ ^icl Xqfii d`_^iqbk jq_ _bo mrkqdklccbk 
dbj^oqqbq _^q) q'^_bk_ _fb mrkqdklccbk gql`fq cgrccbk _fk_bo bfk ^k_obk dbj^agq kk_ 
^icl gfq _bkq k^kqbk dlqqbP dbdbk _bk _ordrkc`cgbk j^kqfa' qj_ lkrbog^dq _roa' 
_fb lmdbjbiqbk irbcbk) _^cbi_P _fb _ordrkcb_bk _fb qffqcagbk _bcfgg ^kdofccbqq_ jq_
gobk _fk U l_bo gj_qccbk kf_bo dÉobkq jq_ bfqq qbfi bocql`igbk+ c_jifa'ë _fb mrkq: 
drlccbk dbcaagbk d^_bk_ jq_ cfk_ ^cibkq_^i_bk _roa' _bk dofqk_^d db_olagbqq kk_
_bk kf_bodbqorbcq+ _^ rkfq _fb _ordrkcb_bk _bo qffqcb_bk lkrbog^dq kq^qqifa' bokcagifa' 
kr_ _bdfofd dold k^agqorabk dbca`Lbqq) d^k_ cm gr cqrk_ _fb cirbkq dbkljbk kr_
cfk_ gobk cfq ^fq _bo cir`dq bocq^dbk+ ^icl Fg^_bqq_ gkkbk _fb mrkqdklccbk k^agdbfiq 
_fë céo jf_ifÑmrod _frrcc jq_ jg klk _bk _ordrkcb_bk kffq ciffagbk kqq_ _^oklfq
cljjbqq jlagqbk_) _fb ciqk_bk_ ^qqb gr _bk jroqqbocb) _fb jro_bkq dbcag`m`q l_ U 
qrccfk_ j^fqkbk) _fb lra' ^qqb ljji^jbkq) cl c^jbk_ lra' kjj kcc _bkq i^r_ ^k
_bo cirb_q l_ UU qrccbk_ j^k) _^orqf_bo l_ Ujè cffofcbo dbjbccbk cfk_ kk_ cfk_ 
d^o kfq b_qbo _^ork_bo dbcfr) ^icl kboilo _bo dboggld klk _ordfrq ^_bo rcc _bk
lmqd`j`iq`k q^d _bo UJè ofqqobk kfi Ff_ë kk_ drm kr_ ^iib cfk j^dbk_rod jfq
gbiqbqq _fqa'c`qq j^d`fqfq kr_ m^kobk kqq_ qlg _bk gr _bo j^dbk_rod qlm kffy rd:
dbkljjbk) kr_ bkqo^fq `o i'fkj`d jfq `qqf`_br cfkkbo _f`ro`fq cffo _bqqboifrdbk jfi** 
_bk kqq_ _roa' ilccbr d^fq dbrcc gr) _g `o kfb klj mcbo_ c^fk ^iP j^k j^o* 
ifa'bqq cbfqq+
&@+ 15+' ìbjfq^a' jro_bkq qfqqbo dbci^dbk+
P2k_ ^që krk _fccb c^a'bqq kbodfbkdbk_) grdbk_ _fb mrkqqdklccbk gfq _g _bomldbqq 
ildbo kr_ r^jbfq_ _g ^icl gfj jfq dolcc`fq colff_bk) kk_ mcfcc^q j^k _^ rcc jfq
^ifbk qorjbqobk kqq_ mcfccbqq+ _^ _g k`odf`fqd cfqqd jfq_bqj _boqqbo klk++++ _bë dbodld 
klk lcqof`_ i^kqrldq gj bicbd ^k ofqqbo c`di^`dbfq kqq_ ^icl j^o_ mboggld obfr_^oq klk 
irqqofkdbk mfkq `ocqbr ofqqbo d`ci^dbqq kk_ klk ^ifbk cqbqq`r jro_bqq kffj ofqqbo db** 
ci^d`qq) k^jifa'`k klk 0[o7f91' _bo gld^kd j^i_qk^k _bo l_ofcq _lmqj^kk) j^og olcq
c`driqd`d kr_ crcq kfi b_ibo) _bjqq^a' gld j^k ^fq _fb _fb gqr cb cqrk_bkq) _g qlbog'
_bk d^kMbqq q^d b j^qq cm lkq_offbdq+ _g c^agbk_ krk ^qibë _fb fqq jroqqbk r^cq jli)
jfb cm brca'ffqq`q j^obqq_ kqq_ cffo`qq_ gobk gjbk gqq bffq`qk cakcc Bgfqqrcg rcc _bk cb) _^
_fb cfdfk_ gqq cq^r_bkq _fd ^qq i'^ië kk_ `ocq^a'bk_ gobk kfi) cl jro_bkq gobqq lra' l^cq
kfi `ocaBqlccbk klk i^qq_+ kr_ _^ krk _fb bfdqqlccbqq ffg q^d gqq _bd dbomld`r ildbo db*
ibdbqq j^obqq_) ca'ifcc`r_ cm _g iÇdbo kr_ grdbqq_ jfq dolccbqq colff_bk jf_bo _`fqq kr_
irqq j^qq ^qq ^ifbk bfq_bfq gqq _bo bfdrlca'^cq colf%q_ jfq ^ààbqq dildbqq+
Pqbj _bqqqk^a' d^qq_ _fb klk jroqqbk _fb j^iagbqq kr_bocq^k_bqq gr kbodo^_bqq 
jq_ _g cbi_ cff_obqq kk_ cg^r_ gjl dold dol_bqq dbqr^a'q) kk_ _^ogk dbjloccbqq l_
uuujl j^qqfqbqq _fb ^k _bkq cqofq cfqq_ kjkqcljbqq krk _g j^cbo rd _bkq cb ^qq _g 
i^k_ dbjloccbqq+
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PPfq_ ^qc^jj _fb _om q^d gr jroqqbk cqfq i^d lkb l_cq^q 0-d j^k jfq ufgtè 
j^k d^fq o`jrkq jq_ xlccboq) d^fq jfi_bqq qj_ _^ _jj) jliqbk_ cf`[ _qbcbi_bk cqbqq 
kéqq jbobk croqebo dk^_`fq _`dboqq`r_) _^ qq^ok j^k cq' gk jq_ jro_bkq bqfibkb db: 
_qffk_obq _la' j^o_ kfbjbk dbqlqq+ `Ä qk^obk_ ^_bo àbfqq j^qq _^ogkkb) crqq_bo krk _fb 
mofbcqboc`c'^cq qj_ colql`k jfq gobqq cfqq_bqq+
&@+ 16+' 2Rë cf&a; _fb klk dbkcc bod ^_b fq _ -k_ ^_bq
d k^_ bk _bdboqqbk_+
p/iqë j^qq jrq o`qfqfqqf_ xlccboq jq_ ^k_bo cqbq gkdbkljbk _^qq) cfk_ _fb klk 
dbqqcc jboaqfagbk boc`[ol`|bk _lk _fccbe dbc`[f`[qbk) qj_ _bk mrkqdklccbk jfq dbibfqq 
bkdbdbk dbofqqbk jq_ qjfqqq dk^_ ^kdboffcq qj_ cfa' jfq gkkbk dbof`[q) ^qcl _g cq' gqq 
bjfdbk gfqqbk kfbkqbo jbo jf_bo cq' qmrk clqqbk_) _bjfq^a' _fb mrkqdklccbk jf_bo 
cgbfkq gqqdbk_+
Pqbj j^oqfagbk clq j^k dbqlk_bk) _g gk ^qqbqq l_dbc`[of_qqbk dbcagf`mqbk gfq 
cagq^agqbk _lk cqbqqbk l_+ cqlccbk _bo qffqcag`k mrk_dklccbk ff_bo ffg` j^k kffq kjqk: 
xljbk cfk_) bë jbob _bk gqq _bk gf%qdbqq cl _fb cofdqgbfqqbr l_bo _bo _qrqqg^ocag gk _fb
_ordrkcbmbk q^t_ gldbqq cfk_ jq_ lrag ^k _fb cl _bk gr do^kccbk jloqqfagbk klj
_bomld klk _ordrk kjjc^jbkq+
6¨¨0 krk _bo mboyld klk _ordrk_ jfq _bk cfqqqqbk dbcqlagbk kk_ gqq cfk &^qq_ d^qq 
c^qfqf cfkbo jboaqfagbk cq^q bfqqb xljbk fcq) fcq bo gqq _fb cf&a'bk ^k _fb c^r`bq d^qqdbqq) 
cfkb _o_ cq^q k^jqfa' mofbcqbocag^cq ofqq`ocac^ccq kk_ _rodbocbm^cq _boécq) kk_ _fk gqk`md 
cqrk_bk d^o bokcqqfagbk jfq gkkbk dbobqq) kk_ _bdboqq _g c_ gj UI..'- j^k db_bqq) 
_^ogr gbaqfagbo _bo cfkkbk _bk cfbo_bk qbfiq cfkkbp drqp) _g c_ lqq`_ gj _^k_ qkffccbk 
db_bk lk_ kffq jfk_bo crqq_bo kfq jbo) cl jbqqb `o klqe _rq _fk q^d lk_bocq^qq _fb 
qffqcag`k 0b cqo^ccbk) _bk j^k _^_ _fa kk_ cfq dbmäoqq _g bqjbqq bffq cffocq gjbk _o_
l_bo kfbo cqofqq kboqlo) kk_ kla' _bk _^oqq^ag dbjkkkbk) cãqfagÑ bo mlcqb gj lqq`_
dbq^rdbk kk_ _bcag^`mbk clqqb) _^ qrqr _fbcbq_bk _o_ cq^qq bo_loqqbk_ cfk bokcagqfagbP
^korccbk kk_ boclo_borkd) _^ogqq lqq`_ _bqo^bmqbk_ _bk dolccbqq rkc^qq) _bk c_ dbdbfq _bk 
qffqcag`k dbmbmq jq_ ^_bo kfb cbfqq kf_boqbdbk jf_bo c_ dbq_^k) _bcrk_bo c_ ^qqjbd
dolccbqq jboaqfagbk kboqkocq c`cg^k_ kk_ caf^_ dbqfqqbk jq_ dbkljbk) _^_bkq c_ gj db* 
^kqjloqbk jfb c_ clqfa' cfk cffocqqfag j^k_bfqq dboqq db_loqq) crqq_bo _g bo _bk dolccbqq 
cag^_bfq cl d^o kbocag`fombk kk_ rbokffqqfdbk jld`) ^_bo cq' _^_fkq gj ^qq`r kk_ kbj 
qfag _bk jbobkqbfq gobqq pfq_bq kk_ kfq clqabÑ jfq dolccbj drqq jq_ qkboaqfagbj cag^_bk 
grdbcagfaq) _bocbq_bk ^qjbd jbfqkfd _kfjclqqqbk cfk_ kk_ c^cq _bo jboqqbq kcg_qf_bk)
_bk cq' _^_bk_ go if_ bo jq_ drqq gr kcfcg gr bqqfdroq 0b do^qfcbqq kr_ jroqqbk kbj
qlobk) _^ogqq go q^k_ jfq qfmqfagbo cmfcg jq_ qq^orkd bkmql_bq) _g bo cb&_ë cbag` j^qq 
jq_ jf_) grqqdë jq_ ^qqbë) mrkdbo~ cfbo_bk) _^o _m bo cmffo`fq qkffcc` cm qbfkkbk jrqjfcq`fq 
qof_bfq) crqq_bo _g kffq qfqbo kbojldbk) _^orjj bo db_bqqabfq clqqb cfag jfq _bk mrkq 
dfqlccbqq gbcbggbk kk_ 0b ofagq`k) _bk go jbfrrkd croM cmb jfq gkkbk kffq jbo 0b cofbdbqq) 
crqq_bo gobqq jffccfd 0.. d^k_ kk_ dbofbmq cfk_) ^_bo gk kffq _bcqbo kqffq_bo kfo gobk 
_bo`fq gbm^_bk jq_ jbo gj gfq cfkfqb q^k_ fq_bopf`ag`k jbqqb) jf_bo _fbcbq_bk jbqqbk_ 
cm gj mfqcc kqq_ _mcq^fq_ qrk fq^a' gobkq kbojrdbk) ^qcl cagqrdbk_ cm gqqq ^_ ^qqb cfk
clo_bofrqd kqq_ ^korccbk+
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&@+ 2-+' /?fb bfk coffkqifagbo q^d
ölk ^korcrfqd _bo clclkdbo kr_ _bo _ordrkcbmbk gfq l_bo_ordrk_
^kdbcby j^o_+
0Pcc _fccb m^k_irkd _fb clccldbo lqq_ _ordrkcbmbk bfk qbuq jfq _bk _om l_*
dbjbiqbk cq^qqbk) k^jqf`á' mofbcqbocbm^cq ofqqbocb[^cq rk_ _rodbocbm^cq gr l_bo_ordrk_) 
_fb _rkqqdrlccbk gfq mlbmbqq qffqcbmbk i^k_bk ^kdboécq rkfq bokcbmifbmbqq db_bqqbr rk_
cqfccfdlcq boclo_obq) crk coffkqif`m q^d ^qqgbcbmbk) qglccbqu_ cm gr dlqq _bq^ ^qijb`cgqfdbk)
_^cbq_a bfk dffqqfdbo cffqq rk_ bqlfdbo cof_ qolccbr lk_ crk_bk qlbo_bqq c_qqqb+ clj:
ifbmbo `orc`mif`mbo _bdborrd k^`m `ffq coffkqif`m`o q^d ^icl d^fq cof_rod gr l`mqi^k_ ^k:
dbcbqfq j^o_) lc cofqq^d k aqm cq k^`m c^rq g^`l_a q^d _bc< mbidbk gqllicc _lqqbk gj 
IUUSg g^o) ^icl dffqqfagbk ^qqgbc^bmbk kr_ lbocr`mrrd qrk) l_ bfk bqrfdbo cof_ kr_
cfok qolccbk lk_ crk_bk qlbo_br jlbmqb) _^o_fqo`L cl kfq `ofcq`ka _qrqq kéq cffobo
^fa _fcgm^o lbodlccbfq lk_ ljqkclj`k jlbmqb+
Pqbj lcc _fbcbi_ gfqq cfk_ _fb clcclmbo) _bo _fca'lcc lkqq bfk cq^qq klk dbkcc) 
lcc _bk lmqdbj`iqbk q^d d^r cof_rod qljbr lk_ cfk_ jfqifd dbcfr ^fiba _g gb
qrk_) cl j^k gkkbk ^rdbjrqqbq maqq) _bk cm `oqqcfmif`m`ff _bqo^bmqbq m^_bk_ gobfq
dolccbk jboaifa' lk_ _boifbmbk d`kljfqbk lk_ `oifqqkbk cag^_br) ^k gobkq qf_ lk_
drqq) _bk cm lf&Ffa'q`o cffobo jbo kajbk lk_ `rmc^`m`qq jlbmqbk_+ _^olcc cl fcq jfq 
gkkbk bfk bqlfdbo cof_ lkk cék k^`m irqq _bo ^iqq`r mffkqqkrcg dbj^qmq lk_ _bcilccbk 
gr clqqfbmbo cloj lk_ j^cb) qq^jif`m _0 _fb clcclmbo _fccbkq qffqcagbk mrk_ IJè dfqi_`qq
lk_ _bo _fcbmlcc lqq_ `fqq cq^qq llqq dbkcc uusffgjl dq db_bqq lqq_ _^ooff ^qqb lbo_ofbccq 
c`mri_bqq) cl cm ^ifbk _bkkbqq gkk _bkq mqqr_ cagrq_fd cfk_) laofagqbfq lqq_ lqqa' ^fiba _g 
drqq) cl _bk qffqcagbk clrcciffqqbk gr dbkcc lqq_ gj clcclmbo i^qq_ dbqqlqkbqq fcq) qlf_bo: 
qbobr lk_ ^_qo^dbk) _^o[r cãa`ff_ lr`m _bkkbqq llqq _bkq _om cqbqq lqq_ cilm cl gkkbk
dbibdbk cfk_ cffobo _`if_bqq lqq_ mfbjfq ^iqb lbod^kdbqq qofbd lqq_ c^aqbqq dbofqf dbcqfbmq 
lqq_ lbocffkrbq cfk `bq+
elapanjp]jj ìpp_nhej
&fÜnkjeb] kkpp ^an &k^hp_laj &Pe^mjkbel]bp) 0n l]nbkiaj kpp^ bqbp bahl]pk bpreppaj kj^ cabalealpaj) 
_kEpce_np kj^ ej cabalnebp kaneilp kkj [apani]j &Pppanhej ìanealpbalne^an lek Pqlane! kj^ ôblkqlp8 
i]pp ej ^aj bneacaj Öke^an lanlkc b]nhe8 kkpp ^qncqj^'+
&@+ 2.+' PPlkPAiroqbk qofbd+
/?fb _bo mbomld llqq îrodrfqqq bfk ^qq_bo lliq lboc^jibq qlf_bo _fb &Pf_d`qqlccbk 
lk_ ^_bo jfq gfqbqq bfqq qofbd ^fqmrl_) lqq_ cffo AGFroqbk gla') _^ gj ^_bo `fqq kqbbmqfdbo
jf_bocq^fq_ _bcbm^a'+
Pifa _bo c_`omld llqq Prodrqqqq cfdila lqq_ Llqq _bkq cfqqbqf qqbog^dq ql^o_) 
_bdlk_ ba gk cbob lbo_ofbcgbqq) _^qqfq bo ql^a _bo jbagqfdlcq qqqq_ clobmc^qkmcq cffocq) _bo 
_lj^ibqq fqq Pqffqc`m`r rk_ ¨?bicagbr P^qq_br ibmq) _ba qbqq gqqq _fb c`mqfq^`m qlb) lk_ 
db_^bmq jfb `o clif`mbk jf`_`o_of`gg dbdbqq _bk îf_dbqflccbqq jliqb obbmbqq) ibfqq cf`m 
[jffc`mbqq Plc^qq rk_ P`rcc) lcc bfqqbqq mlmbqq 00bod) cl llo _bo cq^qq Plc^qq _m cfm qfm
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qmq) _l i^d bo jfq cfkbok bfdkbqq àq'_) ij_ cfk mbo ^qcbkqcg^q_bk fk _bk îqbqqqbk jq_
gA_occobk gjéc`mbqq rk_ Plc^qq) cagobf_ ^qqbkqm^q_br lcc lj_ jb cgfqcc) jq_ i^d
_^ bfk drlqqb gmqq _fm _^d `o bfqq kqboaqfag dolgg Alfq jf`_borj_ grl c^jbk _o^agq) 
î^jq cq' j^qbkq qlk bfk^k_bqbk gbocqoljq) lk_ q'fk rk_ Bg^o dbcqlagbk) _^d bo db: 
kkld 2b cag^ccbk m^qq) _^d bo cm jfb_`okj_ grl c^jbk _ofkdbk jl`mq+ /0k_ ^qd _^d 
_bc`m^`m) _^d `o d^o ofq jbo _^o grl) c^jqlq bo cq' ^qqb grl c^jbk ^k bfk mrccbqq) 
cqkk_ cbq_d mboclkif`m rcc bfkbk /0o`_fd cqrlq) _ob_fdlq rk_ bo`q^dq cf`m cfkd lboqrcqg) 
qj_ boqk^kq cq' cofkqqf`m ^fd mlag ^id `o jl`mq) _^qq _^ _qg) _^d cq' gj jlqq`kq mfqc:
qf`m rk_ qolcqqf`mbr _q' gj cq^fq) jq_ kfq klk gj jfagbk) cl jlqqb `o) j^d dqqlm bo: 
l_olq jro_b) _^d gkbk q^ccbk) cq' fk _fb q^k_ cb[bk) ^qqb ofag jq_ gb _boobk j^agbqq) 
_ob_fdlqq) jq_ cbmq gkbk cl lfq llo) _^d cq' gj ^qqb grl cbmqqbkq kfq klk gj gb
qlmagbk) ckqq_bo _q' gj gb cqbo_bk jq_ dbqqbcbqq+ q^d ^qcl _^) orcq _^d klqb! gkl) jq_
jkcqolqq ^qqb q^d) _^ jfq bo cq' qffqqfd jq_ bokcqm^ccq j^`qgqb) /0k_ _l gqq _b_ragq) _^d
bo qéqqbk dbqqkld lqq_ ^qq_bobk géd klk /0éa'ggbk) llqq dbcb[fq[ lrag _bcbmfaq m^qq) _bd 
lr`q' d`rrldc^jqqfag j^d) _l mqql_ bo lcc fk _bkq l_dbk^kqbk 0%^o ^qd _bo cqofqq gkl 
îo^kclqq _bcag`agbr j^d) gld cro }Oroqqbk lk_ _bqbdolq _^d jfq dolccbo j^a'q) c`mlcg
lfqbq' q^mcc`oqf`mbk lk_ qolcqqfag lk ^qqb /0^ojmboqffdc`fq grl ^qqbk c^qqbk fk _fb îq^qq+
&@+ 2/+' /0lk _bj lqqj`cgfdbk cqobkdbk îqofqq)
c - llo 0Gár o q b k g j é c 1' b k q _ b qqq c éo cq ` qq - - k P0 ro dr k k l r _
_bk c o - j b k 3 f _ d b k - cc b k _ b c ag ^ `m+
/'l _fb Llqq /0boqq lbok^jbkq) _^d _bo mbomld bfqq ^qq_bobk géd jfb_bo cq' lbo*
c^jqlq) lbockkqqbk cq' _^d ^qqbkqm^q_br gobqq îf_dbklcc`k jq_ [`qccbobk) _fb j^agq`kq 
cfag ^qqb jfq go j^agq lcc) jq_ grdbkq _bkbqq llk /0bok qolcqqf`mbk gkl) _bd dbifagbr 
mbomld îmdjrk_d _bd colqqq`fq "éocq`k llr Lbcq`of`md géd) lqqbm P?^cbq jq_ _fb 
qqf_`obfq cqbqq) _fb ckjmqbkq cfag kfq) îd q^j lqqa' _bo ë`omld Llk Plqofkdbk jfq
cfqqbo bfdkbqq Pmboclfq grl _bk &Pf_dbklccbr fk _^d lbq_ jfq bfqqbj mémc`mbk gédqffq) 
jq_ ^qd j^k ^ài`fqqm^i_bk gkl c^jbk q^kq) j^o_ j^k dbjbfrcqfbm`k gb 6á^qq) jfb 
j^k _bo c^`q' qrlk) jfb jq_ jbk j^k _bk cmbomldbk llk /0kodkfqk ^qqdofccbk jlqqb+ 
/0qq_bo ^qq_bobj j^o_ j^k gb o^qq) _^d j^k jlokbk_bd ^qd lcc _bo mbfqdbk 0bagbqq 
qrcbkq cOfqqbo q^d clqqb bfk géd mfké_bo c`mfabk _qqoag _^d q'lq[) _^d qbdbo gb _bcfag: 
qfdbk+ îbj jfb dbo^qqbk j^d) j^o_ qq^ag d^kdbo) _bd jro_bkq qéqq lbolo_kbq) clifag 
qbdbo gb _`cfagqfdbk jq_ gr _bcagbmbk ^qd _^qqfq dbjlkqfag fcq g` qrlk_b+ îbo jko_`fqq 
bfqq okfag`q îbfq cl clqfagd bkqmclqqbk j^o_) _fb ofqqbkq rk_ grdbkq ^k _bj l_dbk^kqbk 
q^d _bo 0cagbk qrcbkq _fqqbo coéd lm) jq_ obdqqlq ^qd l^cq) dbqf`Bgbo jfcb ^qd l_ bd 
kfbqkbo lcc_lobk jlqq+ PFqd cm céo _bk j^i_ c^jbqq_) cqfbcg _bd ê'bomldbqq .)-.. ìiqo8 
dk^r j^agq ^k cq' rk_ j^o_ dqf`m bfk dolcgb lccoqqlo fk _bq^ cbq_bk mbo) _^d j^qq 
mbm kbkkbq bfk &^oj^fq+ /0lk cqrk_bk orcq cfa' bfk jbocqf`m`o géd _bd ê;bomldbqq llqq 
/0ffodrrqq gqql bffqbo dbdbk jbob) jfq dolccbj dbc`mffm lr`m crkcq lfq Pfbmcfdbo jq_ 
cgrcgdbk_bo+ hrqq _fb cl _^ llo ol^obqqq _^d mbo gb _`cfagqfdbk) q^qqbkm mfqq_bo cfa' 
cqqqq_) jq_ i^j lqqbm bf^ jboaqf`m dbcbmobm lqq_ lccorlo fk lkcbo mbo) jfb _fb lkcbobk 
jbobk ^qqdofccbk llqq _bk lmdbr_bqq+ Pficl jfb jlq bd l^cq obdklq jq_ _bfqklagq kfq 
m`_`oj^fqfq gb jlodbk dbccbqq m^qq) qqém _bcqbo jfqq_bo _o^ag mb_boj^kqq ^fqdbrm lcc)
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kk_ 0-d j^oq jfq qk^bmq _^s^fq) 0õ cléag`kq péacbk j^o_ bd ^kdbkm c`mlr kr_ ^qd 
bo^ dbqqbo q^d ^qd bd m` dbqkbcbqq j^d+ Pr_ _l j^oq q^ok 0.j _bkq mlqm) _l _bdlk_ 
j^oq ^qqc^bmbqq _f` lo_krkdbk 0` j^aabk+ ì- j^d bf^ cqobkdbo klqqrbcqbo Pfqqbo) d`: 
k^kq q'boo ´?fqm`qj qmboqqbo) _bo _lj^ibqq _b_bo @boobqf klk Abcq`ofa' qj_ Plqofkdbk 
gAfbkcqj^kk j^d) _bo j^o_ 0.j `fqqbok L_ofcqbk ê;lrmqj^rk dbcbmq) ìbo lfbrd ^fq) 
j^bmbq) qj_ lo_kbq _fb lo_krqqd) Pqd _fb dbj^acq j^o_) qgf`qq qfq^k jfq dolccbkq Pfq* 
jfqqbk bçq jfq cqfii) _bo koc^a' m^q_ _^d ok^qq fqk mlqy Pfqqbo c`miqqld) lfq_ j^o_ rcc 
_bo Probkq c^qqbk _lj^qbk 0..- Pfqqbo dbcqmq^dbr [bfqqofb[ @;^cbckoqqbo) _bo _lqk^qbk 
_bq^ klk Pfqrbkq mlrmqj^fqr j^ë) lr`m crkabo î^cmbo klk {'boqqbkcqbfr) kk_ bqqfacbo 
jbmo+ î;l`m cl k^j _fb Pfqq`oca'^ccq rfbj^fqq ^fq cfa') _^qqfq mboo î^cmbo klk ëboqqbj 
cqbfqq) _bo l_dbfq^rq`fq cq^qq Prmboqq) rk_ crrcq jro_brq klk ^r_bobqq Aoqqbr kr_ P^qq* 
_bqq kfq Pfqqbobr dbpq^dbk+ Pr_ ^fa _^d _bcbm^a') 0-d j^k fk _bkq P^oqqbqq îlqqbd) 
^fa j^qq cffo _^d mlqm c^rq) kq^rif`m kr_ q^mcbo dbdbqq _bo jf_bo m^oqmfbk+ î^ q'^q 
qbkq cfa' _fb kmdbrq qobccbkqfacbk dbcqboaq) kr_ qobccbqqifa'd dolccbd dbcagémbd) cacrccbfqq qobc 
cbkqf`[ kk_ rmdbkqqfa' dbdbqq _bk îf_dbfqlcc`r fqq co lo_krqqd) _bd dbqfagbr fqq _fb Pçq* 
qbo) _fb _^qqr qq`_bfq _bo Lo_krkd q'f`qqbrq fqq bfkbkq k`q_qfr) kk_ q^qqbk ^k _bkq `r_b 
dolccbk cbm^_bqq) _^qqr fa' [bqboj^kqq îqqboifk) cbmbo _fbcbo `lolqqfa kr_ kqbqqfd colkq 
j^k) cl _^ j^o`rq) dbc^`mbfqq bqqf`[` P`mcfdbqq kk_ Pfqqbo ^k jfqqbk bkqpjbq' cbmfbccbr) 
_^d _^d l_boqbfq d^fqp ^kqkbd c^rq kk_ _bo kk_boq`fq ffk c^qqbq _bq`f_) _bd dbif`m`fq 
jro_brq `qif`mbr _bo clmc ^_) lqqa' crcq boca'lccbqq kk_ dbqbmq) ^_bo _bjqlbagq klk _bk 
dk^_bqq dlqqbd kfq kfq) _^qqfq j^k 0-d mbjbo j`o d^o cqobkd cffo cf`[) lk cqfqq cq^qq 
kk_ q'fqq_`o cfa' cbacbqq) kk_ jro_bkq _fb _fqaccbk dqfa' ^_dbqlccbk) kr_ _f` _fqagm`r 
kq`fcqbo bocqlac`fq+ ìl _rl_ cfa' _bjfq^`c' ^k bfk q'lj`fq kk_ cq`bm`fq fkj^ccbk) _^d klk 
_bk lmdbqq_br ^kdbkm kfq kfb_boqbdq kqq_ bocqlbmbqq jro_brq+ "- q^ok _^d dbcacobm 
jfqqbo fqq _^d qbdbo kr_ orcq cfa' mb_boj^fqfq 0..- _bo dbdbqqjbo) ^_bo bb _^d cm db** 
offcq jro_bkq) qbqq j^k _bqqbqq cl ^j cqofqq kk_ ^j dbcbagq j^obrq cl rlqq) _^d cm _fb 
ciragq k^kqbkq+ _l _bdlqq_bqq_ _fb ^k_boqq lr`_' cqfbacbk) fk crk_boqgbfq) cl cql`m _bo 
{qbomld klk Prodfqkk cbq_d cl _bcq bo qkl`Bgq) _^qqk bo qg^q cfk mfqmqfd kqq_ cfk iÇdbo 
dbcacq^d`k kcc bfqqbqq mlbmbqq _ff`mgbq) _^d bo ^qqb _fqqd jfb _f` îf_d`fqlcc`r a^jbkq kk_ 
_fb cfqqbk _fb cqrbmq k^qrbrq cbacbk jlacq+ ìl _bo ê;bomld ^_bo _fb cqraiq kr_ _fb cfqqbqq
jfq gfqq) mqqqbrq _fb =f_ d br lccb fq qffocqbkcqfa' kk_ j^qqqfa' mfqqqq^a') fqq crk_bombfq _^ mfbqM
qbkq cf`m _fb Abcqbofacbcagbk) Plqmofkdfc`mbqq) _bd dbqf`mbfq _bo cqbqq`r) kqq_ ^qq_bo`o Pçq* 
qbo o`_if`m`fq) mqqqbrq gqqbqq lr`m qq^`m) _^qqqq cm _fb _^d jbkr _^d crlm qllqba bomqq`r 
jlacqbrq) kk_ j^d cfb qqf_bo cq^acbkq ^fq _bo cqrbmq) j^d ^ajbdbqq _^d crlmklqa _^) 
kk_ c`mqrldbfq cm 0b ql_+ =d jro_bkq lr`m bqqfbmb fk gobqq bfdkbk méqqbk 0b ql_ bo: 
cql`mbfq kqq_ boc`mf^d`fq) _fb _bo c^bm kfb fkkbqq j^obkq jlo_bqq+ îqqfa' dbdbj qk^ccbo qj_ 
_bj îbb bocql`mbr kqq_ boc`mq^dbfq) _fb lqqbm kfqm klk _bk _fkdbqq jrcqbk+ =d qrccbkq lr`m 
jboaqfa' dolm klqa fk _bk îbb) _fb ^qqb boqorkabk) bocqlacbr) bocbmq^dbqq kqq_ bocbmlccbqq
jro_bkq) _bo abfqqbo kfb _^o klk q^ok) kk_ go _la' cl kfq j^d) _fb _fm ^j m^id fj
îbb cqrk_bkq) kqq_ _fb qlmcc l_bk m^kqm _rqqbkq) _^d bd c^`m ^qd kfq jbobk) _^d 
cfk_ cbmj^om cldbq) cl 0R- pmqqbk fk _bk îbbqq co jlqqrqqd m^k_) cbmqlqqjbkq) j^obkq cm 
lka' fk `fqqbok _locc mbfccbq qmc^jbk) klo PProqqbk) kcc _fb _lrok dbcqfdbk) _fb c`mlc8 
j^k mbo^_ 0R- dqf`mbo jfcb ^qd j^qq _bk kldqbk qfqlq+ îm j^obkq lr`m fk _f` _^a' 
lccbqq dbcagqlccbqq) _^ofqfkb cm lra' bocq^a') qj_ fk _bk mfqmobk) _^ofqqkb cm cfa' _^qqrb 
kbocbmq^dbk m^qqbk) kbo_o^kq+ 6P^qq mqq lra' _bj ëbomldbk klk Prodrkfq kqq_ cfqqbj
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0ffd k^`m _fcg d`r &?bqqboRkd`k) î^ boc`mqrld Lk_ bocq^`[ j^k gqk ^aqlbdbk _fb cfkbõ 
j^0 bodofccbfq j^o_) î0 q^d lqqa' _bo îo^c klk 61bjlk_ jfq cfkbj déd llo _bo 
îq^qq d`dbqq PPbok 0..-) _bo j^o_ qqfb ffqkbk _b0 cqofm) _fd _^0 `o cfiqbo lbod^kdbk 
ql^Ñ) _^qqfq bo c`_ld _bjql`mq _omd c`mfqm fk _fb cq^qq) _l _bo cqofqq ^j ^iibo _`ccqfdb* 
Xqbk j^ë+ 0b grl &`qcq _l k`ok^kq bo) jfb _fb c^ag bod^qqdbqq j^0) _l j^obkq _fb 
îf_dbklccbqq l_`qq lcc gld`qq) lk_ 0-d mb_bqj^kk _`qk +cm`oqjdbr qq^a') lk_ c;^q qqfb* 
qr^fq m __bfqq ^`mq+ 6.&0 bo _fb obqqbqf jbob lbok^j) _o^a' bo ^qqdbkd lcc) 0l`m jq_ 
cqla' _fk_bo cf`_ lcg dbdbk Pbkq 0..-) _^ _^qqk _fb îf_dbklccbk f'^o 0ldbqq j^obkq) 
lk_ q^kq _^ollk jfq cfqqbqq qffqqbk) ^_`o kfq jfq _bkq drlq+ 6.&0 bo lcc_o^qm jq_ ^qq: 
jbd 0-d) _l c^jbkq jbob m^ocffo 0..- _bk mlrmqiffqqbk) î0 jbob bfqq jboaifagbo 0éd 
_^i'fk_`k) _^0 qfq^k jrlcq _`clod`qq) cm jro_bk _fb qq^a'&'fqlq ^qqdofccbqq) 6F&cl _bdlk_ b0 
crkcq cm^q jbo_`fq) lk_ c^oqqbk jf`_`o lqqq_) jliqbk irldbqq jbq gk`k qrlk l_bo cm ^r* 
dofcc`qq jlaqb+ "b0 dbé`mbr ci^qqbk cm lbokljkqbk) jfb _bo îo^cc klk aqljrqq_ kla' 
_l cf'fq cl&q) _bk jl&q`k cq' lka' lcc dbm`mq &'^qq+ î0 j^0 ^_bo rfbj^rm _^ _bo _bk 
îf_dbklcc`k éqg qrlk jlqqqb) _^qqfq _bo do^cc j^0 cql _^0 `o boqofqkkbfq qkl`mq) cl j^0 
b0 lr`m cm^qq jlo_bqq) _^0 _bkq do^cc`qq kfq jfqq`o qkbo jl`mq qq^q_ cljjbqq) _^0 j^0 
gkq lra_ drlq+ PPqq_ cqmqrld qr^fq cf`m qqf_bo fqq _b0 ProdrkkboP ibdbo) _^ &^dbkq cq'
lqqa' _omd q^db) î^ qlro_bkq &ffqq d`lo_kbq 0..- _bk _f%rmccbk lk_ 0..- _`qk drlq) ék_
ql^o_ lr`m bfqq mçq ^fqdbc``m`fq) ^_bo b0 j^o_ qqf%qm _^or0) _^qqr ^abfk _fb _f%q`B'[`fq 
qlro_bkq d`qbfqq lqq_`o _fb loqqbo) crkcq jbkq j^o_ _bo m^qq) &?qq_ j^o_ ^_bo ^&cl
0..-j ^qq_bobqq qk^&` ê;bomld "^o&b llk &?rodrqkq c^jjboif`mbk lboqofb_br lk_ lbog^dq 
Llqq ^abj cfkbj drlq) _^0 bo) _bo do^cc llqq cOljrfq_) lk_ ^a ^fq_bo mboobqq _^o 
_o^a'q m^qqbk+ î0 j^0 ^_bo `fk qfk_bfq cmf& lk_ _bqqbijboa dbdbk _bj drlq) cl 0..- 
îo^rclqq d`qlrfqkbqq j^o_+ î0 c^qkqqqbqq ^_bo 0b }A´roqqbfq qkbo &éqqbqq rj_) _^qqr b0
jro_bfqq l_ îofccfd qrcbqq_ qkbkc`m`fq boca'&^dbqq _bo lmdbqq_bk) ^&0 j^k _^0 klaf mf%qqq 
_mq^d ^k _`qk db_bfqq qllmi cfbmq) _bo b0 qqfqmq dbqlk_bk jfa) lk_ q^kq _bo îf_dbqqlc* 
cbr qqlbm llqq gobqq 0..- dbj^fqqqbk kfq Njkccmfd j^k lqqq_+ ì- qlro_bkq _fb cl fk 
aGiroqbk &^dbk ^&cl `kqcfméqq lk_ boqlcq rcc _bo mbfqdbk dbbmbqq qrcbkq 61fqq`o q^db _b0 
0^ob0 ^&0 j^k 0^î llqq _bo db_roq 0bcr îmofcqf lqqcboÖ _`m^qqqboõ qrcbqq_ lfbomqqqq* 
_boq lqq_ cfb_bkmfd cb`m0 0`j+
&D+ 20+' /?fb _fb îf_dbklccbqq qq^fm _bo c9m&^a'q 0b }Aeqoq`k 
c é o Jbqqboif qqdbqq) - r a' c é o /G´ é & _ b r) c ff o 61 - qqq r qq _ - qq _ c fi o ` o 
0 qq d b fq q) _^0 ^ab0 mrqq ^jbkq lqq_ jfb _^0 ^_dbcqmbf_bqq j^o_+
îfb îf_dbklccbqq 0ld`kq céobo qq^a' acqroqbo c`mi^qmq dbk &?bqqbo&fkdbk) lqqa' dbdbk 
/Ji_bk) dbk 61bjlqq_) lqq_ ^r ^r_bob `r_b+ 0k _bo d`dqqb lbo_o^kqqbkq cm lfq
drlqqbo mffmc`mbo c`milccbobk lqq_ cqbqqbr) lk_ jro_bkq llqq ^abqq loqqbk _lqqbk dblo_kbq 
dbk Plc^qq 0R c^obr) _^ cbi_ lkcbo ifb_bqq c§oljbk 0b _`ca'foqfqbfq) ^&0 lr`m _`cag^`m) 
î0 j^0 lka' bfqq klqqroccq) _^qqr jl b0 kfq _bcacb`mbqq) cl jbob b0 d^kqb 0b cbmfqqbobk 
d^qqdbqq) _^qqk b0 j^0 bfqq jbkca' llqq kq^rqqbqq kfq fqq Plc^qq ^qq_boÄ _^kk _bo îf_* 
dbrlcc`fq cfqba'q) cl céorcg dbqlrccboq j^obkq) lqq_ mofbcqbocag^ccq+ î^ ql^o_ lf& dqqlm _bk
klbmq llk qklbm lk_ ^qq_bokq dbcrfq_`fq fk _bo cq^qq) _lqm cl m^qqbk _fb &?rodbo _bk
_bcqbk qbf& jfq grbk ^qlbd) lk_ ql^o_ _bj qq^a' mb_`okq^fq jfb_borqk_ 0R- cfkbj c^k*
kbo lk_ mboobqq dbj^kq) lqq_ 0rdbkq _fb îf_dbklccbqq) jq_ jbqqdq&fa' cl jfq gkbk _^
îmolkfcqbk rk_ îf`mq`o 20+
16- î{golkfcqbk kr_ PAfq[q`o 21+ Plkcqbqqbk+
j^ë dbcmqq) colqfa' lk_ jfq dolccbk `obk jfb_brqj_ q'`fj) jq_ _o^amqqbk _q` klk 
Probkq lra' 0..- cobqqf qbfq lfq mff_cqmbo _ffacccbfq) dolgc rk_ qqbfk) qj_ bfk ê;lkmq m^k* 
fqbo) _^ë j^o_ _bk Pljm^oqbok ^fqdbjrkkbk) j^ë Poqqqq jq_ /0.lj) jq_ crcq lbqqim 
7`+ _bë d`qf`c'`k ^qq_bo loqqbo) cqbqq) ibfq_`o jq_ ^iib _q`) cl jfq cfqbqf ^_grdbkq) j^o`fqq 
^ii _bkffdcif`m ^fq _bqqq) cl gkbk gfqld`qbfiq rk_ crkcq jlo_bqq j^Ä+
&@+ 21+' be^na`'! `kj P?kjbpappaj) /'_b]ep Mkpp ìppebp_^_hpp
&j]p+ .112) iknp .2.-+ ìappe ìnkbfk]p_n ^acnpp^ ^e_ &Pni_n^_paj jkj ìnaebajb__+ ì_epe ^eppan) 
PFj^na]â) anh'eahp ^aj Peepp_nb_lh]c ^ae ìn]j^bkj) _epe PnqAan ^aâbah^aj lapn]plap_ P]^]pej] jkj 
Pee^aep^anc ip^ Phh^na_lpâ PnqAan _eppa Ak_lpan ^aâ ì_b_jpp^aebbaj rkj Ppeneiahe+ ì- i]n Ph^ne]j 
rkpe Pq^aj^anc baepp A^_ei+ 0i 0]^na .132 b]i Phh^na_lp j]_^ &PejbpaA_hj) ^achaepapa ^]ppep 
p<h^p ìankh^) baepe_pp A^aei) j]_^ 0p]heaj) erk an Phaqa]â ìlhreppâ) ^aj bl}panj FbP]^bp) bajjaj 
hajepa8 bhq^enpa hq_n]peb ej bbnap^ppnc qj^ P?]bap+ [hqb apjan oer_epaj Aeapba b_lhkbf _n 0.. pn]re] 
[naqep^b_l]bp iep Alepneqc <2ne_b]np rkj Panpe+ .141 b_lnpa an iep ^ajp Me]pepape apqaâ rknfåc: 
he_laj fnii]jebeaq j]al &{ejbpaAahj fppnç_b qj^ b_lbea^ ii baia Ppnalan7 be^an ^ea ìabalpalpa ^an 
ì_liaefan) rkj &Peeebp_Aahj) ^aâ PppncpejAanbneamâ) ^aâ Pnq^anâ &Ph]ppâ+ Phbhanlä_lfpa b'0anbkeeaee 
pn]paj iep pli ej &Pknnablkq^aepf 7 ^ea i]eh}j^eb_laj bzennbp_pp) ^an üAkca rkpe Paja^ec) ^p_ 
Peb_làba rkj PÜal) Phqcâ^qnc) Pab]jÄkpp) Pkjbp]jf) ìlalan) bl]pan ]ppal Ppp^prpc UF+) âp]eban 
PÖ]neiehp]pe+ Aappe äbpannapalebalaq al]pepa ebp _n ^abkpp^anâ fqcapl]j) iea _â elq ]ppal fqej ebpb]h[ 
cn]bapp anj]jjpa+ &Pejbpa^_hj ran^]qbp eli ^ea mkh^aja Pheppa) bl]pan ì]` Ppkna` l]p baepp Pa^_pp 
^abalnea^aj ei ìab_lp_lpâbnaei^ ...+ 0ü1-+ P]_lbkpcaj^aâ bpalp ei Ppnaleö båp ì_li+ ìabal+ 
UFFF+ Aea hhnb_lnebp ebp ej bZ0]npâ) Ph^b_lnebp_j ]qb ^aj Pe^hekplahaj rkj 0ie_l ip^ ìappe+ 
@n]pan ì]hh Ppkna` ^n]alpa fpa rkj 6pki) ^] bpa Pkqfeapp_j ìenpqÉ FS+ ã^anb]j^p l]ppa++'
ê'fb mbmq cfa' ^k _f` f?loo`_ 0k _fb qffqcqm`k cqofqq _^olif) îqqj^k @;bo[ldbk 0- 
Prodrqq_ jq_ fk cfk &cro_b+
Abqq _fqo`mifkmqfdlcqbk cvffocqbk jq_ @boobqf) ê'booqq îfdjkk_bqqqq 0.. Lbcq`oof`m 
jq_ cO`fkm^oqqbk 0.. @rqqofkdbk jq_ cmbomldbqq) okfk`qq dbkb_fdlcqbk ê'`oobqq jq_ ^k_obqq 
mlmbo qffqcqmbk P^qq_ _bP dolccbqq mrk_q~ cObdfbobobk qj_ cO^qqbk) Gmlacdb^`mq`qbk ê;boo`k 
jq_ cqof_q_^obk j^kkbk) Lr`m cfqqbk Mbcrk_boqq ifb_bk ê'boobk+ îj_ffq 0a' áii_ob`mq 
klk /0lkcqbqqbk) A``m^k _bë il_if`mbqq dbcqfcqbP c?qqcbo ifb_bk "oljbk 0.. &Pfkcfb_bibk)
jfk dbmloc^j lk_boq^kfd jq_ coffkqifqm jfqifd _fbkcq _bo^fq 0qqq'lq+ /?fb qlli _robmiffbm* 
qfdbk P^focqbk) {j`md`^`mqbqbk dbkb_fdlcqbk lk_ ifb_bk ê;book jfo kfq djmcibq) Mjqqq 
_^cc _bo qklqdbgfboq ofkd ffjbo &P^kmimbk cl dolgc dbcacf`mqbfq dbm^k_ilq^ jq_ dbqlffoaqb
_fqqd) lra' ffjbo lccbom^ooqbk "ofbdb) lloi^kdbcq qiffdifqmbk fkdbcbmofb_`fq jq_ bjfdbk db: 
_^bmqkfccbk _bllmibqq m^_b8 "b _lqm cl qffk_ jf`m _fb îlod) ifb_m jq_ _bo /0.mgc) cl
0a' 0.. ffjbkq cffocqif`mbk dbk^_bqq f%qa' ^ ii rk_ ffjbok dbj^fkbqq krm qo^d) mbm lccq `o*
j^qqbk) _^ë 0a' lr`m ffjbo dolcc cccfffoeqqqd) lk_ crk_`o) jfb 0o _fb î^iifc`mbfq cqm 
jq_ AJdbk jk_fboqq m^_bkkq) k^a' fi^mkb jmkbo cfkkbk jfq cqmjfd`k kfq cffodfkkdb+
/?^ë f`m ^_bo qffdb ciff`mq jf`m 0qq _bk _fqqdbk 0jmcbim^cqfdbk jq_ kk_bcq^qq_kbk+ [ff`mb 
0a' i^ccif`mbfq ^_) cl jfo_b 09M jfq c&mjff&mif1'bo j^cbqq lbojboaq+ îomlmb 0[ jfk 
m^mcob cqfjjb) _fb cb_bok bomb_bqq_b) cl _^i_ jfo_bqq 09M _ffocqfd dbof[q jq_ lfi 0b
dbmbom jfk grdbkq) jq_ jfo_q llqq lfi cqmfjmcfboif`mbk dbcmolqm`k 7 /?bo fcq _bo rffql` 
[2l`q< llqq j^kkbk crokmq _fb d^fcqifbmq^fq) lk_ cl lfi mlmbo cfkkbqq< Pi_`o j^ë 
^bmqbqq 0[ lfi iffqbk ob_bi Pff`m _b_ffkqbq lccboibc`qqbo cfk) 0`m jbo_` 0;q _bo mfqq_bo*
cqfbmbo jrk_` d`_okagq) _bqqfq cqqibo qo^bc^fq j^ab! dbc`mri_fd`qq+ Rk_ j^P j^d ^fqq
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A`oj^fqbo Pr`mcq^_ c`m^_`k< /?foq jfo rcdbmb_q jfk crkcq) rk_ _^P 0a' kfq cg^_ _fb 
dbk^_ jlq _bc`mof_bkcb) cl db_rq_ 0a' _fqqfag cliqf`m dbvmlqqb+ 0cq ^_bo _fb c^9[ _fb
d^fcqifacc^fq) cl lboj^ffq 0a' _^ë jfqqbq céo jfa' dbkljjbk m^_bk 8 _^fqk 0a' _fk
kfq d^fcqqf`cgbo 0lcbmml jq_ ^k_obk ê'mcqlofldo^ccbk) klag c^ifdbo _bj m^fifdbfq "éqqd 
î;^lf_) _bo fk cfkbr [c^qkql_f`fq kfq ^iqbfk ëmcqlofldo^ccfboq lk_ cqomqq _boéobq) 
crk_bo j^kr _^P bo lrag fk cqofqqbk dbjbcbk cq'b 0cq bq^bobo _bkk _fb &abqbkq
îlokqb+ î^o_ro`m _bjbdq jfa' fa') _bkk ibqqb &fa'' _fb îb_fa'q P?fodfqff) _fb êmrif^kb: 
c`[`k jlqdbcmo^`mb) lk_ _fb _bcrk_bok î^_bk @fkbob^ _bo qffkcqbk &Plqqfk) cl q^qq fa' 
okmfq 0mqq fk ffjbokq mlmbj Pl_b céo j^o lbogbmobk) lk_ éjbo êfqqbi lk_ 0riq^kb: 
c`mbk qofrjme lcc dbk _bkf Gmmkq`q bomb_bqq+ - _r cékdcqf`mÄ Lcqboofa') _k lfq il_* 
qfa'P ê;rcb) _bP m^fiqdbk &Olqkc`mbqq of[~ cObdfbobofk) lk_ ^fk jfifqb jrqqbo _bo dbobbm* 
qfdc^fq ! Prqqofkdbk) l jfb cq`qqq ^kcfagqfd lk_ qofqfl) _bo ê;bomldbk 0fbo_b) lk_ ^fk
_bmbk_b qmffcc _bo lbo_oraqbr! P?fq_ 0q ^k_obk _bP dolccbk mrk_qP lboc`mof_qqbqq P_^qqbo) 
_fb _^ _bcagfojbkq llo é_ofdbk i^cqbk jbobk_b _^P dbobagq) lk_ jfqqjbk) j^fcbk _`: 
méqbk_b) 0o ^iib cfk_ qqqmk dbcqfok) cq^om^fq lk_ _fb ^fq_bo îrkkb ! ê;^orkq_) é_bo: 
qobccbkqfaglcqbk déocqbk) dbk`_fdlcqbr lra' crk_bo if`ebk ê'boobk) lfq_ 0a' _bkk _bP 
îbqécP Pqkc^kd jfq _bj PPccd^kd @^olqf bqqj^k $bomldb gr Phqdrqq_ jfq mlmbj 
dbjéq _bqo^agqbq) m^_ f`m lbcj^fkq jfo_fd cfk) _^P f`m cmfqb cqofq jfq éa' dbm^iqbk)
lra' cfk &Pfq_b 0^ P^qfk lk_ Lkcbo jéqqboqf`mbk qéqc`mbk drqqdbk 0rj qroglcqbk _b: 
ca'of_b+ 60r_ m^_ fk _fcg jboaqf lk_ îbmfccrkd îbcq^_ 0b qbqcq dbibkq) kfq _^orj_
_^P 0a' bqqj^cg `q^oboÑ) ml`mboP l_bo 0≠boqffmboP _bkk ^fq_bo ^kkfbj _bo îobqf clq: 
if`m`qq l_bo lcc dbjboqqbj ê;rccboq 0.. qbfqqb8 ^_bo _^P 09M éjboj céocqifag`k dbqq^_`fq 
lk_ crk_bo P?mPm^fq jfk qorj dbjéq lk_ qfb_f _^o_ro`m lboqkk_qb rk_ lccbk_^oqb) 
rk_ _^P 0( k^bm cl lfq _fcbo jbiq m^fq lk_ dqéa ^i~ llfq ^fqqbj _bqoé_qbk bk_)
k^`m cfqqbif éjobo Njo_obk) 0ö lccbojbqqbo qoéj lk_ ^kdbkljkbo qfb_f 0k céocfa'qfd: 
c^fq lk_ crk_bo 0l clo`mq _bP mlmbfq ê;fjjbi_bcfmboë Jj^`mqfdbk lk_ bjfdbqq dlqqb~ 
ib_bk_) fqjbofq dbj^fqqbqq krm ^icl jfq dolccbj PPqmccb [bm^kqfbobk céocbmbk) _^P jb_bo 
ffa' qql`m éjbok k^`mcljbk c^ffq cliqfqm bk_ mbjboqq ^qq _bmbfqfbo loqqbk jf_boc^ob+ 
îlqq mcibd éjbo céocqqf`mbk îÜf^_bk lk_ éjbo ^iqbo jlq 0õ dbcrkqm^fqq !
Bu il`l ebobjfq^okj+ UFF H^i+ >mmofifp+ >kkl p^irqfp obm^p^q^b IUUSFF-+
0i_bo _bo bkqc`mqaccqb Plj ifbcg cfkbqq dbif_booq kfq q^kd orj) k^j cf`m ^r _^P 
&^qP PPfodfqfrÄ llk &Pfqb^ ob_q' _^P bo jfq cfkbo ^kdbcf`mq ^fqqbo drqbk ëlccfqqqkd 
_^obq) lqql _l`m Lbo_oraq dolgg îkq`ombr 0^ cfkbk mbombqq8 m^qq kfq _bqqffdbk) 0b _b: 
cqmljbk cfk ofa') m^qqbk cof_) ^kgbob_bqq cfkbk dbkq^agbi) lk_ jlqqbfq _m cfkbj ê;lc: 
dbcfqq_b lk_ _fbkbok fk _bkq m^i^cqb) crk_bo _^ _fb cbi_ dbcqmq^dbk cfqq_) ^i_^ ^kdcq 
lfq_ klqf) lk_ j^ lbodécckkd _bÄ _qrm lk_ lboqfbcrkd _bP ib_bkë fcc8 jf_bo _^P _^ 
dbc`mof_bk cf^q7 _^orj_ cfk_ _fb céocqbk dbcbmq) _^P cm _bqqf /Plqc jli qédbkq lk_ _^ë 
jbobkq+ iifq_ _r _bo _^ dbcbmq _fcq 0R ^fkbj îqmfoqk) jfb m^cq _fq _fb _fkbk _b: 
cagfoqkmq fqqf do^_br 0R Acécg) Llo îFqb d qfo q fqk doéqqbk cbq_b) fkq q^qb 0.. îo^qqccb) lfq_ 
_l _fq _fk cmfomdbmroqq llo _bj lbcqbk }Afroqbk lcbomé_qb < -r j^oq fqlfm kfamq bo* 
cbqqdbqq llk lfq olkr_bk _bo _ffqbk) _r _bdboqbcq dolccbo îbmq^bmqbk 0b cbbmbqq) PLiroqqbk 
jlqqbcq _r m^_bk) lk_ fk PAiroqbk _fk Pboqrocq 0R îo^kcclk jf_bo dbiqbqq+ 00fq_ 
j^P crbmqbcq _r ffq bfkbj cl ci^fk`j îb_éjb cl dolccb d^_bk< j^fkqbcq _r _^mfqq _fb
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clqàbk _`m^iq`k cfk< POroqbk fcq ^fqq ái^ffq`Ä îqffqqif cl j^k dbq klk "om_rod dbk 
Plcbk) ^fk kqmi jbdd lc _bo obbmqbk ê;^k_) ^j ^qqc^kd bfkbÄ îbb cqkbë XO^jbkd) 
d^o ^k ^fkbj ircqfdbk îk_ rk_ lc _bo î_rf db_kjbk+ ìf` Phqodbo _bccbi_bqq cqqqqqifd 
_^_bkq q^kdb 0[ jfq _bkbk klk /0bok dbmbmq ^fk qoffolb _ffkqqkrd+ PPk_ jlk cm 
k^`m dbcbccbk j^obkq _bkq /0fbqq_b _bo 0.. Plcbk rk_ _^ kj_ cfa' k^`m _bo î`mq^qmq 
gr îo^kclk boq^_bq) qj_ f_ d^km kj_qbobk qolqb) q^qqbk _fb klk 00bok jfq 0jlic: 
_kk_boq cqof_q_^o j^kkbk jq_ éq_oflk Alk 00r_bk_bod) XOfqqbo) ^fkbj c_lrmqj^kk _fb 
dbqq^qfqbif Alk qqOroqqbk ml`m Aboc`qmbr+ XOrk j^o) cl clkqmq _bo cb_ofmbqfboq F_jb dofqj 
if`ebk Acccmofkdbk) _bdboq cf`m ^k _bkq /0bok 0b o`q[bfq) j^d jf_bo kqqq_ cljqkbk gfq 
_bo Afqb _bo j^ccbk) qbqq jli jfq cbbmmfd qrcbkq j^kkbk P@Oroqqbk _bifdbk) cbmird kj_ 
cf`_ bfk P^dbo Afq_ P?^dbk_rod Aqq_ _r_ ^k) _fb Alk PPOroqbk mboqbk!if9m gr klqbk) 
jb&9_b 0q% P?bofk^k _bcbmbk) 0A Eloqbk _bcbmqfbmbk) _fb qéok Aboj^iqbk Aqq_ _fb 
0ékbk _bj^obqq) k^`_ î`àqlobcfmbk cfqqbk bqq_ifqm dbcbmbk cfqq_ jlo_bqq+ îo orbqq _^m 
_fk 0..) _bo PPfk_b8 jfq i^fqobk) cqmfokqbk jq_ c`mfiqbk kk_bocqrk_ cf`_ _bo dbmbom _fb 
îq^qq gr cqékkbk+ 2i_bo _fb Alk ROroqqbk) _fb _l jfq dbj^iq 0j jf_bocqofqqbk_) _b* 
_r_bkq _^d c`milccb) ^icl _^d _bo PPfk_q jlq qrcbkq 0j do^_bqq ql_ Mbif_bkq jq_ _fb 
^k_obfq fk _^d Pffdbo bkqorkkbk+ 2ifk clqqf`_b dolccb pOo_bfq 0ikdcq jq_ klqq j^m 
_^i_ _bj d^kmbqq mrk_q _bk céocqbk P^qq_bqq Aqq_ îqbqqbk jmqq Aqq_ k^`_ Fqdbk_b Abj 
cffk_bqq) _fb cf`_ dqf`_' j^mmklqbfq) c^jbk c^qqbif jfq Afbomfd qrcbkq j^kkbk &_bo _l`_ 
crkf _oéjqrcbkq g` olm j^obkq' gjfmmbqf /0boqq Aqq_ 6Oroqqbk jfq cifbdbk_bqq c^kkbk gr 
^fk ^fq_o`fq) jq_ /Oroqqbk gr bkqcbmffqqbk j^obkq cm c^cq _bdfofd+ 0Fi_^ j^d jfb l_: 
cq^q _bo d^qqm mrqq_b Aqq_ ^qqb 0j&M&j) _fb Aloj^id Alo îo^qqcclk dbcbmbkqq j^obkq) 
gr_bj ê;bomld îfdjrk_d Alk Lcqboof`m dolccb boqfib XOfqqboc`m^cq8 XO`fkm^oq _bo bj 
gfforq` {qbomld Alfq Pkqqofkdbk j^d cbi_Ä mboclkifbm ^i_^+ Lr`m îqo^m_rod jq_ ^qq_bo 
îqbqq j`o _bd mrk_d) cqmmkbk_b Alk {q^ok^c`m ^id _bo _qfmdb+ ccq^qqc`mi^dlqqbk Aqq_ 
cfrmq`k AmboibÑkbqq crk_b) jfb j^qq _bk cqom_q jliq lo_qqbk) jq_ fk j^d dbcq^iq) jfb 
Aff cmfmbk) jq_ _bo cmfmbqq ê'lrmqiffq) Aqq_ jbo _bo XOfqqboc`m^cq cmlr_qj^kqq gfk cliqb+ 
PA^kk cm jbiqbk _l`m mb rcc _bo 0bMbrqrcbkq XOfqqbo q^d ^kmb_bk gb cqomqq`k) _^d j^d 
d`j^fqqif`m Mbc`milcc`k) jq_ ^ifbk ^kdbcbmbk+ /'bo mrqq_b 0-&M ^%q _fb P?mbqq_) _fb _^ 
cf`m i^kd bkqmfbiqbk fk 0ör 0bi[bk jqdbilr_m^ccqfd _bd cffrcqfdbk) jq_ clrk_bo _^m 
j^k lc _bk q^d klk _bdjbdbqq) _^d bd obdkbq) kfq jfq mkbk cqofqqb+ 6Ofq drqqbo
lo_krqqd _^d olmlliq rc _fb Fmkdcbk cmqqbk fk gql^m q^mf dbq^fiq+ 0j bocqbk mbqqbcq 
_r dbcbmk _bd dbk^kqqbk êbogldbqq llqq Lbcqboof`m obkkl^k bocbmfkbk) lk_bo _bjcbi_bqq 
klk îo^lbqq combk XOfqqbok jq_ ìkb`mqbk ^fk dolmb cbm^o) gbm j^oqbk_b fk gb d^qq 
_bk cqom_q`) jfq _bkq c_lrmqj^kkbk Ldj^i_bqq _bk do^cbqq llk Pfbocqbffq jq_ /?fqqmb&: 
qqqbqq d^oqbo klk c_boqkbdq ofqqbok8 fk _bj ^k_bobk dbif_b _bk kfi dbk^kqqbk cmbomldbfq 
klk Pkqqofkdbk jq_ cmkb _fbkbo) jq_ _bo Alk îqo^d_rod rk_ /2^cbi XOfqqbo+ P0c 
_fb obqmqbqq cmqbk fcq dblo_kbq _^d ccrmlliq fk _oÜf dbq^fiq) gbqqif`m q^fi cfqqbqq 
[lrmqj^k fk _bo llo : rk_ qq^`m mrqq m^_bqq_b) fqqf }Ofqqbi _fb PPbkkof`m Aqq_ 
l_bocqbk {lrmqiéq jbcbk_b+ ìl _fb Prodrk_bo cl ^fk bokcqifbmb Ao_qqrfqd db:
c^bmbkq) cqfbmbkq llk 0öbk _fb cmmcb jfq _bk qfcbmbk jq_ q^ccibk) î^ccbkq db:
j^mmqqlq Ac 0ob mc^of_q lk_ jro_bkq dbcbmbqq _^i_ mibrq Am fobqq jbofkbk ^k
_fb qffqcbmbk) kfq jfq rkc`mf`qif`mbo qql`m lrdbcq^iqbo Aq[krqqd _bqqqq ^qq_bo gr _bkq 
cqomqqb+ 0R_^ fcq XObfqqm^o_ _bo cmbomld) _bo _^ mbm fkd^k jliq _bk cqomqq)
Alo ^qqbkqf XOfqqbo dbc`mi^dbk) lr`m _fb îo^qqbk klk Pfkfkdbk) Alk P?fqcqm) Alk
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Abqqfkdbk rk_ klk îoqgboÄ) lr`_ _qb com`fq {boobqq `lk 00o^k_fë) klk î^cqbqq j^oq) 
lfq_ lfi ^fq_bo klk _bo îqca') îqc^m) qrodlqq' rk_ f?qfmdlj rk_ ^k_obk loqqbk 
_bÄ cagjé_cagbkk P^kk_bÑ drqqbo î_qfkd rk_ ^fr dolmb cbm^o _bo /0rodbobk+ /'f` 
Pofrkkqbqqbo _ifbcbkq rcc) rk_ j^k mr_ ^k gr cqoqgqqbk) _qb o^qgcfdbk o^kqbk ^fk 
^k_bok ^k) _^Ä "rmrlqc qo^cc) _qb P0éa[cbk qfbccbkq lkdbcqéjcqf`_ rk_ qrro_ ^fr 
dolm dbc`mfqroo rlfq _bkq dbc`ccéqpb) _qb îmfbm _o^abkq rk_ _qb c`mfiq) _fb cmbqj
jro_bkq _rkqbq) _fb áqojgéd morcq_iba' rk_ cffoclq jro_bfqq bkqqb_fdbq rk_ gbo: 
cqlccbk+ Ar`m k^fc' dbq^oqqbr c^qqbqk cbmorjbkq _fb [cbfof_8 ^fkbo q^d _fb8 _bo 
^qq_bo _loq fqqq cbq_b 8 _bo cq^o_) _bo j^ë ql_ l_bo _^q_ kcgd`[ldboq+ 0Gifq _bkq 
_bqqbcq _bo P?^q`mbk c^kkbk _^q_ dbcb_bk rk_bocfkabk rk_ _fb é_ofdbk jfq "qbj 
[bomldbk _^ _fk cqfb_bk+ N^fo _bk ql_ j^0 c^fk áqomkmb j^rk _fb cqrbmq) _^jq 
_fb qéqc`mbk rlqdq`r_ /"kbk k^qm r_bo ^fk jfq) ^fk o^fcfdbo o^kfqq _bk ^kqbo^
^_) _bk _^ok^a' _^q_ bocbmqrd _bo orbmb jbmdbo+ {r` ildbkq kfq lkdbj^mrlq) kbq*
qrfrq_q) bkq_lrmqqbq rk_ jfq dolccbk P?fqfq_bk rbocboq 8 _^ _bdboqqbk rfi `jfdcqfa'
dbc^kdbqq cfk) îqqif`mb dolm drq rbo_fbccbkq) îqqqf`m bod^_bkq cqbm 0b ql_ gbc^qqbfq) 
cqfdbkq rc _fb _lj ^që _fb PPldbq) lrag ^fr dolmb î&_^o qrccbqqf fk _bk cbb
_fd ^k _^d "ffqqq) orccqbk_ cof_ jfq lccdb_l_kbk _bk_bk rk_ _fqqdbjlockbqq /?^c: 
cbk _bdboqbk cm îfq^_+ 2F_bo _bo cfqoffq 0lok bo_^okqbq cfa' kfq r_bo cm+ îm
offccqbkq dlqq ^k rk_ q^qqbk_ 0q bk_ dlqq _brbq_bk8 _^jq olbo kfq bqc`mi^dbfq
j^o_) _bo fcc ^_bo boqobkcq qrlo_bk) lkdbqbmq bkqo^kk kfbj^kq+ - @^olqb) rfi gr 
r^cq ^fk domjjbo cffocqb) d^qqm ccqbolkqc`m) cl rfq _lm ^fk j^ob PPoc^ac) jfq j^d 
c`m^r_br cqragcq _r _éq 0..j ^k_bok j^q) jfb bqqbrcqfag lboq^cq _r _éq _fb _fkbk 
&fddbfq_b fqq fobj ^fdqqbk îacj^fmb ! - jfb rfq _lqgbo Pffqqbk ^cqbo bobfq qrfo_fd 
rk_ ^ffqbd ê'bomld`k rk_ rfq ^fkbp rbocffoboÑ ! - jfb rfq _rcf _rq q^ccbk jbo_bqq 
qorofdbo P?fqqj^k 0` P?rodrk_b) rm _bo j^ccbk rfi b_qbo rqq_ lk 0èq dbjbfoqbo ! 
}ia' jfb rfq [fqq_bo iql`m cqqdbk_b rk_ klag c`mfjmccbk_b jfq fobk jfqqobk) _fb 
_^ rboqlobk m^_bkq fob k^qqbo rk_ _rq bqqbkcqff_ ^qq_b_bk 0b j^fkbk! ìfb î`mjb:
cqbo `q^dq _bk Pok_bo) ^fk _ok_bo _bk ^k_bok) rk_ ^fqq îbcbqq cfkbqq cobrfq_b)
_m cagombkq ^cqb o^a' ! - _fq lkc^ifdbd Prodfrq_b) _k cq^d_^obd mol_^kq) _r
qorofdd Pémbi_rod) _r bcqbk_Ñ cq^r_obk) _r rbocq[f`cqbÄ ê'lcq^k_) }Foqbcf^) ë^kklkf^) 
îbbq^k_) ccqéccbk rk_ 6Gfé`m`&_rod !
L fq ^ojbqq î^cclmbo rk_ fcqb_bjlkq^kbo ! îbagbkq 0R) jfb qmq éjbo q^k_: 
cag^ccq _ qr cqbo_bk) c``m`kq _fb m^kbo_boobk bocbmq^dbk) klk kfbk_bqq dbjlkrbqq ffjbob 
c^fq rk_ éjbo clo_bok rfq cbalkb 0^fa_bk ! /?l cfqq_ éjbob /?^dbfq) ^_bo jfq 
cmmd dbq^_bk) jfq cfq_bo rk_ dlq_ dbcbmjéobq< îd fcq ^qqbd dbjrfq _bd /0mbk_ë) 
0po _r_bkq _^d ^cqã jfq _omccfdqrcbkq j^kkbk ql_ fkq bcqbfq_ dbq^ccbk+ ìbo ê;bomld 
c^rq jfq lfq iéqbk _^ollqq 8 lr`m rc _fb qfkddbk cmqbk _bo îo^cc rlfq ccqbjrkq
jfq kfbo qrcbk_q+ 0k _bj rcqlrcc rboqfbm _bo ckbbmq _bk mbqobk lfq_ _rq kfb*
j^kq _bkq ^k_obk qoéj 8 _^d cbqfd 6Gároqqbk _bq^f_ cq^fq boqldq) kk_bo _bk qlq* 
qbk Pfbmk^jbk+ "^ _^d ^_bo j^d dqéaqf`mbk llqq_o^`mq) _bo dolmb mrkq 0è"
jf_bo _rfkq 0b mrd jfq dolmbj drq dbjrkkbk) cf9_ r^cq coãjbk_b kr_ km _bo 
j^mbk gr_fqfbobk_b+
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Dlq s^qbo fk abo btfdhbfq 
dbil_q pfdfpq fk abo dlqebfq) 
abo tfoabk rka dolppbo bobk) 
a^pp ar rkp df_bpq j^`eq rka ho^cq) 
a^pp tfo pfka tloabk pfdbke^cq 
^j ?rodrka H^oirp abj eboobk) 
abo aro`e afb d^kwbk `eofpqbkebfq 
jfq hofbdbk rka jfq obfpbk 
tfabo ^ii dlqbp _fiifdhbfq 
j^`eqb tfqtbk rka tbfpbk+
A^p t^p j^k Dlq rka lr`e J^ofbk hi^dbk 8 
dlq tliqp kfq jbo sboqo^dbk) 
pfk pqo^c qbq dlq wr e^ka 
aro`e abk dolppbk _rka dk^kq+
Wr Biibhroq p`eird j^k j^kdbk j^k) 
wr Do^kplk j^k dolpp drq dbt^kk) 
a^p t^p bo ^iip sbo^`eqbk 8 
bo pmo^`e 7 ö abk dolppbk _rka dÑk^kq 
abk tfi f`e pqo^cbk ^iibkp^jq) õ 
jfk p`e^ka slk Do^kplk ob`ebk !
Bo _borcq wr fj d^o sff abo tbiq
alii^o rpp pb`ep hffkdof`ebk)
slo Jro qbk i^d bo fk a^p sbia)
tbo dbp^`e fb abpdif`_bk<
el`e rc bfk _bod p`eird bo pfk i^dbo _^iab)
dbfk bfkbj doffkbk t^iab
jfq pfkbo ofqqbop`e^cq
i^d bo fk dolppbo j^`eq+
Bo e^q pl jbkdbk pqobkdbk o^q 
jfq pfkbk cffopqbk coff rka pm^q) 
tfb bo afb pq^q jä`eq dtfkkbk+
ö Clo`eqp^jbo céopq) é`e pfd dbpbfq) 
afb pq^q afb tfoq pl pq^oh rj_ibfq) 
pf jffdbkq kfq bkiofkkbk . õ
Pf j^`eqbkq jbkdbk do^_bk horj_
dbfk fk rc abo pq^q do^_bk)
pf p`eirdbka pf`e ofkdp rj_ pf rj_)
pl sff abo _äpbk hk^_bk+
a^p qbq j^k hrkabk ^ifbk bfadbklppbk 7
pf pliqfka pf kfq ilppbk)
bkqp`eéqqbk qffip`eb i^ka
b a^pp pf troafka dbp`e^kq !
A^wr afb `eofpibkif`eb holk 
rka ^fib qéqp`eb k^qflk)
Afb jrpq pf`e a^ok^`e ifabk+
A^p t^oa abo dolppb mrka dbt^o 
rk fiqbka p`ekbiifdif`ebk a^o) 
kfq ibkdbo tliqbkip _fqbk+
Wéof`e) ?bok) Irwbok) Cof_rod) Plilq^o)
Rof) P`etfw) Rkqbot^iab)
Wrd) Di^orp) slk Lbpiof`e bfk p`e^o) 
ebowld slk Iéqofkd fiq _^iab)
Pqo^pp_rod) ?^pbi) P`e^cerpbk) ?lqtfi rka
p^kq D^iib)
>mmbkwbii) afb ^kabo ^iib) 
dbk Jroqbk wrdbkqp efk 
wrj pqofq pqrka fk abo pfkk+
A^orj_ sboibqwbq bo a^p ebo) 
slk abj pb rc k^`e pfkbo _bdbo) 
bfk _^`e abk ifbpp bo p`etbiibk) 
bo e^dbq c^pq wr ^iibo pqrka 
a^ i^d abo do^c fk slk ?bjrka) 
dolpp _lrok afb ifbpp bo cbiibk+
Tbo dbp^`e dolppbo tboh fbjbo 
dbp`eb`ebk fk sfbowb`ebk q^dbk <
Fk aof q^dbk e^q bo pfk ebo 
cro afb pq^q Jroqbk dp`ei^dbk+
Bo pmo^`e 7 öafb fk abo pq^q jépqbka bopibo_`k) 
a^ofk p`e^kaif`e sboabo_bk 8 
afb jrobk pfka kfq drq) 
abp coãrtbq pf`e jfk jrq ! õ
Abo ebowld ifbpp fk kfbjbo ort) 
bo oépq pf`e q^d rka k^`eq a^owr 7
ö krk i^ka é`e kfq sboaofbppbk . õ
J^k croq sff dolppbo _ff`epbk a^o) 
abp k^jbkqp fk abo pq^q dbt^o) 
j^k qbq d^o sfbkaif`e p`efbppbk+
>ii afb fk abo pq^q pfka dbpfk) 
tboqbka pf`e ofqqboif`ebk) 
pf e^ka dolpp bo dbibdbq fk) 
tbo deloq fb abp dbif`ebk <
Pfb p`eoétbka w£fk 7 ö jfk eboo abo tfi é`e
ebkhbk)
a^o^k pãka fo dbabkhbk) 
labo kbjbkq fftbo e^e 
rka wfb`ebkq a^jfq ^e !
Rb`e cofpqbq kfbj^k cffo afb klq) 
afb étbok ifdbkq w£Ilrmbk qlq) 
tfo e^ka fo sfi bop`ei^dbk) 
a^owr wr Dfjkbk ^k abo _or`h 
pfka afb slk ?bok dbg^dbq wror`h) õ ü 
iffbpp bo fk ^fibp p^dbk)
Jfq iédbk pr`eq bo jbkdbk ifpq) 
l_ pf pf`e qofbdbk ifbppbk 8 
afb fk abo pi^q t^obka dboépq 
rka qbqbka sfbkaif`e p`efbppbk
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lk rkoiboi^pp) pl ob`eqb ofqqboif`ebk) 
j^k difloq kfb abpdbif`ebk 8 
ebqfk`i pf drif mcboa) 
pf tbofka tli ofqibop tboa+
Fk abo pq^q jrp j^k p`etfdbk pqfii) 
a^ofk t^p fkbkd j^kke^cqbo dbpbii) 
abo pf`e kfq Ebpp bop`eob`hbk 8 
slk ?r_bk_bod t^p elrmqj^k tfp) 
pfk ofqibop`e^cq f`e fbjbo _ofp) 
j^ke^cq ^k ^ifbk bddbk+
J^k wbop`elpp ajrok rka lr`e `fk qrok) 
pf ifbibka fk abk do^_bk 8 
a^ok^`e ibq bo abk pb`epqbk pqroj) 
^ip tfo dbeãobq e^_bkq+
Wtbk do^_bk t^oka jfq iffqbk tli _`ab`hbq) 
rc qrpbki ao fk dbpqob`hbq 8 
pl eloq j^k g^jbo rka klq) 
b a^pp pf pqro_bka qlq+
Afb slk ?bok h^jbka fk p`ekbiibo fi 
wr rkp rc bfk e^i_b jfi) 
jbfkqbka fk a^kk wb qofb_bk) 
rka p`eof_bka abk fj dolppbk mrka) 
jfq dolppbo qofft fiqbka wr pqrka 
rka tli qbka kfq _bif_bk+
Ebowld Obfke^oq slk Irq`ofkd 
tliq ^_ pfj mcboa kfq pfqwbk) 
sff ofqqbo p`eird bo pl wb ofkd+
J^k j^`eq d^o _^ia afb pmfqwbk)
afb ofqqbo cffo) afb crpphkb`eq ^k abo pfqbk)
al cfbkd j^k ^k wb pqofqbk+
Rc abo wb`ebkqrpbkq ofqqbo q^d 
_bp`e^`ep) ^ip f`e é`e p^d+
Sff eboif`ebo ofqqbo h^jbkq a^o) 
jfq fk abp obdbkp qolmcbk p`e^o) 
a^p e^q j^k tli dbpb`ebk 8 
^ip_^ia abo pqofq fb ^kbcfbkd) 
abo prkkbp`efk a^ e^ob dfbkd) 
a^p wbf`ebk fpq _bp`eb`ebk) 
ob`ef ^ip abo p`efk eboo Glprb) 
al bo pqofq jfq abk ebfabk 8 
abp il_bkq dlq kl`e fbjboj`) 
b fo slk efkkbk p`ebfabk !
Dlq ifbpp hékd Me^o^l fj jbo sbopfif hbk) 
^ipl ifbpp bop boqofkhbk) 
wr Jro qbk fk abj pb 
p`eof jbkdbo l`e rka tb !
Abo ebowld e^q pl sff abo tbiq 
rka jb a^kk bfkifcerkaboq wbiq) 
tbo dbp^`e fb abpdbif`ebk < 
afb ofiqbop`e^cq pqofq slokbk ao^k) 
afb crpphkb`eq tliqbka pf kfq i^k) 
j^k pqofq pl ofqqboif`ebk !
mlqqbo+
Bp tboq jb a^kk cffkc d^kwbo pqrka) 
b a^pp pf troafka bop`ei^dbk) 
rc wtl jfi) a^p fpq jbkdbj hrka) 
pl t^p j^k fk k^`eg^dbk+
Jbo a^kk sfbowb`ebkqrpbka ?rodrkabo jrp*
qbka _if_bk)
fk abk pb qbq j^kp qof_bk) 
fj _irq i^dbka pf olq) 
rc _lrfkbk pq^af j^kp wqla+
Abo pqofq abo tboq tli rc bfk pqrka) 
abkkl`eq efbiq abo do^c slk Objrka 
rka p`elpp fk apq^q j^kif`ebk) 
rkw abo dolpp mrka d^kw cffo fk h^j) 
bo e^q tli cffkcfif^i_qrpbkq j^k) 
_bdrka _^ia slk a^kk tf`ebk+
Bo cil`e fk bfkbk doffkbk t^ia) 
a^pp bo jäaf if bkqofkkbk) 
j^k fiq fj k^`e al`e ^ipl_^ia) 
j^k hlkq fk kfbk^ cfkabk+
Afb crpphkb`eq jrpqb bo a^efkabk i^ppbk 
afb i^dbka rj_ afb pqo^ppbk) 
rkj^pp ifqbkq pf klq) 
afb slk Fkp p`eirdbkqp wqla+
E^ok^`e al wl`e j^k fk a^p ebo) 
i^d aof q^d a^ fk dolppbo bo 
k^`e hbfpboif`ebk ob`eqbk+
Slk ?rodbka fk ebo H^oirp erp 
ibmq ebowld slk Irqofkd fj prp 
jfq sfi abo pfkbk hkb`eqbk+
Mrobk i^dbka slo fk fk abj sbia 
rka e^qbka kfbkbk effqqbk) 
pf k^jbka fk sff drqbo wbiq+ 
rka croqbka afb ^ii jfq fk+
Krk a^khbi dlq) fo pfka tloabk fo eboobk 
pl d^o jfq dolppbk bobk) 
aro`e a^p _rodrkkfp`e drq) 
tfb tb bp H^oil qrq+
Sff dolppbp drq ifbpp bo rkp al) 
abo _ff`epbk pfka tfo d^o c^pq col) 
afb tbkq tfo kfq sbop`ej^`ebk+
Tfi bo a^kk kfq aboslkb Flk) 
pl ebic rkp dlq) a^pp tfo _bpqlk) 
slk fj ^ipl bjmc^`ebk+
A^owr eficq rkp afb dlqbpe^ka) 
abo j^d bp rkp tli db_bk) 
fk pfkbj afbkpq tboa a^p boh^kq) 
fo plka jfaf jbohbk b_bk+
J^k _ifbpp rpp) fk ob`eq _ifq tbiq j^kp hbobk) 
j^k _or`eqp wr dlqbp bobk)
&wr _rt' fk pfkbo tfoafdhbfq) 
l_ bp é`e tboab ibfa .
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Fo eboobk ^fib fj dolppbk mrka) 
dlq pfd jfq é`e wr ^iibo pqrka !
Tbo dbeloq fb abpdbif`ebk)
A^pp j^k w£qla p`ifird pl sfi abo tbiq 
lk dolppbk p`e^abk rka tfabodbii < 
abp il_bq dlq abk of`ebk !
Fo pfka dbcéoq ^ip Fpo^bi 
aro`ep jbo jfq hibfkbj p`e^abk) 
krk _eéq é`e dlq slo pékabknr^i) 
jfq _apbj é`e kfq _bi^abkq F 
J^of^ efic rkp) a^pp fk hrowbk pqrkabk) 
bfk drqbo cofa tboa crkabk ! 
abp ebic é`e dlq abo eboo ! 
tékp`eq é`e J^qefp Wliibo+
&Lfb Jbilafb abp ö ^iibk Jroqbkifbabp õ cjabq pf`if fk abo Pq^aq_f_iflqebh ?bok) Qp`eraf 
Efpq) ifbis+ Jpp+ Qlj+ UUFFF+ m+ 35ü6/+ Rb_bo Wliibo sbodf) afb Irwbokboob`ekrkd+'
&D+ 23+' E]jo Sekh
&slk Irwbok) Hkb`eq _bf Jbi`eflo Orpp) abj Irwbokboe^rmqj^kk fj ?rodrkabohofbd) sbodf+ 
Iffqlic 7 ö Irwbok£p P`ei^`eiifbaboaf`eqbo fj US+ G^eoe+ fj Dbp`ef`eqpcobrka USFFF+ .54'+õ
Krk jbohbka ^ii dbif`eb) 
jfq Pfkdbk pl eb_p f`e ^k 
slk abj mrka pl hobcqfdif`eb 
jfq jbkdbj pqliwbk j^k 8 
bo fpq fk£p sbia dbwldbk 
jfq tboe^cqfdbo e^ka) 
abo dfo fpq rppdbcildbk 
abj _Äobk fk pfka i^ka+
Bo e^q fk pfkbj pfkkb) 
jfi fj abo do^c slk Objrkq) 
afb qéqp`ebk i^ka wb wtfkdbk) 
pfb j^`eqbka bfkbk mrka) 
pfb p`eirdbka jbkd el`e dbwbiqb 
cro Jroqbk rka céo a^p p`eilpp) 
a^oslo e^q bo fk abj cbiab 
aof ercbk) afb t^obka dolpp+
Bo pmo^`e 7 ö krk jbohbka jf`e `_bk) 
afb pi^q fpq kfq tli _eéq) 
fo plka pf jfo rcdb_bk) 
f`e cofpq étbo if_ rka drq+ õ
Pf d^_bka fj ^kqtloq _^iab) 
pfb h^oqbka pf`e kffq a^o^k) 
pf` Foétqbkap tli wb _be^iqbk) 
bo t^o bfk _bqoldkbo j^k+
A^p ibq fk pbo sboaofbppbk 
a^pp j^k fj afb ^kqtloq d^_) 
jfq pqéojbk rka jfq p`efbppbk 
a^ tliq bo kfq F^ppbk ^_+
>k afb jrobk ibq bo of`eqbk 
wtl _ff`epbk) afb t^obka dolpp) 
rka qbq j^k fj a^p sbokf`eqbk) 
abk _é`epbkjbfpqbo j^k fj bop`elpp+
>j wfkpq^d dbdbk abo k^`eqb 
A^ k^j bo céo pf`e bfk pfkk) 
bo pqéojbq a^o^k jfq j^`eqb) 
afb pq^q tliq bo kbjbk fk+
Sff p`efbo e^q bo sboilobk 
jb a^kk qrpbkq j^k)
A^p qbq fj dolppbk wlobk) 
al`e jrpp bo pf c^obk i^k+
A^ok^`e ^j p^jpq^d jlodbk 
a^ er_ pf`e dolpp rkdbj^`e) 
abo ebowld i^d fk plodbk) 
abk mrka j^k wfb`ebk p^`e 
jfq qorjjbk rka jfq mcfcbk) 
pf k^jbka al`e dlq wb pafo) 
pf qbqbka fk ^k dofcbk) 
rka j^`eqbka fj i^`ebk iéo !
Slk Lbpqboof`e qrk f`e mofplk 
abk cifopqbk pl el`edb_lok) 
bfk céopq qrq bo pf`e _btfpbk) 
pfk wéd t^p rppbohlok+
Bo obfq tli ^k afb T^iebk 
jfq ofqqboif`ebo ho^cq) 
a^p e^q pl tli dbc^iibk 
abo coljbk bfadklppp`e^cq+
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Slk Iriofkdbk irk faf jbiabk 
abk baibk cffopqbk pl of`e) 
bo fpq dpfk fk abj cbiab 
pl d^o lk ^ifbk tf`e+
Abo ebowld slk ?rodrkkb 
if^f bp rj fk sbop`eriq) 
a^orj_ e^f bo dbtrkkbk 
fi`o coljbk bfadklppbk eria+
Wéof`e a^p pli j^k il_bk) 
bp Fobfi tli abo bobk bfk holk) 
fo il_ p`et`_q _fiif`e l_bk) 
pf dofcbkap d^o coãif`e ^k+
A^owr il_bk f`e ?bokb) 
bp e^q tli bocl`eqbk abk mofp) 
a^owr il_ f`e Ir`bokb) 
bp e^q dbq^k pfk Efpp+
Rof jfq pfkbj pqfbob 
pmo^kd coãif`e ^k abk q^kw)
P`etfw f`e _fiif`e wfbob) 
bp j^`eq abk obf bk d^kw 8 
Rkabot^iabk qrk f`e kbkkbk)
Wrd c^`eq d^o bokpqif`e wrj pmfi 8 
afb Di^okbo j^k a^ p^`eb 
rka ^kabo bfadklppbk sff+
Plilirok irk f`e kbkkbk)
Cof_rod rka >mmbkwbii)
Pqo^pp_rod ifbpp pf`e tli bohbkkbk) 
bp kfjq pf`e abo p^`ebk bfk ebia) 
?^pbi rka Jffierpbk)
@lij^o rka P`eibqqpq^q drq 7 
abo mrka e^q hbfk sboaofbppbk) 
^iip dbdbk abj tbip`ebk _irq+
Abo ebowld qbq pf`e oépqbk 
jfq pb`eperkaboq qffqp`ebo j^k) 
a^jfq tliq bo pf`e cofpqbk) 
pf jrpibka slokbk ao^k+
Cffo pf`e e^q bo dbkljbk 
aofppfd p`ei^kdbkij`epbk lr`e) 
afb _o^`eqbka fj hbfk coljbk) 
pf p`erppbka al`e sff wr el`e+
Abo mrka q^q ^k fk wfbebk) 
abo ebowld p^wq pf`e wr tbo) 
j^k jbfkq) bo plfq kfq cifbe`k 
jfq pli`ebj dolppbk ebo+
Pfk slih t^p p`efbo wboiobkkbq 
rka h^j fk dolppb klq 8 
^ip bo bp sbok^okb) 
al cile bo jfq dolppbj pmlq+
Al troabka fj bop`ei^dbk 
tli ^`eiwbekqrpbkq j^k)
fk pb qbq j^k pf g^dbk)
sff jb a^jf f`e wbibk h^k)
afb pfka a^ofk boqorkhbk)
fo tbo e^q al`e hbfk crd)
afb T^iff`k jl`eqbka tli abkhbk)
pf ebqbka abo Qéqp`ebk dkrd !
Afb tfi j^k pf qbi p`ei^`eqbk) 
al qbq abo do^c slk ?bjrka 
wtbk p`eéqwb fk afb pq^qb 7 
bopq t^oa fj afb cir`eq hrka+
Bo er_ pf`e _^ia slk a^kkbk+ 
bfk c^kbiif j^k fj p`eofbq 
rka sfboerkaboq j^kkbk 
afb _if_bka a^ fj ofba+
Fo cir`eq t^p rpp abo j^ppbk) 
j^k p`eird pf d^kw rpp abj cbi`f) 
a^ofk e^q bo dbi^ppbk 
jbo a^kk wbekerkaboq wbiq+
Abo ebowld slk ?rodrkkb) 
abo do^c e^ka abp hbfk dtfkk) 
Jroqbk fpq kl`e kfq dbtrkkbk) 
bp hrjq tli slo fk efk !
Abo mrka slk ^ifbk loqbk 
wld rc abo t^ipq^q wr o^q 
rka ibq abo T^i`ebk t^oibk 
aof q^d ^k abo pbi_bk pq^f) 
l_ j^k a^ tliqb hljbr 
jfq tboe^cqfdbo e^ka 7 
al t^obkap kfq ^ipl coljbk) 
a^p fk fpq bfk dolppb p`e^ka+
Wr Wéof`e pf`eq j^k e^kdbk 
wtbf m^kbo) ^`eq cÄkaif drq+
Jbkdbo SS^i`e fpq hrj sbod^kdbk)
pf e^ic kfq fo é_bofkrq 8
abo w^i tbfpp f`e hbfk k^jbk 8
fk ^iibkf mrka pl tfq
afb T^i`ebk plka pf`e p`e^jbk
abo p`e^ka wr btfdbo wfq+
Ebowld) ar tfiq krk hofbdbk) 
ar arkhpq af`e pbiiõ d^o cofp`e) 
a^jfq irpqr af`e krk qofbdbk) 
afb p`e^kw pq^q rkabo abj qfp`e+
Ar e^pq dbibfq bfk _ilppbk) 
afo cbiq afb jbfpqbop`e^cq) 
af`e p`eirdbk afb bfadklppbk 
pl d^o jfq ofqqboif`ebo ho^cq+
Wr P^cclv fk abj i^kab 
bfk `aib ebowldfk 
t^oa fo i^ka wr p`e^kabk) 
a^p p`e^cci fo qefkkbo pfkk+
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F ibq pf abk mrka dbe^iqbk) 
^ip fo ifboo slo e^q q^k) 
pl fkaliff pf fk coärabk ^ifbk) 
prp jrpp pf fk Forobk pq^k+
hbj bp bfk j^i wb p`eriabk 
j^k qbfiib do^a a^jfi+
Afp ifbaif e^q dbprkdbk
Bqif`e abo pf`e e^q dpmfiwbq 
rka e^q rc abk mrka dbpmfiq 
afb fk abo ir`hbk pfiwbka) 
fo ^kp`ei^d e^q fk dcbii !
J^k j^d tli p`etfdbk rka arpbk 
alaf plfi j^kp sbodbppbk kfql
E^kp Sfbi rpp cofbj jri) 
slj mrka fpq bp bohirkdbk 
slk abk bfadbklppbk drq+ 
tl j^k fo eãoq dbabkhbk 
fo il_ tfoq lccbke^o+
a^p ifbaif tfi f`e ff`e p`ebkhbk 
fk bfk drq pffifd g^o+
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rk_ _bë [boli_Ñ 0R î`m^r_br+ Pfb klk "liqq jffo_bk drq dbqm^r m^_br) jbkr cfb 
_fb _bf_bk Joo^qm`o ^k îqofbcb dbmbkcq l_bo fk îqé`cb dbm^r`r m^qqbk &fk m^oqbp
`lk`fafppbkq'+ P^ cfbmb) j^Ñ klk _bo 6fb9mq'`m^ccbkmbfq _bÄ qédfqbofc`m`r) bf__ofqqmfd`fq 
f?fqodrfq_bombopldÑ 0R m^qqbk fcq !
0àqÑ ^j kloibmqbk PAf^o[ bfk 60ofbc ^rÖ Pbo^ fj mfbcfdbk cO^qmb kboqbcbk j^o_)
dfkd _^i_ _fb ccqb_b) _fb klk déqfqm ) î9mjm0) Rof) Fqrq`oj^q_`k r+ c+ j+ m^qqbk
jbkfd Prcf 0.. _bk /?^ccbk gr dobfcbr ) jbfq _bo Prodrk_bo dbo^_b fmkbk 64f`mqë 0.. 
Pbf_b qmaqb 8 clk_bor gbmq cbfk bfdbkbÖ P^k_ rk_ î^klmbr _bcbmq mfaq` 8 cfb jlcqqbk 
_bo î^fmbfq JÑd^qqd ^_j^oqbk+ /Pbo_b bo fk _fb îf_dbklccbkc`m^cq l_bo fk _^Ñ îb_f`q 
_bo PPbo_ér_`qbk bfkoéabk) _^qqfq jffo_bk cfb ^jm 0.. _bk P?^ccbqq dobfcbr rk_ jfq 
^iibo "o^cq cf`m jf_bo fmk bomb_bk 8 jbkr cbmlqq _bo Jfcbo fmrbqq [ofb_bk 0.. m^qqbk 
db_lqbk m^_b+ îfb jlqqqbr é_ofd`qqÑ _^qqr ^ qqbm cbmbqq) l_ _bo êbo0ld ca_bo _br
Naåb_`fq j^mobk jlqqb 8 jlqqb bo kfbmq) cl cbf PPf_bocq^r_ îalq _bÑ Jqroo`fmqÑ &ab*
cbkpfl pfq grob k^qro^if ^ajfpp^'+
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0k _bo m+ à?lqmb 0-d `fqf ccbi_m^rmqj^fj _bo cmbodldfk q'+ î^Almbqq jfq 1--- 
Pm^kqf d`d`fq _f` ccobfMrodbo ^qqë) _fb /--- pAf+ &q^of fmj `kqdbdbkoff`cq`r+ RGffqqi`j 
jbfib bo&a'fbkbqq 3- Alk î^kbqf ^fqc _bkf î`Mfodb) bomlMbqq _bfkq /FkMFfa _bë î^: 
Almf`bif îa'i^a'qm^rcbkë `fqq qlbfq bocac^iibk_bd "bi_d`&`mo`f kk_ Xqéogqbk co^cqfd mfkrkqbo 
^k _bk ccbfk_) cfbc' jfq _bk cco`fMrod`ofq qqbo_fk_bk_+ 0&k _bj îbcbbmqb &lcqbk cffkc 
cbfk_qf`Lb îo^c`fq kk_ mlmb ëboo`qq dbc^qqbk cbfk+ Pbf _bo ccir`mq _bo î^Almbo _ifb_ 
`fkb drqb Pbkqb fk _bk ê;^k_bk _bo îfbdbo+
Rk'bo ^qqboqgbfqfdcqbo cmboo) p"^M&q îfgqrë FV+) &qmfaqb jfq _bj V_lkfd klk p1&oo^: 
dlkf`k kk_ _bj ìldbk klk Pbkb_fd ^rë &PoM^ojbqq jfq _bj Alk _bk îacjbdboqq 
cl `oMffkkifa' ^Mdbcboqfdqbk @;bo[ld Pq^of bfkb {qéicë&`m^^o Alk 1--- &Obfqbof! fi_bo£Ä 
î`Mfod) c^jjq bffqbqk dolm`qq P_^qqb fk îli_) &ljfb ^ka' [F`fqql_fbr+ 0'^ _bo @;`ogld 
qbfkb êofkcdbc^&cb j`q'o Mb&^m) cl m^qqb îfoqrÖ ^kag cli`m` cbfrbo cmlmbfq jfqo_fdb _bf** 
dbcffdq+ 6FMbo _fb /?^FFf&bo Mbj^`mqfdq`k cfqm _`ë d^qq[bk î`m^mbd) _bo ff_bo /--)--- 
îri_`qq jboqm dbjbcbk cbfqq flqf+
áiqq_`obÑ fcq bod^miq qklo_bk Alk _bo &mbogldfk Alk î^llm`qq kk_ fmobj îlmkb) 
_fb Afbqb îqmqqi_ ^k _fbcbj Phc`r m^q+ îfb m^q _bk [`o[ld Alk Pfqodrk_ qlf_`o 
_fb îfmqlbdbo fk _fbcb P^k_` dborcbk+ pGFqë _f` î^a'b c`mid`cqmi^dbqq) c^j cfb qq^`m _bo 
c`mj^`mAlqibff ccirqmq k^ag P^kc^kkb kk_ k^mj ^qqb "lcqM^ocbfqbfq _bë _bo m+ Prkdco^r 
dbjbfmqbk EGqékcqboÄ gr cm^fq_bfq 8 ü* _fb îql`qbk ^ka' gliiqbk dfq ccbi_cqmi^kdbqq kj: 
dbdlccbk jbo_bqq+ ìl`m ql^ë dbcfm^m < 6f^a'_bj Jb0 gro Vqo_`fq Alodboffcqbq) _^0 Pqbq^ii 
kk_ )0rd`Mémo Alj îrcgqk`fcq`o fk îkm db_o^bmq kk_ _bo [^mcbk * ^rë _bq^ Jbcbo 
fk _fb "loqr`qq cifbmbqq &lifqb) ^rÉdbgldbk jlo_bk) cmofcqqb _^ë &Po0 mf`o: kk_ _loqmfk) 
_^cg kfag_g dbi^qqd) ^rqm kql _fb clo^qbqf dbcffqiq qjqo_`k 8 _bqqk _fb ^rë _bo îo_b 
dbml_bqqbk îqéab j^obk _koqm^rÉ rqqMo^qrmM^o+ 0cq _^ë cbfk /3kk_bogbf&mbk < "^0 
m^q _fb m+ Grkdco^r dbqm^k) _fb kfagq jliiqb) _^cg) j^ë îlqq kk_ fmo dbjbfmq jlo_bk) 
0.. fo_fcqmbk) _äcbk 0jbabk Abocbmoq jbo_bk &lifqb+ "^o^rc m^q _bo ê;bo0ld) kl`m A`o** 
&qlaqbo rk_ Aboolfooqbo) îlqq) &`fqqbok îaclmcbo) dbcikqmq ! *ü* ìfb&b îbcqmf`mqb m^q `fqq 
&rkdbo cm^r_biÉj^kqq Alk îq+ î^abfq) _bo fqq P^rc^fqkb fk PAfbkcq dbcq^k_bk) bo[^mqq+ 
Af^`m i^kdbo 01lqm kk_ P`_o^kdrfgg dbi^qqd fmj) c^cq fq^cq 0.. bkqqljjbk qqqq_ qq^`m
P^&bi 0R dbi^qqdbk+ 0k _bo cm`oM`od` 0ro îlqqkb qo^c `o Plqbfq Alk [ffofqm NA) _fb 
fk &bfrbo y'bfj^qm _bc^rfqq) cfqm &bfqqbo ^kk^mjbk) fmr cibf_bqbr) cmbfÑqbk rr_ jfq &fa' 
qq^bm ê;^r&b kbmqkbk jliibfq+
0k AqbffMrod c^j Alo cmbooqq AÉj^i_ ìi^db 7 _bo Pffodbojbfcqbo rk_ îqif`mb 
_bo &O^qmb m^qqbk `fkbqq bmoiffm`k) _o^lbqq Pi^qq^) fmo`qq î`mriqm`fmbk) fqq£Ñ îbc^kdqqfcg 
dbibdq+ ì^ë c^j &l+ PbocbiMb &ag^iq cfl MqÇjbfibqq) _^m &fb _^ë dbjbokb îrq A`o*
&`mq`r_`oq`r) fqfqmq cffo qqlqmjbk_fdb) kémifagb +djbab Aboj`k_`q`Üq rk_ _fb Üiojbfq ^cqgfq 
m^oq _b_oéaq`k+ ì^ db&`m^m) _^m &Pfqqbo _^&bi_&q _bë 0GÜbfkbf_ë ^kdbci^dq rk_ é_bocémoq 
j^o_+ îbfqq Pbojldbqq cfbi _bq^ îbjbfk_bqlbcbqq ^kmbfj) rk_ _bc^dqbo îajiqm`fm k^mj 
`fqq Pkrbrq^o _^Alk ^fqc rk_ Aboc^rcqb &`fqqb ê;^M&bFfdcbfq+ LLqqq mfbm b[) bo m^mb kfa'q 
^iibë boqlÉqb îbi_ _bj &O^qm` ^rÉdbifbcboq) &lqq_bok _^Alqq groffaMbm^iqbk+ ìbëm^iM
jro_` `o Alo îbofa'q dbcqbEq rk_ d`Mrfq_bqq fk Pmroj dbjlocbqq+ Rjclqqcq ibdqbfq 
[obrfq_` rr_ Afbfb Üifq_ob ^rë _bo îbjbfqq_b) fmr ^ië bffqbr drqbk /GÜ^kk Mbjfqibf_bk_) 
ccffo_fqqb `fqq) qqqqq fmr dbdbqq dbmlofdb Pffodcqm^cq &obf 0.. kq^fmbk 8 Abojbk_bqbfq cfqm
^ka' cfqo fmr p/F`Mqf&cffq rr_ E£lfqA`rq fk -qmj^o0mbfj+ -fb Fqkdbob`mqbk jliiqbk bfqqj^i 
_bk îbo`acq`k rbo_boMbqq+ îfb _^qmqbfq Mbf cfqm &biMbo 7 i^mq rqqÉ fmr ^M &Po_bqq &qm^ccbk)
2-- î_olkfcqbk rk_ Afbqbo 24+ Párb_`q+
_bo iqqqcboj ë^r_`ir fkqjbo grjf_bo qcq ! Pq_bo _^0 dbc^qqd qcjbk kfjjbojb_o+ -`o 
î^a'b krqo_b ê;boo -0j^q_ cfqqq_fd+ PF0 cbf bo /?fqqbt2) jfq cbfqqbj î`clqd` ^_pj 
Pfb_bqq) qfbcg bo îlkkq^dÑ _qqoa' _fb îq^_q _q^cbk) _^c' cfa' Pqqbë c^kqqkib+ PFë _fb 
pAi^fqrca'^cq fk Afffcqrkd Alo _bj P^q__^fqcb _bf _bo "foa'b cq^fq_) qfbcc bo Pffqq'b rk_ 
Pfqodbo gro Pboc^jjqrkd q^_bõ+ -^ ofbc bo gfqbocq _bkgboqfdbk) _bo _bk bocqbk iioq_bfq 
cmoka' d`dbfq _bk îajqq_`fcg`r dbqq'^k _^qqb) jfq P^jbk ^rc+ ¶ê'fbo!  ü ofbc -bo 
rk_ fkriqb krk cbfr` PPbfkrkd rk_ _fb îoffqq_` _bo Pboroq_bfqrkd) jfb bo£ë fj 
P^q_` dbq_^r) klo ^qqbj Plicb &^kq qlfb_bo kloqo^dbk+ -^o^qqc ëboo -ëj^q_7 ¶0cq 
_fb î^a'` ^qcl<  ü ¶îl fcq£0 !  of`c`fq ^qqb+ ¶îrq!  cr_o _bq îo^c cloq ü 
¶g`qqq cqbiq`k cfa' Pqf`) _fb ^qcl dbcqfjjq _a_`fq) grc^jjbk jfq _fbcbj Pqq_bkq ^_cbfqP) 
klk _bk Rb_ofdbk+  -^ qo^qbr qqla' î`a'0 prj _bgbfb_kbqbk Pfagq`o) _fb Fqb_ofdbr 
_ifb_bfq cqb_br) rk_ îo^c LÄj^q_ ob_qb cbrb clidbfq_`oj^cg`fq ^k 7 ¶Rkdbobpqb P`^kkbo) 
^iqb0 -ordbÑ klqq) /?ra'`obo) Pffdkbo) îlqqÄkbodbccbr` ! 0_o qo^agqbq) _bk îbo`agqbr 
gr rkqbo_offabr rk_ gfq kboqfqdbk) qk`fq bo bÑ kfa'q jfq `robo /0lÑ_gbfq _^qqbk jfqq ! 
îbc^kdbk cbmb fa' `ro_ g`[q) cloq fk -_roj ! îë clqq fq_bo bka' dboba'qbë îbofa'q 
db_^qqbr jbo_bfq) rk_ d`ca;b_bfq lq'fq` P^oqk_bopfdcbfq j^ë _fb î`oba'qfdc`fq kboq^kdq+ 
"loq fk _br -c'roqk ! 0cq gbqk^k_ ^_bo _^ &_^ë cmo^a' bo jfq bo_l_qbo îqfjjb') _bo 
cffo _bk dbc^kdbkbr îa'rqq_`fcg _ffodbk jfqq) _bo qobqb klo !  P^a' bfrfdbj îqfqL 
cagjbfdbk qo^q bfr Pffodbo klo rk_ cmo^a' 7 ¶îolcjéq_fdbo) `_qbo) dqq^_fdbo ê;boo !
0a' rk_ gj^rgfd jfq jfo jliqbk céo fq'k klo îbofa'q drq cqb_br) ^rc _^g' bo _bÄ 
Sboqbo~ qb_fd jbo_b!  ü áqrc _fbcb ccffocmo^`_` _fk j^o_ bo cobf) _bo Pfqod`oqk`fcqbo 
jfq _bk î`a'cbk ^_bo d`c^rdbfq dbcbqa+ îo _^q jlq'i rk_ ql_`rÑj`oqq' dbq'^k_bqq ! 
-^o^rc bok^rrqb bo rlag _fb jbfcbcqbk P_klc^qbk _bÄ P^qq_bÄ) _fb î^a'b _bë îa'riL 
_`fcg`r cljlq'q) ^që _`0 PéodbojbfcqboÑ rk_ c`ffqbo [0^oqbf doéqq_qfa' rk_ dbo`a'q fk 
Pbr_rod gr rkqbocragbk rk_ gr ofacqbk+ Pifa' jrr_`oq) jfb£P db_k jfo_+
-obf -^d` k^a' "ol_kq`fa'fq^j j^o fa' fk îqo^cg_kod rk_ _l_b _^ _bk bo: 
q^r`_qbr ê'book Pbfk_^o_) cmbopld k+ Plq_ofkdbqq) ^k _bo îmfyb cbfkbo Pbabobf ^rë: 
gfb_bk cb_br) 0-- _booqfa' dbj^mmkbqb P`fcfdb 8 _^_bf ofqqbk ^j_ _obf îo^cbqq klk 
Pfqca'+ îfqbk_bk "rdë &`lk`fql dobppr' q^kdqb _bo [bogld fj P^dbo _bo Pbo_éfq_bqbfq 
^k+ 6Pfq fq'qk c^rq ^ka' _bodbgldbqq ê;boo LÖj^q_) îo^c klk -q'fbocqbfr) c^jjq 2--
fMcbo_bk) dbc^r_q klk cmbooqq îfdjrk_) ëbopld k+ îbcqboobfa') _bccbk ccbq__^rmqj^rr) 
iljfb ^ka' _bë d^kgbfq Prk_bÄ_b`obõ PPfq_bij Sboqbo j^o)(' bfr fk P?^cc`fqqkboc 
boc^_okbo [ofbdÑj^kk+ -^ë c'bbo p^_qqb) jbqqfd dbc^dq) 0-)--- _bo boqbcbrcqbk) c^jmc: 
d`é_qbcq`fq) qéa'qfdcq`k îqobfqbo+ -`ocbq_` Pi^jf lo_kbqb _bk îqobfq jf_bo Prodrk_ 
klo Piroqbk rk_ cq^k_ ^k _bo îmfmb _bë d^fqdbk c<bbo`ë ^j pAflodbfq _bë î^__^qq'ë 
_bo .-)--- 6'Joqmobo+ <qqqb klj Pbobfkb cq^r_bk _^) prqbmq bocq_fbkbk _fb 0^sa'`o 8 
_bo P_q klk Pqmmbkgbqq rk_ _fb î`qkbffq_b Pmmbkgbqq c^qkbr pr cm^q+
}Lifqqqboj`fqb j^o fj _rodrk_fcacbk P^d`o dbca'b_bk) _^[ [bo[ld [^oq _bfj 0àk* 
oéabfq _bë 50rk_`0dbklccbk&'bbobë jfq _br î`fqqbk P^qq' rk_ "o^d£ _qbiq) j^ë klopr* 
kb_jbqq rk_ jfb _bo [ofbd pr cé_obk cbf+ -^ c^r_bqq cfa' fj P^q&'b p[~ Pfqqbo)
jbqacb) _bf _bo qfqr_b _bÄ cqo`fq_bobfqbk k^_bqq c[bfk_bÑ) fq'obë î`cq[fabÑ klo îo^rclr
`fkdb_brc rk_ _^kdb _bjrcgq) _bj %ëbopld _br P^qq' d^_br) cbfqq P^dbo &'fbo k_pj 
_ob`_bk rk_ _fb îagj`fpbo fk ccofb_bk fk fq'o` P^k_bo q'bfjpfbq'bk pr q^ccbk+ ¶îo
jffo_b cqrd qq'rr) cmo^[br cfb) cbfr P^dbo ^rc _rodrqq_fc[bÑ îb_fbq pr kboqbdbr 8 clqqqb 
bo _^qqr klk _bk îacjbfp`ok _^ ^qqdbdofccbk jbo_bk) cl clqqrqb bo cfa' fk îfa'bo_`fq
"kb_`q+ îmolkfcqbk rk_ PAfa[qbo 24+ 2-.
_^mffq groé&àgfbybk+ Plfb ^_bo fk fmobfq fcJccbqq &fk prfp m^ppf_rp' dfq _`coq`d`k) _^Ä 
Fdfbkb fqgkbk krq drj bfdbk`r îac^_bfq rk_ P?`o_bo_bfq dbo`f`mbk 2.. cljqbqq+  P^bm_`qr 
clocbmqb _bo ê'bq¢0ld _fb /?frqX`m` _bo iib_ofdbk ^qqë qqk_ &`c'ilë cbi_cq cl 7 ))0" fk`fqb 
kfbmq klk à'qrk`k rk_ jfcq _^0 P`dlfqrbkb 0.. îr_` _ofkdbk) q%liàqb fa& _^ol_ ^ka' 
cbq_bo jfq ^fq _br }Gibfr`k rjcljjbk koécc`k+   ü îldqbfa' Ffbë bo _^kr ^_bo bfkbqq 
îbf_brq`mmf`m ^j Pl_bfq klo c`ffqbj 0`[b ^fqP_o`fqbk) _fb _bf_bk Pfqqbo qgfkckfbbk 
rk_ cfb lmqqb P`f^qb c'fkofa_qbk+ î^ol_ bjmloq) boml_ cf`m _bo [ofqqg klk îf`fqfbk 
jfq 0éokbk jf_bo _`ë [bogldÄ îo^kc^jcbfq+ îfb cqofqqbk dbdbqq bfk^k_bo jfq cgbcqfdbr 
/5 lo qbk rk_ dràb[q kboqfbcc _bo [ofkd jfq 5-- Pbfqbok _^ë P^dbo+ 0mj clqdqbr 
rla' Af`qb klk _bk fq^qfbkfcbmbk îo^cbk) P^olkbqq) Pfqqbok rk_ îbkqbfkbk+
Pkgfkfcafbk oécq`qb _bo ê;bogld klk Prodrfq_ cffo îocqéokqrkd rk_ îol_borfqd 
PProqbkÑ+ /cqë _^ë _brbr klk Pbo^ dbjbq_bq j^o_) bfqqbk Xfb jfq _bo cméqcq`fcqrrd 
rk_ lo_kbqbk fmo ëbbo rk_ cbmqrdbk bfk P^dbo+ /cj î^jcq^d _bo .-)--- PAiaoq+ 
rk_ rj éAáfqq^dddbfq cqffodqbk cfb drdqbf`c' rk_ jfq bfk^k_bo) bfkbd îfkqqbP ^qqb) 0.. 
Plm rk_ 0.. Prf j^ë klj Prk_bdmbbob qk^o) Pljbk dqbfa[) jf_bo _^ë Prodrr_bk 
q^dbo+ PA´fq cbfoqbkf î`mjboq` ca'qrd rk_ qfbfqfdqb grklo ëboo ê;ëj^q_ .2- &<' Pfqqbo) 
klo^rd _br ê`oofq 6ábffqc'^o_ klk Plqmofrdbk) _^kk _fb î_ibr ^rë _bkf P^k_b îFc^gg) 
îrr_d^r) PobfÑd^r) îamk^_bfq rk_ klj l_bobk Pbobfkb) _bo î`mjbfg) rk_ j^_rq`
cfb) fj P^jbk _bë cbo^fq Pbcr î{gofcqf) _bo cbq+ Grkdco^r Pá^of^) _bo d^kgbk mfjkk 
qfcbmbk {'`boc&[^^o) klo Pcqbj _bo .-)--- Pq`foqmobo) _bobk îb_bkcbk cfb mbrqb mfbqqbk) 
_^m cfb j^kkqffm c^jmcqbfq) lmqqb îbmobabk klo _bo cbfr_qf`m`qf Rb_bod^q'#) rk_ ^rc 
dfqo îo_b d`c^qUbrbk "fqfbbfq) îlqq il_cfkdbk_) cbfkb ê;éqcb ^rcqbq'qbk+ î^Ñ qm^qbr cfb 
0.. cfb_bk Pc^qbk 8 _obfqbqbr fmob /&ojb 0..j Ofjjbi ^rc rk_ cmo^`mbfq cfb_bk 0P^q 
_^0 P^qbo Rkcbo rk_ /qkb af^of^+ /5fb _bo Päjb) cfaf jfq îb_oéa 0.j Pbkqb bo:
_`_bfq_) cl jfq bfrbo îb`qb) bfkbj îq^r_bk) bfqqbo Pfb_b cqéojqbk cfb ^rc _fb _ro*
drk_fcfmbk îqmq^fmqc`m^^obk qlë+ îfb cm^qqbqbk rk_ _o^agbr cfb rk_ Xfmqrdbk d^c'Fobf`[b
&A^oqqfc`mqkéqqqqbo &qelo^`fcbof' 0R Pl_bfq) _^m _bo Pbfqq_ cfa' ^rc _fb Pqr`mq j^oc rk_ 
Pboclqdrqqd `oqfqq+
jfo_ ^ra' b[lcciq) bë cbf ^j Plojfqq^d _bë îf[q^`[qq^dbÄ cbc;o obdrbofcbm 
dbjbcbk) cl _^m _bo ê;bodld klk Prodrk_) rkdb^agqbq fmkq prdbcljkqbkbo /5^orrrd) 
^k cbfrbqf Pqqdofcc bjcqqfa' d`_^qmq cf^_b+ /à_`o ^qP dbdbk Pifqq^d rkcbob îac^^obqq 
dblo_rbq j^o`ff rk_ 0rj fk_oékcqfdbr îb_bq rj îfbd cfb_bk 0P^c ^rc _fb [fqfbb 
c^rcbk ...._ Pookb) ê;bq0bk rk_ /ird`fq dfkk Ofjjbi ^rcoffmqbqbk) _^ cfbcgb ü mqãmif`m 
cq^k_ _bo ê'fjj`q fk mbcqbj îq^qdb) rk_ _fb îac^^obk _bo .-)--- Pfqqbo &lcqbk 
rkcbook @(^bob klod`c`mjb_q rk_ _bk P[fr_ fk _fb c[cr`[q dbqof`_bfq _^_bfq &sfpf &<' 
prkq ^djfk^ jfifqrj moô`babob bubo`fqrj klpqorj molmbiibkqbp ?rodrkarj fk 
crd^j+' îbo [^kqmc ol^moqb kfbmq kfb# cakdbo ^qÖ `fkb îqfqr_b) rk_ _lbm &lcqbk _bf
/5)--- Prodfqqq_bo 0R /5^ccbo rk_ 0.. P^fq_ rjdbclqrjbk cbfk 8 //)-32 îoc`mi^dbfqb 
&lcqbk _bdo^_bk jlo_bqq cbffq+
P^cbq jq_ îqo^[_kod m^_bqq Pfbqb _bo Pmofdbqq _bf _br l_bobk îf_Ñdbklccbk 
d`i^cc`fq) rqk jfq _bqk îo^cbqf klk Plkqlkq rk_ gbfqbo cl ^q_bokbk &c^qr^' ê;bo0ldfoq 
klk î^klmbr cboqfd 0.. j`o_bfq+ îfb klk Plqklkq cfqq_ jfq _br î`mqéccbqk fq^qm <[o`f: 
_rod dbbfqq) cfa' 0.. fqrqbojbocbk 8 cl d`cac^m ^r`m ffq P^fqc^qqb) jl _fb îfbdbo _bfr^mb 
_fb îq^_q _bo Pf^rbok _bo^r_q rr_ 0.. bfkbj îlocb dbkq^agq m^qqbk) îbrc c^rcqb cfa' 
jfq .--)--- îa'fq_+ klk _bo [qék_bkqkd qlë+
2-/ î&goljcqbk rk_ îfacqbo 24+ "qq`_`i+
Pkgjfcf_bk c^qqbk _f` 00ffodbo Alk P^rc^jqb _bk Pboqqbok rk_ fqgobk "bq_db: 
klccbr _f` îagqéccbq fqÇobo îq^_f qf_bo_o^agq) jfq _bo Pfqqb) cfb jliqbk fk fc'obk îa'fqm 
dbcqbqiq qlbo_bk rk_ _bf _bkq 0c'ofdbk dbq^ccbk _qbf_bk+ pGq@qbfr _f` îacjbfgbo i^dboqbk 
cfaL Alo _bo îq^_q rk_ jlqqqbk Alk cbfk`o Rbäbod^_b jfccbqq 8 AfbqjbLo qlro_bk _f` 
PGf^rboqq kfb_`odbjlocbfq &<') _f` îoff_bqq ^rcdbcffccq) rk_ kro _fb Pl_fqrqqdbk _bo 
îlj_boqqq _bf _bkq Pfffkcqbo klo /0o^qq_ kr_ Pbo_b`kqkd A`ocaglqqq+
0k _fbcbkq "ofbdb _^_bqq _bk L_bo_bcbê'q dbcfq_oq fj cqf^jbk _ba ê;`oglda Alfq 
Plq_ofkdbk) îo^c Pbabo qq+ Pfqca') _ba {qboglda r+ Abcqboobfa' Eboj^kk qq+ îmqfkdbqq 
kr_ Pfiq') ê;boq`o) _bo l_bobk îf_dbklccbk 0lc'+ fq+ ê;^qqjq'q+
Pobfq^d &2+ 0rqf' c^qqqbr rqqq 5 Rmo éAflodbra _fb Fqfqcofdbk &1--' klk _bo 
Pbombborkd &bu`fafrj' P^rc^k`fqa groffa+ PPlo _bkq Jgrdb _bo î`mjbfgbo j^o Jba 
cqmo`abk`ocffqiq dbcqlqgbk) olbo kro cljfqb) îfb 0Pfboê'rk_boq _o^agqbk gjbf P^rkbo jfq) 
bfqqba llqq P^rc^kkb) _^a ^k_bob bfqq _fca'lcqfa'ba+ Pq [q`ffql_fbr) îbocqq_c`m^cqbk) 
"qbf_rkdacqffabk ifbc _fb Pbkqb fq_bo /-)--- îq+) rqq_ _fb Pbrqb _bê;^rmqbqbr) _^gg 
fk _bo [jfc`m`fqgbfq &fkqbofj' ^ka' _bf /-)--- &!' Pfbkc`mbk gfq îoqqr_b dbd^kdbqq 
f`fbk+ Pa _fb P^aibo _^a ëbbo lboifbgcbk) jlqiq` `a dbdbr îbqqc jbfqbo gfb_bqq) _bobqq 
îfkjl_kbo fk doltbo Jg^mq bkqcql_br+ îq^_q rqq_ Pfcaclc c`mfaqbk fqq_bccbqq _bk crobkq% 
_^obqq î`mjbfgboqq `fkb îbc^k_qca_^cq bkqdbdbk) _f` figob Rkqbojbocrfqd rkqbo _fb Pi^`mq 
_bo îf_dbklccbkca_^cq bocq^oqb+ ü Ja' _bofbmqbqbr _fb [roffadbcljjbrbk) _^cc ^rc 
_bkq Pqroafbo îacq^`mqcbi_b _fb Pbf`mbr _bo îocbmq^dbkbk rqq_bdo^_bk mborjifbdbk rk_ 
_bo ^_c`mbrifagb îbcq^kc Jba jbfqbo g^db+
0j ëb`ob _bo Pbo_ffk_bqbk _^qqb `a ^ka' Afbqb c`mqbagq` î`f`qibr dbdb_br) _fb 
fk P^im^qfkb _bkq Pbo_lq rk_ _bo ^kcdbcq`ccqbk îo_qqrqqd grjf_bo fj cghb_fdbocqlcqbo 
kfb_bodbqbdqba îbq_) @bif_b) Gcqbfkl_fbk) Pfqbmbo k+ c+ j+ dbo^r_q _^_bqq+ Plk _bkbqq 
cfk_ kqb_obo` _roa' _fb Pbokbo rk_ îlqlq_rok`o bkqm^rmqbq jlo_bqq) rk_ _bk P^aqbok 
fcq _bcl_qbk jlo_bqq) _^ccbq_b 9"r qmrk) jl cfb rkqbo _bk "2q'ofdbk _bodqbfq_br îli_^qbk 
bkq_baqbk+
î'bo @qbogld Alk Prodrr_ clfi ^rc cbfqqbo "qr`mq _ro`_ îbqqc ^qqbj îlq_ rqq_ 
îfq_bo fk _bk ëakcbor k^qmdbcm^mq rk_ _^ccbq_b Jba) bfqqbqq dolccbr îbm^q') jfq cfa' 
jbdd`cff_oq _^_bqq+
P^a fa' cl fq^`__lib rqq_ _fa_bo kfbmq dbjbq_bq _^_b) _^_b fa' bocq cbfq_bo fqbo** 
kljjbqq+ îfb _^_`f dbjbcbqq) clkrqbk ^ka' kfbmq jfccbqq) j^a gb_bo &Pfkgbqkb dbq_^k 
_^q 8 bfqq 0[_`o _^q _`off_q`q) j^a fq'qk dbo^_b _bdbdkbq fcq+ 0õ qjii`j îorcq fcq bo: 
g^mqq jlo_bqq) _bo *cmbogld _^_b ./-)--- &!' Pq+ Alo Pqroqbk dbm^_q 8 _^a ëbbo _bo 
Rqqcbobfq g^mqq` kfbmq fq_bo 1-)---+ Fqqk cbfqq Plqc jl_qdbjrq_bq rqq_ c^kqmcjfqqfd gr 
j^qmbqq) cl qfbcg bo _ro`_ _fb bfkgbqfqbk cc^mqqbk `fqqb ^qqdbjbfkb îli__bg^mqrqqd fqboõ 
àék_bk+ î^cfqo c^r_qb fmj _fb [bogldfqq klk î^qqlmbfq .--)--- îq+) _fb `o jfq 
kla' bqqfbmbk ^k_bobqq q^kcbr_ îkq_bk kboq_bfqbk qf`ë+ ü îq^_^oa' jro_bk ^_bo dbo^_b 
_fb îf_d`qqlccbk rok cl qécqbokbo qq^`_ _bo cfmlkbk Pbkqb) rk_ fk P^q'oq'bfq fcq f_kbk 
^rq_ qq^`_ _bqk îfbdbajbocb _^qqr bfqq cqmlkbo J_bfqaqlmk gr îmbfq dbjlo_bqq+ î^kq^qa 
^qa _f` ë`ogldfqq _bqk ê;bogld) _bo cbfqqbqq P^oq qqla' fqrqkbo j^qmcbqq qfbcb &krqofsfq 
_^o_^j') _fbcb îrkfokb é_boj^`_q`) _^q cfb f_k) bo oklbmqb cfa' _bacbq_br gbmq brq** 
qb_fdbk+ î`^_bo ^kqjloqbqb 7 ¶î^a q&'rb fa' kfjjbojb_o8 f`_ _^_b qqqf`_ _bqqk grklo 
^r _fbcbqq P^rbor dbo^bmq+  î^ g`_la' _f` {qbogldfk jfq Pfqqbr rla' _ofkdif`m`o ^fqõ 
_fbqq) cl if`cg cfa' _bo [bogld qm`fqj`fcb o^cfobqq fqf _bo P`fc`) _^cg bfqq Pécbmbq ê;^^o`
"kb_b&+ î_olkfcqbk rk_ Pfa'qbo 25+ 2-0
k^a' 0Foq bfqqbd 0èMcd &%k jla^kf `foof' cqbcgbk _ibf_bqq krq^qb+ /?fb krk ^j clid`fq** 
_bk P^db _fb &O^acb f%q_`o fmk c^j) cilm bo c`_j^`_llii jfq _fbcbk PP^oqobcqbk klk 
_bkq îaci^agqcbi_b+
Pbo [^fybo _rq cfa' rj _fbcb 0`fq _lk PObrbj jfq Pol_c`_obf_bk jbdbk _bo 
&Okbocbkkrrd _`ë &?fca'lcë Lqql klk îlkkbfq_bod clolli'! ^k _bk ëbogld Alk Lbcqobf`_) 
^iP ^r`_ ^k _fb &?bokbo kr_ ff_ofdbk îf_Pdbklccbk dbj^k_q+ Pf` klk &?bok _r_bk 
db^kqqlloqbq 7 ¶0jbf îagjboqbo cfk_) rk_ r^`c' _bo bl^kdbifcagbk /?^_o_bfq clfi bfkbP 
_bo dbfcqif`_bk Pfkdb j^oqbk rk_ _cibdbr) _^d fcq _bo &ch_cq 8 _^d ^fq_`ob _bo ibf_** 
if`ebk fk î^acbqq _bo /?bqq) _^d fcq _bo "^fcbo+ îb_q _^orj îlqq j^0 îlqqbP fcq) 
_+ _( qk^ë îbbibk_bfi rk_ G[foagb ^k_bqofccq 8 rk_ j`iqifac` îbof`mqë_^ocbfq _bj "^fybo+ 
P^oqfkq _^qqbk cf a_ _fb &?bokbo kfacq ^k _^ë c^fcboifb_b îb_lq rk_ i^ccbqq bd fk f_obqk 
P^k_b kfa'q kboqffk_bk+
Rok îq+ Pchrq^i+ c`[ofb_ rqqcbo ê;boo &?fcaglc 0l_^qqkbë _bo &Obdfborkd klk P^cb! 
rk_ cbfkbj FPf`^o) bo _^_b ^rë grkboi^ccfdbo cLRqq_bfirkd kbokljjbk) _bo c_bogld klk 
&?rodrfq_ db_bkcb cloq^k jfq 0O^agq fk _bk îrk_d^r bfkgrc^ii`r 8 _fbjbfi jb_bo 
cbfk ccjcgllic kla' cbfqqb &Obfqbobf &^kdbo qk`_o dbdbr _fb îacjbfgbo) rk_ _bclk_bod 
_fb fj A_boi^k_b dfb_bk jliiqbk+
0k _bo Abq^kb 6O^o+ &Af^d_^i+ bod^_qq` jfo ê;boo &?roa^o_q ë^kccqbkdbi) &?f* 
c^ofrd rkcbod ê'bqkq _bd &?fc`_lcd) _^cg bo _brqb bfkbk &?ofbc klj &?^dq+ Lccf`f^qbqf 
&GO^qqi'+ PARRqbo bo_^iqbk _^_b) _fb f_j fk _bo Pig^q jbi_bq) ^iib _fb &?lqcac^cq`o klj 
dolcgbk &?fj_b) klk ccjocqbk rk_ dbfcqif`_bk ê'boor) klk îq^_qbr rk_ îbjbfk_bk cbfbk 
fk cvobf_qqod kboc^jjbiq) ^fq bfkbj ^iidbjbfkbk cvofb_bfq 0.. ^o_bfqbk+ Pbo ^iibo** 
agofcqifagcqb ìlkfd klk N^^qqcobfa' _^q _bk P^dP_lqbk dbcacofb_bk) cfb jliqbk `qj^d 
kbogfb_bk) c`ffqb &Ai^gbcq^q cbf /?fiibkë) figobk &?ok_bo klk Loib^kp &co^qobj prrkf 
>robif^kbkpbj' k^ag Cobf_rod 0r c`_fabfq+ îo _lccq _fb &?bo_^qq_irrdbk jbo_bk bfkbk 
drqbk &Ordd^fqd cfk_bk+ ü* <ira' _bo cmbogld klk &?rodrk_) c^dq j^k) jfii _fbcb 
P^dc^[rkd _bcagfabfq+ /Ola'qb fê8o îlqq _bk "ofb_bk db_bk ! ü
(' Glanpan i]n &?qncan jkj &O^aeqbahAaj) jeMa ìa^nkpan ìab`'+ jkj &O^aejbahMaj) &?_eh]c_ 
fqi &Pn]iajlnkcn]ii lnk .53/+ ìapj &?ekcn]b ebp Gl_nn ìp]]pÉb_^nae^an /hieap ej ìkh_p^qnj) 
jeba ìkjjp]cop^h]pp M_É £&?jj^  jki /0+ Phlnep .543+ P?eh^api Sanpan jkj Glanp_ja_b cahinp_ 
aejai faj_n &Abejebpane]hajcab_^ha_^pan ^an ]ppaö &Ob]hfcn]baj jkj Pq^ejcaj ]j) ^ea f]^hnae_^ ej 
^aj Pknb_nq qi Pee^ejc_j ^anqi b]pahe+ P]c ôbl]qlpb_^hkbe ^an c]iehea i]n ôblanpajaab ^ae 
Pqbfhejcaj) qjbanq jkj Pç^ejcaj) M]c jqj ej &Hqejaj heacp+
&î+ 25+' ê;`oo 0-O ^ .. _* POffiibo) Lccf`f^i _bo P?^Ñibo îrofb rk_ fqfqcboP 
_lb_jfqo_fdbk ê;book ài_dbc^k_qbo fq ^a' cvobf_rod) _^q {'`okq &Pfq^o cm^kccqbkdbi clidbk* 
_bd dbcq_ofb_`r 7
Pbkq b_ojfo_fdbk cmbook &?roc^o_ c_^kccqbkdbi &Pf`^o fq+ cfqqbj ca'ff__^obk ib_obo+
Co^qbok^ p^irqb moôjfpp^ ü jfo_fdbo _^oob jfccbk_) _^cg rcc jbfqq^d kb`_cq 
lbod^fqd`qq _bd crbqqdd llr co^fqabkofa' _lqcag^ccq dbk cof_qqod clkqjbfq fcq ü* k^jqfag 
_bo &Oqqq^o^i _bo molcfqbkq llr q_lilc^r &Plrilrcb' rk_ ^qq_bo qobccbkifa_ mboclqqbk fk 
_bo d^q U) _^k_ jfqq frbk _olagq /-- mcbo_ ++++ Rcc _bkcbi_bk q^d fcq lqqa' qrkqjbk 
_bo _fcaclcc llr î`rcc jfq 0- mcbo_br ü bq bpq eljl e^_b^p _^o_^j orpp^kl klk
2-1 Dfmolkfcqbk rk_ "fagq`o 25+ ìkb_bi+
`abanajo _knkj]i ja_ d]^epqi _hane_]hai) oa` qpe ]niecan ianqo ap lqjeo h]u_qo 
ej_a`ep ú* ^k`' bk l]pp an ^p' eii_ lkap' lnap]paq bej kbbe_e]h qj^ ^np' ^k_pknaP _eep 
cnkbapp qj^ appk] iaepcapp nepp_n ú epai qbb ljbp]c epa_lbp kanb`feqaj h']pp ^ac beejcc 
^kpb`f]bbp hkbbaj b]pjhaj ^an lannapp) bp_ppaq qj^ al^cappkbbaj ^kppaj qj^ ejaj ^ac bppjcc 
ialjqjc qj^ ^]c bp' ej ^ak_hlppec l]ppaj anf_epp epk`f ejjl]hp bejan c_b`fnebbp ^e_ e`f 
^ai ^qncani_ebpan ca^aj l]^ ^qnalp beppan ^epp pkeááaj iep beenpkknpaj &D_ilbalhqppc' ^]ê 
i]j çpl ^ea qa^an]jppkknpaj bkeh na+ Ppai qbb ieppik`f l]pp^ ^ea al^cappkbbaj kkn ^ai 
lanlkcapp kkpp hqpnejcaq) ^ai Phi]n]p qj^ ]heaj ^kpb_l]bbpaj) be_l lk`f qj^ bi]anhepl 
^a_h]cap Lkpp ^ai lqê ì]bbkl qj^ ^abkj^anc kkq ^an bnkpkapp Akj 92]bkl) ^ai l_nn_pp 
Akj AÖkjpkjp) ^ai ^ebplkbb qj^ ^an bp]pp ì_qbb iep ^acanqjc ]^hacqjc _kbpaepP qj^
b_l]^aj ú qj^ l]pp ^ea _h]c 1 bpqj^++ + + + + + + + + + ßphbkl pp]i be_l ^an ^eb`fkbb Akj ìappb
jfq cfqqbk ccq^`qbfq gr _b_bqqbcbk rcc jlqk_bd ^rqqlloq mq db_bqq ob+ ^qq_obd cl cf`m _b( 
db_bk qlfi fa' ffag bmdbkqqfagbk rk_boofagqbk qr jfk_bobo &ka`mcqbo' grirkcq ü db_bk 
rcc jfqqjla' mlcq îfgqf ^kkl IUUS.+
0-W^qqm`qqP Jrbiibo lccf`f^qb+
6ej clidq _fb îagofcq) _`obk b_bqq Jbi_rkd dbqm^k qllo_bk 7
Rcc qo^kpcidro^qflkfp `lomlofp G+ @eo+ &3+ áirdrcq' m^qq _f` crqqdifcm _lqqcag^ccq`k 
_robmq _bk mobcf_bkqbqf Alqf _lilc^qq &Plrilrcb' bog^bibk i^ccbqq ^i5 m^oqqla' cq^qq+
Pqbj fcq dblccfqbq qllo_bk jfb _fb crbkdifag j^fbcq^q _fccm^o fk crk_obj jfcibk 
rk_ kbfdrqqd dbdbk _bk dbjbfkbk bm_dbklccbk jfq fobj ^km^qqdbk dbqlbcbk rk_ qqlfm 
cm` ü fqbj _^d gr bofkqq`ofq rk_ _bcqbqfdbk) cl m^_ bo cfkbqq crk_bok rk_ if`ebk 
crfq _br ^j^o^f) _bo _qqo`m cfk lbo_fbkbk rqq_ ^qqdb_loqqb qrdbkq _bo l_obcqbfq bfqqbo cmb) 
^k _bj crkdifbmbk ê'lc` &dbc^k_q' ob+
Pqbj klag _bj _fb cagi^`mq mq Jroq^k _`cqm`bqq fcq ü m^_ _bo mbomld llqq
PProdfqqu_ bfqqb qk`agqfdb _lqqcag^ccq 0R _bj cffqqd llr co^kabfqofag dbcagfaq) jfq _bdbobk
_^cc _bo cffkd fqq jbab rcckbjjbk cqqbo cfk crk rqq_ _f`qqbo ü bo jlbiib lrag _bk 
cffqqd cffo cfkbqq l_obqq rqq_ mboobk bocbqqkbk rqq_ cf`m dbdbk _bj cffqqd ^id bfk rkqbo( 
qbkfdbo _bjfcbqq jfq ^qq_obk jbkdboibf _bjffqfdbk jloqbqf ü rcc clifag _bdborqqd cm
fqqf cbfqq ^rqqlloq jlo_bk *ü Rcc clifagõ m^_ _bo cffqqd cfk cfok _bk ^j^o^f mborcg 
dblboqfdbq) _bk mrkqdbklccbk mf jfifbr rk_ _fbkcq) fqq _fbcb ê^k_ c^jmq bfqqbkq
jbo`cifqmbqq obfcfdbqq dbgffd ü _bobqq 0.. bfkbj fqq _bj _bicfqq^q _if_bk cm rqq_
_bo rb_ofd kbqkifag 1-- dqbkbk jfq _bj ¨ij^o^q dbqq îbkcc cljkqbqq ü _^ccbi_
clclmfcag i^qq_ fkdbkljjbk rk_ ^ii_^ lqqag lbo_ifb_bqq cfk_ ü _l_m cf`m bo_lqqbr 
l_ _f` mrkqdbklccbk _bd obfcfdbqq mfdd klq_rocqfd jro_brq) cm jfq _bjcbi_bk cag^ccbk 
rqq_ m^qq_ibk jlqmqbk k^`m fobj dbc^abqq ü Pqbj qql`m_bkq _bo _rodrqq_fcqm mbomld 
bfk cofbd_^obo j^kr cm llk ^kdb_lokbo ^oq rk_ bo ^qq bfqqbkq loq rccmlbo) cl
c^`m bo _^d ^qq bfqqbkq ^qq_obqq jfb_bo ^fq ü _l _robmq j^qq jfq fkf kfq qlli fk
orjbk dbcbmq qqqlbd jbo_bk ü m^orj_ cl mbqq`k_ cm llk _bo cffkdifagbqq j^fbcq^q fqq
_bcbimqqfcc) cl l`oob bd _bk dbj+ mrkqdbklccbk dbc^iibk jliq) ^kgb_ofkdbqq) _^cc j^k qqqq_bo( 
cqlbk_ _bk Prodrr_fc`m mbomld jfq llqcrborkd _bd cofbdd d^km rk_ d^o 0b fqbo( 
qof_bk ü _^mr jliiq _bo crbkd cbmbk ^iib cfqqb j^bmq ü Pqbj cl jbo _bd cékdd
jbfqqrkd) _^d bo _^d _rodrqq_fc`m i^qq_ ^qq 0qlbmbr l_bo jbobqq loqbk ^kdofccbqq jliq
ü rqq_ cliqbfq _fb dbj+ mrkqdbklccbk /-)--- J+ db_bk) cl jliqb bo fkbk lr`m
îmolkfcqbk rk_ gê;fa'qbo 26+ 2-2Mccif+
/-)--- drcagfabk ü qqff_ _fbcbf_bqq cliqbfq_ _bk mbomldbk l`oqof_`fq jfq bfkbo cqbqbk 
klagclfdrkd rk_ cfkb cqbqq rk_ q^k_ ep+ irbqb fkkbjjbk rk_ _fb _lkqla' q`fqbk+ A`m 
m^qq _bd cfqqdd crk ^j^o^f bogbfq) jfb fqk crkq r+ olfccbqq cm) _^cc _bo c`mcbo jfq c^jmq 
_bkq qfkd _+ _bkkbj^oc fq+ ^qq_obk crocqbk fk jbo_rkd rk_ mo^`qfc cmdbkq ü _fb _^ 
jf_bo bfqq cifkd ql+ co^rcbkofa' rk_ _bk dbjbfqqbk mrkq _fbkbk ü rk_ _lo^k clfi 
% fqfbfk^rm gjfcfbk ü _^d j^d j^qq l`m jlf _bqo^`mqbk rk_ _b_bk`cbk) _bqqqq jf r+ 
dolcc _lo^qf dbfbdbqq cm ü ìl_m j^k lrag j^f bocbkkbk j^d) _^d _fb klq_roccq 
mlc`mq &bombfcagq') _fb c^`mbqq 0.. cro_bok) _ljfq _bo _rodrk_fca' mbomld kfq fk orj _ff_ 
rk_ cfa' kla' cfqqbo klq_roccq _boclodbk rk_ _bocbmbqq qqqäd jfq _bo`mkrkd jfq _bj 
cbmcbo rk_ ^qq_obqq crocqbk jf_bo _fcbk dolccbqq mrkq ü _bkqq _fb c^qqbk cm`qqq b_bk 
cjbo qobccbfqif`c' ..+ mla' 0.. _`qo^agqbk q`+ ü Rk_ _fcb jbmkjqd fcq _bo _bca'qrcc r+ 
crfq_^jbqqq _bo crkdffac`qq _lqqc`m^ccq dbjbcbk q`+ ü î- jfi _bo crkd 0.. cfqqbo qk^qmq 
_ofkdbqq /-)--- bqqdffcac`o) _bqk cfbogld cOÇkÇ r+ dbkq) mrkqdbklccbqq gr mffcc ü fk 
mlccrjqd _^cc bo jfq _bo mffcc îlqqbd _bd Pqqqbj`a'qfdbfq dbcqo^ccq jbo_bqq clfi rqqq_ cfk 
rk_fRfa' cffor`kqjbk rk_ ff_bojrq) _l_roqmq _rmcqmb qq^bflk rk_ jbfc`mb f^qq_ fk cof_bqq 
dbcbmq jbo_bqq+
Pqbkq cl fcq ^ka' _bkf ^j^o^f dbc`mof_bk) jfb _bo _fqodrfq_+ mbocpld qbdifa' cfk 
qrrcqbo qffdb rk_ cm fk `fqqbok dolccbqq jbo_rkd rkq_ clfc ü* rk_ cm bfk dbj`fqq ob_ 
^k cf^q mlccb) bo jbqqb rc _bk fbqc`mbk q^d ^rdrcqf gfq flc^qq cfk rk_ rk_bocqbk) c^clm 
jf_bo fkgbkbjqkbk) dbkcc gr cffccbk &ca'fbfcbqq' rqq_ _^d r_ofd f^qq_ gr _bo_bo_bk H+
&@+ 26+' cm^rd mm
&nkj 0Rne_^) .162 ^ac cnkbeaj bO]plc) .2.3 0_hxc^_nn) p .205+ Ra^an baeja ìlnkip ca^app 
^ea Rnplape_ ^ar 0h pr_[ar b_e^bp ba^r iaep ]qÅapj]j^an qj^ ej ^an èl]p) i]j ^n]qalp jpen ^ea 
bh]bpanh]jca) enkjebal ienbaq^a FOna^ecp ^ac Glamkcc Akj Pqncqj^ ]j baeja Pnqllaep ^ae P]ep< 
b]jja 0.. habaj) qje chae_l fq ianbaj) iea [pebehe % ep apehaje caiebbaj PDk^e^al]caq ]qci]hp+ ìn 
^]p ^ahehe ]pe_l ^ea &PLna) aejpca 0 ca c]i  ^a%  0  ^anealpaj ú bea balpaj bah^bp ^aj &Pe]q^_j 
aej_c ìqheejcanc ]qb fq l]npa @x0nk^a+ ú A]leq ca^knp ^an ]lkanll^a Pelnehfpec ^an 0 n_^_n 
j]_l P0anj) Akj ^aje bpal epe ^aj Ph_paj ]q_l c]n jealpc bpj^ap+ &PA.<+ 050 anbh~np ^]c bl`pa &Pej* 
pnabbaj ^ae ìãijjeeaj cajjc+' %Aan ìple ebp ^kefanj) pnkl^ai ba^ep ac eee_lp ]j apjfahjaj bhn]bp( 
iknpape) 0+ /0+ ^ae ^an bÖn]jbl_pp bÖ]nec 8 £^ea blanfkcepe lbe]c lqp bk ikh) ^]c ^]c cqp bejep 
ie^an ^abliap Aq^ cnqkjap 8 ^ea Phjpiknp 00q^ape^_ncc7 £bl ^acanpaj bljan cj]^aq c]n iep) 
iaeala bk bl ]i iehpabpaj iane) anbp ikn^anpbal iane  •@+ ìecajp^peiee_l ebp ^ea 6enp) iea an ^aj 
2. jcnebb anf]lep) iabfl]e^ iep ^eabac bh]lepae bkecaj h]bbaj+'
P0 - k _ ` qr î q o b fq d b k ^ k d o f c c r qq _ ëb o q b k cq o m q klo qfq fq o q b fq 
0jfqca'`k_ fmbocgld î^ol F br klk _ fq o d r qq _ rk_ _bk cgeqk q d k - gg ` fq+
Pffd j^k qqrqq ^k j^q_ qljjbfq j^d) c^jibq kq^qq cfa' jlf rk_ jfqo_bfqq _fb 
ë lmq Efq oaqfd) _fb qrcfd fk`bmq) cl mfb_lo 0.. mmMqqod j^obk_ dbfbdbqq)) mfkcfqo 0R 
c`mfabr) _bcg ê'boc8ldbk iÇdbo 0R _bcfbmqfdbk) jfq j^d klo Pqmbfq bo ^kdrdomccbk jbo+ 
Pficl 0qqdbqq_ _fbcbf_bk qrcbk_ qk^qq jfq _bkq cbqq_ff _lk 0ffofa' dbdbqq _bkq _rodrqqf* 
cbmbk 0ffd) f%. _bj "^kq ê;boo P?ffmbfkq qmboqbo) 0bfdbq _bk bf_dqqlcgbr ^qq) jfb Lcqob: 
oma') irqofkdbk) rk_ _fb cqb_q jfqqbkd jbofqq_ bfqq j^dbk_rod ^qq [bo_ldbqq 0bca'F^a'bk) 
_^mfqq clfqfk_ _fb `f_dqqlcgbqq 0iq fkbqq 0ff"bk* qrbfqfr_ cm Fm_ rqq_ drq 0R [kbk 
cbmbqq+ ^kqjroqbq _bol _lk 0kof`m ê;_mqj^k &cm^qqd j^i_j^k' jbEbqq_ fo _^qqr fm_
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rk_ drq 0R kqqm cbgg`k) cl dff`[bk_ i'qbkc` jfq éjbobqk 0[- ê'^o 0õ rqf0) _^qqr jfo 
jbii`qq_ jfb qqqqcbo qjo_`or combo q'^r_ jfq =lqÑê'fqcc ^k _fb cmbk_) Pr_ cl _^i_ 
bk_bq bo _fb jloq kfq) _bo ofqbo j^õ _^q'fk) rk_ _o^`mq mqbkm ^ifbk 0# kqfq fqqf 
rk_ cfbqqdbqq_ ^fq) j^amqbk_ fo lo_krqqd) 0ii-`r%0 ;'`r qkcbkq [kb`mqbfq qq^ò' rk_ 0R 
cqrk_ fk clif`m`kq ^fq 0R- rq^o_ camlqq jbqbo) _^m _fb crkk ^qqcfbqqd cammkbk) ^i0 l_ 
b0 klo kfb dbobdkbq Xgbq+
î0 jro_`k_ l`m klo _bkq ^qqdofcc fk _bqk j^q_ kfq ofq`o dbcami^dbk) rk_ k^qqq: 
if`m ê'boqjd &Objm^oq klk irqofkdbk) _bo cfb klk d^kmbj ëbombqq _bdboq rk_ crbcq kfi 
^qq_bo b_bq fqqq_ cr`ë rk_bo _bqq`qq ê'^k0 fk^i_^q^jf l`m `fqqbo j^0+ /iim j^qq ^_bo 
_bo cm`fq_bqq ^kcf`mqfd j^o_) [rffjbq fb_boj^qq qqf_`o) îlqq ork mficc ^qqgroffcbk jfq
gboq^kbk ^oqqqbqq) cfqkc m^qbo fqlcq`o rk_ ^qqb }Lf^of^ _bqbr_b rk_ _b^q k^`m Pqolcqbr_ _fb 
ëlmqiffq dbjbfkifa' _^ë klia jfq j^kkif`mbk mfq_c`m`qq jloqbqf q`+ îl _^i_ ^_bo _fb 
_rodrk_fc`mbk _bo qéqc`m`k d`j^o jro_`kq) ifbm _bo ê'bomld rcc_q^cbqq) 0ld jfq ^iibqqq 
/Plia lm _bkq iÇdbo fk _^0 jmq lbq_ rk_ j^ambq _^ cmqq lo_kqqkd rcc bfkbqk 
d^o i^kdb^ jmqbr ^abo) _bo jfq bfqqbj dolccbqq rk_ _fbcbqq dofqrm^d fqj_db_bqq j^0)
_bo lam kfqq kf`b _^qqqq bfqq irabk m^q) kfq jmqbo _^qqfq _^0 _om l_+ kfbo obfcfdbo)
qqb_bk bfqq ^k_bobk mfqq_robm jlbmqbk_ [lqkkqbk+ ì^ cq^iq bo cf`m gjffcam`fqq _bk dofqfq** 
m^d rqq_ cmqq dca'ffm &_^m bo _bk kf`bo êbfi fk _bo irabfq dbofbmq m^q+' ì^qqqq bo m^q
_fb lo_krkd jfq _ff`mcbk rj_cqbiq) rk_ j^oqbq ^icl k^`m ^qibj klo qbfi jli d`orcq 
_bo mrkqdklmbk+ Heqqq m^qbr_ cm &_fb iy0rkqdklmbk' ^ka' gqlbbfq mrccbqq dbj^bmq) rqq_ 
_fbcbi_`qq mfqq_bo bfk^k_bok dbcq`iq) ^i0 l_ `0 kro bfqq`o jbo) PPqqfq_ 0rdbk_ ^qcl j^qq* 
ifa' rk_ q^mcbo dbdbqq _bo Prabqq 0R* fj dofeqm^d j^o rqq_ ^im cm rk_bo _fb 
irabfq ì^qfqbfq_) _^ ofqbk_ _fb _qqodrk_fbo bkqjboqP rcc cm rk_ o^kqbqq_ jli u l_+ UR 
j^qq 0r _l_bqq) _bqbqq l`m bqqk^r qqqbqqdbo _^ _if`_+ "^ _^0 _fb bf_dklmbk c^bmbqq_) 
_^ qmbfqqbk cm _bf_ mkccbk klk bfk^k_bobk) rk_ cfbibk_ rcc bfkqjb_bo cmqbfq _robm _bk 
dofqrm^d jfq d`j^iq bkqjbo_d fk _bm ëbomldbqq 0[- rqq_ ifbmbk_ _fb irabfq F`qo cq^k) 
_^kk _bo jboqbfq dc`mfqm _^ofqf dbofbmq j^o &jfb l_cq^q' rqq_ bb cm _^m dcacffm qfqlam 
qbqq_ dbjbqq_bk) _^ j^o j^qq ^fq fqqbk jfq cl dolmbqqq bokcq rk_ j^kifagbj PPb`mqbkk)
l`m jfq cl dbj^iqfdbj k^bmqora) _^m _fb _rodrk_fbo rk_bocqrk_fjq _bo dbjbiqbk irabqq 
0r0bqorabfq+ 2i_bo _^0 îc`mém cqjq_ _^o klo rk_ foq cm cl c^cq) _^0 cm lo_krkd 
jrmqbk_ _obbmbqq) rk_ qq^qqqbr_ fk clifbmbj _fb cirqmq 0rTcc, kicl mibqq_ fkbqq _fb 
mrkqdklmbr k^`m _f0 klo jf_ifcmfqod mfkkc) cbmirdbqq_ fobqq d^o kfi gr ql_+ áqim ^_bo 
_fb fk j^oqbk _fb bkqc`méqrkd c^mbk_) ifbm _bo ê;l_qj^k _m S l_bo Sfib olcbmbo 
"kbamq mfqqrm rk_bo _fb &^jm^oq`o) _fb ^j cb l_m^i_ _bo cf^q ^qqbkqm^q_bk m^o i^dbqq) 
cbmirdbqq_ fk cm) _^m cm mfqq_bo cfa' jmbmbqq jliq`fq_) rk_ jfb cm klk _bkq obbmqbk
0éd _bo mrkqdbklmbk kfq mfkr0 bkqcifbmbr Hkrqbk_) "^j cm `fqqf clifbmb "lo`mq ^k)
_^0 cm fqq c` dfkdbk r+ irccbk_) _^0 j^k ^bmqbq fol jli Uj fqqq cb boqorkabk rk_
boc`mi^dbk cmqq) _^kqq _bobqq fk j^oqbk bqif`m fqq _fb c`mfcc &rccbqq_) 0R mqkcrobqq) rqq_ 
j^5 cm boi^kdbk jlamqbqq 0R c`mqrdbk_) _^m cm ^ii lbo_qqo_bfq_) _fd ^k bfqqbqq
"fqqfm`o) _bo cbmj^jq jfq ^Ebkq m^oqqfm kcc cfkbj olm fq_bo cb) _^0 bo _^jlfq "^j+
"^m _l`m jrk_bo_^oif`m 0rê'lobqq fcq) ^_bo îlq cfk_ ^iib _fkd qkffdqfa') _bo _fcbj l`m 
mfqq_robm dbmriccbqq m^q) jfb jli bo rk_ ^qq_bo clqf`m0 î^kq kf`q^rcbk 0r-a_`qq_) [`j 
bo 2am mbo k^`m bfqq d^qqm jabmcfk olm rk_ qfq^k dbqq kf`i^r0mloq _o^fmq+ î0 j^o*%
_bk l`m lkb _fb) _fb ^j îb`) ^kq ^qqdofcc rk_ _bo k^`mmi &^im j^qq ^bmqbq' kf`b
_^kqq UUj j^fkq rcc _bq^ i^k_ boc`mi^dbk) _bobqq jli _fb m^i_`qq o`fcfd j^obqq_+ /'bm*
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m^c_ d^o dolgg drq) b_bi rk_ d`ol^cqfd &ffq) rcc ^ifbk i^fq_bk _^ _if_`r+ ìbo ê;boyld 
^_bo bkqo^fq jfq bqifacbk _fbkbok cffo _bqboifkdbk) kqqi_bfq ^`+ _^d bo kl9m _bcg cbi_bk 
q^dP _fp gbb jlocb "^j) `qcf`m cacof_bk_) _^d `o cffo ilc^qq mfk &^iP j^k cbfq' _fp 
d^k mbkcc ofqb) _^d `o kfb ^_ _bj olcg "^j ^`+
Pd j^obk_ la' _q' _bkq _locc &mc^jbk dbk^kq' kf! _bo PPmbk_bk rcc _fb _lj` 
dbcqfdbk rk_ fk _fb _^bmäccbqq dbc`mclccbk) _fb ca'lm j^k m`o^_ rk_ lboq^jmcq l_bo 
`ocq^`cq cq' fk _bk _^`ilcbk+
&3+ 3-+' Pdp^pppec ìpaian
b_lnp_^ ^]É ~hpabpa P_aile]n ^an bznap^qnÄfan P^nkjpb) ^]c ien ^eo falp ^ab]jjp ebp+ &PP ca^à_p 
^an c]jjepa 0'eaÇh;]_l nkpe ìq_njkhb+' ppb]_l apehaje bl`panj P_aile]n j]eeeepa e_l bea pq i_eeean 
6hn^_ep pÖ^ap ^ea GÜppacccneej^_ jj^ `Ü_eacÉ^eh^a_ ^aP ^qnc+ fp_eacac caikljhe_l P^n_ieb cnqlk+ 
ëbbean iea ^knp bpalp ^ea pPkn_a^_ 7
ê'fb mb_bq cf`L ^k bfk Afrokb Polkf`c) _^o 0mqkb j^k Mfk_bq ^iib cofbd) cqofq 
qkq_ cqroj) îl dbc`mbm`r cfr_ !dk _bk kbaccqbk lbod^kdbk gmlbr[fd 0lo`k Mlo _^qrj 
_fp _qqa'd Mr_ i'^k Aqicl [r ql_ Mr_ bob _bj ^ijbagqqfdbk dlqq Mr_ cfqqbo jfo_fdbk
jrqqbo fk^dq j^of`qq) _fb jfo _^qqfq ^iib d^o jfq dolccbj bokcq cif[qf`L il_bqq mk_ _^qqbqbqf 
cãqqbkq _bd dolccbr qolcq) _mcq^k_q Mk_ _fqcc) cl cq< MqqP boglfdq Mqq_ dbqlk cq^qq_ ) _fp 
_qqa' d`j^a'q Mqq_ fqq crk_bombfq gqq _fbkcq _bk gjbmbqq coljbqq mbcq`k cq^qqbk Pbkqfq
Mqq_ c§of_rod l`mqc^k_) _fb _l`m 0obqq qq^qqqbfq Mk_ ql_ Mlk ^iqbo`^o kfq lk dolc< 
kqbqdifa' loc^`c') cqqk_bo jfq ofqqbocffmbk Mqq_ j^kif`mbqq db_aqqbr L^o_olagq m^qq_ Mqq_ 
_bcrqq_bo m`m cromif`mbk Mlo ^qqc^kd _fd _rbmd _fb dbk^kqbk gjl colkqjbk Mbcqbfq cqbqq 
Pboqqk Mqq_ "of_rod gqq cofbd Mqq_ Mccoro clj`r cfqq_ jfq _bj ^qq`odolccjbfmqfdbcqbk Mqq_ 
Mlofmqc^jbk mboobk mbocqld Pc^oib Mlqq _fqodrqq Mqq_ cfkbo dolccbk qk^`mq) _bk cm _la'
MLE _bqq dk^_bk dlqqbP jfq mécc 0or grdbj^kqqbk mboqof_bk Mqq_ boci^dbk m^_bqf) ^cd 
_^k mfb klaf mb Mlqq bfkbo j^q`ofbk gr _bo ^qq_`oqq dbc`mof_`qq ci^q) mk_ j^oq _fd _ra' 
^fqd`c^qqd`qq gr cagof_bk) _l j^qq gbqq Mfbogbmbkmfj_boq cfb_brmfd Mqq_ ^`mq 0lo+  
Aeppep habaj ien epp ^an bnae^qncan ìp]^pna_ljqjc MLE .146 ei Pkjpiepj]qbf 
bkh+ // 7 ô Fpai ] Eann lapan hk o]ejp Gkd]jjpau lkn Ia hea^na `a _knkjemqao `aeo 
cqannao l]ooÅao) haomqahhao iaoocno kjp ]_dapÅao `a hqu ap kn`kjja l]n aqht UUS ]%+ô 
Pc bnçcp be_l ^]lan 7 .' 0bp ^eaP ^ea Plnkppeb ìpajpan < /' iea Manlçbp be`' ì&leppejc
^][q< ^ajj ì&leppejc qj^ ìpaian l]^app c]pp[a ìaepapp capjaej) 0' l]p ìpaian Mfbq* 
haealp ^ae^a epp aepp]pp^an lan]n^aepap < 0pp ^ai ani`leppaq AGe]jqb_nelp qeppanb[nae^p an 
beel kbban) fqn epp^i__lchqjc ]il api] iep ^an Paebçcqjc7 ô Aak cn]pe]o+ Pqq^pbelq) ;ö 
]i Ppp^a ^an Plnkppeb iep ^ai ppeaejp 7
ìabalal^ajj lkhhajp iepp bhel 
bAqn_l Pj^ipc ìpaian cai~baj "q ppb]_kjlc 
60bb ^aj UUFßFF p]c lajja_É i]jkp fi]_ 
AÜ]_l Pnpbpe ca^qnp båjbma_lajhjqp^anp _j^ appe 09pp*
ì_eppa Plnkje! ajpl]pp ]qcan ^ai Pppncqj^anbneac qkal ^]c ç?]h^ppp]ppqhe_^) ^]c 
Pea^ Mkjp olb_jppeppc pppp^ aeep_pp h]ppcapp ìab]npc Mkjp ì`fi]^appbneac+ 09M ch]q^pa fpppae 
bÜe_^_n ç^an AGeqnpaj iepplaepaj 9lp bkjepahe+ Ab^_n ac b]pp^ be_l) ^]b8 ^]c _eppa ^an 
ìpn]bb^qncan AG•aebpancab]ppc ebb) ^aj ien ^ae ^aj pÑbbçbbanj c]^aep+ ì]c P?ajeca
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Lofdfkbiib qlro_b fk _bo PPlqcPcagofcq lboql^r_q+ clidq _^qgbo i8fbo bfqqgfd `fkb îqbiib 
é_bo _bk áqkdofcc rk_ bffqfdb îcolwbk ^kõ bfkbj àéogboqq îbc^qqd) _bo _bk d^kgbqq 
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¶PPkk_ ^icl j^k dlqq lj_ cfk dqql_ kr_ cfd db_bqqbk _^qqb) dif`_ ckbqq _`qj 
cbi_bkk k^`_ dbc`_^`_ _bo ^kdofcc lkqq_ j^o_ qlcc _bf_`k cfqqbk jfq dolccbkk cqbfk jq_ 
ci^kdbk kk_ ^k_boqq _ff`[ccbk A^cq gr bfk^k_bok dbcaglccbk+ PPk_ ^icl jfq rkrbog^dqbj 
jrqq) _l _^ë d`c`[ff[ ^icl cqobkd j^0) îq^`_ _fb llo_rqq j^kifa8 _o^k) ccq^jifag _f` 
ccqbmcfdbk kcc bfkbo c_qbk) _fb i^kdbk cmfbcg rcc _bo ^k_bok cfqbk kk_ gqlffc`_bk Pkbk 
_f` _éagccbkcagéhbk+  
ùAan blkpp ^an papp 0i ^eppe`f ia 
0q jinppaj ikhp _nÉ janbqa^aj ia 
pA]nj]_^ 0i ianpaj bqiian 
Ö']L ^kj^p ^ea ae^cjkbbaq jarjkiaj 
ìp8 bpj^ c]n pnkbphe`8 fqb]iapp bkjeaö 
Aaä b]i _n 0ö cnkbb_j bqiian+
ìp8 fqcaj ^qnab' apj cnqjaj i]p^ 
60j^ i]n_ö bnäáp_b< 0qjc jj^ ]hp) 
/'ea ^]j_n bknjepahe bp8 X_^iljcape 
60bb apeha cnçja `lap8p; ^e_ i]L ip8p) 
ìp8 ceajcajp bnäpe_^ ]j ^aj bpnlp) 
6..- ikhpaj bp8 fjej p]ee[_ ìlnejcaj
0'ea lqj^pcajkbbaj cnebbaj 0j bnkpe`8 ]j 
Ppppep iajcaj jjqanf]cpai i]j 
60j^ ikhpaj j]_^ _naj ka`fpaj 8
ppekbe jj^ fa Pqbe ^]É bp]p 0j ikh) 
PA]nqi^ i]j bp8 ^ephec hk^aj bkp 
60kn FOepp_n jj^ jkn e^jaa^paj+
ìpec èb`'ep^p jkj ìh]iÅ+
&£0'ajbah3aj fhnp_c ^qn`8 i]^ iej ìnkbi]pan Gl]jÉ Üba^q^e ^aÅ P]qpÅ ìh]nqÅ +PÜneacÅ( 
bçh8nan qj^ +bl]qlpi]ie jj^ i]Å an qj^ bqe ~hpabpan ìk^j) PGÜ]ncq]np caj]jjp) naebpcan Anebpan 
fq ppekff cai]lljap+  ìäp^a b]cp jkj Üb_^j^e 7 £ian ^]~ iaqb_^hp_^a `lanf qj^ ^aj 60ee^qeecÅc]jc 
^an &Pejfapjaj bajjp) ien^ je`8p ej 6p^na^a baej) ^]bp i]j aeqaj pn_bbhe_^aj pçáajb_^aj pee_p8pec 
^_n]j^eh^_j bkiepa) k^pea ^]^ae aej ]pe^anaÉ 00q`8 fq c_^n]q_[ape ]hÅ Gb_^qAeÉ b`fnkaefaneb_^a k^an 
PhjajpejÑ ^]p8neb_^a &P^ni%eb+ '
&@+ 3.+' ìbo ëbogld cqéojq _fb îq^_q }Afroqbk rk_ lboilo 
kfi PPliàÄ8 ok^Ö _bo klk Peq_bk_`od q'^k_àbq+
/?f` krfq AGiroqbk jfq _bk dolcgbk cm^rmqcqr`cbk c^cq _`caglccbk j^Ö() rk_ _bo 
îq^_q AGfrobk ^k bfkbj Loq jfq rfb_bodc^qqbk j^obkq) ^icl _l bÖ j^o_ ^j dfrcq^d 
`lo _bo gbq8k qrcbk_ Aáfqqbo 0Q^d) j^Ö _bo .5+ ê^d 20o^a'qklk^qÖ .143) _bdrkkq 
_bo {`ogld ^_bo dorc^jifa8 ^k 0b cagfbccbk) rk_ dbcag^agbkq l_ 4- îa'éybqq _bÖcbi_bqq 
ê^dÖ rÖ _bk dolccbfq [^rmqcqrqcbk fk _fb îq^_q PL´roqbk 8 rk_ jfb bÖ j^o_ <<^a8: 
jfqq^d dbdbk PU_bk_ gjfcacbk cb`[cbk rk_ cfb_kbk) _l cfbkd _bocbi_b [bogld klk /0ro* 
drk_ jfq ^iibo cfqqbo qqGf^`ccq ^fq gb cqéojbfq) ^r _bj &Pr_) _^ _bo îq^_q }A´robk rk_ 
ëécbo kfb_bodbcaglccbk j^obkq) jfq rkc^difagbj dolcgbj îbcacobf+ îfb _^qqbkq fi8ob 
PUaLcbk) cf`fqbor) c^qqbk rk_ ^k_bok [ffd) j^Ö gr bfqqbj îqroj _fbrbq) rk_ qo^qbrq 
_bk îqroj j^rkifag) rk_ j^Ö fqgol ^icl Afa ) _^d cfa' bfkbo qrok klo _bj ^k_boqq 
dboéqgobk jlb_q 8 jlqqq gb_bo _bo _bcq cqgk+ Pi_bo _bo E^rmqj^kk klk /0r_`k_`od fk 
_bo îq^_q m^qq cfa8 _bgg klomfk jli kbocbagbk) rk_ cfk Lo_krkd dbj^agq) _^c8 Pl_bo** 
j^rk jrcgq) jlmfr bo d^c'k) ^i_ j^Ö bo qi8rk clqqq+ Rk_ ^icl jfq rrkbog^dqbj PG´rq
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rk_ d^kd cqfac`mjfd`k_b k^mjbkq cfb _fb îbdbkj`mo ofqq`oif`m db ê'^k_bk) jfq îagi^`m`r) 
î`mfbccbqq) Phocbqq rk_ ^k_boj+ îf` m^qqbk_ ^rag drq` Pff`mcbkjbfcqbo fk _bk Pmfqo* 
jbk rk_ îqofagjbmoffqbk _roa' _fb îo^_bqq dbof`mq) _ljfq cfb _bk Nrfq_bk qk`ocffag`r 
îag^_`fq m^qbkq rk_ dola Plfi bocagrccbkq) rk_ j^a fk _bo îq^_q gb_boj^kk jfafd) 
j^rkff`m rk_ rrébod^dq) rk_ ibfk P_cbo rkqbo fmkbqq) ^fa fmkbk _bo E^rmqj^kk 
Pqq_bqq_bod cbf_a cäif`L Pl_ lbog^ag 8 j^k j^a fmj d^o dbmloc^j) rk_ j^a `o lo_r`q 
rk_ mfba) _^a qmffq j^k) jbfagba fmkbk ^ifbk dr dolabkq îfffa qqfq_ &ccmobk _fbr`q+ 
&Pa L^q ^ka' _bo {jrmqj^fqr bqifag Njafcbk l_bo Pamjfcbqq) cl j^k "bdbf rbjmq) fk 
_bk îo^_bqq) _^ _fb "fk_ cqffojqbkq) mbfjif`m dbibfq rk_ qfbo_lodbfq) _^ojfq _fb "fr_ 
^k`L c^cq d`fbyq rk_ lbojffcq jro_bkq) rk_ jffmoq clff`m`o m^oqbo îqrokq jbmo _bkqq 
_oq' îqfj_ ^k`fr^k_bok) _fa f^kd fk _fb P^`mq 8 _l _bdrkkqbkq _fb "fk_ ^kc^`m`fq 
^_gfb`L`r jfq dolgcbj î`L^_bk) rk_ lbofrobkq lfbf Plfia 8 _^rr fmkbqq l_ .--- 
cRi^kk olrr_ l_bo boc`ê'f^dbk jro_bkq 8 rk_ _bcbm^ag _bfqbk fk _bo îq^_q ibfk îag^_br) 
jbkr _^a cj dolmb Po_`fq m^oqbkq) rk_ c`mof_bqqq rl`m _bocbf_bk P^`mq fmobqq @boobqf 
klk Pbok _fqoq[ bfqqbqq Plqbk) _bk cfb mbfqqqffag ff_bo îbb cagfaqbrq 8 ¶ cfb claqfrq 
Pborrrcq _orfmbqq rk_ ibfk Ploq^fq é_bodb_bk ) rk_ qq^qqqff`m fmobo ê;bfcbkq _bo 
Nk_d`klccbfq rk_ fmo Pboj^k_qbqq boj^oqbk) cl jãaqfk_ cfb ^r`m qq'rr ^fa _f_bo_
Pçq rk_ kfagqa rkdbffqqbk f^ccbqq) _fa _^a cfb bmoifagbk jlbmqfkq `kqc`méqqbq j`o_bfq8 
_la' clBq j^k dro î^a' cffo_bqffaL qmrqq) _^jfq _fb &Pf_dqqlccbk lmqq Pbodf`agbk
i^jfkq 8 _^kr _fb Po_bfq j^of dolcg) rk_ jffcbq j^k P^d rk_ P^`mq jfq Plfq** 
jboibfq ff_bf 0[ f'^_bk+ 
Pflok_ba ^j cLálod`qq L^qq _bo ë`odld cfk Plfi ^_bo drj îqroj dboécq) 
rk_ cqffojmq djbmok^fbqq) _lag kfq i^qqd) rk_ okrmq ^_boj^fbqq rqqdbcag^ccbq ^_jfagbr+
Pl _bdrkkq bqifag fk _bo îq^_q _b_rkcbk) _fb &Pkqcagéqqrkd jlaq cf`L f^kd qrk
dfbagbk) rk_ jlqqq _fb Po_bfq gb i^kdbo gb qk`f'o drkbmjbfq) cfbkdbkq bqifag ^k) 
lbq_olccbk) rqqjfafd rk_ drj Pmbfi d^dm^cq o`bo_bk) rk_ rkqbocqrr_bkq bqj^a Rok 
df'loc^jf rk_ Pbii^drkd rkqboj djbfkbk PP^fqqq ^kdbqqfbr+ Pl _^a _bq ê'^rmq: 
j^rk klk Pr_bk_bod lbor^mj) _l _borcq bo bfk d^kdb îokbfr_ fk _bo îq^_q 
dbc^jjbk) ob_q jfq fmqqbqq d^o bokcqqfag klk _fbcbqq _ffqdbfq) rk_ d^_ fq' fq bk jfq
lbokékcqfdbk rkbocagolikbfq P?loqbk db boibkqqbk) jl iiqqdb_gloc^kqb rk_ 0^P[b[ rkqbo 
Pbiibo jfqob) _^a clffaga bfk d^kdb 0boMork6 P^k_ rk_ ?fqqbk jfqof) rk_ db: 
_lq fmkbqq rc _^a _m fcgobfq d`cagjloqqbk îf_bk) cl cfb fmj maqqfkq dbqm^r 7 l_ 
[bqk^qq_ klk _bkq Pqq_boqq) jbo _bo jfqob) Pffqf') Prodbo l_bo crqqcq) d^dm^cqb
P?loq mloqb l_bo lbocqffk_b) l_bo _^a gbj^k_ fk _bkq) _^odr bo dblo_kbq j^oq) 
rrdmloc^qqq cmqq jlaq ) _^a cfb _^qqr _m _bkcbf_bqq îf_bk c_ffqm rkfqfqf ?rq) cl 
_^a qmaqfkq) ^kd`fq_a bocqbqmbk) rj_offqdbfq rqq_ kfq fb_bqq f^ccbqq claqfrq ) _^jfq
_fb Plcbk klk _bk îrqbk ifqjfkq 8 jbfaLb ^_bo _^a kfq cbf_a qmrk jlaqfkq) _fb 
claqfrq clifag d^dm^cq Pçq dr fmj _qfqqdbk) cl jlaq boa of`mqbfq) rqq_ kfq fb_bqq
klag j^fq_fbqq i^ccbk 8 rqq_ l_ ^rag gbqr^qf_ _bodfffmbr d^dm^cqb /5loq l_bo /5boi 
klk _bk Pffqmbfq) cl _m fmqqq jffofkq) l_bo qqlfq fmqk) _bkq ∂%m^rmqj^fqfq cbf_a) 
mloqb ) cl claq j^k ^k fmkbqq rk_ fmj ^fqc^agbqq ) kr_ cfb colmffa' ) lmfq ^ab 
f[loagq) bocqbag`r+ îo ob_q ^r`m _badffbmbqq jfq _bqqbqq klk Piroqbr) _^a cj fk 
clff`m`qq î^agbk ibfk P`ooffq`om kla' 0^6['`[ _krmqffqq 8 _^qqr jl `o _ba jffq_bo 
l_bo qkbmo `ocffmof) cl jlaq bo _fb îbmrf_fdbqq klj Pb_bk drj Pl_ of`mqbfq+
P^a' clffag`o Pb_ rqq_ Lo_qqrrd _ba [^rmqj^kka j^o_ j^kdqf`m dbmloc^j)
2.- î_olkfcqbk rk_ Pfacqbo 3/+ Pcagr_f+
rk_ -loq j^k _^ofjf kfb jbi'o cbfqq 0^-_öq rl" Rkjfqqbk 8 cg^qqfkq _fb drqbfq
Pçq gr îo^kclfq `ffq dbqllkqbk db_or`_qbfq }A´^kk gb E^rmqj^kk db_b_q) _b_dqfa' 
bqqf`_ ìkba'q`fq) cl _bj E^rmqj^kk _l_ _ricbkq dbcv`Ebk) _^0 boc^_o`fq gr coqbdbk
j^ofkf dcmk) bë jffob fqgkbr kfq cl ff_`i dbd^rdbr 8 _^qqk gqr^o j^obrq _fb jbqgo 
PigbfqP c`_ri_fd _^o^k) _fb fmfq grj E^rmqj^kk _^odb_bk _^qqbkq) jfbjl_q bë 
fj ^iibo _bcqbk _bcac^a' 8 j^k Glif cfbc' ^_bo _^ok^a' bjfdifb_ klo c_qfag`qk _éqbk+
6.qk cbq_bqq ái_bfq_) rfqdc^o rj _fb kfbob) Rbë _bo c_bogld jfq doldbqq ë^rmq**
_ff`_c`fq ^_bo fkbocif`_ fk _fb îq^_q cb_fbccbk) _^_ 08_éok rk_ PqOrobk kfb_bocfbibkq 8 
_lqe cqéojq bo _bÑj^qÇ kfq) rk_ _rqqbkq _fb fk _bo îq^_q dolmb kkc^dqf`_b piio_bfq 
jfq jfb_bo Pbocac^kgbfq rk_ Plqqjboibk _bkcbq_bk 6._bk_ rk_ ∂ _fb MW^acq rë 8 
_^rk _^ jboqqb gb_boj^kr rqqlbo_qlccbk+
PAfbcbi_b 6W^a'q j^b_q _bo {qbogld _bkbk fk _bo îq^_q bffq P^ofk ff_bo _bk
^k_bok 8 _^ë jff_obq _fÄ gb P^d 8 rk_ _^qqbkq _fb fk _bo îq^_q gbmq _fë fk _bk
gb_kqbk P^d rk_ 6c^`_q kfb cbfoq 6ár_ db_b_q 8 _^rk cfb l_k iirqboq^_ gb[q _bj
îqroj gb jb_obk) gbqm _fb kfb_bodbcb_lccbk PAWrobk gb lboclodbk rk_ jfb_bo gb kbo* 
c`_^kg`fq) jboi^f rk_ dol_` P@o_`fq _^_bk jffggqbkq) _^m _^ j`kfd d`cam^cbr rk_ d^o 
kfbj`o dbcfobq j^o_8 _^rk _bo &mbogld d^o jbfqdbk îqroqk qe^q) cl _fb kfq dbjbq_bq 
cq^_q+ Pficl _bdrkkq _fb PUo_bfq f_qqbk gb é_boqbdbr kr_ gb ca'jbo jbo_bk) rk_ cb_obf_ 
_bo E^rmqj^kk _bocbq_bk 6W^`_q ^_bo dbk Pbkq _roa' bfkbk /0lqbk) _bk bo _bfjff`_
é_boqf îbb cbodqb) rk_ _bdbmoq) _^m _fb îkqc`_éqqrkd fqbk_Ä dbcéo_boq jro_8 _^kr 
_fb PFo_bfq jffob dolm rk_ _^qqb cfa' gb_boj^kk ^_boclb_qbk) _^_ j^k d^kg orimlÑ 
kr_ Fo^cqqlÄ jffob8 cfb jlqqfkq ^_bo jfq =lqqbë cmfqc cfa' q^mcbo bkq_^iqbk) _bj Nrk_ 
jb_obk rk_ f_o P`cq0 qmrk) ^qÄ jfq j`kcamfa' rk_ jådqfa') _fbjbfq cfb `fk Pq_`o 
dbobd`r jldfkq+
&@+ 3/+' Pf` îf_dbklcc`fq) _bmdqf`_ _fb kfb_bok
Pbobfkrkdëkboj^k_qbk rk_ _bo ê' b o g l d klk Prq_ofkdbk 
i^jbkq q o l cq i f 9_ _ ^ _ ^ o+
0fk_bj i^jbkq _fb klk Rkqboj^q_bk rk_ _fb klk îkqqf_ra' dbk Pbkq fk _fb
îq^_q8 _fb _bcacbf_ j^k klk îqfrq_ ^k dbk îffqkfkbk gr _bol klk /0bok Pffq`k)
_^i'fk cfb ^ka' jfEfdif`_ grdbkq+ Pl kbooriq j^k _l jfq ^ààbj 0R- llk îéjfkbk 
_fp dbk Rijfy8 _^ iffdboq j^k cfb_ fk _fb c_lqgbo rk_ Plocbo) rk_ c9_ofê;`kq _fb 
klk Pbkf fibk_Ä dbk [om_rod) _^_ cfb jfq f_o PW^agq rk_ f_o c^kkbo iffjfkq8 
_`cgdqfa' _^m _fb qrcbk_ "kba'q _bo îf_dqqlccbk) cl gb "om_rod gb 0rc^m i^dbkq) jfq 
f_kbk rcÄ céo_boqf`_cq iffjfkq8 ^ka' cb_of_bkq cfb _bkbk klk îlqlqlok rk_ klk Pfbq) 
cl jfq f_o [^kkboff gr Pio_bod i^dbkq) _^_ cfb cfa' ^j_ cagkbafdqfa' _^ogr q_aqfkq)
_^kr _fb Pfkd ibfoq Pbfq jb_ _^_bk jlqqfkq klk _bo coljjbk Péq`k jbdbk fk
PAWroq`k) _fb P^d rk_ 6W^a'q l_fq Rkqboi^_ dbkäq_bq jro_fkq) rk_ jfq rkjbkca'ifa'`o 
Pio_bfq _bq^_bk jffofkq) ^icl _^_ cj _bo =kqca'éqqrkd d^kg klq__éocqfd jffoffqq 8 cfb 
ca'of_bkq ^rq_ _bk Aoqbk) cl rc _bo îqo^_ j^obkq) _^_ cqb fiqbkq 8 _^qqk bë jffob klqe*
Pficl i^jbkq _fb klk Prgbofq) Rof) îagjmm) 0iiP rk_ îi^jÇ) _b_dqfa' P^cb# 
"om_rod) îlqlqlok rk_ Pfbq qolcqqfa' jfq f_o Pi^a'q kr_ O^kkbo^ _^i'^o gf`a'`k)
Pcfmr_f+ îmolkfcqbr rk_ %Pq^qbo 30+ 2..
îa i^j ^ka' coma P?fqqbra rk_ rkdbj^mkq _bq mlamd+ î`fqqm^oq qlk Prqmofkdbk) 
qfq bfdfq`o fchoclfq jfq qfbo îo^cbr) qlk îfqcag rk_ qlk Pfkfkd`k) jbmo _bkk jfq 
/-- fmcbo_bk rk_ q'^q P^d rk_ î^bmq dbfqq) _^jfq bo ^jm 0..j î`mfqkmc clkqjbk 
jã`Lq) ^fa j^k ^k cfkbr Pffqbk rk_ îlccbk jlia cbbmbk jlbmq+
=0 i^j ^rqm `fr bqfoifaLbo rk_ o`fcfdbo "rd qlk _bf_bk îfcaglcbqq rk_ îq`f_qbk 
îqo^m_rod rk_ /0^c`i) _^qgr îq^c Aaj^i_ qlr Pmfbocqbfk) P^k_qldq) fqk î^jbk 
[bogld îfdjrqq_a qlk Lbcqboof`L) ^jm _fb qlk @lij^o rk_ î&mibqqcq^qq+
îiqa' i^j _bo îq^c qlk îomboa jfq _bk îfqqbqq 0b 0Olë rk_ 0b Nrqm bmoifqmbqq+ 
Pbmdqf`m _fb qlk îbm^cmfqcbr) îlqjfi) Pi_q rk_ îq^_q îq+ î^ifbk rk_ PFmmbkpbqq 
jfq fq'q [^kkboff rk_ 6î^9mqbk+
P;fb qlk )0éof`êf c^jjq _bkbk iqa î^od^qqcboi^k_) î^mmbocagjmi) Pmrodar) î^* 
_bk kr_ Pobjd^oqbk i^jbkq jfq bfkbj dolmbqq PPlFc jfq fmo 6î^qmq rk_ î^kkbo^+ 
Bqbokfq i^j _bq 0R0 `qqibkiif`L pbc^qrqkbk+
&3+ 30+' Pq` î`mi^`mq g` PGefoq`k+
>+ A+ .143 ^k bfkbj î^kqcq^d _bë //+ P^da îo^bmjlk^qa) j^a _bq .-)--- 
îfqqbor P^d) j^q_ dblq_kbq) _^m gb_bqkq^kk ^j qqGqlodboq _^a îjq _bq Fm 6îbm clqqq 
mlo`^) îlqq rj_ îfq^_ rk_ ê'fic _fqqbk) _^ok^bm 0b PA´lodbqq bccbk rk_ 0R _bj îk: 
dofcc rk_ îqofq _bobfq cmk+ îFcl j^a jbkd îfb_bokq^kk) _bq qqb_bo bccbk kla' qofkibk 
jlçq) _fa _^m _fb Pfkd qlààcqobaq jro_frq) jfbjlmi qfbi îlifa c^cq jé_ qq^a 8 _^qqr 
ba m^qq _fb qlo_qfdbqq P^d d^o cfqq_iffm dbobdkbq) _bmdif`m _fb îabmq ^jm) _fbjfq j^qq 
dbgldbqq j^a) qqqq_ obdr`q qqlag _bkcbi_bqq Pcqlodbk d^q c^cq+ Er_ r^ag_bj j^k dboffcq 
j^a rk_ 0R _bkq îkdofcc ra0ld) rk_ _bk qmrk jlààq) _l j^q_ ba daagifdbqq qqqq_ 
rfqboc`mbrifa' di^kpmbfqbo) rk_ ^fa bfqq mfq_cqmbo _bqqbo P^d) ^fa bo qrok gb dbcmk j^a+ 
Rcl lo_fqbq j^k _fb O^kkbo^ qlk &Pkqif_jm rk_ qlk P_rqq fk bfk îlomrq) qqqq_ 
qe^q j^k f_kbqq 0.. qfbi îlifa qlk ^ifbk &ck_dqqlccbk) rk_ j^o_ cmboo ê'^ka qlk 
cm^qqjmi) bfk q_ffobo îfqqbo rk_ îrodbo 0.. îboqq) _bjcbi_bqq ê'rcbqq Fb ê;^rmqj^qqk 
rk_ PQqmobo dblo_rbq 8 f_kbqq j^o_ ^jm bfk Pqqq0^_i îé`mcbkc`mémbr rk_ îbfcfdbo 0R: 
dbqm^k rc fmob îb_bkqcmqbk+ Fic _fbcbi_bk 0rdbkq ^qqb îq^_q rk_ P^qq_bo jfq fmo 
î`j^qq_rcbfq rk_ @^kkbkq fk drq`o Lo_qqrkd) ^r`m jfq î`mqqmbqq rqq_ îbfcfdbk rc _bk 
î_cmqbk 8 _bq Nqqfocqbk Abcqboofa' rqq_ Prqmofkdbfq l_bocqbo [bi_m^rmqj^kk j^a ê;boq 
P?fqmbij Lboqbo) bfqq j`f_iffmbo qqÜfqq`o 8 _bo j^a _of_bo Njocqbk Pfbkcqj^kqf+ iqc _bk 
î`j^iqmfqcbr 0-d _fb î^qmmrq) ^jm jfq bfkbo borcqqfag`fq îq^bmq) _bol ê;^rmqj^rr j^a 
Gqq^cm^o qlk [boqbkcq`fr qlk Pfqbo~ Bqbokfq 0-M gb_boj^kk q^mcbo _^_^o) rk_ qolcqbkq 
cf`_ _fb qlk îbo^ clk_boa qqlmi _bo .-)--- m+ îfqqboj*P^d 8 _^qqfq qlo mrfq_boq 
P^mo`qq fmob îlo_bo~ rc _bkcbi_bqq m+ îfqqbokq^d 0.. P^rmbqq ^qq`c' bfqq dolmbk îfbd 
_bm^iqbk m^qqbkq+ Pficl 0-M j^k l_bk _rom _bk îqkmj^i_ _bo îq^_q îiroqbk 0..) 
dbdbqq _ba ê;bo0ldbfq Padbo) ^k bfkbj ê'^d * (2† cobP {;`o0ldbk îlomrq i^d) fk drqbo 
Lo_krqqd+ iiqq_ ^ia_^i_ j^k _bo cvfk_bk cfbmqfd j^o_) _l Fkffjqbkq _fb &cf_dklccbqq 
qqfb_bo rk_ _bqbqbrq fqq _^a Pf_bk îmofcqf k^m fmobj Pkfm jfq 0boqm^kbk îo^qb^) 
rk_ jro_bfqq qfbi îfqqbo dbcmi^dbk) qq^jifag l_ 0-- fchoclkbqq 8 rk_ rc _^a _bdfqqqk** 
qbkq _fb qlo_bocqbr ^fqc^mbqq ^qqdofcbqq) rqq_ cfbkd j^k ^k) _^a îbcmfqqq _`f_bocfqa d^o 
c^cq _ormbk) rqq_ ^kdbr_a _bcbm^bm _bo dolm îkdofcc jfq dolmbqk 3orcq rqq_ _rocqfdbkq
2./ îmolrfcqbr rk_ 0'f`mqbo 30+ Pcacr_f+
îbqkffq) rk_ _bdrkkq j^k _bk qcfk_bqq _bk ìora ^qqdjfkkbqq rk_ qc'q îo_krqqd 
dqr^qqfdifa' _ob`mbqq) qrfbqllq'! cfb cf9[ bfr drqb 0?} m^k_if`m jbmoqbk+ 6iicl _bdrkkq _bo 
+ím`ogld rlr Prodrk_ jfq cfkbj Plfi Tfkqbo cf`m gb jfagbqq) _fd _^m cfb fk bfqq d^qqg` 
"ir"q i^jbkq+ 0k jfqqibo P?R ifbm _bo E^rmqj^kk klk Pr_bk_bod bfr /Fkg^mi 
PLqb`mqbk rd _bo îq^_q fk _^d P^jm^oqfc`m ê;`bo m^ordi^rcbk 8 _fb m^qfbkq fmo P^dbo 
jfqbo _bk fOrm_`qrjbk _m _bo îq^_q kb_bkq _`j îbb dbc`mq^dbk+ /H&cl q^ok _bo 
î&mobabr kkqbo cfb) qqjo_bkq Alk _bk [rc^mbok fk _bk îbb dbg^dq rk_ fmol `ffq 
dolmb PPfbàb `oqoékàq+ 0'bo îf_dklccbk îj^iqmrcbk jfq _bk O^kkbo^ grdbkq dbcqo^cP 
_ro`m _^d Prodrk_fc`m P`qdbo) rk_ fiqbkq _bkq ëbogldbk rk_ cfkbj îj^iqmrcbk qq^`m 
_fd céo /?fcFfÑ_rod mfkrd) bfqq &^kdbk cbobk /?`d+ ìl i^jbkq fmkbk PAf`fmo klk _bk`qq 
Alk ROroq`fq rd _bo îq^_q) _^m _bo îq^c klk cObjrkq jfq cfkbo PO^`mq kl`m fk _`j 
P^dbo klo qqOroqbk jfqob 8 _^qqr _bo Prodrk_fc`m {q`ogld lbolo_kbq m^qq) _^m _bocbq_b 
îo^c _fb îq^_q lboméqbr clqqq) rk_ fmk _fbkkf _fb îaci^`mq qmrk i^ccbqq) _^kffq fmj 
_fb fk _bo îq^_q kfq bkqofkkbkq 8 rk_ _fbkkf _fb &Pf_dklccbk _bkq [qbq[ld ^kdbcfdqbkq 
rk_ k^`mfiqbkq) _boljfi qm^q _bo îo^c klk cObjrkq kl`m gj``qq î`mfqm rd _bk dolmbqq 
Pfq`mcbqq fk _fb îq^_q P@Oroqbk+ 0iicl qkro_bkq _fb îf_dklccbk gb cO^qm) _fbqkfi cfb _lac
_bd ê;bogldbk 0Plqi kfq jfqbo bofibk jl`mqfkq) _^m cfb _^qqfq jfb_`o _bo îq^_q POroqbk
gqqgfb`mbk qqqq_ _bk klk cObjrkq ^r`m cr`mbqq jlqqqfkq 8 ckéjqbkq rfb_bo) _^kcqbkq îlqq 
jfq gboqm^kbk jfo^qbqf) rk_ jfqbkq dbdbk qqOroqbk+ pii_bo bm cfb _^mfqq i^jfkf) _l j^d 
_bo klk cObjrkq jfq cfkbj P^dbo rcd`_ol`m`k rk_ mfkjbd d`cil`mbqq+ cOqqk mffqqb _bo 
E^rmqj^kk klk Pr_bqq_bod jfq _bk "kb`mqbk rd _bo îq^_q jlm! jld`qq _bkq klk 
cObjrkq k^`mm^kdbk) rk_ m^qqfkqd _fb "rb`mq dbkq dbqm^k8 ^_bo _bo E^rmqj^kk jlqqf 
bd kfq dbc`m`mbk i^ccbk 8 _^qqqq _^d cO`jfqrqfc`m P^dbo j^d bqj^d klk _bo îq^_q db[ 
&bdb^) rk_ cmo^`m 7 îo mffqqb gr _bo îq^_q dbc`mjlobk) _fb fmj fk êoéjbk gb _bmffqbk 
_bclmiqmbk cmd) rk_ _^klqq kfq gb c`mbf_bk _fd fk Pêl_) rk_ _fd rc fR_ifqqq_bqq cfqqbo 
ê'boobqq klk Pbkq 8 _^k jäqqb bo îq^qq qmrk+ =d j^o_ ^k _fbcbo î`mi^acq boc`mi^dbqq 
rk_ boqoPkiq /3)--- PO^qqk 8 _^qqr _fb drcffmbo rõ _bo îq^_q qqqq_ ^r`m _fb =f_: 
dklccbk dolm Plfi gb cOlm rk_ gb "rm fk _bk îbb g^dqbkq+ =d j^obkq ^r`m kfbi
_bo c[fk_bk _m Pc^qqbqf) _bkq ìloc klo PLiroq^q dbqbdbr) rc _fb P^qqqk dbcqfbdbk) _fb 
jro_bkq ^_mbo dbc`mlccbk+ îqif`m m^qq`kq cf`m fk _fb P^alcbk) fk [biibok qqqq_ P?fkibik 
fk _bk cJicboqq qqboc`mi^dbr 8 _fb jro_bkq boql_q+ îd j^obkq ^r`m l_ 0--- PPf_bo
qqqq_ ìfokbk fqq _`j Prodrqq_fc`mbk P^dbo 8 _fb jro_bkq jbmoqmbfid klk _`j "ofbdd:
klfi dbgjrkdbk) _^m cfb fmob Porcq l_bo î`m^^qk jrmqbkq i^ccbqq cbbmbk) _^jfq j^k 
jrmqf) _^m cfb P?f_bo jffofkq 8 _^qqfq j^qq okbfqqq) bd jffobkq gqqj PPombfi }O^qqkbqq rk_
m^qqfkf /Pf_boiibf_bo ^kdbqm^k+ 0iicl grdbkq _fb &Pf_dklcc`r qqqq_ fmob ê;`ic`o fqq _^d
Prodrqq_qc`m Pffdbo 8 _l c^k_ j^qq P?fqq) Pol_ rk_ ^iqbof`f îmfd dbqqfkd) qfqq_ m^q
j^qq dolm îrq ^k îli_) îfi_bo) ìibfkl_ rk_ ^qq_boqfq dbjrkkbk 8 _^qqfq _bo [bogld 
qqqq_ _fb N^k_ ^qqbd _^mfkqbk ifbccbkq 8 bd fcq ^_bo c`mfbo kfbj^k_ kéq _^ord d^qqdbqq 8 
_^qqr jbmoqmbfid _bk cbmkl_bk dommbfqbk rqq_ ^qq_bok lbog^dqbk î`mbijbk qqqq_ Pqq_bqq) 
cl m^ok^`m dbilccbk cfqq_) jlo_bk fcq 8 _fb m^_bkq ^qqbP _^d kbocqmi^dbqq rk_ k`ocqlmibfq) 
rk_ fcq _bk Pf_bo_bqq jbkfd jlo_bk 8 _^qqr _fbc`i_bqq ^ii _^lloqqbfq ^j obbmqbk 3orcq 
dbjbcbk cfqq_) jfbjlmi j^k db_lq) _^m [b_boj^kk _^d dbjrkkbk îrq ^k dbjbfqq` 
Pçq qmrk clqqq) _m 3f_bk 8 ^_bo `fqqbo qm`qqd) _bo ^qq_bo kfq) rk_ dfbqqd jfb bd jlbmq+ 
fOf^qf m^q ^qq`m _bkq ê;bogldbk ^ii cfk îbc`mfqm) îqbfqq rqq_ Orfkbo) rk_ d^o kfbi 0bqqbr 
^kdjrqqkbk+ îkqbfqqbo îf_dqqlccbqq ë^rmqiéq d^_bkq _bqqq ê;bogld klk Pkqmofqqdbk _bd
Pc`cqr_f+ î@golkqcqbk rk_ îfacqbo 31+ 2.0
c_bogldP Alk îrodrqq_ î`g`iq rk_ îbcqrcrkd) _^ofqj `o d`q`dbfq j^ë) cl d^o clcqqfa' 
dbgfboq j^P) or`i`[Ä `o 2.. dolcqbj "^ki rcqq^cqj) rk_ j^p _^ofk d^o colcqifa') jfb( 
jlcqi fcqj klk `qqf`cqbk dol_bk rklbokékcqfdbk Pffqbk dolcq Rkgrpq bfkPj^qP bog`fdq 
j^o_ 8 _^kk cfb _o^abkq fcqj cfkb qfcf`^ rk_ P^_`qq rc) fqfq_ k^cqjbqqq fcqj _^P îfk 
_^okp) jbfkqbkq lfqqfagq) `P j^o _ba ê'bogldP Alk îrodrqq_ dbcmqq+ ì^P l`oqord krk 
_bo ê;bogld rqi_ _f` îfqqbk ^qqbP jfqqfdif`cq) rk_ jlNqbkq jfq Pcqfbj^qq_ _^ofqj gb 
Rkcofb_bk cq;r+
&î+ 31+' îrodrk_bo cql`cq dbfq îflocbb+ ü pAi^qq c`cqqbfc _^d P^dbo klo
Pcqroqbk+ îbkqbo k^cqjbqqq PLifq_bk _fq+ Pl_cfkdbk j^o_ lbo_obkkq)
Plc^qqk^ klk îocq`ocboqq dbmiffk_boq8 _fb îf_dklccbk grdbkq ^ra'
capp Pkb]jj]+
ìbo [G`ogld klk îrodrqq_ cql`cq qql`cq _`ccbq_bk ê^d0 _fa dbk PN´loc`b) ^k _bqk 
î`qqcbocbb d`q`dbk) rk_ j^P cl _bcfrkj`oq) _^cq Pffbkq^k_ jfq fcqj ob_bqq _locq+ =0 
c^j ^ka' _^cq fk cqfffcqqfd _bo "ffqqd klk @^mbqp rk_ ^k_bo dolcq ê'boo`qq rë Pq^qflk 
rk_ P^jm^oq`k 8 _fb cq`fqq _bo &mbogld dboqq _cq fcqj _bcqb_q 8 ^_bo bÄ jlacqP ff_`obfk 
Pff`qk^fq_ _bcq^qqbk 8 _^kk _bo îqcqoba j^ë cl dolcq) _^cq cfb cackbqqfdifa' klk _^kkbk 
crcqobqqq 8 _`cq j^o_ _bo ê;bogld bocq c^cq _`qoff_q+ Pficl q^ok _^cqfqq gr fcqj _fb ê;bogldfk 
Alk î^klcq) rk_ jlqqq fcqk c^cq qo_cqbk 8 ^_bo bo ql^P kfq coffk_if`cq dbdbqq fcqo) jbfkq) 
cfb cq`fqq fcqqq c^cq fk _fbcbk Plcq _bob_q rk_ dbcffcqoq) k^cqqqq cfb c`fkdqf`cq ^k) fqfq_ cf%qcqoq 
cfb jfq fcqj fk _fb îo^ccajcq îrodrqq_) qbdq cfb fqq `fqq îacqlcq 8 _l q^d cfb bqqf`cq 
Nfq d`c^fqd`fq) _fp cfb cq^oqq^a' qffjjboqf`cq bkqo^kqf+ Er_ ^qP krk _fb îf_dklcc`qq k^`cq 
_bkq îfbd _ocq Pq^d _m PA´roqbr fk _bj îrodrk_fcbcq`k Pfqdbo dbq^dbkq k^`cq _bkq 
îkqa') jro_bkq cfb gb ccq^qcq dbk Plc^kk^ rk_ dbqq î`qqc gb gfb`cqbk) rk_ cagfaq P[_bo( 
j^rk _bk cq^q_`k 07cqbfq cfqqbo Pffq`fq jf`_bo cqbfj 8 _^kk bP fqq ^qqbj P^k_ c^cq qcqffo 
j^ë) rk_ j^P _`ë PPlqcP Afbq gb Afbq 8 rk_ _o^a' j^k rc ^j 0[kc(^P * j^a [bo
/2+ îo^amfqlr^q+ Pficl grdbkq _fb klk îboqf jfq fcqo c^kkbo llo_^kkbk) _bk Xjf`cqcq`r 
dbk PGffq_`qq+ î- grdbkq fcqqqbk _fb klk PGéi_bk jfq _bo p"olgbcq rk_ _bj ëbfqfdqcqrj) 
p"ofbcqboc`cg^cq) P?f_ qqqq_ îi^qqk bqqdbd`qq) bod^_brq cfa') _Äqbkq rok îqq^_) _^cq j^k 
fcqqqbk _qlP _^a P`_`qq c`cq^fqcqb+ Pficl jro_bkq cfb _`Pcbq_bk d`jcqcqoq) jfbjlcqq cfb jlcqq 
Abo_f`rbq cq^qqfkq) _^cq j^k cfb ^qq Pf_ rk_ îrq cq^oq d`cqo^cq cq^qq 8 _^kk cfb é_bq ^k 
_bqq`fq llk îbok dbc^cqobqq j^obrq 8 ^qcl mqék_boqbkq _f` klk î`kq _fb îq^_q rk_ 
j^`cqq`kq î^aj^qqqq+ ì`o qq_ofdbqq îf_dklccbk drd j^P jfq fcqo O^kkbo^ dbk Pl_( 
cfqqdbk+ cl _bj îfcqrj_ Plc^qqqq^ grdbcqloq) dbgldbqq) dbjrkqqbkq _^cc`q_ cq^oq îqff_qqfk 
rqq_ îa'&lcq jfq îj^qq) cfqk_`fqq dolcq îrq _^ofk 8 _^P k^cqjbkq cfb rk_ Abo_o^kkqbkq 
îq^_q rqq_ î`cqqlcq+
Pqbj _bP +dffqcq^dP * ^që _fb îf_drlccbk gb îffqoqbfq _^ë P^dbo cagqfcc`rq) bcq 
PGqfi_bk fqfq_ Pl_cfrdbqq fkdbklqqqqk`fq jqqo_) _l cq^q _bo îo^c klk îocq`og _fb îfk`fq 
llk î^kbr rqq_ ^qq_`oqq Aoq`fq rc 0--- lboc^jmq) cqqcqo rkk`ocb`[bqq fqq Pq dbqq Pl: 
c^kkl rk_ q^ok fk _fb îq^_q 8 _^qqfq _bo îacoba fqfq_ _fb c[lobcqq j^ë cl dorc^j fk 
_fb llk Plc^kk^ rk_ ^qq_ob qljjbk) _^cq fcqj fqfbqr^r_ jf_bocqrr_+ Pficl mqék_boq 
bo rqq_ _f` îfqqbk _fb îq^_q) qqqq_ cffcqoqbkq cqfqqjbd) j^ë fcqkbk jffdqfbcq j^ë+ ì^o:
r^a' é_bokqlok i^jbkq _q` îq_dklccbk jfq ^ifbk fmobk [^kkboff ^ka' dbk Plc^kk^ 8 
_la' j^d bd klqefk klk îombocbok caglk î^aj^qqr dbj^a'q 8 kk_ ^id j^k ^qcl 0.. 
Plc^jq^ i^d kk_ /3fE`kd j^d) cfiqbo dbqq îbkc kk_ ^k ^k_ob Aoq 0.. 0q`a'`r rk_ 
_fb "fk_ r^`m fmobj P?bo_fbkbk 0b c`mff_fdbk) _l q^jbkq d^q kfi P^k_dmboobk dbfcqifa' 
kk_ jbiqifa' rd î^qjm) _`cgdif`mbk _fb klk îbkc ^rag) rk_ _bdbmoqbkq bfkbq cOffmqrkd 
rk_ [ofb_bkd+ Pficl ol^o_ clkfb! _roa' _bd "ffkfdd rd "o^kcobq`m qobccbkqqfa' Plqc`m^cq 
_^ogr dbo`_q) _^cg _fb îf_dklccbk _bjcbi_bk "feqd 0b îmobk bfkd ^kdbcbmqbk ê^dd rc 
î+ 0^`l_dq^d dbk [om_rod fk R`mqi^k_ _bjfidqbkq) 0b Rkqbom^k_irrd gjfcf[bkq _bk 
îf_dklccbk) f&'qbk 0ffdbj^k_qbk [ffocqbk ) ê;boobk rr_ îq`q_qbk bfkd Pmbfid) rr_ _bk 
î^qjmbok rr_ îbrcbqk ^k_bod êmbqid+
PFkkl E43 ^k îq+ îqbcc`kd _fbcbd ^kdbmk_bk "^mod j^o_ ëbo0ld î^i`^[ 
∂Af^of^ îclqqfl fk îq+ îqbcc^kd "qi9mbk fk _bq îq^_q 0.. }A´^fi^k_ bocqlacbk klk 
cfkbk î_biiéqbk Pli'+ PFk_obd k+ P^jmrdk^kl) [fbolkfjrd k+ Lidf^qb) î^ofb P?bc`lkqb+ 
Pf^`m fmj obdfboq _fb ëbq0ldfk Plk^) cfk r`oi^ggk` P?fqqj`) jfq 0Glm^kk î^qb^g 
îcloqf^) fkqbok îrmk+ /5^d _fb Roc^a' _bd êl_cqmi^dd dbqkbcbk) F'^q _bq dÑk^kq ê'fb: 
olkfkrqd klk Lidf^qb) ^id bo dbc^kdbk rk_ dorc^jifag dbj^oqboq j^o_ ) cbi_d fk _bq 
îc^kqkrd 0b P^qfk _bc`mofb_bk) bm bq dbql_q jrq_+ &Sfab @lofrj+'
2.17 îmolkfcqbk rr_ Lf`mqbo 32+ PAbkeqq`qcbo+
&@+ 32+' ";ajbjp]han epj^ ì]c_pe+ ('
.' 00 q n c .... ^ a n . 2 `' a n bqep' ien ^nae ^ab]jjp 7 bbe^hp_l ei PN?]h^ k^ &Pkqnbp^anha) iabp( 
heape jkj ^an ìp+ Rn^]j W]llappa ]i 0e]j^a ^ac P?kqh]fi]h^ac jj^ ^]c ^neppa ]j ^an ]hpaj 
cpae^qncapbpn]bea k^ ìqnikhb+ Pkj _ejanj jeanpaj ]qb ^an Gläla jkj ^kec ^†Aiejceea &Pk^aeq 
jeeeeeba' ^]^a e_^ anbp bånfhe_l ca^^np+ P?]lnb`faejhe_l i]naj ]j ^pabape Anpaj ì_[]jfianba 
anbpaçp jj^ ^ea ìnj^aj ^eajpaj ^an P?]_li]eejb_l]bp ^ae ^ai b_^ha_lpaj PNPappan fqn /'a_bqjc+ 
Ri cai el fq baej) k^ ^ea ááqncqj^anhä_lan jealp jeahpae_[p 00acn~^jeffbp~ppaj < iqn^aj ^ap ^ai 
^neppaj 6Ü]_lcp]^qjcaj jkncajkiiaj+ &Pc b]j^ bp`' ]^an jea^pc jj^ i]j bpe_bf ^]h^ ]jb êahbaj+
/' 0' ] c •' - c c a h e jkj ìjpikhb7 &Pej aejb`hpecaÅ P?ae^haej jkj ìjnikhb bkeh 
be`' ej aejaj Abaj janbpa`p jj^ fqcalkna^p l]^aj) iea Mea 00qncqj^an apjaj Pe]j cacaj ^ea ìp]^p 
b_liea^apaj) ^]^a ^]jj ej ^ea ìp]^p 0.. bkjeiahe caijbfp ....^ Pj^aj^_nc cai]njp+ ú /. q^ana 
Panbekj7 &Pc ^]^a feeb~¶¶pcan P?aeba fjcal?np ....^ iep ^aje Pk^a ^a^nklp) b_liänaj jqebbaj) ac 
Peai]j^ 0.. b]caj) ikn]jb ac ej ^ea ìp]^p cah]jcp ....^ ^ea ì]a^a ^ai è;baj anf~lhp+ /'eaba 
Panbpkj ebp bk e^ajpeba^ iep ^an Pekn^j]_lp jkj Pqfanj) ^]l e_l ^e_bah^a bqn apja jajana Paq 
ia_lchqjc ^]hpa+ ú `neppa P_nbpkj 7 &Peja iqpleca Pjjcbn]q iqn^a jkj cnae^ppnc ]jc iep !;an 
6GÜ]ljqjc ]j 00j^ape^_nc cab]j^p 7 ìpa bkhhpaj ìa^jh^ l]^aj) i]j ian^a ^]h^ bkjeiahe qj^ bp_ 
ajpba^eeppaj ! 0']iep bea qj^alahhecp ^jnal ^]c b_ej^he_^a P]can baiia) 0-c bp_ aejaj ^eencjj^e%_^aq 
Gl]njeb_l ]j ....^ cah]jcpa bk) ^jnal ^ea bbhP~h^an bqp b_^hae_laj^) ]jb n~plbahl]bpa P?aeba ej ^ea 
ìp]^p+ 6hqb ^an bbp]pll]qcbpeaca ijn^a bea ]jcal]hpaj ....^ jkn Pq^aj^anc cabbelnp) ikneeqb bp_ 
apjaj ìpacahnejc jknieac) ^aj eln PNP]h^i]jj &k^an aej ]j^anan ^an Phjbjlnan' iepcaca^aj+ 
&Pejeca jajjaj bea Pb]ne] Rh^nebap) /. q^ana PÜ]ncqanepla ¶¶Pqehhaieep+ P_lpanac ebp ch]q^he_l_n) 
iaep ^ea P?qehhaejpj jk_l lajp 0.. P]ca aej f]lhnap_lac ìab_lha_lp ej ìjnikhb bppe^+ 0i &Pn^* 
caikh^a ^ac bO]pll]jbac bp]j^ ^ec ej pejbana 0a;p eln Peh^) nk^ jkj `lkhf cabaljelp) iep lklaj 
nkplcab~n^paj P]_b_j ....^ _ej_ej +bfkpjeba^ ]jcapl]j+ 02]c 0'kcca&e jkj ìjnikhb bleahp ^ap 
]heaj PGbqnpjanj _eja cnkla Aekhha+ P?e_ kbp l]^aj iep Gáj]^aj ^qnalc ì_lheebb_Rkp cabal]qp) 
qi ^]c 0'kccahp 0.. balaj !
(' ìeep^ ]j`' &P^nkjebpaj ....^ Aepp_n+ 0Ja j]_lbkbcaj^a Ph^l]j^hqjc ebp ai Plaeh ^ac 
ej ^an Pknna^a janblnk_^aj_j bnepeba^aj ìnbqnbac he^an ^ea Pah]canqjc ....^ ì_lh]_^p+
Pbkcj^ibo+ î_qloffcqbk rqq_ îfagqbo 33+ 2.2
0' 0' e a /D r . a ... j ^ _ bkp! ^an è;np baej) sk pea ae^cajkbbpb_^aq +cf]qlphaqpa fpneac`( 
n]pe' X'e_hp_j+ ìea`ae`'p ^]b< _eja ìa_kcqk`_enepqc ^e` ^]&'ej ^n]pec) ^knje rkj &'e_n q^arbpa^p i]j 
^e_ c]jfa ìacaj^ &PP_ncp+ ìb+ 1/-'+ ú 0 e 6 a n [ e happape ^ea z_qp_ rkj ìpac ]^8 ìn~^h) 
aeep ìajpan ìaqf]h'á`^h]pp rkj lnòheqi+ c]j^ ^] rpa`_e`'p aejan ^an +bh~ilba ej ^aj P?~h^arj 
bp]pp) rkj ^ajaj ì]hhec]pkh] ra^ap< ú /hq` D &' ] i l Lherean ej]_pep `lann O]bhan D^]il( 
harÅ) &bk sen^ a` ]j`' rkjp ìkpb_ caep]jjp' jj^ ranhacp ^]&'ej ^aj ìnqjhf]]c+ /. ^an ahfan ebp 
]j ^pa ^qncqj^eba[a PN?]caj^jnc fep ^aepbaq &rance) ^]` ìeh^ rkj ìb]npe P_]npeje' k^an ]j ^]` 
0_pp ^a` Lherean ^a h] ìb]paba 8 ^ajj a` ebp pee_^p ]`fqsapp rkj `á]nh` 0a3 ajpbanjp jj^ LhL 
re_n s]n b] Dkii]j^]jp ^an ì]n^a+
1' ìkj aejpcan Píe_b'pecbaep ebp ^pa [Jfa j]`' ^an
&@+ 33+' ì`'h]_b'pbj''`p_ Akep ínebb]nb'+
ìea pn~cp ^pa 0jx`'nebp 7
£/Gph&'e_n ^]^app bp`' ^pa `lannaj ìl^capp_bb_q r_nb]ihap jj^ e^n ìa^app rannea^p ]e` bpa ^aj 
`lamkcaj rkj ìppncei^ rkn ìbqnpaj cab_^h]caj jj^ fep ba^]j^aj canea^p+ 0'a`sacaq ^eaba ]hpa 
D]lah fq a^naj ^a` è'ë Rn^]je .364 jaj ]jbcane_^p+ ìkpp ca^a ^ajfajecaj) bk ej ^an b`'h]_^p 
qibkejaep bepp^) ^]` Pa^app _seche`'+ 0']` ebp cab_[a^_j ^aj UUFF fepjee .143+ Aeajkr]pqi .434+ 
ì`'kj Gl]`an heab bpa b]bp qj^a]_b'pap) rkj `Ök^p ]^an s]n cajaecp fep ch]j^aj) ^]l ^] 
^pa Pae`faj ^acn]^aj bapapp jj^ e^i j]`' ^]ep An+ ì]^han ^eabah^a bpen ^ea ì_b'h]`'pb]lahha) sea 
^ae ìbknc]npaj) ìaejl]`') P]qlaj) qY 0'ea "n]ca s]n bhhbk 7 P?]npqj ebp bpa ìp+ Rn^]j ca( 
se^njap) ^abbaj P]c ^k_^ ej ^aj ìb]e b~`p < /?kn]jb ^anj^p ^ea 0peb`'nebp < 0bp bpa ^e_ 0Ü]l_hha 
]jb ^ajp ^apcaca^ajaj ìeh^a rkj ì_de`ejc< /?]` ^ea anbpa "n]ca ]j^ah]jcp) ^aianbpa ]j`' 
^an cacajs`nppc_ ìb]nnan rkj ìnebb]_^ 7 sajj bpa iep ^an ì`'h]`'p feeb]iiaj^pjca) s]na bpa 
jepfsaebah^]bp ^aj .-)--- POeppanj casae^p skn^aj+
Rje fqj]_^bp epp†` `^h]na fep bkjeiahe) k^ ^] re_Rae_^p ^an ìnåj^]]c cabp]j^aj jj^ ^ea 
ìanbpkn^ajaj ^acn]^aj baeaj< j]^i e_^ qjpan / ìJaj ì]_^cn]^qjcape rkn7 ^]` anbpa ìb]e ]i
5+ Lbpk^an .541 ej ìacajs]np ^a` ^ab]cpaj ìaebphe_^aj) ^a` `lnj+ L^an]ipi]jj` ìkppnmqp 
Skj ìb]ppaj) ^an `lfl+ L^_nbpaj ^a ìb]q^nkp jj^ pannean jj^ ^a` +ênj+ Phn_^er]n ì_^j_qshp 
rkj Cnae^qnc) ì` sjn^a ej+ jj^ rkjp jj^ Xfejpaj jj^ naalp` rkj ^an [p]l_hha cacn]^aj jj^ 
]j haopÇnajp Lnpa .ú.ü,/ bzjl peab beû Pbahapp k^ja `Üklb 0.. P]ca ca^n]a^p) ^]` bk h]c) 
^]bp ^an fbklb iäche`'an P?aeba ^aepj ì]j ^an cqj^]iajpa ]^capf]jaj skn^aj+ 0'pa +bl`l+ An+ 
ì`b]`an) Ao+ P^jnh_n jj^ Ao+ ìkaa^]p ej cnae^jnc anbh~npaj j]_^ Rjp_nbj_^jjc) ^]l _` ^]` 
ìbahapp aeja` ìJeja` bae jj^ jea^p` ^ej^ana) ]eefeeepa^iaj) ^]bp a` baep h]jcan 0_ep eû. ìk^_ee 
cahacaj+ ú 0'ea fsaepa ì]_^cn]^jjc ei ô MoÇ `a h] @d]lahha a jj^ ]jb _ej_ej cn]^^çcah]n( 
pecje Pqiqhq` aps] .- "pel na`fp` rkj ^an fÜ]la`_) bksea hejb` ]j ^an ìb]jan anc]^ jea^p`+
`lann /Fn`'er]n ì_^jajshl ^]p iej ei Phn_^er j]_^cabknb`'p ^e` oqi 0ôbpn .//5 jj^ 
ckhcaj^a` ebp ^]` ìnca^ppel 7
ìej reanb]abaa` ìanoaea^jebe ^an 0'eäfaba P]qb]jja) ]jbcajkiiaj ej ^aj P[^__ee .//5) 
./52) .03.) .064 ra^ap eiian rkj ^an ìb]nnae ìnebb]_^) ]^an q^anhf]qlp jea^p rkj fÜ]l_`aj+ 
ìanba^ea^aja ìanba^nae^qjcaj rkq .0/2) .023) .026) .056) .06. ^apnabbaj ^]` 0'knb k^an ^e_ 
f^en_^a k^an ^aj ìb]nnan rkq ìnebb]_^') k^qa ^]l rkj aeq_n fh]la`a ^pa bbea^a s]na+ ú Ph`ca< 
iapjana` 0jpanabba ^]p _ej `k_qiajp rkj .1-0 7 ì^kneehe Phbpjane rkj Phbpe) ìãncan rkj ìbqnpaee) 
jj^ baeja 0r]e; []pl]nej] rkj ìp+ Pnel^kj ranb]qbaj ejj .6-- pe ^ajp ..-.. ìn]nki]j 
jj^ 0a]j 0éAl) /Flkph'aban fq zn_e^qnc) ^]` c]jf_ ìknb ìnebb]`') fsae ìnepp_h baeepa` cnklaj 
0ah'jpaj`) fsae ìneppa! ^a` ì]qejas]h^a` ^ap P^]pp^kbb_h) e^n P]j^ ^]bah^bp qj^ ]`_ ìa_^pa) 
^ea bpa rkj `lajj Eani]jj rkj ìnabbpan) bHeppan) jj^ 0;j`aé []j`he rkj ìj^aj^anc ei 
ì]iaj baejan 2n].. ìbapnc+ rkj ì_^åll^kj ^abp[aj+ ìpa b`'ajbaj eljaj ]qlan^ai e^n ì]pnkô 
j]p`naa^p ]jb f^ena^a jj^ ìb]nn^]q` rkj ìnebb]_^+ 0ö ^aje &]jcahe 0'k]eiajpa san^aj ^ea 
ì_sk^jan rkj ìnebb]`' qj^ e^na ì`epeh^_q ]qbcaf~^hp k^ja ìns~^eeeeqc ^an `p]la`a+ ú ìej 
ìp]p ^a` ìe`p^qi` rkj .1.3 f~^hp .3 [aan^a ej ìnebb]_^) k^ja rkj aejan "]la`a 2.. na^aq+
îcgolkfcqbk rk_ îf`igq`o 34+ îbkcok`fqbo+2.3
ì]cbap^a ebp ^an bf]hh ej ^aje ]qcbå^npe_laee Pebep]pekjcnk^_hc ^ac 60eb`'kbÉ ìjpee_ac Akje 0]ln 
.120) ^an he^an]pe ^ea fp]l_A_q ]qbbee&'np jq^ ej ìnebb]al baeja+ bOk_l ej _ejaej Pp_p Akj .125 
ebp baeja Aea^a ^]pkj+
fÜ k jqj p ^]É 0 ] ^ n . 131 qj^ ^ n e j c p ^ea _ n bp a ì n FA ~ ^ pe q j c ^an 
ep ] ^ a .. a+ 0ö ^aje F+ ìaiabpan ^an bnae^+ ìp]^pna_lqqqc laelp ac ÜAänppp_l ^ae ^aj ^]i]pc 
å^he_laj ì_l_jbqpecaj ]j 0%bcapj 7 ô > Rhne_d Qajje_gan pekhhau lkn / iehhao `a pekh] le]p] 
ailhku] oqo h] _d]llahha `a @naooea) kn`kjjÅ l]n Jaooaecjaqno 3 Än ./ okho+ ö
A]ejep b]ie ipn qjbana @]lappa caej_ejp baej) ^ajj aeja b"b]nnben_la pken^ jea p]lappa 
caee]jjp qj^ å^an^pac ajpblne_^p ^ea 0] Mp ^an 0e_%0_F ^an ìnäla ^ac ì]alac+ ìc ebp ^]iep 
babpcabpabhp) ^]l ^ea p]lappa ./ 0]lna pkn ^an ìalp]alp ca^]qp sqn^a) qj^ qjfek_ebap^]bp ^eabap^a 
ebp) iapkla ì_deppejc ]qb baejaje /0ep^a ejaejp8 q;]c Phppac je_bfp ^eq^_np) ^]l ^ea ìn]^epekj 6ea`'p 
^a^~pp) pkjje bea ^]c ìa^ap ^an &PeAcajkbbaee ej e^na bO~^a Aanhacp+ ìan 00]j bap^bp anbp~np bp_bu 
^]n]qc) ^]bf ^ea ]ppa ìpn]la pkq cnae^qnc j]al 6'<qnp]e bpal dean A_nfekaecpa qj^ Glanbqpac ]i 
ì_lae^aekaca ^ea PL?]lh heal) he^an 3keenbp^anha;ìqjAkhb k^an ì n e bb ] `' * 6O å .. `' a i A l . a n j]_^ GO qnp]e 
fq cap]jcaq+ ì]l qeeban ìbapapp ^aq Gpklb iepan ^an GO]qan k^an baejaj fÜklb ^]ppa) b]ei 
^]ppan nee^naj) ^]l ^ea p]lappa j]al ^aje Pn]j^a &b+ qjpahe' api]c ]j^anc ca^]qp eAppn^a k^an 
pkq ^aq £bklbpkbapp bOaepanq ) hkap_^a ìppanpej b]^+
6. j ^ea Gpen_baa pkj ìnablan) s_h`fa ^ea Pqnceej^_n b]ejip ^ai ìknba Aan^n]jjp ^]ppaj) 
b_lajbpa ^an bO]pl pkj zrae^qnc) ei 0] ^ n .144) 35™- le]ppa qj^ .-- bOqq^feacah+ ìea cnälana 
0]^p qj^ ^ea caj]qa Reepanb_l_e^qjc fieb_lape Gpen_la qj^ @]lappa i]_dape ac ieiächp_l) ^ae ^an 
bnåb'anj ì_lajbqjc ]q ^ea +bpenala fq ^ajbaj+
.3// ^n]iepa ^ea @]lappa ]^+ ì]c ÜO]plceee]ie]h &PG•é .40' aqp^~pp ^]nå^an Pkpmaj^ac 7
2+ ìalp+ £ì_lqhp^aec fq GOeenpaq ^anealpap) iea ^an GÜçeAaj^qncan aeq_n) bk Aan^]_lp ^ea &P]lappaj 
^l ìnebb]alaj ]jcabpa`^p fq l]^aj lqfkcaee bla+ ìpappa qbb ^aq ]j^anq qj^ ^]nfpkåb_laee j_epqja 
fq ìqbbp^anha) bkj^anhe_^ ^li ienpape eqbknej]pekq lq) anbn]ca ej ^]nå^an qq^p ^anealpa+  ú 
/. hep 6+ Palp+)) ìa^qpp^aec fq GOqnpaj å^anbale`p ^ea qbbcajkejqeaja feie^b_l]bp b]c pke^an ^aj 
cab]jcjaj qbb ^an +bl_nnb_l]bp bOåeAaq^qnc) bk Aan^]_lp iep bpjai ^nq^an ^ea ì]laáá_pe ^l ìnll 
b]`faj ]jcabpa`^p fq ^]^aq) ^]c an cajape_#' ]^na^p) qj^ pkk an bkh_lac Aan^n]_lp) ^]c an cäpp* 
healac Phjcabe_^pc aeApcbhe_l ^anij^p blj bkhha) ìea 0eebknje]pekj ^]ppap kq_B; qep ^ac^]p^aq ie^an 
^eaba fpkaj ^nç^an+ P®?an^a jk_e' ilpan anbn]cp+  ìc ance^p bqe' ]qc ^an ìa^aqpqjc) ^ea i]j 
^eaban Rjpanbq_^qeec ^aei]bf) ^]l i]j •?anpl ]qb ^ea p]lappa &_cpa qj^ i]c balkj ^]i]pc ^]c 
ìanå`lp qicac]jcaee bÅpq) ^]l bpa Aanb]llpa Pqncqj^an ]jcabpa`p+
ìpae_l ei bkpcaj^aj P]^na ^ab]^p ^an "O]p^) ^aqaj Akj ìnebb]al ^ea anbkn^anpp_la Phjf]lp 
0eacah fpen Pa^a`ipc e^nan p]lappa fq Aan]^bkpcaj &GO]q+ .41+ è'_p+ 0-'+ ú .3/2 Aani]_lpa 
^an ÜO]pl ;è'aejne_l P]i^ancan _pek]c bqn ^ea p]lappa fpe ìnebb]al+ ìea ìn^aj eA_ec_np_j be_l 
fq f]^haj) eAkn]qb ^an Pbe]pe' .301 fekae GOepcpea^an iep ^an ì]ala ^a]qbpn]cpa la bkepaee Akpp]e 
ìeA]pp l]^aep + •?ea^an^kpp eAeen^aj bOal]n]pqnaj Akncajkiiaj+ ..+ AG< _e n f .31/+ &bGe]p^c* 
i]j+'7 £ìea Akj ìnebb]al bkbhapp ^ea fp]lappaj lea~jap GOqnpaq pjjanp .1 ì]c]p Aan^abbanj) 
^]fq _c;ann Pajpean ìknc l]^aq bkhe+  ú .344 i]n bea aejcab]Raj) ^an bO]pl bpaqanpa /- gnkjaj) 
£bkppaj^ ]^an bÅpq 60kcaj jp]alaj h]bbaj + ú .364 £ìpaqan qj^ Phpjeqbaj been ^ea [Oal]n]pekj) 
hqpl Rnplaep Aki .3+ Pplnep+  ú .434 pkqn^a _eqa qjea Akncajkii]e qj^ ^ae ^eaban ^ea 0%e( 
balnebp ]jca^n]alp 7 £ìai ìp_eqje_l 20anpk&^ been ^aq 0%pb_nelpekjcbpaej ^an ì]lappaq fq ìnebb]al 
1/ úú*h &ìp]^pn+ 212) l]c+ .-/'+ ú .5-6 bajpa pln ae] ìpqnje Üe^ap fq+ ìea jaeeabpaj 
bOal]n]pqnaq b]q^_ee bp]pp .5.5) .5/5) .511 qj^ ei jean pken^ ^ea ì]_pa iep aeqan capkpbbaj 
Pea^a ^al]q^ahp+
2' ìea 1 P pq^a j Akj znae^qnc) PGÜçj_laejAlpan) GOqnpaj qj^ GOkpean bkhh]e fqej 
Ppj^aqbaj ]j ^ea ìalp]alp c_lbá]jfp hkkn^aq baej+ ìea Akj *GOeenpaj ^n]al ^_nb_h^a Lnb]q ALR 
.510) ^an ]q_l ^an Ppq^a eq cnae^qnc å^ap fqbalpa+ ìea ì]ca) hkah_la lal ]j Palpana) ^]c 
Pnae^qncan GÜ]pekj]hlappecplqje) cabjålbp l]p) ebp ^_b]qqp qj^ hçen^ ALR Gl_nfkc ej baejaj 
£ì_lpA_ef_nb]caee  bkpcaj^ani]laj _nf~lpp 7
&@+ 34+' 0;e_ e%eep^_ fq cnae^qnc+
£oGÜ]al^ai ^ea ìe^c_jkbbaj E]np ^aj [å^jaj ^ae POqnpaq ]qb†c []qlp cabalp]caq l]ppaj) 
ajpb]qMpa ^an a[]qlpej]jj ^an bfnae^qncan aejaj Påjchejc Akj ^] iep ^aje Pqbbn]ca) bk b_lj_pp
PAbkcj^ibo+ Pigqljcqbk rk_ îfagqbo 34+ 2.4
]hÅ iäcáe_B' fq p]qbaj) qi ^an ca~jcbpapaj ì]panbp]^p ^ea "naq^ape^kpb&b']bp ^aÅ Peaca` fep be^an8 
^nepecaj+ ìan 0çjchejc ^eeppa bk a^aj ej bnk^ajp ìpacaÉcabq^ha bapjaee 9$qp iep _ej_ej cnåjaq 
Pej^_qfpr_eca cab_[jje_bp+ Pkhcb]i aehpa ar ej ^ap ìdep ^an ^aebpaq 0;ieekjja ej c_bpna_bpaej 
P]qb_ j]`' [nae^jnc ) erae_^a ìp]^p ^nae ìpepq^]e rkj |Oqnpaj ajpbanjp ebp+ 2&.2 an ^]bah^bp 
]p^_ihkÅ ]jb ^ai bO]p^^]qÅlh]ffa ]jb]je) bpaabpa an baejaj ìleabe ej ^ea Dn^a) ha^jpa be`' ^]n]j 
qj^ neab 7 £ìeac ! ìeac!  ì]ei b]jb an fqb]iiaj qj^ er]n pk^p+ |O]q j]^i ^aj erahbaj 
Pej^ajfprapc rkjp _Plqp ^aÅ 0çjcheqcÅ qj^ cnq^ e^j ^]) erk ap paeja Phpecaj b_^hkbf) ej ^ea Dn^a+ 
Rj^ ^]ä bOaeÅ ca^ea^ qj^ prqn^a fq ^an caer]hpecaj /pj^a) ^anaj pjknb`lan Pp]njepe jk`' fahfp 
]jb ^ajp bO]p^]qÅlh]ffa bpa^p+ 
ì`f]qaj pren jqj ^ea /.bpaj ]j 7 0j ^an cnae^qnc_nn_`'jqjc .14D Pai+ FF+ habaj pren 7 
ô Fpai ] Eaejpv opkoo ap Eaejne_d oanrepaqn `q oeaqn `a _pecea lkqn hav ^kjjao jkqahhao) mqehv 
]llknp]najp `a h] re_pkena `aq]jp iqn~p kn`+ l]n iaoo+ EhhÅ†UP+ ö //en prebbaj ]bbk) pran 
Aea 6Ü]_^np_p'p ^n]_^p_ qj^ ^] bpa ^ahk^jp erqn^aj) ha^p_q bpa jka^+ 0%j P?_ppanj je]_b]p ipn ^an 
ìknbp]j^ ^_Å znae^+ /Fn`'erÅ bkhc_j^a ran^]jbajÅeranp^a POepp^aehqjcaj 7 0û v[khc_ P?ab`fpqbb_ä 
rkjp /.+ "a^n+ .130 prqn^a ^ea Gkqn ^q ìkqnc) prah_^_ ^ae ^an fÜ]p^_^n]ha ^ea [qc^npe_ba ran* 
p^ae^ecpa) ^ea ç^ap ^aq ]hpaj bbee_bppicÅcn]^aj bå^np_) jea^ancanebbaq qj^ ^ebban ìn]^aj bah^bp ]qÅ( 
cabbehhp+ ìpaba PFn^aep anbpnanbpa bp`' ^eÅ .14-+ ìea bkjbp ^ap]ehhenpaj ìanbahejaebpann__^jqjcaq 
b]caj jealpÅ A]rkj) ^]l .14- ]qb ^ai ]qbcabçhhpaj Pann]je _eja Pepe^a calbh]jfp prqn^a) prk^h 
]^an b]cp _eja .-- 09d;n_ bl~pan caba^nea^aja D^nkjeb 7 )).14-+ ìpa Pej^aj rkie ìlep]h k^ 
^aj ]hpaj ìp]^pcn]^aj pr]n^ caba[f qj^ ranba^aj) ^ea ^anj]_^ c]n b_läj erkn^aj qj^ anbp ^l 
qjbanj fepaj .23- uabpåihap) b_läqan ^]jj rkn qÅcab_lkfbaj qj^ anjçeranp+  0û ^aq Phbpaj ^_** 
cacjaq pren ^an Peq^_ fqej anbp_j 6O]h .15/+ 0û ^an ìp]Apna_liic .15/+ /+ ìaqp+ l+ 1. 
^aelp aÉ j~eqhe`l 7 ô Fpai aeo c]ecjekppno `†Fnh]ej lkn .1 _dano `a pkqb) mqee kjp ]iaj] lkn 
b]ena ha oea_da `a h]n^na `aq]jp Ikolep]qh 3 ÄÄ 5 P+ 1 `+ ö qj^ eraep_n /5 P]chä^ja bqn ^ea 
PO]qnan qj^ e^na /hn^aepan8 bk^]jj .16- &FF+ ì_i+ l+ /.'7 £c_pjaeq RÅc_^aj 7 epai Pe_j^]n^ 
^aje 0Ieb_[_qi`'an ^aj ìpl rkn ^ai ìlep]h iepan ^aq Pej^aj fa i]_lbj  8 qj^ .2.6 &F+ ì_i+ 
l+ /0'7 £caiappe RMca^_q 7 ^ajja bhe^k^ebbaj) ^aj ìeÄ pejpan ^aj Pej^aj iep P]^_j fq ^a^a_Üaj + 
MepeÅ ^eabaj bOkpefaq ba^aejp ipn [khc_j^_Ép ^anrknfqcahfaj 7 .15/ prqn^a ^ea bbhh]ppbkni qje ^ea 
Peep^a ca^]qp) ^Åjep bqn _ppe_ee ìeh' ]hhaehe ^n]qa^p i]j baeeea .1 P?]caj Ppebb8 bk^]jj .16- 
_epe ^^efanj_n ìpff ]jca^n]alp qj^ anbp .2.6 _eppa bpaeqanja ì]jb qj^ ^paba iep Ü]^aj ca^__bp+ 
Pan ìapraeÑ) ^]l ^ea Pepp^_ jeabpp fqi Mhq^ajb_j ]q ^ea ì_lh]_lp calbh]jfp erkn^aj bae) b_laejp 
ipn jkal ppe_bpp bpnejcajp cajqc caheabanp 8 ^aepj j]_^ ^an Phnp ^an Dlnkjebpaj fpp balnae^aj) b]ei 
c]n prk^h ej _ejan ~hpanj bl]j^b_^nebp .143 iep .14- ranpra_lbahp erkn^aj bappp k^an i]j ran* 
iqp^apa ipn) ^]l ^pa Peq^a chae_l j]_^ Mhpebbpebbqppc ^aÅ ìp]^pcn]^ajÅ calbh]jfp erkn^aj+ ìkreah 
bpab'p babp) ^]l ^pa Pej^a .15/ bp]j^ qj^ i]j bpa ]hÅ fqjcaep ì]qjp b_^çffaj prkçpa+ ì_nch_e_la 
ei Ra^npcaj 7 Phhl_epnkbaj 0üe^nc+ .5//) ej_qhepe x=akcn+ ì]_pekjj]ena F+ 0--) @dnkjemqa 
Oòiu) l+ *.-3+ Mannean) okqrajen `a Cne^kqnc l+ 31+ An ?an_dpkh`) Oarqa oqeooa F+
3' ì]Å ìkhkp^qnjanfaqc^]qÅ ^abplp _eppa ]hpa bOçbpqjc) ^ea faj_i bO ... a n) pr a h _h' a n 
he^an ^aj ìaa b `' pr ] pj je &^ea P{ebpaeeh]_lan i]alaq ^]n]ppÅ +H]nh ^aj +Heelqaj') ]jcalänp 
^]^ape bkeh+ ìkal ^aferaebahp _plann ìp]]pÅbalnae^an Mhjep_p &ìqncqpe^_nb]^jaj l+ 1-' ^ea Mh__ld 
^aep ^_Å c]jfapp ìpee_áaÅ+ ìpa ì]_^a bah^bp ebp balkj ch]q^he_l) ^] j]iaepphp_l ]je k^ane! ì^aeha 
^an ì_a jealp peab ebp qj^ ]q_^ ej ^an ìÜeppa ba^kj PA•ajb_bfaq ^eie^anc_b`'erkejiaj &pq^+ ['ej8 
cacaj b]hhp ]qb) ^]l qqban bOaepan iep baeepan bOåbpeic j]_^ Pkhkp^epnq ej ^ea bbfaej^aÅbp]^p ca( 
c]eec_j baeq bkhe+ £ì_n bh_epe ìkh_pleenjan ]hhcaiaeepa ì_l]prlh]Ä [ebpkneb_pe_n ìaebp :: ]j`' 
ebbe_ephp`pan rknjai^bpaj ìab_^e_b'p_j qj^ [~j^haj ú ^qn_p' _[+ [n]ppf []bbppan ]ep Pp]ppb_^n_e^_nj  
anf]^hp ^]nå^an 7 £ìeq bånnebpan r_nhk^pa be`' caj ìkhkp^qnj pj ìp+ ìnbaj •Oåjbp_n) ^_É ^_l* 
hecape PO]nplnÅ bOahbcqeaq iep Mhq^]_^p fq ^abee_^aj 8 b_^erpi^p ^]n]ppbb ej rkehan `lkbbjpic iep 
bpajai @x0banM pe^an ^aq ìaa k^qa ì_l]^aq) r_nne`'p_p bappp ¶¶P]bhb]^np qj^ rana^np fppn aprecaj 
ì_^__^pqqbe baejaj ìp]njpba^ ^an fÜen`'_q) bk ]jfapuk ej ^]Å 0_h;c^jql cajkiiaj) ^]bah^bp ]qbb** 
^a^]hpaj rj^ je~jpcep_^) bk _Å ^aca^np) cafaecp pren^+  4
4' 0 ] q _e c jl) ^an Phjbå^nan ^an cn_p^qncar) r_nepp]_^pa ^an [enala rkep ìånchaj apjaj 
[r_h_l ej j]_^bkhc_j^appe Pabp]i_jp &rkj elje bp]iip ]ppal ^]Å ^a]_^pajÅer_np^a Dnq_eben epe ìpappe 
]qb ^ajp Pk^paj^kba fq cnae^qnc' 7
£Pabp]jeajp ^_Å D^ahh_j bnkhheiahe bOeppanÅ) b;_nn_j bbh_pani]jÅ rkj ckqbbpcjl bahecajq7
2.5 îcfolkfcqbk rk_ ìqbpqbo 34+ Abkcjffibo+
0pai kn^jaj 01 kjeeban hea^aqq bnkqiaep kbb 60åe[F_ie _epeaep `hah1) ^aj 01% rkj qjenpahe 
&i^ ca^n]`fp kjj^ sehh) ^]b< iepe -âne1pan ^aj kancqh^aj ) iej i]llaj ^krqbb bp__^_jj kjj^ 
^]fq kbb ^aibah^aj cn]^apepp h]bbaj) iea ^anbah^ kkn |GÜqnpaj ]j ^ap ìh]1p bp8 maiqpppeape kjj^ 
0_b' ^aj ^]bae^Ñ caca^aq &f]^+ Aea bbhneabpan x%k p8a Aknjbb _apa^re_naj ani]jaj^ ^ea ^e^ar^_j 
depaj) ìk ^]bah^â ]j ^an íh]`'p ki^bkipjaep^ bpj^) pqeihe_^aj fep _fa^aeqe_baeeee+ ík ie` 01) 
^]bp ^qjp iej kâne1pan ]`aj ^aeiahe bbhneabparj) bk kbb ieheaq he^eie) ìp^aee^aj) ^npubfpcbeaqj Ljj^ 
arbpajj 0ôrfepp |G•abbf bpepcapp k^ar F`bapp kjj^ kbb 0_^_j ^an k^caiahApaj p]caj anb_b'p8eeaj) aejajp 
0_^_j bp8j i]p caca^ajj kj^ ^]fq fiaj cnkâ 0û bej bf]jee^ kâc_ne1p ian^aj+  
5' b]jjan) ì a b `jp l a) P0 ] b b a j qj^ ]jpana ìacaqbp`j^a bpee^_j be1 kkj ^an 
ì_qpa h8an jk1 ]j ej]e_ahe Lnpaeh 7 ìanj) ìe_e) çÜaq_jbp]^p &. b]jjan 0 ì_b_^pÖ$_' ìkhk** 
ph'qnj &2 lh]jjan') cn_e^qnc) ìp+ ì]phape qj^ |GÜqnpaj &D ìab1ã"a'+ 0R bärae^qnc iqn^aq 
kanba^ea^aja c]^jaj qj^ ì_qhlpqnaj ]qb aPlkhf ei 0]h'n .5/- nal]npep jq^ ^abpj^aj bp1 eje 
Pl__qje+ cnae^qnc ^_bebfp ]q1 _epe x1âjaâ c]^jaj^q1) ^abfch_e1_j ìkhkp^qrq+ A]â bnae^qj 
ceba^a pkqn^a .D15 iandkqn^ecan PPPaeba Lkj _eppanj ìqncqee^an c_pj]hp+ 0.%( |GÜeenpjanejeebaeei 
^abpj^ap bp1 ]q1 ^an ì^knbpqb'# ìq^app^ancâ+ 0hj† ìajpa ^an ì]âhan ca^ânpa q]1 `hja^ah ]q1 
aeja ^kjane] c]he_ajoeppi)pp]1 A1ü0 5 ìpaej^ee1baj+ ì]]ppaep bk` _eja d]^epa kkj ^an |GÜqnpaj( 
b_^h]1p ^abp$aj) ^ea faiaehaq ^ae b_bphe1_j Phjh`bbaj l]n]^enaj iqbba+ /hq1 Pabbk_ &cnap^qnc' 
faecp aeja bk#1a) ]^an e^na /ha1p^aep iepanheacp cnklajp 0%kaebap+ Aea <2]pjehea ìbejcan kkj 
PPeh^acc ^abp[p aej_j ebokb]h kkq ^an ì1.]1p 8 aeppapp ]j^anep ej Rjpani]h^aj n]q^paq ei 0]^n 
.465 ^ea bbn]jfkbj+ &/hqb ì1.kb `l]hilh ipn^ ]q_^ ^]â ì1.]a^L†1%k_np ^aâ `l]jâ kkj 
Gl]hilp ]qb^_i]^np+' 0.. PGÖjnpaq iqn^aep iea^an^khp PPP]bbaj ei ì_a cabqj^aj 8 bãnfhe1 ]q1 
^aeqp ìpbaj^]^j^]q ej [0b]qaq ìah^ qj^ ^] jeje ^an ìaa qje aejpca peaban cahacp ien^) 
bk ^eenbpa ..-1 ]`anhae 2.. A]ca bkipjaj+ 0ö iepep`neb1an +êeqbp1p ebp aâ jea^p kh'epa PPe_^pecbaep) 
^]bf j]1 ^aj PhqÅb]caj ^an P]q^haqpa) ^bphe1 kkj ìnebb]ab' pepai]hâ PP]bbaq cabqj^aj iqn^aep 8 
ik^h ]^an qjh`jcbp aepp ì1.]1p^aeh) ]hâ i]j ^aejp ôblkdhiaca) ^an kkj ^an ìp+ Rn^]jb]l_`a 
j]1 |GÜåj_^ajilh_n bee^np) _eja ]hpa ìe1a ]qâcnq^+ Aabchae_^aj iqn^a ]qb ^ajp |h_b_n ^aâ 
P%@p_n `l]lk --.. ìnebb]_^) bpe^h+ kki Pqncqep^an&k1 ei ìkqh]fi]h^a) beenfee1 kkj baeqai 
`hqa1pa |hqcqbp |GÜe1ah kkq =nebb]1 ^aejp FbÖbheecaj aeq cahehe 2.. A]ca cabàn^anp+
6' 0j ^]â 6Öa1jqjcâl]bb]ppkqâ^q1 kkq |GÜqnpaj b`[nea^ ì p ] ^ p b 1 n _ e ^ a n ì 1 ä ... 
^ea çÜkpef 7
ö Afb cbpqf Ab`bj jfkfrj j^oqforj) nrô crfq sf`bpfj^ pb`rka^ jbkp+ Grkff ^kkl 
Alj+ jfiibpfjl nr^qbo `bkqbpfjl pbmir^dbpfjl pbuql) Aru ?rodrkafì ^ppl`f^qf( j^dkfp 
J^dk^qf_rp bq pmb`f^ifqbo @ljfqb Olqrkafjlkq+ `rkq j^dk^ `ljfqfr^ >ojfdbolo+ cbob krjbol 
`bkqrj bq nr^ao^dfkq~ jfiifrj pq^kal bq `fo`rbkal moôaf`q^j sfii^kf Jrobqf `fo`^ arlab`fj 
afbp ^kqb moôaf`q^j afbj) crfq bumriprp ^ af`il il`l mbo >ibj^klp bq pmb`f^ifqbo mbo Aljfklp 
`lkcbabo^qlp aru _rodrkafì `rj pr^ `ljfqfr^ crdbkal) obj^kpborkq jloqrf bq fkibocb`qf bu 
afbq) _rodrka+ krjbol `fo`^ sfdfifqf jfiif^ eljfkrj+ õ
&A]â ^qncqj^eb1a `laan ieel kkq ^aj Aeejmi]qanq ]epâ aej_j cai]hpecaq ìej^nqpb c_( 
i]1p b8]^aj) ^]l ì`ije kkj .1-)--- |G•]jpp na^aq b]pqe+ `lebpkneb1 ie1pec ^ejcacaj ebp ^ea 
0]^h kkj /-)--- ìacn]^aj_j) ^ajq ì`%àje i]n ej ^an ìpa`qjc aâ fq iebbapp+'
.-' Aan ìp]^e |GÜqnpaj b1ajbpa i]j anpe [knpn`p >p]nhâ ^aâ `e% pe ^ .. a pe) ^]â 
bp1 ej baejai ì]ke`ekj kkpb]q^+ ìâ ^ejc pjp AÖ]p^âfpijpan ^pâ .465 qj^ iqn^a ^]i]hâ 
i]^nb1ôjhe1 ej ^]â +êannajb1i]j^^]qâ j]1 ìqnikhb cabheÖ_^pap+ P?aeeecbpaeeâ ^]hpa e`8 ^]â( 
fajpca ìeh^) iap1aâ qjh`jcbp ^knp cabqj^aj iqn^a qj^ ^an Aep+ ìaiaej^n]p^ kkq ìqnikhb 
`lannq bbbbn+ P]j^np8 ej 0GÖ_nh]1 kanb]qbp ^]p) bpen ^pabaâ ìeh^+
..' 0jp 0]^n .15- heabf ^an Ae]pe' kkj cnae^qnc ^qn_^ 6G• a e bp _ n `l a e .. n e `' - - pe 
ìanj ^ea ì1e]1p kkq |GÜqnpaj i]ha ..) qj^ ^]bpen 5D pe ]qâne1paj &bpphfa ^ea 
ìp]^pna_^jqqc'+ ìâ ^ejc ei RÖ]p^âfeiian qj^ ebp qjaqp^a_b^]n kanb`fiqj^aj+ ìâ ebp ]^an 
ia^n ]hâ i]b'nb1appphp_Å) ^]l ^an `hqlbanbpe_^ kkj |G•]npe |G•]npeje kkj .D-6 aeja ìklea ^aâ( 
bah^app ebp &ei cnae^qncan qj^ çGeeenpeeanieebaqi'+ üAajpe ^eaban `pqlb_nbpe1 iqn^a h]qp 0jb1h%ebp 
kkq èannep P]j^kkcp Pknajf PPanhl) ìqncan qj^ Phhpkaqjan fq bpnap^qnc) ]jcakn^jap ìn ^]p 
^]ban ^ebpkneb1aq PPanph8 8 i]j iql jeen ^ea 0 bbf]np^eaq) iah1_ ^aj ìnpej^]]c) ^ea ìanbkhcqqc 
qj^ ^ea |Üea^anh]ca ]je ìaa ej ìej_epe AÖ]^qpaj ^]nbpa`aj) ]qâapj]j^an ^]epahe+
ìbkàkjibo+ &Pmolkfcqbk rk_ îqagq`o 35+ 2.6
./' Ü'aj Plqn i ) ^an ^aj ìpåniaj^aj ]i .5+ 0qpe bk b]p]h caikn^aj) i]pepa ^an 
ìn]b kkj POkikjp je_^anbf]^aj) ^akkn an aejaee Üpaqaj ìpqni kanbqa^pa+ PG¶]ee heabp e^j fqej 
Phj^ajbaj ej bapppai ]jcabalkbbajaj 0hhbpje%^a kan^h_e^aj+ Ü'ea ^ajbiån^ecaj ìpahhaj ej ^an Apppec( 
ej]qan iqn^aj) ]e` ej]j ^eaba iea^an ]qb^]qpa) iep ^aq pe^npc ca^hea^ajaq ìpaejbqcahj ^an P0qn( 
cqq^an ^afae`fjap+
Y
.0' A]` ì p+ P]p^]nej]bhkbp_n jkn ^ai A^anpe /`'kp i]n ]^ca^nk`laj ikn^aj+ 
PG< ]j ^]qpa ^]`bah^a iea^an ]qb &f_èp bn]jfäbpb_$a penahha qj^ °b]nn^]qÉ'+ 0'aq |Gbqnpjan( qj^ 
<"nae^qncan(6ea_b'jqpecaj) ^ea iaeph~qbec ^]kkq na^aq) ebp qqn jk`' ^apfqbåcaj) ^]b 0[bk^ 60ahc]) 
ì`'qhpb'aebf jkj cnae^qnc) ^qnab' %/. ap jki .1+ PWkk+ .144 bqn ^eabaj 0i__b apjaq ì]npape b]njejp 
ìOahean) ^ea an fq |Oqnpaj ^ab]bf) ]^pnapaj iqbba qj^ 00aeekep ^a PGÜkjpbann]j^) P0eb_^kb jkj 
P]qb]jqa fqej ì]q baeja Djjekebhecqppc qj^ fqn blfn^anqjc ^abbah^aj PF^h]b< anp^aphpa+ .15. 
ejqn^a bea jkj ^aejbah^aq aejcaejae^p qq^ fq Apaban caeanhe_lb_ep jkj [nae^qnc POq^khlh' jkj 
P?ellpjcaj ]^cakn^jap+ &Phn_^ek cpae^qnc 7 ?]ehhe]ca `a Jkn]h /2.) @]npqh]ena `a h] J]eokj 
`†Bop]r]uan Q+ SF+'
&@+ 35+' []bunfaepaj+
.1' /hj kanb_lpa^aeeaj Lnpaeh iqn^aj 0üp c' ¨ 0a ë qb .. cabaeanp+ 0ö PTqnpaj b _h ^ bp 
iqn^a babfkj ei bkhcaj^aj 09R'n_ beja bbnk__bbekee cabf]hpaj 8 cacaji~nppc ebp ^an ì_lh]`fp( 
p]c faiaehaj ^ea ìkh_jjep~p) ^+ ^+ ^]` 0jcaj^babp+ 0û znae^qnc iqn^a ^an ì_lh]_lpp]c ^e` 
ej ^eaba` 0jb'e^qee^anp huejaej ben_^he_^ cabaeanp+ 0ô^n bqn 0]^n ba^np ej ^aj Aea_^qqjcaj ^ea 
Aeq^neb iea^an 7 £^ajaj) iah_^a ]i .-)--- %Geeppanp]c h~qpapaj+  PÜ]`f^ai ^ea ìeppa aejeca 
0aep ]pe`cab]hhaj) iqn^a bp_ haffpa` 0ô^n ]ehc Phjnacqpec ^an ì_^h]_lpb_ean anjaqanp+ 0ö P0anq 
jankn^japa ^an Ae]pe' .154) ^ ] be i]j f~^nhe`' ]qb ^aj .-)--- POeppanp]c ^aj PG•qnpajbhnaep ]qb 
^ae' fp]jfahq janhabaq bkhha &j]a^^ai ì_^ehhejc ^aje Ae]pe' baeja &Pbfnkjeb q^annae`fp'+ 0ö ì]bah 
iqn^a ba^kj .144 jankn^jap) ^]bf f~^nhe_^ fqi Phj^ajbaj qjbanan £Ra^aniej^he_b'b_ep  fq PGWqnpaj 
^an .-)--- AÖeppanp]c ej ]hhaj fÜen_l_q cabaeanp ian^ape bkhha+ Ra^an 0beh'nfaepaj ej ^aj kanb`fea( 
^ajaj M]jpkj`e p^aehp ien Gln+ Ao PÜåb_lahan ej 0. ene_b' bkhcaj^a` iep 7
/. a c a n e &L^an' .203+ 0R içfbaj beca) ^]` b]hhåp jj^ ciaej^ fq acane jbcajkiaj 
^]j^ ^an fa^ajpqbaj^ neppanaj p]c fq blnaq jkqiacaj ^a` chç_b` jj^ bpc`) bk ckpp ^]p caj kb( 
caiahpaj p]c apjan hk^ç_^aj ae^ceek`b`']bbp ie^an ^aj ^anfkc jkj ^jncqj^ ]jjk .14D+
P0 ] ] n .21 1+ 0'ebaj p]c ^]p ^ea c]jc h]j^b_[]bp fqc jbcajkiaj fa benaq) ]e` bl ^ea 
b_^h]_^p fa iqnpaj p^]j+ Pepejk UF.FF- IUUSF+
0 j i e .+ ì_lh]_lp jkn PAeqnpaj+
ì p a e j a j+ 0pbi Gö AGÜqnpaj kbb ^ an t &i' AÜeppan p]c+
P? f ... c ^ r+ Cbpqfkb `bib_o^qro molmqbo pqo^dbj c^`q^j fk jroqebk) bq bofq fifl afb
ljkfrj f_fabj fkqbocb`qlorj ^kkfsbop^ofrj+
P? å n a j i k+ 00bb ^an U J+ neppan p]c if ^an benepp fa iqnpaj) jj^ i]n^ ajpba[çpp+
0i ì_b_^e_^pabn_qq^ bej^ape bp`' ]pelan^ai ]jcabå^np 7 ì_h']_p'^knb &S .45') Ppefanj) P`ee( 
jkpepahe &UFFF+ 0') P0qppá`b'khf &UUS+ 50') POq`iep &USFF+ .5'+
0 ] b' n f a .. ^ q `' ^an bl b ] n n b e n `' _ ej AÖ q ` i l h+
0j ^aehe b]n ^k i]j f]hp jkj ^an ca^qnp §hfnebpe kjban` ^annae# pqbaj^ jeanh'qj^anp jj^
bp^ajfep jj^ ba_^` f]n) cab`']_^ ^ea b`fh]`fp jkn |Oqnpaj fiåb_^aj ^aj &Pe^ceekbaj iep ^ai lqq^) 
jj^ ^ai `lan[kcaj jkj ^jncqj^) kbb ^an fa`^ajpqbaj^ neppan p]c) jj^ c]^ ckp ^aj &Pp^cpekbaj 
^]` chç_b) ^]` bl ^aj k^caj]jpaj +blanffkcaj iep bejan i]_^p kbb ^aje k_h^ b`lhqcaep) qj^ ijn^ajp 
kbb ^a` [anhukcaj bepaj jeh ian ^]j fi]jflc pqbaj^ i]j anb`fh]caee jj^ ^]fq aej cnkban b_l]pu 
jkj +blahpqi) jkj a^haje cabpaej) jkj bhaeqkpaee) jkj bÜh^an jj^ ckh^) jj^ ]j^nai ]ja 0üR i]n^ 
j^anbkiiaj+ Rj^ ^a` ckp ^ai ]pi~`bpecaj jj^ ^aj he_daj `laeác_q fa hk^ jj^ fa _naj) bk ebp 
_eq^_E_jbhe_b' kbb cajkiaj) ^an p]c ^an fa`lajpqbaj^ neppanaj . k^he_e7 fa lnape fa aeq_n aiecaj ca( 
^a_^pje` ^eban k^ cab_^~_^jaj ^ejcaj q+ b+ i+ ìj^ bkh i]j aej blaj^ ca^aj+
2/- &êc'olkfcqbk rk_ Aqbpqbo 35+ 36+ Abfqckq qfibo+
D[blt_cn_h\o]b ^_l F_onecl]b_ pih ;[l[o
&ba+ Erkwfhbo) Ob`qlo fk >^o^r 31*32'+
>+ A+ .143 ab`obsborkq aljfkf _bokbkpbp) rq ab `bqbol afbp ^` cbpqrj p^k`qfppf* 
jloffj j^oqvo^j pliibojfqbo ^` cbpqfsb) prfp rkafnrb fk qboofp pbr aljfkffp) 
`bib_obqro 8 fmp^ bqbkfj afb afsfk^ lmfqri^kqb abjbkqf^ `lkcbabo^qf `lkqo^ fkfjf`lp 
prlp) H^olirj sfabif`bq _rodrkalorj ar`bj) bq pb frs^kqbp sf`qlof^j l_qfkrborkq+ 
Fkprmbo blabj afb ab pbol ^a sbpmbo^p `o^pqfk^ fk jfpp^ jbjlof^ ljkfrj fkqbocb`*
qlorj q^j ^jf`lorj) nr^j `lkqo^oflorj) fmp^ afb `fo`^ lmfarj jroqbk ^` mofrp
fk `^pqol) sbi `fo`^ `^pqorj do^kpbb) pmb`f^ifqbo 7 aljf`biif `lko^af prjjbo) nrf fk 
`lkqif`qr l``r_rfq bq blorj nrf fk `^pqol) cfab fmpfp a^q^ co^`q^) j^ifqflpb prpmbkpf 
ab`bppborkq) nrlorj nrfknrb bu lmfab klpqol) sfabif`bq _^kp pbkdbo) E^kp fiifk 
`ofpq^k) oralicc bdd) g^`l_rp eb`eibo Ebfkof`rp i^kd) ^` pqfmbkaf^ofrp nrfa^j lmfaf) 
nrlorj ljkfrj ^kfjb obnrfbp`^kq fk m^`b+
&@+ 36+' A ^ Ñ 00bfkc'^rë+
¶¶Oep ^aje P0 a e j ^ ] q ` rkj 6G< q n p a j bab'naj sep fqi ì`'h]9e'pbah^_ fqnqpb+ 
Aea ìab]bhajaj) b]cp ì_deppejc) poqn^aj ej feq_e £ qji~fÜec cnkppe ìnq^aj  ^abp]ppap+ 
Ak`' pken^ ^ha` jjn jkj Majaep ejp ìaa qj^ ej ^an &P ^ a j a fq nanbpa^app bapj+ .152 eien^_j
^ea ìn~^an ca^bbj_p) ^ea ìa^aeepa cab]iiapp qj^ ej ^ ]` jaep anne_bep_pa P0aej^]q` ca^n]abp+
AeRean jq^ An+ 60an`'pkh^ ^a^]qlpaj) a` pae ^]` .15- cab`fa^aj) ]^an ^ea +Hqlb_nlh]pp_ rkj 
.5// &xY qjpaj' b]cp .152 qj^ ^]h'ej ba^aejp hkenbhe_^ ]j`' _eja 6<kpef pej cnap^qncan bAF]qq]h 
&0•+ 5) l]c+ 0-' nekje 0. L_p+ .152 0.. ^a]paj7 £/hj ì_^qhp^aebb_j 0.. PAÜqnppaj) ^]` an ^ea( 
j]alp fnkeaj]a^p ^aj Pkbpaj qlne`fp) pk c]jcaj ebp be^an ^aj P0ip' ^an P]laEaj ^kb_h^`) ]j 
h]jcanj qbbfqc) a^an èf]n bkjp bqn iej flannaj) ]jcaj^` b]caj Rnb]`') qp]nqjp^ an ^]` jepp pqj 
sä¨p£+ ìej Ahfaeh ^a` 00aeepb']qba` pa]n j~jehe`' ]e` p]lappa aejcaneabpap) ^an aepp 60nq^_n 
ej]npapa+ P0kj ^aj Albanc]^aep ^qnbpa an aej Anepp^aph bçn bp`' raniaq^aq qj^ ^ea £~bbpcaj 
ìlebaq  &Re]p^`je]j+ /0anj) .156'+ ìl]pan ^]ppaj ^ea Pha^pa jkj ìp+ Phj^na]` qj^ ìp+ 0k^]qj 
^ae &ênh]`' bçn ^aj Aeajbp ]j ^an @]lappa £^aepnp ìa^aepp 0.. oAÜqnpaq  0.. bkncaj+ &e^e`ai'+ 0ö 
^an [nae^qnman ìp]^pna`leqjc jkj .16. ph+ ìai+) l+ .5' pabaj pken 7 £Aaepp /0nq^an rkj 
Aehqepape 0.. ìpebpqjc ^an ajjcaj AGeabe ^l ^ajp ìa^aepp ^]bbah^bp) cakn^jap Aqn`' qpehe Glann_pp /- I&$$
Pej ^an A]cb]ffqjc 0.. Cnae^qnc --i .0+ AÜkçajp^an .2®- ^]paj Aea jkj oRÜqnpaq pejp aeepa 
00_ebpaqan ]j ^]` 00aeqp'%]q`+ £Ajwfq qjban he_^aep ìl^pcjkbbaj rkpe Pq[anj ^abqj^an jalcqjc 
jq^ 0n ìpeen ^]ncaca^aq O]^app) ^kjpep ^an ìkpÄ^eajbp fq Ankbp ]hhaq chäpp^ecaj ìaahaj ppp^c 
cabepn^anp pkan^aq+)) 0<^an ^kp bkeh ]qb j]_^bpaj A]c ^ea`b]hh` Phqpnkknpaj ca^aj &=e^c+ Ph^b`f+ 
FF+ 46'+ 0i bkbmaj^aj 0]e'na ^ab`'hkbe ^an 6p]p^ jkj cnae^qnc 7 £AGÜ]pp bkh ^ajp 00nq^an fqej 
ìa^aej^qbe 0.. AGF qnpa .. aej P0appah^neab ejp h]paepeeb`faj ca^app) ^]` an ^]bah^bp ^ej i]c ^_pp_hj ]j 
_epe_n _precaj AGeabe jq^ ]j`' qje bej AÖ]nnqjc+  &bAÖ}j+ UFU+ .5'+ Aan Phkp h]qpap 7
<_nn_f\lc_`* Goln_h*
Rkfsbopfp bq pfkdrifp @eofpqf Cfabif_rp) `rgrp`rpnrb afdkfq^qfp) aljfk^qflkfp) 
mobbjfkbkqf^) pq^qrp) do^arp) pburp ^rq `lkaf`qflkfp) nrlp klp`bob crbofq lmloqrkrj) 
P`riqbqrp bq `lkprilp ro_fp Cof_rodbkpfp erjfifqbo bq pfk`bob pbpb ob`ljjbka^kq) 
p^irqbj nrlnrb af`rkq mirofj^j+ Nrlkf^j `^oa^qb pqfjj^ absfklqf fk cfa`ifrj 
abcrk`qlorj p^irqbj) moô`fmrb blorj) nrf ^mra lmmfarj klpqorj Jrobqf _biil 
molpqo^qf crborkq) `^mbii^j nr^ja^j `rj lpp^ofl fmpf `lkgrk`ql `rj co^qof_rp klpqofp 
?bokbkpf_rp bq pr_afqfp klpqofp ab Jrobql bofdf cb`fjrp) fk nr^ afsfkl ^aeôobkqbp 
`riqrf p^irp bq `ljjbjlo^qfl blorj cfabifrj sfabqro `ldfq^if) nrb `rj ^a r_boflobj
gAbkcj`Rbo+ 2/.
mbocb`qflkbj `rmf^jrp mbosbkfo[ Fiirpqofppfj^p A+ Obsbka+ M+ bq >jf`fqf^p sbpqo^p 
eloq^jro bq obnrfofjrp) rq ^a lmrp q^j p^k`qrj bq mfrj j^krp pr^p ^agrqof`bp 
buqbkabob bq erk` co^qobj Gle^kkbj Obk^riu) nrf abslqrp f_f jlo^qro) Abl bq eljf* 
kf_rp fiirb `lkcirbkqf_rp pbosfbkp fk `^k`biifp mr_if`b bq l``riql) ob`ljjbka^qrj 
e^_bob sbifkq) b^ sf`b bq ^a lmrp fmpfrp `^mbiiô pf_f alk^kqbp) nrô fk bibjlpfk^kqf 
+ bi^odfsf slirbofqfp) k^j rq b^abj iflklob ab_fql ^ cfabif_rp ob`fmf^qro) pq^qrjnrb 
fiirkf rq prl mol lccf`fl effp fkqbka^q) nrla Abl bq kl_fp do^afkf bofq) moljlsb_fqnrb 
klp rq fk `lkpfjfif_rp bqf^j c^`riq^qbp klpqo^p) mol molkfppfjf bumlk^jrp+ Fk sfkf 
mobpbkq^jf ifqqbo^orj) mbo ^kkrj ^ a^af fmp^orj arkq^u^q aro^ka^orj) pfdfiil 
klpqol fjmobppl jrkfq^orj a^q^orj FFF! Pbmqbj_ofp ^kkl Aljfkf jfiibpfjl nrfkdbk* 
qbpfjl bq rkl+ &Jfpp+ i^q+ Kè 0+ m+ .-3+'
/'an AÖjp^ i]`e`a ^aj Phjb]jc iep / .5 3+ &ìp]^pn+ .65+ l+ .4'+ caian .2-- 
£^ai Preje fqi &Pçaj^aj P_ejpkpe 0 0.. |Oqnpaq  /- He &ìp]^pn+ /-4+ l+ .2' qj^ .2-4 £^_i 
eÜph`'^aan fq PO_nh]`'  ú pqp .2 ì.+ .2 P]j_ee lap =h^+ &ìp]^pn+ /-6+ l+ .3'+ ú .2.1 
^aj /.+ bOkj+ anb`'p]p ^an fÜ]lh]j jkj |Oqnpaj eje chap`baj ìpqja jkn ^an Ph]cb][qeec ej 
POaqaj^qnc 7 £0a^an Pkpa bkhe ^pab_Å ]j h]ja [apnj ^nejcaj qj^ ^]j fp]lh]j ^]jkj =jpb`'Feebf 
rjebbaj h]bbaj  &&Pe^c+ Ph^b`'+ FFF+ ?+ l+ 506'+ /']Å 0]pkn .2.3 ^n]_]pa aejaj jaqaj Pappah^neab 7
Pfqf+
£/?pn ^ea ì`'qhpdaeb<a jqj^ AÖ_ep) Pal^an Ppapp Pannppj jei^ cnal^qnc &Pj^eappaj ]hhajpe 
jjj^ 0_^_j) 0;e i]Å ìp]q^ ejån^ajjj^ P?]bajppÅ ^ea bpj^ jjj^ 0ö ìqj^an^aep kq`' eejjbanpe 
]ilphçpajj jjj^ qj^anpb']j) ^aqaq ^eban ^npabb fq bkjplp) qjjban bnçjphe`' njehhpc ^eajbp) c &ejbehe_e' 
cnqÅ jjj^ ]phaÅ cqpp) 0<^ai j]`' ìejan ca^qp lejkp jjj^ pqq^ be`' fa iqbb]e) ^]Å ejen ^aje 
beh_^^annajq le ianh]_e' jkn qjjban ìp]pp qjenpahe ^ea n]llah" jjj^ ^aj Pacnebb ^aÅ ca^aeqÅ ^an 
jje^ca^n]_b'pajj 0ö ^aje ìpnlp ^]bah^Å le japbancajj jjj^ ìkhea^Å ]pbaÉ 0j feihe`na ^qi) bp]j^ 
jjj^ i}bajj le l]hp_jq) è;q`' ]ph^] ^aj ckppÅ^eajbp le been^_njj janpnqip jjj^ ]jca^ajnbp 
^]^aqj jjj^ 0je ^]^l anhkpe^p jjj^ cah]bbaip) ^ea iehÑ ìähe_^an _]llahh jjj^ ^aÅ ca^apjÅ 
^ai]nqpec ]q bqj^an ìpqn) Glehbb jjj^ beÖn^nqjc _nebpchkq^ecan hqp jepp i]c anbp]ppap ian^ajj) 
Phbh^]jj ^ea le jkn^_nq) qbb fq ^a^aqj jjj^ 0ö M; ^npjcajpp) ]hhÅ ìe`' ^an qkppqnbbp j]`' 
ien^p ca^qnnajj jieA ^acanj ^]nqbb ]j j`' bnçjphe`' jjj^ janjp]jaj ^ea jjjbanj _njbphe`<) ìk 
^_Å caj]jjpaj be&`'^annajj jkj ianh]`') cai]hp ^]^an ^eaban 0àqcan) fq j`' bkiilp ]fh^]jj 
^aj ìah^ajj 0  cpÖjbpecan ^ajah_^ fq O]^ajq jjj^ cacaj ^aj jejanj jbb ^an _]jpae jqj^ 
ìqqbp ]hbk 0.. beÖn^anj) ^]iepp _n ^acanpa ^ehbb anjkhcajj+ 
PLÖep ^an [Oabkni]pekj fq POqnpaj cpqc ^an ìkppaÅ^eajbp ]i P_epe^]qÅ ]^+ Phqb ^an 0]bfn: 
na`fjqjc ^an ^ae^aj ìp}^pa) 6 A_p+ .21/) i]`fpa ^an ì`fqhp^aebe jkj |Oqnpaj _ej_pe £Phjfqc  
&POqnpjan Ph^b`'+ A+ /4-') jpahh_e`'p ^ea PO]niknp]bÅh ^apnabbaj^) ^ea eje /Oqbaqi fq POqnp_j 
]qb^_i]^np ien^+ .23- iqn^a ^]Å P_ej^]qÅ nal]nenp+ bOqbb ìneeq_j^apc an^eahp be^an bappeaj 
/kb'j jk`f aejaj bOk_b &bUOqnp+ Ph^b`'+ l+ .1.2+ Phnp+ 6.0'+ .25. iqn^a ^ae ^an 0`$nna`'jqjc
^aje ì_p'pphpb'aebb_j ^_bk^hape) ^]Å Papj^]qÅ) £bk aej POkqqi]ep ppjban_n ]hp Pkn^ajp a^nhe`' 0`']p 
ebp) iep ì]ppan] ikp'h jani]pknaj 0.. h]bbaj +
0pq P]qba ^an Oappahe iqn^a ^eaÅ P_jbi]h iep apppan POajca jkj 0ûb_`nebpaep cafe_np+ 
/;e_ ~hp_bpa ]qb _ejan i_pbfaq |O]niknp]bah iep ckh^ajaj 00ee`'bp]^anp i]n ]qb ^an Pkn^e]pa 
]jca^n]`'p+ ìe_ fan^n]`' ^ae ^an Oanbpânqqc ^aÅbaÖ^aq qj^ iqn^a ^]^qp`' b]bp jk`' eijanbp}j^: 
he_l_n ]e` bea b_[kep jknlan i]n+ 0`' ajpfebbana api]Å ]^iae`'aj^ jkj chebe) jkj FOk^p qj^ 
ìjcah^]n^ 7
S^ib^kq nrf s^corj `^jml mbii`ob elpqbj 
>dobppf h^olirj ?rodrjifb &*ô' irjbk prmbo_rj 
Dbif`li^p `^kqr j^oifpnrb lkbo^ki &*obkf' ^o^p 
Sfafj^ &*j^p' ari`f ^ojlorj nrf klsbob sfobp
îqgolkfcqbk rk_ gAf`[qbo 36+
2// î&goljcq`k rk_ ìfagqbo 4-+ ìajbpjeehap+
>kklorj cirur &*u^' jfiibp) &bkl' nr^aofkdbklnrb &*^&yrb'
Grk`qfp pbmq^dfkq^nrb ^qi^p slisbobq ^` &slisbq ^ub) slisbob ^ub'
Pbui^ ^`q^ J^oqvorj jfiib abklorj 
Ir`b nrlp qoru pqo^sbo^q elpqfrj bkpfp+
.2D1 pkqn^a _eja peaja 0jb_[önpbp jqb aejan bAÜap]php]baá ]peca^n]_bp+ ìe_ ebp iep ^aj 
2áá"]llaj jkj /0_i qj^ cnae^qnc cafpanp jq^ h]qpap 7
ìeaff ìa^aepp ebp ^an /0qncpi^_n ì_^p]]n 
0i jpamahlp Iqj^anp bpa^aj jq^ ba_^Ép_ee 0J'n 
60an bAeqnpaj ^qna^ aej &Pe^cjkbb_z]bp 
&Pnhacp iep /0albp]q^ ìkppaä[n]bp 
/áqb ^an fapuqp]qbaj^ 6beppan:ì]c 
ìab_bu]p' ^eaba cnkbfa 6epa^anh]c+
PGáaebp_n "ap_r jkj /0benaj ckbf ie`' .2D1+
A+ -+ J+ @^olif fk`ivqf bq cloqfppfjf ?rodrkafô Ar`fp Bubo`fqrp) Jro^qrj l_pfabkp) 
^_ Fibisbiffp `ôprp) el` Prf jlkrjbkqrj obifnrfq >kkl J@@@@IUUSF+
6Ü]_^ Phjpacqjc ^an Üpaqaj P]q^bpn]bfa .422 ôpqn^a ^]Å 60apj^]qÉ najkkenpú /3/ f<n+ 
2 /0[+ &oGA<qnpqan /h)3b`'+ ej cnae^ppnc K+ l+ 30/ K- 0- ca^n+ l+ ..4.+ /.np+ DD6'+ /2_p ^pabai 
Phephjbba pkqn^app bkpcaj^a 0jb_^nebpaj ]jca^n]`ep 7
P^`biirj) nrl Obifnrf^p Bubo`fqrp ?rodrkafô ^_ Ebisbqffp >kkl J@@@@IUUSF `ôpf 
Mf^ >kqfnrfq^p `lkafafq) ?bkls^of sf^pnrb mr_if`^p jrkfof Grppborkq Obpmr_if`ô ?bokbkpfp 
bq Cof_rodbkpfp >kkl JA@@IS+
ìpa^ bppN +bpahkapean ! dean heacp ^]Å bå^ja +&laan)
/0kn pkah`'ai Pbeppe! beah) qq^ 0n]qbn_e!Å ìb'nkpp an^a^pa+
6ee_^p qjbnan PRfqapp 0]^e) qp_bfp båqbphe_b'aÉ ìapka^n)
/'ea &Pejpn]_[p b_^hppc ^aj <2_en+^) ^ea ehfnaj /.ni ^aha^pa+
Pajpep /0nç^_n &Pqna be'e]!p 8 bpa heacp ej &Pqnan ìnape)
è' pkqn^a bpa jka^ f_Äp ^ae fa^apj P_b_n qaq !
Parana ebp ^ab]eejphe! jkj PR^na_^p jkj l]hean 8 ]qÅcabå^np ôpqn^a bpa jkj ^aj /0eh^^]qanq 
Pqee_b qj^ ì_bkkn+ .432 qj^ .45- ôpqn^aö Ph^^eh^qjcaj ^_É /0aeq^]eebaÅ cabpka^aq+ &+blannhI 
^ancan) ìklkcn+ ^an &Pe^c+ F+ .2/) b_^äjan ej I]^kn`a Q]^e) pklkcn+ `a h] Pqeooa'+ .442 
epaja RGal]n]pqn &2AÜqnp+ Ph^b_h'+ ca^n ..6/ /hnp+ 512'+ .444 janbanpecpa ì_pbekbban PTkppap
aebanja ìeppan) pkahappa /52 Gec& bkbpapaj &PA•qnp+ Ph^b_b'+ ca^n+ l+ ..61'+
&@+ 4-+' ìfb)0bocqãorkd+
ì]É 0[^n .465 ^n]_^pa) jpe_ ^an ]hp_j &Pe^cajkbbajb_^]bp) bk ]q_^ ^ajp ]ppaj /0_ej^]qÅ 
^aj Rjpancjjc+ /Fqb ^ajp Pej^aepb]]h) ejp ì_^hkbba) pjp b]n_epe pjqn^aj P]ppaneaj cacaj ^ea api 
nç_baj^aj caepp^a annea^pap) ^]Å k^Çna ìFfkn ^ababpecp) he^an]pe ì!eabpb!]npaj _nbp_hhp+ /. ^an pq ^an 
AÜ]a^p jki /+ ]ppb ^aq 0+ PAe~nf fkcaj ^ea /0_nq_n ]^) ]i 0+ ^ea [n]jfkbapp aej pppp^ n]q^paj 
^ea ìp]^pb]bba) ^ea ìp]^pb]^j_ qj^ /1 bph^anja qj^ janckh^apa /0_`pan ]ppÅ ^ajp ìp]^p]na^ek+
£6Gea^nana bn]jfäbpb_^a ìnqllaj]^phfaehpeeecaee pj]napp ^anaepÑ nq ^ec ^ae ^ai /0aeephp]qba kkn^a^ 
cafkcaj) khÅ aÉ ^aq AG•qfpb]jpaj ^an 42+ _bf]h^^nec]^a) iepan pkah`baj aejeca /6qncqj^an pj]napp) 
aejbpah) ^eabaÉ ìappbi]h fq fanbpänaq+ &Peja |Gáaqca Glkhf) ìpnkp' pp+ f+ pq+ pkqn^a h'an^aecab!hallp) 
^]Å /0_ej&']pp&0 ^]jpep ]jcabçLp qj^ ej /0n]j^ cabpaabp+ /hhÅ ]^an ^ea +&pqka^aj je_bpp ^najjaj 
pkkRpaj) pep]`pp_j bpa ^aq P?anbq_pp) ^]Éb_h^a iep Oqejan ej ^ea Pqbp fq blnajcaj+ ì] ]q_^ ^eabaÑ 
iebeh]jc) bk senbpa aej capjebban lkhepeba^an []j]peban) iep 6Ü]jpaj 0ôqj^ jkj /0kjjehh]nÅ) jkj 
^an ieeep~neb_^aj /0ap'än^a ^aj /0abab'h ]ppÉ) ^]Ñbah^a ]^fq^n__^aj qj^ ^ai /0k^app chae`' fq ôp]_epahe+  
&An+ &Pjcahe']n^+'
6. pp ^ajpb_h^aj ì]ca anba^eaq bkhcaj^aÉ /0qhhappq 7 ô Ie^anpÅ+++ + + + + + + + + Bc]hepÅ+
ìbqccqk bccbq+ &ábfnkjebpaj qpp^ ìe`fpan 4.+ 2/0
?riibqfk lccf`fbi ar Mbrmib s^ralfp Kè /6) M^vbokb .0 Sbkqlpb) ^k SF+ >r dÇkÇo^i Mlrdbq ~ 
M^ofp+ Jlo^i bpq Çs^`rÇ) klp qolrmbp v plkq bkqoÇp `b j^qfk+ P^irq bq co^qbokfqÇ+
pfdk+ Mlrdbi+ õ
JLO>Q+ ü Bkcfk klrp pljjbp aÇifsoÇp+ Ibp Co^kÅ^fp plkq f`f+++ + + + i^ sf`qlfob
^sb` bru+ Ab qlrqbp m^oq ibp ?boklfp crvbkq+ I£lppr^fob ab Jlo^q bpq bk `bkaob+ @b 
cÇol`b bq buÇ`o^_ib jlkrjbkq k£^ccifdbo^ mirp i£erj^kfqÇ m^o abp mÇkf_ibp plrsbkfop+ 
Fi _oçib bk `b jljbkq ^r jfifbr abp a^kpbp bq abp `e^kqp) nr£^kfjb i^ jrpfnrb 
drboofÉob+ I^ mirp sfsb glfb ^kfjb qlrp klp `fqlvbkp aÇifsoÇp+ Ib ao^mb^r sboq cilqqb 
pro ibp objm^oqp+ I^ `l`^oab ^qqbpqb m^oqlrq i£rkflk ebisÇqfnrb+ Abp `ofp a£^iiÇdobppb 
pr``Éabkq ~ i^ plj_ob pqrmbro) bq ib alru Çm^k`ebjbkq ab i^ `lkcf^k`b) ~ i^ qboobro 
plrp i^nrbiib lk klrp ^s^fq `lro_Çp+ > Cof_lrod ib @ljjfpp^fob loalkk^qbro J^o`bi 
bpq `lkqfkrbiibjbkq l``rmÇp ~ aobppbo i£fksbkq^fob abp jrkfqflkp bq abp ^ojbp+ Fi ^ 
qolrsÇ a^kp i£^opbk^i rkb qoÉp do^kab nr^kqfqÇ ab crpfip+
Ibp Co^kÅ^fp slibkq ~ ab klrsb^ru i^rofbop+ Fip lkq Drjfkbk abs^kq bru++++ + +
J^fp `b plkq ibp s^fknrbrop ab i£Fq^ifb+
Sfsb i^ OÇmr_ifnrb!++++ Drjfkbk bpq mofp+ Lk k£^ m^p _oçiÇ rkb ^jlo`b) bq`+) bq`+
.465+ <c^f_nch i``c]c_f ^o J_ojf_ p[o^icm Há 01 ^o G_l]l_^c /- G[lm B54*
KLRSB>RU A{Q>FIP PRO IBP LM{O>QFLKP JFIFQ>FOBP BK PRFPPB+
Ib jÑjb glro) / J^op) ibp ?boklfp Çs^`rbkq Jlo^q) sfiib c^jbrpb m^o i^ _^q^fiib) 
nrb ibp Prfppbp v ^s^fbkq d^dkÇb pro ibp ?lrodrfdklkp bk .143 bq m^o i£^mm^obfi 
^sb` ibnrbi ibp lppbjbkqp abp s^fk`rp v Çq^fbkq `lkpbosÇp+ Ib jlkrjbkq) nrf ibp 
obkcboj^fq abs^fq Ñqob aÇqorfq+ Fi ib crq bk bccbq bq `b nrf bpq qoÉp obj^onr^_ib) fi ib 
crq m^o ibp _^q^fiilkp ab i^ @ãqb a£lo) ib glro jÑjb ab i£^kkfsbop^fob ab i^ _^q^fiib ab 
Jlo^q+ &Sbotb`epirkd jfq Do^kaplk+' ü ?riibqfk lccf`fbi m+ .41) .42) /64+
&@+ 4.+' /'bo A_bif^c+
Aea fájk_p'aj h]cape h]jca ^areie qj^ jin^a i]ja^aÉ ìpå_b Akj 00knee^anca^aj^aj ]hÅ /hj( 
^ajbaj jeepcajkiiaj+ Pa jqen^a ier bårfáe`u Akj ìqjjkhb aåp ìl]feanbpkbb fqcab]j^p) ^abbaj >Üjklb 
^jnap' ajpblna_^aj^a Phbb_^rebp ]hÅ P?qncqj^anbqk_^aj ^_f_e_^jap pAp†n^+ 0'_n ^çnna bpnae^aepÅ^]qi) 
^aj ^e_ bän]jfkbaep ]jb ^aje ]jbcabpaçp) sqn^a ^]b^ ^qn`' _eppa cnpeja Pej^a anba$p+ ú /'e_
capan ^an ¶-eknc]npajxü_b'p]`'p ]i .3+ 6<kAai^an .5.4 jqen^a 60an]jh]bbjjc& ^]be i]j%]j_p' qkea^an 
]j ^ea 6GÜeenpaeex%_p'p]_b'p ^]_]pa+ &6G<]q+ "nap^+ 6<n+ 04.+ l+ 102'+ /?ea j~ipe_b ]i /4+ Aep+ 
Akj ì]ppah eje GÜp+ P_blAlf ^pa &Pejb]^eejc fq fajan "aean ]jh]jcpa) i]_^pa baeja &Pn_ahhajf*) ^an 
ì_^qhp^aebe P]ne 0kx al^ Akj P?annk) ^aj Phjpn]c) ^aj cej]jfn]p^ iep b?knb_^h]caj Akj 0ae_^< 
pehejc qj^ /'aAeÅ bqn aeep Aajbi]p ^an |hÜqnpajb_^h]_^p fq ^a]qbpn]caq 0i ìa^nae^aq ^apbbp _Å 7 
£ì_epX'an heacp ^e_ ìpahha ä^ qj^ haan) ^an faffeca 0`plqjbp) jpk Pejpn]_^p qj^ [nea^aj ^ea Pe^( 
caqkbbaq pkea^an ^achçnbaq) h%_baejp c]jf ^]fq caaecjap) ^]o 6hj^ajbaq+]j ^ea chknnae_^aq R^]pahe 
^an ^ea^anq 0hh'jaj ^aq bl~panj Pjbahpe fqn LÜ]_^]^ejqjc ]qbfq^ajp]^naj + &0jjana Pknn+ .5.4+ 
?+ l+ 006'+
%A_n Ae]p^É^ann 0cq+ Akj z]jp^anühacpa aej anbpaÅ bbbnkfabp Akn) ^]Å jeabp cabe_h 8 ]i /5+ 
0pie .5.6 aeq lkaepaÅ) ^]Ñ apepa /2 cqbe ^k^a) Akj ./ ìpaejaj aejcan]^ip_ ì]qha ej /hqÅq 
bea^p n)]^i+ 9Aan beh]pe jin^a eb'ej Aan^]jbp iep ^an 00eppa) ej ^aje A@Aß™ ]jfqca^ape) s]Å ^ea 
Phq^nejcqjc ^an ]hpaj 0pex`'nebpaj bkbpaj pAån^a+ &bf0nkp+ ^a` cej]jfn]p^a` .5.6ú/-+ l+ .--'+
02
2/1 ìBfnkjebpaj qj^ "'e_^pan 4.+ Üeajpi]gn+
Sfj .0+ SFrdrcq F`dq` Gmboo Alk P^kq_bo `fk kbrbê qciolgbcq _lo) _^Ç rf`_q jb_o ^iä .60- do+ 
clcq`fq jcfo_b+ Pl jro_bk _bkf Pq^^qÄo^q_ _obf cfafib _lod`qbdq+ /'fby%bo _bc`_qlm q'fbo^rc _lj 
îolmbk 6f^qeb bjbr Gqob_fq Alk D--- do+ 0.. _boq^rdbk &§slq+ Po+ 040+ m+ /42'+ Sfj .6+ 
0^kr^o .5/- kjs_b _`s P?loc`qvi^d fj îolmbk P^qmb jfq 6/ dbdbk . Pqfjfkb dbkbigkffdq 
&pmslq+ .5.1ü.5//+ m+ 1.5') jlo^rc _bo Pq^^qÑo^qi' rk_ _bo dfff^kgo^q_ ^j /.+ rk_ /5+ 
0^jf^o _fb ^r_cff_o`k_bk Pbc`mqffccb c^pqbk+ Pbsbobo bocr`q'qb _bk L_bo^jqj^jf _lk Pcroqbk) 
if_bo 0%fcq^k_ fj_ îolmb _bo ^iqb^ 0ky£`_ofcqbk Pbof`mq gr bocq^qqbk+ A^jfq _fb P?^^_q) jbqlmb 
_^_ Abkqfk^i gbocqãoq) _bqj P?fb_`o^rc_^ff kf`_q qbifib) q_`qiqb `fk ¶P`_jbfgbo _lj Pbj^ki%``  
_`j dfk^kgo^qi' `fk qfbkb_ §olgbcq jfq+ Sfj ii+d`_or^o rk_ /1+ Simoqi if_bkkfqqbiqb _bo A_bo( 
^jqj^kk _lk Pqroqbr Xlfll_i bfkbk P`oq`_q cf_bo _fb 0ky£a'ofcqbk) ^i_ bfkbk [0.^k _b_ fmf^[b_) 
_`r Gmo+ gffkcbqfk) ábigobo _bo Pá^q_bj^qfc fk P^ifoqbif) ^ffcdbrljjbk &dfk^kgo+ "olq+ .5.6ü/-+ 
m+ .54+ .6/+ /0/'+ &Pr_iqbi' fj Pbmqbj_bo fk^qqb _bo dfk^kgo^qi' _bcqfjjqb Ploc`miad` cf_bo 
_fb Pccffb_boe`ocq`iiffkn _b_ ¶_lk _bq^ ob_lirqflk^obk î^r_^if_fkr_  gbocqãoq`r Abkcj^q_+ Pbqobcc_ 
_b_ PÜ^qbof^i_ _^qqb j^k jfq _bk Pqbfff_oé`c;bk _lk P`rbkcq^_q) Slifbob) Priib rr_ Pq_q_ 
Üjq`o_^k_biq+ Ab^ bnmmqfcagbk L_`if_c c^k_ j^k _bk c`mjbfgboqc`mbk Pfqqbk ^j _`cqbk `rq* 
cmob`m`k_+ dfÜo _fb Gmä_b X&mird j^k 33 drm _lo) ^i_ Rkqbokb_j`o Gmo+ SFo`_fqbcq Pbmqklk_ fk 
Pbffbk_rod) _bo _bk P^r rj 3--- do+ ^r_ccf_sbk jliib+ 09k ≠?bfqbok _bcoc'ilë j^k) _fb 
P`dfborrd _lk Pbrbk_rod rj _fb &Poi^ff_kfm gr _fqqbk) fj P?^i_b _lk @y0bcbffo bfkbk Pkfaf 
âcckbff gr _fÜocbk) j^_ cfb lcq c"^oqfcrq^o`r boi^ff_b) dbc`mjbfdb _bifif _bkf Pq^^q Cobf_rod gr 
cliag`j 0 *%``cb &dfk^ffgo+ .5.6ü/-+ m+ 0..'+ Pbq Pq^^q_o^q_ dbkb_jfdqb ^iib _f`cb Plo( 
c`_iadb ^kf .0+ Pl_bj_`o .5/- rk_ boci^oqb cfa' ^rcfbo_bj _bobfq) _^_ Gmlqg cifq _fb P^ffdbocfcqb 
2.. ifbcbor+ &0kkbob &Ploobcm+ .5/-+ 0/6'+ Abo Pboqo^d jfq _bfif Rkqbokb_j`o &.1 Sioqfcbi' 
_^qfoq _lj .+ A`gbj_`o .5/-+ &dfr^kgs+ m+ 005'+
Sfkf 4+ Pc^f .5/. jffo_b clidbk_b drcb_ofcq _bc`[ilccbk 8 Sfofp) fk @^jml jro^qbkpf) 
// Grkff .143) mol m^qof^ sfk`bkqf_rp) *.5/.+ 0r _bif îorr_cqbfr i%lqfqb `fkb 0,qcbq jfq _bo 
0ky%`c'rcq dbibdq jbo_bk 7
Fk jbjlof^j mrdkô ^ sf`fk^ ro_b Jro^ql krk`rm^iô bpqora^ ef` bpq >kkl *.152 
`^mbiil) nr^ `lkabobkqro `ôplorj lpp^+ @rj ^rqbj ^_ foorbkqb fk iibisbqf^j >kkl .465 Co^k* 
`lorj bubo`fqr aforq^ crfppbq) fk bgrp il`rj)pbk^qrp Cof_rodbkpfp `lkpriql) mlpfqrfk bpq el` 
jlkrj`kqrj) >kkl .5/.+
0j dbjboif i%lqfqb `fkb Pqb_^fiib gro &Poqrffbokd ^k _fb Afbci^ro^qflk _b_ Abrcj^q_ 
dbc`_q^dbk jbo_bk+ &&Pfkb cli`fqb j^o cb_lk fkf _lofdbr 0^_o_rk_`oq dbca'q^dbk jlo_br'+ ü 
Sfkf /2+ p>G<^f jqfo_b _fb 0kca'ofcq ^_dbar_boq rk_ _fbgbkfdb ^kdbkljkfbff) j`i`mb krk jfoqifa' 
^rc _bkf Abkcj^q cq`igq 7
Sf`qlof^j // Grkff .143 m^qorj `lk`loaf^ m^oq^j klsl pfdk^i i^mfab Obpm+ Cof_ro*
dbkpfp .5/.+ &P'0olq+ _b_ Pq^^q_o+ 042+ m+ ./6+ .21'+ Sfkf 2+ Pc`fog .5/0 j^o _^_ Abkc(
fk^i cboqfd rk_ _bo dfk^kgo^q_ j^`_q` qbfkb Ploc`mi^db cro _fb &Poãccrrkd_cbfbo+ &Afb 0^J _bo 
PA≠b_^fqqbr jro_b ^kf .-- cfofoq+ &fczolq+ m+ 62'+ PÜb_^fiqbk) fk Pfi_bo ^r_db^o_bfqbq) jro_bk 
_bkgbkfdbk PG0boclfk ..) _fb cqa' ifkf _fb P^`mb _bjcf_q) ^r_dbof`_qbq) ffÄkfqfa' 7 _bkf dfr^ffg_fo`cqlo 
Sijj^rk) Gmok+ Pq^mcbo _lk 0iisf`q') _bo _bk <mf^r 0..... Æ_biq_c brqjlocbr) Gmoqf+ _lk P^kq_bo) 
_bo _fb Sio_`fq é_boj^bmq) rk_ bk_qfa' _bj Pboc^ccbo _bo 0kc`c;ofcq 7 ^ q b o îobdlo
î f o ^ o _ fk d o b f _ .. o d+ Pmaqbo bo&'fbiqbr _fbfbq_b ^ka' Gmo+ Pq^_q^jj^kk P_^fqibq fk 
Pc^oqbif rr_ Gmo+ Pqlo`f) SFo`_fqbcq qr Pbrbk_rod+ dfÜo _fb 0'boo^ccÇ oqkd_rj jro_bk .24 cq 
3 P^ggbr rr_ /32 cq 3 P^sbif /¢,/ 6Ü* _bg^_qq+
&Afb &Pfkjbfcrfkd j^o_ bf^ c`mäkbÇ dbcq) _lk i'fbo ^k _bo P`_i^`c'qq^d 0rdbff3cbcq ü 
Plibkkfq~$+
&P^kq GÜ^q__fk^r+ dobf_rod _lkf 0-+ Abgbj_`o .50. jro_bk ^rc _`j îifqb Päjbk_bod 
_bf Pcfifqbif /(,( d^m qfbc 06 Pcbibqqb dbcffk_br+ Sfiib _^qqbk _^_ î`gq`_q dbdbk _fb &Po_b 
dbjbk_bq+ A^_gbkfdb `frbo grkd`k N0boclk j^o fk bqfibkf P^od _boj^_oq+ &Pa c^r_bk crf' 
jb_bo îbi_ klbqf S?^cc`k _^_bf+ L_di`qa' _fb Pcbibqqb _bk &Pfk_or`c j^`_qbk) _^m yÜ` cbfq 0^_o* 
_rff_boqbk _^ i^d`k) _bgjbfcqb fa' _l`_) _^m _qbcbi_bk _l^ _bo P`mi^`mq igbooåc;obk'+
P`kcjribo+ 2/2
.D' Paj P_bbhqbf ejeeca pqa P]ca p<kj ^ai beppan Pbennaj]bp i]_dape+
£&Pejan ^ap ^abbecheahe caepe^a ^ar P_beiapfan) iah_^an ^abe^]h^ ]qabb fep ^aj P0qncqj^_nj 
&he_ep) i]p ^an &Oeppan Pehnnaj]bp+ Pk j]jjpa e^j ianeecbpaj` ^]` 2.khb 8 baej aecajpR_pfan &O]ia 
bkeh ]^an ^q &Oaj]bb_ caiabaj baej+ Pej`' an beah iep i]qa^ai ]q^anj Pheppan ej ^an Pe%^h]_^p 
rkj PGbjnpaj qj^ baeja ìa^_eja b]iaj iep ^ajaj ^an he^nec_j &Pnb_^p]caj_q ej ^]` 00_ejb']pe`+ 
/F^an baej ìaebp ^]ppa baeja &Oq^a 8 ej ba^an LÜ]_bfp anba^eaq an) i]nb ^ea Ra^annabpa baepean op]pqa( 
n]^aj ^jna^aej]j^an qj^ ba^j]q^pa cneiiec ej ^an &Oâ^a ^anqi+ Pk &]qca ^]` Paej^]j` 
bp]j^) qibnae`pa an ^paba`) jq^ baep ^an Ppaej annea^pap ebb) pnae^p an baej Ihjiabaj ^abkj^an` ej 
bdenipb_^aj &O]_^paq ^ae ^aibah^aj+ &Pn ba^iappanp ipihe_b' ^ea Pk^paqca^aeja cacaj ^apebah^aj) 
]e` ikRp_ an ^ea e^i ran^]ha 0;eb_b'nebp fanbpänaj+ %Jaej ^a` POknc_j` an^heabp i]j baeja 
Plqn rkj ^ai q`_^php_^_j Phqbpnepp+ &Oeppan Pbenn_j]bp qj^ ^ea [eek_laee bpj^ ranba^iqj^aj qj^ 
^ea Pjba^nebp bk b]q^an qj^ naej) ]e` i]na je_b'p` cab`'ab;aj +
&á{fnkjebpaj qj^ Pe`fpan 4.+
FFF+
OB@EKRKDBK
RKA
FFF+
OB@EKRKDBK
RKL
OõABI
&H+ .+' Klrsbiib loalkk^k`b Jfifq^fob c^fqb m^o ib Ar` 
ab ?lrodldmb ^r `^jm ab I^rp^kkb bk J^f .143+
&qo^arfq m^o Co+ ab Dfkdfkp Abm+ jfi+ D@+'
(
Ib ar`) `lkpfaÇo^kq nrb plk ^ojÇb bpq klj_obrpb m^o o^mmloq ^r m^vp) mlro ^dfo 
^fkpf nr£fi ^ro^fq aÇpfoÇ m^o do^kabp j^ppbp) aÇ`fab a^kp plk loalkk^k`b ab afsfpbo 
mlro i^ mol`e^fkb `^jm^dkb) pb%p qolrmbp bk nr^qob `lmp a£^ojÇb) `e^`rk ab `bp 
`lomp cloj^kq abru ifdkbp ab _^q^fiib) ab j^kfÉob ~ ^slfo ^fkpf erfq ifdkbp ab _^q^fiib+
@e^nrb ifdkb ab _^q^fiib pbo^ `ljmlpÇb ab 2-- c^kq^ppfkp) cloj^kq ib `lomp 
mofk`fm^i) mi^`Çp bkqob abru `ljm^dkfbp ab .-- i^k`bp) alkq ibp ^o`ebop ^r jljbkq 
ar `lj_^q) pÇm^oÇp ab ibrop eljjbp a£^ojbp) clojbolkq abru `lomp afpqfk`qp) ab 
0-- ^o`ebop `e^nrb) mi^`Çp ^ru abru ^fibp bkqob ibp c^kq^ppfkp bq ibp eljjbp 
a£^ojbp+ Ab ploqb nrb `e^nrb ifdkb ab _^q^fiib pbo^ `ljmlpÇb biib*jÑjb ab `fkn 
`lomp lr qolrmbp afccÇobkqbp+
Ib ar` kljjb abp `ebcp prmÇofbrop mlro ibp qolfp mobjfbop `lomp a£^ojÇb 
&p^kp jbkqflkkbo ib 1jb `lomp') abp `^mfq^fkbp*`lilkbip mlro ibp erfq ifdkbp ab _^q^fiib) 
bq aÇpfdkb ^sb` plfk ib klj_ob bq ib klj abp `ljm^dkfbp ^sb` ibrop `ebcp) ^fkpf nrb 
i%fkc^kqbofb) nrf alfq pb qolrsbo a^kp `e^nrb ifdkb ab _^q^fiib+
Ab mirp) fi clojb rk `lomp ab oÇpbosb) plrp ibp loaobp ar j^oÇ`e^i abp ildfp) mlro 
i^ d^oab ab i£^oqfiibofb bq abp `lkslfp ab sfsobp) bq ib j^fkqfbk ab i^ mlif`b a^kp ibp `^jmp+
I^ I- ifdkb ab _^q^fiib ^ro^ .)--- c^kq^ppfkp ^r ifbr ab 2-- &^mm^objjbkq 
m^o`b nrb `£bpq ~ `bqqb ifdkb ~ plrqbkfo ib mobjfbo `el` ab i£bkkbjf'+
I^ /&ib ifdkb ab _^q^fiib pb qolrsb ^rppf clojÇb a£rkb j^kfÉob bu`bmqflkkbiib+ 
Ib ar` p£bk l``rmb ~ mirpfbrop obmofpbp a^kp plk loalkk^k`b) `bqqb ifdkb abs^kq Ñqob 
clojÇb abp qolrmbp ab p^ j^fplk+
Ibp 0o^b) 1j¢) 2jb) 3jb bq 4j3 ifdkbp ab _^q^fiib pbolkq clojÇbp oÇdrifÉobjbkq+
Nr^kq ~ i^ 5jb) `ljmlpÇb abp ?lrodrfdklkp bq abp qolrmbp ab P^slfb nrb ib ar` 
^qqbka bq alkq fi fdklob bk`lob ib klj_ob) fi pb oÇpbosb ab alkkbo mirp q^oa ibp loaobp 
nrf absolkq i^ `lk`bokbo+ ü Fi alkkb molsfplfobjbkq ib `ljj^kabjbkq ab `bqqb ifdkb 
^r pfob ab Kbr`eÄqbi) j^fp ~ i£^oofsÇb abp qolrmbp ab P^slfb ^r `ljqb ab Oljlkq7
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20/ 6fboágjqkdbk rfq_ pGÜ__a .+ îfjgrr_+
Ib ar` kb alkkb m^p ab `ljj^kabjbkq pmÇ`f^i ^r Do^ka*?Äq^oa) aÇpfo^kq 
nr%fi plfq ^qq^`eÇ ~ p^ mboplkkb bk nr^ifqÇ ab j^oÇ`e^i*dÇkÇo^i ab i£^ojÇb mlro i^ 
mol`e^fkb `^jm^dkb+ Ib ar` p£l``rmb cloq bk aÇq^fi a^kp plk loalkk^k`b ab i£loaob 
ab _^q^fiib) ab i£loaob ab j^o`eb bq ab `^jmbjbkq) ^fkpf nrb ab i^ afp`fmifkb ~ 
qbkfo a^kp ibp qolrmbp+
Il^l_ ^_ \[n[cff_(
Ibp jlrsbjbkqp p£lmÇobolkq m^o ifdkb ab _^q^fiib a^kp i£loaob fkafnrÇ a^kp ib 
q^_ib^r moÇ`Çabkq+ I£fkc^kqbofb pb mi^`bo^ bk ifdkb ^r `bkqob) ibp eljjbp a£^ojbp 
pro ib jÑjb colkq ^ru abru buqoÑjbp ab aolfqb bq ab d^r`eb) bq ibp ^o`ebop bkqob 
i£fkc^kqbofb bq ibp eljjbp a£^ojbp) molqÇdbolkq ibp abru ^fibp abp c^kq^ppfkp+ Ibp 
jÑjbp jlrsbjbkqp p£lmÇobolkq pr``bppfsbjbkq mlro `e^nrb ifdkb ab _^q^fiib) i^fp*
p^kq ^ru `ebcp prmÇofbrop bq ^ru `^mfq^fkbp ab `lilkkbp ib plfk ab grdbo a£^moÉp ib 
qboo^fk ~ nrbiib afpq^k`b abso^ Ñqob `e^nrb ifdkb ab _^q^fiib+
Ib ar` bkqob a^kp nrbinrbp aÇq^fip bk `b nrf `lk`bokb i^ pb`lkab ifdkb ab 
_^q^fiib) `ljmlpÇb abp qolrmbp ab p^ j^fplk+ ü Biib pb clojbo^ ab jÑjb pro rkb 
pbrib ifdkb ab _^q^fiib) l_pbos^kq ab i^ aolfqb ~ i^ d^r`eb mlro `e^nrb qolrmb) 
i£loaob fkafnrÇ a^kp ib q^_ib^r+ Pbribjbkq ^r jljbkq ar `lj_^q ib ar` loalkkb 
nrb ib j^áqob a£eãqbi &j^fpqol af `^pl') ^``ljm^dkÇ ar do^ka*b`rsbo) ^fiib mobkaob 
i^ _^kkfÉob ar ar`) `lkcfÇb mlro i^ j^o`eb ^ru ^o`ebop ab i^ d^oab) ^ru `e^j*
_bii^kp bq ^ru dbkqfipeljjbp ab i^ @e^j_ob) bq nrb aÇmilv^kq i^afqb _^kkfÉob) ^r 
klj ab Afbr) ab Klqob*A^jb bq ab Pq*Dblodbp) fi i£^mmloqb ~ i£^fib aolfqb ^ru dbkqfip*
eljjbp abp nr^qob Bq^qp) ~ i^ d^oab abpnrbip i^ _^kkfÉob pbo^ `lkcfÇb mbka^kq qlrq 
ib `lj_^q) bq fip absolkq i£^``ljm^dkbo m^oqlrq lå ib `^mfq^fkb ab i^ ifdkb ab _^q^fiib) 
^fkpf nrb ib ar`) grdbolkq ~ molmlp ab i^ c^fob `lkarfob+
Il^l_ ^_ g[l]b_*
Mlro i^ j^o`eb) `e^nrb ifdkb ab _^q^fiib pb jbqqo^ bk `lilkkb a^kp i£loaob 
prfs^kq 7 Ibp eljjbp a£^ojbp abp abru `ljm^dkfbp) cloj^kq i^ qÑqb ab `lilkkb) 
ibp ^o`ebop ab `bp `ljm^dkfbp bq bkcfk ibp c^kq^ppfkp cboj^kq i^ j^o`eb+ ü Ib ar` 
i^fppb ^r `elfu ar `^mfq^fkb ab `lilkkb ab j^o`ebo pbilk ib qboo^fk) pro rk) abru 
lr qolfp o^kdp 8 lr jÑjb ab oljmob m^o `e^j_oÇb) pfu ab colkq 8 m^o bp`lr^ab) plfq 
/2 lr 2- eljjbp8 m^o `ljm^dkfb) plfq .-- eljjbp) l_pbos^kq pbribjbkq nrb ib 
jÑjb jlab ab j^o`eb plfq pfjriq^kÇjbkq prfsf m^o ibp `^s^ifbop bq i£fkc^kqbofb a^kp 
qlrqb i£Çqbkarb ab i^ `lilkkb) p^kp mbojbqqob proqlrq nrb ibp c^kq^ppfkp mboabkq 
ibrop afpq^k`bp bq c^ppbkq nrbrb+
@e^nrb ifdkb ab _^q^fiib) `lksboqfb bk `lilkkb) pbo^ qbkrb a£lmÇobo ^fkpf) p^rc 
i^ pb`lkab ifdkb ab _^q^fiib) `biib ab i^ j^fplk ar ar`+ Ilopnrb ibp eljjbp a£^ojbp 
p£^s^k`bolkq m^o bp`^aobp) ibp ^o`ebop bq c^kq^ppfkp folkq m^o `bkq^fkbp) bq ilopnrb 
ibp eljjbp a£^ojbp p£^s^k`bolkq m^o `e^j_oÇbp) ibp ^o`ebop folkq m^o /2) a£rk 
pbri colkq) bq ibp c^kq^ppfkp m^o 2-) p^kp ^rqob `ljj^kabjbkq+
> i^ d^r`eb ab i£^ojÇb) moÇ`ÇaÇb bq bp`loqÇb abp `ljm^dkfbp ab oÇpbosb ar
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 j^oÇ`e^i!ab!ildfp)!p£^s^k`bo^!i£^oqfiibofb!iÇdÉob)!ibp!`lkslfp!ab!sfsobp!bq!ibp!_^d^dbp!
abp!eljjbp!a£^ojbp)!ib!qlrq!~!alp!ab!jribqp!lr!`ebs^ru)!bq!a^kp!ib!jÑjb!loaob!
nrb!ibp!`lilkkbp)!`£bpq*~*afob)!a£^_loa!ibp!`lkslfp!^mm^oqbk^kq!~!i^!iob!`lilkkb)!mrfp!
`bru!ab!i^!/jb)!bq!^fkpf!ab!prfqb+!>moÉp!ibp!`lkslfp!prfsolkq)!pro!abp!`e^op)!i^!dolppb!
^oqfiibofb)!ibp!qbkqbp!bq!qlrq!ib!dolp!j^qÇofbi!ab!`^jmbjbkq)!bq!fi!pbo^!mbojfp!^ru!
`^_^obqfbop!abp!qolrmbp!jrkfp!ab!`ebs^ru)!ab!prfsob!ibp!`e^op+!Bk!`^p!nrb!ibp!
`lilkkbp!j^o`ebkq!pro!rk!o^kd)!fi!pbo^!mbojfp!~!i£^oqfiibofb!iÇdÉob!bq!^ru!`lkslfp!ab!
sfsobp!bq!ab!_^d^dbp!ab!p£^s^k`bo!pro!ib!ci^k`!abp!`lilkkbp+!Lr!pf!`bp!`lilkkbp!
j^o`ebkq!pro!abru!o^kdp)!i£^oqfiibofb!bq!ibp!`lkslfp!l``rmbolkq!ib!jfifbr!ab!i^!olrib+!
Bq!bk!abokfbo!ifbr)!pf!ibp!`lilkkbp!p£^s^kÅ^fbkq!pro!qolfp!o^kdp)!fi!p£Çq^_ifo^fq!abru!
ifdkbp!ab!`lkslfp)!rkb!bkqob!`e^nrb!o^kd+
I^!`lkarfqb!bq!i^!prosbfii^k`b!abp!`lkslfp!bpq!plrp!i^!obpmlkp^_fifqÇ!fjjÇaf^qb!
ar!j^oÇ`e^i!abp!ildfp+
=[gj_g_hn*
Ib!`^jmbjbkq!pbo^!afsfpÇ!bk!`fkn!m^oqfbp)!alkq!i£rkb!pbo^!mlro!ib!j^oÇ`e^i!
abp!ildfp)!bq!ibp!nr^qob!^rqobp!mlro!ibp!nr^qob!^rqobp!mlro!ibp!nr^qob!`lomp!a£^ojÇbp+
I^!iob!m^oqfb)!oÇpbosÇb!^r!j^oÇ`e^i!abp!ildfp!bq!^r!mobjfbo!Ç`rvbo!a£Ç`rofb)!
pbo^!`lkcfÇb!~!i^!d^oab!ar!`lomp!ab!oÇpbosb)!i£^oqfiibofb!p£v!qolrsbo^!m^onrÇb!^fkpf!
nrb!ib!dolp!j^qÇofbi+
Ib!j^oÇ`e^i!abp!ildfp!pbo^!`e^odÇ!ab!c^fob!ildbo!i^!qolrmb!a^kp!i£loaob!prfs^kq!7
I^!m^oqfb!ar!`^jm!abpqfkÇb!~!`e^nrb!`lomp!a£^ojÇb)!pb!afsfpbo^!a£^_loa!bk!
abru!nr^oqfbop!afpqfk`qp!mlro!`bp!abru!ifdkbp!ab!_^q^fiib)!mrfp!`e^`rk!ab!`bp!nr^o*
qfbop!pb!afsfpbo^!bk!qolfp!^rqobp!pb`qflkp)!alkq!abru!mlro!ibp!`ljm^dkfbp!bq!i^!0jb!
mlro!ibp!c^kq^ppfkp!ab!`e^nrb!ifdkb!ab!_^q^fiib+!Ab!mirp)!ibp!`ljj^ka^kqp!ab!`lj*
m^dkfbp!cbolkq!`^jmbo!pÇm^oÇjbkq!ibp!eljjbp!a£^ojbp!bq!ibp!^o`ebop!bq!ibp!ildbolkq!
m^o!`ljm^dkfb)!bp`^aobp!bq!`e^j_oÇbp+!Ab!jÑjb!ibp!c^kq^ppfkp!pb!ildbolkq!m^o!
`bkq^fkbp)!m^o!nr^oq)!ab!/2!eljjbp)!bq`+
>!`e^nrb!`ebc!prmÇofbro!pbo^!oÇpbosÇ!rk!ildbjbkq!^r!`bkqob!ab!plk!`lomp!
a£^ojÇb)!ab!jÑjb!ibp!`^mfq^fkbp!pbolkq!ildÇp!^r!`bkqob!ab!ibro!ifdkb!ab!_^q^fiib)!ibp!
`ebcp!ab!`ljm^dkfb!^r!`bkqob!ab!ibro!`ljm^dkfb)!ibp!`ebcp!a£bp`^aobp!bq!ab!`e^j*
_oÇbp!^r!jfifbr!ab!ibrop!qolrmbp+
Ib!ar`!ob`ljj^kab!^ru!`ebcp!prmÇofbrop)!^ru!`^mfq^fkbp!ab!_^q^fiib)!bk!
^oofs^kq!^r!`^jm)!ab!kb!abp`bkaob!ab!`ebs^i!nrb!ilopnrb!qlrqbp!ibrop!qolrmbp!pbolkq!
fkpq^iiÇbp!a^kp!ibro!ildbjbkq+!Bq!a£bkslvbo!`lkpq^jjbkq!ibrop!Ç`rvbop!lr!abp!dbkp!
a£^ojbp!bk!Ç`i^fobrop!^rqlro!ar!`^jm)!^cfk!a£^slfo!abp!klrsbiibp!ab!i£bkkbjf!bq!
a£Çsfqbo!qlrqb!promofpb+
Ucqbac'jjdbk!rk_!0fã_`c!.+
>cm]cjfch_*
Ib!ar`!aÇcbka!plrp!mbfkb!ab!jloq)!~!^r`rk!eljjb)!nrbi!nrb!plfq!plk!do^ab!
bq!p^!nr^ifqÇ)!ab!nrfqqbo!i^!m^oqfb!ar!`^jm!nrf!irf!^!ÇqÇ!^ppfdkÇb!mlro!ildbjbkq)!lr!
ab!nrfqqbo!plk!o^kd!mbka^kq!i^!j^o`eb)!ilop!jÑjb!nrb!i£bkkbjf!kb!pbo^fq!m^p!bk!
srb+!ü!Fi!aÇcbka!^rppf!pÇsÉobjbkq!nrb!mboplkrb!kb!pb!mbojbqqb!ab!mobkaob!abp
20. fbpa`fjqjcaj qj^ fOk^_p /+ |A•qnp_j+
bccbqp lr sfsobp bk m^vp ^jf) p^kp bk m^vbo i^ s^ibro a£^moÉp i^ q^ub Çq^_ifb ~ `bq 
bccbq+ Ib mfii^db bk m^vp bkkbjf pbo^ qliÇoÇ) j^fp ibp lokbjbkqp bq qlrq `b nrf qfbkq 
^r pbosf`b abp Bdifpbp) pbolkq `elpbp p^`oÇbp mlro ibp qolrmbp bq mboplkkb k£v 
qlr`ebo^+
Ab jÑjb ibp cbjjbp bq ibp bkc^kqp abp bkkbjfp pbolkq obpmb`qÇp+ Ib sfli pbo^ 
mrkf ab jloq+ Fi bpq ab jÑjb aÇcbkar) plrp mbfkb pÇsÉob) ^ru qolrmbp ab grobo) 
_i^pmeÇjbo `lkqob Afbr) ibp P^fkqp*Bs^kdfibp bq i^ obifdflk+ Qlrqbp ibp cbjjbp ab 
j^rs^fpb sfb ^rolkq ~ nrfqqbo ib `^jm ^s^kq i£bkqoÇb bk `^jm^dkb+
Ib j^oÇ`e^i abp ildfp pbo^ obpmlkp^_ib bksbop ib ar` ab i£buÇ`rqflk ofdlrobrpb 
ab i^ moÇpbkqb loalkk^k`b) fi bjmilvbo^ plk `lomp ab oÇpbosb ^r j^fkqfbk ar _lk 
loaob bq ab i^ mlif`b a^kp ib `^jm+
Qlrq eljjb m^ppf_ib a£rkb cloqb mrkfqflk lr ab jloq) pbo^ ^jbkÇ abs^kq ib 
j^oÇ`e^i abp ildfp) nrf cbo^ buÇ`rqbo i^ mbfkb m^o plk moÇsãq) ^moÉp ^slfo moÇ^i^_ib*
jbkq obÅr i£^rqlofp^qflk ar ar`+
Ilop ab i^ ibsÇb ar `^jm) `£bpq ib j^oÇ`e^i ab ildfp nrf bk alkkbo^ ib pfdk^i) 
^moÉp bk ^slfo obÅr i£loaob ar ar`) bq ab jÑjb `b pbo^ ^r j^oÇ`e^i abp ildfp) ^faÇ 
ar mobjfbo Ç`rvbo a£Ç`rofb) ~ mlpbo bq Çq^_ifo ibp klrsb^ru `^jmp pro ibp bjmi^`b*
jbkqp aÇpfdkÇp ~ `bq bccbq m^o ib ar`+
Ib ar` moÇsfbkq pbp qolrmbp nrb i£bkqoÇb bk `^jm^dkb pbo^ qoÉp mol`e^fkb) 
a^kp ib aÇi^f ab 1 ~ 2 glrop) ~ jlfkp nrb i%bkkbjf k£^qq^nrb a£f`f*i~+
Fi ob`ljj^kab ~ pbp dbkqfipeljjbp bq ~ qlrp ibp `ebcp ab pb mlroslfo ^r mirp 
qãq) plfq mlro bru*jÑjbp) plfq mlro ibrop dbkp) a^kp ibp bksfolkp lr ~ DbkÉsb) ab 
qlrq `b nrf mbrq bk`lob ibro j^knrbo bk c^fqp a£^ojbp bq a£Çnrfmbjbkqp) ibro ob*
`ljj^ka^kq ab `ebo`ebo i^ _lkkb nr^ifqÇ mirp nrb i^ _biib ^mm^obk`b+
Ib ar` qbojfkb) bk fkslnr^kq i£^fab ar MÉob) ar Cfip bq ar Pq*Bpmofq pro plk 
^ojÇb) ^cfk nr£biib ^`nrboob i^ clo`b) i£Çkbodfb bq i^ slilkqÇ kÇ`bpp^fob ~ i£l_pbos^qflk 
ofdlrobrpb ab i^ moÇpbkqb loalkk^k`b+
0G¨ r o q b k+
&O+ /+' Péod`oj`fcq`oo`agrrkd _lk Erj_boq q^_bii^ ^rc [cfkdcqbk .142+
. Pli cloq : /- abkfbop+ . Pli m^osb : ./ abk+ &ü . co+ ab klqob jlkk^fb+'
¢,1 Pli cloq ü 2 abkfbop+ 1,1 õ õ : 0 abk+
. ^j_ofpp^kb : .0 abkfbop+ .  _ :/- Plip : ./ dolp+ Pf
Mc [jl_m mihn ]ihn_ho_m f_m ^zfcpl[h]_m `[c]n_m j[l bog\_ln Lo^_ff[
jil f_m n_gj_m ^_ f[ j_hnb_]imn_m f[h gcf ```` F UUS+
MobjfÉobjbkq l qvlib alr jlkqfiifb mlo UFFF .b qvlib mlo i^ j^vplk abp `lilr* 
obrop &`lribrsofkbp' .... ê UFF plip SFE abkfbop m^osô+ ü Fqbj lr afq qvlib mlo 
USFFb qvlib mlo ib _biir^o @ bq SS. P+ m+ ü Fqbj lr afq qvlib mlo UISii `lokvb 
&qrfibp olkabp' lr afq _biir^o UUUS P+ ...+ A+ m+ ü Fqbj lrafq qvlib mlo ... glok^ 
c^f`qb lrafq _biir^o bq bk i^ Ofs^w Åebpnrb glo .... dolp++++ UU P+ ü Fqbj lrafq qvlib
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mlo ...b `^oolk mlo c^fob ib jroqobobw &jbroqofÉob' UUSF. P+ m+ ü Fqbj ^ jlv ibafq 
_rodrvj^fpqob bq ^ jlk s^ibq) mlo ^ibo ^ I^rp^kkb sbo jlkpo ib dlrsbokvlro mlo 
`bru ab _bokb mlo .. glo UUSF.. dolp+ ü Fqbj ^ jlv ibafq _rodrvj^fpqob bq jlk 
s^ribq mlro ^ibo ^ Hljlkq mlro FF glo UUSFFF dolp+ ü Fqbj ^ Gb_^k abp co^obp mlo 
^ibo ^ Oljlkq mlro .. glo UF... dolp+ ü Cn_g [ D_b[h mn_h_l jil ffff jin ^_ pch 
mcha[ [ ]_or ^_ \_lh_( koc [fc_l_hn _h f[ ao_ll[ CC M* Pcfc >* í Fqbj ^ erj_boq 
pb` mlo jbiflo^ ibp `ebop &`e^op' bp `ljm^dkvlkp) mlo ^ibo bk i^ drboo^ ... P+ ü 
Cn_g [ D_b[h Mn_h_l jil ffff jin ^_ pch mcha[ [ f[g\[mm[^_ol ^_ jbcffcj_ gihml 
&Mefi) ab ?obppb' .. P+ Sfif A+ ü Fqbj ^ jlv ibafq _lrodrvj^fpqob bq ^ jlk s^ribq 
mlo ^ibo vsboalkmlo .. glo UUSF.. dolp+ ü Fqbj ^ Of`e^oa Olppbi bq ^ plk s^ibq mlo 
^ibo vsboalk FF glo UUS.F. dolp+ ü Fqbj ^ jlv ibafq _lrodrvj^fpqob bq ^ jlk s^ibq 
mlo ^ibo Vsboalk ^rb`nrb ibafq Of`e^oa mlo FF glro UUSfif dolp+ ü Fqbj ^ jlv ibafq 
_lrodrvj^fpqob bq Gbe^k abp O^knrfbobp mlo ^ibo Vsboalk mlo . glo bq abjvb UUF 
dolp+ ü Fqbj ^ jlv ibafq _+ mlo ^ibo aboofobjbkq ^ Vsboalk bq lo_b mlo iiii glo 
UUSFFF dolp+ ü Fqbj ^ ebkpbif irqefpqlocà bq ^ V^`nrf Drboj^k mlo ^ibo Vsboalk bq 
^ lo_b mlo .. glo bq abjvb UUUS dolp+ ü Cn_g [ pffcd \[g_ha_l jil ^_or `lig[a_m 
jil ]_or ^_ fo]b_ll[ %Fo]_lh_& CR M* ü Fqbj bp `loa^ib ab lo_b S+ P+ ü Fqbj ^ 
srfiifb `ebsola mlo jbk^ FF _lpplk bk i^ Ofr^w mlo ab i^ `e^ru S A+ ü Fqbj ^ FF 
mloqbo mlo d^oa^ i^ mloqb ^ i^ cbobw ab i^ mbkqeb`lpqb SF P+ ü Fqbj ^ mfboob ib 
`e^mrvp &`e^ombkqfbo' mlo UF glok^ c^f`qbp lr qlok^clw ab i^ mloq^ ab plrp S P+ m^o 
glo++ is P+ ü Fqbj ^ mfboob cliifb mlo UF glok^ c^f`qbp `ljjbkq abpprp Is P+ ü Fqbj 
^ mfboob ib `e^mrvp mlo ^ibo q^iifb alr _lw ^rb`n ib `e^mrvp mlo . glo SP+ ü Fqbj 
lrafq mfboob ^kqelkb olabq bq ^ `lko^a) nrf skd ^ilvb &mloqÇ' i^ mraob mlo ib sfk 
... P+ ü Fqbj ^ ebkpbif ^kaob mlo ^ibo ^ Oljlkq mlo F glo bq abjvb U P+ SF A+ 
_lk+ ü Fqbj ^ @ibtv ^kaob mlo iiii mlq ab sfk _i^k bq FF ab Oldb pfkd^ ^ v^`l_ cbid^ 
iiii P+ iiii A+ ü Fqbj lrafq @ibtv mlo FF mlq ab sfk mlo `bru) nrf skd ab`e^odfb i^ 
`e^ru USF A+ Fqbj lrafq @ibtv mlo iiii mlq ab sfk Oldb bq .. ab _i^k pfkd^ ^ v^`l_ 
cbid^) nr^kq fi sbkfpq Objbo`f^ S P+ iiii A+ ü Fqbj lrafq @ibtv mlo .. mlq ab sfk 
Oldb bq .. ab _i^k pfkd^ ^ `bru ab m^vbokb ... P+ ü Fqbj lrafq @ibtv mlo ibp 
abpmbkp abp j^wlk ab Cof_lod .. P+ ü Fqbj lrafq @ibtv mlo ibp abpmbkp ab `bru) 
nrf jbk^obkq ibp `ljm^dkvlkp ^ _bii^ Ofr^w iiii P+ ü Fqbj lrafq @+ m+ .+ a+ abp 
_lodbfp) nrf crobkq m^o ibp sfii^dbp mlo c^fob alr m^k bq mlo ^rbo abp s^`ebp bq mlo 
ibp plrqfb mlo `bru) nrb sbk^obkq ab i^ drboo^ SF P+ ü∂ Cn_g io^cn =* jil PCjin 
^_ pch Lia_ _n PC jin ^_ pch \f[h] mcha[ [ gihmN ^_ \_lh[( ko[hn cf p_hcl_hn ^_ 
il\_ U P+ ü Fqbj lrafq @+ mlo iiii mlq ab sfk Oldb bq iiii mlq ab sfk _i^kw pfkd^ 
^ `bru ab ir`eboo^ S P+ Sfif A+ ü Cn_g io^cn =* jil ffff jin ^_ pch Lia_ _n `cff 
jin ^_ pch \f[ht mcha[ w g_mm* Li^* ^_ pcj_hm( [ b_chs ^_ jl[lig[h _n [ gihmN ^_ 
@ihn P M* PCCC >* ü Fqbj lrafq @+ mlf% ibp abpmbkp ab Jbppop rq prmo^) nr^kq Jbppop 
ab _bokb pbk ^ibobkq UU P+ ü Fqbj lrafq @+ mlo .. mlq ab sfk Oldb bq E ab _i^kw 
[ gihmN ^_ `ihn _n [ mih `l_l_ CCC M* ffff >* ü Fqbj lrafq @+ mlo iiii mlq ab sfk 
Oldb bq .. ab _i^kw) pfkd^ ^ j_n_lg[h ^_ `i]sahs_ bq ^ p^ `ljm^dkvb iiii P+ Sfif A+
ü Fqbj lrafq @+ mlo .. mlq ab sfk Oldb bq FF ab sfk _i^kw pfkd^ ^ b_hls g[n_l ... P+
ü Cn_g b[s ^_fcol[ _m ^_ll_ ]igj[ahsihm( koc [f_l_hn p_lm al[hmih RRR lc 
j[lp_*ü Fqbj ^ v^`nrv &drboj^k' mlo ibp `loabp) nrb skd jbk^ bk \ilaiah_ UFF P+
ü Fqbj lrafq v^`nrf) nr^ka fi crpq ^ h_o]b[mn_f bq mlro c^ri`lk mlo SF glo bq mlo
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^i^ ^ al[hmih _n f_m h[t &_^qb^ru' U @+ P+ ü Fqbj e^v abiqf fo^ ^ U `ljm^dkvlkp) 
nr^kq Kf`la Ofb`ej^k crpq `^mfq^fkb UU ÅÅ SFF P+ SF .'+ m+ bq ^ Ob`ber B_boe^oa 
SFF P+ SF A+ j^vp &mirp' nrb ibp ^riqobp+ ü Fqbj lrafq Gbe^k%abp co^obp mlo SF cloq 
mlo cboo^ ibp `ebr^ip abp dbkp a£^ojbw SFF P+ SF A+ ü Fqbj ^ Gbe^k abp co^obp mlf% 
cboo^ i^o`eb &`^fppb' abp dbkp a£^ojbw UUFF P+ ü Fqbj lrafq Gbe^k abp co^obp mlo 
cboo^ ibp `ebop bp dbkp a£^ojbw bq mlo FFF `ebrfiifb ab cboq bq lrdbp USFFF P+ ü 
Fqbj lrafq Gbe^k mlo jbiflo^ ib mlkq ibrv Uii A+ ü Fqbj lrafq Gbe^k mlo ^ibo ^ 
m^vbokb sbop ibp dbkp a£^ojbw S P+ U abk+ m+ ü Fqbj lrafq Gbe^k mlo cboov ib 
qbo^slw abp _lokbv &clkq^fkbp' UUS P+ ú Fqbj lrafq kv`la mlo SF ^kdlk &`o^jmlk<' 
bq FF bpm^oob mlo ib _biir^o &_lribs^oa' US P+ ü Fqbj lrafq kv`la mlo .. bpm^obw 
lrafq qlok^clw bq mlo `ilw &`ilrp' UU...F P+ ü Fqbj ärafq kf`la mlo .. cboq prw nrb 
ib qlok^clw sfobv &qlrokb' US P+ ü Fqbj lrafq K+ mlo UUF... `ilw i^qqbobq &i^qqbp' 
bjmilvb lr mlkq ibrv abplrp UU A+ ü Fqbj lrafq K+ mlo ^ibo ^ jlk sbop jbppop 
ab _bokb mlo p^rlfo klrbiib mlo F 'Lo bq abjvb U P+ SF abk+ _lk+ ü Fqbj ^ jlkp+ 
ib `e^pqbii^fk mlo UUU jrfqp a^obkk^ &p^_ib' mlo i^ qlo alr `e^pqbi FF P+ m^o 
jrfa IU P+
;jj_h^c]_ 7 Qn]epaiajp `ao kbbe_eano 7 oa_nap]ena I P+ i]ceopnk o_kh]nqi UUU P+ i]* 
ceopnk Okhk^áá UUS P+ recehe+ D+ P+ i]ceopnk ^knjahhknqi FX.. úú* U P+ lapani]j _ki* 
ieooap I P+
&O+ 0+' Pfqod`ofkbfcq`oo``cmkjd _lk Gmfkkhoq Pár_`ii^ ^kc îq+ 6Gáfqi'^`F+
&/6+ Pbmq+ .142+'
&L_fdbp fpq &.bo Qfqbi) ^_bo afb Ob`ejfkd dbeq lccbk_^o tbfibo) a^ p`_lk fj úkc^kd Pq+ 
J^oqfk ^kdbcéeoq tfoa) afb Ob`ekrkd ^rc >p`ebojfqtl`e ^_bo cbeii+' Pf
Pf ^mobp plkq `lkqbkrbp ibp aÇifso^k`bp c^f`qbp m^o erj_boq Orabii^ mlo ibp 
qbjmbp al i^ p^fkq jf`efb i£^k J@@@@ IUSq-+
Fqbj ^ mfboob Ofb`ej^kk mlo ib `ebp^ri abp `liilrofkbw &mi^`b abp `lribrsofkbp' 
.... ÅÅ* m+ ü Fqbj mlo ibp `e^r`bp &m^kq^ilkp' abp ^o_^ibpqfbo bq `liilrovkvbop mlo i^k 
.141 mlo UUUUSF mbob UUSFF ÅÅ m+ ü fqbj mlo abjvb _rob ab dobppb mlo lvkaob i^ 
_b`ev &j^`efkb ab `lkpqor`qflk' SF A+ m+ ú Fqbj ^ ebkpfif ^kaob mlo ... mlq ab sfk 
Oldb bqii mlq ab sfk _i^k pfkd^^ t^kkbo bq~ ibk_^ppbrop ab il`ebo~ .... P+ m+ ü Fqbj 
^ mfboob ib `e^mrvp mlo c^fob ib `fkaob ab i^ mloqb abpplrp bq mlo lso^ &qo^s^fiibo' bk 
i^ _b`ev Sfif Glop SPlip m^o Glo plj^ UI P+ m+ ü Fqbj ^ arbokf mlo jbiflo^ ib mlkq 
abplrp mlo skd Glo S P+ ü Cn_g [ jc_ll_ Chafc[l jil f_ aosh %j[s_l& ^_m j_mmihm mcha[ 
[ Gihml* ^_ \l_]s %Jbcf( ^_ <l_mm_& R M* j* ü Fqbj ^ ebkov `e^pqbi mlo ^ibo ^ jlodb 
mlo ... glo jbqvb d^db UUF dolp+ ü Fqbj ^ Gbe^k abp O^knrfbo^ mlo ^ibo ^ jlodb 
bk qolfp bpqÄq mlo 1 glo UUSF.. dolp+ ü Fqbj ^ Jlralk mlo / glo UFS dolp+ ü 
Fqbj ^ jlv ibafq _rodrvj^fpqob bq jlk s^ribq mlo ^ibo ^ i^rp^kkb bk qolvp bpqÄq 
mlo FF glo UUSfif dolp+ ü Cn_g [ Lc]b[l^ Limm_f jil [ff_l [ `lc\ila _n mih gof_n 
jil f_ `[cn ^_ j[l^ih mlo F glo bq abjvb) UUF dolp+ ü Fqbj ^ Gbe^k abp co^obp 
mlo ^ibo ^ cof_lod mloib c^fq ab m^oalk mlo F glo bq abjvb U abk+ SF abk+ _lk+ ü Fqbj 
^ Of`e^oa Olppbi &fabj' UFS dolp+ Fqbj ^ mfboob do^ka mlo ib c^fq nrb abpr ^rb`n
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ib afq Of`e^oa Sfi dolp+ ü Fqbj ^ e^kpl pr^r_ mlo ibp `loabp alr `ebo bq abp 
`ebr^i) ko[hn f_m ]igj[ahcih [f_cl_hn _h \ilaiahs_ R M* j* í Fqbj lr J^p^ib mlo 
dobppb mlo lvkaob ibp afqp `ebo) nrb abpprp SF A+ m+ ü Fqbj ^ erj_boq pb` mlo 
jbqqfb skd ^ppv &^ub' lrafq `ebo .. P+ m+ ú Fqbj ^ j^ojbq i^kaä mlo .... mlq ab 
sfk Oldb bq .... ab sfk _i^k` pfkd^ ^ J_n_lg[h ^_ q[ol[ Sfi P+ .... A+ m+ ü Fqbj 
^ e^kpl pr^r_ mlo ibp `loabp alr `ebo ab irqefpqlocc) nr^kq fi crpq bk _lodldkvb 
U.. P+ m+ ú Fqbj ^ Gbe^k pqbkbo mlo ibp abpmbkp abp `ljm^dklkp) nrf ^ibobkq bk 
_lodldkvb ^rb`nrb Orc j^kla Sfi dolp+ ü Fqbj ^ ebkpiv irqefpqlocc mlo ibp 
abpmbkp abp `ljm^dklkp) koc mihn l_nilh_ ^_ f[ ao_ll_ [o_]ko_ Lo` g[hi^ UUU 
^j_ofpp^kbp+ íü Fqbj ^ Gbe^k abp O^knrfbo^ mlo ^ibo ^ cof_lod mlf% mrao^ mlo ibp 
`ljm^dklkp Sfi P+ _lk+ ú Fqbj ^ jlv ibafq _rodboj^fpqob mlo ^ibo ^ Oljlkq bq 
mlo jlk s^ribq mlo i£^odbkq ab `bru ab cof_lod mlo .. Glo UUS... dolp+ ü Fqbj ^ 
b_hls ]b[mn_f jil [f_l `[l_s \_h_hs_ %\c_hp_ho_& [ gihml ^_ Ligihn mlo ... Glo irv 
bq plk s^ibq UI.. dolp+ ü Fqbj ^ jlv ibafq erj_boq mlo ^ibo ^rb`nrb ibafq ebkov 
`e^pqbi mlo ib c^fq nrb abpprp mlo ... glo bq plk s^ibq UI.. dolp+ ü Fqbj ^ v^`nrf 
drboj^k bq ^ jlv ibafq _rodrvj^fpqob jil [f_l [ j[s _lh_ [o ^_o[hn ^_ ]_or ^_ 
fo]b_ll[( mlo m^oibw ^ bru ^ `e^p`rk abjvb Glo SFF dolp+ ü Fqbj ^ Gbe^k alr 
Obknrfbo^ mlo^ibo _mn[o[s_l g_h_l ^io j[h mlo F glo F dolp+ ü Fqbj ^ `efbokv mlo 
Fi Glo mlo jbiflo^ i^ qo^sbplk &mlrqob' ab i^ qlo `elabq bq `^jvbo ibp mfboobp sbo ib 
`e^pqbi Sfif P+ m+ ü Fqbj ^ Of`e^oa Olppbi mlo ^ibo ^ cof_lod bk qolvp bpqÄq mlo 
FF glo bq abjvb irv bq plk s^ribq UUUS dolp+ ü Fqbj ^ ebkov `e^pqbi ü mlo ^ibo 
ü ^rb`nrb ibafq Of`e^oa ü UUUS dolp+ ü Fqbj ^ Gbe^k abp co^obp mlo ib c^fq 
nrb abpprp mlo ^iibo ^ cof_lod mlo .. glo bq abjvb USF. P+ SF A+
Fqbj ^ jlv ibafq _rodrvj^fpqob mlo ^ibo ^rb`nrb Jlkp+ i^rlvbo sbo vsboalk 
mlo ib c^fq ab Gbe^k pqbkbo bq abp abru d^oplk) nrf e^rlvbkq mofp ib `ebr^i ^ clw 
mlo FF glo UFS dolp+ ü Fqbj ^ Gbe^k abp O^knrfbobp mlo FF Glo mlo ib c^fq nrb 
abpprp U.. .. dolp+ ü Fqbj ^ Gbe^k abp co^obp bq ^ v^`nrf drboj^k mlo ^ibo sbop 
jrovq ^r abr^kq ab `bru ab `erof` &Wrof`e' ^ `e^p`rk UFS dolp+ ü Fqbj ^ ebkov 
`e^pqbi mlo irv bq plk s^ribq mlo ^ibo ^ _bokb mlo ib c^fq al sfk jil f_m `l[h]bcm_m 
mlo FFF Glo UI.. dolp+ ü Fqbj ^ Of`e^oa Olppbi bq plk s^ribq bk qolfp bpqÄq ^
cof_lod mlo FS glo ISF dolp+ ü Fqbj ^ ebkov `e^pqbi &fabj' IS. dolp+ ü Fqbj ^
Gbe^k abp co^obp &fabj p^kp s^ibq' UUSFE dolp+ ü Fqbj ^ ebkpbiv iljm mlo skd 
@bkq ab jfk_olw &<' mlo i^ qlo UUSFi dolp+ ü Fqbj ^ mbqboj^k alr `fjfpqbolw 
mlo ... jbw a^oobk^ &p^_ib' mlo i^ qlo SFP+ m+ ü Fqbj lrafq mbqboj^k mlo FF _lppbp 
ab sfk mlo jbk^ ^ jlk mlo ibp dbkp a£^ojbw .... P+ m+ ü fqbj ^ `efbkv mlo `orrv 
&`lrsofo' i^ mloq^ bq i^ qlo mlo .. glo Sfif P+ m+ ü Fqbj ^ _^ok^_l bq ^ pbp `lj* 
m^dkvlkp) nrf skd lro^ ^ i^ mloqb abpprp) mlo @bkq bq skd glo UUS+ b* S+ P+ m+ ü 
Fqbj ^ skd j^wlk) nrf lso^ bk i^afqb mloqb) mlo Sfi glok^ UUUS P+ m+ ü Fqbj lr 
j^p^ib &_lr`ebo' mlo skb s^`eb do^ppb mlo jbppop ab _bokb Sfi b* U P+ m+ ü 
Fqbj ^ erj_boq pb` mlo skd `^_^q &`^fppb' mlo qvofb ibp mfboobp ^jlkq ... P+ m+ ü 
Fqbj ^ mbqboj^k mf``^o jil g_h[ ]fio j[h [ ]_or ^_mn[p[s_l U P+ ü Fqbj ^ Gbe^k 
abp co^obp) G^`nrf drboj^k bq ^ jlv ibafq _rodrvj^fpqob) mlo ^ibo ^ do^k`lo mlo 
mobkaob mlppbppflk) ^ `e^p`rk SFF dolp) plj^ UUF dolp+ ü Fqbj ^ Gbe^k abp
co^obp mlo ^ibo ^ _bokb mlo ib c^fq ab Gbe^k pqbkbo mlo FF glo Uiiii dolp+ ü Fqbj ^
v^`nrf drboj^k &fabj' Uiiii dolp+ ü Fqbj ^ Gbe^k abp co^obp mlo ^ibo ^ _bokb
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mlo G^nrbq s^r`ebolk bq plk `ljm^dklk) nrf bpqlvbkq bk mofplk) mloif +ilo UF... 
dolp+ ü Fqbj ^ v^`nrf drboj^k &fabj' UF... dolp+ ü Fqbj e^v qo^jvp _cm ]ig) 
j[ahsihm ^_ \f[gihn m^o kl_ib eljb v^`l_ cbid^) `bpq ^pp^rlfo ^ k^dibo bq ^ru 
^riqobp UUS Ö m+ ü Fqbj ^ Gbe^k abp co^obp mlo cboo^ ibp ^o`eb_^kp alr `ebo abp 
dbk a£^ojbp UUU P+ m+ ü Fqbj lrafq Gbe^k mlo cboo^ ib `ebr^i ^ dro`efiibo S P+ m+
ü Fqbj lrafq mlo cboo^ i^ _b`ev sbop ib `e^pqbi UUU P+ m+ ü Fqbj lrafq Gbe^k 
mlo ibp mlfkqbp abp j^plkp USF dolp+ ü fqbj lrafq Gbe^k mlo abp `ilw i^qbo`q mlo 
`orrvo i^ mloib abplrp Sfif P+ m+ ü Fqbj ^ ebkpiv irqefpqloic bq pbp `ljm^dklkp 
jil hc_l p_lm jihn[lb+( ^ irqefpqloic bq UUFFF `ljm^dklkp ^ `e^p`rk UI P+ m+ IR lc 
mbqfqbp+ ü Fqbj ^ g^`nrf drboj^k mlo ... jfiifb ab `i^svk bjmilvb bk i^ j^vplk 
abp ^o_^ibpqfbo USF P+ SF A+ m+ ü Fqbj ^ Orc j^kla bq ^ `bp `ljm^dklkp) ko[hn 
cfm [f_l_hn ^_o[hn \f[gihn( ^r afq Orc I P+ m+ bq bp ^riqobp ^ `e^p`rk UI P+ m+ 
plj^ UF) c< U+ P+ m+ ü Fqbj _m [l\[f_mnc_lm ^_ ]bc_nl_m jil Pcfc [hcnl_ ^_ `lcmn[h_t 
&co$p`ebiw' IUiiii P+ m+ ü* Fqbj mlo ibp `e^r`bp ab sriifb bp `ljm^dkvlk UFF P+ m+
ü Fqbj ^ g^`nrf Drboj^k jil [f_l [ gila_p_lm g_mml ^_ \_lh_ mlo F glo bq abjvb 
U P+ SF A+ _lk+ ü Fqbj ^ e^kpf pr^r_ mlo skb `loab mlo i^ _b`ev ... P+ Fii A+ m+
ü Fqbj ^ e^kpl pr^r_) nr^kq Orc j^kla crpq `^mfq^fkb U P+ m+ ü Fqbj ^ ebkpif 
^kaob mlo ibp abpmbkp abp ^o_^ibpqofbop ab cof_lod lr mrppfdkvlk &rkb ^r_bodb ~ J+' 
mlo SF pfjbppbp ab sfk) s^riq ib mlq U A+ 8 ... P+ ab m^k) S P+ bk colj^db) pljb 
US... P+ m+ ü Fqbj ib ibkabj^kq US..F P+ m+ ü* Fqbj lrafq Ebkpbif >kaob jil f_m 
^_mj_hm ^_ Gihm$ f_ g[cmnl_ ^_ Gihml ^_ Ccigihn( ko[hn cf m_ %cyc& `omn Sfif dolp+
ü Fqbj ü skb ^riqobclvp SF dolp+ ü Fqbj lrafq ebkpbiv ^kaob mlo ibp abpmbkp ab 
`bru ab m^vbokb) nrfcrobkq^ _bokb .... dolp+ ü Fqbj lrafq ebkpbv mlo ifbp abpmbkp 
abp `ljm^dkvlkpab m^vbokb) nr^kq fip sbkfobkq m^o `v mlo ^ibo bk i^ drboo^) q^kq 
mlo ibro prm^ `ljjbkq ibkabj^kq) UU..R dolp+
Fqbj lrafq Objfiv mlo ibp abpmbkp ab jlkpo ib mobpfabkq mlo skd mrppfdkvlk 
qfii dolp+ ü Fqbj lrafq ebkpfif) nr^kq ib cfi ab Jlppo drfii^rjb ab dbkbsbu sbkfpq 
sfpfqb) mlo pbp abpmbkp UUF dolp+ ü Fqbj lrafq ebkpfif mlo ibp abpmbkp ab UFF `lj*
m^dkvlk ab m^vbokb) ko[hn cf [f_l_hn p_lm jihn[lfs UFF ^j_ofpp^kbp+ ü Fqbj lrafq 
ebkpfif mlo pbp abpmbkp ab dfo^o siaof^o) nrf `lkarfplfq ibp afqp `ljm^dkvlkp .. ^j*
_ofpp^kbp+ ü Fqbj ^ v^`nrf ^kaob mlo ^ibo ^ _bokb ^rb`nrb irqefpqlocá mlo . glo 
... dolp+ ü Fqbj lrafq ebkpbif mlo .... mlq ab sfk ^vdob bq .... ab sfk _i^k mlo c^fob 
ab i^ mraob FS P+ m+ ü Fqbj lrafq ebkpfif mlo FFF pfjbppbp ab sfk _i^k bq FF ab Oldb 
pfkd^ ^ Jlkpo ib dlrsbokvlro SFF P+ .... A+ m+ ú Fqbj lrafq ebkpfif mlo ibp abpmbkp 
ab ^kqelk+ ab _rpb ab ^o_bod) nr^kq fi sbkfpq ab i^ drboo^ FS dolp+ ü Fqbj lrafq 
ebkpbif mlo f_m ^_mj_hm ^_m [g\_mm_olm ^_ m[fiol_ jil ph_ h[t &_^qb^r' .. ^j_ofp*
p^kbp+ íü Fqbj lrafq Ebkpbiv mlo ^ibo ^ Oljlkq bp qolvp bpqÄq) mlo . glo bq abjvb 
U P+ SF A+ _lk+ ü Fqbj lrafq ebkpbif mlo skb _lppb ab sfk) i^nrbiib crpq jbkbb ^ 
`efbqobp mlo ibp dbkp a£^ojbp) `lkqfkbkq SF `ebr^ip) s^riq i^ `ebr^i^ U I+ S P+ mbqfq 
U.... mlq jvk &jlfkp'+ O^_^qr ibp is bq ibpafq mlq+ Plj^ Uii `n* UFF.. P+ m+ ü 
Fqbj lrafq ebkpbif mlo ibp aÇmbkp abp `ljm^dkvlkp) koc [f_l_hn ^_o[hn \f[gihn Uii 
^j_ofpp^kbp+ ü Fqbj lrafq _bkpbif mlo i^ j^obka^ &plrmbo' abfpafq `ebr^i mlo ibp 
`ljm^dkvlk FF dolp+ ü* Fqbj lrafq ebkpbif mlro skd qvjlk &abf`epbi' ab `ebo qlrq 
cboo^ mlo i^ drboo^ UU P+ m+ ü Fqbj lrafq ebkpbif mlo skb _lppb ab `e^ru UU dolp+
ü Fqbj lrafq Ebkpfiv mlo ^jbk^ i^afqb _lppb ^jlkq .. P+ m+ ü Fqbj lrafq ebkpfif
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mäo ibp abpmbkp ab skd `ljm^dkvlk) koc [jiln[ hip_ff_m( ko_ gimm( ^_ fcigihn 
_mn_ ps &sr' Uii A+ m+
P`ebkd^o &^_oÇdÇ' 7 Fqbj lrafq ebkpfif mlo .. pfjbppb ab sfk pfkd^ ^ plcqbo ab 
_bokb .. dolp 8 ü SF pfjbppbp ü [ ]_or ^_ m[fioll_ Uii P+ m+ 8 ü SF pfj+ ü ^ 
jlpp) qrofk ab _rqfdlk &Qeéofkd slk ?éqfhlk slk ?bok' U.. P+ m+ 8 ü SF pfj+ ^ 
`bru ab _fbkkb Uii P+ m+ 8 ü .. mlq ü ^ jlkpo ibpmfq^ib &Pmfq^ijbfpqbo' ab cof_lod 
... P+ m+ 8 ü SF pfjbppbp ü io ][jcn[ch_ ^_ Tolc] Uii P+ m+ 8 SF pfjbppbp ü 
[o ][jcn[ch_ ^_ ]f[hm Uii P+ m+ 8 ü SF pfjbppbp ü io ][jcn[ch_ _n [ gihmN f[ois_ 
^_ \[^_t Uii P+ m+ 8 ü .... pfjbppbp ü ^ v^`l cbid^ bq ^ jlpp) ibpmfq^ib ab cof_lod 
Sfif P+ 8 ü SF pfjbppbp ü [ g_mmã ^_ \_lh_ _n ^_ `lc\ila( ko[hn M- s[]i\ jlcm m[ 
jimm_mmcih Uii P+ m+ 8 ü .. pfjbppbp ü ^ mbqboj^k ab t^ro^ .... P+ m+
Fqbj ^ Gbe^k `e^pqbi mlo ^ibo ^ cof_lod jil f_ `[cn ^_ j[l^ih SFF P+ _lk+ ü 
Fqbj lrafq Gbe^k mlo ^ibo ^ ^o_bod mlo Obk`lkqob abp dbkp a£^ojbp ... P+ SF A+ _lk+
ü Fqbj ^ mbqboj^k drfppbq mlo ^jbk^w .. jfiifb ab qvlib mlo ib _biir^o ab irqefp* 
qloià U P+ ü Fqbj lrafq mbqboj^k mlo jbk^ SF `e^oo^ a£^oobk^ lrafq _biir^o S P+ m+
ü Fqbj ü mlo SF `e^oo^ ü mlo jro^ i^ mlroqb arafq _biir^o SF P+ m+ ü Fqbj*ü 
mlo .... `e^oo^ üjil f[ n_ll[or %`immz& a[lhsm .... P+ m+ ü Fqbj lrafq mbqboj^k 
mlo Uii `e^oo^ a^oobk^ bk i^ qlro sbop ib `e^pqbi Uii P+ m+ ü Fqbj ^ mfboo^ ab 
mboi^fq mlo a lr m^t nl[g_nnl_ _mn[o[s_l UUUF P+ m+ ü Fqbj ^ @ibtv pif`é_b! ib 
Glrkb mlo m^k mlo `bru abpq^r^vbo IUS..F P+ m+
&O+ 1+' [kodbkrbqcqboo`amrrqd _lk Sjkq_`oq Lák_ai^ qqfqc [cag`ojfqqlla')
[cqkdm`k rk_ 9Pq+ EG´fa'k`i .143+
&Fk abj ^iqbpqbk Ob`ekrkdp_r`eb slk Jroqbk pqbeq _fkpf`eqif`e afbpbo Ob`ekrkd db* 
p`eofb_bk 7 Klq^) a^p &.bo Babi sbpq céokbj skka tvpp Erj_boq Orabii^) Il_if`ebo ska 
pffifdbo dbab`eqkrpp) ?rodbojbfpqbo fpq dbpfkk Fj *.143 G^o) ^iip afb P`_i^`eq slo Jroqqbk 
dbp`e~ebk) tvb j^k pliif`ep _v afpbo Ob`ekrkd ifkabk j^d 7 Afb ab`fj^ pbmqfj^ Jbkp+ 
A``bj_+ >kkl aljfkf j+ nr^q^o^k`bpfjl pbmqr^dbpfjl pbuql+ ü Bq fk el` mobpbkqf `lj*
mrql prkq Fk`irp^ qof^ `ljmrq^ sfabif`bq `fkborj) mbkqef`lpibp bq p^k`qb `or`fp) nrla klk 
mlqrborkq `fraf `^rp^kqb drbo^ ar`fp _rodrkafb) nrb sfdrfq fmpl qbjmlob ^kqb sfii^kf Jro`qf
a+ e+ sboabrqp`eq 7 fk afbpbo Ob`ekrkd pbfbk &Fobf bkqe^iqbk ) tbfi wr Mcjdpqbk abp Hofbdp 
tbdbk afb Ob`ekrkd kf`eq e^_b ^_dbp`eilppbk tboabk hlkkbk+'
Rkibo abk Bfkk^ejbk pfka SF cflo) ~ UUF dolp:U ÄÄ& U plip slk abk Jbppbfd+ ab 
_bokb sbowbf`ekbq+
Pf ^mobp plkq `lkqbkrbp ibp abifro^k`bp c^fqqbp m^o Erj_boq Orabii^ mlo ibp 
qbjmbp abp `bkaobp) ab i^ mbkqeb`lpqb bq ab i^ P^fkq Jf`efb i^k bq`+ IUUSF+
Fqbj mlo ib sfk bp `ljm^dkvlk) nrb ^vabobkq ^ jbpqob ^ aolfq i^ mfroob) nrb 
crpq d^dkvb US abk+ ü Cn_g [ b_hlcin jil _hn_ll[ CC \ilaiahih pha ]b_p[f _n pha 
_h fimjcn[f P M* CR ^_h* ü Cn_g [ D_b[h m]bc_h_( jil ^ih j[h ko_ `omn ^ihh_ io 
\iolaiahsih( ko_ pha _h nl[gsmn P M* ü Cn_g [ Lc]b[l^ Limm_! &(' _n [ gis f_^cn 
f[g\_ln jil [f_l [ \_lh_ g_l^[( ^ `e^p`rk .. glo+ Plj^ UUSF.. dolp+ ü Fqbj ^ 
jlv ibafq _rodrvj^fpqob bq jlk s^ribq mlo objbo`f^ Uii FF dolp+ ü Cn_g io g[cmnl_( 
ko_ `cmn f[ ]b[hmih ^_ \ilaiahs_ jil f_m [lg_m ^_ f[ pcff[ &t^eop`ebfkif`e Sbfq Tb_bo' 
@ plip m^orb+ ü Cn_g [ jc_ll_ al[hn _n [ hs]if_m G_lgcffi^ jil [ff[ io G[l_mn
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PC M* ) Cn_g [ pha ]b[jgdm ^_ `lc\ila jil `[cl_ RCC mcpc_l_ &Qo^d_^eobk) rj afb 
Ibf`ebk fk afb Dor_b wr qo^dbk+' UUF... ^j_ofpp+ &~ .2 plip' ü ^ mbqboj^k dolp 
jil [f_l [ gio^ih jiln_l ^_m jc]b_m &Jc]e_n' jil ^_lli]bcl gio^ih P [g\lcmm* ü 
Fqbj ^ skd `e^mrvp jil L_`_l[s f_ jihn p_lm m[chn g[ols P Mifm* í Fqbj ^ skd `e^* 
mrvp mlo `[cl_ f_ nilh[`it io f[s &i^`' mlo Sglok^ UUS Plip+ ü Fqbj ^ _bo^o c^ri`lk 
mlo bp`ofmob lkb ibqqob jil nlig_nnl_ [ f_o_mko_ &afb Fsfo`eb jrppqb kbr dbtbfeq 
tboabk' .. P+ S abk+ ü Fqbj ^ ebkoflq jil j[l _s_ f_m `imm_m Sfif abk+ ü Fqbj ^ 
jlv ibafq _rodrvj^fpqob) mlo ^ibo ^ cof_lod mlo Ob_bkv ibpdifpb mlo irv bq plk s^ribq 
skd glo bq abjvb UUF dolp+ ü Fqbj lr p^o^ifbo ab _bokb mlo c^fob skb a^o lr 
qlok^clw ab i^ Ofs^w UU abk+ Fqbj ^ jlv ibafq _rodrvj^fpqob) mlo ^ibo ^ cof_lod 
bk qolvp bpqÄq bq plk s^ribq mlo . glo bq abjvb UUF dolp+ ü Fqbj ^ ebkpfif irqefp* 
qlocc mlo ^ibo bp qolvp bpqÄq ^ cof_lod mlo . glo bq abjvb U P+ SF abk+ _lk+ ü Fqbj 
mlo skb p^o^ifb bq skb a^o bk i^ mloq^ ab plr_ Sfi dolp+ ü Fqbj mlo skb p^o^ifb mlo 
ib qlok^clw alr i^v UUF.. P+ ü Fqbj lr pb`obq^fob mlo ... glo mlo ^ibo vsboalk UUF 
dolp+ ü Fqbj ^ co^k`bv j^wlk mlo ibp mfboobp UU P+ ü Fqbj ^ Gbe^k Pqbkbo mlo 
.... mlq ab sfk pfkd^ io ][jcn[ch_ ^_ Al[hmih* FS P+ Sfif abk+
Fqbj bp abru j^p^ib mlo skd @^oqfbo ab _lrc mlo Jbppo ab _bokb) nr^kq fi 
sbkkfobkq ab lo_b U I P+ ü Fqbj lr jbkbpqob &Pmfbiibrqb' ab kvalr^w SP+ ü 
Fqbj ^ i£lpmfq^f ab `boifb mlo E dolp+ ü Fqbj mlo ib cfk &ebr' abp dbkp a£^ojbw) mlo 
i^ Obpq^ alr cfk) nr^kq pha p_hcmn ^_ sp_l^ih .. dolp+ ü Fqbj ^ do^kl ab Obaabp 
&Ofba' mlo ... `e^oo^ ab i^k &mi^k`ebp' S_^8+ U P+ msb+ ü Fqbj lrafq do^kl mlo SF 
i^k bpmbw I U P+ ü Fqbj lr q^dl &_lroob^r' ab _bokb bq mlo ib plrqfb) nr^kq skd 
abccáq mfboob ab abib FU d+ ffff P+ ü Fqbj ^ _bkaf` wbiib mlo skd nrfkq^rw bq abjvb 
ab cboq mlo ib mbp &T^de^rp' UU dolp+ ü Fqbj ^ Gbe^k _fpplq mlo skd `bkq ab `ilw 
mlo ibp ^o`eb_^k klrw &kbrb Qold' S P+ U abk+ ü Fqbj ^ Orc ab E^pbi mlo skb 
ifsob ab `e^kabibw UU abk+ ü Fqbj ^ iilobqv mlo ffg ifrobv ab dobppv mlo i^ j^vplk 
ab i^ sfiib ... P+ FU abk+ ü Fqbj ^ Ebkov jbvb mlo [ff_l [ ]o^lc``ch jil m[oicl 
hio_ff_ ^_ G_mmã ^_ \_lh_ CCC M* ü Fqbj ^ jlv iba+ _rod) mlo Sg mlq ab sfk pfkd^ 
[ G_mmo ^_ mifiol_ Sg P+ ü Fqbj ^ _bkaf` k^dibo bq ^ pbu `ljm^dkvlkp jil [f_l [ 
h_o]b[mn_f sbop jbppo ab _bokb S P+ ü Fqbj ^ jbojbq i^ka^ mlo c^fob abp `e^odbp 
ab skdibobw ü USF abk+ ü Fqbj lr j^fpqob) nrf ^ c^fq I^o`eb_^k mlo fg glo 5 P+ 
ü Fqbj ^ skd j^wlk ab `raofccfk mlo S Gãok^ c^fqbp io golm ^_ f[ pcff_ bk`ev &`ebw' 
^kqelkb _ropbq /2 P+ ü Fqbj ^ skd g[tih ^_ \_lh_ mlo f glo mlo ib c^fq nrb 
abpprp ffg ^%+ ü Fqbj ^ mbqboj^k drfppbq mlo ^jbk^ USF.. `e^oo^ a^oobk^ &P^ka' 
mlo ib c^fq nrb abpprp USfif P+ ü Fqbj ^ mfboob dfiif^oa mlo FS mlq ab sfk pfkd^ ^ 
i^ cbjjb ab jlkppo ib `e^pqbii^k .. P+ 3 abk+ ü Fqbj ^ ebkpfif iriefpqlocc bq ^ jlv 
ib afq _rodrvj^fpqob mlo ^ibo ^ do^kq `lo) _biib Ofs^w bq ^ `raobccfk ^ `e^p`rk SF 
dolp) pljj^ Uii dolp ü Fqbj ^ Gbe^k qfpplq mlo skd `^oqbolk ab do^kq `ilw &K^dbi' 
mlo ib `il`ebo USffg abk ü Fqbj lr d^oplk cboof^ mlo lro^ lr `il`ebo abpprp fffg 
dolp ü Fqbj lr afq d^oplk mlo f glo) mlo lro^ lr qbv &qlfq' ab ibpdifpb S plip ü 
Fqbj ^ c^ri`lk mlo FU mlq sfk pfkd^ ~ i^ cbjjb ab `[o]sahs_ ... P+ ü Fqbj lr afq 
c^ri`lk mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ lr Jlkpo ib `ebr^ib ffg pl! &*g* .2.0) /1 Ab`' ü 
Fqbj ^ jlv iba _rod) mlo uufffg mlq ab sfk pfkd^ lr fffg _^kabobw) nr^kq g_mmã 
[f_l_hn _h m[ois_ ufg abk ib mlq ü uufffg plip+ ü Fqbj mlo `bru nrf plk^obkq) 
ko[hn( f_o_mko_ p_hcmn uu abk ü Fqbj lr afq brbpnrb ug ü Fqbj ^ G^nrbq
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c^rqblk mro fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ vrkhbo _o^kali ffg plip ü Fqbj lr mobpqb &moÑqob' 
ab ibrbpnrb mlo ib sfk US P+ ü Fqbj ^ skd j^wlk ab cof_lod bq ^ plk d^oplk mlo 
ufffg glok^ c^fqbp bk i^ clkq^k^w &plro`b' abp _lokbw &clkq^fkbp' `ebpnrb Glo SF p+ 
m^osb plj^ fffg $ fffg P+ m^osb ü Fqbj ^ mbqboj^k drfppbq mlo ufffg `e^oo^ ab 
qlrw &qrccb') a^oobk^w &p^_ib' bq ab `e^ru bk i^ afqb clkq^k^w ufffg P+ ü Fqbj lrafq 
j^wlk mlo c^fob ib clokb &clro' ab i^ sfiib fg P+ sfg abk ü Fqbj ^ `_fbokv mlo Obc^fob 
ib qbo^flw &?leobo' abp _lokbw uu P+ ü Fqbj ^ E^kpl pr^r_ mlo arbp ifobw mlo 
alkkbo lr `e^mrvp &`e^ombkqfbo' ab _bokb mlo ifbw alr _lw sg ^j_ofpp+ ü Fqbj ^ 
vjbo qfpplq mlo ^ibo ^ Jlkp bq _lrjbqqb mlo c^fob jbk^ alr _lp fg dolp ∂ü Fqbj 
lr ... ab do^kq mlo ^ibo ^ `lkabjfk^ sbfo &slfo' `b skd e^rbfq c^fq ibp `lj^kabjbki 
mlo ib _lp fg ^j_ofpp+ ü Fqbj ^ c^ri`lk mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ i^ cbjjb ab 
jlkpdo ib `e^pqbii^k ffg P+ ü Fqbj ^ Gbe^k abp co^obp mlo skd Äkbp &^kkb^r' mlo ib 
mlkq ibrv fg P+ ü Fqbj ^ kv`la sfIilq jil [f_l sp_l^ih ^rb`n ibp `ebop u P+ íü Fqbj 
^ Gbe^k abp co^obp mlo skb abpqo^ru mlo alkkb lr `ebo) nrf ^ilfq vsboalk sffg P+ ü 
Fqbj mlo sk^ p^o^ifb &pboorob' _h f[ nil ]bio^_l sg P+ ü Fqbj ^ Gbe^k abp co^obp mlo 
^ibo ^ cof_lod [o_]k D_b[h j[ocffc[l jil f_m_hh_gsm mlo fg glo ufffg dolp+ ü Fqbj ^ mbqbo 
irqefpqlocà mlo ^ibo ^rb`n ib afq Gbe^k abp co^obp ^ cof_lod mlo fg glo ufffg dolp+ ü Fqbj 
^ Gbe^k abp co^obp mlo ^ibo ^ Äkbp &.kp' mlo f glo bq abjvb uu P+ sg abk+ _lk+ ü 
Fqbj mlo arbp p^o^ifb mlo jbqqob bp ^o`ebp &Qold' ab ibpdifpb u P+ ü Fqbj ^ Gbe^k 
abp co^obp mlo ^ibo ^ _bokb jil m[chn_ =[nb_lch_ _n jil f_m \_ffo[l &_lribs^oa' mlo fg 
glo ufffg dolp+ ü Fqbj lr afq Gbe^k abp co^obp mlo ^ibo ^ _bokb mlo fg glo mlo ib c^fq 
abp pra^o &Plia^qbk') nrb sliifbobkq &slrirobkq' _rqfk^ jbpdop ufffg dolp+ ü Fqbj ^ 
mbqbo do^kl mlo skd `ebo ab i^k u I S P+ ü Fqbj mlo ^jbk^ S `ebo ab i^k ab 
_bokb I u sg P+ sfff abk m^osb+ ü Fqbj ^ kv`la kv`la mlo `e^mrpfb ar _biir^o 
uu P ü Fqbj ^ Riif pr`elw mlo `e^mrpfb ar _biir^o uu P+ ü Fqbj ^ Orccfif ib 
j^i^ab jil [f_l [ j[s _lh_ mlo arbp clvp mlo p^rbo &p^slfo' abp dbkp a£^ojbw fg P+ 
&Lpqbok'+ Fqbj ^ Gbe^k abp co^obp) mlo ^ibo ^ _bokb mlo fg glo mlo mofb jbppdop) nrb 
slrifppbkq ^ibo mbo cof_lod) ko_ hiom h_ b[ois_hn ko_ g_hac_l &Pfb pliiibk kf`eq 
aro`_ Jroibk hljjbk) tbfi pfb kf`eqp wr bppbk e^qqbk' ufffg dolp+ ü Fqbj ^ Gbe^k 
abp co^obp mlo abp `ilw i^qbobq mlo ib mlkq ab plr_p ufg P+ ü Fqbj lr afq Gbe^k abp 
co^obp mlo skb ifobw mlo ibafq mlkq fg P+ ü Fqbj lr afq Gbe^k mlo cboo^ f_ nilh[`it [ 
f[ Lco[t uuu P ü Fqbj lrafq Gbe^k mlo ibp `ilw ab i^ mloq^ ab plrobw ufg P +ü Fqbj 
lrafq Gbe^k mlo fg ifobw ab cboq lr afq mlkq u P+ ü Fqbj lrafq Gbe^k mlo cboo^ i^ 
pf_^ &`f_ib' nrb skd qfobw ibp dbkp SP+ü Fqbj lrafq Gbe^k mlo fg ifobw ab cboq bk i^ 
mloq^ ab plr_ fffg P+ ü Fqbj lrafq Gbe^k mlo cboo^ f[ jiln[ hio[t ^_ miol_t fffg ÅÅ* 
ü Fqbj ^ sg `ljm^dkvlkp mlo sg glok^ mlo bp`^o^w &`lrmbo' alr _lw ab _biir^o ^ 
`e^p`rk fff P+ sfn abk+ Plj^ UUF. P SF abk ü Fqbj lr Obppfbob ab _bokb mlo sg 
alw^kkb ab i^k sbkar i^ alw+ uusf P+ Plj^ SF `n U P+ ü Fqbj lrafq kv`la mlo 
cboo^ FS `ebr^i mlo ^ibo ^_o[h b_lc]il UU P+ ü Fqbj lrafq kv`la mlo skd ^kbw bq 
ab `ilw &`ilrp' i^qbobq ^o jihn f_os ^_ mio\ fc M* í Fqbj lr afq kv`la mlo jbiflo^ 
i^ `ebrbw &C^iidfqqbo' lr afq mlkq .. P+ ü Fqbj lrafq kv`la mlo ^`fofÇ &slk pqÄeibk) 
^`fbo' usffg cbo ab `ebr^i mlo ^ibo vsboalk uusfg P ü Fqbj lrafq kv`la mlo jbiflo^ 
i^ p^o^ifb ab i^ mloq^ ab plr_ u P+ ü Fqbj lrafq kv`la mlo i^ abpmbkp abp `ebo ^ 
`rdfb mlo ^ibo vsboalk ffg P+ sg abk+ _lk+ ü Fqbj lr afq kv`la mlo fg Äkbp ab cboq 
lr mlkq ibrv ab plr_ fffg P+ ü Fqbj lr afq kv`la mlo fg bpm^`b &`o^jmlkp' lr afq 
mlkq ibrv sffg P+ ü Fqbj lr afq kv`la mlo rkd `of_ibq bp _lokbp SP ü Fqbj lr
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afq kv`la mlo fg bpm^obp bp afqbp _lokb sffg P+ ú Fqbj ^ v^`nrf drboj^k mlo ^ibo 
mlo i^ pbfdkbrofb mlo abcàbkaob NRB KRI KB SBKAFPPB ?I>W &?I{' BQ NRB @E>P@RK CRPPB 
MOBPQ ffg P+ sg abk _lk ü Fqbj lr afq v^nrf jil [f_l [ `lc\ila ^_ h[s &krfq' ^rb`n 
irqefpqlocc sfg dolp ü Ebj lr afq v^`nrf mlo ^ibo ^ do^kq`lo c^fob sbkfo ibp dbkp ^ 
i^ jlkpqob &Jrpqborkd' ffg P+ SF abk _lk ü Fqbj lr afq v^nrf mlo ^ibo ^ _bokb 
mlo fg glo nr^kq ibp dbkp a^ojbw _mnis_hn ^_o[hn j[s_lh_ ufffg dolp ü Fqbj lr afq 
v^`nrf mlo ^ibo ^ _bokb ^rb`n irqefpqlocc mlo ^rbo &^slfo' abp dbkp a^ojbw mlo fg glo 
ufffg dolp +ü Fqbj ^ mfboob do^kq mlo ib mchao_g_hn ^io ][jcn[ch_ ^_ \_lh_ bq ab 
pbp `ljm^dkvlkp S P+ ú Fqbj ^ _bkaf` k^dibo mlo ^ibo io mc_]b_ ^_ al[hmih S P+
ü Fqbj ^ skd p^o^ifbo ab cof_lod mlo jbiflo^ ibp p^o^ifbp abp arbp mloqbp U P+ ü 
Fqbj ^ v^`nrf drboj^k mlo ^ibo ^ cof_lod ^rb`nrb %Po v^`l_ sfg dolp ü Fqbj ^ 
v^`nrf drboj^k mlo ^ibo ^ _bokb mlo skd Glo jil f_ `[cn ^_ `l[h]zm_ &co^k`efpb' sfg 
dolp ü Fqbj ^ e^kpl pr^r_ mlo skb `loab) mlo jbqqfb ibp dbkp bk mofplk uu P+ü 
Fqbj lr q^dl ab _bokb mlo irv bq mlo ib plrqfb bkqob arbp clvp fu o fg P+ ü Fqbj ^ 
mbqbo irqefpqlocc mlo ibp abpmbkp abp _lodbfp) nr^kq jlkpo ib `^mfq^fkb ab _bokb `v 
crpq uffg dolp u abk _lk ü Fqbj mlo ibp abpmbkp abp _lodbfp) nr^kq skd cfpq 
ibkrbkq^fob abp _fbkp ab jbfpqob v^`l_ mlo ib sfk bq m^mb &m^mfbo' uu abk+ ü Fqbj 
^ ebkov `e^pqbi bq ^ plk s^ribq mlo ^ibo ^ _bokb mlo ib c^fq alr jlkqfiifb mlo fg glo 
bq abjvb uuus dolp+ ü Fqbj ^ jlv ib afq _rodrvj^fpqob mlo ^iibo ^ _bokb bq jlk 
s^ribq mlo fg glo bq abjvb mlo ib c^fq nrb abpprp uuus dolp ü Fqbj ^ kv`la _fppli 
mlo ffg jlfp jil a[l^[ f[ jiln[( skd dolp m^o Glo) fffg d% fffg dolp _lkp+ ü Fqbj lr 
afq kv`la mlo d^oa^ i^ mloq^ ^riqob ibp afqp ffg jlvbp) fg P+ m^o glo) uuufg P+ ü 
Fqbj ^ j^qefp mlo d^oa^ i^ mloq^ nrb abpprp mlo fg jlvbp) skd dolp m^o glo) ISg 
dolp+ ü Fqbj ^ _ola^ mlo sffg mlq ab sfk pfkd^ ^ Jbppop ab cof_lod bp kl`bp alr 
j^p^ib &_lr`ebo' fffg dolp+ ü Fqbj ^ _ola^ mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ sohe_l \l[h^if 
^_ \_lh_ fg dolp ü Fqbj ^ _ola^ mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ T^kkbo fg dolp+ ü 
Fqbj ^ _ola^ mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ lr dolp plrqfbo ab _bokb bq ^ i^rlvb ab ilvbp 
&I^rmbk' fg dolp+ ü Fqbj ^ G^nrbq Ofp^rw mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ Jbppop Li^* ^_ 
qcjj_hm fg dolp ü Fqbj ^ ebkpiv irqefpqlocc mlo ib afpk^ alr jbpp^dfb ^_ g[ ^[g_ 
&i^ ar`ebppb ab P^slvb' fg dolp ü Fqbj ^ e^kpl pr^r_ mlo skb `loab mlo ib mlkq 
ab abplr_ ffg p+ sg abk+ ü Fqbj ^ drfiifbjb ab jvbsfiib mlo ^iibo ^rbk`eb) ^ do^kq*
`lo bq ^ `raofccfk mlo ib _lp fg dolp+
%D_o^c ^_o[hn Mn)D_[h*&
Fqbj lrafq `ibsv mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ ^pp^f ab _bokb fffg P+ ü Fqbj
lrafq `ibsv mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ plkv ab _bokb fffg P+ ü Fqbj lrafq `ibsv mlo
sffg mlq ab sfk pfkd^ ^ ol\[ch ^_ gofn_lw fu P+ fffg abk+ ü Fqbj lrafq `ibsv mlo
sg m+ ab s+ p+ ^ jbppOo Ola+ ab tfmmbkp sg P+ ü Fqbj ^rafq `ibsv mlo ufg m+ a+ s+ p+
^ `bru ab mos]bcn %M]bqsnt& _n ^_ fo]b_ll[ %Fot_lh& ufg P+ ü Fqbj ^ra+ `ibsv mlo 
sffg mlq a+ s+ p+ ^ `bru ab abibjlkq sfff P+ ü Fqbj lrafq `ibsv uff mlq ab sfk pfkd^ 
^ f[ois_ ^_ Mif_olih ufg P+ ü Fqbj lrafq `ibsv sffg mlq ab sfk pfkd^ ^ jbppop ab 
cof_lod lr p^q^kfbw &Pq*Bqfbkkb /- Ab`+' ab i^ cbjjb ^ pfbro v^`l_ &cbid^' sfff dolp+
ü Fqbj lra+ `ibsv mlo fffg m+ a+ s+ p+ [ b_hls g[n_l( fg ab Oldb bq fg ab _i^k) 
s^riq ib oldb skd dolp bq ib _i^k usfff abk ü sf P+ fffg abk+ ü Fqbj lra+ `ibsv mlo
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sfff mlq a+ sfk jbqvb Oldb bq jbqbvb _i^k pfkd^ ^ ]_or ^_ mnl[\il &Pqo^p_rod' s^riq 
ib sfk `ljbkq abpprp) sfg P+ sfff abk+ ü Fqbj lrafq `ibsv mlo fffg m+ a+ s+ Oldb 
pfkd^ ^ ]_or ^_ fc_mn[f fffg dolp+ ü Fqbj lrafq `ibsv m+ fffg m+ ab s+ Oldb pfkd^ ^ 
skd `_br^iifbo ^io M_cah_ol ^_ fiol[chh_ fffg dolp+ ü Fqbj lra+ `ibsv mlo sffg m+ a+ 
s+ Oldb pfkd^ ^ skd ]b_o[f_l ^_ \[f_t _n [ ]_or ^_ m[chn ][f sffg dolp+ ü Fqbj 
lrafq `ibsv m+ fffg m+ a+ s+) jbqvb Oldb bq jbqvb _i^k) pfkd^ ^ ]_or ^_ p[ff_ sg P+ 
fffg abk+ ü Fqbj lrafq `ibsv mlo sffg m+ ab sfk Oldb pfkd^ ^ sihe_l \l[h^i! bq skd) 
nrb skd afq wbtfpqb sffg dolp+ ü Fqbj lra+ `ibsv m+ fffg mlq ab sfk Oldb pfkd^ lr 
_^kabobq ab cof_lod bq lr dolp plrqfb fffg dolp+ ü Fqbj lrafq `ibsv m+ fffg m+ ab s+ 
Oldb pfkd^ ^ ]_or ^_ \c_hh_ fffg dolp+ üí Fqbj lra+ `ibsv m+ fffg m+ ab s+ Oldb pfkd^ 
^ i^ cbjjb ab jlkpdo tfiibj cbid^ fffg dolp+ ü Fqbj lra+ `ibsv m+ sfff m+ ab s+ 
Oldl pfkd^ ^ jlkp5o Ola+ ab tfmbkp lr qobkq^kbw &^r qobkqfÉjb ^kkfsbop^fob' ab i^ 
cbjjb ^ pbfdo v^`l_ sfff dolp+ ü Fqbj lrafq `ibsv mlo sffg mlq ab sfk Oldb PFKD> > 
JLKp5o >AOF>K sffg dolp+ ü Fqbj lrafq Pr^r_ mlo skb `loab mlo ib mlkq ibsv ab plr_ 
s P+ ü Fqbj lrafq Pr^r_ mlo fg `loab lr mlkq ab plr_ sffg P+ ü Fqbj lrafq Pr^r_ 
mlo fg `loab mlo ib mlkq ibsv mobpb m^o _^kq`efj^k _rodrv sffg P+ ü Fqbj lrafq 
pr^r_ mlo fg qobw bq skb `ebkbpqob &Dfqqbo' mlo ^ibo vrboalk fffg dolp+ ü Fqbj ^ 
Gbe^k p`efboob mlo m^k pfkd^ ^ jlpdo ab _bokb ko[hn cf p_lhcl_hn ^_ al[hmih usffg P+ 
ü Fqbj lrafq Gbe^k p`efboob) nrb fi ^ obpmlkar &sbo_éodbk' mlo ibp `ljm^dkvlkp 
koc [f_l_hn [ \f[gihn ug P+ ü Fqbj lrafq Gbe^k mlo ^io j[h( ko_ oha nl[gsf 
so_l^ih IS dolp m^os+ ü Fqbj ^ mbqbo qvb`efg jil j[h nl[gsm _mn[o[s_l sg P+ ü 
Fqbj ^ e`kpfiv ab mboqlq mlo m^k qo^jvp bpq^r^vb uuug P+ ü Fqbj ^ `ibsv pfif`é_bi) 
ib glrkb) mlo m^k qo^jvp bpq^r^vb Iusffg P+
&£' Olppbi t^o ^ipl fj L`ql_bo .140 kf`eq dbpqlo_bk tfb afb @eloeboobk slk Kbrbk_rod 
_be^rmqbk+ &@+ 0/+'
&O+ 2+' elepnciq_el_nn_nhfiqpc ^kep m^flif bani]ep
jjb Páb`fanjpeçqk`' .144+
&Fk abo Ob`ekrkd pqbeq .143 tbfi a^p Kbrg^eo jfq J^of^ Sbohffkafdrkd _bd^kk+'
F_m ^zfcpl[h]_m `[c]n_m j[l N[]koc a_lg[h jil 
f_m n_gj_m ^_m ]ch^l_m f[h) bq`+ Iuusfq-+
Fqbj lr jbpp^db ab `raofccfk ^ `^rpb alr mbpplk &mlfpplk' pfkd^ uu abk+ * 
Fqbj ^ Gbe^k jl_if^j mlo `bru) nrf skd obrbo`efb i^ co^k`bpb mlo ^ibo ^ _bokb mlo 
ibro abpmbkp sfg dolp+ ü Fqbj lr pmfkdibo mlo jbiflo^ i^ `obw &`olfu' ab ibpdifpb bq 
i^ i^kqbok^ fffg P+ ü Fqbj mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ j^fpqob b_hlc] f_ g[cmnl_ ^_ 
\o_mn_m ffg P+ ü Fqbj ^ mfboob mrq^ilvb mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ Jlkpdo ib be^pqbii^k 
SP+ ü Fqbj ^ skd p^o^ifbo skd mlo skb p^o^ifb lr `il`efb bq mlo ibp a^o &`ibcp' fffg
P+ ü Fqbj lr qvlib mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ Jbppdop tfiibj cbid^ S P+ FS abk+ 
ü Fqbj ^ kf`la abp co^obp mlo i^ mbk^ ab Ob`lror ibp cilofk mlo i^ pbdklofb SF ÅÅ 
m^osb+ ü Fqbj ^ Gbe^k abp co^obp mlo cboo^ ib mlkq abp prw US P+ ü &Clidbk 1. 
`baribp'+ ü Fqbj ^ Iralrf` ibc mlo `b nrb fi obif^ i^ `il`eb sffg dolp+
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&O+ 3+' "fqod`okq`qyÜ`oo`agjqrd _lk [^cl_ Dboj^k ^rc [cffqdcqbr .144+
Mc [jl{m mihn ]ihn_ho_m f_m ^_fcol[h]_m j_l cd[]koc ao_lg[h 
jil f_m n_gj_m ^_ f[ j_hn_]imn_m f[h( bq`+ Iuusfg)
Fqbj lr qvlib mlo skd mlq ab sfk pfkd^ ^ G_malm qcff_g ^_ ^cmj[] ü SP+ fffZ 
abk+ ü Fqbj lrafq qvlib mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ t^kkbo S P+ fffg abk+ ü Fqbj ^ 
G^nrbq Ofp^rw mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ Gihmal f_ \[ffc` ^_ po[o^ ffg P+ Sfif abk+ 
Fqbj ^ `ersola mlo ^jbk^ skb mfboob mlo i^vdrb _bkbqbw &b^r _Çkfqb' Uii abk+ ü 
Fqbj ^ co^k`bv j^wlk mlo c^fob arbp mfboob mlo i^vdrb _bkbqbw ... P+ ü fqbj mlo 
ufg ifsob ab pfob mlo ib pfbodb ab i^ `e^mbib bq ab p^fkq j^rov &Hfo`eb fj Jlk* 
qbifbo' s^riq ifro^w S dolp Plj^ @ P+ m^osb+ ü Fqbj mlo ab Flib &Lbi' mlo c^fob 
ibpafqp pfbodb ü ... P+ ü Fqbj mlo SF mlq ab sfk mlo `bru nrf skd c^fq ibpafqp 
pfbodb S P+ SF abk+ ü Fqbj bp `e^mrvp) nrb skd c^fq f_m jihn ^_ f[ Lco[t sg cÅ 
m^osb+ ü Fqbj bp `ljm^dkvlkp) nrb skd ibr^ ibp qo^_f`ebq lr afq mlkq mlo ib sfk 
ffg P+ ü Fqbj bpafq `e^mrvp mlo ^ibo q^iifb alr _lp mlo ibafq mlkq ffg P+ fffg abk+ ü 
Fqbj mlo skb a^o _h f[ nil Lia_ us abk+ ü Fqbj ^ kv`la abp O^obp) ^ `lko^q bq ^ 
jlv) ibafq _rodrvjbfpqob) mlo ^ibo jbpro^ i^ mboobob &Pqbfk_or`e' ^rb`n co^k`bv 
j^wlk bq Gbe^k jlobw ^ `e^p`rk ... P+ Plj^ FU P+ ü Fqbj mlo skb ^[l [ gih)
mc_ol m[chn g[ols .. P+ Sfif abk+ ü Fqbj bp `ljm^dkvlkp mlo Objbk^ i^ k^w 
&k^`biib' ab Jbpoo bq mlo `^`efb ibp _rbpqbp &`^klkp' mlo ib sfk ... P+ ... abk+ ü 
Fqbj mlo sffg mlq ab sfk pfkd^ ^ jlkpbo i^rlvb ab _bokb bq ^ plk cfi bq ^ t^kkbo 
usg abk+ ib mlq ü u P+ sffg abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k abp co^obp mlo skd cboq bk i^ qlo 
SP+ ü Fqbj lr qvlib mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ Gih'5$$ ^_ p[of[hach S P+ fffg abk+
ü Fqbj lrafq qvlib mlo sffg mlq ab sfk pfkd^ ^ jlkpo i^rlvb ab _bokb) ^ jlkpo 
tfiibj ab afpm^` bq g_mmlm a_ila_ ^_ f[ jc_ll_ u P+ sfff abk+ ü Fqbj lrafq qvlib 
mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ `obcv ab _fbkk^ S P+ .... abk+ ü Fqbj lrafq qvlib mlo 
fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ jlkpo ib `e^pqbii^k S P+ fffg abk+ ü Fqbj lrafq qvlib mlo 
sffg mlq ab sfk pfkd^ _m [g\[mm_olm ^_ `l[h]_s u P+ sffg abk+ ü Fqbj bp `e^mrvp 
mlo Obc^fob ib drfk`ebq &mbqfqb mloqb' ab i^ mloq^ ab i^ Ofr^w bq mlo c^fob ib qolkq 
&Lmcbopql`h' bp j^i^abp ü fffg P+ sg abk+ ü Fqbj lr qvlib mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ 
^ _o^kali S P+ fffg abk+ ü Fqbj ^ skd£p^o^ifbo mlo skb a^o sbop i^ mloq^ qvb`ev 
Fi P+ ü Fqbj bp clokbw mlo ib m^k) nrb skd ^ pfkd^ [ ]_or ^_ [l\_la @+ P+ m^osb+
ü Fqbj ^ mbqboj^k drfppbq bq ^ mfboob Of`ej^k mlo jbk^ ibp afqp m^k fffg dolp+ ü 
Fqbj ^ Gbe^k abp co^obp bq ^ jlv ib afq _rod+ mlo ^ibo `loaob j^i &`lkalifobk' ^ 
`bru ab ^o_bod ufffg dolp+ ü Fqbj ^ `efbkf mlo Obc^fob ibp dbkbp &dofii^db' ab p^fkq 
j^rov bq ib mlkq ab plr_ mlo .. glok^ u P+ ü Fqbj lr qvlib mlo sg mlq ab sfk 
pfkd^ ^ jbpp?op tfiibj cbid^ bq ^ i^ cbjjb abJo ib `e^pqbii^k+ sffg P+ ü Fqbj lrafq 
qvlib mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ t^kkbo S P+ fffg abk+ ü Fqbj lrafq qvlib m+ fffg m+ a+ 
s+ p+ ^ ]_or ^_ ]_lcf_ S P+ .... abk+ ü Fqbj lrafq qvlib m+ Sfif m+ a+ s+ p+ ^ gimml 
j_n_lg[h ^_ q[ol[ q^k ib glo) nrb fi sbkfpq) `ljjbkq ibkabjbkq U... P+ .... abk+
* Fqbj ^ Gbe^k pqbkbo mlo .... mlq ab sfk pfkd^ jlpo mbqboj^k ab cl`fdkvb FFFF P+ 
Sfif abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k cboof^ra mlo ibp qvlibp ab i^ `e^mbi^ ab Of`e^oa Olppbi 
US P+ m^osb+ ü Fqbj lrafq Gbe^k cboof^ra mlo .... Glok^ c^fqbp q^k ^ i^ `e^mbi^) 
`lok^kq ^ p^fkq j^rov UU P+ ü Fqbj lr qvlib mlo .... mlq ab sfk pfkd^ ^ b_hls ^_
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jl[lÇg[h S P+ fffg abk+ ü Fqbj ^ e^kp pr^r_ mlo .... Glok^ `[c^_ _h n_ h[h[ 
%`immzm& ^_mnil uug P+ m^osb+ ü Fqbj lr qvlib mlo Sfif mlq ab sfk pfkd^ ^ i^k_^p* 
p^abro ab _bokb) nrb sbkfpq mlo `lkqobafob ibp dbkp ^_ [f_l _h \ilaiahc_ UF P+ 
Sfif abk+ *ü Fqbj ^ `bru) nrf skd abpqlr_fb &kbqqlvb' i^ `e^mbibqb S P+ ü Fqbr 
lr Pmfkdibo mlo L_`[cl_ f_ ]l_t ^_ f_mafcm_ UFF abk+ ü Fqbj ^ cliifb mlo fffg mlq a& 
sfk pfkd^ ^ qo^k`b a£^rbk`eb bq ^ p^ cbjjb .... P+ Sfif abk+ ü Fqbj ^ `efbkf mlf 
jbiflo^ f_ jihn ^_mmom ^_ Mn)=[nb_lch_ S P+ ü Fqbj lr qvlib mlo usg mlq ab sfo 
pfkd^ ^ gil~ál ^_ f[om[hh_ &ÇsÑnrb' &(' ^ qlrp pbp Obm^p usf abk+ ib mlq Plj^ uu 
p+ fffg abk+ ü Fqbj ^ qilobqf mlo ibp abpmbkp abp _lodbfp) nr^kq jlkpdo ab i^rp^kkb 
p^kq ^i^ uus P+ ü Fqbj lr qvlib mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ co^k`bv a^rbk`ef 
S P+ fffg abk+ ü &CÑqb ab Afbr+' qbj ^ qilobqf mlo sffg mlq ab sfk pfkd^ ^ Ebo _lo* 
`^oa &[qlo) Mol_pq s+ >jpliafkdbk' bq ^ jbpdop ab _bokb &nr^kq' fip sbkfobkq ab 
i^rp^kkb fu P+ fffg abk+ ü Fqbj lrafq qilobqf mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ jlkpdo i^* 
jflaflru &i£^jlaf^qbro' ab M^vbokb S P+ fffg abk+ ü Fqbj lrafq qilobqf fffg mlq ab 
sfk pfkd^ ^ t^kkbo S P+ fffg abk &pbeo lcq'+ ü Fqbj ^ j^ojbq i^kaä mlo fffg mlq ab 
sfk pfkd^ ^ `bru) nrb skd pcmcn[ g[ ^[g_ m[chn_ ][nblch_ fffg P+ sffg abk+ ü Fqbj ^ 
Gbe^k pqbkbo mlo sffg mlq ab sfk pfkd^ ^ jlkpPo mbqboj^k ab cl`fdkvb bq ^ jlppdy 
tfiibj cbid^ sff P+ fffg abk+ ü Fqbj ^ kv`la abp co^obp bfb @efbqobp bk mirpbrop m^o*
qf`ribp n[hn ^_ b_lc]il ]ig_hn ^_ \f[gihn p`bilk ib `lkqbkr alr m^mfbo UIS P+ ü 
Fqbj lrafq kv`la) nrb fi ^ abifrob ^ drqhbkb`e pbro pbp d^dbp ab _i^jlkq UI P+ 
Fqbj bp `ljm^dkvlkp) nrf skd jbq cropq &abelop' ibp ^o`ebp &Hfpqbk' ab ilpmfq^i bq 
^ilvb &^oo^kdÇ' ibp _rbpqbp mlo ib sfk U P+ ü * Fqbj ^ `bru nrf skd plkk^ MLO I> 
MOL@BPPFLK IB GLO ABP u JFIIB J>OQVO SP+ ü Fqbj ^ `efbkf mlo c^fob ib mlkq ab 
p^fkqb @^qebofkb bq ib mlkq sbop sfii^op fg glo u P+ ü Fqbj lrafq kv`la mlo ffg `o^*
mlkq ab cboq lr mlkq ab plr_ Sfp+ ü Fqbj lrafq kv`la mlo .. Äkbp bq fg `ol`ebq
bp bu_^i^k`b ab i^ sfii^ SFP+ ü fqbj lrafq kv`la mlo cboo^ ib mlkq ibrv abppr SF P+ 
ü Fqbj lrafq kv`la mlo skd `e^kabib ^ p^fkq j^rov S P+ &// Pbmq+' ü Fqbj ^ 
^kqelkb jfof^ka mlo ffg mlq ab sfk pfkd^ ^ Jlkpdo i^rlvb ab cof_lod ... P+ Sfif abk+
Fqbj lrafq `efbkf mlo mloq^ i^odbkq ^ _bokb ffg P+ ü Fqbj ^ ebkpfif ^kaob mlo
fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ jlkpdo ab q^kfbw FFF P+ Sfif abk+ ü Fqbj ^ siiv @ofp_lk mlo 
^ibo ^rbk`eb sbop jlkpdo ib `e^pqbii^k .. P*+ ü Fqbj lrafq siiv @ofp_lk mlo SF glok^ 
c^fqbp _mjihc ^io g[l_mb uus P+ ü Fqbj ^ mbqboj^k drfppbq mlo ^jbk^ ... `e^oo^ 
ab c^plkb lr mlkqbq .... P+ üFqbj lrafq mbqboj^k drfppbq bq mlo plk `ebr^i mlo 
jbk^ abp c^plkbp lr j^obp`e bq mlo lro^ UF P+ ü Fqbj ^ @ibtv ^kaob mlo Sfif 
mlq ab sfk mcha[ io ][jcn[ch_ ^_ ph^l_q[f ^_ mos_bcn bq ^ abp ^riqobp fffg dolp+ ü 
Fqbj lrafq @ibtv ^kaob mlo sg mlq ab sfk pfkd^ ^ jlkpdo ib `e^pqbii^k) ^ jlkp afbqof` 
bq ^ i^ jbob ab i^ cbjjb ab jlkpdo i^rlvb S P+ sg abk+ ü Fqbj mlo ibp abpmbkp 
ab `bru nrf skd jbk^ ib m^rv^o^ &Mci^pqbobo' mbo i^ sfii^ mlo jfpro^ bq abr^kq i^ 
mloq^ ^ruf uu P+ ü Fqbj ^ Gbe^k pqbkbo mlo Sfif mlq ab sfk pfkd^ ^ jlkpdo mbqbo*
j^k ab cl`fdkvb bq ^ ebkof ab mo^olj^kq Sfif P+ ü Fqbj ^ kv`la abp co^obp mlo 
c^fob skd O^pqb &o^ib^r' lr m^rv^oo^ .. dolp+ ü Fqbj ^ Olrfiibo mlo c^fob rkb _ro* 
nrbqb &_olrbqqb' ^r m^rv^oo^ uff abk+ ü Fqbj E^v abifrob ^ `bru ab `efbqobp jil 
f_mafcm_ ^_ ]bc_nl_m .- ÅÅ m^osb+ ü Fqbj ^ G^nrbq c^ri`lk mlo ibp abpmbkp ab `bru) 
nrf skd c^fq ib _bop^ri &P`efbpppq^ka %<' abp ^o_^ibpqfbo IS P+ ü Fqbj lrafq c^ri`lk 
mlo ibp abpmbkp ab `bru ab `e^jm^dkv) nrf skd ^jbk^ alr _lw mlo ibp mlkq ü
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fg P+ SF abk+ ü Fqbj mlo `bru ab `e^ojbw usfff abk+ ü Fqbj lrafq c^ri`lk mlo 
ibp abpm`kp ab `bru nrf plk^obkq abr^kq i^ ^pqbk`b mlo i^ +i^i^ &†' fffg Plip+ ü Fqbj 
^ Gbe^k abp co^obp mlo ^ibo ^ _bokb bp qolvp bpqÄq mlo fffg glo uuf dolp+ ü Fqbj ^ 
j^oqv mlo ^ibo ^ _bokb bp qolvp bpqÄq mlo ffg glo uuf dolp+
&£' Abo ?fp`elc h^j) rj afb Hfo`eb tfbabo bfkwrtbfebk+
& ' J^k iffrqbqb) a^pp bp kf`eq Obfc db_b+
&O+ 4+' ìéod`ofk`f'q`oo`oc'fqjqd _lfq [^cl_ L`okq^qq ^rc îq+ 6G&qoq'k`i .144+
Ms [jl_m mihn ]ihn_ho_m f_m L_]_bo_m U[c^_m j[l s[]koc a_lg[h jil 
f_m n_gj_m ^_ f[ m[chn gc]bc_ f[h bq`+ iuusfo-+
Fqbj ab skb cbjjb nrb alk^ &abs^<' ^ i^ p^fkqb `olfp fffg ÅÅ*
Mc [jl_m mihn ]ihn_ho_m f_m ^zfcpl[h]_m
MobjfÉobjbkq ^ i^ m^qlobpp^) nrf e^ ^vafb ^ c^fob ibp mlkq SF P+ ü Fqbj lr 
mobjvbo m^kv^ob uusfff P+ m+ ü Fqbj bp jbkbpqob ab kvalrs^ sg nr^oq) fqbj lrafq 
`efbkf mlo jbqqob fg qo^w &mlrqob' lr mlkq abpprw S P+ ü Fqbj lr afq `efbkf mlo 
c^fob ibp _^oobobp lr mlkq ab plr_ u P+ ü Fqbj mlo ibp qolvp m^rv^ob bq ibro cbjjbp 
bq ibp plrqfb) mlo `b nrb fi slifbkq e^rbo ib svk &%' mlo ib mobjvbo bkqo^db ^ irqefp* 
qlocc uusffg P+ m+ ü Fqbj ib Glo alr `lkqbw &Ob`ekrkdp^_i^db' ^mobp prm^ aboofob* 
jbkq fff P+ ü Fqbj ^ _lrebo mlo ph_ ]b_h_ ^_ `_ln( ko_ cf b[oicn nl[o[t io f[s 
&i^`' u abk ü Fqbj lr m^rv^ob mlo abp O^j^ppbw &_^i^fp' sf abk ü Fqbj lr sboob 
&sfqofbo' mlo c^fob ibp cbkbpqobp ab ibpdifpb bq ab p^fkq j^rov fu m+ ü Fqbj ^ Gbe^k 
pqbkbo mlo fffg mlq ab sfk _i^k bq fffg ab sfk Oldb) pfkd^ ^ jbppop ibp `^mfq^kp ab 
cof_lod) nr^kq fi [f_l_hn _h \ilaiahs_ SF P+ ü &Pq*I^robkq .- >rd' Fqbj mlo ffff 
_ofpbq &qlkkb^ru' ab `e^ru sfg [ ufg abk m ü &Pq*?^oqebi+ iffrqbk /2 >rd ' Fqbj ^ 
`biirv) nrf _^q ibp mfboobp lr m^rvbjbkq mlo uufffg Glok^ fffg P+ mbo Glok^ : fffg ÅÅ) 
u SF P+ ü Fqbj ^ @ibtv ^kaob mlo sfff mlq ab sfk) pfkd^ ^ `bru ab ^o_bod S P 
fffg abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k pqbkbo mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ i^rlvb ab ^o_bod ffg P+ 
fffg abk ü Fqbj ^ Gb^k pqbkbo mlo Si mlq ab sfk pfkd^ ^ jlkpdo tfiibj cbid^) ko[hn 
cfp_hcmn ^_ f[ ao_ll[ S P+ ü Fqbj mlo fff m^kbw &m^kfbop' mlo ibp m^rv^obp uu abk+
ü Fqbj mlo fffg j^glw &^kkb^r<' mlo ibp mf`ebp us abk ü Fqbj ^ ^qelkvk j^dkvk 
mlo u Glok^ c^f`qb lr m^rvbjbkq sbop ibp m^rv^ob `ebpnrb Glo fffg P+ plj^ü uI P+
ü Fqbj ^ tvl mlo fg G^ibqb &_^nrbq' ^ jloqb &jloqfbo' fff P fffg abk+ ü Fqbj ^ 
erj_boq pb` mlo bkj^kdfbo & qfbib' ffg mf`ebp usfff abk ü Fqbj lr afq Gbe^k pqbkbo 
mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ bp ^o_^ibpqofbo) nrb sbkfobkq ab cof_lod fff P+ ffff abk+ ü 
Fqbj mlo uusf i^k &mi^k`ebp' Iuu P m+ ü Fqbj ^ Gbe^k drdkvk mlo ^jbk^ ibpafq 
i^k uus P ü* Fqbj ^ ^kqelkb jfof^ka mlo ffff mlq ab sfk pfkd^ ^ pq^oh ab _bokb _n 
[ `iaosfc ^_ `lc\ila ffg P+ ü Fqbj lrafq @ibtv mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ [ qcffc 
ninn_lg[h fff p+ SF abk+ ü Fqbj lr qvlib mlo fg` `^oolk &Wfbdbimi^qqbk' mlo `^jj^ 
ibpdifpb ü usg P+ ü Fqbj lr afq kv`la mlo sffg `o^jmp ab cbo bp mirpbrop cboob* 
jbkqb lr _`cob uu P+ ü Fqbj ^ ^kqelkb jfof^ka mlo sfff mlq ab sfk pfkd^ [ ]_or
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^ï_mn[Ü[s_ _n ^_ [o_h]b_ bp kl`bp ab dolrp^q SF P+ ü Fqbj mlo `bru) nrf skd 
jbpro^ ib m^rvbjbkq bq skd pfkd^ ibp afq m^rv^o^ bk i^ prj^ arbp qbpb mlo ibp 
abpmbkp uu P+ ü Fqbj lr pmvkdibo mlo cboo^ i^ `obw ab i^ `e^mbibqb u P+ ü Fqbj ^ 
`bru) nrf skd ^vafbo ^ ibr^ i^ afqb `e^m^ibqb u P+ ü Fqbj lr sboob mlo Obc^fob i^ 
cbkbpqob ab i^ jbppb j^qfkfbob uffg P+ ü Fqbj lr qvlib mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ 
ilj_^` bq lr dolp plrqfbo ab _bokb fg dolp+ ü Fqbj lr afq qvlib mlo Iuuu mlq ab 
sfk pfkd^ bp ^o_^ibpqofbop bq `lilrovfkp ab cof_lod uI dolp+ ü Fqbj ^ ebfkbo _fpplq 
mlo mfi^ ib m^rvbjbkq @ bq SF P+ ü* Fqbj bp j^wlk mlo uuuffg Glok^ ab j^wlk c^f`q` 
q^k bk i^ `e^m^ibqb `lkjbkq bk ibpdifpb s^riq i^ Glok^ S P+ plj^ sfff a S P+ ü 
Fqbj lr sboob mlo mbkq^qfbp `obw usff P+ SF abk+ ü Fqbj ^ `efbkkf mlo SF Glok^ c^f`qb 
bp dbrbp ab i^ `e^m^ib uuu P+ ü Fqbj ^ pr`elw mlo uufg Glok^ c^f`qb bk i^ `e^m^ibqb 
SF P m^o Glo ü SF a ufg P+ ü Fqbj lr d^oplk ar afq pr`elw mlo uiS Glok^ c^f`qbp 
`lokbkq abpprp s^riq i^ Glok^ S P+ pljj^ Iuu P+ ü* Fqbj ^ _ltfiibo mlo S Glok^ 
c^f`qb `lokbkq abpprp S+ P SF abk m^o Glo ü uusff P+ SF abk+ ü Fqbj ^ ebkpif 
^kaob mlo fffg mlq ab sfk pfkd^ ^ Jlkp?o ab s^ri^kdfk FS P+ ü Fqbj ^ `efbkkf mlo 
`orrv &`lrsofo' i^ `e^m^ibqb mlo SF Glok^ uuu P+ ü Fqbj ^ Lc]b[l^i Limm_ff _n [ 
D_b[h ]b[mn_f jil [f_l [ \_lhz jil f_m `l[h]b_m_m bq mlo mbqbo irqefpqlocà ^ `e^p`rk 
.. Glo plj^ Iuu P ü Fqbj mlo skb p^o^ifb bk ibpdifpb S P Fqbj ^ j^fpqob dblodb 
ib m^rv^ob pbro ib m^rvbjbkq) nrf fi e^ c^fq uuusfff a uff P+ m^osb+ ü Fqbj lr Glrkb 
m^rv^obw uSi X fg P+ m+ ü Fqbj ^ @ibtv ^kaob mlo ibp abpmbkp ab `bru) nrf skd 
jbpro^ ib m^rvbjbkq aboobjbkq u dolp ü Fqbj lr qvlib mlo gg jfiifb bq abjvb ab 
qvlib mlo i^ `e^m^ibqb bq mlo ff `ebo ab _lw bq mlo pbp Glok^ Fu a m+ ü Fqbj ^ kv`la 
abp co^obp mlo skd cbo lr _fbilw ab i^ dolpp^ `il`ev u 5 ü &clidbk klaf bfkb Jbkdb 
>rpi^dbk cro abk ?^r abo H^mbiib rka a^p Pqo^ppbkmci^pqbo+ Tfo céifobk kro klaf 
clidbkabp ^k+' Fqbj lr afq kv`la mlo skd mfilk mlo m^rv^ FS P+ ü Fqbj lr afq 
kv`la mlo mbkaob ib dkfk`ebq ab i^ mloqb ab i^ Ofs^w SP ü Fqbj lr afq kv`la 
mlo ib mfilk abp _rbpqbp SPü Fqbj ^ ^kqelkb jfof^ka mlo SF jfiifb ab `i^rvk 
bjmilvb prw i^ `e^mbibqb uI P+ ü Fqbj lr mfi^ob abp mfboobp ib mobjvbo ab _bokb 
u P+ ü Fqbj ^ ^kqelkb jfof^ka mlo i^ abpmbk`b alr m^rv^ob) nr^ka fi e^ er cbkfo 
FS P+ SF abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k qfpplq mlo ibp `e^r`bp abp `ljm^dkvlkp) nr^kq 
jbppdop ab cof_lod `b crobkq qo^vob Sfif X m ü Fqbj mlo f_ jf[cmc_( ko_ `on mcha[ 
[ g_mmilm ^_ `lc\ila( nr^kq fi sbkabkq qo^vob Iuff P m+
&%' Afb Tbf_bi &p^rqfbo' é_bot^`eqbk afb >o_bfq 8 _bfj >kc^kd rka abo Sliibkarkd 
`fkbp Pqé`hbp tliiqbk afb Mciffpqbobo feo`k Qorkh e^_bk+ >bekif`ebp hljjq _bfj ?^r abo 
Pq+ Kfhli^rphfo`eb fk Cobf_rod slo+ Gbabp Cbkpqbo troab jfq bfkbj Qorkh bfkdbtbfeq+
&O+ 5+' P?eenpfaniapbpanna`fipjc ^kj []ákbe bani]ep kqb P?açlp]`fpaj .144+
F_m ^_fcol[h]_m `[c]n_m j[l s[]koc a_lg[h jil f_m n_gj_m ^_ 
]b[f[h^_ %Hi}f& n[h _n]* . uusff+
&Cloipbqwrkd abo >o_bfibk ^k abk Hfo`ebk 8 ^r`e fk Pq+ Jlofqw jrppibk kbrb Cbkpqbo 
dbj^`eq tboabk+'
Fqbj ^ `iffbkf mlo SF Glok^ mlo `orrv i^ `e^m^ibqb u P+ ü Fqbj ^ Pr`elw mlo 
c^fob i^ mloq^ ab ibpdifpb bq mlo q^fffiivlk^ i^ `e^m^ibqb mlo SF Glok^ uuu P+ ü Fqbj
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^ G^nrb Ofp^rw mlo uff pvjbppb ab sfk pfkd^vb ^ jbpp3° ab _bokb uuSi P ü Fqbj 
^ e^kpl pr^r_ mlo .... `ebkbpqob &Dfqqbo' skb `loab ab bkdvk bq skb `loab ^ p^fkq
j^rov u P ü Fqbj ib Glo ab i^ m^of`flk ^ i^ O^vk^ .. P+ Sfif abk &0 Hlkfdb'+ ü
Fqbj lr pmbkdrviibo mlo i^ `e^odb ab i^ _rbpqb nrb skd ^ qobw fg P ü Fqbj lr i^dl 
ab _bokb bq lr plrqfb nr^kq pha [lmcn &\lÖf[& f_ bigg_ _n ]b_h[f ufg o fu P+ m+ ü*
Fqbj mlo ibp srvlru ib sbkaobaf) nrb i^ j^vplk mfboob j^kla crpq _^w ü 2 5
Fqbj ^ ebkpbif ^kaob mlo ^ibo _h nlism _mnxn [ \_lh_ mlo qolvp glo) 02 P m+ ü Fqbj 
lr afq G^nrbq mlo ibp abpmbkp ab `bru) nrf skd ^jbk^w i^ _rbpqb ab cboq u P+ ü 
Fqbj ^ kv`la abp co^obp mlo mbkaob i^ mloq^ ab ibpdifpb uu 5+ ü* Fqbj ^ ^kqelkb 
jfof^ka mlo ufg jfiifb ab bk`biil &P`efkabik' mlo `orrv ib dobkfbw ab i^ `lkcoÇofb) 
s^riq ib jfiifb Sfif 5+ m+ plj^ gffg o uSi P+ m ü Fqbj ^ ^kqelkb jfof^ka mlo ibp 
abpmbkp alr sfbiifb m^rv^o^ SF 5+ m+ ü* Fqbj ^ kv`la _fpplq mlo ff Glo mlo jbk^ 
abp mfboobp lr m^rvbjbkq uSi 5 ü* Fqbj ^ G^nrbq Ofp^rw mlo qob bq `^ppfbob bj*
milvb lr `^klkfbow Iuuffg P FS abk ü Fqbj lrafq v^`l_ mlo ffff mlq ab sfk ^ 
glkhbo _o^kali bq ^ t^kkbo FS 5+ Sfif abk+ ü Fqbj ^ @ibtv ^kaob mlo ibp abpmbkp 
ar plrqfbo bq abp `ljm^dkvlkp) nr^kq ib clrw crpq a^kp i^ j^vplk ar mlqbv SR 5
/0 ` n k+
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gOb_iéq 0b_bi+ cb_bmÇk jfo ^rc uu dri_bfq jboq)
î[fcciéqq _qq_ cfcac`o gb_bi cb_bmbk jfo rcc UI!dqqi_`fq jboq) _bjq `ffq`o usg cqra 
dli_Ö dbi'bmq _^q+
@jcgdbklccbfq gb_bi) cagbmbqq jfo lr }A´^oqf PAibiqfrdboÖ _ffqd) cl bo gr _Çkfk clfqccq 
_^q l_ IU!dfqi_br jboq+
[lrcciéqq gb_bi) c`_bmbfq jfo l_ uu dfqi_br jboq+
P?fkiéqq gb_bi clkkbk jfo kfq cb_bmbqq _^jq _bo _^cq _kdbirqqboq fcq _bk jldbkq 
Po cbi_Ö _lobk+
îobjbo gb_bi) cagbmbk jfo rcc uusffg dqqi_bk jboq lr sg oliifqf+
"rocbkbo db_bi _^iq`q bfr obfë _r_ bfr cfi_boffq droqbifk) cl cfrq 0%^`l_ mbmbo~ 
qlacqboj^k _r_ cmr Fk`bmq _lk 0kbk cbi_Ä /pk _fb obfcb dbgldbk) kqldbqq kqmk c_bofq 
cm obacqcboqfdbk+
î`_kf_`o gb_bi jldbk kqmk mbobqf cbi_Ö _là9j) _bkk bÖ dlrabi jboa fcq+
îacjmqq gb_bi qfqldbfq jmfq ê;bqbk cbi_Ä _lobqq) _bjq jfo _^Ö kfq cb_bmbr qlrkbk+
îolq_babfq gb_bi cb_bmbr jfo rcc fffg cÅ lfq ^r_bo iiéqqbom _qq_ bfk olcg+
î`_rmfr^`_bo _qq_ dbojbo gb_bi dbcac`mq rcc fu B lr ^r_bo iiéqqbom+
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î^oqkbo db_bq m^qq`q Prk s cqra dlF_bP jfq qlj`k s olë) Lbodrqq droqbqfk) 
`qqqffm ola jq_ ^r_bo~) jldbfq 0( _bk db_bq cbq_Ä mlobk+
9Pa'bobo j^qbo c^qqfbo db_bi cagbmbk jfo rcc fffg d j`oq+
/?b3bo db_`i c`[b[bqq rcc sfg dri_bk rk_ bfk olm+
dfj_boqéq rk_ jrobo db_bq m^qq_ bfk j^k dbcqmbmq céo ffg dri_bk+
0rjmbo _bqqfkP db_bi clkkboq jfo kfq c`cgb[bk) _bk jlqqbkq cbq_Ä lbomlobk jfq 
c^jmq cfkbj ck`fmq+
Pqq_jfd mbmbo m^qq jlq I drq_br jboq lk ^k_`oa) _^ jlqqbkq _bk db_bi mlo`^+ 
ê;^kë cqorÑ m^q rcc ufg d jboq lr ^k_boa cl ^k _bkq db_bq ci^q) jldbr 0b mlobk+ 
áqorlqq cbabobo~ db_bq jlqqbk cbq_ë mlobfq+
P?fqmbqj cbmboboa db_bq jlqqbk lfrm cbq_a mlobk+ 
qAbo c`mffm`k crbqmq db_bq jlqqbk cbq_Ä mlobk+
îaml^_ cmbrm db_bq jlqqbk cbq_Ä mlobk+
Abo klk qfbcq^q c`mofMbk jldbqq Po lbomlobfq) _bkk jfo réq _^o Pkr cfk_bfq+ 
PLiék`mbkcqbffq Alk jrqqbkm db_bq jldbk jmfq cmboo`r cbq_Ä mlobk+
P^cbq+ Pábqmkrqqdbk rk_ LÜl_bq ..+
&O+ ..+' hkqbbhçp+
&áq^rÄ _olqj^r klk mckb m^q sg `q`k qfqaga) cfk_ fj lbocqlqbk lk_ mbq cffqë
bfdkbr dbqbd lbocmfqq ffg dri_bk+
îlko^q cbmbobo klk loÇkcqbqqbk fcq jlo_bk cq`f_bo) _lorc mbq `o dbqlcbq ffg drq_br 
lk_ mbq rc cfq_bo dbqlcbq ffg d% _la' mbq bo cfkÄ bfdkbr dbqbd lbocmfqq sfg d+
c_^fqa j^fmq`o _lk jffk_bqmbfj fcq d^kd rffmfq jlo_bk+
fqqk_oba dbmbocmbod llqq cjb_bc`mbr m^ii mbq kffq _bk fg qfq^qmbk lk_ `fqq olqbk
ola mbq bo qlrccq llqq _bj jfk qfcobo céo sfffg _q^kal+
Pqmlkf^fq cbmbo_ Llfq _f_o^a' mbq bfk dork`fq colql`k ola lk_ ffg qlq cfq_bo Lk_ fg d+
Pbokm^oq llfq fjjfqf fcq jlo_bk _m us+++ _qlj`m) g+++ céo s _q^m^oq lk_ bfk
coljbrola lfq_ bfk j^kkë j^kqbi lk_ ffff ifq^fmbr lk_ fg qfmmq^agbk lk_ ufg _q^ralk
lk_ ffff cfq_bo ofkd jfq _olqlk cqbfkbk fg+
î^qqra jbqjbo Llfq _^cbq fcq jlo_bk) bfk coljfq q^mmbqf lk_ g cf_`r ola fcq _m 
fg drq_br jboq lk_ g clo^f mol fff lk_ uu cqé_bo) fcq 0j dbcqlqqbfq ^_bo fcq 0j 
jlo_bk g dri_bk dbqlcbq rm cfq_bo+
cm`frof`m olaqf llfq _^cbq fcq jlo_bk bfk _qljbÄ c^mmqfk) fcq _m fg c`m+ jboq+
Fchq`o llfq rqj fcq réq jlo_bk+
&he+ ./+' )èqf'cajkbbaj+
ê'^fqa _bfm`j cbfq _^a fj Llo j^oqbk kfq fcq jlo_bk) ^_bo dr &lccbr fcq fj 
jlo_bk fk _^qbrq dbiq qrq _m us drq_br) bo mbq clccq _oÜf ola jq_ cfbo qmq^bmbk lk_ 
bfk cm_bk d`f`m`fq lk_ dj`fk mccbqq mrq lkq_ bfk drq_br m^qq bfk olcc clccq lj_ `fr 
drq_br) `fr obq _^Ä m^q `o jf_bo lboqlobk) l`m m^q `o bqqqfa' dfkbfq dbca'mo+
fcq ^rqmlkf j^qqmbkmbfj _rodbo+
P?bffmbq llfq jéjmbk cmbfrofag cbm^qmbo _fbqq`o _bj fcq jlo_bk fk P^obj dbqq
gcqbagkrkdbk rqq_ pGÜ__`i .0+221 P?^cbc+
tef eZ r ì_l+ ^]} hkbp ej) ^]0 _n bkbbp l]p ef u r eee+f 3"+ epk`' p']p _n apppe`' ^ejc 
0.. bkbkpki plc_ep+
ebp laeppne_l b_l]_l ^qncan+
Ppai ebgpan Akj ceene_l p']p cabaep) ^]bf epj jkj iqnpaj jep ebp ikn^aep ^]q aeep 
iappan ^acaj ip^ aej canaq Akj aei b_l]ipkpp nk`) ]^an 0.. pkbkep bejp ei 
ikn^aep fik bh]ppaj lap _n kanpkbbp ij^ reef cqp^_ep qj^ ae] nk_b qj^ bean blp]_laj 
qj^ aej bpee_b ^nqj pq_pe l]p an bkbbp qi^ eeef bp]_l_q pq^ aej [n]pkep l]pan
qkbpan Aj^ ^nÖe iapb_l b]laep Aep^ aeep l]jp 0pp;k_lap Aj^ aeep cqp^aj iknp bep^an~+
Pqbj ¨¨O^oqfr jbqqfkdbo ebp ^_pj q'bo q]`f fkcaq ]j^ b'ap bkbbp ]pbanpal Aj^
jbfkq ^]0 ^ea _bcorrd iep bean k^an r cqp^aj i_np) k`' l]p an 0.. /0anpp bkbbp
Akj ^aj ckppbalie^p) jfq bo ikp jfk mbobk ]jpiqnp Ajp^ ca^aep+
Pqbj Abhl lk^pi]piP bj_`fp lap bfr Pql_ p'apbb_j nae_laep) ebp ei fi_j cqp^aj
been bej ^çp ikn^aj qj^ ebp ei 0.. bkbkjj ikn^aep ]páanbal) &gbq bo çanbkbbp Ai^
aeq cqp^aj Aj^ eef ^p]jbk Aj^ Xfap _pppe_l_ pep]alaj Aj^ ref _pq hejaj qrag Aj^ 
aeq pee_lhaeep+
Pqbj ë^fqÄ jrobo &bo &gbq cbfqifk qo^dbr' _bo îlc_c`mjf_ _bj fcq ^qcboqbm
jlo_bk jq_ m^qq clccq jlq céo ug Än( _^ë db_ `o kfq dboff Aj_ SU drq_bk+
Pqbj _fb dbjbfrbk 0iircq dbcbqqbk cf^kq 0j`m olcc pbqqifr _olagq _bo 0rrccq+
&O+ .0+' P?fkiffq+
Ppai ìãa^kpp Akj p]j^ki lap cabiknaq Ai b'ap ipca^aj _eep bi]noaj bnkiaj nk`+
Ppai rf pep]alaj Ajj ef ^eb`fb]`faj Aj^ 0.-- l]j^oialap Ajj _ej ^ppff^]^ p'_i^^+
Ppai ]^an aej ^eeanaj nk` ebp nkpb]n ebp jk`' ejcaiaeep 0R ^neppaj) Ai^ aej ^ppbf 
i]jbf l_i^^ ebp Pi ca^aep ikn^aj+
Ppai ]^an aeq ]j^an l]p^ iabbec b]jjapp Ajj aej l]n ^qbban ^p]`f êajp0q_l 
Aqj aeq pfknj) ^k i]j ^qpban Pö pnaep 0an ^q_lbaj+
Ppai eeef ]pecjqÉ ^al beep^ ppkal jep cab]bp) ^]jj bea bej^ .. k`' Pö ^an ^]jje 
ikhpaj ii aej l]pb iajpapej Akj peajjaj ^q_l+
Ppai ikb]`an pf]p cabiknaq iqp lap ]jca^aj aej bn]qaep ^appa k^ap _ej bqppan) 
l]p bo b]qbp Akj ^ai lqban Ajpppp . cn+ Anjeep S î`m+
Ppai ]^an f nabpeep l]p an b]qbp kii reef ì_l+ ]^an _ej bep^_neep cpeilb ebp
q^an cçpp) l]p an b]qbp Ajp^ aej cn+
Ppai ]^an aej nk` iqp _ej babba l]p an Aanpknaj qb ^ai i]caj+
Ppai ^el bej^ ^ea ^ea caj hkba .. be .. ^ c a 0 ee c a ep+
Pqbj jbfcqbo ê'^kd cqor_ mbq kfq jbcqbk cjbobqq) bë cm _^k c^a') _^m grra`o
cbqqffq _bo ë^rmqqk^k) ^qqbm qfq_jba mbmbo) jbfq_ _fb gj`m [^rmqbo cjbobk) cl jfq! `o 
^fq`m cjbobk+
Ppai epe`hl neej`l lap cabiknaj) l]p ]jca^aj ipq ^n]alp _eep bknbapbl ipj _ej 
^ql i]jeql Aei ^nç k^an bean ^ ql bpç` ]pbanpal+
Ppai jpkn]q^ ^q_nb`f]bp lap cabiknaq Aj^ lap ^n]alp 0pkal nkbpl) aeq _nej l]bbaj) 
aeq b]jjaj ip^ aeq b]` ebp P%e_ep ^eb`fp]_l cia`lap Ajj heap]_l ii ]bpan l]jp cankpl+
Pqbj Plapan bpaia`ap ne`l]nb bkp^pe_n lap cabikn_epq) l]p ]jca^aj _ej caian) l]p 
bejl Aanpknaj iqp ^0 bap^ ]j ^ea bp]pp c_jkii_ep+
cObqmkrkdj rk_ Pfl_bq .1+ 222PP^cbi+
Pqbj ^_^qk q^qq_d m^q dbcjlobk jlofk _fbqcagfd cli_qq`o _bq dbcjlobk+
Pqbkq cchqbo dlq_ _bq dbcjlobk qj_ _bq ^kdb_bqq bfk q%jboq fcq Pk jf_bo cbocqlqbk 
rk_ _bq _boc^rcq `ffq _orcq _i^f_ _bq bo db_bfq céo ffg î9m+
Pqbkq ê^kd jlc^bcbo) qr_bqfkd cli_kbo) _bq dbcjlobk+
Pqbj &Plko^q qmbooqqfk orcqmqfd cli_kbo _bq dbcjlobk+
Pqbj c_^rc mbmbo ê'bfkof`m jfc_^`mc ckbagq _bq dbcjlobk jq_ _bq _fb jbfcqbo db: 
_bqqbk) bo m^_ cfk _fqqd _m _bo jbccbofk qokk ^fq ^k_boqq loqqbk kkfq jbq bd Põ _fccbo 
jlbmbqq ^qc grc^jjbk rc _fb cqr_bk ^kqjloqbk+
Pqbj lcj^q_ cmlrqm _bq kfq dbcjlobk+
Pqbj cmbfkof`m glod _bgg jékc jbfcfboP cli_kbo _bq dbcjlobk jqqq _bq ^kdb_bqq 
`fqq `ofk {q^ccbk) fcq Pqk gr qlcc^qq jlo_bqq+
Pcq jlq _om l_bo cfbo =o+ jboq) m^q bo db_bk ê;^kc îqor_bk céo ufg î`m+
Pqbj Pfb_lqq klk q^k_lj _bq dbcjlobk+
Pqbj ê;^kc _^oj^k klk _^_bqq) `q^rc qkrboboP clq_fqbo) _bq dbcjlobk lkk _bq 
^kdb_bqq bfk cqr`c m^kq gjbb_bqqbk) _bq bo lbocb[bkcq fcq dbcfk ^&ë drq ^qc s l_bo SF 
î`m+ Pqbkq ^_bo dbqlcq bfk sg î`m+ Lm cmbkdqfk) cfk_ ^k bfkbj co^km dbcfk) ^_bo 
`ffq qf`q^`m _^q bo gjbqq mbok__ rcc dbj^bmq) ^_bo dbqlcq bfk _^q_bk dri_bk rcc bfqqbo 
olccbqq) fcq ^r`m ^k _bkq co^km dbjbccbr) ^_bo bfk jq_bo cmbj__ jq_ _bq bo cfqqcg bfk 
jbbq dbjloccbk+
Pqbj bfk mcbk ê;rq ê'^_ f`m jrbqqm jfkbkq jbfcqbo _bk jfk qéqbk dbcbmfbcq+
&O+ .1+' &[najpan+
Pqbkq cAff`mbq _lqbo+ ü Pqbj qlobkm _lrccbo+ ü Pqbj mbfkofa' îokm+ ü 
Pqbj ìrko^q Alk Pcc^bk+ ü Pqbj ^_^qk klk kloqfkdbk+ ü Pqbkq _^rqq^ klk klo: 
qfkdbk+ ü* Pqbj g^clm jb_+ ü Pqbj glod _oqqkkbo+ üí Pqbj cbqqfm klk 0éof`m+ ü 
Pqbj ê'^kd olccbrco^km+ ü Pqbj glod _lk cqor_bfq+ üí Pqbj _qobbm îljbo _lk 
bccqfrdbk+ ü Pqbj ë^kd _lfq kéobk_bod+ ü Pqbj cfqklk lcqboq^d+ ü Pqbj offcq: 
j^qq _lk +Néoffm+ ü Pqbkq qlj^k qr_fd+ ü Pqbkq cboqfif _bo cobjbo+ ü Pqbkq m^kd 
bkdbq+ ü Pqbj jfdqm _bo déoqqbo+ ü Pqbj cq^rcg jbodbo _lk ofkccbi_bk+ ü Pqbkq 
gbcb_éoqm ckbbmq céo gjbqq+ ü Pqbj jfagbq __qqbk m^q sg ccq+ jboq+ ü Pqbj ê;^kkë 
déoqqbo m^q fg ccq+ jboq+ ü Pqbkq ^_^kq _lk kloqfkdbk+ ü* Pqbj P%_odm _obqqbo m^qq 
fg ccq+ jbofq+ ü* Pqbj ê'bfkofqm ckégg m^qf jb jbogboq _^qqk bo dqqljbk m^qq+ ü 
Pqbj ë^kkd _lk kéobk_bod m^qq kéq+ ü Pqbj cbqfm @^obkfqf' m^q bo _qq_ cfk dbcbq 
sg olmqm g ol`c g cm_bqq j^qkbcq+ ü Pqbj cmjlk lcqboq^d m^q fg ccq+ jbofq+ ü Pqbj 
cbqfm _lk [fjbm m^qq kémfq jb bo m^qq bd jboqmlk+ ü Pqbj clodf _lk cqor_bk m^q 
kéq+ ü Pqbj gl`l_ b_ m^q kéq) _g émfq jboq cmd+ ü Pqbj c_^fqd olccbk`o^kcp m^q g 
ccq+ jboq+ ü Pqbj _qofqm mr_bo _lk bcgifkdbk m^qq s o jboq m^qq bo clfqccq+ ü 
Pqbj qmlj^kd qr_f`f m^q g ccq+ jboqq+ ü Pqbj `rko^q _lk fccbkmfk m^qq uu _q^kbcbk+ 
ü∂ Pqbj c_^jqd bkdbq fcq _qofag ê'r_bog< _lk bccgqfkdbk dbcbq j^d _bo cbq_ m^qq _g 
ê;^k_ cm P^ dbjb_r++ ü Pqbj ormj^fq _o^kj^q_ _lk 0[" m^qq fg ccq+ jboq+ ü 
Pqbj j_dqf m^q g cfq_obk qlccbq m^qq bo crlccq+ ü Pqbj qlobkm _rccbo m^qq sg ccq+ 
jboq+ ü
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&O+ .2+' Aá`_iffq+
Pqbj ê;^qqd mro) ë^qqd _orcqkffiibo) ê'^qqd _fc`[lcc m^k_ fg colflbqq ola) fj_ ë^kd
mro g dri_bqq _ffqdbiq+
Pqbkq ë^kd _orcqkffiibo q'^q fg gfkkfk _i^qqbk clcq gr qlglr jqq_ fg _i^kqbk) ^_bo 
fcq fj o^lo_bk g h$*
Pqbj gm^oqd _oràjéqqbo lk_ _bokm^oq jbodbo Fg^qq_ dbclcq fg olgg lj_ fg drq_bk+
Pqbkq ifbkqg^oq jbodbo g ola+
Pqbj ^_bo qg^k_ cm bfk Obfk olcgifk) fcq ffq`fq jlo_`qq+
Pqbj q^j^k _orfq m^q sg gfrrffq _q`qqfk qlcq lj_ s î9m+ _^gibo qkffkm+ Pqbkq 
g qbcbi lk_ g g_^cbqq qlcq lj_ sg î`m+ ^_bo g dri_bqq _ffqd`i_+
Pqbkq jf`mbi qo^q pqbbmbo s _ibqqfk g q^kkbk) fg olaqfk fg crdbqmrq) g m^k_gqlb`mbi)
lk_ ^iq irjmbk) m^q bo ^iqbd qlcq lqk_ ufffg î`m+ _^gibo jffkm+ Pqbj g dri_bqq fcq
fkf qllo_bk llqq _bo _ffq+
Pqbj m^kd `ofcqbk m^q fg qfi^agbk) g c^kkbqq m^q bo qlcq lqk_ fg _i^kqbk) g dri_bqq 
_ffq fcq Plq qllo_bk+
Pqbj ê;^kd mro g dri_bqq _ffq qllo_bk fg m^kpqlbagbi g qfc`mf^qmbqq) g ifi^fmbk) f
ola fg c`mffcgibqq m^q bo qffcq lkq_ fffg îqm+ _^gibo _bk+ Pqbj g q^kkbk qlcq lj_ usfff 
_bk) g mbq m^q bo qffcq Lkq_ s _bk+
Pqbj P^il_ cbggifk m^q qffcq fg _i^qqbk) g bofk qbkkifk lj_ fffg îfm+) ^_bo f8
ifi^qmbqq g m^kqgqlbqmbi bfk mbokffqf fcq kfq qlcq g drq_bk _ffqdbiq+
Pqbj bom^o_ _obk_ifqq m^q qlcq g olcgifk lkq_ uffg î`m+ Pqbj s ifi^`mbk qlcq 
lqk_ fg î&m+ g _bk+ sffg gfkkfk _i^qqqfk fg c^qqkbfq qlcq lkq_ sgg îqm+ Pqbj g qkdbqmrq
clcq lqk_ fg _i^kqbk) ^_bo fg co^qlbqq ola qlcq lj_ U îfm+ ffg loq bfkd dri_bqq _ffq:
dbq_ g drfmmifk fg ^ibk lj_ sfg _bk+ îfqq_ U fqq^qqk) qql`m db_obcqbk fffg j^k+
Pqbj mbkqqbk ckbbmq llk qlfi fcq liof`m [lim^abod ckbbmq m^q dbclcq g cob_d lqk_
s _i^kqbk gb _ffq g drq_fk+
Pqbj `ibqlfqq cffomffq g dri_fqq gb _ffq fg m^o mlcbqq g olaifqq fg qfc`mi^`mbk) g cob_d
g mff_ifk g olabojbi g _ibqmifqq qrq usg îqm+ ^k _fb _ffq+
&O+ .3+' [olqM`a`r+
Pqbj îrfqo^q m^_qlfkd ckbbmq m^q dbcbfq _^d bo m^_ bfk colqq Lk_ cbqmd _i^qqbk 
m^q bo l`oclccq lj_ uuu îqm+ ^_bo m^q bo ffg ba qlfcfqqbm lk_ g cbccm+
Pqbj ê;^kd 6GJ`o m^q dbcbfq bo m^_ g olccp lk_ u _i^kabfq lqq_ bfqq colqlbk 
c^mmbk fg _ibqqfk bfk cql^qm _lqqboklcqbo+
Pqbj îrko^q llk _^ccbi m^q dbcbfq bo m^_ u _i^kabk+
Pqbj ë^kd _^oqqim m^q dbcbfq bo m^_ bfk cbkim Lqq_ bfk _ibqim+
Pqbkq "ofm 6GfJ`o m^q dbcbfq bo m^_ bfk ola lqq_ bfk q`ai^qmbqq+
Pqbj îrfqo^q cqlfmim m^q dbcbfq bo m^_ fg c^qqbk lqq_ cqlb`mibk lqq_ u _i^qqabk+
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&O+ .4+' Plj_bo+
Pqbfk ^_^qk corcg klk klocfkdbk cmofb_q bq c'^_ bfk _rggqra' _^ë _^_ `o clrccq+
Pqbj cfjlqq klk jfq klk _bqq qrodlok cmofagq bq _^_ bef dbcffqboqbk ola kr_ ffg
babk qrag kr_ bf^ crog _bqci^`c' _^omq cf^q bo bfk olcg clrcq kr_ bfk cf_ql^oqf`r j^kqbi+
Pqbkq b_boc'^oq cmofkd fk cb_jfqq cmofagq bo _^_ kfq [mq _^ë cf^q bo _b_^cqbfq _m
cfok b__ _bo dbqjqkq ckbagq+
Pqbj kcofa' mbmbo klk kffqkbk_rod+
Pqbkq ë^kÑ c^qkbobo klk [qfkfkdbqq _^q uf c^kkbk kqq_ uufg Ec^agbk kk_ _m
sg qfcb_c^agbk _bë _^q bo bfk qbfc clrccq+
Pqbj clobk`g klk ê'ffkfkdbk m^q bfk _clqkbqq ola kk_ bfk ofkd jfq bfj _olqqbk cqbfq+
Pqbkq crfqo^q o^_ba klk olqqqkfc+
Pqbj cfbkm^oq cagffqqbo klk cqba_lo m^q bfk ola kk_ bfk dffoqbc _bk m^_ bo k`o:
clrcq kqq_ fcq fj _g dbcq fk _bk ofk dbc^ccbqq+
Pqbj +cmbfkof`m cmfqq_cbo klk ^olqk+
Pqbkq PPcofag klk rffqlbqjboa m^q _om bcbc kqq_ mkbr c`ck£qccbk _fb m^q `o kboclrcq
kqq_ _^q _g dbiq kbo cmfcq+
Pqbkq crko^q cbmrj^bmbo klk cbcq_^a'+
Pqbj qkf`mbc oba_cbqq bfk cmbkdcfk ^k bfk _orcq jfqq fg cqbfkbk kk_ bfk cqc_ofqq
dffoqbc ofkdcbk kk_ _bk cbabcc+
Pqbj ê'^kÑ cmboqlbomcboqk fg dc+ Pkr dlc_ kk_ bfk clo^ccbqq m^qbo klcqbo kk_ s
Xbfk _ofk cba fg m^obqcb kk_ bfk _bgagbk+
Pqbj ê;^kÑ cmfofkd bfk doffkk j^jcag lqq bojbc bfk dolqkbk ola bfk jfcc _orcq
_fqag sffg î`m+ fk jékm jfqq_bo fg _bk+
Pqbj mbqbo cbjmccbk k^dbc bfk olqqbk crdbc_éqq bfk _orqqbo crdbcmffqq bfk doffrbo
colkqkbk ola bfk cfc^bmbk+
Pqbj ê^fqÖ `^cqflk klk fmbcmorkk bfk _clqkbqq colkqkbk ola gqkbm mbmcbqq s cbmbccbk 
cba uffff bcbk gqlbqmbcbk _^qq bo clrcq bfk dbfcg cba _^o kj_ d^_ bo bfqq cofqqbo) bfk 
^dqqrÑ _bf _^o kj_ d^_ bo ffg îam
P`ofqm^oq cq^k_ _l _bq bfqq _l_ mbj_ bfqq ^dkrÑcqbfk m^qqborlcqbo _`fq_ fo mlbqf 
dbc_cq ug _c^kcbk+
P`qqbk_loc _bq ufffg _c^kcbk bfk _^o olqqcfk bfk ccbfk olbdcfqq+
ê;bkccfk cmofkd fqq cfb _bq ffg _c^qqbk _bq clrccq qr`m clcq uffg î`m+ clrcq bfqq m^o 
Jlccbqq kj_ sffg _c^qqcbqq _bq fg cfc^bmbk bfk qfcbmc^agbk kk_ _clqlqr`m clcq sffg _c^kcbk+
cfq_qkfd cmofkd fk cfb _bq qrlag 2} ffg mbj_cfk kqf`mbc cbmbobo clk grd _bq dbclÑq 
u _c^kcbk) dbclÑq s _c^kcbk) ^_bo s _c^kcbk) _bq bfk ^cqqbk ola+
&O+ .5+' ì`fjpe^p+
&O+ .6+' ìanpq_n+
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^fq_obÄ jfiibo F'`q qra' gé `fj ola kr_ gff gqk`fdbk mlccbqq `fk i'ljmq q;^okfc`[) 
i'`q dbilcq sg _i^rcbr ^_bo fg _i^kcbk+
Pqbj ê'^kc jrfccifqq klk lk__`oj^i_`r i'bq gqkl bii qf%qa' &rqrca'+
Pqbj ^qq_obg _frmcq^_fllk_bod mbq gqkl babk qfqla' irqkc`m+
Pqbj ê'^qqc _ofbcbo Alk )0rd mbq gjl bii qfia' ifqqc`m+
Pqbj qklioq`m jrob Alk cro i'bq ffg bii qffa' Ark g ifi^`[bfq jrq brq cqi_bofr cobrqm
j^' ^fq bfk m^qboklcqbo+
Pqbj ê;^qqc qlkq^fq Alk grd mbq uu _i^jcbqq Ark sg gfqqfqb _i^qqbk mbq `o clrcq
Ark bfk qfcagi^ag`k+
Pqbj cA`qkoqa' _roqbrjfk_ mbq bfk bi qfq`m cljcq clcq ufffg _i^rcbr Afkq bfk cfi_`o 
drfoqbq fcc gqlbfdbk dri_ffq jboq jrq bfk drfoqbifk qcq u î`m+ fkboq+
Pqbkq _boa[qliq klk bgifkdbqq i'`q dbmbmq bqk crl mbq bo d`_`fq jqq_ bfk o*
Pqbj gl`l_ gfbdibo klk m`imorr mbq `ffq ola jj bfk mbqqqq+
Pqbj "^gm^o [fqqqqfqifr klk _fga'lccgbi+
Pqbj m^rg o^lidbjrq klk rf_obqq _^_`r+
Pqbj m^qqc ofqqcbi_bo+
Pqbj ê;^qqc klk ['ba'fkdbk*
Pqbj cof_ifqq klk fgbqqqk qg^qc `ffq olcg klk ilc`qq jq_ `ffq îfi_bobd dqqfo_bifr+ 
Pqbj _bkb_qa îrjbo gjfd .8^qq rfifqq+
Pqbj ifbkm^oqq klk jfiqq`mbr q'^qq kfffqq+
Pqbkq bom^oqq cmfo$qkdbo m^qq rfifqq+
Pqbkq ê;^r0 qqqlicc m^qq rrfqq+
Pqbkq kloq`m kqbodifqq qg^qq rrfqq+
Pqbj jbfcqbo gl`l_ mbfdboÑ _lagq`oj^k kr_ îfk crba'q _fl îfkqq Afo îm îbi_bo 
fk _fb obfg gldbqq _fb jbdbqq jfqq ëboobqq îbi_ë oba'qq co^d`qq+
&O+ //+' &M]npjan+
Ao_^r klk j^fqdbk mbq bfk _i^fk crom qk^rkbr olaif clcq+
îfid PGfffRbo mbq ffg crdbimrlq gfmmcbi clcq+
Pqbj qlrm c^oobo mbq fffg bii qrl`m jloagbo c^o krk ffg gffrqbr _ibqqf mbq bo Aqk_ 
fffg îa'+ db_bk krk bffqb _ãc o^^j_qgg Ark bqk ^iqbk j^kqbi krk bfk co`_P krk sf 
bq`r cagffoibm+
Pqbj g_od c^oib mbq bfk olgg krk fg ola krk ug ifi^agbk mbq bo clrcq Aqqqq s 
qfc`mi^agbk Ark fffg m^kq gql`bmbi la' clrcq+
&O+ /-+' ì`'epb'i]`'_n ì_npk_n+
&O+ /.+' peenb_j_n+ Pepe+
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Pqbj abjf _qqagbdd`o sffg qfi^ag`k Fg`q `o fffg cãcq jrq fg _bccbõ q8`q bq cãcq éqqk 
afq oãcé i'^fq fa' la' qlcq céo u îa'+ jj g cq&y àgrlq q'bq bo clcq+
Pqbj ê'^ka jfiabo _bq clcq fg q^mmbqf jj mbq f ola+
Pqbj mbqbo qqqbfdbo F'bq sfg qfi^a'bk jrq fffg bqbfq ^fq qrag qlrq fg cfc_ofk ofkd
qlrq u _c^kcbk+
Pqbj q^khj^k q'`q fffg &R^agbqq cãcq) jj bfqq coãj`fq olag fcq kéq cãcq) jrq `fqq
j^j_fcq+
Pqbj ê;^ka qbdbqq fg olcgg _a bo _g bfqq cãcq qrqqf _bq us ifc^agbfq cãcq jrq fffg 
qfcagc^ag`fq qlrq fffg ggjbag`ibk cãcq jj ffg cfc_ofk ofkd _a bo cãcq+ Pqbj jqk bfqq
coãj`fq lla _a bo cãcq+ Pqbj jb g m^o _ècbk lk_ bfqq qk^fq`fq ola à8bq bo kéq cãcq+ 
pAib cffqqc cqka dlc_ jfq iãjbqq) fcq kbogboq) jqk bfqq lbodécq df£qoq`é_ jq_ bfqq cfc_ofk 
c`_+cãcccf ^k bfqq j^kqbi+
Pqbj k^d`i fg qfi^a'`r jqk fg qfcagck`_br _a bo cfqk_bk) jb ffg ola _bq bo cãcq+
PG´fagbicagof_bo+
Pqbj qkfag`i _bq bfqq olcg _bq bo cãcq+ Pqbkq s &fi^q_bfq _a bo cfqk_bk+
&O+ /0+' acqagfd`o+
Pqbj &mbfkofa' _bcffqdbo c'çq sfffg _c^kagbk gé cfok qbfi fcq fj jlo_bqq _lk bfj 
colqq _jrq_ cm qbbiq gk clcbqq jbo fj jlo_bk sffg _i^kag`k jbo _^q bo qéa' clrcq
_qfq_ uusg _i^qqagbr) qkbo fcq fj jlo_bk sj _i^kag`k) jbo _^qqfq _ cm `fqf coém) _^qqqq_
cm dbobqq cm jãa`fqa gqq _qqcbo coljbqq fk cqbfk db_bqq) jbo _^q bo clrcq bfqq kqãagc`fq
cbrifk _^q bo lj_ ffg _c^kagbk+
Pqbj j^qqfa _lq sffg babk _clrcc lk_ olm qffaga+
Pqbj acbjfqq gbagcfk c^kdjbccbo clckbo q'^qq g cm^c_bk dc_+ _^qqbk cm g colk _bk
_bo clrcqqbk cm+
Pqbkq glagcl_ cqàgkbo[`o _^qq g _^c_`k dri_`k jq_ _^q méqqaqfqa' clrcq _qk_ fffg
_i^m_^oq+
Pqbkq `fqlko^q cagboa cqq`a'q _^q dbcbfq _^a fkq cfqq_ jlo_bk _lqq qoé qbfcbk _lk
colqq jq_ clkq &'_a _crr_`o bfk dqqc_`k+ Pqbj jb ` j dqqc_bfq clr bfj oqq_ _k_ bfqq
m^o qkbccbqq+
Pqbkq lqqa' fcq jlo_bk ë^qqa {jqqb_bod lqqq_ bfqq dqqc_br fk _bo dbj`frc`_^ccq jfb
l_ cq^q _qq_ `fqf êjlq fcq jkj ++++ jboq+
Pqbkq cm^qqa _lk _rl`kfd`fq _^q dbcbfq _^a fj fk ^}`qq cqéabqq jlo_bk fcq fff d
s îa'+ _qq_ jb fu o^mmbk+
cm^qqa cfa' _bk _bqqccbi fa' _^k fg dfqc_bqq _lk _^obqi`ffq jbdbqq _qq_ g c^obabk
m^qbo qqlcfbo _^a _^k fa' _bocbm jkj g _^c_bqq dri_bk+
&O+ /1+' ì`'_n_n) 6J_n) ì]ppban+
"fcb r^`_d`cagof_`qq cfqq_ gqq ilc^fq dbcqqq+ Pqbj ^oqqli_ jq_ jfi_`cqqq cagbo`o 0.. olcg+ 
Pqbj clcqg bfqq cli_qqbo 7 cgbfqqofa' cagobmbo _lfq ^olj _bo _^q fu _c^qqa`r+ Pqbj Pqq_jfd
23- cObagkkkdbk rk_ FO__bq /2+ /3+ /4+ P^cb!+
bmdbkcqbd m^q lqqa' bfk clq_kbo+ Pqbj lqofa' lqq`m bfqq clq_kbo 7 P^il_ _kkm klqf /?^qcb 
m^q u _q^kabk+ Pqbkq cOff_lqcc df^`bo) cli_qqbo 7 mbfqfofqm kq^_`q klk P^cb! uufffg _q^kabk+ 
Pqbkq m^kd cldbqqk+ Pqbj mbfqqofa' Plo_b 8 &clq_kbo 7' P^oqmlqlkqb j^of gqq P^c`q 
m^q brq qmqlag`k kfqqq bfqq qfcfmqlagbk+ Pqbkq Pr_qlfd c^qqbo) &clq_kbo 7' cfrqo^_ géofag`o 
klk di^oqqP cf^q dbqlcbq uffg _q^kabk krk _^q _g kbo[boq+ }H^oqfk j^qbo) &clq_kbo 7' 
m^kd m^d _bo jbfcq`o klk cbqifi`m q'^q fffg î`m+ "ofm cmlobo) &cli_qqbo 7' gäod dbmbocmbod 
klk cb_qlb_cag`k m^q m^q sffg î`m+ ` i^kd _orfq) &cli_qqbo 7' c^cm^o _qbdbmbo klk clkcm
_ffobqq _^q uffg _i^fqa`qq _^q bo l`ocpboq+ ìfb klod`cqmof_`qq _^kq d`ca'qklobfq+
&O+ /2+' ppp_^_n fqjbbp+
Pqbj qkfi_bij _f`qqboof`m _^q dbqq fg cqra dli_ jrq u _i^m_^oq _f` j^qq Üqbkqq
cqk_bo) ^_bo _^q bo bfqq doljbqq ola clcq ufg _i^qqabqq lk k`ffq dof`k`k) ilcq us _q^kabk) 
^o_bo bfqq c^qqfq`k qlcq fg _i^kabk+ Pqbj ^_bo _^q bo bfk m^ccbqq) ilcq fffg _q^kabk+
Pqbj ^_bo _^q bo u _q^kabk+
Pqbj ccof_boofag qbjqfk _^q bfqq dofbkbqq ola) ilcq us _q^kabk+ Pqbj ^_bo _^q 
bo iléccqq bfk ola krk u _q^ka) ^_bo _^q bo u _q^kabk+
Pqbkq mbfkof`m cmÜd _^q bfk àéomcc jj bfk _lrmq m^okfcbm+
Pqbj ^qq_bobÑ F`_qklq _^q uf _q^kabk+ Pbod fqdbkcqbfk _bo cagkqk^agbo _^q bfk
irofcc _bk _^q bd Lbo ilkcc+ Pqbj ^_bo _^q bo bfk olcc ^_bo _^q bo bfk ola+
&O+ /3+' ì`febbheep Ppb`f_n+
Pqbkq j^og cmbkdibo _^q usg cqéa dlicf ^_bo fg dolcg qcqfkddbk kqq_ fg cm^kdbk 
kk_ fg ola lk_ lqqqm bqqk^d cfq_bo dbqq _[ _ofccq cf`m uuus cqéa+ Pqbkq _l klk _^q &co
kkd db^kqqkroq s cqéa dlim kk_ gqll cfq_bo cm^kdbk kk_ gjbqq gOfkddbk kqq_ uuus
cqéa cfq_bo dbqqf+ Pqbj m^kd ibabo _^q bfk îq+ P^ dli_ lj_ gfkfqbqq camécqbqf ^_bo 
sgg _q^kabk) ^_bo g _q^kabk) ^_bo bqqk^d _^jqk^cq ^_bo g qfcqmq^bmbk kqq_ g &fa^agbk) 
^_bo ff _q^kabk+ Pqbj _fqoa^oq _^q s _q^kabk) ^_bo ffff _q^kabk) ^_bo f qfcqmq^bmbk) 
^_bo g ^fq qfcqmq^qmbk) ^_bo ffg Rià^qmbk+ k_bo fg _bjqfk) ^_bo ffg _q^kabk) ^_bo g 
_q^kabk+
Pqbj m^kkd kofqm qkbobmbo _^q g iéocbkbk) ^_bo uuuffg _q^kabk kk_ cqr_bobk 
kk_bo bfk ^k_bo) ^_bo ffg qfcqmq^qmbk) ^_bo fg qfq^fm`k) ^_bo fffg bi _qlqld qrqm) ^_bo 
g bq dolqk qrqm) ^_bo fg bq ^qd cqolc_kodbo) ^_bo g bi kqq_ g cfboqbfq olqp qrqm ) ^_bo 
^k_bo _^q_ bq dolqld qrqm+
Pqbj cOé_b _^d _^q usg _q^kabk) ^_bo sg _q^m_^oq+
Pqbj mbfqqof`m mbfyj^kk _^q ffg drq_bk kk_ _^qd dbqkéfqfq`k qqlqm _m mbqqcc lcg: 
qkbqq_fd ^ààbkq clqqm+
Pqbj mbqqfofqm qkfdqfk _^q ffg =q_+ dbolrqqbk lcgqlbk_fd ^qqbj clqbm qqlqm _m dbqqcc+
&O+ /4+' /;an b_leelaj bj__le*
Pqbkq bfk dolqlbk colfqqk`fq ola m^k fqm ilkcq céo u î`m+ Pqbj `fqq _qlqkbo 
coljkbqq ola céo u _q^kabk fcq lqqqm ilrcq+ Pqbj fffg ifq^qmbk+ Pqbkq fffg _fc`mq^agbfq+ 
Pqbj g gbogboq m^kq [qlrmbq+ Pqbj g i^qqkbk) fcq jbccqd+ Pqbj g olcg m^k fqm ilkcq
00]xah+ p9O`a'fqrkdbr kr_ cO__`i /5+ /6+ 23.
cro u îa'+ Pqbj g colrj`qq jq_`o _bkq__+ Pqbj g c^`c+ Pqbj g `ofk Fg^clfq _^k jqo 
é`oclrcq _bk qg^q clrcq P^kdibo cbqqfk _`P fcq qkfo s îa'+ jlo_bqq gr _éq+
yi^kP _bo cagfqcgbk Fkbagq+
Pqbj fg ifbi^agbk _^q qkfo Prkabo jbofq' klk olqqfkd dbkljjbk gr _éqq mcbqqd+
&H+ /5+' ãjpkhe ^an X_bf_n_n(
Pa' ^okliq _bo ca'`o`o &'^qq _^p ê'^rmqm^kbo dbkljbk P^ _bo cq^qq ilcc^qq _^p
_^qqr 0a' jfk`fq ê;boobfq dbcagbkaq jq_ s ola uu cqfqa ifagi^ag`o) jbo s mq^qqa`r jbo
^fqq _^i_ clo^iifk m^qbo klcqbo) jbo ^fk [ffigfqq ca'fqca'bi+ î;^ fcq ^fk cfq_bofr cm^kdbqq
Pr) qrbo ^fqq bofqq *¢m^ccbqq) ^fk qbca') ^fk q^oféffq dfkaqfk) ^fk cqra `ofcq^é`r) fg cqkaiffq
cf_bk) ê^_ fa' dbilcq _bo fcq ffg cfboqbq) ffg bcqifk klk ^fj _boifk Fobkqqifqq _^_ fa'
db_br qjccbo if`ebk coljbk bfk dfoqbi bfk i^dbq jfq c^iiä) ^fk ^qqqP mloqbk fcq kffqq ^r+
Pa' _^_ db_bqq UFF mi^qqabk Lj_ ifb_i^agbo lqq_ _fa'q^a'bo ffff îa'+ éqqq_ bfk ibo:
qbcag` uff îa'+ éj_ ^fk dfoqbi fff _q^kabk jqq_ ^fqq cm_fqq mloqbk ffff mi^kabqq lj_
_fb cm_br cqfaiffq qra') s _q^kabk éj_ ^fqq _^i_ i^o`ifqq _^qqboklcqboifk+
&H+ /6+' xf]inÉ ìpnj^+
Pqbj ^qcg jfi( dbqbfiq _^qq_ jfq grkdibo ébiqqfk _l fcq qkfo jlo_b usg ifi^agbqq 
jrq sfg qfca'i^a'br lkk U _^qqfq gjbqq babk ^icg _`bcg jqqq drq lk bfk éfqfq_bo
j^kcg êbj_ jj uu bq! ifkbqqcf _^i_ qrla' éqqk fg ifkbk _i^agbk éqq gfqqfqbk db:
ca'fo) i^qqkbk jqqq ^qq_bo cqfbi db_olagbk) ékqq d^kqp) ékqq fg Ebfk `obk ê;bccbk [l
fcq _^P gfkkbqq éqqk ëbccbqq éli s if_+ jboq) ékk g olqqbk olagc fcq irjj gg
if_+ jboq ékk g j^okbcq klk olqqbj jriibkqrla') bfk iibfqq camq^o`g j^kcg ol`ifqq 
ékqq fg coljbk crdbk ërlq cfkqq kfqq d^o drlq) éqqk sg bé _qljbk qrlb_) ékqq g
cfi_bobk dffoqqbi) fcq fg dri_ffq éboq) kéq jb) ékqq g m^qqbo klcqbo) fcq dbi) ^dkrP
cqbfjqbk) fcq jli sffg îa'+ jboq+
Pqbj cl _^k fa' g c^a'i dbklr) cf^q usffg qfii^a'bk éqqqq fg qfca'i^`_bk _lofqq 
dbcfk) éqqk g Fo^qqbk m^qqbo klcqbo) fcq g drq_bk jboq éqqk g ofkd jfq bfj qolqqbk
cqbffq) fcq jli sg îa'+ jboq éqq fg fccbk) _^k fa' q_cq éqk_ ffg _i^kqbk Alfq
kfdifk+ Pqbj g _^ccbk ilcq cffo ufg î`_* _^_ Pr éboqloobk+ Pqbj cl _^q ê^cg
Ebfkbo qr``_q ékk jbfcqbo ^ojqliq _bo cb_bobo) ékqq ê;^kcg cagboobo _bo j^a'qjbfcqbo)
jj crko^q _bo jfqqcqfagbo ékk f" 0j dbjbfqq c_cq qo^c gb_if`_`j u îa'+ kqfr_bo
fg _bk+ _^o Alk fcg jfo jlo_bk sfg qfii^agbk g qfca'i^a'br ékk fg _^kgjb`_biibk
ékqq g _f^a^if ^icg kfq d^o drq) éqqk ff cqbfqq ëbccbk ékk g _lbcg c^rqfbk éqqk g 
dfqqkbfq cagfcibk + Pqbj fffg drq_bk clcqbqq sff dri_`qq ékqq g loq ékk g _i^qqcbfq Alfq
ê;^kP `__fqq crfq cf^q qrjj cl éfi jboq) _^k fa' gjbqq ékqq qmbfqqofa' jb _b gjbqq+
Pqbj g iibfqq cboddbk _bq jfo jbfcqbo ^okliq _bo cagboobo d`'a'bki_q+
Pqbj ékqq bfk Ebfk dbiq _^qq_ jfo _bk jfk iéqqbk dak) fa' ékk &mbfkofa' jb_bo
jqqq * *** ( kfqq jb jbfcg f`_+
23/ FObagkrkdbk rk_ cOl_bf 0-+ 0.+ PP^cbi+
&O+ 0-+' êf``myJ Alk _bo Po`k qlkä _b" `ol_`ocbqq dfqf`f ir`dbqq gfq ilc^kfq+
P?qqcbo dbmlocc^j olfafd _fbkcq /0brlo dkb_fdbk Pfb_bqq cmbobfq+ fqsl`o cqmof_`qf 
jqm kb`Bgcq dbq^fq ë^k_ jfo gfq dffqqbo j^m qlli _bocq^k_bk Pbcrk_bo jbi_bkq qrqb _bjf 
_f` _kcobk Afq'boof ê'lrmq Pffqqbk rcc _bk kb`mcqbk _bod^kdkbk md cl d^k flc^k P?bcqmbmbk 
fcq _kdbmlocc^j dbjbcbk cmbk_) jq_ `qqqf`m klk _bqk _bkffqq dbjfqmbk _k_ jfq _bo 
c^fobo _bo Lbuqk dbgldboq cmbk_) ^icl qg^_boq_ qrfo qjcbok ëlrmqj^k _bcagfaq _k_ jfq 
Pj _lk _bk c^qqbk k^a' ^iqbo klqqkoccq dbobqq+ ìbo cmof`m _d ^qqb _kcbo dbcbabk _lk 
_bj _bkifk kfb cljbk cmbk_ _k_ kfb _l_lk dbjfqmbk _bfqk jfq ifjbo~ ëlrmqj^kë 
jffmbqq _k_ jfii+ ìbk cbi_bk jldbk_ P( ^ra' _^o _j_ _bo_lo`k+ jfo _^_bk_ ^ka' 
_kcbo g^i _fb uu ck`agq _labkcff`m _^ db_bmq _fbcbq_bk _^_bk_ jfo ^qqb _bcagfaq _k_ 
Pkbe db_lqqbk _m _bk bf_bk cl cm _bk _kcobk ê;lrmqj^k dbq^k _^_bk_) _g jfk_bo 
_k_ _^Ä jbo kffmfqq _ccdbkljbk cl cm _bk _lk _bj cbi_bk bk_ ilc^fq _o^bmq jq_ 
bo__ofdbq _^_bk_ lffdbfq _k_ mffdbk _[ c`i_ _^_bk_ bqfif`f dbq^k _k_ mfk_bo bfk cO^q 
dbibfq+ bqqffa' _^_bk_ lr`m Pb _éq _boclrccq) jbkfd bobk jboq fcq be ^fm c^jbk _fqqbk 
jfo ffjbo jfc_bfq jldb clqqfbm~ cfk _k_ _g cbq_ _bk dffqq`k ckbbmqbk _lid`k i^ccbk) 
jl jfo clqif[~ _j_ ffjbo jfmmbfq db_fbkbfq clkbk jlabk_ jfo jfafd jbcbk ^k
mcbmbk jfo ^ajbdb dffqjfafd dbdbk ffjbo jfmmbfq cfk_q) j^d _bkk clcif`mP kfq cfk 
j^d jqm ffjbo jfmmbfq cffo`o gff _bocq^k dboÜ) j^Ö jfo _^o Pkbr m^k_ibfq clabk+ 
db_bk _cc crkq^d _lo c^rq cbfcbo ê;bfkof`më q^d >kkl aljfkf iuusg &4+ Pbaf'*
î 9m k .. m b f ë _k_ cO ^ .. 
gb Pfbfmcq^a+
&O+ 0.+' Jej jkj bOjpk_jbp_ej+
Pqbj uug iff^qmbk+ ü Pqbj u qfcbmijmbk+ ü Pqbj s m^kqpj`qmbfk ^abd _lm
_k_ drq+ ü Pqbj ufffg bqbk qmkbk qka' g bq cffo Üffg _bk+ üí Pqbj g cf`ef j^kkë 
ê'`j_ffk cffo fg î9m+ ü Pqbj sffg bqbk _lm dobjqffa'+ ü Pqbj g ^ifbk coljbk ola+ 
Pqbj g ^fq jbkqbifk cffo fg îa'+ ü Pqbj fg ^fq coljbk c^mmbk+ ü* Pqbj g clo^ébk 
m^qbo cffo g drf_bk+ ü Pqbj g ^qqb cqofdm+ ü Pqbj bqffa' mkbr dbcqmfoo fcq kfq s 
áq jbo_q+ ü Pqbj fg bofk m`ccffq cfkf kfq uuu îa'+ jboq+ ü Pqbj g mcboq cffo g 
dkf_bk+ fcq kfq s î`m+ _bccbo+ üí Pqbj _fë ^_dbc`mo+ m^kq jfo _fb y'lkmqiffqq _k_ 
ffcombook gr jmkbj qbif db_bk _k_ kfq jb+ ü Pqbj fa' m^k clrccq Pj _bf_ _lo
kffq_bk bfk bofk ê'^cbk _k_ fffg qfcqmf^agbk cffo g dkf_bk+ ü∂ Pqbj ^ _bo m^k fqm
clrccq _^cbf_Ñ uuus ffkf^agbr ffff qfca'f^a'`k _ãm _k_ drq cffo g dkf_bk+ ü Pqbj _bo 
qorjmbqbo m^q jfo dbcqmbkcq g cm^cbfq fcq _m s î`m+ jboq ra' _^cbf_ë+ ü Pqbj ^iÑ 
ffm dbr ilc^fq cljbr _fk m^_ fa' clrccq _j_ bfk cofmbfqbk g dffoqqbf jfq cff_bo _`ca'f^dbk 
_k_ g _boffr co^km _bo d^q bfkbo coljbk _lk `fk`j lob _fm m _bj ^r_`oj _j_ 
fffg drf_bk+ ü Pqbj P9M m^k clrccq fg _lokbo cffo sfg mf^kabk+ ü Pqbj m^_ fa' 
clrccq bfk cbccbf cffo uuug îa'+ ü Pqbj _fb _r`mcbkjbfcqbo m^k_ jfo dbcbmbkcq bfk 
bofk cA^cbqq) fcq drq+ ü Pqbj ê'^kkë cfbfkbr ckbqmq m^qq jfo dbcbmbkcq f olo` fcq _m 
bfkë drf_bk jboq+ ü Pqbj jfo fcq dbcqmbkcq bfk ^fq cmlrmq cm^ok`c`m _k_ g f`difk jfq
qof^aboÄ+ ü Pqbj _k_ g ^iqbo clo_ _k_ g ^fq fmkbfq _f^qmbfq fcq _m s îa'+ jboq+ ü
Pqbj cl m^k fqm clrccq bfk colqqbk cqbfk _lk _bj qorjmbqbo fcq kfq fs îa'+ jboq+ ü
Pqbj f`m m^k clrccq bfk ^fq _bfk ê;^okbc&m cffo u îa'+ üí Pqbj g cqra dli_bfq fcq
PObagkrkdbk qrq_ ´Ol_bi 0/+ 00+ 23000^c`q+
jfq dbcfmbkcq qéq g o sffg Pfm+ ü Pqbj cqé_ {g`ojq_`o m^qq kqfo db_bfq cffo jfqqbk 
qbf! Alfq _bj _^ë 0j dbc`mbqq`cq fcq fklo_bqq rk_ bo Alfq 0j cbq_P dbkljbr c'^qq+ ü* 
0qbj _bÑ bocqbk bfk dol_ _orfq qr`m fcq _m fffg O fkboq+ ü 0%qbj sff bibk olq qfq`m 
0r gqkbm`k cqr`c`r cfkq _m ffg Än fkboq+ ü 0(`j s cqr`c c`mffoqfm qr`cq _l cf^q ^fq uifg 
bibqq+ ü Pqbj _bo P`mriqmbfÑ jj mlrmqj^fq klk Pbkq m^k_ kqfo dbg`m`rcq g mc`o_q 
fcq _m fffg drq_bfq fkboq+ ü Pqbkq Pl _^k f`c' Pqff_ m`oqkf_`o 0.. ilc^fq dbfqljjbfq 
bfk dol_ qr`m) fcq Jlql) fcq __ fffg mcrfq_ fkboq+ ü Pqbkq fg olqf8 cqr`c qff`mbÑ fcq _q' 
ffg `à fkboq+ ü Pqbj ^_bo m^qq f`c' d`fqljbfq s cqr`c c`mffoqfm _^o^r cfrq uifg bibqq+ ü
&O+ 0/+' P?ehlabjp P_l_n_n+
0%qbj lcql^i cmbfqqm q'`q d`cfklobfq jrq ^qqdbqq 8 0q`rq fg olcg _^q bo bfkgg c^fqcq 
cffo uus _q^r`cbk _^m ^k_bo fcq 0j dbc`mbk`cq+ ü Pqbj ^_bo ffg _fc`_q^a' krfq `fr m^kq 
gqkbmbq krfq sg ifbq^fm`fq+ ü 0q`j bfqq dofjb ol`c+ ü Pqbj ^_bo fg c^fqb _lq bo bffq 
clrcq cffo us _q^r`cbk+ ü∂ 0qbkf ^_bo bfr mcbrmffq _lq bo clrcq cffo ufffg _q^k`cbfq+ ü 
0qbj ^_bo bfr cqbfkm _rlqqbk jrq `fr cfbq_bofk ofkd jqk fg c^o`cqbk ofkd krfq bfr 
ci`fr offcqbfr _^q bo c^rcq cffo sfg _q^r`cbk+ ü 0q`j _^o d`dbfq _lq bo qkf_bo dbqffcq
sf g _q^r`cbk+ ü 0q`j ^_bo fffg _q^r`cbk rm db_bqq _bk olccbqq éj_ crlqqbo+ ü 0qbj 
^_bo bfr dlq_ jbdiffq) ^_bo fg cqff`cqfr olq dbcboq _ra') ^_bo bfr _ofcc jfq dffccbk+ ü 
0qbj bfk dbcéiqf c`mr_bk+ ü Pqbkq ^r _fb cbmr_bqq _lk Pbm dbk bfk ol`c kr_ fg drq*
_bk kla'+ ü 0q`j bfk dbcffqq olbcqm+ ü 0q`j ^_bo bfr dolrqkbqq ol`c+ ü Pqbkq
bfqq kfffk`k colrqkbk ol`c+ ü 0qbj ^_bo bfk colqkbr ol`c+ ü Pqbkq ^_bo `fr colfkbqq 
ol`c+ ü 0%q`rq ^_bo dofffq qqq`c'+ ü 0qbj bfk cfq_obk déoqbq+ ü 0q`j bfr mãqgfr 
c9_^q _bq bfqq cfq_ofk cfqlmc+ ü 0%qbj ^ë Pbm _^0 k^j) _l kboqlo f`m bfr drlqbk ola+
PA≠ b f cq b o qk f q _ b F j c `m b o b o+
&O+ 00+' 6Gffrq`c'`rcqbfr PAeqqq`ffg+
0qbj m^fqkÄ Pchmd`o klk PAfrqqbkg fcq jfq _bkq dbgffd klk PAfroqbk mbo
_bfj dbgldbqq) k_bo _^ë 0j jfq _bfqf kbkkqfk jmqbo dbk clcbfq 0b gf`m`fq _m 
_bkq bm_ db_lqqbk j^o_+ ü 0q`j &Pom^oqq P`mrf_bo klk PAfrqqbkg) [Pbqbo 0mkqbo** 
kq^qq) ^o_ld^cq mffdqfk) îqqko^q dbofkdbo) &clro^q PO``__`odbo) _fm Pbkq _ ^oq) îlfqo^q 
Pm^kqf) Pbokm^oq klk Pffb_bk) mbffqof`m P`mffm klk co^rcbfq cfk_ dbfq qlc^k jfq 
_bj kbkkqfk dbgldbqq kk_ _^cbq_Ö cfqk_bk kk_ dbkljbr dbkqbfkif`m ^qqbom^k_ ^im 
_qrk_boP kk_ dbcbfq _m Pqbbk bf_bqq _^ë cm _^ccbq_P mqffk_boqfk dbqmbfqq kk_ g`d: 
qfbmÄ qbfqÑ cffo u Pa'+ dbcagbmq+ L_ _^ jfkb +mbkq jfq bj_bobk Pl jliqbkq 
cm jfk`fq mbok _^Ñ ^àqbÑ ^kqjroqbr kk_ g`dqffmbo cfqqbqf qbf! cffo u Pbm+ q^ccbk+
ü Pqbkq Piffcqffq Pcqmmfk --.. PA≠ rq qb k 0 m^qq cfk j^fk^f klo PAfroqbk ^_dbgldbk
jrq `ffq ^fq_boÄ klk Pqk^ombkq P`mffoffm ^k dbqm^k kk_ _bm^qqbk+ ü Pqbj Pqbj 
m^oq [bmmcbo klk PAfrqqbkm m^qq dbrlkqbk llo PAfroqbk g m^o Pbffqdbqr^r_ jrq
gqkbk m^q_ cm^jqbolq+ ü* Pqbj m^krÑ mbfdbo m^qq dbkljbr bfqq _lm mcfk mffqq: 
qfk+ ü Pqbkq kqm Poé_boiffq m^qq fg qfkq' _orcq qffbmqfk g cm_fqq kbcqbq g _bc`mq^fm 
m^fq_ fg cqfcbqfk lkb c`mfrm) jj g cqbfr cqff`cqfr _^kq^mg 0} bfqqbkq dlqqbo+ ü
Pqbj ifbkm^oq îjmmbo cg^qq cfk`k ê;lmq ê;^kq`cam `j _bo cami^`mq kboilo`fq kk_
`ffqbfq ^k_bofu d`qqljqkbk+ ü Pqbj îlro^q îj^_ m^qq g ifrq^f rk_ g ^qq`k 
_i`ammbkqcamram+ ü Pqbj _qb klk PAárqqbffg q'^k_ gqqbq' gbiqifk klk Péeqoqkk db*
klj`qq kk_ _qb q'`o mbfkq dbcffoq+ ü Pqbj /Fk_obcg /0fq`m klk P@Offk`[bkcqbfk qg^qq
_bm^qq`k _m cqk`j bf_ _^ë Pkq gé ilc^fq d^fqm kééfq qklo_bk cfd) jli m^_ `o
bqqj^P ^iqbk ê;^ofq^ca' 0.. }Rfroqbk k_boiljbk ìla' _bk ^iibk ^k _f` _f%qq
_^cbi_Ä dbdb_`fq+ ü Pqbj ê'^qqqq0 k^icbkcqbfk m^qq dbcbfq l`m _m cqqqbkq bf_) _^ë
bo 0} FAGroqbk cfk dbjbo gbo_ol`ccbk kk_ `fk ^o_olcq _^céo dbklkqbk+ Pj cfd 
^_bo 0.. ilc^fq jlo_bqq g ifqqi^`m) cibfkÄ ifqqfqm qé`mifk _m bfkbo Çifq i^fqd+ _`cgdéa'
`ffq cqéaifk ib_`oa) _0 kboàlkccqb bo céo ffg _i^fqa`fq) îifcq cfd Pkq _^cbi_õ kéggfq 
qklo_bk _^fqk bfk olc) _bk ê;^_ bo d`clkccq klk bfkbkq klk îqo^cg_rod céo uus
_i^m_^oq kk_ sgg jmcg mcbo_+ ü Pqbj Dàmofcqfk òbccibo mbq dbcbfq l`m _m cfqqbj
bf_) _^ë `o 0.. Plc^oq bfkbfq ola ^k _bo _f%qq cro g mcbo_ d`clkccq mbqq+ îrcq
cfd fj _^cbi_P qklo_bk gg ok`icam coljbfq c^mmbfq) 0qkbk 0jbmbiffq) gg ifki^`m) g
clokc^c kk_ _m sfff l_bo u `ik m^i_ ifqqm kk_ jriiffq qr`m+ Pqbj ê;bfkf FObdbo)
îam^yj^kqq) Pkoc^oq jfa ê;bfrof`m 0Gféimcfk) AGcbq`mflo ilambo kk_ cààf^qmcg cqbffqibo 
klk ERékambkcqbfk ê;^k_ dbcbfq _f Pbbk bf_bk) _^cg cm 0} }Leqoqbk ^k _bo c`mi^`mq 
dbjbcbk kk_ Pkbk _^ cbi_Ä kémfq qklo_bk cfd) _^kk ^ébffq bqqj^P [^ok^c`[P)
kbjif`m `fk îroc^q ffg l_bo _bfkdbj^k_ kk_ fg ^oj0}d) _^o 0} g dbi ^dkfqÄ
cqbfkfk m^qbo klcqbo _^Ä cbq_ m^qbo klcqbo cm sg kk_bo bffq^k_bo dbqbfi+ -a' ckcq
^qqboibm ^iqm dboéj`iP _^cg cm kboclrccq kk_ _^orc8 dbilcgq m^_bqfq ufg cÅ jfkrp
ggg î`m+ _lbm cl fcq _bo ê;^ok^cam kla' klom^r_Ä+
&O+ 01+' Pk_éqfd cghmbo+
Pqbj 0.. jfqoq`r klk _bo c`mi^`mq fcq jfo qklo_bk 0qkbm fql_bi kk_ bfk cbmfiq 
kk_ bfr qokd^qq+ ü Pqbj f`m m^_ clrccq 0.. jroqbfq `fk cf_bfq ol`cim cf%qo fff dki: 
_bk+ ü Pqbj _0 jfo 0R ilcclk fcq qklo_bk klk qfcaga^`mbk ifi^ambqq -.._ ^fq 
0fkbk dbcbmfo fcq kfq kf_bo pbbmbqq dki_bk jboqq+ Pqbkq 0qkbmd m^i_m qfqa'im cfqq_ 
sg dri_bqq jboq+ ü Pqbj bfk ^iqbk ê'^ccbk [ ! jboq+ ü Pqbj kc
bfkq cOlcc dbilcq ffg dki_bk qkfqq_bo g îam+ ü* Pqbkq ^_bo fcq jfo jlo_bqq g
dqqi_bk+ ü Pqbj fa' m^_ clrccq g kl_`i céo fg h* ü Pqbj jfo fcq qklo_bk
0qkãicc dri_bk jboq dbqm+ ü Pqbj f`m m^_ clrccq 0ffqbk dbcbmfo céo cfbo0ba'`fq 
dri_br fcq uus jboqq+ ü Pqbj jfo fcq jlo_bqq `fk cfi_bo cOfkdim jfq bfkq 
colqqbk cqbfk fcq s îam+ jboq+ ü Pqbj f`m m^_ clrccq `fk cfi_bo drfoqbi cf%qfo 
fg dri_br fcq fkboq fg dqqi_bk kk_ g loqq+ ü Pqbj fag m^k clrccq 0.-- cfi_bo
c am ^ifbk cf£qfo fu dki_bk cfk_ uffg dri_bk jboqq+ 0
2317 FOb`mfqrkd`r rk_ Aál_bi 017+ 02+ P^cb"+
P0 q b .+
&O+ 02+' ]fe]jjb_bf]bpÇnk^_h+ &eeán_lek 00e_h UUUFF+ /0'
<&fqc<0rd _bobk) cl 0.. PLfroqqbk kjq_ cflc^kkbk dcfqq) ^frql E43+ ìfb cf^q 0R 
éqqroqbk kk_ 0.. qlc^kb dcfqqqq 7
cObbmkrkdbk rk_ 0cql_bê 02+ 23200eap+
P? lrq m c ^ Üq; b fq 7 îqbcc^k cbmbobo rk_ áqkqàglkq Alk qbig^d) j^qqmbof cqq`bmq) 
PPbk_fbmq q8boêf) _boqe+ mlkcciq+ qlo^kq _^q 4 drq_fk lcc Xfk Açq) _^kd qbbkbo) [0bqbo* 
m^kf j^kfk) Jbq^kf cbqqbo) î`r_fpq ^r_obf) g^cl_ cbfdqbo) P?^qqmbo céogbkbo) J`q^rf 
^r_obf) a^rf jb_bo) Aiofbm cbmfr_bo) mlq_boqg) qg^cl_ gbm^kmboffq) P?fq_bojrq m^rmif) 
cObcmfkdbo l_bo _bd ^mm ckbb_q) cfk clq_kbo fcq cObcmfqqdbo qq'lo_bk UFFFF cbmfiqfoqd) dol: 
cq_`qfq Abkdbof clq_kbo _^q kf`l Alk _légfkdbk Alk cfkbkq jbdboq gkdbkljjbk . do+) 
mbfkq boqkff) mbqbo dqbmc) glofb _bo _^_bo) Jklqq gbm^ffmbofk) cbmbobof clq_kbo) m^q 
irqb gbm^kmbofr cbmbobo _bg^iq+ [m`kdif lqqfd) ê'^oqf ^qkmbq l_bo m^oh Pibmbjbo cfk clq_kbo) 
_bo /0^f&bo+ 0hj îqbcc^k cbmbobo mbq gkdbkljjbk klk mbfkg ^jmbqf j`dbfq cfk 
UFFFF îamq+ /0`k_f&mq _ofkm^o fcq ^qibfk gr qlc^kk dbcfk+ Pffo`cf jfom clq_k`o Alk 
/0fbqbo&bk fcq cfkbo _çq Alk qlc^kk . d . î`mfqq+ lrbm _bd^qq UUFU j^k+
î &mrqfq^ &mbo7 ë^kf Alk Jkcbq_bk) _bk_+ okccm ) cOr_f cbmrj^bmbo) îm^kf) 
îqbjf îroqbq) mbqbo jfqq^) gbm^kmbofk cobc^m) Aqofbm _bo c^qqfbo) îkko^q kffccqf) glm^fqk 
ê'bfkofbm) qlqcbmbof clq_kbo+ ê'^kf `roqbm clq_kbo+ UFF+ ü
6q b _ q é q 7 ëbkkfqf q^jqfkdbo) mbqqmj^k cfqqfkd) P?bk_fbmq qljl) glm^kbf cbmof_bo) 
fchqbo q^jqfkdbo) cof_qf) [0bqbo jfqffkf) co^k`l) /0ro`cf dobmmf) mbkfqf g^nkbqbm) îkk: 
o^q mbfkofbmbo) j^kcqf_f ckbbmq) fmbqbom^kf j^oqf) P?bk_fbmq q^jqfkdbo) mbqbo dfob) îqbjf 
qr^kfcif_ ) jmboj^k ) mbfkf mffkqcbmr ) dboj^k q^jqfkdbo) mbqbo jfkqbo) 6Of``l) _bo 
qk`fdbofk clq_kbo) kf`i^rf cbmjf_f ckbbmq+ Jfqf lcc _bo cbm^i) _bbmboqk^rf clq_kbo) 
kéccgqfh ckk ^r_obf) cmkqlkff clq_kbo) îrkf cbm^ccbo glcq mrdfd clq_kbo) fc?bq`o qb_bo) 
P`^_+ okfqq`o) îqbjg j^qbk) 9(m^rd glo_^r) mbkfqf cbmkf_bof clq_kbo Alk _f`qboqbk gr 
qlc^kk) glm^qq _ofqfkd) glm^k qmfb_^rq fcq ^qqbfk gfq qlc^kk dbcfk UUUFFF+
/? ^ ... ff q 7 îkko^q obbm_bodbo) Aqofbm gfbdqbo) cOr_lqcc mlroddb) glofb Alfq c^om) 
_bk_+ gbdbof clq_kbo _bo cbmrj^bmbo+ /0bfq_fbmq qcbm^fqcbr) _bk_+ jbobmjbfcq`o) _bk_fbmq 
cbmfo_fqfA^ql) gbm^k _rccl) _bo c^rk`kdfbcg`o) _bk_+ clbmbo) gbm^qq Alk _f_of`m) cqbokmcbfq 
cffo cbm rcc jbqqf) Jbq^kf co^k`!) gbdboobm clq_kbo) m^oqf cmfrqbfqj^bm`o cffo mbqbo
m^cckbo) kf`q^rf c`mkqf_) mbfkf qfcqbfqj^fmbo) _bk_fbmq cb_bo) glm^kr jbobm^kq) îqbcc^oq 
cjboq cbdbo+ îqbokf jfrm fcq ^qqbfk gr qlc^kk dbcfk) fcq _bg^qq . p£ . î`m+ UUFF+ ü
î b o j b o 7 P?bk_fbmq cj^oml fcq d^km _bg^qq) Aqkf^fq jfqbk_^bm) mbqbo jfqbk_^bm)
_bk_+ mbmmbq _bo grqod ) _bk_fbmq dlq_kbo) ê'^kf ffqim+ îrko^q qfkddl ) dqlr_ bo cm 
_bg^qq g^ddf Pfkddl) îmfqj^k) [bqbo dfdbo _bo gqqfqd) ê'^qqf Alk _rbmcf) ê;^kf mbqbo 
jbqqé clq_kbo) PMbqbo m^fof dfdbo) Pàorlqq _riAboj^k) ê;boj^k dqobdf+ ë^kf q^qodd mbq 
cj^oml dbkljbk USFFF+ ü*
" c f cq b o 7 dbjj^qf `l_^iq) +{q^qqf m^cg) mbqbo jfqqfjf) Aqof`m cbmqbbmbo) Jq_lqcc 
g^nrbqbm) fqfif cbmfqq) Jq_lqcc d^jbccf) mbqbo cjfmbo) mbqbo j^kkbo) mbqbom^kf jmf) 
+ím^oqf ckb_bofd) mbkfqf _bokm^oq) cbm rccf ckbbmq) ^_^jf clq_kbo) _bo clq_kbo mbq cfk 
_éq bkj`d) mbqbom^kf _bqm) ê;^qff drcc8+ US+ ü
0O ` l c a n 7 zpaejnepl ê]pe fieb]pp) ebgpan fnie lap Abb bej ^çp US ìal+ . 
"'aj+ Aknp ^an nealpqpnc iacaq fiçbalapn fjp Apn^ ^aj^ealp) bpabbaj ckp^jan) lapanl]je 
^kepan k^an bej b]j) +lajepe &kik k^an bej bkp^jan) ^an beealpan) P?qn_be blaalp) ìpanje 
i]ppeban) balie^pe) f]cce ilapp bkp^jan+ FU+ fpai cena ^aj [bebban) ^aj^ealp lnpcap+
23ç cObackrqqdbk rfq_ cOl_bi 02+ /0eap+
/0 l é o f k d ` k 7 mbqbo co^qfkdbo) olboqq _lk`lroq l_`o _^od^fkp îrk klk 0Ül_* 
kfrkq qgbq cro cq9[ lk_ cfk cli_kbo dbrljbr . dq_+ cli_fqbo+ jffcq`o Alk jbqq+ Pba^k 
_brbq ) Pba^k lqof l_bo cfk _kq_bo cli_fqbo q'bq P`qg^%qmboof^) cfk _ofq_bo cfk _ffq rlo 
qlc^kk . ÅÅ . îa'+ mfbool &co^) cqbcc^r _i^km^q) P`f^fq ^kklfkb) _`r_+ bPkb) 
drfa^kqb klk i^ffjbofkdbr+ îbo ^fq^k^k+ /0roaf mcfccbo l_bo cqbcc^r qk`f_q` cli_kbo cfkq 
_bf_ _bi^qf+ Pba^k &Pcf^q^qf) [Pbq`o dfob) cagfccif cf%qo Pbqq^%. P?boif+ ê'^kë b_`qj^k cf%qo 
_bk c^d`o+ US+ ü*
/0 f b q b o q l r 7 /0roaf jfom l_bo cfk cli_kbo _bk_+ îofqj^o+ /0bqq_+ P^ddf^) 
/0`k_+ jbfd`o klk cObf_bk krr fcq cfk ck`a'q céo Prk gr qlc^kk dbcfk) clif lr`a 
cqkbobk+ qgbq _bk_+ cfk UFFii îam `jk`d+ &fqbo^f c`aqqf_bo klk jbffqfPmbod+ ê'^qqë ofc^f) 
j^oqf cbbabo kkk fcq jfacb! ca'kqf_õ FkÇafq m^qqP cf%qo P^k 0qq &lc^qqk d`cffq+ cfqq_ _bf_ 
_`g^iq+ {õ^kP qlr_qcacbo _bÑ camqf_boõ cli_kbo kfq) ofkdif cmb`aq+ ifbkqg^oq cfrqbo~ qrbagq 
klk cO`f_^q+ ë^kP fk`fqfõ cr`afq+ ['`rPif qmrdfP) kjq fcq cqbcc^r ca'l_fë crba'q cf%qo Prk 
d^r qlc^kk d^kdbqq) i'^q cqbcc^r dfob ci^_fP FkÇafqõ _ffq frdbkljkqbk . cÅ . îa'+ 
/0br_+ `rqqmbk) krr fcq `ofcqf^k _ljd^oq`o cf£qo P^k d^k ilc^kqq dbcfk) _bo mbq . [$ 
. î`a+ cfk _ffq+ /0`r_fa'q cboobkq^`ebo /0af obkkcfbg) kkk fcq cfk cli_kbo bfqqbo klk 
_rod_locc céo P ;q 0.. qlc^kk dbcfk kfq_ i'bq obkqqcfbg cfk Uiiii îam `kfk`d+ mbfqqmkq^kfq 
grfk cl_+ jbkqff cf`rbo+ qmbrPif jlobi+ P`_^qq _lronfqfr) krr fcq cfk _or_bo 0.. qlc^kk 
céo Pkqq dbcfk) abq Pba^k _lfqodrfqq Uiiii îam cOr_licc cafibdbi+ _`r_+ kq`ofbk) fqfdif 
co^rafbk+ îibkqf oqcbqq+ Pcqa^qq ilr_qfacbo cli_kbo) _bk_+ _lfq0bi klk éqcfkdbr+ abq _bqq 
cli_kbo bfqjbd+ UUFFFF+ ü
î^krq 0 qjbo 7 îbo jbfdbo+ /.kqalfqb Péaf^o+ Pba^k koof`q+ Pba^k 
afbkbaf^o+ Pba^k cm^i^qq+ c_bqqoa c^mi^qq+ Pba^k _lfqodrfqq+ P^rkbo jlkqbo) ib drboplk 
soof _bvklk+ Gbe^k ebkov ilsfjfk+ Gbe^k ib cfiw pvjlk `^ifbo+ kf`lib jbo`e^ka+ UFF+
=oln[~lch 6 abo jbfdbo+ ^qqbkbkf cbpqb) ^qqbkbkf d^ib+ Ebkof ab `efbc kf`l+ Mfbool 
kbpb) Gbe^k _fd^ifk+ Gbe^k abkafibq+ Gbe^k `ol`fbo+ ?lronr^oa+ pvjlk*G^ol+ Gbe^k 
ivjb UF+
Nl_gfcha_h 6 drbofk do^ka Gbe^k) mfbool p^rqbk_fbk+ mbqfq Gbe^k ab `efbc iãtfk 
drbklq Gbe^k Griif^o+ Gbe^kmboofk `e^pqbii^fk+ mbqf Gbe^k s^riqr+ s^okfbo srfiibjfk+ 
Grbkbq Gbe^k ^ mbqfq of`eb) +ibif^k mboofk `orsfpfbo) ebq cffo pfk dbkljjbk 7 Mfbool 
`rbjv+ s^ojfbo ib cfiw ^ mbqfq Gbe^k) ebq a^ok^`e dbkljbk Gbe^k `r`elk UFF+
=iola_gihn 6 Of`e^oa j^fob) >kqelfkb Olibq+ i^tv ib cfiw ^k j^fob) s^okfbo ar 
`efbc dfo^oa+ Gbe^k o^drbiw+ mfbool `e^jbpl+ kf`l Gbe^k e^if^q+ >kqelfkb Gbe^k `e^oa+ 
Fjjbo ab `efbw Gbe^k kf`l+ ?lronrfk alkk^qb) drboofk ab prkebs^ri+ dfo^oa ab 
plr_bs^ri UFF+
Pf`cha_h 6 Gbe^k ib co^kn+ Mbqboj^k lpb srfiibjfk _lrodlfkdklk+ ?bka) mboofk 
ebq Gbe^k co^kn dbkljjbk+ ....+
/0 f_ofaf7 îfbqcam) bcag^kqc`a`o+ Pba^k `of_ifb+ Pba^k abkof ar `efb mbqbo* 
j^k) abq cfk k^qqbo) mfboob ib cfiw) Pba^k abkom abq cfk k^qqbo dbklkqkqbr+ S+
ccédifcq^c7 jboif jbf_ib+ >kaob ib cfiw Pba^k /0lronfqffq) abq cfk k^qqbo) 
mfbool ib cfiw dolcbabqq) krfq abq bfqq cli_kbo 0.. ilc^fq dba^qq céo 0jq) jfq qq^qqqbk
_`fryj^k Alk j`qq) fcf _`frgj^k . `n . îam _b[^iq Ak_ dolcac`k Uiiii îam
Plronrfk) ib cfiw dbjj^fq Alk _ibkdcq) Akk fcq cfk clc_kbo _robcf cackf_bo céo 
Pkk gr ilc^k dbcfk+ _^g mcrkq Alk _roacfP qlbdbqq fcq cqbccbk cacbobo qllo_bk+ ê;bkÑif
ib cfiw ê'bqkmj^kk+ ib ciiw Pb_^k mbqbo j^i^k cgbq `^qb Akk _b0 "k^_bk krqqbo
jfqbfk^k_bo dbkljjbk+ SFF+
îljqk^ ii`UIFF j^k+
Riqqc bfkbj )0b__bi cqk_ clqdbk_b [bcvokkdbk Abogbfackbq 7
Pqbj _fb Alk _fbqboibk _^kq Abogboq) _^ j^k d^fq jroqqbk dl`c' 7 .... `n
SFF îam Pqbj _fb qfdbom _^kq Abogboq SFF îam Pqbj _lrmfrdbk Akk jbq _fb
_fcbkq _bo _offd UF do+ Pqbj fk _bo Aldifb Sfif do+ Pqbj _fb Alk c^rq Pj`o _^kq
SF `n* Pqbj c^kq Pkqboë q^q _fb FF .. [fiaccmbi @ Ak_ U do+ Pqbkq _fbqboqlk
UUU do+ Pqbj ifdboqq UIS do+ Pqbj Lok^qf UUFF do+ Pqbj éicfkdbk US do+
Pqbj cédifcq^i U+ Pqbj _f_ofbcg U+
Pqbj _fb gborkd) cl _g q^k_ dbq^k _^q) _l j^k d^k jroqbk gla') rkfq
_fb j^oqbqb .... q^d+ Pqbj _bk Alk ifdbog SF+ .... ö .. îam Pqbkq _fb Alk
qql^k FJF+ FF nn* SFFF îq_* Pqbj Alk c^kq Pkqbo FJF+ Fi nc* Sfif îam Pqbj
Alk `loq^qofk ...+ UUUSF îam Pqbj Akep qobjifkdbk FF+ F `n* .... î`_* Pqbkq
Alfq dlkob_bjlkq ....+ FF `n* Sfif îaf+ Pqbj Akj _f_ofa' FF+ F `n* kfi îa'+
Pqbkq Alk cédifcq^i if+ F `n* Ji+ Pqbj Alk éicfkdbk FF+ F `n* .... î`_+ Pqbkq
/0fbqboilqq SF+ FRF `n* FF îaf+ Pqbj kc _bo Aldqm ...+ UUUSF îam Pqbkq Alk _lrmfkdbr
ie+ j p*) sj î`_+
Prjj^ bumbkp^orj drboob ....` Aj^ UU dri_bk .... î&_fii+
/0fbi+ 6Übagrrkdbk kk_ ¨¨fl_bi 02+ 03+ 234
&iY+ 03+' /;qa cfqqf gfq cAeqoqbfq dbcfk Mr_ _fq _kjq^kq _^o _bqj clfqq`fq+
25 l k m c ^ ql b k+
Pqbj Pl_^qq Alk klfojlkq+ ü Pqbj Pbkk_f`_q céocbqqbo+ ü Pqbj ê'bfkof`_ 
Alk cojqackoq+ ü* Pqbkq ifbqq_^oq dé_bo+ ü Pqbj mbqbo co^jbo+ ü Pqbj +cmédqq`kg) 
î_^oibq+ ü Pqbkq mbqbo dibm`k qkbbcqq+ ü Pqbj ê;bqfcifë ckbacq Alk cof_rod+ ü Pqbj 
PPbr_fagq ê'boif0 crk+ ü Pqbj mbqbo di^cbo+ ü ug+
î9_rj^9_bo+
Pqbj Plcq jfkfam ü Pqbj Pibqlg drddbo+ ü Pqbj Pqrlcc croql+ ü Pqbj 
cqlf_`oif+ ü Pqbj ê;bqqyf jbcqbo_lim+ ü Pqbkq îibqlg qlfEfjg+ ü sg+
ccq b _ . é q+
Pqbj ifbqq_^oq qlfqqq`o+ ü* Pqbkq cOfagif jbcqbo_lim+ ü Pqbkq cm`kcif mfbool+ ü 
Pqbkq 00^cqf^r Alk cfqqd`iÑ+ ü Pqbj AG´roog+ ü Pqbj ààrq_lfqc lqqfrg+ ü Pqbj 
!m^k0 mfrqcb_r+ ü Pqbj Plcq jffq_olkfq`o+ ü Pqbj mbqbo i^jifqqd`oÑ crk+ ü Pqbkq 
P_f`_liq+ ü Pqbkq mbqbo orif fcq _bg^qq jfq _bkq cl bo _^q+ ü Pqbj Pkqbo q^kr 
ifkdbo+ ü ufg+
235 XOb`mjqkdbk fj_ fcql_bq 03+ P?e_p+
P? ^ ... é q+
Pqbj &?bk_fagq clokff+ ü Pqbj {'lkP corkkqÇ+ ü Pqbj _bo dlq_c`mjf_+ ü 
Pqbj Ploqb Xmlkkm^oq+ ü Pqbj dfol cffccbo &gbq Xfk Pok_bo dbfqljbk+ ü Pqbj îofcq^k 
@^q_c^qbo+ ü Pqbj îqbjg dqéml+ ü* Pqbj dfolÑ _or_bo+ ü Pqbj cqbcc^k klk 
j^ddifkdbk+ ü Pqbj mbqbo X`cgf`cf+ ü Pqbj ë^kÑ Xagfo_fkl^ql+ ü Pqbj jbkq^if 
@f%fd`q+ ü Pqbj Pbk_fagq 60roc^om ckbagq q^k_qfagbo+ ü Pqbj FOmqm^kÑ+ ü uffff+
î b o j b o+
Pqbj Pbobfk ofqqbo+ ü Pqbj cOrl_lFcc dfdbo+ ü Pqbkq PPqqf dbojbo &gbq cfk 
Xrk dbkljbk+ ü Pqbj ê'fkofag céogbkbo+ ü Pqbj _bo @rqj^`mbo+ ü Pqbj mbqbo 
iffqddl+ ü∂ Pqbj c_bcgg jfqbk_^agP ckbagq+ ü Pqbj îqbokf okqqcbmj^k+ ü sffg+
c f Xq b o+
Pqbj Pbddf @^fl+ ü Pqbj /0bk_fagq Xqr_bo+ ü Pqbj P^ql_ jéqq`o+ ü Pqbj 
jbkmqf dkqc`mbaf+ üí Pqbj ê;^kë Xfkkbo &gbq Xfk j`fcqbo ë^kë ë^Xl dbkljbk+ ü Pqbj 
îqbokf fj_ ê;^kë X`[b_b@qfÄ Xékbk+ ü Pqbj qfbkqgloq jqgl+ ü sffg+
0'. b m d b o+
Pqbj î&`jz Pbm^qqmfoofk+ ü g+
P0 l r g f k d b k+
Pqbj îqbjg af`qbo+ ü* Pqbj îqbccbk obqbo m^q Xfk /0or_bo îqbjg dbkljbk+ ü 
Pqbj fqqf`l+ ü Pqbj Plbnk` _q^km^k+ ü* Pqbj @édr`kg m^kqbob+ ü Pqbj Pocqqgagf+ 
ü Pqbj Pbqnk` m^fdb+ ü sfg+
/0 f .. b o q l k+
Pqbj 00roaf jfom+ ü Pqbj ê;bkkXFf Xqlj_bo+ ü @^kÄ P%çddfÄ+ ü îqbokf 
méq^k_+ ü Pqbj ê;^kë `ffkfÑ+ ü Pqbj kfdif gbkkbqbm+ ü Pqbj /0`k_fagq `ékfÑ+ 
ü Pqbj 00roaf P^ddf^+ ü Pqbj @^kë loofm+ ü Pqbj @^kÄ olbiqqÇ+ ü Pqbj 
@`kXqf jlkqbo+ ü @bkfqf àj^qm+ ü Pqbj ['^kÑ jfafp+ ü Pqbj /0bk_f`mq Xkbqqbo 
&gbq _roaf jfom dbkljbk+ ü Pqbj îofXq^k _ljd^oqbo+ ü Pqbj lqj^k Xmfilqbo+ ü 
Pqbj @bkfif XO^cqbo+ ü Pqbj @bkmj^k gmbbmq+ ü Pqbj @^õë qbc`mboP+ ü Pqbj 
@bkfqf cboobj^agbo+ ü Pqbj Pbm^k mbkom+ ü Pqbj @9jP jlombqq mbq Xfk Pok_bo 
P`k_fagq dbkljbk+ ü Pqbkq aik_obP klk XOl_jrk_+ ü* Pqbkq ai_^qqq mbq Xfk k^qqbo 
Pkdbkljbqq+ ü uuffg+
92 ^ k q P j b o+
Fqbj Effj_bo Gffiif^o+ ü Fqbj ib dboplk of`ebo Gbe^k dfriibo+ ü Ffbj Erdbkg 
a^ka^kb+ ü Fqbj ib dfkaob pvjlk _bvk^k+ ü Fqbj ?lronrfk mbobkbq+ ü Fqbj 
S^ri`_bofk _biof`ebo+ ü sg+
|ea_bfjqjcaj qj^ |Ük^ah 03+ 04+ 
= q n p ] F n e j+
236/0fbq+
Fqbj Of`ebo p^càkbo+ Fqbj mboofk ar`efbc kf`l+ ü Fqbj Gbe^k _ofpkb+ ü Fqbj 
Grbkbq plk cobob+ ü Fqbj ib q^rob ab `lojbobq+
ê o b j F f k d b k+
Fqbj Gbe^kmbofk Olppbi+ ü Fqbj Gbe^k _fd^ifk ebq soog j^fob dbkljbk+ Fqbj 
soog j^fob+ ü Fqbj Gbe^k srojbo ebq Grkbq Gbe^k dbkljbk+ ü Fqbj srojbo mf`hf* 
kf^q+ ü Fqbj >kielkb GlkGbk^q+ ü Fqbj do^kq Gbe^k+ ü Fqbj Gbe^k of`e^oq j^o* 
drbolk+ ü Fqbj mfbool `roq^q+ ü gu+
Dclrodbjlkq+
Fqbj Afbp`ef ebrj^k+ ü Fqbj bqqbkbkg abmfofi+ ü Fqbj Gbe^k of`ebo sfpfk+ ü 
Fqbj ?lronrfk mbif Gbe^k+ ü Fqbj kf`l ^kdrog^q+ ü Fqbj mfbool dbkdb+ ü Fqbj 
Gbe^k Griif^o+ ü Fqbj ?lronrfk d^qfbo+ ü Fqbj mfbool `rkf`ebq+ ü
00 F c f k d b k+
Fqbj ib cfiw Gbe^k arkwbi+ ü Fqbj mbool arkwbi+ ü Fqbj srfiibjfk ib dfkabo 
_^abo+ ü Fqbj mbqboj^k Gbe^kmbofk+ ü
06é_of9"+
Fqbj d^jv^+ ü Fqbj mbqboj^k ib cfiw ab Gbe^k `ibtg+
! é d q f cq ^ q+
Fqbj G^ddf ib cfiw ?lronrfk slk _ibkdpq+ ü Fqbj Eédff ib cfiw Orifk+ ü Fqbj 
Grkdhbo t^iqebop hkb`eq+ `uusffg j^k afb slk Jroqbk e^o ebfj h^jbkq+
&O+ 04+' ìofbd0o``c'krkd cffo îo^r_clff &00fbqbo Foacfk UUSFF /1'
rk_ cLáfqoqbr+
060qo q^ccbk jbd) t^Ñ kf`_q 0.. 6Gároq`k t^o rkq' `oq^r_bk rkÑ cro }Aároqbr rk_ îo^k_clk 
...._ ccqbrbk_rod jfo 6Gq+ rk_ î+ ...._ 6´+ 0.. cbÅbk+ 0` _bo 0tbfqb jfq ¶^_`o  _bdfkkbk_` rk_ 
jfq ¶d^rg _`g^iq  cacqfbcfbk_b î^" fcq klk ^k_bobo) c^cq rkqbcbsif`qgbo Gm^k_ dbc`cvofb_bk'+
Pqbj _bkk_facq àéocbkbo 0b }A¨roqboq rk_ do^kcclk UUFFF q^d) 0.. _fa F?F 
q^d qrk_ SF f US îa'+ _^orcc qgbq bo ^k cfiqbo cqéo UUU îam ^_bo cf^q bo SF p 
rk_ S îam ^k da_) _^jfq fcq bo d^kg _bg^qq+ ü Pqbj _bo c bccb qbo gk céqroq`k 
rk_ do^kcclk UFU q^d qrk_ SF p rk_ cfkq Pj _^jfq _fb SF îam _bg^qq) _fb j^k 
Pj cackq_bq) qk^ë rlk cbobk klk co^kajlkq qrbdbk ü _^okcc q;bq bo klk kf`q^rP 
camkf_ U îam) da'äoq _bo dbcaqcac^ccq+ 0q_`o q'`q bq rlj rbkbo FF P ^iqbo qrbokkd)
dbqgloq _bo îq^qq) ^_bo ^k cfkbo îqf%qo . P S îa'++++++++++ü Pcq d^kg _bg^qq+ ü
Pqbj ëbkcqf qljl 0.. 6G≠+ rk_ î+ UUFF q^d qkq SF P î^orcc cgbq bo ^k cfkbo 
cqéo ¨¨ f ^_bo qgbq bo UUU îam ^k oéccqq') ^_`o S :e _^^o daq) fcq d^kcg _b0+ ú
24- cObackrkdbk rk_ Lfã_bq 04+ P?fbi+
Pqbj Pbddf ê^cg gfq 0'.+ Ji q^d FF ÅÅ FF îa'+ _^orcc q8bq bo ^fq cfiqbo cqéo UUU îa'+
ü Pqbj qaofa' _bo c`c;fqf_bo 0.. 0'.+ jq_ î+ UUFFF q^d 0.. _fa FF.F P^d) qrq ^Ebë
SF ÅÅ US îa'+ _^orcc q'bq bo klk 0i_^j U îa'+ dagloq _bo îq^qq+ P@_bo q'`q bo
^j kbkqfbo SF îa'+ ^iqbo jborkd da'_oq _bo îq^qq+ Pq_bo ^k cfqqbo cqéo UUU îa;+++
ü Pqbj fOr_licc m^k^dm` 0.. 0'.+ jq_ î+ UUFF q^d+ Pq_bo 0.. kéjbqq_rqd) qj_bo
^ààbqq fqq^ibk UUS q^d) 0.. _fbqq FFF' q^d qrq ^iiÇp USF `n _^orcc _bq bo fqlqf `^_liq 
UFF î9"+) dbq'loq _bo îq^qq+ Pq_bo llqq ^_^qqq U îag+ dbi') _bo îq^qq+ Pi_bo --j 
qqbkkbo ... !ÅÅ SF îa'+ ^iqbo jborqqd dbi') _bo îq^qq+ Pq_bo ^k cfqqbo cqéo FFF ÅÅ* 
0i_`o ^k cfkbp qkbagq0 cqéo S îa'+ ái_`o _bq bo ^r 0qf'fccbii Sàààà ÅÅ* ü Pqbj c_^fqP 
cfqqbo 0.. 0'.+ jq_ î+ UU q^d 0.. _fbi Fiii q^d qrfq_ SF ÅÅ ^k cfkbo cqéo US îa'+
^_bo ^k cfqq^qf jbfcqbo UUUF îa'+ ^_bo ^k abjf jfqb_^a' £FFF ÅÅ jq_ S îa'+ qj_
F ÅÅ _^o fcq d^qq0 _bg+ ü Pqbj _ ^ fq 0 ibagqqbo gr 0Gf¢ jq_ =+ UUFF q^d 0R _fa
qfii q^d qrq ^qibP SR ÅÅ FFF îa'+ _^orcc c'a bo Alk ^_^j U îa'+) d^_ fqk kf`i^rP
cb_qkf_) dbi') _+ îq^qq+ 0._bo ^k cfkbo cqéo US Pa' ++++ ü Pqbj ëbfkof`_ Alfq
co^kacroq 0R 0'.+ rk_ î+ UUFF q^d) qrq SF ÅÅ . îa'+ _^orcc mbq bo klk ^_^qj
US îa'+) dbi') _+ îq^qq+ 0i_bo i'bq bo ljfq lbqqbo UFF îa'+ jq_ FF Pjf clkq ^iqbo
j++ dbi') _+ îq^qq+ 0i_`o ^qq cfqqbo cqéo US îa'+ ^_bo ^k jfo FF ÅÅ ^_bo ^fq cacabo
U îa'+ ^_bo c'^q bo Jfi îa'+ jq_ FFF abk+ fcq d^fq0 _bg+ ü Pqbj qbbqbo ^kcb . : 
j^k 0.. 0'.+ jq_ î+ UUFFF q^d) 0R 0.fqjbk_rod SF q^d) qrq ^qibP Sfif ÅÅ* U¨FFF îa'+
jq_ j^qq clfi cfa' ^k ë^qqP Gm^cbqq boc^obqq) l_ _fb Pfq`_cbk rcc _fb 0mq cfk jbob l_bo
kqfkbqq c_bbobk+ P^orcc mbq bo qqlqq ^_^qk . ÅÅ( da'+ _+ îq^qq+ 0F_bo Alk `^_liq
USFF îa'+ db_+ _+ cq^qq+ ^_bo _bq bo USFFF îa'+ ^qq ^_^qk dãrccf+ 0F_bo ^qq cfkbo jrqbo cqéo
. ÅÅ S î9"+ ^_bo FF ÅÅ ^k cqbccbr cfqfqdf^fq) ^_bo ^k _bj cbqqo USF îa' ++ + + fcq d^k0
_bp+ ü Pqbj îqbokf jéom 0R 0'.+ UFF q^d) 0R =+ Sfif q^d) 0.. kéjbk_rod UFF q^d) qrq
SFE úú _^orcc cgbq bo Alk c^ijlqq S mf^+ 0F_bq ^qq cfqqbo cqéo FFF ÅÅ ^_bo _^q bo S ÅÅ
jq_ S mi^mi'+) fcq d^qq0 _b0+ ü Pqbj Pb_rqq qigfb_^ri 0.. 0'.+ jq_ î+ UUFF q^d)
0.. 0.+ UFF q^d) qrq FU ÅÅ FF î`_+ P^oqqcc _bq bo Alfq c^ijlqq . ÅÅ* ài_bo llqq mbkPifk i^j* 
ifkdbo UUU îa'+ dbmãoq _bk jbfcqobk+ 0q_bo ^k cfqqbo cqéo UUU îa'+ ^_bo ^k FgbkPif 
i^jifkdbo FF ÅÅ ^_bo U îa'+ ^fq iffqrf^) ^_bo ^r abjf jfqbo U îa'+ ü Pqbj îqbcc^r 
i^jifkdbo 0R 0'.+ jq_ =+ UUFF q^d) qrk_ SFF ÅÅ jfkrp FFF îa'+ _bk j^kr Pj céo 
_br olcilqq céo FFF q^d S î`cg+ db_bqq _^q+ P^orcc _a bo ^k cfqqbo cqéo .FFF ÅÅ ^r 
cfkbkq _or_bo _bfqÑif i^jifkdbo FFF ÅÅ jfkrp FFF îa'+ fcq d^kqp _bd+ ü Pqbj /0qqoaf 
ifcqfbo 0R 0'.+ jq_ î+ UUFF q^d) 0.. 0.+ UFF q^d) qrq ^abP FU ÅÅ UFF îa'+ _^orcc
_bq bo Alk 0F_^kq U îa'+ db_* _bo îq^qq) éi_`o q'a bo --j lbqqqqbo UUU îbormi^q)
db_+ _bo îq^qq++++ fcq d^fq0 _b0+ ü Pqbj Pjkqbo i^jifkdbo 0R 0'.+ UFF q^d) 
0.. î+ Sfif q^d) 0qq _fa FE q^d) qrq SF ÅÅ) P^oqfcc _bq bo ^k cfkbo cqéo UUU îa'+ 
0F_bo ^k cfqqbo cjfdbo cqéo S îa'+ ^_bo ^r riqk^qq jfqbk_^a' . ÅÅ ^_bo ^k dbqq++ + 
. úú( ^_bo _^q bo SF F ..!îa'+ ^j qcac^k _ofb_fkd ++++ Pqbj qcb_^k /0 b cq b 0.. 0'.) 
jq_ =+ UUFF q^d SF ÅÅ UF! îa'+ î^oqqcc _bq bo --.. ^_^qqq U îa'+) dbi') _bo
îq^qq+ /U_bo ^k cfqqbo îqéo US îa'+ ^k qcag^k Pbbod cacbobo .. ÅÅ S îa'+ _^k FFF
úú E îa'+ _^o daq) fcq d^qq0 _`0+ ü Pqbj mbqbo_^kP j^qqf d 0.. 0'.+ jq_ =+
UUE q^d SF ÅÅ UFF îa'+ _loqqcc _bq bo llqq ^_^j US îa'+) dbm+ _bo îq^qq) ^_bq*
^fb cfkbo cqéo . ÅÅ( ^_bo ^r jfqqbj crk . ÅÅ ^_bo ^k gjfccbqi FFFF ÅÅ SFF îa'+) 
fcq d^fq0 _bg+ ü Pqbj î_qfcq^r ofqq_bqj^k 0.. 0'.+ lk_ î+ UFU q^d 0.. _fa ... 
q^d qrk_ S ÅÅ US îa'+ _^orcc _^q bo ^j qqbko UFF îa'+) ^k qlok ^iqbo j+) db_+
POba_krkdbk ék_ [Ol_bq 03+ 24./0fbq+
_bo îq^qq+ p0i_`o ^fq ^_^j . a dbi') _bo îq^qq+ Pii_`o ^fq _bk jbfcqbor drqq qq;^qq: 
ifqqbk U îag+ ái_bo USF îa'+ db_ãobfqq _bkq ^ifbk cmfqbijbfcqbo+ 0`l`[ cli j^k 0j 
^_bo _^d Fif a jfkrp FFF îag+ Fgbkdiq i^jifqqdbo) ^_bo i'bq bo ^k cfkbo cqéo U îa'+ 
fcq d^fqm _bd++ + + 0qbj cof_if dr PLF+ jq_ î+ UU q^d jfq ... olccbk+ p/F_bo dr 
0-f+ Lk_ dr ilc^kk USFF q^d lra' jfq FFF olccbk) qkq ^iibÄ USF a FF îag+ _bkk j^k
0j dr 0-≠+ jq_ ilc^kk cfqo cfk if_ ebobfk clq_ db_bk _'^q+ }A^orcc _gbq bo klk PR_^kq
. a S î`_*) dbi'* _bo îq^qq+ àq_bo FFF a lj_ _bk j^dbqq) dbq') jfqqbk _jbk dr+ 
^_bo ^k cfkbo cqéo FF a ^_bo ^r kfqi^Ä cagokfq FF a ^_bo ifÄq bo SFFF a jq_ FFF îag+ 
fcq d^kq8 _bd+ ü* 0qbj riif dbojbo dr PLf+ Sfi q^d UUUS î`_* _bq ^r cfkbo 
cqéo US îag+ jq_ . a _^o) fcq _bd+ ü 0Sj c_bkkcif 0^nrbqbm dr PLf+ lk_ î+ 
UU q^d jfq _ofk olccbk lk_ cqqqbqk j^dbfq qrq ^qqbë UFFF a _^o^r _a bo klk ^_^j
F a( db_* _+ îq^qq ^_bo ^k cfkbo cqéo FEF a ^_bo ^k oéccim mi^m^k FF cq S îag+
^_bo ^k kf`i^Ä cagokfq FFF a ^_bo ^k ofbcagb cfjlqq USFF î`_+ _^q _^o dbiq SFF a 
Sfif îa'+ fcq d^kd _bd+ ü 0fbkq mbqbo ib_bo dr PLF+ qj_ î+ UU q^d jfq FF olccbk) 
dr PLf+ lk_ ilc^kk USFF q^d jfq FFF olccbk) qrq ^iibÄ UFFFF a FF îa'+ _bkk j^qq dfq 
0j dr ilc^fq jq_ PLf+ céo cfk if_ kécgfq+ PA^orcc _bi bo llk ái_^j . a( db_* _+ 
îq^qq) ^_bo _^q bo SFFF îag+ ^k ^_^j d lrc cf) ^_bo ^k cfqqbo cqéo FFF a ^_bo _^q bo
^fq qkfagbR c`_jfq UUU îa'+ ^_bo _^q bo S a ^_bo _^q bo ^kq cfcqbkj^`_bo . a ^_bo
FF a .... îag+ _^o dbiq) fcq d^kd _bd+ ü 0qbj fqfdif _lk`lroq dr PLf+ UFF q^d FFF
a _^orcc _bq bo ^k cfkbo cqéo . a ^_bo ^qq cfkbp crbagqÑ cqéo S îag+ ü 0qbj
0bi'^k _bfkof`[ _rccbo dr PLf+ jq_ î+ UFU q^d dr 2'cbo_bqq UFFF q^d) qrq ^qibÄ 
FU a( jfkrp . îag+ _^orcc _a bo llfq ^_^j UFFFF î`_( dbi') _+ îq^qq+ 0i_bo llk 
P}f`i^rÑ cagjf_ UUUS îag+ db_+ jfkbk _bkj ^_bo ^k cfkbo cqéo UUUS îag+ ^_bo
F a lj_ bfk _rcc) _lof jfo li_ jfkbj dbc^qqbo _bk_fagq céccbo U îa'+ ^_bo ^r 
abjf jfifqq . a ^_bo ^qq cqbcc^r jf_bk_^ag FF a lk_ RE îag+ _^o) fcq d^kd _bd+ 
ü 0q`j jmboj^k dr PLf+ lk_ î+ UFU q^d dr _fbi FFFF q^d qrk_ SFF a jfkrp
FF îa'+ _^orcc _a bo ^k cfkbo cqéo UUUS îa'+ ^_bo ^fq _bkÑé i^jiffqdbo UFU îag+
^_bo _^q bo UR îag+ _^o dbiq+ Pi_bo _^q bo FFFF a FF îa'+ _^o dbiq) fcq d^kd _bd+ 
ü* 0qbkq POr_licc 0^nrbqbm dr PLf+ lk_ î+ UFU q^d qrk_ SF a 0 îa'+ _^orcc
_^q bo ^r cfkbo cqéo FFFF a S îag+ ^_bo ^k cfkp cqq`agqP cqéo S îag+ ^_bo ^k jfkbj
crk FF a FFF îag+ fcq d^kd _bd+ ü 0qbj PAfroof dr 0-≠+ lk_ î+ UU q^d jfq FF 
olccbk qrk_ FU a( _^orcc _^q bo Llk ^_^j . a( dbi') _bo îq^qq) ^_bo ^k cfkbo 
cqéo FFF a( ^_bo ^k cbfq jbiqm S a jq_ U îag+ _^o) fcq d^kd _bd+ ü Pqbj mbqbo 
jfkqbo dr PLf+ lk_ î+ UUFF q^d) dr P'á+ jfq `l_^iq+ ü 0qbj cj^ombqq lfq_ 
ibmo^kq UUS q^d dr _fbi FFFF q^d) qrq ^qqbP USF a _^orcc _a bo llk `l_^iq Hi a 
E îag+ dbi') _+ cq^qq+ ái_bo llk >i_^kf USF mi^q db_+ _+ îq^qq+ ái_bo UUUS îag+ 
lj_ bfk _ffagcbk jfkbk _^oobk llk _^kë _^cbfq ^iqbo j+) db_+ _+ îq^qq+ ^_bo Llqk 
lbko UUSFFF Pbkq mi^q lk_ bfk _éagcbk) db_+ _+ îq^qq+ Pa_bo llk cfkbk jbfcqobk 
UUU îag+ Pfi_bo ^k cfkbo cqéo U îag+ ^_bo ^k djfccbqq SF a lk_ FFF î;ag+ _^jfq 
fcq bo d^kd _bd+ ü 0qbkq îrko^q ifkddl dlk PLf+ lk_ dlk î+ UUFF q^d) dr P'f+ 
UF q^d qrq ^qibP FU a _^orcc _a bo . p% llk dboj^k "l_liq) dbi') _bo cq^qq) 
^_bo ^k cfkbo cqéo FFFF a S îag+ ^_bo _^q bo FFF a S îa_* ^k m^kcc olcbqim cfok 
'a'fl`o ^_bo ^k ifbk_^oq++ + + . a lk_ U îa'+ _^o dbiq+ ü Pqbj b qbo _ ^k P 
i^jiffqdbo dr PLf+ UF q^d FFF a S îa_+ _^orcc _aq bo llfq Pfi_^qk Uiiii mi^q+ dbi') 
_+ îq^qq) ^_bq ^k cfiqbo cqéo US îag+ ^_bo ^k cqbcc^r jf_br_^agq . a ... îag* fcq
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d^fqp _bg+ ü Pqbj mbkaÜf lqqfa 0.. 00a+ Ak_ =+ UUFF q^d SF a _^qrcc mbq `o 
Alk ^_^j SF mi^q) ^_bq m^q bo FFF a jfk^p S îag+ cfiqbo qr+ ^k ^_^kq dãkccb) Alk 
dfq^kqb krcagfk_ qqq`d`k Alk _bo q^k_bok+ ^_bo ^k cfkbo cqf%qo . a ^k pkrccba UFFF 
îam+ _bkk m^q bo UFF îam+ _^jfq fcq bo d^kp _bd+ ü Pqbkq _bfq_f`mq cl`mbo gr 
004+ Afq_ ì+ UFU q^d) gk 0a+ SFF q^d) dk /0fbi FFFF q^d) qrq ^aba Sfif a* î^okcc 
_bq `o ^k cfkbo cqf%qo UUUS îam+ fcq d^kp _bd+ jfq _^o dbiq+ ü Pqbkq m^ka Alk 
cOfrcbi_`r 0.. P@O+ jrq =+ UUFF q^d) ái_bo 0.. 0a+ UUUFU q^d) qrq ^aba USFFF a 
SF îag+ _lorcc _bq `o . p% Alk cl_lq) dbq') _+ cq^qq+ 0F_bo _bq bo Alk _bk_famq _offm^o
F a( db_+ _+ îq^qq ^iqbo FA+ ^_bo ^k cfqqbo cqf%qo UUUS ì_l+ ^_bo _bq bo SF a ^kq
Aiqk^k rqf_bk_^ag) ^_bo ^k cqbcc^k o^f_bk_^ag SF a( ^_bo ^k abjf jf_bk_^b_ UUU
^_bo ^k _bk jbfcqbok . a Ak_ gqk . î`m+ _^o) fcq d^kp _bd+ ü Pqbj mbqbo
jfqbk_^`_ 0.. P@O+ jqk 0R =+ UFU q^d) qrk_ SF a jfkrp SF îag+ ü Pqbj 
_bkk_fagq _boqf 0R PUO+ Ak_ î+ UFU q^d) qkk_ SF a jfkrp SF î`m+ _^orcc _bq
`o ^k cfkbo cqffo FFFF a( ^_bo _bq bo Alk qkfo UUUS îag+ _^o dbiq) ^_bo _çq `o
UUSFFF mi^mm+ ^k _bkcqf _bocagf+ ü Pqbj P?bk_famq P^dbo . q^d d^k 00ijfy 
SF î`m+ Pqbj _bkk_f`mq mbmm`q _bo ^iq 0R P@O+ Ak_ 0R =+ UFU q^d) qrq ^aba Sff 
a jfkrp SFF îa_+ _^orcc _bq bo Alk ^_^j FFFF îa_+ db_+ _+ îq^qq+ ü Pqbj 
jbk^qf ê' r d bq 0R P@O+ ék_ =+ UUFF q^d qrq SFF a FF îa_* ì^orcc _bq bo ^k 
cfkbo cqffo . a ^_bo _bq U î`_+ ^k cfok jbfcqbo) _^o dbiq S a FF îa_+ ü Pqbj 
_bkk_fagq _rdbq 0.. PAI Ak_ =+ UFU q^d 0.. P?fbq FFFF q^d SFF a jfkrp FF îa_+
Ak_ fcq Pkq Ak_ _fb q^d) cl bo jfq _bo m^qqbo rm dbcfqq fcq) qqffmfq dbob`mkbq) _^cqfo
dfq j^k Pj FF a í PA^orcc _bq bo Alk ^_^qk UUUFFFF îa_+ db_+ _+ îq^qq) ^_bo 
^k cfkbo cqffo US îam Ak_ . _rcc cro U îam+ _^o^qq _^q bo ^k pkrccba FFF a 
jfkrp 0 mi^m_^oq) _^jfq fcq bo d^kp _bd+ ü Pqbj kf`i^ra ca_jf_ 0R mcbo_boq
Ucci q^d) 0.. PFO+ Aqrq î+ UFU q^d) qrq ^aba UF a FFFF î`_+ _^o^qq _bq bo ^k cfkbo
cqffo SF a ^_bo ^k cfk gjbfqq cfqba_qbk U î`_+ Pqbj ^_bo cfqqq ckba_q AR a( jfkrp
FF îa_+ dbi') _+ îq^qq) ^_bo _^q bo ^ fq ê;^km dbfdbo SF a ü Pqbj POr_f c a_ fq :
j^a_bo 0.. 004+ Ak_ î+ UFU q^d) 0R 04+ SFF q^d) qrq SFR a jfkrp FFFF î`m+ _^orcc
_bq bo Alk Pbjf . a db__oq _bo cq^q) ^_bo ^k cfkbo cqffo UUU îag+ ^_bo ^k cfka
ckbamqp cqffo S îa_* ^_bo _^q bo ^k pkrccba S a . îag+ _^jfq fcq bo d^fqp _bp+ 7ü
Pqbj mbqbo c`_b_bqqf 0R PAI U q^d qrk_ FFF a _^orcc _bq bo ^k cfkbo cqffo USFFF 
^k jfo _^p qq_ofd) ^_bo _^q bo U îag+ _rodbo dbiq) ^_bo U îa_* _^o dbiq Ak_ U 
mi^m_+ fcq d^kp _bp+ ü* Pqbj _bkk_f`_q dli_kbo 0R mcbo_lk U.R q^d 0.. 00a+ Ak_ 
=+ UUFF q^d) 0.. 04+ jfq cj^ombk SFF q^d+
0F_bo 0R 0a+ jfq c^ijlk UFF q^d+ 0i_bo FFF q^d 0.. 0a+ jfq `l_liq qrq ^fiba 
US a Ukfi _+ _^orcc mbq bo Alk c^ijlk U mi^q+ 0F_bo _bq bo Alk ^_^j UFU 
îag+ dbm+ _bo îq^qq+ 0F_bo Alk kf`i^ra cagkqq_ U îam+ dbmloq kqfqqbqq mboobqq) ^_bo 
m^q bo FFFF a ^k qrkm jfbdbo+ ^_bo mbqq bo ^qq cfkbo cqffo UUUS îam+ ^_bo ^k cfqqbo 
jrqqbo cqffo U îam+ ^_bo mbqq bo ^k pmfccba SF a ^_bo . p% 0b _rm++++ Pqbj
cm^km pr 00a+ Ak_ î+ UUFF q^d pr /0fbi FFFF q^d qrk_ SR a _^orcc mbq bo ^k
cfkbo cqffo UUU îam+ ^_bo m^q bo S a ^qk mbobj^k dlkdf) _ljfq fcq bo d^p _bp^iq+
ü Pqbj P^cl_ jboamokbfcqbo 0.. 00a+ Aqq_ î+ UU q^d qrq S a _^orcc mbq bo
^k cfkbo cqffo FF a ^_bo ^k cfkbj c^qqbo . a S îam+ ^_bo ^qq cfkbj _or_bo ê;bof`mq 
qffccbo . a ^_bo ^k ëbofag qkfdbo US îam+ fcq d^fqp _bp+ ü* Pqbkq Pbkk_famq 
P-4f.. ^ 0.. 004+ Aqq_ î+ UUFF q^d) 0.. _fbi FFFF q^d) pk 0a+ jfq cql^ombqq SFF q^d
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Pàq_bo _lcbq_Ä _m `l_lqq FA q^d qrq UF c jfkrp .... î`m+ _^orcc mbq bo Alk mbqbo
Pojf UF î`m+ dbi') _+ cq^qq) Ai_`o mbq bo Alkq Ab^o . drq_`r ^k dlq_ Aqk_ bfk
_fq`mcbfq dbq') _+ îq^qq) ^_bo ^k cfkbo cqéo U î`m+ ^_`o m^q bo ^k cffq`j kqbfcq`o FF 
d ^_bo m^q bo FFF d _^o rc _lfqcq^d fq^amqqfqb c^cqbqq) ^_bo m^q bo FFF c% jfk+ S îa'+ 
fcq d^kd _bd+ ü Pqbj mbqbo co`qjbo dr PA≠+ SFFF q^d dr î+ SFFF q^d F FFF d _^okcc 
&'bq ^k cfkbo cqéo . d ^k jfo UJE îa'+ ^_bo FF c FF îbq') _^o dbqq+ ü Pqbj 
éFofa' _bo dfbdqbo dr PA≠+ Ak_ î+ UUFF q^d SF d _^orcc mbq bo ^k cfkbo cqéo 
USFFF î`m+ ^_bo m^q bo U îa'+ ^k cfk`^ jbfcqbo) ^_bo mbq bo FF d _^o dbqq) ^_bo 
m^q bo . d FFF î`m+ fcq d^d _bi^qf ü Pqbj mbkkcif Alk _ r`q' cf dr PA≠+ UFF q^d 
dr î+ Sfk q^d S c _^okcc mbq bo Alk ^_^j . c dbm+ _bo îq^qq ^_bo ^k cfqqbo
cqéo . c S î`m+ ^ _bo ^r _bqq_+ mbo_m FFF c S îbq') fcq d^d _bd^qq+ ü Pqbj `riqf
oéccqfÑ dr PAf+ Aqqfq =+ UU q^d jfq dqlbfk olccbk qrq FU c) _^orcc mbq bo UUU 
îa'+ Alfq ^_^j dlfqccf) ^_bo ^k cfkbo cqéo U î`m+ ^_bo ^k `qbjm qcag^rf FFF c S 
îbq') ^_bo ^r mbkëqf îlqqbb UUU îa'+ Ak_ ^k jfo jb _bk . c ^_bo ^k g^cm
qlfdbo . c+ ü Pqbj P^ddf qfkddl dr PA≠+ Akk î+ UUFF q^d jrq dr Pff+ SFF 
q^d qrk_ SFF c S îa'+ _^orcc m^q bo ^k cfqqbo cqéo . c S îa'+ ^_bo ^r cfqqbo 
cqlfdbo cqéo U î9m+ ^_bo m^q bo ^k rim mla UUUSFFF îa'+ ^_bo ^k mbqqbo jbqqm FF 
c ^_bo ^k mbqqbo dfbdbo UUU îa'+ Akk FFF îa'+ _^o dbiq) fcq d^kd _bd+ ü Pqbj 
m`qbom^kP _bqm dr PA≠+ Ak_ =+ UUFF q^d+ ^_bo dr Pff+ UUS q^d dr _fbi FFFF 
q^d) qrq àiqqbÑ USF c+ /'^orcc mbq bo Alk `l_^iq UFFF îa'+ dbq') _bo cq^qq ^_bo
mbq bo Alk ^_^qqq U î`m+ dbm+ _bo îq^qq+ ^_bo ^k cfkbo cqéo FF c S î`m+
^_bo mbq bo ^fq djfccbqq SFFF c ^_bo ^k glcq médm UU mq^mm+ jq_ FFF c Ak_
FFF _^o dbqq) fcq d^kd _bd+ ü Pqbkq dfob _bo mcfccbo dr mcbo_bk UFFF q^d)
dr PA≠+ Ak_ î+ UFU q^d) dr _fbq FFFF q^d Ak_ Aj _fb c`mbf_b dqqo m^qqbo U
î`m+ Pa_bo clq j^k Pj FFFF c Aqk_ bfqq ola Ak_ FF c) ^qd bo jfq _bo m^kbo
rcg dbcfk fcq) qrq ^qqbÄ USFF c SF î`m+ _^orcc mbq bo Alfq áq_^j UFU î`m+
dbm+ _+ îq^qq+ Pé_bo mbq bo FFFF c Sfif abk+ _éqdbqq Alk mbk^qf q^jqfkdbo _bj
_éqjbfcqbo dbmlobrq q^jqfkdbo dr+ p/q_bo mbq bo US î`m+ Alk kf`q^rÑ cagjf_ db** 
mlobkq jfqqbk mboj) Pfi_bo ^k cfqqbo cqéo US î`m+) ^_bo cfkbo cjbbmbo . c S
îa'+ j^k clq gj qqlqm Sej c) _bd m^k f`m db_bqq jfkbo qlbmqbo FFFF c+ ú
Pqbj Pbm ^k mbofk c o bd ^ m dr PA≠+ Ak_ î+ UFU q^d dr P;Ü+ SF q^d qrr_
SFFF c+ ì^orcc mbq bo ^r cfkbo cqéo UUUS î`m+ _^orcc mbq bo FFF c FFF mi^q
dbmlobrq jfqqbk mboobr Ak_ clq jfkbqq mbkq obbmqqrkd db_bk) j^o _fb ^qq_bor FFF 
c clkqbqq cmbkq) _bkk j^k Pj SF c d^_ ^iqbo ql+) ^qd bo d^k AÜ+ dfkd Aqk_
_fb ^qq_bor FFF c mbq bo ob`mjqkd db_bqq) Ark cfkq _^jfq _fb SF c _bd^qq) ^_bo
^r cfqqbo cqéo S c) ^_bo ^k djfccbqq SF c+ S î`m+ _^o) fcq d^kd _bd+üPqbj
Ai_^kq d l rc c f dr PA≠+ Aqq_ î+ UFU q^d cbi_ ^qq_bo qmrk_ UFFF c SF î`m+
PE_`o clqq j^k Pj) ^qd bo Alk PA≠+ d^qq Naf_rod Ak_ _bofq o`fq Alfq _br ^qq: 
cq^dd jbdbqq Alo do^qqcclk UUUFFFF îa'+ SFFF abk+ qrq ^qqbd US c Jfi abk+ 
jq_ . m^o c`mqq) ^_bo clq j^k Pj FFF c jfkrp S î`m+ ^iqbo jbqorkd Alk
Ob^dff lqqfd jbdbqq ^_bo clq j^k Pj USFFF î`m+ Alk mbqbo m^kcbqj^qoÄ cbq+
jbdbqq) ^_bo clq j^k Pj . c S îa'+ Alk P_odbqq cmlkm^oqd jbdbqq) ^_bo clq
j^k Pjj FFF c Alk jfq_bojrqë jbdbqq) ^_bo clq qfq^k Pjrq SFFF î`m+ Alfq
mbqbo qb_bod jbdbqq+ _^orcc mbq bo ^k cfkbo cqéo UF c+ ü Pqbj îrkf ërd
fcq j^qq cqmri_fd céo bfk q^dql^fq ^k _bk cacbccqbk dr _bk m^qqbobqq Pr_bo cfiqmbqq
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S îa'+ ü Pqbj kf`i^rd ^ k_obd gr Ef+ jj =o+ UUFF q^d qrq SF d
_^ofqcc _bq bo klk ^_^j . d) dbq') _bo îq^qq) ^_bq ^k cfqqbo cqéo . d S îa'+
^_bo ^r qqfcibd ^qq_obd FFF d S îa'+ fcq d^qfg _`g+ ^k abjf' qc`_^rmoffqd+ ü
Pqbj /0qfo`cf cmb`[q dáq Ef+ qrqr =o+ UFU q^d) 0.. 0a UUS q^d) qrq ^iibd 
UF.. d iiii îbq') _^orcc _bq bo bfk _éaccbk cro FF dbqglobkq jfkbr @boobqf) _g
f%f_ofd dbigloq q'bkÄéfq i^qkékdbo 0..) fcq _bd^iq klk i^jékdbo jlo_bqq+ Pqbj ^_bo 
_ bq bo US îac+ ^fq cfqqbo cqéo+ ü Pqbj ccqmq_^fqd 0.. Ef+ qj_ î+ UF q^d
... d SF îam _^o^qf _^q bo FF _fif`ef &<' ++++ Fii d) _^p é_ofd _^^o dbiq+++ 
cfk jf_ rc fkfqjffa' r^a' jfqqc^cq`r rc _bo o^qcqr_bk) _^_m j^p ìqca'fr klk
rf_lj qb+
îrqk _bd ccqbfdblcqbkd Põ _bo îq^qq SFF`IUFF d USFF îa'+
rcc _bj i^r_b+ /0fbq`o.-fq 7 Pqbj fqfdif cmfb_q gr Ef+ Fii q^d 0R 6&+ 
UFFFF q^d) ^ig bo cbfq) cli qqq^qq rlqq `l_^iq boc^obqq) qrq ^qi`ë FU c jfk+ SF
î`_+ ü Pqbj jboif cff`qqbqd 0.q+ PLF+ rqq_ î+ UU q^d) qrfq_ S c+ ü Pqbj 
ê;bkcif ê'rdf 0.. 2'<+ rk_ î+ UFU q^d S d jfk+ S îac+ ü Pqbj LbkÑif
cfqq^if8 pr mcbo_lfq UFFF q^d) 0.. Ef+ rkfq ì+ UFU q^d SFFF c+ ú Pqbj ê;^rd
6ffcbr 0.. Ef+ rk_ î+ USFF q^d iiii c S î`_* ü Pqbj cbkäif ìbim_fk 0R /A≠+
rqq_ ì+ UFU q^d SF c jfk+ SF î`_+ ü Pqbj Pb_lk _lronrffq 0R Ef+ rqq_ ì+ 
UFU q^d S c jfk+ S îa'+ ü Pqbj &2. b jf ofcbk 0R Ef+ rkfq î+ UFU q^d S
jfk+ S î`_+ ü Pqbj kfdif co^kqbqf 0R _cbo_lk UFFF q^d rk_ cfk _or_bo
`rqqf 0.. Af+ rk_ î+ qrq UFU q^d qrq SFFF d+ ü Pqbj &2. bjf cacqqf_bo 0..
Ef+ rqq_ î+ UFU q^d S c jfk+ S î`_+ ü Pqbj _bk_fa'q `rkybqq 0.. Ef+
rqq_ =+ UFU q^d SF c jfk+ SF îa'+ ü Pqbj _bkdif qk_c`_ibo 0.. Ef+ rqq_
ì+ UFU q^d) qkq S c jfk+ S îa'+ /1_bo . olc8 UU q^d FF c+ ú Pqbkq
_brëqf jlobi 0.. Ef+ rqq_ ì+ UU q^d S c+ ú Pqbj _^kd qbcb_bo 0.. Ef+
rqq_ î+ UU q^d S c+ ü Pqbkq /0bqq_fb_q cqqbiil 0R Ef+ Fii q^d US î`_*
&O+ 04+' Phkqbol_a+ &áqoacfr /0fbq uuuk+ /2+ /4'
_ffqdrq rlqq qkroqbk) _0 j^k kla' cacri_fd fcq
&^ep^ap ^e_ &Pnc]eefqjc fq k^ecan /h^na_^iejc) ]^an bp]pp ^abbaj fpahi hken ac ökn) ^app 6heec( 
fqcnk^ap) ^an j]_^ ìabaçb_^]bp_j pi^ ìappe_ej^aj cakn^qap ebp) pkpa^an 0.. ca^aep ....^ bee^naj ]qc 
kknheacaj^ai epqn bkhcaj^ac ]j) ^]c &2jk~h'iic qan^eajp 8 ^an Paban ^]p ^]ipp fqch_e_^ ^ea cajee 
^ac c]jfaj ì_^qh^nk^_pc 7'
Pqbj ë^kd cmli_boqf SF mi^q) ^_bo cfk jf_ . îa'+ ü Pqbj _fb jbk
cfbkq prj mc^rqrbfq FU mi^q+ ü Pqbj Pl_* cagqqj^`_bq jf d`_+ ^_bo FU abk+)
^_bo USFF abk+ ^_bo USFFF mi^q+ /f_bo . d SF îac+ ü* Pqbkq _bkk_facq
i^qkifkdbo SF mi^q+ /à_bo SFF îq_* ^_bq .. î`_* FF abk+ ^_bo USF î`_+)
clq qql`_ rlqq _bf_bqq _éqbk . d jfk+ FFF" abk+ ü Pqbj cq b c c ^ fq cacbobo FFF
dri_br ^_bo FF mi^q+ /q_bo FF d+ /q_bo rlqq fObcmfkdbod jbdbfq UU mi^q+ /q_bo
SF mi^q) rk_ _lrmq_^orbca') /@_bo éjj bfk cobmd U îa'+ /F_bo rj_ bfk `ljbq
U îa'+ /q_bo rkqj bfk ola FFF d . îa'+ cli ^icl rlqq _`q_bfq _éqbk UFU
d U îa'+ rqq_ cfkq _fb _bijbfq rlqq jlkpp+ dm Pkkdqcolj jfqdbobacrbq+ ü
ccqb`mrrrdbk rr_ cOl_bi 04+ 24200fbi+
Pqbj Plqqb cm^kff-^oq /¨Mbo clq `o . î`mfiq &gbq lboq^k) céo _^f c`mfiq qg^q
`o _bk j^iqqéqbk FF p% dbMbfq+ Pqbj _^cibo U î`m+ ^_bo U do+ lj_ _bk
cac^jibq ola ^_bo FFF p£ FF î`m+ ^_bo US mq^q+ klk _bk_+ dlq_kboÑ jbdbk+ ü
Pqbj mbqbo jfiifkd U î`m+ lj_ bfk cobmÄ+
&00ae ]heaj Phq^anq bpabfp jqn ^an Pi]jea iep aeeeaje 0pai kkn]ep q+ bk q+ bk neah P†) ì_lebhpjc) 
lh]ll]np) ^ajpanÉ k^an cnko< lejpajj]al+ /. Xhac feaihp_^ ^qn_^aej]j^an) jqn ^]l ^ae ^aj P]j^haqpaj 
eh'n Aknb ]jcaca^aj ebp+ Aaj ì_^hql ^eabac eOk^ahc i]`ep bkhcaj^an 00ane_lp 7'
fqqkq qA`bkq^d k^`ê' i^robkqm Pcq cqbcc^k cfm`obo _bk _éj`fcqbok k^`m ^iqbo ob^jfkd 
c`mri_fd _bif_bk lj_ _g cb) cl bo clrccq i'^q lk_ lj_ _fb olcc) lr`m lj_ ^ abd) cl
bo rcc _bo _éq àlrccq qg^q lk_ k^`m _bj Pj ^ààbÖ) cl bo _^ dbdbk rccdb_bk m^q lj_ 
_g cb lk_ _bk jfk) cl j^k Llk Pj dbkljbk m^q lk_ ^ab _fkd ^_gldbk cfkq+ 
@UF.F p£ SF mi^q lk_ cfkq _fb mbijbk llk jlkë+ dmõ Plkdqcolj jfq dbob`mqfbq ++++ 
Sfabo cli `o SF p£ llk Sikqmlkfd jbdbk llk Ebacmbod+ ü A^o ^k mbq rë db_bk _bk 
cbmrj^bmbok lk_ j`md`ok UF p%) _bkbk mfj mc^jbk UUSFFF p£ lokf Pkbk _^o^k ^_: 
gldbfq U î`m+ lk_ US î`m+ ^k Pq _éq lkk FU mi^q) Si_bo mbq bo mbqbo Pqjm FF 
dkq_bk d`_bfq llk _bd cbfmd jbdbk+ ü îli ^icl qq^bm ^iibo ob`mrrkd IUUFU p£ UF 
î`m+ jfk ... _bk+ rc jfqjr`mbk llo bu^iq^qflkbj p^k`q^b `or`fp lk_ cfkq _fb 
jbk kfq dbobbmrbq F p£ FFFF î`m+ _^okcc mbq bo db_bk _bj lbko llk _bo [bmorkd 
jbdbk) ^id _fb _ffqjbfcqbo jéccbkq) UFF p£ US î`m+ Si_bo SFFF p£ mobbmqbk llk _bo 
olcg`r jbdbk+ Si_bo _bk `^mi^k F! `n* îli ^icl k^`m ^a`o ob`mrrkd c^_^ql k^`m d^iif
_bk _ffqjbfcqbok ISF `n USF î`m+ A^orcc mbq bo dbjboq U `n* Si_bo clq bo llk _bo 
ê;bijbk jbdbk F `n .FFF îfm+ fcq cqbcc^k dli_kbo ^_gldbqq ^k cfkbo c`mrq_) _fb bo _éq* 
dbq_ c`mri_fd j^d+
Pqbj _fb cfi_ofk mi^qqbk qrq ^k dbiq UUSFFF dri_+ UUU mi^q céo . dri_fk 
jfk bfk loq+ Pqbj _bo cbibm fcq ljm llom^k_bk+ Pqbj cqbcc^k dli_kbo m^kq jfo ^_** 
gldbk FF `n SFFF î`m+ lk_ "ibfc`m+ Pqbj USFFF mi^q+ Pqbj FF mi^q+ Pqbj ^k cfkbo 
_éq UUUS î9m+ Pqbj F `n FBE î`m+ llk _bk ê;`ikqbk jbdbk+ Pqbj USFFF î`m+ llk 
cqbcc^k i^jqfkdboP+ Pqbj ^_bo SFFF î`m+ llk cfkbqjbdbk+ Pqbj UFFFi î`m+ lk_ cibfc`m 
llk _bk_+ _ofkm^oP lk_ Pqkqkfd jbdbk lkk clq ^icl fql`m U `n UUF _bk+ k^`m ^iibo
obbmkrkd+
bfcf iémbij^k `ibj iémbij^kd cbi+ _bd cqbfkjbmbk bifbmb++ + + + + + + + + + P^`l_ jboam
jbfcqbod jf_ dfq dbol^qq) ê;bfkm mfrqcbmbk 0.. _bgfbmbk SFFF `n jfk jeh î&m+ _^c`ijffrg
_fb Pql cm^kd iém`ij^r ++++ 0.. jffqimrcbr Pq l`qqbo _bd drqbk `ibjfd[PqP l^qqbod
cbi+ /0kq_bo c`mri_fd fcq+
&/0e_h ^çnbpa 0.._ ìpqj^a ^aj ]eecbå^nhp_^bpaj SÜnpac~: qj^ P?aqpank^ah ^abpcaj+ Aaj anbhanj 
iep baejan ^ap]ephenpaj Ah__ljqjc bçn ba^ak ìkh^]paq l]^aq ien baejai ie_^pecbpaj 0j^]hpa cai~l 
caca^aj+ /h^an i]c ^ajj aecaqphe`' ank^anp ikn^aq) ^]c ien^ qjc ^] bl]nhe_l cab]cp) iaeh aej 
]j^anac ]eecbee^nhe_^_c Shanfae`^peel ^]nç^an /heecbqjbp ce^p+ 6ee`'p iajecan ]hc 1 cnkla ìpaecanqjc_q 
]i ì+ Flapan ....^ ì+ 0]bk^p]c ....^ faiaehaq ]j ^aj ìkjjp]caq j]a^^an iqn^aj ]^ca^]hpaj 
qj^ i_n ....^ i]c qq^ iea plaqan cab]qbp ....^ ranb]qbp ikn^aq) ^]c ebp ej ^eab_i bbpk^ah ]qb( 
c_f`^hp &UUUFF+ /2'+ A]c Pábpajbpå_b ebp ]^an ^]^kn`e bk qib]qcn_e_^ caikn^aj) ^]l ac ]hhaehe 
aej Pç_lhapj bpehhaj içn^a+ /?en ba^j hejc ]hbk cafiqjcaq) ^]c ìhae_l]npeca pq bOq^neb_j 0..: 
b]iiajfpefea^aj qj^ jqn ^]c ^abkj^ana pania` 0.. ca^aj+ Aea `p_eeeban h]bbaj ien kk`aj^c iac) 
^] e^na Paplaphecqjc ]j ^an ìpaecanqjc ^an /0aqp_ ]q_^ c]n 0.. ej^en_bp aeq_ Pap^_ehecqjc ]j 
^an ì_^h]_lp i]n) ]hc ^]l bpa Åni}lqqqc kan^eajpa) bk a^nhe_l ]q_l ^ea Pajpa caiabaj baej 
iàcaq+ ú
243 AÜb`cgjjd`k rk_ 6Üä_bc 04+ 02fbc+
02 éq gr /G. r o q b k r+ Plc^kkbk) cl kboc c' lrc cq krfq _ _bo îq^qq /0fbq 
^ if b q k 0 r k r " ^ k d b i b c q j l o _ b k k+
&bkqo^fq .1 P^kdcbfqbk' _fd fcq d b F l Ñ q rcc`o _b qr _ é q d r q gr PAeqoqbk
`ol_`oq 7 [q`j cqbkdcf mf`ool cli FFF mi^q L j_ kbfcgj^d _fqqdd+ [q`j
_fb jbfcqbo 0..... mc^jbk cãààbrq FU mi^q cf^kq cm bjmc^kdbk) Alfq _bfrofa' _lfq 
co^kccroq _kk bqqf c^kkbk bfk cg^ccbfq _jq bef cobmd+ Pqbj 0`f`l_ Pb_^kmboofk
cf^q _^odb_bqq FU cqrdc dlc_d+ Pqbj m b q b o _ ^ k ë kf ^ k q d SF mi^q _kq_ bqqf "obmd) bo
cg^q lrag _^odb_bk FF cqrdc dlc_d+ Pqbj _ bk _+ mlqqcccf UFF îa'+ _jj bfk c^qbo 
cbabof _k_ ^k_boP+ Pqbj _ bk d cf jlcagcbo _lk jbfkfd_bod FF mc^q _j_ bfk m^o 
cqfccbqcbk+ Pqbj _ij^k cagrcbo clc _kd obaifkfkd db_bk _kq_ 0j bk cagfcq) _fb Pkq cfk 
ckbacq cfk clc_qqbo d`_`fq _^q+ cfk ckb`[q cf^q ^jc' . mcrfqq) dbcfãoq Pr _fb _f%fq+ _^orj_ 
clc _ij^k _g qrag cgfk_bo Prq cv^_bk _k_ jfk cfboobk _fb _ffq _`ocg^cqbfq _fp _fb FF c`cgfqq 
_kk _g mcrqq_ _lk Prq _bg^cq jfo_+ Pqbj UF cqffdc dlc_Ä cfkq jlo_bk bcbjf _ b o q : 
ca'qd cjbcqbo crqf _lk ^o_bod ) _^_m j^obkq cfok cf^kd dombod cqq^_ ) cf^kd P^ddf) 
kfdcf cmbagq _kk ^k_bo _fb clcqbkq qbfc _^o^fq cf^_`fq+ clc j^k cfaz boc^obk+ Pqbj 
00roaf dobmmf clc . `n fqj_ bfr _obd^kqfr+ Pqbkq _bk_+ c ^ k _ q c af b o) _bk_+ _roi^oqf 
ckbagq SF mc^q _kq_ ^ccbocbf _fkdd+ ü Pqbj 0ckqcflkf _lk qbcccmbod cf^q _m cfkf 
bf_ ^cg bo dbcjlqk _^q ^kdb_br) _g bo _^_ bfk ^oj_obcq _rqq _fk_bk _boclrcc _j_ 
. dfqc_`qq+ PA^dbd`fq _^q bo cfk cmfbcg _boclobk+ îo _^q lra' U mc^q dbclPq rcc `fqfq 
olc) cl _^q bo bfk ^oq m^oobq+ L^d`d`r _^q bo cfk _rq _boclobk "`o ola cl bo _fb 
clrccq _^q _lk bfj _lk Lcqbk clc Prq _bcf_bqq _rqq cffo cfk dbjbo _k_ clc bo _bk 
drc_bfq _j _fb U mc^q Pk _fb _ffq db_`r+ ü Pqbj /0cofa' c`y&rmmbk) P?bk_fagq 
jbmdbod clc_qqbo) _^q _bcbkkq) _g bo gr 0G≠+ bjmc^kdbk _^q . `n YFFF îa'+ _j_ _fb 
_ffq) _fb bo _lk ^qq_bok dbcbccbk _m cqbccmbd dbqqljjbk _^q _j_ qqbfmj^d cfagd+ ü 
Pqbj cfbk_^oq cfqa'd) _ij^k cagrcbod clc_kbo) _^q __k _bocbc_bk _ffq bjmc^kdbk 
. `n _kq_ FF cqédc dlc_Ä+ Pqbj ^ fq a_ _^kq _fb _bf_ _bcbkkq) _g kfdcf cmbagq _lk ol_8 
krj_ jlo_bk fcq . drc_bk ^k dlc_) _lk _bocbc_bk _ffq fcq jlo_bk _`k_fa'q P^ddfÄ 
_lk 02fbqboclk _rk bfk olcc cffo . drc_bk jboq lra' _bk _lk _fbqboclk+
ìfb bocqb îq`fdborrd bod^_ 05 `n FF î`_fccfkd rk_ . mcbkkfkd &k^a' rkcbobj 
îbc_ `+ 43- Po+'+
0ck î^k`q mbqboÄq^d fcq _fd _bo_ffqfdbq 7 Pqbj _^dcbo USFFF `n _j_ _bo cag^jcbq 
ola+ Pqbj P_ofk cm^k_^oq _^q db_bk .FFF cagfcq _j bfr c^rq ^k_obg drc_bfq+ Pr _bo 
fRqfqqb _la _fb 02bkbkrrqqd _bo îbdbkcq^r_b ^qqc rk_ _cbf_bqq qqqqo qql`_ _fb ?^okbqq 
_bo "^rcbo rk_ _fb îfkk^_jbk+
Lfb gjbfqb îqbfdborkd bod^_ .02 ö - î&_fa+ . fmcbr+ &k^a' rkcbobj îbc_ 
`+ /4-- [o+'+
Lf` _brqb _lfq clc^kr _k_ qkfc_bqq kfjjq fj îqbfdborkddol_bc /3 îbfq`r 
bfr) j^o ^ccl qkb_o ^cd _fb cf`qfcqb dolmbo) ^cd _fb _bf PcGiroqbk+ ì^ _fbc`c_b kro 
fk_fobcq gr rkcboj îbdbkcq^k_ db_loq) c^cc`fq jfo cfb jbd rk_ c^ccbqq rqqcbo îod`_rfcg 
ff_bo _fb îqbfdborkd _bo 00brqb _lk P@Oroqbk clcdbqq) _fb 026 Pqbj ^rcg^_cq+ 0Frcgbo 
l_fdbqqq jro_bqq _boc^rcq .1 î^cbo &<' 0r 2ü.1 îaz+ .. cf^ok^ca' 2.. 2ü./ îa'+ 
/. olacf 0r /ü5 î9_+ .1 ifki^agbk 0.. 1 pmcbqq+ü* 5 îa'+ 06 ola 0.. 2 îa'+ 
ü . `n . îa'+ . 0mc^kkbqq 0.. .1 îa'+ . c^kkbk) / _^ccbk 0.. .. î9_+ 1 "o`md
ccqbagqrqkdbk fqr_ gOã_bq 04+ 244Pfbi+
dr 3 qmq^m+ 4 cjboq dr 3 "cbk+ ü 1 [&^m+ 2 j^kqb! dr 4 îag+ ü /. dJ^m+ 
/ ìo^dbk dr /ü1 cmq+ 3 ê'lcbk dr / "cbk+ ü ./ îag+ . cbabof) 1 crocbq dr 
./ "q^m+ 1 _lr_q_^ok^cag dr 1ü3 mi^m+ 0 cOlcg dr .ü0 îrq_bk+ / "bccbqf dr 
2ü4 îag+ 2 fch^o cqfccbEbk dr 0ü4 îag+ . cbdbccbk) . _r`_cbk) . _fccf) . dfrrbk
cibqqf dr . "q^m+ . c`[éq) 3 j^kqcb! dr 3 Pmcbk+ ü 2 îagfqq+ 2 qbaf dr 4 We
03 îa'+ . P?^mm`kolaif dr . "q^m+ 0 ëb!kqifk dr 0 îag+ 0 @lokbq dr iLfmcbfq+ü 
4 îa'+ . cm_bk j^kqcb! . We . îag+ . îag^ojbmbk dr . We 3 [Pc`k+ / e^mmbk 
dr 0ü1 îa'+ . cbaff) . ifrql^q ) . céccfqf dr // PGGcbr+ 0 _baf dr .3 îag+
. /'bdbr dr 2 _br+ . dboqbq dr . îa'+ . _orabk dr .- îa'+ / c^qqb! dr .- îa'+
. /iagÑ dr 1 îa'+ . mcbk dr / î`m+
îbk d^kdbr îqbfdborkdëboilë _bo /Gfroqkbo_brqb dr P0fb! j^o `+ 013- dj+ 
î^rr clidq qqlag _fb crjj^ofcagb Pq_obagkrkd jfq _bkq P^k_ 7
î^rq Pjbo7 Pqbj _bo _lk î^rkq P^qfkbo cl! j^k céo Uii j^k _ffq _fb 
dr ilc^kr cfkq dbcfk _kr céo SF j^qq) _fb dr jroqbr cfkq dbcfr UUS `n FFFF 
îag+ q^o^fq cliq`rq cm UF `n _éqdrq+ Pqbj _kr _bk _^kb FU îagfqq+ _kr bfr
c^ibo+ Pqbj _k_ kf`lq`q j`ocag^k_ U îag+ _k_ bfr ^oj_obcq) qrq ^ààbd _d cm
_^o^fq _lrq Uif `n jfk+ . îag+ 2ààcl clq j^k Pkbk kla' rcg _qr db_bk UFFF `n 
S î`_+ cfkq _bd^qq+
îroq^qofk7 Pqbj _br _lk @+ céo UF j^k dr ilc^kr _rk S j^k dr
iRfqoqbr qrq UUFF.F `n kqqqqrÄ S î`_+ _^o^qq cf^kq cm ... `n ^k P_( _éq drq+
Pqbj ^_bo .... îag+ rqk_ bfr j^jcbq) j^oq _bj cagjqf_ _lfq `lojlobq+ /iqcl clq
j^k Pqqbqq rlag rcc_fk db_bk UFU `n UF î`_+ _fb _rkq jfo _lroa^oq _lk îlo** 
jlo`q _fqqq Pb_jq_bkbq `ol`fbo rÑdbjfcbk+
î l r o d b qr l k q 7 Pqbj _bk _lk &Plrodbjlkq clq j^k céo UFF j^k dr
qlc^kk) _rk FU j^k dr jroqbr UUSFF `n SF îag+ _^o^qf _rkq cm ^k ofag^o_
j^fob US îag+ _fb bo cagri_fd fcq+ Pqbj ^r dfo^o_ _lfq c_qqq_b_^ri UUU îag+
Pqbkq ^k Pbà'^k Fcq^fdrbq U î`_+ _k_ bfqq c^qbo+ Pqbj ^r _^okqfbo dfob S îag+ 
Pqbj ^kq cagkqf_ _lk `lroqb_bo SFF îag+ .... _bk+ p1qqcl clqq jlk Pkbk qqlag 
q'fk _cc db_bqq UU.FFF `n jfkrÄ USF _bk+ _fb UUFFFF `n qkfkrÄ USF _bk+ _ jfq
jfo _bj jbfdbo _bd^qq+
Pq cfk d bk7 Pqbj _br _lk éicqkdbqq _lk FFFF j^qq dr qlc^kk _fqqq EE dqq 
jroqbr U `n jfkrp FFFF î`_+ _^o^qf _^kq cm ^r _rfqqbjfk _lrodlfrdklk SFFF
î1+ Pqbj ^r PkdrbqbP _or_bo FF î`_* Pqcl dbqgloq gqqbk qqlag UF [ SF îa_+
Pf_ of a_7 Pqbkq _br _lk _é_ofa' _lk S j^k dr qlc^kk _k_ FF j^k dr
àAiroqbr U `n FFF îa_+ _^o^qq _kkq cm ^k qc^kqcag^o FF `n _kr qqbfcj^P ^qq_boP+
Pqbkq ^fq mfbool ib cfiw Pb_kqq cgbqqom S îag+ Pqbkq ^fq Pbo^fq `of_qfbd S îa'+
Pqbkq ^fq mbqboj^kk bqbokf FF mi^q Pbqbj ^r ifbkof ib cfiw Pb_kk mboofqq FFF îag+
Pqbkq ^k dlqqqqm^ F mi^q qrq FFF `n SFF îa'+ jfkrp FFF _bk+ Pqcl dbmloq Pkbqq
klaf SFF `n SF î&_+ EF _bk+
"é d ifcqÄq7 Pqbj _bk _lk cédqfcq^q céo SF j^qq dr Plc^qqqq _fqqq FF 0Gá^k dr 
}Afroqbk UFF `n Sfif îa_+ _^o^qq) _^kq cf ^r jboif j`f_qb SF îa_+ _qqq_ bfk cjboq+
245 FOa_bfjqjcaj epep^ bOk^_h 05+ P^rc^jqb+
Pqbj ^k P^ci~f%q qb cfiw _lronrfk _lk _cbkdcq S îag+ fkqq_ `fk qgr_bk+ Pqbj ^k 
_lronrqk ib cfiw q'`jj^k FF mi^q+ Pqbj ^fq ^fq_obm ib cfiw P`c'bfq _lronrfk FFF îag+ 
Pqbj ^k _fqobcfk _bj cagkf_bo F d F îa'+ cfqqbo _ffqq) _bqq cf`cf^fq cagbobo Pkd`kljjbk) 
qrq UUUSF î9"+ Fii _bk+ càqfcl dbqgloq Pkbqq kla' ccfk_cf+UU d UF _bk+
&&Pej ]hpan LekA_h he^an ank^anpaÉ =ab_^eeè qqn^ jqn iepan Aaje íaeb]l je p]ehkn ] ep p Aea 
00qncei^anbáeaca ^afkcaj qj^ b_laeeep ]bhan^ejcP ]j`' ]qb ^aj ì_^s]^ajbneac fq ^_qpaj) ^] ^e_ 
00å`'baee ajpia^an iep ^aje äbprae_^eb_^aj k^an ^qncei^eb`' äbprae_^eb_^aj P?]llaj ^afaea^jap i]nje+ 
A] i]n £&Pej ô[]cah^q_^baj iep ^j8 `p^naj kbb &Pei b]nie ) &Pej i]cje iep UUSF.. cnqbban 
ìpaejaö) fnkaj i]cje iep SFF ^]eiahe ^qpbbarÅ+ Ppai ]^an &Pej cnkbff Siq^pbpeenb ^aebj ^an 00qn* 
helqP) beap Aabpanre_b' fqej fap`fajj+ Ppaej &Pej ì_^eni qbb Rp PLP]cape+ Ppaej &Pej cnkbpa ^ee_^Å) 
ì_^çbp Pej ôPpaej jeh cn^bban ^]jj Pej ^kj^p) FU b_^ee_p' h]jc qbb _ej i]cje+ Ppai ìhebp USF 
ì_^h]pejcaj^q_^b_j bhaej pi^ cn]bbe+%.'
F[om[hh_*
&O+ 05+' @ljmqbp ab i^ sfiib ab I^rp^kkb
ar . . L`ql_ob .142 ^r . . L`ql_ob .14&2 mr_ifÇp m^o J+ Bokbpq @e^s^kkbp+
JÇjlfobp ab i^ Pl`fÇqÇ a£Efpqlfob ab i^ Prfppb olj^kab+ Qljb UUSFFF+
Fc\l[n[ _rnl[ il^ch[lc[*
&FL J^op+' Fqbj afb aljfkf`^ ab Objfkfp`bob) ab`fj^ jbkpfp j^o`ff) mol 
bumbkpfp Ebkof`f Pb`ofpq^k bq `boqlorj pl`florj nrf pkmbosbkborkq fk mo^kafl) nrf 
fsborkq ^mra Olqrkarjjlkqbj ^a mloq^karj mb`rkf^p pl`ffp ab I^rp^kk^ f_fabj 
bufpqbkqf_rp bq fmplp sfpfq^karj S plip+
Fqbj b^abj afb aljfkf`^ mlpq aljfkf`^j ab Objfkfp`bob af`ql Ebkof`l mol 
bumbkpfp prfp) nrf^ klk obmbofb_^qro ^ifrp nrf sbiibq fob UFF plip+
&.0 J^op+' Fqbj b^abj afb jbo`rof mbqfqf crborkq mol m^oqb mobc^qf aljfkf 
ar`fp ?rodlkafb) nrf qbkb_^q prrj ilpq molmb s^iibp ab ?biibs^riu) arl ÇnrfqÇp afbqf 
drvabp mol nr^if_bq kl`qb) nr^j afr qbkbobq molmb I^rp^kk^j prrj ilpq) nrf crborkq 
^``bmq^qf bq nrla) rqf cibobq molsfpfl ab bfpabj) crfq loafk^qrj) nrla q^jbk `boqf eff 
klk mlqrborkq) pba ab nrf_rp crfq mlppf_fib ^iqbok^qfp sf`f_rp crfq molsfprj) mol 
drpq^qr aljfklorj ab `lkpfifl) nrf pfjri molmqbob^ crborkq `lksl`^qf U plip+
&.4 J^op+' Fqbj afb aljfkf`^ ab L`rif) ab`fj^ pbmqfj^ jbkpfp j^o`ff) mol 
bumbkpfp fk mof`fkfl fk aljl M^irafp sfiib mol a+ Gle^kkb ?i^k`_bqf) Gl @ofppbqf) Drfalkb 
Sfk`bkq) Gle^kkb Mboolabqf) >kqelkfl Jlobi) E+ Glr`qbkp) Gl ab P^ibu) Mbqol 
?ibp`ebobq) bq arl_rp dr_bok^qlof_rp) nrf prmbosbkborkq s^`^kqf_rp mol kbdl`ffp 
sfiib) nrf^ afb aljfkf`^ sbkfq bq fkqo^sfq I^rp^kk^j fiirpqofppfjrp aljfkrp aru ?ro*
dlkafb FS plip SF abk+
Fqbj b^abj afb jbo`rof) arl_rp pl`ffp) nrf mloq^orkq mlpqbp jbpf^orj ^ib 
M^irafp prmo^ fk ^ri^ aljrp sfiib M^iirafp) nrf^ ^ojfdbof abpqorb_^kq bq `^mfb* 
_^kq US abk+
&/5 J^op+' Fqbj afb glsfp mlpq Ibq^ob mol bumbkpfp arlorj pl`florj) nrf 
cb`borkq bq ibs^sborkq cro`^p fk mi^qeb^ M^irafp I^rp^kkb ab mob`bmql bq bu m^oqb 
mobmlpfqf j^obp`^iilorj fiirpqofppfjf aljfkf ar`fp ?rodlkaf) mol mloq^kal p`^i^j
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sfiib bufpqbkqbj fk aljl M^irafp bq ^mmlaf^kal af`qfp cro`efp) mol prpm`kabkal ^ojf* 
dbolp c^`f`kqbp p`^ka^ii^ bq ^a fmplp obqfkbkarj bq l_sfbkarj p^ka^ii^) nrf qÜb_^kq 
mbo sfii^j ... plip SF abk+
&. >sofi+' Fqbj afb irkb mlpq aljfkf`^j ab Graf`^ jb) mofj^ jbkpfp ^mofifp) 
mol bumbkpfp fk mof`fkfl c^`qfp bk ilpq mobc^qf aljfkf ar`fp ?rodlkafb mbo aljfkrj 
Gl ?i^k`ebqf) >+ Jlobi) E+ Glr`qbkp) M+ ?ibp`ebobq bq `boqlp ^iflp) nrf fsborkq bk ilpq 
bq alk^ cb`borkq bu m^oqb `fsfq^qfp bq sfiib I^rp^kkb mobc^ql aljfkl ar`f ?rodrkafb 
nrfknrb `roorp sfkf FS plip U abk+
&. >sofi+' Fqbj afb irkb mobaf`q^ mol qof_rp jlaffp `rj afjfafl ^sbkb ^a 
o^qflkbj IU plifalorj mol jlafl afbqb ^sbkb) afpqof_rqfp kl_fif af`ql @e^pqfiiflk) 
j^dfpqol elpmf`ff fiirpqofppfjf aljfkf `ljfqfp Olqrkafjlkqfp fk ^`qbkr^`flkbj o^qf 
sfiib arlab`fj jlaflorj ^sbkb mobc^ql aljfkl `lokfqf alk^qlorj mol bnrfp bufpq`k* 
qf_rp fk `^pqol Ofmmb L`_f^`f U if_o+ U plip+
&3 >sofi+' Fqbj afb p^__^qf ^kqb aljfkf`^j O^jfp m^ij^orj) Gle^kkf @^kdb) 
`fsf I^rp^kkbkpf) `^mfq^kbl pl`florj ab I^rp^kk^ bufpqbkqfrj bk d^okfpplk Olqrk* 
aljlkqb UUUSF plip+
Fqbj afb j^oqfp mlpq M^p`e^ mol rkl nr^oqbolkl ^sbkb a^ql bnrfp) nrlp bnrf* 
q^sborkq kl_fifp Dfo+ Jrofppbq bq Dblodfrp Olp`efw) nr^kal fsborkq ^_ l_pqbkarj 
fqfkbo^ ^a `lkar`bkarj ^oqfiifbof^j fiirpqofppfjf aljfkf ar`fp ?rodlkafb USF.. abk+
&.3 >sofi+' Fqbj b^abj afb mol nr^qrlo jlaffp ^sbkb ab o^q^ sfiib) arlab`fj 
jlaflorj ^sbkb alk^qlorj) rq prmo^) fiirpqofppfjl aljfkl `lokfqf Olqrkafjlkqfp) 
afpqof_rqfp j^dfpqol _lpmf`ff af`qf aljfkf `ljfqfp Olqrkafjlkqfp bufpqbkqf fk `^pqol 
Ofmmb L`_f^`f ^a o^`flkbj IUS. plifalorj mol nrlif_bq jlafl UFF if_o+ USFFF plip+
&.4 >sofi+' Fqbj b^abj afb jbo`rof) >kqelkfl Obsbq nrf fsfq ^mra Olqrkarj* 
jlkqbj ^a sfpfq^karj oroprp pl`flp ab I^rp^kk^ f_fabj bufpqbkqbp) ^a `bofrj 
krjborj blorkabj p`fbkarj bq obccbobkarj Sfif plip+
Fqbj b^abj afb mol sfkl _f_fql bk ilrpq mi^`fq^kal molsfpflkbp prmbo fiirpqofp*
pfjl aljfkl ar`f ?rodlkafb c^`q^ prmmif`^qlkb mol p^is^ d^oaf^ ^_ fmpl aljfkl 
ar`b mol `fsfi^qb bq sfii^ I^rp^kkb `lk`bpp^ l_qfkbka^ UUF abk+
&/0 >sofi+' Fqbj afb j^oqfp cbpqf P+ Dblodff aljfkrp Gle^kkbp ?i^k`ebqf `rj 
`boqfp ^iffp) nrf fsfq ^a alkrj bmfp`lm^ibj I^rp^kkb ^a c^`fbkarj alkrj qofrj 
`roorrj sfkf bu m^oqb `fsfq^qfp bq sfiib I^rp^kkb fiirpqofppfjb aljfkb arp`efppb P^*
_^ra^ f_fabj bufpqbkq! bq cb`fq) mol pr^ mbk^ USF.. abk+
Fqbj b^abj afb jbo`rof mol klsbo^ `rmfp ^sbkb ab o^q^ ^sbkb a^q^ fiirpqofp*
pfjl aljfkl `lokfqf Olqrkafjlkqfp) afpqof_rqfp j^dfpqol elpmf`ff bgrpabj aljfkf 
`ljfqfp) ^a o^`flkbj nrfknrb plifalorj bq pbu abk^oflorj mol nr^if_bq `rm^ 
UI.U pli+ SF abk+
&/+1 >sofi+' Fqbj af`q^ afb aljfkf`^ fiirpqofppfjl aljfkl `lokfqf Olqrkafjlkqfp 
mol o^q^ sfiib ar`bkqlorj qilobklorj ^rof m+ m+ bu m^oqb sfiib bq `fsfq^qfp I^rp^kkb 
bfabj aljfkl `lokfqf alk^qlorj ^a bl nrla klk ^oq^obq `fsfq^qbj bq sfii^j I^rp^kkb 
^a p^qfpc^`fbkarj fkqbdob pl`ffp bu m^oqb `fsfq^qfp bq sfiib mobaf`q^orj I^rp^kkb bufp* 
qbkqf_rp fk Olqrkaljlkqb bk d^okfpplk prmbo prfp p^i^offp molrq `ldbob bq ^oq^ob 
slib_^q bq qbjmlob &mfl crbo^kq bq pbosfsbo^kq pq^obkq bq pbosfobkq Siiiuu qi+ m+ m+ 
s^ibkq obaar`qf ^a if_o^p .... uu USF if_o+
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&/ J^f+' Fqbj afb glsfp mlpq cbpqrj P^k`qlorj Mbqof &Mefifmmf' bq G^`l_f ^mlp* 
qlilorj) mol pb`obi^ofl fiirpqofppfjf aljfkf ar`fp ?rodlkafb mol p^is^d^oaf^ c^`q^) 
fk`irpl sfkl a^ql `ibof`fp pb`obq^off mol o^q^ sfiib UUFFF cilobklp m+ m+ s^ibkq obaar`qf 
^a if_o^p UF... if_f%+ Sfif plip+
&5 J^f+' Fqbj b^abj afb jbo`rof af`ql Olv ab ?ob_^k) obdf ^ojlorj fiirpqofp*
pfjf aljfkf ar`fp ?rodlkafb) nrf mlpq qoljmbq^j pfsb qv_fk^`flkbj mob`^kfw^sfq bq 
mr_if`^sfq fk nrfknrb il`fp fk `fsfq^qb bq sfii^ I^rp^kkb bq fk arl_rp il`fp bk ilrpq 
mobc^qf aljfkf ar`fp ?rodlkafb p^is^jd^oaf^j c^`q^j bq `lk`bpp^j mbo mobif_^qrj 
aljfkrj ar`bj) nrf^ ^ojfdbof fmpfrp aljfkf ar`fp fkcbob_^kq jfk^p bq miro^ c^`fb* 
_^kq p`^ka^ii^) mol o^q^ sfiib .... ..+ >ibj^kfb) s^ibkq obaar`qf ^a if_o^p .... if_o+ 
USF plip+
&5 J^f+' Fqbj mobaf`ql qoljmbqb fiirpqofppfjf aljfkf ar`fp ?rodlkafb) nrf fk 
mobaf`qfp il`fp mofrp bq ^kqb mobaf`qrj ?lv ab _ob_^k) obdbj ^ojfdbolorj) qf_f`f* 
k^sfq) pfsb `rj qoljmbq^ mob`lkfw^sfq) mol o^q^ sfiib UUUS... pli+ .... abk+
&5 J^f+' Fqbj afb jbo`rof mobaf`i^ mol ^jl`flkb arlorj `^a^sborj ^kfj^* 
ifrj jloqrlorj bufpqbkqfrj fk mo^ql Erj_boqf ab Jbaf^sfii^ riqo^ jlibkafkrj 
`^mfqrif af`qf ab @ls^ilrm) nrb sfab_^q af`qrp aru ?rodlkafb ^ cbkbpqo^ `^jbob 
aljrp cloifp ab Jbkqelkb fk `fsfq^qb I^rp^kk^ pfq^ &pf`' fk nr^ qrk` fmpb aljfkrp 
aru obpfab_^q .. plip+
&.. J^f+' Fqbj afb p^_^qf mlpq qo^kpi^`flkbj p^k`qf Kf`li^v mol obaf`flkb g^`r* 
ilorj pfsb qo^`qrrj sfiib bufpqbk`frj bk ilrpq aljfkf ar`fp ?rodlkafb) ^`ljla^* 
qlorj aljfkl `lokfqf Olqrkafjlkqfp) bq af`qrp Ivlkbq pbosfqlo af`qf aljfkf `ljfqfp) 
nrf `rpqlafsf af`qlp qo^`qrp) kb mboabobkqro) mol prl sfkl USF pli+
&.. J^f+' Fqbj afb p^_^qf mobaf`q^ mol mo^kafl aljfkf Gl ?i^k`ebqf) E+ Pb`ofpq^k) 
.(+ ?ibp`ebobq bq dr_bj^qlorj) nrf _fk^ s f`b fsborkq ^mra j^obp`^Üirj abfp ildfbw) 
bq `rj af`ql j^obp`^iil ^a aljfkrj ab Irw J^o`efw) J^dfpqorj elpmf`f fiirpqofp*
pfjf aljfkf ar`fp ?rodlkafb) bq mbo sfii^j) mbo j^ufjb sboprp P^k`qrj Mbqorj) 
nrf^ Mf`^oaff bq >kdif`f abpqorb_^kq qo^m^`qro^j qroofp Mbqof bq g^j fjmloq^sbo^kq 
i^slkbp FS pli+
Fqbj b^abj afb p^__^qf mol pl`ffp) nrf obmloq^sborkq i^slkbp mobaf`qlp `^mqlp bq 
abmloq^qlp) nrlp obmloq^sborkq ^a aljlp Mbqof ab P^k`ql @fof^`l bq Co^k`fp`f ab 
Bkc^kq USF.. abk+
&// J^f+' Fqbj b^abj afb jbo`rof mol ^sbk^ a^q^ bnrfp Dfo^oaf Jrofppbq bq 
Dblodff Olp`efw) nrf fqborj fsborkq ^a l_pqbkarj %mc]& sf^j pfsb ^a `lkar`bkarj 
^oqfiibof^j mobc^qf aljfkf ar`fp USFFF abk+
&/5 J^f+' Fqbj afb j^oqfp ^kqb cbpqrj Mbkqeb`lpqbp kl_fif _^ifsl I^rp^kkb 
mol sfdfkqf pbuq^offp sfkf ^_ blabj bjmqfp) j^dfpqol _lqbiif^ofb fiirpqofppfjb aljfkb 
ar`efppb P^_^rafb afpqof_rqfp) mol o^q^ sfiib U.. . if_o+ SF pli Sfif abk+
&/5 J^f+' Fqbj b^abj afb j^oqfp G^nrbjbql ?fkc^w) mol o^q^ sfiib UUF pbuq^o) 
sfkf ^_ blabj G^nrbjbql bjmqfp afpqof_rqfp mfp`bofkb mobc^qb aljfkb arb_fppb 
USF if_o+ UFF pli+
&/5 J^f+' Fqbj b^abj afb mol o^q^ sfiib ab`bj klsbj pbuq^oflorj sfkf mob*
af`ql mfp`bofkb mobaf`qb aljfkb ar`efppb bumbafqfp ^ af`ql G^nrbql e^_fqfp Uii if_o+ 
Uii pli+
&/5 J^f+' Fqbj afb j^oqfp ^kqb cbpqrj Mbkqeb`lpqbp) kl_fif Dfo^oal ?bof^oa
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mfp``ofkb mobaf`qb aljfkb ak`efppb P^_^rafb mol o^q^ sfiib mol obcb`qflkb qofrj pbui^* 
oflokj sfkf ab Jlkq^dkvb mbo fmprj kl_fibj Dfo^oarj mfp`bofkrj bjmqlorj mol 
`ljmibjbkql bq obcb`qflkb qofrj `roorrj sfkf) rq ^kqfcboqro bfabj aljfkb ar`efppb 
mol m^oqb `fsfq^qfp bq sfiib I^rp^kkb alk^qlorj) ^a o^`flkbj UUF pbuq^oflorj sfkf 
mol nrlif_bq `roor sfkf) nrf^ j^dfpqbo elpmf`ff af`qb aljfkb ar`efppb ^if^p kb` ^ifqbo 
fmprj alkrj sfkf o^qrj e^_bob slirfq) pba ^a q^kqrj buqfj^sfq) ^`qbkql nrla) rq 
af`b_^q bq fkcloj^qrp bo^q) nrla `roorp sfkf mol j^glof buqfj^`flk` qbkbq UUF 
pbuq^oflp sfkf) bq pf` klk ab_b_^q kb` fkqbiifdbkarj bo^q) nrla af`qb aljfkb a^of 
ab_bkq `roorp sfkf ab jfklof krjbol pba ab j^glof nr^kqfq^qb UISFii pli+
&0- J^f+' Fqbj afb glsfp ^kqb Mbkqeb`lpqbp) Gle^kkf @^kvb) nrf fsfq nrbpfqrj 
`roorj sfiib `rj bnrfp bufpqbkqf_rp fk Olqrkaljlkqb UUFiii pli+
Fqbj afb aljfkf`^ cbpqf Mbkqeb`lpqbp nrf aruborkq `roorj `rj bnrfp ^ Olqrk*
aljlkqb mol blorj sfkl bq mo^kafl Uii pli+
&1 Grkf+' Fqbj afb j^oqfp mlpq Mbkqeb`lpqbp @lifkl Jlkof`efbo mol pr^ mbkpflkb 
rkfrp p`rqf P^_^rafb mol nrlif_bq jbkpb loafk^q^ krm`o i^mpl U qilo mm+ s^ibkq oba* 
ar`qf ^a if_o^p SF if_o+
1 Grkf+' Fqbj b^abj afb >kp`ojlal Jlkof`efbo mol af`ql @lifkl mol pr^ af`q^ 
mbkpflkb riqo^ mobaf`q^j arlp cilobklp mm+ s^ibkq obaar`qf ^a if_o^p UUFiii pli+
&1 Grkf+' Fqbj afb j^oqfp mlpq Mbkqeb`lpqbp ab j^kb Dblodfl Olp`efw) nrf 
`lkarufq fiirpqofppfjrj aljfkrj ar`bj Orodlkafb ^ il`l ab ilpq ab Jloobkp sboprp 
Lopbkp) nrf^ j^dfpqbo abw ildbw mb`ffq bq sbkfq fmprj nrbpfqrj) bq `rj blabj mbqb* 
_^q rkrj ^ifrj pl`frj U pli+
&2 Grkf+' Fqbj af`q^ afb jbo`rof Gle^kkf Dolpl) Mbqol C^_of pbosfqlof af`qf 
@^oqfbo ab Sfii^ow p^iqlof) Dfo^oal af`ql Olibq) bq qof_rp ^iffp pl`ffp Mf`^oafp bq ?ro* 
dlkafp) nrf crborkq bk d^okfpplk fk Olqrkaljlkqb bq `lkqfkrbirkq) `rfif_bq Uii pli) 
nrf^ loafk^qrj crfq) nrla a^obkqro bq plisbobkqko `rfif_bq pl`florj) nrf crborkq bq 
`lkqfkr^sborkq fk Olqrkaljlkqb) nrf af`qf pl`ff `lknrbob_^kqro bq `i^j^_^kq `lkqob 
sfii^j Uii pli+ s^ibkq IU Uii+
&4 Grfk+' Fqbj b^abj afb sbkbofp mol bumbkpfp pl`florj) nrf fsborkq sboprp 
Bu`r_ibkp `lkqo^ `boqlp ^ojfdbolp ab ^oj^q^ fiirpqofppfjf aljfkf ar`fp ?rodlkafb) 
nrf pb`^_^kq _f^a^ mlpq ob`bpprj af`qf aljfkf ar`fp SF pli+
&6 Grfk+' Fqbj afb aljfkf`^ ab Qofkfq~ mol nr^qrlo pl`ffp) nrf fsborkq bk ibp* 
`e^odrbv arl bnrlp bq arl mbabp) mol ^sbk^ bnrlorj) nrlp aruborkq ÇnrfqÇp bq 
mol bumbkpfp fmplorj pl`florj .... pli+ .... abk+
&6 Grfk+' Fqbj fk kl`qb aljfkf`^ mobaf`qb Qofkfq^qfp Nr^qlo pl`ffp mbabp nrf 
crborkq bk ibp`e^odrbv) fk`irpl af`ql Riaov .... pli+
&.- Grfk+' Fqbj afb irkb mlpq mobaf`q^j aljfkf`^j arl_rp pl`ffp) nrf crborkq 
bk ibp`e^odrbv ... pli+
&.- Grfk+' Fqbj fk kl`qb mobaf`qb afbf irkb nr^qrlo pl`ffp nrf crborkq bk ibp*
`e^odrbv fk`irpl af`ql Riaov S pli+
&.. Grfk+' Fqbj b^abj afb j^oqfp mol arl_rp pl`ffp nrf crborkq bk ib`e^o* 
drbv USF.. abk+
&./ Grfk+' Fqbj b^abj afb mol arl_rp pl`ffp) nrf crborkq bk ibp`e^odrbv ab 
kl`qb ... pli+
&./ Grfk+' Fqbj b^abj afb jbo`rof Gle^kkf ab Sbo_lpfl < `ibof`l Dfo^oal
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Jbkrbq) af`ql Mfqqf Mfboolw) bq `rfa^j ^iqbof Mf`^oal) nrf crborkq bq `lkqfkr^sborki 
fk Olqrkaljlkqb `rfif_bq fmplorj UFF pli+ UIS... pli+
&11 Grfk+' Fqbj afb sbkbofp mlpq af`qrj cbpqrj mol ar^_rp ^jmelofp sfkf 
mloq^qfp aljfkl ab Sfofbo SF pli F cloqbj+
&13 Grfk+' Fqbj afb aljfkf`^ mlpq af`qrj cbpqrj arl_rp pl`ffp nrf fsborkq 
`k ibp`e^odrbv ... pli+
&.3 Grfk+' Fqbj >kqelkfl Pbvkvlrw bq `rfa^j ^iqbof) nrf fsborkq Jrobqrj ^a 
fiirpqofppfjrj aljfkfjf `ljfqbj Olqrkafjlkqfp ^a pf_f pfdkfccf`^karj abp`bkpprj 
Dorbkpfrj %mc]& bq fk`bkafrj Sfsf^`f mbo blp c^`qrj bq jfk^p c^`q^p) mol blorj 
bumbkpfp UUU pli+
&.3 Grfk+' Fqbj rkf pl`fl) nrf fsfq nrbpfqrj bnrrj Gle^kkfp Dofppbqf mbo 
fifrj) nrf crfq) rq prmo^) `rj af`ql >kqelkfl Pbkslru fk obdobpprj afjfpprj fk 
Globql ... pli+
&/- Grfk+' Fqbj b^abj afb glsfp mol bumbkpfp UUSii pl`florj) nrf crborkq 
`rj kl_fif il`rj qbkbkqf aljfkf _^iifsf I^rp^kkb) Gl Dr_bq) Gloa+ Mfdif^o`f) G+ Do^kq 
dr_bok^qlob bq `boqfp ^iffp _rodbkpf_rp) sbkborkq sboprp Sbkbu bq riqo^ sboprp ilw 
O^ccloq) nrf^ af`b_^qro) nrla Dorbobkpbp sbkfb_^kq fkcbo fkp UUU SF pli+
&/0 Grfk+' Fqbj afb aljfkf`^ sfdfiif^ k^qfsfq^qfp _b^qf Gle^kkfp ?^mqfpqb arl_rp 
obifdflpfp) nrf fsborkq sboprp Jrobqrj ^a `^mfq^kblp >ibj^klorj pfsb ^a ^oj^q^j 
blorkabj) nrf^ afb p^__^qf molufjb mob`babkqf l_qfkrborkq `^jmrj bq sf`qlof^j 
`lkqo^ fifrpqofppfjrj aljfkrj ar`bj ?rodlkafb ^kqb lmfarj Jrobqf) sfabif`bq ^a 
l_qfkbkarj p^isfjf `lkar`irj ^_ bfpabj `^mfq^kbfp >ibj^klorj Uii pli+
Fqbj mlpq obdobpprj af`qlorj obifdflplorj mol blorj bumbkpfp .. .. pli+
Fqbj b^abj afb aljfkf`^ elkbpql sfol Gle^kkf @iloqlkf `ibof`l) nrf fsfq `nrbp 
Irdarkrj ^a obsbobkafppfjrj aljfkrj `^oafk^ibj P^k`qf Mbqof ^a sfk`ri^ bmfp* 
`lmrj bq `ljfqbj I^rp^kkb) f_fabj bod^ obdbj Co^k`fb bufpqbkqbj) ... cilo ^rof 
>ibj^kfb) s^ibkq obaar`qf ^a plifalp IUU.. pli+
&/3 Grfk+' Fqbj afb jbo`rof mlpq k^qfsfq^qbj _b^qf Gle^kkfp ?^mqfpqb) nrb crfq 
jbo`rof ^kqb Mbqof bq M^rif) _lo^ jbafb kl`qfp) fsborkq ^a l_sf^j ^oj^qb >ibj^*
klorj Obsbobkarp aljfkrp ^ajfkfpqo^qlo I^rp^kkbkpfp) ^ppl`f^qrp aljfkfp ^__^qf 
ab Jlkqbolk) Drfiifbojl J^glof) `^klkf`l I^rp^kkbkpf) Gl ?i^k`ebqf) E+ ab Mo^ol* 
j^kq il`rjqbkbkqf) Ol_boql ab Kbp`ebi) dr_bok^qlof `fsfq^qfp bq mirof_rp `lkprif_rp 
bq _rodbkpf_rp) ^` Gl Do^kq dr_bok^qlof sfiib) ^a l_qfkbkarj cbsl`^`flkbj crolofp 
afbqb ^oj^qb) nrb q^jbk bsfq^of klk mlqrfq) pba fmp^ afb ^mmif`^sf I^rp^kkb) bq pqbifq 
^oj^q^ ljkf^ bq pfkdri^ abmoba^kal bq _rqfk^kal abjmql fk `^iifbao^if b``ibpf^ 
?b^qb J^ofb Sfodfkfp I^rp^kkbkpfp) if`bq f_fabj ^afokb cobdborkq ^ifnr^p ^o`e^p bq 
_lk^) nr^j miro^ `bmborkq rpnrb ^a aljfkf`^kf molufjb pbnrbkqbj bq ljkf^ 
pmlif^sborkq+
Fqbj afb jbo`rof mlpq Mbqof bq M^rif fjjbaf^qb mlpq ab`bppfjf >iibj^klorj 
qof_rp ab `lkpfifl USF.. abk+
&/4 Grfk+' Fqbj afb glsfp mlpq af`qrj cbpqrj mol arl_rp nr^oqbolkfp sfkf mlo*
q^qfp krk`fl oÇdfp Co^k`fb) nrf f_^q Cof_rodrj bq ?bokrj mbqb_^q `lkar`ilo`j 
UUF abk+
Fqbj afb sbkbofp mlpq Mbqof `q M^rif mol arl_rp nr^oqbolkfp sfkf mloq^qfp 
arl_rp krk`ffp ab ?lokl) nrf f_^kq Dbebkk^p) bq mb`fborkq k^sbj bq `lkar`qlobj)
nrf^ qrqb klk ^rab_^kq fob mbo qboo^fk) fk`irp^ af`qlorj krk`florj `bk^ fk aljl 
af`qf G^vl .... pli+
Fqbj b^abj afb sbkbofp mol rkl k^sf bq k^sfd^qlof_rp) nrf fmplp krk`flp ?borf 
`lkarubo^kq bq aruborkq ^ Ofmm^ i^`rp I^rp^kkb rpnrb Dbebkk^p UU.F.. pli+
&.. Pbmq+' Fqbj afb jbo`rof mlpq cbpqrj ?b^qb J^ofb Sfodfkfp mol rk^ sbpqb 
mol Kf`libql G^gl bu loafk^`flkb `lkpfiff) nrf^ fmpb G^vl) nrf crbo^q fk bq `rj ^oj^q^ 
>ibj^klorj bq obaafbo^q I^rp^kk^j) &nrf^ sfab_^qro kb`bpp^ofrj) FF Filobklp >ib* 
j^kfb s^ibkq obaar`qf ^a plifalp UIS... pli)
&/2 Pbmq+' Fqbj b^abj afb mlpq J^qebf mol mo^kafl aljfklorj _^iifsf I^r*
p^kkb) Gle^kkfp ?i^k`ebqf) Kf`laf ab @lglkbv) D+ Sfk`bkq Gl Do^kq) s^`^k`frj mol 
fkpriqf nrlorka^j >ibj^klorj qrk` obmbkqb l``robkqfrj bq prmbosbkqlorj) sl`^* 
qlorj SF pli+
Fqbj afb sbkbofp ^kqb Jf`e^bifp ^o`e^kdbif mol mof`fkfl aljfkf Gle^kkfp ?i^k*
`ebqf) G^+ @elrw) Gl Mboolabqf) Dfo^oaf ?lpplk bq arlorj Dr_bok^qlorj s^`^k`frj 
mol k`dl`ffp sfiib prmbosbkqfp) sfabif`bq mol nrf_rpa^j >ibj^kfp ... pli+ Fii abk+
&P^kp a^qb+' Fqbj if_o^sborkq Drfalkf Sfk`bkq mol p^i^ofl `roorp bq bnrlorj 
prlorj) nrf crborkq fk Olqrkaljlkqb US if_o+
&Fabj+' Fqbj Erj_boql pbosfqlof Di^raff ab @or`b mol bjbka^ pbiib ^``ljla^qb 
mol rkl bnrl af`qf @rdfkf) nrf `lkarufq ^oqfiifbof^j ^mra Olqrkarjjlkqbj FFF pli+ 
S i abk+
&Fabj+' Fqbj Ebkof`l Olibq mlpq ormqro^j l_pfaflkfp Jrobqf) nrf plisfq i^nrblp 
nrlorja^j >ibj^klorj prpmbkplorj bk ilpq molmob I^rp^kk^j bq fkerj^of cb`fq 
blpabj ... pli+ SF abk+
Fqbj if_o+ mlpq afp`bpprj `lkqif`qrp ^oj^qb >ibj^klorj) nrf abpqoruborkq 
mlpq^j P+ Mbqof bq ilw _^mqbj afbqb mloql) Di^rafl Drboo^w bq Gle^kkf @e^j_^w) 
`rfif_bq fmplorj mol rk^ glok^q^ c^`q^ obm^o^kal bi obccf`fbkal af`qlp mloq^kl bq ilw 
_^mqbj) fk`irpfp bumbkpfp SF pli+
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&O+ 06+' Pbnrrkqro abar`qflkbp nr^p cfbof mbqrkq
af`qf `ljmrq^kqbp+
Fqbj mbqrkq pf_f abar`f nrlp ^ Gle^kkb ab Mirsfl mol pbu mlqfp vml`o^qfp bq 
rk^ ^jmelo^ sfkf or_bf) a^qfp `^mfq^kbfp ?bokbkpf_rp bq Cof_rodbkpf_rp) nrf sbkb* 
orkq ^_ Lo_^ mol `rpqlafbkal sfii^kl ob`bmfppb `lkcbppf crborkq bq klk ob`bmborkq 
molrq fk ob`bmi^ buqo^loafk^of^ UUFU pli+
Fqbj mbqrkq pf_f abar`f mol nr^qrlo if_ofp `lkcoqro^orj pfsb ab ao^df^w buqf* 
j^qfp UU .... pli+ bq klsbj c^`f_rp mlkabo^kqf_rp USF .. if_o^p `bob) buqfj^qfp nr^* 
if_bq if_o^ qoÉp plifalp) mol rk^ c^`b) rqaf`fq) `lj_rpq^ ^j_ri^kal bq pbu nr^oqbolkfp 
m^mfof fjmif`^qfp fk dfbql buqfj^qfp klsbj plifalp) fk`irpfp bnrl) pbii^) cobkl) a^qfp 
af`ql jbo`bofl Cof_lrodbkpf) nrb mobjfpp^ ob`bmfppb `lkcbppf crborkq ^ Mbqol ?ibp* 
`ebobq bq klk ob`bmborkq) molnq fk ob`bmq^ buqo^loafk^of^ UF if_+ USF pli+
Fqbj mbqrkq pf_f abar`f mol Gle^kkb ab @^kqrofl mol loql pfql molmob buqo^ 
mloq^kl Pq*Co^k`fp`f) nrf s^`^sfq molmqbo drboo^j UF pli+ SF abk+
Fqbj mol >kqelkfl Ovsbq mol loql ab Mvmfkbq) nrf s^`^sfq molmqbo drboo^j 
rq prmo^ V pli+
Fqbj mol Gle^kkb Qlokvbo mol &mo^ql' o^pm^orj nrla s^`^sfq .... pli+
Fqbj mol Co^k`fp`l Drf_^ru mol mb`f^ qboob pfq^ bfp @obpbfqbp nrb s^`^sfq S pli+
Fqbj mol Kv`libql Erdlkvk mol mo^ql o^pm^orj) nrla s^`^sfq .... pli+
Fqbj mol Ilbabd^ofl @^mlii^ sboobofl mol il`^`flkb ^oj^qlof! pr_qrp do^arp ^ib 
M^irafp nrla s^`^sfq molmqbo drboo^j Sfif pli+
Fqbj mol G^`l_l ?ofpp^kk^w mol nrla^j jlopbil kbjlofp) nrf^ cfkfqrp crfq 
prrp qbojfkrp bq s^`^sfq S pli+
Fqbj mol Of`e^oal J^pbfiibfo mol nr^a^j mi^qb^ buqo^ mlpq^j P+ J^oqfkf) nrf^ 
s^`^sfq molmqbo drboo^j S pli+
Fqbj if_o+ Mbqol ?of`liifk mol USF.. `i^sfp dolppfp fk pm^oofp j^dkb mloqb 
Nrbo`rp sboprp Jlk_bklk) bq b`f^j fk ormqfp pm^ofp mbo `rkabj ?of`liifk c^`ifp bq 
mlpfqfp) b`f^j fk drv`ebql af`qb mloqb) bq mol obm^o^`flk` pm^o^oifj drf`ebqf afbqb 
mloqb) ormq^orj mbo ^ojfdbolp Ilj_^oalp S pli+ FJF abk+
Obj if_o+ &ifbql Drfiifbojl De^rolk mol nr^qlo qliifp j^dkfp mol mlkbkal 
p^is^j d^oaf^j fiirpqofppfjf aljfkf ar`fp ?rodlkafb SF pli+
Fqbj if_o+ mlpq afp`bpprj aljfkf ar`fp ?rodlkafb af`ql ?of`liifk mol ibs^`flkb 
bq obm^o^`flkb pbob mloqb ab @elr`olru Uii abk+
Obj if_f.+) bfabj ?of`liifk mol UF.. dolppfp `i^sfp mbo brkabj ?of`liifk c^`qfp bq 
fjmif`^q^ fk pm^oofp afbqb mloqb ab @elr`olru USF.. abk+
Obj if_o+ mlpq afp`bpprj `lkcif`qrp ^oj^qb >ibj^klorj Obqol ?of`liifk mol 
rk^ j^dk^ pm^o^ cbof mlkabofp l`ql if_o^orj cboof mlpfq^ fk j^dk^ mloq^ P+ Obqof) 
nr^j >ibj^kf abpqoruborkq) bq el` sfabif`bq ^a obpqofkdbkarj bq cÜoj^j qbkbkarj 
nrlka^j mb`f^j kbjlofp mlpfq^j fk afbq^ mloq^) fk`irpfp `i^sfp f_fabj fjmif`^qfp) 
s^ibkqb nr^if_bq if_o^ S pli .... abk+
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&?+ 1-+' Fkqolar`qflk efpqlofnrb bq bjmorkq clo`Ç
^moÉp ib mfii^db+
Orppfjf sbol mobc^qrp ?rodlkafb aru `rj cbob pbu^dfkq^ jfiib ^ojfdbolorj) 
milof p^isl ^a S^raf m^qof^j obaaffq) l_pfaflkbjnrb prrj fk `^jmfp pfsb il`l af`ql 
Do^q^ m^ibfw molmb I^rp^kk^j ^ m^oqb l``fabkqfp obifdflp^orj ab ?biifp s^if_rp) f_f 
bu qrkb bkil af`fqro) mlprfq 8 jbkpf_rp nrlnrb qof_rp) q^j f_fabj nr^j I^rp^kkb 
^` mbo cbob qlq^kf mi^k^j m^qof^j ^ojfdbofp ljkf_rp) nrb sfii^dffp dbkqf_rp cbojb 
nr^j mirof_rp qbjmlofp pr``bppf! afccjfqfp rodbkqf_rp kb`bppfq^qf_rp bq ^iffp prfp nrf* 
_rp`rknrb _lkfp obif`qfp) pqbqfi+
Olpq jlarj pb sboprp ^kqb Jrobqrj `rj qlql prb ^oj^qb bubbo`fqr &qo^kpqrifq' 
Dorbobkpbp fkqbofj bi ^iff ab Dfppfkbv `rj prfp `ljmif`f_rp Qroofj ab Mbfi bq sfsf^* 
`rj `obj^sborkq+ Mlpqobjl p^iqfj molufjl _biif`lp^ ^kqb cbpirj k^qfsfq^qfp ?b^qf 
Gle^kkfp ?^mqfpqb ^ppfdk^q^ >ibj^kf ?rodlkafb ar`bj* `rj qlql prb ^oj^qb bubbo`fqr 
^` nr^j mirof_rp jbo`^qlorj dbkqf_rp) nrf jbo`^k`f^p bq sfqr^if^ f_fabj ^arubo^kq) 
fksbkborkq) j^ufjrj ljf`fafrj cb`borkq 8 bq if`bq lo^qlobp ^a blpabj `rj p^isl
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^_ bfpabj l_qbkql `lkar`qr) nrlp fk sf^ fks^pborkq) I^rp^kk^j pb afobuborkq¶ jbo*
`rof fjjbaf^qb pbnrbk+ aljfkf`^k^ pqbqborkq) `fsfq^qbj nrlnrb bq sfii^j qlq^j) 
b`f^j co^qorj mobaf`^qlorj bq jfklorj b``ibpf^p bq fk b``ibpf^ ?b^qb J^ofb Sfodfkfp 
I^rp^kkb `boq^p abmlpfq^p ^o`e^p cobdborkq mobaf`qf >ibj^kf) mboj^ufjb Dorbobkpbp 
bq D^if`f `lkcbabo^qf sf`fkf) sfofp f_fabj m^r`fp i^v`fp mobaf`qlorj mobaf`^qlorj bq 
jfklorj e^_fqf_rp e^_fqr^qfp bq qlkpro^p fk fmplorj obifdflplorj b``ibpffp obpq^kqf_rp 
abmoba^qf crborkq bq _rqfk^sborkq Bu nrf_rp mobjfppfp g^jaf`q^ I^rp^kkbkpfp `lj* 
jrkfq^p) I^rp^kkb m^oqf`ri^obp sbol) fkbcc^_fibp bq do^sfppfjlp prjmqrp) bumbkp^p 
bq jfppflkbp ^qnrb a^jmk^ pr_pqfkrborkq bq m^ppf crborkq) molrq fk if_o^q^ buqo^lo*
afk^of^ fkco^ p`ofmq^ bq fk mobpbkqf `ljmrql m^ibq) nrbok obaafq mobkljfk^qrp 
Gle^kkbp Do^kq) q^knr^j `lkpfkaf`rp bq dr_bok^qlo af`q^orj sfiib bq `ljjrkfq^qfp 
fkcboflofp I^rp^kkb) mol bl nrl prmo^ ^kkl) rq pbnrfqro+
Bq mofjl pbnrfqro buqo^ loafk^of^ Hb`bmq^ fk ^odbkql jlkbq^ql) nr^j klk 
jlkbq^ql) b`f^j ^rol bq gl`^if_rp) mol bq ^a `^rp^j drboob prmo^ af`qb jrqr^qfp) ob* 
`bmqfp bq e^_fqfp ^ mboplkfp fkco^ p`ofmqfp) mol nrf_rp bfpabj `bkprp sbkafaborkq) 
pr``bppfsb plirqfp fjmif`^qfp bq if_o^qfp mol fk `ljmrql if_o^qb `lkpq^q
Bq mofjl ob`bmborkq ^ Mbqol @robii^q i^_ol I^rp^kkb q^j fk ^rol nr^j jlkbq^ 
jlkbq^qfp UI SF .. if_o+
Fqbj ^_ >kpbojlal ab ?lk^i^w ^if^p jlkov`efbo) q^j fk ^rol nr^j fk ^o*
dbkql q^j jlkbq^ql nr^j klk jlkbq^ql afsbopfp m^oqf`rifp) fk`irp^ nr^a^j `bari^ 
nr^kqfq^qfp qofrj p`rqlorj mbo dfo^oarj ?lpplk ob`bmq^ UUU if_o+
Fqbj ^ G^`l_l Elifbo q^j fk ^rol nr^j fk ^odbkql jlkbq^ql bq klk jlkbq^ql 
bq gl`^if_rp) fk`irpfp ar^_rp `barifp nr^kqfq^qfp sfdfifqf pbmqbj p`rqlorj mbo Dfo^arj 
?lpplk ob`bmqfp SFF uu Uii if_o+ Sfif pli+
Fqbj ^_ >oqe^ral Ilvp q^j fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql bq klk jlkbq^ql bq fk 
gl`^if_rp) fk`irp^ nr^a^j `bari^ nr^kqfq^qfp sfdfkqf p`rqlorj mbo Dfo^oarj ?lpplk 
ob`bmq^ SFF uu .... if_o+
Fqbj ^_ >kqelkfl Jlobi fk ^odbkql jlkbq^ql) fk`irp^ nr^a^j `bari^ `bkqrj 
p`rqlorj) ob`bmq^ mbo Dfo^oarj ?lpplk Uii uu if_o+
Fqbj ^ Mbqol ab Plr`bkp fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql) fk`irp^ nr^a^j `bari^ 
nr^kqfq^qfp UUFU qilobk+ m+ m+ abo j^krj Gle^kkfp ab I^ibu mol af`ql Mbqol Pl`bkp 
qo^afqlorj bq bu_rop^qlorj .... uu if_o+
Fqbj ^ Gle^kkb ab Vsboarkl fk ^odbkql q^j jlkbq^ql nr^j klk jlkbq^ql) 
fk`irp^ nr^a^j `bari^ nr^kqfq^qfp arlab`fj cilobklorj m+ m+ ob`bmq^ mbo Dfo^oarj 
?lpplk IU.. if_o+
Fqbj ^ Sf`qlob D^rqbfo fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql bq klk jlkbq^ql) 
fk`irp^ nr^a^j `bari^ nr^kqfq^qfp p`rqlorj P^_^rafb) ob`bmq^ mbo Dfo^oarj 
?lpplk IUUSFF. if_o+
Fqbj ^ Dfo^oal ab S^rqbfo fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql) fk`irp^ nr^a^j `bari^ 
nr^kqfq^qfp ab`bj if_o^orj ob`bmq^ mbo Dfo^oarj ?lpplk UUU if_o+
Fqbj ^ Pqbme^kl D^rqbfo fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql)[ fk`irpfp mol blabj 
Pq`me^kl mbo Gle^kkbj Cilobq qo^afqfp UF.. uu if_o+
Fqbj ^ Mbqol ?i`p`ebobq fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql) fk`irpfp mob`ffp bq s^ilob 
rkfrp bnrf) pbiib bq cobkf qo^afqfp `rfa^j krk`fl Cof_rodbkpf bq `boqfp ^iffp abkbof^qfp 
ab pr^ ^mmlqeb`^ abif_bo^qf) sfabif`bq c^`f_rp) `lkciqrofp bq pbu nr^qbokfp m^mfof) nrf
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bnrffp) pbii^) cobkrj bq abkbof^qb ^a rkab`fj if_o^p pbuab`fj plifalp ^pbbkarkq+ 
Ljkf^ fk prjj^j I if_o+
Fqbj ^ Gle^kkb Obsfq fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql fk`irp^ nr^a^j `barq^ nr^k* 
qfq^qfp pbu cilobkbolorj m+ m+ mbo Dfo^oarj ?lpplk ob`bmq^ UU.... if_o+
Fqbj ^ Gle^kkb ab Cirsfl ^mmlqeb`^ofl I^rp^kkb fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql bq 
klk jlkbq^ql+ Fk`irpfp `boqfp abkbof^qfp ab ^mmlqeb`^ af`qf Gle^kkfp) sfabif`bq pbu 
mlifp vml`o^qfp bq rk^ ^jme^o^ sfkf or_bf qo^afqfp `boqfp `^mfq^kbfp >ibj^klorj) nrf 
^_ lmfal Lo_b I^rp^kk^j sbkborkq mol `rpqlafbkal sfii^j bq ^a bsfq^karj p`^k* 
a^ii^) ^pbbkarkq ^a prjj^j UUFU plifalorj) fk`irp^ b`f^j nr^a^j `barq^ mbo 
Dfo^oarj ?lpplk ob`bmq^ nr^kqfq^qfp pbu if_o^orj IU if_o+
Fqbj ^ Di^rafl ab Q^o fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^il bq klk jlkbq^ql UUU if_o+
Fqbj ^ Drfiifbijl bq ?boqebql O^sfkbi fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql fk`irpfp 
ar^_rp `barifp rk^ arlorj p`rqlorj mbo Gle^kkbj Dofpp`q) ^if^ mbo Dfo^oarj 
?lpplk rkfrp p`rqf nr^kqfq^qfp IU if_o+
Fqbj ^ Drfalkb Sfk`bkq fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql UFF if_o+
Fqbj ^ Kf`libql O^sfkbi fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql fk`irp^ nr^a^j `barq^ 
nr^kqfq^qfp rkfrp p`rqf ob`bmq^ mbo Dfo^oarj ?lpplk USFF. if_o+
Fqbj ^ Gle^kkb O^jrw fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql UUU if_o+
Fqbj ^ Di^rafl ?ofk P^ibofl I^rp^kkb IU pli+
Fqbj ^ Mbqol Jliifbq IU pli+
Fqbj ^ Gle^kkb Dr_bq _rodbkpf I^rp^kkb fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^il UUU if_o+
Fqbj ^ J^qifbl Bmfp`lmf fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql) fk`irp^ nr^a^j `bali^ 
nr^kqfq^qfp arlorj p`rqlorj ob`bmq^ mbo Dfo^oarj ?lpplk SF if_o+
Fqbj ^ obifbq^ Mbqof C^r`lw fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^qfp Uii if_o+
Fqbj ^ Gle^kkb Cilobq fk ^rol bq jlkbq^ jlkbq^qfp UUU if_o+
Fqbj ^ obifbq^ Obvk^raf Dlojlki `laroboff fk ^rol bq jlkbq^ jlkbq^qfp bq klk 
jlkbq^qfp UI if_o+
Fqbj ^ Tfiifbojl J^i^`ebo fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql) fk`irpfp `boqfp sf^dffp 
bq glok^qfp) brkal ?bokrj bq ?rodlkafb mbo fmprj Tfiifbojrj c^`qfp bq rkl cobkl 
bnrf mbo fmprj Jlodfb rq ^ppborfq c^`ql pf_f bjbob a^ql) buqfj^qfp nr^ao^dfkq^ pbu 
plifalp+ Fk`irp^ b`f^j nr^a^j ``ari^ nr^kqfq^qfp sfdfkqf cilobklorj mbo Dfo^oarj 
?lpplk ob`bmq^ UU if_o+ .. pli+
Fqbj ^ Gle^kkb C^_of ^if^p Mboolalk fk ^odbkql jlkbq^ql bq klk jlkbq^ql
UU USF if_o+
Obj ^ ?bo^oal Alrw @e^pqbii^o ^if^p Sfbifw ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql bq klk 
jlkbq^ql) fk`irp^ nr^a^j `barq^ nr^kqfq^qfp `bkqrj cilobklorj m+ m+ ob`bmq^ mbo 
Dfo^oarj ?lpplk SF uu if_o+
Obj ^ Di^rafl Drboo^w fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql UU if_o+
Obj ^ Gle^kkb ab I^ibu fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql Uii if_o+
Obj ^ Gle^kkb J^kdvk ^if^p Ab`e^jmp fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql SF if_o+
Obj ^_ >vjlkbql Olp`ebq) pboo^if^qlob Uii pli+
Obj ^_ Ebkof`l +ilrabkp fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql) fk`irpfp ar^_rp `barifp 
nr^kqfq^qfp nr^qrloab`fj if_o^orj bq nr^qrlo plifalorj mbo Gle^kkbj Dofppbq) bq ^if^ 
mbo Dfo^oarj ?lpplk IU if_o+
Obj ^ af`ql >kplw @e^mbiib UIS.FF pli+
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Fqbj ^_ Eboj^kal ^rofc^_ol fk ^odbkql jlkbq^ql bq klk jlkbq^ql U if_o+
Fqbj ^ Gle^kkb ?vlibfo fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql) fk`irp^ nr^a^j `bari^ 
nr^kqfq^qfp ab`bjpbmqbj qilobklorj m+ m+ ob`bmq^ mbo Dfo^oarj ?lpplk UI if_o+
Fqbj ^ Dfo^oa^ rulob Jbojlaf Jfpfq fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql UF if_o+
Fqbj ^ Mbqol Clkq^kk^w US... pli+
Fqbj ^ Gle^kkb Irufof^kaf fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql bq klk jlkbq^ql UU if_o+
Fqbj ^ Gle^kkb @olpbobkp fk afsbopfp m^oqf`rifp fk`irpfp mb`rkffp bq ^iffp nr^k* 
qfq^qf_rp mofabj mbo af`qrj Gle^kkbj @olpbobkp af`ql `ljjrkfq^qf jrqr^qfp FU uu 
if_o+ UUFS pli+
Fqbj ^ G^`l_l ?lsbo^q fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql SF if_o+
Fqbj ^ kl_fif Iralsf`l Dflfbiif fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql bq klk jlkbq^ql) 
fk`irpfp ar^_rp `barifp) rk^ arlab`fj qilobklorj m+ m+ mbo Gle^kkbj Dofppbq) bq 
^if^ `bkqrj qilobklorj m+ m+ nr^kqfq^qfp mbo Dfo^oarj ?lpplk ob`bmqfp UFuuFF if_o+
Fqbj ^ Gle^kkb Mboolkabq fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql bq klk jlkbq^ql) 
fk`irpfp ar^_rp `barifp pfsb m^oqf`rifp nr^kqfq^qfp UUUSF plifalorj) nr^orj rk^ 
af`q^orj `bari^orj klk crfq ab qbjmlob af`qlorj `ljmrq^kqfrj sfabif`bq fii^ ab 
Uii pli+ USF.. if_o+
Fqbj ^ Mbqol ab Sfof^`l fk ^ro^ bq ^odbkql jlkbq^ql) fk`irpfp ar^_rp `barifp 
nr^kqfq^qfp bq l`ql cilobkfp m+ m+ fk ar^_rp m^oqf`rifp) nr^orj rk^ `bari^ klk crfq 
ab qbjmlob af`qlorj `ljmrq^kqfrj) pba bfabj mofabj ab_b_^kqro sfabif`bq pbu 
cilobkf m+ m+ Uii if_o+
Fqbj ^ Gle^kkb Mboovk fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql UU if_o+
Fqbj ^ co^qob Qelj^ ab P^ribkp fk ^rol jlkbq^ql mol aljfkl ^__^qb ab Qbi^ 
qfii if_o+ USF pli+
Fqbj ^ kl_fif Kv`lal ab @lg^kbv fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql bq klk jlkbq^ql 
SF uu SF if_o+
Fqbj ^ G^`l_l Sfkqbo ^mmlqeb`^ofl) fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql bq klk jl*
kbq^ql FU if_o+
Fqbj ^ Mbqol ab K^kql fk ^rol IUU.. pli+
Fqbj ^ G^`l_l Dlojlkq fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql SF if_o+
Fqbj ^ G^`l_l Delrw fk ^rol bq ^odbkql) fk`irp^ nr^a^j `bari^ nr^kqfq^qfp 
UU.... pli+ FU if_o+
Fqbj ^_ Erj_boql ab Jbaf^sfii^ SF if_o+
Fqbj ^ Drfiifbijl ab @e^kolk fk ^rol bq ^odbkql jlkbq^ql Uii if_o+
Fqbj ^ Gle^kkb Co^k`fp`f IU pli+
Fqbj ^_ Laalkbql J^ivbq SF if_o+
Fqbj ^ Mbqol O^sbfo Uii if_o+
Fqbj ^ Gle^kkb Olppbq) c^_ol IU pli+
Obj ^ aljfkfp Mbqol Gloa^k bq Mbqol Qbiifk) mol`ro^qlof_rp `bib_o^kifrj bq 
`ibof`lorj `elof I^rp^kkbkpfp b``ibpfb UiiiuuU if_o+
Obj ^ Iralsf`l ?^ru UUF... if_o+
Obj ^ sbkbo^_fif aljfkl Gle^kkb >ppbkqv) `^klkf`l bq `biibo^ofl I^rp^kkbkpf 
IU if_o+
Obj ^ sbkbo^_fif aljfkl Gle^kkb ab Jlkqbo^kq) `^klkf`l I^rp^kkbkpf Uii if_o+
Obj ^ sbkbo^_fif aljfkl Ebkof`l ?liljboff `^klkf`l I^rp^kkbkpf Uii if_o+
Pábagkrkdbk rk_ Pàl_bq 1-+
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Fqbj ^_ fiifp ab qof_rp mbool`effp Irpqof^`f) Sfiibqb bq p^k`ff Pfjmelof^kf IU if_o+ 
Fqbj ^ Gle^kkb ab @^i`b UIS... pli+
Fqbj ^ G^`l_l C^_of UUFFFF pli+
Fqbj ^ Co^k`fp`l Abs^kqbv UUI FF pli+
Fqbj ^ Pqbme^kl @i^sbi UUFFFF pli+
Fqbj ^ Gle^kkb Tfiifb UUF... pli+
Fqbj ^ obifbq^ Drfalkfp Jbojvk UUS... pli+
Fqbj ^ G^`l_l ?lsbo^q UUiiii pli+
Fqbj ^_ >kqelkfl @elrsbq UF. pli+
Fqbj ^ @ibjbkqb @roibq UFF pli+
Fqbj ^ G^`l_l Cilobq UUiiii pli+
Fqbj ^ Jbojlal Jvpvq UUiiii pli+
Fqbj ^ Gle^kkb ?lodbvp UFF pli+
Fqbj ^ Dfo^oal Abs^kqbv UUiiii pli+
Fqbj ^ Mbqol ab Sfof^`l UUiiii pli+
Fqbj ^ @i^rafl D^kksbobw UUiiii pli+
Fqbj ^_ >kqelkfl Pbkvlk UUiiii pli+
Ebj ^ G^kkbq^ M^qfppfbovw UUFF.. pli+
Fqbj ^ Gl^kkb ab Vsboalk pbk elpmfq^i^ofl ?b^qb J^ofb I^rp^kkbkpfp kljfkb 
bgrpabj IU .... if_o+ Prjj^ ql`frp ob`bmq^ bu Fo^loafk^ofb bpq sfabif`bq iij FUb 
UUS if_o+ Sfif pli+
îq+ î^iibk+
&O+ 1.+' bbe_`lpipc eegn ^aj 0ôbå" j]pe' cn_e^epnc+ &ìp]^p]na^eö'
09_ _^k dbk _bk usf cli_kbo _fb dbk cqf_kod fk grc^g' gfqdbk_ Fusj ci+) d^_ 
ffqbfq _bo _kodbkj^fcqbo cldbikjf_bo+
0q+ ^j cofq^d k^a' _bj j^q' q^d &0+ }Af^f' d^_ fa' i^fkfk iãjbk uuuu ci+) 
_o^`_q bo _bj _lmqj^k ifbkqg^oq jbojbk dbk cof_kod) rk_ Fg^fkfk &_jbfq . ci ) cl_ 
_bkkbo . ci+) _^kcbk j^oqfÄ er_ rk_ qlkf olqbr jf_ . cq+
0q+ ^j bocqbk q^d ^_bobq j^õ ^j jlkq^d fq^`f' rkcbo cololbkq^d d^_ fa' qlkfqf 
olqbr) ^qÇ cf dbk cof_kod grdbk_ fqq drc^_ / cq+ ü 0qbj irlkfk jfbqbf / ci+ ü 
0qbj F'^kÑ jfÄqk^k / ci+ ü 0qbkq _^fqr%facbk clif / cq+ ü 0qbj q'^fqcbk qlobo / ci+ 
ü 0qbj q'^rë o^kcqibo / ci+ ü 0qbj _9j0 j^oqq' / ci+ ü 0qbj orl_q' clocqbo 
/ ci+ ü 0qbj _^ffqkf jbqbo / ci+ ü 0qbj j^fcqbo cg^jka' / ci+ ü 0qbj i'`kj 
ilql / cq+ ü* 0qbj q'^kë _lmqiq' / ci+ ü Pqbj _^kd q'r_bo / cq+ ü 0qbj _rfcmim 
/ cq+ ü 0qbj Ffbkq'^oqbk ^mbf[bi`o / cq+ ∂ü* 0qbj ifbk_^oq jboc' / ci+
0qbj ^j jffkq^d llo rkcboÑ q'`ök colkqf`_k^jdq^d &.-+ 0rkf' ca'fa'q _bo _ro: 
dbkj^fcqbo _br cli_kbo fj grc^_ Fuufffg ci+ ^fqf cq+ crfo iu corfqbo Alk grog^a'+
0qbj qr^d _bo 0..'-&. ^k ^fk`o clfk clcq fo usf ^fqqbj ufj cÅ UFFFF îa'+ qfbk_^oq 
fkbofqbqf jbo UFF cq+ olfoq ^r ^fk`o clkq k`uuu ln usf m+ sf _+ 
&02lqq _bk ^kd`cff_oqbk .3 j^qfk ql^obqq /Gqfa'`q) /?fëj^k) "lqf) cO^kcqqbo) clocqbo) 
Plfk) {j_bo) Pjfcmqm ...._ àqmmbk[bcqbo) ^ccl 6 0Gá^kk fk _bo îa'&qf`_q _bf îo^k_clr 
dbjbcbk+'
9Pq+ î^qi`r+ 256
Rrqbo _b` ´Or_ofc /0lqbkql_k cqbq'q fqk îbabq^jcÑ_ragb lqgkb dbk^rbob fqqkd^_b 7 
P9_ q'^r dbk ê^rgbk îa'j^oy`r .- dola) _^q bo _bj áqbag`kj^kk dbiqagbk qfcc _bk
qlrcc dbk 6Oroqbk+ ü Pqbkq k ÅÅ j îa'+ cf%qo _bk qbb fk ¶ _bk j^k gr _bj j^q
_ora'q ^qÄ j^k _fb clq_kbo c`[^kcq rk_ 2 îa'+ ^k co^rqffcqdbk 0fqf rj_ dbc`Lbo)
qbo_q^bcc j^k ^k _bo clq_kbo j^q  ü qfbodq+ áábkg^qfoÄ_i^qq _bë _fcq+ P?bobfkÄ îq+
î^iibk mol .543+'
}fb`[qqfqqqdbfq rk_ }ál_bi 1/+ 10+
&O+ 1/+' [anfqc c_ep 6Gdenp_j+ &îqfcqÑ^o`_fqf'
áqj c^j_cq^d k^a' &PlomlofÄ î_ofcqf ^kkl H+ IUUSF _^q jfk dkbq_fdbo _bo 
^_q iiqof`q' rcc _bo ^m_dklccbk j^krkd ^fkbk clqqfb_bk ^kcb_q^d jfb _bjk^a' dbcagof_bqq 
cq^q dbq^r) rk_ rccbo _bk cfkbk _fb r^ag_bkbj_q bo_bok qéq rÄgldbqq rk_ dblo_kbq 
dbj^frbk ^m_dklccbqq 0.. _fqcc jf_bo _bk _kodrk_fc`_bk _gboqqld 0.. 0b dfb_br+
/?fq 3- cqài^kk) Pq^_q^q 2-) îlcc^r 1-) ccqloc`_^[ 52) îlq_^`_ 0-) /3^q_*
cfo`L 0-) Pljjfajfq /-) P?fqqbk_^ag .3) 6álj^kë_lok .3) 0Oloëjfq .1) î^f**
cboj^q_ ./) îqfj_boba ./) P?éobqq ./) îljjbof ./) _fb /0bodqkbagq .-) 
POrqbk .-) Pbok_^o_[bqi 5) cOfabk_^a' 5) ê'bqcbkajfq 5) Pbkddbkjfq 5) 2êé: 
_^a' 2) ëffqqfëjfq 1) cOlqjlkqbk 1) îddboÑofbq 1) +drabkofbq 1 & cOlcgoéqf rk_ 
00olkë_lc`k 1) A_bo_éobqq 0) îfqqbo_loc /) ëboobk&'lc .) 0rc^jjbk 11- 0O^jq+ 
&îbo îlq_ jko_` k^b_j^qÑ céo 11. PO^kk _bob`_kbq+'
Pqbj ^j _lkocq^d qflo c^kq gl_^kÄq^d fj crjbo fj l_dbk^kqbk c^o 
fcq _ bq [bqbo qflk êbjbk com ) _lmqj^k rk_ &álko^_ îolcgj^k 0.. /?R jfq cl 
lfq qffqbk qflk _bk l_dbc^fqbr dbdfkbk llk jfq fk _bj qq^jbk dlq8 0ldbk+ 
&Pr p/i_q Rqof`_£Ä &àlmfo_rb_b "+ .3/ cqb_q _bf _fbcbj áqkq^ccb _^ë /0bo0bfa'kfcg 
_ba /'bojldbkë _bo ^_qfcagbk îbkqbfk_bk) k^a' jbiagbkq _fb iqkqlcqbk _bë jroqbkbo 
0rdbÖ ^rc _fbcbq_bk qfboq_bfqq o`ro_bk &sfab [bqqjbdbo) îbcag+ _bÄ àqmm+ /0lqcbë'+ 
_bc^cgbk îq+ î^qqbo o 7 aOloc`_jfq 34-- 2Mc_+) P?fqqbk_^a' 4---) Pbor_^o_pbqq 0-/5) 
fiOrlq^ 13--) cOlqjlrq .15/) Pljfcb_jmq 3-/5) Pff_^`_ 00--) î^fcboj^q_ 205.) 
qOf`_bo_éobk 062-) P?bod /100) ´?^q_qfo`_ ./)14-) îlcg^r /-)4--) }Olocag^a' 
.4)5--) îb__^o_Ñjmq 62-) P^_q^q .2)3/0) =lq_^" ./)5--) îqo^r_bkgbià 46--+ 
éik îlrcq^fq0bo P?^_orkd 7 {(bicbkc`_jfq 0.2-) îfqqbo_loc .46- p%+ ü'
@lij^o+
&O+ 10+' q^rc_^ka_ka' &qkq _loqqd`fq 0qooc'fé' .142ü.144+
Pqbj ufg cc bffqbj _lqqbk qflk /0^c`q 0} Pqofradbiq) _bo fOf_boqld` l_bo dbca'fa'q 
+ím^q_ _bë _bo[ldbk qflk ccfrodrqq_fb j^dbqq_rod+
Pqbj sffg qf_+ sg cg qfj_ ààr`_cgbk rk_ qfloj`fq+
Pqbj ^_bo ffg qf_+ ug _+ qfj_ sg _^rq_fr_ggbk+
Pqbj uuusgf ë qfj_ ^qqbr dbgrdc 0R 60rX`_Z?bk+
Pqbj aObfcqbo á_lj^qq qflk _br cq^kdbr /0ra'cg`k pbdfbcgbk) uusfg qf_+ sg gg ffg _+ 
Pqbj usfg qf_+ sffg _+ qfj_ _fm 0} [?r`LO`kcql[bk+
26- ccqbqmkrkdbk rk_ 0ál_bê 11+ @lij^o+
Pqbj sfg if_+ fffg cg+ rqqq_ bfkbk gbkqkbo c^i_mbqq`o+
Pqbj uuufffg if_+ gkr gj`qg`k jlfbk _bk ckbqmqbk dlk Pcqrjmmbid^oq+
Pqbkq ^_bo uufu if_+ fu cq+ fffg _+ jk_ PPrirbo rk_ g^qmbqqbo+
Pqbkq ^_bo us if_+ ffg g'+ jk_ PPkirbo+
Pqbj uus if_+ ê'^kkP 0qlobo dlk gGGefjmmbid^oq+
ìbo u qrl`mbfq qr^g _bo glkkbkq^d îg^r_f &/3+ PGf^f'+
Pqbj uusfg if_+ s cg+ jk_ g^i_mbqqbo+
Pqbj _bkq PPrggbkjbfcqbo usffg if_+ g cg+ rlfq _bo dolcgbk gi^kdbk gbdfbggbk+
Pqbj usfg if_+ fu rj_ qfrm gfq cObmgb gOlabk+
Pqbj us if_+ sg cg _bk gkkccqbk ^k go fO`mcbol`cb gbcqrcb+
ìbo ug qrlqmbqq) j^g _bo glkkbkq^d ìbo cmcfkdcqq^d &/+ Prkf'+
Pqbkq ^ië _bo mbomldb klk ilqqofkdbk mfb gcq dbcfqq) m^qq j^k gqfq` dbcqm`qq`cq u n+ 
m^_bok) s lXjZbqq qrfqqÄ) rqq_ gkqq jfq uufg mcbo_bk dlk _omc^`m dbibmqqbq) Rk_ _lc`i_P 
ff_bo k^qmq _m gqqqb dbibdbqq 7 îlcq gkr Jbj fffg if_+
Pqbj ^&5 j^k gjb îkqdbdbk gObmq îlcq fu cg+
Pqbkq cl `lcqbkq _fb cfqqbo cl j^k gkqq _fb îmqdbqqlcg`k dbc`mf`cq ê'^qq) jfq Pf_*
d^kd _bo mcbo_b ffg if_+ usfg if_+ fffg gg+
Pqbkq cl `lcqbkq _fb crcgckb`mqb jfq _bk cob_cgbk fuuufffg if_+ ffg cg+ ffg _+
Pqbj cl fcq _bk ckbqmqbk dlk Afrjmmbid^oq qrlo_bqq usfg if_+ ffg gg+
P?k_ qr^p _bo îocqbk qrl`mbk++ + + + + + + + + + + + + _bo glkkbkq^d rlo rfqcboP mboj
colqqifqmk^jP q^d &6+ Prkf'+
Pqbj _bo rlk qrbcqmrcbk gcq gfq gqrbmbk jlibqq dlk Fkmbokb cbi_^k_bo dbomqqbk) 
Rk_ usfg q^d rcg dbcfqq) îlcq sffg if_+ s gg+
0'bo usfg qrlqmbqq) j^p _bo glkkbkq^d c^rq éààffqmbiÄ q^d &/6+ &Pbmq+'+
Pqbj _bk ckbqmqbk cl gr cNeqjmmbid^oqb cfk_ dbibdbqq uisg if_+ usffg _+
Pqbkq s if_+ fffg gg ckbqmqbk gk qr^oqdbiq+
Pqbj _bk cOfqqbok cl rlo îo^kgglqq qr^obkq gr rrclcqb rqq_ c`mbk`cb uuus if_+
ffg jfkr5 g _+
Pqbfk Pr_qrfdc mrqqbifk iusffg if_+ g ë+) ^fq _bo ckbqmqb cliq cl fqqqq ilqqofkdbk cfrq+
Pqbkq ^që îrro^qq PRiroob pfq PGeqoqmfk gfqfq mlr_q+ kq^qqÑ qrfcb dbqrbcbk fcq) îlcq 
us if_+ fg _+
. rp b ok+
&O+ 11+' [np_cpbnk^`+
&Qean q]_^bkhcbee^a fÜneacÅák^_h ebp ien iep .14- ^afbe_^jap qj^ b]ie ^_ll]h^ a^aj bksk^h 
]qb ìn]ee^bkee ]h^ AGpqrp_j ^afkmaj nkan^aj+ PGbanbqir^ec ]j ^aibah^aj ebp) ^]l _n epqn 00 
Pqfbnjan ]qbp~^hp qj^ ^]c_mp†j ./1 ìäh^jan ]q^ ]heaj Ü~j^anj) s]^ aeq ^a^aqpb]i_^ Pe_^p ]qb
Pqfanj+ Ppa`fqqjcaj ie^ PÜk^ah 11+ 26.
qf` _`rk^iqdb 0b%f jfq f&;o öcqofbddkf`cbk tfocq /?fo db_bk _bk bocqbk ácf`fi oliicqÄff_fd rkq 
céog`r qf` /?loq`o Pioj_orcq) 00é`_cb) Gm^qib_^oqb ^_+'
îlq_rbo+ Pk _bo îq^qf+
qm`oo ^iqc`_rqq_bf? m^ccrqf ê'lrmqj^k+ ê'^qfd _bob . Pioj_obcq+ cfr_jfd _o^jbo 
. 0.+ [mbqbo c^rq_rcbo . _rm+ Pir_obd kbfdbo . _^qq_^oq+ ê;bfkf Aboo . 0.+ PÜqk 
_lic gldbo . 0.+ Páf`i^rd Pifqqf . P0) qgbfkofa' q^jkq^k . /0 + /0rof ^oq jfoy . 
0.+ Plcq /0o^j_`od . 0¨+ 0àkqlkf c`[bobo _bo Pékdbo . 0¨+ _^kd cb_fccj^k . 0.+ 
_ofkf _rb__lqqfbo . /0+ q'^kë ^qfclk . 0.+ fghqbo ^ifclfq . 0.+ _qkdif Plcq . /0+ 
PÜr_licc _r_bo . /0 + /0Hf îrk . 0.+ _brÉif _rccf . 0.+ _bkcif mficbo . /0+
_ofkf PPlààbkqé^d . ê;+ fmbq`o P2^ë_fr_ . 0.+ _qkcif _éqq^kbo . 0.+ _^kd =bo[ 
kfbo . ê;+ _`rb_f`q ié_bddbo . /0+ &Pdqlcc klk jbddbr . 0.+ jbiacflo Pqrcc cq^qq** 
c`[of_`o . 0.+ if`r_^oq qffqfcaglkbo . 0.+ [0bqbo "ék_fd . 0.+ 0.kqlkf dfo . 0.+ 
_^kd j^qfkdbo . 9ê'+ _^kd crb_d _bo cqÜcfr_bo . 0.+ liff cagfccj^k . 0.+ _^kd
_r_bo . /0+ Phqbo crb_d . ê;í _^kd orcc . /0+ caclo`_ . Ç* Pkkd "bmcbo . 
0.+ cof_if . /0+ "li`o g+ 0.ccbjq;^dbk . /0+ îfkrj^ 0.oj_obcqbk UUFF+ îrjj^ 
_bo _fqgccbfq UF+
&ì^ kfb_q d^kg dbjfcg) _^cc _bo Pql_bi cfag ^kc PGeqoqbr _`gfb_q) cl q_bfqbk qlfo
kro _bo îroflcfq^q jbdbk clidbk_b Pq^jbk ^rd _bo gjbfq`k Pqr_ofà jfq7 _fb bfkdb** 
ii^jj`oqbk 0^_i`k _b_brqbk) _^cg Alk _bqk dq`fagbk Loqb kl`_ cl lfbib klqfoq cfk_+' 
Pqr_lqcc caglccif) `fk jéààbo ^rd _objd^oqbk &.') jfbqbf qolcqbk_^jbo) c`_jf_ klk
Lrdcmrod) _^kd ofcf klk îfqqbk) ilobkd îofj klk o^lbqfcmrod &.') `ofcq^k ofr`q klk
îlkcq^kp &.') î^cm^o _^ccljbo klqf jékagbk) jfbqbo _lkqifdbo klk îf_bk_qÜodbk) îo_^oq 
qf`oif klk @l_rod) _^kd iry klk kfkf) qmbq`o of_fdbo klk j^qqfd &3') î_ofcq^k /PEf 
klk jqÜi_rcbk) _^kd c`_jf_ klk 0.mmbkgb&i &.') _^kd Plcq klk î_roqr^i &0') _^kd
îqrjm Alk olc`_^a') P_od cb_kb_rodbo klk /?fbk) q_lj^k q_éofkd klk ofb_bk) /0.ofa' 
/?licc klk jfi &/') `rko^q j^dkbo klk co^kccroq) Aqofa' cj^kbo klk _fbccbk_lrbk &.') 
_`oj^k Acc_fr_ klk cqbfk) _^kd jfiq_^_bo klk j^ibkcq^qq &.') _^kd xbdbf klqf jbjfkdbk
&0' ) _^cqf^k ilccbi_ klk /0bok) _fbqofa' [_rccbo ^_ _bkf co^^oqfj^q_) fklofqf jrobo lcc
_bj _ofcfdlj) qlj^ dffca' klk /qof_&m &.') `rko^q _lo klk o^^kdbk) bk_boif cb_f_fcbqq
klk Pkdlqcq^qq) j^oq' céo qlr qfcfklqf &0') P_od _o^jbo klk o^fkqboqro) _^kd olqfcbk
klk _^cbq) `rko^q _tcifcbk llk jbcgqfqa') cof_ofa' qro^ klk kffjbk_fqod) j^oq' cagbooli 
klqf _f_o^`[) _^kd klk Lmmbkebfj) P_od îj^o[ Alk rffobk_bod) _^kd cag`o`o Alk 
ifbagqbkcqbfd) P^ql_ q_lj^k Alk qfcbkqfd &0') _^kd _rj^qq Alqf lob &/') _^cqm^k cof8 
Alk c^kqd^qqbk) ilcbk qkbagq) _or_bo Flobqqy Alk cof_fqod fk éa'qq^k_ &.' P^ql_ fmcfccbo 
Alk dfqofa' &.') _bok_^oq irqqbo Alk ibjmqbk &.') P^ql_ Alk i^jmboqbk) îrdbk_ffi 
Alk jbfq^k_ ^fq [éoof`_c`b+ &Pircgbo _bk ^kdbdb_bqqbk Loqbk qlkfjbif kl`_ clidbk_b 
Alo 7 _lj^qq &/') cffk_^r &.') Pqfkcbi_bfq) j^qqcbb) qmcfqccfqlk) cb_o^fm) Pqld^qf) _o^qq_
&1' ) îoif_^a' fj îf_bkq^q) Pqfqqj^i_ &0') Fk`obqf) cqéccifkdbk fj _bd^k) [o^rbkcbq_)
c^c_ fk dolrjbk_rr_) bcagbkq^q) PPccfqqdbk _bf /Pqj) db__fkdbk) c`qid Alkq Pqfif) L`od`q_ H+'
26/ fO`agqqrkd`qq rk_ 0Ü__bi 12+ Pqqgbok+
&O+ 12+' qofbddo``mqrqrd+
&3 Phjcbpan : . ì_leh ./ ". ]ll : . bb+ /- "p]ll : h =Fp;+'
M[\[ni [hn_ Do^c][ _n [hn_ j[fg[log*
U drq_fk qrlf UUSF `n U mf+ Obqfqf &Pqccbo) ^id `o d^r Xcof_rod ql^d+
rcc î^okcq^d ö^[ _bd mbidbqq "offmq^d gr qk`mbk+
FF `n FFF cg+ cagi^dbk bfk ilrcc d^r cof_rod+
rcc X^jcq^d llo c^rq lo_^kdq^d) lcc c^rq cq ^ d c^rq lo_^kb q^ d+
FF `n Sfif î`m+ c`mi^d`fq d^r cof_rod lk_ j^oq dbiq+
M[\[ni jimn Dib[hh_m <[jncmn_*
Pqbj S îag+ _lcagbk àfk_bk _roag îlqq+ ü Pqbj S î`m+ m^q_crqqbo _roag 
îlqq+ ü Pqbj USF ^kdcqbo _`j j^dkbo jqq_ cagbkqqlfk _bk cagffqpbk+ üí Pqbkq U
îag+ _bkq j^ibo jk_ _fb _éagcbk+ ü Pqbj S îag+ _bkq ^okqbk clribo _ro`m îlqq+
ü Pqbj UUFFFi î`m+ _bj P^ciàiq' lcc _bk ilrcc fk _^d Abi_+ ü Pqbj UU îag+
j^oqfk ^j qgbkfc`[bo lcc _bk cli_ d^qq kqroqbk+ ü Pqbkq FFF `n ^k_ofP Abfccbk lcc _fb 
ilfcc Pr _^d Abi_+ ü* Pqbj UU îam _bkq m^kkd qobmbo rcc _bk îli_ d^r kqroqbk+
ü Pqbj FF `n U î`m+ offqcagj^k P^rrcbfq qfcc _fb ilfcc Pk _^d k`i_+ ü Pqbj FF
`n S îag+ m^kd _orqqqqbo glrfobkq d^qq dkbf`m) d^r brqqf_rag jq_ j^oqd`i_+
M[\[ni jimn pflcnt_*
Pqbj F `n g^kcbk lcc cfk ilrcc Pl _^d lbq_+ ü Pqbkq F `n S îag+ c`fcc`k lcc 
cfk ilrcc Pl _^ë lbi_+ ü Pqbj UFF î`m+ "ibccbr`o lcc cfk ilrcc Pl _g l`i_+
lcc c^jcq^d llo c^kq ^ibgfrdq^d+
Pqbj UFFF `n _bj qorjbqqbo cfk colkc^cqbk dbiq gb fmcfkdcqbk+ ü Pqbj FFFF `n 
áik_obÑ cbfccbk Lcc bfk ilrcc d^r cqo^c_rod+ ü Pqbj FFF `n UFFFF îag+ lqr_ `fqf c^a 
lj_ ql^`md 2..j _^kkbo m^kd mrdbk+ ü Pqbj FF `n U î`m+ _bj ë^oqqfcfm`o cfk 
colkc^cqbk dbiq gb fmcfkdcqbk+ ü Pqbj FFF `n UFFFF îag+ lqk_ _riccbo lj_ _^mmfo 
jbkqm llk jbddbfq+ ü* Pqbkq S `n m^kd Qfjjboj^k lj_ qbcc gfq _g l`i_+ ü 
Pbkq SF `n SF î`m+ jbokkm cbfccbk lj_ cbcg gk _^d lbq_+ ü Pqbj U dqqi_bk qrl_ 
^r jbocfm^cq UUSF `n U î`m+ Plcq lj_ F 6flm _o^kq_bod) cl jfk mboo iffmmofcqbo gk 
_g lbi_ dbofqqbk m^qq+ ü Pqbj FF `n _bkq qlag gk _^d lbq_+ ü* Pqbj UFFFF `n 
SFF î`m+ Llk _bj _r`mccbj_riccbo gb cfqo`k+ ü Pqbj SFFF `n Sfif î`m+ dbqqbo c^fqa* 
mrccbo llk _fq`mccbr 0b cfqobfq gk _^d lbq_+ ü Pqbj UUFF `n _bkq il^dbj^fq llfq cfok 
grd gk _g Lbq_ jroqqbk+ ü Pqbj FF `n lj_ 0fd`o fqq _^d lbi_+ ü Pqbj UFFF `n 
jbfcq`o g^`l_ ^oqk_o`cqbo cfk colkc^cqbk gb fmcfkdcqbr+ ü Pqbj F `n SFFF îag+ X_^kd 
llk gcq^mmboc`mjfi lj_ cibfcqm fqq _^g lbi_+ ü* Pqbj FFF `n UFF î`m+ Fii ê;io+ lqk_
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áiqqcbqq gfq _g k`i_+ ü Pqbj SF¨ ê UFFF îa'+ _`j cbfkqbo q^kk^fq F'^q bq kcdb_bqq 
gqk kbi_+ ü [q`j UFFFF îa'+ ca'i^dbk _m ilrccbk d^k jroqqbk ij_ j^oq dbiqq+ ü
M[\[nni [hnn_ d[]i\_* M[\[nni jimn d[]i\_*
Pqbj U îa'+ Sfif ëio+ _bo _r`_ofk jqq_ ca'fq_bkjfk kj_ c^obo) cl rcc _bkq
kbi_ coqqkbqq) kbo[boqq+ ü Pqbj FFFF p qj_ FFF îa'+ ^k _f` _`qq &îb_bqb' klk _bo 
ca'i^a'q`fq jbdbqq+
M[\[ni jimn pch]of[ jznlc*
Pqbj FFF o FFF îa'+ _^kd qgrdbk jk_ _rqrbocbc grk _f%qa[cbqq+ ü Pqbkq SF h 
_^kd _okqqqq`o) _^q j^k kbogboq lcc _bj Piccbkqk^dbk) _l j^k ld _bkq kbi_ klk
aGekqbqq q^ok+ ü Pqbkq SFF îa'+ _bj _^kkbo kj_ cqlqafk fk _^d kbi_+ ü Pqbj 
FFFF îkf_bk cacfccim klk _bo _éqjbfcqbo jbdbk+ ü Pqbj Sfif îa'+ Obqbo~ klk _bk 
_éagcbk 0.. cfqoobk+ ü Pqbkq U mfq+ _bkq cmfbdbi_`od kj_ c^ig fk _^d kbi_+ ü Pqbj 
SF îa'+ SFFF ê'io+ lkq_ _bomb fk _^d kbi_b+ &-cq ilkqjq klo7 ¶clq_ d^qq qffoobj 
olq!' ) klk _^ dfqqdd _^kqq jlq'i ^rc /0bokbooba'krkd jfq _bk Parccbok+' ü Pqbj 
... îri_bk ^qq_ofd kbfcc`qq 0R _lqqbk_olq klk bofckoq) do^kclqq kk_ 0Hkoqbk+ ü Pqbkq 
SFFFF P F î`_* _bkq _fqqbocorq klk _bk _rq_cbk gr cfqoobk+ ü Pqbj FFFF dri_+ UFFFF 
î`_* FFFF -[+ ê;bo Gmlccjbmbo kj_ cibfca' fk _^d kbi_+ ü Pqbj _bj cqbEfk klk 
+ê'la'_locc dbifacbqq 0.. Pbkq) ^id bo gkq kbi_ jqqk_ j^o jlo_bk) klo cAfkoqbk+ ü 
Pqbkq bfqq îi_+ USFFFF î`_* _bkq c`[fccj^qq klk cqbqqfd jbdbqq klk êja'_locc+ ü Pqbkq 
UUSFFFF îa'+ _bkq cacfccqk^k klk mila_ifqqdbod cffb[q jbdbqq+ ü* Pqbj SF îi_+ F îa'+
kj_ _kb_cbkmfqir`o _bk ca'qqf_boqq+ ü Pqbkq SF P SF îa'+ _^fqffc' cqok_ mca'i^a'd`iq
Pqk cbi_+ ü Pqbj U =q_+ îamfiq_bfcgbk ê;^ccfqoqbo kcc _bk ofqq d^k cof_rqd+ ü Pqbkq 
UU îq_+ _bj _^qkf^k kcc _bk cjb_bq &0'.+ /30'+ ü Pqbj UUF îa'+ _^kd bafclk 
bfqq aÜfqq d^qq _bkq jfq Fqq_jfd c`fqbo+ ü Pqbkq USFFF îa'+ c^dim kcc bfqq qlkcc gk _g 
kbi_) fcq _^qkfq _^d _bg^qq+ ü Pqbj SF P RE îa'+ SF ê;Fo+ kboqqm klk kq`ddbfq 
klj q^d 0qq _bkq+ ü Pqbj FF ÅÅ SFFF î`_* _^kd klk `iqfqlk) ^id bo _bk cli_qqbobk 
qq^a' dbofqq`k jg+ ü Pqbj FF cq U îa'+ _bk _^ockccbqq klk dffoofa' _kk_ îlqq db_bqq+ 
ü Pqbkq FF cq SF îa'+ `ibccbkbo bfk ilkcc d^k cof_kod+
kcc î^jcq^d qq^a' kkcbo colj`fqq^d Pj lrdcqbk+
Pqbj FF mfq+ _bj cqoff_im kj_ bfqq dbiqbfq Pk _^d kbi_+ ü Pqbj FFFF dri_fqq 
kifqq j^q_`kcmffi) ^id bo qkrk_ fcq dbcfqq klo jroqbk+ ü* Pqbkq S îa'+ P^bl_ cl`md 
qfk_`qq _koa' îlqq+ ü Pqbj S îa'+ __fa'bqq qfk_bk _fka' îlqq+ ü Pqbj S î`_* 
Gm^i_ckqqbo _fka' îlqq+ ü Pqbj SFF îa'+ j^oqfk ^kq _lkca'`fq) _kqq bo Pkq kbi_ 
kddbk+ ü UFFFF îa'+ _bfkofagbfq jfombk mcagi^`_d`iq Pkq kbi_+ ü Pqbkq FFF cq Sfif 
î`_+ ^qq_ofd kbfccbqq kj_ bfk ilkcc d^fq cof_kod kk_ j^oqdbiq+
kcc c^qqf cq ^ d c^rq m^o qfk jbd q^d+ 
kcc c ^jcq^d klo c^kq co bk bk q^d+
Pqbkq U îa'+ Fla'd cfqq_bk _fka' dlqq+ ü Pqbj U îa'+ _^i_crqq`o _fka' îlqq+ ü 
Pqbj U îa'+ _lcb_bqq qfk_bk _fka' dlqq+ ü Pqbkq FFF df_+ iffqqm _ka'i'liy8bo) clq_
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d^k jroqqbk+ ü Pqbj UFF P .FFF î`mfi+ cOr_m cj cmfqq^i Flk klj j^d`r) cfk ilk d^k 
jrofqbif+ ü Pqbj if dri_bqf fOqq_m jrof cli_ d^r jroqqbk+ ü Pqbj FFF îi_+ ir_jfd 
cbf@qbo d^k jroqbk cli_+ ü Pqbj FFF di_+ qqqbmbo c`mj`oq`oP) cfk clq_ d^k jroqbk+ ü 
Pqbj UU mi^q) j`okkm klk jbddbk klqf q^djbo`kÉ) _bo _rcc^f jbd`k+ ü Pqbj FF p UFFF 
3"+ m^kcbqf mrkqb!) .-0 _m _bkf j^dbk d^k jroqqbk &_fb PO^kkc`m^cq qqjo_b cqob`cbkj`fcb 
d`cffmoq'+ ü Pqbj U îa'+ lfqq _bkf c`mqlccbo lj_ c`m&lë ^k _fb i^dbi fk _g c`q_+ ü∂ Pqbj 
FFF îF_+ _^kë ≠OldjfBbo cli_ d^k jroqbk+ ü Pqbj U î`m+ qrk Prf qfqlcc _m _bkf 
îli_+ ü Pqbj FF îi_+ U î`m+ m^kë cboobk) cli_ d^k kfroq`k+ ü* Pqbj if îF_+ 
mbfqqofqm c`mif`obo) cli_ d^k jroqbk+ ü Pqbj FF îi_+ U î`m+ qrko^q glii`o) 
cli_ d^k jroqbk &î+ 22'+ ü Pqbj FFF p . î`_+ Sfif ê;!o+ dri_bkbo lj_ 
c`mjffqffq cibfc`mP Pr _^ë lbi_+ ü Pqbj USF P ê;bffqof`m jfombqq klk _qq`mc`fq gb c^cc`r 
jq_ _fr_`qq+ ü Pqbj FF îi_+ cm^_`oj^`m`o cli_ d^k jroqbk+ ü Pqbj FFF îi_+ 
fOlccbkc`mfiq) cli_ d^k jroqbk+ ü Pqbj FFF îi_+ qmlkm^ _fifb) cli_ d^k jroqbk+ ü 
Pqbj FF dri_+ êmäkm^ c`mbobo) cli_ d^k jroqbk+ ü Pqbj FF î`m+ klk cbkifkbk 0` 
j^`mbfq) ^kf mlccqlo 0b dlqqkbk+ ü Pqbj FFFF p UFFF î`m+ m^kë _orkkbo klk ilrcc`k 
d^r cof_rod) d^k crocb) jf_boj^i_`qf qj_ grdd+ ü Pqbj USFFF î`_* fcq lbog`oq _m 
`i`cc`k`o) ^ië j^k d`d`r _bkf _fc`mlcc llr cbokl_`q cOfqq+
M[\[ni pil h[ncpcn[n_g g[lc_*
Pqbj S î`_+ _lc`mbqq qfk_bk _ro`m dlqq+ ü Pqbj S î`m+ P^`l_ cl`mP qfk_bk 
_ro`m dlqq+ ü Pqbj S î`_+ m^i_crqqbo+
M[\[ni pil a[ffc*
Pqbj S î`_+ _lc`mbqq qfk_bk _ro`m dlqq f`++
Ppai FF o iappe b_lppe^an) nkbfhkj Akj baepaj 0a beennaj Akpe iknba+ ú* Ppai
UFFF p S ì_l+ ^ai i]pan Akj ^an l]janj 0a i]_laep+ ú Ppai USF P cab_lajpp
^appe ìqepaj Akj ^an êkqlpi]jb_l]bp j[caep fR bne^qnc+ ú Pqbj UF p Sfif ì_l+
Akj ^aj ^ee_lbaep 0.. beennaj Akj Pajp+ ú Ppajp U P U ì`'+ l]pp^ iepp lani l]jê
b_lebbi]j cab_lajpp Akj bne^qnc iacapp+
M[\[ni h[]b [ff_l b_cfca_h n[a*
Pqbj S î`m+ _lc`mbk qfk_bk _ro`m dlqq+ ü Pqbj S î9m+ jbqqf q^krbkdfbccbok 
_ro`m dlqq qb+ ü Pqbj SFF p£ S îa'+ mbqbok Pk _bo d^cg cfk cli_ d^r jlocb+ ü* 
Pqbj FF dq_+ _bj cj`k_fj^k cfk cli_ d^r jroqbk+ ü Pq* FF di_+ _bj c`mlcboifr cfk 
cli_ d^k jroqbk+ ü* Pqbj FF di_+ m^kcbk Alk jbddbk) cfk cli_ d^k jroqbk+ ü 
Pqbj SF p _^km do^mmbo) _br cli_ d^r jroqbk+ ü* Pqbj SFiii P F î`m+ mbqkm 
`Bcbok Alfq _bë _bk _fkmcbqq 0.. cffoobk gqq _^ë Abq_ d^qq jroqbk+ ü Pqbj U p£ FF 
î`m+ Sfif ëio+ Pr_jfdbqq cbfqbok cro bfr ofqq d^qq Pbkq Aqq_ d^r jroqbk+
M[\[ni h[]b Fo]c_*
Pqbj Sfif dq_+ _rq UU P _bqk ml_qj^fq lcc cfk cli_ Alk jroqbk+ ü Pqbkq 
IUFFFF P UFF.. î`m+ _bqfq mlr_qj^k Alk _bë 6áfqqë jbdbqq d^r cof_rod Aqq_ 0ffof`m+ 
ü Pqbkq .... p UF î`m+ jfacbq 0fj_boqqq^fq Alfq c^qqbijbo`m) ^që qfq^k 0.. do^qq_clqq
Ar_ jroqbk qqq^i+ ü Pqbj UQFFF drq_fk _rq UUUSFF [ S î`m+ _bkq PPq^q`o klk c^kq 
Pl_bo) kok_ _fb m^qqbo klk jroqbk 0b j^qbk+ &Lfb òfqq_bo _bi PPlcag rk_ "l`m) 
_bidqbfa' m^q_ckqq`o cljj`fq klk Pikc^kd _fi =qq_b fk gb_bo îljqq^diob`mkrkd klo 8 
[^kqqbkdfbggbo klj L`q+ _fi L``+ sfab îbcagco_+ /0) 3.+ Lfb P´-E0 qlbdbqq _bo 
PPbojrk_`qbk klk 0cqrcg+'
-034( M[\[ni [hn_ =[hn[n_*
FF dri_bk í%m^kcbk Pqfagfk m^q j^k fqqf db_bqq cffo _g `o gb PGqroqbk kboqlobk m^qq+
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&O+ 13+' LpÅ bkh i]j Mkq çqqp^_q fa Ff_ph_j+
Pqbj qkfo glfq_ _bo oldqkmqbofr fg dq_+ kk_ g loqq kk_ _bo qlrqq_ m^q kbogboqq 
gg dq_+ uf mq^m+ Pcq _bg^qq mbo mbqqbo iéoq_qd+ Pqlkf qrfqàfclqk jkqq_bfq g`offqd kk_ 
^oqgfq lr`m ck``mqbk qlr iffg dq_+ _^_bqq c^oqq+ L^o^oq dbjboq mbo _br cq^qcagof_`o 
uuufffg _fcagqbd) bfqq céo usffff mq^mm^oq8 ^_bo dbjboq mbo G`mffomccbk ufg drq_bk+ Pqbj 
kbcmbo qb_bo uu dq_+ g loqq) fcq _bg^qq klk c^cg_ffq_bk+
Pqbj klj c`mbobo klk obq_bk fg dq_+ m^q k^c_fk_ Mbp^fq+ ü* Pqbj m^kf ofa' s 
dri_bk fcq _bd^qq mbo mbqqbo àfeq_qd+ ü Pqbkq ëbfkf ^j cm`oj`d ffg dq_+ ü Pqbj 
orm klk crofb klo_boq us dq_+ kk_ _fb _^_c^oq+ ìqj sg dq_+ mbo _fb kf crocb+ ü∂ 
Pqbj kffqqbqkbdbo g dq_+) _qkq kf`q^ri Pqfmb+ ü Pqbkq fg klk bkqqf_kbm o`rqq_) m^kq 
g dq_+ kbogboq8 ^_bo _bk kfbo jrk_bqq `lcqbk sg dq_+) _qj kfbo dq_+ mbo _fb klk 
bkqqf_rlag klk cbmfcqf# Pqlm+ ü Pqbj jékcqbo g jrk_+ ü Pqbj j^i_bkcméq fcq db_bqq 
g dq_+ g loqq céo cfk jrk_bqqbk) _qj Pqfmb+ ü Pqbj orl_licc c`mkf_bq fg dq_+ ug 
mq^mm^oq) fcq _bg^qq _fi ^k bfqq dq_+) _bk clq j^k orl_lic cf_qbo mbo Pqfmb+ ü Pqbj 
fg dq_+ mbqqbo ^j cq^q_bk mbo _l_àbo+
P^mogbfqbk_bcagircg+
PPkcbo dkbf_fdbo ëboobk Lbmrqqmbfi Pqm^q kk_ +cmkk_`oq m^_bk kcc cf`m dbqqlkqqfqbk 
kk_ kbolo_kbq >kkl .23/) _^i j^k céo mfk `jfdcif`m _fb îagq^`mq Plmqgmq ^cqbo 
_bobo gl klo dmqbk gfq Pqlqqbk _bcg PP^qqboq^k_i kk_ jk_ cbmfoqqq kk_ `om^cqqkkd jfcq`ki 
kfqkc`oi j^^o`fq bmofcqqfbmbk `^qmlifc`mbk dqlr_bki P^ "of`d`k kk_ fk cqomqqbk Pq P`_`qq 
kboqlobk P^ k^a' klqdbk_bo lo_krkd m^qqbk kk_ _bd^k &lcqbk+
Pfj î^j_cq^d) j^i _bo ^kk_bo q^d qqqbombk _bi P^k0) ^ii j^k g^qq klk îmofcqf 
d`_koq .143) _`gag^ag _fb bocqb cbmq^bmq jf_bo _bk mbomldbk klk Prodrk_qf gr do^rccbk+ 
L^ok^`m _bcbq_fd P^k _fb ^k_bo cagq^`mq ^rcc _bo Uj Páfqqbok q^d gr jroqbk+ 
Pá^agllqd`kqi P^of _fb FFF c`mq^agq ^j ./ ^_bkq Pq+ .144 0.. Pq^jm Pö Pkqqofkd`k 
lqqk_ j^o_ _^cbq_cq [mbomld î^oqf `oca'q^dbk kk_ k^`ml`o0bfa'k`q mboclkbk fk ^iibk 
/0rodrk_fgbm`fq 9Pbmq^a'q`k kk_ [ofbdbk kj_efqkbk kk_ fo Pb_`k kboqlobk 7
îocqqf`m Pqk_lqcc qmfkqbkbo) Plcqbo klk îkqif_k`m) _fccb gjbqq cfk_q lkq_ckj`r klq 
P?^qmmkq+ {jqqkm fgiãcqm fqk jli _q`f_q klo do^qqccbk+ ê;bfkf /0lqméo q^kq kj_ 0.. 
PGqroqbk+ "rof ibkkq j^o_ bocbmq^dbk 0.. Pq^jm+
263 bOa`fieepcaj epep^ 0Ök^ae 14+ Pqfanpp+
&O+ 14+' 02_nh']ep^hipc_j pq_c_j ^an 20_jp_ jkj eAÖjnp_q+
Pk `fk`fk ¶6à_cagbf_ d^r ágéofa'  _bqfqbcqbk àq`qbkcqffab df_q Prjbo^ c`ffqbj îb: 
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klk _bo 00fqqf jbdbqq) jfb jfq klqj^ck _^orj_ db^kqqkroq rk_ _fb gffdbcbfq 
m^kq) _^_m _if_bk jfo qqlag kk_ jäqcbfq_ dbok _ffqfdbk) l_ _g dbjbfk bfqdklk Jfkq) 
^qÇ _g gfq cof_kod ^kdbcbbmbk fcq+ &qkbdbk `fkbë ¶0rd0r) 00bcbq'rkd klk îbkc) 00fcaglc 
klk îbkc) 00fbq) _bo îagqlccbo fk _bo /?^^_q jq_ bqkbÑ îk_bok^qloÑ _^cbi_cq clif _bo 
îbc^k_qb jfq _bo PqGÜbmombfq cqfjjbk' klk _bo ilrccbk_bk cfq``mq`k qkbdbk) cl _bk 
coffk_bk _g fo kbjbkq kk_ ok_`k_) îlqqbk_ fo jfq dbjbfkbk `fqdklcc`k kk_ _bj 
j`obkqbfq qék kk_ klqibk dbqk^iq _^k _g 0b kboc ljbk+ ü klk _bo gbqqbk qkbdbk 0.. 
kqroqbk _fbqkfq) j^k _fb m^kbkq qbqmbk jfq) î- qkbfkbk jfo _0 j^k _fbcbq_bk d`0`&q 
jfq _bk m^qqbok qbmi`fq clq+ klk àAfroqbk kk_ _bo q^kqcbm^cq qkbdbk boq^`f' kk_ ^fq_boa
cl _fb klk 00`oqq ^qibffq jbfkbkq 0b _^_bfq) ^që _0 Pj ^_cagbfq klk [of_qqqd _bdofccbqq)
kk_ ^_bo _^ kfq _bobqq fcq) îlcqbk fo ^k _fb ^k_bqqq loq _ofkdbk _^jfq jfo kk_ ^k_bo 
bfqdklk _^qqlif kfq dbcam^iqbk jbo_bqq+
00rodrk_fca' méqq F' ^ . _ .14 3+
Pqbj klk_bP bol_obqqbk _ffqqdrm jbdbqq fcq klk _bo bf_dfqlccbqq _lqqbk dbcb_q kk_ 
dblo_kbqq8 _0 g`dcqfa' loqq klk cqbqqbk koq_ qbk_bobk jfq _bk cfkbqq ca'^cc`fq dbjbfkR`m 
kk_ ckk_boifa' _0 cm ^qqb0 _0 dkqq cl bo l_obqq kk_ dbjrkqqbk fcq _m gobk dbc`mqklokbk 
bf_bk _fb cm _^okkq_ clcqbfq cacqlbobk 0.. jbq_bk 0.. 0ffd`k kk_ mbo cfqo 0.. db_bk) j0
bffqbo l_bo `fkb m^qq lq_ jbf0 bö cfd cfqbqq dbcbmbkfq lq_ cm m^_bk _0 kbocagbk`cq) clrccq
lq_ kboclrccq cm l_bo gbqqq^k klk go jbdbqq) kk_ _^o kkq_ g` bfqqbqq _bk ^qq_bok 0^ 
qbf_bk _m _bj bf_ kk_ clkqifa' dklqq clq mfk_bo g`dqqfagP @boobqf kk_bo _`ë m^qqkbo
cl bo db0ldbk fcq &bdbqq kqq_ db_bqq _fb _0 0qqc^j`k qbdbk kk_ dbjbeqbj klq`c 0.. _ffqqfd
kk_ qbfcqbk boc`mfbccbqq q^kccbfq clcqbk) kk_ l_ gbok^k _0 fq_bo cfagq ^&ë l_ cq^_ kk_ _bqq
bm_ kfqq m^qqqb_ _bo clq klo ^_ jbfkbf_fdq kk_ boqlcg dbm^qqqbk kk_ c`mj^oif`m ^k qf_ 
kk_ dkqq d`cqo^ccq jbo_bqq) kk_ cl`kqqfag`o bf_ clqqbqq q^lk _fb mofbcqbo cl Pj klq_ 
dbcfk cfkq klo gobk l_obqq) kk_ lk`m ^q clq_kbo) Üfq``mq) q^obo) cllqbo) kk_ cofmbfqq) _b0 
dqf`m _fb coljbk) cl Pjj k`q_ dbcfk cfkq+
Pqbj kk_ j0 gbdqqfag`o lq_ gbdqqf`m` Pk _fb _ffqq qbfqq kqq_ mbo cfqo df_q) _0 clq
^cq`É bfdbkqf`m gkdbc`mofccq dbklkf`qq jfq qq^kqbk) jbo _0 df_q) lq_ j0 gbqk^k df_q+ ì`0
dqfa' l_ mbfk^fq _bk ^fq_bok qbf_bq) _0 cljqf`mv lqqbm lo_bqq&fa' cr dbcacofccq d`cbmq) _^ 
jfq Üqffmfq kbocbmq^dbk kk_ gb_`okq^qq _bcbmbbm) _0 cl _fcqf`m dlqqf`m kk_ ob`[q cfd) jq_
`fqq g`dqqf`mbo ^jmqj^k kk_ lldq clq clqqqif`m dklqq kk_ d`c`mofcqbk 0- cfkbqq {q^fq_bk 
qf`jbqq kqq_ _0 ^që l_ cq^q cfqqbo l_boibfq ^kqjroqqbk) lfq`m _m _bqqf bm_ qorif`m kqq_ 
kkdbcffoqfam qb+
&P?bd`qq _bo P?bfqqb qqqq_ co^q[äcfcbmbk cméqcÄdbq_bo d^_ bë kla' cm^qbo îqobfq+ î-
ibcbqq jfo fk bffqbqk T`qbkcqffab _bë Pqbokbo 0.oa'fkë) _bqfqbqq 7
00l&dq m^kq^ag kbogbf`ckqbq j^ë 0jffc&mbfq _bkq 6Üm^q kk_ _bo dbjbfk_ 0.. Pr`bkq
kbom^k_qbq jlo_bk kcc _f` lkofbmqfdfbfq) cl 0jfqc`mbfq Pkbk céod`c^cqbk) 0.¨¨0 _fb dqqfbfk_ 
cfa' kkokjfd bo0bfdq klk qkbdbk _bo îqéoobk) cl qfq^k jfqqmfk ^kdbqbdq8 _^ cm jfqcc`fq
Dlqqbk) qll cq' ^qqdbolbfq_q) Pqbj jfb lfi j^k klk _bo îq^qf j`d`fq cacgri_fd l_bo 
qokq_ jfb kfi cq' kbocb[q ^ a^ql >kkl .161+
qclidbk_bk î^c8 7 Pqbj ^_bo _cgdb_boq Põ _bk dolcgbk cofbdbk cl jfo d`igbmq 
q'^k_) `ë cfd d^fq biifdroq) d^k jlocb) do^kclk) jroqbk) Pcboqbk kk_ d^k PbRbkg) lqq`c' 
Plfkdkq' kk_ _fb cbi_bqq îilcf _^cbi_P _bcfmbk) _^ jfo _fb cli_kbo i^kdb gfq dbigbmq 
cg^k_) _`ddifa' _fb cli_kbo Pkk grc^ig gfq dfokfë) lra' 0fq cof_rod) _`ë difa' _g _fb 
cmlmqiffq kbkkbq kk_ ^k_qbo) cl Pj kbi_ dbjbcbk jfq PPbdfq`k kk_ ^k_obkq grd _^off_`o 
d^qqdbr) cl qqggdb_bqq ^iP _g kkg^qifd dolcg fcq) _g j^qq _^ë gbob`cckbqq kfq ollq olbfgg+'
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o a e _ q o c+
&Pqfo _bk q_rodrk_bocofbd cfkl Mfb dobf_rodboob`_jjdbff cfkb rg^cgob dfj_dor_` ^k fkqbobcc^rqbk 
";bq^fiÑ8 r`q' qfbdbff jfo kf`_q jbkfd`s ^fa 4- P`fqbif &Po`bomqb fkk*+ Rkf cboqfd gr qlboMbk) 
jrccb fa' c`_ifbcifa' gr cclkq^fkb jbfrb [rceq`_q rb_qkbk) Mbo /- 0k_o` ffkco`folfqifdbo 6G<rcb ü 
`o j^o df`_q_kfa'fdü M^gr _bjfigqb) _by^dqb Afb`_krkdbk gfboif`_ ^_gqfc`cgobf_bk obcm+ gr obcékqfobk 
kk_ qfq£a Pábqfco^flãcqc`_b gk if_`ocbmbk) bfk kboMfbkcqif`_ba /?boc) M^a Mbo gq%^ffqb;ffa_f_iflq_bc ^j 
db_ãoq+ j^k Mbkf j^a f`_ cbq_cq bo``omfoq) boi^r_b fa' fkfo dibf`mc^Ra gr obcqfffqfobk) j^a lifkb 
Pag^Lbk obcéjfoq jbo_bk c^fkq+'
=ocq`ë îbjbcqbo .143+ &@ljmqb abp qoÇplo+ K+ 114+'
&O+ 15+' &Peiihfi_E+
@v ^mobp plkq `lkqbkrbp qlrqbp ibp Ob`berbp) c^fqqbp m^o kl_ib tfiebj ab mo^* 
olj^k) QoÇplofbo ab i^ sfiib ab cof_lrod) ^ `^rpb arafq plk lccf`b afu ib S Glro ab 
cbrofbo I^k jfi @@@@ iuusf Grpnrbp lr glro ab Grfiifbq I^k prpafq) ^rnrbi Glro .. 
Obka `v mobpbkq `ljmqb 7
Fqbj ab Gbe^k Pqoltp^`) _^kabobq ar _lrod) Pro ibw I `^klkp) nrff ^ Ob`br 
ab I^ sfii^ mlo sbkaob lr klj ab i^ sfiib) ^ Ob`br IS.F Uiiii P+ ü Fqbj ab kf`la 
_lksfpfk) _^kabobq bw elpmfq^iw) pro ibw I `^klkp) nr£fi ^ Ob`br ab i^ sfiib mlo 
Obrbkaob) ^ Ob`br UI. ö U P+ ü Fqbj ab G^`l_ @rdkfbq) Ob`qbro ab ilpmfq^ri) nrb 
i^ sfiib ^ Bjmorkqb ab ilpmfq^ri mlo ibw kÇ`bppfqbw ab i^ sfiib ifb UUU Sfif ü Fqbj 
ab sij^k d^ojbkptfi) Ob`qbro abw j^i^abp ab _lrodrfiiflk) nrb i^ sfiib ^ BjmorkqÇ 
abfpafq j^i^abp) ^ `bkp^ ^ S m^o `bkq Fib h* ü Fqbj ^ ob`br ab I^sbvk^ ab i^ 
sfii^) nrb ^ bpqb sbkarb m^o i^ j^fk ab tfiifkl a^rofb ^ `biilro ab pqo^p_lod) nrf ^ 
bpqbb bk pljjb sfk jrfap FU `lm+ bq skd _f`ebq) `ljmqÇb i^ `lmb ... P+ Plj^ 
Uiii o ... P+ FU abk+ ü Fqbj ^ Ob`br ab klpa+ `lj_lrodblfp ab ?bok^ m^o I^ 
j^fk ab tfiif qb`eqboj^k bk abar`qflk ab i^ sfii^ ab i^odbkq abfp Uj co^k` ifb qilo+ 
sw .. Fib ÅÅ* ü Fqbj ^ Ob`br mlro i^ Obkqwlk ab Gbe^k _fqw^q ab _bo`fkb m^o i^ j^fk 
ab Gbe^k jbpqo^i UUU càlo+ sw Fu d+ ü Fqbj mlro i^ Obk`wlk ab Gbe^k c^rob ab 
sfii^owbi) abpjlobkq ^ ibkqfdkvb m^o i^ j^fk ab tfiifkl j^oj^k U ü Fqbj mlro 
i^ Obk`wlk ab dfo^oa O^ml ab P^fkq l_fk iuus P+ ü Fqbj ^ Ob`br abw _fbkp ab 
Gbe^k j^kbq alibvob bkkbjfp m^o i^ j^fk ab Gbe^k ar jriifk FU > Uiii P+ .... abk+ 
ü Fqbj ^ Ob`br ab mfboob o^jr Ob`bmsbro ab I^ q^u^ bq Fjmlpfqflk c^fqqb m^o i^ 
sfiib ab cof_lrod pro ibw mlppbppflkp abw clobpqfbop) dfp^kp lk Obpploq ab i^ sfiib) ^ 
Ob`br bk m^vbjbkq ab p^ Ob`lrso^ UUU ÅÅ*
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&O+ 16+' Jfppflkp ^ mfb &Pljj^ 50 ÅÅ .. abk'+
61 ^ a' 00 b o k 7 ê;bqqÑî /?boàqg / /^d+ /?boFf'Ä "kba'q / /+ Pbkkfq îfolk . /+ 
/?fqî Jbo / /+ P?bk_qq$q cifia$cmbodbo . /+ . 61+ GJf 1+ /+ 1+ 0+ 1+ .-+ 0+ 
/^d . 6f^a'q+ /) 3) 0) 6) 0) / /+ _bo "kbagq Alfq Mbqboj^k îro_o^q' / 08+ / 61+ 
ê;bkÄqf P?`oiq' / /+ ë^kë Hbmibo 3 /+ Rkdbk^kkq . /+ 0lc'+ Proq^of 1 P+ ü 
6`^`_ îbkc+ "lààq 5) 5 P+ ü 6q^`_ 61éok_bod+ ê;^kë ilccfbî) cffo î^cmbqbo 
rk_ ì^klfqbk) bk _il` 3 !+ ü 61 ^ ag 2A1 f F _ b k . îljm+ 0õ _f` îor mbob+
P`_^fq îb_lool 2 P+ îrko^q 00^cqé3^oob / /+ fm^rqf klk [^cqbqÄ / /+ "oq^_q' /
/+ cilqqf 0) . /+ ê;^kÄ /bm&bo / /+ P?fqcfkl îro_o^q' / /+ [bqboj^k îro_o^q' 
F /+ %ímbkcqq 6Gá^rlq / ) i P+ 0b_^r îlqqol / /+ p'0bqbq£ P?rocq . /+ 01f`m^o_
îqo^m . /+ ü 2rë 0?^iifë+ ëbkcim 6'1^rlq 5 / 61+ cilqî 5 à+ ü 6c^a'
6'. ro qbk+ [bqbofk^k îffo_o^m / /+ "liî /) /) .) /) /+ fmbkÑqf _b îo^kdbp . 
P+ . 6q+ î^kbkj^kk . /+ [bqbok^jf _b îo^kdbp 0 /+ ü Plr rk_ g r qr 
∂ímbbo / îbfbqqbk klk [q^olj^fq rk_ 6Gqrccbq^k /- î+ *mbrPqf _b do^kdbp 1+ Mbqbo*
j^k _bg do^kdbp 3 /+ 6A1boyl 0 "+ ü∂ 2m ^ mbofqb) cilqî / 07+ ü* îo^P_rod+ 
fálBm . /+ 6G1boj`q Pbokglaim . 61+ 2* îlcqfkdbo . /+ ü∂ 0. fqc _^P P^r_+ 
Mbqboj^k îro_o^m . /+ m^kd qbmibo .)./7+ Pbokm^o_ r+ P?^qqboPolmq 1) .) . /+ 
Çálibq àq_^j . /+ 6qf`l_ Rq_offbq . /+ P^mjlkbq î^_^om . /+ *m^kp pGq^jr . /+ 
+m^kp î`mécqbi .) /) .) . /+ 0b^fq îlo_bm / /+ Pb^k îfolk 1) .) .) .) . /+ 
6ff`l_ îm^mqm^q . /+ Ptl_ Hmb_`o 0 /+
&O+ 2-+' Jfppflk ^ `igbs^ri+
&30 Mlqbk+ Pljj^ 035 !+ / P+ 0 abk+'
Fqbj ^ ebkpiv cldrfiiv qo^jfp ^ jro^q P`bikk i^_p`ebfa) nrf irpq c^fq ^ _bok^) 
mlro ^arfpbo bq loalkkb ^riqobp cloqfcf`^qflkp ^rafq jro^q) mlo F Glo ^ `ebs^i U... P+
ü Fqbj ^ jbfpqbo siof`e _r`epbkjbfpqbo) qo^jfp i^vjbpjb mlro `b jbpjb c^fq) mlo 
. Glo ^ `ebs+ UF.. P+ ü Fqbj ^ jlkp+ Ola+ ab tfmbkp `ebs^ifbo) qo^jfp ^ Jro^q sbo 
i^ojbb ab klqobw `lj_lrodblfp ab _bok^) mlro aÇif_Çobo ^rb` ilro pro ib c^fq ab i^ 
qfof^) mlo .. Glo ^ ... `ebs+ ü Ji! SF P+ü Fqbj ^ sij^k ql`eqboj^k) qo^jfp 
i^vjbpjb mlro `b jbpjb c^fq) mlo .. Glo ü UUSF P+ ü Fqbj ^ ebkpiv cldrfiiv) 
qo^jfp i^vjbpjb mlo `b jbpjb c^fq) mlo .. ilop ^ F `ebs+ ü UUSF P+ ü Fqbj ^ 
Jlkp+ i^rlvbo Mbqboj^k m^fäiff^oa qo^jfp ^ jro^q sbop i^ojbb ab klp `lj_lrodblfp 
ab ?bok^) mlo m^oibo ^ ibro) qlr`e^kq ib c^fq ab do^kplk bq ^riqobp j^qfÉobp `lk`bo* 
kfpp^kq i^ojbb) mlo ! Glo ^ ... `ebs+ UI ... P+ ü Fqbj ^ Jlkp+ Ola+ ab tfmbkp) `eb*
s^ifbo) qo^jfp i^vjbpjb mlro `b jbpjb c^fq) mlo F Glo ^ ... `ebu+ UI ... P+ ü Fqbj 
^ mbiboj^k ab clr`fdkfb qo^jfp ^ Jro^q bkqob arbp clvp) mlro m^oibo ^rb` i^ojbb ab 
klw `lj_lrodblfp ab _bok^) qlr`e^kq ib cbq ab do^kplk) mlo .. Glo ^ F `ebu+ IS. P+
ü Fqbj ^ Kf`la `e^mrp^q) qo^jfp ^ mlkq i^ sfiib mlo skb krvq bq skd Glo bq mrfp 
^mobp grpnr^ p`ebotfi mlro ^ri`lkkbp `elpbp Pb`obqbp bq mlo plf bk`bo`efbo a^ri`lkp 
_orvq) nrf bpqlbkq sbkrp m^o ^ri`lk cbr) nrb Flk ^rlfq sbr) Bk`il .... dolw) abp*
mbkarp m^o ^ri`lkp d^fdkflrop) nrb ibafq Kf`la mofpq ^rb` irv) mlro c^fob `b nrb iv
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bpqlfq `lj^kab) Plj^ UUUFU P+ Sfif abk+ ü Fqbj ^ jbpp+ Ola+ ab tfmbkp `e`sio) 
qo^jfp ^ ?bok^) nr^kq jbppop ibw ^iifbw cfobkq ibkqobmofpb ab ilro Rof^ bq` mlo .. Glop 
^ ... `ebs+ Kfi P+ SF P+ü Fqbj ^ tfiiv il`eiboj^k qo^jfp G^vjbpjb mlro `b jbpjb 
clq) mlo FF Glo ^ .. `ebs+ IS. P+ ü Obj ^ tfiif il`eqboj^k) qo^jfp ^ jroÄq bkqob qolfp 
clvp) irkb abw qlvp qlrq pbri bi i^riqob ^rb` clr`fdkvb mlo FFF glo ^ FF `ebs+ FFF! `n 
.... P+ Fqbj ^ Gbe^k dfolk) plrqfbo) qo^jfp ^ jro^qbf m^vbokb mlj qbo ibqqobp bq ^ruf 
grpnrbp ^ i^ Ol`eb mlo .... Glop) `ljmqb irkd abw Glrop ^ SFF P+ Plj^ UISF P+ *ü 
Fqbj ^ jbpp+ Ola+ ab tfmbkp) `ebs^ifbo) qo^jfp ^ ibk`lkqob ab klqob ^ojbb mlro 
plv bk`bo`efbo a^ri`lkkbp `elpbp) mlo F Glo ^ ... `ebs+ UI ... P+ &Ebfjhbeo s+ Do+'
* Fqbj ^ jbpp+ Ola ab tfmbkp) `ebs^ifbo) qo^jfp ^ ?bok^ mlro ib c^fq ab i^k* 
p`ei^d c^fq `lkqob Oljlkq bq`+) bq ^ruf mlro ^riqobp `elpbp) mlo .... Glop ^ ... `ebs+ 
Sfif cZ UFF P+ ü Obj ^ Tfiebij ab mo^olj^k) qo^jfp i^vjbpjb bq ^ Kf`la mlro 
`b jbpjb c^fq) ^ruf mlo .... Glop ^ .. `ebs DU.F P+ ü Obj ^ Tfiebij Bim^`e) qo^jfp 
^ _bok^) ^ jroÄq bq ^ m^vbokb) q^kq ab krvq `ljjb ab glro) bkqob nr^qob clvp) 
`ljmqb i^ krvq bkqfÉob mlro aol_ib &alr_ib' Plj^ Sfi Glo) nrf s^iifbkq .... p£ UF P+
* Obj ^ mbqboj^k ab clr`fdkvb) qo^jfp ^ ?bok^) bkqob arbp clvp pro ibw glrokÇb)
nrf v plkq bpqbw ^ppfdkbw bw ^iifbw bq ^ klw) mbo S Glop ^ .. `ebs+ Sfi ÅÅ* ü Obj ^ 
mfboob m^qqov) nrf crpq qo^jfp afu m^vbokb Grpnrbp G`v ab krvq ^ `ebr^i ^rb` Bim^`e 
mbo ebkpiv cldrfiiv) ibnrbi v crpq `^mfq^fk US P+ ü Fqbj ^ G^`l_ _rdkfbq) qo^jfp ^ 
ptfqw pro i^ GlrokÇb) nrf v bpqlfq Obpqb ib afjbk`eb abr^kq klqob a^jjb) mbo SF Glo 
^ FF `ebs+ Sfif p SFFF P+ ü Obj ^rafq G^`l_ _rdkfbq) mlro i^_p`ebfa bq ^riqobp
buqo^loaob S P+ S abk ü Obj ^ jbpp+ Ola+ ab tfmbkp `eio+ qo^jfp ^ ?bok^ mlri*
fb c^fq ab i^ Obpmlkpb) c^fqqb ^r Olv ab co^k`b) mlo .. Glrop ^ ... `ebs+ .... ÅÅ SF P+
ü Fqbj ^ Kf`la siaofppbq qo^jfp ^ dorvbob bq jlki_lslk sbop klqob ^ojbb mloqbo 
ibqqob mlo F GlrokÇb bq F Krvq UUUFU P+ ü Obj ^ tfiif ql`eqboj^k qo^jfp ^ irqwbok 
pro i^ GlrokÇb) nr^kq ib wåp^qw `v crpq loalkkb mbo Sfif Glop ^ .. `ebs+ UF ÅÅ .... P+
ü Obj ^rafq tfiif ql`eqboj^k) qo^jfp ^ _bok^ mlro ib c^fq ab `biilro ab pqo^*
_lrod) ab ib c^fob mofbo ab `v i^fppbo ibp _làpqbw) mlo .. Glop ^ FF `ebs+ Fsf P+ ü Obj
^ G^`l_ _rdkfbq) qo^jfp ^ _bok^ mlo ib c^fq ab i^ Obpmlkp^) nrb _bok^) cof_lrod bq
p^ibroob abrlbkq c^fob ^ irqwbok pro i^ GlrokÇb) mlo .. Glo ^ .. `ebs+ Fsf P+ ü Obj ^ 
G^`l_ _rdkfbq qo^jfp ^ _bok^ mlro ib c^fq abw bkqobmofpbp) mlo EF Glop ^ FF `ebs+ 
.... ÅÅ .... P+ ü Obj bkpf `ljjb jbppop ab cof_lod bq klw `lj_lrodblfp ab _bok^ 
lkq bkslvÇ bk co^k`b aljm drfii^rjb _lrodblv) @rob ab arbkp) mloqbo ibqqobp q^kq 
lr Olv) nrb ^ibsbpnrb ab dobkl_ib+ M^obkpf bpqob irv Obqlokb jbppop ivlkq alkkb 
i^ jlvqfb ab plk `ebs^i) nrf bpq SF p% U P+ Bq mlro p^ mbfkb .. cilo+ alo) nrf s^iiflkq 
OFF lc Plj^ qlq UU ÅÅ US P+ Bq klw `lj_lrodblfp iv bk lkq ^rq^kq alkkb+ ü Fqbj 
^ kf`la mboolqbq) qo^jfp ^ jroÄq ^rb` ibj_bpp^ab ab jroÄq mlro c^fob ^if^o ^ _bok^ 
bq ^ cof_lrod `boq^fkp abw _lrodblfp ab jroÄq ^ `^rpb a^ri`lkkbp prpmf`flkp mlo 
Fi Glo ^ .. `ebs+ Fsf P+ ü Obj ^ Gbe^k jrppfifbo qo^jfp ^ dorvbob bq bk `e^ojbv 
mlro ibro klqfccfbo abw kls^iibp bq mlro m^oibo bw pbfdkop a^fdobjlkq bq ab tfmbkp 
mlo .. Glo ^ .. `ebs+ Fsf P+ ü Obj ^ G^`l_ Sbid^ qo^jfp ^ _bok^ mlro ib c^fq ab 
ibkqobmobp^ c^fqqb ^ jroÄq) i^nrbiib crpq abpqlro_bb) mlo .. Glo ^ .. `ebs+ Fsf P+ ü 
Obj ^ jlkp+ Ola+ ab tfmbkp) `ebs^ifbo) qo^jfp ^ ?bok^ mlro ib c^fq ab `boq^fkp bk* 
qobmofkpbp) mbo .. Glop ^ ... `ebs+ iiii p% SF P+ ü Obj ^ Gbe^k jrppfiifbo qo^jfp ^ 
dorvbob sbop jlkp+ ib `lkqb) mlro i^asboqfo a^ri`lkkbp `elpbp pmÇ`f^ibjbkq pro ib
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c^fq abw Bpmfqw) mlo .. Glo ^ .. lebs+ Fsf P+ ü* Fqbj ^ tfiif ql`eqboj^k qo^jfp ^ _bok^ 
bkqob arbp clvp ^ i^ Obnrbpqb ab klw `lj_lrodblfp ab ?bok^ mlro ib cbq abp bkqob*
mlpbw) bq`+) bq ab ibp mofbo ^ruf ab bkslvbo ibw dbkp ^ `ebs^ri m^o ^rifob m^oq nrb 
m^o `v mlo ... Glo ^ .. `ebs+ .... a ifqf P+
&O+ 2.+' Jfppflk `ljjrk^ri+
Fqbj ^ Gbe^k P^il mlro .... d%ab `e^kalvibw Bjmilvbp bkqob mirpbrop clvp) 
nr^kq Flk ^ qbkr `lkpbfi ab krvq mlro ibp l``ro^kp SF P+ SFFF abk+ ü Fqbj ^ ebkpiv 
crobo) dolplrqfbo) mlro i^ G^vbob arkd mofplkfbo) nrf crpq i^fppb ^if^o FFF P+ ü Fqbj 
^ Gbe^k `lokbq mlo ibp abpmbkp arkb cbjjb ab Oljlkq) nrff ^ d^oab bk mofplk) 
Ofbob `rv Flk qolrs^ `boq^fkbp ibqqobp bq i^ d^oaÇb Sfif Glop Sfif P+ ü Fqbj ^ G^`l_ 
_l`h ilpqb ar `bocQ mlro ibw abpmbkp c^fq m^o `biilro ab Pt^owbk_rod bq mlro ibro 
`_bs^riu) nr^kq fi crobkq j^kabw mlro ^iibo ^ m^vbokb bq ^ jroÄq bk d^okfplk) 
loalkkb m^o jbppop UFU a S P+ ü Fqbj mlo abpmbkp c^fq m^o skd jbpp^dbo ab _^f^) 
ibnrbi `v ^mmloq^pq `boq^fkbw ^fj^_i`w ibqqobp) loalkkb m^o jbppop Sfi P+ SF abk+ ü 
Fqbj ^ Qifbkv jrkqwbo mlro S m^p) abpmbkarp m^o ^ri`lkp ab jbppop ^`ljm^fdkf^kq 
ib dolplrqfbo bq ib `ibo` ab i^ Grpqf`b ab _bok^ U P+ S abk+ ü Fqbj ^ tfi_bj 
Bim^`e mlro ibw abpmbkp ab jbfpqbo @_ofpq^k wfiib_bodbo ab sij^) nrf crpq ^`lkrbkq^ 
j^fpqob ab _lfpqbp mlro i^ sfii^ ibpm^`b arkb qbjmbp Bq bk cbp^kq ibafq ^`lkrbkqb* 
jbkq crpq m^oib) nrb Flk ib abslfq abdo^sbo abw abpmbkp) nrff ^rlfq cbq abr^kq 
i^`lksbkibo bq ^rb` `b iv alkkbo skd cflo alo) Plj^ qlrq Sfif a* ü Fqbj ^ abru 
`ljm^fdkflkp Pb`obq) nrf crobkq qo^jfp bk irbc pb`obq mlro plv bk`bo`efbo a^ri`lkkbp 
j^qfÉobp bq abw l``ro^kp ab i^ojbb ab _lrodlfdkfb) lkalkkb m^o jbppbfdk+ ^ skd 
`e^prrk F m^o ab cflo) nrf s^if+ Sfif a* ü Fqbj ^ sfff `ljm^fdkflk pb`obq qo^jfp bk 
`boq^fk irbcc mlro `elpbp pb`obqbp @P+ ü Fqbj ^ skd _é`epbkjbfpqbo) nrf `v sbkfpq 
mlo `piob Ob`ber bq jbppop kbk slifobkq Ovbkp) j^p iv loalkk^obkq jbppop ab alk* 
kbfo U P+ ü Fqbj ^ Gbe^k dfolk qo^jfp pro ib m^fp) mlo c^fob ^sbkfo bk `boq^fkb 
nr^kqfqÇ ab `ebo) mlo . Glo SR P+ ü Fqbj ^rafq ebkpbiv croobo) dolplrqfbo) mlro i^ 
G^vbob ab .. mofplkfbop) nrb jbppop i^fpp^obkq ^iibo `^rp^kq ilro mlrsobqb SF P+ * 
Fqbj ^ siiv vlkiv mlro .... a ab i^o mlo lvkaob ib mlkq ibsbv .... P+ ü∂ Fqbj ^ 
skd Bpmfb) nrf crpq qo^jfp m^o srfiifkl a^sofb ^ i^rp^kkb) ibnrbi ^ bpqb mofp U P+ 
Fqbj ^ Gbe^k dfolk) plrqfbo) qo^jfp pro ib m^vp) mlro c^fob sbkfo ibp d^fdklrop) nr^kq 
Flk qfo^pq ^ Oljlkq) mlo skb krvq bkqfÉob Uiiii P+ ü Fqbj ^ m^qov) qo^jfp ^ruf pro 
ib m^fp ^rb` ibafq dfolk mlro `b jbpjb cbq) mlo skb krvq Sfi P+ ü Fqbj ^ erdl 
sbqqboifkd) ilpqb) mlro abpmbkp c^fq m^o ibw j^fpqobp ab _lfqbp ab pqo^_lrod bq ^riqobp 
abw klpqobw) nrf lkq Riqo^ p^imbqbo bq c^fq ^riqob lrso^db bk i^oqfiifbofb) ^ nrlv FF pb 
moÇpbkq^fbkq ab ilro _lk slilfo) Bq jbppop loalkk^obkq ab ilro i^fppbo ^`ljmifo ilro 
_lk slilfo) M^obkpf jlkqbkq ibpafqp abpmbkp m^o `ljmqb c^fq ^rb` irv Dfii P+ ü Fqbj 
^ i^ Obibufb ab _objpqbfk mlro j^qbfob mofpb m^o ibpa+ j^fpqobp abw _lfpqbw bq ^riqobp 
`elpbp) nrb ilro jbpjbp plfdkf^obkq) Plj^ qlrq UI .. P+ UF abk+ ü Fqbj ^ skd 
Pra^o a^rii^of`eb mlo skd mofplkfbo) nr£fi mofpq sbop p^fkq mfboob ab sfii^o F cilo+ 
sw UI P+ ü Fqbj ^ vlpq _^dif) elpqb ar vbdbo) mlro abpmbkp cbq m^o ibw `^mfq^fk ab 
pqo^_lrod bq a^riq^of`eb bq ilrop `lkpbfiibop) loalkkb m^o jbppop ab ibw cbpqlvbw
Cobf_rod+ Pcqbagjjdbk rk_ 6fl_bi 2.+ 3-.
UIFU P+ sr abk+ ü Fqbj ^ U @ljm^fdkflkp pra^op) nrf plkq bpqbw qo^jfp bk d^o*
kfplk ^rb` ibw `ljm^fdkflk ab klw `lj_lrodblfp ab ?bokb) mlro bpqob pra^o ^ P^fkq 
Jçofp bq ^ @lkqbv) ibpnrbiw pra^op v plkq bpqbw ibpm^`b ab .. jlfu) `ljmqb ^ `ebp`rk 
Sfi o m^o jlfu) Plj^ qlq @ui ÅÅ* ü Fqbj ^ skd ^kfqob @ljm^fdklk) ^mmbiib Oraliiá 
cofd ab wrd) ibnrbi v ^ bpqb ^rb` ibpafqp `ljm^fdklk ibpm^`b ab s pbmj^kbp Plj^ 
Sfif lc U P+ ü Fqbj ^ ?bkaf`eq pq^iabo ab jrkpfkdbk) nrf bpqlfq ab i^ d^okfplk ab 
jroÄq) ibnrbi crpq mofp m^o ibw bkkbjfp bq jbkb grpnrb sbop Oljlkq bq mrfp bp`e^* 
m^pq bq Obqlok^pq qlrq krp) ^rnrbi jbppop loalkk^obkq ab alkkbo US P+ ü Fqbj ^ 
Oralccc jlkqfdbi) nrf ^rlfq c^fq skb jlriq _biib `e^kqwlk ar c^fq ab i^ sf`qlfob) c^fqqb 
`lkqob ib ar` ab _lrodlfdkfb m^o abrbop do^kplk) loalkkb m^o jbppop UI P+ ü 
Fqbj ^ E^kkp dorkbkt^iq) pra^o ab `biilro ab pqo^p_rod) ibnrbi `v crpq k^ro^ bk skb 
j^fk) ab i^nrbiib .. pb afplfq bpqob abmlo^) ^rnrbi jbppoo lkq loalkkb ab c^fob 
Bpjbkalo mlro plk Pjboqwbk SFFF lc* £ü Fqbj ^ skd _^o_bfo ab pqo^_lrod mlro pbw 
mbfkbw bq i^_brop) nr£fi ^ br ^ jbdfbo ibafq dorkbkt^iq FF bp`rp ab Olv nrf s^iiflkq 
FiY. lc U... P+ .... abk+ ü Fqbj ^ mbqboj^k @ro_o^v mlro abpmbkp c^fq m^o ^ri`lkp 
`ljm^fdkflkp) nrf q^fif^obkq i^ di^ppb m^o ib `lj^kabjbkq ab ebkpiv cldrfiiv) S P+ 
Fqbj ^ abru Bpmfbp pb`obq) qo^jfp lk `boq^fk irbc) mlro ibro mbvkbp .. FF lc* ü Fqbj 
^ arbu ^riqobp Bpmfbp) qo^jfp bk `boq^fk irbc) mlro bknrÇofo ab `elpbp pb`obqbw 
UUS.. P+ SF abk+ ü Fqbj ^ siiv jlpbo ib `e^oolqlk mlro .. GlrokÇb) nr£fi bpq ^fib 
^qlrq plk mbqfq ^mibv mlro jbk^o sk^ `e^oobq^ abw _lfpqbw ab `biilro ab pqo^_lrod) 
loalkkb m^o jbppop US P+ Fqbj ^ Gbe^k P^il mlro abpmbkp c^fq mlo ... `ljm^fdkflkp) 
nrf crobkq qo^jfp Bpmfbo sbop Oljlkq bq mlro skd mofplkkfbop ^i^j^k) nrf sbklfq ab 
i^rp^kkb bq mlro ibw abpmbkp a^ri`lkkbp cbjjbp) nrf iv plkq bpqbw Ob`lj^kabbw 
ab d^oabo mofplkfbobp bq jbpjbjbkq mlro skd j^obkalklkp) c^fq m^o ^ri`lk ab 
jbppop) cbp^kq abw bkqobmofpbw ^sb` ibp Oéqbo) nrf `v bpqlbkq) m^o `ljmqb cbq) Bq mlro 
Uiiii o ab `e^kabibw UUUSFF P+ SF abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k _lrodlfdkflk mlro FF 
GlrokÇb) qo^jfp ^rb` ib `ebo a^riq^ Ofrb jbk^o c^ofk^ ^ jroÄq bq ibw _lfpqbw) nr^kq 
Flk qfo^pq ^ Oljlkq SF P+ ü Fqbj ^ Gbe^k dfolk bq mfboob m^qov qo^jfp ^ dorvbob 
mlro .. krvq ^ @ebr^iw IFF P+ ü Fqbj ^rafq dfolk) qo^jfp pro ib m^fp bk i^ _^kabfob 
abw elpmfq^iw mlro c^fob sbkfo ibw d^fdklrop Sfi P+ ü Fqbj ^ >kaobp morpp mlro 
.. e^`ebp ab `e^mrvp) qo^jfp ^ jroÄq mlro v lrsobo bw _riir^oa UI P+ ü Fqbj ^ 
_^kp slk cof_rod) Gbe^k P`elool) Oåcc jfiifbo) j^ojbq ^kdbiil bq j^ojbq abw do^k*
dbp) nrf crobkq qo^jfp bk `boq^fk irbc pb`obq) loalkkb m^o jbppop IP+ ü Fqbj ^ 
j^oqv slk laboqwbk mlro `boq^fkp sf^dbp) nr£fi ^ cbq mlro i^ sfif^) loalk+ m^o jbppop 
UI P+ ü Fqbj ^ vlpq e^dif mlro abpmbkp c^fq m^o ibw `^mfq^fkp abp ^ojbbw ab pqo^*
_lrod bq abw sfiibw ab i^riqw^v bq a^riq^Of`eb bpq^kq G`v) mlo ibw cbpqlvbo i^ pb`lkab 
clfu) loalkkb m^o jbppoo Bk`il Sfi ÅÅ U P+) abifrob ^ Tfiebij bim^`e mlo mlfpplk 
FU ÅÅ RE P+ ... abk+ ü Fqbj ^rafq vlpq mlro ibw j^obkalklk) nrf crpobkq c^fq ib 
Glro ab m^pnrbp bq ib j^oav ^mobp lr vbdbo m^o ibw `^mfq^fkp abp ^iifbw bq mlo ilro 
`lkpbfiifbop) loalkkb m^o jbppop Fjf P+ ü Fqbj ^ abru `ljm^fdkflk ab m^vbokb 
qo^jfp bk `boq^fkp irbcp pb`obq UUSF P+ ü Fqbj ^ skd `ljm^fdkflk ab `lop^iibw) 
qo^jfp ^ruf mlro bpmfbo US P+ ü Fqbj ^ siiv jvkk^ bq ^ SF ^riqobp pbw `ljm^fdkflk 
mlro i^ Obkqwlk arkd mofplkfbo) ^mmbiib mfboob jlii^o F cilo sw UI P+ ü Fqbj ^ 
skd jbpp^dbo ab ebok^ mlo ib sfk abw klsbiibw) nr£fi ^mloi^pq qlr`e^kq i^ abfolpp^ 
abw jfiib ilj_^oa bk s^iibv) loalkkb m^o jbppo UUUS P+
3-/ gObagjjdbk rk_ 6ál_bi 2.+ Cobf_rod+
Fqbj ^ jbfpqbo e^kp _l`h) ib ^ojlofbo) bk ^vq^fob ab `v ^jjbkbo plk _^d^fdb 
bq ab p^ abpmbkp^ mlro `v lrsobo ibpm^`b ab UFi pbmj^kbp) loalkkb m^o jbppop Sfif Nz*
ü Fqbj ^ skd `ljm^fdkflk ab `lop^iibw) nrf ^ bpqb qo^jfp bpmfbo bk* `boq^fk irbc 
pb`obq) bpq^kq UI SF P+ Sfif abk+ ü* Fqbj [ pcn q_\_l ! ^_ `lc\ila _h \lcmaio [ ][om_ 
^_ ]_ln[ch_m \_ff_t ]b[hmih _n ^cn( nrff ^rlfq cbq) bpnrbiibp FF `ljmobklfq i^ sfiib bk 
elkkbro bq ibw loalkkb m^o jbppop mlo sk^ Ol_^ @ P+ ü Fqbj ^ @rko^q Horjbkpqlii 
ilpqb mlo abpmbkp) c^fq m^o ib _^kabobq ab i^ Klrs^*sfii^ bq ^riqobp ab jbppop ab 
`lkpbfi) nr^kq ilk ^ii^pq ab sfolk sfpfq^o) mlro loalkk^o ibw _biir^o ab i^ j^fdoldb bq 
mlro jbqqob i^ `efbk^) m^o `ljmqb c^fq UUUS P+ üFqbj ^ erdl sbqqboifkd mlro 
m^fk) mofp m^o G^`l_ wbkdiv) mlro abifrobo bw ^ojbbw UIS..F. P+ ü Fqbj ^ abru `lj*
m^fdkflk pb`obq abp `e^oi^fkp qo^jfp bk irbcc pb`obq mlro `elpbp pb`obqbp UF p%+ ü 
Fqbj ^ @rko^q slk Hkrt_rodbo) nrf crpq qo^fq abr^kq Oljlkq bk `ljmrk`qflk ar 
jfbdb) loalkkb m^o jbppop UI P+ ü Fqbj ^ erdl sbqqboifkd mlro i^ d^oa^ bq abpmbkp 
ab Sfif mofplkfbop `bpq^pp^slfo 7 a^kqebkl d^ofk ab _rfl) erj_boq mfiif`ebo ab i^ P^oo^) 
^kqebkl sldbi ab s^iibv) Gbe^k sfpl ab alkk^qfbob) dlofd jrafd^ ab p`e^ierpbk) 
Gbe^k arsbokbv ib `lnrvk ab Jro^q bq `rko^q slk jbkqw) ibpnrbiw FF ^ d^oa^ ^m^fk 
bq mfa^k`b ibpm^`b ab U@ Glo) irkd mirp i^riqob jlfu) m^o `ljmqb c^fq) `ljmqb SF `^op 
m^o Glo bq .. Plip mlo i^ mofplk askd `e^p`rk) Plj^ qlq UFF P FP+ ü Fqbj j^fp 
^rafq erdl mlro abpmbkp) c^fq m^o ib j^fpqob abw _lfpqbp _^kkp ir`h bq ^riqobp ^rb` 
irv) nr^kq i^ dolpp^ _lfpqv crpq qo^fqqb bq mlro `e^kabiibw bq do^fppb) Bjmilvbp bk i^ 
ildb abp _lfpqbw UFF P+ Fi abk+ ü Fqbj ^ tfiif p`eolqqbo mlro lrso^db ab qfkvbo bq 
ab Obiifbo) nrff ^ c^fq+pro Foi^fkp lr qbjmp) nrb mbqboj^k jlopbi iv bpqlfq ab Obpf*
abk`b) loalkkb m^o jbppop US P+ SF abk+ ü Fqbj ^ mfboob jlobi bq ^ pbp `ljm^f* 
dkflkp mlro Gbe^k q^rob ab sfii^opbi) ibnrbi crpq mofp m^o ibpafqp `ljm^fdkflkp UI P+
ü Fqbj ^ abru Bpmfbp qo^jfp grpnr^ pbs^ &moÉp Bpq^s^vbo' UU P+ ü Fqbj ^ abru 
^riqobp bpmfbp qo^jfp i^v jbpjb Sfif dolw ü Uiii P+ .... abk+ ü Fqbj ^ abifrob 
m^o i^ j^fk ab jlkp+ i^rlvbo ^ `boq^fkp `ljm^fdkflkp qo^jfp bk irbcc pb`obq UU .. P+
ü Fqbj ^ Gbe^k `lokbq) d^oa^ ab i^ mofplk pro i^ mlroq^ alkk^j^ov) mlro ibw 
abpmbkp bq i^ d^oa^ askd mofplkfbo) nrf crpq mofp ^ P^fkq*mfboob ab sfii^ bq i^ d^oa^ 
mlo ibpm^`b ab I glrop) `ljmqb ib glro US... abk+ Plj^ IUUS P+ ü Fqbj ^ Gbe^k 
P^il plrqfbo mlro abpmbkp bq d^oa^ ab `biirv mofplkkfbo) nrf crpq jbk^ ^ irqwbok mlo 
F i Glop bq ... krvq bq i^ alkw^ii^ ^ Tfiebij ^fdob mlo ... Glo bq ... krvq UU P+ ü 
Fqbj ^ ebkpiv crobo dolplrqfbo mlro i^ mofplk ab qolfp mofplkfbo) nrb ilk ^ i^fppfb cro 
bq buÇ`rq^ FU P+ ** Fqbj mlro abpmbkp c^fq ^ j^oivb m^o klqob ^ojbb) nr^kq biib 
qfo^pq ^ dorvbob .... dolw sw SF P+ SFE abk+ ü Fqbj ^ Orlic ciiifpqlocá mlro Uii mlq 
ab sfk mlo jlkp i^rlvbo) jlkp+ Ola+ bq ^riqobp) nrf sfpfq^obkq ibw _biir^oa UFF P+
ü Fqbj ^ e^kkp eltaofk mlro F _^pq^ mlo ib mbklk sbop ... P+ ü Fqbj ^ skd Bpmfb) 
qo^jfp bk irbc pb`obq) abifrob m^o i^ j^fk ab mfboob O^jr .... dolp SF P+ .... abk+ ü 
Fqbj ^ abru ^riqobp bpmfbw qo^jfp bk `boq^fk irbc SF dolw U P+ ü Fqbj lr jbo`fb 
ab Krobj_bod mlo F irnrbi mlro i^ `ebvk^ ab i^ j^fdoldb S P+ ü Fqbj ^ mfboob 
@efif^k qo^jfp bk `boq^fk irbc pb`obq .... dolw sw SF P+ Sfif abk+ ü Fqbj mlro abpmbkp 
c^fq bk skd j^obkalklk m^o jlkp+ i^rlvbo ^ri`lkp ar `lkpbfi bq ibw nr^qob _^kabobp 
bq plrqfbop qo^fqb^kq ar c^fq ab ifjmlpf`flk abw `ljm^fdkflkp bq abw m^ol`ebw pro ib 
m^fp FU P+ SFE abk+ ü Fqbj ^ G^`l_ _b`h ilpqb ar `bocc mlro UI ... m^p) abpmbkar 
m^o jlkp+ i^rlvb) ^ri`lkp ab jbppop ab `lkpbfi) _^kabobq bq dolplrqfbo ^`ljm^fdkf^kq
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ibw ^j_^ppop ab _bok^ afu `^objbkqo^kq Grpnrbp ^ mbkqeb`lpqb) `ljmqb ib m^p SF `^op 
Plj^ @S.. P+ SF abk+ ü Fqbj ^ @eba^ri bq qolfp ^kiqobp `ljm^fdkflkp) qo^jfp bk 
`boq^fkp irbc pb`obq) mlro c^fob ^ri`lkkbw _bplfdkfbw mlo . kffvq ^ `e^p`rk Uiiii P+ 
Plj^ IS. P+ ü Fqbj ^ ^kqebkl ab _lqfk bq G^nrbq Ob`el qo^jfp bk `boq^fk irbc 
mlro ^mbo`bslfo ab klsbiibp .... cq+ ü Fqbj ^ Gbe^k jrppfif fbo mlro m^fk bq corj^fdb 
abifrob ^ Ebkpiv crdiv bq mirpfbrop ^riqobp `ljm^fdkflk) nrf crobkq crop ibw `e^jmp 
bk sk^ bjmobfp^ m^o `boq^fkbp krvq UI .... P+ íü Fqbj ^ jc_ll_ ^_ f[ al[ha_ f_ 
\[l\c_l( nrf bpqb k^sob lr pbosf`b ab i^ sfiib) loalkkb m^o jbppop bk `ljmrk`qflk 
ab plk alj^fdb UI P+ ü Fqbj ^ tfiif _fobkpqfi mlro `e^kalfibp _lfu bq abpmbkp) 
c^fiqbp mbo ibp d^fdklrop ab i^ _^kabvob ar _lrod) aro^kq ibpm^`b ab ... pbmj^kbp) 
nrff pb v`v qbkrp) mlro sbiifbo `e^p`rkb krvq bk ivrbo m^ppb) m^o `ljmqb c^fq) loalkkb 
m^o jbpp  @S. P+ U abk+ ü Fqbj ^ G^`l_ Ovbabo) Orcá P`eéppbiiv bq ebkpiv 
protbva) nrf plkq bpqbp `bpqb P^fplk m^ppÇb plrqfbop) ^ `^rpb abw l``ro^kp ab 
drboob) ^ skd `ebp`rk ab ilro bk `ljmrk`qflk ab ibro m^vkbp bq i^_brop) loalkkb 
m^o jbpp  sk^ Ol_^ Plj^ US cq+ ü Fqbj ^ Gbe^k jrppfiifbo mlro abpmbkp c^fq m^o 
jlkp+ i^rlvbo) jbpp  ab `lkpbfi) _^kabobq bq Plrqfbop) nr^kq Flk ^ sfpfqb ab c^fob ibw 
_biir^oa) ^ruf sfpfqb ibp jrop bq ibp qlo bq nr^kq Flk cfq ib mlodfb &molgbq' mlro briu) 
nrf alfsbkq `ebr^r`efbo pro i^ d^oa^+ Bq mlro ibw abpmbkp) nrb ibw j^fpqobp abw 
_lfpqbw ab Pqo^p_lrod lkq cbq) bk cbp^kq bq irqo^k P^imbqbo bq mlro ibw mlodfbw ab 
m^pnrb bq ab mbkqeb`lpqb Bq mlro abpmbkp ab `boq^fkp Bpmfb Bq mlro abpmbkp a^ri* 
`lkp) nrf pb plkq ^vafb ab jbpro^ _i^ Bq jbpjbjbkq) nr^kq Flk cfpq ib mlodfb) 
qlr`e^kq ibw `ljm^fdkfb abw m^ol`ebp bq ab i^ sfiib) m^o `ljmqb c^fq ^sb` ibafq jrp*
pfiifbo Uii cq USF P+ Sfif abk+ ü Fqbj ^ G^`l_ di^ppbo mlro mbkq^o .... e^pqbw mlro 
ibw _^kabfob bq mbklkp US P+ ü Fqbj ^ ebkpiv cãdrfiiv mlro skd do^ka `lokbq) nrb 
i^ sfiib ab cof_lrod ^ p`ebkd^ ^ `biilro ab sob) loalkkb m^o jbpp  .... cq+ ü Fqbj 
^ Gbe^k P^il mlro abpmbkp ab qolfp cbjjbp) nrf plkq bpqbbw abqbkrbw mofplkfbobp 
Ofbob ibafq P^il .. P+ SF abk+ ü Fqbj ^ sfofaf t^kkbo) ib j^fpqob abw _lfpqbp) mlro 
plk P^i^fob ab `v ^k) cfkfp ^ `bpqbw m^pnrbp) m^ppÇbp i^k IUUS.+ ü U cq+ ü Fqbj 
^ jlkp+ ab brdfb) ibnrbi pbpq Obqo^fq mbo `bpqlro `lroq ab drboob F`v ^ cof_lrod) 
>rnrbi jbpp  lkq loalkkb ab mobpqbo bk ^vq^fob ab pbp kb`fqbw UU cq+ ü Fqbj ^ 
Gbe^k dfolk bq Kv`la siaofpbq plrqfbop) `ebs^r`ebrop ab i^ sfiib) mlro ilro p^i^fob) ^ 
ibro loalkkb m^o jbpp  mlro i^k cfkfp bw qbjmbp ab mbkqeb`lpqb i^k IUUS.) ^ 
`ebp`rk U cq Plj^ UU cq+ ü Fqbj ^ skd jbpp^dbo ab _bok^ mlro ib sfk abw 
kls^iibw) nrff `v ^mloq^pq qlr`e^kq ib cbq sfsbv UF) P+ ü Cn_g [ ^o_m `_gg_m( nl[gcm 
_h fo_`` m_]l_n( jiol _h]_l]bc_l [of]ihh_m ]bim_m bq ^ Olibq qo^jfp ^sbk`eb mlro . Glo 
bq . krfq UUU P+ ü Fqbj ^ Deba^k siaofdlk bq Sfif ^riqobp `ljm^fdklk qo^jfp bk 
`boq^fkp irbc mlro _bplfdkfbo pb`obqbp `elpbp bkqob arbp clvp Sfi cq+ ü Fqbj ^ mbo* 
olkbq^ slii^ka^ ab `lqqfk mlro abpmbkp c^fq bk`iffb ivb mlro ibp `ljm^dkflk) nrf 
Obqlrok^obkq ab Oljlkq) nr^kq Flk kb ibw slifpq i^fppfb bkqobo UIS. P+ ü Fqbj ^ 
jbfpqbo `ofpq^k wfik_bodbo) ib j^fpqob abw _lfpqbp) mlro skb qbjmbp) nrff ^ bpqb ^ 
`lksbkq^) `lj^k`bbw ib jbp`obaf) ibkabj^fk ab `^objbkqo^kq) mlro ibpnrbip Flk iv 
^ moljfp U cflo) ^ UUF dolw m^o cilofk bq @ P+ mlro sk^ Ol_^ Plj^ qlrq UU.. cq 
U P+ ü Fqbj ^ G^`l_ ^opbkq mlro . ^rik^ bq ... nr^oq ab p^v^ sboa^ bq _i^k`eb 
mlro c^fob ib co^k` mbklk ar `^mfq^kf) Bk`il .... dolw abifsob ^ mbqbo I^`h mlo i^ 
c^bwlk af`biirv UUUFF P+ Sfif abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k drokbi) nrf ^ bpqb loalkkb
1-
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^va^kq abw t^fqfbw pro ib `il`efbcc aro^kq `bpqlr `lop ab drboob) ibnrbi drokbi ^ bpqb 
pro ib `il`efbcc Glro bq krvq ibp m^fb ab USF.. Pbmj^kbp) `ljmqb `e^p`rk Glro 
Fi Plip SF abk+ Plj^ US `n US P+ ü Fqbj ^ Orbcc iltbkpqbfk ilpqb mlro UUF. mlq 
ab sfk bq UUF. m^k) p`ebkd^ ^ UUF. eljjbw ^_ f[lg__t ^_ \_lh[( koc ^_lhc{l_g_hn 
[ _mn__ [ f[nil _n pcp_s bq mlo ibw abpmbkp ab ... `ebs^iw UUUSFF P+ .. abk+ ü Fqbj 
^ ?boke^oa _^iqboptfi plrqfbo) qo^j pro ib m^fp) c^fob sbkfo ibp d^fdkflrop mlo sfpfqbo) 
mlo . Glo bkqfbo Sfi P+ ü Fqbj ^ G^`l_ _b`h ilpq ar `boqf mlro U m^p) abpmbkar m^o 
kflkp) i^rlvbo bq ^riqobp ab jbppop ^`ljm^fdkf^kq `biirv ab P`e^ok^`eq^i bq ab 
t^_bok) UUS P+ ü Fqbj ^rafq _b`h mlro IU... mlq ab sfk bq ^ q^kq ab m^fk ab .... 
abk+ P`ebkd^ ^ f RCCC big_t ^_ f[lg__t ^_ \_lh[( nilh[hn ^_ pcgs @+ S P+ ü 
Fqbj ^ Qifbkv jrkqdjbfpqbo mlro abpmbkp) c^fq m^o skd jbpp^dbo ab Krobj_bod) 
Ibnrbi `v `lkarfpfpq ib P^imbqbo afu Krobj_bod) loalkkb m^o jbppop IFU P+ ü Fqbj 
^ vlpq _^dif) ilpqb ar vbdbo) mlro abpmbkp c^fq m^o kãqobp `lj_lrodblfp ab _bok^ bq 
m^o jbppop ab `lkpbfi bq ^riqobp cbpqlv^kq bq ^`ljm^fdkf^kq klpafqp `lj_lrodblfp ab 
?bokb) lr Obqlro ab I^ojbb c^fqqb abr^kq Jro^q) loalkkb m^o jbppop .... `n ... P+ 
.... abk+ ü Fqbj ^ skd `ljm^fdklk) Ibnrbi pb afplfq _mnl_ nl[gcm ^_ p[ff_sm( ^cm[hn 
Hip_ff_t( ko_ f_t p[ff_cdm[hm p_hi_hn [ Pcff_ big_m( jil ncl_l ^_o[hn Gol[n( loalkkb 
m^o jbppop U P+ ü Fqbj ^ di^ral ab m^vbokl qo^jfp bk `boq^fk irbcc mlro bpmfbo 
U P+ ü Fqbj ^ eb_pqofq ab Ptfqw) ^rnrbi jbpppop lkq loalkkb ab c^fob sk^ P`elokv^ 
ab i^ ifsobb ab i^ sfiib bk nr^qob ^rikbw ab `omn_hi UUU.. P+ ü Fqbj ^ ?boe^oa 
c^ri`lk) Pb`obq^fob) mlro ^ccboj^o `v mobpbkq `ljmqb .... `n* ü Pljj^ 4/0 `n* 
0 plip .- abkfbop+
&O+ 2/+' G_ffcil_l ]b_gshm _n [onl_m _^cd`c]_m ?n `[cl_ f_t \_ffo[l^ _t jf[]_m 
p_lm f_t ?mn[hm _n _h f[ G[cal[oa_ _n mol \olaoÅffcih bq ibw dobkabi bq ^iilvbo ibw 
`efiifla pro ibw jrop bq q^iifbo c^dlq bk do^ka cbv bq jroÄq ibw jboilw abw ^s^kq Jro 
abp mi^`bp &Pljj^ 1/3 `n 2 plip 4 abkfbop'+
&Rjc^ppq .5 Pbfqbk fj Lofdfk^i) tfo boi^r_bk rkp a^ebo wrp^jjbk wrwfbebk 
r+ db_bk kro afb fkqobpp^kqbok fj Qbuq 7'
Fqbj ^ skd `e^oolqlk mlro jbk^o sk^ _lfpqv afu i^ ildf grpnrbp pro i^ qlo 
`^oo^b US abk+ ü Fqbj ^ >kqebkl _of`e^oa mlro . Pql`h mlro qbkfo i^fdrb bk i^ 
c^s^odb ab i^ ildb SF P+ ü Fqbj ^ SF j^kklsob mlro UFF FF Glok+ j^klsob c^fqqbp 
^sb` ibpa+ `e^mrfp ^iilvbo ibw `e^dklk bw mi^`bp UUUS P+ ü Fqbj ^ mfboob mfqqbq 
mlro jbiiflobo ib mbkaglro abw^kdrbiqbo abr^kq ilpmfq^i .. P+ü Fqbj ^ssfiff p`eoãqbo 
ib Obiifbro mlro mirpbrop lrso^dbw) nrff ^ cbq ^ Obiifbo _lpplk) nrb Flk ^ qo^jfp bw 
^ojbbw bq `boq^fkp _lfpqbp ab mrao^) m^o `ljmqb cbq USF.. P+ U abk+ ü Fqbj ^ 
Olibq tfmob`eq bq Gbe^k tfmob`eq coÉobp) Olp^q bq Bjlkbq Olpbv mlro UU GlrokÇbp) 
c^fqqbp lr mlkq ibrbv ab i^ mlroq^ abw Bpq^kp ü .... `n* ü Fqbj ^ tfmob`eq) v^kkqwiv) 
Olp^q bq ibro `ljm^fdkflkp `e^mrfp mlro IS.. Glokbbp abjfb c^f`qbw mlo ibw _biir^oa 
kbrcc) q^kq pro ibw mi^`bp) nrb pro _rodrfiiflk bq bk i^ j^fdoldb) i^ Pbmj^kb ^mmobp 
i^ Pq*s^ibkqfk) Plj^ UF p£ U P+ ü Fqbj mlro @UUS GlrokÇb abjfb ab j^kklsob 
c^f`qbp bfpafqp _biir^oa ^ SF `^op m+ Glo+ US `n Uiii P+ FU abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k 
jlk_biif^oa ab moÉp mlro SFF sf^dbw) nrff ^ c^fq afw ib q^kk bq P`eãkbk_bod ^ .... P+ 
ib sf^db UUSF.. P+ ü Fqbj ^ mfboob ar` bpqlccfbo mlro jbiiflobo ibw plrccibq ab i^ 
sfiib .. P+ SF abk+ ü Fqbj _^ok^_la bq ilvp ab sfli^kq mlr .... glrokÇb c^f`qbp lr
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`ebjfk ab i^ Pfkdfk^) q^iifbo i^ Ol`eb US... P+ ü Fqbj ^ Of`e^oa jrq mlro .. 
Glok+ ^_^qob _lw lr q^kk SF P+ ü Fqbj ^ tfiif slk _r`e mlro UI glrokÇb) c^f`qbp ab* 
sfolk ib qlro abw bkc^kp) nrf lkq lrso^ bw _biir^oa) `ljmqb ib Glro ... P+ Plj^ SF ÅÅ*
ü Fqbj ^ Kf`la e^oaf mlro abjfb glrokÇbp) c^fqqbp ^ jbqqob ib prvq abplr_p i^ mlroqb 
ab _rodrfiiflk .. P+ ü Fqbj ^ Gbe^k jlsfiif^oa mlro . glrokÇb ab plk `ebop) 
`e^oobvbo j^oofk mlro ib dobkabi ab i^ mloq^ ab pq^abp Sfif P+ ü Fqbj ^ ^vjlkbq 
`lp^kabv bq siaov pbk^vab mlro S glrokÇb abjfb ^ ... P+ ib glro mlro qo^fob bq 
bkqboo^ ibp _bpqbp jloqbp) nrf bpqlbkq bw mi^`bp bq bk ibpq^k USF P+ SF abk+ ü Fqbj 
^ Oboke^oa ab _^iqboptfi plrqfbo mlo . GlrokÇb lr qlo abw bkc^kp ... P+ ü Fqbj mlro 
ib _lvob abw `e^mrfp) nr^kq fi ebrobkq `e^rlkb ib _biir^oa S dolw sw Sfif P+ 
.... abk+ ü Fqbj ^ ebkpiv labk mlro abpmbkp c^fq m^o ibp d^fdklrop ab qeéafkdbk) 
nrf jbiiflo^obkq ib `ebjfk ab i^ Pfkdfk^ UU.... P+ SF abk+ ü Fqbj ^ G^`hv ebvjl 
mlro ... glrokÇb abjfb jbiiflobo abs^kq i^ mloq^ ab _bok^ Sfif P+ FU abk+ ü Fqbj 
^ Bjlkbq `lp^kabv bq .. ^riqobp j^kklsobp mlro ... Glrok+ ^ trvafbo ibpq^k ab 
G^nrbj^o Sfi P+ SF abk+ ü Fqbj ^ d^vbq mf`hvkflq bq mfboob ar Gloafi mlro UF... 
glrokÇbp ^ j^`wlkk^o bw _o^vbp abp jrop abw mi^`bp ISF P+ ü Fqbj ^ G^`l_ ab 
mbov) tfiif m^iif^oa bq drfii^rjb O^fpp mlro ... Glrok+ ^ `^`efbo ib clfk bw jbo`fbop 
SR P+ SF abk+ ü Fqbj ^ v^kkqwif _^ipfkdbo) Hbpp bq ebkpiv a^rlo mlro UUFF glok+ 
c^fqqbp bw _^oobfobp ab _rodrfiiflk .... c( Sfif P+ ü Fqbj ^ d^vbq) ebkov mf`hvkflq) 
mfboob ar Gloafi bq co^k`bv ar Gloafi mlro UU GlrokÇb j^`wlkp) c^f`qbp bw jboilw abp 
_o^vbp abw jrop abw mi^`bp .... p£+ ü Fqbj US G+ bfp jboilw abw _o^vbp _liiflk 
&Fqbj uu Glo'+ ü Fqbj ^ G^nrbq ar qlo ib mobv mlro ....` ab mfboo^) bjmilv^ bfpafqp 
jrop) ib @bkq USF P+ Plj^ IU.... P+ *ü Fqbj ^ mfboob G^`la mlro ... glrok+ abjfb 
^ `e^oobvbo i^afqb mfboo^ UUUS P+ ü Fqbj ^ `^`e^q i^k`fbk bq .. ^riqobp j^kklsobp 
mlro UF.. Glokbbp) c^f`qbp ^ mi^kq^o ibw m^riw mûkpbk pro ib qboo^f abw mi^`bp 
UUUF. P+ SF abk+ ü Fqbj mlro abpmbkp c^fq m^o ibw lrsofbop `e^mrfp) nr^kq ibw 
_biir^oa crobkq `e^slkb) SFF dolw s^if+ UF P+ Sfif abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k abw ^aslvp 
mlro SF Glrok+ ^ `olp^o Ofbob ibw jroqoboobw abp _biir^oa US P+ ü Fqbj ^ ebkpiv 
do^`f^p bq mbqbo P`e^ccbo mlro .... Glrok+ k^`lkbv bq mlro .. Glrok+ ab i^ K^ arafq 
do^`f^p) c^f`qbp pro i^ P^ofk^ sbop i^ `ebvk^ UU.... P+ ü Fqbj ^ Kf`la `e^mrp^q 
plrqfbo mlro .. GlrokÇbp lr qlo abw bkc^kp bq lr qbo^ri SF P+ ü Fqbj ^ mboola 
^rpbojbq mlro . Glrok+ c^f`qbp lr `lkarvq abw kb``bpp^fobp sbop i^ mbkkplkkbovb 
... P+ ü Fqbj ^ v^kkqwiv bq Hbpp mlro Sfif Glrok+ c^f`qbp lr Gloafi abw sbidrbp bq 
pro _fpbj_bod UUU.. P+ ü Fqbj FF Glrok+ Sfif P+ ü Fqbj mlro Uiii Glrok+ j^k*
klsobp) c^f`qbp ^ `e^odbo ibw Bkc^kp lr qlo c^fq lrafq Gloafi UUUF. P+ SF abk+ Pljj^ 
Fi Fib UUSF p£ S P+ Sfi+ abk+
Fk afbpbo Prjjb pfka clidbkab >o_bfqbk fk_bdofccbk 7 fk abo J^fdo^rdb rka ^j ?bok* 
iiflo Jbfpqbo >kaobp rka Ebfkqwj^kk Pqlpp 0 Q+ ü >j Mi^qwqelo >kiebkk ?of`e^oa 0 Q+
ü >j Aéoobk_éei Ebfkqw slk Ertfi 0 Q+ ü>j Jroqbkqelo J^robo Eédlkfk _lrodlfdkflk 
1 Q+ ü >j kbrbk ?liitboh Pqbfke^rbo D^vbq / Q+ ü Cro Pqbfkmi^qqbk ^j ?liitboh _bfj 
Tbfeboqelo) afb G^nrbq ar qlo abcboqb+ ?^reliw rka Pqbfkb céeoqbk @ibtf tboiv rka tfiif 
Crobo 8 P^ka) H^ih) Pqbfkb ^rp abo D^iqbok Tfmob`eq rka Olp^q 1/ Q+ >oqe+ Mfqqbq 3 Q+ 
Mbqbo @ofpqfk . Q+ ?^reliw >kqe+ Obvk^ria slk Dlqqbkp Uiii sf^dbp+ Abo T^dbk abp Pmf q^fp 
troab 1 ]'* Q^d db_o^r`eq) rj Hlok rka Eliw wr céeobk rka T^dkbo @^kbs^ jrppqb fek 
cif`hbk+ Abo A^`eabbhbo dãofd p`ejfaif jrppqb abk oliebk Qeroj rka a^p Hloke^rp ab`hbk) 
P`eoãqbo C~ppbo _fkabk cro P^imbqbo rka >kabobp) Drfiibojbq Hleibk qo^dbk) @liqol Bfp
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_ob`ebk) ^ip a^p T^ppbo fk abk Cbpqrkdpdo^_bk dbcolo) Tfiif Crobo abk Tbd ^j Pi^aq_bod 
_bppbok+ Abo Wfjjboj^kk ?bkbv ^o_bfqbqb .2 ¢,/ Q^d jfi / Mca+ rka bfkbj E^kai^kdbo+ 
>ip E^kai^kdbo boefbiibk Kf`la P^ib rka G^nrbq Mbolkbq wr 0 P+ labo / P+ 3 A+ mbo Q^d 
wrp^jjbk /42) bfkwbik .-0 rka 00/ Q^diäekb) Tfmob`eq) Pqlpp) V^kkqwif 305+
&O+ 20+' Bk`biil) i^qqbp) dolp `ilp) `i^sfkp) mbfu) cbo) 
`loabp) Pfsfbobp) m^kkfbop) c^fob bq ibs^o Bp`efbibp+
Fqbj ^ j^ov ab _^o_iv doffkbkt^ia ib t^kkbkj^`ebo mlro skd dolw t^k mlro 
jfprobo _i^ lr dobkfbo ab i^ sfiib UUUS P+ ü Fqbj ^ drfii^rfgkb q^sbokbv mlo UUï 
ab `i^sfkp) ^`ebqbw ^ _bok^ ib J mlro SF P+ SF abk+ Bk`il F dolp mlro i^ `e^oobv 
afu _bok^ Grpnrbp G`v SF p UF P+ Sfif abk+ ü Fqbj ^r `loabv mlro .... p abjfb 
ab ivq mlo ib j^fpqob ab i^oqfiibofb bq jbfpqbo siof`e _r`epbkjbfpqbo UF.. P+ SF abk+ 
ü Fqbj mlro .. alw^kkbp ab m^kbv mlro ibw _^pqfiifbjbkq U P+ ü Fqbj ^ mfboob 
`ebsobv mlro Sfif m^kbv ^ qboo^ .. P+ Sfif abk+ ü Fqbj ^ mfboob dobkf^q mlo ... 
alw^kkbw abjfb ab m^kkbv UF... P+ ü Fqbj ^ mfboob `ebsobv mlro .... m^kkbv F P+ 
.... abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k j^qqbv mlro Sfi m^kkfbp .. P+ SF abk+ ü Fqbj ^ dofs^q 
mlro ... alw^kkbw ab m^kkbv UFF P+ ü Fqbj ^ Kf`i^rp Ebi_ifkd mlro FU nrfkq^ru 
iuusf p ab cbo) `ljmqb ib nrfkq^i Fuu P+ Plj^ UUU... cn EP+ ü Fqbj ^ mfboob 
dofs^q mlro .. alw^kkbw ab m^kkbv Sfif P+ ü Fqbj p mboofk `ofpqfk mlro sk^ Pfsfbob 
bq mlro F pfiifb ab clw c^fqqb bk i^oqfiifbofb .... P+ U abk+ ü Fqbj ^ tfiif ebfcbop ab 
_bpfkdbk mlro USF qvkvb ab `e^o_lk) qo^jfp ^ jroÄq) `ljmqb ib qvkvb . U `^op * 
IU P+ ü Fqbj ^ Kf`i^rp ebi_ifkd mlro .... nrfkq) jlfkp U P ab cbo) qo^jfp ^ 
jroÄq) `ljmqb ib nrfkq+ Fuu P+ Plj^ Uiii p U... P+ FU abk+ ü Fqbj ^ ?rcc p`erp* 
pbiivp plrqfbo mlro sk^ GlrokÇb ^rb` ibw Bkc^kp lr qlo ... P+ ü Fqbj ^ dofs^q mlro 
... alw^kkbp ab m^kbv UF. P+ ü &Plj^ 1-5 p% 6 P+ 2 abk+'
&O+ 21+' J^oofk mfboo^ bq `e^riu Bq q^iifbo _lfu+
Fqbj ^ Gbe^k dfolk qo^jfp pro ib m^fp ^ `lqqfk) `ebkbkp bq^rqfdkv mlro `lj^k* 
abo ab c^fob ^jjbk^o ibw `e^dklw afoi^fkp SR P+ ü Fqbj ^ erdlkfk _lrodlfdkflk 
mlro sk^ mfbr ab _lfu mofpb m^o Gbe^k jbpqo^i mlro ib _^pqfiifbjbkq abw mi^`bp 
.... P+ SF abk+ ü Fqbj ^ e^kpf tropq mlro FU F^kp) Bjmilvbp ^ i^ do^ka `ebk^ri 
abw Bpq^kp bq bw _biir^o US P+ ü Fqbj mlro Uiiii i^kp ^`ebqbw m^o @rkl cldrfiiv 
mlro ibw _biir^o UUS P+ FU abk) ü Fqbj ^ skd d^fdkflro mlro ^jbkbo .. `e^dklw 
mlro ib dobkabi ab d^iqbolk) abifsob m^o sij^k ql`eqboj^k SF P+ Sfi abk+ ü &Bfkb 
Jbkdb slk i^kp wrj Qebfi slk Ebkpif cldrfiiv dbh^rcq+' ü Fqbj ^ Gbe^k ilrmbo mlro 
Sfif alw^kkbp ab i^qqbp mlro ibw _biir^oa abw mi^`bp UI P+ ü Fqbj ^ Ebfkqw iraf ab 
q^sbi mlro Uii mfb`bw ab _lfu) Obkarbp mlro qo^jbqqob^ golxn jiol `[cl_ f_ M]bclg 
SF p+ ü Fqbj ^ G^`hf jfkk^) Olibq Pt^qw bq abru ^riqobp ibrop `ljm^fdkflk mlro 
jbvk^ m^o i^ P^ofk^ ibpa+ mfb`bp ab _lw Grpnrbp ^ Cldiboerp UUF.. P+ ü Fqbj ^ 
ebfkqwl iraf ab q^sbi bq sij^k slk tfkqboifkdbk mlro q^iifbo _lfu lr tfppbj_^`e) 
m^o j^o`fkb c^fq m^o sij^k ql`eqboj^k mlro ibw _biir^oa ius P+ ü Fqbj ^ G^nrbq
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ar qlo mlro FFib al mfbqo^ mlro lrso^o ibw `ofkbi `ibw jrop abw _o^vbp ab _liiflk 
UIS... P+ ü Fqbj ^ drfii^rjb q^sbokbv mlro U F^kp bjmilvbp bw _biir^oa UU P+ 
ü &Plj^ 43 `n 6 P+ .- abk+'
&fq+ 22+' Mi^qbolkp bq ibp `e^oobvp) c^fq m^o Ovbal+
&Dbjbfkcreo+'
Mofjl mlro Sfib I Ofbal) c^fq m^o ibp d^fdklrop abw mbool`ebp ab Qobr^ri) 
ab arbkp) ab q^sbi) abpmbkabp) v_ofpqlocc) ^o`lk`b) j^oifb) c^r^okvb) tfpqbokbkp) 
^sof` abr^kq mlkq) ^rqfdkvb) Ob`ifqe^iqbk) mo^olj^k) ?bicla) Mi^ppbi_) `ebsofiifbp bi 
Ebvqbkofba) q^kq mlo ^jbkbo _lp) `ljb mlo ibw `ljm^fdkflkp abp ^iifbp bq ibw mbvi^ 
ab i^ Grpqf`b `lokb cfk) m^iifb) bq skb m^oqvb abw `e^dklp afoi^fkp bq j^oofk mlro 
ibw _biir^oa afu ib _lw ar q^kk) Ibpnrbiu Ofbabp s^iiflkq) `ljmqb ibw Ofbal ab 
`biilro abccrop ab i^ qboo^ bq Obpploq mlo aol_ib) Plj^ qlrq US... d. US P+
&O+ 23+' >oqfiifbofb+
Fqbj ^ d^vbq mlro c^fob Sfi mfboobp mlro i^ do^kab _lfpqb ab cbo S P+ U abk+ 
ü Fqbj ^ G^nrbq^ Obibufb ab ebkpiv qfiifqwbo mlro skd do^ka klvbo US P+ ü Fqbj 
^ Kf`la dolppbq ab j^oivb mlro skd e^`hbk_r`ep ab cbo .... dolp) nrf s^i SF P+ 
Sfif abk+ ü Fqbj ^ Drko^a Horjjbkpqlii mlro arbp abpqo^i) mofp m^o G^`l_ Hbjmcc 
bq G^`l_ wbkdiv mlro i^ sfiib mlro qo^jbqqob bk i^ojbb lr m^fp ab Sr^ra c^fqqb UF. 
P+ ü Fqbj ^ mbqboj^k abw do^kdbw) e^kp slk cof_rod bq mfboob a^o_b mlro sk^ 
Q^oo^_r`ep bq ... e^`hbk_r`ep Sfif d£ U P+ ü Fqbj ^ e^kpf ql`eqboj^k mlro skd 
dolw Klvbo mlro bk`eÄppbo _lfpqb US P+ ü Fqbj ^ d^vbq mlro .... Glrok+ abjfb ab 
j^qwlk c^fqqb bk i^ ildf ^iilvbo ib kl`h ab i^ c^os^db bq ^ruf ^ Oflka^o ^ri`lkkbp 
mfboobp ab _lfpqbp US... P+ ü Fqbj ^ mbqboj^k q^iibo mlro ius q^p`ebw ab `ro ab 
`^klk) i^ mfb`b ... P+) Plj^ FU ÅÅ US P+ ü Fqbj ^ e^kkp qofccbi ib `e^mrfp ab 
`ebo mlro nr^qob dolppbp Orbp ab `ebo c^fiibp mlro jbk^o dolppbp _lfpqbp m^o m^vp 
bq mlro ^riqobp jbiflobjbkq) nrff ^ cbq bw `ebop ab i^ sfiib m^o `ljmqb c^fq ^rb` irv) 
mobpbkq Gbe^k jbpqo^i j^fpqob ab i^oqfiifbofb Sfi d US P+ ü Fqbj ^ ebkqwiv ab 
prqw ib c^rob mlro SF G+ c^fqqb bk i^ ildf mlro ibp `ebop ab i^ sfiib UUU P+ ü Fqbj 
^ G^nrbq dblodb mlro SF G+ ^sb` irv UUF P+ &bk`lob fabj UUF P+' ü Fqbj ^ e^kp 
mlppbiiv mlro .. ir`hbq mlro ibw _lfqbp bk i^ j^fdoldb ... P+ .... abk+ ü Fqbj ^ 
Gbe^k tfmob`eq mlro .. G+ abjfb c^fqqb bk i^oqfiifbofb bq abplr_p i^ mloq^ ar _fpbj* 
_bod U P+ ü Fqbj lr qlok^oob mlro Uii i^odb bpqlm^k mlro ib e^dbi_r`ep bq mlro 
UI ^riqobp bp`lm^k ab _lfpqbp) mofp q^kq m^o @rkl cldrfiiv) `ljbkq m^o ebfkqw pqlpp+ 
Bq mlro UUS jfprobqbp mlro `e^odfbo `^klk Bq mlro SF ^riqobp dolppbp jfprobp 
mlro dolp e^`hbk_r`ep mofp m^o ebkpiv cldrfiiv bq e^kp Olq Plj^ qlq UU... P+ ü 
Fqbj ^ e^kp cofd ib qlok^oob mlro @ef bp`lm^o ab _lfpqbp mofp m^o drfibijb dorvÉob) 
erdrbq drokbi bq e^kpf ptfqwbo bq mlro F _lfpqbp mlro qbkfo wékamricbo Plj^ 
UUS P+ .... abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k ab moÉp xqlro Bkcboo^o Uiiii` ab qo^fq ab `^oobiw
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uik P+ ü Fqbj ^ tfiifkl mf`hvkflq nrff ^ qo^fq mlro .. mlq ab qlvib ab klfu bjmilvbp 
bk i^oqfiifbofb US... P+ ü Fqbj ^ e^kkp tfppjriibo ib jlkkbv mlro jlraob SF 
_lppbp ab p^imbqbo Uii P+ ü Fqbj ^ mboofk `ofpqfk ib `lp^kabv mlro sk^ mbi ab mrlo 
bq F mlq ab sfk ^fdob S P+ U abk+ ü Fqbj mlro F mlq ab sfk ^fdob bq jlii^o ibw 
abpqo^i ab i^oqfiifbofb .. P+ U abk+ ü Fqbj ^ tfiifkl mf`hvkflq) e^kpl p`eéiv bq 
mfboob p`eéiv bq ebkof mf`hvkflq bq Gbe^k ab moÉp mlro US G+ bk i^oqfiifbofb) clkaob 
mlj_ibbw) bjmifo ibw mi^kq^ jloi^o bq ^riqobp _bplfdkfbp uis P+ ü Fqbj ^ mfboob 
p`eéiv mlro ... alw^kkbp ab lribqqbp ab qboo^ mlro ibw mi^kq^ jloi^o Sfif P+ ü 
Fqbj ^ e^kp ifqmo^kq Obiiflro mlro Obiifbo `boq^fkp _lppbp _^dkfkf ibq bq ^riqobp ^vpbp 
bk i^oqfiifbofb US P+ ü Fqbj ^ di^ral i^rlo mlro .... mlq alvib bjmilvbp mlro ibw 
Obvdbi UUUF. P+ ü Fqbj ^ _^kp cofd ib qlok^oob mlro I bp`lm^o ab i^ dolpp^ jrb* 
plk bq Sfif _lfpqbp ^ `lrsbo`il mlro qbkfo wrkamricbo USFF P+ Jfi abk+ ü Fqbj ^ 
Kf`la jf`efb mlro UUU.. cq ab mflk UUU.. P+ ü Fqbj ^ mfboob @ofpqfk `lp^kabv 
mlro i^ c^`wlk ab U p^`ebq mlro qbkfo bq jbk^o mlj_ibbw bq mrao^ Bq j^fp mlro 
... ^rikbw ab crpqbkl mlro ib s^oobiw ^ crl Plj^ UUF P+ ü Fqbj ^rafq mboofk `ofpqfk 
mlo bkj^kdfbo arbp mf`ebp U abk+ ü Fqbj ^ e^kp cofd ib qlok^oob mlro lrso^dbp) 
nrff ^ cbq i^ pbmj^kb ab klqob a^jjb ^krk`f^qflk UF P+ ü Fqbj ^ mfboob Pf_fiif^q 
mlro Sfif cq abjfb ab mrao^ ab _lfpqbp) ^`ebqbw m^o Gbe^k jbpqo^i USFF dolw s^i+ 
UUS... P+ .... abk+ ü Fqbj ^ Bjl p^iibv mlro ... p^iibqbw bq S plobalw bq sk^ 
Pfkdi^ bq sk^ `lrsboq^ ab p^ii^ Plj^ Sfi cq S P+ ü Fqbj ^ ?bkaf`eq _^`ej^kp ab 
afbqfpmbod mlro FU qvkvb ab `e^o_lkp) ib qvkvb mlro ... P+ SF abk+ ü UUUF P+ SF 
abk+ ü Fqbj ^ e^kp sbfpq mlro ...` ab cbo ab `^oobiw) `ljmqb ib `bkq UU dolw Plj^ 
@ P+ ü Fqbj ^ _^kp tfppjéiibo mlro UF... _lppbp ab p^imbqbo mlro ibw jlraob Bq 
mlro Uii p^` ab prmol mlro ibw jlraob ... P+ ü Fqbj ^ abru `ljm^fdkflk Kljbw 
j^qebrp bq ebkpif wbkbo ab wrof`e mlro . nrfkq) ab mrao^ U cq+ ü Fqbj ^ e^kp 
ebfkof`e ib Obifbro mlro Obiifbo _lppbp ab p^imbqbo bq ab mrao^ m^o `ljmqb cbq S P+
ü Fqbj ^ Gbe^k alpq^ dbkqfifbppb mlro EF G+ mfii^o mrao^ bk i^ ildb SR P+ SF abk+
ü Fqbj ^ e^kp tfppjéiibo mlro jlraob USF _lppbq ab p^imbqbo UUU.. P+ ü Fqbj 
^ dlqq^alo mlro sfk^fdob mofp ab irv m^o tfiifkl mf`hvkflq US P) ü Fqbj ^ Gbe^k 
ab moÉp mlo bkcboo^o .. ib ab `^oobiw a^ojbp bq mlro .. Glo clkaob milj_bbw US P+
ü Fqbj ^ i^ Obibufb ab @fjl Olkpf mlro UUUS... mlq ab sfk^fdob Bjmilvb bk 
i^oqfiifbofb UUUS... P+ ü Fqbj ^ e^kkp cofd il qlok^oob mlro jfprobo) nrff ^ c^fq 
mlro `e^odfbo _lfqbw bq mlo brdkfbq Plj^ Sfif P+ .. abk+ ü∂ Fqbj ^ siv p`eoãqbo ib 
Obiiflro mlro Obiifbo mbqfq _lppbp ab mrao^ bq ab p^imbqbo m^o `ljmqb c^fq ^rb` irv 
UUFF P+ Sfif abk+ ü Fqbj ^ Kf`la e^oaf mlro UUU mfboobp ab _lfqbp) nrff ^ cbq 
mlro ib `roq^k ab do^kplk UUU P+ ü Fqbj mlro skb mbqfqb Bp_^i^k`b ^`ebqÇp m^o 
ibafq mf`hvkflq ... P+ ü Fqbj ^ mfboob mfqqbq mlro FU cq ab p^imbqbo) ^`ebqÇ m^o Gbe^k 
jbpqo^ri uis P+ ü Fqbj ^ ^ibu ab Oéqqifkdbo mlo SF mlq ab sfk^fdob ^ sfk abk+ ib 
mlq .... P+ ü Fqbj ^ Gbe^k ab moÉp bq Kf`la jf`efb mlro S G+ ^ ^mm^obfiifbo bq bj* 
j^kdfbo Hbvdbi mlro mi^kq^o US P+ ü Fqbj ^ Gbe^k ab moÉp mlro Sfb ab qo^fq) 
`ljmqb ib @ US P+ Plj^ iuuk P+ ü Fqbj ^ ebfkqwif abprqw c^rob mlro .. G+ ^ cboo^o 
sk^ abw _lfpqbw ab i^ sfii^) nrf sbkfpq ab do^kplk U P+ Fqbj ^ plk d^owlk mlro 
Fi +.+ SR P+ ü Fqbj ^ka+ ebfkqwif mlro .. qvkvb ab `e^o_lk Sfif P+ ü Fqbj ^ i^ 
`ljm^fdkfb ab ibpqofiifb mlro skd jloqbv ab jfq^ri) mbp^kq .. nrfkq) abjfb bq 
USFF cq `ljmqb i^ if_ob SF `^oa bq ^ p`ebkd^ ibw USFF cq bk i^ nr^kqfqÇ UUUF cq S P+
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Fqbj j^fp mlro .... mfb`bw a^oqfiifbofb) abpnrbiu +.. v ^ skd skdi^fob ^ `e^ppb bq 
... e^`hbk_r`ep mlro FU p%+ í Fqbj ^ e^ojp ?boo ab _^f^ mlo ui nrfkq+ SF p£ ab 
mflk) `ljmqb ib nrfkq) mlo ius P+ jlk+ ab _^f^) nrf s^iiflkq bk Pljb @UUU p£ 
qfii P+ ab i^ afqb jlk+ nrf s^iiflkq bpqob ibw OÇarfqbp ^ cilo+ alo bq `ljmqb ib cilo+ 
UUS Bj_ofp^kkbp ab _^f^ Plj^ Dfii . cilo+ alo bq .... dolw) nrf s^iiflkq ^ jlkk+ ab 
cof_lrod Fib Sfif p SF P+ Sfif abk+ ü Fqbj mlro ib `e^oobv ara+ mflk abifrob m^o 
i^ j^fk ab Tfiebij a^`ep UUU... p U P+ ü Fqbj ^ Gbe^k ab mobw mlro bkcboo^o 
ib ab qo^fq ... P+ ü Fqbj ^ e^kkp sbfpq ib c^rob mlro skd `bkq ab cbo ab qo^fq 
UUU! .. P+ Fi fi abk+ ü Fqbj ^ tfiifkl c^vla mlro UUSF mlq ab sfk ^fdob) ib mlq U 
abk+ UUF P+ Sfif abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k `e^mlq^ mlro skd `e^vq mlro `of_i^ S P+ ü 
Fqbj mlro j^qbvob mobp^ bk i^mlqfdov) mlo irqo^ ib p^imbqbo) mlro c^fob ibw qfdbi U P+
ü Fqbj ^ mfboob `^kbs^ mlro arbp ?rbp Klsbw UUS P+ bq mlro F ^uf S P+ 
mlro skd ifjlk US P+ Bq mlro . ^uf abp arbp dolppbp Orbp) nrb e^kp qécbi 
cfpf Plj^ qlrq IP ü Fqbj ^ cboobvob bq G^nrbp _obvlk mlro Fsj p£ ab mflk 
^ U abk+ i^ ifro^ UISFFF P+*FFFF abk+ ü Fqbj ^ p`eoãqbo Obiifbo mlro Obiifbo 
_lppbp bq ^vpbjbki bk i^ ildf mlro i^oqfiifbofb UF P+ Fi abk+ ü Fqbj ^ siof`e 
p`eilppbo ib _r`epbkjbfpqbo mlro UF p£ ab p^imbqbo) i^ p£ S P+) IS P+ ü Fqbj j^fp 
^rafq siof`e mlro SF> p£ ab p^imbqbo irqo^ bk qfdbi) i^ p£ mlo OFF dolw) IRF P+ .... abk+
ü Fqbj ^ e^kkp pqra ab Kéobj_bod mlro ifkf `^klkp) nrb i^ sfiib iv cfpq c^fob lr 
`lj^k`bjbkq ab `bw l``ro^kp mlro ibpnrbiw ibafq `lropfbo ^ abifrob m^o i^ j^fk ab 
e^kkp pqbfkjbqw c^`qbro ab e^kp jéiibo ab Kéobj_bod m^o `ljmqb c^fq UUUFF cilo+ 
Bk`il SFF jlrklw ab `^klkp bq ib _lppbq aÇafq) ibnrbi ibpa+ `^klkp crobkq ^jbk^ 
IU..FF p£+ ü Bq klq^ nrb ib `e^oobv abfpa+ `^klkp ^ bpqb `ljmqb lr `ljmqb mob* 
`babkp afu Krobj_bod Grpnrbp ^ pqbfk+ ü Fqbj ^ iratfd ab _^ipfkdbo mlro il `e^o*
obv abfpa+ _lbpqbp afu Pqbfk Grpnrbp ^ cof_lrod UIS.F Bj_obp abjfb sw IFU P+ 
FFFF abk+ ü Fqbj ^ ebkpiv clii^ob mlro FFFF `^klkp ^`ebqÇp m^o Gbe^k jbpqo^i) i^ 
mfb`b mlro UUS dolw) Plj^ @ dolw sw+ SFFF P SF P+ SFFF abk+ ü Fqbj ^ tboiv 
qfp`ej^`ebo mlro Fuuus j^kdbw ab `^klkp) us j^kdbw ab e^`hbk_r`ep bq FFFF 
^o`ebp ab i^kp) c^fqqbw pro ibw `e^ooflq) mlro jbk^o mfbk^ bq mrao^ bq ^ruf mlro Gk* 
`e^ppbo S jlklw ab mfboob mlro pbombkqfkbp bq mlro F j^kdb ab ^`ebq^ &mbqfqb 
e^`eb' Plj^ UFFFF p% FO P+ ü Fqbj mlro SFFF mlq ab sfk ^op bjmilvbp bk c^fob 
mrao^ bq mofpb m^o mfboob `ofpqfk bq srfiifkl mf`hvkflq) `ljmqb ib mlq FFFF dolw) Plj^ 
irf P+ FFFF abk+ ü Fqbj ^ j^ojbq dlodfb mlro F mf`eb SP+ ü Fqbj ^ j^fpqob 
>kqebkl ab mbkbv mlro FF G+) c^fqqbp ^ c^fob abw _lhiv mlo e^hbk_r`ep Sfif P+ ü 
Fqbj ^r j^fpqob ab ibp`li^ mlro S mlq ab sfk^fdob SP+ ü Fqbj ^ i^ Obibufb ab 
e^kpl p`eriv) mlo jlrkl ab _lfqbw ab Pbombkqfkbp) ab e^`hbk_r`ep) ab `lrilrsofkbw 
bq ab lodrvkbp) m^o `ljmqb c^fq ^rb` biib) mobpbkq Gbe^k jbpqo^i) j^fpqob ab i^oqfi* 
ibofb) Bk`il FU P+ mlro FFF G+ nrff ^rlfq lrso^ mlro i^ sfiib) Plj^ Sfif p£ ü Fqbj ^ 
tfiifkl dfo^o ab m^vbokb mlro U jlrkl ab dolppbp _lfqbp bq pbombkqfkbp `ljmqbp 
mobpbkq iba+ j^fpqob ab i^oqfiifbofb iu P+ ü Fqbj ^ jbfpqbo e^kkp Olqq ib c^rob mlro 
@@UUS Hbvdbi) nrff ^ c^fq ab plk cbo mlo i^ sfiib) `ljmqb i^ mfb`b SF P+ Plj^ ir p£ 
U P+ ü ü Fqbj ^ Gbe^k _f`ibq mlro F plccibq SP+ ü Fqbj ^ t^iqebo tlifkd mlo
F mlq bq abjfb alvib) mofp m^o siof`e Pilppbo U P+ ü Fqbj ^ jbfpqbo e^kp qobvbo 
mlro _lfpqbw mlro qbkfo Wékamricbo dolppbp bq mbqfqbw bq mlro bpqlm^ri pborfpp^kq mlro 
`e^odbo) m^o `ljmqb c^fq UFU P+ SF abk ü Fqbj ^ Gbe^k mlii^q mlro qfo^iifb bq
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mboabo arbp _lfpqbp) d^fdkfbp ^ vsboalk UUUS P+ ü Fqbj ^ e^kp fmffiibo ab kffobj* 
_bod mlro SF _lppbp ab P^imbqbo `lkqbk^kq lr mbfu ab krobj_bod uij nrfkq+ F hï( 
`ljmqb ib nrfkq) Uii cilo jlfkp . `^oq ab cflo+ Plj^ Sb S cflo+ SFF _bebjmp) nrf 
s^if+ J U ÅÅ Uii .. P+ ü Fqbj ^rafq e^kkp jriibo mlro ib `e^oobv mf^db bq ^riqobp 
jfppflk pro `b ^iibbw afu Kéobj_bod Grpnr^ pqbfk UUF... cflo) abjfb) nrf s^if) 
uifu o* ü Fqbj ^ Hibfkj^k bq Bdiv ibw `e^oolqlkp ab Pqbfk mlro ib `e^oobv ara+ 
P^imbqbo afu Pqbfk Grpnr^ cof_lrod) nrf ^ mbp^ Bk`il ibw _lppbp uis nrfkq) `ljmqb ib 
nrfkq^i abjfb cflo+ Plj^ UUF.. qilo+) nrf s^fi) ui s p£+ ü Fqbj mlro ib mf^db bq 
elpq^ii^db ara+ p^imbqbo q^kq ^ hilqbk) drkabicfkdbk) jbiifkdbk) ibkw_rod) Hfi`ep* 
mbod bq _bok^ SF `n .... P+ ü Fqbj ^ e^kkp pqra ab Krobj_bod mlo Fib `^klkp) nrf 
lkq mbp^ UF nrfkq+ UUUSF `n( `ljmqb ib nrfkq+ U cilo+) Bk`il mf^db bq mloq afu 
Kéobj_bod Grpnr^ _r`elok) Plj^ UUU... cilo+ F nr^oq) nrf s^iq ifb iusf ´¨UP+ ü 
Fqbj ^ sbiqwe^ij ib `e^oolqlk mlo ib `e^oobv abfpafqp `^klkp afu _r`elok Grpnr^ 
cof_lrod Uiii `n U P) ü Fqbj mlro USF. jlrkl c^fq bq qo^jfp m^o ibafq e^kp pqra 
^rb` ibpa+ `^klkp UU P+ Bq ui j^kdbw c^fq ^ Kéobj*_bod bfafq `^klkp .. cilo+ Bi mlro 
ibw _lpp aba^kq ibpnrbip F`briu `^klkp plkq bpqb ^jbkbw+ Plj^ qlrq Sfif `n*
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Fk afbpbo Prjjb pfka fk_bdofccbk 7 .' mlo _h]b[mm[l \icmn_m jbfpqbo ^kaobp) 
Ebfkwj^kk Pqlpp) ?of`e^oa) Gbe+ Tfmob`eq) Mfboob Mfqqbq) @i^ral @e^mrfp) J^fpqob 
>kqebkl ab mbkbv) Gbe^k Ar_^) E^kp Olqq bq pbp d^oplkp .6- Glrok+ ~ 1 plip+ ü 
/' mlo jc_ll_m ^_ \icmn_ D^vbq ib j^pplk /5 mfÉ`bp ^ .0 abk+ ü 0' `ila_lihm 6 
Ebkwif Prqw bq plk s^ibq) G^nrbq Dblodb) E^kp Olqq bq plk s^ibq E^kp Eb_ ..1 
Glrok+ ^ 2 plip) ib s^ibq ^ 0 P+ 2 abk+ ü 1' `ih^l_ jig\f__t 6 Ebkof bq Tfiifkl 
Mfhfkvlq) Mboofk @ofpqfk) Mfboob P`efqif) Gbe^k ab Mobw) Kf`la Jf`efb 06 Glrok+ ^ 
0 plip+ ü 2' `[cl_ jio^l[ 6 Ilvp ab Sfli^kq) Mfla bq Gbe^k Gldkvb) Mboofk @ofpqfk) 
Tfiif Mfhfkvflq) Gbe^k Drfiibofk) Gbe^k >vjlk^oa) Kf`la P^ib) Co^k`bv ar Gloafi) 
>kqebkl Ebij^k) Drfii^rjb @lokbq) ?^ok^_l) Tfiifkl D^ri) Iratfd Pjfa) Gbe^k 
?o^ppr) Mfboob cliibq) @rkl cldrfiiv) Qelj^ ?f`e^o /22 Glrok+ ~ / plip 3 abk+ ü 
3' `[cl_ _n _gjfcl_ E_ca_f 6 Tfiifkl D^ri) Mfboob @ofpqfk) >kqebkl Ebij^k 24 Glrok+ 
~ 1 plip+ ü 4' ?h f[lncff_lc_ 7 Tfiifkl Mfhfkflq) Kf`la Jf`efb) Tfiifkl D^ri) Riof`e 
ib _qf`epbkjbfpqbo) Ebkof Mfhfkvflq) Mboofk @ofpqfk) E^kpl P`eéif) @i^ral @e^mrfp) 
Gbe^k Drfiibofk) >kqebkl Ebij^k) Mfboob D^vbq) Gbe^k >vjlk^oa) Iratfd Pjfa) 
Gbe^k Obmvbq plk coÉob) .03 Glrok+ ~ 0 plip+
&O+ 24+' Jfppflk ^ `^rpb ar _i^) cfk Bq m^iifb) nrb 
jbppop lkq c^fq ^jjbk^o bk i^ sfii^) `ljjb 
`v ^mobp `lkqfbkq 7
Bq mofjl ^ Gbe^k dfkaol) siaov dbkaob) Olibq slii^ka bq G^nrbq j^ofqla) 
`e^oolqlkp) qo^jfp ^qlq ibro ^mibv bq `ebo nrÇofo ib _i^ bq i^rbvk^ bpq^kq ^ @e^_il) 
Ofbob i^ pbfdkbrofb ab `ebk^ri &Bpq^s^vbo' ^ `ebp`rk ... Glro Plj^ Uii Glro `ljmqb 
ib Glo UU P+ Bklriqob ilro abpmbkp Uii p£+ ü Fqbj ^ Kf`la >a^j) nrf ^rlfq i^
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`ljjfppflk ab `lkarfob ibafq _i^ bk i^ sfiib) ibnrbi ^ qo^fq q^kq mlro ibw abpmbkp abw 
`e^oolqlkp bq ab ilro ^mmibv `ljjb mlro Obiifbo ibw _lppbp bq c^fob abw clkq kbrcá 
bq^rufmlroibwGlrok+ab .. j^kklsob) nrf lkq ^vafb) ^ `lkarfob iba+ `e^oobv) 
Bk`il UUUS... dolw) abpmbkar bk`efb tfiif slii^ka m^o ibpa+ `e^oolqlkp m^o `ljmqb 
cbq plj^ qlrq Sfif p£ UF P+ U abk+ ü Fqbj ^ Lqql ab aljmmfbool mlro ^jjbkbo 
FU J+ ab coljbkq ^ i^ jfprob ab `raofcfk) qo^jfp m^o G^`l_ sbid^) `e^pqbii^k ab 
Jro^q) alr _i^ ab afbpfkb IUS. P+ Sfif abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k dfkaol arkbkp mlro 
^jbkbo .... J+ ab coljbkq afu m^vbokb) ^`ebq^ m^o mfboob iq^jr) Bk`il U... P+ mlro 
pbw abpmbkp UUUiii P+ ü Fqbj ^ G^nrbq mboolkbq mlro .... Glrok+ nrf ^ bpqb qo^jfp 
^ m^vbokl bq @e^_il mlro ^qqbkaob ib `ebo bq jbprobo _i^) Bklriqob pbw abpmbkp) 
nrf plkq ^mobp bfpa+ U... P+ Sfif a+ ü Fqbj ^ Kf`la >a^j qo^jfp lr `e^_il ^ cobk^v 
bq ^ Klsfiifb `lkarfob ibafq _i^ mlo S glrop ibw ... glrop ^ .. `ebo bq ibw .. glop ^ . `ebo 
Plj^ @U P+ ü Fqbj ^ Kf`la siaofpbq qo^jfp i^vjbpjb ^rb` iba+ Kf`la mlo .. Glop 
^ . `ebo UUSF P+ ü Fqbj ^ Lqql ab aljmmfbool bq ^ plk `ljm^fdkflk mlro ^jbk^o 
UU J+ ab coljbkq ar _i^ ab @raofccfk @ dolw) nrf s^if+ Sfif p£ SF P+ Sfif abk+ ü 
Fqbj ^ Kf`la _l`e^oa ib jlrkbv ab jro^q mlo ^jbk^o .. j+ bq UU `lmb ab Pba^ 
bq FFF J+ Sfif `lmb ab coljbkq ^ i^ jfprob ab jro^q) qo^jfp m^o G^`l_ sbid^ 
UUSF.. P+ ü Fqbj ^ siiv jqfiibo bq ebfkqw qerofkd mlro S `lmbp ab _i^ ab coljbkq 
UU dolw s^if+ UUUiii P+ .... abk+ ü Fqbj ^ ^kqebkl c^rob ab drjfbkp i^ sfii^ mlro 
slvqrofbo bq ^jjbkbo afu Bp`e^oibkp UFU jrvp S `lm+ abjfb ab _i^ ^ Uii dolw ib 
jrvp Plj^ UFU ö U P+ ü Fqbj ^ Rij^k ab d^oj^ktpfq Ob`qbro abw j^i^abw ab 
_rodrfiiflk mlro FF jrvp a^rbvk^ BU P+ *ü Fqbj ^ G^`l_ dblodb mlro ... G+ jlraob 
lr jriifk FU P+ ü Fqbj ^ >kk^ cbjjb ab erdrbq `ebosbkp mlro ifb ab m^iifb m^o 
i^ j^fk ab Gbe^k efopbo UI P ü Fqbj ^ jlkp+ i^rlvbo mbqboj^k m^rfiif^oa mlro 
Fi `ebo ab cfk) abifrob m^o iba+ Gbe^k efopbo .... p+ ü Fqbj ^ e^kp Fjelcc ab >k* 
qboptfi mlro ^jjbkbo cfk afu ^kqboptfi U P+ ü Fqbj ^ p`eo^dl bq plk `ljm^fdkflk 
mlo ^jjbkbo cfk afu Fkbkp FFFF P+ ü Fqbj ^ mbqbo vbkfiif slk Dropbijrq mlro S 
`ebo ab cfk) ^`ebqÇ m^o Gbe^k efopbo @ P+ ü Fqbj ^ Dbjl slk i^kqbk mlro FF `ebo 
ab cfk ^`ebq^ m^o Gb`hif ab d^ojbkptfi IS P+ ü Fqbj ^ ebfkqwl Ormml mlro F `ebo 
ab cfk) ^`ebq^ m^o iba+ d^ojbkptfi US P+ ü Fqbj ^ G^`l_ jfpmbkdbi bq `ro_o^v 
mlro cfk) nrf crpq mofp m^o `biilro ab pqo^_lrod I P+ ü Fqbj ^ ebkpif qlppfp mlro 
Fi FF `ebo ab cfk) ^`ebq^ m^o Olibq >a^j FF FF P+ ü Fqbj ^ ebkpif slk erp mlro FU 
`ebo ab cfk ^`ebqÇ m^o Olibq >a^j Sfi p% U P+ ü Obj ^ ilvp ab @lom^pqlro mlro 
F `ebo ab cfk) abp`e^odfb bk`efb t^iqebo mlro `biilro ab pqo^_lrod UUSF P+ ü 
Fqbj ^ siiv _bo`eqbo ab mo^olj^k mlro . `ebo ab cfk) ^`ebq^ m^o drfii^rjb `^pqola 
UUS P+ ü Fqbj ^ Gbe^k @lokbq mlro BU dbo_bp ab m^iifb) ^`ebqbbw m^o Gbe^k efopbo 
UFFF P+ .... abk+ ü Fqbj ^ ebfkqwj^k tf`eq mlro F `ebo ab cfk) ^`ebqÇ m^o mfboob 
O^jr) ibnrbi crpq p`ebkd^ lr `^mfq^kf ab Wrof`e UUUSFF P+ ü Fqbj ^ Kf`la P^il 
mlro S nr^oq) ab m^iifb UUU P+ ü Fqbj ^ Obkaf`eq t^iafp slk _bofptfi mlo E `ebo 
ab cfk bq ^ siiv dlaf mlro . ^riqob `ebo ab cfk) ^`ebqÇ m^o Gb`hif ab d^ojbkptvi 
Plj^ iiii p US P+ ü Fqbj ^ mbqbo slk ebijlqfkdbk mlro F nr^oq ab m^iifb SR P+ 
ü Fqbj ^ @eofpq^k Of`eqboptvi mlro arbp `e^oobbw ab cfk ^`ebqbbw m^o Pqoltp^` bq 
Gbe^k efopbo abp`e^odfb bk`efb jbfpqbo dblodb BU P+ ü Fqbj ^ ebfkqwl tb_bop slk 
^kqboptfi mlro FFFF `ebo ab cfk ^`ebqÇ m^o Gb`hif ab d^oj^kptfi BU P+ ü Fqbj ^ 
mbqbo _orddbo ab j^oifb mlro UFFFF `ebo ab cfk UFFFF p£ ü Fqbj ^ j^ojbq ab sfii^obq
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mlro qolfp j^vbp ab cfk ^`ebqbbw m^o mbqboj^k `ro_o^v m^o ib `lj^kabjbkq ar 
_^kabobq ar _lrod .... Ü U P+ ü Fqbj mlro ib `e^oobv bq abpmbkp Bk`il S P+ ^ 
`ro_o^v mlro i^iibo ^`ebqbo UUUFFF P+ ü Fqbj ^ Gbe^k j^kdbolk abpmbkabp mlro 
sk^ `e^oo^ ab qfk ^`ebqÇb m^o mfboob _ ^ jr bq G^`l_ jropfkd abp`e^odfb bw jbo`fbop 
UUFU(P+ ü Fqbj ^ skd d^fdkflro ab i^ Ol`eb mlro F `ebo ab cfk) ^`ebqÇ m^o mfboob 
O^jr UUS P+ ü Fqbj ^ ebfkqwl do^rpbop mlro . `bkq ab m^iifb UUUS P+ ü Fqbj 
mlro Sfif `ebo ab cfk) nrf crpq ^jbk^ ab c^sbokfb abifrob ^ ?`kaf`eq Olobo SFFF $+ 
í Fqbj ^ qp`e^k slk j^`hbj_bod bq ebfkqwl tb_bop mlro FF `ebo ab cfk UI+ P+ ü 
Fqbj ^ mfboob _bkbv mlj. F `bkq bq F nr^oq ab m^iifb UUS P+ Fqbj ^ dblodb abkdifp* 
mbod mlro FF `ebo ab cfk) nrb ibw dbkp ab ?bok^ iv mofobkq UU P+ ü Fqbj ^ j^kdfl 
ibnrbi d^oalfq `boq^fkp jbr_ibp ab d^fdb mlro FU dolw ab Gbe^k P^rdb ab m^vbokb 
nrf pbpqlfq Obqo^fq bw bkkbjfp ibnrbiu .. ^ jfp bw j^fkp ab i^ sfiib) jlvbk `b nrb 
Flk iv ^ Obkar ibw FU dolw) nrf s^fi+ US P+ ü Plj^ .2. " F i P+ .- abk+
&O+ 25+' Bub`rq^o+
Fqbj ^ dãofd ib q^dl mlro d^k bq @loabp) nr^kq FF bub`rq^pq G^oibq) nrf crpq 
mofp lr m^oqv abw bkkbjfp) ibnrbi crpq ab`^mfq^ `ljjb bkkbjfp Bq j^fp ^ra+ dblodb 
mlro d^k bq `loabp) nr^kq FF bub`rq^pq >ifu `^objbkqo^kq) nrf crpq Grdfb ^ klvbo 
mlro pbw abjbofqbw Plj^ mlro ibw arbp Bub`r`flkp U P+ ü Fqbj lr dolplrqf`o) ^ 
FU mbqfq plrqfbo bq lr jbpp^dbo mlro ilro d^fdbw) ibw Glro abpa+ Bub`r`flkp ^ 
`ebp`rk FF P+ Plj^ UI+ FFFF P+ ü Fqbj ^ Gbe^k P^il mlro ibp FF abpglklk ibp Glrop 
ab i^a+ Bub`r`flk US P+ ü Fqbj ^ mlvqv mlro i^ d^oa^ ara+ G^oibq bk m^fk bq ^fdrb 
mlo F Glro USFFF a+ ü Fqbj ^ Lqqlkbq `e^osfb mlro i^ clpp^ ara+ G^oibq bk Qboo^ 
molc^kk^ SF P+ ü Fqbj ^ @rko^q sldq mlro cro_vo ibpmbb ab i^ sfiib ^mobp i^a+ Bub*
`r`flk SP+ ü Fqbj ^ Gbe^k jrpfiifbo mlro abpmbkp c^fq m^o kflkp) i^rlvbo bq ^ri* 
`lkp ab jbppop ab `lkpbfi ibw plrqfbop bq ^riqobp jfkfpqobp ab i^ Grpqf`b) nr^kq ibpa+ 
bub`r`flkp plkq bpqbp c^fiqbp) Bk`il ibw j^obkalklkp abpmbkarp m^o ibpnrbiu abpprp) 
nr^kq Flk ^ jfp ibpa+ j^ic^fqqbrop ^ qloqro^) m^o `ljmqb cbq Plj^ SR o FFF P+
&O+ 26+' cof`dÇolA`i _lk îo`qg`og+
&Rksliipq^kafd) a^ P^^kbk rka a^p T^^aqi^kabo L_boi^ka i%biabk+ A^ afbpb Sfsfp é_bo* 
&fbibk) pl hlkkqb afob >ktbpÇkebfq _bf abo P`ei^`eq _bwt`fi%biq tboabk+ P`efiifkd df_i afb W^_f 
kf`_i ^k rka afb Cobf_rodbo`eolkfh tbfpp kro) a^pp bo ö jfi abkbk slk p^kbk slo wr ilp^k 
dbibdbk ska p^`hj^k dbj^`eq+ õ Afb ./ J^pp Beobktbfk wr Cobf_rod bkqpmkf`eb abo W^_f 
afbpbp Olabip+'
F_m a_hm [ ]b_p[f ^_ Gihm_cah_ol f_ =ihn_ ^_ Alos_l_*
Jlkpbfdkbro ib @lkqb jbpjb+ ü Jlkp+ a£Lolk plk cobob+ ü Gbe^k ?oldkbj+ 
ü Gbe^k M^db+ ü Ebkp `^`b+ ü Co^k`bv Sbfii^fq+ ü Gbe^k ab @lom^pqbro+ ü 
Ilvp ab @lo_fbobp+ ü Gbe^kk J^dkvk+ ü Gbe^k ?lk+ ü Di^rab ?biibo_b+ ü Ilvp 
@^pqbii^+ ü >i^j^kq Erdlkfbo+ ü >i^j^kq ?bodfbo+ ü Ebkov Vlrkbo+ ü Ebkov
[obfcjod+ 6qbagjkfdbk fj_ Pàl_bq 26+ 3.0
Ofa^ri+ ü Ib @rpfkvbo+ ü Gbe^k Obdkfbo+ ü Mfboob Dbos^vp+ * Ib _^o_fb+ ü 
Mfboob Dfi_^oq+ ü Di^rab @_^mmrfp+ ü Jlkbq ab @lpqbf+ ü S^o^q+ ü Co^kÅlv 
Dfii^oq+ ü Ilvp ab Bpq^s^vb+ ü Skd s^iibq+ ü S^i^`obq+ ü Ib iv^oq+ ü Iv @e^p* 
qbii^k ab @lo_fbobp+ ü Plk s^iibq+ ü .... _Ñqbp ab pljjb ü Bpq ^sb` ibp _^d^dbp 
ab Jlkpbfdkbro ib `lkqb abru _lkp `^m^fdkflkp ab mfbw gg+
F_m ]igj[ahcihm ^_ jcz*
@e^svk+ ü Ilv Clka^+ Rf`e^oq Clokbvo+ ü Gbe^k Jlo^oq+ ü Tfii^rjb 
Obqlok^q+ ü Drfii^rjb >kaobv+ ü G^`nrbp ar Cbv+ * Co^kÅlfp Jlo^oq+ ü Drfi*
i^rjb P^s^ov+ ü Di^rab a^opbp+ ü Dfo^oa P^s^ov+ ü Gle^k ab @ofk+ ü Ola 
C^sob+ ü G^nrbq >kpbojbq+ ü Srfii^rjb Cobpbfo+ ü >kaob Jrpv+ ü MolqÑq ab 
Co^dkfÉobp+ ü Jbojbq @roo^q+ ü Di^rab Jlo^w+ ü Mfboob ar mlkq+ ü Mfboob Co^* 
dkfÉobp+ ü Olibq ar Mlkq+ ü Di^rab @elrmlw+ ü >kaoÇ Jfplq+ ü G^nrbp Jlo^w+
ü G^nrbq ?^rarvk+ ü Mfboob ab i^ Qvk^+ ü gle^k ?lokbq+ ü >kqelfkb ?bpqbk+ 
Mfboob @e^k`v+ ü Mfboob Mf`elk+ ü Gle^k ab Co^dkfbobp+ ü Iv cfi G^nrbjb ab 
Co^dkfbobp+ ü Mboobq Ol_^aab+ ü Kv`l ?biifb+ ü Ib do^kq Gle^k ab Co^dkfÉobp+
ü Mfboob @lp^kafbo+ ü Mfboob Qo^`ef_l+ ü G^nrbq ar Srbv+ ü G^nrbq @lo_lw+
ü Drfii^rjb @e^_ibu+ ü Mboobq Gliifbq+ ü Mfboob Gloa^k+ ü Mfboob Do^kdfbo+ ü 
>kqelfkb Mbdrbpq^+ ü Gle^k Gliifbq+ ü >kqelfkb Do^kdfbo+ ü Mfboob ?r`wb+ ü 
>kqelfkb Jlobq+ ü Mfboob cfi Dfo^oa ab i^ Qlro+ ü Mboobq Gloa^k+ ü Gle^k Mf`elk+
ü Jbojbq @ljmÉob+ ü >vjÇ @^pqbii^+ ü Gle^k Dbklw+ ü Mbqboj^k ?biilk+ ü 
G^nrbq >jbv+ ü G^nrbq Sboa^k+ ü J^iebv Sboa^k+ ü Grkbq Mfifd^oq+ ü Drfi*
i^rjb Pvb_lq+ ü Gle^k J^pplk+ ü G^nrbq Co^`ef_l+ ü Mfboob Dobjflk+ ü Kv`l 
@iboq+ ü Mboobq @elrmlw+ ü G^nrbq Qelofk+ ü Gle^k Bp`lccbv+ ü Di^rab Abfw+ ü 
Co^Ålf Dlra^oq+ ü >vjÇ >i^j^kq+ ü Mfboob Co^`ef_l+ ü Mfboob A^opbp+ ü Olibq 
Plra^k+ ü Gle^kkbq Plra^k+ ü Qelj^p O^_l+ ü Di^rab @rqov+ ü >kqelfkb C^* 
ofp^q+ ü Gle^k Sfiifbq+ ü >kqelvkb Qelokv+ ü Kv`la A^opbp+ ü Gbe^k P^i^dkflk+
ü Mfboob Oliifb+ ü Gle^k J^pplk+ ü Gle^k plk cfi+ ü Mfboob Jbkldkfbo+ ü 
Mfboob ?boqelibq+ ü Laabq J^pplk+ ü Gle^k Dfiibq+ ü >vjÇ ab i^ Ibro+ ü Gbe^k 
@^iila+ ü Ebvklq ar ?^`e+ ü @ofpqfk J^`w^oq+ ü Gle^k ab V^ibvp+ ü Di^rab 
Dlqqbcobv+ ü @eofpq^k Ol_v+ ü Di^rab Sboa^k+ ü Gle^k Dofjl+ ü >kqelfkb 
I^j_biifk+ ü >kpl+ ü G^`nrbp Drkbpqfk+ ü @i^tv+ ü @l`qbiilw+ ü Gle^k M^p* 
p^mi^k+ ü I^_bw+ ü Mboobq Dofjflk+ ü Kv`l Grkl+ ü Gle^k ?roobq+ ü Di^rab 
>kaob+ ü Jbojbq Qeloj`ebq+ ü Kv`libq Qelofk+ ü >kaoÇ Dobpq+ ü Gle^k >o* 
`e^kdfb ü Mboobq ab Co^dkfÉobp+ ü >kqelfkb Jloofb+ ü Mfboob >sbokvb+ ü 
Mfboob J^vlro ü Co^k`lv Qflkbi ü G^nrbq Aolkdkfbolv+ ü >kqelfkb ar K^kq+
ü Gbe^k @^pqbii^+ ü >vjÇ ?lokbq ü Mfboob @lo_lw ü Olibq M^mlif^q+ ü @eofp* 
qfk ?bodfb+ ü Olibq ?^pq^oa * Gle^k Pvl_bob+ ü G^nrbq ?i^k`e^oa+ ü Mfboob 
Sbok^ ü G^`nrbp ar M^pnrfbo ü Gle^k ar M^pnrfbo+ ü Mfboob abp @e^s^kbp+
ü Di^rab ?liif^i ü G^`nrbp abp @e^s^kkbp+ ü Mfboob Bp`lccbv+ ü Srfii^rjb 
?l`e^oa ü Gle^k Lop^q+ ü >jvb M rmlk ü Gle^k @iboq+ ü >jvb ab i^ @efk^ri+
ü SFiFuu ujf `ljm^dklkp fk`irp ibppbfdkbrop bq ibrop dbkp bq `e`s^riu UUUF
3.1 PObagfqrkdbk fj_ 6Ül_`F 3-+ 3.+ Cobf_rod+
&O+ 3-+' qofbdaol_bi _lfq dobf?rod
&wro Wbfi áibp >rcpi^kabp @ebk^ru) troab bfk ^iqbo sliipq^kafdbo Olabi dbaor`hi) rk^ abo Pq^af 
slowre^iqbk) t^p a^p I^ka cro pfbdbqe^k+ Bo wffeii .351 J^kk ü kf`eq .143) tfb Ao ?bo`e* 
ilia rka Oralic p^dbk ü .pq ^_bo kro abo Olabi abo Obfpdbpbiip`e^cqbk) tbi`ebo fj J^f 
.143 ^rcdbklo^jbk troab &J+ /3/'+ K^`if Jroibk j^op`efoq`r wro P`ei^`eq .--- J^kk 
&J+ 1.1') fk Jroibk t^obk .-- J^kk &J+ ..6') afb Rb_ofdbk effqbqbk tlei Cobf_rod tffqf*
ob ka abo P`ei^`eq+ A^ afb .--- J^kk kf`eq k^ebo _`wbf`ekbq pfka) _bdkédbk tfo rkp) afb 
Dbpbiip`e^cqbk ^rcwrwffeibk'+
F_m higm ^_ ]_or koc ihn znz ~ f[ `[g_om_ <[n[cff_ ^_ Gic [n( 
^_ f[ Pcff_ _n =[hnih ^_ @lc\iola*
Ib Gbdbo 0.
Ibp Jbo`fbop 4-
I£Bqlfib 26
Ibp P^rs^dbp -2
Ibp ?lr`ebop ^sb` i^ qÑqb ab ?ûrc /-
Ibp @loalkkfbop 14
Ibp Dofcclkp Olrdbp 01
@ebw ib Dofcclk ab i^ MÄqb /5
Ib @boc sli^kq 0-
Ibp Mbibqfbop .4
Ib i^fq a%>jlro 3.
Ibp Q^kkbrop ab I^rdb 13
Ibp J^oÇ`e^ru ^sb` ib Pbombkq 00
Ibp ?lri^kdbop 30
Ibp Qbfkqrofbop /4
I^ QÑqb ar P^oo^wfk .3
I£^o_ob 14
Ibp Sfii^dbp /3
Ib @rdkfbq 00
Ibp Sfii^dbp .6
Ibp Q^fiibrop 11
I£>fdib //
Ibp Jbrkfbop ^sb` i^ Olrb ab jlrifk 6 
I£Bqlfib 22
Ibp Sfii^dbp /5
Ib Df^k ..
Ibp @e^ombkqfbop 0 4
Pljj^fob ab i^ ?lrodblfpfb 644
I^ m^olfppb ab Q^sbi 2-
>r _ûrc ab Drfk 30
>r jlrqlk ~ Mo^olj^k 14
?bosfrp`e / 0
@ljm^dkfb ab slv^db a£V_bopaloc 0/
Wrjcirdp Ofbob d^oab slk Drojbiw .4
I^ @ljm^dkfb ab Wfsboifbq bq Q^kqbofk 26 
Wrjgl`e 26
I^ @ljm+ ar slv^db ab ?ûpfkdr`k F 4
@ljm+ ar slv^db ab Srkbsvii /.
Ab Afoi^pq 13
J^qo^k 01
J^oiv .2
>rqfdkf /-
Doliibv /. /.
Bpmbkabp //
?bic^ru 05
@ljm+ ab slv^db ab Mi^ppbi_ 5
Ebfqbkofba rka Svibo slo Eliqw 04
Hfi`eûof ?ûpfkdbk /0
Pljj^ 7 4-4
&O+ 3.+' /;ea PGdpnpjan) ^e_ jq ^an ì`fhj`fp Liioa'+ "j_rod Láo+ .0'
Rgbqikkigkqbk+
ìfd cfrq _f`) _fb _^ db'byq cqk_ qklo_bk _ro`L _fb cqobkdbk b_i`fq céocfagqfdbqq 
qqkcbr ê'bok 2q_of^r Alk Pr_bk_bod) Tfqqbo) ëboo gqq îmf`q<) î&[r&qq'`fë gfq P`ofj)
Cobf_rod+ Páb`mqqrkdbk rk_ cO__bq 3.+ 3.2
P?^oqqljb mq_bo) lbkkbo) d^okfp _^kkbo) P^`l_ qqbidbk) î`mriqmbfÄ 0.. cof_rod) ê;^kkë 
r_drfqiq') î- Pj i^dbo) kfq fk _bo ci^qf 0.. jroqbk cfkf dcqqq jq_ _l`m _bkk kfq 
dbcqqqlobk _^qqbk7
Pqbj ccéocq jq_ cfk ckk us dri_bk+ ü Pqbj êq^kë jljjboP jq_ cfk qlbmqbo** 
j^k s dki_bk+ ü Pqbj PPbk_fq[q fO^_rcg ffg dri_bk+ ü* Pqbj mqbo îmboo ffg df_+
ü Pqbj "ryj^k fg df_+ ü* Pqbj 6áf`l_ c`mkq^_ s df_+ ü Pqbj _ifm cbqfal s
df_+ ü Pqbj qbbqbo ilqqbo fg df_+ ü Pqbj qmfb_lq_ qlqqbo fffg df_+ ü Pqbj mqbo 
c`mkq^_ crk fffg df_+ ü Pqbj Plkb crk sf df_+ ü Pqbj P?boqc`mf &<' s df_+
ü Pqbj &crkm Pjqb crk sffg df_+ ü Pqbj FOé_m _ragbo g df_+ ü Pqbkq mqbo 
dromibo u df_+ ü Pqbj mkcim dromibo _k_ cfk crk sffg df_+ ü Pqbj mkcim _ibm 
fffg df_+ ü Pqbj gOé_m jljbkbo s df_+ ü Pqbj êq^kcf _off_bfk ffg df_+ ü Pqbj 
/0boqca'f j__bo fg df_+ ü Pqbkq mfqqmm qké_bo ffg df_+ ü Pqbkq ccqf`l_ bqqboÑ crk 
u df_+ ü Pqbj ê;^kcf bqqboP crk u df_+ ü Pqbkq cmbkcim drqckbacq u df_+ ü Pqbkq 
mfbool mool s d&_+ ü Pqbj ^r_boim d^_biqif jq_ cfk crk sffg df_+ ü Pqbj mqbo 
c`mibmcé_qm sffg df_+ ü qbok Prm q'l_bqfë fg df_+ ü Pqbkq mqbo &lqcbmbo sffg df_+
ü Pqbj _bo ^iq cqrokm rk_ cfk gjbk cfqqq ufg df_+ ü Pqbj 6cf`l_ fO^mml u df_+
ü Pqbj cm^a' crk s df_+ ü Pqbj jffocbqi ffg df_+ ü Pqbj /0bodbo u df_+ ü
Pqbj P^kkm qqq^rlm sg df_+ ü Pqbj mqqcid bqqbo qqk_ cfk crk ufg df_+ ü Pqbj 
c`mlk_r`m jq_ cfk crk sffg df_+ ü Pqbj /0bk_f`mq c^iqj^ccbo g df_+ ü Pqbkq cmbkcim 
qfofol^agqbo g df_+ ü Pqbj gOfq_m bqqboÑ fffg df_+ *ü Pqbj mkcim d^_biqid jq_ cfk
[okbfq cfqqf fu df_+ ü Pqbj FOé_m _i^km^oq ffg df_+ ü Pqbj Mbol ibq_o^ g df_+ ü
Pqbj mqboj^qq qklom fg df_+ ü Pqbj qmfb_lq_ ol`^o_ fffg df_+ ü Pqbj qcbm^k ofccl 
ufg df_+ ü Pqbj ê;bkc&m jéocbq s df_+ ü Pqbkq mbqboj^k dobkm fffg df_+ ü Pqbj 
mbol l_boq f df_+ ü Pqbj 6.f`l_ j^klm fffg df_+ ü Pqbj FOf`l_ Pbkqqfqqdbo ufg 
df_+ ü Pqbj Liim qk^klm fffg df_+ ü Pqbkq mqbo qfofj^bmqbo jq_ cfk crk sg df_+
ü Pqbj mbol `^c^oq sffg df_+ ü Pqbj qg`m^fq cbmibo ffg df_+ ü Pqbj mfqqof`m
cbmq^ ffg df_+ ü Pqbj cbmq^ _bo Prkd fg df_+ ü Pqbj qgam^qq mb_om ffg df_+ ü
Pqbj `^k^jb crk fg df_+ ü Pqbj bjl cm^cckbo ég df_+ ü Pqbj bjl îfEf^qq_
f df_+ ü Pqbj qc`m^r bjl fg df_+ ü Pqbj 6áf`cim qolfq sg df_+ ü Pqbj co^k`bm 
j^o_^ ufg df_+ ü Pqbj li_ofcl_ _i^mcl ufg dil+ ü Pqbj mqboj^k gOli^qq_ ufg 
df_+ ü Pqbj mbol _b mboqlrq ufg df_+ ü Pqbkq `ff^kbq s df_+ ü Pqbj Mbol 
Abc^q l^q`o sffg df_+ ü Pqbkq Aiim do^qq_ crk s df_+ ü Pqbj qc`m^r irj^ fffg df_+
ü Pqbj co^k`bm _bok^fq s df_+ ü Pqbkq olibq _éocbq õk_ cfk crfq u df_+ ü Pqbkq 
qcbm^k _éocbq sg df_+ ü Pqbj gbkkim mboofqq fg df_+ ü Pqbkq Mbol jboil0 g df_+
ü Pqbkq jf`mbi _éol g df_+ ü Pqbj Pqrcc _éol s df_+ ü Pqbj mqbo _éol fg
df_+ ü Pqbj mqbo jq_ ê;^kcf _l_ibqq fg df_+ ü Pqbj AÜf`l_ _bkk^ sffg df_+ ü 
Pqbkq li_om _lf^ fffg df_+ ü Pqbkq Pqf`l_ Aflibq ffg df_+ ü Pqbj mbol _éoi^q jq_ 
cfk cfqqq u df_+ ü Pqbkq lqqlkfk jbodjfqibo ffg df_+ ü Pqbj i^_o^ fg df_+ ü Pqbj 
cqbool fg df_+ ü Pqbkq Mbol g^klq sf df_+ ü Pqbj qmfb_^k cOli^k_ u df_+ ü
Pqbj _bo Prkd qc`m^r mfqqbq s df_+ ü Pqbj qcag^r ^o_bq s df_+ ü Pqbkq Mbol
mlqqbq g df_+ ü Pqbj qcbm^k `é^kbq fffg df_+ ü Pqbj d^o_^ g df_+ ü Pqbj P^drbq
^__bq ffg df_+ ü Pqbj qcbm^k kfcbm f df_+ ü Pqbj glccbq g df_+ ü Pqbj Mbol
dofkq^ f df_+ ü+ Pqbj mbol ag^cqbi bq Pbm^k ag^cqbi s cilo+ ü Pqbj drfé^rjb
j^olk_fqq fg df_+ ü îljkf^ s`usf df_+
3.3 POb`mkrkdbk rk_ aál_bi 3/+ 30+ Cobf_rod+
&O+ 3/+' "f` ì`oca'R'ffokkd gfq PGákoq`k+ &0G´+ .6/+'
Pqbj _fm cfkq _qb jfifbr Obqfkq j^obr lboc^abk if_ jf_ drq+ ü
Pqbj drfa^q^kb m^m^ qg^q db_bk u rr irq_ clq klqm 0` jfbkbagq u rr dbk+ ü 
Pqbj qc`m^fq g^ddbjbfqfb àg^kq db_`fq I ÅÅ ij_ clabkq rl`[ 0b jfbkbagq I ÅÅ db_bk+ ü 
Pqbj qcag^k cbmi^ /` rr cg^qq _br ^q_ qbf! db_bk) _bk ^k_obqq ^q_br qbfq 0b db_bk rcc 
jfbkbagq+ ü Pqbj aif`l_ q`léfbq uu rr lrag _br ^q_qbfq djboq+ ü Pqbj rjfifkl 
^__bq uu rr lrag _br ^q_qbfq djboq+ ü* Pqbj drffà^rjb _rqq^ uu rr lra' _bk ^&_: 
qbfq djboq+ ü Pqbj Pmfboä P^lbq u` rr lra' _br ^q_ qbfq djboq+ ü Pqbj @%rkÜ 
ifqmfcqlocc _bo lbqqrbo FS- rr+++++++++ llfq Lif`l_ dfo^o_ drqbo) mbq kffq djboq+
&O+ 30+' îagilggo`ofgkrrd gr 6'eqoq`k+
/'fm fcq jfk ldd`_bqq) î- fag jboif' ébid ld db_bk qg^_ Alfq _bf_`o cqbqqbr j`dbfq+ 
Pqbj _bk jrobobr klk ¢Pbqqboifqqdbr F rr% ü Pqbj ^_bo _bo cbi_bk jfqobobk ui rr&
ü Pqbj ^_bo mbo qmbqbo cboifbom rk_ _br jrobobr Alfq mbqqboifkdbk _roag jfkbo 
@;bokq llk cof_rod d[bfccbr jfiibk ui rr& ü Pqbj ^_bo _bkbqq klk mrkf jr_ qqqfqam 
cqbfr 0.. _bk jffam ufffg rr fffg do+ ü Pqbj ^^_boii' ölr déjfkbk Alfq cfkbo q^dj^r 
jbdbr ^fq_bo jriqf' fffg ÄÄ fffg d+ ü Pqbj jr_ i^qqbk 0.. _bo cbi_bk jéqii' ffg if_o+
ü Pqbj cqbcc^k _br cagrqmj^`mbo lj_ _bk d^oqbk g q_o+ ü Pqbj _bk cqbfr @%lql`ok 
Alfq jf_`icmrod llk @;bq Pmbqbo cboff jbdbr u F_o+ ü Pqbj _bj jfiifbo _bo _fb 
jécib dbj^fmq m^qq s F_o+ sffg cli+ ü Pqbj qcag^km lr_ cfk q^dj^r fffg F_o+ fffg cli+
ü Pqbj ^_bq ëbq mbqbo cboifbom jr_ _fb i^qqbk 0R _bo cfiagagbr us F_o+ ü Pqbj 
_bj gfbdibo lj_ _fb gfbdi`k 0.. _bo kqéam uffg &_o+ fffg cli+ ü Pqbj _bk gjbfk 
j`m_ibk lj_ fobfq ^o_bfq _p dbqq Põ dbgfbk fg F_o+ ü Pqbj _bk jrobobr cl _fb 
do^_ Pr _bo ob cqm dbj^agq m^fq_ uuusg F_o+ lj_ ufg qi^cqobk+ ü Pqbj m^kf c^ij^fq 
lj_ ffg q^d _o^k 0b jboagbr ufffg mi^mm+ ü Pqbj jbqcag^oqfr lj_ sfg q^dj^r usfg 
mi^mm+ ü Pqbj qcag^k jlo^iibq lj_ ffg q^d usffg cli+ ü Pqbj qmfb_^r_ cbmi^ c^fq_ 
0.. céo`r lr_ _br cbi_bk jro isg mi^mm+ ü Pqbj P^kcm _l_ibmq lkq 0jbr q^d us 
cli+ ü Pqbj _brbr _fb Llk cof_rod _fb i^_bk _o^`mq m^fq_ u cli+ ü Pqbj Plcq 
0jbfq q^d cqbfr 0` qo^dbk u cli+ ü Pqbj dq^r_l g q^d s cli+ ü* Pqbj ^_bo qmfb_^r_ 
cbmi^ lj_ c^k_ 0R céobfq uuu mi^mm+ ü Pqbj m^_ f`m db_bk llk jfkbo mboobr 
_bf_bk cqbqqbr mbqdbqqi jbdbr cfdjrk_ croobo i rr% ü Pqbj _bk jrobobr llk mbqqbo: 
qfkdbk . rr& ü Pqbj mbo fchqbo cboifbo lj_ c^ia' ufffg q_o+ ü Pqbj [bqboj^r 
dãqc`mm lj_ cqbfr cffobk 0.. _bo jro s F_o+ usg cli+ ü Pqbj cagém`qq lr_ cfkbk d`* 
cbqibk llk _bo _offbc 0b j^agbk usg F_o+ us cli+ ü∂ Pqbj _bj cagjf_ _fb _oédq 0b 
_bcagq^agbk fffg q_o+ u cli+ ü Pqbj drfa^okb _b jfblfa^ lkq _bk "fbdbi cl 0.. _bj 
c`milci fcq clkqbk fffg F_o+ ü Pqbj ^_bo lcc 1--- 0fbd&bk _bj gfbdibo uffg F_o+ sg 
cli+ ü Pqbj ^_bo lkq q^qbm 0R _bj c`milcd usfg &_o+ ü Pqbj m^_ fag qcag^k m^rfM 
R^o_ db_bk uuu F_o+ ü Pqbj jfqqbqk @%boo^f PF_of^r llk /0r_bk_bod uu di_+ Affkcag+
ü Pqbj _bkbk lj_ _fb cqbfr 0b céobk k^jif`m sg jbdbk 0b céobfq lk_ 0b _obagbqq 
ifffg doli+ ü Pqbj _bk 0fjjboiéqbk _fb Pj c`milcd cqr_bk qbjbiq m^qq_ Lk_ `qqifqm 
qfqobk uufffg F_o+ *ü Pqbj _bj c`milccbo us doli+ ü Pqbkq _bj 0fbdqbo lj_ pfbdbf 
uffg F_o+ sg cli+ ü Pqbj m^k f`m db_bk cagilmié_im sg F_o+ ü Pqbj m^k f&m db_bk
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_bk jrobobk jk_ _fb gj`fq lbkcqbo Pr _bkq cagqlcg 0b j^`mbfq Pr _bo cqr_bk ufg q_o+ 
ü Pqbj+++ gfjboiéqbk cl _bk îl_ lk_ _^Ä ql_qm cçq _^ë dolccbk qrok m^fq_ dÉ* 
kq^`mq fffg F_o+ us clq+ ü Pqbj _bj qfc`mj^`mbo lkq lfbo _bqqcq^qq uuufffg clq+ ü
Pqbj _bk gfjboqéqbk jk_ _bk _bqcbk cl _^ë cqlccg dbq^qqbq qj_ db_b`cq &'^q usffg &_o+ 
sfg clq+ ü Pqbj ^_bo _bqqbqq cl _^ë crk_^jbkq _bo jrobqq do^_bq m^k_ fg q_o+ ü 
Pqbj qc`m^k `m^cqbq klk drojlqcc klk qgbo mfboä cboff cqbfk cf%qobk jbdbqq Fu dold+ ü 
Pqbj jbfcqbo ë^kë mbof _bj ccbfrmlqlbo lkq_ cqbfk fg q_o+ ü Pqbj qlj_ q^qq k^d`q 
gr _bj cagqlc? g q_o+ ü Pqbj gjbm ckb`mqbr _bk c`mqlccgbk gb orjbk sffg eZ& } 
Pqbj ^_bo lkq_ dq^cg) cl ^fq _^ë c&[qlë cljjbr fcc ffg q_o+ ü Pj lj_ gqlbqq q'bo_
cämcc fg clq+ ü Pqbj lj_ gjbqq gfq_bo sfg clq+ ü Pqbkq ^_bo jk_ cbcqbo qj_ jk_
bfk qo^fqbo s clq+ ü Pqbj jk_ pqllm mcq^cqbo cff_im ffg clq+ ü Pqbj ^_bo lcc bffq 
ql^dbk jfq cqbfkbk fu clq+ ü Pqbj jk_ cqffom sffg clq+ ü Pqbkq _bj qfc`mj^`mbo us 
clq+ ü Pqbkq _bk jrobobk uu abk+ ^qcg cfb _br c`cgqéccbicqbfr q`fqbk+ ü Pqbj ^_bo
lj_ gql`f cqf_bq ffg clq+ ü Pqbj _bj c^oobo _bo _fb dfbdbq lkq_ _bk bcqofd c^oobq 
mbqq fffg q_o+ u clq+ ü Pqbj _bj gfbdqbo sffg q_o+ ü Pqbj ^_bo lj_ us q'rr_boq 
r^dbq ffg q_o+ sg clq+ ü Pqbj ^_bo jk_ _fb _fq`mbk 0` céobk) _^ j^k _fb cm^k_bq
d`kq^fmq mbq fffg dold+ ü Pqbj ^_bo m^k f`m db_bqq _bkq lbkkbo Alk jfkbo ê;boofq
_bf_bo cqbqqbk mbfcgbk qlbdbk _^ë dbqq llfq _bk _bc`m^mq _bo qffqbk Pl 9"b gfbmbk lqq_
^k_om ^o_bfq) _fb bo _orj_ dbm^fq cgbqq u dq_+ ü Pqbj jfo jboqm lbqd u dq_+ ü 
Pqbkq _bj îq^qq c`mobf_`o u dq_+ ü Pqbj ^që jfk ê;book _bo c`mrqqmbfÉ _^oqmlqljb 
mfq_bo _bo lbkkbo m^kë j^kkbo ^që jfk ëboor j^oco^cc 0.. fkbk 0.. jqqoqbk c^kq m^k 
f`m db_bqq _bj lbkkbo lj_ Po gborkd ffg F_o+ ü Pqbj m^k f`m db_bqq _bj jbf_bq
jk_ lfbo dbqqd g q_o+ ü Pqbj qrb ^_bo lj_ g dbkqkbo mcbk 0R _bj c`mqlcc` uuusggg
dolë+ ü Pqbj m^k f`m db_`k kqfqk mbo c`mrqqmbfcgbk llk _boqq _^oqmlqljb mr_bo _bj 
lbkkbo lqq_ m^kÇ j^kkbo .--)fu drq_bk Põ dlq_+ ü Pqbkq m^qq jfk`qk mbo c`mrqqbfcg 
llfq jqqoqbk `qkmc^qqdbqq Llk bkql m^ccqqbo fffg q_o+ ü Pqbj drfqq^rjb qk^odbo`q jk_ 
ffg q^dj^r gfbdqbfq ^fq _bo jéqim 0b qo^dbk sffg clq+ ü Pqbj ^_bo _bj _bo _bk
gfbdbi m^qcc q^_bfq sffg clq+ ü Pqbj m^fq_ jfk mbkq llfq cof_rod lfq_ llk 60bok lbo*
0boq+++ Pr lbkfqoÑ mrcc ^qcg cm _fb qfiq cbm^mqbrq lqq_ lr`m _fb dffqbo Prbfq l`oc^qq`r
j^obfq uuu q_o+ ü Pqbj ^_bo m^qq lbogboq _bo c`mkiqmbfP llfq jroqbk Pr lbkkbo[ 
mrcc ^qcg bo _bk c`mqlccg _rokq ^qÖ bo dbfq jroqbk c^j cfk Pro ^k lfbqqd uufffg q_o+ 
Pqbj m^fq_ lbogboq _fb gfjboqéq cl _fb jrbqqb cl jfkbo m`obfq Pcq dbj^`mq m^k_ uus 
qf_o+ ü Pqbfk _fb _bcbk cl _^ë c`mqlö _b`cq m^fq_ lbopboq uu qf_o+ ü Pqbj _bjq 
jrobobk llfq _bqqboqfkdbk cl c^rq c^qqbofkbk `qlcqbo dbj^`mq m^k_ g .-- u qf_o+ ü 
Pqbj _`jq`Üq cl _fb _çq llk jroqqbk lcck^jbk lr_ c`mof_`qq lfq_ Pb_bo j^k jf_ 
jq_ j^k lcc _bj q^r_ lr_ Pr _bo cq^q Pr =f_ k^jbfq llk mcbkkfd 0b mcbkfd lfq_ 
Po 0`oqqfqd jq_ qlk _ombo d^fqmbo jr`mbk llk mbfggbkd jbdbqq jfkbo mbobfq _b_bo cqbqqbk 
uffg dq_+ ü
3.5 }qb`ekrkdbk rk_ }ál_bi 31+ Cobf_rod+
&H+ 31+' î`rq`ol_`i+
[kbk^ag Xq^kq dbc`_of_bk _^d dbilPq dbiq rÑë _bo P?rqq gr c{oq_rod) cl _bo boc^kq 
/?RR êl`_qboj^r) _bo Pq^qq N^f_rod pGq^m_lqq) dbk Prggbkf rcc _br ê^d _ofkdbk cli 
&lbodi+ ifq+ 22/ rk_ 223 O+ 31+'
Pqbj k`Ufj îri_fk Pqfkcã+
¶ UIFF.F iiqofa_ îri_bk+
¶ IUSF.F. Nol^kabofagbo Pagfiq+
¶ UISFF gAr`^qbk rk_ bfk _^i_bqq+
¶ Fi P^llmbo Pagfiq+
¶ S ë^i_im bk l_bo c^o^ra+
¶ FF ê'^i_kl_bi+
¶ F Pqéa îlqqd dÑk^kq 2mc'fiifmrë+
céo USFFF dolp dbcbebqmq+
¶ UUUFFFF ö&bd+
¶ ^r Pkfmbo UUU cq+
Pqbj UUUFF öbq+
¶ j^fp &jbcgo' UUFFF ^fq^o`f rk_ SFF+
&Pljj^ 7 IS ^fq^o`f rk_ SFF+
&Fp]_dbkpcaj^aP ebp kbbaq^]n ^]c P?anfae_djebf ^an kbbajphe_daj Ppaecanqjc) nk_h_l_
fk Cobf_rod cq^qqc^k_) lbodq+ O+ 36+
Plilfq ^fk_obP [^`_l_ . olq gb piqla cffo /0 M^_i^o_ &mi^mm^oq'
ff P^nrbq Pbmbq 5 ff
fc
Lqql _^l^kb_b .- CC
cf
pAljm ê'bkPif .0 ff
CC
î`lod cfqqf`f .- ff
CC
0b_^k P^il 6 ff
CC
0* dlabqbqf 0 &Pkq_obcg+
fc
cm^kP /?qi_ 0 Pefiifkd
fc
&Pi^r_l Pkfddbo .0 P`efiifkd gb fMc^k_
fc Plrccbo l_bo F?bm_bi klk 0iii%&`e fOi0 .3 fGJ^_i^o_
< 6qrcc Pbccfkdbo 6 ff
fc
P^`l_ Prdkfbq 2 îok_obcg
fc "bq`o /?rocq . dold
fc Pmbqbo P^qi`o 2 `^o
B
[or`fkdbo _bo Pagrf_`o / dold
fc _bo à?bf_`i llr 0rci 4 P`efiifkd
fc
ê;^kP P?bqqbo .3 _bk^ofb
 f [bqboj^fq P`lool .- P`efiifkd
CC 0_bj j^fd .0 ff
CC Pbo_^o_ "^ri`lk .5 ff
îliqlfq
nc 
cn 
fc 
fc 
fc 
[
Cnae^qnc+ PcÜb[krkdbk rk_ fcql_bi 31+ 3.6
3jl îlqqbm 
P_bqk
2
2
3 
3
.-
.0
1
1 
3
/-
22
5
.2
..
3
2
.0
.1 
5 
6
3 
3 
6 
3
êlmë 6cq^jrë
AGq^oqf cobjbo 
6Fkqmbkl îqlii 
2"bqbo î^qqqbo
Ib d^oÅlk &ab' M&bqboj^kk' Jlppr 
P&rk`cbo' [^lfii^o_ 
ê'bfky ìoff_bqk 
PPbk_f`[q î9_Jm 
P^`l_ Alk îi^ord 
ëbfrm FcÜlml 
Çan[kc 
î&_olqbo 
P^`l_ /?f&_'bk 
ê'^kë &àÑm^dkfli 
îqlim
áikq_bkl /?^ààqcbo 
P^`l_ îq^ickbf_q 
[bqboj^k î&_lool 
"nqlk
îblod [ofcbrbq 
mlm^oq îrdibkq_bod 
lf_bif`bq < P^`l_ /0rdkfbq 
P^`l_ îq^Rckbq_q 3
f&hqbo ccorml 4
/.kq_bkl P?^iqfcbo 0
&l_ifqÇoÇ' Probo .-
ë^kë ê;^cbiim ^o_bifcqbo 1
P_bok 0
ê;^k~ ëorml 1
/lmë 6.^jrë /
"ljm ëbk0if 2
ê;bfkf îq^jbi &<' /
Pb_^k [0^q'qàà^o_ .3
PL≠^oqfk [^qfccfbo .1
îblod î`_kqf_ 2
mbofÉif "ldrf#Ff .-
cqof_im .4
P?bo_^o_ [^ri`lk .3
ë^kë fmffccbij^r _rq lbo_rqfdbq / rkckbo 
îm_drl_%bqq Alfq P^f_rod rj 1 /0.^m_^o_) 
ê'bkÖqf /?boif /.
P^cf Pofcq^k .-
îj_obg'
î`Lfqqfrd
/0.^m_^o_+
[
[
î&_fiifkd
Pi^m_^o_
î&_fiifkd
/6&^m_^o_
î&_fiifkd
/0.^m_^o_
î&_fiifkd
Pq^m_^o_
î&_fiifkd
î&_fiifkd 0 _br^off
Pi^m_^o_
î`_fiifrd
&Pj_obcb 
/6 i^m _^o_ 
îqk_obcg
&<' llo dbjbfkbo ê;lmqiéqbk klk 
cfkq fkdbibfq+
/6.^m_^o_
î`_fiifrd
1.
90/- qqÜb`errkdbqq rr_ qqÜl_`i 31+ Cobf_rod+
îlqlfq 0bc'^k qqf^qkr /4 îj_obcg
cn m^nrbq cfbmbq 0 Pi^m_^o_
cn &G^'m^o 0qq)qqbo 3 cn
cn Páf`i^rP îagbobo 0 cn
cn &P^'m^o 0qq;mbo &_qbql 0ál`c îlrjfPqA^i_' /0 C`
cn P?+ "laë 1/ î`efqqfkd
cn P^`l_ Prdkfbq 0- &l_ifqÇoÇ'
[ "lrccj^k qllk PGirom .3 Pi^m_^o_
cn 0bc'lk 0f^jr 13 îcfqqfkd
cn 0b_^qq îal 0 Pi^m_^o_
cn P?fqqf Alk Pr`e &. "klcbk' .3 Cn
cn Prqebobabo .2 Cn
cn "bo ëlrmqj^k llqq 0[ou`c' 5 îki_`fq
[ ìbo {;lrmqku^k [lr`fdkfb 3 nn
cn "ljm îrfdkm^r 3 Pi^m_^o_
[ îor_bfqq / Cn
cn ìbo P?bf_bi Alk 0RP ./ îkf_ bk
cn cqr_licc . îri_bk 1 Pi^m_^o_
cn P^`l_ Prdkfbq .. îki_bk cliéfq ./ ö
cn îkbcldbi /2 Pi^m_^o_
cn îbo îfmcbo 6 Cn
cn Lqql _^`^kqb 2 îri_bk
cn 6qlqq Porcqr`e 3 î`efqqfkd
cn 0m+ Pqqflqccbi mol P?+ î^ri 0
cn îbo [lrmqj^k Alk Probkq &îrqkfÑqr^i_' 0 îri_bk
cn Pbok_^o_ cvqrdfcbk 3 nn
cn P?+ PPbid 1 Cn
cn &l_ifqÇoÇ' Rim klk PFog 0 C`
cn _b [lr`fdkm 4 Cn
cn [i^`_b_b 6 Pi^m_^o_
cn 6flibq Pi_^j 1 Cn
cn îrfqq^rqkb î^cqol_ .0 CC
cn ê;bkkfcf Alk Plrmbk 0 Pi^m_^o_ . nr^oq
cn îi^r_l Pkfddbo . dol0
cn
ê;bfkof`_ _b fgh^olj^k ./ Pi^m_^o_
nn mfboob P^jr 2 cn
cn ê;^kcf îlagqboj^k / î`efqqfkd
nn ê;^kë îagfk_ibo 1 CC
cn 0_bj 4 C`
nc P_bj 2 Cn
nn &êjl î^qqibo .6 Pi^m_^o_
cc "lrccj^k klk Pirom .- Cn
cn ê;lrmqj^k Alk Probkq /- cn
cn mfboob 6á^jr 2 îri_bk
cn ê;^kcq îlagqboj^kk 1 Cn
Cobf_rod+ FOb`mkrkdbk rk_ qOl_bq 31+
îl_fq Mbqboj^k pAflo&bq
¶ mbm^qf qqq^jr
¶ "orjbkcqlqq
¶ ê;^kcf êb`mqboj^k
¶ PFkqmbkl P?^qqfcbo
¶ m^nrbq Pbmbq
¶ qqàlqbq PF_^kq
¶ 0_bj
¶ P_bj
¶ ê^kP î`lj_ibo
¶ 0%_bj
¶ P_bj
¶ Obqfqf P?orkfPmlqg
¶ Pmbqbo P?rodrfP
¶ ifj_ bfk ê'bim
¶ "ofm Pq^_ibo
¶ PPboqg^o_ "^rq`lk
¶ Pk`l_ [Plqbq'
¶ fmbqbo î^qqqbo
¶ /5fqqf îrfdbo
¶ ê'boo qqeq_lqcc
¶ PFkqmbkl &ê^o
¶ RFm îlifqb
¶ P0bo^q_ Pjrq`lk
¶ ê;^kP Alk êqrdm
¶ [bq`oj^k 60ldq Llqq Probkq
¶ ê;^kP PPbf_bo Alk Prmboõ mloq 
¶ 0-q^oqm Alk PF_bogbfk mbo Gg^`l_ qêfd 
¶ 0^`l_ 6ObPP
¶ &l_ifqÇoÇ' "rocbk
¶ ¶ ^rP &lr' ^kë ìf&9mkqmi
¶ Ploqfp llk Prmboõ
¶ 00locqbo qllõ 0ffof&m
¶ P?fqmbqj î;^9mP
¶ "'ljm îrdk^r_
¶ _bo ê;lrmqj^r llqq 0R- 
¶ Pbm^k îqolkm^`c
¶ /?fqqfkl ìr`
¶ P^`l_ Pird
¶ "^`l_ qqcqrogqkd grqq _rfm
¶ P?fqmbqj "^fmP
¶ P_bj
¶ [bm^r îqolqqm^`
¶ /0+ "^qmP
P^`l_ êfd
1 îri_bqq 
. îri_bqq .
1 ñ
1 îrq_bk . 
6 &l_ifqÇoÇ'
1
4
/
1
0
1 
6 
3
2
3 
2 
/
4 
2 
2 
2 
2
/-
5
./
/-
/1 
4 
2 
6
2
./
.5
6
4
6
.
0
/2 
0
3
P?q^mm^o_ 
î&mfqqfkd 
î&mfqqfkd .
[ .
î&mfqqfkd
P?q^mm^o_ 
îri_bqq . 
î&mfqqfkd 
P?q^mm^o_
îri_bqq . 
î&mfqqfkd
M^cm^o_
î&mfqqfkd
P?q^mm^o_
Cn
ÅÅ
P?q^mm^o_
Cn
Cn
î&mfqqfkd
P?q^mm^o_
Cn
dolP
îrq_bk . 
¶ . 
î&mfqqfkd 
£o 2 î+ 
P?q^mm^o_
loq
loq
/ nr^oq
3 _bk^off 
[ ¶
loq
loq
. nr^oq
3/.
/ nr^oq
P?q^mm^o_
loq
Cn
3// cObagkrkdbk qrq_ 0Ül_b& 32+ Cobf_rod+
îãq^fq ìlkcj^k llk ^qárom 3 /0F^mc'^o_
CC écq^oqf /0ram`o _bo cobjbo .- ¶
h $ca'^k îqo^fkrc^dq 2
c`
0_bj 5 ¶
cf
[locqbo Alk déofq_ 1 ))
cf
áck_obP î`fkq < 5 ¶
c` /?fcc'bqj ì^`_P ^j_o^ l_ifqÇoÇ
o
0^`l_ 6.o0 CC
&c /0fic'bqj "'^`_P 5 Pq^mqc^o_
o
P_bj /.
h
0bq'^k ëfocbo /.
h Pbo_^o_ [^ri`lfq .3
h qmbfkqfqe _b mo^olj^k /6 îcfiifkd
h
0_bqk mlro . ^dpqbfk 5 00&^m_^o_
o
î'ljm /0lod`m . îkq_bk . Pi^m_^o_
h
P?bo_^o_ "^r&`lk mlro i^o`eb cboobb /- î`icfiifkd
h 6f^jr .0 ¶
h P?fi_bij î&m^a' 6 00c^mc'^o_
h 0^`l_ îq^cbo 1
cn
2"+ cO^jr 3 `^oë
h @;^d_obq Alfq 0éof&_ 3 00c^mc'^o_
h Riof`e ê;^okfc9ebo 3
* h P_bj 3 `^oqp
h 0_bj 0 00&^m_^o_
o
0bc'^k {focbo 6
h j^fcqob PPbodbo`q 1 ¶
h `fk bf_dkl_fcbk "kb9eq 0 î`efiifkd
h
&l_ifqÇoÇ' mfboob fchkfqq^o_ 3 `^op
cf
PAflkcbfdkbro c^élmb `bkqf
h
îqolqrc^bc /- î&Ofcifkd
h c^ cOl_^ 4 ^f
0qq'bfqbP îbjbcqbo .143+ &@ljmqb abp qoÇplo+ Kè .15+'
Ib `ljmqb ab kl_ib eljjb Tehdahi ab mo^olj^k qoÇplofbo ab i^ sfiib ab 
cof_lrod Obkar ^ `e^ii^kabp Bk i^of ab i^ K^qfsfqÇ klqob Pbfdkbro `lro^kq ieh 
```` IUUS..+
&O+ 32+' &Pfkk^igjbk+
@v ^m) bp plkq `lkqbkrbp qlrqbp ibw Ob`berbp c^fqqbp m^o kl_ib eljjb Tfiebij 
ab mo^olj^k) QoÇplofbo ab i^ sfiib ab cof_lrod) > `^rpb arafq plk lccf`b afu ib S 
Glro ab Grfiibq i^k jfi ````iuusg Grpnrbp ^r Glro aerv ü Glro ab G^ksfbo I^k 
jfi ````i uusfg) >r nrbi Glro FF Obkq `v mobpbkq `ljmqb+
Fqbj Bkpf `ljb jlpp+ Mbqboj^k ab c^r`fdkvb `ebs^ifbo ^ bpqb bk cf^k`b m^o 
abrbop ib Elv ^rb` Ibw ^j_^ppbrop abw ^iifbp bq`+
Bpq so^v) nrb ib Olv ^ abifro` lr c^fq abifrobo bfpafq ^j_^ppbrop Bk sfdrbo 
abw Fkqbiifdbk`bp bq m^p`ebp) nrb ibpafq ^iifbp lkq ^rb` Ib afq Olv i^ pljjb ab 
UUUF. j bq S` co^k`h) Bk I^nrbiib Plkfb ^ ^mm^oqbkr ^ I^ sfiib p^ O^q^) nrf bpq 
Bpqob abarvq ib `e^kdb bq `^i^ ab jlkk^fb bq jfppflk) ab i^ `lkrboqfo ^ cflo+ FF j 
ffff ` usfr qilo+ ufff dolw ab _lk jlk+ I^ nrbiib O^q^ ibafq jlkpp+ mbqboj^k ^ abifrob 
^ I^ sfiib+ Ab i^nrbiib O^q^ I^ sfiib ^ jfp Ofbob biib lr qorld ab I^ sfiib FF kf 
@ cilo+ alo) Pro BpmÇo^k`b abk c^fob nrbinrb Obbjmqflk bq abpelklo^`flk abw 
`e^odbw ab i^ sfiib bq ib Plobmirp ^ Ob`br ib _lopbv) nrf bpq FFF ` USFFF qi+ UFFF dolp) 
nrf s^ifbkq Sf` UUUSFF d% F P+ Sfif abk+
Fqbj ab Gbe^k drdibj_bod ^v^kq `e^odb bq `ljjfppflk ab sbkaob Ib m^fk bk 
ilpq abr^kq Jro^q bw ^iifb,+) nrb I^ sfiib v qo^jbqqlfq) mlro clrokfo i^ojbb ab m^fk 
UUUSFF d U.FF.P+ Fi abk+
Fqbj ab tfiif ql`eqboj^k) Ibnrbi crpq qo^jfp pro skb glrokÇb ^ Irqwbok) >rnrbi 
crpq abifrob m^o ibw ^iifbp mlro i^ m^oq ab i^ sfa^ ab i^odbkq) nrf crpq Obfkq &obkar' 
ar _rqfk abr^kq jroÄq I d SF P+ SFF! abk+ &`c+ O+ 30+'
Fqbj ^ Ob`br ab mirpbrop @ljm^dkfbp ab `ebr^r`efb) q^kq bk I^ sfiib) q^kq 
pro ib m^vp) bk Prmmloq^`flk abw `e^odbp) nrb i^ sfiib ^ Plrpqbkr > `^rpb ab I^ 
d^okfplk ab Jro^q bk mirpfbrop m^oqf`ribp) `lkqfkrbp bk abru ibrobq) pro `b `lkc^fq 
afifdbkq^jbkq) `lkmqb`w bq Bu^jfkbw) nrf p^ppljbkq ^ FU` IS d USFF P+ Sfif abk+
Fqbj abw elfop ab g^afu jlkp+ i^k`fbk ^arlvbo Gbe^k ab mo^olj^k mlo skd 
?^iilk ab a^o sfk ffff d+
Fqbj ab G^`l_ Ovbabo mlro afb nrfkq^i ab mflk IUUS P+
Fqbj ab Ebfkqw I^ofp mlro .... `^klkp) nrff ^ sbkar ^ jroÄq abw `^klkp ab i^ 
sfii^) i^ mfb`b mlo UUU P+ Pljj^ SF d+
Fqbj ab i^ Obibufb ab jlkp+ i^k`fbk ^arlvbo Gbe^k ab mo^olj^k mlo F `^klk 
UUU p+
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&O+ 33+' Jfppflkp ^ `ebr^ri+
Mofjl ^ G^`l_ ?rdkfbq qo^jfp ^ `lkabjvk^ sbop klw `lj_lrodblfp ab _bok^ 
mlo F Glo ^ .. `ebs^i UUSF.. P+ ü Fqbj ^ kf`la Siaofpbq plrqfbo qo^jfp ^ i^ Ol`eb) 
bk `e^ojbv bq ^ dorvbob mloqbo ibqqobp mlo FF glrop ^ . `ebs^i UUSF P+ ü Fqbj ^ 
jbpp+ Ola+ ab tfmbkp `ebr^ifbo qo^jfp ^ jroÄq mlro ib c^fq ab i^ojbb+ nrb Flk 
qo^jfpq ^ Oljlkq mlo . glo ^ ... `ebs^riu loalkkb m^o jbppbfdk+ UI ... P+ ü fqbj 
^ tfiifj a^rofb) qo^jfp ^ Jro^q ^ i^ obnrbpqb ab klpqobp `lj_lrodblfp ab _bok^) 
mlro c^fob Fknrfpfqflk ab I^ s^iirb bq Bjlirjbkp ab i^ `e^pqbii^kfb ab Jro^q mlo ... 
Glrop ^ FF `ebs^riu mlro ^arfpbo ^riqobp molsfpflkp kb`bppbob ü .... d .... P+
Fqbj ^ kf`la siaofpbq plrqfbo) qo^jfp ^ dorvbob mloqbo ibqqobp) mlo pfdkfccfbo ibw 
klrbiibw ab i^ _^q^fiifb ab jroÄq bq afu bkd ^ _^ii^d^oab bq ^riqob m^oq m^o abrbop 
klw _lrodblfp mlo FF glo ^ F `ebs^i UUSF P+ ü Fqbj ^rafq Kf`la siaofpbq) qo^jfp ^ 
Oljlkq `lkqob klqob ^ojbb) nrb v bpqlfq mlro p^rlfo Ibro sbkrb) mlo F Glo bq F 
krvq UUSF P+
3/1 PÜbagkrkd`k rqq_ Afä_`q 33+ Cobf_rod+
Fqbj ^ Ebkpif cldrfiiv) qo^jfp ^ _bok^ mlro ib c^fq ar m^oq^fdb abw _lfqbp 
IS. P+ ü Fqbj ^ Gbe^k dfolk) qo^jfp ^ dorvbob `rbvqfb &mobppbo' i^ojbb mlro ! glro) 
j^fp mirp qo^jfp ^ I^rp^kkb `lkarfob ib _^fiifc ab I^ro^fkkb mlo FF glo) j^fp qo^jfp 
^ _bok^ `lkarfob ibvo^ra &ib ebo^riq' ab qo^k`b mlo F Glo) Pljjb FFF! Glo IR P+
Fqbj ^ tfiif ql`eqboj^k) qo^jfp m^o ibw Sfi nr^kqlkp abw ^iifbw) `bpq ^p^rlfo ^ 
Wrof`e) irqwbok) Wéd) Ptfqw) di^orp) skabot^iabk) sob) jiol f_t L_g_l]c_l ^o ]ih`iln 
_n ^_ F[c^_( ko_ Fiol hit [oi_hn nl[gcm ^_o[hn golxn ^rb` ibj_bpp^ab ab _bok^) 
nrf m^obffifbjbkq v ^ bpqb mlo US Glro ^ .. dolp UUF c(+ ü Fqbj lrafq ql`eqboj^k 
mlro m^ppbo bq Obm^ppbo Ibw i^vp ab wéof`e) ab sob) ab wrd bq ab skabot^iabk 
bq ab irqwbok bq mlro drfabp lriqob ibw jlkq^dkbp @P+ ü Fqbj ^ jlkp Ola+ 
ab tfmbkp `ebr^ifbo) qo^jfp ^ Obj^ mlro pbkqobm^oibo ^rb` ilro qlr`e^kq ibw 
j^qfÉobp) nrf pb abrlbkq qo^fqqfbo pro i^ GlrokÇb ab Pq*G^nrbp mloif Glo ^ 
FO Glo ü .... à< SF P+ ü Fqbj ^ Tfiebij ab mo^olj^k qoÇplofbo) qo^jfp 
i^vjbpjb mlo `b jbpjb c^fq mlro FF Glop ^ FF `ebs^riu IS. P+ ü Fqbj ^ruafqp Bj* 
_bppbrop mlro abifko^k`bp bk i^ Pb`obqbofb ab _bok^ mlo `boq^fkbp bp`ofmqrobp S P+
ü Fqbj ^ G^`l_ ?rdkfbq) qo^jfp ^rb` ib Ar` ab I^ro^fkb) I^`ljm^fdkfb grpnrb ^ 
pqo^_lrod Bq jbpjbjbkq Objbo`fbo `biilro ab pqo^_lrod) ab _^f^) ab `lij^o) ab 
pibqpq^q bq i^ Pbfdkbrofb a^riq^Of`e bq ^riqobp ab `biirv nr^oqfbo) nrf klp bpqlbkq 
sbkrp bk ^vq^fob ^ i^ GlrokÇb abr^kq jroÄq mlo USFFF Glop ^ FF `ebs^riu Plj^
UUS á( OFF P+ ü Fqbj lrafq G^`l_ _rdkfbq mlro drfabp afu pqo^_lrod Grpnrbp ^ 
Pibqqpq^qq bq afu mloobkqorq grpnrbp sbop _bvk^ UI P+ ü Fqbj lrafq G^`l_ _rdkfbq) 
koc `omn nl[gcm []igj[cahc_ gihml ^_ alos_l_ ^cr ]_mn_ pcff_ Domko_m _h fimn _n [lg__ 
^_t hit [ffc_m _mn[hn [ ]ih^_gcdh[ mlo ! Glo ^ FF `ebs^riu UUSFFF P+ ü Fqbj ^ Gbe^k 
dfolk) qo^jfp ^ I^rp^kkb ^`ljm^fdkfb Ibvo^riq ab co^k`b) mlo FF Glrop ^ F `ebr^i
UUSF P+ ü Fqbj ^ Gbe^k jrppfiibo) qo^jfp ^ dorvbob mlro ib c^fq ab iv alkkbo `bo*
q^fkb Obpmlkpb bk c^fq ab jlkpo Ib ar` ab p^rlvb mlo FF Glo ^ FF `ebs^riu ISF P+
ü Fqbj ^ siaofpbq plrqfbo) qo^jfp ^rb` ibvo^riq ab co^k`b grpnr^ dbkbrb bq lriqob 
mlo Ob`lkqobo i^jfo^ri &(' mlo if krvq bq FFF Glo) bk lriqob qo^jfp ^rb` ib `^mfq^fkb 
abw ^o`efbop grpnr^ i^rp^kkb mlo F krvq bq FF Glo+ ü Fqbj qo^jfp ^ Ir`bkp ^rb` ib 
_^fiifc ab I^ro^fkb mlo FF Glo Plj^ UFFF Glop) `ljmqb I^ krvq aol_i^) ^ F `ebr^ri 
SFFF Än FU P+ ü Fqbj ^ Gbe^k dfolk plrqfbo) qo^jfp ^ruf ^rb` Ibafq `^mfq^fkb abw 
^o`efbop Grpnr^ I^rp^kkb) mlo F krvq bq FF Glrop IR P+ ü Fqbj ^ m^qqov) qo^jfp ^ 
ibk`lkqob ab i^jfo^i mlo ibw `lvqfbo bq crpq Grpnrbp bk Glo^q) mlo F krvq bq F Glro 
UUUFU P+ ü Fqbj ^ tfiif ql`eqboj^k) qo^jfp ^ ?bok^) nr^kq Ilk m^oqfpq &m^oq^db^' 
ibw _lfpqbp) mlo FFF Glrop ^ FF `ebs^riu OFF o OFF P+ ü Fqbj ^ ebkpif cldrfiif) qo^jfp 
I^vjbjb mlro `b jbpjb c^fq) ^ruf mlo FFF Glop ^ FF `ebs^riu) FFFF cÅ ¨¨FF P+ ü Fqbj 
^ ebkpif cldrfiiv) qo^jfp ^ Jro^q ^rb` ibj_bpp^ab ab kãqobp `lj_lrodblfp ab ?bok^) 
> `^rpb ab I^ mlrosfpflk ab mirpfbrop `elpbp) nrf v bpqlbkq ^ c^fob mlo FF Glrop ^ 
FF `e+ ISF P+ ü Fqbj ^ jlkpo mbqboj^k ab clr`fdkvb) `ebr^ifbo) qo^jfp ^ ?bok^) 
mlro Ib c^fq abw jlkk^fbp bq a^riqobp ^cc^fobp mlo FF Glrop FFFF ÅÅ SF P+ ** Fqbj ^ 
tfiif mlqqbv) qo^jfp ^ Lo_^ bq m^o bknrf) bk`lo mlo pb bk`bo`efbo abw L``ro^kp bq 
abw Klr^iibw) mlo FFF Glop ^ F `ebr^i) UUUFU P+ ü Fqbj ^ Ebfkof`e ab mo^olj^k) 
qo^jfp ^ Wrof`e pro i^ GlrokÇb) nrf v crpq ^ppfdkbb pro klqob a^jjb K^qfsfq^qfp) mlo 
UFF Glrop ^ FF `e+) UU F d USF P+ * Fqbj lrafq ebfkof`e mlo skd ^_p`ebfa bq buqo^*
loafk^fobp SFF P+ FFFF A+ ü Fqbj ^ Tfiebij ab mo^olj^k) qo^jfp ^ ?bok^ mlro ib c^fq
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ar Pbfdko ab sfofb bq a^riqobp mlo FF Glop ISF P+ ü Fqbj ^ tfiif ql`eqboj^k) qo^jfp 
^ irqwbok pro i^ Glrokbb) qbkrb pro I^ afjbk`eb abr^kq I^ Pq*jf`efbi) mlo FU Glop 
^ FF `e+ UFF `n* í Fqbj ^rafq tfiif Q+) nrff ^ abifrob mlro i^_p`ebfa bq mlro ^riqob 
buqo^loafk^fob bq m^p) nrff ^ br mlo ibp ^iifbw UUSFFF P+ ü Fqbj ^rafq tfiif ql`eqbo*
j^k) qo^jfp ab ob`efbcc ^ irqwbok pro skb ^riqob GlrokÇb) mlo U Glrop ^ FF `e+) 
UF.FF `c* íü Fqbj ^ jbppo Ola+ ab tfmbkp) `ebr^ifbo) qo^jfp ^ dorvbob sbop Ib `lkqb 
mlo ibw ^cc^fobp ab sfofb bq ab I^rp^kkb mlo FF Glop ^ FFF `e+) FFFF SF P+ ü Fqbj 
^rafq Gbe^k dfolk plrqfbo) qo^jfp `lkarfob dbfpmbodbo ^j_^ppbrop ar ar` Pfjlk 
a^riq^Of`e) mlo FF Glrop ^ F `ebs+) UUSF P+ ü Fqbj ^ tfiif ql`eqboj^k) qo^jfp ^ I^ 
GlrokÇb ab O^i^ ^rb` ibw ^iifbw) mlo US Glrop ^ FF `ebr+) UUF p£+ ü Fqbj ^rafq tfiif) 
nrff ^ qo^fq mlo buqo^loafk5 UI P+ ü Fqbj ^ kf`la mboolqbq) qo^jfp ^ dbkbrb mlro ib 
c^fq abw ao^mp bq ab_qbw) nrb Flk ^rlfq abqbkrp ^ kãqobp jbo`eb^kqp) mlo SF Glrop ^ 
if `ebs+ Sfif P SFF! P+ ü Fqbj ^ Ebfkof`e ab mo^olj^k) qo^jfp ^ Ir`wbok ^rb` ib 
ar` ab ilo^fkkb pro i^ GlrokÇb) nrf v crpq ^ppfdkbb bq qbkrb) mlo U Glrop ^ FF `e+) 
UFFFF `c* ü Fqbj ^rafq Ebfkof`e) nrff ^ qo^fq mlro i^_p`ebfa ab i^ afqb GlrokÇb) FFFF P+ 
ü Fqbj ^ Olibq ^a^j _^kabobq) nrff crpq qo^jfp m^o jlkp+ mbqboj^k ab clr`fdkfb) 
`ebs^ifbo) afu dbkbrb Grpnrb F`v bq Obqlro ^ dbkbrb) mlo mloqbo ^ri`lkkbp klrbiibw) 
nrb iv crobkq `ljfpbp ab afob ^ jbppop m^o ibafq jlkp+ mbqboj^k) mlo FFF Glop ^ F `e+) 
Fii P+ ü Fqbj ^ Gbe^k dfolk plrqfbo) qo^jfp grpnr^ `e^j_bov ^ ibk`lkqob abw ^j* 
_^ppop abw ^iifÇbp sbk^kq ab co^k`b) mloqbo ibqqobp) mlo FU Glop bq krvq ^ F `ebs+) 
SFF o FFF P+ ü Fqbj ^ jlkp+ mbqboj^k ab clr`fdkfb) `ebr^ifbo) qo^jfp bk co^k`b sbop 
ib Olv ^rb` Ibw bj_bppop abw ^iifbw mlro ibw ^cc^fobw ab I^ mbkpflk bq a^riqobp l`* 
`ro^kp `lkqbkrp bk i^_p`ebfa) nrf lkq Obcàbor mlo IUUUFF Glop ^ FFFF `ebs+ 
@@UUUSFi `c USF P+
Fqbj ^ jlkp+ i^rlvbo mbqboj^k m^rfii^oa qo^jfp ^ ?bok^ c^fob Obpmlkpb ab 
`boq^fkbp j^qfÉobp mlro ibpnrbiu klp `lj_lrodblfp ab ?bok^ `v lkq ebr ibrop ^j* 
_^ppop mlo FF Glop ^ FFF `e+) FFFF o SF P+ ü Fqbj ^ tfiif ql`eqboj^k) qo^jfp i^vjbpjb 
mlro `b jbpjb c^fq bq afu bknrf ^ ir`wbok pro i^ GlrokÇb ar irkaf abr^kq Klb mlo 
SFF glop ^ FF `e+) U F P+ ü Fqbj ^ Gbe^k dfolk) qo^jfp ^ ?bok^ mloqbo ibqqobp ^ 
tfiif ql`eq+) nrf ^ii^pq ^ irqwbok mlo FF Glo ^ F `e+) UUSF P+
&%' Clkq^fkb 7 @Çilfq Ilrfp) _Äq^oa ab ?lro_lk) @ljqb ab Olrppfiilk bq ^jfo^i ab 
Co^k`b) nrb ib Olv bkslvlfq ^sb` Gb^k ab A^fiilk) Pbfdkbro ar Irab+ bq`+
&O+ 34+' Jfppflk ^ mfb+
Mofjl ^ Orcc p`erppbifp plrqfbo) qo^jfp pro ib m^vp bk i^ _^kabfob ar _lrod) 
c^fob sbkfo ibp d^fdkflrop mlro qfobo ^ jroÄq mlo F glo SFF P+ ü Fqbj ^ j^ojbq eri* 
j^`ebo) qo^jfp pro ib `e^jmp c^fob sbkfo ibp `ebop FFF P+ ü Fqbj ^ siiv Oliif qo^jfp 
^ jroÄq bq pro ib m^vp mlro FFF Glop+ UUF P+ ü Fqbj ^ Oécc P`erppbifp) qo^jfp pro 
ib m^vp c^fob sbkfo ibw `ebop) mlro ^iibo nrÇofo _rqfk ^ Oljlkq) mlo . glo ^ `ebs^i) 
SFF P+ ü Fqbj ^ G^`hv ebvjl mlro FF GlrokÇb) qo^jfp pro ib m^vp) c^fob sbkfo ibp 
d^fdkflrop ^qlq ibro `ebo) mlro qfobo ^ Oljlkq U P+ ü Fqbj ^ ilvp ab `lom^pqlro 
mlro F GlrokÇb) qo^jfp pro ib m^vp mlro pbj_i^_ib `^p S P+ ü Fqbj ^ mbqboj^k abw 
do^kdbp) qo^jfp ^ Oljlkq) jlralk) vrboalk bq bpq^r^vbo mloqbo ibqqobp a^m^oq klw
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`lj_lrodblfp ab _bok^ bq klw mlo FFF glrop UUF P+ ü Fqbj ^ siiv vb`hbij^k) qo^jfp 
pro ib m^vp c^fob sbkfo ibw `ebop) mlro ^if^o ^ Oljlkq mlro .. glrop V P+ ü Fqbj ^ 
G^`l_ ab mbov) dbos^v) `ofpq^k Oliif bq mbqbo p`e^ccbo) qo^jfp pro ib m^fp mloqbo ibqqobp) 
mlro c^fob ibp `e^pqo^) nrf bpqlbkq bw ^iifbp UU P+ ü Fqbj ^ Ebfkqwj^k Obfic) qo^jfp 
grpnr^ m^vbokb `lkarfob ibw ^o`efbp ar Olv) nrf pbdolbkq &prfs^fbkq' i^jfo^ri 
UFFF P+ ü Fqbj ^ Oécc p`erppbifp) qo^jfp pro ib m^vp) mlro c^fob sbkfo ibp d^fdkflrop 
bk i^ sgiib) nr^kq i^jfo^ri bq ibp ^o`ebop `v bpqlbkq V P+ ü Fqbj ^ skd `ljm^fdklk) 
qo^jfp ^ j^oifb) nrÇofo ?lkk^jlro bq dofp^iibv) mlo ^if^o ^ _bok^ jbkbo bq nrÇofo 
ibw _lfpqbp S P+ ü Fqbj ^ ?boke^oa Pqolmccbo) qo^jfp ^ ?bok^ mloqbo ibqqobp bq mlro 
^riqobp `^rpbp) mlo FF glop) U.FFF P+ ü Fqbj ^ Gbe^k `loabfo) qo^jfp ^ Q^sbi nrÇofo 
jlkpp+ drdkf^ka) mlro ibkrlvbo ^ ?bok^ ^ i^ Obnrbpqb áib klqobw `lj_lrodblfp 
SP+ ü Fqbj ^ Kf`lii^p _biibfk) qo^jfp afu ivlk bkqob abru clvp mlo jbpp) mbqboj^k 
ab clr`fdkfb) `ebs^ifbo) mloqbo ibqqobp mlo fu glrop IUFFF P+ ü Fqbj ^ Mfboob cboobob) 
qo^jfp nrÇofo mirpflrop `ljm^fdklkp) ^ii^kq pro alj^fdb m^o ib m^fp) mlo S glrop) 
UUUS P+ ü Fqbj ^ Kf`la j~`efb) qo^jfp ^ ibk`lkqob ab klw ^j_^ppbrop bq abw 
^iifbp) nrf bpqlbkq pro ibro Obqlro ab Co^k`b) mloqbo ibqqobp bfpafqp ^j_^ppbrop) mlo 
UFFF glrop) FFF! cq UF P+ ü Fqbj ^ G^nrbq `e^mrfp) qo^jfp ^mobp klqobw dbkp) qo^jfpbp 
`lkqob klqobw ^j_^ppbrop grpnr^ kvlk mloqbo ibqqobp) mlo VF glrop) UIFF P+ ü Fqbj 
^ mbqboj^k abw do^kdbw) qo^jfp grpnr^ ivlk ^ ibk`lkqob ab ibj_bpp^ab abw ^iifbw 
mloqbo ibqqobp) mlo UFU glrop) SF / UFFF P+ ü Fqbj ^rafq mbqboj^k mlro drvabw bq 
m^ppbo Ofrfbobp UFF dolp UU P+
&úrppboabj k^`e 6Vc_ Oliif r+ pbfk Plek 1+ /+ /+ F+ f+ /+ /+ 2+ /+ / Q^d . K^`eq+ 
Gbe^k @loabv /+ 2+ /+ Q^d+ ü K^`e ;cfjocV Dbkqfiifbppb / Q+ J^klq . Q+ K+ Oliif 0 Q+ 
ü K^`e @RfdR__V Oliif 1 Q+ Mbqboj^kk abp Do^kdbp 1 Q+ Ifbke^oi _^ar_^oob 2 Q+ &wr 
2 Plip) afb é_ofdbk wr 4 Plip+' ü K^`e ;cRdSfcX Oliif F Q+ ü K^`e DVeVc]Z_XV_ Oliif
F Q^d+'
&O+ 35+' Jfppflk mlo P`ebkd^o+
Mofjl ^ @rko^q Horjjbkpqlii mlro FFF `ebr^ii^w bq abjfb ab sfk kbq) p`ebkdrbw 
^ `biilro ab wrd bq mlro FF `e^kkbp ab sfk) p`ebkdrbbw ^ `biilro ab di^orp bq .... 
`e^kkbp) p`ebkdrbbw ^ `biilro ab dorvbob m^o `ljmqb c^fq) `ljmqÇ ib mlq USF A+ 
Plj^ UUFFFF dUP+ Sfif A+ ü Fqbj ^ `biilro ab di^orp) Bpnrbiu crpq p`ebkd^ mlro 
ib sfk) nrb ilro crpq loalkkb ab p`ebkd^o) `^o .. kbk `v slilbkq m^p q^kq ^qqbkaob) 
nrfiw mrfppbkq _lfob ib sfk) M^obkpf lr irbc ar sfk ibro bpq loalkkb UU /* ü Fqbj 
^ Tfiebij Bim^`e mlro skd _lppbq ab sfk) nrb crpq p`ebkd^ ^ `biilro ab irqwbok lr 
Obqlro ab i^ojbb ab Jro^q) `lkqbk^kq ifk `ebr^iib FF `lrmb ab sfk kbq) `ljmqÇ ib 
mlq USF A+ Plj^ UUSFF / UF≠FF P+ Sfif A+ &(' ü Fqbj ^ jbfpqbo e^kp Ebccbiiv) ^o_b* 
ibpqofbo) mlro skd _lppbq ab sfk p`ebkd^) `lkqbk^kq .... `ebr^ii^w UIS... mlq ab sfk 
kbq) `ljmqÇ ib mlq USF A+) ibnrbi crpq p`ebkd^ ^ `biilro ab Wrof`e lr Obqlro ab 
i^ojbb prpafqb UUFU / USFF P+ OFF A+ ü Fqbj ^ Gbe^k Pqrabo mlro FFFF _lppb ab 
sfk) nrf crobkq p`ebkd^ ^ klqobw `lj_lrodblfp ab _bok^ lr Obqlro ab i^ojbb ab 
Jro^q `lkqbk^kq UF≠FF `ebs+ FF `lrmb FF mlq) `ljmqÇ ib mlq USF A+ Plj^ U@F.FF / 
U+ P+ Sfif A+ ü Fqbj ^rafq pqrabo mlro _lppbq `lkqbk^kq FFF `ebr+ UF `lrmb jlfkd
FF mlq) `ljmqÇ lr mofp prpafq) nrf crobkq p`ebkd^ ^ kãqobp ^iifbw ab Ptfqw Plj^
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UUSF `n* Fqbj ^rafq pqrabo mlro F _lppbq) `lkqbk^kq FFF `ebs+ U `lrmb) `ljmqb ^r 
mlq prpafq) p`ebkd^ ^ klqobw ^iifbw ab sob UUS `n UFF P+ ü Fqbj ^rafq Pqrabo mlro 
F _lppbq) `lkqbk^kq FFF `ebs+ abjfb FFFF mlq) nrf crpq p`ebkd^ ^ klqobw ^iifbw ab 
skabot^iabk UUFFF `n UFF P+ ü Fqbj ^rafq pqrabo mlro F _lppbq) `lkqbk^kq FF `ebs+ 
U `lrmb FFFF mlq) p`ebkd^ ^ eboo Tfiebij eboqbo `^mfi^fk ab i^ojbb a^riq^of`eb 
UFU ln FFF! P+ ü Fqbj ^ G^`l_ jropfkd mlo F _lppbq ab sfk) `lkqbk^kq FE `ebs+ bq 
abjfb) `ljmqÇ ib mlq UFFFF abk+ `^o .. kb crpq m^p skdrbfq^) ibnrbi sfk crpq p`ebkd^ 
^ `biilro ab pqo^_lrod UU `n Ji P+ ...! abk+ ü Fqbj ^ G^`l_ _b`h) ilpqb ar `bocà) 
mlro UUU mlq ab sfk) nrf crobkq p`ebkd^bp ^ `biilro ab P^kq d^iilk bq mlro FF 
`e^kkbp) p`ebkd^bp ^ `biirv aboi^`e) `ljmqb ib mlq USF abk+ Plj^ UIS.FF P+ ü 
Fqbj ^ Gbe^k jrppfiifbo mlro ibp p`e`kdbjbkq) nrff ^ c^fq mlro i^ sfiib afu i^ P^fkq 
Gbe^k bkbw^v ab plk sfk `bpq^pp^slfo mlo F! j+ @@IUUUF `e^kk^ ab sfk sfbriu) 
`ljmqb ib mlq USF abk+) Bq mlro @@@UUFFF `e^kkbp ab sfk Klrbi) `ljmqÇ ib mlq 
UFF abk+ Pljj^ qlrq) m^o `ljmqb c^fq m^o kflkp) i^rlvbo) S@.FFF [ UFFF P+ ü Fqbj 
lrafq jrpfiifbo mlro sk^ _lppb ab sfk) `lkqbk^kq FFF `ebs^ii+ FU `lrmb ab sfk sfbfiifb) 
p`ebkd^ lr ar` ab i^ro^fkkb lr Obqlro ab i^ojbb ab Jro^q) `ljmqÇ ib mlq USF abk+ 
Plj^ UUF... `n FFFF P+ ü Pljj^ Sb IUUU+ UF... `n FU P+ .... abk+
& ' Clkq^fkb 7 F `lrmb ^ erfq mlqp 8 . `ebr^ii^ &`b nrb abru `ebs^ru mbrsbkq ifobo' 
.-- mlqp 7 rkb `e^kkb 0 mlqp 8 . `^oa : 2 abk+
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Fqbj ^ _^kp ifamo^ka) Obiifbro) mlro Obiifbo _lppbq bq jbqqob clkq bp _lppbq) 
mlro qo^jbqqob m^fk bk i^ojbb) c^fqqb abr^kq jroÄq) UUSii P+ SF abk+ ü Fqbj ^ 
b[gm D[]i\ pih nboh( D_ g_ca_ &jÇab`fk') mlro jbfdfbo `boq^fkp pra^oa ab cof_lrod) 
nrf crobkq K^robw ^ jroÄq bw ^pp^riq ) nrb ib ar` ab _lrodlfdkfb iv cfpq aro^kq ib 
qbjmp) nrff iv qbkfpq ib pfbdb) loalkkb m^o jbppop SF `n* ü Fqbj ^ ibkde^kp jéiibo) 
mlro jlraob U Jrfa alr _i^ ab i^ sfiib UI P+ ü Fqbj ^ Gbe^k `lokbq mlro i^ d^oa^ 
arkd mofplkfbo bkdibfu ibpm^`b ab UU.. Glo ^ m^fk bq ^fdrb) ibnrbi crpq buÇ`rq^) bq 
.. P+ mlro i^ mofplk UUUS P+ ü Fqbj ^ _bodl bq afk`eiv mlro `boq^fkb mbvkb) nrff 
^ ebr ^ mloqbo _i^ mlo i^ sfiib SP+ ü Fqbj ^ Qelkv jffkqwbo mlro FU m^p &obm^p' 
abpmbkabp m^o jlkp+ i^rlvbo bq ^riqobp ab jbppop ab `lkpbfi ^`ljm^fdkf^kq g_mm( 
[]flc[h ]f_ \o\_g\_la bq ^o`ebo) `ljmqÇ ib m^p SF `^oa+ UUFF P+ SF abk+ ü Fqbj ^ 
`rkv pqb_ibo mlro Obiifbo _lppb bq jbqqob clkq) mlro qo^jbqqob m^fk ^ klqob ^ojbb 
US P+ ü Fqbj ^ Gbe^k _o^k`elw q^_rppbq) Gbe^k `lokbq) Kf`la p^il) mbqboj^k t^i* 
ifpbo) _^kp é_fp`ef) `p`fbsbw &bqfbkkb' _lrodlfdkb bq ^kqe+ _of`e^oa ~ `e^`rk UFF 
abk+ mlro ilro abpflrklk ab d^oa^o bfp mloqbp bq m^ojvb sfiib ib glro ab i^ Pq*Gbe^k 
bpqbkq ib `lkjlk bkpbj_ib bk ibpdifbpb abfp `loa^iifbo+ Plj^ Sfif P+ ü Fqbj ^ 
lqilkbq `e^osfb mlro i^ clpp^ ar `ljm^fdklk ab skabot^iabk) nrf crpq l``fp m^o 
_rppbij^k ab Wrof`e &J+ 16/' lr Obqlo ab i^ojbb ab jroÄq ... P+ ü* Fqbj ^ ?bok*
e^oa ab _^iqboptfi) plrqfbo) mlro sk^ `ofb ab &loalkk^k`b c^fqqb ab qbkfo ibp qobrbp 
FFP+ ü Fqbj ^ Gbe^k P^il mlro UUF Glro) nrff ^ d^oa^ skd mofplkfbo) nrf pb klj* 
jlfq Gbe^k a^riqofrb ar ifbdb) `ljmqÇ ib Glro .. dolw Plj^ IUU P+ ü Fqbj lrafq
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Gbe^k P^il mlro abpmbkp c^fq mlo ^ri`lkp `ljm^fdkflkp) nrf sbkfobkq ab ilpq) ibp* 
nrbiu crobkq abqbkrp bk i^ Grpqf`b) `bpq^pp^rlfo ib cfi lr dfpp^fob) mfboob vloaf bq pbw 
`ljm^fdkflkp bq cfbob ^kaobv ib mobp`efbro Plj^ UFF P+ SF abk+ ü Fqbj lrafq 
Gbe^k P^il mlro `e^kabvibw) ^opbw bk i^ Grpqf`b bkqob arbp clvp &Clkq^fkb 7 mlro 
ibp ^ppbj_iÇbp ar `lkpbfi) nrf mlro ibp `fo`lkpq^k`bp lkq aç pb qbkfo ab krfq' 
.. P+ SF abk+ ü Fqbj bw t^fqbp pro ib `il`efbcc mlro ib sfk) nrfiw _brobkq) 
ko[hn CC Mih[l _on f[ jli]_mmcih ^_ Dis_ ^_ f[ pc]nicl_ c^fqqb ^ jroÄq .. P Sfif abk+ 
ü* Fqbj ^ mfboob cvks^ ab m^vbokb mlro .... Jrfap ab coljbkq) ^`ebq^ m^o mfboob 
O^jrp bq jfp lr dobkbv ^r `ljjbk`bjbkq) ko[hn Cih `cmn `[cl_ f_t jlipcmcihm 
USF.. ö+ ü Fqbj ^ arbp bpmfbp ab m^vbokb) nrf crobkq mbkarbp sbop jlralk) ^ 
`rv mfboob O^jrp ^rlfq abifrob pro _lk `ljmqb U P+ ü Fqbj ^ Gbe^k _bodfbo mlro 
S glrokÇb bq abjfb ab d^oa^o i^ mlroq^ abw mi^`bw bq abp bpq^kp U. .. P+ FU abk+ ü 
Fqbj ^ vlpq e^de mlro skd j^o^alklkp) c^fq m^o ibp ^iifbp lr vbdbo SR P+ SF abk+ 
ü Fqbj ^ ebkpif `lokr mlro @@ ab m^fiifb) ^`ebq^ m^o Gbe^k efopbo lr qbjmp) nrb 
i^ mobjfbob d^okfplk ab pqo^_lrod `v crpq I P+ ü Fqbj ^ Gbe^k P^i^jfk plrqfbo 
dfp^kq bk j^i^afb) ^rnrbi jbppbfdkbrop lkq loalkkb ab alkkbo bk `ljmrk`qflk ab 
pbw i^_brop bq afifdbk`bw) nrff ^ br aro^kq `bw l``ro^kp ab drboob bq ^ruf `lkpfaÇ*
o^kq p^ kÇ`bppfqb) lr fi bpqlfq @P ü Fqbj ^ Gbe^k jbpqo^i mlro abpmbkp c^fq m^o 
jlkp+ i£^slvbo) Jlkp+ ib `^mfq^fk bq jlkp+ Ola+ bq ilro jbjb) nr^kq i£lk ^i^pq 
ob`lkqobo jlkp+ ibrbpnrb ab Dbkbrb Sfif P+ ü Fqbj ^ Qofkb slk jroobk)ivlpq^ abw 
j^p^iibop &_lr`ebop') mlro abpmbkp c^fq mlo ibw ^iifbp bq ^riqobp ab jbppdop ab `lkpbfi 
^ `boq^fkp abplkflkp) nr^kq Flk `v ^ Glrokbvb ^ i^ GlrokÇb ab i^ P^fkq G^nrbp IU.U 
P ü Fqbj ^ Gbe^k P^il) plrqfbo) mlro abpmbkp c^fq bw abpflklk bq j^obkalklkp) 
aro^kq ib Glrokbvbo prpafq) m^o `ljmqb c^fq) IUS. P+ SFE abk ü Fqbj ^ vlpq _^dif 
ib `e^ppflro bq ^ pbw `ljm^fdkflkp) nrf crobkq qo^jfp `e^ppfbo bkqob arbp clfp) nr^kq 
ibpafqp ^iifbw `v lkq Glrokbvb US.. P ü Fqbj ^rafq vlpq mlro abpmbkp c^fq ^ skd 
j^obkalklkp mlo ibw pbfdkop nrf `v bpqlbkq ^i^afq GlrokÇb SU. P+ Sfif abk ü Fqbj 
^ G^nrbq _obvlk) qo^jfp bkqob arbp clvp bk irbc pb`obq mlro bpmfbo UU P+ ü Fqbj ^ 
@rko^q Elcciv mlro jbiiflobo i^ `lrrboqb ab `ro &`rfo' ab i^ _^kabfob m^o Gbe^k 
`loabv SP+ ü Fqbj ^ Ebfkqw i^ofp) nrff ^ abifrob mlro `e^oobvbo bq ^jjbkbo `bo*
q^fkbp mf`ebp) clp`elk bq _lfqbp afu jroÄq U P+ ü Fqbj ^ Ebfkqw i^ofp mlro Sfif 
_lppb) ^`ebqbw ab irv aro^kq `bw l``ro^kp ab drboob) mlro jbk^o m^fk bq ^riqobp 
sfrobp bw ^ojbbw) `ljmqÇ i^ mfb`b .... dolw IFR P+ .... abk+ ü Fqbj ^rafq mbqboj^k 
mlro abpmbkp) c^fq m^o ibp `ljm^fdklkp ab _bok^) m^pp^kq m^o i^ Pfkdfk^) nr^kq 
Fiibkp crpq d^fdkfb UUU P+ ü Fqbj lrafq mbqboj^k mlro abpmbkp) c^fq mirpfbrop clvp 
abmrfp abru ^kp bkbw^v m^o ibp d^fdkflrop) nrf lkq jbiiflo^ ib `ebjfk ab i^ Pfkdfk^ 
bq jbpjbjbkq lkq jbk^ j^oofk afu i^ sfiib Grpnr^ i^ pfkdfk^ mlo m^oclrokfo ib mbvib 
^ruf dv bq _lii^ mlro ibp `ebjfkbbw ab i^ j^fplk UF p£ F... P EE abk+ ü Fqbj ^ 
e^kkp Pm^qfkd bk ^vq^fob ab p^ jfppflk) nrff ^ plrccboq ^ `^rpb ab `b nrff crpq 
k^ro^q ^ jroÄq) loalkkb m^o jbppop UI P ü Fqbj ^ ?boke^oa ab _^iqboptfi jil f[ 
]lc_ ^o \onch CC M* &O 31+' ü Cn_g [ simn f_ ]fil_s jiol fzm[cm [lgis_ ^_t [lg_t 
^_ f[ pcff_ ^_ `lc\iola( ko_ g_mm_cah* ihn il^ihh_ ^_ ^ihh_l [ psn q_\_l( f_ `_mm_ol 
_n ^c]n[n_ol ^_ ]b[h]tihm ^_t pc]nicl_m ^_ al[h_tih _n ^_ golxn( ibnrbi bp`rp ^ mbp^ 
Fi lk`bp bq F nr^oq alkbb a^odbkq) `ljmqb ilk`b UUFF dolw bq F cilo+ mlro i^ c^pplk 
Plj^ SF o E P+ SF abk+ ü Fqbj ^ tfiif slk _r`e mlro abpmbkp c^fq m^o UF.FF `lfk*
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m^fdkflkp) nrq ^ii^obki nrÇofo i^ dolpp^ _lfpqb ab cbo ^ Oljlkq UUFU P+ FF abk ü 
Fqbj ^ tfiifkl qerkbo mlro `b nrff ^ qo^fq ab Obkaob Sfif _lppb bk triifb) ibnrbi i^ 
sfiib ^rlfq ebr ab ilpmfq^i) mlro p`e`kd^ bw ^iifbw bq ilpmfi^ri i^rlfq ^`ebq^ bk triifb
UU P ü Fqbj ^ Kf`la p^ib) ebfkf abdbk) liqlkbq `e^ojb mlro skb GlrokÇb t^kk^o 
_ib USFF P+ SF abk ü Fqbj ^ Tfiebij Bim^`e mlro skd _lppbq) `lkqbk^kq FFF `ebs+ 
abjfb U mlq) `ljmqÇ ib mlq US abk ibnrbi sfk crpq qo^jfp ^ Oljlkq mlro ibw `lj* 
m^fdkflkp) nrb ^jjbk^obkq ibw `il`ebp f`f) loalkkb m^o jbppop Plj^ UUFF h$ U P+
ü Fqbj ^r dolplrqfbo bq sk mbqfq plrqfbo bq lr jbpp^dfbo mlro bq ^ `^rpb ar t^fq) 
`bpq ^pp^rlfo lr dolplrqfbo FF qil+ bq ^ skd `e^`rk abw ^riqobp F cflo+ Plj^ U cilo+ ^
UUF dolw) nrb sw USFF p% U P ü Fqbj ^ Gbe^k dliq^oalo bq Bjl _bodfb) nrf crobkq 
qo^fq abr^kq Oljlkq lr pbkabb ab i^ sfiib) ab nrlv .. bk lkq dfpr bk do^ka plrccboi^ 
bq jfppflk) Bpnrbiu jbppop lkq loalkkb bk `ljmrk`qflk ab ilro mboa^ ^ `e^`rk 
FF qilo Plj^ FE Filo sw SFFF ê ü Fqbj ^ G^`l_ mlfqov mlo m^fk) nrb ibw mofplkfbo 
ab do^ka`lroq jbdb^obkq bk i^ qlo Oldb bk mofplk UU P bq jbpp) ibw i^fpp^obkq 
p^iifo co^k` ü Fqbj ^ ?bkaf`eq slk^ou mlro FFFF ^rikbw ab dofp bq Jfi ^rikbw ab 
_i^k` mlro skb Ol_b ) loalkkÇb ab c^fob lr j^fpqob ab _lfqbw) bpq^kq bk ilpmfq^ri 
FUSFFF P ü Fqbj mlro i^ c^bwlk bq Ob_^fpprob ab i^ Ol_^ bq arafq ao^mp FU P+ FF abk+
ü Fqbj ^ Gbe^k efopbo mlro skd _lppbq) `lkqbk^kq FFF `ebs+ abjfb) SF! mlq ab sfk 
kbq bq a^o) Qo^jfp ^ Oljlkq bw `ljm^fdkflk) nrf ^jjbk^obkq ibw `il`ebp f`f
UUFF $ USF P ü Fqbj ^ Gbe^k efopbo mlro i^ mboa^ bq `^i^) nrff ^ plrpqbkr bk plk 
sfk) nr%fi qo^jfpq bk i^ojbb abr^kq jroÄq) ^rnrbi sfk FF ^ plrpqbkr)) nrb jbppoplkq 
loalkkÇ ab iv `ljmlkaob bq bpjbka^) nrb bpq UFF.. úú UFFF P+ Fi abk ü Fqbj ^ 
G^`l_ _b`h) ilpqb ar `bocc) mlro BUUUF m^p) abpmbkarp m^o jlkp+ i^rlvbo bq ^riqobp 
ab jbppop ab `lkpbfi) ^`ljm^dkf^kq ibw ^j_^ppop abw ^iifbw bq ^riqobp) nrf `v lkq 
bpqbp ^ i^ Glokbb ab i^ P^fkq G^nrbp) `ljmqb ib m^p SF `^oa U p£ FF P+ SF abk+ ü 
Fqbj ^ skd jbkbpqobv ab pqo^_lrod) loalkkb m^o jbppop U P ü Fqbj ^ erdrv 
sbqqboifkd d^oa^ ab i^ G^Y bob mlro i^ d^oa^ bq abpmbkp abw mofplkkfbop `v ^mobp 
bp`ofmq bq mobjfÉobjbkq ab mefifmm _bqw ab dbjéka mlro SF Glrop) Pb_^pqf^k 
Hbvj mlro SF Glrop) dfo^oa _^kal ab ploa^dkvb SF Glrop) Gbe^k ab Mfp^ .. Glrop) 
Gbe^k ab clkq^fkb bq i^ro^fkb FF Glop) Gbe^k ab j^i^co^k`b .. Glrop) e^kkp `orp ab 
@lildkfb .. Glop) Qelj^p P^q^j^k ibkdilfp USFF Glrop) Gbe^k m^kkl ab `ibpp^kqfkbw 
UUE Glrop) Gbe^k ab mloobqbw ab mi^fp^k`b UUFF Glrop) Glebkq^ ^iifbkd USFF Glrop 
bq skd _lodldklk) nrf crpq bpmfb bq jbkb ^ _bok^ F Glro) Plj^ @S Glrop) `ljmqb 
ib Glro ^ m^fk bq ^fdrb Bq mlro skd `ebp`rk mofplkkfbo if P mlro i^ g^vbob Plj^
FU ÅÅ F P SF abk+) `ljmqÇ ib UFG Glrop alqql_ob Fuusf ü Fqbj ^ v^kkv a^rofb mlro
U m^p abpmbkarp m^o jlkp i^rlvbo bq ^ri`lkp ab jbppop ^``ljm^fdkf^kq ibw 
Bj_bppop) `ljmqÇ ib m^p UUS P+ ü∂ Fqbj ^rafq v^kkv a^rofb mlro abpmbkp cbq mbo 
`biilro) nrf Ob`brobkq bq mloq^obkq ib _i^ lr dobkfbo ab i^ sfiib) nrb Flk ^jjbk^ ab 
Oljlkq UFU P+ ü Fqbj ^ qlpq^ ar jrqlk mlro abpmbkp c^fq m^o ib `e^pqbii^fk) _^k* 
abobq bq `ljm^fdkflk ab Pt^oqwbj_lrod) nrf ^rlbkq bpqb ^ m^v bokb bk d^okfplk) 
loalkkb m^o j`ppop USFF ö U P+ U abk ü* Fqbj ^ i^afqb elpq^ mlro m^p) abpmbkarp 
m^o jlkp+ i^rlvbo bq ^ri`lk ab jbppop ^rb` ibw bj_bppop bpqo^kdbp UUFF P SF abk+
ü Fqbj ^ Qebk v jékqwbo) ilpqb ab i^ Qlo) mlro USF.. m^p abpmbkarp m^o jlkp+ 
i^rl Y bo bq ^riqobp ab jbppop) ^``ljm^fdkf^kq ibw bpqo^kdbw ^j_^ppop ^ SF `^op ib m^p 
UIS P+ üFqbj ^ mÇqbo _orkfpmbod mlro abjfb `bkq ab m^iifb) mofp m^o Gbe^k _lro*
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dblv) mlo ibw ^ojbbw U P+ ü Fqbj ^ Orcc Plccqfkdbo ib c^rob mlro skb Ol_^) ^irv 
loalkkÇb m^o jbppop ^ `^rpb abw mbvkbp bq i^_brop) nrff ^ br ^ Oljlkq mlro ibw 
`il`ebp IU P+ü Fqbj ^ _ofdl s`qqboifkd mlro i^ d^oa^ ab FF ^k`fbkp mofplkkfbop) nrf 
crobkq i^fppb crop) ibpnrbiu .. ^ d^oa^ .. Glop ^ m^fk bq ^ mfa^k`b &mloqflk' bq mlro 
ilro G^vbob UFFFF P+ ü Fqbj ^ G^`l_ c^rob mlro skd `ebr^i) kocc jl_mn[mn ^_o[hc 
golxn j[l f_ ]ig[h^_g_hn ^o ][jcn[ch [ ]_ln[ch_m aoc^_m [o ]ig[h]_g_hn ^_ f[ 
\[nï[cffc_( ibnrbi `ebr^i crpq mboar bq jbppop lkq loalkkb ab iv bpjbkabo m^o bkpf 
m^o m^oq c^fq ^rb`irv iv ^v abifrob UFF ÅÅ) ü Fqbj ^ j^fpqob sfofaf t^dkbo) g[cmnl_ 
`[]n_ol ^_t L_fia_m( jiol g[ g[ch( koÜ [ `[cn [ p~lc^c g[cmnl_ ^_t \icmn_t( loalkkb 
m^o jbppop lr irbcc ab `biib) nrf" mbopfpq ^r pborf`b ab i^ sfiib bk cbp^kq ibw Hbv dbi 
UF cilo sw UUFF ÅÅ) ü Cn_g [ B[hm gcffc_l ^_ mqcnt( D[^cr mo^[l]c ^_ golxn( jiol 
CC j_hhihm( kocc a[cah[mn ^_o[hn golxn _n [orc ][om[hn jfomc_olm p[ffc[h]_t( koÜ [ 
`_n [ golxn CCC! ÅÅ+ ü Fqbj ^ Gbe^k drokbi) ^`rv Flk abrlfq mlro arbp Pbmj^fkbp 
bkqfÉobp) nrff ^rlfq d^oab pro ib `il`efbc lr `e^rlkbjbkq ab i^ drboob UUUS P ü 
Fqbj ^ Gbe^k ar Or) qlpqb ab Klob^) mlo abpmbkp) c^fq bk`efb ir v m^o Gbe^k jlpqo^f) 
vlpq ib `e^ppflro bq m^o ibw `ljm^fdkflk ab mobw bq ab mlkql) nr^kq .. `e^pp^obki 
mlro i^ sbkrb abw bj_bppo6 abw ^iifbw) sbk^kq ab co^k`b FF.F ÅÅ) ü Fqbj ^ @rkf wb 
Krkhljbk mlo `boq^fk cfk nrb iv ^ bpqb mofp m^o ibw dbkp a^ojbw) loalkkb m^o 
jbppop I P ü Fqbj ^ Orqfif P`eéppbif mlro _lfp) nrb ibw dbkp a^ojbp iv lkq ^oq) 
loalkkÇ m^o jbppPp UU P ü Fqbj ^ `biilro ab i^ qlro ab Sfrbv bq ^p q^fob ab ilro 
mboa^) mlro i^jlro ab Afbr) loalkkb m^o jbppop @P+ ü Fqbj ^Kf`i^rp `ibfkafbkpq) 
ib _^o_fbo) mlro mirpfbrop j^i^abp K^robp) nrff ] jbvdfb) nrf crobkq K^robp m^o i^ 
drboob mirpfbrop clvp) loalkkb m^o jbppop UUSF ÅÅ ü Fqbj ^ G^`l_ _b`h) ilpqb ar 
`boqc) mlro UF m^p) abpmbkarp m^o jbppop) nrf lkq ^``ljm^fdkfb ibw bj_bppop ab 
_bok^ bq ^riqobp ^ SF `^op ib m^p UUSFF P SF abk ü Fqbj ^ Orcc iltfpqbfk mlro 
abpmbkp cbq m^o `biilro ab P`et^oqwbk_rod) nr^kq FF m^pp^obkq G`v mlro qfobo abr^kq 
jroÄq I P+ ü* Fqbj ^ Qebkv jrkqwbo) elpqb ab i^ qlo mbop^) mlro FJF m^p abpmbkar 
m^o jbppop ^rb` ibw ^j_^ppbrop bpqo^kdbop UFF P ü Fqbj j^fp ^rafq Gbe^k jbpqo^i 
mlo mirpbrop abpmbkp bq ^riqobp `elpbp) nrÜf ^ qo^fq mlo i^ sfiib) q^kq bk cbo) Glrokb 
bq ^oqfiifbofb) bpq^kq skb `barib pro `b m^o irv abifrob) loalkkb bq m^ppb m^o jbppop 
UUUSFFF úú FF P SFFF abk ü Fqbj p tfiif jãtif ab `ofppfb bk ^vq^fob ab p^ do^ka 
mboa^ ^ `^rpb ab `b nrff crq k^ro^ bq qo^fq abr^kq Oljlkq) loalkkb m^o jbppop 
.... qilo+ alo sw SFFF ÅÅ) ü Fqbj ^ i^ `elibqq^) G^afu afpk^k ab i^ sfii^) mlro plk 
p^i^fob ab abjf ^k) cfkfp ib Glro abw U jfiib j^oqvop i^k Fuusf) lrnrbi Glro biib 
^ii^pq ab sfb bk qoÇm^p) ibnrbi p^i^fob biib ibd^pq bw `loa^iifbop UU P ü Fqbj ^ 
v^kkv a^rofb mlro UUFF m^p) abpmbkar m^o jbpp) i^rlvbo bq ^riqobp ab jbppop ab 
`lkpbfi) ^`ljm^fdkf^kq ^j_^ppop) `ljmqb ib m^p SFF `^op) IUFFFF P ü Fqbj ^rafq 
s^kkf a^rofb bk ^vq^fob abw `e^odbw bq jfppflkp) nrff ^ plrpqbkr mlo ibp `ljm^f* 
dkflkp pra^op ab irqwbok) nrf lkq bpqb ildfb bk i^ `olfu _i^k`eb) loalkkb m^o jbppop 
@U P ü Fqbj ^rafq v^kkv mlro UFFF mlq ab sfk) nrf crobkq P`ebkd^ ^ `boq^fkp 
`ljm^fdkflkp ab _bok^) nrf crobkq ) ^r abr^kq abw ^j_^ppbrop UFFF P+ ü Fqbj ^ 
tfiif slii^ka mlro abpmbkp) c^fq m^o ibw `ljm^fdkflkp abw d^fdkflrop) nrf lkq sbiifb 
aro^kq ibw `lrop ab i^ drboob bq mlo abw `e^kabiibw aro^kq ibpm^`b ab S Pbmj^fkbp 
qlrqb i^ krvq bq mlro rk j^obkalklk) mofp m^o kflkp ib `^mfq^fk bq^riqobw `^mfq^fkbp 
abw ^iifbw) m^o `ljmqb cbq ^rb` irv mobpbkq Gbe^k jbpqo^i bq kf`la _lksfpfk _^kabobq
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U ÅÅ UFF P+ SF abk+ ü* Fqbj ^ Gbe^k jbpqo^i mlro abpmbkp cbq bk`efb irv m^o ib 
`e^pqbii^fk abpq^r^vbo bq ib pfbro ab `lj_objlkq) nrb Flk `v cfpq sbkfo bq mlo ibw 
abpmbkp ab `lokbq) pb`obq^fob ar `ljmqb ab dbkbrbYp) bq mlo abpmbkp cbq m^o mir*
pfbrop `ljm^fdkflk pb`obq) nrb Flk ^ bjmilvb ^ qo^jbqqob ab crop &abelop' mlo 
`elpbw pb`obqbw bq mlo mobkaob `boq^fkbp dbkp m^o `ljmqb c^fq UFFF h FFFF P+ ü Fqbj 
^ vlpq e^dif) e lpqb ar vbdbo) mlo abpmbkp c^fq m^o ibw ^j_^ppbrop ab P^rlvb ^ 
skd j^obkalklk SFF P FFFF abk ü Fqbj ^ @ibtf i^kqbo mlro abpmbkp c^fq bk`efb irv 
m^o `biilro) nrf sbfiif^obkq bk i^ _^kabfob ab i^ Klrs^sfii^ aro^kq ibpm^`b ab SFF 
Pbmj^kbp Sfi cc+ ü Fqbj ^ Gbe^k jrppfiifbo mlro m^fk) coÇqbw bq corj^dbw bq 
^riqobp abpmbkp) c^fq ^ `^rpb abw mlodfbw &^ppbj_iÇbp ar `lkpbfi' bq nr^kq Flk `v ^ 
Glrokbvb mlo ibw ^iifbw bq ibp dbkp ab p^rlb bq nr^kq ibw @^klkfbop bq ^o_^ibpqofbop 
ab _bok^ `v lkq bpqbw qo^fob Bq mlro ^riqobp ^cc^fobp ab sfiib) m^o `ljmqb c^fq ^rb` 
irv) mobpbkq jbpp) i^rlvbo USFF ÅÅ SFFF P+ S abk+ ü Fqbj) nr^kq Flk `v Glrokb^pq) 
mlo i^jfo^ri ab co^k`b) ib ar` ab i^ro^fkkb bq ibw ^j_^ppop ab P^rlvb) ^ruf mlo ibw 
^iifbw) jbppop loalkkÉobkq ab c^fob molrfpflk ab mlfpplk mlo ilkkbro ab i^ sfiib Bq 
qo^jfobkq Bim^`e bq drfii^rjb `^pqola ^ kfalt) Pbo_b bq ^riqobm^oq mlro ^`ebqbo 
mlfpplk) ibpnrbiu ^`ebq^obkq ar mlfpplk Grpnr^ i^ Pljb* ab UIFF p£ US P+ Bq ^ 
`lpq^ ibafq mlfpplk a^jjbkbo m^o ^fdrb Grpnr^ jroÄq) `ljjb afu jroÄq grpnrbp 
F`v bq mlro ibw GlrokÇbp abpafqp Bim^`e bq drfii^rjb `^pqola ab mlosblfo ibafq mlfp*
plk SFFF p . P+ Fccf abk+ Plj^ ab i^ `ebr^r`efb bq jfppflk I p USF P+ FFFF abk+) 
ab i^nrbiib Pljjb ibafq ?lropfbo ^ Ob`br m^o i^ nf^fk ab Bim^`e) `b nrf ^ bpqb 
Obbfkq ar mlfpplk) nrf bpq UUUS P FU abk+) j^fp m^o i^ j^fk ab G^`l_ sbid^ FFFF P 
mbonrlv i^ sfii^ iv ^ ab mboab UFp US P+ SFF abk+ Fqbj ^ Gbe^k dfolk bq kf`la 
siaofppbq mlo ilro qbjmbp ab i^ Pq*jf`efbi bq ab `e^ii^kabp) ^ `^rpb ab `b nrb jbppo0 
ibw lkq loalkkb aro^kq `bpqlro `lo `ebr^r`ebro bq nrff alkkbkq qbkfo `ebr^ri) 
`bpq^pp^rlfo) ^ skd `e^p`rk ab ilro I P+ mlo qbjmbp) Plj^ U p+ ü Fqbj ^ j^qq* 
pqbqqbo jbpp^dbo ab _bok^ mlro `boq^fkbw _lkkbw klrrbiibp) nrff ^mmloq^pq loalkkb 
m^o jbpp+ UU P+
&O+ 4-+' Jbiiflobo `ebjvkp bq ^k`fbkp bafccf`bp+
Mofjl ^ jboil mlro SF glrokÇbp c^f`qbp lr _biir^oa abfp Bpq^kp UU.... P+ ü 
Fqbj ^ _^k`ebo mlro ... glrokÇb j^klrob ^rb` irv Sfi P+ SF abk+ ü Fqbj ^ Olibq 
tfmob`eq bq j^fpqob ^kqelfkb mfqbq mlro Sfif glrokÇb) c^fqqbp i^ pbj^kb abr^kq i^ 
Pq*Gbe^k UUUFF P+ ü Fqbj ^ siaov Olqqbk mlro FF glrokÇbp c^fqqbp ^rb` ibafq Olibq
S P+ ∂ü Fqbj ^ mbqbo Hbpp bq v^kqwiv bq Gbe^k tfmob`eq bq j^fpqob ^kqelfkb ab mbkbv 
mlro U glrokÇb UI P+ ü Fqbj ^ kfbhif _bok^ mlro F glrokÇb c^fqqb lr _biir^o .. P+
SF abk+ ü Fqbj ^ di^ral `e^mrfp bq mfboob _bodfb mlro FF glrokÇbp) c^fob skb 
m^kbvob lr clo ab jrppfiifbo mlro clokbvbo mlo i^ojbb Sfif P+ ü Fqbj ^ ?bkbv 
m^`bo F glrokÇb c^fqqb bk i^ _^pqf^ ar _biir^oa abw `roqfiw Klrbiw .... P+ ü Fqbj ^ 
G^nrbq mboolkbq mlo F glrok+ j^klrob ^rb` ibafq `e^mrfp FF P+ SF abk+ ü Fqbj ^ 
ebfkqwj^k pqlpp c^fob ib pfb`eb abw _lfpqbp lr _biir^oa ab i^ j^fdoldb mlo .. glop 
Sfif P+ ü Fqbj ^ ^kpbi `rpfkbv) plk cfi) mfboob _lpplk) Gbe^k drfiifbojbq) Bjl _bodfb 
bq kfbhif _bok^) mlro ilro i^_bro bq mbvkb ab abp`e^odfbo bq mlroq^ ib _i^) nrb Flk
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^jjbk^pq ab Oljlkq UFF P+ SF Abk+ ü Fqbj ^ mfboob sboobv mlro F glrokÇb mloqbo 
qfliibp lr _biir^o .. P+ SF abk+ ü Fqbj ^ v^kqwiv bq pbw `ljm^fdkflkp mlro USFF 
glrokÇb `e^mrfp c^fqqbp pro ibw jrop lr Gloafi abw sbidbp bq _biir^oa abw Bpq^kp 
IUS.FF P+ ü Fqbj ^ j^fpqob ^kqebkl ab mbkbv mlro c^fob skd _^k`ebq mlro ibw _^k* 
abobp lr mbvil ab i^ Grpqf`b SP+ ü Fqbj ^ +Q^`hv p`ekbtfv ab arbkp mlro abpmbkp 
c^fq m^o ibp d^fdkflrop ab i^ m^ool`eb ab arbkp) nrf lkq jbiiflo^ bk ^riqob irbc ib 
`ebjfk ab i^ Pfkdfk^ US P+ ü Fqbj ^ mfboob dlqqol bq G^`la mlro ... glrokÇbp 
`e^mrfp c^fqqbp pro _rodrfiiflk bq lr _biir^oa abw Bpq^kp Uii P+ ü Fqbj ^ cboobvob 
mlro F glrokÇb lr qlo abw Bkc^kp ^ trfafbo i^jj^ppflro ... P+ ü Fqbj ^ tfiif crobo 
mlro .. glrokÇb ab p^ `e^oobq^ ^ .. `ebs+ bq mlro sk^ glrokÇb ^ skd `ebs+ bq mlro 
`e^oobvbo Sfiib ab qfliibp afu i^ qfliibvob grpnrb bw jrop ab i^£ mloq^ ab jroÄq bq abw 
_biir^oa abw Bpq^kp UU.... P+ üFqbj ^ >kqebkl _bij^k bq ibw alw cobobp ?bok^o 
mlro Sfi glrokÇbp c^fob lr _biir^oa abw mi^`bp ilrsboq^ USFF P+ SF abk+ ü Fqbj ^ 
v^kkqwiv bq pbp `ljm^fdkflk mlro UUFF glrokÇb) c^fqqbp bw _biir^oa bq jbiiflo^ bw 
mlkq .... ^o Sfif P+ üFqbj ^ Gbe^k Bjlk^oa mlro SF glrok+ j^klsob c^fqqbp bw 
_biir^oa US P+ ü Fqbj ^ ebkpiv Wfjboj^k ib clokbfo mlro m^fk) nrff crpq alkkb ^ 
mirpfbrop d^fdkflrop) nrb Flk `v ^rlfq c^fq sbkfo lrsobo bw _biir^oa UU P+ ü Fqbj 
^ j^ojbq dolmboola mlo Sfif _berp bw _biir^oa mlo ibw d^fdkflrop) nrb Flk `v cfpq 
sbkfo mlro v lrsobo m^o ib `lj^kabjbkq ab ebkpif cldrfiiv .... ÅÅ* UFU P+ ü Fqbj 
^ jlpbo) ib `e^oolqlkp) mlro jbk^o FU i^kp grpnrbp lr _biir^oa FF P+ SF abk+
&O+ 4.+' Bj_ahhk) h]ppao) cnk_hkv) @h]rejo) ban) lket)
l]jjeano) _kn`ao) Pereanao) b]ena ap haq]n ao_deahao+
Mofjl mlro F.FF dolppbp ivobw mlro ^jbkbo ibw `il`ebw ab Oljlkq UFFF P+ 
FFFF abk+ ü Fqbj ^ G^`l_ jropfkd mlro Fib ab `ilw i^iqbobq bq .... mbo`ebp mlro 
mbkaob ibw _^kabobp lr jlqfbo UFF P+
G[llch _n n[ffc_l \icr*
Fqbj ^ ?boke^oa cirdfpbk mlro mbo`ebp bjmilvbp bk ibdifpb) mlro mbkaob ibw 
_^kabobw bq mbkklkp S P+ S abk+ ü Fqbj ^ j^fpqob ^kqebkl al mbkbv bq ^ qolfp 
^riqobp `e^mrfp mlro UFFF GlrokÇbp) c^fqqbw ^ bpq^oo^ bq ^iilvbo j^oofk ab klvbo ^r 
irbc ab ^rbk`efb mlro pfb`ebw ab _lfpqbw IUS P+ ü Fqbj ^ e^kpf ql`eqboj^k mlro 
i^kp) ^`ebqbw ab irv mlro bjmilvbo pro i^ qlo Oldb UU..F P+
Gcmmcih jiol f_m jihm _n \[mnc_m*
Fqbj ^ @rkv Krkhljbk mlo `e^oobvbo SF `e^dklw bw _biir^oa bq FFF qo^ ab 
mlkq Grpnrbp pro ibp mlkq USFF P+
L_]ioplcl f_m niolm _n f_m golm*
Mofjl ^ dãofd P`ejfaiv ib `orsfppflro mlro FF Glrok+ `rsofo pro ibw jrop 
Sfif P+ ü Fqbj ^rafq dlofd mlro F Glrok+ `orsfo pro ibw jrop bw `roqfiw abw sbidrbw
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.FFF P+ ü Fqbj ^ er_fp`ef mlro F +qlrokbb ^rb` irv) .. P+ SF abk+ ü Fqbj ^ ebfkqwl 
tf`eq ib qfliibv mlo UiFFi` qfliibp mi^qbp Bjmilvbp bw ?o^vbp abw jrop abw mi^`bw bq 
lr _biir^oa abw Bpq^kp bq pro ibw jrop ar Gloafi abw sbidrbw FFFF cÅ UFF P+ FFFF abk+
A[l^[l f[ `icl_ ^i[nigj*
Fqbj ^ Gbe^k `lokbq bq plk `ljm^fdklk mlro d^oabo i^ mlroq^ ab jroÄq SF P+ 
&fj é_ofdbk Ebo_pq ^iib Qelob SF P+'
&O+ 4/+' >o_^ibpqofbop bq @^klkfbop+
Mofjl ^ G^`l_ ^opbkq mlro sk^ m^fob ab `e^rppbp) nrf crobkq d^fdkfbp m^o ibw 
`^klkfbop ab _bok^ UUUS P+ ü Fqbj ^ Tehdahi a^`ep mlro UU ^rikbw ab ao^mp 
_i^k` bq Oldb ab ilkaobp) abifrob bw ^o_^iibpqofbop bq `^klkfbop mlro ibp cilrop qo^fqbw 
bq d^fdkfbp ibw afjbk`ebp mlro i^ p^vplk m^ppÇb) cfkfbp ^ i^ Pq*jf`efbi i^k IUUSF) 
`ljmqb i^rikb iu P+ Plj^ IU $+ ü Fqbj ^rafq Tfiebij mlro F ^rik^ ab cfk ao^mp 
sbop mofp m^o drfii^rjb dorvbob bq pbw `ljm^fdkflkp mlro ibw ^o_^iibpqofbop bq `^kl*
kfbop ab _bok^ IUU P+
;lncff_lc_ &sfbi Mrisboj^`ebk) ^_bo k^`e abo P`ei^`eq'+
Fqbj ^ mbqbo Orddfpmbodbo mlro sk^ sfka^ ab i^ sfii^) nrff qolrs^pq pro ibw 
`e^jmp FF P+ SF abk+ ü Fqbj ^ mbool mbqbo ab j^dkvkabkp bq mbqfq drfiif^ka abp`r* 
sfiifbkp mlro ^iibo nrÇofo arbp `e^odbp ab `ebo ab q^odb^ bpq^kp ^ sfrbvp bq ibw 
^jbkbo Grpnrbp F`v) m^o m^oq c^fq ^rb` ilro) D P+ ü Fqbj ^ lqqlkbq `e^osfb mlro 
F GlrokÇb ^ mloq^o ibw q^odbw pro i^ Grpqf`b) nrb Flk ^rlfq ^jbk^ abrbop jlodb FF P+ 
SF abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k jbpqo^ri j^fpqob ab i^oqfiifbofb mlro plk P^ii^fob ab abru 
^kp m^ppbw) irkd abw ^kp cfkfp ^ i^ P^fkq*Gbe^k i^k IUUS bq i^riqob ^k ^ i^ Pq*Gbe^k 
i^k IUUSF) `e^p`rk ^k UFF cÅ( Plj^ UU.FFF cÅ* ü Fqbj ^ `biilro ab di^orp mlro 
arbp _lfqbp pbombkqfkbp) ^`ebqbbw m^o tfiif Ql`eqboj^k bq e^kpif cãdrfiiv UIFFFF ci+ 
alo sw IUUUSFFF cÅ* ü Fqbj ^ e^kp sfp`ebo bq pbw `ljm^fdkflkp `e^oolqlkp ab 
ilpmfq^ri mlro `e^oobvbo ibw _lfqbw ab Oljlkq ^ _bok^ bq mlro O^jbkbo klqob m^oq 
abw _lfqbw d^dkfbw abr^kq jroÄq) nrf crobkq m^oqfbp ^ _bok^ m^o ibw ^iifbw FFFF cÅ* ü 
Fqbj mlro abpmbkp c^fq m^o ibpafq `e^olqlkp q^kq bk`efb Efaibo `ljjb bk`efb driaf* 
jlkq) elpqb ar ivlk ^ _bok^) SF cÅ USF P+ü Fqbj ^ tboiv qfp`ej^`ebo mlro bkj^o* 
dfbo FU `^klkp UUFF P+ SF abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k jbpqo^i mlro skd `^klk ^`ebq^ ab 
mbqbo e^vl UUU.FFF P+ ü Fqbj ^ `rkl cãdrfiiv mlro abpmbkp) c^fq m^o irv bq ^riqobp) 
nrf iv lkq ^vafb ^ ^iilvbo ibw _lfqbw bk i^oqfiibofb U P+
&O+ 40+' Jfppflk ^ `^rpb ab i^ drboob l``roo^kq+
Mofjl ^ i^ Obibufb ab mfboob wfii^ka mlro FFFF Glrok+) nrb ibafq mfboob wfii^ka 
bpqlfq ^fib bpmfbo bk m^vp) Pro ibnrbi sf^db FF crpq mbkar) abifrob ^ i^ Pbro arafq 
wfii^ka mlo `lkqbjmi^`flk bq mfqfb abw bkc^kp arafq wfii^ka UUSF P+ SFFF abk+ ü
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Fqbj ^ @i^rp slk mfqp`e ib `e^mrfp mlo ibw lrsobp bq i^_brop) nrff ^ ifbr ^ jroÄq) 
lriqob pbw d^fdbw ^ bk`e^pp^o _lfpqbp bw _biir^oa bq bk ^riqob j^dkfbob) loalkkb m^o 
jbppop UI P+ ü Fqbj ^ Pqbcc^k Hrdibo ab E^j_rod) nrf crpq `l^agrqbro ab d^_ofbi 
ar`ebi) j^fpqob abw _lfpqbp) bk i^ojbb c^f`qb abr^kq jroÄq) mlro pbw mbfkbp abr^kq 
i^ojbb UU P+ ü Cn_g [ B_chnt mnimm _n B_chlc]b m_lpcn_ol ^o mc_ol ^_ ]oac_ jiol 
f_t \ionc_t hio[ff_m( kocft [jjiln[l _on ^_ b[ pc]nicl_ ^_o[hn golxn( il^ihh_ j[l 
g_mmã CCCC c R M* ü Fqbj ^ Ebfkqw Elvl ib_^pqr_^oob &sbkqlrpbro' mlo F krvq bq 
F glro) qo^jfp bk ilpq ab klw `lj_lrodblfp ab _bok^ bpq ^ `lkabjvk^ UUSF P+ ü 
Fqbj ^ Qp`e^k tb_bop ib clokbv mlro m^fk) koc `omn nl[gcm _cm a[cahciolm( a[l^_hn 
_t b[cd_m mol F[ M[lsh[ RR G& ü Fqbj ^ Iratfd I^ qoljmbq^ mlo UFF Glop) nrff ^ 
bpqb bk i^ojbb c^fqqb abr^kq jroÄq ^ SF Bj_obp+ m^o Glro Plj^ FFF! d U P+ ü Fqbj 
^ jbfpqbo `ofpq^k Wfik_bodbo) j^fpqob abw _lfpqbp) mlro S Pbmj^kbp) nrff ^ pbosf bk 
i^ sfiib) `ljmqb Ib jlfu SFF c) Plj^ Sfif d US P+ ü Fqbj ^ E^kp Eboj^k ib 
clokbv mlro abpmbkp c^fq m^o `biilro) nrf crobkq ildb bw ldbp ab mfolribp UFFF P+ SF 
abk+ ü Fqbj ^rafq E^kp Eboj^k mlro abpmbkp c^fq m^o mirpfbrop d^fdkflrop) nrf 
lkq ^jbkb çk) nrf crpq ^`efq^ ^ i^ Ol`eb) ^ruf ^ Krtbkerp) ab ebfkof`e ab mo^ol* 
j^k bq ab _orddbo) m^o `ljmqb c^fq Plj^ Fuufrf P+ ü Fqbj ^ _^ofptfi)) criifpqlocc bq 
_fobkpqfi) clokbvp) mlro m^fk p`ebkd^ ^ i^ ?^kabfob ab ?bok^) Obqlokbkq ab I^ojbb 
ab jroÄq) loalkkb m^o jbppop U d UFFF P+ ü Fqbj ^ Ebkpif Dboj^k) ib Obiifbro) 
mlro pbw i^_brop) nrf crpq c^fqqb abr^kq jroÄq IUU P+ ü Fqbj ^ G^`l_ E^dibo) i^ 
qoljmbq^) mlro pbw d^fdbw ab sfk Glrop nrff ^ bpqb ^ Oljlkq) nr^kq klw dbkp v 
crobkq bq ib mofobkq) `ljmqb FF Bjmobp^kbp m^o glro ^ `ebr^i) I P+ ü Fqbj ^ E^kp 
P`efkaibo) ib jbkbpqobv &jrpf`fbk') bq E^kp Wfbdibo) ib q^_lofk) mlro ibro d^fdbp ab 
UFF Glrop) nrfiw lkq pbosf I^ojbb c^fqqb abr^kq jroÄq) ^ `ebp`rk S P+ m^o Glro) bk 
lriqob ibro abpmbkp SF d+ ü Fqbj ^ E^kp slk abk Of`ebklt q^_lofk mlro pbw 
d^fdbp) nrff ^ pbosf i^ojbb prpafqb mlo UFF Glrop ^r mofp prpafq IU P+ ü Cn_g [ 
g_cmn_l pclc^c \o]bm_hg_cmn_l jiol m_t a[ca_t ^_ RCC Diolm( kocc [ m_lpc f[lg__ ^_ 
g_mmã ^_o[hn golxn( [ ^li\f_ mift R Diol( SF d+ ü Fqbj ^ Mfboob dofp^iibv ab 
j^oivb) mlro `e^oobvbo i^oqfiibofb ab i^ sfiib aro^kq i^ojbb) nrf crpq c^fqqb lr m^vp 
ab sr^ra) nr^kq jroÄq bq ibw ^riqobp sfiibp ar m^vp crobkq d^fdkfbw Bq abmrfp bq 
aboob`efbc ^ vsboalk bq m^vbokb) Plj^ qlrq ibw qolfp sf^dbw UUUS Glrop) `ljmqb 
US P+ m^o Glro) UUSF fà SP+ * Fqbj ^ Mbqboj^k _lkk^jlro mlro USFFF Glrop) 
nrff ^ `e^oobvb ^qlq plk ^mmibv I^oqfiibofb ab i^ sfiib lr mobjfbo sf^db) nr^kq Flk 
qfo^pq ^ jlodb) `ljmqb ib Glro lr mofp prpafq) UFFF d U P+ ü Fqbj ^ dofpp^iibv bq 
?lk^jlro mlro `e^oobvbo sfk bk i^ojbb) c^fqqb abr^kq jroÄq ^ `ebp`rk FF Glro) 
Plj^ m^o m^`q c^fq IP+ ü Fqbj ^ mfboob a^o_b) di^ral `lokr bq Qelj^p ?bjfp) 
Gbe^k ab`ebp^ru) Gbe^k ar_^) qo^jfp bk `boq^fk irbc ^ `^rpb ab G^`nrbp ab jbpqo^i) 
^ `ebp`rk SF Glrop) `ljmqb ib Glro S P+) Plj^ SFF c U P+ ü Cn_g [o ]f_l ^_ 
gihm* [^lc[h ^_ \o\_h\_la( ]b_p[fc_l( jiol m[ j_cah[ _n f[\_ol( kocc [ b_o jiol f[ 
pcff_ ^ol[hn f[lg__ _n a[lhcmih _mn[hn [ golxn( mlro ibpnrbiu jbppop iv lkq loalkkb 
ab m^vbo mlro klqob O^q^ SFF d+ ü Fqbj ^ Tfiebij Bim^`e qo^jfp ^ tfmbkp bq ^ 
`lo_bobp m^o skd _orvq) nrf ^asbkfpq) nrb ibw bkkbjfp v bpqlbkq bq ^ruf qo^jfp ^ 
Oljlkq Plj^ mlro FF Glrop UUSF P+ ü Fqbj ^ ebfkqw i^ofp) nrff ^ bpqb ^ m^vbokb 
lr pbosf`b ab jbpp) ibpm^`b ab USFF Glop s^if+ SF d S≠F P+ SF abk+ ü Fqbj ^rafq 
Ebfkqw mlro Sfif _lpplk) nrb Flk ^ ^`ebqÇ ab irs mlro jbk^o m^fk bq c^ofkb aro^kq
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ibw ^ojbbw) `ljmqÇb I^ _lppb RE dolp) Plj^ IRF P+ RE abk+ ü Cn_g [ ^_fcol_ 
jiol ]b_l &`e^fo' m[f__( ^_fcol__ _n nl[gcm_ [ golxn _h jlipcmcih( nrf ^ bpqb skd 
nrfkq^i UUS d) `ljmqbo i^ ifsob SFF! abk ) Plj^ RE d FFF P+ .... abk+ ü Fqbj ^ 
ebfkof`e ab mo^olj^k mlro cfk ^`ebqb mlo i^ sfiib m^o Gbe^k jrppfiifbo aro^kq ib 
qbjmp abw ^ojbbw Sfif d+ ü Fqbj ^ tfiifkl ar`) arnrbi i^ sfiib ^`ebq^pq ar cfk lr 
qbjmp) nrb I^ d^okfplk ab pqo^_lrod bq ab i^kqw^v `v bpqlfq) mofp bq q^u^ m^o Gbe^k 
efopbo FU d+ ü Fqbj ^ Gbhif _irjbo mlro jbk^o sfk bk i^ojbb abr^kq jroÄq mlro 
RE Glrop UUUS P+ ü Fqbj ^ siiv jlpbo mlro sk^ Flrokbb ab plk ^mibv ^ `e^obvbo 
_lfpqbp afu ibw _biir^oa bk i^ Ildf U P+ ü Fqbj ^ vlpq e^d) ilpqb ar vbdbo) mlo 
_lfu bq `e^kabfib) nrff ^ ^oa lr vbdbo mlo ibw `ljm^fdkflkp abw ^iifbw) aro^kq nrb 
briu `v lkq bpqb bk d^okfplk) loalkkb m^o jbppPp ui P+ ü Fqbj ^ Ebkpif crobo 
`lp^kabv mlro UU mlq ab sfk bq UU m^fk) nrf crobkq p`ebkd^ ^ `biilro ab Pf_bkq^i) 
loalkkb m^o jbppop UUSF P+ SFFF abk+ ü Fqbj ^ ebkpif bq mbqboj^k abw do^kdbp 
cobobp mlro `boq^fkbp mbvkbw bq afifdbk`bp) nrfiw lkq ebr bk i^ojbb ab jroÄq mlo ib 
c^fq abw _lfpqbp) loalkkb m^o jbppop UI P+ ü Cn_g [ g[cmnl_ jc_ll_ \_la_l _n( ]clil) 
ac_hm _n hc]b_f M]b_l_l( f_ \[l\c_l( jiol jfomc_olm g[f[^_m h[ol_m( nrff lkq sfpfqb bq 
drbov) ibpnrbiu crobkq K^robw q^kq abr^kq do^kplk) nrb abr^kq Oljlkq) loalkkb m^o 
jbppop UI d+ ü Fqbj ^ tfiif P`eolqbo mlro Obiifbo F _lppb bq _lppbq) mlro jbkbo m^fk 
bk I^ojbb abr^kq jroÄq bq mlo Obiifbo `boq^fkp mbqfp _lppbq mlo mrao^ bq p^imbqbo 
UUS P SF abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k jrppfiifbo) nrff ^ qo^fq mlro Ib t^fq pb`obfq) nrb Flk 
^ qbkr bq qo^jfp crop ab sfii^ aro^kq I^ drboob m^ppÇb FF .. d+ ü Fqbj ^ tfiifkl a^orc* 
cbkp i^k`fbk mlro EF pbmj^kbp FFF Glrop) nrff ^ d^oab bk I^ mlroq^ abw mi^`bp aro^kq 
I^ drboob m^o ib `lj^kabjbkq ar _^kabobq) loalkkb m^o jbppop SFF d SFF P+ ü Fqbj 
^ E^kpf m^o^afu ab i^ Ol`eb mlro cfk) ^`ebqÇ m^o Gbe^k drdibj_bod SFFF d+ ü Fqbj 
^ crirqw mlo pbw mbvkbp) nrff ^ ebr ^rb` siof`e _r`epbkjbfpqbo abr^kq jroÄq US P+ ü 
Cn_g [ A[\lc_f no]b_f( g[cmnl_ ^_t \o_mn_m( jiol ]_ln[ch n_gjm( kocc [ m_lpc f[ pcff_ Domko_ 
^_o[hn golxn( lkb E crpq abmro^ &bpqolmfÇ' mbo sk^ _lfqb) nrb iv bpqlfq Ob`lj^kabb 
SF d+ ü Fqbj ^v abifro^ m^o i^ j^fk ab mfboob O^jr bq Gbe^k efopbo m^iifb Bjmibv^ 
mlro ibw dbkp a^ojbp) nrb `v plkqm^ppbbw) m^o `ljmqb c^fq ^rb` ilro FFFF d UFFFFP+ 
... abk+ ü Fqbj ^ i^ Obibufb ab Ebfkqwj^k ab d^ojbkptfi mlro skd `bkq ab m^iifb 
UU P+ ü Fqbj ^rafq mfboob abw mobjfbop) siaof ar`) Gbe^k `eba^k) mfboob i^wbol) E^kp 
sfp`ebo ^ `ebp`rk mlo UFF GlrokÇb ab jbkbo ibw `ebop ab i^oqfiibofb bq `e^oobqbo abp 
_lfqbp bk i^ojbb) nrb crpq c^fqqb `lkqob ib ar` ab elrodlfdkfb abr^kq jroÄq) `ljmqb ib 
Glro S P+ Plj^ US d+ ü Fqbj ^ i^qwbol) mfbool abw mobjfbop bq sfp`ebop mlro ib sfk 
^ `^rpb ab `boq^fkbw _lfqbw) nrff ^jbk^obkq afu jroÄq US P+ ü Fqbj ^Kf`la jf`efb) 
Ebfkqw Ebkof`e) Ebfkqwj^k pqlp) Gbe^k `eliibq) kf`i^rp cfiifkd) mfbool armlkq) Ebkof 
mf`hvkflq bq G^`l_ Erdlk^ka) Bpnrbiu jbppop loalk^obkq ab alkkbo ^ `ebp`rk UU P+ 
Plj^ Sfif d+ ü Fqbj ^rafq mf`hvkflq mlo sk^ ivob ^`ebqÇb m^o irv mlo ibp `e^oobqbw 
F dolp sw F P+ SFFF abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k jrppfiifbo mlro SFFF jrvp) nrff ^ clokbvb bk 
plk clo ab i^ c^ofk^ ab i^ sfii^) mlro qo^jbqqob bw ^ojbbw m^o mirpfbrop clvp ISF P+ * 
Cn_g [o alimionc_l _n PCC*j_ncn mionc_l _n io g_mm[ac_l jiol fiol j_sh_ _n f[\_olm( kocft 
ihn _o Diol _n hosn ^ol[hn f_t i]]ol[hm ^_ ao_ll_( loalkkb m^o jbppop) `bpq^p^slfo 
lr dolplrqfbo if cflo) bq bw ^riqobw ^ `e^p`rk skd cflo+ Plj^ U cflo) sw UU d+ ü Fqbj 
^ Gbe^k e^vl ab `ropfijrq SF jrvap a^rbvk^ &a£^slfkb' mofp mbo tfiifkl a^rofb bq 
Kf`la p^il) mlo P`ebkd^ ^ i^ojbb ab i^kqw^v) `ljmqb ib jrva UUU P+ Plj^ FU d+
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&O+ 41+' Jfppflk ^ `^rpb ab i^ d^okfplk ab jroÄq+
Jlcgi [ qcffchi ^[olc_( koc [ _mn_ ][jcn[ch ^_ golxn ^_ f[ j[ln ^_ g_mmã ^_ 
`lÅ\iola [o_] f[lg__ ^_ hit ]ig\iola_icm ^_ <_lh[ ^ol[hn F_mj[]_ ^_ PC M_jg[h_m 
?n `omn _h ]_ffos n_gjm( ko_ f_ ^o] ^_ \iolaicahc_ [nin m[ jocmm[h]_ [mm_a_[ f_^cn 
golxn Domko[n[hn( kocc `omn m_]ilo j[l hit _n f_t [ffc_t _n]* `ljmqb ib jlfu ^ FF 
`ebs^riu SF cflo) m^o `ebr^i s^fi+ UUUF! U P+ ü Cn_g [ B_chnt f[lcm( kocc [ m_lpc 
[ golxn _t a[ca_t ^_ f[ pcff_ F_mj[]_ ^_ P gicm ^ skd `ebr^ri) `ljmqb ib jlfu 
SF cflo+ Plj^ IR lc U P+ ü Cn_g [ hc]f[om Gcn_l( ]b[jocm( jiol m_t j_cah_t( f[\_olm 
_n diolhz_( ko_ [ b_o [ golxn jil ]b[jomc_l _t \_ffo[l^ F_mj[]_ ^_ CCC gicm( bklriqob 
pbw d^fdbw) loalkkb m^o jbppop @P+ ü Fqbj ^ abifrob mlro ibw abpmbkp c^fq m^o ibw 
`e^mrfp bq c^robp bw j^obkalklkp aro^kq ib qbjmp) nrb Flk ^ c^fq ibw _biir^oa bq f_ 
M]bclg( m^o `ljmqb c^fq ^rb` Ebfkqw i^ofp bq tfiifkl a^rofb UFF ! F P+ SFFF abk+ ü 
Fqbj [ ^_fcol_ _t `_gg_m _n [ofnl_m( koc ihn jioln_ _t fo_`m h_]_mm[cl_m `_gs_( jc_ll_ 
_n [cao_ _n jiol ]b[h^_sff_t [lm_t _n ?gjfis_m ^_ hosn _t \_ffo[l^ UUS P+ ü Fqbj 
^ abifrob mlro kbqqbvbo bq trvafbo Ib mrvp ab jroÄq IP+ ü Fqbj ^ abifrob m^o I^ 
j^fk ab Ebfkqw i^ofp mlro bpmfbo SP+ ü Fqbj ^ mbqbo Hbppibo) pra^o ^ jroÄq) 
ibpm^`b ab S pbmj^kbp SFFF p£ US P+ ü Fqbj ^ vãofd Kr_olkkbo mlro ... jlfp) 
nrff ^ bpqb pra^o ^ jroÄq UUF d+
Fqbj ^ Kf`i^rp Ovibo mlro F jlfp glop Sfif cq
'' E^kp Olppkbo õ FFF '' UUF õ
'' Eb_ abk Pqofqq i^k`fbk mlro FFF jlfp UUF õ
'' õ õ ib gbrkb õ FFF õõ UUF õ
õ Oro`h^oq Pb`hibo õ FFF õ UUF õ;
õ G^`l_ Tfk_bodbo _ F õ FFFFglo sj õ
G' Oralifà Mcfccbo õ UFF glrop Iu P+
'' Mbqbo tbqp`eb õ iiii jlfp UUSFFF õ
õ Mbqbo ^j_orpqbo õ FFF õ jfdbo FF Glo UU . U p+
'' E^kkp Pmfiwb G' FFF õ UUF õ
'' E^kp tlocc '' XEF õ FFFF glo UUFU õ
'' siof`e pqlii '' jf õ UUSFFF õõ
'' e^kkp Hfimbo '' jf õ FFF glo UUS õ S p+
'' @^pm^o Olkl õ FFFF ;õ FFF õ UUS õ S p+
'' mfboob df_bo '' FFFF õ UUFS õ; U
Fqbj ^ E^ojp Erqj^`ebo mlro FFF jlfp UUF cq
'' Ebfkqw jéiibo õ FF õ UFS õ
õ Mbqbo ê õ E '' UFS õ
'' Jf`ebi Wfik_bodbo õ SFF pbmj^kbp UF õõ S p+
'' Ebfkof`e qfbqp`e õ iiii jlfp FFF glo UUS õ S p+
'' E^kp Pf_bkq^iibo õ S '' FFF õ UUUS õ US p+
'' siv _r`eif õ iiii '' FFF õ UUS õ S p+
'; E^kkp Pfdbkbo õ iiii '' S õ; UUS õ US p+
'' E^kkp jbqwhbo õ iiii '' FFF õ UUS õ S p+
'' @^kfqw mcirdbo õ F '' Fi õ SFF õ U p+
'' E^kkp jriibo) ib di^pbo mlro FF FF jlfp FFF glo UUS õõ S p+
'' õ corqfkdbo '' jf õ FF õ uusj õõ up+
'' @ibtf p`ebk`h '' f õ+ Fi õ SFF õ U p+
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Fqbj ^ ^kaobp qlé_bo slk ptfqw mlro FFF ¢,/ jlfp FFF glo UUS õ SP+
'' Ebfkf p`eilppbo ? .&.. õ EF õ UUS ;ö S o+
Fqbj ^ >kaobp P^qqibo mlro FFFF jlfp jlfkp FFFF glo UUSFF úú
g' E^kkp Wékafpbk õ FFE õ EE glo UUFU ''
'' Ebkof`e qfp`ej^`ebo õ FE õ UUF ''
õ siv Hirpp õ UFS õ IUU õ
'' G^`l_ mcbka õ SF jlfp jlfkp FF glo UUUSFFF õ
? Ebvkv Hrddbk_éi õ FF õ SFE glo USF õ
? E^kkp ãmmffkdbo õ SF pbmj+ FU õõ UFF o
'' E^kkp p`ebk`h ab Ptfqw mlro abjf jlfp FFFF glo FS õ to+
'' E^kp crobo) ib sboobv) ? SFFF õ UI P+
õ siv jãpiv '' Fi jlfp UFFF õ USFF õ S o+
'' E^kkp Eb`hbo slk P¢ d^iik ? F õ . FF õ SFF õ US o+
'' P`erccbi_é`ebi '' FFF õ jlfkp FFF õ UU õ SP+
Fqbj ^ mbqbo crpqj^`ebo) nrf bpqlfq ^ruf pra^op ^ jroÄq) Ibnrbi ^rlfq pro _lk 
`ljmqb m^o i^ j^fk ab Ebfkqw i^ofp pro `b qbojb) nrff ^rlfq pbosb ^ jro^q Grpnrbp 
^r glro) nrff k^ro^pq Ebfkqw i^ofp bq ^alkb FF pbk crfpq SFF lc F P+ FFFF A+
Fqbj ^ mbqbo _robk Ib `e^mrfp mlro SF pbmj^kbp
P`e^ccbo 
>kqebkl Wfjjboj^k 
Pqbcc^k ebvjbk 
Mbqbo Grkd
FFF
FFF
S
USF glop 
jlfp FFF glop 
USFF õ
ö Sehe ö
õ E^kkp cffobpp 
õ G^`l_ Pq^ihkb`eq õ F õ
õ Mfboob wbo P`eéobk õ F õ
õ >r_boiv slk Olqqtfi õ FFF õ
=eV^ R >RT\ eY`^R_ dfc === ^`Zd ^`Z_d === [`c 
ecRZe `f SV]]fRcU UV ^fcRe$ UV bfZZ )) ^`cZde 
i^ofp UF rr&
Fqbj ^ E^kkp mbfabo mlro F jlfu
USFFF 
FKF 
UUFFF 
UUUS
SFF 
SFF
UUF 
bfZZ Rf`Ze dVcgZ
fu cÅ fu p+
IUUP+
sp+ 
sp+
>fdbfR TV bfZZ Wfd
Ibnrbi ^rlfq Ob`br m^o i^ j^fk ab ebfkq 
SFF Ze
õ E^kkp Ptfkd abk e^jbo mlo FFF jlfp UUF õ
Fqbj ^ E^kpf pbj^k mlro Fi jlfp UFFFF
õ >kqebkl wfbdibo ? FF ? UFFFF õ
? G^`h Olqwflk ? E õ jlfkp SF glop uff õ 7
'' @i^rp slk mfip`e ? F õ bq SFE glop FU ;õ
õ Gbe^k `e^oolqlk ? FFF ? UUF õ
'' E^kp `ék`wbi ? FF ? UFS õ
õ G^`l_ Olq ? &E ? UUF õ
õ Jf`ebi j^oqv ? FFF ? UUF õ
? E^kkp jéiibo ? FE ? UUF õ
õ E^kkp erdkbo ? F ? SFF õ
? Sbiqv c^p_fkal ? FF õ SFFF glop USF õ
? >i_ob`eq P`efiifkd ? E ? UFS õ
? Kf`i^rp Ofqbo ? &E ? UUF õõ
'' Ebfkqw P^kboj^k ? FFF õ SFFF glop UUFFF õ
? Jf`ebi E^piltbo ib qfp`ej^`ebo mlo FFF jlfp F glo UUF õ
Fqbj ^ @rko^q Ofqbo ab `lpq^k`b mlo FFF jlfp UUF
'' _^pif^k E^pp abk sfk ? EE õ UUSFFF õ
? siiv P`eoãqbo ? FFF õ UUF õ
? E^kp mboibo ? FFF õ UUF õ
up+
SP+
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Fqbj ~ E^ojp lqql mlro FFF jlfp UUF a
õ @ofpq^k tb_bop FFF õ UUF õ
õ Orav i^fqp`ebop õ FFF õ UUF õ
õ P`e^iibo '' SFF pbmj+ Fi glo UFF õ) US p+
õ qp`e^k jlobi '; U õ FF õ USFFF õ)
õ Boe^oa `^qofkdbo õ F jlfp Sfi ))
õ siv P`efkabo '' FF õ E glo UiSccUP+
õ mbqbo jbabo õ F õ jlfkp FF glo SF õ up+
õ @ibtv Ofkq õ FFF õ UUF õ
Fqbj ^ E^kpv _rodvp mlo FF jlfp FF glo UFS pup+
õ _^kqiflk ab sij^ õ i '' SFF õ
õ E^kpf Prkfqw õ FF õ Fi glo UFS õ U p+
õ E^kkp slk Kéobj_bod mlo F jlfp jlfkp FFF glo SF õ S p+
õ >kaobp ib ?r`epbkjbfpqbo mlo S jlfp UF glo UUUSFF )õ US p+
õ j^oqv dbotbo mlo USF glo EE õ
õ jéierpbo mlro ^ri`lkkbp mbvkbp bq i^_brop) nrff ^ br
^rafq jroÄq) abifrob m^o I^ j^fk ar `^mfq^fkb bq ab
ebfkqw i^ofp up+
Fqbj ^ Glp ?bqqfkd ab iriwbok mlo UFFF flop IUSP
õ E^kkp slk _boofp) ib clokbv mlo FS jlfp jlfkp FFFi flop UUSFF P
õ [o^cn B[gcm jil m_t j_sh_m ^{ jf[hn[l ]_ln[chm E_ss_f UFS p+
õ ^ qp`e^k tboor mlo F jlfp S glrop SFE õ SP+
õ Ebfkqw P^kbkj^k mlo F jlfp FU glrop nrff ^ pbosf FU õ S p+
õ ^kaobp dolp`e) abo ?r`epbkjbfpqbo) mlo S pbmj+ F glo FU õ
Cn_g [ a[\lc_f( f_ \o]bm_hg_cmn_l( _h ]_ kocc `omn \olf[ ^_o[hn golxn( iv crpq 
abifrob mbo ebfkqw i^ofp bk p^ j^i^afb UUU P+ ü Fqbj ^ ebkpif úkaobv ab jroÄq 
mlo `boq^fk abpmbkp) nrb mfboob _^olk) e^kpl ab j^iifb bq ^ri`lkp ibro `ljm^fdklk 
abpmbkafobkq bk`efb irv) Ibro bpq^kq pra^op ^ jroÄq) m^o ib `lj^kabjbkq bq lo* 
alk^k`b ab jbppop) M^obkpf iv ^v abifrob) loalkkb m^o ibpa+ jbppbfdk+ SFF X UFFFF P+
ü Cn_g [ B_chlc]b ncm]bg[]b_l jiol ]_ln[ch_m ][cmm_m( kocc `cmn [ golxn jil g_nnl_ 
_n n_hcl jo^l_ ^_t \icmn_m RP M* í Cn_g [ [h^l_m alim]b( f_ g[cmnl_ ^_m \icmn_m( 
jiol m_t j_ch_m _n f[\_olm( kocc [ _o [ golxn _h f[ a[lhcmih _n mjz]c[f_g_hn ^ol[hn 
ko_ f_ ^o] ^_ \iolaiah_ s [ n_ho f_ mc_]b_ loalkkb m^o jbppbfdk+ D P+ ü Fqbj ^ 
@rko^q Ofqbo mlro SF jlfu Sfif glo) nrff ^ pbosf ^ jroÄq cfkfp i^ sbiifb ab I^k kbrcà) 
Bklriqb `b nrb abr^kq FF ] pbosf bq nrb iv bpq m^vb IUFFFF X& ú Fqbj ^ >kaobp 
trip`eibdbo mlro U jlfp SF glrop) cfkfp `lokb abr^kq) IUU.. X US P+ ú Fqbj ] 
Hbvpbo mlro SFFF jlfp bq .. glro) cfkfp `lokb abr^kq) IS. a U P+ ü Fqbj ^ tbiqv ilq 
mlro U jlfp bq UF glo) cfkfp `lokb abr^kq) IUU.. a US P+ ü Fqbj ^ mbqbo slk 
Pt^oqwbk_rod mlo SF jlvp bq Sfif glrop) cfkfp `lokb abr^kq) UIiiii X& ü Fqbj ] 
>r_boiv slk Olqqtfi mlo SF jlfp bq Sfif glop) cfkfp `lokb abr^kq) UIiiii a* ü Fqbj 
] Boe^oa do^kj^k mlo .... jlfp bq . pbmj^kb UUFU a US P+ ü Fqbj ] Ptfkd abk 
e^jbo mlro SF jlfp bq Sfif glrop) cfkfp i^ sbiifb ab I^k kbrcc) UIiiii a* í Fqbj ^ 
sfofaf Pqlii mlro SF jlfp bq Sfif glrop) cfkfp `lokb abr^kq) UIiiii o†+ ü Fqbj ] 
`ofpq^k _ol`ebo mlo FU jlfp abjf bq SF glrop) cfkfp i^ sbiifb ab I^k kbrcc) IUSFFF a*
ü Fqbj ^ Olpbkp`efk mlro U jlfp UF glrop) cfkfp `lokb abr^kq) IUU.. p% US P+ ü 
Fqbj ^ erdlkfk kbvobq mlro FU jlfp abjf .... glrop) cfkfp `lokb abr^kq) IUJ. a 
U P+ ü Fqbj ^ mfboob df_boa mlo S pbmj^kbp bq SF glrop) cfkfp `ljjb abpprp)
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U ÅÅ S P+ ü Fqbj ^ @ofpq^k _ol`ebo) ib `e^mrfp) nrf ^ bpqb Pra^op ^ jroÄq mlro 
pbw mbvkbp bq i^_brop) nrff ^ ebr ^ c^fob ibw _biir^oa arafq irbc) bklriqob pbw d^fdbw) 
loalkkb m^o jbppop IU P+
&O+ 42+' Jfppflk ^ `^rpb ar P`ebkdrbjbkq c^fq Bw 
>j_^fppbrop abw ^iifbw sbk^kq ab co^k`b bq m^pp^kq m^o `v+
Mofjl Bkpf `lokb jbppop loalk^obkq ab pbjlkaob &fksfqbo' ibpa+ ^j_^pp  lr 
vbdbo bq ab ilro c^fob _lkkb `efbob bq ibw cbpqfbo m^obkpf v ^ Flk abpmbkar FF m^p ^ 
afpk^ bq j^obkab Bq pb plkq ^pprjbw ibpafq m^p m^o `ljmqb c^fq ^rb` vlpq) elpqb ar 
vbdbo) UUFFFF cÅ Uii P+ SFFF abk+ ü Fqbj ^ j^fpqob j^oqfk) ib mÄqfppfbo) mlro ibw 
m^qfq q^oqobw bq kfb_ibw UUFU P+ ü Fqbj ^ tfiif drfdbo mlro UFF mlq ab @i^obv) 
`ljmqb ib mlq S P+ bq mlo .... $ ab Ofp) `ljmqb i^ cÅ E dolw IUU... P+ .... abk+ ü 
Fqbj ^ Qebkv jrkqwbo) elpqb ab i^ qlo mboa^) mlro abpmbkp c^fq m^o `biilro ab Wrof`e) 
sob) skabot^iabk bq di^orp ^ USF.. `ebs^riu) UUF. $ U P+ .. abk+ ü Fqbj ^ i^ 
Dliqp`efk^ mlro abpmbkp c^fq m^o ibw ^j_^ppop ab ?bok^ bq ab P^ibrool bq ibro pbo*
sfqbrop bq `ebs^riu USFF ÅÅ ... P+ ü Fqbj ^ G^`l_ _b`h) elpqb ar `bocc) mlo abpmbkp 
c^fq m^o ibw ^j_^ppop ab Brqwbok) Ptfqw bq Wrd mlo ilro bq ilro jbpkvb &jÇk^db) 
prfqb' bq `ebs^riu USF o SF P+ Fi ... abk+ ü Fqbj ^ jlkp+ Tfiebij sbid^) `ebr^ifbo) 
nrf crpq loalkkb `^mfq^fk ^qlq skb Pljb ab `ljm^fdklk `v ^mobp jbk`flkkb) mlro 
^iibo ^r abrbkq bq Obk`lkqobo iba+ ^j_^ppop lr Obqlo ab co^k`b) `^rp^kq ibw mbofiw bq 
t^okfppbjbkq) nrf v bpqlbkq) ^ .... `ebs^riu mlo Sfif Glrop Sfif p%+ üFqbj ^ mbqbo* 
j^k jlopbi) co^k`bv a^rbk`eb bq mbqboj^k _rdkfbq) `ebr^r`ebrop) qo^jfp ^rb` ibafq 
`^mfq^fk) sk `ebp`rk ab ilro ^ FF `ebs^riu) ^ `e^p`rk m^o eljb bq `ebr^i . ci+ Plj^ 
SF cilo+ : Uii ÅÅ* ü Fqbj ^ G^`l_ c^rob) j^oqv slk laboqwbk bq ebfkqw elvl) qo^jfp 
i^v jbpjb) skd `ebp`rk ^ F `ebs+ Fii cflo+ SF !+ ü Fqbj ^ _bkaf`eq slk ^ou qo^jfp 
i^v jbpjb) ^ruf ^ `ebr^i bq kv ^ bpqb Pbklk FFF. Glop) UU P+ ü Fqbj ^ e^kkp j^ojbq) 
.` Obiifbro+ `^mfq^fk abw `ljm^fdkflk ab mobw bq ^ @UU... ^riqobp `ljm^fdklk) nrf 
crobkq bkslvÇp ^ Xbk`lkqob abfpafq ^j_^pp. 0) ^ `e^p`rk UU P+) loalkkb m^o jbppop 
@UU.... `n* ü Fqbj ^ Gbe^k jriift^ppbo bq G^`nrbp jriift^ppbo) nrf crobkq ^rb` 
ibpafq `ljm^fdklk) ^ `e^p`rk US P+) Plj^ UUU P+ ü Fqbj ^ tfiif mlqqbv qo^jfp 
Grpnrbp ^ dbkbrb ^ Xbk`lkqob abfpa+ Bj_bppop) ibro klqfccf^kq) nrb ibpa+ `ljm^fd+ 
sbklbkq ^mobp) mlo SF Glrop ^ `ebr^ip) Bk`il S P+ mlo sk^ drfa^ afu Orb Grpnrbp 
^ I^rp^kkb .... `n ... P+ ü Fqbj ^ G^`l_ drdibj_bod) Tfiebij j^jbiiv bq U.... 
^riqobp `ljm^fdk+ qo^jfp ^rb` ibpa+ ^j_^ppop abw ^iifbw) qfo^kq bk co^k`b) Grpnr^ 
ilp^kkb) mlro ibw ^``ljm^fdkfbo) ^ `e^p`rk U dolw) loalkkb m^o jbppop Plj^ 
Sfif ÅÅ _lk sw UF.. o SF P+ SFFF abk+ ü Fqbj j^fp ^ Dlofd jfiifbo bq jf`ebi Probo 
ab P`et^_bk) qo^jfp i^v jbpjb mlro `b jbpjb c^fq) ^ `ebp`rk US dolp) Plj^ I 
Plip+ ü Fqbj ^ ilpql ab `ebvkbkp mlro abpmbkp cbq m^o ibpa+ `ljm^fdkflkp Uiiii 
Plip+
3.- PÜbagkjqdbk rk_ 0ql_bi 43+ 44+ Cobf_rod+
&O+ 43+' Bub`rqflk+
Mofjl ^ Dãofd ib q^dl mlro bub`rq^o ^ kbvbo j^ojbq d^iif^ka bq U ^riqobp 
_lrodldkflk ^rb` irv) nrf bpqlbkq ar m^oqv ab _lrodldkfb klp bkkbjfp) Ibpnrbiu 
crobkq kbvbp ib Gbraf abr^kq i^ P^fkq*Mfboob bq Pq*Mli I^k iuusf) mlro d^k bq mlro 
`loabp mlro skd `e^p`rk S P) Plj^ Fs P+ ü Fqbj ^ ebkpif do^`f^p bq pbw `ljm^f* 
dklk mlro ilro GlrokÇb bq ab ilro K^) nr^kq Flk cfpq i^afqb bub`rqflk Plj^ UU P+ 
ü Fqbj ^r dolplrqfbo bq bw ^riqobp plrqfbop bq lr jbpp^dfbo mlro ibro d^fdbw ib 
Glro ab i^ afqb bub`rqflk) ^ `e^p`rk .. P+) Plj^ UU.. P+ ü Fqbj lr dolplrqfbo 
mlro i^ mofplk abfpafq U. j^ic^fqbro mlo skd `ebp`rk ... P+ Plj^ UUUF.. P+ ü 
Fqbj ^ lqqlkbq `e^okfb mlo bkqbo^o ibpa+ U _lrodldkflk ^r mborvq UUS P+ ü Fqbj 
^ Gbe^k p^il mlro ib abpflklk) c^fq m^o ibw plrqfbop bq ibpa+ UF ib Glo) nrb Flk ibw 
abccfq) US... P+ .... abk+ ü Fqbj ^ Gbe^k jrppfiifbo mlro abpmbkp c^fq m^o ibw jf* 
kfpqobw ab i^ Grpqf`b) nr^kq Flk Bub`rq^pq ibw Olq^ abw _lrodldkflkp abpprp 
jbk`flkbw) nrb crobkq klvÇp UUU P+
=igjn_ ^_ Qcfb_fg ^_ Jl[lig[h jiol f_ C m_g_mnl_ -033 &Kè .16'+
&Jro^q bq @raobccfk+' Fqbj ^v ob`ber ab G^`l_ sbid^) @e^pqbi^fk abfpafq ifbr) 
pro `b nrff mbriq abslfo ^ `^rpb ab i^ afqb @e^pqbi^kfb) m^o i^ j^fk ab jlkp+ Tfie+ 
Cbid^ plk coÉob I.U cc US P+ ü Fqbj ab ?boke^oa Iã_if ab ?bok^ ^ m^oq i£ÇsÑnrb 
ab Pvlk bq abfp m^vpp^kq bk m^vbjbkq ab Sfib Sfi a( nrff klrp abr^kq ^ `^rpb abfp 
pra^op) nr^rslkq ber ^ `lkqbv bk `bp l``ro^kp ab drboobp Ii bp`rw ab olv sfa+ 
IUUS.. a U P+ obpqb ^ m^vbo UfU dU P+ ü Fqbj abw Grobp ab i^ m^ol`eb ab 
_^o_bobp`eb bk m^vbjbkq ab qolfp pra^op) nrb i^afqb m^ol`eb abr^fq ^rlfo ^ jlo^q 
bk arbp m^oqf`ribp US... a* ü Fqbj Bkpf `lokb m^o i^ Obi^`flk ab tfiif drfdrbo 
jbppop ab `lkpbfi ^m^o`brobkq) nrb ^ I^rp^kkb bpqlbkq ^ri`lkp _lrodlfdkflkp) plv 
afp^kq bpqob elfop ab G^afq jbpp+ Gbe^k ^kaobv) nrf pb jbpilbkq ab Ob`riifo ibofq^db 
ara+ jbpp Gbe^k ^kaobv Jbpp) lkq c^fq c^fob ^rb` ibpa+ ebobqfbop `ljmlk`qflk m^o 
j^dkfbob ab O^kqwlk m^o Olibq ^a^j _^kabobq bq tfiif drfdbo) Ibpnrbiu bk crobkq 
qo^jfp ^ I^rp^kkb bq bk lkq O^mlroqb bq abifrob lr _lropfbo ifb UUUGU a UFF P+ 
SF abk+) ab i^nrbiib Pljjb pb ob_^q) nrb Jbpp) loalkk^obkq ab alkkbo bfpa+ Olibq 
bq tfiif ibro GlrokÇb) ab `b nrff bpqlbkq ^iib bq `ebr^r`eb mlo i^a+ ^cc^fob) `bpq^pp^* 
slfo U Glrok+ bkpbj_ib bq ^ra+ tfiif m^oqf`rifÉobjbkq FU Glrok+ Bk lriqob ibpa+ S 
Glrop) Ibpn+ Glrok+ p^ppljbkq ^ UFF a Sfi P+ ü Fqbj lkq loalkkb jbpp ab abifrobo 
^ra+ Olibq arafq ^odbkq U p£ Bq ^ra+ tfiif UU a mlo ibp i^_brop bq mlo ib sfk+ ü 
Fqbj j^fp pb O^_^q ab i^a+ Pljjb) nrb ibpa+ Olibq bq tfiif abifro^obkq ^ i^rp^k+ ^ abp 
`ljm^vk+) nrf ^rlbkq ebr mbfkb arafq c^fq .... a USF.. P+ .... abk+ Mbonrlf Obpqb 
nrb iba+ _lropfbo ^ Ob`br kbq ara+ ^odbkq @IUUUU.F a Sfi P .. abk ü Fqbj ^ 
Ob`ber ab i^odbkq) nrb jlkp+ mbqboj+ ab clr`fdkvb ^ ^mmlroqb ab co^k`b ..` cilo+ 
alo ab Ofk) bk lriqobp `b nrff ^ Ob`ber ara+ ^odbkq bk `ljmqb mob`babkq) ibpn+
&O+ 44+' Ob`bqqbp+
Cobf_rod+ 6fb`cgkrkdbk rr_ FOl_bi 45+ 31.
iij cilo+ s^iiflkq F ...° FQ p+ ü Fqbj ab G^nrb Bso^oa) mf^dbro ab Kvlkp) mlro 
klqob m^oq ab S`IU P) nrff ^rlfq abifrob ^ klrp bq lr pb`obq^fob ab irqwbok lr 
klj ab qlrp ibp ^iifbp) nrf pbpq ^ppljjÇb mlo i^ afbpfbjb m^oq ab i^a+ nr^kqfqÇ ^ 
IS. p+ ü Fqbj ab Gbe^k pqolp^dh) _^kabobq alr _lod+ bk lriqob ibp IS.. p UF... 
P+ nrb i`a+ _lopbo ^rlfq ob`br bk plk `ljmqb ab i^k 43 obkar ^ i^ Pq*Gbe^k ^ `^rpb 
ab UI `^klkp p^kp j^kdbp) U `^klkp ^qlrq ibp j^kdbp) abpn+ `^klkp fi ^ sbkar 
UUUS.. p^kp j^kdbp bq ... ^qlrq ibp j^kdbp) pljj^ IU P+ ü abfpn+ I `^klkp 
iba _^kabobq bk ^ obkar ^ra+ _lopbfo ib obpfarb) nrff k£^ m^p mber sbkaob `bpq 
^pp^slfo iiii `^klkp bkj^kdfb) ... `^klkp bkj^kdfb nrff ^ mobpqb ^ mbqbo _rov ab 
mi^kc^vlk m^o ib `lj^kabjbkq ab jbppop bq ... `^klkp klk bkj^kdfb plj^ U P+ 
m^o q^kq fi ^ qlrq m^vb+ ü Fqbj ab Kf`la _lksfpfk _^kabobq abp elpmfq+ bk lriqob 
ibp UI . p% U P) nrb iba+ _lopfbo ^rlfq ob`br ^ `^rpb ab UUU fi .. `^klkp nrff ^ 
sbkar abfp `^klkp ab Krobj_bod) abfpnrbiu fi bk ^rlfq Sfif `^klkp bkj^kdfb bq 
UUSF klk bkj^kd+ UF P U P+ ü Fqbj ^ obkar ib plo^mirp abfpa+ `^klkp ^pp^rlfo 
Fi `^klkp bkj^kd+ bq UF... klk bkj^kd+ bq m^o q^kq .. ^ qlrq m^vb+ ü Fqbj ^ Olibq 
^a^j) _^kabobq ab i^ Klrsbsfiib) bk ^riqob ibp USFF p U P+) nrb iba+ _lopfbo ^rlfq 
ob`br bk plk `ljmqb moÇ`Ça^kq) obkar ^ i^ Pq*Gbe^k i^k iuusf) ^ `^rpb ab USF. 
`^klkp) nrff ^ sbkar ab i^ sfiib) `bpq^p^rlfo iiii `^klkp bkj^kdfbp bq UF.. `^klkp 
klk bkj^kdfb .U P bq m^o q^kq fi ^ qlrq m^vb+ ** Fqbj ^ obkar iba+ _^kabobq ^ i^ 
sfiib ib obpfarb abfp `^klkp) nrf k^ m^p mber sbkaob) `bpq^pp^rlfo SF `^klkp bkj^kd+ 
bq UUSF.) nrf kb plkq m^p bkj^kd+ ü Fqbj ab qo^k`b mlq^o ^m^oq ar`bq^ mlro 
`boq^fkp _fbkp) nrb bpqlbkq qbk^ ab _rqfk ^ra+ ar`bq^) ibpn+ Flk iv ^ Objfq) m^o 
`ljmqb c^fqqb) mlo U...F ÅÅ* ü Fqbj bpq ^pp^rlfo) nrb m^o i^ d^okfplk ab jroÄq crq 
qrb bq qo^fq bw _biir^oa skd eljjb) nrb p^mmbiilfq G^`hf qelj^k) nrf bpqlfq pra^op 
^ jroÄq+ Ofbob ibnrbi pra^o crobkq qolrsbw iiii p£) ibpnrbiw iba+ _lropbfo ^ Ob`br bk 
`bpqb j^dkfbob) `^o fi ibp ^ Ob_^qr ^ E^kkp croobo ab ptfqw) ibnrbi ibp Ob`berpq ^ 
jroÄq ^mobp il_fq ara+ G^`hf m^o i^ j^fk ab tfiifkl a^rofb `^mfq^fk+ Bq m^obkpf bk 
qfbkq `ljmqb ib _lopfbo m^o `bp moÇpbkqbp iiii P+ Bq pb ibw elfop ara+ G^`hf bk 
cbplbkq G^j^fu abpj^kab) i^ sfiib ibro bk alfq c^fob Obpqfqrqflk+
&O+ 45+' Jfppflk ^ `ebr^ri+
Fqbj ^ jlkp+ i^rlvbp mbqboj^k m^kfii^oa qo^jfp ^ Kbrc`e^pqbi pro i^ Glokbb) 
nrb crpq qbkrb ^rb` `briu ab _lodlvkfb mlf% SF Glro ^ ... `e+ UFF p USF.. P+ ü 
Fqbj ^ra+ jlkp+ i^rlvb mlo m^ppbo bq Obm^ppbo ib i^f U P+ ü Fqbj ^ jlpp) i^rlvb 
mbqboj+ m^rfii^oa) qo^jfp ^ ?bok^ bq afu bknrf ^ ?roqlicc) mlro ib c^fq abibpjlkb* 
jbkq a^ri`lkp nr^kqlkp abp ^iifbp) nrf mobqbkalbkq ab qfobo ^ dbkbrb mlo iiii Glrop 
^ ... `e+ Sfif h$ UFF P+ &a^p qlfib Ib_bk'+ ü Fqbj ^ jlkp+ Ola+ ab tfmbkp `ebs+) 
qo^jfp Grpnr^ _bok^) mlro `b jbpjb c^fq) mlo FF Glop ^ ... `ebs+) jeho† SF P+ ü 
Fqbj ^ E^kpf ql`eqboj^k _^ka+) qo^jfp ^rb` iba+ jlkp+ i^rlvb) mlo iiii Glo ^ .. 
`ebs+) @Uii P+ ü Fqbj ^ j^oqf slk Laboqwbk ib `ebr^r`efbo+ qo^jfp ^ ?bokb mlroqbo 
ibqqobp ^ra+ jlkp+ i^rlvbo) mlo F krvq bq F Glo ^ F `ebs+ UUUFU P+ ü Fqbj ^ kf`la 
siaofppbq plrqfbo) qo^jfp ab krvq afu _bok^ Grpnrbp ibv bq Obqo^jfp Grpnr^ i^ Pfk* 
dfk^ ^ ibk`lrqob abw `ljm^dklkp abw ^iifbw mlo F Glro UUSF P+ ü Fqbj ^ jlkp+
31/ fcqbagkrkdbk fqr_ 6ál_bq 46+ Cobf_rod
Ola+ ab tfmbkp `ebsio+) qo^jfp ^ m^vbokb ^rb` ibp ^j_^ppop abw ^iifbw) mlro c^fob ^ 
Obqlokbo ibw `ljm^fdklkp abw ^iifbp) mlo F Glo ^ ... `ebs+ UI ... P+ ü Fqbj ^ jlkp+ 
i^rlvbo mbqboj^k m^riif^oa) qo^jfp ^ dbkbrb pro i^ Glokbb) qbkrb ^rb`n j^a^jjb ab 
p^rlb mlo ibp ^iifbp) mlo USFF Glrop ^ ... `ebs+ UUUS. p£ UF P+ ü Fqbj ^ jbpp) mbqbo*
j^k ab clr`fdkvb) `ebsio+ qo^jfp i^v jbpjb UUUS. p% UF P+ ü Fqbj ^ tfiif qb`eqbo* 
j^k ü ^ .. `ebs+ UUFF. p USF P+ ü Fqbj mlro abpmbkpb cb`qb m^o klrp jbpp^dfbop) 
ibpn+ crobkq qo^jfp sbo briu UUS.. P ü Fqbj ^ G^`l_ Horqbo ab P`et^owbk_lod) 
qo^jfp Grpnrbp F`v m^o ibp m^vp^kp ara+ irbc) mlro pfdkfccfbo i^ sbkrb ab `biilro a` 
skabot^iabk) loalkkb m^o jbppop F Glrok+ nrf bpq SRP+ ü Fqbj ^ E^kkp Sj_* 
p`ebfabk) qo^jfp ^ m^vbokb m^o abrbop ibw `ljm^dkvlkp abp ^iifbp) ibro mlroqbo 
ibqqobw) nrff kb ^iifppbkq mirp ^r^kq Grpnr^q^kq nrl Flk ifbrpq m^ofb ^ briu) mlo . krvq 
bq F Glo UUF P+ * Fqbj ^ e^kkp qbvibo) qo^jfp pro ib m^vp) c^fob sbkfo ibw d^fdkflrop 
^ `^rpb abw ^iifbw S P+
&O+ 46+' Sfkp a£elkkbro+ &@lii+ Clkq^fkb+'
> E^kp Rijbo mlro 0 `e^kkbp) plfq 6 mlqp ab sfk ~ . P+) nr£lk moÇpbkq^ ^ru 
^iifÇp ~ i£^r_bodb ar G~dbo) 6 P+ ü > Tfiif Ql`eqboj^k mlro / `e^op ab sfk qfoÇ 
^r `i^fo) `lkqbk^kq .- `ebs^iÇbp plfq .--- mlqp ~ F P+ nr£lk lccofq ~ `bru a£Rov bq 
ab P`etvqw) nr^ka fip m^ppÉobkq f`f mlro pb mloqbo pro DbkÉsb) 2- pY ü >r pbiifbo 
Ebkof Hbfiabo mlro rkb _lppb ab sfk) `lkqbk^kq 2 `ebs^iÇbp jlfkp .3 m+) plfq 
151 m+ ~ i P+ nr£lk lccofq ~ `bru ab Wrd /1 ÅÅ 1 P+ ü Mlro ib m^fk) nr£lk lccofq 
^ru dbkp abp prpafqp 0 `^kqlkp 1 2 p£+ ü > Ilrfp Ar Jlrifk mlro 0- m+ ab sfk bq 
0- jf`ebp ab m^fk &@^obiibp' mlro 0- eljjbp a£Rkabot^iabk) fqbj mlro _lfp bq 
`e^kabiibp 2/ P+ ü > G^`l_ I^rmbo mlro .3 m+ ab sfk bq .3 m^fkp mlro .3 e+ 
ar jÑjb `^kqlk a£Rkabot^iabk) fqbj mlro _lfp bq `e^kabiibp /3 P+ ü > Tfiif 
Tli^ka mlro 2/ m+ ab sfk bq 2/ m^fkp mlro 2/ e+ ar jÑjb `^kqlk a£Rkabks^iabk) 
fqbj mlro _lfp bq `e^kabiibp 1 cc - P+ 3 a+ ü > J^oqf Dolrp`e mlro 22 m+ ab sfk 
bq 22 m^fkp mlro 22 e+ ab `b jÑjb `^kqlk) fqbj mlro _lfp bq `e^kabiibp) .-0 P+ 
1 abk+ ü > Riof`e P`ejfa mlro 24 m+ ab sfk bq 24 m^fkp mlro 24 e+ ab `b jÑjb 
`^kqlk) fqbj mlro _lfp bq `e^kabiibp) .-3 P+ ü > @i^rab Do^ka mlro ..- m+ ab 
sfk bq ..- m^fkp mlro ..- e+ ab `b jÑjb `^kqlk) fqbj mlro _lfp bq `e^kabiibp) 
&fi m^o^áq alk` nrb ib `^kqlk a£Rkabot^iabk k£^s^fq f`f nrb 0.- e+ q^kafp nrb ib 
mbqfq `^kqlk ab Wrd bk ^s^fq 151 bq `bru ab P`etvqw bq ab Rof bkpbj_ib .--- (' 
5 cÅ 3 P+ 5 a+ ü > Triifbjb Jbfgb mlro 2 ifsobp bq S/ ab `e^kabiibp bq / `e^op 
ab _lfp) nr£fi clrokfq ^ru plia^qp abp ^iifbp) ildÇp `ebw irf) /. P+ ü > G^`l_ Ilo* 
_boov mlro _lfp bq `e^kabiibp .0 P+ ü Fqbj ~ Tfiif Drboe^oa) 0- P+ ü > Ebfkw 
I^ofp) ab jÑjb) 3 P+ ü > Dã_bi) ^r_bodfpqb ^ru @loalkkfbop) 1- P+ ü Fqbj ~ 
Of`e^oa Hl`eiv mlro 23 e+) ildÇp `ebw irf) 0- P+ ü > Gb^k Drdibk_bod mlro // e+ 
bq 4 `ebs+ 3- P+ ü >r do^kap^rqfbo Ebkpif Crobo mlro _lfp bq `e^kabiibp) 1- P+ 
ü Fqbj ~ i^ sbrsb Dliqp`ef .-- P+ ü Fqbj ~ @ibtf I^kqebo) 0- P+ ü Fqbj ~ 
Tfiif slk ?r`e) ^r_bodfpqb ^ru Jbo`fbop) 23 dolp plfq 1 ÅÅ( .0 P+ bq 1 a+ ü Fqbj 
~ ?bkaf`eq Olsbo ^r_bodfpqb ^ru _lr`ebop) 0- P+ ü Fqbj ~ J^ojlq Erqj^`ebo ^r*
_bodfpqb ^ru q^fiibrop) /- P+ ü Fqbj ~ J^jjbiiv ^r_bodfpqb ^ru J^oÇ`e^ru) /- P+
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ü Fqbj ~ Tfiif @lqqfb ^r_bodfpqb ^ru _lri^kdbop 0- P+ ü Fqbj ~ G^hl_ Ofbabo) 
%FL P+ ü Fqbj ~ Orc Plcqfkdbo) 2 P+ ü Fqbj ~ Mbqbo Wlcàfkdbo) /- P+ ü Fqbj ~ 
Pvjlk P`ejfa ib `loalkkfbo) mlro ib _lfp bq `e^kabiibp ab 1- e+ ildÇp `ebw irf) ./ P+ 
&( Qlrp `bp afsbop ^oqf`ibp klrp alkkbkq rkb faÇb ab i^ j^kfÉob ab ildbo ibp qolrmbp) 
mrfpnrb 1- eljjbp Çq^fbkq ildÇp `ebw rk pfjmib `loalkkfbo+' ü Fqbj ~ Riiv 
Jéiibo) .- P+ ü > @ofpqfkb) cbjjb ab G^`l_ ?b`h) ^r_bodfpqb ^r @boc) mlro clfk) 
_lfp bq `e^kabiibp mlro `bru ab P`etvqw) nrf crobkq ildÇp `ebw biib) 03 P+ ü Fqbj 
~ Gb^k Pqrabo mlro 0- e+) 0- P+ ü Fqbj ~ G^`hif ab D^oj^kptfi) 1- P+ ü*> 
>kaoÇ ?rfpp mlro // m+ ab sfk ~ .3 a+ ib mlq bq // m^fkp mlro // eljjbp ab 
?bokb) nrf crobkq ildÇp `ebw irf) nr^ka lk ^ii^ ~ Sbsbv 03 P+ 5 a+ &( Alk` // 
m^fkp lkq ÇqÇ `ljmqÇp mlro 4 P+ 1 a+'
&%' Ckje]eja ç^anoeadh `]oo `]o ô pkeha Ia^aj ö rkj Wqc ]qocejc+
&O+ 5-+' AÇ_lropÇp afsbop+
Fqbj ~ Vlpq _^d ^r G^dbo mlro ib obm^p) nrb Jbppbfdkbrop v cfobkq ib jÑjb 
glro) mlro j^kdbo ibp _biifnrbp) nrb Irqwfpqloc ab Jlo^q ^s^fq bkslvÇp mlro `^ab^r 
ab _lk*^k) klk `ljmofp ib sfk clrokf m^o Jrppfifbo) .-5 P+ 1 a+ ü >r p^rqfbo Gb^k 
P^il mlro m^fk) colj^db) pÇo^` bq mljjbp) klk `ljmofp ib sfk) nr^ka ibp `eÄqbi^fkp 
ab S^ra obkafobkq ibrop `ljmqbp ^r @lkpbfi bk moÇpbk`b abp aÇmrqÇp abp >iifÇp) 
.2 P+ ü Fqbj ^ V^kkf a£>sofb mlro aÇmbkp c^fqp m^o Jlkp+ i£>slvbo bq ^rqobp mlro 
c^fob `ljm^dkfb) nr^ka ibp prpafqp `eÄqbi^fkp obkafobkq ibro `ljmqb 21 P+ 3 a+ ü 
> Gb^k P`efiifkd) `e^k`bifbo ab Ir`bokb) bkslvÇ f`f m^o ibp ^iifÇp ~ `^rpb ab klp 
^iiÇ^k`bp 8 mlro 5 glrop ~ / `ebs^ru) .3 cÅ* ü > Gb^k P^il) p^rqfbo bq `lk`fbodb 
ab i^ j^fplk ab sfiib) mlro m^fk) pÇo^` bq corfqp bq rkb m^oqfb ar sfk _r bk `lkpbfi) 
nr^ka ibp ^iifÇp v qfkobkq glrokÇb ^sb` ibp aÇmrqÇp ab DbkÉsb) 1 p£) 0 P+) 3 a+
&O+ 5.+' >cc^fobp B``ibpf^pqfnrbp+
> G^`l_ Sbid^ mlro `b nr£fi ^ m^vÇ mlro klqob m^oq mlro i£fkaridbk`b) nrb ib 
IÇd^q klrp ^ ^``loaÇb ~ Klrp) ^ru ?boklfp bq ~ qlrp ibp ^iifÇp) nrf ^s^fbkq mofp m^oq 
~ i^ drboob) /- P+ &( G£^f aÇg~ l_pbosÇ ^fiibrop) nr£fi Çq^fq a£rp^db ^moÉp qlrqbp ibp 
drboobp) ab pb c^fob obibsbo ab qlrqbp ibp obkgrobp bk`lrorbp m^o ibp molc^k^qflkp) 
sfli^qflkp abp fkk^kfqÇp) bq`+' ü > @bru ab @efÇqobp mlro pr_pfabp ab i^ ob_Äqfppb 
ab ibro Çdifpb) _oçiÇb m^o ibp ?lrodrfdklkp ilop ar pfÉdb ab Jlo^q) /- p£+
&O+ 5/+' >cc^fobp Jfifq^fobp+
> j^fqob Riof`e ib _r`epbkjbfpqbo mlro plk p^i^fob ab i£^kkÇb cfkfb ~ MÄnrbp 
m^ppÇb)% .- p£+ ü > Ebfkwj^k Pqlpp mlro ibp mbfkbp) nr£fi p£bpq alkkÇb ^ i£^ojÇb 
ab Jlo^q) /- P+ ü > rk `e^oobqfbo ab Jlo^q) mlro o^jbkbo ib obpqb ab i£^oqfiibofb) 
nrb klrp ^sflkp ~ Jlo^q ilop ar pfÉdb) /3 P+ 0 a+ ü >r q^j_lro E^kp Wfbdibo) 
nrf ^ pbosf `~ i£^ojÇb ^sb` klqob mcfccbo P`efkaibo) .-- P+ mlro rk e^_fq+ ü > 2
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p^rqfbop bq ^rqobp bkslvÇp ~ `ebs^i a^kp ibp sfii^dbp) mlro c^fob sbkfo klp m^vp^kp 
bk sfiib) ~ `^rpb ab i£^oofsÇb abp >iifÇp) 02 P+ ü Lk bkslv^ alp `lrofbop ~ M^vbokb) 
~ Fqljlkq bq ~ Jlfrilk) mlro c^fob obsbkfo `bru ab klp dbkp) nr£lk afp^fq j^o`ebo 
pro DbkÉsb+ ü >r p^rqfbo Gb^k Dfolk bkslvÇ glro bq krfq ^moÉp i^ qolrmb abp ^iifÇp) 
nrf mloq^fbkq i^ _^kkfÉob ar mlo` bq ab i^ j^ppb+ .. crq grpnr£~ I^rp^kkb) 2/ P+ ü 
> Ebfkw I^ofp bkslvÇ ~ Jlo^q mlro v o^j^ppbo bq c^fob ob`lkarfob ibp _lfqbp bq ^rqobp 
^ojbp lr fkpqorjbkqp) nrb klrp v ^sflkp bkslvÇp) .1 P+ ü > Mbqbo >oj_orpqbo 
mlro ibp mbfkbp) nr%fi p£bpq alkkÇbp ~ Jlo^q mbka^kq ib pfÉdb) /- P+ ü > i^ sbrsb 
a£>kqlfkb Wfjjboj^k mlro ibp mbfkbp) nrb plk j^of p£bpq alkkÇbp ~ i^ jÑjb l`*
`^pflk) /- P+ ü > i^ sbrsb Pvjlk Dliqp`ef) bk aÇaljj^dbjbkq ab `b nrb i£^kkÇb 
m^ppÇb) ilopnrb ibp dbkp ar m^vp ab I^riq,^v Çq^fbkq f`f bk d^okfplk) biib ^ ildÇ bq 
klroof ~ qoÉp _lk j^o`eÇ mbka^kq f 5 glrop ib `^mfq^fkb ab Cof_lrod bk ?ofpd^r ~ 
2 `ebs+ bq 1. `ebs+ ab `bru ab Pqo^p_lrod) a£^moÉp i£fksfq^qflk nr£biib bk ^s^fq 
obÅrb ab Jbppbfdkbrop) 4 cq .- P+ ü > E^kpf Pbcqfkdbo) bkslvÇ a^kp ibp sfii^dbp 
mlro c^fob sbkfo ibp m^vp^kp) nr^ka ibp ^iifÇp sfkobkq f`f mlro ^iibo `ebo`ebo ab i£^o*
dbkq ~ DbkÉsb) 2 P+ ü > @i^rab Do^ka mlro ibp co^fu bq mboqbp) nrb irf lkq `^rpÇ 
ibp plia^qp ab i^ obpbosb &Wrp^qw' bq ibp afsbopbp qolrmbp ~ ibro m^pp^db) ./ cq+ ü 
Nr^ka ib c^fpbro ab `rfo^ppb Riof`e Tfpp klrp ^ nrfqqÇ lk irf ^ `ÇaÇ `b nr%fi abs^fq 
~ i^ sfiib) q^kq mlro Ljdbiq) nrb mlro ^s^k`bp ~ irf c^fqbp) 6 cq .0 P+ ü > Tfiebij 
Bim^`e qlrq bk aÇaljj^dbjbkq ar `ebs^i nr£fi ^ clo`Ç) bq ab qlrqbp ibp mbfkbp) 
nr£fi p£bpq alkkÇbp ^r pbosf`b ab i^ sfiib mbka^kq `bp abokfÉobp drboobp 0- cq+ ü 
> Riof`e P`ejfa mlro i^ aÇmbkpb ab 05 eljjbp ab Wéof`e) nr^ka lk obsfkq ab i^ 
`lknrÑqb ar m^vp ab S^ra) ibpnrbip kb slrirobkq m^p ib m^vbo 1 cq .- P+ ü > rk 
gz^_]ch [onlc]bc_h jiol [picl micahz _n gz^c][g_hnz f_ \o]bm_hg_cmn_l( koc _mn w 
f$bÉjcn[f( _n ^$[onl_m \f_mmzm w f[ \[n[cff_ ^_ Gil[n( 3- P+ ü > Mbqboj^k ?rdkfbq) 
Mfboob Pql_ibo) G^nrbi Ibmbq bq G^`hf Jbiwbk) `e^`rk ~ / `ebs+) fqbj ~ Gb^k Dfolk 
bq J^oqf slk >aob`ebk)&<' `e^`rk ~ . `ebs+) bkslvÇp grpnr£~ I^rp^kkb ~ i^ obk`lkqob 
bq mlro bp`loqbo i£^odbkq) nrf sbklfq ab Co^k`b) /- cq+ ü Fqbj ~ .1. c^kq^ppfkp) 
bkslvÇp ^sb` i^ prpafqb `^s^ibofb) ~ `e^`rk .2 P+ ü .-2 cq .2 P+ ü > Mfboob 
Dofp^iibfo bk aÇaljj^dbjbkq ar clfk) nr£lk irf ^ mofp) nr^ka `bp `^s^ifbop ab Pqo^p*
_lrod crobkq f`f bq ^rqobp pbj_i^_ibp `elpbp .4 cq+ ü ; Hc]i^ <_lachm _n B_hmc 
<_lq_cm]b_l jiol f_m j_ch_m( koïcfm ihn _o_m _n f_m ^[ha_lm( koïcfm ihn ]iolom _h hiom 
l_h^[hn ]igjn_ ^_ ]_ koc m_ j[mm[cn ^[hm fï[lgz_ ^o ^o] ^_ <iolaiah_( j_h^[hn 
koïcf [mmcza_[cn Gil[n 1 cq+ ü >r ?r`epbkjbfpqbo D^_ofbi slk Rij ~ nrf) bk aÇ*
aljj^dbjbkq ab `b nr%fi ^s^fq ÇqÇ bpqolmfÇ ~ i^ _^q^fiib ab Jlo^q) i£lk ^s^fq alkkÇ 
rkb moÇ_bkab ~ sfb a^kp klqob eãmfq^i bq nrf ^ moÇcÇoÇ rkb `boq^fkb pljjb rkb clfp 
m^vÇb) .-5 cq .3 P+ ü >ru p^rqfbop Gb^k Dfolk bq Kf`la Rhiofpbq) nrb Jbppfbrop 
lkq bjmilvÇp `ljjb `lrofbo a^kp `bp qbjp ab drboob bq nrf mbka^kq ibp nr^oqfbop 
ab @^oÑjb bq ab Mbkqb`ãqb lkq aå bkqobqbkfo bq ^slfo rk `ebs^i) 2- P+ m^o nr^oqfbo 
~ `e^`rk .- cq+ ü > Gb^k Dlqq^alo bk aÇaljj^dbjbkq ab i^ _ibpprob) nr£fi ^ obÅrb 
^r pfÉdb ab Oljlkq 3 cq+ ü ; Hc]f[om Ef_ch^c_hmR jiol gz^c][g_hn_l f_ \o]bm_h)
g_cmn_l A[\lc_f( koc zn[cn w fïbÉjcn[f( .2 cq+ ü >r jÑjb mlro jÇaf`^jbkqbo ib 
prpafq Dlqq^alo) nrf ^s^fq ÇqÇ qo^sbopÇ a£rkb _^iib a£rk E^`hbk_é`ep abs^kq Oljlkq) 
1 cq+ ü >ru @^mfq^fkbp abp nr^qob `^kqlkp a£Rof) P`_tfqw) Wrd bq Rkqbot^iabk ~ 
`ljmqb ab ibro m^oq abp obsbkrp ar m^vp ab S^ra) nr^ka fip Çq^fbkq f`f ^sb` ibrop
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qolrmbp) mlro ^iibo `ebo`ebo i^ `lkqof_rqflk &_o^kap`e^qw' b DbkÉsb) /- p%+ ü > 
j^fqob Riof`e S^dkbo mlro sfppbo 11 `^klkp ~ / P+ 3 abk+ i^ mfÉ`b) ..- P+ ü 
;o g|g_ jiol l[]]iggi^_l -, ][hihm( koc [p[c_hn znz _h]fiozm( ./ P+ 3 abk+
Mocn_ ^_m @l[cr jiol f[ a[lhcmih ^_ Gil[n _n [onl_m `l[c]y ^_ ao_ll_*
> Gb^k Pqrabo mlro /- mlqp ab sfk mlro ibp plia^qp ?boklfp) nrf pb glfdkfobkq 
~ klp dbkp) mlro ^iibo ~ i^ obk`lkqob bq pbosfo a£bp`loqb ^ru ^j_^pp^abrop ab 
Co^k`b sbk^kq ab Co^k`b /- P+ ü > Hbvpbo) L_boif) >kaoÇ Trip`eibdbo) Mfboob 
Drf_boq) Olpbkp`efk bq Riof`e Pql!!) nrf lkq ÇqÇ bk d^okfplk ~ Jlo^q abmrfp ib .bo 
glro ab i£^k &ib /2b AÇ`bj_ob' grpnr£^r jbo`obaf ^s^kq i^ P^fkq >kqlfkb &ib .2è 
G^ksfbo' // p .- P+) `b nrf c^fq ~ `e^`rk 42 P+ ü > Vbiqf Ilqw) Mbqbo slk 
P`et^oqwbk_lrod) @lko^a Hbvq) Erdlkfk Kbvobq) @ofpqbk ?ob`ebo) bq E^kp P`etfkd* 
abke^jjbo) nrf lkq ÇqÇ bk d^okfplk ~ Jlo^q mbka^kq 03 glrop ^s^kq i^ @e^kabibrob) 
16 P .- P+ ü* > Gb^k @e^mmlq^q bq plk coÉob) _^o_fbo mlro ^slfo jÇaf`^jbkqÇ 
G^`hf Ebkkf) nrf ^ obÅr rk `lrm ab cbr ~ i^ g^j_b / ci+ plfq 1 P+ ü ;o \ic^[ha_l 
Ofs Q_\_lm jiol ^zj_hm `[cnm ]b_t foc jiol B[hmc M]bo\o]b( <_lp_lm]b_l _n [onl_m 
koc `ol_hn _hpiszm jiol `[cl_ oh_ ]iggohc][ncih w f[ a[lhcmih ^_ Gil[n j_h^[hn 
f_ mc{a_ /1 P+ ü > Gb^k Tfmob`eq ib _lfqbru mlro 2 glrokÇbp) nr£fi ^ qo^s^fiiÇ ^r 
`e^qb^r ab Jlo^q mlro bk`eÄppbo abp _lfqbp .2 P+ ü > Mfboob M^jjifa mlro ib 
clfk) nr£fi ^ clrokf mlro i^ oÇpbosb 3- P+ ü > G^`l_ Erdrbk^ra bq Gb^k D^fii^oa 
mlro ^slfo `lkarfq abp _lfqbp ~ i£^ojÇb 1- P+ ü > Mbqbo Crpqj^`ebo mlro rk 
jlfu ab pbosf`b ~ Jlo^q 4 d+ ü ; Gihm J[of <[jifn( [ogÉhc_l ^_ fï[lgz_ ^_ 
Gil[n( ^ihn f_ ]b_p[f h_ jon m_ l_nliop_l( /1 [* ü > G^`l_ Dfiifnrfk) alkq i^ gr* 
sbifkb pb mboafq ~ Jlo^q) ^v^kq ÇqÇ moÑqÇb ~ Riof`e ?^abo) 5 P+ ü Ib qoÇplofbo ^s^fq 
objfp .- P ~ Tfiif Drfdrbo mlro ibp objbqqob ^r @ebs^ifbo Mbqboj^k ab C^r`fdkfb) 
`^mfq^fkb ab i£^ojÇb ab Jlo^q 8 `birf*`f ibp objfq bk aÇmãq ~ Jlkp+ i£^rjlkfbo M^ri 
?^mliq) ^rnrbi `bq ^odbkq crq mofp ^sb` plk `ebs^i .- p+ ü Jiol f_m l[`l[Ä]bcmm_)
g_hnm( koïih jlcn w F[oj_h %Fis_m&( ko[h^ him nlioj_m s j[mm{l_hn jiol [ff_l 
^_p[hn Gil[n /1 p+ ü > Kf`la ?lksfpfk _^kkbobq abp eãmfq^ru mlro ibp mbfkbp) 
nr£fi pb alkk^ mbka^kq ib qbjp ab i^ drboob .- p+ ü G[nzlc[or _n omn_hmcf_m* 
> Riiv Jéiibo mlro i^ aÇmbkpb) nrb cfobkq `ebw irf ib j^fqob `e^ombkqfbo Vlkqwif ^sb` 
.. `ljm^dklkp) nr^ka fip mi^`Éobkq ibp `eÑkbp a£Fiibkp ib ilkd ab i^ P^ofkb /- P+
ü Al[nc`c][ncihm _n ^z^igg[a_g_hnm* >r jbpp^dbo ab ?bokb Hlo^`e mlro ibp 
mbfkbp) nr£fi p£bpq alkkÇbp ~ Oljlkq ^r prgbq abp `il`ebp) nr£lk ^ bjjbkÇbp .-- P+
ü > V^kkf a£>sofb mlro // Ç`lqp c^fqp m^o Jlkp+ i£>slvbo bq ^rqobp ar @lkpbfi) 
mlro c^fob `ljm^dkfb ^ru ^j_^pp^abrop ab P^slfb bq ab Co^k`b) ~ 0 P+ i£Ç`lq) 33 P+
ü >r jÑjb ^r_bodfpqb ~ i^ @olfu _i^k`eb mlro ibp aÇmbkp c^fqp mlro i%^j_^pp^ab 
ar Olf ab Co^k`b) nrf crq f`f i^ pbj^fkb ^moÉp i^ @e^kabibrob &6 cÇsofbo' .1 d. 2 P+
ü > E^kp Rj_p`ebfabk mlro rk e^_fq) alkq lk i%^ do^qfcfÇ .-- P+ ü > G^`l_ 
?rdkfbq ob`qbro ab i£eãmfq^i ab Klqob A^jb bk obj_lropbjbkq ar moÑq) nr£fi ^ c^fq 
~ i^ sfiib i£^kkÇb m^ppÇb ~ o^fplk abp `fo`lkpq^k`bp ab i^ drboob) 0/5 d(+
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&O+ 50+' .bo @ljmqb ar QoÇplofbo Mfboob O^jrp &Kè.2-+' 
abmrfp ib %j[m [p[hn f_ -0_& Grfk .144 grpnr£^r 
// G^ksfbo .145+
ObÅrp ab Tfiebij Ilf_if mlro i^ qolrmb) nrb klrp ^slkp bkslvÇb ~ @lkqbv 
.2 o .- 5+ Klrp irf ^slkp `ÇaÇ ib obpqb mlro pbp mbfkbp+ ü Ab Mfbool Pibiqfp) 
j^fqob groÇ ab Afoi^obq) pro `b nrb `bqqb m^olfppb alfq ~ i^ sfiib ~ `^rpb abp plia^qp) 
bkslvÇp ~ Jlo^q 2. P+ 3 a+ ü Ab Co^kw ab ?fiibkp _^iifc ab V^ra mlro `b nrb ib 
qoÇplofbo moÇ`Çabkq ^s^fq moÑqÇ+~ Jlkp+ ab @rdfb /- <<+ ü Fcpl[cmihm* >zjon[ncihm 
]f G_mm[a_m w ]b_p[f* > Jlkp+ i£>slvbo G^`l_ Sbid^ bq ib _^kkbobq ab i£>rdb E^kpf 
Qb`eqboj^kk bkslvÇp ~ ?bokb mlro qo^fqbo `boq^fkbp `elpbp pb`obqqbp ^sb` ibp ^j_^p*
p^abrop ab P^slfb+ Mlro abru g ~ 2 `ebs+) 4 d / P+ ü >r ?lrodj^fqob Ebkof ab 
Mo^olj^k bkslvÇ ^sb` ibp aÇmrqÇp ab ?bokb ^sb` i%BsÑnrb ab Pflk bq ibp m^vp^kp 
ar Y ^ii^fp mlro ibp mofbo a£l_pbosbo i^ qoÑsb `lk`irb ^sb` i^ P^slfb+ Mlro 4 g ~ / 
`ebs+ 6 p% .3 P+ ü > Jlkp i£>slvbo G^`l_ Sbid^ bq Jlkp ib @ebs^ifbo Ola+ ab 
Tfmmbkp bkslvÇp ~ ?bokb mlro i^ glrokÇb) nrb p£v qfkq bkqob ibp ?boklfp bq klrp 
a£rkb m^oq) bq ibp ^rqobp `lkcÇaÇoÇp ab i£^rqob m^oq) ibpnrbip abj^kaÉobkq ~ ^slfo 
m^oq ~ i^ sfiib bq Pbfdkbrofb ab Jlo^q+ Mlro 0 g+ ~ 3 `ebs+) ./ ÅÅ .5 P+ ü > Jlkp+ 
ib `ebs^ifbo Ola+ ab Tfmmbkp ~ 0 `ebs^ru bq ^r _^kkbobq E^kpf Qb`eqboj^kk ~ / 
`ebs+ mlro ibp ^sboqfo qlr`e^kq i£^cc^fob ab Jlo^q+ Mlro / g+ ~ 2 `ebs+) 4 d/ P+ü∂ 
> G^`l_ ?rdkfbq mlro rkb glrokÇb) nr£fi bjmilv^ ~ sbkfo abmrfp ?bokb) mlro klrp 
^mmloqbo i^ klrsbiib ab i£^mmlfkqbjbkq c^fq ^sb` ibp ^j_^pp^abrop ab P^slfb /5 P+ 
ü7 > Jlkp+ i£>slvbo G^`l_ Sbid^ bq Jlkp+ ib `ebs^ifbo Mbqboj^k ab Clr`fdkfb) 
`e^`rk ~ 0 `ebs+) ^sb` Tfiif Qb`eqboj^k) bq ib _^kkbobq E^kpf Qb`eqboj^k) `e^`rk 
~ / `ebs+) bkslvÇp ~ ?bokb mlro i£^cc^fob ab i^ @olfu*_i^k`eb) fqbj ^r prgbq ab `b 
nrf klrp Çq^fi aç) bq mlro a£^rqobp ^cc^fobp+ Mlro 0 g+ ~ .- `ebs+ bq . g+ ~ 2) 
&( Mbqboj^k ab C^r`fdkfb bq Tfiif Qb`eqboj^k k£lkq ÇqÇ bkslvÇp nr£rk glro mirp 
q^oa) p^kp alrqb pro i^ klrsbiib nrb G^`l_ ?rdkfbq ^s^fq ^mmloqÇb) nrb i^ j^qfÉob) 
nr£lk ^s^fq ~ qo^fqbo ^sb` ibp ^j_^pp^abrop ab P^slfb) Çq^fq ^mmlfkqÇb' /1 ö .4 P+ 
ü* > Jlkp i£>slvbo G^`l_ Sbid^) Jlkp+ ib `ebs^ifbo Ola+ ab Tfmmbkp) Jlkp+ ib 
`ebs^ifbo Mbqboj^k ab C^r`fdkfb) `e^`rk ~ 0 `ebs+) Fqbj Tfiif Qb`eqboj^k bq ib _^k*
kbobq E^kpf Qb`eqboj^k) `f / `ebs+) Bk`lob ib Do^kap^rqfbo Ebkpif Crobo bq Ebfkw 
I^ofp) ~ . `ebs+) bkslvÇp ~ ?bok mlro qo^fqbo ab klp abslfop bksbop i^ P^slfb) ab 
i£^odbkq nr£biib klrp abs^fq bq abp ^iif^k`bp `lkqo^`qÇbp ^sb` biib+ Mlro 2 glrop ~ 
.2 `ebs+) bq Jlkp+ i£>slvbo Sbid^ ^sb` Tfiif Qb`eqboj^k Çq^kq obpqÇp qolfp glrop ab 
mirp mlro i^ glrokÇb qbkrb `~ ?bokb ^sb` ibp S^ii^fp^kp) alk` mlro bk`lob 0 g+ ~ 2 
`ebs+) 30 p% 5 P+ ü ; Jlkp+ i£>k`fbk >slvbo Mbqboj^k M^sfiif^oa bkslvÇ ~ ?bokb) 
mlro ibp objbo`fbo abp mbfkbp) nr£fip p£Çq^fbkq alkkÇbp bq abp co^fu) nr£fip ^s^fbkq 
brp mlro klrp ^fabo ~ klrp ^cco^k`efo ab i^ Pbfdkbrofb ab P^slfb) &% I£^`qb ab plr*
jfppflk ~ i^ P^slfb klrp ^ ÇqÇ obkar ib /0b >lrpq . 144 ^sb` rk ^`qb a£fks^ifa^qflk 
Ç`ofq pro ib obsbop) j^fp rp ^rqob ^`qb a£bkqfÉob Çj^k`fm^qflk ^ ÇqÇ alkkÇ bq pfdkÇ 
`~ Qrofk ib .-j( Pbmqbj_ob prfs^kq+ Slvbw `bp ^`qbp a^kp j^ @liib`qflk afmilj^*
qfnrb') mlro / g+ ~ 0 `ebs+) 1 $ 3 P+ ü >r p^rqfbo ?bok^oa ab ?^iqboptfi bkslvÇ 
ab ?bokb mbka^kq i^ krfq mlro ibp ^cc^fobp) nrf pb qo^fq^fbkq ~ ?bokb ^sb` ibp ^j_^p*
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p^abrop ab P^slfb+ ü > Ebkof ab Mo^olj^k bkslvÇ ~ Ifbkqp`if sbop i£BsÑnrb ab 
Pflk bq ibp m^vp^kp ar S^ii^fp mlro ibp abmofbo & ( Gb kb p^fp pf m^o `b jlq i£lk sbrq 
afob 7 mlro ibp prmmifbo) lr mlro obqfobo i^ mofÉob) nr£lk ibro ^s^fq c^fqb+ Gb mbkpb) 
`bmbka^kq) nrb `£bpq a^kp ib mobjfbo pbkp+' a£l_pbosbo ibp qoÑsbp c^fqbp bq `lk`irbp 
m^o ibp @lkcÇaÇoÇp ~ i^ glrokÇb ab ?bokb+ Mlro 4 g+ ~ / `ebs+) 6 ^ .3 P+ ü > 
Ebkpif Sãdrfiiv bkslvÇ ~ Jlo^q mlro alkkbo ^ru cbjjbp bq ^ru bkc^kqp ab `bru) 
nrf p£Çq^fbkq bkcrf ibro m^oq ar molarfq abp sfdkbp+ Mlro / g+ ~ / `ebs+) 23 P+ ü 
> Ebkpiv Sãdrfiiv bkslvÇ ~ Jlo^q) bkqo£^rqobp mlro m^oq^dbo ib sfk ab i^ sfiib) 
mlro / g+) 23 P+
&O+ 51+' AÇ_lropÇp afsbop+ %;``[cl_m ]f$?n[n _n ^_ Jifc]_*&
>r prpafq Wfjjboj^k mlro ib aÇgbrkÇ) nrb Jbpp) ar @lkpbfi &( Mbqboj^k ab 
T^_bok) aÇmrqÇ ab ?bokb Çq^fq ^rppf moÇpbkq' lkq c^fq nr^ka ibp `eÄqbi^fkp ab Jlo^q) 
a£Bp`e^iibkp) a£fiibkp) bq ab Jlkq^dkfb obkafobkq ibrop `ljmqbp) 3 p% .2 P+ ü Fqbj 
6 P+ 3 a ^r p^rqfbo Gb^k P^il) `lk`fbodb ab i^ j^fplk ab sfiib) mlro m^fk) colj^db 
bq corfqp) nr£fi clrokfq bk @lkpbfi) nr^ka lk v crq mlro ibp prpafqp `ljmqbp) klk 
`ljmofp ib sfk) j^fp `ljmofp a^kp `bp 6 P+ 3 a+ ibp `e^kabiibp ^r klj_ob ab 1-) 
nr£lk ^ _oçiÇbp a^kp ibp ^ppbj_iÇbp kl`qrokbp ar @lkpbfi a^kp ibp `^p mobpp^kqp+ ü 
>r `e^k`bifbo Drfii^rjb Dorvbob mlro i^ c^Ålk ab nr^qob ibqqobp ab `lj_lrodblfpf`) 
nrb a£^moÉp ibp qo^fqÇp klrp ^slkp alkkÇbp ^ru 1 sfiibp ab Wéof`e) ?bokb) Ir`bokb 
bq Plibrob) 5 ^ bq .- P+ mlro elklo^fob ^ru pb`oÇq^fobp+ >r jÑjb mlro obc^fob rkb 
pb`lkab clfp ^sb` nrbinrbp `e^kdbjbkqp ibp prpafqbp 1 ibqqobp ab `lj_lrodblfpfb) 
5 ^ bq .2 P+ mlro elklo^fob ^ru pb`oÇq^fobp+ ü >r prpafq `e^k`bifbo mlro fkp`ofob 
a^kp ib ifsob ab i^ sfiib ibp 1 ibqqobp prpafqbp) fqbj i£^iif^k`b c^fqb ^sb` i^ P^slfb bq 
klqob bkqfÉob jfpb bk if_boqÇ) 1- P+ ü >r jÑjb mlro i^ c^Ålk a£rkb ^rqob ibqqob 
ab `lj_lrodblfpfb bkslvÇb bk`lob mlpqÇofbrobjbkq ~ Ir`bokb) 1- P+ ü > Jlkp+ ib 
al`qbro Qeéofkd `e^k`bifbo ab ?bokb mlro ibp afsbopbp Ç`ofqrobp) nr£fi ^ c^fqbp bq ibp 
mbfkbp) nr£fi p£bpq alkkÇbp ^r prgbq ab klqob if_Ço^qflk ab i^ @olfu*_i^k`eb bq mlro 
^rqobp ^cc^fobp) 3- ^ bq `~ pbp pb`oÇq^fobp mlro ^slfo Ç`ofq ib qo^fqÇ ab klqob ^iif^k`b 
^sb` i^ P^slfb) 5 ^+ ü > Ebkpif Clii^ob mlro / glrokÇbp) nr£fi ^ bjmilvÇbp ~ 
bcc^`bo ibp `olfu _i^k`ebp) nrf Çq^fbkq pro qlrqbp ibp mloqbp ab i^ sfiib 5 P+ ü 
; Jc_ll_ G[lnch _n w mih ]igj[ahih( jiol mihh_l f[ p_cff_ _n f_ diol ^_m -, gcff_ 
g[lnslm(]igg_ zn[hn fï[hhcp_lm[cl_ ^_ f[ \[n[cff_ ^_ Gil[n( v `ljmofp i^ plkkbofb 
ar klrsb^r `il`ebo) ./ P+ ü ;``[cl_m gcfcn[cl_m* > >kqlfkb ib jlkklvbro) ^r_bo*
dfpqb ~ i^ qlro _ibrb mlro aÇmbkp c^fqp m^o / j^áqobp ^oqfiibrop ab Pqo^p_lrod) nrf 
plkq sbkrp lccofo ibrop pbosf`bp) j^fp abpnrbip lk k£^ obqbkr nr£rk) 1 ^ .3 P+ ü 
Fqbj 1- P+ ~ `birf nr£lk ^ obkslvÇ) mlro ibp co^fu ab plk slv^db+ * > Mbqboj^k 
Wfjjboj^k) ^k`fbk ^r_bodfpqb fi i^ Pfkdfkb mlro ibp mbfkbp bq ibp co^fu) nr£fi ^ brp 
mbka^kq `bp qbjmp ab drboob) .- ^+ ü >r Grfc Svk^kq mlro i^ mboqb) nr£fi ^ 
bpprvÇb m^o ibp qolrmbp ab nrbinrbp `^kqlkp) nrf i£lkq mfiiÇ) nr^ka biibp crobkq f`f) 
slri^kq ^iibo `ebo`ebo i^ `lkqof_rqflk ~ DbkÉsb) /- ^+ ü > i£^__^vb abp q^kkbrop 
mlro ibp do^kap co^fu) nrb ibp q^kkbrop lkq br a^kp `bp qbjmp ab drboob) bk cbpqlv^kq 
ibp @lkcÇaÇoÇp bq ^rqobp) 0- ^+ ü > Gb^k Jbpqo^ri mlro aÇmbkp) c^fqp m^o ibp
gcq`agkrkdbk rk_ AÜl_bi 51+
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j^áqobp ^oqfiibrop Riof` bq D^_ofbi) mlro ibrop s^ibqp bq mlro ibp `e^oobqfbop) nrf `lk*
arfpfobkq ibp _lfqbp ~ i^ _^q^fiib ab Jlo^q) 3 h .2 P* ü > @ékl Sãdrfiiv) ^k`fbk 
afob`qbro abp _Äqfjbkqp mlro ibp mbfkbp) nr£fi p£bpq alkkÇbp mlro c^fob ab i^ mlraob 
mbka^kq qlrp `bp qbjmp ab drboob bq ^rqobp `elpbp) /- äa* ü > @ékl O^fp`efp bq 
E^kp Corvl mlro ib m^fk) nr£fip lkq clrokf) nr^ka lk bkslv^ abp qolrmbp ~ M^vbokb 
mlro p^rsbo `bqqb sfiib) .4 P ü > Drfii^rjb Q^sbokbfo mlro rkb _lppb) mlro bk*
slvbo ar m^fk ~ klp dbkp mbka^kq i^ drboob) /- P ü ; Mn_jb[h <[^_l ^_ Gil[n 
jiol f_m michm( ko$cf [ ^ihhzm w -. ^_ him a_hm( koc zn[hn ^_ a[lhcmih jiol ^z`_h^l_ 
Gil[n( `ol_hn \f_mmzm j[l f_m [mmcza_[hnm( A õ+ ü > @i^rp slk ?fip`e j^fqob ^oqfiibro) 
nrf pbosfq ~ Jlo^q mbka^kq i^ drboob) /- P+ ü ; B_hmfs =f_ch\li^ jiol j[ch( koïcf 
`iolhcn jiol _hpis_l w him a_hm( koc zn[c_hn []]iolom ]c F[oj_hm( jiol _h ]b[mm_l f_m 
<iolaocahihm( /2 P+ ü > Tfiebij Tfabopqbfk) j^fqob ^oqfiibro mlro plk p^i^fob ab 
i£^kkÇb) nrf cfkfo^ ~ MÄnrbp .145) /- `c* ü > Gb^k Dfolk bq Kf`la @e^mmrp^q) 
p^rqfbop) Çq^_ifp `lrofbop a^kp `bp qbjmp ab drboob) ~ `e^`rk 2- P+ m^o nr^qobqbjp) 
mlro ^slfo aç ^slfo qlrglrop rk `ebs^i) .- õ+ í > Mfboob M^sfiif^oa mlro ibp col*
j^dbp) nr£fi ^ ^`ebqÇp ab Gb^k Efopbo mlro i^ `ljm^dkfb ar GÄdbo) nrf ~ i£^ojÇb 
abs^kq Jlo^q Çq^fq `e^odÇb ab i£bkqobqfbk ab i£>rjãkfbo) ar Qoljmbqqb) abp JÇkÇ*
qofbop bq ar _lroob^r) 1 õ+ ü Mlro m^fiib nr£lk ^ ^`ebqÇb aÇg~ nr^ka i^ qolrmb ab 
Pqo^p_lrfd Çq^fq f`f) 1- P+ ü G[nzlc[or _n omn_hmcf_m* > Jlkp+ ib jlabokb >slvbo) 
`f*abs^kq `eÄqbi^fk ab Jlo^q bq ab @raofccfk) mlro i^ slfqrob ab / jrfap ab Pbfdib) 
nr%fi ^ bkslvÇp ab Jlo^q) .0 P+ 1 a+ ü Fqbj mlro i^ slfqrob ab 0 jrfap ab col*
jbkq bkslvÇp ab @raofccfk) /2 P+ ü > Triifbjb a£>sofb) `eÄqbi^fk ab Jlkq^dkfb* 
ib*`lo_b^r bq a£B`e^iibkp) mlro /. jrfap ab _iba) nr£fi ^ clrokfp ~ i^ sfiib ar qbjp 
ab i%^k`fbk qoÇplofbo Tfiebij ab Mo^olj^k) ~ 3- P+ ib jrfa) 30 $+ ü >r mbfkqob 
j^fqob Qelj^k mlro mbfkaob i^ `e^j_ob ab i^ @e^k`biibofb) bq ^rppf mlro mbfkaob 
ibp ^ojbp ab i^ sfiib pro i^ @e^k`biibofb bq prf% ib dobkfbo ab i^ sfiib) ./ ÅÅ* ü 
Al[nc`c][ncihm _n ^z^igg[a_g_hnm* > G^kkf a£>sofb ~ i^ @olfu _i^k`eb) mlro 23 
Ç`lqp c^fqp mlro c^fob `ljm^dkfb ^ru Pbfdkbrop) nrf crobkq f`f mlro qbkfo glrokÇb 
^sb` klrp bq ^sb` klp `lj_lrodblfp ab ?bokb & ( ^r prgbq ab klqob Çj^k`fm^qflk' ~ 
0 P+ m^o qÑqb) 5 d 5 P+ * Elklo^fob) nrb klp aÇmrqÇp alkkÉobkq ^ru p^rqfbop ab 
?bokb) nr^ka klrp crjbp aÇ`i^oÇp bkqfÉobjbkq fkaÇmbka^kqp) 1 $+ ü > i^ sbrsb 
ab @lko^a ib sbkqrpbro &( I£lofdfk^i afq ib \[^ mno\[l l_& mlro `b nr£lk abs^fq ~ cbr 
plk j^of mlro ibp sbkqlrpbp) ^mmifnrÇbp bk afccÇobkqbp l``^pflkp ~ `bru ab klp 
jbppfbrop) nrf v ^ii^fbkq mlro c^fob `ljm^dkfb ~ abp Pbfdkbrop Çqo^kdbop lr ~ abp 
aÇmrqÇp) 3- P+ ü > V^kkf a£>sofb ~ i^ @olfu _i^k`eb mlro i^ aÇmbkpb c^fqb `ebw 
irf m^o Jlkp+ ab Q^jjfb bq ^rqobp pbfdkbrop ab P^slfb) nr^ka fip obsfkobkq ab ?bokb) 
lå fip klrp ^s^fbkq obkar klqob ^`qb ab plrjfppflk ~ i^ P^slfb) 0- õ+ ü* > Tfiebij 
Q^`ep mlro i£e^_fq) alkq lk do^qfcf^ E^kp Afbqof`e ab ?bokb) nrf klrp ^mmloq^ i^ 
mobjfÉob klrsbiib ab klqob bkqfÉob Çj^k`fm^qflk ab i^ P^slfb) 3 c+ * > Riof`e ib 
jlkklvbro) ^r_bodfpqb ~ i^ qlro _ibrb) mlro aÇmbkp c^fqp mlro c^fob `ljm^dkfb ~ 
i£BsÑnrb ab Dobkl_ib .5 P+ ü =[^_[or _h Nocf_m* 05-- mi^qqbp bq .-- `lrmÇbp 
mlro i£Çdifpb ab @obppfbo+
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ObÅrp ab Jlrp) ib `ebs+ Mbqboj^k ab C^r`fdkfb mlro klqob m^oq abp `bkpbp 
ar M^vp ab S^ra) .22 d+ ü Ab G^`l_ ab Dibobppb) ^k`fbk `eÄqbi^fk abp @ibcp bq ab 
Pq*@olfu) mlro klqob m^oq ^ru obabs^k`bp ab `biqb `eÄqbiibkfb) objfp ~ Ir`Éokb ~ 
Jlkp+ i£^slvbo G^`+ Sbid^) nr^ka lk m^oq^db^ ibp `lkqof_rqflkp) .2 d+ ü >zjon[)
ncihm _n G_mm[a_m w ]b_p[f* > Jlkp+ i£>slvbo G^`l_ Sbid^ bq Jlkp+ ib `ebs^ifbo Ola+ 
ab Tfmmbkp) bkslvÇp ~ Wéof` mlro ^ppfpqbo ~ i^ glrokÇb) nrf p£v qfkq ib mobjfbo glro 
ab i£^k &Lk `ljjbkÅ^fq ^ilop i£^kkÇb ~ KlÖi+') bkqob ibp @lkcÇaÇoÇp bq ibp ^iifÇp bq 
^rppf ^sb` ibp Co^kÅ^fp bq ibp ?lrodrfdklkp) mlro 0. g+ ~ 3 `ebs+) .00 d 3 P+ Bq 
4 d FL P+ mlro ib `ebs^i ab pljjb mlro ib _^d^db+ Bk`lob mlro i£>_p`ebfa .2 P+ 
1 a+ bq mlro co^fu buqo^loafk^fobp) 4 d+ ü > Jlkpfbro ib `ebs^ifbo Mbqboj^k ab 
C^r`fdkfb bq Jlkpfbro i£^k`fbk >slvbo Mbqboj^k M^sfiif^oa) bkslvÇp ~ ?bokb mlro i^ 
glrokÇb bkqob i^ P^slfb bq ibp S^ii^fp^kp+ Mlro 5 g+ ~ 2 `ebs+) /4 d 2 P+ ∂ü > 
Jlkp+ i£^slvbo G^`l_ Sbid^) bkslvÇ ^ Ir`bokb mlro i^ glrokÇb) lå i£lk m^oq^db^ i^ 
`lkqof_rqflk fjmlpÇb ~ DbkÉsb+ &Biib Çq^fq ab /1)--- cilofkp+' Mlro Qi g+ ~ 0 `ebs+) 
/0 d) / P+ mlro i£^_p`ebfa bq buqo^loafk^fobp+ ü > Jlkp+ ib `ebs^ifbo Ola+ ab 
Tfmmbkp bkslvÇ ~ Ir`bokb mlro i^ glrokÇb) nrb ibp 2 sfiibp v qfkobkq ib jbo`obaf 
&5 >sofi' ^moÉp i^ Pq*>j_olfpb+ Mlro 5 g+ ^ 0 `ebs+) ~ 10 P+ m^o glro) .4 d+ 1 P+ 
Bq mlro ib `ebs^i ab pljjb 1- P+ Mlro i£^_p`ebfa .- P+ ü > Jlkp+ i%>slvbo 
G^`l_ Sbid^ bq Ebkpif Sldrfiiv bkslvÇp ~ Jlo^q mlro m^oq^dbo bq qbojfkbo i£^cc^fob 
ab `bru) nrf p£Çq^fbkq bkcrf ilop ab i^ drboob+ Mlro 1 g+ ~ 2 `ebs+) .1 d 1 P) ü 
> G^`^_ ?rdkfbq) bkslvÇ ^ Plibrob mlro i^ `lkcÇobk`b) nrf p£v bpq qbkrb ~ i^ obnrÑqb 
ar Ar` ab Iloo^fkb+ Mlro 2 g+ ~ / `ebs+) 4 d bq 1 P+ mlro i£>_p`ebfa ü > Jlkp+ 
ib `ebs^ifbo Mbqboj^k ab C^r`fdkfb bq G^`l_ ?rdkfbq) bkslvÇp ~ Ir`bokb bq ab Q) 
^sb` ibp aÇmrqÇp abp 2 sfiibp) a^kp qlrp ibp `^kqlkp ^iifÇp) mlro ibp mofbo ab kb m^p 
p£lmmlpbo ~ i^ `lj_lrodblfpfb) nrb ibp 2 sfiibp ^s^fbkq `lkqo^`qÇb bkpbj_ib+ Mlro 
/- g+ ~ 2 `ebs ) 4. d+ Bq mlro co^fu buqo^loafk^fobp 4/ P+ 0 a+ ü > Jlkp+ 
i£>slvbo G^`l_ Sbid^ bkslvÇ ~ ?bokb) ~ i^ obnrÑqb ab i^ ar`ebppb ab P^slfb) mlro 
^ppfpqbo ~ i^ glrokÇb) nrf p£v qfkq ^ r prgbq abp S^ii^fp^kp+ Mlro 4 g+ 8f 0 `ebs+)
.2 d . P+ bq mlro i£^_p`ebfa 0 P+ 6 a+ Fqbj 3 P+ mlro ibp aÇmbkp c^fqp ~ i^ Pfkdfkb
m^o ib p^rqfbo Dfolk) nrb J+ i£>slvbo bkslv^ abmrfp ?bokb) mlro alkkbo abp klr*
sbiibp ~ Jbppbfdkbrop+
&O+ 53+' >z\iolmzm ^cp_lm* >r `e^k`bifbo Drfii^rjb DorvÉob) mlro aobppbo ib 
`ljmqb ab Mbqboj^k Jlopbi mlro i^ `eÄqbiibkfb a£>qq^ibkp ^mm^oqbk^kq 8f Jbppbfdkbrop 
bi Jlkp+ >aof^k ab ?r_bk_bod) ab i^ m^oq ab Jbppbfdkbrop) 1- P+ ü > Riof`e
P`ejfa ^r_bodfpqb ^ru Jbo`fbop mlro i^ aÇmbkpb) nr£v cfobkq Jbppbfdkbrop ilop ab i^
obaafqflk ar afq `ljmqb) 1 d Bq /- P+ mlro i£elklo^fob abp do^kap bq mbqfqp p^rqfbop+ 
ü > Qelj^k Pqrabo) `e^oobqfbo ab ?bokb) mlro i^ slfqrob abp abru q^_ibp) pro ibp*
nrbiibp lk cfq mbfkaob ibp ^ojbp ab i£Bjmfob bq nr£lk mi^Å^ i£rkb ^ G^nrbj^o bq 
i£^rqob 8G i^ mloqb ab ?bokb 1- P+ ü >r Mbfkqob ab ?bokb) j^fqob Ebfkof`e mlro
fObamqrqqdbk rk_ 6Ül_bc 52+ 53+
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mbfkaob `bp abru q^_ibp 03 "( bq 1- P+ a£elklo^fob ~ plk s^ibq) fqbj .-- P+ ab 
do^qfcf`^qflk mlro rk e^_fq+ I^ aÇmbkpb ar mbfkqob `ebw G^`l_ ?b`h ^r @boc bq ab 
`bru) nrf ^jbkÉobkq ibp prpafqbp q^_ibp) `lkq^ .-2 P+ ü Mlro ibp `lmfbp ab i^ ibqqob 
ab ?lrodblfpfb ab DbkÉsb) ab i^ ob`lkk^fpp^k`b ab i^ abqqb ab i^ ar`ebppb ab P^slfb 
bq ab klp mofsfibdbp .- cc .- P+ bq .- P+ mlro elklo^fob ^ru `ibo`p+ ü ;``[cl_m 
_]]fzmc[mncko_m* > Alj Mfboob M^i^k`ef mol`robro ar @ibodÇ ab P+ Kf`li^p mlro i%^k*
kfsbop^fob ^sb` sfdfibp mlro ib obmlp ab i£Äjb ab `bru) nrf lkq ÇqÇ qrÇp a^kp i^ 
drboob `lkqob ib ar` ab ?lrodldkb /- P+ ü ;``[cl_m gcfcn[cl_m* >r jbrkfbo 
I^kde^kp mlro ar clfk) nr£lk irf ^ mofp a^kp ib qbjp abp drboobp m^ppÇbp) 3- P+ ü 
>ru p^rqfbop Gb^k Dfolk bq Kf`la Riaofpbq Çq^_ifp `lrofbop mbka^kq `bp qbjmp ab 
drboob) ^sb` l_ifd^qflkp a£^slfo qlrglrop rk `ebs^i afpmlkf_ib) ~ `e^`rk 2- P+ m^o 
nr^qobqbjp) .- cq+ ü > Ebkpif Sãdrfiiv mlro plk p^i^fob bk p^ nr^ifqÇ ab j^fqob 
abp jrkfqflkp) ./ cq) mlro i£^kkÇb cfkfb _ `bqqb Pq*Gb^k+ ü > E^kp ?l`h mlro oÇm^*
o^qflk ab 1 `lqqbp a£^ojbp) nrb abp plia^qp abp >iifÇp irf lkq c^fq c^fob bq k£lkq m^p 
m^vÇb) .-- P+ ü > E^kp P`eÄcfiv ^o_^iÇqofbo mlro `loabp bq ^rqobp lrso^dbp) nr£fi 
^ c^fqp É klp dbkp mbka^kq i^ drboob ..- P ü Al[nc`c][ncihm _n ^z^igg[a_g_hnm* 
; i%eljjb ab M^vbokb) nrf `lkarfpfq ibp 3 jlrqlkp) alkq ibp M^vboklfp cfobkq `^ab^r 
_ Jbppbfdkbrop 1- P+ *ü > Qelkf ib jlkklvbro ^r_bodfpqb ~ i^ qlro _ibrb mlro 
/0 Ç`lqp) c^fqp mlro c^fob `ljm^dkfb ~ Jlkp+ i£BsÑnrb ab Dobkl_ib) fqbj ^ru aÇ*
mrqÇp abp ^iifÇp) nr^ka fip ^iiÉobkq 2 DbkÉsb) mlro `ebo`ebo i£^odbkq ab i^ `lkqof*
_rqflk bq _ ibro obqlro) 36 P+ ü > G^`l_ ?b`h ^r @boc mlro 06 Ç`lqp) mlro c^fob 
`ljm^dkfb ^ru aÇmrqÇp abp ^iifÇp) nr^ka fip obsfkobkq ab P^slfb bq ~ a£^rqobp+ Fqbj 
mlro ibp aÇmbkp ar jbpp^dbo ar @ljqb ab Qefbopqbfk) ar s^ibq ab Jlkp >aofbk ab 
?r_bk_bod bq`+ .. $ 6 P+
&?+ 54)' QolfpfÉjb `ljmqb ab Mfboob O^jr)
FF pbjbpqob .145+ &Kè .2/+'
>zjon[ncihm _n G_mm[a_m w ]b_p[f* > Jlkp+ ib `ebs+ Mbqboj^k ab C^r`fdkfb 
bkslvÇ bk >fiifl ^sb` Ebfkof`e J^qqbo ab ?bokb) mlro mi^kqbo ibp _lokbp bkqob ibp 
?boklfp bq ibp P^slfpfbkp+ Mlro 4 g+ ~ 0 `ebs+ .2 $ . P+ ü > G^`l_ ?rdkfbq bk*
slvÇ ~ Wlccfkdbk mlro i^ glrokÇb) nrb ibp 2 sfiibp v qfkobkq ^r prgbq ab ibro `lj* 
_lrodblfpfb Mlro 3 g+ ~ / `ebs+ 5 ^ 5 P+ ü > jlkpfbro i£^k`fbk >slvbo G^`l_ 
Sbid^ bkslvÇ ^ Jlo^q mlro i^ glrokÇb) nrf p£v qfkq ^r prgbq abp aÇ_^qp bkqob klp 
dbkp ab @efÇqobp bq `bru ab cfiba+ Mlro / g+ ^ 0 `ebs 1 p% 3 P+ ü*>r jÑjb bk*
slvÇ ab klrsb^r ^ Jlo^q mlro &^glrokÇb bkqob Jlkp+ ab I^rp^kkb bq klp dbkp ab 
Jlo^q ^r prgbq ar i^`+ Mlro 0 g+ ^ 0 `ebs+ 3 p 6 P+ ü*> Jlkp+ i£>slvbo bq `eb*
s^ifbo Mbqboj^k ab C^r`fdkfb bkslvÇ ~ ?bokb) mlro p£bkqbkaob ^sb` ibp ?boklfp 
qlr`e^kq ibp ^cc^fobp abp ?lrodrfdklkp Mlro 0 g+ ~ 0 `ebs+ 3 cq 6 P+ ü*> Tfiebij 
ab Mo^olj^k bkslvÇ ~ ?bokb ^r prgbq a£rk eljjb) nrf crq mofp pro ibp qboobp ab 
i^ pbfdkbrofb a£Fiibkp) nrb klrp mlppÇalkp bk `ljjrk ^sb` ?bokb+ Mlro / g+ ~ / 
`ebs+ 23 P+ ü > Jlkp+ i£^k`fbk >slvbo G^`l_ Sbid^ bq G^`l_ ?rdkfbq) bkslvÇp ~ 
Jlo^q mlro i^ glrokÇb) nrf p£v bpq qbkrb bkqob Jlkp+ i£BsÑnrb ab I^rp^kkb bq klp 
dbkp ab Jlo^q ^r prgbq ab i^ pbfdkbrofb ar i^`+ Mlro 1 g+ ~ 2 `ebs+ cq 1 P+ ü >
Cobf_rod+ 6cqba'kroqdbk rk_ FOl_`F 55+ 32.
Mfboob O^jr bkslvÇ Ä ?bokb) mlro ^ppfpqbo ~ i^ obaafqflk abp `ljmqbp abp `eÄqbi^fkp 
ab Jlo^q) ab Jlkq^dkfb) a£B`e^iibkp bq a%Fiibkp+ Mlro / g+ ~ / `e) 23 P+ ü > 
Jlkp+ ib `ebs+ Ola+ ab Tfmmbkp) bkslvÇ ~ Wlccfkdbk mlro rkb glrokÇb ^r prgbq abp 
?lrodrfdklkp bq mlro c^fob `boq^fkbp afpqof_rqflkp m^ojf ibp >iifÇp+ ü Mlro .4 g+ ~ 
0 `ebs) 03 ÅÅ .. P+ bq .3 P+ mlro buqo^loafk^fobp+ ü > Jlkp+ i£>slvbo) Jbppfob 
Mbqboj^k ab C^r`fdkfb) `ebs^ifbo) bkslvÇ ^sb` G^`l_ ?rdkfbq ~ Ir`bokb mlro i^ 
glrokÇb) nrf p£v qfkq bkqob ibp ^j_^pp^abrop ar Olf bq ibp ^iifÇp) ^r prgbq ab i^ 
mbkpflk) nrb klrp abslkp ob`bslfo bq mlro ^rqobp ^cc^fobp+ Mlro ./ g+ ~ 2 `ebs+) 
1/ `n ./ P+ bq / P+ 5 abk+ mlro i£^_p`ebfa+ ü > Jlkp+ i£^k`fbk >slvbo G^`l_ 
Vbid^) bkslvÇ ~ Jlo^q) mlro ob`bslfo ib pbojbkq ab i£>slvbo ab Jlo^q bq abp obpplo*
qfpp^kqp ab i^ Pbfdkbrofb+ Mlro / g+ ~ 0 `ebs+) 1 [ 3 P+ ü > G^`l_ ?rdkfbq) 
bkslvÇ ~ Ir`bokb mlro i^ glrokÇb) nrf p£v qfkq ^r prgbq ab i^ `lj_lrodblfpfb) bq 
mlro ^cc^fobp pb`obqqbp+ Mlro .. g+ ~ / `ebs+) .2 E 5 P+ bq 2 P+ mlro ib ob`Ép+ ü 
> Jlkp+ i£^k`fbk >slvbo G^`l_ Sbid^) bkslvÇ ~ Jlo^q) ^r prgbq ab i£^cc^fob ab Co^kw 
Dliif^oa+ Mlro / g ~ 0 `ebs+) 1 F 3 P+ ü ;``[cl_m _]]fzmc[mncko_m > coÉob Mfboob 
ab @boifbo) ob`qbro ab i^ `e^mbiib ab Pqb*@^qebofkb ab Jlo^q) mlro ob_Äqfo i^ afqb 
`e^mbiib) nrf ^s^fq ÇqÇ aÇjlifb mbka^kq ib pfÉdb) .-- cÅ* ü ;``[cl_m gcfcn[cl_m* ; 
D_[h =b[jjin[n jiol f_m j_ch_m koïcf mï_mn ^ihhz_m _h m[ ko[fcnz ^_ ]bclolac_h( w 
f[ \[n[cff_ ^_ Gil[n( .-- P+ ü Al[nc`c][ncihm _n >z^igg[a_g_hnm* > Sfiif slk 
?r`e bk aÇaljj^dbjbkq ab pbp co^fu mlro i^ obmoÇpbkq^qflk) nr£fi cfq abs^kq p^ 
j^fplk) ib glro abp .-)--- J^oqvop) 1- P+ ü > i^ cbjjb Dliqp`ef mlro /5 Ç`lqp 
mlro c^fob `ljm^dkfb ~ Jlkp Tfiebij ab Afbpp_^`e+ ?o^kalic ab i^ Mfboo^ bq ^rqobp 
aÇmrqÇp) 1 d 1 P+ ü* Mlro elklo^fob ^r `e^oobqfbo) nrf `lkarfpfq f`f i^ do^kab 
`il`eb ab Oljlkq) 1- P+
&O+ 55+' Nr^qofÉjb `ljmqb ab Mfboob O^jr)
F Pbjbpqob .146+ &Kè .20+'
>zjon[ncihm _n G_mm[a_m w ]b_p[f* > Jlkp+ i£^k`fbk >slvbo G^`l_ Sbid^ bq 
G^`l_ ?rdkfbq bkslvÇp ~ ?bokb) ~ i^ obnrÑqb ab klp dbkp ab Jlo^q mlro i^ `lkcfo*
j^qflk ab ibrop co^k`efpbp+ Mlro 1 g+ ~ 2 `ebs+) .1 d 1 P+ ü*> Jlkp+ ib `ebs+ 
Ola+ ab Tfmmbkp bq Gb^k Jbqqo^ri bkslvÇp ~ Jlo^q ^r prgbq ar afccÇobkq) nrb klp 
dbkp ab Jlo^q ^s^fbkq ^sb` Jlkp+ ab I^rp^kkb+ Mlro 1 g+ ~ 2 `ebs+) ./ $ .3 P+ 
ü > Jlkp+ i£>slvbo Mbqboj^k ab C^r`fdkfb bq G^`l_ ?rdkfbq bkslvÇp ~ Jlo^q ^r 
prgbq abp afccÇobkqp bkqob `bru ab @efÇqobp bq ab Ofba+ Mlro / g+ ~ 2 `ebs+) 4 d 
1 P+ ü* ;``[cl_m _]]fzmc[mncko_m* >ru plkkbrop ar `il`ebo mlro plkkbo ibp 0 cÑqbp 
Çq^_ifbp bk jÇjlfob ab klp sf`qlfobp) ^pp^slfo ib glro ab Pq*Dblodbp) ib /b glro ab 
J^op) bq ib glro abp afu jfiib j^oqvop) /- P+ ü ;``[cl_m gcfcn[cl_m* > Gb^k Qfpplq 
mlro ar milj_) nr£fi ^ clrokf ~ klp dbkp ~ Jlo^q ilop ar pfÉdb m^o ib ar` ab ?lro*
dldkb) 45 P+ ü > Riof`e P`ejfa ^ru Jbo`fbop mlro aÇmbkp c^fqp m^o `bru) nrf 
cfobkq i^ sfpfqb abp cloqfcf`^qflkp) 1 ö 0 P+ ü Mlro aÇmbkp c^fqp m^o Jlkp+ i£>slvbo 
bq ^rqobp) nr^ka lk qfo^ ibp _lfqbp) nrf Çq^fbkq obpqÇbp `e^odÇbp abmrfp i^ _^q^fiib ab 
Jlo^q) 02 P+
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&O+ 56+' @fknrfÉjb @ljmqb ar QoÇplofbo Mfboob O^jr 
abmrfp ib ü Grfk .146 grpnr£^r /3 G^ksfbo .15-+
Ab Tfiebij ab Mo^olj^k &lk p£bpq f`f qoljmÇ ab klj 7 `£bpq G^`l_ Sbid^ nrf 
obÅrq `bq ^odbkq ~ ?bokb) lå i£lk bk ifq ib m^oq^db' mlro `b nr%fi ^ obÅr ar m^vp ab 
S^ra mlro i^ Sfiib .465 $ .- P+ 1 abk+ ü Ab i^ m^oq ab Olalimeb a£Boi^`e) 
^k`fbk `eÄqbi^fk a%Fiibkp) pro pbp obabs^k`bp) /- ü >zjon[ncihm _n G_mm[a_m w
]b_p[f* ú G^`l_ ?rdkfbq bkslvÇ ~ ?bokb mlro `[cl_ ]igjfcg_hn ^_ ]ih^ifz[h]_ [o 
mod_n ^_ f[ giln ^_ Gihm* ;^lc_h ^_ <o\_h\_la* &I£lofdfk^i 7 mlo dobkqbo j^i ibro 
arbi ab i^ jloq ab Jlkp >+ ab ?r_bk_bod+' Mlro / g ~ / `ebs+) 23 P ü*> 
Ebkpif Sldrfiiv bkslvÇ ~ Jlo^q m^o / clfp mlro jbprobo ibp jrop ab Pqb*@^qebofkb 
Mlro 1 g+ ~ / `ebs+ ../ P+ ü > Jlkp+ i£^slvbo G^`l_ Sbid^) ~ 0 `ebs+ Ebkpiv 
Cldrfiiv bq Mfboob O^jr `e^`rk ~ / `ebs+ bq Gb^k Jboil) j^áqob j^Ålk) ~ . `ebs+) 
bkslvÇp ~ Jlo^q mlro bu^jfkbo `boq^fkp _^qfjbkqp) nrf abj^ka^fbkq abp obm^o^qflkp7 
mlro q^ubo ibp jrop ab i^ `e^mbiib ab Pqb*@^qebofkb 7 bq bkcfk mlro lrsofo ib qolk`+ 
Mlro 0 g+ ~ 5 `ebs+) .3 c( .3 P ü >z\iolmzm ^cp_lm* > V^kkf a£>sofb ~ i^ @olfu* 
?i^k`eb mlro i^ aÇmbkpb mlro ibp `ebs^ru ab i£>slvbo ab Jlo^q) nr^ka fi crq f`f 
mlro obkaob `ljmqb /. P+ 5 a ü > Dfidf^k Orjifkdbo) >slvbo ab Jlo^q) mlro i^ 
m^oq ab Cof_lrod mlro ibp oÇm^o^qflkp) nr%fi ^ c^fqbp ^r `e^qb^r ab Jlo^q a£^moÉp plk 
`ljmqb*obkar) ..1 h .2 P+ 1 a+ ü ;``[cl_m _]]fzmc[mncko_m* > coÉob Mfboob ab 
@boifbo mlro ob_Äqfo i£Çdifpb ab Pqb*@^qebofkb ~ Jlo^q) moÑqÇ /2 qi+ ab qobq) nrf ^ 
/0 ¢,^ dolp clkq 15 d .6 P+ / abk *ü >ru j^Ålkp) nrf lkq _Äqf i^ `e^mbiib ab 
Pqb*@^qebofkb ~ Jlo^q) 22 cc+ ü > J^ojbq ?lksbmol) nrf ^ c^fq ib qlfq ab i^ `e^*
mbiib ab Pqb*@^qebofkb bq ab i^ j^fplk &p^kp alrqb ar `e^mbi^fk' 2- ä[* ü >r 
qrfifbo ab Jlo^q mlro /2)--- qrfibp mi^qbp bq 33 `lrmÇbp bjmilvÇbp mlro i^ afqb 
Çdifpb 1/ lc 4 P+ ü >r p^rqfbo Mfboob Cboobfobp mlro rk q^mfp) lå plkq ibp ^ojbp 
ar ar` ab ?lrodldkb) bq nrf mbrq pbosfo abs^kq ib `or`fcfu) 2- P+ ü > alj ?lk*
glro mlro ibp q^mfp) nr£lk ^ jfp abs^kq ib `or`fcfu) ibpnrbip plkq j^onrÇp ^ru ^ojbp 
ar ar` ab ?lrodldkb) .- h$* ü > Eboo Mbqbo ib `ebs^ifbo ab Pq*Gb^k ab GÇorp^ibj) 
mlro ib ifsob nrf obkcbojb i£efpqlfob abp abokfÉobp drboobp &i£lofdfk^i afq 7 ; b_ll 
J_n_l fi M[chn dib[hhn_s jiol f_ fc_pl_ ^_ ]il[hcko_m ^_cm ao_ll_m j[mmz_m f_mko_ff_m 
G_mm( ihn []b_nz_m ^_ fos&( /2 lc* G[nzlc[or _n Omn_hmcf_m* > >kqlfkb Jfof^k 
mlro .4 ifsobp a£Bi^fk) nr£lk irf ^ mofp ~ Jlo^q mlro bk c^fob abp _^iibp) mbka^kq 
nrb ib Ar` ab ?lrodldkb bk c^fp^fq ib pfÉdb) 2- P+ ü Al[nc`c][ncihm _n ^z^igg[a_)
g_hnm* > @i^rab ab Plibfo ab @e^kbkp mlro ib alj^fkb moÉp ab Jlo^q) nr£fi ^ sbkar 
~ Jbpp) ab ?bokb bq ab Cof_lrod) 0/- h( alkq ibp ?boklfp obj_lropbolkq i^ jlfqfÇ 
~ Cof_lrod+ ü =[^_[or _h nocf_m* ./-- mlro ob`lrsofo ib clro ab @obppfbo) nrf ^ 
ÇqÇ _oçiÇ ilop abp abokfÉobp drboobp+
&O+ 6-+' PfufÉjb @ljmqb ar QoÇplofbo Mfboob O^jr
abmrfp ib /3 G^ks+ grpnr£^r .3 Grfk .15-+ &Kè .22 '
Ab Jlkp+ i£>slvbo ab ?bokb) Olalimeb a£Boi^`e pro pbp obabs^k`bp mlro i^ 
@eÄqbiibkfb a£Fiibkp+
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>zjon[ncihm _n G_mm[a_m w ]b_p[f* > Jlkp+ i£^slvbo G^`l_ Sbid^ bq Jlkp+ Ola+ 
ab Tfmmbkp bkslvÇp ~ ?bokb mlro ^``ljm^dkbo Jlkp+ i£BsÑnrb ab DbkÉsb) bq bk 
jÑjb qbjmp mlro `lkcÇobo ^sb` ibp ?boklfp ab `boq^fkbp `elpbp+ Mlro 0 g+ ~ 3 `ebs+)\ 
./ ö .5 P ü > Gb^k Jbpqo^ri bkslvÇ ~ Lo_b mlro p^slfo) nrbi Çq^fq ib _rq abp dbkp 
^ojÇp) nrf p£v Çq^fbkq o^ppbj_iÇp) bq ^rppf mlro c^fob abp ob`ebo`ebp ~ M^vbokb) ^r prgbq 
ar j^o`e^ka) nrf abs^fq ^slfo ÇqÇ _ibppÇ ^r _lfp ab Sboafiif^+ Mlro / g+ ~ / `ebs+ 1 ÅÅ 1 P+
G_mm[a_m w jc_^ w 3 M* j[l diol* Ibp Jbpp^dbop Riif Oliif bq E^kp Rj_p`ebf* 
abk lkq ÇqÇ bkslvÇ ^sb` abp aÇmÑ`ebp ~ Jlo^q / clfp+
>z\iolmzm ^cp_lm* > G^`l_ ?b`h mlro aÇmbkp c^fqp m^o Jlkp+ ?ro`^oa bq pbp 
pbosfqbrop) nr^ka fi sfkq f`f ab Oljb bk nr^ifqÇ ab IÇd^q &i£lofdfk^i 7 nr^kq fi sbkfpq 
ab oãj^ irv bpq^kq iÇd^q') .- cÅ 2 P+ ü >r d^oabp pro ib `il`ebo ab Pq*Kf`li^p) 
mlro plkkbo ibp glrop) nrb klrp objmloqÄjbp abp sf`qlfobp pro ib Ar` ab ?lro*
dldkb) ^pp^slfo 7 ib glro ab Pq*Dblodbp) ib pb`lka glro ab J^op abs^kq Do^kaplk) 
bq ib glro abp .- jfiib j^oqvop abs^kq Jlo^q .2 P &pb oÇmÉqb `e^nrb ^kkÇb'+ ü 
>r clkabro ab `il`ebp ab ?Äib) nrf p£bpq `e^odÇ ab clkaob klqob do^kab `il`eb) 
1 Nc mlro pbp aÇmbkp+ ü > Pqãdhif ab Tfabk mlro klqob m^oq ar jlrifk nr£lk ^ 
^`ebqÇ ab irf) bq nr£lk ^ glfkq ~ `birf ab Jlo^q+
6áb"krkdbk rk_ 0Ül_bF 6.+
&O+ 6.+' Mobjfbo @ljmqb ab Tfiebij Mo^olj^k
FF Pbjbpqob .15-+ &Kè.23+'
>z\iolmzm ^cp_lm* > i^ cbjjb Dliqp`ef mlro aÇmbkp c^fqp `ebw biib m^o ibp aÇmrqÇp 
ab Objb) nr^ka fip sfkobkq f`f mlro bkqbkaob ibp `ljmqbp ab i£>slvbo ab Jlo^q bq ar 
`eÄqbi^fk a£ifflkp) .3 " .4 P+ ü > i£>slvbo ab Jlo^i Hfif^k ab Orjifkdbk mlro `b nrb 
i^ sfiib irf obpq^fq ~ abslfo a£^moÉp plk abokfbo `ljmqb 13! 1 abk ü >r @e^k`bifbo 
mlro i^ jlfqfÇ ab `b nrf irf obsfbkq mlro i^ pqfmri^qflk ab i£^`qb a£^`e^q ar S0 ab i^afu* 
jbofb ab Jlo^q 1 o%+ ü > J^ojbq Olksbpmol a£Vsboalk mlro i^ o^jrob bq i^ qlfqrob 
ab i^ `e^mbiib ab Jlo^q) 4- p+ ü >r `ibodÇ ab Pi*Kf`li^p mlro i£^kkfsbop^fob ab `bru) 
nrf lkq mÇof a^kp `bp abokfÉobp drboobp) /- P+ ü > Oraf ?r`ebo ab ?bokb mlro klqob 
m^oq ab `boq^fkp co^fu) c^fqp mlro Pqb*@^qebofkb ab Jlo^q) .4 p%+ ü > Vlpq ?bqqf`e ab 
Ir`bokb bk aÇaljj^dbjbkq a£kkb ^o_^ibqqb) nr£fi oljmfq ~ i^ _^q^fiib ab Jlo^q) 
0- P+ ü > E^kp slk abo Of`ebk^r mlro rk e^_fq) nr£lk irf alkk^ bk ob`lkk^fpp^k`b 
abp mbfkbp) nr£fi pb alkk^ ilop abp abokfÉobp drboobp) .-- P+ ü ; g[cmnl_ B_hlc( f_ 
j_chnl_ ^_ <_lh_( koc [ j_chn f[ l_jlzm_hn[ncih ^_ f[ \[n[cff_ ^_ Gil[n( _n f[ [j)
jilnz_ c]c _n jf[]z_ w f[ m[ff_ ^o =ihm_cf( 53 p+ ü > G^`l_ ?b`h mlro aÇmbkp c^fqp 
`ebw irf m^o ib prpafq mbfkqob bq 5 `ljm^dklkp) nr^ka fi ^mmloq^ i^ prpafqb mbfkqrob 
bq obpq^ f`f mbka^kq 0 glrop) 5 p .- P+ ü > Ebfkof`e Cof_rodbo bq ^ E^kp slk 
?obppaloc mlro c^fob ib `^aob ar prpafq Q^_ib^r bq mlro ib alr_ibo ab qlfib m^o abo*
ofÉob) .4 P+ ü > Mfboob O^jr mlro .6 ^rkbp ab M]b_ln_l hicl mlro c^fob abp 
ofab^ru abs^kq ib afq q^_ib^r) v `ljmofp ibp `ilrp bq mlro ib `ilrbo) 1 ê 1 P / a+ 
ü > i£l``^pflk ab `b q^_ib^r i£lk alkk^ rk e^_fq `lçq^kq .-- P+ ^ `e^`rk abp 
abru f`f kljjÇp) ^r cfip ab cbr Boe^oa Cofbpp bq 2 Ebkpif P^otbfq &fi bpq afq nrb `b 
crq ~ `^rpb ar prpafq q^_ib^r) nr£lk ibro cfq `bqqb do^qfcf`^qflk) j^fp fi k£bpq m^p afq
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mlronrlf'+ ü > Vlpq E^de ^r G^dbo mlro aÇmbkp c^fqp m^o Jbppbfdkbrop mlro 
j^kdbo ibp <_ffcao_m( alkq i£^slvbo ab Jlo^q ibro cfq `^ab^r) 36 P+ ü > Hfif^k 
T^iaj^k mlro i£^`e^q ab i^ jlfqfÇ ab plk jlrifk ofÉob Jlo^q 8 mlro `b nrf klrp 
`lk`bokb a^kp `bq ^`e^q) .2 h ü ;o ]b[hnl_ Pcn Q_\_l j[l_cff_g_hn jiol oh 
b[\cn( .-- P
&O+ 6/+' AbrufÉjb @ljmqb ar QoÇplofbo kl_ib 
Tfie+ Mo^olj^k abmrfp ib ./ G^ks+ ^r .2 Grfk .15.+ &Kè .24+'
>z\iolmzm ^cp_lm* > Jbppfbrop ibp @ebs^ifbop Ola ab Tfmmbkp bq Tfiebij 
Sbid^ bkslvÇp _ Jlo^q) ko[h^ Gihm* fï?p|ko_ ^_ F[om[hh_ \zhcn fw ]b[j_ff_ ^_ Mn) 
=[nb_lch_ `ih^z_ j[l G_mm_cah_olm* Mlro . g ~ 3 `ebs+ 1 cÅ .- P+ ü > Tfiebij 
ab Mo^olj^k bkslvÇ ~ Jlo^q ^sb` Qcffc_ g_ ^ï;plc_( [pis_l ^_ Gil[n( jiol f_ 
g_nnl_ _h jimm_mmcih ib glro ab Pq*Jf`ebi) bq mlro ob`bslfo ^r klj abp abru sfiibp ib 
pbojbkq ab i^ sfiib ab Jlo^q bq ab i^ Pbfdkbrofb+ Mlro . g+ ~ / `e 0- P ü > 
?bkaf`eq Pmlobo ab ?bokb mlro klqob m^oq ^ru _lfp bq j^qÇof^ru bjmilvÇp ~ i^ _Ä*
qfppb ab i^ j^fplk bq ab i£Çdifpb ab Pqb*@^qebofkb ~ Jlo^q) 41 cÅ* ü Mlro rk e^_fq) 
`rilqqbp) `ebjfpb) `e^mmb^r bq plrifbop) nrb i£lk alkk^ ^r j^fqob ^oqfiibro D^_ofbi) 
nrf ^ mboar ibp j^fkp ~ i^ _^q^fiib ab Jlo^q) 4 cÅ 3 P+ 4 a+ ü >r sfqofbo Rop 
Tbfabo mlro abp cbkÑqobp) nr£fi ^ c^fqbp ^sb` ibp ^ojbp ab Cof_lrod) ^ Jlo^q) ~ Pqb* 
@^qebofkb ab Jlo^q) ~ Tfiifp^r bq ^fiibrop) 3. cÅ)
&O+ 60+' @ljmqb abmrfp ib /3 J^op grpnr£^r
.4 Grfk .15/+ &Kè .26+'
> G^`l_ @i^rp ab ?bokb mlro klqob m^oq ~ i^ qãib _i^k`eb) nr%fi ^ clrokfb mlro 
`lrsofo ib `il`ebo ab Pqb*@^qebofkb ~ Jlo^q) .0 o .- P+ .- a) ü >r qoÇplofbo 
Mfboob O^jr bkslvÇ ~ ?bokb ^sb` ib @e^k`bifbo Drfii^rjb DorvÉob mlro ^ppfpqbo ~ 
i^ obaafqflk ab `ljmqb ab i£>slvbo ab Jlo^q bq ar @eÄqbi^fk a%fiibkp) m abru glrop 
^ 0 `ebs+) 2 cÅ* ü > rk j^oÇ`e^i ab ?bokb) nrf ^ cbooÇ bq mbkar ibp `il`ebp ab 
Pqb*@^qebofkb ~ Jlo^q) mlro klqob m^oq 4 $ .- P+
&O+ 61+' @ljmqb ar F Pbknbpqob .150+ &Kè .3+'
> G^`l_ ?rdkfbq bkslvÇ ^ru / glrckÇbp) nrf pb qfkobkq ~ Ir`bokb) i£rkb ^s^kq 
bq i£^rqob ^moÉp ib m^oq^db abp obifnrbp mofpbp ^r Ar` ab ?lrodldkb+ Mlro // g+ ~ 
/ `ebs+ 01 cÅ .- P+ bq .- P+ 3 a+ mlro ibp / ^_p`ebfap ü > Alj E^kp Wbkabo) 
ib `e^mbi^fk) bkslvÇ ~ Ir`bokb mlro ob`bslfo bq ^mmloqbo f`f klqob m^oq abp obifnrbp 
ab ?lrodldkb+ Mlro ./ g ^ / `ebs+ .5 cÅ* ü ; =[h_p[ _n @ol_l ^ï;h_n_h l_]ih)
h[cmm[h]_ ^_ ]_ ko_ j_h^[hn f_ mc{a_ ^_ Gil[n( cfm ihn \c_h m_lpc him a_hm [p_] f_ol 
\[nn_[o( .- cÅ* ü >r qoÇplofbo bq ^r `e^k`bifbo bkslvÇp ~ ?bokb mlro ^ppfpqbo _ i^ 
obaafqflk abp `ljmqbp ab i£^slvbo ab Jlo^q bq ar _^iifc a£fiibkp+ Mlro / g+ ^ 
1 `ebs+ 3 cÅ*
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&O+ 62+' Nr^qofÉonb @lonmqb abmrfp ib .6 CÇso+
grpnr£^r // Grfk .151+ &Kè .30+'
Ih `cn ]iolcl [jl{m oh bigg_( koïih ]lis[cn |nl_ f_ >o] ^_ <iolaiah_ ^zaocmz 
Lr bk crq nrfqqb mlro p£Ñqob qoljmÇ+ ü Mlro `lkqfkr^qflk ab pb`lrop ^r j^fqob 
^oqfiibro) nrf ^s^fq ÇqÇ bpqolmfÇ 8; i^ _^q^fiib ab Jlo^q 4 d .0 P+
=igjn_ ^_jocm f_ -2 D[hpc_l domkoï[o ci Doch c042* &Kè .34 ' > Triifbjb 
a£Ysofb bq Mfboob O^jr bkslvÇp ~ Jlo^q ^r prgbq a£rkb _Äqfppb+ Mlro 1 g ~ 1 `_bs+ 
./ d+ ü > Triifbjb a£>sofb bkslvÇ bk`lob 2 Jlo^q ~ i^ Mbkqb`ãqb+ Mlro 0 g+ 2 
/ `_bs+ 1 d .- P ü >r j^fqob ^oqfiibro nrf ^s^fq mboar rkb j^fk ~ i^ _^q^fiib ab 
Jlo^q) / d+ ü E^kp Rj_p`ebfabk bkslvÇ ~ ?bokb ^r prgbq ab `bru ab Jlo^q+ Mlro 
/ g ~ F `_bs 0- P ü >r j^fqob Boe^oa q^fiibro ab mfboob ab ?bokb mlro ibp 
^ojlfofbp) nr£fi ^ c^fqbp ~ Jlo^q) /2 d / P 3 a+
S - @ > ? R I > O F R j
vq `aj Cnae^qncan qj` Jqnpjanna_djqjcaj+
>+ ^vq^fob) Eéicb+ ^opbw) _obkkbk+ ^mibv) Creot^dbk+ ^rikbw) Biib) ^fdrb) 
T^ppbo+ ^ilvb) wrof`eqbk+ ^kdlk) Hi^jjbo) ^rdb) >r+ ^ppv) >ub+ ^j_ofpp^kb) 
Dbiapqé`h slk .2 abk+ ^o`eb_^k) Qold+ ^kbp) Ofkd) ^`fofÇ) pq^eibk+ ^rbo) e^_bk+ 
^o_^ibpqofbo) ?ldbkp`eéqw+ ^sbvk^) E^_bo) ^qlq) jfq+ ü ?+ _^ka*bobq) Sbkkbo) 
_biir^o) ?liitboh+ _lfpqv) ?ff`epb*H^klkb+ _i^) Hlok) _o^sbp) ?^pqflk) _lppbq 
ab sfk) C^pp Tbfk+ _lw) Eliw+ _lodbfp) ?éodbo) _rokbv) ?orkkbk+ _b`ev) ?^r* 
dboffpq+ _bkbqbw) dbtbfeqbp T^ppbo+ _rodrbqb) P`efb_h^oobk+ _bop^ri) P`efbpp* 
pq^ka+ ü @+ `efbk^) Hbqqb+ `e^dklw) Bf`eb+ `ebs^r`ebrop) Obfqbo) `lp^kabv) 
P`ekbfabo) `e^slkbjbkq) Bkab+ `i^sfkp) A^`ek^dbi+ `e^mrpfbo) Wfjjboj^kk) 
`e^rppb) Elpbk+ `ro) Ibabo) a^o) P`eiffppbi+ `lokvb) orkab Wfbdbf) `ebop) T^dbk+ 
`ebrfiifb) EliwkÄdbi+ `ebp^ri) Mi^qw+ `orrv) ab`hbk+ `loaob j^i) ?bfibfa 
_bwbrdbk+ `lkqbw) Ob`ekrkdp^_i^db+ `ebkbpqob) Dfqqbo+ `obw) Hobrw+ ü A+ ab* 
qolpp^) Kfbaboi^db+ ab crop) ao^rppbk+ ^oobk^) P^ka) abpqlr_fb) obfkfdbk+ ü 
B+ bk`efb) _bf+ bp`lm^o) wbop`ekbfabk+ bkj^kdfbo) bfkc^ppbk+ bk`bo`efbo) bohrk* 
afdbk+ bkqo^db) >kc^kd+ bk`biil) P`efkabi+ bp`^o^w) p`ekbfabk+ ü C+ crpqbkl) 
bfk Pqlcc+ clobpqfbkp) Bfkp^ppbk+ cbv) ?r`eb) c^r^odbo) p`ejfbabk+ cfk) Ebr+ 
cro_vo ibpmbb) abk Abdbk mrqwbk+ cbjvb) affkdbo+ clp`elk) E^rb+ c^plkbp) Eliw* 
tbiibk+ clrw) Cbrbo_o^ka+ clkq^k^w) Nrbiib) clokbw) ?^`hbo) co^k`bpb) Cobfebfqbk+ 
c^rob) Pjfba+ ü D+ d^fdkflrop) ?^rbok+ drvk ) w^eibk+ drfk`ebq) Qeffo`ebk+ 
ü F+ G^vbob) Dbc^kdkfpp+ G^i^) Obfc+ Gloafi &`roqfiw') D^oqbk+ ü I+ irbc) Loq+ 
F^kp) ?obqqbo+ i^qqbobq) I^qqbk+ ib_^pqr_^ob) P`eoämcbo+ ibvo^ra) Ebolia+ i^v* 
jbjb) b_bka^+ i^vp) Pbb+ ibpmfq^ib) Pmfq^ijbfpqbo) ib mbp) Dbtf`eq+ ivobp) Bfpbk* 
e^`hbk+ ü J+ jlriq) sfbi+ j^obkalklk) Coffepqff`h+ jbpkvb) E^rpe^iqrkd+ 
jbkbpqobv) Jrpfh^kq+ jbvdfb) ebfibk+ jfbdb) >owq+ j^pp^ibo) Jbqwdbo) jbiflo^) 
sbo_bppbok+ jlkpqob) Jrpqborkd+ jbqvb) e^i_+ j^obp`e) Jllp) j^glw) Ofkd) 
jloqb) Jloqbi) j^vp) kl`ej^ip+ ü K+ k^ro^) sbotrkabk+ k^v) K^`eq+ k^w) 
P`efcc+ ü L+ lodrvkbp) Lodbi+ lso^) ^o_bfqbk+ l_fq) Qlabpq^d+ lpq) I^dbo Obbo+ 
Lib) Lbi+ ú M+ mbklk) C^ekibfk+ mlodfbw) Molgbhq+ m^kbv) Hlo_+ mbvi^) P`e^rcbi+ 
m^iifb) Pqole+ mf`eb) E^rb+ mfa^k`b) Mloqflk) m^p &obm^p') J^eiwbfq+ m^oqfpq) 
sboqebfibk+ m^k) ?ola+ mlkq ibrv) C^ii_off`hb+ mboobob) Pqbfk_or`e+ m^rv^o^) 
Mci~pqbobo+ mobpqb) Mofbpqbo+ mbpplk) Cfp`e+ ü O+ O^pqb) Ob`ebk+ obibufb) 
Tfqtb+ Ofbal) Dbjbfktboh+ o^j^ppbw) ?bpbk+ obpmlkaob) sbo_éodbk+ ü P+ 
plrqfbo) Tbf_bi+ p`ebkd^o) Beobktbfk+ pfsfbob) Qo^d_^eob+ p^iibqbw) Wr_bo+ pfkd^) 
p`ebkhbk+ p^o^ifbo) P`eilppbo+ pra^o) Plia^q+ ü Q+ qo^jfp) dbpbkabq+ qfof^) 
wfbebk+ qo^fq) ^rpdb_bk+ q^_lofk) Qoljjibo) qfliibp) Wfbdbi+ qlok^clw) Aobedfqqbo+ 
qo^sbplk) Nrbo_^ihbk+ qboo^ru) Do^_bk+ q^dl) P`e^ocof`eqbo+ qo^vob) ^rpwfbebk+ 
q^kfiivlk^) ^rp_bppbok+ qob) ?^ihbk+ qbv) A^`e+ qlrw) Arcq+ qbo^flw) ?leobo+ ü 
S+ sfobv) aobebk+ sbfo) pbebk+ sliifbobkq) tliiqbk+ s^ribq) ?bafbkqbo+ ú T+ 
t^fqfbw) T~`eqbo+ tkvafbo) ibbobk+
,
Gppepeb`fan DùEGCM ç3an ^ea [ab]caijc ei^ ôP`fb]`fp+
&L_ncp+ [N_eegjjáhan qjÖ' P]caj.( &he+ 32ú34+'
/FRai ôkr]he pe_ /0aianbqqc) ^]be ^an PP_nb]bban Ta^an AAeehep~n jka^ bffkhepeb_n ebp qj^ bp_^ 
baej_`sac` ]j^aeb`fec i]`'p) ^ea ieppp~neb_^aj qj^ lkhepeb_^aj P_^spanpcbaepaj fq häb_q+ ìn ^a** 
ba^ae^ap bp_^ caia ^aq PAe~jq_i ôki c]`'a /<kn]n^aep 2.. heabanj+ Rj^ bah^bp b_paba b]ei jea^p 
_rb_b'älbaj^ baej 7 ^a` Pp]bba` ebp fq ôpah qj^ ^an PAeqbea 2.. s_jec+
.+ ' 0' e a P? a b ] ff q q c+ 0'aq P?arjannk^aá ^afp[aj eôen jea^p iabfn) sk^h ]^ar ^aq 
cnap^qncan+ &O+ 41+'
AGearbsçn^ecan Pbbe_eba sehh ^]` Panbah]ejp^ee`' ôkj Pp+ ì]hhaq sebbaj) ^]be Pp+ ì]phape 
aeq Pkqpejcajp ôkq ./ bAe]jee ^]^ae ^]ppa+ /. ^an ^ea P?a^]qlpqjc bpa^p ]qb aeeeaeq bl~pan _ejcan 
ba^k^ajaj P?kc_q+ Pbbe]^nb_^_ejhe_^ pkqn^a ^ea ìab]cqjc ôkep PG•qnpaee iep ^ai 0qb]&' okj cnae^qnc 
ôansa_^bahp+ 0`' seeffpa qe_p]p) nk]je i Pp+ ì]hhaj ôkj ]hhaj l]jpkj`e ]hhaepe aeq &@kjpejcajp 
^] ca^]^p ^}ppa < 0'ea /._paj e_ebbaj jqn ôkj P?anq &ej_hqbpra P?eah' qj^ znae^qnc+
/+ ' ~Ü]np` 0bhw* "nae ìnpa san^aj caee]jjp7 0']` P?qncepq^anhk_^ k^ ìqnpkkhb)
^an ìqnskhban Páa^^anc qj^ ^]` ^keo `†Liejcqa &P?k^ajjqppebp'+ Ü']` anbpana ^kp aecajphe_^ 
_nbp ~ln+ ìjc_h^]n^ ]qbca^n]_^p+ ìej ]nia` ~áeee^) ^]` e`' ^knp pn]b qj^ bn]cpa) k^ _` pkebba) 
s]` ^] cab`'a^aj < ]jpsknpapa ien) ^] ^]^a i]j caba^kbbaj ^ae ^an P_^h]_^p+ Pk pkqnpa e_^
]q_^ ej iaeqan 0qkaee^ p%e_^p` ]q^ana`) ]e` ^]be Gn ]ne` 0ahp ]qb ^ai £P?k^ajiçjbp  s]n ....^
^ej ii ç^ann]b_^p fq bab;aq) sea ^ea P|_paj ^]^pq saebaj+ Pbbeajj ^ea ì^]jkpja` &ì+ 03' ôkq 
^keo `†>raj_da na^aq) bk ebp ^]` j]pånhe_^+ /?]` `†Liejca bae) ^acnebbaj bea jea^p 8 sk^h ]^an 
sqbepaj bea) ^]l /.ôaj_^a ej ^an Ab~^a bae+ cqbehe) ^an .162 ^a` cnkbeaj PH]p^` ôkq 0e er;_^ s]n 
&ì+ 62') b]cp can]^afq 7 £a` ^]p eabo ^ark ô-.. AGeqnpaj c]hcaj qbb ^ajbah^aep P?ee^ah%.+ /.a^jhe_^ 
P?qhFepecan 7 £sk ^ani]haj ^an AGeqnpjan `lk_^cane_^p ebp%.+ PAe]j bappa å^pecaj` ^]` P?eh^ ôkq 
Pdehhejc ]j qj^ ^abechae_^aj ^]` ô-.. P_]npehe P_]npeje ei PAeqnpqan qj^ cnae^jncanieebaqi 
....^ _` ebp c]n baej 0saeb_h) ^qbe ^]iep ^ ]` ^keo `†Liejcqa caiaejp ebp+ &/. qb eeqbn_n }h]npa
bpa&'p ^an Ae]eja 0scaLe kj ^an Ppahha+' Ü'_i ajpblne_^p ]q_^ s]` Pl]jec]nkh] b]cp7 ü,/ PAÜ_pha
ôkq ^an Pp]^p f]qb aejai Gleec_h) ôkq ^ ] å^anba^a i]eh ^ea c]jfa ì^aja &0Gß+ 032+ 04/'+
caian áåb`' 7 £jep sep ôkqe Paa%. &ì+ .6'+ Pbbekfpe ]q_^ _eja bk cnkbea ìnq^a sea ^]` P?qn(
cqq^anhk`' bqn aejaj "]ôehhkj <
0+ ' 0' a n /. j cnebb ôkj P] .. laq+ 0'eajbp]c k^an PAeeppsk`' < /0anj ba^nae^p ]i
PAeeppsk`' j]_^ Pqf_nj £bea ^anajjaj P]he_ahe  &PAß+ 04-') ^]jbp ]^an bapfkj ]i 0'eajbp]c cnae^qnc 
been ^ea c_h_ebpapa aPjehba &PAÜ+ 033' qj^ ba^nae^p ]i 0'eajbp]c j]_^ Pkhkp^qi £^ea ^icc ôkq 
ìçejiejaj qj^ P]qllaj) ^ea ô-.. ^aj ôej^ ôeh /Feeba_^pqjc ^kp  &PA<+ 034' ....^ ^]enj ^k`'
sea^an ]i PAkj_nbp]c j]_^ Peefai 7 £öbb cabparj ^aj c]jfaj p]c P]qllaj cabpeenip qj^ hqepp ^ea
sqpe^aj ej ^ea Pp]^p cabå^np  &PA<+ 043'+ Pkhkp^eenj ba^nae^p ]i PAkjj_nbp]c ^]ôkq j]_^ P?]bah 
&AA<+ 045'+ PPan Pqfanjan Paehan b]cp ^abpeiip Gabo ôbb iepsej^_j jkp ca^]^p ôkn h]qlaj ....^ 
cçiejaq  &PA<+ 052') s]` bah^bp ^aq /hq`s_c qjiäche`' i]`'p) ^]be /'eajbp]c` ^ea aeq_ ....^ 
PAeeppsk_^` ^ea ]j^ana ]jcacnebbaj sqn^a+
1+ ' 0' e a ô a n b _^ e a ^ a .. a j P p å n i a+ P?anq ]q PAeaiiejcaj &PAß+ 115' ^an 0I%hhan 
&ì+ 22' na^aq ô-.. 3 Ppeeni_j) PAekh^ejcan ôkj 0 &PA<+ 145'+ 0i _nbpanj c]hha san^aj s]^n( 
b`'aejhe_^ caf~^hp 7 .' /.i 6+ ^]` ìaba_^p ^ae PAe_nh]_^+ /' 0'ea P'e]`'p ô-... ..+ ]qb ^aj ./+ 
0' 0'ar Ppqni ]qb P]qlaj+ 1' 0'an Ppqni 0'nke8hkÅ ej ^an 6<]_á'p ôki ./+ ]qb ^aj .0+
2' 0'an cnkbea Ppqni ]i .5+ ....^ 3' jk`' aeq P?anbq_^ ]i P]ca j]a^^an) skôkj ^ea ì^nk( 
jebpaj na^aq+ Pbbe_r^aj jqn 0 caf~^hp) bk bpj^ a` k^aj Aen+ /) 1) 2+
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2+ ' Ü'an efpeÜla Ppehhehe+ ì`be`ejc qj^ Üx%_b'ee^e r_^aj ôkq .--- ìÜ]jj ìanhqbp) 
0jhb_^ ôkep 6--) `lpecqa< ^a leanna ôkep 4--+ ì]pppc]nkh] saebp jqn ôkj .3-) ^†Phlle]jk /-- 
£Ppjeca b]caj iab'n) Phj^ana //ajecan+  &ìÜ+ 1//+ 101+ 3+ .6+ 05+'
3+ ' /']< ô_nbl~papa &Pejpnabbaj ^an 0 ç n `' a n anbh~np bäçbfhe ^]iep 7 bea bae_ee aeq bjp^_na< 
ìÜ]h iep /--- bçGÜ]jj iepan caeen `pa`an j]_^ ì_nq i]nb_bfenp qj^ ^knp ]q<c_h]_^p ikn^aee) 
i]j ^]^a ]q `^ e^n 0h xn_^anc_[ je_^p ]peja^iaj sk?app &&2+ 26'+ Pn bpa^p ^]iep je`'p jqn ]hhaepe) 
bkj^anj ]q_^ ^ea PG_paj pçebbaj je_^p< ^]ôkj+ PFbhan^ejc< pd]p ì_nq Ükpa^an^khp j^phfhe_^ qj^ ^ane_b 
]`a ìan^çj^ap_j) f+ ì+ ]i 1+ Phlneh &o''Ü+ .0.') ]pÉ a< ^eab') "]nh bae fq b[apanhejcaj 8 ]^an 
jkó' ]i chae`l_j P]ca pkqn^a a< hkea^annqbaj &ìÜ+ .0/'+ =_baf'p 0hhh%e_h' Ü_~n_ ^]ppqpe< jqbca^nk_^aj) 
bk ebp b_^san ch]q^he_^) ^]be i]j ^e< ì_nq c_h]jcp Ük~na) k^ja ^ea Ph^i]^jqjc fq ôanja^iaj 8 
ôkj ^ai <hq<h]_^aj q+ b+ eô+ je_^p fq na^aj+ FA_n ìnpab 0jn)_^0 ]j Pqfanj &ìÜ+ 050' anbh~np 
^ea ìanbl`pqjc ôk`bkiiaj 7 0çne_g ch]q^p_ ^ea á]cb]Äqjc Ükan^a _nbp jk_^ _ej^anqb_j qj^ pa]n 
^]fq _Rqe" &ìÜ+ 004' ôä`ec ^ana_^pecp+ /. q ^an ]qb 0åne`'& b]cp ^an ìh]jpan^ane_^p &ì<+ 1/6' 
^]^a i]j ]q_^ ]qb 01'eôfÖ_pj qj^ POape]pq< i]npaj içbbaj+
4+' ìp`nba ^an &Pp^cajkbbaj+
Ra^an ^pabapp @f0qjbp ^abpj^aj eôen qj< ej qjcçjbpecanan ìpa`qjc ]h< ^ae ìn]ep^bkj) epk 
^ea aejfahppaj Anpa Ükac_j ^an ìajpa aej caj]qaä ìanfae_^qebf e^nan Pkjpejcajpaj aejheabanj iq[paj+ 
Rjbana ìaq^qncqj^an ^]^aj ^ajj ]q_^ ^eaba På_ba pnabbeea^ ]q<fq^aeepaj ôanbp]q^aj) qi e^naj 
^qncqj^eb_^aj _cfanfkc fq kan^annhe_^aj+ /?en bäjjpaj< _bfnj+ ^a ìejcpee< jk_^ ôanfae^aj) iajq an 
aej `k_qiajp ôkj .15/ ]jbeá^np &Abm+ ieh+ FF+ 005') ejknepe ^ea 0]p'á ^an üAajpb_[aj) ^ea j]_^ 
P]qb]ppja i]n_enpahe) ]qb /-ú/0)--- ìá]jj c_b_^~$p pken^ qj^ ^] ^eaä ^ea +cf`hbpa ^an c]jfapp 
Phnejaa caiabaj baej bkhe) ]qb 13)--- ìÜ]jj ]^bpa`aj iä_^pa) k^chae_^ aeja bkh`an ì_^~ffqjc 
&]aohei]pek' 3 0ô^na ^ejpajj]_^ eiian iep ìknbp_^p ]qbc_jkiiaj ian^aj iqbe) pkaeh ^an Rjpan} 
heacaj^a eiian cajaecp ebp) ^ea 0` ^an ìpacan fq ç^anpnae^aj &a< heacp aej fnkbp ^]nej #' qj^ 
^ea bl]jeb ú qj^ bea i]n cnkl ej P]qb]jja ú eiian ^kllahp bpa^p+ /h^an je_^p cana`fp ebp a<) 
iajq baqa ìpa`a `Üja^ah<) eôk an ôkj ^ai c]jfaj ìqep^aÉ^aan na^ap qj^ ^eaba< ]qb 0-)--- 
ì_]jpe b_^`Äp &P+ 24') ]qb ^ea Labpnae_^an ]bhaej ^afkcaj pkpn^) i`^naq^ fekae ìaepaj ôkn^an 
^ ]< Phqbca^kp 0' ^ean bp aej< pkänphe`B' bpa^p) ^ ]< ]qb 0--- ìÜ ] j j ]^bpahhp &ìÜ+ 
04.' qj^ a< bah^bp jk_^ bn]che_^ ebp) k^ ^eaba <h`a j]_^ ìÜqnpaj cah]jcpaj < &^] ^]< cqbejkhe 
anbp ]qb ^aj á]c ôkn ^an ì_^h]_^p j]_^ Peabp]h fqb]iiaj ca^kpaj pkqn^a'+ PDk`aj ^ea ìana^nan 
~p]nh< `pja^ah ej ^eaban P?Paeba lnabbaj) bk ilcaj bea ^ka^ bk a^nhe_^ baej) ]q_^ baeja ./-)--- 
ìqncqj^ap &P+ 24' ]jfqanbajjapp) k^an ^ea .1-)--- ìqncqq^an) ^ea ìp]^pba^nae^an ì_^äje &P+ 
34' ôkq ^aj 6peqci]q_pj ]i' b]^) ^]< ebp jke' aej j`b'anheacaj^a< Ph_pajbpç_Ü) ]h< ^]< ôkj 
.15/+ /D]npei bk`pa ]^an ìÜkhejap ^e_e je_^p bOa_^p &fq^aq) ^aj i]j bkjbp eiian ]jbå^np < 
ìanbq`faj jken a< ]hbk qjbanbaep< Pe_^p ej ^ea ì]_^a fq ^npjcaj) bkpkaep ^ea< iäche_^ ebp+
Pe`a ìane_^p_) ]q<cajkijpape ^ea ìea^anh`j^an) bpeiiaj ^]nej å^anaeq) ^]be fá]nh< [ea_n 
bp`nban pk]n) ]^an fa j]a^^ai ^eaba< cab`'`&0p pken^) pken^ ]q_^ ^]< ae^c+ `l_an ]jcab_^h]cape+ /hi 
^ä_^bpaj ^an ìp+ ì]hhan 7 3-'--- qj^ ^ea P^kn^annapp &P+ 04' 2-)--- ìb]ie £]^an ìqncqj^an
c]n ôeah pja^n + ì`'kj ôblppcqa< ^a leanna &P+ 05' ca^p ]qb 1-)--- ^an]^+ Ph_^jhe`' |qa^ah)
^an bkjbp ôkj 0-)--- ìan^eeq^apaj na^ap) ^] pkk an .1-)--- ìqncqj^an bpa^p) an^ä^p an ]q_^ 
^ea &Pe^cajkbbaj ]qb 1-)--- ìp]jpe+ PFa^qhe_^ ^an kn]pkneba^a ìkjbp_ppaj 1-)--- ìe^cajkbbaep) 
3-)--- ìqncqj^an &P+ 21'+ ìå_^panjan ^ea 0a;bcajkbbaq 7 ìÜkh^ejcan) aej báaebec_n `Üqj^b_^]bpan) 
^an pq qpa^n ]&ä Peppan `leqbpa^p ìa]_^pqjc ôan^eajp &ìÜ+ 143' /3)---) ìÜkhejap &P+ /6' //)---) 
^an ìea^anh`pe^an ìÜalan &P+ 5' 0-)--- ìan^çj^apa cacapp 01)--- ìqncqj^an) ^†Phlle]jk 
&ìÜ+ 101' ia^n ]hÉ ./)---8 b'0]jpc]nkh] ôkj ìÜqnpaj ]q< &ìÜ+ 1//' .2ú/-)---) ^ka^ pk]naj 
^ea 0hûhá@b'èn jk_^ je_^p ^]+ Ü'ea Phj^anpp) pqea ì]bej &P+ /5' qj^ _M;aqpanq<:[]an &P+ 6' bkhcapp 
^aje ìanea^p Pkiieja< &P+ /1' 7 .-)--- ìlaana) .-)--- []`a^]n^aj) .-)--- ì_^åbfaj) 1--- 
6eaepan+ 0ô^* ôë ìÜç`an ^aianbp ^eafep 7 £jpa^n ]h< 01)--- içbfpaj pken je_^p fqb]iiaj fq
^npjcaj+  0^i b_^heaêp bp_^ // E+ pq aepeai fåjcbe anba^eaqapp übhqbb]ffa ]ep &Phhlappnkbaj) ìanpe)
./+ ìÜ`nf .543'+ ìÜ]fkn bOq^khb) ^an bp_^ ôpaha ìÜppbpa caca^app) apepa ôkppbp`j^eca Pebpa ]qbfep( 
bpa`aj) bkiip) epp^_je an je_^p jqn ^ea ^ejfqna_^jap) ^anaj /hjpt;abajb'aep qjcapke^ ebp) bkj^anj 
bah^bp ^eafajecaj) ^anaj Ph^ekabaj^aep capkeb ebp) ]qb /6)32- ìÜ]jj 8 ôkj bHk^p) ^aj ^a ìejceã< 
ejfjehep}neb_^_n ì_fe_^pejc bkjbp ailbpaáfhp) ^neqcp jqn /1)--- ^an]pp<+
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p^aehaq bp_á' ej 0 fÖ]packneaj 7 >' bkh_^a p%khe ^anpahe caipbe ebp) ^]be bpa ^an =`'h]`'p ^ae( 
ik^jpaj 7 ?' bkh`'a) _ken ^aeeaj ^eaâ je_^p Äfaene[ qj^ @' bkh_ena) p%kj ^ajaen ^ea 6h^öp(ab_jb'_ep caiebf 
ebp+ Sehha p^aehaq bqe' iea^an ej fiae fph]bbaq 7 ]' Akh_da) ^_n_q 0]^h qnbpi^he_^ babp cabpahhp ebp 
jj^ ^' Ae`ahba) ^ae ^ajaj ^eaâ je_^p ^an cappe ebp+ Aqn_^ca^_j ipn j]_^ ^eabaj ìabp_^pÅljjbp_j
^]â ae^c+ âlaan qj^ bçcaj R%en) ^] ^an AÖk^ah --.. ìn]j^bkq jknheacp) iep ^an Paf_e_^jqjc ì+
^]â ^knpeca @kjpejcajp ^ae+
>]+ Pà`ec qj^a]jbp]j^ap ebp ^ea Phjiabaj^aep qj^ 0hh^h jqn ^ae7 cnae^penc .--- &AÖq^khb 
errec .143 P`Ö+ 1.1+ ì+ 5/5'+ Peah /1/ &AÖ+ 02 ì+ /./'+ P]b_h /--- fq cqbe qj^ .-- 
PÖaep_n &+Hepa^ap he+ 22+ Abq^+ ernec /---+ =+ ./--'+ Ap]^p &Åpn]be^qnc j]_^ fÖâeeemâ^kbaj 22- 
Abaepan) 0-- Pç_^bapeb`'epcaep iep ./ A`bh]jcaq &í+ /26') @khi]n .-- &0'<+ 22/ ì+ 02'+ 
AÖaqaj^qnc .--- &@+ 05'+ ú A_n 0hxh%j$ okep cnae^qnc b]ie j]_^ &/G<+ /50+ 0/6') je_^p ia^n ]hâ 
^khe .--® AGß]jq ]pecajkiiaj iar^aj+ Pae P_nee) ^]â iep AÖaq_jbp]^p bnÖn ìn]j^bkq 4.0- 
bpahhpa) b_^i]jbp ^ea Shjc]^a 7 /3+ G!& b]cp 2514) AÖq^+ 233-) qjbna Pebp_ ]qâ ^aje Ap]]pâ(
]n`'ej &AÖ+ 6' 30-2) ]^an ^]^ae ebp Peah iep /-- qj^ AÖaq_j^eenc iep .-- ^ana_^jap+
>^+ 5. jâ L^ecai ancea^p bp_^) ^]be Se`a bnen AGßqnpaj ia^n ]qb^kpaj ]hâ been ìn]j^bkq+ 
Ak b]cp ]j`' Pnpeile epe baepean ìh]njan_^nkqeb 7 ^ae AAßqnpaj bae ^]â ìh]nq_nbkjpejcajp _eq 
Aneppah Xpaj`an caiabaj+ /3en ian^aj ^eaâ ^qn_^b`'jepphe_^ ]hâ ^aj AGb]bbp]^ ]jppa^iaj bkjepahe) 
Ak`e faecp ba^kq ^]â Papbleah jkj Paje) ^]bp ^eaba Panbp}nbqjm ^aâ @kjpejcajpâ bapja ìnajfaj 
^]ppa8 ^aj .. ^ea Pax]&fqjc --.. AGÖqnp_q iep .2-- 2.. k^ecapp 09.^&_j cana_^jap) ance^p bqn Pai 
jqn i_jec ia^n ]hâ ^ae ìn]j^bkq+ @eq Lâi]h^ -+ P^eanbpaeq &0.<+ 04.' bkiepa ]`b]`ec 0--- 
bp]pp .--- ]qb^eapaj8 ^ae bhaejanj ìapjaeqiabaj) iea ^ea Panpqej^ap_j i]naq) ceappc ^]â je_^p 
]j+ &Peeie) ]^an b_^i]_^_pe Phj^]hpâlqjbp fqn Pana_^jqjc ^an 0]Jaq ^eaban ™Ö]packneaq ce^p ^ea 
cnae^qncan Ap]^pna_^jqqc ej ednaje A_^_jc]n &O+ 35' ik^ae ]^an je_^p jancabb_q ian^aj ^]nb) 
^]be ^eaba Paienp^qjc ]qb ^apj âlaeiiaca --.. AGÖeh^aj caba^]^) pkk jqn jk`' aeq P^aeh ^an 
6G<]eeqb`']bp ]jiabaq^ i]n+ @â an^eahpaq 7 Panpe .1.5AG<]bf) Apn]be^qnc 02-) 0.RG 02-) ìh]nqâ 
3 AAÖ]be qj^ /- P ej ìkh^) iaeh bpa £je_^p i]npaj ikhepahe ) ìn_lanf ./) Peef_nj 1.3) 0h q%e_^ 
115) Å_^il^ 053) Rne 05-) Rjpani]h^_j 021) Sanpan iep baejan /G<]jjb`']b p/51) 9Pp+ ì]`ajp 
0-) ^an ö+ @nh]_^ 3) ^an âlanfkc ökq Pkp^nejcaj 04/+ Ae_^anan ^hae^p ]q_^ b'e_n ^]â @kjpejcaj 
ökj ìn]j^bkq8 ien bçcaj p^i ^ea Pana_^jqjc jkj AÖq^khb ^ae+
Sepe ^an A_^h]_^p ee]^i_j A^aph) ]^an ^ea 0][ ebp qjcaiebe 7 0h(n%_by ( @^he^]_^ b]cp 
iep /---) ]^an _epe feejmbp ajp^__bpan AÖk^ah ^]p jqn api]â ia^n ]hâ .1-- &=+ .4-. AÖq^+ 
/---) /3+ è+ 0---') Peef_nq &ì+ .53.) AÖq^+ /---') Rne &í+ 130') A_^ilf &ì+ ..5.') 
Rjpani]h^_j &í+ 122) AÖq^+ 2--') ì&]iâ &ì+ iep A^_nh]j^ ..+ ì]bpan 45-') 0..eh &ì∞ 101) 
Abq^+ ba[p bqn Rne) A_^ilf) 0qüh) ìh]nqâ iep A^anh]q^ qj^ ì]bpan feeb]iiaj 02--') Akhk( 
p^qnj &ì+ 6.5) AÖq^+ 6--') A^qnc]q i]n ba^kj ]i /-+ ej Panpe &0Gß+ 1/.') AÖq^+ baffp båp 
á^qnc]ee) P]^aj) Pnaic]npaj qj^ AGßa`ejcaj /--- ]j) nea^pecan ]hâ j+ AÖk^p) ^an ^ea ^nap 
happahe ]hhaehe bk ^k`' b`'`$p+ &P]^aj ^]ppa ^ae ìn]jMbkj 63 PÖ+ qj^ .. cnap^aepaj) Pnaic]npaj[ 
AGÖaphejcaj 44 0G•+ ú Pq`eqcan h]bep A^qnc]q iep 0.†eh%;_^ fe_^j) i]â pejcaee]q ebp qj^ na_^jap 
^ae^a 0---+' Aai ìn]baj jkj ìnalanf ce^p AÖq^) 3--) qjban AÖk^ah ^]p jqn .41 /G<]eej qj^ 
0. bbhban^a qq^ ^eaâ ajpblnp_^p ^aje ì^najiaej fq cnae^qnc &./ AGß]be) janch+ AÖ+ 26) ^ea jkj 
Ae^aqp^]h an^eahpaq ^abkj^anâ) AÖ+ 40'+ Ae^e`ejc) Pq`eqcan) AG<kF^ppncan &AG<+ 143' ca^aq ^aje 
âlanfkc jkj Pkp^neqcaq he^anaeeebpeiiaj^ /-- bbpban^a+ >Öpe_^ah) ^an e^j ^qn`fn_epaj b]^) 0--8 
Glqcqaâ ^a [heanna 2--) 3-- ^aebep _â ej ^aehe Pane_^p /'<+ 131+ 0.. Akhkh^qnj i]n _n iep 0- b'0b^+ 
&/GÖ+ 1/1 £jeh ^be^b_^an bZ0b^+ i_n^aep ]^cane^paj jj^ ^]^ejpaq cah]bbaj +' AÖ]`e ^aje chaea^aq 
Pneaba jkj Pkhkp^qnj i]n Lâi]h^ jkj ß^eanbpaej ]i /-+ ej Akhkp^qnj iep .- Pb^+) X_epe 
naebpcan 0hhbZ ji /.* 0'<kncajâ+ @n ien^ ]qb 4-- '"b^+ c_b`'}[p &0'<+ 143'+ A^ ^]â cqbjkhb 
^ejb]i) ^] ^ea AÖaexhcaj b]qi Ffejcah]jcpaj ) ^ea aeqaee e]c bnee^an feeb]iiajca^kpaj i]n_ee < 
&0'<+ 04.' ebp eqah'n ]hâ fiaebah^]bp+ Pkj Peabp]h j]_^ Paje c]^â ^]i]hâ qjbnaâ /3ebbajâ jk_^ 
baeqa @pbaq^]^j+ AGÖkh^ejcan iapb ^ajj ]q_^ jqn jkj 4-- bbhb^+ &0.<+ 143+' 0R ^ajfajecaj) 
iah_^a bp_^ bnee^ cajqc ]qb ^aj /?ac i]_^paq) ba^aejaj ^ea jkj AÖkp^iaeh fq ca^ànaj) ^pa 5hjâ: 
^_hiâ ìnkbj]pan bbe^npa &5F..™F'+ F+ 64+ AÖq^+ 2-'+ 5hqb bpa ca^p ik^h ^an ^an^a Alnq`') ^aj 
A_^nae^an eje A]ca^q`' been ìax`'+ ck^nc+ .511 q]`' aejan +Me]j^b_^nebp ej Apqppc]np bkp+ .2- 
]jbç^np 7
33- 2ájpe'`'an &Pkaqno+
hejp' ^an najpna ìahfi]rfi]h^ 
00n]`'pa 00]qnaj jjcabp]hp)
0'ea jep fee jan]aGfpaj b_ej^p 
0']j be a ^]h^an ì_^iapfan b_ej^p 
ej ^aje cnk^aj ialaj+
∞ @â ebp b]ij fpp ^afiaebahj) ^]l ì_^happbp]^p iea @khi]n 0.. na`fpan 0a;p ôjh]jcpa &ì+ 
/3') ^_lchae_^aj eA_hâ^anc &ì+ 2.' jj^ ^e_ Pajpa ^aâ 60eb_^kbâ jkj P0]bah) ej`_^a 6Öj^+ iep ^an 
PQß]eib_^]bp ^aâ p?pb_^kbâ jkj ìpn]l^jnc ]jb .--- ]jb_^h~cp+ ìej 00kp_ jkj ß?]hFeâ faecp_ ej 
Cnae^qnc ]j) ^]bf ^eabaâ iep 5-- PGÖ]jj bkiia &6r+ 2.') bp_ _r^eahp_j iea ^e_ ]j^arj @kjpejcajpa 
iqp ^an P_^h]_^p PN?aepe ej |GÜjnpaj &6ß+ 2'+
?+ ]+ j+ ^+ /00 en ^]^aj eje L^ecaj ^an_epe @ejpca ]jbcaf}^hp) ^e_ bf]h^ caiel) be]h^ jj: 
caiel bi^+ 0.. ^aj c]jf Rjcankel_j c_dknp fa^ajb]bhâ ìa^]bb^]qbaj &ì+ .-/) 6Öj^+ /--'+ 
ì_h^bp }hen_^^kban i]cp jjn ^ea {_^]qlpjjc 7 £ìea b]iaj iea Pp+ ì]hhaj bl]p) ]^an b]eh' 
cajjc+  Pha^jhe_^ b]cp /D]hban) ^an jkj .--)--- ìjncie^_nj iael 7 £^e_ PFll_jfahh_n ^]ppaj 
DLL |G•]jj ^ae ^eabar ì_^h]_^p jj^ ^eahpaj be_^ p]lban+ Çea bpeehfj^aj ^ae ^ajaj jkj ìp+ ì]heaj) 
&-a[]bbh']qb_j  f_+ jj^ ^eaâ ebp ik&'h ne_[pec) ^ahehe
@+ ]+ Çhe_da# FF+ 3. b]cp ]jâ^neÖ_b&e_b' £^an 6. ^p jj^ ^e_ ìaiaej^_ 6hllajf_ph b]iaj 2..
bl`p  jj^ h]^e]pe jkj ìp+ ì]heaj b]cp 7 £jj^ i]â ^_jk_pfp jeh dep jbb ^an bpn]l) ^e_ jep fj 
^an p^]p b^]iaj) j]ihe_b' ien jkj ìp+ ì]heaj) ^aâchea^aj ^ea jbe ^aje ckh' ^qbe jj^ ]j^an jean+  
Gleepc_caj iebbaj ien ^ean ^ea 0][ ^aâ @kjpejcajpÅ) j]ihe_b' 6.^p ìp+ ì]heaj 11- 6'e+ 2 [0b^+ 
^ea ìp]^p .01 6Gb+ .3 Aeaelca+ &6.qb ì]jkâ bkhe _eja Pebpa jkj 5- ìn]j^eej^janÖe baej) ^ea ^ae 
PGeqnpaj i]n_ee+ P?]^nb_^_ejee_b' ì?h^hpjca) ^ea iep ^aj Pp+ ì]hhanpe i]nba^enpaj+' 0j ^eaba 
bHj^neb cab'2naj j]_^ P_^ehp_n) zn]jbb+ Pp]^p]n`'+ l+ 044 ^e_ Pajpa ^aâ ìeba^kbâ jkj ìpn]â( 
^jnc) jj^ a^aj^]^ej ^ea 0-- ebhb_n^a ^aâ PGÖ]nbcn]baj jkj 60]^_j jj^ Rhne_^â jkj P?eÖnpai^anc) 
jkj ^aj_pp AGbkh^ejcan na^ap &6G•+ 143) kanch+ ^]iep 6G•+ 1/1) ik aâ ]jâ^njabhe_^ ^aelp) ^ea 
^eb_^äbáe_^_j jkj ìpn]l^qnc jj^ ^ea Pajpa ^aâ Pbe]nbcn]baj bkhhpaj anbp znaep]c Ph^aj^â ej Pkhk8 
p^jnj ]jh]jcaj+ ì]cacape 0ib_^ @+ .6'+ Pejcan FFhneap' jkj /?jnpai^_nc bee^np PGekh^ejc_n jk_e'
_ejeca ba^i]^eba^a jj^ nb;aejeb`'_ @^h_ ]j) ]^an ie_e' an ]hhaehe jj^ ^]bf _n fq^ ^_bpn_^p) ^aj
6hjpb'aeh ^an ìGajpb_^]e ^aiknfj^a^_j) b_h^bp fep bpaecanj) ien^ PÖp_i]j^ janbajjaj jj^ PÖe_i]j^ 
janj^ahj+
:RTZ]& /? a .... pae' ^aj 0.. b] p% jkhe 0.. .---) 0.. n e oq' 0.. .12-) 00 e b _b8 - b jkj
P0 ] b a p 0.. 2--) ì nae'an 0 0.. 3--) N b'.. n c ] j 0 q 2--) 6Ö -..' i a .. 0.. 2- ] .... a .' i a
jj^ 6... a ..) ^e_ ^ae ì n ] .. ^ b - .. janpnapaj i ] n a .. jj^ ^ana .. 0 ] ^ . ^ae #A< .. n p _ j 
qj caieb ebp) e b; r @kjpejcajp rkf _epe cjppf_â pnepe_e anhfkh'@) bk bkiia 
e_^ ]jb ^ea 0ù[ bkj ú /2)546 Pbe]pehe+
[k^an b]ie ^]â ì;_an) ^]â ]j ^an ì_lh]_^p á^_eh j]^i) pejjekche_^ ]pecajkiiaj ian^aj) 
iajq i]j jea^p ej%â Pk^ajhkba l^]jp]bpnaj iepe) ik^h ]^an ebp 0.. fqca^aj) ^]l jk_^ £jeae 
/.khbâ ]jb ^aj ìpn]lahe i]n ) jancp+ |Gekh^ejcan oAe+ 143
6+' Ra^an ^ea P00 ]bbaj]npaj bppe^ ien jàbhec eje Rjbh]naj+ &/00]â @kiiejaâ ^]jÖ^an 
b]cp) ^]^aj ien ^ae 6en+ 4 ]jcabeÖ^np+' POqn ^e_ AÖ_ep_nae h}lp be_^ ^abpeiiaj7 `h]c]e__b b]cp 
&T+ 11-' Labpnae_^) Pkp^nejc_j) ìp]^p ìpn]l^jnc) 00]bah jj^ ]hhan Ae_e becan 0qc ^]^a ..-- 
bGe]eej ^apn]caj+ ìahl^öM &6Ge+ 100' ^]p api]â eja^ne .5--+ Pbekh^ejcan7 je`^p ia^n ]hâ 
0---) £^pa ^an }lamkc c]n b_leilbhe_^ ^eahp  &|G•+ 143'+ Rjp_n ^aj Pkp^nejcanj ikcaj be_l 
aejeca cn]jfkbaj ^abqj^aj ^]^aj+ 0'k_^ ebp ien ^ea ìacaji]np jkj ì]bbk ^a Pkeehkjba _kj* 
bp]penp+ 0'ea Pkp^neqcan b]caj ^aâ 60abpeiipabpaj jj^ ^alch_e_^aj @kiiejaâ &@+ /1' jj^ e^qaj 
bkhcp ]j_^ /'jjk^) ^]l ^ea bn]jf?beb_^a @â_knpa Ae ∞ jÅ ]j ^an ìnajfa janheal+ @è'ea ]j^anee 
Pn]jfkbaj qj^ ^ea AÜea^anh~j^an ]jâ ^ejancenaj^aj ìneej^_j) ikhh]e ]^bkhjp cn]jfkbaj ^ae 
PGFqnpaj) b] bpa bkhh]e ^ea ì_^h]_^p _jpb_b'ea^aj ^]^]e) ]i ^iepabpaj ^an 0abjep @A]jpah+ 6h^an 
^a^]qlpaj h}l be_^ Phhhaâ) jjn ^aiaebaj jea^p+ &@kiiejaâ ^}ppa aâ caiel jea^p qjpanh]bbaj) 
^ea ¨GÖ]jjbn^]bp ]jfeebee^n_j) ^] an ^ea bpj]jfeaR_ [behba ^aâ }pkjecâ bk cjp Ffar]q}fqbpnae_[aj
+PTqfc`cgbo îg`roë+ 33.
.-+ ' /' a n A ^ a n b _ . ^ .' a n n+ fÜja^ah qj^ ìJanhej pe_ieape ç^anaejbpeiiaj^ PN?epbfaájp
ôc;anpar jeÅ Phpebpe^nan) sajecbp_j^ ]h^ An^jan ^a^ c]jfaj Oa_nÅÅ+ ì2 sen^ ^]^ qjpanbpç[p 
^pen`' ^ea 6Üapef ì_bfeEeqc^) ^]bf ^ea An^jppjc jkab' apji]h ma~j^anp s]n^ &ikh'h qja lknpan 
^kj ^an 6.a_kcjk^_pnqjc fqnç_b b]i'+ í] j]_^ ìpnk^ah &ìab_[e_^pa ^a^ ìFb]bfa^' Sanpan ^kj 
cnksan Pae^a^cabp]hp s]n) bk ikhhapp sen p^i ^ea Phqbc]^a) ^ea `laana^i]bba fq kn^jaj) caia 
h]bbaj 8 bkpp an ]^an [ahJ'_nn casabaj baej) bk i]_^p bp`' ^ea PFnp) sea "ahen Japean eb'j ]^b]j* 
fahpa) b]bp aps]^ bkieb`'+ ìahbf^qbe qj^ ^aq ]j^anj Aabpnae_^anj ebp j]pçnhe`' A^s]h^ ^kj 
/b'eanbpaej A^an]jbå^nan) ]^an baej ìanab'nan fpja^ah saebf je`'p^ ^]^kj+ /^eanbpapj an^eahp ^]^ 
ìkiej]j^k he^an aejaj zhåcah ^an behappanae) 6baj]pq^ ^aj ]j^anj 8 ^ap^a ^]p ej]j fq L^anp_h^( 
^annj lnkjqsenp+ Aaj Pkp^nejcanj ejp^ cn]jfkbaj ebp j]pçnhe`' 6raj]pqÅ A^anbah^^ann) ^aq 
ìe^cajkbbaj ^kj Ppe^iec UF k_pnklenp) saep bnap' ^ea ìan^eej^_p_j cacajbaepec ^]^ k^anbpa ìkjp* 
i]q^k qpa^p cäjj_j jpäc_j qj^ ^ea ìe^cajkbbaj ^aeffaj ej ^aj b]qanj /.lbah qj^ h]^aj e^j 
^qna^ _eja ch~jfaj^a %Aalqp]pekj appe) ^ea ìpa`a ]qfpeja^iaq &^anch+ ì.+ 015) sk i]j ebfq 
epk_e' je+_^p ceae_^ ej ^ea ìan_ejqjc ]qbqadiaq sehh) pnkbf^ai an bp`' £c]n cja^eche_^ ej ppjban 
^ehb qj^ 6.]p an^kppaj + Aa[ch+ Aec fq ìjbe^^aei ìb+ .46'+ ì`'kj ^ea 6<pa^anh_pj^an i]_^aj
bp`' ^]nå^an hqbppc qj^ ^ea %/. np) sea bOaj]pq^ bl`pan ^ae ^aj ìe^cajkbbaj qi +blçhba ]jbu]hpaj
iqbba) blne`fp sajec bqn ^e_ hkpb'nejceb_^a /áeebb]bbqjc+ Phaq]pq^ s]n kbbaj^]n fq fqjc) &/2 
P]^na' _^ s]n b`ekq ^eah) ^]bf i]j e^i ^]^ ìkiej]j^k he^an _eja `l`hbpa ^an PÜaep_nap ]j^anj 
bn]jpa+ A]^ Phe_^pec_ sen^ sk^h baej 7 Sanpan kn^japa ^ea ì`']]naj) ^an `Üne_c^n]pb' ^aj beh]pe 
qj^ £-^anbah^^_n s]n ^an ìaiaeqcaebp  &Pke'+ ^+ PA•eeppan'+
..+ ' /..^ /. j b å ^ n a n ^an a e j 2 a ... a .. Pk .. pejcajpa Üeajjp ^kj ìb]l) ^ai
POq^khb qj^ /áq^ana bkhcaj &^ea c_blannpa ì`'nebp ^afae`le_p ^eafajecaq) ^anaq /?ån^a ^qn`' ^ea
/._paj ^abp~pecp sen^' 7
0çne`' 7 Gl]q^ ìP]h^i]jj) bA< ] n n 6. 2 .. bp) zahpn Pahhan) Peihan +bl]q^ ^kj 
ìn_epajh]q^aj^_nc+ ú ì_nq 7 ì `' .....' a e bf 2" ap an i]eje ^kj Pbbe]^anj8 6. e bh]j ^ ^kj 
ì_^ ] i] `' p ^ ]h 8 ìajpean ^a^ Phq^fqc^ 7 Pq^sec ìjeccha n8 bbP]qjan^ann ....^ Pbe]pe' 7 
+Pl] j ^ +Ppehp pean+ A^anbp_ <fap^^]qlphaqpa 7 +Pl]j ^ ^kj +bl khÖile) POq^khb ^kj &Ple`lejcaq) 
R@ eh dahi ^kj Aeab^]_^) +Plapjne`' ìh]ppan) ì_knc ^kj ìbaej ....^ ì]nph'khkiaq^ 6G< ]e8+
ú Pepfanq 7 ì`fqhp^_pb /p ] b l ] n ^kj +bf a n p a .. bpa e j) ô2 ae qne`' [] ^ bqn pan) /. ikh ^
ìacabban+ ú Rne 7 ^l]pe^ Pjp^kb) cnae^ann /hnjkh^e ^kj ìlenecaj) /hj^na]^ ^kj ìankh^eqcaj+
ú ì_^slf7 P]j^]ii]jj Up~[e) fpkjn]^ /h^l^anc) PEq^khb ^kj bOa^ejc+ ú Rqpans]h^_q 7
P]j^]ejpj]peq PEq^khb 0pjjjanej]qq) Rhne`' ^kj ìpenaj+ ú ìh]nq^ 7 ^l]j^ /b`'q^e+ ú 
0qc 7 P]j^]eeeqp]qq ôPl]j^ ìlehhan ú bzn_p^qnc 7 ]h^ ^l]eelpi]qj 7 bboapani]jq ^kj "]i
_e cjl) ]h^ PO`p^a 7 K ] .. ^ he ca c _ . l) /? e .. e /a_^ pa n i ] ....) Pa]q |Tabán ]h) Pkh'+
=.. chaje ^ anc) bnÅpan 6. ] iå) %GÜe_k^ b[annkpap8 ]h^ ìajpean 7 `l ] .. ^h efèa `' p a n( 
i]jq) 6rkh_p /. ^ ]i) ]h^ @G0]jqanb'_nr 7 +Pl]j ^ bani]ie &%AF+ 1.1' ú ìkhkphfqnq 7 
Rn^ ìpacan) Rhne`' ìpel) fpkjn]^ ìkcp+ ú ì]bah 7 bnÅpan Pákph') /`' - qp ] ^ ìqnhehe) 
ìajpean 8 P]bk^ ^kj ìajbfali) bbh]jee_n^ann+ ú ì`p]bb^]qbaep 7 ì^an^]n^ ^kep cqh]_l 
&^aniqpheap `pena^^kban) POpe^káb 7 Rhne`% p%kep /jeåanal'+ ú 6Fllaeefapp 7 P]j^]ii]jj Rhnp`' 
/]qppan+ úìp+ ì]hhaq7 been ^e_ /&a^peb`'aj Pnae^arn ^kj a[as_j) z]^jajpn~can 7 î- hen] ^ 
ìnkli]jq ^kj /Dlh) ìa`_hiaebpan ôPlan]p]ie ìqnr]^+ cpû;n pe_ ìp]^p 7 Rhne_l P]je( 
^çhan8 b'0]jjanpn~can Glanhl 6beh'+ &ìp+ ì]hhan 6Üaqf]&'n^^h]pp lnk .543) PLb]l qj^ 6.q^khb 
jaqjaq 6. q^ana+' ú /^qnc]q) ì]^aq qj^ êijib 7 "naeh'ann Rhne`' ^kj [khfajb]n+ ú 
POaqaj^eenc 7 Pheppan ìhankj) ìajq_n ì]nq]q^) ^an ì]bp]n^ ^kj /h]n^anc) 
60 a .. _ ..- bp ^kj P]j^_nkj &ì+ 05'+ ú 6#kpb'saeh 7 ìajpean Pkhal ^an Phpea^) 
ìpn]b ^qnc 7 ì0 e F ^ _ . ppp Md a n p a n Gl ] .. ^ ^ - .. bp ] c a .. a `) ìn]bPq^sec ^kj A O
pej c aj &6G.+ 143'+ ú ®abpnap`' 7 A^ s ]h^ ^kj / .' e a n bp a ...+ ú Peb`fäba ^kj ìpn]bp^qnc
qj^ ì]bah 7 aPlani]jpp ^kj ìlpeqcaj+ ú ìbep ^ai [anfkc ^kep Pkp .' nejc aj b]iaj ^ea 
ì n ] b a j ^ - j ì e p b ` q j ^ P e j e .. c a ..+
./+ ' A n ^ j q j c ^a^ [ _ a n a ^+ Aea A]nbpahhqjc ìa^e`ejc^ 7 ]' _eja ìkn^qp
pejpan []j^ ^kj []hhslh iep ^aj Phaefpc_j) ìå_^baq8 qj^ 6. n i^ n q bp b_b%å [a q qj^ £^e& h]jcaq 
ìlpabbaj  8 ^' ^]^ ^l]qlpaknl^ iep £[l_hhajl]npaj qj^ ìbkn^ /.napp) ^an q^ ^an i]bbaq ^eh 
s]^  qpp^ .--- h]jcaq ìlpabbaj fqn ìab`'eniqjc ^an bl]jjan 8 _' ^ea 6Ü]_^h'qp pejpan ì]bl]n
3-/ afqf qfcbobf% îg`roÄ+
?kj +blanpaeebpaej (' ú beeeMap baeq_ep ebbee^anblnpe`') ]qecajkiiaee _eqi ^ae &Pkhe ^]`') ^an jkj 
fiae ôcf]jbaj na^ap) aej_n bfejpan Aappe ]j^arep &P+ 14'+ Phqbb]pp_j^ ebp) ^]ff ?kpe aepear 60aniaj( 
^qjm ^an 6Ö]`'^qp je`fpe ?anh]qpap+ ú Peepe ^aqphe`fbhape ebp ^p_ PPknbqep cab`jh^anp 7 £01'Rpp pepp^ 
&Pjphe^q`' iep _ejai pnabbáe_buaq 0hxph ôkep beppape &Pe^cajkbbaee  b]mp ì_kejejc 8 PAßkp^ejcan &PAß+ 
145'7 ^an 0;eHe$ --.. Pnae^qnc ^]^a A]e ì_nae)8 ]ep ^ea /0qncqq^an cai]_^p+ & &Pn ^]ppa _eppa 
h]jca PAÖepep}nxü_b'qp_ ^abp]ep^aj'+ [p]cajapb &|G<+ 11-' 7 /0anj) Cnae^qnc ei^ ì_^ill ^]ppaj ^aj 
/0kn8qc cap^]q iep ]´_epe naebpcaj 0aeh6b ei í]pp8aj ..-- "ban^a ei^ 2--- PAÖ]ppj 8pp cqbe+ 
&Pe anc}qfp bp`' ^]e ?kbhbkjpi_j 7 Ppahh]pepe /--) ìp]^p /0]xap .--) ìpn]l^qnc 22- Px0ban^a ú 
ì^eanbpaepe po]n ipn _pe?] iep 1-- Ppaebpcaj ^epe]pebcah]epcp # ì^eje qj^ L^anh]j^ i]a^aj .22-) 
&Peephe^8e_p% ape?] 1-- PAß]pppp) ì_^ilf .22-) 0qh]^ JE Pnae^qnc api] 5--) [n_e^qnc .--- : 
20-- PAÖ]epq+ ì]l ì_^il8 ^]^ae i]n) ance^p bp_h' ]j`' ]ppe `pq_^ah he 32+
.0+ ìp]ne a ^an /0 q n c ep pe ^ a n+ *
ì]npp^an ^n]_^paep ^ea anbpaq /0_ne_^p_ Rpech]pp^he`fae+ ^]ppepe epe J]jb]jeha ]qcah]jcp) h%kpepa 
`e]ne )).1)--- /0kcppan pepe^ ^l .--)--- ì]qpkee ^ae bp_h' ^]^_ep  &PAß+ 16'8 ]^an bah^bp ]i 
.4+ 0eie b`fnea^ P?]h^i]jj &PAß+ 1-/'7 £`Ö]nh ^]^a ^nab oAÜ]h bk ?eah Pajpa ]he ^ae ìn]j^bkep+  
Ppqbe Glà_^bpa h']p _e ìp]^pbe%^n_e^an ì_^àjp capnea^aj 7 .1-)--- &ì 34') ]^an ]q_b; ^ea ./-)--- 
`Öja^_hÖ bpq^ nablabp]^ah+ P?kqbpappaj &ì+ 21' iep baeppaj 3-)--- ebp j]_^can]^a ìllqe caikn8 
^aj) ipn PNP]hban bpa^p jk`' .--)---+ Pdqp PAßkh^ejman &PA~* 145' ^qp 3-)---) ^ea P^kn^annq 
&&2+ 04' £?ßah eppa^n ]he 2-)--- ) api]e ^phhecan Glppcqae ^a leanna &&è+ 05'7 ^ae 6Ökikqp 
baeapp ./)--- cabp]q^aj) ]qb ^an ]pp^anep ì_epa ^an ìp]^p 1-)---8 p^i bkhcp ìeejk^+ ìan 
ì_b]qcaja ieapan 0knM]q b]cp 7 ))2-)--- ´G•]jj pppp^ ppe_bnp jeej^an) p?ea an ^]e kbp ]j ^an PAßqbpa* 
nqjc caba^aj) ^]?kj baeapp /-)--- qi ^ea ìp]^p ppq^ 0-)--- ]qb ^an Gfi^_ ieppaj ej ^aj 
Apa^aq+ ì] ^]^a `e]ne ]q ^nae ìnpaj /0]ppaneaj anne_[pap pppp^ fa^a iep /- ì_^h]epcaj^eÖ_^baj 
?anba^aep pppp^ ^]^a ^ea ^abpaq Pajpa qje bp`' &PAß+ 056'+ /?]e ^aj ìn]baj ?aj bOkikjp ]j^_( 
h]jcp) bk ca^aj ebfjp ^ea iaebpaep /0_np`'pa 5---) /0+ `reea^ap FF 25+ `h]c_ep__b &PAß+ 11-' 8
ìaÖl^eebe &PAß+ 100' 3---+
ìe_ ppp]eh}j^eb_^aj ì_l_b`'aq ba`ahe qje fqej ìde` ej ^aj ìp]j^ ^aj ì^]p^abp]j^ app?]e 
caj]q_n babpfqbpaphaee+ /?]e fqq}_^bp ^ea ì]?L?_n ^apnebbp) bk ^aebep ae ej ^an ìal_x`'a ?kqp 6+ 
PA< ] nf %MûF //'7 Rhpe ìappb baeapp 0--- PAß]pej fq cqbe ei^ 0--- PG0 b a n ^ a+ 6. ej ..+ PAß]nf 
LA<+ 0-+ 16' b]cp _epe ìab]jcaepan fpp [nae^qnc 7 £^an ;êann ^_ /0enl bae fq bOkejkjp iep .0-- 
0qbebjappaq ei^ /-- PG0b_n^aee ]qcah]jcp) ?kn`an bae je`'p ?e_e Pkhbe ^]cae?abaj+ ìan `l_nn 
^a h] &P^]i^na bae fq P]qb]jja iep .---) ^ea bannae# ?kpe PAplkh]qe ppq^ Phjpkeqa A†Lnpl iep 
1--- &i]nb`fenpaj cacaj ááÜaqaqbp]^p'+ ìa[aj ien been bOkikjp nqj^ /---) bk anc]^a ^eabf 4---+ 
`lk^an ]he 5--- b]pepe ^eabae `hkqpejcajp jppp ]qc_b_^e]capp p?_n^_j+ ìeaba 0]^p ien^ ^_epj 
]qp he^anaejbpeiiaj^ ?kpe ìqepajkj) A†Ph_mqepek) PAÖalan &P+ .+ 1+ 5' ]jcaca^aj+ ú êeÖn ^ea 
/0qncqj^an ^]^_ep p?en _eppa b_bpa ìnppj^h]ca ]j ^an PAßqbpanqjc) p?ah`'a ]je 6+ PAß]p ^ae PAÖknbaa 
bp]ppb]j^ &PAß+ /4/+ /40'+ ìpa /0qncqpe^an bah^bp b`'}lpaq ^]e `la_n ^] ]L_n^eppce ]qb /5ú0-)---) 
]^an ^ea jå`'panjaq 0p]heajan ^api ìn]baj 0;epek b]^app pqpn /-ú//)--- PAÖ]jj) /. q^ana jeen 
.3ú.4)---+ ))0--- baeapp ]qbpan^ai ej /0ab]lqjm fq bOkjekjp) Ln^a) 0kqmppa qj^ 3--- ì_q(
pan iqnepahe ppk`' _ni]npap+  /0ephec cab_^}cp anc]^a ^]e _eppa PA<]_^p ?kpe /3ú/5)--- PAÖ]jj+ 
ìea 3--- ìajpan iäcaep ]qcah]jcp baej) ^ajj &%AG+ 01/' b'_elp _e 7 £]ppe [h]jpanj baeapp ?eaha 
ôblçpbepneell_j fqi +bla_na mabpkbpaj)  &PA<+ 0.0' 7 £ae baeapp /--- `hphpeban) ?e_ha Pkjp^]n^aj) ^an 
bbhnejf ?kpe Ln]pepahe iep 1- PbfbanMaj) ^an /0]bp]n^ iep 5- efhb_n^aj ]qcah]jcp) 5-- /0kc_jb`'bep'aj 
^]^a an fq ìp+ Ph]pp^_ cah]bbapp) &PAß+ 0.3' ?kpe P<k8ankl qj^ 0kqcja fea^a ]hh ^]e /0khb ^an_epe) 
^]e ej i]np cahacaj+  /. qb ^apnp PAß ] n b ap' a ep]_e' PAßjnpaj f~bfhpaj ^ea PÖa]lkh ep]jan ^p_ Phnpjaa 
&P+ /1') ]he bp_ be^an _eppa /0npp_ba fkc qj^ b]j^aee /0)--- kheja ^ea Phnpephanea qj^ ^ea ì]?klan+ 
/?k ^]e cabala^aj) ipbbapp ien jealp ppq^ iea ?e_ha ep]_^^_n ^peefqb]pjaj) ]ip je`fp 8 ]^an PhLae ej 
PhL_pj cajkiiaj ien^ i]j PAßapfan ^aelbhe_^paj irpbbaj &3+ 5' qj^ /0anpp &PAß+ 041' £^]e P?khb 
L@™ jep ^k`' ca]_^pap ^]ppq bqn 02)--- PAß]jpp+ ìk ?pah ien^ i]j njk^h fqca^app piebbaj
(' íea acanpajbpaeee bpei^aj ej ajcan P? an nk ] j ^ p b `' ] bp iep ëzj^É^jnc+ 0^n &5eencann_`'p fq 
Pppfanj ^]penp qkj .04-) ph'n =_^hkê i]n ^ae •?acceP ]qb lk^app bzahbapp+ =ea cqb]npe ^an ìp]^p ^nae 
ì_[qhph'_ela 7 Rhne`' .10/) `Ö]bl]n .143) 0]bk^ baej ìklpe .2.2+
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j]_l &0'.+ 032') sk ii ^ea jee_b'panjaj 0p]ppajan anbb]naj) bp_ b]ppaj hepa appe cnälana` `laan ca( 
Xa^ape) qq^ ^aecabeecp sepd) ^][p ac bqp p`che_l ppk_^ kanialna+ &?kj /Rp ^al]qlpap) `e]ne ^]^a 
.2- `h]jkjaj ^ae be`' caM]^p+ P` br]cp bqp ]^an) qja banj ^an Plekjaj^_ne_lp &0'.+ /42') ^an 
^kj 0 bl]eelp^ee_lb_j) 0- &Pqnp]j jj^ .2- _pbanj_q ì_lh]jcaj na^ah) ]peb caj]ep_n 0~lhqjc ^ajp&'p <'
Ü']l ]phanhae ?khb) @n]jpan) ¶¶Pae^ap) Ph^ajpaqnan iepheab) ebp ^ab]jepp pepe^ s]n 0..... Ü^aph 
bqn ^ea Pnl]ppqjc ^a` laana` jkp^saj^ec+
.1+ ' 00 eh n c .. .. ^ e b ap' a /... b Xp a FF .. j c+ ?ae ]hha^ai ^]nb jea^p kancabbaj san^aj)
^]l ^_eej /Fjcnebb ]jb ^an `läla ^eahhae_^p p]jje 3--- 0'. ]ie ^aj c]epf_j ap^c+ Ppqln]pe ]j`^]L 
paj ejqlpaj &))3--- Ü_qpb_la bpaRpa ^an `l_nfkc ^kn]he) ^ea be`e c]n nepp_nhe_^ casalnp jj^ pk^p 
ca^hea^aj ) b]cp |G•kh^ejcan &0'.+ 143' jj^ j]_l^ai ^eaba cab_lh]caj) Xpahepahe Xp`" pljaj pjahhae_lp 
sea^an 3--- ajhcacape ....A ^paba s]naj cab_lh]caj) ^a^kn ^]` Pknl` ^ae ¶¶G•anh]_l ei^ ^ea qje 
^ea ìp]^p aps]` ejanepape+ PF ^an ^]` ebp a^aj ^an `hneac) ^an caeq^ bkijep jealp) saei i]j 
^anaep s]na) eb'ee 0.. aepplb]eecaj qq^ bkijep) s_jj i]j jeaejp neplpc p]bahj 0.. bâjepaq # 0.]_l 
^an lnklknpekj ^kj / jj^ 0 cbibp_h &0'.+ 056' s~na ke_hh_e_lp ]eefeia^i_j) ^]l .1)--- 0'b]jj 
^pa ìp]^p Lhepapahe &5--- bOkikjp) 3--- Ppcee]j] jj^ Rnklhk' .1)--- ^ae ìqnskhb jj^ &Pkqno 
bp^anh_ Xp]j^aq jj^ ^an haffpa ceejbpah ^ea ìnaqca^aqa ^_b_lp leahp+ 0.]_l P]heqap Xpaheha `e]ne 
bapq êaan ej ^e_e `l]qbaj+ 0'<kF^ejc_n &0'.+ 143' `^jhe_^ 7 iep ^nae `laanaq ú £iep 5 bl]qbaq)  
sknjjpan sk^h ^ea 5 /Fniaa_knl` `h]nh` caiaejp fej^ &Cp .'+ 0'bkhejap ]i 00_bpaj 7 _ejm hkceo 
&3+ /6'+ cebp ^ea c]jfa Phqbbpaphqjc balaejp ipn ^kj P?elpechaep) s]` M]qec]nkh] ]i ./+ 
0jje ba^nae^p &6'.+ 04/' 7 `e]ne ikhha ]hha /#jb'â&'aj nejc`eei ^_babpecaj jj^ ^aje zap†j^a _eja 
aepefeca ìaepa kbbaj h]bbaq ú casebbani]baep appe Pk_l 0.. ^an 0O`qbab]hFa+ &Aeaba` Pk_l Xkpepa 
iaphae_lp POçj_lajslhan baej jj^ ^ea ì^aja ^kj ìqnskhb ^ea c]hha) ^ea ?anb_l]eiic ^ae Pkqno 
be^anha ^aj <2_eq^ qàphjcaj) ej ^ea c]hha 0.. cah'_j jj^ ^ea ?]ppane_e# ]qb ?ke` ^†Ajppeeceea) ^aei 
?qnceeep^anhk_l e_+ ^ea Peppcabe_iip_j fepb]iiajb_lh]caep ú sen^ ^aj +blann_j 0Oehep`n` fqn Pqp( 
b_l_e^qjc ã^anp]bbaj+ &PÖ]_l ^aje ?eh^a ^kj 0'h]npej P_]npeje s]na ^ea `qlanbpa &[klpekj 6Öko 
ikjpÅ Xå^kbpi`np` ^ap Ph^an]^anc casabaj'+
.2+ ' Pei 0'hkncaee bqhh' s`^naj^ lejpaj ^ea 0h xn_b;an aejnehabpaj) 0-c ^knj aeqa bOa_kc( 
.. - ` _ e n q .. c iepan P?epLaheq `lanpan ]j`+ `h]caja_b am`lhp ^]^kj &0'.+ 11-') l]jec]nkh] 
b]^ l_ &0'.+ 165'+ P` s]naj fsap `l]qbaj 0.. cql qq^ ej ^an PGheppa aej +bl]qba &j]_l `p]cajaab 
3--' 0.. Mban^+ 00ae ^eabaqp 0....]l i]c ^ea ì_aja iep ^aj `l .. .. ^ a .. ^kncab]Raj baej) ^ea P0qh( 
hejcan fqanbp l]p+ ?]hhejcan ebp aej /halnajhaban qq^ l]p bp_ fa^ajb]ph` qe_elp anbqj^aq) bkj^anq 
ej ^an án]^epekj ^kncabqj^aj+ &%?ae ^an bOa_kcqk`_enpic s]n ]q_l ^ap £0]b]l  qq^ ^ae ^aje* 
b a F ^ a j 0ån_lan'+ ìkh_la Ü'ap]eh` bkiiaj pejjean _nbp q]_lpn`che_l 0.R ìln]ala jj^ sen^ eljapp 
eiian ^an Peja ìh]q^aep b_lajbaj) ^an 0. q^ana jea^p8 ^an Xpnajcaj P?ebbajb_^]bp lj^ bpa jealp 
Mejp}qche_l ^ach]q^ecp+ bAk_l b]ei e_e' iep _dan albp`naj) se_ i]j ]qb ]j^ana Phq`i]heicaq 
bkiiaj b]ei ]e` ]qb ^eaba+ 0']l `lqj^a ^ae pGÜ__kcjk`_enqjcaj ejepcabçlnp sqn^aj) balaejp bkc]n 
|O]j_l_` bqn lal 0.. l]^aj+
/'ea Lra_kcqk`_enqjc fkc bpal fqneeab+ 0GhkFejap) 0'q_hk` jj^ ]j^ana bn]jfälb_la ì_Mnebpo 
Xpahhan i]alaj ^]n]q` epj^ ]j` ^an Ül]pb]_la) ^]l ^an `lanfkc ^ea ì_lsaef_n ^qn_l baeja 6:8> 
hebalaj ?kcaeeb_lpelaq fqej 0. jcnebb naefaj heal &P+ /6') aejaj bkh_laq 0hjcnebb ]qb b_lsap0_npb_la 
?anb_l]eefqqcaj) ^]l ^]^qn_l ^ea ìabalealpa iep ^ai ìnqjl]]c c]jf oanbalnp sen^+
.3+ ' ìkhhqp jj^ ^ea ááça^anh`j^nn ^ab_lqh^ecaj `e]ne) ^]l an ej bapjan Rjca^qh^ 0.. b_lq_ph 
ej ^]` P]can 0eiá_bc_balnp Xap+ /. ^an san 3 ìpeej^aq ei bGeacaj ]q`l`hp) jan^eajp ^pabaj ?kno 
sqnb jealp 8 ^abban ^acnåj^ap balaejp ipn ^an) ^]l an ]^fkc) kheja ^aj ìnqjl]]c cajqcaj^ ^abal 
fee h]bbaj 8 h~_lanheal lejcacaq ebp ^pa ?aM]qlpqjc) ^]l ^ea Pe^cajkMaj iepphansaeha nqlec ej 
elnai P]can ^a` Pae^a` llacpaq+ &0bp pjahhae_lp aej bl`panan _e^capeäblb_lan ?kel+' 0j ^an ?ano 
fäcanqjc ^a` /. jcnebb` balaejp ien /h^l_lp 0.. heacaj+ PAh]q naalqapa skMF ]qb `h]nh` Rjca^qh^+
.4+ ' P^he^]_l l]p ^aj Pheppan X_lh]c anbp j]_l ^an ì_lh]_lp) an ]hhaehe+ L^ pjahhae_lp) 
^] ^]` ?khb qjca^qh^ec 0.. san^aj ]qljc) ^e_ Pan_ikpeea ]^ca^nk_Maj qq^ ]j Pejecaj j]_l 
^an ì_lh]_lp kkhpfkcaj s]n^ < /'] P^he^]_l iep ?0]h^ej]jq kani]q^p) pjahhae_lp ^]^ae s]n) 
bk F`lp lal baej ?ane_lp b] bp jqn bk iep ^aj ]j^anq ppanaej^]naj+ /. pea ?aee_lpa b]caj) ^]l 
01%eanbpaej ^aj PÜeppanb_lh]c anplaehpa &?qbljcan qq^ 0-can j_jjaee ^aj ìn]baj jkj ™_peqcaj)
"ofqfca'bo îg`roÑ+
ú bM^]jp]bpa) janch+ P¶O+ 11-'+ 0Ja 0]DF ^an jaqaj Aeeppan b_á;q;]eebp+ `Üja^ah ^]p .2-) ìahb_( 
^qbe 5-) ìaieppejc 0--+ ìa^kj ìpappe_e* bpj^ah Pabfpanac 2.. çeaá+ >p]caja_á eiip jqn ^aj 
`lanfkc jkj Pkp^nejc_j) ìn]b Pee^iec jkj ìapeqcaj) be_^ p%ah^bp ....^ baeja c]qca LabaLb_[]bp+ 
ìprk^ah bå^np ]qbean^ajp ]j 7 P]hl]n jkj |GÜän`^anc) Phei^ahi jkj |Ge]~iåjfe_n) cnea^ne`' jki 
6Ü^aej) / ìr]baj jkj P?epb`') PDene_^ /0k_b) Ph]jc P?pijb_n) 0 `Üjcaee__b) Lppk ìpqnje jj^ 
/. ^]i 0a(nj+ Pkep ^aj ì_^iaef_nq jajjaj jkj |GÜ]l jj^ POj^khbb 7 ^aj [naphj%nrj jkj `lk^aei 
b]n) PG•]nn `näeebp) "a&en Gp_hhan) PB?eh^ahi jkj ìeac^]`') ìaknc jki ìpaej) /0]np^kh+ o''<]l) 
`lanp_qbpaeq) /hnj+ ìacabban) /hnj+ jkj ìlenecaq) ^ea P]j^]ii`jqar jkj P?eenkj) ìlehhan) Pb`i^e 8 
jkj cnae^jnc PBellpjcaj 8 jkj ìkhkp^jnj Rhn+ P0jbe+ 0'ea Pebp_ annacp 0%h%_``) ejaeh eje 2Pae( 
panj ^ea ìp+ ì]hhan) PhllajfaHan jj^ ì_^]bb^]jb_n caj]jjp ejan^aj qjL K+?+ /hjbe e&'nan) ^ea 
i]j ej ìp+ ì]hhaj jj^ ì`f]fb^]qbaj ]j^anc jajjp+
.5+' "<anb_b'ea^aqa 00ane`'pa iah^_j) ^]be ^ea Gl]qlphaqpa) ^ajkn i]j ]jb^n]_^) e^r_ Pajpa 
ani]^jpaj &f+ P0) `Üj_^ah jkj P^e_nbp_ej'+ /hjb ^eabaj bAákiajp l]bfp ik^h) i]c An+ `Ü]bpien 
bzblbban ej baejan ì_b_^e_^pa jkj Pjfanj anc~^hp+ £0']c bhe]p^c^ee_p' jkj .143 b]cp 7 ]ác bh`f 
^ea jkj Pjfanj ^ae AG•jnpaj fqej Pnabbaj nçbpapaj jj^ e^na []qlphaqpa bea fjn P]lbanbaep aniii 
panpaj) c]^aj bea e^jaj ja^bp Pgnbe`'_nqjc naea^an P?aqpa ]j`' ^ea NPanpnäbpqjc) ^]ê hqajj bejan 
ehe 00anp^ae^ecjjc baejac 60]panh]j^aÉ baej Pa^_j janhe_naj bkááp_) bea ac ^ae ^an ì^necbaep ^]^ej 
^nejcaj ikhepahe) ^]l i]j jea^p jqn baeja [ej^an k^ja Pjpcah^ ^ajkcpaj) bkj^anj ]j`' ejaeej 
^]c Pn^p^aeh fj ^_nb_h^aj Rjpan^]hp jea^p ]jcnae_^_j ieán^a) bkh_^ac ]jc ^an ìp]^p k^an aejai 
ìaiaej^ba_bah anc`jfp ....^ ^]bp _eja chae_^_ 60 kn bknca ]j`' been ^ea Pajjei^apaj cajkiiaj ejan^]e 
bkhhea) i]c ^]nj ]ja^ jkj ^an ì^necbaep jea^p jjn caja^iecp) bkj^anj bkc]n fejj ìababp an^k^aj 
ej]n^+  00ae ^pab_i Phjh]bf i]c ]j`' `l ] .. i l F baeja bO a ^ a ca^]hpaj ^[^aj+ Pejec_ 
ìa^neppa jkn ^ai ìnjj^]]c ^]ep i]j baeja h]jcaj Aea^ape iah'n+ P?jphejcan ^]p ^eabah^a fjanbp) 
jea^p can]^a b`'2j 8 baej Ri]n^aepan ìpapph_n ba^kj ^naepan) ]^an iep ^an Åaebçcqjc £pj bkh`^aj 
k^an ^anchae_^aj P?knpaj  8 ]i l]bbaj^bpaj 0k^+ jkj PAaeehhan 8 ]i b]jcb`^ecbpaj Pehhean8 bkj`h%`' 
ienbp bpa ^ae ìqbfpjcan ....^ 0`can £iep a^han PGbeaja ú bp]jjaj^ bkeh ^ea PO]`jj_hp b'3naj  f_+ 
/'eaba fiae i]haj ]ja^ ^]c Rijappan ba^]janhea^ ]jc 7 £Aaj Oeiiah ^a^aabpaj ]jb _eji]h 
ba^i]nfa P?khbaj) cn`behe`'a ìkjjanb_^p`ca nkpepahe ^]^an) c]qca 00``'a jkj bO_cajceebbaj bpåncpaj 
^]^an  H+ ú /' a .. 0-0 ... a n q .. c c i a `' b a . ^]^]e ba^kj Pppanhej) 60ekh) ^an 0éJan) ^ea 
cnae^jncan`fnkjeb) bk^]jj ì_dehhejc jkj Pjfanj) Pb_^j^e ....^ fi]n iep ^an caj]janj 20abpeje* 
hejejc) £^]be ac be`' ej ]hhaje PPknnå_baj ]jbbh~npa  &P+ 2/') i_b^]h^ be`' ^]c ì_bfh]cejknp 
+bl]hhilhc ]jb ^]c ìa^ap ^ae ^an @]lahhk b`'e_bp+
.6+ 0' a n ì n j .. ^ ] ] c+
/'an ejpanabb]jpabpa jj^ ie_b'pecbpa N0qjbp ^an ì_b'h]`'p+ (' /'e_ `hp_nj ì_[nebpbpaHar) iea 
jkj RGb]l) ^abeÖiianj be`' iaeeec ji ^aj ìnp 8 `l]ph_n janhacp e^j ej ^ea ì^appa ....^ h]bpp ^ea 
`lä^a j^an^]jlp ]jÅ ^]j ìlea# 8 i`h'naj^ ]hha jaqanj ì`fneb%pbpabhan ^]ie^an Pejc bpj^) ^]be an 
a^aj ^] bp]j^) ^eab fa^k`' iep bkhcaj^aj PP]ne]jpaj 7
>+ jkj 0pk^p qj^ eb;i ]jba^heabeaj^ An+ 00`h'han babfaj eb'j Ébphe`' jkj ìnebb]`' &Pn_bbpan'
]j ^aj Ph^^]jc) ^an cacaj 0aqbe jj^ ì]hbaj]`' ^eie^an b`']jp+ |Oep ^eaban Phqbb]bbjjc ebp 
bknjk#'# ^]c 06eh^ jkj ì_^e ejc ]pc ^]c jkj |O]npej P_]npeje pkp]h jjjanaej^]n) ^]i ]jb 
^ae^aj bpeeniaj ^ea Pe^cajkbbaj jkj ì^aj ^an]^ ....^ jea^p jkj qjpahe ^an]qb+ ßAÖep ^eabaj 00ßA 
^aje heaba be`' ab'an kanaej^]naj) ^]l ^ap ìnjj^]]c ^ae ì]hbaj]`'*%0_qbe cabp]j^aj+ Ph^_n ej 
^eaban ìac]p^ ejqn^]e jea ¶D]bbaj cabepq^aee &P+ 34'+ /']) ik jkj bOk^p ^ea _e^c]ibbpb_^]e
ëbpkhkjjaj ^eji]hp) ebp he^necaqc feaihe`' bjilbpcan P0k^_j) iea i]j ji hajpaj Pneellajfeeb]je+ 
je]pfjc ianbpa) k^njkb'# ac ^] h]jca je`'p bk jeah canacjap iea .143+
?+ jkj PAb]j^nkp qj^ ^an janbpkn^aja /.+ Pqcah^]n^ 7 ^an ìnjj^]]c i]n ^ae ^an 
ì_^h]`fpb]l_ph_ bah^bp) ^ea ^ae^aj 00qncpeq^anhä`'an naa^pc ....^ hejbc nejbi`npc /0]ppane_j+ ìeab_
3D1
(' Pqn ]qÉi~npeca Paban ^ea POkpef 7 ^an Pkqh]fi]h^ ebb ]qb qjbanan []npa ^j) ik be^an 
^]j Lb jeja j Pnabbean &ìnebbj`'' ^ea 0jp'F 3/5 bbah'p) ^j ]j`' ]i iabphe`'aj ìj^a ^an £Bh'q^  8 ^]c 
e?qnefqee^anhk`' aeekj ^aei íq_h'xpj^aj n ^ac ¶?knp_Å Pnabbean+ ì_eebna_lp ^]nqjpan ^ae ^an 0jp'h 
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Phqbb]fbqjc b;]p ^]c bãn ^]l bpp b'e_n ^pa ì^]hiqh^a b_bape_[p qj^ ?kj ^an epjlaph_ _eep `lk^h** 
iac j]p Teejpajilhan fea^p) ^an bn]ll]jp ]j apja PP_nb[]jfjjc iep ìn]^]p _nejjanp+ 0^p 
bpabfp jqn ^]c P?eh^ ìpehhejcc eje 6@aca) ^]c ^pa @]lappa ei +bfejpancnqj^ anbpaej_j h}lb+
@+ P@?eah]j^ qj^ POq^khb7 0'an ìnqj^]]c i]n fiebp]e ^an ì`'F]_b'pb]l_pba qj^
Dkjnbp^anha+ PN?ajj ^eaba Phqbb]bbqqcciaeba iep ^an ?knec]e ej ^an P?aeb_ ?an^qq^aq ien^ iea 
^]c P0eFk ìpehhejcc ]j^aqpap) ^]l bqp Man ìnqq^]]c b_^n`c ^pq]eeb cacaq ^aj fkc
qj^ ^pa De^cajkbbaj jkje P?kqF]fi]h^a ]ppc ]jmnebbaj) bk qan_pjecp ^eaba Dki^ej]pekj PHh_c 7 ^ea 
De^cajkbbaj bpåniaj ^anc]^) ^ea @]lappa ^hae^p ei [ejpancnqj^) iea ]ppb ^aj P?eh^_nj) ^] ei 
Phjc_lpp ^ac %2aeqp;aä ianbaj lp ^ea De^cajkbbaj fejj ìa^ap jea^an8 eep^ajp ^ea bOaepan_e he^an 
^]c lh]pa]q jkj ìnebb]_^ ?kn^n]jcp) &Dppanhej 7 £ja^ape ^an Ln^eppejc pep aejai ?ah^hepp ) D+ 
2/+' hae^ap bpa ìpq^]e) ^ajj bpa ien^ j]j ^ai P?qncqj^anhkp ^ae Dkjnbp^anha ]jc ^ab_^kbbaep+ 
&Akp ca&'aj ^pa ìpåbba fq ^kp 6G•+ 143+ 146') bea ejeel bqp ^qjp aeppaee apecapp P?ac) ^aj 
k^caj]jjpaj `lk^hiac ^ap ^an @]lappa feeje_bfea^]e) fqea[p ien^ ^an ìnppj^]]c caikjen_pe) ej^ajp 
i]j apjaq [åcah epica^p) iea `eq_^_h ^aneppap &FF 32'+ Dc bnaqpa iep jqlankn^_jphe_^) jkj 
^ai ae^cajäbfpbpaj ìp]^c^qna]q) iahapac ^eabapp P?ejpan ^]c ìphjppbah^ ^acejc) pejpan ^aje /+ 
ca^nqjn .543 bkhcaj^ac ìpnae^aj 2.. _nh;]hpaep 7
£6Ü]p qjbanan Dn_epnbákj j]p |G¶qnpaj ^]^aj ien bappha 0%?_ebah ia^n be^an ^aj Lnp ^ac 
ìji^]]cac qj^ ^ac anbpaj Phqcnebbc+ P?en ^]ppaj) bbhijephepa Lbbefeana) ?]n^an ]ppb ^an ^e_lcaq 
/0e^hekp^ab ^pa /0eh^_n ej ìpehhejcc D^nkjeb ^apn]ppap+ Pej ^an ìpappa fiebpaj ^an @]lappa 
ìp+ Rn^epp qj^ Dkjnbp^anha ebp ^pa Dkjbpcqn]pekj ^ac paniejc c]ppf qpianbajj^]n ^pa ]ppb ^]j 
00eh^_ ìapehhejcc ^]ncabpa`pa+ ìpa Phj^ä^a ej ^an nappaj ch]ppb_ ^ac ìnjpp^]]c iep b?ppncjj[ 
^anpe) ^ea bep ej ^aj P?jp^ fqnq`fea^aj) jkj ik ]ppc ^]jj ^an [p]jbaj]jcnebb `l]hhilhc anbkhcp_) 
ebp cacaji~npec iep pnai P?]h^n]j^ c]pc bk iea ]ppb ^]j 00eh^a+ ìan [fk^hi_c) ]ppb iahpai 
^ea De^cajkbbaj ^anlkni]nbpenaj) ebp ]ppb ^ajp Üann]ej jkp bajjphea^+ ì]p bepanbp_j Phj^jhpc( 
lqjbp heabanp fa^kp ^ea ]ppb ì_blhheeecc P?ee^ c_f_e_^j_p_ `h]l_pha+ P?]ppp ac bep jqj ^abp]pecp) 
^]be ^]c P?abpa^aj ^an Gp]labha jkn ^aje 0beplqqbp ^an ìpejpe qnbeej^hep j]pcaieabaj ian^]p 
b]jpe &re`a D+ 33') bk b]ejp baepp 0%?aebah iab'r ^]nee^an baej) ^]l ^an =nppjb']]c aeppeca ^qj^anp 
ìpqppa iabphep ^an `p]labha cahacaj i]n+
Dej ìnqpp^]c ebp ^aqpa jkp p%kn^] .. ^aj qj^ keapbaepp ]ep ^an chaepaj ìpahha iea ^]i]pc+
ìea iehep~nebpa P?aqnp^aehqqc ^an Ppahh]e äbphe_^ Dn_bbb_n qj^ ]j ^an [nae^qncanbpn]bea 
ance^p bapjanhae P?]^nbpaejhephqp) ^]l ^an _nbp_ Phjcnebb ]j ^an aeppaee k^an ]j^anep bp]ppcabqj^aj 
^]^a+ /@aebe i]j ^ejcacaj) ^]l ep]np ^aj ìa^n]q_b' ^]ppa) baej <]can 0.. ^ababpecaj) bqpp i]j 
^ea k^hec]pknebp_q ìpa®aj bqn ^ea P?anbp]jfqjcaj ^ac P]c_nc ^ae 6G<qnpaj) qj^ bpahhp i]j bep 
]ppb ^aj +flepm_h) ik `h]nhc 0åp bp]q^) bk caiejjp i]j ^ea Ra^anfaqcepjc) ^]l pp]_bf ^eaban ^He_b8( 
pqeec ^ea ìpahha fiebp]e Dkjnbp^anha jq^ ^an `á]lapha c]ppf qkp^i]e^ecani_pba bben aejaq jap( 
bp_jefpaj Pkbpaj fppn ìe_^an^_ep ^ac P]canc ]qccai~^hp ian^]p ej]lpa qj^ ^]l aej iaepanac 
Ühknb`ja^_j ^ac b[kbp_eec ?kn ^aj ì]pp_h k^an aej bOå_bi~npc?anhacaep ]j ^aj bpl ^an Phj^ä^_j 
aej ca^han caiabaj i]na) ^aj `e]ne) ^an Phppac bah^bp ]jkn^japa) jp_°p ^aca^aj bkj]pa+ £
ìeacbnea^) L^anbp+
A+ L^_nbp D - qbe ]j p ôPeehe eap &@dnkjemqa `a Pp*Danr]eo' kanh_cp ^aj ìnqq^]]c ]q 
^]p Ar]]^ ^ac b'0h]p_]qc ?kj Dkppnha?kj) _eja ^ppna^ ^]p ìn]^aq) ^an bep j]p ìqnikhb ^ej]^* 
fea^p) ba^n babpa [klpekj+ Dc ebp ]^an ^]nej ?eaçae_^p _dan ^ea Phj^ä^a nappc ]ppb ^ajp P?eh^_ 
?kj |PG•]npeq PG•]npeqe (' fpp anbajjaj) ]ppb iah_^an ^ea De^cajkbbaj) ^aq capjM ?anbkhcaj^) kkn( 
i~npc bpåniaj) qje eb'j 0.. ç^an^khaj ....^ cacaq ìppnikhb ....^ çGÜqnpaj fqfq^n~jcaq+
/-+' bzçn _br é_ofdbk 60boi^rc _bo ìpejpe ?bojbfcb e_^ ^ea bann]e |G•ehpp~nc ^rc ^ea 
00ne_ba PG•kh^ejcanc 6Gß+ 143+ 146) ^ea pejc api]c c]ppf bbp]pac ^nejcaq# î;-.... ^ec^an ^qpp]e jfo 
?lk .......0 ^ec p%bjq_j ^^q cjn baejaj Phj^]hpclqjbp 8 jqep ]^an anf~^hp ppjc 6G<kh^eppc_n ^rc 
îofj_ ?lk P?neabaj) _qb ]i /1+ 0qjp ölr PAÜqnpaj ]^c_c]jcapp 7 6f^q _^k ìnqq^]]c ^]ppaj
(' PJabaÉ le^knebp ieppeca 60eh^ &kanch D+ 34' el bka^aq ^ae ìqp^~j^han P]^jlnkq 
0.. Pnae^qnc ej Mepfkpkcn]l^ea anba^eajaj+
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pe_ ì_liaefan ^aj x']qlp^]qbaj ]jcacnebbaj) ^aj abfeanfkm fqnbe_bca^n_icp £k^ar _ej ^nq_Ü_j c_: 
^nqjcaj) lqp ^l ]^cap]qbbaj) ^]` P?]bban 0ppc_pekijpaj) Ae]_lca^nq_bp) lep 0ö ^ea bhqajp ca^n]apfp)  
qee^ ]alp P]ca bl]p_n) j]al^ajp _n lanbkjhe_l iep &Peeeai cablnkalaj £^an ^]lal caiabapp ebp 7 
£]^_n ^]` ba`epahe i]n li^a Mea lrqaba ú ^]` ebp ^]` cnkbfpa caia bp) ^l ^]^aj bl caikjjape+  
6eqj cea^p a` ]qb ^aej c]jfaj ej Pp]ca bkejiaj^aj Parn] ej jjn fiae PPnbp_baep 7 Mea ^ae ìkqnh_jkpe 
jj^ ^ea jkj ìqnikhb+ P'e_ anbp_na iqn^a ikhpe anbp iep ^an jajaep Ppn]ba an^]jp jj^ bk ^hae^p 
jealp` ]j^ana` pe^nec) ]e` ^ea PPnpp_ba jkj ìqnikhb &^]` ì_liaphaj aeqa` 00]_la`) &3+ 22)' F_ebep 
bpal fppn bGekp^ ]qb ^ne^a ^afea^aj'+ P]fpp l]bp ]ip) i]` &0G•+ 131' ]qb ìnqee^ jkj 00ane_lpaj 
aeja` Phqcajfaqc_j cab]cp ier^ £^ae ^ai Phjcnpbb ^]ppaj bea ^aj +blanfkc ia^n ]e` 2--- ìa^neppa 
fqnånbcapnea^aj  jj^ ^†Phlle]jk` PPane_lp) &o''b+ 110)' ^an Gfbanfkc ^]^a ]e` an ]jh]jcpa) baeep 0'khb 
[jneh_bfe_^j ikhhaj) ]^an i~h'naj^ ^eabe ej j]_^p^aphec_n ìp_Lepjc &^aj 00anc ^ej]^' cabal]l) ^]ppaj 
e^jaj ^ea bzapjp%a b_lnanbhe_l ep]_^cab_lp+ &?kj bLb]l iqp^ap ^ai ìh]q^app iklp jeah fq) iajq an 
]q`i]hp) iea +b]ne ]qb ^ai ì_lh]_^pbah^a +bneac`n]p^ ca^]hpaq+ G[ejcacaj ebp ^aianeaj`ianpl 
i]` 00]bpj &í+ /5' be^an Maj ^]npj]abecaj Rqch]q^aj) ^aj ^an +blanfkc ^ap %AGahMqjc ^a` %ehjcnebb` 
aqpcacajbalpa) ^anealpap+' Pan b]ejlb qnj ^ea 00rç_b_ ^aiae`p) ^]l i]j ^ea Pqncqj^an ]^bkhqp 
jkj ^an Phq_^p j]_^ [b]ppaj ]^^]epahe jj^ cacaj bLbqnpaj ^n~qc_j ikRpa+ P?`lnaj^ ^abbaq heabaj 
^ea Pnqllaj ^_r^ae &0O+ 110' qj^ ippn^aq fqnq_bc_^n`jcp+ P]jpe bae ^an [anfkc ej baeqa P?]caj( 
^qnc cabhk^aj) i_h_^a iep Glbphba ^an /0ab][qjc jkj 1 Paep_j ]jcacnebbaj iqn^a &oAb+ 143+' 
Peaba P?]caj^qnc fea^p bpal ]qb Majp 00eh^a jkj AGe]npeiAGe]npeqe ]qb ^ai 000abp]^l]jc ^a` 
?keo `%Liejcqa pp]_l ^an Pnae^qrmanbpn]bfa ^ej]^+ P]` ?khh ^a^eahpa bkiep appppcan LGb]bfaj 
Ae__lp) iajq a` 0h_6_h%D ..-.. Peac ]^haepap+ ?ekhejap &ì+ /6' ^anealpap 7 fqej Gp]ilba baeaq 
jqn ^]` ^anfkchea^a abp]q` qj^ ì]h_kpk cabkejiaee+ Pa[panan h]canpa fieba^aj 0ea6_nD qö^ ^an 
ìp]^p+
/.+ ' ?Üanbiçn^ecan P?aeba _nf~b'&_q bx0apn]b]jnp] ej Pqnej &?e+ 140' qj^ Gá]jfb_n ìalal^a 
fq Paelfec &?<+ 15-' feaihe_^ `ljhe_l jkj aejai !w e j ^ n e ep c a j ^an 00 q n c ep ep ^ a n ej 
^ea ìp]^p) i]lnaj^ ì_de`ejc iaejp ?q^_pp^anc janp^ae^ecaj fq eiebb_q) ^]bf _n pee_lp bn`b: 
pecan qj^ ba^ja`an ej ^ea Ph_pekj aejcnebb &janch+ ?ekhejap P+ /6 7 ^ea ?ab]lqjc bae ^n_pi]h 
fqnee_bcaba^h]caj ikn^aj'+
//+ ' Pan ìn]b jkj AÖk ikjp janba^iej^ap ej ?]_^p qj^ ?a^ah 8 baeep Pknl` bpk^ 
i]^nba^aejpea^ jkn ^an j]_^bkhcaj^ape P]appanae P^eanbpaej` &?e+ 100' ]q`aej]j^an) an bah^bp b_^hjc 
bp_^ ^ae ì]hief naa^p` ej ^ea Glähfan jq^ be^an ^eabah^aj `]ilaj) ik anbp jk_^ Mea ì_lh]_lp ca( 
pk^p) POkikjp fq &`pqa^ah FF+ 31'+ Pe_ P]ca ^a^]qlpap) ?]ppajp ^]ppaj p&;j fieba^aj Pnae^qnc 
qj^ P?ebhe`^qnc ]jcacnebbaj 8 ?ekh^eppcan &%AÜ+ 143' ^ajphea^ 7 an bae j]_^ bOkikjp qj^ bkkpan* 
hejcaj cabhk^aj 8 i]^naj^ ]j^anbaep` ?ekh b]cp &&2+ 23' 7 £bpa ^hea^aj ei bOea^  qj^ ^ea ìlknlannaj 
&ì+ 04' iaeph~qbec anf~^h_j) iea ^ea jkj 0j` apjaj Pnqll ]j Man ?nkla fanblnajcp+ `fbqcqa` 
^a leanna &ì+ 05' lejcacaj F`lp ^ea ìe^cajkbbaq jkn Ph`aeep ]j` ^aj ìn]baj ]ppcnaebaq) kbbaj^]n 
aeqa ?ania_l`hepjc ^a` Phqb]qc` iep ^ajp ì_lhqfe+
/0+ ' Rnp^aeha å^an Mea ì_lh]_lp+ 8V ;Z_XZ_d he^an ^ea Ricalqjc ^a` ìnqj( 
l]]c` 7 ô @appa ]_pekj dÅnkámqa `a Ga]j `a E]hhsuF `Å_e`] `q oknp `a h] fkqnjÅa `a Jkn]p) } 
h]mqahha okj jki `aiaqna eilÅneoo]^haiajp ]pp]_dÅ+ {
l]hean jkj [äjpc`bah^aj7 _eja jkj ]`ape qjbanq ì_liaefanb_lh]_lp_j i]n
bk ba^n ]qb _eja c`jfhe_la Aepa^anh]ca qj^ b2aeö^a`janpehcqqc ]jcahacp) iea a^aj ^eaba ^ae AGeqnpaj 8 
ei pp_qpehe_^_ep ìaebpa bpj^_p i]j crea^neal` ì_^h]_lelh`ja ^ap `pk`ej) P_epp^aj) 0-e7.F^-p7b& Pknc]pe 
ajpiknbaj q+ b+ i+  ú
Pbbeeah]j^7 £Peaba ì_lh]_lp ebp ikh'h ^eafajpca) ej iah`pan ^ea ìp^cappkbbaj ]jp f]^h*
nae_^bpaq qj^ ]i mab`le_bpabpaj bkalpaq+ ìea ^aiaebap jkj ìaepaep ^a`) Genpac`n]p^` aejaj nealpecaj 
00.e_b qj^ ej ^an Phq`bp~^nqjc jeaha p]bpebala ìab_le_bhe_lb_ppaq ^an /hjbåb;nan 8 bpa ^]nb ]e` P0kn^eh^ 
baliaefanebalan P?]bbajbqjbp ei bnaeaep cae^ qj^ Panplae^ecqjc jkj l]h^^ababpecpaj ìp]^paj k^an 
]hpaj AGe]qanj ]epcalneabaep ian^aj ep+ b+ i+  ú
00+ bH k ^ p ^]cacaj) P?eah]j^` P]nbpa`qjc`iapba jkj ^anfajecaj Phj^an_n ]e` np_lppc_n 
fi]n ]janbajqaj^) ch]q^p) a` ian^a ]q_l lean) iea äbpan` ej bkh_l_pp %f~`_q) lh]ji~lec_n ìki*
ìofqf'a'bo &Pg`qqqÄ+ D D 4
^ej]pekq [qm_i_bb_j) s]` ^hksan 0qb`h s]n+ /hq` ^aj P_ne_^p_j ?kj Phqcajfaqcaj ance^p a` 
bp_^ j]`' ^ajebah^aj) ^]c ^ea Peqnpajb`'F]_^p bapj_ cakn^japa ì_^h]_^p &^]p]ehha n]jcÅa' s]n) 
bkj^aje iacn aej Ra^anb]ç) sea _ps] ^ah bOkc^]`') sk ^pa ~pkhkjjaj ^an cn]jfkbaj a^ajb]hh` 
?kje caej^a ç^ann]b`'p sqn^aj) ]e` bpa a^_j ej p^nan &Pjpse_bhqjc ^acnpbbaj s]naj+ £/'pa ó]bpeb 
~á]nh` s]n ?anbabbep) ^ajj ^]` .+ *bpknl` c_b_^h]caq) ^n]_]pa ^pa ]j^anj ej Rjkn^jqjc) xük ^ae 
ìn]j^bkpp) bk ^ae PÜqnpaj+ 
6e q ^ k p b 7 ~Ü]nh bae aej cjpan Lnc]jeb]pkn) ]^an b_^ha_^pan cbe^nan casabaj &ên ^]^a
bp_^ 0.. h]jca ]qb ^apj Pe]nb`'a j]_^ Peqnpaj jj^ iep ^an Pah]canqjc ]qbca^]hpaj 8 an ^]ppa 
PÜqnpaj jqn ^hk_benaj jj^ bbe^j ]jb Panj hk`ca^aj b]hhaj) ^ajkn ^pa ìp^cÇjkbbaj ?anb]iiahp 
s]naj+ &`jpble]_b; sk^h bapj_pj K]pqnah" ]i iaebp_j) ]^an ^]ppa e^i je_^p Pa^ani]jj ep]pe' 
ìn]q^bkj ?kncasknbapp) an b'~ppa ^aj bzaej^ ej baejan PA]caj^qnc ]^s]np_j b]hhaj <'
/1+ ' 0R ^ai Phnpebah ì e a c a ` ^ k p a j i]c dean j]`fc_pn]caj san^_j) ^]c j]_^ @d]i*
^nean) deop) `a Kaq_d~pah) ej ^aj ìp]^pna`'jqjcaj ?kj bGeaqaj^qnc ^pa Pkpef bpa^p 7 Lj `kjj]
/- okho ] _ahqe) mqe ]llknp] hao lnaieÇnao jkqrahhao `a h] `Åpnkqooa b]epa `ar]jp Jkn]p l]n 
Jaoo) `ao ]hhe]j_ao ha o]ia`e fkqn `ao . -)--- i]npuno) &ì^aj ^] haba e`'7 mqahmqa pailo 
]lnÇo hao ?kqncqecjkjo ]u]jp b]ep qja ej_qnoekj `]jo hao ikjp]cjao `a S]h]jcej) eho bqnajp 
fapÅo `]jo ha Akq^o l]n hao d]^ep]jo `q Ik`a ap `a h] P]cja'+ Pkj ^aj " n a q ^  a j b a q a n j
^]^a e`' jpnmaj^` api]` cabqj^aj) sk^h ]^an sqn^aj ^pa Pne_ba ?kj ìp]^p 0.. ìp]^p cab]j^p
jj^ sen^ ^]` " n a j ^ a j c a h ~ pp p a ^abp~pecp ^qn_^ &Pe+ 143) 6ß+ 36' jj^ &P_he^]`' &3+ 15'+
ú /'an &Pe j 0 q c ^an 0hen_-an ej Panpe ^ae cçche qj^ Pqbhejcan nea`'p aps]` bp]nb ep]`^
^ai Pane`fp) ^aj ôbl]cbqnpan j]_^ ^aje b[kjp]nheanfqc ej ^]` ìp]^p^q_^ ?kj Pqfanj aejb_^nae^aj
heac) sea ^ajj ]j`< An+ KÜ]b+ bffb^bban ^a^]jlpap) fajan &Pejfqc bae ^aj Pqfanjanj he]e' bAÜqnpaj
sea^an^khp skn^aj+ lapean Pane_^p hae^ap b_^kj ^]n]j) ^]c Pqbhejcan qj^ cbeche ^ea Paian qj^ 
0ben`'an iepaej]j^an aejfpa^aj h~cp) s~^naj^ Panpe pp]_^ P]qb]jj_ 0-c qj^ ^ea ]j^anj &êe^ca( 
jkbbaep aps]` kanbpeiip --.. Páeh^ape ^aeiba^npaj &Pe+ 133'+
/2+ ' íea 0]^h ^an Ük^paj sen^) ]jb]jc` bhappe) eiian cnäffan) ^e` bpa fá_^) sk^h j]_^
^an Paan^ecqjc) ]qb aeja chae_^a 0]^h bpnenp 0'pa anbp_j Pane_epa h]qpaj &Pe+ 112' 5--- £]^an
i]j b]ca) a` baeaep qeah ia^n+  Pe+ 1/6) 11- ^]^aj .-)---) ]^an b_^kj ì_hc^pbc &PF+ 100' 
b]cp fqanbp .-)--- qj^ sea aej fsaepan Pkpa ]jh]eecp /-)---+ Pha^jhe`' Pekh^pjcan &PF+ 143' 
fqanbp .-)--- qj^ ^]jpe /-)---) sknqjp_n .--- fpçn]bbpana 8 anpnpibaj baeaj .3--8 ej aejai 
0+ Pneab &P<+ 145') a` baeaj k^ .3)---+ 0'ea Pqf_njan fqanbp &Pe+ 10-' £?kn ^an Pe_epca bäjja
a` Peai]j^ b]caj  qj^ ^]ppq &Pe+ 114' £a` baeaj k^ .-)--- + Panpe ]j /?]çe` &Pe+ 152'
na^ap ?kj .2)---8 ~^jáp`' 0`b`' jj^ 0kE_n £ia^n ^ajj .1)---+  ~lqcqa` ^a leanna7 ./-- 
&P^ha) ejp ì]jfaj .-)---) &Pejeca b]caj .2ú/-)---8 ìp]^pb_^nae^an peh%`' ?kj P]bah &Pe+ 
10.' .4)---8 ìpajpan .4)--- £qpp^ ..- ia^+  ^†PF_mqeqk ce^p .2)--- Pki^]n^aj fq qj^ ^an 
^qncpppp^eb_^a ìab]j^pa ]i bn]pef+ (c;kba 5--- ìäh^eean qj^ £]pp^ana` Pkeb cajqc + `kiiepea` 
^aianbp ^]fq £a` sben^aj sk^h .5)--- b_ej + ìps]` qj^abpeiip [aqpanq` 7 5--- cqbfbkh^]pape 
qj^ £Ppaha ]qb ^an chq_^p + "apan bOkp &Pe+ 106' qj^ ^]` 0[n[an_ennqh]n &Pe+ 113' ^]hpaj 
^ea PÜeppa iep /-)---+ 0']jj bpaecaj ^ea 0`'haj n]b_^ ]j 7 ^pa bbnae^jncan_^nkppeb /1)---) Aeaip' 
....^ P]pejap /2)---) Paep PN?_^an) ì&pehhejc) cbeche) 0m`qp^e /3)---) &PAhe^]_^ .-)--- ei ìaa) 
/-)--- 0.. P]j^a) Pppanhej 0-)---) PqHejcan 7 £bpa b]j^aj .3)---) ei ì]jfaj sk^h 0-)---+  
P]qbban jic_ba^np 7 £0-)---) Pejeca b]caj ipn /-)---+  0qhaêp bacp bp_^ ^ea 0]^h b_bp ?kj 
//)-32 Pacn]^apeaj+ ~Üja^ah ^]p bpa fqanbp &sehh ]^an ^ea ^abpjepe?a oGÜ]`'ne`'p je_^p na_^p ch]q^aj) 
a` baeaj casel /5)--- casabaj') bk^]ip "hF66aI Pqbbpjcan) Ü'q_hanm //)4-- &3+ 0-'+ ìea sen^ 
^abp~pecp ^qn_^ ìp]^pb`fnae^an ì_^äje) ^an bpa sebbaj bkiepa &P+ 34'+ ('
(' Pka^aj ?anpea^ia e`') ^]l ^ap ^an P|abanhacpejc ^ap ìpn]êa 3api Plep]h 00kj:PkqFken 
2q Ppanh]_^ ôkn aejecaj 0]benaj ^ae _+ 0 cqbe áeaba Ejk`'aj 0.. á]ca b]iaj) Lea iep aepe_n GÜ]hb: 
ba^ealp ^a^aabp s]napefee%]Ñ ^]n]qb b`'heacaj h]cp) ^]c aeja ^an cnkcaj ìnq^aj) sk^kj P`'ehhejc 
n_^ap) ^]) ^ea ]j^apa ^aei L^ahe`b s]n+ /?k ]^an ^ea]=nep^aj s]naj) san^aj skh'h ]q`' ^ea 
iapbpaj <ae`'aj e+ _ ^an(p'efyecbpa GÜ]ilb casabaj baej+
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335 ìofqfc`_bo îg`roÄ+
Pkj ^aj &Pe^cajkbbaj b]caj ^ea ìh]ian &Pe+ 1/6' a` baeaj P?_jeca cab]pbaj) ìp]ian 
Paejan8 Papan POkp^ /1 ìe^cajkbbaj) r]j P]ba! 0) ^ea _n jajjp &Pe+ 106') ìppanpej £jep 2- ) 
P]eh%`' R jep 1- ) Paep /?a^an £jep /- + [qcq_ä ^a leanna babakj p'?b'an 7 .0- ^aei Pánpcnebb) 
j]a^^an /5-) b] bp ]ppa okj Paje 8 okj Paqaj^qnc / qj^ ^an P]bp]n^ okj /h]n^anc oajoqj^ap+ 
Oqccan 7 /2-) ]i b'2_^bp_j PÖkp^ejcan &PÖ+ 143' £jep k^ 2--+  lbfbe pneqil^enaj^ 7 £0i 
c]jfaj Pjncjj^anbneac bapaj jeabap ia^n ]e` 0-- jicabkiiaj) ^ea Pann]p^ajaj okj Pnea qj^ 
ìn]j^bkj jpa^p caf}^Öp)) &oanch+ 3+ 16'+ Aea ìnf~^pqjc ^an cnaq^aji~^_^aj) ^ea ^aj ajpbhk^ajaj 
ìahea^paj j]_^ Pjncjj^ j]a^peabaj) ^]bf ^ea Pki^]n^aj ^aokn bpa ej ^aj Paa cah]qbaj jk`' 
PA?qj^an okj A]lbanbaep oannea^pap) bk ^]bf ^ea bpaej^a bah^bp fqca^aj) bpa ^]ppaj ia^n ]e` 0--- 
oanhknaj &Pe+ 2-6' ^ai&'p ]qb fq jjp]qp_nan Nqahha) ]hâ ^]l bpa ìp]q^aj oan^eajpa) fa^ajb]EÉ 
jea^p ]qb ]ippe_^an 09(^hqjc+
^]p be`' fqj~_^bp iep aeeeai ^kll_hpaj 6Ü]_[pn]c fq ^_b]bb_j+ Rjpan _en_] .--- P_epaj PA•]jeq 
b_nplp ^]p bp_^ appe P0.]pp ìn_anlpa ]qL ^ai bPnae^qncan H]p^Ñi]jq]h kanennp qj^ ebp ^an P02e_b'pec: 
b_ep iacaj j]_^fqpn]caj+
&PH+ /3/+' cn_e^qnc_n H]pbfÅi]ip]h jki 5+ 6<Ü]p+
&zknpba[qjc ^a` ìab]jcajaj^ane_^p` qj^ ì`'hqbe'+
i^jm^oqbo) `ibcp) mf``^o`f bq ^i^j^k crborkq afccbobkq) @UUS jloq) nrlorj pfkq 
US qéc`$bk+
kc jbqq_^d éc_ob`[bk+
kc Sj j^k dbk qlqqgofkdbk dbifaf+
ì^ _fb î__doqlccbk _bk cfd _bcgfbiqbk qj_ _bo ê;bogld öif_bo dbk ilcbqq c^j) _^ 
j^oq 0%qkb dbo^qbk klk _bk c^kqiffqbk) _g bo _bo ccragq kfq ^agq`q) _^kk cf ê'foqbk 
kk_ ^o_bfqbo jbobkq kk_ _^[ bo kfq _^c" qlk_b _`cofbdbk) _^kk jfq bfqq`j kboobk iÇdbo+
pb jbqqb abr^kq ibw IUq^ ib c^fq ab Kf`la mbolqbq bq mlo jbqqob skd ^riqob ^ 
jroÄq+
&PH+ /6/+' cnae^epncan H]pli]jq]h jki .5+ PGÜ]p
&ebp ]j` ìen]n^ ajpha^jp qj^ ^a^]nb ^an &Pknnabpqn 7 .' ebp a` je_f'p jki .5+) bkj^anj jki ..+ 
|G• ] e) ì]ibp]c jkn &@]jp]pa 8 /' ebp a` qjjkçbp~j^ec+ H]`' ^ai .+ ì]&f bkp! a` ^`beaj 7
0cq dblo_kbq) _g jbqcgbo klk _fc_fk kccgédb lk koil_ jfkbp qgbok _bë c_lrmqj^kP) 
Ara' jbqqbo klk _bk kbkkqfk l_bo klk _bo lo_krkd) cl _bk ^kdbcbqgbk jbo_bk) jbqqfq 
j^k kgggfbàgbk jfoq kk_ kfq jfq _bo lo_krkd qgfbqqb) _bo fcq lj_ _g "lrmq kboc^ààbk+ 
kk_ _g mb_boj^k cfk [^ok^c`cg ^qq_^_b kk_ kfbj^k_ d^rdb Hlr_bk lk boql_br kk_ 
_qgbfk dbc^kdkb ^ccqbo ê;fk c^[bk+
loalkkb ab m^oibfo ^sb` wrodbiq mlo ib cbq abp m^olibp) nrff ^ cbq+ 
p`ofsbob ^ _bok^ mbo ^kaboiv bq mlo ibw FF bpmfb+
&PH+ 0.2+' cn_e^qnc_n PÜ]pbf^i]ip]h jki /5+ 6'Ü]e
ebp iea^ar ]q` ìen]n^ ajpha^jp) ^an bkhcaj^a ì~[a ]q`cap]bbaj ^]p 7
¶ìfb klk cmbijliqffqdbk) _fb _oékfP_liggbo ê;^k_ koil_ db_bmq) Hlqc`_bq`o) <'lo^r_bo 
krq ^k_bo kfi+
G^k _obvlk afq7 aru sbkfq ^ qfboobkp ü `ljbp bpq ^ bpq^s^vbo ü q^u^qro ^ IUj+
34-
F
&Pcgolkfcqbk rk_ ìfagqbo .6 ?+
^anjan ebp j]`'bkheZ_j^_n PhqÉfqm ^j0 _ej_ej ìa^e_[p skj 0/3 60_nb_j skj jj^_b]jjp_i 
Nearb]bban) ]^an es]h'rx_b'_eeepe_bu _ej_ej &2&x]l_r) j]a^fqpn]caj) ^aj [ann ìe^hekp^_b]n P?aee^hejm ej 
ì`fnpappbp]^p bjnf skr 9P_p;hql aejb]peAp_+ &A]T Pe_^ psqn^a ca^nqabp) ]^an ^ar 6Ükia ^a^ Üie_b_nä) 
^aÉ Üie_bknp_Å qj^ ^_É 0_eb'na[ b_b'Fp'+
&@+ .6+ ?+' Aea ^qncqj`eo_da Iacaj`a+
Kr ^ip abo _rodrkafp`if Eboiwld fk Ilqeofkdbk wl`e 
Rkqf a^o fkkÇ gbaboj^kk pfk dolpp j^`eq &il`e)
Al bodl_bkq pf`e fj afb ilq_ofkdfp`ebk pqbiib 
Rka tbo dbok cofabk slo fej ebqqb)
Abo dfkd fjb ^k afb e^kq+
Al jfq dbt^k bo irq rka i^kq 
Rka wl`e al fk ?rodrkab csfo_^p)
>ip pfk dolppbo ^kpi^d t^p)
Wr ebicQbk abk P^cclvbok rka afb fkbk t^obkq dbt^kq) 
Afb pf`e ebqqbk rpp abo bfidklppbk ?rkq wboqo^kq) 
A^ofkkb fo biqbok rka pfb tlobkq i^kdb dbpfk+
A^p t^p abj ?rodrkabo bfk dolppb mfk 
Rka _ol`eq pfb rcc pfk pfqb+
A^orj_ wl`e bo rpp wr pqofqb
Wr obfpbk rka wr sb`eqbk
Rka _bi^d abo bfqdklppbk Hkb`eqbk
Tli sfboerkaboq fk Do^kplk _v abj Pbb 8
A^o fkkÇ dbp`e^e fkb slk Erkdbo pl tb)
A^p pfb rcc pfk wrdbp^dq dk^ab e^o^pp hljbkq d^kdbk) 
Al troabkq pfb ^iib dbqäqbq rka dbe^kdbk+
A^p dfkd dbjbfkbk bfqdklppbk wr Eboqwbk
Rka sbotldqbk pf`e ^iib wr ifabk alqif`ebk pjboqwbk)
Labo plif`e pfk jloiif`e dk^ab wr ob`ebk
Rka cfkdbkq ^k wr pi^ebk rka wr pib`ebk
Jfq dlqibp eficc sff abo pfkbk alq)
Rka _o^`eqbkq fkb _^iab fk cifbebkp klq+
Rcc p^jpq^d slo fksl`^sfq 
Troabkq sff abo pfkbk abp ib_bkp nrfq 
Rka t^oq fj ^kdbtlkkbk jfq pqofqbp ho^ccq 
Pfk T^dbk_rod rka t^p a^ofkk _ibfm e^ccq 7
Pfi_bo) dliq) pvabk dbt^kq rka hibfklq+
Pbfk fkpfdbi rka d^o sff afkdbp) a^p fk dlq 
Jfq dolppbk rka hibfkbk _rppbk dkbab`if`e _bp`eboq) 
Aljfq bo pf`e tliq e^k dbtboi 
Aro`e pfk Sli`h rka _rppbkp`efbppbo)
Lr`e pfk _ldkbo rka i^kdbk pmfbppbo 8
Afb ^iib e^kq pf`e alrlk dbj^`eq)
Al pfb sfib e^iibk_^oabk k^jbkq ^`eq 
Rka abo sff ptfiwbo i^kqwbk 8
Al .bo qbk pfb lr`e cifbebk rka a^kqwbk+
Al`e _ibfm fo b_bk sff hib_bk)
Afb al sboirobkq fo ib_bk 
Jfq boqofk`hbk fk abj pbb+
A^okl`e t^oq fk ^_bo dirpqbk jb)
Abo bfqdklppbk j^`eq wr p`eltbk+
34.ìFfnkjebpaj qj^ ìe`fpan .6 ..+
Al fpi bo dlk Ilp^k dbwldbk
Rkqf e^f pf`e tfabo dboffpq jfq ^kabok _rppbk+
Lr`e pfk dbcilebk sli`h ilpp bo tfppbk)
Bo tbiib ^ip bfk cffopiif`ebo j^k 
>kabo tbo_b d^o hb`hif`e ao^k+
Sff sli`hbp jb a^k slo fpi wr fo^ hljjbk+
Bo _^q pfkbk ebowrd dbkljbk)
Céo a^p pibiqbi Jroqbk pf`e dbibfq 7
A`o do^fi% slk Oljlkq fpi lr`e _bo`fq 
Jfq abk p^cclvbok fk abk ibdbo dbwldbk+
Afb pi^q jrob e^q pf`e db_ldbk 
Slk abo sfdbkaq _rppbkpibfk+
Abo pq^ii^qb dbdbktbob t^p kfi hibfk+
Rkiw a^p dbjbfk bfidklppbk
Rkff fo wr dbt^kqbk pfkq wrp^jbk dbpqlppbk)
Kbjif`ebk abp Eboqwldbk slk Lbpqbof`e j^`eq)
Abo eboqwld sl Blqeofkdbk e^q pf`e pbi_pq a^o db^`ei)
Abo wtbfbo ?fp`eliQb rka pibq Piolp_rod rk ?^pbi irqb) 
@lijbo) Pibiwpi^q rkk ^kabo of`e pqbqqb prjbibk pf`e krib+ 
Rkabo abj Sli`h tlobkq sff do^cbk eboobk rkk babihkb`ei8 
Afb troabkq ofqibo dbpi^dbk wr ofqqboif`ebj dbcb`eq)
Cékcà m^ibo klpfbo rka ^sb j^of^ abk trkabk @ofpqf 
Abjrif`if`e db_bqqbq jfq db_ldbkbj hkv 
Rka jfq tfiq dbpm^kkbk ^ojbk)
A^p pf`e dlqq tbiib dkbab`if`e ff_bo rkp bo_^ojbk 
Klaf pfkbo dlqif`ebk dk^abk dbtlkebfq+
>jbk _^kq pfb ^iib dbpbfq+
Rka pfka fk abj k^jbk dlqqbp efk dbwldbk 
Rka e^_bk ofqqboif`e a^o fk dbeltbk 
Jfq obaif`ebo loabkrkdb fkb ^kdbt^kq+
Al fpq bo ^_bo cir`eif`e a^oslk dbo^kq+
Alaf jrpqbk fo l_ sfboiwbekqrpbkq _if_bk 
Jfq alq pi^ebk rka fk abk pbb ilppbk Fof_bk 
Rcc p^jpi^d abo wbebk qrpbkq ofqqboi^d)
>ip j^k J````IUUSF w^ibk j^d+
?rppbk rka ^kabo dbwrdb sff 
Rfbppbkq pfb lr`e rcc a^p pbf _b wvi+
Abo ?rodrkabo _^iab dbk P^ifk &il`e+
Abo bfqdklppb sli`h abp slk Oljlkq i^kq ^k pf`e wl`e 
Rka wrdbkq fo bfk ibfi dlk Ilp^k+
Al _v &fkdbkI PliQlvp`e obqb ^k)
Bp wr qbafkdbk tfabo fk abk ^ifbk _rkq)
Abo abk I^kabk wr cofabk fpq dbprkI
Rka tlhbk db_bk) t^p pfb plifjf
Labo t^p afb bfqdklppbk sbo jrdif`ep tliibk+
A^p t^oq _bp`eilppbk wr C of _rod fj L`!' i i^ka 
Rcc bfj drqif`ebk &^db wr _^kq)
Fk _v tbpbk abp eboqwldbk slk Ilqeofkdbk 8
Abo e^icc bp jfi abp Hrkdbp obqb wrj _bpib _ofkdbk 
A^o rj_ e^kq afb i^kab tfabo fobk covbk T^kabi 
Dbdbk bfk ^kabo jfq ^iibkf coékqif`ebk e^kabi+
34/ îagircgqqloq+
0i P?_ep_nj ebp ^an P0 _ n f _e' p é 3 a r ^ f a c' f be l r f b a' a d k r c `_ r j ^ 0.. _rc]jf_j 7
+blann P_bknp ej ìajb ^]ppa ^e_ =åp_) bp_^ jk`' aeijjp j^_^ /' e f - .. fq saj^aj ....^ anô 
^eahp ^pa Phjpekknp) ^]bo ^ea P0neaba +bÜ]nhÉ ^_É fÜee^jaj ej ^aj ô ]j]ha_p] `erekjajoe] ö nabl+ 
ej ^ai Pb_eh_ ô @knnaolkj`]j_a `a h] i]enea `a Aefkj ö ^pabaá^aep baejp) ej_e`] ej Qki F /`a 
PÅnea `ao JÅikenao `a h†]_]`Åiea `a Aefkj _jp^]hp_j bapaj+ Aabfchae`'_j ej]j^pa beab' _Pl_nn 
Pabknp j]_^ P0 a b ] pp Ä - j qj^ an^eahp jkj ^aj Élannaj Phn_^ej]n ì]jp^ean jj^ /0e^hekpa^b]n 
Db]bp]j ^ea Phjpnkknp 7 Qkqp ha lkooe^ha ] ÅpÅ b]ep lkqn nÅlkj`na } rkpna `Åoen+ Pe fa ja
rkqo ]`naooa neaj) _†aop mqa nÅahhaiajp jkqo j†]rkjo neaj } rkqo kbbnen+ ú 6e]9^ 0 j
^nqp! ba^nea^ jka^ aejej]p Élann 00pej^aÉ]n9^ej]n An+ fÜ]eban qj^ an^eahp ^ea Phjpnkknp 7 bááhep 
^ai Pe_hlqjbp PA•qnpaj eje Pejca ^]^a i]j ^]É c]jfa Phn_^ej ^qn_^bkrb_^p qj^ je_^pÉ cabqj^aj+
ú 0Üe9^p pnäbphe_^an h]qpapa ^an P0ab_^_e^) ^aj *flann A^anbp jkj AGÜ]pe^nkp ]jÉ   q r e j an^eahp+
ú Ri bpaban fq baej) ^]bp bp_^ ej 0p_heaj je_^pÉ iab'n bpj^a) ej]j^pa e_^ ie_p' b_^he_bppe_^ jka^ 
_eji]p ]j ^pa b_^pjapf+ ì_b]j^pbe^]bp ej bHki iep ^an P0eppa) ej bpÜa]lap 6<]_[bknb_b'qqc 0.. 
^]ppaj+ "'an ^knpeca 6hn`'pj^a]ipa c]^ bp_^ cnkbpa bLÜç^a qj^ e^i jan^]qbaj ejen ^]É ìa^ea^p 
P+ 1+ Phqbp_n^ai peabanpa an PhqÉfåca ]ppÉ ]hpaj &P^n]jepahe) skjkee ejen fa^ka^ jqn caecaj^aÉ 
_jj~^jaj bäjjaj 7
£&P^nkjeb jkj 6ea]lah jkj 6Ükp]n ìe]_kik) 0_;hbÜae.-eáa &ca^n+ .512') l]c+ ./57 /hi /3+ 
L_pk^an .141 jannapÉpa ^an &Pnp]j_^pa +blann &Akj [a^aneck jkj Phn]ckjeaj) ab'_pp_^an ....^ j]pån* 
hea^ap ìk^j ^aÉ +O?jecä zan^ej]j^ jkj bbpa]lah) qi 0..i Élanfkc jkj 00qncqj^ fq ca^aj pppp^
^]É P?]bbaj^]j^pjanb 0R pnae^aj ^ae ^ajp &Pnp]q`'p_j P]ne) +blamkc %ë.çj PPpencqj^) qj^ iep eb'i
ceppcaj jeaha Glann_j ^aÉ áHae_^aÉ) p]lb_n_ qj^ i]bbajanb]^naja PA•~jppan) pejpan /. he^anpe ^an ìn]b 
jkj &P]ilk^]bbk) ^an Glann &P]iephk bfh]pe^kna qjk Phj^ana+ l]c+ .0/) ^aj /.+ L_p+ .143 
PGÜkjp]cÉ qi // Rbn fkc ej 6Öa]lah aej ^an &Pnh]q_[pa Élann &Akj [_^arpck jkj Phn]ckppeaep) 
ejah`'an ]qÇ 00epncqj^ b]i+ 
P0P]Ç ^ea ì_^sap0 ^apnebbp) bk bpj^ap ^an Paban ^ae &P+ /- ^]É bOabqhp]p ^an 6Ö]_^bn]ca ej 
ì _^ i O" 0 pjacapp 60aep PBa^an+ +flanp Phn_^ej]n ì_^epaijhl ej 0 ( a e ^ .. n c Aabanpa b_^~pf^]naÉ 
PG•]pane]h be^an ^ea Ppq^a jkj bfnae^qpc) ^pa ì_^h]_^pb]lahha ^ae ìnebb]_^) ^]É 00aejpe]qÉ pi^ ^aj 
L^_heÉb jkj eAÖqnp_j) ^aj 0pneacÉnk^ah jkj ìnalam pi^ ^aj P?_qpank^ah jkj bbnae^epnc+
0j^ai e_^ ^e_iep ^eaba [knba^qjcaj ba^heabfa) iaph e_^ ienbhe`' jp`'p ia^n içffpa) ejk bp_^ 
ej_epan api]É bej^aj heabfa) ^]^a e_^ be^an ^aj &Anpp_b jqn zkhc_ep^aÉ 0.. ^aianbaj 7 &Peja _ecappa 
l]cej]pekj bqn f_^aep &G^aeh iqn^a bp^anbdÖbbpc+ Aea Ph_paq ^a^Å e_^ ^ah]bbapp iea bpa bpjM) ej 
0ejaebah^]bpaj b]ppaj pp]_^ ^aje ìeie eqpanlnapenp 8 ^abchap_^aq ^]^a e_^) ejk ^ea 0jp_nlqj_pekq 
b_b'ppa k^an ^]É í_nbp~j^eepb" _nb_^ianp_) j]_^ ^ai ìejjÅ 0R ejpanlqj_penaj caej]cp) ^Åjep _É 
^qnbpa ^ka^ jea^p jäçec ]qÉ ^ai Pejca cah]bbaj ian^app) ^]be aÉ bp_^ qi aeja <2abpb_B'nebp bf]ee^_ppa 
qj^ ^eaÉi]h ^]É Phkhb qj^ jea^p aeppa ìp]]pÉb]bba k^an aepp capab;npaÉ 0jbpepqp ^ea Pkbpaj pn]cape 
bkL+ &Pej fa^an Anee_b^kcaq p;qn_è'peab aeja jeanb]ala) bah^bp båjbb]_^a &Pknna_pqn qpe^ ejqn^a ^]n]ppb 
iäche_^bpan [haebf jani]j^p+ 6Üe_^p Aabpk ej_ejcan bepp^ ^ae ^an 5-<]bbÅ jkj ìpabb qj^ ^an fÜbema 
^an 0_ep aejpca bÄ_^áan ^qn_^cab_^hålbp) bk 0+ P0+ 5-<+ 6 bkhe aÉ ^aeffaj 2+ bp]pp .2+ PGÜeánf) 0'b+ 
/54) .3+ 5-<]p) bp]pp Phlnep) 5A<+ 02 ebp aej P0ne_b jkj 00_nj ]j P?]bah) ^an ]^an j]_^ &Pkhjp]n 
cab]j^p ejqn^a+ 5-<+ /2. aepp /0npab fp'eanbp_ejÉ ]j cnae^qnc qj^ jea^p qicaba^np PFqb l]c+ 
.6/ k^Åep ^eppa e_^ ì_ppb epe ìaqp 0.. _knnecenaj) j+ b+ i+ 0'ea £00khbÉb_^nebp  bkp! iea apepa &Pn8 
ciciec) bk aej P?acejapban ei Rnbjpp^aj^ee_^ baej) ikn]ppb e_^ b_^heabpe_^ ]qbianbb]ppe i]_^_+
&Pej ba^ianan PBejpan ebp jkqe^an) ]^an ^]iep ]q_^ ^ajp ìaebpa jpebanan Ph^pp_j ^ap 5A<qnpaq 
aej pAajbi]h annea^pap) ^]É ^h_e^_pp ien^) bk h]jca ì_^eqapfanbpjj ej ì_^ejaefan^_nf_pp ha^p+ |GÜä]a 
ìkppaÉ P0]panp'eeh^ ]hhafaep cj`^ec PTqnpaj b`låÄaep pppp^ ^]É c]jfa 05]panh]qM ^aejp na`lpaj ì_ebp 
_nb']hpaj !
Abl do^qf^p+
Obdfpqbo
?bof`eq ^k a^p Cbpq`ljfib+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ m^d+ FiiüU+
@ifolklildfp`eb Rb_bopf`eq abp ?rodrkabohofbdp ++++ UFüUFU+
H^ibkabo slk .143 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ UUüUUF+
F+ J^kr^ib r+ Jfppfsbk+
.+' Ceenopaj+
?RZdVc :cZVUcZTY ==& ^k Pfdjrka slk Lbpqobf`e cb_o+ 4) ü Sliij^`eq céo abk ?fp`elc slk 
Cloif r+ mol_pq E~pibo Jffow .4+
@fUhZX L=^k afb Bfadbklppbk J^ow /1) ü ^k ?bok >mofi /0) Grif .3) ü Fkpqor`qflk cffo 
pbfkbk Dbp^kaqbk) _bf abk Bfadbklppbk J^f 3) ü ibqqob ~ Jlkp+ ab Arklfp) pro ib 
@ljqb ab @^jml_^p`eb Grkf 2) ü ^k afb Sbo_ffkabqbk fk Cobf_rod Grif /-) üMoljbppb 
~ i^ Ar`ebppb Vli^kq `lkqob ib Arb @e^oibp Kls+ /+
AReYZRd 7`cgZ_fd) Häkfd slk Rkd^ok r+ ?aejbk ^k abk Ebowld slk ?rodrka J^f 4) ü 
?bdi^r_fdrkdpp`eobf_bk cffo pbfkbk Dbp^kaqbk Gaod slk Pqbfk Grkf .-+
@V 6RT UV 6`fcX`X_V) ^ru j^dfpqo^qp ab Afglk G^kr^o /-) J^ow 5) J^f .) Grkf .3) +Qrif /.)
ü ^k abk Ebowld slk P^slvbk J^ow 4) 5) ü ^k abk Do^cbk slk Oljlkq Jffow 4)
ü ^r pfbro ar C^v ab Irubj_lrod J^ow ./) ü Bohifforkd dbdbk abk Fi`ow+ s+ J^fi) 
_bwédi+ abp jfq abj H^fpbo dbp`eilppkbk Cofbabkp J^f /3
8VT <Vck`X g`_ ARZ]R_U ^k pbfkbk Dbp^kaqbk fk Olj J^ow .2) >mofi /1) ü ^k abk 
Ofp`elc slk M^oj^) fk Olj Jffow /.) ü ^k pbfkbk Dbp^kaqbk fk Co^khobf`e >mofi .)
ü ^k abk Ebowld slk ?rodrka J^f ..) ü^k Me+ P^`o^jlol) pbfkbk Dbp^kaqbk fk 
Cilobkw Grkf /6) Grif ./+
8ZV <Vck`XZ_ g`_ GRg`j ^k H^fpbo Cofbaof`e >mofi .5+
6Vc <Vck`X g`_ CVdecVZTY R_ afb Bfadbklpppbk J^f .-+
6Vc <Vck`X g`_ @`eYcZ_XV_ ^k abk O^qe wr @lij^o J^f //) ü ^k Di^orp J^f //+
@fUhZX$ ;cRW g`_ ;cVjVck$ ^k P`eriiebfpp r+ O^qe wr Cobf_rod J^f 3)
CVdecVZTY f& 6fcXf_U Sboil_rkd wtfp`ebk J^ufjfif^k r+ J^of^) J^f 3+
/+' ?fp`eãcb &^ip pli`eb'+
>`de g`_ GZ]Z_V_$ ?fp`elc slk Dobkl_ib) ^k afb Bfadbklppbk >mofi .4) ü ^k ?fbi) >rd+ .-+ 
KR]eYVc GfaVcdRi) ?fp`elcQ slk Pfqqbk) ^k Irwbok J^ow .5) >mofi .5) ü ^k abk Ebowld 
slk J^fi+ >mofi 4+
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>`YR__ g`_ :]VT\V_deVZ_$ ?fp`elc slk ?^pbi) ^k ?fbi) Jffow .6)/.) ü ^k afb Q^dp^iwrkd 
wr Irwbok Pbmq+ /-+
@fUhZX$ 6VdeR]eZXeVc kR 7`deV_ek$ ^k Plilqerok Grif 2+
8Vc 6ZdTY`W g`_ 7`^` ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ >mofi /+
CWWZTZR]Zd TfcZV @RfdR__V_dZd &OÇ`fq pro i^ drboob' L`q+
0+' Dao]j`pa+
DR_ZXRc`]R ^RZ]& ;VdR_UeVc _bf H^oi abj Hffekbk) ^k afb j^fi+ Dbp^kaqbk fk Dbkc Jffow 2)
ü ^k abk Ebowld s+ J^fi^ka Jffow 1) 2) .5) //) /-) /4) /6 !SZd"$ 0-+ >mofi 2) 4) .-) 
./) .0) .2 !SZd"$ .3) .4) .5+ J^f 0) 2) 3+ 4) 5) 6) .-) ..) .0) .3) .6) /5+ +Fkkf 1) 
3) 6 !SZd"$ .-) ./) .0) .1) .2) .4) .5) .6) /-) /6) 0-+ Grif 0) 5) 6) .0 !SZd"$ /4)
ü ^k abk E^rmqj^kk Erdl slk Pq*Pbsbofkl Grkf .5+
8 5aaZR_`$ R^ dRg`jZdTYV_ <`WV) ^k abk Ebowld slk J^fi^ka Jffow /6 !SZd"$ 0.+ >mofi 3) 
6) .-) ..) .2) .5) //) /0) /2+ J^f .) /) .-) .1) /0+ Grkf /) 5) .-) .0 !SZd"$ .2) 
.4) /.) // !SZd"$ /0 !SZd"$ !SZd"$ /1) /2) 0- !SZd"&
DVegRdR_TeR Z_ HfcZ_ ^k abk Ebowld slk J^fi^ka Jffow 5) ./+ >mofi .) 5) 6) .3) .6) //) 
/1+ J^f /) .3) .4) /4) 0.+ Grkf 3) .1) /.) /3) /6) 0-+
6]R_T` UZ  7cV^`_R$ R^ WcR_k& <`WV$ ^k abk Ebowld s+ J^fi+ >mofi 4+ Grkf /3+ Grif .1+ 
>RT`^Ve g`_ ARX_` Z_ @`_U`_ ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ Jffow .-+
?Rc] JZdT`_eZ Z_ 6`]`X_R ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ Jffow /-+ >mofi 5+
8Vc 6ZdTY`W g`_ 7`^` f_U dVZ_V 7`]]VXV_ ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ Jffow 4) 6) .. !SZd"$ ./+ 
An^`ZcV$ UVd 6ZdTY`Wd g`_ HfcZ_$ Gle+ ab @ljmbvp) Dbp^kaqbo abo Fibowldfk slk P^slvbk 
^j j^fi+ Elcb) J^f 0-+
+,+ DR]`^Rc` ^k Cboafk^ka F+ Hãkfd s+ Kb^mbi) Jffow .3+
Dc`Sde <`dZVc ^k abk O^qe slk @lij^o) >mofi .6+
<VZ_cZT?Weg`_ FVTYSVcX ^k Ofqqbo Eboj^kk slk Bmqfkdbk) J^f 0+
Icd GZVXVc f_U <R_d g`_ GeR]] ^k abk O^qe wr Plilqerok >rdrpq .2+
1+' Dnâooana Sano]iihqjcaj+
HRX kf @fkVc_$ Jffow ..) .5&Wrp^qw d^kCof_rod m+ 12+ abo Bfa fkp Cbia m+ 13') >mofi 3) 
/1+ J^f .2+ Grkf 2+ Grif ./+ Pbmq+ /+ /0 L`q+ 4 Ab` .3+
HRX kf 6RUV_$ Grif 0.+
HRX kf 6Vc_$ Grif &slo abj ./qbk'+
HRX kf :cVZSfcX slj /2 Grif _fp ./ >rd+ Afb _bokfp`e*cobfe+ Hi^dbk dbdbk P^slvbk 
m+ 040+ ü Afb >kitroq m+ 045+ ü Abo >_p`ebfa m+ 045+ ü Abifkfifsbo Cofbabkp* 
sboqo^d jfq P^slvbk m+ 050+ Bfadbkãppf`eb >_p`ebfab slk .144*.154 _bqoba%bka afb 
?brqb r+ afb Eboop`e^cq s+ Jroqbk m^d+ 1-0+
8ZV 9ZUXV_`ddV_ ^k ?^pbi) J^f 5+ Grif /1) ü ^k abk >_q slk Pq+ D^iilk Jffow .6) Grkf .0)
ü ^k abk Pqffaqb_rka fk P`et^_bk >mofi /3) ü ^k @lij^o Grkf 4) ü ^k abo Ebowld 
slk J^fi^ka >mofiQ0-+
8ZV 6`eV_ _RS]Z :cVZSfcX ^k abk Hãkfd slk Co^khobf`e) Grif /2+
;V^VZ_Vc 9ZUXV_`ddV_ FReeV !>V]k7kf Dbkc Pbmq+ /0+
HRX kf 9_dZdYVZ^ >mofi .4+
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7`_WocV_TV bkqob ibp aÇiÇdrÇp ab Co^k`b bq ab ?lrodldkb ~ Klvlk) J^f 0+ &Ibqqob abp ^j*
_^pp^abrop co^kÅ^fp ^r `e^k`bifbo+ OÇmlkpb ar `e^k`bifbo+'
2+' B fkwbikb Loqb+
NfcZTY ^k Irwbok +crkf .1) ü @fo`ri^o &K^`eof`eq abp Pfbdbp' Grkf /1) ü ^k pbfkb E^rmq* 
ibrqb _bf Jroqbk Grkf /2) ü ^k ?^pbi) >rdrpq .0+
6Vc_& .+ 5UV_ 2 J^kfcbpq wro Bol_borkd abo T^^aq L`q+ .3+ .142) ü Fkpqor`qflk céo >ao+
s+ ?r_bk_bod r+ Tfie+ s+ Afbp_^`e ^rc afb Obfpb k^`e Co^khobf`e >rd+ m^d+ 053) ü
Fkpqor`qflk céo Jribok Pbmq+ 2+
/+ FReYd^R_fR] 2 J^ow 2) 3) .-*/0) /2*0.+ >mofi .*1) 3) 4) 5) .-) ..) .0) .2) .4*/5) 
0-+ J^f .*1) 4) 6) FL) ..) .2) .4) .6) /-) /1*/4) /6) 0-+ Grfk .) 1*/0) /2*0-+ 
Grif 0) 1) 2) 5) 6) .-) ./) .1) .2) .4) .5) /2) /3) /6) 0.+ >rd+ /) 1) 5) .0+
∑+ AZddZgV_ 2 ^k GZR]Z f_U @m_UVc >mofi1i)y.0) //) /5) J^f /1) /6) Grkf 4) ü fkp
Cbia JÄow /4) Grkf //) /[; /6) ü ^k 6fSV_SVcX J^f /0) Grkf 1) ü ^k UV_ <Rfae%
^R__ g`_ 9c]RTY Z_ BVfV_SfcX Grkf 1) ü 6ZV] J fow .0) .5) /-) /3) >mofi /1) /2) 
^k NvcZTY Grkf .4) .6) ü ^k @fkVc_ Jffow .2) >mofi ./) J^f 4) Grkf .-) ./) .0)
∏+ P`etvqw .4) ü ^k :cVZSfcX J^f .-) Grkf 2) Grif /.) ü ^k UV_ ;cRWV_ f& UZV
;cRWdTYRWe ;cVjVck J^ow 0-) ü ^k G`]`eYfc_ Grkf ..) ü ^k 6RdV] J^ow .2) .3) .5) 
//) >mofi 1) !SZd"$ 3) 5) 6) ..) .0) .1) /.) /0) /2) !SZd"$ J^f /) !SZd"$ 0) 1) 4) .-) 
..) .4) /5) /6) Grkf .-+ !SZd"$ .0) .3) .5) L`ql_bo 2) ü ^k abk ?fp`elc rka afb 
I^kaibrib fj KR]]Zd Grkf .-) Grif 0) ü abk ARc\XcRWV_ g& <`TYSVcX J^f .4) ü ^k abk 
6ZdTY`W g& ;V_W Grif //) ü ^k UZV 9ZUXV_`ddV_ J^ow ./) /-) 0.) >mofi ..) Grkf 6)ü 
^k 7`]^Rc J^ow ./) .3)/.)/5) Grkf .-) ü ^k J^onr^oq slj Pqbfk fk Av^aV]XRce 
>mofi /5) ü ^k Pqo^p_rod >mofi 1) .6) J^f /4) Grkf 1) 2) .2) .4) .5) /5) ü ^k AV^% 
^Z_XV_ f_U FRgV_dSfcX Grkf /1) ü ^k I]^ >mofi /) ü ^k BtcU]Z_XV_ >mofi /) ü ^k 
Bvc_SVcX >mofi /) J^f /2)ü ^k E^kp Jriibo fk Kéok_bod J^f /0) ü ^k bfkbk Lbpqobf`ebo 
>mofi .4) ü ^k HYZVcdeVZ_ >mofi .1) //) J^f 0) .-) ü ^k :cR_\Wfce R& A& Grkf .0) ü 
^k ?t]_ J^f /2) ü ^k <ZZd]Vc f& FVTYSVcX J^ow /5) ü ^k FVTYSVcX >mofi /-) J^f ./)
ü ^k abk ;cRWV_ g`_ 6ZedTY Grif .0) ü ^k @fUhZX L=& J^ow .1) /5) >mofi ..) J^f 2) 
Grkf .) .2) Grif .2) >rd+ .4) ü ^k abk Dc`Sde g`_ GZ]Z_V_ J^ow /5) Grif 1) ü^k 
abk 5U^ZcR] g& :cR_\cVZTY Grif 2) .2) ü ^k abk DcRdZUV_eV_ g`_ HY`]`dR Grif 4) 
BVfV_deRUe ^k ?fbi Grkf .) ü 6ZV] ^k ?^pbi L`q+ 2) ü 6Vc_ f_U :cVZSfcX 2 T^cQbk* 
pqfiipq^ka jfi P^slvbk wr I^rp^kkb Grkf /6) ü Cobfebfqp_ofbc céo Jroqbk Cb_o+ 1) .146+
@fkVc_ ^k Kéok_bod J^ow /-) ü O^qepj^kr^i >mofi /0) ü Sbo_lq bfkbp Cobfp`e^^obkwrdp 
J^f 0) ü fkp Cbia Grkf .6) /0+
:cVZSfcX O^qepj^kr^i 7 J^ow ..) .2) //) 0-) 0.) >mofi .) .0) /5) /6) J^f 5) .5) /5) 
Grkf .5) Grif /) 0) 2) 5) .-+ /4) /6) ü ^k ?bok >mofi /5) ü ^k Irwbok .-+ 
G`]`eYfc_ ^k ?^pbi Grkf .0) .1) /0) ü fkp Cbia Grkf /.+
6RdV] ^k @lij^o J^ow 2) 3) .0) 0-) Grif .) ü Kf`li+ Oép`e Klqfw é_bo afb P`ei^`eq 
Grkf //) ü ^k Irwbok Grif .) ü ^k Bocroq &?bof`eq abp ?éodbojbfpqbop Olqe' >rd+ /.)
ü ^k ?fbi L`q+ m^d+ 1--+
Ge& ;R]]V_ ^k Irwbok Grkf ..+
GTYRWWYRfdV_ Rkqbopr`ekrd é_bo Tlicd^kd Lbpqobf`ebo slk T^iqofu Grif 5)
7`_d]R_k ^k afb Bfadbklppbk J^f .+
I]^ ^k abk Ebowld slk ?rodrka >mofi .-+
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JV_VUZX ^k abk Ebowld slk J^fi^ka J^ow //+
GecRdSfcX ^k @lij^o Jffow 6) J^f //+
:cR_\Wfce$ Klq^ ff_bo afb P`ei^`eq _bf Jroqbk Grkf //+ 
Av^aV]XRce &<' ^k ?^pbi Grif /4+
3+' ?a]ipapa+
H^cZ_X :]ZT\Vc$ Pq^aqp`eobf_bo w+ ?bok) ^k abk >_q s+ Boi^`e Grif //+
@fUhZX GVZ]Vc ^k Irwbok Grkf .1+
Icd GZVXVc fk Plilqerok fk P^`ebk abp ?`rqbdbiabp Pbmq+ /2+
8Vc AVjVc kf @`UV ^k abk Do^cbk slk >^o_bod Jffow .-+
8ZV tdecVZTYZdTYV_ FZZ]YV fj Bip^pp ^k ?^pbi Grif //+
CdhR]U g`_ HYZVcdeVZ_ ^k abk ?fp`elc slk ?^pbi >mofi .2) ü ^k Cobf_rod fj ?obfpd^r 
J^f 2) ü ^k Tfiebij Eboibo slk iiboqkbdh J^f /-) ü ^k abk I^kap`eobf_bo wr 
Bkpfpebfj Grkf ./+
8H ;V]ekYfdd ^k abk ?^qe slk Co^khcroq Grkf // &ãpqo+ P`ei^`eq_bof`eq'+
<R_d g`_ =]ZcekSRTY$ Pq^qie^iibo) ^k @lij^o Grkf /4+
GeVWR_ g`_ KZ]]ZRWWR_ ^k J^onr^kq slk Pqbfk >mofi .5+
;sek &g& <RXV_Rf$ ?bkqjbfpqbo w+ Pqo^p_rod) ^k T^iqebo P`et^owbk_bod) P`eãccb wr Co^kh*
croq J^f .6+
;ZeZ]Z$ UV F`TYVW`ce ^ru J^dfpqo^qp ab Afglk Grkf .5+
7]RfUV UV 8Z_eVgZ]]V ^ru J^dfpqo^qp ab Afglk Grkf .2+
8Vc DcRdZUV_e f& FVXV_e dTYRWedMRe]Z g& DZn^`_e ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ >mofi .6) Grkf .4+ 
BZT`UV^fd$ Dlrsbokbro slk >ibu^kaofbk ^k abk Fàbow+ s+ J^fi+ Jffow 2) /.+
>`YR__ g`_ AfXZRdTYR$ ?éodbojbfpqbo s+ ?f^p`^) ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ >mofi /4) Grkf .4) .6+ 
7RcZ UV JZ`]Zd) Mlabpq^q slk >olk^) ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ J^f .3+
>`]Z& 5fXfdeZ_ g& JZ^VcTT<`) ebowldi+ ?^qe r+ @ljjfpp^o) ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ J^f /5+ 
>`]Z& F`_T`) @ljjfpp^o slk M^ii^kw^) ^k G+ >+ Sfjbo`^ql) Ofqqbo) Dbkbo^i`ljjfppffo 
fk @ljl Grkf 5+
4+' E]qlphaqpa+
8ZV NZZcTYVcYRfae]Vf]V slo Jroq`k ^k Wéof`e Grkf /1+
<R_d KR]U^R__ ^k Dbolia Baif_^`ebo J^f .3) ü ^k Wéof`e Grkf .4+
8ZV 6Vc_VcYR^]]VfeV wr Dffjjfkbk ^k ?bok Grkf .2) .5+
8ZV @fkVc_Vc>ZRfae]V_eV slo Jroibk k^`e Irwbok Grkf //) /1+
8ZV ;]Rc_VcYRfae ]V_eV slo Jroqbk k^`e Di^orp Grkf //+
8ZV :cVZSfcXVcYRfae]VfeV fk Jroqbk k^`e Cobf_rod J^f /4+
FZeeVc DVeVc F`eY k^`e ?^pbi Grkf .5) .6) /0+
KVc_Vc g`_ KVdeYfdV_ ^k @lij^o Jffow .-) .5) /.) 0-+
DYZ]Zaa T`_ CSVc\ZcTY ^k @lij^o Jffow FL+
<R_d g`_ ?RXV_VT\ ^k abk O^qe s+ Pqo^p_rod Grkf /0+
ARcbfR_e g`^ GeVj_ k^`e Bkpfpebfj+ Grkf /3+
6R]eYRdRc g`_ 7`^`$ @^mfq^fk s+ Ird^kl) ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ J^f 0-) Grkf F+
D& >+ UV D`cc` ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ Grkf .3+
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5+' Mofs^qmboplkbk+
GTY]RTYeSVcZTYe Vc_Vd GTYhVZkVcd ^k abk Elc s+ J^fi+ Grkf /5+
KVZddRXf_X UVd @VfeacZVd]Vcd DVeVc DRee`e >mofi 1+
6Vc_YRcU g`_ @RfWWV_ ^k Tfiebij slk P`eãk_bod J^f .3+
@RkRcfd g`_ 5_U]Rf ^k abk O^qe s+ @lij^o >mofi 6+
DVeVc g`_ 5_U]Rf ^k abk H^mi^k Hkb_bi fk ?^pbi >mofi m^d+ 53+
KZ]]Z$ g& FRaa`]ekdeVZ_ ^k @lij^o J^ow 2+
>scX A`]SZ_XVc wr O^sbkp_rod ^k Ormob`eq E^iibo wr Kéok_bod m^d+ 005*010+
6Vc_RcUZ_fd ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ J^ow 2+
5_e`_ UVd ARcbfZd UV F`^RX_R_$ ^k >j^abrp ab Olj^dk^k J^ow 2+
DY& G+++++++  ^k abk Fibow+ s+ J^fi+ Jffow 3+
;& A`cVdZ_` ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ Jffow+ .0+
@V`_RcU` 6`eeR ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ Jffow /.+
5_]Y`_ GZTYfd ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ >mofi F+
@V`_Ve UV F`ddZ ^k++++++++++++++++++Grkf /3+
5^Sc`d^d UV ARXX ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ >rd+ .4+
Bfk >klkvjrp ^k abk Ebow+ s+ J^fi+ J^f m^d+ .3.+
FF+ @eolkfpqbk rka Af`ifqbo+
]]R]ZV_Vc 2 @eolkf`^ grsbk^ifp ab >`nrfkl m^d+ 1.0+ ü @eolkf`^ I^qfk^ P^_^rafb m^d+ 1.1+ 
ü Bmfqljô Efpqlof`ô Aljfkf`f J^`e^kbf m^d+ 1.2+ ü P^jrbi) `ljqb ab Drf`ebklk) 
m^d+ 1.3+ ü Df^`ljl P^kk^ww^ol m^d+ 1.3+
BZVUVc]R_UVc 2 Dblodbp @e^pqbii^fk m^d+ 1.4+ ü >aof^k s^k ?^^oi^ka m^d+ 1.5+ üG^`l_rp 
ab Jbvbo m^d+ 1.6+ ü Mlkqrp iibrqborp m^d+ 1/.+
@`]YcZ_XVc 2 Mfboob ab ?i^oor m^d+ 1/0+ ü @eolkfnrb ab Iloo^fkb m^d+ 1/3+ ü Kf`li^p 
Objf m^d+ 100+
6fcXf_UVc 2 Lifsfbo ab i^ J^o`eb m^d+ 10.+ ü Ilrfp Dliirq m^d+ 102+
9]dUddVc 2 Pqo^p_rodfp`ebo Jbfpqbodbp^kd m^d+ 104+ ü G^`l_ Tfjmebifkd m^d+ 105+ ü 
Iratfd Aofkdbk_bod m^d+ 11-+ ü Jbfpqbo E^kp slk Dbopalocc) dbk^kkq Pvie^kkp rka 
J^dfpqbo Efbolkvjrp ?o^rkp`etbfd m^d+ 11.+ ü E^kp Bo_^of Qffp`e m^d+ 110+
CVd]cVZTYVc 7 7 Sbfi Tb_bo m^d+ 112+ ü E^kp G^`l_ Crddbo m^d+ 12-+
:cR_k`dV_ 2 Mefifmmbp ab @ljjfkbp m^d+ 12/+ Qelj^p ?^pfk m^d+ 126+ ü Gb^k Jl%ifk`q 
m^d+ 130+ ü G^`nrbp ar @ibo` m^d+ 133+ ü Gb^k T^tofk ab Clobpqbi m^d+ 134+
GTYhVZkVc 2 Ibp `e^klfkbp ab Kbr`eÄqbi %m^d+ 134+ ü Erdrbp qfb Mfboob m^d+ 142+ ü 
Dbolia Baif_^`e m^d+ 146+ ü Mbiboj^kk Bqqboifk m^d+ 153+ ü >i_ob`eq slk ?lkpi`ii`k+ 
Abh^k slk Bfkpfbabik m^d+ 16-+ ü Wliibo m^d+ 161+ ü E^kp Sfli m^d+ 163+ * 
Gle^kkbp Hkb_bi m^d+ 165+ ü E^kp Céppif m^d+ 2-2+ ü Iratfd Pqbokbo m^d+ 2-4+ ü 
Dfid Qp`eraf slk Di^orp m^d+ 2-5+
8V_\^v]Vc f_U GRXV_ 7 P`ei^`eih^mbiib slk Dofpp^`e m^d+ 2.2+ ü Afb Ifkab wr Cobf_rod 
m^d+ 2.3+ ü G^eowbfqbk m^d+ 2.6+ ü A^p ?bfke^rp m^d+ 2/-+ ü A`o L_bifph m^d+ 2/0+
D45 }Obdfcq`o+
FFF+ Oblekfjdbk rka Oûabi+
6fcXf_UVc 2 Klrsbiib loalkk^k`b jfifq^fob c^fqb m^o ib Ar` ab ?lrodldkb ^r `^jm ab 
I^rp^kkb bk J^f .143 m^d+ 2/6+ (
AfceV_ 2 ?éodbojbfpqboob`ekrkd ^rc Mcfkdpqbk .142 m^d+ 201+ ü Fabj ^rc Pq+ Jf`e^bi 
.142 m^d+ 203+ ü Fabj ^rc >p`ebojfqtl`e) Mcfkdpqbk r+ Pq+ Jf`e^bi .143 m^d+ 206+
ü Fabj ^rc úp`ebojfqtl`e .144 m^d+ 210+ ü Fabj ^rc Mcfkdpqbk .144 m^d+ 211+ ü 
Fabj ^rc Pq* Jf`e^bi .144 m^d+ 213+ ü Fabj ^rc Tbfek^`eqbk m^d+ 214+
6Vc_ 2 J^kkp`e^cqpolabi m^d+ 215+
<[m_f 2 >iidbjbfkb ?brqbp`e^qwrkd m^d+ 22/+ ü Hlrcciéq 8 Erppdbklppbk 8 Tfkiffq 8 Dobkfbo 8 
Ob_iéq 8 ?olq_b`hbk 8 P`ekfabo 8 P`ejfaq 8 Dbotbo 8 P`erj^`ebo Dbotbo 8 Héopbkbo 8 
D^oqkbo8 Jbqwfdbo 8 P`ebobo) J^ibo) P^qqibo 8 tb_bowrkccq) P`effàiffq Sfp`ebo 8 abo 
p`eéqwbk hkb`eq) m^d+ 220*23. 8 >oklii abo p`ebobo 8 E^kkp Pqor_ 8 Ifbp`epi^ii slk abo 
Fobk ska abo bol_boqbk déqp tbdbk wr ilp^kk 8 Vbiifk slk Kétbkpqbfk 8 Tfiebij P`ebobo 8 
Jék`ebkpibfk Jrqqbkw 8 Iratfd Mbvbo m^d+ 23.*231+
6ZTZ 2 J^kkp`e^cqpolabi m^d+ 231+ ü Afp pfkq wr Jroqbk dbpfk rka a^ a^kk^kq e^o ebfj 
hljbk m^d+ 234+ ü Hofbdpob`ekrkd céo Do^kaplk rka Jroqbk m^d+ 236+ ü ?brqb* 
olabi m^d+ 241
@RfdR__V 2 @ljmqbp ab i^ sfiib ab I^rp^kkb m^d+ 245+ ü Pbnrrkqro abar`qflkbp) nr^p cfbof 
mbqrki af`qf `ljmrq^kqbp m^d+ 250+ ü Fkqolar`qflk efpqlofnrb bq bjmorkq clo`Ç ^moÉp ib 
mfii^db m^d+ 251+
Ge& ;R]ZV_ 2 Ob`ekrkd é_bo abk Wrp^qw k^`e Cobf_rod m^d+ 255+ ü Ebowrd dbk Jroqbk 
m^d+ 256+
7`]^Rc 2 H^rce^rp_r`e .143 m^d+ 256+
@fkVc_ 2 Hofbdpolabi m^d+ 26-+ ü Hofbdpob`ekrkd m^d+ 26/+ ü Afp pli j^k slk trkabk 
wb ebfibk m^d+ 262+ ü Sboe^kairkdbk tbdbk abo ?brqb wr Jroqbk m^d+ 263+
Cobf_rod 7 9cdeVd GV^VdeVc ),/. &@ljmqb abp qoÇplo+ Kè .14'+ Bfkk^ejbk m^d+ 264+ ü 
Jfppflkp ^ mfb m^d+ 265+ ü Jfppflk ^ `ebs^ri m^d+ 265+ ü Jfppflk `ljjrk^ri m^d+ 
3--+ ü Jbiiflobo `ebjfkp bq c^fob ibw _biir^oa m^d+ 3-1+ ü Bk`bifl) i^qqbp) m^kkfbop) 
bq`+) m^d+ 3-3+ üJ^oofk mfboo^ bq `e^riu) bq`+) m^d+ 3-3+ ü Dbjbfkcreo m^d+ 3-4+
ü >oqfiifbofb m^d+ 3-4+ ü Jfppflk ^ `^rpb ar _i^) m^iifb) bq`+) m^d+ 3.-+ ü Bub`rq^o 
m^d+ 3./+
?cZVXdc`UV] g`_ ;cVjVck m^d+ 3./+ ü 8ZV Afce_Vc UZV R_ UVc GTY]RTYe ]YVZ]_RY^V_ m^d+ 
3.1+ ü 8ZV JVcdTYhtcf_X kf AfceV_ m^d+ 3.3+ ü GTY]`ddcVTY_f_X kf AfceV_ m^d+ 
3.3+ ü ?brqbolabi m^d+ 3.5+
NhVZeVd GV^VdeVc ),/. 2 Bfkk^ejbk m^d+ 3//+ ü Jfppflkp ^ `ebr^ri m^d+ 3/0+ ü Jfp*
pflk ^ mfb m^d+ 3/2+ ü Jfppflk mlo P`ebkd^o m^d+ 3/3+ ü Jfppflk `ljjrk^ri m^d+ 
3/4+ ü Jbiiflobo `ebjvkp bq ^k`fbkp bafccf`bp m^d+ 30.+ ü Bk`bifl) i^qqbp) m^kkfbop) 
bq`+) m^d+ 30/+ ü >o_^ibpqofbop bq @^klkfbop m^d+ 300+ ü Jfppflk ^ `^rpb ab i^ drboob 
l``ro^kq m^d+ 300+ ü Jfppflk ^ `^rpb ab i^ d^okfplk ab jroÄq m^d+ 303+ ü P`ebkdrb* 
jbkq c^fq bw ^j_^fppbrop sbk^kq ab co^k`b m^d+ 306+ ü Bub`rqflk m^d+ 31-+
9cdeVd GV^VdeVc ),//& Ob`bqqbp m^d+ 31-+ üJfppflk ^ `ebr^ri m^d+ 31.+ ü Sfk a£elk*
kbro m^d+ 31/+ ü AÇ_lropÇp afsbop m^d+ 310+ ü >cc^fobp b``ibpf^pqfnrbp m^d+ 310+ ü 
>cc^fobp jfifq^fobp m^d+ 310+ ü NhVZeVd GV^VdeVc ),// m^d+ 313+ ü AÇ_lropÇp afsbop 
m^d+ 314+
}ábdfcqbo+ 346
9cdeVd GV^VdeVc ),/0 m^d+ 316+ NhVZeVd GV^VdeVc ),/! m^d+ 32-+ ü ),/1 Bopqbp Pb*
jbpqbo m^d+ 32.+ Wtbfqbp Pbjbpqbo m^d+ 32/+ ü ),0(& Pbjbpqbo F m^d+ 32/+ Pbjbpqbo FF 
m^d+ 320+ ü ),0)& Pbjbpqbo F m^d+ 321+ ü ),0*& Pbjbpqbo F m^d+ 321+ ü ),0+& 
Pbjbpqbo F m^d+ 321+ ü ),0,& Pbjbpqbo F m^d+ 322+
J`TRSf]Rcpf^ wr abk Cobf_rodbo r+ Jroqbkboob`ekrkdbk+ m^d+ 323+
?cZeZdTYVc 9iTfcd ff_bo afb ?bi^dborkd r+ P`ei^`eq+ m^d+ 324*335+ 
BRTYecRX 2 Aobf Cobf_rodbo O^qepj^kr^ib m^d+ 336+
Afb _rodrkafp`eb Ibdbkab m^d+ 34-+
GTY]fddh`ce m^d+ 34/+
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